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PREFAZIONE AL “LIBER POTHERISJD
 
l Codice che presentiamo al pubblico è il più importante che noveri Brescia nella serie
I di documenti antichi che hanno riferimento alla sua storia gloriosa. Da gran tempo era
conservato in due esemplari pergamenacei in un cassone ferrate, posto in una stanza sopra la
cappella di S. Nicola nel Duomo nuovo, mentre una terza copia cartacea fu sempre custodita
nell’archivio municipale. Fu soltanto nel 1862 che i duc volumi perganlenacei suindicati furono
tolti dalla Cattedrale e trasportati alla Biblioteca Queriniana Comunale, dove sono tuttodì, e
così furono .più comodamente ostensibili agli studiosi.
Innanzi di accennare alle notizie che il Codice contiene, è nostro avviso dare minuta ed
esatta descrizione dei tre volumi summentovati, di cui Andrea Valentini, già fin dal 1878,
tenne parola nel suo Liber Potheris, il quale è un ristretto sunto del Codice coll’aggiunta della
serie dei Consoli e Podestà di Brescia dall’origine al 1438.
Premettiamo che questo Codice è intitolato Registro del Comune di Brescia nella copia
portante i1 n“ 1. — Incipit Registrant Comuni@ Briœie, colnpilato da certo Giovanili da Роп
toglio, arciprete di Trenzano, nella diocesi di Brescia, nel 1255, come si legge 111 principio.
Nella copia pure pergamenacea n° 2, questo titolo non appare, e nella cartacea no 3, nell’atto
posto in fine al volume si legge: Liber nwteupatus Poterie Civ. Brizv., che fu poi ripetuto da
tutti i nostri storici fino al 1600. I moderni che lo copiarono, lo intitolarono Liber Poterie,
forse per indicare che contenesse la raccolta di atti di impero e di comando, ma tale denomi
nazione ci parve impropria, perchè 1a più parte dei documenti ivi raccolti riguardavano con
tratti e compere 0 vendite o cessioni di beni, de’ quali il Comune bresciano era largamente
provvisto in Rudiano, Quinzano, Pontevico, Asola, Redondesco, Mosio, Mariana, Acquanegra, ecc.
oltre 11 monti di Degno e di Palozzo, sicchè preferimmo intitolarlo col Du-Cange Liber Potheris,
che si spiega per podere, possidenza, ecc. Ci conferma nella nostra idea la ricorrenza della
parola potheris in parecchi documenti del Codice stesso, come ad esempio nel documento 69,
in cui si legge: Deaignatio et manifestatio facta de pothero et fictie que et quod comune briwie
habet in terra et terretor'io in Pontevico; ciò che manifestamente si riferisce a possidenza comu
nale sul tenere di Pontevico, come in altri si legge: .Designatio potheri de pallozio (doc. 138).
Ma prendiamo le tre copie del Codice, le quali sono distinte coi numeri 1, 2, 3.
(1) In questa Prefazione i numeri dei documenti sono quelli del Regesto.
VIII PREFAzIoNE AL “ LIDER PoTHERIs „
Il Codice segnato col n° 1 è un grosso volume in foglio di bellissima pergamena, tutta
eguale per la qualità e la forma, di grandezza di 43 centimetri per 30. È legato in pelle di
vitello di color naturale, con fregi a secco sulle piatte, e su quella davanti sta incollato un
foglietto bianco cartaceo moderno portante il no 1.
La legatura, ora sdruscita, è dello scorso secolo, mentre dianzi era legato in corio vírídí.
La scrittura è uniforme fino al foglio 336 ed in semigotico nero, e appaiono della stessa
mano 1 titoli dei documenti scritti in rosso. I fogli susseguenti al 336 sono scritti con altra
calligrafia, bella tuttavia e nitida essa pure. Ogni foglio è numerato alla romana dall’uno al
DXXXVIIII ed ogni pagina è formata da n° 38 a 40 righe di testo latino. Sui margini 71 50110 qua
e là scritti nomi di persone e di luoghi, o date varie. I quaderni sono settantacinque, nume
rati progressivamente, e due non numerati dopo il foglio DV, ciascuno ha sedici pagine, salvo
i seguenti: il XIV che è terno; il XVII che è duerno; i1 XXII che manca della carta VIII, che
si vede tagliata; il XXIII ed 11 XXVIII che sono quinterni; il XXVII mancante della carta VIII,
il XLV 0110 è terno; il XLIX che è duerno; il LIII che manca di tre carte; il LVI, che è quin
terno, mancante della decima carta. Dopo il quaderno LVIII segue un duerno non numerato
e dopo i quaderni LVIIII, LX, LX1 segue un quaderno non numerato contenente i Diplomi di
Enrico VI e di Enrico VII, ai quali fanno seguito quattro carte bianche e i quaderni LXII,
LXIV, LXV, poi due quaderni non numerati e iinalmente il LXIII spostato,1a numerazione dei
fogli è però sempre regolare.
I1 Codice ha la seguente intestazione in rosso:
In nomi-ne domina' Jesu Christi Incipit Regístrum Oomumls Bri-:vie [асбест sub M. Cc . LV .
indíotz'one XII .tempore potestar-ie Domini Icelz'ní de Marcell/¿nis ¿Vil/itis Mediolanenoz's, et fuit
твердит prediotum Regístrum die тети/711 nono eweunte septembrís in дотами Epíscopatus
Brixíeper тешит Magistrí Joannie de Романа АтсЬ-фтевыгетб plebis de Trenzano Bríxiens. Diaco.
A questa intestazione segue Pimlico dei primi 134 documenti, e subito dopo il primo docu
mento: Concessioni? Privileg'iz' dom. Olderící, e così gli altri di seguito.
A1 foglio CLVIII, dopo il quaderno XV, è interrotto il documento: Бездушно potheris de
Рапида, 0 sulla pagina successiva leggasi invece la continuazione e la fine del documento:
Liber de terri@ ertimatis (йс. a piè di pagina, cioè sul Verso del foglio CLVIII, è designato il
posto 070 fu innestate il quaderno mancante: Hic deficit uli/um топает/шт ut patat ш alío oon
símilz’ libro modo et 'indicate'ozw quater, LXIIII, ed infatti al foglio D havvi un quaderno segnato
LXIIII, i1 quale reca la continuazione del documento: Designatío potheris de Рапида, ed il
principio dell’altro: De terri-8 eztímatia. —-— Tutto ciò non è avvertito nè dalla paginatura dei
fogli, nè da quella dei quaderni, essendo regolari entrambi. È d’uopo osservare, che, oltre essere
spostato, questo quaderno fu anche piegato a rovescio, per cui si rinviene la continuazione ed
i1 principio di detti documenti seguendo l’ordine della paginatura dal foglio DIV, DV, DVI,
DVII, e retrocedendo al foglio D, DI, DII, DIII.
A foglio CCCXXXVII, ove dovrebbesi riscontrare la continuazione del foglio anteriore, si
trova un frammento di documento del 1255 che occupa tutta la pagina, salvo 1e ultime sei
righe, 10 quali sono la continuazione del documento interrotto sul verso del foglio CCCXXXVII
e che finisce sul foglio CCCXXXVIII.
I fogli coooLXXXIIII sino a CCCCLXXXXI inclusivi contengono i due Privilegi di Enrico VI
e 1a conferma di essi fatta da Enrico VII.
A foglio DXVI comincia il documento: Designatio гепатит et domorum burgi et демагогу
de Rud'iano, il quale manca in ñne. Nel Codice n° 2, sul verso del foglio 530, alla linea 7,
s’incontra la continuazione e prosegue fino all’ultima pagina del Codice, senza però che il
documento sia compito neppur qui.
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A foglio оссоьх comincia una serie di investiture, le quali continuano ñno alla 51‘, cioè
fino al foglio CCGOLXXXIII verso. Il seguito della serie di queste investiture, cioè dalla 52'“
alla 69“ è distribuita sui fogli da ссссьххххп a CCCCLXXXXIX: la continuazione della 70° alla
83“ trovasi sui fogli DXXXII a DXXXIX, cioè fino all’ultimo foglio del Codice.
Quando sia avvenuto lo spostamento di questi documenti non si sa. La paginatura rego
larmente numerata, è certo posteriore al Codice.
Passiamo ora alla descrizione del Codice no 2.
Questo Codice è un grosso volume pergamenaceo, legato con tavolette di legno rivestite
di pelle di vitello con cinque borchie su ciascuna coperta, Panteriore delle quali porta un
foglietto bianco colla indicazione n° 2; la legatura è sdruscita, il Codice però è ben conservato.
Le pergamene sono riunite a quaderni, meno il 57` che è duerno, e si riscontrano le se
guenti mancanze, giàJ rilevate per la prima volta da Andrea Valentini.
La prima si riscontra a foglio 317 a 318 del quaderno XLI, e quindi manca la continua
zione е fine del documento CLIIII del 1251: Inquisitio facta de отгиба de Rudimbo, ed il prin
cipio del documento OLIV, pure del 1251: Formal Шедшие et pacis inter brim/ions. et ретуши. La
reintegrazione si rinviene nel Codice n" 1, dalla linea 23, sul recto del foglio CGLXVIIII, fino
alla linea 22 sul verso del foglio COLXXVL
La seconda imperfezione è sul verso 355, dove manca il quaderno XLVII, il quale contiene
i1 compimento del documento OLIX, del1’anno 1255: Libor inquisition@ et designation@ de
pothero comun. brim., ecc., la continuazione si trova nel Codice n° 1,`a linea una sul verso del
foglio CCCVII e termina a linea 37, sul recto del foglio CCOXVIII.
La terza imperfezione sta nella mancanza del quaderno Li che trovasi dopo i1 foglio 381
e doveva contenere i seguenti documenti, cioè la continuazione e ñne dei medesimi:
1° De immunitate data comuni ot hominibus de Pozzolongo (1254).
2° Inquisitio pothcris com. brim'. quod est ad castegnedobmn, ecc. (1283).
3° Uontractum стащат consil. general. brim. (1255).
4° De terminis positie causa Vulpifni (1255).
5° Uontractus in Mosio (1255).
6° Oo'ncessio facta comuni briœie vulpini et Vallis Сит.
7° Ooncessio facta com. brim. jictfum [видит fossati.
Tutto ciò esiste nel Codice n° 1, dalla linea 29 sul verso del foglio CCCXLV e termina a
linea 27 sul recto del foglio CCOLV.
La quarta imperfezione è nei due quaderni LVIII e LVIIII tra i fogli 405 e 406, ove man
cano i documenti:
1° Investitura in Villar/um Заменит (1285), la quale è spostata e sta a fol. 425.
2° Constitutio 1mi'st procurat. ecc. (1253).
3° Sento/ntie location. Людвиг. ecc., doc. 3 (1284)
4° Атома scalinor. ecc. (1286).
5° Sententie pro civitat. brim., docum. 9 (1286).
6° Sententie pro cavethis, docum. 12 (1286).
7° отдано comu-nis de Oastonedulo erga brim. (1283).
8° vaestitum in sindicum Uasteneduli (1287).
Questi documenti si trovano nel Codice no 1, dal foglio CCCLXXXXVI al foglio CCCCXV.
La quinta imperfezione sta nel documento delle Cavete di Rudiano, il quale non è finito.
Nel Codice n° 1 prosegue coi testi assumpti super fabricas садам: Выйти, e questa continua
zione occupa i fogli сосет/111 a accom/’1111, nè pare che qui sia terminato il lungo processo
delle Oavete di Rudiano.
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La sesta imperfezione appare al foglio 504, dove si scorge che la investitura 304= non è
compiuta. Al foglio ВШИ 001 000100 n° 1, vi è il seguito e la fine. Da qui, anzi, continua
la. serie di dette investiture con altre 13, 01100 111 questo 000100 50110 83, mentre nel nostro
sono soltanto 70.
In questo 000100 шанса риге la copia dei Privilegi di Enrico VI e di Enrico VII, la
quale esiste nel 000100 11° 1 a foglio CCCCLXXXIIII e seguenti.
Finalmente l’u1timo documento difetta 111 fine di parecchi fogli, come ne difetta il 000100
n° 1, a cui mancano, oltre a ciò, altre 13 pagine.
Tale è la fedele descrizione delle due copie del prezioso 000100, 00 ora daremo le ragioni
per le quali credemmo opportuno 0110 la stampa avvenisse sulla copia no 2, piuttostochè su
quella del n' 1.
La ragione è semplice: abbiamo ritenuto che il 000100 n“ 1, che porta la data certa del
1255, sia una trascrizione del 000100 no 2: infatti nella copia 11° 1 è conservato l’ordine dei
documenti del n° 2 tino alla pag. 336: siccome poi questo argomento varrebbe anche pel 000100
n° 1, dalla visione della calligrafia abbiamo giudicato che i1 000100 n° 2 sia della fine del XII
od al principio del XIII secolo; inoltre la pergamena del n° 1 è tutta di eguale qualità e misura
e la scrittura è tutta di una mano ñno al fol. 336, al qual punto è probabile abbia cessata
la. trascrizione 1’abate Pontoglio, la continuazione evidentemente scritta da diverse mani è però
eseguita con molta cura 0 diligenza.
Il 000100 п° 2 comincia dall’indice dei primi documenti, 0 5111 margini dello stesso vi
sono scritti, a carattere minutissimo, i richiami dei quaderni e delle pagine dove si trovano
i documenti, e la scrittura ò 0051 diversa da quella dell’indice, che è facile il crederla postuma
alla sua compilazione, al contrario nel 000100 11° 1 quei richiami sono scritti in seguito al titolo
del documento colla stessa calligrafia, 0 001110 51 fa una trascrizione 0 copia che tutte le ag
giunte sono al loro posto. Sfortunatamente Pesemplare n° 1 essendo, come dicemmo, privo del
l’antica legatura, non permette quelle indagini in confronto colla legatura del 000100 n“ 2,
dalle quali forse potrebbesi trarre un pieno convincimento. 01 sembra pertanto di concludere
che i1 000100 segnato n° 2 si debba ritenere per originale; perchè anche il Municipio, quando
nel 1603, ordinava la copia cartacea a Francesco Soncino, voleva che fosse eseguita sul 000100
11. 2, ritenuto il più antico.
Ecco 1e ragioni per le quali traserisse il Valentini il 000100 n“ 2, invece del Codice n° 1,
e che 1’abbiamo scelto a fonte della pubblicazione che ci sta davanti.
Descritta la forma del 000100, accenneremo sommariamente e cronologicamente i docu
menti più importanti in esso contenuti, riservandoci di aggiungere alcune notizie storiche ai
più interessanti, onde il lettore conosca le cause ed i fatti che 1i generarono.
001110 risulta dal Regesto, il più antico documento è del 1009, importante per la data, più
che per l’argomento di cui tratta, una vendita privata di beni in varie contrade de11’agro nostro
e cremonese (000. 1°). ì
Segue altro documento del 1038 importantissimo, perchè ci trasporta alle prime origini,
о meglio ai primi conati delle popolazioni per riscuotere gioghi civili e ecclesiastici e prepa.
rare 1’êra del Comune (000. 2").
Questo documento non ha data numerica, ma, come vedrà i1 lettore, è contrassegnato colle
seguenti parole: In nomine Plz-tris cůc. Corrado gratin Dez' [треп Augusto anno impar. e'íus
undecz'mo mense Лимана, indi-ation@ .septime Varie furono le interpretazioni di storici nostri
e tutte fra loro divergenti.
Nel 000100 cartaceo, accanto al documento in margine, vi è scritto: 1035 Лишний, e sotto
01 scrittura modernissima: ‹ dev’essere del 1039 ». L’abate Zamboni 10 ritiene del 1035, ma
___-(J- ŕ
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Andrea Valentini osservò nel suo Liber Potlwm's eit. e nella nota (1) al documento, che Oor
rado, essendo morto ai 4 di giugno del 1039, avendo regnato dodici anni come imperatore, ed
essendo nel documento segnato 1’undeeimo anno di regno, necessariamente consegue che Panno
del documento sia del 1038. Se 11011 0110 Pindizione V11 scritta nel documento non può essere
esatta, osserva il Valentini, ma deve leggersi VI, variante che può facilmente avverarsi,‘e sono
i soliti errori di amanuensi.
L’Odorici, nel tomo VIII, pag. 75, delle sue Storie Bresciano, accenna il documento sotto
la data del 1038, ma incorre nell’errore di segnare il mese in filetti-z', invece di [шиши/5, 001110
0 chiaramente scritto nel Codice.
Tanto per determinare con precisione 1a data; ed ora cerchiamo di spiegare al lettore la
grande importanza storica del documento stesso.
Spentasi la gloriosa dinastia> degli Ottoni e morto Enrico 11 1101 1024, gli succede Oorrado
il Salico della Oasa di Franconia о Ghibelljna, 0110 tanta parte sostenne nelle lotte secolari
0011 la Guelfa e promosse le fazioni desolatrici Guelfa e Ghibellina di tristo ricordo nelle
nostre istorie.
Corrado, salito il trono imperiale, pretese al regno d’Italia. Ma gli Italiani, annoiatisi dei Re
tedeschi, nè sapendo fare da sè soli, offrono la spregiata corona al Roberto di Francia, poi
al Duca d’Aquila, ma ne hanno 1111 rifiuto. Corrado allora, sollecitato da Ariberto, potentis
simo vescovo di Milano, scende tra noi, e allora ricomincia il solito spettacolo di paciíiche
sottomissioni e di moti riottosi; di inni al nuovo Re, mutati di l`1 a poco in imprecazioni, come
n’è piena la storia miseranda d’Italia in quell’età.
Nel viaggio traverso le provincie lombarde, Corrado visitò Brescia nel 1037 0 a lui dovea
essere propizio 11 vescovo nostro Olderico, perchè a lui l’Imperatore largiva ampio diploma di
feudalita sopra il Oidnco, i monti Degno e colle e terra di Oastenedolo, sulle porte della città,
Pambito esterno delle mura per cinque miglia e diritti sui fiumi Mella ed Oglio 00110 loro
rive ñno alle sorgenti (1). Tanta potenza, posta in mano del vescovo, pare 0110 irritasse gli
uomini liberi della città, cioè gli uomini di quella classe 0110 durante la tenue autorità degli
Ottoni, s’era andato formando, specie nei grossi centri e in Brescia.
Il documento di 0111 trattiamo ci fa supporre che sebbene le espressioni ne sieno miti e
affettuoso, i1 Vescovo fosse costretto alla rinuncia de’ proprii diritti per timore di peggio,
sicchè fosse consigliato a scendere a patti, argomentandolo dai tempi e dalla promessa di 010
vare edifici sul Oidneo ed a Castenedolo.
Questo fatto, come il lettore scorgerà, è come un vivido raggio di luce per entro la te
nebria di quei tempi rimoti, e la vittoria ottenuta dai cittadini sul potente prelato ci addita
11110 stato di cose che preludia alla costituzione del Comune. Diciamo preludia perchè nulla
ci può autorizzare a credere elle il Comune bresciano sorgesse nel secolo XI, ed anzi tutto fa
credere avesse inizio nel seguente, come-ee lo fan credere le indagini de’ più antichi docu
menti, nei quali solo nel 1121 si incomincia a riscontrare i consoli e si rinviene la forma re
pubblicana.
L’Odoriei sospetta che l’accordo avvenuto tra il vescovo Olderieo 0 gli uomini liberi di
Brescia possa essere stato combinato dallo stesso Imperatore Corrado nel suo passaggio per
Brescia nel 1037, ma poichè è dimostrato che il doculnento deve portar la data del 1038, la
supposizione cade. Noi crediamo invece che fosse frutto della forza (11 0111 già disponeva la eit
tadinanza e della noncuranza di essa verso l’autorità imperiale 0 vescovile, 0110 da più di un
secolo gradatamente sminuiva nel nostro paese e per la lontananza e incuria dei passati regnanti.
(1) Questo diploma fu pubblicato da FRANCESCO GALLO nel suo Tractatus defructìbus, de. смейте, de deeímis, ece. Colonia
Allobrogum, 1891, in-fol.
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Ma procediamo e poniamo il piede nell’età. del Comune costituito e forte, giacchè 1110611
menti del nostro Codice dal 1038 61 portano di sbalzo nel secolo XII.
Qui incontriamo tosto documenti che riguardano i possedimenti del Comune, 11 quale grado
grado era venuto in possesso o per compera da privati, o per conquista, o per cessione, e che
il Comune poi investiva feudahnente a privati o aggregazioni, eonservandone1’a1ta protezione,
o шьют od amministrava. Non di tutti i grandi possessi comunali però potrà mai darsi
1’origine sicura, chè nè il Codice presente, nè altri documenti sussistono a compire la vasta
nota, che più e più s’a11arga a seconda che 1e forze s’aumentano, e probabilmente con esse la
bramosia del potere e della ricchezza.
A1 1120 (1) troviamo 1’investitura del castello degli Orzi a quei terrazzani, ma qui ci è
d’uopo esporre 1e ragioni per le quali 1a data che nel documento del 1000, 20 giugno, indiz. XIII.
sia stata mutata in quella del 1120.
Questa investitura ci mostra come i1 Comune andasse rapidamente raíforzandosi, allar
gasse 1e sue proprietà, e facesse sentire la propria forza. E per raggiungere più facilmente il
5110 dÍVlSalDGDtO di rendersi padrone di tutto 1’agro Bresciano, due mezzi propizi gli si paravan
dinanzi: 1a forza e gli amichevoli accordi, e si servi d’entrambi.
Si servì colla forza Panno dopo 1121 distruggendo i1 castello di S. Martino presso Gavardo,
castello presidiato da milizie imperiali ai tempi delle contese tra Enrico IV e la gran Con
tessa, e che era un inciampo per Brescia per allungare la mano sulla Riviera di Salò, e la
Valle Sabbia; tutte due, ma specie la prima, reluttanti alla soggezione della città.
Così nel 1125 combatteva in Asola i Conti rurali onde fossero riconosciuti i suoi diritti
in tutto il territorio ñno a11’estremo confine del Chiese.
Si servì invece degli accordi nel 1127, come ce lo prova il documento III per acquisto dal
conte Goizo Martinengo da Bergamo de’ suoi diritti feudali in Quinzano d’0g1io.
Giovanni Brusati feudatario per investitura della Curia vescovile bresciana, di Volpino,
Coalino e Ceretello di Valcamonica offri, nello stesso anno 1127, a1 nostro Comune 1 51101 di
ritti feudali e, non si sa il perchè, non furono accettati. Il Brusati allora 1i eedetteaBergamo,
d’onde 1’origine di una terribile e lunga guerra fratricida fra 1e due città.
Non è ben chiaro il motivo della ripulsa da parte del Comune, ma può darsi provenisse
o dalla soverchia pretesa del Brusati, 0 forse dalla gelosia delle due autorità, 1’ecclesiastica e
1a comunale, di possedere una cosi ragguardevole porzione di territorio. Ceduti i tre feudi ai
Bergamaschi essi non vollero più riconoscere 1’a1to dominio della Curia vescovile bresciana
che lo reclamava come suo diritto incontrastabile.
Per tale contrasto Raimondo nostro vescovo erasi recato ai campi di Roncaglia nel 1152
ove teneva corte di giustizia Federico Barbarossa, che ordinò ai Bergamaschi 0 di cedergli quei
fondi o di richiederne 1’invcstitura alla Curia di Brescia, così narrano i nostri storici e cro
nisti: ma, 11011 ha guari, nel 1887, negli archivi Vaticani, si rinvenne un codice membranaceo,
pubblicato da Ernesto Manulli in Roma 1887, d’autore ignoto, i1 quale contiene un poema in
torno alla calata di Federico Barbarossa, forse contemporaneo alla stessa, che ha principio nel
1156 e che finisce col 1166.
In esso leggesi che due cittadini bergamaschi di pari nobiltà e di pari potenza, 1’uno chia
mato Gislini, 1'a1tro Brusati, vennero tra loro a contesa, che fu causa per lunghi anni di lotte
(1) Il documento N. 4 porta nel Codice il seguente titolo e data: [пианиста Castri S. Georgi. In nomine Domina' Def'
eterni Amon. Anno ab incarfnatc'one ejus millesimo vígesímo mensa' Jumï, тащите decima, tertia die verrerie, qui est de рте/ага
mense. Se non 6116 la redazione generale di questo documento, ed in particolare alcune frasi, le formele giuridiche o notarili,
la concione ed il già. funzionante Preco, son tutte cose che crediamo non possono appartenere al secolo decimo, e 61 costrin
sero a mutare la data del mille (o mille e venti) in quella del mille cento 6 venti a cui conviene l’Indizione хш; 6 61 ralle
grammo nel vedere sostenuta questa nostra mutazione dal signor conte cav. Ippolito Malaguzzi Valeri, distinto palengrafo ed
archiviata di Stato in Modena, in una sua erudita lettera diretta al signor Andrea Valentini.
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sanguinose e di gravi sciagure, perchè 11 primo aveva chiesto aiuti a Bergalno, il secondo a
Brescia; finchè stanchi i due rivali e spossati vennero a patti e fu tra loro suggellata una pace.
Senonchè il Brusati, temendo che in avvenire potesse dirompere guerra a cagione dei caf
stelli summentovati, decise venderli ai Bresciani, 1 quali reiteratamente 1i riñutarono. Per 1a
qual cosa rivoltosi ai Bergamaschi ad essi 1i cedette. Ma, continua i1 citato codice, siñ'atta ces
sione irritò Brescia che si mise a danneggiare il territorio bergamasco in modo che, inviata dai
Bergamaschi un’ambasceria a Federico Barbarossa, esso intimò ai Bresciani di cessare dalle
ostilità e di tornare alla quiete.
Il racconto, come ognun vede, delle due fonti varia in parecchi e gravi particolari e prin
cipalmente là ove si asserisce da una parte che Pimperatore ordinasse ai Bergamaschi di ab
bandonare il malacquisito e di sottomettersi all’investitura della Curia bresciana, laddove da1
1’altro si narra che non contro i Bergamaschi, ma contro i Bresciani Federico levasse atto se
non per ridurli al dovere. Nè queste sono le sole divergenze delle duc fonti storiche sucitate,
anzi più 1a narrazione della guerra avanza più s’accrcscono.
Ma per essere chiari ed esatti ci conviene seguire passo passo i due diversi racconti che
s’accordano nel concludere che si venne íieramente alle mani tra Bergamaschi e Bresciani.
Tornando alla fonte ove attinsero i nostri storici e cronisti, al Malvezzi sopratutto si viene
assicurati che il nostro vescovo Raimondo, forte delle ingiunzioni imperiali ai Bergamaschi,
sollecitava i consoli Girardo Bornato, Uberto Gambara, Ragazzone di Cavalicani, Tetocio, Mar
chesie, Framessino, Marchesio Ballio e Monaco di Ottone Foro, perchè inviassero un’amba»
sceria a Bergamo, alla quale avrebbero partecipato i messi della Curia per intimare l’esatto
adempimento dei voleri de11’Imperatore. E le stesse fonti storiche soggiungono che siffatta am
basceria recatasi colà fu da più cittadini derisa e per poco mancò non fossero maltrattati gli
ambasciatori, donde la dichiarazione di guerra da Brescia e i1 susseguirsi delle ostilità. Alle
quali affermazioni il citato codice Vaticano contrappone che furono i Bresciani gli sprezzatori
dei rescritti imperiali, nè vollero rilasciare i prigionieri nè cessarono dall’infestare il territorio
bergamasco, sicchè Bergamo dovette ricorrere alle armi.
Frattanto era incominciata la primavera del 1156, il mese di marzo, e d’ambo le parti
era tutto un tramestìo d’ apparecchi guerreschi che dinotavano la ñera voglia di scendere
in campo.
Narra il Malvezzi che in fatti di lì a poco 1 Bresciani trassero 1’esercito a Palosco sulla
riva bergamasca del fiume Oglio e s’attendarono all’aperto, finchè sopraggiunte le milizie ne
miche si venne a battaglia combattuta con grande impeto, che si mutò in terribile disfatta
dei Bergamaschi, che lasciarono 2500 cadaveri sul campo e altrettanti prigioni e nella quale
perdettero il gonfalone del Carroccio rappresentante S. Alessandro il patrono della città, che
cadde trofeo della giornata in mano dei Bresciani, i quali lo deposero nel monastero de’ Santi
Faustino e Giovita perchè ogni anno, nell’anniversario della battaglia, fosse esposto al pubblico.
Cosi la narrazione dalle fonti Bresciane. Vediamo ora che ne dice 11 codice Vaticano, di
cui l’autore è molto probabilmente un bergamasco.
In quel codice innanzi tutto si premette un lamento perchè Bergamo fosse in quel peńglio
abbandonato da Milano e dalla diletta Cremona, mentre più innanzi nel racconto vorrebbesi
far credere che i Bresciani non fossero soli, ma coadiuvati da qualche alleato, che però non è
nominato. Venendo poi alla descrizione della battaglia dice che i Bergamaschi s’avviarono
verso Palosco ove trovarono il nemico, non accampato all’aperto, come narra i1 Malvezzi, ma
fortemente asserragliato in formidabili trincee, dentro le quali teneasi pauroso e nascosto, nè
osava rispondere agli insulti e alle provocazioni de’ Bergamaschi che 10 dllegglûViHlO lanciando
nel vallo frecce e giavellotti.
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Se non che sopraggiunta la notte fredda e serena, correva, come dicemmo, il marzo, mentre
le soldatesche bresciane già meditavano la fuga, ivi trattenuti soltanto dall’autorità de’ Capi
tani; i Bergamaschi invece, s’attendeva il nuovo dì, sorvegliando i1 campo nemico, si ricove
rarono spargendosi nei vicini cascinali. Avvistisi di ciò i Bresciani, al sorgere dell’ aurora
assalirono i pochi rimasti, che dopo assai prodigi di valore soverchiati dal numero furono
vinti. E a questi particolari, de’ quali deesi dubitare perchè palesano la passione di parte,
l’anonimo soggiunge, ciò che più sopra dicenimo, che la vittoria sarebbe rimasta all’esercito
bergamasco, se Brescia non fosse stata aiutata da alleati ‹ extera Pergameos laudat gens, atque
fatetur quod, si sola foret, Brixia vieta fuisse › senza indicarli, circostanza contraddetta da
tutti i documenti.
Alla vittoria dei Bresciani seguì la pace firmata dai rappresentanti le due città conten
denti presso la chiesa di S. Michele tra Mura e Telgate ai 12 Calende d’aprile 1156 sulla
destra dell’Oglio 0 tra i patti ñgura la rinuncia da parte di Bergamo de’ contesi castelli e le
promesse che i figliuoli dei vinti non avrebbero cercato di venderli. Questo è il documento
che nel Regesto cronologico annesso a1 Codice è segnato N. 7.
Intervenne allora l’autorità imperiale nella quale Brescia, Bergamo e Cremona fecero un
compromesso. Fissata dall’Imperatore 1a tregua ed i1 modo di mantenerla, spedì due giudici
ad udire le parti, fare processo e sciogliere la lite con sentenza, la quale non è da noi cono
Sciuta, vedi i documenti 31 e 32, 8 dicembre 1191 e 14 gennaio 1192. Frattanto ai 27 luglio
dello stesso anno Pimperatore rilasciava un placìto de’ privilegi al Comune di Brescia, e de
signava i confini del territorio, docum. 33. Questo documento, originale ed autografo, conser
vasi nella Biblioteca Comunale. Ma strana cosa si è che presso la stessa Biblioteca sta altro
originale ed autografo della stessa concessione imperiale con la data di un giorno dopo, in cui
oltre ciò che ò detto nel primo, vi è aggiunto un non breve articolo sui reciproci aiuti fra
1’Imperatore e Brescia, nel caso di leghe e di guerra; e tale documento è anche trascritto nel
processo verbale 8 giugno, non 1192, ma 1193, dell’adunanza del Consiglio di Credenza del
Comune, senza che in essa si spieghi la causale dei due autografi (docum. 36).
Se non che nemmeno l’intromissione dell’Imperatore fece cessare la guerra tra le due città,
che parve dovesse finire nel 1219 colla restituzione di molti beni, ma fa d’uop0 credere che
ancora rimanessero delle differenze, perchè la pace finale non avvenne che col trattato 15 no
vembre 1255 (docum. 200). E gia dalla fine del secolo XII il Comune andava allargando le
sue proprietà e la sua autorità sulle circostanti borgate, sia colla forza sia con acquisti, e come
avea fatto col conte Goizo Martinengo di Caleppio fece anche coi conti di Lomello, che ampie
feudalità consorziali possedevano sul territorio bresciano ed ai confini mantovani. Come ori
ginassero questi feudi, e come da oltre Ticino venissero i conti di Lomello ad esserne investiti
non è facile determinare. Tuttavia il documento 21 che tratta della divisione de’ beni fra i
conti Ruñino e Gofredo ai 18 gennaio 1174 ci fa credere ad investitura imperiale in tempo
anteriore alla costituzione del nostro Comune e porta tale opinione anche il Wistenñild nelle
sue lettere storiche dirette all’Odorici (1).
Fatto si è che cogli atti di compra vendita N. 23, 24, 25, 27, il nostro Comune acquista
dai conti di Lomello la loro parte feudale sita nell’una e nell’altra parte dell’0glio, in Asola,
Redondesco, Marcaria, Rivoltella, Casalmoro, Casalromano, Renledello e Buzzolano.
Dopo i documenti che riguardano gli acquisti del Comune, il Codice ci porge colla data
del 25 giugno 1183 un esemplare della pace di Costanza tra Pimperatore Federico ed Enrico
ñglio, e le città collegate tra 1e quali figura Brescia, N. 28. L’ importanza del documento
(1) Raccolta in 4 vol. mss. presso l`Ateneo, e così crede anche Mons. FÈ В’Овтцш 111 1111 suo lavoro sui Conti rurali di
Brescia, di prossima pubblicazione.
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tante volte stampato è assai nota, come già appartengono alla storia generale il patto di Pon
tida, le guerre, le devastazioni, l’erezione di Alessandria della Paglia, il valore de’ nostri vin
citori in Legnano contro Pimperatore, per cui non ci sembra necessario descrivere l’ inizio, il
progresso e la fine di quella terribile lotta gloriosamente da 1101 sostenuta; ed in favore di
Brescia, crediamo conseguenza di quella pace il privilegio imperiale già da 1101 011010, N. 33.
Vinte l’Impero, consolidata la indipendenza, anche il 1105110 Comune, come icontermini,
sentì il bisogno, la naturale vaghezza di maggiori e più ricche manifestazioni del potere, ambi
maggior e più ricca sede di dianzi, un vero palazzo che supplisse alla povera residenza che
raccoglieva le autorità; residenza denominata in vero anch’essa Pallatium, ma che dalla più
esatta sua denominazione che si ritrova nel Codice di ‹ Pallatium lignorum Comunic Briœie ›
51 capisce non dovesse essere 50 11011 una misera casa. Brescia sentì 00110 forza corrente nella
vita libera il fremito dell’arte, e volle anch’essa un publico ediiicio degno di sè e degno di
gareggiare con quelli che ovunque sorgevano nelle libere città d’Ita1ia.
Col documento 29, che cronologicamente segue quello della pace di Costanza, apre la serie
di altri risguardanti l’insigne edificio. Giovanni diacono, eTeodaldo arciprete della Cattedrale,
insieme a 13 canonici, il giorno 8 giugno 1187, indiz. v, confessano d’aver 071110 1110 duecento
cinquanta di moneta bresciana, equivalente ad altrettante imperiali da lire 8,08 di nostra mo
neta, dai Consoli della città e cioè ‹ nominative per terram saper quam est1’alla-tium Comunic
oonstr'uctum ubi soliti erant esse domus terra/nee et hortulus Инта ecclesie ›.
Р01000111 5101101 0 cronisti argomentano dalla data del documento il principio dei lavori
del palazzo in quell’anno medesimo 1187, ma a noi sembra evidente che 1010 incominciamento
debba risalire a qualche anno innanzi, come apprendesi dalla frase « super quam est Ранили/т
Oommunis »‚ sebbene non fosse compiuto, come ce 10 rivelano gli altri documenti (1) del nostro
Codice stesso. Crediamo perciò di non andar errati pensando che fosse incominciato qualche
anno prima del 1187, forse del 1183 e devesi qui aggiungere che Brescia fino dal 1167 inco
minciò per volontà e beneplaeito di cittadini la serie de’ suoi podestà., dignità suprema del Comune.
Questo palazzo, come risulta dai documenti accennati, non fu eretto tutto d’un tratto, ma
dapprima si costruì la parte 0110 0 mezzodì prospettava S. Pietro de Dom appoggiandolo da
quel lato alla torre 0110 ancora si vede appartenente alla famiglia Poncarali, che in quei pressi
possedeva parecchie case, e dal lato a sera chiudendolo contro la torre del popolo, che non è
ben certo se preesistesse 077010 fosse eostrutta contemporaneamente a questa parte' del palazzo.
Più tardi dal 1223 al 1227 furono ripresi i lavori al palazzo, in parte forse per riparare danni
avvenuti allo stesso nel terribile terremoto del 1222 che desolò Brescia 0 10 provincia, ed anche
per erigere 0 compire le due 010 61 11101110 0 61 levante. A mezzo però, dal lato di ponente,
stava la chiesa di S. Agostino (61 0111 706051 ancora la graziosa facciata) dipendente dalla
Cattedrale, ed era separata dal palazzo per mezzo d’un 710010, 0110 fu poi chiuso nel secolo XVII
allorchè la Repubblica Veneta riformò (1610) 1’111101'110 (1011’010 61 settentrione fabbricandovi
Pattuale loggia, che stuona al cospetto dell’architettura medioevale del palazzo di cui in origine
cinque porte aprivano 1’ingresso. È d’uopo credere poi 0110 11 compimento del Broletto avvenisse
alla metà di quel secolo, perchè gli ultimi dodici pagamenti per 10 0050 0 fondi comperati per
quella erezione furono fatti dal massaro del Comune nel 1254 (600. 11. 60 0 seg.). Onde poi
ampliare la piazza, che aveva fino allora servito per 1e concioni, trasportate nel cortile del pa
lazzo, (1296), essendo Rettore del Comune il vescovo Berardo Maggi, si distrusse il monastero
de’ SS. Cosma e Damiano trasferendo le Suore benedettine, che l’occupavano, in un 1111070
monastero eretto ai confini occidentali della città (2).
(1) N. 51, 114, 115, 133, 134, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225.
(2) A. VALENTINI. Il Palazzo di Broletto in Brescia (Arch. Stor. Lomb., anno xxnr, fasc. xr, 1896).
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Come termina il secolo хп, così comincia nel nostro Codice il XIII, che contiene l’e1enca­
zione de’ beni comunali, delle infeudazioni e quant’altro riguarda la proprietà e l’ alta giu
risdizione comunale sul territorio (1). Е0 è a tal riguardo da osservare 1a decisione presa nel
novembre 1217 per la ricostruzione del castello di Caneto detto anche di S. Genesio, che allora
apparteneva alla nostra provincia (52). Loterengo Martinengo, podestà del comune di Brescia,
raccolto i1 Consilio cittadino, colla lancia e col vessillo che teneva in pugno investe Bonfato
Nerza, podestà del nuovo borgo e del castello e per esso i terrazzani a patti che sono nel do
cumento rammentati (doc. 53).
Ma in quel frattempo accadeva un incidente, di poca importanza in verità, ma che pare as
sumesse vaste proporzioni per gravi intromissioni di Principi e di altri Comuni.
Nel 1219 i Bresciani aveano eletto a proprio podestà Mañ'eo Corrigia, ma sembra che
una parte del popolo desiderasse fosse eletto in sua vece Uberto Gambara. Il Corrigia però
venne, ma ricevuti alcuni insulti, fuggì da Brescia e per quanto facessero 1 Consoli non volle
più ritornare, esigendo però istessamentc il suo onorario, pel quale si svolse una lunga lite,
intromettendosi in essa iino l’Imperatore, a cui il Corrigia era ricorso; lite che terminò ai
10 marzo 1225 collo sborso fatto dal nostro Comune al Corrigia di molta parte del preteso
onorario (N. 60, 70, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 93).
Ora c’imbattiamo in un documento (N. 113) che porta la data del 9 gennaio 1227, pel quale
è necessario risalire all’anno antecedente nella nostra storia per poterlo ben comprendere. È un
documento pontificio in cui Onorio interpone i suoi oiñci presso i Rettori della Società. Lom
barda, marchigiana e romagnola añinchè concedano all’imperatore Federico II militi per 1a
spedizione crociata.
Come esisteva cotal società, che poi doveasi tradurre con maggior chiarezza in lega?
Come è noto, Federico II voglioso del serto imperiale scendeva da Germania e s’avviava
nel 1220 verso Roma, 070 11 22 di novembre era incoronato imperatore, blandendo il Ponte
ñce colla promessa mancata 0 rcplicata di una nuova crociata 0 1’abbandono della Sicilia alla
Santa Sede, ma non appena ottenuto lo scopo suo, eccolo indugiare nel compimento delle fatte
promesse, sicchè di l`1 a 11011 molto tempo scoppiava i1 grande e funesto dissidio tra Onorio III
e lui, dissidio che riaccese le fazioni guelfa e ghibellina 0 0110 inasprì 10 10110 0100011.
Federico II apparve allora come pressante minaccia delle predilette libertà municipali
per le città italiane, tra le quali Brescia, e anche questa volta la minaccia ebbe la virtù di
scuotere gli animi dei cittadini e di spingerli a premunirsi contro il paventato pericolo.
Nel 1226, in fatti, nella Basilica di S. Zenone di Mosio, si riunirono 1 rappresentanti di
Brescia, Milano, Bologna, Padova, Piacenza, Faenza, Verona, Mantova, Vicenza, Vercelli,
Lodi, Treviso, Bergamo, Torino ed Alessandria, giurando lega e difesa delle loro libertà per
la durata di venticinque anni.
Questa lega, chiamata seconda lega lombarda, venne riconfermata in Brescia in questo stesso
anno 1226, a’ 7 di aprile, accostandovisi Crema, Ferrara, il Marchese di Monferrato,‘i conti
di Biandrate ed altri feudatarii, mentre altre città, come Asti, Parma, Reggio, Modena, Ancona,
Pavia, univansi dal canto opposto in favore dell’impero.
Se non che rade volte la storia registra a gloria delle nazioni il rinnovarsi di un grande
e straordinario avvenimento di civile sapienza. Questa seconda lega, a differenza della prima,
fu ñacca, ingloriosa, nè ebbe alcun vanto di grandezza o valore, sicchè cadde nell’oblio e rischiò
d’andare dimenticata, come tante altre leghe minori, nè deve essa il suo ricordo tra noi che
alle pagine di questo Codice che di essa contiene parecchi documenti (2).
(1) N. 47, 48, 49, 55, dal 61 al 69, 73, 74, 75, 80, 81, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 110, 112, 116, 118,
119, 121, 122, 123, 139, 144, 145, 146, 183.
(2) N. 126, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 141, 142, 143, 147.
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Tra quei documenti il primo che troviamo in linea cronologica 9 gennaio 1227 (113) 01
dimostra che tra il papa Onorio, in quel momento, e Federico II le ostilità erano quietate
forse perchè l’Imperatore avea ripromesso di intraprendere la desiderata crociata, per la quale
appunto il Papa sollecitò dalla lega il sussidio de’ combattenti. Poi importante appare quello
riferibile ad accordi avvenuti tra il Comune di Milano ed il Marchese di Monferrato attribuito
0Ц’01111о 1230, ma del quale non è il caso di occuparcene trattando di cose 11011 risguardanti
il Comune bresciano e posto nel Codice forse perchè riferentesi alla lega.
Ora incominciano 1 documenti riguardanti la seconda lega lombarda a porgere materia di
osservazione e a divenire importanti coll’epist01a di papa Gregorio IX che annuncia ai Rettori
della lega la concordia avvenuta nell’ottobre 1231 (Panno non v’è scritto, ma si desume dal
citato anno 17 (101 pontificato) tra la Santa Sede e l’Imperatore, epistola seguita da altre due
riñettenti il medesimo argomento.
Questa epistola, che potrebbe far credere tutto si fosse rabbonacciato tra la chiesa 01’1111
pero nel 1231, è nell’anno di poi contraddetta da altri documenti imperiali (1), dai quali facil
mente si arguisee come gli accordi stabiliti 0 negoziati un giorno, venivano poco dopo rotti
o protratti, 0 ciò per quanto durò Pinterminabile litigio tra l’ impero 0 10 0111000 0 0111 010
seguace la lega.
E tali compromessi ed arbitrati continuarono anche 11011’011110 dopo, come ce 10 provano
altri documenti (2).
Dopo del qual anno cessano le notizie della lega nel nostro Codice per ben quattro anni,
e non riprendono il loro corso se non all’8 luglio del 1237, giorno in cui il Podestà di Brescia
nomina ambasciatori della citta perchè la rappresentino nelle trattative di pace coll’Imperatore
e i Cardinali Legati da parte del Pontefice (147). Questo trattato di concordia seguiva la guerra
(1011’011110 antecedente 1235, nel quale Federico scese dalla Germania sussidiato dalle milizie di
Cremona, Bergamo, Parma, Reggio, Modena, Pavia, ed altre, parte delle quali eransi staccate,
come avrà avvertito il lettore, dalla lega originaria per dissensi e litigi fraterni, che resero,
come dicemmo, questa alleanza sterile, meschina, inonorata: avea assalito parecchie terre bre
sciane e minacciava la città nostra. Se non che, come avveniva di consueto, la guerra era con
dotta a rilento, e all’avvicinarsi del verno 10 milizie raccogliticcie si sbandavano per riunirsi
in primavera, mentre l’Imperatore risaliva in Germania per scendere nell’anno dopo. Nè potremo
dire quale esito avessero que’ tentativi di pace, perchè 1a guerra continuò intorno a noi per
tutto il 1237.
Ma il pericolo fln li evitato doveasi prevedere sempre più vicino 0 1111110001000, 0 0111010
appariva Pintenzione di Federico di domare 0 distruggere 1’111111110 11110100 (10110 lega che si
riassumeva ormai a Milano, Vercelli, Novara e Brescia.
La nostra citta, presaga di quanto dovea succederle, dell’ assalto cioè dell’ esercito
imperiale, si diede con ogni cura a provvedere, allargando la cerchia e rafforzando le proprie
mura e i propri baluardi, come ce lo indicano 1 documenti del nostro Codice (3). E ne avea
ben d’onde.
Ritornato Federico in Italia ricominciarono i barbari depredamenti dalla parte imperiale di
varie borgate del nostro territorio, tra le quali quella diMontechiaro, che scese a patti, salve le vite
e gli averi, e vide invece tutto messo a ruba e soqquadro, finchè l’esercito imperiale, che alle
soldatesche d’ogni maniera, dalle orientali alle 1101(110110‚ 111111170 quanto di più laido può imma
ginarsi in donne 0 ciurmadori, a’ 3 di agosto del 1238 fu sotto le nostre mura.
(1) Vedi numeri antecedenti in nota.
(2) Vedi ut supra.
(3) 148, 149, 150, 151, 155, 162, 169 e 188.
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Non è còmpito nostro di descrivere il famoso assedio che durò due mesi e sei giorni, nel
quale si rinuovarono da parte degli imperiali gli orrori e le barbarie dell’assedio di Crema di
Federico Barbarossa, ma ci restringiamo a constatare che Brescia resistctte e l’Imperatore dovette
abbandonare l’assedio sfogando 1a sua rabbia contro deboli e piccoli castelli della provincia. E
contro questo devesi argomentare fossero rinnovate le atrocltà usate contro la città da altri
documenti (1) in cui si acc-enna ai poveri fanciulli acciecati in Asola, sospetta 1'0dorici (2), da
qualche barbaro feudatario, partigiano imperiale, forse qualche discendente de’ conti di Mosio
e di Casaloldo о di Marcaria, de’ quali più tardi (1240) Brescia coniiscava e vendeva ad Asola
i beni come proditofres Reipublficae Briœiae.
Е della terra tolta ai nemici о derivatale da altre fonti, Brescia solea ne’ secoli repubbli
cani allogar in feudo a’ propri aderenti, come ce ne porge esempio 11 documento 159 ed il docu- I
mento del 20 maggio 1246 (161, 162). Alle quali feudalità private Brescia si scorge fosse larga
di privilegi e doni muniñcenti a popolazioni e a borghi per tenerseli amici o premiarli per
sussidi ricevuti (71, 72, 88, 163).
Fra 1e proprieta del Comune noi troviamo una plaga stretta e lunga che comincia a Colle
beato e continua sempre lungo il Mella fino ad Onsado-Mella, e questa plaga chiamasi de’ Vi
texeti, forse per le viti che vi allignarono: un’altra plaga tutta intorno a Rudiano, lungo il
fiume Olio, chiamasi delle Cavete, forse da Cave od abbassamenti fatti dal fiume, come opina
l’illustratore della città di Chiari, monsignor Rota, vescovo di Lodi.
Ed ora, procedendo cronologicamente, ci imbattiamo in parecchi documenti del 1251, che
ci obbligano, per meglio intenderli, a risalire alle vicende della seconda lega Lombarda, che tante
sciagure municipali disseminò in tutta Italia.
Non dobbiamo scordare che, come nella prima lega Lombarda, Brescia e Bergamo erano
combattenti contro 1’impero, nella seconda invece le due città si trovarono in campo avverso:
Bergamo ghibellina, per 1’impero; Brescia costantemente guelfa, e la ragione del dissenso,
non esitiamo a credere fosse originata e impressionata dalle contese de’ castelli sovraccennati
di Volpino, Coalino, Ceretello.A
Se non che ai 13 di dicembre del 1250, assalito da mortale morbo-1a dissenteria­~ ces
sava di vivere in Puglia Federico II, e con lui aveva un grande nocumento la sua fazione in
Italia, che poco sperava nel figlio Corrado, da lui eletto suo successore nel Regno di Sicilia.
Per qualche tempo però perdurarono le lotte fratricide in Lombardia, finchè nel successivo
anno 1251, si venne a patti tra Bergamo e Brescia e Brescia e Cremona, e fu firmata solen
nemente la pace. È degno d’osservazione quanto nel documento 180, col. 687, si legge intorno
Pautorità imperiale:
‹ Sacrum imperium esse id quod semper fuit, et est, et semper erit, et quod non intelli
‹ gunt nec credunt Imperatorem esse modo quod sciant, et quod credunt illum debere esse
‹ Imperatorem, qui per Principes Allemauie erit electus secundum quod consuetudo est et erit
‹ рег ecclesiam Romanam sive per Apostolicam conlirmatus ».
La quale dichiarazione dimostra come ritenesse per indubitato che l’Imperatore, perchè
legittimo, dovesse essere eletto dai principi di Germania, ma confermato dal Pontefice. È bensì
vero, che Lodovico il Bavaro nel secolo dopo, nel 1338, decretò i1 contrario, ma Carlo IV, suo
successore, per sè e pel iigliuolo'Venceslao, chiese la conferma della S. Sede. Sebbene nel
momento a cui si riferivano i citati documenti, non vi fosse Imperatore, pur nondimeno si
volle riferirsi a11’autorita imperiale e ciò probabilmente per soddisfare Bergamo ghibellina, e
(1) 154.
(2) 156 — Storie Виза, vol. V, pag. 362.
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si 70110 soddisfare Brescia guelfa, ricordando l’obbligo nella consacrazione all’impero del bene
placito del Pontefice. '
Seguendo 1’ ordine cronologico de’ documenti ne troviamo quattordici compresi sotto il
numero 187, dai quali emerge come il Comune comperasse ne’ pressi di S. Nazaro fondi per
erigere l’attuale tempio ed i1 claustro pei frati Minori, che da S. Giorgio ivi si traslocarono.
Pare che tale largizione del Comune verso i poveri discepoli di S. Francesco fosse motivata
dal desiderio di impetrar dal Cielo calma alle civili discordie. Più probabilmente derivata da
quell’entusiasmo che il santo d’Assisi aveva diffuso in tutta Italia.
Agli 8 marzo 1252 stipulavasi nelle case vescovili di Brescia-una federazione Lombarda,
mossa dal card. Ottaviano di Santa Maria, a cui accedevano Brescia, Milano, Alessandria,
Novara, Bologna, Modena, Padova e Ferrara. Sembra che i militi delle due ultime citta venis
sero a difendere Brescia, ma sprovvisti di denaro, ottennero 1111 prestito dal vescovo Cavalcano
Sala, allora Reggitore del nostro Comune, come dai documenti 203 c 204. Se non che, nel 1258,
Brescia cadde in podestà di Ezelino da Romano. Al suo arrivo molte famiglie uscirono dalla
città, compreso il vescovo Sala, che aveva ceduta la podestaria al Gritti. Con quale cru
delta Ezelino governasse Brescia, la storia 10 dice e lo chiama tiranno, di cui erano ñeri
soci Oberto Pallavicino e Boso da Dovara. Ucciso nel 1259 Ezelino, ci governò il Pallavicino
che continuò ad uccidere ed a depredare in tal modo, che i Bresciani, stanchi di tanti mali,
chiesero soccorso ai Della Torre, indi, arrivato in Piemonte l’esercito di Carlo d’Angiò, Fede
rico Lavelongo e Corrado Palazzo, estrinseci Bresciani, a nome di Guelfi, con atto 27 marzo 1265,
trovandosi nell’arcivescovado di Milano, si legarono in amicizia con re Carlo, oiferendogli i1
reggimento di Brescia, come più ampiamente narra il docum. 205.
Il d’Angiò, combattuto dal Pallavicino e dai Ghibellini, non ebbe libera Brescia, se non
Panno dopo, in cui si conchiuse col nuovo reggitore un vero trattato, fatto pubblico ed appro
vato dal Comune in pubblica concione (docum. 206).
Del reggimento di re Carlo non vi sono nel Codice se non due atti d’investitura (oltre
i due citati) nei docum. 207, 208, essendo tutti gli altri inserti negli statuti ch’egli riformò.
Il suo reggimento, parte reale e parte nominale, durò fino alla sua morte (1285), da Brescia
non lagrimata. Rimasta 1a città senza capo, ritornò alla sua comunale indipendenza, e già fino
dal 1283 spediva a Milano nel nuovo palazzo comunale Pietro Avogadro e Bertolino Maggi
a sottoscrivere la federazione fra i Comuni di Milano, Brescia, Cremona, Modena e Piacenza,
firmata ai 17 marzo, come leggesi nel docum. 176.
Seguono poi ventiquattro atti di investiture d’altri beni pure del Comune, con 23 sentenze
anch’esse relative a proprietà fondiarie del Comune stesso, con due di rinuncia d’investiture
e reinvestiture prediali, e con alcuni atti di giuramento di sudditanza di alcuni Comuni rurali,
sui quali non ci estendiamo a minuta descrizione, avendo un’importanza ristretta e relativa,
e solo accenniamo al documento n° 286, col quale il Comune di Brescia libera dal canone di
L. 1000 il Comune di Castenedolo, addossandogli l’obbligo di fornire uomini e buoi pel pas
saggio del Carroccio in tempo di guerra.
Chiudesi questa pubblicazione: 1° Col diploma dell’ imperatore Enrico VI, sotto la data
VII“ kal. agosto 1192, ma che deve essere del 1193 (1), 001 quale fa concessioni ai Bresciani.
Questo documento è in parte pubblicato a pag. 101-02 del presente libro; dico in parte, perchè
manca del principio e della fine. Qui integro si ripubblica come sta nel Codice n° 1, colla
zionato coll’autografo esistente fra i diplomi nella Quiriniana, di m. 0.66 per 64, con sigillo
imperiale, fattoci conoscere col seguente dal sig. Valentini. 2° Diploma XI kal. februarii 1311,
(1) Vedi nota col. 101.
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001 quale Enrico VII conferma ai Bresciani i privilegi concessi da Enrico VI; trovasi ancor
questo nel Codice 11° 1, collazionate col relative autografo, esistente come sopra. 3° Sentenza
di Enrico VII contro Brescia, a lui ribellatasi, e porta la data 1u ottobre 1311, di cui non
esiste l’autografo.
Ora è spediente dare qualche schiarimento sulle date. Qualche volta non si troverà la data
nel testo, 0 1101 10810 10 81 troverà diversa da quella del Regesto. — Nel primo caso abbiamo
creduto bene di lasciare scoperta la data nel testo, ma di attribuirgliela nel Regesto, dopo fatte
studio dei confronti, e desumerla dal neme dei Podestà, de’ quali conoscevamo certamente Радио
(101 1010 reggimento 0 (10 altri documenti non compresi nel Liber Раздеть Nel testo il lettore
troverà la data non corrispondente a quella del Regesto, ma sembrandoci errata, abbiamo in
qualche modo tentato di correggerla nel Regesto, lasciando pei allo studioso di vagliarla.
E qui, venuti al termine di questa qualsiasi prefazione, dichiariamo di essere debitori (11
1111 sentimento di gratitudine verso gli egregi signori barone Antonio Manno e conte Carlo
Cipolla, che ci furono larghi di consigli, onde questa pubblicazione ritornasse più retta quante
più a noi possibile, e riconoscenti siamo anzitutto verso il sig. Andrea Valentini, che ci
volle aiutare col risultato de’ suoi studi su questo Liber Potherís, e dalla sua pubblicazione,
da. noi già citata, nacque Pidea di far conoscere cella stampa. tutti i documenti del Codice, 0
01 somministrò anche materia per le nete, e volle prestarsi al paziente lavoro della trascrizione
dell’indice onomastico e coregraiico.
FRANcEsoo Ввттош OAzzAGo.
LUIGI FRANCESCO ЕЁ D’OsTIANI.
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Saeculum XI.
4, |009, [un‚ _ ‚ ‚ ‚ _ ‚ _ VII. ln loco Aquelongae Paschalis q. Petrini et Rosa q. Leonis de Paterno vendunt aliqua bona sita
in territoriis Laurenciaticae, Casamalis, Casall'umani, Clariani, Statiani, Curticellae, Civignolae,
Caneti, Ulmeneti, Volungi, Malesi, Grummi, Sorbariae et Modicae. LXXXVI —— 358.
Я, 4038, lan, н .‚ ‚ , VII. Oldericus episcopus Brixiae concedit brixiensibus aliqua jura super montibus castri Digni et Ca
steneduli. l —- 6.
Saeculum XII.
3. 4446, Ian. . . . . . . . VIII. loannes de Brusatis confessus est bona quae possidet in loco Fani pro Sancto Vigilio de Tridento.
CLXVII — 838.
. mo, Inn. 20. . . . XIII. Brixiae ante Maj. Ecclesiae S. Petn', in comune Concione Comunis Brixiae investit hominem Ur
ceorum de castro S. Georgii. II — 9.
b
5. 4427, Inl. 26..... In castro Calepii . Comes Goisius q. Alberti de Martinengo investit Com. et Epis. Brix. omnium
bonorum .quae in curte Quintiani possidebat pro ratione pigni. III —- 40.
6. 4428, Aug. 30.... In castro Calepii . Comunis Pergami remittit comites de Martinengo in possessionem Castri Ca
Iepìi, Sarnici, Merli et Mezzati cum suis territoriis et pertinentiis. XXI - 59.
7, 4456, щам, ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ IV. Inter Muram et Telgatum non longe ab Ecclesia S. Michaelis . Priores Vulpini restituunt Episcopis
et consulibus . Brixiae Qualinum et Ceretellum assentientibus consulibus Pergami (alter. exempl.)
XXXVIII - 107. XXII — 61.
8. 4456, Mart. 27. . . IV. In civitate Pergami Ioannes Agata et Maiorana restituunt Episc. et Сош. Brix. illam partem Vul
pini et Ceretelli ab eis emplam a Ioanne de Brusatis. XXIII —— 6b.
9. в Apr. 4. . . . . IV. In civitate Pergami . Presbyter Sirus et Magister Malapartis vice et nomine Episc. et Сош. Brix.
recipiunt restitutionem aliquorum bonorum a loanne de Brusatis . alienatorum. XXIV - 65.
40. в Apr. 2... . . IV. In civitate Pergami . Alia restitutio ut supra. XXV — 66.
44. э Apr. 3. . . . . IV. In civitate Pergami . Alia restitutio ut supra. XXV — 67.
42. n Apr. IV. In civitate Pergami . Alia restitutio ut supra. XXV — 68.
43. э Apr. 7. . .. . IV. In civitate Pergami . Alia restitutio ut supra. XXV - 69.
Н. » Apr. 8. . . . . IV. In civitate Pergami . Alia restitutio ut supra. XXV — 70.
45. n Apr. 8 . . . . IV. In civitate Pergami . Alia restitutio ut supra. XXVII. — 72.
46. э Mali kal. 4. IV. In civitate Pergami . Alia restitutio ut supra. XXVIII. — 73.
47. n Mart. et Apr. Mille homines Pergami jurant habere ratam et firmam restitutionem Cast. Volpini, Qualini et
Ceretelli nec non tract. pacis cum Brixiensibus. XXVIII b“ — 7h.
48. 4470, Dec. I . In castello Gaidi . consules Com. Brix. investiunt D. Adhegerium de Boxadro et Dom. Ottam
ejus uxorem f. q. D. Guidi Scorpionis de Pontevico de toto pheudo quod praed. Guido ex
parte Com. Brix. tenebat in Pontevico. CLIX - 790-6.
49. 4472, Dec. 47.... Consules Com. Brix. decernunt erectionem Mercati Fortunati seu Novi cum mensuris peractis.
CXXV — 565.
20. 4473, Febbr. 7ex. VI. Com. Brix . approbat constructionem Fori Fortunati sub eodem. N. CXXV — 566.
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24. 4474, Ian. 48....
22. 4479, 0c4. 49....
23. 4480, Ian. 43....
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4245,
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Mart. 23. . .
Marl. 46...
Marl. 23...
lun. 25... .
1011. 8. . . . .
Febbr. 24 . .
Dec.
lan. 44....
lul.27.....
0c4.61011 23....
Oct. 2.
Aug. 44. . . .
Aug. 42 ex..
Ang. 3 ex..
Aug. 3 ex..
Aug. 43 ex.
Ang. 43 ex.
Aug. 42 ex.
Sept. 2. . . .
Sept. 2. . . .
Marl. 42. . .
Mart. 9. . . .
Apr. 42-43.
001.
VII. 111 1000 Langoschi . Divisie bonorum inter Goflredum et Ruphiuum Comites de Lomello. IV —- 42.
XII. 4480. Ian. 43. XII. ln Casali alto ad Eccl. S. Emiliani . Consules Casalis Alti emunt plod. 1x.
terrae et cedunt eam Comuni Brix . pro erectiene nevi Castri. VIII _ 24.
XIII. In ecclesia S. Petri. de Dem. civit. Brix. Consules Com. Brix. liberant mercatores qui veniunt
ad mercatum, а 501011000 datiarum et gabellarum. CCXXX _ 953.
XIII. In loco Cometiani . Buphinus Comes de Lomello vendit sua bona pheudalia Com. Brix. V _ 45.
XIII. In terra Conflentiae Episcopat. Vercellensis . Martinus Petenalupus Consul Cem. Brix. nomine
et vice ejusdem Comunis solvit Comiti Buphino de Lomello pretium factae venditionis. VI _ 48.
XII. In pubblica concione Com. Brix . decrevit ut fiat mercatum in castro Casaloldi. IX _ 23.
XIII. ln terra Conflentiae in curte Hospit. S. loannis Episcopat. Vercellensis. Comes Ruphinus ab
solvit ejus vassallos, inter Oleum et Mincium existentes, a fidelitate erga seipsum, ut libere
pessint fidelitatem prestare Comuni Brixiae. Vll _ 20.
III. Apud Constantiam . Fridericus imperator et Henricus rex mittunt epist. societati seu ligae Lon
gobardae pre pace. XI. _ 27.
V. Canonici . Cathedr. Brix. confitentur solutionem pretii petiae terrae a Сош. emptae. X. _ 24.
VI. 111 civitate in domo infrascripti Guidonis Guide Braccius netarius egrotans rogat filium suum ut
scribat vice sua. XXVI _ 74.
IX. Cempromissie et sententia Henrici VI pro concordia inter civitates Pergami, Cremonae et Brixiae.
XXIX _ 84.
X. Executio compromissienis et sententiae Henrici VI. XXX _ 86.
X. Datum Geilenhusen. Henricus Vl concedit aliqua privilegia Brixiensibus. XII _ 33.
X. In castro Vulpini. Missi imperiales inquisitionem faciunt quoad quaestionem Vulpini. XXXIV _ 98.
.. Eodem 1000. М1551 1трег1а105 audiunt testes circa supradictam quaestionem Vulpini. XXXI _ 90.
Xl. ln palatio Coin. Brix. Discussie in generali Cons.° de privilegio ab Henrico Vl Com. Brix. concesso
sub die 27 lul. 4492. XXXVI _ 404.
In pubblica concione civit. Brix. Guido de Mandello Potest. Brix. investit Com. Casteneduli de
pertinentia et territorio Casteneduli, sicut de jure pertinet Com. Brix. sub conditionibus etc.
CCXXIV _ 926.
4l ln prato S. Petri de Valico sub quodam nuce et in Palat. Com. Pergami. Concordia inter Brixien.
et Pergam. post bellum pro castro Vulpini. XIV _ 43. XV _ 48.
In palatio Com. Brix. Consules Com. Brix. absolvunt Comites Guifredum et Iacobum fratres ‘et
filies qIn Comitis Guizonis et haeredes comitis Guillelmi et Guizonis fratruum praedictorum Gui
fredi et Iacobum et Paganum et Nuvolum et q.“l filies comitis Manfredi omnes de Martinengo
ab omni vinculo et obligationes quae tenebantur erga Com. Brix. XX. XXI _ 57, 58.
4*l In palatio Corn. Perg. Consules Com. Perg. praecipiunt, et cives praeceptum acceptant cum jura
mento super negotium Vulpini, Qualini, Ceretellì. XXXII _ 93.
In palatio Com. Perg. Plures cives Perg. et ejus territorii jurant ebedire praecepto consulum
super negetium Vulpini, Qualini, Ceretelli, Gorzoni, Herbanni. XXXIX _ 409.
4l In civitate Brix. in domo dni Guillelmi de Salis. Filii q.lll Comitis Manfredi de Martinengo jura
>mentum prestant fidelitatis Cem. Perg. et absoluti sunt ab exilio. XIX _ 58.
4* In Cons. Credentiae Com. Brix. Com. Brix. absolvit filies Comitis Manfredi de Martinengo ab omni
juramento et vinculo aut ebligatione erga Com. Brix. XVIII _ 57.
111 1000 Сарге011 111 quedam castagneto sub castro Paganus, et Nuvolus Comites de Martinengo
juramentum emittunt fidelitatis ceram consulibus Com. Perg. et absoluti sunt ab exilio. XX _ 58.
4“ In palatio Com. Perg. Aliquae restitutiones honorum illegittime venditorum a loanne de Brusatis
in territorio Vulpini, Qualini, Ceretelli, Gorzonis et caeteris locis. XXXIII _ 95.
In palatio Cem. Perg. Aliae restitutiones Episcepo et Com. Brix. possessionum ut supra. XL. _ 444.
Saeculum XIII.
lll. Sub porticu Ecclesiae S. Benedicti Buzolani. Designatio bonorum (potheris) de jure Com. Brix. in
Buzolano. L _ 498.
Ill. Designatio bonorum de jure Com. Brix. in terra et territorio de Pontevico. XLVIII _ 467.
Sub domo mercati de Mose. Designatio bonorum de iure Com. Brixiae in territorio de Meso
et de Mariana. LI _ 499. LII _ 208.
111. Penes Aquasonam super ripam inter castrum S. Georgii et castri Soncini. Consules Com. Brix.
et consules Com. Cremenae convenient circa proprietatem pentis Grumoni de jure Com. Brix.
YXXXV _ 400.
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55. э Aug. 40....
56. 4249. lun. 7.7 э l 8 ex...
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59. в Aug. Ц60 Dec 40 ex.
64. то?
62. в .
63. ›
64. э
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67. в
68. э
69. в
70. 4220, Febbr. 43. .
74.
72.
Maii 5 ex. .
Maij 5 ex..
73. 4220? lul. 6 Iovis..
П.
75.
lul.
lul. 7 ex. . .
16. 4220, Aug. 14....
77.
78.
79.
80.
Ш.
Sept. xv kal.
Sept. vn kal.
Sept. 13 . . .
Oct. 15....
Nov.
V. In platea concionis Com. Brix. Emptiones per Com. Brix. factae pro erectione palatii Broleti in
XXIV instrumentis exaratae. XLIV _ 118.
V. In platea Concionis Brix. Com. Brix. decernit reconstructionem Castri S. Genesii seu'Caneti cum
immunitate. XIII _ 36.
VI. Liber terrainm de emptione Castri S. Genesii (Caneti). CXXIV _ 517.
Vl. In camera depicta palatii Com. Brix. Lotorengus de Martinengo Potestas Brix. elegit procuratores
ad exequendam divisionem cum Com. Perg. terrarum et pertinentiarum Castri de Volpino. XLI
_ 113.
Sub porticu Eœlesiae S. Laurentii Burismetelli. Designatio bonorum de jure Com. Brix. in loco
Rurismetelli. LIX _ 283.
VII.
VII. In curte Pisonearum in ripa lacus lsaei. Designatio confiniurn et foeorum inter Brix. et Perg. in
regione Vulpini. XVI _ 149.
. .. In claustro plebis Palatioli. Potestas com. Brix. et Potestas com. Perg. vice dictorum Comunium
conveniunt super conditiones seu capitula traetatus concordiae. XXXXIII _ 117.
. Super palatium Com. Perg. In publico Cons° Potestas et homines Pergami confirmant cessiones
et divisiones cum Сош. Brix. terrarum et Castri Vulpini el. perlinentiarum. XLII _ НА.
In Palatio Com. Brix. Comunis et populus Brix. jurant concor-diam cum Comune et populo Perg.
praesentia ambaxatorum Com. Pergami. XVII _ 52.
....
. In Parma. Sub porticu dom. Vidalini Denzioli, ubi ospitatus est Ponzius Amati Potestas Parmae,
Ambaxadores Com. Brix. invitant Maíi'eum Corrigia ad riassumendam Potestariam Brix.; aliter Com.
Brix. alium Potestatem eligere eurabit. CXXXIV _ 598.
Designatio terrarum Asulae de jure Com. Brix. quae usurpatae fuerunt. LXXXV _ 353. LII.
_ 251.
Designatio terrarum Marianae de jure Com. Brix. LXXIV _ 323.
In Casanova. Designatio pheudi Dominorum de Casanova de jure Com. Brix. LXXXII _ 3M.
In Turricella. Designatio lerrae pheudi illorum de Turricella de jure Com. Brix. LXXXI _ 3M.un...
Designatio terrarum de Redondesco de jure Com. Brix. quae occupatae et usurpatae fuerunt.
LXXVllI _ 335. LXXX _ 338. LXXXIX _ 338.
Designatic terrarum de jure Com. Brix. in Mosio, quae ab alienis occupatae et usurpatae fuerunt.
LXXVII _ 331. LIV _ 252.
ln Mosio. Designatio terrarum de jure Com. Brix. in Mosio quas tenent suos vassallos. LXXVI
_ 330.
ln Asula, sub porticu Martini Scannagalli. Designatio pheudorum et vassallorum Com. Brix. in
Asula. LXXXIV _ 350.
Designatio terrarum occupatarum et usurpatarum de jure Com. Brix. in loco Pontisvici.
...n
n...
.....
. In camera Palatii Com. Parmae. Negrus Marianus Potestas Parmae perinittit Mapheo Corigia au
ferre pecuniam a civibus Brixiensibus quocumque loco in districtu Parmae invenire potest pro
non soluto onorario Potestatis Brixiae. CXXXIV _ 599.
VIII. In Palatio major. Brix. Com. Brix. concedit affrancationem et immunitatem Castro de Castrezago.
LXIV _ 301.
In Palatio maj. Com. Brix. Corn. Brix. immunitatem et affraneationem concedit castro Villefrancae
(nunc Boeeafranca) de recente aedificato. LXXII _ 313.
VIII.
In loco Mosii. Designatio bonorum (potherum) de jure Com. Brix. in Mosio. LXXV _ 32h.
In Bedondesco. Designatio bonorum de jure Com. Brix. in Redondesco. LXXVIII _ 335.
In Bedondesco. Designatio bonorum de jure Com. Brix. in Redondesco. LXXIX _ 338.
VIII. Petitie Mathei Corigia ad Caneellariuin Imperatoris pro insoluto salario Potestariae Brix. CXXXIV
_ 600, 3.
Vlll. ln burgo Sancti Donnini Caneell. Imp. significat Potestati et Com. Mutinae quod appellatio Mathei
Corigia concessa fuit per Dom. Везет. CXXXIV4l _ 602.
Vlll. In burgo S. Donnini. Cancell. Imp. significat Potestati et Сош. Mutinae quod appellatio Mathei
Corigia concessa fuit ei per Dom. Regeln. CXXXIV5 _ 602.
VIII. In pal. Dom. Episcopi Bononiensis. Cancell. lmp.' significat Potestati Bononiae quod appellatio
Mathei Corigia concessa fuit per Dom. Begem. CXXXIVß _ 603.
In Mariana. Designalio terrarum de jure Com. Brix. in Mariana. LXXIII _ 31h.
In loco Asulae sub porticu Martini Scanagalli. Continuatio designationis pheudorum et vasallorum
de jure Com. Brix. prout in Doc. LXXXIII­LXXX1V _ 3&3, 350.
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IX. Fridericus D. G. Bornanorum Imp. sententiam emanat pro Mapheo Corigia contra Com. Brix_
causa denegati saiarii. cxxxlvs - вод.
iiegonatus Zacius et Marcus de Fara Indices lmp. eius nomine deiegant Girardum Trogum ad
intimandam sententiam imperatoris Comuni Brix. CXXIV“ _ 605.
X. In civitate Papiae. Regonatus Zacius et Marcus de Fara iudices lmp. in bannum subjiciunt Consul.
et Potest. Brix. nisi Mapheo Corigia de creditorio suo jure satisfaciant. Cxxxlv10 _ 606.
In civitate Papiae. Epistola Regonati Zacii et Marci de Fara Potestati et Consiliariis Comunis
Brixiae circa sententiam pro Mapheo Corigia. CXXXIV11 _ 606.
X. Com. Brix. concedit privilegia et immunitates ioanni et Paulo de ludicibus Cisani sub conditione
manutenendi pontem petrae fluminis Mellae. LXVIII _ 308.
XI. Descriptio bonorum, quae habent vassalli de communi jure comitum filiorum comitis Ugonis
et Comunis Brixiae comitum de Lomelio successoris, et praeceptum in comitem Bonifacium
de S. Martino ut restituatur unam petiam terrae et omnia quae retinet de jure Com. Brix.
LVIII _ 262.
Com. Brix. concedit immunitatem datiarum et scufiae Comuni et hominibus Torbolarum sub
conditione construendi pontem super Mellam. Lxx _ 309.
....
Desìgnatio terrarum de jure Com. Brix. in iiedondescoy quae ab alienis occupatae et usurpatae
fuerunt. xcu _ 372. LV _ 252.
Designatio terrarum de jure Com. Brix. quae in Mariana ab alienis occupatae et usurpatae
fuerunt. XCIII _ 372. LVl _ 253.
Designatio terrarum de jure Com. Brix. in terra de Moso. LIV _ 252.
Designatio terrarum de jure Com. Brix. in Asula, quae ab alienis occupatae et usurpatae fuerunt.
xclv _ 373. LVIII _ 255.
. Mapheus de Corigia facit finem et refutationem eius crediti et confessus est se fore solutum a
Corn. Brix. pro salario potestatis cxxxlv12 _ 607.
u...
XIII. Mediolani. In Pal. veter. Com. Mediolani. Oldratus de Corlenova facit finem et liberat Com.
Brix. pro mutuo restituto. CXXXV _ 609.
XIII. In Mariana. Designatìo terrarum de jure Com. Brix. in territorio de Mariana. LXXIII _ 34h et 315.
Designatio terrarum de jure Com. Brix. in Moso. xci _ 370.
Designatio terrarum de jure Com. Brix. in Mariana. XCV _ 375.
XIII. Praeceptum contra occupantes et usurpatores terrarum de jure Com. Brix. in vitexeti Mellae.
Lxxxvu _ 364.
Designatio et praecepta contra detentores terrarum de jure Com. Brix. in monte Paiotio. LXXXIX
— 367.
inquisitiones et pronunciationes factae a Com. Brix. de terris de Monte Denno. LXXVIII _ 363.
XIII. In Pontevico. Designatio aliquarum terrarum de jure Com. Brix. quae ah alienis occupatae et
usurpatae fuerunt. CII _ 386 et finis хс _ 369.
In Vithexeto. Praecepta contra debitores bonorum fpotherisl de jure Com. Brix. in Vithexeto.
CIII —- 388.
.. In monte Denno. Praecepta contra detentores potheris de jure Com. Brix. in monte Denno.
CIV _ 394. '
In Paiotio .
- 39h.
in Asuia. Designatio potheris de jure Com. Brix. et praecepta contra detentores et usurpatores
in Asuia. _ XCVI _ 376 et ult. pars. doc. CII _ 385.
In terra Casalolti. Designatio et manifestatio bonorum de jure Com. Brix. in Casaloldo. XCVII
— 377.
Praecepta contra detentores potheris de jure Com. Brix. in monte Palotio. CV.
Praeceptum Com. Brix. in usurpatores bonorum de jure dicti Com. in territorio Pontisvici. CII
_ 386.
. in Moso. Praeceptum Com. Brix. in comitem Guglielmum f. Com. Vifridi, et in Com. Rai
mundum et iienricum q.m Com. Azoni pro bonis dicti Com. ab eis occupatis C _ 38h.
. . . Inquisitio bonorum de jure Com. Brix. in Mariana. XCVIII _ 378.
Designatio pheudi illorum de sacca in territorio Marianae et Hedondeschi de jure Сош. Brix.
tanquam succes. comitum de Lomeiio. xclx _ 384.
XIII. Divisio vassallorum inter Com. Brix. et Comites de Ugonis. CVI _ 398.
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Designatie et manifestatie bonorum de jure Cem. Brix. in Bedendesce. XLIX — 494.
Dat. Laterani. Ilonerius Rectoribus Ligne Longobardae ad ebtinendos miiites pre expeditiene Terrae
Sanctae ab imperatore exequenda. CXXXVII — 642.
XV. Brix. In pubblico Consilio in Platea Cencionis. Cem. Brix. emit a Dom. de Pencerola terras et
domes pro erections Palatii Breleti. — XLIV — 118.
XV. Brix. in publico Cous. in Platea Cencienis. Cem. Brix. emit a Ioanue Scacerii petiam terrae cum
dome in constructo Palatio Broleti et venditor œnfessus est de accepte pretio. XLVII ­- 465.
XV. Inquisitie bonorum de jure Cem. Brix. in Asula et rationum ejusdem Com. super pontem Mesii.
CVII -­ 404.
. Com. Brix. condemnat ad restitutionem usurpatores bonorum ejusdem Cem. in territorio Asulae.
CIX —— 402.
In Meso deinde in Marcaria super Iehia Cemitis Valfredi. Inquisitie seu verificatie bonorum de
jure Cem. Brix. in Mosio et Marcaria. CX — 403.
. In Mariana sub porticu Ecclesiae. Designatio bonorum de jure Сош. Brix. ab alienis usui'paterum
aut occupatorum in territorio Marianae. CXII ­­ 405.
In Marcaria, super lebia Cemitis Valfredi. Comes Benifacius S. Martini restituìt aliqua bena Cem.
Brix. CVIII - 404.
In Redendesce. Designatio bonorum Com. Brix. in Redondesce. CXI —— 405.XV.
In Mariana. Designatio vassallerum ques habety Com. Brix. in Mariana. CXV — 409.
Designatie pheudorum de jure Com. Brix. in Mosio. CXIV — 408.
I. In civitate Brix. in quadam demo Episcopatus Brix. Ambaxateres Comunis Laudensis perrigunt
Hectoribus Ligae Lombardiae epistelam ipsius Com. Laud. contra Peteslatem Placentiae occasione
censtructienis unius pontis. CXXXVII — 613 in neta.
VIII. In burge S. Donnini. Cancellarius Imperialis condemnat ad bannum imperii Petest. et Com. et
hemines Brix. nisi solverint Camerae Regiae quingenta marcas argenti. CXXXIVS — 604.
Concordia inter Cem. Medielani et Marchionem Menferrati. CXXXVI ­- 640.
V. Dat. apud portum Naene. Fridericus Imperator facultatem delegat Ermanno Magistre Dome S. M.
de Teetenicis ad pacem tractandam cum civilatibus Ligae Lombardiae ceram arbitris Pontifi
cibus. CXL -­ 649.
V. Id. Gregorius Pp. IX Rectoribus Ligae Lombardae de pace Iacta vel facienda cum Friderice ìmper.
et sequitur tenor aliarum litterarum de eodem subjecto. XLV -­ 457.
III. In mercato Palatieli. Sententia de proprietate aliquorum lignorum ex Comune Bn'xiae ablatorum.
CLXVIII — 839.
Prepositiones Friderici Imper. Brìxiensibus factae et Brixiensium responsienes. CXLII —- 624.
Romae. Capitula propesita Confederatis Lombardiae а Cardinalibus arbitris et eorum responsienes.
CXLVII — 628.
Petrus Villanus et Obitius Ugenius ambaxatores Brix. apud Pentifìcem 5011 arbitrateres mittunt
Iiteras secretas Potestati Brix. circa prepesitienes pacis. CXLVI — 627.
V. In palatio parve novo Cem. Brix. emit a presbyteris S. Augustini tab. unam et dimidiam terras
pre complemente erectionis Palatii Breleti. XLVI — 160.
V. Super terra et mure Palatio Comunis Brix. Cem. Brix. penit cenfìnia inter Palatium Broletti et
Ecclesiam S. Augustini et demum Mentanarii de Adro. XLVIbis - 463.
V. In episcopio Palavii. In sala domus D. Landulphi Canenici Patavini. Compromissio inter Legates
Civitatum Ligae Lombardiae et Hermannum Friderici Imp. precuratorem ad definiendas lites
inter se vertentes. CXXXVIII — 644.
V. Eadem cempremissie clarius et extensius exarata. CXXXIX — 645.
In loco Asulae ad espitium Alarii ospitatoris. Liber praeceptorum in vassallos Cem. Brixiae in
terra et territorio Asulae. CXIII — 408.
V. In Platea cencienis Brix. ad arengum. Designatio terrarum Mentis Palotii et positie confinium ad
preprietatem Comunis Brix. CXVI - 409.
VI. lnquisitie pessessionum de jure Сош. Brix. in civitate et suburbio ab aIienis eccupatarum. CLVII
— 708.
VI. Sententiae pro Com. Brix. circa preprietatem bonorum Vitexeti. CLI - 638.
Palatie sive herto Dem. Papae apud S. loannem Lateranum. Discussie legaterum Ligae ceram egati
Pontificiis de concordato pacis cum Imperatore. CXLIII — 623.
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VI. Respensie declaratoria Dni Papae legatis Ligae quoad sententiam pre concordia inter Ligam Lem
bardiae et ilnperatorein. CXLV _ 626.
VI. Dat. in Castro leannis. Epistola Friderici Imper. Dni Pp. Gregorio circa compromissionem cum
civitatibus Lombardiae. CXLI _ 649.
Inquisitio potheri Com. Brix. quod est inter Castenedolum et Pertezolum. CLX _ 848.
Obertus Sordus Potestas Brix. demenstrat Censil. Gen. id quod fecerunt Steph. Bezone et Petrus
Occanonus ad inquirenda et designanda bena Comunis Brix. in Vitexetis Mellae a Collebeato
usque ad Onsatum. CXLIX _ 632.
Designatio cavetarum Rudiani de jure Cem. Brix. CXXXIII _ 577.
X. In domo habitationis Potestatis Brix. Potestas Brix. nomine et vice Cons. Gener. Com. delegat
Gratiadeum de Iseo et Homanino de S. Gervaso ad eundum ceram Dno Raìnalde Hostiens. et
Velletr. Epo et Teinasio Card. S. Sabinae Apestelicae sedis Legatis ad tractandam pacem cum
Imper. CXLVIII _ 634.
X. Liber de viis factis et designatis in nova cerchia civit.
VII. Brix. CXXIII _ 504.
Extimatie terrarum quae sunt inter novum circuitum civitatis a delegatis Coin. Brix. facta.
CXVIII _ 443.
X. Liber de terris et demibus quae ceciderunt in viis et trasandis pro constructions novae cerchiae
civitatis. CXX _ 468.
Descriptie et extimatie terrarum et demerum a Com. Brix. destructarum pre Ioveìs et meeniis
novae cerchiae civitatis. CXIX _ 447.
X. ln caminata Potestatis Brix. Guifredus de Pirovanis investit plures homines de Vitexetis Mellae.
CLII _ 644.
XI. In Palatio maj. Cem. Brix. promittit Mag.’ Alberto Scaloia et haeredibns eius manutenendi et
defendendi id quod ei dat. et concess. fuit cum exemptiene fedri et datiarum. CXXIX — 572.
XI. In palatio maj. Com. Brix. Consil. Gener. Com. Brix. concedit hominibns de Asula milites ad
eorum defensionem et decernit compensationem duobus juvenìbus a nemicis excecatis. LXlII _ 298.
XII. Liber de terris extimatis extra novam cerchiam: et descriptio et extimatio demerum et edi
Iìcioruni jam destructorum occasione erectionis novae cerchiae civitatis. CXVII _ 426.
XIII..In palat. nov. major. Cem. Brix. Guidus Ricardus Potestas Brix. vendit Comuni et populo
Asulae bona propria et alia confiscata refecteribus Comitibus. LX — 284.
XIII. In pal. majori. Coin. Brix. Faber dem. Bonifacii Guidonis Viscardus nomine et vice Cem. facì
aliam venditionem bonorum hominìbus et Comuni Asulae. LXI — 294. LXII _ 295.
XIII. In pal. maj. Сош. Brix. Extimatio et ordinationes circa opera melendinorum in reformatione
vasi Cartiae. CXXXI _ 574.
IV. Сош. Brix. cencedit immunitatem xv familiis, quae de alienis terris habitare Brixiae venerunt.
LXVII _ 304.
IV. Collectie cencessionum de immunitate plurium familiarum quae de alienis terris venerunt Brixiae
habitare. LXVII — 304.
IV. In ecclesia S. Petri de Dom. Lanfrancus a cruce et Gerardus Cossatus inter se divisienem faciunt
pheudi eis a Comune Brixiae concessi. CXXVII _ 569. ’
lV. Extiniatio damni pre eccupatiene a Coin. Brix. facta terrarum et demerum, quae erant in Campo
Basse pro novo civitatis circuitu. CXXI _- 484.
V. In camera massarii in Pal. maj. Com. Brix. Com. Brix. investit Albertum Scaloia ingegnerum in 8
plodiis terrae Costaelungae. CXXX _ 573.
V. Coni. Brix. concedit privilegium et immunitatem hiis qui sunt de Casali de Bassis. LXIX _ 309.
I. In palat. veter. habitatienes Petestatis Сош. Brix. Cem. Brix. investit Magislr. Lanfrancum a Cruce
et Mag. Gerardum Cessatum ingegnieries pheudi in medietate unoquoque quem tenebat Albertus
Scajola. CXXVI — 567.
VII. In pal. ша]. Сош. Brixiae Com. Brixiae concedit affrancationem et immunitatem Universitati
terrae de Montigio comprehensis terris Darphi, Ianici, Cornae et Boliani. Vallis Camuniae.
LXV _ 302.
VII. Collectie immunitatum a Сош. Brixiae xv familiis concessarum quae ab alienis terris Brixiae habi
tare venerunt. LXXI _ 340.
VII. Liber seu descriptio de viis factis et designatis a Com. Brix. in neve circuitu civitatis. CXXII
_ 485.
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VIL In pal. maj. Cem. Вг1х. Сош. Вг1х. cencedit generalem immunitatem leanni et Theodalde filiis
Saperitae et Tedaldo Pagnosce Montigii pre benemerentiis erga Com. Brix. in recuperanda aree
et loco Montigii. LXVI _ 303.
VII. In pal. maj. Cem. Brix. Cem. Brix. extendit ad Iilies et haeredes masculos Lanfranchi de Cruce
et Girardi Cossati jus ad poterum et pheudum ad patres supradictes wncessos. CXXVIII _ 572.
VIII. Publicatie Decreti seu statuti Com. Brix. de reformatiene pentium riparum lecti et cursus
Gartiae. CXXXVIII _ 575.
IX. Brixiae, in caminata habitationis Potestatis. Ferma treguae et pacis inter Сош. Вг1х. et Com.
Pergami. CLIV* _ 677.
IX. In pal. Com. Pergami. Cem. Perg. pest aliquas inducias statuit acceptationem pacis cum Bri
xiensibus. CLIV’ _ 679.
IX. In pal. Corn. Pergami. Cem. Perg. contirmat deliberatienem 5 maij pro pace cum Brixiensibus
et addidit aliquam clauselam. CLIV5 _ 6811. CLIV‘s - 685.
IX. In balatorio scalarum palatii Com. Pergami super plateam parvam S. Vincentii Cem. Perg. prae
cepit treguam otIensionum adversus Brixienses eo modo que Brixiens. treguam juraverunt pre
Pergamensibus. CLIV" _ 683.
IX. Comunis Pergami decernit responsionem dandam ambaxatoribus Comunis Brixiae pro definitione
pacis. CLIV3 _ 684.
IX. In civitate Pergami, in palatio Com. Com. Perg. confirmat pacem Iaciendam cum Com. Brixiae cum
aliqua clausula. CLIV" _ 686.
IX. In civitate Brix. 10 palatio Cem. Cem. Вг1х. jurat pacem cum Com. Pergami. CLIVs — 687.
IX. In civitate Pergami in palatio Comunis . Сош. Perg. creat certes nuncios et precuratores ad
jurandam pacem nomine et vice Cem. ceram Comune et heminibus Вг1х. CLIV9 _ 688.
IX. In civitate Perg. in palatio Com. Cem. Pergami elegit nuncios et precuratores et sindacos ad ju
randam pacem et perpetuam cencordiam cum Brixiensibus. Cl..IV‘° _ 690.
IX. Sententìa Cem. Brix. contra occupantes viam Garziae Rua Caligarierum. CLXV _ 835.
IX. Inquisitio terrarum Castri eivit. Brix. de jure Cem. Вг1х. CLV _ 695.
XI. In palatio maj. Com. Brix. Com. Brix.'cum pluribus instrumentis cedit Comuni Flumicelli Vithe
xetos Mellae sub cenditienibus. CLVI —— 703.
XI. In pal. min. nove Cem. Вг1х. Barliscus de Gujono assumit a Potestate Com. Вг1х. laberierum in
ilumine Clisi et in vasu conducente in Navilio sub datis cenditionibus . instrumenta tres. CLXI
— 8211-25-96.
XI. In pal. min. neve Com. Вг1х. Com. Вг1х. concedit Cem. et hominibus Pezzelengi immunitatem
et bona dominorum de Salis et de Calcharia sub cenditienibus aliquibus. CLXIX _ 8110.
XII. Cem. Brix. emit terras et domes pro fratribus Mineribus a sere burgi S. Nazarii et Campi Bassi,
et cenfessienes de solute pretio. Ilaec emptiones constant de xiv exaratis instrumentis. CLVIII
_ 742 usque ad 732.
XII. Cem. Вг1х. solvit pretium domorum destructarum occasione censtructienis novae cerchiae civi
tatis et portae Pilarum. CLXIII _- 828.
XII. In terreno Mosii juxta Mottas. Com. Brix. et Cem. Mantuae concerditer designant confinia unius
alteriusque territorii ruralis. CLXVI _ 837.
XII. Massarius Cem. Brix. solvit Cemiti Gnoco f. q. Gahrielis comitis de Belforte pretium unius suae
vdomus emptae a Com. Вг1х. in castro Mesii. CLXIV _ 834.
XII. Mass. Cem. Brix. solvit comiti Rogerie de Mese I. q. Ce: Arici pretium quartae partis turris et
palatiorum a Com. Brix. emptae. CLXIV _ 832.
XII. Sub porticu rationum in pal. Com. Brix. Processus et definitie judicum Com. Вг1х. circa jus in
cavethis de Budiano. CLVIIM' _ 740.
XII. In caminata Potest. Brix. Pellasius de Ello massarius Cem. Вг1х. solvit Antonio f. qlu Co: Val
fredi de Buzzolane pretium quartae partis palatii sive casaturris et unius domus terraneae a
Cem. Brix. emptae. CLXIV _ 832 in tine.
XII. Mass. Com. Brix. solvit d. Iesaferro de Asula procurat. Ce: Naymi de Mesio pretium pro quarta
parte turris et palatiorum circumstantium ad dictam turrim, quam fecerat venditienem Com.
Brix. CLXIV _ 833.
XII. Mass. Cem. Brix. Amadeo q. Bertae Azonis procuratori D. Maysendae vid. rel. q. Cemitis Pitii
de Buzzolane et tutricis Iilìorum suerum Bartholomei et Moroelli, et D. Ioannae et Armaplacis
Aleysiae sororum Iìliarum q. Ce: Valfredi de Buzzolane et D. Inydae f. q. supradicti Со: Pitii,
solvit pretio pre venditione Com. Brix. quatuor partium palatii sive caseturris et aliae domus
in castro Mesii. CLXIV _ 83h.
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ХШ. ln pal. maj. Com. Brix. Abbas Monasterii S. villii de Lugana petit Com. Brix. ut concedatur im
munit. et libert. viginti hominibus volentibus ire ad abitandum prope dictum Monasterium pro
defensione contra mala factores: et Cons. Com. Brix. nemine discrepante concedit juxta petita.
CLXII _ 827.
XIII. Liber inquisitionis et designationis de pothero Com. Brix. in Pontevico et in pertinentiis. CLIX
_ 733 et alia tresdecim documenta usque ad col. 84h.
XIII. In maj. Pal. Com. Brix. Com. Brix. concedit comunihus de Vulpino de Montibus de Fano et de
Rogno constructionem unius terrae franchae et duorum molendinorum. CLXXIII _ 855.
XIII. In pal. maj. Com. Brix. Com. Brix. providet quod Potestas equitet cum sapientibus usque ad Vul
pinurn ad definiendas questiones de Vulpino, sic requisitus per ambaxatores Com. Perg. CLXX_ 8&8.
XIII. In territorio de Pisoneis, ubi dicitur Lammia per medium ruinae de Pisoneis. Potestas Com. Brix.
et Potestas Com. Pergami declarant et designant confinia inter duo territoria in Vulpino.
CLXXI _ 849.
ХШ. Naimus q.m Arici Comitis de Moso confirmat venditionem factam Comuni Brixiae die 22 Aprilis lectt
(ut in doc. CLXIV, pag. 833). CLXXII ­ 854. ­
IX. In pal. maj. Com. Brix. Com. Brix. emanat sententiam de jure suo super fundum fossati civit.
contra aliquos cives contradictores. CLXXIV _ 857.
I. In caminata domus habitationis potest. Com. Brix. Cavalcanus Sala Episcopus, Potestas et Rector Com.
Bn'x. facit mutuum de denariis cum ducibus et militibus Com. Patavii. CLXXXII _ 87h.
I. In caminata domus habitationis Potest. Brix. Cavalcanus Sala Epus. et Rector Com. Brix. facit
mutuum de denariis cum ducibus et militibus Ferrariae. CLXXXI _ 872.
In archiepiscoplllll Mediolani. Fridericus Lavellongo et conradus de Palatiis nomine extrinsicorum
Brixiae conveniunt et fraternitatem et amicitiam contrahunt cum D. Karolo llege Siciliae. CCXXIX
_ 952.
XIII. In publica Concione Com. Brixiae publicata Capitula tractata et ordinata inter dom. carolum
regem et Com. populum et partem Ecclesiae Brixiae. CCXXXII _ 956.
I. In claustro SS. MM. Faustini et Iovitae. Iacobus Gentelmi nomine et vice Roncanini Caroli regis
Siciliae et domini Brixiae Vicarius generalis investit venturinum de Nuvolino petiae terrae in
Costalunga. CCXXXII _ eae
lll. In domo habitationis Thesaurarii regis Caroli Nicolaus De Barro thesaurarius praedicti confirmat
investituram antedictam Venturino de Nuvolino confertam. CCXXVIII _ 950.
VIII. In civitate Regii. Sententia arbitramentalis et concordia super decimis inter populum et clerum
веди. chxv _ 858.
In palatio major. Com. Brixiae. Com. Brixiae praecepit Comunibus de Franciae curte sup. et de
Bipel'ia orientali lacus lsaei manutenendi pontem Grotae fluminis Mellae. ccxxxl -- 95h.
X. conventio inter civitatem et capitulum cathedralis de electione arbitratorum causa haereditatis
qm Barnabei Cath. mansionarii. CLXXVII _ 867.
X. In curia Canonicae Brìxiensis. Arbitratores definiunt litem inter comunem et capitulum cathedralis
occasione haereditalis qm Barnabei mansionarii Cathedralis. CLXXVIII _ 869.
In domo quae fuit q.m Barnabei. Procurator Capituli Cath. Brix. dat Procur. Com. Brix. tenutam
et corporalem possessionem donius dicti Bamabei. CLXXIX _ 874. '
Com. Brix. concedit Ioanni Gitelli locationem supradicti domi qm Barnabei. CLXXX _ 872.
XI. In palatio novo Com. Mediolani et in Palat. veteri Archiepiscopatus Mediolani. Tractatus pro
liga et confederatione inter Communia Mediolani, Brixiae, Cremonae, Mutìnae et Placentiae.
CLXXVI _ 863.
In domo dom. Benvenuti Sanzaculi Contratae S. Cassiani civit. Brix. Benvenutus Sanzaculi et
Bonaventura ejus filius confessi sunt recepisse pretium duarum domorum a Com. Brixiae emptarum
pro constructione palatii Broleti. CLXXXIII _ 875.
In domo illorum de Tathonibus Contratae Festulae Grepae Com. Brix. emit ab Altobello qui
Bonapacis Acerhini medietatem unius suae domus pro erectione Broleti. CLXXXIV _ 877.
XII.
XII.
XII. In camara Massariae Com. Brix. Com. Brix. emit ab Albertino et fratribus de Lepoca unam
domum et terrenum pro constructione Broleti. CLXXXVI _ 878.
In canonica Brix. Com. Brix. emit ab Ecclesia S. Augustini terram et domum pro constructione
Broleti. CLXXXVI _ 879.
In canonica Brix. Coin. Brix. emit ab Ecclesia S. Augustini aliam terram pro erectione Broleti.
CLXXXVII _ 882. x
ln camara Massai-ii Com. Brix. Com. Brix. emit a Giroldo de Villa de Aricis unam domum pro
erectione Palatii Broleti. CLXXXIX _ 886.
XII.
XII.
XII.
COMUNIS CIVITATIS BRIXIAE XXIX
22|. 1281, MaL
222.
223.
22|.
225.
226.
227.
228
229.
230
234.
232.
233.
234.
235.
236.
. 4285,
. 1286,
30. . . XII. In camara Massarii Com. Brix. Com. Brix. emit ab Ecclesia S. Augustini aliam domuul pro ere
ctione Broleti. CLXXXVIII _ 8811.
Сош. Brix. solvit pretium unius deslrarii a donnis Bonella et Anna de la Scala ablato. CXC
_ 887.
In camera Massarii Com. Brix. Com. Brix. emit domum ab Andrea Pulzone pro erectione Palatii
Broleti. CXCI _ 888.
In domo contratae Crucis civit. Brix. Com. Brix. emit unam domum ab Ottobello qIn Bonapacis
Acerbini pro constructione Palat. Broleti. CXCII _ 890.
XII. Liber fundi fossatorum veterum pluribus civilms a Com. Brix. in enñteusi assignati. CCXXV _934.
Mai. 20.. . XII.
Mai. 30... XII.
lun. 4 . . XII.
lun. 20-29. . ln palatio maj. Com. Brix. Extimatio facta de fundis fossatorum veterum Com. Brix. CCXXVI
` ­­ 913.
1111. 45.. .. XII.
April. 47. .
lun. 4....
Febbr.
Febbr. 42.
42.
43.
Febbr.
Febbr.
XIII.
XIII.
XIV.
111 caminata Potestatis Com. ßrix. Com. Brix. solvit xu Ilorinos aureos et remittitunam valicem
et quamplures alias res Iacobino de S. Martino et Ioannino q*Il Frigerii Malarischa de Cremona
et Martino Plati de Novara per injurias et furtum a Brixiensibus eis insertos. CXCIIl _ 894.
In palatio maj. Bn'xìae. Com. Brix. constituit praeconem Comunis procuratorem ad faciendum datum
et investituram nomine Com. in Villanum barberium de una statione juris ipsius Com. posita in
contrata portae civitatis. CXCV _ 89h.
In palatio populi Com. Brix. Corn. Brix. investit Brixianum Villanum harberium de una statione
sita in contrata porlae Civitatis. CXCIV _ 892.
In Rudiano. Inquisitio jurium Com. Brix. in cavetis de Rudiano. CCXXXIII _ 962.
In palatio maj. Сош. Brixiae. Inquisitio et designatio petiae terrael juris Com. Brixiae a Ventu
rino de Nuvolinìs detenute. CXCVI _ 895.
In palatio maj. Com. Brixiae. Sententia contra Godit'erum de Porticu ad removendos duo scalinos
qui sunt extra muruln eius domi. CXCVIII _ 899.
Aliae sententiae remotionis scalinorum ut supra. CXCIX _ 900.
In palatio maj. Brixiae. lnquisitio et designatio petiae terrae ab Alberto Scajola heredibusque ejus
detentae. CXCVII _ 898.
In palatio maj. Com. Brixiae. lacobus Tadonus in U. I. peritus de Mediolano judex delegatus
a Com. ad recuperanda bona et jura Com. et investituras concedere investit Bonfadinum de
Bonfatis de una terra in Costalonga. CCXXXV. _ 40h2.
lacobus Tadonus supradictus investit et concedit investituras terrariun in regione Costelungae
infrascriptis acquisitoribus:
In Zaninum f. q.‘“ Bonzani de Lambaraga. CCXXXVI _ 10115.
In Mazadonium de Mazadoniis. CCXXXVIII _ 40à6.
In Paganinum f. q. lois. Porcella de Iseo. CCXXXIX _ 40h8.
In Guielmum qi“ Andree Beccari. CCXL _ 40h9.
In Bonafìdem q.m d. Martini cive. CCXLI _ 4050.
In Grigorinum f. q. Ognabeni Gazere. CCXLII _ 4054.
In Brixianum de Maginis not. de herbusco. CCXLIII _ 4052.
In Bernardum de Mairano. CCXLIV _ 10511.
111 Brixianum I. q. Laurentii Ioannis Meyarii de Mompiano. CCXLV _ 4055.
In Crescimbenum de Fulconibus. CCXLVI _ 4056.
In loanninum q.“ Venturae Boxelli. CCXLVII _ 4057.
In Lanfrancum q'In Iois. de Calino. CCXLVIII _ 4058.
In Io: Bonuln Paterium. CCXLIX _ 4059.
111 Guielmum q.m Luyeti not. CCL _ 4064.
In Delaidum q.m Brixiani Dote. CCLI —— 4062.
In Bonaventuram Bragnini. CCLII _ 4063.­
ln Parisium Viole de Lambaraga. CCLIII _ 4063.
In Nicolaum q.‘Ill D. Iacobi de Boado. CCLIV _ 4061i.
In Richelbonum de Herbusco. CCLV —- 4065.
In Frognerium de Lee sive de Lipillis. CCLVI _ 4066.
ln Belladonnam et Stephaniam sorores et filias q.m Rutini de Nuvolinis. CCLVII _ 4067.
In Petrum Amadeum judicem. CCLVIII _ 4068.
In Iacobinum q.‘n Gerardi Madii de Mompiano. CCLIX _ 4069.
In Bonafeminam ql“ Petri Tironi. CCLX _ 4070.
In Mg. Albertum Betolinum. CCLXI _ 4074.
In Albertum Ч!" D. Crescimbeni de Sternis. CCLXXII _ 4072.
In Mompianum q.'Il lacobi Magni de Lambaraga. CCLXlIl _ 4073.
111 Aldriginum q.In Casper de Lipillis. CCLXIV _ 407li.
In Lantelmum de Cazago not. CCLXV _ 4075.
In Nicolaum de Navis. CCLXVI _ 4076.
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236. 1286, April. 2. .. Iacobus Tadonus supradiclus investit et concedit investituras terrarum in regione Costelungae
infl'ascriptis acquisitoribus:
In Manfredinum q.In Joes. sellari CCLXVII _ 1077.
In Conradum et Petrum frati-es q.In Gratiadei peIIarii. CCLXVIII _ 1078.
In Isachinurn q.m Bellini de Iseo. CCLXIX _ 1079.
In Iohannem de Prezegno CCLXX —— 1080.
In Iacobinum q.'n Bontempi. CCLXXI _ 1081.
ln Bertolinum q.m Meliari de Mompiano. CCLXXII _ 1082.
In Ottonem Prandi notariurn. CCLXXIII _ 1083.
In Ognibenum qm Alberti Ваше ‹1е Habiono. CCLXXIV _ 10814.
In Dalavantium de Ognatis. CCLXXV _ 1085.
In Crescimbenum q.m Martini Bianchi. CCLXXVI _ 1086.
In Pre. Oprandum q.m D. Benaducis de Favallis. CCLXXVII _ 1087.
In Iacobum de Lecanalis ч.“ Bonaventurae. CCLXXVIII _ 1088.
111 lacobum Ferrarium qm Brexoni de Concesio. CCLXXIX _ 1089.
In Venturinum q.m Joes. de Sayano. CCLXXX _ 1090.
In Venturinum qm Zirboti q.‘n CCLXXXI _ 1091.
111 Aymericum q.ln Argini de SavaIlo. CCLXXXII _ 1092.
111 Benetallurn qm Jois. de Madiis. CCLXXXIII _ 1093.
In Petrum qm Boldi Prandi de Mompiano. CCLXXXIV _ 1091».
In Brixianum de Marizonibus Notarium. CCLXXXV _ 1095.
In Iacobum qmlois. Paytoni. CCLXXXVI _ 1096.
In Mapheuln Barherium qm Lanfranci. CCLXXXVII- 1097.
In Iohannem qm Bertolini de Coccalio. CCLXXXVIII _ 1098.
In Bertolum de Capriano. CCLXXXIX -- 1099.
337. |256, Apr“, 2n , XIII. Corn. Brix. sententiam pronuntiat pro Siroldino de Monteclaro. CLXXXXD( _ 900.
333_ ,. Арт. з„ ‚ „.... 111 Benaventurani f. Benvenuti de Paone. CCLXXXX _ 1100.
In Bartholomeum Tadonum Not. CCLXXXXI _ 1101.
In Bonominum de Giroldis. CCXCII _ 1102.
339. ‚ Арт". „_ ‚ 111 palatio maj. Com. Brix. Sententia amotionis bancarum privatorum quae sunt iu ora publica.
CCI _ 905.
по, . April, 26„ lacobus Tadonus Iudex ul; supra investit aliquas terras in regione Costelungae in infrascriptis
acquisitoribus:
In Iacobinum q.“l Gnocchi Molinarii. CCLXXXXIII _ 1103.
In Federicum q.In Iacobi de Cazeis. CCXCIV _ 11011.
111 А1Ьегшш q.” Sabati de Brogonado. CCXCV _ 1105.
In Zambonino q.“ Laurentii de Monticellis. CCXCVI _ 1106.
In Ioannem et Opraudum fr. et f. q.“l Jacobi Novolie. CCXCVII _ 1107.
In Girardum de Paone piliparium. CCXCVIII _ 1108.
In Bertolinum de Lacapestis qui dicitur Porcus. CCIC _ 1109.
“L . mai, non In Albertum i. q. Mantuani Bagate. CCXXXVI.
“i , Mai’ до. U . In palatio maj. Com. Brix. _ Iacobus Tadonus emittit sententias circa possessiones in Vithexeto.
CCII _ 906. CCIII _ 907. CCIV _ 908. CCV -— 908.
213, д Mai, и... In Lanfrancum de Lumezanis. ССС — 1110.
In Elenam q. ш Crescimbenis de MaI-ezonibus. CCCI _ 1111.
In Zanardum de 0mobonis de Fiumicello. CCCII _ 1112.
In Martinellum f. q. Girardi Paroli de Castro. CCCIII _ 1113.
In Bonfadum de Mazano. CCCIV _ 111A.
In Brixianuln q.m Gilanti Merzadri de Pellariis. CCCV _ 1115.
111 Richetum Renzanum de Mompiano. CCCVI _ 1116.
2M, . Mai. 21. . . In Cons. Gen. Com. Brix. _ Iacobus Tadonus judicat circa possessiones in Cavethis de Iludiano.
CCVI _ 910.
245_ . Mai, 2L , , In palatio maj. Com. Brix. Sententia pro Com. Brix. contra homines et Com. Urceorum Veterum.
CCVIII _ 911.
2&6, . Mai, 2.1, , , In palatio maj. Com. Brix. _ Iacobus Тadonus judex ut supra investit Rubbeum de Fregoldi de
Mercato Novo et Petrum Matenqu de tab. vII fundi fossati veteris Brix. sub castro Franceschini
Pregnacae. CCCXXII _ 11110.
217, . Mai, 24, , , 111 palatio maj. Com. Brix. Iacobus Tadonus judex ut supra investit Betozium Bespa et Petrum
Fravezellum de vaII. tab. lundi fossati veter. civilatis. CCCXXIII _ 11M.
218. в Mai. 21,.. XIV. In palatio maj. Com. Brix. Iacobus Tadonus judex ut supra judicat contra Hospit. Romeorum
S. Iacobi ad Mellam pro restitutione Comuni Brix. petiae terras jacentis prope Pontem Torbolis.
CCVIII _ 911.
COMUNIS CIVITATIS BRIXIAE XXXI
249. 4286, In". п...
250.
254.
252.
253.
234.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
264.
262.
263.
264.
265.
266.
274.
272.
lun. 45. . .
lun. 47. . .
lun. 47. . .
lluu. 48. . .
lul. 45. . . .
lul. 49. . . .
lul. 8 ex. .
lul. 27. . . .
lul. 29. . . .
lul. 31. . . .
Aug. 44 . .
Aug. 22. . .
Aug. 22 et 26.
Aug. 44. . .
Aug. 22. . .
Aug. 22. . .
Aug. 22. . .
Aug. 34...
Aug. 34...
Aug. 34...
Aug. 34.. .
Sept. 44. .
Sept. 44. .
ln palatio maj. Com. Brix. lacobus Tadonus judex ut supra investit terras in regione Vithexeti
in infrascriptis acquisitoribus:
In Carlinum de Fiumicello. CCCVIl _ 4147.
ln loanninum Roncabuschi. CCCVIII _ 4448.
ln Petrum Campionum. CCCIX _ 4449.
ln Manfredinum q.m lois. Savie. СССХ — 4420.
ln Thomascinum q.'Il lois. Scalcini. CCCXl _ 4424.
ln Brixianum de Megariis. CCCXlI _ 4422.
ln Pasinum Parentati. СССХШ — 4423.
.. ln Bonfatum Razini. CCCXIV _ 4426.
. ln loannem Razini. CCCXV _ 4426.
XlV.
о...
.....
из...
в....
In Thetoldinum Magistrum. CCCXVI _ 4427.
ln palatio maj. Com. Brix. lacobus Tadonus judex ut supra investit Albertum Ferrarium Sin
dacuul Urcei Novi de castro et fossato et spoldo Urceorum Veteruin. CCVII _ 944.
Com. Brix. investit Venturam de Nuvolinis et Venturam de Mazadonis Procuratores et Syndacos
Ospitalis Romeorum S. lacobi de la Mella de una petia terrae ad Mellam. CCVlll _ 944.
ln palatio minor. Com. Brix. lacobus Tadonus judex ut supra investit Pre. Oprandum q.‘n
Benedicti de Favalibus de una petia terrae in Costalunga. СССХХ _ 4438.
ln palatio maj. Com. Brix. lacobus Tadonus ludex ut supra investit Poligranatum pro se et
nomine lacobi de Trento de una petia terrae in Costalunga. CCCXXI _ 4439.
Proclamatìo omnibus detinentìbus et possessoribus in Cavethis Rudiani presentandi rationes et jura
sua. CCXVIII - 920.
lntimatio ludicis aliquibus possessoribus pro presentatione eorum jurium in Cavethis Budiani.
CCXVll _ 920.
ln palatio maj. Com. Brix. lntimatio ludicis haeredibus Pacis Bucche pro praesentatione eorum
jurium in Cavethis Rudiani. CCXVl _ 949.
In pal. min. Com. Brix. lacobus Tadonus ludex vice et nomine Com. Brix. investit Delavantium
de Ognadis de terra Costalungae. CCCXXIV _ 44h2.
In palatio Com. Brix. Sententia pro Comune Brix. circa proprietatem bonorum in Portezulo et
Castenedolo. CClX ­­ 942.
ln palatio maj. Com. Brix. Sententia pro Com. Brix. circa proprietatem bonorum in Com. Navis.
CCX _ 943.
lacobus Tadonus emanat sententias pro Com. Brix. circa proprietatem Cavetharum Rudiani. CCXl
_ 94h. CCXI _ 946. CCXll _ 947. CCXllI _ 948. CCXV _ 949.
ln palatio maj. Com. Brix. lacobus Tadonus ludex ut supra investit Florium notarium de una
petia terrae in Costalunga. CCCXXV _ 44h/t.
In palatio maj. Coin. Brix. lacobus Tadonus ludex ut supra citat ad comparendum haeredes
D. Pacis de Bucchis et alios qui in occasione designationis Cavetharum praecepta comparitionis
recusaverunt. CCXX _ 922.
Super pal. maj. Com. Brix. Procuratores habitantium castri sive terrae Rudiani amittunt omnes
terras, possessiones, jura et honores quos tenent in Cavethis de Rudiano de jure Com. Brix.
CCXll _ 946.
Super pal. maj. Com. Brix. lac. Tadonus ludex ut supra vocat haeredes D. Pacis de Bucchis ad
comparenduln Brixiae aut in terra Colnezani. CCXlll _ 947.
ln palat. maj. Com. Brix. lac. Tadonus Iudex ut supra recognoscit omnia jura possidentium vasal
lorum in Cavethis Budianì. ССХХ _ 922.
Super pal. maj. Com. Brix. intimatio comparitionis coram judice Tadono omnibus possidentibus
bonorum in Cavethis Rudiani vassallis Com. Brix. CCXlX _ 924.
Super pal. maj. Com. Brix. lac. Tadonus condeinnat in contumacia illos tenentes terras in Cavethis
Rudiani, quia non comparuerunt ad exponenda sua jura. CCXIX _ 924.
ln palatio maj. Com. Впх. [ас. Tadonus ludex ut supra decernit dandam esse possessionem
Omnium jurium, lionorum, bonorum quos el. quas tenent et possident de Cavethis de Rudiano
Brixiae Capognini et haeredes Zilioli de Comezano et Zulianus de Martinengo de Urceis Veteribus.
CCXX _ 922.
ln pal. maj. Brix. lacobus Tadonus ludex ut supia investit Valengum preconem Com. de petia
terrae ad Portezolum Castenedoli. CCCXXVI _ 44h45.
ln pal. maj. Com. Brix. lacobus Tadonus ludex ut supra inveslit Rubeum Fregoldi de tribus petiae
terrae ad Portezolum. CCCXXVll _ 441:6.
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273. 1286, sept. 16..
274. в 80р1. 24. .
275. в Sept. 30 etect. 4.
276. в 001. 24...
277. э 001. 24
на ‚
и...279. 4287, Dec. 42 . . .
280. 4 4 93.
284 . э
282. в
Ang. v1 kal.
001. 4°.. .
ln platea Ecclesiae S. Mariae de Urceis. Homines Urceorum veterum jurant fidelitatem Com. Brix.
CCCXIX _ 4432.
111 pal. maj. Com. Brix. lac. Tadonus Iudex ut supra investit Valengum preconem de alia petia
terrae ad Portazolam. CCCXLII _ 4447.
Iacobus Tadonus Index ut supra tacit 11011 designationem terrarum et domorum burgi et terri
torii de Rudiano. CCCXXIX _ 4449.
In pal. maj. Com. Brix. lac. Tadonus conficit processum contra possessores Cavetharum Rudiani.
CCXXH _ 946.
In pal. maj. Com. Brix. lac. Tadonus Index 01 supra absolvit nobiles Balduinum et Oprandum, Spal­
linum et Gulielminum et Bartholomeum fratres omnes de Martinengo, Bartholomeum Sempii
et haeredem Oprandi de la Porta ob possessiones 111 Cavethis quas tenent. CCXXII _ 923.
Inquisitio aliquarum terrarum in Vitexetis Mellae a Com. Brix. facta ad inquirenda sua jura.
CCV _ 908.
In pal. maj. Com. Brix. Sententia super obligationes hominum et Cem. Casteneduli erga Сош.
Brix. CCXXIII _ 925.
Additamentum.
Apud Geiuslenhusen. Henricus Vl imperator concedit privilegia Brixiensibus.
IX. Henricus imperator VII confirmat privilegia ab Henrico Vl concessa.
Datum Brixiae? Henricus VII sententiam fulminat in Brixienses Imperio ribelles.
  
LIBER PCTHERIS
COMUNIS (ЦИТАТЫ BRIXIAE

LIBER POTHERIS
Anne 40380), mense . .
Foglie l.
R. Concessionis privileng olderìci (9) oli/n episcopi
brim. super facta Castri (3) et тонн: zligni (4) et
Casleneduli t5),
Gnseßnme, Brin). Sacra.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti'. Cen
rado gratia dei imperatore augusto . anno imperii
eius undecimo, mense ienuario (6) indictione septima.
Vobis lanfranco et mainfredo et Amizoni . tizeni.
Gariardo. vualberto . ildiprando . vuigelmo Miloni.
Giselberto. Meisi iudici. Vherto. teudaldo.anselnio.
lanfranco. мыши t laurentio. redienzoni. teuzeni .
vuilielmo. raconi. seneconi.Azoni. uberto. grimelde.
gariardo . patrice . brixiano . lanfranco. vualperte.
l
`t) Nei tre codici la data è cesìespressa: Corrado grana dei Imper.
augusto anne imper. ein» undecimo mense leunnrio indici. Scplinia.
Nel codice cartaceo segnato n. 3, che è una trascrizione escguila
nel 4603 da Francesco Soncino sul cod. n. 2, sull'alte del margine
in principio del documento si legge: 1035 januaríi, più sette di
scrittura moderna è scritte dev’esserc del 1039. ll Biemmi lo dice
pure del 4039, perchè quest'anno concorda coll’indiziene vn. L'ab.
Zamboni invece lo tiene del 4035. Il Gradenigo e l'Odorici le vogliono
del |037. Sembra più logico Vanno 4038 , per le seguenti ragioni:
Cerrado fu incoronato Imper. du Papa Giovanni XIX il giorno
di Pasqua ‘26 mar/.e 4027'` e mori il 4 giugno 4039 (‚т de сём/Ян
les dates, t. ti, pag. 451 avendo regnate, comme Empereur, /2 ans,
в mois ct demi, ende l’anno undecime è il 4038
Ora Cerrado Il concesse ad Oldcriro, vescovo di BrescìaJn pre
prietà delCastclle, del Monte Uegne e di Castenedolo con alle, datum
шт шт an. dem. топтал. millcsimo trígen'me .septimo indici.
quinta 'docum. esistente nel Liber Membranacco А a I'el. Юг), presse
l’Archivio Municipale di Brescia.
Dunque le concessioni del vescovo Oldcrico agli uomini di
Brescia devono per logica conseguenza essere posteriori all’anne
4037. È vero che l’lndizione vll non corrisponde all’an. 4038: di
ciò ne dubita anche il Gradenigo, il quale а pag. |59 della Brixía
Sacra, in line alla neta dice: ita in ms., scd [отдано Icgendum quinta
(molto meglio se avesse dette sexta). Nell'Archivie dei Benedettini,
presso l'Ospitale Maggiore, vi sono due documenti del |028, del me
desimo imper. Corrado, i quali entrambi portano I'Indizione vlv
(9) Pubblicati»dalGi-adenigo, Bríxia Sacra.pug 450, con parecchie
varianti quantunque trascritto dal Liber Pothm's.
obizeni . petro . eimoni . teutaldo . Gandulfo . aisel~
berto. oddoni . laut'ranco. benedicto .
Ianfrance . giselberte . arderico notario. Alberico.
patrice . nigroni . amizeni . ingelberto . vualperto.
undraeae . alberico. ildeprande. tezeni . teudaldo. al
berico notario . eriberto. amicheni. oddeni. Iafranco.
oddoni arialdo . ardrade . ielianni . petro . rainerio .
Iupedee . Alberto . iohanni . giselberto . picioni . pe
tro . leudalde . isac . gebeconi . obizoni notario . od
doni . amizeni . gisulfo . ricardo . ugoni . rainfrede .
vualdoni . petro . vuillielmo notario . uberto . gebi
zeni . et iterum vuillielmo notario . gariardo . mauronte .i teudaldo notario . anselmo . miloni. grimoldo .
turisende . iolianni . grimizoni . meclunzoni . aldrado .
mainfredo . giselberte .vuidoni . ildeprando. Ieuperto .
eberto. attoni .landnlfo . iohanni . rainerie . grimalde .
ildiprando. bonisoni . iterum bonizeni . attoni . arde
rardo . gariarde . iterumque gariardo. iohanni. ar
messulfe notario . redulfo notario .
amizeni .
tezeni . mau
(3) Castri: Castello di Brescia, sul colle Cidneo, dove ebbe eri
gine la città. Nel 4874 il cav. prei'. Giuseppe Bagazzoni qui sco
priva avanzi preistorici. lvi era un tempio dedicato :il die Bergimo.
come da lapide ivi trovata, illustrata dal lfabrettì, dal Terre , dal
Muratori, dal Gagliardi, e meglio di tutti dal Labus, Marmi Bre
sciani, Mil. 4851 a pag. 143. Al tempo di Augusto sorgeva un tempio
sacre nl Genie della Colonia Civica Bresciana, chcil decuriene Sa
gitta avea innalzato а sue spese, collie da epigrafe scolpita, ivi sco
perta ed illustrata pure dal Labus, op. cit. pag. НО. Catullo cnn
tava Briria cycrirac .supposíta specular: è credenza che su questo
colle sergesse il Campidoglio Bresciano, così I`Odorici, e l’ab. Bru
nati, Vita о Gesta di Ss. Brrsciani, t. ‘2, p. 902, neta 42, argomen
tandole dagli Alti dei Ss. ММ. Faustino e Gievita, dell’xl secolo.
Trasfermato in rocca tine dal v secolo, ridotte dai Visconti nel 4343,
e nella forma attuale dalla перцы. Veneta nel 4588-4598. Illustrato
con documenti inediti da A. Valentini nel 4884 е posteriormente con
altra edizione arricchita di tavole.
(4) Мощи cigni — Monte degno , ora denominato della Madda
lena, a mattina della città di Brescia.
'\5 casieuednli — Castenedolo, comune a 9 chil. sud-est di Brescia
sulla via Mantovana. Nel nostre codice troveremo più avanti altri
documenti risguardanti questo comune: p. e. quello dell’an. 1933.
пщцшпо pelherì com. вши: quod en in Cantenedolum el Perle
zolum: un altro senza lu data, ma che si riferisce ad una carta del
|229. intorno gli obblighi del comune verso la сапа рег il passaugie
del Carroccio Bresciano, ed una luveslituia fatta nel 4186 nel Sin
duce di Castenedole.
(6 .lenuarìo —— Nel (10d. n. l, Si legge ‚липы-Во.
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runto . lafrance . arduino . iubiano . amizoni archidia
cone . ursoni urchipresbitero . bonezorno . teuzoni .
iterum teuzoni. vitali. iohanni. rodulfo. ambrosio .
lanfrance . iternm lanfrance . gottefredo . recerdato .
amiconi . vuidoni . petro diacono . uberto . iohanni .
abraam . indeverto . oddoni . teuzoni . vualperto .
uberto subdiacono . aimiconi archidiacono . bonoIilio .
vualdeni . ariseo . mauringo . anselme . gariardo gisel
berto . vuidoni presbiteris . ceterisque liberis homi
nibus hrixiam liabitantibus meis spiritalibus (spiri
{ни/1161453) filiis . Ego oldericus dei gratin episcopns
brixien . qui professus sum lege vivere romana ut
exemplum pacis et humilitatis esistam 1') vebiscum .
ut pater cum Iiliis letanter et pacifice vivam omnem
occasionem omneque respectuin litigii et contentionis
auferre decrevi . ut deinceps sub mee regimine тео
rumque successoruln absque ulla molestia ac vastzi
tione (2) ex istis causis ut subter legelur vivatis . Qua
propter obligo me ego qui supra Oldericus episcopus
meosque succesores et nestras sumittenles personas .
vobis supradictis liominibus vestrisque filiis Iiliabus et
heredibus ac proheredihus simulque onminm proge
nie infinitum ut deinceps in antea nullo unquam in
tempore non habeamus (3) licentiam nec potestatein
per nullum quod vis ingenium nullamque occasionem
que Íieri potest nullum edificium tacere in illo mon
ticello qui estat infra eandem civitatem brixiam
a parte montis cum his coherentiis que subter le
guntur . Coheret ei qui supra monticelie. А mane et
mente ac sera murus ipsius eivitatis. A meridie via
que inclieat ita a fistula que dicitur amplieo (4) que
pergit per casalta (5) usque ad carnarium (6) et de
ipse carnarie usque ad turrim que dicitur saranci .
lnsuper obligo me qui supra oldericus episcopus
meosque successores ac nostras summittentes per
sonas adversus vos qui supra vicinos eiusdem brixie
civitatis habitantes vestrosque filios et Íilias et heredes
ac proheredes simulque omnem progeniem vestram
montihns qui nominantur monte digno et castene
dulo qui sunt de foris muro ipsius civitatis nullani
interdictionem faciemus nec ego aut mei successo
res . pascuandi. incidendi (7) et capellandi sive ad
comunem utilitntem mecum el cum meis succes»
soribns ingazandi(8 .quocumque tempore veluti et
sunt cum colierentiis unusquisque eorum que subter
leguntur. A mane ipsius montis qui dicitur monte
digno vallis que dicitur liolecino (9) . А meridie terra
(t) Nel Cod. n. t, si legge: цап-ш.
(î) 11 Gradenigo scrive: Scd [опале Iegendum: cautions’.
(3) Nel Cod. n. 1 è habemus.
(4) Ampheo — Ninfeo: liet Ninfeo Bresciano ne fece speciale ar
gomento l’04|erici nella Brescia Romana (Brescia 1851, p. 60).
(5) Canalla _ Casa alla; Vattuate vicolo dei Santi, una delle vie
che conduce al castello.
(6) cnrnnrìum _ Carnario ovvero macello publico. Era presso la
Porta Milanese (Porta Bruciata). come I’accenna I’Aslezati.
(7) leidenal с: capellnndi, vedi il Lexicon. in tine.
(s) ingu-nui — vedi il ытоп, 111 tine.
(9) Bolet-.ino _ Botticino mattina e Bottícino sera. Villaggio a Ic
vante della città. La famiglia illustre Bresciana dei Nonii vi aveva
possidenze , соте da marmi ivi scoperti. Enrico Il nel 1019, 1029
rivendicava la proprietà che Landotfo, vescovo di Brescia, lasciava
al monastero dei Benedettini di S. Eufemia e puhblicava la sentenza
Imper. in comilntu Bril. In furie lnticinì.
Menasterii sancte eufemie (I) et fontana que nomi
natur cazeferrea ‘91 . A sera iam dicta Civitas brixia et
in parte coniculus (3) ipsins civitatis et terra que per
tinet de villa montispiano. А mente terra que per
tinet de villa que dicitur nave (4) .Coheret eidem
monti qui (licitur castenedulo ab una parte via que
dicitur Mantuana ab aliis omnibus partibus cam
pania (5) . Quod si a mo-ie alique tempore ego qui
supra oldericus episcopus meique successores ant
nostre suliinittentes persone in prenominato monti
cello qui estat intra hunc urlicm brixiam sicut su
periorihus coherenciis dcelaratum est . aut si ego
predictus oldericus episcepus meique successores aut
nostre submittentes persone vobis prenominatis ho»
minibus vestrisque tiliis Iilinbus vestreque progenie
contradicere presumserimns de montihns qui nomi~
nantur monte digno et caslenedulo sicut supra legi
tur. mecum et cum meis successoribus ad inciden
dum et capellanclum atque ingazandum sive ad pa
scuandum . tunc ego qui supra oldericus episcopus
oblige me meosque successores componere per hunc
meam promissionem adversum vos predicti homines
vestrosque Iilios Iilias et heredes ac proheredes ve
stramque progenicm penam auri optimi libras duo
millia . et post pcnam composituin presens liec mea
promissio omni tempore firma et stabilis esse per
maneat atquc persistat incenvulsa cum stipulatione
subnixa . et ad contirmandam hanc ine-am promis
sionem accepi ego qui sopra Oldericus episcepus a
vobis predictis vicinis in eadem civitate habitan
tibus exl inde Launechild (6) crosinam (7) unam ut
hec mea promissio perhemni tempore firma {рег
шапеа1 atqne persistat inconvulsa.cum stipulatione
subnixa ac infra suprascriptam civitatem brixiam
feliciter.
Oldericus dei gratia episcopus a me facta SS.
H. aldelbertus .9 index sacrìpallatii doctus me SS.
H. alhericus rogatus test. SS.
(t) Eufemia, Baronie e qualche volta anche soltanto Pomie _ Sau
t’Eufemia della Fonte, borgo a tre chil. a levante della città; ricor
dato sovente nei documenti dei Benedettini di S. Eufemia, i quali
vi fondarono un loro monastero 1111 ‹1а11'аппо 1008, ed il titolo della
Chiesa diede il nome al villaggio. L'importantissimo Archivio di questo
convento, ricco di 459| documenti dal |008 al |790, trovasi presso
l'Ospitale Maggiore di Brescia
(2) внеш-п _ Fontana che doveva avere un mescele di ferro
raccomandate con catena alla fonte, nel sito che ora correttamente
si dice casa fun'a.
(3) сите-11111, Aquedotto. Gli aquedotti che conduccvano Vaqua
potabile in città erano due il Bomann che da Lumezzane di S. Apol
lonio conduceva l'aqua in Brescia, entrando in città verso mattina,
tra l‘antica porta di S. Eusebio (o Porta Alda` e quella di S. An
drea. onde primo a ricevere l’aqua era [il Monastero di S. Salva
tore. indi il Teatre, il tempio, il Foro, la Curia. 111 questo aquedotto
non rimangono che poche reliquie c tra questo quelle scoperte
or ora, dietro la chiesa di S. Pietro sul colle Citlneo. Ijaltro cosi
detto di Mompiano, che alimenta ora tutte le fontane della città,
ed è a questo cui si riferisce il documento.
(4) Nave _ Nave, villaggio a 7 chilom. da Brescia nella valle di
Caino. Si scopersero colà marini e memorie а Druse, a Claudio ed
altri.
(5) Campania _ Il più antico nome neto della Campagna di
Montechiaro, tanda sterile divisa dalla via Mantovana, citata nel
documento: luogo memorabile per fazioni guerreschc.
6) lmnnechlld _ Vedi il Lexicon, in tine.
i7) Crosinlm _» Vedi ld id.
(8) Nel Gradenige è мнил-ш- е nel Cod. n. l vi c nee Amei
berlun et Нес Albericnl.
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Foglio 2.
Ínvestilura Cast/'i Sancti Geo/‘gi (i)
In nomine domini Dei eterni . Anno ab incar
natiene eius mileximo vigesimo mensis iunii jndi
ctione . terciadecima . Die veneris qui est de pre
fato mense in civitate brixia ante maierem eccle
siam saucti petri (3) in comuni contiene . redaldus
de griliuno . ribaldus teutenicus . otto paixela i4) teu
taldus de uxiguicola . et teuzo . Investiverunt stepha
num preconem vice Comunis eiusdein civitatis ad
proprium cum sacramento proxima die dominica
veniente Iirmantibus . uchicione . Iafrance . aurico de
cerneliano . alberto panfurno . auberto . uberto de
villa . dedone . arduino de cassulina löl alberto de co
rona .teutaldo de maurenzacha eberlo massell .
adam de dunel . omnibus de Í/rceis (6) . nominative
de tote castro de vrcis et de spoldo et fossato
eiusdem caslri . Iirmantibus seniorihus qui in eo ca
stro partem habent ita ut comune civitatis liabeat
proprietatem ad proprium et que non est pro
prietas per investituram . Ee vero ordine ut ipsi et
sui heredes aut cui ipsi dederint habe-.int prefatuin
castrum et alias res sicut super legitur sine omni
sua ac heredum suerum contradictione .vel repe
ticione . El spopenderunt se ipsi ac sues heredes
(4) Nei due Codici la data è scritta chiaramente ed al 1000, 20 giu
gno corrisponde appunto l'lndizione xm , ma alcune espressioni
del documento fanno dubitare che debba leggersi 1190. _ (Vedi
la prefazione).
Pubblicato dall'Odorici, Storie Brerciane, t. V, pag. 31, со11а data
4020 . .. giugnozcon molte varianti quantunque trascritto dal Liber
Polhen's.
(2,` Castri лоси Geol-xii _ Queste castello è ora detto Orzi- nuovi.
Grossa borgata sulla sinistra dell’0|lio а ‘27 chil. sud-ovest della
città di Brescia.
Era già uno dei principali castelli di quei dintorni, ma nel 4493
fu riedil'icato ed in miglior modo fortificato dai Consoli di Brescia,
Emanuel de Concesie, l). Petro Villano, D. Apoxatio Advocate, l)
Maniccldo de Tetocio, et D. Ugone de l-‘lulnicello, come risulta dal
docum. publ. nella Storia Orreuna del Codagli (Brescia 1592 a pa
gina 47 delle due Annotazioni peste in fine. [lem сантим edi/icalum
ex portie, turribus, slellis. aliùquc rebus quae .runt necessaria ad Ca
stri dcfcntíoncm, contro i Cremonesi e quelli di Soncino.
(3) Ecclesiam s. Petri _ Ecclesia 5. Pelrì de Dom civil. Bril. Cat
tedrale estiva deve si congregavano 1 cittadini pei negozi del sor
gente Comune. Questa chiesa fu illustrata dall'Odorici. Antichità
Criatianc di Brescia, parte ll, pag. 25. ln essa si collocava il Car
roccio bresciano, avendo decretale 1 Consoli, che da tre chierici di
S. Pietro, et non de alia ecclesia, fesse custodito. Questa Basilica I'u
distrutta nel 4604, e sulla stessa area fu eretta la nuova Cattedrale.
§14) Nei due codici pergamenacei in origine era scritto гном,
poscia I'u aggiunto al Cod. n.4 un’l, пион: nel Cod. n. 2 Vag
giunla ha la forma di un i, Район. e si potrebbe leggere anche
Ран-поп. Camillo Maggi, che scriveva la storia di Brescia nel prin
cipio del xv secolo, Cod. mss. nella Queriniana ('А.111 90), scrive
Parola, e tanto questo come gli altri cittadini li descrive così: Ига!
dus, Oto, U.riquirchola,et Tente e li qualitica Consoli di Brescia. Nel
Cod. n. 1 si legge: татам. Uxígnichola. Questo è Patto più an
tico conosciuto, in cui si trovano i rappresentanti del comune di
Brescia, che. non per anco hanno il 111010 di Consoli.
(5` Свинина, Corona, нац-гением, nomi sconoscluti. Nel Codagli,
Storia Orceana; non ri trova nessuno di tali nomi sebbene отлита
de urceis.
(6) omnibus de 111-сем и nel Cod. n. 4 manca e nel Cod. n. 2 è
iam dicte comuni suisque heredibus aut cui ipsi de
derint supradictum castrum .et alias res slcut iam
dictum est ab omnibus (sie) (l) homine defensare si
non (9) in duplum componere43l. El; insuper iuraverunt
se esse adiutores ac defensores contra omnes herni
nes qui hoc castrum iam dicte civitatis tollere velue
rint. Et iuraverunt cuilibet suburbanis vitam 4) et
membram (sie) et sua bona adiutores esse retinendi
in omni loco ubi potuerint sine occasione mali ingenii
et omnes Castellani hoc sacramentum facere debent .
Et convenerunt iter et cavelcatas tacere . et hec sa
cramenta a suis successoribus quindecim annorum si
requisita fuerìnt sine occasione (5) Semper renevare.
Actum est ut supra feliciter.
-|-”Н' Signa manuum hominum qui hanc investitu
ram fecerunt . Anselmus . Albertus . otto . iohannes ..
aubertus . Gandulfus . е1 reliqui plures fuerunt ibi .
Ibi in eorum presentia iamdictus Stephanus per со
munem investivit iamdictos urcenses de iamdicto
castro et sues heredes perpetualiter hoc sacramen
111111 servantes . ad fictum reddendum per onine
festum sancle marie de mense angusti . octo dies
antea vel octe postea aut ipsa die sine occasione .
solidesV quinque denariorum bonorum mediolanen
sium . sub pena librarum decem 511100 non adim
pleverit quia sic convenerunt.
J,- Ego Johannes . notar . et index rogatus interfui
et suprascriptam traditam complevi.
III.
_
Anno 1127, 26 Giugno.
 
Foglio î verso.
instrumenta jàcta t6’ per comitem Goizonem (7) de
Màr'tìnengo in comune b/'ixie (le eo quod Ítubebat
in loco de Quinzano 131.
000111121 , St. Brew.
Die Martis qui est de Mense iulii id est septimo
Italend . angusti . In castro de calepio \9' in domo
(I) Nel Cod. n. 4, si legge omni.
(2) Nel Cod. n. I, sica.
(31 componen _ I'Ononlcl — compositionr.
14) nuburlnnis, vilam el membram et sul bonn _ Id. — .inbur
bani furla (?.. . et sua bona).
¿5) Nel Cod. n. 4, occasíne #occasione 1”)
(6) Pubblicato dall'Odorici, Stor. Bresciana, t. v` pag. 92, con molte
varianti quantunque trascritto dal Liber Pollici-is.
Nel Cod. n. 4, è scritto [подшит farla.
(7) Goìzonem de динамит. 11;;11о di quell'Alberto che battagliava
nelle tile dei Valvassori. Fu pure quello che nell`anno istesso Ia
ceva dono alla basilica di S. Vigilio in Caruca di un bosco in Ma
xemta nella terra di Calvisano, come risulta da un documento del
Codice Dipl. Bresciano del l’. Luchi, a pagina 98: mss. presso gli
eredi Labus e di altro esemplare della Marciana di Venezia.
¿8) ouìnuno — comune della prov. di Brescia sullo stradale che
da Brescia conduce al porto dì Bordolano sull’Olli0, via di Cre
mona. Paese antichissimo. il cui nome vuolsi derivi dalla famiglia
Quinzi di Roma, la quale venuta in Brescia si rese celebre per
ricchezza, per cariche e onori, ricordata da parecchie epigrañ.
‘.i calepìo _ Caleppio, prov. di Bergamo, sulla destra dell’(llio.
L'anlichissime castello è rammentato Iìn dai tempi di Berengario.
ed alcune vecchie torri attestano la sua passata grandezza. Venne
rit'abricato nel 4438 dal conte Trussardo. la di cui statua sorge sulla
aggiunto in interlinca. piazza del medesimo castello.
. t 1101111 001011015 t a
comitis eiusdem custri . Presentia bonorum hominum
quorum nomina hic subter tl) leguntur . 1111 sunt bru
satus et Albericus de ltodingo (2) et guide de tale
cllado (3‘ . et lufrancus de taiuue ­"") . et guasconus
0105 1111115 . et 011110 110 regali . et; Marcliisius screttus '.5)
et Manzo 01115 lilius . et alliertus lilius raterii . et
item albertus qui tlicitur patarinus . et Ansclmus
filius rainerii dalmuro . et petrus Iilius loterii . et
Marchisius filius laurencii ballii et gerardus qui
dicitur pesacarnem de civitate brixia . et otto bara
bas . et item otto malabrnnca . et lanlrancus qui di
citur cavilata. et taxonus lilius qdin gafarelli de
culipio . per lignum quod in sua teuebat manu
Geizo comes (“Идёт qdm alberti comitis qui dicitur
de martinengo . lnvestivit obizonem de ponteca
rale et oddonem de capriano . et raterium> qui
dicitur de la carzia (7l . et Laurentium ballium . et
marchisium russe Consules eo tempore civitatis brixie
el; eius inissos nomine ac vice comunis ipsius civitatis
brixie . et dom. villani (8) dei gratia brixiensis epi
scopi. Nominative de hoc toto iuris ipsius goizonis
quod ipsi pertinebat de loco et curte de quinzano
causa et iure pignoris . Ео videlicet hordine qualiter
hic subtus continuerit . ita ut suprascriptus goizo
comes faciet zilium fratrem suum post legiptimam
etatem eins zilii гагат habere finem quam ipse
goizo fecit infrascripto comuni brixie et eius epi
scopo . et aliam facere idest ut zilius aliam simi
liter [inem faciat de curte et castro pontisvici (9)
aut heredes eius infra annum enum (10) postquam
sibi requisitum fuerit sine mala occione (весит vel
heredi eins ex parte infrascripti domini villani epi
scopi brixien vel suorum snccessorum ct qui pro
tempore erunt et ex parte comunis infrnscripte ci
vitatis brixie. Si vero intrascriptu finis et superins
legitur facta non luerit tunc preterito spacio unius
(t) nic subter legunlur ntl -» 1’00011101 _ hic sequuntur. Vide
licct híi.
intrascripti anni (l) post requisitionem infrascripte
rati habitationis (9) et`finis faciende infrascriptus do
minus villanus episcopus vel sui successores de 00
110111 episcopatu et comune infrascripte civitatis brixie
liabeant et teneant infrascriptum pignus sine infra
scripti goizonis comitis et suorum heredum contra
dictione et cum defensione et sub pena ducentum
librurum denariorum . donec ex parte infrascripti zilii
ut superius legitur satisfactum fuerit . factum est
hoc predicto die mensis Anno ab incarnatione
domini nostri icshu Christi м . с . xxvll . Indict.
lnterfuerunt infrascripti bruxadus et albri
cus et guido et lanfrancus et guasconus . et oddo .
et Murchisius et manzo t3) et albertus et item al
bertus et anselmus et petrus . et marchisius et ge
rardus. et otto. et item otto . et lanfrancus . et
taxonus test.
Ego albertus notarius ac legisperitus
hoc breve (4) pignoris scripsi.
quinta .
Regatus
IV.
Anno 1174, 18 Gennaio (5).
Foglio 3.
Divisio lle/'editatisfacla inlergufredum (6)
et Rop/linum eins перепет comites de lomello t7 .
011011101, St. Brcxc.
Anno ab incarnatione domini nostri leshu Chri
sti .millesimo . centesimo. septuagesimo . quarto
(4) Nel Cod. n, I è sempre scritto: mprascriplí, suprascripta.
`it) rali habitationis el nnìs _ l'ODOltCt _ rali'. ..1'4 film'.
(3) manzo _ Id. _ manizo.
(4) hoc breve _ ld. _ hoc testes.
(а) nedìngo-nodenxo _ villaggio all'ovcst della città di Brescia,
rinomato pel monastero dei Cluniacensi, fondato nell’xi sec. l.'im­
portante archivio, ricco di Qlißdocumeuli dal |090 al 4693, trovasi
attualmente presso l’Ospitale Maggiore di Brescia.
(3) 'raleeliado _ l'Ooomci -- lalecado, c nel Cod. n. l, 'I'elchado
Telgate, prov. di Bergamo. nella Val di Culeppio. Bertoletti lo illu
strò colle 5110 Lettere da Tclgate.
(4) Tniuno _ 'ragliuno provincia di Bergamo. Nell'elà di mezzo
eravi un forte castello, di cui rimangono le vestigiaNel 4493 e nel
4393 fu saccheggiato e spianalo.
1.5) scretlus _ nel (10110. t è scritto Маге/1051115 Screlus.
(б) comes nltus чаш. ln questo Cod. {Шиз- è scritto in margine
nel Cod. n.4 c in inlerlinea, I'Odorici lo ha omesso. l nomi che
seguono 5000 1 Consoli di Brescia. Ohizo de Pontet-.tirate tornava dal
campo milanese impegnato nella guerra comense, terminata appunto
nel llî7.Lorcnzo Ballio e Marchesino Russe furono Consoli anche
nel 4244, quando 51 decrelnva la costruzione del castello di Salòl
(7) Canin е careta _ Garza, l’antico e celebre Melo, che nasce
sui contini della Valsahbia, bagna Nave, viene a Brescia, traversa
la città ed entra nel Mella presso Matierbio.
(S) vill-ni _ Villano, vescovo di Brescia, eletto ncl |446: nella
Cronica di S. Pietro publ. dal Doneda, vol. iv, pag.467, del Zanetti,
Икс/111 d'ltalía, leggesi: lnnocemiun papa nrixie venti et elet-ì! vil
lanum de Episcopalu мсхххн.
(9) Pontiuici _ Ponte vico e I'ontevico, provincia di Brescia, alla
sinistra dell’Ullio sulla strada postule рог Cremona. Negli Statuti di
Brescia del 11111 500. pub|.ncl xvi volume. Мнп Hist. Рам-100, a
col. 4807. 4808 si leggono alcune disposizioni statutarie di Pontcvico.
(IO4 annum “num рощиаш - |`0000101 - annum unum per quam
(tt) occacìoue (?) _ nel cod. 11. 1 è scritto occasinc.
(5) Pubblicato dall’0doricì ор. cit. t. v1, pag. 94 cen moltissime
varianti quantunque trascritto dal Liber Polheris.
6 Gufrcdum nel Cod. n. t è scritto Gui/redum, Gofredo e Bolino
conti l'nlalini, furono scacciati verse il mille, da l'avia, fissarono la
loro 50110 10 Lomello e ne assunsero il nome; distrutto in seguito
il castello nel |150 vennero ad abitare 10 Langesco, assumendo pure
il nome di questo luego.
Nell’nn. 4480 al 4" di marzo, come si vedra nelsussegucnte do
cumento n. V, Brescia aquislavn dal conte Roline le 500 vaste feu
dalità nell’agro bresciano dall'Ollio al Mincio per 750 lire milanesi
in denari d'argenlo. Staliilitc le condizioni, il i3 marzo, docum. v1,
si stipulava l’atlo formale alla presenza di duc Consoli di Milano ed
uno di Novara e contemporaneamente il conte ltofino scioglieva dal
giuramento di fcdcltii i suoi Vassalli, docum. vii.
ll conte llolino fu eletto il ‘27 maggio 4235 Podestà di Milano,
e ciò risulta da un allo del 4 marzo 1236: un conte Enrico f'u Ро
deslà di Vercelli, come dall'atto 27 settembre 42145), nel quale si
qualifica llenrlcum Patatinum eomllcm de Lomello ìmpcrillimnn
tlan Poleslalem Устин-шип. `
001 00011 di Lomello discende la famiglia dei Langoschi di Ca
sale, di cui l'u un Giautommaso conte di Streppiana, gran cancelliere
di Emanuele Filiberto.
ll conte (librario possedeva parecchi sigilli equestri dei secoli
xii e 11111 1101 conti Palatini de Lomello.
Oltre 1 documenti summentovati, il nostro codice ne contiene
altri risguardanli i conti di Lomello, e sono “viii-Lvl“, Lxxlll a
их“. xda-c, cvi-cvn, cxiv-czivv
(7) Lomi-Ilo _ ncl circondario della Lomellina, anticamente capo
luogo di una contrada occupata 1101 1.111101, prima dei Romani. Gli
antichi ilincrari notano questo luogo come stazione militare. Dopo
la decadenza del Поташ) Impero tu dimora e residenza dei Re
Longobardi, che lo munirono di castello e mura. Qui fu relegata
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quintodecimo kalend . februarii . lndictione septima .
in loco langcsci . tnlem concordiam fuit inter Wi
fredum (l) comitem palatinum de Ioinello. nec non et
inter Rufìnum comitem palatinum de Iolnello nepo
tem suum. de partibus factis illorum hereditatis .
sicuti in hac cartula designabitur consenso et afir
macione (9) domini oberti comitis palatini et mussi (3)
comitis palatini tutores ipsius Rulini comitis. qui
partes predicte hereditatis bona `fide ordinavere .
In parte Wifredi comitis venit per divisam totum
hoc quod habent in sparoaria (4) et in isolaria et
in pertinentiis earum . et hoc quod habent in plebe
carri et in eins villa . et totum quod habent in ca
siano (5) et advocaturam Monasterii de doris (в) . to
tum quod habent in samegnana et. domus valen
tie (7). et totum quod habent in placentia et in pla
centina (8) et in episcopato bobli (9) et in episcopato
parme. et in episcopato cremone preter quod ha
bent in sancto (Ю) Andrea _ et in hac parte feudum
olrici quod apertum est eis.
Et in parte Rufini comitis venit per divisam to
tum lloc quod ipsi habent in loco Iangosci (Il) et in
pertinenciis ipsius loci. et in bagnolus (le) et in cer
pentio (f3) et iu lustrica . et in vemenesco et in castro
novo.et in silva regis. et in zemeto (И) . et domus
papie et curadia(l5) p'apie. et totum quod ipsi habent
ultra ticinuin preter advocatnram monasterii dodoris
et in hac parte adhoc domus mediolani . et hoc quod
liabent in sancto andrea et omnes runcos mosi et
specialiter ('6) olii . et totum mosum (П). cum hoc to
l'int'elice regina Gundeberga, ma riconosciuta dopo due anni la sua
innocenza, ritornò allo sposo e al trono. Da questo castello prese
il nome la Lomellina, vasto territorio tra il Ticino e il l'o. Fu ce
duto da Leopoldo l, col Trattato di Torino, 8 novembre 1703, alla
Casa di Savoja.
(l) Il Wt' nel Cod. n.1 è scritto sempre Gui.
(9) наш-сами _- ш..- con/irmacione.
(3) Nel Cod. n“ l è scritto Miur'.
tum quod habent ultra olium. ucusque (|)de parti
bus. et ibi loci predictus Guifredus comes per lignum
de manu sua Iinem et refutationem ipso Rufino suo
nepoti et ipse Rufinus suprascripto Guifredo nomi
native de predictis partibus [inem et refutationem
fecit.et ipse Guil'redus Iinem et refutationem ipso
Rufino. ile dono (i) imperatoris et curic quod fuit
argenti denariorum bonorum papiensium libras qua
tuor centum viginti tres. et de equo uno et de pa
lafreno quod socer suus ei dedit. et unius cultre
cendalis, et de omnibus bonis sui soceris quas sibi
dedit . et de expensis matris rufini et ipse Rufinus
finem fecit suprascripto guitredo de expensis ca~
ramagnole.et insuper ex omnibus nppellationibus
unius versus alinm quas petebant vel pelere po
terant. dicendo quod aliqua ratione (3) habere de
beant sed omni tempore ipsi et heredes eorum taciti
et contenti permanere liabent (4) . Qui si a modo vel
heredes eorum pars parti de iam dictis rebus agere
aut causare .5) sive per placitum fatigare presumpse
rmt et taciti omni tempore non permanserint unus
versus alium (в) vel si apparuerit ullum datum vel
quolibet scriptum quod ipsi exinde in aliam partem
Iecissent et claruerit tunc componat pars parti ipsam
querimoniam in duplum et prins penam solutam
exinde taciti et contenti permanere liabeant . et usi
tates vasallorum illorum curie tenere proinisere cum
stipulacione . et ibi loci suprascriptus liutinns iuravit
ad sancta dei evangelie adversus suprascriptum gui
fredum se Iirmum tenere ut supra legitur (7) . de
predictis partibus et de predicta fine et se non
agere per se neque per submissam personam adver
sus suprascriptum guifredum suosque heredes . neque
cui ipsi dederint . unde due cartule uno tenore or
dinate sunt.
Signa manum scriptorum comitum guifredi et
rnfini qui due cartule huius (3) rei uno tenore fieri
rogavere . Interfuere suprascripti obertus comes et
mussus comes qui sopradicto Rufino consensere et
alirmaverew) ut supra . Interfoere test. Iienricus
confanonerius malustraversus . petrus paparel (lo) .
(4) sonronrin _ Sparvara presso cambiò nella Lomellina.
(5) поил-Ев, Carri, Cassiano _ nomi di luoghi.
(6) Doria e попона-поте. Durlì viene in agro “смеши Inter Ti
einum et шипении, sulla sinistra del Po. Esistcva tin dal tempo dei
Romani: nel Medio Evo sorgeva una fortezza che Fr. Sforza nel
|449 diede in feudo ad Antonio Crivelli, capitano dell'esercito del
popolo Milanese.
(7) Зап-свищи, Domus valentle _ nomi di luoghi.
(8) el in placentina ­ nei due codici pergain. questa parola e
stata aggiunta, nel cod. n. I in interlinea e nel cod. n. 9 in
margine.
(9) Boblì _ Bobbio, prov. di Pavia: nel cod. n. 1 è scritto Boli.
(|0)s|. Andree _ terra feudale nel Parmigiano _ неге de
S. Andrea.
It пиво-ей -- Langosco nella Lomellina, situato presso due Ia
gune formate dal Sesia morto. Nella Cronaca Parmense del Salim
beni è nominato il conte Ricardo di Langusco, Podestà nel 1277.
Nel 1104 tu dei conti di Lomello, e nel 1431 dei Visconti.
(19) Bagnolo». -- Questo dev’essere Bagnolo Piemonte. Nel Cod.
п° 1 è Bagnolo.
АЗ) Carpentlo _ Carpeneto, borgo in Piemonte, prov. d'Acqui. Fu
signoria de’Tortonesi nel |473, dei Roberti nel 1574, dei Marini nel
1603, dei Grillo nel 1691.
(И) Luslrica, vemenenco, Gastronovo` Silva regle, Zemelo — 1.o
calità della Lomellina, e tutte al di la del Ticino; le susseguenti
appartengono alla Lombardia. Nel Cod. n. t è Luatriga.
silva regie _ I’Ooonlcl _ Insola regis.
(15) Nel Cod. no t è scritto et гагат quod ipsi liabrnt et сига—
dia papie.
16) el виси-тег _ l’t)nonicl _ e.: parte.
¿17) »lolo --- Mosio. frazione ragguardevole di Acquanegra sulla
via di Mantova. Un tempo era terra munitissima, e ne faceva parte
il celebre forte di Tezzole, allora isoletta in mezzo all'OlIio, ora
casolare alla riva destra del fiume. Fu sede di Conti, cd i Lomelli
vi avevano vaste possidenze.
Alcuni ruderi fanno ancora salutare per classica la terra di
Mosio. che è niemorabilissima per i1 congresso tenuto nel H16,
con cui si confermnva e rinnovavn la famosa Lega Lombarda.
Negli Statuti di Brescia del xiil secolo, cod. решат. Queriniana,
a {01.24, cap. cxxi, si legge: Ue rffonnntéoue, immunitatc, libcrtate,
franchitate et .statu terre mosii. et dus сипи - her шт наша facto
que выпиши: иссьп. (Statuti chc furono publ. ilall'Odorici nel
.llonuni. нм. Patriac, t. xvi, p. it“ rol 1802. Di lliosio e del fiume
Ollio vedi le importanti ed erudito note dcll'abate Astozati, al Prí
vilcgio di Enrico Vl, publ. in Manelmo, De Obsidime Brtríuc, anno
1438. (Brescia 1798, in 4°; da p. xx а xxxl.
(l) ‘Nel Cod. n. 1, hac.
(î) Nel Cod. n" l ~c scritto de domo.
(3 quod auque ratione - nel Cod. n. 1, quod aliquam rationem.
(4) permanere haben! —- id. permanere ‚падем deben'.
(5) Nel Cod. n" 1 e scritto casar?.
(6) verm alium. _ L’0dorici, dopo alium, omette due righe.
п; legìxur ­- omesso dall'Odorici.
(8, haine — id. - vídclicet.
(0) anrmavere _ id. _ con/îrmaverc.
10) Dopo il nome di pnparel, 1'0dorici omette gli altri nomi
Iìno nu nlceriue «le lenooseo, così pure omette l'autentira del по
taie Johannes e le testimonianze «li Лютик, да Pftrncrius, di Giarr
tuí e di виде/тик.
l fi LIBER POTHERIS _ id
Guìelmus de molendino . obertus alamannus. Magister
robertus ascerius de landosco . Ego Aicardus . notar .
sacri pallat . lnterfui et due cartule uno tenore roga
tus scripsi.
hlgo iohannes sacri pallat . notar . antenticum
huius exempli vidi et legi et sicut in illo contine
batur ita et in hoc scripsi . nil addens vel minuens
quod sensum mutet et me subscripsi.
Ego Bracus causidicus autenticum . huius vidi et
legi nec in eo plus continetur quam in isto quod
mutet et subscripsi.
Ego petracius index qui dicor de sancto calocero
autenticum huius exempli tidi et legi et sicut in eo
continebatur ita isto legitur exemplo extra litteras
plus minusve.
Ego Guertuijudex autenticum huius exempli vidi
et legi et sicut in eo continebatur sic in isto legi
tur exemplo preter litteras plus minusve.
Ego Guielmus judex et missus domini secundi
chnnradi regis autenticum huius exempli vidi et legi
et sicut in eo continebatur sic in isto legitur exem
plo extra litteras plus minusve.
v.
Anno 1180, l“ Marzo.
Foglio 4.
Venditío facta per comitem roßni (sie) «le lamella
comani brixie de eo quod habebat in terra mu
riane et mosij et liet/zoldesci (l).
Опиши, St. Втезс.
Die sabbati primo de mense marciitit
In loco comezani (3). In ecclesia sancti faustini (4).
In presentia.Marchesii de palatio et truccari de Mai
rano et pregnacce . et gerardi lanzoni et obizonis
de villa . et Bracci . et gerardi de bagnolo .et de
siderii et alberti de rothengo et zauenti de ca
priolo.
comes ruphinus de lomello filius quondam otto
nis promisit per stipulationem Ardrico et Martino@
consulibus brixie . vice comunis sub pena c. c. c. mar
carum attendendi omnia precepta que facerent ei
braccus index et Wizolus vel unius per parabolam
alterius de vendicione facienda et securitatibus fa
ciendis sive per sacramentum sive per cartam fa
ciendam . sive per aliam quamcumque securitatem
in laudamento sapientis quem consules habebunt
cum cis . Quo facto ipse comes inravit omnia supra
(l) Publ. datl`0dorici, op cit. t. vl, pag. 38 con molte varianti
quantunque trascritto dal Liber Рати-63.
Nel Codice n. l è scritto: Rophínum e штаммом.
(i) Die sabbati prlmo de mense mnrcìì — |`Овошс1 — publ. il
docum. colla data es marzo.
(3) comu-ni - tìomezzano nel distretto di Ospitaletto, prov. di
Brescia.
(4) Ecclesia в. Bonanni — tlhìesa parrocchiale di Comezzano.
(Ь) Adrico dr Salis e Martino Petenalupo.
dicta attendere et in sacramento adiecit quod illam
vendicionem quam faciebat in perpetuum per se
et per suos heredes firmam habebit . nec per se nec
per suos heredes contra hoc veniet occasione mi
noris precii vel aliqua alia occasione .et quod eam
non veudiderat nec alienaverat vel obnoxiaverat nec
in totum nec in partem preter illud quod dederat
ad capellam . et III] . bibulcas quas dederat ribaldo
de serra in feudum . sed omnia in se (l) habebat sicut
pervenerat in se' a suis antecessoribus . ln ea ven
ditione manilestavit se hec omnia habere . scilicet .
duas partes castri mariane et burgi et curtis uni
versaliter . et cum omni honore . et duas partes none
partis castri mosi et burgi et totius curtis tam ab
hac parte allee? (9 quam ab alia . et cum omni ho
nore pertinentem ad illam partem . et duas partes
none partis castri azole .3) et burgi et totius cur
tis cum omni honore .et duas partes none partis
castri retholdeschi et bnrgi et totius curtis cum
omni honore . insuper manifestavit se habere in
Marcaria (4) in rivoltella (5) in casali mauro 16) in
casali romano o) in ramethello in buzolano . facta
autem hac manifestatione predictus comes precepto
predictorum investivit ac datum fecit in manibus
predictorum consuluin nomine comunis de 'omni
bus supradictis cum omni honore iure proprietario
nomine cum omnibus pertinentibus ad predictas
curias et ad predictas res sive ab hac parte alee
sive ab alia. et de omni eo quod pertinebat ad
eum in virtute brixie . et nominatim de eo quod
vasalli ab eo tenebant iu virtute brixie.et nomi
natim de omni eo quod vasalli de mantua habeant
inter alleam (olleumP) et ulincium v8) . et id ra
tionis et iuris quod habebat in sermione (9) vel quod
ad eum pertinebat . et datum et cessionem fecit
de omnibus rationibus et actionibus in predictis
consulibus que ad eum pertinebant in virtute brixie
sive extra ad predictam venditionem pertinenti
bus . et ibidem statim dedit dominum trucarum et
Girardum lanzonem in manibus predictorum con
sulum, et eos suos missos constituit et precepit eis ut
mitteret prefatos consules vice comunis in tenutam
omnium supradictorum .ita quod ambobus vel uni
eorum liceret eos in ipsam tenutam mittere et ibi
iuravit quod hanc tenutam nuinquam revocabit . sed
semper ratam habebit . adhiciens in sacramento quod
(l) Nel Cod. nu t e scritto :ed in se omnia.
(î) allee — ld. - alee.
(з) .sole _ Asola, prov. di Brescia.
`4) шатен-Ед — Marcaria, prov. di Cremona
(5) rivollelll — prov. di Brescia sul Lago di Garda.
)6) Canali mauro — Casalmoro, prov. di Mantova.
(7) cum rom-no - prov. di Mantova. Negli statuti di Brescia
del хш secolo stampati nel Mmmm. Hist. Patríac, t. “п, р. н .
со|. |618 sono gli obblighi del comune di Brescia verso Casal
romano.
(8) inter unum et mincium: Шиш, secundo Popinione del Conte
Ц’Агсо, publ. iiall’0no|uc|, St. Brew., t. v1, p. 44, dovrebbe inten
dersie supplire per Olleum: e ciò valga per lo stesso nome iu
questo ed in altri documenti.
до) Sermione -­ sul lago di Garda che forma una penisola. Nel
1900 gli abitanti otlenuero da Federico It. tmper., molti privilegi
riguardo alla pesca, confermati ita Galeazzo Visconti, indi dalla Re
publica Veneta.
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rogabit comitem mussum bona fide et consilium dabit
ei ut vendat suam partem comuni pro rata dicti
precii .Versa vice predicti consules vice comunis per
preceptum bracci iudicis et шпон sub quibus pre
dicti consules se submiserunt sub predicta pena
ccc . marcarum . et stipulatione promiserunt atten
dere omnia eornm precepta de solvendo precio
et de securitatibus faciendis . sive per sacramentum
sive alio modo. illico autem per preceptum pre
dictorum predicti consules fecerunt securitatem in
manu predicti comitis et per stipulationem promi
serunt sub pena cc.libr.quod solvent comiti vel
suo misso in proximo die lune vel antea c .
quinquaginta libr. in loco rudiliani (l), et sexcentas
librar.in proximo die veneris ei ad tres septimanas
in civitat. mediolanii bonorum mediolanensium vel
mezanorum duos in unum vel per mixtim (3) sine
fraude.et gerardus lanzonus, et trucarus extiterunt
inde fideiussores et debitores sub eadem pena sti
pulata inserta et ita iuraverunt attendere nisi re
maneret per parabolam comitis vel sui missi vel
ei impedimento et transacto impedimento infra tres
dies et adiecerunt in sacramento quod non dimitte
rent quin ita solvant propterI interdictum alicuius
persone.et quod ipsi accipient portionem comitis
mussi si ipse voluerit dare pro rata predicti pre
cii secundum (4) suam partem ipso comite prante
(ргосигапге?) similes securitates prefatis . posteriori
termino transacto . si comes mussus vel suus missus
non perfecerit consules non teneantur . ln continenti
Marchesius de pallatio et trucarus et girardus lanzo
nus et pregnacca et desiderius iuraverunt quod con
sules attenderent.quod iuraverunt et gerardus de ba
gnolo iuravit se daturum operam bona fide ad hoc .
et ubertus verzelensis advocatus. et vitalis de ro
thobio Í5) juraverunt quod comes attenderet quod
iuraverat. In sacramento consulum continetur quod
consilio comunis brixie hanc emptionem faciebant.
In conventione fuit quod persone macinatarum de
bent remanere in comite.sed illi quod habent feuda
debent ea а comuni tenere.
Actum est hoc Anno domini M . c . Lxxx . In
dictione xm.et huius rei causa duo scripta uno te
nore rogata sunt Geri.
Ego Gallus notarius de trenciano (6) interfui et
Rogatus hoc scripsi.
Ego Johannes notar . rogatus scribere me sub
scripsi atque hiis interliii.
(l) писан-па -- Rudiano,prov. di Brescia, distretto di Chiari. Nel
Cod. l è scritto ящикам.
(i) die veneris — ГОвошсх — die venientis
(3) librarum bonorum mediolanensiunl ele. —— Forse eguali ai
denari imperiali d’argento,che in quel tempo avevano per attestato
di molti, il valore di 965 lire milanesi de’nostri tempi. L’acquisto
bresciano sarebbe stato però di milanesi lire 195750 (nota at del
ltononicl - Stor. Bresc, t. v, p. t67).
(4) pretii secundum unam parten: -­ Id. — precii suam partem.
(5) lolnoblo ­- ld. ­­ Tothobío. Cod. ncl t Наташа.
(6) Treneilno — 'l'renzano` prov. di Brescia. In questo villaggio
era Arciprete Giovanni Pontoglio, il quale nel |955 tempore pote
starie Dum. Jo. [сенна de Маг-свита: militis mediolanensía, trascrisse
il Codice del Liber Potheris segnato n. t, cioè i primi cccxxxvu fol.,
poichè il seguito è scritto da altre mani.
VI.
Anno- 1180 , 23 Marzo
Foglio 5.
lnstrumentum m solutionis Йоге per comune brixie
comiti Нор/тю de lamella
Ononxcl, Stor. Brew.
Anno a nativitate domini nostri leshu Christi .
Millesimo . Centesimo . octuagesimo . Die dominico
nono Exeuute mense marcij . lndictione terciadecima .
Constat nos Ruphinum comitem de lomello et lilium
quondam ottonis comitis de lomello et Beatricem
iugales qui professi sumus nos lege vivere longo
barda. ego que supra Beatrix iuri meo renuntiante
ipsoque viro et mundoaldo (9) meo mihi consentiente
et subter conlirmante iuxta legem meam una cum
noticia et interogatione propinquorum meorum pa
rentum (3) . hii sunt Vbertus vercellensis advocatus
patruus meus. et henricus et maifredus fratres ver
cellenses advocati mei consanguinei germani in quo
rum presentia et testium certam (4) facio professio
nem ac manifestationem me nullam pati violentiam
a quo piam homine nec ab ipso iugali et mundoaldo
meo sed (5` mea bona et spontanea voluntate acce
pisse'mus nos sicut in presentia testium manifesti su
mus quod comuniter accepimus a te martino pete
nalupi consule civitat . brixie vice et nomine comunis
ipsius civitatis argenti denarios bonorum mediola
nensium veteris monete libras septingentas et quin
quaginta finito precio sicuti inter nos convenimus
nominative pro duabus partibus castri et burgi et
curtis mariane, et pro duabus partibus . none partis
castri et burgi et curtis asole, et pro duabus par
tibus, none partis castri et burgi et curtis mosi .
tam citra quam ultra alleam ad ipsam (в) curtem
mosi pertinentibus .et pro duabus partibus none
partis castri et burgi et curtis retholdeschi .et pro
toto eo quod habemus vel a nobis tenetur in loco
ramelhelli in quo sumus caput curtis de toto eo quod
habemus vel a nobis tenetur in loco casali mauri
et de toto eo quod habemus vel a nobis tenetur
in loco casali romani, et de toto eo quod habemus
vel a nobis tenetur in loco buzolani . et de toto quod
habemus vel a nobis tenetur in marcaria, et pro
toto eo quod habemus vel a nobis tenetur in loco
rivoltelle et nominatim pro omni iure et actionibus
que nobis pertinent in locoysyrmionis quas supra
scripto comuni per te suprascriptum martinum mis
sum ipsius comunis cedimus ac mandamus et no
minatim pro toto eo quod vasalli de manth vel
alii tenent a nobis inter alleam et mincium . et
lt Publ. dall’0dorici, op. citt. VI, рад.“ con omissioni e va
rianti, quantunque trascritto dal Liber Potheris.
Nel Codice n.t è scritto: investitura.
(2) “andando —- Tutor, qui tenet in mundium (Lege Longob. L. l;
difensor della legge. L’Ouolucl scrive Mundo Aldo.
(3) parentum - ld. - parcndum.
(4) certam —— ld. contra
(5) вес -— ld. - сдвиг.
(6) mm - ld. ~­ ripam
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universaliter pro toto eo quod habemus vel а nobis
tenetur in episcopatu vel virtute brivie in quocumque
loco cum omni honore et districto nobis pertinente
in castris et extra castra . in burgis et extra burgos .
in villis et extra villas in spaldis et in capellis .seu
in basilicis. et in campis . pratis . vineis . silvis . ра50015.
aquis aqueductibus aquarum . rivis. 01010001015.р1
scationibus 1101/15115 . pontibus . aquario et pascario .
cultis et incultis comuni et indivisio cum omnibus
pertinentiis et adiacentiis et omni iure omnibusve
actionibus ad predictas curtes seu loca aut res perti
nentibus secundum prediclas partes tam citra quam
ultra alleam in cpiscopatu 500 virtute brixie vel
extra omnia et ex omnibus que inveniri possunt
infra suas colierentias in integrum . Quam autem
suprascriptam venditionem iuris nostri superius n0
minatam una cum accessionibns et ingressionibus seu
cum superioribus et inferioribus suis ct cum omni
honore et districto . et cum omni iure omnibusque
actionibus nobis pertinentibus omnia et ex omnibus
qualiter supra legitur in integrum suprascripto
comuni brixie pro suprasrripto precio per 10 1ат
dictum martinum consulem et 111155001 1р5105 comunis
vendimus tradimus cedimus ac mandamos et eman~
cipamus. Nulli alii venditam . dona tam .alienatam . ol)
noxiatam vel traditam nisi prefato comuni et faciat
ex inde a presenti die (l) comunis brixie aut cuiA de
derit iure proprietario nomine quicquid voluerit sine
omni nostra heredumque nostrorum contradictione.
Et quidem spondemus atque promittimus stipula
tione inserta nos qui supra iugales tibi cui supra
martino nomine iam dicti comunis per nos et no
stros heredes aut comune 191 dederit suprascriptam
venditionem qualiter supra legitur in integrum ab
omni homine defendere et varentare. Quod si (10
fendere non potuerimus aut si nobis aliquid per
quod vis ingenium subtrahere quesierimus vel si
apparuerit aliquod datum vel scriptum alicui inde
a nobis factum et a liquidum fuerit . tunc in du
plulu suprascriptum precium prefato comuni resti
tuemus . preterea prenominati iugales satis dede
runt in manu suprascripti martini nomine et vice
comunis quod 001000001 01 varentabunt comuni su
prascriptam venditionem nominatim a comite musso
et comite guifredo de lomello et ab omnibus comiti
bus qui nuncupatur de sancto martino (3) . scilicet.
girardo . et Guelfo . et Conrado . 01 azone bletllono
rationabiliter . quod si 1100 non attenderent promi
serunt per stipulatione resarcire comuni brixie totum
dampnum quod illud comune inde passum fucrit .
Cuius satisdationis prefatus uberlus advocatus . et
otto presbiter et Guido confanonerius de papia con
stituerunt se inde debitores et prefalus lienricus con
stituit se inde tantum fideiussorem promittentibus se
ita attendere si prefati iugales non attenderint cum
(I) Nel Cod. n. I è scritto die in anlea comunis briaic.
(2) nui comune — Cod. n I, aut cui comune.
(3) conti 111 s. Martino: nobilissima slirpe, le cui origini diconsi
collegarsia quelle degli antichi Marchesi d’|vrea, discendenti dal ce
lebre Ardoino re d’|talia, dall`an. 1009 al 1050. Vedi Снимаю. Notiz.
genen, di famiglie под. degli ant. Stati della Monarchia di Savoja.
stipulatione subnixa. Postremo predicti iugales no
minatim cesserunt et mandaverunt suprascripto co
muni per suprascriptum martinum omnes actiones et
rationes quas habent vel habere possent contra ali~
quam personam vel comune aliquid pro suprascriptis
rebus vel ad eas res pertinentes . et nominatim dede
runt et mandaverunt atque cesserunt petitionem 51
quam habebant contra aliquam personam specialiter
pro instrumentis et cartulis vel pro alia quacumque re
sive iure successionis sive quccumque alio quod dici
vel excogitari possit modo (l) aliquo exceptis perso
nis macinatarum (9) et de rebus mobilibus earum.
Actum est in curte ospitalìs sancti iohannis quod
est iu territorio conllentie (3) in episcopatu vercel
lensis iuxta ecclesiam sancti ambrosii feliciter.
'l' -l- Signa manuum suprascriptorum iugalium qui
anc cartam (4) ut supra legitur fieri rogaverunt.
'l- ­l‘ 1 Signa manuum suprascriptorum propin
quorum qui eam interrogaverunt.
1- ­l‘ 1- Signa manuum Guidoni de armenullis (5) .
et Amezonis de moza tunc consulum mediolani.et
tedisij cavalacij 6) 1000 consulis novarie . 01 brixiani
verzellis (7) advocati . 01 aicarili ac landrini (8) de r0
tbobio . et malTei capelle de vercellis . et maifredi de
speroara et petri notar . 00 novaria . et petri de mon
ticellis de novaria . et amezonis carexane (9) de ver
cellis . et bonapacis fabe de brixia . et bracci iudices
de monteclaro . et petri 00 cunchis . et vizoli de
:isola . et lnazaperlini ministralis brixie .. et azolini
de сапа test. rogatorum.
Ego Johannes sacri palatii notar . interfui et ro
gatus hanc venditionis cartulam scripsi.
VII.
Anno 1180, 23 Marzo
 
Foglio 6.
Ábsolutio ßrlelitatís facta per comitem rophinum
de lvasallis qui el'ant intel' alleam et mentìum (lo).
Ononlci, St. Bren'.
In Christi nomine die dominico nono exeunte
mense marcii . 111 curia ospitalis (Ш sancli iohannis
quod est in terratorio conflentie in episcopatu ver
cellensis iuxta ecclesia sancti ambrosii. In presentia
Vidonis de armenullis et amezonis de moza consu
(I) modo nliqno — nel Cod. n. I manca.
(9) excepti» ист-01115 mneinltlrnm — 11 Bumm 101егрге1а 10 рег
sone schiave: cioè, esclusi gli schiavi. L'Ononlcl inveceintende esclusi
gli uomini di masnada, e più propriamente i servi.
(3) connuenue — Conlìenza nella Lomellina sulla destra del­
l’Agogna.
(4‘ Nel Cod. n.I è scriIIo hace carla.
(5) Nel Cod. n. I è scritto Arminulfis.
(6) пав-11 cavalaeil, 1'00011101 — Calùli, Cavalcani.
(7) ver-unis _ nel Cod.n I Vercelli: — 1'00011101 Vergelli.
(8) Aiclrdi ne ниш-1111 1'00011110 — Ricordi ac Ludrim'.
9) amezoni» спец-пе — 111. -- Amizom's Анисим de Vercelli.
(10) Publ dall’0dorìci. op. cit. 1. vl, pag.44 con notabili varianti e
omissioni quantunque trascritto dal Liber Рог/ют.
Nel Cod n. I leggasi Memxum.
(11) ln enrìn (при-115 .- 100011101 — in curia ministeriali: Ho
spitalis S. Johannis.
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lum mediolani tunc tedisij cavalacij consulis 00
varie . et bracci 1001015 . 01 1)опарас15 .etdomini mar
tini consulis brixie . et aliorum quam plurium . Comes
ruphinus de lomello filius quondam ottonis presente
beatrice 01010 sua et consentiente absolvit omnes
vasallos qui tenebant in feudum ab eo inter alleam
et minzium Ё‘1. 01 10 tota virtute brixie a Iidelitate
ita ut non teneantur ei de cetero propter fideli
tatem et dixit quod volebat ut accordarent (i) se de
beneficiis suis cum comuni ~3ì 111—010.01 in continenti
51105 1015505 fecit dominum bonapacem et braccum
ut. preciperent Í4l et dicerent ex sua parte vasallis 111
асог0агеп1 50 cum comuni brixie. ita ut unicuique
illoruin separatim hoc liceat tacere sive ambobus.
Actum est hoc. Anno domini M.c.ocluagesimo .
Indict . xm .
Ego Johannes sacri pallat. notar.interfui et ro
gatus hoc _breve scripsi.
VIII.
Anno 1179, 19 Ottobre e 1180, 13 Gennaio 15)
Foglio 6.
Vendítio facta comuni brixie per quosdam homines
de Casali alto (в) de quibusdam рези: terre ос
casione facienrli сада-ат de casali alto.
Ononici, St. Bresc.
Anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi .
centesimo. septuagesimo (7) . nono . Indictione xn .
Die veneris quartodecimo ante kalendas novembris.
In loco casali alti ad ecclesiam sancti imilianiœ) Con
stat nos curtum ï9) et Albericum faraonis et decem
brum de cerva et arimundum fratrem 0105 et mu
scardum et gambaram (sie) (10) fratres filios quondam
alberti et bucium lilium massie et rathivam uxo
rem illius qui omnes professi sunt lege vivere (il)
(I) Nel Cod. n. i Manzium.
(9) 111 .ecol-durent se de L’0non|ci Id.- ut... de.
(3) com comuni — ld. — cum pp.
(4) preciperent et dicen-ent —— 10. —- acceperent et.
(5) Pubblicato dall’0dorici, op. cit. t vl, pag. 36 con tali omis
sioni e varianti, che può ritenersi per inedito: egli lo dice del 14
novembre e 16 marzo quando il quartodecimo ante kalendas neven»
bri: corrisponde al 18 ottobre, ed il die dominica tert-ia decima mm
n's januaríj, non muta collo stile moderno.
(6) Guam .no — Casaloldo. prov. di Mantova: ebbe nome o piut~
tosto lo diede ai Conti di Casaloldo, che trasferironsi a Brescia, ca
porionì di gagliarda fazione. ll comune di Brescia a frenare la loro
potenza decrelò che si levasse un castello nella loro stessa terra.
ed i Consoli del luogo sostenevano ed appoggiavano l'impresa Bre
sciana. Tuttavia ciò non impedi che nel 1905 11 conte Alberto assa
lisse Brescia, come pure la terra di Gonzaga ed altre in guisa che
il Pontetice Innocenzo nel 1911 рго10510 contro le usurpazioni dei
Casalolili, ma essi spalleggiati (la potenti feudatari, ottennero dal
l'lmp. Ottone il 15 giugno |919, l‘investitura di Gonzaga, di Bon
deno, colle corti annesse.
(7) Nel Cod n. 1 11 centesimo è sempre scritto con due и: 0051
1 numeri che seguono,
(8) s. lmllinnì « nel Cod. 0.1 è scritto Miliani. Sant’Emiliano è
Parciprebenda parrochiale di Casaloldo.
(9) 0111-11-01 — aggiunto in entrambi icodici dal medesimo атта—
0110050.
(10) Nel Cod.n. t è scritto Gambarum`
(it, Nol Cod. n. 1 è scritto lege vivere Romana.
accepisse sicuti in presentia testium manifesti su
mus quod accepimus a vobis consulibus casali alti_
Bonacurso videlicet et tancredo et bernardo vice
comunis casali alti . 1 . nominative denar . bonorum
veterum mediolan .librar .triginta et quinque finito
precio de quo ad invicem convenit. |. nominatim
pro terra nostra quam dedimus ad construendum ca
strum novum et ad tenimentum ipsius castri 101115
01 00 foris que simul unita dicitur esse per men
suram novem plodia absque illa filiorum quondam
girardi benivollio que cum ista complet decem
plodia. Coheret autem ipsi petie que est novem
plodia super totum. А mane arimundi et decembris
et heredis baiamundis et curti. A merid .strata et
muscardi . А 5010 fauressa et buchallii et sancti
imeliani et gandulli de cerexolis et bosetti et gui
donis 00 Placentia . et gaudulfi . et alberti framezonis
et. girardi de alberto ferario . A monte alberici . et
zanoti . et buchallii 01 0110015 00 malanocte et feu
dum curti quod tenet amassia . et si que alie sunt
coherent . unde per vestram parabolam suprascri
ptorum consulum et voluntatem et maioris partis vi
cinorum casali alti pro predicto precio triginta et
quinque libras quas secundum portiones nobis con
tingentes accepisse professi sumus et superius tra
dimus et exponimus cartulam proprietatis in comune
brixie per dominum lanfrancum de lavello lungo et
vgonem de grumedello (l) consules brixie et in eos
vice iam dicti comunis brixie de petia una de terra
ut supra legitur, iuris nostri quatenus predictum co
mune brixie a presenti die in antea facial ea 00
iure proprii una cum accessionibus et egressionibus
500 0010 superioribus et inferioribus suis in inte
grum . et cum 01001 1010 01 050 ad eam pertinente
quicquid ipsum comune voluerit . et cui ipsum со
шцпе (1000111. . quidem et spondemus atque promilti
mus nos omnes suprascripti venditores vobis su
prascriptis consulibus brixie Lanfranco et Vgoni .
stipulantcs suprascriptam totam terram ab omni
homine defensare et warentare rationabiliter alioquin
duplam evictionis nomine prestare Consules etiam
casali alti vice sui comunis per parabolam et consen
sum maioris partis vicinornm casuli alti qui presen
tes erant idem 00 evictione in duplum promiserunt
predictis consulibus brixie. Et nominatim in pri
mis omnium refutaverunt armengarda uxor curti
et Richelda uxor alberti faraonis et atlielasia uxor
decembris ipsis iuris suis omne ius quod in aliqua
parte suprascriple terre liabebant causa pignoris vel
ypothece vel donationis seu alterius cuiuslibet rei et
omni 500 11111 renuntiaverunt rathiva etiam uxor bucii
omni suo iuri renuntiavit . et de sua parte venditrix
fuit cum viro 111. superius . lnterfuere Anselmus de
porta . et iollannes de pontecaralo et maurinus bul
garelli. Vbertus de castello veteri (sie) Lanfrancus de
formegnano ziliolus de arzutlb . iacobus de massia .
teutaldus zerbia . ottolinus cazolus . abiaticus dai
bertus de aqua nigra. ct alii multi rogati test.
(l) Nel Cod. n. I è scritto Grumethello; qualche volta è scritto
cosi anche nel Cod. n. 9.
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Item alia vice infra castrum (l) vetus casali alti
quadam die dominica terciadecima mensis januaríj.
Anno dominice incarnationis . millesimo centesimo .
octnagesimo . Indictione terciadecima . Bernardus et
bonacursus et curtus Consules casali alti voluntate
et parabola maioris partis vicinorum casali alti qui
ibi aderant fecerunt et tradiderunt cartulam pro
prietatis in predictum comune brixie per rubeum
ministralem et missum consulum brixie ad hoc scili
cet domini ardrici et sociorum de petia una de terra
infra tenimentum predicti castri novi casali alti con
stituta que fuit quondam girardi de benivolio . Со
heret ei A mane baiamundi de gutho . А merid .
strata. А sero et monte comunis . quatenus predi
ctum comunis brixie faciat et de hac pelia terre a
presenti die in antea iure proprietario nomine quic
quid voluerit . Quidem et promiserunt suprascripti
consules casali alti suprascripto rubeo stipulantes
suprascriptam petiam de terra ab omni homine de
fensare et warentare . alioquin duplam pro evictione
prestare Et satisdederunt insuper eidem rubeo
sub pena quinquaginta librar . quod defendent co
mune brixie omni tempore а Íiliis quondam girardi
de benivolio . alioquin prediclam penam quinqua
ginta librar . prestahunt . Et buchagius (9: et pa
squalis et otto de casali et zanibel de tartar et
teutaldus de aldone gargnano et muscardus filius
quondam alberti exliterunt Íideinssores et dcbitores
absque ulla fideiussoris exceptione supradicta pena
L. libr . et promiserunt solvere si predicti consules
non solverint . lnterfuere Gambar et ziliolus iacobus
federicus iohannes de romagna bonominus girardus
de imia otasius et vethellus et alii multi rogati test.
Ego albertus de capriolo vocatus cui licet pu
blica conficere instrumenta interfui omnibus predictis
et Rogatus scripsi.
Castrum novum casali alti cum tenimento per
mensuram est decem plodia . castrum vero per se
esse debet de forìs. м . ccc . vin . brachia . intus vero
с . с .с. с . с . c.va . brachia,et duo plodia minusv.
tabule est de intus.
IX.
Anno 1180, 16 Marzo.
Foglio ‘7.
De Mercato facìendo de casali alto.
inedito.
Die dominico sextodecimo intrante Marcio . iu
publica contione civitatis brixie . cum campania et
tuba convocata in presentia populi brixiens . dom .
Ardericus de salis (3) tunc consul brixie per para~
bolam et consensum girardi de bornado etilafranci
(l) Qui forse è accennato il Castello vecchio di Casaloldo,dis1rutto
dai Bresciani dopo averlo preso d’assalto nel 1149 conti-oi suoi Conti.
(З) Nel Cod. n. 1 è scritto Buchajua.
(3) Un Arderico Sala fu console di Brescia nel 1173, 1174, 1180:
fu Podestà di Lodi nel 1183; di Cremona nel 1186 e nel 1188.
de lavello longo (l) et martini de petenalupo
et alberti de framexino (î) atque Vgonis de gru
medello (3" sociorum suorum f4? in consulalu brixie .
statuit et decrevit ut mercatum debeatesse.. . . . cetero
ab eo termino quelli Consules dixerunt in loco casali
alli . scilicet ad caslrum novum in die martis per
omnes quindecimas et statnit similiter et decrevit
ut nullus [лото de brixia et de eins episcopatu ac
totius virtutis brixie ad illud mercatum nomine cu
riture vel alterius cuiuslibet tolonei quicquam dare
debeat nec occasione aliqua дюна illins mercati ali
quod prestare. sed ad huiusmodi honore l5) omnis
homo brixie et eins virtutis liber sit et ímmunis.
Ad hec statuit et decrevit ut omnes illi bomiues
qui fuerint habitatores predicti caslri novi casali alti
et suburbii .de cetero nullum fodrum nec ullam da
thiam comuni brixie prestare debeat nec conferre
neque exatione aliqua a predicto comuni brixie sen
tire nisi quam cives brixie prestiterint . et inter se
contulerint et fecerint. sed ab omnibus hiis . omnes
prefati habitatores qui predictum castrum novum te
nuerint et munierint et fidelitatem comuni brixie fe
cerint liberi sint et immunes sicut cives brixie. Scili
cet illi qui predicti castri novi casali alti et suburbii
habitatores fuerint, et castrum illud tenuerint et mu
nìerint et lidelitatem comuni brixie fecerint..
Actum est hoc anno dominice incarnationis . Mil
lesimo. centesimo. octuagesimo. Indíclione tercia
decima in presentia populi Brixie ut supra.
Ego albertus de capriolo vocatus cui licet pu
blica conficere instrumenta In terfui ac rogatus a pre
dictis consulibns scripsi.
Ego Aimo de casali alto sacri palat . notar . auten
ticum huius instrumenli ab alberto de capriano vo
catus scriptum vidi et legi et sicut in illo contine
batur ita hic scripsi nec plus nec minus continens
preter quam in compositionem literarum et me sub
scripsi.
X.
Anno 1187 , 8 Giugno.
 
Foglio 7 verso.
Venditio facta per' canonicos brixie de terra
ubi fuit constructum palatium brìxie (6).
(inedito).
Anno a nativitale domini nostri Ihesu Christi
Millesimo . centesimo . octuagesimo .septimo . Die
(1 ; Lavello Longo ­­­ Lavellongo, famiglia patrizia Bresciana. Un
Federico fu Podestà di Bologna nel 1931 е nel 1994 trovo che un
Briscianus Lavellongo e Bonaventura Medicus furono arbitri in una
lite. Ora famiglia estinta.
(ì) l Распяты ed i Frameuìni famiglie estinto antica nobiltà Bre
sciana. Nel Cod. n.1 è scritlo Framem'no.
(3) Grumedello. Grumelello.
(4) Nel Cod n. 1 è scritto eins.
(5) Nel Cod. n. 1 è scritto onrre.
(6l L'Ouoiuci nel vol. Vl. a p. 6i, delle St. Bresciana ha publi
eato il sunto di questo documento, onde si può dire presso che
inedito.
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Lune octavo . intrante mense iunii . Indict. quinta ,
Dominus Johannes archìdiaconus maioris brixiensis
ecclesie et teutaldus archipresbitcr . matucius sacer
dos et presbiter Maurus . et albertus de pillatio
Magister metellus (l) magister albertonus . magister
pedacetus . Wastaumus Girardus de pontecaralo . In~
zelerius pellegrinus de ello . prando maifredus de Salis
atque albertus Lecapestus canonici iam dicte ecclesie .
confessi sunt se accepisse a domino brixiano confa
nonerio et oddone advocate et teutaldus de musco
linis et mario de pallatio consulibus comunis brixie
civitatis . vice et nomine ipsius comunis ducentum
et x . librar . brixiens . monete nominative (9) pro terra
super quam est pallatium comunis constructum ubi
soliti erant esse domus terranee et ortulus iuris ipsius
ecclesie . Quibus domibus coherentie erant iste. A
mane ingressus unde pergitur ad ecclesiam sancti
petri . A merid _ prefatus ortulus . А sero ingressus
contionis et contio . Amonte via . Vnde nos qui supra
iohannes archidiaconus et teutaldus arcliipresbiter no
mine ecclesie per parabolam et consensum suprascri
ptorum confratrum nostrorum vobis qui supra con
È il primo dei quarantatrè documenti risguardanti la fabrica
del palazzo del Broletto contenuti nel Codice. ventisette sono del
1997, quelli del 1939 sono due, altri due del 1989, finalmente un
dici del 1984.
Questo documento del 1187 versa intorno il pagamento (lell'area
per la fabrica del palazzo , la quale dev’ essere stata cominciata
prima , leggendo nella Cronaca De S. Johannis de Faris, publicata
dal Domina, Zecca di Brescia, edita dal ZANETTI , Zecche d’ltalia,
vol.lV, pag. 473 — с!1е пе! 1189 in Consulatu Petri Villani et ю
ciorum facts' sunt portici Arengi. Dunque in quell’anno era compiuto
per Io meno il porticato, che girava intorno al cortile, e si appel
lava platea conciom's comunis Briœiae come lo dimostrano i molti
documenti del mese di febraio del lîì7, i quali provano altresì
che dopo trent’otto anni, la fabrica era di già molto inoltrata e
quasi ultimata. Parecchi di questi documenti del 1997 spettano alla
vendita di molte case che appartenevano alla nobile famiglia dei
Poncarali. acquistate dalla citta ed atterrato per la fabrica del pa
lazzo . l contratti avvenuti nel mese di Febraìo furono stipulati in
publico concilio comunis Brixiae in platea concionis, quelli avvenuti
nei mesi di Aprile, di Giugno e di Novembre, lo furonoin Pallacio
novum comunis Brin'ae infra territorio ubi Palatium est factum et
самшит. Dunque tin dal 97 Aprile 1997, il palazzo era abitabile,
e vi ebbero luogo le assemblee, le riunioni consiglieri, e fors’anche
si emanavano le sentenze, che prima si tenevano in S. Pietro De
Dom, nella Rotonda, in S.Giovanni Battista, in Laubia, ed in Pa
lalio Lignorum come si vedrà in appresso in parecchi documenti
del nostro codice.
In origine l’editicio non era così ampio come lo è attualmente:
i documenti del 1939 dimostrano che giungeva soltanto tino alla
Chiesa di S. Agostino verso settentrione, dalla quale era diviso da
una viuzza, sulliciente al passaggio, praticata forse allo scopo di iso
lare il palazzo. ll che si deduce chiaramente dall’istrumento del
10 di Marzo,doveè specificata la misura della via: anus pes el una
инст. „
Fin dalla sua origine il palazzo era distinto in due parti, l'una
delle quali era detta il Palazzo nuovo maggiore, Valtra era il Pa
lazzo nuovo minore, alle quali si ascendeva per una medesima scala
docum. 9 Settembre |253, sentenza pronunziata super area scale inter
pallatium majus novum comunis brian'e, el pallalium novum minus.
Nel maggiore si tenevano i Consigli generali; aveva seggio il Ро
destà (non però abitazione), ed era qui custodita la Cassa publica,
come si rileva dalla investitura 6 agosto 1947, a 101974, estesa in
camera massarü que est in pallacio majoris Com. Brix. Nel Palazzo
minore sedeva l`assessore del Podestà con gli altri uilìciali minori,
docum. 19 Luglio 1986, а tol. 507: sentenza emanata in Pallacio
minori com. Brizíe ad banchum тощими, ед a fol. 399 si apprende
che il Podestà congregó Collegium sapienlum in Pallacio minori com.
Brix. Panno 1933.
ll cortile serviva di pubbliche adunanze e conservò l'antico nome
di platea eoneionis, che anticamente si tenevano in S. ‚что De Dom,
sulibus vice ac nomine comunis brixie tradimus vobis
cartulam ad proprium de suprascripta terra sicut so
lite erant esse domus antiquitus infra suprascriptas
collerentias in integrum . ita ut comune brixie aut cui
dederit una cum accessionibus et ingressionibus seu
cum superioribus et inferioribus suis qualiter supe
rius legitur in integrum . a presenti die in antea ha
beat et teneat et faciat ex ea iure proprietario nomine
quicquid voluerit sine nostra et suprascriptorum con
fratrum nostrorum nostrorumque successorum con
tradictione. Quam vobis consulibus, vice et nomine
suprascripti comunis vendimus cedimus . tradinius .
et emancipamus nulli alii vendita .donata alienata
obnoxiata vel tradita . Et quidem spondemus atque
stipulatione promittimus nos qui supra Archidiaconus
ac Archipresbiter parabola ut dictum est suprascri
ptorum confratrum nostrornm . Vobis qui supra con
`sulìbus brixie vice et nomine comunis ipsius civi
tatis . aut cui dederit per nos et nostros successores
suprascriptam terram ab omni homine defendere et
warentare salva ratione aque munde et immunde
quam episcopus habet trallendo eam per conductum
gnorum, come si è detto di sopra. t portici all’intorno servivano a
quanto pare ai leguieì ed ai loro clienti, detti perciò Portici delle
ragioni, sentenza 19 Dicembre 1954, publicala dal giudice Peterzolo
mb porlicum ralionum pallal. com. Brix.
Un verone era dal lato occidentale sostenuto da гоне ligure ,
dal quale si leggevano e si publicavano le sentenze; ora più non
esiste, ma nel Museo medio-evale-cristiano,serbansi i frammenti di
quelle ligure.
Nello Statuto di Brescia del x||| secolo, pag. 16, edito nel vo
lume xvi, pars altera dei Monumenta Hist. Patriae col 1584 (|04) si
rileva che l'edilìcio aveva cinque porte; [tcm ut quinque porte palla
ей, seu brolelil claudantur ct aperiantur omnidie, etde dic apcrtt1 etc. etc.
A quanto pare due erano ad oriente e due ad occidente, una a mez
zodì; dalla parte di tramonlana era chiuso da mura. Di quelle cinque
porte antiche, ora non rimane che quella di mezzodì, sulla quale in
alto sono iniisse due figure, cioè una testa coronata, ed una figura
in piedi spiegante una carta , le quali, secondo il nostro cronista
Maggi, furono trovate nello scavare le fondamenta del palazzo. Non
così la pensavano il Malvezzi ed il Caprioli, i quali tessevano una
leggenda, ripetuta altresì dall`abate Zamboni, immaginaria e demo
cratica, come la definisce Gabriele ltosa, ma che tuttavia ha molto
del verosimile.
Dal lato occidentale del Palazzo s’erge la torre denominata del
popolo (pegar,y e sembra che tin dall’an. (1î132tosse in gran parte in
nalzata, per una iscrizione dipinta su di essa conservataci dal So
Iazio, dal Rossi e dal Gradenigo, pag. 940, per la pace stabilita tra il
popolo e la nobiltà, per opera di Alberto vescovo di Brescia, die nono
тент madii иссхш, Ind. 1, iscrizione che più non esiste. Un’altra
torre era dal lato di mezzogiorno, che apparteneva alla ricca e po
tente famiglìa dei Poncarali,i quali vi possedevano parecchie case,
che cedettero alla città perla fabbrica del Palazzo. come ho sopra
mentovato, e questa torre apparteneva quindi alla fazione Ghihellina.
ln nessuno dei documenti si rileva il nome dell’architetto di
questo magnifico palazzo; in quello del 10 di marzo 1939 sono ri
cordati soltanto i sovraintendenti alla fabbrica, cioè si legge: secun
dum quod dixit Саге/а de porta nova mensurator . . . .. presentibus
mpradictis dom. Bonaventura medico et Johanne de porta tune m
prastantibus Iaborerii palaliorum comunis brixie. Convien dire però
che questi cittadini fossero in molta considerazione, poiche Giovanni
della Porta bresciano, nel 1935 tu eletto Podestà di Ferrara e in tal
qualità rinnovava il patto di alleanza colle città Lombarde.
Nel 1998 e 1999 il Palazzo di Broletto venne ampliato verso
settentrione per ordine del vescovo Berardo Maggi, allora principe
di Brescia. Le vicende ed i varii mutamenti avvenuti dal 1300 111
avanti, intorno al Palazzo si possono leggere nella Memoria di Ga~
briele Rosa, stampata nel volume intitolato: ваш, publ. in Brescia
Гад. 1889.
(l) Metellns _ nel Cod. n. 1 si legge Matellus.
(9) посетит с: x llorar. nrix., monete nominative equivalenti a
centocinque lire imperiali -- vedi la nota 9 al docum. xxll intorno
in S lo. Baptista, о nella Rolando od in Laubia od in Pallatio li la Zecca di Brescia.
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a fistula (l) methali. Quod si defendere non petue
rimus . aut si aliquid ex inde subtrahere quesierimus .
tunc in tluplum predictum precium comuni resti
tuemus . Preterea suprascripti archidiacenus et urchi
presbiter nomine suprascripte ecclesie per parabolam
suprascriptorum canonicerum dederunt et cesserunt
in predictos consules nomine cemunis brixie omnes
rationes et actienes quas ecclesia prefata vel ipsi
pro eeclesia habebant in predicto ortulo qui erat (9)
solitus esse a meritlie suprascriptarum demuum an
tiquarum ita quod amplius per se vel per sues suc
cessores vel per interpositam personam de eo comune
brixie nullo modo iuquietabunt l'aciendo pactum de
non petendo, sed in perpetuum taciti et contenti
permanebunt sub pena quingentarum libr . brixiens .
monete . predicte domino teutaldo consule eam penanl
a suprascriptis omnibus canonicis slipulante si centra
facerent ct pena soluta ut suprascriptum est . ratum
et firmum in perpetuum permaneat . Quos supra
scriptes dem . predictus archidiaconus ibi presentibus
prelatis canenicis cenfessus est datos esse in debite
predicte ecclesie.
Actum est in chereecclesie sancti petri de dem
civitatis brixie feliciter . lbi l`uere Manegoldus de le
tezio. apesazius advocatus. desiderius iudex. lafran
cus de capite pontis . Guilielmus de muscolinis. Vge
bosonis . martinus seytaiudes В) girardus de flesse .
Razo de pallatie . prevestus de capite pentis . Jehan
nes de urgnano . Beaquinus de desenzano . girardus
prandi mestralis brixie . et alii plures test. rogati .
Ego Johannes sacri pallat. notar. interfui et re
gatus banc cartam scripsi.
XI.
_
Anne 1184, 25 Giugno.
 
Foglio 8 verso.
Рах Constantie.
Montreal ed altri (4".
In nomine Sancte et individue Trinitatis. Fre
dericus divina iavente clementia Romanorum impe
rater augustus . et henricus sextus l'ilius remanorum
rex .augustus. Imperialis clementie munsueta sere
nitas eam Semper in subditis dispensationem favoris
(t) Fislnls metsli — condotto d’acqua denominato medallo о ше—
tallo, nome proprio di una fonte come è quello di Fistula Greppa.
In parecchi istrumenti del 1997 si fa cenno anche di una strada
metalli, che serviva di confine al palazzo di Broletto verso mezzo
giorno: siculi щит strate methali a тет-{сие parte pallatii novi Вцо.
ZAlBoNl,nelle Fabbriche di Brescia, a pag. t0, nota 8, cita un do
cum. del xv sec., in cui è nominata la Contrata Medali sive S. Cas
n'am', ora contrada delle Tre Spade, nella quale è la chiesa di San
Cassiano. ridotta а scuola comunale.
(9) Nel Cod. n. I ò scritto агат.
(3) полицаи —— Nel Cod. n. t si legge Seytades.
(4) Publicato dal Montreal nelle Antiquitllalt'œ Маш Aem'. t. lv,
col. 307. Egli si servi dcll`Apogral`o dell’Archivio di Modena, rife
rendo le varianti del Codex` Briïianus(Liher Potheris) dell'Apografo
Sanctae Juliae, ora presso la Queriniana, del Codes,` Нотами, del
Ми. Едете, е del Codez Regiemis. Per verità, non tutte le varianti
dei due Apograli Bresciani, riferite dal Muratori, sono esatte.
ll documento fu pubblicato anche da molti altri, che troppo lungo
et gratie habere consuevit . ut quamvis districta se
veritate excessuum (sie) delicta debeat et pessit cer
rígere . [шлеп magis studeat prepitia tranquillitate
pacis . et piis allectibus misericordie . romanum im
perium regere . et rebellium insolentiam ad debitam
lidem et debite (levetionis obseqium revocare .Ea
propter cognoscat universitas Íidelium imperii .tam
presentis etatis . quam successore (Il pesteritatis .
quod nos solita benignitatis nostre gratia . ad fidem
et devetionem lombardorum qui aliquando nos et
imperium nostrum otl`enderant . viscera nobis innate
pielatis aperientes . eos et societatem ac fauctores
eerum in plenitudinem gratie nostre recepimus . ef
fensas omnes et culpas quibus nes ad indignationem
provocaverant ‚ clementer eis remittentes . eosque
prepter Íidelia devotionis sue servitia . que nos ab
eis credimus certissime recepturos . in numero
dilectorum fidelíum nostrorum cemputandes cen
semus . Pacem itaque nostrani quam eis clementer
indultam concessimus . presenti paginaiussimus subter
scribi . et aucteritatis nostre sigillo communiri .cuius
hic est tener et series . Nos romanorum imperater
fredericus . et filius nester heuricus romanerum rex
concedimus vobis civitatibus locis et personis socie
tatis . regalía et censuetudiues vestras . tam in civitate
quam extra .civitatem . Yitlelicet Verone et Castro
eius et suburbiis eius . et aliis civitatibus locis et
personis societatis in perpetuum. Videlicet ut in ipsa
civitate omnia habeatis . sicut liactenus habuistis
vel habetis . Extra vero omnes censuetudines sine
centradictione exerceatis quais ab antique exercuistis
vel exercetis . scilicet in fedro . et nemeribus . et
pascuis . et pontibus . aquis . et molendinis . sicut ab
antique habere censuevistis vel habetis . in exercitu
in munitionibus civitatum . in iurisdictione tam in cri
minalibus causis quam in peccuniaríis intus et extra
et in ceteris . que ad commedilatem spectant civita
tum. Velumus ut regalía que vobis concessa non
sunt in hunc medum cegnescantur. Episcepus loci
et homines tam de civitate . quam de episcopatu eli
gantur . viri bone opinienis et qui ad hec ydenei
esse credantur . tales qui пес contra civitatem . nec
contra nostrani maiestatem private vel speciali odio
teneantur .qui iurent quod bena fide et sine fraude
perquirent et inquisita conscignabunt . еа que specia
liter nestram spectanttîi cxcellentiam. Si quis autem
sarebbe l'enumerarli. Le varianti qui sotto notate si riferiscono al
Liber Рог/шт n. t.
Intorno la data, il Mum'roni fa la seguente osservazione nelle
note (It) i) cel. 3I'1, vel. cit., Apographum Sanctœ Juliœ et Codex
Brixianus habent: MCLXXXIIII. sed perperam.
Codex Brixianus: [пшеном III.
Apographum: [щитом Tertia. sed corrupte.
Andrea Valentini nella Illustrazione al Liber Решет edita nel
|880 in apposita nota lo ritiene del |183. пышны, рег dilucidare,
non per contradire, com’egli dice, scrisse una lunga nota, net|’lndice
delle Carte del monastero di S. Salvatore e S. Giulia al'ol. |06 ced.
Queriniana in tot. mass. ч}. lv . l), conchiudendo che deve essere
del tlSi.
(t) successive.
(i) nosirsm sputum, aggiunto sul margine di sinistra dalla stessa
mano. Sul margine di destra con diñerente scrittura (sec. xlv) leg
gesi: Excellentiam alias Imperatoris titulus nunc etiam ignobilibus
esse usurpatum.
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super his que vobis concessimus vel permissimus
sive in civitate sive extra civitatem apud maiestatem
nostram querimoniam deposuerit eius querimo
niam non atlmittemus . et scilentium ei imponemus .
Hoc quod nos vel noster antecessor rex vel impe
ra tor . episcopis . ecclesiis . civitatibus vel aliis qui
buscumque personis clericis vel laycis ante tempus
guerre dedit . vel quolibet concessionis titulo con
cessit, firmum et ratum habemus . Salvis superioribus
concessionibus . et pro eo solita servitia nobis
exhibeantur . sed census non prestetun Commo
ditates quas pro bono pacis civitatibus concessi
mus in civitate vel extra . illorum regalium nomine
non intelligimus pro quibus census debeat prestari .
Privilegia omnia et data et concessiones que in
preiudicium vel dampnum . civitatis vel locorum . vel
personarum societatis occasione guerre in iniuriam
alicuius predictorum a nobis vel annuntiis (sie) (а
nuntiis) nostris indulta sunt . cassentur et in irri
tum deducantur . in civitate illa in qua episcopus per
privilegium imperatoris vel regis comitatum habet .
si consules per ipsum episcopum consulatum reci
pere solent .ab ipso recipiant sicut recipere con
sueveruut . Alioquin unaqueque civitas a nobis con
sulatum recipiet . consequenter prout in singulis ci
vitatibus consules constituentur a nuntio nostro qui
sit in civitate vel episcopatu investituram recipient .
et hoc usque ad quinquegenium . (sic) (l) finito quin
quegenio . unaqueque civitas mittat nuntium ad no
stram presentiam pro recipienda investitura . et
sic in posterum . videlicet ut finitis quinquegeniis (î)
singulis a nobis recipiant .et infra quinquegenia a
nuntio nostro sicut dictum est nisi in lombardia
fuerimus . tunc enim a nobis recipient . Eadem ob
serventur in successore nostro . et omnes investiture
gratis fiant. Cum autem nos imperator divina voca
tione decesserimus vel regnum filio nostro concesse
rimus . simili modo a filio nostro vel eius successore
investituram accipietis .In causis appellationum si
quantitas. xxv . librarum imperialium excesserit.
appellatio ad nos fiat . Salvo iure et more brixicnsis
ecclesie in appellationibus. ita tamen ut non cogan
tur in allamaniam ire.sed nos habebimus proprium
nuntium in civitate vel episcopatu qui de ipsa appel
latione cognoscat . et juret quod bona fide causas
examinabit et diffiniet secundum mores et leges illius
civitatis.infra duos menses a contestatione litis vel
a tempore appellationis recepte . nisi iusto impedi
mento vel consensu utriusque partis remanserit.
consules qui in civitatibus constituentur tales sint .
qui fidelitatem nobis fecerint vel faciant antequam
consulatum recipiant. Vasalli tautum a nobis investi
turam accipiant (3) et lidelitatem faciant sicut vasalli .
ceteri omnes sicut cives a quindecim annis usque
ad septuaginta . nisi sint tales persone quibus debeat
et possit sacramentum sine fraude remitti .Vassalli
qui tempore guerre vel triwe (treguae) non postula
(l) quinquenio.
(9) quinqueniì.
verunt investituram vel debita servicia nobis non
exhibuerunt. hac occasione feudum non ammittatz
libellarie et precarie in suo statu permaneant se
cundum consuetudinem uniuscuiusque civitatis. non
obstante lege nostra que dicitur imperatoris frede
rici . Dampna omnia et ablata et iniurias quas nos
et per nostros ab universitate societatis . vel aliquo
de societate vel a coadiutoribus societatis sustinui
mus. per nos et nostram partem gratis remittimus et
plenitudinem gratie nostre ei damus . Moram super
fluam in civitate vel in episcopatu pro dampno civi
tatis non faciemuscivitates murare et extra muni
tiones eis facere liceat . ltem societatem quam nunc
habent tenere et quociens (sic) voluerint renovare eis
liceat . Pactiones timore nostro vel per impressionem
nunciorum nostrorum facte pro infectis habeantur.
nec pro eis aliquid exigatur . puta placentinorum .
scilicet pactum pontis padi et fictum eiusdem pontis .
et regallium . et datum et pactum quod episcopus
hugo fecit de castro arcuato et si qua alia similia
sunt facta ab ipso episcopo vel a comuni vel ab aliis
de societate . nobiscum vel nuntio nostro. ipso ponte
remanente cum omnibus suis utilitatibus placentinis .
ita tamen quod teneantur semper solvere fictum ab
batisse sancte julie de brixia. et si que sunt si
miles.Sententie quoque que iure et secundum leges
et consuetudines contra aliquem vel aliquos de so
cietate late sunt. teneant .si tamen de iure contra
eos tenerent si gratiam nostram habuissent. Que
vero contra aliquem vel aliquos de societate late
sunt occasione gwerre vel discordie seu discordie
ecclesie in irritum deducantur. Possessiones quas
quisque de societate ante tempus gwerre iuste tene
bat si per vim ablate sunt ab his qui non sunt de
societate . sine fructibus et dampno restituantur . vel
si eas recuperaverint quiete possideant nisi per ele
ctos arbitros ad cognitionem regilium nobis assi
gnentur. opizoni ll) marchioni omnem oll'ensam quam
nobis vel alicui nostre partis fecit. priusquam in
societate fuit per se vel per aliquam personam cum
societate vel defendendo aliquem de societate impe
riali clementia per nos et nostram partem remisimus.
et in plenitudinem gratie nostre eum recepimus. nec
per nos nec per interpositam personam pro preteritis
olfensis sibi vel parti ipsius aliquam inferimus lesio
nem vel coactionem amplius eam iurisdictionem
quam mediolanenses exercere consueveruut in eo
mitatibus seprii ct martianefei et bulgarie et in aliis
comitatibus exceptis locis que pergameuses per co
mune modo tenent inter aduam et olliumlshet exce
pto romano veteri et lnriano.et eam quam modo
exercent libere et quiete habeant et possideant. sine
contradictione nostra et successorum nostrorum .
Salvis datis et pactis et concessionibus et in suo
robore durantibus que mediolanenses per comune
fecerunt civitatibus . Pergame (sic). Laude. Novarie»
nec propter hanc concessionem ledendis. nec ullum
(1) Obizoni.
(9) blarlesaue.
(3) recipilnL (3) 0lleum.
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preiudicium fiat iuri aut consuetudini alicuius civi
tatis . societatis . nec aliquid ius adquiratur in de
trimentum alicuius. civitatis societatis propter pre
dictas concessiones . Pacta inter civitates societatis
quondam facta nichilominus firma et rata perma
neant. Nec aliquid intelligatur acquisitum a medio
lanensibus in episcopatu laudensi propter predictas
concessiones . salvo iure mediolanensibus aque lambri
si quod habent et in pedagio. omnes de societate qui
fidelitatem nobis iurabunt in sacramento fidelitatis
adicient .quod possessiones et iura que nos in lom
bardia babemus.et possidemus extra societatem . in
vabunt nos bona fide manutenere si opus fuerit.et
super hoc per nos vel certum nuntium nostrum (1)
requisiti fuerint. et si amiserimus recuperare . lta
videlicet. quod finitime civitates obnoxie sint prin
cipaliter ad hoc faciendum . et si opus fuerit alie te
neantur ad competens auxilium prestandum . Civi
tates de societate que sunt extra lombardiam . in
suo confinio similiter teneantur facere . Si qua vero
civitatum ea que in conventione pacis ex nostra
parte statuta sunt non observaverint celere civitates
ad id observandum bonaffide compellent. pace ni
chilominus in suo robore permanente . Nobis intran
tibus in lombardiam fodrum consuetum et regale qui
solent et debent .et quando solent et debent pre
stabunt . et vias et pontes bona fide et sine fraude
et sufficienter reficient in eumlo et redeundo . Mer
catum sufficiens nobis et nostris euntibus et redeun
tibus bona fide et sine funde prestabunt.In omni
decimo anno fidelitates renovabunt in his qui nobis
fecerint cum nos petierimus vel per nos vel per no
strum nuntium. Si qui ex parte nostra de possessioni
bus suis iustis expulsi sunt restituantur sine fructibus
et dampno . nisi in causa principali seu propietatis
iure se possit tueri possessor. salvis prioribus conces
sionihus.et omnes offensa eis remittantur.eodem iure
servando (9) his qui sunt ex parte nostra circa restitu
tionem . nisi civitas teneatur iuramento ut non resti
tuat. quo casu arbitrium boni viri volumus pro restitu
tione succedere.Et si qua controversia de feudo orta
fuerit inter nos et alium. qui sit de societate per pares
illius civitatis vel episcopatus in quo discordia agitur.
secundum illius civitatis consuetudinem in eodem epi
scopatu terminetur.nisi nos in lombardia fuerimus.
tunc enim in audientia nostra si nobis placuerit causa
agitabatur . ltem volentibus venire contra pacta non
per violentiam facta et iuramento firmata inter civita
tem et civitatem societatis vel civitatem et alias per
sonas nos audientiam denegabimus. Item nos restitui
mus stratam veronensibus. et nominatim recipimus
ezolinum (3i in plenitudinem gratie nostre et omnem
offensam ei remittimus . Hanc igitur pacem secun
dum formam prescriptam et sicut per mediatores
pacis videlicet ivilielmum asteusem *(4) episcopum .
(l) vel per nuntium nostrum сек-шт.
(i) servendo lis.
(3) lulinnm.
(4) Tutto ciò che sta fra i due * è scritto sul margine di sinistra
dallo stesso ammanuense, colla variante Tidericum.
henricum Marchionem saonensem fratrem thidericum
de silva benedicta.et Rodulfum * camerarium no
strum una cum eis bona fide intelleximus.et secun
dum tenorem quo eandem pacem iurari fecimus.et
secundum quod lombardi eam bona fide intellexe
runt.imperpetuum ratam haberi et conservari statui
mus. ef ut firma permaneat et inconvulsa presentem
paginam nostri impressione sigilli fecimus commu
niri. Nomina vero civitatum quibus et gratiam no
stram reddidimus. et prescriptam fecimus concessio
nem seu permissionem. hec sunt. Vercelle.Novaria .
mediolanum . Lauda . pergamum . Brixia . Mantua.
Verona Vicentia . padua . tervisium . Bouonia. faven
tia. Mutina. Regium. parma . Placentia . Istis autem
civitatibus et locis pacem servari volumus. et gratiam
nostram reddidimus . prescriptam autem concessio
nem seu permissionem eis non facimus. videlicet .
Imole. castro sancti cassiani.Bobbio. plebi de gra
badona feltre . belune . cenete. ferarie. autem gra
tiam nostram reddimus et prescriptam concessionem
facimus seu perinissionem.si infra duos menses post
reditum lombardorum a nostra curia de pace pre
scripta cum eis concordes fuerint. Hanc itaque pa
cem et concordiam sicut supra scriptum est. tam nos
quam filius noster henricus romanorum rex . per
camerarium nostrum liodulfum in animam nostram
iurari fecimus . Hii autem sunt principes et nobiles
curie qui prescriptam pacem per se firmam tenere
iuraverunt . hermannus monasteriensis episcopus . hen
ricus coriensis electus . Tlliechelmus augiensis ab
bas . Gotfredus imper.aule canzellarius . Otto dux
baiguarie. Fredericus dux sueuie filius noster . Ber
toldns dux de zaringen. Bertoldus marchio ystrie .
Hermannus Marchio veronen . Comes henricus de
dielseU). Comes theboldus de lesche щипает. Со
mes luduvicus frater canzellarii de helfenstem (3).
Rodulfus camerarius. Guarnerius de bolandia Cuone
de munzinbres conradus pincerna. Hii autem sunt
nuntii qui ex parte lombardorum pacem prescriptam
et concordiam receperunt.et in presentia nostra iura
mento firmaverunt . de mediolano. Guido de Lan
driano. Pinamundus de vicoinercato. Adobatus bu
trafus. wilielmus borrus. Guercius de uxolo (4). Ar
dericus de bonate. Rogerius marcellinus. Lotherius
medicus.de brixia . opraudus de martiuengo. (Зет
de turbiado. Desiderius iudex. Rodulfus de coucesio .
Bocatius de manervio . Albricus de capriano . De
placentia . Gerardus de arditione . Iacobus strictus .
Hermannus de carie . Caupo iudex . De Pergame.
Albertus de mapello . Atto Íicianus iohannes de bi
teringo (5) . Lafrancus de monacha. Albertus at
tonis . Albertus albertonus . De Verona Cotius iu
dex . Vbertinus de carcere . Valerianus de castello .
Marcius de castello . tebaldinus de raimundo .
tebaldinus de nascingnerra . De Vincentia . Pi
(l) тепле.
(ì) Lelhschemunde.
(3) llelfemten.
(4) wenins de vxolo.
(5) Bilingo.
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11115“) index . Vbertiuus de fontaniva. Carlaxanus
Marcus de pauliano . De Padua Gnanlus (9). Eze
linus iudex . engleschus de fontegliva . De tervi
510. florius index . Gubertinus. De mantunna (sic)
Alexandrinus . Iacobus de amica . Angnellus index .
Henricus de angello (3) . De faventia . bernardus
index . Vgolinus de azone. De bononia . Antoninus
potestns . Rolandus guariui . Matheus rodulfi . De
Mutina . Arlottus iudex Rainerius de buccaba
dada. De regio.Albertus cambiator. Rolandus de
caritate. De parma . Iacobus petri bave. Mellado
batus iudex . Conradus bulzoni . De lauda . Vincen
tius de fulsiraga . Anselmus de summa ripa . De
Novaria Obizo de brionn. thedisius cabalacius Guido
de boniprando . De Vercellis . Meardus et Vercel
linus. Hee sunt civitates et loca que pacem pre
scriptam sub iuramento lombardorum nobiscum re
ceperunt, et eandem pro se iuraverunt . Papia
Cremona . Cuma . terdona . Aste . Cesarea . lanua .
Alba.et alie civitates et loca et persone que sunt et
fuerunt in nostro. parte . Нес autem sunt nomina
nuntiorum qui investituram consulatus a nobis no
mine civitatum receperunt. de Mediolano adobatus .
De Placentia. gerardus arditionis. de lautla. Vincen
tius . de Verona . cotius. de Vincentia . pilius . de
padua . Gnanfus . de tervisio . florius . de mantua .
Alexandrinus. de faventin. bernardus. de bononia .
Antonius . de mutina. Arlottus . de regio. llolandus .
de parma. Iacolius petri bave.de novaria. opizo(4).de
vercellis . Meardus . de pergamo . Atto ficianus.
'l‘ Signum domini friderici 15) romanorum impera
toris invictissìmi.
Ego Gotefridus(6) imperialis aule cancellarius
vice cristiani maguntine sedis archiepiscopi . et ger
mani Archicancellarii recognovi.
Acta sunt hec . Anno dominice incarnationis
м.0.ьхххш1 (sic) . Indictione 1u (sic) . Regnant.do­
mino friderico Romanorum imperatore 010110515—
511110. Anno regni eins xxxu. imperii vero xxix.
Data apud constantiam in sollempni curia vu ka
lend. iulij feliciter.Amen .
XII.
Ann. 1192, 2'7 luglio.
Privilegium concessum comuni briocie
per' dw" [mperatorem Henricum(7`.
Fol. 11 verso.
ML'nnonl.
In Nomine Sancte et lndividue Trinitzitis. Henri
cus sextus divina favente clementia Romanorum im
(l) Pilux.
(î) Gnnlïus.
(3) Agnello.
(4) 0MM»4
(5I гиды-101.
(6) Gom-educ.
(7) Questo è il primo dei due diplomi concessi ilall'imperatore
Enrico Vl alla città di Brescia, dei quali Andrea Valentini ha sco«
porto gli autografi, come si è detto nella prefazione; nella quale è
perator et semper augustus. Circumspecta eminentie
nostre discretio nominatiores (‘) imperii regiones suis
approbatas diligenti industria ß) laudibus in nostri
pectoris агс11а110131 ab invicem distinguens civitates
etiam illarum . loca et personas que suis late clarent
titulis . non minus sollicite consider-at et attendit.
ut statu cuiuslibet earum inspecto secundum devo
tionis et fidei sue exhibitionem et merituin. loco et
tempore imperialis gratie favorem eo uberius perci
piant et honorem . luter memorandas itaque ytalie (4)
civitutes cum brixia strenuitate militie . fortitudine
populi . decore armorum. sapienti?, et divitiarum
commendata. sinceritate intense devotionis et fidei .
celsitudini nostre . imperii (5) exliibite et exhibende .
ita se applicueritfô) ut ad eins et ipsorum brixien
5111111 exaltationein indefiuentem et commodum fir
mum et immutabilem intendendi liabeamus proposi
tum . notum facimus universis tam presenlis quam
future etatis imperii fidelibus . quod nos eorum de
votis precibus aurem clementie nostre benigno et
favornbiliter accomodantes . conlirinamus eis. Vide
licet brixieusibus omnes conoessioues et permissio
nes.quas in tenore pacis eis fecimus. Insuper con
cedimus eis omnia regalía que imperium habet in
episcopatu brixiensi . seu iurisditione vel districtu
brixie. infra hos confines . in tota curte et territorio
musi ab utraque parte lluminis ollei (7) et a curte et
territorio mosi in susum. sicut fluit (lumen ollei
usque palazolum . et in ipso flumine et ripis eius
versus lirixiam et terrain brixinnam. et in omnibus
locis et castris et burgis sicut extenduntur curtes et
territoria locorum brixiensium ab utraque parte ol
lei. et in curte et territorio mure et in curte et ter
ritorio palazoli et a palazolo (8) in susum usque ad
lacum Ysexí9). Unde fluit olleum versus brixiam .
et in ipso ilumine et ripis eius versus terram brixia
nam. et inde supra per totum episcopatum brixie
usque dalegnum et per totum territorium eins. et
a dalegno in omnibus locis et castris et burgis que
dimostrata altresì la ragione per cui Pimperatore rinnovò il diploma
accordandone un secondo con le aggiunte, non solo desiderate, ma
quasi pretese e imposte dai Bresciani.
ll solo Muratori diede alla luce questo primo diploma nel vol. lv,
col. 465 delle Antiq. Ital. Med. deci. ll debito nostro è di pubbli
care il diploma che sta nel Liber Pothcris n. 9 colle varianti del
medesimo che sla nel Cod. n. I. Ma ora che si ha l`autografo è
necessario far conoscere altresi le varianti di questo, non che quelle
del Muratori.
E qui mi è d'uopo avvertire che nel Codice del Liber Potheris
n. l, oltre la summenzionala trascrizione a fol. x1 del primo diploma,
venne collocata a fol. cccctxxxlv altra copia del medesimo, alla
quale fa seguito quella del secondo diploma colle aggiunte e la con
ferma di esso fatta alla città di Brescia dall'imper. Enrico Vll,
l’x| kal. febr. 1311; 1 quali ultimi due documenti riprodurremo a
suo tempo e luogo.
(1) Autografo — поттаЮтег.
(9) ld. ­­ laudibua diligenti industria. Nel Cod. n. l e nel
Muratori diligenti industria omesso, nel Cod.
n. 9 aggiunto in margine.
(3) Muratori -~ arcano.
(4) Autogral'o — Italie.
(5) Muratori — Imperii nostri exhibits.
(6) ld. — apptícavertt.
(7) ld. — 0101.
(8) ld. — 0 nel Cod. n. I et a patazolo omesso: nel Cod.
n. 9 è scritto iu margine.
(9) Autografo -­ e nel Cod. n. 1 [ses: nel Muratori Isei.
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distringuntur m per civitatem brixie et curtihus et
territoriis ipsorum locorum usque lemonum . et a le
mono ad pozolengumm et a pozoleugo usque ad
guthezolum (3) et'. a gudiciolo usque ad mosum . et
in aliis locis que distringuntur . vel distringebantur
per civitatem brixie. ubicumque fuerint in terra et
in aqua . eo addito ut si in predictis locis vel infra
predictos confines (4) a glorioso patre nostro fride
rico (5) felicis memorie Romanorum imperatore vel a
nostra clementia vel ab eo qui a nobis habuit aliquod
datum vel scriptum factum (6) fuerit de predictis re
galibus brixiensibus non obsit de quibus qui acqui
sivit non habet publice possessionem . non violentam
non clandestinam. ab hac concessione excipimns
omnia feuda et beneficia antiqua seu a patre nostro
vel a nobis concessa. de quibus ille qui acquisivit.
manifestam habet possessionem . non claudestinam
non violentam . et excepto fodro Regali quando
aliquis successor` noster profecturus est romam pro
corona suscipienda . ab his (7) qui solent et debent
predictum fodrum dare. et exceptis appellationibus
secundum quod in forma pacis continetur. pro pre
dictis autem regalibus que eis non concessimus et
nunc concedimus . dabunt nobis vel nuncio nostro in
civitate brixie in proximis kalendis marcii . et a
proximis kalendis marcii in antea singulis annis pro
censu duas marcas auri. ut autem hec confirma
tionis et concessionis nostre pagina.maiestatis nostre
sigillo roborata. rata deinceps observetur et invio
lata. Statuimus et imperialis auctoritatis edicto san
cimus. ut nulla (8) omnino persona humilis vel alta
secularis vel ecclesiastica eam infringere . vel aliquo
temeritatis ausu ei obviare presumat. Quod qui fa
cere attemptaverit.in ultionem temeritatis sue cen
tum libras auri puri pro pena componat . medie
tatem imperiali camere nostre . partem vero resi
duam. personis iniuriam passis . huius rei testes
sunt Cunradus Maguntinus (9) nrchiepiscopus. VViliel
mus archiepiscopus ravennas. henricus wormacieu
sis ((0) episcopus. godefridus (H) comes de Veins
hingen . Robertus de Durne. et filius eius ulricus .
hartinannusUî) de butingen. VVernerus de Rossewac .
Cuno ((3) senior de Mincembere . et cuno iunior (ì
lins eins . Cnnradus (14) de Walthiisen camerarius et
frater eius (l5) albertus WolframusUG) de lapide . Se
fridus marscalcus de hagenoweim et frater eius Wol
(1) Muratori ­- didringuntur omesso, egli scrive quae. ..per.
(î) ld. —- Pocelengum.
(3) Autografo -— cudiciolum e Gudiciolo: Muratori . cullezolum
e Guttczolo.
(4) ld. _ finer, qui e più avanti.
(5) Muratori — Federico, nel Cod. n. I Frederica.
(6) ld. ­­ factumv e nel Cod. n. I omesso.
(7) ld. Nel Cod. n*l l omesso ab iis.
(8) Nel Cod. n. 1 _ut nulli.
(9) ld. ­ conradus Manguntinus.
(10) ld. e nel Muratori Ilformacínensis.
(11) Autogral'o — Сдам/наш, nel Muratori Саде/наш.
(tî) Muratori »e Hartimanm'm4
(13) ld. и Cima итог etc. et Címn iunior.
(14) Autografo — IVaIt/msen camararíus.
(15) Muratori ­ et filius eins.
(16) ld. — Vol/i'amus.
((7) ld4 ­­ Ágrnove.
framus . Ottebellus(‘) mediolanensis . et arnoldus
placentinus . imperialis aule indices.
Signum domini henrici sexti romanorum impera­
toris invictissimis m .
Acta sunt hec.Anno ab Incarnatione domini м. с .
xc. п . indictione . х «
Regnante domino Henrico sexto romanorum im
peratore gloriosissimo.
Anno regni eius xxm. Imperii vero.n . feliciter.
Amen.
Data apud Geinslenhiisen (31 sexto kalendas au
gusti .
хш.
Aun. 1217, 5 novembre.
 
Foglio 19.
De constructione castri canedi seu sancti генеза“)
et de immunitate sibi (lata.
(Odorici, vedi nota n. 5).
In nomine sancte et individue trinitatis.Cum in
omnipotentis nomine.
Dominus lotherengus de martinengo potestas co
munis brixie(6).ad sonum campane et alio modo plura
consilia super facto sancli Zenisii castri pro comuni
brixie iuxta fluvium ollii in terra brixiana edificati
et constructi fecisset. quod locus erat fractus fere
destructus desertus et incultus . visum fuit sapien
(1) Muratori - Ortebellua.
(9) Signum Dom. Heinricí, etc. etc. tutto omesso dal Muratori.
(З) Autografo — Geiuslenhusen.
(4, castrum Canelli, Caneto о Canneto giace sulla riva sinistra
dell'Ollìo. Fu della provincia di Brescia, poi di Mantova. vuolsi che
il nome derivasse dalle molte canne che ivi allignauo. Si dice
anche castrum s. ltcneniip perchè San Gennesio fu forse il Patrono
della Chiesa di Canneto. Alcuni storici, tra ì quali il Visi, il Volta
e I'Odorici, ritengono che Bedriaco fosse l'odierno Canneto. Non cosi
la pensa il sacerdote G. B. Ferrari, il quale colle sue dotte ed erudite
Memorie: Su „ватт. antico villaggio traspadanu restituito alla
geografia` Brescia 1876 e 1877, 8“, prova che Bedriaco forse Íiori
e fu campo de’ Romani` dove il Mella si getta ne||‘Ollio.
ln nu documento del 915 pubblicato dall'Odorici St. Branc., t. lll,
pag. 77, è nominato Canrlo, ch'egli crede sia il nostro in riva al
l‘0llio. ln un altro docum. 1009 a fol. 156 di questo Codice fra
le varie terre bresciane è anche Cancio,- quello del me a fol. 937
di questo medesimo Liber, che tratta della vendita di terre appar
tenenti a Canneto, fu stipulato sottoil medesimo Podestà Loterengo
Martinengo.
. ll Castello fu distrutto da Oberto Pallavicino nel 1265, ma veniva
presto riedilicato.
In Canneto Carlo V, nel 1543, con solenne apparato coronava il
letterato Giampietro Penci di Mantova.
(5) Questo documento l'u pubblicato dall‘Odorici nel vol. Vll, pa~
gina 93 delle Stor. Bresciana, con varianti, ommettendo 186 nomi
di persone.
ll medesimo documento esiste anche negli Statuti di Brescia
mss. del xm secolo presso la Queriniana, esso pure mancante di
tutti i nomi degli intervenuti а quella adunanza. Ora avendo lo
stesso Odorici pubblicati questi Statuti di Brescia nel vol. XVI dei
Monumenta нш. Patriae, per necessità ripubblicò anche il docu
mento col titolo De Franehlme Сип-1 de caneda. Qui pure si ri
scontrano delle varianti.
(6) Lotereugo Martinengo fu podestà di Treviso nel me c1215,
di Milano nel 1519, di Como nel то, e nel neas-ms di Mantova.
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tibus consilii brixie fore congruunLet etiam a toto
consilio comunis brixie congregato ad sonum cam
pane comprobatnm est pluries et ordinatumy ut pro
comuni brixie castrum illud sancti zenisii rebedifi
caretur et reformaretnr.et iuxta illud burgum unum
magnum et pulchrum fossis circumdatum construe
retur et ordinaretur cum tali immunitate seu liber
tate data et concessa et confirmata ipsis castro et
burgo de liabitantibus in eis a comuni brixie.et per
petuo optinenda et observanda ut inferius legitur
et decernitur. Quare die dominico quinto intrante
mense novembris. Anno domini . Millesimo. cc. de
cimoseptimo. lndictione . quinta . In plena contione
brixie congregata et campanis et tuba pulsata . pre
memoratus dominus lotherengus de martinengo po
testas comuni brixie vice et nomine dicti comunis
brixie.parabola consilii comunis brixie campana so
nati cum lancea et vexillo super ea quam in manu
habebat fecit datum.ln dominum Bonfatum nerzam
electum ibi potestatem castri sancti zenisii et burgi
et ordinatum . recipientem vice et nomine omnium
hominum et personarum castri sancti zenisii et
burgi . quod et canedum nuncupatur . et per eum
in omnes personas illius loci multis ex vicinis illius
loci presentibus et recipientibus cum eo dictum da
tum in vice eorum et omnium aliorum de ipso loco .
nominative de canevis castri sancti zenisii et de se
duminibus burgi et ville illius loci . et terris que
sunt extra burgum et villam designatis de terratorio
illius loci . vel designandis secundum quod designa
tum est cuique vel fuerit ad mundum et francum
alodium . secundum infrascriptum tenorem et con
dicionem. videlicet quod teneantur castrum seu bur
gum cum uxore seu familia assidue habitare.et quod
non possint vendere neque obligare neque in feudmn
dare nec aliquo modo alienare.nisi parabola . pote
statis brixie vel consulum comunis omnium vel ma
ioris partis data in publico consilio cum campana
sonato.et voluntate consilii quolibet ore ad os (sic)
hoc interrogato in quo sint ad minus centum viri .
Liceat tamen cuilibet super his ultimam voluntatem
condere dum modo tali persone relinquat que sit ydo
nea et que a potestate vel consulibus comunis apro
betur in consilio predicto modo facto . et que per
sona teneatur habitationem castri seu burgi facere
secundum quod alii faciunt.Si vero ab intestato de
cesserit successores ab intestato masculi teneantur
predicto modo habitationem facere . Si vero femine
fuerint mariti earum teneantur ad habitationem pre
dicto modo faciendam. vel alicui viro vendant et alie
nent parabola potestatis brixie vel consulum predicto
modo data . Qui vero habitationem predicti loci de
seruerit vel contra predictmn modum alienationem
fecerit sine parabola . potestatis vel consulum per
duos menses continuos . totum ius quod habet ibi
amittat . et ad comune revertatur . ltem nulla do
mus coppata castri seu burgi aut ville possit alienari
alicui exportanti eam extra curiam dicti loci et si
contra fecerit . predictam domum seu estimationem
amittathem ut nullus possit levare canevam seu edi
ficium in castro ultra andatorium. et in burgo non
possit edificium aliquod altum facere vel levare ul
tra xx.brachia sine parabola potestatis vel consulum
brixie in consilio predicto modo data.ltem ut nullus
servus neque ancilla debeat habere nec possit partem
nec adquirere in castro predicte nec burgo neque
villa nec possit in his succedere . Item ut omnes
habitatores in predicte castro seu burgo aut villa
et eorum successores ibi habitantes vel de cetero
venerint ibi habitare dicto modo . habeant liberta
tem de omni honere a comuni brixie imponendo
de hinc usque ad xx. annos. et post xx . annos sint
liberi sicut cives brixie . Et quolibet die martis ha
beant mercatum ibi liberum sine exactione aliqua
vel rivatica sive corethura (sie) sive aliqua alia exa
ctione. ltem ut potestas vel consules qui pro tem
pore erunt.teueantur suprascriptum datum et liber
tatem manutenere et defendere habitantibus ibi in
dicto loco et teneatur ponere in sacramento pote
statis vel consulum qui venient post eum vel eos
seu in statuto comunis omnia predicta observare et
attendere. Нес sunt nomina habitatornm castri canedi
et burgi et ville quibus factum est predictum datum
et iam dicta libertas est concessa et predicta omnia
que superius leguntur . videlicet.
Nomina habitatornm castri Canedi (l).
Et Iohannes zuchi de retholdesco.
Et paparottus eiusdem loci.
Et imblavatus de retholdisco.
Et lafrancus poncii de flesso.
Et bellentius de prato alboino.
Et dom. Wilielmus de ramethello.
Et doni. federicus de buzolano.
Et Graciolus de mezanis.
Et albertus de curte athelardi.
Et tofli'edus de niardo.
Et calamatinus de buzolano.
Et bellebonus de crelnezano.
Et doni. Gabriel de buthizolis.
Et bonfatus de mercato.
Et dom. Otto de Mariana.
Et Lombardinus de mothelfa.
Et Zanicarrus de flesso.
Et petrus de mantnana (sic).
Et albertus eius filius
Et niger de buzolano.
Et albertus squarzaburgus.
Et ombonus de ostiano.
Et otto de sancto zenesco.
Et ogerius de castro wifredo.
Et bonaventura de eodem loco.
Et mizferrum de aqua nigra
lit albertonus de visano.
(I) Nel Cod. u. l non si è seguito il medesimo ordine nella no
menclatura: in questo i nomi sono tutti scritti in colonna, laddove
nel Codice n. a sono di seguito l‘uno dopo Valtro. Si è preferito la
forma in colonna perchè risponde meglio alla ricerca. Ciò serva
altresì pei documenti successivi.
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ЕЕ iohannes de rimoldesco.
Et carlus de flesso.
Et crescentius de rimoldesco.
Et lafrancus de turresellis.
Et
Et
ЕЕ
ЕЕ
iohannes eins filius.
basacarinus.
tebaldus de verona.
benevenutus de gambara.
Et malleus de rimoldesco. ЕЕ iohannes de milzano.
Et albericns de flacosso. ЕЕ maurus de manervio.
Et iacobus de rimoldisco.
Et girardus de rimoldisco.
lit orabonus de gambara.
ЕЕ richettus de gambara.
Et gazolus de gambara.
ЕЕ rezatus de gambara.
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
tarussus eiusdem loci.
amicus verone.
ottolinus verone.
bernardus gatta cornua.
teudaldus verone.
vivianus eius Íilius.
Et gislandus de gambara. ЕЕ bernardus de costis de comella.
Et albertus avolici. ЕЕ egidius de senica.
Et petrus de urceis.
Et lafrancus de gambara.
Et Guarinettus de gambara
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
petrus eius lilius.
Zanebellus calligarius.
salomonus de aqua nigra.
Et favalus de mariana. ЕЕ lafrancus de maskis de senica.
Et Iacobus de prato alboino. Et iohannes ricardus de ysorella.
ЕЕ albertus ferarius de cremezano. Et regollius eiusdem loci.
Et Petrus de cremezano.
Et berenzius de aqua nigra.
ЕЕ Albertuzius de vixano.
ЕЕ iohannes de verziano.
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
gavacia eiusdem loci.
iohannes belicam.
iohannes monglanus.
iacobus ÑVazonis de senica.
Et lafrancus de niardo. ЕЕ zanebonus de senica.
Et Iacobus pistor de aqua nigra. ЕЕ marchesinus de castro VVifredo.
Et petrus de calino. Et cremasckinus de cocallio.
Et albertus merli de petergnaga. Et Lantirolus de cocallio.
Et venturinus de casali mauro. ЕЕ danesius de aquanigra.
Et girardus de ramethello. Et cazeta eiusdem loci.
Et peterzanus de prato alboino. Et Zanellus de ysolella.
ЕЕ martinus de vixano. ЕЕ “ЧеШшз de ysolella.
Et girardus de alfianello. Et \Valducins de ysolella.
ЕЕ Benevenutus de rametello. ЕЕ girardus de ysolella.
Et Benetinus de prato alboino. Et egidins eins frater.
Et lafrancus de eodem loco. ЕЕ abellus de volungo.
Et petrus de prato alboino. ЕЕ faustinus valcamonice.
Et oprandus de temolinis. ЕЕ tathonus Waginarius de brixia.
Et fidelis de brixia. Et obertinus de aquanigra.
Et ubertus de asula. ЕЕ melanesius domini brixiani leonis.
Et gaforinus de asula. ЕЕ lafrancus spatarius.
Et Nicolaus de asula. Et bomfiettus de buzolano.
ЕЕ barba de surbano. ЕЕ buzolanus imie.
Et Marchesius de brixia. Et bellandus de ramethello.
Et bonus de prato alboino. Et maifredus eiusdem loci.
ЕЕ lombardinns de pontevico. ЕЕ iohannes girardi eiusdem loci.
Et lacobus de VValpertis de pontevico. ЕЕ albertus caligarius eiusdem loci.
ЕЕ lacobus mauri de pontevico. ЕЕ mantuanus eiusdem loci.
ЕЕ buzius fratres. Et dom. mazironus de mariana.
ЕЕ petrus Wiberti de prato alboino. ЕЕ dom. maifredus de caravazio.
ЕЕ petrus moronus de eodem loco. ЕЕ deluvius de visano.
ЕЕ anselmus de eodem loci. ЕЕ brixianus domini brixiani leonis.
ЕЕ Iostachinus de brixia. ЕЕ dom. baldoinus de buzolano.
ЕЕ ВиГгедиЗ de rametliello. ЕЕ dom. Vbertinus de buzollano.
ЕЕ Vbertinus de ramethello. Et albertus “fazonis de retholdesco.
ЕЕ mantuanus eins frater. ЕЕ petrus ÑVazonis de eiusdem loci.
ЕЕ dom. otto capellus de flesso. ЕЕ maifredus dom. monaci de baxiano.
ЕЕ dom. martinus de corviono. Et egidius ribaldi de retholdesco.
ЕЕ dom. mazironus de salis.
ЕЕ dom. conradus de corviono.
Et dom. ottonellus de verona.
ЕЕ petrus eius Íìlius.
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Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Е1
Е1
Et
Et
Et
Et
Et
Et
El;
Et
Et
Et
albertus de puchiano.
augustus de cremezano.
cosa de buzolano.
iohannes minali.
fazonus de corviono.
attacius de corviono.
iohannes savie de buzollano.
moreschus de buzollano.
savellus de buzollano.
albertus spicardi de buzollano.
zanebonus eius frater.
alkerius placentie. I
oddolinus de zanalbertis de buzolano.
Wiscardus de zanalbertis eiusdem loci.
Zenerazius.
biattus de buzolano.
zanebello lafranci eiusdem loci.
buzzius de buzollano.
scibardus eiusdem loci.
albertus cese de buzollano.
buzollanus strinaverri.
paganinus de Viberto.
Et bonetus strinaverri eiusdem loci.
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
El;
albertinus imblavati.
omnebonum degambara.
iohannes de azula.
lafrancus ottonis de Pergame.
martinus zuclie de brixia.
iohannes eius frater.
contolinus de monteclaro.
ottolinus corezie.
egidius quondam Symeoni.
luschus quondam Witardi.
petrus sethazarius de tlesso.
iohannes palianus.
lafrancus pipioni.
bonfatus de retholdesco.
conradus de gobhis eiusdem loci.
nazonus pistor.
girardus de buzolano.
albertus de visano.
petrus de visano.
mantuanus de visano.
egidius eins filius.
paninus de visano.
Ubertinus eius nepos.
dom. bonacursus de mariana.
iacobinus eius filius.
maifredus frattarus de mariana.
dom. “'ilielmus de mariana.
Vbertinus de caravazio.
advocatus de retoldesco.
ottolinus egidii.
gratins de advocatis.
dom. Garipertus de caravazio.
dom. Vido de caravazio.
Wielmus gobbus de retholdesco.
albertus curoli de bevurera.
Zanebonus de caravazio.
Et
Et
Et
Et
Et
Е1
Et
Et
Et
Et.
Е1
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
Et
El.
Et
Et
Et
ogerius glare.
gerardus pechorarii glare.
ogerius de visano.
ysnellus de ramethello.
iohannes beccazii de ramethello.
egidius nuvoloni de eodem loco.
iohannes sore illius loci.
benedictus de aruullis de gambara.
riboldus Vghizionis de ramethello.
Wifredus ardrici de castro Wifredo.
Wilredus nosudolus.
marchesinus castri Wifredi.
teutaldus ferarius glare.
abertus eius frater.
omnebonus Warnerius asule.
“'ido mothelfe.
marchesinus eins filius.
albertinus pellatus де ramethello.
iohannes de plebe.
Stephanus de plebe.
Gilbertinus de caravazio.
bastardus grifli de mercato.
gratiolus asule.
bastardus domini Widonis de caravazio.
richettus cortezie.
teutaldus de flesse.
Interfuel'e isti qui eranl all contionem sci-intl' et electì
pro testibus ‚шли .
Albertus de concessio.
Lafrancus de porta.
Gezo de turbiado.
Gotlfredus de pallatio.
Bonacursus de cazago.
Giroldus de pontecarali.
Martinus vgonum.
benevenutus pregnache.
Iacobus de guthezolo.
iohannes bocca.
bellottus cigamice.
Albertuculus.
iohannes patari.
Albertus gotta.
marchesius de garzia.
girardus buzii.
Galcerius de calcaria.
redulfus de virola.
lafrancus buzii.
armannus oriane.
obertus tommatus de pontecarali.
redultinus advocatus.
obizo de sancto gervasio.
Al'ichettus gotta.
accatatus de capite' pontis.
obizo bellini.
botaianus cariola.
iohannes de aguzno.
graciadeus lnchari.
Et petrus eius tilius. iohannes lecapestis.
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beccameza sallarii.
bonacursus de calcinado.
berardus stephani.
iohannes faba.
vgo vgonum.
tomasius de pallatio, et tota contie congregata.
Actum est hec feliciter.ut supra.
Ego iohannes arigacii de porta matufe (sie) [Ма
ш] и] domini ettenis imperat. notar. et tunc scriba
comunis brixie his omnibus interfui.et Rogavi una
cum arivabeno giroldi.notar.et tunc scriba comunis
brixie plura conficere. a confirinandum verbo supra
scripti doin . letlierenglii de iiiartinengo comunis
brixie potestatis me subscripsi.
Ego Arivabenns Giroldi notar. et scriba comunis
brixie tune liis omnibus Intcrfui et Rogavi una cuiii
iolianne aricliazii notar. et scriba comunis brixie si
militer plura instrumenta inde ceniicere verbo et
iussu iam dicte potestatis . perpetuavi et me sub
scripsi.
XIV e XV (l).
An. 1198, xi intrante mense angusti (9).
Foglio i4.
Concordia @fuera inter brixienses et pergamenses
super facto сажи-Е #alpini l4).
(lnedito).
In nomine domini nostri Ihesu . Xpi . hec ­est
concordia et recordatio cencordie et capitulorum
concerdíe facte inter brixienses et pergamenses. In
primis etenim brixienses debeant dare pergamensibus
libras c.c.c.c. iinper.pro medietate tetius compre
et aquisti Viilpini et curie vulpini contrafacte a
bruxiado pergamense et pro iiiedietate illius quod de
dit pergauiensibus quod habebat in curte gorzolliil5)
et herbanniíö'f eL pergamenses pre illa quantitate
pecunie.debeant brixiensibus dareget relinquere il
lam medietatem prefate compre et aquisti . aledium
videlicet per alodium.et feudum debeant refutare in
dominum a que tenetur. si voluntarie illain refuta
tionem recipere voluerit quia brixienses debent se
cenzare (7) cum ille domino de recipienda refutatione
(1) Tutti i documenti, da questo tino al хын, riguardano la
guerra tra Bresciani, Bergamaschi e Cremonesi, disposti senza alcun
ordine cronologico, quasi tutti senza rcgesto, ed alcuni duplicati.
(9) In entrambi ì codici pergamenacei la data di questo docu
mento è segnata coll’anno 1199, ma l'lndizioiie 1. indica che deve
essere del 1198, come lo è di fatto.
(3) L’0dorici nel vol. vi, pag, 96, della Stor. Bresciana, pubblicò
soltanto qualche brano di questo docum., per cui può ritenersi
tuttavia inedito.
(4) vuipìni -— Volpino, villaggio della prov. di Bergamo, diocesi
di Brescia: castello che unitamente a quelli di Ceretello e Qualino,
tra Regno e Lovere, rendevano più forte il castello di Lovere.
(5) Gorlelil e сомом — Gorzone, nella Valcamonica.
(6) llerbsnnl — Erbanno, nella Valcamonica.
(7) Gonzare — герагаге ital. conciare, concinnare quod potesta: te
nmtur conzari facer@ poulain Нин-бас. (Carpentier Gloss.) acconciarsi.
et de facieiida postea eis investitura de ipsa medie
tate predicte compre et aquisti.et homines pergami
nullaui pecuniain tribuant vel expendant ipsi domino
pro illa refutatione recipienda. Ad liec debeant vulpi
num terris videlicet et iluguoiiuin et cerethellum et
alia castra et alie fortitie que sunt in predicta eem
pra et aquisto.expensis tamen equaliter uti'iusque ci
vitatis destrui.scilicet ceretlielluni et coalinum et me
dietas gorzoni.Sed si aliqua discordia fuerit de illa
medietate gorzoni.vel de aliqua terra vel fortitia.vel
de aliq'uo iicto vel redditii scu honore que forsitiin ab
aliqua partium inliciaretur esse de iam dicta compra .
super ea discordia examinanda cegnoscenda et ter
minanda elligantur quatuor persone extra fraudem et
suspitienem malam . due videlicet uuius civitatis. et
alie due alterius civitatis.et ita ut consules comunis
brixie eligant illes civitatis brixie. et consules co
munis pergami.eligant illes civitat. pergami.quorum
_sententia super his coiicorditer ab eisdeni pro lata
valeat. et ab utraque parte uttendutur nulla obstante
appellatione vel contradictione.Si vero ipsi quatuor
super cognitioneiii et tei-minationem ipsarum rerum
vel alicuius earum . se non concordaverint debent
dominus iohannes de calepio et Guizardus de diacono
unam persenain eligere concorditer expensis utriusque
partis.que ipsam discerdiam super ratioiiibus ab ipsi
quatuor receptis finire et terminare debeat . nulla
obstante appellatione vel contradictione . et ita illa
sententia valeat et ab utraque parte servetur quod
nulla appellatio vel contradictie que ab aliqua pai‘-‘
tinm fiat.possit obesse.qui inl'rascripti quatuor vir
tuteiii habeant recipiendi testes et rationes super
principalibus questionibus inl'ra xxx.dies priusquam
pignora ab utraque parte data fuerint.et postea in
fra. xv.dies virtutem habeant terminandi . et si illa
medietus castri gorzoni indicata i'uerit de predicta
compra.ea pars desti'uatur.si non fuerit iudicatum
de ea parte esse de predicta compra non destruatur,
sed remaneat apud brixienses de aliis vero terris ­et
fortitiis et fictis ac redditibus de quibus inode di
scordia non apparet.procedant secuniluin medum et
ordinem scriptum in hac carta nec in predict-a compra
et aquisto vel aliqua parte illius compre et aquisti.
aliqua predictarum civitatum per comune neque di
visuiii in perpetuum, aliquain fortitiam levabit nec
levare faciet nec consentiet.et quod bona lide pre~
hibehitur per comune utriusque civilatis.ne edificari
debent. et si edificata fuerit.et ab altera civitatuni
fuerit i‘equisitnm.infra duos nienses post requisitio
nein destrui faciet.que supra dicta compra per me
dietatem. tain in lructibus et redditibus quam in
terris et iurisdictione inter predictas civitates dividi
debeat sub prelacto tenere. ltaque pars civitatis
pergami sit et reinaneat de subtus. et illa pars ci
vitatis brixie sit et reinaneat de supra.ltem perga
menses debent comuniter (l) restituere in suis posses
sienibus et castris et locis infra duos dies priusquain
destriictum fuerit tantum de vulpino et cerethelle
(1; Aggiunto iu iiiterlinea.
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et coalino.suflicere videatur dominis iohannis de ca
lapino.et uizardo de diacono. prius ad eis prestato
sacramento comunis pergami.scilicet.de attendendís
prece/)tis comunis pergamiti) et consulum et aliorum
missorum comunis pergami.sicuti iurant et consueti
sunt iurare comites dc gurtanova (9) et comes goizo
de mezate (3) et ipsis absolutis prius a comuni brixie
ab omni vinculo et obligatione sacramenti quo vel
qua tenentur ipsi comuni brixie . et ab omni alio ge
nere obligationis quo aliquid nocivum generatur vel
generari possit comuni pergami. Que absolutio prius
fiat quam iurent sub comuni pergami . et pro ea
statim iurent antea quam restiluantur nec prius
ipsam absolutionem reducantur ipsi comites in aliquid
sacramentum vel in aliquam obligationem ante quam
iurent sub comuni pergami. et consules comunis per
gami . et consilium credentie comunis pergami debeant
esse confessi.et debeant manifestare quod fecerunt
pacem et finem comuni Brixie.et sue parti et spe
cialiter comitibus.et quod sacramento tenentur ser
vare ipsam pacem.et etiam vithare bomines vir
tutis pergami priusquam sub regimiue comunis per
gami iuratum habent . Similiter confessi debeant
esse et debeant manifestare consules comunis brixie.
et consilium credentie comunis brixie.versns comune
pergami et suam partem.et de hoc debeat quodlibet
comune cuiusque ipsarum civitatuin rogare instru
mentum.Et si aliquod datum vel aliquid contractum
fecerunt de castris vel forteciis in quibus restitui
debent vel investituram comune brixie ea cassabit
vel cassare faciet.Simililer restitui debeant ecclesie
et omnes alie persone iu suis possessionibus utrius
que civitatum.Simi|iter infra terminum supradictum
duorum dierum. hoc salvo quod neque comites neque
alie persone conqueri possint.nec litem movere.nec
actione exercere de vastis nec pro vastis nec dampnis
factis vel datis occasione werre. nec de fructibus huc
usque perceptis. preter quod creditores comitum
fructus terrarum ab ipsis perceptos. debeant com
putare tam in sortem quam in usuris debiti comitum.
lnsuper pergamenses nec per comune nec per divi
sum adquirent nec levabunt. aliquam forticiam vel lo
cum aptum ad faciendam forticiam.nec adquirere vel
levare facient in virtute brixie_. Ab his confinibns .
qui civitati pergami de predicta compra et aquisto
advenerint usque ad Ruiliianum . Similiter brixienses
per comune nec per divisum adquirent nec levabunt
aliquam forticiam nec locum aptum ad faciendum
forticiam nec adquirere nec levare facient in virtute
pergami. А predictis continibus usque ad Rutbiauum .
Item
torium dabunt per comune i4) alicui bamnito.ci­
vitatis vel virtutis pergami.et insuper precipient per
sacramentum et sub pena bamni ut nulla divisa per
brixienses nullum consilium . nullum adin
(t) Aggiunto in interlinea.
(9) Gurlnnovn e (1m-w nora nel cod. n. t. Curlenova, prov. di
Bergamo: acquistò celebrità nella battaglia sostenuta dai Milanesi
contro Federico ll nel |937.
(3) Monate ­­ Монте, prov. di Colne: nel xu sec possedeva un
castello con torre, che t'u demolito nel tîôì.
(4) мг comune — nel cod. n l manca.
sona vel persone eis consilium vel adiutorium tri
buant. et priusquam preceperint non retractabunt
preceptum . nec hoc descomandabunt. et si aliqua di
visa persona eis consilíum vel adiutorium dederit.ab
ea bamnum auferent secundum quantita tem persone.
scilicet similes fuerit bamnum mililis. si pedes faerit
bamnum pe~litis. et insuper bona tide remanere fa
cient ut eis consilium nec adiutorium tribuant. Si
militer facere debent pergamenses.versus brixienses.
Nec pergamensem personam in bamnum fraudolose
ponere debent. Preterea cornu vulpini destruatur quo
usque destrui polest convenienter.et cum expensis
equaliter utriusque civitatis. Et si aliquod supererit
ad destruendum dividatur illud in quatuor partes.
lta quod due partes veniant in partem unius civi
tatis. Et alie due partes veniant in partem alterius
civitat. angulatim. Item concordium in sta tutis civitatis
prout Factum fuerit ponatur ut semper ibi permaneat
immutabile. Et omnia autem supradicta concordia et
capitula concordia. firmaverunt et attendere jurave
runt et predicta confessionem manifestationem fece
runt consules brixie scilicet. iobannes de calapinotl) .
et petrucius de Lanuce iudex.et Lafrancus de pon
tecarali (9) et Mille sancti gervasii nomine comunis
brixie. Et consules pergami scilicet.iol1annes de pa
tringo . Atto pagani. lafrancus uenter . Broniolus
advocatus . Geroa conicíi.Vgo de murnigo.bertramus
maucesclli nomine comunis bergami et vicissim ipsi
consules per stipulationem promiserunt ea omnia
attendere et imperpetuum firma et rata tenere. et
in illo sacramento additlerunt ipsi utriusque civitatis .
consules . Quod nullum habere inde dederunt nec
promiserunt per se nec per suppositam personam nec
sciunt aliquod esse datum nec promissum . nec ali
quod inde dari nec promiti debere.nisi illud quod
nominatum est in suprascripta concordia . Et insu
per in suprascripto sacramento addiderunt consules
brixienses dare pergamensibus supradictas c.c.c.c.
libras imperial.infra xv.dies priusquam comites fue
rint restituiti in castris et in possessionibus suis.
facto prius suprascripto dato et rcfutationem su
prascriptam a pergamenses vel ipsius pergamensis
permis (sic) per'aclis? facere . et quod facient simi
liter iurare et manifestare et conliteri alios suos so
cios consules brixie . et totam credentiam illius
civitatis ad campanam convocatam . Similiter pre
dicti consules pergami in suo sacramento addiderunt
faciendi totam suam credentiam Similiter
convocata et confitei'i et. manifestare. Et insuper ex
parte brixìe ibidem Similiter iuraverunt et manife
staverunt infrascripti homines qui non erant consu
les . videlicet:
iurare
desiderius iudex.
petrus de vilano iudex.
Oprandus de lacruce.
Giroldus de salis.
Manoellus de concesio.
{I} Jo. Calapino fu podestà di Lodi nel |180.
(9) Lafrance di Poncaralc fu podestà di Milano nel tîì7.
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Gulielmus de lacu.
patricus omezolus.
lanterius de carza.
bordigazius.
bazar de turbiado.
arucrius de salis.
Maifredus dom.buzii.
Stephanus de turbiado.
Bosadrus de pontecarali.
Menelaus confanonerius.
Iohannes de guxago.
Ex parte pergami similiter iuraverunt et mani
festaverunt infrascripti llomines qui non erant con
sules. scilicet:
petrus de tebgade (sic) (Telgadd).
laurentius de taliono.
iohannes de villa iudex.
laurentius rogr.
tosabos durentum
petrus de daudono
obertus de claudine
Petrus dom. laurent. de taliuno.
albertus de verdello.
bertramus de rivola.
Galicianus lazaroni.
Azolinus de taliuno.
Oprandus de sancto alexandro.
Actum est hoc die martis. xi.intrante mense au
gusti. in prato Sancti petri de Valico sub quadam
nuce . Anno. doniiiii.m.c.i.xxxxvm] (sie) indictione
prima. interfuere :
Wizardus de diacono.
laurentius Mansuardi.
Iohannes ziga servitor comunis pergami.
Amaberus veritatis.
laurentius de mediinonaco servitor pergami.
Camel notar.de palazolo.
Romanus notar . eiusd .loci.
Bonlilius де Ьопо.
zilius de diana eiusd . loci.
pax de ziceo.
Saverius aimerici grigorii.
Curolus de curtino.
lohaninus laurentius.
Maifredus scutifer dolnini Mannelli de concesio.
Geytascus scutil'er dom. laur.de ponlecarali te
stes rogati.
Ego declxosalvus sacri imperii notarìus hiis
omnibus suprascriptis interfui cum iohanne valco
sii pergamensi notarius et quisque nominum de
omnibus suprascriptis pluria instrumenta conficere
uno tenore rogatus fuit . et omnia suprascripta
scripsi et in publicam formam redegi et me sub
scripsi.
XV.
1198, indici. 1.
 
Foglio 16.
Continuazione del Documento XIV.
inedito.
In Xpi nomine. Infrascripti liomines credentie
civitatis pergami.ita iuraverunt et manifestaverunt.
et confessi Í'uerunt sicut fecerunt consules pergami
et alii homines extra consulatum.videlicet:
Arnoldus de bonate.
Mnlfeus dom . guilielmi carenzoni.
Albertus aiasconi.
obertus de bonate.
aiardus adelasie.
Biboldus de riboldis.
talentus zervoni.
gratiadeus de muzo.
Redulfus де noxa.
Atto Kinni.
[togerus de muzzo.
guilielmus de mabello.
laurentius advocatus.
albertus de manervio.
magister de lalio.
Grua dayberti.
Monachus adelasij.
Scottus lazaroni.
Albertus de rosiate.
ian . rovia.
Arnoldus de arocimo.
petrus de verdello.
lanzius de patringo.
laurent.de mozzo.
Alexander ruccus.
\Vifredus de trisolzo
girardus gambaze.
durellus durentum.
Albertus mascaroni.
Anselmus de campanile.
Iacobus gorgalato.
Guilielmus antilde.
Cremozanus de crema.
Algisius lilius bertrami de rivola.
Raverolus de gatto.
pellegrinus de brembare.
Rugerus de surlasco.
pectem de brembare.
Guido de marliano.
Guilielmus conagius.
pezottus de mozzo.
iohannes de crene.
Guilielmus де suzzo.
Dominus nervus.
Teutaldus de trecio.
Gir . oculi de rivola.
Iohannes conioli.
Laurent . iroldi.
oprandus de roario.
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Galitiosus boccalupe (Galitiolus Р).
Albertus albertoni.
ottebonus d`amberzato.
Marinerius de sco . alexandre.
Guilielmo de compatre.Iohannes alhrici. i
Paganus de castello.
dom . Alexand . de lulio.
Atto Íìtiani.
Guiliem . martini.
Girardus de manpello.
paganus et robertinus bertrami ricardi.
Aldus de Latoca.
petrus iohannes.
albertus parentini.
petrus lupus de clauduno.
redottus de gargoluto.
Alghisius gasappe.
batizatus nepos domini episcopi.
Mazoccus de rivola.
Anselmus de bonate.
Iohannes de zoppo.
Guilielmus de lumpara.
Magister petrus.
pelligrinus gratiani.
lohannes tebardi (sic) (Тет/111122).
Girardus Ambrosii.
Albertus de trecio.
bertramus de trecio.
Predicta vero iuramenta ш et predictas confes
siones et mzinifestationes receperunt nomine comunis
brixie lafrancus de pontecarali . et Milo de sancto
gervasio consules comunis brixie. Actum est hoc die
mercurii. хп. lntrunte. augusto . In pallatio comunis
pergalen consilio credentie eiusdem civitatis cum
campanis et preconibus convocato . Anno Domini
M . c . Lxxxxvm . ludictione prima . Interfuere petrus
Vilani et Giroldus de salis.et stephanus de turbiado .
cives brixie.Suzus de ottebono servitor (9? pergami .
Gavascus servitor. Albertinns paganoni servitor co
munis brixie . et alii plures test. rogati.
Ego de cholsalvus sacri imperii notar. his interfui
et rogatus.ut supra legi scripsi et me subscripsi.
XVI.
An. 1212. vn intrante mense junii.
 
Fol. 16 verso.
De tel-minis et confini/Jus Cast/'i шарят.
(lnedito).
In nomine domini Jesu Xpi Amen.
Isti sunt termini sive contines . Qui debent di
videre et dividunt Villain et terratorium de wnlpino
et totam compram infrascriptam . Scilicet culmen
domus que fuit Martini prumoloni.et modo est
iohannis serdossi de coalino . Et terminus cruce
signatus positus iuxta illam domum.A mane parte.et
culmen domus il) scandolate quod est a sero parte
lumbardi de coalino. Et terminus cruce signatus
positus iuxta illam domum a sero parte. Sicuti
trait recta linea usque al culmen muntis . Et co
muni pergami venit in sua parte . A meridie parte
usque ad predictos confines. Quo ad iurisdictionem
et quo ad compram factam a iohanne brusiado.
Et comuni brixie venit in sua parte . A monte
parte usque ad predictos confines . Quo ad iuris
dictionem et quo ad compram . Et hec tlivisio facta
est salvo iure omnium personarum et ecclesiarum .
et cuiusque universitatis.babentium terras . In ipsis
confinibus . seu in aliquo ex eis. seu intra (97 illos
confines vel aliquem ex eis . Et que terre non sunt
de predicta compra . Et salvo iure hominum omnium
de Lacoste(3 . Et comunis de Lacosta in terris et
pro terris . Que sunt ultra confines positos in parte
brixie . Et in terris et pro terris quas tenent si
cuti confinant cum hominibus de fano . Et hoc
sive ipse terre quas tenent illi de Lacosta sint de
compra sive non . lit predicta divisio facta fuit
salvo eo quod nemo expellatur de possessione
quam tenet . nisi secundum formam iuris . Videli
cet. hoc modo quod si comune brixie vel divisus
voluerit querimoniam deponere de eo qui habita
verit in virtute pergami ius cognascatur et diffi
niatur in virtule pergami . El'. e converso si comune
pergami vel divisus voluerit querimoniam deponere
de eo qui abitaverit in virtute brixie ius cognoscatur
et diffiniatur in virtute brixie . lloc etiam actum
est inter utrumque civitate . quod illi homines de
wulpino vel successores eorum qui pervenerunt in
parte brixienses non recipiantur habitare in terra
“'ulpini in parte bergamenses nec illi homines de
VVulpino vel successores eorum qui pervenerunt in
parte pergami recipiantur habitare in terra Vanpini
in parte brixienses. castrum vero “нарт; sive
согни remaneat in comune utriusque civitatis . Et si
aliquam fieret divisio inde fiat secundum formam et
tenorem pacis ut continetur in instrumentis pacis fa
ctis per ioliannem valcossi notarium.et de gulsalvum
notarium. ltem actum est et conventum quod hmni
nes de “"ulpino debeant stare et permanere ad unnm
colegium. et unam universitnteni. habentes consules
comunes et (leganes et camparios . hoc adjecto
quod illi homines de \Vulpino et sui successores
qui pervenerunt in parte brixie habeant unum con
sulem vel plures qui debeant respondere pro eis
comuni brivie. Et illi homines qui pervenerunt in
(t,- iunmenin, nel Cod. n. t instrumenta.
p2; l servilori del comune diordinario erano llue boni hamina (рег
sone iti civil condizione) destinati a fungere da testimoni nei contratti
del comune, a mantenere Vordine delle sedute ecc. venivano eletti
come gli altri ulliciali e par riuscire abbisognavano ‘/‚ di voti.
m Domus шпаоше, пе| см. п. l domum scandalum - casa
coperta di legno, cioè di assicelle dette scandale. Dalla Valle Са
monica, Brescia traeva i legnami di costruzione e le scandale it'abete
per coprire i tetti (an4 HM). Scandal., pre scandal., пешие lignee
species шисшов).
.9) Inu-a — cod. n. l -- inter. \
(3) de Laconia ­­ La Costa di Volpino e una frazione di Volpino
stesso.
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parte pergami habennt nnum consulem vel plures
qui debeant respondere pro eis comuni pergami.
Item actinn fuit et conventum quod termini positi
per morescnm iohannis bave (l) de coalino. et sal
voldeum (l) bulpi де flacanigo et girardum Zalo
num de Wnlpino. et sagimbenum filium quondam
agusti de Wnlpino. Ínter illos homines de Lacosta
et homines de VVulpino serventur et rati perma
neant in perpetnnm. [ta quod illi de Lacosta habeant
a sero . et illi de Wulpino a mane . Et ita quod illi
de Lacosta consueta liabeant itinera ad alias terrassnas. VEt actum est et dictum quod omnia comunia
de \Vulpino sint comunia hominuln de VVulpino
utrinsque civitatis. Et omnia supradicta acta et
facta sunt et etiam stipulavit*(9) solemni confir
mata. per dominum Raimundum de capitaneis de
scalve tune potestatis pergami ' . lit dominnm
Stephanum de turbiado (3) tnnc consulem comunis
brixie . Nomine comunium utrinsqne civilatis . Item
actum et conventnm fuit quod omnia supradicta
debeant confirmari per consilium utriusque ci~
vitatis campana convocatum . Et hoc infra nnum
mensem.
lsti sunt foci de Vanpino. qui pervenerunt in
parte comunis brixie.
heredes frosii И? тоге де varanega.
heredes pulpinelli (5) more.
girardus moresohi de varanega.
anbardinus nepos moreschi.
heredes dominici fratris illius moreschi lilii quon
dam Salvicii.
Maza de varanega.'
Ricius filius quondam angusti.
Sagimbenus eins Frater.
Albertus frater eorum.
Rogerius de batpanico.
heredes martini de busso.
heredes jacobus busso.
heredes morandi de busso.
Albertinus de buessego.
iohannes ferlende.
castellus celerius.
vilielmus de zalonibus.
pulpinellns de zalonibus.
girardus de zalonibns.
iohannes cluzanonus.
heredes orbertalli.
Vulpinellus fìlius Johannes cluzanotus.
lafranchus de la prethera (6).
andreas de gandino.
ottobonus panilacte
iohannes de coalino.
lubardus de coalino
(l) lo. have — сод. n. t — blavr. .. salvuldum.
(Q) Tutto ciò che sla fra i «lne " nel Cod. n l è scritto dal me
desimo ammanuense sul margine di sinistra.
(3) Stefano da Torbiato fn podestà di Mantova nel |199.
(4) rrosii — coil. n. t — from.
(ñ) pulpinelli ч— id. -— pupinellí.
(6) Nel Coil. n. t de la phelera.
Isti sunt foci Wulpini qui pervenerunt in parte
pergami.
Maifredinus (l) iollaunis paradisie.
dominicus durelli.
lafrancns bell'a.
heredes boniprandi.
Albertinus boniprandi.
stepllaninus де quarentina.
iohannes grivelli.
berta vitalis cafli.
zorgna.
albertus de ceretho.
heredes zanetti vitalis de cnrte.
girardinus vitalis de curte.
petrus de era.
ualacinus de era.
marlinns olive.
maifredinus dominici.
lieredes tlelende.
obertinus zalnboninì baruncii.
dominicus murelli.
heredes danesii temporali.
lafranchinus patole.
Caracolsa alberti burlandi.
Actuin est hoc in curte pisoniarnm(’).loco ubi
dicitur ad pizinm in ripa lacus.Anno domini м . сс .
decimo nono . lndictione septima die veneris . vn .in
trante mense junii.lnterfuernnt domini petrus de vil
lano et Mannellus de concesio et johannes de bill`a et
lantelmus suardorum ambaxatores ntriusque civitatis.
et maifredus de fulco et bonfatus scovionus et gilber
tus (3) de pnrbeno et jannarius de pisognis et ambro
sius de celerio et iohaninus cambazoche et ognabenus
de celerio. et Vido de culumbinis et Lafranchinus
quondam habiaticus domini maifredi de fano.et ba
iardus (4) notarius de pergamo . et multi alii rogati
testes.et de hoc plura instrumenta rogata sunt fieri.
Ego Havaninns de lanuce sacri imperii notarius
interfui.et rogatus Scripsi. `
XVII.
An. 1219 xnn. intr. aug.
 
Foglio 18.
Continuazione del Documento XVI (5).
(Inedito).
Postea vero sequenti die veneris soilicet хпп in
(t) Nel Cod; n. I Маг/гейш.
(i) сине pisonllrnm — Pisogne, antica pieve, lin dal |906 si
componeva di sei Parrocchie о frazioni, cioè Fraine, Grignaghe,
Tolinc, Sanvico, Gratacasolo e Pisogne capdluogo posto all'estremo
nord-est del Iago d'lseo. Pisogne era feudo del Vescovo di Brescia,
como risulta da un atto ш giugno 1999 (pubbl. da С. Cantù nella
nota 7 della Sl. di Bergamo, p. 1096‘. ll Comune si emancipò се
dendo un vasto tenimento in Bagnolo (mella). La permuta si ell'etluò
con istrumento 4 dicembre 1462, sotto il Vescovo Malipiero.
(3) (Швея-щи -­­ cod. n. t — Gibertus.
(4) nieren» - idem .- Biardua.
(В) Nei due Codici non è alcun regesto, questa è la continuazione
del Docnm XVI. ’
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traute Angusti. In pallatio comunis brixie in consilio
credentie ejusdem civitatis ad campanam convocato
et presentibus infrascriptis testibus infrascripti alii
consules comunis brixie et infraseripti liomines cre
dentie infraseripte civitatis ita iuraverunt et mani
festaverunt et confessi fuerunt sicut fecerunt infra
scripti consules brixie et alii liomines extra consu
latum . Videlicet.
Dom . Albertus de gambara.
Henricus confanonerius.
Stephanus boccurdus consules comuni brixie.
Martinus sckílinns.
Albericus montenarii.
Martinus cicamice.
Lafrancns domini alberici de capriano.
Raimundus parvus index.
Aymo de aymonibus.
iohannes de urgnano.
Millo de canton.
Aycardns de benis.
Anselmus de Laslalla.
Alghisins doin . tetocii.
Otto soldammus. y
ianuarius de lafosina.
Petrus cilicincapite (l).
Martinus triovus.
Ferarins de yse.
Martinus talocii.
Oricns occanonus.
bonacnrsus nerza.
bulzia boccardus.
Albertus manzonis.
iohannes arici de bovagno.
Girardus talocii.
Ayroldus de autilienis.
Anselmus de la carza.
Presbiter de iabb. . .
Grandeus tonsi.
Ferettus rasi.
iohannes de dora.
Facliettns de iabb. . .
Albertonus sethesia.
ogerinus (9) de canton.
Albericus zuchelli.
Bonaventura sariadi.
Marchesius osmerini.
iohannes \Vaserlande.
petrus de ocnlo.
teutaldns asinarii.
Girardus bagnoli.
Florianus de capite pontis.
albertus rapini.
Marchesius capriani judex.
azo de frontegnano.
Mailiredus de quinzanello.
Grandeus luchari.
Fratliellnfs mercati.
(I) ситце-рис — Cod. n l — Citincaptte.
(î) Nel Cod. n. l Ogeriux.
Graciadens occanonus.
Ogerns de Claris.
petrus pocapallie.
VVicemanus de puteo.
Martinus bozanus (bozarins).
albertns de paterno.
Wiscardus de salis.
iohannes bibulci.
albertus de barcis (l).
Aventuratus de pallazo.
Redulfus de salis.
albertus ranza.
iacobus de calepio.
Antonius de concesio.
llethemundus de mayrnno.
Maifredns de canton.
Morescns malelavelli.
Antonius de alkeris.
Ugntius pastorellns.
Marcliesius occanonus.
Ayroldus de ugonibus.
Oddo papa de aymonibus.
Seccator de pontecarali.
Albertus de lavello longo.
Lotherengus de martinengo.
Montenarins occanonus.
Girardus de oddonibns.
botilia de pontecaralli.
petrus desiderii.
Oddo dni . aposazii advocati.
bellenatus stopellus.
gandultns petri maltriti.
Ugutio de aymonibus.
Sabbatus ferati.
brocliognonus de grnmethello.
Maiavacca.
Albertus brixiani.
Girardus paoni.
iacobus d`alkero.
bernardns calepii.
Millo martinengi.
petrus caziaclii.
Roierius paterni (9).
Montenarius marini (3).
Albertus ballins.
patronns carzie.
Lafrancns porce.
Albertus de ello.
teutaldus de mnscolinis.
Obizo vgonum.
Guilielmus oriane.
Albertus concesii.
Guilielmus muscolinarum.
Vgo taxoni.
)legnanus `sci gervasii.
Martinus petenalupi.
Guilielmus ugonum.
(l) De внеб- — Cod. n. I — Не Bar-lis.
(î) noieriul —- idem ­- Rogen'ut.
(3) Marini — idem ­­ Har-tim'.
Мол. Hist. Patr. XIX.
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Oddo surache.
Calapinus carzie.
Et ambrosius concesii.
altemmarius pallacii.
Aymericus judex.
obizo maco.
Aposazius advocatus.
Goyzo de gambara.
brixianus leo.
Galcerius de calcaria.
Lafrancus bassi.
caput azinarii.
bruxiadus.
lecapestus.
Acatatus de capite pontis.
Lafrancus bassi.
Egidius de mayrano.
Albertus gratacollus.
robacastellus.
banpafoiata.
Lafrancus sethesia.
Graciadeus musca.
Federicus de porta.
Anselmus de selva.
Otto de sacco.
Girardus gisulfi.
Lafrancus testa.
Girardus de Wascono.
pandecampus.
domins azo de salis.
Beaquinius de disincianoU).
Gandulfus de castello.
Abertus de sacco.
Ranrius de porta (Ranerius
Grandeus (sic) (Gr-atíadeus?) de porta sacco.
Graedus (sic) (Отпадет?) lunchari.
prothenzalus de mayrano.
Imblavatus. .
Iacobus de omis.
iohannes de salis.
Iacobus de cazacho.
Bernardus де caravazo.
Ribaldus de mariana.
Otebellus de buthizolis.
Girardinus de bagnolo.
Ognabenus maiasius. l*
bocentaurus de pallazo.
Amistatus de conkis.
ioannes bucce.
Martinus crassus de bal'cis.
Albertus de prato alboino.
Albertus de gambara.
Alkerius de Alkeriis.
Inverardus de Salis.
Vgo de grumethello.
Anselmus de calcaria.
Milo griffì.
Laurentius de lodrino.
(I)l de шанса-по — Cod. n. 1 ­ Deucenzano.
Jacobinus Warnerius.
Castellanus advocatus.
Vstianus de gambara.
Johannes baiamundi.
iohannes dom . dulcie.
Albertus de carza.
Girardus butii.
Bozzo de rozonibus.
Navesus de gambara.
Roetta de gambara.
Bavaninus de nuce.
Conradus bratius.
Albertus de circulo.
Dulzanus martini osbergerii.
iohannes trifolii.
Benvegnutus dni Wale.
petrus homezolus.
iohannes patari.
dondedeus de porticuU).
petrus calzaveie.
Girardus de flesso.
оддо де tresito.
oddonus sichenzenus.
benedictus banpaloiata.
Zanonus occanonus.
Albertus taiacane.
Albetus де robertis.
Lafrancus де porticu.
Arduinus pasturellus.
phylippus de coniculo.
Raynerius sobricatus.
Accursus de pontecarali.
Garbagninus.
Streva de Waldricis.
Tinacius.
Lafrancus de capriano.
Otto de calcaria.
Tetocinus dom . manegoldi (9).
Zilius de vgonibus.
iohannes де lodrino.
prepositus de capite pontis.
Obertus de cemmo.
Rogerius de pescariis.
Vgo de ello.
Obizo de calcaria.
bellottus cicamice.
Ariprandus oculus bovis.
Rodulfus oddonum.
Martinus de alckeriis.
Lafrancus de gaytano.
Gratiolus moreschi.
Galzerius de pontecarali.
Berardns de madio.
Diaconus pontecarali.
iacobus seccasolem.
Albertus de margottn.
Martinus portilc.
Galeta de concesio.
(I) повисает — Сод. n. 1 — Вопдеш.
(9) Telocìnns ­­­ idem — Tetociu:
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Raimundus ugonum.
Terzolus de calvisiano.
Alegrus feradi.
оддо де foro.
Anselmus oculus bovis.
petrus de calcaria.
Conradus де codeferro.
Lanterns advocatus.
petrus oddonum.
Iohannes portile.
Et illa iuramenta et predictas confessiones et
manifestationes reccperunt nomine comunis pergami .
Lal'rancus ventri et bertraminus maureschi consules
comunis pergami . Testes ibi interluerunt . Bonaven~
tura stepliani mistralis (sie) . Ottolinus orecle mi
stralis _ Moi-asias inistralis . Mazaperlinus mistralis.
petrus де inuscolinis mistralis . Zubaninus ministra
lis (sie). Rainoldus mistralis Brixianus mistralis .
Guilielmus ministralis. Maifredus de Lalio . Lafran
cus advocatus ambo pergamenses.
Ego BecholsalvusU) sacri imperii notarius. his om
nibus infrascriptis interfui cum iohanne VValcossi
pergamensi not. Et quisque numerum de omnibus
infrascriptis plura instrumenta conlicere uno tenore
rogatus fuit et omnia Infrascripta scripsi et in
publicam formam redegi.
XVIII-XXI.
1198. 13 ext. Augusti.
Foglio 19.
(inedito).
ln nomine domini nostri. lhesu. Xpi . Die Mer
curii x1u.exeunte mense angusti. In pallatio comunis
brixie.in consilio credentie comunis brixie ad cam
panam convocato . Consules comunis brixie. Scilicet
iohannes de calapino. Albertus de gambara. petraccus
de Lanuce index Lafrancus de pontecarali . Milo
де sancto gervasio. nomine comunis brixie.et pa
rabola et licentia hominum existentium in ipso
consilio credentie . absolverunt comites Guifredum
et iacobum fratres et filios quondam comitis goizonis
de martinengo, et heredes comitis guilelmi et goi
zonis t'ratruin quondam predictorum . Guifredi et
iacobi et lafrancum et paganum et nuvolum fratres
et quondam filios comitis mailredi de martinengo, et
heredes comitis uherti lilii quondam predicti comitis
maifredi ab omni vincolo et obligatione sacramenti
quo vel qua trnebantur prefato comuni brixie . et ab
omni alio genere obligationis quo aliquod nocu
mentum generetur vel generari possit comuni per
gami . Testes ibi fuerunt Wizardus de diacono . La
l'rancus martini suardi. Amaberius filius bertrami ven
tris . Recolatus filius quondam mail'redi lacce . Gi
rardus de cavelcacano . Girardus de sancto gervasio.
U) весны-пущ, еггоге dell'amman. -Cod. n. | — Вес млад-ш
XIX.
F о gl i о 19.
(lnedito).
Postea vero eodem die . in civitate brixie in
domo domini Guilielmi de salis . in qua comites
Guifredus et iacobus iilii quondam comitis Goizonis
de martinengo tunc habitabant prefati fratres et
lafrancus lilius quondam comitis maifredi de mar
tinengo iuraverunt Vgoni de mornico et Lafranco
ottonis ventris tunc temporis consulibus comunis
pergami eorum nomine et nomine sociorum suorum .
Videlicet. iohannis de petrico.Attonis pagani Ber
trami maurisci . Brognioli advocati et Gerroe conaci
nomine comunis pergami sacramentum comunis per
gami . scilicet . de sequentibus consulibus comunis
pergami . et sicuti ipsi comites et prelati duo con
sules intelligebantur usque'ad proximas ltalendas
aprilis vertientes. et sicuti hoc anno iuraverunt et
iurare consueverunt де 1р50 sacramento comunis .
Comites.Zilius et Wifredus de curtenova et goizo
де mezate et bona fide et sine fraude . quibus in
predicta domo peractis. lbi in continenti comes
Guifredus et iacobus confessi fuerunt se esse tutores
heredum Guillelmi et goizonis quondam l'ratrum
suorum . Unum ibi ipse Guifredus qui tunc infirma
batur constituit iacohum fratrem suum. suum mis
sum et procuratorem et etiam prefatorum heredum
recipiendi tenutam et possessionem de suis posses
sionibus et castris et locis. et ipsorum heredum.
et ipse iacobus ibi illam procurationem et man
datum illud suscepit . Interfuerunt testes his omnibus
peractis in predicta domo domini Guillielmi de salis
iohannes de calapino . Lafrancus de pontecarali.pe­
traccius de lanuce index. Millo de sancto gervasio.
Albertus de gambara consules brixie . Goizo de gam
bara . Johannes faba. Maifredus advocatus . Galeta
de concesio. et predictus Amaberus de recholatus de
pergamo.et alii plures.
XX.
Foglio 19 verso.
(Inedito).
Postea vero sequenti die jovis . x11 . ereunte
mense angusti . In loco caprioli . In quodam caste~
gneto sub castro de capriolo . Comites paganas et
niviolus fratres iuraverunt eodem modo predictis
Lafrance et Vgoni consulibus comunis pergami no
mine comunis pergami et sociorum suorum sicut
superius legit prefatos comites Wifredum et iaco
bum l'ratres et lafrancum iurasse де sacramento
comunis pergami . Interluerunt testes liuius aacra`
mento pagani et nuvoli . Johannes taba . Albertus
margotti . oprandus de martinengo . obertus et te»
tocius lilii quondam domini lnanigoldi . desiderius
judex.jacobus de calepio . albertus de omis.stepha­
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11115 де turbiado . Manuellus de coucesie. Lafranciis
de salis. Johannes de calapino . licnricus contano
nerius.petraccius de laiince judcx . Wizardus de
diacono . Lafrancus martini suardi.oldus et albertus
de la grotta.petrus gravis de adthera.e_t alii plures .
ceram quibus testibus et eodcm die èt loco . La
francus ventris. Ugo de mornico consules comunis
pergami nomine ipsius eemunis.et sociorum suerum
a quibus dicebant se parabolam et liceiitiam et mau
datum de hec ettraxerunt. comites de martineiigo.
Scilicet Wifredum et jacobum fratres et lafrancum
atque paganuiii . et nuvoluiii fratrcs et heredes goi
zonis et Guilielmi Í'rati'um quonduiii pi'edicti Wifredi
et heredes ulierti fratris quondam predicterum la
li'anci et pagani de oiiini bamno comunis pergami
in que ipsi comites et predicti lieredes vel aliquis
eoruin essent vel eraiit . et similiter extraxerunt de
ipso bamno comunis pergami omnes alias personas
ex parte comitum que essent in bamno occasione
quondam guerre pergamensis et brixiensis. Et sta
tuerunt predicti consules pergami ibi. et dixerunt
predicto modo et noiuine.ut si qua instrumenta vel
acta publica seu aliquid scripture de bamnis in qui
bus omnes predicti essent vel aliquis eoruin ut illa
omnia sint deiuceps cassa et iiiiitilia et 1111111115 nio
iiieiiti et pre infectis habeantur.
XXI.
Foglio 19 verso
(inedito).
Postea vero eo lem die jovis in castro calepii.
predicti Lafrancus et Ugo firmaverunt hec quod
dictum est super de extratione bamnoriim omiiium
infrascriptorum et cuiusque illeruin et de cassandis
predictis scriptis. Et insuper ibidem publice adliuc
eos de ipso bamno extraxerunt predicto modo et 110
т1пе.е1 ibidem predicti consules pergami.et nomine
ipsius comunis . restituerunt et pesuerunt 111 tenutam
per catenani porte castri de calepio predictes comi
tem lafrancum et paganum atque nuvolum et henri
cliettum filiuiii quondam cemitis Uberti. et jacobum
suo nemiiie et nomine Wifredi fratris sui.et heredum
Guillielini et goizonis quondam fratruni suerum de
possessionibus et de omnibus eoruni honorilius et
districtis ipsius castri et loci et territorii et perti
nentie ipsius castri pertinentibus ipsis comitibus et
cuique eoruin sicuti possidebant quin brixienses
primitus intraverunt castrum calepii . ante ipsum
introitum per octo dies. liiterfuerunt testes liiis
actis in castro calepii . Oprandus de martineiige .
albertus demini inargotti de capriolo. lafrancus de
salis. iohannes faba. Albertus gratacelis . liazarriis de
turbiado . Stephanus de turbiade . Albertus de omis.
lafrancus demini trenti де таугапо. Ayreldus de
ugonibus . Zustamundus prandonus Albertus de
la grotta . Desiderius index. Wizardus de diacono .
lafrancus martini suardi. Oldus de la grotta . Opran
dus de la curtc.et alii plures.et presentibus etiam
his tribus consulibus biixic Scilicet . jolianne de
calapiiio I. hem-ico conlaiionerie . petrarce de lanuce
indice.
Item eodeiii die iovis prefati consules pergami
eodem mede et ordine restitucruiit et posiierunt in
tenutaiii comites lafrancum et paganum fratres per
se. et iacobum suo noiiiiiie et nomine fratris sui
comitis Wifredi et hercduni aliorum suoruni fratrum
Goyzonis et Guilielmi.per pertain castri de sarnice
df' possessienibus ipsius castri et loci et territorii et
pertinenticl ipsius castri pertinentibus ipsis fratribus
et infi'asrriptis et heredibus et cuique eorum sicuti
possidebant quin brixienses primitus intraverunt
castri calepii . ante ipsum introituin per ecto dies.
Et ibi Íirmaverunt predicti consules pergami . quod
illud quod fecerant et statuerant de comitibus et aliis
persenis de bamnis extractis 111 loco caprioli et calepii.
Postea eodem die jovis prefati consules pergami
eedeiii modo et ordine niiserunt et restituerunt
comites lalrancuiii et paganum et nuvelum fratres
ipso nuvole recipiente suo uoinine et nomine ar
chetti quondam comitis uberti lilii, et iacobi sue
uomiiie et nomine frati'is sui coinitis “'ifredi et
alioruin quundani l'ratrum suerum . per cementum
et lapides castri merli et tenutam de pessessienibus
ipsius castri et loci et territorii et pertinentie ipsius
castri pertinentibus ipsis fratribus et infrascriptis
heredilius et cuique eoruin sicuti possidebant quin
brixienses et primitus intraverunt castrum calepii.
ante ipsum introituiii per octo dies . Interfuerunt te
stes hiis actis ad castrum. Sarnici et castrum merli.
Oprandus de martiiiengo . Desiderius iudex lafran
cus de salis. iohannes faba . Albertus gratacelis. “11
zardus de diacono.Lafrancus inartiui suardi. et alii
plures.et pi'esentibus his duebus consulibus brixie .
Scilicet lienrico confanonerio . petrucce de lanuce
indice.
Pi'eterea sequenti die Veneris proximi veniente
prelati consules pergami pi'edicto modo et ordine
miserunt et restitueruiit comites lafrancum et paga
iiuin fratres per se.et iacobum suo nomine.et 110
iiiiue fratris sui comilis Wit'redi.et nomine hereduui
aliorum quoiidam l'ratrnin suerum per cementum et
lapides castri de mezate in tenutaiii де possessio
iiibiis ipsius castri et loci et territorii.et pertinentieA
ipsius castri pertinentibus ipsis fratribus et infra
scriptis heredibus et cuique coi-um vice et nomine
et aliarum rerum pertinentium ipsis comitibus in
virtute et pertiiieiitia pergami. de quibus non legitur
superius datam esse ipsis comitibus possessienemi.
Videlicet. de ipsis rcbus de quibus habebant pos
sessionem ipsi comites quin brixienses primitus in
tiaveruiit castrum calepii. et ante ipsum introitum
per octo dies. liiterfuerunt 1115 actis ad niezate
testes . Oprandus де martineiigo. lafrancus de salis .
Johannes faba . Albertus gratacelis . Zustamundus
prauilonus Vliertus de domine inauiclieldo. La
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francus dom.trenti de mayrano . Wigenzonus Íilius
qnondam domini duchi de trenzano .Rivellns de
capriolo. Jacobus de adro . Ayroldus de ngonibns.
Henzellerius de capriolo . Wizardus de diacono.
Lafrancns martini suardi . Oldns.et albertus de La
grotta.et alii plures. et presentibus etiam his dnobus
consulibus brixic Videlicet. lienrico confanonerio
et petracco de Lanuce indice.
Actum est hoc. Anno domini Millesimo . Cen
tesimo . xc .
Ego decholszilvns sacri imperii notar . his omni
bus infrascriptis interfui cum Johanne Walcossi
pergamensis notarius . et quisque verum de omnibus
infrascriptis plura instrumenta coniicere.
ln nomine domini nostri ihesu Xi. Die iovis in .
intrante mense septembris in prato s'incti Petri (t) de
valico presentibus ibi testibus . scilicet . petro villani
indice. Mayfredo domini butii . Alghisio de pallatio .
Jacobo de Alkeriis . Gratiolo patelario . Morando
de rodingo . petro Ugntonis . Salomone de capriolo
brixiensis Alberto de Lagrotta . lafranco de co
niolo . Lafrance codeferri pergamensis . et aliis
pluribus. Cum ligno quod suis tenebant manibus
johannes de petringo nomine iohannis filii qnondam
petrinkini de petringo.et nomine girardi de laturri
iilii qnondam iohannis de |aturre.et fratrnm ipsius
Girardi.et nomine martini iilii petri robacastelli.
et nomine mayfredi adelaxie. et obizonis patrui
ipsius mayfretli.et nomine armenulfi (9).
vin . Indictione prima.
XXII.
1156, xn kal. Aprilis t3).
Foglio 90 verso.
(Ього, Cod. dipl. Bergum. t. Il, col. ||39\,.
In christi nomine die Mercurii qui est dnodecimo
kalend. Aprilis. Inter штат“) et telgatnm non longe
(l) ln questo Codice Petri manca; nel Cod. n. | Prato S. Petri è
scritto in interlinea.
(9) Nell'Arehivio secreto di Cremona è un documento già regi
strato nel vol. I, pag. 75, n. 667. Del ltepertorio Diplomatico Cre
monese, intitolato: Juramentum rt Conventiones [аист inter Pa
pienm, Bergomenses et Cremoncmrs contra .líediolunenses et contra
Вбит“, n' Mediolanenses vel Briricnscs habilerint guerram cum
Bergornenxibus (8 mai H98, Ind Xt (sic),- ed altro a pag. 76 del t |99,
Jul. exe. l5, Ind. II _ Juramentum renovandae el confirmando@
Societatis ínter Cremonenscs et Pergamenses ‚трети: шахматы-5
et Briefcases.
(3) In entrambi i Codici questo documento è duplicato: nel Cod.
n. | sta pure a t'ol. xxxvl e in questo Cod. n. ì a fol. 37: fu pub
blicato dal Lupo, Cod. diplom. Bergom., t. ll, col. ||39, e dal Gra
ilenigo, Briria тега, pag 919. Ambidue dicono di averlo trascritto
dal Liber Pol/:cris a fol. |59 (sic‘~~ Dal riscontro ho constatato che
hanno trascritta la seconda copia, avendo essi~dato il Regesto di
cui manca la prima.
(4) Inter muram el lelgninm. Mura, frazione di Palazzolo, provincia
di Brescia, posta sulla destra dell'Ollio. Tflgale, provincia di Ber
gamo nella val di Caleppio. i\`ei tempi di mezzo era munito di forte
castello con torre` di cui veggonsi tuttora buoni ruderi.
ab ecclesia sancti Michaelis. presentia religiosorum
abbatnm.scilicet. de astiano (sic). et de valle alta.et
prioris de pontida . et prepositi sancti petri in oli
veto . et Archipresbiteri maioris ecclesie . et aliorum
multornm . Capita anpini . scilicet bertramus Íicie .
et snzo culionns . llermannus rapazelta. Guithottus
de castello.teutaldus de muzio. ac lafrancus Iazaro
nus. Guilielmus de grotta, fecere Íinem et refutatio
nem in manus dom . Raymundi Episcopi venerabilis
brixiensis episcopi vice et nomine brixiensis ecclesie .
et in manns consulum brixiensium vice populi et
comunitatis brixie. nominatim de castro vulpini et
cualini et cerethelli et; eornm territorio in integrum .
Et de tota emptione farla a brnxiado sicut ipse
brnxiadus tenebat per octo dies antea quam vendi
disset et de omnibus dampnis et iniuriis et maleficiis
per comune brixie civitatis . vel divisnm sen eins par
tem sibi illatis qnoqno modo et nominative de precio
adquisitionis. ‘lo videlicet modo fecere hanc finem
et refutationem quod ipsi et; sui lleredes neque per
se neque per snppositam personam non debent pre
dictnm episcopali] vel eins successores sen comuni
tatem brixie vel divisum seu eins partem de hanc
hora in antea quoqno modo de predicta line et refu
tatione inquietaie seu molestare neque per vindictam
faciendo vel lamentationem alicui civitati. sen spiri
tuali vel sernlari persone . sed Semper taciti et con
tenti in ac fine permanere debent. Et si in aliqno
tempore contra banc finem et refutalionem facere
temptaverint . vel si apparuerit aliquod datum vel
scriptum factum quod ex inde in aliam partem dedis
sent . aut lecissent et clarum factum fuerit.et non
expedierint tune obbligaverunt se nomine pene se
suosque heredes composituros nomine mille libras (l)
argenti denariornm veteris monete predicto episcopo
vel eins successoribus ac comunitati brixie et post
penam solutam maneat hec finis et refutatio in sno
robore. Ibidem vero incontinenti consules pergami .
scilicet. gidus jurisperitus.Alexander de alleo.Gui­
fredus de grotta . Maurescns de rivola Bilfa de
curterezio . Johannes ribaldi . Paganus atlelasii . Ar
dericus iurisperitus teiardi . qui erant capita vulpini
per se et cum alijs pro comunitate seu diviso fecere
(t) Alcuni opinano, che iin dal 9i5, Brescia avesse la propria
zecca. e ciò per un diploma di Lotario concesso alla chiesa di Man
tova, dal quale risulterebbe riconfermata la zecca alle città di Man
tova, di Brescia e di Verona.
La memoria più certa però è quella fcrnitaci dal Carli -­ Zecchi
d'ItaIia, t. ll, pag l7ì, il quale pubblica nn documento dell'anno
||83, sconosciuto anche al Donetla. ed anteriore quindi alle notizie
delle due antiche Cronache, pubblicate nell`op. del Zanetti — Zecche
(Fitalia, vol. lV, nelle qnalisileggc: An. |184 die merc-uric' sez-undo
intr. madio incepla est moneta Яла-де.
ll Carli, com`egli scrive, u favorito dalla fortuna, trovò nell'Ar
а chivio secreto di Cremona una canna, nella quale si legge un Con
a cordato con Cremona per la battitura di uniformi monete e pel
reciproco commercio di esse, in ciascuna di coteste città; per lo
che due cose vi si stabiliscono: cioè prima, di non ammettere in
ninna tli esse citta la moneta «li Milano; e la seconda che i tire
с monesi mandercbbero in Brescia un теще, il quale insegnasse
ai Bresciani a fabbricar la moneta lnoltri` convengono di coniar la
и moneta per riguardo al peso in ragione di ¿$7 denari per oncia. и
Infatti nel Itatí in Brest-.ia correva la moneta imperiale e assai
probabilmente quella battuta in Milano, come risulta dal summen
tovato documento del tlarli, nel quale si legge; толпа medio/anm
sium non rccipiatnr ab aliqua civitatnm.
îа
s:
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finem et refutationem nominative de predictam em
ptionem et precio de predictis locis in integrum. per
consensum suorum concivium ibidem astantium in
manus predicti episcopi vice brixiane ecclesie . et
predictorum consulum.et vice comunitatis brixie.et
de omnibus homicidiis dampnis . iniuriis. et male
ficiis a parte comunitatis brixie . sen divisi in comu
nitate Pergamense. seu divisum vel eius partem
illatis factis. et promiserunt predictam finem et refu
tationem a se capitibus vulpini eorum heredibus et
cum aliis similiter promiserunt a comunitate et diviso
pergamensi et eius parte in perpetuum firmam et
ratam fore . et quod non faciet inde vindictam seu
lamentationem qnerimoniam vel per se vel per in
terpositam personam alicui civitati.vel potestati spi
rituali . vel seculari.sed semper tacitos et contentos
in hac fine permanere . Et insuper promiserunt со—
munitatem Pergamensinm effecturam quod filii inter
fectorum qui non sunt in legitime etatis. eandem
finem observabunt * et cum ad legittimam etatem
pervenerint de nece parentum expressum finem fa
cient si petitum fuerit et observabunt "’ Et si contra
hoc factum fuerit tunc capita vnlpini obbligaverunt
se suosque heredes si per eos factum contra vel si
apparuerit aliquod datum vel factum seu scriptum
quod exinde in aliam partem dedissent et clarum
factum fuerit componere.nomine pene. mille libras .
predicte episcopo snisque successoribus et comuni
tatis brixie . postea cum aliis promiserunt pro eo
iniinitate eandem quantitatem Mille librarum pre
stare si contra hoc factum fuerit predicta fine et re
futatione rata manente . versa vice . consules brixie
per consensum suorum concivium ibidem similiter
astantium . scilicet . girardus de bornado . Albertus
de gambara . Rachazanus Cabillicanis.Tetotius. Mar~
chesius . Framessinus . Marchesins ballius. Monachus
q.dam oddonis de foro . fecere finem capitibus vul
pini et per consules comunitati et diviso pergamensi
et eius parti pro se et comunitate ac diviso brixie
et eius parte nominative de dampnis et iniuriis et
omicidiis-seu maleficiis illatis parti brixiensi.a parte
pergamensit fecere . Preterea eandem promissionem
ut supra dictum est de filiis interfectorum versus
partem pergamensium fecere et de fine similiter sub
eadem pena . et hec omnia ab utraque parte servari
ora sappiamo dallo Zanetti -- zech шпана. t. iv, pag. 413,
nota 976, al Doneda ­- Monete di' Brescia, che la prima moneta
bresciana pesava 16 grani bolognesi, corrispondenti a un di presso
al peso fissato nel suddetto Concordato, cioè che 37 di esse doves
sero pesare iin'oncia bresciana. Sebbene nulla si dica nella detta
carta intorno la lega di essa moneta, tuttavia la sua qualità mostra
contenere tre oncie d’argento per Iibbra, come lo eranoi спито
nest con tre banche, indicati dal Balducci, dove parla della lega delle
monete di quei tempi. Se tale era il suo intrinseco, ognuna di quelle
monete conteneva grani quattro d'argento tino, e dodici di esse for
mavano uii soldo, grani 48, e dugento quaranta componevano la lira
bresciana, grani 960. ’
Questa lira bresciana si appellava dei mezzani per essere la metà,
del valore della lira imperiale, come lo prova un documento del
1185 nel quale si legge quinquaginta sold. impar. vel centum solder.
de boni: шпат]. Quindi convieii dire che la lira imperiale conte
nesse il doppio intrinseco della lira bresciana,cioè se questa, come
abbiam veduto conteneva 3 oncie d'argento, quella imperiale avrà
contenuto 6 oncie, e perciò il suo valore sarà stato in ragione det
l’argento, piu il valore della lega e della manifattura.
debent absque fraude et malo ingenio. Preterea
consules utriusque civitatis vice comunitalum et
divisornm ac suarum partium oscnlo interveniente
pacem inter se fecere . Postea vero predicti con
sules et capita vnlpini iure iurando firmaverunt
predictam finem et refutationem seu pacem a se et
a comunitatibus divisis et suis partibus omni tem
pore firmam et ratam se sciente et futuram . et hoc
sine fraude et malo ingenio . Et unde quattuor
brevia scripta sunt nno tenore.
Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi .
Millesimo centesimo quinquagesimo sexto. Indictioiie
quarta . lnterfnerunt cirardus tetocii. Maurus de
calvaxesio . Bellebonus caniolus . Rayniundus can
didini . Uprandus de sancto gervasio . Acerbus de
calcaria. comes cirardus de crema . Et'. plures alii
test. et insuper Oben-tus de dovayra .
Ego conradus notarius dom. imperatoris fe
derici et filius qdm Guidonis bracii notarii impe
rat. federici qui interfuit rogatu et iussu eius hanc
cartam scripsi
ххш.
1156. nii. kal. Арх-те.
Foglio Q1 verso il).
LUPO, Cod. Berg.
In Xpi nomine die jovis qui est iiii . kal . apri
lis. In civitate pergamensi presentia horum lioini
num quorum nomina subter leguntur . Per lignum
quod in suis manibus tenebant iohannes agonus et
maiavacca fecere finem et refutationem in magistrum
malapartem et in presbiternm syrium vice et no
mine domini liaymundi brixiensis episcopi et vice
nomine comunitatis brixie nominatim de castro vul
pini et coalini et cerethelli et eorum territoriis et
nominatim de eo toto in integrum quod eis perti
nebat in predictis territoriis in integrum.et de tota
emptione facta a bruxiado sicuti ipse bruxiadus
tenebat per octo dies ante quam vendidisset.et de
omnibus dampnis et iniuriis et maleficiis per comune
civitate Brixie vel divisum seu eius partem sibi
illatis quoquo modo . et nominatim de precio adqui
sitionis . io vero modo fecere finem hanc et refu
tationem .quod ipsi et sui heredes neque per se
neque per subpositam personam non debent predi
ctum episcopum vel eius successores seu comunita
tem brixie vel divisum sen eius partem de hac hora
in antea quoquo modo de predicta fine et refutatione
(i) Anche questo documento e i sus-seguenti mancano del Regesto
in entrambi ì Codici. ll Lupo, Cod. diplom Brrgom. , nel vol. ll
cod. 1147, ha pubblicato queslo colla seguente intestazione:
Finis ct rafa-tatie facta l). Episcopo et comuni'tatí Brizi'ae de
castro Vulpiiii Cao/ini' `sie` rt cerethelli Er libro Роте-т Brixi'ae,
ful. 24 (sie) anni' 1156.
Quantnnque egli dica di averlo trascritto dal Liber помет, non
mancano errori e ammissioni.
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neque de predictis locis inquietare seu molestare
neque per vindictam faciendo lamentationem alicui
civitati seu spirituali vel seculari persone .sed semper
taciti et contenti in hac fine permanere debent. et
si in aliquo tempore contra hanc finem et refutatio
nem facere temptaverint . vel si apparuerint aliquod
datum seu scriptum vel factum quod ex inde in
aliam partem dedissent aut fecissem et clarum fa
ctumfiærinLet non expedierint . tunc obbligaverunt
se nomine pene .et suos heredes composituros pre
dicto episcopo vel eius successoribus ac comunitati
brixie dugentum quinquaginta libr. bonorum dena
riorum . veteris monete . et prius penam solutam
maneat hec finis et refutatio in suo robore . Ibi vero
continenti predicti iohannes agonus et maiavacca
iuraverunt ad dei evangelia in perpetuum tenere ra
tam et firmam predictam finem et refutationem nec
unquam impedient episcop . Brixie nec suos succes
sores neque comunitatem brixie de prenominatis lo
cis. sed in perpetuum taciti et contenti permaneb unt.
Actum est hoc . Anno domini . M . c . Lvl . in
dict . пи . lnterfuerunt Lafrancus rascapelles et
iohannes bonus notarius et Gigas test.
Ego Chonradus notarius . dom . imperatoris fri
derici rogatu genitoris mei Guidonis bracii qui in
terfuit scripsi.
XXIV.
1156. 1° intr. Aprilis.
____
Foglio 99.
(тетю).
In Xpi . noie . Die Dominico primus dies in
trante mense aprilis . In civitate pergami . presentia
horum hominum quorum nomina subter leguntur .
lignum quod in suis manibus tenebant. obertus de
campanile.et Girardus fratres . et alexander ficieni
fecere finem et refutationem in magistrum mala
partem et in presbiterum Syrum vice et nomine do
mini Raymondi brixiensi episcopi . et vice et nomine
comunitatis brixie . nominatim de castro vulpini et
cualini et cerethelli et eorum territoriis.et nomi
natim de toto eo in integrum.et de tota emptione
facta a bruxiado sicuti ipse tenebat per octo dies
ante quam vendidissent.et de omnibus dampnis.et
iniuriis.et maleficiis per comune.et civitate.brixie .
vel divisum seu eius partem sibi illatis quoquo
modo.et nominative de precio adquisitionisllo vero
modo fecerunt hanc finem et refutationem.quod ipsi
et sui eredes neque per se neque per suppositam
personam non debent predictum episcopum vel
suos successores seu comunitatem brixie vel divisam
seu eius partem de hac hora in antea quoquo modo
de predicta fine et refutatione neque de predictis
locis inquietare seu molestare neque per vindictam
faciendo lamentationem alicui civitati . seu spiri
tuali vel seculari persone . sed semper taciti et
contenti permanere debent in hac fine. Et si in
aliquo tempore contra hanc finem et refutationem
facere temptaverint . vel si apparuerit aliquod da
tum seu scriptum vel factum quod in alteram
partem ex inde dedissent aut fecissent. et clarum
factum fuerint. et non expedierint . tunc obliga
verunt se nomine pene et suos heredes compo
situros predicto episcopo vel ejus successoribus ac
comunitati brixie . trecentum . Lxxv . libr . bono
rum denar . veteris monete. et post penarn so
lutam maneat hec finis et refutatio in suo robore.
lbi vero continenti predicti obertus et Girardus fra
tres et alexander iuraverunt ad dei evangelia in per
petuum ratam et firmam predictam finem et refu
tationem nec unquam impedient episcopum brixie .
nunc suos successores neque comunitatem brixie de
prenotatis locis sed in perpetuum taciti et contenti
permanebunt.
Actum est hoc . Anno. D . м . c . Lvl . Indict .
uu . lnterfuerunt Lafrancus rascapelles.et Lafrancus
Lumexanis.et zanebonus notar.et Girardus de Са
stello . Ardericus teiardus . test.
Ego Chonradus notar . dm . imperat.friderici ro- .
ваш genitoris mei Guidonis bracii qui interfuit
scripsi.
XXV.
1156. 2 intr. Aprilis.
Foglio ea verso.
(1 nedito).
In Christi nomine . Die lune qui est secundo
die intrante aprilis. ln civitate pergami . Presentia
horum hominum quorum nomina subter leguntur .
Per lignum quod in suis manibus tenebant Gandi
nellus fecit finem et refutationem in magistrum
malapartem .et in presbiterum Syrium vice et nov
mine domini Raymundi Brixiensi episcopi . et vice
et nomine comunitatis brixie. nominatim de castro
vulpini cuLilini .et cerethelli . et eorum territoriis .
et nominatim de toto eo in integrum . quod pertine
bat in predictis teritoriis.in integrum .et de tota
emptione facta a bruxiato sicut ipse bruxiatus tenebat
per octo dies antequam vendidisset . et de omnibus
damnis et iniuriis et malefitiis per comune civitatis
brixie vel divisum seu ejus partem sibi illatis quo
quo modo ct nominative de precio adquisitionislio
vero modo fecit hanc finem et refutationem quod
ipse et sui heredes neque per se neque per supositam
personam non debent predictum episcopum vel suc
cessores suos seu comunitate brixie. vel divisum seu
eius partem de hoc hora in antea quoquo modo de
predicta fine et refutatione neque de predictis locis
Mon. Hist. Patr. XIX.
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inquietare seu molestare neque per vindictam fa
ciendo lamentationem alicui civitati .seu spirituali vel
seculari persone. Sed semper tacitus et contentus in
hac fine permanere debet . Et si in aliquo tempore
contra hanc finem et refuta tionem facere temptaverit
aliquod datum vel scriptum vel factum quod exinde
in aliam partem dedisset. aut fecisset . et clarum fa
ctum fuerit et non expedierit. tunc obligavit se et
suos heredes nomine pene composituros predicto epi
scopo vel eius successoribus ac comunitati brixie.
centum xxv . librar . bonorum denariorum . veteris
monete . et post penam solutum maneat finis et refu
tatio in suo robore. Ibi vero incontinenti predictus
Gandinellius iuravit ad dei evangelia in perpetuum
tenere ratam et firmam predictam finem et refutatio
nem.nec unquam impediet episcopum brixie nec suc
cessores neque comunitatem brixie de prenominatis
locis sed in perpetuum tacitus et contentus per
manebit.
Eodem modo lafrancus adelasius fecit predictam
finem et refutationem de prenominatis locis ut pe
zacca et sub eadem pena et eodem modo per sa
cramentum firmavit.
Actum est hoc.Anno.dom .м.с. LlendicL nu .
lnterfuerunt Lafrancus rascapellis Piogerius et Gigus
et Zanebonus notar.et Girardus de Castello test.
Ego Chonradus notar . dom . imperat . friderici .
rogatu genitoris mei bracii qui interfuit scripsi.
xxv.n
1156, 3 Aprilis.
Faglìo 93.
(inedito).
In Christi nomine . Die martis intrante mense
aprilis. In civitate pergami . Presentia horum homi~
num quorum nomina subter leguntur. Per lignum
quod in suis manibus tenebant . Girardus et Lan
dulfus de grotta et Basa comes fecerunt finem et
refutationem in magistrum malapartem et in presbi
terum syrum vice et nomine dom . Raymundi Bri
xiensi episcopi et vice et nomine comunitatis brixie .
nominatim de castro vulpini et cualini et cerethelli
et eorum territoriis et nominati de toto in inte
grum . quod eis pertinebat locis et territoriis in in
tegrum.et de tota emptione facta a bruxiado sicuti
ipse bruxiatus tenebat per octo dies antequam
vendidisset.de omnibus dampnis et iniuriis et ma
lefitiis per comune.civitatis. brixie. vel divisum seu
eius partem sibi illatis quoquo modo et nominative
de precio adquisitionis . Ео vero modo predictam
finem et hanc refutationem fecerunt. ita quodam­
modo in antea taciti et contenti exinde permanere
debent nec per se nec per interpositam personam
debent predictum episcopum nec suos successores
nec comunitatem brixie . vel divisum seu eius par
tem de hac hora in antea.quoquo modo de predicta
fine et refutatione neque de predictis locis inquie
tare seu molestare neque per vindictam faciendo
lamentationem alicui civitati seu spirituali vel secu
lari persone . sed semper taciti et contenti in hac
fine permanere debent . et si in aliquo tempore
contra hanc finem et refutationem facere tempta
verint . vel si apparuerit aliquod datum seu scriptum
vel factum quod in aliam partem dedissent aut fe
cissent et clarum factum fuerit et ipsi non expe
dierint tunc obligaverunt se et suos heredes com
posituros predicto episcopo vel eius successoribus
et comunitati brixie . trecentum Lxxv . librar . denar .
veteris monete.et post penam solutam maneant hec
finis et refutatio in suo robore .Ibi vero in con
tinenti predicti . Girardus et Landulfus de grotta .
et basa comes iuraverunt ad dei evangelia in perpe
tuum tenere ratam et firmam finem et refutationem
nec umquam impedient episcopum brixie nec suos
successores . neque comunitatem brixie de preno
minatis locis sed in perpetuum taciti et contenti
permanebunt.
Actum est hoc anno dom . и . c . Lvl . Indictione
ни . Inlerfuerunt Lafrancus rascapellis pisoginus .
johannes alberti Orlandi test.
Ego Chonradus notar . dom . imperat . friderici
rogatu genitoris mei guidonis bracii qui interfuit
scnpsn
XXV . 3.
1156, 3 Aprilia.
F o g l i o 9 3.
(inedito).
In Christi nomine. Die martis.m.intrante mense
Aprilis. In civitate pergami. Presentia horum ho
minum quorum nomina subter leguntur. Per lignum
quod in suis manibus tenebat . Carissimus fecit fi
nem et refutationem in magistrum malapartem et in
presbiterum syrum vice et nomine domin . Ray
mundi brixiensi . episcopi et vice et nomine comu
nitatis brixie. nominatim de castro vulpini cualini
et cerethelli et eorum teritoriis.et nominati de toto
eo in integrum. quod ei pertinebat in predictis
teritoriis in integrum et de tota emptione facta a
bruxiado sicuti ipse bruxiadus tenebat per octo dies
antequam vendidisset . et de omnibus dampnis . et
iniuriis et maleficiis per comune civitatis brixie.vel
divisum seu eius partem sibi illatis quoquo modo .
et nominative de precio adquisitionis. Ео vero
modo fecit hanc finem et refutationem .ita quod
ammodo in antea tacitus et contentus exinde per
manere debent. et nec per se . nec per suos he
redes neque per interpositam personam impediet
predictum episcopum neque suos successores neque
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comunitatem brixie vel divisum seu eius partem de
hora in antea quoquo modo de predicta fine et refu
tatione neque de predictis locis inquietare . seu
molestare . neque per vindictam faciendo lamenta
tionem alicui civitati . vel spirituali . vel seculari
persone .sed semper tacitus et contentus in hac
fine permanere debet . Et si in aliquo tempore
contra hanc finem et refutationem venire seu agere
presumpserit . aut si apparuerit aliquod datum vel
scriptum sen factum quod in aliam partem dedis
sent aut fecisset et clarum factum fuerit et non
expedierit . tunc obligavit se et suos heredes com
posituros nomine pene predicto episcopo vel eius
successoribus . ac comunitati brixie. centum xxv .
libr . bonor . denar . veteris monete . et post penam
solutam maneat hec finis et refutatio in suo robore.
lbi idem Carissimus iuravìt ad dei evangelia in
perpetuum tenere ratam et firmam predictam finem
et refutationem nec unquam impediet episcopum
brixie nec suos successores neque comunitatem
brixie de predictis locis . sed in perpetuum tacitus
et contentus permanebit.
Actum est hoc in presentia Lafranci de lume
xanis . et alberti johannis asini.et bilfe test.
Et eodem modo petrinus de scanus fecit pre
dictam finem et refutationem de prenominatis locis
ut carissimus.et sub eadem penn . et eodem modo
per sacramentum firmavit in presentia lafranci de
Lumexanis.et arditionis de trecio.
Et eodem modo llogerius culionis fecit finem
et refutationem de prenominatis locis ut carissimus .
et sub eadem pena et eodem modo per sacramen
tum firmavit. In presentia Lafranci rascapellis et
iohannis asini . et biffe . et zanoni de bonato . et
bertrami. Et gerardi de Castello . Anno dom .M .
c . Lvl . Indict . 1m.
Ego Chonradus notar . dom . imper. friderici
rogatu genitoris mei Guidonis bracii qui interfuit
астры.
xxv . 4.
1156 ‚ '7 Aprilis.
Foglio ea verso.
(inedito).
In Christi nomine . Die sabbati.vn . intrante
mense Aprilis . In civitate pergami. Presentia horum
hominum quorum nomina subter leguntur . Per
lignum quod in suis manibus tenebat .Bertramus
attonis orici fecit finem et refutationem in magi
strum malapartem et in presbiterum Syrum vice
et nomine dom. Raymundi Brixiensi episcopi .et
vice et nomine comunitatis brixie . nominatim de
castro vulpini cualini et cerethelli. et eorum teri
toriis. et nominati de toto eo in integrum. quod ei
pertinebat in predictis teritoriis in integrum . et de
tota emptione facta a bruxiado sicuti ipse bruxiadus
tenebat per octo dies ante quam vendidisset.et de
omnibus dampnis et iniuriis et maleficiis per co
mune civitatis brixie. vel divisum seu eius partem
sibi illatis quoquo modo . et nominative de precio
adquisitionis Ео vero modo fecit hanc finem et
refutationem . Ila quod hinc in antea tacitus et
contentus exinde permanere. debet per se . et per
suos heredes . neque per se neque per suos here
des neque per interpositam personam debet predi
ctum episcopum vel suos successores seu comunita
tem brixìe.vel divisum seu eius partem de hac in
ante quoquo modo de predicta fine et refutatione
neque de predictis locis. inquietare seu molestare .
neque per vindictam faciendo lamentationem alicui .
civitati.vel spirituali vel seculari persone . sed sem
per tacitus et contentus in hac fine permanere de
bet . Et si in aliquo tempore contra hanc finem et
refutationem facere temptaverit vel si apparuerit ali
quod datum vel scriptum seu factum quod in aliam
partem dedissent aut fecissent et claurum factum
fuerit.et non expedierit tunc obligavit se et suos
heredes composituros predicto episcopo vel suis
successoribus ac comunitati brixie. centum xxv.libr .
bonor . denar . veteris monete . et post penam so
lutam maneat hec finis et refutatio in suo robore .
Ibi vero in continenti Bertramus iuravit ad dei evan
gelia in perpetuum tenere ratam et firmam pre
dictam finem et refutationem . nec umquam impediet
episcopum brixie nec suos successores neque comu-
nitatcm brixie de predictis locis . sed in perpetuum
tacitus et contentus pertinebit . permanebit (l).
Actum est hoc . Anno Dom . м . с . Lvl . In
dic . nn.
Eodem modo.Guilielmus de palatiano et bungus
fecerunt predictam finem et refutationem de pre
nominatis locis quelibet in totum ut bertramus. et
sub eadem pena pro uno quoque et eodem modo
per sacramentum firmaverunt.
Actum est hoc ut supra . lnterfuerunt biffa .
Albertus Albertoni . Lafraucus lumexanis . bertra
mus et girardus de rivola.et girardus de castello .
Ardricus teiardus test.
Ego Chonradus notar . dom . imperat . fride
rici rogatu genitoris mei Guidonis bracii qui inter
fuit scripsi.
XXV.5.
1156, 8 Aprilis.
 
Fo glio 9 4.
(inedito).
In Christi nomine . Die dominico vm . intrants
mense . Aprilis. In civitate pergami. Presentia horum
(l) Nel Cod. n. l è solamente per-manebit
Mon. Hist. Patr. XX. lo
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hominum quorum nomina subter leguntnr. Per li
gnum quod in suis manibus tenebat . Xuardinus fecit
finem et refutationem in magistrum malapartem et
in presbiterum Syrum vice et nomine dom. Ray
mundi Brixiensi episcopi . et vice et nomine comu
nitatis brixie .nominative de castro vulpini . cualini .
et cerethelli et eorum teritoriis et nominati de toto
eo in integrum quod ei pertinebat in predictis locis .
et teritoriis et de tota emptione facta a brnxiado
sicuti bruxiadus per octo dies tenebat ante quam
vendidisset et de omnibus dampnis et iniuriis et
maleficiis per comune civitatis brixie vel divisum seu
ejus partem sibi illatis quoquo modo.et nominatim
de precio adquisilionis . Ео vero modo fecit hanc
finem et refutationem . ita quod hinc in antea ta
citus et contentus ex inde permanere debet in per
petuum per se et suos heredes si vero tacitus et
contentus omni tempore non permanserit . vel si
contra hanc finem et refutationem venire sen agere
presumpserit per se vel per suos heredes . vel
per interpositam personam aut si apparuerit aliquod
datum vel scriptum seu factum quod in alteram
partem dedisset aut’ fecisset et claurum factum
fuerit .et non expedierit. Et obligavit se et suos
heredes compositnros predicto episcopo vel eius
successoribus ac comunitati brixie nomine pene .
centum xxv . libr . honor . denar .veteris monete .
et post penam solutam maneat hec finis et refutatio
in suo robore . Ibi idem xuardinus iuravit ad Dei
evangelia in perpetuum ratam et firmam predictam
finem et refutationem ut Bungus.
Actum est hoc . Anno . Dom . м . с . LVI . In
dict . 1m . Interfuerunt Lafrancus de Lumexanis et
zanebonis notar . Ardricus iudex test.
Ego chonradus notar . dom . imperat. friderici
rogatu genitoris mei Guidonis bracii qui interfuit
scripsi.
XXVI.
1188 .
Foglio 94 verso.
(inedito).
In Xpi nomine die dominico . vnu . exeunle
mense februar. In civitatis brixie. presentia horum
hominum nomina subter leguntur . Guido bracius
jacens in infirmitate in qua obiit . rogavit Chonradum
lilium suum ut scriberet et faceret omnes cartas .
de quibus rogatus erat nominatim in civitat . brixia .
seu in episcopatu vel in tredentina civitate. seu in
episcopatu vel alicubi ubicumque fecisset . Et in
super predictus Guido constituit predictum conra
dum lilium suum in suum locum ad faciendas
predictas cartas.Actum est hoc in domo ipsius
Guidonis. Anno domini м . с . Lxxxviu . Jndict . vx .
lnterfuerunt presbiter Lafrancns ecclesie sancti ze
nonis (l) de foro.et priorus clericus eiusdem ecclesie.
et obizo pizapiper.et Alkerius frater antei . et
ognabenus filius otti pizoli de maxano et compa
gnonus notar . test.
Ego bonomus notar . domini iohannis episcopi
brixiens . interfui et Rogatus scripsi.
XXVII.
1156 . 8 aprilia.
Foglio 94 verso.
` (inedito).
In Christi nomine . Die dominico vm intrante
aprilis . In civitate pergami. Presentia horum homi
num quorum nomine subter leguntur . Per lignum
quod in suis manibus tenebat loannes bonus
taiardi fecit finem et refutationem in magistrum
malapartem et in presbiterum syrum vice et no
mine dom. Raymundi brixiensis episcopi.et vice et
nomine comunitatis brixie . nominatim de caslro
vulpini cualini et cerethelli . et eorum teritoriis. et
nominatim de toto eo in integrum. quod ei perti
nebat in predictis teritoriis in integrum . et de
tota emptione facta a bruxiato sicuti ipse bruxiadus
tenebat per octo dies ante quam vendidisset . et
de omnibus dampnis et iniuriis et maleficiis per
comune civitatis brixie vel divisum seu eius par
tem sibi illatis quoquo modo et nominative de
precio adquisitionis . Ео vero modo fecit predictam
finem et refutationem . ita quod hinc in anle ta
citus et contentus exinde permanere debet in per
petuum per se et per suos heredes . et neque per
se nec per suos heredes nec per subpositam per
sonam debet predictum episcopum vel suos succes
sores seu comunitatem brixie vel divisum seu eius
partem de hac hora in antea quoquo modo de pre
dicta fine et refutatione. neque de predictis locis
inquietare seu molestare . neque per vindictam fa
ciendo lamentationem alicui civitati. vel spirituali
seu seculari persone . sed semper tacitus et con
tentus in hac fine permanere debet . Et si in aliquo
tempore contra hanc finem et refutationem facere
temptaverit . vel si apparuerit aliquod datum vel
in s. zenonis de Foro — ln Brescia esistono duo anlichissime
chiese dedicale a questo Santo; l'una al Foro Novarino, e l’al1ra
dietro il Palazzo della Loggia. Della prima si registra la consa
crazione nel celebre latercolo della dedicazione di molle chiese di
Brescia, descritto nel 115% e stampato dal Doneda alla [ine delle
sue Osservazioni sloriche ecclesiasticæ ; Vl kal. flecfmbr. Падшие
S. zenonis de foro. E S. zeno de foro tuttavia dicesi questa chiesa
nelle carte del ms e del 1417 presso il Gradenìgo (Briar. Зап. ,
pag. 83) е поп s. Zeno de Гонг, come fu scritto dal poslillalore del
secolo xlv del Catalogo antico dei vescovi Bresciani edito dal Gra
denigo, leggendovisi cosi : lucet ad S. zenonem de fori: Rusticiamu
ерш. rcs. L’allra chiesa si trova indicata in una pergamena del 1069
della Queriniana Templum archi civil. Brif. ed in allre pergamene
del xm sec. S. Zeno dv arcu. Il cui nome si è conservato ad una
vicina piazzetta, della ancor oggi Arco vecchio.
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scriptum seu factum quod in aliam partem dedisset
aut fecisset et clarum factum fuerit et non expe
dierit tunc obligavit se et suos heredes composituros
predicto episcopo vel eius successoribus ac comuni
tati brixie . c . xxv . librar . honor . denar . veteris
monete et post penam solutam maneat hec finis et
refutatio in suo robore. Ibi idem iohannes bonus
iuravit ad Dei evangelia in perpetuum tenere ratam .
et firmam predictam finem et refutationem . nec
umquam impediet episcopum brixie nec suos suc
cessores . neque coniunlitatem brixie de prenomi
natis locis . sed in perpetuum tacitus et contentus
permanebit. -
Actum est hoc . Anno Dom . м . c. Lvl . Indict .
im . Eodem modo Gerardus teiardus fecit.finem et
refutationem de prenominatis locis . et sub eadem
pena . ut zanebonus . et eodem modo sacramento
firmavit . lnterfuerunt Bifl'a et ardricus index La
francus de Lumexanis et zanebonus notar . et Al
bertus carellus test.
Ego Clionradus notar . dom . imperat . friderici
rogatu genitoris mei Guidonis bracii qui interfuit
scripsi.
XXVIII.
1156 . 1v kal . Madii.
Foglio 95.
(inedito).l
In Christi nomine . Die sabbati im. Kalend .
madii . In civitate pergami . Presentia horum homi
num quorum nomina subter leguntur .
quod in suis manibus tenebat . fiobertus zangarinus
xuardi fecit finem et refutationem in magistrum
malapartem et in presbiterum syrum et vice et no
mine dom . Ruymundi brixiens. episcopi . et vice
et nomine comunitatis brixie . nominatim de castro
vulpini cualini et cerethelli et eorum teritoriis. et
nominatim de toto eo in integrum. quod ei perti
nebat in predictis teritoriis in integrum . et de
tota emptione facta a bruxiado sicuti ipse bruxiadus
tenebat per octo dies ante quam vendidisset et de
omnis dampnis et iniuriis et maleficiis per comune
civitatis brixie . vel divisum seu eius partem sibi
illatis quoquo modo et nominative de precio adqui
sitionis. Ео vero modo fecit predictam finem et
refutationem. ita quod hinc in antea tacitus exinde
permanere debet in perpetuum per se et per suos
heredes. et neque per se neque per suos heredes.
neque per supositam personam debet predictum epi
scopum nec suos successores seu comunitatem brixie
vel eius partem vel divisum de hac hora in antea
Per lignum
de predictis locis inquietare seu molestare . neque
per vindictam faciendo lamentationem alicui civitati
seu spirituali vel seculari persone . sed semper ta
citus et contentus in hac fine permanere debet .
El: si in aliquo tempore contra hanc finem et refu
tationem facere temptaverint . vel si apparuerit
aliquod datum vel factum seu scriptum quod in
aliam partem dedisset aut fecisset . et clarum fa
ctum fuerit et non expedierit . tunc obligavit se .
et suos heredes composituros nomine pene predi
cto episcopo vel eius successoribus ac comunitati
brixie. Mille librar . bonorum denar . veteris mo
nete . et post penam solutam hec finis et refutatio
maneat in suo robore. Ibi idem Robertus iuravit
ad Dei evangelia in perpetuum tenere ratam et
firmam predictam finem et refutationem . nec un
quam impediet episcopum brixie nec suos succes
sores neque comunitatem brixie de prenominatis
locis . sed in perpetuum tacitus et contentus per
manebit
Actum est hoc Anno Dom . м . с . Lvl. lndict .
nu . lntcrfuerunt rubeus de cremona . vivianus et
Albertus test.
Ego Chonradus notar . dom . imperat . friderici
rogatu genitoris mei Guidonis bracii qui interfuit
scripsi.
XXVIII bis.
Ann. 1156 de mense mart. et april.
Foglio 95 verso.
(lnedilo).
In xpi noie . Hii sunt de illis Mille hominibus
pergami.qui iuraverunt ad dei evangelia in perpe
tuum tenere ratam et firmam finem et refutationem
vulpini et cualini et cerethelli et eorum territoriis
in integrum . et totam concordiam et pacem quam
pergamens . fecerunt cum hominibus brixie (l).
Zerbosius.
Feragallus (9i filius.
Adam burdogia.
Quadragesima et homedei fratres ‘3).
Guntelminus pistor.
Presbiter de gutta
petrus turta.
(l) Tulle le nole si rifcriscono alle varianti del Cod. n. I.
(З) Feragnllul eins mins.
(3) Quì i nomi sono ordinati così:
Quadragcsinu.
Реп-на lurla.
Dulcius de mercato.
Dulclul dc zusaniga.
Anrlcula
"отеле“! 4
Gnnlelmìnus pintor.
(mires.
quoquo modo de predicta fine et refutatione . neque lllius muui-l libaldi de вен-ю.
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dulcius de mercato.
Dulcius de zusaniga.
auricula.
Fililius (sic) mauri ribaldi de seriato.
Paganonus filius fulconis de brambato.
Lafrancus cazola.
Zanebonus de pallalio.
Mizator.
Oldeurandus de roduna (i).
Albertus eius frater.
Bogerius de trescurro.
Bertramus de cordo.
Ottolerius de tercio.
Zavaresius et Oddo filius eius.
Ofredus (9).
Albertus de trione (terìone?)
Frat. Wazonis (3) de cendobio.
Alhericus et
Oprandus de Mella`
Suzo de ceriato (4).
Lafrancus de taluno.
Guarinus de taiuno.
Guamerius де telgato.
Giselbertus de telgato.
Bellottus de telgato.
Filius tadi.
Gualcinus de Verdello.
Otto faba.
Rainerius faba.
Maldottus de mornigo.
Malvezius.
Petrus filius Alberti ingeldi.
Petrus de palusco.
Matenacius.
Tade de palusco et duo sui filii.
Godiolus et frat. eius de Palusco.
Giselbertus de martinengo.
Albericus de ertenno.
Martinus eius filius.
Petracius de ertenno.
Caput de cane de roduna.
zoccus de oso.
Zanebonus cacainputeo (5).
Raymundus de seriato.
Petrebonus de overnago.
Maurus de durentibus.
Johaninus delagio.
Johannes de grumello.
Lafrancus de membro.
Bertarinus@ de telgato.
Pisoginus notar.
Zanebonus notar.
Johannes de tresoldo.
Gerardus et attolinusm. rodulfi Íìlii , archidiaconi.
(l) de rundum.
(9) Olden'edns.
(3) (Задний; de zendobio.
(4) de zenuw.
(5) cagìnpuleo.
(6) Веги-птиц.
(7) el Anlolinus redulphi.
Orichinus de ozello (l).
Petrus ramenterius.
Filius giselberti de mapello de gumbertho.
Lafrancus scarotta.
Framesinus de lesina.
Teutaldus de lesina.
Pastamarza.
Landulfus scruolus.
Raymundus de capitaneo.
brumestus.
Otto martinonus et Íilius eius.
Filius iohannis casii.
Falsettus tabernarius.
duo ШЕЯ ìohannis done.
Totus marcius.
duo filii belletti.
Brixianus de levato.
Johannes de zuga
Rubens de calcato et frater ejus (9).
Ariprandus de scarpa.
Bonattus de vilano et frater ejus.
Bonefacius de brambato et tres filii ejus.
Aricus filius Petri spoiti de palusco.
Albericus zavatta.
Guilielmus tettavol.
Atto de ybertis.
Guercius de castello.
Dulcius de mercato.
Bonus de durenti.
`Johannes bonus de osio.
Casarius vualcosius.
Adobatus.
Petrus de castello.
Johannes ruc.
Adam Pristinarius.
Zoppus.
Albertus de lamotta.
Lafrancus cambra.
Johanes bonus castegnarius.
Petrus (3) de mapello.
Filius pugni.
Gatarussa.
Girardus archidiaconi.
Marlinus Petenarius.
Grillo.
Petrus iohanes clamanti.
Ospinellus zolfo.
Iohannes rundi.
Filius bustigalli.
Bassacomes.
Iohannes de locate.
Atto barbanus.
Alberici zavatte et ШЕЕ.
zanebonus de arsino de sariato et
Duo fratres sui.
Merolus de sariato et filius eins.
Guido filius galone de sariato.
(l) опыт.
(9) de сонно.
(3) omesso.
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Osbertus de mezato (l).
Albertus amalvechatus et
Loterius filius ejus.
Rogerius de canalis.
Filîus guilielmi mecii.
Carenzonus et duo filii ejus.
Lafrancus ferarius de Lemmene Р
Albertus primicerii et filius ejus.
Obertus de campanile et frater ejus.
Ottobellus et frater ejus.
Ardicius de pazhacano (’).
Obertus de odeici (3).
Tres filii landulfi de foro.
Anona.
Alexander de longius.
Aricus qui ibi moratur.
Petracius Iilius iohannis tuscaneni(4)
Truchettus gastaldii et frater ejus suzo.
Lesina et frater ejus.
Omnes milites et solt.
lafrancus et armannus eius frater.
Rogerius cum suis fratribus.
Tres filii adelongi.
Atto et eius frater.
Filii Oberti.
Laů'ancus ejus (rater.
Filii codeferri.
Filius telvuni (5).
Iohannes de valzel et ejus Íilii.
Ospinellus et calvus.
Actum est hoc de mense marcii et de mense aprilis.
Anno domini M.c.Lv1.Indictione an.Interfuerunt
magister malapars . et presbiter syrus. et albertus.
et ejus filius mazochinus cravigula et alii plures tt.
Lanterius de fanone et frater ejus.
Malcoatus Iilius mazuchelli.
Filius arnulfì ingenii.
Albertus orlandi.
Guilielmus де capriolo et frater ejus.
Iohannes de gattis et pater ejus.
Ottebonus buzellarius.
Adamus parvus.
Iohannes dominici.
Albertus de ferario et eius lilius.
Petrus gallus.
Filii petri de albino.
Camadeus.
Rubens filanisacco et filius ejus et
Frater Rubei filii brixiani de lenato.
pezacca, et filius bernardi.
Raynoldus де la porta.
Petricinus de scalla et lilius ejus.
Appus de scalla.
(l) de mercato.
(Q) de pachanznno.
(3) de oldeìcìs.
(4) Реп-яств iohan. повешена.
Dechanus de laporta et filius ejus.
Petrus bonus de carzo et(') frater ejus.
Alexander de tesio et filius ejus.
duniottus.
Bofolus (9).
Rogerìus et albetus anzeionus et
Bertraminus et Iohannes.
Andrea de patrengo.
Lanfrancus garivertus et fìlius ejus.
Bassus де seriato.
Novellus linctor.
Biscar.
Albericus novelli et frater ejus.
Filii brage.
Janettus de amberzago.
Carzafrattus de muchezono.
Petrus de pallatio qui moratur muchezono.
Girardus de pallatio.
prestinarius de calcinato qui morat. muchezono.
Filius carbonerii.
Albertus rambosius (3).
Blancus macii.
Janettus falsettus.
Duo filii pergiberti.
Salvagnus.
Arnaldus natalis(4).
Moyses guarminella.
CagnelTus de balcone et filius ejus.
Johannes de gandino et tres suis filii.
Marsilyon.
Bertramus panís in furno (5).
Adamus grappe­
duo filii ardezoni blanconi.
Andrea ventre.
Bonattus cacaul.
Lafrancus de curtenova.
filius iohannis de par.
Ugotionis de pallatio.
Bertramus caldaria.
Nigerbonus де Ьассо.
Bertramus de gatto et eins lìlius.
Petrus de pallatio.
Zanebonus.
Rubens de Lemmene.
Johannes bonus de osio.
Fauslinus gayten.
bacettus de uriano et pater eins domafollus
Albericus bosonis. i
Albericus calcalarilus (sic) (6).
Janettus rogerii celsoni.
Abbas de mapello.
Lafrancus де ceriato.
Maioccus de ceriato.
Petrus rodulfi.
(l) Реи-своим.
(i) ‚овощи.
Albertus rambosiul, muli.
(3) "пения.
(4) Arnnrdul.
(5) Bertramus infurno pluis.
(5) tevulnl. (6) Guen-dn».
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Mayfredus de surlasco et frater ejus paxettus.
Johannes de Furno et
suzo ejus filius.
Bregunzius litefredi.
Albertonus pristinarius.
Marchisius cuacius et frater ejus Petrus xpikisteni.
Andent.
Johannes blanci.
Griifo guintelmini.
braga de calcinato.
Johannes cum capite et
duo filii campasini.
Petrus de piva et
rogerus eius iilius.
Olcelerius.
Johannes de pergamo.
Niger de pallatio.
Petricinus de rogia.
Gualacinus zucchemanni et frater ejus Fraccus.
Conradus scacettus.
Saccus pedelana.
Martinus de cigola et frater' ejus.
Iohannes Granerius et frater ejus.
Guithottus de burnengus.
Guntardus de castello et filii ejus.
Janettus de castello (l).
Адам de noxa.
Dayìnellus de castello.
Berardus de castello.
Laßancus de castello.
Lafrancus albarinus.
Teutaidus de Sabio.
Malnepos coni-adi mathei et frater ejus.
Gandulfus de burgo novo et duo {ilii ejus.
Medicus de osio et frater ejus lafrancus zerva et
frater ejus filius zocchi d’osio.
Giselmerius.
Raynaldus da porta.
Girardus novellus et iilius.
Benella.
Johannes de turre.
Wastascutum et frater eius.
Lanterius de palteriano et filius ejus.
Vestithellus.
Duniottus sarcinator et Pater ejus.
Atto de curterezio et duo Iilii ejus.
Johannes bonus de antescalam et fraber ejus Cre
monesius.
Cacaovumus (î) antelde et duo fratres illius et
filius bombelli.
filii lanterii pagani adelasii.
Johannes zopus de oliveto.
Berinzo.
Johannes de turre.
filii nichole de rivola.
Bungius alamannus et filius ejus.
Lafrancus adelasius.
(l) зацепив inenvinnu: i quattro nomi sussegnenli scritti in
corsivo mancano nel Cod. n. 9.
(î) Оплатит.
filii guale adelasie.
Iilii ottonis pagani adelasii.
filii lafranci de monasterio.
Lafrancus seitaturta.
filii raymundi de ertenno.
Guilielmus abberisse.
Bonus amicus de foro et
iilius ejus diaconus grassemundi.
Lafrancinus de malpello.
Ariprandimus gualab . . .
duo filii ejus.
tres filii ginnami.
filius iohannis cani.
ohertus xuardus.
johannes ferarius frater ejus.
Teutaldus de cepa.
Taiaferrus.
bertramus xuardus.
Mazoccus de semmene.
Albertus de aleo.
Amulqu (l) de bonato et fratres eins.
zacagnanus et filius ejus.
Robollotus.
Cavaza et duo ejus filii.
filii acerbi de salanese et {ìlius ejus.
Rodulfus tarufii.
Albertus dulzoni et filius ejus.
habiaticus guarnerii de bonatto.
Spina et frater ejus
filius çarli de adro.
Maurus de canale.
filius bebii.
culletlus.
Casarius de castestello et frater ejus.
Puppus de castello.
Guilielmus alberti de grotta.
Lafrancus gardella et filius.
Andrea rubeus.
Lafrancus de furno.
Landulfus cazola.
Artenisius.
Guilielmus de Alse.
Arnembaldus.
Girardus de rogia.
Visettus et fratres.
Bertramus iicie.
Tenlaldus de muzzo.
Domentechat.
Mussus.
Alexander de grotta.
Landulfus de> grotta.
Albertonus imiani.
Bragagnana.
Valolta.
Armannus. Ravacelta.
Arnoldinus de azano.
Guilielmus de grotta.
Guilielmus rivoltus.
(l) Агитация.
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Bendiadeus.
Lafrancus de muzzo.
Lafrancus de bonato.
Albertus de brambato.
Pons.
Albericus quatuor oculi.
Patricus de muzzo.
Otto ventre.
johannes de turre.
falsacappa.
Auricula.
Johannes busius.
Albertus fragarolus.
Lafrancus de muzzo.
Petrus de pallatio.
Raymundus de trescurro.
Lafrancus de aza.
Ottolinus valeos.
Barzaga.
Albertus de carvi.
Guilielm. de Lemmene.
Clamadeus.
Ottebonus de carvico.
Paz.
Ottebonus stephano.
Bertramus de oso.
Alexander de carzo.
Bonafersura.
johannes pastamarza.
Maza.
Landulfus orlandi.
Aricus de palusco.
Bonefacius.
Alexander de longis.
Albertus de sca.
johannes Лига.
Petrus de puteo longo
Guilielmus de alz.
Petrus rodulfi.
Mussus . iohannis.
Guilielmus de rivola.
Pellacor.
Johannes ferarius.
Urgnanus. 4
Addamus grappe.
Albertoc.
Galliardinus.
Cavezatus.
Petrus de salt.
Alexander de trescuro.
Mayfredus de surlasco.
Gilbertus cordoanerius.
Lafrancus cucho.
Albertus gabao.
Alkerius.
Otto de Lapetta.
Rogerius de puia.
Filius zochi.
Ambrosius de bre.
Retholdus malaspina.
Adhelburgus.
Albertinns ciriolus
Mazol.
Faciolus.
Lafrancus miarolus.
Ottobonus.
Albertus grilus.
Peterbonus.
Johannes pestenaga.
Ambrosius.
Johannes.
Albertinus de Colog.
Guithottus de turre.
Rumanus uchiman (i).
Suzo.
Bertraminus noxe.
Oldelacca.
Guifredus de grota.
Girardus de castello.
Morescus.
Ardericus judex.
Gigus biITa de curterezia.
Johannes ribaldi.
Johannes de avano.
Alexander de aleo.
Paganus monaci.
Alghisius de bonato.
Otto de rivola.
Guithottus de castello.
Attellatius.
Bertramus roina.
Bongus de scano.
Otto marino.
Guithottus de scano.
Albertus de grotta.
Petercinus.
Caizonus.
Guala de Verdello.
Giselbertus de mapello.
Petrus de curtedoga et filius ejus.
Filius zandoni <9).
Guilielmus bruxavacca.
Guarskinus.
Dallinellus de diacono.
Brunìolus picerne et fratres ejus duo.
Blancus loterii.
>Basega et filius ejus.
Alexandrinus picenenus.
Johannes de custode.
Discatiatus.
Guilielmus scopardus.
Obertus scopardus.
Duo de filii girardi loterii.
Compatre qui dicitur busca in occulum et filius
ejus.
Allisius (3) batlerri.
Filii macherii de lemmene.
(I) Пети-п.
(З) Gandonì.
(3) Alfuliuo bnlleferrl.
M0». Hm. 15a». xx. Il
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Johannes Busca in occulum et fratres eius.
Petrusbonus busca in oculis.
Presbiter de loreto.
Andreas ferarius de gandino.
Michael pape et frater cias.
Petrus fraulus.
Clementinus de curno.
Buccadepane et fraler ejus.
Oldutius filius guithotti de rivola.
Loterius gabalonus et filius.
Gual-.1 de muzio cl; fratres ejus duo.
Johannes ruccus et filius eius.
Bos de locate et iilius ejus et frater.
Filius Vualscosii de azano et frater ejus.
Adam de mapello.
Conradus de gumbertho et filius ejus.
Guilielmus de carvico et duo eius fratres.
Albericus de sporzathega.
Ottebonus de cummo et frater ejus.
Cappa de auro.
Albericus quatuor oculi.
Franduinus de bulgaro et frater eius.
Alexandrinus Descanus et frater ejus.
Petrus bonus de treno et tres sui fratres et fi
lius ejus.
Bonettus de fersuga et frater eins.
Bertazolus et frater.
Prandulfus ferarius.
Pugnettus.
Blancus et frater ejus.
Girardus de cluxono.
Rogerius de rivola.
Albertus pisarinus et filius eins.
Johannes asinus de gandino.
Filii ottonis lerarii.ii.
Girardus parmerius.
Filii pelicie buse.
Peccottus.
Calcalana.
F ilius Benzonis de scano.
Filius ferlende frera.
Jovenatta et frater ejus.
Pethartia.
Ambrosius de zurla et frater ejus.
Filius rabetti de scano.
Filii ottonis de scano.
Filii lumbardi.
Oprandus mussus.
Pezatta de la porta.
Cuppus.
Catanius et frater.
Filius ottabone de Scano.
Filius mancesie de scano.
F'lius guithotli de scano.
Filius bassiani`
Filius arnaldi de preposulo.
Landulfus de preposulo et frater ejus.
Johannes de ormenago (9).
(i) Lundnlfo omesso.
О) de overnago.
Johannes de curtina et iilius.
Filii lumbardi.
Carzonus et filius ejus.
Petrus de solario et Íilius.
Petrobonus de cugnolio et frater ejus.
Bonfatus et frater ejus.
Filii cucchi de turre.
Barzacha.
Guido de grassobio.
Petrus gastaldus de palusco et filii ejus.
Petrus amulfì de palusco.
Ego Conradus not.domini imperat.Fri(lerici ro
gatu genitoris mei Guidonis bracìi qui interfuit
scripsi:
XXIX.
Ann. 1191, 8 decembr.
.___
Foglio 97 verso.
Овоще! (1).
In nomine domini. Anno ab incarnatione eius
МС . Nonagesimo primo. Indictione vnu . Die do
minico octavo mensis decembris. Super discordiis
que vertebantur inter brixienses.et suam partem
et cremonenses. ct pergamenses et suam partem.
Talis est ordinalio et preceptum domini Henrìci ro
manorum imperatoris.In primis ordino Syrum Salim
benumiî) et passawerram judices Curie sue nuntios
qui recipiant iuramenta omnium brixiensium.cum
nunliis cremonensium et pergamensium. si interesse
voluerint.Simili modo recipiant sacramentum ab
omnibus cremonensibus.et pergamensibus.cum nun
tiis Brixiensium.si interesse voluerint. Sacramentum
tale est. Juro ego brixiensis ad sancta dei evangelia.
quod 3) bona fide sine fraude de omnibus discor
diis et guerris et maleiitiis que sunt inter brixienses.
et eorum partem . ex una parte.et ex altera cremo
nenses.et pe|‘gamenses.ct suam partem. observabo
omnia precepta que dominus imperator.'per se vel
eius nuntium. fecerit mee civitati. vel michi. et pa
cem firmam teuebo et observabo in personis et re
bus omui tempore pro facto 141 istius discordie cre
(1) 01 questo Decreto о precetto di Enrico Vl, oltre la trascri
zione esistente in questo Codice, un altro apografo sta nell’Archivio
secreto di Cremona, elencato a pag. 66, n. 570, nel primo volume
del Repertorio Diplomatico Cremonese (Cremona 1878), col titolo 0r
dinalio et prarcfptum Heinríci imperatori: super discordia: inter
Brixienses, Cremonentes et Bergommes.
L’Odorici lo ha pubblicato in line alla Battaglia (11 Rudiano da
lui narrata, edita nell'Archivio Storico Italiano (N. S., t. lll, p. il
a pag. 18) col titolo: Alto di compromesso e decreto ad un tempo
di Enrico VI, predisponente la transazione е расе fra le città con
!endenli di Brescia, Bergamo е Cremona. Egli dice dì averlo trascritto
dal Liber Potheris , car. 98; ma con tali varianti che trovo neces
sario di notarle, quantunque alcuni siano forse errori tipograiici.
Le parole scritte in corsivo furono aggiunte nel margine dalla
s1essa mano.
(9) salimbenum — Ononlci — Salibcrnum.
i3) quod bona -­ m. _ quod fit bona.
(4) pro facto -­­ m. —- pro sedamento.
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monensium.et pergamensium . et eorum parti(1).et
illa loca sive castra que fuerint assignata propter
istud factum domino imperatori . vel eius nuntiis .
non auferam. nec auferri faciam. sed potius adiuvabo
tenere nuntios quos dominus imperator in predictis
locis et (9) castris posuerit usque (3) quo domino im
peratori placuerit.vel eius nuntiis ad hoc destinatis .
Similiter modo iurabunt.cremonenses.et pergamen
ses. Brixienses. et eorum parti . Nomina castrorum
que in potestatem domini imperatoris permanere de
bent.sunt ista. Scilicet Calipium et totum illud quod
in valle calipii pergamens. vel illi qui ex eorum
parte tenebant ante guerram istam.et modo non te
nent. Vulpinum.Corzonum cum valle.Coalinum (4) .
et Cerethellum . que omnia loca debent custodiri
a nuntiis domini imperatoris comunibus expensis
brixie et pergami (5). Discordiam vero predictorum
locorum oprando de sancto alexandro . et detesalve
advocato ex parte pergami et iohanni de calapino
et guilielmo de oriana ex parte brixie a domino
imperatore cognoscenda (sic) et determinanda (sic)
comittitur.quod si amicabiliter vel per sententiam
predictam discordiam non terminaverint ad dominum
imperatorem reiferant .de castris vero non teneantur
cremonenses nisi secundum tenorem pacis . EL predi
cta castra brixiensium et pergamensium assignabunt
imperatori. vel eius nuntiis quandocumque eis pre
ceptum fuerit . Similiter sacramentum faciens (6)
omnes captivi quod faciunt alii sue civitatis.et tanto
plus quod quandocumque a domino imperatore.vel
eius nunciis fuerint requisiti.propter pacem . que
dicatur (7) esse rupta ab aliqua partium represen
tabunt se in potestatem domini imperatoris.vel nun
tiorum eius specialiter a domino imperatori destina
torum.nec de potestate eius vel nuntiorum suorum
recedent sine parabola domini imperatoris. vel eius
nuntii. ad hoc destinati. Similiter ad illum locum
venient quod dominus imperator. vel eius nuntius
eis preceperit. nec de ipso loco recedent nisi eius
vel eius nuntii parabola. Et nullam iacturam vel
lesionem occasione predicte discordie aliquibus perso
nis de parte brixiensium . et specialiter comitibus de
martinengo linferrent . Ео modo observabunt brixien
ses . et pergamenses (8) . et eorum parti (sie) . factis
utrinque f9) predictis iuramentis et habita possessione
infrascriptorum (10) locorum.predicti syrus et passa
werra in unum locum potestates et consules pre
dictarum civitatum cum sapientibus eorum facient
convenire . et finem et pacem sibi vicissim facere fa~
ciant. Et, postea (il) captivos reddere secundum pre
dictum tenorem facienL Et nullum preiudicium ali
(i) parli (sic) ­­ L’0|Jonlcl -­­ partis.
(в) et cam-in - m. — et pro castris
(3) usque quo - lo. — usque et quo.
(4) conlìnum — m. — Coalídium.
(5) Nel Cod. n. t Brixiem. el Pergamem.
(6) faciens - m. — facientea. — Nel Cod. n. i facient
(7) dicatur - In. — dimm.
(8) pergamena" ­- m. ­ pergami.
(9) utrinque - m. — utríusque.
(t0) infr-scriptor - In. _ Isuprascriptor.
(tl) el ponen -— ш. — et pro ea.
cui parcium generaliter ’|) propter possessionem
castrorum datam domino imperatori per ’9) comune
et diviso de gorzono snpranominato . Ita statuit do
minus imperator. ut si prefati nuntii Syrus et pas
saverra cognoverintï3) esse de curte vulpini . ut
possessionem sicut de aliis locis superius dictum est
possessionem recipiantur . alioquin minime.
Actum est in Mediolano super pillatium archie
piscop. mediolanensis.
Predictus dominus imperator. banc (4) chartam
_fieri precepit . interfuere dominus petrus aliene urbis
cardinalis de placentia . Archiepiscopus Ravene (5).
scilicet Guillelmus(6). Bonef'acins novarie episco
pus (7) .et vicarius imperialis aule. Anselmus cuma
nus episcopus . Brixiensis episcopus (8) . Albertus de
summo cremonensis (9) .potestas papie. Vbertus de
olevano . Gayferius ysembardus . Guido de puteo .
Guido de codalo. Otto cendadarius.Albertus stru
xius de cremona. Arnaldus de strictis de placentia .
Henricus de lutra pincerna.et camerarius dom . im
peratoris . Rogieriusno) vicecomes. Manuel de con
cisio . Vgo de camerario. Tacius de mandello. ar
dricus (il) de modoecia test. (щ.
Ego martinus phylippi imperialis aule et pa
piensis notarius interfui.et precepto iam dicti dom .
imperatoris . hanc cartam . scripsi.
XXX.
Anno 1192, 14 januar.
Foglio es verso.
inedito i 13).
In xpi.nomine dom.Anno domice incarnationis
Millesimo Centesimo Nonagesimo secundo . Die mar
tis quarto decimo die ianuarii lndict . decima . Cum
dominus imperator. romanoixflenricus nos syrum
Salimbene iudicem de papia passaverram iudicem
civit.mediolan.sue curie iudices super discordiis
(l) parcium generaliter -- Ь’Овопш — ammesso.
(2) per — lv. _ pro.
(3) cognoverim —— lo. — convenerint.
(4) hone ­­ lo. — ommesso.
(5) navene — lo. — Ravenne.
(6) Guillelmus ­- in. — Gulielmua.
(7) Boneflcius novarie episcopus -­ lD. - bone/acias notarial,
Novarie episcopus. ~
(8) ll vescovo di Brescia presente a questo atto era Raimondo
Giovanni di Fiumicello, cittadino di Brescia che occupò la sede
dal ms al 1195: nella serie Joannes l.
(9) eremoneusi» — ю. -- de Cr mona.
(tO) lonen-ius ­­ lo. -­ подати.
(И) Ardricnl — lo. ­­ Árdiclu'.
(ii). ишь. — in. ­­ Il.
(13) L'Oilorici ha pubblicato questo documento nel vol. Vl, pag. vs
delle Stor. Bresciane, col titolo La ricognizione della Lega.
ll comune di Brescia assente ai patti convenuti fra esso e
Arrigo Vl.
Fra le omissioni, non ha stampatoi trentasei nomi di persone
di Brescia e di Bergamo , ed il patto della restituzione delle cose
rapite e del rifacimento dei danni reciproci per quella guerra de
rivati. Per cui si può ritenere inedito.
Hon. Hist. Patr. xlx. lì
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et guerris et maleficiis que inter brixienses.et suam
partem.et pergamenses et cremonenses.et eorum
partem vertebantur.ut sacramenta pacis et concor
die ab omnibus hominibus illarum civitatum et pos
sessionem castroruxn де quibus controversia verte
balur vice sua recipcremus.et ut Íinem et pacem de
prefatis discordiis et guerris et maleûciis vicissim
(ieri ,faceremus suos nuntios constituisset.et factis
utriusque juramentis.et possessionem caslrorum lia
bita captivos utriusque partis faceremus absolvi . et
ea que ad pacem et concordiam illarum civitatum
spectarent vice sua tracteremus. ab uguiziono de
buso potestate cremone.et ato consilio ejusdem civi
tatis.presentibus boccassio de manervio.et desiderio
judice et iollanne faba omnes de brixia.et ajordane
de vivario brixiensis potestas. et ab omnibus de
consilio brixie . presentibus bono de riboldis et La
franco stradeverto de cremona et a consulibus per
ваш. et a toto consilio prefate civitatis assistenti
bus ibi stephane boccardo, et Ugone busonis de
brixia. sacramenta pacis et concordie sec'undum
formam a iam dicto domino imperatore nostro
nobis prelixam sicut in publico instrumento amar
tino pbylippi domini imperat. not. facto continetur
concorditer recepimus.et de una quaque civit. nun
tios in predictis civitat . ordinamns.ut ab universis
prenominatarum civitatum llominibus similia sacra
теща pacis. et concordia reciperent. de inde secun
dum ejusdem domini imperatoris mandatum de
novaria in castro calepii presentibus milone de grillo
consule brixie.et csnlite Guifredo de martinengo.et
martino petenalupuni ejusdem civitat. clavibus iam
dicti castri а iam dicto consule brixie nobis ex
parte . domini imperatoris traditis . existentibus ibi
Ottebono де amberzago consule pergami et alberto
de rivola ejusdem civitat.custodes posuimus.ln
castro vero sarnego de vercellis possessione a iam
dicto consule nobis assignata in presentia supra
scriptor.pergamensium.similiter custodes missimus .
exinde in castro vulpini presentibus suprascripto
iohanne faba. et ugone de taxone eiusdem civilatis
possessione ejusdem loci vulpini.et pro cerethello et
coalino а rogerio de mozo el Beltramo de rivola.
et Ottebono de amberzago consulibus pergami. et
alexandro de alio et iollanne de pedrengo eiusdem ci
vitatis.nobis vice domini imperat.assignata.clavibus
eiusdem loci et traditis. viginti pedites de vercellis.
ex parte domini imperatoris constituimus.Quibus
omnibus ita per actis. prefatum Uguìzionem de boso
potestatem cremone et pisoniam (sic) de pisoniis et
Lafrancum suos judices. et anselmum malfiliastrum .
et orebellum де ante ecclesiam et Ombonum de tricio
et Ottonem comite et maltraversum de madalbergis
et iollannem salvaticum et anricum de urso casali.
rogerium beaquam.et osbertum carimanni.et invola
tum de dovera. et oddonem де perso .totliescum
seita clericum omnes de cremona et Beltramum де
rivola et Ottebonum iudicem de amberzago et La
francum de rogerio. et Giselbertum de montexello
consules pergamen.et alexandro de alio.et detesalve
advocatum. et albertum de rivola. et oprandum de
sancto alexandro.et albertum de grotta.et beltramus
ser moresclii . et lafrancum ser vuasconi . et attonem
Íiciani et iacobum fitiani.et gruetam ariburginum et
iollannem de pedrengo . et paganum suardum.et pe
drucolum de rivola omnes prefate civitatis pergami .
et comitem azonem. et azonem confanonerium . et
iohannem fabam. et Guilielmum де oriana . et al
bertum de concesio . et petrum petenalupum . et
iohannem de pontecarali.et milonem де grillo.con­
sules brixie .et ardericum de sala.et iollannem de
guxiacho.et boccacium de manervio. et ardizionem
conlanonerium.et oprandum де martinengo . et
ugonem de taxone . et manuelem de concesio.
et albertum де rodingo, et lafrancum de lavello
longo . omnes de brixia . et comites lai'rancum . et
paganum .et guifredum de martinengo. in unum
juxta rudilianum supra ripam lluminis ollii fecimus
convenire . ibique in presentia infrascriptorum testium
iam dictis omnibus consulibus brixie et pergami.et
iam dicto ugucioni potestati cremone . et ipsis pi
soino et Lafranco iudicibus eins . per sacramentum
precepimus . ut vicissim finem et pacem de omni
bus discordiis et guerris et maleficiis .et dampnis
occasione predicte guerre et discordie diclis vel
factis per se vel per eorum partem ipsarum civita
tuin.pro comuni et pro diviso . facerent sibi et sue
parti .et sic prefatam finem et pacem inter se Ге
cerunt.et sic vicissim osculati sunt ad quam pacem
perpetuo tenendam et confirmandam penam mille
marcarum argenti ex parte. iam dicti domini im
peratoris nostri imposuimus.ut quecumque predicta
rum civitatum contra alteram partem prenominatam
pacem rumperet . quingenlas marcas illi parti cui
pax rupta fuerit quingentas camere domini impera
toris persolvat. Subsequenter precepimus ut captivi
omnes hinc inde absolverentur. et prenominati po
testas et consules consilio et parabola aliorum qui
secum fuerant sive venerant ibi presentialiter absol
verunt.ltem iniunximus prenominatis potestati et
consulibus ut quicquid a tempore treugue infra
preter pensiones domorum et custodiam a captivis
ablatam vel acceptam fuerat de hinc ad liaicnd.
febr . omni occasione remota reddant et rcddi laciant.
Preteren ejusdem potestat . et consulibus iniunxiinus
per sacramentum ut omnia quecumque prius iam
dictam treuguam ablata sunt . infra mensem unum
faciant restitui . et ut diligentius hec omnia cogno
scantur.et maturius eifectui mandentur. Ombonum
де trezio et Olerebellum (sie) de anbea ecclesiam de
cremona consilio et mandato potestatis et alinrum qui
secum fuerant . et desiderium judicem et Girardum
lanzonum de brixia.pro rebus ablatis cremouensibus .
et iohanne de guxiacho.et ugonem de taxono super
rebus ablatis . pergamensibus . et eorum parti con
sensu et mandato predictorum consulum brixie.
et aliorum sapientum qui secum fuerant. et. al
bertum de rivola . et albertum de vgrotta de per
gamo .super rebus ablatis brixieusibus .et eorum
parti.c0nsensu et mandato iam dictorum consulum
¿s
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pergamens. et aliorum de pergamo qui secum fue
rant . iurare fecimus quod bona fide questiones abla
tarum rerum et dampnorum et omicidiorum . prius
iam dictam treugun audient et decident et illa re
stitui infra mensem veritate cognita facient et rom
positiones omicidiorum secundum consuetudinem.
civitatis .et iura prestari facient.et sacramentum
pacis sicut alii fecerunt cives ab omnibus hominibus
confinium locorum unius cuiusque civitatis .Et ibi
precepimus per sacramentum omnibus iam dictis con
sulibus et potestati ut predicta omnia faciant obser
vari . Amplius precepimus iam dicte potestati et
consulibus per sacramentum . ut sacramentum pa
cis sicut alii cives fecerunt ab omnibus hominibus
confinium locorum unius cuiusque civitatis . scilicet.
Brixie . et cremone . et pergami . et specialiter ab
omnibus locorum que dampna propter guerram
istam receperunt presentibus alterius civitatis nuntiis
si inter esse voluerint.infra octo dies si requisiti
fuerint ab aliqua parte ipsarum civitat.incipiant fa
cere . et illa bona fide faciant perficere.Preterea
precepiinus similiter per juramentum ut captivus sue
civitatis . qui non iuraverant faciant simile iuramen
tum facere de hinc ad kaleanPebruarii proximas.
sicut alii captivi fecerunt.insuper precipimus eodem
modo per sacrameutmn.ut possessiones et iura quas
homines predictarum civitatmmet comites prenomi
nati de martinengo in fortia alterius civitat.l1abeant
de cetero non turbent.Sed omnis in sua possessione
quiete permittent propter quam de castris in quibus
custodes pro domino imperatore posuimus. que ca
stra predictis custodibus . vel aliis que loco illorum
constituti per sacramentum omnibus predictis con
sulibus precepimus ut nullo modo auferantur. Ad
dimus insuper ut mercatum per suam fortiam simi
liter predictis custodibus istorum castrorum vel suis
nuntiis non denegent.sed bona fide exhibi facient .
et personas eorum et res et suorum nuntiorum illi
staudo.eundn.et redeundo salvari faciant . et ut sti
pendia comunit.brixiens.et pergzunens.donec stete
rint persolvant. insuper pro bono pacis et concordie
admonimus et consuluimus prefatos omnes. ut oc
casione possessionis alicuius seu terre. quam ali
quam predictarum civitatum vel aliquis homines de
predictis civitatibus in confinio alterius civitatis .
vel in fortia civitat. habere credidit . per vim non
occupet. vel edificet.nisi prius ratione cognita . si
altera pars ad aliam partem pertinere negaverit .
Quin sicut super ordinaverunt . ut plures curtis ro
gate sunt fieri.
interfuer.dominus Guilielmus ravenne archiepi
scopus. et dom.episcopus iohannes "brixiens.et io
bannes de pallatio archidiaconus brixiens. et magister
Guallandus.et martinus clericus.et iohannes vuaser
lauda brixie.et arlottus de mutina.et ugo sinochus
et petrus scarlupum . et bollius et oliverius salien
bene de papia. et Aymericus de vercellis qui stat
ad papiam . et alii quam plures
Ego Passavuerra imperial.aule judex una cum
judice vice cujus subscribo predicta omnia ut super
legitur precepi et ordinavi et ass.
Ego iacobus centum filii sacri pallatii notar.carta
iste pacis et finis tradidi et visione istorum domino
rum Syri.et passavuerre suprascripta precepta scripsi
et etiam infrascriptis omnibus interfui.
XXXI.
Anno 1192, 2 octobr.
Foglio 30.
lnedito (I).
In nomine 'dominLAnno dominice incarnat. Millo.
Cent.Nonag.Secundo.Die veneris secundo die oc
tubris.indict. undecima.in castro Yulpiniln presen
tia infradictorum hominum parabolam ac licentiam
dederunt dom.Albertus Adhegerii civis ferarie .et
Syrus Salienbene de papia. et passaverra de medio~
lan.imperial.aule iudices.Maifredo notar.civitatis (9)
papie ad suum partem et ad partem jacobi cen
tum/ilii notar. civitatis mediolani in ipsa causa socii
ejus qui supra vulpini turrem tunc erat. dicta seu
depositiones testium datorum sub ipsis alberto et
syro et passavuerra. super causa possessionis vul
pini.et eius pertinentiis que vertebatur inter comune
brixie ex una parte. et ex altera parte. comune per
gami . dictandi et in actis publicis redigendi ita ut
perpetuam firmam obtineant memoriam . In primis
hec sunt dicta.
iacobus de yseo iurat.dixit. quod propter discor
diam.et guerram quam habuerunt brixienses cum
pergamenses venerunt ad pacem et illam fecerunt
ultra mulqu (sic) inter telgatum et palazolunL Et
ego illi paci interfui.et tunc fecerunt pergamensiqi
finem de castro vulpini et pertinentiis . et dixit quod
hoc fuit . a xr. . an.infra sicut firmiter credit et ab
illo tempore infra tenuit comune brixic . et possedit
ipsum castrum vulpini quiete usque ad illud tempus
quo yseum fuit destructum per dominum frede
ricum imperatorem.et vidit per tres annos et plus .
interrogato quomodo scis hoc.iicspondit.ego tenui
ipsum castrum per comune brixie per annum se
cundum meam partem.et illi de Lacu similiter te
nuerunt per comune brixie. et magnianus (5) de
sancto gervasio tenuit cum suis parentibus per co
(l) L'Odorici nel vul VI, pag. 74, ne ha pubblicato una parte sol
tanto e con delle varianti, col titolo Il processo e la consegna di
Volpino; per cui è a ritenersi inedito.
Nel Cod n. 9 è scritto nel margine nel xiv sec. Procemu for
matur super facto Vulpini .- tilolo che non esiste nel Cod n. l.
(ì) Lo scritto in corsivo manca nel testo del Cod. n. l : fu ag
giunto sul margine dalla stessa mano.
(3) Qui ed in altro luogo, in ambidue i codici è scritto ”Мат
invece di Muram.
(4) Nel Cod. n. l: tunc fecerunt pergamene.
(5) Lo scrilto in corsivo manca nel Cod. n. l; fu aggiunto in
iam dicto socio meo syro imperiaLaule similiter margine dallo stesso amanuense.
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типе brixie . et quodam oldeprandus bruxiadus
similiter tenuit per comune brixie . et multos alios
vidi euntes et redeuntes qui tenebant ipsum ca
strum vulpini nomine comunis brixie per ipsos . tres
annos . et plus de nominibus quorum non recordor.
et postea comune pergami occupavit vulpinum cum
pertinentiis sicut firmiter credit . et fama comunis
est totius terre quod tempore illo quo yseum fuit
destructum pergamenses. ceperunt vulpinum . et dixit
quod ab eo tempore infra pergamenses tenuerunt do
nec custodia per dominum imperatorem Henricum
fuit in ipso castro vulpini posita . et dixit quod fir
miter scit quod a хь . annis infra brixienses habue
runt possessionem vulpini. per annis lll. et plus.
Albertus de Lacu qui stat ad yseum . iurat . et
dixit quod propter guerram et discordiam quam
habuerunt brixiensibus cum pergamensibus venerunt
ad pacem. et illam pacem fecerunt inter mulam (sic)
et telgate.et ego interfui illi paci.et tunc vidi quod
pergamens.finem fecerunt de castro vulpini et ejus
pertinentiis brixiensibus et dederunt nuntios perga
mensibus qui miserunt in possessionem vulpini
brixiens.et ego met tunc cum fuerunt positi in te
nutam intravi brixiens.in tenutam.et ab illo
tempore pacis infra tenui ipsum castrum vulpini
per comune brixie quiete per mensem unum et
dimidium . per comune brixie . et antequam comune
_brixie assignarct illud castrum tenendum ab aliis . et
dixit quod vidit muscos et gezum m cum sociis
tenere illud castrum vulpini per comune brixie per
annum unum .et postea vidit advocatum de brixia
cum sua societate predictum castrum tenere per
comune de brixia . et ego met tenui cum sociis meis
per alium annum secundum meam partem et die
quod.xxxvi. an.sunt vel circa id quod illa pax fuit
facta.et dixit quod a xL.an.infra comune brixie
quiete tenuit et possedit prefattum castrum per uu.
an.sicut ipse met vidit. et dixit quod ipse vidit
ipsum castrum vulpini semper ab illo tempore in
frascripte pacis infra donec yseum fuit destructum
per ipsum dom.imperator.teneri.per comune brixie
uiete. et dixit quod xxxi.an.sunt quod ipse locus
se fuit destructus per ipsum dominum imperator.et
unc pergamenses.ccperunt castrum vulpini . et te
nuerunt ipsum donec custodes per dominum Hen
ricum imper.in castro ipso vulpini fuerunt positi.
cum
Mugnianus de sancto gervasio qui habitat in
civitatis brixie iurat. dixit propter discordiam. et
guerram quam habuerunt brixienses et pergamenses .
venerunt ad pacem. et dixit quod . xxx.vi.an.sunt
quod ipsa pax fuit facta.lnterrogato quomodo scitis.
quod xxxvl. an.sunt R.bene.qui:1 vidi cartam unam
pacis et finis factam inter comune pergamens.et
comune bride . et de ipsa pace quatuor . cartis
fuerunt fieri rogate sicut in ipsa carta pacis et
finis quam vidi . et legi continetur . et ab illo tem
(l) ll medesimo spazio c'è anche nel Cod. n. l.
pore infra vidi comune brixie tenere ipsum castrum
vulpini quiete per iul.annis et plus.donec yseum
fuit per ipsum dominum imperat.destructum.luter
rogato quomodo scitis quod comune brixie tenuit
ipsum castrum vulpini per nu.an.et plus R.comune
brixie tenuit ad suam manum per mensem unum
et plus primo quam consignaret aliis.postea assi
gnavit comune brixie cuidam boneprando advocato
et sociis .et ipse tenuit.per annum..i.cnm.sociis
per comune brixie .el musca cum sociis suis per
alium annum, et butius de porta matulfi tenuit per
alium annum cum sociis.et illo anno quo butius
cum sociis tenuit . comune brixie fecit facere murum
novum qui est a superiori parte et ab inferiori
parte turris versus sero.in castro vulpini.et postea
quidam oprandus bruxiatus cum me et cum illis
de lacu et cum jacobo de yseo et cum ser guielmo
de sala et cum lafranco fratre suo et cum secca
solis et cum bonsigniore de pallazzo tenuit per
alium annum per comune brixie.et postea dedimus
ipsum castrum vulpini illi hominibus qui tenuerunt
ipsum castrum per comune brixie. et postea ipsum
castrum amisemnt.et pergamenses illud castrum
occupaverunt et. ux.annis fuerunt in sancto nazario
proximo preterito quod ipsum castrum pergamena..
occupaverunt et quod yseum fuit destructum et
combustum per ipsum dominum imperator.et ipsum
tenuerunt donec custodes in ipso castro vulpini.per
dominum imperatlienricum positi fuerunt
Archipresbiter de yseo. juravit dixit . quod guer
ram et discordiam habuerunt brixiensib.cum per
gamensibus et fecerunt iude pacem et fecerunt
finem pergamenses . brixiensilius de vulpino. tunc in
traverunt brixienses in possessionem vulpini.sed non
interfuit paci nec introitu.sed postea vidit brixienses
tenere Vet possìdere predictum castrum per annos
quatuor et plus. a xi.. an.infra et sepíus fuit in ipso
castro diversis annis ipsis brixiensibus habitantibus
possessionem ejusdem castri et vidit quod comune
brixie fecit ilii fieri quosdam muros quiete . et ita
tenuerunt et possederunt usque ad destructionem
predicti loci ysei. et redditus loci. et pertinentie et
ipso loco pertinentia habuerunt lnterrogato . quo
modo hoc scit.R.quod inlerfuit. et vidit et dormivit
et de fructibus usus fuit.
Aposazius advocatus . iuravit et testavit . quod
discordiam et guerram habuerunt brixiensib.cum
pergamensibus et inde pax fuit facta. sed non in
terfuit paci.et postea pacem factam a хь. annis infra
vidit quod brixienses tenuerunt. et possederunt ca
strum vulpini et pertinentias per annos пп . et plus
continueduterrogato quomodo scit hoc R .quod
primo anno cum aliis nobilibus custodivit ipsum
castrum nomine comunis b|‘ixíe.in aliis sequentibus
annis vidit homines euntes et redeuntes qui custo
diebant ipsum castrum per comune brixie.et fama
talis est. et quando yseum fuit destructum pergamen
ses. ceperunt ipsum castrum sicut est fama comunis.
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Petrus pontecaralli iuramento testatnr quod co
mune brixie prius pacem quam fecerunt brixiensìbns
cum pergamensibus que facta fuit a xr..un.infra
tennit et possedit ipsum castrum et pertinentias .
per annos пп .et plus continuos et postea perga
menses prius destructionem ysei cepernnt ipsum
castrum nt fama comunis est.InterogatO . quomodo
scit lloc. respondit. quod secundo anno fuit in ipso
castro et vidit custodes ibi per brixiam et aliis
annis vidit liOmiues euntes et redenntes qui custo
iliebaut ipsum castrum per comune brixie.
Albertus de flammesinis inramento testatnr. quod
interfuit paci quam fecerunt brixiensib.cnm perga
mensibus . que l'acla fuit a xi.. an.infra.et ab eo tem
pore inl`ra nu . annos continuos vidit comune brixie
tenere et possidere predictnm castrum vnlpini cum
pertinentiislnterogato quomodo hoc seit R. quod
ipse interfuit custos ipsius castri per dies xv. et plus .
et per alia diversa tempera multoties fuit in ipso
castro.et ibi vidit llouiines qui custodiebant ipsum ca
strum per comune brixie . et fama comunis talis est.
Mayfredus de bozia . inramento testatur . quod
interfnit.paci quam fecerunt brixiensib.cum perga
mensibus. que рак fuit facta a xi.. an.infra. et. ab
illo tempore infra vidit per un. annos continuos et
plus comune brixie tenere et possidere ipsum ca
strum et pertinentias.Interogato quomodo hoc scit
R.quod primo anno cnstodivit ipsum castrum per
comune brixie cum aliis bOminibus.et vidit in aliis
annis homines euntes et redeuntes ad ipsum castrum
qui custodiebant per comune brixie ipsum castrum .
Interfnerunt ad lloc aposazius advocatus.lacobus de
yseo.domofol|ns de cazago . Mayfredns butius.La-­ ‚
francns arcliipresbiter ysei.A|bertus de Flamme
finis. Albertuccins de Lacu.0prandns de curte. et
Guibertns de curte . et Magnianus де sancto ger
vasio . et multi alii.
Ego Passagnerra imperialis aule index dicta
predictorum testium in pnblicam formam una cum
Alberto et syro sociis meis redigi precepi et asser.
Ego Iacobus centnmfilii~ sacri palatii notar.vi­
sione istorum dominornm alberti et syri.et ex na
tura eorum qui libet Sectar'i 111? et passagnerre et
etiam suprascripti mayfredi snprascripta omnia au
divi cum supra turrim essem et scripsi.
XXXII.
Anno 1198, 3 ех angusti.
F о glio 39.
(inedito).
Тertia die exeunte angusti.In civitate.pergami.
In pallatin comunis pergami.dominns pellegrinus
(l) ln questo Codice n. 9 10 scritto in corsivo fn aggiunto in in
Íiciene. Atto ficiene . Vilanns collioni . et snzzus col
lioni.Iur:\verunt attendere precepta consulnm maio
rum comunis pergami. et suorum missornm unnm
vel plura precepla que eis vel alicui eOrum fecerint .
et specialiter де facto vnlpini et cel'ethelli ct coalini
et gorzoni et lierbanni ct tolius compre et adquisti
facte et facti a bruxiado per pergamenses et dicendi
veritatem sdb ipso facto de illis omnibus de quibus
eos vel aliqnam eorum ipsi vel aliquis eornm
vel eorum nuntius interrogaveritmec ipsa precepta
audii'e et attendere evitabunt.Hoc ut superius legi
tur attendent.nisi remanserit per parabolam predi
ctorum consulum Omnium vel maioris partis. Factum
est hoc . Anno Millesimo . Cent. xc . Octavo . Indi
ctione prima . lnterfuernnt ibi testes. Bertraminns de
facio. Persus not. et mizacapitus servitor comunis
pergami. Postea die ultima exeunte eodem mense
angusti proximi sequenle . Еодет loco consimile Sa
cramentnm fecernnt douiinns Bogerins de muzzo.
Petrus de Burgo (l) de scano.et Martinus Íilius petri
robacastelli. et Armenulfinus de gandino et zaninns
filius quondam dallini de castello.presentibns ibi
testibus ambroxio de petringo . servitore comunis
pergami et griffetto . et menabove similiter servitore
comunis pergami . et aliis plnribns. Postea eodem die
et loco . et presentibns testib. Oprando de sancto ale
xanilro.Guidone de marliano. et Alberto albertoni
et teutaldo де tercio.et aliis pluribus.Simile sacra
mentnm fecerunt.Armannns rapacelte et Gnitholtus
et iohannes eins nepotes.et Guilielmns similiter eins
dem armanni uepos. Postea eodem die sub pallatio
comunis pergami. presentibns testibus domino alexan
dro de LaliO.TOsabove durentnm.Gratiadeo de san
cto gervasio . et Gnilielm . de suzzo . Similiter sacra
mentnm fecerunt Albertus filins quandam guerre de
pnlteriano. et rogerus Collini . Et eodem die et loco .
et eisdem testibus presentibus.Contentus ct confes
sns fuit mazoccus de rivola quod per se et per ol
donem patrem snum simile sacramentum fecerat .
Alia die proxima preterita. sub consulibus maioribus
comunis pergami. Et insuper ibidem promisit dominis
iollanni de petringo.Lan (Lanfranco P) ventri et bru
niolo advocato . et Ugoni де murnico. et geroe cona
cii. consulibus maioribns comunis pergami . nomine
pergami . quod faciet predictum patrem sunm [irmum
et ratnm habere et tenere predictum Sacramentum.et
firmare cum ipsi consules ei petierint. Еодет д1е sub
pretlicto pallatio comunis pergami . presentibus testi
bus Girardo de mayna. et Ambrosio de petringo . ac
iohanne regiapanis . et Guillielmo de snzzo.Similiter
sacramentum fecit. Guidottus petrucoli. Postea altera
die proxima sequente.Sub porlicu sancti vincentii .
Oldus pater mazochi lirmavit ea que predictns mazo
chus fecit suo nomine. Et insuper ibidem parabolam
dedit et virtutem suprascripcto mazocho nt faciant
refutationem et ea omnia que consulibus comunis
pergnmi placnerit.in predicto et pro predicto facto
vnlpini et ceretlielli et coalini et gorzoni et herbani
terlinea da altra mano: nel Cod. n. I manca. (l) Nel cod. n l: de Burgo Sancte de Scano.
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et lotius suprascripte compre et adquistì et circa
illud faclum.Testes ibi erant.Bertramus de rivola .
et butinus de curtenova. et bonomus buslegalli. Die.
kal .setembr. Postea eodem die lial. setembr . et eo
dem loco.simile sacramentum fecit adobatus de cur
terezze.et Arditio ficiene. presentibus ibi testibus
predicto bonnumo ct rogerio Íilio nigri de brivio.
et columbo de muzzo.ltem eodem et loco . et pre
sentibus petro gaxappe. et petro de cambra et vi
tali de pinzeno et aliis pluribus . Simile sacramentum
fecerunt.Baxacomes de scano et iohannes de Walla
et adelaxsius peterciuus illius quondam soldanni. po
stea eodem die sub porticu sancti vincentii. Simile
sacramentum fecit girardus {ilius quondan rogerii
de billa. presentibus testibus jacobino de castoldo et
carera de bonate . et magistro nigro de membro .
Item eodem die sub predicto pallatio comunis per
gami. consimile sacramentum fecit magister adelaxie
presentibus testibus oprando de sancto alexandro.
et; Basacomite de scano . et magistro nervo et mo
naca servitore . Item postea die mercurii proxima .
scilicet secunda iutrant.septembr.in prefato pallatio
comunis pergaiui.simile sacramentum fecit albertus
de rivola . presentibus testibus rogerius de muzzo et
basacomite de .scano. Eodcm die et loco et eisdem
testibus presentibus . simile sacramentum fecerunt la
francus de biifa et adam ejus frater. Item postea eo
dem die in predicto pallatio.presentibus domino ro
gerio de muzzo et dom.a|berto Vasconi et iohanne
alberici. et alberico filio quondam comitis de arena .
Consimile sacramentum fecit girardus Íilius quon
dam.iohannis de laturre pro se el. fratribus suis .
Eodem die et loco et presentibus testibus: iohanne
de zoppo et bertramo rapacii et vitali de pinzeno
et domenichino (l) filio Waschetti (9) de vince. et
magistro parvo.Consimile sacramentum fecit iohan­~
nes filius quondm.pelringini de petringo liabiaticus
quondm . domini oprandi de petriugo . Facta sunt
omnia predicta sub predicta indictione.Scilicet A .
D. Millesimo Centesimo . Nonagesimo . octavo . Indi
ctione prima. et plures carlulas uno tenore de om
nibus predictis fieri rogaverunt.
Ego iohannes Valcosii L3) sacri pallatii not. in
terfui et rogatus Scripsi.
XXXIII.
 
Ann. H98, 2 intr. septembr.
 
Foglio 32 VBI'SO.
(inedito)
Secundo die intrante mense setembr.In civitate
pergami.In pallatio comunis pergami. Oldus filius
quondm . mazochi de rivola. et mazochus eius filius
(l) Nel cod. n. i: Danichino.
(î) Nol Cod. n.1: Guaschetti de viale.
(3) ld. Vaschoni.
constituerunt albertum iudicem filium Guidotti pe
trucoli de rivola suum missum et proruratorem .
refutandi totuln hoc . quod eis pertinet aliquo modo
in adquisto sive compra qdam facto et facta a io
hanne qui tlicebatur brusciatus per mazochum patrem
quondm. ipsius oldi. et faciendi per omnia et in to
tum . ad plenum ipsam refutationem secundum quod
concordia est inter pergamenses et brixienses nuper
facta. et perÍiciendi omnia necessaria et utilia ad hoc
super ipso pothere toto. Videlicet. vulpini. cere
thelli . et coalini fanis et totius cortis de gorzono .
tam in montibus quam in plano tam in castris et
turribus quam que de foris .tam divisis quam_co­
munibus usibus et conditionibus. et lionoribus eidem
bruxiato tempore illius adquisti pertinentibus ab
utraque parte ollei eisdem locis suprascriptis et cur
tibus eorumdem locorum pertinentibus. а sancto
mauritio usque ad herbaunum. ita ut ipsum arban
num continebatur in hac constitutione procuratoris
cum suis conÍinibus. Ibique ipse albertus iilius Gui
dotti petrucoli illam procurationem et illud manda
tum suscepit. Testes ibi interfuerunt dns. Rogerius
de muzzo . et adobatus de curtercze . et Ambrosius
de petringo . et Lafrancus de medimonaco . et Gan
dinellus servitor comunis pergami.
Eodem die et loco et presentibus testibus do
mino Rogerio de muzzo .et ZauturniuoU) gaytti et
ambrosius de petringo servitore comunis pergam
et iohanne adelaxie . pellegrinus faciane . et Acto (9
ejus nepos costituerunt arditionem filium ipsius pel
legrini eodem modo et per omnia et ad plenum
suum missum.et procuratorem facieudi et perficiendi
quantum ad suas partes omnia utilia et necessaria
ad hoc (3l superius continetur. qui Arditio ibi illud
mandatum et illam procurationem suscepit. Eodem
die et loco et eísdem testibus presentibus.Vilanus
Colionum et suzzus et Guilielmus eius fratres.eodem
modo et per omnia et ad plenum constituerunt et
fecerunt rogerium Íilium quondam ugutionis colioni
suum missum et procuratorem faciendi et perficiendi
quantum ad suas partes omnia utilia et necessaria
ad hoc quod superius continetur. qui rogerio ibi illud
mandatum. et illam procurationem suscepit . ‘Eodem
die et loco et eisdem testibus presentibus . Vilanus
colionum et suzzus . et Guilelmus . eius fratres. eodem
modo et per omnia et ad plenum constituerunt el.
fecerunt rogerium lilium qm Vgutionis colioni suum
missum. et procuratorem faciendi et periiciendi quan
tum ad suas partes Omnia utilia . et necessaria ad
hoc quod superius continetur .qui lìogerío ibi illud
mandatum et illam procurationem suscepit* (4) qui
suscriptus Vilanus ibi contentus et confessus fuit.
quod michi habebat ad dicendum vel ad requirendum
in infrascripta . nec pro suprascripta compra . nec
in parte nec pro parte illius compre . Eodem die
(l) Nel Cod. n. l: Zanterino.
(2) id. то.
(3) ld. ad hoc quod super.
(4) Tutto ciò che trovasi fra i due * sembra ripetizione dell'an
tecedente periodo fatta dall’amanuense.
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et loco et eisdem testibus presentibus. iohannes et
Guillelmus. et Guidottus rapacelte fecerunt et co
stituerunt ad manum rapacelte patruum suum suum
missum et procuratorem faciendi et perficiendi quan
tum ad suas partes omnia utilia et necessaria.ad hoc
quod superius continetur. et ipse Armannus ibi illud
mandatum et illam procurationem suscepit . item
eodem die et loco . et eisdem tu testibus presenti
bus. Albertus adobatus filius quondam adobati de
curterezze. et Lafrancus et Girardus fratres filii qdam
rogerii de biffa fecerunt et constituerunt adaminum
filium infrascripti rogerii de biffa suum missum et
procuratorem faciendi et perficiendi quantum ad suas
partes omnia utilia et necessaria ad hoc quod su
perius continetur.qui suprascriptus adam illud man
datum et illam procurationem suscepit.item eodem
die et loco et eisdem testibus presentibus pater am
brosium de petringo.martinus filius qdam petri ro
bacastelli habiaticus ottonis de (il Lalio qui dicebatur
robacastellus . et тау/жди: adelaxìe habiaticus
quondam ardrici adelaxie pro se et pro obizone pa
truo suo fecerunt et constituerunt dominum iohan
nem de petringo suum missum et obizonis et pro
curatorem faciendi et perficiendi quantum ad suas
partes omnia utilia.et necessaria ad hoc quod supe
rius continetur.qui iohannes de petringo ibi illas
procurationes. et mandata suscepit.Siiniliter Arme
nulfus filius quondam zamboni de gandino ed habia
ticus qdam iohannis de gandino pro se et pro ca
niano patruo suo et pro gratiolo consanguineo suo .
constituit prefatum dominum iohannem de petringo
suum et ipsius caniani et gratioli missum. et pro
curatorem faciendi et preficiendi quantum ad suas
partes omnia utilia et necessaria ad hoc quod
superius continetur.qui iohannes de petringo ibi
illam procurationem et illud mandatum suscepit.
ibidem prefatus mayfredus promisit ipsi iohanni de
petringo sub pena dupli faciendi predictam obizonem
habere firmum et tenere firma et rata ea omnia
omni tempore que ipse iohannes pro ipso obizone
fecerit super hoc facto et negotio . et faciendi
ipsum obizonem firmare ea omnia arbitrio sapientis
hominis si necesse fuerit.Similiter Armenulfus de
gandino eidem iohanni de petringo promisit sub
pena dupli faciendi et perficiendi prelatum canianum
et gratiolum habere et tenere rata . et firma omni
tempore ea omnia que ipse iohannes de petringo
pro ipsis caniano et gratiolo super hoc facto et
negotio fecerit et faciendi ipsos canianum et gra
tiolum firmare ea omnia arbitrio sapientis hominis
si necesse fuerit.Postea eodem die et loco . et pre
sentibus testibus domino rogerio de muzzo et alberto
vuasconi et iohe. Alberici et alberico filio qm comitis
de arena.Girardus filius qm iohannis de la turre
pro se et pro fratribus suis.eodem modo per omnia
et ad plenum fecit . et constituit dominum iohan.
de petringo suum missum.et procuratorem faciendi
et perficiendi quantum ad suasopartes omnia utilia.
(l) Nel Cod. n. l: ejusdem.
(i) Lo scritto in corsivo manca nel cod. n. l.
et necessaria ad hoc quod superius continetuniit
ipse iohannes illam procurationem et illud manda
tum suscepit.lbidem prefatus Girardus promisit ipsi
iohanni de petringo sub penam dupli faciendi pre
dictos fratres suos habere et tenere firma et rata
ea omnia omni tempore que ipse iohannes pro ipsis
fratribus . Sirardus fecit super hoc facto et negocio
et faciendi ipsos fratres girardi firmare ea omnia
arbitrio sapientis hominis si necesse fuerit.Eoclem
die loco et presentibus testibus ambrosio de pe
tringo . et iohanne de zoppo . et bertramo rapacii
et vitalino de picenno. et domenichino de vuazzo .
iohannes filius qm petringini de petringo . eodem
modo et per omnia et ad plenum fecit et constituit
dominum iohannem de Petringo suum missum . et
procuratorem faciendi et perficiendi quantum ad
suam partem omnia utilia et necessaria ad hoc su
perius continetur.qui suprascriptus iohannes de pe
tringo consul . illud mandatum et illam procuratio
nem suscepit.ibi. Et plures cartule.uno tenore de
omnibus predictis fieri regale sunt.
Facia sunt omnia predicta. An . Dom . Millesimo
Centesimo nonagesimo octavo . indict.prima.
Ego iohannes Valcosii m sacri pallatii not.Inter­
fui et Rogat.Scripsi.
XXXIV.
_..
Ann. 1192, 2 ostobre.
Foglio 34.
inedito L9).
In noie domini amen.Anno dominice incarnat .
Millesimo Centesimo Nonagesimo Secundo. Indictíone
decima. In castro vulpini. Die veneris secundo mensis
octubr . Dominus Albertus . Adegerii imperial . anle
judex consilio et parabola domini Syri Salinbene et
passaguerre de mediolano sociorum suorum imper.
iudicum.Quibus a domino Henrico dei gratia roma
norum imperatore. et semper augustus commissum
fuerat et per debitum fidelitatis iniunctum ut si
cognoscerent episcopum brixie vel comune illius ci
vitatis a quadraginta annis infra per plures annos
habuisse possessionem vulpini et eius pertinentie.
illam possessionem illius castri.et pertinentie adiudi
carent.et eos in corporalem possessionem ejusdem
Castri, et pertinentie ad inducerent (3). Quibus etiam
litteris hoc expressim continebatur. ut si iam dicti
scirus et passaguerra in aliquo dissentirent.Albritio
domini Alberti et eius sentiente (4) stare tenerentur .
(I) Nel Cod n. I: Guaxcom'.
(i) L'Odorici ha pubblicato un brano di questo documento a pa
gina 75, vol. Vl` delle Stor. Bresciana, avvertendo che fanno seguito
le lettere imperiali di Enrico ai suoi messi, pel processo di Volpino,
ma egli non le ha pubblicate, per cui si ritiene inedito.
(3) lnducerens - nel cod. n. 9 è stato aggiunto in margine; nel
cod. n. i è al suo posto.
(4) Benlìenle — Cod. n.l -- Sentencia.
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et illa observare . que omnia ex tenore litterarum
iam dicti dom . impcrat. manifeste apparebant visis
testis pluribus comunis brixie quibus manifeste pro
baverunt quod possessionem castri vulpini et perti
nentie.a xL.annis infra per plures annos habuerint .
viso quoque instrumento finis quod a xL.annis
infra pergamense de castro vulpini et pertinentiis
brixiensibus fecemnt.iol1anni de guxiacho.et Cal
cerio de calcaria.Sindicis comunis eiusdem civitatis .
possessionem iam dicti castri vulpini et pertinentie
adiudicavit .et eos in corporalem eiusdem castri et
pertinentie induxit possessionenLlSt claves tam tur
ris quam dugnionisfll et castri eiusdem loci. Со
miti azoni et Guilìelmo domino Oriane . et Miloni
de grilfo. et petro petenalupo. consulibus brixie
in concordia iam dictorum sociorum suorum tra
didit.
Et littere autem quas suprascriptus dominus im
perat.super facto possessionis vulpini ct pertinentie
iam dictis domino alberto et sciro salimbene et
passaguerre misit sunt hee.
H.(Henricus) dei gratia romanorum imperat.et
semper augustus . fidelibus suis Sciro de papia.et
passaguerre mediolan . gratiam et bonam voluntatem .
causam possessionis que vertitur de castro vulpini .
et eius pertinentiis inter episcopum brixie et co
mune eiusdem civitatis . ex una parte . et comune
pergami et capita vulpini ex altera. vestre expe
rientie duximus committendam.Mandamus itaque
vobis et sub debito fidelitatis precipimus ut cum
ab episcopo predicto et comune brixie vel ab uno
eorum fueritis requisiti seu ab alia parte.causam
ipsam cognoscatis et nostra auctoritate decidatis
omni recusatione remota nulla commissione facta de
predictis rebus obstante nullis etiam litteris obstan
tibus.
H.dei gratia romanorum imperat.et semper au­
gustus.Pidelibus suis.Sciro papiensis et Passaguerre
mediolanensis gratiam suam et omne bonum. Super
causa possessionis vulpini quam vestre discrectioni
commisimus vobis sub debito fidelitatis districte
percipiendo mandamusllt si episcopum brixiens.vel
comune brixie.a xr. . annis infra per plures annos
alterum eorum seu ipsos possessionem habuisse con
stituit.ei vel eis possessionem adiudicetis infra.“ .
dies.Et in possessionem corporalem inducere non
diiferatis.omni occasione remota.et impedimento
cessante.Salvo iure proprietatis utrique parti. quod
(l) nngnionl- - dal Lat. Domus juncta anticamente si scriveva
Damjone; era una torre isolata, come la dicono i Dizionari, ma era
circondata da più corpi fabricati e più o meno fortificati. Ordina
riamente cra di forma rotonda o poligona, disposta o collocata in
modo da essere difesa, quantunque tulto l'intorno fosse occupato
dal nemico. Era insomma l'àncnra di speranza, e l’u|timo rifugio
degli assedialì. ln un alto del uso è accennato un Dangone del
caslello di Losene vtin Valle camonica) che era, scrive G. Rosafuna
torricella francese (Demon), egual nome è portato ancora da una
frazione di Corna (Ваней). Dungen, Dungeonem ­ ln villa vero:
Rex habet castellum quoddam supra castellum autem unum Dun
geonem. (ш; Canam.
si alter verum quod non credimus dissenliret. Alber
tum Ferariensis Adegerii vobis adiungimus cuius
sententie stetis.Et suprascripta adimpleatis.Supra
dicta vero omnia a vobis observari precipimus.et si
pergamenses huic cognitioni aliquo modo substra
xerint recusatione cessante
H.dei gratia romanor.imper.et semper aug.
fideli suo alberto adegerii gratiam suam . et bonam
voluntatem.causam possessionis vulpini cum suis
pertinentiis.fidelibus nostris Sciro papiensis.et pas
saguerre mediolan.commissimus que vertitur inter
Brixiens.et episcopum brixie ex una parte.et perga
mens. et capita vulpini ex altera.Et si dissenserint .
te . tercium eis adiunximus. Cum g (sie) ab aliqua
partium fueris requisitus vel ab utroque vel altero
ipsorumffibi sub debito fidelitatis precipiendo man
damus.ut te eis adiungas. et si cognoveris episcopum
brixiens.vel comune brixie.a xeannis infra per
plures annos possessionem habuisse . ei vel eis pos
sessionem adiudices . infra . xv. dies. Et in posses
sionem corporalem inducas. remota nostra que ibi
est custodiadit predicta omnia adimpleas et iam si
pergamenses huic congnitioni se substraxerint omni
recusatione.et excusatione cessante.Predicti vero
dominus Albertus et Scirns et Passagnerra banc
cartam fieri preceperunt ut supra.
lnterfuerunt Aposazius advocatus . Iacobus de
Yseo . Domafollus de cazago. Mayfredus butii.Lafran
cus archipresbiter ysey. Albertus de flamisinis. Alber
tucius de lacu.oprandus de curte.Guilbertus de
curte.Magnanus de sancto gervasio.lohannes de
bonefatio de civitate mutiua.et pultronus de Guia
lardis ll) de ver.tesles
Ego Mayfredus civitatis papie imperial.aule not.
interfui et hanc carta (i). precepto suprascriptorum
Alberti et Syri et passaguerre Scripsi.
xxxv.
Foglio 34 verso.
Ooollcl (3).
In Xpi nomine Die Mercurii.vu.jntrante octu
bris.In episcopatu brixie . penes aquasonam super
ripam in castrum sancti Georgii.et castrum sun
cini.presentibus domino Arditione pontiscaralis .et
domino henrico de martinengo et dom. oprando gle
role.et domino Anselmo sancti gervasii.et dom.bel
loto habiatico.et dom.alberto sancti gervasii.et ga
liotto tetocii de castro sancti ceorgiLet wazo de
(I) cnimnn- - Cod. n.1 — Guiarlandil.
(i) Nel Cod. n. l: carla royal.
(3) Anche questo pubbl. dall'Odorìci a pag. 85, t. vll, delle St.
Brel. ommeltendo nomi e con qualche variante.
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caloraza . et lafranco de pontollio . et alberto de
castegnetholo.et ognabeno filio aroldi de pontesello.
et zanebello walengi.et dom.withotto de yseo.et
donLMayfredo de mathegnano et aliis plurib.Piog.
test.ad interrogationem destructionis pon tium factam
per dominum albertum dom . Ranze consulem maiorem
comuni brixie.et per dom.lafrancum de salis am
baxatorem eiusdem comunis nomine et vice ipsius
comunisfllale responsum dederunt dominus berne
rinsY Mastalius consul majorum comunis cremone .
et comes albericus.et dominus iohannes baiamundi
index ambaxatores comunis cremone. profitendo.s.
pontem de gremono esse et stare pro comuni
brixie . et quod destrueret vel faceret destruere
illum pontem ad voluntatem comanis brixie. et quod
non remanebat nisi propter- guerram et bricham
quam modo habebant cremonenses quod non facie
bant destructionem pontis. et dicentes quod si
frigus eveniret vel eveniet in hac yeme quod cavel
cate (sie) sue cessabunt.et non fient ita.quod facient
destruere illum pontenLlSt ita concordes steterunts
et fuerunt et inter se convenerunt unanimiter Con
sules utriusque civitatis.
Actum est hoc Anno domini M.cc.xv.indict.
tercia.Ibi Interfuere dominus Raynerius de Claris
et dom.obertus de cavelcani de logrado testib.
Ego Marlinus cremosanorum de cocallio sacri
palat. lnterfui.
XXXVI.
1192 . 23 giugno (l).
Foglio 35.
Pl'ivile ium concessionis acte comuni Brixieg
per Dom. Imp. Íkm'icum'tï).
(lnedito).
In Xpi nomine . Die Martis
mense junii.
In Pallatio comunis brixíe . In presentia horum
hominum quorum nomina inferius scripta sunt.
lecta est cartula hec cartula pacti . et concordie
vn) . excunte
(t) Nella illustrazione al Liber Potherís di A. valentini più volte
mentovata, a pag. 32 viene espressa l’opìnione che questo documento
deve essere del tl93 anzichè del 1199. Basta riflettere che questa
convocazione e deliberazione consigliare è avvenuta 1’8 ежите
junii, cioe dopo la concessione del primo diploma cbc porta la data
vl kal. angusti, cioè il 2'/ luglio 1:99. Quindi è naturale che non
si poteva discutere nel giugno ciò che era stato concesso nel luglio,
senza ammettere Vanno susseguente.
(î) ll titolo di questo documento è erroneo: il contesto lo dimo
stra chiaramente. Titolo che trasse in inganno parecchi, e tra questi
l’0dorici, il quale scrive : u ll Biemmi lo lascia nella penna, il Bravo
к lo ha malamente interpretato. Singolare per altro, che nessuno
a ci dia completo un documento di tanta importanza, e che mentre
a il Bravo iucolpa l’Astezati, che non ci dia le firme, egli poi non
a ci rechi li sessantasette (sie) bresciani i più cospicui che, a prin
к cipiare dai Consoli, quell’atto disaminavano in pubblico aduna
domini Henrici romanorum imperatoris et brixien
sium que sic incipitur et legitur.
In nomine Domini . Nos Henricus . dei gratia
romanor.imperator. confirmamus brixiensibus omnes
concessiones quas in tenore pacis eis fecimus . In
super concedimus Brixiensibus . omnia regalía que
imperium habet in episcopatu brixiensi seu iuris
dictione vel districtu brixie . Scilicet infra hos con
fines . In tota curte et territorio Mosi ab utraque
parte flumine ollii et a curte et territorio mosi
in susum sicut fluit flumen ollii usque pallazolum
et in ipso flumine . et ripis eius versus brixiam et
terram brixianam . Et in omnibus locis et castris
et burgis sicut extenduntur curte et territoria loco
rum brixiensium ab utraque parte ollei . et in curte
et territorio mure . et in curte et territorio palla
zoli.Et a pallazolo in susum usque ad lacum Yses .
unde fluit ollium versus brixiam . Et in ipso flu
mine et ripis ejus versus terram brixianam, et inde
supra per totum episcopatum brixic usque ad da
legnum.et per totum territorium eius. Et a da
legno in omnibus locis et castris et burgis que
distringunturi per civitatem brixie . et curtibus et
territoriis ipsorum locorum usque lemonum.et a
lemono ad pozelengum. et a pozelengo usque ad
guiditiolum et a guiditiolo usque ad mosum . et in
aliis locis que distringuntur vel distringebantur per
civitatem brixie ubicumque fuerint in terra et in
aqua eo addito ut si in predictis locis vel infra
predictos fines a glorioso patre nostro federico bone
memorie romano imperatore vel a nostra clementia
vel ab eo qui a nobis aliquod datum vel scriptum
factum fuerit de predictis regalibus brixiensibus non
obsit de quibus qui adquisivit non habet publice
possessionem non violentam non clandestinam. Ab
hac concessione excipimus omnia feuda et beneficia
antiqua seu a patre nostro vel a nobis concessa
de quibus ille qui adquisivit manifestam habet
possessionem non clandestinam non violentam.h1t
excepto fodro regali quando aliquis successor noster
profecturus est romam per corona suscipienda ab
his qui solent et debent predictum fodrum dare.
Et exceptis appellationibus secundum quod in forma
pacis continetur . Pro predictis autem regalibus que
eis in pace non concessimus et nunc concedimus
dabunt nobis vel nuntio nostro in civitate brixie in
proximis kall. martii et a proximis kall. martii in an
tea singulis annis pro censu. . . . . libr. imper. ad ma
« mento. v È singolare, diremo, come il cav. F. Odorici, indefesso
raccoglitore di patrie memorie, lamenti che nessuno abbia dato
completo il Privilegio di Enrico Vt, cd egli poi invece di supplire
all’allrui difetto, pubblicandolo nella sua integrità, ci dìa la tradu
zione di qualche brano di questa adunanza consigliare di „(шпи
:eue cittadini bresciani qualiticandola per il Diploma di Enrico Vl,
il quale non contione i nomi dei '1'7 consiglieri da lui lamentati ,
omessi dal Bravo. ln fatti questo documento è un'adunanza consi
gliare in cui fu letto, discusso ed approvato il secondo Diploma di
Enrico Vl, ma che non è e non può essere il Diploma stesso. -
Vedi la Prefazione. ll titolo è scritto in rosso uguale in entrambi
i Codici, ed è ripetuto nel margine di destra in ambidue: nel Cod.
n. t dallo stesso amanucnse con inchiostro nero Privilegium et con
cessione: comuni bn'Iie per dom. henricum: nel Cod. n4 9 con ca
rattere del xlv secolo Privilcgium Imperat. Henricum civitat. Briríae
сопсесшт an. 1199.
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iorem autem fidei et gratie nostre plenitudinem. et
eorum cautelam et securitatem. Talem cum brixiens .
inivimus pactionem que iuramento hinc inde firmata
est. Juravit H. (Henricus) parabola in anima nostra
quod nos manutenebimus civitate brixie et adiuva
bimus brixiensibus :mantenere omnes supradictas
concessiones et confirmationes et possessiones iura
et iusticias et rationes . Et si quas possessiones iura
et iustitia et rationes amiserunt vel amiserint . eos
adiuvabimus bona fide recuperare. Et adiuvabimus
eos contra omnes civitates loca vel personas lom
bardie. marchie et romaniole. Па ut pro speciali
negotio papiensium non faciamus guerram brixien
sibus nec pro speciali negotio brixiensium teneamur
facere guerram papiensibus .Si vero papienses ad
iuncti sunt vel adiunxerint se alicui civitati loco vel
persone adiuvabimus brixienses contra papienses .
Nec faciemus aliquam societatem.cum aliqua стиляг
loco vel persona lombardie marchie vel romaniole
Sine parabola omnium consulum brixie vel maioris
partis. Salvis pactis mediolaneusium et piacentino
rum que fecimus cum eis. Juraverunt brixienses
quod bona fide adiuvabunt nos manutenere impe
rium in lombardia . marchia . et romaniola . et pos
sessiones iura iustitias et rationes quas habemus in
lombardia . marchia et romaniola. Et specialiter
terram comitisse quondam Matildis . Si quas et
possessiones iura iustitias rationes in predictis lo
cis et quod de terra quondam comitisse matildis
ammisimus bona fide adiuvabunt . nos recuperare.
contra omnes civitates loca vel personas lombar~
die marchie et romaniole . Eo tenore ut si nos
quod pro nobis licere nolumus aliquando contra
concessiones et promissiones fartas civitatibus lo
cis vel personis societatis venire voluerimus non
teneantur brixienses . hoc sacramento ad hoc nos
adiuvare . Nec aliquam societatem specialem faciant
cum aliqua societate. civitate . loca vel persona
lombardie . marchie et romaniole sine nostro con
sensu. Item consules et credentia iurabunt quod
bona fide dabunt nobis rectum consilium cum pe
cierimus per nos vel per nostrum certum nun
tium vel per nostras litteras nec per fraudem se
substrahent quin illud dent. Hoc etiam sacramen
tum facient omnes brixienses a decem et octo an
nis supra et a Lxx infra. qui generalia sacramenta
facere consueveruut . Et si qui non fecerunt pro
pter minorem etatem iurabunt infra quinquenium
si requisiti fuerint . Et renovabunt singulis decenniis
hoc sacramentum etiam illi qui fecerunt si requisiti
fuerint.Autem predicta cartilla lecta et cum suis
capitulis diligenter audita omnes infrascripti a do
mino Wilielmo de donna oriana vice et nomine do
mini Azonis comitis de moso et domini Milonis
grilfonis seu aliorum suorum sociorum consulum
comunis qui ituri essent ad dominum imperatorem
ad infrascripta perficienda. . . . . interrogati respon
derunt et dedernnt ei domino Wilielmo consuli co
munis et dictis aliis eins sociis qui ad dominum
nostrum imperatorem ire debent pro ipsa concordia
facienda parabolam ut ea faciant et compleant et
sacramento firmare debeant. Et si predicta sine alia
adiuncta que infrascripta invenietur perfici non
possent illam adiunctam cum suprascriptis perli
ciaut.nec propter adiunctam dimittant quin illud
faciant . Quo adiuncta talis est. Eas autem conces
siones quas in tenore pacis fecimus et nunc faci
mus . Cum iustitia et ratione adiuvabimus eas
manutenere . Nomina autem illorum qui supradictis
interl'uerunt et parabola domino Wilielmo sicut
dictum est dederint. Sunt hec
Baiamundus de manduchasinis.
Maurus bulgarellis.
Bellottus cichamice.
Brochognonus de grumethello.
Johannes de guxiacho.
Boxader de salodo. ­
Albertus quinciani.
Ranzerius de porta.
Teutaldus de muscolinis.
Ugutio de bassaguerra.
Boxader (le pontecarali.
Johannes de urgnano.
Aymo de aymonibus.
Anselmus de porta.
Jacobus de calepio.
Mario de pallatio.
Jacobus de alckeriis.
Ottobellus de pontecarali.
Mayfredus advocatus.
Bonacursus domine cerude.
Lafrancus de martinengo.
Jacobus de gavardo.
Johannes Baiamundi de candetbino.
Martinus petenalupi.
Bruxiadus de lecapeslis.
Basalinus.
Vitalis de malclavello.
Albertus de capriolo.
Johannes de cocallio.
Imblavatus.
Wibertus iudex de logrado.
Ribaldus de salis.
Landulphus scanamoier.
Biatta de pallatio.
Apostazius advocatus.
Albertus galbardus de martinengo.
Lafrancus tasche. ’
Withottus de pontecaralli.
Mayfredus buccii.
Obizo de ugonibus.
Hemanuel de concesio.
Comes Wifridus de martinengo.
Manduchasinus de manduchasinis.
Bonapax faba.
Obizo de pontecarali.
Bocatius de manervio.
Warinus tonsi.
Johannes bocrardus.
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Magnanus де sancto gervasio.
Johannes bernardi.
Girardus gisulfns.
Agiullius de cacallio.
Oddo advocatus.
Giroldns de Salis.
Wido de porzano.
Lafrancus de Salis.
Lafrancus de lavello longo.
Inverardus de gnxiacho.
Marchesium occanonum.4
Berardns index.
de donna aicarda.
Carnevalns de codeferro
Lafrancus testa de pontecarali.
Botilia de pontecarali.
Alberto index de prato alboino.
Raymundns de monteclaro.
Willelmus de muscolinis.
Petrus causidicus de pontecarali.
Brixianns leo.
Biaquinus causidicus disinciani.
Stephanus boccardus.
Girardus de cruce.
Desiderins index de porta s. Andree.
Oprandus de martinengo.
Jacobus de siccasolns.
Girardus de bornado.
Gandnlphus de castello.
Girardus prandonum qui dicitur scotatus.
Isti vero sunt consules qui eandem parabolam
dederint prenominatis consulibus sociis suis pro se .
Johannes faba . Albertus de lavello longo . Petrus
‚ petenalnpi . Azo confanonerins.
Actum est hoc. Anno dom. Millesimo. Centesimo .
uonagesimo secundo . Indict . x .
Ego petrus brognolns dom . federici imperatori
notar. et a rege Henricus index ordinarins factus
ac missus regis conslitutus. hiis Omnibus interfui
et parabola iam dicti domini Wilielmi hanc Scripsi.
XXXVII.
._1-_
1156 . 2 intr. aprilis (l)
Fol. 36 verso.
Refutatio et finis facta per' pezaccam de bernardo
domino Raymundo episcopo brixien . et comuni
briœie de eo quod Ízabebat in castro Vulpini et
cualini et cerethelli de emptionefacta a bruxiado.
(inedito).
In Christi nomine Die lune qui est Secundo
(i) Questo documento è una identica ripetizione del Носит. XXV,
a fol. î'ì verso, salvo il nome di Pezacca invece dì Gandinelli , e
intrante mense aprilis . In civitate pergami . Pre
sentia hornm hominum quorum nomina 'subter
legitnr . Per lignnm quod in suis manibus tene
bant . Peiacca de bernardo fecit (inem et refuta
tionem in magistrnm malapartem et in presbiternm
syrnm vice et nomine doin . Raymundi brixiens .
episcopi . et vice et nomine comunitatis brixie .
nominatim de castro vulpini et cualini et cerethelli
et eorum territoriis. et nominatim de toto eo in
integrum quod ei pertinebat in predictis territoriis
in integrum . de tota emptione facta a brnxiato
sicuti ipse bruxiatns tenebat per octo dies ante
quam vendidisset et de omnibus dampnis et inin
riis et maleficiis per comune civitatis brixie vel di
visum sen eins partem sibi illatis quoquo modo
et nominative de precio adquisitionis . Ео vero
modo fecit banc [inem et refutationem quod ipse
et sui heredes neqne per se . neqne per suppo
sitam personam non debet predictum episcopnm
vel suos successores seu comunitatem brixie vel
divisuin seu eins partem‘de hac hora in antea
qnoquo modo de predicta fine et refutatione ne
qne de predictis locis inquiet-.1re seu molestare ne~
que per vindictam faciendo lamentatione alicui
civitati . seu spirituali vel seculari persone . sed
semper tacitus et contentns in hac fine permanere
debet . et si in aliqno tempore contra hanc [inem
et refutationem facere presnmpserint. vel tempta
verint . vel si apparuerit aliquid datum seu scri
ptum vel factum quod in aliam partem dedisset
vel fecisset et clarum fuerit factum et non expe
dierit . tunc obligavit se et suos heredes composi
turum nomine pene preilicto episcopo vel eius
snccessoribus ac comunitate brixie . Centum xxv
librar . bonor . denar . veteris monete et post penam
solntam maneat hec finis et refutatio in suo ro
bore. Ibi vero in continenti Pezacca inravit ad
Dei evangelia in perpetunm predictam linem et
refutationem nec unqnam impediet episcopum brixie
nec successores snos neqne comunitate brixie de
prenominatis locis . sed in perpetuuni tacitus et con
tentns permanebit.
Eodem modo Lafrancus adelasius fecit predictam
finem et refutationem de prenominatis locis nt ре—
zacca. et sub eadem pena et eodem modo per
sacramentum firmavit.
Aclum est hoc .Anno dom . м . с . Lvl . In
dictione im.. Interfuerunt Lafrancus Rascapellis .
Rogerius et Gigns, et Zanebonus notar . et Girardus
de castello test.
Ego Conradus .
rogatu genitoris mei Gnidonis bracii qui interfuit
Scripsi.
notar . dom . imperat . friderici
qualche variante di nessuna importanza.
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xxxviii (l).
1156 . xix. kalend. aprilis
Foglio 37.
Refutatio et _ /ìnis [йога capita vulpini domino Raj
munrio episcopo brixiens. et comuni briœie de
castro vulpini et coalini et cerethelli de emptìone
facta a bruxado.
Lupo (i).
In Christi nomine die mercurii. qui est duode
cimus kalendarum aprilis . inler muram et telgatum
non longe ab ecclesia sancti Michaelis . presentia
religiosorum abbatum.scilicet. de astino et de valle
alta et prioris de pontida et prepositi sancti petri
in oliveto . et archipresbiteri maioris ecclesie . et
aliorum multorum . capita vulpini . scilicet. Вег
tramus ficie . et suzo culionus . Hermannus rapazelia.
Guithottus de castello . teutaldus de muzio . ac La
francus lazaronus . Guilielmus de rivola . Guilielmus
de grotta . fecere finem et refutationem in manus
domini Pmaymundi episcopi venerabilis brixiensis epi
scopi vice et nomine Brixiensis ecclesie . et in manus
consulum brixiensium vice populi et comunitatis
brixie nominatim de castro vulpini . et cualini et
cerethelli . et eorum territorium in integrum Et de
tota emptione facta a bruxiado sicut ipse bruxiadus
tenebat per octo dies antequam vendidisset . et de
omnibus dampnis et iniuriis et maleficiis per comune
civitatis brixie vel divisum seu eius partem sibi illatis
quoquomodo et nominative de precio acquisitionis
Ео videlicet modo fecere hanc finem et refutatio
nem quod ipsi et sui heredes . neque per se.neque
per suppositam personam non debent predictum epi
scopum . vel eius successores seu comunitate brixie .
vel divisum . seu eius partem de hac hora in antea
quoquomodo de predicta fine et refutatione inquie
tare seu molestare.neque per vindictam faciendo vel
lamentationem alicui civitati . seu spirituali . vel se
culari persone . sed semper taciti et contenti in hac
fine permanere debeat . et si in aliquo tempore con
tra hanc finem et refutationem facere temptaverint.
vel si apparuerit aliquod datum seu scriptum vel
factum quod ex inde in aliam partem dedissent aut
fecissent . et clarum factum fuerit . et non expedie
rint tunc obligaverunt se nomine pene se suosque
heredes componituros nomine mille libras argenti
denariorum veteris monete predicto episcopo vel eius
successoribus ac comunitati brixie . et post penam
solutam maneat hec finis et refutatio in suo robore
Ibidem vero incontinenti consules pergami scilicet
(l) Questo documento è uguale a quello che sla a fol. eo verso,
n. ХХН, se non che in questo alcuni nomi propri sono differentia
m maggior numero.
(й) ll Lupo nel Cod. Dipl. Bergom., t. Il` col. 1139, lo diede alla luce,
e quantunque dica di averlo trascritto dal Liber Potherisy fol. 159 (sie),
tuttavia non è senza qualche omissione e qualche variante.
grous iurisperitus . Alexander de aleo . Ottelatius de
castello . Johannes de azano . Girardus de castello .
Guifredus de grotta . Maurescus de rivola . Bilfa de
curterecio . Johannes ribaldi . paganus adelasii . Ar
dericus iurisperitus. Deiardi qui erant capita vulpini
per se et cum aliis . pro comunitate scu divisi fecere
finem et refutationem nominative de predicta em
ptione . et precio . et prenominatis locis in integrum
per consensum suorum concivium ibidem astantium
in manus predicti episcopi vice brixiane ecclesie et
predictorum consulum et vice comunitatis brixie et
de omnibus homicidiis dampnis iniuriis et maleficiis
a parte comunitatis brixie . seu divisi in comunitate
pergami. seu divisum vel eius partem illatis factis
et promiserunt predictam finem et refutationem a
se capitibus vulpini eorum heredibus . et cum aliis
similiter promiserunt a comunitate et diviso pergami
et eius parte in perpetuum firmam et ratam fore.
et quod non faciet inde vindictam seu lamentatio
nem querimoniamve per se . vel per impositam per
sonam alicui civitati vel potestati spirituali vel se
culari sed semper tacitos et contentos in hac fine
permanere. Et insuper promiserunt comunitatem per
gami effecturam quod filii interfectorum qui non sunt
in legitime etatis eandem finem observabunLet cum
ad legitimam гниет pel'i'enerinl. de nece parentum
expressim finemfacient si petitum fuerit et observa
bunt (l). Et si contra hoc factum fuerit tunc capita
vulpini obligaverunt se suosque heredes si per eos
factum fuerit contra vel si apparuerit aliquod datum
vel factum seu scriptum quod ex inde in aliam par
tem dedissent aut fecissent et clarum factum fuerit
componere nomine pene mille libras predicto epi
scopo suisque successoribus et comunitati brixie.
Postea cum aliis promiserunt pro comunitate ean»
dem quantitatem mille librarum prestare si contra
hoc factum fuerit predicta fine et refutatione rata
manente versa vice (vice versa?) consules brixie per
consensum suorum concivium ibidem similiter astan
tium . Scilicet Girardus de bornato et albertus de
gambara . hagazanus caballicanis . tetocius . marche
sius . framesinus. Marchesius ballius . monachus qdm.
oddonis de foro fecere finem capitibus vulpini . et
per consules comunitati et diviso pergami et eius
parti pro se et comunitati et diviso brixie et eius
parti nominative de dampnis et iniuriis et omici
diis seu maleficiis illatis parti brixiens. a parte
pergamens Preterea eandem promissionem ut su
pradictum est de filiis interfectorum versus partem
pergami fecere et de fine similiter sub eadem pena.
Et hec omnia nb utraque parte servari debent absque
fraude et malo ingenio. Preterea consules utriusque
civitatis vice comunitatum et divisorum ac suarum
partium osculo interveniente . pacem inter se fe
cere. Postea vero predicti consules et capita vul
pini iure iurando firmaverunt predictam finem et
refutationem seu pacem a se et a comunitatibus di
visis et suis partibus omni tempore firmam et ratam
(I) Fu omesso dal Lupo lo stampato in corsivo.
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se sciente futuram et hoc sine fraude et malo in
genio. Unde quatuor brevia scripta sunt uno tenore.
Anno ab incarnatione domini nostri iesu cliristi .
Millesimo . Centesimo quinquagesimo . vl . Indict. пп.
Interfuerunt girardus tetocii . Maurus de calvaxesio .
belebonus cariolus. Raymundus kandidiui . Oprandus
de sancto gervasio .Acerbus de calcaria . Comes ge
rardus de crema et pluribus alii testes. Et insuper
Obertus de dovaria.
Ego Conradus notarius dom. Imperatoris Fri
derici et lilius qm, Guidonis bracii notarii imperat .
friderici qui interfuit rogatu et iussu eius hanc car
tam Scripsi.
XXXIX.
1198 . 3 ex . august.
 
Foglio 38.
Sucramentum quorundam pergamensium occasione
altemlendi ргесерш consi/ij рыдали! de facto
Vulpini et Coalini et Geref/Lelli et Gorzonj et
Hel'bannj.
(lnedito).
Tertia die exeunte mense . augusti.In civit . per
gami . in pallatio comunis pergami . Dnus pellegrinus
ficiene . Atto ficiene . Villanus collioni . Guilielmus .
collioni . et sozzus collioni. Juraverunt attendere
precepta consulum majorum comunis pergami. et
suorum missorum unum et plura precepta. que eis
vel alicui eorum fecerint. et specialiter de facta
vulpini et cerethelli et coalini et gorzoni et herbanni
et totius compere et adquisti.facte et facti. a bru
xiado per pergamenses. et dicendi veritatem super
ipso facto de illis omnibus де quibus eos vel ali
quem eorum ipsi vel aliquis eorum vel eorum nuntius
interrogaverint . пес ipsa precepta audire et atten
dere evitabunt . Нес ut superile legitur attendent
nisi remanserit per parabolam predictorum consu
lum omnium vel maioris partis factum est hoc .
Anno domini . Mill.° Cent.° Nonag.° octavo . Indi
ctione prima . Interfuerunt ibi testes . bertramus
de facio . persus not . et mirapirus servitor comunis
pergami . Postea die ultima exeunt . suscripto mense
angusti proximo . sequente eodem loco. Consimile
sacramentum feceruut dominus.rogerius de muzzo .
Petrus de borgo de scano et martinus lilius petri ro
bacastelli . et armenulfus de gandino . et zaninus lil
ius q.dam dallini de castello , presentibus ibi testibus .
ambrosio de petringo servitore comunis pergami. et
grisetto. et menabove . similiber servitore comunis
pergami et aliis pluribus. Postea eodem die et loco
et presentibus teslibus. oprando de sancto alexan
dro . Guidone de marliano et alberto Albertoni
et teutaldo de trecio . et aliis lpluribus . Simile sacra
Guidottus et johannes eius nepotes . et Guilielm. si
militer ejusdem armannus nepos . Postea eodem die
sub pallatio comunis pergami . presentibus testibus
domino alexandro de Lalio tonsabove durentum .
Gratiadeo de santo gervasio. et Guilielm. де suzzo .
simile sacramentum fecerunt Albertus fxlius quondam
guerre de polterniano.et rogerus colioni . lit eodem
die loco et eisdem testibus presentibus . contentus
et manifestus fuit mazoccus de rivola . quod per se
et per oldonem patrem suum . simile sacramentum (l)
fecerat. Alia die proxima preterita sub consulibus
maiorib. comunis pergami . et insuper ibidem pro
misit dominis iohanni de petringo et Lan (Lan
franco ?) ventri de bruniolo advocato . et ugo de
murnico. et ge/'ce (9) et conacii . consulibus maioribus
comunis pergami nomine comunis pergami . quod fa
ciet predictum patrem suum et ratum habere.et le
nere predictum sacramentum et firmare cum ipsi
consules ei pecierint . Еодеш die sub predicto pal
latio comunis pergami et presentibus tt. Girardo de
mayna et ambrosius de petringo. ac ioliannes re
giapanis . et Guilielmo de suzzo simile sacramen
tum fecerunt . Guidottus petruculi. Postea altera die
proxima sequente sub porticu sancti vicentii . Oldus
pater prefati mazoclii firmavit ea que predictus ma
zoccllus fecit suo nomine. El insuper ibidem parabo
lam dedit.et virtutem subscripto mazocho ut faciat
refutationeml3) et ea omnia que consulibusw comunis
pergami placuerit in predicto et pro predicto facto
vulpini et cerethelli et coalini et gorzoni et erbanni .
et totius supradicte compere ed adquisti et Circa il
lum factum. lestes ibi erant bertramus de rivola et
butinus de curtenova et bonnumus busligalli die Lal .
septembr. Postea eodem die kal . septembr . et
eodem loco simile sacramentum fecit . Adobatus de
curterezze et Ardicio ficiene. presentibus ibi tt. pre
dicto bonnumo et rogerius Íilio nigri де brivio . et
Columbo de muzzo . Item eodem die et loco et pre
sentibus petro gaxappe . et petro de gambra . et vitali
de pizeno.et aliis plurìbus. simile sacramentum fece
runt bassacomes de scano . et iohannes de guala et
adelexie. et petrinus lilius quondam soldani . Postea
eodem die sub porticu sancti vicencii . simile sa
cramentum fecit Girardus Íilius quondam rogerius
de bilfa.presentibus testib . jacobino de gastoldo.et
carera de bonate .et magistro nigro de membro .
Item eodem die sub predicto pallatio comunis per~
gami . Consimile sacramentum fecit magister adelaxie
presentibus tt. oprando de sancto alexandro.et bas
sacomite de scano et magistro nervo . et monacam
servitore. Item postea die mercurii proxima . scilicet
Secundo intrante septembris . in prefato pallatio
comunis pergami. simile sacramentum fecit albertus
(le rivola presentibus tt. rogerio de muzzo et bas
sacomite de scano . Eodem die et loco et eisdem tt.
(l) Aggiunto in interlinea nel Cod n. 9.
(9) La parola gerce sta soltanto nel Cod. n. I , in questo invece
c'è lo spazio per scriverla.
(3) Nel Cod. n. l scritto rcfulatíonem et ca sul margine.
mentum fecerunt Armannus rapacelte de trecio. et (4) lvì aggiunto in interlinea.
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presentib . simile sacramentum fecerunt Lafrancus
de biffa . et adam eius frater . Item postea eodem
die in predicto pallatio presentib. domino rogerio
de muzzo et domino . Alberto vasconi . et iolianne
albrici.et alberico filio quondam comitis de arena.
consimile sacramentum fecit Girardus filius quondam
iohannis de Laturre. pro se et pro fratribus suis .
Eodem die et loco et presentibus tt. iohanne de
zoppo et bertramino rampaci.et vitali de piceno.et
dominichino filio guaschetti de vazze . et magistro
paruo . consimile sacramentum fecit iohannes filius
quondam petringini de petringo habiaticus quondam
domini oprandi de petringo.
Facta sunt omnia predicta . sub predicta lndi
ctione scilicet Anno domini Millesimo Centesimo
Nonag.' octavo . Indictione prima . Et plures carte
uno tenore de omnibus predictis fieri rogaverunt
Ego iohannes Valcossii Sacri pallat . not . interfui
et Rl . scripsi.
XL.
1198 . 2 Septembr.
Foglio 39.
Finis et refutatío facta per quosdam pergamenses
super facto март].
(тетю).
Secundo die intrante mense septembris . ln ci
vitate . pergami . In pallatio comunis pergami . Oldus
filius quondam mazochi de rivola . et mazochus
eius filius . constituerunt albertum iudicem filium .
Guidotti petruculi de rivola suum missum et pro
curatorem refutandi totum hoc quod eis pertinet
aliquo modo in adquisto . sive compra quondam
facto et facta a iohanne qui dicebatur bruxiadus
per mazocchum patrem ipsius quondam oldi.et fa
ciendi per omnia et in totum et ad plenum ipsam
retutationem secundum quod concordia est inter
pergamens . et brixiens . nuper facta . et perficiendi
omnia necessaria et utilia Ad hoc super ipso pothere
toto . videlicet vulpini . coalini . cerethelli . fanis et
totius curtis de gorzono. tam in montibus quam in
plano . tam in castris . et in turribus quamque de
foris . tam divisis quam comunibus usibus et condi
tionibus et honoribus eidem bruxiado.tempore illius
adquisti . pertinentibus ab utraque parte ollii eisdem
locis supscriptis et curtibns eorumdem locorum
pertinentibus a Sancto mauricio usque ad arbannum.
ita ut ipsum arban contineatur in hac constitutione
procuratoris cum suis confinibus . lbique ipse al
bertus filius Guidotti petriculi illam procurationem
et illud mandatum suscepit . testes ibi interfuerunt
dom . Rogerius de muzzo.et adobatus de curterezze _
et ambrosius de petringo.et Lafrancus de medimo
naco et gardinellus servitor comunis pergami. Eodem
die et loco . et presentibus . tt. domino Rogerio de
muzzo . Zanturnino gayti . Ambrosio de ретиво.
servitore comunis pergami . et johanne adelaxie . pel
legrinus fitiane . et atto eius nepos . constituerunt ar
ditionein filium ipsius pellegrini eodem modo et per
omnia . et ad plenum suum missum et procuratorem
faciendi et perficiendi quantum ad suas partes
omnia utilia et necessaria ad hoc quod superius
continetur . qui arditio illum mandatum et illam
procurationem suscepit . Eodem ¿die et loco et eis
dem tt . presentibus . Villanus colionum et suzzus et
guilelm . eius fratres eodem modo et per omnia et ad
plenum constituerunt et fecerunt rogerium filium
quondam Vgucionis colioni suum missum et pro
curatorem faciendi et perficiendi . quantum ad suas
partes omnia utilia et necessaria . ad hoc quod su
perius continetur . qui rogerus ibi illum mandatum
et illam procurationem suscepit . qui suprascriptus
villanus ibi contentus et confessus fuit quod nichil
habebat addicendum vel adquirendum infrascripta
nec pro suprascripta compra . nec in parte nec pro
parte illius compre . Eodem die et loco . et eisdem
testibus . presentibus . Johannes et Guilelmus et Gui
dottus rapacelte fecerunt et constituerunt armannum
rapacelte patruum suum . suum missum et procura
torem faciendi et perficiendi quantum ad suas partes
omnia utilia et necessaria ad hoc quod superius con
tinetur et ipse armannus ibi illum mandatum et illam
procurationem suscepit. Item eodem die et loco et
eisdem testibus presentibus . Albertus adobatus filius
quondam adobati de curterezze.et Lafrancus.et gi
rardus fratres filii quondam rogerius de bitfa . fece
runt et constituerunt Adaminum filium suprascripti
rogerius de biifa.suum missum et procuratorem fa
ciendi et perficiendi quantum ad suas partes omnia
et utilia et necessaria ad hoc quod superius conti
netur. qui suprascriptus adam ibi illum mandatum
et illam procurationem suscepit . Item eodem die et
loco . et eisdem testib . presentib . Petrus ambro
sius de petringo . Martinus filius quondam petri
robacastelli abiaticus ottonis de lalio . qui dicebatur
robacastellus . et mayfredus adelaxie abiaticus quon
dam ardrici adelaxie pro se et obizone patruo suo .
fecerunt et constituerunt domin. johannem de pe
tringo suum missum et procuratorem et obizonis fa
ciendi et perficiendi quantum ad suas partes omnia
utilia et necessaria ad hoc quod superius contine
tur . qui iohannes de petringo ibi illas procurationes
ad mandatum suscepit . Similiter Armenulfus filius
quondam zamboni de gandino et abiaticus quon
dam iohannis de gandino pro se et pro caniano
patruo suo et pro gratiolo consanguineo suo cono
stituit prefatmn dominum iohannem de petringo
suum et ipsius caniani et gratioli suum missum et
procuratorem faciendi et perficiendi . quantum ad
suas partes omnia utilia et necessaria .ad hoc quod
superius continetur . qui iohannes de petringo .ibi
illam procurationem et illum mandatum suscepit .
Ibidem prefatus mayfredus promisit ipsi iohanni de
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petringo sub pena dupli faciendi per dominum obi
zonem habere et tenere rata et firma ea omnia
omni tempore que ipse iohannes pro ipso obizone
fecerit.super hoc facto et negocio.et faciendi ipsum
obizonem firmare ea omnia . Arbitro sapientis homi~
nis si necesse fuerit . Similiter Armenull'us de gan
dino eidem iol'ianni de petringo promisit sub pena
dupli . faciendi prefatum canianum et gratiolum ha
bere et tenere rata et firma omni tempore ea
omnia . que ipse iohanues de petrino . pro ipsis ca
niano et graliolo super hoc facto et negotio fecerint .
et facientli ipsos canianum et gratiolum firmare ea
omnia arbitrio sapientis hominis si necesse fuerint.
Posten eodem die et loco et presentibus testib .
domino rogerio de muzzo . et alberto vasconi . et
iohanne Alberici. et alberico filio quondam comitis
de arena . girardus filius quondam iohannis de la
turre . pro se et fratribus suis . Eodem modo per
omnia ad plenum fecit et constituit dom . iohannem
de petriugo suum missum et prucuratorem faciendi
et perfìciendi quantum ad suas partes omnia utilia
et necessaria, ad hoc quod superius continetur, et ipse
iollannes illam procurationem et illud mandatum
suscepit . Ibi prefatus girardus promisitipsi iohanni
de patringo sub pena dupli faciendi predictos fra
tres suos habere et tenere firma et rata ea omnia
omni tempore . que ipse iohannes pro ipsis fratribus
Glirardi fecerint super hoc facto et negocio, et fa
ciendi i sos fratres irardi firmare ea omnia arbitrioP З ‚
sapientis hominis si necesse fuerit.Eodem die et loco
et presentib . testib . ambrosius de ‘E (sie) . et iolie
de zoppo . et bertramo rampazii . et vilitano de pi
ceno . et (lominichino de vazzo . iohannes Iilius quon
dam petringini (le petringo . eodem modo et per
omnia et ad plenum fecit et constituit domin . 10
llannem de petringo.suum missum et procuratorem
faciendi et perÍiciendi . quantum ad suam partem
omnia utilia et necessaria ad hoc quod superius con
tinetur . qui subscriptus ioliannes de petringo consul
illud mandatum et illam procurationem suscepit ibi.
et plures cai-tule uno tenore de omnibus predictis
fieri regate sunt. facta sunt pretlicta.
Anno domini . Mill.° Cent.“ Ыопё.о octavo . In
dictione prima.
Ego iohannes Valcosii sacri pallatii notar . in
terfui . et Rl . scripsi.Y
XLI.
1218 . 2 mart .
 
Foglio 40.
Instrumenqu pr'ocur'ationis facte per comune Bri
xie ad divisione/n_ßlciemlam сит comuni pergami
de eo quod in concordia continebatur.
(inedito).
In Xpi nomine die veneris Secundo intrante
martio . In camera depicta pallalii comunis brixie .
In presentia domini pethracbi de la nuce et domini
Bonacursi de carpenedulo iudicum potest . et domini
gratiailei quondam domini lucari . et Otherici quon
dam iobannis de salario , et Ubertini filii martini de
grottis et .girardi rubei mestralis comunis test. Ibi
dominus lotherengus de martineugo poteslns со—
munis brixie . Abita deliberatione а consilio super
his congregate et vice nomine comunislbrixielecit
et constituit dominum obizonem ugonum et dominum
petrum villani nuntios et procuratores comunis bri
xie. ad faciendam dívisionem cum comuni de ber
gamo . зги cum nuntiis seu cum ambaxatoribus
comunis pergami .de toto eo que continetur in
carta concordii farti inter pergamens .et brixiens .
et ad omnia agenda et perficienda que continentur
in ipsa carta et capitulis concordii promittendo
se habiturum firmum et ratum quicquid ipsi procu
ratores et ambaxatores in predictis fecerint pro
comuni brixie sicuti ipsimet essent presens et omnia
predicta facerent.
Anno domini Mill.° cc. decimo octavo Indict . vl.
Ego Arrivabenus Giroldi not . Interfui et iussu
potestatis Scripsi.
XLII.
1219 . 5 julii .
 
Fol. 40 verso.
Сопля-типа parlisz flotar-um intel' comune bl'ìdìe
et comune pergamì.
(inedito).
In Xpi nomine (lie sabbati quinto exeunte mense
iulii super pallatium comunis pergami. In prescntia
dom. Guidonis Maiavace causidici de cremona. et
domini Lafranci multi . dom . de cremona et baiardi
notar . de pergamo . et teutaldi de rivola lnotar. et
martini zuche serventis comunis pergami. et albertini
paganoni . et feragalli notar . de pergamo . et Vitalis
scarparoli serventis comunis brixie testib. Rugatis.
Ibi in publico consilio comunis pergami campana coa
dunato. Dominus Raymundus de capitaneis de scalve
potest . comunis pergami parabola et voluntate`con­
silii comunis pergami . quod ibi aderat nominis
comunis pergami. confirmavit. et approbavit partes
factns per ipsum dominum Raymundum nomine
cois pergami ex una parte . et per dominum ste
plianum de turbiado consulem comunis brixie nomine
comunis brixie ex altera , ut continetur in cartis
factis per baiardum notarium de pergamo.et ravani
num de Lanuce not . de brixia . et de terra et curte
vulpini . et de tota compra facta quondam a >domino
iohanne a bruxiado . scilicet de toto eo in integrum
ad ipsam compram pertinebat in episcopatu per
Hon. Hist. Patr. XIX. 15
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garni et brixie . promittendo ipse dominns Ray
mundns potestas pergami . nomine comunis pergami
in perpetuum illas partes firmas et ratas tenere . et
habere secundnln quod in predictis instrumentis .
In uno tenore factis continetur nec contra aliqno
modo venire, neque aliqno ingenio. Nomina illurum
de pergamo qui tunc aderant ad predictum consi
lium pergami sunt hec . Videlicet:
Lafrancus faiture.
Lafrancus iere canazzi.
Gnilielmus dnlcis de muzzo.
lohanes boni archerii.
Rogerius de foro.
Aydns de grumello.
Bertramus de greco.
Petrus de fulzario.
Lafrancus de barba.
Persus notarius.
Albertinus domini rogcrii colioni
Petrus bergunzii.
Albertus rubei.
Jîñ.
Dominus Oldecinus de rivola.
Iohannes mnyzoni.
Dominus rogerius de roxate index.
Dom . suzzo de lariva.
Coradus de manervio. y
Lafrancus de lavate index.
Albertus pelacorii judex.
Lafrancus advocati.
Albertus mascaroni.
Petrus Lafranci rame.
Conradus dni girardi uasconi.
Bartolomeus de bultero.
Bapatizatns iohis coqui.
Azolinus sanzanomini de osio.
Gnilielmns de farra.
Nantelmus scuardi (sie).
Guilielmus de scano.
Anselmns gnrzardi cervoni.
Albertus pocapalie.
Detesalvns dom . lafranci advocati.
Guidottus de burgo.
Piligrinus de roariu.
Jacobus de capitaneis.
Girardus de lalio.
Rogerins de bilfa.
C es malastreve.
Rogerins de snrlasco.
Albertus advocatus.
Lanzo de petringo.
Berardus maliavazze.
Iohannes de Lago.
Petrus de verdello.
Maphens durentus.
Petrus de ventura.
Ioh.es de biffa index.
Lafrancus Ughezonis de mozza.
Petrus gisalberti de mozza. Interfui et Rogatis .
Belottns de cnrlereze.
Venecianus de capitaneis.
Columbus de mozza.
Rogerius de breda de curtereze.
Muscardns de crema.
Iacobns de vitta.
Atto de comite.
Rogerius roina.
Albarinns notarius.
Guiscardns cervanus.
Obertus moronum.
Vivianus de capitaneis.
Plevarins filins domini alberici regolati.
Petrus ficiene.
Azzo de augustis.
Detesalvus de crema.
Lafrancus gulielmi lafranci rogerii.
Girardus de oxio.
Petodelmanni.
Henricus del bnngo.
Albertus de comis.
Vinicianus oprandi.
Bertramus malligini degatta.
Obertus durentum.
Martinus alkerii.
Pentidns de albericis.
Ottolinus petri de verdello.
Desalbertus de cnrtereze.
Castelanus lazarum de ro-rario.
Gnasconus de caveliata.
Martinus talenti cervonum.
Mayfredus anona notar.
Martinus lnelii.
Obertus de campanili index.
Lafrancns fare de conello. _
Mayfredus plizabusii notarins.
Lafrancus girardi ronie.
Guilielmus de campanili.
Rogerins Gnithotti index.
Tado de acerbo.
Grifetns de pentido
Bartolomeus oberti de farra.
Ottebellns de campanili.
Lanterius adelax.
Teutonicus de lagio.
Iohannes pezani de muzzo.
Albertus soseva notarins.
Sozzo Lafranci martini suardi.
Rogerins colionis.
Detesalvns lafranci zanonis de rivola.
Roberlus de scano.
Jacobus spinellns.
Arnoldus de bonate index.
Anno domini Mill.“ cc. decimo nono Indictione
septima.
Ego Ravaninus de lannce sacri imperii notar.
scripti.
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Foglio 41.
Concordia facta inter сотине brixie
et comune pergami.
(inedito).
In Xpi nomine talis concordia facta est, inter
potest . Brixie et pergam. pro comuni utriusque ci
vitatis.
Quod strata debet fieri et retineri cum congruo
et bono fosato . A meridiei parte a loco mure
usque ad locum grumelli vel circa parles illas ubi
melius vel utilius visum fuerit utrique potestati . vel
eorum missis. Ita quod potestas pergami.faciat illam
stratam et illud fossatum et retineat super suum ter
ritorium. faciat ct retineat seu quod teneatur per
eum . Ita quod illa strata sit bene inglerata et illius
latitudinis cuius est strata que venit a pergamo et
sit taliter facta de hinc ad kal . setembr. vel antea.
Et si quis virtutis brixic de die depredatus fuerit
in strata nova que vadit usque . ad tricum in tota
virtute pergami . teneatur comune pergami predam
vel eius iustam extimationem restituere depredato
infra xx . dies postquam liquidum fuerit.
Si vero aliquis de virtute pergami depredatus fue
rit de die in strata nova in territorio mure usque
brixiam . et a palazolo et a hrixia per stratam que
vadit pontevicum vel a brixia versus mane ubicum
que per totam virtutem brixie et specialiter per
stratis que vadit versus mautuam . et veronam . te
neatur comune brixie predictam vel iustam estima
tionem restituere depredato infra xx . dies postquam
liquidum fuerit.
Sacramentum illorum qui debent facere divisio
nem compre et cognoscere de medietate castri gor
zoni tale est. Ego juro quod bona fide et sine
fraude cum sociis meis dividam et dcterminabo
compram de qua est mentio in concordia facta
inter brixienses et pergamenses ut continetur in
instrumentis infrascriptis inter factis a iohanne yvuai
cosii.et de gosalvo notario . et cognoscam.et deter
minabo questionem medietatis castri gorzoni . se
cundum modum quod continetur in predictis in
strumentis.et assignabo cuique civitat . suam partem
compre secundum modum quod continetur in eisdem
instrumeutis . Et hoc faciam de hinc usque ad xv.
dies sancti michaelis . et adimpleho remoto hodio .
Amore et timore precio et precibus et de omnibus
predictis faciendis его in concordia cum sociis
meis (l) secundum quod ius postulaverit. et tenor
concordie . et si aliquid fuerit auditum in concordia
ambarum potestatum illud adtendatur . et observen
tur a predictis quattuor.
(I) Il carattere corsivo fu aggiunto dal medesimo amanuense sul
margine di sinistra.
Hoc est actum inter potestates . utriusque civi
tatis quod si quattuor electi super questionem gor
zoni non concordaverint. quod dicte potestates de
beant eligere unam personam cuius sententie stetur .
et hoc infra octo dies ex quo fuerit ex eis denuntia
tum ad predictis quattuor quod non fuerint in
concordia.
Die martis octo exeunte julio . In claustro plebis
palazoli . Presentibus..de..pergamo domin . widone
de regio potest . pergami et domin . Sichezello eius
iudice1 et domin . Alberico recolati, et domin . io
hanne balia et domin . alberto de la grotta. et;
domin . galcerio de calcaria, et domin . stephano
turbiado . et baiardo notarius . de brixia domino
L5 (Lote/'engo) . potest . brixie . et domin . Obizone
Vgonum et domin . petro villani.et domin . Vi
thotto de purzano . et honefatio . Facia sunt firmata
omnia predicta . durantibus domino petro et domin .
johanne judicibus et domino alberico et domin .
obizone Vgonum. cognitionem et determinationem
predicta faccre. Et iurantibus domino Alberto de
la grotta . et domino petro vilani tamquam arbitri
de hinc ad secundum petrum de iunioU).
XLIV.
___
1227, 1° febraio.
Foglio 4S.
De emptionibus factis per comune brixie et edi
jiliis lum-is (sic) terris P occasione faciendi pala
tium novum comanis brixie et platea ipsius (9).
1° In Xpi Nomine . Die Lune primo intrante
mense februarii . In contione brixie . In publico con
silio comunis brixie . In platea contionis (з) campane
(l) Questo documento non sembra compiuto, ma nei due Codici
finisce così.
(i) Sono venticinque ìstrumenti riguardanti l’acquisto di parecchie
case per la fabrica del palazzo del Broletto, stipulati dal notaio Ar
rivabene Giroldi; dei quali, dieci in Platea Canciani», tredici, in
Pallatio novo Comuni: иные, uno nella casa del marchese da la
Garzia ed un altro nelle stanze dell'abbate del monastero dei
Ss. Martiri Faustino e Giovita.
ll maggior corpo delle case acquistate ed atterrato appartene~
vano alla famiglia dei ltoncaralil molto potente e numerosa, onde
allora era divisa in dieci rami ed aveva parecchie abitazioni, ed
una torre in comunanza (Vedi il terzo di questi istrumenti).
m Prima che sorgesse il palazzo del Broletto, per trattare i ne
gozi della Repubblica, per definire le questioni­ e per emanare le
sentenze, i comizi e le magistrature si congregavano nella piazza,
detta platea Cancionis, о nelle chiese, come in S. Pietro de Dom.
o in quella dl S. Giovanni Battista o nella Rolando, e poscia nel
Pallatio novo cioè nel Broletto. Alla nostra città non mancava tnt
tavia prima della erezione del Broletto, un palazzo, probabilmente
fabricate di legno, o almeno coperto di legno. Nei susseguenti do
cumenti, si vedrà che alcuni Consigli e riunioni popolari furono
tenute in Pallatíum lignorum Comuni: Bn'œie ed alcune sentenze
emanate dalla Laubia Pallatium lignorum Comuni: Briarie.
La platea Canciani: era ad occidente della chiesa di S. Pietro
de Dom (allora cattedrale estiva), il che si arguisce dalle coereuze
delle case, che i canonici della cattedrale, vendettero al comune,
istrum. |187, 8 di giugno, in cui è detto, auroingrmus Concùmù,
ct Confío.
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sonitu more solito congregato et celebrato. Ibi in con
tinenti Dominus Sechatorius filius quondam domini
withotli de pontecaralimomine pro se et pro domino
iohanne de busco de pontecarali cuius nuntius est
constitutus ad hoc omnia facienda pro eo.ut conti
netur in una carta atestata facta a Gallo de visano
notar.a me arivabeno notar.visa et lecta, que facta
fuit die sabbati xvi.lntrant.e ianuar.sub.1u.cc.xxvn .
indictione xv. et insuper obligando se principalitcr
ad hoc omnia pro eo que inferius continentur et
personaliter et dominus ansaldinus filius quondam
domini lafranci teste de pontecaralis nomine pro se
et pro iohanne eius fratre absente pro quo se obli
gat: principaliter et personaliter ad hoc omnia ut
inferius de ternituinet dominus jorinus filius quondam
domini Vgonis de pontecarali nomine pro se et pro
domino Galzirolo eius frater et pro heredibus
quondam domini Anselmi similiter eius fratris absen
tibus pro quibus se obligat.principaliter et perso
naliter ad hoc omnia ut inferius decernunturr et
dominus ugo filius quondam domini Alberti patelle
de pontecarali, nomine pro se et pro domino Ga
vazia et domino Verzio eius fratribus absentibus,
pro quibus et ipse se obligat principaliter et per
sonaliter ut inferius decerniturp et dominus Yivia
nus filius quondam domini Galzerii de pontecarali
pro se et dominus jacobus zapafoiate filius quon
dam domini Guarini de pontecarali pro se, et
dominus Gnarinettus filius quondam domini Ugonis
quondam domini Guarini de pontecarali pro se.
lterum dominus Sechatorius et dominus raymundus
ugonum (sie) pro heredibus quondam domini oberti
tomenti de pontecarali absentibus pro quibus et
ipsi se obligant principaliter et personaliter ad hoc
omnia ut inferius legitur et decernitur.et dominus
vithottinus filius quondam domini iohannis cazeche
pro se.omnes predicti domini de pontecarali pre
sentes pro eis et omnibus aliis absentibus pro quibus
se obligant ad hoc ut superius et inferius legitur et
decerniturp fecerunt cartas vendicìonis ad proprium
et mundum alodium domino pagano de la turre
potesLbrixiej recipienti vice et nomine comunis
brixie.confirmando etiam primam vendicionem ab
eis factam domino liambcrtino rambertini tunc po
testatis brixie recipienti tunc vice et nomine со.
munis brixie, et omne datum inde ei factum. Sci
licet de toto eo quod predicti domini de ponteca
rali presentes et absentes qui superius scripti sunt
et minores et heredesl habuerint vel habebant vel
habent vel tenuerunt aut eis pertinebat comuniter
et divisim, in toto terratorio ubi pallatium novum
comunis brixie est factum et edificatum et curia seu
platea illius pallatii est facta et infra bos confmes
scilicetz A fonte methalim superius sicuti vadit via
versus fistulam greppam (9) usque ad domum domin .
Marcbesii de carzia, et ab illa domo dicti domini
(l) Ponle тетя“; questa fonte era a settentrione dell’ antica
chiesa di S. Petri de Dom.
(2) Ниш-ш grepplm, condotto d’acqua denominato groppo che
era а sinistra della piazza, ora denominato del 1319.
Marchesii de carzia sicuti vadit recta linea versus
mane usque ad viam que vadit ad crucem, et ab eo
confine inferius sicuti vadit via que venit a cruce
versus meridiem usque ad stratam methali (l) et ab
illa via que vadit crucem sicuti vadit strata methali
a meridie pallatii novi versus seroi usque ad fontem
methalli et de omni iure et actione quod vel quam
omnes predicti habebant vel habuerint aut tenuerint,
seu eis pertinebat in predicto terratorio et infra pre
dictos confines tam in terreno et turre quam in
aliis hedificiis; et viis et lapidibus et lignis sive in
edifticiis positis sive dirutis. Et hoc fecerunt predicti
domini de pontecarali presentes venditores pro eis
et absentibus predictis et minoribus et heredibusp
precium trium millium libr . denar. bon . imper. quas
fuerunt confessi predicti venditores pro eis et dictis
absentibus et minoribus et heredibus quorum no
mine hoc faciunt et manifesti se habuisse et rece
pisse a predicto comuni brixie.Et renunciando
exceptioni non numerate et non accepte pecunie et
non soluti precii.ita quod precium quod contingit
domino lafranco quondam torculi de pontecarali,
qui non est in hac venditione modo per se nec
alter pro eo. de sua portione quam habebat infra
predictos confines in terreno et turre ed edificiis et
aliis ut superius legitur est in dictis tribus milibus
libr. imperial . pro indiviso. Et fuerunt confessi
omnes predicti de pontecarali venditores presentes
pro eis et absentibus quod comune brixie habet
possessionem de infrascripta venditionep bona et
spontanea voluntate omnium predictorum. Et Renun
ciaverunt omnes se posse dicere quod sint decepti
ultra dimidiam iusti precii.et Renunciatio omni alii
- iuri et deceptioni.ita quod non possint contia pre
dicta venire aliquo modo vel aliqua occasione et
promiserunt predicti venditores.videlicet dominus
Secliatorius pro se et domino iohanne de busco
absente pro quo hec facil., et dominus Ansaldinus
pro se et iohanne absente pro quo hoc facit.et
dominus jorinus pro se et domino Galzirolo eius
lratre, et pro heredibus domini anselmi eius fratris
similiter pro quibus hoc facil, et dominus Vgo
quondam domini alberti patelle pro se et domino
Gavazia et domino wercio ejus fratribus absentibus
pro quibus hoc facit.et dominus wivianus pro se
et dominus jacobus zapafoiate pro se et dominus
Guarinettus pro se.Ilerum domin.sechatorius et
dominus Raymundus pro eredibus, quondam domini
alberti tomenti7 et domin.Vithottinus pro se et pro
omnibus heredibus omnium predictorum, predicto
domino pagano potest.brixie.stipulante vice et no
mine dicti comunis brixie et cui comune brixie de
derit. defendere et garaventare predictam venditionem
(t) tur-u шиши; strada del metallo, che in alcune carte del
secolo xv trovo che fosse denominata Contrada щади, sive sancli
Cassiani, om delle Tre Spade. In questa contrada esiste ancora la
chiesa antica di S. Cassiano, ora ridotta a scuole comunali, e prese
il nome della fonte methali, che era sulla stessa linea da oriente
ad occidente. Alcuni opinano che il nome di methali derivi dalla
quantità del metallo impiegato nella partizione delle acque: altri
invece, perchè faceva capo alla via conducente alla cava di mcdolo
ossia di pietre che era sul colle Cidneo.
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eidem comuni ab omni persona sicut propter fuerit
meliorata.aut valuerit sub estimatione in consimili
loco, sub pena dupli totius dampnii quod inde co
muni brixie accideret cum stipullatione promissa.lgt
adiecerunt in eadem proniissione predicti dominus
Sechatorius et dominus Ansaldinus et dominus jori
nus et dominus vgo prius obligando se principaliter
et renuntiantes se posse dicere quod sint obligati sine
causa vel ex iniusta causa, quod facient omnes pre
dictos pro quibus faciunt dictam venditionem et obli
gati sunt ut superius legitur.scilicet dominus Secha
torius faciet domin.johannem de busco et dominus
Ansaldinus faciet fratrem suum iohannem et dominus
jorinus faciet dominum Galzirolum ejus frati'em, et
dominus ugo faciet fratres suos dominum Gavaziam
et dominum Wercium, rata omnia predicta habere
in perpetuum1 et quod facient eos firmare omnia
predicta et datum inde facere infra mensem quod
eis requisitum fuerit ab ipso comuni brixie sub
pena dupli dampni quod comuni brixie accideret
cum stipulatione promissa. lterum adiecerunt in
eadem promissione predicti dominus sechatorius et
dominus Raymundus et dominus jorinus prius obli
gaudo et renuntiando ut superius legitur. quod
dictos minores pro quibus faciunt dictam venditio
nem et obligant se.scilicet dominus sechatorius et
dominus Raymundus heredes quondam domini
oberti tomenti et dominus jorinus heredes quondam
domini Anselmi faciant rata habere omnia predicta
in perpetuum et quod faciant illos heredes firmare
predicta omnia et datum inde facere infra mensem
et postquam pervenerunt ad pubertatem et eis re
quisitum fuerint ab ipso comuni brixiep sub pena
duplis totius dampni quod inde comuni brixie acci
deret cum stipulatione promissa. insuper predicti
omnes venditores presentes.scilicet dominus Secha
torius pro se et domino. Raymundo Vgonum (sie) et
eius verbo et dominus Ansaldinus et dominus jorinus
et dominus Vgn et dominus vivianus et dominus
iacobus zapafoiate. et dominus Guarinettus, et do
minus Withottinus, juraverunt ad dei evangelia
omnia predicta firma et rata habere in perpetuum
per se et suos heredes adiecentes in eodem sacra
mento quod facient uxores suas et nurus qui eas
habent, et matres minorum et heredum renuntiare
juri suo quod habent vel habere possent in ista
venditione infra octo dies in laude sapientis viri
presente nuntio comunis, ita quod de hoc publica
fiant instrumenta.
Actum est hoc Anno domini Millesimo ducen
tesimo vigesimo seplimo. lndict.quintadecima. Inter
fuerunt dominus iacobus pelluccus et dominus Maf
feus de curtenova . judices predicte potestatis. et
dominus aricus de laturre . et dominus bertraminus
camararii. milites predicte potestatis . et dominus
gaytanus gaytani massarius comunis brixie. et do
minus iohannes de turbiado.et dominus bonfatus de
burnado . et dominus iohannes patarri . et dominus
girardus brucella et dominus obizinus de pontecarali .
et dominus Guilielmus borlandi et dominus bonapax
de vchezonibus dlyse.consules justitie brixie .et
infrascripti notati pro testibus qui erant his per
plateam contionis. videliceL Oddo advocatus . Stepha
nus de turbiado.Conradus de camegnono.Gotfredus
de pallatio.0berlus de gombara.lnverardus faba.
Guilielmus de pallatio.Bonaventura medicus. May
fredus prandonum. Azzo de pallatio.lohannes oriane.
Bouocursus de tanketinop liambadus ugonum (sie) .
brixianus de lavello longo . Albertus bruxadus.
Petrus occanonum.cruilielmus de calino.Pax de ma
nervio.Rizardus de rodingo Sckitha confanonerius.
Gualfredus de boccadeleporibus . bergamascus de
manduchasenis.Peiracchus de la nuce.Petrus vilani .
Albertanus.ottebonus de rotholdisco.Attolinus de
turbiadofretocius de tetociisbrancallius de ponte
carali.vrso de solodo.Gulielmus trulli.Rancerius de
porta . Archidiaconus siccasol . Accatatus de capite
pontis et Romaninus de sancto Gervasio.
a" Item die mercurii tercio intrante eodem mense
februarii.et eodem Anno domini Millesimo. cc. xxvu.
Indict.xv.ln pallatio comunis brixie. In publico соп
silio ibi sonitu campane more solito congregato et
celebrato.lbi incontinenti dominus lafrancus filius
quondam domini torculi de ponteearali.fecit cartam
venditionis ad proprium et mundum alodium .do
mino pagano de la turre potestatis brixie. reci
pienti et vice. et nomine et comuni brixie . confir
mando etiam primam venditionem ab eo factam
domino Rambertino ramberti tunc potestatis brixie.
recipienti tunc vice . et nomine comunis brixie . et
omne datum inde ei factum . scilicet . de toto eo ‚
quod habuit vel habebat vel habet aut tenuit vel
ei pertinebat in toto territorio ubi dictum pallatium
novum comunis brixie est factum et edificatum et
curia seu platea illius pallatii .et infra hos confines
scilicet a fonte methali superius sicuti vadit via
versus fistulam greppam usque ad domum domini
marchesii de carzia . et ab illa domo dicti domini
marchesii versus mane recta linea usque ad viam
que vadit ad crucem et ab illo confine inferius si
cuti vad1t. illa via que venit a cruce versus meridiem
usque ad stratam methali . et ab illa via que vadit
ad crucem siculi vadit strata methali a meridie
parte pallatii novi versus sero usque ad fontem
methali . et de omni jure et actione quod vel quam
habebat vel habuit vel tenuit aut pertinebat et di
visim aut comuniter cum hominibus de domo sua
omnibus . aut aliquibus eorum infra predictos con
fines tam in terreno quam turre et edificiis viis et
lapidibus et lignis sive in edificiis positis sive di
rutis . et hoc fecit ille dominus lafrancus venditor
precio de tanta parte precii . ut ei evenit et con
tingit pro infrascripta venditione predictis tribus
milibus libris imperial . qua tota venditio quam
iste dominus lafrancus venditor et omnes predicti
de domo sua ut superius legitur faciunt dicto co
muni brixie . ascendit in precio trium millium libr .
comuniter pro indiviso. et tantum estimata fuit.
quam contingenten] partem ei de predicto precio
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trium millium libr. imperial . рго indiviso. ille do
minus lafrancus fuit confessns ac manifestiis se ha
bLllSSB et recepisse comuniter cum omnibus predictis
de domo sua a predicto comuni brixie et renun
tiando exceptioni non numerate et non accepte pec
cunie . et non soluti precii. Et confessus fuit ille
dominus lafranrus venditor quod comune brixie
habet possessionem de infrascripta venditione sua
b_ona ,spontanea volunlate.et rennnciante . se posse
dicere quod sit deeeptus nitra dimidiam justi precii .
et renunciante omni alii juri et deceptioni . ita quod
non possit contra predicta venire aliquo modo vel
aliqiia occasionedît promisit ille dominus lafrancus
venditor pro se. et suis heredibus . predicto do
mino pagano potest . brixie stipiilanti . vice et no
mine comunis brixie cui comune brixie dederit.de­
fendere et gnarentare ei ab omni persona predictum
venditionem sicut pro tempore fuerit meliorata ant
valuerit sub estimatione in consimili loco sub pena
dupli Lotius dampni . quod inde comuni brixie acci
derel; cum stipiilatione promissa. Insuper inravit
ille dominus lafrancus venditor ad sancta Dei evan
gelia . omnia predicta firma et rata habere in per
решит рег se et suos heredes adiciendo in eodem
Sacramento quod faciet uxorem suam renuntiare inri
Sno quod llabet vel habere posset in infrascripta
venditione . Infra octo dies in lande sapientis viri.
presente nuntio comunis . ita quod de hoc fiat pu
blicum instrumentaux.
Actum est hoc feliciter ut superius . Interfnere
dominus jacobus pelluccins et dominus Maliens de
curte nova judices predicte potestatis et dominus
Ariens de laturre. et dominus Bertramus camararii
mililes eiusdem potestatis . et dominus johannes de
manervio . et dominus johannes patari . et dominus
bonfatus de bnrnado . et dominus Guilielmus bur
landi. et dominus iohannes de Alckeriis . et dominus
Obizinus de pontecarali et dominus albertinus de
Laporta consules iustitie brixie.et infrascripti notati
pro testibus de his qui erant in consilio.Videlicet
Petrus vilani . Conradus de concesio . Iohannes
oriane . Albertus belfantus. Novell ns de mercato. Azo
de pallatio, petraccus de lanuce. brixianus de lavello
longo . Ardizonus de pontecarali . Martinus vgonum .
Conradns de bagnolo. Albertanus.Stephanns de tur
biado.Gnilielmus де pallatio.0ddo advocatus. Mar
tinus pellati . petrus occanonimi . Galcerius de cal
caria.Albertus ranza.Iohannes bucce.Lal`rancns de
lavello longo . Conradns de guxago . Cazoinus de
concesio . Botaianus cariola . Bonacnrsus brachii.
Ego Arrivabenus Giroldi . notar . his omnibus
interfni et jnssu predicte potestatis hanc cartam
Scripsi.
3° In Xpi.nomine. Die jovis Nono exeunte mense
Aprilis.In camera pallatii novi comunis brixie.In
presentia infrascriptorum testium . Ibi incontinenti
Dom.Paganus de laturre . potestatis brixie . presen
1113115 . domino iacobo pellucco eins indice .et до
mino bertramo camararii eins milite et domino Gay
tano de gaytanis masario comunis brixie. et дош .
iohanne de turbiado.et domin.bonfato de bornado.
et dominus iohannes alclierìorum . et dom. Guilielmo
burlandi . et dom. Obizino de pontecarali et dom .
bonaventnra banpafoiata . consulibns iustitie brixie .
vice et nomine comunis brixie .dedit et solvit tria
millia librar . denar . bonor.imperialium . sive sex
millia libr . de bonis mezanis dom.Lafranco quon
dam domini torcnli de pontecarali . et domino An
saldino Iilio quondam domini lafranci teste de pon
tecarali pro se et fratre suo iohanne absente . et
domino Sechatorio de pontecarali . et domino Witho
tino eins nepoti. et domino iohanni de busco de
pontecarali et dom.Galzerio de pontecarali . pro se
et dom.iorino eins fratre . et pro heredibus quon
dam domini anselmi similiter eins fratris absentibus .
et domino Vgoni quondam domini alberti patelle
pro se et dom.Gavazia . et dom.Wercio eins fra
tribns absenlibns et pro domino viviano quondam
дот ‚ Galzerii де pontecarali similiter absente . et
domino iacobo zapafoiate et dom . Guarinento eins
nepoti. Item dom . Sechatorii et dom. iacobo Ray
mundo Vgonum pro heredibus quondam oberti to
menti de pontecarali . nominatim pro precio vendi
tionis turris U) et casamentornm suorum et curtis sive
platee que vendiderunt comuni brixie infra territo
rium ubi pallatium novum comunis brixie est factum
et edilicatum et platea seu curia illius pallatii . se
cundum quod contirietnr in cartam venditionum
inde factis.Et promiserunt illi qui acceperunt pre
dictos denar.pro aliis.scilicet dominus ansaldus pro
fratre suo iohanne et dominus Galcerins pro domino
jorino eins fratre et pro heredibus quondam dom .
anselini similiter eius fratris et dominus ngo pro do
mino gavaria et domino Guercio eins fratribus et pro
domino viviano et dominus sechator et dom . Raymun
dus pro heredibus quondam dom.oberti tomenti per
stipulationem dicte polestatis.recipienti vice et no
mine comunis brixie et obligantes pro hoc pignori
comuni brixie . omnia eorum bona presentia et fu
tura.se lactnros illos pro quibus accipiimt predictos
denarios habere ratain predictam solutionem in per
petuum sul) pena dnpli dampni quod comuni brixie
accideret cum stipiilatione pro missa.et rennntia
omnes exceptioni non numerate pecunie et non ас—
cepte et omnibus infrascriptis de pontecarali confi
tentibus quod dominus Mayfredns cisonus non ha
bebat partem in infrascripta venditioue nec in diclo
precio.
Actum est hoc.Anno domini millesimo cc.xxvii .
Indict xv.lnterfnere dominus Petrus vilani et domi
nus Omnebonnm de pesaziis et dominus Petraccns
de laniice et dominus Conradus de bagnole . et do
minus brixianus de lavello longo et dominus Gratins
(l) Che i Poncarali avessero'nel circuito delle molte loro case
in questa località, ed eziandio una torre non è improbabile , e po
trebbe essere per avventura quella, i cui avanzi presentemeute
appariscono а Oriente delle prigioni del Broletto, del quale il
pian terreno è ridotto esso pure a prigioni, ed il piano nobile
a sale.
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де yse . et dominus Albertanus et dominus Aymeri
cus de monteclaro. et dominus Girardus allamanui .
test.Rog.
Ego Arivabenus Giroldi not. Interfui et Rog.
plura instrumenta uno tenore conficere hanc carlam
'Scripsi.
4° In Xpi nomine. Die Lune primo intrante mense
februar. in publico consilio brixie in platea contionis
more solito campane sonitu congregato et celebrato .
Ibi incontinenti dom.Lafrancus de salis et dom .
Oprandus filius et dom.Milonis de sancto Gervasio
et dom.Conradus lilius dom. Mannelli de concesio .
ita quod quilibet illorum in solidum teneatur renun
tiando omni auxilio legum et nomine constitutionis
et epistole divi adriani. et omni auxilio statuti co
munis brixie facti vel quod in anima fieret . et
obligantes se principaliter.et personaliter.et renun
tiantes se posse dicere quod sint obligati sine causa
vel ex iniusta causa. proiniserunt . dom. pagano de
Laturre. potest.brixie. recipienti vice et nomine
comunis lirixie. quod facient fieri cartam venditionis
ad proprium et. muudum alodium.per domnanl ysa
bellam abbatissam monasterii sanctorum Gosmei et
damiauiU) et sorores eiusdem mouasterii seu mona
chas. dicto comuni brixie .de terra illa et edilicio
quod et quam predictum monasterium habebat vel
buitha aut ei pertinebat in toto terratorio ubi palla
tium novum comunis brixie est factum . et editicatum
et curia seu platea illius pallatii et de omni iure et
actione quod vel quam dictum monasterium habet
vel habuit. aut tenuit `eel ei pertinebat in toto dicto
terratorio paliatii novi comunis brixie et platee seu
(t) Le nozioni più antiche del monastero dei Santi Cosmo e Damiano
si hanno in una 'carta dell' 865 edita dal Lupo Сайга: Diplomat.
Bergom., tomv 1, pag. 715, dove si legge: а Monasteríum Honon'i con
structum in honore Sancti”. Genitricis Dei Магде et aanetor. Martyr.
Cosme et Damiami в in un autografo pergam. Queriniano dell'an. 889
edito dall'Astezati in tine al suo Commenter. in Manelmum, De
Obsidione Bn'xíe. Monasterium SS. MM. Cosme et Damiani fundatum
infra cit-itat. Brie` n ed in un’altra carta del 1156 presso il Grade
uigo, Brifia Sacra, pag. 815, estesa in Ecclesia :uncle тати que
ш edificata ржа monasterium Sanctorum Gosme et Damiani.
ln Brescia infatti esisteva а Nord-Ovest dell’attuale palazzo del
Broletto una chiesa con monastero di Benedettine, proprietarie
anche di parecchie case vicine al monastero, che cedetlero al Со—
mune di Brescia per la fabrica del palazzo del Broletto. Nel 1398
Berardo Maggi vescovo di Brescia volendo dilatare l'area circo
stante, e quella dell'editìcio medesimo, ottenne da Papa Urbano Vlll
di distruggere chiesa e monastero, coll’obbligo però di costruirne
un altro pure nella città, in diverso luogo, col medesimo titolo, che
tuttora sussiste. La Bolla del Papa è del 17 aprile 1998, autografo
pergam. nella Queriniana edita dal P. Lucchi nel Monumenta Mo
naster. напоит, in tine.
L’antica chiesa e il monastero occupavano in parte il luogo del
Broletto sino alle falde del castello. Nell’odìerno fabricate a Nord
del Broletto, dove risiedono le guardie di questura, nel cortile, esi
ste tuttavia il sepolcro antico di S. Tiziano Vescovo di Brescia
nel 576, che riposava nell‘antica chiesa di S. Cosmo. Quel sepolcro
è sovraornato del ciborio, secondo lo stile dei bassi secoli e porta
sulla fronte scolpita a hasso rilievo, fra due maschere (forse Cosmo
e Damiano) l’immagine del santo Vescovo in costume e stile del
xu secolo. Questo sepolcro è appoggiato a un muro massiccio che
deve aver formato parte dell’antica chiesa, e sul muro stesso fra
le due colonnette sorreggenti il detto ciborio sepolcrale, vi era di
pinto il Divin Salvatore tra due santi; ora il tutto è scomparso sotto
l'imbiancatura del muro.
ll sepolcro stesso fu deturpato essendo stato ridotto ad uso di
fontana; dalla bocca delle due maschere suddette escono ora due
curie illius . et infra hos confines.scilìcet.a fonte
methali superius sicuti vadit via susuni que vadit ad
fistulam greppaln usque ad domum дош. marchesii de
carzia . et ab illa domo dicti dom . marcliesii de
carzia versus mane recta linea usque ad viam que
vadit ad crucem . et ab ео confine inferius . sicuti
vadit via illa que venit a cruce versus meridiem
usque ad stratam methali. et al) illa via que vadit
ad crucem sicuti vadit strata methali.A merid.parte
pallatii novi versus sero usque ad fontem methali.
et lloc facieut fieri cum auctoritate domini episcopi
secundum sollempnitatcm iuris infra octavam quod
dominus episcopus venerit in laude sapientis viri.
si dictum monasterium habet debitum. et hoc fece
runt pro precio.centum triginta libr.imper.bonor.
quos fuere confessi ac manifesti se liabuisse et re
cepisse nomine et vice dicti monasterii. et pro eis
obligantes nomine precii et finiti mercati. pro in
frascripta venditione.et renuntiando exceptioni non
accepte et non numerate peccunie . et non soluti
precii. Et si dictum monasterium non habet debitum .
quod facient dari et dabunt dictum precium receptum
pro eis vel pro eos a dicto comuni brixie in terra
ad terminum quem potestas brixie eis dixeriut.et
de qua terra emptura fiat cartam venditionis tunc
comuni brixie.et postea commutatio ex his inter со
mune brixie et dictum monasterium . et hoc omnia
attendent et facient attendi et observari ut superius
legitur. sub pena dupli totius dampni quod inde
comuni brixie acciderct cum stipulatione promissa.
Actum est hoc. Anno domini. Millesimo.cc. xxvu .
lndictione.xv.lnterfuere dominus Iacobus pelluccus
et dom. Maliens de curtenova judices predicte potesta
tis, et dominus aricus de Laturre et dominus bertra
mus camararii milites predicte potestatis . el: dom .
Gaytanus gaytani masarius comunis brixie et dominus
iohannes de turbiado et dominus bonfatus de bor
nado et dom. iohannes patari et dominus Girardus bru
zella. et domin.0bizinus de pontecarali et dom.Gui­
lielnius burlandi et dom. bonapax de Vchezonìbus de
yse. Consules justitie brixie . et infrascripti notati
pro testibus qui erant his omnibus per platem con
tionis.0ddo advocatus.Steplianus de turbiad0.Con­
radus de camegnono.Gof`redus de pallatio. Oliertus
de gambara. Inverardus faba. Guillielmus de pallatio .
Bonaventura medicus. Maylredus prandonum . Azo de
pallatio. Iohannes oriane . bonacursus de tanketino .
Bambaldus vgonum. brixianus de lavello longo. Al
bertus brutadus. petrus occanonum . Guilielmus de
calino.pax de manervio. Rizardus de rodingo. Sckitlia
confanonerius. Guallredus de bocca de leporibus . ber~
gemascus de manducliasenis . Petraccus de Lanuce
petrus vilani.Albertanus.0ttebonus de retholdisco .
Attolinus de turbiado. tetotius de tetociis. brancalius
de pontecarali.Vrso de salodo. Wilielmus truili .
Ranzerius de porta. Archidiaconus siccasol . Ac
catatus de capite pontis et Romaninus de sancto
gervasio.
Ego arrivabenus Giroldi notar.lnterfui et iussu
lampilli d’acqua. predicte potest. haue cartam Scripsi.
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5° In Xpi nomine . Die dominico . vi . exeunte
aprili . In pallatio novo comunis brixie.ln presentia
infrascriptorum testium . Coram domino Pagano de
laturre potestatis brixie . et eius auctoritatedlominus
Lafrancus de salis et dominus oprandus filius quon
dam domini Milonis de sancto gervasio et dom.
conradus dominu.Manohelis de concesio nuntii et
procuratores sindici ed actores constituti a donna
ysabella abbatissa monasterii sanctorum Gosmei et
damiani et sororibus suis, ut continetur in una
carta atestata facta a johanne quondam johannis de
caulo notarius.ibi visa et lecta. et que facta fuit pre
dicto die dominico sub M.cc.xxvu.lndict.xv.ad re
cipiendos infrascriptos denarios a predicta potestate
seu masario cumunis brixie . de venditione et obli
gatione et promissione facta per eos . obligantcs se
personaliter et nomine dicti monasterii . predicte (sic)
potestatis nomine comuuis brixie et comuni brixie.
de terreno et edificiis quod et que dictum mona
sterium habebat infra terratorium ubi pallalium no
vum comuuis brixie est factum ed edificatum et
curia illius ut continetur in una carta atestata facta
a me met Arivabeno notar.fuere confessi ac mani
festi se habuisse et recepisse et solutos esse. A
domino Gaytano gaytani massario comuuis brixie
vice et nomine comuuis brixie.de centum triginta
libr.imper.de previo dicte venditionis facte dicto
comuni brixie de terreno et domo et edificio super
habentel quod et quam dictum Monasterium habebat
infra confines, ubi pallatium novum comuuis brixie
est factnm, seu ubi edificatum est dictum pallatium
et curia illius, seu obligatione aut promissione fa
ciendi fieri dictam venditionem prout continetur in
dicta carta atestata a me met Arivabeno . notarius
inde facta. et renunciando exceptioni non numerate
pecunie et non accepte.et non soluti precìi.Unum
predicti tres.scilicet dom. Lafrancus et dom.opran
dus et dom . conradus nuntii et procuratores ct
auctores ac sindici dicti Monasterii constituti ut
superius legi. vice et nomine dicti Monasterii et
postea adhuc obligantes se personaliter. ita quod
quilibet illorum in solidum teneatur renuntiando
omni auxilio legum et nove constitutionis et epistole
divi adriani . et quod possint dicere quod sint obli
gati sine causa vel ex iniusta causa et statutis co
muuis brixie factis vel que in anima fìerent. pro
miserunt dicto domino Gaylano massario comunis
brixie . stipullanti vice et nomine comunis brixie .
quod facient dictam domnam abbatissam et sorores
suas.facere dictam venditionem prenominato terreno
et edificiis et lato suo iure in hoc comuni brixie.
quod illi tenentur . et obligati sunt.et continetur in
dicta carta .atestata a me arivabeno inde facta et
quod facient eas habere firmam dictam solutionem
eis factam in perpetuum sub pena dupli dampni
quod comuni brivie accideret cum stipullatione pro
missa. obligantcs pro hoc pignori omnia sua bona
presentia et futura comuni.
Actum est hoc.Anno domini. Millesimo.cc.xxvu .
lndictione xvdnterfuere dom.Maurus de lanuce.et
dom.federicus de porta.et dom.Sabriel trionus. et
bonefacius pethrachi.et johannes Luza et Lafrancus
curader. et honfadinus ballius. et grasellus dom.fe
derici.et Albertus bergamaschus de porta.et bona
ventura bonoy notarius et iohannes arnoesii.testes
rogatL
Ego Arivabenus Giroldi. notar. Interfui. сит.
hanc cartam scripsi
6° In Xpi nomine . Die Lune . primo inLrante
mense februar.ln contione brixie.ln publico consilio
comunis brixie ibi platea contionis campane sonitu
more solito congregato et celebrato.lbi incontinenti
dom. Ugo et dom. Bivellus et dom.burgesius (l) fra
tres filii quondam dom.martini de lavello longo.no
mine pro eis. et pro domino alberto eorum fratre
absente . pro quo ipsi tres fratres presentes obliga
verunt se principaliter et personaliter ad omnia hoc
facere illum absentem attendere et observare et fir
mare . fecerint datum et carta venditionis ad pro
prium et mundum alodium . domino Pagano de la
turre . potestat.brixie . recipienti vice et nomine
comuuis brixie . Confirmando etiam primam vendi
tionem ab eisdem fratribus factam dom.llambertino
ramberti tunc potestat.brixie.recipienti tunc vice et
nomine comunis brixie . et omne datum inde ei fa
ctum.scilicet de petia una de terra cum casis et
edificiis super habentibus.et curticella secum tenente
iuris illorum fratrum.que in quadra porte civitatis
brixie . infra terratorium ubi pallatium novum comu
nis hrixie est factum et edificatum . et platea seu
curia illius pallatii. cui coherenLa mane.et a merid .
via . a sero et a monte.filii quondam domini Vgonis
de pontecarali . et de toto eo.in integrun1.quod ipsi
quattuor fratres habuerunt vel habebant vel habent.
aut tenuerunt seu eis pertinehaLin toto dicto terra
torio. ubi dictum pallatium novum comunis brixie est
factum et edificatum et curia illius pallatii . et infra
hos confines.scilicet. A fonte methali superius sicuti
vadit via susum versus fistulam greppam usque ad
domum domin.marchesii de carzia.et ab ipsa domo
dicti dom.marchesii de carzia versus mane recta
linea usque ad viam que vadit ad crucem. et ab
eo confine inferius.sicuti vadit via que venit a cruce
versus meridiem . usque ad stratam metbali. et ab
illa via que vadit ad crucem sicuti vadit strata
melhali que vadit a meridie pallatii novi versus
sero usque ad fontem methali . et de omni iure et
actione quod vel quam habuerit vel habebant aut
tenuerunt vel eis pertinebat infra predictos confines .
tam in terratorio quam edificiis et lapidibus et lignis
sive in edificiis positis sive dirutis. et hoc fecerunt
dicti fratres venditores precio . centum septuaginta
librar . denar. bonnor. imperial. quas fuerunt confessi
ac manifesti se habuisse et recepisse pro eis prec
sentibus et dicto eorum fratre absente a predicto
comuni brixie.et renuntiando exceptioni non nume
(I) ll carattere corsivo indica che è aggiunto in margine.
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rate et non accepte pecunie et non soluti precii.
et fuerint confessi predicti venditores quod comune
brixie habet possessionem de infrascripta venditione
sua bona et spontanea voluntate .et renuntiando se
posse dicere quod sint decepti ultra dimidiam iusti
precii.et renuntiando omni alii deceptioni et juri .
ita quod possint contra predictavvenire aliquo modo
vel aliqua accasione.Et promiserunt dicti fratres.
Scilicet. dom.Vgo et dom . Rivellus et dominus bur
gesius venditores pro eis et domino alberto eorum
fratre absente .et pro eorum heredibus predicto
Pagano potest. brixie . stipullanti vice et nomine co
munis brixíe.et cui comune brixie dedem't et defen
dere et Guarentare ei dictam venditionem ab omni
persona vel superius legitur . sicut pro tempore fue
rit meliorata aut valuerit sub estimatione in con
simili loco. sub pena dupli dampni quod comuni
brixie accideret cum stipullatione promissa.Adi­
cientes in endem promissione . quod facient di
ctum dominum albertum eorum fratrem absentem
rata habere omnia predicta in perpetuum . et quod
facient eum Íirmare omnia predicta . et facere da
tum iu omnibus pro sua parte sicuti ipsi fece
runt. infra mensem quod eis requisitum fuerit ab
ipso comuni sub pena dupli totius dampni quod
comuni brixie accideret cum stipullalioue promissa .
In supradicti. Scilicet dom. Vgo ct dom. Rivellus
et dom.burgesius venditores , ad Sanctum dei evan
gelia iuraverunt . omnia predicta (irma ct rata ha
bere in perpetuum per se et per suos heredes .
adiecentes in predicto sacramento . quod faciet uxo
res suas et nurus si quas habent renuntiare iuri
suo quod habente vel habere possent in predicta
venditione . infra octo dies in laude sapientis vìri .
presente nuntio comunis . ita quod de hoc publica
liant instrumenta. _
Actum est hoc.Anno domini. Millesimo. cc. xxvu.
Indictione xv. Interfuere dominus iacobus pelluccus .
et tlom.MaÍI`eus de curtenova . juliccs predicte po
testatis . et dom. Aricus de laturre.et dom . bertramus
camararii. milites ejusdem potestatis. et dom.Gay­
Lanus gaytani.massarius comunis brixie. et dom.io­
hannes de turbiaclo . et dom.bonfatus de burnado.
et dom.johannes patari.et dom.Girarilus bruzella .
et dom.0bizinus de pontecarali.et dom.Guilielmus
burlandi. et dom.bonapax de Vchezonibus de yse .
consules justitie brixie .et infrascripti nominati pre
sentibus qui erant his omnibus presentes per
plateam contionis.0ddo advocatus.Stephanus de
turbiaclo. Conradus de camegnono.Gotfredus de pal
latio.Obertus de gambara.lnverardus faba.Guiliel­
mus de pallatio.Iohannes oriane.Bonacursus de tan
ketino. Rambaldus vgonum.brixianus de lavello longo .
Albertus bruxadus.petrus occauonum Guilielmus de
calino. Pax. de manervio. Rizardus de rodingo sckitha
confanonerius . Gualfredus de bocca de leporibus .
bergamascus de manduchasenis. Petraccus de la
nuce. Petrus vilani. Albertanus.0ttenbonus de re
tholdisco . Attoliuus de lurbiolo. Tetotius de tetotiis .
brancallius de pontecarali.Vrso de salodo. Guiliel
mus trulli. Rancerius de porta . Archidiaconus sic
casol. accatatus de capite pontis.et Ramauinus de
sancto gervasio.
Ego Arivabenus Geroldi nolar.interfui et jussu
potest.predicta carta scripsi.
7° In Xpi nomine. Die dominico . vx . exeunte
mense aprilis. In pallatio novo comunis brixie. In
presentia dom.Lal`rancì de salis.et dom.oprandi de
sancto gervasio . et dom . Conradi de concesio . et
dom.Federici де porta .et dom.iohannis sorozoli .
et dom . bouomi de porticu . et dom. federici dom .
bernardi.et tlom,Alherti bergamasclli de porta . et
bouaventure bonoy notarius. et iohannis anoesii.
notar.et iollannis scazerii. test. Pl . Ibi in presenti.
Coram domino jacobo pellucco indice domini Pagani
de laturre. potest. brixie.dom.Vgo et dom. burgesius
frates filii quondam domini martini de lavello longo .
nomine pro eis . et domino Rivello.et dom. Alberto
eorum fratribus absentibus fuere confessi ac mani
festi se bene solutos esse a dom.Gaytano gaytani
massario comunis brixie . vice et nomine comunis
brixie.de centum septuaginta libr. denar. bon. imper .
nominatim pro precio venditionis terre et casamen
torum ipsorum fratrum.quam et que habebant infra
terratorium ubi pallatium novum comunis brixie
est lactum.et edificatum. et curia seu platea illius
pallatii et quam venditionem predicti fratres.Scilicet.
dominus ugo et dom.Rivellus fecerant predicte po
testatis vice et nomine comunis brixie . et renun
ciando exceptionis non numerate et non accepte
pecunie.Et promiserunt insuper dicti duo presentes .
Scilicet.dom.Vgo . et dominus burgesius . pro aliis
absentibus . scilicet . dom.Rivello . ед dom.albert0
predicto tlom.Gaytano massario comunis brixie sti
pulanti vice et nomine comunis brixie.renunliantes
se posse dicere quod sint obligati sine causa vel ex
iuiusta causa se facturos predictos absentes habere
Íirmam et ralam dictam solutionem in perpeluum .
obligantes pro hoc pignori.omnia eorum bona pre
sentia et futura comunis brixie.
Actum est hoc Anno domini.Millesimo.cc.xxvi| .
Indict. xv.
Ego Arivabenus Giroldi notar.interfui et rogatus
plura instrumenta uno tenore confìcere me sub
scripsi.
8° In Xpi . nomine . Die Lune . primo intrante
mense februar.In contiene brixie civilatis.1n publico
consilio brixie ibi in platea conlíonis campane sonitu
more solito congregato et cellebrato.Ibi incontinenti -
ltinliinardus calligarius verbo el; voluntate et con
sensu domini Vianesii de lavello longo qui dabat
hanc parabolam et faciebat lloc nomine pro se do
mino lafrancìno suo nepote. obligando se persona
liter et promitteudo faciendi eum omnia firma ha
bere et firmare quorum duorum est ipse kinkinardus
'/asallus et tenet de hoc ab eis in feudum inl'rascri
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ptnm venditionern ut ambo dominns et vasallus ibi
profitebantnr.f`ecit cartam venditionis ad proprinm et
mundnm alodium.domino Pagano de Laturre polest .
brixie. recipienti vice ct nomine comunis brixie.
confirmando etiam priinam venditionem ab eo factam
domino Ramberlino ramberti tune polestatis brixie .
recipienti tnnc vice et nomine comunis brixie . et
omne datum inde ei factum.Scilicet.de petia una де
terra cum casa et edificio super habente fendum
ipsius kinliinnrdi ex parte dictorum dominornm Via
nesii et Lafrancini . que iacet infra terratorio ubi
pallatium novum comunis brixie est factum et edi
ficatum et platea seu curia illius pallatii. in quadra
porte civitalis brixie cui coherentie. A mane et а
monte et a sero.filii quondam dom.Martini de la
vello longo.A merid.strata methali. et de toto eo
in integrum.quod ipse kinltinardus habuit vel habe
bat vel habet vel tennit ab ipsis dominis vel pro
ipsis dominis vel per se vel ei pertinebat in dicto
terralorio ubi dictum pallatium novum comunis
brixie est factum.et platea seu curia illius pallatii .
et infra hos confines.scilicet a fonte methali supe
rius sicnti vadit via que vadit versus fistulam grep
pam . usque ad domini marchesii de carzia.et a
domo dicti dom.Marchesii de carzia versus mane
recta linea . usque ad viam que. vadit ad crucem .
et ab eo confine inferius sicuti vadit illa via versus
meridiem usque ad stratam methali.et ab illa via
que vadit ad crucem sicuti vadít strata methali.in­
ferius a pallatio novo versus sero.usque ad fontein
methali.et де omni iure et actione quod vel quam
habuit vel habebat vel tennit ant ei pertinebat aut
díctis suis dominis infra predictos confines tam in
terreno quam edificiis et lapidibus et lignis . sive
in edificiis positis sive d.rutis. et hoc ille kinkinar
dus fecit venditor precio viginti quinqne libr. denar .
bonor.imper. quos fuit confessus ас manifestus se
habnisse et recepisse verbo et voluntate dicti do
mini Vianesii a predicto comuni brixie renuntiando
exceptioni non numerate et non accepte pecunie.
et non solnti precii.et fuerunt confessi ambo.sci­
licet.domin .Vianesius ct kinkinardus quod comune
brixie habet possessionem de predicta venditione sua
bona et spontanea voluntate.et renuntiavit ille lain
kinardus se posse dicere quod sit deceptus ultra di
midiam jusli precù' et renunciando (Uomni alii iuri
et deceptioni.ita quod non possit contra predictam
venire aliquo modo. vel aliqua occasione.Et promisit
illa kinkinardus venditor parabola et auctoritate
dicti domini Vianesii. qui dabat ei verbum nomine
pro se et Lafranciuo eins nepote ut faciat hoc omnia
vel inferins continentur . pro se et suis heredibus
iam dicto domino Pagano potest.brixie . recipienti
vice et nomine comunis brixie.et cui comune brixie
dederit.defendere et guarentare ei predictam vendi
tionem ab omni persona sub pena dupli totius dam
pni quod inde comunis brixie accideret sicut pro
tempore fuerit meliorata ant valuerit sub estimatione
(l) ll corsivo è scritto in margine.
in consimili loco. cum stipulatione promissa.Et in
super iuravit ille kinliinardus venditor omnia pre
dicta firma et rata habere in perpetuum per se et
per suos heredes .adiecendo quod faciet uxorem
suam et nurus eins renuntiare omni inri suo quod
habent vel habere possent in isla venditione infra
octo dies in laude sapientis viri . presente nuntio
comunis . ita quod де hoc pnhlicum fiat instru
mentum. Preterea dictns dominns Vianesius con
firmando omnia predicta que dictus kinkinardus fe
Vcerat de ista venditione quam solebat ab eo te
nere in feudum et a nepote suo . promisit eidem
domino pagano potest.brixie stipulanti vice et no
mine comunis brixie habere firmam et ratam dictam
venditionem dicti feudi quod tenebantur ab eo et
nepote suo per predictum kinkinardns.et solutionem
precii factam ex inde eidem liinkinardo. et adiecit
in eadem promissione.qnotl faciet dictum dominum
Lal'rancinum eius nepotem rata habere omnia pre
dicta in perpetuum . et faciat enm omnia predicta
firmare . infra mensem quod ei requisitum fuerit
ab ipso comuni brixie sub pena dupli totius dam
pni quod comuni brixie accideret cum stipnllatione
promissa.
Actuln est hoc. Anno domini Millesimo.cc.xxvu.
lndict.xv.lnterfuerunt tlom.Iacobus pelluccus et
dom.Mafl`eus де cnrtenova indices predicte pote
statis.et dom .Aricus de Laturre.et dom . bertramus
camararii milite eiusdem potestatis.et dom . Gayta
nus gaytani massarius comunis brixie et dom.iohan­
nes de turbiado.et domin.bonf`atus de burnado. et
dom.Iohannes patari.et dom. Girardus brucella.et
dom . Obizinus de pontecarali et dom. Guilielmus
burlandi et dom.bonapax de Vliezonibus de yse.
consules institie brixie.et infrascripti notati pro te
stibus qui omnes tunc his omnibus erant per pla
team contionis . Videlicet . Oddo advocatns.Stepha
nus de turbiado.Conradns de camegnono.Gotfredus
de pallatio.0bcrtns de Gambara.lnverardus faba.
Guilielmus de pallatio.Bonaventura medicus. May
fredus prandonum.Azo de pallalio.Iohannes oriane.
bonacnrsus de tanketino. Rambaldus vgonum.bri­
xianus de Lavello longo.Alberlus bruxadus.pelrus
occanonum.Gnilielmus de caliiio.Pax de manervio.
Rizardus де rodingo. Scliitha confanonerius.Gualfre­
dus de bocca de leporibus.bergamascus de mandn
casenis.Pethraccus de lanuce.petrus vilani. Alberta
nus.01tebonus de retholdisco attolinus de turbiado.
tetocius de tetoliis.brancallius de pontecarali. Vrso
de salodo.Guilielmus truf'fi Ranzcrus de porta. Ar
chidiaconus siccasol.Accatatns де capite pontis.llo­
maninus de sancto gervasio.
Ego Arivabenus Giroldi notar.Interfni et iussn
predicte potestatis hanc cartam scripsi.
9° In Xpi nomine.Die martis quarto exeunte
aprili . In pallatio novo comunis brixie. In presentia
infrascriptorum testium Ibi incontinenti.Coram do
mino iacobo pelluco indice domini pagani de La
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turre potest.comunis brixie . kinkinardus calligarius
fuit confessus ac manifeslus se bene solutum esse.
А domino Gaytano de gaytanis massario comunis
brixie.vice et nomine comunis brixie . (le viginti
quinqne libr.denar.bon . imperial . noniinatim pro
precio venditionis terreni et domus sue sen edi
ficii quod et quam habebat infra terratorium ubi
pallatium novum comunis brixie est factum et etli
ficatum et curia seu platea illius pallatii.et vendi
derat potest . predicte in vicc comunis brixie ut con
tinetur in carta illius venditionis atestata facta a
me met arivabeno notarius . et quam venditionem
solebat tenere in fendnm a dom.Vianesio de lavello
longo.et domino Lafrancino eins nepote.et renun
tiando exceptionis non ‘ accepte pecunie et non
numerate et non soluti precii. Et hanc solutionem
recepit et predictam confessionem solutionis fecit
ille liinliinardus presente dom. Vianesio de Lavello
longo et eius verbo et voluntate qui dom. Vianesius
dedit ibi parabolam ut predicta solutio ex inde
fieret eidem kinkinardo. et insuper promisit dicto
dom.Gaytano massario comunis brixie stipullanti
vice et nomine comunis brixie . quod in perpetunm
liabebit firmam et ratam venditionem factam a dicto
kinliinardo eins vasallo comuni brixie de feudo pre
dicto .et solutionem infrascriptam . et quod faciet
dictum Lafrancinum eins nepotem dictam solutioncni
et venditionem Скит firmas habere in perpetuum .
et quod f'aciet eum omnia firmare in laude sapientis
viri infra menscm quod ei requisitum fuerit a co
muni brixie. sub pena dupli dampni quod comuni
brixie accideret cum stipulatione promissa.
Actum est hoc. Anno domini. Millesimo. сс. xxvn.
Indict.xv.Iterfuere dom.iacobus de cazacl10.et Sa
muel gantlulfi maltriti.et Ioliannes de capriano.et
johannes de lavallo.et johannes potanus.et girardus
privardus test.R,Z.
Ego Arivabenus Giroldi notar.interfni et Rog.
plura instrumenta uno tenore conficere me sub
scripsi.
lo“ In Xpi nomine Die Lune.primo intrante fe
bruar. In contione brixie. In publico consilio comunis
brixie.Ibi in platea contionis sonitu campane solito
more congregate et celebrato.Ibi incontinenti.lo­
hannes Luza notar.cui dicitnr. et de flumicello fecit .
cartam venditionis ad proprium et mundum alodium .
domino Pag-mo de laturre .potest.brixie. recipienti
vice et nomine comunis brixie. Confirmando etiam
primam venditionem ab eo f'actam domino Ramber
tino ramberti tnnc potest .brixie. recipienti tunc
vice et nominis comunis brixie. et omne datum
inde ei secundum.Scilicet de una petia terre cum
domo et edificio super habente que in quadra porte
iacet civitatis brixie infra terratorinm ubi palla
tium novum comunis brixie est factum et edifica
tum et curia seu platea illius pallatii et juris ipsius
iohannis venditoris . cui Collerentie. A. sero . et a
merid.via.et а Monte heredes quondam Gratiailei
conradi. А mane ingressus.el cle toto eo in integruni .
quod ipse llabuit vel liabebat vel habet vel tenebat .
sen ei pertinebat in toto terratorio ubi dictum pal
latium novum comunis brixie est factum et curia
Seu platea illius pallatii.et infra lios confines vide
licet.a fonte methali superius sicuti vadit via versus
fistulam greppam usque ad domum domini Marchesii
de carzia. et ab ipsa domo «lieti domini Marchesii
de carzia versus mane recta linea usque ad viam
que vadit ad crucem . et ab eo confine inferius
sicuti venit versus meridiem usque ad stratam me
thali. et ab illa via que vadit ad crucem sicuti ve
nit stata metllali inferius a pallatio novo versus
sero usque ad fontem metliali.et de omni iure et
actionc quod vel quam liabebat vel habuit vel
tenuit aut ei pertinebat infra predictos confines. tam
in terreno quam edificiis et lapidibus et lignis.sive
in edificiis positis sive dirutis.Et hoc fecit illas
ioliannes luza venditor precio septuaginla quinque
libr. denar. bonor.imper. quod fuit confessus ac ma
nifestus se habuisse et recepisse a predicto comuni
brixie . renunciando exceptioni non numerate et
non accepte pecunie .et non solnti precii.Et con
fessus et manifestus fuit ille ioliannes venditor.quod
comune brixie brixie hath possessionem de infra
scripta venditione sua bona et spontanea voluntate .
et renuntiavit se posse dicere quod sit deceptus
ultra dimiclia insti precii.et renunciando omni alii
deceptioni et iuri. ita quod non possit contra pre
dicta venire aliqno modo vel aliqua occasione.Et
promisit ille ioliannes venditor pro se et 51115 118
redibus dicto domino Pagano.potest.brixie stipu
lanti vice et nomine comunis brixie defendvre et
guarentare ei predictam venditionem ab omni per
sona sub pena dupli totius dampni quod comuni
brixie accideret sicut pro tempore fuerit meliorata .
aut valuerit sub extimatione in consimili loco cum
stipulatione promissa.1usuper iuravit ille ioliannes
venditor ad sancla Dei evangelia omnia predirta
firma et rata habere in perpetuum per se et suos
heredes.Adiciendo in eodem sacramento quod faciet
uxorem snam renuntiare omni iuri suo quod ipsa
babet vel habere posset in ista venditione infra octo
dies in laude sapientis viri.presente nuntio comu
nis. ita quod de hoc fiat publicum istrumentum.
Actum est hoc.Anno dom.l\lillesimo cc.xxvii.
Indict. xv.Interfi1ere . dominus Iacobns pelluccus . et
donnMafTeus de curte nova indices predicte pote
statis.et dom. Ariens de la turre.et dom.betran1us
camararii milites einsdem potestatis.et dom.Gayta­
nus gaytani masarius coniunis brixie . et dominus
iobannes de turbiado . et dom. bonfatus de burnado .
et dom.íoliannes patari. et dom. Girardns brucella .
et dom.0bizinus de pontecarali. et dom.Gulielmus
burlandi . et dom.bonapax de Veliezonibns de yse
consules institie brixie.et infrascripti notati pro te
stibus . qui omnibus his erant per platea contionis.
Oddo advocatus.Stepl1anus de turbiado.Conradus
de camegnono. Gotfredus de pallatio . Bonaventura
medicus.Mayfredus prandonuui.Azo de pallatio.Io­
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hannes oriane.Bonacursus de tanltetino.Rambaldus
Vgonum.Brixianus de lavello longo. Albertus bruxa
dus. Petrus occanonum.Gni|ielmus де calino. Pax де
manervio.P\izardus de 1'odi11go.SL‘kitlia confanone
rius.Gua|fredus de bocca de lepore.ßergamaschus
de manduchasenis . pethraccus de lanuce . petrus
vilani . Alberlanus.0ttebonus de relholdesco.Attoli­
nus de turbiado.Tetotius de tetociis.brancallius де
pontecarali.Vrso de salodo . Guilielmus trulli. Ran
cerius de porta. Archidiaconus sicasol.Accatatus де
capite pontis et Romaninus de sancto Gervasio.
Ego Arivabenus Giroldi notarius interfui et
iussu predicte potestatis hanc cartam scripsi.
11° In Xpi nomine.Die Dominico sexto.exeunte.
mense.'Aprilis.ln pallatio novo comunis Brixie.In
presentia infrascriptorum testium.Ibi in continenti.
Coram domino jacobo pelluco iualice domini pagani
де laturre.potest.brixie . johannes luza notarius.de
flumicello . fuit confessus et ac manifestus se bene
solutum esse a domino gaytano de gaytanis massario
comunis brixie.vice et ilumine dicti comunis brixie.
de septuaginta quinque libr . denar . imper .nomi
natim pro precio venditionis terreni et domos seu
cusamentorum suorum quod et que vendiderat co»
muni brixie seu predicte (sie) . potest . in vice co
munis brixie . Infra terratorium ubi predictum pal
latium novum comunis brixie est factum et edifica
tum et curia seu platea illius pallatii. secundum
quod continetur in carta illius venditionis atestata
a me arivabeno . notario facta. et renunciando exce~
ptioni non numerate et non accepte pecunie .
Actum est hoc . Anno domini . м. cc . xxvn .
Indict . xv . Interfuere dominus maurus de lanuce et
dominus federicus de porta . et dominus gabriel
trionus . et Albertus bergamaschus de porta . et bo
naventura circuli . et Lafrancus curader. et Girol
dinus calvi . et bonaventura bonoy . notar . et Io
hannes Arnoesii . testib . rogatis .
Ego Arrival'mnus Giroldi notar . Interfui et Ro
вы; plura instrumenta inde conficere hanc cartam
scripsi .
12° In Xpi nomine . Die lune primo intrante
febr . In contione brixie. In publico comunis brix. In
platea contionis campane sonitu more solito congre
gato et celebrato. Ibi in continenti. Brixianinus Íilius
quondam gratiadei conradi nomine pro se . et Ьоп—
faldus ballius pro crescino et ognabeno fratribus
ipsius brixianini et filius quondam dicti gratiadei
conradi . pro quibus duobus ille bonfadus se obligat
principaliter et personaliter facere illos duos absentes
venire et firmare omnia infrascripta et firma in
perpetuum habere et tenere renuntiando se posse
dicere quod sit obligatus sine causa `vel ex iniuxta
causa . fecerunt carlam venditionis . ad proprium
et mundum alodium . domino Pagano de lature po
test. brixie. recipienti vice et nomine comunis brixie .
Confirmando etiam primam venditiońem ab eis fra
tribus aut eorum patre factam.d01nino Rambertino
Ramberti tunc potest . brixie . recipienti tunc vice
et nomine comunis brixie . et onme datum inde
ei factum . Scilicet de una petia de terra cum casa
et ediiicio super habente iuris ipsorum que jacet
in quadra porte.civitatis brixie infra terratorium ubi
est factum pallalium novum comunis brixie.et curia
seu platea illius pallatii . cui Coherentie А mane.
ingressus . А sero . via . A monte ioliannes scazerius.
A meridie iohannes luza . et de tuto eo in integrum .
quod ipsi fratres habuerunt vel habebant vel liabent
vel tenuerunt vel eis pertinebat in toto dicto ter
ratorio ubi dictum pallatium novum comunis brixie
est factum . et edificatum et platea seu curia illius
pallatii . et infra llos confines . scilicet a fonte me
thali superius sicuti vadit via versus fistulam greppam
usque ad domum domini marchesii de carzia . et ab
ipsa domo dicti domini marcllesii de cal-zia versus
mane recta linea usque ad viam que vadit ad cru
cem . et ab eo confine inferius sicuti venit illa via
que venit a cruce versus meridiem usque ad stralain
methali que vadit a meridie parte pallatii . et ab
ipsa via quem vadit ad crucem . sicuti venit strata
methali a meridie parte dicti pallatii novi versus
sero usque ad fontem methali . et de omni iure et
actione quod vel quam liabebant vel babuerunt vel
dictis fratribus pertinebat infra predictos confines
vel teuuerunt tam in terreno quam in ediiiciis et
lapidibus et lignis sive in edificiis positis sive dirutis.
Et hoc fecerunt precio sexaginta quinque libr . de
nar . bonor. imperial . quos predicti . scilicet brixianus
pro se et bonfadus pro ipsi absentibus ac nomine
illorum fuerunt confessi ac manifesti se babuisse et
recepisse a predicto comuni brixie . et renunciando
exeptioni non numerate et non accepte pecunie . et
non soluti precii . et fuerunt confessi et manifesti
quod comune brixie habet possessionem de su
prascripta venditione sua bona et'. spontanea vo
lunlate et renunciaverunt se posse dicere quod sint
decepti ultra dimidiam iusti precii . et renunciave
runt omni alii iuri et deceptioni ita quod non pos
sint contra predicta venire aliquo modo vel aliqua
occasione. Et promiserunt dicti venditores pro se
et suis heredibus et heredibus dictorum minorum
absentium . eidem domino pagano potest . brixie .
recipienti vice et nomine comunis brixie. et cui
comune brixie dedit. defendere et guarentare ei
dictam venditionem ut superius legitur. ab omni per
sona sicut propter fuerit meliorata aut valuerit sub
estimatione in consimili loco sub pena dupli totius
dampni quod comuni brixie accideret . cum stipul»
latione pronlissa . Et adjecit idem bonliidus in eadem
promissione quod faciet dictos duos absentes pro
quibus facit hanc vendilionem rata habere omnia pre
dicta in perpetuum . et faciet eos firmare predicta
omnia et datum inde facere infra mensem quod eis
requisitum fuerit a comuni et ille qui est minor per»
venerit ad pubertatem . sub pena dampni quod inde
comuni brixie accideret cum stipulatione promissa.
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Et insuper juraverunt ad Dei evangelia omnia pre
ilicta firma et rata habere in perpetuum per se et
suos heredes . Adicientes in eodcm sacramento.
quod facient matrem dictorum fratrum renuntiare
juri suo omni quod ipsa habet. vel habere posset
in ista venditione in laude sapientis viri . presente
nunlio comunis ita quod de hoc fiat publieum in
strumentum .
Actum est hoc . Anno domini. millesimo . ce . xxvil .
Indictione . xv.Interfuere dominus Iacobus pelluccus.
et dominus Maliens de curtenova . indices predicte
potestatis . et dominus Aricus de laturre et dominus
bertramus camararii milites ejusdem potestatis . et
dominus Gaytanus gaytani Massarius comunis brixie .
et dominus johannes de turbiado . et dominus bon
fatus de burnado . et dominus iohanues patari . et
dominus Girardus bruzella et dominus Obizinus de
pontecarali . et dominus Guilielmus burlandi . et do
minus bonapax de vchezonibus de yse . consules
iustitie brixie . et infrascripti notati pro testibus qui
erant presentes his omnibus per plateam contionis.
Videlicet . Oddo advocatus . Stephanus de turbiado .
Conradus de eamegnono. Gotfredus de pallatio.
Obertus de gambara . Inverardus l'aba . Guilielmus de
pallatio . Bonaventura medicus . Mayïredus pran
donum . Azo de pallatio . Iohannes oriane . bona
cursus de tanketino. Rambaldus Vвопит . brixianus
de lavello longo . Albertus bruxadus . petrus occa
nonum . Guilielmus de calino . Pax de manervio .
Bizardus de rodingo . Scltitha confanonerius . Gual
fredus de bocca де leporibus. bergamaschus de man
ducasenis . Petracius de la nnee . petrus villani . Al
bertanus . Ottebonus де retlioldisclio . Attolinus de
turbiado . tetocius де tetociis . brancallius de ponte
carali . Vrso de Salodo . Guilielmus trulli . Rainerius
de porta . Arehidiaconus sicasol . Accatatus de capite
pontis et liomaninus de sancto Gervasio .
Ego Arivahenus Giroldi notar . interfui et jussu
predicte potest . haue cai-tam scripsi .
13° In Xpi nomine . Die lune. quinto exeunte
aprili. In pallatio novo comunis brixie . In presentia
inli'aseriptorum testium . Coram domino Jacobo pel
luco judice domini Pagani de la turre potest.brixie.
Cresinus lìlius quondam gratiadei conradi nomine
pro se et pro brixiano eius Iratre cuius proeurator
est ad recipiendum infrascriptum precium et nuntius
constitutus prout eontinetur in una carla atestata a
frederico zuchelli notar . facta . ibi visa et lecta . et
que lacta fuit die lune . v . exeunte . aprili . sub.
ы . сс . xxle . Indictione xv . et pro Ognabeno simi
liter 'eius fratre pro que ipse cresinus obligat se
principaliter et personaliter ad hec omnia.et bon
fadus balius obligando se principaliler et personaliter
pro illis duobus absentibus: scilicet [ro brixiano et
ognabeno fratribus fuere confessi ac manifesti se so
lutos esse . scilicet . crescinus pro se et fratribus suis
absentibus scilicet brixiano et ognabeno et ipse bou
fatlns pro ipsis absentibus similiter. sciliret. pro
brixiano et ognabeno a comuni brixie de va libr.
den. imper . hoc modo . videlicet a domino Gaytano
de gaytanis masario comunis brixie presente ibi. vice
et nomine comunis brixie . де . хьш . libr. den . bo
nor . imper . et de aliis. xviii. Iibr. imp. erant solnti
antea in temporibus preteritis.nominati pro pretio
venditionis terreni et domus seu edifìeii super quod
et quam ipsi fratres habebant infra terratorium ubi
pallatium novum comunis brixie est Гашиш et edili
calum .et curia seu platea illius pallatii et quam et
quod vendiderant iam dicte potestat . et comuni
brixie. ut conlinetur in сатин illius venditionis . et
renuntiando exceptioni non numerate et non accepte
pecunie et non soluti precii. Et insuper pretlicti . sci
licct . creseinus procuratorio nomine pro ipso bri
xiano cuius nuntins et procurator est ad hoe omnia
agenda et pechienda constitutus . et pro predicto
ognabeno pro quo se obligat principaliter et perso
naliter. et dictus bonfadus ballius . obligando se prin
eipaliter et personaliter pro ipsis absentibus. scilicet.
brixiano et ognabeno et obligantes pignori ambo. di
cto massario comunis brixie. omnia eornm bona pre
sentia et futura et bona ipsius brixianini cuius procu
rator est ille crescinus ad hoc. et renuntiantes se ullo
tempore posse dicere vel obicere quod sint obligati
pro minoribus vel sine causa aut ex in iniusta causa .
et renuntiantes omni legi et iuri que se posset tueri .
vel iurare eos . promiserunt dicto domino Gaytano
massario comunis brixie . stipulauti vice et nomine
comunis brixie . quod facient dictos absentes pro
quibus hoe faciunt . habere firmam et ratam dictam
sollrlionem in perpetuum sub pena dupli damni quod
comuni brixie accideret cum slipullatione promissa .
Actum est hoc> Anno domini. millesimo.ce. xxvij .
lndictione . xv . Interfuere . dominus jacobus де gu~
thezolo confanonerius .et dominus Girardus bruxa
dus . et dominus Ariens de lavello longo . et dominus
federicus de porta . et benefatius petliracclii . et Al
bertus bergamasehus de porta . et Albertus де carzia .
et Lafrancus curader . et Samuel quondam domini
gandulli maltriti testibus rogatorum .
Ego Arivabenus Giroldi notar . interfui et Rogat .
plural instrumenta inde uno tenore conficere lianc
scripsi .
14° In Xpi nomine.Die lune primo intraute
mense februar. In conlione brixie . In publico comu
nis brixie . Ibi in platea contionis campane sonitu
more solito congregato et cellebrato.Ibi in conti
nenti dominus Albertus et dominus petrus fratres
lilii quondam eallapini de carzia .
ius vendilionis et Conradus lilius brixiani caritatis .
pro domino Marchesio de la carzia. pro alia medie
tate lluius venditionis pro quo ille conradus obligavit
se principaliter et personaliter atl omnia infrascripta
facienda attendere et observare illum .et facere fir
mare prout inferius legitur. fecerunt cartam vendi
tionis ad proprium et mundum alodium . domino
pro medietate hu
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Pagano de la turre р01051. Brixie.recipienti vice 01
0001100 001011015 brixie. Confirmando etiam primam
venditionem factam ex inde a Johanne besodia de
la carziamuius fuit olim hec venditio.domino Ваш
bertino ramberti, potest. brixie tunc et recipienti
tunc vice et nomine Comunis brixie.et omne dalum
inde et factum.scilicet . de una petitia de terra cum
casa et edificio super habente feudi eorum ex parte
monasterii sanctorum martyrum faustini et jovite.
quod 015 venerat ex successione quondam dicti io
hannis besodie ut profitebantur . que jacet in quadra
porte civitatis brixie infra terratorium ubi pallatium
novum comunis brixie factum est et edificatum et
platea seu curia illius pallatii . Cui Coerhcbat A
mane Lantirolus filius quondam Lantiroli de la car
zia . A meridie iohannes scazerius . A monte . via .
que ibat inter istam terram et domum dicti domini
Marchesii de carzia.et superius quam eral'. de edi
ficio 1511115 venditionis . A sero via . et de toto eo in
integrum quod ille iohannes besodia habuit vel ha
bebat vel 100011 001 01 pertiuebat seu dictis vendi
toribus ex successione 111011 101100015 besodie . infra
terratorium ubi dictum pallatium novum comunis
brixie est factum . et curia seu platea illius pallatii .
et infra hos confines . scilicet . a fonte methali su
perius sicuti vadit via versus fislulam greppam usque
ad domain domini Marchesii de carzia . et a dicta
domo iam dicti domini Marchesii de carzia versus
mane recta linea usque ad viam que vadit ad cru
cem . et ab eo confine inferius sicuti vadit illa via
que venit a cruce versus meridiem usque ad stratam
methali. et ab illa via que vadit ad crucem sicuti
venit strata methali a 100111110 parte pallatii novi
versus sero usque ad fontem methali. et de omni
iure et actione quod vel quam dictus iohannes be
sodia habuit vel habebat vel tenuit aut ei pertinebat
seu dictis venditoribus eins successoribus infra pre
dictos confines. tam in terreno et via quam edificiis
et lapidibus et lignis sive in edificiis positis sive
dirutis . et hoc fecerunt predicti venditores precio
viginti trium libr . denar . bon . imper. quos fuerunt
confessi ac manifesti se habuisse et recepisse a pre
dicto comuni brixie . renuntiando exceptioni non nu
merate et non accepte pecunie . et non soluti precii
et fuerunt conf'essi quod comune brixie habet pos
sessionem de predicta venditione sua bona et sponta
nea voluntate. et rcnuntiaverunt se posse dicere quod
sint decepti ultra dilzzidiam fusti precíi et renun
ciave/'lmt omni alii [uri eorum et деве/112012211) ita
quod non possint contra predicta venire aliquo modo
vel aliqua occasione . Et promiserunt dicti venditores
prius obligando pignori omnia eorum bona presentia
et futura pro se et suis heredibus . predicto domino
Pagano potest . brixie . recipienti vice et nomine
comunis brixie.et cui comune brixie dederit defen
dere . et guarentare eis predictam venditionem prout
superius legitur . ab omni persona. sicut pro tempore
fuerit meliorata aut valuerit sub estimatione in con
(1) Lo scritto in corsivo fa aggiunto in margine.
simili loco sub pena dupli totius dampni . quod inde
comuni brixie accideret cum stipullatione promissa .
Adiciendo in eadem promissione . quod facient do
minum abbatem predicti monasterii sanctorum mar
tyrum faustini et 1011110 . 01 conlratres illius Mona
sterii firmare dicta venditione . et facere cam se
cundum juris sollempnitatem in laude sapientis viri .
sub eadem pena dupli dampni quod eidem comuni
brixie accideret cum stipullatione promissa .et ad
huc adiecit idem conradus in eadem promissione .
quod faciet predictum dominum Marchesium de la
carza pro quo fecit dictam venditionem et omnia
que superius legunlur. et facta sunt per eum . fir
mata et rata omnia habere in perpetuum . et faciet
eum omnia firmare infra mensem quod ei requisitnm
fuerit ab ipso comuni sub eadem pena. dupli totius
dampni quod inde comuni brixie accideret`et datum
inde facere cum stipulatione promissa . Insuper iu
raverunt dicti venditores ad Dei evangelia omnia
predicta firma et rata habere in perpetuum per se
et suos heredes adiciendo in eodem sacramento quod
facient uxores suas renuntiare iuri suo quod habent
in ista venditione vel habere possent 10 laude sapien
tis viri .infra octo dies . presente nuntio comunis .
ita quod de hoc publicum fiat instrumentum.
Actum est hoc . Anno domini. Millesimo . caxxle .
Indictione . xv . Interfuere dominus Jacobus pel
luccus . et dominus Maffeus de curtenova indices pre
dicte potest . et dominus Aricus de Laturre, et do
minus bertramus camararii mililes ejusdem potestalis.
et dom . Gaytanus gaytaní massarius comunis brixie .
et dom . iohannes de turbiado . et dom . bonfatus de
burnado . et dom . iohannes patari . et dom . Girardus
brucella . et dom . Obizinus de ponte carali . et dom .
Guilielmus burlandi . et dom .bonapax de Vchezo
nibus de yse . 000511105 111511110 1110110 . et infrascripti
notati pro testibus qui erant his omnibus tunc per
platea contionis. Videlicet . Oddo advocatus. Ste
phanus de turbiado Conradus de camegnono .Got
fredus de pallatio . Obertus de gambara . [lnverardus
faba . 601110110115 110 pallatio . bonaventura medicus .
Mayfredus prandonum . Azo de pallatio . iohannes
oriane. Bonacursus de tanltetino . Rambaldus Vgo
num . Brixianus de lavello longo . Albertus bruxadus .
petrus occanonum .Guilielmus de calino . Pax de
manervio . Rizardus de rodingo. Sclaitha confanone
rius . Galf'redus de bocca de leporibus . bergamaschus
de Mandnchasenus. Petraccus de la nuce . Petrus
villani . Albertanus . Ottebonus de retholdischo . At'
tolinus de turbiado . tetotius de tetociis . brancallius
de pontecarali . Vrso de salodo . Guilielmus trulli .
Ranzerius de porta . Archidiaconus sicasol . Accalatus
de capite pontis . et Romanus de sancto gervasio .
Ego Arrivabenus Giroldi not . Interfui et ljussu
predicte potestatis banc cartam scripsi .
15" In Xpi nomine . Die martis 111]. exeunte
mense aprilis . ln domo domini marchesii de carzia .
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In presentia infrascriptorum testium .Ibi in conti
nenti . predictus domin . Marchesius de 'carzía . prius
confirmando venditionem quam conradus filius bri
xiani caritatis quem dicebat suum nuntium et pro
curatorem ad illa omnia agenda et perficienda pro
eo.constitutum ab eos fuisse.fecerat dom.Pagano de
laturre potest.brixie in vice comunis brixie . et per
eum comuni brixie de medietate domus terreni et
edificiis et rationis que et quod fuit quondam iohan
nis besodie de Lacarzia infra terratorium ubi pal
latium novum comunis brixie est factum et edifi
catum et curia seu platea illius pallatii quem erat
feudum a monasterio sanctorum martyrum faustini
et jovite illius iohannis besodie. medietatem cuius
feudi dicebat in eum venisse ex successione ut pro
fitebatur et faciendo inde per se datum et vendi
tionem in omnibus. sicuti ipse conradus fecerat.
dom. gaytano de gaytanis massario comunis brixie .
recipienti vice et nomine comunis brixie.de contin
gente ei parte in illo feudo . Scilicet . de medietate
pro indiviso spetialiter .prout continetur in carta
facta attestata de illa venditione per me arrivabe
num notar. confessus fuit et manifestus ille dom .
Marchesius de carzia se solutum esse a predicte
dom . Gaytano massario comunis brixie . vice et nomine
comunis brixie de medietate de. ххш. libr.imper ­
nominati de precio venditionis domus terreni et edi
ficii . et iuris illius que et quod fuit dicti iohannis
besodie . et quam ipse conradus nomine dicti domini
inarcliesii pro medietate . et dominus albertus . et
dominus petrus de Lacarzia.qui dicebant se venisse
ad successionem illius feudi . fecerant dicte potest .
vice et nomine comunis brixie. et renunciando exce
ptioni non numerate et non accepte pecunie . ltem
fuit confessus ac manifestus ille doni . Marchesius .
se similiter solutum esse . de contingente parte et
de illis vin) . libr. imper . que veniret ei de via que
ibat iuxta domum que fuit illius besodie et sub illa
domo si quod ius habebat in dicto pretio et re
nunciando exceptioni non numerate et non accepte
pecunie.
Anno domini Millesimo . cc . xxvii . lndict . xv .
lnterfuere Marchesius buzus et ziliolus sartor de
calcinado testes Rogati. _
Ego Arrivabenus Giroldi not . interfui et rogati
inde plura instrumenta conficere hanc carta scripsi
tfio In xpi nomine.Die martis 111].exeunte mense
aprilis.ln pallatio novo comunis brixieln presentia
inlrascriptorum testium.lbi in continenti.coram do
mino jacobo pelluco judice domini Pagani de la
turre . potestat . brixie . et dom . albertus filius quondam
callapini de la carzia. et bonapax filius dom.petri
filii dom. callapini de la carzia nuntius et procu
rator dicti dominii petri patris ejus constitutus ad
infrascriptam solutionem recipiendam pro eo et
confessionem faciendam ut continetur in una carta
atestata facta a bonaventura de manervio ibi visa
et lecta.que facta fuit die martis quarto exeunte
manifesti se solutos esse a dom. Guytano de gayta
nis massario comunis brixie vice et nomine comunis
brixie de medietate. ххш . libr . imperial . nominatim
de precio venditionis domus terreni et edificiis et
iuris illorum.que et quod fuit quondam iohannis be
sodie de la carzia. quam ipsi fratres una cum con
rado brixiani caritatis nuntio domini marcllesii de la
carzia et ejus nomine.qui dicebat se venisse ad suc
cessionem feudi illius besodie.et que fuit feudum illius
besodie.fecerant dicte potest. vice et nomine comu
nis brixie renunciando exceptioni non numerate et
non accepte pecunie.ltem fuere confessi se solutos
esse de tercia parte vie que ibat iuxta dictam domum
a monte parte et sub illa domo.si quod ius in ea lia
bebant. que via fuit estimata. vui1.libr.imper.et re
nunciando exceptioni non numerate et non accepte
pecunie.Preterea dominus federicus de porta obli
gando se principaliter et personaliter.etomnia sua
bona presentia et futura ob hoc comuni et renun
tiando se posse dicere quod Sit obligatus sine causa
vel ex iniusta causa. promisit dicto dom . gaytano
massario comunis brixie stipulanti vice et nomine co
muuis brixie . quod faciet dom.abbatem monasterii
sanctorum martyrum faustini et jovite et confratres
suos . habere firmam et ratam predictam solutionem
factum dictis alberto et Lonapaci nuntio patris sui et
solutionem (i) que similiter facta est domino Marche
sio de carzía de predicta domo que fuit quondam
iohannis besodie quem erat feudum illius a dicto
monasterio et venerat in veuditores ex successione
et venditione quam dicti vasalli.scilicet. Marchesius
vel ejus nuntius pro eo pro medietate. et dom. al
bertus et domin.petrus pro alia medietate fecerant
de illa domo comuni brixie.et quod faciet eundem
dom.abbatem et fratres suos firmare dictam vendi
tionem.ln pena dupli dampni quod comuni brixie
accideret.cum stipulatione promissa. Ad lioc namque
postea . `lacoma filia quondam dicti dom . iohannis
besodie.que dicebat se debere habere successionem
patris sui.et dicebat quod illa domus erat alodium .
fecit eandem confessionem de solutionem de precio
dicte domus pro se.et lafrancus curader obligando
se principaliter et personaliter . et omnia sua bona
presentia et futura comuni ob hoc .et renuntiando
se posse dicere quod sit obligatus sine causa vel ex
injusta causa.promissit dicto dom.gaytano massario
comunis brixie stipulanti vice et nomine comunis
brixie. quod faciet illa iacomam habere firmam et
ratam in perpetuum solutionem factam de illa domo
et venditionem inde factam comuni.sub pena dupli
dampni quod comuni brixie accideret cum stipulla
tione promissa . Adliuc bonavitha filius quondam
ottonis boccaveie.obligando se principaliter et per
Sunaliter et omnia sua bona presentia et futura
comuni. et renuntiando se posse dicere quod sit
obligatus sine causa vel ex iniusta causa . promisit
dicto dom.caytano massario comunis brixie.slipul
lanti vice et nomine comunis brixie quod faciet pe
aprili sub M.cc.xxvil . lndict . xv . fuere confessi ac (l) Scritto in margine.
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tercinum qui dicebatur fuisse filium dicti iohannis
besodie . et qui erat presens habere firmam et ra
tam in perpetuum solutionem factam de domo pre
dicta que fuit besodie.et venditionem inde factam
sub pena dupli dampni quod comuni brixie acci
deret cum stipulatione promissa.
Anno domini.Millesimo.cc.xxvi|.Indictione xv.
lnterfuere comes martinus de sancto martino . et
dom.Maurus de Lanuce.et pasinus omlioni et Lau
rentius de goiono et Lafrancus advocatus.et iohan
nes arnoesii notar . et castellanos de ponticello .
test.B.
Ego Arrivabenus Giroldi notar. interfui et ro
gatus plura instrumenta uno tenore conficere hanc
cartam scripsi.
17° In xpi nomine.die martis.xnu .intrante junio.
In camera domini abbatis Monasterii sanctorum mar
tyrum faustini et jovitte (Win presentia infrascripto
rum testiumlbi dom . Laurentius dei gratia dicti
monasterii abbas.de voluntate et consensu et para
bola infrascriptorum fratruum suorum videlicet don
alberti vitali et dou iohannis presbiterorum eiusdem
monasterii satis dedit dom.gaytano de gaytanis mas
sario comunis brixie stipullanti vice et nomine co
munis brixie. quod infra.xv. quod dominus episcopus
brixie fuerit brixie faciet verbo et voluntate et con
sensu confratrum illius monasterii omnium vel ma
ioris partis carta venditionis ad proprium et mundum
alodium.iam dicto comuni brixie de proprietate
terre et domus que fuit quondam iohannis besodie
de lacarzia . et quem habebat infra terratorium ubi
pallatium novum comunis brixie est factum et edi
ficatum et curia seu platea illius pallatii.et de omni
iure et actione eidem monasterio pertinente . infra
dictum terratorium cum auctoritate domini episcopi
secundum sollempnitatem iuris . sub pcna dupli
dampni quod inde comuni brixie accideret cum sti
pullatione promissa.et quam terram et domum ipse
dominus abbas et fratres eius confitebantur quod
ipse iohannes bedosia tenebat in feudum a dicto
monasterio.sed modo venerat ex successione in do
minum marchesium de lacarzia.et dom.albertum ct
(l) Monasterium Ss. MM. Faustini et Jovite. Antichissimo tempio,
il cui titolo primitivo cra quello di S. Maria in Silva fuori delle
mura, dove nel ix secolo furono trasportati, dalla chiesa di S. Fau
stino ad sanguinem (ora S. Afra), i corpi dei Ss. MM. Faustino e
Giovita. Dopo la traslazione di questi santi, quella chiesa e l'an
nesso monastero furono detti di S. Faustino Maggiore, per distin
guerlo da altre chiese in Brescia dedicate a S. Faustino. Vedi il
Biemmi ­ Stor. di Brescia, t. t, pag. 264 e seg.
ll Monastero fu fondato dal nostro Vescovo ltamperto nel secolo lx;
alcuni storici però sono di parere che quel monastero non fosse
fondato, ma soltanto ristaurato, ricostrutto ed ampliato dal vescovo
ltamperto. Se non chè i documenti che ci rimangono confermano
la prima opinione: in quello dell’84l , dotazione di Ramperlo, si
legge Дин/детищ; nella lettera del Vescovo di Bergamo a nam
perlo vi è Conditum; nel documento sinodale di Angelberlo Arci
vescovo di Milano dell’842 c'è Астроида-П; cosi pure nell'Atto di
Papa Calisto dell’an. tIQS; ed in quello di Innocenzo lll del 1133
sta scritto Fundalum. -
ll vescovo Ramperto chiamò a popolarlo monaci risplendenti per
santità di disciplina, e taluno anche per scienza come furono Ma
gìnardo, Aimone, Leutgario, lidimaro, Georgie ed Aislolfo. ll Mal
vezzi dice che fossero dodici i monaci posti da ltamperto in questo
monastero.
dom.petrum filios quondam domini calapini de la
carzia.et hoc faciet pro pretio de xxm.libr.imperial.
quos fuit confessus ac manifestus quod predicti dom .
Marchesius dom.albertus et dom.petrus recuperant
eius verbo et parabola et confralrum suorum et
consensu a comuni brixie . et pro venditione quam
inde fecerant eius verbo et voluntate comuni brixie .
et quam venditionem.et solutionem inde eis factam
omni modo voluntate.et consensu dictorum fratrum
suorum confirmat . et promisit dicto massario co
munis brixie in perpetuum habere firmam et ratam
dictam venditionem factam de predicta terra et domo
comuni brixie per predictos vassallos et solutionem
inde eis factam.sub iam dicta pena dupli dampni
stipullatione promissa.renuntiando privilegio fori.et
omni iuri et legi sibi ad hoc patrizonanti (sic) . et
obligando pro hoc pignori omnia sua bona dicti
monasterii predicto comuni. et quibus penis solutis
nichilominus teneatur omnia predicta attendere . et
dictam venditionem facere infra xv. dies quod ei a
dicto comuni fuerit requesitum. Cuius satisdationis.
dom. federicus de porta obbligando pignori iam dicto
comuni.omnia sua bona presentia et futura.et re
nuntiando statutis comunis brixie factis vel que in
antea fierent extitit inde pro eo. fide et debere in
omnem causam romota omni occasione cum se
quenti stipullatione.
Anno domini. м . cc. xxvu. indict . xv . Interfuere .
Albertus caprianus et petrus quondam imberti bel
marchi.et albertus cocus de turbiado . et Girardus
de pascirano test.Rog.
Ego Arivabenus Giroldi notar.lnterfui et Bogatus
plura instrumenta uno tenore conficere hanc cartam
scripsi.
18° In xpi nomine . Die lune primo intrante
mense februar. In contione Brixie . In publico consi
lio comuni brixie.campane sonitu more solito congre
gato et cellebrato.lbi in continenti dom.Pedericus
de porta profitendo presentialiteinquod omnia que
inferius continentur unam facit infrascriptam vendi
tionem sua sunt et ad eum spectant et pertinere. fe
cit.cartam venditionis ad proprium ct mundum alo
dium.obligando se principaliter ad hoc omnia et per
sonaliter domino Pagano de Laturre.potest.brixie.
recipienti vice et nomine comunis brixie. Confirmando
etiam primam venditionem si qua fuisse inde facta
per aliquem.domino Rambertino Ramberti tunc po
testatis brixie . recipienti tunc vice et nomine comu
nis brixie.et datum quod inde factum fuisse eidem .
Scilicet.de una pelia de terra juris cius ut profite
batur ibi.qua fuit lantiroli eius habiatici et filii
quondam lantiroli de la carzia . cum casa et edificio
super habente que iacet in quadra porte civitatis
brixie. infra terratorium ubi pallatium novum co
munis hrixie est factum et edificatum cum platea
seu curia illius pallatii . cui coher . A mane illa do
mus filiorum domini iohannis de carzia . A meridie
iohannes scarzerius . A sero domus que fuit besodie
de le carzia.A monte via. et que fuit estimate per
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estimatores a comuni brixie ellectos ad estimatio
nem faciendam de emptione facta pro illo pallatio
novo comunis brixie faciendo occasione illius pal
latii tempore dicte potestatis . xx . libr . imper .
Item de tertia parte domus que fuit quondam dom .
iohannis de la carzia avi dicti lantiroli liabiatici
ipsius domini federici venditoris . cum terreno il
lius domus et edificio super habente iuxta predi
ctam domum intus a mane parte infra predictum
terrenum pallatii novi comunis brixie sui iuris ut
prolitebatur ibi . et que tercia pars illius domus
pro indiviso fuit ipsius lantiroli eius habiatici .et
que tota domus fuit estimata per predictos esti
matores super totum . xxv libr . imper . et cui co
herebat. A mane super totum predicte domui . via .
A meridie dom . Ansaldinus de pontecarali et fra
tres . A sero domus predicta que fuit lantiroli . A
monte via . Item de tercia parte pro indiviso al
terius domus quam quondam dom . iohannes de
lacarzia avus ipsius lantiroli emit a donadecasa
relicta quondam presbiteri iudicis de mayrano .
que fuit quarta pars pro indiviso domus dicti pre
sbiteri. quam terciam partem pro indiviso ille do
minus federicus profitebatur sui iuris esse . et fuit
ipsius lantiroli eius habiatici. et que domus super
totum fuit estimata per predictos estimatores nilor
libr. imper. cui coherebat super totum tempore
dicte emptionis . A mane ingressus stilizidii . A
merid . torculus. A sero via. A monte Anselmus
de carzia et teutaldus barberius et in parte emptor .
Item de parte contingente seu pertinente eidem
Lantirolo in tanta parte terre vacue ut venit inter
confines comunis. Ab eo confine inferius ut vadit
a domo dom . Marchesii de carzia versus mane recta
linea usque ad viam que vadit ad crucem . et que
erat terra vacua. A monte parte curie dominorum
de pontecarali de illa emptione quem quondam
dictus dom .,iohannes de la carzia avus dicti Lanti
roli . adquisivit unam partem ab ollitialibus sancti
augustini ad livellum et tunc tempore adquisitionis
sic coherebat ei super totum . A mane Montenarius
carzie . A meridie testa de poutecarali . A sero teu
taldus barberius . A monte ingressus et aliam partem
emit ipse dom . iohannes de carzia quondam a teu
taldo barberio . et reddit fictum dicte ecclesie sancti
впавший“). cui tempore emptionis super totum sic
coherebat. A mane et A meridie emptor . A sero
anselmus de carzia . A monte ingressus quam par
tem dicebat dictus dom . federicus suam esse et ad
se pertinere et fuit pretium istius super totum per
predictos estimatores. m . libr imper . et ratione
et actione et omni iure quod vel quam dictus Lan
tirolus habebat in via quem ibat inter domum do
mini Marchesii de carcia et illam que fuit besodie .
et priores de ista venditione . quam rationem simi
(l) Dì questa chiesa scorgesi ancora nel fianco occidentale del
Palauo del Broletto Velegante facciata. Prima del ms era som
messa ai canonici della Cattedrale, e fu sempre olîìciata tino al |797
e indipendente dal Broletto.
Fu distrutta ai tempi Napoleonicì ed allora incorporata al mede
simo palazzo.
liter dominus federicus predictus dicebat suam esse
et ad se pertinere . que via tota estimata per pre
dictos estimatores . VIII] . libr . imper . de omni iure
et actione quod vel quam predictus Lantirolus. et
de toto eo in integrum . quod ipse lantirolus habuit
vel habebat vel tenuit aut ei pertinebat in dicto
terratorio ubi dictum pallatium novum comunis
brixie est factum et edificatum cum curia seu platea
illius et infra hos confines . scilicet a fonte methali
superius sicuti vadit via quem vadit versus fistulam
greppam . usque ad domum domini dicti marchesii
de carzia.et a domo dicti domini marchesii de
carzia versus mane sicuti vadit recta linea usque ad
viam que vadit ad crucem . et ab eo confine inferius .
sicuti vadit illa via que venit a cruce versus me»
ridiem usque ad stratam methali . et ab illa via que
vadit ad crucem sicuti vadit strata methali a me
ridie parte pallatii novi versus sero usque ad fontem
methali.ius cuius lantiroli in his conlinibus confi
tetur dictus domin . federicus ejus avus et venditor
suum esse. et ad se pertinere. et de omni iure et
actione quod vel quam habebat vel habuit aut te
nuit vel pertinebat eidem lantirolo infra predicte
confiues.aut ipsi domino federico venditori. tam in
terreno quam ediliciis viis et lapidibus et lignis . sive
in edificiis positis sive dirutis . et hoc fecit domin .
federicus venditor precio xx . libr . denar . bonor .
de prioris domus posite in hac venditione .et pro
tercia parte precii . xxv . libr . bon . imper . de se
cunda domo posita in hac venditione. et pro alia
tercia parte de precio ml. libr. imper. alterius
domus posite tercio loco superius in hac venditione
et pro tanta parte ut ei evenit de contingente parte
ei de precio . xn . libr . de terra vacua que est li
vellum ab ollicialibus ecclesie sancti augustini po
sita superius.quarto loco in ista venditione.et pro
tanta parte ut ei evenit de precio VIII] . libr . imper .
de predicta via . quos denar . seu quod precium si
cuti superius determinatum ille dominus federicus
fuit confessus ac manifestus . se habuisse et recepisse
a predicte comuni brixie et renunciando exceptionis
non numerate et non accepte pecunie. et non soluti
precii . Et fuit confessus ille dominus federicus ven
ditor quod comuue brixie habet possessionem de
infrascriptis conditionibus sua bona et spontanea
voluntate . et renuntiavit se posse dicere quod sit
deceptus ultram dimidiam iusti precii . et renuntiavit
omni alii deceptioni et iuri .ita quod non possit
contra predicta venire aliquo modo vel aliqua oc
casione . Et promisit ille dominus federicus venditor
pro se et suis heredibus pro dicto domino pagano
potest. brixie stipullanti vice et nomine comunis
brixie. et cui comune brixie dederit defendere . et
guarentare eis dictas venditiones ab omni persona
sub pena dupli totius dampni quod inde comuni
brixie accideret . sicuti pro tempore fuerit meliorata .
aut valuerit sub estimatioue in consimili loco . cum
stipulatione promissa. Et adiecit in eadem promis
sione.quod faciet otlitiales ecclesie sancti augustini
quantum pro contingente parte ei de predicte livello
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rata habere omnia predicta in perpetuum . et quod
faciet eos predicta omnia firmare et datum de suo
iure comunis brixie facere comunis brixie infra
mensem quod ei requisitum fuerit ab ipso comuni .
sub pena dupli totius dampni quod comuni brixie
accideret cum stipullatione promissa . lnsuper iuravit
ille dominus federicus venditor omnia predicta firma
et rata habere in perpetuum . pro se et suos heredes .
adiacentes in eodem sacramento quod faciet uxorem
suam renuntiare . iuri suo quod habet vel habere
posset in ista venditione infra octo dies in laude
sapientis viri presente nuntio comunis . ita quod de
hoc fiat publicum instrumentum
Actum est hoc . Anno domini Millesimo.cc.xxvu.
lndictione . xv . In terfuere dominus Jacobus pelluccus .
et dom . MaÍIeus de curtenova iudices predicte po
testatis.et dominus Aricus de laturre . et dom . ber
traminus camararii milites eiusdem predicte potestat .
et dom . Gaytanus gaytani massarius comunis brixie .
et dom. iohannes de turbiado . et dominus bonfatus
de burnado . et domin . iohannes patari . et dom .
Girardus bruzella . et dominus obizinus de ponte
carali . et dom . Guilielmus burlandi . et dom . bo
парах de Vchezonibus de yse consules iustitie brixie.
et infrascripti notati pro testibus quod erant his
omnibus presentes per plateam contionis . scilicet .
Oddo advocatus . Stephanus de turbiado . conradus
de camegnono . Gotfredus de pallatio . Obertus de
Gambara. Inverardus faba . Guilielmus de pallatio .
bonaventura medicus . Mayfredus prandonum . Azo
de pallatio . Johanne soriane. banacursus de tanketi
nis . Rambaldus Vgonum . brixianus de lavello longo.
Albertus bruxadus petrus occanonum . Guilielmus de
calino. Pax de manervio . Rizardus de rodingo .
Sckitha confanonerius . Gualfredus de bona de le
poribus . bergamaschus de manducazenis . pethraccus
de Lanuce. Petrus vilani.Albertanus . ottebonus de
retholdesco . Attolinus de turbiado. tetotius de te
totiis. brancallius de pontecarali. Vrso de salodo .
Guilielmus trnlïì. Ranzerus de porta. Archidiaconus
sicasol . Accatatus de capite pontis . Romaninus de
sancto gervasio.
Ego Arivabenus Giroldi notar . interfui et iussu
predicte potest . banc cart . scripsi.
19° In xpi . nomine . die. dominico . vi . exeunte
aprili . In pallatio novo comunis brixie. In presentia
infrascriptorum testium . Coram domino Jacobo pel
lucco iudice domini Pagani de laturre. potest . brixie.
dom . federicus de porta fuit confessus ac mani
festus se bene solutum esse a domino Gaytano de
gaytanis massario comunis brixic . vice et nomine co
munis brixie . de . xx . libr . imper . de precio vendi
tionis terreni et domus que fuit lantiroli de la carzia
eius habiatici. et edificio super habente . quam do
mum et edificium et terrenum illius dicit suum
fuisse . et pro sua re propria vendidisse predicto
potest . brixie . vice et nomine comunis brixie . ut
conlinetur in carta illius venditionis facta per me
Arivabenum notar . et est prima domus que conti
netur in illa venditione . et iacet infra terrenum ubi
pallatium novum comunis brixie et est factum et
edificatum cum curia seu platea illius pallatii et re
nuntiando exceptioni non numerate et non accepte
pecunie et non soluti precii.
Actum est hoc . Anno domini . Millesimo .
cc . xxvu . Indictione . xv . Interfuere dominus La
francus de salis . et dominus oprandus de sancto
gervasio. et dominus conradus de concesio . et do
minus iohannes sorozolus . et Federicus domini be
rardi . et albertus bergamaschus de porta . et bona
ventura bonoy notar .et iohannes arnoesii et iohannes
scazerius. et dominus Ugo et dominus burgesius de
lavello longo test. Rogat.
Ego Arivabenus Giroldi notar . interfui et R.
plura instrumenta uno tenore confìcere hanc cartam
scripsi
20° In xpi.nomine .Die lune primo intrante
mense februari. In contione brixie. In publico cono
silio comunis brixie .in platea contionis campane
sonitu more solito congregato et celebrato . Ibi in
continenti . Johannes potanus filius quondam iohan
nis de la carzia. nomine pro se et pro carzarino
eius fratre absente . pro quo se obligat principaliter
et personaliter ad hoc omnia que inferius continen
tur . fecit . cartam venditionis ad proprium et mun
dum alodium.domino Pagano de lalurre . potestatis
brixie .recipienti vice et nomine comunis brixie .
Confirmando etiam primam venditionem ab eis
factam domino Rambertino ramberti tunc potestat.
brixie. recipienti tunc vice et nomine comunis brixie.
et omne datum inde ei factum . scilicet. de duabus
partibus pro indiviso unius petie terre cum domo et
edilicio super habente iuris ipsorum fratrum et lan
tiroli eorum nepotis . que iacet in quadra porte ci
vitatis brixie . infra terratorium ubi pallatium novum
comunis brixie est factum et edificatum cum curia
seu platea illius pallatii . cui coheret . super totum .
A mane via . A meridie dominus Ansandinus et
fratre . A sero dictus lantirolus . eorum nepos . A
monte via . et que domus tota estimata fuit per
estimatores electos super hoc heredibus quondam
domini iohannis de la carzia . xxv libr . imper . Item
de duabus partibus pro indiviso unius petie terre
vacue quam quondam dom . iohannes de la carzia
parte dictorum venditorum emit a donadecasa relicta
quondam presbiteri iudicis de mayrano . que fuit
quarta pars pro indiviso domus dicti presbiteri . et
cui coherebat tempore dicte emptionis super totum
А mane ingressus stilizidii .A meridie torculus . А sero
via . A monte anselmus de carzia et teutaldus bar
berius in parte emptor . et fuit precium illius terre
vacue super totum . in] . libr. imper . et tantum fuit
estimata per estimatores . Item de contingente parte
eis et ratione quam ipsi duo fratres habebant vel
habuerunt aut eis pertinebat in illa terra vacua que
venit intra confines comunis ab eo confine inferius
sicuti vadit a domo domini marchesii de carzia
versus mane recta linea usque ad viam que vadit
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ad crucem . que terra est a monte parte curie que
fuit dominorum de pontecarali . que fuit de illa
emptione quam quondam iohannes de la carzia
patre eorum adquisivit unam partem ad livellum ab
olhtialibus ecclesie sancti augustini . et tunc tempore
adquisitionis sic ei coherebat super totum . А mane
montenarius carzie . A meridie testa de pontecarali.
A sero teutaldus barberius . A monte ingressus et
aliam partem emit quondam dictus dominus Johannes
patre venditorum a teutaldo barberio . et reddit
fictum dicte ecclesie sancti Augustini cui tempore
emptionis . Coher . A mane et A meridie emptor .
A sero Anselmus de carzia . A monte ingressus et
precium istius super totum fuit . xn . librar . imper .
et tantum fuit estimata per estimatores.et de omni
iure et actione quod vel quam ipsi venditores ha
bebant in via quam ibat inter domum dicti domini
Marchesii de la carzia . et illam que fuit besodie se
sub eam . et illam que fuit lantiroli.et priorem que
fuit de ista venditione.que via super totum estimata
fuit . VIII] . libr . imper . per predictos estimatores .
et de toto eo in integrum . quod predictos iohannes
potanus venditor et ejus fratre carzarinus pro quo
facit dictam venditionem habuerunt vel habebant vel
habent vel tenuerunt autreis pertinebat.in toto ter
ratorio ubi pallatium novum comunis hrixie est edi
ficatum et curia seu platea illius comunis . et infra
hos confines . scilicet . a fonte methali superius . si
cuti vadit via versus fistulam greppam . usque ad
domum dicti domini Marcliesii de carzia . et a domo
dicti domini Marchesii de carzia versus mane recta
linea sicuti vadit usque ad viam que vadit ad cru
cem .et ab eo confine inferius sicuti vadit via que
venit a cruce versus meridiem usque ad stratam
methali . et ab illa via que vadit ad crucem sicuti
vadit strata methali a meridie parte pallatii novi
versus sero usque ad fontem methali . et de omni
iure et actione quod vel quam habebant vel habue
runt aut tenuerunt vel eis pertinebat tam in terreno
quam edificiis et viis et lapidibus et lignis. sive in
edificiis positis sive dirutis . Et hoc fecit ille iohannes
venditor suo nomine et nomine dicti carzarini eius
fratris absentis. precio duarum partium pro indiviso
de xxx . libr . denar . honor . imper . de priori ven
ditione continente in hoc carta . in una parte . et pro
duabus partibus de ille uuor . libr . imper . que sunt
de precio terre vacue que fuit empta a donadeca in
alia parte . et de contingente parte eiusdem fratribus
de illa . xu . libr . imper . que sunt de precio illius
terre super totum que tenetur ab offitialibus sancti
augustini . et de contingente parte eis de precio vie
predicte que fuit estimata. vnl). libr . imper. quod
totum precium dictarum venditionum cerzioratum .
et contingens eidem iohanni venditori et fratri suo
carzarino pro quo agit . ipse iohannes venditor fuit
confessus ac manifestus se habuisse et recepisse suo
nomine et vice ac nomine dicti carzarini eius fratris
a predicto comuni brixie et renuntian . exceptionis
non numerate et non accepte pecunie et non soluti
precii . et fuit confessus predictus venditor quod
comune brixie habet possessionem de suprascripta
venditione. bona et spontanea voluntate sui et dicti
carzarini eius fratris. et renunciando. se posse dicere
quod sit deceptus ultra dimidiam iusti pnecii. et re
nunciando omni alii deceptioni et iuri . ita quod non
possit contra predicta venire aliquo modo vel aliqua
occasione . Et promisit ille iohannes venditor pro se
et suis heredibus . predicte domino Pagano . potesta
tis brixie stipullante vice et nomine comunis brixie .
et cui comune brixie dedit defendere et guarentare
ei dictam venditionem ab omni persona . sicut pro
tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estimatione
in consimili loco . sub per ea dupli dampni quod
comuni brixie accideret cum stipullatione promissa.
et adiecit in eadem promissione quod faciet dictum
carzarinum eius fratrem absente rata habere omnia
predicta in perpetuum . et faciet eum firmare pre
dicta omnia et datum inde facere infra mensem quod
ei requisitum fuerit a dicto comuni . et quod faciet
ofiitiales sancti augustini firmare venditionem factam
ut superius legitur de illa quam tenebant a dicta
ecclesia et firmam et ratam habere in perpetuum . et
datum facere comunis brixie de suo iure quod ipsa
ecclesia habebat in illa terra que tenebatur per illos
fratres ab eadem ecclesia . sub pena dupli (1) quod
comuni brixie accideret cum stipulatione promissa.
lnsuper iuravit ille iohannes venditor omnia predi
cta firma et rata habere in perpetuum per se et
suos heredes . adiecendo in eodem sacramento
quod faciet uxorem suam renuntiare iuri suo . quod
habet vel habere posset in ista venditione infra
octo dies in laude sapientis viri presente nuntio
comanis . ita quod de hoc publicum fiat instru
тешит.
Actum est hoc . Anno domini . Millesimo
cc . xxvn . Índictione . xv . interfuere dominus Ja
cobus pelluccus et dom . Malfeus de curtenova iu
dices predicte potestatis. et dominus aricus de la
turre . et dom . bertramus camararii milites eiusdem
potestatis . et dom . Gaytanus de gaytanis massarius
comunis brixie . et dom . iohannes de turbiado et
dom . bonfatus de burnado et dom . iohannes pa tari .
et dom . Girardus brucella . et dom . Obixinus dc
pontecarali . et dominus Guilielmus burlandi. et dom .
bouapax de vghesonihus de yse . consules iustitie
brixie et infrascripti notati pro testibus qui erant
per plateam contionis . Oddo advocatus . Stephanus
de turbiado . conradus de camcgnono . Gotfredus de
pallatio . honavcntura medicus . obertus de gam
bara . lnverardus faba . Guilielmus de pallatio . Мау
fredus prandonum.Azo de pallatio..l ohannes oriane.
bonacursus de tanketino . Rambaldus Vgonum . bri
xianus de Lavello longo . Albertus bruxadus . Petrus
occanonum . Guilielmus de calino . pax de manervio .
Rizardus de rodingo . Scliitha confanonerius . Gual
fredus de hoca de leporihus . berghemaschus de
manduchasenis . Pethraccus de lanuce petrus villani.
Albertanus . Ottebonus de retholdiseo . Attolinus de
(I) Nel Cod. n. l è scritto dupli dumm'.
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ШП‘Ыадо . tetotins de tetotiis. brancallius de ponte
carali . Vrso de salodo . Guilielmus truffi . Ranze
rins de porta. Archidiaconus sicasol. Accatatns
de capite pontis et Romaninus de sancto gervasio.
Ego Arivabenns Girohli notarius interfni pre
dicta potestatis . hanc cartum scripsi.
21° In xpi . пошйпе. Die iovis penultimo exeunte
aprili .In pallatio comunis brixie. In presentia in
frascriptorum testinm .Coram domino iacobo pellucco
iudice domini Pagani de laturre potestatis . Ьгйхйе .
dom. Gaytanns de gaytani massarius comunis brixie
vice et nomine domini pagani de laturre potestatis .
brixie . et comunis brixie. dedit et posuit in dominnm
federicum de porta quinquaginta libr . imper . que
fuerunt de precio venditionum factarum comuni
brixie per heredes quondam dom .iohannis de la
carzia de terreno et edificiis eorum quod vel que
habebat in terratorium ubi pallatium novum comunis
brixie est factuin et edificatnm cum curia seu platea
secum tenente ut inferius legitur. scilicet viginti
quinque libr . imper . que sunt de precio domus cum
terreno que fuit filiornm quondam domini iohannis
de carzia . que est infra confines dicti pallatii novi
et cnrie iuxta illam erat intus a mane parte . et que
fuil estimata nomine heredum dicti domini iohan
nis carzia . et de quibus vigintiqninque libr . imper .
heredes quandam dicti domini iohannis de la carzia .
scilicet iohannes potanus et carzarinns et lantirolus
eorum nepos debent facere ydoneam satisdationem
dicto comuni brixie pro facultatibus et facilitate соп—
venienti . defendendi comune brixie cui vendide~
rant dictam domum.A marchesio salati. qui dicebat
predictam suam esse, et hanc defentionem debent
facere cum suis expensis sub pena dupli (dampni)
totius precii totius predicte domus.secundum quod
continetur in sententia inde lata per predictum do
minnm iacobum pellucum iudicem et assessorem pre
fate potestat. et scripta per inseguatum de lapescina
notarius . que lata fuit eodem die iovis penultimo
exeunte aprile sub . м . cc . xxvu . Indict . xv . et .
xn . libr . imper . que sunt de precio terre eorum
vacue de tanta parte nt venit inter confines quem
est eorum livellum ab ecclesia S. Augustini. Unde
erat inter illos contentio heredes' et interdicebantur
a creditoribus quorumdam eorum . et mi . libror .
imper . que sunt de precio domus quam quondam
dictus dominns de la carzia emit a donadeca . et
vm] . libr . imper . que sunt de precio vie que ibat
inter domum domini Marchesii de carzia . et domum
que fuit besodie et illam lantirulx et illam heredum
quondam dicti domini iohannis de carzia de quibus
erat contentio inter ill ,s de lacarzia . et que . xxv .
libr . predicte que fuere de dicto precio illius domus
unde est contentio inter illos heredes quondam do
mini iohannis de la carzia et marchesinm salati .
remaneant in ipsum dominnm federicnm . donec pre
dicti heredes quondam domini iohannis de la carzia
fecerunt predictam securitatem ut superius legitur .
et iudicatum est de eis . et dederint iuratores standi
ad rationem suis creditoribus . et alie xu . librar .
imper . in una parte . et nl] . librar . imper . йп а|йа
parte . et vmi . librar . imper . in alia parte remaneant
in enndem dictum federicum donec inter se ex inde
concordes fuerint et dederint iuratores standi ad ra
tionem creditoribus suis . Et hanc depositionem di
ctorum denar . scilicet . quinqnaginta libramm imper .
fecit dictus dominns Gaytanus massarius comunis
brixie . vice et nomine dicte potestatis . et comunis
brixie ‚ idea quia voluit dare preditas quinquaginta
libr .imper. illis qui debebant eas recipere secundnm
quod comune brixie tenebatnr eas dare eis . scilicet
ipsi non potnerunt facere dictam securitatem ut sn
perius legitur . et vindicatum fuerat et inter illos erat
contentio ut superius legitur. et creditores eorum
contradicebant illos denarios nec ipsi dederunt iu
ratores.
Anno domini . Millesimo . cc . xx . v1] . Indictione
xv . fnterfuerunt dom . Martinus vgonnm . et dom .
iohannes de saucto gervasio et Guilielmus burlandi
et Gratiadeus de brochonado . et Guilielmus de ca
lino et Insegnatus de lapiscina notar . et Samuel gan
dulfi maltriti . et Albertus bergemaschus de porta .
et Redulfus de caxago . testes Rogati.
Ego Arivabenus Giroldi notar . interf'ui et rogalis
plura instrumenta uno tenore conficere hanc cartam
scripsi.
п" ln xpi nomine . Die dominico vu . lntrante .
Novembris . In pallatio novo comunis brixie . In pre
sentia infrascriptorum testinm .Coram domino Ia
cobo pellucco indice domini Pagani de la turre
potest . brixie .Johannes potanus de la carzia pro
tercia parte infrascriptorum . xxv . libr . imper . et
venditionis facte pro illo precio ut inferius legitur
et lantirolns eius nepos filius quondam lantiroli de
la carzia . pro alia tercia parte dictarum xxv . libr _
imper . et dicte venditionis facte pro ille precio . et
Gisla nxor quondam carzarini filii quondam dom . .
iohannis de la carzia tutrix Girardini fihi sui et
dicti carzarini ordinata . ut continetur carta atestata
ibi visa et lecta .que facla fuit die sabbati vi in
trante. . . . . sub м . cc . xxvn . Inditione xv . nomine
et vice illius Girardini filii sui cuius tutrix est. pro
alia tercia parte dictarum xxv . libr . imper . et dicte
venditionis facte pro illo precio . fuere confessi ac
manifesti se bene solutos esse . a doin . Inverardo
faba massario comunis brixie vice et nomine comunis
brixie de predictis xxv . libr . йтрег . que fuere do
mus et terreni super quod erat. heredum quondam
domini iohannis de la carzia et quam fuit estimate
hel'edibus quondam domìn . iohannis de la самба“)
per estimatores ad hoc electos in potestaria predicte
potestatis . de qua domo cum terreno facta erat
venditio comuni brixie per iohannem dictum ро—
tanum de la carzia de duabus pal-tibus . рго se et
dicto carzarino eins fratre . et alia tercia per do
minnm federicum de porta tamquam de sua re
(1, Aggy in margine.
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propria pro parte lantiroli eins habiatici secundum
quod continetnr in cartis venditionum de ea factis
per me arivabenum notar . et que terra et domus
est et ei'at infra terratorium ubi pallatium novum
comunis brixie est factuin et edificatum cum curia
seu platea illius . et erat iuxta illam domum lanti
roli intus a mane parte.et renuntiavernnt exceptioni
non numerate et non accepte pecunie et non 5011111
ргес11 . 01 que xxx . libr . imper . de precio dicte
venditionis fuere de posite penes dictum federicum
(le porta . die iovis penultimo exeunte aprili proximo
preterito . per dominnm Gaytanuiii Saytani massa
rium comunis brixie . sicuti continetnr in una carta
atestata illius de posito facla per me arrivabenum
notar . et ideo facta fuit illa depositio . qnia con
tentio erat inter predictos ex una parte et marchesius
salati ex altera de predictis denar.quia dicebat ille
iiiarchesius . illos denaiudicte venditionis debere esse
suos et ad se pertinere . et predicti tune non fe
cerunt securitatem indicatam illos debere facere .
scilicet . defendeiidi comune brixie cui veiididerant
dictam venditionem а dicto marchesio salati.se­
cundum quod continetnr in sententia inde lata per
domin . iudiceni potest . et ut inferius decernitur.
Quare predicti tres . scilicet . iohannes potanus pro
tercia parte dicti precii xxv libr . imper. et vendi
tionis facte pi'o illo precio .et lantirolus pro Valia
tercia parte dicti precii siiniliter xxv . libr . imper .
et venditionis predicte 01 01с1а Gisla tutrix dicti
girardini eins filii . vice et nomine ipsius minoris ut
tutrix pro alia tercia parte dicti precii xxv . libr .
imper . et venditionis predicte . obligando pignori
comuni brixie . omnia comm bona preseiitia et fu
tura et tutrix omnia bona presentia futura minoris
et constituentes se possidere ea precario nomine
comunis brixie. satisdederiiit dicto dom . Inverardo
faba massario comunis brixie . stipulanti vice et no
mine comunis brixie . defendendi comune brixie cui
vendiderant dictam domum 111 superius legitur а pre
dicto marcliesio salati quia dicebat predictam domnin
esse suam . et hanc del'entionein facieut cum suis
expensis . sub pena dupli precii totius predicte do
mus .sicuti continetnr in sententia inde lata per
dictum iudicem potest . 01 scripta per insegnatuni de
lapiscina notarins . que facta fuit. die Jovis penul
timum mensi . aprili . sub . M . сс . xxvii . Indict . xv .
Cuius satisdationis dictus dominns federicus de porta
pro lantirolo predicto eins habiatico . et doniinus
Alghisius de turbiado pro predicto iohaiine potano .
et doin . girardus bruzella . pro predicta Gisla 111
trice girardini filii sui. obligando pignori comuni
omnia eoruiii bona presentia et futura . et consti
tuendo ea possidere nomine comunis brixie . et re
nuntiando statutis comunis brixie vel que in antea
fierent extiterent quilibet pro suo fideiussores 111 su
perius decernitur et debitores in oninem causam .
remota omni occasione cum sequenti stipulatione ‚
01 insuper iuravit predictus lantirolus habere firmam
et ratam dictam solutioiiem et solutionis confes
sionem et predicta satisdationem . et omnia que 511
periiis legnntur . in 1510 contractu in perpetuum . nec
contra nllo modo veiiiet per se neque per interpo
sitam personam.
Actnm est hoc . Anno domini м . cc . xxvii .
Indict . xv . Interfuere domiiins Maurus de la nuce
et dominus Ughezonus occanonum . et Albertus ber
geiiiaschus de porta . et iohannes de savallo . et Gui
thottus corgulus . et venturinus Archilosius et Gan
dofinus de porta . et dom . Albertanus . et Iohannes
scacerius test . Rogat.
Ego Arivabenus Giroldi nolarius interfui et Rog .
plura instrumenta uno tenore confìcere haue cartam
scripsi.
23“ In xpi nomine. Die Dominico vii . Intrante
novembris . In pallatio novo comunis brixie . In pre
sentia infrascriptorum testium .Coram domino iacobo
pellucco indice domini pagani de la turre potestatis
brixie . Iohannes potanns de la carza et lantirolus
е1115 nepos filins quondam lantiroli de la carza . et
Gisla uxor quondam carzarini de la carza tutrix
Gyrardini filii sui prout coiitinetur in una carta
atestata ibi visa et lecta et facta a iohanne boiiverii
notar. que facta fuil die sabbati..... sub . м. cc.xxvii .
Indict .xv . nomine ipsius minoris fuere confessi ac
manifesti se solutos esse . А domino Inverardo faba
massario comunis brixie . vice et nomine comunis
brixie de xviii . libr . imper . de precio terreni vacui
domorum siiaruui quod comune brixie einerat ab eis
infra terrenum ubi pallatium novuiii comunis brixie
cum curia 5011 platea illius est edificatum .et que .
xviii. libr . imper . fuere de precio istius terreni
domorum . scilicet de illis quas tenehant ad fictum
ab ecclesia Sancti augustini . et de illa domo quam
dominus iohannes de la carza parte eoruin emit a
donadeca. et de contingente eis partem in via que
ibat inter domum domini marchesii de carzia . et
illam que fuit besodie et sub eam . et hoc modo
inter se habuerant illos denarior . scilicet iohannes
potanus. c . sold. imper . et lantirolus xi. libr . imper.
et gisla tutrix nomine filii sui . xi. . sold . imper . et
renuntiaverunt exceptioiii non numerate et non ac
cepte pecunie et non soluti precii .et que . xviii .
librar . imper . deposite fuerunt penes dominnm fe
dericum de porta . 010 iovis penultimo 011011010 aprili
proximo preterito. per dominnm Gaytanuni gaytani
tunc massarium comunis brixie . ideo quia de illis
denar.erat inter eos contentio . et insuper interdice
bantur tune a creditoribns quorumdam predictoruni .
Quare predictus iohannes potaiius pro illis . с. 5010 .
imper. de predictis denar . et lantirolus pro illis xi
libr.imper . de predictis denar . et ipsa gisla tutrix
dicti girardini filii sui nomina illius pro xi. . sold .
imper . de predictis denar . obligando pignori comuni
brixie,.omnia eoruin bona presentia et futura. et
constituendo possidere ea precario nomine comunis .
et mulier tutrix bona dicti minoris . satisdederint
domino lnverardo predicto niassario comunis bri
xie . stipulanti vice et nomine comunis brixie .
conservare comune brixie . indempne de predictis
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denar . et venditionibus unde fuere predicti denar .
ab omni persona . secundum quod quisque illorum
habet de precio . sub pena dupli dampni quod co
muni brixie accideret cum stipullatione promissa .
~Cuius sactisdatioms . dominus Algisius de turbiado
predicto iohanne potano . et dominus federicus de
porta pro dicto lantirulo eius habiatico . et dominus
girardus bruzella . pro dicta Gisla tutrice . nomine
dicti minoris . obligando pignori comuni brixie
omnia eorum bona presentia et futura . et renun
tiando . statutis comunis brixie factis vel que fierent
extiterunt inde quisque illorum pro suo vel superius
declaratur . fideiussores et debitores in totum remota
omni occasione cum sequenti stipullationez
Anno domini Millesimo . сс . xxvn . lndictione xv .
lnterfuere Mazorius de monicha . et Laurentius de
goiono. et Jacobinus bunzii.et Venturinus archilosii .
et albertus scazerius . et herbuschinus qui stat su
perius a pilis sancti faustini. et Martinus pistor de
herbusco . et Scaiola oltezie test . Rogat .
Ego Arivabenus Giroldi notarius Interfui . et
Rngat.plura instrumenta uno tenore conficere hanc
cartam scripSi .
24° In Xpi nomine . Die lune primo intrante
mense februar . In concione brixie . In publico con
silio comunis brixie . Ibi in platea contionis cam
pane sonitu more solito congregato et cellebrato .
Ibi in continenti Stephanus filius quondam gi
rardini tonsi . fecit cartam venditionis ad proprium
et mundum alodium . domino Pagano de Laturre
potestatis . brixie. recipienti vice et nomine comunis
brixie . confirmando etiam primam venditionem ab
eo factam.domino Rambertino ramberti tunc potest.
brixie recipienti tunc vice et nomine comunis bri
xie . et omne datum unde ei factum . Scilicet .
De una petia de terra eius iuris . cum domo super
edificio super habente scilicet . de tanta parte ut
venit de illa sua terra et domo inter confines co
munis . sicuti venit recta linea a domo domini Mar
chesii de carzia confinis comunis versus mane per
domum istius venditoris . iuxta murum istius vendi
toris qui erat a monte parte domus eius . usque ad
viam que vadit ad crucem . ita quod murus ille re
manet eidem venditori . que terra iacet in quadra
porte civitatis brixie infra terratorium ubi pallatium
novum comunis brixie est factum et edificatum et
platea seu curia illius pallatii . cui Coher. A mane via
que vadit ad crucem . А meridie dom . Ansaldus de
Pontecarali. A sero Ingressus.A monte murus dicte
domus . qui murus remanet eidem stephanino ven
ditori extra confinem comunis . et de toto eo quod
ipse stephaninus habuit vel habebat vel habet aut
tenuit vel ei pertinebat in dicto terratorio ubi
dictum pallatium novum comunis brixie est factum
et edificatum . et curia seu platea illius et infra
hos confines. scilicetz a fonte methali superius si­
cuti vadit via versus fistulam greppam usque ad
domum domini Marchesii de carzia . et ab ipsa
domo dicti domin . Marchesii de carzia rectalinea
sicuti vadit versus mane . usque ad viam que vadit
ad crucem . ita quod dictus murus istius venditoris
qui erat a monte parte dicte domus eius remanet
de isto venditore extra confine comunis . et ab eo
confine inferius sicuti vadit illa via que venit a
cruce versus meridiem usque ad stratam methali
et ab illa via que vadit ad crucem sicuti vadit
strata methali a meridie parte pallatii novi versus
sero usque ad fontem methali . et de omni iure et
actione quod vel quam habebat vel habuit aut te
nuit sive ei pertinebat infra predictos confines . tam
in terreno quam in edificiis lapidibus . et lignis
sive in edificiis positis dirutis . Et hoc fecit ille ste
phaninus venditor precio septuagintaquinque librar .
denarior . bonorum . imperial . quos fuit confessus ac
manifestus se recepisset habuisse a predicte comuni
brixie. et renuntiando exceptioni non numerate et
non accepte pecunie.et non soluti precii . Et confes
sus fuit ille stephaninus venditor.quod comune brixie
habet possessionem de predicta venditione sua bona
et spontanea voluntate . et renuntiavit se posse di
cere.quod sit deceptus ultra dimidiam iusti precii .
et renuntiando . omni alii deceptioni et iuri . ita
quod non possit contra predicta venire aliquo modo
vel aliqua occasione. Et promisit ille stephaninus
venditor pro se et suis heredibus .predicto domino
Pagano potest. brixie recipienti vice et nomine oo
muni brixie et cui comune brixie dederit defendere
et varentare dictam venditionem ab omni persona
sicut propter fuerit meliorata aut valuerit sub esti
matione in consimili loco . sub pena dupli tocius
dampni quod comuni brixie accideret cum stipulla
tione promissa . Insuper iuravit ille stephaninus
venditor ad sancta Dei evangelia habere omnia
predicta firma et rata imperpetuum per se et suos
heredes.adiecendo in eodem sacramento.quod faciet
uxorem suam . renuntiando iuri suo quod habet vel
habere posset in ista venditione infra octo dies in
laude sapientis viri . presente nuntio comunis bri
xie . ita quod de hoc publicum fiat instrumentum.
Actum est hoc . Anno domini Millesimo . cc. xxvn .
Indictione.xv . interfuere dominus Jacobus pelluccus
et dominus Maffeus de curtenova iudices predicte po
test . et dominus Aricus de Laturre et dominus ber
tramus camararii milites eiusdem potestatis . et dom .
Gaytanus gaytani massarius comunis brixie . et dom .
iohannes de turbiado . et dominus bonfatus de bur
nado . et dominus iohannes patari. et dom . Girardus
bruzella . et dominus Obicinus de pontecarali . dom .
Guilielmus burlandi . et dominus bonapax de Vghezo
nibus de yse consules iustitie brixie . et infrascripti
notati presentibus . qui erant his omnibus presentes
per plateam contionis . videlicet . Oddo advocalus .
Stephanus de turbiado . conradus de camegnono .
Gotfredus de pallatio . Obertus de Gambara . [те
rardus faba . Guilielmus de pallalio . bonaventura
medicus . Mayfredus prandonum. Azo de pallatio,
Johannes oriane . bonacursus de tanketino. Ram
baldus Vgonum. brixianus de lavello longo. Al
bertus bruxadus . petrus occanonum . Guilielmus de
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calino. Pax de manervio . Rizardus de rodingo .
Sckitha de confanonerius . Gualfredus de bocca de
leporibusA bergamaschus de manduchasenis . petrac
cus de la nuce . petrus vilani . Albertanus . Otte
bonus de retholdisco.Attolinus de turbiado.teto­
tius de tetociis . brancallius de pontecarali . Vrso де
salodo . Guilielmus trulli . Ranzerius de porta. Archi
diaconus sicasol.Accatatus de capite pontis. et Ro
maninus de Sancto gervasio .
Ego Arivabenus Giroldi notar . lnterfui et iussu
predicto potest . hanc cartam Scripsi .
25° In Xpi nomine . Die lune quinto exeunte
mense Aprili .In pallatio novo comunis brixie . In
presentia infrascriptorum testium . Ibi in presenti.
Coram domino Jacobo pellucco indice domini pa
gani de Lature potestat . Brixie . Stephanus filius
quondam gratiadei tonsi . fuit confessus ac manife~
stus se solutum esse. а domino Gaytano de gaytanis
massario comunis brixie . vice et nomine comunis
brixie de septuaginta quinque libr . denar . honor .
imper . de precio venditionis quam fecerant iam
dicte potestatis . vice et nomine comunis brixie de
terreno cum domo el edificio super habente . quod
et quam habebat infra confines terratorii ubi
pallatium novum comunis brixie est factum et edi
ficatum.secundum quod continelur in quadam carta
atestata illius facta per me Arivabenum пошлые:
confinate in illa carta et renunciando ille stephani
nus venditor exceptioni non numerate et non accepte
pecunie . et non soluti precii .
Actum est lioc . Anno domini . Millesimo cc.xxvil .
Indict . xv . Interfuere Bonomus de porticu. et Ге
dericuS de porta .et Marcliesius buchus .et Opran
dus de Manervio. et Bonaventura circuli not. et
Laurentius de goiono notar .et Anselmns nazari.et
Johannes de Savallo notar. et Bonaventura bonoy .
notar . test . Rogatis.
Ego Arivabenus Giroldi not.interfui et Rogat .
hanc cartam scribere et plura alia uno tenore et me
subscripsi .
XLV.
Foglio 60.
Epistola missa per' dom. Gregoríum Рарат Recto
ribus Lombardie occasione concordi@ facie inter
ipsum et dominum Federìcum Imperatorem (l).
Gregorius episcopus servus servorum dei. Dile
ctis filiis Rectoribus societatis lombardie . Salutem.
et apostolicam benedictionem. Magnifica vestre де—
votionis obsequia que in personis et rebus ecclesie
(1) Questa lettera del papa Gregorio e le due susseguenti sono i
primi documenti riguardanti la Seconda Lega Lombarda, gli altri
dodici sono a fol. 29| a.30l. Di tutti vedi la Prefazione.
romane impedistis tempore oportuno iugiter pre
oculis habentes meritis eorum non possumus obli
visci. Sed de retributione condigna et superhabun
danti non defuimus cogitare . debitores nos merito
reputantes ad omnia que vobis procurare possumus
pro futura . Absit enim ecclesia romana ingratitudinis
arguatur que semper aflluens gratia gratiosis merita
supplicum consuevit premiis largioribus superare .
Sane cum karissimus in Christo Íilius noster F. (Fe~
депеш) romanorum imperator illustris semper au
gustus et rex Sicilie . Viam pacis eligens tutiorem se
humiliaret in tantum quod mandatum ecclesie re
diens reverenter meruit a vinculo excommunicationis
absolvi. Forma pacis inter nos et ipsum medianti
bus principibus Alamanie nec non venerabili fratre
nostro Brixiensi episcopo qui vobis et pro vobis
astitit fideliter et prudenter tractata prius et multi
plici munimine roborata vobis et parti vestre sufii
cienter est cautum quod nullatenus vos offendet . sed
remisit expresse si eum forsitan oilendistis . Quare
non expedit ut ex inde ullatenus dubitetis . cuni nec
leviter possetis offendi quin graviter nos reputaremus
offensos. Ideoque universitatem vestram rogamus
monemus horlamur attente per apostolica narrantes
quatenus in ecclesie romane inflexibiles devotione
persistentes fide que per dilectionem operatur bene
placitis nostris obsequi studeatis. certi omnimodis
et securi quod gratia vobis intendentes vicissitudine
respondere vos dignis prosequamur retributionibus
gratiarum. Et ecce ad maiorem cautelam tenores
litterarum continentium cautionem vobis sub bulla
nostral duximus destinandos qui sunt tales . Federicus
dei gratia romanorum imperator semper augustus
jerusalem et Sicilie rex per presens scriptum notum
facimus universis . quod nos remittimus onmem of
fensam et penam theotonicis lombardis et hominibus
regni generaliter et galicis et omnibus aliis qui ec
clesie contra nos adheserunt . et per tliomasium co
mitem aceracum dilectum lfidelem nostrum facimus
in anima nostra iurari . Quod predictis nullo tem
pore offendemus vel faciemus offendi pro eo quod
romane ecclesie contra nos опа discordia adhese
runt et quod paoem ecclesie et eis observabimus .
Remittimus etiam sententias constitutiones et bamna
si qua per nos vel per alios lata vel edita sunt oc
casione huiusmodi contra eos promittimus etiam
quod terras ecclesie in ducatu -seu alio patrimonio
ecclesie non invademus nec devastabimus per nos
vel per alios. Ad cuius rei evidentiam presens scri
ptum fieri et bulla aurea tipario nostre maiestatis
impressa jussimus communiri.
Tenor aliarum litterarum.
In nomine domini Amen . Bertholdus aquileiensis
patriarcha eberardus archiepiscopus Salzeburgensis.
Siffredus episcopus Ransponensis . liupuldus austrie
atque Scirie (l). Bernardus Karinthie otto meranie du
(l) Nel Cod. n. l è scritto Syrie (ma si deve dire Styria).
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ces dei gratia princeps imperii. per presens scri
ptum notum fieri volumus universis. quod dominus
imperator remittit omnem offensam et penam theo
tonicis lombardis tuscis et liominibus de regno Si
ciliae generaliter et galicis et omnibus aliis qui ес
clesie contra eum adbeserunt sed pacem eis et
ecclesie observabit. Remittit et dominus imperator
sententias constitutiones et bauma si qua per eum
vel per alios lata vel edita sunt occasione huius
modi contra eos. promittit insuper quod terras ec
clesie in ducatu et marchia seu alio patrimonio
ecclesie non invadit neque vastabit per se vel
per alios sicut in scriptis ab eodem domino im~
peratore super predictis omnibus factis et bullis
aureis impressit et tipariis maiestatis sue comu
nitis plenarie continetur . Nos autem tactis sacro
sanctis evangeliis juramus procurare bona fide quod
predictus dominus imperator predicta servabit et
contra ea non veniet . Alioquin nisi infra tres
menses in regno scicilie infra quattnor in ytalia
infra quinque extra ytaliam duxerint emandanda
potenter ac patenter ad requisitionem ecclesie asi
stemus ei contra eundem dominum imperatorem
донес satisfecerit.
Tenor aliarum litterarum.
Nos . igitur. dei gratia sabinensis episcopus . et
th. . . . . eadeni gratia tituli sancte sabine presbiter
cardinalis apostolice sedis legati auctoritate domini
pape. precipimus domino imperatori quod a die
absolutionis usque ad acto menses caveat ecclesie
bona fide per fideiussores ydoneos et juratos prin
cipes comites et barones theubonie et comunia civita
tum lombardie tuscie et marchie. Romagnole et ea
rundem provinciarum marchiones comites et barones
quos ecclesia nominabit que ad requisitionem ecclesie
teneantur assistere ecclesie contra illum donec sa
tisfaciat . si mandata ecclesie non servaverit vel pa
cem fregerit seu terram ecclesie vel eorum terras
quas ecclesia tenet ad manus suas vel personas eo
rum ceperit occuparit seu devastarit. et infra tres
menses si fuerint in regno si in ytalia infra quattuor .
si autem extra ytaliam infra quinque ea non duxerit
emendanda et super hec dabunt -ecclesie cartas suo
sigillo munilas. Iniungimus quoque ei quod infra .
xv. dies certum nuntium mittat ad curiam qui re
cipiat nomina illorum quorum fideiussionem requiret
ecclesia . Нес autem supradicta mandamus ei omni
bus cautionibus in sua integritate manentibus olim
prescritìs pro negotio sancte terre ut pro illo satis
faciat secundum quod ecclesia ordinabit. Si quod
autem a nobis per occupatione vel per ìncuriam est
omissum de his que mandare debuimus domino papa
reservetur.
Datum Anagnie vi Idus Octobr . pontificatus. . .
nostri anno quarto.
XLVI.
Соли/“авт: emptionum factarum per comune briœie
de ватой: et turris
in quìbus sunt constructe portìcus драит
comunis brixie.
(|232).
Foglio 61.
In xpi nomine . die sabbati . septimo . Intrante
februar. In pallatio parvo novo comuni brixie.Pre­
sentibus domino iohanne de porta, et domino Mar
tino tonsi clerico canoniceíl). et bonacurso poc
che. et omnebono filio Montenarii de Adro et
Lafranco notar. de urceis testibus Rogatislbi do
minus donpermartinus presbyter ecclesie sancti Au
gustini civitatis brixie . et dominus Iacobus de vgo
nibus clericus dicte ecclesie et nomine dicte ecclesie
fecerunt datum venditionis in dominum Obertum
surdum de placentia potest. brixie recipientem nomine
et vice comunis brixie. de una tabula et dimidia
minus duabus unciis. et quatuor pontis ad proprium
et francum et mundum alodium. que terra erat iuris
iam dicte ecclesie. et que terra iacet in contrata
porte civitat. brixie.cui Coher. A mane et meridie
et sero comune brixie.A monte ecclesia запой Au
gustini.Videlicet pro pretio quod dicent et arbitra
buntur dominus petrus vilani. et dominus Ramerius
de porta.inter predictos clericos nomine dicte ес
clesie. et dictum dominum Obertum potest.comunis
brixie.nomine ipsius comunis, qui ibi erant presentes
et susceperunt illud arbitrium seu arbitratum. Et
promiserunt inter se vicissim dicte parte. Videlicet
predicti clerici nomine dicte ecclesie . et dictus do
minus obertus potest.comunis brixie . nomine ipsius
comunis penam decem libr.imper.stipullatione pro~
missam . qua soluta pacto manente rato . quod ha
bebunt ratum per se. et quod facient habere ratum
dicti clerici doinin.episcopum brixiens.et capitulum
et canonicos brixie et dominus obertus faciet iam
dictum comune ratum habere omni tempore. totum
id quod ipsi arbitri. seu arbitratores dicent velar
bitrabuntur tam super precio venditionis quam super
aliis rebus. et conditionibus occasione illius vendi
tionis.Quam autem venditionem superius nominatam
et venditam. una cum accessionibus et ingressionibus
cum finibus et terininis superioribus et inferioribus
suis in integrum.et cum omni iure et rationibus et
actionibus. ac usibus ad earn venditionem perti
nentibus predicto domino Oberto potestate nomine
brixie comunis pro precio quod dicent et arbitra~
buntur dicti arbitri.vendiderunt cesseruut tradiderunt
contulerunt et mancipaverunt. et per presentem car
tam venditionis in eundem dominum Obertum nomine
dicti comunis habendum confirmaverunt . nulli alii
venditam donatam alienatam obnoxiatam vel traditam
(l) Nel Codice n. l è scritto Canonica вышит.
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nisi eidem potest.nomine comunis brixie.faciendum
ex ea deinceps ipse potestate . et sui successores et
comune brixie et cui dederint supra dictam terram
in qua terra erat positum campanile dicte ecclesiem
et earn venditionem cum omni honore tempore cum
ratione ab omni persona defendere et guarentare.
quod si defendere . et guarentare non potuerint.aut
per aliquod ingenium .substrahere que fierint.vel si
apparuerint ullum datum factum seu quodlibet scri- .
ptum. quod exeunde in alteram partem fecissent
ut dedissent . et eam non expedierint . tunc ipsam
venditionem eis in duplum restituere stipullatione
promiserunt.sicut propter fuerint meliorata vel va~
luerint sub extimatione bonorum homnium in con
simili loco. El'. pro evictione illius emptionis dicti
venditoris suo nomine et nomine dicte ecclesie.Re­
nunciando omnibus statutis comunis brixie factis
vel futuris et omni legum auxilio. et specialiter nove
costitutionis et epistole divi adriani. Íta quod qui
libet illorum personaliter teneatur in solidum. et
pro omnibus supradictis et infrascriptis attenden
dis et observandis. obligaverunt omnia bona dicte
ecclesie . et sua bona pignori dicto domino Oberto
potest. nomine comune brixie . et se possessores de
ipsis bonis constitueront nomine comunis brixie . Pre
terea dicti venditores dederunt cesserunt et manda
verunt nomine dicte ecclesie predicto domine Oberlo
potest . nomine comunis brixie . omne ius omnesque
rationes et actiones reales et personales utiles et
directas sibi competentes vel competituras in supra
dicta venditione, et contra omne personam que vellet
comune brixie impedire ‚ vel contra quam comune
seu illi qui essent pro comuni vellent agere seu cau
sari aliquo modo. Et constitueront se possessores de
ipsa venditione nomine dicti domini Oberti potest.
et nomine comunis brixie et se possessores de ipsis
bonis constituerunt nomine comunis brixie.Preterea
dicti venditores dederunt cesserunt et mandaverunt
nomine dicte ecclesie predicto domino Oberto potest.
nomine comunis brixie omne ius. omnesque rationes
et actiones reales et personales utiles et directas sibi
competentes vel competituras insuper dicta vendi
tione. et contra omnem personam que vellet comune
brixie impedire.vel contra quam comune seu illi qui
essent pro comuni vellent agere seu causari aliquo
modo . Et statuerunt se possessores de ipsa vendi
tione nomine dicti domini Oberti potest.et nomine
comunis brixie . Atque in continenti ipse dominus
Obertus potest.nomine comunis brixie interdixit eis
dem venditoribus . ne de cetero possiderent quia per
se nomine comunis possidere volebat.lnsuper dictus
dominus obertus potest. nomine com'nnis brixie sti
pullante promisit solvere et dare dictis fratribus
nomine predicte ecclesie illam quantitatem pecunie
quam dicent et arbitrabunlur predicti domini Petrus
et Rauzerius pro precio dicte venditionis.sub pena
stipullatione promissa dupli dampni. Et ad hoc obli­
gavit predictis clericis nomine dicte ecclesie bona
(l) Campanile ora distrutto.
comunis brixie pignori. et se possessorem de ipsis
bonis constituit nomine dicte ecclesie . Item eodem
die iuxta ecclesiam sancti augustini civitatis brixie .
Presentibus Ranzerio de porta. et domino Martino
tonsi clerico canonice brixie. et Petro pezocho . bono
curso pocche.omnebono filio 'Montenarii de Adro . et
Lafranco notar. de vrceis. testibus Rogatis. Ibi дот}
donpermartinus presbiter dicte ecclesie sancti augu
stini. et dominus lacobus de vgonibus clericus iam
dicte ecclesie. nomine ipsius ecclesie et confratrum
illius ecclesie. ad coroborationem dicte venditionis
dederunt et tradiderunt tenutam et corporalem pos
sessionem per terram et lapides campanile et domum
ipsius ecclesie. et per ipsam terram et lapides dicte
venditionis de tota ipsa venditione domino iolnanni
de porta nuntio potest.et comunis brixie specialiter
ad hoc conslituto ut ibi dicebatur. Vnde ipse do
minus iobannes nomine comunis brixie et dicte po
testatis appreliendit et accepit tenutam et posses
sionem corporalem de iam dicta venditione.interdi­
cendo predictis clericis supra dicte ecclesie ne de
cetero possiderent . quia per se possidere volebat
nomine comunis `brixie . Preterea die martis . x.In­
trante februar.in pallatio parvo comunis brixie.pre­
sentibus domino palladino de {salodo et domino
Martino tonsi clerico canonice brixiensis et dom.
Oprando privardo . et domino odoracampo de cal~
caria testib . Rogatis . Ibi dominus Petrus vilani . et
dominus Raucerius de porta . ab infrascriptis par
tibus electi arbitri seu arbitratores.scilicet a do
mino oberto surdo poœst . brixie nomine comunis
brixie ex una parte.et domino donpermartino pre
sbylero ecclesie sancti Augustini . civitatis brixie .
et domino Iacobo de vgonibus . clerico eiusdem
ecclesie, nomine illius ecclesie. et confratrum eius
dem. ex altera . prout ipse partes ibidem assere
bant. dixerunt. Laudave'runt. arbitrati fuerunt . et
concorditer . perceperunt dicto domino oberto po
test.l»rixie . ut nomine comunis brixie det et solvant
dictis clericis . Octo librar. imper . pro extimatione
campanile dicte ecclesie. et viginti libr. imper. pro
extimalione terre nuper eidem potest. per ipsos cle
ricos vendite. ipsis clericis et eorum successoribus
nomine iam dicte ecclesie liabentibus virtutem et
potestatem eundi et redeundi in ipsam ecclesiam .
et de ipsa ecclesia . per scalelam parvam per quam
itur in ecclesia a meridie parte. dum tamen remaneat
tantum spacium terre vacuum per quod iri et rediri
possit.et quod stillicidia ecclesie predicte.et do
mum illius ecclesie que sunt a meridie parte possint
et «lebeant pluere' super terra comunis que rema
neret vacua.
Anno domini . Millesimo . сс . trigesimo Secundo
Indict.v.
Ego Otto de Leno. domini Ottonis imperat.no­
tarius. tunc temporis existens notarios dicti domini
Oberti potest.et comunis brixie. Interfui et Rogatus
scrips|.
Mon. Hist. Palr. XIX. ’l
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XLVI . bis.
1232. x. martii.
Fog. se verso.
In Xpi nomine die Mercurii. x.intrante.Martio .
super terra et muro pallatii comunis brixie. que
terra et murus sunt a monte parte pallatii. inter
illos de ecclesia sancti augustini. et domum monte
narium d’Adro. Presentibus domino iohanne bucce .
et domino bonaventura medico. et dom. iohanne de
porta.et dom. Artusio de Guthezolo.et domino con
stantino de cemmo, et Girardo bibulci notar . et
Amadeo kegini notar. et magistro homedeo de muro
test. Rogatis. Ibi dominus Bigurrus de la porta judex
et assessor domini Oberti surdi potest.brixie. nomine
comanis brixie presentibus domino dompermartino
presbytero dicte ecclesie sancti augustini.et predicto
domino montenario d'udro. fecit poni et murari.
tres lapides magnos in muro pallatii. qui est a monte
parte inter predictam ecclesiam sancti augustini et
iam dictum domum montenarium. pro conlinibus inter
terra comunis brixie et ecclesie predicte . et dicti
domini montenarii . et pretendunt duo ex dictis lapi
dibus usque ad murum domus predicti domini mon
tenarii. et alius lapis protendit usque ad terram ec
clesie sancti augustini . versus curtem domum illius
ecclesie. Ita quod ipsi lapides comprebendunt et con
finant et terminant terra comunis brixie que remanet
vacua pro quodam ingressu inter murum pallatii et
ecclesiam et domos et terram ecclesie iam dicte. et
domum supradicti domini montenariLterra comunis
que remanet vacua a mane parte inter murum pal
latii. et murum domus prefati domini montenarii.
est per mensuram unus pes.et dimidium. et tercia
pars unius uncie.llla vero terra comunis que remanet
vacua inter murum pallatii et murum domus supra
dicti domini montenarii a sero parte ipsius domus
est unus pes.et una uncia. Terra autem comunis que
remanet vacua A monte parte inter murum pallatii.
et illos de ecclesia sancti augustini . a mane parte
est unius pes. et una uncia . et quarta pars alterius
uncie . llla terra que remanet vacua inter murum
pallatii. et illos de ecclesia sancti augustini versus
domos illius ecclesie.A sero parte.est unus pes . et
una uncia. et due partes alterius uncie. secundum
quod dixit Garefa de porta nova mensurator pre
sentibus supradictis dominus bonaventura medico. et
iohanne de porta tunc superstantibusill laborerii pal
latiorum comunis brixie. Ad hec vero dictus dominus
montenarius d` adro. ibidem incontinenti presentibus .
iam dictis testibus confessus et protestatus fuit se
non habere aliquam servitutem.nec aliquid ius extra
murum domus sue aliquo modo. neque domum suam
(l) Di questi misuratori e soprastanti alla fabbrica del Broletto ,
vedi la nota n. 6, col. 26 del documento x.
nec murum ipsius domus habere. nec ullo modo
habere debere prospectum. nec aliquam servitutem
nec aliquod ius servitutis versus terram et murum
pallatii comunis brixie. Item die Mercurii vn. Intran te
aprili. In curia ecclesie sancti augustini iuxta truynam
ecclesie. presentibus domino Rancerio de porta . et
iohanne eius filio.dom.bonaventura medico . dom .
ottobono de retholdesco. dom.zanono de Lonado -
Oberto de lecco. dom . brixiano liazarri. domino.
lacobo arigacii. dom. Guidone vilane. dom .albertono
Lavagno. lohanne arici cerute notar. de manervio.
et iacobo prandi notar.test . R . Ibi coram domino
dompermartino presbytero ecclesie dicte sancti au
gustini nomine illius ecclesie et domino Girardo de
sarturanu iudice et assessore dom.0berti surdi po
test. brixie nomine et vice comunis brixie . Garefa
portanove dixit et protestatus fuit quod mensura
verat terra comunis brixie. que remanet vacua pro
quodum ingressu . inter pallatium novum comunis
brixie . et predictam ecclesiam . scilicet a monte
parte pallatii et a meridie.parte illius ecclesie.
super qua terra positi et murati sunt . quatuor la
pides magni in muro ipsius pallatii . et protendunt
usque ad murum iam dicte ecclesie.ita quod ca
pita lapidum iunguntur cum muro iam dicte eccle
sie . et sunt illi lapides comunis lirixie. et terra
illa que remanet vacua in capite a sero parte. ubi
est unus ex dictis . quatuor lapidibus est. xvm un
cie. et dimidie. ample et magne. Et in medio
iuxta predictam lapidem est similiter. xviii . uncie
et dimidie.magne et ample.ltem in medio ubi est
unus ex diclis. quatuor lapidibus positus iuxta ostium
parvum illius ecclesie a meridie parte est xm] . uncie
terra comanis que remanet vacua . A mane parte .
scilicet in cantono muri ecclesie supradicte qui con
iungitnr cum muro truine ipsius ecclesie.et ubi po
situs est quartus lapis.est terra comunis que remanet
vacua.xnn .uncie.et dicti. quatuor lapides positi fue
runt vel etiam plures pro terminis et finibus terre co
munis cognite et terminate.seu in posterum cogno
sccnde a terra predicte ecclesie in concordia et de
comunius sensu consensu expresso dicti domini dom
permartini pro supra dicta ecclesia et predicti domini
girarcli pro comuni bríxie.Hoc acto inler eos quod
stillicidia ecclesie dicte debeant plnere super terra
comunis vacua remanentcm ut continetur in con
tractu facto.per ottonem de leno notar.et prefati
Lapides a modo remaneant pro finibus et terminis
inter comune brixie.et dictam ecclesiam sicut sunt
positi. terminantes terra comunis. a terra ecclesie
prelibate.
A nno domini
quin ta.
Millesimo . cc . хны . lndict .
Ego Otto de Leno, domini Ottonis Imper.
notar. Interfui tunc temporis existens . not . dicti
domini oberti Surdi potest . et comunis brixie . В.
scripsi.
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Foglio 63.
ln Xpi nomine Die Lune primo intrante mense
februar. In contione brixie . In publico consilio ibi
in platea contionis campane souitu more solito con
gregato et celebrato.Ibi in continenti Iohannes lilius
quondam Girardi Scacerii fecit cartam venditionis ad
proprium et mundum alodium. domino Pagano де
laturre. potest.brixie. recipienti nomine et vice no
mine comunis brixie. confirmando etiam primam ven
ditionem ab eo factam domino Rambertino ramberti
tune potest. brixie. recipienti tune vice et nomine
comunis brixie.et omne datum inde ei factum.sci­
licet de una petia de terra cum casa. et edificio
super habente iuris ipsius iohannis que iacet in quadra
porte civitatis brixie infra terratorium ubi pallatium
novum comunis brixie est factum et edilicatum . et
curia seu platea illius pallatii. cui coherebat. А тапе
ingressus.A meridie lieredes quondam girardi coradi
A sero via . A monte lieredes quondam besodie.et
de toto eo integrum quod habuit vel habebat vel
habet aut tenuit vel ei pertinebat in dicto terratorio
predicti pallatii novi et curie illius et infra hos con
fines. seilicet . a fonte methali superius sicuti vadit
via versus listulam greppam usque ad (lomum domini
marchesii de carzia. et ab ipsa domo dicti domini
Marchesii de carzia versus mane recta linea usque
ad viam que vadit ad erucen1.rt ab eo confine in
ferius sicuti vadit illa via que venit a cruce versus
meridiem usque ad stratam methali.et ab illa via
que vadit ad crucem.sicuti vadit strata methali que
vadit a meridie parte dicti pallatii novi versus sero
usque ad fontem methali . et de omni iure et actione
quod vel quam habebat vel tenuit aut ei pertinebat
infra predictos confines. tam in terreno quam edi
liciis et lapidibus. et lignis. sive in ediliciis positis
sive dirutis et hoc fecit ille iohannes venditor. precio
quinquaginta quinque. librar . denar . bon . imperial .
quos fuit eonfessus ac manifestus se habuisse et re
cepisse a comunis brixie. et renuntiando exceptioni
non numerate et non accepte pecunie et non soluti
precii.et fuit confessus ille iohannes venditor quod
comune brixie habet possessionem de infrascripta
venditione sua bona et spontanea voluntate. et re
nuntiando se posse dicere quod sit deceptus ultra
dimidiam iusti precii et renuntiando omni deceptioni
et iuri. ita quod nan possit contra predicta venire
aliquo modo vel aliqua occasione. et promisit ille
iohannes venditor pro se et suis heredibus predicto
domino pagano . potest. brixie. stipnllati vice et nomine
comunis brixie. et cui comuni brixie dedit defendere
et guarentare eis predictam venditionem ut superius
legitur. ab omni persona sicut pi'opter fuerit melio
rata. aut valuerit sub extimatione in consimili loro.
sub pena dupli totius damni quod comuni brixie
accideret com stipullatione promissa . Insuper iuravit
predictos iohannes ad sanrta dei evangelia omnia
predicta Íirma et rata habere imperpetuum . adi
ciendo in eodem sacramento quod faciet uxorem
suam si quam habet . renunciando . omni iuri suo .
quod habet vel habere posset in ista venditione .
infra octo dies in laude sapientis viri . presente
nuntio comunis ita quod de hoc liat publicum in
strumentum. _
Actum est hoc. Anno. domini. Millesimo. cc.xxv1|.
Indictione xv . Interfuerunt dom. Iacobus pelluccus
et dom. Mall'eus de curtenova indices predicte po
testatis.et dom . bertramus de camarario. et dom.
Aricus de lalurre milites eiusdem potestatis.et dom .
Gaytanus gaytani massarius comunis brixie. et dom .
iohannes de turbiado.et dom . bonfatus de bornado.
et dom. iohannes patari.et dom . Girardus brucella.
et dom . Obizinus de pontecarali. et dom . Guiliel
mus burlandi . et dom . bonapax de vchezonibus de
yse.consules iustitie brixie.et infrascripti notati pro
testibus . qui erant his omnibus tunc per plateam
contionis . seilicet . Oddo advocatus . Stephanus'de
turbiado. Conradus de camegnono. Gotfredus de pal
latio. Obertus де gambara Inverardus faba .Guilielmus
de pallatio . bonaventura medicus . Mayfredus pran
donum. Azo de pallatio. iohannes oriane.bonacursus
de tanketino . Rambaldus vgonum . brixianus de lavello
longo . Albertus bruxiailus . Petrus occanonum. Gui
lielmus de calino. Pax de manervio . Rizardus de
rodingo. Sckitha confanonerius . Gualfredus de bocca
de leporibus . bergemaschus de manduchasenis. Ре
thraccus de lanuce.Petrus vilani.Albertanus.0tte­
bonus de retholdisco.Attolinus de turbiado.tetotius
де tetotiis . brancallius de potecarali . Vrso de salodo ‚
Guilielmus trulli. Ranzerius de porta. Archidiaconus
sicasol.Aecatatus de capite pontis. et Romaninus de
sancto gervasio.
Ego Arivabenus giroldi notarius.Interfui et iussu
predicte potestatis hanc cartam scripsi.
In Xpi nomine . Die dominico. v.exeunte mense
aprilis . ln pallatio novo comunis brixie. In presentia
infrascriptorum testium. Ibi in presenti.coram do
mino jacobo pellucco indice domini pagani de La
turre potest.brixie. johannes lilius quondam Girardi
scarerii fuit confessus ac manifestus se habuisse et
recepisse et solutum esse de quinquaginta quinque
libr.denar.bon. imper.a comunis brixie hoc modo.
Videlicet. a domino Gaytano de lgaytanis. presente
nunc massario comunis brixie, vice et nomine co
munis brixie . quadraginta sex . libr. imper.et alias
novem libr. imper.receperat antea dudum a comunis
brixie.nominati pro precio venditionis terre et domus
et edilicii super eam . quod el quam endiderat co
muni brixie. et infra confines ubi pallatium novum
comunis brixie est fartum et edilicatum. et curia
seu platea secundum quod continetur in cartam ven
ditionis facta a me arivabeno notar.et renuntiando
exceptioni non numerate et non accepte pecunie.
et non soluti precii.'
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Actnm est hoc . Anno domini. Millesimo . сс . xxvn .
Indiction . xv . Interf'uerunt dominus Lafrancus de
Salis.et dom.0prandus de sancto gervasio.et doin .
Conradus de concesio. et de dom. federicus de porta.
et dom. iohannes Sorozolus, et dom. federicus domini
berardi . et dom. bergemaschus de porta . et bona
ventura bonoy notar. et iohannes arnoesii notar.et
domin. Vgo.et dom. burgerius de lavello longo testes
Rogati.
Ego Arivabenus predictus Giroldi notar.Interl'ni
et Rog.plura instrumenta uno tenore conficere banc
cartam scripsi.
XLVIII.
. . . . . nono martio.
Foglio 64.
Designatio et Mani/èstatìofàcla depothere (l) etfictìs
que et quod comune brixie habet
in terra et terratorio de pontevico.
Infrascripti de potevico . scilicet . Albertus car
gatus et bellentius. et iohannes de chani. et Petrus
de boveso . et Gavazius.et qui duo petrus et gavazius
sunt gastaldionesfîlcomunis brixie . die jovis nono
exeunt.marcio.sub domo quadam mercati de ponte
vico.luraverunt ad dei evangelie quod bona fide et
sine fraude dicent. et manifestabunt totum pothere
comuni brixie pertinens quod iac'et in loco et per
tinentia pontevici et quoslibet redditus et a quo
debenter. et quod et quantum. et quibus terminis. et
omnes honores et iurisdictiones et tolloneos et pon
taticos et quaslibet alias exationes pertinentes co
muni et occupationes et usurpationes factas de po
thero comunis . et a quibus facte sunt.et quod bona
fide dabunt operam quod dominus bergemaschus de
mandnchasenis . et dominus bonacursus de tanketinis
ambaxatores comunis brixie. et quibus a potestate
comunis brixie comissum erat inquirere predicta
omnia. debeant servare sacramentum suum . quod
sacramentum erat inquirendi omnia predicta.Qnod
autem sacramentum fecerunt presentibus domino
arico de porzano et domino oldo de brayda testibus.
In primis Manifestaverunt quod Gubertinus de
Alfianello filius quondam Ottonis guberti et odolinus
eins fratre detinent petiam unam de terra oratoria.
(l) Questo è il primo documento del Codice, in cui è scritta la
parola Romería nel senso espresso nella Prefazione, cioè quello di
Podere, proprietà del comune.
(i) L'lstituzìone dei Gastaldi, il prof. Schupper ed il conte Porro
l.ambertenghi opinano che risalga al tempo in cni venne dai Lon
gobardi imposto ai Romani il tributo del terzo delle loro derrate.
Gli holpílu Longobardi di Paolo Diacono altro non furono che i
Gastaldi, quelli cioè incaricati alla riscossione delle rendite. il Cre
scenzio - De Agricult. Lib. l, Cap. 7 Ii .tiene per Custodi del Po
dere = qui vulgo Caalaldio nominatur.
que iacet ubi dicitur ad montem pellatnm et que
dicitur esse duo plodia . et de qua tercium reddebatur
et quam occupaverunt duo anni sunt. A mane co
heret illi terre taxoni A merid . . . . . ..а sero et
monte via.
Confessus fuit dictus Gubertinus tempore quo
erat ultra mare quod comune brixie habuit dirittum
dicte terre in uno anno.
Item ultra ollium in cantonatha detinent petiam
unam terre aratorie dominus Oldus de brayda et filii
berini. et iohannes arditns de rnbecco . et quam
usurpaverunt sex anni sunt et plus. et que consue
verat reddere. v. sold . imper. comuni brixie pro
ficto . etque esse potest nnum plodium (Het dimidium .
A mane petri piliparii et participum eins . A meridie
dictus iohannis arditi. A sero dicti oldi .A monte
filiorum berini et predicti oldi.
Et predicti gastaldiones comunis brixie et non
alii predicti manifestaverunt petiam unam terre ara
torie . que iacet ad roveras moronornm . quam detinet
Girardinus filius Widonis botti. et que esse potest
unum plodium et dimidiam . et de qua consueverat
comune brixie habere tercium ususfructus. et quod
tercium sibi gastaldonibus comunis datum fuit per
duos annos a parte illius giran-dini. et quam terram
tenuit usurpatam per tres annos.A mane coheret
et A monte via . A sero domini Algisii A lnonte. . .
Et dominus bergemaschus et dom . Bonacursus
predicti sacramento perceperunt . vice potest . et co
munis brixie .iam dicto girardino. qui ibi iuravit
attendere eorum precepta ne de cetero impediat
comune brixie de predicta terra . scilicet quiete per
шиш comune possidere illam. Salvo eo si de hinc
ad xv.dies ostenderit terram illam suum feudum
esse a comuni brixie. presentibus dominus Vghezono
clerico de pontecarali. et retholdo clerico de pellatis .
et aliis. die martis . in] exeunt . marcio in castro de
pontevicofî).
Et item designaverunt concorditer petiam unam
terre aratorie quam tenet Iliboldus oprandi de vitosa
ad fictum. de qua solvit unam somam milii comuni
brixie . que iacet in runco carezono. et que potest
esse unum plodium et dimidium. et quod lictnm
solvitur in festo sancti michaelis. A mane coher.
teneatur a comuni brixie. A meridie alberti rustici.
A sero curtexani. A monte via.
Et ltem albertus Rustici tenet aliam petiam ibi
iuxta illam . A monte parte de qua reddit fictum in
dicto festo unam somam milliic omuni brixie. et que
esse potest unum plodium et dimidium. A mane
coher.dicta petia terre. A monte Alberti rustici.
A sero riboldi oprandi. A monte via.
Et item bonsegnorus qui dicitur balzanus tenet
aliam petiam que iacet in eodem vocabulo ad fictum
octo quartarum milii . et quod fictum solvitur in
(l) Il Pio Bresciano corrisponde a cento tavole, cioè ari 39, metri
quadrati 3225.
(9) Pontevico è sulla sinistra dell’0llìo , dove comincia ad essere
navigabile: è cinto di mura e possiede un Castello, che in altri
tempi l'u assai l'orte e sostenne parecchi assedii.
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eodem termino. et que potest esse duo plodia aut
plus. A mane gavazus. A merid. alberti rustici
similiter. A monte via.
Et Raynoldus rainerii . reddit iictum comuni
brixie unam somam milii de petia una terre que
iacet ad carubiuinill de pellatis. et quod fictum red
ditur in predicto termino . et que esse potest unum
plodíum et dimidium aut plus . А mane draconis . A
merid . plebis . A sero via. A monte similiter .
Et daidatus reddit unam somain milii pro ficto
de duabus peciis que iacent in surano . inter quas
vadit una via in monte. et merid. et quod fictum
redditur in eodem termino. et que esse potest ununi
plodíum aut plus . А mane brixianus retholdi . A sero
gaforii obizonis . A monte plebis.
Et zanebonus de Walpertis reddit tres quartas
milii pro ficto in eodem termino . де petia una terre
que iacet in monte caurello . et que esse potest me
dium plodiuin A mane coheret. . . . . A merid . andree
de setmezio. A sero brixiani retholdi . A monte jacobi
dotlii.
Et Oprandus pellatus. vii . quartas milii. pro ficto
unius petie terreque iacet ad spiniim martellum . et
que esse potest unum plodium et dimidium et quod
Íictum redditur in predicto termino . A mane girardi
ramosii. A merid. domini rapini trinche. A sero
strata. A monte dothi.
Et heredes cazoli. reddit. vii . quartas milii
eodem termino. pro ficto plurium peciarum terre
que sunt de sorte pellatorum. et que iacet in diversis
contratis quarum coberentias ignorant.
Et girardus ramusii. dat. iii). quartas milii de
petia una terre que iacet ad sortem bernardorum
que esse potest media bibulca . et redditur [ictum
in eodem termino . A mane et aliarum partium tenet
idem Girardus.
Et dominus Oldus de brayda. tenet unam petie
terre. que iacet iii cantonatha ultra olliiim . de qua
reddit fictum unam somam milii in eodem termino.
et que esse potest duo plodia et dimidium et plus.
A inane filius caritatis . A monte similiter. A sero
regona de monesterolo . A merid. dicti oldi.
Et filii zilii barachi . xviii . . . . . milii pro [icto
unius petie terre que iacet ad spinum martellum in
еодеш termino . et que esse potest quatuor plodia .
A mane Inverardi. A merid. brixiani retholdi. A
monte Iiliorum mantuani . A sero via .
Et Albertus cargatus tenet unam petia que potest
esse ununi plodíum et dimidium. et de qua redditur
{ietum octo quartas millii in eodem termino . que
iacet ad perum . A mane filii gaiuti . A merid . Al
berti bugie. A sero similiter. A monte Rapini trenche.
Et Andrea Montenarius reddit . xi . quartas milii
in eodem termino .et x . quartas siliginis in sancto
filastrio . de petia una de terra que esse potest tria
plodia, et iacet in selvolta . A mane heredum Oldi
musse . A meridie athicheriorum . A sero ioliannis
maltalenti .
(l) l Carubii erano i quadriviidelle vie e delle strade nelle cam
Et Redulfi tenent tres petias terre de quibus
red(lunt.xviii . quartas milii in festo sancti micliaelis
una quarum iacet ad braydas . A sero via . A monte
heredis iohannis rustici . et alia iacet in eadem con
trata cuius nesciunt coherentias . tercia iacet ad
costam lagoratorum et est vithata . A mane . . . . ..
А monte domini taxoni . A sero Armegnachi. et que
tres petie possunt esse duo plodia et dimidium .
Et Guilielmns' rustici tenet unam petiam que iacet
in costa lagoratorum de qua solvit sex quartas sili
ginis in sancto filastro . et que esse potest unum
plodinm et una quarta .A mane heredum quondam
girardi rustici. A meridie dicti Guilielmi . A sero
strata . A monte armignachi .
Et heredes alberti ferarii tenet unam petiam .
que iacet in selvolta . et de qua reddunt sex quartas
frumenti in sancto michaele. et que esse potest
unnni plodíum . A mane via . A meridie similiter .
A sero similiter via. A monte heredum quondam
Widonis busche.
Et cularsus sex quartas milii et . vi . quartas si
liginis pro tribus petiis terre . due quarum iacent
ad crucem et alia iacet in sabloneriis. scilicet miliuin
reddit in sincto A\Iichaele.et siliginem in sancto
Íilastro. et que esse possunt tria plodia minus quarta
una . coheret . uni illarum de cruce .A mane con
stancii. A merid . dicti cularsii . A sero via . A monte
resclii . alteri . A meridie illius cularsii . A sero he
redum mantuani ottelli . A monte domini ioliannìs
frasse . Alteri que iacet in sablonaríis . A mane inar
tini cularsii . A sero luschi . A monte comunis brixie.
Et iohannes talamacii . tenet unam petiam . que
esse potest duo plodia et una quarta deÄ qua reddit
novem quartas milii . in feste sancti michaelis et que
iacet in via de senica A mane. . . . . А sero domini .
algisii . А meridie heredum iohannis comitis . A
monte via .
Et girardns iunii tenet una petiam que iacet ad
carubium acliuzie . et que esse potest . tres . quarte
plodie . et reddit duas quartas milii .in sancto Mi
cliaele. et duas siliginis in sancto filastro . cui A mane
coheret via . A monte similiter . A meridie Pax de
mayfredonibus . A sero similiter .
Et tlesbrigatus tenet duas petias terre que iacet
scilicet . una ad achivolum et alia ad crucein . de
quibus reddit duas somas milii in sancto michaele.
et que esse potest tria plodia . illi que iacet . ada
chiolum. A mane via . A meridie Guilielmi rustici
A sere via. A monte Vcliezonis de sturzafollo . illi
que iacet ad crucem . А mane via . A meridie siini
liter . A sero ioliannis comitis .
Et Petrus de boveso tenet duas petias . una iacet
iii petascuso. et alia ad lamas . de quibus reddit
unam soinam milii. et que esse possunt unum plo
dium . et tres quarte . A mane coberet . illi de lamis
rinum . A ineridie oprandi pellatoruln A sero rapini
trenche . A monte heredum transmnndi . Alteri de
petascusio . A mane riboldi oprandi . A monte simi
liter . A sero via . A monte heredum quondain al
pagne e delle contrade nelle città. berti ferararii (sie).
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Et Imbertus gavazius . tenet unam petiam que
iacet ad gazium . de qua reddit quatuor quartas milii
in sancto michaele .et que esse potest . unum plo
dium et dimidium . A monte via . A mane inverardi
de ariprandis . A sero dicti gavasii (l) .
Et Girardus venture tenet unam petiam que est
in costa de strono.de qua reddit duas quartas fru
menti. et potest esse unum plodium et plus , А тапе
via . A meridie . similiter .A sero stronum ‚
ЕЕ Passarellus tenet unam petiam terre que iacet
ad fornacem seu ad stronum .de qua reddit duas
quartas milii.et que est de sorte pellatorum . et que
esse potest unum plodium aut plus .A mane via .
A monte. . . . . A sero oprandi pellatorum .
ЕЕ dixerunt predicti descignatores . quod illi qui
bus pothere illius loci pontisvici datum fuit in impigno
ratione a comuni brixie . qui nunc habent. et olim
habuerunt fecerunt predictas lorationes ad predictas
quantitates solvendas omni anno . pro melioratione
maioris redditus.et de quibus reddebatur tercium et
quartum . et specialiter dixerunt dicti gastaldiones
comunis brixie . quod Íictum supra dictum est maio
ris quantitatis . quam erat tercium et quartum .
Et item descignaverunt has petias terre que red
dunt tercium et quartum et medium .
ЕЕ Albertus donelle tenet unam petie terre que
iacet ad ospitale de qua reddit tercium de medietate .
et de alia medietate medium. et que esse potest duo
plodia et dimid. cui coheret. A sero strata . A
monte ospitalis .
Et brixianus de vallibus tenet unam petiam que
iacet de supramontem cavurelium . que esse potest
duo plodia et medium aut plus. de qua dat tercium .
A mane bomartini . A merid . via .
Et Walperti tenet unam petiam que iacet ad mo
sam. de qua dat medium . et que est unum plodium
et dimidium . A mane . . . . . A monte et A sero via.
ЕЕ iohannes donelle tenet petiam que iacet ad
hospitale. et que dicitur esse duo plodia et dimi
dium . et de medietate cuius reddit medium . et de
alia medietate tercium . A mane tenetur per comune
brixie . A meridie heredum quondam frassabuilli
strata . A monte hosPitalis .
ЕЕ iohannes tenet unam petiam que iacet prope
strata in capo de oricis. et que potest esse tria
plodia. de qua reddit medium pro medietate . et de
alia medietate tercium . A mane coheret martini ru
larsi . A meridie iohannis et Lafranci bigne . A sero
comunis . A monte filiorum holdi .
Et Lambardus de vithosa tenet petiam unam que
iacet ad albaram . de qua reddit terciam . A mane
girardus bigne. A meridie fossatum . A sero et A
monte ospitalis . que est unum plodium .
ЕЕ item Lambardus tenet aliam petiam in valle
bulgarono de qua reddit tercium . et que esse potest
unum plodium et una quarta. A mane . . . . . .. А
meridie . . . . . . . A sero rinum . A monte tenet do
minus Aricus de baxano .
' (I) Nel cod. n. l questa designazione di lmbertns Gavazius fu
aggiunta in margine da altra mano.
Et iacobus gisilberti de vithosa tenet. unam pe
tiam terre que dicitur esse quatuor plodia aut plus
in campo bulgarellorum l et de qua reddit medium .
A mane via .A merid . arici piceni qui tenet a eo
muni Brixie . A sero filiorum acerbi . А monte oge
rii de nuvolinis .
Et filii acerbi de vithosa tenent unam petiam
de qua dant terciam que iacet in eodem vocabulo.
A monte comunis brixie . A merid . filiorum acerbi .
A sero strata.et que esse potest duo plodia .
ЕЕ Aricus pizeni in campo bulgarello tenet unam
petiam que potest esse lmol' plodia.aut plus de qua
reddit medium frugum. A mane via. A merid. filio
rum iohannis uldecani A sero grillbnis de busca.
A monte comunis brixie.
ЕЕ iohannes decliani tenet unam petiam que iacet
in eodem vocabulo que esse potest. vnl. plodia aut
plus de qua dat tercium . A mane via . A meridie
wifredi pezeni. A monte comunis brixie .
ЕЕ Item idem iohannes tenet unam petiam que
iacet ad stratam a sero parte. et que dicitur esse
tria plodìa aut plus. et reddit tercium . A mane
strata . A merid . petri de boveso . A monte via
ЕЕ item idem iohannes tenet unam petiam in
eadem contrata et que esse pntest quinque plodia
aut plus et dat tercium . A mane petri de boveso.
A merid . constancii de rustico. A sero iohannis de
lungina.
ЕЕ Lambardus de vilhosa tenet unam petiam
que iacet de supra butrium, et que potest esse duo
plodia de qua dat tercium. A mane . . . . . a me
ridie martini cularsi . A sero strata. A monte domini
brixiani retholdi .
ЕЕ item manifestaverunt et specialiter oprandus
iunii qui iuravit similiter descignando ut alii predicti
iuraverunt.dicentes quod ipse oprandus iunii tenet
sortem unam cum fratribus. eius a comuni brixie.
de qua dat quartum . et xn . sold . imper. pro ficto
omni anno et nominatim dat illos. xn . sold. imper .
pro duobus pastis quos consueverat dare duobus ho
minibus uuntiis comunis brixie omni anno de pane
et vino. et carnibus et pro scufiiis lectorum .et pro
ш , sold . imper . quos similiter dare consueverat pro
ficto tantum. et quod comune brixie dabat ei .. еЕ
uni alteri cum eo duos pastos omni anno de pane vino
et caseo . scilicet illi qui habent inpegnorationem
a comuni concordaverit cum eo et fratribus dandi
dictos. xn. sold . imper . omni anno. remittentes illos
duos pastos quos dabat comune eis de pane et vino
et caseo.
Hee sunt terre illius . scilicet. sedimen unum.
А mane heredum girardi algisii. A meridie dicti
oprandi et fratrum eins. et iostachi de faltosa . A
sero via . quod est unum plodium . item una petia
de terra que iacet ad campum ecclesie . et que est .
duo plodia et dimidium. A mane ecclesie sancte
marie . et alberti peterboni . A merid . rinum . A sero
peterbusii et ecclesie sancte marie . A monte via . ЕЕ
petia una que est duo plodia . que iacet ad zerrum .
A mane ecclesie sante marie et peterhusii A merid.
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albertini ferarii qui tenet pro comuni . etheredis
nigri moscardi. A sero alberti peterboni . A monte
ecclesie sancte marie . Et petia una que iacet ad
clausos marchesios que est unum plodium . A inane
bernardi tonsi . A meridie Guilielmi de algisiis . A
sero albertini ferarii teneatis pro comuni .Et petia
una que iacet ad curias et que est duo plodia . A
mane constancii de rusticis . A monte girardi ferarii
teneatis pro comuni et via . A sero iohannis donelle .
A monte pellatoruiii . Et petia una que iacet ad dos
sum bone facii et que est tria plodia. A mane pe
terbusii . A merid . plebis et peterbusii . A sero via .
A monte heredum quondam teutaldi iinie .Et petia
una apud stratam que est medium plodium. A
mane iohannis frassi . A merid. heredes aripolti .
A sero strata . Et petia una que iacet in eadem
contrata . et est medium plodium. A mane alberti
bogie A meridie similiter. A sero filii teutaldi iu
rie . A monte iohannis frasse . Et petia una que
iacet ad achoiolum campane unam plodium et una
quarta . A mane heredis petri botti . A meridie via.
A sero heredum codefuge .Et petia una que iacet
in malcuratliecha que est unum plodium, et dimi
dium. A mane heredum quondam nigri moscardi . A
meridie similiter .A sero et A monte via . Et una
petia in eadem contrata. que est unum plodium et
dimidium . A mane de setemediis . A merid . herdum
girardi iohannis rustici . A sero filii nigri moscardi .
A monte similiter .Et petia unii que iacet ad eram
veterem que est medium plodium. A mane et A
medie Taxoni . A sero via. A monte girardi ferarii.
Et clausus unus vithatus qui iacet ad paternnm
sancte marie. qui est unum plodium de quo datus
tercium frugum . A mane iostachini de fantusa . A
meridie Guielmini de algisiis . A sero heredum nigri
moscardi . A monte peterbusii . Item petia una terre
que iacet ad campum malum . et que est unum plo
dium et dimidium .A mane Alberti rustici.Alberti
ferarii teneatis pro comuni. A sero girardi ferarii .
A monte via. Et petia una que iacet ad inosain que
est honetha et prathiva . et que est unum plodium
et dimidium . A mane iohannes de nuvolinis . А me
ridie brixianus retholdi . A sero bruncii tenentis pro
comuni . A monte similiter . Et petia una ad runcum
de patrengo . et que est . VII] . plodia . A mane Arici
de -baxiano . A meridie botalli . A sero iohannis de
nuvolinis.et mazuchelloriim . A monte algisii de pa
trengo . Item tenet unam petiam que iacet ad fran
zonum, que est unum plodium et dimidium.que fuit
de sorte quam consueverat tenere scorcinus a co
muni brixie. A mane rubei vilane . A meridie Otte
de lamperga . A sero dicti oprandi filii iohannis do
nelle . A monte heredis zambelli bertraini . Et petia
una que iacet ad mosam que est unum plodium.
et que fuit de sorte de illa . A mane rapini robe .
A meridie vegii de lampertis . A sero ottolini riboldi.
Et petia una de eadem sorte que iacet ad costas de
ulino et que est prativa et buschiva . et que est
unum plodium et dimidium. A mane otte de lam
persa . A meridie albertini ferarii . A sero mayfredi
tenzonenti. EL petia una in sablonaria de eadem
sorte que est tres quarta plodii . A mane otte lam
perge . A monte ospitalis. A sero via de quibus. lll] .
petiis qiie fuerunt de sorte dicti scorcini dat quartum .
et duos soldos imper . annuatim pro ficto .
Et Item manil'estaverunt et specialiter dictus pe
trus de bovcso, quod ipse petrus tenet sortem unam
de qua dat quartum . et x . sold. imper . et nominatim
illos x . sold . imper . pro duobus pastis quos con
sueverat dare comuni. et pro scuffiis lectorum illius
sortis pro uno plumatio . et pro xxvii . denar . quos
consueverat dare comuni omni anno et hoc quidem
scilicet . x . sold . imper . ex locatione eorum qui im
pignoratione a comuni brixie habent , in qua sorte
sunt iste terre . scilicet in sablonaria. duo plodia et
una quarta terre. A mane via. A meridie martini
cnlarsi . A sero comunis brixie . A monte giroldi io
hannis orlandi . Et petia una que iacet ultra ollium
que dicitur esse Ill] .plodia . A mane sturnelli . A
meridie bulde ferri . A sero heredum sirardi de al
gisiis .Et petia una in salvolta que est tria plodia .
A mane perle. A meridie brixiani retlioldi . A sero
riboldi oprandi . Et petizi uua in capite de salvolta
que est III] . plodia . A mane strata . A merid . ospi
talis. A sero heredum girardi iohannis rustici . [it
petia una que iacet ad cruceiii. que est duo plodia
et dimitl . A mane bosonis . A merid . athelardi a
sero reschi . A monte via . Et petiai una terre qiie
iacet ad vithosam et que est v. plodia . A mane
strata . A meridie filiorum acerbi de vithosa . A sero
de canorum . A monte similiter . lit petia una que
est tria plodia et iacet in eadem contrata. A mane
iohannis de can i. A merid . similiter . A monte via.
et dicunt quod dictus petrus antiquitus et eius pre
decessores tenuerunt dictam sortem ad quartum red
dendum . Item dat . xii . imper . pro ficto unius lame
que firmat ad campum lacus.
Et Item dixerunt et nianifestaverunt quod otta
uxor jacobi . et que dicitur lamperche tenet quartam
partem unius sortis de qua dat quartum . et . пщ .
sold . imper . minus l] . denar . pro scuflio lectorum
et pastis et qui` pasti erant duo de tota sorte . et
comune dabat pro tota illa sorte duos PilStuS . que
quarta fuit antiquitus ipsius otte et antecessores eius
quam tenebant a comuni brixie . petie terre hec sunt.
scilicet . petia una que iacet ad iiinum marcoiium.
et que est unum plodium et tres quarte . A mane
heredis quondam callagneche . A merid . scanoni a
sero et а monte. Ruvilus fluit. Et petia una que
iacet ad costas de ulmo. et que esse potest unum
plodium . A mane Alberti ferrarii. A merid . luschi
ariprandi . A sero opraiidi iunii. A monte via . Et
petia una que iacet in sablonaria, et que est duo
plodia et una quarta. A mane via. A merid. girardi
ferarii . a sero ospitalis . A monte petrochi de salatis .
Et petia una que iacet in eadem contrata . que est
medium plodium . A mane via . A merid .dicti pe
trochi . A sero ospitalis A monte brixiani retholdi.
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Et petia una que iacet ad casanum que est unum
plodium et dimid . А mane iostachi de faltusa . A
merid . luschi de ariprandis . А Sero heredum nezii .
A monte via . Et alia petia que iacet ad rinum d’al­
fianello. que est unum plodium . А тапе columbi
bernardi amezi . A merid . girardi ferarii . A sero Ri
volus de alfìanello . Et petia una que iacet in fran
zono . et que est unum plodium et dimid . A maneAlbertini ferarii . A merid . iohannis ­talamacii. а sero
similiter . Et petia una queiacet ad crucem . et que
est medium plodium . A mane ottonis salati . A me
rid . zaneboni de Walpertis . A sero via .A monte
Jnverardi de ariprandus .
Et Item manifestaverunt et specialiter albertinus
ruinus qui iuravit similiter manifestandi pothere co
munis et alia omnia ut alii predicti iuraverunt, quod
ipse albertinus tenet sortem unam a comuni brixie
de qua dat quartum . et . xn . sold . imper pro sculho
illius sortis et pro lectis . et pro pastis duobus. qui
dabantur duabus personis pro comuni brixie. et tribus
sold . imper . qui similiter solvebantur comuni omni
anno scilicet: ex locatione eorum qui olim habebant
impegnorationem a comuni brixie “ dantur . xii sold .
imper . pro predictis scuÍiiis et pastis. et tribus sold .
remissis pastis qui dabantur ei a comuni brixie. *(1)
terre sortis hee sunt .scilicet . una petie terre sedi
mate que iacet ad paternum grassum. et que est me
dium plodium. A mane via . A merid . petrochi sa
lati . A sero albertini fararii . А monte ottolli riboldi .
Et pecia una que iacet ad mosam que est duo plodia .
A mane oprandi iunii . А monte girardi ferardi (sie)
рати). A sero et a monte via .Et petia una que
iacet in eodem vocabulo. et que est medium plodium .
A mane giroldi iohannis urlandi . A merid . rapini
trenche . A sero frogerii de rusticis . Et petia una que
iacet in sablonaria . et est que unum plodium et tres
quarte . A mane ottoli riboldi . A meridie jacobi gisil
berti. A sero hereduin Alberti ferrarii . A monte via .
Et petia una que iacet in eadem contrata que est unum
plodium et dimidium . A mane ospitalis. A merid.
dom . inverardi . A sero et a monte via . Et petia una
que iacet ad raram que est unum plodium . A mane
petrochide salatis. A merid . heredum Alberti ferrarii
A sero et monte nezorum .Et petia una que iacet
ad grimoncellum que est in] .plodia . minus quarta
una . A mane rivolus A merid . guilielmi rustici . А
sero via . A monte ottelli * de salatis . Et petia una
que iacet ad domos de buscho que est unum plo
dium . A mane ottelli*(9) riboldi salati . A merid . via .
A sero heredis girardi buili . A monte brixiani re
tholdi . Et petia una que iacet in eodem vocabulo
que est unum plodium et dimidium . A mane luschi
de ariprandis .A merid .brixiani retholdi . A aero
Ughezoni strechafolli . A monte giroldi iohannis or
landi . Et petia una que iacet ad carpenum . que est
quinque plodia . A mane rivolus de alfianello . A
(l) Ciò che si legge tra i due * nel Cod. n. l fu aggiunto da altra
mano.
(2) Idem, idem.
merid .martini Wigie. et via. А sero ottoli ri
boldi .Et petia una que iacet in camporellis. que
est tria plodia . A mane via . A meridie Alberici re
zadi . A sero moreschi . A monte petrocchi de salatis .
lit petia una que iacet ultra rivolum де alfianello.
et que est unum plodium et dimidium. A mane io
hannis symeonis . A monte jacobi .A зего rivolus
predictus . A monte via . lit petia una ad runcos de
curia. que est tria plolia .A mane salatorum . A
merid .
Нет manifestaverunt et spetialiter petroccus et
otto fratres fili] quondam riboldi salati iuraverunt
similiter manifestandi pothere comunis et alia omnia
ut predicti iuraverunt quod ipsi fratres tenent sortem
unam de qua consueveratdare quartum comuni brixie.
et lectum unum cum sorte ruynorum et unum pullum
meierolum et unum spicharorum unam poreellam
annualim cum ipsis ruinis. et de qua sorte modo dant
annuatim sex somas grani, scilicet tres milii . et tres
siliginis . ex locatione eorum qui olim habuerunt im~
pegnoralionem a comuni brixie. et nominatim dant
granum illud pro quarto et pro sculiiis lecti et те
ieroli et spichnroli terre sortis . Hee sunt scilicet
sedimen nnum cum vitibus. quod iacet in paterno
grasso, quod est tres partes unius plodii . A mane
via . A merid . dom . Episcopi . A sero Albertini fe­
rarii .Et petia una que iacet in felechero que est
unum plodium aut plus . A mane oprandi iunii . A
merid. alberti peterboni . A sero otte lamperche .
Et petia una que iacet in valgathono. que est medium
plodium . A mane heredis beccarii. A monte obi
zonum .A sero dom . taxoni . Et petia una ad mo
sam que est medium plodium . A mane dictorum
ruinorum . A merid . similiter. A sero filiornm lanzii
de brayda. Item in sablonaria una petia que est vl .
plodia . A mane via . A merid . дот . taxoni et
brixiani . A sero ruinorum . Et petia unam que iacet
ad runcum de grumunzello que est duo plodia et
dimid . A mane fluit rivulus . A mont. ruinorum . A
sero via . Et petia una que iacet ad demos buscorum
que est una bibulca (l). A mane dum . brixiani ‚ A
merid . via . A sero ruinorum Et. pelii una que iacet
ad carpenum. que una est bibulca . A mane comunis
brixie . A merid . heredis heccarii . A sero (ilii vilaue .
Item petia una que iacet in runchis de sancto ger
vasio. que est unum plodium et dimidium . A mane. . .
A merid . et A sero via . ** Нет in eodem loco una
petia que est unum plodium et dimid .A merid. et
A sero via . * Item petia una que iacet in camporellis
que est duo plodia et dimid . A mane via . A merid .
ruinorum . А sero moreschi maltaloni . Et petia una
que iacet in sablonaria que est tria plodia . A mane
via . A merid . otte Lamperche . A sero via . Et petia
(1) nimm (in dialetto bresciano Biolcal в lngero. Misura antica
di terreno coltivato di piedi 940 in lunghezza ed in larghezza di
piedi §29. ll piede bresciano secondo la Metrologia di Angelo Mar
tini {Torino 1883, pag. 10U,è di IS oncio, cioè di metri 0475467 per
cui, il lugero corrisponde a metri quadrati |94‚Н‚75.
(i) Nel Cod. n. l, ciò che si legge tra i due * fu aggiunto in in
terlinea da altra mano.
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una que iacet ad raram . que est unum plodium et
dimid . A mane via . A merid . heredis alberti fer
rarii . A sero ruinorum . Et petia una que iacet ad
costas que est duo plodia . A mane via . A merid .
rapini franchi . А sero ospitalis et otte lamperche. ЕЕ
petia una que iacet ad mosam. que est tres partes
unius plodii . A mane via . A merid . plebis . A sero
similiter . A monte desbrigati et olivierii .
ltem manifestaverunt has petias de quibus datur
tercium et quartum et medium.
Et lacobus gisalberti tenet una petia terra que
iacet ad butrium . que potest esse unum plodium et
dimidium de medietate dat medium, et alia medie
tate tercium A mane. . . . . A merid . Wifredi pizenì .
A sero strata .
Et Aricus pizeni tenet petiam unam in eadem
contrata de medietate dat medium. et alia medietate
tercium. et que est Hl) . plodia . A mane via . A sero
comunis brixie. A monte tenet ugolinus suzonis .
ЕЕ Albertus donelle tenet una petia in eadem
contrata . que fuit de sorte trabache . et que est duo
plodia . A mane .
Item tenet idem albertus una petia que iacet ad
spinum martellum. que est unum plodium et dimid .
A mane heredum alberti de cecholis . A merid . Or
laudi gaiuti . A sero ecclesie plebis . de medietate dat
medium et de medietate dat tercium.
Et lafrancus cazoli et petrus de boveso tenet una
petia que iacet ad spinum martellum . que est octo
plodia et de qua dant medium frugum .A mane via
A merid . constancii rustici et a sero strata . A monte
plebis .
Et girardinus fasoli tenet petiam unam vitum. que
iacet apud stratam . que est tres quarte unius plodii,
de qua dat medium vini. A mane Rusticorum . A
merid . bassi . A sero strata .
Et Brixianus bellafaremi tenet unam petiam que
iacet iuxta canedum donechum . еЕ que dicitur esse
duo plodia . de qua dat medium . A mane petri mer
cati . A merid . heredis Alberti ferarii . A sero simi
liter . A monte iohannis frasse .
Et Otto marinus tenet unam petiam que iacet
in mancastrata, que est vithata . et campiva et que
dicitur esse duo plodia. de qua dat medium A manevia . a sero similiter . t
Et Peterbellus de villa. tenet unam petiam in
runco carezono. que est v1 . plodia aut plus de qua
datur terciam . A mane athelardi . А mer . via . A
sero via .
ЕЕ Brixianus de vallibus . Gaforus de obizonibus .
iohannes gandulli. zanebonus gandulfi walperti pe
tribellus de villa . Rapinus robe. Vitalis morini. Al
bertinus ruinus . heredes mantuani otelli . vgo beloti
Sinegogus . petrus de boveso. Delaytus baraccus .
tenent petiam unam terre aratorie. de qua datur
pro parte medium . et pro quadam alia parte me
dium , et pro parte tercium . et que esse potest
xxx. plodia aut plus . A mane coheret rinum et via .
A merid . via . A sero similiter . A monte similiter .
ЕЕ Veculus de VVulpertis . tenet unam petiam
que est medium plodium . de qua reddit medium
pro medietate . et pro alia medietate tercium . A
mane filiorum taiacanis . A merid . frussiorum. A sero
ospitalis .
Et Iohannes talamacii tenet unam petiam que
iacet in sablonera. que est tria plodia aut plus de
qua dat medium . A mane petri de boveso . A merid.
luschi de ariprandis . A sero dom . rampini . A monte
iohannis talamacii tenet.
Et Iohannes talamatii et fratrum tenent unam
petiam qui iacet ad paternum . de qua dant medium
et est decem plodia . aut plus . A mane. . . . А me
rid . heredis alberti lanzi . A sero via . A monte via .
Et boso tenet unam petiam que iacet ultra ri
volum de allianello . que est. vl plodia de medie
tate dat medium . et de alia medietate tercium . A
mane sechalini de alÍianello . A merid . heredis gu
berti . A sero rivolus . A monte. . . .
ЕЕ Anselmus coxe tenet unam petiam quia iacet
ad noxetum que est unum plodium . de medietate
dat medium . et de alia medietate terciam . A monte
fluit rivolus . A merid . arnulfi.
Et item ipse anselmus tenet aliam petiam que
iacet ad patrengum . et que dicitur esse . xu . plo
dia . et de qua dat medium. A mane heredum Lanzii
de brayda . A merid . via . A sero similiter .
ЕЕ Sechalinus tenet ad furnacem alfianelli unam
petiam que dicitur esse duo plodia et dimid . de
qua dat terciam .A mane heredum bernardi . A
merid . via . A sero mandricola fluit .
ЕЕ cantator de patrengo tenet petiam unam que
iacet in runcallia . que dicitur esse tres qu'lrte
plodii .de qua dat terciam . A mane... A merid .
via . A sero Oliverii .
ЕЕ Johannes de Cham tenet unam petiam . de qua
dat terciam . et est per mesuram unum plodium
et dimid . aut plus que iacet iuxta crucem . A mane
plebis . A merid. via . A sero girardi bigne.
ЕЕ Item idem iohannes tenet aliam petiam que
iacet ad via de asinariis que est duo plodia aut
plus . de qua tercium. A mane via . A merid . do
thonis belloy . A sero iohannis donelle . A monte via .
Et item tenet aliam petiam in eadem contrata .
que est medium plodium . autplus. et de qua datum
terciam . A mane Vchezonis zindafolti. A merid . do
thonis belloy .A sero viazA monte via.
Et Item tenet aliam petiam que iacet ad gavatos
que est unum plodium . de qua dat tercium . A
mane via . A merid . illorum de sancto gervasio . A
sero comunis brixie .A monte jacobi gisalberti.
Et Domafollus de vithosa tenet unam petiam que
iacet ad viam asinarii. que est tria plodia de qua
dat tercium . A mane VValperlorum . A merid . et
A sero via. A monte ecclesia de Vithosa.
Item tenet aliam petiam ad viam asinariorum
que est ш: . plodia de qua dat quartum . A mane
comanis . A merid . fossatum . A sero hominum de
sancto gervasio .
ЕЕ aricus pizeni tenet unam petiam que jacet
Mon. Hist. Patr. xm ' 93
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prope buschum aldricorum . que est duo plodia de
qua dat tercium . A monte fossatum . A merid .
similiter .
Et Obertus boldi tenet petiam unam in eadem
contrata . que est duo plodia . de qua dat terium .
A mane A monte A sero .
Et Girardus junii tenet unam petiam que iacet
ad buschum de patrengo que est unum plodium et
dimid . de medietate dat medium . et de alia me
dietale tercium . A merid . via .
Item petiam unam que iacet in eodem loco que
est tria plodia de qua dat tercium .A mane fran
cisci de Ariprandis . A merid . . . . . A sero de ju
niis.Amonte.....
Et Item tenet lambardus de vithusa unam petiam
que iacet prope ospitale. que est tres partes unius
plodii. de qua dat tercium . А mane martini cu
larsi. A merid . alberti bigne. A sero comunis .A
monte . . . . .
Item designaverunt hec prata de quibus solvitur
fictum ex locatione eorum qui habent . et habuere
olim impignorationem comunis.
Et heredes domini Jacobi de pontecarali , tenet
pratum unum de quo reddunt . v . sold . imper . que
iacet ad fontem .et que esse potest unum plodium .
et una quarta. A mane Giroldi iohannis urlandi . A
merid. . . . . . А sero stronum. A monte heredis
bonazoli.
Et Wala ed andrea montenarius tenet unum pra
tum . que iacet post castrum . de quo redditur fictum
scilicet . xvuu . sol. imper . quod est duo plodia et
mid . vel plus . A mane comunis . A merid . girardi
frassaholi et desbrigati . A sero stronum. et ollium .
Et Wala montenarius. tenet unam petiam terre
sedimate et vithate que esse polest unum plodium
et dimid . aut plus de qua reddit fictum . куш sold .
imper.ex locatione eorum que habent in pignora
tionem a comuni. de qua reddebatur medium .A
mane Inverardi et rapini. А merid. castrum veteris .
A sero comunis . A monte giroldi .
Item omnes predicti et girardus ferarius sacra
mento astrictus manifestandi et dicendi ut alii pre
dicti iuraverunt. dixerunt et manifestaverunt quod
ipse girardus et albertus eius fratres tenent sortem
unam de qua dant quartum. et xu sol . imper. pro
ficto pro scufiis et tribus sold . imper . quos con
sueverat solvere pro ficto. et pro duobus pastis
quos faciebant comuni brixie. remissis pastis duobus.
ipsis fratribus quos comune brixie eis ’faciebat et
nominatim illud fictum хп . solid . imper . ex loca
tione eorum qui habent in pegnoratione a comunis
brizie . terre autem sortis hee sunt. scilicet. Sedimen
unum que iacet in loco pratum de sancta maria .
que est una quarta plodii .A mane filiorum iunii.
A merid . et A monte similiter . A sero via . Et petia
una terre que iacet ibi prope que est unum plo
dium et una quarta . de qua dat tercium specialiter .
Ideo que fuit vithata. coheret ei . A mane via . A
merid . arnulfi filii girardi de algisiis . A sero acursi
de mayfredonibus et pacis . A monte via . Et petia
una que iacet in contrata eadem . que est unum plo
dium . A mane arnulfi girardi algisiis.et gratiadei
de paterno . A merid . illius arnulfi . A sero filiorum
iunii . A monte jostachi de faltosa . Et petia una que
iacet ad campum malum que est tria plodia . A
mane alberti rustici . A merid . Acursus de May
fredono . A sero rivulus marconus . A monte via . Et
petia una que iacet ad eram veterem que est
unum plodium et dimid .A mane heredis quondam
iohannis rustici .A merid . francisci de ariprandis.
A sero. . . . . A monte filii dothonis ramosii .
Item petia una terre que iacet in eodem voca
bulo. que est duo plodia aut plus . A mane gaforii.
A merid .taxoni et brixiani. A sero via . A monte
taxoni . Item petia una que iacet ad mosam. que
est duo plodia . A mane heredis quondam iohannis
rustici . A merid . rivulus marconus . A sero via . A
monte filii pichardi.Et petia una que iacet ad run
calliam que est unum plodium et una quarta .A
mane filii de alfini de alfianello . A merid . iohannis
valverde a monte via . Et petia una que iacet in
eadem contrata que est tres partes unìus plodii .A
mane rebullì girardi de algisiis .A merid . via . A
sero gracij valverde . Et petia una que iacet ad
runcum de patrengo que est unum plodium et me
dium . A mane girardi iunii tenentis a comuni bri
xie . A merid .via . A monte rubei de faltosa . Et
petia una que iacet in eodem loco que est tria
plodia . A mane ArnulÍi girardi de algisiis . A merid .
Alberti petroboni . A sero heredis orlizis . A monte
filiorum acerhi de vithosa . Et petia una que iacet
ad vithosam que est duo plodia . A mane rivulus
marconus . A merid . Wifredi pizeni . A sero here
dum petri zoccari . Et petia una que iacet ad clau
sum marchesium . que est duo plodia . A mane
girardi iunii .A merid . beral'tii de mayfredonibus .
A sero via .Et petia una que iacet iuxta ecclesiam
sancte marie. que est unum plodium . A mane Íilii
nigri moscardi . A merid . rivolus marconus . A sero
filiorum ottonis de muntano . Et petia una que iacet
in campania que est unum plodium . A mane constan
cii de rusticis . A merid. via . A sero girardi junii.
Item tenet hanc sortem .de qua dant . v . sold.
imper . pro ficto comuni brixie . et quartum domino
taxono et brixiano de retholdo . terre sortis sunt
hee scilicet. una petia iacet in sablonaria . que
est пи . plodia. A mane rapini et via . A merid . gi
rardi ÑVidonis botti .A sero via . Et petia una que
iacet ad domos buschi. que est unum plodium et
dimid . A mane hominum de alfianello . A merid.
tenet alberlus zanoni . A sero domine biatricis de
mayfredonihus . A mont.tenetur a comuni brixie.Et
petia una que iacet ad costas de ulmo.que est
unum plodium . A mane otte iacobi de lampergha .
A merid . albertis Symeonis .A sero filiorum or
licis . A monte bonacursus de meroa . Et petia una
que iacet ibi prope . que est unum plodium. A mane
et A monte via .A merid . filiorum orlicis. Et pe
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tia una que iacet ad rivulum de alfianello que est
tres quarte plodii . A mane girardi veroni de allia
nello.A merid . rivolus de Alfìanello. А sero simi
liter. Et petia una que iacet ad franzonum que est
duo plodia . A mane via.A merid . domine beatricis
de mayfredonibus . A sero dicti Alberti fratris gi
rardi . A monte rubei de vilanis . El; petia una que
iacet ad achoiolum que est unum plodinm et me
dium. A mane via.A merid. via . A sero dicti alberti .
Et petia una que iacet ad pirnm busium que est
unum plodium . A monte via. A merid . Algisii de
patrengo . A sero heredis girardi de boteso. A
monte similiter . Et petia una qua iacet ad eras
veteres . que est unum plodium et dimid . A mane
VVithetti haimati Widonis cafagnete. A merid. domini
taxoni.A sero via.Et petia una que iacet ad mosam
que est tres quarte plodij . A mane weculi de
Walpertis . A merid.via. A sero alberti cargati . A
monte Alberti peterboni.Et petia una que iacet in
tegeto et que est una bibulca . A mane desbrigati . A
merid . plebis . A sero via . A monte petri piliparii.
Et Gavazius gastaldio comunis dat . vu: sold.im~
per . pro ficto unius prati quod iacet ultra ollium
apud binas ex locatione eorum qui habuerit impi
gnoratione. A monte ollium et via.A merid.franci .
Et coqui comunis brixìe tenet unum pratum que
est dominicale comunis quod iacet de subtus plebis
de quo reddunt medium . A mane canethum doni
cum . A merid . constancii et marchioni . A sero ol
lium via. A monte canetum .Et qui coqui sunt he
redes alberici coqui .
Et desbrigatus et brixianus de vallibus tenent
unam petiam prathivam. que iacet ad domum de
busco de quo reddunt fictum . xan . sold . imper .
ex locatione pretintorum qui habent et habuerint im
pignorationem a comuni brixie . A mane riboldi
oprandi. A sero illius riboldi et Anselmi donewie .
A monte alberti symeonis.
Et Gratius dom . Algisii de fontana tenet unum
pratuln quod iacet ad fontem de rivatho . de quo
solvit . vi . sold . imper . ficti. ex locatione eorum qui
habent impegnoratione a comuni. А mane rapini
lrenche . А merid. A sero heredis iacobi
clare.A monte fontana. que est unum plodium et
dimid. aut plus.
Et heredes urlandi nigre de patrengo . tenet in
runcalia dnas petias. una quarum est duo plodia.
et alia tria plodia. et de quibus dat tercium et
nesciunt coherentias.
Et Raimundus de villa. tenet unum plodium et
medium aut plus quod iacet ad rinum . coheret A
sero rinum.A monte A merid. de
qua reddit tercium.
Et Item idem raimundus. unum plodiun et me
dium quod iacet prope braydam eius in runcallia.
de qua dat terciam . A monte via.A sero hominum
de alfìanello.
Et Otto rustechi tenet unum sedimen quod iacet
ad batbonum de quo dat fictum.v quarte frumenti .
Et Albertus eius frater tenet unum sedimen con
tinuum cum predicte sedimine . de quo dat. lll .
sold imper. pro ficto . coheret illis duobus sedimi
nibns. A mane alberti gaiuti . A merid . heredis io
hannis comitis. A sero burli . A monte via.
Et pandossus tenet unum clausum in mancastrata
qui est tres partes unius plodii . de quo dat medium .
A mane heredum lafranci ardizoni . A merid . an
selmi donne Wie.A sero brixiani retholdi.
(l) Et Item manifestaverunt. quod comuni brixie
pertinet medietas pontatici pontis ollii et medietas
de vois molendinorum et aque ollii. et medietas
de malchis bestiarum . et nominatim quod comuni
dantur soldor . imper . vn . annuatim pro ficto . vu .
molendinorum que sunt in ollio . scilicet xn . im
per . de singulo molendino illorum vu . et quod
comuni pertinet investitura illorum molendinorum
quin venduntur et specialiter quod malche debent
stare per totum martium et aprilem et madium.
Item dixerunt quod comuni brixie pertinet me
dietas honoris castri .et medietas de fictis . Scilicet
de castro et suburbio. et specialiter infra hos
confines . scilicet . in suburbio . A merid . parte
strate. que vadit per medium suburbium inferius
et in sero et in mane usque viam que est per me
dium porte Castri. Item a porta castri eta via que
vadit in merid . ab illa porta in mane usque ad
aliam portam subnrbii que est a mane parte ut
capit via que vadit per medium suburbii in monte
usque ad fossata . Item a dicta porta castri ut vadit
in monte per medium castri totum in mane usque
ad fossatum. Item medietas castris veteris a monte
parte .
Item heredes mantoani ottelli, et heredes farii
faciunt ambaxatas comuni . scilicet . brixiam et alibi
ubique et si exirent de pontevico pro faciendis am
baxatis debent ire ad expensas comunis pro quibus
ambaxatis tenent feudum a comani brixie quod feu
dum est in curia pontevici.
Et heredes albrighetti cochi. debent esse coqui
comunis brixie in terra poutisvici quam ambaxatores
comunis veniunt pontevicum. pro quo tenet feudum
a comuni brixie in curte pontevici.
Et Item medietas honoris piscationis ollii et lacus,
et venationis . et oxellationis in curte de pontevico .
Et balzanus dat tres sold . imper . pro licto lame
canethi donechi.A mane illi lame . coheret delaythi
filii barachi.A merid . comunis pontevici . A sero
similiter . A monte grilli de busca.
Et Item manifestaverunt et specialiter dominus
rapinus filius quondam domini trenche. qui iuravit
similiter manifestandi pothere et honores comunis
ut alii predicti iuraverunt. quod ipse rampinns
(1) In margine è scritto in diversa calligrafia la seguente nota:
quod pars est comunilatis brixie qui de presenti est pro di
midio eins quare expresse palet quod antiquitus erat pars super
olium. ltem medietas duorum molendinorum et medietas paslavoli
per menses marcii aprilis et madii etc.
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sortem unam tenet antiquitus а comuni brixie ad
fictum omni anno solvendum . хны . sold . imper .
еЕ vasallus est insuper comunis pro illa sorte . hee
sunt terre illius sortis .scilicet petia una terre que
iacct ad regonam presbiterorum que esse potest
duo plodia et dimidium . А mane heredqu qdm.
girardi rustici. A merid . lame ser ottonis . A sero
plebis . Et petia una que iacet in eadem contrata
que est unum plodium еЕ dimidium . A mane via .
A merid . filiorum pizoli . A sero \'Valpertorlim.
ЕЕ petia una que iacet ad bathonum que esse po
test. v . plodia. A mane Walpertorum . A merid . dicti
rapini . et via . A sero riboldi oprantli . et dicti
rapini .A monte dicti riboldi.Et petia una que
iacet ad clausum zucadossi . que est x11 . plodia .
A mane iacobi dothonis ramosii. А merid . dicti
iacolzi . A monte . . . . . A sero dotllonis zucadossi .
ЕЕ petia una que iacet ad spinum martellum. que
potest esse sex plodia. A mane strata . А merid. tenet
desbrigatus . A sero iohzinnis “тесьма; . A monte
gresselli. ЕЕ petia una que iacet ibi prope illam
que est duo plodia et diinid . A mane heredis fras
sabuili . A merid . bummartini . A sero strata . Et
petia una que iacet ad lamas que esse potest duo
plodia et dimid . A mane via . A merid . ioliannis
ferarii . A sero filiorum taiacanis . Et petia una que
iacet in sablonaria que esse potest nu . plodia. A
mane comunis . A merid . filiorum caritatis . A sero
via et ferariorum . Et petia una que iacet ad ri
num de allianello . que esse potest duo plodia aut
plus . A mane . . . . . A sero rinum . A monte. . . . .
ЕЕ petia una que iacet in mancastrata que esse
potest unum plodium et quarta una . A mane o
prandi pellati et comunis. A Merid . petri de bo
veso .A sero brixiani de retholdo . Item petia una
que iacet ad crucem que est unum plodium . A
mane heredis mantuani . A merid . strata . A sero
similiter .
Et Item manifestaverunt et specialiter girardus
Íilius qdm. nigri moscardi . qui similiter juravit
manifestare pothere et honores comunis brixie .
quod ipse girardus tenet mediam sortem de qua
dat annuatim comunis brixie . tres sold . et mez .
imper . pro ficto. et de qua medietate sortis . et
de alia medietale tenebatur comuni brixie runci
nus unus terre illius medie sortis . hee
sunt . scilicet . una petia terre in malcurathecha.
que est unum plodium et tres partes unius plodii.
A mane oprandi iunii . А merid . raimundi boneldi .
A sero zanetti recordantie .Et petia una quejacet
in eadem contrata. que est unum plodium et una
quarta . A mane alberti symeonis . A meridie dicti
oprandi iunii . A sero girardi iunii . A monte acursi
de mayfredonibus . Et petia una que iacet in run
chis de regiis. que est unum plodium et medium .
A mane rebuÍii filii girardi d' algisiis. Amerid.
iohannis iunii . A sero filii martini teutonici. A monte
rivolus marconus . Et petia una que iacet ad cam
pum ecclesie que est unum plodium. A mane ec
clesie sancte marie . A merid. rivulus marconus
A scro albertum ferarii . A monte oprandi iunii .
Et petin una que iacet prope villam. que est duo
plodia . A mane oprandi iunii . A merid . otte iacobi
et Íilii mayfredi de mayfredonibus . A sero bernardi
tonsi .A monte peterbusii . ЕЕ sedimen unum cum
vitibus quod est una bibulca . А mane via. A me
rid . berardi fratris pacis de mayfredonibus . А sero
petcrbusii . A monte similìter . Item ad runcos duo
plodia . A mane iollannis de faltosa et alberti fe
rarii . A merid . frogerii rusticis. et alberti rustici .
A sero peterbusii . Et de qua medietate sortis dat
ipse girardus quartum lilium domini aquilicis et
domino dothoni zucadossi et iohanni frasse.
Et item manifestaverunt . et specialiter petrus de
ariprandis que similiter iuravit descignare pothere
comunis brixie. quod ipse petrus tenet aliam me
dietatem dicte sortis . de qua dat ш . sold . et med .
imper . aunuatim clicto comuni brixie pro Íicto; et
tenet in feudo ab illo comuni quartum de terris
aratoriis e tercium vini .et nouiinatim solvit dictos
ш . sold .et med . pro cavalatico .terre vero hee
sunt scilicet . una petia que iacet ad runcos de
patrengo que est duo plodia . A mane . . . . . A
merid . ecclesie sancte marie . A monte alberti
petriboni . ЕЕ petia una que iacet ad paternum
de sancta maria . tria plodia. A mane via . A merid .
A sero ecclesia sancte marie . A monte
ЕЕ petia una que iacet а sero parte
ecclesie sancte marie . que est duo plodia . A mane
Íiliœum iunii . A merid. ecclesie sancte marie .
A sero similiter . A monte via . ЕЕ petia una que
iacet in campania que est quatuor plodia . et dimid .
A mane alberti petroboni . A merid . dicti petri de
ariprandis .A топЕе vizi . ЕЕ unum plodium et di
mid prati. quod iacet ad campum lacus . A mane
girardus de algisiis . A merid . Íiliorum iunii . A sero
ariprandorum . A monte similiter . Et de qua media
sorte ipse petrus habebat tres pastos in anno. quem
laboraliatur per colonos . scilicet . unum ad grosses
et unum ad menulos et unum ad vindemiam duabus
personis. et quam mediam sortem modo tenet ad
suum donicale.
ЕЕ Ottonellus lierede mantoani. et Sardus iura
verunt ad dei evangelia descignandi totum pothere
quod ipse ottonellus et Sardus predictus tenent in
feudo a comuni brixie pro ambaxalis . In primis
descignaverunt petiam unam terre que iacet ad
crucem . A mane martini cularsi .A merid . via .
A sero riboldi oprandi. et que esse potest tria
plodia . ЕЕ petiam unam que iacet ad senterium.a
mane martini cularsi . A merid . domini petrucii .
A sero via. et que potest esse unum plodium et
dimid .Et petiam unam que iacet ad montem cavu
rellum . A mane comunis . A merid . via . A sero
dothi zucadossi, et que est unum plodium . ЕЕ pe
tiam unam que iacet in sablonaria . A mane pitto
chi . A merid . alberti zanoni . A sero rinum . et
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que est duo plodia . Et решит unam que iacet da
patrengum . A mane et merid . et sero de mayfre«
donibus . A monte via. et que esse potest duo plodia
et dimidium.
Et Lafrancus cazoli et dotho belloy.iuraverunt
descignare tutum illud pothere . que tenet a comuni
brixie. et eorum pnrticepes .In primis descignave
runt in mancastrata . unam petiam que potest esse
lres partes unius plodii . А mane rapini . A merid .
Iiliorum lafranci vilnni .A monte brixiani retholdi .
Item ad stronum duo plodia . A mane via . A merid .
alberti et ottonis de rusticis . A sero domini algisii .
Item in eodem loco. unam bihulcam . A mane cin
goni . A merid . ospitalis .A sero filiorum lafranci
vilani. et sunt predicte terre in portionem dicti
lafranci cazoli fratrum. et де quibus dant . vu .
quartar. milii. ut super descignatum est per alios.
et xu . denar . annuatim.
Item in mancastrata una petia que potest esse
tres partes unius plodii . A mane brixiani retlioldi .
A monte heredum girardi rustici . A sero morandi
de rusticis . Item ad stronum tres quartas plodii .
A mane filii girardi pellati . A sero et monte via .
Item ad vithosam ad viam de asinariis 1m . plodia .
A mane ogerii de vithosa. A merid . fossatum .
Item ad spinum martellum, tria plodia . А mane
filiorum taiacanus . A merid . girardi ramusii . A sero
strata.
De quibus dat dictus dotho quartum et xn imper .
comuni brixie.
Item ad mancastrata unum plodium et dimidium .
A mane petri de boveso . А merid . similiter . A
sero morandi rustici . Item ad stronum unum plo
dium . A mane gratins algisii . A monte via . A
merid . zanonì cazoli .Item ad stronum unum plo
dium . A mane via . A merid . heredum buffagii .
A monte heredum cocti . Item ad stronum unum
plodium . A mane zanoni cazoli . A merid. ospitalis
A sero via. Et quas terras filii quondam lafranci
vilani.et scamonus .et oprandus pellatus de quibus
dant quartum.
Item dixerunt dicti gastaldiones quod infrascriptiU)
homines solvunt comuni brixie . hoc fictum. scìlicet .
Et Gabazius . xu . denar . pro sedimine suo.
Et Item idem gabazius . vm . denar. de orto uno.
Et Magister davagius . nlJ . sold . imper . pro uno
sedimine quod iacet ad plebem.
Et rapinus robe ‚н . sold . imper . de uno sedi
mine.
Et heredes redulfì comitis .xn . imper . de uno
sedimine.
Et Johannes capitanus .xu . denar.de uno sedi
mine.
Et Gaforus . хп .denar .pro una lama.
Et Item idem . ш . депаг.рго sedimine castri.
(l) Ex hac scriptura comprehenditur -quod tota terra pontis vici
tenet obligati comunitati brixie. Nota scritta in margine di diversa
Et Lafrancinus cazoli .
tegedo.
Et Artemannus nu .denar. pro uno sedimine.
Et Dotho bellous . xvi . imper. pro duobus se
diminibus.
Et Scamonus. 1 . denar . et . | . mathagiam pro sua
portione unius sortis .
Et rubeus butïagii . v . mathagias pro sua portione
unius sediminis .
Et Oldus de brayda . xn denar . pro . i . sedimine.
Et Item idem. vl . denar . pro terris.
Et Lafrancus dom . oldi . x . denar . pro carubio.
Et girardus ramusii . ш . imper . pro terra de
Selvolta. .
Et heredes trasmundi . nu . imper . pro terra de
gazio.
El: item . vx . imper . pro uno sedimine.
Et filii taiacanis . пп . imper.pro gazio.
Et Item . и . imper.pro vite carubii.
Et Item . vm . imper . pro vitibus de costa.
Et Item . п . депаг . pro uno sedimine.
Et Item . vn . imp . pro alio sedimine.
Et dominus Ariprandus . п . imper . pro. I . domo
castri.
Et dominus Inverardus .l .
tascris.
EL dominus franciscus .x . imp . pro lama de ta
seris.
Et ñlii berini nu. imper . pro sedimine et vitibus.
Et trucardus . xvm . denar . pro uno sedimine.
Et zerbinus . xvm .imper . pro uno sedimine.
Et-Uxor girardi frassaboili . v11|J.denar.
Et ospitale . xvlu .imp . pro uno sedimine.
Et item п . sold . imper . pro terra sortis tra
bache.
Et Item n . sold . imper . pro terra que fuit scor
cini.
Et Item x11 . imper .pro terra turselli.
Et heredes frassaboili pro terra de rino gacii _
xn.denar.
Et Bellentius . vn . sold . imper . pro vitibus et
terra et sedimine.
Et Vasutti . vu . imp . pro tegeto.
Et girardinus et petrus tuscane
sediminibus suis.
Et ramundus de gambara . vi .imper.
Et fìlìi petri botti . vi . imper. pro sedimine suo.
Et marchionus . xu . imper. pro uno sedimine.
Et Andriolus.xn.imper . рго ипо sedimine.
Et Perla . xv . imp. pro uno sedimine.
Et Maria mancafusi . v. denar . pro uno sedimine.
Et Pax ferarius . xxvm . imper.
Et {ilius gaiute . xn . imper.
Et Item cum participibus suis
uno prato.
Et Anselmus dome Wie . xxvn . imper. pro uno se
dimine.
Et Riboldus oprandi . xn .
volte.
п . депаг . pro terra de
imper .pro lama de
. хш . деп. рго
. х. imper . pro
imper . pro terra sal
calligrafia. imper . pro sedimine plebis.Et Item . vi .
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Et Desbrigatiis .xii .iinper. pro uno sedimine.
Et Zambellus dechani . xiii. imper. pro .i . se
dimine.
Et Oliveriis . vi . imper . pro terra salvolte.
Et Bonacursus de meroa . xii . imp . pro terra
salvolte.
Et Item . v. imper . pro uno sedimine.
Et Heredes alberti ferarii . xii . imper . pro terra
salvolte.
Et Albertus rustici . viii
volte.
Et Otto rustici . viii . imper . pro terra salvolte.
Et Bruntius . iiii . imper . pro terra salvolte.
Et Item .iii . imper . рго terra de tegedo.
Et Item . xx . imper . pro lama de laniosa.
Et Perla .iii . imper . pro terra de salvolta.
Et Jacobus Ugonis ramusii . viii .imp . pro дна
bus petiis terre de salvolta.
Et Heredes neble . xvi . imp . pro terra salvolta.
Et Foiata de brixia .iii . sold . imp . pro terra
salvolta.
Et Imia bosonis . iiii . denar . imper . pro terra
salvolta.
Et Item .viii . imper . pro terra de fornace.
Et Monechinus . iii . denar . pro terra salvolta.
Et Casala .iii . imper . рго terra de salvolta.
Et domafollus de vithosa . V. mezanos pro terra
salvolta.
Et albertus reccus . iii . imper . pro terra sal
volta.
Et Iìlius maltalenti . vii .
volte (U.
Et heredes petri zoccari . v . mezauos pro terra
de salvolta.
Et heredes domini giroldi de pontecarali. xii.
imp . pro terra de salvolta.
Et donna jacoba . xii.imper .
volta.
Et heredes qdm dom . jacobi de atliiclierii .xii.
imp . pro terra de salvolta.
Et Item habet comune brixie decimam terrarum
de salvolta.
Et Johannes dechani iiiJ . imper . pro terra buschi
sancte marie. v
Et Ogerius de vithosa . v . mezanos pro terra de
gavato. I
Et albericus rechi. v . imp . pro uno sedimine
inferiori.
Et filie rainerii . viii: . imper . pro sedimine in
feriori.
Et Ottonus de pusio
inferioli.
Et Bernardus pulsi . iii.i . denar .
uno.
Et Zanellus . pulsi . iiiJ.iuip . pro sedimine uno.
Et Bernardus Badeali . xii . imp . pro sedimine (i).
Et melius . xii . imper . pro sedimine.
Et cicerinus . iiii . imp. pro uno sedimine.
. imp . pro terra sal
iniper . pro terra sal
pro` terra de sal
. пи .imper.pro sedimine
pro sedimine
(l) Questo è aggiunto in margine dal medesimo amanuense.
(9) Questo esiste solamente nel Cod. n. l.
Et dominus taxonus . v . sold . imp . pro sedi~
mine et terra selvolta (l).
Et niger .xviii . imp . pro sedimine.
Et marcus . xii. imp . et mezan . pro uno sedi
mine.
Et verrus . xii . imper . et mez . pro uno sedi
mine.
Et Veronensis . vi . imper . pro uno sedimine.
Et Iilii ardizionis ilure . xi . imper . pro . ii . sedi
minibus.
Ш. Anselmus coxe . v . imper . pro uno sedimine.
Et iohannes morarii . iii . imper . pro sedimine
castri.
Et montani pro duobus seiliniinibus . xviii . im
per . et mez.
Et dominus morandus . iiii . imp . pro sedimine
castri.
Et gratins de mayfredonibus cum fratribus et
participíbus . ii. sold . imper . pro sedimine infeo
riori.
Et Item . vi . imper . et mez . pro sedimine supe
поп.
Et oricus dosius . xxiiii . imper . pro sedimine in
feriori.
Et оддо tonse . viiiJ
riori.
Et heredes oldeprandi . пи . imp . pro sedimine
castri.
Et mazolus . ii . imper . pro sedimine.
Et illi de gambara . v . imper. pro sedimine sal
vali.
Et Dalfinus . iii. denar .de clauso de tegedo.
El Item vii. methagias pro sedimine castri.
Et Item iii . imper . pro sedimine castri veteris.
Et dominus Wielmus tignosus . x . imper . pro
duobus sediminibus Castri.
Et maza de bonis .iii . iinp . pro sedimine castri.
Et boso iiii . imper . pro sedimine castri cum fra
tribus.
ЕЕ burlus . llii . iinper . pro sedimine castri.
Et Item . vi . imper . pro terra sabloni.
Et curtexanus . v . mezanos pro sedimine castri.
Et presbiter ecclesie de patrengo . iii . imp . pro
sedimine.
. imper . pro sedimine infe
Et albericus scorzinus . iii . imp. pro uno sedimine.
Et Item . ii . imper . pro . gunselmo.
Et catena , xxviii . imp . pro sedimine.
Et oliverius . v . imp. pro sedimine castri cum
fratre suo.
Et ioliannes talamacius et filius capre .
pro sedimine.
Et petracius clericus . iiii . imp . pro sedimine.
Et VViscarda et Wielmus rustici. v .imp . pro
sedimine.
Et Item Wielmus . viiii . imp . pro terra de te
gedo.
Et petrus piliparius et filii taiacanis . vii. imper.
pro uno sediin.
v. imp .
(i) Si trova scritto selvolta e .salvolta.
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Et conradus de pulpenaziis . vin . imp . pro terra
salvolte et tegedi.
Et filius mercati . vim . imp . et mez . pro sedi
minibus et terra de tegedo.
Et niger de villafura . ш . imper . pro sedimine.
Et heredes gardi . vnu . imper .pro sedimine
inferiori.
Et pretrobellus de villa .
runcbi arzoni.
Et albertus cecholis sive heredes eins . xn . imp .
pro sedimine.
Et dotho zuccadossi . xu . imper . pro sedimine.
Et delaytus zilii barachi . xl . imp . pro sedimine
et terra de fornace.
Et Walperti . x . imper . pro sedimine castri.
Et Imia bosonis . ни . imp . pro sedimine.
Et heredes trappe . vi . imper . pro duob . sedi
minibus.
ЕЕ gambarina . xi . imper . pro sedimine.
Et humiliati . тип .imper . et dimid . pro sedi
minibus.
Et filii iunii . im . imper . pro sediminibus.
Et illi de macholda . ml . imper . pro sedimine.
Et dominus mantuani ottelli . v . imper.
Et Bernardus tonsus .nl . pro sedimine.
Et Item ipse bernardus cum herede martini teu
tonici . v . mez . pro terra gunselmi.
Et Iìlius ottonis tardini . n . imper .
gunselmi.
Et girardus veroni de alfìanello . xn .imp . pro
sedimine.
Et bontempus cum sociis, unam quartam cul
mam frumentum pro terra de alfianello.
Ft heredes vacherii . п . imper . pro terra gun
selmi.
Et heredes bernardi de alfianello . xx .
pro terris.
Et ecclesia de salvagnano . vx . imper . pro terra.
Et petrus tuscane .v . imp . pro uno ortalo.
Et oddo pauli et socius .v . imper . minus .r .
methagia pro uno orto.
Et Laurentius . v .imp . pro uno orto.
Et otto rustici . vnl .imp . et dimid . pro п . se
diminibus.
Et Bundacius . vnu . imp. pro sedimine inferiori.
Et Item . v . imper . pro sedimine castri.
Et cugie . lux . imper . pro sedimine inferiori.
Et heredes frassabuili . xr. . imper. de uno sedi
mine et uno orto.
Et albertus rustici . v1 . imper . pro sedimine in
feriori.
Et Item . 1 . imper . pro sedimine castri.
Et Item albertus rustici cum participibus . vll .
mezanis pro sedimine turris.
Et [tem ipse albertus . v . imper . pro sedimine
castri.
Et berta jacobi beccarii . xvm .imper .pro sedi
mine mercati.
Et Item albertus rustici cum participibus . ш .
xn . imper . pro lama
pro terra
imper .
Et domin . Algisius de patrengo . xn . den . pro
uno sedimine inferiori.
Et Item . xu . imper . pro alio sedimine inferiori.
Et Item x . imper . pro duobus sediminibus qui
fuerunt iohannis de lunghena.
Et Item.v . imper . pro alio sedimine castri.
Et item . v . mez . pro alio sedimine quod fuit
strupafollis.
Et item . v . mez . pro sedimine ducalis.
Et iohannes comitis . v . imper . pro sedimine ca
stri.
Et Constancias . v .
nibus.
Et Item . v . mathagias pro alio sedimine.
Et Armengacius de rusticis . v . mathagias pro
sediminibus.
Et Frogerius de rusticis .v .
dimine.
Et Bruntius . v . mathagias pro sedimine.
Et bonsegnorus et ugo bellotti . un . imp . pro
busco de taferis.
Et Item ugo belloti
minibus.
Et Albertus Oddonis cose. mi . imper. pro sedimine.
Et riboldus oprandi . v . mezan . pro domo castri
que fuit iohannis rustici.
Et Ughezonus de struvafollo . пи . imp . pro domo
bomartini.
Et bomartinus . u . imper . pro uno orto.
Et Zanebellus . v . imper . pro uno orto.
Et Item ш . imper . pro domo castri.
Et gaydonus . vn . mathagias pro domo castri.
Et Urlandus gaiutus . v . sold . imper . et mez . pro
duobus sediminibus.
Et Andrea septemmezii . ш . den . pro domo castri.
Et Symplus . vm .mez . pro domo castri.
Et dominus iohannes frasse . xxvn . imper . pro se
diminibus.
Et vegius . п . denar . pro domo castri.
Et oprandus pellatus . n . imper . pro terra spini
martelli.
Et zaniuus recordantie . п . imp . pro terra spini
martelli.
Et giroldus iohannis Orlandi . vll . sold .imp . pro
sediminibus superioribus et inferioribus et pro mo
lino et busco de patrengo.
Et plebs nu . imper . pro terra.
Et Zanebellus de adro . xxvm . imper . pro uno
sedimine castri veteris que est ortale.
Et Frassapallea ш . denar . prn sedimine castri ve
teris.
Et iohannes spende ш . denar.
Et heredes cachintorti ш . imper.
Et bonacursus de yse . et rubens bigne v . imper .
pro sedimine.
Et iohannes de paono . v . imper . pro uno ortalo.
Et iohannes tonse . ml . imper . pro uno ortalo,
Et dalfinus . vu . mathagias pro sedimine domus.
Et heredes iohannis rustici . xvxu . imper . pro
imper . pro duobus sedimi
matbagias pro se
. im . imper . pro . n . sedi
imper . pro sedimine. sedimine castri veteris.
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Et brixianus retholdi .
salvolta.
Et Item . vim . imper . pro tribus sediminibus
Et Item ххпп . imper . pro sedimine inferiori.
Et Item debet. xxvl. imper. pro sedimine ragllagii.
хп . denar . pro terra de
Et Item hec sunt terre sortis que sunt illorum de
yssio de qua rcspondebant et dabant fictum comuni
scilicet. х . sold .imper . pro scullio sortis . et de
qua sorte heredes qdm iacobi de pontecarali tenet
medietatem . et de qua medietate nichil datur co
muni brixie . scilicet de alia medietate solvitur ii
ctum et tercium et quartum. Videlicet. una petia
que iacet ad fontaninos. et que dicitur esse . vi .
plodia . A mane via . A sero stronum . A monte illi
de busca . Et petia una qua iacet in campo malo .
que dicitur esse . uu . plodia aut plus . A mane ple
bis . A merid . brixiani retholdi . А sero similiter .
A monte via . ЕЕ petia una ad montem cauurellum .
que est unum plodium aut plus . A mane brixiani
retholdi . А merid . via . A sero via.
Et petia una in eadem contrata qua tenet alber
tus rustici . A mane A merid.
Et petia una quam tenet albertinus odonis cose.
In eadem contrata . que est unum plodium aut plus
A mane A merid. Et petia una
quam tenet riboldus . et que est unum plodium . А
mane A merid . A sero.
Et Item Ugo bellotti et bonsegnorus eius frater
tenent unam petiam que iacet ad taseras et que est
vi .plodia. А шапе brixiani retholdi et ospitalis. A
merid . illorum de busca . A sero et а monte ospitalis
et de qua dat tercium.
Et Petrus de boveso unam petiam in eadem con
trata que est unum plodium et dimid. de qua dat
tercium .A mane bellotorum . A merid . ospitalis .
A sero illorum de busca . A monte via.
Et Ugo bellotti unam petiam que est medium
plodium in eadem contrata . A mane petri de bo
veso . A merid . similiter . A mane via . et de qua
dat tercium.
Et Bulzanus unam petiam super fontem ad run
cum oldezonum, que est duo plodia . de qua dat ter
cium . A mane funtana . A merid . grilfonis de bu
sca .A sero scanoni. A monte via.
Et ospitale habet quinque plodia de sorte que
fuit scorzini . de quibus quinque plodiis dat quartum
Et brixianus domini retholdi similiter sacramento
astrictus descignandi pothere comunis brixie desci
gnavit et manifestavit se tenere has petias terre de
quibus dat . x . sold . imper . pro ficto comuni brixie
pro medietate quarti . quod quartum est comune do
mini episcopi et comunis . et aliam medietatem te
net a domino episcopo ad fictum . хп . imper . sci
licet in primis unam petiam que iacet ad campum
malum . et que est VIII plodia aut plus . A mane ple
bis . А merid . scanoni . A sero via comunis . А monte
comunis. Et petia una que iacet ad lammas que
potest esse unum plodium et tres partes alterius
plodii . A mane via . A merid . muntanorum, et ioha
nini comitis. Et petia una que iacet in malcurathega .
que potest esse tria plodia aut plus . А mane
A merid . A sero.
El; petia una qua iacet ad scruzgattam que est
quinque plodia aut plus . A mane via . A merid .
iohannis donelle . A monte iacobi ramosii . Et pe
tia una in eadem contrata que est tria plodia . A
mane comunis . A merid . similiter . A sero strata .
Et petia una que ìacet ad strathellam de vithosa
que est tria plodia aut plus .A mane ogerii de vi
thosa . A merid . strathella.
El: iacobus gisalberti et albertus domini iohannis
donelle similiter sacramento astricti descignandi po
there comunis brixie descignaverunt se et participes
suos tenere sortem unam a comuni brixie que dici
tur sors lanbardorum . de qua dant. xi . sold . imper .
pro sediminibus . et . vu . somas et dimid . grani.pro
tertia parte milii et tercia parte frumentum et tercia
siliginis . terre vero sortis hee sunt . scilicet .
unum plodium et dimid . de sediminibus que iacet in
vithosa . A mane girardi bigne . A merid . Acerborum
A sero dom . arici de baxano . A monte via .
El pelia una que iacet ad sanctum brancatum que
est quinque plodia aut plus . A mane via . A sero via .
A monte dom . arici de baxano . Et petìa una que
iacet ibi prope . que est quatuor plodia . A mane et
a sero via. Et petia una que iacet ad campum mutti.
que est tria plodia . А mane illorum de monte ro
tundo . A sero Acerborum. Et petia una que iacet
ad buscum de patrengo . et est duo plodia . A mane
de chanorum . A merid . dom . arici de baxano . A
sero via. Et petia una que iacet in lungara. et est
duo plodia et dimidium . A mane heredes iacobi
syli . A sero ecclesia de vithosa .Item una petia in
cararola que est medium plodium . A mane bigna
rum. А merid. rinum. Item ultra ollium medium
plodium lame . A mane comunis . A merid . aripran
dorum. ltem ad rivathum una petia que est unum
plodium et dimid . A mane heredis qdm . alberti
ferrarii . A merid . illorum de tothagio.
Item predicti iacobus et albertus manifestaverunt
quod capitanei de baxano . scilicet dominus Aricus
et dom . Lafrancus tenent a comuni brixie sortem
unam que est comunis brixie . et de qua dant.
x. libr . imper . in decem annis illis qui habent impe
gnorationem a comuni. terre vero
sortis . hee sunt scilicet. Sedimina que sunt unum
plodium et dimid . A mane dictorum lambardorum .
A merid . filii iohannis rumani . A sero et a monte
via . Et petia una que iacet in sancto bracatho que
est vul . plodia et plus. A mane et a sero via . A
monte girardi bigne . Et petia una que iacet in stri
naceppo que est lIII. plodia . A mane hominum de
sancto gervasio . А merid. domafollorum . A monte
via . Et petia una ad buschum de patrengo que est
vn . plodia . A mane A monte de chanorum
et Lambardorum . A sero via . Et petia una ad val
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|ет bulgaronum que est tria plodia . A mane girardi
bigne. A monte via. Et petia una in calcarola que
est unum plodium . A mane illorum de domofollo.
А merid . serorinnm . Item una petia iii lnngara que
est duo plodia et dimid . A inane filii bendiani. A
merid. Lanibardoriim . A sero hereduni qdm iacobi
syli . Et petia una ultra ollium que est nnum plo
dium. A mane comunis. A merid . similiter . A
sero busclii de ariprandis.Et petia una que est
post castruni vetus que est tres quarte plodi . A
mane . . . A merid . .Item ad rivathum
una petia que est unum plodium et dimid . A mane
heredis alberti ferarii . A monte Lainbardorum . A
sero rapini.
Et eredes qdm alberici coqui tenent infrascriptas
terras in feudo a comuni brixie pro quo feudo de
bent esse coqui comunis brixie in terra pontevici .
Nomina illorum lieredum hee sunt. Albericus et io
hannes et acursus et girardns fratres filii qdm ta
iacanis . et petrinus filius transmundi et mayfredinus.
et ardenkinus eius fratres.et agnes uxor curtexani.
et maria eius mater.te|‘re sunt hee. Scilicet petia
una que iacet ail spinum inartellum et est sex plodia .
А inane via. A merid . dela) thi musche . A sero con
stacii de rusticis . A monte comunis . Item in eadem
contrata una petia que est tria plodia. A mane he
redes mantoani ottelli . A merid. rapini .A sero dicti
heredes . A monte jnverardi. Item petia una que
iacet atl guntortnm que est tria plodia et dimid .
A mane canedum . A merid . similiter. A sero сотн
nis . Item in rnnco carezono . una petia que est
unum plodium et dimid . A mane filii gracii algi
sii. A merid. illorum de busca. A sero similiter .
Item alia petia ibi prope.qne est tria plodia et di
mid . A mane ospitalis . A merid. via . A sero Imie
bosonis . In eadem contrata duo plodia et dimid .
A mane riboldi oprandoruin . A merid . via . A sero
via . A monte similiter. Item ad braydam presbite
rorum una petia que est tria plodia . A mane ospi
talis . A merid. et sero et monte plebis . Item una
petia que iacet ibi prope que est unum plodium et
dimid. A inane ogerii de vithosa . A merid . Alber
tini ottonis cose. A sero via . A monte plebis . Item
ununi plodium et dimid . in batlioo . A mane via . A
merid . iohannis frassie . A monte via. Item una
petia que iacet ad rainnm lacus que est duo plo
dia et dimid. A mane lusclii de aripi'andis . A
merid . filiornm iohannis ramosii . A sero comunis
de pontevico.
Et testes.Giroldus cose et petrus piliparius de
pontevico die martis quarto excunte mense marcii .
in loco pontevici. dominns pergliemaschus de man
duchasenis.et dominns bonacursus tanketini vice
potest . et comunis brixie . sacramento preceperunt.
domin . oldo de brayda qui confessns fuit se iurasse
attendere eorum precepta. ne de cetero iinpediat
comune brixie de ea parte terre quam habent et
quam usurpaverat ipse et filii berini . et iohannes ar
ditus de rubecco nt superins in principio designatum
est et scriptum et que lcgitnr esse unum plodium et
dimid . et quod quiete periiiiltat comune brixie pos
sidere illam.
Deus in nomine tuo salvum me fac et in virtute
tua indiclia me Deus exaudi orationem(‘)
XLIX.
Designatio et manifestatio from de pothero . quod
comune brixie habet in terra et pertinentiìs de
Retholdescho.
In Retholdischo . Juraverunt isti ad Dei evangelia
descignandi totum potliernm quod comune brixie
habet in loco et pertinentia de retlioldischo . et
omnes rationcs exactiones comunis et totas terras
usurpatas . et detensas que sunt comunis bn'xie et
inrisdictiones et honores comunis . videlicet. Zane
bonus olive . Lafrancus monaci. Girardus Widerti .
Urlandinus andree landi . Uehezonus rivane . Petrus
Wazonis . Et dixerunt et nianifestaverunt quod petrus
quinte . et filius berte girarde tenent unam petiam
terre que iacet in brayilis. et que potest esse circa
tres bibulcas. et que dabat terciuiii comuni brixie.
A mane ecclesie de retlioldischo. A merid. coniitis
Walfredi . A scro ottonis marini . A monte iacobi de
baxano.
Et otto goyzorum et jinelda peterboni. et filii et
Monechinus tenent ни . bibulcas que iacent . ubi di
citur bononia . et que reddunt comuni tercium .A
mane via . A merid . ecclcs . sancti petri . A sero fi
liornm zuchi.
Et Item in eadem contrata tenent rethuldeschus
berte girardi et rayneri sane. v . bibulcas que da
bant tercinm vitnm et qnartuni terre. A mane via
cerri . A merid . lafranci pluive et orlandi . A sero
Orlandini et berardi zanoni. A monte via.
Et filii Ugonis contardi . et filii~gandulfi . tenent
v. bibulcas que iacet de subtus levata que reddebant
qnartuni . A inane . . . . . А merid . fratheboldornm .
A sero . . . . . A monte.
Et filius manzncci de biatis et albertus de nebbis
tenent пи. bibulcas de snbtus levata in campis de
sateco .que dabant qnartuni . A monte zeneratnm .
А mane via
Et Albertus de cazolo et [ilius tenent. х . bibul~
cas in runchis de imbatutha que dabant quartum .
A mane . . . . . А monte ecclesia de retlioldescho .
A sero de quibus terris illi qui habent impegnora
tionem a comuni habent redditum.
Et bernardus spala . et tonsus vulpis consueverant
tenere pratuin nnum que est circa dnas bibulcas
quod iacet ultra curvolnm . et de quo dabant со
mnni brixie . vin . sold . imper. in omni anno . A
(l) Questa nota manca nel Cod. N. i.
Мои. Hist. Patr. XlX. 95
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mane castaldorum. A monte curvolum . A sero co
mitum . A monte curvolum.
Et quod autem predictum modo tenet dominus
bonifacius comes de sancto martino . et tenuit per
pluries annos de quo non dat aliquid comuni brixie .
de aliis vero predictis terris habet. comune brixie
redditum . Et illi qui habent illas impegnorationem
affictaverunt illas de quibus habent certam quanti
tatem in anno.
Et Item designaverunt quod dictus zanebonus
olive tenet sortem unam terrarum que est comunis
brixie terre sortis hee sunt .scilicet. pelia una que
iacet ad runcum fossati alti .et est due bibulce. et
tercia pars alterius de qua dabant . n . sold . imper .
et duos capones fictum comuni cum casamento uno
quod tenet similiter a comuni brixie cui petie cohe
ret. A mane comunis brixie . А meridie filiorum Wi
zoli calvi . A sero similiter. A monte fossatum . co
heret casamento . A mane comunis . A sero via quod
est terra casamenti .1n . bibulcas de qua dabat ter
cium . Item petia una que est una bibulca que iacet
in campo longo . de qua dat tercium . A mane via . A
merid. comunis . A sero ecclesia de retholdescho.
Item una bibulca et dimid.que iacet ad viam
plebis. de qua dabat quartum . A mane via . A merid.
monachorum sancti salvatorisz A sero comitis mar
tini . Et una bibulca . que iacet in compesanis de
qua dabat quartum. A mane comitum . A merid . co
mitum . A sero filiorum iohannis siccavini . A monte
filiorum busche. Item una bibulca super via de
campo longo . de qua dabat fictum cum dicto ca
samento . et dicta priori petia . n sold . imper . co
muni . A mane via . A merid . monasterii aque nigre .
A monte fossatum .Et duo bibulche parum minus
in sbrancatorio de quibus dat quartum. А mane io
hannis fini. A meridie via.A sero.
Et in eadem contrata due bibulce de quibus dat
quartum . A mane via . A merid . ogeri et fratrum .
A sero filii ogerii sine ala . Et item in zumenteno .
ш . bibulcas de quibus dat quartum . A inane via .
A merid . curtesorum . A monte gogorum . A sero
tethuldorum . Et in eadem contrata media bibulca de
qua dat quartum . A mane comunis . A merid . via
A sero comunis. A monte iacobi de baxano . Et ad
arzenum . vl. bibulcas et dimid . de quibus dat quar
tum . A mane zilii ribaldi et fratrum . A merid . co~
munis. A sero filiorum zanoni gumberti Et item una
canevetta in castro qua tenet cum monechino par
ticipe suo .de qua reddebat dictum fictum cum ca
samento. A mane stevanorum . A sero comitum et de
quibus predictis terris redditur illis que habent in
pegnorationem a comuni.
Et Item delaytus filius urlandi pygite de rethul
desco sacramento astrictus eodem modo descignandi .
dixit quod ipse et fratres sui. tenent unam petiam
terre aratorie que est novem bibulce .et iacet in
casalo tathono .et quam dicit se et fratres tenere
in feudo a domino dorca de mantuaz scilicetz ipse
et dicti designatores dixerunt se nescire illam terram
esse de venditione comitum de lomello.
Et Item dictus zanebonus dixit et manifestavitl et
alii predicti afiirmaverunt quod monechinus :mara
scotti servus filiorum domini pizii.et domini Wal
fredi tenent hanc sortem a comuni brixie. . . . .
terre sortis hee sunt; scilicet . casamentum unum
cum terra que est continua cum casamento. et que
est tres bibulchas et de quo casamento reddebat
п . sold . imper . comuni brixie . et duos capones.et
de terra reddebat tercium. A mane super totum
Coheret . jacobi de baxano . A merid . via . A sero
comunis brixie . A monte comitum
ЕЕ Item in campo longo una bibulca et xxvi
tabul .de qua dabat tercium . A mane via . A me
ridie illorum persici baccarri . А sero ecclesie. Et ad
secundum zennonem una bibulca de qua dabat quar
tum . A mane alexandrorum . A merid . ecclesie sancti
zenonis . A sero comitum de sancto martino . A monte
similiter.
ЕЕ Item in eadem contrata una bibulca de qua
dabat quartum .A mane comitum de sancto mar
tino.A monte senterium mantuanum.A sero ri
baldi de baxano. ЕЕ in eadem contrata una bibulca
de qua dabat quartum. A mane filiorum comitis
alberti . A merid. comitis martini. A sero Ugolini
dundedei.
Et In runco in casa pethono. due bibulce et
tercia alterius . de quibus reddebat fictum predictam
cum casamento . A mane comitis Vizoli . A monte
fossatum . A merid. filiorum Vizoli calvi . A sero
comunis brixie . ЕЕ item super ripam fossati alti
cum bibulca de qua dabat fictum predictum cum
casamento predicto . A mane comunis . A merid .
. monasterium de aqua nigra . A sero filiorum comitis
narisii.
Et Item in zumentcno . 1u] . bibulce de quibus
dabat quartum . A mane via. A merid . comitum de
sancto martino . A sero via . A monte brachetti et
iohannis ferrarii . ЕЕ in eadem contrata . media bi
bulca de qua dabat quartum . A mane via . A me
rid et sero via . ЕЕ in arzeno . vi . bibulce et med .
de quibus dabat quartum A mane zilii ribaldi
serre . A mer .via . A sero. . A monte co
munis brixie'. scilicet dictum se et ipsum monechi
num solvere certam quantitatem grani de illis sorti
bus; illis quem habent impegnorationem a comuni
brixic scilicet . ipse zanebonus . novem sexler . fru
mentum, et monechinus octo sexter . et dimid .
frumentum et ipsi ambo comitum . uu . sold . imper .
et nu .capones omni anno.
ЕЕ Bertolottus gossii . sacramento astrictus eodem
modo descignandi dicit se credere quod andrionus
eius frater et pizo eius barbanus. tenent duas petias
terre per feudum a comuni brixie honorifice que
sunt circa duas bibulcas que iacet de subtus levata
uni Cohret . A mane vía . A merid. filii iacobi de
wastavilla . A sero tartarum . A monte Martini za
noni. Alteri . A mane filii titeboni. A merid . via .
A sero . . . .A monte illud de boninsegna eius
frater sacramento astrictus affirmavit
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Et Wielmus gobi.similiter astrictus descignandi
dixit se et conradum et fratrem suum tenere per
feudum a comuni brixie de venditione comitis de
Loinello meilietale unius petie terre clausive que
iacet ad marianam . ubi dicitur ad crucem . et aliam
medietatem tenent de visano cui coheret . A mane
et merid . via . Item dixit se et fratrem suum tenere
in feudo similiter a comuni unam petiam terre . que
est decem. tabul . de predicta venditione comitis. cui
coheret . A inane et sero via . in qua petia dict . se
habere casamentum . et cum curtivo.
Et Ribaldinus filius qdm iohannis sicavini eodem
modo astrictus sacramento descignandi dixit et con
fessus fuit . que ipse et fratres sui. et nepote suiv
debent comuni brixie omni anno unum mezanum
nomine ficti pro una bibulca terre quam tenet. que
iacet ad bolognam . A mane via . A meridie lilii
petri romane.A monte dictarum ribaldini et fra
trum.
Et mai-tinus reffulata eodem modo astrictus desci
gnandi sacramento dixit se fratrem suum debere
comuni brixie omni anno unum mezanum nomine
пси рго una bibulca pratum parum minus que iacet
ad bononiam . A mane via . А merid . ribaldini sic
cavini et fratrum . A sero similiter' . A monte uge
zonis rivane.
Et iohannes de montenariis similiter sacramento
astrictus descignandi pothere comunis dixit se tenere
quartam partem unius. bibulca terre a comuni brixie .
ad quartum reddendum que iacet in curte mariane .
ubi dicitur ad honetam . A mane gandulli sarasini et
fratrum . A merid . alberti algisii . А sero bufati de
belinis . A monte de Alberti algisii.
Et carbonus notarius sacramento astrictus desci
gnandi pothere comunis . dixit quod berardus­ et Vi
fredinus et benevegnutus fratres sui tenent terra in
runchis suncini in feudo a domino догса де civitate
mantue . scilicet nescit terram illam fuisse de vendi
tione comitum de lomello . Que autem terra iacet prope
levatam que coutinetur in duabus petiis. una quarum
coheret . A mane levata . A monte hominum de ga
zolto . A sero et monte oberti baccarii . Alleri.. A
mane dicti oberti . A merid . . . . . А sero que due
petie sunt circa 111].bibulcas.
Et Dominus enricus qdm domini azoni comitis.
sacramento dixit quod in terris comitatus . comites
de sancto martino et filii comitis Vgonis dividit
omnes honores . pro medietale sunt comitum de
sancto martino et pro alia medietate Íiliorum со
mitis Vgonis . scilicet . dixit se audisse dici quod co
mites de sancto martino detinent rationem comunis
brixie illorum honorum.
Et Dominus egidius domini ribaldi de retholdisco
designat se tenere lloc feudum a comuni brixie et
comittibus hòc feudum . scilicet . unam petiam terre
que fuit de inontenariis de retboldisco que est una
bibulca et dimid . parum vel minus et est in clauso
qui fuit de montenariis.
L.
Designatio рог/гей lquod comune briœie habet
in terra et terrilorio buzolani.
Et Dominus Girardus Kinammi (l) et bernoccus et
Ambrosius de zanedonibus et Albertus ruinini de
ardricis et iohannes de monteclaro gastaldio iliona
sterii de aqua nigra . et Riboldus maiacapra et An
drea honorate. Iuraverunt ad Dei evangelia designandi
pothere.et rationes omnes comunis brixie ut alii pre
dicti de pontevico juraverunt . Dixerunt concorditer
quod comites de Lomello liabebant oliin albergariam
unam. scilicet . tribus militibus et scutiferris in pran
dio et cena et equis in quatuor sortibus monasterii de
aqua nigra in pertinentia de buzolano . et erat una
queque sors de xxxvi bibulcis . et quam albergariam
comites vendiderunt pro duabus partibus comuni
brixie et pro tercia parte comitibus de moso filiis
comitis Vgonis.et dicunt quod comune brixie de
illis quatuor sortibus dedit quartam partem territorii
hominibus de canedo.quin canedum ediÍicatum fuit.
et specialiter Riboldus dicit quod qdm dominus al
bertus` comes de casali alto et qdm dominus mar
tinus de manervio tune consules comunis brixie ve
nerunt buzolani.et quod albergaria illa fuit eis facta
pro comuni brixie ab illis qui tenebant sortes illas.
Nomina eorum qui debent facere albergaria liee
sunt. scilicet: Accarinus et dominus Girardus pre
dictus.et iohaunes predictus gastaldio et albertinus
turchi. Otto de azolis . et peterzolus eius frater .
ioliannes taynoldus . delaytus et zanebonus et otto
linus fratres. orlandinus meiarius . zaninus eius frater
peterzolus zardi. moscai‘olus.filii synelli . bergunzinus
bachuli . Rogerinus et ratta . et Vgolinus fratres
omnes de buzolano . Item albertinus filius girardi
de caballis de montelfa. et frater . et Vgo iohannis
ricardi . et lafrancus et )acobus l'ratres .Item pacha
ninus et bernardus ñlii oberti de tegetibus. ziliolus
symeonis . iohannes minalis de canetho . ltem lilio
luziane . et filii manuche . et lafrancinus spouse.
Et Item dixerunt quod comune brixie habet in
terra illa toloneum strate . scilicet . xn . denar . de
plaustro salis . et н . sold . imper . de plaustro rosii .
et de plaustro olei .et de plaustro piscium . et de
plaustro Bambucii@ . et m] . imper . де soma equi .
et duos imper . де soma asini.
Et Item Die martis . xn . intrante aprile sub por
ticu ecclesie sancti benedicti de busolano dominus
perchemaschus dicendo et percipiendo pro se et
domino Bonacurso vicepotestas et comunis brixie
sacramento precepit predictis accarino . et domino
girardo domini Kinammi.et iollanni gastaldioni dicti
monasterii . et de aymundo synelli . et albertino tur
chi . et petro azole . et petro sardi . et delaytho de
bogettis per sacramentum qui ibi iuraverunt atten
dere eorum precepta . preter delaythum ut de cetero
(l) Nel Cod. n. l è Ginammi.
(i) Nel Cod. n. l leggasi Bambaciì.
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pro eorum portione debeant facere dictam alberga
riam pro duabus partibus comuni brixie . quin a
comuni brixie seu missis comunis eis requisitum
fuel-it.et de ipsa albergaria pro duabus partibus
nemini alteri respondere debeant . presenlibus do
mino Walfredo filio dom . Walfredi comitis . et d0
mino bernardo de buzolano . et lafmnco alberti Wa
zonis de eodem loco testib . rogatis.
LI.
Designatio pot/zeri quod comune brixie Ízabet
in loco et terratorio de Maso.
Isti iuraverunt de moso designandi in omnibus
ut predicti iuraverunt: srilicet: Albertus apulie vgo
de cathegnano . Vcholinus rachazani consules illius
loci et dominus invernicius et Wielmus frezalozius
gastaldiones comunis brixie . dominus fantebonus .
Boso more . pinus rubey . petl'um invernicium qui
non iuravit. designaverunt enim lloc feudum teneri
a comuni brixie per istos homines . scilicet: Waldus
de tuscliis tenet unqu casamentum quod iacet in
suburbio mosi . cui coheret . A mane filiorum quon
dam domini Wifredi comitis .A merid . rogerii de
bachattis . А sero rialus.
Item tenet petiam unam vitum que potest esse
media bibulca que iacet in cuuevolo. А mane Al
bertis berlendis . А sero domini gabriellis . A monte
via.
Et dictus albertus npulie tenet petium unam ne»
moris que iacet ubi dicitur ad pizagios que potest
esse circa bibulcam unam. et que data fuit in cambio
sub integrationibus brixie . que fuit qdm melchette,
et cui ipse dedit unam petiam prati in cambio illius
que erat de illo feudo cui nemori colieret. A mane
Cavallini . A merid. boninsegne . A sero segnorini,
et quod feudum fuit pachuni de fotricati soceri
ipsius alberti. _
Et Rogerius de bachattis tenet similiter in feudo
unum casamentum .quod iacet in eodem suburbio .
A mane milchinorum . A merid . taroni . A sero ria
lum . A monte dicti Waldi . Item tenet unam bibul
cam terre que iacet ultra ollium . A mane via . A
merid . mazoli . A sero comunis brixie . А monte
VVilfredi comitis.
Et dictus dominus lantebonus tenet similiter in
feudo a comuni petiam unam aratoriam . que est
circa tres partes unius bibulca que iacet ultra ol
lium . A vmane Íiliorum qdm dom . azonis comitis .
A monte via . A merid . ognabeni bocelli.
Et Item dixerunt et manifestaveruut quod qdm
Albertus oldi . Vendidit infrascriptas terras domino
Wall'redo . et qdam domino azoni comitibus; quas
tenebat pro duabus partibus in feudo a comuni
brixie .et pro tercia parte ub ipsis comitibus . Una
quamm iacet ad runcos et que est due bibulce.
minus quarta una .et que vendita fuit dicto domino
- franci .
Walfredo . A mane et a monte. dicti fanteboni . A
sero via de medio . Item vendidit eidem Walfredo
ulinm petiam que iacet ibi Яшма predictam terram
et que est circa duas bibulcas . A mane via . A
meridie et а sero Alberti Apulie . Item vendidit
eidem alinm решит que iacet ad Lazarellum . que
potest esse tres partes unius bibulca . А тапе via .
A meridie similiter . A sero comunis brixie . Item
eidem domino Walfredo vendidit aliam petiam que
iacet ad pratellos et que est una bibul . et dimid.
A mane domini enrici comitis. A sero via . A monte
Vgonis Lafranci . Item vendidit eidem casamentum
unum que iacet ad albaram . A mane Vgonis La
A monte Alberti pullie . A sero fossatum
comunis . Item duas bibulcas inter vites et terra
aratoria .que iacet in machoneso et que vites et
terra iacet in quatuor locis. et que esse potest circa
duas bibulcas una quarum colleret . A mane mo
sczirdorum . A sero comunis brixie . А monte via .
Alteri .A mane domini Walfredi . A sero balduini .
Alteri . A mane Acheni . A sero filiorum domini
benveguuti . Alteri . colleret . A mane liliorum bo
tuncurcesii . A sero Alberii berlende . A merid .
dicti dom . шитая . Item vendidit eidem unam
que iacet ad coazam que potest esse tres partes
unius bibulcas. A mane domini Segnorini. A merid ­
melcheltorum .A monte comunis brixie .Item ven
didit eidem unam bibulcam ad calcariam . A ma
ne. . . . . .. A sero domini Wizoli . A monte ducha
lum . Item vendidit idem ulbertus dicto quondam
azonis comiti. petiam unam que iacet ad brechun
tiam et que potest esse vm. bibulcas . A mane et
a sero liliorum dicti quondam dom . azonis comitis .
A mane et а monte dicti fanteboni . Item vendidit
eidem petiam unam que iacet ad tartarum que ро
test esse bibulca . A mane via . A merid . rogerii de
bachattis . A sero domini zìlii comitis . A monte
similiter . Item vendidit eidem petiam unam que iacet
ad fossatholdum que esse potest . v .plodia . A mane
et a merid . dom . WilI'redi de sancto martino . Аmonte dom . Walfredi. l
Et Item dictus alberlus vendidit alberto ber
lende unum casamentum que tenebat in feudo a co
muni brixie per dual)us partibus . A mane via . A
sero . . . . . А merid . fossatum novum comunis . A
merid . A sero fossatum vetus . Et item vendidit
domino Walfredo comiti predicto canevam unam de
castro . A mane coheret illi bosonis zanebelli . A
monte via . A sero domini Azeboni . Item Idem
Albertus vendit quondam domino pizoni comiti pe
tiam unam que est circa tres bibulcas quam tenebat
similiter in feudo per duabus partibus а comuni
brixie. A mane filiorum comit's Vgonis. A meri
die.. . . . a sero . . . . . A monte via et que iacet ad
sarzenotholam.
Et Albertus quaterpanis qui eodem modo iuravit
ut alii predicti iuraverunt dixit et alii predicti illud
idem affirmaverunt quod ipse el; quondam sylus eius
patruus vendiderunt domino “'alfredo predicto co
miti . petiam unam que est. v . bibulcas vel circa.et
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quam tenebant pro duabus partibus a comuni brixie
in feudo et pro tercia a comitibus . A mane Vgonis
de cathegnauo . .­\ merid . malawiscarum Ш. А sero
filiorum melchette . A monte malawiscarum .Item
vendiderunt eidem . petiam unam que est circa .vr .
bibul . que iacet ultra turnalpassios . A mane filio
rum bevegnuti . A merid . strata . A sero via . Item
vendiderunt una petiam terram aratoriam et cane
dum que est circa duas bibul . que iacet ad gleram .
A mane via . A merid . Vgonis de catliegnano . A
sero vgonis lafranci . Item unam petiam que est
media bib . que iacet in eodem loco. A mane et A
monte pini rubei . A sero Vgonis cathegnani . Item
unam petiam que est media. bibul.in eodem loco.
A mane dicti pini. A merid . zacheni boninsegne .
A monte dicti pini . Item vendiderunt circa duas
bib . eidem dom . Walfredó que iacet ad momeliam .
A mane iohannis de albertebellis . A merid . dicti
dom . walfredi . A sero dom . wiffredi de sancto
martino . Item vendiderunt eidem unam bibul . et
media parti que iacet ad runcos . A mane domini
segnorini . A merid . corentum . A sero Lafranci de
salis. Item unam petiam que est circa unam bibulcam
et mediam vendiderint eidem . que iacet in campo
a verto . A mane filiorum гас/28:12 . A merid (a) .
filiorum dom . щита; . А sero monasterii dlaqua
nigra `. Item unam bibulcam et mediam que iacet
ad sulchellum cui coheret . A mane pizoni. A me
rid . filiorum comitis Vgonis a monte mutti de ca
lino . Item vendiderunt terram cum casamento de
supra eidem domino ÑValfredo que iacet in burgo
mosi . A mane pini rubei . A merid. comitis arici .
A sero et a monte via . ltem vendiderunt eidem
unam canevam in castro . A mane ripa fossati . A
monte ecclesia de moso . et quod totum erat feudum
eorum pro duabus partibus a comuni brixie et pro
tercia a comitibus.
Et petrus lafranci de tuschis eodem modo astrictus
sacramento dixit et manifestavit et predicti omnes
affirmaverunt ita esse quod quondam Lafrancus pa
ter suus vendidit quondam azoni comiti has petias
terre quas tenebat pro duabus partibus a comuni
brixie in feudo et pro tercia a comitibusg scilicet
unam bibulcam et mediam que iacet ad tartarum .
A mane strata . A Monte oterici . A sero malawisca
rum . et petiam unam que iacet in eadem contrata
que est una bibulca et dimid .A mane via . A sero
malawiscarum . Item mediam bibulcam que iacet ad
cambonellos . A mane filiorum domini picii . A me
rid . . . . A sero Alberti tusche . A monte via .
Et petia una que iacet ad gazium que est media
bibulca . A mane filiorum domini bernardi . A monte
strata . A sero alberti tusche . Item unam petiam
prati que est quarta pars unius bibulce que iacet
ad runcos aput momeliam.A mane filiorum comitis
azonis. A sero similiter.A monte domini segnorini .
Item unam petiam ultra ollium, que iacet ad sul
chellos . et que est una bibulca parum minus . A
(l) Nel Cod. n. l Malaguùcarum
mane domini Raymundi . A sero filiorum condam
mallawische . Item una petia in castro que est mi
nus de tabula una . А mane . . . . . A sero
Item vendidit circa mediam bibulcam azebono
filio comitis . wielmi que iacet ad canethum de
subtus levata .A mane comunis de moso . A merid .
bartolomei. A sero comitis wizoli. A monte comunis
brixie . Item vendidit idem lafrancus domino condam
pizio comiti has terras quas ipse tenebat in feudo
a comuni brixie. pro duabus partibus.et a comitibus
pro tercia parte . una quarum iacet ubi dicitur ad
gazium et est una bibulca . A mane filiorum quondam
domini pizii de eodem feudo . A merid . similiter . A
sero filiorum condam dom. azonis de eodem feudo .
alia iacet in eadem contrata que est una bibulca . A
mane duchalum. A merid . Alberti helende. A sero
filiorum domini pizii de hoc feudo . A monte simi
liter . Item una petia que est circa media bibulca que
iacet in' canidulo . A monte filiorum dom . Pizij . A
merid . similiter. A sero comitis gabrielis . Item dixe
runt omnes predicti qui iuraverunt has terras et
manifestaverunt detentas et occupatas esse per hos
homines . Et dominus Raymundus comes detinet . pe
tiam uuam que est circa media bibulca . que iacet ad
noxiolam . A mane domini шитая comitis. A sero
via . A merid . via . Item tenet unam petiam de su
btus levata que est una bibulca . A mane dicti do
mini raymundi. A monte similiter . A sero levata.
Et Dominus enricus detinet unam petiam que est
vul . bibulce et plus que iacet ad calcariam . A mane
ipsi domini enrici.A merid . similiter.A sero comunis
A monte filiorum domini такта; pedis sapientis
Et Вопарах е fratres filii condam domini WiÍTredi
comitis Wielmi detinent unam petiam que iacet ad
calcariam et est una bibulca et plus . A mane dicti
domini enrici . A merid . ipsorum fratrum . A sero
similiter . Item ad mortarium de sallexetis . unam
petiam que est circa una bibulca . A mane dictorum
fratrum . A merid .similiter . A monte comunis bri
xie. ltem una petia que est prativa et iacet ad run
cum et est unum plodium et dimidium et quam ei
vendidit Albertus oldi que erat eius feudum pro
duabus partibus a comuni brixie . А mane et me
rid . et Sero filiorum condam domini azonis comitis.
E filii condam melchette detinent unam petiam
que iacet ad cochozolum et que est quatuor bi
bulce . A mane strata .A monte via . А merid . fi
liorum melchette . et de qua terra otlo filius mel
chette confessus fuit et dixit illam esse tantum . m .
bibulce vel circa.
Et filii domini pizii detinent unum voum molendini
et quod tenet per eos suzo eorum servus ad fictum.
Et item dixerunt quod nova pars honorum de
moso est comunis brixie . qui honores sunt caratura
mercati.et rivaticum.et pontaticum.et bamaticum.et
quam novam partem possident . et detinent filii con
dam domini azonis comitis.et filii comitis alberti . et
dom . vvido domini azonis de casalolto . et dominus
Wifï'redus de sancto martino . et dominus martinus
(а) Le parolo in corsivo furono aggiunte nel margine. comes.
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Е: ottolinus filius domini melcliette . produxit in
strumentum et commuta tionis facte per ingrossatores
comunis brixie continens quod dedit cum fratribns
nuntío comunis petiam unam terre in commutatione
que iacet ad landreschum.A mane comunis brixie .
A merid . illius ottolini et fratrum. et que est tres
bibulce et inedie.et quam tenent pozius filius Vchetti
et filius fini addrittum.(l)et quod ipse recepit clictas
tres bibulce aut iiii .designationis facte in commu
tatione illius.
Et albertus Iilius alberti tusche qui similiter iurav.
designare dixit et manil'estavit patrein suum predi
ctuin veiidiilisse infrascriptas pelias terre quas [спе—
Ьа: in feudo pro duabus partibus a comuni brixie .
scilicet . domino condam pizio et condam domino
azoni coniitibus . In primis liee fuere vendite . domino
pizio. scilicet. una petia que jacet ad fratalongam
et est tres bibulce . A inane via. A merid . comitis
azonis . A sero gandulfi azonis . Item una bibulca
que iacet ad gazium . A merid . Alberti Belerte .(î)
A mane duchalum.A sero via .Item una petia viluin
que iacet in camcdiilo que est minus unius bibulca .
A mane Alberti helende . A merid . Valdi . A sei'o
domini gabrielis comitis . Item media bibulca que
iacet ad riinchellos. A mane dictorum filiorum do
mini pizii . A monte via.
Et item sunt vendite dicte condam ilomini azoni .
scilicet.una petia prativa que est minus unius bi
bulca que iacet ad sulchellum.A mane comitis ray
inundi . A sero via . A merid. comunis brixie.Item
una petia de prato que est quarta pars unius bibulca
que iacet ad runcos . A mane segnorini . A merid.
similiter . A sei'o iiliorum comitis pizii .Item una
petia in castro. A mane rioluin . A monte ecclesie de
moso . Item unum casamentum quod iacet ad por«
tam de brotheziam . A inane Íilioruin condam до
inini WilI'i-edi pcdis sapientis . A ineriilie Valili .A
sero rialum et via.
Et dominus Segnorinus detinet petiain unam terre
que est media bibulca et est prativa .et iacet de
subtus levata . et quam diclus condam albertus cu
scha vendidit domino azebono comiti .et erat de
feudo quod tenebat ipse condam albertus pro dua
bus partibus a comuni brixie .A mane comunis de
moso . A meridie filiorum domini pizii .A sero со
mitis Wizoli.
Et item manifestaverunt dicti gaslaldiones . et
alii allirmaverunt ita esse verum . quod albertus pu
gie tenet unum casamentum ad fictum a comunis
brixie . de quo dat annuatiin comuni tres soldoriim
imper . a inane domini Walfredi . A merid . via .A
sero alberti zonzoli.
Е: item filius iacobini magri tenet unum casa
mentum ad fictum .
quod iacet­ in ripa ollii .A mane via . А meridie si
militer .A sero fossatum comunis.
' Е: Albertus cusclie tenet unum casamentum ultra
ollium а comuni brixie ad Iictum omni anno sol
xii . imper . a comuni brixie .
(l) Nel Cod. N. l addrutum.
(î) ln entrambi i Codici si legge выше e Водопаде.
\
vendum .xxx . imper. et unum caponem . A mane
comunis brixie . A merid . fossatuni . A sero via.
Е: inliaimes berte begii tenet unum casamentum
а comuni brixie ad Iictum iii . sold . imper. et unius
caponis omni anno solvendum quod iacet ultra ol
lium . A mane comunis brixie . A merid . similiter .
A sero filioi'um dom .pizii .A monte via.
Е: lieredes condain guscelmerii . tenet aliud casa­
mentum a comuni brixie quod iacet ultra ollium ad
fictum . xxx. imper . A mane et merid . et sero co
munis brixie.
Е: heredes petrini tenet aliud casamentum a co
muni brixie qiioil iacet ultra ollium . de quo solvit
xxx . imper . et duos capones pro Iicto . A mane
comitis cabrielis . A merid .et sero comunis brixie.
Е: item Invei'nicii tenet unum casamentum a co
muni brixie quod iacet in suburbio mosii de quo
dant fictum ii. sold . imper . A mane comitis Wal
fredi . A merid . vizi . A sero . . . . .
lit dominus raymundus comes tenet terciam par
tein unius casamenti a comuni brixie ad Iictum xii
denar . A mane via . A monte similiter . A merid .
bernardi bunsignorii.
Е: ognabenus bochi tenet aliud casamentum a
comuni brixie quod iacet in ripa ollii. de quo red
dit Iictum ii . sold . imper . A mane дош. Walfi'edi .
A merid . дот . Azonis comitis Wielmi.
Et Vitalis de medolis tenet aliud casamentum de
quo dat comuni brixie xii . denar . pro ficto . A
mane Iilii tori . А merid . olleum . A sei'o dom .
azeboni .quod casamentum modo tenet Iilii domini
condam azeboni et reddunt comuni illud Íictum.
Е: maiavacca tenet aliud casamentum a comuni de
quo dat. xv . imper . et duos capones pro Goto. A
mane Íiliorum Wilfredi turchi. A merid . comitis zilii.
Е: quod fictum totum solvunt in octava . sancti
martini . et tenet predicti ilicta casamenta antiquitus.
Е: Íilii domini bevegnuti де bonsignoro tenet
unum voum molendini antiquitus a comuni brixie
ad Iictuin oinni anno solvendum . xii . imper.
Е: Item dixerunt castaldiones et alii allirmaverunt
ita esse quod infrascripti homines tenet infrascriptas
petias terre de quibus reddilus ut infra legitur co
muni brixie . et que terre sunt comunis brixie.
Е: venturinus et bellinus Iilii condam blanci tenent
iii] bibulcas terre ad carobiolum de quibus dant quar
tum . A mane cantoni . A merid . comunis brixie . A
sere via.
Е: Boso zenebelli elice.ii bibulce que iacent ad
runcos scottis ultra ollium que dat tercium . A mane
tarroni . A merid .comunis brixie . A sero via.
Е: WiIIredus Wiscardi de cambonegio cum La
francino nepote suo . unam bibulcaiii et dimid . que
iacet ad vo de stagna et reddit tercium . A inane
roberti A merid . ecclesie de gambonellis . A
monte via.
Et Vgollottus . iii . petias terre que sunt iiif'bi
bulce . et . xxv . tab . que reddunt quartum. una
iacet ad albarain . alia ad canedum de subtus le
vata. alia ad coazam.
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Et pizeninus . цикла!) . Еегге que iacet ad tar
tarum . et que reddit quartum. A mane duchalum .
A sero ipsius pizenini . А топЕе via.
Et Albertus cuscha . ш . bibul . terre que iacent
_ ad runcos scotorum et reddit medium . A mane via .
A merid comitis Wizoli.A sero via.
Et pizonus duas petias jacentes in lazarello.et
sunt due bibul . et med . et reddunt tercium uni
coheret.A mane comitis Wizoli . А merid . fanteboni.
Et Zaninus (ini unam bibulcam . que iacet in sor
derolis et reddit quartum.
Et Wizardus de marinis de saucto salvatore l .
bibulca que iacet ad felicas et reddit quartum.
Et Zanebonus et Wielmus scacaboni . vmr . bibul .
que iacet in vu . petiis . due iacet ad lungaras . et
due ad ficos .et due in castelecnlo et una in tezolis
et reddunt quartum.
Et lafrancus maiavacca vi . bibulc . Еегге que ja
cent in tribus petiis. due in casteluculo .una in
campo aperto. vul .quarum a mane filiorum do
mini piziì . А merid . comitis Azonis. Alteri A mane
comitis Walfredi . A merid. vethelli que reddunt
medium.
Et ognabenus magistelli . п . petias terre una
iacet in lazarello . A mane cavallini . A merid . via .
et alia iacet in rivera de rino. que ambe sunt. una
bibulca et val tabul . et reddunt tercium. A mane
ille de rivera via .A sero rinum.
Et zinus . п . bibulcas que iacent ad fontanam
fornini .et reddunt tercium . A mane domini aze
boni . A merid . via . A sero filiorum domini pizii.
ЕЕ pozus de martinus de santo salvatore п . bi
bul .et xx. tabul. que iacent ad felas et reddunt
quartum.
Et martinus de martinis . ш . bibulca terre que
iacent in duabus petii . suna iacet in campo . et alia
ad conas et reddunt quartum.
Et gandquus de martinis . unam bibulcam . et Lxx
tabul .que iacent ad felos . et reddunt quartum.
ЕЕ petrus capezoli . unam bibulcam que iacet ad
runcas scottorum et reddit medium . A mane via .
A merid . valdi . A sero similiter . A monte tarroni.
Et dom . baldoinus (l) novem bibulcas terre ad
runcos scottorum ultra ollium . et reddunt medium .
A mane levata . A merid .filiorum domini pizii . A
sero via.
ЕЕ albertus cuscha ш . bibulcas terre que iacent
ultra ollium penes ponteln ollii . et reddunt medium .
A mane baldoini. A meridie et A sero similiter.
Et Quaterpanis . unam bibulcam que iacet ad
runcos . et reddit medium . A mane tarroni . A sero
ecclesie de moso.
E Waldus . im . bibulcas terre que iacent ad run
cos de scottis . et reddunt medium. A mane.et a
sero via . A monte comunis brixie.
Et monacus .vm bibulcas et mediam terre que
iacent ad tezolas et reddit quartum . A mane via .
A sero comitis Walfredi . A monte canedum.
ЕЕ Walfredus frezalosi . unam petiam ad runcos
citra ollium.et reddit medium. A mane comitis
Walfredi .A meridie ecclesie de moso.
Et Wido poterzoni de calvilono п . bibulcas et
mediam terre .que iacet in prato de loiolo et red
dit medium . A mane levata . A sero via.
Et Marchesius adami de calvatono n . bibulcas et
reddit medium . A mane levata . A sero via . que
iacet in eadem contrata.
Et boso delamora . х . bibulcas terre aratorie
iacentis ad carobiolum .et ad fontanam fornigi . et
ad pomoldolum . illa de carobiolo reddit quartum .
colieret . A mane.et a sero comunis brixie . illa de
fontana reddit tercium . A mane comitis martini .
A monte via. A sero tartarum . illa de pomoldo
reddit quartam . A mane fanteboni. A merid . co
munis . A sero pedis sapientis . A monte via.
Et lafrancus Wielmi tenet duas petias ultra ol
lium que dant tercium.uni illarum. A mane domini
Walfredi. A sero filiorum domini pizii. Alteri. A
mane {iliorum domini pizii. A sero iollannis bapti
ste begii
ЕЕ filius cinieri I . petiam.que iacet ad voum ma
ius et dabat medium. A mane cite vegie . A meridie
vla.
ЕЕ Roxelli de sancto salvatore unam petiam que
iacet ad Sanctum salvatorem et de qua dabat quartum.
ЕЕ albericus Iigii plures petias de quibus con
sueverat dare medium . s . de illis que sunt ultra
ollium et de illis qui sunt citra ollium tercium.
ЕЕ item idem Albericus tenet unum pratum quod
est una bibulca quod iacet ad suchellos.et de quo
consueverat dare medium. A mane comitis martini.
A merid . domini raymundi.
Et petrus cilibelli unam petiam que est media
bibulca . de qua dabat medium ._ que iacet ad pum
marolam. A mane Íiliorum azonis de gambonellis .
A merid . asenelli.
ЕЕ Íilii tarrini tenent unam petiam vitum et terre
campive.que est.m bibulcas.et iacet super levatam
de qua dant tercium comunis brixie. A mane le
vata. A merid. via. A sero comunis brixie.
ЕЕ Boso more unam petiam vithatam in eadem
contrata.de qua dat tercium . A mane comunis bri
xie . A meridie via . А sero BuiTalore. A monte ro»
berti .et est circa unam bibulcam et mediam.
it item ipse Boso apud tartarum unam petiam
vitum que est tercia pars unius bibulca de qua dat
tercium . А шапе comitis martini . ‘A merid . Еаг
Еагит.
ЕЕ Zinus unam petiam vitum que est media bi
bulca. que iacet in fontana de fornellis de qua dat
tercium. А шапе domini azeboui illius Zini . A sero
filiorum dom. pizii.
Et albertus pugie unam bibulcam vitis in cane
volo de qua dat tercium . A mane romey . А те
ridie via.
ЕЕ sozinus unam bibulcam vitum et terre de qua
dat tercium que iacet ad fontanam. A mane via .
(l) Nel Cod. n. l si legge Baldonu: e Baldoni. A merid. filiorum dom . pedis sapientis.
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Et ottolinns filius domini melcliette . produxit in
strumentum et conimuta tionis facte per ingrossatores
comunis brixie conlinens quod dedit cum fratribus
nuntio comunis petiam unam terre in commutatione
que iacet ad landreschum.A mane comunis brixie.
A merid . illius ottolini et fratrum.et que est tres
bibulce et medie.et quam tenent pozius filius Vchetti
et filius fini addrittum.(|)et quod ipse recepit dietas
tres bibulce aut nn . designationis facte in commu
tatione illius.
Et albertus iilius alberti tusche qui similiter iurav.
designare dixit et manilestavit patrem suuin predi
etum vendidisse infrascriptas pelias terre quas lene
bat in feudo pro duabus partibus a comuni brixie .
scilicet. domino condam pizio et condam domino
azoni comilibus . In primis hee fuere vendite . domino
pizio.scilicet. una petia que jacet ad fratalongam
et est tres bibulce . A mane via. A merid . comitis
azonis . А sero gandulfi azonis . Item una bibulca
que iacet ad gazinm . A merid . Alberti Belerte .(9)
A mane duchalum.A sero via . Item una petia vilum
que iacet in camednlo que est minus unius bibulca .
A mane Alberti helende . A merid . Valdi . А sero
domini gabrielis comitis . Item media bibulca que
iacet ad runchellos.A mane dictorum Íiliorum do
mini pizii . А monte via.
Et item sunt vendite dicto condam domini azoni .
scilicet.una petia prativa que est minus unius bi
bulca que iacet ad sulcliellum.A mane comitis ray
mundi . A sero via . A merid. comunis brixie.Item
una petia de prato que est quarta pars unins bibulca
que iacet ad runcos . A mane segnorini . A merid .
similiter . A sero _Íiliorum comitis pizii .Item una
pelia in castro. A mane riolum . A monte ecclesie de
moso .Item unum casamentum quod iacet ad por
tam de brotheziam . A mane filiorum condam do
mini Willi'edi pedis sapientis . A meridie Valdi .A
sero rialnm et via.
Et dominus Segnorinus detinet petiam unam terre
que est media bibulca et est prativa .et iacet de
subtus levata . et quam dictus condam albertus cu
scha vendidit domino azebono comiti .et erat de
feudo quod tenebat ipse condnm albertus pro dua
bus partibus a comuni brixie .A mane comunis de
moso . А meridie filiorum domini pizii .A него со
mitis Wizoli.
Et item nianifeslaverunt dicti gaslaldiones et
alii aßirmaverunt ita esse verum . quod albertus pu
gie tenet unum casamentum ad fictum a comunis
brixie.de quo dat annuatim comuni tres soldornm
imper . a mane domini Walfredi . A merid . via .A
sero alberti zonzoli.
Et item filius iacobini magri tenet unnm casa
mentum ad fictum . xu . imper . а comuni brixie.
quod iacet in ripa ollii .A mane via .A meridie si
militer . A sero fossatum comunis.
` Et Albertus cusche tenet unnm casamentum ultra
ollium a comuni brixie ad fictnm onmi anno sol
(l) Nel Cod. N. l addrutum.
(î) ln entrambi i Codici si legge Ваш-Фе е шиш.
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vendum .xxx . imper. et unum caponem.A mane
comunis brixie . A merid . fossatum . A sero via.
Et iolmnnes berte begii tenet unum casamentnm
а comuni brixie ad Íictnm 11| . sold . imper . et unins
caponis onmi anno solvendum quod iacet ultra ol
lium . A mane comunis brixie . A merid . similiter .
A sero Íiliorum dom .pizii .A monte via.
Et lieredes condam guscelmerii . tenet aliud casa
тешит а comuni brixie quod iacet ultra ollium ad
fictum . xxx . imper . A mane et merid . et sero со
munis brixie.
Et heredes petrini tenet aliud casamentum a co
muni brixie qnoil iacet ultra ollium . de quo solvit
xxx . imper . et duos capones pro ficto . A mane
comitis cabrielis . A merid . et sero comunis brixie.
Et item Invernicii tenet unum casamentum а co
n.uni brixie quod iacet in suburbio mosii de quo
dant iictum n .sold . imper . A mane comitis Wal
fredi . A merid. via . A sero . . . . .
lit dominus raymundus comes tenet terciam par
tem unius casamenti a comuni brixie ad Íictum xn
denar . A mane via . A monte similiter . A merid .
bernardi bunsignorii.
Et ognabenus bochi tenet aliud casamentum a
comuni brixie quod iacet in ripa ollii. de quo red
dit lìctum n . sold . imper . A mane dom. Walfredi .
A merid . dom . Azonis comitis Wielmi.
Et Vitalis de medolis tenet aliud casamentum de
quo dat comuni brixie xn . denar . pro ficto . A
mane filii tori . A merid . olleum . A sero dom .
azeboni . quod casamentum modo tenet Íilii domini
condam azeboni et reddunt comuni illud fictum.
Et maiavacca tenet aliud casamentum a comuni de
quo dat. xv . imper . et duos capones pro ficto. A
mane [iliorum Wilfredi turchi. A merid . comitis zilii.
Et quod fictum totum solvunt in octava. sancti
martini . et tenet predicti dicta casamenta antiquitus.
El Íilii domini bevegnuti de bonsignoro tenet
unum voum molendini antiquitus a comuni brixie
ad fictum omni anno solvendum . xn . imper.
Et Item dixerunt castaldiones et alii aßirmaverunt
ita esse quod infrascripti liomines tenet infrascriptas
petias terre de quibus reddilus nt infra legitur co
muni brixie . et que terre sunt comunis brixie.
Et venturinus et bellinus filii condam blanci tenent
In] bibulcas lerre ad carobiolum de quibus dant quar
tum . A mane cantoni . A merid . comunis brixie . A
sero via.
Et Boso zenebelli elice.n bibulce que iacent ad
runcos scottis ultra ollium que dat tercium . A mane
tarroni . A merid .comunis brixie . A sero via.
Et Wiffredus Wiscardi de cambonegio cum La
francino nepote suo .unam bibulcam et dimid . que
iacet ad vo de stagna et reddit tercium .
roberti A merid
monte via.
Et Vgollottus . ш . petias terre que sunt 1||J°'bi­
bulce . et . xxv . tab . que reddunt quartum . una
iacet ad albaram . alia ad canedum de subtus le
vata . alia ad coazam.
A mane
ecclesie de gambonellis . A
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Et pizeninus . i.xxxx.tab . terre que iacet ad tar
tarum . et que reddit quartnm. A mane duchalum .
A sero ipsius pizenini . A monte via.
Et Albertus cuscha . ш . bibul . terre que iacent
ad runcos scotorum et reddit inedinm . A mane via .
A merid comitis Wizoli . A sero via.
Et pizonus dnas petias jacentes in lazarello.et
sunt due bibul . et med . et reddunt tercium uni
coheret.A mane comitis Wizoli . A merid . fanteboni.
Et Zaninus fini unam bibulcam . que iacet in sor
derolis et reddit quartnm.
Et Wizardus de inarinis de sancto salvatore i .
bibulca que iacet ad felicas et reddit quartnm.
Et Zanebonus et Wielmns scacaboni . vini . bibul .
que iacet in vii . petiis . dne iacet ail liingaras . et
due ad ficos .et due in casteleculo et una in tezolis
et reddunt quartnm.
Et lafrancus maiavacca v| . ЫЬи1с .terre que ja
cent in tribus petiis . due in castelucnlo .una in
campo aperto. v|ii .quarum a mane filiorum do
mini pizii . A merid . comitis Azonis. Alteri A mane
comitis Walfredi . A merid. vethelli que reddunt
medium.
Et ognabenus magistelli . ii . petias terre una
iacet in lazarello . A mane cavallini . A merid . via .
et alia iacet in rivera de rino. que ambe sunt. una
bibulca et val tabul . et reddunt tercium. A mane
ille de rivera via .A sero rinum.
Et zinns . ii . bibulcas que iacent ad fontanam
fornini .et reddunt tercium . A mane domini aze
boni . A merid . via . A sero filiorum domini pizii.
Et pozus de inartiiius de santo salvatore u . bi
bul . et xx. tabul. que iacent ad felas et reddunt
quartnm.
Et martinns de martinis . iii . bibulca terre que
iacent in duabns petii . snna iacet in campo . et alia
ad conas et reddunt quartnm.
Et gandalqu de martinis . unam bibulcam . et Lxx
tabul . que iacent ad felos . et reddunt quartnm.
Et petrus capezoli . nnani bibulcam que iacet ad
runcas scottorum et reddit medium . А mane via .
A merid . valdi . A sero similiter . A monte tarroni.
Et dom . baldoinus Ul novem bibulcas terre ad
runcos scottorum ultra ollium . et reddunt medium .
A mane levata . A merid .filiorum domini pizii . A
sero via.
Et albertus cuscha in . bibulcas terre que iacent
ultra ollium penes pontein ollii . et reddunt medium .
A mane baldoini. A meridie et A sero similiter.
Et Quaterpanis . unam bibulcam que iacet ad
runcos . et reddit medium . A mane tarroni . A sero
ecclesie de moso.
E Waldus . nn . bibulcas terre que iacent ad run
cos de scottis . et reddunt medinin. A mane.et a
sero via . A monte comunis brixie.
Et monacus .v||| bibulcas et mediam terre que
iacent ad tezolas et reddit qnartuni .A mane via .
A sero comitis Walfredi . A monte canedum.
Et Walfredus frezalosi . unam petiam ad runcos
cilra ollium.et reddit medium. A mane comitis
Walfredi .A meridie ecclesie de moso.
Et Wido poterzoni de calvitono п . bibulcas et
mediam terre .que iacet in prato de loiolo et red
dit medium . A mane levata .A sere via.
Et Marchesius adami de calvatono н . bibulcas et
reddit medium . A mane levata . A sero via . que
iacet in eadem contrata.
Et boso delamora . x . bibulcas terre aratorie
iacentis ad carobiolum .et ad fontanam fornigi . et
ad pomoldolnm . illa de carobiolo reddit quartnm .
coheret . A mane.et a sero comunis brixie . illa de
fontana reddit tercium . A mane comitis martini .
A monte via. A sero tartarum . illa de poinoldo
reddit qnartam . A mane fanteboni . A merid . со
munis . A sero pedis sapientis . A monte via.
Et lafrancus Wielmi tenet dnas petias ultra ol
lium que dant tercium.nni illarum . A mane domini
Walfredi. A sero filiorum domini pizii. Alteri. A
mane filiorum domini pizii. A sero iohannis bapti
ste begii
Et filius cmixelli i . petiam.que iacet ad voum ma
ins et dabat medium. A mane cite vegie . A meridie
v|a.
Et Roxelli de sancto salvatore unam petiam que
iacet ad Sanctum salvatorem et de qua dabat quartnm.
Et albericus figii plnres petias de quibus con
sueverat dare medium . s . де illis que sunt ultra
ollium et de illis qui sunt citra ollium tercium.
Et item idem Albericus tenet nnuin pratum quod
est una bibulca quod iacet ad suchellos.et de quo
consueverat dare medium. A mane comitis martini.
A merid. domini raymundi.
Et petrus cilibelli unam petiam que est media
bibulca . де qua dabat medium ._que iacet ad pum
marolam. A mane filiorum azonis de gambonellis .
A merid. asenelli.
Et filii tarrini tenent unam petiam vitnm et terre
campive.que est.|i| bibulcas.et iacet super levatam
de qua dant tercium comunis brixie. A mane le
vata . A merid. via. A sero comunis brixie.
Et Beso more unam petiam vithatam in eadem
contrata.de qua dat tercium . А mane comunis bri
xie . A meridie via . A sero Buffalore. A monte ro
berti .et est circa unam bibulcam et mediam.
Et item ipse Boso apud tartarum unam petiam
vitnm que est tercia pars unins bibulca de qua dat
tercium. A mane comitis martini . A merid . tar
tarum.
Et Zinns unam petiam vitnm que est media bi
bulca. que iacet in fontana de fornellis de qua dat
tercium. A mane domini azeboiii illius Zini . А sero
filiorum dom. pizii.
Et albertus pugie unam bibulcam vitis in cane
volo de qua dat tercium . A mane romey . A me
ridie via.
Et sozinus unam bibulcam vitnm et terre de qua
dat tercium que iacet ad fontanam . A mane via .
(l) Nel Cod. n. t si legge Baldomu е Вашем. А merid. filiorum dom. pedis sapientis.
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Et girardus catarrus terciam partem unius bibulca .
vitis que iacet ад montatam de qua dat tercium . A
mane via . А monte comunis brixie.
Et Íìlii iacobini magistrelli mediam bibulcam vitis .
que iacet ad mathoneschum . de qua dat tercium .
A mane comitis Walfredi . A monte via.
Et Invernicius tenet mediam bibulcam terre ara
torie . que iacet ad levatam de qua dat tercium . A
mane levata . A merid .monaci strate.
Et albertus pugie ш . bibulcas terre aratorie . que
iacet ad fureas. de qua dat tercium. А mane levata .
A monte via. A sero domini azeboni.
Et Item ipse Albertus unam bibulcam et medium
que iacet ad canedulum.de qua dat tercium. A mane
romei . А monte via .A meridíe comunis brixie.
Et petrus daimundi tenet unam petiam terre ad
carobioluln . que est [u] . bibulcas . de qua dat quar
tum . A mane filiorum comitis pizii . A merid. {ilio
ruln bochi .A monte via.
Et Wielmus l'razalolfus unam bibulcam ad pu
modolum de qua dat quartum . A mane fanteboni
A sero domini pedis sapientis . A monte comunis.
Et filii Walpredi frazalosis. unam petiam que iacet
in eodem vocabulo.et est . ш . bibulcas . de qua dat
quartum.A mane . . . . . A merid. via . A sero mutti
de calinis.
Et Item tenet dictus Wielmus unum pratum que
iacet ргоре levatam ollium et una bibulea . de quo
dat tereium. A mane levata . A sero {iliorum moscardi.
Et Item invernicius unam petiam que est quarta
pars unius bibulca.que iacet ad runcos de qua con
sueverit dare medium . A mane Segnorini . A sero
ecclesie de gambanellis.
El; Die mercurii . xu . intrante aprili sub domo
mercati de moso. Presentibus domino egidio comite
де marcuria.et alberto pugie.et fantebono de moso
testes . dominus perclxenlasclius et dominus bona
cursus sacramento preceperunt . domino enrico et
domino raymundo Íiliis quondam domini Azonis co
mitis . et. domino azebono comiti. et ottoni filio con
dam dom . melcllette . et dom . segnorino de moso .
qui ibi iuravere attendere omnia precepto potestat .
comunis brixie.et ipsorum dominorum perchemasclii
et domini bonacursi . ut de lńnc ad sequentem diem
post octava pasce resurrectionis domini debeant ire
brixiam . coram potest. brixie parati attendere eius
precepta . de omnibus predicti terris quas detinent .
Item eodem die et loco . presentibus. domino enrico
et domino raymundo. predictis test . preceperunt per
sacramentum alberto berlende de moso. qui iuravit
attendere eorum precepta. et potest. comunis ut ad
eundem terminum vadant brixiam coram potest . at
tendere eius precepta de predicta terra quam tenet.
Die eodem in domo domini Walfredi comitis in
loco marcarie. presentihus vitale flathono mistrale.
et iohanino Íilio domini condam iohannis sallarii .
ipsi dominus perchemasehus et dominus bonacursus
sacramento preceperunt dicto domino Walfredo co
miti.qui ibi íuravit attendere precepta potest.brixie.
et eorum precepta. ut de llinc ad predictum termi
num debeat ire brixiam coram potest. eomunis'pa~
ratus attendere eius precepto de terris predictis quas
detinet.
Die Veneris . хш . Intrante aprili in loco ma
riane . presentibus domino bonacurso de mariana et
petro bonicii . et Vachetto testes. dominus perche
maschus . et dominus bonacursus sacramento prece~
perunt domino oberto filio condam domini pizonis
comitis. qui iuravit eorum precepta et precepta
potestatis comunis brixie pro se et faciendi venire
fratres silos dominum Wizardum et raynaldum at
tendere precepta potestatis brixie.ut in eodem ter
mino sequentis diei post octava pasce veniat et faciat
illos fratres suos ire ante potest . brixie paratos at
tendere eius precepta.
LII.
Designatio potherí quod Ладе: comune brixie in
loco et territorio de mariana defeuflís et vasallis
et jictis.
Isti de Mariana . Juraverunt ad Dei evangelia де—
scignandi tolum potllerum . quod comune brixie lia
bet in loco et pertinentia de mariana . et totum il
lud potherum quod occupatum est et detentunl per
tincns ad comune et llomines et iurisdictiones et
rationes et exationes omnes comunis. scilicet. domi
nus speronus.et Bovo gastaldio comunis.et iohannes
pites'flii. petrus boncius . Albertus Vgonis Imelde.
cavalerius ornasii . Martinus meioli et Lampertus
Vgonis Imelde . zilius Zanoni. Albertus algizii.
Et dixerunt et manifestaveruut.quod Willi'edus
vaclii homo de macinata domini Bonifacii comitis
de sancto martino detinet petiam unam terre ara
torie .que iacet ultra corvulum et est circa tres
bibulcas que est comunis brixie . A mane via . A
sero comunis . A monte comitum.
Et Albertus de bundus tenet duas bibuleas terre
in feudo a Íiliis comitis Alberti de casaroto que iacent
ad tumbam .et quas dalÍinus et nichollettus homi
nes de macinata comitum de lomello tenebant in
feudo ab illis comitibus et tenuerent illi servi per
xx. annos post veuditionem factam a comitibus de
lomello . A mane comunis brixie . A sero ecclesie
de mariana . A monte filiorum redulfi redotti.
Et Item dicunt quod comites de lomello tenebant
regonam post castrum illius loci et spigolos que
sunt circa castrum et quam regonam cum spigolis
ingazabant .et que regona est circa novem bibul
cas . et quam regonam cum spigolis erat ad doni
cale illorum comitum . et quam regonam detinet
dominus iacobus сопдаш domini Vgonis de salis.
pro tercia parte .et lilii oldi de mariana pro alia
tercia.
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Item lacobus produxit sententiam absolutionis де
tercia parte regone et spigolorum.
Et Item bellinus lamberti tenet in feudo a domino
zanebono fulchi unum sedimen quod iacet ad far
vessam iuxta casamentum boni.et quod sedimen li
lius rezolini­ dedit domino bonacurso.et quod sedi
men tenebat fulco ricardi in feudo a comitibus de
lomello . A mane coheret illi bovonis . А тегЕд.
dom . iacobi de salis . A sero rutti . A monte via .
lit Iohannes abbatis detinet unam petiolam terre
que potest esse media bibulca vel circa et que iacet
ad tartarellum .et quam fulco ricardi tenebat in feudo
a comitibus de lomello et comuni brixie.et quam fi
lius rozolini (l) habiaticus illius fulconis dedit domino
bonacurso.et dom . bonacursus dedit illam domino
Wilfredo comiti de moso. et dominus Wilfredus ven
didit illam dicto iohanni abbatis . A mane illi terre
coheret pugisiorum . A merid . mayfredi fratarri .
A monte Vgolini rutti.
Et Michael ville tenet unam petiam vithe que
est circa mediam bibulcam . et iacet ad tartarellum .
et de qua dat drittum domino bonacurso Mariane .
et quam vendidil ei filius rozolini habiaticus fulconis
ricardi alli. qui fulco tenebat illam in feudo a co
muni brixie et comitibus . A mane Vgolini rutti .
A sero via.
Item detinet dominus iacobus de salis unum са
samentum quod iacet . A monte parte castri de
mariana.et quod habet occupatum ipse dominus
iacobus.et quod casamentum comites de lomello
tenebant et possidebant.et vendiderunt comuni bri
xie . A mane coheret illi casamento dicti domini
iacobi . A merid . lartarum
iacobi . A monte similiter.
Et omnes'predicti concorditer dixerunt quod со
mites de lomello vendiderunt comuni brixie duas
partes potheri sui de mariana de dominicalibus . el
vasallis et honoribus . Et Íiliis comitis Ugoiiis ven
diderunt terciam partem de domenicalibus.et vasal
lis et honoribus . Et qui vasalli mundum divisa
sunt inter comune brixie et filios comitis Vgonis .
et quod comites de lomello erant universales domini
illius loci de mariana . de honoribus illius terre.
A sero illius domini
[ste sunt terre que sunt ad dominicale comunis
brixie de quibus comune habet redditum.
Et Bovo gastaldio comunis tenet ad turbam quin
que bibulcas. de quibus dat tercium . A mane spe
roni . A merid . comitum . A sero albertini bon
diei . Item ad tezolam circa quinque bibulcas in
duabus petiis.de quibus dat quartum . uni . A mane
monasterii de aquanigra . A sero comitum . A me
ridie similiter, alteri A mane zilii zanoni . A merid .
monasterii predicti et comunis . A monte comitum .
Item ad Sanctum dominum unam bibulcam de qua
dat tercium . A mane via . A merid . Íiliorum oldi
A sero similiter.
Et Item ad runcos . xxvm . bibulcas tenent ipse
(l) ln ambidue i Codici si legge Пешим е Нашим.
bovo.et dominus Albertus.et fulchettus gumerii. et
cicha ШЕЕ ottonis posegii . et faxolus . Albertus Wi
donis .sarasini . Ottolinus Widonis . fabenus . zanel
lus. Landini. sardus . ventura zanatti . de quibus dant
medium . A mane coheret ecclesie de mariana. A
merid . comitum .A sero dom . iacobi de salis . А
monte domini bonacursi.
Et baruchelli tenent ad tascheras duas bibulcas
in duabus petiis de quibus dat tercium A mane uni
coheret dicte ecclesie . A sero comitum . Alberi . A
mane vardi A sero illorum baruchellorum . A
monte comitum.
Et Johannes piteschi tenet unam bibulcam vitum .
de quibus dat tercium. que iacet ad lombam . A
mane sarasinorum . A sero bovonis.A merid. co
munis . A monte romunis.
Et habiatici culdere et Iilius tenent unam petiam
que potest esse circa vn bibulcas et que est vi
thata et aratoria . de quibus dant tercium.A mane
comitum et domini iacobi de salis: A merid . re
dulli . A sero comunis . A monte via .Item ad in
scutam. ш bibulcas de quibus dat tercium . A
mane a sero.....
Et ШЕЕ gavuzii ad runcos de tavolario circa vm °
bibulcas de quibus dat tercium . A mane domino
rum de mariana . A merid . via . A sero monasterii
de aquanigra . A monte comitum.
Et grimoldus de teziis in eodem vocobulo tenet
novem bibulcas de quibus dat tercium . A mane fi
liorum oldonis. A merid . comitum .A sero Abbatis
de aquanigra . A monte ecclesia de mariana.
Et ШЕЕ azonis comitis tenent ad tezolas duas petias.
una est quique bibulcas aut plus . A mane lulconis
de casali mauro . A monte similiter . A meridie li
liorum mazali . Alteri . A mane via . Amerid .
pine . A sero via. A monte \­Vazetti tassi. et de
quibus dant tercium.
Et ugo culdere et ventura Zanotti tenent . нп .
bibulcas in eodem loco. де quibus dant tercium .
A mane A merid A sero via .
А monte filiorum levalochi.
Et mayfredinus de scarati ad runcos tavolarii.
unam petiam que est circa duas bibulcas et dimid .
de quibus dat tercium . А mane domini cabrielis
et dom . ottolini . A merid. comitum. A sero Ab
batis aquenigre.
Et ШЕЕ belletisii tenent ad fratamlungam vi . bibul
сиз де quibus dat quartum . A mane via.A merid.
ecclesie et bundii.Asero filiorum ugonis Lafranci .
et filiorum dom . oldi.
Et Zanettus schenus . mj. bibulcas ad seratos de
quibus dat quartum . A mane dom . iacobi . А
monte similiter.
Et Vgolinus azonis comitis ad pralum oportum
circa v. bibulcas de quibus dat quartum . A mane
via . A merid. tartarellum de gazio . A sero comunis.
Et Item tenet ad viam de mosa unam bibulcam
et dimid . de qua dat tercium . A mane dom . ia
cobi de salis . A merid . via . A monte iohannini
nicolosii per filios oldi . А эего via.
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Et item unam petiam vitum ad tartarellum . de
qua dat tercium . A mane via . A sero via . A me
rid . дот . bonacursi . A monte . Albertini algisii.
Et Item unam petiam que est circa media bibulca
de qua dat tercium . A inane et monte via . А sero
pogesiorum.
Et Item ad serratos seu prathopertos . unam ре—
tiain terre arzitorie et vithate que est circa iii] ­
bibulcas et de qua dat quartum . A mane zanni
abbatis . A merid . A sero via.
Е: albertus Vgonis jmelde . iiij . bibulcas de qui»
bus dat quartum . A mane comuni brixie . A me
rid . saxoli . A sero filiorum Alberti biatricis . A
monte via, et que iacet ad scovatam.
Е: petrus de betrisiis et participes circa iii . bi~
bulcas de quibus dat medium . a mane doin . bo~
nacursi . A merid . via . A sero domini gabrielis .
A monte tartarum . que iacet ad scovatam.
Et speronus unam bibulcam .que iacet ad sco
vatam.de parte illius . dat . iii) . imper . et quar
tum est feudum illius speroni a quodam milite de
mantua . et pro parte dat tercium.
Et fulchettus gumerii in eadem contrata unam
bibulcam.de qua dat medium . A mane cabriellus .
А топ:е tartarum.
Et Item imam bibulcam inter terrain et vineam
que iacet ail scovatam. de qua dat lercium . A
A mane Iilii alberici de tomatis . A merid . via
A monte domini iacobi de salis.
Et pogesii unam bibulcam et dimidiam. in eadem
contrata de quibus dat quartum. A mane speroni .
A merid.filiorum redulfìni Withotti . А scro via . A
monte comunis.
Е: filii Girardi ade tenent ad runcos de gose
nago . iii. bibulcas de quibus dat tercium.A mane
et monte comitnm.
Et Item ad casacornutam . duas bibulcas de quibus
dat tercium . A mane et A monte via . A sero co
mitum.
Et filii caunzii tenent in eadem contrata unam
bibulcam.et plus de qua dat tercium.A monte via .
A merid.comunis.
Et Item filii girardi ade ultra corvulum . iii . bi
bulcas et plus de qua dat tercium . A mane via .
A merid.comunis.A monte via.
Е: filii rubei de capella.duas bibulcas ad runcos
zemolini de quibus dat quartum.A mane comilum .
A merid.simi|iter.A monte comunis.
Е: Johannes de aquanigra.duas bibulcas et medía
ad partexellas . A mane comitnm. A merid . similiter .
A sero de quibus dat quartum.
Et albertus de gazolo et filius et cognatus eius
tenent x . bibulcas que iacent ad runcos de sancto
zenesco . de quibus dant tercium.A mane
A sero.
Е: Robertus fratres bovonis duas bibulcas que
iacent ad tumbain.A mane speroni . A merid . Al
berti sarasini.A sero comunis.A monte speroni de
quibus dat tercium.
Е: Albertus sarasini et cichae tenent v . bibulcas
que iacent ad ulmum de quibus dant terciiim . A
mane teste. A merid. via comunis. A sero ecclesie
de mariana . A monte filiorum ugonis.
Е: Íilii vilichardi et pirolus et petrus wie.v bi
bulcas ad Iratlamlungam де quibus dant tercium
A mane A merid . duchaliim . A sero
via.A monte filiorum greppi.
Е: petrus wie cum aliis suis particibus.unam bi~
bulcam in eadeiii contrata que reddit quartum .A
mane. . . . . A merid . comunis . A sero comunis . А
топ:е. . . . .
Е: Íilìus ilothe et petrus wie.sex bibulcas in
eadem contrata.de quibus reddunt quartum . A
mane Vgolini rutti .A merid.et sero via.
Е: zampugnus duas bibulcas que jacent in sallario
de quibus datur quartum. A mane viii . A merid .
vgolini rutti . Al sei'o. . . . . A monte. . . . .
Е: Vgo Azonis comitis. imam bibulcam ad sala
rium .que reddit de partem terciiiin . et pro parte
quartum . A mane tartarum . A merid . via . A sero
Iiliorum domini pizii . A monte. . . . .
Е: Buccalatha et johannes fraties unam bibulcam.
in sallario de qua dat tercium. A mane via.A me
rid . ipsoruin buccalatlie et fratris .A monte via.
Е: Johannes abbatis ad fratamlungam circa duas
bibulcas, де qua dat quartum. A inane comunis. A
merid . tartariim de gazio. A monte via.
Е: Íilii greppi abbalis ad pratos opertos .unam
bibulcam de qua dat quartum .A mane via . А me
rid . iohannis abbatis . A monte via.
Е: zanettus schenus et Íilii. v . bibulcas ad le
zolas de quibus dant tercium. A mane et monte
monasterii de aquanigra . A sero via . A merid .
alberti vgonis imelde.et infra has coherentias et
est modica terra illius alberti vgonis jmelde.
Е: Вег01де|цз(') е: Frater ad tezolas . vi bibulcas
de quibus dant terciuin et que sunt terre aratorie
et vites. A mane via . A merid . . . . A sero mo
nasterii de aquanigra. A monte zilii zanoni.
Е: .Ioaninus nicholay ad scovatam duas bibulcas
de quibus dant tercium . A mane speroni . A me
rid. comunis . A monte Walfrecli comitis.
Е: Item ad tartarellum duos partes uniiis bibulca.
de quibus dant tercium . A mane via. A merid. . . .
A sero domine saliche . A monte bosonis macagni.
Е: Zanonus ad fratainlongam unam bibulcam.de
qua dat tercium . A mane pogasiorum a merid . via
a sero similiter.
Е: Gandulfus roberticii, media bibulca ad scova
tam.de qua dat tercium. A mane dom . Jacobi de
salis. A merid. avocatorum. A sero comunis.
Е: filii lanteboni in eadem contrata. mediam bi
bulcam de qua dat tercium. A mane comunis . A
merid. avocatorum . A sero vberti girardi.
Et Magister tacca ad scovatam . unam petiam que
est iii . bibulcas de quibus dant tercium . A mane
namfarri. A merid. roberticioruin .
farri.
A sero nam
(i) Nel Cod. n. l è Roldelux.
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ЕЕ unam bibulcam ad tartarellum de qua dat
tercium . А mane via. A merid . ecclesie . de ma
riana . A sero pugesiorum.
ЕЕ Sallatinus mediam bibulcam vitis ad faruessam
de qua dat tercium. A mane. via . A merid . si
militer. A sero Iiliornm domini pizii . A monte
comunis brixie.
ЕЕ Lafrancus et Zoecus fratres tenent duas bi
bulcas de terra et vitibus . que iacent ad ulmum de
qua dant tercium . A mane scheni . A merid . via .
A .sero teste . A monte filii Zachareli.
ЕЕ Vbertus girardi tenet unam bibulcam que
iacet ad clausum gastoldonorum . A mane domini bo
nacursi . A merid . et sero e monte domini jacobi
de salis.
Et Bellica de Wastapane et partecipes eius . unam
bibulcam ad tartarellum . A mane rubertiziorum
A merid . et sero via . A monte . . . .
ЕЕ Isti vero dant Íictum antiquitus in castro et
suburbio de canevis et casamentis et sediminibus . In
primis in castro:
Et Vgolinus caldere . v1 denar. de caneva castri .
A mane bertolotli . Vchczonis . А sero via . A monte
zanini alberti wie.
ЕЕ Zanellus landini . xn . denar . de caneva castri .
A mane magistri domini. А sero bellini.
Et vitalis zuclli . nl] . denar . de caneva castri .
A mane manni . A merid . via . A sero advocatorum .
A monte mayfredi fratarri.
Et pasqualis frogerii et allamannus . xi denar . de
caneva castri . A mane via . A merid vgolini rutti .
a sero robertoziorum. .
ЕЕ testa 1111 ..imper. de caneva . A mane bosonis
mamgni . .A merid . ugonis culdere . A sero 11111
Wielmi _pachani.
ЕЕ y.petrus bonizius cum nepote. vr . imper . et
duos .capones de una caneva . A mane murus castri .
Amonte domini iacobi de salis . A sero filiorum do
mini pizii.
Et Martinus meioli vi . imper . de caneva vcastri .
A mane murus castri. .A merid . comunis. A sero
dom . iacobi de salis.
Ét'buschettus 111] . 1шрег . de caneva una . A
mane filiorum domini montenarii . A merid . caval
lerii `urlasii . A sero via. A monte coche.
ЕЕ Zaninus alberti wie . et ziliolus buchetti . x11 .
imper . de una caneva. A mane murus castri . A
merid . illius zilioli . A sero speroni.
Et bovo lll) . imper . de caneva una . A mane
illius bovonis . A merid . .murus castri . A sero Íilii
damotti (Í) .de sarasino.
ЕЕ Widonus ferarius dat comuni omni anno in
octava . sancti .martini . unum pullnm. et unam fu
gatiam.et unam bazetam vini.et ш. 1шрег. nomine
licti.
‚ЕЕ vgo bastonat-'ius et raymundns sine ala .dant
omni anno in eodem temp . unum pullum . et unam
(l) Nol Cod. n. l è Батат.
fugatiam . et vi. imper . et unam bacetam vini pro
ficto.
Et dominus vittus et dominus zilius de casaroto
dantt unum sterolom milii . ad sterolum vetus.
ЕЕ Infrascripti solvunt fictum de casamentis et
sediminibus suburbii.
Et martinus meioli et ottolinus eius nepos et fratres
illius ottolini . xxx imper . et duos capones scilicet
de domo una . A mane via . A merid . Iiliorum dom .
pizii. A sero fossatum castri . A monte domus comunis
et comitum et comunis brizie.et de duabus partibus
illius domus comunis . A mane via . A merid . comu
nis brixie. A sero fossatum castri . A monte via.
Et Johuninus nicolay. xvi . imper . et duos partes
duorum caponum de domo una et uno sedimine.
A mane fossatum castri.A monte gandulfì clare
A sero tartarum. »
Et Monecliìnns tres mezanos prolìcto.
Et Robertus prati v|.imper.omni anno.
ЕЕ Martinus refutati et fratres . unum mezanum.
ЕЕ Filius iohannis siccavini . unum mezanum
Et Fulchettus gumerii.u.sold.imper.et duos ca
capones de uno casamento et sedimine . A mane
tartarum.A merid.via . A sero megnoni.
ЕЕ Beroldellus . xvi . imper. et duos capones de
casamento et sedimine . A mane domini iacobi de
Salis. A n1el‘id.comunis brixie.A sero via. A monte
ecclesia de marianna.
ЕЕ Ventura de culderiis et Wielminus. п sold. im
per.et duos capones de uno casamento et sedimine .
A mane dom.iacobi de salis.A. merid.tartarorum .
`A sero via. A monte comunis.
Et Magister tacca.xx.imper.et duos capones.de
uno casamiento et sedimine. A mane martinelli beffe .
A merid. comunis. A sero namfarri.
ЕЕ Vgolinus azonis.xmj. imper . et duos capones
de uno casamento et uno sedimine. A mane domini
iacobi de salis . А merid . similiter. A sero filiorum
domini pizii.
ЕЕ Sallatinus . v . sold . imper . et duos capones
de uno casamento et uno sedimine. A mane via .
A merid . via . A sero filiorum dom . pizii.
ЕЕ Bovo. xu . imper . de casamento et sedimine .
A mane ecclesia de mariana . A merid . domini ia
cobi de salis. A sero illius bovi . A monte via.
ЕЕ Bundii dant comuni brixie . unum pullum et
unam fugatiam.et unam bazetam vini. et vi imper.
et unum sterolum antiquum milii omni anno in oc
tava sancti martini nomine ficti. .
ЕЕ 11111 mazali totidem in eodem termino pro Íicto.
ЕЕ Bonisommi in eodem termino totidem.et duos
capones.et unam fucliatiam (le amescero (mistura).
ЕЕ infrascripti sunt vasalli comunis brixie . pro
duabus partibus . et pro tercia parte filiorum comitis
Ugonis de infrascriptis terris quas tenebant in feudo
a comitibus de lomello . Videlicet.
ЕЕ Bovo pallotti tenet unam petiam que est circa
tres bibulcas que iacent aputl viam de casalba . A
mane Vachetti ottonis buzii. A merid. de otricis .
A sero roberti l`ratris sui.
Поп. нм. Patr. 11111.
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ЕЕ Item all casalbam . vi . bibulcas. A mane via
de casalba . A merid . monasterii de aquanigra . A
sero dicti roberti .
ЕЕ Item ad sanctiim doininum. duas partes unius
bibulce minus vi. brncliiis. A mane cosini. Ame
rid. gandulfi domine clare. A sero via de casalba.
ЕЕ Item ad ulmum unam bibulcaui et diinid .A
mane ecclesia de mariana . A merid. iohannis Al
berti Wie. А sero domini iacobi.
ЕЕ ltem medietatem casamenti unius. А тапе
comunis. A merid .domini iacobi de salis .A sero
ecclesie. A monte similiter et quod potest esse
circa mediam bibulcam. t
Et ltem dixit ipsa bovo sacramento astrictus de
scignandi totum feudum quod tenet de venditione
comitum de lomello .qui pro predicto sacramento
dixit et manifestavit dictum feudum . et dixit se et
robertum et albertinum fratres suos tenere de illo
feudo . unam petiam terre aratorie et vitate . que
iacet ad fervessam.et que est circa tres bibulcas. A
mane via de casalba . A merid . toclii de odricis . A
sero fluit fervessa . A monte domini ottolini.
Et Item unam canevam in castro. А mane iacobi
de salis. A merid . comunis. A sero domini iacobi
de salis . A monte via.que caneva est bovi pro dua
bus partibus et dicti roberti fratris sui pro tercia
parte. Item unam bibulcam ad tumbam . de qua
recordavit se ad descignandunL
Et albertiiius pallotti qui est vasallus sacramento
astrictus . dixit se tenere ad sanctum dominum in
feudo terciam partem et unam perticam plus unius
bilmlce . A mane petri bonizii. A merid. Alberti de
sarasinis . A sero bovetti eius fratris . A monte Bur
dechinorum.
Et Robertus pallotti.sacramento astrictus . eodem
modo dixit. sc tenere in feudo . unam petiam que
est circa tres bibulcas . ad viam de casalba. A mane
bovonis fratris sui. A sero similiter. A meridie ot
tricorum.A monte domini ottolini . Item ad casal
bam unam petiam que est tres bibulcas . A. mane
dicti bovonis.A merid . et sero monasterium de
aquanigra. A monte mayfredi de molino. Item in
eadem contrata unam bibulcam vel circa. A mane
riboldi de bonicis . A merid. et sero teste. A monte
filiorum Albertini balacii. Item unam bibulcain et
mediam ad ulmum . A inane dicti bovonis . A monte
filii buldani .Item unum casamentnm quod iacet in
ripa farvesse cum sedimine . quod est media bibulca .
A mane via de casalba . A merid . filiorum vgonis
lafranci . A sero farvesse . A monte domini bona
cursi.
Et Bellevogie de lampertis que est vasallus eo
dem modo astrictus descignandL dixit se tenere u
nam petiam ad scovalam que est circa ii . bibulcas .
A mane tartarum. A merid . bonacursi domini . A
mane domini cabriellis at domini fulconis de casali
mauro . Item in eadem contratalque est una bibulca
et media . A mane comunis brixie et doinini'bona
cursi . A merid. comanis . A sero strala . Item imam
petiam ad tartarellum que est una bibulca aut plus
vel minus. A mane gastoldorum . A merid . domini
bonacursi . A sero ugolini musse . A monte ~domini
Oldi. Item in eadem contrata unam petiam que est
circa tres partes unius bibulce . A mane martini me
ioli. A merid. via. A sero via. ltem una pelia que
est. xxxiii tabul. que iacet in burgo. A mane tar
tarum . A merid . Vbertini zlinoni. A sero ipsius bel
lavogie. '
ЕЕ Arimundus que est vasallus eodem modo astri
ctus descignandì. dixit se tenere unum rasamentuin
cum sedimine. quod est circa xvi . tabul . A mane
via . A merid. pasqualini eius nepotis . A sero tar
tarum. А топЕе via . Item in castro unam canevam
que est una tabul. et iii] pedes . A inane bovonis
pallotti. A merid . ecclesie. A sero via . A monte
domini iacobi.
ЕЕ Pasqualus arimundorum que est vasallus si
militer astrictus dixit se et petrum fratrem suum
tenere in feudum unum casamentum cum sedimine .
quod est circa . xvi tabul . A mane via . A merid ш.
Albertini algisii . A sero tartarum . A monte ari
mundi. Item in castro l . tab . el iii] . pedes . A mane
bovouis pallotti. A merid . ecoles. A sero via . A
monte dom. iacobi.
Et deghelvardus de arimnndis que est wasallus
sacramento astrictus descignandi dixit se tenere in
feudo l . casamenlum cum sedimine quod est circa
xvi labul. A mane via . A merid. domini Кассы“). А
sero tartarnm . A monte filiorum Algisii . Item unam
petia que est circa ii. bibulcas et dimid . que iacet
in runchis . A mane ecclesie. A merid. via. A sero
comunis.
ЕЕ ottolinus filius widonis de sarasino . qui est
vasallus. et sacramento astrictus dixit se tenere in
feudo . xv . tab. terre et casamenti . A mane filiorum
lafranci clerici. A meiid. via. A sero tartarum . A
monte castrum domini.llem unam petiam que est
media bibulca ad cambonellum . A mane fratris sui.
A merid. alberti algisii. A sero alberti fratris sui.
Item unam peliam que est in eadem contrata que
est media bibulca . A mane Lafranrini nepotis sui.
A merid. alberti algisii. A sero tartarum . Item ad
tumbam unam bibnlcam parum plus vel minus que
nob. s. d vili et. d.
Et Lafrancus zanebelli Widonis sarisini qui est
vasallus. et sacramento astrictns dixit se tenere in
feudo unum casamentum quod est . xv . tabul . A
inane ottonis eius patrui . A merid . alberti algisii.
A sero tartarorum . Item mediam hibulcam vel circa
ad scovatam. A mane domini. A merid . via. A sero
domini iacobi . A monte ecclesie . Item ad cambo
negium. r.peciam que est media bibulca parum plus.
A mane via. A merid . Alberti algisii. A sero otto
lini Widonis sarasini . ltem mediam bibulcam ad so
larium. A monte via. . . A sero . . . . .
ЕЕ Albertus Vidonis sarasini eodem modo sacra
mento astrictus . dixit se tenere in feudo . xv . tabul.
(l) ll seguito è scritto in margine da diversa mano e posterior
mente. Nel Cod. Х. I` è scritto di seguito.
(9) Qui lermina llaggiunla scritta in margine.
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casamenti . А mane filiorum Vgonis lafranci . A me
rid . castelli . A sero habioticoriim pacii . A monte
alberti algisii . et ottonis fratris siii .Item ad gam
bonellum circa media bibulca . A mane filiorum
blanci . A meridie ottonis fratris sui. A sero Alberti
algisii. A monte domini "“ Item in eadem contrata
circa media bibulca . A mane filiorum blanci . A
merid . ottonis fratris sui. A sero alberti algisii . A
monte domini et alberti* Item circa media bibulca
in eadem contrata . A mane Alberti algisii . A merid .
Alberti clare . A sero alberti algisii . A monte lafranci
eins nepotis . Item | . bibulcam in eodem vocabulo .
A mane domini alberti . A merid. lafranci stabilite.
A sero alberti algisii . et donini.
Et Dominus qui est vasallns.sacramento astrictus .
dixit se tenere . xviii] . t-.ib . de casamento . A mane
filiorum iohannis lafranci . A merid . filiorum Ugonis .
A sero ottolini vidonis . Item unam canevani in ca
stro comunem cum fratre alberto suo . A mane fi
liorum alberti ottonis buzii . A merid . comunis . A
sero raymundi inverardi . A monte zanelle .Item in
campo de camponegio . i . pecia que est tercia pars
nniiis bibulce . A mane alberti algisii"r a merid . si
militer. A sero siiiiilitei' . Item in eadem contrata
tres partes unins bibulce . A mane alberti algisii .
A meritl. alberti Widonis . А sero alberti algisii .
Item in eadem contrata tres partes unins bibulce .
A mane stabitelli* . A merid . alberti vidonis. A
sero alberti algisii. A monte alberti vidonis . Item
qnartam partein unins plodii que iacet in eadem
contrata . A mane Alberti vidonis. A merid . tarta
rellum.A sero Alberti algisii . Item in scovatam
quartain partem unins bibulce et m] . tabul . A mane
ecclesie de mariana . A merid. alberti algisii . А
sero via .
mane via . A merid. zilii-ribaldi .A sero et monte
belinorum . Item ad gambonellum qnartam partem
unins bibulce alberti algisii. et merid . ottolini wi
donis.
Et Albertus clare qui est vusallus et sacramento
astrictus manifestavit se tenere in feudo xvii. tab .
et med . vel circa de casamento . A mane donini
fratris. A merid . Lafranci quinzane. A sero tarta
Item ad scovatam . хим] . tab . vel circa
alberti algisii. A merid . via . A sero dom . iacobi
de salis . Item ad ganibonellos .i . petia que est
tres parte unins bibulce . A mane alberti algisii . A
merid . similiter. In eadem contrata tres partes unins
bibulce vel circa que iacet in eadem contrata . A
mane filii stabitelli . A merid . Alberti widonis . Item
in eadem contrata unins de quarterio nno unins bi
bulce. A mane filii stabitelli . A merid . tartarorum .
Item in еодеш vocabulo qnartam parteni unins bi
bulce . A mane Alberti algisii. A merid . ottolini
vidonis .A sero Alberti algisii.
Et Vachettns buzii similiter astrictus descignandi .
dixit se tenere in feudo dnas bibulcas . et unnm
tercium terre que iacet ad nlmuni . A mane Alberti
ГОГЦШ .
(l) Ciò che trovasi fra i due ' nel Cod. n. l è scritto in margine
Item clansuin solarii med. bibulca. A.
algisii . A merid . ottreticorum . A sero bononis pal
lotti. A monte Ottolini domini mayfredi.
Et Albertus algisìi . sacramento astrictus manife
standi . dixit se et fratres suos tenere iacobinuiii et
lafrancinuin in feudo . scilicet unnm casamentum in
castro . quod est circa unam tabulam et dimid. A
mane comunis . A merid. via . A sero murus castri.
Item in sabilbio unnm casamentum que est circa
xxvi . tab. A mane Alberti Widonis . А merid .
Abiaticorum de paziis.A sero Lafrancini quinzane .
Item unnm casamentum que potest esse v11.tabul .
A inane Lafrancini quinzane . A merid. similiter.A
A sero tartarum. Item ad nlmiim l||.bibulc. minus
xxx. tabul. A mane ecclesie et Vachetti. A merid .
dom.iacobi.filii alberti de bnndiis.A sero habiati
corum pazii.Item ad ulinnin unam petiam que est.
||.bibulc.et tercia pars alterius. A mane mayfredi
fraterri.A merid.ottreticorum. A sero Vachetti bi1
cii.A monte doin.ottonis.Item ad scovatam.i.petia
que est tres partes unins bibulce. A mane redulfi
gavazii.A merid.via.A sero Alberti clare.Ad gam
bonellum. i. petia. que est xxxviii].tabul . A mane
ecclesie. A merid. lafrancini quinzane. A sero filiorum
oldi.Item ad gambonellum unam bibulcam et med .
A mane via.A sero alberti et domini.Item in ea
dem contrata med . bibulca . A mane ecclesie . А
monte Alberti vidonis. Item in eadem contrata med .
bibul.a mane via . A merid . Alberti clare. A sero
ugolini rutti.ltem in eadem contrata unam bibul
cam et dimid.A mane Alberti vidovis et ottolini .
A sero unnm fossatum.Item in eadem contrata. ii.
bibulcas. A mane dicti alberti algisii. A sero tar
tarum.et alberti clare.Item in eadem contrata 1| .
bibulc. A mane alberti vidonis. A merid.similiter .
A sero tartarum. Item in eadem contrata. v. tab .
A mane filii stabitelli. A sero tartarnm.Ad solarium
med.bibulc. A inane via . A sero baufadi de bellinis .
Item ad tumbam minus unins bibulce parnm de qua
recordavit se ad signandum domino Wielino socio.
lit Redulfns cavacii eodem modo sacramento astric
tus descignandi . dixit se et filios ysabelle habet unam
canevam in castro . A mane via . A merid. dom .
jacobi . A sero comunis . lteni ipse redulfns. med.
bibulca . in suburbio cum casamento . A mane io
hannis de salis . A merid. tartarornin . A sero filiorum
ysabelle. Et dnas bibulcas et terciam partem alte
rius ad curtexellas. A inane mayfredi franti . A me
rid. rubeoruin. A sero filiorum ysabelle. A monte
filiorum ottonis de bnndiis . Item шед. bibulca. ad
tezolas . A mane Retlioldornm . A merid . similiter .
A monte filiorum ysabelle.
Et petrus domini sacramento astrictus descignandi.
dixit se tenere in feudo tres tab . et media . de ca
samento in suburbio . A mane gandnlfi clare . A
sero tartarorum. ’
Et Delaytus gratia dei cavacii eodem modo astric
tus descignandi dixit se tenere circa xv . tab. de
casamento in suburbio . A mane comunis brixie .
A merid. via . A sero ysabelle filii . Item xxxin .
dal medesimo ammannense. tab. prati que iacet inter ambos tartaros . A mane
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iacobi de salis . A merid . tartarorum. A sero fi
liorum ysabellc. Dnas bibulcas in salario. А шапе
iacobi de salis . A merid. comunis de retholdisco.
Et Item dixit quod filii ysabelle tenent de illo
feudo . scilicet . unum casamentum quod est . xv .
tab . A mane dicti delayti. A merid . via . ltem
XXXIII . tab . prati in suburbio. A mane dicti delayti .
A merid . lartarum . А sero zanebelli. ltem media
bibulca in suburbio . A mane redulfi. A merid . tar
tarorum . A sero via . Item duas bibulcas ad curticel
las . A mane redulfi . A merid. rubeorum . A sero
buciorum . ltem ad tezolas tres partes unius bi
bulc . A mane retholdorum . A sero similiter . Item
in solario . lll . bibulcas . A mane dicti delayti et
fratris. A sero domini . cabriellis . A monte tarta
rorum.
Et zanebellus cavacii sacramento astrictus eodem
modo dixit se tenere in feudo circa v . tabul . in
pulloseno in suburbio . A mane filiorum ysabelle .
A merid . tartarum . A sero tartarum . Item in soc
lario . l . bibulcam . et xm . tabul . A mane dom .
acobi de salis . A meridie . delaythi eius fratris .
A sero filiorum . ysabelle.
Et dom . bonacursus et dom . zanebonus et dom .
cabriel. et dom. otto de mariana dixerunt et ша—
nifestaverunt se et ilios de domo sua. tenere in
feudo terciam partem honorum de mariana pro dua
bus partibus a comuni brixie. et pro tercia parte
a filiis comitis ugonis et totum terratoriurn quod
ipsi quatuor . scilicet . dom . bonacursus et domin .
zanebonus : et dom . cabriel habent et tenent. in
pertinentia de mariana. et pro eis tenetur in feudo
pro duabus partibus a comuni brixie . et pro lercia
a dictis filiis comitis ugonis . preter . xvii . bibulcis .
terre et nemoris que iacent in contrata ubi dicitur
rascbore que sunt alodium dicti domini bonacursi .
et octo bibulce terre et nemoris jacentes ad tarta
rellum que sunt similiter eius alodium . et preter
v . bibulcis . vel circa que iacent in contrata sancti
donnini . quas tenent ipse dominus bonacursus in
feudo a monasterio de aqua migra. et preter xn .
bibulcis terre que non sunt illius feudi comunis et
comitum que jacent in sbracatorio . et preter unum
casamentum in quo stat vgolinus de othericis . quod
iacet prope furesam . quod idem dominus bonacur
sus tenet a dicto monasterio in feudo . et preter
unum pratum quod iacet de supra suburbio mariane
apud tartarum . quod dictus dominus zanebonus te
net ad livellum a dicto monasterio . et preter 111 .
bibulcis . terre que sunt in clauso suo de ulmo. et
que sunt alodium ipsius . et preter xxu|| bib . terre
et nemoris que iacent ad runcbos inter marianam
et mosum. que sunt alodium dicti domini cabrielis
et preter . vi . bib . que iacent ad sbracatorium
que sunt ipsius cabrielis.
Et item manifestaverunt quod predicti dominus
bonacursus et domin. cabriel et domin . otto quod
tercia pars honorum de mothelfa est feudum ipso
rum et aliorum de domo sua et non domini zane
boni . sed tercia pars a comitibus . et due partes a
comuni brixie. Item terratorium totum quod ipsi
dominus bonacursus . et dom . cabriel . et domin .
otto habent in pertinentia de mothelfa est suum
feudum . tercia a comitibus, et due partes а co
muni brixie . preter tria casamenta que sunt in
suburbio mothelfe que sunt ipsius domini bonacursi .
unum quorum tenet in feudo a monasterio de aqua
nigra . aliud ad livellum ab heredibus ayroldi de
caravazio. aliud est suum alodium. Item manife
staverunt quod ipsi et alii de domo sua . et preter
octo bibulc. quas domin. zanebonus tenet a filiis
dom . vgonis comitis. que non sunt de venditione
comitum de lomello . et que octo bibulcis . tenentur
ab eo in feudo . Qui habent terratorium in perti
nentia ramethelli superioris tenent in feudo terciam
partem honorum illius terre a comuni brixie . pro
duabus partibus . et a comitibus pro tercia parte . et
se et illos de domo sua. qui habent illi terrato
rium illud pro medietate in feudo et pro alia me
dietaœ est alodium eorum scilicet pro duabus
partibus a comuni. et pro tercia a comitibus . et
dixerunt feudum illud quod tenent a comuni et
a comitibus fuit de venditione facta a comitibus de
lomello . et de quo feudo dicunt se et illos de domo
sua debere habere unum solum dominum . ltem
exceptuvit dominus bonacursus unum sedimen quod
iacet in suburbio et petiam unam terre que iacet
ad tartarellum quod et que emit а filio tozalini
ticardi attonis. et quod in feudo a filiis comitis
vgonis
Et Item dixit dom. zanebonus se tenere in feudo
xl.. bibulc . terre in una pecia que iacet ad ga
zoltum in mantuana . cui coheret . A mane lalezo
lum . A merid . dom . ottonis de mariana. A sero
levata . A monte . ltem . v . bibulc . in mantuana
ad gazolum . que tenentur ab eo in feudum . ltem .
vm . bibulc . inter pratum et terras in pertinentia
de moso . ltem . lll . bibul . inter rinum de moso .
Item habent vasallos in terra Mosi qui tenent ab
eo in feudo comunis et comitum . Item habent va
sallos ad casazoltum de eodem feudo.
Et Item dominus gabriel manifestavit se tenere
in feudo . 111. bibulc. prati in rino de moso. et
habet vasallos ad gambonellum de eodem feudo .
Item habet in comuni cum domino ottone participe
suo . xxxiii bibul . in pertinentia sarasini . ltem ha
bent vasallos ad retholdischum de eodem feudo.
Et Exceptavit dom . otto . xxm] .bib. terre inter
terra et nemus ad runcos quas dicit esse suum alo
dium 'et v . bibul . que iacent ad vo . que non sunt
illius feudi . et . vi . bibulc . terre que iacent ad san
ctum dominum . quas tenet in feudo a monasterio
de aqua nigra . et . x . bib . terre ad sbracatorium que
non sunt illius feudi comitum et comunis.
Et Item ipse dominus otto manifestavit se tenere .
111. . bib. in una pecia ad gazoltum in mantuana que
sunt feudi comunis et comitum. A mane et merid.
lasonum . A sero ferariorum de gazolto . ltem habet
vasallos ad mosum de eodem feudo.
Щ ltem dom. cabriel manifestavit se tenere in
aai COMUNIS CIVITATIS BBIXIAE aan
pertinentia ad rethuldisco circa хпп . bibulcas terre
de predicta venditione comitum de lomello.
Et Gandulfus clare sacramento astrictus dixit se'
tenere in feudo . scilicet . vn . tabul . et dimid . in ca
samento . A mane domini . A sero tartarum. А me
rid. alberti ome . A monte comunis . Item med . bi
bulc . terre in contrata solarii . A mane.... A sero.....
Et martinus de vo . sacramento astrictus eodem
modo designandi dixit se et pellardum et iohannem
fratres suos. et graciolum. et girardinum filios con
dam domini consanguineos suos tenere in feudo. sci
licet . 1u. bidulc.terre aratorie. que iacent ad sanctum
gazianum . A mane domini orici de baxano . A me
rid. filiorum ugonis lafranci . А sero via . et unam
bibulcam terre prative. que iacet prope suburbium.
A mane pine . A meridie dom . bonacursij .A sero
ecclesie de mariana.
Et petrus filius ugonis lafranci. eodem modo
sacramento astrictus dixit se et columbum consan
guineum suum tenere in feudo circa xxv tab . terre
de casamento . A mane via . A merid magistri
castelli . A sero sarasinorum . A monte via .Item
medietatem unius molendini quod iacet in suburbio
mariane . A mane via . A merid . bellevogie . A sero
barichellorumU). A monte gambarcllorum . Item nl] .
bibulc. vel circa que iacent ad curvulum . Item ad
tumbam |.bibulca parum plus vel minus que fuit
designata per illos de mariana . qui fecerunt partes
vasallorum . A mane ecclesie sancti firmi . A merid
corvulum. A sero et monte comunis brixie . et
quas "Н . bibulcis abstulit eis . et modo detinent do
minus bunacursus de sancto martino.
Et Lampertus Vgonis imelde sacramento dixit se
tenere in feudo cum fratre zilio . s . ьх . tab . de ca
samento . A dom . cabrielis et dom. bonacursi . A me
rid . Ecclesie . A sero filiorum oldi . А monte strata.
Et Item lampertus ugonis imelde sacramentum
dixit. quod fuit in pallatio comunis brixie.ubi do
mini de Sacca . pecierunt investituram feudi domino
Lafranco de capite pontis et dom . martino petena
lupi consulibus maioribus brixie . et qui tunc con
sules nomine comunis investiverunt eos de suo feudo.
Et gubertus et albertinus de bundiis et vgolinus
filius quondam fulconis pacii Sacramento astricti
designandi et dicendi veritatem dixerunt et manife
staverunt se et participes suns tenere in feudum a
dom .alexandris de mantua in pertinentia de ma
riana et specialiter duos masios terre ad rationem
xxxvi . plod . per masium . sed nesciunt firmiter quod
feudum illud sit alodium vel feudum ipsorum domi
norum verum tamen dixerunt se habere auditum quod
tenent in feudo a comuni brixie illud feudum
Et dom . Jacobus de salis . sacramento. astrictus
dicendi veritatem.dixit se tenere in feudoa comuni
brixie tantum terciam partem de eo toto . quod ipse
habet in loco et pertinentia de mariana ч. expecto
quod dixit se olim tenuisse sedimen unum a comuni
brixie ad livellum ad fictum solvendum . vi . sold .
(1) Nel Cod. n. l Baruchallorum.
imper . omni anno et quod sedimen dixit se rece
pisse in comutatione a comuni brixie. et quod ipse
dedit comuni in comutatione illius aliud sedimen .
quod tenet iohannes schenus . et hoc fuit tempore
pothestarie domini narisii et dom . alberti comitum
et dom . iacobi de pontisili et dixit quod dicit epi
scopus brixie tempore sue potestarie illam comuta
tionem et aflirmavit.
Et dom . bonacursus de mariana et girardus bu
dhini (9) et vgozonus urlandi de eodem loco. dixerunt
et manifestaverunt totum id quod illi de sacca ha
bent in pertinentia de mariana . et gazolo vel alibi
in brixiana et quod ab eis tenetur est de venditione
facta comuni brixie . et filiis comitis ugonis a comi
tibus de lomello . et totum id quod domini alexandri
et illi de in uriaco . et Kezii de mantua habent in
mariana tenent a dictis dominis de sacca in feudo.
et quod feudum est totum de illa venditione comi~
tum de lomello.
Et Lafrancus orici dixit se audisse ab ipso contra
orico patre suo .quod dicti domini de sacca tene
bant ab illis comitibus de lomello.xxxv1 masios .
Inter crucem de gazolo et levatam in feudo.
Et dom . perchemaschus et dom . bonacursus per
ceperunt dom .jacobo de salis et dom . bonacurso
de mariana ut debeant esse coram potest . brizie .
die lune sequenti post octavam pasce pro predictis
terris quas tenent pertinentes comuni brixie et quas
occupaverunt. ­
Et dominus raymundus et brixianus filius condam
bosonis de gazolo . sacramento rlesignandi et dicendi
veritatem dixerunt et manifestaverunt se. et illos de
domo sua tenere feudum a dominis de sacca in
pertinentia de mariana et casaroto.et credunt quod
illi domini de sacca tenent illud feudum a comuni
brixie.et a filiis comitis vgonis . specialiter dominus
raymundus dixit quod audivit dom . condam siccar
dum de sacca in loco gazoli dicentem quod ibat
brixiam ad requirendum investituram feudi a comuni
brixie . et dom . brixianus dixit a dicto condam bo
sone patre suo . quod illi de sacca tenebant feudum
a comuni brixie . et a filiis comitis ugonis .et hoc
totum de venditione facta comuni brixie a filiis co
mitis Vgonis a comitibus de lomello.
Et dom .perchemaschus .et dom .-bonacursus .
sacramento preceperunt martino de gazolo qui in
rar . precepta potest . brixie.et eorum precepta acte
nus iuraverunt . ut de hinc a die lune . post octav .
pasce maioris vadat eorum potest. brixie paratus
attendere eius precepta nominatim pro investitura
in eum et zanebellum fratrem suum facta a domino
bonifacio comite de sancto martino . de x . bibulcas
terre.in tribus petiis terre per feudum que iacent
in pertinentia де mariana. et de qua investitura
producebat instrumentum publicum . et confessus fuit
se et fratrem suum dedisse ipsi bonifacio . xx. soldor.
imper . pro investitura.
Et Ugo musse de mariana tenet hoc feudum sci
(1) De pontecarali lill . me (12002 пагйвйш):
(З) Сод. n. 1 витым. i
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licet . terciam partem a comitibus . et duas partes
a comuni brixie.videlicet unam petiam terre ad tar
tarellum . que est due bibulce et xvii . tab . parum
plus vel minus . A mane dictus vgo et A sero gam
batalliU).
Et Mayfredus fratarus de mariana qui moratur
canedi . tenet a comitibus et a comuni brixie . duas
bibulcas terre aratorie . et terciam partem de quadam
alia bibulca .que iacet in brayda que fuit de pal
laccos. duas parte a comuni et terciam a comitibus .
A mane via . A sero algisii . A merid . otherici .A
monte otto de mariana.
Et Hoc est feudum quod dominus vbertus dom .
oldi de mariana tenet a comuni brixie per feudum
et a comitibus Vgonis in loco et terratorio de mo
tholfa. ln primis ad spesezolas . vi . bibul . minus
una quarta de bibulc . coheret a mane flumen pal»
picis m A monte rinus cervore . ltem ad albaretum .
i.bib.et.n.tab. A mane via .A merid . illi de
caravazio . Ad capum onete . l . bib . et . Lll . tab .
A mane de via de gazolo . A merid . monasterium
de aqua nigra . A sero dom . bonacursus . ad hone
tas . i . bibulc . et хып . tab . A mane domin . ca
brielis . A merid . ecclesia sancti michaelis . Item ad
honetas . van . tab . A mane . et merid . et sero .
dom . abbas . ln sorbera . l. bibul . et dimid . et xxxi .
tab . A monte via . A sero iohannes minalli . et sa
vellus eius fratre . Ad terminum l . bib . A mane
monasterium . A merid . bozius de buzolano . A sero
via . et prope clausnm muti bernardi . xxvl . tab .
terre . A mane et monte via . A merid . dictus mutua.
Et ad costas rixoli . xx . tab . A sero costa rixoli .
A monte dom . bonacursus . Ad rixolum unam bi
bulc . et dimid . A mane Vgo ricardorum . A sero
via . Ad regonam med . bibulc . A mane flumen clisis.
A sero palpicis . Supra lama spini . l . bib . et щук .
tab . A mane dom . boxadrus de salis . A sero do
minus ottolinus de mariana . In roncadicis L .tab .
A mane dom . otto de mariana . A. monte dom . ro
sinus de caravazio . ltem хш . tab . et dim . de se
dimine . A mane dom . rufinus . А sero Lama vi
cinorum.
Et In Xristi nomine . Hoc est feudum quod ga
syus et rainoldus de buzolano . tenent a domino
wielmo de mariana .et a domino uberto in curte
et terratorio mothelfe . salva ratione aliorum domi
norum . In primis in,albare . п . bib . de terra ara
toria . A sero dom . wielmus de mariana . A mane
domin . bonacursus de mariana . ltem ad valles ari
bertis . l . prati de terra aratoria . A mane iohannes
belcarii. A sero monasterium de aquanigra . ltem
ad furras x . prati de terra aratoria . A mane via
de comuni .A merid . mutus bernardus . ltem ad
stratham . unam prati de terra iuxta clausum diane .
A mane boxus . A sero strata .Item ad terminum
mothelfe l. prati de terra. A mane monasterii de
(l) Nel Cod. n. l Gambaralli.
(9) Nal Cod. n. l Panípícù.
aquanigra a sero strata. ltem ad lacum de mezane (l) .
inedia bibulca terre et est in curte canedi . A me
‘rid.Lam:1 comunis . А sero Anebonus liverii . Item .
vn . tab . de sedimine in runcharezoliL A merid . et
A monte domini VVielmi de mariana .salva veritate
quam ipsam sit plus vel minus sit.,
Et Hoc est feudum quod dominusubertus domine
dulcie de casali mauro tenet a comuni brixie per
feudum in curia et terratorio mariane . videlicet ad
scovatam . bib. in duabus peciis terre . coheret uni
peciis . A mane et A sero dom . fulcus . A merid .
alterius via . A monte filii montenarii . ltem ad tar
tarellum . xxxvii . tab . et dim . A mane dom . fulcus .
A sero via ad sbragathorum . vini . bibulc . in quatuor
peciis . coheret . prime a merid . lilii vgonis lafranci .
A monte dom . Vittus de casali alto . et A monte .
secuude domin .ottolinus . A merid . vittus . et A
mane . tercie est monasterium . et A monte . quarte
pecia est gezus de publica . A mane eavalerus ornasii.
de dictis octo bibulc . est quarta pars dom . vberti .
ltem ad solerum xxv . tab . A mane via . ltem unum
casamentum in burgo quod est . xvi .tab . A sero
dom . fulcus . A mane via .Item vul . tab . de casa
mento.A mane dom.bonacursns.A monte via.ltem
in casamentis.x. tab. A mane dom.ng de mariana .
А sero dom.wielmus.ltein tercia pars unius caneve
in castelle iuxta portam . A merid.dom. fulcus.A
sero dom.cabriethem tercia pars unius caneve in
castello iuxta portam. A monte via.A sero dom. vgo
de mariana.Item ibi prope media unius caneve.A
mane murus.A merid.comunis brixie.Item quarta
pars minus caneve quam tenet bonusdies.A merid .
et A mane via. Item tercia pars unius casamentLA
mane sero porta. A monte stellatum.A sero murus .
ltem in burgo in casamentis. хш. tab.A mane vialus .
A sero via comunis.ltem llll. tab . in alio loco . A
mane ecclesie mariane . A merid . dom . ottolinus .
In alio luco .vll . tab . A mane tartarus . A merid .
dom . Walfredus comes. Item ad regonam. xvn .
tab . A mane tartarus . A merid . dom . vgo . ltem
ad solerum xvi . tab . A mane via . A merid. dom .
zanebonus . ltem ad tartarellum . xvii . tab . et di
mid . A monte bonacursus . A . sero tartarellum .
ltem ad scovatam . Lx . tab . A mane tartarus . А
merid . eccles . mariane . ltem ad pratellos . xv .
tab . A mane dom. iohannes de raveris . A merid.
Lafrancus cavacii . ltem ad tumbam xxii . tab . A
mane et merid . testa . Item Lx . tab . in casamento
in burgo . A monte cavagnole . A merid . dom .
vgo.A sero unum viale . ltem ad crucem . I . bib .
et dimid . A mane et merid . dom . iacobus de salis .
A sero dom . oricus . ltem ad tumbam . vm . bib .
A mane via . ltem ad favessam . A merid . domin .
ugo de oricus . Item in ipsa hora petit comuni bri
xie . I . bibul . sui feudi quam iniuste tenet ei .et
supradictum feudum tenet pro comuni brixie . et a
comitibus de moso scil . duas partes a comuni et ter
ciam a comitibus-.
(l) Cod. u. l Mecane.
(i) Cod. n. I питанию.
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In. Xpi nomine . Hoc est ieudum quod dominus
iacobus de salis . tenet a comuni brixie in burgo et
terratorio mariane . Videlicet . unum casamentnm
in quo statl pina ad vo ._1 bibulc . et vii . tabul . et
dimid. Ansero via. . A merid . Item i . petia que
est'quinquel bibulc . с: tabul . viii] . quel iacet prope
pine casamentam . A mane vithonus ferarius . A
merid . via . Item casamentuin quo stat culierla inburgo Iinarìane . Item casamentiim quo тайне: alber
tn's vie. media bibulca . A merid .Y ШЕЕ domini pi
zonis . A sero via . Item unam casamentuin quo stat
roberturius cum prato . quod ipse roberticustenet
ad palancas . i . bibulc . et 1.xvi,1i . tabul _. A mane
casamenti sponus . A monte via . A mane prati oricibasani . serolvia . Etl cum casamentum quo stent
allesius et capelli . ii . bib . A mane ШЕЕ comitis Wif
fredi de inoso sero paxettuxs inonteuarii . Item
bibul .tresk ад cortolfum quam tenet pina . A mane
LafraueusWielmi . A sero rubus ciinalerbe et tres
bibulcas ad vandum in tribus petias quas tenet pina .
A mane prime martinus maioli . A monte via . е:
Al merid . secunde dominus iobanues де salis . A sero
via.et a monte.et a mane . Alterius tercie monaste
rium d_e aduanigra . Item casamentum quo abitat
Iilius alberti abbatis . xxii . :аЬи| . A sero comunis
brixie a lMonte via .Item casamentum quo stat ha
biaticus `a'umerii . media bibulca . А шегЕд via .A
mane dom .bonacursiis et pratum quod ipse tenet
iuxta palancas . med . bibulc ._А mane via . A monte
шага . Item casamentum quod tenet babiaticus petri
абак; . хххпц . tab . et ined . А топ:е via . A merid .
tarta'ra . yItem casamentum quod tenent pagesii . xx .
tab .A merid .via et A mane via . Item casameu~
диод tenent Iilius alberti abbatis, quod, est
prope casamentuin de pogesiis . et pratiim 'quod ipse
tenet iuxta palancas . i . bibulca et xii . tab . А те
гЕд .'casa'menti est . vía . A monte ¿obi де ге:ЕЕи41
disco . et A sere prati . via . A mane dom . jacobus.
Item Icasai'neln'tiii'n quod tenet ubertus girardi cum
prato ‘tenet iiixta palancas . es't . п .bibulc . et
xxxvi'ii . taliiil . A 'merid . casamenti via .A monte
дот . iacobiis . et a monte Yprati est tartarum . A
inane ¿Iolin .'bonalcursus . Item casamentum quo stat
habiatidus fostini .lnxxiiu . tab . A {его .vill . A monte
via . Item casainentum unum quo tenenlt Iiliipabi'ivati
е: ЕоЕЕаЕЕоЕз еЕцз Iratris . xxxviii . tab . А monte lfos
satliii'n bomunis . inane pax de ‚задавит . Item са
зате'п‘пЕт quod stat filiuïs Widonis pastorie . xvi .
tab . A seiro via . merid . doin .qfulcus de casali
maiier . Itein casamentu'm quod tenent filius Algisii
eil róbertinus coi/ili.i . bibulc . A merid . tartarum . et
А linonlte tartar . Item lcasai'nentium quod tenent ШЕЕ
bertolomei Istevani . 1 . bib . A monte bruxadi . A sero
. I'telm saIeiiettum tenet zanetus schenus .
xxiiiJ .` tiib . et'. med . A lmerid . tartar . A monte ber
tolanieis. Швы caiiamentum Iiliolruin casini . med .
bibulc . А mane za'mpoèluus. A monte bruxadi . Item
casamentum quod tenet stevanus Iilius bertolameis .
1 . bib . et 1111 . tabul . А monte bruxadi . et A seßro
tartarum . Item clausuiii quod tenet Iafrancus vielmi
in cortolfam iii . bib . et xx . tab . A merid . via . A
sero reduIIi cavacii . Item ibi prope ii . bibulc . et
xiii . tab . quas tenet zanus alberti vie . A mane via .
А monte dom . Wifredus lcomitis ugonis . Item _. 1 .
pec .ad tumbam que est. ii . bib .et 1.1iiJ_ . et., tab .
et dimid . A mane via .Almonte bosn deY molino .
Item i . petiam iacentem ad fossatum sancti petri. 111 .
bibulcas et xxxvii . tab . et dimid. A inane fossatuin
sancti petri . A monte via . Item ibi prope . I . pecia
que est 111.1 bibulc . et xxviii .tabul. A mane et A
monte fossatum Sancti petri . Item ibi prope '.11 .
pecia que est 11 . bibull. et xxxvi . tab . I merid .
fossatum sancti petri .A monte senterium танцза
num . Item ibi prope . i . peci'alque est . 11 . bibulil
A inane fossatum sanctum petrum . A aero borde
chini . Item ad clausus ulmi . i . pecia que est . 111.1 .
bibulc .A merid . Iilii doin .ypizonis . mane via .
Item _. 1 . pecia ad viam ulmi que est 1 . vbib . et x11 ,
tab . A monte via ulmi . A merid.. Iilii damotti . Item
ibi prope i . ресЕа que est iii . bib . et xxxiii . tabul .
A inane Iilius algisii .A merid . Iilius pazi l. Item
ibi prope . 1 . p_ecia . que est due bibulc . A mane
pazi et a sero bundii . Item` i. peciaprati ad {аи
resam que est xxvii . tab . A monte et A seronIìlii
girardi . Item 1 . pecia . que est .l 11 . bibul _._jaucente
ad tumbam . A sero via . A monte Iiliituiíontenarii .
Item ad tumbam i . pet ¿que est. 1 bib . A mane uber
tus girardus . A monte bruxadi де casali alto . Item
1 . pecia que est 1.xxx . et'v1ii . tab . A monte sente
rium mantuanum . А merid . B_ruxadi . ад tumbam
iacent . Item ad tumbam unam ‘pecianhque est
xxxviiiJ . tab . A merid­ Iilii riclielde . vitb'otti . A
monte fantus mortus . Item ad tumbam . i . pecia que
est `1 . bibul . et i.. tabul . A inane ubertus girardi , А
топ:е oricus seroldi .Item ad tumbam 1.4peclia que
est . 111.1 . bibul . et 1.xiii ¿tabul . A inane bruxaduse
А sero fauressa . Item ibi prope. i .pclia que est
111.111 . tab . A monte faiitulslmortus . A mane bruxadi.
Item ad tumbam . 1 . pecia que est . xxxvi tabul.. А
mane via . A 'monte bruxadi . Item ibi propoli . pecia
que est mixviilJ .tab . A sero Iauressa A monte
bruxadi . Item in brolo i . petia que est i . bibul . А
тегЕд . cavalerius ornasii . sero fauressalaltem ibi
prope i . petia que est i. bibul . A i. sero ,fauressa LA
monte cavalerius ornasii . Ibi prope i . petia *que est
xi.111 . tab. monte cavalerius ornasii . A merid .
ottolinus domine ragine . Item . i . petia . que est Е .
ЬЕЬи|са е: . xv . tab . in brolo . А mane ~via casable .
A merid. petrus bonizi. Item ad scovatam . 1_.Ipetiam
que est in . tabul . A merid . pax de gandiiltis . A
mane dominus . oricus de baxano . Item' ibi prope. 1_.
peciam que est . i . bibul . et ,xvii . tabul . A> mane
ubertus girardi .ì А тоте via . Item ad scovalam l .
peciam que est x1.111 . tab . А топ:е oricus prooldí .
A sero via . Item ad albarcllum i . peciam que est . i .
bibulcamet v11.tabul . A monte via . A mane i_ohan­l
nes nicliolay . Item ad .tartarelluma ¿bibul . A monte
via . А зего via.. et est tendum naparii cum illa de
preonio. Item ad braydani preonii . i . pecia que est
ш . bibul . A sero dom . zanebonus . A monte dom .
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bonaciii'siis . Item ad scovatam iiiJ . bib . A sero spe
roiius .A monte via . Item atl soleruin.i . bibul .
prati . A monte tartaruiii . А тегЕд . viii . Item ad
carnale . кыш . tabul . A monte tartarum . A merid .
via . Item ad solarium xtv . tab . .. .. Item in so
lero . i . bibulc . et xviii . tab. A sero stratliella . A
merid . ШЕЕ Lafranci clerici . Item in solero miva .
tab . е: dimid . A merid . via . A monte lilii cavazii .
Item in illa . bora .i . bibul . et xLi . tabul . A me
rid . via . A sero ШЕЕ girardi cavazii . Нет in claiisis
de rethuldisco . i . bib . et dimid . A sero bellini . A
monte saretini de mariana . Нет ад fratam longam .
i bib . et xi.iii . tab . A merid . via . A monte redul
fus . cavazii . Нет Еп pratliaperto iii . bibulc . A mc
rid . tartarellus . A monte via . Item in pratliaperto
in quatuor locis . iiii . bibulc . et Lxxvii . tabul . A
et A merid . tartarellus et A mane
Item . in
mane unius via .
altiirum . via . et A merid . tartarellus .
prathapertis . iii . bibul . et xLiii . tabul . A merid .
tartarellus . A inonte gobbi de rethuldesco . Item in
pi'athaperto . ii . bibul . et х . tabul . A mane via . A
monte дот . iacobus . Item ad fratam longam почет
bibul . A merid . via . A mane ШЕЕ дот . pizii . Item
acl olinesinum in tribus locis.ii. bibul.et xxxi . tabul .
A merid . via A monte bonacursiis iloininus . Нет
ад viam mesi Lxxx . tab. A mane ct monte via . Item
ad tartarellum . Lx . tab . A merid via gazii '. A sero
filii lafranci clerici . Item in illa hora. i . bibulca . et
xxxiii tabul. A mane boilecliini. A monte Iilii дот .
saliche . Item ad tartarellum . xi.vii . tab . A merid .
boso mazagni . A uiaiie via . Item iii hora illa . 1. bib.
et xxi . :аЬ . A mane tai'tarellus . A sero presbiteri .
Item ad pi'ata ysole . ii . bibul . et xxxiii . tab . a
mane dominus . Bonacursus. et a monte idem. Item
pratuni unum ad prata ysolc . ii .bibul . et xi tab .
A mane дот . bonacursiis. A monte tartaruin. Item
ad tartarellum quinque bibiilcis . A тегЕдЕе. via. A
sero gastaldini. Item iii campo longo in duabus petiis.
ii. bibul . et dimid . A mane unius via . A meridie .
presbiter et A meriti _ alterius via . ct A monte spe
ronus . Item in illa bora. iii. bibul. et xxxi. tabul. A
merid. presbiteri. Нет ibi prope iii. ibi. i.xiiiJ
tab . A mane illi de camporezio . Нет ibi ad resche«
ras. iii. bibul. et i.xxv tabul. A merid. bonapas. A
mane filii doin. pizonis .Item in illa hora. vii. bi~
bulc . А monte Lamperti . A merid. tornapas. Item
ibi prope. iii. bib. et xxviiii. tab. A monte lainperti.
A sero tornapas. Item ultra turnapassuin v. bib
et dimid . A mane tornapas . A sero baruchelli . Item
ibi prope . i . bib. et. vi . tab . A inane presbiteri .
A sero viazola .Item ad busciim de rascheris . i.
bib . et vaii . tab . A sero tornapas . А тегЕд . VI
zolus comes . Нет ad biisciim де rascheris . xx .
bib . et dimid . A' sero tornapas . A monte dom .
zanebonus . Item iuxta albaram poltenerii . iiii . bib .
et i.xxvi . tab . Item in spinethulo iii . bib . et xi.\'iii .
tab. A sero et monte via - Item in rascheris . xiii
bib. nenioris . A merid . comunis brixie . A monte
doin . zanebonus . Item districtum де xxv. lab. «le
terra quas tenent belei'isi де тагЕапа Еп сцг:е. е:
:егга:огЕо де mariana . Item et districtum de tribus
bibulcis . quas tenet iohannes de natlialis . Нет дЕ
strictum de vi bib . quas tenet nafariiis . Нет в:
дЕ5:гЕс:ит unius casamenti et iiniiis prathelli quod
tenent Íilius Abbatis et de vi . bibul. terre arxitor .
Item districtum de почет bibul . terre quas tenent
poiesii ad scovatam. Item et districtum de vi. bib.
quas tenent filii piccozii . Item ilistrictum де xv.
bib . quas teiiebat rivardiis vivoldi . Нет е: дЕ$:гЕс
tum de viii . bib . quas tenebat ubertus cliiselberti .
Item et districtuni де vii . bibul . quas tenebat ro
bei'tus :inselde . Item districtuiii unius bibul . quam
lenebat ineiolus. Item et districtiim ii. bib . quas
tenebat lafrancus clericus . Нет districtus uniiis sor
tis quam tenet ugo calderc. Item et districtum
uniiis rasamenti quod tenent ШЕЕ ottonis де casalis.
Item districtiiin iinius sortis. quam tenent ugolinus
de casali et bonifacius eius frater . Item et districtuin
duorum casamentorum in biirgo . е: дцогит Еп ca
stro, que tenet ШЕЕ andreiì et ruttus .Item et di
strictum де v. bib . quas tenebat cagai'abia de re
tliuldisco. Item tercia pars castelli de mariana et
tercia pars regone retro castelliim. Item negrum
seccavini. quod iacet ad tossatum oltum xvi bib.
A monte via. A sei-o monasteriuin aquanigre. [tem
in sbracntherio ii . bib . quas dom . bonil'acius et dom.
iacobiis де sancto martino impediunt et faciunt stare
vastam et vegram. A merid.et A mane via.
Е: hoc est ieudum vasalloi'uiii tenentiuin ac дот .
iacobo de dicto suo feudo comunis . Videlicet ca
staldoni tenent in curia mariane. Lxxx. tab. Item
girardus daniotti tenet in curia mariane xxxiii .
bib . parum plus vel minus . videlicet ad ulmum
viiii . bib . A mane nionasterium aquenigre . A
merid . bovettus (l) paletti . et ibi prope in dicta hora.
iiii . bib . A mane via. A seri» ecclesia mariane.
Е: Еп illa eadem liora. iii . bib. A mane bovet
liis paloti . A soi-o via. Item ad broliim .i . bib. A
monte dom . vittus (i) . A sero cavalei'us ornasii . Item
ad fam'essain . v . bib . A mane fauressa. A merid. via_
Item in brachathoro. viii . bib. A mane via et A
monte via . Item ad tumbani mi . bib . A mane via.
A monte petrus Wulpis . Нет Vbertinus Widonis
pasterne ad tartarellum тед . bibulca . A merid.
дот . bonacursiis. A mane nasellus bordechini. Item
Albertinus Iilius bi'ixiani petrafolli . med . bibul . са
saiiienti. А тапе дот. fulcus.A monte via nova.
Wilhonus lerarius ad vaudum (3) media . bib . A me
rid . via . A inane faccus de gavaciis . Item ibi prope ‚
i. bib . A monte via. A merid. ШЕЕ дот . pizanis. Item
дот . zilius шит е: дот . vittus et bellottus eins
nepos |.bib. de casamento in burgo mariane ad
fauressam . А mane via . A sero tenetur per dom.
jacobum de salis . Item . ii . bib . et тед . ibi prope
cum uno salexeto . A sero salexeti tartari. A mane
dom . iacobus et a sero alterius ipsi tenitores tenent
(l) Nel Cod. n. I ò scritto Boneltus (e pare più giusto)
(2) Nel Cod. n. I è scritto Guido.
(3) Nel Cod. n. l ê scritto Vandum.
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рег monasterium aque nig1‘e.‘A mane viale.ltem.
v . bib. ad casablam . A sero via . A monte iacobus .
ltem ad casablam . r11. bib. А шапе viazolus . A
sero via . Item ibi prope A sero parte vie. l . bib.
A mane via . A sero tenet dom. zilius arzulli pro
monasterio . Item ad brolum . v1 .lbib . A mane do
min. iacobus dictus. A sero fauressa . ltem ad Ul
mu'm . mi . bib . A monte via. 'A merid. salattus.
Item ibi prope ad fossatum sanpetrum . 11 . bib . A
sero fossatum dictum 'A monte. . . . ltem Удо
linus rutli ad vallem. v1. bib'. in uua pecia . A
mane fossatum drochonalc (l) . ‘A merid . via .‘Item ad
per helium. 111 . bib . A mane maylredus fratarns.
A merid zonobium aque nigre. Item ad curtulfum
n . bib . A mane et merid . via. Item ad sanctum
casanmn . l . bib. A mane et merid . monasterium
aque nigre. Item ad fratam longam . v1 .' bib . A mane
maylredus fratarus. A sero via . Item ad scratos. l .
bib . A mane`filii oldi . A merid . tartarellus. Item
ibi prope l _ bib . 'A mane saraxinns . lA merid. pre
fatus 'tartarellus . Item ad tartarellum . l bib . A
mane iohannes Abbati . А sero via . Item ibi prope
xxv . tabul . A mane ecclesia mariane A sero via.
Item martinus meioli, et ottolinus eius nepos ad
ulmum 1111. bib. el med. in uua pecia . A mane
dictus dom . iacobus . A merid . ecclesia mariane . A
monte fossatum sancti petri. ltem ibi prope una
pecia que est 1111 . bib . et xxv. A mane filii dom .
iohannis de salis. A merid. pina. Item latrancus
gimrdi m de cavazo ad ysolam . med . bib . A monte .
A merid. tartarum . ltem ad vadum . 1 . bib . et dim .
A . mane witlionus ferarius . A merid . via.
Et hoc salva veritate pluris vel minus remota
onmiß) fraude.
Et Нос est feudum quod tenent dom. cabriel et
dom. petrus condam dom. ribaldi de mariana pro
comunis brixie et comitibus in curle 1na1‘iane.In
primis l. pecia terre ad runcos gasevatici que sunt
xxvnu . bib . coheiet a mane via . A monte . fossa
tum altns. ltem ad prathellos. l . bib. et dimid. A
merid . comunis brixie . A sero dom. fulcus . ltem
ambuzo . 11 . bib. coheret ei. A mane via . A merid .
filii condam gavacii . 'Item ad sanctum dominum .
xx . bib . coheret ei. A mane via . A merid . Íilii od
donis ltem ad clauSum palenearum . v . bib. coberet
ei A mane et merid . via . ltem ad fornacem 1111 .
bib . A mane et A sero via . ltem ibi prope 11 . bib.
et dimid . coheret A mane Gandulfi A merid . dom .
iacobus de salis . ltem ad scovatam l. bib . A mane
bellevegius . A merid . via . ltem ad pratum pertum.
l . bibnl. coheret. A mane condam viazola. A me
rid. tartarellus. Item ad solerum l. bib . et dim.
coberet ,ei A mane via . A merid . bosus macagni . In
eadem contrata 111 . bib. et med . A mane habia
tici.caramici. A merid. dom. fulcus. ltem ibi prope.
(I) Nel Cod. n. l leggesi de господине.
(a) Nel Cod. 11. l leggasi quondam Girardi.
(3) Nel Cod. 11. l leggesi omni causa et fraude
med. bib . coberet A mano ldom . zauebonus ­A mane
viazola . ltem ad cornalem quarta pars unius role
moliui . ltem ad ysolam . l . bib . et med . prati .
coheret ei . А mane et merid . tartarus. Item ad re
ganam med . bib . prati. coheret A mane tarturus.
А merid . dom . otto . ltem in burgo lnariane van .
tab . coheret A mane dom . bonacursus . A merid .
lampertus Item in vialo bundiorum med . bib . co
heret A mane vialus .A merid . et A sero tartaros .
Item . Lxxv tab. A mane vialus . A monte tartarus
Item. in vialo de bnrdiginis . x1.v111 . tab . coheret ei .
A mane bordiginis. A merid. dom. attolinus ltem
ibi prope med . bib. coheret ei . A mane vialus . A
sero duchallum .Item in casa cornuta .1 . bib .A
mane gandulfus clare . A sero via. Item in eadem
hora llll . bib . et med . et A mane et А sero via. A
monte saracini . Item in burgo . l . casamentum quod
est xx . tab. A mane fossatus A merid. via . AItem
ibi prope aliud casamentum quod est. v1 tab . А
monte via. A meriti . tartarus . ltem ibi prope ultra
tartarnm 11 . bib . A monte tartaros . A meridie . gan
d11lÍi.Item ad brathexallas . 1.bib.et.xxv.tab.A 111e
rid . comune brixie . A sero dominus fulco . Item in
castro mariane in canevis. videlicet iuxta turrim in
caneva que est una bibuln . A monte murus illius
castri . A sero dom . zancbonus . Item ibi prope alia
caneva. que est. 11. tab . A mane dom . fulco . A
sero dom . bonacursus . ltem ibi prope med . tab.
A mane dom . fnlco . A sero dom . bonacursus . Item
ibi prope п . tab. A mane dom .
sero via . Item . 1 . tab .
zanebonus . A
ibi in codem castro . А
mane comune brixic . A sero via . Item ibi prope
med . tab . A mane et A merid . via . Item in curte
mariane ad curtexellas .l . pecia que est Lx. tab .
A mane iohannes orbi . A sero buzii . Item ad tar
tarellum .1 . pecia terre que est xL . tab . A mane
dom . bonncursus. A merid . tartarellus . Item ad for
nacem I . p. que est . med . bib . A mane vetulus ru
beorum.A sero dom.iacobus de salis. ltem ad pe
rolum. l . pec . que est . xxv . tab. A mane redulfus
cavazii. A merid . via . Et omnia superius dicta sunt
facta bona fide et sine fraude sine mensuralione
pratice . salva ratione pluris si in aliquo tempore
plus reperietur . l pecia ad montem aliam.
Et Нос est illud feudum quod tenetur pro pre
dictis dominis . et quod est in vasallis in curte ma
riane. In primis iohannes novus l . pecia .que est.
nu . bib . A mane et A monte via et iacet ad fralam
longam .'Item ad scovatam med . bib . A mane et
A sero comune brixie. et vetulus alesii tenet eam.
ltem albertus clare ad casam cornutam l. pecia que
est . l . bib. А mane burdigini . A mer . dicti dom .
Item ad sanctum casianum med . bib . A mane ca
valerius ornasii. A sero Íilii condam spiche . ltem
gandulfus clare I . bib . ad casam cornutam . А mane
rubertus ravesii A merid.via . ltem magister domi
nus med . . . ad sanctum casianum . A mane
dictus cavalerius А sero filii condam cavazii. ltem
filii condam bernardi spalle de sancto firmo. l.
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pecium ad casam eornutam que est.|.bib.A monte
ct кого via. Item ottolinus de saraxinus et lafrau
cus quinzane . l . рее . ad Sanctum cassianum que
est. |. bib . A mane oma . A merid . Íilii eondam ca
vaeii.Item in casa cornntn . u . bib . et хит . ml».
A monte et mane via .Item vivianus petrofolli сит
nepote eins. l. llib. ад tumbam A mane. levalori.
A sero uuli'edns condam lalberti (le vulpis . Item
landus bellonns де saneto petro . ad lartarum med .
unius molini ad eornalem . Item media bib . prati ad
solerum . A mane comites . A sero comunis brixie.
Item stevanus condam bartolomei i. pee. que est.
bib. i . all çasalem . А monte via . А sere dom .
ottolinus . Item in curte mosi Wifredus \Viscal‘di et
ottolinus stabitelli . et robertus alcberii et albertus
mauri de cambonellis i . pee . que iacet ad sol-banam
et que est | . bib. A mane comes Walfredus . А
merid . mellieta .Item ad clausellum . med . bib А
mane Wifredus benedicti . A sero idem robertus.
Item i . pecia in clauso tussi . que tria easnnenta et
'vidata A. mane et merid. via . Item in castro mosi
unum sedimen . quod est xx . brarhia in longitu
dine et х . iu latitudine A mane via. A sero albertns
blemle. Item ad rium mosi I. рост que est п . bib .
A mane filii comitis Willredí .A merid . filii mel
ehete . Item in cadem bora i . bib . А mane filii ro
mitis azonis. А sero Iilii comitis pizonis. lit hoc
feudum est inter tolum parum plus ant minus.
Et hoc est feudum quod taionus et vetuliis et
iohannes orbi. tenent pro domino cabriele et pro
dom. petro in curle et territorio de marinne ad
curtexellas . l . pee. . coberet ei . A mane mayfredus
fratarus . A merid . via . Item ad tartarellum . l peeia
A mane et A luonte via .Item ibi prope п . peciis .
A mane дот .
еадет eontrala . l реет . A mane filii pastorie.
A meridie. tartarcllus . Ilem ad guadum gazii . i
peeia. А mane via . А merid. tartarellus. Item a pra
tum pertum . | . liecia . A mane dom . iacobns de
Salis. A merid . tartarus. Item ibi ргоре . l . реет
A mane iobannes Abbatis . A merid. dictus дот .
iacobus . Item ibi ргоре . i . pecia A mane dom
cabriel . A merid . tartarus . Item ad perolum . l .
pecia . A mane redulfus ravacii . A merid . via .
Item ad fornacem . l . pelin А mane gastaldoni .
A merid . via . Item ibi ргоре l . petia A mane
domin . iat-obus de Salis . A merid. Íìlii ugonis la
franci . Item in burgo in easanientis . | . pecia A mane
et merid . dom . iacobus де salis . A sero via . bec
est summa de predictis peciis хп .bib .
quarta aut parum plus ant parum minus.
minus una
Et feudnm quod tenet albertus capis a dom . ca
briele . primo Scilicet. ад manicam . l . bib . parnm
plus vel parnm minus. A mane illi de caravazio . А
monte via . ltem ad portan] gariultim . med . bib . A
mane lieredes condam resulii A sero dom. bona
cnrsus de mariana.
lil feudum quod tenet malanox de ricardis а до
cabriel. A merid . tartarellus . Iteln iu
mino Gabriele . primo scilicet . ad lamam dominici .
| . bib . А mane villain de motbelfa . А sero comune
de mothelfa.
lit feudum quod tenet zanebonus oliverii a дот .
rabriele primo . Seilicet ad camaronum med.
bib . А mane lama comunis motlielfe . A sero la
franeus de vilana . Item in albarelum xxvl. tabule.
terre . A mane idem zanebonus . A sero monasterium
:ique nigre. A
lil leudum quod tenet iacobus de rienrdis cum
“Зоне eins fratre а дот . cabriele primo S. ad
stratam. bibul . l . A mane lnonasterium . A sero
strata . Item in regena cum zanebono oliverii . vu .
perticas . A mane idem predicti . A monte ecclesia
de villa. ~
Et Item Ieudum quod tenen( malanox et zane
bonus oliverii. et de lacorta . a дот. rabriele primo
S . atl clesum mortuum . |.bil et mez . A monte
Ílumen palpicis . A merid . дот . Gabriel.
lit Item feudum quod tenent iacobus et ugo atque
lafrancus et zilius frati-es et zanebonus oliverii. a
dom .cabriele ad bonetam . n . bibulcas . А тапе.
et A sero beredes condam resulii.
lit Item feuilum quod malanox et iacobus cum
ugone eius fratre et albertus capis lenent а дот .
cabriele ad lamam де spino . i . bib . et dimid . A
sero via. А monte heredes condam resulii.
lït Item idem predicti et Lafrancus et zilius ад
parcuruolum . un . bib . A . mane lombardus oddo
nis .A sero beredes resulii.
lit Item tenet malanox media bib . prope fratam
comunis motllelfe . A mane via . A sero heredes
rondam resuli . Item xx . tab . casamenti . А mane
quondam dugale comunis motbelfe . A sero via.
Et Item albertus capis рго feudo similiter tenet
ab ipso domino cabriele . xx . tab . A mane dugale
predictum . A sero via.
Et «lominus VValfredus f sacramento aslrictus comes
de marcarizi tlesriigzmndi potberis comunis brixie.
manifestavit et dixit quod bathasuflle.et illi de si
cbefredo де asula .erant vasalli ipsius domini Wal
fredi et першит suorum de feudo quod tenebant
ab eis in pertinentia asole . sine feudo .quod lene
bant a eomitibus de lomello .et de quo feudo ex
emptione ab illis comitibus de lomello sunt vasalli
ipsius dom. Walfredi et nepotum et quorundam
aliorum де domo sua . verum tamen nescitse tenere
unum feudum ab alio . Item dixit quod domiuus
coudam wazo albricboni. et illi de domo sua. qui
diruntur vazoni erant vasalli de lomello
de eo toto quod babebant et tenebant in pertinentia
casalis rumani et curte , Item dixit quod dom . de
sacca tenebant in feudo а comitibus de lolnello id
totum quod ab illis «lominis de sacca tenetur et te
nebatur in mariana . et gazole . et marcaria . et sancto
petro de tartaro . ut audivit a dom . siccardo . et
dom . vielmo . pagani де sacca . Item audivit dom.
vazonem albrichoni predictum ronfitentem quod te
uebat in feudo а eomitibus de lomello . id quod te
nebat in pertinentia casulis штат . Ilem „щит
comitum
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дот . brixiannm coiifanoneriuui et dom . condam
enriciiin eins barbannin . ilicentes quod tenebaiit iii
feudo a comitib . de lomello honores de rivolthella .
Item dixit condani arlotti et obizones де mantua .
teiiebant in feudo a comitibns де |оте||о .a mena
rescliis in terratorio inantnane id totum quod habe
bant in loco illo . et iii contrata illa iii curte asole.
Item autlivit дот . сопдат bocacinin de iiianervio et
doin . otebellniii de pontecaralli confitentcs . quod
illi et alii doiiins sue tenebant in feudo . a comi
tibus de lomellb totum id .quod habebant in per
tinentia offlache.
Et isti debent facere partes feudi inter comune
et comites.
lii Asola zilius sartor et riclielbonus fornerius et
consiliiim et vizol-ns ambrosii.
In mariana Albertinus algisii . et speronus bona
cursus deV mariana . bovo paletti.
In moso . segnorinus et invernizius.
In rethnldisco . carbonus et Wielmns gobbi.
Et Isti debent appellari. qui debeant designare
fenduin comune comitum et comunis brixie. Scilicet .
illi de pallatio. illi de rivoltella . illi de maiiervio_
illi de pontecarali S . rubei et iacobus дот . ugonis .
dom . fulcus juravit descignare.
Et dom . rediilfus sacramento precepit doin. bo
' niacurso de mariana. et dom . jacobo de salis et doin .
fnlconi de casali mauro die iovis . v|i| . intrante.
junio. ut hiiic ad diem dominicnm proxime ventil
гит ад xv . dies debeant designare in scriptis . to
tum feudum quod tenent et per eos tenetur in feudo
ubicuiiiqne.sit que fuit comituin de lomello cum
coherent iis . et finibus et vocabulis . et quantitatem
cuiuslibet pecie . et in quibus pertinentiis terrarum.
Die sequenti veneris . juravit dom . cabriel de ma
riana et bonamirus filius дот . uberti dnlcie de
casali mauro. designandi suiiiii feudum in eadem
terra.
Et Inravit dom . oddolinns ile mariana die iovis
xx . intraiitc iunio descignandi in scriptis suiiin feu
dum in eodem terra.
Et Descriptio feudi dom . cabrielis de `Mariana
quod tenet a comuni brixie in loco vcl terratorio
motlielfe . primo . | . bib . sediminis et prati plus vel
ininns .A inane . Monasterium A sero fratta coniu
nis mothelfc pertic . una prati ibi prope .A mane
domiiius guipertus de caravacio . A sero fratta .Ad
regonellam . v. pertic. terre arator . е|: prati ac
saleceti. A mane flnmen clesis . A sero fretta .
ultraclesum . bib . i. glere al) omni latere illi de
caravazio . Ad clausnni v . bib . plus vel minus . A
monte via. A merid . monasteriiim ad oiietam . | .
bib . vinearuin et terra aratoria.A inane illi de ca
ravazio . A sero eccles . mothelfe , ad presam . ш .
bib .inter nemns et terra aratoria A inane dom .
rofinns . A sero comune mothelfe .Ad lamam de
spino . i . bib . A mane via . A sero дот . bonacur
sus . Item ibi prope l|| . bib . nemoris et terre ara
torie. A mane flnmen palpicis . A sero doni . lio
nacursus . med . bib . nemoris ibi prope . A monte
doni . otto де mariana .A merid .dom . bonacursus
ad oiietam . |i| . bib . aratoria et nemoris . A monte
via . A merid . ecclesia ail stazanum . | . bib . A sero
ubertiis dulcie de casali mauro .A mane ecclesia.
ibi prope . i .bib . A monte et a merid . rainaldns.
tem тед . bib. A inane ecclesie . A merid . rai
naldus . In sorbcra . i .bib . et . dimid . A monte
et merid . comune motlielfe ad tasarias v . perticas­ .
A mane comune mothelfe . A sero VVitlo de mar
tinis . In selvatena . v . bib . A sero monasterium. A
mane dominns Wielmns ail gazoluni med . bib . A
monte . дот . bonacursus . A med . otto de mariana .
Ad gayfani . тед. bib . comune motlielfe . А sero et
A mane Wiscardns de bergunziis . ibi prope i . bil).
A inane ecclesie .A sero via. ibi prope Ã i bib. A
sero via . A monte ecclesia motlielfe ad valles i .
bib . A manc zanebonus de bulsa. А sero iohannes
valencie.
Et hec est terra hercduni condam domini Ribaldi
de mariana qnain habent in terratorio raniatlielli
superioris quam tenet in feudo honorifice pro co
muni brixie et pro coiiiitibus . In primis in sn
biirbio dicti loci ununi sedimen que est per men
suram instam . v|i| . tabule . A mane fossatiim comu
nis . A sero dominns ribaldus de butizolis in alio
loco in suburbio . duo sedimini que sunt xxnl.
tab . et dimid . et in; . pedcs . A merid . via . A monte
othecherius ferarius . Item in aiio loco iii suburbio
| . sedim . que est x| . tab . et i. quarterium . A mane
dom . ribaldus malcignus . A sero дот . ribaldus de
butizolis .In alio loco iii suburbio .sedimen que
est . xxv . tab . A merid . dom . :ilgisius de vixano .
A monte via . Item in suburbio i sedimen que est .
x . tab .A mane doni . bonacursus de mariana . A
monte via . Item ad sedimen de cavucio . i .peciani
vithata et prativa que est xxx .tab A inane Walte
rius de nialagio . A sero domna'Ita . lit in strata i.
pecia . aratoria que est media bibulca et i|| . quarte.
i . tab . A merid . via . A monte dom . bonacursus .
Item in strata | . pecia prativa que est med . bibul .
et ii . tab . A mane liereiles dom . gratiadei de bu
tliezolis . A sero comunis ad pesinam . i pec . prativa
que est . x||ii . tab . A mane дот . bonaciirsns de ma
riana . A sero tratta .Et ibi prope | . рес .prativa
que est . xvi . tab . et тед . et |||| . pedes et med .
A mane lieredes, dom . gratiadei A sero dom . inu
ratoris . Et in prelionernin . i . рее . prativa que est
ined . bibulca et ii . tab . A mane via . A sero licredes
drochi . In porta quatuor . i per . aratoria que est
ined . bibulca . et . x . tab . et med . minus . А mane
via. A sero lieredes iiintti boldi . l".t ibi prope . i .
pec. que est una bibulca . A mane via . A sero here
des tezoli . Et ibi prope i . pec . que est . media bi
bulca . et vi . taan . et med. A merid . lieredes dom .
taroni . _»\ monte doni . tczoli . lit iii eadem hora. i .
pecia . in parte aratorie et in parte prativa que est
media bibulca et xi . tab . et medietas unins. A mane
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tezoli . A sem beredes dom ç fedria . lit` Yibi pere1 .
| .­ \ l у
ресЕа . que est .xxx111 . tab . A mane lleredes dom .
îtaroni .A monte heredes muratoris . Et ibil prupe .
1 . регби que est' med . bib . et х . tab . A mane'he
redes dom . taroni . A sero heredes dom . Widonis .
Item in eailem hora . 1 . pecia .A que est . xx1 . tab . .el
dimid . A mane heredeis` demirii 'Varoni A seru,vi:1
et est super ‚шиты illa de'porln 1_11 bib „xl . Lab.
minus . Et :nl regonellam . 1. pecia pralivu gue estdue bibulcas. x11. tab . i
redes dom . Oldel'rcdi A sero lieredes dom .Nubizonis de gnlnlmraI .llt :ndlpralu'm c1111t9ni . | . peciu .
Aque est xiuvu . tab ¿et med . A `mane hereiles anne .
A sero heredes quimde Oldefreili . In curezetulo.
1.7pelia praliva et iiratorin que est 11u-(lin bibulca
v . tab . minus . A mane dom . fulcp (le ниц-Ерши А
et med. 111i1'1ìus . А maine be
зет dom . Abbas sancti fguslini . lit Iibi ,prime . 1 .
pecia . prativa . que est Ix_x_\'l1. tab . et quarta »pars al
terius . А тапе diclns dom. fillco. A sero fossalmin
lit ibi propo 1 . perin . :iratoria ile Чар
muttus habebat redditum que est media bib . el 1| .
tub . et med . A mane ilictus fnlw . А sqro lbssntum
predictmn Et in Напишете 1 . pet . уйфаш que est 1 .
bib. el med . et. 11 . tab . A тещ! . via А топи:
anne . (le ramelhelln inferius . lit :nl snncuun `Vigi
lium . 1 . pecia . nraturia. de (|1111 muttus babebat red
ditum que est xxx111 . Lnb . A merid . (lum . obizpnis
de gambara . Ibi ргоре 1 . pecia . ile
illa que fuit mutti que est ш . tab . et ined . et
quarta pars alterius . terre A mane et A serv (При
dom .i Obizunis de gumbara . Et ibi probe 1 . ,pecia
(le illa que fuit.m11tti que est . med . bib .et v111 .
'tab. et med А mane vin . A sere beredes digli
dum . Obìzuuis . ЕЕ ad gal/,ium 1 . pet . '.1111th que
est. med . bib . et V111 . tab . et med . A mane ilic
tus dom . abbas . A scro bereiles domine libere . Et
ibi prope 1 . pet . que est . ined . bib . et у . tab . A
mane vill . A sere llereiles «louline ite . Ш in end.
org'. 1 pet . que. est mail . bib . et ё . tzib . A 11121110
fluuieu elesisl . A sero dlom . boiiacursus de mariana .
Et ibi probe 1 . Pet . araloria et bi)s_cl1iv.1 que esl
111 . bibulc . et xv111 . tab . et tres partes alterius tab .
A merid . diclus dum . bonncursus . A monte llere
desI ёгсы dbin . muratoris . lit in beadem hora . 1 .
pet . que est . med . bib . et xv11 . tab . A merid .
aielus' bonacnrsns . А monte liçredes copdnm malcibgi . litrinl Lantanetb 1 . pel .Arithala que est mcd .
bib'. et xxxv . lah . el med . A mane dictus abbais .
A lsero liereiles dicli domini obizonis de заплыла .
Е! mirabellu 1 [jecia . que ll'uit nlutti , et que est
med . bib . el xx1'11 . lab . et moll . mame obizn
gzimbare A ser() folcnlinus . lil. I'n glera interilusl .
регби . que est med . bib . el x11 . tab . et 11.1051 . 111i
nus A mònte ecclesial. А ser() lle-redes de bernardis .Ef in |ilagiis 1 . peciali. que est . 1'. bib. et x . tab . AI
lneriil . dom . valdimarus. A monte bercdes vondaml
L_'.llzmlnci alberti . Ibi prope 1 . рее. que est med .
bib . el xx11 . lab. A meriil. Wiilu .
mente YVidbv domine Otte . Щ ibi ргоре . . . . . .
ъресйа . que est 11 . bib . cl xxill . lab . et med . Al
vicinorum .
A monte via .
vixani . A
merid „heres cuudammuzuulxi .A monte Adictus ful
colipus „Et post визжит . 1 . pecia . prativa que est
media . . . . . et xx . Lab .A .mame Á«lellus de llesso .
A sero rumcihellus . Et ad malsana ..1 . pet.~:1ratm‘ia
que est x1111 . tab . el yquart . A mane dictusiablms .
A.se1‘,o via .. Et in plienero 1 . pel. . prativa que est
media bibulcn et xxxl . tab. A merid . diotns domi
nus_l'ulco . Amonle heredes dum .martini'bulizu
Alis. lit ibi prope ..1 . pet . ‘que est »xxu .­lab. et
tres'partes ,alterius tab . A merid. beredes dom .
muratoris а sero dicms abbas . Et in c.\1le111\hora 1 .
pecia . arnloria . que est . med . bibnl.et -x111 . tab .
.et dilnid.A merid .ibered . dom „(пинают . ‹А monte
vla.
'El ibilprope 1. pecia. que est xxv111.‘t:1b.A merid.
heredes mazuchelli. A .munie vi:1 . lit in -mirnbello
1 . pecia . que ,est xxv . tab . 1A mane berogii .lA -sero
beredes dicti . obizonis ile gambarn . l'lt in оашро
malo. 1 . peciu.que est. “amb . md. bib.el I1xxv111.
lab. et med. А merid . iberedes Uldeíredi. Et in
pravonero 1 . ресйа . que est . xxx11.lab . A mane b0
nmzursus de mariana . A sero »richelminus . lit in
campo malo 1. pecia . que est media bibulra .vm . Lab .
et minus. A mane lleredas dom. Ile . A sero dom .
Widonis «le ramethello . .In eadem hora 1 . репа
terre . . . v11 . lab . el; minus . A merid.
_beredes mazoli . A moule lloredes dom . federioi. Et
in ripa сесн 1. pecia .que est . x11 .tab .et med. et
1 . pes. A merid . beredes dom . l'ederici .
beredes dem . ottbuis marianne . lit ibi props 1.peeiu.
que est ш . Lab. A merid . heredßs dom. lederici . А
monte dicti dom .Ottouis . El; 11d glerolas 1. pet.
que est ined . bibuluzi .et Iv1111 . lub . et med . minus .
A merid . lleredes dum. ribaldi de budizolis. A
monte beredes mawchelli . ln eadem bora.1. pecia .
que est xx1111 . tab . et med . A mane dictus dom.
Abbas A sero heredes cloni . marlini de budizolis.
EL ad fornacem veterem 1. pecia.araln1'ia que est
xxvn . tub ­ el 111ml . ct fuit de Ша mutti.A mane he
redes dom . oldefredi . A sero heredes dom. obizo
11is de gaxnbara. Et in rumesterum 1 . pec. que est.
xxxv . tab . et med . A mane petrus de llesso . A него
heredes (lom . ribaldi di budizolis. lit in eadem burn
1. pieciu . que est . xv1111 . tab . et tres panes акт-ш
tab . A mane discazalus de flessu . A sero via et (uit
de illa muti. Et ibi prope 1 . рес . que est xxxv1111.
tab . A шипе heredes шиш boldi . А sero dom .
aynm'dus . Et udchelmns 1 . petia . que fuit de illa
multi que est xxv11 . tab . et tres partes alterius Lab.
a merid . via. A monte ccclesia . lit in eadem hora
1 . pecia . que est med . bibulra . v111 . tab . et parles
tres alterius tabula minus . A mane via . А sero lie
redes~ dem . ottonis mariano . EL in casuciis 1 . peoia .
que ßSl'. XY1111. lab. et 1. quarta . A mane via .A
ser() illi de Yixa11o.EL ibi prupe I. pecia . que est
xxxm . tab . et tres quart . allerius lab. А mane vin .
A sero Lamina de preiohannis.Et superius Lamme
de runchis 1 _. pecia . que est media bibulca et 1:1111 .
lab. A mane domin . Bimacursus suprnscriplus A
scro dum. ottnuis muriane . lit. In runchis ь pi-viu .
A monte
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qne «ast . xml . tab.et med . A mane et sero supra
arripl .dom . otto . Et ibi prope l . . que est
xxxv. tab . et l . pes. et med. A mane dictus dom .
otto . A sero via . Et In eadem hora l . pecia .
est . xxvu . tab . et med . A mane dom
gambara. A sero illi dc vixano .
l. pec . que est . xxva . tab .
A monte heredes dom . federici . et est de illa que
reddit multo . Et ibi prope . l . pet . que est. xxxml .
tab . et med . A merid . dictus fulcolinus . A monte
palpez. Et in eadem hora 1. pec . que est . med .
bib . et . п . tab . et med . A mane dictus fulcolinus
A sero jacobus de baxano . lit ibi prope 1 . pec. que
est. xvm . tab . et med . A merid . via . A monte
heredes condam domini widonis .
l . pet . que fuit de illa mutti que est . xxvi . tab .
supradict . heredes est . A mane dom. muratoris. A
sero via . Et in aqua sparta . l . pet. que est . med.
bibulca que est x14 . tab . А шапе heredes condam
dom. redulfi . A sero via. Et in eadem . l. pec. que
est med . bibulc . et 111 . tab . et med . A mane fos
satum vicinorum . A sero via . Et in runchagia l.
pec . que est med . bib. vii . tab . et med . minus. A
mane dictus bonacursus.et A sero. EL ibi prope l.
pecia . que est . XXVIII] . tab. et med.A mane eccle
sia . A sero dictus bonacursus et est de illa mutli .
Et in eadem hora .l pec . que est xvnn . tab . et
med . et est vithata . A mane ‘Wido otte . A sero
walterius malagni . Et Ibi prope i . pec . arator. que
est. xxx . tab . A merid . heredes dicti domini fede
riri . A sero. heiedes montenurii . Et in eadem hora .
l peria . que est xxvi . tab . et med . A monte et me
rid heredes dicti monteuarii . Et“ in stalolo . 1 .
pet . vithata que est. xxl. tab . A mane supradictus
Wido dom . otte . A sero filii condam widonis. Et
Ibi prope l . pet . arator . que est x tab . A mane
wido. А sero zanibolduslit In eadem hora l.pec .
vithata que est. xm. tab.et med.A mane et sero filii
giroldi de carnevalo.Et in prato grando i.pec .que
est med.bibulc.A mane wielmus doin.libere. A sero­
diclus doin.abbas. Et in stalolo l. pec.arat.que est .
|11.bib. et vllll.l.ub.et. med. A mane ecclesia. A sero
fulcolinuslit in Campagnola. 1. pec . amt. que 'est
med . bib. A mane dictus fulcolinus. A sero Ecclesia .
Et in Stefanego, :_pec. que est xxv. tab . A mane he
redes riboldi montescelli. A sero suprascriptus dom .
bonacursusdilt ad coazam l. pet. que est xxv. tab. A
mane dom . Abbas. A se ro supradict. heredes dom . obi
zonis.Et ibi prope.pec . boschiva. que est med.bi
bulc. A mane heredes supradicti dom. wiilonis. A
sero dictus bonacursus. El ad soltellum med. bib .
in duobus locis coheret.viu. A mane herogii.A sero
dictus dominus obizo. alteri.A mane heredes dom .
obizoni.A sero heredes dom.widonis Et ultra los
satum soltelli.med.bib.A mane dict. dom.obizo et
A sero.Et a sera parte selvelli.i.pec. que est.xxv.
tab.A mane fulcolinus . A sero heredes riboldi mon
tescellie Et in pizolbono i.pec.prativa que est.xxv .
шЬ. А mane richelmus oldefredi . A sero heredes
dom.federicililt ad fontanella i.pec.prativa que est
pecin
que
. obizo de
ЕЕ in schenovo
A merid . fulcolinus .
In eadem horn.
xxv.t:1b. A mane jacobus baxani . A sero fossatum
vicinoruulet ibi prope i.pec.arator.que est med.
bilLA mane abbas A sero berogiidilt in gazola l.
pec. que est med. bib. x11. tab. et med . minus. A mane
palpeLA monte via.lit ibi prope i.pec.prativa que
est med.bib.A merid.donL aynardus. A monte he
redes dicti dom.widonis.lit in eadem hora i.pec .
aratoria q1 est . xxv . tab . A mane heredes dom .
oldefredLA sero heredes dom.libere. lit ad selvel
lum l.pec.aratoria que est med.hib. А merid. he
redes dom . ribaldi de buthezolis . A monte dom .
algisius de vixano.Et in eadem hora l.pec.que est."
bibulc.et.l.qua1‘ta.A mane bevochinus. A sero he
redes tezoli. lit ad cluusum potti.i. pec. que est xm .
tab . A mane heredes dom . ottonis de mariana . А
sero via.l-lt ad pesinam i.pec.prativa que est. xii .
tab.et med.A mane dictus dom. folcolinus . A sero
ramethelluunlilt existis supradictis terris non habeo
nisi districtum et quartum tenetur proxime in feudo
scilicet . de xx . bibnlcis.
lit hec est terra quam dom.fulco de casali mauro
sive de mariana solebat tenere in feudo honorifico
pro comitibus de Lomello . In terratorio . et curte
ramethelli superioris.
In primis in aqua sparta 1. pec.praliv:\ que est.
xxxiii.tah.A mane frana. A sero et merid. heredes
dom.martini de buthezolis. Item in alia pecia .x|.1.
tab . prati A mane heredes dom.gratiadei . ltem in
alia pec .1.bib.et n1ed.p1‘ati. A monte et sero he
redes dicti gratiadei. A merid . zamboldus . Item in
aquasparta . 1.pecia prati. que. est . xxvii . tabul . ct
med.A monte et sero vzamboldus. lit Item ad pra
tum ballesterium. l . pccia aratoria que est.xviiq . tab .
et med.A sero via.A monte regogiuslit ad termi
num.i.pec . que est. хьп. tab . et med . A mane et
sero via.lft Ítem in ponticello 1. pec.que est med .
bibuLet v. ¿(15.0) А mane yvia.Et in mmcster.i.pec .
que est.xxvm. tab.et med.A mane fossatum vici
norum.A sero dom.martinus . Et Item ad fornacem
i.pec.que est.xxvm . tab . et med . A mane via . A
mcrid.grati:ulci.ßt post castelluln.l . pec . que est .
XLIILIJIIJ . et med. A mane et merid . Abbas sancti
laustiniln prevonero 1.pcc.que est.x1|. tab.et med.
A mane dominus martinuse et A, sero dom . bona
cursus de mariana.Et in campo malo med.bibulc.
et m.tab.et med.A mane gratiadeus.A merid.via.
Et Item in prevonerio i.pec.que est xxx||1|.tab.A
meridie. via A mane dominus martinus. lit item in
stafolo l. bih.et xxu. tab. et med . A sero via . Item
in scenovo. l. bib.et med.et xv. tab. A sero palpex .
A merid.heredes spinelli El in runcho. med _. bib.
et x1. tab.et med.A sero via. A monte illi de vixano.
lit ad spinatam.xxv. tab. A mane et monte via. ltem
in Банта. `uw. tab . e med . A merid. heredes dom .
scazati.ltem in alia pec.vm .tab.et med . ltem de
suptus palpicis med . bib . A monte palpex . A sero
via.Et in eadem hora l. pec. que est xviii . tab . A
merid.via. Et Item in campagnola i.pec. que est .
(I) Lo stampatn in corsivo fu aggiunto in margine.
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xxii . tab. A sero dom . algi'sins Не Ихапо .‘ Item :id
rnncnm i'izardi i.pec.que est~med.bib.et xxvii. thb.
A mane dom.martinus.A него dom.scazatus.Et ad
clausum_campagno|a крестины qúe est.‘x‘viii.tàb.
­A îmane palpexdìt de terra ‘aratoi'ia xxxvi . tab. et
med,Et ad pontem palpicis .xiiiltabìetmed .` Item
in Campagnola x . tab . А томе ospînellus . Et 'ad
tomaturas.xi. tab. А: monte zambòldus. Item ad coá
zam de iieinoie.xxxvii.tab.et ined. A `seì'0"heredes
dom . ottonis де mariana . A monte bermles matti.
Et ad opolnm med. bib . práti . A merid. heredes
bernai'di 'azonis .'l."`.t Item in prato grande i . pei'ia .
prati que est xx'viiil.t:ib.A monle'palpex. Item ail
nidnm corvi i.pec.prali que est xxx.tab.et"hied.A
merid .'palpex.A sero dom .abbiis. Et‘item in alia р .
xvii.tiib. A seru dom.Algisiiis . Item ad nidnm'coi'vi
med.bib.'prati et iii.tab.et med. А mime via. Item
in carexednlo. med. bib . et xxviii . tub'. et med . A
inane petrus de Ilesso. Item ‘in stafolunned . bib. A
inei-id.via. Item in scenovo . i . bib . et xviii Ш!) . A
mane lieredes domini Widonis'flordebelle.A merid.
dem. Afbbasltem in a'lia pec.xi.v . tab . А sei'o spi
nellus.Itemv in `runco med.bib.et xi. tab.‘et‘h1ed. A
sern via.A inei‘id.petrus de flesse. Et 'Item in ‘v0
fredo.med. bib.et.xxi. tali . A шато ¿lum . тю . А
merid.clesnm.Item in prevonermxxviii. tnb.et mvd.
A inane dum . algisius . Et item :nl spinntzim . xxv .
tab. A ser@ ‘tezoliis. A innnte via . Item ad clausnin
stafoli.x.tab. A monte via. Item in alia peciii . xii .
tab.A merid.d0mna -Italůt ad lama'm pesosi.xxvi.
tab.et med . A .mane lieredes mutti . A sei'o дот.
otto.lît in galosa xxxv tali.A monte bei'edes i-nbei
Item ad aqnetellam . med . bib . et xiii из. A mime
fossatuin vicinorum . А sero minalus . I'l'ein in laica
net0.xxvi.tab.et ined.A monte gratiadelis. A 'mane
dom.Abbas.Et in prato behzono. ined. bib . et n.
tab. A mane heredes dom . Widonis.ramathelli. Item
in Campagnola xii.tab.et ined.A monte Walterus.
Item de subtus palpicis xviii . tab. A sei-o lieredes
Vitalis de ramethellu . Item in alia pet. xx . tab. A
mane ospinellus.Item in precliarussa . xxxvi . tab.A
monte dom . Abbas. Et item in Campagnola ined .
bib.et vi.tab.et ined. A sere dom. algisius de vi-~
xano.Item in nliá . pec . xv . tab . A merid.et mane
heredes spinelli.l\em in Campagnola x.tab.A me
rid.Wiscardus.Iteni in alia. рее. xi. tab. et mcd. A
merid . ecclesizi ramelhelll . Item supra novalem i .
bib . et v tab. A med . novalis . A monte pasqualis. Et :id
toi'natui-as . xi . tab . A seri» coi'vionus . Ее a pertiiiel
xvii.tab. A Seru viii. Et :id soltellum . xxiiii . tiib . A
merid­.via. Et Ilem in nlia рес. xviii. lab. A sem
dictus dom. Wido Hordebelle . Item in ripacec'a. i .
pec.que est. iiii.bib. et ined. A iiiofite viii.A meŕid.
heredes dicti dom.ottonis mariana. Item alia Conza
med.bib. et xxx . tab . A merid . vizi. A monte Wide
minethelli Item in alia pec.xvii.tab.A_ monte viii . '
Et ¿n prato грандом! sero jòssatum. vii . tab . Ã .
monte donnubbus (l) . Et Ite`ni iid linscellum. xi.vii .
(l) Tulio lo stampato in corsivo è aggiunto in margine.
tab. et"ined.A minne dom .l bonàciiisus .lIït subtils
Sancti vigilii. xxxi. tab. А iilàneJet meŕid. illi де anna.
Item ad òpòlum due bib. et iiii.‘l,ab .AI iiiitìiieI palpex.
A merid. Ospinellns .i Item in allodio rozòno. xxv .
liib .`A' inane et A monte Laiarns.Et :id àdftellum.
xvi ­ tàb. A merid.Wiséai‘dus ricii . Ét ед valleixi inne
i. рес. prati qůe est. xxxi tàb. et i'n'ed.Al même [ialìiêx .
Et ultra fossaluin.rńed. bibul . et xxv. tab . 'A Небе
tezolńs. A ser'o via. lit adtnidum Córvii iilïeqiiìŕati
que est . xiii'ii . tab .et ińed. IA ser'o рыбе: in
sóeno'no xxii . IA monte Alg'isiiis.A li'ná'ne teiolús. Itelm
in alia рес. xxxvii .l tab . et nied . A `siei'oiri'ilieii'si .A
merid.via.Et'adlńidum c'orilii med.b.ib.ll’)i‘al;ifetliii .
tab.èt med.A sero Ap'ilili)‘ex.Item in ‘sléeîiiono liliec.
aratoria que est.xxvi. fáb. A'i'nöiite Allgiáiiis.Al me
rid. dóm.oldefredus.iltem Iin alia pet .`xxxiii . tab. A
mane rubens.Et Itein'in'scenòno 'xxva fab. A m'nin'e
dictus bónaciirsus.A 'monte snpiindivt. VVidoifordle
belle.Item in vofredo med.bib.et xxv . tab.A 'gere
et monte snprailivt.d0`iii.Wído.'Et in álià'iiecia'xxii .táb.A monte cleSiiiii. Item in ‘niii'zibiello xi.v.tab.'A
mane dom. i'ibiildus de mai‘iiinà.'In iŕevoiierb xifwiiii.
t'áb. i‘:iti.?\ séro Walterius.A monte .beiedé's cloni.
|"ib`a'lli mai'fane . Item in priito bezuiio .xml .'tab.A
sero convër'sus.A ma'ne деп]. Wiiìn ­de 'rànietlibllm
Item ad boxellum. xv tab. Imerid. gràltiziiieils . Item
¿le ànbtzis sailcti vigilíi . xx'xi. lub. A mane illi L(Ie
anne. lit in `re_­_ion‘e`|la med. biblilcä .p'rati тейа .
rametlielliim.Itém :id spinatîim xxv.'tn'b.Ä man'e'iiia.
In clauso stafoli x.ta'b. Ä se'ŕo lazai'ús . Ё: Ítem 21d
la'mam pelosi x`i.ii| . гад“) A mii'ne petrus de lfle'ssoÀ
ser'o iacebiisltem in staI'oIo xxxvii'i. ИВА meríiiie .
via.Et subtils palpicis `xxv .'ta`b.A 'minne slevanoni .
1п p`rà'tarusa.xxxvi.tab. A sei'u ferettús ‚Ё: lin dain
pagnola xxi . tab . et med. A merid . dem. Abbas . In
ronc'o ricardo med. bib . et xxvi. tab . A mane liifoui.
martińns. A sero dom . de svazatiis . ад СЕНЬЮ:
cámpagnole.xv.tab . A scro {депеш де l'piratò xi .
tab . et i1`icil.Ilcni dc terra ciim-fíratò va . tâb.
màne palpex . A s'ero via . El; Item a'd pòii'tèin bál
picis xviii. tab. A mane et merid. i‘ubeiis.Iten1 in 'coré
viono med. bib.A sero corvionusi . A тёте e`ccles`i`a
rametliell'i. Et àd pip'ilendàm . xxx . tab. A sero ri
b'aldus iiiariane.lte`in in alia рес. xi. tab. et med .
A mane in Orlanuls . Et Item ‘ad perticas lxiii . láb.
et med.A monte via . Item in áliá p'ecy . `x`iiii.lab _
et . med . A mane rúbeus дё mòntizëllóÄte'i'n è'ubl'iis
co'aze med . bib.et.xi.\`mi . táb. A теги]. ЙЁ.Ё ‘ńio'iiië
wido гашыьеш. «3i пень in allá pei . iii.. táb. A
monte viá. Et Item ád soltellum iiiecl . bib. et кпд .
táb. íiionte doin.martiiiu's. A mei;i'cl.bèrétles anni.
taroni.
Et Item A sero Fossáli.vii. lab . A дюже ддЁЫд
nus abbaà . Item in scehono. xxvii'ii . A inane (Эйде;
sia rámethelli .A monte из. Ё! Item àil còrbelliiiii
med . bib . et iiii . táb . A meriil . iria . Èt Itèiii in
scenono xxx . tabule . A mane teiolus . A meriti .
ilomin'us algisilis . Et iid прыщи nieìliä bib . et xviii .
(l) |.o stampato in corsivo fu aggiunto in margine.
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tab . a sero Lazari . A monte дот . о::о . Item ad
runcum premoronum med . bibulca domina ita . A
mane.Item ad opolum media bibulca prati. А топ:е
ecclesia . Е: in prato grande xxviiiJ . tab. prati. A
mane' palpicis.Et ad nidum corvii.xxv111.tab.prati .
A mane doin . abbas . A monte dom . drocus . Item
in alia решит . tab . А mane abbas . Item ad ni
dum corvii . xxviii . tab . prati . A sero palpex. Et in
scenono med. bib . A sero niger. In carexetnlo med.
bib . е: xi. . tab . A sero dom.ribaldus.et sero via .
Et Item in alia pec . xi.v . tab . A sero tezolus . A
merid . dom . taronus. Е: Item in gradono i . bibul .
et xxxviii.tab. A mane via . Et item in stafolo .
med. bib. et xi.i . tab. A sero via. Et ad lamam musce .
| . bib . A mane sevellus . А sero дот . ribaldus .Е:
Item ad runcuin ricardum med . bib . et xxi . tab .
A mane dom.otto.A sero tezolus .Item in campa
gnolo.11.bib.et xxxvi.tab. Et item in runcaia xnvi .
tab . A mane fossatum. A sero heredes dom tarroni .
Е: Item in prato rubeorum . med . bib . prati et
xxxvni . tab . A mane . et sero beredes dom . ottonis
de butizolis . Item ad runcum ricarduin . xxxv . tab .
de prato et buscbo. A monte . et sero дот . о::о .
Item in campagnola.1.bib . de nemore et de prato .
et xxx . tab . A monte palpex . Item in porta . 1111 .
med . bib . et ii . tab . et med . де prato . A mane
dom . о::о . Е: Е:ет intus corvioni xxxi . tab.et ined .
de nemore . A sero tezolas . Е: in bragida santi
viti . med.bib . et xxii . et med.A mane heredes ber
nardi. Et ad fossatum soltelli med. bib. et . xxvi . tab .
et med.A monte et sero fossatum.Item ad nidum
corvii . med . bib . prati et . xviiii . tab . et med. A
mane et monte dom . abbas . Item ad aquetellam
med.bib.et xiii.tab.A mane dom.scazatus.A sero
ribaldus . Item in mirabello . xxxviii . tab . A mane
cerutus. A merid.illi de Anna. Item in lantanedo. xxv
tab.et med.A merid.et sero wido ramethelli.Item
in prato bezono med . bib.et xavi . tab. A monte
spinellus . Е: ад boxelliim xxxvii . tab . et med . A
merid.filii Widonis . A mane illi de mariana . Item
in alia pec.xx.tab . A merid . gratiadeus Et subtus
Sancti vilii . med.bib.et . x11. tab . A sero spinelIus .
Е: in ysolella i. bib.Iilii Widonis de ramethello .
А monte pagani . In regonella xxviiu . tab.prati .A
sero dom.ribaldus. Item in Campagnola . med. bib .
et.xx. tab . A monte Walterius . A sero Wido de га—
methello . Item in alia рее . xxvi .tab . et тед . А
sero Iazari.Item in alia pec.xx.tab. А mane domna
Ita. Item in campagnolaxiiii. tab.et med. A merid.
presbiter . Item in alia pet . xin . tab . et med . A
mane Wielmus.A sero iayfredus. Item ad pipelen
dam . xxx. tab. A mane via .Item in runco super
Iammam . 1 . bib . et med . A mane dom . otto . Е:
in rumestei'o.xi.v1.tab.A sero via .A monte dom.
martinus.Et post castellum. x. tab . prati . In campo
malo . xxxiii . tab . et med . de vineis . A monte via
Item in mirabello . 1 . bib . et med . et xxxv. tab . A
sero gratiadeus . A merid.vi_a . Item iii vitbesto vi.
tab.et med. A mane via». Item in prevonero кыш .
:аЬ.е: med.prati a mane »dom . martinusdît ad re
gonellam.med.bib . prati . A sero dom . otto . Item
in pizelbono . xi . tab . А sero et monte dom . de
scazatus . Item ad nidum corvi xxxii . tab . prati . A
merid.et а sero palpicis .Item in alia petia.1.bib.
prati .A mane daminus ribaldus .Item subtus ga
zoli.xi.ili.tab .et med.A monte et sero дот.о::о.
Item in scenono xxxvii . tab . et med . A mane et
monte dom. Algisus de vixano . Item in runco .
med . bib . е: xxxv . tab . A 'mane spinellus . Item
de supra Iammam xLiii . tab.A mane et monte ra
mathellns.Et in alia pec . med . bib . et xv tab . A
sero bonacursus. A mane ospinellus. Item ad pratum
balasteri 1.bib.prati.et xxxiii . tab.A mane muttus
Item at Iammam vitbetti . xiii . tab . А sero ritius .
Item in vitlietto. xx . tab . A monte et mane via .
Item ad campum molini media bib . et vii. tab.et
med. A monte via . Item ad campum frogerii .xxxviii .
:аЬ.А monte via.Item ad pratum opoli.xviiu.tab .
A sero rametbellum.Item in mirabello xxxixii.tab .
et med.A merid . berogius . Item in glera 1 . bib . et
xxv . tab. et diinid . A merid . heredes oldefredi ,
Item in glerolis. med . bib.et xxi . tab . A_monte Cle
sum . Item in spexis xi.1ili.tab.de buscho.A monte
berogius . A merid . niger. Item in runco ricardi .
1.bib . et xuii.tab . сит prato . A mane palpicis . A
sero dom. otto . Item in alia petia 1111.bib.et med.A
mane archus de vixano. A sero et merid. Lafrancus de
blanco.Item ad coazam . ЕЕ . bib . et med . де ne
_more . Item in alia pec. xii . tab . et тед .Item in
vofredo.med . bib . et xxii . :аЬ . A mane dom . ribal
dus. Item in prevonero med. bib.et xii. tab. A monte
via. In campomalo.xi.v1. tab.et. med. A mane olde
fredus. Item in mirabello.xxvii. tab. et med . А топ:е
via. Е: post castellum Е. bib. et.xi.111 . tab. A mane via .
Е: а: roncagiam 1 bib. et ii.tab . et med.A monte
via.quta viaiii flessi. xLi. tab. A mane via. In galosa .
xLiii. tab.et med. A mane. algisius. Item in alia рес .
xxxi.tab.et. med ._А sero tezolus . Item de subtus
palpicis xvvii.tab.et.med.A merid. via. Item ad fon
tanellam med.bib. prati et xv.tab .A sero corvio
nus. Item in alia per: . хыш . tab . A merid . via .
Item ad soltellum 1 . bib . A sero fossatum . Item in
scenono med. bib . prati . еЕ v . tab . А sero palpex.
Item in alia pec . xxxviiii . tab . de prato . A merid .
via . A monte Wido ramethelli . Item ad opolum
xxx . :аЬ . е: тед . A mane palpex . Item ad rove
rum med .bib . et iii . tab . A monte et mane pre
sbiteri. Item ad regonellam med . bibulc . A merid .
ramethellum.Item in Stafolo med . bibulc.et xxviii .
tab.A sero via. Item in alia pec.1ned .bib .et xi .
tab . е: тед . А sero via Item ad gazium in roncaía
1 . bib . et med . et .ii . tab .et ined. А топ:е via .
Item ad fratam deIicis.xxx. tab. A mane rubens . Item
in alia pet. xxv . tab . А тапе malviginus . Item in
dicta fratta deficis. xxxvii . tab.a sero via . Item in
eodem loco xxvi tab . et med . A sero rubeus . A
merid . stevanoni . Item quodam sedimen in suburbio
dicti ramethelli que est med . ЬЕЬ. parum plus mi
nus . A monte et mane via.Item in suburbio aliud
sedimen que est med . bib . А merid . дот . abbas
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А sero heredes dom . toroni . ltem in burgo aliud se
dimen . quod est unum quarterium bib . A mane he
redes dom . Widonis de ramethello . A merid.heredes
dom . taroni . ltem aliud scdimen in burgo quod est
xm . tab . et med . A mane dom . cabriel de mariana .
A monte via.Item in dicto burgo aliud sedimen que
est med.bib. A sero via . A mane fratta . cond.co­
munis et de isto sedimine cum xxxv. bib. supra
dictis terris.nunc . habet dom. fulco nisi destrictum
seu teneatur pro eo in feudo. Item de multis aliis su
pradictis terris sprenominatis non habet dictus nisi
locationem.
Et Hic infra continetur. totum illud quod tenet
dom. fulco de casali mauro a comuni brixie desi
gnatum.bona fide et sine fraude In terratoriis ma
riane . et buscho . primo I . bib . casamenti ad viam
novam.A monte via.A sero dom.jacobus de salis .
Item aliud casamentum in ipso burgo xxx tab .
A merid . dom . zanebonus dom. fulchi . A sero
dom . ottolinus . Item . xn tab . unius casamenti in
ipso [ли-50.11 sero et monte via.A mane dom.bo
nacursus.ltem in ipso burgo prope plateam x.tab.
casamenti.A sero platea . A monte via . Item in ca
stro mariane in uno loco m . tab . prope portam .
item in alio loco ll. tab. А sero via. A monte
dom . ubertus . in alio loco l . tab . А monte belle
vegius . et sero via . Item habet in ipso castro.xu .
partem . l . tab . Item ad roncos bosbiati . xxxvi .
bib.A mane corvulus A sero via in una pec.ltem
ad zanolinum ultra corvulum . xxv . plod . in una
pec . inter quod tenetur pro eo . et quod ipse tenet
A mane zanolinus . A merid . corvulus . Item ad le
vatam xvi. bib . in. i .pec . quod tenetur ab eo in
feudo et quod ipso tenet. А sero ipsa levata . A
merid.stratola mantue. ltem ad turbam dimedium .
juger. terre aratorie. et vineate.A sero via casabelle.
A merid . sarasini . Item in eadem hora l . bib.
et med.terre aratorie.A mane dom. bonacursus . A
meridie . viazola. Item ad tezolas . ш . bibul . terre
aratorie . A mane via . A merid. brixiani .Item in
eadem hora med . bib . terre aratorie . A mane za
ninus de lasora . A merid . comune brixie. Item ibi
prope l.bib.terre arator.A mane et sero via.ltem
ibi prope I .bib . terre arator . A mane via . A sero
petrus de retoldo. Item ibi prope alia bibulc.terre
aratorie A mane via A merid.paci . Item in eadem
hora п . bib . terre aratorie . A mane et sero via .
ltem ad tezolas n . bib . terre . A mane via.A monte
follus . A merid. tinizoni.ltem ad scovatam "|.bib .
terre aratorie. A mane viazolum. Item in eadem
hora.xv.tab . terre salízeti. А merid . et monte tar
{ать . Item ibi prope dimid . bib . prati . A merid .
presbiteri . A mane tartarusltem ibi prope dimid .
bib.terre arator. a merid. presbiteri a mane tartarus .
Et ad tartarellum ш. bibulc.terre aratorie. A sero
tartarellus.A mane via.ltem ibi prope.m.bib.terre
arator.et vineate . A sero dom . wielmus . A mane
zilius partacius.ltem ad tezolas. l. bib. terre aratorie.
A mane et merid . nazellus de bordiginis. Item la~
franco demazalo de loco asule . tenet pro predicto
dom . folcone . in curte azule xxv . bib . terre in
feudo scutiferi . Et item tomasius et frater eius ri
baldinus tenet pro dicto dom . fulcone has terras in
curte retholdeschi l. pec . in campo lungo que'A est
l . bib . vel parum plus . A mane dom . arigettus.A
sero ugolinus galicie . Et item alia petia in dicto
loco.u.bib.et plus.A mane dom. otto marini . A
sero wielmus Wercii.Et Item tercia pet.in eodem
loco l .bib .A mane dom iacobus baxani . A sero
heredes osberti . Et Item un pet . iacet ibi prope
minus unius bibulc . A mane ambrosius de redoldis.
Et sexta pet .ibi prope med.bibulc.A mane dictus
iacobus. A sero zenobium . Et vu . pet . albertinus sca
mettus tenet- a dicto . dom . 1 . bib . de casamento
que jacet in burgo dicti retholdeschi.A sero et monte
via Item secunda pet. jacet in campolungo . A sero
et monte et merid . via . et est.| . bib.Et Item ш.
petia in eadem hora. u. bib. A sero Redulfì . A mane
dictus fulco.Et Item нп . pet .in eadem hora lll .
bib . A mane otto mariti . A sero heredes osberti .
Et Item.v.pet . iacet ad viam novam . 1. bib. A sero
via . A mane filii bonini Et sexta pet.iacet ad san
ctum casianum.m.bib.A mane retholdi.A sero ze
nobium. Et. vu . pet . ibi prope i.bib . А merid.am
brosius retholdi. A mane axandri.Et Item iordanus
roberti tenet . l . bib. ad conam -barexorum. A me
rid.comes filippus . A monte dictus iordanus. Item
casamentum et pratum quod fuit valdi . Et hoc
feudum quod tenet obizinus et ottonellus de bellinis
per dom. fulconem . videlicet . l . pet . terre arator .
que dicimus esse пп . ЫЬ . parum plus vel minus .
et iacet subtus levatam in clauso dicti obizini et
ottonelli.lusta tartarum rarem . A mane filii comitis
pizonis . Et hoc est illud feudum quod martinus et
bonfadus de bellinis tenet per domin. fulconem.
Scilicet.x.pet.terre arator.que iacet subtus levatam
ad runcos.ln curte mosi et debet esse nn.bib.sive
plus minusve sit.A mane fossatum de libathutha .
A merid. via. A sero zilius ribaldi. Et est hoc feudum
quod tenet. filii domini ugonis gandulfi de bellinis. per
dom. fulconem. Scil . med. bib. terre arat. in curte mosi
iuxtastratellam. A merid . cazarinus. A monte martinus
de bellinis. Et item med. bib. in runcis de libathatha .
A monte filii comitis Azonis de moso. A mane albertus
de gazolo. et hoc est illud feudum quod tenet Wiel
mus et conradus de gobis de rethuldisco . per dictum
dom . fulconem scil.l.pet.terre in burgo rethuldisco
que dicitur esse l.bib.et quarta . parum plus vel
minus . A mane via campilongi . A merid . comes
Wizardus . A sero Lafrancus monachi . A monte ca
salottum frixionus . Et est illud feudum quod egidius
dom.ribali de sera et eius nepotes tenent per dictum
dom . fulconein scil . 1 . p . terre aratorie . que iacet
subtus levatam.in ronchibus de libathalha .et est .
ln.bib.et plus.A mane galini . A inerid.via.A sero
dictus dom . fulco . Et ­hoc est feudum quod tenet
ugo a dicto domino . scilicet . prima pet . iacet ad
fossatholtum . A mane dictum fossatholtum . et est.
ii.bib.et\med.Et secunda iacet ad tumbam et est
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ll bib.A mane filii ottonis levaloche.et a sero filii
Albrici de inverno. ltem wielmus et ialdinus et mi
chael de ugizione mariane tenet in feudo a dicto
domino.scilicet.| . bib.et med.parum plus minusve
sit. et iacet in terratorio mariane ad tartarellum.A
monte via.A sero comes Walfredus et Ubertus
ilulcie.Et hoc est illud feudum quod gandulfus
clare tenet u predicto dom.fulcone in curte rethul
deschi scilic.ad vagrum i.pet.terre parum plus vel
minus unius bib.A merid.dominus.A monte dom .
iacobus de salis.Et hoc est illud quod tenet do
minus de mariana pro dicto domino.s.Videlicet in
curte retholdischi ad vagrum gof1i.i.bib. A merid .
filii Algisii . A mane senterum.
[tem in castro retholdeschi . l . canevam.ltem iu
curtemariane ad spinetulum.|. bib.A monte via.A
sero filii brixiani . petri folli.Item ad sanctum da
nium.med.bib. A monte via.A merid. bruxati de ca
sali alto.Et .Item illud quod tenet albertus qui di
citur oma ad dicto domino.f.in curte retholdesclii .
i.bib.ad vagrum gofli . A mane senterius . A monte
dom. iacobus de salis.Item ad sanctum danium med .
bib.A monte via.A merid.dicti bruxati.Et hoc est
illud feudum quod tenet filii algisii de mariana pro
dicto domino fulcone videlicet in curte retholdischi .
l.pet.que est tres partes unius bib.A mane et me
rid.martiuus de belinis.et iacet a sera parte burgi
retholdischi . Item ad vegrum goffi HLA mane sen
terius.A monte gandulfus clare.ltem in curte ma
riane ad spinedulum.i.bib.A mane wacettus tassi.
A merid.zeneranum.Et Item ibi prope . l . bib . A
mane et merid.via.Item ad vallem.xxv.tab.A monte
via.A mane gavaciiltem ad casalinam.i.p.que est
xxv.tab . A mane illli dc malino . А sero via . Item
ibi prope.i.pet.que est.i.x.tab.A mane et merid.
Ecclesia mariane .Item ad curtexellas med.bib . A
mane fossatum sancti petri.A monte lali-ancus quin
zane.ltem ad vagrum gofli.med.bib.A mane sente
rum.Et hoc est illud quod tenet lafrancus quinzane
a dicto domino.f. videlicet in castro retholdischi l.
canevam que tenet tres arzilos. Item in curte ma
riane ad col'texellas i. pet quo est |. bib. А mane
fossatum sancti petri.A merid . via . Item de supra
sancti casi:\ni.|.bìb.A inane ottolinus vitti . A merid .
spigi.ltem ad Spinetulum . ьх . tab . A merid . zene
ranum. A sero vivianus petri folli.lit item hoc est
illud feudum quod alberti vitti tenet prodicto do
mino f . videlicet in curte retholdisclii . et vagrum
Зою. l . pet. que est . l . bib . et unum terzerum .
A monte ecclesia mariaue . A mane limitem.Item ad
clausum zauebelli sinege . l . tab . A sero filii algisii.
Item in curte mariane ad curtexellas.i.pet que est
med. bibulc. A monte ecclesia de mariana. A sero La
francus quinzane.
Et isti Infrascripti ’iuraverunt ad sancta dei evan
gelia dicere et designare totum illud potherum quod
est vel fuit dom . fulconis quod de casali mauro et
patris sui.vel avi.vel besavi quod tenuit vel tenet
a comuni brixie . ln primis Wiscardus Petri ber
gonzi . Dicit sacramento quod ad spezesolas sunt .
xxv.bib. terre aratorie ct prative quas credunt esse
dom. fulconis de mariana.et audivit a multis.et ibi
sui participes habuerunt suam partem et habent.
Videlicet alias xxv.bib.a mane dominus Guielmus
de mariana suas partícipes@ A monte et sero Rinus
de cerveis .Item zanebonus oliveti dicit sacramento
quod hoc similiter audivit et credit esse verum quod
dicit WiscardusJSt Item malanottus sacramento dicit
quod ipse audivit quod infrascript . xxv . bib . terre
fuerunt dom.fulconis et credit esse. Scilicet dom.de
salis habuerunt pignori et tenent.Ibem iohannes va
lence sacramento hoc firmat quod infrascripte xxv
bib.fuerunt dom.fulconis S.dom.de salis habuerunt
eas in pignore et eas tenent.lit item iohannes airroldi
benedicti de berlenda et iohannes auroldip et iohannes
marchesii et iacobus de ricardis sacramento dicunt
quod audierunt dicere et credunt quod dicit Wis
cardus petri. quod infrascripte xxv bib. fuerunt.dom .
fulconis et suorum antecessorum et quod iili de
salis habuerunt et tenuerunt et tenent in pignore et
fama est et publicum per terram vestram de mo
tlielfa. Et Item Wido de mothelfa sacramento dicit
quod emisset partim de ea que habebant illi dom .
de salis nisi esset hoc fama videlicet quod habebant
in pignere a dom. fulcone et ab antecessoribus suis .
Et Item iohannes marcliesii dicit sacramento quod
tenet a dom.ottone de salis ad stratum . med. bib .
terre Withate. A mane via . et sero filii petri ma
gistrL
Et Item dicit quod malanottus et ottonus roffi
tenent prope illam.med.bib . A mane via .Et Item
dicit quod ad gazolum sunt llll .bib . lerre prative
boschive et aratorie . A monte gazolum.A merid .
dom.Wielmus particeps dom.fulconis.ltem ad stra
tam 1I . bib.terre aratorie et vitliate. A mane mo
nasterium aque nigre . A monte dom . Otto particeps
dom.Pulconis . Item Wido de mothelfa dicit quod
ad lamam spini . sunt meib . aratorie prativc . A
monte dom.cabriel . ct dom . bonacursus participes
dicti dom.fulconis.A merid. monasterium.Item ad
lectum porcariorum l . bib . et med . aratoria . A
monte palpes . A' mane dominus . cabriel . Item
ad pratazium. |.bib. arator . A monte dom . cabriel .
A inane bonacursus . Et Item prope stratum l . bib.
et med . aratoria . A mane fratta . A merid . dom .
bonacursus.ltem ad boscellum cabasorum . lll. bib .
arator . et boschiva . А mane et merid . via . Item ad
percorvolum l . bib. et mcd . arator. А merid.dom .
Wielinus . A monte via . Item ad rivetam u . bib .
arator . et mane et sero via . Item ad percorvolum
l . bib . et med . ага: . et prativa . А merid.wado
et zanus . A sero dom.otto de mariana .Item ad
ventum med . bib . boschiva . A monte monasterium.
A merid .dom . otto .Item ad lamam spini.Lx.tab.
terre buschive. A merid . et sero dom . bonacursus .
Et Item ad costam . i. quart. buschive.A mane et sero
dom . vielmus . [lem extra gazolum l . bib . arator .
(l) Lo stampato in corsivo ‘c scritto in margine da attra mano.
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А monte dom.obertus . А mane via.ltem ad one
tam L . tab . A mane via.A monte dom. VVielmus.
Et Item prope illam ad onetam . L . tab. А mane
dom . Ubertus . A monte via . ltem in vithescetum
med . bibul . vidata . A mane via . A merid . dom .
Wielmus . Item prope illam med . bib. arator . A
merid . dom . Wielmus . A sero fossa comunis. Item
ad vallem ш _ pertic . aratorie . A mane et merid .
monasterium. A sero Albertus zanobonum . Item
ad taseras. 1 . bib. et med . aratoria . А sero dom.
wielmus et A monte . ltem ad manicam nu . bib .
aratorie. А merid.comites.A mane dom . bonacursus .
ltem in burgo . xxv.tab.sedim . A mane et merid.
dom . bonacnrsns.ltem in burgo xx tab sedimin. . .
A sero strata.A mane viale.Et Item in burgo.xxx.
tab.sedim.A mane lamma comunis.A merid.dom.
wielmus . Item in burgo . 111 . tab . sedim . A mane
dom . “'ielmus . A monte via . Item in sorbera . 1.
bib . aratorie . A mane et monte dom . bonacursus .
Item ad claranum . 1 . bib . Arator . A sero claranum .
A monte dom.bonacursus.
Et dicit dominus . otto de Mariana se tenere cum
fratribus inscriptam terram in feudo pro comuni
brixie et pro comitibus loco ramethelli superius .
prima pecia iacet in burgo est est casamenta . que
et . l . bib . minus ш tab .A mane daniotti . A sero
fratta . Item aliud casamentum quod est xu . tab .
A mane ramethellus . А merid . vitalis rici .Item
aliud casamentum quod est xxxvm.tab.A mane via.
A merid . bernardi.ltem in curte in terratorio dicti
loci . i . pet . prati quod est xxv . tab . et iacet ad
pratum magnum . А тапе dom . bonacursus . A
merid . ramethellus . Item post castellum 1 . pec .
que est 1 . bib . et med . A monte dom . Johannes
Vixardi . A sero dictus ramethellus . Item vm partes
unius vasi mulini quod est in ramethelli . Item ad
preganernm l . bib . A mane dom . bonacursus . A
sero dom . Gabriel de mariana . Item ad lanta
uerum I . pet. qua est . Lxxv . tab . A mane dom
galzerius de calchera . A sero wercius de mariana .
ltem ad mirabellum . 1 . pet . que est med . bib . A
mane moia . A monte dictus dom . cabriel . Item ad
gardenalum . l . pet. que est l bib . et med . A mane
dictus dom . galcerus . A sero zenobium sancti lau
stini . Item in casamenti l . pet. que est . xxv . tab .
A mane via . A sero dictus dom . galcerus . Item ibi
prope Lxxv . tab . A mane dagimpoldus . A sero dom .
bonacursus de mariana . Item ad moias . v1 . tab . a
mane moin.A sero oliverius blancius . Item ad gle
ram in territorio 1 . pet. que est xxxvii . tab . A
mane ecclesia sancti vilii . A sero bemardi . Item ibi
prope l . bib . A monte ecclesia sancti Laurentii . A
merid . dom . Waldemarus de butezolis . Item ad cam
pum malum l . pet . qua est . xu . tab . A mane ec
clesia sancti Laurentii . A sero dictus oliverus . Item
ad vallem ragini . l . pet. que est . l . bib . et xm .
tab . A mane ot merid . iohannes de vixano . ltem
ad rivam cecam . l . petia . que est vl . bibul. et
med . А mane dictus dom . cabriel . A monte dom .
fulcus de casali mauro. Item ibi prope . x11 . tub.
A mane jacobus dom . muratoris . A monte dictus
dom . galcerus . Item in rumesestario 1 . pet. que est.
xxv . tab . A meridie . dictus dom . gabriel . A monte
dom . mayfredus temonis . Item ibi prope xxv . tab .
A mane et merid . dictus dom . mayfredus . Item
adhuc in rumestios. med . bib . A mane via . A
sero dictus dom . bonacursus . Item ad cerexani.
1 pet . que est xxxvii . tab . A mane Wido ma
zuche . A sero dictus dom . bonacursus . ltem ibi
prope . xii . tab . A mane et meridie . tezoli .
Item ad lammam runcorum .1. petiam . que est
va . tab . A mane dictus dom . cabriel . A sero
dictus dom . fulcus . Item ibi prope unam pe
tiam . que est . va . tabul . A mane filius Lau
rentii campbovis de calvixano . A sero dictus dom .
fulcus .Item ibi prope l. petiam que est xu . tab .
A mane et sero dictus dom . cabriel . ltem ad runcos
xxx . tab . A monte dictus dom . bonacursus . A mane
filius dicti laurentii . ltem in eadem hora l . pet.
quo est . l . bib . A mane iohannes berogi. A merid .
dom . iohannes vixani . Item ad nespolum . L .
tab . A mane dictus dom . cabriel . A sero dictus
dominus bonacursus . ltem in eadem hora . l pet .
que est Xll . tab . A mane via . A merid . dom .
botarus de vixano . Item in casucio . med . bib .
A mane filii condam strazaburgi . ltem ad pratum
magnum . x11 . tab . A mane dictus dom . iohannes .
A sero bernardi . Item ad poxanam . l petiam . que
est . 11 . bib . et med . A mane filii dom . muratori .
A sero dictus carnislevanum . ltem ad vadum brac
chi . 1 . bib . A mane dragapoldus . A sero palpes .
ltem ad opolum med . bib . A mane dom . galce
rus . A sero dictus dom . fulcus . ltem ad sceno
tab . A mane fossatus . A sero delaydus
mantue . ltem ad nidum corvi . med.bib . A mane
et merid . filii dom . martini de buthezolis . ltem
bragia sancti viti . xxv . tab . A mane dictum mo
nasterium . A sero fossatus . ltem ultra fossatum
soltelli . xxv . tab . A mane Lafrancus pasquali .
A sero ecclesia sancti laurentii . ltem in stevanengis
med . A mane dictus . dom . fulcus. A sero ribol
dus de montexellis . Item ibi prope xxv . tab . А
merid . Roncato:` . A sero dom . galcerus .Item in
eadem hora . 1 bib. A mane dictum monasterium.
A monte filii mutti . ltem ad solLellum . x11. tab.
A mane dictum monasterium . A sero dictus dom.
cabriel . ltem in runcaia . med . bib . A monte
dictum monasterium . A sero filippus corvioni . Item
in eadem hora lll . bib . A mane dictum monaste
rium . A sero dom . bonacursus . Item ad sevellum .
11 . bibul . et Lxxv . tab . A mane filii dom . taroni .
A monte dictum monasterium . ltem ad pratum de
virato . п . bibul.et med . A mane dictus dom.
fulcus . A sero novalus . Item in fratta burgi . 1.
petiam . que est media bibulca . А mane mayfredus
busclii . А sero dictus dom . cabriel . Item ad gri
monem de subtus sancti vilii . xxv. tabul . A sero
via et hoc omnia superius dicta salva ratione plus
et quod non sit eis aliquid preiudicium.
nos . Lx .
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It Xpi nomine hoc est feudum et potherum.
quod tenet dom . otto de mariana cum fratribus a
comuni civitatis brixie. et a filiis comitis ugonis in
feudum in loco mothelfe . In primis ln burgo
mothelfe med . bib . casamenti . A mane filius mar
tini . A meridie . uido martini . A sero et monte
abbas aqua nigre . Item in illo loco . l bib. casa
menti . A mane clesum . A merid . dom . bona
cursus . A sero dom . Wielmus . Item ad presam.
l bib . A mane strata . A sero via . ltem ad ve
grum . l bib . et med . A mane via. A sero dom .
bonacursus. Item ad gazolum . u . bib . et Lxxvu .
tab . A mane dom . cabriel . A merid . mona
sterii . Item ad onetam п. bibul et vnu. tabul. A
mane monasterii . А monte dom.montanarius l Item
ad nemus sorbarie . vu . bib . et :Lv . tab . A mane
dom . Wielmus . A sero monasterii . ltem ad loco
domarummbib et tab.v . A mane lacus communis
mothelfe. A merid.et sero dom. bonacursus . Item ad
riveram bib . uu . et tab . um . malanotti . A merid .
eccles . de mothelfa . A sero via . Item ad laverum .
ш .bib et xvi . tab . A mane dom . bonacursus . A
merid . via . monasterii . A sero . ltem ad boschellum
et rixolo um . tab . A mane via . A merid . ottonis
rophi . Item ad pratum ruxoli . l bib . A mane aqua
cui dicitur rixolum . A merid dom . bonacu'rsus . A
sero via . Item ad valles . med . bib . A mane dom .
cabriel . A merid . iohannes valenze . Item med . bib .
prope viam comunis . A mane via nova . A merid .
gratius de martha . Item ad stazanum med . bib . A
monte gratins de martha . A sero via . Item iohannes
de martino et filii girardi ottonis de coiallo et otto
roffi de mothelfa Wadum guadum molini et molina
reza mothelfe
El hoc est feudum et potberum quod tenet et pos
sedet dom . otto de mariana cum fratribus a. comuni .
Civitat . brixie et a filiis comitis ugonis in feudo . et
quod ipse dom . otto designat eis . per sacramentum .
ln Primis . In loco mariane feudum in quo ipsi fra
tres habitant quod po test esse medium . plodium . Item
l . ortum que est quarta pars unius bibulc . A mane
filii oldi . A merid . ecclesia . A monte dom . bona
cursus . Item l . bib . prati . A sero et monte ecclesia
de mariana . A merid . filii oldi . Item l quart . unius
bib . in burgo mariane . A mane et merid . via . A
sero dom . iacobus de salis . ltem l quart . alterius
bib . in burgo . A mane et sero et monte via . ltem .
l . casamentum quod tenetur ab eis in feudo in ipso
burgo . A mane et merid . via . A monte dom . bo
nacursus .et quod potest esse quart . l . bib . ltem
in ipso burgo aliud sedimen . quod tenetur ab eis in
feudo et 'mane designatum . A merid . dom . fulco .
A monte via .et quod est . v .parsl unius bib . vel
circa . ltem aliud casamentum in ipso burgo quod
tenetur ab eis in feudo cum uno prato quod potest
esse tres partes unius bibulca . A mane aqua cui di
citur fravessa . A merid . via . et a sero . ltem in ca
stro l . casamentum . A mane via . A merid . et sero
et monte dominus lacobus . Item aliud casamentum .
A mane Gabriel . A merid . dom . bonacursus. A
monte via .Item in duobus locis de quibus habent
v1. partem et quod habent comuniter cum suis рапо
navolis in ipso castro . ltem in castro l . casamentum
quod tenetur ab eis in feudo . A mane gandulfi . A sero
via.In clausis in contrata ulmi |.pet . terre pro parte
arator . et parte vithate qua potest esse xxnn . bib .
A mane sallattus de sarasino . A merid .comites et
comune . A sero fauresse . ltem uu . bib . prati quod
iacet in contrata casalia . A mane buscho mancagni .
A merid . cavagnola . A monte albertus de salis .
ltem ad contratam tartarelli . nu . bib . A mane ga
staldoni . A merid . ugolinus musse . A sero michael
de villa .Item in contrata casalis l . bib . campiva .
A mane jacobus de salis . a sero via . A monte ot
tolinus frater . ltem in eadem contrata alia petia
campiva a mane cabriel.A monte via . Item in con
trata ubi dicitur de corviolo x.bib.terre.campive et
vithat . A mane corviolus . A merid . via . A monte
comune et comites . ltem in contrata . gaxoldi .
xxxvi . bib . campive . A mane et merid . aqua
laxoni . A monte iohannes ferarius . ltem in contrata
regone . med . bib . prati . A mane tartarus . A
merid . dominus bonacursus . A sero comites . ltem
in contrata ubi dicitur ad bragatorum . 1 . bib . et
med . campiva . A mane et meridie dominus Wido
de casalotto . A sero et A monte via . [tem ad voum
l .bib . terre campive que tenetur ab eis in feudo .
A mane ottolinus suazii . A merid . iohannes de salis.
A sero designator . in contrata casali n . bib . et
med . que tenetur ab eis in feudo .et est arator .
A mane filii dom . alberti de salis . A sero et merid .
via . A monte ottolinus fraterus . Item ad scovatam
I bib . campiva . A mane belivoius.A merid . dom .
fulco de casali mauro . A sero oricus de baxano .
et que tenetur ab eis in feudo . Item I rota molini
que tenetur ab eis in feudo . et quod est apud ca
samentum in quo habitant ipsi fratres in aqua tar
tarri . ltem in contrata tartarelli I . bib . terre cam
pive que tenetur ab eis in feudo .A mane via . A
merid . uiartinus meioli . A sero ugolinus . ltem in
eadem contrata x.bib . campiva que tenetur ab eis
in feudo . A mane dom . bonacursus . A merid . ga
staldoni . A sero ugolinus . Item ad partexellas in do
nicale . I bib . et xxv . tab . versus comunis brixie .
A sero dom .fulco de casali mauro . Item in solero
l . pet . que est med . bib . A mane et sero via . ltem
ad senterum mantuanum I .bib . et med campiva
et que tenetur ab eis in feudo filii condam alberti
bartolomei . A monte limitum mantuanum . A sero
dom . iacobus de salis . ltem ad spinetulum 1 . bib .
et med . A mane et merid . via. '
Et quod feudum infrascriptum . tenetur per domi
num zauebonum . et dom . cabrielem de mariana- in
feudum ut sacramento dixit dominus zilius Azzuffi.
Et Item hoc feudum S . non fuit descriptum cuius
sit . aut quas teneat illud . prima pet . ad salices
longas que est prativa et aratoria et est . m . bib .
et med . A mane via . A merid . judices casalotti .
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А юго tartarus A monte bertarus et gironus de
villa . Item ad selvellas 1 . pet . aratoria et buscliiva
que est v . bib .et med . А тапе dictus gironus .
A merid .indices . A sero via . A monte bruxati .
Item ad roncacium 1 . pet .que est 111 . bib . A mane
fossatus . A merid . Iilius bozardi . A sero dictus ber
tarus . A monte Iilii bruxatì . Item ad pexam magnam
1 . pet . ага1ог1а que est 111 . bib . A mane Anselmus
de ysola . A merid . predicti indices . A sero pre~
dictus bertarus . A monte dom . ottebellus de pon
tecaralì.Item ad Fauressam . . . 1 . pet . aratoria que
est 111 . bib . A mane fauressa . A merid . predictus
gironus . A sero prefatus bertarus . A monte predicti
filii bruxadi . Item ad gambinam 1 . pet . arat . et
boscliiva que est 111 . bib . et med . A mane egi
dius arzulli . A merid . otto molendini de gazolo .
A sero via . A monte daniottus et omnes pecie ia
cent in curte et terratorio seracini.
Nota. — in questo documento e nei due precedenti sono descritti
i Poderi acquistati dal Comune di Brescia dai Conti di Lomello iin
dal |174 e 1180; in essi si riscontrano moltissimi nomi di quei
Feudatari dell'lmpero, i quali saranno tutti descritti nell’indice
Onomastico. Oltre i nomi di persona ve ne sono altrettanti di luogo
ripetuti sovente, ma con ditierente ortografia si uell'uuo che nel
l'altro Codice; р. е.: Folcone ­ Fulcone, Relholdeso-Rethuldisco,
Libathuta ­ Libathata, Vagrum ­- Vogrum ­ Vegrum, Vitesceto - Vi
texeto, Martha — Marta, ecc. ecc. Di queste variazioni abbiamo con
servate quelle scritte nei Codici, ed accennato il fatto per togliere
I'opìnione che sia о er1-ore di trascrizione ovvero errore di stampa.
LIII.
Designatio potheri quod comune briœia Ízabct in loco
et terratol'io de Алла.
In Asula.Isti consules comunis illius loci.scilicet
Albertus trabucchi.Albertus codepullus.Wizolus Am
brosii graciadeus de gisoldis.lohannes umboni.rizius
et Vicini illius terre . scilicet Zilius sartor Vgo rune .
Lafrancus de molonis.An1brosius ruzeni. Fallavus .
riboldus lundi Iohannis daymundia . dicherius omnes
iuraverunt ad dei evangelia dicendi et manifestandi
totum potherum comunis brixie . occupatum et
omnes rationes et iurisdictiones comunis brixie
usurpatas seu occupatas in ipso loco et curte et
pertinentia de asula . Et qui omnes concorditer
dixerunt et aHirmaverunt id totum quod designatum
fuerat olim in pothestaria domini Rambertini ex in
quisitione inde facta per dominum perchemaschum
de manduchasinis et dominum bonacursum tauche
tini occupatum et usurpatum esse, et ita detineri ut
reperitur scriptum et illa designatione adiecentes hoc
quia dixerunt quod dominus Zilbertus comes tenet
unam peciam terre que iacet in zetrecha et quam
consueverat tenere tomathus et eius lilii . que terra
fuit de feudo comitum de lomello.
Et Item tenet dominus Ribaldus mauri unam pe
tiam terre que iacet ubi dicitur ad onetham . et quod
l'uit `de eodem feudo comitum de lomello,
Et Item tenet dictus dominus Zilbertus comes
unam petiam terre prati que iacet ad spissas et que
fuit rubei de batbasufllis et que fuit de feudo dicto
rum comitum de lomello. cui coheret. А mane
aricus bugius. A sero domini rambaldi mauri.
Et Aricus de semenellis et dominus AlbertusA
Alene similiter sacramento astrici (astricli) manife
standi veritatem de occupationibus, terrarum comunis
dixerunt quod dominus Zilbertus comes tenet unam
petiam prati que iacet ad spissas et que superius
designata est affirmantes dicta predictorum.
Et Item dictus aricus et ziliolus de semenellis
confessi l'uerunt quod dant 11 . sold . imper . cum
51115 participibus pro servicio feudi sui quod fuit co
mitum de lomello.s . x11. denar. comunis brixie et
x11 . denar domino Walfredo et filiis domini pizii.
El Item Ziliolus et bonacursus predicti dixerunt
quod acursus 1111115 frasalemi et Lafrancinus boxelli
clauserunt viam unam que vadit ad terram comunis
brixie qua ipsi ziliolus et bonacursus tenent que est
de dominicale comunis.
Et Item dixerunt quod degoldeus de bregunziis
fecit fossatum unum super terra comunis inter se
et ill-.1 terra comunis brixie. ubi dicitur ad (11511—
lettum.
LIV.
Designatio раздет de тою.
In moso . Consules . scilicet . Albertus pugie et
pizo . et conversus et invemizus castaldio comunis
et vicini . s . Ugo Lafranci et Rogerius de bachattis
et boninsegna de vo . et boso moie . iuraverunt ad
dei evangelia dicendi et manifestandi occupationes
factas de pothero et rationibus et iurisdictionibus
comunis brixie in loco et curte et pertinentia de
moso. qui vero concorditer dixerunt et affirmave
verunt ita esse per omnia occupatum et taliter de
tineri ut continetur in designatione facta occupatio
num terrarum comunis brixie tempore pothestaria
domini rambertini ex inquisitione domini perchema
scbi et domini bonacursi tanclietini.
Adiecentes ipsi dominus Wizardus filius condam
domini pizii occupavit et detinet petiam unaln terre
que iacet in rivera de vino . et quam consueverat
tenere ognabenus iacobini magistrelli ad Adrictum a
comuni brixie que est de dominicale comunis brixie.
cui coheret. A mane via .A merid.ipse dominus
Wizardus . A monte et sero similiter et quo potest
esse circa unam bibulcam e dimidie . et que terra
est arratoria . et prativa.
LV.
Designatío potheri de Retholdesco.
In Rethuldesco . consules . scilicet Obertus bof
cacii.berardus persioi.Item vicini.Videlicet . Vche
zonus rivane . Venturinus Vgonis Al'retlieboldi
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oricus fuldionus . Lafrancinus filiis lafranci monachi .
eodem modo sacramento astricti descignandi et ma
nifestandi bona fide . et sine fraude omnes occupa
tiones et usurpationes factas de polhero .et ratio
nibus et iurisdictionibus comunis brixie in loco et
pertinentia de rethuldesco . et qui concorditer dixe
runt et affirmaverunt ita occupatum esse et taliter
detineri.prout continetur in designatione facta oc
cupationum terrarum comunis brixie. tempore potheri
domini rambertini ex inquisitione domini perche
maschi et domini bonacursi de tanchetino.
Adiecentes vero et dicentes et specialiter oricus
et lafrancus dicentes quod audierunt pizonem alber
toni quod oricus de baxano et frater eius tenebatur
in feudo a comuni brixie unam petiam terre de
subtus levata que potest esse circa unum plodium
cui coheret . A mane bonatorum . A sero domini
walfredi comitis et que terra non fuerat designata
in predicta designatione.
LVI.
Designatío pot/neri de mariana.
In mariana . consules . scilicet . ascherus et io
hannes nicholai bonevogius riboldi. Lamberti et
bovo pallotti castaldio comunis brixie . et vicini s .
verzius martinus meioli . cavallerus ornasii Albertus
cicha . Albertus manfarri . qui similiter iuraverunt
designandi occupationes potheri comunis brixie in
illo loco et pertinentia de mariana . et qui concor
diter aflirmaverunt ita ocupatum esse per omnia de
pothero comunis brixie prout continetur in designa
tione facta de occupationibus potheri comunis brixie
tempore pothestaria domini rambertini ex inquisi
tione predictorum.
Adiecentes itaque quod dominus iacobus de salis
tenet et possidet terras quas condam Vgo guberti
rutti consueverat tenere a comuni brixie in feudo
et que fuerat de venditione comitum de lomello.et
que Vgo non reliquit heredes descendentes ex eo .
Una quarum iacet ad solerum . cui A mane et sero
et monte via t A merid . ecclesie de mariana . alia
iacet ad tartarellum . A mane et sero via.A monte
dominus bonacursus . A merid .fratarri . Alia vero
iacet in burgo mariane . et est casamentiva. A mane
et sero via . A merid . dominus iacobus predictus .
A monte bellini de lampertis.
ltem tenebat dictus condam vgo unam petiam ad
solerum . A mane via. A merid . ecclesia de mariana .
A sero.
ltem tenet sive detinet dictus dominus iacobus
inter spigolos castri terra de casamento quam io
hannes nicholay consueverat tenere a comuni brixie
cum alia terra continua ibi cum illa quam ipse io
hannes tenet a comuni brixie .et quam terram ipse
Item dixerunt quod condam abtrazatus U) qui te
nebat a comuni brixie ct a comitibus in feudo has
terras vendidit eas condam domino narisio comiti .
una vero iacet ad scovatam . A mane heredum do
mini pizii .A sero comunis brixie . A monte via et
medietas unius casamenti.in burgo mariane. A
mane heredum dom .pizii . a monte via .et quam
tenet.wercius filius domini montenari per illos
filios domini narisii .Item pecia una prati in ripa
tartarrii . quam tenent filii pistoris. A mane tartarrum .
A sero et monte . et merid .domini iacobi de salis.
Et Item dixerunt quod condam uldevrandus fra
ter dicti condam rabraza ti (9) vendidit condam dom .
pizio comiti unam peciam terre. que iacet ad sco
vatam . A mane et monte via . et merid . comunis
brixie . et medietatem casamenti quod iacet in burgo
mariane . A mane et merid . via A sero medietas
eiusdem sediminis que vendita fuit domino narisio
ut supra legitur . ltem peciam unam terre que iacet
supra ripa tornalpassi que est circa v . bibulcas.A
mane tornalpassum . A sero via . ltem ad solerum
unam peciam que est circa . vm.bibulcas . A mane
illorum de rivaltella . A sero filiorum dicti domini
pixii.ltem unam peciam que est circa tres bibulcas
que iacet supra ripa de tornalpasso .A mane ba
ruchellorum.A monte domini iacobi de Salis . et que
terre fuerunt de venditione comitum de lomello
quas ipse oldevrandus tenebat ab illis in feudo.
Et item dixerunt quod dom.oricus condam dom .
oldi vendidit de feudo quod fuit comitum de lo
mello . domino ivalfredo comiti de mariana . S .
unum casamentum in contrata pontis michaelis in
quo stat iohannes novus . A mane fìliorum redulfi
vithotti . A sero domini ottolini de mariana. ltem
una peciti que iacet ad tartarellumy que est circa
п . bibulcas . A mane filii alberti Vghezonis. A sero
et monte via . ltem unam peciam ad scovatam . A
mane . fulchi de casali mauro . A sero via . ltem
unam peciam in eadem contrata. A mane Albertus
zicha . А sero verzii filii dom . montanarii . ltem
unam petiam in sbacatorib . A mane cavallerii or
nasii .A sero illorum Alberti biatricis . et que est
circa . vu . bibulcas.
Et item dixerunt quod dominus Walfredus comes
tenet unam peciam . que iacet ad scovatam que
potest esse tercia pars duarum bibulc .cui coheret
A mane speroni .A sero domini iacobi de salis .
A merid.c0muni brixie . Item terciam partem unius
peciam que iacet ad tartarellum .cui coheret . A
mane via .A sero dom. sallice .et que due pecie
sunt de dominicali comunis brixìe.
Et Item dixerunt quod dictus condam oldevran
dus vendidit feuduvn dicto condam domino pizio
quod tenebatur per illum oldevrandum quod feudum
tenebatur ab eo boninsegna et iohannes filii redulfi
wilthotti.et quod feudum fuit de venditione comit.
de Lomello.
Еа Item Alcherus naufarus martinus meioli . io- `
(l) Nel cod. u. l è scritto Набивать
iacobus abstulit illi iohanni. (i) Nel cod. n. l è scritto rabrachazah'.
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hannes nicholay . bellevogius . bovo pallotti . ciga et
cavallerius dixerunt in concordia quod dom . fulcus
de mariana vendidit comiti pizo . vl . bibulcas terre
sedimate parum plus vel minus et unum molinum
et vadit via per medium dicte terre.coheret a
mane comunis brixie . et monasterium aquenigre . А
merid . et sero ecclesia mariene . A monte dictum
monasterium.
Et que autem designatio data fuit in scriptis
domino gaytanino . ex quo venit cum domino la
franco patarri de comitatu.
Et in Christi nomine . Isti sunt illi qui sunt vasalli
comunes. s. comuuis et comitum ugonum . s . par
tibus comunis et sol.u.partibus comunis et terciam
comitum exemptionem comitum de Lomello.
Et qui non inveniebantur scripti . s . tamen do
minus albertus filius domini iacobi de baxano.et
Wielmus gobbi de retholdesco qui fuerunt astricti
designare omnes illos esset vasallos quod scirent et
invenire possent sacramento inde astrictos.
Et in primis quod dixerunt que et manifestave
runt se credere et audivisse dici . quod dominus
oricus de baxano et dom.ribalduin eius fratrem
sunt vasalli . Item dom .iacobum de baxano simi
liter pro emptione comitum de lomello quod dom.
iacobus . U) . casamentum in burgo de retholdesco.
cui coheret A mane fossatum comunis A merid . et
A sero via.
Et Item dixerunt se nescire quantitem feudi do
mini orici et dom. Ribaldi infrascriptorum.
LVII.
Designatio рог/юг! de мим et ƒèudor'um
et vasallorum.
In Asula . Dom. lafrancus Alene . dom . Albertus
eius frater.dom.vgo ruine.dom.azo iohannis Wi
donis.Albertus codepullus. dom.zilius sarzinator de
azola.sacramentum astricti dicere et manifestare
pothero comunis brixie quod habet et ei pertinet
in loco et pertinentia de asola et terras usurpzitas et
omnes rationes comunis brixie.
In primis quidem dixerunt quod infrascripte terre
occupate sunt per infrascriptas personas et specia
liter dom.ugo ruine . et albertus alene dicunt quod
heredes qdam dom. azonis et heredes qdam dom.
Alberti comitis de casalolto detinent duas bibulc .
terre arator.que continentur in brayda comunis
brixie. A merid.parte.et a sero usque ad confinia
hominum de flesso . et quas duas bibulcas. vido cri
spine et fratres consueverant tenere a comuni brixie
et de quibus ipsi dederunt ipsis.Vgoni et albertoni
tunc castaldionibus comunis brixie drictum, et que
dicta brayda iacet in magazano
ltem omnes predicti concorditer dixerunt et cre
(l) Nel cod. n. l è scritto unmn easamentum.
diderunt quod hec terre occupate sunt in loco asule
de feudo vasallorum.sed nesciunt se tenere feudum
vasallorum comunis brixie a feudo aliorum vasal
lorum et aliorum dominorum
A comite vizolo de sarasino occupate sunt iste
terre de feudis illorum de bathasoflis . s . in caza
bella duas bibulcas sive plus quod illi de mayna de
casali mauro emerunt postea a dicto comiti.coheret.
a mane tenet dom.vizolus de ambrosio. A merid .
branchellus. Item in eadem contrata.vi.bibulc. terre
glerive sive plus. A mane clesis.A sero filii zilii de
ancera.ltem in castro asule.unum.sedimen et unam
tabuLin quo habitat portenarius . quo sedimen est
comune asule dat omni anno н sold. imper. ipsi
comiti wizolo ut dixit zilius sutor. '
Et comes Walfredus de eodem feudo unum se
dimen que est in lacu. et est xxv . tab . coheret.A
mane via.et.v.bib.sive plus terre iacentes ad saccas
et pignolas que fuere de feudo rubei . qui Wido
floriane dicitur et fuit filius widonis liazarri de
bathasofla, et v.bibulc.sìve plus ad capellam iuxta
braydam comunis brixie que fuerunt da feudo rubei
et duchi. et nu.bibulc.terre in gazola de feudo il
lorum Sichfredo.A mane et sero via.
ltem idem comes duas bibulc.sive plus de feudo
illorum de bathasoflis in cazolo . coheret. A mane
albertus gabia.A monte via.A sero filius domini.
Isti sunt homines de Asola qui tenent de feudis
illorum da batbasoflis.s.ziliolus franzeschi. tenet ш .
bib.in cazabella . terre aratorie et glerive. A mane
currit clesis que habet instrumenta continentia hoc
esse de feudo comunis brixie.
Et Rumanus de rustico. tenet duas bibulcas in
sethathitiis de qua rubeus de floriana investivit eum
per feudum . A mane adicherius ferarius . Et qui
debet nominare in eodem terminum coram potest .
sacramento astrictus venieudi. Et filii tempore unum
sedimen quod fuit de feudo duchi. A mane via. A
monte vilani rothelle.
Et dothus de collo . xxv. tab.terre in volta que
fuere de feudo rubei . A mane tenent filii domini
carogi.
Et Warinus de raviziìs. i. sedimen que est xxv .
tab.quod fuere de feudo dicti rubei.quod iacet in
burgo asule.Amerid . filii tempi de bonizonibus . A
sero barba de salis.
Et debet venire brixiam coram potest . sequenti
die post octavam pasce.
Et visus bellexorum . l . sedimen . quod est.xxv .
tab.in burgo de ultra clesim quod fuit dicti rubei
quod ipse visus et nepotes eius tenent nomine co
mitis Walfredi A mane clesis.Et filii wifredi sichi
fredi.vu.tab. in burgo de lacu que fuerunt de feudo
dicti rubei.et Duchi.A monte via.
Et zilius sutor unam bibulcam et xxv . tab.terra
in regona que fuit defendo dicti rubei.A mane via
qui iuravit nominare.
Et niger de bellinca et bonacursus de iudeis u
nam bibulcam et L.tab.in gaz'olo qne fuit de fondo
dicti rubei.coheret A mane plebs de Ша.
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Et niger debet venire brixìam coram potest.se
quenti die post octavam pasce
EL iohannes de daymundo in.bib . ad sacolas.et
ad pngnolasin quatuor peciis.de quibus dicit idem
iohannes dictum rubeum investisse eum per feudum
honorifice. qui etiam idem iohannes dicebat se fore
vasallum cum omnes personas comunis brixie de
duabus partibus et filiorum comitis ugonis de tercia
de alio suo feudo quod ab ipso comuni tenet.et ab
ipsis comitibus . qui etiam dixit idem iohannes se
postea fuisse investitum per feudum de illis tribus
bibulc.a comite wizolo de saracino.
Et Item reperitur scriptum in libro quod domi
nus benvegnutus pregnache . et dom.azo de pallatio
inquisitores potheri comunis brixie fecerunt fieri quod
dom . niger de bellica confessus fuit se tenere vn .
hibulc.terre et plus per feudum a comite wizolo
de sarazino et a comite martini de sancto martino
quod fuit de illis de bathasoflis.
Et Preceperunt ei ut veniant coram potest eodem
termmum.
Et item de feudum bathasoflis Wiscardus de
marciis habet.xxv.tab. in prathachero (U que sunt
dicti rubei.A mane Vgn arlotti.
Et Item Idem Wiscardus.Lxxv. tab.in prathachero
de feudo duchi.A mane tenent filii bogi.
Et Martinus de maynetto . l . bibulc.et dimid.de
terra et plus ad salvellum de feudo duchi.A mane
ubertus medicus.
Et Filii menabovis l .plod . ad saccolas de feudo
duchi . coheret a mane filii tcutaldi de clara.
Et Item ipsi filii menabovis Lxxv . tab .de feudo
dicti duchi . coheret a mane fossatum
Et Isti sunt homines de asula qui tenent de feudo
filiorum wiffredi sichefredi.
Et Dom.zilius sutor duas bibulc . ad voltanLco
heret a mane comes albertusA merid.clesus mor
tuus.
Et De feudo zilioli fili qdm marante tenet vgo
raymundi i.bibulc.ad gambinatas de qua investitus
est a comite martino de sancto martino per feudum .
coheret.A sero gabinus. .
Et filii roberti de pummo . dimid . bibulc . a do
minicum bathazonum de dicto feudo quam dictus
robertus tenet per alodium . А mane via . Et pre
ceptum factum est dando filio roberti per sacramen
tum ut sit coram potestate.in eodem tempore cum
rationibus suis.
Et Vgolinus morenchi in eadem liora.dimid.bi
bulc.de eodem feudo quam tenet per feudum de
casali alto a comite alberlo.col1eret. А тапе filius
furlende. _
Et Item martinus masarius de eodem feudo.vin .
tab. per alodium ad «Лаваш. А merid. illius de dotho .
Et filius illius martini juravit.facere venire ipsum in
eodem tempore coram potest.
Et comes martinus et filii dicti zilioli inarante.
duas bibulcas de eodem feudo per alodium in clauso
(l) ln ambidne i codici è Pravachero.
que fuit dicte marante.coheret A mane via publica .
quam tenet ugo canevarií faraguti.
Et iurav.raymnndinus filius zilioli ad esse coram
pot. in eodem . tempore.
Et albertus savina. L. tab.de eodem feudo ad lamina
per medium clausum illorum de spazafurno quam
dicit et clamat esse suum feudum a comite martino.
Et preceptum factum est barifaldo filio alberti.
ut veniat in eodem tempore coram potestate qui
iuravit '
Et reperitur scriptum in libro dictorum dom.
azonis.dom.benvegnnti quod otto mayne de casali
mauro et uldefredus eius frater dixerunt comitem
Wizolum de saraxino vendidisse sibi terra per alo
dium que est in cazabella iuxta branchellos que
fuit de feudo duchi de bathasoflis . et est.m.bibulc .
et XLII. tab.precio.xxvl|l].libr. imper.de mezanis si
cut ipsi fratres dicebant.
Et item reperitur scriptum in isto libro quod
qdam lafrancus filius robertis roberti de pomo de
asola.iurav.stare precepto dom.azonis et dom.be
nevegnuti .de media bibulca terre ad runcum batha
zonnm qui fuit eis designata per alodium et quam
dicebat tenere in feudoa filiis dothonis daymundi.
Et Item reperitur scriptum quod wido filius me
nabovis iuravit et dixit terram quam ipse et frater
eius tenent l.bibulc .parum plus vel minus se et
ipsum fratrem suum tenere eam per feudum a co
mite alberto de casali alto.et dixit eam fuisse de
feudo illorum de bathasoflis. que iacet in duabus peciis
ad casalas. coheret via. A mane ipsi fratres . A monte
martinus de ventolana tenet de feudo quod fnit duchi
A monte via.A sero dicti fratres . Alteri coheret A
mane zilius de clara.A merid . Lafrancus baschera.
А зего et A monte tenet Lafrancinus dandi et fuit
de feudo patris duchi.Item dicit dictus wido se et
fratres suos investitos fuisse per feudum a rubeo de
floriana de tribus bibul.terre in gazolo quam ipse
rubeus refutavit comiti wizolo de saraxino qui po
stea investivit dictos fratres per feudum de ea terra
quam ab eo tenent . coheret . A mane albertus
gabia. A merid.comunis brixie.A sero filius maxo
nerii.A monte via. Et dominus perchemaschus et
dom.bonaccursus sacramento preceperit.Alberto et
Widoni menabovis quo iuravit attendere preceptum
potest.brixie.coram sequenti die post octava pasce
sint brixie coram potestate predictis terris de quibus
investiti sunt.
Et Item reperitur scriptum quod bonacursus de
iudicis de tenere de feudo
illorum de bathasoflis tres bib.et xxv. tab.quarum
una bibulca invenitur in designatione facta de feudo
Widonis liazarri de bathasoflis.s.illa de gazolo . cui
coheret.A mane plebs de asula.que bibulca (Псе—
batur i`n carta illius bonacursii teneri a comite al
berto de casali alto.alie due et xxv.tab.iacent ad
livellum et non invenitur in curtain comunis brixie .
cui coheret a mane et merid . quedam viazola a
sero Vgolinus de morengo.
Et Item dictus bonacursus dictum Widouem re
asola mani festavit se
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futasse postea totum dictum feudum comiti Wal
fredo et ipsum comitem eum bonacursum postea
investisse de eo feudo.
Et preceperunt bonacurso et fratri suo et alberto
eius fratr.ut ad sint coram potestate predicto ter
mino per sacramentum qui iuraverant stare eorum
precepto.
Et dom . perchemascus et dom . bonacursus sa
_cramento precepit alberto fratri bonacursi predicti
qui est Consors dictarum terrarum qui iuraverunt
attendere preceptum potestat.et comunis brixie.ut
predicto die lune post octav.pasce sint ante potest.
brixie pro predictis terris.
Et Vgo raymundi dicit quod comes martinus in
vestivit eum per feudum de med . bibulca terre et
iacet in gambinata . A merid . magistri raymundi . A
monte comune brixie . А sero aqua gabinLet que
terre fuit de feudo filii marnnte . et que terra modo
tenetur a comuni de asola ex venditione dicti comitis
martini.
Et item reperitur scriptum in libro predictorum
quod azonus filius cordis leoni tenet una bibulca
terre de feudo illorum de bathasoflis a comite wi
zolo de saraxino . et iacet in gazolo.coheret a mane
filii domini. А merid.via . A monte plebs de asola .
quam rubeus de floriana ei refutavit comiti. VVizolo
de saraxino et ipse comes postea investivit cor
leouem patrem dicti azonis.
Et item reperitur scriptum in eodem libro quod
filii qdam maxonerii tenet a comite walfredo per
feudum duas bibulcas et dimid.sive plus de feudo
quod fuit duchi de bntlmsofla in tribus peciis terre .
due quarum jacent ad pugnolas et tertia jacet in
ardis.prime pecie coheret. A monte carminella.A
merid.via.secunda pecie coheret A mane et merid .
comes azo de casalotto.A sero filii comitis predicti.
tercie coheret . A mane via.A merid filii.ravicie.
Et girardus et fratre debent venire coram pote
state in eodem termino filii dicti maxonerii.
El; Aricus lafrancibulle.bonacursus arici bulle de
asola.Sacramento astricti dixerunt et manifestave
runt quod ipsi tenebat pecie terre aratoria .que
duo plodia aut plus.et jacet ad regonellam a co
muni brixie in feudo et quam terram dicunt dictum
Vizolum comitem de saraxino abstulisse eis . et
quam ipse comes detinet.A mane et sero et monte
filiorum comitis ugonis . qui emerunt a monasterio
de aqua nigra.
Et zilius particeps dictorum arici et bonacursi sa
crament . astrictus.
Et Item reperitur scriptum in dicto libro quod
zilius de asola dixit quod barberius de asola tenet
unum scalexetum quod fuit de feudo rubei de flo
riana et de eius participibus et iacet post castrum
asole.A mane clesis . A sero via. Item dicit quod
bibulcus et filius tenent nbibul .terre que fuit de
feudo pagani arlotti exauditu.sive a quo vel qui
bus . tenent ignorat et iacet post castrum . A sero
parte coheret.A mane dicti dom . zilii . A sero Wi
zolinus ambrosii.blt constat quod dictus . barberius
tenet ad livellum a iohannes filio alberti arlotti de
bathasofla qui tenent terram quam que iacet post
castrum in feudo in instromento publico.
Et dictum est quod ipse barberius tenet illam
terram a comite tebaldo ad livellum.
EL omnes designatores dixerunt quod qdam dom.
azo de salis consueverat dare comuni brixie omni
anno nlLsomas ordei de rota una molendini quam
tenebat in gabino in quo loco roado non est molen
dinum.
Et [tem manifestaveruut et dixerunt quod due
partes.sexte partis curature et bancatici mercato et
honorum castri et aque de asola sunt comanis
hrixie ex emptione facta a comitibus de lomello .
sed dictum est quod comites filii comitis walfredi
in se recipiunt et tenent totum honorem Castri.
Et Item dixerunt omnes quod bathasofle et he
redes qdam wifredi sichefredi et bonagens et ne
potes tenebant feudum a comuni brixie et a filiis
comitis ugonis et ab heredibus quondam comitis
Wifredis de sancto martino in pertinentia de asula .
sed nesciunt se cernere unum feudum ab aliis.
Et dom.perchemaschus et dom.bona p. per sa
cramentum zilio sutori de azola qui iuravit atten
dere eius p.ut sequenti die post octava pasce ad
sit brixie coram potestate pro obbligatione et in
tei-cessione hominis de mantua qui debebat lansare
audatoria muri castri de canedo.et proterea quam
superius in loco ysole. .
Et Item preceperunt per sacramentum domino
zilberto filio domini Wizoli de saraxino qui iura
vit parabola illius dom . Wizoli . attendere eorum
precepta et potestate ut ad sit brixie in illo termino
pro omnibus predictis in terra asola et alibi ut supra
legitur in libro coram thestate.
Et hec sunt terre que sunt a donicale comunis
brixie de quibus comune habet redditum in perti
nentia asule. _
Et vgo ysimberti tenet . l. bibulc ._ et xxv . tab.in
selevata.
Et menabos |u].bib.in magazano in duabus locis.
et de |.bib.in regona.
Et bonacursus bulla.v|.bib.de duabus peciis in
magazano et de duabus peciis ad matallum et de una
pecia in cereda.
Et bonoldus de dompnis . i. bib . et xxx. tab . in
gozolo.
Et azo de agnenis med . bib . qua iacet in via
volungi.
El; bellottus caleffi n.bib.in magazzino.
_Et Aricus bulla.Ambrosius.et ziliolus de bullis
xx|i|].bib.
Et' Anzelertus Albertus et orlandus wielmi in ron
zolinis et in sellia duce in tribus locis.
Et Ryboldus teyce. v.bibulc.in magazzino.
lit Lafrancinus et ugolinus de boldis u.bib.et lll.
tab.in duobus locis in rodexeno.
Et Lafrancinus Wide п . bibul . :xd runcos fra
tallatliel .
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Е: Iohannes batagius et filii pellice de m.bibuIc .
minus xvlu . tab. in gazolo.
Е: 11111 iohannis de bardivo Lv.tab.in gazolo.
Et Vbertus feragni 111 .Ь1Ь. 111 fratallata.
Et girardus fariolus 111. Ь1Ь.111 frattallata.
Et Vbertinus martini.n.bib.in duobus Iocis ad
ceresiam et ad pinam.
Et Lanzonus unam peciam in squatrodo.
Et Iohannes yseinberti.n.bib.in sevexello.
Е: trumanus.v.bib.in frattalatba in duobus Iocis.
Et Albertus Wielmi l|.bib.in frattalatha.
Е: temporalis unam sortem.
Et dulzanus.ln. bib. ad runcos frattalathe.
Е: Albertus gabia.vix.bib.in uno loco in frattala
tba et. in alio in gazole.
Е: ysaccus |.bib.e£ xv.tab.in gazolo.
Et Acorinus obizoni 111 . bib . et в“ . tab . in
gazoneculo.
Е: Vgolinus macarce et omnebonus i . bibulc . 111
guoneculo.
Е: Item Vgolinus et ognabenus 111.Ь1Ь.е: mi .
mb. in l'rattalatha.
Е: Gandulfus bone 1 . bib . et . хы . tab . in ga
zoneculo.
Et yemma de 2111010 111. . vih . 111 sevexello.
Е: Vbertus pasce cum fratre et cum nepotibus 1 .
bib . et ined. in sevexello.
Е: riboldus Lafranci de Alberto babet in ma
gazano.
Е: Ottolinus codepini 111 . Ь1Ь . et quarta in se
vexello.
Е: 2111115 martini xv. bib. ad ceresiam.
Et Vgolinus. morengi.|.bib. et med.ad ceresiam.
Е: netevoxius zeneri Lbib . et . кнут] . bab.in
compte vathero.
Е: 211101115 pethracbi 11 . bib. et med . in ma»
gazano.
Е: plevanius.l.bib.et xvi.t.ab.ad plebum.
Et Lombardus lafranconi nu,.bib.in frattalatba.
Е: Albertus butori.|. bib. et. 1.11. tab. in gazole.
Е: Iacobinus lafrauci de strata. va.tab.in gazole.
Et Martinus alberti riboldi 1111 . bib. niinua. x. tab .
in puglis.
Е: dom. Vgo rune. 11 . Ь1Ь.111 frattalatha.
Е: albertus pademegius n . bib. ad plebem.
Е: Item Vgo rune n.bib.in pravacbero.et v. bib .
et med.in magazano.
El. Item Vgo rune 1. Ь1Ь.е: dimid. in газона.
Е: Vgo succus 111. bib. in regona.
Е: Vgo petenarius ad possas duas bibulcas A mane
Iìliornm alberti marcii. A sero filiorum comitis Azonis
de moso е: dom.Vizo|i.
Е: 111 А5111а invenitur xml.
LVIII.
.
Isti sunt vasalli comunes Iiliorum comitis Vgonis
et comunis brixie ex venditione comitum _de 10
те11о.
Dotlio et sizardus filii qdam lafranci pistoris sa
cramento astricti dixerunt et manifestaverunt se
tenere cum alberto fratre suo hoc feu(lum.sci|icet.
|.pecin in squadredo.que est una bibulca et dimìdia
A mane rubei musonì.A sero iohannis de aqua.A
merid.similiter.A monte palpes.ltem in gazolo.m.
bib. minoris . A mane comitum de sancto martino
A merid. comitis nigri . А monte comunis brixie . A
sero similiter. In eadem contrata. 11 . bib . et dimid .
A monte comunis brixie.A merid . comitis tebaldi.
et а sero е: monte vi;\.Item in runchemalo.lm.bib.
A mane tenent gabie . A merid . strata . A aero Ii
liorum ottonis vallerii . A monte dom. egidii sar
torii.Item in eadem contrata . 1 . Ь1Ь . A mane co
mitis azeboni . A merid . via. A sero mirudorum . A
monte gavazoli . Item in eadem contrata.: . bib . et
dimid . A mane alberti rubei . А merid . fossatum .
A sero similiter . A monte comitis azeboni . Item in
acona . med . bib . A mane Iiliorum mauri (пшено:
tis . A merid . via . A sero comitis tebaldi . A monte
canevorum.Item in clausis l. bib . vinearum . A mane
filiorum mauri malenottis . A merid . via . A sero
similiter. A monte Íiliorum curlimani. Item in eadem
contrata . 1 . quartam A mane fratta . A sero Wel
forum . A monte alberti mbei Item in Campagnola ‚
1 . bib . A mane agnelli . A monte via . А merid .
filiorum malenoctis . Item in eadem Ioco.med. bib .
A mane bergunziorum . A merid . fossatum . A sero
scurtamaiorum .Item in argonellam de curte ade
Iardis med . bib . A mane comitum . A merid . si
militer . A sero via.Item in Campagnola med.bib .
supra stratam magnam.A mane azeboni . A merid .
via . A sero via .A monte bertolotti zilii . Item xi .
tab . ad clausuram . A mane azonis bretti.A merid.
filiorum turnelmanni . A sero filiorum egidii bergunzii
Item in clausum xxvm tab . A mane filial-um ugonis
scartamale. A sero nigri de belinea . A monte via..
A merid . aliottorum . Item in gremono . xxv. tab . A
mane tole. A monte similiter. A nmrid.zilii sartoris.
Item ad voltam 111 . bib . in duabus pec . uni a mane
secbatoris . A merid aqua fluit . alteri A mane bia
torum . A merid . comitis alberti . А sero filiorum
ambrosii gisolfì . Item unum casamentum in soburbioy
asole .A monte via. A merid.via.A sero gabinum.
Et Iohannes ottebelli tenet a fallano in feudo
unam quartam de casamento. que est in Iacu . et.
qui fallanus tenet _in feudo illam quartam а сош1:е
vizoIo . et que quarta fuit duchi de bathasoflis qui
erat vasallo comunis brixie. et comitum filiorum
comitis ugonis .A mane comitis zilii . A sero barbe
de salis.
Et test . raymundi filii zilioli marante.
Hon. Hitt. Patr. XIX.
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Et zilius clare sacramento astrictus dicit quod
ipse fuit de designatoribus qui fuerunt astricti de
scignare pothero comunis brixie in asula et perti
nentia tempore quo obizQ de flesso pro comuni
brixie mensuravit.et scripsit pother.illud et eo
tempore dictus qdam maranta . avus dicti raymon
dini designavit per sacramentum quod ipse maranta
tenebat a comuni brixie in feudo duas partes dua
rum bibulcarum terre que sunt in clauso qui fuit
illius marante . et tercia tenebat a comitibus filiis
qdam comitis ugonis .A mane via A merid . rialum
unum aque . A sero trabucchi . A monte agnelli.
El; ugo canevarii.sacramento astrictus dicit quod
comune de asula vendidit sibi terre medietatem dicti
clausi per alodium qui fuit -dicti marante . et quod
clausum comes martinus et comes bonifacius de
sancto martino vendiderunt illi comuni de asula qui
recepti sunt die lune . XIII] exeunt . aprili.
Et Wielmus pilatti et gratius verzii et bertolot
tus eorum nepos .s . L . tab . prati in pravachero .
A mane lanzonus.A monte palpex. Item in ceretho.
1. plod .terre vithate parum plus vel minus terre
aratorie . A mane filii pilizoni de orlando.A monte
martinus bruzellus. In eadem hora . I . plod . parum
plus vel minus terre aratorie . A mane filii pilizoni
de orlando . A merid . Albertinus sacte . Item in
cona ristolis cum lecto cone н . plod . parum plus
vel minus terre arator.A mane filii ottonis de tason.
A merid . burgum casali ruinani .Item ad lurguras
l .tab .parum plus vel minus terre arat . А mane
dictus Wielinus . A monte baccus . Item consueve
rant (habere) unum plodium terre arator . que co
mune brixie abstulit eis ad ponendum in casamentis
burgi casali rumani . ltem in surbera l . plod.terra
arator . quam dictum comune dedit hominibus de
canedo . Item n plod . terre arator . iacent. in ronza
chegam et quam dictum comune dedit hominibus
de canedo . Summe huius tocius feudi est .vm.bi
bulc . lib.plod.cum illo toto predicto quod dictum
comune abstulit eis salvo in omnibus et per omnia
si plus vel minus invenietur.
Et hoc est feudum illorum de pertraverso.s .
walfredi et zilii et filiorum bosonis corum fratris.
Et In regona . l . plod . terre parum plus vel
minus . A mane filii pilizoni de orlando . A . merid .
filii qdm dom.alberti de salis .In pravathero.xxv .
tab . terre prative . А mane bertolottus Wercii . A
merid . palpex. Item in casalecho . 1 plodiuin . terre
aratorie parum plus vel minus . A mane Adegerius
ferarius.A monte via que vadit ad volungunnltem
in eadem hora . i . plod .parum plus vel minus
terre aratorie . A mane dictus zilius . A merid . al
bertus ricardi . ltem in braydis prope rinum casalis
rumani . l . plod . et xvi . tab . A mane filii pilizoni
de urlando . A sero dictus rinus . Item in conare
stolis . i . plod. terre aratorie parum plus vel minus.
A sero girardus . A merid . conarestolis . Item in
campagnola de villa . L . tab.terre aratorie. A mane
albertus retardi . A merid . via . que vadit ad volun
gum .Item solebant habere ipsi fratres . пп .plod .
terre aratorie jacentis in sorbera .quam comune
brixie abstulit eis .et dedit hominibus de canedo.
Summa prediti feudi cum illo quod comune abstulit
eis . est . x . plod .vnu . tab . minus salvo si plus vel
minus unquam inveniretur.
Et hoc est feudum quod raymundus filius qdam
dom . pilixoni orlandi de asula. et ottolinus eius
consanguineus germanus tenent a comuni brixie.In
primis in nemore concessi .1 .pecia aratoria A
monte comes zilius . A merid .filii qdam domini
narisii . Item i . pecia terre que iacet in valle sancti
petri . A sero via . A mane filii lafrancu secchi. Item
ibi prope l . pecia terre aratorie . A mane ecclesie
scti petri . Item in vetliexellis . l pecia terre А mane
via de lacona.A monte via de flesso. Item ibi prope
l _ pecia A merid .et mane via . Item in costa de
oueta .l . pecia A mane comes albertus . A sero
via . Item ibi prope 1 . pecia terre a mane martinus
petri armanni . A sero via.ltem in regoua . i. pecia
terre .A mane comunis brixie .A sero walfredus
et zilius de pertraversis. Item i.casamentum in burgo
vile.A monte vialis. A merid.zannus tempore.Item
extra burgum 1.pecia terre A monte comes zilius .
A sero Iohannes alberti orlandi.Item in fumo l. pecia
terre aratorie.A monte viam furni. A merid. ugo mar
kesii.Item in cetheca i.pecia terre . A mane dom .
maurus . A sero raymundi. Item in surbera l. pecia
terre A mane filius` calvi . A sero filii temporali.
supra scripte pecie terre sunt aratorie et designatus
hoc salva illa terra quam comune brixie abstulit
eis pro comuni de canedo . Summa pecie terre sunt
xm . plod . et x . tab . et de quibus . v . plod . sunt
supradicti ottolini et x . tab . et alia sunt dicti ray
mundini.
Et Iacobus filius qdm dom iohannis dothouis de
asula tenet hoc feudum.videlicet . v . bib . et vai .
tab . parum plus vel minus in terratoriis et perti
nentiis asule ad cerexam terre arrabilis .cui co
heret A mane Burnengi de casali mauro et filii
comitis pizonis . A mane albertus caroni de casali
mauro . A sero martinus de andreis de dicto casali
mauro.A monte dicti burnengi de casali mauro.et
mayfredini rotholdi de eodem loco.
Et Item que cognovit et sensit de dimid.bibul .
terre quam tenent filii qdm inorengi martini clare
de asula et pertinentiis asule . in hora que dicitur
runcus bathazonus dixit quod duo instrumenta ei lata
fuere ad legendum unum factum a benedicto notarius
asule de quadam investitione facta a ziliolo qdm
marante . in ipso morengo ad u.denar . fictum. in
qua legebatur quod ipse ziliolus tenebat a comuni
brixie . alterum factum a dom .consilio notarius.de
investitione facta de ipsa terra honorifice per feudum
ab uno comitum sancti martini in ipso morengo.
Et item adhecherius ferarius de asula designat
hoc feudum . ln primis in pravachera l . pecia terre
prative minus unius plodii.A mane comune brixie.
A merid . iohannes alberti orlandi .A sero heredes
iohannis avunde . In Campagnola l . bibulc . aratoria
martinus pethathi . A mane . A monte via.
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Et ad conam restolum . l . bib . et dimid . inter
conam et terram et de qua comune brixie abstulit ei.
l . bib . coheret . A mane lombardus Waxonum . In
Surbera .minus unius bib . quam comune brixie ei
abstulit. A mane filii pilizoni .A monte fossatum
camissole. i
Et ad cerveras .1 .pecia A mane heredes boni
gentis. A monte viazola . silva eu si plus reperi
retur de illo feudo . Summa ш . bibulcas.
Et feudum quodiohannis alberti orlandi de azula
tenet . scilicet in pravachero . l . bibulc . terre pra
tive.A mane palpes . A sero filii iohannis avunde.
ln sorbera i. bibulc.arator . А шапе markesius ne
tevosi . a sero coua . ltem in ceretha . l . bib arat .
А mane via . A monte barberius ad villam capra
norum apud pontem . med . bibulc . arator. A mane
Wielmi pill;itti.A monte via.et hanc designationem
facit salva illa terra quam comune brixie ubstulit
dicto iohanni et illam dedit comuni de canedo et de
quam mundum est solutus . et hanc designationem
fecit salvo eo quod si plus de illo feudo reperi
retur . Summa li||.bibule.et dimid.
Et Azo iohannis Widonis et bozerinus de asola
soliti erant tenere hoc feudum a comitibus de lomello .
scilicet.ini . bib.de terra aratoria iacent. in campa
nea cui A mane gratius avorce et ambrosius ruzeni
А sero via . Item m . bib . in cazabella inter terram
aratoriam et glerivam . A mane gratius et eius fratres
benvegnutus avorce .A sero vizolus ambrosii . Ilem
in valasco iu.bib. terre arator et vithat.A mane et
merid.et monte via. A sero otto boldoni.ltem in run
cum bathazonuin.l bib.et dimid. terre arat.A monte
tethici . А merid . roberti . et ibi prope . I .canto
num boschi . A mane iohannes daymundi a sero
iacobinus filius zaneboni dothonis et est . xxxi.tab.
Item l . bib . et dimid . terre arator .et vithat . in
reschis . A mane via А sero idem dom azo . Item
ad lammam . l . cantonus de terra aratoria partim
et partim est затаи/п . et est med.bibule (parum
plus vel minus.A mane devesalvus. A sero clesis .
Item l bib. prati in pravachero . А mane lanzonus. A
sero gratius avorce . Item ad lamam med . bib . de
terra arator . A monte comes egidius. A merid . Am
brosius ruzeni . Item l . quartam de terra aratoria et
buschiva . que iacet.ad costam. A merid . quedam
viazola. A monte ipse dom . azo . Item ad caminel
lam.mi . bibulc de terra arator.quam filius qdm
maranta vendidit ipsi dom . azonis qui erat ejus con
sors et erat ipsa terra seu patrimoni. A monte tenet
inverardus malanocti per ipsum ambrosium. A sero
ecclesia sancti eusebii . Item unum casamentum in
burgo azole et est . xxxi . tabule parum plus vel mi
nus . A mane Laii'ancus mazalus.A sero zilie.ltem l .
quart. de terra aratoria iacentem ad costam. A mane
et sero filii qdm comitis pizonis.
Summae lnfrascriptarum peciarum de terra est .
xx . bibulc .et xu . tab . eo salvo si plus reperi possit.
Et gratius zilii avorce pro se et fratre suo ben
vegnuto.m . bib . de terra aratoria que iacet in eam
Item in pravachero . 1 .bib . prati . A mane azo io
hannis widonis. A ser: comunis brixie .Item ibi
prope . m.bib de prato.A mane et monte palpes.
A merid . ecclesia ville . Item ibi prope. l. prati
quod tenebant in feudum illi de bathasoflis ab egidio
avorce . A monte dictum comunem . A merid . ser vi
scardus de manziis . Item in casabella . 111.bib . de
terra aratoria et buschiva . A mane ziliolus france
schi . A sero suprascripL dom . azo . ltem in flesse
zolo. I. bib . de terra . buschiva et aratoria . A mane
lilli de litfredis.A zero vizolus Ambrosii .Item ad
costam med . bib . de buschi. et gleriva . A mane et
merid. ipse dom . azo . Item in runchis bathazonum .
1 . bib . et med . arat . et vineate . A monte et merid .
ruberti. ltem ad apuliam . l . bib . vitum . A monte di
ctus Ambrosius. A merid. via . Item ibi prope l . bib.
et dim .que fuit marante sui consortis et que est vi
neala et arntoria. et feudum patrimonii. A mane richel
bonus not . A sero lilius grilli . Item med . bibul . de
terra iacent. ad solvellis. A mane et a sero suprascript.
gratius . Item ad runchellos de castro novo.1. bib. et
med . de terra arat. A monte via et similiter. a sero .
A mane fossatum vesineublum.ltem in valarsco . tres
partes unius bib . vineate et aratorie . A sero fossatum
vicinorum . A mane filius iohannis boni dothonum .
Ibem in Campagnola ш. partes l.blb . aratoria.
Summa Infrascriptorum peciarum de terra est xx .
bibulc.eo salvo si plus reperi possit.
Et Raymundinus Íilius qdm . zilioli marante pro
se et fratre suo ugolino designat in infrascriptas pe
cias de terra quas ipsi in feudo tenent et quas eorum
patre solitus erat in feudo tenere a comitibus de lo
mello . l. pec . de terra arat . iacent . ad pignolas . cui .
A merid . via. A monte eccles.sancte margarite de
castro novo. Item ad runcos bathazonum . l . bib .
vinearum . A mane trabuccus . A sero fuga . Item in
flossezolum . Lx. tab . de terra aratoria . et buschiva .
А merid . ziliolus.A monte gratius zilii avorce . Item
ad runcum bathazonum. xx. tab . buschive. A mane fe
racuti. A sero iohannes daymundi. Item in carza
bella (l). l . cantonum de terra aratoria . A mane cle
sis. A sero iohannes homo boni (9) qdam.
. Et Item designat lnfrascriptis peciis de terra quas
eius pater iniuste alienavit . et quas eius avus olim
in feudum solitus erat tenere ab ipsis comitibus et
una ipsi fratres per comune brixie sunt investiti de
suo recto feudo . scilicet . п . bib . de terra aratoria ia
centis inter clausum quod fuit marante et in qua
nunc sunt illi de feracutisfsl . A mane et sero ugo
de canebario .Item et alias plures pecies de quibus
nunc non est memoria . ubi iaceant . et hoc eo salvo
in quantum de ea potest reperiri
Et Iohannes de ramethello procurat . ziliolii filii
qdm lafranci de serkis. l. casamentum quod tenet ipse
ziliolus in feudo onorevole a comuni brixie.A mane
vialis. A sero ugo de sechis. Summa suprascripti om
nium terrarum dicti raymuudini.v.bib.
' (l) Nel Cod. п. l Cazabella.
(i) Nel Cod. n. l condam omneboni
panea. A mane ambrosius ruzeni. A sero strata. (3) Nel Cod. n. I ferragutis.
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Ei feudum filiorum dothi daymundi de asola sci
licet.Una bibul.in roncho bathazono. A monte ben
vegnutus de zilio de orea.A mane fossatum unum
vicinee.A sero strata.ltem unam peciam terre que
est. r.bib.parum plus vel minus in eodem loco.et
ista duo angula sunt. п. bib.cui coheret.A mane fos
satum vicinee. A sero egidii raymundelli.A merid .
benvegnutus egidii oree. ltem in pugia.media bibulca
cui coheret iohannes daymundi.A mane et sero filii
ugonis bonoldi.ltem in glera donecha.i.bibulca cui
coheret. A monte dominus visolus ambrosii.A merid.
comes niger.A sero dom.iohannes dayamundi. ltem
in squafredo |.quarta cui coheret A monte et mane
avi. A sero filii petri ravize. ltem in eodem loco
alia quarta cui coheret a mane comes egidius. A sero
via.A meridie ugo raymundi.
Et Item illi qui dividunt secum habent vu . bi
bulcas.
Et Item roberti roberti in runco bathazono te
nent med.bibulca a filiis qdm dothi per feudumque
fuit filii marante qui dividit secum .cui coheret.A
mane strata.A meridie roberti.A sero iacobinus io
hannis dothi.
Et martinus masarius tenet vul. tabulas in clusa a
filiis dothi in feudum cui coheret ipse martinus un
dique. et que vni . tab . fuerunt de pothero filii ma
rante qui divisit secum . Item una quarta bibulca in
burgo asole parum plus vel minus in castro veteri .
cui coheret .A monte et merid . gambinus . a sero
strata et istud est feudum filiorum dothi daymundi
de asula . salva ratione si inveniretur plus . Summa
est . v . bibulc . unius . xvii . tab.
Нос est feudum lafranci de mazolo, quod vgo
boninsegne designat . In primis ad pugnolas. vm . plo
dia terre aratorie parum plus vel minus.A monte et
sero via. ltem ad cel-asiam III . plodia terre al'atorie
parum plus 'vel minus . А monte et a sero viam .
ltem in lacu frigido.1.plod. terre aratorie et glerive
et posticie . A mane clesis.A sero girardus et (9) d0
minis . Summa hoc predicti feudi est. xu . plod . salvo
si plus vel minus unique inveniretur.
Et Rilioldus lafranci de laudo designat suum feu
dum . s.xn . plod . parum plus vel minus in una pecia
terra aratorie et vineate iacentes ad gambinatas . A
mane tenet Witlionus et ipse riboldus . A merid. que`
dam fossatum vicinale excepto dimidio plod . quod
est ex illis xn . plod.quod tenet a comuni asole.
ltem . i . plod . et dimid . terre aratorie et vineate
iacentis ad pivam . A mane albertinus alegre . A me
rid . iacobus borlege . A sero iohannes de daymundo .
sive alie ad sint coheret . ltem . l . plod . et dimid .
in eadem hora terre aratorie et vineate . A mane mar
tiuus carvasalli . A merid . albertus scanabechi . A sero
raymundus stambuchi. A monte comunis brixie . ltem
in Campagnola . I . plod . parum plus vel minus terre
aratorie . A mane via . A meridie et monte vgo ca
nevarii . A sero iohannes marchesii . ltem in eadem
(l) In questo Codice il corsivo fu aggiunto nel margine, nel Cod»
n. l è nel testo.
(î) Nel Cod. n. l de domi/aix.
hora . u . plod . parum plus vel minus terre aratorie
et vineate . A mane ipsorum duorum plodia raymun
dus Wiscardi . A sero via . A monte fossatum vi
cinale . Item in eadem hora . dimid . plod . parum
plus vel minus terre aratorie . A mane iohannes mar?
chesii . А mane et sero via . А monte pigordusfll .
ltem in roseris . I . plod . terre aratorie . A mane et
merid . roberti . A monte via . Item . i . plod . et di~
mid. terre aratorie iacentis ad matallum .A mane
quoddam fossatum vicinale . A merid . gratiadeus
gisoldi . A monte segaton et idem fossatum . ltem
et dimid . plod . terre aratorie et posticie iacentis ad
lammam a mane quadam viazola . А merid . heredes
sertarini. A monte heredes codeferri . ltem ad vol
tam (9) pothafice duos partes l . plod . a mane et
monte comes tebaldus. et. merid . maranta ведьм (3) .
A sero via . ltem . xm . tab . in solvellis terre arato
rie . A mane via . A merid . vgo de dominicis . А sero
machatha . A monte iohannes de daymundo . ltem in
pezamezanis . xi . plod . terre arator . A merid. quod
dam fossatum vicinale . A sero via . sive alie ad sint
coheret. ltem . ш . plod. ad gonellam terre aratorie .
А inane via . A merid . comunis asole . Item . 1 . са
samentum in quo habitat ipse ribaldus est . xx . tab .
A mane comes wido . А merid . raymundus de salis
et a sero et monte gamhinus .Item . l . tab . casa
menti in castello . A mane albertus codepullus . A
merid. Aliottus . A sero iohannes omenboni. A monte
via.ltcm . l . plod . parum plus vel minus terre ara
torie et vineate . iacentis ad loveram . A mane he»
redes iohannis de martino . A merid. quoddam fos
satum vicinale . А sero heredes dicti iohannes de
martino . Summa huius feudi designati et super to
tum . xxxvi . plod . et их: . tab . salvo plus vel minus
invenirent . ltem v . in sorberis in duobus locis extra
hanc summam.que v . plod.vel si plus esset comune
brixie dedit comuni de canedo.
Et Vgolinus habiaticus ferzilii de borgudio pro
se et pro fratribus designat suum feudum . s . dimid .
plod . terre aratorie et posticie. iacentia ad braydas
veteres . A mane iohannes omneboni. Amerid . adlhi
cherius ferarius . A sero Idem iohannis . A monte si
militer. .
Et hoc est feudum quod filii ambrosii de gisoldo
designant quod feudum inferius scriptum predictus
dom .ambrosius eorum pater et eius antecessores
tenebant a comitibus de lomello .In primis itaque
designant in castro asule . x . tab . et quartam partem
alterius tabul . casamenti . A mane coradin us calvi de
casali romano . A sero ipsi filii dom . ambrosii . ltem
in eodem castro dimid . bibul. A mane quedam via
zola . A mei-id . et monte comites de sancto martino .
Item in burgo azule in coaza . l . casamentum . cum
terra aratoria prativa et gleriva . que est octo plod .
parum plus vel minus . A mane bellini de retholdesco
et girardus paterna et plus alii . A sero via, et Vber
tinus busca zerri et cognoscus alto ioche . et idem
(l) Nel Cod. n. t душам.
(i) Nel Cod. n. I voluan рвами/Еве.
(3) Nel Cod. n. l.- Cefora.
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Íilii dicti domini ambrosii et comes VVido . de casali
alto et dominus zilianus . A merid . dom . lafrancus
de salis.Item ad certiera . x . plod . terre prative et
buschive parum plus vel minus . A mane ipsi Íilii
dicti dom . ambrosii . А sero comune asole . A monte
ecclesia ville . Item in selvello ursìi vm . plod . pa
rum plus vel minus terre aratorie A mane ipsi filii
dem . ambrosii . A merid . illi de manzolis . A sere
anselmus bellexurnm . Item ad matallum пп . plod .
parum plus vel minus terre aratorie . A mane al
bertus alene. A merid . adam pizoli . A monte gra
tius Werzii. Item ad pertegadum . Im . plod . parum
plus vel minus terre aratorie .A шапе quodam fos
satum vicinale . A merid . umbrosius ruzeni . A monte
dominus wizolus ambrosii . Item in pravachero (l) 1 .
plod . terre prative parum plus vel minus . A monte
orlandi de villa . A merid . comune brixie . A monte
plebs asule . Item . 1 . casamentum ultra clesim, que
est . i . plod . et v1 . tabule minus . A mane et merid .
via . A sere pigozus . Item in vilasco . l . plod. et di
mid . parum plus vel minus terre aratorie . A mane
iacobus borlenge . A merid . via . A sero gambinus .
Item п . plod . terre aratol'ie et vineate iacentis ad
pralongum . A пите fornerus . A merid . asulella . A
sero zilius nivolone et roberti. Item ad ronzolinos
n .plod . terre aratorie parum plus vel minus . A
mane albertus Wielmi . A merid . albertus de code
pullus . А sero raymundinus Wiscardi . Item ad mo
ditium VViscardi in alpasent . | . plod ._terre aratorie .
A mane lonapnieusœl . A merid . albe/'tus canerus . A
sem raymundinus VViscliardi . Item in eadem horn .
1 . plod . terre aratorie . A mane gabii . A merid .
albertus buttori . A sero plebs . In rodexeno п . plod .
et XXV . tab . minus lerre aratorie . A mane vgolìnus
ottolane . A merid . ecclesia sancti eusebii . A sero
via . Item in cereilo i . plod . et . xxv . tab . minus
terre aratorie а mazitonus . A monte Iilii gisle vita
lis . A sero fossatum vicinale.Item in eadem horal. plod . minus xxv .l tab . terre aratorie . A monte
pigordus . A merid . carminelli . A sero illi de inel
liis . Item in cortabono 1 . plod . et dimid . terre ara
torìe . Amane mazirinns . A merid . via . A sero dom .
fasianus . Item ad intrambas aquas l . tab . terre ara
torie . A mane ecclesia sancti eusebii . A sem vgo
de mazziis . A monte via . Item in ardis . xxv . tal).
terre aratorie parum plus vel minus . A mane ауто—
nus . A merid . ribaldus de aqua . A sero via . Item
pratis de tinacio . xxv . tab . salietti et prati .A шипе
carminella . A mane richelbonus notarius . A merid .
ШЕЕ Vitalis . Item in gleris . xxv . tab . terre aratorie .
A mane agnellus A merid . trumannus de rusticis .
A sero Albertus codepullus . Item in burgo Риге porte
xx . tab . casamentí . А mane et merid . filii qdm . al
berti de gambara . A sero rethenginus, et Iilii ra
botti . Item ad pingiam . I . plod . terre . A mane lilius
salvebechi . A merid . et a monte fossatum vicinale .
Item in casali scentro. Lv . tab. terre aratorie. A mane
via publica . A merid . quedam viazola . A sem do
(l) Nel Cod. n. l этом ambrosií. Item in тающего.
mini . A monte trezus . Item ad gambinatas. xxx . tab.
de terra uraloi'ia . A mane Iilii ziliuli de anzolo .A
merid. consciolus de batolisll) .A.ser«i filii alberti de
lafranco doneberte . Item . xvm . tab . terre aratorie
et vineate iacentis ad pingiam .A mane morcellus
albertus pandemelius . A merid . et sero . Item ad ca
stellarum | . plod . terre aratorie . A mane quodam
fossatum vicinale . A merid . trabuccllus . A sero gam
binus . Item ad socolas 1 . plod . et dimid . terre ara
torie . A merid . comes niger . A monte quodam via
zola . Item . 1 . plod . terre aratorie ad gambinatas .
A mane martinus maserius. A merid . Iilius giselberti.
А Sero filii comitis narisii . A monte gambinus . Item
ad pugiam . l plod . terre aratorie et vineate. A me
rid. raymundinus stambocchi et eius consortes . А
sero comes vizolus . Item ad pugnolas . I .plod . et
ml . tab . terre aratorie . А sero gainbinus . A monte
culxellus Item . l . plod . ad selvellum parum plus vel
minus terre vithate. A mane gazius barberius . A
merid. illi de robertis. A sero quodam viazola .
Item in athenechio L . tab terre aratorie parum
plus vel minus . A mane iravatus . A merid .
vbertus martini . A sero quoddam fossatum vicinale .
Item in eadem hora tantum pratum quod est xxv .
tab . parum plus vel minus . A mane gambinus .A
merid . filii sertarini . A sero vgo de manziis . Item
ad gambinatas . Vllll . tab . terre aratorie . A mane
Iilii carvasalli . А sero riboldus landi . A monte pi
gol'dus . Item in vilasco . Lxxv . tab . terre aratorie .
A mane via . A merid . heredes bonapacis vgonis de
markeso . A sero heredes girardi de Wifrello rubeo .
Item ad puigiam . 1 . plod . et xxv . tab.terre aratorie.
A mane comes vizolus . A merid . quoddam viazola .
A sero via publica . A monte vgo canevarii.
Item designatum feudum quod habent in terra
toriis et laboratis casalis romani . In primis v . plod .
ad selvellum . A mane navonus . А merid . dom . ay
nardus de carzacho . A sero rinus . Item ad onetas .
v . plod . intel` terra et lammam . A mane albertinus
merlus . A merid . dictus dem . aynardus . A monte
similiter . Item ad ronzachegam . ш . plod . et dimid .
terre aratorie . A mane et sere dictus dominus aynar
dus . A merid . heredes oraboni . Item in clauso ma
gno. 1 . plod . terre aratorie . А mane et merid . et sero
dictus dom . aynardus . Item in eadem hora. l . plod .
et dimid . terre vineate . А mane et merid . dictus
dom . aynardus . A sero et monte via.
Itque in casemalo. i. plod . terre aratorie . A mane
heredes bonamici .A merid . et sero dictus dom . ау
nardus . Item in eadem . (hora) Lxxv . tab . terre ara
torie . A mane vgo ferrarius . A merid . heredes ога
Ьопй . А зего orlandus de gletolis. Item in eadem
hora . Lxxv . tab . terre aratorie . A mane niger bosie .
A merid . ßlii floris . A sero avogadrus . Item in vi
thetum . I . plodium et dimid . terre aratorie . A mane
via . A merid . delaeytus merlus. A sero heredes ога—
boni . Item in eadem hora . Lxxv . tabul . terre ara
torie . A mane via . А merid . vgo l'errarjus . Item in
(i) Nel Cod. n. l Tonapaxcus. (l) Nel Cod. n. l lButtolù.
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brolo .'Lv . tab. terre aratorie . A mane caurioli. A
merid . 1111115 donasibilie omedei . А sero Avogadrus .
Item in burgo novo casali romani . xxxvn . tab . 01
11101111 . cum illa que accepta fuit ad facicndum stra
telle caneti quod vadit per medium illius terre . А
mane via . A merid. filii girardi rezii . A sero navo
nus . Item in eodem burgo . 1 . plod . et dim . terre
que capta fuit in faciendo stratale et in habitatio
nibus . et in loco сем/111000) . A mane 1111115 calvi .
А merid . idem . A sero ambrosius oraboni .Item .
1 . р1011 . 01 dim . terre aratorie iacentis ad 501101
11110 (9) . А mane 1111115 calvi . A merid . albertus mer
[из . A sero rinus . 110111 10 0а11010 hora . Lxxv . tab .
А mane stratale . A merid . 1111115 calvi . A sero bo
nesolus .Item 1 . р1011 . 01 111111111 . terre vineate ia
centis ad valles . A mane via . A merid . quedam via
zola . A sero avogadrus . Item .xxv . tab . prati
iacentis ad rinum . A manc 11111 Ь0111 са5а115 romani .
A sero benvcgnutus conradi . Item ad couas .1.
plod . terre vineate .A sero 1111115 conradi caurioli .
A mane Íilius calvi et eius consanguinei . Item ad pra
tacia . Lxxv . tab . prati . А mane vgo ferarius . A
merid . niger bosic . А sero rinus. Idem ad casa~
menta . van . tab . terre prative . A mane filii done
ymelde oraboni . A merid .via . A sero Íilii ottonis
vizii . Item in eadem hora 1. . 1аЬ . terre aratorie . А
тапе 1111115 girardi rizii . A sero et monte dominus
aynardus de carzago . Item ibi ubi dicitur crema . 1. .
tab . prati . A mane rinus . A merid . niger . A sero
filii oddonis rizii . Item ad sevellum . 111 . 1а1› . т100
ris quod solebat esse xxxvu . tab . et dimid . sed ac
cepte fuerunt ad faciendum stratale et ad ponendum
in lecto cerviane et in habitationibus burgi xxxl .
lab . et dimid . A mane vía . А merid . bonesolus . A
sero navonus . Item . 1 . р1011 . et dimid . terre ara
torie iacentis ad conas . A merid . via .A sero filii
comitis azouis . A monte adam pizoli.
Summa istarum terrarum secundum rationem bona
fide tractam est Lxxxxvn . plod . salva veritate et
~ultra hanc summam de predicto feudo designate et
date fuere hominilms de canedo in sorbera. vim .
plod . in una pecia tercia pars extimationis unius pe
cie terre remansit in comuni brixie.
Et banc vero designationem de suo feudo faciunt
dicti qdm .i dom .ambrosii de gisoldo Íilii bona [ide
y.secundsz per se et per alias personas invenire et
cognoscere potuerunt . salvo in primis honore comu
nis brixie et comitum in hoc feudo partem haben
tium et eo etiam salvo si per ignorantiam aliquid
designavissent quod designare 000 deberent et si ali
quid per abluvionem ad designandum relinquissent.
In xpi nomine. Ego bonagens de ser Welfo de
signo et hoc scripto illud fendum totum quod tenet
a comuni brixie . 5 . un . bibnlce . terre aratorie in
sorbera in duobus locis . uni a sero viazola . A mane
laguzolus de curtisiis . А 100010 Wiscardus de mur
chis . Alteri pecia. A merid . viazola . А sero fossatum
(1) Nel Cod. 0. I et lecto Слейте.
(9) Nel Cod. n. l ad Salvellum.
vicinorum . Item ad cerveras . 11 . Ь1Ь. terre ara toi` .
et prative . A merid . viazola . A monte rixolus Item
ad furnum .1. Ь1Ь. et. 111111111. terre al'atorie et prative .
A monte ugo azonis ruine . A merid . viazola . Item
in burgo ville . xxn . tabul . casamenti . A sero via .
А 100г111 . 0т0110115 110 magatis . A monte albertinus
satte . Item . 10 gazolo . п . Ь1Ь . terre arator . A me
ridie . via . a sero via . Item ad bredas 1 . Ь1Ьи1. terre
glerive . A merid . zilius Sartor . A mane clesis . Summa
quarum pecie terre cum casamento est . x . bibul . et
dimid . et ‚ xxn . lab . et lloc dico bona fide et sine
fraude et dolo . salvo si plus vel minus aliquo tem
pore inveniretur quod eo teneor designare.
In Xpi nomine .Nos filii qdam gufredi de sigi
fredo designamus illud totum feudum quod tenemus
a comuni brizie . scilicet . ad bredas veteras. 111.
bib . terre aratorie . A monte comes Wafredus . A
merid .ribaldus ser mauri . Item in sorbera . п. Ь1Ь111.
terre vithate . A mane albertonellus et rebnífus . A
sero lafrancus gisoldi . Item inter voltam . 11 . bibul .
terre aratorie . A mane rixolus et albertus giverii . А
monte de collo . А sero via . Item ad burgum ville .
xxl . tab . parum plus seu minus terre araloríe . A
merid. via. A mane dominus Azo brettocovis.
Summa quarum pecie terre cum casamento . xt .
bibnlc . et xxl . tab . et hoc dicimus bona fide et sine
fraude et dolo . salvo si plus minusve aliquo tempore
inveniretur tenemur designare.
In Xpi nomine hoc est feudum quod ambrosius
qdm dom . ruzeni de daymnndo asole a comuni bri
xie per se tenet.
In campanea prati siloni . 1111 . Ь1Ь . parum plus
seu minus terre aratorie . A monte via . A sero ser
azo Widoni et gratins avorce . A merid . albertinus
scanabecho . Item in squatedro . 1 . Ь1Ь . 01 xr. . tab .
terre aratorie . A mane et sero et monte lanzonus .
Item in eadem hora .111 . раг105 1.Ь1Ь. terre ara
torie . A meridie ecclesia sancti petri (l) . A sero via
zola. A monte vgo de raymundo . Item in cazabella .
terciam parlem 11 . Ь1Ь111 . terre glerive . A monte
et merid . et sero Wizolinus ambrosii . Item ad ron
chos selvelli . In . bibul terre aratorie А sero dothus
de daymundo . A mane iacobus dothonis . А merid .
110101005 110 casali m'anro . Item in runco bathazono.
11 . bibul'. terre aratorie . A merid . via . A mane fera
cuti . A sero fossatum vicinorum . A monte 11111 qdm
‘morengi . Item ad sacolas . 111 . partes . 1 . prati bibul .
А тапе gambinus . A merid . trabuccus . А50го Vher
tus de martino . Item in eadem hora . dimid . bibul.
terre aratorie . А sero potestas . А 100010 pigordus .
A mane trabuccus . Item in eadem hora . 1 . bib . terre
aratorie . A monte idem ambrosius . A mane via . A
merid .idem ambrosius et petrus de cugis . Item in
pecamezani's . 1 . Ь1Ь . terre aratorie . А mane via . A
monte albertus guieriis . A sero zannus de daymundo .
Item in eadem hora . 11 . bibul . et dimid . terre ara
(l) Oratorium S. Petri in caelo aureo.
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tori'e . A mane carminella . A merid . mazironus . A
sero inverardus de malanocte. Item in campagnola
de pugia . п . bib . terre arator . et vineate . A sere
et merid . via. А mane ziliolus de nuvolona . А monte
xannus de даутипдо et ribaldus de lando . Item ad
puginm . i . bib . et dimid . terre arator . A monte al
bertus codepullus . А sero albertinus scanabechi . A
merid . fossatum vicinorum . А тапе panismillii . Item
in еадэт hora . Lxxv . tab . terre vineate . A mane
filii qdm . quinzani de stambucco . et comune brixie
А monte 11111 уте1де gufreili rubei . A sero fossatum
vicinorum Item in Campagnela . i .bib. terre ara
torie et vineate. A mane vbertus de martino . A
monte pizeninus qdm . ottonis de alberico ‚А sero
11111 qdm retholtli . A merid. illi de gufredo rubeo.
,Item ad bredain . п . bib . terre vineate ‚ А mane via .
А monte Íilius qdm . zaneboni dothonis A sero pi
gordus . Item in casale sentro . ьх . tabule terre vi
neate . А mane delaydus buchetanis . А тег1д . ay
dencius . A sero iilius qdm girardi de bunsigio .
Item in `sevellis . хххш . tab . terre aratorie ‚ А monte
ser zannus de daymundo . A sero via . A mane bal
donus de boidano. Item ad lammam . i . bib . terre
arator . А sero dethatus et clesis. A monte ser axo
witlonis . А шег1д . 1:11гапспз де mazalo et 11111 qdm.
zilioli de anzolo . A mane idem ambrosius ruzeni .
Et Item hoc est illud quod habet siquisitum cum
suis consortibus ..5 . ad otl'io де даупшпдо . ш . bibul .
terre aratorie ad runcos solvelli (ILA mane idem am
brosius . А зего et a monte via .Item in pocame
zanis . i . bib . et dim . terre aratorie . A mane car
minella . A merid . Ídem Ambrosius . A sero 11111
martini de malanocte . Item in campanea . Item in
campanea dictam de prato fylono. i . bib . et dimid .
Item a 11110 qdm marante in pertegnato . п . bib . et
dimid . terre aratorie et vineale . А тег1д . et monte
11111 де ser шепот. A sero via . Item in eadem hora
terre aratorie . i . bib . et dimid . vineate. A merid .
11111 qdm ser tarini. A mane 11111 qdm. giselbertini.
А sero comes tebaldus . Item ad coazam . Lxxv'. tab.
terre aratorie . A mane et sero ferraguti . А monte
11111 qdm . morengi .Item a iiliis qdm . dom . zilii
avorce ad rupatorem Lxxxx . tab . terre aratorie .A
monte et serovÍilii qdam zaneboni dothonis . А mane
via . Item tenet ipse amlirosius . xxxmi. tab . unius
casamenti ad burgum supr . A monte gabinellus . A
sere ser zannus де daymundo . A mane zuchellus.
Summa quarum terrnrum super totum est quod
casamento . xxxvm . bibulc . et 1.xxvn . tab . et lloc
dico bona fide et sine fraude et dolo д Salvo si plus
vel minus aliquo tempore inveniretur quod eo teneor
designare.
1:21, 1юс est feudum illorum де Ьи11а де villa car
priorum . s . bonavursi bulle et arici magazzini am­
brosini et martini Illiorum qdam lafranci bulle et
zilioli et lafrancini suorum nepotum . filiorum qdam.
alberti bulle eorum fratres . et tonsi atque barducii
Íiliorum qdam doddi de thomatliello bulli . quod feu
(I) Nel Cod. n. l è scritto Savelli
(а) Nel Cod. n. i è scritto гены.
dum ipsi omnes tenent et eorum :intecessores olim
tenuerunt a comitibus de lomello in curte asule . ln
primis in campanea de ramethello mxv . tab . terre
aratorie . A merid. quoddam fossatum viciniale . А
monte bellini de retholdesco.Item in eadem cam
panea . i . plod . plus vel minus parum . А mme te
net cognossus . A sero ognabenus calieri de rame
thello . Item alavithes . ш . plod . plus vel minus
parum in una pecia . Amane tenet Vgn soczus (l). A
sero dominus zilius sutor Item in vampanea ad
viam сжат . ш . р1од . plus . vel minus parum . A
mane cavallerus mussi . А sero strata . Item ad re
gonellam . u. plod . terra quorum comes Wizolus
habet под . abalatam per 7113). A mane dominus
montanerus de mariana ‚ А merid . Íilii comitis pi
zonis . A sero ipse comes Wizolus . А monte domi
nus Lafrancus et dominus inverardus de salis . ltein
ad anetam petrum . 1. plod. et dimid . terre. A
mane tenet orlandus 2111100111‘).А sero via .Item ad
t:iu|‘inas dimid.plod. A mane Walfredus pertraversi .
А шег1д . via . Item in campanea de vnlfeutero.
nl . plod . А mane albertinus de agnella . А тег1д .
via . Item in eadem hora . 1 . plod . A mane via . A
merid . 11111 alberti de Warnerio . Item ibi in eadem
llora . dimid . plod . A mane ribaldus ser mori . A
sero via . Item in spexas et valfeurorum . 1 . plod .
et dimid . A mane 11111 qdam rubei de ardracto. A
sere tenet dictus ambrosinus bulla . Item in vai`rero.
intv. tab . A mane Íilii sartar'ini .A sero cavalotus
mussi . Item ibi prope in via de Ílesso . д1т1д . plod .
A monte tenet filius lafranci de secche . A merid .
ipsa via де flesso . Item ad nucem de campagna
dimid . plod . А mane' dictus bonacursus bulla _.
A sero dominus Wizolus de ambrosio . Item in co
retha . l . plod . et dimid . А mane fossatum vicinale .i
А sei-o dominus lafrancus alerie . Item in eadem hora
xxv . tab . vinearum . A merid . ribaldus ser mori .
А sero 11111 comitis narisii . Item in villa caprariorum
xxv . tab . sediminis . А mane 11111 comitis . azonis
de moso . A merid . viale quod vadit ad molendinos
dom . lal'ranci; et dom. inverardi де salis . A sero
filius temporalis .A monte comunis brixie.
Summa omnia predictarum [ел-гагат est secun
dum rationem tractam . xxu . plod. de quo feudo
extra hanc summam designate et fuerunt date in sor
bera . п . plod . hominibus de canedo duabus plodiis
et peciis pro servicio cuius feudi super totum cum
ea que data est hominilius de canedo. et cum illa
quam comes Wizolus habet illi prenominati de villa
reddunt annuatim п . sold . imper . comuni brixie .
et comitibus . sicut eorum antecessores consueveraut
reddere de comitibus de lomello . Hanc vero desi
gnationem faciunt ipsi prenominati bona Íide salvo
honore dominorum secundum quod ipsi per se co-­
gnoscere potuerunt. salva veritate sita plus vel minus
quam dictum est inveniatur et si quod per igno
rantiam vel oblivionem dictum vel relictum sit.
(l) Nel Сод. n. l Sozcua.
(i) nob. abalatam (forse nobisf). Nel Cod. n. I (дышат, р. П.
(3) Nel Cod. n. 1 самом.
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Item recordati sunt de xxv . tab . ex eodem
feudo que incent in valleureto. A mane via. A monte
Ambrosius.
Et hoc feudum quod ШЕЕ qdam obizonis desi
gnant . scilicet . nldella ugolinus et acorinus de zo
chella lilius ottelli et drocinus . In primis vero . | .
plotl.in Campagnola curtis adhelardi parum plus vel
minus terre aratorie . A mane via comunis . A monte
niger bellaoosse . et ШЕЕ comitis azonis de moso .
Item dimid . et х . tab . parum plus vel minus terre
aratrie iacentis ad rechonam curtis adhelardi . A
mane asolela . A meridie . filii comitis pizonis . A
monte Agnellus . Item unum. plodium. et dimid .
terre aratorie et posticie iacentis . in lacu frigido . A
mane ziliolus francetsci. A meriilie. lilii ugouis bo
noldi. et zanebonus mense . A sero cremosiani . A
monte bacalius et frater . ltem i. plod. parum plus
vel minus terre aratorie . iacentis. in caretha. A
mane Íilii petri de armanno . A sero ШЕЕ ambrosii de
gisoldo . Item unum. plodium . et dimid . terre ara
torie et vineate iacentis rothexerio . A mane petrus
pallazoni . A monte aidonus . A sero orlandinus ra
venne. A monte quadam viazola . Item 1 . plod . et
xxv . tabule . terre vineate iaventis ad vìam baruniz .
A mane gabii. A monte via. A sero inverardus mar
tini et baccalius . A monte cremosiaui . ltem plo
dium . 1 . et ххг. tabule . et ш . tabula. in eadem
hora terre aratorie. A mane agnellus . A merid ­
via . sive alie sint coherentie. Item ш . plod. et
dim . parum plus vel minus terre aratorie et vineate
iacentis ad sevelungum. A mane ШЕЕ cremosiani . A
merid . via . A sero dominus . albertus guigerii . Item
п . plod . terre aralorie et vineate parum plus seu
parum minus iacentis in rongnolo (l) . A mane ugo
partenerus . A meridie . via . A sero iohannis avunde _
Item unum plod . et dimid . parum plus seu minus
terre aratorie et vineate iacentis in Tanchemalo . A
mane valvasor bruxadi A merid. quoddam fossa
tum vicinale . Item unum . plod. et xxv . tabul . pa
rum plus vel minus in eadem hora terre aratorie.
A mane forragini et vgo cunevalis . A merid . fos
satum vicinale . Item in eadem hora dimid . plod .
parum minus terre aratorie . A mane ШЕЕ cremosiani .
A meridie . comes zilius . A sero iohannes omneboni .
A monte danieli . Item . ш . quarterios unius plod .
in rocis Orlandi . А sero ШЕЕ eiusdem cremosiani . A
monte bovollus. Item . xv. tab. parum plus vel
minus terre aratorie iaventis :nl dorsum de eris . A
mane ШЕЕ cremosiani . A monte via publica . A sero
lombardus de scarzamanticis . Item . unnm. plodium .
l . quart . minus prati iacentis . Еп cigoquera . A mane
trumancius de rusticis et boccalius . A meridie . fos
satum comunis . A sero gambinus . A monte filii cre
mosiani . Item . xv . tab. in eadem hora prati parum
plus vol minus . A mane niger belincase . A merid .
lilii cremosiani . A sero ziliolus burbe . A monte za
ninus ferove . Item . xxvnl . tabul . parum plus vel
minus prati iacentis . in prato rotondo . A mane azo
(I) Nel Cod. n. t богатого.
bericius . A merid . orlandus pasqualium . A monte
quoddam viazola . Item xn . tab . ад sevellongam
terre vineate parum plus vel minus . A mane ШЕЕ
cremosiani . A meridie . et sero domini. A monte
via . Item . unum . quartum . casamenti . in quo ha
bitant heredes obezzoni parum plus vel minus ia
centis in porta fura . A mane barba . et ШЕЕ дошЕпЕ
Alberti de sulis . A merid . ШЕЕ cremosiani . A sero
bonacursus videorum et l'ratres . A monte idem bo
nacursus . Item vl . tabul . casamenti in eadem hora .
A mane azo brotti . A merid . gambinius . A sero
ШЕЕ Johannis avunde . A monte via.
Summa hius predicti feudi {iliorum obizonis et
lilii ottelli et drocivi est xvuu . plod . et unius quar
terius salva ratione si plus seu minus inveniretur.
lit pingettus et albertinus fratres ШЕЕ qdam ат:
brosii de iordano designant suum feudum . In primis
ш . plod .parum plus vel minus terre aralorie . et
vidale iacentis ad pugiam . A mane ysolela .A me
rid . ШЕЕ rnmbotti . A sero comunis brixie . A monte
comes tebaldus . Item ш . plod . terre aratorie . ia
centis in selva dosso .A mane gratins avoreeU) A
merid . quoddam fossalum vicinale . A sero varinus
ravicia . A monte raimundus viscardi de raynero.
Summa huius feudi est super totum v|| . plod .
parum plus vel minus.
Et Johannes de daymundo designat suum feu
dum . ln primis . l . plod . et . пп . tab . ад carminel­
lam terre aratorie parum plus vel minus .A mane
ambrosius riceni . A monte dom . Albertus guigerii.
A merid. vgo de dominicis . A sero quoddam fos
satum viciniale . ltem in eadem hora . l . plod . et
xx .tab . parum plus vel minus terre aratorie . A
mane l'osszitum caminelle . A merid . inverardus mar
tini . A `сего Ugozus martini@ . ltem ad punam | .
plod . et xx . tab . terre aratorie . A mane ШЕЕ iohan
nis ugozonis . A monte ШЕЕ Vgonis bovoldi . A sero
fornerus . Item in Campagnola . n . plod . et dimid .
terre aratorie et vineale parum plus vel minus . A
mane riboldus landi. A merid. iat-obus berlenge . A
sero via et monte idem iohannes .Item in selvellis
xml" . tab . parum plus vel minus terre aratorie . A
mane boldanius de boldunis . A merid . ambrosius ri
zeni.A sero et monte via. Item in eodem hora xxvlu _
tab . parum plus vel parum minus . A mane vgo mon.
lenare . A merid . similiter . A sero via . A monte Azo
widonis . Item in runcho bathaçono . l. plod . et di­
mid . terre aratorie vineate et boschive . A mane via .
A merid . et monte idem iohannes . А sero heredes
zamboni de dotho .Item in eadem hora l . plod .
parum plus vel minus terre aratorie . A mane que
dam viazola . A merid . iravatus et feracuti . A monte
fossatum comunis . Item in Campagnola xxv . tab.
parum plus vel minus terre aratorie .A mane via .
A merid . heredes gufreili rubei . А sero Vberlus
montenarii . A monte albertus dolhe . Item in ro
seris . r. . tabul. p-irum plus vel minus terre ara
(l) Questo nome si trova sovente scritto ¿vom ed anche ¿vom
in entrambi i Codici.
(i) Questo nome esiste soltanto nel Cod. n. l.
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torie . A mane comes wizolus . A merid . Íilii 00
mitis alberti et comes Wido . A 5010 via . A monte
ubertus murtim . Item in squadreto . 1 . р10(1 . pu
ruin plus vel minus terre aratorie . A maine quedum
viazola . A merid . vgo raymundi . A 5010 boldanius
de buldanis . A monte via . Item ad gleram une
cliam . xxx tabul . parum plus . vel minus terre
glerive . A mane filii (10:111 . (10 (1а1т110(10 . A me
rid . comes nigri . A monte dominus Wizolus . Item
casamentum in quo ipse iobanncs habitat que est
xxxun . tab . е: iacet illud casamentum ad burgum
de supra . A mane 2001101105 . A merid
de robertis . A 5010 via . A monte via . Ilem а
puigiam . 1. . tab . terre aratorie. A merid . quod
dam fossatum vicinale . A 5010 albertus scanabecchi .
A monte martinus carnasalli. Item in Campagnola .
unum. plod . terre aratorie parum plus vel minus.A
mane idem Iohannes. A 5010 11111 retholdi. А meridie _
heredes . guil'redi rubei . A monte piceniuus ottonis
albrici. Item in 1000110 Ьа:11а2000(') . i.. tub . prati
parum plus vel minus . A inane ferracuti el habiatici
marzmte. A merid . giibinus A 50111 0011105 :еЬа1(105 ‚
A monte filii sertarini et famesga et ferracuti.
Item designat feudum quod liabet et tenet ab
ipso comuni. s .ex feudo (10:10 0105 fratris . et ex
feudo mai-ante eius consortis . s . 1 . р10(1 . ex illo (10—
:111 parum plus vel minus terre aratorie et 1 . plod .
feudi ipsius marante terre aratorie in una pecia,ja­
cent . ad runcos castri novi. A mane quodam 105
satum . A merid . moroellus . A 5010 quodam via .
1:0111 ad selvellum .i . plod . et . х . tab . ex feudo
ipsius mui-ante terre aratorie vineate et boschive.
A mane via . A merid . roberti . A 5010 lieredes za
0011001 (10 (101110 . A monte idem iohannes .Item in
eadem hora L. tab . parum plus vel minus terre ara
torie . viueate . et boschive . A mane viu . A merid .
idem iohanues . A 5010 azo de VVidone . A monte
Ambrosius ruzeni . et istas L . tab . llabet . ipse io
hannes ex feudo bocerini eius consortis . Item in pre
dicto 1000110 Castri novi 1 . р10(110 ex feudo marante
eius consortis
. avostus
A mane raymunclus stambochi . A
merid . et A 5010 quoddam fossatum vicinule _ A monte
Vgozus martini de malanocte . Е: 1100 suprascriptum
feudum . xx . parte predictorum suorum consorlum .
habuit ipse iollannes causa . refutationis et emptionis.
Summa feudi designati dicti iohannus de aymundo
est super totum cum 1110 quod fuit consortum suo
rum xvm . plod 0: Lxxv. tab . salvo si plus vel mi
nus mveneretur.
Lafrancinus baldus .et girandinus filii quoudam
cremosiani . (105130110: suum feudum . In primis . 111 .
plod . et dimid .terre arat . et vineate jairentis ad
selvelungum . A mane quedam viazola . A merid . via
publica . A 5010 (110011105 et baldella . А monte dul
cetus de .lulcanis et bonacursus iudeorum et fratres .
Item . | . plod . minus parum vel plus terre vineate
iacentis ad viain baruuz. A mane heredes palde (i) . A
(I) Nel Cod. n. l Bazono. Dovrebbe dire Заедают), come si legge
in altri luoghi.
(9) Nel Cod. n. l è Рапс.
merid . 11111 01112001 . А 5010 filií iohannis pellice . A
monte via . Item a rotbexenum . 1 plod . parum plus
vel minus terre aratm'ie .A mane plebs .A merid .
via . A 501'0 ecclesia Sancti eusebii .A monte zane
bonus de boldis et nepotes . Item . 1 . plod.et . x .
tab . parum plus vel minus terre aratorie iaventis in
eadem hora . A mane comes tebaldus . А merid. be
stosus . А 5010 0: monte aydonus . Item 1.11 . :аЬ . :егге
aratorie parum plus vel minus incentis in eadem
1101а . А mane et merid . Idem lafrancinus . A 5010
bestosus . A monte 0011105 :0Ьа1(105 . Item 11 . р1о‹1 .
et 1 .quart . 011005 terre aratorie iacentis ad toma
pascum . А mane topascus . A merid . wizolus 10—
del-engi . A 5010 Albertus cainerius . A monte boca
lius et lratres . Item хыш .tabule ad runchum malum
terre aratorie panini plus vel minus . A mane et
merid . 0011105 2111115 (10 marcharia . Item ad mantea
num . 1 . et .x . tab . minus parum plus vel minus .
terre arutorie. A mane fratres rivelli. A merid.
quoddam fossatum vicinale . А 5010 000105111 sancti
laurentii .A monte quedam viazola . Item ad cam
pagium 111.11 . tab . terre aratorie parum plus seu pa
rum minus. A mane et 5010 111а1:1005 а001Ь1 . А
merid . lafrancinus iohannis atti . A monte quedam
viazola . Item in eadem 1101а 1. . tab . parum plus vel
minus terre aratorie . A mane niger belincase . A
merid . et sero piligerdus et fratres . А 111011:0
via . Item 11. plod . et dimid . in lacu frigido . A mane
drocinus . A merid . zanebonus mense . А 5010 ga
bii . А monte comes zilius et bacalius . Item in ron
01115 orlandis 1 .р10‹1 . 1 . quart . minus . A mane et
monte drocinus . A merid . lombardus de lati-anco
nibus . A 5010 quoddam Ibssutum vicinale . Item ad
heras xL . tabule parum plus vel minus terre ara
torie A mane quedam viazola . A merid . 111105 vi
lani rothele A 5010 drocinus . А monte via publica
Item in ceretha 1 . р10(1 . 1 . quart . minus parum plus
seu parum minus . A mane lìlius petri de Armanno .
A merid. 11111 р11120111 barilis . A 5010 lilium ambrosii
de gisoldo. A monte drucinus et nepotes . Item in
ceugolo L . tab . terre vineate parum plus vel minus .
A 1112100 vgo petenerus . A merid . drocinus ‚ А 5010
11111 011120111 . А monte 11111 comitis vgonis . Item ad
seveluugum . xu . tab . terre vineate parum plus vel
minus . A mane lombardus de lali-auconibus . А 1110
rid. bonoldus de dominis. A 5010 drocinus et filii
obizoni. А monte via. Item in volta 1 . р10‹1 . et
dimid . parum plus 5011 pzlrum minus terre arator.
et glerive . А шапе riboldus mauri .A 5010 1111 (10
vaculibus . А monte 010515 mortuus . Item in duobus
10015 10 cicognera de prato tantum quod potest esse
parum plus vel minus . A mane unius prati dom .
belclarus de calcinado et gabii . merid .drocinus
et zochela . А 5010 `gabinius . A 1110010 110101105 ра
toe . Item in eadem hora vi . tab . salitti.parum plus .
vel minus. A mane baldella . А merid . quoddam
fossatum comunis. А 5010 gabinius . A monte zo
chella . Item in prato rotondo . xvml . tab . prati
terre parum plus vel minus . A mane dom . 020 Май .
A merid ‚ 011001105 ра5чца'110ш . А 5010 11111 comitis
Non. Hist. Patr. XIX. 36
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alberti de casali alto . A monte quedam via . Item
xvm . tab . casamenti in quo ipsi fratres habitant . A
mane et monte filii obizoni .A merid via . А sero
illi de iudeis.et iacet lloc casamentnm in porta fura .
Item in еадет hora ibi prope . vi . tab . casamenti .
parum plus vel minus . A mane dominus azo bretti .
A merid . gabinins . A sero filii iohannis avunde A
monte via comunis . [tem in castello i .tab . casa
menti parum plus vel minus. A mane guizolus . A
merid . et a sei-o via . A monte albertinus docthe.
Summa huius feudi lafrancini et baldi et girardini
lratrum filiorum qnomdam dicti cremosiani pevirate
et est super totum xvm . plod . vnl . tab . minus sal
vis rationibus si plus vel minus inveniretur.
Et hoc est feudum quod dominus vizolus de
ambrosio designat . In primis itaque designat in ca
sabella xxxv . plod .terre :iratol'ie et glerive quam
terram clesis divisit .et remansit de illa terra ara
toi'ia et диета. v . plod . A mane parte illius cle
sis . A merid .illoruxn .v. plodiorum tenet ambro
sius ruzeni. A sero currit clisis . A monte idem dom .
vizolus . Item a sero parte illius clisis . ш . plod . et
dimid . parum plus vel minus terre aratorie et gle
rive . A merid . comes niger . et heretles horieboni et
lafrancus baschera . A monte ambrosius ruceni . Item
in eadem hora xxxnr .plod . et dimid . A mane до—
min . azo de vidone . A merid . et a monte doni .
vizolus .A sero via .Item a sero parte illius vie in
predicta hora п . plod . terre aratorie. A merid . dom .
lafrancus de salis .A sero idem dom . lafrancus et
filii zilii de streva .A monte illi de mainis de ca
sali mauro . Item i . plod . post castrum terre aratorie .
parum plus vel minus . A mane petrus de engis . A
merid . dom . azo brotti . A sero illi de indeis . A
monte dom .zilianus .Item l . casamentum in spaldo
quod est . vnn . tab . parum plus . vel minus . A mane
et a monte idem domin . wizolus . A sero et merid .
comune asole.
Summa huius designati feudi est . xxxvi . plod . et
novelli tab .et fecit idem дот .
designationem bona fide sine fraude. salvo si plus vel
minus inveniretur.
Е lafraucus mosini de casali mauro sacrament.
astrictus designandi suum fendum. dixit et designavit
se tenere hoc feudum a comuni brixie et comitihus
quod fuit де comilibus de Iomello . s . unam peciam
terre campive que iacet inter curiam de casali mauro
et curiam de :isula . et que est . bil) . et xx . tab . A
mane roselli de burnengis de casali mauro .et l'ra
tres eins . A merid . filiorum . qdm . iohannis dotho
nis de asula . A sero martini vacre de casali mauro .
A monte quorundam de casali mauro . Item . vl . bib.
in curia de asula, sed nescit colierentias,
3d dom . redulfus index dom . ramberti . potest .
brixie vice potest . comunis brixie sacramento pre
cepit dom iacobo filio qdm vgonis de Salis . qui con
fessus fuit se iurasse attendere precepta .potest . ut
de hinc ad vm dies tlimittat comuni brixie quod de
signatum est cum tenere in mariana quod occupa»
verat et ilimittat quiete comuni illud casamentum te
wizolus predictam
nere et possidere. et ne de cetero comune inde
impediat. salvo eo si interim ostendere rationem qua
(lebeat absolvi . die martis Secundo intrante madio.
Et item precepit per sacramentum . дот . Wi
doni de casaroto . et dom . antonio filio domini qdm
alberti de casaroto quo consuevere se iurasse atten
dere preceptis potestatis ut ad eundem terminum di
mittant comuni brixie dnas bib . terre quorum de
tinent in pertinentia de asula que continentur in
brayilacomunis brixie. A merid. parte ut continetur
in designatione et quod preceptum factum est до
mino antonio pro se et fratribus permittant comuni
brixie illas duas bibulcas possidere nisi interim osten
dere et contra die eodem.
Et item precepit die eodem per sacramentum
Raymundino filio zilioli .quo conlessus fuit se iu
rasse attendere precepta potestatis . ut de hinc ad
xv . dies dimittat comuni brixie totnm feudum quod
designaivit se tenere et patrem et avum tenuisse a
comuni brixie in pertinentia де asola et permittat
comune brixie quiete possidere nisi interim osten
dere . illud suum feudum esse a comuni brixie.
Et Die еодет idem dom . redulfus sacramento
precepit girardino filio martini massarii de asula quo
confessus fuit se iurasse attendere precepta pote
stati . ut hodie ad vnu . dies dimittat comuni brixie.
et permittat comune quiete possidere vlll . tab . que
designate (sunt) que ad clusam . salvo eo si interim
ostendere rationem qua debeat absolvi.
Et die sabbati . xnl . intrante madio in refretorio
canonicorum brixie . dictus dominus redulfus . vice
potestatis . et comunis brixie . Sacramento precepit
domino bonifacio comiti de sancto martino. qui ibi
precepta potest . iuravit attendere ut dimittat co
muni brixie libere illas tres bibul . terre quas detinet
(guifredm` lvaca/u' eius homo in loco marìane ultra
convolum et quas ipse dominus bom'facius детки“)
et un . bibul . similiter que iacent ad corvolum in ea
dem pertinentia mariane. quas occupaverat idem
dom . bonifacius et quas abstulerat petro filio ugonis
lalranci . et Columbo eius consanguineo . et dimittat
similiter comuni brixie pratum unum quod est circa
н . bibulc . que iacent in rethuldisco quas detinet et
occupaverat. et quas consueverat tenere berardus
spalla . et tonsus vulpis et iacent ultra corvolum .
et totum aliud quod tenet comunis brixie comuni di
mittat .et faciat dictum Wifredum . et omnes alias
qui per eum tenant dimittere comuni brixie . ad to
Шт quod est comunis . lit ne de celero comune
brixie inde impediat per se nec per suos lieredes . et
hoc factum est salvo eo quod comune brixie ei dicere
et precipere voluerit super feudo tlominorum de sacca
et hoc actum presentilius domino widono comite de
casarotoü) et domino laf'ranco de salis. et domino con
rado de ugonibus dominoqne bonacurso de Carpene
dulo . et dom . archidiacono siccasolis. et дот . per
cllemasco de mantluchasenis et dom . bonacurso tan
lietini test R. An. dom. м . cc . xxlu . Indictione . xl.
(t) Il corsivo fu aggiunto in margine: nel Cod. n. I è nel testo.
(i) Qui dovrebbe dire: Comite de Casalollo.
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Et dom . Redulfus predictus vice potest . et co
munis brixie sacramento precepit domino azebono co
miti «le moso. quo confessus fuit se iurasse attendere
precepta potest ut (lelmat dimittere comuni brixie
libere et quiete mediam bibulcam terre. que iacet ad
canethum de subtils levata.et faciat segnorinum de
moso illam dimittere comuni sine inquietatione . et
ne de cetero impediat.inde comune brixie . colieret
illi . A mane comune de moso. А merid . bertolamei.
A sero cap . vizoli . A monte comunis brixie. que
iacet in pertinentia de mnso.
In Алла.
In Xpi nomine ego vgo de dominicis et nepotes
mei lìlii qdam widonis mei lratris. et alii mei con
sortes in hoc scripto designamus illud leudum quod
tenemus a domino Vberto de dulcia de casali mauro
et a suis consortibus . videlicet in terratoriis et per
tinentiis asule . primo in squadretho xv . tab . terre
aratorie. A mane ecclesia ville caprariorum . A me
rid. vgo de donna montenara . А sero lanzonus . A
monte comes zilius .In endem prope wadum galli_
| . bibulca et xvl . tab . terre arator . A mane palpex .
А merid lafrancus mazali . A sero dictus lanzonus .
A monte palpex . Ítem ad horam potlialice va .
tub. terre aratorie . А mane azolinus surdi. A me
rid . quoddam viazola. А sero lafrancus mazalí . Item
in rothesino terciam partem bibulcam terre :tratnrie
A mane zanebonus de boldis . A merid . Albertus
canerus . А sero Ecclesia sancti ensebii . А monte
raynoldus de guiscardis de rayneriis . Item in eadem
hora l. bib .et хим tab. terre aratorie. A mane
lafrancus mazalí . A merid. uxor qdm riboldi pincelli .
A sero dictus lalrancus mazalí . A monte vgo de mon
tenere . Item in eadem hora ыш . tab . terre aratorie _
A mane dom . azo Widonis . A merid . filii Widonis .
alberti widonis . А monte albertus Caput pulli . In
asenedio terciam partem | . bib . terre aratorie. A
merid ‚ дот .trabuccus . et wido domini carini A
monte lafrancus mazalí (Item in eadem bora val .
tab .terre :iratorie. А monte et merid. lafrancus
mazalí.)(‘) Item in runcho bathazono . Lxxx . tab.
terre arator .A mane lafrancus mazalí .A merid .
idem . А sero piceninus ottonis albrici . A monte via .
[te n in endem bora и?! . tab . terre ara tor. a monte
et merid. Lafrancus mazalis. Item in Campagnola
val tab. terre aratorie . A mane zannus garatiris .
А sero picenimls ottonis albrici. Item in selvellis
ргоре burgum Lxxvll. tab. terre aratorie. A mane fos
satu'n comunis. А merid . lal'rancus mazalisA A sero
gambinus. A monte riboldi landi et magatha . Idem
in runcho bathazono quartam partem minus bibul .
prati .Jacobinus qdm zaneboni dothi a mane . a
merid . gabinus . A sero vgolinus bozoni . А monte
lafrancus mazalí . Item ad braydam x|||| . tab . prati .
А mane pigordus . A sero lafrancus mazalí A monte
gabinus . Item in eadem hora ьхпн . tab . prati . А
(l) Ciò che ò tra parentesi in questo Codice è posposto.
mane inverardus malenoctis . А merid. Ambrosius
recenii A sero zaninus surdus. A monte codepullns .
ltem in burgo де salvellis. xxx. tab. casamenti . A
mane et sero lafrancus mazalí. Item in castello nostro
asule . dimid . tabnl . casamenti . А mane rivalis ca
stelli. A sero via. Item in vilasco. terre aratorivy et vi
neate xxxm . tab . A merid. federicus comitis narisii .
A monte vgo ferarie . А sero consilius de botolis.
Summa huius designationis est . vm. bibulc. et
|.xxll . tab . salvo si plus vel minus reperiretur quam
designationem fecimus bona fide remoto omni dolo
et fraude . Salva in omnibus veritate et de quibus
vasalis est tercia pars domini Vberti et due partes
domini Wielmi.
In Алла.
In Xpi nomine nos pillizoni де azula et alber
tinus de daclia nepos nostris et vgo de gisla Нега .
et Vgolinus de bocio nepos nostris designamus in
hoc scripto terram que continetur in carta nostra
investiture. quam oldi de mariana olim fecerunt men
suris antecessoribus.s.aliquantulum setliminis in са
stello asule iuxta domum comitis wizoli . А mane co
herct ipsum domus . A sero via . Item prope burgum
_asule iuxta fossatum clausi donechi | . pecia terre et
vitis . А mane tenent stadones . A merid . dictum
fossatum donechi .A sero dominus moutenerus de
mariana. A monte iohannes domini homeboni. et
tenet ipse iohannes domini bomeboni predictam pe
ciam terre et vitis . ltem in trabgalinis . i . рес .terre
quam tenet moroellus . A mane heredes alberti de
lal'ruuco doneberte. А merid . dictus moroellus A sero
idem . A monte pandemegius et mal-tinus maserius .
Item ad carminellam | . peciam terre .A mane fos
satum vicinale . А merid . caminellam . A sero Íilius
pome dc plebe .Item in runchis de castello novo .
l peciam terre .A mane tenet elzanella . A merid .
viazola .A sero comune brixie. et est tota predicta
terra v . bib . plus vel minus parum . Verumtamen in
dicta nostra carta continetur . i . рес . terre quam to
lam clisis dirruit . ita quod de ea nicliil remansit.
In xpi nomine breve recordationis feudi quod
guiscardus.et lafraucinus eius nepos.et olt\»linus.et
girardus lilii rusulii.et tentaldus de gibelinis tenent
ab illis de domino oldo de mariana . ln primo teu
taldus . xvml . tab . casamenti in burgo mothelfìs . A
sero via. A mme Lamma comunis .ad portam ga
raiertill) media bibulc. terre aratorie.A mane et me
rid . via. Item in sorbera media bib . plus minusve
quod sit. A merid .heredes qdm rusulii .A monte
domini de caravazio . Secundo ottolinus dictus cum
fratre suo. xvnll . tub . casamenti in burgo motlielÍis.
A mane lamina . A sero via . alamidoni mineis . я .
bib . et med . terre aratorie . A sero lamma . А monte
malanox . Ad camatorium med . bib . A mane et sero
vilanis . Ad honetam . m . perticas vinearum . A me
(I) Nel Cod. n. l Наталии.
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rid . via . A sero dom . montenai'ius . Ibi prope . med.
bib . terre . A merid . via et a mane dom . cabriel .
Ad percorvolum . ii . bib . et med . A mane malano'
rum . A sero via . Ad boscallum . med . bib . A
mane malanorum.A monte via . tercio guiscardus.A
sero monasterium . Item. dom . ubertus de casali
танго . ш . tabulas casamenti in burgo inotlielfis . A
merid . via . A sero dom, garibertus . Ad stratam . i.
pertica vinearum . A mane strata . A sero ecclesia
Mothelfa . Ad stazanum . iii . tab .plus vel minus ab
uno latein decembris dictus.
De suprasci'iptis vasallis est quarta pars domini
Vberti . et tres partes domini Wielmi iilii domini
orici.
In Asula.
Et vobis dominis s. Vberto doin . dulcie et Wielmo
dom . orici .
landi de villa capi-ariorum asule pro me et fratre тео.
et meis consortibus . s . bonacurso et ottolino fratri
bus filiis qdm lat'ranci orlandi . hoc feudum desiöno .
Videlicet . ii . bib. terre minus i . quarta . parum plus
vel minus iacentis ad cerveras in terratorio asule.
in duobus locis . prime pecie . A mane palpes . et
А monte et него ipsi domini . Alie pecie . А merid .
ipsi domini. A monte homines de mothelfis . quod
feudum est quarta pars domini Vberti et tres partes
dom . guielmi.
Ego dominus raymundus pilizoni or
LIX.
1228
In Вата/18110 (l ).
Et Item feudum designatum in Rametliello de
superiori . Et donna. . . . .uxor quondam domini de
scazati Iilii quondam dom .Wiscardi de flesso pro
duxit instruinentum publicum conscriptum ab artusio
de ramethello notar . continens hoc modo. In xpi
nomine die venei'is x . intraiite mense augusti in loco
ramethelli superiori sub portici ecclesie sancti lau
rentii dicti loci. presentibus Walterio qdm regogii
et alberto qui dicitur besticlus et insegnato ferario
dicti loci. et oberto qdm caligarii de loco rame
thelli superioris testib . rogat. Iliique in presentia
doin . galzerius de pontecarali tunc potest. coinunis .
brixie. ut ipse dicebat.et ut continebatur in quodam
breve sigillato .fecit ibi iurare. Widonem visiani et
mantuanum qdm .bricii et lafranconum et gandul
fum qdm . bernardi azoiiis. et boalinum raymundinum
qdm riboldi montisceli predicti loci designandi illud
potherum totiim sine fraude.et feuilum quod domi
nus Wiscardus de flesso et dom . oldus et dom . de
scazatus sui filii . et eoruin homines tenueruut.et de
bent tenere honorifice per feudum a comuni brixie
et tenetur. quod potherum et feudum . iacet in loco .
et curte. et terratorio ile rainethello superiori ut ín
(t) Questo Comune si divide in Вставив юрта e Remedello .rotto
entrambi del circondario di Brescia, mandamento di Montechiaro
sul Chiese. Probabilmente gli deriva il nome da Rus мети.
ferius continetur. In primis dicti designatores sacra
mento facto coinuniter? ab eis et in concordio prout
ipsi dicebant. designavere lms pecias terre infrascri
ptas esse de illo feudo . s . i . рес . terre ad almatliel
lam.et est circa uil . plod . colieret ei . A mane do
minus iacobus de bassano . A sero dominus rabriellus
de butliezolis . A monte Iilii qdm bivulci bocet dicti
loci . Item ad clausum casurii quod dicebatur de ca
reto circa nii . pled . A monte via . A sei-o et merid .
monasterium sancti faustini . civitat . brixie . Item ad
stratam de runchis liii plod . A monte lieredes
quondam domini. Witlonis de ramethello. A sero Iilii
qdm martini de buthezolis . Item ad campum aque
telle . ii . plod . A mane heredes quondam bivulciU)
licet . A merid . Íilii qdin lafranci de visano . Item
ad nidum corvi . ii . plod. terre prative. А mane lie
redes qdm dom . mayfredi de mariana et а. monte.
Item in rivasclietlia . i . plod . et dimid .et plus.A
mane dominus valdimorus de buthczolis . A monte
dictum monasteriuin. Item ad spisas circa tria plodia .
A merid . hei'cdes qdm . dom. tezoli de raineLhello.
A sero ilumen palpicis . ltein ad regonam . media
bibulca et plus. A monte via. A mane predictum
monasterium . Item ad funtanam de pastro . i . рее .
sediminis. A inane et merid .via . Item ad zonas
circa i. plod . etl mcd . A mane heredes qdam дот .
mayi'redi de mariana . A sero strata coinunis .Item
in porta quando.| . р|0д . et med . a mane et merid .
heredes qdm dom . Vidonis de ramethello . Et istud
feudum capit in summa circa xxv . plodia . Salva ve
ritate . secunduin quod dicti designatores confessi
fuere ibi et dixerunt.
Actum est lioc . A sero dominice nativitatis .
м . cc . xviii . Indirt . v||.
Ego Acursius de reinethello et ceter.
LX.
ij24o
Vendítio jàcta per comune Brixie
comuni et Íwmi'm'bus de .lsu/a.
In xpi nomine die Mercurii nono intrante mense
madii . In pallatio novo maiori coinunis brixie . pre
sentibiis dom . lodoyco et iacobino dom . alberti de
bonizetis iudicibus infrascripte potestatis.et Ilaynerio
et girardo inilitibus eiusdem potestatis et Gualkerio
ile bononia notarius.et iobanne de savallo.et gírardo
privardo . et Guielmo de carpeneduloü) et iacobo de
calcinarioÜ). et petro ti'aperetliellis omnibus notar.
(t) Nel Cod. n. t è scritto buulci.
(2) Carpenedolo, comune di Lombardia, provincia di Brescia, dalla
quale dista I6 kil., circondario di Castiglione delle Sti\iere, man
damento di Montechiaro sul Chiese. Fu di spettanza dei conti di Mon
techiaro, e fu parecchie volto teatro di battaglie. Nel |937 fu preso
da Federico Il, e nel ИЗО quivi dal Carmagnola furono vinti Paudolfo
Malatesta e il Migliorato.
(3) Calcinato L'origiiio di questo borgo sembra assai remota, poi
chè consta che nell’8|3 seguiva un cambio di proprieta. per il quale
Vabbazia di Nonantola cedeva alle monache di S. Salvatore le torre
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test. Rog. Ibi in presenti Dom . Faber domini Во
nefacii Guidouis Guiscardi potest . comunis brixie.
In publico generali consilio comuni»` brixie ad sonum
campane more solito congregato . nomine et vice ipsius
comunis et de voluntate ipsius consilii .fecit datum
venditionis nomine ad (l) mundum et francum et ex
peditum alodium . Ita quod infrascriptis terris nulla
decima prestetur in pacem feragutuin. lu ottonellum
de zanebono de Lamesa . Raymundinum dom . yn
verardi martini. et doxellum qdm . вшиты lafranci
donal)erte . omnes de asola sindicos.et procuratores .
et actores comunis.et universitatis de asula ut con
tinetur in quodam publico instrumento facto per al
berlum de bonoldis de asula not . sub . м . cc . xi..
lndictione tercia decima . die lune vu . intrante ma
dio. Ad omnia que continetur in hoc contractu . reci
pienda . l'acienda . et complenda. Recipientes nomine
et vice comunis de asula et universitatis de omnibus
infrascriptis peclis terre. Facentibus in castro et intra
castrum sive intra l'ossata castri illius precio ceutum
sex . libr . imper . et decem sold. imper . et unius
mezan `(,)uod precium stipullatione promiscrunt ipsi
sindicì noinine.et vice comunis et universitatis asule
dare.et solvere suprascripto domino 'Fabro potest .
comunis brixie.recipienti nomine comunis brixie.et
per eum ipsi comuni hinc ad Sanctum micllaelem
proximum venturum . exceptis . quinquagiuta libr .
imper . quas dictus dom . potest . de voluntate eius
dem generalis consilii comunis brixie et secundum
lormam staluti comunis brixie . Inde facti dimisit et
remisit eiusdem sindicis re=­ipientibus vice .et nomine
dicti comunis . Exspendendas in levamento turris
porte castri dc asula . quas quinquaginta libr . impr .
suprascripti sindaci nomine comunis stipulatione pro
miserunt suprascripto Fabro potest . recipienti uo
mine et vice comunis brixie . quod infra tres menses
ex quo potest . qui nunc vel propter erit denuntia1
verit eis vel ipsi comuni .exspendent in laborerio
et levamento ipsius turris .obligando per se perso
naliter et principalitcr et bona sua et ipsum comune
et universitatem asule et singulares personas conti
nentes in instrumento suprascripto . sindicatos et
procurationis et bona ipsius comunis.et ipsarum sin
gularium personarum ad totum dictum precium sol
veudum per terminos constitutos a potestate . lle
nunciante omni auxilio legum et nove constitutioni .
et epistole divi adn'ani et statutis comunis brixie
nunc factis vel in futuro Íient. Ita quod quilibet
eorum sindicorum. et singularium personarum con
tinentium in dicto instrumento sindicatus in solidum
leneatur . et conveniri possit . dando dictus dom .
faber potest . nomine brixie comunis . et cedendo .
et mandando suprascriptis simlicis recipientibus vice.
et nomine comunis de asula. et per eos dicto co
muni et universitate de asula . omne ius omnesque
di Calcinato, Castiglione e ­“ontecucolo Al placito imperiale tenuto
da Arrigo e Corrado nella corte di Bottìcino nell’anno l0ìì trovasi
che vi assisteva uu tal Leone di Ualcinato Nel tt67 era compreso
tra le vastissima proprietà dei conti di Montechiaro. Calcinate à di
stante da Brescia tl kilom.
actiones et ratione utiles et directas reales et perso
nales quod et quas dictum comune brixie ballet vel
sibi pertinet . in infrascriptis peciis terre. tali modo
suprascriptus dominus faber potest . fecit hunc da
tum nomine ipsius comunis brixie suprascriptis sin
dacis.et per eos dicto comuni et universitati dc asula
ut eas liabeant et teneant. et ex eis iure proprietario
quicquid voluerint faciant. sine contradictione co
munis brixie dividendo et assignando inter homines
ipsius universitatis de asula prememoratos terras in
frascriptas. Eo salvo quod nec sit licitum ipsi co
muni et universitati de asula . nec alicui persone de
dicta universitate ullo tempore tacere datum de ipsis
terris venditionis nomine seu donationes inter vivos
vel causa mortis vel legati causa vel instituendo he
redcm vel permutando vel aliquo alio modo per
quem terre ipse exeant vel exire debeant de dominio
ipsius universitatis de asula vel singularium persona
rum ipsius universitatis . promittens dictus dom .fa
ber potest . nomine dirti comunis lirixie de voluntate
eiusdem generalis consilii stipulatione prememoratis
sindicis recipivntihus vice et nomine dicti comunis.et
universitatis de asula . et per eos dicto comuni. et
universitati de asula inl'rascriptas pecias terre defen
dere et guarentare ab omni contradicente persona
de iure et vi et de violentia ad proprias expensas
comunis brixie .et imponere Silentium cuilibet con`
querenti. Que pecie terre hec sunt. [u xpi nomine
hoc est extimum factum per dom . Nantelmum ‹|е ba
guolo (l) iudicem et dominum loruinum de pallatio et
dom . brixianum robolotti . et scaiolam inciguerum .
de toto terreno quod est in castro asule . et quod
i non est convìcinorum asule quod terenum designatum
fuit.et mensuratum per dictos dominos et per gui
fredum marcium. et iohannem fornarium et duxellum
qdm lanzoni et ugonem modii . qui iuraverunt. et
astricti fuerunt in presentia predictorum dominorum
et per dominum pliilippum de Vgonibus . potestatis
asule facere predictam designationem . In primis de
signaverunt in castro et terralio castri de asula una
pecia terre que fuit comitis narisii . et que est per
mensuram quadraginta tabul . et dimid. cui coheret
ei. A mane et monte fossatum castri . А sero dom.
comitis Guidonis . et guisolis ambrosii . et comunis
Asule . A merid . comunis Asulc et heredum comitis
zilii . extimata quadraginta lib . imper . et dimid . Et
Item unam peciam terre in rastro predicto que est
comitis Guidonia et heredis comitis alberti . et est
per mensuramiv . tab . minus i . quartario tabule co
heret ei . А mane heredes comitis uarisii . A ­sero . et
monte comune asule . А merid . (ìuizolus ambrosii
extimata nu . libr . imper. et xv.sold. imper . Et item
(I) Bagnolo Mella.circondario di Brescia, dalla quale dista IQ kilom.
e ‘/,. ll suo castello venne ristaurato nel 900. `Sul principio del xll
secolo lo presidiava Obertino da Oriano; ma ucciso a tradimento
da’ suoi vassalli ‚ veniva il castello consegnato ad Artticio, il quale
lo cedeva al Valvassore, cui era stato spogliato dal vescovo Ari
manno. Nel |106 Oprando Brnsato` comandante il presidio di Ba
gnolo, scontiggeva le truppe milanesi condotte da Sinibaldo. Nello
statuto dei 1949 sono indicate strade selciate ed è fatto cenno del
divieto di condurre le acque per le vie di Bagnolo. vQuinzauo, ecc.;
(t) Nel Cod. n. I ad proprium mundillo. fuori che per canali coperti.
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tres quartironos tabule que fuere comitis narisii co
heret ei . А sero bialus . A merid . via . А mane he
rvdes trabucclii . А monte bonoldi . extimata xv . 501д.
5трег. Item mediam tabulam terre lieredes qtlm calvi
de casali romano . coheret ei . A mane Iieredes qi'lm
dom . raymundi de Salis. A sero et a merid . ghisoldi
extimiita x . sold. imper . Item i . рес5а terre que est
i . tab . et est ecelesie sancti vilii de ramethello super
qua est una domus murata coheret . A mane gisoldi .
A monte via . A sero Guifredns marcius. A merid.
Iilii pigocii extimata ipsa domus cum terreno sex.
libr . imper . Item in terallio quod a sero parte ca
stri . i . pecie terre que fuit comitis azeboni et est
per mensuram i . tab . et tres quartar . tabule . A
mane dom . \Visolus ambrosii . A sero fossiitum ca
stri. extimiita xxxv . sold . imper. Item in teratlio quod
est a merid . parte castri i . tab . et iiii . unzias terre
medietas cuius est comitis Guidonis.et alia medietas
fuit Íilioi'um comitis pi1.onis.coberet . A mane lilii
vgonis rine . A merid . l'ossatum Castri extimiita xxiii .
sold . imper . et iiii . imper . Item in terallio a sero
parte castri medium tiibulain terre et iiii .unzias Ii
Iioi'um comitis alberti. colieret . A monte graionus .
A sero fossatum . extimata xiii . sold . imper . et im .
imper . Item iu eodem terallio . i . tabul . et tres un
zias terre Iilioruin comitis alberti . coheret . A mane
prix de ferngutis . А monte melii . extimata мы . sold .
imper . et vi . imper . Item in terallio a merid . parte
castri . 1 . quart . tabule terre liliorum comitis ziIii _
A sero et merid . comune de asula .A monte erat
via . Extimata v . sold . imper . Item ii . tab . terre
minus viii .un/.ias que est de garagiis de casali ro
mano coheret . A marie cimerii . A monte bertella .
А шег5д . via . extimate xxxiii . sold . imper . et iiii .
imper . Item ii . tei-re et x . unzias que tuit: de ca
neriis qui sunt servi Iilioi'uin comitis Azonis de moso .
colieret . A mane filii comitis azonis . A sero carogii .
extimate vaiii . sold . imper . et. . iiii . imper . Item ii.
tabul .et ii . unzias terre que sunt Íiliorum comitis
azonis de moso . A sero canerii . A mane et merid .
via . extim .xm _ sold . imper . et viii . imper . Item
xxii . unzias terre que fuit comitis nantelmi . colieret .
A mane Íìlii comitis azonis . A sero bertella . A monte
comes guido . lixtim . xvi . sold . imper. Item xx .
unzias terre que fuere comitis Guidonia . colieret . A
mane i-oines Iantelmus . A monte Iilii doni . raymundi
de salis . A sere gisoldi . extim . xvi . sold . imper . et
vIll. imper . Item iii . tab . et iii . unzias terre que sunt
comitis zilberti . coheret . A inane comune de asula .
A merid ‚ via . A sero uberzoni extim . iii . libr . im
per . et ii. sol . imper . et dimid . Itemi . tab . terre
que fuit comitis zilberti . A monte via .A aero Iilii
de vesalvi . A mane comune de asula . extim . xx .
sold . imper. Item mi . tab . terre minus viii . unzias
que est Iivredes comitis zilii . A mane et sero со
mune de asula . extim". iii . libr . imper . et xiii .
sold . imper . et mi . imper . Item i. tab . terre
minus 1i . uiizias que fuit lieredes comitis tebaldi .
A mane et scro comune de asula . A monte here
des comitis zilii . extim . xviii . sold _ imper . et . ш: .
imper . Item xvi . unzas terre que est dominorum de
guyilo mantuano . A mane et sero comune de asula .
А monte lieredes comitis tebaldi . А шег5д . Ьег
gunzii . extim . xiii. sold . imper . et lili imper . Item
1 . tab. et ii . unzias terre suprascriptor . dominor.
de Guydotll. A mane et sero comune de Asula.
A monte bergunzii. A merid . zufredus de salis.
extim . xxl . sold . imper . et vili . imper . Item Ii .
tab . et x . unzias terre que fuit: hei'edes qilin azabo
nis (9) de moso . coheret . A mane comune azule . A
sero codepalis . extim . valll . sold . imper . et vm
denar . Item xviii . unzias terre que fuit Boldi qui est
servus Iiliorum comitis pizonis . coheret . A mane
comune de asula . A sero Iieredes dom . Lafranci
de salis . extim . xv . sold. iinper . Item iiiediam ta
bulam terre que est lieredes ambrosii oralioiii de
casali romano . colieret . A mane et merid . comune
de asula . A sero heredes dom . lafi'anci extim . ii .
sold . imper . Item ш . quartar . tali . terre que fuit
comitis Federici . colieret . A inane carogii де casali
romano . extim . xv . sold . imper . Item i . tali . terre
de carogiis de casali romano . coberet a sero fera
guti . A mane albertus civette . et rotradi . extim .
xx. sold . imper . Item mediam tabulam terre que
hereiles dom.moiiteniirii de mariana.coheret а mane
et a sero comune de asula extim . x . sold . imper.
Item i . peciiim terre que est sub terallio que est
a mane parte castri . que dicitur esse . vi . tab . et
est heredis comitis zìlii . A mane fussatum castri .
A merid . et A sero comune de asula . extim . sex
libr. imper . Item mediain tabulam terre que est ma
zaloruin . coheret a merid . heredes montenarii de
mariana . А mane et sero comune de asula.extiin. x .
sold .imper. Item i.pec .terre que est dom . iacobi de
salis coheret. A mane otto mussi . А monte comune de
Asula . extim . xx . sold .imper . Item i . рес. terre que
subteralio quod est а mane parte castri et est fri-trum
ecclesie sancti resceni et dicitur esse per mensuram
in . tab.. et ill . quart. tab . colieret. A sero comune,
brixie . A mane teraliiiiii caslri . extimata iii. libr. et
xv sold. imper . Infrascripti Iiomines designaverunt
se habere terra in castro asule de qua redilunt iltis
hominibus. qui non sunt convicini de asula.
In primis zanebonus mese dixit. se tenere ad
Íictum iuris locat'onis perpetue 1i . tab . terre in ca
stro де asiila . Ab lieredibus comitis pizonis et; comi
tis Gualfredi. reddendo annuatim vii.mathalias Íicti .
cui coheret . A inane comune de asula . A merid .
heredes turleinanni . extimat . im . sold . imper . et
i. me/.anjtem ser otto mussi dixit se tenere me
diam tabulam.et mi.unzias terre suprascripto modo.
A filio qdm. comitis alberti. reddendo annuatim .
viiii .asses . colieret. A mane et sero comune de
asula . A merid . idem otto . extim . lli. sold.iinper .
et iii. mezan. Item filii bervardi dicunt se tenere
mediam tabul .terre et mi . unzias eodem modo .
et ab eisdem doin . et ad eundem Íictum . colieret. A
mane et a sero comune asule . extim. iii . solder .
(t) Nel Cod. n. t è scritto Ссуда. та non è il ano vero nome (Goito).
(i) Nel Cod. n. t ¿sbonk da mm.
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imper . et iii . mezan . Item bonacursiis iudeorum
pro se et frati-e sul» ioharme et nepotibus suis dicit
se tenere 1 . tti-b . terre ad Iictum omni anno sol
vendum v . imper. doin . de guydo . соЬегет. . A
merid .dom . zulre'dus de salis . A monte albertus
et sui nepotes de ser zilio bergunzii . extim . vi .
sold . imper . et Iii . imper . Item lafrancus сапо—
lus dicit se tenere ad livellum i . tab . et i . un
ziam ab . heredibus comitis azeboni de moso. red
dendo annuiitim ii . sold . imper . coheret ei . A me
rid . Guielmus pizoli . A monte hered'es turlemanni
et dictus Iafranctb` extim . xxx . sold . imper . Item
lal'rancus girardi paterne dicit se tenere i . tab . et
med . terre in feudum a comuni brixie. et ad fictum
redtlendum iii . imper. anniiatim comuni brixie . et
que terra est inter iii valem castri apud portam co
heret ei . A mane via . A monte pizolus mense .
extim xnv . imper . Infrascripti homines dicunt se lia
bere ternenum in castro asule quod tenent in feudum
ab iIIis qui non sunt convicini asule. In primis aI
bertus squassus dicit se tenere 'in feudum .1. tab,
terre minus . i . unziam a comite guidone . et ab he~
redibus comitis alberti . А mane ecclesia sancti Vilii,
А merid . llaynerii . extim . per suprascriptos domi
nos otum `ius'doininorum viiii. solil . imper . et vii.
imper . Albertus acerbi pro se et suis parzonavolis
dicit se tenere in 'feiidum med . tab . terre et iinuin
)pedeni et medium ‘terre ad Iieredibus comitis zilii _
coheret. v mane comune de esula . A monte llere
дев ainbrosii ruceni . extim . vi . sold . imper .et iii .
denar. Item duxel'lns lanzoni med . tab . terre minus
i. `unziain in feminin ab heredibus comitis alberti et
а comite Guidone . coheret. A merid.beredes comitis
zilii . А sere vin . Extim . ius dominorum im . sold.
imper . et vii . imper . Item zanebonus belavitbe dicit
se tenere in Iieudum i. tab . terre minus ii . unzias
ab lieredibus comitis iilberti.et а comite Guidone co
Iieret. A monte.et sero via.A merid.dosellus extim.
ius dominorum . viiii.sold . imper . et ii. imper. Item
Guifredus mese dicit se tenere in feudum.1.tab.terre
minus i . unziam . a dom . arico dom . oberti de bel
linis de retboldisco . coheret a mane otto mussii. A
вето ста|егйи$ extim . viii! . imper . et vii. imper .
Item zanebonus de lamesa dicit se tenere in feudum
i. tabul . et vi. unzias terre ab heredibus comitis
zilii. Extim . ius domiiiorum xii. sold . imper . et di
mid. A inane comune de Asula . Item paganus et
Albertus de gliizoltlis dicunt se tenere in I'eudum xvi .
unzitis terre ab heredibus comitis alberti et а comite
Guidoiie . coheret . A monte via . A sero conversi
de sancto villio. ßxtim . ius dominorum vi . sold .
imper . et viii . imper. Item iacobus vitalium pro se
Aet eius omnibus parzonavolìs dicit se tenere cum eis
in leudiim unum tabul . terre ab ecclesia Sancti eu
sebii . colieret . А mane feraguti . A merid . {ilio
rum comitis alberti . extim . ius dominor . x . sold .
,imper. Item bonettus de siccis dicit se tenere in feu
dum median tabul . terre et iii . uuzias ab here
dibus comitis alberti . et comite Guidone . coheret .
A monte heredes ambrosii gisoldi . A merid . dom.
nicholaus et dom . gufreus de salis. extim . ius do
niiuor . vi . sold . imp . et iii . imp Item rollienghi
nus Iilius qdm . ioliannis roberglie . dicit se tenere in
feudum i . tab . et iiii . unzias terre a bellinis de re
tlioldisco . coheret. A monte ed merid . via . A mane
Iilius martini massarii . extiinat . ius dominoi­ . vi.
sold. imp . et viii . denar. Item raymundiis ser gui
scardi raynerii dicit se tenere in leuduin tres partes
unius tab .terre a domino bonacurso de mariana.
coheret. A merid . strata . A sero illi de rambotto .
extimat . ius dom . vii . sold . imper . et dim . Item
bottus zilii . bellexorum dicit se tenere iii Ieudum
mediam tab . terre ab ugone carnevale colieret . А
sero gravonus . A mane acursus de ferangis . extimat.
ius dominor. v . sold . imper . Item acursius oberti
ferandi dicit se tenere in feudiim i . tabul . terre ab
heredibus comitis alberti et comitis Guidonis . Ct»
hei'et . А mane iohannes Umboni . A merid . via exti
mat. ius dominer . х . sol . imper . Item dicit dictus
acursus se tenere in feudum a predictis dominis .
med . tab . terre . coheret. A mane zannus roberng .
A sero via . extimat . ius dominor. v _ sold . imper .
Item zufredus pro se et beredibus qdm . domini Iii
franci de salis dicit se tenere in feuduni a predictis
dom . xv . unzias terre . coheret . A monte comune
de asula. A merid . bonettus de siccis. extim . ius
dominor . vi . sold . imper . et iii. den . Item heredes
zillii berguncii . dictum se tenere iii feudum ii . tab .
terre minus iiii . unzias a comite zilberto et eius
parzonavolus. coheret. A monte via. A sero Gui
fredus marante extim . ius . dominer . xviii . sold .
imper. et mi . imper . Item magister riizeninus dicit
se tenere in feudum . i . tub. et ii . unzias terre ab
heredibus dom. oldi de mariana. et ab lieredibus
dom . gandiilfi de mariana . A merid . illi lafranci de
mazalis. A sero vizi comunis. et а monte illi alberti
Guidouis . extim . ius dominorum x . sold.imper_
et x. denar . Item otto mussi dicit se tenere i . tabul .
et viii . unzias terre in feuduin a Iiliis ugonis ulde
fredi . coheret . A mane dothoni а merid . ostagius
de bonoldis . A sero mussoni . extim . ius domin .
xiii . sold . imper . et пи . imper . Item . Idem otto
dicit se tenere . vi . unzias terre in feudum ab eisdem
dom . colieret a merid . donna otta uxor gervoni . A
monte aynardus bevardi et fratre extim. ius domin .
xxx . imper . Item rotlienghiiiiis de rayiieriis pro se
et petrus -rambotti pro se et fratre azolino dicunt se
tenere in feudum трапез uuius tab . terre a domino
bonucurso et ab heredibus domini oldi de mariana. A
sero dom . iuverai'dus malanotti . et dom . bonacursus
iudeorum . A merid. via . castri. A mane raymundus
ser Guiscardis . extim . ius dominer . vii . sold . imp .
et dimid. Item bonaventura qdm cavalerii mussi dicit
se tenere in feudum i . tab . et med . terre а bellinis de
retholdesco. A mane Guifredus musoni mense nata
les . extim. ius doinin . xv . sold . imper . Item gratins
avere dicit se tenere in feudumu. tub. terre minus
in .unzias a comite тётю et ab heredibusü) comi
(I) Lo scritto in corsivo nel Cod. u. а fu aggiunto sul in'arglneynel
Cod. n. t è al suo posto.
Non. НМ. Patr. XIX.
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tis alberti. A mane Vgo modii . A sero illi de trabuc
cho. A monte albertus zanoni . A merid. filii ambrosii
ruzeni . extim. ius domin. xvm . sold . imper. et vim .
Item filii vgonis bonoldi dicunt se tenere in feudum
med. tab. terre a filiis qdm alberti malinpermessethe
que terra est sub teralio castri coheret . A mane via .
A merid. hered . comitis alberti. extim . ius dominor .
v . sold . imper. item zufredus de salis dicit se tenere
cum fratre suo bellando . med . tab. terre in feudum a
comite Guidone et ab. hered . comitis alberti coheret.
А merid . baldinus . A sero via . Extimat . ius dominor .
v . sold . imper . Et gisoldus de ghisoldis dicit se te
nere in feudum l - tab . terre in castro ab heredibus
qdm. martini de rivalta . coberet. A mane heredes
qdam dom. lnverardi de snlis . A sero fratres ipsius
gisoldi. extimat . ius dominorum . x . sold . imper.
Summa omnium summarum . centum sex . libra
rum . imper . et x . soldorum . imper . et l . mezan .
Anno domini Millesimo . cc . xt. . Indictione ter
ciadecima unde plura instrumenta uno tenore В. fieri
per me Guifredum notar.
Ego Guifredus de capriolo sacri pallatii notar .
his interfui et Rog . et iussu suprascript . dom . fa
bri potest . de voluntate totius generalis consilii co
munis brixie hanc cartam scripsi
LX1.
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[tem alia venditio facta per comune Brìxie comuni
et hominibus de asula.
In xpi nomine sancte et individue trinitatis Amen .
Anno Dominice nativitatis M. cc. xl.. indictione tercia
decima . Die iovis vi.intrante septembri. in publico
et generali consilio comunis brixie . ad sonum cam
pane more solito congregato in pallalio maiori eius
dem romunis . Dominus faber dom . bonefaccii guidonis
guiscardi de bononia potest.comunis brixie.nomine
et vice ipsius comanis de voluntate et consensu
ipsius consilii.fecit datum venditionis nomine ad
mundum francum purum et expeditum alodium in
ottonellum de mesa sindicum et procuratorem ad
hoc constitutum comanis et universitatis asule . ut
continetur in quodam publico instrumento ab alberto
de bonoldis de asula notar.facto sub predicto Mil
lesimo a me notar. viso et lecto nomine et vice ipsius
comanis et universitatis recipientem, et per eum in
ipsum comune et universitatem. nominatim de omni
bus terris et possessionibus actionibus et rationibus
ac iure cum omnibus honoribus districtu iurisdictio
nibus condit-iis et capite curtis tam in aquis et mo
lendinorum vasis quam extra ubicumque sint . que
olim fuerunt comitum infrascriptorum proditorum
comunis brixie. et que publicate. et publicata sunt
comuni brixie propter proditiones eorum . Que vero
sunt in circa et intra circam asule . tam in sedimi
nibus quam in viis. et platea mercati.et teraliis.et
fossatis ipsius circe.videlicet de terris et possessio
nibus que fuerunt olim comitis zilberti et omni eo
integraliter quod ad eum pertinuit ut superius dictum
est infra predicta confinia.et que fuerunt olim co
mitis nigri.et de omni eo integraliter quod ad ipsum
pertinuit ut superius dictum est infra dicta confinia.
Item et que fuerunt olim filiorum qdm comitis pi
zonis et heredum qdm alberti de rotardo servorum
suorum et de omni eo integraliter quod ad eos per
tinuit ut superius continetur infra dicta confinia.ltem
et quo fuerunt comitis federici filii qdam comitis
narisii et alberti pigordi qdam servi sui.et de omni eo
integraliter quod ad ipsos pertinuit ut superius сон
tinetur infra dicta confinia.ltem et que olim fuerunt
filiorum qdam comitis azeboni et de omni eo integra
liter quod ad ipsos pertinuit prout superius continetur
infra dicta confinia . Item et que olim fuerunt comi
tis tebaldi et de omni eo integraliter quod ad ipsum
pertinuit ut superius continetur infra dicta confiniafll.
Item et que olim fuerunt comitis Guielmi.et fratrem
suorum et de omni eo integraliter quod ad ipsos
pertinuit infra dicta confinia prout superius conti
netur.ltem et que olim fuerunt filiorum et heredum
qdam comitis azonis de moso.et de omni eo inbe
graliter quod ad ipsas pertinuit . infra predicta con
finia prout superius contineturllt hoc certo precio
de super toto cc.an.librar.imper.et xvl. imper.ad
rationem v.sold.imper.pro qualibet tab.quod pre
cium dictus sindicus solvere promisit nomine comunis
et universitatis asule dicto domino fabro potest.
comunis brixie nomine ipsius comunis stipulanti de
hinc ad sedet-im proximos futuros continuos annos .
videlicet quartam partem ipsius precii in omni quarto
anno in fine cuiuslibet quarti anni.secundum for
mam statuti comunis brixie.obligando ad hoc dictus
sindicus omnia bona ipsius comunis asule et singu
larium personarum continentium in instrumento pre
dicti sindicatus. Тай modo fecit dictus potest.pre
dictum datum nomine comunis brixie in predictum
sindicum vice predicti comunis et universitatis asule
recipientem et per cum in ipsum comune et univer
sitatem ut predicta habeat teneat et posssideat dicta
universitas et comune et ex eis quicquid voluerit
dicti universitas et comune faciat sine aliqua contra
dictione comunis brixie et alicuius et cuiuslibet per
sone dando dividendo et assignando inter homines
ipsius universitatis asule dictas terras et possessiones
et plateas et vias et mercato constituendo prout
melius el utilius videbitur comuni asule. Ео salvo
quod non sit licitum ipsi comuni et unìversitali de
asula nec alicui de ipsa universitate ullo tempore
facere datum ipsis terris et de ominibns supradictis
nomine venditionis seu donationis nomine inter vivos .
vel causa mortis sive causa legati. vel instituendo
heredem vel permutando sive aliquo alio modo per
quem ipse terre et iura exeant vel exire debeant
de dominio ipsius universitatis de asula vel singu
(l) Quest’ullìmo periodo nel Cod. n. I à ripetuto sul margine du
спи mano.
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quartam partem in omni quarto anno . in fine cuius
libet quarti anni.
ltem predictus potestas nomine comunis brixie
de voluntate et consensu dicli consilii generalis fecit
datum venditionis nomine ad mundum francum et
expeditum alodium in dictum sindicum nomine et
vice ipsius comunis et universitatis asule recipien
tem et per eum in ipsum comune et universitatem
de omnibus aliis terris et possessionibus integraliter
hominum convicinorum asule tam cataniorum in
ipsa terra habitantium quam aliorum hominum illius
loci . quas ipsi habent et ad ipsos pertinent infra `
predicta coniinia. cum omnibus . actionibus . rationi
bus ac iure eis aliquatenus pretinentibusdit hoc
certo et Íinito precio Milless . cc . хш . libr . et vi .
sold . imper . et x . imper . quod precium promisit
dictus sindicus nomine comunis et universitatis asule
solvere et dare comuni brixie.vel aliis personis que
placuerint ipsi comuni brixie per sedecim proximos
futuros continuos annos . Scilicet quartam partem in
omni quarto anno in fine cuiuslibet quarti anni.
Tali quidem modo quod comune predictum et uni
versitas asule et homines ipsius universitatis habeant
perpetualiter et teneant ac possideant omnes inte
graliter comprehensa sunt in hoc presenti instru
mento. Et ex ipsis quicquid ei placuerit iure pro
prietario faciat dictum comune et universitas asule
cum omnibus actionibus et rationibus ac iure.lta
libere et absolute ut predictam est et ita eliam quod
de ipsis terris inhoc instrumentum continentibus
nulla decima prestetur alicui persone. Que vero data
et omnia supradicta promisit dictus potestas no
mine comunis brixie de voluntate etiam et consensu
dicti consilii generalis dicto sindico recipienti et sti
pullanti nomine comunis et universitatis asule et per
eum ipsi comuni et universitati asule defendere et
guarentare ab omni contradictione persona. tam de
iure.quam de vi et de violentia.et imponere silen
tium cuilibet conquerenti ad proprias expensas ipsius
comunis brixie. Et salvo quod si aliqua quantitas
predictarum terrarum esset feudum quod precium
ipsius quantitatis. terre ponatur in emptione terre que
sit extra circum asule. loco illius quantitatis terra que
erat leudum. vel ille qui erat vasallus de ipsa terra
inter circam. assignet de suo proprio quod habet
extra circam tantam quantitatem terre que bene va
leat tantum quantum valebat illa quantitas terre de
circa que erat feudum.Et hoc omnia fiant ad arbi
trium presentis potestatis brixie. vel qui erit pro
temporibus.si inde contenlentia (sic) (l) aliqua orire
tur.Que omnes suprascripte terre voluntate predicti
potest . et consilii generalis brixie mensurate fuerit
per dom . bonintum . de mercato ad hoc per dictum
poteslat . ellectum . et estimate per dominos Lantel
mum de bagnolo iudice.et steplianum forninum de
pallatio . et brixianum robolotti et magistrum alber
tum scaiolam inzegnerium ad hoc iuxta formam
generalis consilii pro comuni brixie constitutes.
Hiis vero predictis omnibus interfuerunt dom.
lodovicus et dom.jacominus judices predicti potest -.
brixie.et domin . raynerius de castro sancti petri
miles eiusdem potestat . et comes Guido de casali
alto.et martinus Vgonum et videstus de pallatio et
ottoms dom . Loderengi de martinengo yceîinus de
ponte Fulcogius de calcaria iudeLpiurdus de nuce
iudex. Grantiadeus pellarius index . brixianus Lia
zarri index. et lafrancus occanonus et ouzilconus
guaserlande . et facinus petri molinarii . Lafrancus
occanonus omnes notar . atque crescimbenus filius
qdm Abriami . et Aleduxius precones et militi allii
teste Rogati .
Ego Nicolaus asulensis sacri pallat.notar.omnibus
predictis interfui et rogatus ac verbo predicti pote
statis predicti consilii generalis plura instrumenta in
uno tenore Scripsi
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consilium factum per comune brixie super facto
et hominibus de asula et de pueris de asula
qui jùerunt de urban'.
In nomine domini nostri Jhesu Xpi. Anno ab eius
nativitatis Millesimo ducentesimo trigesimo octavo .
indictione xl. Die Lune quartodecimo intrante junio
factum est consilium generale ad sonum campane
in pallatio maiori comuni brixie more solito con
gregatum.in quo consilio dominus obertus de ini
quitate de placentia potestas comunis brixie propo
suit quod homines de asula petunt pro comuni asule
ut quinquaginta milites sibi dentur pro comuni brixie
qui debeant morari ibi per unum mensem ad oifen
sionem inimicorum.et suam (U et amicorum defensio
nem.et ut totius possint suas blavas colligere. et
quod cuilibet ipsorum dabitur singulis diebus.ltem
petunt pro ipso comuni quod per comune brixie
fiat et statuatur ita quod nullus habeat in illo castro
nisi comune brixie vel per comune brixie. ltem petiit
et proposuit sub libertate danda ab isto comuni
hominibus et comuni asule . qualis et quomodo. Item
quod virtus et potestas sibi detur ut possit mittere
de hominibus brixie et brixiane quot et quos vo
luerit extra districtum brixie ad quas partes ipse
voluerit lecto ibi capitulo statuti in quo continetur
quod potestas non possut mittere extra districtum
brixie aliquem occasionem rixe vel mesclantie nisi
illum qui in dicta rixa vel mesclantia percussisset
vel iuterfecisset . vel aliter vulnerasset aliquem . in
quo caso potest.possit si sibi placuerit transmittere
percussorem vel interfectorem . dummodo non mit
tat eum in illam terram unde est ipsa potestas.
Item potestas petiit consilium quod habeat facere
(I) Nel Cod. n. l ь scritto вощение. (1) Nel Cod. u. I è scritto шагам.
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super pueris de asula nuper de orbatis.Scilicet Bo
nafide filio iacobi dothonis. et Delayto filio girardi
trabuki.Super quibus omnibus potestas petiit consi~
lium districte per sacramentum precipiens et ceter.
Dominus jacobus de bagocio causidicns consuluit
quod potest. habeat plenam virtutem mittendi asu
lam dictas quinquaginta milites secundum quod ipsa
potestas proposuit. Ítem consulit quod per potest.
ы рег comune brixie fiat hominibus de asula id quod
petunt ut superius continetur.ltem consuluit quod
per potestas et per comune brixie potestas habeat
plenam virtutem per potestatem mittendi de homi
nibus brixie et brixiane ad quas partes ipse voluerit
extra nostrum districtum .et debet ei parabolam
absolutionis capituli supradicti. Et pax buccadelepore
dixit quod satisfiat per potest.et per istud consilium
hominibus et comuni de asula de eo quod superius
continetur . et quod dictis quinquaginta militibus
dentur pro isto comuni pro uno quoque xx.imper .
pro quolibet die. ltem quod potest.inqnirat veraciter
et non credat cuilibet loquenti.et si est qui fecerit
vel tractaverit vel qui faciat vel tractet cum aliqua
persona . vel civitas . vel terra quod sit dampnum
vel dedecus vel esse possit huius civitas. quod in
avero et personis puniantur ad voluntatem potestatis
sed potest.ob hoc neminem debeat relegare.
Et Imbertus lovalellusU) dixit quod potestas non
debeat nunc mittere de hac civitate aliquem vel de
episcopitu sed teneat eos hic et defendant se et
hanc civitat. et nostros amicos super facto asule dixit
quod fiat eis totum quod petunt et superius conti
netur. sed dixit quod extimatio fiat de eo quod comes
zilbertus habeat in illo castro et idem de aliis qui
habent in illo castro et ita solvantur quod bene sint
salisfacti. Et zanebonus priazonus dixit quod potestas
habeat usque ad xxxuq.homines ad Suum consilium
cum quibus tractet supradictis propositionibus . et
cum quibus tractet supradictis capitulis.et id quod
ipsi in hoc viderint et tractaverint reducatur ad con
silium gcnerale.et id quod illud consilium ordinaverit
potestas debeat observare
El; dominus iohannes de porta dixit quod sibi
placet et consulit quod libertas detur hominibus et
comuni de asula sicut esterna die dictum fuit in con
silio. ltem quod totum id quod est in castro asulc in
terra et sedumine sive in sediminibus et in domibus
potestas faciat vendi comuni asule ad iuslam estima
tionem et quod nvm. imper.dentur militibus qui illuc
debent ire pro quolibet die.Super facto vero de ho
minibus mittendis.extra distn'ctum brixie concordat
cum domino pace buccadeleporedit dominus Нау
mundus de vgonibus dixit quod per potestas.et co
mune huius civitatis fiat ita quod comuni asule ven
datur iusto precio totum id quod est in castro asule
quod non est hominum de asula.et quod libertas
detur eis sicut est uni de quzodris civitatis brixie
Et Zufredus cagnolus dixit quod super facto loci
asul'e et hominum illius terre. potestas voluntate con
(l) Nel Cod. n. l è scritto Lovarellul.
silii huius civitat.det pueris qui nuper sunt de or
bati vel patribus eorum in feudum de pothero co
munis brixie quod ipsum comune babet in territorio
asule tantum quod valeat ducentas librar. imper.
ltem quod per comune brixie ematur totuni id quod
habeant in castro asule homines qui non sunt de
terra asule convicini . et solutio de hoc fiat per istud
comune comiti zilberto et filiis . et aliis hominibus
qui non sunt convicini asule de eo quod habeant
in illo castro. et istud comune teneatur totum quod
dictum est libere vendere dicto comuni asule pm
quinquaginta librar. (impenminus quam emptum sit
pro et isto comuni et comune asule ponat 1..)(0
libr. in levamento turri illius castri.
Et Federicus de lavello longo concordat cum zu
fredo predicto in omnibus capitulis preter in libertate
perpetuo danda hominibus et comuni de asula . super
qua dixit quod detur eis tantum ad xv . annos.
Et dom . Martinus de manervìo super facto homi
num et comunis de asula concordat quod libertas
eis dentur tantum quantum perseveraverint in eo
quod ostendunt voluntatem de honore et bono huius
comunis. Et dominus Jnverardus faba dixit quod
centum milites per potest . et per istud comune mi
tantur asulanis et cuilibet ipsorum dentur duos siildos
imper . pro quolibet die . Super aliis factis omnibus
hominum de asula concordat cum zufredo cagnolo .
lit dom . graciadeus robertorum causidicus dixit
quod libertas detur comuni de asula talis quam
habeant comunia sancti georgii et pontevici ipsis
stantibus ad serviciuin et honorem comunis brixie.
Et dom.Ardezonus de pontecarali dixit quod
libertas detur in perpetuum hominibus et comuni
asule . et fiat eis secundum consilium domini jacobi
de bagocio in tantum plus quantum eis melius fieri
potest. Et dom . lafranco de lavello longo dixit quod
potestas . et comune faciat et sumat ultionein quam
cumque polerit.de eo quod factum est pueris de asula
quibus nuper eruti sunt oculi . Item dixit quod terra
asule sit libera. Et in reformatione huius consilii facta
divisione placuit fere toto consilio quod comune et
homines de asula perpetuo sint liberi sicut unum
de quarteriis huius . civitatis brixie ipsis tenentibus
fidem comuni brixie . lteui placuit toto consilio quod
tota terra et donius que sunt in castro asule eman
tur a comuni brixie . ab illis qui non sunt de con
vicinis illius terre asule . et comune brixie solvat eis
precium . et potestas et comune brixie compellat ad
hanc venditione faciendam . et per comune brixie
vendatur pro ea libere comuni asule secundum dictum
dom . zufredi cagnoli quod dictum scriptum est su
perius in isto consilio . Ibi fuere dom . Gulielmus de
fontana et dom.lacobus ingeleslii et dom. Guilielmus
de curte maiori . judices dicte potestatis . et dom.
petracius advocatiis eius miles . et per amusius nota
rius de leno eius scriba et plures alii testibus Regali.
Ego Walconus dewaserlanda imperiali auctoritate
notar. et predicti potestatis scriba specialis ad pre
(l) Lo stampato tra parentesi fu aggiunto da altra mano in Еп
torliuea.
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larium personamm ipsins universitatis dicta potest.
bride nomine comunis brixie dante cedente et marr
dante dicto síndico nomine comunis et universitatis
asule recipienti . et per eum ipsi comuni . et univer
sitati omne ius omnesque actiones et rationes utiles
et directas reales et personales.constituendo ipsum
sindicum et per eum comune dictum et universita
tem asule procuratorem et dominum ut iurem pro
priam . promittens idem potest . nomine et vice
comanis brixie de voluntate et consensu eiusdem ge
neralis consilii dicto sindico nomine dii-te universi
tatis et comunis stipulanti defendere et guarentare
ipsi comuni et universitati predictum datum et omnia
supradicta ab omni contradicente persona de iure et
de vi et de violentia . et imponere silentium cuilibet
conquirenti . ad proprias expensas ipsius comunis
brixie. terre vero predicte de quibus factum est
dictum ut superius sunt hee.videlicet.xcmetab.
de terra que fuit comitis zilberti.A mane terrenum
quod fuit comitis federici. A merid.fossatum castri
asule.ltem.xxgtali.et viii. pedes de terra qne fuit
eiusdem comitis. A merid.choeret quedam viazola .
A sero terrenum quod fuit illorum de caneriis.ltem
xxn. tab.et dimid.de terre que fuit eiusdem comitis.
A mane et monte via . ltem xxvin.tubul.xv.pedes
de terra que fuit eiusdem comitis. A mane Agnellus .
A monte via. ltem xn.tab.de terra que fuit eiusdem
comitis.A mane et merid.et a sero heredes qdam
liili-auci de salis . ltem xxirii . tab.et dimid . de terra
eiusdem comitis . A sero terrenum quod fuit qdam
comitis oberti. A monte via . ltem xv.tab.et dim.de
terre que fuit eiusdem comitis. A mane rannius Gam
bini. A merid. Advocalus de canedo. Item i.xvii.
tab. de terra eiusdem comitis .A mane terrenum
quod fuit eiusdem comitis.A monte terrenum quod
fuit comitis nigri.que predicta terra olim comitis zil
berti de supra dato est duo plodia.et XL. tab.et l.
pes. et precium de super toto ipsius terre est Lx.
libr . et v. Sol-.l . imper. item de terra que fuit comi
tis nigri.xxu.tab . et iiii . pedes . A merid. terrenum
quod fuit comitis zilberti. А monte terrenum quod
fuit filiorum quondam alberti rotardo.llem vni.tab.
de terra que fuit eiusdem comitis.A merid. terrenum
quod similiter fuit comitis-zilberti. A' iniinte terre
num quod fuit filiorum qdm .' dicti alberti de r0
tardo . Item . xviii . lab. minus iii . peilib . que fuit
eiusdem comitis nigri . A' mane heredes qdm.girardi
groli. A sero rodenginus de rayneriis . que terre ipsius
comitis nigri de supra toto est vani. tab. et unus
pesxlit precium ipsius terre de supra toto est xii.
. libr . imper . et v . imper . ltem . x. tabul .et iiii.
pedes et ili.unezias de terra que fuit comitis qdam
oberti. A inane lafraucus cazzolus . A monte quodam
viale . Itein.x. lab . de terra que fuit eiusdem comitis
oberti.A merid. ganilíinus.A sero viagltem Lu.tab .
de terra que fuit comitis raynaldi et nii pedes. A
maine. . . Item xxxi tab.de terra que
fuit- eiusdem comitislraynaldi . A mane iohannes fras
siicelliis. A monte via . ltem xxxi . tab .terra que
fuit eiusdem comiti raynuldiz A sero iohannes iras
sacellus . A monte via. Item. .\v. tab . minus iiii .
pedibus de terre que sunt de dicti comitis oberti .
А mane gauibinus. A sero via . ltem Lxxxx . tab . de
terra que fuit eiusdem comitis oberti . A mane gam
binus . et iacobus de boldanis. A sero heredes qdam
Guiscardi niartii.Item4 v.tab.de terra filiorum qdam
alberti de rotardo servorum ipsorum comitis raynaldi
et oberti.A merid . terrenum quod fuit comitis ni
gri.A monte terrenum quod fuit eorundem filiorum
qdm alberti de rotardo . ltem . `dimid. tab.de terra
que fuit eorundem seworum . А sero terrenum quod
fuit comitis nigri. A mane terrenum quod fuit illo
rum de caneris.ltem xxxvii.tab . de terra que fuit
dicti comitis oberti. A sero et А monte via . A mane
terrenum quod fuit comitis zilberti . Et est tota
predicta terra dictorum comitum raynaldi et oberti
et predictorum suorum servorum . Duo plod . et
i.xxxiivii.tab.et ii. pedes et iii.unzias. Et preciuin
ipsius terre de super toto est mixxx . libr.et vii.sold .
imper.et viii).imper.lteiii u.tab.et dimid.de terra
que fuit raymundi comitis qdm comitis azonis de
moso. A mane ziliolus nobilis. A merid.via. ltem viii .
tab.et 1i. pedes de terra que fuit eiusdem comitis.
A mane. . . . . . .Item in. tab.de
terra que fuit eiusdem comiti raymundi et dom.
arici fratris sui. A sero cobcllus. A merid. illi de gi
soldis. ltem XXIIIJ . tabul . et vu.pedes de terra que
fuit caneriorum servorum ipSorum fratrum.A merid .
via.A monte cousiolus de botulus. ltem. vnippedes
de terra que fuit eorundvm servorum. A mane via ‚
А monte terra que fuit eorundem servorum A mane
via.A monte terra que fuit eorundem servorum que
toto predicta terra est.Lxxxxvi.tabul.et vuu.pedes .
Et precium ipsius terre de super toto est xxiiii.
libr.et i1i.sold.imper.et viiii imper. ltem unum plo
dium de terra que fuit comitis federici filii quondam
comitis narisii cui coberet. A mane et monte quedam
viazola.A sero terrenum quod fuit comitis zilberti.
ltem xiiii.tab.de terra que fuit alberti piègirdi servi
eiusdem comitis. A mane via.A sero gambinns.pre
cium cuius predicte terre super toto est xxvm.libr .
et dimid.imperial . ltem xvi.tab.minus lll . pedibus
de terra que fuit filiorum qdam comitis azeboni de
moso. A merid gambinus.A sero Albertus qdam gui
fredi . ltem vi . tab . et ii .pedes de terra que fuit
eorundem filiorum comitis azeboni.A mane filii qdm
imie galle.A sero filii quondam grandi de gisoldo.
ltem xn.tab. de terra eorundemLA merid.quedam
viazola. A sero terra que fuit comitis fiuielmi et
fr.itrum.precium cuius predicte terre de Supertoto
est vin.libr.et diniid.imper.ltem.i.plod.et Ixix.
tab.et unus pes de terra que fuit comitis tebaldi .
A mane agnellus.A sero via et illi de alenis . ltem
xvgtab.de terra que fuit eiusdem comitis. A sero et
monte quedam viazola.precium cuius predicta de
super toto est Li. libr . imper. et v. sold. imper.et v .
imper. ltem xii. tab.de terra que fuit comitis Guiel mi
de­ moso et fratrum eius. A mane terrenum quod fuit
filiorum qdm comitis azeboni.A sero spexatus qdm
nldhténeri. precium cuius terre est tres libi-imper.
Mm. Hist. Patr. XIX. И
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Item de alia 'venditione facta eodem
modo comuni de asuIa.
Item dictus potestas nomine comunis brixie vo
luntate etiam et consensu dicti consilii generalis
fecit datum venditionis nomine in dictum sindicum
recipientem vice et nomine comunis et universitatis
asule et per eum in ipsum comune et universitatem
ad mundum francum et expeditum alodium de omni
bus infruscriptis terris et possessionibus heredum
qdm comitis alberti et comitis Guidoni de casali
alto et heredum qdm comitis egidii de marcharia.et
de omnibus honoribus et districta iurisdiclionibus
condiciis et capite curtis tam in aquis et molendi
norum vasis quam extra ubi cumque sint . cum
omnibus actionibus et rationibus ac iure ipsis comi
tibus pertinentibus in circa et intra circam asule
tam in sediminibus et viis quam in platea mercati
et terraliis et fossatis ipsius cirche.exceptis sedimi
nibus que assignata sunt inter dictam circam pro
suis habitationibus.comiti guidoni et comiti Antonio
de casali alto et comiti phylippo de marcharia et
nepotibus eius filiis qdm.comitis azonis fratris sui .
Et. hoc certo precio.c.Lxxxxviiil.libr.imper.et llll .
sold.imper.et imper.excepta et detracta de dicto
precio ea quantitate preccii qua extimata sunt sedi
mina dictis comitibus assignata.quod vero precium
promisit dictus sindicus nomine comunis et univer
sitatis de asula dare et solvere comuni brixie vel
illis personis que placuerit ipsi comuni brixie per
sedecim proximos futuros continuos annos . scilicet
quartam partem in omni quarto anno.in fine cuius
libet quarti anni.Terre vero predictorum comitum
sunt hec.primum xxvm.tab.et v1||.pedes de terra
comitis Guidonis . A mane . . ltem xl, .
tab.de terra eiusdem comitis.A mane heredes qdm
mauri rune.A sero Agnellus.ltem xxx . tab. et v.
pedes de terra eiusdem comitis.A mane lafranrus
boldanus . A sero maiolus frere . ltem xxvl.tab. de
terra ipsius comitis Guidonis A mane. . .
Item.xi.vn|.tab.et dimid.de terra eiusdem comitis.
А тапе heredes quondam comitis egidii de mar
charia. A sero comuue brixie. precium predicte terre
comitis Guidonis de super toto est. Lxxvl. libr. et vu .
sold.imper . et lll . imper. [tem v. tab . et unus pes
et dimid.de terra heredem qdm comitis alberti de
casali alto . А mane . . . . ltem III] .
tab . et dimid . de terra eorundem heredum . A sero
lafrancus girardi paterne . A merid . terrenum quod
fuit macngri de alfianello. ltem im . tab de terra
eorundem . А merid . via . . ltem
xvii . tab et dimid . de eorundem heredum . A mane
comune brixie. А sero illi de salis precium cuius
terre predictorum heredum de super toto est xvi .
libr . et xviii . sold . imper . et vu . imper . et dimid .
ltem xxl . tabul . de terra heredum qdm . comitis egidii
predicti . A sero terr-enum quod fuit comitis zilberti.
A monte via .Item valnl. tab.de terra eorundem
heredum . A sero quedam viazola . A monte bonoldus
de bonoldis . ltem Lv. tab . et VIII] pedes de terra
ipsorum heredum que est in parte filiorum qdm .
comitis azonis tantum . A sero comes Guido. A monte
via . ltem vaiii . tab . de terra comitis pliylippi pre
dicti . A mane via . A sero nepotes eius predicti .
precium de super toto est cuius predicte terre ipso
rum heredum est ‹: . vi . libr . et vu . sold . imper .
et ut . imper.
ltem eodem modo fecit datum predictus potest.
de voluntate predicti consilii generalis comunis brixie
in dictum sindicum recipientem vice et nomine co
munis et universitatis asule ad mundum francum et
expeditum alodium de omnibus infrascriptis terris
que sunt infra predicta confinia . videlicet de vni .
tab . et vm . pedib. terre que est comunis brixie ,
A mane . . . Item de v . tab .
minus uno pede et dimid . de terra eiusdem comunis
brixie . A merid . via . А sero heredes qdm . cremo
xani. precium cuius terre dicti comunis brixie de
super toto est lll. libr . et vni . solid . et mi . imper .
Item de Lxxxl tabul de terra heredum. qdm . com .
alberti celsi de salis . A mei-id . via a sero heredes
qdm dom . raymundi de salis . precium cuius terre
de super toto est Lll . et xiii . sold . imper . ltem .de
XIII] . tab et lll . pedibus de terra heredum qdm
barbe de Salis. A merid. et sero via. A monte ga
binus . precium cuius terre de super toto est. id libr .
et XIII] . sold. imper . ltem de xxxv . tab . de terra
filiorum qdm consilii de aisula . A sero dominus Gui
zolus ambrosii . A monte via . precium cuius terre de
super toto est viii . libr . et xv . sold imper. ltem de
xxvul. tab. et dimid de terra advocati de canedo .
A mane via. A monte terrenum quod fuit comitis
xilberti . precium cuius terre de super toto est vl.
libr . etviii . sold . imper . et ш .imper. ltem de xm.
tab . et lll . pedibus de terra heredum qdm ser vgonis
dom. bretti de asula.A mane. . . . . .
. Item de Lvl . tab . de terra eorundem heredum .
А mane Guilredinus M . A monte heredes dqin zillii
sartoris . precium cuius terre de super toto est . x .
libr . et xvi . sold . imper . et lll . imper . ltem de xxv.
tab. minus ll . pedibus de terra raynoldi malamuse
de molhelfa. A mane heredes qdm dominorum la
franci et inverardi de salis . A sero fathinus boldrici .
precium cuius terre est. v . libr . imper . minus octo
imper. ltem de vi . tab .et vini . pedib . de terra
heredis qdm zaneboni bulse de mothelfa . coheret ei
A mane. ‚Ш precium cuius terre est
xxvii . sold . imper . Et hoc certo et finito precio de
super toto c . libr . imper . et Xllll . imper . quod pre
cium promisit dictus sindicus nomine et vice co
munis et universitatis asule solvere et dare comuni
brixie vel aliis personis que plarurint comuni brixie
per sedecim proximos continuos annos . videlicet
(l) Le linee punteggilto indicano le mancante nel Callie’.
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sens omnibus his interfui et iussi ipsius potestatis
mihi in consilio publice facto hanc cartam де libro
consilio extraxi et in publicam formam redegi . me
quoque subscripsi
LXIV.
(1220, 27 maggio).
Privilegium et immunitas castri de castrezago.
In Xripsti nomine die mercurii quinto exeunte
madio .in pallatio maiori comunis civitatis brixie .
in publico consilio campana pulsata et congregato
dominus Obertus de Gambara. potest . comunis
brixie . presentibus Riprandino de verona et Rogerio
de Wilhottis de pergamo suis judicibus ipsis et con
sulentibus et aliirmantibus де voluntate et parabola
et confirmatione totius consilii ibi ob hanc causam
convocati et congregati . a quo consilio inde pecierat
parabolam diligenter inquirendo ab eo sit congruum
erat comuni brixie ad infrascriptam libertatem fa
ciendam et prestandam approbantibus et consulen
tibus omnibus de consulibus omnibus de consilio
una voce et nomine comunis brivie.Afrankitavit ca
strum de castrezacho et omnes in eo nunc vel pro
pter habitantes cum tota sua curia. quod castrum
nuper edificatum est in loco campestri a meridiei
parte loci de cocalio atque concessit et dedit omnibus
ibi habitantibus . tam presentibus quam futuris ple
nam et integram libertatem seu immunitatem.Ita
ut de cetero sint liberi et immunes ab omni dathia
et omnibus exactionibus et scuphyis et honeribus
civilibus . sicuti cives brixie . Nec in perpetuum le
neantur solvere dathiam . nec fodrum . nec tacere scu
phia civitatis . nec subire honera civilia . uisi quando
civitatis hoc fecerit.Sed sic semper absoluti tali.
gaudeant privilegio .hoc quidem farla sunt istis de
consilio presentibus videlicet . stephano de turbiado .
Marchesio de carzia. Novello де mercato..lohanne de
baiamundi . Marchesio occanono . lhoanne de porta .
Racbazano confanouerio . Ariprando faba . bonacurso
de cazago . Inverardo de salis . lafranco de salis . la
franco buzii . Stefano rozonis. Giro/do de politecn
rali . Lafi'anco de porta . Hogerio de porta (0 . Fede
rico de porta. Rancerio de porta.Ursone de salodo .
Petro vilani. Ogerio de claris . Iobanne de turbiado .
Iohanne bucke . Anselmo de porta . Gratiadeo caza
lustria . Gezone де turbiado . Stephane bocardo .
Plevano de martinengo. Arico de Martinengo . Ber
tolono de Martinengo . petro de codeballa de mar
tinengo . Тeutaldo de pontecarali. Goyzone de ponte`
сага". Alvernazio de poutecarali. Galcerio de calcaria .
Bonaventura bampafoiata . Oprando де manervio .
Iohanne Wiscardi . Pelegrino et Bergamasco de man
(я) l nomi in corsivo furono aggiunti sul margine. Nel Codice
u. l sono nel testo, ed in questo Codice sono pure notati Arigoe
Bortolono da Martinengo, i quali mancano nel Cod. n. i.
duchasenis . Herardo ocki et aliis quam pluribus . ibi
in ipso consilio congregatis . Una plura instrumenta
uno tenore rogata sunt fieri. Actum est hoc. Anno
domini Millesimo сс. xx.Indictione vill.
Ego Abbas de ello domini Ottonis imperat . notar .
his interfui et verbo supradicte potestat . hoc instru
mentum Scripsi.
LXV.
1248 , l2 dicembre
P/'ivilegium et Immunitas concessa hominibus de
montegio his qui sunt in cur-ia sive in сите
eius.
In Xpi nomine. Ego Azzo de pirovano potestas
comunis brivie . Cognoscens ex oilicio super eo quod
dominus Egidius de bagnole sindicus et procurator
Vniversitatis terre de montegio et curia dicte terre ut
continetur in quodam publico instrumento confccto
per pacem arlotti де yseo notarius. una die domi
nico. хп . exeunte decembri sub цеолиты . lndic
tione vi . In qua terra et curte sunt darfum et iani
cum . Corna et bobianum nomine dicte universitatis
et dictarum vicinarum dicit et petit predictas terras
esse liberas et francas ab omnibus oneribus et scu
phiis que non faciunt alie terre brixiane que sunt
libere et france et sicut unum de quarteriis civitatis
brixie . et dictas terras fore excusandns ab aliis one
ribus et scuphiis que facient alie terre brixiane que
non sunt libere et france visis testibus productis
nomine dictarum terraruin per iam dictum sindicum
et instrumentis et aliis rationibus.et etiam visis te
stibus receptis ex officio pro comuni brixie per do
minum bentotum de subinago judicem suprascripte .
potest.contra predictum sindicum et tiictam univer
sitatem. et auditis allegationibus pro comuni brixie
factis per dominum piurdum de lanuce iudicem . et
dominum bonaventuram muscam qui fuerint consti
tuti pro comuni brixie ad alegandas ratione comunis
brixie et ad faciendum inquiri contra dictum sin
dicum et universitatem ut continetur in qundam re
formatione consilii inde facti per iul'rascriptum po
testatem.et Scripta per crescimbenum dulcii notar .
Una die veneris . xm . Intrante augusto et facta etiam
exclamatione per civitatem si quis vellet coiitradicere
contra prenominatum sindicum et universitatem quod
ad certum terminum veniret . Et super hiis habito
sapientum consilio videlicet dominorum gracii de yseo
et petri galli iudicum et Conradi de abbis et Aven
turati de sancto gervasio laycorum qui supradicti
sapientes habiierunt de predictis consilium а dominis
zanono de lonato et bonincuntro de Calvisano iu
dicibus pro nuntio dictam tert-am de montegio et
curiam seu curtem eius in qua sunt predicte terre
sint liberam et francam sicut est unum de quarteriis
civitatis brixie . et eam non debere aliqua onera su
bire que non subeunt alie terre france brixiane.
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Lata est hec sententie inscriptis in pallatio maiori
comunis brixie una die sabbati quarto exeiinte au
gusto. Interfuere ibi dominus bonifacius de salis.
Gabriel trionus. niayfredus canis miles predicte po
testat. Galetha de pallatio . Grassus domini ingelfredi
grumethello.henricus golla.ßedulfus domini girardi
de redullì de disenzano . pax де inanerva . atque la
Iraiicus maricius notar . test. Rogat.
Anno domini Millesimo . cc . quadragesimo nono
Indictione septima.
Ego Zufredus de Vrgnano sacri pallatii notar .
11115с late sententie inscriptis interfui, et de privata
forma in publica redegi et verbo infrascripli domini
azonis de pirovano potestatis perpetuavietine quoque
subscripsi.
LXVI.
1249, 121ug1i0.
Privilegíum et ímmunilas concessa Iohanm' et teu
taldo /ìliìs donne saporile et teutaldo prignano
omnibus de Montegío.
In Xpi. nomine Die mercurii . xi. exeunte julio .
111 pallatio maiori comunis brixie presentibus domino
ottone de pirovano milite . potest . et domino Coduro
de gaytauis et domino Gratiano schellino et paxeto
domini ottonis de gaytanis et Arivabeno de navis .
atque Aymerico de porto notar . et aliis pluribus
testib . Bogat.
Ibi dominus Azzo de pirovano potestas comunis
brixie habens in 11ос аис10г11а1ет .et ex deliberatione
consiliorum generalium comunis brixie reformatorum
specialiter super hoc pro comuni et nomine comunis
brixie . Concessit dcdit contulit et firmavit plenum et
libcram ct generalem iniunitionem Iolianni et teu
taldo fi'atribus filiis done saporite et teutaldo pagnono
omnibus de montegio et omnibus suis heredibus . ex
eis descendentibus ut pro remuneratione magni et
Laudabilis servicii per eos lacti et colati comuni
brixie ad recuperanduin arcem et Iocum de montegio
et rcduceiidum in fortiam potest. comunis brixie
omnino sint inmunes et excusati tam ipsi quam here
des eorum descendentes ex eis de cetero ius perpe
tuuin ab omnibus fodris et dathiis et mutuis et aliis
scuphiis et honeribus . ubicuuique habitaverint . ex
ceptis exercitibus et cavelcatis seu andatis que fierent
pro comuni brixie omni alia exceptione remota . hec
autem fecit dictus dominus Azzo potest . brixiensis
exequendo et executioni mandando cousilia generalia
comunis brixie super 11ос specialiter rcforinata et re
foruiationes consiliorum ipsorum unum quorum con
siliorum factum fuit. Una die lune xii . Intrante iulio
super maiori pallatio comunis brixie ad sonum cam
pane inore solito congregatum in reformatione cuius
consilii parato facto per dominum Bontotum de
subioago iudicem et assessorem predicti domini
azonis de pirovano potestat. comunis brixie . placuit
quasi toti consilio. quod predictis iohanni et teu
taldo fratribus Íilius predicte done saporite et teu
taldo pagnoiio de montegio pro reniuneratione magni
et Iaudabilis servicii per eos facti et collati comuni
brixie ad recuperandum arcem et locum de montegio
et i'educendum in fortiiim potest . et comunis brixie .
Concedatur et detur alque firmiter auctoritate pre
senlis consilii pro comuni brixie ut omiiino sint in
munes et excusati de ceteroimperpetuum ab omnibus '
fodris et dathiis et mutuis et aliis scuphiis et one
ribus ubicuinqiie abitaveriiît. exceptis exercitibus et
cavelcatis seu andatis que Íierent pro comuni brixie
et ad hoc consilium fuerunt presentes dom . Buscas
pavarus . et Leonardus perdepetus iudices potest.
otto de pirovano. Mayfredus canis mitites potest .
Bertolameus omezolus . cresciinbenus dulciì . ioliannes
sassus . Aymericus de porta. iohaunes pederocca (U
omnes notar . potestatis . Et bugantius preco comunis
brixie et torellus trumbator et alii multi testes.
Aliud vero consilium factum fuit: per predictum
dominum Azzonem de pirovano potest . comunis
brixie una die inerciii'ii. xi exeunte iulio super pal
latio mariori comunis brixie campane sonitu et voce
preconia more solito congregatum.
ln reformatione cuius consilii partito facto per
ipsum potest. placuit 101100115111031 discrepante quod
sicut iohanni et leutaldo fratribus Iiliis done soporite
et teutaldo pagnono de montegio fuit; alias concessa
et data seu collata et firmata Inmunitas per consi
lium generalem comunis brixie ita in omnibus et
per omnia concedatur et detur et conferratur atque
Íirmetur suis heredibus .ex eis descenilentibus de
cetero imperpetuum per auctoritatem presentis con
silii pro comuni et nomine comunis brixie et ad hoc
interfuere presentes domini Bontotus de subinago
iudex . et assessor ipsius potest. Mayfredus canis .
otto de pirovano milites . potest . crescimlienus
dulcii . Bertolumeus omezolus . iohannes pedezocca .
Aymericus de porta omnes notar. potest.et bangatius
.preco comunis brixie et multi alii test.
Anno Domini Millesimo cc. quadragesimo nono .
Iiidictione septima.
[Sgo zulredus de vi'gnano Sacripalatii notar. in
terlui et verbo et auctoi-itate et iussu predicti
potest . hanc curtain Rogav . Scripsi.
LXVII.
1246 , 5 maggio.
De immunitati'bus et liber'tatibus pro comuni brixie
variis temporibus concessis.
Immunitutes concesse Inf/-ascriptis hominibus qui
lvenerunt de alienis te/'i'is habita/‘e brixie se
cundum _fo/'mam statuti.
Magister Martinus murader golfus qui fuit de
cumis produxit quoddam instrumentum immunitatis
(I) Решает, famiglia patrizia bresctana estinta.
(i) Cod. n. l Comili'o пеним dímepanu.
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factum tempore domini Burri de burris olim potest .
brixie cui-rent . millesimo cc. xLuli . indictione un .
die martis v . intrante marcio . continens inter cetera .
sicut dominus petrus de Alzare iudex et assessor .
predicti domini Burri pronunciaverat de consilium
sapientum quod ipse magister martinus qui legittime
probaverat quod a sex annis infra venerat Brixiam
ad habitandum habere debeat immunitatem et esse
immunis secundum formam statuti comunis brixie
pro ipsis sex annis precedentibus et pro quatuor
aliis secuturis . ita quod immunitas decem annis duret
et valeat secundum formam statuti comunis brixie.
Vgebonus ferarius de mantua fuit investitus de
immunitate usque ad decem annos completos se
cundum formam statuti comunis brixie per dominum
Rogerium de leuco iudicem et assessorein domini
Azonis- de4 pirovano hunc potestat . brixie. ut conti
netur in quodam publico instrumento per bonacur
sum de tetociis . notar. currente Millesimo. cc . хиты] .
Índict . xu . die dominico . xu . exeunte lunio.
Teutaldus.Martinus.Albertinus fratres filii condam
socii de taieto de plebe de vallasina districtus Me
diolani . habuerunt beneficium immunitatis secundum
formam statuti comunis brixie . quam eis concessit
dominus Burrus de burris tunc potestas brixie cur
rente . м cc. vai . lndict . lll] . die Mercurii . xvi . In
trante Madio usque ad x . annos ut continetur in
quodam publico instrumento inde facto per liobertum
de robertis notar .
Lambertinus barbarius cui fuit de gutho (sie) m de
episcopatu Mantue babet immunitatem a comuni
brixie quam dom . ventura passarinus iudex et asses
sor domini canzarini d'axaudris tunc potest. comunis
brixie. et pro comuni brixie. concessit secundum
formam statuti comunis brixie factis de forensibus
venientibus brixie ad abitandum a die veneris . v .
intrante aprili . currente и. ce. van . indictione quinta
usque ad x . annos . secundum formam statuti ut con
tinetur in quodam publico instrumento per boni
facium petri munarii notar. facto .
Et Marcius de galbiado de episcopatu Mediolani
habet immunitatem a comuni brixie . secundum for
mam statuti comunis brixie. facti de forensibus ve
nientibus brixiam ad habitandum quam ei concessit
pro comuni brixie rogerius de leuco index et assessor
domini azini de pirovano tunc potest . comunis brixie
a die lune . u .' exeunte augusti . currente . M . cc.
xxxvul] . Indictione xu . usque ad. x . annos ut con
tinetur in quodam publico instrumento per iohan
nem jacobi notar . facto.
Et Marchesius avuclarius de mediolano qui fuit
de Martexana liabet immunitatem a comuni brixie
secundum formam statuti coinunis brixie facti de
(l) Forse comm - Goito.
forensibus . venientibus brixiam ad habitantium quam
ei concessit dominus Rapinus sironus index et asses
sor dom . iacobi de terciago potest . comunis brixie
ad x annos . s . a die lune primo intrante augusti .
currente и cc . хыщ. indict. secunda usque ad
vni .aunos et vni . menses . proximos sequantes et
per unum annum et nu . menses de tempore pre
cedenti quia sic habitutionem inceperat facere in
civitate brixie ut continetur in quodam publico in
strumento per liericum malclavelli notar . facto.
Et Confortinus filius alberti pestalii de Cluxono'.
Petercìnus frater eius . habet immunitatem a comuni
brixie secundum formam statuti comunis brixie facti
de forensibus . venientibus brixiam . ad habitandum
quam dominus Albertus de saleto iudex et assessor
domini Carzarini d’ax:\ndri tunc potest . brixie con
cessit et dedit ei ad x . annos . s. a die mercurii xml .
exeunte aprili currente . м . cc va . lndict . v . usque
ad prescriptum spacium decem annorum ut continetur
in quodam publico instrumento per iolnaninum de
robertis notar . facto
Et Petrus filius iacobi ferarii de mandello de co
mitatu mediolani habet immunitatem a comuni brixie
secundum formam statuti comunis brixie facto de fo
rensibus venientibus brixiam ad habitandum. quam
dominus lafrancus ramfus index et assessor domini
azonis de pirovano tunc potest . brixie nomine comunis
brixie dedit et attribuit ad x . annos. s . a die martis
x11. intrante aprili currente . M . cc . xxxvnn . indict.
xn . usque ad predictuin spacium . x . annorum ut
continetur in quodam publico instrumento pcr ottonem
de leno natarius facto.
Et Meiorus de xona episcopatu verone habet im
munitatem a comuni brixie secundum formam statuti
comunis brixie facti de forensibus. venientibus bri
xiam ad habitandum . quam immunitatem ei attribuit
et dedit ex consilio sapientum dominus albertus
domini Greci index et assessor domini Castellani de
cailiiris tunc potest. brixie valituram ab inicio po
testarie domini azini de pirovano qui fuerat potest .
brixie usque ad x . annos sequentes ab inicio ipsius
regiminis ut continetur in quodam publico instru
mento facto per bonifacium v petri munarii. notar.
Dominus Azinus de pirovano fuit potest . brixie cur
rente . M . cc . xxxvml . lndict . xn.
Et Vgolinus qui dicitur verouensis de illasio habet
immunitatem a comuni brixie secundum formam
statuti comunisl brixie.facti de forensibusvenientibus
brixiam ad habitantium quam immunitatem dominus
dondedeus de guastzilla itlch et assessor potestas dom .
carzarini de axaudris tunc potest . brixie pronunciavit
ipsum vgolinum debere habere per x.annos. s . a die
veneris vu . exeunte aprili currente . М cc . nvm .
indict. vi . quo facta fuit ante scripta pronuntiatio
ad novem annos et per unum annum de tempore
procedenti . quia dictus iudex cognovit ipsum vgoa
`Ilan. Hist. Patr. xix. as
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linum venisse.brixiam. ad habitandum ad dictum
tempus ut in istrumento ante scripte pronuntiationis
perpetuate per amadeum Kigini notar . continetur.
Et Iacobus olim civis verone habct immunitatem
pro comuni brixie secundum formam statuti comunis
brixie facti de forensian venientibus brixiam ad
habitandum quam immunitatem concessit ei dominus
lulianus de bucamaioribus index et assessor domini
Carzarini de axandris tunc potestat. brixie nomine
comunis brixie ad x . annos .s . a die veneris vn .
exeunte aprili currente M . cc . XLVlll . Indict. vi .
usque ad spacium x .annor.ut continetur in quo
dam publico instrumento per nicliolaum de azula
notar . facto .
Et Iohannes de cremma qui erat habitator crem
me habet immunitatem a comuni brixie secundum
formam statuti comunis brixie facti de forensibus .
venientibus brixiam . ad habitandum .quam immu
nitatem dominus albertus de saleto index et asses
sor domini carzarini de axandris tunc potest . brixie
concessit ei nomine comunis brixie ad x. annos.s .
a die mercurii . xu . exeunte Martio currente .
м.сс.хшп . lndictione v . usque ad spacium x . an
norum ut continetur in quodam publico instrumento
per iohaninum de robertis notar. facto .
Et Donella de Verona que moratur in quarter .
sancti Stephani in contrata sentine fuit absoluta
per dominum petrum de alzate iudicem et assessor
domini Burri de burris tunc potest. brixie ab omnibus
tlathiis et schuphiis secundum formam statuti comunis
brixie facti de forensibus venientibus brixiam ad
habitandum que ab solutio data fuit die mercurii
un . exeunte martio . currente. M.cc.va| . lndictione
quarta.sibi usque ad . x . annos a dicto die mercurii
valitura.ut continetur in quodam publico instru
mento per Guielmum condam domini torisendi notar.
sub millesimo facto.
Et floravancius lilius ser mayfredi notar de verona
habet immunitatem pro comuni brixie secundum for
mam statuti comunis brixie facti de forensibus vc
nientibus brixiam ad habitandum qua immunitatem
concessit ei dominus lodoicus iudex.et.assessor.do
mini fabri domini bonifacii Guidonis Wizardi tunc
potest. brixie nomine comunis brixie . ad . x . annos .
s . a die iovis lll . exeunte martio. currente . M cc . xL .
lndictione хш . usque ad spacium t x . annorum nt
continetur in quodam publico instrumento per pe
trum condom traprethellis notar.facto.
Et Delacurra de cluvono qui fuit de episcopatu
pergami habet immunitatem pro comuni brixie se
cundum formam statuti comunis brixie facti de fo
rensibus.venientibus brixiam.ad habitandum. quam
immunitatem concessit ei dominus ventura passarinus
index et assessor dom . Carzarini d'axandris tunc
potest i brixie . pro comuni brixie ad . x . annos se
cundum formam statuti cumunis brixie . s . 'i die ve
neris . xuq . intrante decembri . currente M . cc vai .
lndict. lll] . usque ad spacium decem annorum . ut
continetur in quodam publico instrumento per nicho
laum de Asula notar . facto .
lit Albertinus condam Guifredi de monte de plebe
de aiete comitatus mediolani habet immunitatem pro
comuni brixie secundum formam statuti comunis
brixie facti de forensibus venientibus brixiam. ad ha
bitandum . quam immunitatem dominus lafrancus
ramfus iudex et assessor domini azini de pirovano
tunc potest. brixie .conressit et attribuit ei ad x .
annos nomine comunis brixie secundum formam statuti
ipsius comunis . s. a die martis . quinto exeunte de
cembri. currente м . cc .xL .imlict .un . usque ad
spacium . x . annorum, ut continetur in quodam pu
blico instrumenta per ottonem de Leno notar . facto .
Et Loterius cui dicitur patarinus et Arditus frater
eius de mediolano causa immanitatis decem anno
rum de qua loquitur statutum factum de forensibus.
venientibus brixiam ad habitandum promiserunt. et
satisdederunt domino petro de alcate iudici et assessor
dom . Burri de burris tunc potest . brixie . morari
brixiam.et servire comuni brixie secundum formam
statuti predicti . et hoc factum fuit . die veneris . vt .
exeunte februar . currente. м . cc . vai . lndictione .
"ч . ut continetur in quodam publico instrumento per
Guielmum condam tirisendi notar . facto . .
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Privilegium et immunitates concessa ìohamu' etpaulo
fratribus de iudicibus de sixano (l) occasionis
pomis superioris de Lamella.
iohannes de iudicibus de sixano et Paulus fra
ter eius pro se suisqne heredibus . fuerunt investiti
de immunitate ita quod ipsi fratres et sui heredes
non deberent post tempus investiture solvere fo
drum vel dathinm.civitatis brixie.nec bostum facere
nec alia onera sed ab illis omnibus deberent ex tunc
immunes existere . quam investituram dominus Ar
dericus de salis tunc consul civitatis brixie de con
sensu dominorum comitis azonis et lafranci de bo
xadro et Gerurdi de bagnolo atque brigaguerre
sociorum . et de consensu . et voluntate sapientum
consilii qui convenerant ad consilium campane fecit
in predictos secundum prcscriptum modum tali
tamen conditione quod ipsi duo fratres et sui he
heredes debent retinere pontem lapideum superiorem
super flumen melle et preparare ita ut homines per
eum comode predictum flumen transire valerenl . et
eis sic retinentibus pontemsemper immunes esse
debent . secundum prescriptnram formam.sed si pon
(l) печена dire Azzano Mella, circondario di Brescia, dalla quale
dista I3 kilom.
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tem non retinerent secundum prescriptum modum
nichil eis prodeesse predicta concessio et remissio . nec
propter hoc exigere debent pontalicum a quoque
homine nisi forte quis amore dei aliquid eis largiri
vellet et hoc immunitas data fuit et investitura facta
secundum prescriptum modum sub . Millesimo cen
tesimo septuagesimo quarto . Indictione vn ,et de
predictis albertus de capriano fecit publicum instru
mentum . sicut de his omnibus apparet per exem
plum predicti instrumenti investiture autentiratum
verbo domini Lafranci de pontecarali tunc potest.
brixie per de lacnrrum de castello et de laytum de
tenesi et tridentum et iacobum de lapesina notarios .
sub . м . cc . xxn . iudict . decima .
LXIX.
__
1248 ‚ 28 agosto.
P/'ivilegium et immunitas concessa his qui sunt de
casali de bassis.
Arcimbaldus filius condam brixiani de bassis.
benvenutns frater ipsius arcimbaldus . debellus Et
Marchesius fratres filii condam dom . lafranci de
bassis . heredes condam aquistabeni de bassis.
Qui omnes dicuntur de casali de bassis sunt im
munes et in libro notari debent in quo scribuntur
immunes tamquam homines qui non debent solvere
mutuum sive fodrum seu dathiam in civitatis brixie
nec solvere consueverunt. ut continetur in quadam
sententia lata per dominum julianum dom. bucca
maioris de consilio sapientum tunc Judicem et as
sessorem domini Carzarini d’axandris potest. brixie .
currente . M . cc.xi.v||x . Indictione sexta die sabbati
tercio. lll . exeunte augusti . quam sententiam . Nico
laus de caligariis perpetuavit . et predictam immuni
tatem habuisse dicuntur a comuni brixie propter
quandam possessionem quam habuit vel accepit eis
comune brixie qua appellabatur campus bassus in
qua possessione facta fuerunt fossata civitatis brixie
comunis .
Lxx.
Privilegium et immunitas concessa comuni et homi
nibus de turbolis . occasione родив melle . In
strata de urceis.
Comunes ac homines de turbolis fuerunt investiti
licentia et parabola consilii generalis comunis brixie
congregati in pallatio novo comunis brixie campane
pulsatione mole solito per dominum proinum de
inchoardis tunc potest . brixie. nomine comunis brixie
de libertate secundum formam statuti subscripti
Gerardo merono et такте filio dothonis consulibus
comunis de turbolis . et iohanne qui fuit de herbuseo
et iohanne castegna convicinis suis nuntiis et proru
ratoribus sindicis et actoribus comunis de turbolis
recipientibus suo nomine et vice illius comunis et
eorum omnium quorum erant procuratores ad id
constituti et aliorum omnium vicinorum tunc in ea
dem terra habitantium et nomine heredum ar suc
cessorum suorum libertatem illam . forma vero ipsius
statuti talis est . Ordinamus quod comune de turbolis
cogatur facere pontem super mellam ad stratam de
urceis infra duos annos proximoslet deinde in antea
in perpetuum tenere illum pontem et aquam melle
subtus pontem.et comune brixie debet remittere
comuni de turbolis et omnibus nunc habitantibus
cum ipso et suis heredibus et successoribus.omnes
dathias et omnia scuphia per xx .annos proximos.
et a viginti annis in antea imperpetuum sit ita li
berum quem ad modum castrum de urceis.et qui
libet possit illuc ire ad habitandum a viginti annis
in antea.et predictam pontem faciant ita bonum ut
est pons de sancto jacobo de mella et secundum
ante scripti statuti formam prememoratus potest.
nomine ac vice comunis brixie de voluntate etiam
et assensu consilii ante dicti . comunis brixie . eidem
comuni de turbolis et homnibus illius terre omnes
datliias remisit omniaque scuphia et predicta libertas
data fuit secundum ante dictam formam quia facta
fuit ibidem securitas nomine comunis de turbolis
quod per comunes de turbolis predictis pons fieret
et teneretur et aqua melle teneretur subtus pontem
secundum continentiam ante dicti statuti comunis
brixie . Nomina illorum quorum predicti fuerunt pro
curatores sunt hec . Albertus anzelonorum . jacobinus
et zoaninus et trucarinus filii sui. Albertus beccus
et zoaninus et salvodeus et bonaventura filii sui et
nepotes sui . Scilicet . Benevegnutus et martinellus
et bellafant. Mazettus bellatantis at anomatus eius
frater et secilia soror eorum.et zoaninus filius dicti
magetti . Gerardus meronus et oprandus et boso filii
sui Albericus de hori.
LXXI.
1249, 2 marzo.
immunitates concesse infrascriptis hominibus
secundum formam „сшил
[deo quia venerunt habitare brixie.
Et Pollinus de sarnico districtus pergami habet
immunitatem a comuni brixie secundum formam sta
tuti comunis brixie facti de forensibus. venientibus
brixiam ad habitandum.que immunitas data fuit per
dominum bontotum de subinago iudicem et asses
sorem domini Azonis de pirovanoa potestat brixie
die martis q.intrante.martio.sub.M.cc. xi.vuq.ln
diclioues . vn . valitura a predicto die martis usque
addecem annos ut continetur in quodam instrumento
per venturam de asula notamfactor . .
Mon. Hist. Patr. XIX.
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Et scuthettus filius domini ottonis de banca qui
fuit de cumis habet immunitatem a comuni brixie
secundum formam statuti comunis brixie facti de
forensibus . venientibus brixiam ad habitandum.que
immunitas data fliit per dominum bontotum de su
binaga iudicem et assessorem domini Azanis de
pirovano. potestas. brixie . die iuercurii. x . intrante
martia.sub.M.cc.vann . lndictione septima et va
lere debet a predicta die mercurii usque ad x.annas
ut continetur in quodam publica instrumenta per
venturam de asala natar.facta.
Et Belluttus zambeius de burgo ville de ripa
abdue districtus pergami habet immunitatem a co
muni brixia secundum formam statuti comunis
brixie facti de forensibus venientibus brixiam. ad
habitandum. que immunitas data fuit per domi
num boutolnm de subinaga iudicem . et assessarem
domini Azonis de pirovano . potest . brixie . die
veneris. lll. exeunte februar . sub. м . cc . valul. In
dictione VII. et valere debet a predicta die ve
neris usque ad x . annos . ut continetur in quodam
publico instrumenta per venturam de Asula notar.
facto.
Et Jacobinus filius Alberti foleti de marisiis de mar
liano comitatus mediolani habet immunitatem a co
muni brixie secundum formam statuti comunis brixie
facti forensibus.venientibus brixiam ad habitandum .
que immunitas data fuit per dominum bontotum de
subinago iudicem et assessarem domini azonis de pi
rovano potest. brixie. die martis.xv . intrante innio.
Sub M.cc.xi.vnil. lndictione vn.et valere debet a pre
dicta die martis usque ad x. annos completas ut con
tinetur in quodam publico instrumenta per venturam
de asula natar.facto.
Et Ottolinus condam bernardi de Verona qui mo
ratur in contrata pedrioli habet immunitatem a co
muni brixie secundum formam statuti camunis brixie
facti forensibus venientibus brixiam ad habitandum.
que immunitas data fuit per dominum iuli-anum de
buccamaiori iudicem et assessarem domini carzarini
de axandris potest brixie.die m|. exeunte aprili sub.
м.сс. vanLlndictione vLet valere debet a predicta
die lune . usque ad octo annos completas quia dua
anni de ipsa immunitate que spacium . x . annorum
ante predictum die lune precesserant.unde tantum.
vni.anni camputandi post ipsum diem hunc reman
serunt. ut continetur in quodam publico instrumenta
per venturam de asula natar.facto.
Et gratiadens belline de Sarnico de episcopatu per
gami habet immunitatem a comuni brixie secundnm
formam statuti comanis brixie facti de forensibus .
venientibus brixiam ad habitandum que immunitas
data fuit per dominum bontotum de subinago iu
dicem et assessarem domini Azonis de piravana.po
test.tunc brixie die martis vnuexeunte augusti cur
rente. u.cc.xi.xnn.lndictione vn.et valere debet a
predicta die martis usque ad x.annos.completos ut
continelur in quodam publica instrumenta per zufre
dum de orgnana. notar. facto.
Et Oltolinus cervatns qui fuit de suncino habet
immunitatem a camuni brixie secundum formam sta
tuti camunis brixie facti de forensibus . venientibus
brixiam.ad habitantium que immunitas data fuit per
dominum bontotum de subinaga iudicem et assesso
rem domini azonis de pirovano tunc potest. brixie
die veneris.v.exeunte angusti cnrrente.M.cc.xi.|u].
lndictione vu. Et valere debet a predicta die ve
neris usque ad x.annas completas ut continetur
in quodam publico instrumenta per venturam de
asula notar.facto.
Et Niger Lafrancus de sarnico. et Bonaventura te
baldi de sarnica districtus pergami habent immuni
tatem a comuni brixie secundum formam statuti co
munis brixie facti de forensibns.venientibus brixiam
ad habitandnm que immunitas data fuit per dami
num bontotum de subinaga iudicem et assessarem
domini Azonis de pirovana potestas brixie. die Jo
vis. vl. intrante angusti currente. м. cc. LVIII). In
dictione vn . et valere debet a predicta die iavis
usque ad decem annos completas . ut continetur in
duobus publicis instrumentis per venturam de asula .
natar . factis (sic).
Et Anno domini Millesimo . cc . xLin . lndictione
prima die lune vn.exeunte actnbri pronunciatum fuit
in hunc modum. Ego Albertus domini Greci index
et assessor domini castellani de caifaris potestas brixie.
cognoscens super eo quod magister bonifacius ma
rescalcus equorum qui fuit de palusco petit pro
nunciari se habitatorem brixie et habere privilegium
quod datur forensibus . habitantibus in civitate per
statutum comunis brixie videlicet quod habeat li
bertatem et immunitate per x.annos ut in statuta
super hoc facto continetur unde nisis test. ab ipso
magistro productis de habitatione civitatis. et super
habito consilio sapientum pronuntia et decerno ipsum
habitare et abitatorem esse civitatis brixie.cum fa
milia sua secundum formam statuti et ipsum debere
habere privilegia et immunitates per statutum can
cessas forensibus habitantibus in civitate cum fa
milia.
Et Albertinus filius carnevalis qui dicebatur buc
cadebos qui fuit de verona habet immunitatem a ca
muni brixie secundum formam statuti camunis brixie
facti de forensibus venientibus brixiam ad habitan
dum que immunitas data fuit per dominum Julia
num de buccamaiori iudicem et assessarem domini
Carzarini de Axandris tunc potest.Brixie.die veneris .
xlu .intrante decembri currente . M . cc . van . lndi
ctione v.et valere debet a predicta die veneris usque
ad x. annos completas . ut continetur in quodam
publica instrumenta per gerardum tathonum notar.
facto.
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Et Antonius de Bononia habet immunitateni а co
muni brixie secundum formam statuti comunis brixie
farti де forensilms venientibns brixiam ad liabitandum
que immunitas data fuit per dominum Julianum de
buccamaiorilius iudicem et assessorem domini carza
rini de axandris potest.brixie dies iovis.v|n.exeunte
aprili м.сс. x|.v1n.Indictione. v1.et valere debet a
predicto die iovis usque ad.x.annos completos ut
continetur in quodam publico instrumento per ven
turam de Asula notar.facto.
LXXlI.
.__
1220 , 26 maggio.
De immunitate et libertate concessa comuni
et hominíbus caslri de Villafranca.
In nomine sancte et individue trinitatis.Anno do
mini.Millesimo.cc.xx . Indictione octava . Die mer
curii quinto exeunte Madio. In civitate brixie.ln pal
latio maiori comunis eiusdem civitatis. In publico
consilio campana sonato et congregato. dominus ober
tus de gamhara.potest. comunis brixie.Presentibus
riprandino de Verona . et Rogerio Withnttis de per
Зато iutlicibus suis et ipsis ei consulentibus et afir
mantibus de voluntate et parabola et confirmatione
totius consilii.ibi ol) hanc causam congregatiet con
vocati.a quo consilio inde pecierat parabolam. dili
gent inquirendo ab eo . Si congruum erat comuni
brixie ab infranscriptam libertatem laciendam et pre
standam aprobantibus et consulentibus omnibus de
consilio una voce . vice et nomine comunis brixie
afranliitavit castrum de villa franca et omnes in eo
nunc vel pro tempore habitantes rum tota sua curia .
quod castrum nuper est edilicatum in loco campe
stri а meridiei parte loci de claris. loco ubi dicitur
in campanea sancle marie . et quod castrum est iu
ris domini lafranci et domini imberti ac domini
giroldi et dom.iohannis atque domini petri fratrum
filiorum condam dom . adam masperoni de claris.
Et dom.Joannis et dom.petri ed domini iacobi Ira
trum liliorumcondam domini covati de Claris . et
dom. lafranci bampafoiate atque concessit et dedit
supradictis dominis et omnibus ibi habitantibus.tam
presentibus quam futuris.plenam et integrani liber­
taten] seu immunitatem . ita ut de cetero sint liberi
et immunes ab omni dathia et homnibus exatio
nibus et scupliiis et honeribus civilibus . sicuti cives
brixie. nec imperpetuum teneantur solvere dathia nec
fodrum . пес facere scuphia civilatis. nec subire onera
civilia nisi quando Civitas hoc fecerit.sed sic semper
absoluti tali gaudeant privilegio.hoc quidem facta
sunt istis de consilio presentibus.videlicet Stefano de
turbiado . marchesio de carzia.Novel|o de mercato.
iohanne baiamundi . marchesio occanono . iohannes
de porta . Bachazano conlanonerio.Ariprando faba.
Bonacurso de cazago. [nverardo де Salis . Lafranco де
Salis . Lafrance buztii . federico de porta `Vrsone де
salodo.petro vilani.ogerio de claris.iohanne de tur
biado. Johanne bucce. Anselmo de porta . Gratiadeo
cazalustria . Gezone де turbiado . Stephane buccardo.
Plevano de Martinengo . Bertolotlo de martinengo .
Petro codeballa де martinengo . Teutalclo de ponte
caralli. Goyzone де pontecaralli. Alvernazio de pon
tecaralli. Galcerio de calcaria . Bonaventura bam
pafoiata. oprando de manervio . Johanne Wiscardi .
Pellegrino de manduchasenis. Bercllemasco де Man~
ducasenis . Berardo ocki . et quam pluribus aliis de
consilio unde plura instrumenta in uno tenore ro
gata sunt confìci.
Ego Abbas de Ello domini ottonis imperatormo
tarius his interfui et verbo supradicti domini oberti
de gambara brixiens ‚ potest. hoc instrumentum
scripsi.
LXXIII.
Uesignafio jàcta de terris comunis brìxie
in loco et terratorio de mariana.
In MARIANA. In Xpi . nomine. Nos lambertus
Ugonis Imelde et zilius zanoni . Consules comunis de
mariana. lit bono pallotti gastoldus comunis brixie
et petro bonizzo . et zanonus piteslti. et albertus
Vgonis .Imelde et Martinus meioli. et Vgo lafranci
et albertus alkisii et Vbertinus ottonis bozii . et ro
dulliis garacini et petrus omneboni . et Vgo urnasii
et gandulfus raverius.et speronus convicini illius
terre da mariana.
In primis iuramus bona fide et sine fraude. de
signare omnes terras comunis brixie detentas et usur
patas in dicto loco et territorio de mariana . in castro
et extra castrum et ubicumque fuerit in eius terri
torio. Remoto odio et amore. precio el precibus .
et attendere omnia precepta potest. brixie et suorum
nnntiorum scilicet dom . Azonis de pallatio et dom .
Benevenuti pregnache .
In primis sacramento designaverunt iohannes pi~
tescki et ugo urnasii . et albertus Vgonis ymelde et
girardus burdini.et Vghezonus urlandi.et zilius za~
noni Consules de Mariana.quod viderunt. Regenam
de post castrum illius loci .teneri per comites de
lomello. et spigolas qui sunt circa castrum . Ita quod
dicti comites de lomello ingazabant illam .et inci
debant de ea sicnti de sua re donec vendiderunt eam
comuni brixie . que regena . potest esse circa . vm) .
bibulcas.et illud idem dicunt de spigolis. ut dictum
habent de regena.
Et Item designaverunt omnes infrascripti preter
zilium zanoni quoddam sedimen quod iacet ad fav
vressam . iuxla casamentum bovi a sero parte. Et
Item ad tartarellum . dnas petias terre.que potest
esse unum plodium vel circa. una quarum est vidata
et alia aratoria . coheret . viilate.A mane comune
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brixie . A sero tenet Ugolinus rutti pro comuni brixie
in feudum.Aratoria . coheret . А mane via de moso
et puesii . A merid . Presbiteri.
Et Item quoddam casamentum designavcrunt omnes.
xv. bomines de mariana quod iacet iuxta castrum
u1ariane.A mane parte quod usurpatum habet do
minus jacobus de salis . et quod casamentum dicunt
comites de lomello habere et tenere et vendisse illud
comuni brixie. _
Et Item iohannes pileski designavit.vi.bibulcas
terre ad corvolum quam tenebat periculus a comuni
brixie et dicit se fuisse cum dicto periculo ad vo
lungum.ubi petiit investituram cuidam consuli brixie.
et a dicit idem iolmnnes audivisse dici lilium ре—
riculi vendidisse illas . v1. bibulcas liliis condam co
mitis pitii postea. ‚
El’. item Vgo lafranci .designavit 1111 .bibulcas terre
iacentes ad prata corvoli . quas tenebat per comites
de lomello донес eas vendiderunt comuni brixie . et
postea eas tenuit a comuni brixie Semper in feudum
usque ad proximum mensem madii preteritum quos
eas abstulit sibi dominus bonilatius de santo martino
et omnes suprascriptihomines dicuutetallirmant illud
quod dictum babet dictus Vgo .
Et Item designaverunt . omnes predicti . xxivi .
bibulcas terre iacentes in tevolarioU) et curvolo in
pluribus locis quas usurpavit dictus comes Bonifacius .
Et Item desiguaveruut. duo plodia.terre aratorie
que iacent ad tombam. quam habet comes albertus
de casalolto et quam cepit. et que fuit comitum de
lomello.cui petia terre colieret . А mane comune
brixie . A sero ecclesia de mariana . A monte filii
redulli redotti.et quam tenebat uldewrandus de
mariana.
In Marianna .
In Xpi . nomine Die iovis . xv . intrante . mense
octubris in loco mariane prope ecclesiam de predicto
loco mariane . In presentia domini manzonis de
poutecaralo et domini uberti de petenalupo et do»
mini manfredi de mariana.et domini mantovani de
eodem loco . et aliorum plurium testium . Pallotus de
mariana et iohannes lambertus vilici comunis brixie
et Bordiginus de bornis . et arimundus de arimundis
de predicto loco mariane . Iuraverunt designare et
manifestare terras et rationes et condicia comunis
brixie. quas et que predictum comune habet vel
habere debet iu loco seu terratorio mariene . quot
et quante ipse sint et ubicumque iaceant.
Et designaverunt in castro Mariane unum sedimen
quod tenent Riboldus et robertus de lampertis . et
est xm . pedes et novem untias. Coheret ei . A mane
doninus . A sero filii condam delfini . et reddunt xn .
denar . Íìctum .
Et Item designaverunt aliud sedimen in predicto
castro quod tenent filii сопдаш ribaldi andrie et est
vm] . pedes et nu . untias. A maine dom. manfredus.A
merid. Albertus andrie et reddunt x.imper. Íìctum.
(1) Nel Cod. n. t è scrilto revolarío.
EL Ítem in alio sedimine quod tenet iohannes
Iampertus . vlm . pedes . A mane filius condam dom .
Vgonis de salis . A sero tancredus . et reddit in] .
imper . ticti .
Et Item aliud sedimen quod tenet Guido saraxini .
et est x . pedes et vi . unzias . А sero bozo gazoli.
A mane filius quondam dom. Vgonis de salis . et
reddit . x . imper .Íìctum .
El Item aliud sedimen quod tenet l'rogerius де
casalo quod est una tabula . A mane et a вето
predictus iacheminus . et reddit xi . imper . Íìctum .
Et Item aliud sedimen quod tenet iohannes bonus
de lito . quod est . x . pedes A merid.ng ornasii.et
reddit . m] . imper . Íìctum .
Et Item aliud quod tenet Albertus de bonizonis
cum nepotibus suis in predicto castro.et est. xm] .
pedes et ull . untias . A merid . invernus A mane pre
dictus jacheminus . et reddit . sex . imper . et duos
capones fictum .
Et Item aliud quod tenet gandulfus de brixia in
predicto castro.et est. vnl . pedes` et dimid . A monte
ripaldus de Lampertis. A mane fossatum castelli et
reddit . v . imper . lictum .
Et Item otto portenarius tenet in predicto castro .
х pedosy A mane tossatum. A sero iollannes ferrarius .
Et reddit . vln _ imper . Íìctum .
Et Item designaverunt aliud sedimen quod tenent
lilii bonesummi. quod est . v|I| .pedes et dimid . A
mane predictus iaclleminus de salis . A sero iohanues
gandulfi .
Et Item designaverunt in predicto castro . п .
imper . ficti . quod Íìctum debet reddere Vgo or
nasii .
Et Item jnvernus reddit . u] .imper ficti in pre
dicto castro .
Et Item designaverunt unum sedimen in preno
minato castello quod tenent filii coldere . quod est .
vu . pedes et medium . A moule paxetus .A mane
innopii .
Et [Lem designaverunt m spoldo mariane unum
sedimen quod tenet meiolus et est . п . Iabul . et vm] .
pedes. A mane via. A sero fossatum castelli et reddit .
xxx . imper . et duos capones fictum .
Et Item designaverunt unum sedimen cum spigolo
uno . In donicato quod est super totum ып tabul .
A mane.et A sero jacheminus lilius condam dom .
vgonis de salis .quod sedimen tenet robertus de
lampertis et reddit . vi . sold . ficti .
Et Item unum sedimen quod tenent lilii condam
nicholai . et quod est . xxxvl . tabul . A mane Íilii
condam saraxini . A sero tartarum et reddit ххпн .
imper .et duos capones fictum.de quibus est tercia
pars comitum . et dnas partes comunis brixie.
Et Item designaverunt sedimen unum cum clauso
uno quod tenet salatinus filius condam saraxini.et
quod est unum plodium .et vam . tabul . A mane
via. A sero comes pitius. et reddit de clauso tercium
et de sedimine iv . sold .et н .capones Íìctum .
Et Item pmtum unum.quod est i. plod . et xxxn|| .
tabul .A'mane rvia . A sero predictus comes Eìtius .
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Et Item designaverunt uniim sedimen quod tenet
gumei'ius. et est . xvii] .tabul . A sero via ‚ А mane
tarlarus . et reddit xxiiij . imper. et ii . capones (icti
Et Item designaverunt unuiii aliiid sedimen quod
tenet lali'ancus cotius.et est . xvi . tabul . etuiedia . A
mane filius condam domini vgonis de salis. A merid .
tartirus . A sero via . et reddit . xiii . impei' . et duos
cupones iictum .
Et Item :iliiid sedimen quod tenent ШЕЕ coldere.
quod est . xi.vii . tabul i A mane via . A sero filius
coudam vgonis de salis. A merid . tartarus et red
dunt . xxx . imper . et ii . capoiies lictum cum caneva
castelli .
Et Item unum illu'l sedimen quod tenet tignosius
de pigoziis.et quod est . xi.vii . tabul . A mane pre
sbiteri . A sero l'ossatuin comunis . et reddit . xviii .
imper . et ii capones Íictum .
Et Item desigiiaverunt in uno alio sediinine quod te
net azzo comilis.et quod est.xxv . tabul . A mane . et
A inerid. Iaclieminus Íilius condain domini Vgonis de
salis.et reddit. xiiil. iinper . et duos capones iictuin .
Et Item designaveruut unum sediinen quod tenet
pallottus. et quod est . xxvii . tabul . A mane presbi
teri.A sero predictus pallotus.et reddit.xii.impei‘.
Iictum comuni brixie .
Et summa predictorum sediminiim liurgi et castri
de predicto loco mariaiie.est super totuin sex . plo
diuin . п“ . tabul . minus .
Et Item designaverunt de terra aratoria petiam
unam quam tenet Guido saraiiiiii et iacet ad fratam
longam . et est . ii . plodia . et iii] . tabul . minus A
Monte et A merid . via . A mane bordenginus et
Reddit qiiartuiii .
Et Item designaverunt in regona de castello. pe
tiaiii imam quam tenet robertus et iohannes de lam
pertis et pallotus.et est. ii.p|od. A inane ШЕЕ сопдат
domini Oldonis . A merid . et a sero lilius domini
ugonis де salis . et reddunt . iiii .soldor . fictum .
Et Item designaverunt petiain unam де terra ara
toria. que iacet ad runcos de rascheriis et quam
tenet cotius . et est . iii . plodia . A inane presbiteri .
A monte ribaldus de lainpertis .et reddit medium .
Et Item pogesii tenent ad predictos runcos iii .
plod .A mane presbiteri .A monte cocius tenet a
predicto comuni . et reddit medium .
Et Wibertus iohanis raynerii tenet ad predictos
runcos iii . plod . A monte. et a mane comune et
reddit medium .
Et bovetus palotti tenet de predictis runcis ii.
plod. A mane via . A monte comune . et reddit
medium.
‘It Robei'tiis de lainpertis tenet ad pi'edictos run
cos . iii . plod . A mane et a sero . comune brixie et
reddit medium. `
Et ШЕЕ coldere tenent de predictis runchis .iii .
plodia . A sero . et A mane. predictum comune. et
reddit medium. Item palottus tenet ad predictos
runcbos i . plod . A mane et A sero predicte cohe
Et Item Guido saraxini tenet ad predictos riinclios .
iii . plod. A mane etAA sero comune et reddit medium .
Et Item ШЕЕ berta bellerisii tenent ac predictos
runclios ii. plod . A mane et A sero comune et reddit
medium .
Et Item ШЕЕ Iseinberti de cortathelardo tenent ad
predictos runchos.petiam unam que est . vi .plod .
A mane comune . А sero filius condam dom . Vgonis
de s:i|is.et reddit medium.
Et iste petie de predictis runchis sunt super to
tum . xvviiii . р|одЕа et reddunt medium .
Et Item designaveriint teniitam baruclielli . quam
tenet a comuni brixie . scilicet . peciam mane de vi
neis que iacet in rascariis . et est . Lvii . tabul . A
mane.via A sero lampertus . et reddit tercium.
Et Item una alia petía de terra aratoria in su
pradicta contrata . l . plod . et xxviii . taliul.A sero
filii condam daliini . A mane presbiteri et reddit
quartum .
Et Item designaverunt clausum unum quod tenent
ШЕЕ bellerisii et quod iacet ad scovatam . et est . ii .
plodia et i.xxvii . tabul . А mane tartarus . A sero
tratta . A merid . iohannes lampertus . et reddit
medium.
Et Item una alia petia tenet Vigilardus ad sco
vatam.i.plod . А тапе tartarus . A merid . dominus '
ribaldus de mariana . et reddit medium .
El; Item designaverunt tenutain filiorum coldere
quam tenent a iam dicto comuni . s .petiam unam
que iacet ad scovatam . et est i . plod .et xxxiii .
tabul . A mane via . A merid . ШЕЕ сопдат delfini et
reddunt tercium quartum.
Et Item tenent ad predictam scovatam . ii.p|od .
et i.iiiii.tabul.A merid .filii dalfini.A monte iaclie
minus de salis et reddunt tercium quartum.
Et Item tenent aliain petiam ad predictain sco
vatam que est v . plod . et i,vii . tabul .de terra
aratoi'ia а sero ШЕЕ сопдат дошЕпЕ Vgonis de salis.
A mane et A meridie ШЕЕ condam daliini et reddunt
tercium quartum . et baffa pastum unum de vineis.
Et Item Íilii coldere tenent petiam unam que iacet
in solario et est . ii . plod . et i.xvii . tabul . A mane
sorzethivola . A merid . poicsii . et reddunt tercium
quartum .
Et Iteui Albertus raverius tenet petiam unam de
vineis que iacet ad scovatam et est i . plod . A mane
A sero comune .et reddit tercium et pastum.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
giniierius que iacet ad scovatam . et est i .plod .et
xxviii . tabul .de vineis . A monte comes gualfredus
А тапе АгдоЕппз et reddit tercium et pastum duobus
hominibus .
Et Item designaverunt tenutam tiliorum nicholai .
s . petiam unam de terra laratoria que iacet ad sco
vatam . et est. i . plod . et хххп. tabul . A mane via .
A monte speronus et reddit tercium.
Et Item tenent aliain petiam que iacet ad tarta
relluin . et est Lxxxiiv . tabul _ de vineis.et reddit ter
cium et pastuui . А mane via .A sero tancredus.
rentie et reddit medium . Et Item designaverunt tenutam azolini comitis.s .
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petiam unam que iacet ad tartareIIum et est ьхххх.
tabu] . А mane et A sero via reddunt tercium quar
tum . Ista de tartareilo . et de illa de tezolis sex stera
frumenti .
Et Item tenet predictus azolinus petiam unam
que iacet ad scovalam . et est unum plodium et х.
tabul . A mane filius condam dom . Vgonis de saIis .
A sero via .de vineis pastum . et reddit tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
predictus azolinus et iacet ad scovatam.et est ыш .
tabul . A sero et A mane via . еЕ reddit quartum.s .
sextar . frumenti .
Et Item tenet predictus azolinus et alexius pe
tiam unam que iacet ad fratam Iongam . et est.mi
plod . ш . tabul . minus . A sero . et А mane via et
reddunt tercium .
ЕЕ Item designaverunt petiam unam quam tenet
tignosius pigotii et que iacet ad scovatam.et est
Lxxxxnn . tabul . A mane via . A sero Vilegardus et
reddit tercium et paslum .
Et Item Vilegardus tenet petiam unam que iacet
ad fratam longam . et est н . р1од . еЕ v1. tabuI . A
mane comune et meridgambarelli. et reddit tercium .
Et Item Íilii bellerisii tenent ad frntam longam
peciam unam que est . ш . plod . еЕ vl . tab .minus
А mane fossatam vicinorum et a sero et A mane
comune .et reddit tercium quartnm .
Et Item tignosius tenet peti-am unam qua .iacet
ad cornalem. et est u.pIod.et Lxxxx. tabuI'A mane
et a sero . Glius condam vgonis et reddit ш . sexlar.
frumenti .
Et Item cotius tenet petiam unam qua iacet ad
fornacem.et est i.xxv1|1.tabul.de vineis . А sero via .
A mane pogesii . et reddit tercium et pastum duobus
hominibus .
Et Item cotius tenet petiam unam de terra ara
toria que iacet ad scovatam . et est 1 . plod . et ыш .
tabul . A merid . martinus avocatus. et reddit . н .
sextar . milii et . l . sextar _ frumenti .
lit Item cotius tenet ad cornalem хххш . tab . де
vineis. A sero via. et reddit cum sedimine . 1111 .
imper . Íictum .
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
ñgetus de gambonelio et zanebonus et filius condam
azolini. que iacet ad I'ratam lungam . et est . vi plod .
v tab .minus A monte dominus ribaldus . A sero
via, et reddit tercium quartum .
Et Item designaverunt petiam шит quam tenet
borellus et iohannes piteschi. que iacet ad tombam.
et est . п . plod . v . tab . minus de vineis . A mane
Guido saraxini . A merid . via . А sero Pallotus et
reddit tercium et pastum et duo sextero i'rmnenti.
Et Item designaverunt petiam unam de terra ara
toria. quam tenet pallutus. que iacet ad tumbam. et
est . v1 plod . et шт l. tabul . A sero filii condam
daltìni . et reddit tercium .
Et Item designaverunt petiam unam de vineis
quam tenet inhannes lampertns que iacet ad tumbam
et est. 1 . р|од . еЕ ш . tabul . A umne via . A monte
>dominus ribaldus . et reddit tercium .
Et Item designaverunt petiam unam de terra ara
loria quam tenet Guido saraxini. cum nepotibus suis.
que iacet ad tombam . et est . v . pIod . mi . tabul.
minus. A sero presbiteri . А monte Ardoynus et
reddit tercium.
ЕЕ Item designaverunt petiam unam quam tenet
osmundus que iaeet ad ulmum . et est . п . piud . et
xvin tabuI . А merid . ribaldus . A mane via . et red
dit . 1n . sextar . frumenti .
Et Item salatinus tilius condum saruxini . tenet
petiam unam de terra :ii-atoria que iacet ad ulmum
et. est .1 plod .et ьх . tabul . А sero et A monte
via . еЕ reddit . quartum .
ЕЕ Item predictus salatinus tenet unam alinm pe
tiam in tezolis et est. ш . р|од . е ь . tabuI . A mane
filii gafari . A sem Abbas .et reddit quartum .
ЕЕ Item tenet predictus salatinus in tezolis petiam
unam de terra aratoria . et de vineis que est super
totum почет pled .et |.xv|| . tabul .A mane via
A sere abbas . et reddit de terra aratoria quartum .et
de vineis tercium et pastum.
Et Item designaverunt peliam unam quam tenet
Gulielminus de Gafaro que iacet in tezolis . et est.
lll'. |>|od.et r.xxu.tabul . A sero filii condam Vgonis
ymelde. A merid. гать irelli et reddit tercium quartum>
ЕЕ Item designnverunt petiam unam de prato et
de terra araturia . quam tenet oldevrandus . et iacet
in sol:||‘io.et est. l. plod.et x|.v|n . tabul. A merid
via. А monte tartarus et reddit quartum de terra
aratoria . et de prato. xxxn . imper . Iictum .
ЕЕ Item designaverunt petinm unam de terra ara
toria quam tenent Iilii coldere.et que iacet in tezolis.
et est . |||].p|ud . va. talml. A mane martinus grola .
A sero via . А merid . gasmerius.et reddit tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
azolinus comitis et que erat in tezolis.et est nl]
plod .A mane et A sero via A merid .gasmerius
et reddit tercium .
ЕЕ Item prediclus azolinus tenet in tezolis . vn .
plod . et xm . tab . .-\ mane via .a sero savazius et
reddit . х. sextar frumenti .
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
azolinus dela Capella et que iacet ad runcos 281110
Iini et est.tx.tabuI.A mane via.A monte Anselmus
et reddit tercium.
ЕЕ Item ioiiannes burlandi de la Capella tenet ad
predictos runcos . п . р1од .еЕ ыххпп . tabul . A
mane et A merid .via . et reddit tercium .
ЕЕ Item albertus Orlandi et zanonus tenent ad
runcos de corvolo . In] .pled . et val . tabul . A
Mane et A monte vin .et reddit tercium .
Et Item albertus valerius de sancto firmo tenet
ad runcos zemolini .l . plnd .et |.xxxvl . tabul . А
mane Iilii condam daliini . A sero rambotius et
reddit tercium.
Et Item iam dicti designatores designaverunt pe
tiam unam quam tcnetiolmnnes orbus ad runcos
parteere . еЕ est illa petia . п . р|од . еЕ vll . tab.
A mane comes Vgo. A sero folchettus .et reddit
tercium .
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Е: Item designaverunt petiam unam de prato
quam tenet bernardus spalla de sancto firmo cum
fratre suo . et lacet ad pratos de corvolo . et est . ш .
р|од . v . tabul .minus . А mane ardoynus -A sero
comes»` pitius .et reddit . vl . sold .et 1u] . imper .
fictum . _
Et Item ioliannes lampertus tenet ad predictos
runcos .'Lxx tabul . A mane comes pitius . A monte
comune et reddit tercium . .
Et Item designaverunt ad runcos tavolarii petiam
unam quam tenet ribaldus panis peratus de mariana .
et est . ш plodia A monte et A sero via . et reddit
tercium .
Et Item zarlus panis perati . tenet ad predictos
runcos tavolerii . n plod . et Lxva . tub . А Мапе
dominus Manfredus .a sero fossatum vicinorum . et
reddit tercium .
Et Item vagus tenet ad predictos runcos petiam
unam que est in . plod . A sero fossatum vicinorum
A mane dominus manfredus .et reddit tercium.
Et Item ad runchns de inxutba . vm . plodia .
Et Item Guibertus de inopia tenet ad predictos
runcos . п . plodia et Lxxxxv . tabul . а зего fossatum
vicinorum . A mane dominus manfredus . et reddit
tercium .
Et Zambellus bonizonum tenet ad predictos runcos
tavolarii . petiam unam que est . Il . plod . et шипы
tabul . а sero fossntum vicinnrum . A mane dominus
ribaldus . et reddit tercium .
Et Item Guido Saraxini.tenet Ш . plod.n.tabul.
minus. A sero fossatum vicinorum . A mane dominus
ribaldus et reddit tercium .
Et Item coradinus et Albertinus tenet'. m.plod.
et xxvl . tabul . A mane dom. ribaldus . A sero fos
satum . et reddunt tercium .
Et Item olfredus de mopia tenet ad predictos
ruucos tavolarii petiam unam que est . 11 р|од .et
valu . tabul . A mane dominus ribaldus . A sero fos
satum . et reddit tercium .
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
cotius in casa cornuta . et est . п . plod .-et Lxxvm .
tabul .A monte via .A sero comes Guielmue et
lreddit tercium .
Et Item Girardus de sancto firmo tenet petiani
unam in casa cornuta .que est 1111 . pled .et xvll .
tabul . A merid . via . А sero comes Vgn . et reddit
tercium . _ '
Et Item redulfinus tenet petiam unam ad zene
ranum que est I . plod . A mane zenerauus et reddit
tercium . ‚
Et iam dicte petie de donicato coniunis brixie .
In loco et in castro Seu in terratorio mariane sunt
super totum centum Lxxxvm; . plod . et Lvl . tabul .
Et Item jam dicti designatores et designaverunt
petiam unam terra. de qua filius condam domini Vgo
nis -de salis babet disctrictum . et qnartum est comu
nis brixie. et quam tenet pogesii.et que jacet ad sco
vatam et est unum plodium . et val tabul . A mane
comunis . A sero et A merid. filius condam reduliini .
lEt Item unam petiam quam tenent Íìlii condam
ricardi de vivoldo ad scovatam . ш . plod . et Lx .
tabul . A mane comune . A monte via .
Et Item unam aliam petiam quam tenet albertinus
abbatis que iacet ad pratum opertum et est . Lxxxvl .
tabul .A Mane et A sero via.
Et Item unam aliam petiam quam tenet iobannes
de platena ad scovatam . 1 plod l et van . tabul . A
sero via .A monte robertutius.
Et Item albertinus abbatis tenet ad pratum oper
tum . plod . et хш . tabul .
Et filii condam ricardi de vivoldo ad predictum
111]. plod.et xx. tabnl . A merid. tartarus. A monte
vla .
lit Item Albertus Abbatis in predicto pralo.1 .
р|од .-'et ххн . tabul . A mane via .
Et Item filii ricardi in ipso prato . п . р|од .et
LII . tabul .
'Et Item in una alia petia . II plod . et хь . tabul .
A monte Albertus abbatis .
Et Item bellerisii tenent ad fratam longam vm] .
plod . et v . tabul .
Et Item filii condam ricardi teuent ad tartarellum.
Lxin . tab , A mane bonacursus .
Et Iste petie de quibus IiIius condam vgonis de
salis habet districtum. el: quartum est comunis brixie
sunt super totum . xxvlul . plod . et II . tabul . et sic
capil super totum .~cc . xvnl . plodia et Lvnx . tab .
Et ­Item designaverunt et manifestaverunt pre
dictum comune habere .et debere habere in Sorte
Íiliorum bruxati де casaloldo. unum sextariurn par
vum mili рго brenno.
Et Item in sorte fìlii Alberti bartolomei de man
[на . I . sextar . milii similiter pro brenno ‚ |
­ 'Et In tenuta iohannis ferrarii. m.'imper . et unum
pullum et unam fugatiam pro brenno.
Et Item designaverunt et manilestaverunt in te
nuta mazali lcimalerba . vI . imper . et duo . sextara
milii-ad parum sex'lar . et .unum pullum et unam fu
gatiam et unam bacetam vini .
VEt in tenuta oberti seccavini unum pullum et unam
fugatiam et vl . imper . ‘
Et In tenuta ospinelliinr; mezal .‘
Et In tenuta uxoris desfìthati . ш . mezal .
Ш In tenuta (le dampertis.^v1'.imper.
Et In tenuta iohannis secavini et uxoris refutali .
I . imper _ et >11 . terzarolo's 'vini .
' Et In tenuta filii zanoni de laurentio de rethol
deseo duos terzarolos vini. ~‘ ’ '
Etlln tenuta de--bonesommisn n ’. sextar . milii ad
sextar . parvum . et v1 . imper . et unum pullum et
unam fugatiam et unam >baeetam vini.
Et In tenuta pazeti bondierum . vi . imper . et п .
sterola milii et unum pullum et unam fugatium et
unam bacetam -vini.et hoc pro predicto brenno .
Et Item otto bandierum cum suis fratribus .vi .
imper . de arunama . s . de feudo filiorum bosonis .
Et Ítem ecclesia de» gazole v1 . imper . ficti .
~ Et Item Albertus Vet zanonus ш .imper .
Et Item iohannes orbus . н . imper .
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Е1 iam dicti designatores designaverunt predictum
comune habere et debere habere .in prenominato
1000 таг1апе . xLiii] . sold . imper . et v . danar .
Íictum imper . et xx capones secund . predict . con
ditionibus de predicte brenno.
LXXIV.
In Mariana. Designatio feudi quod tenetura comuni
brixie in loco et terratorio de mariana.
In hoc est feudum vasallorum de mariana qui
iuraverunt designare et manifestare suum feudum
quod tenent a comuni brixie inscriptum Scilicet.
Et Dominus 1115115 соидаш gandulii saraxini de
predicto loco mariane designavit et manifestavit
suum feudum inscriptum per sacramentum quod est .
iii . plod . et Lvii . tabul .
Et Item raspegoldus designavit . ii . plod . et xx .
tabul .
Et Item cavatius et caramicus cum nepotibus suis
designaverunt et manifestaverunt de suo feudo 1п
scriptum xiii] . plodia .
Et rebrazatus designavit per sacramentum de suo
feudo . xiii) plod . et xviii . tabul .
Et Item Vbertinus zanoni designavit de suo feudo
1 . sedimen quod est . xvi . tabul .
Et Item 11151 condam lafranci с1ег1с5. designaverunt
et manifestaverunt per sacramentum inscriptum suum
feudum . quod est super totum xxii . plod . et Lxxii .
tabul .
Et Item AIbertinus 1111115 сопдаш gandulfi de sa~
raxino designavit de suo feudo iii . plodia et vaiii .
tab .
Et Item gubertus ruptus designavit et manife
stavit de suo feudo inscriptum per sacramentum . v .
plod . et Lxxviii . tab .
Е1 0110 Ь0111 е1 algisius et manfredus fratarini .
designaverunt per sacramentum et manifestaverunt
inscriptum suum feudum quod est . x . plodia .
Е1 Item 11115 сопдаш vgonis imelde designaverunt
unum sedimen . inscriptum de suo feudo . quod est
Lxin . tabul .
Et Item algisius designavit et manifestavit de suo
feudo . viii] . plodia et quinquaginta tabul .
Е1 Item Ribaldus Lampertus designavit et mani
festavit suum feudum quod est.vii. plodia.et xxxvii .
tabul .
Et Item Raynerius cum nepote suo designaverunt
suum feudum quod est . iii] ‚р10д5а.
Е1 Item Guido saraxini de mariana designavit et
manifestavit suum feudum inscriptum quod est super
totum . v . plodia et xxxiii . tabul .
Е1 summa predictorum feudorum designatum iu
scriptum per sacramentum in loco seu terratorio
Mariane est super totum . centum unum plodium et
i.xxxiii) . tabul .
LXXV.
In Mosio Designatio facta terl'arum et rationum
et conditionum et que habet comune brixie in
loco et terratorio ты] .
In Xpi . nomine die jovis . vi . intrante mense
julii . In loco mosii .111 sedimine pagani sfurigati
quod tenet a comuni brixie .In presentia diaconi
Ricardi et moscardi de predono et; iohannis de vol
maro . et invernici . et petri cisii ministralis comunis
brixie et aliorum pluribus testib.
Et Ragazanus turchi qui tune erat consul de pre~
dicto loco mosii . et paganus sfurigati vilicus comunis
brixie . et Albertus Aldonis . iacobus magistri molen
ilini . bosetus de mora et figetus de cambonegio.
Iuraverunt ad sancta evangelia designare et manife
stare terras et rationes et conditia comunis brixie .
quas et que predictuin comunem habet vel habere
debet imprenominato 1000 seu in terratorio mosi.
Quod et quante ipse sint et unicumque iaceant.
Е1 designaverunt in castro mosi in uno sedimine
novem pedes quod tenuerunt scanchaboconi . cohe
ret ei. A mane via . A sero comes pitius .
Е1 Item designaverunt in predicte castro unum se
dimen quod tenet ottericus de cambonelio quod est,
xviii . pedes. A mane dom.mazoronus. A sero comes
azo . comes albertus . et reddit . xii ° 1трег . 110111111 .
Е1 Item Guizardus de paramano tenet in ipso
castro . xii . pedes . A mane via . A sero Bernardus
de bonsignoris . et reddit . vi . imper . Íictum .
Et Item figetus de cambonellis . tenet . xi . pedes
A sero albertus aldonis qui tenet pro predicto 00
muni.
Et Item. . Ottonis tenet in ipso
castro . xiii . pedes . A mane bonsegnori . A sero
comes girardus . et reddit . xviii . imper . Íictum .
Et designaverunt unum vasum molendini . quod
tenet benvegnutus bonsignorii in fluiiiine olei in
bina molendinorum mosii et reddit de eo.xi|.imper .
fictum .
Et Item quoddam olim Wasum quod tenet 1111115
Iafranci de Guiscardo in predicte biua . et reddit de
ipso Waso . xii . 1111рег . Íictum .
Et Item aliud Wasum quod tenet fantebonus .et
reddit xv . imper . 110111111 .
Е1 Item designaverunt in burgo predicti loci .
Vnum sedimen quod tenet Guizardns de paramano
et quod est. xxxviii . tabul. A monte comes Albertus .
А mane comes azo . de casalolto . et moscardus et
reddit de eo . xviii. imper . Íictum .
Et Item in uno aIio sedimine xxviii . tabul . quod
tenet albertus tarini . A mane moscardus . A sero
1115115 garatti . et reddit . xii . imper . Íictum .
Et Ítem uno in alio sedimine quod tenet maia
vacca . xviii] . tabul . et dimi'd . А mane comes Wel
fus a sero comes albertus . (l).
(t) Questo scritto in com'vo fu aggiunto 111 margine da altra mano;
nel Cod. n. l è nel testo.
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Et Item in uno alio quod tenet octo gariboldi .
ш . tabu! . et 111| . pedes et dimid . A monte comes
albertus A merid. predictus otto et reddit. x11. imper .
Iictum.
Et Item in uno alio quod tenet paganas sfurigatti
vn . tahul . ed dimid . A mane et merid . Via . A
sero Albertus tentorius et reddit. ш . sold.et dimid .tictum . i y
Et Item in uno alio quod tenet otto bozius .11.
Шт! .et ml . pedes. A mane via . A sero marchesius
tinelli .' et reddit . xn . imper . Iictum .
Et Item designaverunt . _] . sedimen quod tenet
invernitius . et est . x, tubul . A mane comes Gual
ffedus . А sero abbas de aqua nigra et reddit . xxx
imper . Iictum pro dicto comuni brixie .
~Et Item unum sedimen quod tenet jacobus ma
gistri de molino quod est . xm . tabul . et medium
редел: . А шапе . et A sero fossatum comunis . A
merid . via .
Et summa predictorum sediminum burgi et castri
est super totum unum plodium . et xxxl .tabuI . in
prefato Ioco.mosii .
Et Item predictus iacobus magistri de molino
tenet ad runcos petiam unam goretti que est. xxxvm .
tabul . A monte bonsegnorii . A merid . ecclesia . de
cambonelio. .
Et Item ad predictos runcos petiam unam prati
quod v„est u.le . et Lx . tabul -. A-monte ragazanus
turchi . A merid . bernardus .
Et Item manifestaverunt in lama de rino. u.plod .
de. canebo . .
Et Item in regona ultra olium.1.plod.et dimid .
devsubtus Levate..de caneto.unde predictus jacobus
reddit `dp predicto sedimine. et de jam dictis petiis .
“ш . imper. . ñctum .
Et Item predictus iacobus tenet ad predictos run
cœ de> terra aratoria ; п . pledl . et xxv . tabul . A
mane comes Gualfredus .A sero ecclesia mosi .et
мандата petia medium.
; _Et Item inuna .alia petizi.li.plod.et v|.A mane
otto zilii et reddit medium.
. IìtItemin Iazareile ‚Ъххххш . tab .A monte mut
tus A merid .fvia et Reddit tercium.
.Et vItem in.una.alia petia i.va .tabul .a sero
bernardus bonsegnorii . et reddit tercium.
,..ELÃItem in magonesco . xxxvin . tabul . de vineis .
A.mane.iilbertus oIdonis . et reddit tercium .
Et Item in rivariis de terra aratoria xxvm. tabul .
A sero rinus et reddit quartum .
Et Item ad gazium unum plodium et ьхш. tabul .
A mane et A sero abiutici scatie.A monte via et
юты quartum. >
Etad clausum de ungoldo. ln.pIod.et i.xu.tabul .
А monte via et reddit quartum.
Et and runcheilum Guiscardi de tartaro 1|.plodia
et x11.tabul.A sero et A mane bonsignorij et reddit
quartum.
‚ .Et Item predictus iacobus tenet petiam unam
ad tartarnm et est Lxxx.tabul.A mane othericus.
A sero bensignorii et reddit quartum.
Et Item ad brolum unum plodium. A mane comes
azo de casaloltn .et reddit quartum.
Et iam dicte petie predicti iacobi sunt super ter
cium ххш . plodia et ххх . tabul . unde reddit pre
dictum redditum et Iictum in super unum pastum
annuatim uno homini de duabus carnibus.
Et Item designaverunt clausum unum. quod tenet
Guizardus toscus ad Wadum stanghe.et est. ||.plodia
et dimid.inter vineam et terram aratoriam.A mane
iolmnnes scazie.A sero ecclesia cambonelii et reddit
tercium et quartum.
Et Item designnverunt pratum .unum :ilbrici al
brigoni ad runcos ultra corentem.et est ьххп.
tabu|.A mane comes guelfus.
Et Item predictus albritius tenet ad VVadum ba
gnatorem de salexeto.i.xxxx.tabul.et i.plod.et Lx
tabul . de caneto . А sero filii Alberti teubaldi . et
reddit de predictis petiis n.sold.Íictum.
Et Item tenet ad albarum de terra aratoria.i.xv| .
tabul.iuxta fossatum comunis.A sero comes Gual
fredus et reddit tercium.
Et iste petie predicti albrici sunt super totum
ul. plodia et Lxxxvul.tabul.
­ Et Item filins lafranci contisse tenet ad Wadum
bngnatorii.xl. plod.et xx.tabul.minus de salexeto et
reddit tercium.
Et Item de caneto.1.plod.et xx.tabul.A mane
otto bozius.A sero benvegnntus bonsignorii.
Et Item Ugolottus tenet ad campum malum.n .
plod.et xxxvll.tabul.A mane comes azo.de casa
lolto.A sero blancus et reddit quartum.
Et Item designaverunt tenutam blancii de cambone
Iio.scilicet petiam unam . que iacet ad cambonegium .
et est 1.xxx. tabul.A mane via . et reddit tercium.
Et ad carobiolum.ni.plod.et vm.tabul.A mane
abbas de aqua nigra.A monte viaret reddit quartum.
Et Item designaverunt tenutam figetti de cambo
nelio.s.petiam unam que iacet ad clausum cambo
negii. et est. н. plod.et xxxv.tabul.A merid.|eca­­
paiarius et reddit tercium et quartum.
Et Item tenet petiam unam ultra tartarum et
est. Lxxvn.tabul.A mane mnrchesius tinelli et reddit
tercium.
Et Item in una alia petin in carobilo (sic).1.plod .
et xm.tabu|.A sero et A mane via et reddit quartum.
Et Item in una aIia petia.l.plod.et Lv.t:1bul.et
Abbas aqua nigre . et reddit quartum
Et Item in una alia petia.nl.plod.et nl.tabul .
A merid.via et reddit quartum.
Et Item in una alia petia i.xxxx.tabu|.A mane
bernardus bonsignorii . et reddit quartum.
Et Item tenet ad Ievatam unum plod.et LXxxn.
tab.a mane via levata et reddit quartum.
Et Iste petia Iigetti sunt super totum.xl.plod .
et Lv.tab.de quibus reddit tercium et quartum et
xxi.imper. Iicti et unum pastum annuatim uni homini
de duabus carnibus pro iam dicto comuni.
Et Item iohannes pentitus tenet in carobiolo nl).
plod.a mane comes gualfredus.A monte via et. reddit
quartum. `
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Et Maximi tenet in carobiolo.m.plod.et.xn.tab .
A merid.scovagalli.A monte via. et reddit quartum.
Et Item designaverunt tenutam boseti de mora
In carobiolo. 111].plod.et Lxxxvl.tabul.A monte via.
А merid.scovagalli et Iìeddit quartum.
ЕЕ Item ad fontanam fornigium. 1.хххх.ЕаЬ. de
vineis.et de terra aratoria. 1. plod. et Lv. tab.A monte
via.A sero et A mane tartarus et reddit tercium.
Et Item ad levatam de vineis.i.plod.et шип],
tabul.A mane via.A sero comes Albertus et reddit
tercium.
Et Item in pomondolo (l). m.plod.et ьх . tabul .
A sero comes Guielmus et Reddit quartum.
Et iste predicte boseti sunt super totum. xn.plod .
et Lv.tabul.de quibus.reddit predictum redditum.
ЕЕ Item designaverunt unam petiam quam tenet
zinus ad fontanam fornigium et est.n.plod.et Lxx .
tab.A mane 'comes Guielmus et reddit tercium.
ЕЕ Item designaverunt tenutam pagani de sfurigato .
s. in ppmoudolo de terra aratoria.m]. plod.et Lxxv .
tabul . A mane comes Guielmus et reddit quartum.
ЕЕ Item ad levatam. ul.plod.xll.tabul.minus.A
mane et monte strata .et reddit tercium.
Et Item in una alia petia in canevolo.ll.plod.
et xn.tabul.de terra aratoria . et de vineis . unum
plod.unde reddit super totum tercium.A mane ce
rutus.A sero comes pitius.
Et Item ad clausum rutIì.1.plod.et xL. tab.de vi
neis.et reddit tercium.A mane . et A merid.via.
Et Item petiam unam prati ad mortarium.1.xlli.
tabul.et reddit vi.imper.fictum.
Et iste petie pagani sunt super totum.x11.plod.et
Lxxvm . tabul. ‚
ЕЕ Item designaverunt ad levatam clausum unum
quod benet zanonus tarini et est.11.plod.et ьхххп.
tab.A mane levata.A merid.via et reddit tercium.
Et Item ad levatam de vineis Lxxi.tabul.quam
tenet invei'nitius unde reddit tercium.A monte со
mes Azo.
Et Item ad fontanam clausum unum quod tenet
burlandus.unum plodium et Lx.tabul.et reddit me
dium.A sero marchesius tinelli.
Et Item ad calcariam de terra aratoria petiam
unam quam tenet Zanebellus de olita et est.m.
plod.et xxvl tab.A mane otto bozius.A sero comes
Guielmus unde reddit quartum.
Et Item ad runcos inxuthe quos tenent filii con
dam coldere de mariana.v.plod.et xxvillj.tabul.A
mane via. et reddit tercium.
Et Item in una alia petia quam tenent Iilii bel­`
llericis.m.plod.et va1.tabul.A sero ribaldus de
mariana et reddit tercium.
Et Item designaverunt ad fontanam oppoli de
prato. unam petiam quod tenent ugo raynelde. et
Lafrancus fracazani de aqua nigra. quod est. I. plod .
et ххш. ЕаЬи|.еЕ reddit.v1. imper.fictuin.
ЕЕ Item ibi tenent de terra arutoria xuntabul.
A mane bonsignorii . et reddit quartum.
(|) Nel Cod. n. I Pomomondulo.
Et Item tenent de prato ad fontanam oppoli i.
plod.et x.tabul.A mane et A sero Spathefrede. et
reddit . v1 imper . fictum.
Et Item designaverunt tenutam quam tenent
scancaboconi ad longoras de terra aratoria.l.plod.
et Lxxv. tabul . A monte Iilii garibaldi. et reddit
quartum.
Et Item in una alia petia i.pl0d.et xxvm.tabul.
A monte abbas et reddit quartum. ‘
ЕЕ Item in Landrisco.i.plod . et xxxm.tabul.A
mane . et A вето pizabrina. et reddit quartum.
Et Item ad Iieos.1.plod.et xxv.tabul.A lnerid .
via . et reddit quartum.
Et Item in una alia petia Lxxxmj.tabul.A mane
abbas.A sero via.et reddit quartum.
Et item ad fontanam ficorum . ш . plod . et пп .
ЕаЬ . А mane pizabrina . et reddit quartum
Et Item ad clausellum abbatis . Lxxvm . tab . A
monte . et A merid.Abbas . et reddit tercium.
Et Item ad clausuni castelluchi de terra aratoria
i. plod . et vm .tabul . A monte comes guelfus. et
reddit tercium. ‚
ЕЕ Item ad согаш de prato. п . plod. et xxvn
tab.A sero polcardi . et reddit.xn.imper.fìctum.
Et sunt super tntum.xn|.plod.et Lxl.tabul.
Et Item designaverunt boschellum unum iuxta
fossatum burgi quod tenet bogus et est Lvlu.tabul.­
A mane comes azo de casalolto et reddit.vi.imper_.
fictum.
ЕЕ Item designaverunt tenutam Ugheti de martino
Scilicet ad felicas.11 . plod.et valll . tabul.A mane
comes pitius et reddit quartum.
ЕЕ Item una alia petia ibi.i.plod.et Lxxx.tabul .
A monte. et A mane comes pitius. et reddit quartum.
ЕЕ Item in una alia petia.u.plod.et xx.tabul.
A mane via. et reddit quartum.
ЕЕ Iste petia Ugheti sunt.v1.plod.et vam .
tabule .
Et Item designaverunt tenutam bondierum ad
comes barioli.11. plod . et Lil. tabule, A sero Iilii
turchi . еЕ reddit quartum.
ЕЕ Item ad clausuram clerolis ll.plodia et ххш.
ЕаЬ.А mane abbas . et Reddit quartum.
ЕЕ Item una alia petia.i..plod.et l. tabul.a sero
via . еЕ reddit quartum.
Et Item ad dossas gambinorum unam petiam quam
tenet mantellus de sancto salvatore. u . plod. et xxvlu .
tabule A mane et A sero Abbas et reddit quartum.
ЕЕ Item in campo malo tenet ziliolus martinoruln
Lxxx|1||.tab. A mane girardus arimundi et reddit
quartum.
Et Item designaverunt tenutam petri polcardi in
landrisco. 1u.plod.et Lvl. tabule.A sero bizabrinaU).
et reddit quartum
ЕЕ In tezoli . u. plod. A mane Abbas . et reddit
quartum.
Et Item una allia petia m.plod.et xx.tabule.A
sero caramosi. A mane viazola et reddit quartum.
(l) Nel Cod. n. I титла.
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ЕЕ Item designaverunt tenutam maiavacce ad ca
stellucolum.1. plod.et ьхпц. ЕаЬц|.А топЕе abbas et
reddit quartum.Item in alia petia il.plodia et Lxll.
tab.A sero pizabrina . et reddit tercium.
ЕЕ Item in rivo ad clausum brusapole.m.plod.
de caneto.A mane comes Walfredus et a sero comes
girardus.
Et Item designaverunt in campagnola in duabus
petiis.un.plod.et an.tab.quas tenent filii falconi
de retholdesco. A monte via . A sero baldoyni et reddit
quartum.
Et Iste petie sunt A monte parte olei.
Et Item designaverunt in regona mosi que est ultra
oleum . A merid . parte olii. petiam unam quod est
prope allodia platine . et u.plod.et. L.tab.A monte
rubeus otteboni.A merid.predicta allodia.
Et Item in una alia petia ibi prope.v.plodia.et
xxvu.tabul.A monte comes Gualfredus.
Et Item ibi prope.u.plod.et Lxxv.tab. A mane
diaconus ricardi.
m Item ad loiolum petiam unam de terra aratoria
que est.x.plod.A sero via.A monte comes pitius.
ЕЕ Item ad runcos scotorum de terra aratoria
xn.plod.A sero via.A merid.comes pitius.
ЕЕ Item in una alia petia ad predictos runcos
vm.plod.et ьхххп.ЕаЬ.А merid.comes azo.A sero
via.A monte levata.
ЕЕ Item designaverunt de subtus levata de prato .
vai.tab.A monte odelberti.A sero gardenali.
Et Item ad sochellumill.1.plod.et xxxm].tab.
de prato. A mane comes gerardus de sancto mar
tino . A sero via.
Et Item in una alia petia.n.plod. Lvl. tab.A mane
sansummi.A sero via.
Et Item ad solchellum.l . plod . et an. tabul . de
prato.A mane ottobocius.A sero comes azo.
Et Item ad predictum solchellum . 11. plod . et
ьхххпщ . ЕаЬ.А mane levata . A merid.abbas.
Et Item designaverunt ad pomarolam petiam unam
prati . in prato maiavacce.i . plod.et xxxiLtab . A
mane ottobocius.A merid.comes pitius.
ЕЕ Item in una alia petia . unam petiam prati.que
est.u.plod.et vl.tab.A mane diaconus ricardi.A
sero comites sancti martini.
ЕЕ ltem ad fogarolum designaverunt de terra ara
toria.1.plod.et m.lab.a mane comes pitius.
Et item in predicto loco fogaroli 1.plod.et 1111.
tab.A mane comes guulfredus.
ЕЕ Item ad pratum lomelli designaverunt de prato
lll.plod.et Lxx.tab.A mane comes Чёс.
ЕЕ Item ad casamentum nathagelle.in terra ara
toria et pratum . 11 . plod . et хь. ЕаЬ . А sero comes
guielmus.
ЕЕ Item in sediminibus cundum paganelli et al
berti crusclie de terra aratoria.l.plod.et Lxxv1u.
tab.A mane lafrancus albertoni.A sero comes pitius.
Et 4iam dicte petie que sunt ultra oleum debent
reddere medium.
(t) ln ambedue i t'odici si trova Sochellum e вышним.
ЕЕ hoc prenominatum potherum comunis brixie
de donicato in curia inosi est super totum сс.ххш .
plodia . et xxv . tab.
Et Moneginus debet per solvere et dare lictum
omni anno . excepto ficto caponum et denariorum
et Amey. VIII] . sexter. frumenti ad sextenxbrivie de
sorte que sunt gafari fide.pro eo coi-adus de gobis
ЕЕ zanebonus de oliva debetdare omni anno ficti no
mine vm] . sexter. frumentì ad dictum sexter. de sorte>
que sunt de inverno obligat.pignori omnia sua bonn'.
Et Ribaldus ‘de goycis debet dare unum sexter.
frumenti de tercia parte. lll] . bibulcarum terre incent.
in vitheto bononie.
Et Petrus Walfredus zuchi debet dare n.sexter.
frumenti de una bibulca et dimid.iacente in braydis.
Et Imelda petriboni debet dare ш . minas fru
menti. de tercia parte 111]. bibulcas iacentis in
vitheto bononie.
Et iohannes girardi debet dare v.quartas frumenti
de quarte parte v.bibulcas terre iacentis in burgo
de brago.
Et berta girar-di debet dare . ш . sext . et minam
frumenti de tribus partibus.v. bibulcas terre iacentis
in campo de bragato. et de i.bibul.et dimid. iacenle
in braydìs.
Et iohannes aque nigre. u.sexter.ad sexter. brix .
milii . et medium sexter. frumenti.
ЕЕ Ugo conradi et conradus filius gandulfi de
bellinis . lll . sexter . ad sexter . brix. de . v '. bibulce
terre iacentis ad boscum fretheboldorum.
Et bocalata . duas qualitas de uno pauco terre
iacente in solare.
ЕЕ Item albertus de cazolo de gazoldo.et ga
forus eius filius . et cognatus eius . v .sexter . brix .
de.x.bibulcas terra iacentis ad runcos de sancto
zenesco. ’
LXXVI.
1 25.0 ‘z
Designatìofeudi quod tenetur a comuni bl'ìxie
in того.
inedito (l).
In Moso. Hoc est feudum vasallorum de loco mo
sii. qui iuraverunt designare et manifestare suum feu
dum . quod tenet a comuni brixie inscriptum.scilicet.
ЕЕ silus et Albertinus de brenderiis de predicto
loco mosii . designaverunt et manifestaverunt in
scriptum suum feudum рег sacramentum quod est
super totum.xxxm.plod . et ьхххш . ЕаЬ.
ЕЕ Item albertinus aldonis designavit et manife
stavit de suo feudo per sacramentum inscriptum
super totum xxvn.plod.et LviLtabuL
ЕЕ Item ramenghinus designavit et manifestavitl
de suo feudo peliam unam de vineis que est quin
quaginta tabul.
(l) Dal docum. XLVI tino al presente Lxxvi sono tutti inediti,
tranne il 44 e 45 publ. nel mio Regesto edito |878 ecc.
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Et Item Iohannes scazíe et girardinus designa
verunt suum feudum ad pontem dragonum quod
est v11.plodia.
Et Item predictus albertus aldonìs designavit
suum feudum quod vendidit comiti azoni . et quod
est super totum.x.plodia et 1.111.tabule.
Et Item Albertus crusche designavit et manife
slavit de suo feudo ultra olium.11.plodia de prato.
Et feudum quod vendidit predictus albertinus
crusche comiti azonis est super totu1n.v11.plodia et
vìginti tnbule. .
Et Item lafrancus crusche designavit et manife
stavit quod tenebat adhuc de suo feudo v. plodia
et Lx11.tabul.in predictibus locis.
Et Item de feudo vendito quod vendidit comili
azoni.111|.pl0dia et Lv11.tabul.
Et Item doi-cus crusche designavit. et per sacra
mentum manifestavit. quod tenebat adlluc de suo
feudo comiti pitio.x11.plod.de terra aratoria.et de
vineis 11.plod.et de prato unum plodium.
Et paganus et jacobus designatores comunis brixie .
designaverunt et manifestaverunt sortem unam per
sacramentum . quam tenet fìlii guazonis rotarii per
invasionem. et que sors est super tolum x111.plod.
et.x11.tab.in vasate.
Et Item iam dicti designatores manifestaverunt
unnm feuduln in burgo mosii in quo descazatus
burni habitat. et petiam unam de terra.1.plod.etl
x11. tab . quam iohannes de burno iuiuste possidet
et per invasionem.
Et Item ad Sanctum andream .v11. plod. quam
benvegnutus iniuste possidet.
Et Item muttus bousignorii tenet pizalos per asa
simentum Lx . tabul.
Et summa predictorum feudorum designatorum
mscriptum per sacramentum . est super totum in
curia mosii. cenlum quadraginta plodia.
LXXVII.
1220?
Item designatio terral'um рог/им
que et quod sunt et usurpatum in maso.
inedito.
In MOSIO. In Xpi nomine.lnfrascripti homines
de Moso iuraverunt bona fide et sine fraude desi
gnare omnes terras et potherum comunis brixie.
delentas et usurpatas vel usurpatum in loco et terra
torio de Mosio. Remoto odio et amore. precio et pre
cibus et attendere precepta potest.brixie et domini
azonis de pallazo et domini benvegnuti pregnache.
In primis fantebonus scazíe et bonlempus girardi
arimonti.Consules comunis de Moso.Et Gunlfredus
frezalosus gastaldus comunis brixie.et Ugolinus la
franci. et dom.melegetta de moso . et pinus rubei
et rogerus brimi et albertus linctor et Ugo de cathe
gnano . consules de moso.et dominus segnarinus . et
albertus dldi . et albertinus. . . . .
Et predictus obertus oldi sacramento dicit se
tenere feudum a comuni brixie at a comitibus: Sci
licet duas partes а comuni. et tercia а dictis comi
tibus . quod leudum vendidit comiti azoni de moso .
iam sunt xv.anni vel circa. quod feudum iacet in
territorio et curte de moso.Prima petia dicti feudi
iacet ad bregontiam et est. V111. bibul . coheret ei
A mane filii zilii teutaldi.A merid. via.A monte dom .
segnorinus et fantebonus . Secunda petia iacet ad tar»
tarum.coheret A mane via.et tartarum.A merid.Ro­
gerius asinelli.A monte Íilii comitis azonis. et que
est una bibulca.Item una bibulca ad masonescum.
coheret. А mane dictus comes.A sero filius moscardi .
A mcrid.filii domini benvenuti.
Et l tem. v.bibul.ultra lbssatum oltum ad regonam
salva ratione plus vel minus que venit filius comitis
azonis ab uno anno infra. coheret.~ A mane comes
azo blethonus de casalolto . A mane via. A monte
Monasterium de aqua nigra.
Et Item unum sedimen iuxta fossatum burgi.
coheret.A me1'id.et A monte fossatum burgi.
Et Item 111|. bibulc.iacent.iuxla domos retholdesci
in curia de moso .quas habent Íilii comitis pitii.
coheret.A monte via.A mane et sero filii comitis .
Ugonis.et qua terra vendidit eis .iam sunt. xvi .
anno. et plus de ipso feudo.
Et Item vendidit 11.bibul.comiti Walfredß que
iacet ad regonam de 1‘unchis.coheret A merid.lilii
bernardi bonsegnorii.A monte ecclesia. de тою.
Et ltem ibi propre ultra viam.11.plod.eoheret.
A mane . et A monte fatebonus.
Et Item ibi prope ad lazarellum minus 1.plud.
coheret. A mane via.A sero comunis brixie.
Et Item ibi prope unam bibulcam et dimid._ad
prathellos coheret petrus siribelli.A mane comes azo
de moso.A meriilie cabriel de belforto.
Et Item ad albaraxn a capite burgi 1 . plod . pa
rum minus coheret. A sero fossatum comuuis illius
loci. A mane Ugo lafranci . А merid . via.
Et Item medietas unius bibulc . que iacet ad ma~
thonescum . coheret А mene comes azo . А sero ШЕЕ
domini benevegnuti bensegnori.
Et Item ibi prope 1. bibulc.et dimid.inter vites
et terra aratoria.coheret a sero presbiteri.A mane
Albertus berlende.
Et Item ibi prope ultra viam caneti. med. bi
bulca. coheret.A sero comune brixie. A mane Elii
moscardi.
Et Item bibulc.111).ad buscos de albarellis ultra
turnapassos. coheret a sero parte Iìlii comitis Ugo
nis . A monte heredes malavviscbeI
Et Item ad coazam. 1. bibulc. parum minus. coheret
dominus melgeta de moso.A mane Ugo de са—
thegnano.
Et Item ibi .prope 1.bibulcam vel circa coheret А
sero ugo de cathegnano . А mane dominus se
gnorius.
Et Item ad calcariam unam bibulcam . vel einen.
coheret . A mane bontempus.A sero dum .Wizolus
comes de saraxino.
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Et Item unum casamentum in castro mosi co
heret A mane comune brixie. A sero filii rnbei. A
monte via . Et hoc totum habet comes gualfredus
emptum a dicto alberto .iam sunt.x.anni salva ve
ritate plus.
Et Item dicit se vendidisse dicto comiti gualfredo .
l . plod . prati parum plus vel minus . coheret A sero
comes azo.et A mane similiter quod erat de predicte
feudo. '
Et Item vendidit unam petiam vitum in maga
zanum comiti walfredo . coheret heredes bonincor
tesii.A sero albertus berlende.
Et Item in duobus locis duos petias in ponticulo
de moso . coheret. A mane via . et quam vendidit
fontebono.
El Item albertus qualerpanes que fuit de maci
nata comitum de lamello . sacramento dicit se tenere
feudum a comuni brixie scilicet duas partes a co
muni brixie .et terciam partem a comitibus. quod
feudum vendidit comiti gualfredo .iam sunt novem
anni vel circa. Et quod iacet in territorio de moso .
de quo feudo . Scilus patruus dicti alberti . habebat
tantum quantum . hic test. habebat et quam suam
partem vendidit dicto comuni.
In primis vendiderunt ipsi comiti Wifredo . vl .
bibulc . iacentis ad gazium . coheret. A monte via .
A merid Ugo de cathegnano.
Et Item ad albaras . In] . bibulc . terre aratorie
et п . bibulc .nemoris salva ratione plus vel minus
coheret. A monte albertus oldi .A merid . dugalus
comunis.
Et Item ad gloriam . 1 . bibulc . et dimid . inter
vites et terra aratoria.et . I. bibulc. et dimid . caneti .
coheret presbiteri de moso . A merid . ugo de ca
thegnano.
Et Item ad palludem l . bibulc . in duobus locis .
coher . A monte pinus . et filii rubei . A merid .
navegatora. _
Et Item ad runcos unum pratum . n . bibulc .
iuxta mamaleam.coheret A monte mamalea.A merid.
predictus dominus gualfredus.
Et Item ad runcos ubi dicitur ad curentos .1 .
bibulc . ad diinid . prati coheret. A merid . corentius .
A monte aqua mamalee.
Et Item ad salcellum ultra ollium.i plod . prati.
parum plus vel minus . coheret.A merid. filii comitis
ngonis . A monte filii calini.
Et Item in campo aperto . i . bibulc . coheret .
A merid . bellotti de cremona .A monte oleum.
Et Item unum casamenlum in burgo mosi.co
heret A sero . et A monte via. A merid martinus
astulfi.
Et Item in Castrol. casamentum . coheret . A monte
eccles. mosii . A merid . Lafrancus albertoni . A mane
fossatum castelli .Et hoc totum feudum vendiderunt
dictus Albertus . et eius patruus comiti gualfredo.
Et Iterum omnes suprascripti de moso qui iura
verunt dicere veritatem illud idem dicunt . et afiir
mant ut predicti duo de moso dixerunt et sacramento
In Xpi nomine . Нес sunt terre de donegalo que
sunt detente vel usucapte per infrascriptos homines
in loco et territorio de moso et que sunt comunis
brixie.
In primis dominus melgeta de moso usucep. ml.
bibulc. et plus ìacentes ad cogozolum . coher. A
mane et A monte via . A merid . dictus dominus me
legata quam confessus fuit se usucepisse eam.
Et Item dominus guifredus pes sapientis . u . bi
bulc . et dimid . que iacet ad calcariam et filii co
mitis azonis . l . bibulc . et dimid . in dicto loco . co
heret . A sero . et A merid . domin . henricus filius
comitis azonis.
Et Item dictus dominus guifredrus .l .salexetum
jacentem ad fontem mortarii. quod est medium plo
dium . coheret . A monte comune brixie. A mane di
ctus dominus guìfredus.
Et Item ad binam unum vasum molendini de
tentum a filiis comitis pitii . coheret A merid . di
ctus dom . guifredus et quod tenebat Ugolinus lati-auci
a comuni brixie . et dabat . xn . imper . comuni brixie
fictum.
Et Item socinus bocki .1 . sedimen quod dabat
fictum` . ш . imper . comuni brixie.et iacet prope co
ram . coher . A monte via . A sero fossatum comunis
mosi.
lt Item otto bellini de retholdesco . п . bibulc .
vitum. jacentis de subtus levata. et que terra sunt
de sorte maiavacce.
Et Item heredes pagani . ш . bibulc . prati jacent .
in rino .coheret A mane pinus .A sero dictus me
legetta.et A monte.et circa v . annos est quod eam
retinuìt.
Et Item comes albertus et comes azo de casalolto.
et dominus guifredus et dom . martinus . et filii co
mitis azonis de moso pro emptione quam fecerunt
a comite bonefacio sancti martini. tenent et cepe
runt iurisdictionem comunis brixie. scilicet in pon
tatico et in rivatico. et bantatico et in coretura et
in omnibus honoribus quos habebat comune brixie
in dicto loco.
Et Item filii comitis azoni habent unum casamen
tum in burgo mosi quod fuit de emptione quam fe
ceruntacomitebonelacio et de quo dant . xn . imper.
fictum comuni brixie . et quod casainentum aquisivit
comes bonefacius ab ottone bozii.
Et Nota quod otto buzius tenebat domum a co
muni brixie in feudum. et aperta est in comuni pro
pter venditionem quam fecit in comitem bonefatium.
Et omnes suprascripti de moso dixere sacramento
novinam partem honorem illius terre fore comunis
brixie . omnes supra scripti dicunt et credunt omnia
suprascripta esse vera. ut dictum est de donegalo
comunis brixie.
Et Predictus crusca de moso sacramento dicit se
tenuisse feudum a comuni brixie una cum eius par
ticipibus in loco mosi . Scilic . a comuni brixie duas
partes et tertiam a comitibus de comitatu . quod feu
dum vendiderunt tres partes comiti pitio . et quar
firmaverunt. tam comiti azoni de moso.
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In primi xn . bibulce que iacent de supra tarta
rellum prope clausos sibbati. coheret . A mane via .
A sero malavisclle.
lit Item п . bibul . ibi iuxta gambonellos . coheret
A mane lilius Alkiroli A monte via.
Et Item vm . bibul . ad crucem de goldorum . vn .
quarum vendiderunt dom . pitio et l . comit . Azoni .
coheret . A sero . et_A monte via.
Et Item . п . bibul . qua iacet ad tartarellum . co
heret. A monte via .A sero Iilii alberti teutaldi et
eam vendiderunt dicto comite pizio.
Et Item in canevolum 1 . bibul . et dimid . vitnm .
coheret.A sero dom . cabriel belforto . A monte Ugo
Lazaronos . vendidit dicto condam comite . pitio.
Et Item . ll bibul . et plus iacent . ad mamaleam
prati . coheret A monte mamalea . A sero dom . La'
francus de salis . vendidit comite . pitio.
Et Item nnum quartum unius bibulc. iacent. ibi
prope.coberet A monte mamalea. A mane Íilii Ugonis
bovonis. vendidit eidem comiti.
Et Item ultra mamalleam mediam bibulc . co
heret A mane filii comitis azonis . A sero martinus
astulfì . vendidit eidem comiti.
Et Item ultra olium ad levatam unam bibulc . et
dimid . coheret A monte dom . Segnorinns . A mane
comune de Moso .vendidit dicto segnorino et do
mino condam comiti pitio.
El Item nnum casameutum . medietat . cuius Al
bertus patruus istius designatoris vendidit comiti azoni
et medietatem retinuit in se.et quod iacet in burgo
de moso ad boaretiam . coheret A mane dom . gui
fredns pes sapienlis . A sero via.
Et Item omnes suprascripti credunt ita esse ve
rum ut dixit dictus crusca.
LXXVIII.
1 220 ?
Designatio ген-агат et тяготил et conditionum quas
et que Ладе: Фе! habere debet comune brixie
in Retholdesco.
inedito.
In RETHOLDESCO. In Xpi nomine die Veneris .
vill . exennte mense julii . In presentia testium . Pal
lotns de Mariana. et gafarus de retholdesco . vilici
comnuis brixie et zanebonus olive de predicto loco
retholdeschi. juraverunt ad sancta dei evangelia de
signare et manifestare terras et rationes et condicia
comunis brixie . quas et que liabet vel habere debet
in predicto loco retholdesclii quod et quante ipse
sint et ubicumque jaceant.
Et designaverunt et manifestaverunt sortem unam
quam tenet predictus gafarus nd predicto comuni. sci
licet. In una petia de terra aratoria que iacet in con
trata sancti Zenonis et est Lxxxvn . tab . A mane Al
bertus Alexandri . A merid . ecclesie sancti zenonis et
reddit quartum . Item in alia petia .ibi prope . 1 . plod .
et x'xxm . tab . et reddit quartum . A monte via.
Et Item in una alia petia . ьххххщ tabul . A sero
et A mane comites de sancto martino . A monte Io
liannes де salis et reddit quartum.
Et Item petiam unam Nemoris que iacet ad fo
satholtum .et est п . plod .et xxxi . tabul .A monte
fosatlioltum .A meridie comes narisius et reddit li
ctum.
Et Item in una alia petia de nemore ad Sanctum
Íirmum . 1 .plod . et xvu . tabul .A monte :nbbas A
sero comes narisius et reddit fictum.
Et Item de terra aratoria petiam unam que iacet
in casa cornuta. et est . | . plod . et il . tabul . A mane
iollannes de salis et reddit quartum.
Et Item in una alia petia in zumegnano ‚ 11n plod .
et ххпн . tab . A monte frogerii . A sero . et A mane
via et reddit quartum.
Et item in una alia petia ibi .xm . tab . de terra
aratoria . A merid . comites sancti martini . A mane
via et R. quartum.
Et Item in una alia petia que iacet ad arzennm .
vu . plod п . tab . minus . A merid . senterum man
toanum . A sero saraxini de mariana . et reddit quar
tum.
Et Item designaverunt petiam unam de vineis que
iacet in campo longo . et est l . plodium. et ххх .
tabul .A sero presbiteri de retholdesco . А mane via
et R. tercinm.
Et Item predictus gafarius tenet feudum nnum
cum clauso uno . quod est ш . plod . et хпп . tabul .
minus. A merid . via.A mane comes guelfus et Redd.
tercium et Íìctum.
Et iste petie de predicta sorte predicti gatari . sunt
super totum .xxm . plod . et LI . tabul . unde pre
dictus gafarus reddit predictum redditum et fictum
ххпп .imper . et nnum amixerum prenominato co
munis brixie.
Et Item iam dicti designatores designaverunt te
nutam unam quam tenet zanebonus olive . S. pe
tiam unam de terra aratoria. que iacet in contrata
Sancti zenonis. et est . 1 . plod . et хьш . tabul .
A mane via . A sero abbas .et reddit quartum.
Et Item una alia petia in compensanis . | . plod .
et хп . tab. A mane comes pitius et Reddit quar
tum.
Et Item predictus zanebonus. tenet de nemore ad
fossatboltum п . plod . et xxxi . tab . A mane gui
zolus de calvo. et reddit Íìctum.
Et Item in una alia petia de nemore ad Sanctum
Iirmnm . nnum plodium et xvll . tab . A mane via .
et reddit Íìctum.
Et Item predictus zanebonus .tenet ad strathel
lam . n . plod . de terra aratoria . A mane frogerii.
A merid . via . et reddit quartum.
Et Item tenet de predicta sorte in causa cornuta .
r . plod . et и . tabul . А mane Johannes de salis
et reddit quartum.
Et Item in zumentetho хм! . tab . A merid . co
mites sancti martini. et reddit quartum.
Et Item in zumentetho . ш . plod . et хь . ta
bul . A monte Iilii gniberti gobi et reddit quartum.
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Et Item preditus zanebonus tenet petiam unam
que iacet ad arzenum et est vii . plod . A mane
ШЕЕ сопдат ribaldi sere . et reddit quartum.
Et Item in campo longo. de vineis i . plodiuin.
et iiii . tabul . A monte . et А inane via . et reddit
tercium.
Et Item predictus zanebonus tenet sedimen unum
cum clauso uno . iii . plod . et xiiii . tabul .ini
nus .A merid . et A sero via . еЕ reddit tercium . et
Iictum.
ЕЕ iste petie iam dicte sortis zaneboni sunt super
totum . xxiiii . plod . et vii . tab . de quibus red
dit predictum redditum et fictum . xxiiii .imper .
et unum amixerum iam dicto comuni brixie.
Et Item jam designatores designaveruntcanevam
unam in castro retlioldeschi quam tenet Lafrancus
andriani . et reddit . vi . депаг. Етрег . ЕЕсЕшп.
ЕЕ Item aliam canevam in predicto castro quam
tenet predictus zanebonus et gafarus.
ЕЕ Item jam dicti designatores designaverunt et
manifestaverunt in donicato petiam unam de terra
aratoria.que iacet in contrata de campo de bra
gato. et est illa petia v. plod . A mane et A monte
via . A sero Andria de Lando . et quam tenet Gui
donus rivane et zuclio petri andrie . unde reddunt
quartum.
Et Item designaverunt aliain petiam de vineis que
iacet in vitheto bononie et est . iiii . plod . et Lxxviii .
tab . A mane . et A monte via . A sero Adriani . et
quam tenent gafarus et guifredinus goyzonis et petrus
malebrance . Unde reddunt tercium.
Et Item tebaldinus de castelluculo et dayramun
dinus contisse . tenent clausum unum de vineis et
де Еегга aratoria . que iacet in braydis . et est . iii .
plod . et Lxx . tabul . A monte comes guelfus . A
mane via . et reddit de vineis tercium . de terra ara
toria quartum.
Et Item designaverunt iam dicto designatores de
donicato petiam unam quam tenent Ugo et gandal
fus bellinorum et iacet ac nemorem bonizoniim et
est . v . plod . et vi. tab.A merid . via el reddunt
quartum.
ЕЕ Item desigiiaverimt de donicato ad runcos
fossatholti quam ten'eiit regonus et oprandus et ber
L'trinus ШЕЕ guidonis surdi . de loco sancti zeneschi
et est illa petia novem plod .et xxxiii . tabul . A
mane sine ratione . A sero Iilii condam ribaldi sere .
A monte fossatholtum et reddunt quartum.
Et Item designaverunt peliam unam quam te
nent descazatus nebli et gosius de abedellis де са
satico. et iacet in almaresco. et est. iii . plod . et
xx . tab . A monte zeneranus.A mane via.et reddunt
quartum. 0
ЕЕ Iste petie de predictis fortibiis et de iam dicto
donicato in loco seu in terratorio retlioldesclii sunt
super totum . шхуны] plodia et vai . tabul .unde
iam dicti lioinines reddunt predictum redditum.et
Iictum iam dicto comuni brixie.
LXXIX.
1 2 2 0 ‘I
Item designatio/èudi quod tenetull а comuni brixie
in retlioldesco.
lnedito.
In RETHOLDESCO . Hoc est feudum rasallorum
de retholdesco . quod tenet a comuni brixie in pre~
dicto loco retoldesclii . designatum inscriptum per
sacramentum . Scilicet ШЕЕ сопдат Uberti de baxano
designaverunt et manifestaverunt de suo feudo ad
crucem. ii.plod . et i..tabul.et i . sedimen in spoldo
quod est xii . tabul.
ЕЕ Item Albertus et oldebertus bellinorum desi
gnaverunt ad claiisum onete l. plod.
Et Otto et ШЕЕ сопдат сопгадЕ bellinorum maui
festaverunt inscriptum de suo feudo ultra curvolum .
vi . plodia.
ЕЕ Item otto bellinorum iii . plodia et i. . tabul .
ad tartarum.
Et Item ШЕЕ сопдат Albertonis de Uboldis .ii .
plod . et xii . tabul.
Et Item ШЕЕ сопдат ribaldi sere designaverunt
inscriptum de suo feudo . vi] . plod . et iiii . tabul.
ЕЕ Item oricus de baxano designavit et per sacra
inentum manifestavit inscriptum suum feudum quod
est super totum xLiiii plodia et 1.xxxvi tabul.
ЕЕ siium predictorum feudorum est . ьхх . plodia
et xix .tabul .de quibus feudis est tercia pars co
mitum.
LXXX.
1220 ?
Inquisitio facta de ter/'is usurpatis comuni brixie
in retholdesco.
lnedito.
In RETHOLDESCO- In Xpi nomine.Infrascripti
homines de retlioldesco . Iuraverunt bona fide et sine
fraude designare omnes terras comunis brixie deten
tas et usurpatas in loco et territorio de retholde
sco. Remoto odio et amore . precio et precibus et
Aattendere precepta potest . brixie et dom . azonis de
pallazo et dom . benvenuti pregiiache. Scilicet.
Et Lafrancus Monaci . et dom . iacobus de baxano .
Consules illius terre.et otto bellini. et girardus notar .
el andrea laudi gasloldiis comunis brixie. et zane
bonus ‘olive.
In primis dixerunt sacramento et manifestaverunt
se;nescire aliquod fore detentniii seu usurpatuin
de potliero . et terris comunis brixie in dicto loco
de retholdesco.
Et Ribaldinus et Martinus et ardoynus et Froge
rius ШЕЕ condam iohannis siccavini de retlioldesco
iuraverunt stare precepto domini azonis de pallazo
et dom. benvegnuti pregnache et eis' manifestare
veritate de eo quod eis dicent .et designare terras
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comunis brixie detentas el usurpatas in dicto loco .
si sciverint aliquod usucepisse de illa terra comunis
brixie in dicto loco.
ЕЕ еодет тодо iuravit Martinus refutati dicere
veritatem ut est supra.
ЕЕ omnes predicti .Inl . fratres confessi fuere se
debere comuni brixie.una cum cognata sua l . mez .
Íìcti annuatim . pro i . bibulc . terre iacenti ad bo
lungam in loco de retholdesco . colieret ei . A mane
via . A merid . Íilii petri bolunge.
ЕЕ Item dictus martinus rel'utati pro se et fratre
suo . confessus fuit se debere comuni brixie l . mez.
Iicti annuatim pro |.biculc . parum minus iacenti
in retholdesco . coheret ei . А mane via . A merid .
filii petri romane.
ЕЕ Item infrascripti homines de rotholdesco iurave
runt stare precepto potest . brixie et dom. azonis de
pallazo et dom.benvegnuti pregnacbe . еЕ manifestare
eis veritatem de eo quod eis dicent. Scilicet Et obertus
bacari et ottolinus totliesche et foiata orlandi oberti
peyte.et Lafrancllinus iohannis peyte et andrea gosii .
et bernardus oberti gobbi et boninsegna gosii . et
bocalatha. et petrus eius fratre et.iol|annes albertoni.
Et predictus bernardus oberti gobbi de rethol
desco sacramento astrictus dicere veritatem de po
thero sive terra comunis brixie detentum sive usur
patum in loco territoria retholdeschi . dicit se tenere
feudum in dicto loco una cum Conrado et~ guilielmo
fratribus et cum filiis benki eius nepotibus ab illis
de casanova . scil . dicit se tenere modo a domino
gualfredo comite et nepotibus . scil . domino raynoldo
et fralribus Íilius condam comitis pilii dictum feu
dum .Ideo quia dictus comes gualfredus et filii
condam comitis pitii. emerint illud feudum ab illis
de casanova . Scilic . dicit se audivisse. dicit modo
quod illud feudum tcnebatur pro comuni brixie.
ЕЕ Item dicit quod conradus et guielmus eius
frater in castro spoldi retholdeschi unum casamen
tum in feudum а comuni brixie.
Et Item dicit quod tenent feudum in loco mariane
а iilius condam domini VVaIe. et domini lafranci de
vixano . quod tenetur a comuni brixie.
Et Item dicit quod gafarus orlandi saraxini te
nebat unam sortem а comuni brixie in dicto loco
retholdeschi ad redditum. et ille gafarus decessit et
reliquit unum Íìlius cuius hic testis erat curator. et
eo mortuo . scilicet illo gafaro . Moneghinus homo
de macinata íiliorum comitis pitii . et comitis gual
fredi . uccepit in uxorem illam mulierem que fuerat
dicti calfari uxor . et totum illud polherum.et sortem.
illam abstulit ipso pupillo. quod sortem habet et
tenet modo et eam laborat.
ЕЕ Andreonus gosii de Retholdesco sacramento
astrictus dicere veritatem .si sit aliquam usurpasse
aliquod de pothero sive terra comunis brixie in dicto
loco . dicit se nescire aliquem detinuisse seu usu
cepisse de pothero . sive terra comunis brixie.sci­
Iicet dicit se tenere in feudmn a comuni brixie.
una cum pizone albertoni eius patruo . п . bibul ~
in dicto loco terre.
ЕЕ Iohannis Albertoni eodem modo astrictus dicere
veritatem . sacramento dicit se nescire aliquem te
nuisse seu usurpasse aliquid de pothero. vel terra
comunis brixie. `
Et Item dicit quod pizo tenet . i. bibulc.in feudum
honorifice a comuni brixie et andrionus eius neposA
tenet unam aliam bibulcam in feudum honoriiice a
comuni brixie.
ЕЕ bertolottus gosii eodem modo astrictus sacra
mento . ut dictum est. dicere veritatem dicit se
numquam vidisse . nec scire aliquem usurpasse seu
invasionem fecisse aliquid de pothero aut terra co
munis brixie . sed . dicit quod Andrionus eius frater
et pizo eius patruus . tenent duas bibulcas terre per
feudum honorifice a comunis brixie.
Et Boninsegna astrictus eodem modo ut dictum
est dicere veritatem . dicit se nescire aliquem usur
passe vel invasionem fecisse de terra sive pothero
comunis brixie . sed dicit quod duo sui participes
tenent duas bibulcas terre in feudum honorifice a
domino Gualfredo comite . et Iiliis comitis pizii . et
dicit quod illi domini de casanova .dederunt illas
duas bibulcas comiti Gualfredo et nepotibus eius .
sed qualiter ipse comes et eius nepote's habuerunt
eas dicit se nescire.
Et Ottolinus tothesche eodem modo astrictus sa
cramento dicere veritatem . dicit se nescire quod ali
quis usucepisse vel detinuisse aliquid de pothero sive
terra comunis brixie . nec de ea invasionem fecisse
Et Lafrancus lilius iohannis pite . eodem modo ut
dictum est super astrictus sacramente dicere veri
tatem . dicit se nescire aliquem usucepisse aut in~
vasionem fecisse de pothero . sive de terra comunis
brixie aliquo modo. sed dicit se tenere una cum suis
participibus; unam petiam terre que est novem
bibulc .iu feudum llonoriíice ad orca de civitat .
mantua.
Et foiata eodem modo astrictus sacramento dicit
se nescire aliquem usurpasse seu invasionem fecisse
de pothero sive terra comunis brixie sed dicit se te
nere novem bibulc . una cum lafranco iohannis pyte
in feudum honorifìce a domino de orca de mantua.
ЕЕ Ubertus bacari eodem modo astrictus . dicit se
nescire aliquem usucepisse vel detinuisse sive inva
sionem fecisse de pothero vel terra comunis brixie
aliquo modo.
Et Bocalatha astrictus sacramento eodem modo
dicit se nescire quod aliquis homo usucepisse vel
invasionem fecisset aliquo modo de pothero sive
terra comunis brixie . quod et quam habet in loco
retholdeschi.
Et Petrus illius loci eodem modo astrictus sacra
mento dicit se nescire aliquem usucepisse vel deti
nuisse .aut invasionem fecisse de pothero et terra
comunis brixie.
Et Ugolinus Íìlius Oberti ambrosii astrictus sacra
mento eodem modo dicit se nescire aliquem usuce
pisse vel detinuisse seu invasionem fecisse de pothero
et terra comunis brixie . quod et quam habet in
predicto loco.
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Et Bernardus persici astrictus eodem mede dicit
se nescire aliquem tenere malo ordine sive usuce
pisse aut invasienem fecisse de pothero et terra
comunis brixie. quod et quam babet in dicte loco.
Et Carbonus notar . sacramento eodem modo as
trictus dicit se nescire aliquem usucepisse seu inva
sionem fecisse de pothero et terra comunis brixie
sed dicit quod berardus et Wifredinus et benve
gnutus tenent terram in runcbis senzini in feudum
a dem . de Orca de civitatis mantue.
Et Meneghinus berno de macinata Iilierum comitis
pizii . sacramento astrictus eodem mode dicit . se
tenere per rationes uxeris sue sortem unam que
sors tenetur pro comuni brixie et iam sunt x.anni .
quod eam tenet et dicit se dedisse per totum tempus
quod tenuit redditum ebizeni de flesse. et Lafrance
de bregenado s . eins nuntiis et dicit quod illa sers
zaneboni tenetur pre comuni brixie .Item interre
gatus si sit aliquem usucepisse seu invasionem fecisse
de pothero . et lerra comunis brixie . Bespondit non
alique modo.
LXXXI.
1230?
Designatio terre invasiate comunis brixie
in turricella.
lnedito.
In TURRECELLA. Нес est terra invasata de
feudo illorum de turexella. Redeldus de menteclare
tenet de illa terra ad runcos . im . pled.
Et Item {ilii condam Reduliì attebeni ad runces .
хп р|од.
Et Item filii солдат bacari novem pled . е|: хххи.
tabul.
Et Item Lafrancus piecius cum nepote suo . vi.
pled . et Lxxxil . tabul.
Et Item Iehannes et Orlandus Pyte . vin] . pled .
et xxxvlli . tabul.
Et Invernus . vin] . pled . et Lxxxvnl . tab.
Et Item in una alia petia cum gafaro n . р|од.
et x11 . tab.
Et Iste petie predicte invasienis de iam dicte
feudo deminorum de turrexella sunt super totum .
Ln . pled et xxxvnl . tab . et que iacet ad predictes
runcos soncmorum.
Et Item inanifestaverunt pratum unum emptum
de ille feudo quel tenet otte bellinerum.
Et Item ecclesia de rotbeldesco tenet pratum
unum ultra tartarum de ille feudo.
ЬХХХП.
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Designatio feudi deminorum de Casanova
in Casanova.
inedito.
In CASANOVA. Нос est feudum deminorum de
casanova designatum et manitestatum inscriptum
Oricus de baxane tenet de illo feudo ad viam campi
longi .I . plod.et L11 . tabul.
Et ad conam de boudii . ш . pled . xxxln] . tab.
et canevam unam in castro retbeldescbi.
Et mussus tenet de predicto feudo v1
iuxta tartatarum.
Et Item gosius tenet de predicto feudo cum suis
parzenavelis in pluribus lecis . quod est tetum» an .
р|од . et canevam unam in castro retboldescbi.
Et Item Girardus et baldoynus manilestaverunt
se tenere in pluribus lecis de ille feudo deminoruml
de casanova in burgo et terraborie retheldescbi. et
est super totum . Lun . pled . et ьххх tabul . et ca
nevam unam in castro retheldeschi.
Et Item filii Uberti de baxano tenent de predicto
feudo in pluribus lecis . xxvl . pled . et xxv . tab .
et canevam unam in castro retheldesce.
Et Item predictus Ubertus tenet de ipso feudo
in zenerano . п . pled . et in aliis duobus lecis . i .
pled .
. pled .
Et bec suprascriptuin feudum illerum de casanova
est super totum с . xvi .pled . et xxxi . tab.
Et Item feudum de denicato predictorum demi
norum de casanova quod fuit designatum inscri
ptum tenet adam de daymbertis in casale tethone
vl . pled . `
Et mentenarius tenet in eodem loco v . pledia.
Et Item girardus et bernardus et Iilius brubandi
tenent vn . pled.
Et Item predictus girardus unum pledium.
Et Item filii cendam iehannis benissime tenent
ad zeneratum de ipse feudo v . pled.
EL gorga et filii tenent de ipso feudo п .plod.f
de vineis.
Et Item Iilii meietti unum pledium.
Et Item gosius unum plodium et r. .tabul.
Et Mussus unum pledium.
Et Iilius iellannis ravacelli tenet de ipso feudo
L . tab.
Et Item bellinus lerarius п . pled . et L . tab.
Et Item baldoynus ш . pled.
Et Item filii redoldi de vexine unum plodium et
L . tabul.
Et Item filius condam zilii de gualla de ipse feudo
unum pled . et L . tabul . et unam canevam in castro
retheldescbi.
Et Andria de goldo unam canevam.
Et Ugo conradi unam canevam in castro retbel
deschi.
Et Lafrancus malebrance unum sedimen in burgo.
Et Item filii scacarumei tenent de ille feudo unum
sedimen in predicto burgo retbeldeschi.
Et Isle petie que dicuntur de denicato sunt super
totum . xL . pled.
Et predictum feudum predictorum vasallorum et
de illis de casanova et de denicato predictorum до—
minorum де casanova . babet emptum comes Gualh
fredus dnas partes feudi. Et has designationes et
manifestatienes fuerunt date . et` facte per sacramen
tum inscriptum.
Non. Hill. Patr. XIX.
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ЬХXXIII.
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Inquisitiones et nianifèstationes terra/'um et condi
ciorum que et quas comune brixie Ладе! i'n
loco et terra de Азии.
lnedito.
In ASULA. In Xpi nomine. Die dominico primo
intrante novembri . In loco Asule sub particu martini
scanagalli . In presentia azonis de Rina et bibulci
enghe et azonis de raynoldo atque iohannis caprarii
de villa. et aliorum pliiriiiiuiii testium.
El Ambrosius giroldi et albertus de Iena . Vilici
comunis brixie . et Uberzonus Ugoiiís petroni . et
zilius martini de teulaldo. et temporalis de villa .
iuraverunt designare et manilestare terras et rationes
et condicia comunis brixie quas et que predictum
comune liabet vel habere debet in predicte loco asule
et in terratorio . quot et quante ipse sint. et ubi
cumque iaceant.
Et designaverunt et manifestaverunt in castro
azule unum sediuien quod tenent filii condani Ugi
zonis de claritia . quod est . xi . pedes et. ii . uncias .
A mane dom . lafrancus de saIis . et reddit . xiiii .
imper . Íictum.
Et Item designaverunt unum sedimen iu spoldo
quod tenet inartinus forbitorus . quod est . iiii . tab .
et v . pedes . A monte . et A sero via . A mane fos
satuiii comunis . et reddit xxviii . imper . ficti.
Et Item aliud sedimen comunis quod est. viii.
tab . A mane ecclesia.A merid.fossatum vicinorum
et est in spoldo.
Et Item aliud sedimen . quod tenent fiIii condam
marchesii . ii . tab . et v . pedes.A mane via . A sero
fossatum castelli . et Reddit . xii . imper . lictum.
Et Item designaverunt unum sedimen in burgo
asule . quod tenet ambrosius ferarius . xvi . pedes. et
Iii . untias . A monte gambinus . A mane lafrancus
de dona berta.et reddit viii .imper Íictum.
Et Item aliud sedimen. quod tenet albertus rabitus
xiii] . tab.A merid . via . A monte dom.azo de Salis .
et reddit xviii . imper . ûctum.
Et Item designaverunt ad villain unimi aliud se
dimen. quod tenet teiitaldus ritius . quod est . xxv .
tab . et dimid. A mane comes pitius.A sero comune .
et reddit . xii . imper . et ii . capones ficti.
Et Item aliud sedimen quod tenet tomotliellus et
est . xi.viii . tab . A merid . pilizonus . A monte co
mune . et reddit . xii . imper . et ii . capones lieti.
Ei Item aliud sedimen . quod tenet Vgo bulle cum
nepotibus et est . xxviii] . A sero ienuarius . A monte
via . et reddunt xii . imp . et ii . capones ficti.
Et Item tenet in alio sedimine xiii. tab . A merid .
polizonus . A monte ienuarius et reddunt viii.imper .
et unum caponem licti.
Et Item azolinus de agliino. tenet aliud sedimen .
quod est xxii . A sero via et reddit. xiii . imper . et
duos campanes Íicti.
Et Item aliud sedimen . quod tenet Ribaldus
mossi. et est xxii. tabule . A sero via . A mane Pi
lizonus . et reddit xii . imper . et II . capones lieti.
Et summa predictorum sediminum est. c . Lxxxx .
tabulas.
Et Item designaverunt petiam unam de terra ara
toria que iacet in regona asule et est . xxxvi tabul .
et quam tenet Ubertus enghe . A mane via . A sero
zilius bregonzii . et reddit medium de blada. et ter
cium de lino.
Et in predictu regona petiam unam quam tenet
menabovus et est . 1 . plod . et xxxvi . tabul . A mane
via .A merid . ienuarius et reddit medium
Et Item Ugo sechi tenet in predicte regona iii,
plod . iii] . tab . minus . A monte caragius . A merid.
otto de gallo . et reddit medium.
Et Item iohannes Caleffi tenet i . plod . iii . tabul .
minus .A monte via .A sero comes ugo et redd.
medium. .
Et Item Ugo sechi. tenet aliam petiam .xxxii .
tab . A mane ienuarius .A merid . comes albertus
et reddit medium.
Et Item filii condam iohannis de calelfo . tenent
in predicta regona xxiii . tab . А monte Pilizonus
A mane comes albertus . et reddit medium.
Et Iste petie de predicta regona sunt v1. plod .
et . xx . tabul.
Et Item designaverunt tenutam temporalis de La
villa quam ipse teinporalis tenet a comuni brixie
scilicet . petiam unam que iacet ad fontanam ville
que est . xxxv . tabul . A mane . et A monte bretus_
et reddit quartum.
Е: Item predictus temporalis tenet clausum unum
quod iacet ad cervarias . et est . iiiI . plod . et Liii .
tab.A monte [ilius coudam gurzoli.A sero via .et
reddit quartum de terra aratoria . de vineis tercium
Et Item tenet de iiemore Lxxxvii .tab . A mane
boianus.
Et Item in segiithitiis tenet predictus temporalis,
xxxvii . tab . А mane via . A sero filii condaiii ba
riIis et reddit quartum.
Et Item in alia petia in segatliitiis . i.xxxviii . tab .
A monte Lafrancus alene . A merid . bellexorii . et
reddit quartum.
Et Item iu convertitiis.ii.plod . et v . tab.minus
A mane ziliolus de ilesso . Asero iohannes avonde
et reddit quartum.
Et Item in alia petia xtvi . tab . А merid . via A
mane bornengus . ct Reddit quartum.
Et Item de prato ibi unum plod . et . v . tabul .
A monte cornentum . et reddit Íictum cum sorte.
Et Item tenet petiam unam de terra aratoria . que
est unum plod . et xxxvi . tab . A mane iohannes
caballus .A sero et monte via . et reddit quartum.
Et item in stezano petiam unam que est Lxxviiii
tab. A monte fili'i gibellini . A sero vexosii et reddit
quartum.
Et Item tenet in stazano i . plod . et xxx . tab . A
monte et merid . filii condam martini de mothelfa et
reddit quartum.
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Et Item in vallo in gezoni .ii .plod .et хххп .
ЕаЬ . A mane via . et reddit quartum.
Et Item in alia petia unum plod . et xxi tab . A
sero ziliolus de flesso.A mane filius ottonis raynerii .
et reddit quartum.
Et Item in alia petia . хх . tabul .A mane guido
vitalis . A sero via . et reddit quartum.
Et Item in alia petia Lvii . tab . A mane iohannes
avunde .A sero notevox . et Reddit quartum.
Et Item temporalis tenet petiam unam que iacet
ad ronzatieain et est . 1. pIòd . et Lv . tab . A mane et
A monte merli de casalo romano . et reddit quartum.
ЕЕ Item in alia petia que iacet ad sorbariam iii
plod . et xxxii . tab . A sero fossatum vicinorum . A
mane et A monte arimondi et Bed . quart.
Et Item in alia petia i. plod . et ьхх . ЕаЬ. A mane
Ambrosius gisoldi A sero nolevos et reddit quartum.
Et Item tenet petíam imam que iacet ad redol
dum vicum . et est . i plod . et vai . tabul . A mane
ziliolus de flesso . A sero Ambroius giroldi et reddit
quartum.
ЕЕ Item in una alia petia vaii .tab . A mane
Ambrosius ferarius. A monte fossatum vicinorum et
reddit quartum.
Et Item in alia petia de vineis . xi. .tab . A mane
susalla . A sero ziliolus de flesse . et reddit tercium.
Et Item in alia petia ad redoldum vicum . ьххт .
ЕаЬ . A mente bertolottus calelli . A merid . ioliannis
caleIIi et reddit quartum.
At Item tenet aliam petiam que iacet iu albare
tolo et est I . р1од . et . xi. . tab . A meridie ziliolus
de flesso . А mane et sero Albertus . gallis et reddit .
quartum.
Et Item in una alia petia ad redoldum vicum.
i . plod . et xv . tabul . A mane et A merid . domin .
azo de salis .A sero albertus de Lena et reddit.
quartum.
ЕЕ Item predictus temporalis ad brayilas petiam
unam . que est .i . pled . et xiii] . tab .A merid . ШЕЕ
girardi de guarino . A iuane et A monte filii barilis
et redd . quartum.
ЕЕ Item ad ceretain i . pled . et xi . tab . A merid
ШЕЕ Caleffi. A mane otto de nalalis et reddit quar
tuiu . alberto de Lena et azoni de rina de ista petia.
Et Item tenet in alia petia шиш . tabul . unde
reddit quartum ainbrosio giroldi .A sero Pilizonus.
Et iam dicte petie de predicla sorte temporalis
sunt super totum . xxxiv . plod . et xxxii . tab . unde
predictus` temporalis reddit iam dicto coinuui brixie
predictum reddituin et xviii. imper . iictum.et duos
pastos et duos cupones.
ЕЕ Item designaverunt tenutam Ugonis bulle quam
tenet cum nepotibus suis . scilicet petiam unam que
iacet ad matallum et est . ш . plod . et iii . tab . A
merid . via A sero armannus. et reddit tercium.
Et Item in alia petia . v . plod . et ini . tab . A
mane ßlius coudam guizoli .A sero fossatum vici
norum . et reddit tercium.
EL item designavel'unt регби/п unam quam tenent
[Ш de гада et jïlii con/lain guilielmi (le desenza/io
et iacet in pi'avacario et est . ii . plod . et Lxxvii .
lab . А mane et А monte comune. А ser'o balka
so/le (i).
Et Item designaveriiut petiam unam de prato in
praviicario quod est v. plod.et in . tab. de donicato .
A mane palpitii . A merid . bathasofle.
ЕЕ Item in alia petia de prato Lxxvii.tab.A sei'o
plebs de Asula . A merid . palpicis.
Et Itein ad pofas petiam unam de prato quod
tenet Ugo portenarius . et est.ii.plod.et xxviii.tab.
A inane ШЕЕ condam marchesii. A sero comes azo .
et reddit medium.
Et Item ШЕЕ caprarii tenent petiam unam de terra
aratoria. que iacet ad fossatum termini et est Lxxviii .
tabul . A mane fossatum.A sero filii coudam barilis .
еЕ НеддЕЕ . tercium.
Item tenent in campo bramoso peciam unam que
est. i . plod . et xxv . tab . A mane et a sero via . A
iuonte dom. Azo de salis . et reddit quartum.
ltem filii condam barilis tenent ad braydas .
i.xviii . tab . A mane susalla . A sero Íìlii botti . et
reddunt tercium.
Et Itein designaverunt in magazano petiam unam
quam tenent ШЕЕ сопдат crespiue. et est iii] . plod .
et xxiiii . tabul . A mane bellexoni . A sero mona
sterium de leno et reddit . tercium.
ЕЕ ltem in predicto magazzino tenet Lafranco
bellexoni cum lratre suo vi . plod . et xi.viii . tab .
A mane comes girardus et reddit . ЕегсЕпш.
ЕЕ Item boso caligarius tenet in predicto ma
gzizano iii.plod . et Lv. tab.A mane comes girardus .
A sero monasterium de Leno .et reddit tercium.
ЕЕ VItem dominiciis et riboldus de riboldis tenent
in predicto magazano petiam unam que est x.plod .
et Lxxv . tab .A mane comes girardus A sero mo
nasterium de leno . et reddit tercium.
ЕЕ Item bulla et Lafraneus semerellis cum suis
tenent in predicto magazano xviii . plod . et Lxxii .
tab. A mane comes Girardus A sero monastero de
Leno . et Reddit . tercium.
ЕЕ Item menaboves tenet in predicta hora maga
zaiii. iiii.plod.e. i.x . tab . A mane . bellexoi‘ii.A sero
predictum monasteriuni de Leno . et redd . tercium.
Et iste petie predicti magazani sunt super totum
vaIii . plod . et xxxiii) . tab . et redd . tercium.
Et designaverunt tenutam martini de clara . sci
licet . petiam unam que iacet ad ceresiam . et est .
vii . plod . et iii . ЕаЬ . A mane batliasofle . et Reddit
medium. .
ЕЕ Item tenet predictus martinus in vilassco .
unum plod.et хххн . ЕаЬ.А sero gambinus . A mane
comes narisius . et Redd . de illa tercium.
ЕЕ Item tenet petiaiu unam de prato que iacet
in flesezolo et est xxi .tab . А шегЕд . morengius .
A monte oldebertus de bellinis .et reddit medium.
ЕЕ Item predictus martinus tenet petiam unam que
iacet ad ceresiam. et est unum plodium et xLilil. tab .
A mane comes zilius. A merid . via . et reddit tercium.
(l) |.o scritto in coi-sivo manca in questo Codice u. î.
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Et Item predictus martinus tenet ad ceresiam.
v1 plod . et xLli . tab . A monte Ubertus de datha
A sero via .A merid . comes narisius .et reddit de
illa petia tercium.
Et Item in alia petia que iacet ad runcos batha
zonum . 1 . plod . A mane filii condam zilii de gallo.
A monte plebs de asula . et reddit tercium.
Et Item tenet de prato . xv . tab . que iacet in
saeolis . A mane tarinus . A sero et А merid . Íilii
condam zilii . et reddit . 111 . iinper . fict.
Et [tem predictus martinus tenet petiam unam
que iacet in sevelongo et est . 1.x1111 . tab . A monte
ecclesia sancti eusebii .A mane Albertus riboldi. et
reddit tercium.
Et summa tenute iam dicti martini de clara est
super totum . xvm . plod .et xix tab.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
Vgo cremoxani . et que iacet ad ceresam et est.xt11 .
tab . A sero et А merid . via . et reddit tercium.
Et Item albertus liarde tenet petiam unam que
iacet ad ceresiam et est x1. .tab .A mane et A
merid . via . et reddit tercium.
Et Item predictus albertus tenet ad runcos sel
velli vaiii] . tabul . А mane comes guielmus . A sero
Iilii condam Lafranci- de casalo mauro .et reddit
medium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenent
Íilii condam vitzilis Andree . et que iacet in pugnolis
et est . 1. plod. et vai tabul . A sero fossatum vici
norum .A mane spazafurnus et reddit tercium.
Et Item petiam unam quam tenet spazafurnus et
iacet lin pignolis et est . н . plod . ct xxm . tabul .
A. sero fossa'tum vicinorum A monte via et redd .
tercium.
Et Item in clauso uno quod tenet petrus cabal
lus et quod iacet ad puiam . 1 . plod . et хьп . tab .
­ A mane Íilius iordani a sero filii azonis stambuchi
et reddit tercium.
Et Item in clauso quod tenet Iilius bazole . хы .
tabul . et iacet ad puiam . A mane via . A sero mar
tinus tentaldis de clara . et reddit tercium.
Et Item designaverunt clausum unum de vineis
quod tenent Íilii condam anzoli et iacet ad plebem
et est 11 . р|‹›с1 .et xx11 . tab . minus . A mane bret
tus . A merid . asollella . А sero Inverardus . et reddit
tercium.
i Et _Item designaverunt clausum unum de vineis
quod tenent Iilii malfatorus et iacet ad plebem quod
est l . plod . et val tab . A lnane asollella . A merid .
_dom . brettus . et reddunt tercium.
Et Item designaverunt petiam unam de prato
quod iacet in cigoguera . et quod tenet dulcetlus . et
est 11 . plod . et Lxx . tab . A mane comes zilius A
sero gambinus. et reddit de ipso prato quinque
.sloqldor . Iictum.
Et Item designaverunt salexetum unum quod tenet
guifredus sigifredi.et iacet in spinetliolo et quod
est xxxvl .tabul .A mane gambinus A sero Iilii
condam marchesii . et reddit medium.
Е! Item designaverunt petiam unam quam lenent
Íilii drubandi de aqua шага et que iacet in sevexello
et est . v1 plod . 1111 . tab . minus . A sero sanctus
iustus et via . A mane via. et reddit tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
ottolinus capitis asini. et que iacet in sevexelln . et
est uuum plod.et Lxxv . lab . A monte sanctus.iustus
et reddit tercium.
Et Item designaverunt petiam unam in predicto
loco sevexelli quam tenent isti de sancto iusto.et
est unum plodium et va . tab . A mane et merid .
via . et Redd . tercium.
Et Item designaverunt et manilestaverunt petiam
lenent Íilii condam Guielmi de
riana et que iacet in gazio vetulo. et est unum
plod . et xxxv . tab. A mane Ubertus Sassi.et reddit
tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
oberzonus .et que iacet ad gazium vetulum .et est
ш .plod . et va ‚ tab . A monte Ubertus sassi . et
Iìedd . tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
botilia . et iacet ad predictum gazium . et est unum
plod . et хы tabul .A sero via . et reddit tercium.
Et Item designaverunt aliam petiam ad predictum
gazium quam lenent filii isemberti . et est |.plod.
et xxxv tabul . A mane Ubertus sassus . A sero via
et redd . tercium.
Et Iste petie de gazio vetulo sunt . v11 . plod .et
Lxxvr . tab.
lit Item designaverunt petiam unam que iacet in
selvadus et quam tenet guielmus de malanocte et
esl . т . plod . et Lxxx1|1| . tab . A mane via . A sero
Lafi'ancus Lombardi . et redd . tercium.
Et Item predictus guielmus tenet in ronzolinis
n . plod . et xxxvl tab . A mane Albertus caput pullli
A merid . martinus malanottis .et reddit tercium.
Et Item in alia petia xxxvl . tab .A monte et A
sero inverardus . et reddit tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenent
bocalius et filius pelitie et iacet in gazole et est п.
plod . et Lxxm . tab . А mane domin . brettus . et
redd. terciuni
Et Item una alia petia quam tenet barattus et
est 1.p|od . et ш . tab .A monte bathasofle et
reddit tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
martinus de boldo et iacet ad rotexenum et esti.
plod .et xL. tab .A monte filius condam zilii de
avorea . A merid . via . et reddit . tercium.
Et Item preditus martinus tenet petiam unam que
iacet in gazolo.et est . Lxx111. tab.A monte barattus.
A sero via .et reddit tercium.
Et Item petia 1 .quam . tenet Lafrancus de tar
dino . et iacet in gazole . et est Lv tab ‚ А mane ba»
raltus et reddit tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
Albertinus gabii et iacet in gazolo . et est m . plod .
et 1111 .tab . A monte via . А mane bathasofle . et
reddit tercium.
Et Item in gazolo tenet martinus bocabatha 1.
ипат ЧЦЁЦП ma
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plod . et xx . tab . А mane bathasofle. A sero gui
fredus sigefredi . et reddit tercium.
Et Item in alia petia ad predictum gazolum pe
tiam unam quam tenet crevelatus que est valn .
tabul . A mane via . А sero gnifredus sigel`i‘edi . et
reddit tercium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
pelosus in predicto gazio . et est va . tabul . A mane
bathasoŕle A merid . via. et reddit . tercium.
ЕЕ iste petie que sunt suprascripte de gazio ve
tulo sunt super totum xvm . plodia et Lxxxxvl . tab .
et rcddit.tercium.
Et Item jam dicti designatores designaverunt ре—
tiam unam quam tenent filii condam formal-ii et que
iacet ad runcos l'rala longa vel de frata lata . et est
illa petia . ш . plod. пп . ЕаЬ . minus . A mane Alber
tus caput pulli . A monte filii condam lafranconi et
reddit medium.
El designaverunt ad predictas runco de frata longa
petiam unam quam tenet martinus de guitha et est
i . plod . et Lxxxx . tab . А mane et A sero comune
et reddit medium.
Et Item in alia petia quam tenet ziliolus Vitalis
que est plod .et Lxll . tab .A mane caput pulli .
A sero comune et reddit medium.
Et Item martinus texethorus tenet petiam unam
ad predictos runcos . que est Lxx . tab . A mane
Albertus caput pulli . A sero comune et reddit me
dium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
feragnus ad predictos runcos ‚ еЕ est i . plod.et Lx .
tabul . A mane et A sero et A merid. predictum
comune et reddit de illa petia medium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
predictus martinus texethorus ad predictos runcos ad
fratalata et que est Lxxxvu . tab . A mane ed A monte
comune brixie et reddit medium.
ЕЕ Item designaverunt aliam petiam quam tenet
albertus gabius ad iam dictos runcos .et que est .
п . plod . п . ЕаЬ . minus . A mane A merid. comune
et reddit medium.
EL Item designaverunt aliam petiam quam tenet
filii condam iohannis de rustico ed que iacet ad pre
dictos runcos de lratalata seu de fratalonga . еЕеэЕ '
Lxxxx . tab . A mane Albertus caput pulli . A sero
comune . et reddit medium.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
ambrosius gabius que iacet ad predictos runcos et
est Lxxxx . tab. A mane et A sero comune.et red
dit medium.
Et ltem designaverunt petiam unam ‘quam tenet
mandutius et que iacet ad predictos runcos de frata
latha seu lratalonga et que est . п . plod . et vn .
ЕаЬ . A mane filius Odelberti . A mane pistorii . et
red. med.
Et Item designaverunt petiam unam ad predictos
runcos quam tenet filii condam lanfranconi que est.
ш . plod . et xx tabul . А mane filii condam pistorii .
A sero via . et reddit medium.
filii quodam marcarie ad predictos runcos.et est. ш _
pl. et xi.n . ЕаЬ . A mane comune . et reddit medium,
ЕЕ Item designaverunt petiam unam ad predictos
runcos quam tenent filii condam lafranconi et qua
est Lxxxvln . tab . A mane . et A merid . comune .
et reddit medium.
Et Item predictus Oberzonus tenet petiam unam
ad predictos runcos de fratalata que est н . plod _
A monte . A merid . comune a sero fratalata . et
reddit medium.
Et Item feragnus . tenet petiam unam quam tenent
lilii condam iohannis de rustico ad predictos runcos
et que est . ш plod . et хх . tab . A monte abbas de
aqua nigra . A merid. comune et reddit. medium.
Et Item in alia petia tenet predictus feragnus . v .
plod . еЕ . ш . tab . A monte abbas de aqua­ ni
gra . A sero boso de capriana . et В. med.
Et Item designaverunt petiam unam quam tenet
albertinus de butorto ad predictos runcos de frata
lala et est. l . plod. et Lu . tab . A sero comune et
reddit medium.
Et iste pelie de predictis runchis de fratalata sunt
super totum xxxm] . plod . et Lxm . tab . et red~
dunt predictum medium.
ЕЕ suprascripte petie que sunt de donicato co
munis brixie. In loco seu in terratorio asule sunt
super totum ccxvi . plod . et ьхш . tabul.
it Item iam dicti designatores designaverunt et
manifestaverunt predictum comune brixie habere et
debere habere . v1 . soldor . liet . in sedimine quod
tenet moscardus in spoldo.
ЕЕ Item manifestaverunt predictum comune debere
habere dnas partes de m] . somis grani de molen
dino dom. azonis de salis . quod est ad canales.
ЕЕ Item manifestaverunt predictum comune dehere
habere in sorte illorum4 de gambo duas partes unius
sextert . milii . et unius ordei . еЕ unius caponi pro
brenno.
ЕЕ Item in sorte benedicti marchesii dnas partes
unius steroli inter milium et ordeum et unius caponi
similiter pro brenno.
Et Item manifestaverunt predictum comune habere
super totum . xxv . soldorum . et пп . imperial . fict .
et xl . cupones in loco azule . et u. pastos in sorte
temoporalis.
LXXXIV.
1220?
Designatìo [юга de feudis et vasallis . que et quos
Аиде: in loco de asula comune brixie.
lnedito.
In ASULA. ln xpi nomine. Hoc est feudum va
sallorum comunis brixie designatum per sacramen
tum . scilicet in curte Asule.
Et lafrancus domini obizonìs designavit et mani
festavit de suo feudo . unum plodium et L . tabul .
Et Item designaverunt petiam unam quam tenent et iacet in sevexello.
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El Item iolnnues doti designavit et manifestavit
de suo feudo ad ccresiam . v . plod . et.val . tabul.
Et Item (juit'redus sigifredi et bona gens guelfi
designaverunt et manifestaverunt de suo feudo super
totum . xxi . plod.. et Lxxvn . tabul.
Et Item Lafrancns de laudo designavit et mani
Iestavit de suo feudo.
yEt. Item ad gambinatam .x .plod.
Et Item ad petiam mezanam . vili) .plod.
Et Item in sorbera ш . plod .in una petia.
Et Item in una alia petia in sorbera . u . plod.
Et Item ad metallum 1.plod . et L . tabul.
Et Item ad regonellam ш . plod.
Et Item ad voltam quinquaginta tahuL
Et Item ad selvellnm unum plod.
Et manifestavit et designavit ad pinam l . plodium .
et L . tabul.
Et ltem in alia petia ad puiam |.plodium . et
ь . tabul.
Et Item in Campagnola . п . plod
Et Item in alia репа . l . plod.
Et Item in alia petia xxxlu . tabuL
EL Item in lerratorio curte adelardi .
Et Item in selvelle . xvi . tab.
Et Item designavit et manifestavit unum sedimen
in quo habitat quod est.xv|1 . tabul.
Et Item ad lamam . xvi . tab.
Et Item desiguavit et manifestavit in castro Asule
de predicto suo ieudmunam tabul.
Et hoc feudum predicti lafranci de laudo est su~
per totum xxxv-ul . plod . et v1| . tab . minus.
Et Hoc est fendum doti daymundo quod designa
vit per sacramentum.
Et Item ad runcos castelli novi. 1 . plod.
Et Item ad runcos bathazoni . x . plod.
Et Item ad predictos runcos bathazoni . 1 . plod.
Et Item in alia petia.1. plod.et L.tabul.
Et Item ad puiam unum plodium.
Et Item in selvello designavit et manifestavit . ш .
plod . et L . tab.
Et Item ad gleram donicam l. plod.
Et Item in squadretlolo . v1 . tal).
Et Item ad puiam . xxv . tab.
Et Iste petie prenominati doti de suprascripto
feudo sunt super totum . x . plod . et xxxi . tabul.
Et Item iohannes de daymundo designavit et ma
nifestavit de suo feudo petiam unam que iacet ad
carminellam. et est unum plodium et un . tabuL
Et Item in una alia petia ad carminellam . l pl.
et.xx.tab.
Et Item ad puiam . п . plod.
Et Item in runco bathazonomplod
Et Item in alia petia in predicto runco l.plod.
Et Item in squadredolo.l.plod.
Et Item ad glerolam donicam.xxv.tnbul.
Et Item in Campagnola u.plod.et xxv.tabul.
Et Item.in selvelle.1.. tabul.
Et Item in alia petia in selvelle xxv.tab.
Et Item unum sedimen in quo habitat. quod est
“кипишь.
1 . plod.
Et Iste petie predicti iohannis de dayamundo de
predicto feudo sunt super tolum.x.plod.et ьхххш.
tabuL
Et Item buzerinus designavit et manifestavit de
suo feudo.
Et Item in cazabella.1n.plod.
Et Item in prevacario.l . plod .vet.1. . tabul.
Et Item in campanea 4 111 . plod . et . L.tabul.
Et Item in contrata apicali . ш . plod.
Et Item in runco badazono L . tab.
lit Item in alia petia in runco bnthazono.1.plod.
Et Item predictus bucerinus designavit et mani
feslavit in runco badnzonotl). кипишь.
Et Item in flessecolo . 1 .plod
Et Item ad pertegalum xm. tab.
Et Item designavit et manifestavit unum sedimeu
in quo habitat. et quod est . xxx! . tab.
Et summa feudi buzerini est. хпп . plod.xvnn .
tab.
Et Item Azo iohannis de guidoue et gratiolus de
signaverunt et manifestaverunt suum feudum inscri
ptum per sacramentum quod tenent a iam dicto co
muni brixie . In loco seu terralorio Asule et quod
est super totum . xxul . plod . et van . tabuL
Et Item ziliolus filius condam marante designavit
et manilestuvit suum feudum inscriptum per sacra
mentum quod tenet a comuni brixie in prenominato
loco seu terratorio asule . Et est super totum xxxm .
plod . et . xxxvm . tab.
Et Item nicola de daymundo designavit et mani
festavit suum feudum inscriptum . quod est super to
tum . xl . plod . et Lxxx1n. tab.
Et Rucenus de daymundis designavit et manife
stavit per sacramentum suum feudum inscriptum quod
tenet a iam dicto comuni brixie.et quod est super
totum . хш . plod . et . L1.tabul.
Et Item Ambrosius ferarius manifestavit et desi
gnavit suum feudum per sacramentum inscriptum
Et boso per traversii similiter. quod leudum est su
per totum .x . plod et Lxlx . tab.
Et Item coraogius pro se et pro nepote suo de-_­
signavit et manifestavit de Suo feudo et quod iacet
in sacolis . et quod est . xvi . plod . et . xxx . tab .
Et Item lafrancus de mazalo cum fratre suo et
cum aliis suis parzonavolis designaverunt et manife
staverunt suum feudum per sacramentum . quod est
super totum xu . plod.
Et Item dominus zilius bregunzii designavit de
feudo suo ad braydas . L.tab. i
Et blonda et pilizonus et albertus orlandi de villa
caprarium designaverunt et manifestaverunt inscri
ptum suum feudum per sacramentum quod est totum
xxll . plod . et vauu . tabuL
Et cremosianus de peurata designavit suum feu
dum inscriptum per sacramentum et manifestavit quod
est super totum . xv1| . plod . et Lxxxvul tab.
Et Item Martinus forbitorus desiguavit et mani
festavit feudum guizolini filii condam guizolini am
(l) Questo nome si trova scritto Balhazono, Вашим Вашопо _
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brosii . quod feudum iacet in cazahella et est xxxv .
plod . еЕ duos pastos unius casamenti quod est in
spoldo.
ЕЕ Нет guielminus filius alberti de pilato et al
bertinus filius condam mutti designaverunt et inani
festaverunt suum feudum per sacramentum quod
est . vii . plod.
‘It feudum filiorum iohannis de rustico et filiorum
martini gabie est designatum in glere . il . plodia.
Et Item albertus filius somenelli et Vgo bulle et
tomatliellus de villa caprariorum designaverunt et
manifestaverunt de suo feudo . xx . plod . et . v . tab.
Et Item oberzonus et ottellus et drucinus de loco
Asule designaverunt et manifestaverunt de suo feudo.
xviii) . plod . et Lliii . tab.
Et Item lafrancus pistor.designavit de suo feudo
xvi . plod . et Lxxiii . tabul.
ЕЕ Item feudum guidonis ШЕЕ liazarri de batha
soila est super totum .xxiii .plod.et xvii.tab.
Et Item ducus Íilius condam alberti arlotti desi
gnavit de suo feudo . xiii . plod .et xvii . tabul.
Et summa predictorum feudorum designatum in
scriptum per sacramentuni in loco seu in terratorio
asule est super totum. quatuor centum duo plodia et
xxx . tab.
LXX XV.
1250?
Item designatio terrai'um que fuer'unt usurpate
in Азии.
inedito.
In ASULA. In Xpi nomine consilium et Richel
bonus notarius et zilianus domini mauri.et Ambrosius
ruzeni consules comunis asule et Vgo de runa gastal
dus comunis brixie. et azo guidonis. et albertus alene
et zilius clare . et iohannes dayamundi et ancellerius
et teniporalis martinus alberti de riboldo . Et am
brosius bulla . ЕЕ albertus gabia vicini illius comunis
de asula . Iuraverunt bona fide et sine fraude. desi
gnare et manifestare omnes terras.et potheris comu
nis brixie . detentas et usurpatas et alienatas aliquo
modo in toto loco et territorio asule . et insuper at
tendente omnia precepta potest. brixie. et domini
azonis de pallazo et domini benvegnuti pregnache.
ЕЕ Bonagens guelfì еодет тодо iuravit.
Et Hec infrascripta terra est comunis brixie de
donegalo detenta et usurpata in loco asule per in
frascriptas personas.
Et dominus Vgo ruine iuravit . dicit ii . bib . sive .
parum plus vel minus esse in magazano de quibus
ipse solebat colligere et habere redditus pro illis.
qui habebant res comunis brixie in pignore. et di
cit plus х . аппоз esse . quod comes guizolus de san- ­
cto martino occupavit ­i|las . ii . bibulcas et eos vio
lenter tenuit ab illo tempore infra . s; dicit comitem
azonem et comitem albertum de casalolto pro ea
emisisse illas ii . bibulc . cum omni eo quod ipse co
mes guizolus habebat in loco et territorio asule . que
due bibulcas iacet in brayda comunis brixie . que est
in magazano . A merid . parte dicte brayde et A sero .
ita quod A sero porrigatur usque ad coiifinia homi
num de flesso . et dicit quod vgo crespine solebat
illam terram tenere pro comuni brixie. et redditum
ei dare de еа.
ЕЕ Item dicit . ii . bibulc . esse ad pugnolas plus
vcl minus parum quas ШЕЕ сопдат spazaforni tenere
solebant pro comuni brixie. de qua ipse vgo colli
gebat et habebat redditum pro illis. qui habebat res
comunis in pignore. quam comes guizolus де sara
xino occupavit . A . ii . annis infra . et eam tenet. co
heret A sero fossatuin visinantie . A monte una stra
thella.
ЕЕ zilius clare iurar . tenere se Semper ivisse cum
illis qui mensurabant terras comunis brixie iam sunt
transacti . xx . anni. vel circa et dicit dictam terrain
de pugnolis et de magazzino fuisse designatam men
suratoribus comunis brixie et mensuratam et scriptam
pro comuni brixie . et dicit girardum de crespina il
lain terrain de magazzino designasse ipsis mensura
toribus pro comuni brixie . et filios spazaforni illam
de pignolis ipsis designatoribus dicentibus se tenere
diclas terras pro comuni brixie.
Et Albertus alene iuravit dicit se cum domino Am
brosio giroldi fuisse gastaldo comunis brixie plus iii] .
annis . et eo tempore dicit se et dictum ainbrosium
fecisse designari et uiensurari onmes terras comune
brixie quas habet in curte asule . еЕ дЕсЕЕ Ецпс dictas
ii . bibulc . de magazana . et illas duas bibulcas de
pignolis fuisse eis designatas pro comuni brixie et
eas mensurari fecerant. et eas habuerunt et tenue
runt quiete pro comuni coiligeiido annuatiin reddi
tum de eis toto tempore sue gastaldie.
ЕЕ martinus alberti riboldi iuravit tenere. et dicit
se vidisse filios spazafurni tenentes dictam terram _
de pignolis nomine comunis brixie ad redditum dui
duiii comuni brixie de ea.
ЕЕ hoc sunt ea que occupata sunt in loco asule
de feudis vasallorum comunis brixie.
In primis a comite guizolo de saraxino occupate
sunt iste terre де feudis illorum de batliasoflis . sci
licet . in cazabella .ii . bibulc .sive plus quam illi de
inayna de casali mauro einerunt postea a dicto co
mite . coheret .A mane tenet dominus gurzolus de
ambrosius . A merid . branchellus.
Et Item iu eadein contrata . vi . bibulcas terre glerive
sive plus . A mane clesis . A sero ШЕЕ zilii de avorea.
ЕЕ Item in castro azule unum sedimen in quo ha
bitat portenarius . et est . i . tabul.
ЕЕ Item comes gualfredus де еодет feudo unum
sedimen quod est iii lacu . et est xxv.tabul.coheret
A mane via . ЕЕ V . bib . sive plus terre iacent . ad
saccas et pugnolas que fuere de feudo rubei . qui et
guido de floriana dicitur et fuit filius Widonislea
zarri de bathasofla . ЕЕ v .plod . sive plus ad capel
lam iuxta braydam comunis brixie . que fuere de feudo
rubei et duchi . ЕЕ . lill . bibulc . terre in gazolo de
feudo illorum de sigefredo coheret. A merid . et A
sero via.
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ЕЕ Item Idem comes . 11 . bibulcas sive plus de
feudo illorum de bathasoflis in gazolo . coheret. A
mane Albertus gabia . A merid . via . A sero filii
domini. ct hoc dictum est de illis duabus bibulcas
in gazolo . per albertum gabiam et iohannem daya
mundi et azonem \Vidonis.
ЕЕ Isti sunt illi homines de asula qui tenent de
feudis de bathasoflis.S.zilius franceslti qui tenet ш .
bibulc . in cazabella. terre aratorie et glerive . A mane
currit clesis quam dicit ipse zilius duccum де Ьа
thasollis refutasse comiti Walfredo et ipsum comitem
invcstivisse ipsum zilium de ea terra.
Et Item trummanus de rustico tenet п .bibulc .
in segathitiis de qua rubeus de floriana inveslivit
eum per feudum . coheret A mane athegherius fe
rarius.
ЕЕ Item filii tempore unum sedimen quod fuit de
feudo dicti duchi .A mane via.
ЕЕ Item dothus de collo.xxv . ЕаЬ . terre in volta
que fuere de feudo rubei . A mane tenent 11111 до
mini carogi.
Et Item iohannes ottebelli unum sedimen quod
est . xxv . ЕаЬ . que fuere de feudo dicti rubei quod
iacet in burgo Asule . А шег1д . 11111 tempi de boni
zonibus . A sero barnaba de salis.
Et Item visus bellexorum unum sedimen quod
est. xxv. tab. in burgo de ultra clesim quod fuit
dicti rubei quod ipse visus et nepotes eius tenent
nomine comitis gualfredi.A mane clesis.
ЕЕ Item filii VVil'redi ficliefredi vll . tab . in burgo
de lacu.que fuere de feudo dicti rubei et duchi.
coheret. A merid . via.
Et Item zilius sutor . | . bibul . et xxv . ЕаЬ . in re
gona que fuit de feudo dicti rubei coheret . A mane
via.
Et . Item niger de belinea et bonacursus де iudeis
1 . bibulc . et L . tabul . in gazolo que fuit de feudo
dicti rubei .coheret A merid . plebs de asula.
lit Item confitetur dictus niger se tenere . vu
bibulc . et plus terre per feudum a comite guizolo
de saraxino . et a comite lnartino de sancto martino .
quod fuit de illis de batliasoilis.
Et Item iollannes de daymundo ш . bibulc . ad
sacolas et ad pugnolas in lm.petias de quibus di
cit ipse iohannes dictum rubeum investivisse eum
per feudum honorifice qui etiam iohannes dicebat de
fore vasallum contra omnes personas comunis brixie
de duibus p-irtibus .et Íiliorum comitis ugonis de
tercia.de alio suo feudo. quod ab ipso comuni be
net et ab ipsis camitibus . qui etiam dixit idem io
lnnnes se postea fuisse investitum per feudum de
illis tribus bibulcas a comite Wizolo de saraxino.
Et Item de feudo batlifisotlorum Wiscardus de mar
tiis . habet xxv . tab . in prevucario que terra fuit
dicti rubei . A mane ugo arlotti.
Et Item Idem Wiscardus .tab . in prevacario de
feudo duciii.A merid . tenent filii bogi.
ЕЕ Item martinus de maynetto . 1 . bibulc . et di­
mid . terre et plus ad selvellum de feudo duchi . co
heret A mane Ubertus medicus.
ЕЕ Item filii menabovis 1 . plod .ad sacculas de
feudo duchi . coheret A mane tenent 11111 ЕеиЕа1д1
де с|ага.
ЕЕ Item filii menabovis . Lxxv . tab . de feudo
dicti duchi . coheret A merid . l'ossatum.
ЕЕ Isti sunt homines de asula qni tenent de feudo
filiorum Wifredi sicllefredi . .Scilicet . dominus zilius
sutor . 11 . Ь1Ьи1с . ad voltam. coheret . A merid . со
mes albertus . A mane clesus morluus.
Et dominus alnbrosius giroldi . olim gastaldus co
munis brixie cum alberto de Alena dicit cum eodem
alberto concorditer.
ЕЕ lafrancus Íìlius roberti de pomo de Asula .
jumvit stare precepto domini azonis de pallazo et
domini benvegnuti de mede . l . bibulc . terre iacente
ad runcos bathazonum.et que fuit eis designata per
allodium.et quam dicebat tenere in feudum a filiis
dothonis de daymundo.
ЕЕ Item de feudo zilioli 11111 condam marante .
tenet Vgn raymundi . 1 . bibulc . ad gambinatas de
qua investitus est a comite martino de sancto mar
tino per feudum . coheret A sero gambinus.
ЕЕ Item Iiobertus де pomo dimid . bibulc . ad
runcum bathazonum de dicto feudo quam dictus ro
bertus tenet per allodium . coheret . Amane via.
Et Item Ugolinus morenchi in eadem hora dimid .
bibulc . de eodem feudo quam tenet per feudum a
comite alberto де casali alto.coheret.A monte filius
ferlende.
ЕЕ Item martinus lnassarius de eodem feudo . vm) .
tab . per allodium ad clusam . coheret A merid . illi
de dotho.
ЕЕ Item comes martinus et 11111 zilioli dicti ma
rante н . bibulcas de eodem feudo per allodium in
clauso qui fuit dicti marante. coheret a mane via
publica.
Et Item Albertus savìna . L . tabul . де еодеш feudo
ad lamam per medium clausum illorum de spaza
forno . quam dicit et clamat esse feudum suum a co
mite martino.
ЕЕ Item otto mayne де casali mauro et oldefredus
frater eius iuraverunt stare precepto domini azonis
de pallazo et domini benvenuti pregnaclie.et mani
festare eis veritatem de omni eo . unde eos fratres
interrogaverint.
Et Item gisla uxor condam alberici de gibbo de
casali mauro . similiter modo iuravit.
ЕЕ Item interrogati dicti fratres dixerunt comitem
Wizolum de saraxino vendidisse sibi terrain per al
lodium que est in cazabella . iuxta bracllellos que
fuit de feudo duchi de batllasoilis . et est 111 . Ь1Ь111с .
еЕ xml. tab. precio . xvnq . librar. mezan . sicut ipsi
fratres dicebant.
ЕЕ Wido filius menabovis de azula iuravit astrictus
dicit terram quam ipse et fratre tenent .i .bibulc.
parum plus vel minus et dicit se et fratrem suum
tenere eam per feudum a comite alberto de casali
alto. et dicit eam fuisse de feudis illorum de batha
soilis. que iacet in duabus petiis ad sacolas . cohe
ret uni a mane ipsi fratres . A merid . martiuus de
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vide lana tenet de fende quod fuit duchi.A mente
via. A sere dicti fratres. Alteri. coheret. A mane zilius
de clara.et A merid . A sere Lanfrancus baschera.
A monte tenet Lanfrancus dendi et fuit de feudo
pacis duchi.
ЕЕ Item dicit dictus Wide se et fratres sues in
vestitos fuisse per feudum a rubee de floriana de.
ш . bib . Еегге 1п gazole quam ipse rubens tunc di
cebat esse de feudo quod tenebat a comuni brixie .
quam ipse rubens reñitavit cemiti VVizolo de sara
xine qui pre ea investivit dictes fratres per feudum
de ea terra quam ab eo tenent. ceheret . A mane
albertus . gabia . A _meridie comune brixie . A sere
filii maxonerii. A mente via . '
Et Item filii condam maxonerii tenent а сош1Ее
титан per feudum . п . Ь1Ьи1с . еЕ д1т1д . sive plus
de feudo quod fuit duchi de batasofla in tribus pe
tiis. due quarum iacent ad pugnolas et tercia iacet in
ardis .prime petie coheret . A mante carminella . et
А шег1д . via . secunde coheret A mane et A merid .
comes azo de casali alte . A sere Iilii comitis pizzii .
tercie ceberet a mane via . A merid . filii ravitie.
ЕЕ Ugo raymundi juravit stare et attendere pre
cepta demini azenis et domini benevenuti de eo quod
clamat a comite martine per feudum quod fuit de
feudo filii marante . et est media bibulca. et iacet
in gambinata coheret. A merid .magister raymun
dus . A mane comune brixie . A sere aqua gambini.
Et Wiscardus de merciis de azula iuravit stare
precepto domini azonis de pallaze et demini beneve
nuti pregnache queritur eipreceptum ut in proximo
die luni post . ectav . pasce eat brixiam ante ees qui
dicit se tenere duas bibulcas et plus de feudo illo
rum de bathaseflis de que dicit se investitum fore
a baruero et orico de casali maure quibus rubens
et doccus paganus de arletto omnes censortes refu
taverat. „
Et nen invenitur in cartis comunis brixie desi
gnatio facta de feudo pagani condam de arletto qui
babebat quartam partem feudi illorum de bathaseflis
de asula . cuius heres est quidam nicola qui moratur
cremene in burge sancti guielmi extra portam.
Et Bonacursus iudeis de asula juravit attendere
precepta domini azonis de pallazo et domini benve
nuti pregnache.qui eis manifestavit se tenere de
feudo illorum de bathaseflis . ш .' bibul et xxv . tab.
quarum una bibul . invenitur in designatione facta de
feudo Widenis leaxari de bathasoflis . s . illa de ga
zelo cui coheret . A merid. plebs де asula . que bi
bulca dicebatur in carta ipsius bonacursi teneri a
comite alberti de casali alto . Alie due et xxv . ЕаЬ .
1асепЕ ад selvellum et non invenitur in cartis cem
munis brixie . Que due bibul . et xxv . tab . dicuntur
esse in carta bonacursi de feudo quod tenetur a
comuni brixie . cui coheret . A mane. et A merid ..
quadam viazela .A sere Ugolinus de marengo.
Et `Item dicit dictus bonacursus dictum guidenem
refutasse postea totum dictum feudum cemiti 311211
fredo et ipsum comitem eius benacursum pro ea
investivisse de ee feudo.
ЕЕ Item invenitur vero quod lanzenus tenet unam
petiam terra iacente in squadretlie que est media
bibulca . A monte filii comitis Azenis . et ab omnibus
aliis partibus babet idem lanzenus .
In Азии.
ЕЕ Ва1де11а benaiuncta . ЕЕ Benacursus de iudeis.
Et Anceletus et Albertus orlandus Iilii condam
guielmi malanoctis qui tenuere per xL . annos.
Et bagotius et filius pellicie . ЕЕ узаас . ЕЕ Majo
lus . Et trimanus . ЕЕ Albertinus buterti .
Et Ubertus feragni. Riboldus filius condam lafranci
tardini.
ЕЕ Ugo siccus quod tenuit per xL.annos.
ЕЕ Ambrosius de bullis .Et Maguzanus .Et Ri
boldus teze .Et Guide et Albertus menabevis fra
tres . Et Zilius martini clare . ЕЕ Ubertus eius fra
ter . Et Gratins calefì . ЕЕ Aze baccus . ЕЕ Ymelda
de bullis . ЕЕ temporalis ville . ЕЕ bonacursus de bnl
lis . ЕЕ Ribaldinus lafranci alberti. ЕЕ Lanzenus.
ЕЕ Petrus de begnis. ЕЕ Remanus. ЕЕ martinus Ot
telane.Et Acerbinus. ЕЕ Ugo portenarius. ЕЕ muttus.
ЕЕ belesi (l). ЕЕ filii martini de belde . ЕЕ iohannes
Isemberti. ЕЕ ottolinus codasini .Et iilii uberti de
sasso.
Et gemma et Ugo isemberti . ЕЕ plevanus et ettoli
nus de Sancte eusebie . ЕЕ martinus Alberti riboldi .
ЕЕ benoldus panis de milio qui nen dedit redditum
п . bibulc . milii . Y
LXXXVI.
(1009 , Giugno)
[nstrumentum cuiusa'am venditìonis facie
per pasquale/n et Rozam l'agales de paterno (ì).
inedito.
In xpi nomine inricusq. ädri . regi (3). Hic in ita
lia anne eius festo(4) mense ìunii . Indictiene septima .
Constat nos pasqualus filins condam petrini (5) . еЕ
Reçu Íilia condam leoni . iugalibus de loco paterno .
qui professa sum ege ipsa roçia сх паЕ1опе mea .
lege vivere Romana . set nunc pro ipso vire шео.
(l) Nel Cod. n. l Pellon'. _
(i) L’0dorici, nel vol. v, pag. 95 delle Storie Bresciane` pubblicò
un brano di questo documento dicendo d’aver|o trascritto fla una
miscellanea del Biemmi, posseduta dal nob. Clemente Di-Itosa (ora
nella Collezione di manoscritti di Storia Bresciana donati dal nob.
Clemente suddetto alla Queriniana segnata na 9|). L’Odorici si lagna
della mala trascrizione del Biemmi e di non aver dato intiem l’im
portante documento. Che che ne dica I'Odorici il Biemmi copiò
esattamente quel frammento, e fece speciale annotazione dicendolo
tolto dal Liber Potheris a pag. 160: quindi I'Odorici poteva rivol
gersi alla fonte e darci il documento nella sua integrità, tanto più
trattandosi di far parte del suo Codice Diplomatico Bresciano, lad
dove il Biemmi raccoglieva quel brano a tutt’altre scopo. Se cosi
avesse fatto non avrebbe tacciato il Biemmi della mala trascrizione
essendo quell’Atto scorettissimo, come di leggeri potrà scorgere il
Lettore dalle note appostevi.
ll documento dunque è inedito, e quantunque non sia espresso
Vanno in cui fu scritto, Panno sesto del regno di Enrico e l'iudi
zione vll, indicano che fu esteso nel 1009.
(3) Correggasi: {тёти gratta dei rem.
(4) Correggasi: sesto.
(5) Correggasi: petroni.
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lege vivere uideorum(‘.` Iongobardorum. ipso namque
iugale meo mihi consentiente et subter conlirmante.
et iuxta (2) leâe ipsi pasquali viri meo una cum no
ticia . de propinquioribus parentibiis meis quas (3l fe
inine. Id sunt Andrea et petro germanis meis quorum
nomina subter leguntur. In quibus eorum (4) pre
seiitia vel testium certam facie professioiiem et mani
festationem quod iiullam me pati violentiani ab ipso
pasquale viro meo nec a quem p (5l hoininein
patior nisi mea bona et spontanea voluntate . acce
pisse mihi sicuti ex(6.` in presentia testium manifesti
sumus quod pariter insiinul . quod aceepimus ad vos
ganso et iohannes germanis . filii (7) condam :irdeverti
de loco aricho arientum denarios bonos libras . octo
de moneta papia habente pro unaquaque libra denarii
ducenti quadraginta finitum preciuni per quartum
portionein de cunctis casis(5) ex (9) omnibus rebus ter
ritoriis illis iuri nostris qui supran) iugalibus quam
habere visi sumus in Iocis et fundis laurenciatica.
casamale . casale rumani . clariano . statiano . curti
cella.civvignola . caneto . ulmeneto . vuluiigo . malesi
grummo . sorbaria. Modica vel in eorum pertinentiis .
ut dictum est de predictis rebus tam casis abitatio
nibus qiiamque aliis edificiis . curtis. ortis. aris(||)
clausuris vineis campis pratis pascuis silvis rolioris
ас stellaris ripisorum pineis ((9) ac palutibus coltis et
incoltis divisis et indivisis . saletis aticiis (sic) usibus
aquarum . aquarumque ductibus cum omnibus iuris
adiacentiis et pertinentiis ad eandem qiiai'tam portio
nein omnia in integrum et sunt causis ((3) rebus ipsi
inter sedimina et terris ubi vites estant seu terris ara
toriis atque gerbis et pratis seu silvis qui ad ipsam
quartam portionein pertinentem super totis. in simul.
per mensura iuxta iugies Iegiptime iindecim et si am
plius denariis (и) quorum supra iugalibus iuris rebus
ad ipsam quartam portionein plus inventum fuerit in
predictis Iocis et fundis. Iaurenciatica casamale. са
sale rumani . clariano stiitiano curticella . civvignola .
caneto ulmeneto vaulongo . malesi grummo surbaria .
modicha vel in eorum pertinentiis. quam ut supra
mensura legitur (l5) in presente inaneant et inditio ((6)
pro eodem precio que autem nostris ((7) causis (ю) et
rebus qualibet(l9) suprascritisœo) legitur cum siiperio
(1) Leggasi: videor.
(î) Nel ms.: insta, соН’: corretta in x.
(3) qui' supra.
(4) in quorum, ovvero: in eorum.
(5) Compiasi: ab quempi'am homínem.
(6) Leggasi et.
(7) Il Codice ha `g_r. Mii' т: ma sopra ilg-r ed il и? sta ripetuto
il segno indicante che devono trasportarsi quelle voci I'una al posto
dell’altra, if т filii, quindi si leggerà germanis ńlíi.
(8) Pare che qui, come in seguito,l’amanuense intendesse шит.
Scrive infatti E_au.
Á9) et.
(10) Qui nella pergamena ci sono alcuni segni per se illegibili,
ma che accennano alle abbreviazioni di: qui supra.
(11) Forse: areís.
(19) Leggasi: silvis roboreis ac шиит: ripis rupini'a.
(t3) Leggasi: casis.
(14) Leggasi: de suprascri'plis.
(l5) Nel Codice è scritto Fis-rl.
(16) Cioè: maneant vinditione.
(17) Forse : suprascripti's.
(18) Cioè: casis.
(i9) Cioè: пишет.
(90) (Iioè: supra.
ribus et inferioribus. seu confinibus terminibus et in
gresoratas (l) et accessionibus suarum in integrum a
presenti die in integrum. qui supra gausoni et iohan
nes germanis emptoris nostris (9) uestrisque heredibus
seu cui vos dederitis inaneat et persistat potestatem
iure proprietario habendum et faciendum et inde (3)
quicquid volueritis pro nostro (4) precio sine omni no
stra qui supra iugalibus heredibus nostris contradi
ctione quidem et spondimus atque promittimus nos
qui f'r (5) pasquale et Rocia iugalibus una cum nostris
heredibus . vobis qui supra gausoni et iohanni germa
nis einptoris nostris(6) vestrisque heredibus. seu cui
vos dederitis nostris (7) casis (3) omnibus rebus . in ter
ritoriis sicut supra legitur . in integrum ab omni ho
mine contradicente iustale (9) defensare et quod si
minime defendere non potueriinus . aut si contra ac
cral Í‘0) . per quodvis geniuin(") agere vel inruinpere
quod sierimusm). tunc in duplum vobis casis (13) et
rebus territoriis restituamus sub estimatione in eas
dem) Iocis melioratis quam in tempore fuerit aut va
luerit et nec mihi qui supra rocani liceat ulIo tempore
uolle quod voluissent (l5) . sed quod ad me hoc semel
factum vel quod >scriptum superius iuranduin inviola
biliter conservare promitto cum stipullatione subnixa
quod ab ('6) omnia sicut (17) inter nobis convenit .
Actuin in loco aqualunga fcliciter.
Signum ­|­ -l- manibus uestroruiii ((8) pasquali et
roçani iugalibus quod hanc cartulam . Indictionetl9)
fieri rogaverunt et ipse pasquale ad eamdem conius
sua consensi .
Signum 1- -f- Andrei. et petri germani eide pre
dicte rozani qiiodÚO) eam interi'ogaveruut et in ac
cartula vindictione ad conlirmaiidamm) manuiii po
suit (99) ut supra.
Signum ’y 'i' Martini et iohanni isti (93) viventes lege
romana testibus.
Signmn 1- т i' manibus andrei et dagiberti seu athi
noti unientes (Q4) longobardorum testibus.
(S. Dayliertus(95) notarius. sacri pallatii scripsi
post tradita coinplevit et (1е‹1[|.(96).
(t) Cioè: {паз-енота.
(ì) Cioè: supi-ascriptis.
(3) Cioè: faciendum выпав.
(4) Leggasi: suprascri'pto.
(5) Cioè: supra.
(6) Cioè: mprascriptix.
(7) Cioè: suprascri'ptix.
(8) il ms. ha: cîisis.
(9) Cioè: tutta (густ.
(10) Cioè: сатина.
(ll) ingeni'um.
(19) Cioè: inrumpere quesien'mus.
(t3) II ms. ha: casis.
(14) Cioè: i'n гадает,
(l5) Cioè: voluissem.
(16) Cioè: qui'a.
(17) Cioè: sic.
(18) Cioè: mpraacri'ptorum.
(19) Cioè: vindictione.
(90) qui.
` (QI) Cioè: conßrmandum.
(Qi) Cioè: роз-истин.
(i3) Forse: suprascripti. È chiaro che t'abbreviazione: nti poteva
essere variamente interpretata da un inesperto copista.
(94) Suppliscasi: viventes lege.
(i5) Forse: Dagibertus,
(i6) Corr. complevi el dedi.
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inedito.
Liber rerum comunis brixie contra tenentes et
possidentes comunia factus _tempore potest . domini
Bonifatii Vidonis vizardi . sub . Millesimo . cc . xx .
quinto . lndictione xm .
Inquisitiones et pronunciationesfacte de quibusdam
terris ода/пешем! que fuerunt occupate.
In xpi nomine Wielmiis de pallatio et jacobus de
monteclaro causidicus . et Redulfus de cazago con
stituti et ordinati per dominum bonifacium vidonis
vizardi potest . comunis brixie ad faciendum expe
diri comunia tempore sue potestar . pronuntiamus
infrascriptas terras et res esse comunis brixie . Et
precipimus infrascriptis hominibus et personisbomni
bus ne de cetero se intromittant de infrascriptis ter
ris et rebus . Sed eas quiete dimittant comuni brixie .
Et que terre et res fuerunt vindicate esse comunis
brixie . tempore potestarie domini Lotherenghi de
martinengo olim potest . comunis . brixie (l) .
In 'vet/Leseto m
Et Albertus brayde unum plodium et dimid .
terre que est a sero parte clausi sui .Lquia nos co
gnovimus dominum lafrancum de porta emisse a co
muni brixie hanc terram ut continetur in quodam
publico instrumento confecto a iohanne notario.
Et Montenarius de nuvolinis et socii et participes
eius . unum plodium superfluum in venditione eis fa
cta de xiiii.plodiis. et Lvii. tab . terre . quod plodiuin
terininatuin est a sero porte. et est terra aratoria.
Et Patricus patrici unum plodium et xxxii . tab .
terre superfluas in venditione ei facta de sex plo
dii. et . xxv . tab . terre que iacet ad vergnanum quod
plodium et xxxii . tab . terminate sunt a sero parte
et est terra aratoria .
Et dominus Federicus de porta . duo plodia .et
xxxvii . tabule terre que iacet in vergnagno . A mane
coheret via . et a sero comunis que est aratoria . et
tota indicata est comuni.
Et Imbertus patrici .Gal'orus de cazago albricus
de civetliino.et Montenarius de nivolinis . et belle
natus stopellus . et Lafrancus osmerini. Lxxxi . tabul .
terre de illis . quatuor plodiis et Lxxxi . tabul . que
habebant superflua in venditione eis facta de tribus
petiis terre una ad mensuram de xi. . plodia et l.xxxlx
tabul .alia ad mensuram de xviii] . plod . et xvii .
tab . alia vero ad mensuram de sex plodiis . et
Lxxxvi . tab . et que iiii . plod . et Lxxxi . tab . ter
(l) Lothar. Martin. fu podestà di Brescia nel 1914, me e uel 1918,
m4 et me et isis.
(î) l yitas-eli o Идеален del Comune di Brescia erano terreni, se
condo l’ab. Zamboni, lungo il Mella, e veramente appaiono descritti
come vicini al Ниша ctie lor faceva confine.
minata sunt . A monte parte . A mane tenet vielmus
ministralis . A monte ecclesia sancti iacobi de mella.
A meridie remanet infrascriptis emptoribus . que
terra est aratpria et boskiva . et que iiii .plodia in
trascripta cognovimus per cartam atestalam factam
a petro Blancostati notar . Bonnuui cigadam emisse
a comuni brixie .
Et martinus de turre una petia terre aratoria . et
lame per mensuram . l . plod. et . xxx. tab . cui cohe
ret A mane terra vendita domino vielmo truÍli et
sociis . A merid . idem vielmus . A sero dictus mar
tinus . A monte bonifacius pethrachi .
Et Giroldus fìlius zupe unam petiam terre arato
riam . que iacet inter stratam turbulascam et viam
que vadit unsadum prope terram quam tenebant ve
totus et obizo maco que est per mensuram unum .
plod. minus xm . tabul .
Et Petrus brognolus et montenarius de nuvolinis.
duo plodia et iiii . tabul . superflua a venditione eis
facta eorum nomine . et nomine sociorum et partici
pum suorum que duo plodia et iiii . tabul . terminata
unt in petia una terre. cui coheret. A mane comunis.
A merid. brayda malaviske.A sero et A monte strata .
que petia est de venditione illa que vendita fuit de
xxxvi . plod .et dimid . et est terra illa aratoria .
Et comune de flumicello . xxv . tab . superiluas .
in venditione facta ipsi comuni .de xxxm . plod .
terre . que xxv . tab . terminate sunt. A mane parte
iusta caput inferius . et est terra aratoria .
Et Heres stefani belintesini . xvi . tab . superflue
in venditione ei facta de duobus plodii terre que xvi.
tab . terminate sunt a sero parte apud via .et est
aratoria terra illa .
Et domino Millo domini Alberti de Ugonibus
ined . plod . terre aratorie . A Mane parte vie prope
terram suam quod med plod . assignatum et termi
natum est a sero parte terre quam habebant filii
condam alexandri de flumicello superiluam et quod
med . plod .tenebant ipsi filii alexandri.
Et Ribaldus maroane et Martinus regum et io
hannes favanegra et Amichettus et omnebonus fra
tres sybonenorum de flumicello LXlll. tabul . arator .
quas tenebant ultra terram quam bonifacius petliracki
eis locaverat et quam emerat a comuni brixie . per
mensuram sex . plod .et sunt ille inii . et dimid .
terminate et asignate . A mane parte illius terre.
Et dominus graliadeus lugari tenebat terram ara
toriam . de comuni per mensuram.duo plod . et vii .
tab . que est a sero parte melle de qua terra ipse
emerat sub extimatoribus comunis brixie . unum plo
dium et vn .tab . tamquam de bonis sancti iacobi
ecclesie de mella . qui dicebat quod ogerius coxe
qui locaverat illam terram emptam fecerat per men
suram de uno plod. sine eius parabola. et quam to
tam . scilicet duo plodia et vii . tab . debet dimittere
et restituere comuni.
Et Girardinus de privardis . iii . plod . et . xxxv .
tab . arator . de comuni que iacet a sero parte melle
A monte parte pontis sancti iacobi prope aquam
munarie ubi dicitur ad margnanum de qua terra
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emerat petrus de cazago ab extimatoribus comunis
brixie . duo plod . et xm . tab. terram quam de bonis
ecclesie sancti iacobi de mella et quam terram em
ptam postea vendidit dicto girardino . et quam ter
ram totam scilicet tria plodia . et xxxv. tab . debet
gimrdinus restituere comuni brixie.
Et ﬁlius condam lafranci rofini de flumicello.
uuum plodium et xvun . tab . terre que iacet a sero
parte melle. A monte parte dicti pontis sancti iacobi
ubi dicitur ad margnanum.
Et Girardus sarasini et iohannes rofﬁni de flumi
cello duo plod . terre minus quinque tabule que ia
cet ad brethellam a sero parte melle . cui coherct
A mane et A merid . Mella . A sero Albertus caren
tani et via.
Et Arivabenus notar . Lxxx . tab . terre superfluas
que terminate sunt A mane parte terre sue quam
emit a comuni ad mensuram trium plod.
Et vesinus mestralis tenet per dominum iacobum
confanonerium et dominum bernardum fabam a strata
superiori usque ad stratam inferiorem que vadit ad
campum bassum et sicut capit viam que est prope
sepem ecclesie sancti iacobi in sero usque ad lectum
melle et est per mensuram duo plod . et Lxxvm. tabul .
et que terra appellatur de mezulis.
Et Heredes condam runcabuschi tenent.duo- plodia
et llll . tabul . terre apud braydam malavisehe quam
terram prouuntiamus esse comunis brixie .et preci
pimus ymie uxori . condam runcabuschi que iuravit
pro filiis suis nostra attendere precepta ne de ce
tero intromittere . debeat pro se nec intromittere
permittat filios suos de infrascripta terra. scilicet
eum terram quiete permittat comuui brixie.
LXXXVIII.
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Inquisitiones et pronunciationesfacte de ter-ris
de monte denno (U.
inedito.
Et Infra in MONTEDENNO. Et samuel filius con
dam domini gandulti maltriti iu.plodia plus in ven
ditione facta ipsi gandulfo.de val . plod . terre que
ш . plodia terminata sunt . A merid . parte que est
terra buschivia et iacet supra monasterium sancte
euphemie.
Et Heredes condam domini mussii de pallazo unum
plodiumi et Lx . tabul .plus in venditione facta ipsi
condam musso de decem plodiis et xxxml . tabul .
terre quod plodium et Lx. tabul. terre terminate sunt.
A monte parte . et est terra buschiva et quam terram
emitt monasterium sancte euphemie ab heredibus
condam predicti musii que iacet ad potiiis iudeorum.
(l) ll Monte Denno, ora delto Monte della Maddalena, che sovrasta
alla città di Brescia, è uno dei più elevati tra quelli di secondo
ordine nella provincia, inalzandosi 1m metri sopra il piano della
città: si eleva al dì sopra delle deliziose colline che circondano
Brescia da norit-est a nord-ovest.
Et lafrancus de tabernariis et patrichellus patrici .
xxvm . tabul . superfluas. In venditioue facta eis de
vu . plodia et Lxxvnn tali. terre. que xxvm. tab. termi
nate sunt. A monte parte prathelli prope senterium
et est terra boschiva . et iacet in costa de tavaretha.
Et iohannes de taiergna duo plod. superflua in
venditione ei facta de vl .plod.terre . et que duo plo
dia terminata sunt. A monte parte . et est terra bu
schiva. et iacet supra costam de costadono. I
Et iohannes trelolius.xvull.tab.plus in venditione
ei facta de xm] plod.et xvlll. tab. terre et que xvlul
tab.termiuate sunt.A mane et А monte parte.et est
terra buschiva. et iacet de subtus de corsinis.
Í'It crescentinus alkeriorum. Lx. tab. superfluas in
venditione facta de vu.plodia terre. et que Lx. tab .
terminale sunt. A monte parte et sunt vidate et liu
schive . et que terra iacet in costa dono.
Et iohannes roberti chithazius. girardus de car
sellis lafrancus de temolinis.Lafrancus filius condam
rozonis fioalarii.xxx1n.tab . plus de illis. Lxuv. tab .
plus habentes in venditione eis facta de x1.piod.et
xxvu . tab.et que Lxxxv. tab. terminate sunt A monte
parte. et est terra buschiva et jacet in ponichis quia
cognovimus chitasium emisse xxx.tab.terre de in
frascriptis ъххчч. tab . per cartam atestatam . factam
ab ysacho notar. et cognovimus . per cartam :itesm
tam . a iohanne aricaziì . notar.ipsum iohannem de
bere habere xxn.tab.
Et Albertinus filius condam girardi de caselis .
xxxuu.tab.plus in venditione facta ipsi girardo de
tribus plodiiiet val . tab.terre.que xxxmj. tab. ter
minate sunt. A mane et merid. parte.et est terra bu
schiva que iacet supra dossum de corsinis.
Et Girardus cigalla . uu.tabul.plus in venditione
ei facta de xvm] .tab. que In).tab . terminate sunt. A
merid.et A sero parte. et iacet terra illa de subtus
de croxicla.
Et Petia una terre remanet in comuni per men
suram xL1.tab.que iacet de subtus croxicla. Inter
clausum hockinteste et clausum cesarie condam do
mini petri de calcaria. A monte coheret heredes con
dam olberli oculi bovis sicuti terminate sunt il|e`.xl.| .
labul.
Et Giselbertus porcellus.xxxvi. tabbterre runchive
et xvi. tab. terre boschive que iacent in polla de sub
castello.A mane tenet filius saletti.A merid . tenet
idem giselbertus. A monte et sero comunis.que tab".
indicate suntl comuni . et dicebat ipse giselbertus se
tenere terram illam ab albrico de civethino.
Et fìlius saleti x.tab.terre boschive que iacet ibi
prope dictam terram quam tenet giselbertusl et> quam
terram dicebat se tenere ab alberico de civethino.
et est iudicata romuni.col1er.ei A mane idem' al#
bericus et socii.et A merid.similiter . A' monte co
mune.A sero tenet dictus giselbertus
Et Auselmus oculus bovis.conversus tabernarius'.
Jacobus de la nuce . Albericus de civethino patri
cus patrici . stephanus belintesini . bertramus cotti .
lohannes notar. de botesino. iohannes fretholdi .
bonacossa de bagnolo . iohannes baiamundi . iohan
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nes trucii.petraccus de la nuce. med. plod. minus .
xx. tab.de inlrascript . nu. plod. que habebant plus
iu venditione eis facta de xxvi . plod . et dimid . terre
detracto med . plodio. pro viis novis que quatuor plo
dia terminate sunt A merid . parte terra boschiva . et
runcata que iacet iu costa spissa.et cognovimus Gu
ielmum acursi emisse . ш . plod . illorum . quatuor
plodiorum et xx. tab . et facto pronuntiamus . me
dium plodium . minus . xx tab .esse comunis brixie.
Et filii giroldi carioni. xxl . tabule plus in vendi
tionem ei facta ipsi giroldo de u . plodia terre in
costa de ravaretha et sunt terminate ipse xxi . tab.
A monte parte et est boscliiva.
Et heredes condam ogerii bastardi . petiam unam
terre que est per mensuram . ьх. tab . in costa spissa
que est .runcata et boschiva.et est A mane parte
clausi sui.
Et dominus michel de tabernariis. xviii . tab . plus
in venditione ei factsi.de vl. ploil . terre in ravaretha .
et que xviu . tab . terminate sunt . A merid.parte et
est terra runchiva . et vidata . et quas xvnl . tab .
terre . ipse michel refutavit . supradictis ollicialibus .
nomine supradicti comunis recipientibus.
Et temarinus . vul . tabul . terre vidate . quas he
redes quandam olberti oculis bovis occupaverant co
muni brixie . A sero parte clausi sui . que iacet de
subtus croxicla.et que vm . tab . terminate sunt . a
sero parte clausi et quas vm tab . ipse temorinus di
cebat se tenere.
Et Petrus filius condam alberti gatti petiam unam
terre que iacet in costa de calcaria que est per men
suram xvuu . tab.et que terra est terminata . cui cohe
ret A mane antiqui . A merid . berardus de anzonna .
A monte antiqui . A sero via . et est terra ruucata.
Et heredes condam baruchelli unam petiam terre
boschive que jacet ubi dicitur in costa dono . et que
est per mensuram .x.plod .et dimid.A mane em
ptores de costa retunda . A merid. brixianus berzarde.
A sero via . A monte delaydus de botesino. et que est
terra boschiva.
Et Lalrancus bonserii sex. tab. terre de comuni A
mane et monte parte clausi sui versus viam que ia
cet in valle debe et sunt ille sex. tab . terminate . А
monte parte.
Et Presbiter de pulledramis vm) . tab . terre de
comuni terre vidate . A mane parte clausi sui versus
viam que vadit in vallem debe' et que vuu . tab. ter
minate sunt a mane parte.
Et dulcius notar . presam de comuni sicut capit
ab uno termino ad alium in allìliatione unus quorum
A sero parte et alius a mane.A monte parte clausi
sui apud tesam a dosso de paracullis quam pressam
fecerat . condam gratiadeus crivellarius qui tenebat
tunc dictum clausum.
Et zufredus Arduyni de bagnolo. ni.tab . A me
rid.parte clausi sui qui iacet apud tesam ad ossum
de bonacullis.
Et Sebastianus mazochi . x . tab . terre cum ravaria
A mmte parte clausi sui que iacet ad planam et ter
minate sunt ille . х. ЬчЬи! . computata ravaria. Amane
parte clausi sui . scilicet a parte clausi usque ad illud
ambrosii dotti. et est terra vidata.
Et Lafrancus osmerini . una tabula et dimid . terre
de comuni quam occupaverat ambrosius dotti. A
monte parte clausi sui. que iacet illi prope planaui
et est terminata illa tabul . et dimid . A monte parte
scilicet a termino posito inter illum clausum et clau
sum sabali mazochi versus illum clausum ambrosii
qui lafrancus infrascriptus tenet modo istam terram.
Et Ariprandus oculis bovis . vu. tab . terre. A monte
parte clausi sui quod iacet ad planam . et que vu .
tabul .terminate sunt A monte parte.
Et Monasterium sancti faustini . vll . tab . terre
aratorie .A meridie parte campi et illius monasterii
versus montem qui iacet ad colognolas . et que vn
tab . terminate sunt . A merid . parte et quem cam
pum tenet albertus grassi de pedriolo.
Et Patricus patrici sive filii eius . xvn . tab . terre
comunis . A merid.parte clausi sui versus montem
qui iacet ad colognolas . et que xvii . tab . terminate
sunt A merid . parte.
Et petia una terre pertinet comuni que iacet ad
colognolas per mensuram хит . tabul . cui coheret
A mane et A merid . et sero comune . A monte via
quam terram solebat tenere condam piliparius et
quam modo tenebat vandulus de bornado.
Et gayfaxanus xvn . tab . terre . А merid . parte
clausi sui que iacet ad colognolas versus montem .
et que xvii . tabul. terminate sunt a merid . parte.
Et Vandulus de bornado petiam unam terre ara
tor. de comuni que est per mensuram Lxx . tabul .
que iacet ad colognolas cui colueret . A mane co
munis . A merid . via . A sero clausus gayfaxani . A
monte via . que terminata est versus divisum.
Et Morlanus de pedriolo xxx . tab . terre de co
muni arator . que iacet ubi dicitur in costa de quin
tasiu .cui coheret.A mane via . А sero tenet Idem
morlanus.
Et Latrancinus careutane debet expedire comune
a termino posito a monte parte campi sui usque ad
terminum que est -A merid.parte. qui est extra
septem . et iacet campus ille in aiono.
Et designatum est quod pertinet ad comune pra
tum de runco quod est apud montepianum . scilicet
usque ad flumen et usque ad pratum heredum condam
domini mayfredi advocati. A merid . coheret ipso
rum heredum et in mane per totum versus montem.
Et filii raynerii sobricati debent removere septem
unam et preceptuin est sacramento eis ut removeant
sepe illam quam habent super comune ibi prope
terminum castanee cruce signatum. que vadit in sero
a mane iuxta montem montepiani.
Et gracianus de fontana debet removere unam
septem parvam spiccam quam habet supra comune
qui est apud terminum prope clausum suum.
(1) Nel Cod. n. l sta nel testo, ed in questo fu aggiunto poste
riormente sul margine.
Questo monte denominato Palòs in dialetto è nella valle Trom
pia; conlìna a monte coi comuni di Sarezzo o di Lumezzane, a
mattina col comune di Caino, a mezzodì con quelli di Bovezzo o
di Nave, ed a sera con quelli di Concesio e di Camina.
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ЕЕ teutaldus bella femine de montepiano debet
removere septem unam parvam quam habet super
comune. que est iuxta terminum qui est prope clau
sum quem ipse tenet.
LXXXIX.
1225
Inquisitiones et pronuntiationes filete de terris
et possessionibus de palloziolll.
inedito.
In PALLOZIO. Et comune de carsina unam pe
tiam montis boscliivam et quam habebat iugazatam
que est inter terminum baioni et terminum beyte
versus mane usque ad vallem carsine et usque ad
lerminum illius vallis.
Et. Girardus manie de costoro petiam unam terre
vidate et boschive quam tenebat ad livellum a filius
domini archiepiscopi que iacet prope terram vidatam
quam tenet salvodeus et vitalis et iohannes fratres
de cothalaza ad livellum а domino petro de carcia
inter terminum baioni corni et illum terminum vallis
de costorio in contrata perethelli.
El'. filii condam lafranci de picigo . unum campum
que iacet ibi prope dictam petiam terre vidate quam
tenebant a monasterio sancte julie. -
et teutaldus aliotti . unam petiam terre campive
que iacet in voo de saiollis quam tenebant a domino
marchesio de carzia.
El'. Lafrancinus bovetti de mansiono unam petiam
terre campive et boschive que iacet ad carpenum
quam tenebat per dominum marium de pallazio vel
filios domini archiepiscopi.
Et velatus de cothalaza et salvodeus illius loci
petiam unam terre runchive que iacet apud faedum
quam tenebant a filius taxoni de coriacha.
El; item dictus Lafrancinus bovetti petiam unam
terre campive que iacet ad runcum bornengum quam
tenebat per dominum marium de pallatio.
El; domofollus albertoui de costorio unam petiam
terre boschive que iacet in granzono quam tenebat
a domino oprando prandonum.
EL filii floris de costorio unam petiam terre bo
schive que iacet in ranzono quam tenebant а pran
donibus. ‚
Et bellebonus carnevalis de costorio et participes
eius unam petiam terre campive que iacet in ran
zono per dom . prandum prandonum.
El; iohannes dom . bertolotti de runcullo de navis .
petiam unam de terre runcate infra terminum qui
est in fundo vallis et infra terminum qui est in an
gulo sesse. iuxta costam sesse. versus dossum de
druzagho.
Et bonzoannus de tavernolis . Alberici gezonis pe
ciam unam terre vidate et runcate infra terminum
qui est apud clausum suum veterem a superiori
parte .et infra terminum qui est a capite inferiori
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illius clausi et sicut capit dictus terminus superior
versus terminum qui est apud terram runcatam
iohannis domini berlolotti qui dicitur esse in cantono
runki illorum de tavernolis et infra terminum qui
est in valpozollo in sero et versus monœm.
Et carlinus polixende de navis. peciam unam terre
arator .infra predictos terminos de valpozollo de
dosso de scuthezolis quam tenet a domino Raymundo
Vgonum et domino tosabecco.
Еь Albertus ciprianus unam peciam terre runcate
infra predictas confines .scilicet infra terminum del
valpozollo et terminum qui est in dosso de scuthe
zollis.
Et Ugo donicane de navis una peciam terre run
cate inlra terminum predictum de valpozolo et
terminum qui est in dosso de scuthezollis quam
occupaverat favalus de navis.
lit Girardus rubeus de navis. unam peciam terre
runcate quam iacet infra predictos terminos de val
pozollo et terminum qui est in dosso de scuthizolis.
El; Girardus gezonis unam peciam terre arator .
infra terminum qui est ad voum moronum et infra
terminum fixum in picesega.
lit marcius belesini de navis .unam peciam terre
aratorie infra predictum terminum de picesega etinfra
terminum qui est iuxta viam de curtinis.
Et Pizenonus de super a pilis sancti faustini ma
ioris tenet unam petiam terre quam occupaverat
sabatinus valtem de buezio qui est infra terminum
qui est ad frontalle de voltis de palozio .A monte
et A mane parte.termini quam tenebat a filiis con
dam domini cavelcaselle et dom . Iacobo de pallazio.
Et dom. Rambaldus Ugonum . peciam unam vidate
et arator . quam petebat pro se dominus Raymundus
Ugonum que iacet inter terminum qui est apud
albarethum et illum terminum qui est in picesega
ad voum moronum.cui coheret. A mane tenetur per
ipsos dominos.A merid . via. A sero filiorum condam
marchesii cipriani.et ottonelli de cariolis . A monte
comunis que potest esse .x . plod . et plus.
EL comune de navis totum id quod petebatur per
dominum oddonem advocatum . potest. illius terre
_ nomine illius comunis quod est infra bos confines.
scilicet ab aqua que dicitur lestria infra parte usque
in grazago.sicuti trahunt termini positi pro comuni
brixie et usque in cortinis et a termino cortinarum
usque sub punta usugi .ad terminum ibi positum
inter illos de navis et illos de concessio.et usque in
cervasio . et usque ad foi-cellam sicuti trahunt termini
qui sunt inter illos de navis.et de concessio.et de
lumexanis . et usque ad predictam lestriam propter
runcos gazia divissa que sunt infra hos confines.
Et comune de cothalasia et costorio et coriaga. tres
pecias terre boschive quas petebat.una quarum iacet
ubi dicitur in faysollo apud terminum ibi positum .
Alie due petie . iacent infra montem una ubi dicitur
ad ugallum alia in squathredo.
Et dominus brixianus de lavello longo hanc terram
quam petebat pro se et fratribus suis et aliis domini
qui habent partem in buezio. que iacet infra hos
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confines.scilicet a dosso azeniche versus mane usque
ad vallem aque et usque ad culmum quod est inter
illos de buezio et illos de navis et usque ad dossum
opolli . qui est inter illus de artegnato et illos de
navis et illos de buezio preter in his tribus locis.
scilicet . manzenigha et costalatba et poffis quam tria
loca ita remanent ut soluta sunt.
Et Nos guielmus de pallazio . et jacobus de monte
claro causidicus et Rodulfus de cazago supradicti con
stituti super faciendo expediri comunia ut superius
dictum est pronuntiamus omnes infrascriptas terras et
res esse comunis brixie . et precipimus omnibus in
frascriptis tenentibus infrascriptas terras et res ne
de cetero se intromittant de eis . sed eas quiete di
mittant comuni brixie . que etiam infrascripte terre
et res indicate fuerunt esse comuni brixie.et hoc di
cimus salvo eo si reperitus aliquem vel aliquos emisse
de infrascriptis terris et rebus.a tempore potest.
domini lotherenghi de martinengo infra a comuni
brixie . quod non sit ei vel eis aliquod preiudicium.
Et Item pronuntiamus omnes infrascriptas terras
et res esse comunis brixie . et precipimus omnibus
tenentibus infrascriptas terras et res ne de cetero se
intromittant de eis . sed eas quiete dimittant comuni
brixie . Item.
In pontevico (l).
luedito.
In PONTEVICO. Et Gubertinus (9) de alfianello
filius condam ottonis gubcrti et oldoinus(31 cuius fra
ter. peciam unam terre arator. que iacet ubi dicitur
ad montem pellatum . et que dicitur esse duo plodia
et de qua tercium reddebatur . et quam ipsi occu
paverunt duo anni sunt . coheret ei A mane taxoni
А merid. . . . . . A sero . et A monte via.
Et Oldus de brayda et filii 11егепп1(4) et iohannes
arditus de rubecco detinent. unam peciam terre ara
torie ultra oleum in cantonutlio et quam usurpa
verunt sex anni sunt et plus .et que consueverat
reddere quinque soldor . imper . comunis brixie pro
ficto . et que potest esse unum plodium et dimid .
A mane petri pilipari et participum eius. A merid.
dicti iohannis arditi .A sero dicti oldi. A monte fi
liorum berenni et predicti oldi.
Et Heredes condam iacobi de pontecarali mediam
sortem sive medietatem terrarum sortis que fuit
(I) Pontevico è capoluogo di una grossa borgata sulla strada po
stale che da Brescia conduce a Cremona, presso la riva sinistra
dell'Oglio. ua una popolazione di> 3343 abitanti: è cinla di mura ed
ha un castello, il quale era molto forte. Ponlevico è terra molto
antica: il Pontís Леш: palesa la sua origine latino-italica. Della sua
origine, de’ suoi primi abitalori e delle eue “моете storiche, si
hanno importanti notizie nella Storia di Pontevicn del Sac. Prof.
Angelo Berenzi Cremona, tip. l til. Manini |888, in­8°.
(9‘ Nel Codice n. 1 è Gilbi'rtintu.
(3) Nel Cod. n l à scritto Oddolinus.
(4) Nel Cod. u. l à sempre Benni.
_nebat in feudum a comuni
illorum de usso . scilicet unam peciam que iacet ad
fontaninos et que dicitur esse sex . plod . A mane
via . A sero stronum . A monte illi de buscha . et
peciam unam que iacet in campo malo que dicitur
esse un . plodia aut plus . A mane plebis A merid.
brixiani retholdi . A sero similiter A monte via .
et peciam unam ad montem caurellum que est
unum plodium aut plus .A mane brixiani retholdi .
A merid . et A sero via . et peciam unam in eadem
contrata quam tenet albertus rustici A mane . . . .
Amerid. . . . ..
Item unam peciam terre quam tenet albertinus
oddonis cosse in eadem contrata. et que est unum
plodium aut plusA mane. . . . . . . . . . .A
merid.....
Item petiam unam quam tenet riboldus que est
unum plodium . A mane. . . .A merid. . . . . .
XCI.
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Item in того.
Inedito.
In MOSO. Et AIbertus berlende de moso unum
casamentum quod emit ab alberto oldi quod te
brixie dictus albertus
oldi pro duabus partibus . A mane via . A sero fos
satum vetus .A merid . fossatum novum comunis.
Et heredes condam comitis pizii . peciam unam
que est circa tres bibulcas.quam albertus oldi ven
didit infrascripto comiti pizio. quam dictus albertus
tenebat in feudum pro duabus partibus a comuni
brixie quas duas partes dictus albertus vendidit ipsi
comiti . et pronunciatuin est illas duas partes illius
pecia terre esse comunis brixie.cui A mane coheret
filiorum comitis Vgonis .A lnerid. . . . . . .A
sero. . . . .A monte via.
Et dominus Azo comes duas partes infrascriptarum
pectiarum terre quas lafrancus de cuskis vendidit
condam domino Azoni comiti quas dictus lafrancus
tenebat pro duabus partibus.a comuni brixie in
feudo.et pro tercia a comitibus . scilicet . unam bi
bulcam .et dimid que iacet ad tartarum A mane
strata . A merid . Otherici . A sero malaviscarum .
ltem petiam unam. iacet in eadem contrata que est .
l . bibul .et ,dimid . A mane via .A sero malavi
scarum . ltem mediam bibulc . que iacet ad gambo
nellos A mane tiliorum condam dom .
merid . . . A sero alberti cuske . A
monte via .Et peciam unam que iacet ad gazium
que est medium bibulc.A mane filiorum dom.
bernardi .A meriil . strata . A sero Albertus cuske .
ltem unam peciam prati que est quarta pars unius
bibulc . que iacet ad runcos apud momeliaui A mane
filiorum comitis azonis . A sero similiter . A monte
dom . segnorini . Item . 1 . peciam ultra oleum que
iacet ad sucbellos et que est una bibulca parum
pizii . A
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minus . A mane domini raymundi .A sero lili'orum
condam malavische . Item unam peciam . In castro
que est 11110115 00 tabula una .A mane. . . . . _ . .
Asero . ._ . . . _ . .pronunciatum est dnas partes
infraseriptarum terrarum esse comunis brixie. Item
­duas partes inl`rascriptarum petiarum terre (1011510
frascriptus Lafrancus de 0051115110001011 dom .pizio
-coiuiti . et quas terre ipse Lafrancus tenebat in feudo
a 001111101 brixie pro duabus partibus. et a­ coinitibns
pro tercia parte unarum quarum iacet ubi dicitur
ad gazium . 01 est una bibulca . A inane lilioruiii
‘condam domini pizii de eodem feudo .et A-merid .
‚51111111101'. A sero lilioruin condam doni .azonis de
eodem feudo` Alia iacet in eadem centrata que est
una bibulca . A marie dugallum . A merid . alberti
berlende IA sero'et monte filiorum domini pizii de
.hoc feudo.. Itemnnam peciam que est. circa inediam
bibulcam que iacet in canidollo . A merid.et A
mane filiorum domini pizii . A sero comitis cabrielli
de belforto .et pi'oiiuuciatum est per nos infra
scriptos ofliciales dnas partes infrascriptarum pecia
rum terre quas dictus azo comes tenebat ut superius
dictum est esse comunisbrixie. et precipimus here
dibus infrascripti comitis pizii ne de cetero intro
mittant se de duabus partibus infrascriptarum pe
ciaruiiiI terre: sed eas dnas partes quiete dimittant
=comuni=brixie ` - e ‘ ‘
- ч Е1 dominus Iiaymundus comes» unam peciam que
est circa medium bibulcam . que iacet ad nosielam .
-A >mane doin .VVifredi `comitis . A sere et A merid .
via .Item unam pct-iam de subtus levatain que est
una bibulca . A inane et A merid . 00111 . 01011 ray
‘mundi~. AAsero Ievata.et pronunciatum est has pecias
-terre essecomunis brixie.
Et dominusl Azebonus 111105 dom . guielmi comitis .
circa niediam liibulcam que iacet ad canedum de
subtus Ievatam . А mane comunis de mosso . A
merid. bertolameiim. A sero comitis guizoli. A monte
Acomunis. brixie . et pronunciatum est hanc terra esse
comunis brixie.
Et dominus henricus comes unam peciam que
est una bibulca et plus. que iacet ad calcariam .A
"mane et merid .ipse henricus . A sero comune . A
monte liliorum domini Wil'redi pedis sapientis quam
terrain pronunciatnm est esse comunis brixie.et
quam terram refutavit dictus dominus henricus in
~frascript . domiiiis ol'licialibus nomine, comunis brixie
recipientibus.
—. Et vbonapaii et fratres 11111 condain domini guifredi
comitis guielmi .i . рес1ат que iacet ad calcariam
l'et est una bibulca et plus. A mane dicti dom.hen­
friet RAZ merid .et sero ipsorum fratruiii . quam pe
ciam terre pronunciatuni est esse comune brixie.
Et filii 0010101 00101115 pizii uuum voum molendini
quod tenet per eos sozo servus eorum ad 1101010
f-quod pronunciatum est esse comunis brixie.
'Y Et pronunciatum est'. quod nona par Iionorum de
'moso est comunis brixie .qui honores sunt ciirature
uniercati et ravaticnui et pontaticum et bancaticum.
et quam .nou-.iin partem ­possident et detineiit lilii
.omni anno . A
`sero comites A monte corvolinum quod pronun
condain comitis Azonis . et 11111 00101115 IAlberti . et
dom . Vido. doin . Azonis de casalolto et dom . gui
l`redus de saucto martino . 01 0010 . martinus comes.
lit Heredes comitis pizii . unam peciam que iacet
ad fratalongam. et est tres bibulcas .A mane via.A
merid . 11111 comitis aaoni . A sei'o gaiidnlfiis azonis.t .
bibulc . que iacet :id gazium . A inane dugalum . A
merid . Albertus berlende . А sero via . Item petiam
unam vitum que iacet iii cagnedullo minus 1101115 bi
bulc . A mane Albertus herlende . А merid . Valdus. A
sero dom . cabrielliis comes . Item medium bibulcam .que iacet ad i'iinchetliellos . A­ mane filii dicti domini
pizii . А monte via quas pecias terre alberto cuslie
vendidit comiti pizio . et pronunciatuui est dnas partes
int'rascriptarum terrarum esse comunis brixie.
Et dominus henricus 111105 000021111 domini comitis
azonis unam peciam prativam que est minus unius
bibulca . que iacet ad sulchellum . A mane comes
rayinundus . A sero via . A merid .comune brixie .
-Item unam peciam prati . que est quarta purs uniiis
biliulc . que iacet ad riincos .A mane et A mei'id .
segnorinus . А sei-o 11111 comitis pizii . Item unam
peciam in castro . A mane riallum A monte ecclesie
de moso pronunciatum est hac pecias terre albertus
cuske vendidit condain ipsi azoni.
Et dom . Segnorinus petiam unam terre que est
media bibulca .et est prativa .et quam Albertus
0115110 vendidit doui . Azebono comiti . et erat de
feudo quod tenebat ipse albertus pro duabus parti«
bus a comuni brixie . A mane comune de moso . A
merid . filii dom .pizii . A sero couies guizolus . et
pronuntiainus dnas partes ipsius terre esse comunis
brixie.
Item de eodem in Рев/101110300.
inedito.
In RETHOLDESCO. Et dominus Bonifacius comes'
de sancto martino . ununi pratum quod bemardus
spala et tonsus vulpis consueverant teneie quod est
circa dnas bibulcas quod iacet ultra corvollum et de
quo dabatnr viii . soldor . 110рег . 11011 comuni brixie
mane astaldi . A merid .corvuli A
ciamus esse comunis brixie.
[tem de eodem in Mariana.
In MARIANA. Et bovo gastaldus comunis sacra
mento dixit quod 1110 Wifredus reliquit terra `co­
muni. Wifredus vacki .homo de macinata domini
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bonifacii comitis de sancto martino. peciam unam
terre aratorie que iacet ultra corvollum et est circa
tres bibulcas. que est comunis brixie. A mane via .
A merid . comune. A monte comites. А sero . . . . .
quam terram pronunciamus esse comunis brixie.
Et belinus lamperti tenet in feudo a domino zane
bono fulcki unum sedimen quod iacet ad faversarum
iuxta casamentum bovi . et quod sedimen tenebat
fulco ricardi in feudo a comitibus de Lomello . А mane
bovo.A merid . iacobus de salis. А sero rutti .A
monte via . quod pronunciamus esse comunis brixie.
El. lohannes abbatis unam peciolam terre que po
lest esse media bibulca vel circa que iacet ad tar
tarellum . et quam fulco ricardi tenebat in feudo a
comitibus de lomello et comuni brixie . A mane illi
terre pugissiorum . A merid. mayfredi patari . A
monte Ugolini rutti quod iohannes tenet per domi
num bonacursum de mariana . et pronuntiamus duas
partes predicte terre esse comunis brixie . .
Et Michaellis ville.unam peciam terre vidate que
est circa media bibulca . et iacet ad tartarellum . et
de qua dat drictum domino bonacurso de marana.
et quam filius rozolini et vendidit habiaticus fulconis
ricardi Atti. qui fulco tenebat eam a comuni brixie
in feudo et a comitibus . А тапе comunis brixie .
A merid Ugolini rutti . А sero via . et pronunciamus
duas partes illius terre esse comunis brixie.
Et dominus iacobus de salis unum casamentum
quod iacet А monte parte castri de mariana quod
habet occupatum Idem dominus iacobus . et quod
casamentum comites de lomello tenebant posside
bant et vendiderunt comuni brixie . A mane illi са
samento dicti dom. iacobi . А merid. tartarus A sero
illius domin. iacobi . Et pronunciatum est illud casa
mentum esse comunis brixie. Salvo omne iure istius
dom. iacobi si qnod melioramentum fecisset infra
scripto casamento nec sit et aliquod preiudiciunL
Et Bonifacius comes de sancto martino uu ‘. bi
bulc . vel circa que iacent ad corvullum quas colum
bus et petrus ugonis tenebant et quas abstulit eis .
A mane ecclesia sancti firmi. A merid. corvulum .
A scro. et A monte comunis brixie . et pronuntia
mus totam terram illam esse comunis brixie.
lit Martinus de gazolo . et zanebellus eius frater .
x bibulc . terre in feudo a domin . Bonifacio . comite
de sancto martino . que iacet in tribus peciis terre
in pertinentia dc Mariana.prouuncizimus predicta
terras totam esse comunis brixie .
хспп.
1225
Item de eodem in Азию.
lnedito.
In ASULA. Et heredes condam domini Azonis
et heredes condam dom .Alberti de casalolto .duas
bibulc . terre aratorie-que continetur in brayda co
munis brixie . A merid .parte et A sero usque ad
confinia hominium de flesso . et quas duas hibulcas .
vido crespine et fratres consueverant tenere a co
muni brixie .et de quibus dederunt gastaldionibus
comunis brixie derictum .et que dicta brayda iacet
in machazana et pronunciamus infrascriptas terras
esse comunis brixie .
Et lohannes daymundi tres bibulcas ad sacollas
et ad pignollas in quatuor peciis de quibus dicit
idem iohannes rubeum floriani investisse eum per
feudum honorifice qui etiam idem iohannes dicebat
se fore vasallum contra omnes personas comunis
brixie de duabus partibus et filiorum comitis Ugonis
de tercia .de alio suo feudo quod ab ipso comite
tenet qui etiam dicit idem iohannes se postea fuisse
investitum de illius tribus bibulc .a comite wizolo
de sarasino . pronunciamus duas partes illius terre
esse comunis brixie .
Et Wido filius menobovis dixit quod terra quam
ipse et frater eius tenent unam bibulca parum plus
vel minus se et ipsum fratrem tenere eam per feu
dum a comite alberto de casalotto et dixit eam
fuisse de feudo illorum de batliasuflis que iacet in
duabus peciis ad casellas . A mane uni ipsi fratres .
A merid. martinus de ventullana de feudo qui fuit
duchi . A monte via. А sero dicti fratres. Alteri co
heret a mane zilius clare . A merid Д lafrancus ba
skera.A sero et monte tenet lafrancus dondi .et
pronunciamus duas partes infrascripte terre esse co
munis brixie.
Et Ugo Raymundi dicit quod comes martinus in
vestivit eum per feudum de media bibulca terre et
jacet in gambinata . A merid . maystri raymundi . A
monte comunis brixie . A sero aqua gabini . et
que terra fuit filii marante que terra modo tene
tur a comuni de asula . ex venditione dicti comitis
martini . pronunciamus illam terram esse comunis
brixie pro duabus partibus.
Et Azolinus cordelionis . unam bibulcam terre de
feudo illorum de bathasuflis quam tenet a comite
vizolo de sarasino et iacet in gazole .A mane filii
domini . A merid . via . А monte plebs de asula .
quam rubens de floriana reffutaivit comiti guizolo .
et ipse comes pro ei investivit corleonem patrem
dicti azonis quam pronunciamus esse comunis brixie.
Et Aricus et Ziliolus de seminellis confessi et ma
nifesti fuerunt quod dant |1.Soldor . imper . cum
suis participibus pro servicio feudi sui quod fuit co
mitum de lomello . scilicet . xu . imper . comuni bri
xie . et xu . imper. domino gualfredo et filiis domini
pizii.unde pronunciamus duas partes infrascripti ficti
esse comunis brixie.
Et Wizardus filius condam domini pizii petiam
unam terre que iacet in rivera de rino . et quam
consueverat tenere omnebonus jacobini maystrali ad
drictum a comuni brixie que est de dominicale co
munis brixie . coheret ei A mane via . A merid. idem
dominus wizardus et A monte et A sero . idem Wi
zardus et que potest esse circa unam bibulcam. et
dimidiam et que terra est aratoria et prativa et quam
pronunciamus esse comunis brille .
Mon. Hist. Patr. XIX.
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Item de eodem in Mariana.
inedito.
Item in MARIANA. ЕЕ dominus iacobus de salis
tenet et possidet terras quas condam vge guberti
iuti censueverat tenere а comuni brixie in feudo et
que fuerunt de veiiditiene cemituni de lomello .et
qui vgo non reliquit heredes descendentes ab eo .
una quarum iacet ad sulerum . coheret A mane et
A sere via . A merid . ecclesia de mariana . Alia ia
cet ad tartarellum . A mane et A sere via . A monte
dem . bonacursus . А merid . stratari . А1Еа ЕасеЕ in
burge mariane . A mane et sere via et est casa
mentiva .A merid . predictus dominus iacobus . A
monte belinus de lampertis . et quas terras omnes
cum casamento prenunciamus esse comunis brixie .
ЕЕ heredes comitis Narisii unam peciam terre ad
scevatam . A mane heredes domini pizii . A sere co
munis brixie . А шопЕе via .ЕЕ medietatem unius
casamenti in burge mariane . A mane heredes dem.
pizii . A merid . via quam tenet vercius filius domini
mentenarii per Íilios dem. Narisii. Item petiam unam
prati in ripa tartari quam tenent ШЕЕ pistoris . A
mane tartarum .A sere et mente et merid .iacobi
de salis quas terras cum casamento condam domi
nus Narisius emit arabrazate . qui tenebat eas in
feudo а comuni brixie et а comitibus. pronuncia
mus duas partes infrascriptarum peciaruin terre et
dnas partes medietatis illius casamenti esse comunis
brixie .
ЕЕ heredes comitis pizii . unam petiam terre quod
iacet ad scevatam . A mane et monte via . A merid.
comunis brixie .ЕЕ medietatem casamenti que iacet
in burge mariane . A mane et merid . via . A sere
medietas casamenti eiusdein sediminis que vendita
fuit coiniti Narisio prout supra legitur .Item pe
tiam terre que iacet ad selerum que est circa .
viii . bibulc . A mane illorum de rivoltella A sere
Iiliorum dicti dem. pizii .Item unam petiam terre
que iacet supra ripam tornalpassi . que est circa .
v . bibulcas . A mane ternalpassum .A sere via .
Item unam petiam que est circa tres bibulc. que
iacet supra ripam de ternalpasso . A mane barickel
lorum . A monte dicti dem . iacobi et que terre fue
rint de venditione comitum de lomello .quas ul
devrandus tenebat ab ipsis in feudo qui Uldevrandus
vendidit infi'ascriptas terras cum casamento condam
comiti pizìo .et prenunciamus esse comunis brixie .
ЕЕ lieredes condam dem . pizii . feudum quod ul
devrandus vendidit condam pizio patri suo quod
tenebatur predictum uldevranduni . et quod feudum
tenebant ab eo boninsegna et iehannes ШЕЕ redulli
viteti .Et quod feudum fuit de venditione cemitum
de lomello quod prenunciamus esse comunis brixie.
XCVI.
1226, 8 intr. iunio.
Item de eodem in Asula.
lnedito.
Item in ASULA . ЕЕ Trumanus rustici. duas bi
bulcas in segaticiis de qua rubens de floriana In
vestivit eum per feudum . A Mane Adhegherius
ferarius et prenunciamus esse comunis brixie . pro
nunciamos est ex consilio sapientum ioliannes...
bosonis rusticerum de asula esse in possessione de
una bibulca et diniid . infrascripte terre salvo iure
pertinentie comunis brixie.
ЕЕ filius tempore . unum sedimen quod fuit de
feudo duchi. A merid . via . A mane vilanus tutlielle .
et prenunciamus illud sedimen esse comunis.
ЕЕ Dothe de collo sex tabul .de illis .xxv
tab . quas tenebat in volta . que xxv tab . terre fuere
de feudo rubei . A mane ШЕЕ dem . carogi . quas sex.
tab .terra prenunciamus esse comunis brixie.salva
ouinem rationeni ceniunis illarum xviii] . tabul .
ЕЕ Bonacursus de zuthegis el niger belinca)l i..
tabul .in gazole. quas fuerunt de feudo rubei . A
merid . plebs de Asula . quas i. . tab . prenunciamus
esse comunis brixie .
ЕЕ ШЕЕ menabovis . Lxxv . tab . de feudo dicti du
chi . coheret. A mane fossatum . et prenunciamus
ipsam terrain esse comunis brixie.
ЕЕ Ugolinus morenglii in centrata ubi dicitur ad
runcum bathazolum . mediam bibulcam quam tenet
per feudum a comite alberto de casalelto de eodem
feudo . coheret A mane . filius ferlende . pronuncia
mus ipsam esse comunis brixie .
Et bibulcas et filius tenent una bibulca terre que
fuit de feudo pagani Arloti exauditum et iacet post
castrum a sere parte .coheret .A mane dicti zilii .
A sere vizolinus :imbrosii quam terram prenuncia
mus esse eemunis brixie. et idee nos dominus Al
bertus de lavello longo . et dem . bonacursus tanghet
tini . positi in eodem officio in sequenti anno ex
consilio sapientum prenunciamus dictam terram cum
fructibus in preceptis a tempore infrascripte pro
nunciationis esse comunis brixie . restituendam non
obstante instrumento quod producitui­ per infra
scriptum bibulcum sive per bonifacium petracchi
eius defenserem.
ЕЕ Item prenunciamus terram partem unius re
gone et spigoloruni que regona est pest castrum de
mariana . et que regena potest esse circa novem bi
bulcas .esse comunis brixie .
ЕЕ Dominus` guielmus de pallatio . еЕ jacobus de
monteclaro . еЕ НедиЕЕцз de cazago constituti ad fa
ciendum expediri coniunia ut superius dictum est
dixerunt et preceptum die lune neneintrante iunio.
Bontempe barzie pilipario sacramento ut proximo
die sabati debeat auferre et expedire omnes sepes.
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et laborerium novum quod et quas fecerat post ca
strum apud pusterlam . A natale proximo preterito
infra sub pena xx . libr. imper . et quod hodie per
totum diem fecerit securitatem de centum soldor .
imper . massario comunis . ltem die veneris quarto
exeunte iunio .sacramento preceperunt lnfrascripto
bontempo barzio . et sub pena . xx . libr . imper.
quod hodie per totum diem precepisse debeat au
ferre sepes et laborerium infrascriptum . Et precipi
mus sacramento mortathelle eius iuratori precise
quod faciet eum attendere totum hoc vel per se at
tendat.
Et Item infrascripti domini preceperunt sacra
mento witali ferario de roado die dominico . octo .
Intrante junio. ne de hinc ad an. novum proximum
faciat aliquod edifficium occasione faciendi rotam
unam de amullare in fundo fossati ubi iam fecerat
nisi esset verbum .potest . brixie et quam remove
rat precepto infrascriptorum dominorum.
Et Item infrascripti Domini Die jovis quinto exe
unte . junio . sacramento preceperunt lafranco tavano
et girardino de herbusco ferarius quadre arcus quod
cras per totum diem debeant auferre et expedire
totum laborerium novum quod fecerant vel ediÍicare
lecerant iieri in fundo fossati . a natale proximo
prcterito infra . et specialiter . Rotam illam quam
ediñcaverant in fundo fossati . Et quod cras per
totum diem fecerint securitatem unam centum sol
dor . imper . Massario comunis brixie . et hoc totum
attendant . sub pena . n .libr . imper . secundum
quod preceptum est eis
XCvII.
1226, 12 intr. iunio
Designatio et manifestatio polheri quod habet co
mune briæie in loco et terratorio de casa
loldo.
lnedito.
ln xpi . nomine . In terra de casalolto . Isti sunt
consules de casalolto . scilicet . dom . totheschus
Boninsegna . Isti sunt vicini eorum . scilicet . dom .
Lafrancus judicum et Johannes gandulli marini.
Maynettus dom . Ariprandi . Alchisius zavus . Mo
stardus de castro veteri . Ysaac cui dicitur suzolus
petrus romagne . lohannes aque nigre . negrardus
iohannes magistri.omnes isti iuraverunt ad dei evan
gelia dicendi et manifestandi totum potherum quod
comune brixie consueverat habere in terra de casa
lolto et omnes rationes et honores et jurisdictiones
et vasallos et omnes terras usurpatas ed occupatas
in ipso loco et pertinentia de casalolto. lit qui
omnes concorditer dixerunt et affirmaverunt quod
comune brixie consueverat habere in terra de casa
lolto unum confanonum annuatim in festo sancti
faustini quem dabat comune casaloldi comuni brixie
рго castro novo . quod stratum fuit et pro mercato
quod erat apud castrum illud . quod castrum et
mercatum comune de casaloldo tenebat in feudo a
comuni brixie . et franchitatem illius burgi occasione
illius confanoni.et turrim unam que erat in castro
novo infrascripto.
Et Item dicunt quod comune brixie consueverat
habere in terra de casalolto . unum tectum molini
cum tribus rotis et wasum et unum hospicium quod
erat apud molendinum . sed dicunt quod comune
brixie vendidit comuni de casalolto.molinum et ho
spicium illud.
Item unam petiam terre arator.que tempore de
structionis erat casamenta que iacet in burgo destructo
de casalolto . A mane parte Wasi molini.quam ter
ram comune de casalolto tenebat in feudo a comuni
brixie . quam occupaverat ventura de brayda quem
vendidit comiti martino per allodium et nunc dictus
comes martinus possidet et tenet terram illam
Iam dictus comes martinus tenet unam petiam .
terre arator . que consueverat esse casamenta . Ia
cente in eadem contrata quam erat de feudo . quod
comune de casalolto tenebat in feudo a comuni brixie.
Et Item unam petiam terre arator. jacente A monte
parte mercati burgi novi destructi . A mane tartari
quam tenet dictus comes martinus.quam consueve
rat tenere comune de casalolto a comuni brixie in
feudo.
lit Item dicunt quod filii comitis alberti de ca
salolto occupavere unam petiam terre arator . in
qua consueverat esse mercatum et domos in quibus
consueverat fieri mercatum . quam terram comune de
casalolto consueverat tenere in feudo a comuni brixie.
Et dominus Albertus de lavello longo et dominus
bonacursus tancketini die veneris xu.intrantejunio .
sacramento preceperunt comiti antonio et comiti bal
doyno qui iuravere pro se et comite berardo fra
tribus ne se de cetero intromittant de infrascripta
terra sed quiete dimittant comuni brixie . et sub illo
banno quod eis vellet auferre pot . brixie.
Et Item dicunt et afiirmant quod universitas co
munis de casalolto de castro novo erant vasalli ho
norifice comunis brixie pro infrascriptis terris et
rebus.salvo eo quod si quo tempore inveniretur ha
bere aliquam rationem vel ius in terra de casalolto .
quod non sit aliquid preiudicium comuni brixie neque
illi de casalolto.
XCVIII.
1226 13 intr. iunio.
___
Item de eodem in Mariana.
inedito.
In TERRA MARIANA. Et dominus Bonacursus
tanclietini .et dom.Albertus de lavello longo qui sunt
constituti ad faciendum expediri comunia.et qui sunt
inquisitores de pothero de comitatu tempore pote
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starie domini Lambertini de Lambertis (l) potestat .
comunis brixie. sacramento preceperunt belino de
lampertis de mariana quod ne se decetero intromit
tant de uno casamento sive sedimine quod tenebat
in feudo a domino zanebono fulclii . quod iacet ad
faversatum.quod sedimen tenebat fulco ricardi in
feudo a comitibus де Lomello . sed quiete dimittat
comuni brixie . quod pronunciatum est esse comu
nis brixie. et quod det et (lesignet. xx.imper. et duos
capones massario comunis brixie . де buic ad x.dies .
quns denar. et capoues confessus fuit se habuisse pro
ficto illius sediminis de proximo prelerito anno.
Et dominus bonacursus tancketini et dom. Albertus
de lavello longo.sacramento preceperunt dom . jacobo
de Salis qui ibi iurare ne se de cetero intromittat
де inlrascriptis terris et rebus.sed quiete dimittat
comuni brixie.et quod det terciam partem de omni
bus frugibus istius terre.massario comunis brixie
hec sunt terre quas condam Ugo rutti consueverat
. tenere in feudo a comuni brixie . que fuere de ven
ditione comitum de lomello una que iacet ad sole
rum . coheret.A mane et sero et monte via . Alia
iacet ad tartarellum . А шапе et sero via . Alia
iacet in burgo mariane et casamentiva.A merid. pre
dictus dominus iacobus. A monte bellinus де lam
pertis.
Et confitetur bovo pallotti quod dominusjacobus
de salis solvit ei annuatim.v|.sold.imper.pro ßcto
casamenti quod iacet.A monte castri de mariana
quod pronunciatum fuit comuni brixie. et ipse do
minus jacobus confessus fuit illud casamentum de
bere esse comunis brixie.
Et dominus bonacursus tanckettini.et dominus Al
bertus de lavello longo sacramento preceperunt io
hanni abbati. ne se de cetero intromittat de duabus
partibus . medie bibulce terre iacentis ad tartarellum
sine verbo potest . brixie . coheret A mane pugisiorum
et quod det tres quartas filiginis . ad x.dies massario
comunis brixie et tercialn partem de duabus partibus
de fabo quod est nunc in terra illa.
Et confitetur bovo pallotti gastoldus de mariana .
quod Wifredus ты dat ei quartum de terra que
iacet ultra corvolum. que pronunciata fuit comuni
brixie.
Et dominus bonacursus laucketini et dom. Albertus
де lavello longo .sacramento preceperunt mìcbaeli
ville ne se de cetero intromittat de duabus partibus
med. bibulc. terre jacente ad tartarellum.et quod det
massario comunis brixie . unam quartam et dimid .
lrumenti.buic ad x.dies. quod granum confessus fuit
se babuisse in illa terra in prelerito anno.
Et dom.Albertus де lavello longo et dominus Bo
nacursus tancketini sacramento preceperunt pasquali
de robertis ne se de cetero intromittat де ипа bi
bulca terre jacente supra ripam turnalpassi.sine verbo
potest .que terra pronunciata fuit comuni brixie
quam terrain occupaverat beredes condam comitis
(I) Lambertinus de Lambertis di Bologna fu Podestà di Brescia
nel 1926, il che risulta chiaramente da documento CVI di questo
Codice.
pizii. et quod det dnas partes unius sextarii milii
massario comunis brixie.l1inc ad decem dies vel
inxtam estimationem.
Et Infrascripti dom. sacramento preceperunt Ver
zio de mariana ne se де cetero intromittat de una
petia terre jacente ad scovatam.A mane heredum
comitis pizii . et de medietate cuius casamenti jacente
in borgo de mariana . scilicet . de duabus partibus
sive verbo potest.brixie.et quod det massario co
munis brixie . hinc ad x . dies v|.sold. imper. pro esti
matione vini quod fuit in terra infrascripta pro parte
comunis brixie.
Et dominus bonacursus tancltetini et domiu. Al
bertus de lavello longo . sacramento precepernnt pro
martino de cazolo. quorl ne decetero se intromittat .
де . x . bibulc . terre quas tenebat in feudo a comite
bonifacio. que iacent in pertinentia de mariana . que
est pronunciata esse comunis brixie et preceperunt
ei quod de huic ad .x . dies det et designet mas
sario comunis brixie terciam partem de tota spelta et
de toto frumento quod est in illa terra . que terra
l'uit de feudo illorum de sacba.
Que infrascripta precepta facta {ilerth die Ve
neris . x11 . intrante junio.
Et dominus bonacursus tanckettini et дош . Al
bertus de lavello longo sacramento preceperunt co
miti antonio de baldoyno fratribus filiis comitis Al
berti де casalolto recipientibus pro se et dom . berardo
eorum fratre ne se de cetero intromittat de una bi
bulca terre aratorie que continetur in brayda co
munis brixie in territorio де asula . А merid. parte
et sero usque ad conlinia hominum de flesso et que
brayda iacet in machazano . sed quiete dimittat co
muni brixie . et quod det et designet ­tercia frugibus
ipsius terre massario comunis brixie vel iustam esti
mationem de hinc ad x . dies.
Quod preceptum factum fuit dies jovis . xl . ln
trante junio.
Et dom . Bonacursus lancketini et dominus Al
bertus де lavello longo sacramento preceperuut do
mino jacobo de salis quod de hinc ad x . dies restituit
comuni brixie . Lx . tabule terre regone que est post
castrum de mariana . que Lx . tabule terre desunt
ad suplendumm . bibulcas quas debet habere comune
brixie . et comites longi. que terra invenitur in libro
comunis brixie debere esse tota vmj . bibulcas salvo
quod si infra hunc terminum aliquam rationem vellet
ostendere de hoc.
Quod preceptum factum fuit . Die Veneris xn in
trante junio.
Et dictus Albertus de Lavello longo et dominus
bonacursus tancketini . die veneris . xu . intrante
junio . sacramento preceperunt zanello landini de
mariana ne se de cetero intromittat de infrascriptis
terris . scilioet .de una pecia terre jacente ad tur
nalpassum . A mane turnapassum . А sero via . et de
Ш] . bibulcas terre aratorie jacenlis ad solerum . A
mane illorum de rivoltella . А sero filiornm comitis
pizii.sed quiete dimittat comune brixie.quam ter
ram ipse teuebat a Íilius condam comitis pizii.que
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est pronunciata esse comunis brixie . et quod de hinc
ad .x . dies dederit massario comunis brixie unam
somam spelte vel iustam estimationem et medium
sextar. ciserole . nec intromittat de illa terra absque
verbo potestat . brixie
lit Item pro-ceperunt eodem modo peccoto de ma
riana ne se intromittat de tribus bibulc . terre jacentis
supra ripam de tumapasso quam tenebat a filius co
mitis pizii . A mane baricliellorum . et quod det qua
tuor mazios panici masurìo comunis brixie .hinc ad
x . dies vel iustain estimationem. '
Et Item precepernnt ziliolo filius pistoris quod
dimittat petiam unam prati jacente in ripa tartari .
A mane tartarum quam tenebat a Vercio de mariana
utI dicebat . sed quiete dimittat comuni brixie die in
frziscripto '
lit dominus Bonacursus tancketini et dominus al
bertus de lavello longo sacramento preceperunt do
mino segnorino de moso ne se de cetero intromittat
de duabus partibus medie bibulca prati . A mane co'
mune de moso . A merid . filii domini pizii. et quod
det et designet massario comunis brixio terciam par
tem de frugibus illius prati . scilicet duabus partibus
vhinc ad x . dies vel iustum estimationem die sabati .
кип . intr . iunio.- v
Et Item infrascripti domini preceperunt comiti
_ raymundo e comiti enrico filio condam comitis azo
nis de moso et comitis zilberto et comiti filippo illio
condam comitis vgonis et comiti Vberto et comiti
Raynaldo condam comitis pia-ii et comiti walfredo de
marcliaria quod sint in die martis proximo brixie. ad
recuperandam partem de divisionem vaszillorum co
mitum inter comune brixie et comites infrascriptos
cum suis participibus . qui dominus walfredus con
stituit et ordinavit dominum Vbertum condam co
mitis pizii suum nuntium ad recipiendam illam partem
die sabbati . xm . intrante iunio fuit hoc sub porticu
de moso.test . dominus bonacursus de marianaI . et
comes Zilbertus.
XCIX.
1226 , 13 intrante iunio.
Designatio feudi illorum de Saccha. Et Descriptio
feudi illorum Ue Заев/ш.
lnedito.
In primis quidem dominus brixianus filius domini
bovonisl de gazolo sacramento astrictus dicere et ma
nifestare totum potherum quod tenet ab illis de sac
cha . vellqui fuissent de feudaz illor'um` de sacclia
quod feodum fuit exemptione comitum de lomello .
'Qui 'dixit 'se tenere undecios bibul-cos terre aratorie
'et dimid". in'terrutorio de mariana . in duabus pe
‘tlls . Una l'quaruny jacet ad casablam coheret . A
merid: “et” monte Amartinatius '_ Alia ‘vero iacet' ad
curtexellas-'HA mane martinatius .A sero tstrathella
una- 'cum ìdomino rùymundo'de gazolo. " " ‘ i ’
Item Martinus de gazolo eodem modo astrictus
dicit se tenere . x . bibulcas terre arator . in perti
nentiis de mariana quem fuit de feudo illorum
de saccha quam dicebat se tenere a comite boni
facio.
Item martinus bellini et lafrancus bellini de re
tholdesco sacramento astricti dicere et manifestare
totum poterum .quod sint se tenere vel aliquem
alium vel alios qui esset illorum dc sacclia .scilicet
de feudo quod fuit comitum de lomello.
Et in primis quidem dixerunt et manifestaverunt
se cum' suis participibus tenere in feudo de illo po
thero . ab illis de saccliu xxxvi . plod . terra vidata
et aratoria adjecentiai in terratorio de mariana . sci
licet . vi . plodia vel circa supra ripam tartari. A
mane tartari . item duobus bibulcas in eadem con
trata ultra tartarum. A mane via. A sero tartari. Alia
vero tota iacet in terratorio de retholdesco .apud
stratam de retholdesco ubi dicitur levata . A mane
tenetur per alscandros qui alscandri de mantua te
net per illos de saccha . A sero comitis de sancto
martino. " ' `
Et Item dicunt et afiirmant quod ivegnutus et
Lafrzincinus fratres zaniblafraiici et badocus et lite
rius cum suis participibus de ~retllold'esco nt fama
est in terra de retholdesco tenent ab alscandris de
mantua unum masium terre in terratorio de retbol
desco .apud illam de bellinis . A mane via . A sero
bellini . A monte levata ‘et est xxxvi . plodia . Qui
alscandri tenent per illos de sacclia'. `
Et Item dicunt quod antelmus dorclie dixit sibi
per plures vices et lama est de hoc in terra de
retholdescou se tenere mazium -unum terre in feudo
abI illis de saccha in terratorioin retholdisco ' quod
fuit potherum comitum de lomello.-c '
Et Item inventum est inl'rascriptns terras' et res
esse de feudo illorum de saccha ex" designatione
data per bovonem pallotti `gasloldionem leomunis
Abriixie et dominum Wnlfredum confirmata.ut dictus
bovo infrasriptis dominis dixit et designavit.ac in'
frascriptas personas . eas in feudo tenere pro dominis
Vde saccha` in terratorio et pertinentiis'de' mariana .
videlicet . quod ugo de burdinis tenet cum lsuis
-participibus unam peciam iacentem ad caSalbam
que estoq-uique bibulces . A monte et mane viau
‘Item-'atl curtesellas unamiipeciam que шиты
'bulce . A mane etl merid . via .Item ibi prope unam
peciam que est-decem et novem bibulces . A mane
­lìliiA citoni . A monte et sero via Item ad futhreá
s'am unam bibulcam A mane' dominus Akabriel de
mariana .A `se ‘fathressurn '.' ltem ad 'tezolas ‚их:
bibnlce . ‘A mane ‘via l AY monte saraxenis . Item ad
cu'rtulfum .vn . bilnilce A mane et monte ‘via . Item
ibi prope tres bibulcez A imanei filii ' comitis 'pizilîL
'A' sero'via '. Item adl'ossatum sancti petri ‘unam bi
bulcam .A monte' et ‘sero‘^'zenobium à'qué" nigre'.
­I'tem ad ulmum ‘tresblbulce'A mane dominus jacea
bus de Salis '. A monte dictum monasteriump пень
ibi prope . lll] . bibulce `A monte" тёти; A` merid .
via .Item in eadem contrata unam bibulëàin 4et` di
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midiain . A monte dominus zanebonus . А mane
naufarus .Item ad sanctum petrum . v.bibul . A monte
et meridie via . Item ad casam cornutam . vm .
bibulcas A mane via . А sero comune brìxie . Item
ad tezolas unam bibulcam et dimidiam . А mane et
sero via.
Et Item dixit qu )d Vbertns girardi cum suis par
ticipibus tenent pro Alsandris de mantua qui alsan
dri tenent pro illis de saceha in terratorio mariane.
Videlicet ad Sanctum petrum . tres bibulcas. monte
via . А тапе tartarus . Item ibi prope unam petiam
que est . хп . bibnlcas . A merid . et sero via . Item
ad Sanctum cassizmum tres bibulcas . A merid . spi
che A sero via . Item ad bragatorium sex . bibulcas.
A monte Iilii domini vldonis . A merid . limitem
mantuane.
ЕЕ Item gastaldiones de mariana tenet pro do
mino segalino et a suis particibus de feudo illorum
de saccha in curte mariane videlicet. ad contursum
unam bibulcam et dimidiam . A mane via .A sero
dom . jacobus de salis
Et Item ad ulmum unam bibulcam et. dimidiam.
А тапе Lafranci . А sero alberti . Item ad tumbam
duas bibulcas . A mane speronus . А sero toccus
de othericis . Item in eadem contrata mediam bi
bulcam . A mane speronus. A merid . via . Item ibi
prope . xxxu . tabul . A mane foutus mortivis . A
sero obertus girardi . Item ad tumbam unam bibul
cam A mane via .A sero foutus mortivis.
Et Item hoc est feudum quod tenet bonusdies de
mariana ab alsxandris de mantua de pothero . illorum
de sacca . In primis unam petiam ad fauressam penes
buschum abbatis . que est due bibulce. A mane et
merid. via. Item ibi prope aliam petiam que est vnu .
bibulce . А mane et sero et merid .`via . Item ad ca
salbam.vlu . bibul . A mane et sero via . Item in ea
dem hora . vu . bibulcas et dimid . A mane fossatum
Sancti petri. A sero zeuobium aque nigre . Item ad
curtesellas . х . bibulcas A mane dictum fossalum . A
sero borni .Item ad tezolas tres bibulcas . A mane
dictum fossatum . A sero bordiginiltem un . bibul
cas et dimid . ibi ргоре . А тапе dictum zenobium .
A sero via . Item ad senterum mantunnum tres bi
bulcas .A mane et sero via . Item ad ulmum tres
bibulcas et dimid . A mane via. A sero filii algisii .
Item in eadem hora tres bibulcas .A mane et sero
dominus jacobus de salis .Item in eadem hora tres
bibulcas et med .A mane dictus iacobus . A sero
gastaldiones .Item ad sanctum petrum mantuanum
unam bibulcam et med . A sero dicto Zenobium.
Item unam bibulcam et mediam . In burgo mariane
et est casamentum . A mane via . A sero tartarus.
Et Item filii mazali tenent a dominis Alsandris
mantue l xvl . bibulce iaceutis ad braydam gozonem.
A moule et sero via . Rt nu . bibulcas et dimid .ad
bruydam malam .A mane lilii condam gavuzii . A
merid . via . Item ad ulmum duas bibulcas . А mane
naufarus A sero dom . zanebonus . Item ad prathel
los.unam bibulcam . A mane vgo de caldera . А sero
otto savazii .Item in eadem hora unam bibulcam .
А mane ipse otto. A sero iolialnnres novus . Item ad
rolam medium bibulcam . AAmonte et sero via . Item
duas bibulcas. et est casamentum intus. A mane
Vazettus tassi . A merid . via . Item ad ulmum .
vu. tabul . A mane boscus . A sero bertolottus.
Et Item quod iohannes galfari .tenet tres bibul
cas. A merid . saracinus . A sero via.
Et Item quod magistrellus et viella tenent vi .
bíbulcas ad tartarum .A mane Íilins «идти а
sero tartarellus Item ad tornasium unam bibulcam.
А mane via . A sero speronus .Item unam bibul
cam ad soletum parum plus vel minus.
Et Item quod martinus beffe tenet unum casa
mentum . A infrascript . dominis in burgo mariane .
A mane et merid . via ltem quod filii roberti tenent
pro infrascript . dominis xvlu . bibulcas.
Et Item quod filii pizole tenet pro lafranco ge
zonis де mantua et fratrum eius ab illo feudo de
sacha novem bibulc .ad casablam parum plus vel
minus'. A mane et sero via.
Et Item quod filii condam alberti ugozonis de
mariana tenent . vm . bibulcas in eadem hora ‚рагщп
plus vel minus. sed tantum unam bibulcam tenent
pro eis in feudo et aliam in Iicto . А mane askerus .
A sero hordiginis . A merid . testa
С.
1226, 13 intr. iunìo.
In тою.
medito.
In MOSO . Et Dominus bonacursus tancketini . et
dominus albertus de lavello longo sacramento pre
ceperunt guielmo condam comitis Wifredi comitis
Wielmi ne de cetero se intromittat de una petia
terre que est una bìbulca vel plus jacente ad cal
cariam . sed quiete dimittat comuni brixie . et quod
det terciam parten) de frugibus illius terre massario
comunis brixie hinc ad x. dies de proximo preterito
anno et de presente.
In того.
1226, 13 intr. iunio.
inedito.
In M050 . E dom .,fbonacursus tancketini et dom.
Albertus de lavello longo sacrßmeuto preceperunt
domino raymundi . et dom . enrico fratribus .et liliis
condam comitis azonis de moso quod ne se . де
cetero intromittant.de infrascriptis petiis terre et ге—
bus. sine verbo potest. brixie scilicet . de una bibulca
_terre et Idimidia jacente ad tartarum . A mane strata.
A merid . botherici ..et de una bibulca et dimid.
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in eadem contrata A mane via . A sero maladisca
rum .et de media bibulca ad gambonellos . Et me
dia bibulca jacente ad gazium.A mane filiorum
domini bernardi . A merid . strata . de una petia
prati . qua est quarta pars unius bibulca . que iacet
ad runchos apud momeliam . Item de una bibulca
parum plus vel minus que iacet ultra oleum ad sul
cliellos . A mane dom . raymundi . et de una petia
in castro que est minus de tabula una.
Et item preceperunt eodem modo comiti ray
mundo infrascripto de una petia terra que est circa
mediam bibulcam jacentem ad nosiclam . А mane
dom . Wifredi comitis . A sero et merid _ via . Item
de una bibulca que est de subtus levata .A mane
et merid . dicti dom . raymundi . sed pro duabus par
tibus debent dimittere.
Et Item preceperunt eodem modo doin . enrico
comiti infrascripto de una petia qua est bibulca ja
cente . et plus ad calcariam . A mane et merid .
ipse dom . enricus . . . . . et de una pecia prativa
que minus unius bibulce jacente ad soclelum. A mane
comes raymundus A sero via . EL de quarta pars
unius bibulce prati jacente ad runcos A mane et
merid . dom . segnorinus de una petiola jacente in
castro ‚А mane rialnm . A monte ecclesia de moso.
Qui infrascripti , s . dom ‚ bonacursus el dom .
Albertus preceperunt eis raymundo et enrico quod
de hinc ad x _. dies dederint et designaverint masa
rio comunis brixie terciam partem де omnibus fru
gibus . infrascriptarum peciarum berrarum vel iustam
emptionem a tempore infra quo fuere pronunciate
esse .eomunis brixie. preter de peciis primitusscriptis
de quibus debent dare tantum terciumA de duabus
partibus,
Que precepta omnia fanta fuere inl'rascriptis ho
minibus de moso . Die sabati­ . xm . Intrante junio.
CI.
12ga v
,__
In Азии.
inedito.
[N ASULA. Item sacramento preceperunt Ugu
zoni alberti berlende.ne de cetero se intromittat de
uno casamento pro duabus partibus.A mane via.A
sero fossaturn vetus.
Et dom . bonacursus tancketini et dom . albertus
de lavello longo . sacramento preceperunt trumanno
rustichi de Asula.ne se de cetero se intromittat. de .
u.bibul. terre jacentis in segatiens.sed quiete diluit
tat comuni brixie.A mane Athicherius ferarius.
Et pronunciatum est ex consilio sapientum íoha
ninum condam bosonis de rustechis de asula esse in
possessione.unius bibulce.et dimid. terre infrascripte
salvo iure pertinente comunis brixie.
Et suprascripti domini preceperunt bonacurso de
iudeis et nigro de belinca ne se de cetero intromit
tant.de.i..tabule terre jacentis in gazolo.A merid.
plebs de asula qui dixerunt quod in hoc anno non
fuit aliquid in illa terra.
Et domin . bonacursus tancketini . et dom . Alber
tus de lavello longo . sacramento preceperunt io
hanni dayinundi de asula ne se de cetero intro
mittat de duabus partibus de tribus bibulcas terre
iacentis ad scolas et ad pignolas.in. lm.peciis.sed
quiete dimittat comuui brixie.
Que precepta omnia facta fuere suprascriptis de
asula. die sabati. x1n.intrante junio.
Et dominus bonacursus tancketini et dom.alber­
tus de lavello longo sacramento preceperunt Vi
doni filio menabovis de asula ut se de cetero non
intromittat de duabus partibus unius bibulce . et de
xxxn.tabul. terre A mane fossatum.sed quiete di
mittat comuni brixie . coheret a mane unius terris
de illa bibulca et quod suanl partem de fabo quod
nunc est intus massario comunis brixie.vel iustam
estimationem die suprascripto.
Et Item Sacramento preceperunt Vgoni raymundi
eodem modo ne se de cetero intromittat de duabus
paru'bus medie bibulce terre iacenl.in gambinata.A
merid.magistri raymundi . A monte comune brixie .
sed quiete dimittat comuni brixie suam partem de
faxolis qui sunt intus vel iustam estimationem infra
х . dies quos habebit die suprascripto.
Et dominus alberto de lavello longo sacramento
precepit dothoni de collo eodem modo de v1.tabule
terre . A mane lilii carogi .sed quiete dimittat co
muni brixie.
Et Item eodem modo preceperunt johanni tem
pore ne se de cetero intromittat de uno sedimine.
A mane vilani rothele .A merid . via . sed a decem
diebus in antea absque verbo potest.brixie die su
prascripto.
CII.
1226, 13 giugno
In pontevico.
lnedito.
IN PONTEVICO die dominico. xm] . intrante
junio.
Et dom.bonacursus taucketini.Et dom. Albertus
de lavello longo sacramento preceperunt gubertino
de allianello ne se de cetero intromiltat de duobus
plodiis terre aratorie que iacent in contrata ubi dì
citur ad montein pel»latum.A mane taxoni.et sero
et monte via.sine verbo potest . brixie . sed quiete
dimittat comuni.
Et dom.bonacursus tancketini et dom . albertus
de lavello longo . sacramento preceperunt oldo de
brayda.ne se de cetero intromittat de uno plodio
et dimid.terre arabor. jacente ultra oleum in can
thonato quam occupaverat ipse.una cum filius be
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rini.et iohanne ardito de rubecce.sed quiete dimit
tat comuni brixie.ceher.a mane petri piliparii et
participium eius . A merid . dicti iohannis arditi . A
sere dicti oldi et quod det masserie comunis brixie
suam partem de omnibus bona fide rationaliiliter.
secundum quod cenfert hinc ad х . dies. . . . . . . die
suprascripto.
ЕЕ dominus albertus de lavello longo . et dominus
benacursus tancketini sacramento preceperuut al
berto rustechi de pentevico ne se de cetere. intre
mittat de una petia terre iacente in contrata ubi
dicitur ad montem carnelluin.que ШЕЕ de sorte illo
rum de usie quam occupaverant lieredes cendam
in iacobi de petecarali . sed quiete dimittat. comuni
brixie sine verbe potestatis brixie.et quod det et de
signet masario comunis brixie.liinc ad. x.dies partem
de omnibus frugibus.ipsius terre. de proximo pre
terito anne et de presente secundum quod confert
bona fide. . . . . die suprascripte.
ЕЕ dominus albertus de lavello longe et dominus
benacursus tancketini sacramento preceperuut al
bertino oddonis cesse ne se de cetere intromittat
de uno pledie terre jacente in contrata ubi dicitur
apud montem caurellum.sed quiete dimittat comuni
brixie.quam terrain fuit de sorte illorum de usie.
Et quod det massario comunis brixie hinc ad х .
dies.xi..coves de siligine nomine quarti illius terre
vel iustrim estimatienem.quas confessus fuit se ha
buisse in illa terra . . . . die suprascripto.
Et dominus benacursus tancketini et dom.alber­
tus- de lavello longo sacramento preceperuut riboldo
de pentevico ne se de cetere intromittat de une
pledie terre quod ШЕЕ de sorte illorum de ysio sine
verbe petest.brixie.et quod det de hinc ad.x. dies
masario comunis brixie.xi..coves siliginis pre quarta
illius terre vel iustam estimationem.quas cenfessus
ШЕЕ se habuisse in illa terra.. . . . . . die supra
scripte.
ЕЕ deininus benacursus tancketini et domin . al
bertus de lavello longe.preceperunt coiniti Raynalde
et comiti uberte filiis cendam comitis pizenis.ut sint
in die martis proximo anno potest.brixie sub banne.
x.libr.imper.et tantum nt vellet eis auferre potest
nec recedant sine verbo potestat. vel suprascript .
deminorum factum fuit preceptum die sabati. хш . in
trante junio.
Et dominus albertus de lavello longo et dom.
benacursus tancketini sacramento preceperuut de
mine oberte et domino Raynaldo fratribus filiis
comitis pizii et domine. . . . . ne se de cetere intro
mittat de infrascriptis terris et rebus sine verbo
potest.scilicet de tribus bibulcas terre quas albertus
oldi vendidit suprascripto coiniti pizio . quas dictus
albertus tenebat in feudum pro duabus partibus a
comuni brixie.que due partes pronunciate sunt esse
comunis brixie cui coheret.A mane Iiliorum comi
tis Vgonis.A monte via.Nec de duobus partibus se
intremittant de infrascriptis terris et rebus.sed quiete
dimittat comuni brixie.videlicet.de una petia terre
que iacet ubi dicitur ad gazium.et est una bibulca.
А mane filiorum condam domini pizii de feudo ce
mitum de lemello.A merid.similiter.A sere Iiliorum
condam dem.azenis. Alia iacet in eadem contrata
que est una bibulca . A mane dugalum . A merid.
Albertus berlende.A monte et sero filiorum domini
pizii.Nec de una petia jacente in canidulo que est
circa mediam bibulcam . А merid. et mane domini
pizii. A sere comitis cabriellis de belforte. et pro­
nunciatum est esse comunis brixie. Nec de uno vo
molendini quod tenet per ees suzo servus eorum ad
Íictum.Nec de una petia terre que iacet ad fratam
lengam et est. iii . bibulcas . A mane via . A merid .
ШЕЕ comitis azonis . A sere gandulfus azonis . Nec de
una bibulca que iacet ad gazium . A mane dugalum.
A merid. albertus berlende. A sero via . Nec de una
petia vitum que iacet in canedulo.que est minus
unius bibulce . A mane Albertus berlende . A merid,
Valdus. A sere dominus cabriellis comes.Nec de
media bibulca que iacet ad runchethellos.A mane
ШЕЕ dicti demini pixii . A monte via.Videlicet.ne se
intremittant de duobus partibus suprascriptarum pe
tiarum terre que due partes pronunciate sunt esse
comunis brixie.
Et Item nec se intremittant de infrascriptis terris
et rebus.Videlicet de quadain petia terre que iacet
ad scovatam.A mane et monte via.A merid.comu­
nis brixie.nec de medietate casamenti quod iacet
in burgo mariane.A mane et merid.via.Nec de una
petia que iacet supra ripam turnalpassi.que est
circa.v. bibulcas . A mane turnalpassum . A sere via.
Item nec de una petia iacente ad selerum que est
circa.vin.bibulcas.A mane illorum de riveltella.A
sere Iiliorum suprascripti domini pizii . Nec de una
petia que est circa. ш. bibulcas que iacet super
ripam turnalpassi . A mane baricalorum et que terre
fuerunt de venditione cemitum de Iomello.et sunt
pronunciate esse comunis brixie.Item nec de feudo
quod uldevrandus cendam vendidit coiniti pixio . quod
feudum tenebatur a dicte Uldewrando per benin
segnam et ioliannein redulfi vitotti quod feudum ШЕЕ
de venditione cemitum de lomello . quod feudum
pronunciatum est esse comunis brixie.
CIII.
1256?
[n vit/ieœetho (le preceptis jàctís pro possessionibus
et ter/'is occupatis dimittendis comunis brixie.
inedito.
In VITHESETHOU). Et dominus albertus de la
vello lenge et dem . benacursus tancketini . sacra
mento preceperuut jolianni Íilio fabrici . ne se de
cetere intromittat de une pledie et хххп . tabul.
terre quas occupaverant patrus eius in venditione ei
(I) l Viteseti о Vitexeti del Comune di Brescia erano terreni, se
condo l’ab. Zamboni, lungo il Mella, e veramente appaiono descritti,
come vicini al Íiume che loro faceva confine.
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facta de ser plodiis et Xxv.tabul. terre.que iacet in
vergnano que terminata fuit а sero parte. et est
aratoria.
Et dominus Albertus de lavello longo . et domi
nus bonacursus' tancketini sacramento preceperunt
domino fedrico de porta. ne se de cetero intromit
щ absque verboy potest . de duobus plodiis et
xxxvu .'tab . terre jacentiI in vergnano . А mane via.
A sero comunis brixie . et est aratoria.
Et dominus albertus' de lavello longo et dominus
bonacursus tanclretini sacramento preceperunt do
mino montenario de nuvolinis. ne se de cetero in
tromittat absque verbo potestat . de uno plodio terre
aratorie de superfluo de venditione ei facta et sociis
suis de хш . plodiis et Lvn . tabulìs.
Et dominus Albertus de lavello longo et dom .
bonacursus tancketini sacramento preceperunt Im
berto patrici . et dom . alberico de civethino et he
redi condam domini bellenati stopelli et lafranco
osmerini et albertono tathono curatori heredes quon
dam gallori de cazago. ne se de cetero intromittant
de Lxxxi . tabul . terre de illis nu. plodiis et Lxxxi .
tabulis terre quas habebant superlluas in venditione
eis facta de tribus petiis terre et sunt terminata .
A monte parte.
Et dominus albertus de lavello longo et dom .
bonacursus tan'cketini sacramento preceperunt gi
rardo privardo-. ne sede cetero intromittat de tribus
plodiis terre et­xxv . ta-b-. terra aratoria de comuni
que iacet parte mella (l) . A monte parte pontis sancti
jacobi.
Et dominus albertus de lavello longo et dom .
bonacursus tanchetini sacramento preceperunt mon
tenario de uuvolinis et iuseppino filio condam petri
brognoli.ne se de cetero intromiltant de duobus
plodiis et nl] . tab. terre quod habebant superfluum
ex venditione eis facta et sociorum suorum . A mane
comunis brixie . A merid . Ьгауда malavisie . A sero
et monte . strata . que fuerat de venditione -xxxvu .
plod . et dimid.
Et dominus albertus de lavello longo et dom .
bonacursus tancketini sacramento preceperunt mar
tino belini. ne se de cetero intromittat de xvi .
tab . terre quas habuerat condam Stephanus eins
fratre super venditione ei facta de duobus plodiis
terre . que xvi . tabul . terminala sunt a sero parte.
Et dominus Albertus de lavello longo et dom .
bonacursus tancketini sacramento preceperuut mar
tino de la turre ne se de cetero intromittat de uno
plodio terre et xxx . tab . Ьаше . A mane terra ven
dita domino guielmo truffì et socus . A sero dictus
martinus. A monte bonifacius petrachi.
Et dominus albertus de lavello longo et dominus
bonacursus tancketini sacramento preceperunt gi
rardo де marinis et pizevato consulibus de flumi
cello nomine ipsius comunis.ne se de cetero intro
(|) Mella, (iume della provincia di Brescia. Nasce sul monte Ma
niva all’altezza di due mila metri circa sul livello del mare: corre
da borea a ostro lambendo Brescia e dopo un corso di 96 chilometri
si versa noll’0glio ad Galiano.
mittat de xxv .tab .terre quas habebat superfluas
in venditione facta ipsi comuni de xxxnl.plodiis
terre . que xxv . tabul . terminala sunt.A mane parte
iuxta caput inferius.
Et Item preceperunt sacramento girardo saraxini
et iohanni roffini de flumicello ne se de своего intro
mittant de duobus plodiis terre minus . v . tabul . que
iacent ad rethellam .A sero parte melle. A mane .
merid . mella . A sero albertus carentani.
Et Item preceperunt eodem modo. Arivabeno
notar.ne se де cetero intromittat. de Lxxx. tab.
terre quas habebat superfluas in venditione eifacta
de tribus plodiis terre que Lxxx . tabul . sunt termi
nate . A mane parte terre sue.
Et dominus albertus de lavello longo et dominus
bonacursus tancketini sacramento preceperunt ymie
uxori condam runcabuscbi . que iurat . рго filius eius
ne se de cetcro intromittat nec intromittere permit
tat lieredem runcabuschi de duobus plodiis et un .
tab . terne apud braydzun malavische. sed quiete per
mittat comuni brixie.
Et dominus Albertus de lavello longo et dom.
Bonacursus tanchetini sacramento preceperunt ja
comino {ilio ribaldi mariane. et iohanni fave nigre
et brixiano filio amicheti siboninorum et martino
regum de flumicello . qui jurav.eornm mandata . ne
se de cetero intromittant de anl. tabul . et dimid .
terre aratoriae quas tenebant ultra terram eis ven
ditam per bonifacium petrachi .et sunt ille ьхш .
tab.et dimid . terre assignate et terminate a mane
parte illius terre.
Et dom. Albertus de lavello longo. et dom . boni
cursus tancketini sacramento preceperunt iohannino
filio condam Lafranci rulli de flumicello qui iurav.
suo stare mandato . ne se de cetero intromittat de
uno plodio et xviii) .. . . . terre que iacet A sero
parte melle . A monte parte pontis sancti jacobi ubi
dicitur ad margnanum.
Et dom . albertus de lavello longo et dom . bo
nacursus tancketini preceperunt dom . milloni dom .
alberti Vgonum . ne se de cetero intromittat de
medio plodio assignatum et terminatum est a sero
parte terre quam habebant lilii condam alexandri
de flumicello superfluum et quod mediam plodiam
filii coudam Alexandri tenebant.
Et Item preceperuut vesinello mistrali. ne se de
cetero intromittat de terra quam partem eius tene
bat per domin.jacobum confanonerium et dom.
bernardum i'abam . A strata superiori usque ad stra
tam inferiorem . que vadit ad campum bassum et
sicut capit via que est propo ecclesiam Sancti iacobi
in sero.usque ad lectum melle. et est per mensu
ram duorum plodioruln et Lxxvul . tab . et que terra
appellatur de mezulis.
Et Item suprascripti domini preceperunt.scili­
cet.dom . Albertus de lavello et dom . bonacursus
omnibus suprascriptis personis . ne se de cetero in
tromittant de infrascriptis terris et rebus.Sed eos
quiete dimittant comunis brixie . et quod dent omnes
fruges eorum massario comunis brixie. de llinc ad
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proximum festum sancti petri junii . videlicet medium
vel tercium vel quartum . secundum quod terra por
tare potest producto eorum a tempore infra quo
pronunciatum est illas terras et res esse comunis
Brixie.
Et Item de eodem in Мотеа'еппош.
lnedito.
In MONTEDENNO. Et dominus albertus de la
vello longo et dom.bonacursus taucketini sacra
mento preceperunt filio saleti . ne se de cetero in
tromittat. de х. tab. terre secundum verbo potest. bri
xie.sed quiete dimittat comuni brixie . et est terra
boschiva.et est ibi prope terram quam gisalbertus
purzellus tenet . A monte comuue.A sero dictus gi
selbertus.
Et Item preceperunt sacramento Gaytanino filio
condam anselmi oculis bovis . et conversie taberna
rio. et domino petracho de lanuce. qui iuraverunt .
pro se et' pro domino iacobo eius fratre et alberico
et de civethino.et iohanni filio patrici.qui jurave
runt pro patrico eius patre . et martino belentesini .
et heredi condam stephani beleutesini et lafraucino
filio condam iohannis notar. de botesino .et vgnni
filio condam bonacosse de bagnole. et ziliolo filio
dom . iohannis baiamundi et jacobo fratri condam
iohannis truzii et heredi ipsius iohannis. . . . . ne se
de cetero intromittant de med . plod .terre minus.
хх . tab . de illis . mi . plodiis terre que habebant plus
in venditione eis facta de xxvl . plodiis terre et di
mid . que quatuor plodia terminata sunt. A merid .
parte que jacet in costa вреда.
Et Item preceperunt girardo vathega eo quod di
mittat similiter si habet qui girardus emerat novit.
a dom . martino pellati . qui martinus emerat a ber
tramo salvo eo . quod non sit ei aliquod preiudi
cium si habet ius contra damnum a quo emerat .
dicens se nescire habere de terra suprascripta si
habet vel inveniretur se habere paratus erat eam
dimittere ad voluntatem comunis brixie.
Et Item preceperunt iohanni roberti. et githazio .
et albertino de casellis. et lafrancino de temolinis
qui iurar . pro se et heredi condam lafranci yzonis
fiolarii cuius curator est ut dicebat. ne se de cetero
intromittant de xxxiii . tab . terre de illis Lxxxv . tab .
terre quas habebant plus in venditione eis facta de
х . plodiis . et xxvii . tab . que Lxxxv . tab . terminate
fuere. А monte parte.et est terra buschiva et iacet
in poniclis . sed quiete dimittant comuni brixie.
(I) Montedenno e Monte Digno :Monte negnop vulgarmente detto
Monte della Maddalena per una chiesa alla santa di tal nome cou
sacrata. S'ìnnalza a m.875 a N-E di Brescia. Nel saggio topografico
statistico-medico della Provincia di Brescia di W. Menis, vol. Il. р. 145
Brescia, Minerva |837 , in-8) leggesi una descrizione del Monte
della Maddalena. interessantissima per le scienze iisiche е naturali.
(î) Nel Cod. u. l Nathega.
Et Item preceperunt michaeli tabernario qui iu
ravit pro se et lafranco tabernariorum et iohauni
patrici qui iuravit pro patre suo . ne se de cetero
intromittant nec ipsos intromittere dimittaut. de
xxvnl. tabul. quas habebant superfluas de vendi
tione eis facta . de vn . plodiis et Lxxxiui . tab. que
xxv1u. tab . sunt A monte parte prope senterum
prathelli. et est terra boschiva et iacet in costa de
tavarella.
Et Item preceperunt liohanni taiergne ne se de
cetero intromittat de duobus plodiis terre quam
habebat superfluam in venditione ei facta de vl .
plodiis terre . que duo plodia terminata sunt. A
monte parte. et est terra buschiva . et iacet supra
costmn de costadono.
Et Item preceperunt belintende tutrici filiorum
condam giroldi carioni ne se de cetero intromittat .
nec dictos heredes intromittere dimittat de xxl.
tab. terre in costa de tavaretha .et sunt terminate
ipse . xxi . tabul . A monte . parte. et est terra
buschiva.
. Et Item preceperunt Arcilo notar. ne se intro
mittat filio condam ogerii bastardi de una petia
terre que est per mensuram ьх . tab . in costa spessa
que est runcata et buschiva . et est a mane parte
clausi sui.
Et Item preceperunt sacramento domino michaeli
de tabernariis . ne se de cetero intromittat de xvm .
tab.plus habentibus in venditione ei facta de sex.
plod . terre in tavaretha . que xvm . tab . terminate
sunt. А тапе parte. et est terra runchiva et
vidata.
Et Item sacramento preceperunt girardo filio
condam presbiteri de poledramis ne se de cetero
intromittat de novem tabul . terre de comuni vidate .
А тапе parte clausi sui versus viam que vadit in
vallem de bee et que novem tabulis terminate sunt .
A mane parte.
Et Ítem preceperunt sacramento lafranco osme
rino ne se intromittat de una tabula et dimid . de
comuni quam occupaverat ambrosius dotti . A monte
parte clausi sui que iacet ibi prope planam. et est
terminata illa tabula et dimid .A mane parte . sed
a termino posito inter illum clausum sabbati ma
zocki versus illum clausum Ambrosii . qui lafrancus
tenet modo terram suprascriptam.
Et Item preceperunt iohanui patrici . ne se intro
mittat . xvii . tab . terre de comuni . A merid . parte
clausi sui versus montem. que iacet ad colognolas .
et que. xvii . tab . terminate sunt . A merid. parte.
Et Item sacramento preceperunt wandulo de
bornado. ne se de cetero intromittat de Lxx . tab .
terre que iacet ad collognolas . cui coheret . A mane
comunis . A merid.via . А sero clausas gayfaxani . А
monte via. que terminata est versus divisim.
Et item preceperunt morlano de pedriolo ne se
de cetero intromittat sine verbo potest. de xxx .
tab. terre arator. de comuni que iacet ubi dicitur
costa quintasii. coheret A mane via. A monte comunis. A serovtenet item morlanus.
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Et Item sacramento preceperunt.samuello Íìlio
condam dom. gandulfi maltriti ne se de cetero in
tromittat de tribus plodiis terre que habebat plus
in venditione condam facta ipso domino Gandulfo
de val . plodiis terre . que tria plodia terminata
sunt. A mane parte. et est terra buschiva . et iacet
super monasterium sancte Eufemia.
Et Item preceperunt heredi condam domini ri
baldi de pallatio que est heredes condam dom .
mussi de pallatio ut confitebatur ex successione ne
se de cetero intromittat de uno plodio et Lx.tab .
terre plus in venditione lacta condam ipsi mussio.
de x.plodiis terre et xxxuu.tabul. terre et iacet ad
polfas judeorum.
Et Item preceperunt sacramento crescimbeno
lilio dulzii notar . qui iuravit nomine ipsius patris
sui. ne se de своего intromittat. de pressa quam
fecerat condam gratiadeus crivellarius qui tenebat
tunc dictam presam quam nunc dictus dulzius te
net.sicuti capit ab uno termino ad alium in affila
tione. uuus quorum est a sero parte.et alius. А mane
А monte. parte clausi sui. apud tesam a dosso de
baiaculis.
Et Item preceperunt Gayfaxano de pedriolo ne se
de cetero intromittat de xvu . tab. terre A merid.
parte clausi sui. qui iacet ad collognolas.
Et Item preceperunt lafranco filio condam gra
tiani de fontana . ut debeat removere sepem unam
parvam siccam que est apud terminum prope clau
sum suum.
Et Item preceperunt teutaldo bellafemine de
montepiano ut debeat removere sepem unam siccam
parvam quo est prope clausum suum quem ipse
tenet.
Et Item preceperunt dom.iohanni trefollio.ne se
de cetero intromittat . de куш] . tabul . quas ha
bebat plus in venditione ei facta de хнп . plod . et
xvlin . tabul . terre. que xvuu . tab . terre terminate
sunt. A mane et monte parte.et est terra buschiva
de subtus de gorsinis.
Et Item preceperunt . albertino Íilio condam gi
rardi de caesellis . ne se de cetero intromittat. de
triginta quatuor tab . terre quas habebat plus in
venditione facta ipsi girardo.de tribus plodiis et
vai.tabul.terra que xxxmi . tabul.terra terminate
sunt. A mane et mer.parte.'et est terra buschiva
que iacet supra dossum de corsínis.
Et Item preceperunt.ne se de cetero intromittat
de vlu. tab. terre vidate quas heredes condam osberti
oculis bovis occupaverunt comuni brixie. A `sero
parte clausi sui que iacet de suptus de crosicla.
Et Item preceperunt zufredino fìlio condam sa
bati mazocki ne se intromittat de. x.tab . terre cum
ravaria quas condam dictus sabatus occupaverat. A
monte parte clausi sui . que iacet ad planam.
Et item sacramento preceperunt aliprando ocul
debo ne se de cetero intromittat . de . vli.tab.terre.
A monte parte clausi sui . que iacet ad planam.et
que vu.tab.terminate sunt.A monte parte.
Et Item preceperuut Wandulo ne se de cetero
intromittat.de vau.tab . terre que iacet ad collo
gnolas. A lnerid. et A mane eta sero comune brixie.
A monte via. quam terram consueverat tenere cum
pilipariis.
Et Item preceperunt sacramento zufredo condam
domini ardoini.ne se de celero intromittat de tri
bus tab.terre . A monte parte clausi sui . qui iacet
apud tcssam ad dossum де paiacullis . sed quiete
dimittat comuni brixie. eo zufredo dicente et re
spondente quod illas tres tab.terre non habebat in
totum nec in partem quod sciret vel crederet . et
si reperirelur illas habere vel tenere.dictus zufredus
dixit se velle illas tres tab . terre dimittere ad vo
luntalem comunis brixie .et quocumque tempore
sibi notum factum fuerit eas pro derelictis dimittet
comuni brixie.
Et Item preceperunt vithoto filio condam Raynerii
subricati ne se de cetero intermittat де sepe una que
est super comuni . sed illam debeat removere . que
est ibi prope terminum castanee crucis signate que
vadit in sero et mane iuxta montem montispiani.
Et Item preceperunt crescentino alkeriorum ne
se de cetero intromittat . de Lx. tab. terre plus in
venditione ei facta . де vll . plodiis terre quas .
1.x . tab . sunt terminate . A monte parte . et sunt
vidate et buschive . et que terra iacet in costadono.
1236.
Item de eodem in palladio.
inedito.
In PALODIO. Item preceperunt Dom . Albertus
de Lavello longo. et dom. Bonacursus tancketini .
Martino де caulis. et alberto ferrario consulibus де
carsina et vicinis illius terre ibi congregatis . ne se
de cetero intromittant de una petia montis nomine
illius comunis buschiva quam dictum comunem ha
bebat ingazatam. que est inter terminum baioni et
terminum beyte versus mane . usque ad vallem car
sine . et usque ad terminum illius vallis . silicet ne
dictum comune neque aliqua persona pro ipso со—
muni neque divisim де cetero se intromittat . neque
aliquam personam illius loci intromittere permittant
де suprascripta petia terre. sed earn quiete dimittat
comuni brixie . neque dampnuln l'raudolosum in su
prascripta petia terre pro comuni vel divisim faciant
nec facere dimittant . Et insuper suprascripti do
mini. s . dom . Albertus de lavello longo et dom . bo
nacursus tanketini eligerunt duos custoditores illius
locis . videlicet Bevegnutum de sefultis et bellomum
tonse .qui ibi ad sanctam dei Evangeliam iuraverunt
bona fide custodire et salvare dicta petia terre . et
designare illos et accusare quos invenerint dare dam
pnum in ea . potest . comunis brixie vel suis nuntiis . »
Inlra decem dies dum illos invenerint.
Et Item preceperunt girardo manie qui iuravit
pro se et liliis suis . ne se de cetero intromittat .
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neque dictos filios intromittere dimittat de una petia
vidata et buschiva quam tenebat ad livellum a filiis
dom . archiepiscopi de pallatio que iacet prope ter
ram vidatam quam tenent salvodeus et iohannes vi
talis fratres de cotllelaza a dom . petro de garzia.
Inter terminum baioni corni et illum terminum vallis
de costoro in contrata perethelli.
Et Item preceperunt bevegnuto filio condam la
franci de pizigome se de cetero intromittat de uno
campo qui jacet ibi prope dictam petiam terre
vidate quam tenebant a monasterio sanctae julie.
Et Item preceperunt teutaldo aloti ne se de ce
tero intromittat de una petia terre campive que
jacet in voo de saiolis quam tenebat per dom. mar
chesium carzie.
Et Item preceperunt lafrancino bovetti de ma
siono . ne se de cetero intromittat de una petia
terre campive et buschive . que iacet ad carpenum
quam tenebat per dom . marium de pallatio . et filios
dom . archiepiscopi.
Et Item preceperunt vezato de cotbalaza et sal
vuldeo illius loci. ne se de cetero intromittant de
una petia terre runchive que iacet apud faedum quam
tenebant a filiis taxoni de coriaga.
Et Item preceperunt lafrancino bovetti supra
scripto . ne se de cetero intromittat de una petia
terre campiva quam iacet ad runchum burnegum
quam tenebat per dom .marium de pallatio.
Et Item preceperunt domafollo albertoni de co
storio. ne se de cetero intromittat de una petia terre
buschive.que iacet in ranzono.quam tenebat a dom .
prando prandorum.
Et Item preceperunt ravanino floris de costoro
qui juravit pro se et fratribus suis . ne se de cetero
intromittat . neque dictos fratres intromittere dimit
tat de petia una terre que jacet in ranzono quam
tenebat a prandonibus.
Et Item preceperunt bellebono carnevalis de
costorio. qui juravit pro se et fratre suo ne se de
cetero intromittat. neque dictum fratrem suum in
tromittere dimittat de petia una terre campive que
iacet in ranzono quam tenebat per dominum pran
dum praudonum.
El Item preceperunt iobanni dom . bertolotti de
runcullo de navis ne se de cetero intromittat de
una petia terre runcate infra terminum qui est in
fundo vallis.et infra terminum qui est in fundo sesse
versus dossum de drezago.
Et Item preceperunt bonzanno de tavernolis al
brici chezonis de navis. ne se de cetero intromittat
de una petia terre vidate et runcate infra terminum o
qui est apud clausum suum veterem a superiori
parte et infra terminum qui est a capite inferioris
illius clausi. et sicut capit dictus terminus superior
versus terminum qui est apud terra runcata iohannis
domini bertolotti . qui dicitur esse in cantono ricki
illorum de tavernolis . et infra terminum illorum qui
est in valpuzono (Ü. in sero versus montem.
(l) Nel Cod. n. l è sempre scritto Valpusollu.
Et Item» preceperunt Carlino polixende de' navis.
ne se de cetero intromittut de una petia-lerre ara
torie . infra predictos terminos de valpuzollo et dosso
de satthecolis quam tenet a dom. Raymundo Vgo
num et dom . tosabecco;
Et Item prece-perunt alberto cipriano- de navis .
ne se de cetero intromittat de una' petia terre run
cate infra predictos confines scilicet infra terminum
de valpuzolo et terminum qui est in dosso de scu
thezolis.
Et Item preceperunt vgoni donicane ne se‘ de
cetero- intromittat de una petia terre runcate.infra
terminum suprascriptum de valpuzolo et terminum
qui est in dosso de schuthezolis quam occupaverat
favallus de navis.
Et item preceperunt ottolino filio girardi rubei de
navis . qui juravit nomine patris sui ne se de cetero
intromittat de una petia terra runcata que jacet infra
predictos terminos de valpuzolo et terminum que est
in dosso de schuthizolis.
Et Item preceperunt Gezoni filio blandini de
navis ne se de cetero intromittat de una petia terre
aratoria infra terminum qui est ad novum moronum .
et infra terminum fixum in pizesecha. et quod det
tertiam partem duorum sextar . ordei massario co
munis brixie ad proximum festum sancti petri iunii
vel justam estimationem . quod confessus fuit se lia
buisse in ipsa terra.
Et Item preceperunt Mario bellesini de navis ne
se de cetero intromittat de una petia terre aratorie
infra predictum terminum de pizesecha et infra ter
minum qui est iuxta viam de curtinis.
Et Item dom . rambaldus vgonum. refutavit sua
prascriptis dominis vice et nomine comunis brixie.
scilicet . domino Alberto de lavello longo . et dom.
bonacurso tanckettini recipientibus vice et nomine
comunis brixie . coram dom . Azolini iudice dom .
fiambertini ramberti potest. comunis brixie . unam
petiam terre vidate et aratorie quam petebat per
se . et dom . Raymundum vgonum . que iacet inter
terminum qui est apud albarethum et illud ter
minum qui est in pizesechafll ad voum moronum.A
mane tenetur per ipsos dominos . A merid. via. A
sero filiorum Marchesii cipriani et ottonelli cariole.
A monte comunis. que potest esse х . plodia et
plus.
Et Item suprascripti dom . vice et nomine comunis
brixie introierunt in tenutam et possessionem de
suprascripta terra in presentia caspoline consulis de
navis et Raynerii illius loci et carlini polixende illius
loci et lafranci algisii curadri et aliorum plurium ibi
congregati.
Et Item preceperunt sacramento et sub banno
centum librar.imper.vgoni de donicana et paci de
scasati . et caspolino . et lafrancino trunconi consu
libus comunis de navis . nomine ipsius comunis . et
consilio ibi congregato . ne se de cetero intromittant
nec dampnum dent aliquod fraudulosum . de toto
(I) Si trova questo uome si nell'uno che noll'allro Codice scritto
Pizesecha e Pixesega e Pizega.
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ille quod petebatur pro comunis de navis . per dem.
eddonem avocatuin . potest. illins terre. nomine illins
comunis quod est infra hos confines scilicet . ab aqua
dicitur lestria.A sere parte usque in grazage . sicuti
trahunt termini positi pre comuni brixie et usque
in cortinis . et a termine cortinarnm usque sub ponte
nsei. ad terminum ibi positum inter illes de navis
et illes de cencesio . et usque in cervacie . et usque
ad forcellam . sicuti trahunt termini qui sunt inter
illes de navis. et illes de lumexanis . et usque ad
suprascriptam lestriam . рге1ег гипс1105 е1. . . . . que
sunt inter 1105 confines.
Et isti sunt illi qui iuravere custodire suprascri
ptam terrain bena fide sine fraude . et designare
illum vel illes qui darent aliqued dampnum fran
delosum in infrascripta terra . potest comunis brixie
sive eins nuntie infra . х .д1е5 que е05 invenirent.
Et Item sacramento preceperunt vezate et teu
taldo de mansione consulibus de cestorio et de
coriaga. et de cothalacia . in publico consilio illins
terre ibi congregate . ne de ceteros nec non toti vi
cinitati illins terre ibi congregate . ne de cetere se
intromittant neque aliquem ex vicinis suis intromit
tere faciant vel dimittant de tribus petiis terre be
schive una quaruin iacet ubi dicitur in farzelle
apud terminum ibi positum . Alie due petie iacent
infra montem . una ubi dicitur ad ugallum . Alia in
squadrete . et ne dent aliquod dampnum l'raudolosum
in dictis petiis terre neque dare permittant sub pena
centum librar .imper . et pesnernnt custodes qui
iuravere custodire et salvare dietas petias terre . et
accusare omnes ques invenerint dare dampnum in
dicta terra et eos designare potest . vel eins nuntiis .
qui vero cnstodes sunt isti .videlicet lafrancus bo
netti et lafrancus cigala.
Et Item precepit filifelo qui iuravit verbo domini
brixiani de lavello longo . qui deininus brixianns ibi
presens erat et dicebat dictns selifelns se nuntium
esse fratrem eins demini fedrici et demini zilioli
ques promiserat ibi facere attendere suprascriptorum
deminorum precepta . ne de cetere suprascripti
fratres дот . brixianns et dem . Fedricus et dem .
zilius intromittant se de terra quam petebat pro se
dictus dominus brixianns de lavello longo.et fratres
sui . et alii dem . qui habebant partem in buezie que
iacet infra 1105 с0111111е5.5с111се1 . а dosso ansenige
versus mane usque ad vallem aque . et usque ad
ciilmen que est inter illes de buezie. et illos de
navis . et usque ad dessum opoli qui est inter illes
de artignado . et illes de navis . et illes de buezie .
preter in his tribus lecis scilicet in manzenicha et
costalata et petiis . Que tria loca ita remanent 111
50111а 511111.
Е1 Item preceperunt iohanni vellachere censuli
de Buezio nomine ipsius comunis et vicinitati illins
terre ibi congregate . ne se de cetere intromittat de
suprascripta terra quam petebat suprascriptus demi
nus brixianns et vice sui et fratrum ejus et per dem.
habentes parte in bue sie nec dent aliqued dampnum
nec dare permittat fraudolosnm in suprascripta terra
sub pena. c . libr . imper . Е1 р05111 fuere in ipsa
custodia ad custodiendum suprascriptam terrain gil
bertns fragerii et iohannes carnevalis de buezie qui
iuraverunt designare illum vel illes qui darent dam
pnum frandelesum in suprascripta terra. infra x.
dies masario comunis brixie vel potest vel eius nun
tie sive nuntiis.
Et dominus Albertus de lavello lungo. et dom.
benacursus tanckettini nomine comunis brixie in
troierunt in tenutam et pessessionem de una petia
terre vidate salvuldei de cethalasia et que solebat esse
runcata. que iacet apud faethum.
Item preceperunt suprascripti domini benacursus
et dom . Albertus omnibus suprascriptis persenis que
centinentur in hec libro. ne de cetere se intromit
tant de omnibus suprascriptis terris et rebus .sed
eas quiete dimittant comunis brixie .et quod de
111110 ад proxiinum lestum sancti petri junii sel
vant et dent masario comuni brixie tercium vel
medium vel quartum frugum suprascriptaruin terra
rum secunduin quod terra portare potest totius tem
peris preteriti . a tempore infra que pronunciatum est
illas terras et res esse comunis brixie.
CVI.
1226 ‚ 18 giugno.
Divisie in Vasallo/‘um facta intel' comune brixie
et conu'tes Ugones coinitatus. et qui vasalli
fueran: ex emptione facta a comitibus de lo
melle.
inedito.
In Xpi nomine die doininice tercio exeunte junio .
In pallatio novo coinnuis brixie . presentibus. deinino
azelino et dem . tomasino de bononia causidicis дот .
Lambertini Lambertorum де bononia potest . со
munis brixie . et dem . aspectato . atque dem . ber
toldo de bononia eins militibus . et dem . guielme
de pallatie masario et domino galzerio de calcaria
et дот . maure de lanuce . et domino ebizone me
sacanina et dem .samuele maltrito et dem girardo
ballie . atque domine bellete . . . . соп51111Ь115 insti
tie testibns .Ibi in presentiarum dem . albertns de
Lavello longo et dominus benacursus tancketinì
censtituti et ordinati a ceinuni brixie . Ad divisionem
vasallorum facienilam ques vasallos comune brixie .
babebat comunes cum comitibus ugonibus coinitatus .
Qui vasalli fuerunt ex emptione coniitum de Lomello
ceram dem . Lambertine suprascripte potest. comunis
brixie.In publico consilio . solite more congregate
cnin campana senato ad eiusdem potest. et predicti
consilii .verbe et consensu . ipsis qnidem comitibus
ugonibus per suprascriptes dominos Albertum et
benacursnin ad divisionem ipserum vasallorum con
vecatos et legiptime citatos. fecernnt divisionem ipso
rnin vasallorum persertes ibi projaectas . et de quibus
vasallis comune brixie debet habere dnas partes . et
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comites Vgones tertiam partem . Et hec est pars va
sallorum qui evenerunt comuni brixie per sortem
pro una parte de illis duabus partibus quas debet ha
bere comune brixie . In primis quidem dom . fulco
de casali mauro cum suo feudo . дот . bonacursus de
mariana cum suo feudo . dom . zanebonus Íìlius quon
дат domini falconis de mariana cum suo feudo.
filii dom . federici де rivaltella cum suis feudis. Dom.
zilius de rivaltella Dom. RoÍinus et Íilii dom. cabrielis
de rivaltella cum suo feudo. Bono palotli de mariana
cum suo feudo. Robertus palotti cum suo feudo .
Rodulfus cavazii cuui suo feudo . Petrus dom'ni cum
suo feudo Пегаудиз cavazie сит suofeudo (l) . filii
ysabelle cuui suo feudo . Vgo musse cum suo feudo .
dom . Waldus de cuschis de moso cum suo feudo .
dom . ribaldus et dom .hotericus fratres де rethol
disco de baxano cum suis feudis . Íilii quondam dom .
ambrosii de gisoldo cum suo feudo . Raymundus et
lì'ater condam pilizoni Orlandi et ottolinus eorum
germanus de asula cum suis feudis . WValfredus et
zilius fratres pertraversio et filii bosonis eorum ne
potes cum suis feudis . Guielmus pilati de asnla cum
suo feudo .Lafrancus mazali de asula et sui con
sortes cum suis feudis. bathasufle de asula cum
suis feudis . Item hec est pars vasallorum qui eve
nerunt comuni brixie pro secunda parte de illis
duabus partibus quas debebat habere comune brixie.
Et In primis quidem dominus cabriellis де ma
riana et petrus eius frater cum suis feudis ottolinus
de mariana cum suis fratribus cum suis feudis . Illi
de sacca cum suis feudis in mariana . ln gazolo in
sancto petro ad tartarum . et in mantuana.et in inar
caria et ubicumque in alio loco inveniretur ipsos
detinere sive habere de feudo emptionis feudi де lo
mello dominus brixianus vexillifer cum suo feudo .
suis feudis . Videlicet et
specialiter cum illo de casali rumano . llli dom .de
vixano cum suis feudis. Videlicet filii dom . Valle .
et filii dom. alchisii . et filii dom . Lafranci . Viliel
mus filius condam dom . ог1с1 де mariana cum suo
feudo. Obertus dom . dulcie де casali mauro cum suo
feudo . Ugo quondam dom . Oldi де шаг1а11а cum
suo feudo. degelvardus de arimundis cum suo feudo.
Ottolinus lilius Widonis de saraxino cum suo feudo .
Lafrancus vidonis zanebelli cum suo feudo . Gan
dulfus Clare cum suo feudo . martinus de voo cum
suo feudo . Petrus Íilius ugonis Lafranci et coloni
bus eius germanus cum suis feudis . mayfredus
fratarus de mariana cum suo feudo . Rogerius ba
gata de moso cum suo feudo . Ambrosius ruzeni de
Asula cum suo feudo . Riboldus Lafranci landi cum
suo feudo . Illi de bulla de villa caprariorum de
asula . Videlicet bonacursus et aricus et machaza
nus ambrosius et inartinus filii condam lafranci bulle
atque ziliolus et lalrancinus eius nepotes iilii condam
alberti bulle . et tonsus et baldricus Íilii tomathelle
bulle cum suis omnibus feudis . de quo feudo sol
vunt annuatim fictum . 11 . sold . imper . ut diceba
Vazoni де cremona cum
(l) Lo stampato in corsivo esiste solamente nel Codice n. I.
tur. scilic . de ххп. plodiis terre et uno quarterio .
Jacobus zani dothonis cum suo feudo . zanus alberti
orlandi cum suo feudo . sizardus et dotho fratres et
albertus eorum frater. filii condam lafranci pistoris
cum suis feudis . Lafrancus moxini de casali mauro
cum suo feudo . feudum filiorum dothonis de day
mundo cum ipsis Íìliis suis dothonis . Andriottus et
pizolns de retholdesco cum suis feudis . Guielmus
gobbi et conradus eius frater . cum suis feudis .
dom . zilius dom . ribaldi cum suo feudo.
Hec autem pars vasallorum . qui evenent comiti
bus Vgonibus est pro sorte pro tercia parte in eo
rum parte . In primis quidem dom . jacobus de sa
lis. cum suo feudo . dom . verzius de gambara . et
omnes illi de domo sua qui apparent quod tenerent
vel haberent de leudo quod fuit de emptione comi
tum де lomello.Illi ugonis bonitiU) де mantua cum
suis feudis . dom . jacobus dom . sagie de mantua
cum suo feudo.quod tenet in mariana vel in aliquo
loco ubi haberet vel detineret . de feudo quod be
net exemptione comitum de lomello . bellavogie de
lampertis cum suis feudis . Arimundus cum suo
feudo . Paschalis arimundorum cum suo feudo . Al
bertus vidonis.de saraxino cum suo feudo . dominus
cum suo feudo . Albertus clare cum suo feudo .
Vaclletus bozum cum suo feudo . Albertus algisii
cum suis fmtribus . Videlicet . iaœbinum et Lafran
cinum cum suis feudis . dom . Jacobus де baxano
cum suo feudo . et spetial'iter cum uno casamento
jacente in retlioldesco ad crucem de via. F ilii zilii de
avorea de asula cum suis feudis . Filii condam al
berzoni cum suis feudis . Johannes de aymundo cum
suo feudo . Lafrancinus et baldus et girardinus fra
tres ůlii солдат cremosiani cum suis feudis . bo
nagens de velfo cum suo feudo . 6111 Wifredi de
sichefretho cum suis feudis . Athicherius ferarius
cum suo feudo . Filii mozii cum suis feudis . zilius
condam lafranci sechi cum suo feudo.Pinchettus el.
albertinus filii qdam ambrosii rodami cum suis feu
dis. totum feodum qdam marante. quodcumque sit
et inveniri possit. Albertus ampulle de moso cum
suo feudo . dom. fontebonus cum suo feudo . Salvo eo
si quo tempore reperiretur aliquem vasallum vel ali
quos vasallos esset vel essent comunes comunis
brixie et comitum suprascriptorum ex emptione . 00
mitum de lomello quod debeant sortiri pro duabus
partibus comuni brixie. et pro tei-cia parte. comitibus
quod non sit aliquid preiudicium comuni brixie nec
comitibus .
Anno domini
ctione xm.
Millesimo . ec . xx sexto . Indi
Ego Vguzio petri venelie sacri pallatii notar. aHui
e rogavi. verbo suprascripti consilii et dicte potest.
plura conÍicere instrumenta uno tenore hoc scripsi.
(I) In ambidue i Codici questo nome lascia dubbia la interpre
tazione.
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CVII.
1227 , 9 maggio.
Inquisitio facla de рог/лето quod comune brixie
habet in comitalu et (le ratione quam ‚га/де!
illud comune in ponte de тою.
lnedito.
LIBER inquisitionis facte de pothero quod comune
brixie babet in comitatu . Et de ratione quam illud
comune liabet in ponte Mosi . per дот . tomasium
de pontecarali . et dom . petrum occanonum ellectos
super hoc a domino pagano de Laturre potest.co­
munis brixie . M.cc.xxvii.Indictione quindecima.
CONSULES DE ASULA . videlicet. дот. Loin
bardus vicariiis potest. comunis Asule. et dom.Zilius
Sartor. et дот . Johannes Marchesii qui juravit una
precepta domini toinasii де pontecarali et дот . petri
occanonum electoriim ad dictum officium.et dom.
Ambrosius ruzeni et дот. “де1тпз pellati et дот.
ugo rune . дот . vizolus . дот . Lafrancus de molinis .
et дот . albertus elene vicini illius terre qui in pre
senti die dominico vini . intrante madio precepta от
nia suprascriptorum domiuoruni juravere . Quibus
predicti dom . tomasius et petrus sacramento quo
juraverant precepernnt ut dicerent et manifestarent
totum potlierum comunis brixie occupatum et omnes
rationes et iurisdictiones comunis brixie usurpatas seu
occupatas et in ipso loco et curte de asula.
Et Incontinenti Vgo rune dixit sacramento se
fuisse ubi ufficiales brixie де quibus recordatur pre
ceperunt per sacramentuui viso balexoni de asula
qui sua iuraverat precepta quod de duobus pal-tibus
ficti casamenti sui quo Stabat responderet comuni
brixie de cetero quod Iictum intendit esse novem
sold . imper.
Et Lalrancus de molinis suprascriptus dixit sacra
mento quo iuraverat . quod Iilii doili de asula sunt
deliberati de feudo quod tenebat a comuni brixie
де quo feudo non tenet aliquid.
CVIII.
1227 , 10 maggio
Вед/шале facta per' comilem BonefaU)
Sancti mart/'nl'.
inedito.
Rel'ulatio facta per comilem Bonefa Sancti Martini.
Die lune . x . intrante madio . In marcaria super
lobia dom . Walfredi comitis . In presentia дот .
Ilenrici.et дот . Raymundi Iiliorum comitis azo
nis . et dom . Wiscardi dom . pizij comilis . Ibi comes
Bonefacius де sancto martino refutavit in manu do
(l) Ване/“а, cioè Bonifacio conte di San Martino.
mini tomasii de pontecarali et дот . petri occano
num .Vice дот . pagani de laturre potest . comunis
brixie . recipientes omnes terras. que pronunciate
erant esse comunis brixie .per dom . guilielmum de
pallatio et dom . iacobum де nionleclaro . et dom .
redulfum de cazago tunc constitutes a comuni bri
xie super faciendo expediri comunia secunduni quod
continebatur illarum pronuntiationum. qui comes
bonifacius condempnatus erat in quam pluribus lo
cis . videlicet. de prato uno quod bernardus spalla
et tonsus Wulpis consueverat relinere. quod est circa
duas bibulcas quod lacet corvoluni in terratorio
retholdescij et de quo dabant . viii . sold . imper .
Iicti comuni brixie omni anno .A mane astaldi .A
merid. corvoli . А sero comites . A monte corvolinum.
et quas columbus et petrus ugonis tenebant et quas
abstulit eis. . А тапе ecclesia sancti firmi . A merid.
coi-volum . A sei-o et a monte comunis brixie.
CIX.
1227, 8 maggio.
Ítem de eodem iny Алла.
lnedi lo.
In ASULA. Die Dominíco . Novem intrante ma
dio .In domo alerii . In presentia domini Wizoli
Ambroxii et dom . zilii sartoris . Ibi дот . tomasius
de ponte carali . et дот . petrus pocapallia . vice
comunis brixie per sacramentum preceperunt. arico
et zilio et bonacurso bulle де asula. ut cras ad
xv . ilies solvant massario comunis brixie . xii . ini
per . ficti retenti per annum unum de feudo eorum.
Et ut de cetero deut et solvant comuni brixie an
nuatim duos . sold . imper . pro Iicto illius feudi pro
eo quod feudum illum perventi comuni brixie cuni
partes facte fuere` vasallorum inter comune ct со
mites.
Et еодет die et loco. In presentia alarii et mar
tini де adro . Ibi dominus tomasius et dom. petrus
occanoiium vice comunis . per sacramento precepit
alberto vgouis brcgonzii . Misso comitis tebaldi quo
juravit ut cras ad xv .dies det comuni et solvat
viii) . sold . imper . de ficto detento temporis prete
riti et de quodain casaniento visi belexoris de asula
et suoruni nepotum . quod dicitur esse feudum co
munis brixie . quod iacet in bul'go ultra ponteui cli
sis . A sero Wizolus Ambrosii . atque via . et prece
ei similiter ne amplius inquietct comune brixie nec
tenentes casamentum illud.
Et еодет die et loco . t. Martinus de adro et
oricus . massarius comunis brixie. suprascripti domini
per sacramentum preceperunt дот . Alario procu»
ratore et misso bibulci cognati sui. qui juravit in
presentía. pro eo ut restituat vel restitui facial di
ctum винт cognatmn comuni brixie unam bibulcam
terre que fuit ile feudo pagani arlotti cum fructibus
inde perceptis.a tempore pronuntialionis.infra facte
Mon. Hist. Patr. XIX. 51
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eam esse comunis brixie . et secunduiu quod iam
dictus bibulcus de lioc preceptum.habuit a domino
alberto de lavello, longo et dem . benacurse tancket
tini positi termini in eedein officio . ЕЕ salvo quod
ipse bibulcus vel eius procurat . alarius pessit si
quod jus liabet super hoc inducere et producere sub
potest . brixie.idee quia dicebat per ignorantiam di
ctam pronunciati actioneni factam esse.
СХ.
1227, 9 maggio.
Item de eodem in тою.
inedito.
In MOSO. Die deminice.viii|.intrante madio.
Guielmus consul et castaldus de frassalosis. Ugo
brolerius consul similiter . ЕЕ invernicius domafolli
gastaldus . juraverunt attendere precepta domini te
masii de ponte et dem . petri occanonum electoruin
a comuni brixie.ad inquirendum et inveniendum
pether .et honores et iurisdictiones quod et quas
comune brixie liabet in terra infrascripta de mese et
eius cnrte. et specialiter super rationem quam haliet
illud ceinuiie .In ponte iiiosi. Illud idem iuravere
signerinus bensignuri .Ugo Lazarenus bose maure
inonacus de strata et girardus belisie et oldefredus
de catliegnano. Qui omnes sacramento que inrave
rant concorditer dixerunt et afiirmaverunt. Id tetuiu
quod designatum fuerat olim in potliestaria domini
rambertini ex inquisitione inde facta . per dem. per
clieiuaschum de manducliasinis.et doin . bonacursiim
tancketini . Item affirinaverunt et dixerunt se audisse
quod dem . melclieta elim habuit a comuni brixie.
In pignus pether . quod comune brixie liabet in moso.
et specialiter rationem pontis de mese et qiied
rationem dicti ceinuiiis de pothero. ille colligebat
tunc . Item dixerunt se audisse dici quod ШЕЕ со
mitis azonis . s . henricus et rayinundus colligunt
et habent rationem quam comune brixie liabet in
ponte mesi.
ЕЕ Walcus de cuskis de moso .sacramento quo
iuraverat precept. suprascripterum deininoruin affir
mavit et dixit ita esse verum . ut continetur in libro
prenuntiationum factarum elim per dom.jacobum
judicem de inenteclare et socieriim super venditione
terrarum facta per Lafrancum de cuskis. cendam
patrein eius in domin . azenem comitem et dominum
pizium comitein.
ЕЕ Albertus oldi de mose.iuravit precept. domi
noruin suprascriptorum designandi feudum quod ipse
et cum patre eins tenebat . a comuni brixie . et a
comitibus quod feudum nendiim reperitur partitum.
ЕЕ Invernicius suprascriptus sacramento dicit quod
nena pars lienorum de inoso est comunis brixie.
qui honores sunt curatura mercati et rivaticum et
pentaticum et bancaticuin et quam nonam partem
possident et detinent ШЕЕ condam domini azonis co
mitis et filìi comitis alberti et dom . Wído dem .
azonis de casalolte et dom. Wifredus de sancto mar
tine et dem . martinus comes . et ipsemet dicit quod
per pliires ante collegit rationem illam pro comuni
brixie .quiete et si non coiitradicunt.
ЕЕ Albertus Iigii de gambonellis sacramento inde
astrictns dicit se iam pro comuni brixie accepisse et
celligisse curalurain mercati de moso . sed nescit pro
qua quantitate partis. quam comune brixie haberet .
et dicit quod de rivatico et pentatico seu bancatico
nuinqiiam ,se intromisit.
ЕЕ die Lune . х .ЕпЕгапЕе madio . In Marcaria.
super Lobia dem . Wali'redi comitis . In presentia
dem. bonifacii comitis de Sancte martino et dom.
vizardi comitis. Ibi comes henricus et raymundus
ШЕЕ quondam comitis azonis de mese. Refutave
runt in manu dem . teinasii de pente et petri occa
nonuin . vice dem . pagani de Lature potest . ce
munis brixie recepienter . et dem. jacebum de men
teclaris . et doin. Reduliini de cazago tunc constitutes
a comuni brixie superfacieude expedìri.coinunia.
secundum quod continebatur in libro illariim pro
nunliatieniiiu . qui comites condempnati erant in
pliiribus lecis . videlicet . de una petia terra que est
circa mediam bibulcam.que iacet ad nosiclam .A
mane demini Wifredi cemitis.A sere et merid.via.
et de una petia subtus levatam que est una bibulca
et plus que iacet ad calcariam de dicte terratorio.
A mane et merid . ipse dictiis lienricus . A sere
cemune.A mente Iiliorum domini Wifredi pedesa
pientis.et de una petia prativa que est minus unius
bibulca que iacet ad selellelluin .A mane ceiiies
Ilaymundus . A sere via . A merid . comune brixie.
et de quarta parte unius bibulca prati iacent . ad
riinclios . A mane et A merid . segiiorinus . A sere
ШЕЕ comitis pizii.et de una pezola in castro mesi.
A mane rialuiii . A Monte ecclesia de mese . Item
de duabus infrascriptarum peciarum terre quas la
francus de cuskis vendidit. condam dom . azonis
comitis quas dictus lafrancus tenebat pro duabus
partibus a comuni brixie in feudo pro tercia a co
mitibus . scilicet de una bibulca et diinid . que ia
cet ad tartarum de terratorio mesi . A mane strata .
A merid . otlierici . A sere inalaviscarum . et de una
petia que iacet in eadem contrata que est una bi
bulca et diinid . A mane via . А sei-o inalavisca
rum . et de media bibulca que iacet ad gambonelles.
A mane filiorum dom . pizii . A merid . et sero al
berti cuske .A monte via .et de una pecia que
iacet ad gazium . que est media bibulca .A mane
Iilierum demini bernardi . A merid . strata . A sere
Alberti cuske .et de una petia prati que est quarta
pars unius bibulca.et iacet ad runces apud ino
maliam . A inane et A sere Íiliorum dem . azonis .
A monte dem . segnorinij.
ЕЕ de una petia ultra elium que iacet ad sucliel
lum que est una bibulca parum minus .A mane
dem .raymundi . A sere filierum condam mala
viske. et de una petia in castro mesi . que minus .
VIII) . tab.
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CXI.
122'1, 10 e 12 maggio.
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Item de eodem in Надю/дека.
Inedito.
In RETOLDESCO hii sunt vasalli qui pervene
runt comuni Brixie.
`ißt Dominus oricus et Ribaldus fratres . iuravere
designandi totam illam terram quas tenent de feudo
illetin omni loco quo essent . quod fuit comìtum de
lomello . quibus terminus est dutus »xv .dierum fa
сею hocv die .lune '.‘x . Intrante madio juraverit 'hii
omnes designandi.
­­ Et Conmdus lgobi eodem modo iuravit designare.
~Et Zilius ldom . Ribaldi eodem modo juravit de
signare. t ч Y ­ 'f =
l Et Andrionus eundem iuramentum fecit designare .
Ethartinus belini. iuravit. totuui feudum quod
tenebat yin Vsomptis dare comuni ,-brixie et designare
ad quindecim dies. ' ~ i
Et Ottonellus l belini de consortibus suprascripti
martini ejusdem fecit sacramentum . .
Et Oricus de bellinis eodem modo juravit . desi
gnare suum feudum. f I \ »i i ч
Y
CXII.
1227, 10, 11 e 12 maggio.
Et Ítem de eodem in lllaríana.
' inedito.
Et bovo paloti gastaldus in illa terra pro comuni
brixie.]uravit precepta domini tomasii et dom.petri
occanonuin. de his omnibus uncle eum appellaverint
'de eo quod comune brixie llabet ad petenduin seu
dicendum in terra illa occasione pother . quod habet
comune'illud. т \п _
"“Et'Namfarus sacramento inde astrictus affirmat
tdtum quod id olim dixit' et manifestavit super occu
pationibus et usurpationibusf factis in loco mariane .
‘subid'omino bonacurso tancketini . et doui'.perche­
­mastro tnnc­oIIicialibus comunis brixie.'l
"" Et ßilius pistonsacraiuento astrictus . dicit quod
bonacursus де mariana'liabet presam factam unius
'tabule terre vel circa apud molendinum domini ia
cobi de: salis . que est comunistbrixie . que fuit-re
brazati et oldevrandini.
Et Idem affirmat bonfatus . et bovo paloti.
Et die martis xr . intrante mad . in mariana sub
portico ecclesie In presentia martini maioli Lamperti
Vgonis ymelde. et ottolini raymundi de ipso loco.
Et iacobus dom . vgonis de salis refutavit domino
tomasio de ponte . et 'dom . petro 'occanonum' vice
. U. L), l e i'. t, .l . ­ АННА"
comunis brixie recipientibus casamentum quodlia
cetv«a~.monte parte castri mariane et fquod habebat
occupatum I. A mane illi casamento dicti iacobi . A
merid . tartarum . A sero similiter . dicti jacobi . se
cundum ‘quod pronunciatum erat oliin per domin .
jacobum де mouteclaro . et dom .Gnielmum de
pallatio .et dom . redulfum de. cazago lune ordi
natos а comuni brixie. ln potestaria domini boni
facii vidonisivizardi ad faciendum pronuntiationes
et condempuationes . de terris et rebus occupatis et
usurpatis >comunis brixie . salvo omni iure ipsius si
quod melioratum Iecisset inl'rascripto casamento non
sitlei aliquod prciudicium.secundum quod in libro
predictorum dominorum super prout illa contine
batur.
Et Item refutavit similiter terras quas condaln
ugo guberti rutti consueverat tenere a comuni brixie
in feudo et que fuere -de venditione comitqu de
lomello . et qui vgo non reliquit heredes descenden
tes ab eo. una quarum iacet ad solerum . in terra
torio mariane.A mane . et А sero . et A monte via
A merid . ecclesia de mariana.. Alia iacet ad tarta
rellum. A monte et sero via.A monte dom . bonacur
suset A merid . fratari . ­A|iatjacet in burgo mariane .
A merid . et sero via . A monte dom . jacobus. A
merid . belinus де Lampertis . que similiter pronun
ciate erant per predictos officiales ut eas dimitteret
comuni brixie . ut supra . Et salvo .si quo tempore
reperiretur ipsum .jam aliquod ius habere ,in dictis
terris quod non esset ci prejudiciumfiefutatio si in
ventum fuerit quod liabuisset districtqu et locatio
nem ante quam comune brixie terram hanc a comi
tibus de lomello. « ‘- l
Еь eodem-modo et . loco . test . gratiadeus de sul
l'rino . boso magni . et -ottolinus Arimundi et quam
alii de mariana prenominati . doni . toniasius et- dom .
petrus . vice comunis locaverunt suprascripto jacobo
quandam petiaur terre .jacente in burgo, mariane .
que solita erat esse casamentiva . A merid . predictus
.iacobus . A monte et sero via . ad Iiclum reddendum
masario comunis brixie annuatim in octava . sancti
martini . ш . sold . imper . et- duos capones donec
~fuerit voluntas comunis. „ . i
Et die, mercurii. xu . intrante madio.In mariana .
test. bovo palotti . et zanuus 4redulli dom . tomasius
et domspetrus occanonum. vice comunis brixie. loca
verunt veratio domini Montenarii de mariana dnas
partes unius sediminis . jacentis in mariana . et quod
­tenet se cum..sedimine dicti verzii quod adquisicrat
ab lieredibus comitis narisii . quod _fuit de feudo co
mitum lomelli „de quo due partes pertinent comuni
»A lmonte conductor . A sero via ad Iictum reddendum
-omni anno in saucto martino. п . sold. imper . donec
oomunix brixie .placueriL -. « .
-;..Ев Bodem die in mariana .In presentia Wercii
de :mariana et bovi pallotli suprascripti dom . toma
.siuswettdom . petrus occanonum vice comunis brixie
-Iocaverunt domine Rose uxori condam .paxetti _de
mariana quandalu ypetfiam terre partim clausivam et
partim aratoriam . iacentemad scovatam . А mane .
U
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filii dom . pizii . А МопЕе via ad tercium reddendum
gastaldo de mariana pro comuni donec comuni bri
xie placuerit.
Et eodem die et loco test . bovo pallotti et atel
minus vgonis musse .Ibi predicti domini vice co
munis brixie locavere martino de gazolo . illas х.
bibulcas terre quas consueverat tenere in feudum а
comite bonifacio.et que fuit de feudo illorum de
sacca . et que jacet in terratorio mariane ad casa
blam ad tercium reddendum . donec comuni brixie
placuerit . coheret uni earum. A merid . via . A mane
ecclesia de casaroto . coheret alberi A mer . filii bo.
sonis de gazolo . A mane ecclesia dicta . A sero he
redes bruxadi de casali alto.
ЕЕ eodem die et loco .In presentia montanarii
de mariana et benvenuti Clerici ecclesie mariane . Ibi
dom . tomasius et dom . petrus occanonum . vice
comunis brixie preceperunt dom . iacobo de salis ut
ad х . dies det et solvat masario comunis brixie xi..
imper . ficti detenti per annos duos de quadam pe
ciola terre casamcntiva que iacet in burgo fanresse
apud ecclesiam de mariana . cui A sero via . A mane
com . brixie .et quatuor capones . ul; det similiter
massario dicto . duo . sexter . milice vel tantum quan
tum venditur in terra mariane . videlicet. vm) . sold.
imp . pro ficlo detento unius anni de quadam petia
terre jacente ad lartarellum . cui A Mane via .A
sero comunis brixie.
ЕЕ die mercurii . xn . intrante mad .in presentia
martini Clerici de mariana el bovi pallotti.Ibi dom .
tomasius de ponle et dom.petrus occanonum . vice
comunis brixie sacramento preceperunt martino de
gazole. ne de cetero se intromittat de illis . x . bi
bulcas terre quas consueverat tenere in feudum a
comite bonifacio . que iacent in pertinentia . que est
pronunt . esse comunis brixie et unde olim iam pre
ceptum habuit а domino alberto de lavello longo .
dom . bonacurso tankettini . et que terra fuit de
feudo illorum de sacca .et preceperunt ne amplius
eam laboret sine eorum verbo.
Et eodem die et loco testib . jacobus de salis . et
bovo pallotti . predicti domini per sacramentum pre
ceperunt dom.bonacurso de mariana . ne amplius se
intromittat de quadam peciola prali que dicitur esse
xi. tab . que iacet apud vasum molendini domini ia
cobi de salis super ripam quam consueverat tenere
ziliolus pistoris sine verbo comunis . sed quiete eam
dimittat comuni A mane dictns bonacursus . А me
rid.dictum vasum.
Et die jovis . xm . intrante madio . In mariana
test . namlarus et graciolus pistoris . dominus toma
sius et dominus petrus occanonum. vice comunis
brixie locavere ziliolo pistoris.xl tab.terre vel circa .
unius pratexelli comunis brixie . jacent . iuxta vasum
molendini novi dom . jacobi de salis . A monte dom .
bonacursus de mariana . A merid . dictum vasum.A
sero dictus jacobus ad fictum reddendum masario
comunis brixie . In octava Sancti martini.v . imper .
donec placuerit comuni brixie.
CXIII.
1232? 8 e 9 maggio.
Et R. (le preceptis factis fvasallís comunis brixie.
(‚нов illud comune ‚саде: in comitatu.
lnedito.
Liber preceptornm factorum infrascriptis personis
qui vasalli sunt comunis brixie per dom . tomasium
de pontecarali . et dom . petrum bocapaliam electos
a comuni brixie super lloc ut feudum totum quod
tenent a comuni Brixie.
ЕЕ die sabbati . vin . intrante madio . In loco asule
ad hospicium alarii hospitatoris . test . zilius Sartor
et iohannes marchesii consules asule .Ibi prenomi
nati electi per sacramentum preceperunt dom . Ri
boldo Landi de asula quo iuravit eorum precepta .
ut altera die sequenti . ad xv . dies designet domino
pagano de lature potest . comunis brixie vel suis of
ficialibus . totum feudum quod tenet in asula et alibi
pro comuni brixie . Salvo quantitateln terrarum cum
coherentiis et si aliquod dimiserit ad designandum.
totum illum perdet quod non designasset.
Et eodem die et loco et test. Idem preceperunt
fecerunt .jacobo dollionis de asula.
Et eodem die et loco . test . alarius martinus de
adro . magister.
Et Idem preceperunt Íizardo pistori de asula .reci .
per se et albertum et dothonem fratres eius.
Et eodem die et loco inpresentia. alarii et Wal
Íi'edi'pertraversi. Idem preceperunt lafranco et gi
rardo filiis dom . ambroxii de gisoldìs de asula.
Et eodem die et loco test . alarius et dom . vizo
lus ambroxii . Illud Idem sacramento preceperunt
guielmo pilalti pro se et suis de domo.
ЕЕ eodem die et loco infrasrriptorum presenlia
illud idem preceperunt per se et suis de domo.
Et eodem die et loco test . alarius et zilius sar
tor . Idem preceptum est raymundo fìlio condam
pilizoni de asula per se et suos de domo sua.
Et eodem die et loco test. Alarius el suprascri
plus raymundus .Idem preceptum factum est bona
zunte fratri zani alberti de asula.
ЕЕ die dominico nono intranle madio.ln hospicio
alarii t. alarins et albertns tumlemanni . dom . loma
sius sacramento precepit bonacurso de videis de
asula quo juravit . ut liodie ad xv . dies designet co
muni brixìe totum quod a comuni brixie. et comi
tibus tenebat in fenduni quod nondum paratum est.
CXIV.
Designatìo fvasallol'um quos comune brixie
habet in тою.
inedito.
In MOSO. Descriptio vasallorum comunis qui ju
rav . designare feudum quod tenent a comuni brixie .
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El; Waldus de cbuscliis jurav . designaudi feudum
quod tenebat a comuni brixie.
Et Heredes Rogerii de Bachalis illud ldem ju
raverunt .
ch.
. . . . . 11 maggio.
Designatìo fvasallorum quos habet comune Br'ixìe
in mariana.
In MARIANA. Hii sunt vasalli qui pervenerunt
comuni brixie et qui juraverunt . feudum designare
die martis xi . lntrante madio quibus terminus est
datus . xv . dierum.
Bovo palolti.
Zanebonus domini fulconis.
Gandulfus clare.
Bedulfus gavazìi.
Petrus vgonis lafranci.
Albertinus de Lanfranckis.
Petrus donini.
Ottolinus filius vidonis de saraxino.
Robertus palotti.
Lafrancinus zanebelli de saraxino.
Ugo musse.
Filii ysabelle.
Desaydus gavazii.
Peraldus de voo loco martini de voo fratris sui.
Bonamicus et Petrus eius frater.
Dom . bonacursus de mariana cui terminus . est
datus ad octava sancti petri de junio.
Dom . fulco de casali mauro sive mariana allirmat
et consentit.et firmum habet designatiouem sui feudi
olim factam
Sub domino Bonacurso lancketini et dom i perge
masco in potestaria prima dom . Rambertini quemad
modum scriptum reperitur in illorum libro de di
scriptionibus feudorum.
Et dom. Cabrielis de mariana eodem modo afiir
mat eius designationem sui feudi quemadmodum di
ctus fulco.
CXVI.
1232, 10 ex. junii.
Designationes potheri de pallozíoU) . et termini ibi
positi . quod potherum pertinere debet a со
типе bríxie . et testes super hoc recepti
lnedilo.
In nomine Xpi . conradus de bagnolo . Cabriel
de Grumetliello . Albertus occanonum Johannes de
(l) Di questo monte, proprietà del Comune di Brescia, vedi la
nota nella colonna 366. ln questo documento sono descrilti i con
fini colla massima esattezza, non che il collaudo e la slima dei
turbiado . Lafrancus de salis . Girardus de buziis. La
francus bassus de pontecarali . Bonifacii de claris .
Ugo cariola . Brixianus flumiane . Millo streve . Aze
bouinus de pallatio . Pregnachinus de pregnachis .
Bonacursus de porta . Guielmus burlandi . Gralius
de ysc . Jacobus de cazago . Bonapax de castello .
Wido ballius . el Lafrancus de ochis . Шести super
stantes montis pallozii . et ad determinandum id quod
est de monte pallozii . et ad comune brixie pertinet
et pertinere debet. per dominum obertum surdum
potestatis . comanis brixie . sub . Millesimo . cc . tri
gesimo secundo . Indictione quinta.
Ita dixerunt.Videlicet .quod a termino furcelle
ad equerii lapideo cruce signato qui est positus apud
faum cruce signatam . et qui est inter navas et Lu
mexanas . et ab illo termino usque ad vallem de fra
ginis . et de inde per viam que potest . equitari . et
que consueta est usque ad terminum qui est positus
prope aquam bregobie . et qui est cruce signatus.
et qui est in campo de runcono .et ab illo termino
usque ad portas de lumexanis.
Item a portis de Lumexanis usque ad terminum
pozoli sive lovere cruce signatum.et ab illo termino
pozoli sive lovere . usque ad faum cruce signatam.
qui est in sumitate vallagre. sicuti vadit vallis val
lagre.
El; ab illa fao cruce signala que est in sumilate
montis vallagre usque ad cerrum cruce signatum qui
est sub pratis kelfi . et ab illo cerro usque ad ter
minum vallis morcurii cruce signatum.et faum cruce
signatam . que est iuxta dictum lerminum et iuxta
quandam semitam . qui terminus lapideus est signin
tus . et est positus apud trozium ipsius vallis . et in
sponda vallis morcurii . que est a merid . parte et
que vallis est sub pratis kelfi . et predicta laus si
gnata cruce est in alia sponda predicta vallis . A
monte parte . et que semita vadit per montem baioni
usque ad crucem de baiono.
lit ab illo termino vallis morcurii . et fao usque
ad terminum cruce signatum qui est in semita .
que semita vadit iuxta nemus sive gazium quod di
citur esse dominorum prandorum .et que semita
dicitur de palude et grumono. et que semita punctat
et ponit caput ad grumonum A merid . et ad palu
dem . А mane parte . ita quod grumonum remanet
A merid. parte . et palus A mane parte et que semita
predicta punctat ad ‚дат sive nemora que dicuntur
esse dominorum prandonum . et qui terminus posi
tus est sub contratam baxoni et ab illo termino qui
est in predicta semita ad terminos lapideos baite
cruce signatos . qui sunt apud truzium iuxta viam
bayte . quorum unus est a sero semite bayte et alius
vero A mane et monte parte . et ab illis duobus ter
minis usque ad alium terminum lapideum cruce si
gnatum qui lapis saxeus et est in capite cereti de
' carsina . et ab illo termino usque ad alium terminum
saxeum et cruce signatum qui est positus in valle car
sine . in medio traginalium . et ab illo termino usque
ad alium terminum lapideum cruce signatum. qui est
danni. positus iuxta fontem de costa fayzoli et de lovera.
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Et ab illo termino usque ad terminum selle buf
fle qui est cruce signatuur . que sella est in rrronte
cornu de dosso cotbalaze .et qui mous cornu est
inter sellam buffle et s'ellam fayzoli . et ab illo ter
mino fayzoli usque ad alium terminum cruce signa
tum qui est in via comu .Item ab illo termino us
que ad alium terminum cruce signatuur qui est ad
vaonuur comu .et ab ilo termino usque ad alium
terminum qui est in valle costori in contrata pere
telli . ltem ab alio termino usque ad alium qui est
in carpeno. et ab illo termino usque ad alium ter
rninum cruce signatum . qui est ad trepetellum. et
a trepelello usque alium terminum cruce signatuur
qui est iuxta summitatem vallis . que dividit septem
costas . agaziis illorum dominorum de concesio et ab
illa valle versus mane usque ad terminum cruce si
gnatum qui est iuxta lectuur aque. et qui est positrrs
in carulrio de capite vvulpis et ab illo termino us
que ad viam ruptam ad terminum ibi positumlcruce
signatuur . Item ab illo termino vie rupte usque ad
terminum positum in costa yscledi et cruce signa
tum .et ab illo termino usque ad terminum cruce
signatum super castegnetum vallis cunke. et ab illo
termino usque ad terminum cruce siguatum positum
in fine predicte vallis iuxta punclam ubi dicitur an
zeniclri . qui terminus est positus in clauso quod te
net subitellus filius quondam girardi otte de puteo
de artegnado ab heredibus quandam plenerii de
pandecampo et qui est prope quendam fapideum
saxeum per mensuram trium brachiorum et plus . et
est А sero parte puncte montis anzeniche. Item ab
illo termino usque ad alium terminum cruce signa
tum qui est iuxta pedem montis Anzeniche in me
diatura montis Auzeniche. in quadam sepe milelti
et aprilis fratrum et filiorum quandam aprilis de ar
tegnado . А merid . iacobus albergorum de arte
gnado (l) et ab illo termino usque ad aliurrr terminum
signatum cruce qui est fixus in capite montis.Anzeni
che. A merid . est quedam semita per quam vadunt
a buezioi Artegnadurn. A sero quandam dicti fratres
milettus et aprilis et ab illo ternrino usque ad alium
terminum cruce signatuur qui est fixus ad prathellam
in capite montis anzeniche iuxta vallem cui coheret.
A merid . ecclesia de buezio.Et ab illo termino ver
sus montem usque ad alium terminum crucem si
gnatum qui est in angulo gazii illoruur de buezio .
Et ab illo termine versus mane usque ad illum ter
minum cruce signatum . qui est apud sumitate illius
gazii . Item ab illo termino usque ad illos terminos
cruce signatos . qui sunt positi in sumitate prefacti
gazii usque ad vallem de buezio . Postea revolvi
lur per fundum vallis usque ad alium terminum cruce
signatum qui est in plano vallis de buezio . iuxta
viam. et que vallis dicitur esse vallis de plaustris.cui
termino colreret .A merid.via.et clausum dom.gi
roldi advocati . et ab illo termino versus inane usque
ad alium terminum fruntalium cruce signatum . qui
est fixus iuxta semitam que ascendit pallozium . со—
(1) Lo scritto in corsivo fu aggiunto nel margine posteriormente.
1,.
.‚.
heret ei. A mane quedam ager heredum quondam
dom . petri vexiliferi . ‘et"ab'1"llo termino ' usque' ad
alium terminum cruce signatum qui est [ixus in con
trata de cortinis qui. in sumitate-cortinarumz iuxta
viam de cortinis cui termino coheret. A serò etmeb
rid . et mane via . А monte costalunga . et ab illo
termino usque ad alium terminum cruce signatuur
qui est fixus in contrata de albaretho cui termino
coheret . A sero via. que ascendit in pallozium ubi
dicitur ccrethinum . А шапе Lafrancus curather et
eius particeps. et a termino de albaretho usque ad
terminum cruce signatuur qui est fixus ad voum
maroanum . et ab illo termino qui est ad vounr ma
roauum ­usque ad illuur terminum cruce signatum .
qui est positus ad angulum sethoni.qui arrgulus est
А mane parte zovethelli montis . et qui terminus fi
xus est . A merid . dicti cinguli et lab illo fterurino
usque ad alium terminum cruce signatuur . qui est
in dosso sesse. et ab illo termino usque ad alium
terminum cruce signatuur qui est in dosso grazaclri .
et ab illo termino usque ad alium terminum cruce
signatum.qui est in dosso de scitizolis (|).cui termino
colreret a monte eta mane et a sero via . A merid .
petrus ciprianus tenet. a dominis canonicis brixie . et
ab illo termino usque ad alium terminum cruce si
gnatuur et fixum in valpozolo . Item ab illo termino
usque ad alium terminum cruce signatum et posi
tum in eodem valpozolo super quodam ‘dossthem
ab illo termino usque ad alium terminum cruce si
gnatuur qui est in eodem valpozolo . Item ab illo
terrrrino voluitur versus dos-sum sesse usque ad alium
terminum qui est in cantono illorum de lavernolis.
ltem ab illo termino usque ad alium terminum
cruce signatuur . qui est fixus in cantono illorum de
lavernolis . Item ab illo termino usque ad talium ter
minum cruce signatuur . qui est in eodem valpozolo
et ab illo lermino usque ad alium terminum cruce
signatuur qui. est in monticulo maiori .Item ab illo
termino usque ad alium terminum cruce signatuur
in eodem monticulo maiori. et ab: illo termino re
volvitur ad alium terminum cruce signatuur . qui est
in fundo vallis.el ab illo termino revolvitur. versus
costam sesse. ad alium terminum cruce signatuur qui
est iuxta castagnedum quod fuit quondam дот.“—
thotti de pontecarali et modo est illorum de casina
de navis et ab illo termino usque ad duos terminos
cruce signatos qui sunt fixi in musnello . et ab eis
terminis . usque ad alium terminum cruce signatuur
qui est in sethouo . et ab illo termino redit ad alium
terminum cruce signatuur. qui est in ficarola.1terum
per mediam vallem ficarole . vadit et redit . usque
ad alium terminum cruce signatuur positum in fundo
eiusdem vallis iuxta monticulum . Postear ascendit ad
illum terminum qui est in monticulo . et ab illo ter
rrrino usque ad alium terminum cruce signatuur qui
est in capite runcorurn qui fuere illorum de casa
lunga.et ab illo termino usque alium terminum
cruce signatuur qui est in cantono predictorum run
(t) Nel Cod. n. 1 è затона.
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corum . Item ab illo termino usque ad alium termi
num cruce signatum . qui est iuxta dossolum . Item
ab eo termino usque ad alium cruce signatum qui
est apud vialn iuxta gazium qui fuit condam dom.
Vitliotti de pontecarali .et ab illo termino usque ad
alium terminum cruce signatum qui est apuil dictum
gazium ab inferiori parte plazole .Item ab illo ter
mino de sub plazole usque ad illuin terminum qui
est de subtus novale . [lem ab illo termino de sub
novale usque ad illum terminum cruce signatum qui
est ad dossum ville. et ab illo termino redit ad ter
minum qui est iuxta coronam et ab illo termino cruce
signato usque ad lestriam . et deinde sicut vadit Le
strie usque ad ortum lestrie et ab ortum lestrie us
que ad terminum furcelle predicta cruce signatum .
qui est inter navas et lumexanas.Item a termino
Íixo et cruce signato qui est prope domum que fuit
quondam albertacii .et a trozio qui est per me
dium illum terminum usque ail zugnonum. et ad
culmen priegni infra sicut vadit vía et trahunt pen
dille priegni usque ad alium terminum cruce signa
tum qui est in capite valcunslie . et ab eo termino
usque ad alium terminum qui est in capite pontis an
tiqui de villa.
Et designaverunt et determinaverunt et laudave
runt id totum quod continetur infra supradictos
omnes confines et terminos scriptos esse de monte
pallozii.et ad comune brizie pertinere et detentum
et boscatum per homines et comune brixie.Exce­
pto zugnono et excepto gazio castenearum detento
per dominos et homines de lumexanis . et illud ga
zium non sit vetitum nec contradictum alicui excepto
ligno castenearum, et hoc totum etiam fuit deter
minatum et designatum . quod continetur infra supra
dictos confines et terminos esse de monte pallozii.
et ad eodem brixie pertinere preter exceptata pre
dicta zagnonum et gazium predicto modo tempore
consulatus quondam dominer . Iohannis calapini et
lafranci bucabarle et sociorum quandum consulum
maiorum comunis brixie . prout apparebat in scri~
ptura facta per manum degolsalvi speronerii quon
dam notar . predictorum consulum maior comunis
brixie prout conlìtebalur . Excepta una petia terre
quam tenet in ranzono.Mania.intra dictos confines
et terminos. Ideo quia invenerunt tam ipsam maniam
quam actores silos tenuisse et possedisse ваш рег
trigintos annos et plus.Ante tempus determinationis
et designationis quondam domini iohannis calapini et
domini lafranci bucabarle et eorum sociorum quon
dam consulum maiorum comunis brixie . quam pe
tiam terre nec absolverunt nec condempnaveruut et
excepta terra quam tenebant et habebant cavelca
sella et fratres de pallatio in pizeseclia . intra pre
dic'tos confines et terminos.Ideo quia invenerunt eos
tenuisse et habuisse per triginta annos et plus ante
predictum tempus.
Et omnia suprascripta determinaverunt ex con
et johannis blanci barberii et alberti strie et mar
tino de ciinolino . et Gaforini ministralis et jordani
foiate et ottolini ragni et faustini tignosii.et lafranci
frasalaste . et nigri de cavodaro . et mazzoni de ga
iantis et girardini osmeriui. atque belleboni cagnoli
olnnium brixie civium.
Et sabati gastoldi . et martini bau. et iacobi tonsi
et savarelli cui dicitur baldus et Gratiadei lungi om
uium de Lumexanis.
Et bonacursi cui Runzonus . et alberti
bicholiU) consulum comunis de serezio et ioliannes
eius filii et alberti ginnani et Widoti de carzio et
curti de platea omnium de serezio.
Et sabati filii quondam ottonis albarine de prien
gno et Graciosi íilii qdain conradi gilbertorum
eiusdem loci et barilis Íìlii quam bernardi de co
gozio Omnium (le priengno.
Et ioliannes passoni consulis comunis de cotha
lazia et galicioli filii qdam zubelli (le cogozio.et
girardi roze omnium (le collialazia.
Et Ganilucii de Artegnado . et benvegnuti Íilii
ioliannis pizoli et iohannis savarizii et girardi athel
berge . el'. alberti caponi et teutaldi viride. et Hiboldi
filii qdam savarisii de gavazanis et iohannis gambacii
eiusdem loci et martini lafranci . et martini alberti
et dayberti de arlégnado et teutaldi filii qilam io
hannis pizoli et brixiani botazoli de gavazzanis . om
nium de concesio . et de gavazanis et de artegnado.
Et dominici Alene et iohannis gavaze omnium de
buezio.
Et jacobi de casina massarii comunis de navis
et carli pollexende et menezati montenarii et gerardi
gethi. et iollannis Íicie. et girardi de gazio et jacobi
botti.et petri de lungirolo.et nrmanni donine et
petri ragazani .Omnium de navis.
Et sabatus Gastoldus consul comunis de |umexa­
nis de capella. iuravit testatur dicit quod audivit
dici quod terminus lapis qui est in campo de run
cono prope aquam faythane sive bregobie. A merid .
fuit positus predictum baiamundum manducasinum
pro comuni brixie . et credit que sit terminus positus
pro comuni brixie. et qui terminus signatus est
modo cruce per (lominuin milonem streve et socios
suprascriptos.
Et martinus bau astrictus per sacramentum al)
illis. viginti qui super sunt divisioni pallozii . dicit
per sacramentum quod vidit quod dictus terminus
positus fuit ibi in campo de runchono pro comuni
brixie.
Et Jacobus tonsi de plubecco . qui astrictus est
per sacramentum per suprascriptos viginti dicit.
juravit quod viginti anni sunt quod vidit ponere
dictum terminum per eos qui ileterminabant pallo
zium.et non cognovit eos preler gil-ardum de la
casina et iohannem de butecino . рго comuni brixie.
Et Savarellus cui dicitur baldus de montegnano
de Capella de Lumexanis . iuravit testatur dicit quod
vidit ponere dictum terminum per supraslantes co
dicitur
silio Bonfati Íìlii quondam mayfredi de moscolmis (I) Nel Cod. n. l è scritto Picholli.
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munis brixie qui dividebant montem pallozii . et qui
erant octo et plus . inter quos erat girardus de La
casina.Alios vero non cognovit.et dicit quod hoc
fuit.xxx.anni sunt et terminus positus fuit pro eo
muni brixie.
Et Gratiadeus lungus de Lumexanisiuravit testa
tur dicit quod vidit qdam dom. alberlonum sethesiam
et socios qui prefuerunt ad divisionem pallozii.
posuisse dictum terminnm de campo rnnchono pro
comuni brixie.
Et insuper albertus stria et iohannes blancus
barberius et iordanns foiata et martino de cimolino
et girardus osmerinus et faustinus tignosius et otto
linus ragnus et bonfatus de moscolinis omnes de
brixia civitate. et qui iuraverunt designare montem
pallozii.et illud quod pertinet et pertinere debet
ad montem pallozii de comuni brixie . juraver . te
stantur quod semper viderunt dictum terminum esse
positum pro comuni brixie.
Et Albertus ginammi , et widottus de cai-sio . et
curtns de platea .et bicholus de pothiolo qui mo
ratur serezii juramento testantur. dicunt quod filii
qdam alberti bondiei de serezio. tenent et possi
dent.Unnm petiam terre prative. Colieret A mane
selvole.A sero monte bregobia . et est intus frutas
de lumexanis. et dicuut quod pertinet a comune
brixie. et est de tali iure et ratione quemadmodum
selvole sunt . et dicunt quod ex ea terra redditur
fictum dominis Ugonibus.
EL bonacursus qui dicitur runzonus consul co
munis de serezio . juravit testatur dicit quod pratnm
quod iacet ad casolas prope loveram pater suus
tenebat et possidebat . eo tempore quo dominus pe
trus vilani causidicus erat constitutus ad divisionem
pallozii . et etiam precipit alberto quondam patri suo.
ut ne se intromitteret de celero de dicto prato . et
dicit quod zannus filius VVidotti de carsio tenuit et
possedit dictum pratum sex . anni.et plus sunt.de
tracta quarta parte dom. ltaymundi vgonnnanam
dicit ad eum dom . raymundnm pertinere . et dicit
quod postea suus. neque ipselnet tenuisset dictum
pratum preceptum sibi factum predictam dom.pe
trum vilani. p
Et inventa est quedam faus cruce signata apud
trozium quod descendit a pratis де Kelle. et que
in sumitate vallogre . cui coheret. A monte valagre .'
A merid.zugnonus mons.A mane pratum de Kelfo .
A sero zugnonuslit insuper dictus bonacursus qui
dicitur runzonus et sabathinus de laturre filius aba
tisse et iohannes Landrona et albertus bitholi omnes
de serezio dixerunt et albertus ginammi et widottis
dc carsio.et iohannes bigolus omnes de sarezo dixe
runt quod dominus petrus vilani . qui cognovit pro
comuni brixie ad designandum pallozium fecit si
gnare dictam faum pro comuni brixie.
Et curtus et Galerus et iohannes bicholus omnes
de serezio . Juraver. testantur et dicunt quod usque
ad dossum valagre . А termino de pozolo.dom.pe
trus villani qui erat superstans pro comuni brixie
ad determinandum contines pallozii.posuit terminos
et dicunt quod homines de brixia veniunt buscare
in illo monte sine contradictione et dicant quod
audiverant dici quod dom.petrus Villani predictus
precepit hominibus qui detinebant prata que erat
ultra bregobiam versus dictum montem ne impe
dirent . et dicunt quod Íilius iohannis bicholi detinuit
quodam pratum infra illos confines a prefato precepto
facto infra per quatuor annos . et quod pratum in
terdictum erat dicto iohanni ne intromittere etquod
est apud portas de Lumexanis . Item dicunt quod
preceptum fuit qdam mauro tinellorum de serezio
predictum dom. petrum. ut ne impediret comune bri
xie de quodam prato quod est ultra terminum de
pozollo sive lovaria versus selvolas.
Et albertinus filius iohannis bicholi confitetur se
tenuisse dictum pratum per unum annum tantum et
dicit quod non stetit cum patre suo iohanne.xvni.
anni sunt et plus.
lit tvidottus de carzio qui moratur serezii jura
vit . testatur dicit quod quidam suus filius belxanus
tenuit et possedit unam petiam terre prativam. co
heret.A sero bregobia.A mane selvola petrigenium
et eam conducit a dom.llaymundo vgonum ad li
vellum et ex qua debebat facere instrumentum in
vestiture. pro xi1.imper. iohannes de savallo notar.
sed nondum illud fecit. Item dicit quod dom.petrus
Vilani. qui constitutus erat pro comuni brixie ad
faciendum divisionem montis pallozii precepit sibi
widotto ut ne inquietaret nec impediret comune
brixie de dicta petia terre prative . et ab eo tempore
infra non tenuit dictam petiam terre . sed dictus
filius suus belzannus eam tenuit et possedit ut di
ctum est.lnterogatus si dictus belzannus filius suus
moratur secum . respondit sic.ltem dicit quod se
chator tinellorum de serezio tenet una petia terre
prative. A sero bregobia.A inane mons selvolarum .
ltem dictus “'idottus dicit quod vidit semper ho
mines de brixia buscare in monte selvolarum ante
designationem montis pallotii.et prius designationem
domini petri villani illud idem dicunt iohannes bi
golus et Galerius de cunalmalisl et albertus ginammi
et curtus de platea et iohannes de landrona . Item
dicunl; quod dominus petrus villani qui inquirebat
rationem comanis brixie de monte pallozii et sel
vollarum fecit ponere terminos in monte predicte .
Vbi sunt modo et eos fecit et atirmavit ibi ubi qdam
dom.Lafrancus boccabarla tunc consul major brixie
fecerat ponere illos terminos in dicto monte pro
comuni brixie . ltcm dicunt quod audiverunt dici
quod qdam martinus de bregobia tenebat montem
de pendolis ad terminuin positum ad campum de
cruce . cui coheret. a merid.parte fons de priengno .
A mane strata pro comuni brixie et pro quo monte
sibi tuto a comuni brixie manutenebat poutem de
bregobia.et etiam ex ea de causa non debebat sol
vere dathiam . et dicunt quod ab eo tempore intra
posita fuit dathia ipsi martino pro comuni brixie . et
ipse reliquit dictum montelu. et deinde homines de
brixia et de aliis locis brixiane . usi sunt buscarfe in
eo monte de pendulis . et dicunt quod sedecim anni
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sunt quod д10105 pons non fuit aptatiis predictus
martinum 1100 рег lilies.
Et Barilns de priengno inravit testatur dicit quod
asinarii et homines de brixie sunt usi buscare in
baieno mente iuxta vallem morcurii in faede et
etiam acoplare asines 51105 ques conducebant.
Et Sabatinus de priengno . inravit testatur dicit
per omnia ut д10105 barilus dixit.
Et Sabatus lilins ettonis de albarina de priengno
et Gratiolus filins qdam conradi gilbertoruni eiusdem
loci.et barilus 1111115 qdam bernardi de cogocio omnes
sunt de priengno et iuraverunt omnia precepta il
lorum viginti . qui determinabant inontem pallozii et
etiam posueriint terminum unum cruce signatum
concorditer.ad determinandnin montem pallozii in
capite pentis veteris de priengno.presentibus dem­
girardo bnzii.Conrado de bagnole..lohanne de tur
biado . Gracie de yse cansidicis.Vgone cariela.Al
berto occanono.Milone Streve.Lafrancus echi . La
france basso de pontecarali . et Bonacnrsus de porta
qui deterininabant montem pallozii pro comuni bri
xie.et eorum determinatorum pi'eceptis .Item dicti
de prieiigno..luraver.testantur et dicunt sicuti pro
tendit a dicte termino versus montem pallozii in
mane pai‘te.sicuti potest videri versus inane etnie
rid.est deminorum prandonum . et a monte parte
dicti termini versus montes est comunis brixie . et
ad comune brixie pertinet . Item posueruiit alinm
terminum cruce signatum in capite vallis zignaske
apud bustonum. A merid.fundus illins vallis. A mane
cesta que dicitur esse doininerum prandenum. A sere
neinus pendezie comunis brixie . Item dicunt jura
ver . quod pendezie nemoris sunt comunis brixie et
pertinent ad comune brixie . Item dicunt . jurav .
quod a termino posito apud stratum de bregebia.
qui est apud fontein in capite clausi albertaciorum
de bregobia usque ad terminum cruce signatnm qui
est in capite vallis zignaske est comunis brixie . et
ad comune brixie pertinet.
Et Benvegnutus sefultorum de carsina et bello
mus Iilius qdam Gastoldi eiusdein loci iuraverunt
omnia precepla deminorum viginti.qni presunt ad
determinationem niontis pallozii pro cemiini brixie
die ievis. xiiii . exeunte . Iunio.
Et Itein supradicti benvegnntus et bellonius con
fitentur liomines civitatis brixie quandecumque vo
lnerint buscare et uti quadam petia terre buschiva
et ingazata que est inter terminum baioni et tei'
minum bayte versus mane usque ad vallem carsine
et. usque ad terminum illins vallìs . et quod comune
de carsina et homines illius terre sunt usi predicta
pecia terre buscliando et operando ad suam utili
tatem . et quod preliibneruiit aliis lieminibus aliarum
terrarum uti predicta terra buschiva . et etiam non
debent buscbare.et uti predicta petia terre buschive
et non habent jus uiendi hoc.
Et Item д10105 bellemns inravit testatur dicit quod
tenuit et possedit partein dicte terre divisim ubi
dicitur in cesta де flesse.interrogatus de quantitate
reddit nnum plodium et dimid. et non duo plodia
nt credit. Item> dicit quod benvegnntus sefultorum
tenet et possedit quandam petiam terre buscliivam
in contrata de lapratlia ubi dicitur ad disploselum
de quantitate nescit.Item dicit quod ottonellus se
fultorum et lilii qdam burse de canlis et albertinus
grepan et albertinus duxius . et albertns sefullns .
et anselmus sefultus et 01115 lilii . et martinus de
caulis notar.et petrus Wnaie et niartiiins ferai-ius
et benl'atus muriagns de Lumexanis.et zuchellus et
lieredes qdam martini inusii et lieredes faustini et
iohannis benedicti.et brixianns et marchesius bene
dicti.et iohannes Iilius rubei et consanguinee sue.
et iohannes greppi omnes de carsina tenent et pos
sident de dicla terra.de quantitate nescit.
Et belomus Íilins qdam gastoldi de carsina inravit
testatur quod eadem contrata de qua facit mentio
nem ut dictum est.scilicet de terra buschiva inga
zata que est inter terminum bayona et bayte versus
inane usque ad vallem carsine.et usque ad ter
minuin illins vallis . et alii de quibus fecit mentio
110111 ега1 infra dictes terminos (l).
Et benvegnntns sefiilterum inravit testatur dicit
quod petie due terre quas tenet infra dictos termi
nos et prout dixit superins sunt duo plod . minus
uniim quartirenum de aliis vero lioiniiiibiis .illud
idem dicit quemadmeduin bellonius predictus dixit
qui liabent infra dictos contines et termines.
Et ottonellus sefultorum inravit testatur dicit
quod babet nnum plodium et dimid. terre in dicta
contrata infra dictos ceniines.Interrogatus de quan
titate terre aliornni liominuni qui habent infra dictos
confines respondit se nescire.
Et Walfredus et allamannus 11111 qdam burse de
caulis juraver.testantnr dicunt quod minus sex an
norum est quod tenent et possident suam terrain
quam habent infra dictos confines et terminos. In~
terrogati de quantitate illins sue terre et aliorum
heininum de carsina qui liabent infra 11105 dictos
confines. respenderunt se nescire . Interregati de
tempore que 110101005 1111115 terre liabent et divise
runt terrain dictam quam habent infra dictos ter
mines respenderiint quod circa sex annos sunt.
Et Joannes passonus consul comunis de cotha
lazia et galiciolus (î) 1111115 qdam zubelli de cogezio et
girardus rozie. vicini einsdem comunis. iuraverunt
omnia precepta illorum . xx . qui deterininabant men
teiii pallozii et pro comunis brixie et manifestandi
veritatem de hoc unde interregarent eos iuraver .
testantur et sic determinant . scilicet A termino fay
zoli usque ad terminum bullle . qui est lapideus et
ab ille termino usque ad terminum lapideum cruce
signatum qui est ad viam cornu. et ab 1110 termino
usque ad terminum lapideum signalnm cruce qui
est ad vaonum de cornu . 01 ab ille termino usque
ad terminum lapideum qui est Iìxus ad locum qui
dicitur in cai-pene. et ab 1110 termino usque ad
terminum qui est fixus ad trepetallum.
(t) Nel Cod. n. 1 la continuazione si legge al fol.niiii perchè tu
spostato un quaderno, forse nel rilegare il Codice.
(9) Nel Cod. n. t è scritto Graziolus.
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Et Item designant hoc modo. In primis Girardum
maniam де Costoro tenere unam petiam terre vidate
citra confines. Item designant salvodeum де co
thalazia lilium qdam petri pecii et merlum ejus fra
trem.tenere intra conlines unam petiam terre vidate
et campive . Item lilios qdam lafranci pezechi tenere
unam petiam terre vidate intra confines . Item de
laydum lilium qdam martini de lodrino .cui dicitur
sgrinza . tenere unam petiam terre vidate intra con
lines. Item dictum salvodeum tenere una petiam terre
vidatam intra conlìnes. Item petrum lilium qdam
vezati de cothalazia . tenere unam petiam terre cam
pivam et prativam cum domo una intra confines.
Item lilios qdam Laurentii de costoro tenere unam
petiam terre non laboratam intra conlines . Itcm
girardum maniam tenere unam petiam terre non
laboratam intra confines . Item girardum pezechi
unam peciam terre non laboratam tenere intra con
lines . Item Mollam lilium qdam aliottì de mansione
unam petiam terre non laboratam tenere intra con
lines . Item bonetam uxorem qdam bonetti de coria
cha unam petiam terre non laboratam tenere intra
confines. Item lilios qdam omneboni de costorio unam
petiam nemoris intra conlines .Item girardum ma
niam tenere unam petiam terre vidate et prative
cum domo super habente intra conlines . Item dictos
lilios qdam omneboni de costorio duas petias terre
non laboratas intra confines .Item lilios qdam Car
nevalis de costorio una petiam terre non laboratam
intra confines . Item dictam peram unam .petiam
terre non laboratam intra confines .Item Vuardum
lilium qdam omneboni de costorio tenere unam pe
tiam terre vidatam intra confines.
Et Vitalis qdam marchesii de priengno consul со
111111115 де concesio et iohannes 1111115 savarisii consul
comunis de gava'lanis et riboldus eius frater . et
lirixianus botazolus et girardus athelberge et .gan
ducius et daybertus et martinus lilius qdam alberti
maure et martinus lal`ranci de gavazanis et albertus
caponi de concesio et teutaldus viride eiusdem loci
iuraverunt precepta omnia illorum viginti qui deter
minabant montem Palloxii.
(Nel Cod. n. l segue la intestazione in carattere più recente,
xvi sec. che trascrivo, la quale non esiste nel Cod. n 2, prose
guendo in questo il documento senz’altro.
Теле: assumpti super filato quod homines de
Brixia sunt soliti accipere est [Ignis топаз
Pallotíi ad штат.
Е1 Albertus caponi de concesio et teutaldus vi
ride eiusdem loci juraverunt testantur qui asinarii de
Brixia sunt usi buscare.A lecto aque que currit
per lectum mathrie et a snmitate vallis qui dividit
septem costas versus mane in monte pallozii. Item
dicunt quod jacobus laurentii de coriacha detinet
unam petiam terre vidathe in avertura citra con
lines et quam conducit a dominis de concesio
omnibus . et est per mensuram duo plodia et reddit
ex ea ipsis dominis . 1111 . 1111рег . pro quolibet plo
dio . et ipsi dom . tenentur delendere ei dictam
terram ab omnibus personis excepto a comuni bri
xie . Item dicunt quod ritra tres annos vrl quatuor
nnnos plantavit dietas vineas . Item dirunt quod
teutaldus selaline et teutaldus viride et lilii. et falcus
bagocii et Anselmus gone et salvodeus homezoli omnis
de concesio conducunt a dominis omnibus de con
cesio. unam petiam terre campive que solita erat
esse buschiva et segablata in casolis citra confines in
monte pallozii ad lictum reddendum xx . soldor . im
perial . annnatim . et ipsi dom . tenentur defendere
ipsis conductoribus ab omni persona excepto a co
muni brixie . Item dicunt quod homines de brixia
soliti erant buscare in ea sine contradictione et modo
buscant in dicta contrata quando volunt. Item alber
tus caponi juravit testatur quod homines de brixia
sunt usi buscare in matrio.et septem costis et pal
lozio quando volunt sine contradictione . е1 11111д
idem dicit juravit teutaldus viride de concesio.
Е1 faustinus tignosius asinarius juravit testatur
et dicit quod buscavit et usus huscare . et alii 110—
ш1пе5 де brixia usi sunt buscare quando volunt in
monte de cornexello et de cauda VVulpis et ad
marmorum et per totum montem pallozii et deinde
ad lumexanas . A xxx . annis infra . et etiam a
xx . annis infra . et dicit quod vidit alios asinarios
brixie similiter facere sine contraflictione.et illud
Idem dicit juravit Johannes blanchus barberius per
omnia et adiungit quod etiam homines de brixia
adiungit quod etiam homines de brixia veniebant
buscare in ipsis locis sine contradictione. et simi
liter in costa que dicitur de buezio . et de anze
nicha. .
. Е1 Ottolinus ragnus asinarius iurav . testatur per
omnia . ut dicti laustinus.et iohannes blancus har
berius.
Et Riboldus Íilius qdam savarisii de gavazanis iu
rav . tastatur illud idem quod supradicti asinarii 1`е
cerunt.
lit Johannes gambacius de gavazanis juravit te
statur et dicit quod recordatur quod termini fuerunt
pro comuni brixie positi in monte pallozii.quorum
unus fuit positus ad viam ruptam . et ad caudam
Wulpis . Item dicit quod vidit homines de brixia
buscare in monte pallozii a diclis terminis versus
montem.et auferre de lignis nemorum illius montis.
Et martinus lalranci de gavazanis iuravit ». testator
dicit quod vadit determinare montem pallozii dom .
lalrancum de pontecarali cui dicebatur buccabarba
pro comunis lirixie . е1 д1с11 quod vigínti anni sunt
ct plus quod hoc 11111. 1111115 quorum fuit positus in
capite code Wulpis. et alíud ad viam ruptam . е1
alius in sella de ceretho.qui dicitur in seletho.
quem dicit esse modo . et dicit quod ante deter
minationem illius montis utebantur
brixia . buscare et accipere де lignis sine contra
dictione . et ab ea determinatione infra vidit simi
liter ubi et buscare ultra dictos terminos homines
de brixia. et accipere de lignis . sed dicit quod
quandoque pignorabantur a custodiis dominorum de
homines de
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concesio . et dicit quod comune de brixia fecit de
rumpere et incidere montem cornexelli de tempore
non recordatur . et dicit quod memoria sua est a
quadraginta annorum et plus.
Et martinus alberti maure et daybertus de arte
gnado juraverunt testantur dicunt quod audierunt
dici quod qdam doni . lalrancus boccabarla deter
minavit montem palloxii et specialiter montem de
cornexello . quein montem cornexelli comune brixie
abstulit in se . et deinde post parum tempus domini
de concesio detinuerunt dictum nemus cornexelli .
et dicit daybertus quod vidit terminos quos posuit
qdam dictus dom . lafrancus boccabarla pro comuni
quorum unus erat ad viam ruptam. et alius in
sella de nascletlio.et alius in dosso de anzeniga . et
dicunt quod viderunt homines de brixia buscare citra
illos terminos et auferre de lignis illorum nemorum
sine contradictione preter in cornexello.
Et Teutaldus Íilius qdam iohannis pizoli de ga
vazanis .juravit testatur dicit quod vidit buscare
montem pallozii homines de brixia et auferre de
lignis sine contradictione . et dicit quod vidit ter
minos positos pro comuni in monte pallozii. Unus
quorum erat ad viam raptam . et alius ad caput
code Wulpìs et alius in auzeniga qui termini erant
signati crucibus et dicit quod vidit diruptum et de
vastatum nemus de cornexello pro comuni brixie .
et ex lignis illius nemoris accipiebant omnes qui
accipere ex illis volebant.et dicit quod memoria
sua est . xr. . annorum et plus . ltem dicit quod
conducit in simul cum teulaldo viride et filiis et
falco bagocii .et anselmo gone . et salvodeo home
zolo unam petiam terre campive in casolis.que so
lita est esse boscliiva et segablata citra confines
montis pallozii . ad fictum reddendum . yix . sold .
imper . annuatim dom . omnibus de concesio et ipsi
tenentur defendere et warentare eis ab omni per
sona excepto comuni brixie.
Et Brixianus botazolus de gavazanis jurav . te
statur dicit quod homines de brixia sunt usi bu
scare et tollere ligna nemorum de pallozio sine
contradictione a carobio coadebulpi in susum . Item
dicit quod vidit quod quidam terminus erat positus
in dicto carobio . qui deterininabat montem pallozii .
et quittlerminus erat prope aquam ruine . Item dicit
quod ipsi terniiiiabant montem pallozii fecerunt in
cidere nemus quod erat in cornexello pro comuni
brixie . et dicit quod circa ххх . annos est quod fuit
hoc parum plus vel minus . Item dicit quod qua
draginta anni sunt vel circa quod dom . de concesio
ceperunt detinere dictum nemus de cornexello . et
ante illud tempus homines de brixia ntebantur bu
scare in eo nemore de cornexello et modo utunlur
buscare in eo homines de brixia sed si dom . de
concesio invenerunt homines de brixia buscare in eo
nemore auferunt eis pignora .Item dicit quod non
fuit ibi ubi dicti domini de concesio abstulissent
alicui pignus pro dicto nemore quod incidissent.
Et Gimrdus adthelberge de gavazanis iuravit te
statui-.dicit quod vidit homines de brixia venire
ad buscandum nemora pallozii et tollere ligna eorum
nemorum sine contradictione a carobio coadevulpis in
susum et dicit quod audivit dici quod quidam termi
nus erat positus in dicto carobio . qui determinabat
montem pallozii . et qui terminus erat prope aquam
ruine et dicit quod vidit quod homines de artegnado
accipiebant de lignis neinoris spesse de cornexello_
Item dicit quod audivit dicere quod qdam domi
nus Lafrancus boccabarla fecit determinare montem
pallozii pro comuni brixie . in quo montem est cor
nexellus usque ad viam ruptam.ltem dicit quod vi
ginti anni sunt parum plus vel minus quod audivit
hoc dici. .
Et Johannes savarisii de gavazanis iuravit te
statur dicit quod a memoriam suam que est viginti
annorum et plus .vidit homines de brixia biiscare
in montem pallozii a carobio coadebulpo in mane et
tollere de lignis nemorum illius montis sine con
tradictione preter in nemore de cornexello in quo
dicit quod domini de concesio faciunt pignorare illos
qui buscant in eo nemore de cornexello . Item dicit
quod doni . de concesio a duabus annis infra loca
verunt nemus coadebulpo ganducio de artegnado et
iudici eiusdem loci ad fictuni . iiii . soldor . imper .
prout audivit dici a festo nativitatis domini .nostri
ihesu Xpi . infra . Item dicit quod non alliiit ibi
'ubi dicti domini de concesio pignorassent homines
qui buscarent nemus de cornexello . Item dicit quod
audivit dici.quod terminus erat fixus in carobio
de condebulpo qui determinabat montem рапса“.
Et benvegnntus filius qdam iohannis pizoli de
routinis de concesio iuravit testatur. dicit quod a
memoria sua que est viginti annorum. infra. vidit
homines de brixia venire ad biiscandum in monte
pallozii . sicut protendit a carubio coadebulpo versus
mane . Et dicit quod dominus conradus de concesio
ordinavit se testem custodem nemoris cornexelli.
in eo invenit quendam hominem biiscare . cui ab
stulit quoddam pignus-quod ei poslea restituit ex
precepto dicti domini conradi.
Et Gunducius de artegnado . juravit testatur . dicit
quod domini de concesio locaverunt sibi quoddam
nemusbquod dicitur coadevulpisill ad certum lictum l
iiii . soldor . imper .annuatim et dicit quod promi
serunt sibi defendere et varentare dictuinineinus ab
omni persona excepto comuni brixie . Item dicit quod
audivit dici . quod dom . lafrancus hoccabarla pro
coiiiunis brixie fecit determinare montem pallozii .
et spectialiter in coadebulpo et in via rupta quem
terminuin positum in via rupta vidit. ltein vidit
deruptum et devastatum nemus de cornexello pro
comuni brixie . ltem dicit se recordare quod qni
dam dominus narisins fuit potestas partis populi
brixie . et illius populi .Item dicil quod non sunt
adhuc triginta anni quod nemus de cornexello fuit
deruptum et devaslatum pro comuni lirixie.
Et dominicus alene . et iohannes cai-nevalis . et
sabathinus vualtuni et iohannes gavazia omnes de
(I) Questo nome in ambiiluei Codici è scritto Codrvulpil, Cuade
vulpiail Coadebulpìt.
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buczio . juraverunt attendere et ebservare omnia
precepta illorum viginti. qui determinabant montem
palloxii . pro ceinuni brixie.
ЕЕ preceptum ШЕЕ dictis dominico et iolianni gava
cie die lime ._ х . ехецпЕе junio ut essent-auteni pre
sentiam illeriiiii viginti qui determinabant montem
pallezii pro comuni brixie.
Item dicit deminicus aleue . dicit per sacraineutum
quod zesta de biiezio detinet imam petiam terre
vidate in valle de buezio cuin termines et confines .
et que petia terre fuit. et que terra incepta fuit ad
laboraiidum a duabus annis infra .Item dicit ipse
met deminicus quod detinet unam petiam terre vi
date citra couÍines et quam dicit se plantasse a
xvi. annis infra .Item dicti deminicus et iohannes
gavazia confitentur et juraverunt testantur.quod
terra que est a sere parte terre quam detinet io
hannes gavazia predictus citra contines versus sere
usque ad dossum vallis de buezie est comunis
brixie . et etiain quod liomines de jbrixia sunt usi
buscare in mente qui est supra bueziiiiii et supra
montem de que fecit devellum . comune de mente
piane . cum comuni de navis et supra montem qui
est supra navas infra contines.
ЕЕ jacebus de casina massarius comunis de navis
et ieliannes bos . carlus pellexende nienacattus mon
tenarii . girardus getlius .Johannes ficie . girardus de
gazío . larobus bettus . petrus de longirolo . Arman
nus donine . et petrus racliazani .omnes de navis .
et juraverunt omnia precepta illorum viginti .qui
determinabant montem pallezii . et etiaui omnes iu
ramente testantur . illud idem per omnia ut supra
dicti doininiciis et iohannes gavacia fecerunt.
ЕЕ Item siipradictus jacobus bettus de navis ita
desigual per sacramentiim. In primis Lafrancum de
gazie de buezio et girardus eins fratrem detinere
unam petiam terre campivam citra confines et dem .
giberum de iiavis detiiiere unam petiam terre vidate
et campive citra confines et lafrancum rorati'um. et
eius participes detinei'e unam petiam terre campivam
citra confines.
ЕЕ Aymericus filius mortathelle de serezio juravit
precepta omnia illorum viginti .qui determinabant
palleziuin pro cemuiii brixie .Ita designat per sa
cranientuni . In primis tebolduin Iilium qdam aze
nis de Landi-ena . tenere unam petiam terre prativa
a bontempe ottini de serexio. A inane selvele.
A sei'o brechobia ; сЕЕга confines. et dicit quod ter
minus qui est ad loverani pesítus est pro roniuni
brixie .Item dicit quod vitliottns de carzie qui 5ЕаЕ
serezii detinet unam petiam terre prative celieret
se brecobia . A mane selvele . citi'a cenÍines . Item
dicit quod secater tinellorum de serezio detinet
unam petiam terre prative .A sere brecobia . A
mane selvele. citra confines . ltein dicit quod alber
tinus filius bicoli de serezio detinet unam petiam
terre prative . A sere brecobia . a uiane selvele citra
confines.
ЕЕ Dechosalvus speronarius notar. juravit testatur
et dicit quod fuit ad designatiouem inontis pallezii
tempore consulatus.dominer. lafranci buccabarle de
pentecarali . et Milenis de sancto gervasio qdani
consnluin major cemunis.et eoruni seciorum . et
ex illa designationem scripsit quandam cartam non
attestatain sua propria manu . quam cartam die lune
vii intrante junio designavit dominis Conrado de ba~
gnole et iohanni de turbiado causidicis. et eorum
sociis . qui constituti liierunt; per dem . obertuin pe
test . brixie . super inquisitione moiitis pallezii . ЕЕ
dicit quod aliain scripturaiii non fecit ut sciat ut
recerdetur. et quod dicta carta fuisset lecta in con
tiene brixie non recordatur.
ЕЕ ВопЕШсЕиз pethracki . notar. juravit testatur di
cit quod nihil scit de designatione mentis pallezii .
nec etiam ШЕЕ ad aliquam inquisitienem sive de de
signatiene inontis pallezii . sed dicit se credere quod
vidit instrumentum unum publicum confectum per
inanuni decliolsalvi notar . apud comune brixie . in
que continebatur de facto pallezii . sed quid centi
neretur in ille instrumento nescit.
ЕЕ Graciadeus taiardi notar. juravit testatur dicit
quod tempore pelhestarie dem .letherengi qdam
potest . comunis brixie . cum dem . petre villani et
alliei'ticulo et liergamasche de manducasinis con
stitutis ab ipsa potestaria ad terminanda coinunia
brixie et procedeulibus ipsis de ille oÍIicie jverunt
palloziuin et terminaverunt illiim montem pallezii .
secunduin terminos et contines eis designates. а
quibusdaui lioininibus . et inlelligit quod vidit cartam
attestatain continentem confines et terminos pallezii
que ШЕЕ е15 data a camera ceinunis et credit quod
censequebautiir et tenebant tenerem illius carte su
per inqiiisitiene finium mentis pallezii .Item dicit
quod fuit dictum per predictos elliciales quod illi qui
pessidebaiit et tenebant infra dictes conlines.debe
rent probare super eo quod volcbant et multi de
illis produierunbtestes . quos ipse grutiadeus scri
psit . et illis apertis et lectis. predicti oÍIiciales . et alii
sapientes . iu presentia dicti domini letlierengi et eius
iudicium . super lioc iudicaverunt . et quibusdain ille
rum qui probaverunt diniissum fuit et quidam ipso
riiin condempnati l'uerunt dimittere comuni.et dicit
specialiter quod dimissiim ШЕЕ dominis de cencesio
et iuultis aliis non recordatur.
ЕЕ Girardus osinerinus juravit testatur . dicit per
omnia ut dictus gratiadeus dixerat et testilicatus ШЕЕ
ргеЕег quod dicit quod nen fuit ad condempnatio
nem seu abselutioiiem aliquam factam de dicte niente
pallezii . Interregatus si sciret quis habeat aliqiiaiu
scripturam mentis pallezii respondit se nescire.prc­
ter dictum gratiadeum queui dicit habere scriptui'as
dicti mentis.
ЕЕ (10111 . А1ЬегЕЕс111115 iudicis . iurare testatur . dicit
quod fuit cum dem . petro villani . et qdam berge
masco de mandugasinis ad terminandum meiitein
pallezii pro comuni brixie .In tempore potliestaria
domini Letlierengi de martinengo qdam potest.ce­
munis brixie.et dicit quod fecerunt determinare
dictum montem sicut traliit et tendit a portis de
lumexanis. usque ad naviils et. dicit quod fecerunt
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determinare montem cornexelli de concesio.sicuti
fecit qdm domin .iohannes callapini determinare.
Et Arivabenus giroldi notar.iuravit testatur dicit
quod de facto pallozii nihil scit 11151 quod audivit
dicit quod pallozium erat comunis brixie et nescit
contines pallozii quod numquain illos confines quod
sciat. Verumtamen dicit quod vidit in quodam libro
scripto per manus graciailei taiardi notar . sub dom .
petro villani causidici et oddone advocate ut credit
de illis dominis.in quo scriptum erat exemplum
unum cuiusdain carte atestate sicuti confines pallozii
erant facti et designati.in quodam consulatum dom .
Lafranci boccabarle de pontecarali et sociorum . et
dicit quod quinque anni sunt quod non vidit dictum
libruin.
Et dom.bellebonus cagnolus . inravit testatur.di­
cit quod fuit ad poneiidos terminos montis pallotii .
et dicit quod girardus osnierinus dixit sìbi quod lia
bebat quendain librum in quo scripti erant termini
positi montis pallozii.
Et Item supradicti de navis . videlicet . iacobus
de casina де navis massarius comunis de navis . et
eius socii tali motlo designant .In primis unam pe
tiam terre viilathe que iacet in sckitizolos et quam
detinet ugo donicane де navis citra confines.Item
unam petiam terre iii eadein contrata quam detinet
girardus rubeus de navis citra confines . Item 'unam
petiam terre campive in eadem contrata quam con
ducit carlinus pollixeude де navis a domino ray
mundo citra confines . Item unam petiam terre vidate
ad valpozoluin . quam detinet bonzanus alberici de
vestino qui dicitur de tavernolis citra coiiÍines.Item
unam petiam terre vidathe et busckive in eadein con
trata. et quam detinet heredes qdm doin . ioliaunis
bertolotti de navis cui dicitur ardizonus citra conli
nes . Item unain petiam terre vidathe et busckive in
eadem contrata et quam detinet iohannes boycolinis
de navis citra conlines.Iteiii unam petiam terre
vidathe et castegnate quam detinet Ventura de ca
sina de navis in contrata de bestino citra confines .
et banc designationem fecerunt per sacramentum
et insuper iuraverunt testanlur quod dicte viuee ven
tein де casina sicut trahit a piro magna. que in
eo clauso est ellcvata sunt a viginti annis infra vel
circa. _
Item inveutum est. quod milettus et arma fratres
et Íilii qdaui aprilis de artegnato tletinent unam pe
tiam terre vidatlie . 111 capite montis anzeniche citra
confines.
Et Die martis. quinto exeunte julio . 1п platea
contionis brixie ad arengum cum campanis et trilin
bis pulsatum et congregatum.omnia suprascripta per
singula lecta et recitata in dicto contioni per ben
veguutuin de turre notar.suprascriptoruin electorum
comunis brixie tempore pothestarie dom . oberti
surdi de placentia potest . brixie . Dictiis дот . ober
tns surrexit et contioiianilo dixit et pronunciavit et
laudavit et conlirinavit omnia suprascripta et firma
esse . preterea vero dixit et precepit et interdixit sa
signatis comuni nec de cetero impediat comune
brixie nec de predictis se intromittat aliquo modo .
presentibus domino oberto cano et Wifredo de ca
priolo et doni.azebono de pallazio . et dom . cazoyno
de concesio . et дот graciadeo pellario . et doni .
iacobo de pallatio et azoiie de plevediciis et ogerius
doin . licie.Unde plura instrumenta rogata sunt fieri
predictam potestatem per notarios suos.
CXVII.
1239 . xiii . intr . augusto.
Liber' de ген-[5 extimatis et acceptis pro comuni
brixie occasione ampliamenti círchc brixie et
occasione strate que est eœlra circliam brixie.
et occasione strate maglie que est [таз cil'
cham.
lnedito.
Liber de terris exlimatis.et acceptis pro comuni
brixie . et de domibus et edifitiis ablatis et destructis
sive destruendis occasione . ad ampliamenti circule
brixie . et occasione strate que est extra circam et
circulam dictam et que strata anipla est. xviii. bra
cliia et occasione strate magne intus . que debet esse
ainpla et expedita per totum . va . bracliia . et iuxta
omnes portas debet esse quinquaginla bracliia expe
dita . quas terras dom . А1Ьег1си5 де gambara . Ari
cus golta . Albertus de mayrano . Amadeus de porta
matulii . Supriistantes comunis brixie laborerii ad
ampliamenti dicte circule fecerunt mensurari per bri
xianum bassi . et iobaniiein boselluin niensuratores
eorum pro comuni brixie . et que terre extimate
sunt.secunduni estinmiu et moduni quod estimate
fuerunt terre . ubi constructum 11111 fossatum circule .
quas extimaverant дот .albertanus de plnveticiis et
dominus bonioanes de calcaria et socii .qui liierant
constituti oliin ad lloc pro comuni brixie .et quas
doinos et edilicia . que debent fieri destructa . su
prascripti domini supi-astantes lecerunt videri et ex
timari per magistros murandum de runco . et lafran
cum de asula magistros manere et per magistros
girardum betlioschi et laurentiuin magistros muri.sa
cramento astrictus per prediclos dominos suprastai;­
tes faciendi illud extimum bona fide et sine fraude .
De quo extiino terrariiiii et domoruiu et edificiorum
ablatarum infrascriptis personis pro suprascriptis
causis . Iam dicti dom .suprastantes debent facere.
fieri cartas . per notar. siios. scilicet Zuiredum prandi
et bonaytlia де barba rubeis uolariis illius personis
quibus ablate et destructe sunt . seciindum reforma
tionein comunis consilii brixie facti super hoc per
doininu'iii Azinum де pirovano potestatis comunis
brixie . quod consilium factum fuit. die sabbati. xiii .
Intrante augusto.
_ Curreiite Millesimo . cc . ххх попо Indictione duo
cramento cuilibet babenti seu teiienti de suprascriptis decima.
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Hee sunt terre que sunt . A sero parte portenove
de lipilis Faustini (l) . et A mane parte fluminis. quod
vadit ad ponticellum.
In primis.
Terra ortiva . Monasterii sancti faustini (9) que a
blata est ipsi Monasterio pro suprascriptis causis est.
xxxiiij. tab . scilicet xu tabul . et dimid . pro cava
inento ad anipiamenti circule et. vll. tabul . et дйшйд .
рго strata extra . et xiiij . tab. pro strata magna iii
tus.et terra tota extiuiata est . xvii . libr . iinper . ad
rationein i. . libr . imper . pro quolibet plodiuin . et x .
soldor . imper . pro qiialibet tabula terre . et de х .
iinper . pes . et dc duobus . et dimid . unz.
ЕЕ Еегга ortiva et duoruin ingressorum Monaste
rii sancte julie (3) que ablata est ipsi monasterio. A
mane parte dicti iluminis pro suprascriptis causis .
est . i.xi . tab . et xi . pedes . scilicet . 111 . tab . et 1111.
pedes de ingressis pro cavamento ad ampliamenti
circule. et xviii . tabul . et 111 . pedes pro. strata ex
tra . et xi. . tab et . xiij . pedes pro strata magna in
tus . que terra tota cxtiinata est xxx . libr . й111рег. еЕ
xviii] . sold . iinper . et 11 . iinper . ad rationem de 1. .
libr . imperj. plodiuiii . et de x . sold . iinper. tabul .
Item terra tiburclie que est ortiva quam tenet а
suprascriplo monasterio saucte julie . A mane parte
dicti iliilninis .que ablata est ей causa cavamenliad
ainpliaiuenti suprascripli est. xv . tab.et vii.pedes et
dimid. et que terra estiinata est. vll . libr . iiiipei‘.et
xvi . sold . iinper . et 111 iinper . ad rationein de i. .
libr. impei‘.plodium et de x.soltl .iinper . tab. terre.
ЕЕ йЕеш terra lieretles qdain alberti Íilii dom.pe~
tri gisie . quam tenebat а suprascripto monasterio
Sancte julie.A mane dicti lluminis .que ablala est
eidein eredi causa dicti cavamenti ad ampliamenti
est xiii . tab . et iIii .pedes . еЕ que terra estimula
est sex . libr. iinper . et xiii . sold . iinper . et iiij .
iinper . ad idem де L . libr . iinper . plodiuin et de х.
sold . imper . tabula terre.
ЕЕ Item terra ortiva de stropalasina . quam tenet
a dicto monasterio Sancte julie.A mane parte dicti
fluminis. que ablata est ей сйгса зЕгаЕе maglie intus
est xvii . tabul .et viii.pedes et que terra estimate
est . viii . libr . iinper . et xvi . sold. iinper . et . viii.
iinper . ad rationem de 1. . libr . iinper . plodium et
de х . sold . impur . tabul . terre.
Fluinen quod vadit ad ponticellum.
(1; Porta nuova delle Pile, e prese il nome di S. Faustino perla
vicinanza alla chiesa dei Ss. Faustino e Giovita, е forse anche perchè
questi santi erano tenuti protettori della citta anche prima del
l’assedio posto alla cillà «la Nicolò Piccinino nel |438. I.a porta
antica venne distrutta e rinnovata nel |818 e detta Porta Montana.
Nel 1880 si demoll anche per allargare il passaggio, ed ora (1891)
fu surrogala con altra di stile medioevale col nome di l'orta Trento.
(2) Di questo Monastero si è leiiuto parola nella colonna 143.
(3) Questo monastero costrutto da Desiderio , re de' Longobardi,
ebbe diverse denominazioni: di S. Maria, di S. Salvatore e da ul
timo di S. Giulia ‚ che conservò lino alla soppressione avvenuta
nel |797. Ora il monastero è ridotto a caserma e nella chiesa fu
collocato il Museo dell’era cristiana.
ЕЕ item terra ortiva et duoruni ingressorum que
est suprascripti monasteri sancte julie a sero parte
dicti fluminis versus strataui Sancti eustachii . que
ablata est ipsi monastcrii pro suprascriptis causis .
est. Lxxxxiii . tabul . et . x . pedes et 111 . unz . scili
cet . xxv . tali . еЕ дйшйд . ct 111 . unz . pro cavamento
ad ampliamenti circule . еЕ xv . tab . et iii . pedes.
pro strata extra . el Lni . tab.et | . pes . pro strata
magna intus .et que terra tota extimata est . xLii
libr . imper . et iiii . sold . iinper . et viii . imper . ad
rationem dc xi.v. libr . imper . plodiuin . et де viiii .
sold . iinper . tali . et de viiij . iinper . pes . et de ii.
imper . unz . tres.
ЕЕ Item terra prativa quam dom . brixianus de
Flumiaua tenet а suprascripto monasterio sancte julie
que est ei ablata pro illis causis . est . vai . tab.et.
viii .pedes . Scilicet . xxvuij . tab . et . ii.pedes.pro
cavauiento suprascripti atl ampliamenti . et xvii.tab.
et dimid . pro strata extra . et est tota a sero parte
supradict . tluininis . versus stratam sancti eustacchii.
et que est extiinala tota . xxl . libr . iinper .ad ra
tionem xi,v . libr . iinper . ploil . et де viiii . sold .
iinper . tabul . terre.
Item terra prativa quam dom. iohannes filius qdaiu
iacobi fanzoiii de cazio tenebat a suprascripto ino
nastero sancte julie a sero parte supradicti fluminis.
versus stratam saiicli eustacliii . que est ei ablata
causa strate inagne intiis .est xxxviii . tab. et viii .
podes . et dimid . еЕ que extiiiiata est xvii . librar.
iinper . et viii . soldor . et 1111 . iinper . еЕ шед . ад
ratioiicm de хм . libr .iinper . plodium et de viiij .
solder . tabul . terre.
Strula Sancti винцо/1160). Í/ìa serata sive tresenda
que est a monte parte domorum.
ltem terra prativa . bonaventiire qdam dom.Ro­
bei-ti de osinerinis quam ipse tenebat a domino
Mayfredo prandonum. et fratribus in feudum . А sem
parte strati saiicti custarliii.que est ei ablata pro
supradictis causis . est . 1.хххчп . tab . et viiij pedes
et dimid . scilicet ххш . tab . et vi . pcdes et dimid.
pro cavamento dirti ad ampliamenti . ct xiii . tab . el
dimid . pro strata extra . et i. . tab.et . viiij . pedes
pro strata magna iiitus . et que terra tota extimata
est xxxviiij . libr . iinper . еЕ дйтйд . et 111. . . mez .
ad rationem de xi.v libr . iinper . plodium et de viiij
soldor . iinper . tabul . terre et de viiij . iinper . pro
qiiolibet petle . et quam terrain ipse bonavenliira
eiiierat a suprascripto Roberto . qdam paire suo
prout contiuetur in una carta facta a boiilato sco
vioni notar .
lit Item terra aratoria dom . petri gisle que est
eius alotlium . A sero parte dicte strate sancti eu
stacliii que est ей ablata pro suprascriplis causis . est.
(1)8. Eustachio. frazione suhurhana aggregala al Comune di
Brescia.
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nm] . tab . et sex.pedes et dimid . scilicet pro ca
vamento dicli ad ampliamenti . хш . tab . et sex pe
des . et dimid . et pro strata extra . vni . tab . et pro
strata magna intus . xxm . tab . et que terra tota ex
timata est . xx . libr.imper . et x . imper . et mez. ad
rationem de xm. libr . imper.plodio . et de VIII] .
sold . imper . tabule lerre.
Et Item terra martini masere . aratoria et prativa
in duabus petiis quam tenet in feudum a dom .
abiatico prandonum . que est ei ablata pro dictis
causis. est.xxxv. tab.et . v . pedes et dimid . scilicet .
pro cavamento suprascripti ad ampliamenti dicte
circule . xxu . tabule . et xl pedes et pro strata extra
xn . tabule . et vi . pedes et diinid . et que terra tola
extimata est xvil . libr . imper . et xuu . soldor . im
per . et vn , imper . ad rationem de i...libr.imper .
plodium . et x . soldor . imper . tab . terre . et que
terra est versus montem et versus sero . ab illa
terra que est a capite sero vie serate . que est A
monte parte domorum.
Et Item terra prativa bergamini notar. quam te
net in feudum a suprascripto dom . habiatico que
ablata est ei . pro illis causis . est xx1u.tab.et. vuil.
pedes . scilicet pro cavamento dicti ad ampliamenti.
xv . tab . et vn . pedes et dimid . et pro strata extra .
vm] . tab . et l.pedes et dimid . et que terra tota
extimata est . хп . libr . imper . et vu . sold . imper .
et dimid . ad rationem de L . libr.imper . plodium .
et de x . soldor . imper . tab . terre . et est iuxta il
lam martini masere.
Et Item terra quam tenet bonfantinus sartor de co
mezano a dom.prandonum.que est ei ablata pro illis
causis . est. xm . tab . et m.pedes et vuu.unz . scili
cet pro cavamento supradicti ad amplameuti . vm .
tab . et m . pedes et pro strata extra.v.tab . et vim .
unz . et que terra tota extimata. vl . libr . imper . et .
xm. sold. imper.et ш. mez.ad rationem de L . libr .
imper . plodium et de x. sold . imper . tabule terre.
Et Item terra dominorum Rnbei .et Zilioli vel
dom . ottonis de prandonibus . quam tenent iu feu
dum a dom . episcopo brixie .que est eis ablata
predictis causis . vm . tabul . est et l . pes . scilicet
pro cavamento supradicti ad amplamenti.v.tab.et
vm . pedes . et pro strata extra m.tab . et v.pedes
et que terra tota extimata est . mi.libr.et dimid .
imper . et х . imper . ad rationem de l.. lib. imper .
plodium.et de x.sold.imper.tabul.terre.et est ad
cantonum circule versus sero.
Item terra dominorum girardi . et zilioli de pran
donibus . quam tenent in feudum a dom . episcopo
et que est a monte parte strate albare prope por
tam . que ablata est eis occasione strate magne in
tus . tantum est unum plodium et una tabula.et vll.
pedes extimata L . libr . imper . plodium . et de . х .
soldor . imper . pro qualibet tab . lerre.
Item terra dominorum girardi rubci et zilioli de
prandonibus quam tenent in feudum a dom . epi
scopo de brixie.que est eis ablata . A merid .parte
cantoni circule . versus portam albare pro dictis
causis est unum plodium et Lxva . tab . et . pre
des et dimid .scilicet pro cavamento supradict.ad
amplamenti Lxxxantab . et п . pedes et dimid . et
pro strata extra. nvm) . lab . et pro strata magna in
tus . xxvm] . tab . et VIII] pedes . et que terra tota
extimata est. Lxxxvm . libr . imper . et vm] . sold .
imper . et vn . imper . ad rationem de L . libr . im
per . plodium. et de x . sold.imper.tab. terre.
Et supra quam terram strate intus A monte parte
strate albare prope portam sunt due domus.
Et benvenuti et albertini filiorum qdam . iohannis
blance de sissano quas tenent a dom . girardo de
prandonibus . dampnum quarum domorum extimatum
est xvn.libr.imper . et Xllll . soldor . imper.
Item alia domus prope illas que est supradicti
dom . girardi.dampnum cuius domus extimatum est .
ххп . soldor . imper.
Item alia prope illam dom .girardi quam tenet
ab eo iohannes goyci de sissano dampnum cuius do
mus est extimatns . ххп . sold . imper.
Item alia domus prope illam dicti iohannis quam
tenent heredes qdam cizeris de sissano a suprascri
pto domino girardo dampnum cuius domus est
extimatum . xv . libr . imper . et v .sold . imper.et
qne omnes suprascripte domus sunt suprascriptam
terram strate intus. v
Et Item terra pizolboni filii qdam ade ottebelli
beccarii quam tenet in feudum a dom . abiatico
prandonum . A monte parte suprascriptarum domo
rum que est ei ablata tantum occasione strate ma
gne intus est xxm . tub .et lm . pedes et que exti
mata est xi . libr . imper . et хш . sold . imper . et
un . imper . ad rationem de L . libr . plodium et de
x . sold . imper . tabule terre.
Et Item terra delaydi qdam ottebelli quam tenet
in feudum a suprascripto domino abiatico . que est
a monte parte suprascriptaruni . domorum . que est
ei ablata tantum occasione strate magne intus . est .
xxviu tab . et dimid . et que extimata est.xnn. libr .
imper . et v . sold . imper . ad rationem de L . libr .
imper . plodium et de . x . sold.imper. tabule terre.
Item VIIIJ.lan .de terra iuxta illam quam tenet
a dom . episcopo per breve. que ablata est ei tan
tum . causa strate magne intus . extimata . vn . im
per . et dimid . ad rationem de v . mezan.ul.unz.
Strata . Älbare.
Et terra domini Ribaldi bethuschi.que est a
monte parte strate albare . que ablata est ei tantum
occasione strate magne intus est unum plodium.et
ххп . tab . et n .pedes et que terra extimata est
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Lxxm . libr . imper . et v1 sold . imper . ад rationem
de Lx . libr . imper . plodium et de хп . sold.imper.
pro tabula.
Et supra quam terra est una domus iacobi verzilie
de flumicello . quam tenet a dicto dom. ribaldo dam
pnum cuius domus est extimatum xl. .sold.imper .
Et Item una alia domus heredum qdam girardi et
alberti de maritis de flumicello dampnum . cuius do
mus est extimatum . xvil . libr. imper . et п . sold . imper.
et dimid . et quam tenet a suprascripto dom. ribaldo .
El. Item una alia domus graciani mariti de flumi
cello quam tenet a suprascripto dom . ribaldo
dampnum . cuius domus est extimatum . xLll . libr .
imper. et n.sold. imper.et dim.
Item terra heredis quondam dom . arlotti pulmoni
que ablata est. ei tantum occasione strate magn-e
intus est . Lxxxxvi . tab . et vi . pedes et dimid . et
que terra extimata est Lvu . libr . imper . et xviii) .
sold . imper.et dimid.ad rationem de Lx libr. imper .
pro quolibet plodium et xu .soldor . imper . pro
qualibet tabula.
Et supra quam terra est una domus Lafranci
majole . quam tenet a supradicta herede dampnum
cuius domus est extimatum . хь . libr . imper.
Et Item una alia domus bonincuntri de cazago
quam tenet a suprascripta herede. dampnum cuius
domus extimatum est . xl . libr . imper.et v.sold .
imper.
Item dampnum medietatis unius sui muri . que
est a mane dicte domus est extimatum tres libr .
imper.
Item una alia domus pacis filii dom . raymnndi
de claris. dampnum cuius domus extimatum est.x.
libr.impcr .et quam domus tenet a suprascripta
herede.
Item una alia domus Amadei gigini notar . quam
tenet a suprascripta herede . dampnum cuius domus
extimatum est . xviii] . libr . imper.
Et Item terra bomtempi de cremegnanis supra
quam terram est una domus. quam terram . et quam
domum a supradicta herede et que ablata est ei tan
tum occasione strate magne intus . est una tab . et
lll] . pedes et tres unz . et que terra extimata est.
xvx . sold . imper . et ш . imper . ad rationem хп .
sold . imp . tabula . et dampnum suprascripte domus
extimatum est . xx . sold . imper.
Et Item terra grandi boncalzarii.notar.et alberti
eius fratris . que ablata est eis occasione strate ma
gne intus tantum . est . ш . tabule et un . pedes . et
que terra extimata est . xi, . sold . imper . ad ratio
nem de xu sold . tabula.
Et Item terra iustachi bampafoiate que ablata est
ei occasione strate magne intus tantum . est . mi .
tab . et ш . pedes . et que terra extimata . est . ы .
sold . imper . ad rationem de хп . sold . imper . pro
tabula.
EL item terra nicole.qdam gracii cuzche. que
ablata est ei tantum occasione strate magne intus'.
est 1| . tab . et m . pedes . et mez.et que terra exti
muta est . xxwr. sold . imper. et dimid . ad rationem
de Lx . librar . plndium et хп . sold . imper . tabula.
Et Item terram quam albertus uldeprandi tenet
ad livellum . ab herede qdam dom . arlotti pul
moni que ablata est ei occasione tantum strate
magne intus est n . tabule . et vm . unz . et que terra
estimata est xxmj . soldor . imper . et vm . imper .
ad rationem de xu . sold . imper . tabula.
Et Item terram quam tenet lafrancus punci ad
livellum a suprascripta herede que ablata est ei
tantum occasione strate magne intus . est l . tab .
et vm . pedes . et que terra extimata est . xx . sold .
imper . ad rationem de xu . sold . imper . tabula.
Et Item terra iohannis dom . lafranci hampa
foiate . que est prope illam superius a strata sancti
iohannis sive sancti luce que ablata est ei tantum
occasione strate magne intus . est . vmj . tabule . et
m . pedes . et que terra extimata est v.libr.imper.
et xl . sold . imper.ad rationem de xn.sold.imper.
tabula.
Et Item terra dom . ariprandi fabe. vel nepotum
filiorum qdam dom . berardi . cum eius fratris que
est a porta albareg usque ad portam sancti johannis
seu sancti luce que est eis ablata occasione tantum
cavamenti ad amplamenti circule brixie . et strate
de foris . est . 1 . plodium et xmj . tabule . et que ex
timata est valn . librar. imper. et vnl. sold. imper .
ad rationem de Lx . librar. imper. pro quolibet plo
dio . et m . sold. imper . pro qualibet tabula . et de
qua terra juere in cavamcnto ad amplamenti . xxxm .
tabule. et vuil . pedes et in strata extra Lxxx . ta~
bule .et ш . pedes.
Strata sancti johannis et sancti Luce.
Et Item terra dom . framundi bocadeleporis et
nepotum eius filiorum qdam fratris eius dom .
VValfredi . que est a merid . parte dicte strate . que
ablata est eis.pro suprascriptis causis est duo plo
dia et unum . tab . et dim .scilicet pro cavamento
dicti ad amplamenti . Lxxxxvm . tabule . et . vnu . pe
des . et pro strata extra . est. Lvuu . tabule . et u.
pedes . et pro strata magna intus . unum plodium et
xxvi . tabule . et vu . pedes . Et que terra tota exti
mata est.centum Lvl.librar.imper . et vuil. solder.
et dimid . imper . ad rationem de Lv . librar. imp .
plodium . et de xi . soldor . imper. tabula . Et supra
quam terram . A merid . parte dicte strate prope
portam intus circule sunt quatuor domus . scilicet
una domus suprascripti dom . framundi et nepotum
dampnum cuius domus extimatum est . xxxvi. librar.
imper . et dimid.
Item alia domus Maffee uxoris qdam iohanini
spiafrugi de cazaclxo .dampnum cuius domus exti
matum est xx . sold . imper.
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ltem una alia damus omneboni de flumicello
quam tenet a predicto dampnum cuius domus est.
extimatum . xv . libr . imper.
Item una alia domus.iohannis salarii . quam tenet
a predicto dom . dampnum cuius domus extimatum
est. X111] . libr .imper.
Et Item terra monasterii sancti gosmei (l). que est
A monte parte strate de campobasso . que ablata est
ipSi monasterio. tantuni occasione slrate magne in
tus . est Ll . tabule . et . viii . pedes . et que terra .
extimata est . xxviii . librar. imper. et viii . soldor.
imper . et iiii . imper . ad rationem de Lv . librar.
imper . plodium . et de xi . sold . imper . tabula.
Strata campdebassi.
Et Item terra prativa suprascripti monasterii
sancti gosmei . que est A merid . parte terre strate
campdebassi . que ablata est ipsi monasterio pro
suprascriptis.causis . est unum plodium et xxxviii .
tab. scilicet . pro cavamento suprascripti ad am
plamenti circule xLii .tab . ct iii . pedes et dimid .
et pro strata extra. xxv . tab.et l . pes et dimid .
et pro strata magna intus . i.xx . tab . et . vii . pedes
et que tota terra extimata est Lxxxviiij . libr . imper .
et xml. sold . imper . ad rationem de va . libr .
imper . plodio et de xiii.sold . imper . pro qualibet
tabula terre.
Item terra heredum dom.Lafranci de Lodrino que
ablata est eis . pro suprascriptis . causis est . Lxxxxv .
tab . et pes octo . scilicet xxvii . tab . et dimid. pro
cavamento suprascripti . ad amplamenti . et . xvi .
tab . et vii . pedes pro strata extra . et pro strata
magna intus . Li . tab . et vii . pedes . Et que tota
terra extimata est . хьш . libr . imper . et xii . imper .
ad rationem de va . libr . imper . plodium et de VIII] .
sold . imper . tab. terre.
Et Item terra ecclesie sancte marie de templo (9)
que ablata est ipsi ecclesia sive mansionis de templo
pro suprascriptis causis . est. Ill] . plodia et xxvu .
tab . et viii . pedes . Scilicet pro cavamento infra
scripto . ad amplamenti circule unum plodium et
xxvii .tab . et lll . pedes et dimid . cum illis duabus
tab . et dimid . terre quam tenebat dom . calura de
bethuscliis ab ipsa ecclesia . et pro strata extra . LXXIIIJ.
tab.et x.de pedes et dimid . et pro strata magna in
tus est duo plodia et xxv. tab .et dimid . Et que
tota terra extimata est'. Centum. vauij. libr. im
per. et xm . sold . imper . et. vm. imper. ad ratio
nem de xxxv . libr. imper . plodium et de vii . sold .
imper . tab.
Et supra quam terram strate.intus sunt vi.domus.
Scilicet una domus bellavitlie uxoris qdam alberti
salvatici quam tenet albert . ab illis dominis de tem
plo sco sancte marie dampuum cuius domus exti
mata est . vii . libr . imper.
Et Item una alia domus lazarini et albrici de
(l) Di questo monastero vedi la nota alla colonna 115.
(9) Santa Maria de Templo o della Manzione, già Commenda del
roi-dine di S Giovanni di Gerusalemme, ora di proprietà privata.
cagaciis de turbolis . quam tenebant a predictis do
minis dampnum cuius domus extimatum est . L .
sold.imper.
lit Item una aliu domus iohannis de carubio quam
tenebat a predictis dominis dampnum cuius domus
extimatum est . ш. libr . imper . et xv.sold . imper (l).
Et Item una alia domus fine uxoris qdam Ven
turini gratii . quam tenebat a suprascriptis dominis .
dampnum cuius domus extimatum est . lii . libr. ilii
per . et xv . sold . imper.
Et Item uua alia domus vithalini tintoris qui
fuit de navis cum uno torculari quam tenebat a
predictis dominis. dampnum cuius domus est torcu
laris . extimatum est. xxxvi . libr . imper . et . vl.
sold. imper.
Et Item una alia domus honore qdam saginballi
quam tenebat ab ipsis domin.dampnum cuius domus l
extimatum est nii.libr.imper. v
Et Item terra dom . ßrixinni de cizago que ablata
est ei pro suprascriptis . causis est. Lxxxxi . tab et .
vnu . pedes . scilicet pro cavamento ad amplamenti
circule . хы . tab . et tres pedes . et pro strata extra .
et xvm| . tab . et iii . pedes . et pro strata magna in
tus . xxxi . tab . et . iii . pedes . et que terra tota e
xtimata est. xLi . libr . imper . et . v .sold . imper .
et VIlll . imper . ad rationem de va . libr . plodium
et de ПИ]. sold. imper. tabula.
Strata sancti nazal'iì.
Et Item terra heredum qdam dom.petri de cal
zavegis que est a mane parte strate sancti nazarii.
que ablata est eis pro suprascriptis.causis est nvm) .
tab . et vii . pedes scilic . pro cavamento ad ampla
menti et strata extra xxxvi . tab . et dimid . de qua
tenebant orsettns mulinarius et plettus et obertinus
bellacre . xiii . tab . extra portam sancti nazarii iuxta
viam et qne erat a casata et thotlieschinus de bra
gida tenebant . xxiii . tab . et dimid . supra quam
erat.una domus extra portam iuxta dictam viam. Et
pro strata magna intus . XXIII . tab . et . i. pes . de
qua tenebant dunzelina et spatharius . xi, . pedes que
tota terra extimata est . xxxv . libr . imper . et xv .
sold . imper ad rationem de Lx . libr. imper . plo
dium et de xii . sold . imper . tabula terre.
Et supra quam terra dictarum heredum qdam
dom . petri de calzavegis. sunt х . domus que tene
bant ab eis . scilicet . una domus graciadei et angini
filiorum bonnomi belloti .quam tenent ab illis he
redibus dampnum cuius domus extimatum est.iiii .
libr . imp.
Et Item una alia domus quam tenent benaduxius
et altanasius filii qdam petri vaclii de curtexellis.
dampnum cuius domus est . xii . libr . imper . exti
matum.
llem una alia domus quam tenent iohanninus et
venturinus filii qdam lafranci de aqua . dampnmn
cuius domus extimatum est. v. libr . imper.
(t) La continuazione nel Cod. n. l trovasi a fol. cl.v|i|J.
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Item una alia domus quam tenet zilielmus filius
azonis de paterno.dampnum cuius domus extimatum
est.xxxv . sold . imper.
Item una alia domus quam tenet iolianinus filius
qdam petri grossi.dampnus cuius domus extimatum
est. 1in. libr. imper . et dimid.
Item una alia domus quam tenet aymelina uxor
qdam petlierboni.valtlierii de cluzanis . A lazaro de
capriolo . qui lazarus tenebat a dictis heredibus .
dampnum cuius domus extimatum est .va . sold .
imper.
Item una alia domus quam tenebat iacobus salvi
de unsado de ultra mella . dampnuin cuius domus
extimatum est . vai . sold . imper.
Item una alia domus quam tenet heredes girard-i
baiardi . qui sunt de mayrano . dampnum cuius do
mus extimatum est xL .sold . imper.
Item una alia domus quam tenet albericus ce
rexola dampnum cuius domus estimatum est.xxxviii .
sold . imper.
Item una alia domus quam tenet stephanus vir
zeline de navis .dampnum cuius domus extimatum
est iii . libr . imper . et xiiii . sold. imper.que omnes
infrascripte decem domus sunt supra terram dictam
strate magne intus. '
Et Item terra Aymerici maynetti . quam tenet ab
heredibus qdam dom . petri de calzavegis que a
blata est ei pro suprascrichausis est unum plodium
et . xviii . iab . et . x . pedes et dimid . scilicet . pro
cavamento ad amplamenti dicti . et pro strata extra
xi.vi . tab . et . viii . pedes . et pro strata magna in
tus . i.xxli . tab . et ii . pedes et dimid . et qua tota
terra extiinata est. Lxxi . libr . imper . et vi . sold .
imper . et dimid . ad rationem de Lx . libr . et pro
quolibet plodio . et de IXII . Sold . imper . pro qualibet
ltabula. ' '
'Et supra quam terram sunt. iiii . domus. scilicet .
una domus teutaldi mace de niayrano quum teneta
.predicto lÀymerico . dampnum cuius extimatum est
xv . sold'. imper.
Item una alia domusquam tenet vithalis spatha
rius qui fuit de senicaL a'prefato aymerico dam
pnum cuius domus extimatum est. v . libr. et ii .
sold.imper.
Item una alia domus quam plasma uxor qdam
Ioliannis munarii tenet a predicto ayinerico. dam­
pnum cuius domus extimatun'i'est L.soldor.imper.
ltem terra dom . albrici de gambara et humilia
t'orum de domo eius . que terra est. A mane parte
strata de sancto nazario usque ad viam de alberti
culis . et liumiliatis de sancto laurentio.que terra est
eis ablata .. pro suprascriptis . causis est. ii . plodia
et ilii . tab .et ш . pedes cum medietate dicte vie
pro cavainento suprascriptis .ad amplamenti et pro
strata extra . unum plodiuin et Lii.tab.et lllj.PedeS
et de qua terra tenebat aymericus maynetti . a dicto
doni.albrico xxi. tal).et iiii pedes et pro strata magna
intus . Li . tab . et xi . pedes de qua suprascript.ay
mericus tenebat a predicte dom . alberico xxxiiii .
tab . et iiii pedes in duobus locis . S . xviii _ tab. in
ипа parte . et xvi . tab . et iii] . pedes in altera . Et
dom . iohannes de aguzanis similiter tenebat de illa
dom . albrico .xvii . tab .et . vii . pedes . in duabus
partibus . S . xi . tab . et. iii . pedes . in una parte . et
in alia parte. vi.tab.et. llll . pedesb quam ipse doni .
iohannes de aguzanis vendiderat dom.iohanni bucce .
et que tota terra extiinata . С . xxii . libr . imper . et
xi . sold . imp . ad rationem de Lx. libr . imper .
plodium et de xii . sold . imper . tabula terre.
Item terra suprascripti . doni . Albrici et humilia
toruin de domo eius . que est ei ablata tantum ос
casione strate magne intus . A sero via ipsorum do
minorum de alberticulis . est . ini . tab . et.xi. pedes
et dimid. cum medietate de sua parte. de duabus
viis . et de qua terra tenebant suprascript . Aymeri
cus ab ipso dom . albrico . xv . tab . et dom . iolian
nes de aguzanis . im . tab . et que terra tota exti
mata est xxxvii . libr . imper . et xv . sold et dim .
imper . ad rationem de Lx . libr . imper .pro quo
libet plodio.et xii.sold.pro qualibet tabula terre.
Et ltemvterram filiorum qdam domini alberticuli
de medietate tresande seu vie . que est sua et hii
miliatorum sancli laurentii que eis ablata est pro
suprascriptis. causis. est ii . tab . et viii. pedes et iiii .
unz. S . una tab . et il. pedes pro cavamento ad
amplamenti et pro strata extra . et pro strata magna
intus . xviii . pedes et lll] . unz . et que terra exli
inata est .xXin . sold . imper . et iii] . imper . ad ra
tionem de xxii . sold . imper . tabula.
Et Item terra domini lafranci de pallazo que est
ortiva. et de sua parte vie que est iuxsta illam terrain
quam emit ab herede quondam venture de sancta
julia que ablata est ei tantum occasione strate magne
intus . est vii . tab . et XVIII] . pedes et iii . unz . Et
que terra extimata est iiii . libr . imper . et xiii . sold.
imp. et iii . imper . ad rationem de Lx . libr . imper.
plodio et xii . sold . imper . pro qualibet tabula.
Et Item terra heredis qdam venture de sancta julia.
que est ortiva et cum sua parte de viazolis comu
nis eius et aymerici maynetti . est. x . tab . et viii .
pedes . et . i . nuz . et dimid . S . ortiva que non erat
comunis . viii . tabnle et iii . pedes et dimid . et illa
ile via/.0|in . tabule . et im . pedes et vii. unz .et
dimid.et que terra tota extimata est.vi.lib.iniper.
et . viii . sold . imper . et iii .mez . ad rationem de
Lx . libr . imper . plodium et de xii . soldor . imper.
tab . et xii . imper . pro quolibet pede . et denar». i .
imper . unz.
Et qua terra est ei ablata tantum occasione strate
magne intus t
Item terra aymerici maynetti . de sua parte de di
ctis viazolis coinunis eius et suprascript . heredes est
una tab . et iiii . pedes. et vii .unz . et diinid . que est
ei ablata tantum occasione strate magne intus .et
que terra extimata est . xvi . sold . imper . et . vii .
imper . et dimid ad rationem de xii . sold . imper .
pro qualibet tabula . et de xii. imper. pes . et denar .
i . imp . pro qualibet nnzia . et est a sero parte vie
liumiliatorum de sancto laurentio et de allierticulis.
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Via humiliator'um sancti Laur'entii m
et de alberticulis.
Et Item terra heredum qdam Gueliní bottoli de
pallazo. que est a mane parte suprascripte . vie ver
sus carziam que ablata esl. eis tantum occasione
strate magne intus est . vi . tab. et пц . pedes . et
dimid . et que extimata est . lll . libr . imper.et iii.
sold . imper.et viii|.imper.ad rationem de x.sold .
imper . tabula terre.
Item terra heredum qdam dom . widonis de pal
lazo que ablata est eis tantum occasione strate in
tus magne est . una tab . et xi . pedes et in . unz.
de qua terra maphezolus barberius tenebat ab eis
unam tab . et que terra tota extimata est. xviii| .
sold . imper . et . iiii . imper . et dimid . ad rationem
de x.sold.imper.pro qualibet tabula.
Item terra bonapacis qdain dom . Ribaldi de pal
lazo que ablata est ei occasione tantum strate ma
gne intus est. tres pedes et que terra extimata est .
. xxx . imper . ad rationem de x . sold . imper . ta
bula terre.
Et Item terra dom . fornini de pallazo ortiva que
ablata est ei. tantum occasione strate magne intus
est. una tabula . que extimata est . x . sold . imper .
Et Item terra dom .iohannis ortiva qdam dom .
Kiginchelii que ablata est ei tantum pro strata
magna intus . est una tabula et dimid . et. vii. pedes
et que extimata est . xv . sold . imper . e x . imper .
ad rationem de x.sold.imper.tabula terre.
Et Item terra ortiva venture de bagnolo.quam
tenet a jostacho gilingij . est una tab . et med . pes
cum paululo unius viazole . que terra ablata est ei
tantum occasione strate magne intus . et que terra
extimata est x . sold . imper . et . v . imper . quod
precium debet recipere dictus ventura.verbo supra
scripti . iostachi .salvo ficto suo quod ei reddebat.
Et Item terra ortiva ventura angnelle . quam te
net a dom . canonicis . que ablata est ei tantum oc
casione strate magne intus est . vi. pedes et que
extiinata est.v.sold.imper.ad rationem de x.sold .
imper . tabula.
Et supra quam terram est una domus ipsius ven
ture dampnnm unius partis illius domus que debet
destrui . occasione dicte strate magne extimata est.
xiiii . sold . imper.
(I) Dain Statuti del xii secolo si apprende che l’0rdiue degli
Umiliati era tenuto in grande riputazione, per cui oran loro altìdati
importanti umcii: uno di essi era preposto al sale, un altro alle
gabelle, un terzo era massarìo, e quando la città riuniva l’esercito,
due andavano al campo come umciali pagatori. soppresso quest’0r­
dine, le loro case di S. Lorenzo passarono alle monache di S. Ur
bano, indi alt’0§pital Grande di Brescia ‚ e oggidi appartengono a
privati.
Et Item terra dominor.canonicorum brixie de una
viazoia que est a monte parte brolii bonacii de pal
lazo . que ablata est eis. tantum occasione strate
magne intus est..n.tab.et vn. pedes et dimid.cum v.
brachiis unius orti et que extimata est xxvi . sold.
imper.et.nu.imper.ad rationem de x.sold.imper . _
tabula.
Et `Item terra bonacis de pallazio que ablata est
ei tantum occasione strate magne intus. et est a
sero parte strata carzie de sanclo laurentio . est
unum plodium . et xxxviiil . tab . et . vn . pedes et
viii] . unz.et que extimata est vaiii). lib.imper.et
xvi . sold . imper . et . v . imper . et dimid . ad ra
tionem de L . libr . imper . plodium . et de x . sold .
imper . pro qualibet tabula.
Et supra quam terram est una domus eius dam
pnum cuius domus est extimatum viii . libr. iinper.
et dimid.
Et Item terra dom . iohannis bocce que ablata
est ei occasione tantum pro cava'mento ad ampla
menti circule et pro parte strate de foris est unum
plodium . et tres tabul . et dimid . et que extimata est
Ll . libr . imper . et xv . sold . imper . ad rationem de
L . libr . imp . plodium et de х. sold.imp.tabula.
El: Item terra dom . Lafranci de pallazo que est
extra portam circule iuxta stratam carzie de sancto
laurentio.a sero parte.que ablata est ei tantum oc
casione pro parte strata de foris est.xxxvn . tab . et
vlleedes et dimid . et que exlimata est. xviii. libr .
imper . et xvii . sold . imper . et i. imper . ad ratio
nem de L . libr . imp . plodium et de x . sold. imp.
tabula terre.
Et supra quam terram est una domus dirupta
ipsius dom . lafranci dampnum cuius domus extima
tum est . v . libr . imper . et dimid.
Carzía de sancto Laul'entìo.
Et terra domini bonapacis de castro . que est a
mane parte carzie . que ablata est ei pro suprascri
ptis . causis est . van . tab . et VIII] . pedes . et iiii
unz. S . pro cavamento ad amplamenti . et pro strata
extra хып . tabule et l . pes et iiii . unz . et pro strata
magna intus 1iii . tab . et viii. pedes. et que exti
mata est. xxviii . libr . imper . et xiii . sold . imp . et
пп . imper ad rationem de rx . libr . imp . plodium.
et de xii . sold . imper . pro qualibet tab . cum sua
parte vie que erat comunis eiusdem dom . bonapa
cis . et dom . albrici de gambara . que erat a mane
parte domus domini alberici.
Et Item terra dom . alberici de gambara et hu
miliatorum de domo eius . que est a mane parte
carzie de sancto Laurentio et que ablata est eis pro
suprascriplis . causis est unum plodium et lll . tab. et
v . pedes et viii . unz. cum via que ibat per pra
tum domini bonapacis de castro . et cum sua parte
Mon. Hist. Patr. XIX. 56
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de una alia via que erat comunis suprascript. hu
miliatorum et dom . bonapacis de castro . A monte
parte domus predicti dom .alberici et ipsorum hu
miliatorum. que est prope circam . S. pro cava
mento ad amplamenti circule. et pro strata extra
xxxln . tab . et . vi . pedes et vul .nnz.et pro strata
magna intus Lxx.tab.minus nno pede . et que exti
mata est . ьхп . libr . imp . et xx. imper. ad rationem
de Lx .libr . imper . plodium . et de xn . sold.imp .
pro qualibet tabula terre.
Et supra quam terram strata intus. est una do
mus suprascript . alberici et suprascriptor . humilia
torum dampnum cuius domus extimatum est. xxxl .
libr . et dim . imper.
Et Item terra ortiva dom. Acursi dom. vicemanni
de puteo quam tenet gonzanus ab eo. est una tab.
et mez.pes.que ablata est ei tantum occasione strata
magne intus . et que terra extimata est . хп .sold .
imper . et dimid .
Et Item terra prati seu bragide dom . episcopi
brixie de brethabolda que ablata est ei pro supra
scriptis . causis est dno plodia et uxxxv. tab . et nu.
pedes et dimid . S . unum plodium et ХИЛ . tab . et
vni . pedes . pro cavamento ad amplamenti. et pro
strata magna intus .unum plodium et vanl . tab.
et vnl . pedes . et dimid . et que terra tota extimata
est C . x|.vn . libr . imper . et xm . sold . imp . et.
v|11| . imper . ad rationem de L . libr . imper . plo
dium . et de x. sold . imper . quo qualibet tab. terre
Et Item terra dom . iacobi talocii que est sua
propria . que ablata est ei . tantum pro cavamento ad
amplamenti . et pro strata extra . est п . tab. et nn .
pedes. Item terra quam ipse dom.riacobus„ tenet
iuxta illam a dominis canonicis brixie . est xl . tab .
et nu . pedes .que ablata est ei. eadem cansa . et
que tota extimata est. vi . lib. imper. et xvi . sold .
imper.et vni . imper . ad rationem de х . sold. imper .
tabula.
Et Item terra iacobì gorgoli. quam tenet a do
minis canonicis brixie . que ablata est ei tantum pro
cavamento ad amplamenti . et pro strata extra est.
x.tab.et vuLpedes et vm. unz. et que extimata cst
v . libr . imper . et vn . sold . imper . et in . imper.tad
rationem de x . sold . imper . pro qualibet tabula.
Et Item terra domini federici qdam dom . bon
nomi de porticu. quam tenet a dominis canonicis
brixie .que ablata est ei tantum pro cavamento ad
amplamenti dicte circule . et pro strata extra est vnl .
tab .et vin . pedes . et que extimata est. un . libr.
imper . et vl . sold . imper . et vnl . imper . ad ra
tionem de x . sold . imper . pro qualibet tab. terre.
Et Item terra ortiva bonaventure de bornado _
quam tenet a dominis canonicis brixie . que ablata
est ei. tantum occasione pro cavamento ad ampla
menti circule . et pro strata extra . est . vi . tab . et
que extimata est . m . libr . imper . ad rationem de
x .sold . imper . pro qualibet tab.
Et ltem terra dom . vincenti .et dom arichetti
filiorum dom .jacobi de salis quam tenebant wido
de contegnacha et heredes qdam lafranci de conte
gnacha. et martinus rangonus . et morbius merzader.
et petercinus qdam Guielmi augusti . a supras'criptis.
dominis . que ablata est eis tantum occasione magne
intus strate . est . xLu . tab . et vul] . pedes que exti
mata est xxl . libr . imp . et vn . sold . imper . et di
mid . ad rationem de L. libr . per plodium . et de x.
sold . imp . pro tabula .
Et supra quam terram sunt nn . domus et una
teies sive tezia. S . una domus Widonis de conte
gnaga dampnum cuius domus extimatum est . ш .
libr . imper . et dimid.
Et Item una tezia heredis qdam lafranci de con
tegnaca . dampnum cuius tezie extimatum est . v .
sold . imper .
Et una alia domus martini rangoni suprascripti
dampnum cuius domus extimatum est . x . sold .
imper.
Et una alia domus supradicti . morbioli merzadri
dampnum cuius domus est extimatum nn . libr .
imper .
Et una alia domus petercini filii qdam Wielm
agusti suprascripti . dampnum . cuius domus extima
tum . xxvlnl . libr . imper . et in . sold . imp . quas
suprascripti . tenebant aiiam dictis dominis . A sero
parte strate alexandri.
Strata sancti alexandri
lit terra dom . bucii de buciis que est a mane
parte strate sancti alexandri iuxta aliam stratam que
ablata est ei tantum occasione strate magne intus
est . van . tab . et que extimata est.xxv.libr.imp .
et xvu . sold . imp . ad rationem de Lv. |ibr.imper.
plodium et de x1 . sold . imp . pro qualibet tabula.
. Et super quam terram sunt .v . domus scilicet .
una domus dicti dom . bnzii . dampnum cuius domus
est extimatum xL . sold . imper .
Et una aliakdomus bonaventure bono . dampnum
cuius domus extimatum est . v . libr. imper.
Et una alia domus mariani beccarii.dampnuln
cuius domus extimatum est i.v.sold . imper.
4Et una alia domus benvegnute uxoris qdam ga
fori michare . dampnum cujus domus extimatum est
пп . libr . imper . et xxvn . sold . imper.
Et una alia domus martinelli Íilii qdam alberti
nove qui fuit de casevico . dampnum cuius .domus
extimatum est . me . sold . imp.
Et Item terra petrini filii qdam iohannis zoti qui
fuit de bagnolo qne ablata est ei tantum occasione
strate magne intus est . x . tab . et . vni . pedes que
extimata est . v . libr . imper. et xvn . sold . imper. et
nu. imper. ad rationem de Lv. libr. imper . pro quo
libet plodio . et de xl. sold. imp. pro qualibet tabula.
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Et supra quam terrain est una domus ipsius pe
trini . dampnum cuius domus extimatum est ш. libr.
imper . et v . sold . imper.
ЕЕ Item de terra domini petri Raynoldi que est
a sero parte sanclorum faustini et iovite que ablata
est ei tantum occasione strate magne intus.xi..tab.
et que extimata est . xvnj . libr . imp . plodium . et
vini . sold . imp . tabula.
ЕЕ supra quam terrain est una domus quam tenet
iacobus Ayvane de sancto zenone a suprascripto
dom.petro . dampnum cuius domus extiinatum est .
. vn . libr . imper.
ЕЕ Item terra dominorum federici et brixiani et
zilioli de lavello longo .que attingit a strata Sancti
alexandri versus mane usque ad stratam sanctorum
faustini et iovite . que ablata est ei tantum occa
sione cavamenti ad amplamenti circule et strate de
foris .est Lxxx . tab . et que extimata est super to
tum xLl . libr . imper . et n . sold . scilicet . Ll . tab.
А sero parte secundum quod confinat terra petri
raynoldi . ad rationem de Lv . libr . imper . plodìum .
et de_xi . soldor . imper . tab . et xxxvln) . tab . ver
sus mane sicuti comprehendit illa terra dicti petri
raynoldi intus circam usque ad stratam sanctorum
faustini et iovitte .ad rationem de va . liblmimper .
plodium. et de vlnj . imper tab . terre.
Strata Sanctorum лития et jovitte.
Item terra ecclesia sanctorum faustini et jovitte
que est a mane parte strate suprascripte que ablata
est ipsi ecclesie pro suprascriptis causis . est duo plo
dia et Lxxvnl . tabul . et xl. pedes.et que extimata
est . Ceutum . xxxvinj . libr . iinper . et vm] . sold .
imper . et. п imper . ad rationem de L . libr . imper .
plodinm . et de х . sold . imper . tab . de qua terra
ivit in cavameuto ad ampliandi circule et in strata
extra unum plodium et LXXx .et vx . tab .et mi .
pedes et pro strata magna intus . Lxxxxu. tab.et vil .
pedes.
Et de qua terra tenebant а dicta ecclesia otto de
liomezolis . va . tab .et ш] . peds et dimid.
Et heredes qdam petri imblavati mi . tab . et nl .
pedes.
ЕЕ lleredes quondam Inzelerius sacchi. vul . tab.
Е doininus otto de pasturellis . xL . tab . et х .
podes.
Et zilius squadarze
Et bartholameus auguste
ЕЕ musonus de brachis
ЕЕ Johanninus cargavitis
 
_ xm . tab . еЕ dimid . et
С и pedes et dimid.
Item terra heredes qdam dom . conradi de ron
chegnano que est ei ablata tantum occasione strate
magne intus est vami .tab .et ш] .pedes et que
terra est estimata . xxxnlj . libr . et хш .sold .
imper . et mi . imper . ad rationem de L . libr.imper .
plodium . et de X . sold . imper . tab . terre.
ЕЕ item terra domini bonifacij qdam domine ce
rute que al'ilata est ei tantum et occasione strate
magne intus est . xxxin . tab . еЕ x1 . pedes . et que
extimata est . _va . libr . еЕ xvmj . sold . imper.et n .
imper . ад rationeui де L . libr . imper . plodium.et
de x . sold. imper.tab. terre.
Самба . E: via а sel-o ßroli . Domini episcopi.
Item terra hroli domini episcopi hrixie que ablata
est ei pro suprascriptis .est nn.p|odia . et xavi . tal).
scilicet . pro cavamento ad amplamenti circule et
pro strata extra . n . plodia . et xvi . tab . et pro strata
magna intus .1| .plodia . et que terra tota estimata
est. cLXvaln. libr . imper . et пи .sold . imp . ад
rationem де xm' . libr . imper. plodium . el де xml .
sold . imper . tab . terre.
ЕЕ Item terra prativa domini pexoni de orianis
que esl iuxta navilium a sero parte. et iuxta Ílumen
carzie quod est a monte parte broli domini episcopi
que est ei ablata pro suprascriplis . causis et unum
plodium et an . tab et.xr.pedes scilicet.pro cava
mento ad amplamenti circule et pro strata extra .
vamj . tal) . et ш] . редез еЕ pro strata magna intus
ьххххш .tab .et vn . pedes . et que lerra tota exti
mata est . 1.xxxi . libr . еЕ vnij . sold . imper . et n .
imper . ad rationem de L . libr. imp . plodium . et de
х . sol . imper . pro qualibet tabul . et de x . imp .
pro quolibet pede.
Et supra quam lerram est unum molendinum
eiusdem domini pexoni quod est ei ablatum eadem
causam . dampnum cujus extimatum est . Xv . libr .
imper . et dimid.
Et Die mercurii . vn . Intrante setembr . sub por
tici domus domini Alberici de gambara que est upud „
circam civitatis lirixie.Prescntibus brixiauo bassi
notar . et iohanne boxello de suburbio sancti lau
rentii . et lafranco де signa ministralis . et mediacapa
serviente presbiterorum brixie.et Girardum rubii
ministralis comunis brixie et zulredo prandi notar .
qui similiter inde rogatus est carta teslib lìogat .
Ibique dom . Albericus de gambara . Aricus golta .
Albertus de lnayrano. et Amadeus de porta matulÍi
superstantes . et dom . laborerii ad amplamenti cir
cule brixie. de voluntate.et licenlia comunis et
consilii brixie . per dom . Azinum de pirovano potest.
comunis lirixie super hoc facti pronuntiaverunt lau
daverunt et dixerunt secundum modum et formam
dicti comunis consilii inde facli . quod pro comuni
brixie solvatuu totum suprascriptum precium omni
bus suprascriptis . Scilicet . cuilibet secundum quod
assignatum et scriptum est ei.pro dampno de su
prascriptis . berris et domibus et hediliciis et pro su
prascriptis . causis . eo salvo quod illud precium non
solvatur pro comuni brixie alicui de fictalibus vel
vasallis cui scriptum est de illu terra vel domo vel
liedilicio quam tenet ab aliquo de suprascriptis do
minis nisi primo concorde fuerunt ipse cum ipso
domino'de ipso precio habendo .Si vero discordes
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fuerint detur et destribuatur illud precium ínter eos
secundum quod ratio ЕиЬеЕ.ЕЕ eodem mede eo
salve quod illud precium non solvatur a cemimi
brixie aliciii domino cui scriptum est de illa terra
vel de illa re que tenetur ab ee ab aliqno de su
prascriptis nisi priiuo cencordes fueriint cum illo
qui tenet illam terram vel rem de ipso precie lia
bendo i Si vero.discordes fuerint . detur et distri
buatur inter ees secunduin quod suprascriptum est .
Item eo salvo quod illud preciuin non solvatur a
comuni brixie alicui de suprascriptis cui scriptum
est de aliqua dome vel hedificie vel de illa terra
que est sub demo vel hedificio . supra quam terram
constructa est domus vel liedificium donec quod
domus illa non fuerit dirupta et destructa el illud
hedificium similiter pro suprascripta causa strate.
et de suprascriptis rebus et de precie sive estimo
suprascripto et pro suprascriptis causis. Regati sunt
zu. prandi . et bonaytha . notar . facere cartam cuili
bet de suprascriptis qui debet recipere a comuni
de ee quod suprascriptum est. recipere debet vel
suprascriptum . est. verbo et jussu suprascripterum
dominer . superstantes exceptis malesartibus quibus
de dictis rebus aliquid pertìnct .ЕЕ salvo eo quod
si eratuin esset in neiniue alicuius de suprascriptis
sive de aliis quibus pertineret vel pertinere deberet
aliquid de suprascriptis rebus . quod possit mutari et
iungi sicuti debet esse et cetera.
CXVIII.
Liber de exlímalionibus terra/‘um que sunt inter
circham civitatìs brixie secundum extìmatíones
ipse terre debeat Маг! et vendi prout 111/вмиг
continetur'.
ъ inedito.
In primis a ilumine versus mane usque ad fes
satum vetus.civitat.Extimaverunt dicti superstantes
cirche quedlibet pledium terre . quinquaginta libr .
imp . et quamlibet tabulam terre decem sold. imper .
Item a ilumine versus sere usque ad stratam
sancti jostachi . Extimaverant dicti superstantes unum
quodque plodiuni terre quadraginta libr . imper . еЕ
quinque et unam quamquani tabulain terre viii . sold .
imper.
Item a strata sancti jostacliii versus sere usque ad
Caput via clause quam viam est iuxta demos a monte
parte ipseriiin domum . et ab illa strata clausa versus
montem usque ad stratam teralii fossati circlie . exti
inatum quilibet pledium terre.va . librar. imper.et
quamlibet tabulain terre . viii . solder . imper .
Item a dicta strata clausa . scilicet . a capite vie
clause que est a monte parte dictarum demuum ver
sus sere et versus montem usque ad stratam terralii
circlie. extimatuin pre quolibet plodiuiu terre. i.. libr.
imper.et unainquainque tabula . x . sold . imper .
Item a sepe prati de occanonibus versus mane
sicuti trahunt orti. extimatum supradicti supei'stan
tes circule. quedlibet pledium terre septuaginta libr.
imper . et quamlibet tabulam terre. xiiii . sold.
llnpel'.
Item a predicta вере de eccanonibus versus seŕo
usque ad viazolain que est­ inter pratum heredum
qdam dem . berardi madii domum lleredum qdam
pannai'ii frigidi.[ìxtimatuin uuum quodque pledium
terre . Sexaginta libr . imper . et unamquaniqua ta
biilam terre xii . 501(1 . Ешрег.
Item a viazola predicta que est inter pratum he
redum qdam . dem . berardi madii versus sere
usque ad stratam terralii . circule . Extimatum . Se
xaginta librar . imper . quedlibet pledium terre . et
quainlibet tabulam terre . xii . sold . imper.
Come sopra dupplicato.
Item a viazola que est. inter ortos domini Ari
prandi fabe versus mane usque ad brelos demorum
pallate que viazola est iuxta doniuiu pinctoris.
Extimatum unumquodque pledium terre . Septua
gint quinque libr . imper . et quamlibet tabulam.
xv . sold . imper.
Item a predicta viazola que est inter ortes do
mini Ariprandi fabe versus sere usque ad peutem
lapideum qua transit per stratam campibassi. Exti
matum quedlibet pledium terre . Septuaginta libr .
imper et quamlibet tab . xiiii .sold . imper.
Item a predicto ponte ladidee versus sero usque
ad stratam terralii circule . Extimatum unumquodque
pledium terre quinquagintaquinque libr . imper . et
quelibet tabula terre . x1 . sold . imper.
Item a strata campi bassi infra versus meridiem
usque ad terrain et de ipsa terra demini brixiani
qdam domini tinatii et gentilielis . Extimatum qued
libet pledium terre . Sexagintaquinque libr . imper .
et quelibet tab . xiii .sold . imper.
Item a predicta terra dem . brixiani qdam . dem .
tinatii usque ad Sanctum nazarium per ertes . Exti
inatum predicti superstantes circule unumquodque
pledium terre . Sexaginta libr . imper .
quainque tabulain terre . xii . sold . imper.
et unam
Itein de prato dom . abatisse Monasterii -sancti
Gosniei . Extimat quedlibet pledium terre . Sexagin
taquinque libr . imper . et quamlibet tabulam terre
xiii . sold . imper.
Item de prato domini Lafranci de lodrino '.
Extimatum unumquodque pledium . Quadraginta
quinque libr . imper. et unamquamque tabulam terre
novem . sold . imper.
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Item de terra illorum sancte Marie de templo .
lìxtimatum quodlibet plodium terre trigintaquinque
librar . imper. et quamlibet tabul . vii.soldor. imper .
Item de terra дот . brixiani de cizagho.Extimat .
unumquodque plodium terre . Quadragintaquinque
libr . imper . et unamquamque tabulam terre novein
sold . imper.
Item a strata burgi sancti Nazarii versus mane
usque ad viam de Alberticulis et humiliatis sancti
Laurentii sicut vadit vie undique . Exlimatum quod
libet plodium terre Sexaginta librar . imper.et quam
libet tabulam terre . xii . sold . imper.
Item a dicta via de alberticulis et humiliatis ver
sus inane usque ad stratam burgi sancti Laurentii
sicut vadunt vie uudique.Extimatum unumquodque
plodium terre. Quiiiquaginta libr . imper . et unani
quamque tabulam terre x . sold . imper.
Item A via que vadit a sancto laurentio ad stra
tam sancti Nazarii versus montem usque ad viam .
domus dom . bellotti cigamice sicut vadit via illa
usque ad stratam burgi Sancti Nazarii . Extimatum .
Septuaginta libr . imper . quodlibet plodium terre
et quamlibet tabulam . qiiatuordecim sold.iinper.
Item a predicta via дот . 11е110111 cigamice que
via est a monte parte domus eiusdeiu dom . bellotti
versus civitate . usque ail fossatum civitat . inter flu
шеи Carzie et stratam burgi sancti nazarii . Exti
niatum predicti superstantes circule unumquodque
plodium terre Scptuaginta libr. imper . et unam
quamque tabul . terre . xiii . sold . imp.
Item a fluinine Carzie versus mane usque ad
­ terrain seu pratum Iilii qdam domini Alberti belfantis
де ugoiiibus . Ех11та10т quodlibet plodium terre
sexaginta libr . imper . et quamlibet tab. terre . .xii .
sold . imp.
Item a predicta terra seu prato Iilii suprascripti
dom . alberti belfautis versus mane usque ad stratam
sancti alexandri . Extiinatam unumquodque plodium
terre . Octuaginta libr . imper .
tabul . terre xvi . sold . imper.
et uiiainquaiiique
Item de terra bragide bolde Episcopatus brixiens .
Extimatum quodlibet plodium terre .Quinquaginta
libr . imper . et quamlibet tabulam terre х 501д.
1трег.
. Item de terre petri Raynoldi . Extimatum unum
quodque plodium terre. quadraginta qiiinque libr .
imp . et unainquainque tabulam terre . viii) . sold.
imper.
Item de alia terra que est a sero parte terre
alexandri . Evtimatum quodlibet plodium terre. Quin
quaginta libr.imper.et quamlibet tabulam.xi sold .
imper.
Item a predicta terra petri Raynoldi versus mon
tem inter stratam sancti alexandri et stratam sancti
faustini . usque ad tresandam que est iuxta domiim
de alventis.Extimatum unumquodque plodium terre .
Sexaginta libr . imper. et unamquamque tabulam
terre хп . 501д . imper.
Item a ilumine Garzie versus monteui usque ad
stratam vie nove fossati civitat. briiie inter stratam
sancti alexandri . et stratam sancti faustini jovitte U).
Extimatum quodlibet plodium octuaginta libr.iniper.
et quamlibet tabulam terre xvi. sold . imper.
Item a strata sancti faustini jovitte versus mane
et versus montem usque ad pratum дот . Аг1с1 де
lavello longo . et usque ad viam prati broli que est
:i sero parte . predicti superstautes circule . Estima
tuin quodlibet plodium terre. Quinquaginta libr .
imper . et quamlibet tabulam terre . х. sold.imper .
Item a clauso dom . Bonifacii domine cerute ver
sus sero usque ad stratam sancti faustini iovilte et
versus montem usque ad flumeu Carzie . Extimatum
quodlibet plodium Sexaginta libr.iuiper.et quamli
bet labulam . xii . sold . imper.
Item a flumine Carzie versus montem usque ad
stratam sancti petri marcelliniÜ) et a strata burglii
porta matulli versus mane usque ail pratum dom .
Cabriellis trioni . Extimatuin Scxaginta libr. imper .
unumquodque plodium terre. et tab . xii. sold .
imper.
Item de prato dom. Cabriellis trioni et ab illo
prato versus mane sicuti vadit via sancti petri mar
cellini . Extimatum unumquodque plodium terre .
Quinquaginta libr . imper.et quamlibet. tabul .terre
х . sold. imper.
Item де prato broli . brixiens . episcopatus . Exti
iiiatuin dicti superstantes circule quodlibet plodium
terre . Quinquaginta libr . imper . et quamlibet tab .
viii] . 501д . imper.
Item a strata suburbii porta matulfi versus mane
usque ad fossatum Navilii. et a fossato civitat . ver
sus meridiem usque ad viazolain sancti petri mar
cellini . que viazola est a monte parte domus eiusdein
ecclesie . Extinialuin unumquodque plodium terre.
Septuaginta libr. imper. et unainquamque tabulam
terre quatuordecim sold. imper.
(I) Questa chiesa si appellava Sancti Fauslim' ad mngui'nem, ora
SanI’Afra. Qui avevano monastero i Canoiiici Regolari Lateranesi.
(î) Chiesa е monastero governato dai (lanonici negolari di S. Ago
stino; poscia dalle monache del medesimo Ordine, indi «lai Cap
predicti petri Raynoldi usque ad stratam sancti pucciui.
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Item a predi'cta viazola que est a mane parte dicte
domus ecclesie sancti petri marcellini. et a strata per
quam ítur monteclarum usque ad fossatum navilii.
Extimatum quodlibet plodium terre Quadraginta
libraimper. et quamlibet tabulam viiij . sold . iinper.
Item a fossato navilii versus mane usque ad Stra
tam sancti matliei et versus inontem usque ad Stra
tam que vadit a meridie parte ecclesie sancti sal
vatoris(') . predicti siiperstantes 4circule . lixtiinattini
quodlibet plodiuni terre sexaginta libr . imper . et
unamquamque tabulam terre. xii . sold . imper .
Item a strata sancti Matllei versus mane usque
ad locum illum per quam vadit aqua que fluit de
domibus ecclesie sancti salvatoris . et versus mon tem
usque ad stratam sancti salvatoris.Extimatum uniiin
quodque plodium terre . Sexaginta libr. iinper . et
unamquamque tabulam terre xii . sold . imper.
Item a dicto loco per quem fluit aqua versus mon
tem usque ad stratam de Arcubuff'ono (9) et usque
ad stratam ecclesie sancti Salvatoris versus sero
usque ad fossatum turluiige . Extimatum quodlibet
plodiuin terre . Sexaginta libr .iinper .et quamlibet
tab.xii.sold.imper.
Item inter stratam que vadit a monte parte ec
clesie sancti salvatoris. et stratam illam que a me
ridie parte illius ecclesie Sancti salvatoris versus
sero usque ad fossatum . Extimatum unumquodque
plodium terre Septuaginta libr.impei‘.et unainquain
que tabulam terre xliij.sold.imper.
Item а strata de arcubulIono versus montem . et
ab illa strata superius versus civitateni . Extimatum
prefati siiperstantes circule quodlibet plodium.Quin­
quaginta libr . imper . еЕ quamlibet tabulterre . x .
sold . imper.
CXIX.
1237.
De terrìs et domibus` et rebus aliis ablatìs et de
structis pro Ливию et terralio circ/ie civita
tis bl'ixìe.priino constructe . et pro Ivia que est
intra circam iuxta lerralium . et extimatione
predictarum terrarsz et domorum et rerum
alia/'unz.
lnedito.
Liber de terris et domibus et rebus aliis ablatis
et destructis infrascriptis lioininibus et ecclesiis pro
fossato et terralio . civitat . brixie circlie . et pro via
(I) Da non confondersi col S. Salvatore e S. Giulia Longobarda.
Questa chiesa era fuori delle mura verso porta Torrelunga sulla via
di Rehulfono o Arbufl'ono: avevano monastero i canonici Regolari
Lateranesi, trasferiti nella chiesa e inonaslerio di S. Faustino ad
sanguínem, dopo l'allargamento della città.
(9) Ога detta di Rehutfone , la di cui etimologia è disputata tra
cronisti, nè è lien definita.
que est intra circam iuxta illum terraliuui et de
extimatione ipsarum terraruin et domorum et rerum
prout inferius per ordinem continetur . еЕ que circa
primo constructa et facla fuit tempore dom . guifredi
de pirovano tunc potestat. comunis brixie per do
minos Albertanum de plevetllitiis . et bonzo annum
de calcaria . et gratiadeum de robertis.et ogerum de
niivolinis cansidicos . et albertum occanonum.ben­
vegnutum bellini de porta . botaianuin cariolani . ge
zoneni de Aricis . Jacobum de buthezolis . РеЕгит
covatum de claris . Caracattum balium . petrum ca
pitispontis . berardum stopellum . gregorium Jncini .
stephanum tascam . Monacum de gusago . Johanneui
domini jacobi de cazago . Ambrosium de burnado.
benedictum ferrarium . Ysaccum qdam dom . botillie
de ponte carali . Cremascum sicasolem . Obizonem
де grumethello. Iohannem pedezoccam et ingelfredum
gallum superstantes circlie predicte. ЕЕ рег д011111111111
bernardum de quinzano. et Magistrum ambrosium de
mediolano anignerios . et per brixianum bassi notar.
et iohannem bosellum agrimensores . atque per ioh
annem cariboni . et ottonein de Leno notar . Anno
Domini м. ce. trigesimo septimo . Indiction . decima.
Terra ortiva stropalisini filii qdam Amici rozii
quam tenet ad livellum A monasterio Sancti fau
Stiui.est tres . tab . et unus pes .In qua mensui'a
sunt decein pedes et 1111 . unzie . quam terrain tenet
ad livellum А monasterio sancte julie . Extimawm.
xxx . sold . et . х . йшрег . Тегга monasterii Sancte
julie . extimatum viii . sold . et . 1111 . imper . que est
х . pedes et iiij . uncie.
Terra monasterii sancti faustini est. 11 . tab . et
11 . pedeS et viii . uncie . Extimatum xxii.sold.et ii .
1шрег.
Тегга ortiva gracii andree quam tenet ad livellum
a monasterio sancti faustini est quinque tabul . et.
11111 . pedus . Extimatum quiuquaginta . vi . solder .
et viii.imper.
Terra ortiva bartolamei ulzapedis quam tenet ad
livellum . A monasterio sancti faustini est . 1111 . tab.
et dimid . minus duobus unciis . Extimatum quadra
ginta quatuor sold . iinper . et 111111 . йшрег . еЕ dimid .
Terra ortiva bonincuntri zuclie quam tenet ad
livellum monasterio Sancti faustini est due tab. et
sex . pedes et dimid . Extimatum xxv . sold . iinper.
et v . imper.
ЕЕ via que est posita intra terram supradicti bo
nìucuntri . cum terrani predicti bartolamei ulzapedes .
et que via est monasterii sancti faustini est viginli
unus pes . extimatum . xLii . sold . imper . et dimid.
Item terra ortiva supradicti stropalasini qdam
Amici rozii . quam tenet a livcllo a monasterio Sancte
julie est. xiiii . tab .et x . pedes et dimid . in qua
inensura est quedain via per quam itur ad ipsam
tei-ram ortivam . que via . est xviiii . pedes et dimid .
еЕ 111 qua terra sunt due clot/lere posite pro parmis
tendeudis quam ipse stropalasinus locaverat opi-ando
де |етепепо ад duos annos extimatum . vii . libr . et
viii . sold . iinper . et viili iinper .
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Item 'extimatam dampnum clotherarum quadra
фи sold . imper.
Item terra predicta stropalasini. quam terram te
net ad livellum a monasterio sancte julie et que ‘terra
est A mane parte et merid . parte molendini eiusdem
stropalasini . quod molendinum tenet ab illo mona
sterio . et in qua terra est una domus murata cum
una siradecha de cratibus a merid. parte el quam
terram et domum lxpse stropaiisinus locaverat ad fi
clum reddendum ei omni anno.ad viginti novem
annos albertino filio qdam bovetti de capriolo .est
per mensuram . vu . tab . et . xxx . uncia . Extimatum
tres libr . imper . yet xxl. sold . et -dimid absque
domo.Item extimatum dampnum domus siradeclie
mi . libr . imper . et dimid. Et Item vm» sold. imper.
pro portatura et dampno cupporum . vn . libr. et
vin . sold . et dimid . Et Item extimatum dampnum
domus molendini dicti monasterii. et stropalasini
rozii . xml . Щит. — xxl . libr . Et Item extimatum
dampnum molendini et rehediiicationis ipsius mo
lendini Lxxxvl . libr . с. viginti novem libr.
Item terra ortiva predieti stropalasini quam tenet
ad iivellum a monasterio sancte julie . et quam
ipse stropalasinus locaverat gaforino iilio qdam om
neboni de hono ad livellum renovandum . In capite
quorumlibet. xxxvim annotum . est vu . tab. et
vll . podes. ’Extimatum tres . libr . imper. et xv . sold.
et ­X . imper.
Item terra ortiva dicti stmpalasini quam tenet ad
livellum a monasterio Sancte julie et quam idem
s-wopalasimas locaverat bonapacis filio qdam pelri
giroldi ad livellum renovandum.In capite quorum
libet xxvnu . annorum . est. vl . tab . et unus pes.
Extimatum tres . libr . imper . et х . soldor . imper .
Item terra ortiva supratlicti stropalasini quam
tenet ad livellum a monasterio sancte julie. et quam
ipse stropalasinns flocaverut arivabeno de Navis.ad
livellum renovandum. In capite quorumlibet vi
ginti novem annorum est. quatuor tab . Extimatum
quadraginta soldor . imper.
Item terra ortiva supradicti stropalasini . quam
tenet a monasterio sancte julie. et quam ipse stro
palasinus locaverat lafranco lupo ad livellum reno
vandum in capite quorumlibet хх . аппог. est tres
tabll . Extimatum nx . sold . imper.
Item terra ortiva jam dicti stropalasini.quam
tenet ad livellum .monasterio sancte julie.et quam
'locaverat iohannino filio qdam petri capalunge ad
livellummenovandmn in quibuslibet xxxvlul . annis
est tres tab . Extimatum xxx . sold . imper.
Item terra ortiva predicti stropalasini.quam tenet
ad livellum a monasterio sancte julie. et quam lo
caverat cremone íilio qdam vesini becarii.. et fra
tribus eius ad livellum renovandum in capite quo~
rumlibet xxvm . annorum . est quatuor tabul . et
quinque pedes . Extimatum quadraginta quatuor
solder . et п . imper.
Et terra Monasterii Sancte julie in qua est una
domusv murata a tribus partibus. et quam tenet
albertinns filius qdam bovetti de capriolo ad livel
lum ab eodem monastero . est v1 . pedes et quintu
uncie . Extimatum v . sold . imper . et nil . imper .
absque domo. Et item extimatum dampnum domus
quinquaginta soldorum imper . Et item . v . sold .
imper . pro dampno cupporum et pro portatura .
nu . libr . et. xxx . imper.
IEt via que est. A monte. parte predictorum or
torum qui tenentur a suprascripto Stropalasino. et
per quam itur ad molendinum. et ad ortos . et .que
est monasterii sancte julie . est. vu . tabul . et vu .
pedes et dimid . extimatum tres libr . imper . Aet .
xvi . sold . et ш . imper.
Et terra ortiva Lafranci filii qdam Valle iohannis
quam tenet a tiburga filia qdam iohannis pizole ad
livellum renovaudum in capite quorumlibet xxvun .
annis et quam terrain ipsa tiburga tenet ad livel
lum a monasterio sancte . julie. est . vnn . pedes.
Extimatum vll . sold et dimid.
EL terra ortiva johannis pauli paravelli . quam
tenet a richelbono oculi de ponticello ad livellum
renovandum in capite quorumlibet xxvlm . annorulll .
et quam terram ipse richelbonus tenet ad livellum
a monasterio sancte julie . est. vu . pedes et vu .
uncie . Extimatum . vI . sold et 1m . imper.
Et terra ortiva heredum qdam delaydi alberti de
claris. quam tenet ad livellum renovandum in qui
buslibet . xxvuu. annis.A tiburga [ilia qdam iohannis
pizole.et quam terram ipsa tiburga tenet ad livellum
a monasterio sancte julie.est x1 . pedes et. пи. uncie.
Extimatum vim . sold . imper . et . v . imper.
Et terra ortiva Hubei pauli . quam tenet a pre
dicta tiburga ad livellum reuovandum in capite
quorumlibet xxvuu . annorum . et quam terram illa
tiburga tenet afl livellum а monasterio sancte julie.
est . una tabul . Extimatum x . sold . imper.
Et terra ortiva jacobi domande quamv tenet ab
heredibus qdam . dom . Alberti gisle.et quam terram
ipsi heredes tenent ad livellum . A monasterio sanote
julie . est undecim pedes . Extimatum vim . sold .
imper . et 11. imp.
Et terra heredum qdm . dom . alberti . gisle .
super quam terram est quedam ­pars unius domus
murate . et quam ipsi heredes tenent ad livellum a
monasterio sancte julie. est xxvn . pedes . Extim .
ххп . sold . imper . et dimid . Et Item Extimatum
dampnum domus 1111 . libr . imper.
Et Item vm . sold . imper . pro portatura et dam
pno cupporum . v1 . librar . et xvm . sold . imper .
Et via que est a sero parte aque flumini. et
que via est monasterii sancte julie. est tres tabul.
et tres pedes . Extimatum xxvuu . sold . et ш . imp.
Et via que est a sero parte aque iluminis . et
que via est monasterii sancte julie . est tres tabulas
et tres podes . Extimatum xxvun sol. et ш . imper.
Et. terra ortiva Lafrancini Iilii qdam Wielmi de
забаве . quam tenet a martino Vie. ad livellum re
novandum in capite quorumlibet xxvml . annorum.
et quam terram ipse martinus 4tenet ad livellum a
monasterio sancte julie. et in qua terra sun't octo
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gambe vitum . scilicet . sclava et una luiana .(1) est
x . tab. et x1 . pedes. Extimatum . пи . libr . imper .
et vaII . sold . et tres imper.
Et terra ortiva raymundini gambare . quam tenet
A martino Vie. et quam ipse Martinus tenet ad li
vellum a monasterio sancte julie est. v. tab . et .
x . pedes . in qua terra sunt . v1 . gambe vitum . vi
delicet . quinque Iuiane. et una sclava . extimatum
quinquaginta duos sold . imper . et dimid.
Et terra ortiva raymundini Warcii .quam tenet
a martino Vie . et quam ipse Martinus tenet ad
livellum monasterio Sancte julie . est . II . tab . et
duo pedes . et dimid . extimatum vaII . sold . et x .
imper . et dimid. '
Et terra ortiva gracii de cobiado . quam tenet
a martino Vie. et quam ille martinus tenet ad li
vellum a monasterio sancte julie .est.tab . II. extimat.
vaII . sold . sold . imp.
Et via que est intus ortum gracii de cobiado et
ortum dom . Aldicis uxoris qdam . dom . gratiadei
crivelarii. et que vadit versus mane et versus sero
cum una alia via. que vadit versus meridiem . et que
via est monasterium sancte julie .est . quinque tab .
et v . pedes . extimat . quadraginta octo .sold . et .
vIII . imper.
Et terra ortiva dom . Alcidis uxoris qdam dom.
gratiadei crivelarii . quam tenet a monasterio sancte
julie . est. xx uncie . et quam tenet ad livellum ex
timat . xv . imper.
Et terra ortiva Acursi vetlielle . quam tenet a
monaster . sancte julie ad livellum . est . v . tab . exti
mat . va . sold . imper.
Et terra ortiva Armani Sartoris. quam tenet ad
livellum a monast . ste . julie. est. due tab . et. x .
pedes . extim . xxv . sold . imper . et dimid
Et terra ortiva Montenarii trevallii . quam tenet
ad livellum a monast . ste julie . est due tab . et
vaIII . pedes . extim . xxIIII . sold . imp . et vIII .
imper.
Et terra ortiva martini Vie . quam tenet a mo
nast .ste julie . est . x . tab . et tres pedes et dim.
extim . IIII . libr . et . xII . sold . et vII . imper . et
dimid.
Et terra ortiva iohannis pexoni . quam tenet ad
livellum a monast . ste . julie . est . tres tab . et xl .
pedes . extimat . xxxv . sold . imper . et ш . imper.
Et terra prativa dom . brixiani Ílumiane quam
tenet ad livellum a monast . ste . julie est . XXVIII .
tab . extim . xII . libr . imper . et xII . sold.
Et terra ortiva Anselmi de pontolio . quam tenet
ad livellum a monast . ste julie . est . III . tab . et IIII .
pedes . et in qua terra est una arbor pomorum . et
una gamba de vitis . et una arbor de brunis . exti
mat . xxx . sol . imper.
Et terra ortiva heredum qdam venture ferrarii .
quam tenet ad livellum a monast . ste .julie . est .
III . tab . et . IIII. pedes . extimat .xxx . sold . imp.
(t) Sclaoa al Luianazschiava e Lugliatica , qualità di uve no
tissìme. ln dialetto bresciano Задаёт е Agliana, quest'ultima perchè
matura nel mese di luglio.
Et terra ortiva petri duulati notar . quam tenet
А monast . ste . julie ad livellum est . duo pedes et
dimid . in qua terra sunt due gambe vitum . et due
arbores de ceresis . et clue arborea de persicis .
extimat . xxII . imper . et dim.
Et terra pratìva jobannis Acazii . quam tenet ad
livellum a monast . ste julie . est xxx . tab . et . xl .
pedes. extim . хш . libr . imp . et куш . sold . et ш .
imper.
Tota supradicta terra iacet in brayda de Aguza
nis . monaster . Sancte . iulie .
Et terra campiva heredum qdam roberti de us
merynis . quam tenet in feudo a dom . prandonibus.
est anu.tab.et vim. pedes et dimid . extimat.xxv.
libr.et xvm . sold.et nu . imper. quod precium debet
pervenire in domnam tutabonam uxorem qdam dicti
Roberti verbo . et consensu expresso Íìliorum dicti
roberti.
Et terra campiva petri gisle. est.xxxi.tab.et di
mid . et quam tenet ad livellum а dom . episcopo
brixiensis. extimat . xn . libr . imp . et xu . sold . imp.
Et terra ortiva delayti otebelli becarii. que est
campiva. et quam terram tenet in feudum a dom .
prandonibus est xxvu . tab.et vlllj . pedes . extimat.
xl . libr . et н . sold.
Et terra campiva iacobi masarie. quam tenet in
feudum a dom . prandonibus . est vllt . tab . et . l .
pes . extimat . ш . libr . imper . et нп . sold . et . vnl .
imper .
Et terra pergamini notar . quam tenet in feudum
a dom . prandonibus et que terra est prativa.est
quinque tab . et tres pedes . extimat . quadraginta
duo sold . imper.
Et terra campiva pizolboni becarii. quam tenet
in feudum a dom . prandonibus est. xxvnlj . tab . et
nlj.pedes et dimid.Item terra campiva dicti pizel
boni(') quam tenet in feudum a predictis dominis
est. xvqu . pedes et dimid . extim . xn . libr . imper .
et. xl . sold . imp . et ш . imper.
Et terra prativa bonfathini de comezano . quam
terram tenat in feudum а dom. prandonibus est.
xva . tab . et . v . pedes . extim . xIII . libr . imper .
et Inj . sold . II . imp. l
Et terra prativa heredum qdam . otebelli beccarii .
quam terram tenet in feudum a dom . prandonibus
et . VIII . tab . et пи . pedes . extim.IIIj . libr . imp .
et III . sold . imp . et III] . imper.
Et terra prativa dom . girardi qdam abiatici dom.
girardi scotati de prandonibus. est unum plodium
et xxxv . tab . et xi . pedes . extim . sexaginta septem
libr . imper . et vaIIj . sold . et II . imper.
Et terra prativa dicti dom.girardi . et dom. egidii
de prandonibus. que terra est comunis eorumdem
dominorum . est x. tab.et tres pedes quam terrain
tenet gattus ab illis dominis usque ad x. annos ad
fictum . extimat . v. libr. imper.et xxx.imper.
Et terra bonfati galiotti de flumicello.quam terram
tenet ad rectum livellum a domino girardo abiatico
(l) ln entrambi i Codici è scritto томам o пилит.
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qdam dom.girnrdi scotati de prandonibus . et supra
quam terrain est quodam domus murata . est.X. tab.
extimat. v . libr. imper . absque domo. Item extim .
dampnum domus XVI. Iibr.imper.Item.XXXII. sold .
imper. pro portatura et damno cupporum. XXVI.
Iibr. et VIII . sold.imper.
Et terra heredum qdam iohannis galiotti de Ilu
micello. quam terrain tenent ad Iivellum a dom .
girardo qdm.abiatico dom. girardi scotati de pran
donibus et super quam termin sunt dom . due ра
rietes muri.videlicet.ante et recto. et una colum
pna muri in medio ipsarum parietarum muri.est
quinque tab . extimat . quinquaginta sold . imper .
absque hediIìciis .Item extimat. dampnum duarum
parietarum et unius columne muri quadraginta no
vem soId.imper.
Et Item quatuor sold.imper . et XI . imper . pro
dampno portature.
Et terra girardi de moruntis de qumiceIlo .quam
terrain tenet ad Iivellum a supradicto gin-ardo.est .
v . tab . extim . quadraginta sold . imper . super qua
terra supradicta sunt pilastra muri .Item extim.
dampnum pilastrorum v . sold. imper . Item VI .
imper . pro portatura vIII.soIdor. et III . imper.
Et terra brixiani de moruntis de flumicello.quam
tenet ad Iivellum a predicto dom . girardo est . VI.
tab . extim . septuaginta sold . imper.
Et Item terra dicti dom . Затеи qdam dom .
girardiw scotati. et quam terram tenebat ad livel
Ium ab eodem dom . girardo est . III . tab . et II.
pedes et dimid . filius ugonis de camegnono exti
Inat . XXXII . sold.et I . imper.
Et Item terra dicti domini girardi que remanse
rat extra terminos terre Allivellate iuxta stratam
est . XIII] . pedes . extimat. XI. sold . imper . et vIII .
Imper.
Supradicta terra iacet in brayda cesorina de pran
donibus.
Et terra Martini derasii ferai'ii. quam tenet ad
IiveIIum a dom.Ariprando faba super qua terra
est quedam domus шита . est IIII . tab. et dimid .
pes . extimat.xLIII] . soldor . imper . et v . imper. et
dimid . absque domo.
Solutus est dominus Bibaldus . de mandato et vo
luntate infrascripti Martini ut continetur in carta
una confecta a benvenuto qdam iohannis oxelIe
notar.de IIII . libr. et XIII.sold.imper.et dimid.in
denariis per dom.lambertinum boyzonem exatorem
dathie et ad thevacie . Xv . exeunte.ianuar.
Item terra Martini derasii ferarii.quam tenet ad
livellum a dom. ribaldo qdm dom. iohannis bethussci
et supra quam ten'aui est una domus murata.est
vIII. tab. ety dimid . extim. III] . libr. imper. et XIII. sold .
et dimid.
Item extimat.dampnum predictarum duarum do
muum . vaI.Iibr.et.XI.soldor . imper.
Et Item XXXV. sold . imper. et I . den
libr.et XVIII] . sold.et.u|.mez.
. XXVIII .
(I) Le parole in carattere corsivo nel Cod. n. t furono aggiunte
in interlinea.
Et terra prativa dom . Aripr-andi fabe est septua­'
ginta novem tab.et III.pedes extim.quadraginta tres
libr . imper . et xI . sold.et VIII) .imper.
Et Item terra dicti dom . Ariprandi fabe . in qua
terra sunt orti quam plures . et domus terranee cum
assidibus . est . XII . tab . extimat . vI . Iibr . et. XII .
sold . absque domo.
Et Item extimat . dampnum domus . I..soId . im
per . Et Item. v . sold . imper . pro portatura et
dampno cupporum quod precium dicunt fìIii qdm
dom . berardi fabe debere pervenire in eos . et ad se
perlinere IIII . libr . et XXX . imper.
Et terra bontempi celine de paterno quam tenet
ad liveIIum а dom . Ariprando faba et super qua
terra est quedam domus cum assidibus . est.v . tab .
extimum quinquagintaquinque soldor . absque domo.
Item extimat . dampnum domus . XI. . sold. im
per . pro portatura et dampno cupporum III. libr.
et. vI sold.
Et terra heredis qdam girardi . qdam Widonis
zilii de celatioa quam ipse girardus tenebat ad li
vellum a predicto dom . Ariprando faba . super qua
terra sunt domus cum assidibus.est . vIII . tab .
extim . III] . Iibr . et . VIII . sold . absque domo . Et
Item extimat . dampnum domus III . libr . imper .
Item . vI . sold . imper . pro portatura et dampno
cupporum . IIII . libr. et XVIII] . soldor.
Et terra girardi Iilii qdam petri mathei de pon
tolio . quam tenet ab heredibus . qdam Arlotti pul
monis, et supra quam terram est una domus murata
scilicet ante et per medium . est. III. tab . minus
dimid . pede extimat . XXXII . soId . imper . et . vI .
imper . et dimid . absque domo . Et Item extimat .
dampnum domus tres libr . imper . et . VIII . sold .
imper . Item . vI . sold . imper. et X .
libr . et . XI sold . et III . imper.
Et terra gisle et benetIIíge IiIiarum qdam alberti
de nuvolinis quam tenet ad Iivellum ab heredibus
qdam arlotti pulmonis.supra quam terram est una
domus murata ante et per medium est. III. tab .
minus dimidio pede extim . XXXII . sold . imper . et
vI . imper . et dimid. absque domo. Et Item extim .
dampnum domus III . libr . imp . et XII . sold.imper .
Et Item vII . sold . imper . et . II . imper . pro por
tatura et dampno cupporum . v. libr. XVIII. sold.et .
III . imper.
Et terra Agnetis uxoris iohannis de roado . quam
terram tenet ad Iivellum ab heredibus qdam Arlotti
pulmonis.supra quam terram est una domus murata
est nu . tab. ante et retro et per medium . extima
tum . XLII" . sold . imper . absque domo . Et Item ex
timat . dampnum domus IIII . libr . imper . et . Xv .
sold . imper . Item VIII] . sold.imper. et dimid. pro
portatura et dampno cupporum .vII . libr . et Xv .
sold . et.VIII] . imper.
Et terra heredum petri nigri de casalibus. quam
terram tenet ad Iivellum ab heredibus qdam arlotti
pulmonis .supra qua terra est una domus murata
est. IIII . tab. extimat. XLIIII . sold . imper. absque domo.
Item extim . dampnum domus . v . libr . imper . et
imper . v .
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Iiii . imper . et dimid . Item x . sold . imper . pre
pertatura et dampno cupperum . viii . libr . et v .
sold . et vii . imper . et dimid.
Et terra prativa qdm . Arletti pulmenis . est sexa
ginta tab . et uuus pes et dimid. extim . trigintatres
libr. et xvi . imper . et dim .
Et terra prativa girardi mariti de flumicello .
quam tenet ad livellum a dem . Ribalde qdm dom .
iohannis de bethusscis est ectuaginta tres tab . ex
tim . xi.v . libr . imper . et tredecim sold.
Solutus est dem . Ribaldus mandato et voluntate
istius iohanini ut continetur in una carta confecta
a benvenuto qdm iohannis exelle notar. de iiii .
libr . imper.et dimid.xiii.seld.et dimid . In denariis
per dem . rambertinum boyzonum exatorem dathie
xv . exeunte ianuar.
Et terra iohanini savie de flumicello quam terram
tenet ad livellum a dem . Ribaldo supradicto. est.
viii . tab . et dimid . extim . iiii . libr . et . xni . 5016 .
imper . et dimid.
Selutiis est. dem . Ribaldus voluntate istorum
iohannis et bonomini . ut continetur in carta facta
a suprascripte benvenuto notar . In denariis de toto
per dem . calzaneiam de Ledrine exactor . dathie .
xv . exeunte ianuar.
Et terra ieliannis resini et bonomini eius nepo
tis de flumicelle. quam tenent a supradicto dom .
Bibaldo ad livellum . est . xvii. tab . extim . viiij .
libr . et . vii . sold . imper.
Solutus est dom. Bibaldus de consensu et voluntate
istorum girardini.et benvenuti ut continetur in carta
atestata confecta a benvenuto qdam iohannis oxelle
notar. ln denariis de toto per dem . calzaveiam de
lodrino exatorem dathie . xv . exeunte ianuar.
Et terra girardi et benvenuti de grundis quam
tenent ad livellum a dem . Bibaldo qdm . domini
iohannis bethussci est . х . tab . et 111 . pedes et
dimid . Et terra supradicta est inter stratum, porte
ponticelli et stratam porte sancti iohannis .
Et terra omneboni notar . de flumicello. quam
tenet ad livellum a dem . framunde bocadeleporis.
et ab heredibus qdm . dem . Walfredi bocadeleporis
est xvii . pedes . extim . хпп . solder . et 11 . imper.
absque domo.
Et terra benincuntri hemedei de colognis . quam
tenet ad livellum a dicte dem . framundo et a su
pradictis heredibus est. vii.tab.et dimid.supra qua
terra est una domus murata . extimat . 111 . libr.im­
per.et xv sold. imper . absque dome . Item extimat .
6атрпиш domus . xi. libr.imper.et xv . sold. imper.
et dimid . Item xxili . sold . imper . et dimid . pro
dampno cupperum et pro pertatura materiei domus .
Et terra gratii.not . de brogonado et alberti eius
fratris. quam tenet ad livellum a predictis dom.fra
mundo et heredibus est. vi . tab .super qua terra
est una domus murata. extimat . iii . libr . imper .
absque denie.Item extimat . dampnum domus xv.
libr.imper. et dimid . Item xxxi sold . imper . pro
pertatura et dampno cupperum xxv . libr . et xi.
sold . et dimid.
Et terra bevi bibulci de Lengena quam tenet ad
livellum a supradicto dem . framundo et heredibus
est viii. tab . et i . pes . super qua terra est una
domus murata . Extim . ini . libr . imper . etx. imper.
absque demo . Et Item extimum dampnum domus
x . libr . imper . Et Item . xx . sold.imper . pro por
tatura et dainpne cupperum xvi . libr . et dimid.
Et terra bontempi de cremegnanis. quam tenet
ad livellum ad predictis dominis et super qua terra
est una domus murata . im . libr . imper . et xvii ‚
5016 . imper.Item viiij . sold.imp.et.x.sold.imper .
et dimid.pro pertatura et dampno cupperum viii .
libr.et tres imper.
Et terra marchesii pezeli de camegnono. quam
tenet ad livellum a iam dictis dominis supra quam
terrain est una domus murata est . iiii.tab.extimat.
xi. . sold . absque 601110 . Et Item extimat.dampnum
domus . iii. libr . iinper.et dimid . Et Item vii.sold .
imper . pro pertatura et dampne cupperum.v.libr.
et . xv . sold . et dimid.
Et terra dicti dem . frammundi et predictorum
heredum super qua terra est una domus cum asse
ribus est . iii . tab . et iiij . pedes et dimid.extim.
xxxvii . sold . imper . et xi imper . absque domo.
Et Item extimat . dampnum domus xxx . sold .
imper . Item . iii . sold . pro pertatura et dampne
cupperum кыш; . 5016 . et dimid.
Et terra heredum qdam iohannis renci de nu
volinis quam tenent a livellum a supra dictis dem.
framundo et heredibus super qua terra est una de
mus cum assidibus est xvii . pedes . extim . xiiii .
sold . et п . imper. absque demo . Item extimat dam
pnum domus xxx . solder .imper . Item tres sold .
imper . pro pertatura et dampno cupperum vaiiij.
sold . et dimid.
Et terra prativa pro parte et aratoria pro parte
predictorum domini framundi et heredum.qdm dem.
Walfredi bucadelepore.est unum pledium et octua
ginta quatuor . tab . et . v . pedes . Extim . nonaginta
duos libr . et iiii . sold . et ii . imp . Et terra predicta
est inter strata porta sancti Iohaniiis et stratam
perte campibassi.
Et terra prativa Monasterii sancti gosmei . est
nenaginta septein tab . extim . quinquaginta octe
libr . et dimid . imper.
Solutus est de toto . S. de xxviii . libr . imper.
et xii . sold . imper . In denariis per doin . calzave
iam de lodrino exatorem dathie et dath. xv . exeuute
januar.
Et terra prativa domini lafranci de lodrino.est
sexaginta tres tab . et vii . pedes . extim . xxviii .
libr . et xii . sold . et iii . imper.
Et terra campiva sancte marie templi.est duo
pledia et xxv . tab . et unus pes . extim . septuaginta
octo libr . et . xv . 5016 . et. v11 . imper.
Solutus est de toto.In compensatione tetidem in
comuni de Rudiano pro parte dathie sive adevacie
ipsi comuni imposite. secundo intrante februario.
Et terra campiva dem . brixiani de cizago. est
unum pledium et una tab . et dimid.
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Et terra iohannis cagacii et albrici eius fratris de
ponte nalondi de turbolis. quam terram tenent ad
livellum . ab ecclesia sancte Marie templi . est . хш .
pedes super qua terra est una domus cum asseri
bus . extimat . vnu . sold. et vuil . imper . absque
domo . Item extim . dampnum domus L. sold .
imper . c . llll . libr . et и . sold . et dimid.
Et terra heredum qdm . Alberti salvatici burgi
sancti Nazarii . quam tenent ad livellum ab ecclesia
sancte Marie templi est . v1 . tab . et duo pedes et
dim . super quam terram est una domus cum as
sidibus. „
Et Item terra supra dictarum heredum . quam
tenent ad livellum ab ecclesia predicta est.xxv pe
des . Extìm . tres libr . imper . et хпп . imper . et
dimid . absque domo . El; Item extim . dampnum
domus . ш . libr . c . uu . libr . et xvnu . sold.
Et De hoc extimo fuerunt compensate . uu . libr .
imper . ln solutione duorum bannorum daturum
venturino filio qdm . dicti Alberti tempore pothe
starie domini pagani de preda sancta . (l) ut in libro
bannitorum continebatur . unum quorum bannorum
erat de c . sold . mez . et aliud Lx . sold . mez .
quam compensationem fecit dominus dalfinus mer
nate iudex et assesor . domini Guifredi de pirovano
potest . brixie.(9) ex precepto illius potestatis . Ego
otto de Leno ex precepto dicti dom. Guifredi potest .
et dom . dallini supradicti scripsi . quod preceptum
fecit ipse dominus dallinus mihi ottoni. die lune
ш . exeunte setembri pre . Antelmo bocadeleporis
et Andrea de botesino . et jacobo kizola et bonefacio
Íìlio uldefredi de sisano . not. test . R.M . cc.xxxvn.
lndict . x.
Et terra predicte ecclesie sancte marie templi
super. quam terram est una domus cum assidibus
est. v . tabul . et v. pedes . extimat . xwm . soldor .
imper. et vnu . imper . absque domo . Item extim .
dampnum domus ш. librar . et xml . soldor . et ш .
imper . c. v . librar . et x1 . soldor . et 1m.imper. et
dimid.
Solutus est xvru . sold . imper . et unum imper .
In compensatione totidem in omne bonum de mi
nervio de parte adevasie ei imposite . In potestaria
dom . Oberti (3) de mense novembri.
Et terra Lafrancini buzorri burgi sancti nazarii .
quam terram tenet ad livellum a supradicta ecclesia
sancte marie templi. et super qua terra est una
domus cum assidibus . est. ш . tab . et nu. pedes et
dimid. extimat . xxx . sold . et 1m . imper . et dimid .
absque domo. Item extim . dampnum domus ш .
libr . et хпп . sold . et ш . imper . c . v . libr . et xl .
sold . et nu . imper . et dimid .
Et terra Morandi filii qdm . lmberti maginoni
quam terram tenet a supradicta ecclesia ste marie
templi . supra quam terram est una domus cum
asseribus . et in qua terra sunt хш . gambe vitum
(t) Pagamu de Petra sancta fu podestà di Brescia nel 1934: vedi
il docum. СХХХШ, fol. 935.
(i) Gui/’redux de Pirovano fu podestà di Brescia nel 1937 a 1238.
(3) Olm-li de iniquitate fu podestà di Brescia nel 1938.
et una arbor pomorum. est . vnl . tab . et xm . pe
des . extimat . m . libr . imp . et . xv . sold . absque
domo . Et Item extimat. dampnum domus. l. . sold .
imp . et c . 1111 . libr . et п . sold . et dimid.
Et. Terra iohanini filii qdm moretti munarii.quam
terram tenet ab ecclesia ste marie templi. ad livel
lum . super qua terra est una domus cum assidibus .
et una arbor de brunis . est . ш. tab . et nu. pedes.
extim . xxx . sold . imper . absque domo . Et Item
extimat . dampnum domus L . sold . imper . сш .
libr . et п ‚ sold . et dimid .
Et Terra domini de laturri qdm . dom . iohannis
bethussci . quam terram tenet a supradicta ecclesia
ste marie templi. supra quam terram est una domus
cum asseribus . est п . tab . et n . pedes extimant .
xvlm . sold.et dimid . Item extimat. dampnum do
mus L . sold . imper . ш . libr . et п . sold . et dimid.
Et terra predicta. est inter stratam campibassi.et
stratam burgi sancti nazarii
Et Terra heredum qdm alberti paduani de ca
stionello . quam tenet ad livellum a dom . petro
calzavelie . super qua terra est una domus cum
una pariete muri ante in certis vero locis est cum
asseribus et similiter est in eadem terra una arbor
de prunis . est . ш . tab . et m . pedes . extimat .
xvaxI . sold. et ш imper . absque domo. Et Item
extimat . dampnum domus 1111 . libr . et v . sold .
imper . cvu . libr . et ш . imper.
Et Terra iacobini salvi de unsado de ultra mel
lam quam tenet ad livellum . a dom . petro calza
velie . est . xxl. uncias . extim . xvl imper.
Et terra ravioli de casali de roveredo . quam tenet
ad livellum a domino petro calzavelie. est v. pedes
et in ipsa terra est quedam arbor de prunis . extim .
va . imper .
Et Terra alberti ceresie de herbusco . quam tenet
ad livellum a dom. petro calzavelie . est xl . pedes
et dimid . extimat . vm . sold . et vn . imper . et
dimid.
Et Terra Vitalis spartharii filii qdm . ottonis de
mayrano . quam tenet ad livellum a dom . johanne
filio dom . petri calzavelie super qua terra est una
domus cum una pariete muri. ante incentis (sie, in
certist autem locis est de assidibus est. ш . tab .
et I. pes . extim . xxle . sold . et vm] . imp . absque
domo. Item extimat. dampnum domus пи. libr.
imper . et v . sold. imper.lit vn . libr . et ш . imper .
Et terra gunzani sartoris. quam tenet ad livellum
a dom . petro calzavelie . super qua terra est una
domus murata cum una pariete muri ante. est ш.
tab . et dimid. pes extim . xxvii . sold . imper . et 1m .
imper . et dimid . absque domo. Item extimat . dam
pnum domus пи . libr . imp . et v . sold . imper.
cvn . libr . et ш . imper.
Et Terra martini de navis.quam tenet ad livellum
a dom . petro calzavelie super qua terra est una
domus murata est 1m . pes . extimat . XXXVI.
sold . imper . absque domo . Item extimat. dampnum
domus . x. libr . imper . cxvl . libr. et dimid . _
Et terra Alberti stravolti quam tenet ad livellum
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а дот . petro calzavelie super qua terra est una
domus cum asseribus . est 1111. tab . minus duobus
pedibus extim . xxxuij . Sold . et dimid . absque
domo . Item extim . dampnum domus vaii . Sold .
iinper . 111 . libr . et xvii . Sold . et v. iinper .
ЕЕ Тегга stephani dunzeline de navis .quam tenet
ad livellum a dom . petro calzavelie super qua
terra est una domus cum una pariete muri ante
incentis locis et cum assidibus . est 11 . tab . minus
dìinid . pede . extimat. xvii . sold . iinper . et vii .
iinper. et.dimid. absque domo. ltem extimat. dam
pnum domus xxxiii . imper. et dimid . Liiij . sold .
et dimid.
ЕЕ Тегга heredum qdam iohannis royni . quam
tenet ad livellum a dom . petro calzavelie. super
qua terra est una domus cum una pariete muri
ante et cum assidibus . in aliis locis . est 11 . tab .
minus dimid . pede . extimat . xvii . sold . imper .
et vii . iinper . et dimid . absque domo . Item extim.
dampnum domus . xxxvi . sold . iniper . Li. sold . et
v . iinper.
Et Terra heredis qdam bellaviti pontollii . quam
tenet ad livellum ab aymerico qdam maynetti becarii.
et ipse Aymericus tenet eam ad livellum a дот .
burgesio дот. реЕг1 calzavelie . super qua terra est
una domus cum asseribus. est xvii . pedes extim .
xii . sold . iinper . et viiij . imper . absque domo . ЕЕ
Item extimat . dampnum domus.xxx . sold . iinper .
et vaiiii . sold . et dimid.
Et terra ortiva iohannini de laqua . quam tenet ad
livellum ab aymerico qdam maynetti becarii. qui
tenet eam ad livellum a domino burgesio дот . реЕг1
calzavelie . est duo pedes . extimat . xviii . iinper .
Et terra ortiva реЕг1 grossi . quam tenet ad li
vellum a supradicto aymerico . qui tenet earn ad
livellum a predicto dom. burgesio.est . xxv.pedes .
extimat . xviii . sold . iinper . et viiij . imp.
Et terra ortiva petroboni Walterii de cluzanis
qui tenet еаш ад livellum a dicto aymerico . et
qua tenet eam ad livellum a prefato domino bur
gesio . est . 111 . ЕаЬ. extim. xviii . sold . iinper.
ЕЕ Еегга ortiva benvegnute de unsado quam tenet
ad livellum a predicto Aymerico qui tenet eam ad
livellum a predicto дот . burgesio est. iu . tab .
extim . xvii . sold .
Et terra ortiva Alberti ceresole . quam tenet ad
livellum a dicto aymerico.qui tenet eam ad livellum
a prefato dom . burgesio . est . 111 . tab . extimat .
xxvii . sold . iinper.
ЕЕ Еегга ortiva vitalis spatharii . quam tenet ad
livellum a supradicto qui tenet еаш ад livellum a
prefato дот . burgesio . est. ii . tab . extim . xviii .
sold . iinper.
ЕЕ Еегга ortiva aymerici de pasirano . qui tenet
ad livellum a predicto aymerico. qui tenet eam ad
livellum a iam dicto burgesio.est . vii . tab . extim .
iii . imper . et 111 . solder.
ЕЕ Еегга prativa Aymerici qdm . manetti becarii.
qui tenet eam ad livellum a supradicto дот . bur
gesio. est x . tab . extimat . iili . libr . et dimid.
Item via que est intus ortos . et que est predicti
aynierici maynetti quam tenet ad livellum a dicto
dom. burgesio et per quam viam itur ad dictam
terram prativam eiusdem aynierici . est . ii . tabul .
viii . pedes . extim . xxiiij . sold . et viiij . iinper.
Et terra ortiva bellandi de claris quam tenet ad
livellum a supradicto aymerico maynetti. qui tenet
eam ad livellum a dicto dom . burgesio . est . xvi.
pedes et dimid . extim . xii . sold . iinper . et 1111 .
деп . еЕ д1т1д.
ЕЕ Еегга огЕ111а teutaldi de navis. qui tenet eam
ad livellum a predicto aymerico maynetti qui tenet
eam ad livellum a dicto dom.burgesio.est ii.pedes
et dimid . extim . xxii . iinper . et dimid.
Et terra ortiva mafezoli petri de claris . quam
tenet ad livellum a predicto aymerico qui tenet еаш
ад livellum a supradicto дот. burgesio est. u. tab.
extim . xviii . sold . iinper.
ЕЕ Еегга огЕй11а реЕг1 де claris .quam tenet ad
livellum a predicto aymerico. qui tenet eam ad
livellum a predicto dom . burgesio. est . 111 . tab .
extim . xvii . sold . imp.
ЕЕ Еегга огЕ111а delaydi capre .quam tenet ad
livellum a predicto aymerico . qui tenet еаш ад
livellum a predicto dom . burgesio . est . 111. tab .
extim . xxvii . sold . imper.
ЕЕ Еегга ortiva panis paste . quam tenet ad li
vellum a dicto aymerico qui tenet еаш ад livellum
а ргед1сЕо дот . burgesio . est . 111 . tab . extim .
xxviii . iinper.
Et terra ortiva facci pistoris quam tenet ad li
vellum a dicto aymerico . qui tenet еаш ад livellum
а ргед1сЕа дот . burgesio . est 111 . ЕаЬ . extim . xxvli
sold iinper.
Et terra ortiva iohannis calarsi quam tenet ad
livellum a supradicto aymerico qui tenet еаш ад
livellum a dicto dom . burgesio est. v . tab . et
111 . pedes . extimat . xtvii . sold . et 111 . iinper.
ЕЕ Еегга ortiva heredum qdam реЕг1 апс1|11е. quam
tenet ad livellum a dicto aymerico maynetti.qui
tenet eain ad livellum a dicto dom . bergesio . est .
xxxv . pedes . extim . xxvi. sold . imp . et iii . imp.
ЕЕ Еегга ortiva zufredi fratrís pelexelle. quam
tenet ad livellum a predicto aymerico . qui tenet
eain a predicto dom . burgesio . est . viiii . pedes.
extimat . vi sold . iinper . et . viiii . iinper.
ЕЕ Еегга ortiva ottonis inunarii quam tenet ad
livellum a suprad . dom . aymerico . qui tenet еаш
a дот . burgesio . est . 111 . pedes . extim . xxvii.
imper.
ЕЕ via que est inter ortos. et que via est дот.
burgesii predicti . et heredum qdm . dom . alber
ticulis et heredum qdm . dom . benvegnuti calza
veglie est. 111 . tab . et 1111 . pedes . extim . xxx.sold .
iinper.
Et terra ortiva Lafranci de capriano . et filiorum
qui sunt munarii . quam tenet ad livellum ab ay
merico qdm . maynetti . qui tenet еаш ад livellum
а dicto dom . burgesio . est . tres tab . extimat.
xxvu . sold . imper.
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Et terra ortiva martini posse quam tenet ad 11
vellum a prefato aymerico maynetti . qui tenet eam
ad livellum a supradicto dom. burgesio . est.n.tab .
extim . xvm . sold imper.
Et terra ortiva heredum qdm . Lafranci munarii
quam tenet ad livellum a dicto aymerico . qui tenet
eam ad livellum a supradicto' domino burgesio.
п. tab . extim. xvm . sold . imper.
Et terra ortiva teste. filii iacobi pistoris . quam
tenet ad livellum a dicto aymerico . qui eam tenet
a memorato dom.burgesio.est. 11. 1аЬ. ех11т. xvnl .
sold . imper.
Et terra ortiva oprandi de urado . quam tenet
a livello a supradicto aymerico . qui tenet eam ad
livellum a prefato dom . burgesio . est. 1111. tab.
extim . xxxvi . sold . 1шрег.
Е1 1егга ortiva girardi buardi . quam tenet ad
livellum a predicto aymerico . qui tenet eam ad li
vellum a prefato dom . burgesio . est . 111 . 1аЬ.
extim . xxvn . sold . imper.
Et terra ortiva iohannis Winelde . quam tenet ad
livellum a supradicto aymerico . qui tenet eam ad
livellum a dicto domino burgesio. est.n tab.extim.
xviii . sold . imper.
Et terra ortiva navasci bubulci . quam tenet ad
livellum a predicto aymerico . qui tenet eam ad
livellum a supradicto burgesio . est 11 . tab . et vn .
pedes et dimid . extimat . xxn . sold . impet . vn .
imp . et dim.
Et terra ortiva romagne uxoris obizonis de cal
vizano qui tenet ad livellum a predicto Aymerico
qui tenet eam ad livellum a dicto dom . burgesio .
est dimid . tabul . extim . 1111 . sold . et dimid.
Et terra ortiva Robastrate sancte agathe . quam
tenet ad livellum a predicto aymerico . qui tenet
eam ad livellum a dicto dom . burgesio et ab umi
liatis sancti Laurentii est . vn . pedes . extimat . v.
sold . imper . et ш . 1трег. .
Е1 1егга ortiva malfantini.quam tenet ad livellum
a dicto aymerico.qui tenet eam a supradictis dom .
burgesio et humiliatis. est.v.tab.minus duobus pe
dibus extim . хьш . sold . imper . et dimid.
Et terra ortiva dom . Gratiadei de garbagnado .
quam tenet ad livellum a dicto aymerico.qui tenet
ваш а supradictis humiliatis et dom.burgesio . est.
nu . tab . et . 1 . рез . extim . xxxv sold . imp . et.
vnn . denar.
Et terra ortiva dom . pendochi de virola . quam
tenetad `livellum a supradicto aymerico. qui tenet
eam ad livellum a dictis humiliatis et dom . bur
gesio . est. nn . tab . extim . xxxvl . sold . imper.
Et terra ortiva dom. Gracii de cazago. quam
tenet ad livellum a dicto aymerico qui tenet eam
ad livellum a dictis humiliatis et dom.burgesio.
est . nl . tab . et unus pes . et dimid . Extimat .
xxxle . sold . imper . et ш . mez.
Et via .que est intus ortos dictos quos dictus
aymericus tenet ad livellum ab humiliatis supradi
ctis . et que via est propria ipsorum humiliatorum
et xxxmj.pedes et dimid.et quam viam dictus ауте
ricus dicit se tenere ad livellum. extim . xxv . sold .
et х . imper . et dimid .
Et terra ortiva petri martegnage . quam tenet ad
livellum a dicto aymerico qui tenet eam ad livellum
ab humiliatis predictis . est . ш . tab.et xvnl. pedes .
extim . хххп . sold. imp . et vnu . et dimid.
Et terra ortiva jostachini arici quam tenet ad
livellum a predicto aymerico . qui tenet eam ad li
vellum ab humiliatis supradictis. est . m . tab.extim .
xxvn . sold . imper.
Et terra ortiva dom . Rizardi de fogolinis.quam
tenet ad livellum a supradicto Aymerico. qui tenet
eam ad livellum a predictis humiliatis.est. nn.tab.
extim . xxxvl . sold . imper.
Et terra ortiva hered . qdm . Wielmi contesse .
quam tenet ad livellum a dicto aymerico. qui tenet
eam ad livellum a predictis humiliatis. est . 111 . tab .
extim . xxvn . sold . imper.
Et terra kironi. quam tenet ad livellum a dicto
aymerico.qui tenet eam ad humiliatis supradictis
ad livellum . est. 111 . tab . extim . xxvn . sold. imper .
Et terra ortiva baylandi . quam tenet ad livellum
a dicto aymerico . qui tenet eam ad livellum a dictis
humiliatis . est 1 . 1аЬ . et I . pes et dimid . extim .
х . sold . imper . et Ш . mez.
Solutus est dominus Albericus de gambara-no
mine humiliatorum de toto . in compensatione toti
dem . In heredem qdm cloni . benvenuti de calzaveis
de dathiis ipsi posita nn. Intrante februar.
Et Terra campiva humiliatorum sti Laurentii .
Extimat . unum plodium et septuaginta octo tabule
et tres pedes.
Solutus est dom . Albericus nomine humiliatorum
de xvii . sold . imper . et ш . 1шрег . рго medietate
istius debiti in compensatione debiti totidem in dicto
herede pro iam dicta causa. 1111 . intrante februar .
Et via que est comunis dictorum humiliatorum
et heredum adm . dom . Alberticuli judicis est. 111 .
1аЬ . et . х . редез . extim . xxxnn . sold . imp . et
dimid. -
Е1 1егга campiva dom . iohannis bucche et se
dimen lenens cum ipsa terra campiva .in quo se
dimine est quedam domus murata . et una porta
murata . et una arbor mororum . est unum plodium
et viginli tabule et novem pedes . extimat . quadra
ginta 0010 libr . imper . et sex . sold . Extimat .
dampnum domus et porle vnrj . librar. imper .
Е1 terra ortiva penne de lumezanis .quam tenet
ad livellum a dom. bonacio de pallazo . est x . tab .
extim . 1111 . libr . imper.
Et terra ortiva alberti buthezolis . quam tenet a
dicto bonacio ad livellum. est.v.tab. minus duobus
pedibus . extim . xxxvin . sold . et vm . 1трег.
Ев terra bertrami zerlatoris . quam tenet ad li
vellum a predicto dom . bonazio est. tres tab . et
11 . pedes que terra est ortiva . extim . xxv . sold .
imper . et 1111 . 1тре1‘.
Е1 terra ortiva baruzii ministralis . quam tenet
ad livellum a prefato dom . bonazio est 111 . tab. 1.
pes et dimid . extim . xxv . sold . imper.
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Et terra ortiva petri gambarii quam tenet ad li
vellum а prefato dom. bonazio . est . 11 . ЕаЬ . et
1111 . pedes . extim xvm . sold . imper . et vm . imper .
ЕЕ Еегга ortiva girardi et adeami mimariomm
quam tenet ad livellum a supradicto dom . bonazio
est . vill . tab . et quinque pedes . extim . Lvul] ..
sold.. imper . et im . lmper.
ЕЕ terra ortiva mayfredini de crema quam tenet
ad livellum а (110Е0 bonazio est. tres tab . extim .
xxul . sold . imper.
Et terra ortiva rexani curteducis quam tenet ad
livellum a supradicto dom . bonazio est . 111. ЕаЬ .
еЕ duo pedes . extim . xxv . sold . imper . et 1111 .
imper .
ЕЕ terra ortiva zerbotti. quam tenet ad livellum
a dicto dom . bonazio . est. due tab . extim . xvi .
sold . imper.
Et terra ortiva dom . oprandi bapstuppe . quam
tenet ad livellum a dicto dom . bonazio. est. ш .
ЕаЬ . extim . xxml
ЕЕ Еегга orriva bonconsegii . quam tenet ad li
vellum a dicto dom . bonazio . est tres . tab . et
dimidius pes . extim . xxm] . 'sold . imp . et 1111 .
imper.
Et terra ortiva pizii de gavardo . quam tenet
ad livellum a supradicto dom . bonazio . est due
tab . et x . pedes et dimid. extim . xxm . sold . imp.
ЕЕ Еегга ortiva mezaroli . quam tenet ad livellum
a dicto dom . bonazio . est 11 . ЕаЬ . et v . pedes .
et dimid . extimat . xvm] . sold . imper . et vm .
imper.
Et terra ortiva garbasini . ministralis . quam tenet
ad livellum a dicto dom . bonazio . est . xxvm .
pedes . extim . куш . sold . imper . et . vm. imper`
Et terra ortiva martini faustine . quam tenet ad
livellum a supradicto dom . bonazio.est. xxvn .
pedes et dimid . extim . xvlm. sold . imper . et 1111 .
imper.
Et terra ortiva cognati garbasini qui moratur
porta nove. quam tenet ad livellum a dicto dom .
bonazio est viginti septem pedes et dimid . extim .
xvm sold . imper . et 1111 . imper.
Et terra ortiva dominici asinarii . quam tenet ad
livellum a dicto dom . bonazio . est . 11 . ЕаЬ . extim ..
xvi . S . I.
ЕЕ Еегга ortiva roselli de frogeriis.quam tenet ad
livellum a dicto dom . bonazio est due tal) . extim.
xvl sold . 1шрег.
ЕЕ Еегга heredum qdm . aposacii speciarii quam
tenet ad livellum a dicto dom. bonazio.est.11.tab .
extimat . va _ sold . imper.
ЕЕ ЕоЕа supradicta terra est inter stratam burgi
sancti nazarii.et stratam burgi sancti Laurentìi.
ЕЕ Еегга ortiva Arici savie. quam tenet ad livel
lum a dicto dom . bonazio . est v1 . ЕаЬ . еЕ. V .
pedes et dimid . extim . L1 . sold . imper . let vm .
imper.
Et terra ortiva dicti dom . bonazii de pallazo
est . V111 . tab . et dimid . extim . 111 . libr. et vm .
sold . imp .
. sold . imp.
Solutus est dom . Albericus humiliatus nomine
humiliatorum de xxxvi . sold . imp . еЕ ш . imper .
pro medietate istius debiti . In compensatione to
tidem . In heredem qdm . dom . benvenuti de cal
zaveis de dathiis ei- imposi'ta 1111 . intrante februar.
ЕЕ terra que -est a monte parte molendini dom.
bonapacis de castello et humiliatonum sancti lm
rentii.per quam terram dicit dom. bonapax se
debere habere viam ad pratum suum et in eadem
terra dicit dom.. bonapax esse viam v«.‘xmnunem ipsius
et humiliatorum . per quam viam debet «esse `aditus
et regressus ad molendinum comune ill-mum . est
v1 . tab . et dimidius pes . extim . 111 . libr . imp . et
xn . sold . imp . Iet dim .
Dominus bonapax dicit totum precium debere in
eum pervenire . cum terra pertineat ad cum ut in
quodam instrumento apertius contiuetur producto
ceram dominis. die iovis.m.intrante februar
Et terra super qua est molendinum . quod est
comune dom . bonapacis de `castello et humiliatorum
sancti laurentii est. xx . pedes extim . xv . sold .
imper . absque molendino . ЕЕ item extimat . (111111
puum ipsius molendini et frugum eius ext-.libr.
imper . si destruetur.
ЕЕ Item terra dicti dom . bonapacis de castello
que est sua propria . est xxu.. tab . et dimid . pes .
In qua mensura est posita terra prativa. et sua
pars unius vie que vadit versus mane. et versus
sero . еЕ cuiusdam alterius vie . que vadit versus mou
tem . et versus meridiem vque pars viarum est di
midia dom . bonapacis . extim . xm . libr . imper..
et 1v . sold . imp . et mez.
Solutus est dom . Alberiœs de gambara nomine
humiliatorum de xxvx . libr . et v .sold . et 111 imper.
pro parte istarum . van . libr . et xml . sold . imper .
in compensatione totidem . In heredem qdm . dom .
benvenuti de calzaveis de dathiis ipsi heredi po
sita 1111 . 10Ега0Ее februari.
ЕЕ Item terra que est propria predictorum hu
miliatorum est septuaginta novem tab . et dimid.
In qua mensura est posita terra sua prativa et sua
pars unius vie. que vadit versus mane. et versus
sero . et cuiusdam alterius vie que vadit versus
montem et versus meridiem que pars viarum est
dimidia ipsorum humiliatorum pars extim . 111,70.
libr . imp . еЕ 1111 .sold . imper.
Et terra prativa dom. episcopi brixiensis . que
jacet in bragida boidu . est duo plodia`. est vn.
tab . extim . nonaginta tres libr . imper . et m.so|d.
ЕЕ Item dimidia pars vie que est comunis dicti
dom . episcopi `et dom .iacobi ­talociis . que vadit
versus mane et versus sero . est xxviuj . pedes .
extim . xxl . sold . et vm) . imper.
Et via dom.iacobi tulocii. que est inter pratum ¿i
cti dom.episcopi.et domum iacobi corzoli. que vadit
versus merid. et versus montem . et dimidia pars ou
iusdam alterius vie. que est comunis ipsius dom.
iacobi . еЕ dom . episcopi brixiensis. que via vadit
versus mane. et versus sem .est 'xxxn . pedes et (11—
midius . Extim . xxnu . sold . et mi . imper . et dimid.
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Et terra iacobi corgoli super qua terra est una
domus murata quam terram tenet ad livellum a ca
nonicis brixiens . est. и . tab. et unus. pes . extimat.
xx . sold . imper . et . x . imper . absque domo.
Et Item extim . dampnum domus . xxxml . libr .
imp . L . libr . imper.
Et terra dom . iacobi talocii. quam tenet ad livel~
lum a canonicis brixiens . super quam terram est
una domus mur-ata . est. lll. tab.et.v . pedes . extim .
xxxlm . sold . et п . imper . Item extim . dampnum
domus.vuu . libr. imper . et xuu . libr . et xvii .sold .
imper.
Et terra dom . bonnomi de porticu . quam tenet
ad livellum a canonicis brixiens . super qua terra
est una domus murata . a monte parte et cum co
lumpnis lapideis a meridie parte est vuu.tab.et x .
pedes .extim . 1m . libr.et xvm.sold.et 1m . imper .
Item extimat . dampuum . domus . vm . libr . imper.
et . xm . libr . et пп . sold . imp .
Et terra ortiva heredum qdm dom . bonacursi de
cazago . est . xm . tab . et dimid . extim . v1 . libr.
imper . et xv . sold.
Et terra lufranci et guidonis de contegnaga.quam
tenet ad livellum a dom . iacobo de salis . est . x .
tab . et vn . pedes et dimid . extimat . v. libr . et
vLsold . et ш . imper.
Et terra lafranci de contegnaga. quam tenet ad
livellum a supradicto domino iacobo de salis.super
qua terra est una domus cum asseribus.est. tres
tab . et vm] . pedes . extim . xxxvii . sold . et mez .
imper . Item . extimat . dampnum duarum domuum
1111. imper . et xv . sold . imper . vn. libr . et xvi .
sold . et vm . imper .
Et terra guidonis de contegnaca . quam tenet ad
livellum a supradicto dom . lacobo de salis. super
qua terra est una domus cum asseribus. est. tres
tab . et vm. pedes.extimat. xxxvir.soldor . et dimid .
Item extimat. dampnum domus L . soldor. imper.
пи . libr . et n . soldor . imper .
Et terra martini rangoni quam tenet ad livellum
a supradicto dom . iacobo de salis. est . v . pedes .
extim . пп . sold . et п . imper.
Et terra zagie . quam tenet ad livellum a supra
dicto dom . iacobo de salis . est uu . tab . et IIII .
pedes super qua terra est quedam domus cum as
seribus . extim. me . sold . et пи . imper . Item
extimat . dampnum domus.xL . sold . imper . et. ш .
libr . et v1 . sold .
Et terra predicta est inter stratam sancti lau
rentii . et stratam sancti alexandri .
Et via dom . Girardi buzii . que est inter domum
dom . iohannis zori et domum alberici Spice.est
octo pedes . extimat. v1. soldor . imper . et. vm .
imper .
Et terra dom . iohannis zori de bagnolo quam
tenet ad livellum a dom . girardo buzii super qua
terra est una domus cum asseribus . est . m tabul .
et dimid . extim . xxxv. sold . imper.absque domo.
Item extimat . dampnum domus L . sold. imper . П" .
libr . et п . sold . et dimid.
Et terra heredum qdm. bevulci de bospitali quam
tenet ad livellum a dicto dom . girardo buzii . est ни .
tab . super qua terra est una domus coppata et pal
liata cum gratibus . extim . xr. . sold imper . absque
domo. Item extimatum dampnum domus . xxxv .
sold . imper . Lvu.sold.et nu imper . et dlmid .
Et terra ottonis qui consueverat morari cum illis
de sancto ambrosio quam tenet ad livellum a pre
dicto dom. girardo buzii. super qua terra est una
domus cum asseribus . est uu . tab . extim . xr. . sold.
imper . absque domo . Item extimat . dampnum do
mus . quadraginta sold . imper . ш . libr et vi . sold .
Et Terra ortiva Arici pallazoli . quam tenet ad
livellum a domino girardo buzii . est п . tab . et vm.
pedes . extim . xxvi . sold. et vm .imper .
Et terra omneboni de cocallio que terra est or
tiva . quam tenet ad livellum a dom . girardo buzii .
est . п . tab . et vm . pedes . extim . xxvi . soldor . et
vm . imper .
Et Terra ortiva bonfati matalli.quam tenet ad
livellum a predict . dom . girardo buzii.est due tab.
et dimid . extim. xxv . sold . imper.
Et terra ortiva wercii bubulci.quam tenet ad li
vellum a predicte dom . girardo buzii . est nu . tab .
et . п . pedes . extim . xu . sold . et vm.imper.
Et Terra calnpiva dom . petri Raynoldi . est vu.
tab .et xi . pedes . extim . nx . libr.et m.soldor . et
mi . imper.
Et Terra campiva heredum qdm. dom . alberti
de lavello longo . super qua terra sunt quatuor pa
rietes muri veteris. est octuaginta quinque tab . et
octo pedes et dimid . extimat xxxim . libr .et v .
sold . et vm . imper. Item extimat. dampnum parie
tum muri quinque libr .imper.vm . et v . sold.
Terra supradicta est inter stratum sancti alexan
dri. et stratam sancti faustini et iovite .
Et terra heredum qdm . lnzelerii sacchi quam
tenent ad livellum ab ecclesia scti faustini iovitte est
.quadragintadue tab. super quam terra est quedam
domus murata . extimat . xvi libr.imper.et xvi sold .
absque domo.ltem extim. dampnum domus im.libr.
imper . et vi sold . imper . et vl . libr . et vi . imper .
Et Terra ortiva Rubei et iohannis de bragis . et
gracioli filii . qdm . gisulfi de casali mauro . quam
tenet ad livellum ab ecclesia scti faustini iovitte .
est.x.tab.et vn . pedes . et dimid.extim . Ш! . libr .
imper . et v . sold.imper.
Et Terra ortiva beatricis teutaldi imblati (sic)(*)
et iohannis auguste.quam tenent ad livellum a suo
pradicta ecclesia scti faustini iovitte . est vi. tab. et
vm . pedes.extim. quadraginta 11u . sol.
Et Terra ortiva pioli interbelle quam tenet ad
livellum a predicta ecclesia faustini iovitte . est. vni .
tab.et ш. pedes . extim . ш . libr . et v1.sold.
Et terra ortiva dom . egidii scuatharce quam a
supradicta ecclesia sancti faustini et iovitte tenet ad
livellum.est ‘. vm tab . et ш . pedes . extim . ш . libr.
imper . et vI . sold.
(I) Nel Cod. n. 1 è scritto тиши ed è il vero nome.
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Et Terra ertiva et prativa cum quadam via que
vadit ad pratum seti faustini et iovitte.et que terra
et via est propria ipsius ecclesiae est nenaginta sex
tab . extim . xxxviii . libr . imper . et viii . sold.
Et Terra prativa dom. conradi de ronchegnano
est septuaginta tab . extim xxviii . libr . imper.
Et Terra dem . nicola] de sacchis. quam tenet ad
livellum ab ecclesia scti faustini iovitte. super qua
terra est una domus murata et in eadem terra si
militer.sunt. xi.viii gambe vitum . et v . arbores de
prunis et due arbores de amigdalis . est. iiii . tab .
et tres pedes . extim . v . libr . imper. et xiiii.sold .
Item extimat.dampnum domus vii . libr . et dimid .
xii . libr . et vii. sold . et dimid.
Et Terra supradicta est inter. stratam sancti fau
stini iovitte et stratam que est а зего parte prati
broli dom . episc . brixiensis.
Et Terra prativa broli de episcopi brixiens . est.
ii . plodia et octuaginta vii. tab . el dimid . extim .
cxv . libr . imper.
Et terra prativa dem . pexoni de orianis est .
Lxxxiiii. tab . et x pedes . extim xxiii . libr . et xviii .
sold . et viii imper.
Et Нес est terra prativa infirmorum sancti ma
theiÜ) . que est inter fossatum navigii et stratam que
vadit a sere parte ecclesie sancti mathei . est unum
plodium et xxi.tab . et iii . pedes . extim. sexaginta
libr .imp . et xii . sold. et dimid.
Et terra prativa infirmerum sancti mathei.et terra
illa super qua est quedam teges (9) . et quedam domus
murata ipsorum infirmorum et quedam paries muri
a mente parte tegetis.et quedam paries muri a sere
parte illius tegetis . In qua pariete est quedam porta
murata . est unum plodium et xLi. tali. extim . octua
ginta quatuor libr.imper . et xii . sold . Et Item exti
mat . dampnum teietis et parietum muri. et porte
muri . xxii . libr.imp . xxxvii libr . et vi . sold.
Et Terra prativa heredum qdm dom.brixiani de
oddonibus . est . xvi. tab . et . v . pedes . extim.viiii .
libr . imper et xvii . sold .
Et Terra dem. iohannis taiergne quam tenet ad
livellum ab ecclesia sancti salvatoris est . iii . pedes.
extim . ш . sold . imper.
Et Terra campiva et prativa dem. ugonis de al
chei'iis est. xxxiu) . tab. extim.xiii.libr . imper. et iii .
sold.
Et Terra benetini de mercato neve. que terra est
pro parte vidata . et quam terram tenet ad livellum
a dem. pace de gaitanis.et дот . girardo valeriani
est.xxxvii. tab .et viiii. pedes.extim. xv. libr . imper .
et 1i . sold.
Et Terra supradicti benetini quam tenet a supra
dicto дот. pace et fratre et girardo valeriani et
super quam est una armandela est . iii). tab . et.iiii .
pedes extim.xx||il.seld . imp.et viii.imper.
Et Terra ertiva armengarde filie qdam marsilii
de serlis.quam tenet ad livellum a supradictis gay
tanis. est iii. tab.extim.xxili_| . sold . imp.
(t) Ospizio dei leprosi.
(i) Tages: capanna con tetto di stuoia о paglia.
Et Terra stephanini Íìlii qdm carboni de cemmo
super qua est una domus murata in parte.et quam
tenet ad livellum a gaytanis.est.viii. tab.extim. iii.
libr. imp. et iiii . sold . Item extimat . dampnum
domus supradicta stephani.iii . libr.imper. Item vi.
sold.imper.iiii . libr. et xviii] .sold.
Et Terra ymelde uxeris manere de bagnole quam
tenet а supradicte benetìno.et ipse benetinus tenet
eam a domine pace de gaytanis et Fratre et girarde
Valeriani est. xviii. tab. et supra quam est una
domus cum uno mure a mane extimat. vii . libr . et
пи . sold . imper . Item extimat . dampnum Xxx .
sold . imper. vaiiil . libr . et dimid.
Et Terra supradicta est inter stratam sancti mathei
et stratam arbulfeni.
Et terra iohannis marsilii quam tenet ad livellum
a dem. Lafrance patari . et super quam est una
domus murata . est . xiii . tab . et viii] . pedes extim .
v . libr . et dimid . absque domo . Item extimat. dam
pnum xiiii . libr . imper . Item. xxviii. sold . imper.
xxii . libr . et Ii . sold .
Et Terra Venturini barcii . quam tenet ab here
dibus qdm дот . stabitini rebertorum. est xi . tab .
super quam est una domus murata. Estimat . mi .
libr . imp . et viii . sold . absque domo. Item extimat .
dampnum domus. xv.libr . imper.xxx . sold . imper .
xxiiii. libr . et. xv . sold.
Et Terre ecclesie Sancti Salvateris est .xxi . tab.
extim . viii . libr. imper . et . viii . sold .
Liber de terris et domíbus que ceciderunt in lviii
et tresandis que sunt intra circham civitatis
brixie.et que estimate sunt prout inferius соп
tinetur.
Inedito.
In Xpi nomine. Нес sunt terre et domus et res
que ceciderunt in viis et tresandis que sunt intra circam
civitatis brixie. et que sunt extimate prout inferius
scriptum est. рег dominos Albertanum causidicum
de plevethiciis et Albertum occanonum . Gratiadeum
de rebertis. Ingelfredum gallum. Iohannem pede~
zoccam. cremascum seccasolem . ysaccum qdm dem.
bottilie де pontecaralis. ogleriuin causidicum de nu
bolinis. benvegnutum belloni de porta. botaianum
cariolam. Gezzenein de Aricis . Iacebum de buthe
zolis. petrum cavatum de claris. caracattum ballium .
petrum capitis pontis . berardum stepellum . Grego
rium Incini . Bonzoannum de calcaria . Stefanum ta
scam . Monaclium de guxage. Iohannem dem . jacobi
де lazago . Ambresium de bornado. et benedictum fe
rarium . superstantes cirche . civitatis brixie tempore
dem . Guifredi de pirovano.potest. bi'ixie . Anno do
mini millesimo . ducentesimo . trigessime . septimo.
indictione decima .
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Нес est terra vie per medium pontem fluminis .
a via nova fossati antiqui civitatis usque ad eircam.
Terra ortiva bonaventure divicie pomelli . quam
tenet ad Iivellum a monasterio seti faustini . est. III.
tab. et ш . pedes.extim . xxxII .sol . imper. et dimid.
Item terra ortiva ipsius bonaventure. quam tenet
ad Iivellum a monasterio scte iulie.est III. tab. extim.
xxx. sold . imper.
Terra ortiva brixiani robolotti . quam tenet ad li
vellum a monasterio ste . iulie . est xva . pedes . et
dimid . extim . xxxII . sold . imper . et | . imper.
Terra rutti ferai'ii de brogonado . que est terra
ortiva.et quam tenet ad Iivellum a monasterio ste.
iulie . est . xIII.pedes et dimid . extim . xl .sold . imper.
et III.imper.
Terra ortiva martini tozii .quam tenet ad Iivellum
a monasterio ste . iulie. est . va . pedes et vnl . unzie.
extim . xIII . sold . imper . et x . imper . et dimid .
. Тегга vie ortorum que est monasterii ste iulie est
ш . pedes.et I||_|.unzie . extim. xxIII . imper.et dimid.
Terra ortiva iohannis textoris de calmo . quam
tenet ad Iivellum a monasterio ste iulie . est. vulj.
pedes et IIII . unzie . extim . vu . sold . imper . et vIII.
imper . et dimid .
Terra ortiva heredum qdm . amadei prandi quam
tenet ad Iivellum a dicto monasterio . est. xnu . pedes
extim . XI . sold . imper . et . VIII . imper.
Summa precii terrarum predictarum est sex. libr.
imper . et х: . sold . imper . et xI . imper . et dimid .
Terra ortiva Giraldi piliparii . quam tenet ad li
vellum a monasterio sancte iulie est. xml . pedes.
Terra ortiva Caroli caligarii . quam'tenet ad Iivellum
а dicto monasterio . est quinque pedes et dimid .
estimat . Lv . imper.
Нес terre sunt a parte Huminis.plodium estimat.
xnv . libr . tabul . VIIII . sold . imper.
Terra ortiva crossi de cazago . quam tenet ad li.­
vellum a suprascripto monasterio. est. tres tab . et
dimid _ pes . estim . xXle . sold . imper . et Im . imp .
et dimid.
Terra ortiva peterbelli tresaude . quam tenet ad li
vellum a dicto monasterio.est . xxIII. pedes et dimid.
extimat . xxle . sold . imp . et vII . imper . et dimid.
Terra ortisz qdm. iohannis fathige .quam tenet
ad Iivellum a prefato monasterio .est . xIII . perles .
et IIII .unzie . estim . x . sold . imper.
Terra ortiva dom . petri gisle . quam tenet ad li
vellum a suprascript. monasterio est quinque tab. et
чип . pedes et dimid . computata in eadem mensura
terra illa que cadit in via illa que vadit versus Ine
ridiem et montem ante domum martini Wie.eatim.
LII . sold . imper . et III . mez .
Terra ortiva heredum qdm. Lafranci de credario
quam tenet ad Iivellum a dicto monasterio . est Il.
tab. et v . pedes estimat . xxl. sold . imper . et vul] .
imper.
Terra ortiva Ardrici de monterotundo. quam tenet
ad Iivellum a suprascript . monasterio. est xvuq . pedes
et dimid . estimat . xm] . sold . imper . et VII . imper.
et dimid.
Terra ortiva heredum qdm . iacobi de homis .quam
tenet ad Iivellum а predicto monasterio. est va . pedes
et dimid . estim .in . sold . imper. et IIII . imper . et
dimid.
Terra ortiva iacobi conzavie . quam tenet ad li
vellum a dicto monasterio . est II . tab . et III . pedes .
estimat . xx . sold . imper . et III . imper .
Terra aquaductus dicti monasterii . qui aquaductus
est inter ortos . (est. пи . pedes et dimid. estimat.
III . sold . imper . et шк . imper. et dimid .
Terra ortiva iacobi schivavini .quam tenet ad li
vellum a predicto monasterio.est. v. pedes . estimat .
III . sold . imper . et VIII] . imper.
Terra ortiva blanci de sibianis . quam tenet ad li
vellum a suprascript. monasterio . est IIII . tab . estim.
xxxvl . sold . imper.
Terra ortiva zufredi notar . de orgnano . quam
tenet ad livellum a dicto monasterio . est п . tab.
et v . pedes . estim . xxi . sold . imper . et VIII) . imper.
Нес terre infrascripte sunt a sero parte strate
sancti iostachii . plodium . extimat . va . libr . tab .
VIII] . sold . imper.
Terra prativa filiorum qdm . dom . Gratiadei de
prandonibus quam terram habet in pignore lafran
cinus de osmerinis.est . va . tab. minus m.pedibus .
extimat. vII . libr . imper . el. xv . imp.
Summa preoii suprascripte terre . est . xIx . libr .
imper . et vaII . sold . imper . et dimid.
Terra prathiva filiorum qdm. dom . zustamundi de
prandonibus . quam telnet ad Iivellum gattus . est,
xviu] . tab . estim .vm . libr. imper et x1 .sold . imper.
Terra prathiva liabiaticorum qdm . dom . girardi
scotati de prandonibus . quam tenet gattus ab Ugolino
pasturello . est. x . tab. et x. pedos et dimid. estimat.
пи . libr . imper. et vaI . sold . imp . et x . imp . et
dimid.
Terra vie que vadit iuxta domum martini Wie а
strata albare usque ad circham . plodiuin estimat.
va . libr . tab . vm] . sold . imper.
Terra magistri calapini . quam tenet ad Iivellum a
bonfato de labene.est duo pedes et IIII . unzie esti
mat . xxI . imper.
Terra brixiani flumiane.quam tenet ad livellum
a suprascripto bonlato . est III . pedes et ш . unzie
estimat . XXVIII] . imper . et I . meth.
Terre heredis qdm . girardi de cazago . quam tenet
ad Iivellum a dicto bonl'ato . est v1 . pedes. estimat.
IIII . sold . imp . et dimid.
Terra galdi de arcu . quam tenet ad Iivellum а
predicto bonfato . est xv . pedes . estimat . xv . sold .
imper . et III . imper.
Terra girardi de belladone . quam tenetad Iivellum
a predicto bonfato est. VII. pedes . estim . v . sold .
imper . et III . imper.
Terra dom . Imberti patrici . quam tenet ad livel
lum a dom . grandeo de brogonado . est IIII . pedes .
estim . III . sold . imper.
Terra ortiva dom. angnelli de brogonado . quam
tenet ad Iivellum a dom . iohanne de yse . est . iu .
pedes et dimid . estim . xxI . imper . et dimid.
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Terra ertiva dem . iohannis fratris suprascript .
dom . angnelli . quam tenent ad livellum a supra
scripto dem . iohanne de yse . est. viii. pedes et viiij .
unzie . estim. vi . sold. imper. et dimid . et iii. meth.
El: terra dem . gratiadei fratris dicti dem. angnelli .
quam tenet ad livellum a prefate dom . iohanne de
yse . est. vi . pedes . estim . iiii . sold. imper. et dimid.
Summa predictarum terraruin est. xv . libr . imper.
et diniid.et vnu . imper.
Summa predict. demorum est xxviiij libr . et v .
sold . imper .
lTerra ertiva carnevalis fratris bonzeanni piliparii
de brogenade. quam tenet ad livellum monasterio
sancte iulie . 051. xxxii . pedes est. xxiiij .sold.imper.
Terra heredum qdm girardi resii . quam tenet ad
livellum a dicte monasterio est. xi. pelles. Estima
tuin viiij . sold . 1трег . 01 111 . imper.
Terra ertiva Iiliorum qdm girardi lanzeni . quam
tenet ad livellum a dicte monasterio est. xi . pedes .
estimat . viii . sold . imper. et 111 . imp.
Terra ertiva Rambaldini pezapanis . quam tenet
ad livellum a dicte monasterio. est xvi. pedes et
vin . unzie . estim . xii . sold . imper . et dimid.
‚ Тегга ertiva petri boccavellie . quam tenet ad li
vellum a dicte monasterio . est xi . pedes . estimat .
viii. sold . imper . 01 111 . imper.
Terra ortiva filiorum qdm iohannis ampolle . quam
tenet ad livellum a dicte monasterio. est una tab.
extim . viii] .sold . imper.
VTerra ertiva bonfathini teutonici. quam tenet ad
livellum a suprascripto monasterio . est una tab .
estim . viii-j . sold . imper.
Terra ertiva beccliethelli . quam tenet ad livellum
a suprascripto monasterio . est xiiii.pedes . estim.x».
sold . imper . et dem.
Terra ertiva carafemine uxeris qdm petri de reado .
quam tenet ad livellum a predicto monasterio est.
xx . pedes . estim ._ xv . sold . imper.
Terra ertiva martini Wie . quam tenet ad livellum
a dicte monasterio. est . x . pedes . estimat . vi . sold .
imper . et dimid.
Dampnum domus et muri eiusdem domus et porte
et hedificiorum dicti martini Wie . que hedificata sunt
in angulo domus et perte est. xxx . sold . imper.
Summa precii terrar est v . libr. et xli . sold .
imper . et 111 . imper.
Summa precii doinerum est. xxx . sold . imp.
Нес 051 10гга vie que vadit per pratum de occa
nonibus et doinum dem . stephanie uxeris qdm. dem .
dondedei cariole . pledium extimatum Lxx . libr . tab .
xiiii . sold . imper.
Terra domine stephanie uxeris qdm. dem . dende
dei cariole . quam tenet ad livellum a dem . prando
nibus . super qua terra est una domus murata . est .
xVii.pedes et una unzia.estimat. xviii] . sold . imper .
et xi. imp . dampnum domus est . xx . libr . imper .
Item terra dicte dem . stephanie . que est iuxta
dictam domum . et quam tenet ad livellum a dictis
dominis prandonibus est . xv . pedes et viii . unzie .
estimat . xviil . sold . imper. et 111 . imper . et dimid.
Terra vie prandonuin . que est inter terrain dicte
domine stephanie et terrain alberti de bagnelo.est
iii . pedes et viiij . unzie . estimat . v . sold. imper.et
vi . imper . et dimid.
Terra alberti de bagnole . quam tenet ad livellum
ab abiaticis qdm . dem . girardi scotati de prando
nibus.est xVii.pedes . extim .xx . sold.imper.et viii .
imper.
Terra vie dem . gratiadei et heredum qdm dom .
iohannis de eccanonibus . per quam viam itur ad
pratum eorumdem est . viii . tab . 01 unus pes extim °
1111. libr . imper . et xvii. sold . imper . pledium esti
mat. Lx . libr . tab . xii . sold . imper . dampnum porte
que est in dicta via. est. xxv . sold . imper.
Terra ertiva gaymarii de porta . quam tenet ad
livellum a filiis doin . iohannis bethuschi est . vii.
pedes . estimat . vii . sold . imper.
Terra ertiva plubelle uxeris qdm . brage . quam
tenet ad livellum ab abiaticis qdm . dem . girardi
scotati de prandonibus.est unus pes et dimid.est"­
mat. xxi . imper.plodium estimat . их libr . tab.xiiij.
sold . imper.
Item terra heredum qdm dom . iohannis oceano
num super qua est una domus murata . est sex pedes
et dimid . estimat . vi . sold . imper . absque demo
dampnum domus estimat . est vii . libr . imper . plo
dium estimat . i.x . libr. tab. xii . sold . imper.
Item terra ertiva heredum qdm.dicti dom. iohannis
occanonum est. xv . tab . et vii. pedes et dimid . esti
mat. viii] . libr.imper . et vii . sold. imper . et.dimid.
Terra aquaductus qui aquaductus vadit per pra
tum de occaneiiibus iuxta domuin dem . stephanie
uxeris qdm . dem . dondedei cariole . est iiij. tab . et
viiij . pedes . extim . Lvi . 5016 . imper.
Terra ertiva iustacchi Lardaroli . quam tenet ad
livellum ab abiaticis qdm . doin . girardi scotati. est.
v1ii.unzie.estim . viiij . imper . et una meth . pledium
extimat. Lxx. libr. tab. xiii] . sold . imper.
Summa precii terre est . xxi . libr . imper . et xi.
imper. et i. meth.
Summa precii demorum est . xxviij . libr. et v.
sold . imper.
Terra ertiva Lafranci de comezano . quam tenet
ad livellum ab abiaticis qdm . dom . girardi scotati
est. vii . pedes et 1111 . unzie extim . viii . sold.imper.
et vi. imper . et dimid.
Terra ertiva alberti clermondie magistri manere.
quam tenet ad livellum ab abiaticis qdm . dem. gi
rardi scotati . est unus pes . et viiij . unzie . estimat .
11 . 5016 . imper. et 1 010111.
Terra ertiva iohannis de crema de navis. quam
tenet ad livellum ab abiaticis qdm . dom . girardi
scetati.est iiii.pedes.extim.iiij.sold.et viiij. imper.
Terra ertiva mabilie uxeris qdm.dom. iohannis
abbatis . quam tenet ad livellum a predictis abiaticis
dem .girardi scotati . est iiii . pedes estimat . 111].
5016 . imper . et viii. imper.
Terra ertiva benvegnuti capelli. quam tenet ad
livellum a siipradict . dominis. est. v . pedes . extimat.
v . sold . et x . imper.
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Terra orliva bonamice uxorís qdm. petri pezugi.
quam .tenet ad livellum a predictis dominis . est.
v. pedes . extim . v . sold imp . et x. imp.
Terra ortiva benvegnute uxorís qdm . ioliannis
troppi.quam tenet ad livellum a predictis dominis
est. 1111. pedes et dimid . evitim . v . sold .imper . et
III . imper.
Terra ortiva bonebelli barbaris . quam tenet ad
livellum a supradict . dominis . est . 111]. pedes et
dimid . extimat . v . sold . et 111 . imper.
Terra ortiva Cosmi caligarii de portagalia . quam
tenet ad livellum. а predictis dominis est.i|ii.pedes
eslim . III] . sold . imper. et viii . imper.
Terra ortiva bergamaschì tabernarii. quam tenet
ad livellum a dictis dominis est . Iii] . pedes estimat .
im . sold . imper . et vIII . imper.
Terra ortiva vesini pistoris quam tenet ad livellum
a infrascript . dominis . est . 1111 . pedes estimat . 1111 .
sold . imp . et VIII . imper.
Terra ortíva marie franture . quam tenet ad li
vellum ad dom . prandonibus . est 111 ре‹1е$ et dimid.
estim. iiil . sold . imp . et I . imp.
Terra ortiva dom . mayfredi pranilonum . est una
tabula et tres perles.estiin. xvii. sold. imp . et dimid.
Hee terre infrascripte sunt a sero parte sepis de
occanonibus . siculi vadit illa sepis versus merid .
plodium estimat. Lx . libr . tal) . xii . sold . imper.
Terra prativa ioliannis filii qdm . iacobi pecore.
est XXII. tab . et II. pedes . estim . xiii] . libr . imper.
et vI . sold . imper.
Terra ortiva benvegnuti not.de laturre .est 1111.
tab . estimat . xaviii . sold . imper.
Summa precii terrariim est. XVIII] . libr . et XI.
sold . imper . et VIII . imper . et I. meth.
,Et terra ortiva alberti ferrarii de curticellis cam
pibassi . quam tenet ad livellum a iohanne filio qdm .
iacobi pecore est. Xin . peiles . estimat. XXVII sold .
imper.
Et terra ortiva ongiierini (l) Íilii qdm . iacobi zoppi
de cosirano . quam tenet ad livellum a predicto
iohanne filio qdm . iacobí pecore est . XXVII . pedes .
estimatum XXVII . sold . imper.
Et terra herediim qdm . miole super quam terra
est quidam paries muri . et quam terram tenet ad li
vellum a suprascripto iohanne filio qdm . dicti iacobi
est . xvii . pedes . estimatum . xvii . sold ‚ imper.
Dampiium parietis muri et cuiusilam parte que est
in ipso Inuro . est . 1in . libr . imper.
Et terra ongnerini filii qdm . iacobi zoppi de co
sirano . quam terram tenet ad livellum а suprascrito
iolianne filio qdm . iacobi predicti pecore super qua
terra est una domus murata . est vi. tab. et v. pedes .
estimat . III. libr.imper.et 111/львом.1111р.(1ашрп11т
domus estimatum est. i.xxi1ij.libr .imp.
Et liec est terra vie que vadit per domum mo
randi de runiro . а strata albare usque ad cir
cham . plodium estimat . xav . libr . tab . VIII] .sold .
imper .
Et terra domine tiitabone uxorís qdm . dom. ro
berti de osmerinis.est . 1111 . tab . estim . xxxvi . sold .
imper.
Et terra dom.petri Gisle.est iii}.tab.et impedes .
estim . xXxviIi .'sold . imper . et viii . imp.
Et terra vie que est inter terram dictorum dom .
petri et dom . lutabone . et pratum dom . episcopi
brixiensis.qiiod tenet gattus ad livellum ab eadem
dom . episcopo . est . I . tab. estim . viii| . sold . imper.
Et terra prathiva de lacurri gatti . quam tenet ad
livellum a domino episcopo brixiens . est vI . tab.et
I. pes et dimid . estim. Lv . sold . imper . et iii.
mezan.
Et terra pratliiva dicti lacurri gatti. quam tenet
ad livellum а filiis qdm.dom .zustamundi prandorum.
est xiii . tab . et vii . pedes et dim . extim . VI . libr .
imper . et ii . sold . et vii . imper . et dimid.
Et terra campiva bulïalore . quam tenet in l'eudum
ab heredibus qdm . dom . Prandi prandonum. est xv .
tal) . et I . pes . et dimid . estim . vi. imper . et XvI .
sold . imper . et 111 . mez .
Summa predicta terra xxvii ‚ libr . et v . sold . im
perial . et iII . mezz .
Summa predicta domor . est. LxxviII. |ibrar.imper .
Et terra Richelde lilie quond . gracii de Oteldis de
flumicello . que terra est a monte parte eiusdem Ri
chelde quam tenet ad livellum ab abiaticis qdam.
dom . дампы scotati . est. I . tab . extimat . inII sol
дог . imper .
Et terra dicte Richelde super qua terra est que
dam pars cuiusdam domus murate. et quam terrain
tenet ad livellum a dictis dominis. est. VIIIj . pedes
et dimid. estim . VII . sold. imper. et 111 . mez . dam
pnum domus estim. est. vu . libr. imper.et xi.sold .
imper .
Et terra magistri morandi de runco .super qua
terra est una domus murata . et quam terram tenet
ad livellum ab abialicis qdm.dom.girardi scotati est
III . tab . et dimid . estim . XXXI . sold . imp . et dimid.
Dampnum domus estim . est. Xxxnij . libr . imper . et
dimid.
Et Item terra dicti magistri morandi.in qua terra
est una gamba luiane et vi . gambe sclavarum et
una arbor moriU) et unus pes de primis et quam ter
ram tenet ad livellum a dictis dominis . est. III . tab.
et vii. pes et dimid . estim.Xxxu. sold. imper. et vn .
imp . et dimid.
Et terra vie que vadit per domos iohanini de mon»
ticello de rodingo . et salvetti bontempi de сате—
gnono et prevosti de canova usque ad stratam san
cti ioliannis per dom . lal'ranci spezabandi . plodium
extim . Lx . libr . tal». XII . sold . imper.
Et terre prevosti de canova . super qua terra est
quedam pars unius domus murate quam terram tenet
ad livellum al) heredibus qdm inonachi de musschis
est . Xvii . pedes estimat . xvii . sold . imper. dam
pniiin domus estim . est . XXIII. libr` imper . et Xv .
sold . imper.
(I) Nel Cod. n. l è scritto Ogerim'. (l) Arbor mori о gelso~
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Et Item terra dicti prevosti .que est imita supra
scriptam domum et quam tenet ad livellum a supra
scriptis heredibus est xx. pedes extimat . xx. sold.
imper.
Et terra heredum qdm salvetti bontempi de ca
megnono . quam tenet ad livellum ab heredibus pre
dictis super qua terra est una domus murata est
xxui . pedes extim . xxiii . sold. imper.dampnum do
mus estim. est. x . libr. imper.
Et Item terra dictorum heredum qdm supradicti
salvetti . que terrain est iuxtam predictam domum
et quam tenet ad livellum a prel'atis heredibus su
per qua terra est una gamba luiane est xxle . pedes.
estimat . xxvii . sold . imper.
ЕЕ Евгга Iohannini filii qdm petri monticelli de
rodingo . quam terrain tenet ad livellum a predictis
heredibus. super qua terra est quedam pars unius
domus murale. est . xm] . pedes . estim . xilij . sold .
imper . dampnum domus estim . est . vm) libr . im
per . et vi . sold . imper.
ЕЕ Item terra predicti iohannini que est iuxtam
dictam domum.et quam terrain tenet ad livellum
a suprascriptis heredibus . est . xvi. pedes estimat .
xii . sold . imper.
Summa terre. est viiil libr. imper . et summa
domor . est . Lxxx . libr.iinper. et 11 . 50111 . 1трег.
ЕЕ Еегга ortiva heredum qdm . zuiïredi et petri
de domanis. quam tenent ad livellum а benedicto
corgulo . et qui benedictus tenet eam ad livellum ab
heredibus qdm monaclii de musschis . est. iii.tab .
et vii . pedes et dimid . estim . хып . sold .imp . et
dimid.
ЕЕ Еегга ortiva bontempi mazucchelli quam te
net ad livellum a piedictis heredibus . est . 11. tab .
estim . xxm] . imper.
ЕЕ terra ortiva alberti de calino quam tenet ad
livellum a suprascriptis heredibus est . 111 . tab.estim .
xxxvi . sold . imper.
ЕЕ Еегга ortiva gisle de unsado. quam tenet ad
livellum a predictis heredibus. est xvii.pedes et vii .
unzie et dimid. estim.xvii.sold. imper. et vii . imper .
et dimid.
Et terra ortiva heredum qdm jacobi dothi quam
tenent ad livellum a suprascriptis heredibus est xvli .
pedes . et vii . unzias. et dimid . estimat . xvii . sold .
imper . et xii . imper . et dimid.
ЕЕ Еегга ortiva alberti porcelage. quam tenet ad
livellum а predictis heredibus.est. xxi. pedes estim .xxi sold.imper. l
ЕЕ Еегга ortiva heredum quondam monachi de
musschis est. xxvii . pedes et tres unzias. estimata
xxvii . sold . imper . et 111 . imper.
ЕЕ Еегга ortiva jostacchi cagnoli quam tenet ad
livellum a suprascriptis heredum monachi de mus
schis est . ii. tabule et viii] . unzias . estimata. xxiiq .
soldor . imper . et vili] . imper.
ЕЕ terra ortiva brixiani sachelli quam tenet ad
livellum a predictis heredibus. est xxvmj . рейсе .
et iii . unzias . estimata . xxviii) . sold . imper . et 111 .
imper .
ЕЕ Еегга ortiva magistri morandi de runco . quam
tenet ad livellum a predictis heredibus . est . ni .
tab . et iii . pedes et dimid . estim . xi. . sold . imper .
et dimid.
Et terra prativa heredum quondam monachi de
musschis . est . xii . tab . et 111 . pedes et dimid . coin
putala in mensura terra illa que cadit in via que
vadit per domum girardi prelioni. Estimata. vn. libr .
imper . et viii . sold . imper . et dimid.
ЕЕ Еегга ortiva iohannis Keze(') tornitoris.quam
tenet ad livellum ad dom. manuhele madii . est . xxvii .
pedes estimata xxvil . 50111 . 1трег .
Summa terre. est. xxii . 11Ьг . 1трег . et vii . sold .
imper . et v . imper.
Et terra ortiva Amadei Kigini (9) notar. quam tenet
ad livellum a domino manuele inadii . est lI . tab.
et viii] . unzias . estim . xxiii] . sold . imper . et viii] .
imper.
ЕЕ Еегга ortiva Garuyni muradri. quam tenet ad
livellum a predicto dom. manuele. est xiii . pedes
et dimid . estimata xiii . sold . imper . et dim .
ЕЕ terra ortiva miseroli ministralis . quam tenet ad
livellum a predicto dom.manuele . est xvi. pedes et
111. unzias . estim . xvi . 50111 . 1трег . еЕ 111 1трег.
ЕЕ Еегга ortiva bontempi inuradri . quam tenet
ad livellum a dicto dom . manuele . est . xvi . pedes
et iii . unzias . estim . xvi . sold . imper . et iii .
imper.
ЕЕ terra ortiva lovati de passirano . quam tenet
ad livellum a iacobo calcabo . qui iacobus tenet
eam ad livellum a iacobo calcabo qui iacobus tenet
eam ad livellum a suprascripto dom . manuele. est.
xi . pedes et iii . unzias estim . xi . sold .imper . et
ш . 1трег.
ЕЕ terra ortiva mizardi .quam tenet ad livellum
a predicto dom . manuele . est. xi . pedes et In .
unzias estim . xi . sold . imper . et 111 . imper.
ЕЕ terra ortiva girardi de cascevico. quam tenet
ad livellum dicto dom . manuele . est . xv . pedes .
estimata xv . sold . imper.
Et terra ortiva Raymundi de claris quam tenet
ad livellum a predicto dom . manuele. est. xxiii.
pedes et iii . unzias . estimata xxiii . sold . imper .
et 111. 1трег.
ЕЕ Еегга ortiva girardo de camegnono. quam tenet
ad livellum a dom . manuele supradicto . est una
tab . estim . xii . sold . imper.
ЕЕ Еегга ortiva dom.manuelis de madio.est una
tabula . et viii] . unzias estimata xii . sold . imper . et
vm] . imper.
ЕЕ Еегга ortiva Gracii et alberti fratrum de bro
gonado . quam tenent ad livellum a dicto dom . ma
nuele.est una tab . et viii] unzias . estim . xii.sold.
imp .et viii) . imper.
Et terra ortiva credentie caligarii . quam tenet ad
livellum a dom. manuele supradicto est xv . pedes
et viii] . uncias . estim . xv . sold . imper . et viii] .
imper.
(t) Nel Cod. n. l è scritto Kece.
(а; Nel Cod. n. t è scritto Ghigíní.
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EI terra ortiva Richetti et zanni fratrum habita
torum burgi sancti iohannis quam tenent ad livellum
a dom . manuel predicto . est. xv. pedes . estimal .
xv . sold . imper.
Summa terre est novem libr . imper. et XVIII] .
sold . imper . et VIII] . imper.
Et terra ortiva heredum qdm giselberti pistoris
quam tenet ad livellum a dom . manuele de madio .
est . xxii . ped . et dimid . estim . xxu . sold . imper .
et dimid.
Et terra ortiva heredum qdm.januarii frigidi de
cazago.quam tenent ad livellum a predicto dom .
manuele . est xxIII . pedes et III . unzias estim. xxIII .
sold.imper . et III . imper.
Ее terra prathiva petercini zuccharelli <1) de calino
quam tenet ad livellum a lafranco spezabando. qui
lafrancus tenet eam ad livellum :I filiis qdm dom .
berardi madii . est.vu. tab. et пи . pedes et dimid .
estim . IIII . libr . imper . et VIII|.imper.et dimid.
Et terra lafranci spezabandi. que terra est A monte
parte domus eius. et in qua terra sunt due gambe vi
tum bazalonge. et quam terram tenet ad livellum ab
heredibus qdm oprandi musehe.similiter sunt in ea
dem terra due arbores de prunis . et arbor una ami
gdalarum . est . xxIII. pedes . estim .xxIII. sold.imper.
Et Item dicti lafranci spezabandi . super qua terra
est quedam pars unius domus murate . et quam
terram tenet ad livellum a supradictis heredibus
qdm opraudi musche . est . xIIII . pedes . estim.xlm.
sold . imper. dampnum domus estimatum . est. xVII .
libr . imper.
Et terra heredum qdm iohannis de antegnado
super qua terra est una domus murala et quam
terram tenent heredibus qdm oprandi musche ad
livellum . est m.tab.et dimid . pes . extimat .xxxvl .
sold . imper . et dimid . dampnum domus estim. est .
xxxIII . libr . imper.
Et Item terra dictarum hcredum. que terra est
a monte parte dicte domus . et in qua terra
sunt III] . arbores de prunis et due gambe vitum .
et una arbor pomi . et quam terram tenent ad li
vellum a predictis heredibus quondam dicti oprandi .
est xxxIII . pedes . estim xxxim . sold . imper.
Et terra alberti ceserini de claris . super qua terra
est quedam pars unius domus murata et quam
terram tenent ab heredibus quondam oprandi musche
est xI. pedes et III . unzias estimata x1 . sold.imper.
et III . imper . dampnum domus estimat . est .xvm .
libr . imper.
Et Item terra dicti alberti ceserini qui est a monte
parte dicte domus. et quam tenet ad livellum a
predictis heredibus oprandi musche . est ij. pedes
estimat . VIII] . sold . imper.
Summa terre est xm . libr . imper . et II . sold .
imper . summa domus? est vaIII . libr . imper.
щ hec est terra via que vadit per domum girardi
prelioni . plodium extimat . Lxx . libr . tab . xIIII .
sold . imper.
Et terra дышат) rassche . super qua terra est una
domus murata quam tenet ad livellum ab abiaticis
qdm. dom . girardi scotati est xv . pedes minus
tribus unzias. estim . vaI: sold. imper. et III. mezan.
dampnum domus estimat . est xx . libr . imper . et
VII .sold . imper .et dimid.
Et terra ortiva supradicti delaidi fratris mussche
quam tenent ad livellum ab abiaticis dicti dom .
girardi scotati . est . xxII . pedes estimat.xxv . sold .
imper . et .VIII . imper.
Et terra gerardi preliani . super qua terra est una
domus murata .quam tenet ad livellum a filiis qdm
domini gratiadei prandonum . est. XIII] . pedes. et . VIII] .
unziis.estim.xVII.sold. imper.et n. imper.et dimid .
dampnum domus estim . est . xII . libr . imper .
Et terra salvodei pastrocchi mistralis . super qua
est una domus murata . quam terra tenet ad livellum
a dom . mayfredo prandonum. est . XIII] . pedes et
VIII] . unziis estimata xvii . sold . imper . et II . denar.
et dimid . dampnum domus . xm . libr . imper . et
III . sold . imper.
Et terra ortiva super montis de bacchis . quam
tenet ad livellum a dom . mayfredo prandonum
est . vaII . pedes et dimid . extim . xxI. sold. imper .
et VII . imper.
Et terra ortiva petri de arbussclio . quam tenet
ad livellum a dom . mayfredo prandonum . est una
lab . extim . xm) . sold . imper.
Et terre vie que vadit versus sero per mediam
domum girardi prelioni que est inter ortos et quam
terram consueverat fluere aqua canalis . est . VII .
tab . minus uno pede . estim . In) . libr . imper . et
xvi . sold . imp . et . x . denar.
Et terra ortiva sozcini ferrarii . quam tenet ad
livellum ab abiaticis qdm dicti dom . girardi scotati .
est dimidia tabula . estim . VII . sold . imper .
Et terra orliva suzcini ferrarii quam tenet ad
livellum a predictis abiaticis . est . v . pedes.estimat .
v . sold . et x . imper.
Et terra ortiva wercii granaroli quam tenet ad
livellum a predictis abiaticis est xII . pedes et dimid.
estimat . xIII) . sold . imper . et . VII . denar.
Et terra ortiva petercini granaroli de herbuscho
quam tenet ad livellum a predictis abiaticis.est.xvl.
pedes et dimid . estim . xVIII) . sold . imper. et III. den.
Et terra abiaticorum qdm . dom . girardi scotati
est due tabule . et пи . pedes . estim . xxII . sold .
imp . et vm . denar.
Et terra ortiva marie franture de portagallia quam
tenet ad livellum a dictis abiaticis dom . girardi
scotati . est. v . tab . et xI . pedes. estim . xm] ‚ libr .
imper . et II . sold . imp . et x . imper.
Summa terre est xvm . libr . imp . et x1. sold .
imp . et VIIII . den . et dim.
Summa domor . est. VIII . libr . imp . et dimid . et
VI . imper.
Hee terre sunt a sero parte sepis de occanonibus
plodium . estimat. Lx . libr. imper. tab. xn. sold . imper.
(l) Nel Cod. n. l è scritto Zuccabelh'. (l) Nel Cod. n. l è scritto шасси fratrn.
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Et terra prativa dom.Graciadei et heredum qdm
дот. iohannis de occanonibus est xxiil tab . et duo
pedes et iii . unzias . estimat . xiiii . libr . et dim .
et iii . den.
Et terra ertiva pergamini nepotis petri spigole
quam tenet ad livellum ab heredibus qdm monachi
mussche est iii] . tab . et viii . pedes et . iii . unzias .
estim . Lvi . sold . imper . et iii . imper .
Et terra campiva et prativa heredum monachi
mussche est . vii . tab . et vii . pedes . estimat . mi.
libr imper . et xi . sold . imper .
Solutus est dominus manuellus de madio de xi.
sold . et dimid . In comuni de burno . secundum
formam censilii per dom . ioliannem ricchi et socum
exacteres dathii . In quarterio Sancti faustini de in
frasci'ipta terra prativa .
Et terra prativa lieredum qdm дот . berardi
madii.est.xi . pedes.et dimid . estim . xi. sold . imp .
et dimid .
Et terra prativa heredum qdm дот .Arlotti pul
meni . est x . tab . et dimid . estim . vi . libr .imp .
et vi ,sold . imper .
Et terra prativa dem . Ribaldi qdm дот . iohannis
betusschi. est. xxv. pedes et dim id . estim. xxv. sold .
et dimid . ЕЕ Solutus est de toto per dem . Ramber
tum beyzonum exator . dathii xiii . exeunte januar .
Hec est terra vie que vadit per tresandam et
domum petri bavonis versus meridiem usque ad
stratam campibassi . pled . extimat . Lxx . libr . tab .
xiii] . sold . imper .
ЕЕ terra petri super qua terra est quedam pars
unius domus murate et quam tenet ad livellum a
dem . berardo madii . est xxii . pedes et dimid .
estimat . xxvi . sold. imper . et iii . imper . dampnum
domum estimat . est . xxi. libr . imper . et ii) . sold .
imper . et dimid .
Et Item terra dicti petri bovonis que terra est iuxta
dictam domum. et quam terram tenet ad livellum a
predicto domino berardo . est . vi . pedes et. iii . un
zias estim. vii. sold . imper . et iii . imper . et dimid .
Summa terre est.xxxi . libr . imper . et xiiii . sold.
imper.et i . mezan .
Summa denar . est . xx . libr . imper . et ш . sold .
imp . еЕ dimid. '
ЕЕ Еегга ertiva Graccii net . de brogognade quam
tenet ad livellum a dem . berardo madii est . v .
pedes . est . v . sold . imper . et x . denar .
Et terra ertiva benvegnuti boccadeleporis . quam
tenet ad livellum a suprascripto domine berardino
est . x.pedes et x . unzias estimat . xii. sold. imper .
et vii . imper .et dimid .
Et terra ertiva Antelmi boccadeleporis quam tenet
ad livellum a dicte dem . berardino . est x . pedes
extim . xi . sold .imp . et vii] . denar .
Et terra ertiva alberti manducavilani.quam tenet
ad livellum a dicte дот . berardino . est.x. pedes et
dimid . estim . xii . sold imp.et iii.imper .
Et terra ortiva petri sabbei . quam tenet ad li
vellum a suprad . дот . berardino . est . vii . pedes
dimid . estim . viii . sold . imper . et viii] . депаг .
ЕЕ Еегга ertiva giroldi de cocallio . quam tenet
ad livellum a dicte dem . bernardino . est. vii . pedes
et iiij.unzias . estim .viii . sold. imp . еЕ vi . imp .
et dimid.
Et terra ertiva heredum qdm alberti suspensi
quam tenet ad livellum a prefato dem . berardino
est.iii . pedes.et viii] . unzias estim.iiii. sold. imper.
et . iii . denar.
Et terra ertiva heredum alberti de la cesta .
quam tenet ad livellum a dicte dom . berardino .
est . vi . pedes et . viii . unzias . estim . vii .sold .
imper . et viii) . denar.
Et terra ertiva domini berardi madii est dimidia
tabula extimata vii . sold . imper.
Et terra ertiva occhi. quam tenet ad livellum
a suprascript . dem . berardino.est iii . pedes estim.
iii] . sold . imp . et viii . denar .
Et terra ertiva dem . benvegnuti bellini . quam
tenet ad livellum a dicte дот. berardino.est.v.pedes
estim.v. sold . imper . et . vm . imper.
Et terra ertiva que est a merid . parte orti do
mini benvegnuti bellini. et que terra tenetur ad li
vellum a suprascript . dom . berardino . est. ii. pedes .
estim . xxviii.imp.
Et terra ertiva illorum de costis. quam tenent ad
livellum a dicte domine berardino . est iii . pedes
et dimid . estim . III] . sold . imper . et i . denar.
Summa terre est iii . libr . imper . et xv . sold .
imp . et vii . denar.
Et terra ertiva heredum qdm lafranci de occhis .
quam tenet ad livellum a predicto dom . berardino
est unius pes . et Ii . unzias estim . xvi. imper.
Et terra ertiva Antelmi boccadeleporis quam
tenet ad livellum a suprascript . dem.berardino . est
ш . pedes et dimid . estim . iiii . sold . imper . et
i . denar.
Et terra ertiva heredum qdm . Lafranci Samari
tane . quam tenet ad livellum a suprascript . dem.
berardino est . mez . tab . estimat . vii . sold. imper .
ЕЕ terra ertiva дот . brixiani de seriado . quam
tenet a dicte dom . berardino . est. vii . pedes et
viii . unzias . estim . viii . sold.imper . et xi . denar.
Et terra ertiva dominorum dem . petri et stephani
bampafoiate . quam tenent ad livellum a predicto
dem. berardino . est viii, . pedes . estim. x. seld .et
dimid.
Et terra ertiva heredum qdm dem . Laurentii de
lodrine . quam tenent ad livellum a predicto domino
berardino . est I . tab . estimat . xiii] sold . imper.
ЕЕ terra ertiva donesinani de Withonibus. quam
tenet ad livellum a suprascript. dem . berardino est.
xiii . pedes et dimid . estimat . xv . sold . imper . et
viii] . denar.
Et terra ertiva stancharii de pluvethiciis .quam
tenet ad livellum a predicto dem . berardino est xi.
pedes . estim.xii.sold.et x . denar .
ЕЕ Еегга ertiva iohannis spartliai'ii . quam tenet
ad livellum a predicto domino berardino est ii .
tab . et v . pedes estim . xxxiii . sold . imper . et x.
denar.
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El. terra heredum qdm lambertini malsanini quam
tenet ad livellum asuprascript. dom. berardino est.
1. tab .et . m.pedes.estim.xvu.sold . et dim.
Et terra ortiva acebini malsanini quam tenet ad
livellum a suprascript . dom . berardino . est . xv . pe
des. extim . xvu.sold.imper.et dimid.
Et terra ortiva iohannis de Roado . quam tenet
ad livellum a dicto dom .berardino est . l . tab .et
vn.pedes estim.xx11.sold . imper . et. n.den.
Summa terre est vm].libr.imper.et v.sold.imper.
et. v. denar.
Et terra ortiva lafranci de frontegnano . quam te
net ad livellum a dicto domino berardino . est . xx .
pedes.estim.xxm . sold.imp.et Ill] . denar.
Et terra ortiva dom . petri de claris . super qua
est una arbor de prunis. quam terram tenet ad li
vellum а dicto berardino est . п . tab.et . ш . pedes.
estim . xxxm.sold. imp . et dimid.
Et terra ortiva comitis barberii.quam tenet ad
livellum a predicto domino berardino . est v111.pedes
et uu. unzias estimat . vm] . sold . imper . et vul .
denar . et dimid.
Et terra ortiva iacobi confanoni . quam tenet ad
livellum a suprascript.dom. berardino est.v|||. pedes
et dimid . estim . vin] . sold . imper . et xi . denar.
Et terra ortiva filiorum iacobi munarii . quam te
net ad livellum a suprascript. berardino . est n.tab.
et ш . pedes estim . xxxi . sold . imper . et dimid.
Нес est terra vie que vadit per tresandam et
domum martini lisignoli tabernarii plodium extimat.
an . libr . tab . xv .sold . imper.
- et terra martini lisignoli albergatoris. super qua
terra est quedam pars unius domus murale et quam
tenet ad livellum a dom . l'ramundo et ab heredibus
qdm dom . Wolfredi buccadeleporis .est ш . tab.
et x1 . pedes . estimat . щш . sold . imper . et vllll .
imper .Dampnum .domus est. Llll . libr . imper . et -
-Ivmjimp
Item terra dicti martini lisignoli . que terra est a
merid . parte dicte domus . et quam tenet ad livel
lum ab ecclesia sancli iohannis de foris est. una
tab . et Ill] . pedes extimat . viginti sold . imper.
Et terra ortiva hospitalis sancti iohannis de foris
est u.tab.et v.pedes et dim . estim . xxxvi . sold .
imp .et x.denar.et dimid.
Summa terra est. xl libr. imper.et xvml . imper .
Summa domus est. me . imper .
Et terra ortiva Arici salomonis . quam tenet ad
'livellum ab ecclesia sancti iohannis de foris . est.
n . .tab . et I . pes . estim . xxl . sold . imper . et lll .
idenar .
Et terra ortiva Petrini de comezano . quam tenet
ad livellum a predicta ecclesia sancti iohannis de
foris est . x1 . pedes et dimid . estim . xm] . sold. imp.
.et ml . den . et dimid.
Et terra ortiva heredum qdm doni . ognerii ficie .
.quam terra tenet ad livellum a supradicta ecclesia
-S. iohan.de foris . est . xxv . pedes estim . xxxi sold.
et ш . imper.
Et terra ortiva petri donaiche . quam tenet ad
livellum ab heredibus qdm dom . ognerii Неделя: .
xvu] . pedes et nu . unzias . estim . xu . sold . imper.
et xi . denari.
Et terra ortiva faxanini de Comezano .quam te
net ad livellum a suprascript . heredibus et . xx. pe
des estim . xxv . sold . imp.
Et terra ortiva dom . Giroldi de claris quam tenet.
ad livellum a predictis heredibus . est . xiv . pedes .
estim . xvu.sold.imper.et dimid. `
Et terra ortiva dictorum heredum est . xvn] . pedes
et . Ш; . unzias . estim . xxn . sold . imper . et x1 .
imper .
Et terra ortiva Wardavace. quam tenet ad livellum
ab heredibus suprascript . dom . ognerii est.xvm_| .
pedes estimat. xxm . sold . imper . et vun . denar.
Et terra ortiva uxoris donelle (donelle uxori-sb
qdm scarlatte . de garbagnado . quam tenet ad livel
lum a predictis heredibus . est . хпи . pedes.estim .
xvn . sold.imp . et dimid.
Et terra ortiva albrici de hello . quam tenet ad
livellum a suprascript . heredibus . est. xxv . estim .
xxx . sold. imp. et xv . denar .
Et Item terra dicti albrici de ello. quam tenet
ad livellum a predictis heredibus super qua terra
est una domus murata . est . xxv . pedes estim xxx
sold . imper . et xv.denar . dampnum domus estima
tum est xu . libr . imper . et . xvi . sold . imper.
Summa terre est xm . libr . imper . et vm . soldor .
imp . et x1 . denar .
Summa domus est . xu . libr.imp . et . xvl sold .
imp .
Hec est terra vie que vadit a sero parte domus
qdm brixiani munarii . plodium extimat va . libr .
tab.xlll . sold. imper .
Et terra ortiva dom . Lafranci de claris . quam
terram tenet ad livellum a monasterio sancti gosmei .
est.v.tab.estim . ш . libr . imper . minus . v . sold.
Et terra ortiva bonierbe de albara. >quam tenet
ad livellum a suprascript . monasterio est . ш . tab .
et н . pedes . estim . хы . sold . imp.et -u . denar .
Et terra ortiva Girardi de maclo . quam tenet ad
livellum a monasterio supradicte . est. u tab.et dim .
estimat . xxxii . sold.imper. et dimid .
Et tensa ortiva heredum qdm.wastacomitis quam
tenet ad livellum a dicto monasterio . eat . due tab.
et dimid . estimat.xxx|| . et dimid .Et terral vie monasterii predicti .que via est inter
ortus . est . vini . pedes estimat . novem sold . imp .
et vm . den .
.Et terra ortiva Amici nasdecagne de urceis.quam
tenet ad livellum a dicto monasterio . est u . tab .
et vm . pedes vestimat . хххш . sold . imper ..et . vm
denar .
Et terre ortive dom . agnetis uxoris qdm novelli
de mercato . est 1 . lab . et 1x . pedes quam tenet ad
livellum a monasterio sancti gosmei..estimat . ни .
sold . imper . et vm] . denar .
Et terra ortiva bonefatii . est. l . tab.et u.pedes
estim . xm] sold . imper . plodium estim . Lx . libr .
tab . ш . .solid . imper .
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Et terra ortiva venture de furno notar . quam te
net ad livellum a bonifatio panzono . est III . tab.
estimat . XXXVII . solid . imper .
Et terra ortiva Lafranci paliani . quam tenet ad
livellum ab heredibus quondam gratiadei de bulgaro
est . v.pedes . et . III . unzias . estim.v.sold. imp . et
III . imper .
Et terra filiorum qdm . uberti paliani . quam te
net ad livellum a predictis heredibus . est. v . pedes
el III . unzias.estim . v . sold . imper . et III . imper.
Et terra heredum qdm . dom . grandei de bulgaro
est III. tab . et vm] . pedes est . va . sold . imper.
Et terra vie dictorum heredum.que via est inter
ortos . est I . tab . estim . xn . sold . imper.
Summa terre . est.vaI . libr . imper. et xv . sold.
imper . et . x . denar.
Et terra ortiva lazari qui moratur iuxta domum
lafranci panicie . quam tenet ad livellum ab here
dibus qdm dom . gratiadei de bulgaro.est.v1n. pedes
estimat . vIII. solid . imper.
Et terra ortiva bondiei de ognado . quam tenet
ad livellum a predictis heredibus.est.u . tab.estim.
xXIII].sold . imp.
Et terra ortiva Gislandi zerlatoris de herbusco .
quam tenet ad livellum a suprascript . heredibus est .
II. tab . estim . XXIII] . solid . imper.
Et terra brixiani de leno . quam tenet ad livellum
ab ecclesia sancti iohannis baptiste . est. II . tab .
et . x . pedes . estim . XXXIII] . solid . imper.
Solutus est dominus lafrancus de pallazzo et dom .
iacobus de monte rotondo vice et nomine ecclesie
sancti iohannis et nomine brixiani suprascript. de
toto . ldeo quia datum est eis in solutum totide in
comune de aquanigra.
Et terra ortiva monete de camegnono. quam te
net ad livellum a dicta ecclesia sancti Iohannisest.
I . tab . et v . pedes . estim . XVII . solid _ imper.
Solutus est dom . Lafrancus supradictus et dom.
iacobus de monte rotondo nomine et vice ecclesie
sancti iohannis . et nomine dicti monete . ldeo quia
datum est eis in solutum totide . In comune de aqua
nigra .
Et terra vie ecclesie sancti iohannis baptiste que
via est inter ortos . est . I . tab . estim . XII . solid .
imper . Solutus est dominus lafrancus et dictus dom .
iacobus eodem modo et ordine ut supra legitur in
comune de aquanigra .
Et terra orliva otte uxoris pellavesini mestralis
quam tenet ad livellum a dicta ecclesia sancti iohan
nis . est . II . tab . et vIII . pedes estim . XXXII . solid .
imper.Solutus est domin.Lafrancus et dom.lacobus
de toto eodem modo et ordine ut supra legitur. In
comune de aquanigra.
Et terra ortiva girardi manere.quam tenet ad livel
lum a predicta ecclesia sancti iohannis . est . III . tab .
estimat . XXXVI : sold . imp . Solutus est dictus dom .
Lafrancus et dom . lacobus de toto eodem modo et
ordine ut supra legitur in comune de aquanigra.
Et terra Lafranci artesini . quam tenet ad livel
lum a supradicta ecclesia sancti lohannis est . xm
pedes et dimid . estimat . xm solid . imper et dimid .
Solutus est domin . Lanfrancus et dom . lacobus de
toto eodem modo et ordine ut supra legitur in co
mune de aquanigra.
Et terra ortiva otteboni de manervio . quam te
net ab . ecclesia sancti nazarii . est . una tab . et III .
pedes . estim . xv . solid.imper.
Et terra ortiva Ruzenini quam tenet ab ecclesia
sancti nazarii . est due tab . et vn . pedes estim .xxI .
solid. imper.
Et terra ortiva teutaldini de bornato et martini
froscacii qui tenent ad livellum a dicta ecclesia sancti
nazarii . est . III . tab . estim . XXva . solid . imper.
Summa est XIII] . libr . imper . et . II .solid . imp.
et dimid.
Et terra omneboni ulciasini . quam tenet ad livel
lum ab ecclesia sancti nazarii.est. XIX . pedes .
estim . XIX . sold.
Et terra iordane uxoris qdm bozei de serezio
quam tenet ad livellum a dicta ecclesia sancti na
zarii . est.va . pedes et dimid . estim . XvI . sold . et
dimid . imper.
` Et terra heredum qdm iohannis botti. quam te
net ad livellum a dicta ecclesia . est I . tab . et III.
pedes . et dimid. estim . xv . solid . et dimid.
Et terra ortiva malgarile filie qdm girardi de
saiano. quam tenet ad livellum a predicta ecclesia
est.III . tab.et I . pes . computata in mensura terra
illa que est in via que vadit a monte parte ecclesie
sancti celsi.estim . XXva . solid . imper.
Solutus est de toto in compensatione totide . in
comuni de barbaricha per dom .calzaveiam de lo
drino . exactores dathii . XvI intrante . madio . et que
margarita erat cum prescripte ecclesie confratribns.
ut apparebat per publicum instrummentum confe
ctum per bonizanum de azano notar.
Et terra ortiva heredum qdm iohannis anni. quam
tenet a dicta ecclesia ad livellum .est.Xx . pedes com
putata ipsa terra que vadit a monte parte ecclesie
sancti celsi . In ea mensura estim . XX . solid. imper.
lnedito.
Нес est terra-vie que vadit a sero parte domus
qdm brixiani munarii . infrascripte terre et domus
et res . ceciderunt in capite vie que protendit a
strata campibassi versus meridiem usque ad stratam
que est a merid . parte ecclesie sancte marie man
sionis templi . que via est continuata et directa no
viter usque in stratam porte ecclesie sancti nazarii
civitatis brixie . secundum formam statuti comunis
brixie inde facti . dampna quarum domnum fuerunt
estimata per magistrum girardum muradrum bethus
schi et magnarinum magistrum manere . sacramento
ex hoc adstrictos . per dom . venturam de passaris.
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Iudieem .et assessorem domini Carzarini de alexanf
dris 10 „001051 ..сот11015 brixie . Extimationem quo
rum dampnoruin ipsi magistri girardus et manga-ari.
nus fecenunt sacramento presentibus dom. lonatha
(10 calcaria et domino fratre yGratio Anne . et dom .
Amato cagnolo procuratoribus comunis brixie.Anno
Domini millesimo сс . quadragesimo sexto. Iiidictione
quarta.
CXXII.
1249. 4 exeunte marcio.
inedito.
Preterea dicta dampna item similiter fuerunt
estimata per supradictos magistros girardum et
mangnar'inum sacramento inde astrictos . per dom .
albertanum de plevethiciis et per dominum bonzo
annum de calcaria.et per (10111. Gezzonein de Aricis
et per дот . Ingelfredum gallum . electos ad viden
dum dicta dampna.et ad faciendum ipsa dampna
estimari . per Azzonem de pirovano potest . comunis
brixie.XXXI. libr . et v.solid . imp. Scilicet dampnum
terranum Infrascriptarum fuit extimatum et form.
1111 . Iibr . et Vii . solid . imp . et 1111 . 1шрег . 01 I .
math. ad i'ationeui ilIius extimi . confecti per supradi
.CLOS >dom . albertum .et bonzoannum et Gezzonem et
lngelfredum et per eorum socios qui designaverunt
et Iieri fecerunt stratas et vias intra circam civitatis
brixie . videlicet ad rationem ipsius estimi facti in
contrata. in qua «est facha dicta strata. Et que terre
fuerunt mensurate per 110500001 notar.de quinza
nello et per iohannein boxellum ex precepto dom .
bontoti de subinago iudicis dom . azonis de pirovano
potestas . 111110019). (110 dominico 1111. exeunte marcio.
Anno DOmini millesimo . cc . xcvnij . Indict. viI .
El; terra patri et alberti heredum qdm venture
_et `martini de axendis . quam tenent ad livellum ab
ecclesia sanctè marie mansionis templi . est IIiI.tab.
et vi . pedes et dimid . estimat . 1111211 . solid . imp .
01 111111 ‚ 1трег . 01 dimid.
Е1 terra bonafeiiiine Íilie pacis zubiane quam ter
,ram tenebat ad livellum a supradicta ecclesia Sancte
marie templi . est . vni . pedes . estim . nii . solid .
imper . et . 11111 . 1трег. 1
Et terra iohannisqdm. 110150111 де brandico .quam
terrain lenebat ,ad livellum a predicta ecclesia sancte
marie templi . est I . tab.et I . pes» et dimid.estiin .
`vu . solid . imp . et 11 . iin|ier.et dimid.
Summa predictarum est . xmnj . solid.imp.et Inj .
imper.
Et terra Iazarini cagacii . quam terram tenebat ad
:livellum a predicta ecclesia Sancte marie templi .
est . super quam terra est quedam pars cuiusdam
sundethe de asseribus uniiis sue domus est . ­xiii .
__(l) Carzarim' de Летают fu podestà di Brescia nel 1947 е 1950,
' e trovasi sempre scritto Carzarim' de Axandrís.
(2) Azo de Pirovano fu podestà di Brescia anche nel 1939 0 nel |253.
pedes .et dimid . estimat. vII . solid . imper . et x .
imper . dampnum sundethe estimatum est . xv . sold .
imper.
Et terra Aymerici mayetti nomine Íiliorum suorum
et abiaticorum qdm. Ricardi de bornado cui succes
serunt quam terram qdm ipse Ricardus tenebat ad
livellum a dicta ecclesia sancte marie . et super qua
terra est medietas unius domus murate . est . 11 . tab .
et 1-11. pedes. estim . xv.solid. imper.et vIIIj . imper .
absque dampno domus. dampnum medietas domus
est estimat.x11 . Iibr . 01 dim. imper.
Et terra petercinii tilii qdm.iohannis baiardi. quam
terram tenet ad livellum a memorata eccles. sanete
marie.et super quam terrain est tercia pars medie
tatis unius domus murate.est.v. pedes.et III.unzias .
-estim . III.soIid . imper . et III . meth.dampnum do
mus est estimat . quinque libr . imper.
Et terre berlende uxoris qdm benvenuti muioli .
quam terrain tenet ad livellum a predicta ecclesia
Sancte marie . et super quam yterram sunt due partes
medietatis unius domus murale . est . x. pedes et di
mid . estimat . vi . solid . imper . et 111 . mezzan . dam
pnum dictaruin duaruin partiuni medietatis pi'edicte
domus . est estimat . XI . libr . imper. `
Е1 1егга iohannini 11111 qdm . 1а00Ь1 sagimbaIli
quam terram tenebat ad livellum a iam dicta ecclesia
Sancte marie templi. et super qua terra est 1101115
р11а51ге11115 muri cuiusdam sue domus murate de
asseribus et de lignis . est. viiij . pedes et dimid .
estimat . v . soilid.imper.et vi . imper.et dimid.dam­
pnum domus et pilastrelii eiusdem domus est esti
mat. xi . sold . imp.
Et terra supradicte ecclesie sancte marie templi.
que terra cadit in fossato quod vadit ad transversum
dicte strate . alveus cuius fossati est ipsiue ecclesie
est. viu . pedes estim . uii . solid . imper. et viii .
denar.
Summa precii terrarum est. XLiii . sold . imp . et
1 . meth.
Summa precii dampni domorum . est . XXXI. Iibr .
et v. solid.imper.
Et terra vie que vadit a monte parte ecclesie
sancti celsi . plodium estimat . Lx . Iibr . tab . xii .
sold . imper.
Et terra ortiva heredum qdm . iacobi paniaani
quam tenet ad livellum ab ecclesia sancti nazarìi
est. v .tab . et dim .estim . 111.lib . imper . et. vi .
soIid . imper.
Et terra ortiva petri bescosini . quam tenet ad
livellum a dicta ecclesia sancti nazarii.est.xx1.pedes
estimat . XXI . solid . imper.
Et terra vie ecclesia sancti nazarii que est inter
ortos . est . viii] . pedes . estim . vinj . 5011д . imper.
Et terra campiva ecclesie sancti marie templi est.
i.plod.et. vn . tab . et III.pedes et dimid.eomputata .
in eadem mensura terra ilIa que cadit in via que
vadit a sero domus qdm . brixiani munai'ii . et terra
iIla que cadit in via que vadit per pratum mona
sterii sancti gosmei . plod . estim.XXXV. Iibr . tab.vii .
sold . imper.
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Summa est L . libr. imper . et ii . imper . in hac
summa computatis . illis . хь . libr . et vi . sol . imp .
et ii . denar. estim . terre proprie ecclesie sancte
marie templi.
Et. Item terra ecclesie sancte marie templi . que
terra cadit in via illa que vadit a merid . parte
ipsius ecclesie est . viii. tab . minus uno pede.Estì­
mata est tota terra supradicta ecclesie predicte sancte
marie templi . xi, . libr . imper . et . vi.sold.imper .
et . ii . denar.
El Нес est terra vie que vadit a strata campibassi
versus meridiem per pratum monasterii sancti go
smei usque ad viam mansionis templi . plod . estim .
va ..libr . tab . xm . sold . imper.
El; terra prativa monasterii sancti gosmei est .
Lxxviii] . tab . et dimid . In eadem mensura computata
terra illa que cadit in via . que vadit per domum
domini brixiani tinazii . estim . Li . libr. imper . et
хш . solid . imper . et dimid.
EL terra dom . brixiani de lizago est . xviii . tab.
et llll . pedes computata in ipsa mensura terra illa
que cadit in via que vadit a merid . parte ecclesie
sancte marie templi . estim . viii . libr . imper . et
v . solid . imper . plod . estim. va . libr . tab . viii] .
sold.imper.
Solutus est de toto in compensatione totide co
munis de rudiano . per dom .calzaveiam pro parte
dath.et a dath . positis per comune brixie ipsi co
muni de rudiano.
El; Нес est terra vie que vadit a strata sancti
nazarii . a meridie parte sancte marie templi usque
ad circam . plod . estimat . xxxv . libr.tab.vu.solid .
imper.
EL terra ortiva heredum qdm lafranci boni.quam
tenet ad livellum ab ecclesia sancte marie templi
est. ii. pedes et iiij.unzias.estim.xvn.solid.imper.
Et terra martini de navis quam tenet ad livellum
ab ecclesia sancte marie templi . est. vi . pedes et
viii. unzias estim . iiii . solid . imper .
Et terra ortiva bocacii filii qdm . iohannis de un
sado quam tenet ad livellum ab ecclesia supradicta
sancte marie templi.est.n . tab. extimat . xiii] . sold .
imper.
Summa precium terrarum est . Lx . libr . imper .
et xvu . sold . imper . et xi . denar . absque estimat .
illius terre sancte marie templi.
Et terra filiorum carecose biate quam tenet ad
livellum ab ecclesia sancte marie templi. est. vi.
tab . et vii . pedes estim. xi.vi . sold . imper . et i.
denar.
Et terra de Axendis quam tenent ad livellum a
supradicta ecclesia sancte marie . est . xxi . pedes .
estimat . xii . sold . imper . et iii. denar.
El: terra Aymerici de passirano.ln qua terra est
aquaductus. quam terram tenet ad livellum ab ec
clesia supradicta sancte marie . est . ш . pedes et vu .
unzias estimat . xxv . imper.
Dampnum domus estimatum est xxx . sold . imper.
El; terra ecclesie sancte marie templi super qua
terra est quedam plantata de sallicibus . et que est
а monte parte domus dicti Aymerici de lpassimno
et domus teutaldi de navis. est . iili . pedes estim'.
xxvili . imper. I
Et terra Bichelde uxoris qdm gracii pellati . super
qua terra est quedam pars unius domus murate est ..
iii . pedes et dimid . quam terram tenet ad livellum
ab ecclesia suprad f. sancte marie. estim . xxiii] . sold .
imp . et dimid . absque domo. Dampnum domus esili-~
matum est quadraginta soldor . imper.
Et terra teutaldis de navis super qua terra est
una domus murata quam terram tenet ad livellum ab
ecclesia supradicta sancte marie . esti . tab . et viii .
pedes . estimat . xi . sold . et viii . imper . Dampnum
domus estiniat . est . xiii] . libr . imper.
Et terra mathei ferrarii de claris . quam tenet ad
livellum ab ecclesia sancti nazarii.est. I. tab . et ii .
pedes . super quam terra est quedam pars unius
domus murate estimat . xviii) . sold . imper . et ii .
imper.
Et Item terra dicti mathei quam tenet ad livellum
a suprad . ecclesia sancte marie templi super qua
terra est quedam pars uniusdomus murata . est una
tab . minus uno pede . estim . vi . sold . imper. Damp
num dictorum duarum partium domus murate pre
dicte.estimat . de super toto xviii] . libr . imper.
Summa terre est iiii . libr. imper. et dimid . et
vii . den . et dimid .
Summa domus est xxxvi . libr . imper.
Et hec est terra vie que vadit per domos domini
brixiani tinacii . plod-ium estimat. va. libr.tab.xm .
sold . imper.
Et terra prativa domini brixiani tinacii . est.xxv .
tab.et m.pedes.computata in eadem mensura terra
ista que cadit in via que vadit iuxta domus qdm.
brixiani munarii . estim . xxii . librar . imp . et xviii ц
sold. imper.et m.denar.
Et Item terra doiii.brixiani que terra est a sero
parte domum eiusdem brixiani sicut trahit murus que
est inter ipsum dominum brixianum et iohannem
filium qdm . iacobi pecore . est . iii . tab . et viii] .
pedes et.iiii . unzias . estimat . vaiiiJ . sold. imp. et
l . denar .
Et Item terra supradict.dom. brixiani . super qua
terra sunt plures domus murate est . viii] . tab . et iii .
pedes et dimid . estim.vi. libr. imper . et vill] .imper.
et dimid. ~
Summa eslimi terre de super toto.est.xxxi.libr.
imper . et viii . sold . imp.et iii . mez . dampnum do
morum dicti domini brixiani estimat.est nonaginta
novem libr . imper.
Et terra iohannis qdm . iacobi pecore . est . x.pe
des . estimat . x . sold . imper. et x . imper.
Solutus de toto in denariis per dom . Calzaveiam
de ludrino . dies iovis xii . exeunte ianuarii .
EL Item terra dicti iohannis qdm . iacobi pecore
super qua est murus ipsius iohannis. qui est inter
illum iohannem et dom . brixianum tinacii . est. lll.
pedes . et viii] . unzias . estimat . iii . sold . imper . et
viiii . imper . et dimid . Dampnum muri . estim . est.
v . libr . imper.
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.Summa terre est . xxxii . libr . imper . et ii . sold .
imp. et viii. den.
Summa domus est.c.iiii.libr.et xii.sold . imper.
et ~ dimid.
~ Et liec est terra vie que vadit per tresandam de
sunzino usque ad circam . plodium estimat . vii .libr .
tab . xiii] . sold . imper.
Et terra petri mignocche . quam tenet :id livel
lum a dom. frederico preazzono . super qua terra
est quedam domus pro parte murata .et pro parte
de parietibus asserum et gratum . est una tab . et
iii . pedes . estimat. xvii . sold.imper.et dimid. Dam
pnum domus estimat . est . vii . libr. imper. et v .
sold . imper .
Et Item terra ortiva supradícti petri mignocclie.
quam tenet ad livellum a dicto dom . frederico . et
que est a merid . parte dicte domus . est. vi. pedes
et dimid . estim . vii . sol . imp . et vii . депаг.
Et terra vie que est inter domum dicti peti-i mi
gnoccbe.et domum daymberti filii bondiei de даут
bertis . et que via est domini brixiani tinazii. prout
dicitur est. iii . tab.et viii.pedes.estimat . Li . solid .
imp . et iii . denar.
Et terra daymberti filii qdm bondiei de «laym
bertis . quam lenet ad livellum a domino brixiano ti
nazii . super qua terra est quedam pars unius domus
de assidibus . est . vii. pedes . et dimid . estim . viii .
sold. impei'.et viiii . denar. absque domo.
Et Item terra ortiva dicti dayiiiberli. que est a
merid . parte dicte domus. et quam tenet ad livellum
a predicto domino brixiano tinacii.est quinque pedes
et dimid . estimat . vi.sold. imper . et . v. denar.
Et item terra dicti daymberli quam tenet ad li
vellum a supradicto domino bi'ixiano tinaciis. super
qua terra est una domus de asseríbus est. х . pedes
et viii . unzias. estim . xii.sold . imper . et v . denar .
Dampnum duariim domuum pi'edictai'um dicti daym
berti . est . va . sold . imper.
Et terra ortiva Lafranci de barbarico quam lenet
ad livellum a predicto dom . brixiano tinacii est.i .
tab . et iii . pedes.estimat. Xvii.sold. imper. et dimid.
Et terra ortiva alberti recordi. quam tenet ad Ii
vellum a domino bonifatio preazono . est iii . tab . et
ii. pedes. estim . xi.iii} .sold . imper . et iiii . denar.
Et terra ortiva iacobi contradei. quam tenet ad
livellum a dicto дот . bonifatio est xxviii . pedes et
viii] , unzias estimat . Xxxiii .
denar . et dimid .
Summa terra est . viii] . libr. et xviii] . sold . imp .
et iiii . denar. ы
Summa domuum est. viii] . libr . imper . et dimid.
Et terra ortiva girardi valeri . quam tenet ad li~
vellum a doin . brixìano tinacii . est unus pes et iii .
unzias . estimat . xxii . sold . imper. et dimid
_ Et terra vie doin . bonifatii preazoni . que est inter
ortos . est. viii] . pedes estimat. х . soldor . imper .
Et terra ortiva lafraiici zucclloyi. burgi santi na
zai-ii . quam tenet ad livellum a дот . bonifatio prea
zono . est. ii . tab . et xi.pedes. est. xi. . sold . imper .
el х . denar. —
À
sold ‚ imper . et vi .
Et terra ortiva iohaunis medici filii qdm.comitis
de pluvethiciis quam tenet ad livellum a dicto dom .
bonifacio. est . i . pedes . et iiij. unzias . estim. xviii .
denar . et dimid.
Et terra ortiva niagistri gallii de oti'laga notar .
quam tenet ad livellum a predicto domino bonifatio
est una tabula. et v . pedes . estimat . xviii] . solid .
imper . et х . деп.
ЕЕ terra vie supradícti dom . bonifatii que est inter
dictos ortos est . iiii . pedes et iii . unzias . quam viam
dicit дот . Wielmus дот . vgonis de pallazzo ad se
pertinere . estimat. iiii . sold . imper . et xi . denar .
et dimid .
Et terra ortiva magistri Widonis de comezano .
quam tenet ad livellum a predicto dom . bonifatio .
est.i . tab . et iii . pedes et dimid . estim . xvii|.sold .
imper . et i . denar.
Et terra ortiva dicti дот . bonifatii preazoni est.
xx . pedes et dimid . estim . xxiii . sold . imper . et xi .
denar.
Et terra ortiva dom.Guielmi dom.vgonis de pal«
lazzo . super quam terra sunt due parietes muri . est
viiij.tab.et iii.pedes estim.vi . libr . imper . et viii] .
`sold . imper . et dimid . absque muro.
Dampnum muri estimatum.est.xxxv.sold.imper.
Solutus est de toto in denar.per dom.ßambertinum
iiii.intr.februar.
Et Item terra dicti doin . Guielmi . super quam
terra est quedam domus coppata clausa pro parte
de quadrellis et pro parte de muro cementato de
terra est х . pedes estimat . xi . sold . imper . et viii.
imper . Dampnum domus estimatum . est. va . sold .
imper .
Et Item dampnum domus obizoni de manervio
estim . est. xxv . sold . imper. et quam domum ipse
obizo tenet ad livellum а dicto domino Guielmo de
pallazzo .
Summa terre est.xiii.libr. imper.et ii . sold . imp .
et ш . деп . et dimid.
Summa domus est. v . libr. imper . v . sold. imper.
Et terra dom . federici дот . berardi donaycarde
super qua terra est quedam paries muri et quedam
porticus copata . est. xi .tab . estim . vi . libr . imp.et
xii . sold.imper . Dampnum muri et porticus estima
tum est . v . libr . imper . plodium . estim . Lx . libr .
tab . xii. sold . imper.
Et terra ortiva dominice uxoris qdm . iohannis де
саупо. quam tenet ad livellum ab aymerico maynetti
et qui aymericus tenet еат ад livellum a dom . -
burgesio calzavelle. est.xxi. pes et dimid.estim.xxi .
sold . imp . et dimid.
Et terra vineata aymerici maynetti.quam tenet ad
livellum ab humiliatis Sancti laurenlii.est duo pedes
estimat . ii. sold . imper.
Et terra vineata et ortiva dicti aymerici maynetti
quam tenet ad livellum :i dom . burgesio calznvellie
est. xLii.pedes et dimid . estim . хьп. sold . imper .
et dimid.
Et terra ortiva mami ceruti. quam tenet ad li
vellum ab aymerico maynetti. que aymericus tenet
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eam ad livellum a domino burgesio supradicto.est.
xviii] . pedes estim. хит . 50111. imper.
ЕЕ Еегга ortiva petri tartuge quam tenet ad li
vellum a predicto aymerico.qui aymericus tenet eam
ad livellum a dom . burgesio supradicto. est. xxvii .
podes estimat . xxvii. sold . imper.
ЕЕ terra >orlìva Venturini de trenzano . quam tenet
ad livellum a dicto aymerico . qui aymericus tenet
eum ad livellum a supradicto 110111 . burgesio.est.
xxvii . podes . Estimat.xxvii. sold.imper.
Et terra ortiva benvegnuti oxelle. quam tenet ad
livellum a suprailicto aymerico . qui similiter tenet
eam ad livellum a predicto dom . burgesio.est.xv .
pedes . et dimid . estimat . xv. 50111 . 1трег. et dimid.
ЕЕ terra ortiva Rizardi de fogolinis quam tenet
ad livellum a supradicto aymerico . qui aymericus
tenet eam ad livellum a prefacto dom . bui'gesio.
est . xvi . pedes . estim. xvi . sold.imper .
Et terra ortiva heredum qdm Wagine quam tenet
ad livellum ab aymerico. qui aymericus tenet eam
ad livellum a prefacto 110111 . burgesio . est. 11 . ЕаЬ .
Aestim . xxiiii . sold . imper.
Summa terrar . est . xv . libr . imper . et xvi . sold .
imp . et dimid .
Summa dom . est. vi. libr . imper .
ЕЕ Еегга ortiva marchesii quallie. et fratris quam
tenent ad livellum ab aymerico maynetti. qui tenet
‚еаш ad livellum a dom. burgesio calzavelli. est. xxiii .
pedes estimat . xxiii . sold. imper.
Et terra ortiva marchesii vavasoris. quam tenet ad
livellum а dicto nymerico . qui aymericus tenet eam
ad livellum .a predicto dom.burgesiov est. xx.pedes
estimat . xx . sold . 1трег.
ЕЕ Еегга aymerici predicti.quain tenet ad livellum
a supradicto dom . bui-gesio . est. xii . pedes et viii).
unzias . estim . xii. sold. imper . et v|i|_| . imper.
ЕЕ Еегга ortiva iohannis barbarice.quam tenet ad
livellum a predicto aymerico . qui tenet eain ad li
vellum a prefato dom . burgesio . est. xv . pedes .
estimat . xliii . sold . imper.
Et terra pacis zubiane . quam tenet ad livellum
fab heredibus qdm . dom. Alduyni de ugonibus super
qua terra sunt due domus murate . est . 11 . tab . et
viii. pedes estim . xxxvii .sold . imp . et iii] . den.
absque domibus . dampnum dictarum duarum do
muum . estimat . est. viginti libr . imper.
Et ¿terra vie dicti aymerici que est inter ortos et
quam terram tenet ad livellum a dicto dom. bur
gesio. est. v . pedes et viii . unzias. estim . v . 50111 .
1трег . 6Е viii . denar. '
ЕЕ Item terra humiliatorum sancti laurentii. ii.
tab . et i . pes . estimat. xxv . sold . imper.
Solutus doininus albericus de gambara humiliatus
de toto in compensatione totide in heredem qdm.
Idom . benvegnuti de calzaveis de dathii sibi posito
nomine humiliatorum istoruin mj. intrante februar.
Summa terre est v . libr . imp . et xvil . denar.
ЕЕ 1160 65Е Еегга vie que vadìt per domum pacis
ßubiane. et domum brixiani _de contignaca . plod.exti­
mat . Lxx . libr. tabul . xiiii. sold. imper.
ЕЕ Еегга brixiani de contignaea quam tenet ad
livellum ab heredibus qdm. dom.baidoyni de ugo
nibus . super qua terra sunt due domus.sciliuet una
de muro . et de asseribus et una murata . ed'. una
tab . et iiii. pedes . estimat . xviii. sold . imper . et
et viii denar . absque domibus. Dampnum ydictarum
domorum est estimat. xviii. libr. imper.et xiii. sold.
imper. et dimid.
Et terra ortiva bonelli de aznno . quam tenet ad
livellum ab heredibus dicti balduyni. in qua terra
sunt due gambe vitum et due arbores amigdalarum
et una arbor 1101. 65Е una tab . et viii] . pedes. esti
mat . xxiii . sold. imper . et dimid.
ЕЕ Еегга vie que est а ЗВГО рагЕе domus bona»
cursi pistoris.est dimid. tab.estimat.vii. sold.imper.
ЕЕ terra heredum qdm. bonacursi pistoris super
qua terra est una domus murata.est due tab.estiinat.
xxviii . sold . imper . absque domo . Dampnum domus
estimatum est. xx . libr . imper.et vii . 50111 . 1трег.
ЕЕ Еегга gratiadei glotharii .quam tenet ad livellum
ab heredibus qilm. dom . balduyni de vgonibus.1n
qua sunt due arbores amigdalarum et due arbores
de prunis . est una tab.et iii] . pedes et dimid . esti*
mat . xviii) . sold . imper . et iii . imper.
ЕЕ Еегга Lafrancini 11111 qdm . iohannis tonsi.super
qua terra est una domus de assidibus . et quam ter
rain tenet ad livellum ab heredibus supradictis . est.
vii . pedes estim. viii . sold.imper. et ii.denar . dam
pnum domus estimalum. est . iii . libr. imper . et v .
sold . imper .
ЕЕ terra ortiva dicti Lafrancini.quam tenet ad li~
vellum a supradictis heredibus . super qua terra est
una arbor amigdalarum . est. xxv . pedes . estimat .
xvii . sold . imper . et dimid.
Summa terre est . viii. libr.imper.et v . imper.
Summa domorum est. Lxxii. libr. imper. et v. sold .
imper . et dimid.
ЕЕ Еегга vie que est inter ortos gratiadei glotharii
et Lafranci filii qdm iohannis tonsi et petri de fron
tegnano.et michaelis de azano.est.dimid. tab. esti
mat . vii. sold . imper.
ЕЕ Еегга ortiva magistri petri de frontignano quam
tenet ab heredibus qdm . dom.balduyni de vgonibus
est . п. ЕаЬ.еЕ viii.pedes.In qua terra est -una arbor
amigdalarum et una arbor de prunis . estim . xxxvii.
sold. imp . et iii] .denar.
ЕЕ terra niichaelis de azano . quam tenet ad li
vellum ab heredibus supradicti dom. balduyni . est
111|. pedes. estim . iiii. sold. imper. et viii.denar.
ЕЕ Еегга ortiva iohannis bothrelli quam tenet ad
livellum ab heredibus qdm. dom . obizonis de tre
scorio . est. viii; . pedes et dimid . estimat. xi. sold.
imper . et i.denar. .
ЕЕ terra ortiva bartholamei 501. 00Еаг. quam tenet
ad livellum ab heredibus qdm.benedicli de burnado.
super qua terra sunt tres arbores de prunis et una
arbor amigdalarum . est . ii. tab . et iii. pedes estim .
xxii . sold . imp. et viii . denar .
ЕЕ terra ortiva doin . Guielmi et dom . ognerii de
concesio . est . vi . pedes estim. vii . sold.imper.
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Et terra ortiva omneboni nozie qdm . iohannis
gratiadei . est. ш . pedes et dimid . estim . m] .s_old .
imp . et I . denar .
Et terra iohannis cluzane.In qua terra est quedam
fovea est.xxv.pedes et dimid.estimat.xxvml.sold .
imper. et vnu . denar.
Et terra textarii qdm.gratiadei conradi et iohannis
conradi . est due tab . et nu. pedes . estimat . хххп .
sold . imper . et чип . депаг.
Et terra ortiva pauli de lomello. est . ш .tab . et
m.pedes estimat.1.v.sold.imper.et dimid.
Et terra ortiva dom.oprandi de sancto gervasio.
In qua sunt 1x.pedes amigdalarum.est . x11. tab.et
duo pedes et ш. unziae . estim . vm . libr . imp . et
dimid . et vu . депаг . et dimid.
Solutus est de toto ideo quia`datum est ei in
solutum totidem in comune de buarno per dom .
Rambertinum boyzoni exactor dathii.et a dathii in
quarterio Sancti iohannis . III . Intrante madio.
Summa terra est . xvm) . libr . imper . et n.sold .
imper. et In] . депаг . et dimid.
Et terra ‘de branchis quam tenet ad livellum a
canonicis brixiens. super qua terra est una teges
cum 1111.coluinnis lapidum et tribus columnis ligna
rum . est . v. tab . estim . ш . libr . imper . et dimid .
absque tegete. Dampnum tegetis estimatum est m) .
libr . imper .
Et terra domini Guielmi bottoli де pallatio est
nu. pedes, estim . xi.. sold . imper . plodium . estim. L .
lib . et tab . х. sold.
Et terra iohannis rotegi. quam tenet ad livellum
a dicto dom . bonapace de pallazzo . est dimid. pes .
super qua sunt due arbores `amigdalarum . et una
gamba vitum. est. ш . tab . estimat. xr.. sold . imper.
Et terra heredis qdm.sacci de formignanoquam
tenet ad livellum a dicto bonapace de pallazzo. In qua
sunt due arbores de prunis.et ImLarbore de amigda
larum . et super qua terra est unus tezolus est. nu .
tab . estimat. xr. . sold . imper. Dampnum tezoli estima
tum xxx.sold. imper.Et де istis Lxx.sold.ixnper.ha­
bet dom. bonapax. L. sold.et heredes habet xvn.sold .
imper . qui xvn . sold.imper._ dom . bonapax conces
sit heredibus ex pacto ut continetur in carta . per
bonifacium bartholamei quondam alberti sci. notar.
Et terra Ambrosii de suraga . quam tenet ad li
vellum a dicto dom . bonapace де pallazzo. est.
dimid . pes . estimat . v . imper.
Et terra ortiva hereduni qdm alberti aurioni. quam
tenet ad livellum а dicto dom. bonapace . est. un .
tab . et dimid . estimat . va . sold . imper.
Et terra ortiva heredum qdn1.iohannis beltroppi
quam tenet ad livellum a dicto doni . bonapace.est
ш . tab. et I . pes et dimid . estimat . xxxl . sold .
imper . et ш . denar.
Et terra ortiva petri caligarii . quam tenet ad li
vellum a suprascripto dom . Ьопарасе . est . xxxm .
pedes . estimat . xxvn . imper . et vn . denar.
Et terra ortiva sybone de couiezano . quam tenet
ad livellum a dicto dom . bonapace . est . ш . tab .
Е: terra ortiva Laurentii boxelli.quam tenet ad
livellum a dicto dom. bonapace est. ш . tab . estim .
xxx . sold . imper.
Summa terre.est. xvn . libr . imper . et xvm.sold.
et 11n.denar.
Summa domunm . est . v . libr . imper . et dimid.
Et terra ortiva balduyni iacobi merzoni quam
tenet ad livellum a supradicto dom . bonapace de
pallazzo . est ш . tab . estim . xxx . sold . imper.
Et terra ortiva heredum qdm . bonfati curadri .
quam tenet ad livellum a dicto dom . bonapace. In
qua sunt duo pedes amigdalarum. est . ш . tab. estim .
Xxx . sold . imp.
Et terra ortiva dom . Redulfi filii qdm . dom . al
ghissi de pallazzo. dom . biatte . quam tenet ad li
vellum a dom . bonefacio de pallazzo.est xx. pedes
estim . xvi . sold . et vm . denar.
Et terra ortiva bartholomei baxadonne.quam te
net ad livellum a supradicto dom . bonefacio de
pallazzo.est . xxxu.pedes estim . xxv1.sold . imper .
et vm . denar.
Et terra via que est dom . bonefacii de pallazzo
et que vie est inter ortos . est . vm] . pedes estim .
vu . sold . imp.et dim.
Et terra dicti dom . bonefaccii de pallazzo . est.I. tab.et 11.pedes estim . xx . sold . et vm . denar. n
Et Нес est terra vie que vadit a domo lafranci
de conthegnacha versus mane usque ad domum
iohannis ottebelli . plodium estim . Lxx . libr . tab .
хпп. sold . imp.
Et terre bonaventure cornicle . quam tenet ad li
vellum ab ecclesia sancte agathe. est. п . pedes et
ш . unzias . estimat . xxvm . imper.
Et terra ortiva scabelli. quam tenet ad livellum
a supradicta ecclesia sancte agathe. est duo pedes
et m . unzias estimat.xxx1 . imper . et dimid .
Summa precii terrarum est . vl . libr. et vn . sold .
imp . et . v . denar . et dimid.
Et terra ortiva scabelli et bonaventure cornicle
quam emerant a iohannino scarzoaldi de quinza
nello pront ipse iohanninus asserebat . et quam
tenent ad livellum ab ecclesia sancte agathe . est
пп . pedes . estimat . 11n . sold . imper. et vm .
denar.
Et terra dom.prevosti capitis pontis . est. vn .
pedes estimat . vm . sold . imper . et п . депаг.
Solutus est de toto . In denar . per dominum Ram
bertinum boyzonum . penultim . exeunte ianuar.
Et terra vie que est inter ortum dicti dom.pre­
vosti et ortum Rezonis nichole est . п. pedes que
est comunis eorum . estim . xxvm . imper.
Soluti sunt ambo de toto in denar .per domin.
Rambertinum boyzonum exactor . dathii penult .
ianuar.
Et terra ortiva dom. Rezonis nichole est . vlll .
pedes . estim . vnu . sold . imper.et mj . imp.
Solutus de toto in denar . per dom . rambertinum
pro comuni penultim . exeunte ianuar.
Et terra vie que est inter ortum dom . kezonis
estimat . ххх .sold . imper. nicole et ortumV dom . girardi . extixn.xxxv . imper.
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Et terra ortiva dom . girardi allamanni est. x .
pedes extim . XI . sold . imper . et . vul . denar.
Et terra ortiva heredum qdm dom . iacobi cali
garii est una tab . et unus pes . extim . xv . sold .
imper . et II . denar.
Et terra ortiva iohannis bothrelli . quam tenet ad
livellum ab heredibus qdm dom . obizonis de tre
scorio . est . xl . pedes extim . XII . sold . imper . et
x . denar.
Et Нес est terra vie que vadit a domo lafranci
de contignacha versus mane. usque ad domum iohan
nis ottebelli secundum formam et tenorem consilii
generalis comunis brixie . Inde facti per dom.Azo
nem de pirovano. tunc temporis potest . comunis
brixie . In Secundo regimine ipsius dom . Azonis Anno
дошли. сс.хщпщ . indict . vll.
Et terra heredum qdm dom .iacobi de ранят.
est . Vlll] . pedes . estim . x . sold . imp . et dimid.
Et terra heredum qdm .ayardi. est . x . pedes et
n . unzias . estim . xI .sold . imper.et x . denar.
Et terra egidii de trenzano . est . n . tab . et nu .
unzias et dim . estim . пущ . sold.imp.et.v.imper.
Et murus dicti dom.ligidii qui cadit in via pre
dicta . et qui murus est . x11 . puncta. et qui murus
est super terra eiusdem dom ‚един .estimatum est
dampnum muri. IX . libr.imper.
Et terra bartolomeì sci notar. est v . pedes et
dimid . estimat. v . sold . imper.et v.imper.
Summa terre est.
Summa dom.est .
Нес est terra 1vie.que vadit iuxta domum fratrum
predicatorum
Et terra domini Acursi wizemanni de puteo.quam
tenet in feudum a dom . Raymundo Ugonum.et
а nepotibus eius . et que terra est in capite vie . que
est prope domum iohannis porcacii.est vm.pedes .
et III . unzias . estim . vni . sold . imp.
Et terra ortiva bonacursi de casali alto . quam te
net ad livellum a domino acurso dom . vicemauni
de puteo . est . vm . pedes estim . vm . sold.imper.
Et terra ortiva alberti de casali alto . quam te
net ad livellum a suprascripto dom.Acurso.est'v1L.
pedes . estim . vn . sold.imper.
Et terra ortiva albertoni de flero.quam tenetad
livellum a dicto dom . Acurso. est. v. pedes . estimate .
v.sold . imper.
Et terra ortiva heredum qdm geste . quam te
net ad livellum a predicto domino Acurso . est. nu .
pedes . estim . un . soldor . imper.
Et terra ortiva calvi. quam tenet ad livellum a
supradicto dom Acurso. est . 1 . tab . estimat . xu .
sold . imp .
Et terra ortiva Gonzani sartoris. quam tenet ad
livellum a predicto dom . Acurso . est . xI . pedes .
estim . и . sold . imper.
Et terra prativa dom. episcop . brixiens . que terra
iacet in bragida bolda . est duo pedes ‚ estim . xx .
imper.
Et terra prativa humiliatorum sancti laurentii .
est . una tab . estim . XII . sold .. imper.
Solutus est de Albricus de gambara nuntius hu
miliatorum de toto in compensatione totide in herede
qdm dom . benvenuti de calzaveis de dathii ipsi im
posita nn.intrante februar .
Et terra vie que est inter pralnm dom.episcopi
brixiens.et pratum humiliatorum usque ad portam
dom . Wizemanni de puteo . que est a merid.parte
sediminis iohannis porcaccii que via est comunis
humiliatorum sancti laurentii et dom . bonapacis de
castello . est . x ‚шип . estimat . vI . libr . imper.
Summa terre est . vim . libr . imper . et . vul .
sold . imper . et XI . denar.
Hee est terra vie. que vadit per domum dom .
obizonis ugonum . a mane parte domus vianesii filii
qdm . dom.alberti belfantis . usque ad circham .
plodium . estim . Lxxx . libr . imper. tab .xvl.soldor .
imper.
Et terra domini obizonis de vgonibus super qua
terra est una domus de asseribus . est xl . pedes .
estimat . xnn . sold . imper . et . vm . denar . absque
domo dampnum domus estim . tres libr . imper . et
v . sold imper.
Et terra prativa dicti dom . obizonis in qua sunt
tres arbores pirorum . est . XXXIII . tab . ex'tim. XXVI .
libr . imper . et xun . sold . imp . et v . pedes et dio
mid . estimat . xm] . denar.
Et terra prativa wianesii filii qdm . dom.alberti
belfantis de vgonibus est . XI . tab . et vm . pedes et
dimid . estim . VIII] . libr.imper . et vu . sold.imper .
et хпп . denar.
Et terra prativa domini episcopi brixiens . que
iacet in brayda bolda.est . v11n.tab . et . ix.pedes.
estim . XIII] . libr . imper . et . куп . вон . imper . et
dimid . plodium. estimat . I. . libr- tab. x.sold. imper.
et dimid.
Нес est terra vie que vadit per domum heredum
qdm venturinis spiche . plodium estim . Lxxx . libr.
tab . XVI . sold. imper .
Et terra heredum qdm venturini spice super qua
terra est quedam pars unius domus . quam terram
tenent ad livellum a dom . petro calzavellie. est. хит .
pedes et dimid.estimaLxvasold . imper.dampnum
domus estimat .est. XXIII . libr . imper.
Et terra ortiva dictorum heredum que est a me
rid. parte dicte domus . in qua terra est una arbor
.mori et tres arbores de prunis et una arbor pomi
et quam terram tenent ad livellum a dicto dom .
petro..est. II. tab.et IIII . pedes..estim . XXXVII . sold .
imper . et пп . imper.
Et terra ortiva petri merzadri de porta . quam
terram tenet ad livellum a supradicte dom . petro
взыщи] . pedes . .estim.xn . sold. imp.
Et terra ortiva girardi de navis qui moratur in
quadra sancti alexandri. quam tenet ad livellum a
predicte dom.petro.est.vl.pedes et dim.estim.v1u.
sold. imper. et. vm . denar.
Et terra ortiva domini bonapaeis sagingrue (sie)
Saginguerre? quam tenet ad livellum a supradicto
dom.petro.et v.-pedes. estimavnsoldimpenet VIII.
denar.
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Summa terre est . val . libr.et . vi . sold.imper .
et dim.
Summa precii domorum est. xxvi . libr . et v .
sold .
Et terra ortiva mayfredi de monteclaro . quam
tenet ad livellum a suprascript . dom . petro calza
vellie . est . x. pedes . et dimid . estim . xm) . sold .
imper .
Et terra ortiva frogerii amblatorii.quam tenet ad
livellum a supradict. dom . petro. esl. x. pedes. estim .
xm . sold. imper . et Im . denar .
Et terra vie que est inter ortum frogerii ambla
torii . et ortum moxoli sellarìi . que est dom . petri
calzavellie .est duo pedes . et dimid.estim.m.sold.
imper.et xm . denar .
Et terra ortiva moxoli sellarii . quam tenet ad li
vellum a dicto dom . petro . est . хш. pedes estimat .
xvu . sold . imper . et ml . denar .
Et terra prativa dom . petri calzavellie . est. vu .
tab . estim . v . libr . imper . et . xu . sold . imper.
Et terra ortiva salagi mistralis . quam tenet ad li
vellum a predicte dom . petro . est . vm . pedes . et
dimid . estim . xx . sold . imper . et ни . imper.
Et terra lafranci de contignacha. quam tenet ad
livellum a dicto dom . petro calzavellie est . ш .
tab. et. v . pedes . estim . Llll] . sold . imper . et.vm .
den .
Et terra ortiva dom. obizonis de orgnano . quam
tenet ad livellum a dicto dom. petro est.xi.pedes.
estim . xm) . sold . imper . et . vn; . denar .
Et terra ortiva dicti dom . obizonis de orgnano .
quam tenet ad livellum a bendiadeo . de porticu
est . пня] . pedes , estim . xxv . sold . imper . et.1m.
denar .
Et terra ortiva mutti albergatoris . quam tenet ad
livellum a dom . iacobo de salis . est . xvm) . pedes
et dimid . estim . xvasold . et dimid .
Et terra ortiva Guielmi augusti.quam tenet ad
livellum a dom . iacobo de salis . est .I . tab . et .
vm . pedes . estim. xxvm . sold . imper .
Et terra heredum qdam bonacursi de cazago.est
x1. pedes . estim . xm] . sold . imper . et vul . denar.
Et terra prativa dom.episcopi brixiens.que iacet
in bragida bolda . est . x. lab.et.vm.pedes. estimat .
Lvl . sold . imper . et vm . denar . plodium estimatum
est.L . libr .tab . x . sold.imper.
Summa terre est vul] . libr . imper .et dimid .et
xvi . imper .
Et terra dom . bonnomi de porticu.quam tenet ad
livellum а dom.petro cnlzavellie . est . unus pes.et .
vm] . unzias.estim . xxvm . imper . plodium estim .
Lxxx . libr . tab . xvi . sold . imper .
Et terra ortiva girardi goxatti . quam tenet ad li
vellum a supradicto dom . petro . est . m . pedes .
estim . 1m . sold . imp.
Et terra gabelli de pozzano . quam tenet ad li
vellum a supradict . dom . petro . est. unus pes . et
una unzia . estim . xvu . imper . et. I . meth .
Et terra zanoni de sancto zenone de treguntio .
quam tenet ad livellum a dicto dom . petro . est
unus pes. et una unzia . estim . xvii . imp. et 1.
math.
Et terra obizelli de ysolella.quam tenet ad livel
lum a dict.dom.petro.est.duo pedes.estim.xxxn.
lmp.
Et terra alberti butavilani. quam tenet ad livellum
a dicto dom . petro . est . ш . pedes.estim.i1n.sold .
imper.
Et terra kizole barberii . quam tenet ad livellum
a dicto dom . petro.est . ш . pedes et dimid . estim.
пп . sold . imp . et vm . denar.
Et terra dom . ottonis. et dom. Lafranci galli.
quam tenent ad livellum a dicto dom. ревю. est .
duo pedes et dimid . estim . xr. . imper .
Нес est terra vie que vadit a strata sancti fau
stini iovitte per terram dom . Arici de lavello longo
versus mane usque ad pratum broli . plodium esti
matum Lx . |ibr . tab . xn . sold . imp.
Et terra baffaloni . quam tenet ad livellum ab
ecclesia sancti faustini et iovitte .in qua terra est
una gamba vitum . et due arbores de primis et 1m .
tab . et vim . pedes estim . Lvu . sold. imper.
Et terra bertrami de serlis.quam tenet ad livel
lum ab ecclesia sancti faustini iovitte. est. ш . tab .
et . x . pedes et dim . estimat . хь . sold . et dim .
imper.
Summa terra est . v1 . libr . imper . et . vn . sold.
et un. den . et dimid.
Et terra dom . ottonis homezoli . quam tenet ad
livellum ab ecclesia sancti faustini et iovitte in qua
sunt due gambe vitum . est. xm . tab . et . xvnq .
pedes.estim . vm . libr . imper . et . v . sold . imper.
Et terra prativa et ortiva dom . Arici de lavello
longo . est . xxxnn . tab . estim . xx . libr . et vm .
sold . imper
Et terra dom . bonefacii donne cerute que est a
monte parte domus sue .est . duo pedes estimat . n .
sold. imper.
Et terra prativa dom . episc . brixiens . que lerra
est in prato broli . est. van. tab . et vnu . pedes .
computata in eadem mensura terra illa que cadit
in via que vadit per pratum dom . girardi advocati
et dom . gabrielis trioni . estim . xxi . libr . imper .
et vim . sold . imper . et . vml . denar . plodium
estim.va . libr . tab . vm] . sold . imper.
Hec est terra vie que vadit per pratum dom.
girardi advocati et dom . Gabrielis trioni. usque ad
fossatum antiquum civitatis . plodium estimat L .
libr . tab . x . sold . imper.
Et terra dom . girardi advocati . in qua terra est
aquaductus . est xxv. pedes . estimat.xu.so_ld . imp .
et dimid.
Et terra prathiva et ortiva dom . girardi . advo
cati . est . x. tab .et tres pedes.estim.quinque |ibr.
imper . et п . sol . imp . et dimid .
Et terra ortiva dom . gabrielis trioni est . x . tab .
et tres pedes estimat. quinque libr. imper . et II .
sold . imp . et dimid .
Et terra heredum qdm . iohannis Gorzoni de
mayrano . est . XXVIII. tab . et. x . pedes et dimid ‚
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estimat . xxn . libr­ imp . et. ml . sold . et. ш . den .
plodium estim . Lxx . libl` . tab.xm] . sold . imper .
Summa terre est Lxxxr . libr . et. vI . sold . et
dimid .
Нес est via que vadit per pratum dom . lafrancì
patari et'0pratum ecclesie sancti floriani . Ploclium
estim . Lxx . libr . tab . xm) . sold . imper.
Et terra ottonis samani quam tenet ad livellum
a dom . lafranco patari super qua terra est quedam
pars unìus domus murate.est . v . pedes . estim . v
sold . imper . et x . denar . dampnnm domum esti
matum est . vm] . libr.imper.
Item terra dicti ottonis samani que est a monte
parte dicte domus . quam terram tenet ad livellum
a supradicto dom . lafranco patari . est . 1m . pedes
et dimid . estim . v . sold . imper . et ш . denar.
Et terra ortiva petri veytecanis . quam tenet ad
livellum a supradicto dom . lafranco . est . dimid .
tabul . estim . vn . sold . impcr.
Et terra ortiva iohannis zoppi.quam tenet ad li
vellum a predicto dom . lafranco . est dimid . tab .
estim . VII . sold . imper.
Et terra heredum qdm girardi inusebulpi de bu
tesino. quam tenet ad livellum a supra dicto dom.
lafranco est. v . pedes et dimid . estim . v1 . sold .
et v . denar.
Et terra zilii ­de scovolo quam tenet ad livellum
a dicto dom . lafranco est . v . pedes et dimid . esti
mat. v1 . sold . imper . et . v . denar.
Et terra ortiva Gallimai-ii bibnlci .quam tenet nd
livellum a dicto lafranco. eat. xml . pedes et vml .
unzias . estim . xvl . sold . et I . mez.
Et terra ortiva cacii . quam tenet ad livellum a
supradicto dom . lafranco . est . vll. pedes . estim .
vm. sold. imp . et u . dan .
Et terra heredum qdm petri Grossi . quam te
net ad livellum a diclo dom . lafranco . est . VII . pe
des et dimid . estimat . vm . sold . imper . et vml .
denar.
Et terra iohannis manie .quam tenet ad livellum
a supradicto dom . lafranco .est . x . pedes . estim .
x1 . sold . imper . et . vm . denar.
Et terra heredum qdm . petri de bagolino . quam
tenet ad livellum a dicto dom . lafranco . est . vll .
pedes et dim . estim . vm . sold . imper . et vmj .
denar.
Et terra heredum qdm . iannarii VValdi . quam
tenet ad livellum a supradicto dom . Lalranco. est
due tab . minus vim . unzias . estim . xx . sold . im
per . et m . mez.
Summa terre est. v. libr . imper . et xvm . sold .
imper.
Summa domus est.vm) . libr. imper.
Et terra praliva doni . Lafranci patari est . vm .
tab . et . m . pedes et dimid . estim . v . libr.imper .
et . xvi . sold . imper . et I . denar .
Et terra ecclesie Sancti Floriani pro parte pra
tiva. et pro parte vineata4 et pro parte campiva.
est.va . tab.et. x . pedes . estim . x1 . libr . imper .
et xml. sold . imper . et vm . denar.
Нес est terra tresande que vadit per terram
dom . lafranci patari et dom . girardi advocati . Plo
dium estimat . Lxx . libr . tab . xml . sold . imp.
Et terra dom . Lafranci patari est. 11H . pedes et
tres unzie .estim . Im . sold . imper . et x1 . denar .
et dimid.
Et terra dom. lafranci patari quam tenet ad li
vellum a dom . girardo advocato. est. III . tab . estim .
хьп . sold. imper. '
Et terra fozze cavatoris . quam tenet ad livellum
а dom .lafranco patari . qui dom . lafrancus tenet
eam ad livellum a predicto dom.girardo advocato.
est . v . tab . estim . m . libr . imper . et dimid.
Summa terra . est. xxm . libr . et vm . sold. im
per . et vm . denar . et dimid.
Нес est terra tresande que vadit а mane parte
domus gratiadei not . de cazago. plodium estim. Lxx.
libr . tab . xml . sold . imper.
Et terra ortiva Alberti canavarii de cerexolis
quam tenet ad livellum a dom . Arico de Lavello
longo . est . vim . pedes estim . x . sold.et . dimid.
Et terra ortiva malrethondi . quam tenet ad li
vellum a dicto dom . Arico est . xx . pedes et dim.
estim . xx . sold . imper. et . x1 . imper.
Et terre vie dom . Arici de Lavello longo que est
intell ortos . est mx . pedes. estim . Im . sold. imper .
et . vm . denar.
Et terra ortiva Guidonis pistoris quam tenet ad
livellum a dicto dom . Arico . est. xxlx . esti
mat . xxxm . sold . imp . et x . denar .
Et terra prativa dom . Arici de lavello longo est.
m . tab.estim.xm . sold . imper.
Et terra ortiva belletreze . quam . tenet ad livel
lum a dicto dom . Lafranco patari . est . xvi . pedes
estimat . xvm . sold . imper . et vm . denar .
lit terra ortiva Guielmi crassi . quam tenet ad li
vellum ad dicto dom . Lafranco patari. est. dim .
tabul . estim . vu . sold . imper.
Et terra ortiva pascelcorporis. quam tenet ad li
vellum adicto dom . lal'ranco est . III . pedes et m .
unze . estimat . ш . sold . imper . et. x . denar. et
dimid .
Et terra heredum qdm iohannís delayti quam te
net ad livellum a predicto dom . lafl'anco est. dim.
tabul . estimat . vn . sold . imper.
Summa terre est . vn . libr . imper . et xi . sold .
imp . et . v . denar . et dimid.
Summa summarum precii terrarum est .n . cc .
me. libr.imp . et xm . s. imp.
Summa summarum precii domorum est. D.c.Lvl .
libr `. imper et XI . sold . imper.
Summa Omnium summarum est.M.c.c.c c. libr .
imper` . et 1m . sold . imper.
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1237 .- 1249.
Liber de viisfactis et designatis in circha . civitatis
brixie per dominos Alberta/zum de pluveticiis
et Bonzoannum (le calcaria et socios electos
ad hoc pro comuni brixie tempore domini
Gui/’redi de pirovano potest. brixie . curente .
M.cc.xxxvu . Indictione decima . Que quidem
vie terminate fuerunt per dominos Ãlbericum
de gambara et Amadeum Orlandi et socios ad
hoc pro comuni briæie . secundum formam
statuti inde facti electos tempore secundi re
giminis . 1/idelicet dom . Fabri de bononia
potest . brixie euri-ente . M . cc . vaiul . Indi
ctione septima . in quibus viis positi sunt ter
mini et fixi secundum quod per ordinem in
ferius continetur . et sunt omnes infì'ascripti
termini /ìa'i supra terram comunis brixie.
lnedito.
Prime vie que est a superiori parte cirche inter
portam veterem ponticelli et portam novam pile a
strata veteri porte albare supra . et vadit a strata
antiqua fossati veteris civitatis versus sero . usque ad
circam. et que via est ampla brachia xviii . positus
est primus terminus a montium parte apud ortum
heredis qdm petri montanarie. Et a meridie parte
alius terminus apud ortum bonaventure divicie.
Item duo alii termini positi sunt in eadem via. vi
delicet.unus a monte parte apud ortum desiderati
de verona. et alius a merid . apud ortum uxoris de
provallio . Qui distant a primis terminis per xxv .
perticas .Item tercii termini sunt ultra flumen.sci
licet unus a monte parte apud ortum pavioli calli
garii . et alius а merid . apud ortum heredis caza
chini . Qui distant a secundis per Vi . perticas et
dimid . et ш . unzias . Item quarti termini sunt po
siti . videlicet . unus a monte parte apud ortum
girardi Gisle . et alius a merid . apud ortum fathi
chini . Qui distant a terciis per xvml . perticas . Item
quinti termini positi sunt. videlicet. unus a monte
parte apud ortum brixiani Humane . Et alius a
merid . apud ortum bemvenuti broche . Et distant a
quartis per ххш . perticas et dimid. Item sexti ter
mini positi sunt .videlicet.unus a monte parte apud
ortum Garorii de civethino . Et alius a merid . parte
apud terram heredis qdm petri zucoi . et distant a
primis videlicet . ille qui est a merid . per nu . per
ticas et uu . pedes et dimid . Et ille qui est a monte
per ш . perticas et im. pedes et dimid. Item se
ptimi termini sunt lixi. videlicet. unus a monte
parte apud ortum bondiei de drubecco . Et alius a
merid . apud ortum lisignoli textoris . Et terminant
isti duo termini hanc stratam et aliam viam que
vadit a monte in meridie . Et distant а sextis ter
minis per ххш .perticas et uu . pedes . Item octavi
termini sunt fìxi . videlicet unus a monte . parte apud
ortum heredis qdm henaducis de turbiado . Et
alius a merid . apud ortum iacobi tresoldi . Qui
distant a septimis per xviii . bracchia et terminant
hanc viam et aliam novam que descendit. A monte .
in meridiem . Item noni termini sunt videlicet.unus
a monte . parte apud terminum prandonum. Et alius
a merid . apud ortum bartholamei gambazie. et
distant ali octavis per xxiut . perticas.
Secunde vie que facit crucem cum predictam Et
dirigit a mont .in meridiem. que est ampla xvm .
brac. Positus est primus terminus a mane apud
angulum orti Gaforii de civethino . et a sero parte
alius terminus apud angulum orti heredis benaducis
de grezanis .Item secundì termini sunt fixi . vide
licet.unus а mane parte apud ortum bondiei de
drubecco . Et alius a sero parte apud angulum orti
heredis supradicti benaducis de grezanis . Qui di
stant a primis terminis per xl . perticas et dimid .
Item tercii terminis unt.scilicet . unus a mane parte
apud angulum orti lisignoli textoris et alius a sero
parte apud angulum orti iacobi tresoldi.et sunt
iuxta crucem viarum . Et distant a secundis terminis
per xvm . brachia sicut est amplitudo viarum . Item
quarti termini positi sunt . scilicet unus a mane parte
apud ortum zilii de brogonado . Et alius a sero
parte apud ortum bedoini .Qui distant a terciis
terminis per xxvi. perticas et dimid .Item quinti
termini positi sunt in angulis ubi finitur via . scil .
unus a mane parte apud murum domus iohannis
de lamella . Et alius a sero parte apud murum do
mus castelli dc guxiago .Et distant a quartis ter
minis per xxxi . perticas.
Нее sunt vie terminate a porta 'veteris civitat.
de ponticello usque ad portam veterem sancti
iohannis . et ab eis usque ad portas circ/ze . scilicet .
usque ad portam де Alba/'met portam novam sancti
iohannis sicut claudunt ambe veteris strate.
Prime vie que dirigit inde a strata antiqua fos
sati veteris civitatis versus sero usque ad circam.
et que via est ampla per xvm . bracchia . [ixus est
terminus primus . A monte parte apud angulum
boccetti de sunzia . Et alius terminus positus est a
merid . apud angulum orti patrocci mistralis. Item
secundi termini positi sunt in eadem via.videlicet.
unus a monte parte apud ortum patraci ministralis .
Et alius а merid. parte ortu gerardi perlioni . Qui
distant a primis . terminis . per xxviii . perticas et.
п . pedes .Item tercii termini sunt erecti iuxta
crucem viarum . videlicet unus а monte parte apud
angulum orti morandi de runco.et alius est contra
a merid . parte iuxta angulum orti bonapacis fassie.
Qui distant a secundis terminis per xxm . perticas
et 11 . pedes . Item quarti termini positi sunt duo si
militer iuxta crucem videlicet.unus a monte parte
vie apud angulum orti iohannis belladeschi. Et alius
a merid . parte iuxta angulum orti Gualfredi tra
valii . Quì distant a terciis terminis per lelx. brac
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chia . sicut est ampla via . ltein quinti termini positi
sunt duo iuxta aliam crucem viarum . scilicet. unus a
monte parte vie apud angulum orti brixiani sachelli .
Et aliiis a merid . parte apud angulum orti iohannis
napparii . qui distant a quartis terminis per xxv .
perticas. Item sexti termini positi sunt similiter
iuxta crucem . videlicet. unus a monte parte apud
angulum orti sabbei albertoni . Et alius a merid .
parte apud angulum orti manuelli madii . Qui distant
a quintis per xvm .bracchia . Item septimi termini
positi sunt in fines istius vie . s . quorum unus est
a monte parte in angulo orti lafranci de calino.
Et alius a merid . parte in angulo terre manuelli
madii.Qui distant a sextis terminis per xxvii .per
ticas et dimid.
Secunde vie que facit crucem in medio cum pre
dicta via que est ampla xviii . brach . et tendit a
monte in meridiem a strata veleri porte albare.
usque ad stratam veterem porte sancti iohannis .
positus est terminus a monte parte. apud angulum
orti iohannis ferrarii de bagnolo . Et a sero parte
positus est terminus similiter apud angulum orti
girardi pistoris. Item secundi termini positi sunt in
angulo iuxta crucem viarum quorum unus positus
est a mane parte apud ortum morandi de rnnco .
Et alius a sero parte apud ortum iohannis helia
deschi. Qui distant a primis terminis per vaLper
ticas et lll . pedes . Item tercii termini fixi sunt
similiter iuxta crucem viarum s.in angulo ortorum
unus a mane parte apud terram bonapacis fassie.
Et alius a sero parte apud terram Walfredi travailii.
Qui distant a secundis terminis per xviii . brach .
sicut est amplitudo vie . Item quarti termini positi
sunt in eadem via unus a mane parte apud ortum
alberti de subinado. Et alius a sero parte apud
ortum iohannis subtilis. Qui distant a terciis termi
nis per xxviii . perticas . Item quinti termini positi
sunt in angulo iuxta stratam veterem porte sancti
iohannis.quorum unus positus est a mane parte apud
angulum terre dulzani de pallazolo . Et alius a sero
parte apud angulum terre bonaventure suznasii . Qui
distant a quartis terminis per xxxi perticas et di
mid. et hic finitur hec via s. in veteri strata.
Tercie vie que facit crucem in medio cum pre
dicta prima . que dirigit similiter a monte in meri
diem . ampla per xviii . bracch . positus est terminus
unus a mane parte apud angulum orti cattaterre
Mistralis . et alius a sero parte apud angulum orti
iohannis orbi . Item secundi termini positi sunt.
videlicet unus a mane parte apud ortum brixiani flu
mine.Et alius a sero parte apud ortum martini
tignosii de sunza . Qui distant a primis terminis per
xxnn.perticas et dimid . Item tercii terminis positi
sunt iuxta crucem viarum . videlicet unus a mane
parte apud angulum orti brixiani sachelli . Et alius
a sero parte apud angulum orti sabbei alberloni.
Qui distant a secundis . per xv. perticas . et Im. pe
des.ltem quarti termini positi sunt similiter iuxta
crucem . quorum unus positus est a mane parte apud
angulum orti iohannis napparii.Et alius a sero
parte apud angulum orti manuelli madii . Qui di
stant a terciis terminis per xviii. brach . sicuti est
amplitudo viarum . Item quinti termini positi sunt in
eadem via . scilicet . unus a mane parte apud ortum
iohannis de brogonado .Et alius a sero parte apud
ortum iohannis surinati . qui distant a quarti per
xxxi . perticas . et п. pedes . Item sexti termini po
siti sunt apud angulos iuxta stratam veterem parte
sancti iohannis . videlicet . unus А тапе parte apud
angulum terre petri de paterno . Et alius a sero
parte apud angulum terre alberti humiliati . Qui
distant a quintis terminis.per xxiii . perticas .
Hee sunt vie terminate a porta fveteri sancti
iohannis usque ad portam veterem campi bassi . et
ab eis versus sero usque ad portas cirche . scilicet.
portam cirche campi bassi et portam cirche sancti
iohannis sicut claudunt ambe veteres strate .
Prime vie que descendit a monte in meridiem a
strata veteri parte sancti iohannis . usque ad stratam
veterem parte campi bassi. que est ampla xviii.
braccliia . Positi sunt termini in via iuxta crucem .
videlicet. unus a mane parte apud angulum terre
zafTari de cocallio . El unus a sero parte apud an
gulum terre attolini de cocallio . Iteiii secundi ter
mini positi sunt in via iuxta crucem veteris strate
campibassi . videlicet . unus a mane parte apud an
gulum orti leonini filii qdm moierole. Et alius a
sero parte apud angulum orti onsathini de onsado.
Qui distant a primis terminis per mii) . perticas. et
ii . pedes.
Secunde vie que descendit similiter a monte in
meridiem ampla xvii] . brachia positi sunt duo ter
mini in via iuxta crucem de veteri strata sancti
iohannis . videlicet unus a mane parte apud angulum
orti petri ragni . Et alius a sero parte iuxta angulum
orti bertoni de paterno . Item secundi termini po
siti sunt. videlicet . unus a mane parte apud ortum
americi Guitoni . Et alius a sero parte apud ortum
lohannis martini . Qui distant a primis per xxvu .
perticas et llll . pedes. item positi sunt tercii ter
mini inxta crucem veteris strate campi bassi . quorum
unus est a mane parte apud angulum orti berardi
madii . Et alius a sero parte apud angulum orti
millonis streve.Qui distant a secundis terminis per
xxvii . perticas.
Нее sunt vie terminate per angulum et voltam
cirche usque ad portam cir-ce campibassi a porta
veteri campi bassi usque ad portam veterem sancte
agathe . et usque ad portum cirche sancti Nazar-ù'
sicut claudunt veteres strate.
Prime vie que dirigit versus sero a strata antiqua
fossati veteris civitatis usque ad circam que via est
ampla xviii . bracchìa . Positus est terminus primus
a monte parte apud angulum orti iohannis pecore.
Et alius a merid . parte apud ortum brixiani tinacii.
,Item secundi termini positi sunt. videlicet. unus a
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monte parte apud ortum graciadei de cazago . Et
alius est contra a merid.apud ortum brixiani tinacii.
Qui distant a primis terminis per XXIII] . perticas et
duos pedes . ltem tercii termini sunt apud angulos
crucis viarum . unus a monte parte apud ortum
amadei kiccini . Et alius a merid . parte apud ortum
brixiani tinacii . Qui distant a secundis terminis per
xva . perticas et dimid . Item quarti termini positi
sunt similiter iuxta crucem viarum.unus a monte
parte apud ortum venture dc casalibus .Et alius a
merid. parte apud ortum martini suznasii. Qui distant
a terciis per In.perticas.Item quinti termini positi
sunt apud angulos iuxta alium crucem viarum scili
cet. unus a monte parte apud ortum vitalis tincto
ris. Et alius a merid. parte apud ortum Guielmi de
mercato . Qui distant a quartis per xxxiii . perticas
et dimid. Item sexti termini positi sunt in angulis
iuxta crucem eadem . scilicet . unus a monte parte
apud ortum domine abbatisse sancti gosmei. Et alius
a meridie parte apud angulum orti trussi battatoris .
Qui distant a quintis terminis per XIII. bracchia
sicut est ibi amplitudo vie . Item septimi termini po
siti sunt in angulis exitus huius vie scilicet . unus
a mane parte apud ortum secundi de bagnolo . Et
alius a merid. apud ortum alberici de capriano .
Qui distant a sextis terminis per XXIII . perticas et
II.pedes et dimid.
Secunde vie que ducit a strata antiqua porte
sancti nazarii versus sero usque ad circam in prin
cipio cuius est puteus unus. qui est ampla. XVIII .
brac . positi sunt duo termini primi. videlicet . unus
a monte parte apud ortum lafranci de barbaricha.
Et alins a merid . parte ecclesie sancti celsi . Item
secundi termini fixi sunt equaliter in angulis crucis
viarum scilicet. unus a monte parte apud ortum
mizardi . Et alius a merid. ortum zanoni bibulci .
qui distant a primis terminis per xm . perticas .
Item tercii termini sunt positi similiter in aliis an
gulis crucis . videlicet.unus a monte parte apud or
tum lafranci de codeponte . Et alius a merid. apud
ortum petri kizole . qui distant a secundis per III .
perticas .
Item quarti termini sunt erecti apud angulos cru
cis secunde . scilicet . unus a monte parte apud or
tum alberti coste . Et alius a merid. apud ortum
Guielmi de bulgaro . Qui distant a terciis terminis
per XXX . perticas . et . IIII . pedes . Нет quinti ter
mini sunt ibi iuxta crucem . videlicet unus a monte
parte apud angulum orti calzavellie de lodrino. Et
alius a merid . apud ortum rnbei maurizoli. Qui
distant a quarlis terminis per XVIII. bracchia.
Item sexti termini sunt positi in fine exitus istius
vie. scilicet . unus a monte parte apud ortum io
hannis pecore. Et alius a merid .apud ortum uxo
ris rochio Qui distant a quintis terminis per XXII.
perticas.
Et tertie vie que vergit a predicta strata veteri
porte sancti nazarii a mane in sero usque ad cir
cam ampla xvm .brach . positi sunt duo termini.
primi videlicet. unus a monte parte apud ortum ma
fei de claris . Et alius ameridie apud angulum terre
teutaldi de navis .Item secundi termini positi sunt
apud angulum crucis viarum . videlicet.unus a monte
parte iuxta plateam templi . Et alius a meridie apud
terram alxendi .Qui distant a primis terminis per
XVII . perticas et III . pedes . Item tercii termini sunt
locati in angulis iuxta crucem viarum . unus a monte
parte apud terram iannarii pistoris. Et alius a me
ridie apud terram alxendi. Qui distant a secundis
terminis per III . perticas sicuti ad est amplitudo
viarum . Item quarti termini sunt fixi . unus a monte
parte apud ortum sugnini de quinzanello bibulci .
Et alius a meridie.in exitu eius vie.apud angulum
ortum teutaldi maze .Qui distant a terciis terminis
per XVI . perticas et dimid.
Quarte vie que tendit a monte in meridiem a
strata veteri campi bassi.usque ad stratam veterem
sancti nazarii . que est ampla XVIII . brachia . positi
sunt termini primi . videlicet unus a man_e parte apud
angulum orti brixiani de solto . Et alius a sero parte
apud angulum orti alberici de hello . apud stratam
veterem campi bassi. Item secundi termini sunt
positi iuxta crucem viarum . videlicet. unus a mane
parte apud angulum orti amadei kickini. Et unus a
sero parte apud angulum orti venture de casalibus.
Qui distant a primis terminis per XXXXIII . perticas
et III . pes .Item tercii termini positi sunt similiter
iuxta angulos predicte crucis . unus a mane parte
apud ortum brixiani tinacii . Et alius a sero parte
apud ortum martini suznasii . Qui distant a secundis
terminis per III . perticas quantum est ampla via .
Item quarti termini fixi sunt in ipsa via . unus a
mane parte apud ortum suzzonis piliparii . Et alius
a sero parte apud ortum domini conradi de concesio.
Qui distant a terciis terminis per XXXI . perticas .
Item quinti termini positi sunt iuxta crucem vie .
unus a mane parte apud angulum orti mizardi.Et
alius a sero parte apud angulum orti lafranci de
codeponte . Qui distant a quartis terminis per xxv.
erticas et n.pedes. Item sexti termini positi sunt
similiter iuxta crucem . videlicet . unus a mane parte
apud ortum zanoni bibulci . Et alius a sero apud
ortum petri kizole . Qui distant a quintis terminis
per III. perticas . Item septimi termini positi sunt
iuxta aliam crucem unus a mane parte apud angu
lum platee sancti templi. Et alius a sero apud an
gulum orti ianuarii pistoris . Qui distant a sextis ter
minis per XLI . perticas et I. pedem. Item octavi
termini positi similiter iuxta crucem eandem unus a
mane parte apud angulum orti alexendi . Et alius a
sero. apud angulum orti eiusdem alexendi . Qui di
stant a septimis terminis per III . perticas . Item
nonus terminus positus est ibi a sero parte apud
ortum. Qui distant ab octavis terminis per XVIIII .
perticas et II . pedes .
ltem decimi termini positi sunt in angulis exitus
huius vie apud slratam veterem sancti nazarii.
­ Quinte vie que tendit a monte in meridiem a
strata ve teri similiter campi bassi. usque ad viam que
_circuit intra circam . et que est ampla XVIII . brachia .
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positi sunt termini primi . videlicet . unus a mane
parte apud angulum orti bernardi de rotingo . Et
alius a sero apud angulum orti abbatisse sancti
gosmei. ltem secundi sunt Íixi apud angulum crucis
vie . unus a mane parte apud ortum vitalis tinctoris .
Et alius a sero apud ortum predicte domine abba
tisse . Qui distant a primis terminis per xxi . perticas
et dimid . Item tercii termini positi sunt similiter
iuxta angulos eiusdem crucis. scilicet . unus a mane
parte apud angulum orti roveliui de mercato .Et
alius a sero apud angulum orti trussi battatoris . Qui
distant a secundis per xviii. perticas . Item quarti
termini positi sunt iuxta angulos inferioris crucis
unus a mane parte apud angulum orti alberti coste.
Et alius a sero apud angulum orti calzavellie de Lo
drino . Qui distant a terciis terminis per Lvm . perti
cas et v. pedes . Item quinti termini qui positi sunt
similiter iuxta ipsam crucem.unus a mane parte
apud angulum orti Guielmi de bulgaro. Et alius a
sero apud angulum orti rubei maurizoli . qui distant
a quartis per XVIII . bracchia . ltem sexti termini po
siti sunt in angulis exitus huius vie quarum unus est
a mane parte apud ortum brixiani de zizago. Et
alius a sero infra angulum orti catanii de laoro . Qui
distant a quintis terminis per xxviiii. perticas.
ltem hee sunt vie terminate a porta veteri sancte
Agathe.usque ad portam pile de turzanis.et ab eis
versus meridiem usque ad portam sancti nazarii
et usque ad pilam cirche sancti Laurentii sicut de
Scendunt . et claudunt ambe veteres stl-ale.
Prime vie que incipit a strata fossati veteris civi
tatis . et descendit in meridiem versus circam et que
est via vetus usque ad primam crucem est ampla
xvii. bracchia . positi sunt duo termini apud angulos
crucis in via . videlicet . unus a mane parte apud
ortum fratris delaiti . Et alius a sero apud angulum
orti insegnati mistralis. Item secundi termini positi
sunt unus a mane parte apud ortum balduini de
maclo. Et alius a sero apud ortum stancharii val
larii . Qui distant a primis terminis xviii. perticas .
ltem tercii termini positi sunt iuxta angulos crucis
secunde . unus a mane parte apud ortum dom .
Guielmi de pallatio . Et alius a sero apud ortum
dicti domini guielmi . Qui distant a secundis terminis
per xvii. perlic .Item quarti termini positi sunt si
militer apud crucem . unus a mane parte apud ortum
heredis qdm federici. Et alius a sero parte apud
ortum heredis ipsius domini federici donnaycarde.
Qui distant a terciis terniinis per xx . bracchia . Item
quinti termini positi sunt in augulis exitus huius vie.
unus a mane parte apud ortum crescentii de bol
denicha . Et alius a sero apud ortum alberti de la
porta . Qui distant a quartis terminis per xxxvuu .
perticas et iiii . pedes.
Secunde vie que incipit similiter a strata fossati
veteris civitat. et descendit in meridiem versus cir
cam et que est ampla xviii . bracchia . positi sunt
primi duo termini . videlicet unus a mane parte apud
murum petri acerbi ferrarii. Et alius a sero apud
terram heredis margotini . et sunt prope stratam ve
teris fossati . Item secundi termini positi sunt inferius
iuxta triangulum vie.unus a mane parte apud ortum
zilii de trenzano . Et alius a sero apud angulum . .
. . . . . . . . . Qui distant a primis per xvii.
pertic. Item tercii termini positi sunt in via unus
a mane parte apud angulum orti domini conradi de
concesio . Et alius a sero apud ortum martini iolian
nis andree . Qui distant a secundis terminis . per
xviii . bracchia et dimid . Et transit ab ea versus
mane tresanda vetus . ltem quarti termini positi sunt
infra iuxta angulos crucis viarum . unus a mane parte
apud ortum michael de blanchis . Et alius a sero
apud ortum heredis dom . iacobo de pallatio . Qui
distant a terciis per xxiiil . pertic . et ii .Item quinti termini positi sunt similiter uxta cru
cem .unus a mane parte apud ortum domini bona
pacis de pallatio . Et alius a sero apud ortum heredis
dom . Guielmi bottoli . Qui distant a quartis per xvi .
bracch . Et ab ea transit via vetus usque ad stratam
sancti nazarii . Item sexti termini positi sunt ibi unus
a mane parte apud terram domini furnini de pallazo .
Et alius a sero apud ortum dom . bonapacis de pal
lazo . Qui distant a quintis terminis per xxi .pert.
Item.vii.termini positi sunt in angulo exitus huius
vie . quorum unus positus a mane parte apud terram
predicti fornini . Et alius a sero in angulo terre
qdin . dom . bonapacis . Qui distant a sextis terminis
per xxiiii . pertic . et unum pedem.
Et terre vie sive tresande partim veteri et partim
nove venienti a strata sancti nazarii versus mane
usque ad predictam viam novam a qua descendit in
veterem viam dirigentem usque ad stratam carzie .
positi sunt in medio apud viam a monte. parte ter
mini duo . videlicet .unus apud ortum anselmi xandi .
Et alius apud ortum alberti amorelli . Qui distant
inter se per tres perticas et пп . pedes . Item positus
alius terminus iuxta trianguluma s . . . . . . .
apud terram . Qui distant a secundo de predictis
duobus terminis per tres perticas.
Et Лее sunt vie terminale а porta veteri pile de
turzanis usque ad portam veterem de sancto alexan
dro et ab eis versus meridiem usque ad portam
dicte de рог-галош . et porta pile sancti Laurenlii
sicut clauduntur carzia et ambe veteris strate.
Prime vie que incipit a veteri strata que transit
de subtils a sediininibns liumiliatorum.que via nova
dirigit a monte. in merid . et est ampla tamen xv.
bracch . positi sunt termini primi in introitu vie unus
a mane parte apud angulum orti monaci de guxiago .
et alius a sero apud angulum orti zenere . Item
secundi termini positi sunt in eadein via . unus a
mane parte apud ortum Robertini de robertis et alius
a sero apud ortum mayfredi caligarii . Qui distanta
primis terminis per xvii . pertiras.et i . pedem . ltem
tercii termini positi sunt .unus a mane parte apud
ortum mesacciniue . Et alius a sero apud ortum brune
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de cocallio. Qui distant a secundis per xxxinertic .
ltem quarti termini positi sunt in angulis exitus istius
vie . unus a mane parte apud ortum muttonis alber
gatoris . Et alius a sero apud ortum martini de con
tegnacha. Qui distant a terciis terminis pe. . .
Secunde vie que incipit a supradicta veteri strata .
et dirigit a monte in merid . et que est ampla xvm .
brach . positi sunt duo termini in introitu vie . vide
licet.unus a mane parte apud ortum vianesii de ugo
nibus L Et alius a sero apud ortum humiliatorum de
pontevico . ltem secundi termini sunt positi . unus a
mane parte apud ortum polletti de virola . Et alius a
sero parte apud terram dictorum humiliatorum . Qui
distant a primis terminis per xxx1m. perticas. Item
tercii termini positi sunt in angulis exitus huius vie .
unus a mane parte apud terram domini episcopi.
Et alius a sero apud ortum domini lamberti boito
num . Qui distant a secundis terminis per xxx . per
ticas et dimid. i
Hee sunt lvie terminate a porta ташф usque
ad navilium.et a navilio usque ad portam circe de
strata porta тащу? sicut claudunt navilium et strata
porta пилит.
Prime vie que dirigit a monte in meridiem a ve
teri strata fossati veteris civitat . usque ad stratam
terrallii circe et que est ampla. . . .
Positi sunt duo termini primi . videlicet unus a mane
parte apud ortum gorzoni . Et alius a sero apud
eiusdem gorzoni . ltem secundi termini sunt positi
unus a mane parte apud terram gorzoni . Et alius
a sero apud ortum gorzoni . Qui distant a primis
per xx . perticas et II . pedes . Item tercii termini po
siti sunt unus a mane parte apud terram gorzoni .
Et alius a sero in angulo apud terram gorzoni.
Qui distant a secundis terminis per xvi . pertic . et
II . pedes . Item quarti termini positi sunt fixi in ea .
unus a mane parte apud terram Girardi advocati .
Et alius in angulo apud terram trioni . Qui distant
a terciis terminis per v . perticas et IIII . pedes . Item
quinti termini sunt Íìxi in via. unus a mane parte
apud terram domini trioni . Et alius a sero apud
terram dicti domini trioni . Qui distant a quartis per
vaII . perticas . ltem sexti termini Íixi sunt in angulis
exitus huius vie. unus a mane parte apud terram
domini episcopi . Et alius a sero apud terram domini
episcopi . Qui distant a quintis per шт . perticas et
I . pedem.
Secunde vie que dirigit a mane in sero . a via pre
dicta usque ad stratam veterem porte matulli.et que
i est ampla . . . . . positi sunt termini in
capite vie . videlicet unus a monte parte apud terram
domini episcopi et alius a merid . apud terram dom .
episcopi . Qui distant a primis per XI . perticas et
dimid. Item tercii termini positi sunt ibi. unus a
monte parte apud terram dom . henrici de lavello
longo . Et alius a merid . apud ortum dom . bonifacii
ceruthe . Qui distant a secundis terminis per v . per
ticas. Item quarti termini positi sunt apud angulos
exitus huius vie. unus a monte parte apud terram
ecclesie sancti faustini et iovitte . Et alius a merid .
apud angulum terre brixiani de cäy (сапу) . Qui di
stant a terciis terminis per ьххш . perticas et dimid.
Hee sunt lvie terminate a porta veteri sancti
andree usque ad portam arbußoni sicut claudunt
ambe veteres strate que se coniungunt intus ad
portam predictam arbußoni.
Prime vie que dirigit a monte in meridiem a strata _
vcteri burgi novi . usque ad veterem stratam burgi
sancti mathei que est ampla . . . . . positus est unus
terminus a mane parte apud angulum terre sancti flo
riani. Et а sero positus est terminus apud ortum im
blavati . Item secundi termini positi sunt unus a mane
parte apud terram sancti Iloriani. Et alius a sero apud
ortum dom . Lafranci de pataris. Qui distant a primis
per xxv. perticas et IIII.pedes.Item tercii termini po
siti sunt inferius iuxta stratam veterem in exitu huius
vie . unus a mane parte apud terram brixiani de car
penedulo. Et alius a sero apud ortum symani. Qui di
stant a secundis terminis per xxxi . pertic . et dimid.
Hee sunt amplitudines interioris et exterioris
strate circe . Amplitudo terralii. et amplitudo fos
sati . et quarlr'orum inter portas . et termini positi
per illas stratas . lntus et extra . sicut circumlant
terralium et fossatum que fuerunt designate men
surale et terminate per dominum Albericum de gam
bara et dominum henricum goltam etfratrem Ата
deum et fratrem albertum de mayrano super hoc
electi et constituti temporis domini Oberti iniquitatis
potest . comanis brixie et domini azini de pirovano
eiusdem comanis similiter potestatis M.cc.xxxvm.
et sub M.cc.xxxvmj . indictione хп.
ln primis fuit amplitudo strate exterioris cirche et
que est terminata ex parte exterioris super comuni
et diviso xvm . brach.
Amplitudo fossati fuit quinquaginta bracchiorum.
Amplitudo terralii fuit similiter quinquaginta brac
chiorum.
Amplitudo strate interioris circueuntis iuxta ter
rallium intra circam terminate a parte interiori sunt
quadragintaquinque bracchia ultra mensuram ter
rallii . Et per medias portas interius cum quadris
terminatis occasione spaciorum et amplitudinum
inter portas predicte cirche.fuit amplitudo quinqua
ginta bracchia. Et sunt ~infrascripti termini Íixi co
muniter super diviso . et comuni . ad diiferentiam
terininorum aliarum stratarum et viarum cirche.
Et hec strata que circuit.
Hee sunt vie apud terrallium intra cir-cam cui
sunt /ixi termini tamen ab interiori parte et sunt
per medietatem super comani et divisa cum quadris
qui sunt terminati similiter apud ipsam stratum intra
portas circe ocasione spacii amplioris et incipit a
porta nova circe que est iuxta pilam sanctifaustini.
Primus terminus positus est a sero parte in an
gulo quadri primi designati inter portam novam
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cirche que est apud pilam sancti faustini maioris
apud ortum iacobi suznasii.quod quadrum est apud
stratam veterem parte predicte.lten1 secundus ter
minus positus est supra.a meridie parte strate cir
che. apud angulum orti brixiani zucco. ubi incipit
strata circlie.Qui distant a primo termino per v .
bracch.ltem tercius terminus positus est a merid .
parte strate apud ortum lancii.Qui distat a secundo
termino per xxv. perticas . ltem quartus terminus
positus est a merid.parte strate in angulo quadri
perte sancti eustachii.apud ortum aiolfi . qui distat a
tercio per me. perticas. ltem quintus terminus qua
dri positus est a mane parte apud ortum brixiani.
Qui distat a quarto per v.bracch.ltem sextus ter
minus quadri positus est a sero parte apud ortum
gafïorii de civethino.Et est in distantia strata vetus .
ltem vii .- terminus positus est a merid.apud ortum
gaiforii de civethino.Qui distat u sexto quadri per
v'zbracch . Item octavus terminus positus est a me
ridain angulo orti gafforii de civethino et terminat
etiam aliam viam tendentem in meridiem . Qui distat
a septimo per xx s perticas -. ltem nonus terminus
positus est in angulo a mel-id . parte apud terram
heredis benaducis de grezanis . qui distat ab . octavo
in amplitudine vie.ltem decimus terminus est a
merid . parte apud terram prandonum . Qui distat a
precedenti per xx . perticas . ltem xi . est a merid .
parte apud terram prandonum . Qui distat a жрет
п . perticas et dimid . ltem xn . est a mane parte
apud terram prandonum . Qui distat ab xl . per ni .
pert . et dimid . ltem . xm . est a mane parte in an
gulo terre prandonum iuxta viam que ducit contra
mane . Qui distat a xu . per vn.pertic . et v . pedes.
Item пи] .est a mane parte in angulo terre har
tholomei gambazie . Qui distat a xm . in amplitudine
vie «. Item xv . est a mane parte in angulo quadri
strate veteris porte albare apud domum ceseris de
sovignis . Qui distat a xml . per хш . pertic . et dii
midsltein z xvi : terminus est a monte parte in angulo
quadri apud domum predicti ceseris . Qui distat a
xv . per v . bracch .
A porta albare usque ad portam cirche sancti
iohannis primus terminus positus a merid . parte in
angulo quadri predicte porte albare. apud terram
lgraciani mariti. Qui distat a predicta termino in
amplitudine strate veteris . ltem secundus terminus
positus est supra a mane parte eiusdem strate circe
apud terram predicti graciani . Qui distat a primo
quadri per v . bracch . ltem tercius terminus positus
est a mane parte apud ortum golIbrii de cellatica .
Qui distat a secundo per xxxm . pertic . ltem quar
tus terminus positus est a mane parte.in angulo orti
Lafranci de calino.Qui distat a tercio per xvn.pertic.
ltem quintus terminus positus est a mane parte in
angulo orti manuhelli madii .Qui distat a quarto
quantum est amplitudo vie que dirigit contra mane.
Item sextus terminus positus est a mane apud or
tum alberti manduca villani . Qui distat a quinto per
nvm) . pertic l et im . pedes. Item septimus terminus
positus est a mane parte apud ortum oprandi bon
calnarii . Qui distat a sexto per xvm] ipertic . ltem
octavus terminus positus est a mane parte in angulo
quadri porte sancti iohannis apud terram amadei kiè
kini . Qui distat a vn . per xl . pertic . et 1.pedem .
ltem nonus terminus positus a monte parte in alio
angulo eiusdem quadri apud terram predicti ama
dei . Qui distat ab octavo per v . bracchia .
А porta circe sancti iohannis usque ad portam
campibassi . positus est terminus primus sub veteri
strata in angulo quadri ipsius porte.a merid.parte
apud terram framundi boccadeleporis. ltem secundus
terminus positus est supra a mane parte ipsius strate
circe . apud terram eiusdem framundi.Qui distant a
primo per v . bracc . ltem tercius terminus positus
est a mane parte apud ortum bonapacis boccadele
poris . Qui distat a secundo per xxvm . pertic.ltem
quartus terminus positus est a mane parte apud or
tum bovi de paterno .Qui distat a tercio per Xx .
pertic.ltem quintus terminus positus est a mane
parte in principio quadri apud terram domine ab
batisse sancti gosmei . Qui distat a quarto per xxn.
pertic . et n . pedes . ltem sextus terminus positus
est a monte parte in angulo quadri apud terram
dicte domine abbatisse . Qui distat a quinto per v.
bracchia.
Item a Porta circe campibassi usque ad portam
circe sancti nazarii positus est terminus primus sub
strata veteri in angulo quadri a merid . parte apud
ortum domine flamiane . ltem secundus terminus po->
situs est supra prope stratam a merid . parte apud
ortum eiusdem flavianeU). Qui distat a primo quadri
per v . bracch .Item tercius terminus positus est a
mane parte apud ortum secundi de bagnolo.et ter
minat etiam aliam viam que dirigit contra mane .
Qui distat a secundo per xv . pertic . ltem quartus
terminus positus est in angulo.A mane parte apud
ortum alberici de capriano . Qui distat a tercio in
amplitudine vie . Item quintus terminus positus est
a mane parte apud ortum stephani caligarii . Qui
distat a quarto per xv . perticas . ltem sextus tera
minus positus est a mane parte apud ortam barucii
ministralis . Qui distat a quinto per xxx ­. perticas.
Item septimus terminus positus (est) a mane parte in
angulo orti iohannis pecore . Qui distat a sexto per s
. . . ltem octavus terminus positus a mane parte
in angulo orti uxoris rocchi . Qui distat a vn a in
amplitudine vie dirigentis contra mane . ltem nonus
terminus positus est a mane parte in angulo volte
circe apud terram mansionis . Que distat ab octava
per xm . perticas et dimid -. ltem decimus terminus
positus est a monte parte apud ortum iohannis de
camegnono .Qui distat a nono per xv. perticas.et I
u . pedes . ltem xl . positus est a monte parte apud
terram iohannis predicti . Qui distat a x . per vim a
pertic . et n.pedes . ltem x11. positus est a monte
parte in angulo vie dirigentis versus montes apud
ortum catanii de loaro . Qui distat ab xi . per . . .
~. i ltem xm . positus est a secundo angulo vie di»
(l) ln ambidue i codici è scritto Нашим e Нардам.
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rigentis versus mane a monte parte apud terram
brixiani de cizago . Qui distat a xu .perxxx . per
tic .Item xIIII . positus est in tertio angulo viarum
apud ortum teutaldi maze . Qui distat a precedenti
per III. pertic.. Item xv . terminus positus est a
monte parte apud portam circe sancti nazarii prope
terram. . . . . Qui distat a precedenti per . . .
A Porta circe sancti nazarii usque ad pilam circe
sancti laurentii positus est terminus primus a mane
parte in angulo quadri ultra stratam veterem apud
ortum de la salvis filie girardi de saiano . Item se
cundus terminus positus est supra a monte parte
apud terram eiusdem de la salvis.Qui distat a primo
quadri per v . bracch . Item tercius terminus positus
est a monte parte apud ortum iacobi de unsado .
Qui distat a secundo per xv . pertic . Item quartus
positus est a monte parte apud terram fratris albe
rici de gambara . Qui distant a precedenti per XIII.
pertic . et I . pedem . ltem quintus terminus positus
est in angulo orti a monte parte apud ortum al
berti de la porta . Et terminat aliam viam que di
rigit versus montes.Qui distat a precedenti per XXXI .
perticas et II . pedes . ltem sextus terminus positus
est a monte parte in angulo terre crescentii de bol
denicha . Qui distant a precedenti per xvii . bracch.
Item septimus terminus positus est a monte parte
apud terram viviani de pallazo . Qui distat a pre
cedenti per xxxii . pertic . et dimid . Item octavus
est a monte parte apud angulum orti qdm . domini
bonapacis. et terminat hanc stratam. et aliam viam
que dirigit contra montes . Qui distant a precedenti
per XXVI . perticas et III . pedes . ltem nonus ter
minus est a monte parte in angulo terre furnini 'de
pallazo . Qui distat ab octavo per lll . pertic . Item
decimus terminus est a monte parte positus prope
portam . apud ortum oliverii . Qui distat a prece
denti per xxxnn . pertic . et II . pedes . Item XI. ter
minus est in angulo quadri quod est inter portam
circe sancti Laurentii a sero parte apud ortum dicti
Àoliverii .
A porta pile sancti Laurentii usque ad stratam
de portanova circe civitatis positi sunt termini per
eandem stratam . Primus est in angulo quadri inter
portam pile sancti Laurentii . a monte parte apud
ortum fratrum predicatorum . Item secundus est su
pra in principio subsequentium terminorum . apud
orlum venture de asula . Qui distat a porta per
xxxnII . pertic . Quadrum vero predictum est v. brac- -
chiorum . ltem tercius terminus est in angulo vie
dirigentis versus montes apud terram dom.Lamberti
boizonum . Qui distat a secundo per xxx . pertic.et
n . pedes . Item quartus terminus est in angulo si
militer predicte vie apud terram domini episcopi .
Qui distat a tercio per III .pertic .Item quintus
terminus positus est similiter.in angulo alterins vie .
dirigentis in montes . apud terram martini de con
tegnacha . Qui distat -a quarto per хххпп . pert.
et пи . pedes . Item sextus terminus positus est si
militer in angulo ipsius vie . a monte parte predicte
strate circe apud terram heredis muttonis alberga
toris . Qui distat a quinto per Xv . bracch . Item
septimus terminus quadri positus est a sero parte
apud terram Guielme . Qui distat a precedenti per
xv . pertic . et v . pedes . Item octavus terminus po
situs est a sero parte quadri in angulo terre predicte
Guielme.
A Porta circe de portanova usque ad portam circe
porte matulti . Positus est primus terminus quadri
inter portam in angulo orti petri de pontecarali.
Item secundus terminus quadri a strate positus est
supra apud ortum ipsius petri . Qui distat a primo
per v.brac. Item tercius terminus positus est a monte
parte strate apud terram petenalupi .Qui distat a
secundo per xvm.pert.et dimid . ltem quartus ter
minus positus est in angulo quadri sequentis apud
terram martini malvezati . Qui distat a tercio per xvm.
perticas . ltem quintus terminus positus est in angulo
quadri similiter a sero parte apud terram martini
predicti.
Et a Porta circe de porta matulfo usque ad portam
sancti mathei positi sunt termini in eadem ‘trata .
primus terminus positus est in angulo quadri sequen
tis a monte parte apud ortum heredis petri imbla
vati . Qui distat a primis per quadrum v . bracch .
Item tercius terminus est a monte parte apud terram
conversarum de sancta iulia . Qui distat a tercio per
xxxvi . pertic.et IIII . pedes . Item quartus terminus
positus est a monte parte apud ortum bonifacii per»
tati . Qui distat a tercio per va.perlic.et v.pedes.
ltem quintus terminus positus est a monte parte
apud terram domini episcopi. Qui distat a quarto
per . . . . . Item vi .terminus positus esta monte
parte apud terram dom .episcopi .Qui distat а
quinto . . et terminat aliam viam tendentem
versus montes . ltem vn . terminus positus est in se
cnndo angulo eiusdem vie .a monte parte strate
circe apud ortum domini episcopi . Qui distat a pre
cedenti per XVIII . bracch . Item vIII . terminus po
situs est a monte parte apud ortum domini episcopi .
Qui distat a precedenti per LvIII . pertic . et dimid .
Item vIII] . terminus positus est a monte parte apud
terram dom. episcopi. Qui distat ab octavo per XXXII»
pertic . Item . х . terminus positus est a monte parte
apud terra dom. pexoni . Qui distat a nono per VIII .
pertic . Item XI . terminus posilus est a monte parte
apud terram ecclesie sancti mathei .Qui distat a
precedenti per XXVII . pert . et im pedes et est
prope navilium .Item XII . terminus a sero parte
eiusdem strate apud ortum Lazari.Qui distat a
precedenti per . . . . . ltem xIII. positus est prope
portam sancti mathei . a sero parte strate in angulo
quadri apud ortum iohannis madonne . Qui distat a
precedenti per XvIII . perticas . Item XIIII . terminus
positus est in angulo quadri a sero parte apud
ortum eiusdem iohannis madonne . Qui distat a pre
cedenti per v . brach. .
A porta sancti mathei usque ad portam arbuf
Ioni4 positi sunt termini a sero parte strate inte
rioris circe. primus positus est a mane parte in
angulo quadri apud ortum iohanni turselli . ltem
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secundus positus est supra a sero parte in angulo
ipsius quadri apud ortum dicti turselli . Qui distat a
primo per v . brachia . ltem tercius terminus positus
est apud ortum lingue . Qui distat a precedenti pet`
xx11|.perticas et dimid. Item quartus positus est a
sero parte apud terram . . . . . Qui distat a prece
denti per xx . pertic . Item quintus terminus et ulti
mus positus est a sero parte apud ortum iohannis de
goiono . Qui distat a precedenti per xvi . pertic. et I.
pedem . Et inde tendit mensura xvm . pertic . et v .
pedes usque ad terminum sancti salvatoris.
Hee sunt coherentie . et distantie terminorum
strate exterioris a terralio et fossato circe civi
tatis brixie . incipientes a strata arbaß'òni et ascen
dentis extra terr-alium et fossatum circumdando
civitatis brixie. usque ad stratam pile sancti fau
stint' maiorìs. et sunt termini positi tam ab exte
riori parte predicte strate .
Primus terminus positus est apud stratam vete
rem arbulfoni in principio istius nove strate cir
cumeuntis fossatum . A mane parte apud terram qdm
girardi vallariani .Item secundus terminus positus
est apud terram intirmorum sancti mathei. Qui ter
minus distat a primo per L. perticas et est in an
gulo prope stratam veterem sancti mathei .Item
tercius terminus positus est ibi ultra stratam sancti
mathei similiter.apud stratam dictorum inlirmorum .
Qui distat a precedenti per v . perticas .Item alius
terminus positus est apud terram domini pexonis
de orianis. Qui distat a precedenti per xxxvnn
pertic .et un . pedes . Item alius terminus positus
est a sero parte navilii .lu angulo terre dicti do
mini pexonii .Qui distat a precedenti quantum est
amplitudo navilii .Item alius terminus positus est
apud brolum dom.episcopi.Qui distant a prece
denti per xxx.pertic.Item alius terminus positus est
apud terram ecclesie sancti faustinj et iovitte . Qui
distat a preiixo per Lxxxv .pertic .Item alius ter
minus positus est in angulo terre domini ottonis
barallie de pasturellis . Qui distat a precedenti per
Lxxxxvt . pertic .Item positus est alius terminus
ultra stratam porte matulli apud terram illorum
de lavello longo. Qui distat a precedenti per III] .
pertic . et n . pedes . ltem alius terminus positus
est apud terram jacobi de Corguli.Qui distat a
precedenti per хьш . pertic .Item alius terminus po
situs est apud terram domini episcopi. Qui distat
a precedenti per th . pertic . Item alius terminus
positus est apud terram domini bonapacis de ca
stello.Qui distat a precedenti per хит] . pertic.
Item alius terminus positus est apud terram dom .
Lafranci de pallazo . Qui distat a precedenti vin).
pertic .Item alius terminus positus est apud terram
iohannis ysachi . Qui distat a precedenti per
xxxvlul .pertic. Item alius terminus positus est
apud terram ferrarii de castro novo.Qui distat a
precedenti per . c . xxxiii . pertic. et dimid .Item
alius terminus positus est apud terram totheschini
de brayda .Qui distat a precedenti per vm .pertic ‘
et н . pedes . Item alius terminus positus est a mane
parte apud stratam sancti nazarii .Qui distat a pre
cedenti per xx .pertic .Item alius terminus positus
a sero parte predicte strate .Qui distat a precedenti
per v .pertic .Item alius terminus positus est apud
terram dom .brixiani de zizago .Qui distat a pre
cedenti per nn.pertic .Item alius terminus positus
est apud terram confratrnm mansionis. Qui distat
a predicto per xxxvi .pertic .Item alius terminus
positus est similiter apud terram dictorum confra
trum . Qui distat a predicto per xx. . pertic . Item
alius terminus positus est in cantono bagnoli apud
terram dictorum confratrum . Qui distat a prece
denti per x1 .pertic. Item alius terminus positus est
a monte parte strate campi bassi. apud terram
dom.framundL Qui distat a precedenti per с. xv.
pertic.et dimid .Item alius terminus positus est
apud stratam sancti iohannis et apud terram dom.
framundi predicti . Qui distat a precedenti per
Lxxvn . pertic . et dimid .Item alius terminus posi
tus est iuxta dictam stratam . videlicet apud terram
girardi magelli.Qui distat a predicto termino per
im . pertic .et п . pedes . ltem alius terminus posi
tus est a monte parte strate albare apud terram
domini ottonis de salis. Qui distat a precedenti per
с. VI. pertic . et dimid. Item alius terminus positus
est in volta apud terram prandonum . Que distat a
pretixo per Lxxln] .pertic .et un . pedes . Item alius
terminus positus est in ipsa volta apud terram do
minorum prandonum. Qui distat a termino prelixo
per v1. pertic . et n. pedes .Item in ipsa volta positus
est alius terminus apud terram predictorum prando
num . Qui distat a precedenti termini per v . pertic .
et dimid . ltem alius terminus positus est apud ter
ram dictorum prandonum.qui distat a predicto ter
mino per u . pertic.et п . pedes .Item alius terminus
positus est apud terram petri gisle. Qui distat a pre
cedenti per lll . pertic . Item alius terminus positus
est apud stratam veterem sancti faustini maioris.
qui distat a precedenti per с . i.xv1n. pertic.et dimid.
Summa multiplicamenti perticas que sunt incur
гипс а strata arbußòni usque ad stratam pile
sancti uustini maioris videlicet .strate que circuit
extra fossatum circe est M . ccc . Lxx . pertic-as et
xml . pedes (l) .
(l) Canneto sulla sinistra dell’Oglio, distante 47 chilom. da Brescia
e 3| tanto da cremona quanto da Mantova a cui ora appartiene;
circondario di Castiglione delle Stiviere; capo di mandamenlo. Ila
una popolazione di 3186 abitanti.
ltibellatisil nel 1205, gli abitanti alla podestà dei Bresciani, questi
espugnarono il luogo e distrussero le sue fortificazioni. Ai 5 di no
vembre lit-l il Comune ed il Consiglio di Brescia decisero, sotto
il Podestà Letterengo Martinengo, di riediticare il castello ed in
feudarlo agli abitanti del paese stesso (V. il documento. XIII in questo
stesso volume). L'anno dopo 1918` coll'attuale documento. si descri
vono le terre vendute. Nel 1265 il castello tu di nuovo distrutto da
Oberto Pallavicino e cessò di appartenere al Comune di Brescia.
Ricostrutto e fortiticato dai Gonzaga fu per lungo tempo un punto
di militare importanza.
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Liber terrarum de emptione castri sancti zenesij .
sive саней“).
(Inedilo).
Millesimo Ducentesimo . Decimo octavo Indict .
Sexta.
Liba- terrarum de emptione castri sancti ze
nesii tempore domini Lotherengi de martinengo . po
testatis.comunis civitatis brixie .Omnes Infrascripte
terre sunt a sero parte clarani.
Hee sunt ille terre domini Delayti ﬁlii qdm .
dom .Anselmi de carzago .In primis . una petia que
est .II . plodia et vaIIII. tab . precio 1. . sold . minus
v . meam '.
Alia `:ist tamen . tab .Precio decem septem sold .
et 1111 . denar.
Alia septuagintaquinque tab . novem . sold _et 1111.
denar . et dimid .
Alia illius dom . Anselmi et zilioli . est 111 . plod .
et Lxxv ,tab .precio uu] . sold .
Alia illorum est unum plodium .quindecim sold.
Alia illius est bonacursi zilii .Martini . 111 .plod.
et L .tab . xxxv . sold.
Alia duo plod . et vm . tab . xxI .sold .
Alia LxxxI . tab . vegra . IIII. sold .
Alia vegra . 11 . plod _et xL . tab. xu . sold .
Alia vegra LIIII . tab . II . sold . et v111 .denar .
Alia vegra unum plodium v . sold.
Summa illorum est. xu . libr . et 11 .denar .
Hee sunt terre ínfrascrìple dom. aynardi de bu
zolano qui moratur Carzago .
Prima est LIII . tab. x. sold . et dimid .
. Alia . Lxx . tab . xm] .sold .
Alia 11 . plod . et xL . tab . vaIII . sold .
Alia unum plodium et xxv1. tab .xxv . sold . et
II . denar .
Alia quindecim tabul .tres sold .
Alia LxI . tab . x11. sold . et 11 .imper .
Alia unum plodium et xx . tab . xu .sold .
Alia 1. plod. et xxxm . tab . xm. sold. et III.
denar .
Alia I.' plod . et I.va . tabul . vaII] . sold. et x .
denar -. et med .
Alia 1 . plod . et LxIII . tab . vaII] . sold . et vm] .
denar -. et dimid .
Alia l. plod . et dimid . vaII . sold .
Alia un . plod . et щш .tab . Lv . sold .et vml .
denar . et dimid .
Alia 11. plod. et dimid.xxxvn. sold.et dimid .
Alia I.plod.et diinid,xxxII.sold.et dimid.
Alia 11 . plod minus v . tab . xxxix sold . et 111.
denar. .
(l) È un casale loutauo circa 9 chilometri da Casalmaggiore
Alia xxxi . tab . et dimid . Im.sold . et dimid .
Alia xxx . tab . пп sold . et IIII. denar .
Alia LV . tab . v. sold . et dimid .
Alia l . plod . et vaII. tab . xl. sold . et 1x.donar .
Alia xxx . tabul . xxv . denar.
Alia 1 . plod . et xv. tabul . xI.soldor . et dimid .
Alia I .plodium et xL. tab . xnn . soldor .
Alia I. plod .minus v . tab . Ix.sold . et dimid .
Alia II . plod.et dimid . xxv. sold .
Alia 1 . plod.et dimid . xv . sold .
Alia l .plod. et xxxvlLtabuL xm.sold. et VIII.
denar .
Alia Lxxv . tab . xI . sold. et III . denar .
Alia 111. plod . et vaIII . tabul . xxxv . soldor . mi
nus III . denar.
Alia 1 . plod . et Lxx. tab . vaI . sold .
Alia Lx . tab . x .sold . et dimid .
Alia 1 . plod . xv . sold.
Alia x plodia quinquaginta soldorum.
Alia l . plod . decem sold .
Alia LXVI . tab . v1 . sold . et vn . denar.
Alia l . plod . et LVIII. tab . xv . sold . et xvdmar
Alia vegra . vaI . tabule III . sold . et Ix . denar .
Alia Lv. tab. vegra. xxxIII . e denar.
Alia vegra II. plod . et dimid. xu .sold .et dimid.
Alia Lx . tabul . vegra.xxxv1 . denar .
Alia vegra. m.plod. et dimid.xvn. sold.etI dimid.
Alia 1 . plod . vegra . v sold .
Alia vegra . 1 . plod . v. sold .
Alia vegra.III. plod.mínus x1v.tabul . x1v. soldor _
et Ix. denar.
Alia Iv. plod . et LVII. tabul .xxn . soldor . et x.
denar . que est vegra . i
Alia III . plod . et Lxx . tabul. vegra . vaII. soldor .
et dimid.
Alia III. plod . xv . sold . que est vegra .
Alia II . plod . et 1.x . tab . vegra . xIv. sold.
Alia vegra . 11.plod . et xxv. tabul . xI . soldor . et
III. denar.
Alia vegra totit . et totidem precii .
Alia n.plod.et xx . tab. x1. sold . qui est vegra.
Alia vegra. 11 .plod. et xxxv. tab . xt.sold. et 1x.
denar.
Alia vegra . I. plod. et 1.v111.tab. vn. sold.et x
denar .
Alia 1v.plod. vegra . xx . sold .
Alia 1. plod . et Lxx . tab . v11 . sold . et dimid. quem
est vegra.
Alia vegra . 1. plod. et LxvaII. tab . VIII. sold. et
x . denar .
Alia Iv.plod. et vaI. tab. xx111.sold.et 111 . denar.
Alia vegra. 1. plod. et xxv1. tab . v1 sold. et III.
denar.
Alia vegra. II. plod.et xL . tab . xu.sold .
Alia vegra xxv. tab . va. denar.
Alia vegra . 1. plod . v . sold .
Alia vegra. II plod. et vm . tab . x. sold . et v.
denar .
Alia vegra. L. tabul . c . 11 . sold . et dimid.
Alia v. plod . minus . x . tab. xLIx soldor .
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Aliá 1.111. tab. v . 5016 . et 11| . denar
Alia 1 . plod . et dimid . xv . sold .
Alia 111. plod . xxx . 5016 .
Alia V11 . plod . 111 . libr . et dimid .
Alia 1| . plod . et хх . tab. xxu . sold ­
Alia 1111 . plod . et . Lxx . lab . хит . 5016 .
Alia 11 . plod . et 1.xx . tab . xxv11 . sold .
Alia 111 . plod . minus x. lab . xx1x . sold .
Alia v. plod . et x . tab . 1.1.sold .
Alia v1111 . plod . 1v . libr.et . dimid .
Alia v1 . plod . 111 libr .
Alia 1 . plod . et Lxx . tab. xv11. sold.
Alia 1 . plod . x . sold.
Alia 1v. plod. et. xxxv111 . tab . 1.11111 . sold . et V111
denar.
Alia X111 . plod . et dimid . v1 . libr . et xv . sold .
Alia 11.plod . xx11 . Lab . 1.v . sold . et dimid .
Alia 11 . plod . et Lv11.tab.111.libr . et 1v. sold. et
111 . denar .
Alia va11 . tab . xvl . sold. et . 1x . denar.
Alia хых . Lab'. V11 . sold.et 1v . denar .
Alia Lxxx . tab.1x. 5016 . quam dom.Fedel'icus Ви
zolam contradicit .
Alia 1 . plod . x . sold .
Alia xxx111.tab . 111 . sold . et 111 . denar .
Alia v1. tab . et dimid . VII. denar. et dimid .
Alia |11. plod . et Xx . tab . xxxu . sold .
Alia . xxx111 . tab .111. sold . et dimid .
Alia 1. plod . х . sold.
Alia . Lxx . tab . v11 . 5016 .
Alia xx1. tab . xxv . denar .
Summa est . Lxxxx . et una libr . et x11 . sold . et
vn . denar .
Iterum infrascripte terre sunt dom. Delaythi filiì
qdm . dom . Anselmi de Carzago .
Alia vegra . Lxx . tab . 111 . sold .
Alia vegra . 1. plod. et 1.xxv. tabul . v111.soldor . et
v1111 . denar .
Alia vegra . 11 . plod . х . 5016 .
Alia 111 . plod . et dimid . xxxv . sold .
Alia 111 . plod . et xxv . tal» . xxx11.sold . el: dimid .
Ali-.1 11 . plod . minus V111. tab . xlx . sold. et 11 .
denar .
Alia illius et Bíalhì merli .Lxxxv1 . tab . 1x . sold.
et v11 . den .
Alia similiter illorum . v111 . tab . 1x . denar .
Alia illorum similiter 1.plod . et xv111. tab.x1.sold.
et V111 . denar .
Alia 1.plod . et Lv11. tab . xv . sold . et v11 . denar.
Alià хьш . tab . 1v.sold . et 111. denar.
Alia 1.x . Lab.x sold . et dimid .
Alia 111. plod.et xv11.tab.xxx1.sold .et v111.denar.
Alia Lxxv . tab . xv . sold .
Alia п.р106. et X1.. tab.xx1v . 5016 .
Alia 1 . plod. et vaI . tab. x1v. sold . et x11.
denar .
Alia Xxxvm . lab . v11 . sold . et dimid .
Alia 11 . plod . et 1111 . tab . xx sold. et 1111.denar.
Summa est x111 . libr . et :111.50111 . et x . denar .
Hee sunt terre dom . Nicolì de Carzago .
Prima 1.xx . tab . xlv . sold .
Alia 11 . plod . et x1. . tab . xxxv1 . sold .
Alia illius et dom . Pagani 1.111 . tab .x . sold. et
dimid .
Alia 1.x . tab . v1 . sold .
Alia Lv . tab . v . sold . et dimid .
Alia 1.plod.et 1.x111. tab. xlx. sold. et.111 . denar .
Alia 1.xxx1. tab . V111 . sold.
Alìa va tab.1x . sold . et 1x . denar .
Alia va . tab . v sold . et dimid .
Alia 1 . plod . minus v . tab . 1x. sold . et dimid .
Alia 11 plod . et dimid. xxv . 5016 .
Alia Lv . tab . v . sold . et dimid.
Alia unum plodium et va1111. tab .~xv1. soldor .
et v1111 . denar .
Alia nonaginta . tab . 1x . sold. et dimid .
Alia 111. plod . minus x. tab.xx1x . 5016.
Alia 11 . plod . xx . 5016 .
Alia Lv . tab . xxx111 . denar . que est vegra.
Alia vegra . 1.x . tab . 111. sold. ‘
Alia vegra . 1 . plod . v . sold .
Alia vegra . va. tab . 111. sold . et 111 . denar .
Alia totid . et totid . precio .
Alia п . plod . х . 5016 . que est vegra .
Alia vegra . 1. plod. Lxxxv. tabul . 1x . sold . et 111 .
denar.
Alia. vegra 1 . plod . 1.xv1 . tabul . vm . sold . et. 111.
denar.
Alia 1. plod . et va. tab . que est vegra . v111 .sold .
el; 111 . denar . ._
Alia 11 . plod . et xxv . tab. x1 sold . et 111. denar .
Alia 111. plod. et 1.v. tab. xv11. sold . et 1x.
denar .
Alia
denar .
Alia 11. plod. et 11. tab. x . sold. imper. et 111.
denar .
Alia
denar .
Alia Lxxxv1111. tabul.1v ‚25016; et 1v. denar .
Alia uv . labul . xxxm . denar .
Alia Lxxxx. tabul . 1111 . s'oldor. et dimid .
Alia Lxxv . tabul . 111. soldor . et v1111. imper .
Alia 1 . plod . quinque sold .
Alia 1. plod . el: 1v . tab . v . sold . et 111. denar.
Alia 1. plod. minus v11 . tabul . v . sold . minus 1v .
denar . ‘ '
Alia 1.11 . tubul . v . et 11 . denar .
Alia 1v . plod . et dimid . xxxu. sold . et dimid . Et
omnes predicte sunt vegre usque ad alias vegras .
Alia 1 . р1о6 . x . sold. .
Alia illius et fratris . Lx . tab . v11..sold .
Alia v11.p|od.et xxv111. tabul. buschiva et extimaba
est pro quolibet plodio decem sold. et capit tres
libr . et x11 . sold . et v111. denar .
Alia buschiva v11 . plod . 111. libr. et dimid.
Alia xxv . tab. buschiva 11 . sold. et dimid .
Alia 1 . plod . minus x . tub . хш . 5016 . et dimid.
Summae est xxx . libr. el; xlv . sold.et . 11.denar .
11 . plod . et xxv. tabul . x1. soldor. et 111.
11.plod.et11.tab.x.sold.imper.et'1 .
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Нее sunt terre dom. Pagani deiCaızago.
Prima. l . plod. el; xL. tab. xxIv. sold`
Alia I . plod . et xxvi . tab. xxv . sold.
Alia XVI . tab. xxxvm . denar.
Alia Lxı . tab . x1 . sold.et. u . denar .
Alia Lx . tab . VI . sold .
Alia I . plod . et LXII . tab . xvml . sold.
Alia Lxx. lab . x . sold. et dimid .
Alia x. tab. xvm.denar.
Alia xxl . tab. xxv. denar.
Alia xLIv . tab . 1v.sold. et lv . denar.
Alia II . plod . minus . xu . tab. xix . sold. minus п .
denar .
Alia и. plod . et xxvm . Lab . xxv. sold . et ш . denar .
Alia l . plod . decem . sold .
Alia m . plod . et Lx . tab. xxxvx . denar .
Alia vegra. Lxxvu . тихих. denar.
Alia vegra . I .plod. x. sold .
Alia vegra . I . plod. et Lxxx . tab. их . sold .
Alia ı . plod . vegra. v . sold .
Alia vegra. ı . plod. Lxxxv. tab.vnu . sold. et. ш .
denar .
Alia vegra. vai . tab . xxxix . denar .
Alia vegra. I . plod.et Lvm.tab. vn. sold. et ix.
denar.
Alia l . plod. et x . tab . v. sold. et dimid . vegra.
Alia l . plod . et xu . tab . v . sold . el: VII . denar .
Alia Lxxxlx. tab. 1v.sold. et iv. denar.
Alia Lxxxlv . tab . vegra . Iv. sold. et II. denar .
Alia vegra . I . plod . et dimid. VII . sold.et.dimid .
Alia ı . plod. et lv . tab . v. sold . et п. denar.
Alia vegra . п. plod . et unum . tab . lx . sold.
Alia L . tab. vegra . II . sold . et dimid .
Alia xc . tab . vegra . 1v . sold . et dimid .
Alia Iv . lod . et Lxx. Lab. хит. sold .
Alia xv1.plod. el. Lxxx . tab. vm. librar . et vm.
sold .
Alia I . plod . decem . sold .
Alia ш . plod . et xxv. Lab . xxxu . sold. et mez .
Alia I . plod. el; Lx. tab. xvi . sold .
Alia l . plod. et Lxx . tab . xvn. sold .
Alia IV . plod . et Lx. Lab . vaI. sold .
Alia II. plod.et Lxxx. tab. xxvm. sold. et n . denar.
Alia xxx. tab. II. sold . et dimid .
Alia i . plod . xx . sold .
Alia l . plod . et dimid . xv . sold.
Alia m.plod . et. Lxxvm . tab. xxxvx. sold . et vm.
denar.
Alia illius dom . Nicoli Carzagi . l . plod . et xxrv.
tab. x11. sold. et Iv . denar .
Summa est. xxxvl. librar . et xxv. den .
Нес est Widonis clerici Lxxvll. tab. vidata vu .sold . et vn . denar . I
Hee terre infrascripte sunt domini Guielmi de Bu
zolano.
Prima petia est. Lxxxvu. tabul. VIII. soldor. et
VIII. denar .
Alia и. plod.el dimid . xxv . sold.
Alia xxxvl . tab. ш . sold. et vu . denar .
Alia II . plod. et va . tab. xxxl. sold . et dimid.
Alia Lxxxvu. tab . xıı . sold. et. dimid .
Alia l . plod . minus vin . tab . ix . sold.
Alia I . plod. minus vm. tab . ıx . sold.
Alia xL. tab . v1. sold.
Alia II . plod . el: xm. tab . xxl . sold.
Alia п plod . et xxv . tab. va . sold . et x . denar.
Alia vegra . I . plod . v . sold .
Alia Lxxvn. tab . val . denar . vegra .
Alia LII . tab. v . sold . et п . denar.
Alia va. tab.1v. sold.et dimid.
Alia I . plod. et.xn.tab.x1. sold. et п . denar .
Alia I .plod.et Lvıı. tab . xv. sold . et vm.denar.
Alia I . plod . el; xxxll . tab . xvi . sold. et lv .
denar .
Alia l . plod.x1x. tab.x| .sold . et 1x. denar.
Alia illius el: dom . bonacuı'si et dom. Orici de
Carzago x. plod. L.sold.
Alia I . plod . x. sold . Et iohannes alberti eam
petit .
Summa xv . libr. et VI . sold . et VIII. denar.
Нес est Campioni Lxxvi . tab. VII . sol. et vll.
denar .
Hee terre infrascripte sunt dom. Frederici. de
buzolano .
Prima petia est Lxxxvn. tab . XVII. sold. et Iv.
denar .
Alia unum plodium . X . soldor.
Alia l . plod . et xxx . tab . xm . soldor . imper .
Alia L . tab . vi . soldor.
Alia Lx . tab. x1. sold. et dimid.
Alia II . plod. et xx . tab. xxu . sold .
Alia _ı . plod . x.sold.
Alia x . plod . vegra v.sold.
Alia II . plod . et xxv . tabul . vegra xl . soldor . et
III . denar .
Alia vegra. I .plod. et xx . tab . vl . sold.
Alia I. plod . et Lxx. tab. VIII . sold . et dimid .
vegra.
Alia LXXI . tab.vegra III.sold.et dimid .
Alia vegra . xxm . tab. II . sold . et v . denar .
Alia vegra . xxxl. tab . xml denar .
Alia vegra . I . plod . et. me. tabul. vu.soldor.et
u . denar. '
Alia III. plod. et xxv. tab. xxxu . sold . et dimid .
Alia illius et dom . bonvecini xxu . tab . xm.
sold.
Alia illius et dom. bernardi . I .plod .et xx .tab.
que est vegra cum alia petia superius. V!. sold.
Alia Lvı.tab.v. sold.et dimid.
Alia xxxix . tab. lv . sold .
Alia x . plod. et. va. lab. xvi . sold . et dimid .
Alia 1 . plod . x. sold .
Alia Lxx. tab . vu . sold .
Alia vam . lab. vı . sold.et vm . denar .
Alia XXIII. tabul . et dimid . ш. sold. el. dimid.
Alia l . plod.et xx . tab . xn. sold.
Summa xu . libr.et. xx. denar. Et in illa summa
sunt duodecim soldoı'.de una репа А mane clarani .
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Нее terre infrascripte sunt dom. Egidii Martini
de carzago .
Prima petia est. Lxxv. lab . xv. sold.
Alia tolidem lx . sold.
Alia illius et iacobi eius fratris . хып. lab. vi.sold.
et dimid .
_ Alia vegra xxli . lab.x1u. denar.
Alia vegra Lxxxi. tab. 1v ‚ sold.
Alia Lxx . Lab . ш . sold . vegra .
Alia illius et dicti fratris sui ll . plod . minus . vm .
tab. xvlm . sold .
Alia illorum l . plod. et xvii. tab.x1. sold .et vm .
denar.
Alia l . plod . decem sold ..
А11а Lxxix. tab . xvi sold . et 1v. denar.
Alia Lvm.»tab.vm.sold. et dim .
Alia illorum fratrum xc. tab . 1x . sold.
Summa quinque Librar.et xm.sold.et x .denar .
Hee terre infrascripte sunt domini Balduyni de
carzago .
Prima petia est unum plodium . viginti sold.
Alia и. Lab . v1. sold
Alia 11.plod.xx. sold.
Alia I . plod.et Lxxx . lab. vegra 1x. sold.
Alia 1v. plod. et dimid. vegra . ххп . 501‹1 . et
dimid .
Alia я. plod.et. xv t.\|).\f . sold. et lx . denar.
Alia i . plod.et va11|.tab . v1u.sold. et ш. denar.
vegra.
Alia v1 . plod . et dimid. 1.xv . sold .
Alia 11. plod .minus v1u.tab.x1x . sold .
Summa . vllt . Libr . et.xv. 5‹›1‹1.е[ dimid .
Нее sunt terre infrascriple domini Alghisii dom.
Guiscardi de Buzolano .
Prima petia est unum plodium el; Lx . tab. xvi .
sold .
Alia i .plod. xxxv.tab. хш . 5016. el; dimid.
Alia l.plod.xxv| tab. xv. sold.et. п. denar.
Alia l . plod.minus.v| . lab. x.sold . et dimid.
Alia i . plod.et dimid.xxn . sold . et dimid.
Alia i . plod . et dimid. xv. sold.
Alia |.plod.xvm . Lab xl . sold . et . vln . denar .
Alia 1.xxx. tab.vegra. Iv . sold .
Alia 1v. plod . et med . vegra . xxl: . sold . et .
dimid . >
Alia vegra . Lv . tab. xxvnl. denar.
Alia l . plod . Lxx. tab . vegra. vm .5о1‹1. et dimid.
Alia шиши. tab. vi .sold. et. vul . denal' .
Alia Lx. tabule. v1. sold. „
Alia ll. plod. et хп . tab. xxl. sold . et u. Llenar.
Alia x . plod. et Lv. tab. Lah.xv . sold . et dimid.
lAlia x. plod. et xn . lab xx ‚50111. et n . denar.
Alia I . plod et :.le . tai». xv. sold. et v1|.denar . _
Alia хьш . tab. Iv. sold . et ш . denar.
Alia x. plod . et. lint-.1b. x . soid . et 111.denar.
Alia van . tab. v1 . sold . et v|1.denar .
Alia l .plod. et ып . tab. xxx. sold . et dimid.
Alia Liv . tab. x.sold . et. vul . (1епаг.
Alia xLu tab. prativa ‚щи. sold.et 1v. denar.
Alia Lxxvi . Lab. vn . sold .et dimid.
Alia n . plod. minus. vu . tab . xx. sold. et vul.
denar .
Summa xv . Libr . et. xvu . sol.
Нес est Iohannis beccharii de buzolano и. plodia
minus. х. tab. xix . sold. de qua ipse reddit quarlum
monasterio Aquenigre.
Пес est. Iohannis pedecani Lxxv. tab. vu . sold.
et dimid .
Hee terre infrascripte sunt Ganduiini de Aricis
de carzago .
Prima репа est uuum plodium et xxlv. tab . хп.
sold.et. lul. denar.
Alia п. plod.el xxv.tab.xxu.sold.et dimid .
Alia 1.xxm. tab. xn. sold. et ш. denar.
Summa est хит. sold. et 1 . denar.
Нес est Johannis Armanni i. piod.et dim .xv.so|d.
_ Hee terre infr-ascriple sunt Bonacursi leyzonis dc
carzago .
Prima petia est. 1v. plod . et Lxx. tab. Lvm . sold.
Alia l. plod . et. xx . tab. xu . sold.
Alia n . ploilia et ьхх. tab. xxvll . sold.
Alia lv. plod. ш. libr .
Alia 1. plod . x. sold.
Alia u . plod. et. xvu . tabul . vegra. х. soldor. et.
vm. denar .
Alia 1u. plod. et. Lxxxlv . tab. vegra . xxlv . sold.
Alia |.xxxvm . tab. vm . sold . et. vm . denar.
Alia п.р10(1 . et . x. Lab. хьп . sold .
Alia x. plod. et. xxi. tab. xvm . sold .
Alia хсш. Lab. xx sold . et. ш . denar .
Alia п. plod. et. x . tab xx. sold. et. x. denar.
_ Alia хит . lab.iv . sold. et vu . denar.
Summa est xv. libr . et 1v . sold. et ш denar.
Нее terre infrascripte sunt Johannis Fronzatoris.
Prima petia est l . plod . х. 501(1.
Alia i . plod. et |.xxv . tab xvu . sold. et dimid .
Summa est xxvu . sold . et dimid.
Hee terre infrascripte sunt Johannis lafranci Ar
brici de Carzago.
Prima petia est i . plod. et . xx. tab . xn. sold.
Alia II . plod . et . va. tab. xxxl . sold . el dimid.
Alia |.plod et v . tab . x11. sold et dimid .
Alia хит . Lab . xvu . sold .
Alia unum plod . x . sold .
Alia lotidem et сойдет de precio.
Alia xu . tab . Iv . sold .
Alia i . plod . minus . Iv. tab. lx. sold . et. vm.
denar.
Alia i . plod . et. xxlu . tab . xil. sold . et ш . denar.
Summa est quinque libr . et vnu . sold . minus н .
denar.
Hee terre infrascripte sunt. Johannis dom . an
selmi de carzago.
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Prima petia est 1 . plod . хп . soldor .
Alia Lx . tab. v1 . sold.
. Alia 1 .plod . et . x11 . tab . xl .sold.et. 11. denar.
Summa est xxvm) . sold.et.11. denar .
Нес est Johannis Wazonis cum domino habraam
xx. tab . 11. sold .
Hee terre infrascripte sunt Johannis Ayroldi et
nepotis .
Prima petia est . 11. plod . minus v. tab . xix . sold.
Alia illorum. xLl . tab . nl] . sold.
Alia 111 . р1011 . et . Lxxxu . tab . vam.sold . et . 11.
denar.
Alia 1. plod . et . 11111 . lab . xl . sold . 1v . den. quam
tenet ad quartum a monasterio .
Alia 1 . р1011 . minus . v1 . tab . Ix . sold.et dimid.
quam tenet ad quartum. a monasterio .
Alia 1 . р1011. et dimid . xv.sold.
Alia xc . tab . 1x . sold .
~ Alia xxxiv . tab . 111 . sold . et 1v . denar .
Alia 1. р1011. minus. v1. tab . 1x . sold. et. 11.
11епаг.
Summa est. v1. Libr. et. 111111. sold. et vm) . denar.
cum 1111 . Libr . et vm . sold . et dimid . de vi . репе
terre a mane clarani.
Hee terre infrascripte sunt Johannis melloni.
Prima petia est. 1 .р1011 . et xxxvm . tab.vegra 111.
sold . et 11111 . denar .
Alia v . plod . et . xxvm . tab . 1.11. sold. et . 11111 .
denar. quam tenet in feudo a comitibus ugonibus
Wielmo et brachio .
Summa est Lvml . sold . et . 1111 . 11епаг .
Нес est Johannis Wazonis . xL . tab . 1111.во1‹1 .
Hee terre infrascripte sunt dom . Johannis.
Prima petia est 1 .р1011. vegra . v. sold .
Alia 11. plod .et. xxv. tab. xxxn.sold.et . dimid.
Summa est xxxvn . sold . et . dimid .
Hee terre infrascripte sunt. Johannis Valenze de
mothelfa .
Prima petia est . Iv . plod . et. xxx . tab . me .
sold.
Alia Lxxxv. tab.vm . sold . et. dimid. quam. tenet
ad quartum a Monasterio.
Alia xmv . tab . 1111 . sold . et 1111. denar .
Alia xxx! . tab . xxxvu. denar. ~
Summa est . Lvnu . sold . minus 1 . denar .
Hec terra infrascripta est iohannis et Scelini de
fotanella . videlicet . duo р1011 . et Lxxv . tab. xxvu .
sold . et dimid .
Нес est Iohannis martini vai . tab. 111 . sol. et.
vn . den .
Нес est iohannis magislri martini . Scilicet duo.
plod . et vai. tab . xxvl. sold . et. vn . denar .
Summa est 111. libr. et vm. denar. cum xxxm . sold.
et duo denarA . de duo . petia. que sunt a mane cla
Нес est iohannis equorum . 1 . р1011. et xm. tab .
xl.sold . et 111 .den .
Hee terre infrascripte sunt iohannis Raynoldi .
Prima petia est 11 plod . et vau . tab . xxxvlu .
sold .
Alia xxxl . tab . Iv. sold . et . 1111 . denar .
Alia Lxxvn. tab . x1 . sold . et 111 . denar .
Alia Lxxxlx. tab . xm . sold . et . 111 . denar .
Hee terre infrascripte sunt Iohannis Martini de
moteipha.
Prima 1 . р1011 . et vam . tabul . val . soldor . et.
vul . denar .
Mía 111.11111. tab . 111 . sold . et. 11111 . denar .
Summa est. xxxr. sold.et. Iv. denar.cum va.sold.
de una petia a mane clarani .
Нее terre infrascripte sunt dom . Lafranci bovonis
de carzago.
Prima petia est. v1 . plod . minus . x. tab . 111. libr
et xx . sold .
Alia 111 . plod . xxxvl . sold .
Alia 1 . р1011 . et. v . tab . x11 . sold . et 111111111 .
А11а хь1111 . tab . vn .sold .
Alia 1.11 . tab . vm . sold . et 111. denar .
Alia 1 . р1011 . et Lm . Lab . xxu. sold. et 11111 .
denar.
Alia х . tab .xvm . denar .
Alia xxxi . tab . et dimid . 111. sold . et med.
Alia ьххп . tab . х . sold . et xx . denar .
Alia 11 . р1011. et xxx. tab . xxvm . sold . et. dimid.
Alia Lxxx. tab . 11111 . sold .
Alia unum plodium decem sold .
Alia 11. р1011 . et vm. tab . xx . sol. et vm. denar.
Alia Lxx . tab. 1111 . 50111 .
А11а Lxxxlv . tab . 11111 . 50111 . et. 111 . denar.
Alia 1,11 . tab. v . sold . et. 11 . den . quam belliocus
tenet in feudo ab eo.
Alia totidem vidata v . sold . et. 11 . denar .
Alia Lxxvl . tab . 111.11 . denar . vegra .
Alia Lxxxlv . tab . lv . sold . et 11. denar .
Alia хс . tab . 1v . sold . et med . vegra .
Alia l.le . tab . x sold . et. 1111 . denar .
Alia 111 . plod . et Lxxv . tab. шт. 50111 . et med .
Alia iv . plod . et med . va . sold .
Alia 111 . р1011 . et . xxv . tab . xxxll . sold . et ined.
Alia Lxxlv . tab . vn . sold . et. 111 . denar .
А11а 1 . plod . et Lx. tabul .-xvi . sold.
Alia an . tab . 111 . sold . et med .
Alia 11 . р1011. et Lxxlx . tab . xxvn . sold. et . vm .
denar . '
Alia xc . tab . xvm . sold .
Summa est. xxv . Libr . et. 11 . sold .
\
Нес est Lafranci de Asula xxxm. tabul. 111 . 5011101.
et 111 . denar .
Hee terre infrascripte sunt Lafranci Oraboni
Prima petia est 1.1111 . tab . почет sold . et 111 .
denar. ‘
Alia med . plod . 11 . sold .
rorum. Alia 1 . р1011. et х . tabul . x1 . sold .
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Hec sunt Lafranci Oraboni de casali Rumano .
Prima est tria plodia minus vm . tab. xxix . sold .
Alia unum plodium et . vm. tab . xr . sold . et vm .
denar .
Summa xr. . sold . et vm . denar .
Hee sunt Lafranci ottonis de pergamo .
Prima est ш . plod. et xu . tab . xxxi . sold. et п.
denar .
Alia val . tab . Iv . sold . et dimid .
Alia xL . tab . vx . sold .
Alia 1x.plod. et xx . tab . sex . libr . et. xvm . sold.
Et Guielmus buzolani et Guielmus _carzagi . petunt
rationem . inter . v1. plod .
Alia xxxvlu . tab . et med. ш . sol . et. vm . denar.
Alia l . plod. et xLI. tab . xxi .sold . et l . denar.
Alia п . plod . et . xx tab . xxn . sold .
Summa xI.Libr . et. v . sold. et . v . denar.
Hee sunt. Lafranci sansoni .
Prima vallL tab. est. lv . sold . et vm . denar .
Alia xxix . tab. xxxm . denar .
Summa vn . sold. et v. denar. cum un. sold. et.
vm . denar. de una petia a mane clarorum.
Hec est Lafranci golie . Lv . tab . v. sold . et
dimid .
Hec est Lafranci molini scilicet. unum plodium et
Lv. tab . xv. sold.et dimid .
Hee sunt Lafranci Roboratorii .
Prima est. val . tab. lv.sold. et dimid. quam te
net in feudo a filiis comitis Pisonis .
Alia xiv. tabul.xv1 . denar. quam tenet in feudo a
comite .
Alia l . plod. et. xxva . tab. xm . sold . et med .
Alia xxxv . tab . ш . sold . et med .
Hec est Lafranci egidii et Alberli eius fratris .
xr. . tab . vm . sold .
Hee sunt Lafranci carisini .
Prima xl . plod . est . et xxxn . tab. xxxlv . sold . et
vm. den.
Hec est Lafranci Obizonis de Asula scil. xxxix .
tab. ш . sold . et. 1x . denar .
Alia est. L. tab . v . sold .
Alia Lxxx . tab . vm . sold. et . x . denar .
Hee sunt Lafranci Alene de Asola.
Prima est ш . plod . et xxx . tab . xxm . sold . et
ш. denar.
Hec est Lafranci obizonis . scilicet . I . plod. et
xxxlx. tab . xm. sold . et . xx . denarf.
Alia 1. plod . et xxxv . tab . xm . sold . et dimid .
Summa xxvn . sold . et ш . denar. cum xm . sold.
et vnu . denar. de precio unius petie a mane clarorum .
Hee sunt Lafranci bellexori asole.
Prima шип . tab . x . sold . et ix . denar .
Alia xxx . tab . 1v . sold . et dimid .
Alia xxvii . tab . ш . sold . et lv . denar .
Alia Lxm . tab . xn . sold.et dimid.
Summa xxxl . sold . et l . denar.
Нес est Lafranci iohannis llizardLscilicet Lplod .
et le . tab . xv . sold . et lx . denar .
Hec est Lafranci gosse . scilicet. Lxxtx tab . vn.
sold . et xx. denar.
Alia est . xu . tab . Iv . sold .
Hee sunt Lafranci egidii de clerolis .
Prima est . an . tab . et med . v1 . sold . et ш.
denar .
Alia 1v . tab . v . sold . et.m.denar .
Alia l . plod . et ш . tab . xxxvm . sold.
Alia unum . . . . . et x . tab . xxn sold.
Summa m . libr . et xl . sold . et dimid .
Alia xxxlv . tab . xxvm ._sold . et dimid .
Alia 1. plod. et Lxxxv . tab . cum alberto eius
frater. xvm . sold . et dimid.
Alia illius alberti eius fratris Lxxxvl. tabul . vm .
soldor . et vn . denar .
Alia п. plod . minus vl . tab.xxxlx . sold .
Alia l .plod.et mv. tab. xxxvm . sold . et dimid .
Alia va . tab . v1 . sold . et..lx . denar.
Alia l . plod . et xxrx . tab . cum fratre xl: _
sold .
Alia Lxxv . tab . xi . sold . et . ш . denar .
Alia I . plod . et . xx . tab . xvm.sold .
Summa xu.Libr . et xvn . denar .
Hec est Lafranci campioni Lxxxvthab . vm . sold.
et vm . denar.
Hec est Lafrancí anneno et zilioli de bumlano
n . plod . et xn . tab . xxl . sold . etu . denar.
Hec est Ambrosini et Lafranci Ymelde de casali
Rumano muv . tab . x1. sold . et lv . denar .
Hee sunt Lafrancí Odde de buldamis de asula.
Prima-11 . plod . et vx . tab. xx . sold . et dimid .
Alia 11 . plod . et dimid .xxv . sold .
Summa Lv . sold. (sic) et dim . xx. sold . et mez.
de precio unius petia a monte clarani.
Hec est Lafranci stevanni et Паутинки l. plod.
et xle. tab . xlv . sold . et rx . denar.
Hec est Lafranci Vilane Lxxu . tab.vn.sol . et п.
denar . quam ad quartum a monte.
Hee sunt Lafranci sansonni predict . et andrea
honorate.
Prima est хш . tab . v sold . et u . denar.
Alia l . plod . minus nl . tab . v. sold . minus ш .
denar. '
Hee infrascripte sunt domini venture de canago.
Prima est xx.le . tab . vn . sold .
Alia III . plod . et dimid . xxv . sold.(sic) .
Alia к. plod . et xx . tab . xu .sold .
Alia vegra xva . tab . xxv1. denar .
Alia xxx.tab . xvlu .denar .
Summa lv. libr . minus xxv . denar . cum xvm.den .
de precio unius petia a monte clarani .
Hee sunt Iohannis alkisii .
Prima est . Lxxvi . tab . v||.sold.et.v||. den.
Alia 1 . plod.x . sold.
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Alia хьп. tab . Iv . sold.et н. denar .
Alia ш . plod . et аминь . xxxm. sold.et vm.
v4denar .
Summa Lv .sold .et v . denar . cum precio vn .
sold . et vn. denar. de una репа а monte clarani.
Нес sunt lIohannis Bellotti 1 .plod .minus x .
tab . 1x . sold .
Hee sunt. bonvicin'l de buzolano.
Prima ш . lab . est . v . sold . et 11 . denar.
Alia хит . tab . lv . sold . et vll . denar .
Alia med . plod . v . sol .
Alia Lv . tab . vm . (sic) sold . et ш .den.
Alia vam . tab . xv. sold . et vm.denar.
Alia vax . tab . v1 sold .et vn.denar .
Alia Lxx . tab .x sold . et med.
Alia xuv . tab . 1v. sold . et . 1v . denar.
Summa valm.sold . et l . denar.
Hee sunt dom . venture scopardi.
Prima est.1.xxn . tab.vn .sold . et п. denar .
Alia и . plod . et. xxv . tab . xxvll . sold . et dimid.
Summa хххнп . sold.et . vm . denar.
Hee sunt bonacursi dragoni.
Prima esl ш . plod. “швом . et est sui pheudì .
Alia . xv . tab . et xvnl . denar.
Alia 1 . plod . et mez.v|1 . sold . et dimid.vigra .
Alia l . plod . et Xxxv . tab. xm . sold . et dimid.
Alia п . plod . et xxv . tab . xxl: . sold . et dim .
Alia к . plod . decem sold .
Alia п . plod.xx. sold . sui pheudi quam tenet a
Lafranco bovono .
Alia xxv. tab . xxv . denar. vigra .
Alia п . plod . et.1.xm . tab . vigra xm . sold .
Alia 1v.plod. et 1.xv11. tab.et tenet istam ab illo La
franco per pheudum . x11. sold . et dímid . et est vigram.
Alia шила!) . et est vigra et п . plod . similiter
vigra x1 . sold -.
Alia 111. plod . et xxx. tab. vigra xv1.sold. et dimid.
Alia ш .plod . xxx. sold .
Alia п . plod . et x . tab -xxl . sold .
Summa- x1 . libr . et xlv . sold . et v .denar .
Hee infrascripte ecclesìe de carzago .
Prima est vlm . plod . 1v . libr . et mez.
Alia и . plod . et va . tab. xxvl . sold. et mez.
Alia unum plod . decem sold .
Alia ш . plod . xxx . sold .
Alia vigra ы . tab . п . sold . et dimid.
Alia II . plod . et 1.x . tab . vigra xm . sold.
Alia vigra l . plod . v . sold .
Alia vigra 1v . plod . et xxx. tab . xxl . sold.et mez.
Alia 1 . plod . et щи . tab. le. sold . et vn . den .
Alia v . plod. et xxxlx . tab. шт. sold. et 1x. den .
Alia 111. plod . xxx sold .
Alia v1. plod . Lxlx . tab . ш . libr . et v1 . sold . et
lxA . denar.
Alia l . plod . et xx . tab . xu . sold .
Summa va . libr .et vn . sold . et . vn . denar .
Hee sunt Íìliorum qdm dom. mayfredi de bu
zolano .
Prima octuaginta septem tab .xvu . sold . et пи .
denar .
Alia 11 . plod .et xv|1.tab.xx1.sold.et . vu . den.
Alia к . plod .et x11 . tab .x1. sold . et н . den .
Alia l . plod .et xx.tab . xu . sold.
Alia me . tab . xv . sold . et ш . denar.
Alia l . plod. хып . tab . xvl . sold . et ш . den .
Alia Lxx . tab . vll . sold.
Summa nu . libr . et. 1x. sold. et vn. den . cum xx.
sold . et mez. de n . petie terre que sunt a mane
clarani .
Hee sunt martini Lafranci de carzago .
Prima tria plodia et mez. xxxv . sold.
Alia 1 . plod . vigra v . sold .
Summa хь . sold .
Hee sunt dom . Ugonis de teizonibus carzagi.
Prima est .I . plod . x . sold .
Alia Lplod . et . ьхх . tab. xvn . sold .
Summa xxvu . sold .
Hee sunt Widonis de carzago.
Prima est xc. tal) . хш . sold . et dimid .
Alia nonaginta tab . 1x . sold .
Alia Lxxxvn . tab . vm . sold . et vn . denar.
Alia ьхххп . tab . vm . sold . et 1 . den .
Alia 1 . plod . et.xr.vm . tab . xxlx . sold . et mez.
Alia decem tab . п . sold .
Summa ш . libr . et mez.et vm . denar.
Hee sunt Bernardi de Buzolano.
Prima est ьчхх. tab . xu . sold .
Alia 1 . plod. et xvi. tab . x1.sol . et. vu . denar .
Alia xxlv . tab . vigra xlv . denar .
Alia vigra Xxxl . tab . xxvnl . denar .
Alia 1 . plod . et x1. . tab .xiv . sold .
Alia med. plod. v.sold .
Alia 1.plod .et v . tab .x .sold.et mez.
Alia Lplod . 1.x11 . tab. xv .sold.et vn . den .
Alia их . tab . vu . sold .
Alia 1. plod. et xxxlv. tab . xm. sold. et. 1v.
denar .
Alia illius nigri buzolani п . pled Het niet .xxv .
sold .
Summa quinque libr . et xv1 . sold . 'et . vm . den .
Hee sunt dom .oprandi dom . Guiscardi ‘de bu
zolano .
Prima est я . plod . et mez . xvm.sold .
Alia Lxxxv . tal) . x11.sold . et Ix . denar .
Alia n . plod.et xv11.tab.xx|. sold . et.le . denar.
Alia va v. tab . v1 . sold . et mez .
Alia Lxxlv. tabul . vn . sold . et . 1v . denar.
Alia шит. tab . xnI.soId. et lm . denar.
Alia 1 . plod.et xxxv . tab . xm . sold. et . dim.
Alia 1. plod . et xxll . tab . x11 .sold .et п . den.
Alia xL111.tab . 1v. sold . et ш . den .
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Alia Lxxll . tab . vigra lv . sold . et mez.
Summa v . libr . et xllll . sold .minus l. denar.
cum xvl .sold . el; . v . denar .de pretio duarum
ребе terre а mane clarani.
Нее sunt teyzonis de carzago .
Prima unum plodium x . sold .
Alia unum plod . similiter x . sold.
Alia vigra l . plod . et x . tab . v . sold . et mez .
Alia vigra ll.plod . et Lxll . tab . xlll . sold .
Alia llll. plod . et Lxxxvl . tab . vigra xxxlv. sold. et
m.den.
Alia Lxxll . tab . vigra lll . sold . et . vll . den.
Alia ll.plod.el Lv. tab.vigra xll.sold . et lx . den .
Alia vigra . ш. р106. е|; xxx . tab . xvl . sold . et
mez .
Alia illius et vgonis carzagi xll. plod . et va.tab ­
xxxle . sol. et mez .
Summa vl . libr . et xlll . sol . et l . den.
Hee sunt oberti de carzago .
Prima est Lxxx . tab . lx . sold .
Alia Lx . tab . vl. sold.
Alia val . tab . vl. sold . et vu . den .
Alia xxxvll . tab . lll. sold . et vll . den .
Alia ll . plod . et med . xxv . sold .
Alia ll . plod . et vlll . tab. xx . sold. et vlll . den .
Alia l . plod . et. xl. . lab .xlv . sold .
Alia xxlv . tab . vigra . xlv . den .
Alia l . plod . el; . xxlll . tab . vl sol. et l . den.
Alia vigm xxxl.tab.xvlll.den.
Alia vidata Lxxll. tab.le . sold. et. ll.den.
Alia l . plod . et x11.tab . xl . sold.et.ll.den .
Alia ш . plod.et xxv . lab . xxxll . sold . et mez.
Alia l .plod et. xLlll . tab . xlv . sold.et lll . den .
Alia xLll . tab . vll. sold . et vll . den.
Alia vigra unum plod . v.sold.
Alia xxxvlll . tab . et mez. lll . sold . et . vlll.den.
Alia Lxxxx . et una tab . lx . sold . et l . den.
Alia Lxx . tab . vll . sol . et п . 6еп.
Summa vm] . libr . xvl . sold.et lv . den.
Hee sunt dom . Ottonelli de bllzolano.
Prima est Il.plod.et.xxxv.tab.xxlll.sold.et mez.
Alia Ш . plod . minus vll.tab.xl.lv . sold .
Alia lv . plod . et . xl.v . sold .
Alia vigra med . plod . п . sold . et mez .
Alia vigra l .plod.v.sold .
Alia l . plod . et. vl.tab . xv.sold . et x . den .
Alia шт . tab . vlll . sold . et mez .
Alia l .plod . et xxx . tab . xlll.so|d .
Alia xle . tab.lv . sold.etlll . den .
Alia xxv . tab.ll.sold . et mez .
Alia tria plodia . xxx. sold .
Alia xxxv . tab . ш . 3016 . et mez .
Summa vlllI . libr.et xvll . sold . et vll . denar.
Hee sunt Guielmi dom.scopardi .
Prima est . l . plod .et xv.tab.xl.sold.et mez.
Alia l . plod . et xxx . tab.xl . sold.
Alia Lxxxv . tab . vlll . sold.et mez .
Alia l . plod . minus tab . тип . sold . vll . mez .
Alia l . plod . el. Lxx . tab . vlll.sol . mez . quam
Lafrancus bovonis dicit suam fore et est vigra.
Alia l .plod . et Lxxvlll.tab . vigra . vm . sold . et
lv.den .
Alia vigra . xxx . tab . vin . denar .
Alia vigra Lxxl . tab . ш . sold . et mez.
Alia ll . plod . et Lll . tab.xxv. sold. et ll.denar.
Alia septem plod . lll . libr . et mez.
Alia l. plod .et xxlll . tab . xll . sold . et ll. denar .
Alia unum plodium decem .sold.
Alia quinque plodia et xx.tab . ш . sold .
Summa xl . libr . et . xl . sold . et v . denar .
Hee sunt Guielmi Pilati.
Prima est valll . tab . vl . sold et vm . denar .
Alia tría plodia et или . tab.xxxv .sold. et vm.
den .
Summa est xLll . sold . et. Illl.denar.cum precio
unius petia clararum quod precium fuit xxxv . sold.
et vlll . den .
Hee sunt dom . Guielmi de Montexello .
Prima est . l . plod . el; xxle . tab .
Alia illius et zilii et ymelde de montexello l .plod.
et Lx . tab . xxlv . sold .
Alia illius et heredis Lafranci et Lafranci de mon
ticello llll . plod . nl . libr .
Alia l.le . tab . vl.sold . et ml . denar.
Alia med . plod.v.sold .
Alia ll . plod . et x . tab . xxl . sold .
Alia xxx . tab . xvl.sold.
Alia Lll . x . sold . et пи . 6епаг .
Alia va . tab . Ix . sold.
Alia l .plod . etxvl. tab . xll . sold. et lv. denar.
Alia xl. . tab.vlll . sold .
Alia l . plod . xv . sold .
Summa xl. libr . et vllll . denar .
Hee sunt Guielmi homedei .
Prima est xvl. tab. xlx . denar.
Alia quinque tab . et med . vl . denar .
Alia ul . tab . et med . ш . sold.
Summa quindecim sold .
Hee sunt berte taberuarie de carzago .
Prima est val . tab . vlll . sold . et x . den.
Alia Lxxv . tab . xl. solid . et Ill . den .
Summa viginti solid . et l . denar .
Нее sunt obizonis notar.
Prima est Lxxvlll . tab . xl . sold . etlx.denar .
Alia lll. plod.e|. шт. tab . xxxv . sold. et vll.den .
Alia ll . plod etxl. . tab . xllll . sold .
Alia lll . р|о6 . et Lxxllll . tab . xxxvll . sold .et
ml’. den .
* Summa quinque libr . minus . xvl . denar . (l).
(l) Nel Cod. n. Э шапсапо le quattro linee segnale con *.
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* Hee sunt omenbeni de carzago .
* Prima est vigintiquatuor tab . III . solid . et
dimid .
* Alia LXXV . tab . XI . solid . et in . den .
Summa quatuordecim solid. et VIII] . den .
Нес est Aymonis et heredis zafarij .
Prima est vam . tab . VII sold . et III .denar.
Нес est Aymonis .
Prima est XLII . tab . XIII .sold.
Hee sunt roberti merli .
Prima est XXXI . tab . et . IIII . sold . et mez .
Alia unum plod . et XVIII .tab . XI. sold . et
VIII . den .
Alia illius Alberti merli I. plod . et xviii . tab . XI.
sold . et VIII. den.
Alia unum plod . et XX . tab . XII . sold .
Summa XI..so|d. minus II. denar.cum xn.sold.de
precio unius pecia .A mane clarorum
Нес est ottonis raXoni.
Prima est LVII . tab . VI sold . et vIII.den.
Нес sunt Guiscardi bernardi.
Prima est. XVIII. tab. v. sold . et mez.
Alia XXXV. tab . VII. sold. n
Alia XXVIII . tab . et mez . IIII. sold .et . II.denar.
Alia XXVI . tab . XIII. sold.
Alia XXVIII . tab . tub . 1m. sold . et II . den.
Summa XXIV. sold . et X . denar.
Hee sunt Wiscardi de Marciis de asola.
Prima est Lx . tab . quinque sold.
Alia II . plod . et x.tab . XXI .sold.
Alia II ._ plod . et XXV . tab . XXII.sold ._et mez.
Alia III.plod . et XXXVI . tub . XXXIII . sold . et VII.
denar .
Alia LVIII . tab.v.sold . et IX . denar.
Alia XXIX . tab.XXXIV . denar.
Alia duo plodia viginti sold.
Summa quinque libr . et mez . et VII. denar.
Нее sunt wiscardi bretti.
Prima est septuaginta VI. tub. VII.sold.et VII.den.
Alia XXIII. tab. IIII.sold . et mez.
Alia I,X . lab. .et Inez . XII . sold . et I.den .
Summa viginti IIII . sod.et. u.denar.
Нес est Orlandi de glerolis.
Prima est l .plod . et I.v . tab.xv.sold.et mez.
Hee sunt VViscardi polieie.
Prima et I . plod . x . sold.quam tenet in pheudo
illiis qdm dom . pizonis.Alia XIX. tab . XIII S. denar.
Alia . quinquaginta et v1n.tab . v . sold.et vnn .
denar.
Summa XVII. sold . et. VIII. denar.
Нес est vviscardi olive.
Prima est VII . tab . vm.denar.
Нес est Wiscardi de zanedonibus.
Prima est octuaginta IIII. tab. VIII . sold. et uu
denar.
Hee sunt Januarii grimoldi.
Prima est XIX . tab.xI.vI . den.
Alia XXXII . tab .v1.sold . et . IIII . denar .
Alia xvn. tab . et mez . xu . denar.
Summa est. XIII . sol . et . III . denar.
Hee sunt egidii minali de carisino.
Prima est XXVII . tab . III. sold . et IIII . denar.
Alia XLIIlI. Lal).et mez . IX. sold.
Alia XXV . tab . V . sold.
Alia Lxxu . tab . xun . sold . et IIII . denar.
Alia XI. . tab . VI . sold.
Summa XXXVII . sold . et vni.den.
Нес est albertoni scande.
Prima est I . plod . et Lxx . tab . xxxm.sold.
Hee sunt bonafidis de malsignato.
Prima est I.XI . tab . et med . XII . sold . et . III .
den .
Alia XXXI. tab . et . med . VI . sold . et III .
denar .
Summa vanl . sold.et med.
Нес est baldelle.
Scilicet XXXV . tab . VII.sold.
Alia шпили!) . III . sold.
Hee sunt Lafranci sansonni.
Prima est LXxIV . tab . XIV . sold.et VIII. denar.
Alia quinquaginta tab . v.sold.
Alia XXVI . tab . XXXI . denar.
Alia xvi.tab . duo . sold.
Alia octuaginta tab . et mez.vm. sold.
Summa et . XXXII . sold . et III . denar.
Нее sunt bernardi constanti
Prima est val . tab . Ix . sold . et . II . den.
Alia octuagintaquinque tab . XVII . sold.
Alia va . tab . vm . sold.
Alia II . plod . et . XXVIII . tab . XXIII . sol.
Alia due tab . IIlI . denar.
Alia illius et zuliani I . plod . et Lxxn . tabixvll .
sold.et II. den.quam tenent in pheudo a domino
bonacurso mariene .
Summa III. libr . et XIV . sold . et VIII . denar.
Hee sunt tocii de buzolano.
Prima est xxv . tab . el'. V . sold.
Alill tres tab. et mez . VIIY . denar.
Alia XXVIII . tab . v . sold . et mez. а
Alia decem tab .XII . denar.
Alia quindecim tab.xvin.denar.
Summa xm.sold.et VII . denar.
Hee sunt lafranci pasarini buzolani.
Prima est XVI . tab . III . sold . et II . denar.
Alia XLIX. tab . et mez .XIV . sold.
Alia XXXI . tab . v . sold.
Summa viginti duo sold . et II . denar.
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Нес est pagani de batoculis.
Prima xxv . tab . v . sold.
Нес est Ricllelde Guielmi caballi.
Prima est хпп . tab . et IUI . sold . Reg.
Hee sunt sichardi.
Prima est . n . plod . minus i.tab . m . libr . mi
nus ш . denar . Reg.
Alia l . plod. minus xi. lab. vm. sold. minus m.den.
Alia шип . tab . v . sol . et vm . den.
Alia vam . tab . x. sold. (sic).
Alia Lxx . tab . vu . sold.
Summa Im.libr . x1 . sold . et п . denar.
Hee sunt Johannis dulceboni.
Prima est тип . tab . et mez . xx . sold . Reg.
Alia quinquaginta tab . v1 . sold.
Alia XXXIII . tab.et mez . Im.sold .et IX . denar
Summa . xXx . sold . et Ix . denar.
Нес est filiorum vilani.
Prima est l .plod . et ш . tab . xx. solid .
Нес imblavata est uxoris conradi bonsignori.
Prima est xle . tab . et mez.xm . sold.et mez.
Hee sunt alberti pomi.
Prima est va . tab . xv . sold.
Alia quinquaginta due tab . v . sol . et u . denar.
Alia quatuor tab. et mez. vul . denar.
Alia xclx . tab. lx . sold.
Summa viginti VIII) . sold . et X . denar.
Hee sunt imboltathi.
Prima est Lxxv1.tab.et mez.xxv.sold.et in.den.
Alia xxxn . tab . vl . sold.
Alia vl . tab . xn . denar.
Summa viginti duo sold . et ш . denar.
Нес ecclesie sancti Michaelis de buzolano.
Prima est an . tab . xlI . sold . et mez.
Alia Lxxxvl . tab . xvn . sold.
Alia unum plodium minus пп . tab . XlXx . sold .
omnes suprascripte sunt inter regonellam.
Summa ш . libr . minus va . denar.
Hee sunt capelli ramethelli.
Prima est quinquaginta una tab . vi .
Alia vam . tab . decem . sold.
Alia xxxix . tab . vm . sold.
Alia xvi . tab . et med . пп .sold . Reg.
Alia x . tab .'11 . sold .
Summa est xxx . et x . sold.
sold.
Hee sunt borle petrachi buzolani.
Prima est хы . tab . vul . sold . et п . denar.
Alia xxvi . tab . v . sold.
Summa xm . sold . et п . denar.
Hee sunt conradi Morini.
Prima est хит . tab. vm . sold . et 1v . den. v ‚
Alia xxxu . tab . vi . sold . et 1v . den.
Summa xv . sold . et vm . denar.
Нее sunt ambrosini belezoni отдав].
Prima est duo plod . minus iv . tab . xx . sold.
Alia xxxi . tab . nl.sold.
Summa xm . sold.
Hee sunt bazete.
Prima est Xxxvn.tab . ш . sold . et vm . den.
Alia vai . tab . vi . sold . et vn . den.
Summa decem sold . et |11.denar.
Hee sunt porzelli.
Prima est XXXI . tab . vnu .sold .
Alia xxx . tab . ш . sold.
Alia xxle . tab . ш . sold . et vm . den.
Alia Lx. tab . et mez .v1. sold . quam tenet ad
quartum . A. monte suprascripto.
Alia illius et morenzoli шип . tab . vi . sold . minus
ш . den . quam tenet ad quartum. A monte su
prascripto .
Alia quinquaginta due tab . v. sold . et n.denar.
Summa xxxi . sold . vu . denar.
Нес est Martini ynne xv . tab . xvm . denar.
Hee sunt bregunzini iohannis bau.
Prima est xxv . tab . xxx . denar . quam tenet ad
quartum . A monte Aquenigre.
Alia 1 . plod . et xx .tab .xn . sold.
Allil l . plod . et ьхш. tab . xvi. sold. et 1m . den.
Alia Lviu . tab . v . sold . et vm . denar.
Alia quindecim tab . xvm . denar.
Alia Lxu . tab . vLsold . et п . den . quam tenet ad
quartum ab ipso monte.
Alia xix . tab . et mez . duo sold.
Alia 1 . plod . minus IIII . tab . X.sold .'quam te
net ad quartum. A monte.
Summa quinquaginta sex . sold . et u . denar.
Hee sunt alkiroli beroldi.
Prima est me . tab . uu . sold . et ш . denar.
Alia Lxxix . tab . et mez . vni . sold.
Alia unum plod . minus н . tab . x . sold.
Alia quinque sold . eme.
Summa xxvn.sold . et . 1x den.
Hee sunt Lafranci bernardi balacurtellí.
Prima est l . plod . et xm . tab . x1 . sold . m .
denar.quam tenet ad quartum А monte.
Alia XXXIII. tab . ш . sold.
Alia I . plod . et xxvii . tab. xu . sold . et vn .
denar . de quo precio bonafide filius manuge debet
habere tercium.
Alia illorum Lxxxx.tab . 1x . sold . quam tenet A
monte et de qua reddunt quartum plebi.
Alia Lxxi . tab . xlv . sold . de qua reddit quartum
bellexoribus.
Summa quadraginta novem sold . et x . denar.
Hee sunt turchi.
Prima est I .plod . minus v . tab . x . sold.
Alia xxxm . tab . m . sold . et а}: . den.
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Alia i. plod. et inv. tab . xxxiv . sold . et mez .
Alia xxviii . tab. v . sold . quam tenet ad quartum
ab ottone anselmo.
Alia novem tab . xiii . denar .
Alia i . plod . et xxv . tab . xii . sold . et mez .
quam tenet in pheudo a dom . bonacurso mariaiie
et de qua reddit quartum plebi.
Alia sexaginta sex . lab . vii .sold.
Summa iii . libr . et iii . sold . et v . denar.
Нес est Martini berte Moze. i .plod .et 11.tab.
xx . sold.
Hee sunt Martini Girardi Guitardi.
Prima est xi.ii . tab . et mez . viii . sold.
Hee sunt alberici dom . Mazoroni de salis.
Prima est vaiii . tab . vii . sold.
Hee sunt Bogerini oberti arlotti.
Prima est vai . tab . vi . sold . et vii . denar .
Hee sunt Bogerini savazoli.
Prima est xxxi . tab . et mez . iii . sold .
Alia Lviii . tab . v . sold . et vili . denar.
Summa viii . sold . et viii . denar.
Hee sunt dom . Alkisii de buzolano.
Prima est Lxxv . tab . xv . sold.
Alia xLiI . tab . vi . sold.
Alia quinquaginta tab . vii . sold . et mez.
Summa viginti octo sold .et mez.
Hee sunt dom. Oprandi de buzolano.
Prima est iniii . tab . vi . sold . et iiii . denar.
Alia xxxviii . tab . et mez . un . sold.
Alia xxxv. tab . iiii . sold .
Summa xliii . sold . et iiii . denar.
Hee sunt filiorum iohannis zercamundi;
Prima est i. plod . et xv . tali . xi. sold . et mez .
quam tenet in pheudo a comite Walfredo.
Alia xLiiiI . tab . iv . sold . et dimid .
Alia l . plod . et Li . tab . xv . sold . quam tenet
in pheudo a comitibus longis.
Summa triginta unus sold.
Hee sunt filiorum Marchesii orelle.
Prima est inii . tab . vi . sold . et mez . quam te
net in pheudo a dom . orico mariane. et de qua
reddit quartum ecclesie sive plehi.
Hee sunt dom.Gabrieli Mariane.
Prima est . Lxxxviii . tab . xv . sold.
Alia Lxxiv . tabul . vii . sold . et iiii . denar .
Summa viginti duo sold . et iiii . denar.
Hee sunt gambette.
Prima est triginta tab . iii . sold.
Alia i . plod . et xvi.tab . x1 . sold . et vii.denar.
Alia Lxxxv . tab . xix . sold.
Summa xxxiii . sold . et vn . denar.
Hee sunt delayti boietti.
Prima est . i . plod.et xm . tab . xi . sold . et iv o
denar .
Alia Lxxxvii . lab . xiv . sold.
Hee sunt Cazadei.
Prima est va . tab.iiii . sold.et mez.
Alia xxvii . tab. et mez . iiii.sold.
Summa est octo sold . et mez.
Hee sunt Alberli Argeiite.
Prima est xLii . tab.vii.sold . minus iiii.denar.
Alia xxvi . tab . II . sold.et mez.
Alia l . plod . et xi.v _ tab . xiv . sold . et mez.
Summa xxiv . sold . minus im . denar.
Hee sunt Salexini grumi.
Prima est . iiii . tab . et mez . viii . denar.
Alia xvii . tab . et mez . ххх . denar.
Summa xxxviii . denar.
Hee sunt Alberti de Lanza.
Prima est. va . tab . iv. sold . et mez.
Alia quinquaginta una tab.x . sold .
Alia Lxx . tab.x . sold . et mez.
Alia Lv . tab . v . sold . et mez.
Summa triginta sold . et mez.
Hee sunt gasii Lafranci Lanze.
Prima est . xx . tab . iii.sold.
Alia ьхч . tab. х. sold . et mez.
Summa хп . sold.et mez.
Hee sunt filii carisini.
Prima est i . plod . et ix . tab.et mez. xi . sold .
quam tenet a dom . bonacurso de mariana per
pheudum »scutiferris.
Нес est botacii ottolini tanbelle.
Prima est nam . sold.et ii .denar.
Hee sunt Alberti Maiatozii.
Prima est viginti Vi . tab.v . sold.
Нес est Vgolini marie salkonis.
Prima est LxxxilLtab . viii . sold . et . ш . den .
Hee sunt Lanzolini.
Prima est xix . tab . ххш . denar.
Alia quam ipse laborat ad roverxellam xxx.tab
iii. sol .
Alia Liv . tab.v.sold . et iv . denar.
Summa xi . sold . et l . denar.
Hee sunt pastelli .
Prima est. i . plod . et LI .tab . xv . sold.
Alia Lxxvi . tab . et mez . ix . sold.
Alia хм. tab. IIlI . sold.
Alia xix. tab . ii . sold. et Arcliipresbiter dicit esse
suam.
Summa triginta sold.
Нес est Ayroldi.
Prima est xviii . tab. iii. sold .
Нес est iohannis bellotti.
Prima est LI . tab . х . sold.
Hee est iohannis Raynoldi.
- Prima est quinque plodia et i.vii . tab.xvi . sold.
Summa xxvi . Нес est Bernardini Guberti .sold . et iiii .denar.
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Prima est l . plod . et . xl. tab. et mez . xl .sold.
quam tenet et ad quartum pro illo monte.
Hee sunt widonis de lambella.
Prima est xvi . tab . ш . sold.
Alia l . plod . et xxxvi . tab . xxvn . sold .
Alia xxxi . tab . et mez . vl . sold .
Summa triginta sex.sold .
Hee sunt veratini .
Prima est Lili. tab . vi. sold . et mez . quam tenet
in pheudo a dom.orico mariane et de qua reddit
quartum plebi.
Alia xxxvl, tab . et mez . lv.sold.
Summa decem sold . et mez.
Нес est Alkisii de tambella.
Prima est xvi . tab. lli . sold.
Hanc tenet surdellus a monte v. plod . et xxxv .
tab.xiv . sold.
Hee sunt montis aque nigre.
Prima est xxv . tab . n . sold . et mez.
Alia LVI. tab . vl .501. et vli . denar.
Alia Lvn . tab.vn . sold . et v1n.den . quam petrus
buzolani azole tenet ad quartum
Alia l . plod.et х . tab . xl . sold. quam ipse petrus
tenet ad quartum.
Alia Lxxxvu . tab.vin . sold . et vili . den. quam ipse
petrus tenet ad quartum.
Alia lil . plod . et xv. tab . xxxi . sold . et mez.
Alia l . plod.et xL.tab . xlv . sold.
Alia i . plod . et va . tab . xvi . sold . et mez.
Alia xxxix . tab . lv . sold . minus il . den.
Alia Lvl . tab . v . sold . et vn . den.
Alia xxxvl . tab . m.sold .et vll . den .
Alia xxxi . tab . lll . sold. et I . den.
Alia xxv . tab . ll . sold . et mez.
Alia LXlll. tab . vl .sold . et. lll . den.
Alia xviii . tab. xx1. den.
Alia an . tab . vl . sold .
Summa quinque libr . et xl . sold.
Hee sunt pilizoni.
Prima est tria plodia et Lx.tab . xxxv1.sold.
Alia quinquaginta tab . v . sold . et mez.
Alia quinquaginta tab . et 1 . plod . va . sold.
Alia unum plodium et ых . tab . xv . sold . et x .
den.
Alia unum plodium et xxm . tab . xll . sold . et ш.
den.
Alia xxvl. tab . XXXI . denar.
Summa lill . libr . et vll . sold . et li . denar.
Hee sunt dom . Bonvicini.
Prima est xxxvli . tab . lv . sold.
Нее sunt Alberici Seitoni.
Prima est ьхш i tab . vl. sold .et ill . denar.
Hee sunt dom. Wereii de gambara.
Prima est l. plod. et xix. tab . XI . sold. et x .
den.
Alia nxxvl . tab . vn.sold . et vli . den .
Alia l.plod. et Lxxn . tab . xvll . sold . et u.den.
Alia quinquaginta due tab. v.sold.et li.den.
Alia Lvl . tab. v.sold . et vll . denar.
Alia sexaginta sex tabuL v1.sol..et vn.denar.
Summa Lv.sold.minus l . denar.
Нес est lohannis patri Armanni.
Prima est l . plod . minus vl . tab . lx. sold . et
vu.den.
Hee sunt jacobi iohannis ricardi.
Prima est 1 . plod . et xxx . tab . xm . sold.
Alia illius et Lafranci vl . plod . et xvi . tab . xl .
sold . et vli . den.
Alia l . plod . et xx . tab.xn. sold.
Summa Lil . sold . et vn . denar.
Нес est iacobi zaneboni.
Scilicet triginta sex . tab . me . denar .
Нес est dom . orici mariane.
Scilicet xxvii. tab . li . sold . et vm . denar .
Нес est Ugonis stevanni.
Scilicet quinquaginta quatuor tab . v . sold . Iv .
denar .
Hee est . marie Ugonis .
Scilicet triginta sex . tab . me . den.
Hee est oberti nigri.ili.xl.ix.tab.iv.sold. et x.
den.
Нес est ymole galli . scil . xci. tab . Ix . sold . et l .
den .
Нес est. Lama de Motelfa scil.n.plod.xx.sold.
Нес est widonis blende .scil. ьххх. tab. vm.sold.
pro monte.
Hee est Widonìs de motelfa scil.l.xxxl.tab.vul.
sold. et i . denar .
Hec est Widonìs blanci scil.viginti tab.n.sold.
Нес est filii iohannis richardi de mothelfa. scilicet
l . plod. et xxvi . tab . xu . sold . et vn . denar .
Hee est plebis de buzolano . scil.v.plod.ibi ubi
burgus est edificatus L.sold .
Hee est Bernoci scil . п . plod . habet in burgo
minus v. tabul . xxv . sold . minus v . denar .
Hee est Delaydì megnotti de mothelfa scilic. v.
plod . et v. tab.L.sold . et mez .
Summa terrarum A mane parte clarani .
Ascendit sexcentis viginti quatuor librar. et vl.
sold . et vli . denar .
Нес est Delaydi Mignotti de mothelfa scilicet v.
plod.et v.tab.i..sold.et mez.
omnes infrascripte petie de terra sunt A mane
parte clarani de emptione factis ad castrum sancti
zenesii tempore potest.dom . Loderenghi de marti
nengo.
Hee infrascripbe sunt dom.bonacursi Mariane .
Prima petia est septuaginta tab . vil. sold.
Alia l . plod . et Lxxiv . tab . xvii. sold . et iv .
denar ,
Alia xxxm . tab . ш . sold . et in . den .
Alia xl. . tab . vill . sold . de qua reddit bellexori
bus de asula quartum
Alia de illa conditione xxi.tab.v. sold.et n.den.
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Alia xxxxvı. tab . vm . sold . et . VII . den
Alia II . plod . xx . sold .
Alia l . plod . et . xxIv. tab.xii.sold . et.Iv. den.
Alia decem tab. xn.denar .
Alia xL. tab . x . sold .
Alia Lxxx . tab . vIII . sold .
Alia duo plod . et xv . tab . xxi . sold . et mez .
Summa VI . libr . et viginti sex . denar .
Нес est Albertini obizonis botacii scilicet. xxx .
tab . in duobus locis inter regonellam vII . sold .
Нее sunt nasoni pistoris .
Prima est LxvaI . tab . xm . sold . et . IIII . denar.
Alia Lxxx . tab . xvi . sold .
Alia xxvi . tab . vII . sold . et II . denar.
Alia xc . tab . xm sold . (Sic) et mez .
Alia unum plod . et vam . tab . xm sold . г
Summa III . libr . et. III . sold .
Hee sunt plebis de buzolano.
Prima est . xvm . tab . III . sold . et mez .
Alia LVIII. tab . xi . sold . et mez . pro ecclesia III .
zenisii .
Alia II. plod . et LxIx. tab. pro illa ecclesia L. sold.
Alia pro illa ecclesia . LxxvaI. tab . et mez . XVII.
sold . et mez .
Alia pro ecclesia I . plod.et xxvi . tab. xxv . sold.
et mez .
Alia xxv . tab . et mez . m.sold . pro illa ecclesia .
Alia xvi . tab . et mez . III. sold. et mez . pro illa
ecclesia .
Alia I . plod.et xxix. tab . xxvi . sold . pro illa ec
clesia .
Alia xxxix . tab . VIII . sold . pro illa ecclesia .
Alia xxv . tab . v . sol . pro ecclesia .
Alia xLI . tab . VIII . sold .
Alia I . plod . et xL . tab . xxi . sold .
Alia l . plod . et Lxxxvli. tab . xvn.sold . et VIII .
denar. l
Alia unum plod . decem sold .
Alia II . plod . et xLIIII. tab . xxIIII.sold . et mez .
Alia III . plod. et vm. tab. xxx. sold . et vm.denar.
Alia tria plodia xxx . sold .
Alia I1 ‚ plodia et xxvi . tab . xxxm . sold .
Alia unum plod . et . xvm . tab . sold. pro illa ec
clesia .
Alia Im . tab . et mez . vm . denar .
Alia va . tab . et mez . VII . sold .
Alia duo .plod . et due tab . xx.sol .
Alia III . plodia et IIII . tab. L .sold. Re . pro pre
dicta . ecclesia inter regonellam .
Alia I . plod . et Lx. tab . et mez . me . sold . pro
illa ecclesia inter regonellam .
Alia Lv . tab . in illo loco.va. sold . pro illa ec
clesia .
Alia LVII . tab . in illo loco xvii . sold . pro illa
ecclesia .
Alia viginti lab . III . sold .
Alia I . plod . minus vI. tab . xx . sold .
Alia Lxxxn . tab . vIII . sold . et . II . denar .
Summa xxvi . Libr . et . xm . sold . et III . denar.
Hee sunt comitis Walfredi .
Prima est IIII . plod . minus . vI . tab . xix . sold .
Alia xxxviii . tab . VII . sold . et mez .
Alia med . plod . x . sold .
Alia xvm . tab . III . sold . et mez .
Alia I . plod . et . xm . tab . xxn .sold .
Alia Ln.tab . x . sold .
Alia Lx . tab . xu . sold .
Alia Lxxxvm . tab . XVII . sold . et mez .
Alia Lxxxvl . tab . xvi . sold .
Alia unum plod.et xI.vII. tab . xva. sold. et IIII .
denar.
Alia in . tab . v1 . sold .
Alia LvIII . tab . v . sold . et . II . denar .
Alia xxx . tab . m . sold .
Alia xix . tab . II . sold .
Alia qııinquaginta tab . x . sold .
Alia I . plod . et . xIIII . tab . XI . sold . et . IIII .
denar .
Alia xxx.tab . v1 . sold .
Alia viginti tab . VIII . sold .
Alia Lxxxi . tab . vm . sold .
Alia I.plod . et. v1 .tab .x .sold .
Alia unum plod . minus l . tab . xxx . sold .
Alia xxxiii . tab . vn . sold .
Alia quinquaginta tres tab . vni . sold .
Alia Lx . tab .Ix .sold .
Alia xxxvi . Lab . IIII . sold . et . IIII . denar .
Alia XLI . tab . VII . sold .
Alia LxvaI . tab . xI . sold . et . III. denar.
Alia xxxv . tab . v . sold .
Alia l . plod . et Lxx . tab . xvii . sold .
Alia II . plod.et LxxxIIII . tab.xxvm.sold . et . III .
denar .
Alia xxxII . tab.xxxvm . denar .
Alia va . tab . vı sold . et mez .
Alia III . plod .et . xv . tab . xxxII . sold .
Alia кыш . tab . et mez . [lll . sold . et mez .
Alia II . plod . et xLIIII . tab . xxv . sold .
Alia xxI . tab . et mez . II . sold .
Alia lI . plod . et VIII . tab .et mez . xi . sold .
Alia xvı . tab . et mez . xx . denar .
Alia vaIII . tab . v . sold .
Alia Lxxv . tab . vm . sold.
Alia Lxx . tab . et mez . x .sold . et . mez .
Alia vaI . tab . VII . sold .
Alia LVIII . tab . v . sold . et . Ix . denar.
Summa viginti tres Libr .et . III . sold .
Hee sunt zaneboni Spicardi .
Alia illius de alberti eius fratris LxxxIII.tab .1x.
sold .
Alia illorum de spicardis I .plod .et. xxx. tab. xIII.
sold .
Alia LxxxIII . tab . VIII . sold . et.m . denar .
Alia filiarum Spicardi I .plod . et. m.tab.xx. sold.
et mez . Regen?
Alia vai . tab . et mez . vII .sold .
Alia xIx . tab . 11 . sold .
Summa sexaginta unus sold . et v . denar .
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Hee sunt Zanebonì Oliverii
Prima est.ll.plod . et . xxxl . tab. xxxii . sold . et
l . denar. quam . tenet ad quartum A monte su
prascripte .
Alia ll . plod .et . xx. tab . xxll . sold .
Alia unum plod . et viginti sex . tab. xl. sold. et
vll . den .
Alia unum plod . et xxv . tab . х11 . sold.et mez.
Alia unum plod . et . Lx . tab.xvl . sold .
Alia 1111 . plod. et. Lxxxllll . tab . valll . sold . et . llll .
denar.
Alia duo . plod . xx. sold .
i Alia 1 . plod . et mez . xv . sold . quam tenet ad
quartum a filio comit . narisii .
Summa vnl . Libr . et . vim .sold . et dimid .
Hee sunt zanini marchesii de cavagis .
Prima est vall . tab . vl . sold . et . vlll . denar .
Alia sexaginta tab . sex . sold .
Summa xll . sold . et. vlll denar .
Нее sunt zaneboni Borse .
Prima est . xxxvi . tab . хьш . denar . pro monte
dicto .
Alia xxlll . tab . xxvll . denar . pro illo monte .
Alia xlll.tab.xv .denar .pro illo monte .
Summa vll .sold . et l . denar .
Hee sunt Zanebelli regenzi .
Prima est triginta tab . nl.sold .
Alia LLtab . v . sold .et I. denar .
Alia l . plod . et vlll. tab . x . sold . et lx . denar .
Alia illius et Alberti eius fratris ll . plod. et. xvl . tab.
xxl.sold . et.vll . denar. quam ipsi tenent in pheudo
a dom. bonacurso mariane .
Alia 1 .plod . et xv . tab . xl. sold .et mez .
Summa Lll . sold . minus l . denar .
Hee sunt Alescii bonsignori .
Prima est . xvl . tab . et mez . lll . sold . et . 11.
denar .
Alia xxvl . tab . et mez . v . sold. et 111. denar
Alia quinque tab.xll . denar .
Alia illius et petri eius nepotis xvm . tab 1111.
sold.
Alia xm . tab . ll . sold . et mez .
Alia х11 . tab . xvul . denar .
Alia undecim tab . хп . denar .
Alia xl . lab . хш . den . .
Alia duodecim tab . xllll . denar .
Summa viginti sold . et . vlll . denar .
Hee sunt zaneboni bernardi guilielmi .
Prima est I . plod . va . tab . xxml . sold .
Alia undecim tab . xxvl. denar .
Summa xxvi . sold . et ll . denar .
Hee sunt ottonis Paslasinus .
Prima est . xm . tab . xv . denar .
Alia totidem et totidem prelio.
Alia их . tab . v . sold . et . x . denar .
Alia xxle . tab . et mez . vni . sold . Re ?
А11а 1 . plod . et . minus vm . tab . 111/111 . sold.
minus 1111 . den . Re .
Summa хшп . sold . et 1 .denar .
Hee sunt ottonis pome de casali Rumano .
Prima est. l .plod.et. et. xv.tab. xl.so|d.
et mez .
Alia l .plod .et . xu . tab.x1 . sold. et .ll.'denar.
Summa xxll . sold . et . vlll . denar .
Нес est ottonis fomarii .
Prima est n.plod . et Llll . tab.xxv:sold . et . 111 .
denar .
Нес est . ll . ottonis mariane .
Prima est xxix . tab . xxxnn- . denar .
Hec est otte Arckatorii .
Prima est . xvu. tab . et mez . lll.so`ld .et . v.den.
Нес est orlandi ottoni.
Prima est. l .plod . et .v1.tab .x.sold . et mez.
qaam tenet in pheudo a comitibus .
Hee est oddolini mothelfe .
Prima est xle . tab . 1111 .sold . et x . denar .
Hee sunt ottonis roß`o mothelfe .
Prima est . 1111 . plodia xl. . sold .
Alia l.plod . et . vl . tab.x . sold .et . vn.den
Alia va . tab . 1111 . sold . et mez .
Alia xxxvlll . tab . lll . sold . et . vllll . denar .
Alia vigintiduo tab . xxvll . denar .
Alia xnn . tab . xxvlll _ denar .
Alia LxxiLtab . vn . sold . et 11 . denar .
Summa lll . Libr . xl :sol . et vll . denar .
Нес est orlandi meiarii .
Prima est Lxxi . tab . хпп . sold . et. n .denar.
Hee sunt Ospinelli de сажаю .
Prima est an . tab . vl . sold . et Il . denar.
Alia Lxxxvlll . tab . vn . sold . et . vllll . denar .
Summa xvl . sold . minus . 1111 denar .
Нес est oberti Rubei scilicet unum plod . x.sold.
Hee sunt ottonis camorij .
Prima est . vami . tab . 1111 . sold .
Alia l . plod . et. v1 . tab . xxl. sold .
Summa vigintiquinque sold .
Нес est obertini petri Rubei scil . l . plod . et
val . tab . vll . sold . et. vll . denar .
Нес est ottonis pennacii scil. va . tab.xm. sold.
Hec est filii oberti savazii.
Prima est Lxxx1. tab . vul . sold . quam tenet ad
quartum . A monte .
Hee sunt bellexorum de Asola .
Prima est. Lxlll. tab . x . sold .
Alia xxxlx . tab . Illl . sold .
Alia xxxvi . tab . lll . sold . et . vn . denar .
Alia 11 . plod . et . x11 . tab . xx.sold .
Alia Lxxll . tab . vll . sold .
Alia l . plod . et . хь . tab . xml . sold .
Summa Lvlll . sold . et vll . denar .
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Hee est zilieli de bellexoribus .
Рг1ша est va1. tab . v1 . sold . et v11 . denar .
Нес est zilioli de bellexoribus .
Prima est vai . tab . v1.seld . et vn . denar .
Нес est Armagni .
Prima est l . pled. et va1 . tab. кип. sold.et v11.
den .
Нес est martini petri armagni . scilicet 11.pled .
et xxv . tab . ххп . sold . et mez .
Нес est airodi de aldricis .
Prima est Llll . tab . x . sold .
Нес est dom 11.blandine scilicet. x1111. tab.xv1.
denar .
Hee sunt dom . fulconis . mariane .
Prima est Lxxvn . tab . et mez . v111|. sold.
Alia xxxi . tab . 111 . sold.
Alia octuaginta tab . vm. sold .
Summa viginti duo sold.
Hee sunt abraam de gambara .
Prima est unum plod . et decem tab . x1 . sold .
Alia r . pled.et шт. tab.xv.sold . et vm .denar.
Alia vam . tab . V111 sold . et 1x . denar.
Alia Lxxx . tab.vnl. sold. quam tenet brixianus fi
lius . petherboni .
Alia xxxii . tab . ш . sold . et 11 . denar .
Alia tria plod . et triginta una tab . xxxin . sold .
et 1 . denar .
Alia unum plod . et xL.tab . x1111 . sold .
Alia Lxxxn .tab . vm . sold . et 11 . denar .
Summa quinque libr . minus 11 . denar .
Нес est ugonis pilatti scil . l . plod . x11 . tab .
x1. sold et 11. den .
Нес est Piedulfi filii Lafranci mathalie .
Prima est unum plod . et xxvi . tab . x11 . sold .
et 11.denar .
Нес est petri martini Arimanni scilicet 11 . plod.
et mez . xxv . sold .
Hee sunt alberti Alene .
Prima est 1 . pled . et xLu . tab . xnn . sold. et
п . denar.
Alia l . plod.et Lxm.tab xvi . sold.et 111.denar.
Alia vai . tab . sold . v1 . et V11 . denar.
Summa triginta septem sold .
Нес est mazoli nigri . scil . unum plod . x . sold.
Нес est alberti beehi.scil . LXvalul . tab . vm .
minus . l . denar .
Нес est alberti boldraci scilic . unum plod . x .
sold.
Hee sunt Raymundi natalis .
Prim'a est unum pled . minus х. tab . 1x . sold .
Alia quinquaginta tres tab . v. sold . et X111. denar.
Alia п . plod . et xxv . tab . ххп . sold . et mez .
Alia quinquagintatres tab . v.sold . et 111 .denar.
Summa quadraginta duo sold.
Нес est brogne . scilicet nonaginta tab. v1111. sold.
Hee sunt Raymundi ottonis raynerii .
Рг1ша est I .pled . et xx. tab . xu sold .
Alia кыш . tab . nu .sold .el 1111 . denar .
Summa sedecim sold . et 1111 . denar .
Нес est Moschazani scilicet . van . tab . v . sold .
et vin. denar .
Hee est Raymundi stevanni scil.Lxxxn.tab.vm.
sold. et 11 . denar .
Нес est walfredi pertraversi . scilic . unum plo
dium et кыш . tab . хпп . sold . et 1111 . denar .
Нес est VVulli'edi scilicet quinquaginta due tab.
v . sold . et 11 . denar .
Нес est oberti filii brixiani. scil . x1.. tab.1111.sold.
Hee est filii brixiani . scilic . octuaginta octo tab.
v111 . sold et v1111 . denar .
Нес est homedei botti scil . quadraginta due tab.
1111 sold . et 11 . denar .
Нес est asole scilic.duo plod.et mez . xxv. sold.
Hee sunt ramaldi mothelfe.
Prima est . 1 . pled . et x11 . tab . x1
11. denar .
Alia ьх . tab .sex . sold . et l . den .
Alia 1 . pled. et xxxvn.tab. xn.sold . et п. denar.
Alia l . plod et utrum . tab . xv111 . sold . et 11 .
denar.
Alia 11 . pled . viginti sold.
Alia duo plod . et ххпп . lab. xxn sold . et III! .
denar.
Alia x11. pled . v1 . Libr .
Alia v1 . pled . 111 . Libr .
Alia sex pled. minus v1 . tab. tres Libr.minus VII.
denar .
Alia quinque plod .quinquaginta sold .
Alia Lxxn . tab . V11. sold . et п . denar .
Summa xvml . Libr . et vn . sold .
. sold . et
Hee sunt ecclesie de villa .
Prima est vu . plodia et x1, . tab . xml . sold .
Alia xxx . tab . xm . sold .
Alia unum pled . et x1. . tab . x1111 . sold .
Alia de carpariis nonaginta tab . v1111 . sold .
Summa quadraginta sold .
Hee est presbiteris de villa scilicet in duebus
locis Lxxx . tab . v111 . sold .
Hee sunt filii ferri armannii
Prima est 1 . pled . et xxx111. tall . x111. sold .et
111 . denar .
Alia l . pled . x sold .
Summa ххш .sold . imper . et 111 . denar .
Hee est filii Armanni .
Prima in duobus locis est ьх. sex tab . v1. sold.
et vn . den .
Нес est formigie motllelfe . scilicet unum plod .
x . sold . quam tenet a monte ad quartum .
Hee est bonagente scil.unum plod . et xxxm. tab .
xm . sold . et 111 . den .
Hee sunt dom . A_zebeni comitis .
Prima est хыш . tab 1111 . sold . et 1111 . den .
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Alia I . plod . et xxvaI. tab . xIII . sold . et VIII .
denar .
Alia I . plod . x . sold .
Alia LxxIIII. tab . VII . sold . et IIII . denar .
Alia totidem in omnibus .
Alia Lxxv . tab . VII . sold . et med .
Alia I . plod . et LVIII . tab . xv . sold . et vnn .
denar .
Summa III . libr . et v . sold . et IIII . denar .
Нес est Ambrosii bochi .
Prima est I . plod . et xxvi . tab . VII . sold . et
VII. denar .
Hee sunt Alberti regenti .
Prima est I . plod . et VIII . tab . x . sold . et 1x.
denar .
Alia novem tab . x denar .
Summa undecimi sold . et VII. denar .
Hee sunt arigerii ferarii.
Prima est Lxxvnn . tab . VIII . sold . minus I .
denar.
Alia LIIva . tab . vIII . sold . et VII .denar .
Alia I . plod . minus x . tab .VIIII .sold .
Alia II.plod . minus xv.tab.xVIII . sold. et med.
Alia xLVIIII . tab . хит . denar .
Summa vau . sold . et VII . den .
Нес est Azolini gisolfi . scil . l .plod . et xx. tab.
xII . sold .
Нес est Alckerini ferarii . scil . vinginti tres tab.
xVVII . denar .
Hec est Azonis . scil . quinquaginta due tab . V.
sold . et II . denar.
Нес est unius mulieris mothelfe nomen cuius ignoro
scil . xxvun . tab . xxxim . denar .
Hee sunt mori de rina . scil . nonaginta v . tab .
VIIII . sold. et mez.
Alia xcv . tab . VIIII .sold . et mez .
Summe xVIIII . sold .
Hee sunt ottonis bellini.
Prima est unum plod.x.sold.
Alia l . plod . et xxxv . tab . xm . sold . et mez.
Summa xxIII . et mez.
Hee sunt recinverati clerici mothelfe.
Scilicet . nu.plod . et xxxm . tab . de qua reddit
quartum montem et est livellus хын . sold . et III .
denar .
Нес est martini petrachi scil . unum plod . et xIII.
tab . xI . sold . et III .denar .
Hec est sapielli . scil . novem tab . х . denar .
Нес est Martini berte Alene . scil . xL . tab. IIII .
sold .
Нес est Martini guxoli . scil . va.tab. uu . solid .
et mez .
Нес est Mutonis bernardi . scil . va1. tab . v. sold.
et vII. den.
Нее. sunt Bertolotti caleffì .
Prima est vidata 1 . plod.et xxv . tab.xIII . solid.
et mez .
Alia I . plod . et Lxx . tab . vaI . sold.
Summa triginta solid .et mez .
Hee sunt Bertolotti pizoli . scil . l . plod . et Lv .
tab . xv . sold . et mez .
Alia LxVI . tab . VI . solid . et VII . denar.
Summa viginti duo solid .et l .denar.
Нес est Vastapanis . scil. unum plod . et I.. tab .
xv . solid .
Нес est benvenuti conradi caprioli . scilicet. xxx .
tab . III . solid . quam dicit gracius suam fore.
Hee sunt dom . Martini Rivalte .
Prima est Lx.tab.VI.solid .
Alia duo plod . et Lxxx . tab . xxleI . solid.
Summa triginta quatuor solid .
Нес est filii semenelli . scilic . Lxxx . tab . VIII .
solid.
Нес est tonsi boldrici . scil . an . tab . VI. solid
et . п . den .
Нес . est ambrosii burgi et egidii.
Prima est . II . plod . minus vIIII . tab . xx . solid.
minus х . denar .
Нес est segatorii.
Prima est Lxxn . tab. vn.solid . et II. denar .
Alia xxxvmi . tab . vaz . denar .
Alia viginti octo tab . xxxIIII . den .
Summa хш .solid.et mez .
Нее sunt widonis Cavalli.
Prima xxvn . tab.xxxn . denar .
Alia I . plod . minus II . tab . x . solid .minus . II
denar .
Alia octuaginta . tab . VIII . solid .
Summa viginti solid . et mez .
Hee sunt gracii vercii . scil . unum plod.et VI.tab.
x.s.etVII .den .
Alia unum plod . et mez . xv . solid .
Summa xxxvm . solid . el VIIII . denar .
Нес est Azzoni et Zanini savie et blave.
Prima est quinquaginta due tab. v . solid . et
II . den .
Hee sunt lumbardini mothelfe .
Prima est xLVIIII . tab. LVIII . denar .
Alia quinquaginta tab . v . solid .
Summa x . solid . minus . II . denar .
Нес est gariberti. scil . I.plod . et xLVI.tab . xIIII.
solid . et VII. den .
Пес est alberti cazonis mothelfe.
Prima est LxxxII. tab . cum I.. tab.que sunt scripte
super nomen suum vm . solid . et II . den .
Нес est Lafranci ymelde.scil.Lnn. tab . V.solid.
et III . den.
Нес est dom. montenarii mariane .
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Prima 0511 . plod . et xv. tab . xl . 50116. 01 mez.
Hee sunt ecclesie de motllelfa .
Prima est xml . tab. xvl . den.
Alia illius et delacora 11 . plod. et xxxvl . tab .
xxlll .solid . et vll . den .
Summa viginti quinque solid . minusl . den .
Hee sunt Mazore.
Prima est Lxl . tab . vl. solid . et . 1 . 6епаг .
А11а xxxlll . tab . 111 . 50116 . et 111 . den .
Summa novenl solid . 01 1111 . denar .
Hee sunt cazaverte et crimoxani mothelfe .
Prima est vallll . tab .et Lvm . den .
Нес 051 vgonis et jacobi iohannis Ricardi.
Prima est xxxll . tab . xxxvlll. denar .
Нес 051 60п1. boxadri de salis . scil . quillquaginta
tab . v . solid .
Hee sunt dom . meliorati de salis .
Prima xxx . tab. 111 . 50116 .
А11а viginti tres tab. xxvll . denar .
А11а quinquaginta tab . v . solid .
Summa decem solid . et 11. den .
Hee sunt tinege et Guiscardi fratrem.
Prima 051 11 . plod . et . vall . tab . xml . 50116.
et Vlll den .
Alia l.plod.et vaml. lab . xml. 50116. 01 x. den.
Summa viginti vmj . solid .et mez .
Нес 051 filìorunl Ardengi glemle . scil . valll. tab.
v1.5 . et vllll .den .
Hee sunt 60111 . 1061611 таг1апе .
Prima est xxvl. tab. xxXl . denar .
Alia 1 . plod . et Lvm. tab.xv. solid . et Vlm . den.
Alia val . tab . 1111 . 50116 .et vll . denar .
Summa viginti tres solid . minus l . denar .
Hee sunt filiorum egidii de glerola de casali
_rumano .
Prima est 1111. plod . et xllll. tab . xl . solid . et
1111 . 6011 .
А11а 11 . plod .et xxvlll. tab . xxll . 5016 . 01 vllll .
denar .
Summa triginta quatuor 50116 . 01 1 . denar .
Нес 051 teutaldi cllabellini scil . va . tab. 1111.
50116. 01 mez .
Hee sunt Ambrosii oraboni et 11111 уше160.
Prima est 1. plod . et xxxllll . tab . xlll . 5016 . 01
1111 . 6011 .
А11а 501ото6о 1111115 ambrosii xvl|.tab. xx. den .
Alia ipsorum duorum Lxlm. tab . v1 . solid . 01 1111.
6011 .
Summa quiudecim solid .
Hee sunt nigri bosie scil. vigintidue tab.xxvl.den.
Alia l . plod . et xxvll . tab . x11 . solid. et V111 .
den .
Summa quindecim solid. lninus 11 . 6011 .
Hee sunt malanocte motllelfe .
Prima est .xxxvml . tal) .val . den .
­ Alia L .tab .solid .V.
Alia 1 . plodio et L . tab . xv. solid .
­ Summa xxlm . solid . minus 11 . denar.
Нес 051 111а1а11ос1е 01 Zaneboni . scil . tria plodia
et xxllll . tab . хххп . 50116 . 01 1111. 6011 . quam te
nent ad quartum et 110111111 а 111115 001111115 narisii .
Hee sunt 60111 . 8011111 60 caravazio.
Prima est xcll . tab . vml.solid . et 11 . 6011 .
Alia xxvm . tab . et xxxm . denar.
Summa duodecim solid . minus 1 . denar .
Hee 511111 60111 . anselmi egidii . scil . xxx. tab. 111.
50116 .quam gracias 61011 511а111 fore.
Alia Lvm. tab . v . solid. 01 lx . dell.
Summa 0010 50116 . 01 lx . den .
Hee 511111 111011011 botti scil. xvlu. tab . xxl . denar.
Alia L11 . 1а1) . v .solid . et ll . denar.
Alia illius et benvenuti Lxxxvl . tab . vill . solid.
et vll . denar . quam gracius de advocatis dicit suam
esse .
Summa quindecim solid.et mez.
Hee sunt gracii vurcìj de camiretis .
Prima 1.р1о6 . 01 xxxll.tab.xlll. solid.et 11. 6011.
Hee sunt roberti merli.
Prima est xL . tab . 1111 . 50116 .
Нес 051 ре1г1 pilizoni Asule scil.ll. plod.et Lvlll.
tab . terra in duobus locis xxv . sold . et lx. denar .
Hee sunt delayti lnerli.
Prima est xL. tab . 1111 .solid .
Alia 1111 . plod . xL . solid .
Sumnla xmlll . solid .
Нес 051 alberti cavalli.
Prima est unum plod . et xv
et mez .
Hee est Aulbrosli gisulli de asula .
Prima derem plod . quinque libr .
Hee sunt dom . Advocati .
Prima est quinque plod . L.solid .
Alia 1 . plod.et 1.1lll.tab . quam ipse advocatus et
gracias 111011111 sulnl esse xv. sold . et m.denar.
Summa tres libr . et v . solid. et 111 . denar.
. tab . xl . solid.
Нес 051 gracii 60 Advocatis.
Prima est quinque plod . et ххх11.1а1›.1.1111.50116 .
‚01 11 . 6011 .
Нес 051 vberti rubei scilic . xxxml . tab.xL . den .
Hee sunt Gracii mariane.
Prima est l . plod . et Lxll . tab . xvl . solid . et 11.
6епаг .
А11а Lvl . tab . vl . solid . minus v . denar .
Summa xxll . 50116 . minus 111 . dell.
1100 051 Gracii marte . scil . 1. . tab . v . sold . ’
Нес 051 “7160015 martini 5011 . 1 . plod . x . 50116 .
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Hee sunt natalis de asula.
Prima est . II . plod . et mez . xxv . solid .
Alia I . plod . et xxxvii . tab. XIII . solid . et. ш -
den .
Alia l . plod . minus VI. tab . xI .
v . den .
Alia xxvml . tab . xxxIIII . denar .
Summa L . solid . minus 1111 . denar.
solid . minus
Нес est cimbrioli bolse mothelfe . scil . 1 . plod .
x . solid .
Hee sunt ecclesie de casali rumano.
Prima est Lxxvn . tab . stolid . et mez .
Alia XLvIII . lab. vIIII . solid . et mez .
Alia II . plod . et xIIII . tab . LvI . solid .
Alia II . tab . II . denar.
Summa ш . libr . et vaI . solid . et II . den .
Hec sunt bonacursi egidij martini '
Prima est II . plodia et xxx. tab.xxm . solid.
Alia tria plodia et Lx. tab . in simul cum domino
delayto que est vigra vaII . solid ‚
Alia tria plodia minus x .tab . de qua honor et
districtum est heredis dom. Anselmi XIII] . solid .
et mez .
Summa quinquagintaquinque solid . et mez .
Hee sunt Bernardi medici de platina.
Prima est I . plod . et xxxvii . tab . v1. solid . etmez . i
Alia vaII . tab . XXVIII . denar . vigra tota .
Alia Lplod . et LxvaIII . tab. VII . solid.et . vim .
den .
Alia LxxvaI . tab. VIII .solid . et VII . den .
Alia I . plod.et LxvaI. tab. xxvii . solid . et mez .
que est pignus domini widonis carzagi .
Summa quinquaginta sex solid . et n.denar.
Нес sunt vgonis rothogi.
Prima est I. plod. minus v. tab . vnn.sold . et IIII.
denar .
Нес est alberici bononij vacce . scil . п . plod . et
xxvm . tab . xxII . solid . et vnl .denar.
Hee sunt dom. Ribaldi de glerola .
Prima est I. plod.et LxxIIII . tab . xvaI . solid .
Hee sunt petri civiane .
Prima est tria plodia xxx. solid .
Alia vn . plod . et x . tab . vigra xxxv . solid . et
mez . et in ea petit dom . delaytus rationem.
Alia I . plod . et xxx . tab . xm . solid .
Alia I . plod . et LxvaII. tab. vaI. solid. et VIII .denar. A
Summa quinque libr . minus vaI . denar .
Hee sunt dom . bernardi clerici de buzolano .
Prima vigra est 1. plod . et xxvl . tab . v1. solid .
et III. denar .
Alia пи . plod . et mez . xxII . solid . et mez .
vigra .
Summa viginti VIII . solid . et Ix . denar .
Hee sunt dom . bonacursi de mariana .
Prima est I . plod . minus n . tab . x . solid . minus
II. denar . in qua bellexori habent quartum .
Alia I . plod.et XLIIII. tab.de illa conditione xIIII.
solid.et nu . den .
Alia Lxx. tabul. de illa conditione x . solid.et mez.
Alia I . plod . et LxII . tab . xxIIII . solid . et IIII.
denar. de illa conditione .
Alia triginta sex. tab. vII . solid. de illa conditione.
Alia unum plod. et. III. tab . x .
denar .
Alia I. plod . et XLI. tab. xIIII . solid . et I . denar.
Alia vigra et est subtus stemum . xv . solid .
Summa quinque libr . et . v . solid . et 1n.denar.
Нес est sonnice canedi . Prima est Lxx . tab.va.
solid .
Нес est moscacini de buzolano .
Prima est 1. plod .et Lxx . tab.va . solid.
Alia xI.vI . tab. un . solid . et. vII . den.
Summa viginti sold . et vII . denar .
Нес est dom . baldoini ramedelli . scil . Lxxxvm .
tab . vigra IIII . solid . et lIlI . denar.
Нес est. Widonis clerici scil. LxxII . tab . vigra III .
solid . et mez .
Нес est Muscardi . scil .1 . plod . et xnn. tab.vigra .
v.sol ,et vII.den.
Hee sunt muscazani .
Prima est LxIII . tab . vi . sol . et III . denar .
Alia xL . tab. IIII . solid .
Summa decem solid.et III.denar.
Hee sunt Widonis alferi .
Prima est 1 . plod . vigra v . solid .
Alia I . plod . et xxxIII. tab. xm . solid. et III.den .
Summa vaII . solid . et m.denar .
Нес est tanu rothogii de carzago.
Prima est IIII . plod . et Lxx . tab . vaII . sold.
scil. quam tenet in feudoa petro evuaneM
Hee sunt nigri bosie.
Prima I . plod . et xx . tab . vaII . solid .
Alia I . plod . et mez . xv . solid .
Alia II . plod . L . solid .
Alia I. plod. et LxxIIII . tab. vaI. solid . et пи.
den .
Alia xxv . tab . II .solid . et mez.
Alia tria plodia et . xn . tab . Lxxvm . solid .
Summa novem libr . et x . denar.
Hee sunt belzochi de саг-заве.
Prima est LIIII . tab . vigra xxxI . den . quam tenet
in pheudo a lafranco bovonis.
Alia tria plodia xxx . solid .
Summa viginti tres solid .minus v. denar.
Нес est bonfati et obizonis filii qdm zanoni .
Prima est I . plod . et v .tab . x . solid . et mez.
Нес est Rustici Zaneboni.
solid . et m .
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Scilicet .IL plod . et Lxx . tab . xxvn . solid. quam
Lafrancus bovonis litigato .
Hee sunt lumbardi Wazonum.
Prima est tria plodia xxx. solid .
Alia octo tab . xn . denar .
Alia triginta sex tab . III , solid . et VIII. denar .
Alia Lxxx . tab.xxim . solid .
Alia хьп . tab . IIII . solid . et II . denar .
Summa tres libr . et xxxm . denar .
Нес sunt ﬁboldi glerole et filiorum carogi.
Prima est II . plod . et triginta tab . xxul. solid .
Alia quinque tabul .sex denar.
Summa viginti tres solid . et dimid .
Hee sunt Vgonis ferarii casali rumano.
Prima est II . plod. et LV1 . tab . xxv . solid . et
vn . denar .
Alia unum plod. et LVI. tab . xv . sold . et VII.
den. _
Alia tria plod . minus VII . tab . xxxi . solid. et
vm. den . minus.
Alia quatuor plod. et quadraginta . tab . хыш .
solid .
Summa VI . libr . minus IIII . solid . et mez .
Hee sunt alberti alkerii carzagi.
Prima est II . plod , et Lxxı . tab . :null . solid . et
l . denar . quam tenet in pheudo a belioto .
Alia unum plod . et XLVIII . tab . xvi . solid . et
vm . denar .
Summa quadragintiduo solid . et ut . denar .
Нес est heredis chignelli de Fontanella scilic .
ьхнп . tab . xva. solid . et 1111 . denar.
Нес est filiorum carogii scil . Lxxxnu lab . VIII .
solid . et IlII . den .
Hee sunt ambrosii oraboni de casali rumano .
Prima est unum plod . et dimid . xv . solid .
Alia Lxxvm . tab . vu.solid .~ et vm . denar . quam
reddit fictum unum denar . dom . gandulfo pontolij .
Alia petia triginta v . tab . III . solid . et mez .
Alia XVIII . tab . xx . denar .
Alia XLVIIII . tab . lIII . solid . et 1x . denar .
Alia II . plod . et XLm. tab . XLvıII. solid . et mez .
Alia quinque solid . et III . denar . que est um .
tab .
Summa quatuor libr . et 1111 . denar.
Hee sunt gracii advocatis .
Prima est nonaginta tab . vnu . solid.
Alia vam . tab . v . solid . et VIII . denar .
Summa xıııI . solid . et VIII . den .
Hee sunt calvi de riciis .
Prima est I. plod . et Im . tab. x . solid . et 1111.
denar .
Alia xxxvii . tab .
denar .
et mez . III . solid . et VII .
Hee sunt benvenuli conradi caprioli .
Prima est Lxx . tab . et VII . solid ._
Alia illius et urlandi de glerola et filii egídii . III .
plod . et xx . tab . xxxii . solidor .
Alia illius et urlandi п . plod . et Lxx. tab . xxvii .
solid .
Alia una lal) . et mez . unus denar . et mez.
Alia illorum orlandi et benvenuti XII. tab .xlm.
denar.
Alia Lxxvlu . tab . xvnn . solid . et vııII . denar .
Alia illorum . xxxvi . tab .1n.solid . et VII . den .
Alia L . tab. v .solid . et II . den .
Alia II . plod.minus v1.tab. iterum xxxvnn.solid.
Alia l . plod . xxv . solid .
Alia I.va . tab . xl . sol . et III . den .
Alia I . plod .et xxx . tab ‚хит . sol . et mez .
Alia va. tab . VI ._sol . et VIIlI . den .
Alia Lxx . tab . x . sol . et mez .
Alia ı .plod . et Xx . tab . XVIII . sol .
Alia LXXIIII . tab.vu . sol . et 1111 . den .
Alia ы . tab . 1111 . sol .et Vn . den .
Alia xxxvuu.tab.m . sol . et x . den .
Alia Lxxn . tab .vn .sol .et ıı .den .
Alia I .plod.et xxvi-l . tab . XII.SOl . et VIII. den .
Alia xxxi . tab . xxxvii . den .
Summa xm . libr . et XVII . sol . et VII . den . et
dimid .
Hee sunt orlandi de glerola.
Prima est l . plod . et xxxvii . tab . xm. sol . et
VIII . den .
Alia illius et benvenuti conradi caprioli et lafranci
egidii III. plod . et x . tab . xxxi . sol .
Alia I . plod . et x . tab.xxviLsoLet mez .
Alia l .plod . et va . tab.xi.sold . et Vı.den .
Alia I . plod . minus sex . tab l xxxvnu . sol .
Alia I . plod . et Lxxvm . tab . XLIIII . sold .
Alia `in duobus locis ıI . plod . et Lxxvn . tab.
Lxxvıın .sol.et III . den .
Alla п et mLtab . xl.. sol. et vm . den .
Alia LXXV. tab . x1 . sold . et III . den.
Alia va. Lab. vı . sol . et IX. den .
Alia quadraginta tab . VI . sold .
Summa quindecim libr.et vu.denar .
Hee sunt cibe de casali rumano.
Prima est XLv . tab . IIII . sol . et dimid .
Alia illius et nuvolini eius fratris Lxxml.tab . vii,
sol . et 1111 . den .
Summa undecim sol . et x . den .
Нес est petri foli de casali rumano SCil. I.plod.
et Lxxvıı.tab.xvıı.sol.et.vuı.den.
Нес est petri viviani scil . irxxn . tab. vn. sol .
et п . den .
Нес est petri lafı'i de montexello . scil . xxxvım .
tab . vu . sol .‘et vııı . den .
Пес est facioli Vgonis ferarii scil
vll . sol.et u.denar.
lab .. Lxxu .
Summa xlu . solid . et XI . denar . Hee sunt filiorum domini Uldı'atlıi.
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Нее sunt natalis de asula.
Prima est . II . plod . et mez . xxv . solid .
Alia I . plod . et xxxvn . tab. XIII . solid . et . III o
den .
Alia l .
v . den .
Alia xxvuu . tab . xxxnn . denar .
Summa L . solid . minus un . denar.
plod . minus VI . tab . xl . solid . minus
Нес est cimbrioli bolse mothelfe . scil . 1 . plod .
x . solid .
Hee sunt ecclesie de casali rumano.
Prima est Lxxvn . tab . x1.solid . et mez .
Alia vaIII . tab. vIIII . solid .et mez .
Alia II . plod . et xIIII . tab . LvI . solid .
Alia II . tab . II . denar.
Summa III . libr . et xvu . solid . et II . den .
Hee sunt bonacursi egidij martini'
Prima est II . plodia et xxx. tab.xxIII . solid.
Alia tria plodia et Lx.tab . in simul cum domino
delayto que est vigra vaII . solid ‚
Alia tria plodia minus x .tab . de qua honor et
distrietum est heredis dom. Anselmi XIII] . solid .
et mez .
Summa quinquagintaquinque solid . et mez .
Hee sunt Bernardi medici de platina.
Prima est I . plod . et xxvaI . tab . vl. solid . etmez . i
Alla vaII . tab . XXVIII . denar . vigra tota .
Alia I.plod . et LxvaIII . tab. vn . solid.et . vIIII .
den .
Alia Lxxxvn . tab . vIII . solid . et vu . den .
Alia 1 . plod.et Lxxvn. tab. xxvn . solid . et mez .
que est pignus domini widonis carzagi .
Summa quinquaginta sex solid.et n.denar.
Нес sunt vgonis rothogi.
Prima est I. plod. minus v. tab . vIIII.sold . et IIII.
denar .
Нес est alberici bononij vacce . scil . II . plod . et
xvaII . tab . xxn . solid . et vm .denar.
Hee sunt dom. Ribaldi de glerola .
Prima est I . plod.et LxxIIII . tab . xvaI . solid .
Нее sunt petri eiviane .
Prima est tria plodia xxx. solid .
Alia vII . plod . et x . tab . vigra xxxv . solid . et
mez . et in ea petit dom . delaytus rationem.
Alia l . plod. et xxx. tab . xIII . solid .
Alia т . plod . et Lxxvm. tab. xvn. solid. et VIII.denar . i
Summa quinque libr . minus val . denar .
Hee sunt dom . bernardi clerici de buzolano .
Prima vigra est I. plod . et xxvi . tab . VI . solid .
et III . denar .
Alia IIII . plod . et mez . xxII . solid . et mez .
vigra .
Summa viginti vIII . solid . et Ix . denar .
Hee sunt dom . bonacursi de mariana .
Prima est I . plod . minus II . tab . x . solid . minus
II. denar . in qua bellexori habent quartum .
Alia 1 . plod.et xLuu.tab.de illa conditione xIIII.
solid.et IIII . den . Y
Alia Lxx. tabul. de illa conditione x . solid.et mez.
Alia I . plod . et an . tab . xxnn . solid . et ПИ.
denar. de illa conditione .
Alia triginta sex . tab . vII . solid.de illa conditione.
Alia unum plod . et . m. tab . x . solid . et III _
denar .
Alia I. plod . et хы. tab. xIIII. solid . et I . denar.
Alia vigra et est subtus stemum . xv . solid .
Summa quinque libr . et . v . solid . et m.denar.
Нес est sonnice canedi . Prima est Lxx.tab.xv1.
solid .
Нес est moscacini de buzolano .
Prima est I . plod . et Lxx . tab.va . solid .
Alia XLVI . tab . пи . solid . et. vII . den.
Summa viginti sold . et VII . denar .
Нес est dom . baldoini ramedelli . scil . Lxxxvm .
tab . viger IIII . solid . et IIII . denar.
Hee est. Widonis clerici scil. Lxxu . tab . vigra lll .
solid . et mez .
Hee est Muscardi . sei|.I . plod. et xnn.tab.vigra .
v.sol .et vII.den.
Hee sunt museazani .
Prima est I.xIII . tab . vI . sol . et III . denar .
Alia хь . tab . IIII . solid .
Summa decem solid.et m.denar.
Hee sunt Widonis alferi .
Prima est I . plod . vigra v . solid .
Alia I . plod . et xxxIII. tab.xIII . solid. et III. den .
Summa XVIII . solid . et 1n.denar .
Hee est tanu rothogii de carzago.
Prima est IIII . plod . et Lxx . tab . хит . sold .
scil. quam tenet in feudo -a petro evuanet
Hee sunt nigri bosie.
Prima I . plod . et xx . tab . vaII . solid .
Alia I . plod . et mez . xv . solid .
Alia II . plod . L . solid .
Alia I. plod. et ьххпи . tab . xvn. solid . et IIII.
den .
Alia xxv . tab . II . solid . et mez.
Alia tria plodia et . xu . tab . Lxxvm . solid .
Summa novem libr . et x . denar.
Hee sunt belzoehi de carzago .
Prima est LIIII . tab . vigra xxxi . den . quam tenet
in pheudo a lafranco bovonis .
Alia tria plodia xxx . solid .
Summa viginti tres solid . minus v . denar .
Hee est bonfati et obizonis filii qdm zanoni.
Prima est I . plod . et v . tab . x . solid . et mez .
Нес est Rustici Zaneboni.
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Scilicet II. plod . et I.xx . tab . xxvu . solid. quam
Lafrancus bovonis litigato .
Hee sunt lumbardi Wazonum.
Prima est tria plodia XxX. solid .
Alia octo tab . xu . denar .
Alia triginta sex tab . III, solid . et VIII. denar .
Alia Lxxx . tab.xme . solid .
Alia XLII . tab . IIII . solid . et II . denar .
Summa tres libr . et XXXIII . denar .
Hee sunt liboldi glerole et filiorum carogi.
Prima est 11 . plod . et triginta tab . xansolid .
Alia quinque tabul .sex denar.
Summa viginti tres solid . et dimid .
Hee sunt Vgonis ferariì casali rumano .
Prima est п . plod. et LV1 . tab . xxv . solid . et
VII . denar .
Alia unum plod. et LVI. tab . xv . sold . et vu.
den. .
Alia tria plod . minus VII . tab . xxxi . solid . et
VIII. den . minus.
Alia quatuor plod. et quadraginta .
solid .
Summa VI . libr . minus IIII . solid . et mez .
tab . xLIIII .
Hee sunt alberti alkerii carzagi.
Prima est 11 . plod , et LXxI . tab . XXLII . solid . et
I . denar . quam tenet in pheudo a belioto .
Alia unum plod . et vain . tab . XVI . solid . et
VIII . denar.
Summa quadragintiduo solid . et IX . denar.
Нес est heredis chignelli de fontanella scilic .
ьхнн. tab . XXVI. solid . et IIII .denar.
Нес est filiorum carogii scil . LxxxIIII tab . VIII .
solid . et 1111 . den .
Hee sunt ambrosii oraboni de casali rumano .
Prima est unum plod . et dimid . xv . solid .
Alia Lxxvnl . tab . vu.solid . et VIII . denar . quam
reddit lictum unum denar . dom . gandulfo pontolij .
Alia petia triginta v . tab . III . solid . et Inez .
Alia XVIII . tab . xx . denar .
Alia valm . tab . 1111 . solid . et Ix . denar .
Alia II . plod . et XLIII. tab . vam.solid . et mez .
Alia quinque solid . et III . denar . que est LIIII .
tab .
Summa quatuor libr . et IIII . denar.
Hee sunt gracii advocatis .
Prima est nonaginta tab . VIIII . solid.
Alia vaiu . tab . v . solid . et VIII . denar .
Summa xIIII . solid . et VIII . den .
Hee sunt calvi de riciis .
Prima est I. plod . et IIII . tab. X. solid . et IIII.
_denar .
Alia XXXVII . tab . et mez . III .
denar.
solid . et VII .
Hee sunt benvenuti conradi caprioli .
Prima est LXX . tab . et VII . solid ._
Alia illius et urlandi de glerola et filii egidii . III.
plod . et XX . tab . XXXII . solidor .
Alia illius et urlandi II . plod . et LXX. tab . XXVII _
solid .
Alia una lab . et Inez . unus denar . et mez.
Alia illorum orlandi et benvenuti XII. tab . xml.
denar.
tab . XVIIII . solid . et VIIII . denar .
Alia illorum . XXXVI . tab .111.solid . et VII . den .
Alía L . tab. v .solid . et II . den.
Alia II . plod.minus vI.tab. iterum xXvaIII.so|id.
Alia I . plod . xxv . solid .
Alia I.va . tab . XI . sol . et III . den .
Alia I . plod .et XXX . tab .XVIIII . sol . et mez .
Alia va. tab . VI ._sol . et VIIII . den .
Alia Lxx .tab . x . sol . et mez .
Alia I . plod . et Xx. tab . XVIII . sol .
Alia Lxxlm . tab.VII .sol .et IIII . den .
Alia Ll . tab . IIII . 501 . et VII . den .
Alia XXXVIIII.tab.I11 . sol . et X . den .
Alia LXXII . tab .VII .sol .et II .den .
Alia I.plod.et XXVII .tab . XII.sol . et VIII. den .
Alia XXXI . tab . XXXVII . den .
Summa XIII . libr . et XVII . sol . et VII . den . et
dimid .
Alia Lxxvlu .
Hee sunt Orlandi de glerola.
Prima est I . plod . et XXXVII . tab . XIII. sol . et
VIII . den .
Alia illius et benvenuti conradi caprioli et lafranci
egidii III. plod . et x . tab .XXXI . sol .
Alia I . plod . et x . tab.xxvn.sol.et mez.
Alia I .plod . et XVI . tab.xi.sold . et vl.den .
Alia I . plod . minus sex . tab . XXXVIIII . sol .
Alia I . plod . et LXXVIII . tab . хшп . sold .
Alia _in duobus locis 11. plod . et Lxxvn . tab.
Lxxvuu .sol.et 111. den .
Alia II . et IIII.tab . XI. . sol . et VIII . den .
Alia Lxxv. tab . XI . sold .et III . den.
Alia XLV. tab. VI . sol .et IX . den .
Alia quadraginta tab . VI. sold .
Summa quindecim libr.et vu.denar .
Hee sunt cibe de casali rumano.
Prima est XLV . tab . IIII . sol . et dimid .
Alia illius et nuvolini eius fratris Lxxllu.tab . vu,
sol. et 1111 . den .
Summa undecim sol . et x . den .
Hec est petri foli de casali rumano svil. I. plod.
et LXXVII . tab. XVII. sol. ct. VIII. den.
Hec est petri Viviani scil . IXXII . tab. VII. sol.
et II . den .
Нес est petri lafri de Inontexello . scil . XXXVIIII .
tab. VII. sol .'et VIII .den .
Нес est facioli Vgonis feraríi scil
VII . sol.et n.denar .
. I.XXII . tab .
Summa XIII . solid . et XI . denar . Hee sunt filiorum domini Uldratbi.
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Prima est хи . tab . xm . den .
Alia хс . tab.vml . sol.
Alia 1 . pled . et Lv . tab . xxm . sel . et 111 . den .
Summa trigintatres sel . et . v . den.
Нес est Íiliel'um qdm besenis sell . L . tab . v. sol.
Нес est heredis egidii ed Ardenghi et llomedei
de casali Rumano.
Scilicet 1.xv . tab. vI . sol . et dimid.
Hee sunt dem . comitis Walfredi.
Prima est 1,111. tab . v. sol . et 111 . den .
Alia xcn . tab . vlm . sel . et 11 . den .
Alia 11. pled. et va . tab . xxl. sol. et vu . den .
Alia 1.xxvu. tab . et dimid.v11. seld.et vm . den .
Alia illius et {iliorum dem . pizonis trìa pledia
xxx . sol .
Alia 1 . pled . minus 1111. tab .VIII . sel . et mez .
Alia va. tab . 1111 . sold. et mez .
Alia I . pled . et vauI . tab . xvl . sol . et vim .
den .
Alia Lxu . tab . VI . sel . et 11 . den .
Alia unum pled . et dimid .xv . seld .
Alia 1 . pled . et Lxm. tab. xvi . sel.et 111. den .
Alia va . tab . v1 . sel. et dimid .
Alia vaI . tab . v1.sol . et vn . den.
Alia Lxll. tab . vI . sel . et 11 . den.
Alia vam . tab . vl . sel . et vnu . den .
Alia 1.11 . lab. v . sol . et 11 . den .
Alia Lxxm.tab . v11.sol .et IILden .
Alia xnv . lab . 1111 . sol . et dimid .
Alia unum plod . et dimid . xv . sel .
Alia sex pled et v1 . tab . III. libr . et vu . .den.
Alia quinque plod.et xlu . tab . 1111 . libr . minus
xxxvm . den .
Alia unum pled . et vaII . tab . xxv . sol .
Alia 1 . pled . XLVIII . tal) . XXII .
Alia viginti tab . 11 . sold .
Summa vaIII .libr .et v1 .sel .et 1111 . den .
Hee sunt Íìliorum dem . pizonis .
Prima est xcl . tab . vnu . sel . et 1 .den .
Alia Lxxxnl . tab . vm . sol . et 111 . den .
Alia Lxll .tab . v|.sol . et II. den .
Alia 1 . pled . minus v . tab. vnu . sel . et dimid.
Alia illorum et dem. Walfredi 11.pl . et xx . tab.
xxn . sol . et 11 . den .
Alia triginta tab . tres . sel .
Alia Lxxxm . tab . vu . sold . et 111 . den .
Alia 1 .pled . et xm . tab . xI . sol . et 111. den .
Alia illius et dem . Walfredi nonaginta octe tab.
vnu . sel . et 1x . den .
Alia duo pled . minus duabus tab.xx.sol . minus
11.den .
Alia quadraginta sex . tab . 1111 . sol.et vu . den.
Alia viginti quatuor tab . XXVIII . den .
Alia 1 . pled . et Lv . tab . xv.sol . et dimid .
Alia I .plod.et xxx|||.tab . xm.sel`. et m.den .
Alia I . pled . et xr.. tab . xml . sel .
Alia 1. pled. et vm . tab. et dimid. x . sol . et VIII .
denar .
Alia in tribus lecis I.plod . et Lxxm.tab . xvn.
sol . et. 111 . den .
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
den .
1 .pled .et xml. tab .x1 . sol. et 1111 .‹1еп .
хьш . tab . 1111 . sol.et vm . den .
va. tab . nu .sol . et dimid .
1 . pled . vam.tab.xv1.sol.et 11 . den .
1 . pled .et шила!) . xxv.sol.et Im.den .
I . pled . et xva. tab . xn .sol. et VII . den.
Lxxn. tab . vll . sel . et 11 . den .
tria pledìa et Lxx . tab . xxxle . sol .
u.pled . et Lxxx . tab . xm . sol .
nonaginta quinque tab.x1111.sold.et In.den.
1 .plod.et . xxvl . tab.xvm . sol . et x.den.
xxxv . tab .v . sel .et III. den .
11 . pled . minus х . tab.xxxv111 . sol .
unum pled . et dimid . xv . sol .
unum . pled. et xxlII . tab . x11 . sol . et III _
Summa viginti due libr . et tres sel . et v . den.
Hee sunt montis aque nigre .
Prima est . Lxxx . tab . VIII . sol .
Alia Lvl . tab . v . sel . et vII.den . quam tenet ad
quartum fllius Acarisii.
Alia 1. pled . et xx.tab .xlI . sol.
Summa xxv . solid . el: vu . den .
Нес est bernardi guiberti .
Scllicel Lxxxvmx . tab . vm. sold . et x.denar .
Hee est bernardi lafranci aliugarde .
Scilicet 11 . pled . el; Lx . tab . xxvl . sol .
Hee
Prima est VII . pled . minus xvm .
sunt plebis buzelanìs .
tab .111. libr.
et VIIII . sel . et 111 . den .
Alia
Alia
den .
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
den .
Alia
Alia
XXXVIII .
Alia
Alia
Alia
Alia
Alia
den .
Alia
Alia
Alia
sol .et
Alia
Alia
va . tab . 1111 . sel . et dimid .
I . pled . et xxva . tab . xm . sol . et vu .
I . pled . et xxxu . tab . xm. sol . 11 . den.
xxxv . tab . V . sel . et III. den .
xxxm . tab . v . sol .
vaI .tab . vl. sel . et vnu. den .
v . pled . et Lx. tab . 1111 . libr . et 1111 .sol .
1.xxxm. tab . xu . sol . et 1111 . den .
tria pledia et vn . tab . xxx . sold . et vm .
1 . pled . et Lxxx . tab . xvm . sol .
in duebus lecis tria pledia et Lxxva . tab.
sel . et vII . den .
11 .pled . minus v1.tab . их . sol . et v.den.
LII.tab . v . sel. et 11 . den .
v.pled .et.xx..tab .LI||I.so|.
1. plod.et lx . tab. x. sol .et x.den .
1 . pled . et xxxm . tab . хш . 501 . et . 111.
11. pled . et xxx. tab. xxxlm . sold.et dimid .
1 .plod.et.v.tab .xxvl.sol.et dimid.
1111 . pled et Lxxxn . tab . 1111 . libr . et va .
1111 . den .
due pled . хь . sol .
111111111 pled . et Lx . tab . va . sol .
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Alia nonaginta tab . v1111 . sold . et 1 . den .
Alia Lxxxru . tab . v111 . sol . et den.
Alia viginta una tab . xvl .den.
Alia unum plod . minus lIII. tab.x. sol . minus пи.
denar . _
Summa est . xxxii . libr . et 11 . sol . et x . den.
Hee sunt borle petrachi mothelfe .
Prima est Lxx . tab . v11 . sol .
Alia borle l . plod . x . sol .
Alia xxxle . tab . et dimid.111.sol . et vm . den .
Alia nonaginta I. tab . v1111.sol . et 1 .den . de qua
ipse reddit quartum et fictum et decimam plebi de
buzolano .
Alia unum plod.et xxxv. tab . xx.sol . et 111. denar.
de illa conditione .
Alia 1 . plod . et .Lv.tab . xxm.sold . de illa con
ditione .
Alia I . plod . et тащишь. xxv. sol . et ut . den.
Alia viginti novem tab . xxxiui . denar .
Alia I. plod . et quatuor tab . xv. sol.et dimid .
de qua reddit quartum bellexonibus .
Alia sexaginta tab . xu . sol . de qua reddit quar
tum ottoni mussi .
Alia Lxxvm . tab . xvii . sol .et dimid. ad illum
dom.de illa conditione .
Alia l . plod . et xx . tab. xvm.sol. de qua reddit
quartum et fictum et decima plebi .
Alia quinquaginta tab. xv111. sold . de qua reddit
quartum ottonis mussi .
Summa octo libr . et хпп . solid . et x . den .
Hee est bernardi de glerolis . scilic . l plod . et
x . tab . xvn . sol . et mez .
Hee sunt bernochi de buzolano .
Prima est unum plod . et xL.tab . xlm.sol .
Alia 11 . plod. et Lv . tab . xxv . sol . et mez .
Alia illius et filiorum vilani 1v.plod . et x . tab .
1V. libr . et 11. sol.
Summa sex . libr . et xvm . den .
Hee sunt bertrammi filii varnithi .
Prima est . ххп . tab . xxvii .sol .
Alia illius et berte Uberti et filiorum beroldi .
Lxxvl . tab . vn .sol . et .vu . den .
Alia quinquaginta tres tab.v . sol.et 111 . den .
Alia 1 . plod.et xL . tab . xxi . sold .
Alia I plod .et vu . tab . xv1 . solid .
Summa quiquaginta duo sol . et l . den .
Hee sunt bernardi lecacuki * .
Prima est Lvam . tab . xv . sol . et dimid .
Alia xxxii . tab , 1111 . sol . et dimid .
Summa xx. solid .
Нес est bacete scil . unum plod . x . sol .
Hee sunt bonacursii et ottonis et anselmi de bel
lexoribus de azula.
Prima est v . plod . et . x1m. tab . L1. sol . et 1111.
Alia l . plod . et xx1. tab . x11. sol . et 1.den.
Alia 11 . plod . et Lxxxv . tab . шт . sold . et est
scriptum solummodo ad anselmum.
Alia 1 . plod . et Lxxx . tab . xvm . sol.
Alia 1 . plod . et xu . tab . x1 . sol . et n . imper .
de illa tercius habet locationem.
Alia xxxv . tab . v . sol . et 1111 . mez,
Alia 111. plod . et xxvii . tab . et dimid . ш . libr.
vu . sol .et IIII . imp.
Summa xl . libr . et xxvi . imper * . (l)
Нее sunt buzii de buzolano.
Prima sexaginta tab . sex . sold.
Alia 1 . plod . et xxxviL tab. xv . solid . et v111 .
den .
Alia Lxxx . tab . xvi . sol . et 11 . den.
Alia Lxxxvuu . tab . пи. sol . et v111 . den. de qua
reddit quartum Anselmi bellexoni.
Alia trigintadue tab . 111 . sol . et п . den.
Summa quinquaginta octo solid. et v111 . denar.
Нес est bellotti mothelfe scil . x1.. tab. 1111. sold.
Hee sunt buzolani strinaverti.
Prima est x1. . tab.111|.solid.
Alia va1111.tab.1111.sol.et x.denar.
Alia i.plod.et Lvm.tab.xv.sol.et x.den.
Summa vigintitres sol.et octo den. (2)
Нес est buzolani et zanebelli scil . quinquaginta
tab.x. sol .
Hee sunt bregunzini.
Prima est Lv.tab.v.sol.et dimid.
Alia Lxxx1m.tab. vm.solid.et 1|11.den.
Alia 1.plod.et xxxvm. tab.x111.so|.et v1111.den.
quam reddit ad quartum et fictum a mont.
Alia 1 .plod.minus x . tab . xm . sol . et dimid.
Summa xxxvi . solid . et l . denar.
Hee sunt buzolani vilani.
Prima est sexaginta tab.vt.solid.
Alia LIIII . tab . 111 . sol . et 1111 . den.
Alia 1 .plod . et xxxii . tab . xx . sol. minus 111 .
den .
Summa triginta unus solid . et vn . denar.
Hec est buzolaui viviani scil . xLlI. tab. L.denar.
Hee sunt bernardi gastoldi.
Prima est u.plod . et vaiLtab . et est vigra sub
stremo. x.sol. imper . de quolibet plodio xxvi . sol .
et octo den. caput. sub illo stremo.
Нес est sausii . scil. 111. sol.et dimid.pro xxxv .
tab.
Hee sunt baldelle.
Prima est i.xxxvn.tab.xm.solid.
Alia Lxxiv . tab . xi . solid.
Alia nonagintadue v1111 . sol . et u . den.
Summa triginta tres sol . et 11 . den.
(l) Tutte le terre descritte tra i due ' nel Cod. n. 9 sono aggiunte
nel margine, laddove nel Cod. n. l sono al loro posto.
imper. (î) Questa summa manca nel Cod. n. î.
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Hee sunt filiorum Manduge.
Prima est XXXI . tab . et dimid . vigra et est sub
stremo x . sol . sub alio caput XVIII. den.
Alia vigintatres tab . 1111 . sel . et x . den.
Summa sex selid . et IIII . denar.
Hee sunt domini Gabrieli Íìlii dem . Ribaldi Ma
папе.
Prima est LXII . tab . VII . sol . et II . den .
Alia I . pled . et LXII.tab . XVI.seld . et II. den.
Summa Vigintìtres solid . et IIII . denar.
Нес est Alberti pomi . scil . LXXIII . tab.vII . sold .
et III . den.
l-lec est Alberti et fratr . scil . II . pled. et novem
tab.xx.sold. x.den.
Hee sunt pastelli blaneerum.
Prima est eetuaginta septem tab . XIII . sold .
Alia LXXIIII ‘. tab . xl . sold.
Alia nenagintadue tab . VIII . sol . et II . den .
Alia pastelli rethe sexagintasex tab . VIII , sol . et
и . den.de qua reddit quartum Anselmi belleXeri.
Alia LXIV . tab . VI . sel . et IV . den.
Alia illius et dom . fulchonis casalis rumani ectua
ginta quinque tab . VIII . solid . et dimid
Alie dimid . plod . quinque solid.
Summa tres libr . et VI solid . et. II . denar.
Hee est bertani de maiatezie in duobus locis .
Scilicet unum plod . et xm . tab . XLVI. sol . et
III . den.
Нес est Albertoni petrachi. scil .viginti una tab.
xxv . den.
Нес est Alberti lanze et nepotis . scil . xc. tab .
IX . sol.
Hee sunt Albertoni aiumi.
Prima est ectuaginta una tab . VIII . sol . et I .den.
Alia in duobus locis n.plod. minus VI. tab.XX. sol.
minus vII . den.
Alia unum pled . et. XXVI . tab . XVIII . sol . et x .
den .
Alia octuaginta octo tab . VIII . sold . et IX . den.
Summa quinquagintaquatuer solid . et III . denar .
Hee sunt Albertini de burdis.
Prima unum pled. et XIII . tab. XI. sel . et III.den.
Alia I . pled . et кыш. tab. XIII . sold . et vII.deII .
Alia LXV. tab.vI.seld . et dimid .
Summa XXXII . solid . et v . den.
Hee sunt Alberti arigenle . scil . triginta quinque
tab . v1 . solid . et dimid.
Alia LIII . tab . v . sol . et III. den.
Alia I.pled . et XXIV. tab. XII.selid . et IV . denar.
Summa XXIIII . et I . den.
Hee sunt girardi ginnami.
Prima est I .pled.et LVII. tab.XV . sel. et VIII.den.
Alia LVI. tab . v . sel . et VII . den . de qua reddit
quartum et fictum montis Aque nigre.
Alia unum plod . decem solid.
Ali-.I LX . tab . IX . sol . de qua reddit quartum do
mino fuleheni mariene.
Alia XLVII . tab . IX . sel . et . VIII . den.
Alia LXII . tab . vI sol . et . Il den . de qua reddit
quartum mont.
Alia LXIV . tab . illius et dom. alberici de salis VI .
sol. et IV . den.
Summa LVII . solid . et v . den.
Hee sunt girardi Rieii.
Prima est . LV . tab . v . sol . et dimid.
Alia II . pled. et LXX . tab . XXVII . sold.
Alia unum pled . et LVI . tab . XXIX . sol.
Summa tres libr . et xi.solid.et dimid.
Hee sunt Wiscardi zinedeni.
Prima est vigra sub stremo x . sol . et XLIIII . tab.
XVII .den .
Alia viginta una tab . XXV. den.
Alia LII . tab. VII . sel . et IX . den.
Summa decem sol .et xxv . den.
Пес est degoldini burgi scil . ectuagintaquinque
tab . VIII . solid . et dimid.
Hee sunt Oddelini de zanebertis.
Prima est unum plod. et xxvn . tab . XII . sel . et
VIII . den.
Alia unum pled et Il . tab . X . sold . et II . den.
Alia I.. tab. et dimid. V. sol. et III. den.
Alia LXxvaII . tab . VIII . sel . et VIIII . den.
Alia I . pled. et XXV . tab . XII . sold . et dimid .
Alia II. pled et dimid . XXV. solid.
Alia nenagintaseptem tab. XV . sel . minus nu .
den.
Summa eete libr . et VIII . solid . et V . denar.
Hee sunt Ottonis paslasinus.
Prima est XLVIIII . tab . IIII . solid . et x.den.
Alia xxvnn . tab. XXXIIII. denar.
Alia in duobus locis ьхп. tab. xn. sol. et xII.
den .
Alia octuaginta septem tab. sol . VIII. et VIII.
den .
Alia similiter tet in omnibus.
Alia unum pled. et XvaIII. tab . хп . sol . et x.
den.
Alia tab.XXXVI . III . solid . et VII . den.
Alia LVIII. tab . et dimid . v . sol . et Ix . den.
Alia triginta octo tab . XLVI . den.
Summa quinquaginta quinque solid . et dimid.
llcc est Alesii. scilicet . XXIII . tal) . XXVII. denar.
Hee sunt ecclesie sancti benedicti de buzelane.
Prima est . II . pled . et XXXII. tab . XXIII.sel . et II.
den .
Alia XXXVI . tab . III . sol . et VII . den.
Alia XLVIII . tab . IIII . sel . et VIIII . den .
Alia XLVII . tab . IIII . sel . et VIII.den.
Alia LVIII . tab . V . sol . et VIIII . den.
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Alia xxvl . lab . xxxl . den .
Alia in duobus locis пиит plod.et va . tab.xlm .
sol. et dimid.
Alia xxxull . tab .et dimid . xLllll . dell.
Summa tres libr . 01 tres 501 . minus 1111. den.
Нес 051 тоге 60 buzolano.
Prima est Llll . tab . v . sol . et lll . den.
Hee sunt filiorum spigardi.
Prima est triginta sex . tab. 111 . sol. 01 vll. den .
Alia unum plodium et xxx . tab . xlll . 501.
Alia octuagiuta quatuor tab.vlll. sold. et llll.
den .
Summa xxv . 501 . lninus 1 .den.
. Нее 511111 heredis bernardi ballacurtelli.
Prima est triginta v. tal).xLll.den . 60 qua reddit
quartum ottoni mussi.
Alia unum plodium et xlll . tab. xl. solid . et 111.
600 .
Summa quindecim solid . minus 111 . 600.
Hee sunt zanebelli regenze et fratris.
Prima est unuln plod . et Lvln . tab . xv . solid.et
lx . denar.
Alia vall . tab. decem solid .
Alia 1 . р1011 . 01. 111111111] . tab . xvlll . sol . et vlll .
1100 . 60 qua reddit quartum.
Alia va . tab . 1111 . 501 . 01 61ш16.
Alia octuaginta tab . vul . sol.
Summa Lvll . solid. minus 1 . 600аг.
Нес 051 zanebelli regenze . scil . triginta vll . tab.
v . sol . et dimid.
Hee sunt Wiscardi olive.
Prima est. xxxll . tab . Xxxvllr . denar.
Alia Lvlll . tab . vlll . 50116 . 01 vll . denar.
Summa xll . solid . minus 111 . 6епаг.
Hee sunt ottolini mussi de Asula.
Prima est 11 . plod . et xxvllll . tab . xxll . sol . et
x . 6011 .
А11а iria plodia et xv . tab . 111 . |1Ьг . 01 111.50116 .
А11а 1100111 plodium et Lxxv . tab . xxxv . 50116.
А11а triginta v . tab . v . solid . et 111. den.
Summa sex . libr. et vl . solid . 01 1 . 600аг .
Hee sunt sybardi Buzolani.
Prima est L11 . tab . v . solid . et 11 . den.
Alia unum plod. et xv . tab . x1 . solid . et dimid.
Alia 1.xvll . tab. x . solid.
Alia xvi . tab . xvllll . denar.
Summa viginti 0010 . 50116 . 01 111. 600 .
Hee est Wiscardi bretti scil. triginta vlll . tab .
va . den.
Нес 051 Íiliorum patarini scil. trigintatres tab.
xxxl . den.
Hee sunt Andree honorate . 5011 . triginla vllII.
tab.val.den.
Alia unum plod . et Lvlll . tab. xxlll.solid. et lx.
den .
Alia xvlll . tab. xm . 501. 01 dimid.
Alia unum et Lx . tab . xxxll . solid.
Summa tres libr . et 111. 50116 . 01 1 . denar.
Hee sunt turgii.
Prima est Lxxxlll . tab . vul . solid . 01 111 . 600 . 60
qua reddit quartum bellexoribus.
Alia lrigintatres tab .v solid.
Alia xcll . tab. de suprasnripta 00116111000 lell .
solid . et 1111 . 600.
Alia quinquaginta tab . х . 50116 . 60 illa 00061—
11000.
А11а triginta tab . quatuor . solid . et 6111116 . 60
111а 000611.
Alia 1.1111. tab . xll . 501 . et 1111 . denar.de illa con
ditione.
Summa quinquaginta 0010 501 . 01 v . den.
Hee sunt zanebelli et alberti daimundi 111101001
boragii.
Prima est LxxlI . tab . vll . sol . et 11 . 600.
Alia solummodo daimundi Lxxvtab. vll. solid. et
dimid.
Alia daimuudi et Avostelli 11. plod ­ et Xml.tab.
xxl. sol.et llll.den .de qua reddit quartum dom .
bonvieino et 60111 . 01011паг10.
Summa triginta sex . solid.
Hee est porcelli in tribus locis 5011. 1 . plod .et
xxvll . tab . xn . sol. 01 vlll . den . de qua reddunt
quartum monte .
Hee sunt filie seytaui et filii 0110015 aiumi .
Prima est Lvm. tab . v . 501. 01 vlul. 6011 .
Alia Albrici 50у1001.х01/1. tab.vlm.sol . et vll. den.
Alia illius Lxxxvlll . tab . vm. solid . et vllll. den.
Summa viginti quatuor sold . lninus 1 . 600.
Hee sunt lnazore.
Prima est quinquaginta tab . v . 5016.
Alia x1.11. lab .1111 . 501. et 11. den.
Alia xc . tab . vml . sol.
Alia unuln plod.et mel . tab.xll:1.sol.et llll.deu.
Alia Lxm.tab.vl. so|.et 111. 600.
Alia unum plod.et.xxll. lab. x11. 501 . 01 11 . 600.
Alia 1.xxvll . tab . xl . sol . et dimid.
Alia va .tab . xm . sol.
Alia xxxvl .tab. v . 501 . et 1111 . denar .
Summa quatuor libr . et x1 . denar.
Нес 051 zaneboni de bragagnis 5011 . vlll . tab . et
dimid . x . den.
Нес 051 111101001 oberli arlolti in duobus locis.
scilicet 1.xxxll. tab. vlll. 501. et 11. 600 . de qua
reddit quartum et 1101010 111011115.
Нее 5001 zambonini de bogettis.
Prima est sexagintaquiuque tab . vl . sol . et dimid.
Alia unum plodium et Xx . tab . xll . 5016.
Summa decem et octo sold . et dimid.
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Hee sunt zunebnni regonasci.
Scilicet l . plod . et vam . tab . .um . sol . et vim .
den. de qua reddit quartum mont.
Hec est zaneboni pigardi . scil . l . plod . et unum .
tab . xml . sol . et vnu . den.
Hee sunt Wiscardi pollicie.
Prima est viginti due tab . xxvl . den.
Alia Lxu . tab. vi . sol. et 11 . den.
Summa octo sol . et mi . den.
Нес est Orlandi et alberti sentoni et ottonis
Aiumi .
Scilicet ьш. tab . v . sol . et in . den .
Нес est albertini filii zanini curamundi .
Scilicet u . plod. et xvi . tab xxl . sol. et vu .
den .
Hee sunt dom . Mulinarii.
Prima est xxvi . tab . xxxii . den.
Alia xxxv . tab . et dim . xm . den.
Alia LVII . tab . v . sol . et VIII . den.
Alia xxvm . tab. 1m . sol . et xm. den.
Alia tria plodia et xxxn. tab. хитин solid . et
vim . den .
Alia um . tab. x . sol . et vm . den.
Alia l.plod . minus v1. tab . xvm . sold . et x.den.
Alia Lxxv . tab. vn . solid . et dimid .
Alia in duobus locis Lxxxvui . tab . vm . solid. et
1x . denar.
Summa quinque libr. et xl . solid . et ix . denar.
Hee sunt Lanzolini.
Prima est septuaginta tab . vu . solid.
Alia triginta quatuor tab . v. sol. Lanzolini La
franci almengarde.
Alia illius et bernardi Lafranci almcngarde duo
plod . vigintiquatuor tab . vigintiduo solid . et IIlI . denar.
Alia unum plodium et triginta tab .xnI . solid.
Alia va . tab. novem solid.
Alia xx . tab . ш. solid.
Summa tres libr . minus vm . denar.
Нес est lombardini nepotis andrioli scil. xxvnn.
tab . xxxnn . den.
Hee sunt Rainolde.
Prima est xxxi . tab . im . solid . et vn . den .
Alia van . tab . decem solid .
Summa tredecim solid . et vn . den .
Нес est dom. fulckonis. scil . sexagintaquinque
tab . vnu. sol . et vnu. denar .
Hec est maroni et fratris scil . trigintaquatuor tab.
v . solid.
Нес est paganini Vberti . scil . septem plod . vn .
libr. de qua reddit quartum et fictum montis de
Aquanigra.
Hee sunt navoni et fratrem suum.
Prima est x|.vm . tab IIII . solid . et vul . den.
Alia viginti una tab. xxv . den.
Alia tres tab. novem den.
Summa septem solid et vn . denar.
Нес est filiorum botti de casali Rumano scilicet
val . tab . nu . solid . et vn . den.
Hee sunt gaforini de Asola et fratris.
Prima est unum plod.et v. tab . x.solid.et dimid .
Alia in duobus locis Lxxv.tab.xi . sol . et m.den.
Alia unum plod . et vn . tab . x . sol . et vm . den.
Summa trigintaduo solid . et vn . den.
Hee sunt nicoli de capriolo et Guielmi homedei
de glerolis.
Prima est unum plod . et triginta septem tab.
xm . solid . et vul . den.
Alia unum plod . xxv . solid .
Summa triginta octo solid ‚ et vm . den.
Нес est nicoli de casali Rumano. scil . umm.
tab . vn . sol . et uu . den.
Hee sunt nicoli botti de casali mauro scil . l .
plod . х . solid.
Alia хп . tab. et dimid . xml . denar.
Summa undecim solid . et u . denar.
Нес est nicoli botti de casali Rumano . scil . xxxlx.
tab . ш . solid . et in . denar.
Hee sunt Oddonis ricij.
Prima est nonaginta et septem tab.novem solid.
et vni . den.
Alia unum plod. et vam.tab.x1m.sold.et vnu.
denar .
Summa viginti quatuor solid . et v . denar.
Hee sunt martini carzachi.
Prima est unum plod. et ьхпп . tab.xr.i.solid.
Alia unum plod . et x.tab.xxvu.sold.et dimid.
Summa tres libr. et vm.solid.et dimid.
Hee sunt Anselmi Egidii de glerolis.
Prima est unum plod . et хш . tab . xxxvm. solid.
Alia unum plod.et va. tab. xLi.solid . et m.den .
Summa quatuor libr . minus vm . denar.
Нес est Anselmi egidii de casali Rumano.
Scilicet unum plod . et xvn . tab . xu . solid . et
vm . den.
Hee sunt egidii de montexollo.
Prima est octuaginta septem tab. vm . solid .et
vm ‚ den.
Alia illius et petri п . plod . et dimid.xxv.solid.
Alia illorum v.plod . et dimid . Lv . solid.de qua
reddit quartum et fictum Wifredo alene de Asola.
Alia illorum in totidem omnibus et est de illa con
ditione et est pheudum illius petri.
'Alia unum plod . minus ml . tab . xv . solid . mi
nus vni . denar.
Summa septem libr . et xvm . solid . et unus mez.
Нес est ottonis pome scil . xx.. tab . et dimid . x.
solid .
Нес est ottonis taxoni scil. п . plod . et xxvii . tab.
LVI . solid . et vIuI . den.
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Hec est gandulû de pontolio. scil. l .plod.et Lxl.
tab.xxxu.solid .et 11.denar.
Нес est Piichelde Taxoni.
Scilicet nonaginta tab . et fuit estimata illa xv .
solid.et erat scripta sub stremo x.solid.
Hee sunt yruelde de montexello carzagbi.
Scilicet nonaginta tab. vnu. solid.
Alia unum plod . minus un . tab. xuu.sol.et m .
den.
Summa viginti tres solid.et ш. denar.
Нес est Martini ardengi.scil.xxvi.tala.xxxi.den.
Hee sunt Ruimundi et inzelerii martini montixelli.
Prima est unum plod . et x. tab. xvi. solid.et dimid.
Alia sedecim tab.et dimid.xxvnu.den.
Summa xv1m.solid.minus 1 .denar.
Нее sunt habiatice bernardi medici de platina.
Prima est duo plod.et vtm. tab.xx.sol.et x.den.
In qua Wido Lafranci buvonis petit rationem.
Alia Lu.tab.v.sold.et.n den.
Summa viginti sex.solid.
Нес est Acerbi bonfigi de carzago.
Scilicet l . plod . et v.tab . x.sol.et dimid.et est
obligata dom.bonacurso teizoni.
Нес est martini scole de carzago scil. va. tab.v1 .
sol. et mez .
Нес est brixiani ferarii de casali Rumano.
Scilicet i.plod . et va . tab . x1 . sol . et vn.den.
Нес est codepulli de asola scil . decem novem
tab . xxii . den.
Hec est cali de casali Rumano scil . xxl . tab .
xxv . den .
Hec est oddonis rois (sic) scil . I. plod. et an.
tab. va . sol .et 11. den.
Нес est delayti merli de casali Rumano.
Scilicet octuaginla et octo tab . vm . sol . et vm.
den.
Hec est dom . obixonis dom . martini Ramedellì.
Scilicet duo plod . et xxx . tab . xxx . solid.
Summa omnium summarum ascendit ccccccc .
v Nonaginta et una libr . Imper . et decem et septem
denar . compensatis in illa summa totum precium
terrarum que sunt a sero clarani.
схXV.
De constitutiones sive constuctione Mercati Novi (l).
1173 . 22 F-ebmarn.
In nomine dei eterni . et ad honorem genitricis
dei virginis marie omniumque sanctorum et ad sta
tum brixie civitatis sublimandum quod nullo modo
(1) Pubblicato dall’0dorici nel tomo Vl, pag ее delle sue Storie
Bresciano, ma con tali ommissioni e tali varianti, che può dirsi
inedito.
ab antecessoribus illius rei publice atque guberna
toribus credimus fuisse cogitatum tam mirabiliter .
Die sabbati secundo exeunte mense decembris edili
catmn fuit forum novum in hora sancti syriiU) . quod
potius exigente veritate forum fortunatum deberet
dici (2).Aderico de salis . cicamica . odone advocato .
Gerardo de Bagnolo. iohanne pontecarali . Trento de
mayrano . Rezone de turbiado . existentibus consuli
bus qui expellentes iniquitates per legítimos tramites
statum civitatis. in melius reformaverunL et omnes
discordias totius episcopatus dei gratia preveniente
et subsequente pene ad pacem reduxere . et prefatum
forum liberum ab omni curetura et toloneo decre
vere . et ut nullum esset mercatum in brixiensi epi
scopatu neque in civitate prefato die nisi in iam dicto
loco ordinavere . et ut nullus infra fori terminos et
vie funem aut tortam sive domus cooperturam au
deat habere. .
Die iovis octavo exeunte mense februar. Presen
tia bonorum hominum e quibus nomina aliquorum
eorum inferius apparebunt. bosus gaytani mensura
vit predictam forum cum viis sibi pertinentibus et
inventa fuit magnitudo eius trium plodia et xxxv.
tab . Latitudo mercati a monte fuit xxl . perticar .
et dimid . A sera ьх . et vi . pertic . A meridie . xvmj.
pertic . pes et dimidium minus . A mane Lx . et vnl.
pertic .Et latitudo vie que vadit per medium mer
.catum a sera inter domum Alfanii et Amorellum
gerardi fuit. xvi . pedum et dimid. inter domum
stopoloni et iohannem armelende introitu mercati.
xxi . pedum et dimidium . A mane mercati inter ot
tonem aque nigre et alios (3) bagnoli xxi . pedum et
dimidium . Inter filios male amusati et abatissam
xxn.ped . А monte mercati . inter gerardum porte
sancti andree . et albertum bruzavilanum xxvnn.
ped . inter Lafranci cuzole et filiorum obizonis mazi .
xxm. ped . Latitudo vie que est inter fenum gusiagi .
et albertum bracium. хи. ped . Inter domum filio
rum gaytani et lafrancum tasini vul . ped . et tercium
pedis . Inter domum filiorum secbafeni de mercato
et morescum calcarie ad introitum mercati.A merid .
et A sero XXIII] . ped . A meridie mercatum et A
mane . Inter domum milonis lecci et filiorum iohannis
sancti dalmatici.xv . ped. in ingressum mercati. Inter
iohannem de crema. et adam de cremona .xv . ped .
Inter domum |al`ranci de leone . et spicam de gaydo .
хх. ped . et que venit a porta longe turris inter pre
dictam domum spice . et adam pontecarali . xvmi .
ped . Inter domum montenarii. casteioni . et domum
rocii de lacarzaclia t x1. ped.
Edilicatum atque designatum fuit predictum fo
rum Anno dominice incarnationis м. с. septuage
simo.tcrcio . indictione vl . Die veneris . vu. exeunte
mense februarii . gerardus de bagnolo . et lafrancus
bosadri consules civitatis brixie . precepere mihi al
(I) Oratorium S. Syri cum beneficio clericali semplici in quo de
votionis exercitìa viri saeculares agunt (Così il Fumo, Caelum Bris.
Ecol., p. ПО). ш questa chiesetta si conserva ancora il nome di un
vicolo detto vicolo di S. Siro.
(î) Località attualmente detta Giardini Publicá.
(3) Nel Cod. n. t è тол.
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berto et auctoritatem prestitere ut ergo scriberem
magnitudinem predicti mercati cum libertate nec non
et latitudinem viarum pertinentium ad ipsum mer
catum sicuti mensuratum fuerat altera die . facta
sunt predicta vissio in jam dicto mercato. Anno
dominice incarnationis . м . c. septuagesimo quarto
indict . vu. lnterfuere . iohannes pontecaralis et bre
goionus et bellinus griioli . et Lafrancus tasini et bo
sius gaytani . et carenzonus . et iohannes armelende .
et amorellus . et valcrianus . et marchesius montis
clari . et odo salta in cathino . et florianus . et odo
aque nigre . et iohannes de folia . et mayfredus io
hanne . et madius de spera.et salathieLet iohannes
de cora . et iohannes sichendinus . ct Vgo zucha.
Ego albertus de bagnolo.notar . interfui designa
tioni . nec non et predicti mercati mensurationi . et
iussu a consulibus hoc breve scripsi.
cxva
[посидит facta in magistratum
Girardum coœatlum.
ma _ 9_3anuariî.
(inedito).
In xpi nomine . Die veneris nono intrante Ianuarii.
In pallatio . veteri habitationis potestatis. presentibus
domino alberto domini Greci. et dom. alberto de
Monticellis . ludicibus domini Castellani de caffaris (l)
potestatis comunis brixie. et domino bonapace Ma
cedouii judice. et johackino Gaita. notar. et bonin­
cnntro de leno. notar. atque petro leones sescalco
dicte potestatis . huius rei testibus rogatis . lbidem
dominus Castellanus de calfaris de Mantua pote
stas comunis brixie. nomine et vice dicti comunis
brixie. et pro ipso comunis brixie cum baculo quem
in suis manibus tenebat lnvestivit magistrum La
francum de cruce . et magistrum Girardum coxat
tum . ambos civitatis brixie inzignerios per feudum
houorevolum secundum usum et bonam consuetu
dinem feudi honorevoli de toto potero et in terri
torio in integrum quod quondam albertus scaiola
inzignerius a comuni brixie tenebat habebat et pos
sidebat tempore quo serviebat comuni brixie. Sci
licet dictum Lafrancum de medietate pro indiviso
totius predicti potheri et territorii . et dictum Gi
rardum coxattum de altera medietate pro indiviso.
tam in vita eorum secundum formam statuti comu
nis brixie super hoc facti. Tenor cuius statuti talis
est. Ordinant et statuunt Corrector-es quod polest .
teneatur totum illud potherum quod qdm . magistrum
scaiola tenebat in feudum a comuni brixie. dare
medietatem magistro Girardo coxalto. et aliam me
dietatem magistro Lafranco de cruce. Tali modo
(l) Castellano Galïari mantovano fu podestà di Brescia nel H41,
ms e 1245. Nella Cronaca Bresciana di S. Pietro in Oliveto, edita
dal Domain ‚ Zecca di Brescia, leggasi: Mcch/II . Die Lune ни .
exeunte aprile potum Brian'e cum exercitu ivit ad obsidionem castri
шкаф (sie), venzagi, el eum серп.
quod ipsi habeant predictum potherum ad utilitatem
eorum toto tempore vite sue . lta quod heredes eo
rum nichil habeant .et hoc locum habeat donec
ipsi servient comuni brixie . et nullo modo possint
lllud potherum vendere vel alienare . lta quod ipse
Lafrancus medietatem pro indiviso . et ipse Girar
dus alteram medietatem pro indiviso.habeant te
neant et possideant totius predicti potheri toto tem
pore vite sue secundum formam predicti statuti
comunis brixie inde facti . dando ipse dominus Са
stellanus potestas comunis brixie.cedendo et man
dando nomine ipsius comunis.suprascriptis Lafranco
et Girardo omne jus omniaque jura et omnes ra
tiones et actiones reales et personales utiles et di
rectas in dicto pothero comunis brixie competentes
et competituras. et que olim pertinebant aliquo modo
vel aliquo iure dicto alberto scaiole tempore quo
erat fidelis comunis brixie. Preterea dictus dominus
Castellanus potestas . nomine et vice comunis brixie
promisit per se et suos successores prescriptis
magistris Lafranco et Girardo stipulantibus . supra
scriptum feudum eis defendere et warentare ab
omni persona. et tueri eos in possessione dicti po
theri pro comuni brixie obligantes eis pignori om
nia bona dicti comunis brixie . qui vero prenominati
magistri Lafrancus et Girardus ibi iuraverunt ad
sancti dei evangelia scripturis corporaliter tactis fi
delitatem dicto domino Castellano. polest. comunis
brixie . et comuni brixie . et per eum ipsi comuni
brixie . et eius successoribus . contra quamlibet per
sonam . et civitatem . et terram athicientes (sie) in
sacramento predicto quod semper erunt fideles co
munis brixie.et totum hoc quod eis per dictam (sic)
potest . vel eius successorem pro comuni brixie sub
debito fidelitatis comissum erint non revelabunt ali
cui ad dampnum vel detrimentum comunis brixie.
et si ab eis consilium petitum fuerit per potest . vel
eius successorem comunis brixie vel auxilium.rectum
et fidele secundum eorum puram conscienciam eis da
bunt. et quod non erunt in consilio seu tractamento
vel facto quod potest. seu eius successores et co
mune brixie amittant suum honorem vel rationem
et specialiter castra terras et loca suas. et si cogno
verint aliquem seu aliquos contra hoc facere bona
fide prohibebunt et si prohibente non poterunt dicto
potest. vel eius successori . et comuni brixie quam
citius manifestabunt.et si aliquod in contrarium con
tingerit quod deus avertat bona fide dabunt operam
efficacem cum toto eorum posse ad adiuvandum co
mune brixie recuperare illud . et si aliquod additum
fuerit per ipsam (sic) potestatem aut eius successo
rem ad utilitatem et bonum statum et melioramen
tum comunis brixie de toto teneantur ex infrascripto
sacramento . et ceter .
Anno domini . Millesimo . ducentesimo . quadrage
simo . tertio . indictione prima .
Ego Albertus de Fulconibus sacri pallatii nolar.
his affui.et.ll . duo brevia in uno tenore conficere
verbo. voluntate et iussu suprascripti domini Са—
stellani potest . brixie . hoc scripsi .
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CXXVII.
De divisione facta inter predictos
Lqfrancum de cruce et Girardum coxattum.
1246 . 20 Maij.
(inedito).
In Xpi . nomine . Die dominico . v . exeunte . ma
dio . In ecclesia sancti petri de dom.bríxie presentis
bonaventura notarios. filio qdm . delayti de bagnolo .
et alberto rozi de Minervio.et iacobo leuratto Gra
narolo testibus R. Ibi facta divisione inter Lafrancum
de cruce ex una parte.et magistrum girardum coxat
tum ex altera. de omnibus fictis que llabent de
pothero eis dato in feudum per comune brixie. et
de omni iure et actione et ratione quod et quas
habent in dicto pothero.alitato. et quilibet illorum
habita sua parte. Нес est pars que pervenit dicto
lafranco verbo et voluntate dicti magistri girardi ­
pervenerunt quidem dicto laf'ranco infrascripta Нега
сит proprietate de quibus solvuntur lieta ista que
ei anuatim debent solvi ut dicebant dicte partes.per
infrasrriptas personas .Videlicet per olbertum zalam
vu . sold . et dimid . imper . de tribus plodiis terre.
Item per Vgonem brogne vI . sold .imper . per duobus
plodiis.et dimid . terre. Item per albertum de buarno
Vm . sold . imper . de пп . plodiis terre. Item per con
versum de cagnolis . et Arivabenum de navis . хпп .
sold . imper . de mi . plodiis terre. Item bo'napacem
giroldi et iohannem de soyano . xm] . sold . imper .
де un . plodiis. Item per iohannem de burnado xxm| .
sold . imp . де v1 . plod . terre. Item per sainbenum
ruxagatam .xvlnl .sold .imp . de vi .plod . terre .
Item per Guielmum tirisendi xm) . sold . imper . de
quatuor plod . terre. Item per Martinnm Forabuscum .
xn . sold imper . de . ш ‚ plodiis terre. Item per ia
cobum de roado vm) . sold . et ш . imper . de illis
xx . sold . imper . quos ipsis Lafranco et girardo re
dere tenebatur . de v . plod . terre . iacobus predi
ctus. Et predicto magistro girardo voluntate dicti
lafranci ficta infrascripta in parte venerunt cum pro
prietatibus де Чцдшз solvuntnr inl'rascripta ficta.
que debent ei solvi anuatim per infrascriptas per
sonas ut dicebant.videlicet . per jacobum де гоадо
predictum .x . sold.imper. et VIII] . imper. де illis
xx.sold . imper . quos illis ambobus reddere tenc
batur . de . v . plod . terre pretlictis . Item per sero
tinum xvi . sold . imper. de пи . plodiis terre . Item
per benvegnutum de lacanale . xv . sold . imper . de
v . plod . terre. Item per dom .egidium де bagnolo
xvi . sold . imper . de mi . plod . terre in una parte.
Item per eundem dom . Egidium . xx11.so|d . imper.
de vnl] . plod . terre in alia parte. Item per iohannem
de medolis vm . sold . imper . de п . plod . Item per
Guizardum parentatìs Vm . sold . imper . de duobus
plodiis . Item per stancarium vn . sold . imper .de
duobus plodiis.Item per illos de calcinato m.so|d .
imper . de I . plodio . Item per filium mazole . v|| .
sold . imper . de Ц . plodiis . Item per Crescembenum
frasalastam . vn . sold . imper . де п . plod . Item per
iollannem persenoldi . vn ,sold . imper . de duobus
plodiis .Item per martinum де sovignis . vu . sold .
imper . de п . plod . terre.
Quibus ita peractis dicte partes inter se ad in
vicem fecerunt finem et refutationem de> predictis
partibus et fictis secundum quod superius legitur.Ita
quod una pars a modo non impediet alteram per se
nec per interpositam personam . sed Semper erunt
tacite et contente dictis partibus et quod numquam
contravenient sub pena х . libr . imper . stipullatione
promissa. qua solula ratio manente contractu.Dantes.
Cedentes . Mandantes inter se ad invicem ius et
actiones et rationes utiles et directas.reales et per
sonales . quod et quas liabent in dictis lictis et ро
theris .contra dictas personas et omnes alias . Ita
quod utique illorum faciat de dicta sua parte quic
quid voluerit sine alicuius contradictione et consti
tuentes inter se vicissim nuncios et procuratores ut
jura propria in iudicium et extra.et promiserunt in
ter se stipulantibus. de evictione dictarum parcium
terram (sic) pro eorum facto ab omnibus personis
rationaliiliter . sub pena duplicis dampni et dispendii
cuilibet incurentis . obligando ad liec omnia sua bona
pignore et utique confessus fuit partem alterius pre
cario nomine pro altero possidere et vicissim pos
sessiones interdixere dicendo quilìbet se velle suam
partem possidere a modo.preterea dicte partes fuere
concordes quod ficta que debent habere de tempo
ribus preteritis a dictis personis comuniter. per eos
debeant exigi et per medietatem inter eos dividi .
unum plodium et climidium . terre de dicto pothero .
que non est afictata retinent in comuni concorditer
dicti lafrancus et magister girardus.
Anno dom . Millesimo. сохи/1. Indictione quarta .
Plures cartas inde per me et jostacum Gatam В.
sunt fieri.
[Sgo Guielmus de carpenedulo notarios sacri pal
latii his interfui et Rogat. scripsi.
In Xpi nomine die dominico xvi . intrante decembr.
in caminata domus habitationis potestatis brixie. Prc
sentibus dom . bonapace de castro Albertono sethesia
et iohanne pecore atque crescimbeno dulcii notar .
test . lì. Dom . Carzarinus de axandris potestas . (l)
brixie dedit verbum milli Venture de asola notar.
infrascripto ad petitionem magistri gerardi coxatti
perpetuandi quoddam capitoli statuti ac reducendi
in publicam formam cnjus tenoi` talis est. Item quod
potestas . teneatur manutenere datum factum pro co
muni brixie in magistrum girardum coxattum de
medietate et in magistrum lafrancum de cruce (3l де
(t) Carzarìno de Axandri di Mantova fu podestà anche nel 1948
e nel 1950. Vedi ìl docum. LXIX e LXXII. Negli Statuti di Brescia
del xm secolo troviamo parecchi provvedimenti di questo podestà
sul corso е sull’uso delle acque dei fiumi, dei torrenti e dei canali,
sulle strade da selciarsi , su terrapìeni da sgombrarsi e su tante
altre cose che dinotano progresso di civiltà.
`2) De cruce manca nel Cod. u. 9, mentre esiste nel Cod. n. t.
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alia medietate totius illius potheri quod qdm. scaiola
tenebat in feudum a comuni brixie. tali modo quod
ipsi habeant predictum potllerum 1010 tempore vite
sue ad utilitatein eorum . Silicet . Heredes eorum ni
chil habeant. et hoc loco habeat denec servient
comuni brixie. et nullo modo possint illud pothe
rum vendere vel alienare . addunt correctores quod
feudnm datum in magistrum girardum coxattum va
leat sibi et 5015 heredibus masculis ex se descen
dentibus .
Anne (10111 . Millesimo. Ducentesimo. Quadragesimo
sexto. Indictione quarta.
Ego Ventura de asolo sacri pallatii . notarius . in
101101 01 verbo predicte petestis . ipsum capitulum
sicut scriptum erat in statutis comunis brixie exem~
plavi. et perpetuavi nulla mutatione facta qua sen
tentia varietur et me subscripsi.
CXXVIII (il.
1243 . 9 Gennaio
[поездили facta in magisll'um laji'ancum de cruce
et magistl'um gl'l'ardum coœatlum.
In Xpi . nomine . die . veneris . xn . Exeunte no
vembr . In camera in qua meratur dem . Guido de
marany ìudex potestatis et in eius presenlia . et dem .
boniehannis de calcaria et bonaventure musea notar .
testib . R . Ibique dem. faber quondam dem . boni
facii guidonis guiscardi. petestas (91. 001110015 brixie
dedit verbum mihi infrascripto zufredo de urgnano
notar . ad petitionem niagistri lafranci de cruce per
petuandi quedam capitula statuti ac reducendi in
publicam i'ermam . Tener quorum talis est . Addunt
correctores illi statuto quod sic incipit . А(1‹1001 cor
rectores . quod feudiim datum in magistrum girardum
coxattum valeat sibi et suis beredibus masculis ex
se descendentibus . quod idem observetur Lafrance
de cruce de date sibi facto pro comuni brixie. Сиг—
rente Millesimo cc.vam}. Indict.septima . Et tunc
inceperunt valere in kalend . septembris sub eodem
millesimo.
Anno dom.Millesimo cc. XLv111].Indict . septima .
Ego zufredus de urgnano nunc existens 001111` . dicte
potestatis interfui et verbo predicti demini Fabri
potestatis . perpetuavi et me queque subscripsi.
(l) Questo documento che sta in ambidue i Codici è verbum ad
verbum eguale al docum. CXXVI e perciò si è ritenuto inutile
publicarlo. Siccome però questo ha un’app@ndice che manca al do
' aumento сххш cosi sotto questo N. CXXVlll mettesi l'appendice.
(i) Questo podestà era di Bologna, e nel 1235 l'u pretore di
Modena.
CXXIX.
1238 . 13 januarii
Con/ìrmatio quod concessum jìu't magistro scaiola.
(medito).
In Xpi . nomine. Die jovis . xm . Intrante ianuar .
In pallatio Maioris comunis brixie. Presentibus de
mino bonapace judice de Macedonio . et Ottone de
leno . et Crescimbeno dulcii netariis . potestatis. te
stibus. R. Ibi dem. Azinns de pirovano (l) potestas
comunis brixie de veluntate et consensu totius consilii
generalis comunis brixie cum campana sonata more
solito congregatidedit mihi iehanni de crema notar.
ini'rascripto et scribe dicte potestatis verbum et li
centiam perpetuandi . et de privata forma in publi
cam reducendi nocionem. Ini'rascriptum statutum
quod fuit lectum infrascripto consilie . die jovis in
frascripto facto . quod erat in corpore statutorum
insertum et scriptum et confirmatum tempore do
mini Oberti iniquitatis potestatisíîl . comunis brixie
de voluntate et consensu consilii generalis campane
senate. et illud idem statutum coniirmatum est.tem­
pore suprascripti dem . Azini de pirovano potest.
comunis brixie . secundum quod censilium fuerat re
lermatum et scriptum per cresimbenum dulcii no
tar . dicte potestatis cuius tenor talis est.P|acuit tote
consilie quod instrumenta iiant magistre alberto
scaiole de eo quod in statuto neve comunis brixie
continetur super eo quod ei a comuni brixie est
cencessum.Tenor cuius talis est. Item statuunt cor
rectores statutorum quod petestas . et comunis brixie
teneatur manutenere et defendere magistro alberto
scaiole suprascripto et eius heredibus id quod ei da
tum est et concessum per comune brixie et ex vo
luntate consilii generalis comunis brixie. et quod
nullo tempore solvat fedrnm neque dathium comuni
brixie. et hoc propter defensienem. et honorem. et
servicium per illum collata . et conferenda comuni
brixie quod statutum factum fuit. In pothestaria su
prascripti Domini oberti curente Millesimo сс. xxleII.
Indictione xl. et incepit valere in petestaria supra
scripti demini Azini petest . comunis brixie curente
Millesimo сс . xxx . none . Indictione duodecima .
(l) Azzino o Azzo o Azzone da Pirovano, antichissima e nobile
famiglia milanese: 1in dal 983 erano capitani e militi dell’Arcive-­
scovo di Milano. Azzino nel 194310 podestà di Bologna e di Brescia
nel 1949. Sotto la sua reggenza veniva conchiusa , agli undici di
maggio, un'alleanza tra Mantova, ìl Marchese d’Este e il patriarca
d'Aquileìa contro Eccellino da Romano.
(-2) Oberto de lniquitate di Piacenza podestà di Brescia. Nella
Chrem'ca Piacentino leggesi: Ubertus de Niqut'late de Мастит:
спи potesta: Brizie. Nel numero dei valorosi bresciani deesi сош
prendere il piacentino Oberto, il quale reggeva il nostro popolo
nell’assedio posto alla città dall’imperatore Federico ll nel |938.
Fu egli anche pretore di Cremona nel 1239 e capitano e podestà
nella sua patria nel 1950, eletto nei tumultuosi fatti di Piacenza,
narrati nella Cronaca Piacentina di Giovanni Codagnello, edita in
Parma da Pietro Fiaccadori 1859, pag. |93 a 908, an. 1950-1957.
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Ego Iobannes cremensis sacri pallatii. notarius
interfui et Rogat. scripsi verbo.et mandato predicti
domini Azìni potestatìs. perpetuavi et me quoque
subscripsi.
CXXX.
1247 . 6 angusti
[investitura fanta in magistrum Álbertum scaiolam.
(inedito).
In Xpi . nomine Die Martis . v1 . intrante angusti .
In camera masarii que est in pallatio mzxiori comunis
brixie. Presentibus dom . Ottonis de Pallazo . Mileto
de lavello longo . lanfranco filio qdm domini iohan
nis de salis . bonifacio lerapesto . beldecarino de bel
decaris. brixiano de seriado tunc notarius . masarii .
et Crescimbene Íilio abriani precone comunis brixie
atque aliis multis testib. Rog. Dom . Carzarinus
de anxandrisv potestas . bríxie et autoritate consilii
generalis comunis brixie super hoc specialiter retor
mati nomine ac vice comunis et pro ipso comuni.
Investit magistrum albertum scaiolam inzignerium de
ьххх . plod. terre comunis brixie iacentis in mon
tedenno ubi dicitur costa lenga . Scilicet de Xx quin
que plodiis . et Lxxx . tabul . terre partim buschive .
et partim vithate de avanzamentis que dicebantur
teneri et usufructari a pluribus . et de quibus vide
batur quod occuputio facta foret secundum quod per
mensuratores qui constituentur ad hoc . et cum co
herentiis quas assignabunt ipsis avanzamentis deter
minatum fuerit. et de ыш . plod. et xx. tabul . terre
buschive intra istos confines sive coherencias posile
a mane partim obertus zalla . et partim tesa pudossi
a sero et A merid . partim via comunis et partim
clausi a montibus comune brixie.salvo si alie forent
coherencie . tali quidem modo . et ordine quod ipse
magister albertus scaiola et eius heredes ab hac pre
senti hora in perpetuum habeant et teneaht dictam
terrain in feudum honorificum et ex ea quicquid
volucrint faciant secundum legem et usnm honorifici
feudi . et promisit ipse potestat . aucloritate predicti
consilii vice ac nomine ipsius consilii .et comunis
brixie pro se suisque successoribus eidem magistro
alberto pro se suisque heredibus stipulanti dictum
terram in perpetuum difendere et warentare sub
pena dupli totius dampni et dispendii . cum solempni
stipulatione promissa. Quibus ita peractis dictus ma
gister nlbertus scaiola juravit Íìdelitntem scripturis
corporaliter . tactis (lieto domino Carzarino potest.
et per eum comuni brixie . in perpetuum tamquam
vasallus domino prout mos et ius requirunt.et con
sequentur ipse potestas . recepit eum in osculo .
Anno domini. Millesimo . сс . хит . Indictione
quinta.
Ego Ventura de Asula sacri pallacii notar . interfui
et Rog . hoc instrumentum verbo potestatis ante
scripto scripsi et interlineavi ut supra patet ubi no
СХХХП.
1240 . 3 decembri
Extimatio molendinorum exislentium in carzia
que destrucla sunt occasione clusar'um.
(lnedìto).
In Xpi nomine . Johannes bucce. Lafrancus de
Claris . Guielmus de cazago . et girardus de taiergna .
electi et astricti per sacramentum noviter factum a
dom . faliro potest . comunis brixie ad extimanda
dampna illorum quorum sunt molendina occasione
clausarum que sunt in carzia . que debent destrui et
auferri radicitus inter carciam.et civitatem secundum
reformationem consilii inde facti.
In primis estimamus dampnum molendini dom .
jacobi pesaroli de burnado . et sociorum Scilicet . do
minorum Conradi et anotti de concesio. et ber
tolotti de martinengo . et cemmi de salodo . quod
molendinum est prope pontem sancte aga the propter
clusam que debet destrui et extirpari penitus a ponte
furo usque ad vm. brachiu prope pontem Sancte
agathe.et que clusa nec alia debet amplius fieri.nec
rehedilicari . et quod illi quorum est molendinum
credebant non posse habere molendinum sine clusa .
et ideo volebant destruere . molendinum penitus sua
voluntate secundum precepto . illud dampnum exti
mamus cci. . libr . rcservato eis tecto molendini. Ila
шатен quod non debeant habere пес facere extra
murnm tecti molendini . versus carziam aliquid quod
impedizit cursum aque nec aditum nec reditnm ho
minum vel equorum .
Item extimamus dampnum molendini domini Al
berici de gambara .et domini bonapacis de castello .
et sociorum . quod molendinum est iuxta pontem de
turzanis propter clusum que debet destrui et extir
pari а domo palis de sancta agatha usque ad pilam
que clusa nec alia debet amplius [ieri nec edificari .
et quod illi quorum est molendinum credebant non
posse habere molendinum amplius sine clusa. et idem
volebant destruere molendinum penitus sua voluntate
sine precepto . illud dampnum. extimamus с. librar .
imper . reservato eìus tecto molendini. Ita tamen
quod non a'ebeant habere пес ßzccre extra murum
tecti molendini (l) versus carciam aliquid quod impe
diat cursum aque nec aditum nei` reditum hominum
vel equorum.
Item extimamu; dampnnm illorum quorum est
molendinum domini alberici de gambara ministri hu
miliatorum de suncto laurentio .quod molendinmn
est prope ponlem de sancto laurentio propter clusam
que est sub ponte de turzanis que debet destrui et
extirpnri penitus et propter arzcnnm quod vadit a
ponte de turzanis usque ad molendinum quod debet
(l) Lo stampato in corsivo manca in questo Cod. mentre leggesì
tatum est a montibus comune brixie. nel Cod. n. l.
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abasari seu deprimi et omnes arbores et pali estir
pari et propter murum a molendino inferius usque
ad murum curtivi predictorum et murum debet
destrui et estirpari radicitus . que clusa non debet
amplius fieri nec arzenum relevari nec arbores nec
murus amplius rehedificari . illud dampnum extima
mus . с . libr . imper .
Et Die . Luue ш. intrante decembri in pallatio
maiori comunis brixie . Presentibus domino Lethoyco
iudice potestatis et domino bonapace macedonii cau
sidico . et Lafranco occanono notar . et Aymerico
fulcono et Girardo sirachi not-.1r . Dom . Faber . dom .
bonifacii Guidonis Guízardi de bononia potestas .
comanis brixie.dedit mihi iohanni Gualandi notar .
supradictam extimam . ad perpetuandum et de pri
vata forma in publicam transformandam que confes
sus fuit facta esse eius precepto secundum reforma
tionem generalis consilii inde facti et illud idem
confessi fuere estimatores predicti . Anno domini.
Millesimo cc . xi. . Indictione xm .
Ego iohannes de Guulando notar . sacri pallatii et
suprascriptorum quatuor extimatorum affui et verbo
et auctoritate dicte potestatis perpetuavi et publi
cavi homnes parabolas plura instrumenta uno te
nore. scribere et hec scripsi.
схххп.
1249—1250 . 11 februarii
Statuta de concessione facta umiliatis de domo
domini dlberìci de gambar'a.
(inedito).
In Xpi . nomine Die Veneris . xi . Intraute febr.
in pallatio maioris comunis civitatis brixie . Presen
tibus Nicolaus de asola.et petro pellario notariis
potestatis . Inverardo drucìo . de gualardo . giroldi .
Johanne de lastalla . Crescimbeno dulcii . omnibus
notur.Bonaventura pezapanis .et ventura speciario
de merca to novo et aliis pluribus testibus . flogatis .
lbique dominus Guido de maranensibus judex et
assesor . dom . Fabri quondam domini bonifacii Gui
donis Guizarcli potestatis. comunis brixie. dedit at
tribuit mihi nicholao de roado infrascripto notar.
verbum et auctoritatem publicandi et perpetuandi
statuta infrascripta que posita et continuata erant in
tercio libro corporis seu voluminis statutorum co
munis brixie et que etiam lecta fuere ibidem coram
ipso . et continebantur sub hac forma . In secunda
potestaria dom . carzarini Item statuunt et ordinant
correctores quod pro comuni brixie attendatur et
observetur consilium generale datum die mercurii .
quinto intrante junio tempore dom. Carzarini potest .
brixie . super facto carzie tam pro lecto carzie expe
diendo quam pro solutione facienda illis qui pate
rentur dampnum in terreno vel muro vel hediÍiciis
causa ampliandi vel meliorandi lectum carzie et pro
aliis occasione dicte carzie faciendis . excepto de sa
cramento precise firmato de quo ordinant corre
ctores quod potestas . futura non teneatur precise.
Et quod modus superfacto carzie inventus per pre
dictum consilium generale ponatur in statutis co
munis brixie et pro statuto integraliter observetur.
excepto quod potestates . non teneantur precise ubi
dicit precise.
Tenor reformationis cujus consilii facti die mer
curii quinto intrante junio talis est . In reformatione
consilii facto partito per potestatem . placuit toti con
silio nemine discrepante quod pons de arcu destrua
tor et in ipso opere destruendi pontem et ampliandi
lectum carzie ibi et faciendi quicquid necessarium
est proccdatur secundum formam statuti . Item quod
pile qui sunt a Vsuperiori parte pontis de turzanis
destruantur de super et minarentur usque ad prope
archivolta. ltem quod per humiliatos fiat unus murus
a ponte de turzanis usque ad pontem inferiorem
sancti laurentii a mane parte lecti carzie relicto
uno vasio inter murum domum humiliatorum et
murum qui de novo fieri debet per ipsos humiliatos
de quatuor brachiis vel ad plus de quatuor brachiis
et dimidio. per quod vasium aqua decurrat ad mo
lendinum humiliatorum.et extra murum qui de novo
fiet per humiliatos nullum terrenum relinquatur nec
aliquod iter sive transitus.nec aliquid hedifitium
nec aliquid aliud in qua vel super aquam.nisi tamen
alveus carzie liber in totum et expeditus omnino.
Et murus qui de novo fieri debet. Ita modicum elle
vetur ultra aquam vasii reliquendi humiliatis. quod
si aqua carzie multum exereverit per totum effun
datur de supra murum . nec in muro edifitium vel
aliquod contendens se extra murum versus lectum
carzie fiat.
Addunt correctores illi statuto quod sic incipit.
Item quod per humiliatos fiat unus murus et ceter.
quod liceat domino alberico de gambara et eius
collegio humiliatorum sancti laurentii levare mu
rum sive spondam muri qui est in lecto carzie a
sero parte domorum illorum humiliatorum tantum
quantum capit locus neccessarius ad secreta ne
gotia facienda dominarum suarum abitantium in illa
religione .
Anno domini . Millesimo. cc. valllj . indictione vu .
et incepit valere in kalendis septembris eodem Mil
lesimo . Actum est lioc.Anno dom . Millesimo. cc.L.
lndictione octava .
Ego Nicllolaus de roado notar . pro comuni brixie.
electus et constitutus ad tenendum et conservandum
librum statutorum comunis brixie iuxta formam sta
tuti inde facti prescriptura statuta vidi et legi et
jussu etiam auctoritate predicti domini Guidonis
eadem transcripsi publicavi perpetuavi et me sub
scripsi.
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Cavethe de Rudiano (l).
(tnedito).
Item ordinant quod petestas teneatur inquirere
cavethas Rudiani .et inveuire itl quod tenetur per
eos a comuni brixie . et eo invento et requisito te
neatur inde potestas facere cellsiliulll et secundum
voluutatem eensilii de hec facere.et inl'ra tres
meuses sui regilninis teneatur hoc facere .
In Xpi llemine . Hee sunt Сменю“) de Rudiano
invente et requisite tempore potestarie demini Pa
gani de petra sancta (3i potestas comunis brixie . se
cundum fermam statuti comunis brixie super hec
facti . sub Millesimo . cc . xxxlm . Indíct . septima .
Et Mompislerus de paterno qui nleratur in loco
Rudiani sacramento astrictus dicere et designare id
totuln quell tenet vel pro ee tenetur a comuni
brixie de cavethis Rudiani. Dicit se habere terciam
partem duarum cavetharum de rudiano. et tereiam
partem honoris earum duarum cavetharum . et quam
t`erciam parteln dieit se emisse a dom .Lafrance de
oriano.et pro qll-'l tereia parte illaruln duarum са
vetllarum dicit se tenere et habere omnes infra
scriptas pecias terre jacentes in terratorio Rudiani .
Prima quarum iacet ad pertain A mane parte burgi
de rudiano. Colleret ei a sero et a monte via. А
merid . Albertus tuver . Et secuuda iacet in Gazolo .
colleret. A merid . Lafrancus andree . A mane fos
satum quod vadit ad garbagnatum . А monte ecclesia
de rudiane.I‘lt item tercia petia iacet in capite
prati in gazole . colleret ei А mente bulbus de pu
tee . A sere via . Et quarta petia iacet in cazelo . A
merid . via . A sere heredes Widenis Alberteni . Alia
petia jacet. in maren. А monte dicta ecclesia.a sere
dein. oprandus de martiuenge . Et item una petia
ad stratam sancti martini (l) . А зего dominus Spalla
de Martinengo . A monte strathella . A merid . bulpus
de herbuseo. Item una petie terre prative de car
peneam . A mane via . A sere oliuln . A monte he
redes qdnl domini alberti de paterno .Et itenl una
petia terre que jacet ad cisternaln . A sere filii ponle .
A mane bellonus . Et itenl una petia que iacet ad
viam uradi . A sere via . A monte bullis . Et item una
petia terre que iacet in carpeneda . A merid. filii
ponle . A scro via . Et iteln una petie terre que iacet
ad vialn de sancte Íirmo. A mane heredes zanni de
garbagnado. A merid . ecclesia de Claris (9) . Item una
petia que iacet ad stratanl brixianam . A sere bocii .
A ulollte supradicta strata .Item una petia terre que
iacet ad dossos. A monte et merid . eeelesia de ru
d'iane . A mane via . Item unum sedimen quod iacet
ad castrum quod est novem tabuleV Item unlllll se
dinlen in burgo prope fossatum .
Et Lafrancus Andree de rudiane­ sacramento
astrictus designare id tetum quod tenet et pro eo
tellelur de cavetllis rudiani a cellluni brixie. dieit
se habere medianl cavetllanl rudiani quaul dicit se
elnisse a domine cavaleasele de pentellio.et he
norem illius lnedie cavethe pre qua dicit se habere
omnes infraseriptas petias terre. In primis quidem
unam petiaul terre sedinlate que iacet in castello
de rudiane.Et item unam petiam terre que iacet
in nenleribus de sallela maria . coheret ei. А merid .
dom . Ugo . A inane maeaferrus . A monte heredes
lotherengi de Martinengo.Et itelll unam petiam
terre que iacet in gazole. A mane via . A lnerid.
heredes girardi de pontolíe. A sere via.Et item
unam petíam terre que iacet Vsuper ripís. А nlane
heredes qdm . dem . oprandi de martinengo . A sero
siulilíter .A merid . via . Item unam aliam petiam
terre que iacet in fruseheta. A mane Martinus de
(t) Radiano. Buderi e copia di monete consolari ed imperiali atte
stano l’origine romana di Budìano (Нанкина). Nome glorioso ai
Bresciani per la vittoria qui riportata sui Cremonesi il 7 luglio tl9l.
Giornata dalle cronache segnata col nome di Malamorte.
Conquistato dai Bresciani il ÍCarroccio dei Cremonesi , fu tirato
per le vie della nostra citta in trionfo e poscia deposto nella Catte
drale di S. Pietro de Dom. Vedi retro i documenti XXtX dell’8 di~
cembre 1191 e XXX del И gennaio ||9i, risguardanti la pace se
guita coi Cremonesi.
L'Odorici descrisse Ia Battaglia di Rudiano (Archivio `ltorico Ita
liano, l. llt, par. ì’ N. S.).
(i) Nell’opera, Il Comune di Chiari, di M' G. B. Rota (ora Vescovo
di Lodi) nella nota 1 a pag. 58, 59 si avverte, che ncl ms. B del
l'Archivio di Rudiano Ieggesi а le cavete sono fondi erranti situati
'u nel ­letto antico del fiume Oglio п
lllre inclinerebbe a ritenerel questo nome corruzione di Слова, o
soggiuuge а che la ripa molto elevata sulla quale sor-¿e ttudiauo
«l scende a modo di anliteatro verso il Íìume в
Altri documenti del 1954 e del |986 , risguardanti le Cavele di
lludiauo, si trovano più avanti iu questo codice, nei quali si parla
del numero delle Cavete, del diritto della città sulle medesime e
degli obblighi de’ loro possessori verso il Comune di Brescia.
(3) Petrasancta, nobilissima famiglia milanese di cui si ha noti
zia liu dal tl54 e prese il nome dal sito detto Della Pietra Santa.
Nel |I98 si trovano i Petrasancta tra quelli che erano del partito
dei Nobili, cioè de’ Capilalli e de' Valvassori. Pagano nel 1930 fu
podestà di Bologna, e nel |232 eletto al governo d`i Genova, nono
stante la contraria volontà dell`imperatore.
(l) Hanno 8ì5 presso |’oraterin di S. Martino di Budiano, antica
edicola dei pagani, sì scopri un sepolcrcto contenente le ossa di
quattro corpi, e sull'arca vi era scolpita l'epigral'e seguente (Gna
Dßruao, Brix. Sac., pag. |77-78).
D . M .
AVR . VICTORIAE . AVR . VICTORINO .
SECVNDO . CALISTO . M . AVR . FILEN
TIVS . LIB . FECIT .
Le sigle n . M . furono interpretate dagli antiquari di qllei giorni
Dit.: ‚паштета, рег clli le ossa dei quattro corpi contenute nel se
polcreto furono ritenute ossa di martiri, e quindi locate sotto Pallare
dell’lmmacolata; та рег nrdille del vescovo lilderico, il quale in
terpreto meglio |’iserizionc Dit: Manibus, due secoli dopo vennero
illulnate altrove kZaltcalut, Badia di Leno, pag. t6).
‘Nel xvl secolo il Vescovo proihì al Comune la demolizione di
questo oratorio, il quale dal Fauve, (чинят Brie'. Ecol., a pag. §88,
è detto Oratorium Campestre Sancti Martini.
(it) La chiesa di Chiari. -— l.’indicazioue più antica della parrocchia
di Chiari trovasi nella Bolla di Eugenio llt 9 settembre |148 (Glu
nemeo. Brivio `Sacra, pag. 205) Cappe/Iam Sancti гашиш in castro
Clare, ll che lrovasi confermato nella Bolla di Alessandro ttl, 10 ago
sto 1175 (Поп, Il Comune di Chiari` pag. |77)­
tl Fame, Cuelum Brilr. Ecclrs., pag> 971, atterma che l'antica chiesa
parrocchiale di (llliari cra quella di Santa Maria. — Ecclesiam vr
terem S. Marine .llajm-is, quae eral prísca Рите/каш.
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lature. A sero savarisius de puteo . A monte heredes
Gratiadeì Lucari . Et item unam aliam petiam terre
que iacet in busco brunono. A mane dictus sava
risius.A monte illi de turbiato . A sero comes de
logrado. A mcrid . heredes supradicti lotherengi .
Et Lantelmus burke de rudiano sacramento
astrictus designare id totum quod ipse tenet a со—
muni brixie et pro eo tenetur de cavethis rudiani
dicit se habere quartam partem unius cavethe de
rudiano et honorem illius quarte . quam emit a busco
de puteo . pro qua habet omnes infrascriptas petias
terre.ln primis quidem unam petiam terre que
iacet ubi dicitur ad cesam lini . A meridie via . A
sero heredes girardi de pontolio. A mane emptor.
Et item ad ripam duo plodia . A merid. via . A sero
ripa. lit item unum plodium.in prato sancti martini.
A mane via . A merid. dom petrus de turbiato . Et
Item Lxxv . tab . terre que iacet in fruschera. A
mont. et mane petrus panizia . Item medium plodium
in prato zenaro. A sero via .A monte pratum . Et
Item dicit ipse lanlelmus se emisse nu . plodia terre
a dom . oberto de brembio . et quam dicit fuisse de
aquisto sancti martini. A mane Gandinus. A monte
via . Et item se emisse unum plodium . et dimid .
terre a domino Vgolino de pompiano . A mane mar
tinus . A sero heredes dom. lotherenghini .
Et Mazia clericus ecclesie sancte Marie de rn
diano m sacramento astrictus designare id totum
quod ipsa ecclesia habet tenet et pro ea tenetur per
cavetis de rudiano . dicit et designat ipsam ecclesiam
habere unam cavetham rudiani et honorem illius pro
qua cavetha dicta ecclesia tenet et habet omnes in
frascriptas petias terre jacentes in terratorio de ru
diano . videlicet unam petiam terre quc iacet ad
closettum . A mane venturinus andree . A merid .
heredes Lotherengini . Et item unam petiam ad pra
tum Millinj . A mane dom . bonincunter de cocallio .
A mont . heredes girardi de pontolio . Et Item unam
petiam .A mane via . Et Item unam petiam ad Ga
zolum . A mane illi de paterno. Et Item unam pe
tiam ad strathellam.A mane via.Et Item unam
peliam terre in dicto loco . A merid. via . Et Item
unam petiam terre in froschetha . A monte . heredes
VVaciLEt Item unam petiam terre in pratis de
ceris . A monte via . Et Item unam petiam ad viam
sancti martini. A monte. et mane via . Et Item unam
petiam ad viam cornelli. A mane heredes buie .
lit Dom . Vgolinus filius qdm . dom . monaci de
Martinengo sacramento astrictus designare id totum
quod habet et tenet et pro eo tenetur a comuni
brixie pro cavethis de rudiano . dicit quod ipsi babet
medietatem unius cavethe de rudiano pro avo suo .
Et Item unam aliam cavetham quam emit a dom.
Lotherenkino de martinengo . Et item unam aliam
(I) La chiesa maggiore di Rudiano era dedicata alla Natività della
B. V. Maria, ed era Rettoria parrocchiale. ln питало eravi allresi
un Oratorium B. V. Man'ae.
cavetham quam emit ab heredibus dom . calapini -
Et Item tres partes cuiusdam alterius cavethe quas
emit a panizia . et que fuerit uldecheri de claris.et
de quibus cavethis prefatus dom . vgolinus dicit se
habere honores . et de quibus cavethis dicit se ha
bere infrascriptas . petias terre . et ficta . videlicet .
uuam petiam terre in brayda. A mane via . A merid .
illi de sancto Andrea . Et item unam petiam terre
partim vidalam et partìm prativam . que reddit fictum
nx . quartas millii . A mane via . A sero flumen . et
merid. vitalis de alchaldis . Item unam petiam terre
que reddit fictum xll.quartas millii . A mane-via . A
merid . ottonellus . Et Item unam petiam terram que
iacet ad gazolum . A mane via. A merid . heredes
Gui'lonis de ponpiano. Et Item duo plodia terre ad
froscheram. A monte lotherenghinus . Et Item unam
petiam terre ad froscheram . A merid . via . Et Item
unam petiam terre in caracoa . A merid . via . Et
Item unum molinmn ad portam . Et Item duo plod.
terre que reddit iictum ш . imper . A mane flumen .
A sero via . Et Item unum . . . . . ad sanctam
Mariam . A mane via . A sero olium . Et Item unam
petiam terre vidatam iacentem ad burgetlum . A
mont . fossatum . A sero via .
Et dom . bartholomeus de puteo qui moratur in
loco herbuschi sacramento astrictus designare id
totum quod habet de cavethis rudiani . dicit et d_a-l
signat se habere medietatem honorum unius cavelhe
rudiani . quam medietatem donna palmera nxor sua
emit ab estimatoribus comunis brixie de bonis dom .
alberti de cocallio. et de qua medietate illius cavethe
dictus dom. bartholameus dicit se habere omnes
infrascriptas petias terre. videlicet. unam petiam
terre que iacet ad stratam. cui coheret. A mane
jacobus blanci.A sero Albertus barella. Et Item
unam petiam terre iacentem ad froscheram . A mane
via . item unum sedimen in castro rudiani . et sunt
omnes predicte petie terre in terratorio rudiaui.
Et Dom.bulpus de puteo sacramento astrictus
designare id totum quod habet a comuni brixie de
cavethis rualiani.et dicit et designat se et dom.
conradum fratrem suum et dom . multonum nepotem
habere honorem unius cavethe de rudiano . et pro
illa cavetha habent omnes infrascriptas terras iacentes
in loco et terratorio de rudiano . quas partes eorum
eis dimisit . ln primis quidem duo plodia . terre. que
iacet ad gazolum. A mane via . А merid . Albertus
de cocallio . A monte gonselmus. Et Item . duo plod .
tcrre.que iacet ad crevacorum .A mane oricus de
caseivico . A sero conîanonus . Et Item unum plodium
terre que ìacet ad cesam Attolini. A mane sancta
maria de rudiano. A sero Martinus miue . A monte
habiaticus Wazonís . Et Item duo plodia. terre que
iacet ad stratam brixianam . A merid . girardus de
claris . A monte Albericus de puleo.Item unum
plodium terre de subtus stratams A mane heredes
aiulfi de cocallio a sero illi de paterno . A monte
zorzius de mologno. Et item duo plodia . terre que
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iacet de subtus froschetam . А mane . . de pa
terno . A merid . heredes girardi de pontolio . A sero
oricus de casevico.Et Item duo plodia .terre que
iacet ad strathellam . А merid. et А sero Lafrancus
andree . Et Item дио plod . terre que iacet ad viam
de claris. A mane via . A merid. bellamicus. А шопЕ.
petherzauda . ЕЕ Item duo plodia terre que iacet
ад roncaiam que reddit Iìctum vm . quarter. millii
predictis tlominis. ЕЕ Item duo plodia terre que ia
cet ad ulmesellum . A mane heredes Ognabeni fera
rii. A merid. via . ЕЕ Item . vil . perticar . terre que
iacet ad froschetam. A monte hartholomeus de claris.
A merid . domin . bonincunter de cocallio . Et Item
tria plodia plati ad lamas follie . ЕЕ Item дно plodia
prati in pratis Sancti martini. Et Item dilo plod .
buschi iu buscho brunovo ЕЕ Item unum sedimen
in burgo et duo in castro.
Et Dominus Guielmus filius qdm dom. Ottouis
de paratico sacramento astrictus designare itl totum
quod tenet de cavethis Rudiani. dicit et designat se
habere unam cavetham iu loco rudiani pro qua habet
et tenet omnes infrascriptas pctías terre iacentes in
territorio rudiano .In curte de Claris et coi-nigiani .
In primis quidem unam petiam terre que est unum
plotl . prativa que iacet in curte rudiani ад гипсит
statarium .A mane \'Vasum molendini qui fuit qdm .
domini opraudi . A merid . Zanebonus ab saloni . ЕЕ
Item unam petiam terre aratorie ad crevacorum
quam tenet Vitalis de alcardis pro . vul . quarlas
millii . A mane . zucca de gambarouibus. A merid .
lantelminus burche . ЕЕ Item unam petiam terre que
iacet ad strathellam que duo plodia . est. quam tenet
ospinellus ad Iictum pro . v . quartas millii cum duo
bus aiiis plod. terre aratorie que iacet in dicta hora .
cum supradictis duobus plo lia. A mane savarisius de
puteo . А merid . heredes qdm . portavelli _ ЕЕ Item
unam petiam terre aratorie ad zusbernam quam erat
solitus tenere mossolus pro tribus quartis millii . А
mane Iieredes qdm . zanolini a merid . dom . Vgo де
martinengo . Et Item duo plodia terre ad strathella
brixiana. A mane iohannes tuiani. A monte strata .
Et Item . duo plod . terre aratorie que iacet ad
«dossos . A mane martinus burge A monte dom .
bulpus де puteo. Et Item duo plotlia terre aratorie
que iacet in Iroschetham . A mane et A monte zuca .
Et Item duo plod . in contrata ronchi stararii de
terra aratoria . A mane heredes дот . girardi de
pontolio . A sero via . Et Item duo plod . terre que
iacet ad gazolum . A sero catanii de martinengo . A
monte heredes дот . oprandi де martincngo . ЕЕ
Item duo plotl . terre ad argarum. A mane via .et
monte ' дот . Vgo de u-iartinengo . Item duo plod .
Еегге aratorie ad viam de zurzis . Et Item uuum sedi
men in castro (l). A mane via. A sero murus castri.A
monte heredes quondam domini alberti de paterno .
(I) Nel Castello fabricato e più validamenle munito a difesa di '
confine nel H44, ampliato ncl 1199, inlervenncrn ai I4 di gennaio
“99 Bresciani e Cremonesi per la pace stipulata dopo la battaglia
di Rudiano.
Et Dominus iohaunes qdm дот ‚ Oberti de brem
bio sacramento astrirtus designare ad totum quod
habet et tenet vel pro eo tenetur dc cavethis rudiani
a comuni brixie dicit se habere duo capita in loco
rudiani et honores illorum pro quibus habet in»
frascriptas pecias terre. Videlicet . unam petiam terre
que iacet ad viam de claris . A mane ianuarii . А sero
gavazinus. ЕЕ Item unam aliam petiam terre que
iacet ad v'iam roguste. A mane via. A sero januarii .
A iuonte Iilii qdm salvatici . ЕЕ Item unam aliam
petiam terre que iacet ad runcos sancte marie. A
mane episcopatus brixie.a sero olium. et reddit
Iictum xxvl . (lenar . ЕЕ Item unam aliam petiam terre
que iacet ad laminas. A mane et A sero aqua.Et
Item unam petiaui terre sedimate que iacet in burgo
rudiani.A mane et A sero via . Item unum sedimen
in castro Rudiani.
Et Dom . Amatus de Daniottis clericus de herbusco
sacramento asti-ictus designare id totum quod habet
де cavethis rudiani. dicit et designat se habere in
medietalem unius capitis de honoribus. et tensis. et
ortavam partent cuiusdam alterius capitis de hono
ribus et tensis.et quos honures.et ipsas tensas dicit
se emisse a liono de puleo . et a bartholameo de
claris.et ab oldekero et а iohanue Iilio predicti olde
keri.et a iohanue luzie de loco rudiani.et de quibus
dicit se habere 1111. instrumenta . et pro medietate
cuius capitis dicit se habere et tenere omnes infra
scriptas petias terre jacentes in loco et pertinentia
de lìudiano .In primis quidem unam petiani terre
que iacet ad strathellam coheret ei. . . . . heredes
oprandi de pontullio . A merid . via . Item. unam ре
tiam terre que iacet ad I'roschetham . A mane дот .
bonicunter de cocallio . A monte via . Item unam
petiam terre que iacet in eadem hora . А тапе ра
nizia . А sero ottonellus de natalibus. Et Item unam
petiam terre que iacet ad zusternam . A mane io
hannes bulle . A merid . doin . Ugo de martinengo .
ЕЕ Item uuam petiam terre. que iacet ad fresche
thaiu . A sero Iilius Ramosii. A monte iohannes bulle.
ЕЕ Item. unam peti-am terre que iacet ad ulmesel
lum . A merid . bcle . A mane iohanues Lay . ЕЕ Item
unam petiam que iacet in eadem hora. A monte дот.
savarisius де рпЕео . А merid. via. ЕЕ Item unam
petiam terre.que iacet in caracoa.A mane gua
henus buzii . A sero butesi. ЕЕ Item unam pctiam
terre que iacet ad stratam . A mane matheus viviaui .
A monte bellem. ЕЕ Item unam petiam terre .que
iacet ad ulmesellum. A mane panizia . A monte via .
ЕЕ Item unam petiam terre que iacet ad nusettam
A merid . iohanues basi.A monte fasani. ЕЕ Item
unam petiam terre que iacet in agriolo . A mane
via . A sero herech herardi mathaschere. ЕЕ [Ееш
unam petiam terre ad viam garbagnati . A monte
mouspislerus. A sero camisia . ЕЕ Item unam petiani
terre que iacet ad carpenetham.A mane . . . . . A
sero zuchella . gambaroni . ЕЕ Item unam petiam terre
que iacet ad zusternam.A sero girardus treci.A
monte. Acorinus . ЕЕ Item unam petiam terre que
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iacet ad pratnm sancti martini . A mane via . A sero
flumen. Et Item unam petiam terre que iacet ad
viam uradi . A sero via .A mane heredes lachi . Et
Item unam petiam terre que iacet ad viam de claris .
A mane cori . A monte lantelmus burcke .
Et Item unam petiam terre que iacet ad via. ..
A sero via. A monte heredes viviani albrici.Et Item
unam petiam terre ad stratam .A mane cigacius .
А merid . vivianus . ЕЕ Item unam petiam terre que
iacet in braydzLA mane ricius . Et Item unam pe
tiam terre ad pralum sancti martini . A mane via.
A sero flumen. ЕЕ Item unam petiam terre que
iacet ad strathellam.A mane et A sero Martinus bur
ghe .Et Item unam petiam terre que iacet . .. A
mane et A sero ollium . ЕЕ Item unam petiam terre
ad froschetam . A mane ottonellus . A sero Albertus
ferrarii . Et Item unam petiam ad dossos A monte
savarisius de puteo.
ЕЕ Dom . Antonius filius qdm dom . oprandi mon
tenarii de rudiano sacramento astrictus designare id
totum quod habet et tenet vel pro eo tenetur de са
vethis Rudiani . dicit et designat se habere unam
cavetham in loco rudiani.pro qua cavetha designat
omnes infrascriptas petias terre . In primis unum se
dimen in castro rudiani. Item unam petiam terre
que iacet in gazolo . A sero dom .savarisius de
puteo .A monte dom . monpislerus . Et Item unam
aliam petiam terre aratorie iacentem in dicta con
trata. ibi prope . A Monte heredes qdm dulcii de
pontollio . А monte dictus dom . monpislerus . A
merid . heredes qdm dom . girardi de pontolio .ЕЕ
Item unam aliam petiam aratoi-iam que iacet ad
dossos . A sero marcius rangonus . А mane zane
bonus bogera . Et Item unam petiam jacentem ad
froschettam . A merid . via . A sero botesinus. ЕЕ
Item unam petiam terre que iacet in griolo.A
merid . heredes qdm iohannis generi . A monte
heredes petercani rivane . ЕЕ Item unam petiam
terre que jacet ad viam de ligostam . A sero savari
sius de puteo . A monte Laurentius bulla.
Dom . Ribaldus qui dicitur comes de logrado sa
cramento astrictus designare id totum quod habet et
tenet a comuni brixie vel pro eo tenetur in loco et
territorio Rudiani pro cavethis illius loci.dicit et de
Signat . se habere unum campum in loco et terra
torio Rudiani . et de illo capite dicit habere Íictnm
annuatim x . sextertii millii ad sextert. brixie minus
unam quarlam. vel unam quartam plus et . ш . sold .
imper.et vn denar . de denariis ex illis terris dicti
capitis.ab illis hominibus qui tenet illas.et dicit se
non habere cartam attestatam ex illo ficlu nomina
quorum hominnm qui tenet illas terras dicit se
nescire.
ЕЕ Dom . Oprandus filius qdm dom . caponini de
comezano . sacramento astrictus designare id totum
quod tenet et habet de cavethis hudiani . dicit et
designat se habere honorem et tensam et correcturam
де uno capite.et pro quo capite dicit se habere et
possidere dnas tabulas et dimidium sediminis in са
stro rudiani . A mane et merid . via . A sero do
minus Albertus de cocallio . quod sedimen et dictum
honorem et ipsam tensam et correcthuram dictus
dom. caponinus pater qdm prefati domini oprandiemit
a dom.jacobo Íilio qdm . dom . oddonis de capriolo
ut continetur in quodam instrumento confecto a
petro notario . die mercurii. tercio intranle mense
aprilis sul).millesimo cc.secundo.indictione quinta.
Et Brixianus filius qdm dom . saginverre de рощ.
piano sacramento astrictus designare id totum quod
habet et tenet de cavethis rudiani . dicit et designat
se habere unum campum et dimid . de honoribus
Rudiani et unum sedimen in castro rudiani . A mane
et A monte murus castri.
ЕЕ Dom . Amatheus filius qdm Dom . alberti de
paterno qui moratur in loco Rudiani sacramento
astrictus dicere et designare id totum quod habet
et tenet de cavethis rudiani.et pro quo capite tenet
omnes infrascriptas petias terre jacentis in terratorio
de rudiano . In primis quidem unam petiam terre pra
tivam et vidatam.que iacet ad carpenetham . A mane
via . A merid. dom . monpislerus de paterno. ЕЕ
Item unam pelíam terre aratorie que iacet in creva
coro . A mane albertus qdm albrici . A sero boia.Et
Ilem unam petiam terre arator . que iacet ad fro
schettam . A merid . falconerus . A mont . albertus
ferariuslit Item unam petiam terra arator. que iacet
ad viam de aguzano.A monte.et A merid. fossatum.
ЕЕ Dom .Vgolinus filius qdam dom . Widonis
qdm dom . ribaldi de pompiano pro se et dom .
petro fratre suo sacramento astrictus designare id
totum quod habet et tenet vel pro eis tenetur in
toto loco et terratorio et curia vel pertinentia ru
diani . pro cavethis rudiani . dicit et designat se et
prelatum dom . petrum fratrem suum habere unam
cavetham rudiani pro qua habent infrascriptum po
therum .quod totum potherum designatum fuit per
autelmum hurche. et per Widinum . et per petrum
panizie. et per bonnomum . et per morum eiusdem
loci . in primis quidem duo sedimina in castro ru
diani . Et Item unam petiam terre que iacet in ga
zolo .A mane via .A monte bonincunter .Et ltem
unam petiam terre jacentem in eadem hora . A mane
via . A merid . dom . Vgn de martinengo . ЕЕ Item
unam petiam terre que iacet ad ripas.A monte fos
satum.A sero dom . bonincunter de cocallio. ЕЕ Item
unam petiam terre que iacet ad dossos . A mane
dom.petrus de lurbiado . А monte martinus de la
Ееге.ЕЕ ltem unam petiam terre que iacet ad dossos.
A mane heredes qdm dom. LotherengLA monte dom.
savarisius . ЕЕ Item unam petiam terre a sero fro
scheta . А monte via . A mane dom.Amatus clericus .
Et ltem unam petiam terre que iacet ad cisternam .
A mane Antelmus burke. A merid . heredes qdm.
dom. lotherengi. ЕЕ ltem unam petiam terre de supra
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cisternam.A sero.et A monte iohannes de lodo . Et
item unam petiam terre ad viam de gnamis (sie) . А
sero via . A mane heredes bassi . Et Item unam pe
tiam ad viam sancli martini .A monte via. А sero
galulfa . EL Item unam petiam terre in bragida bul
zana . A mane via . A sero girardus trecii . Et Item
unam petiam terre apud viam sancti Iirmi.A monte
via . A sero Закинь. Et Item unam petiam terre А
mane sancti firmi . A monte via . A merid . dom .
imbertus . Et Item unam potiam terre de supra
strathellam . A monte et A sero dominus sava
risius.
Et Dom.Mayl`redus quondam dom . rodulli dom .
Imverardi de pompiano sacramento astrictus desi
gnare id totum quod habet et tenet vel pro eo te
netur in loco et terratorio rudiani de cavethis ru
diani .dicit et designat se habere unam cavetham
rudiani . pro qua habet totum infrascriptum po
therum . quod potherum designatum fuit per sacra
mentum per antelmum burke . et per widonnm. et
per petrum paniziam. et per marum omnes de ru
diano. In primis quidem in castro rudiani duo se
dimina . Et Item unum sedimen in burgo rudiani
A mane terrallium . A sero via .Et Item duo plodia
terre . А mane ripa .A merid . marianus . EL Item
ad buscum sancti martini duo plodia de busco. Et
item unam petiam terre apud fossatum burgi . A
mane savarisius de puteo . A merid . Girardns trecii .
Item unam petiam terre que iacet in eadem hora .
A mane savarisius de puteo . A sero via . El Item
unam petiam terre que iacet ad stratam brixianam .
A monte strata . A mane hcdes burrelle .Et Item
unam petiam terre de supra burgo . A mane heredes
quondam dom . widonis . A meridie januarius . Et
Item unam petiam terre in runco cenato.A mane
via . A merid . Albertus de sarasino . Et Item unam
petiam terre que iacet ad carpenetam . A mane via .
A monte heredes qdm dom . Loterenki . Et Item
unam petiam que iacet in eadem hora A mane via .
A merid . Widonis . Et Item unam petiam terre que
iacet in eadem hora. A mane et sero via . Et Item
unam petiam terre que iacet ad vasos . A mane
aqua. A merid . fossatum strate.
Et Albertus sarasini notarius . sacramento astri
ctus designare id totum quod habet.et tenet. vel pro
eo tenetur de cavethis rudiani.dicit et designat se
habere unum campum et tres partes alterius capitis
de honoribus terre rudiani.pro quibus honoribus ha
bet omnes infrascriptas petias terre .In primis qui
dem unam petiam terre que iacet in gazolo. A mane
dom . widonis de pompiano . A merid .heredum
dom. oprandi de pontolio. Et Item unam petiam terre
prativam que iacet in errolis . cui a mane. buca
folli de claris . A meridie. aqua de tribus partibus
cuius redditur Баш"! xviii.imper.a bonetto bulla .
Et Item unam petiam terre ad pratuni cenatum cui
`A merid . Laurentii bulla . A sero via . Et Item
Íìrmum. A mane heredum dom . Acursi de puteo .
A merid . dom. episcopi . A sero dom . petri de
turbiado . Et Item unam aliam petiam que iacet in
eadem hora . cui coheret. A mane barthololnei de
claris . A mei-id . via.A sero heredum dom . bertrami
saginverre . Et item unam aliam petiam terre que
iacet ad viam sancti firmi . cui A merid . heredum
Ambrosii pecherarii de garbagnado .A sero gislei de
eodem loco . Et item unam petiam terre que iacet
ad strathellam . A mane heredes quondam domini
montenarii de pontolio . A merid . via . lit Item
unam aliam petiam ibi prope in eadem coutrata.A
mane sancte marie de rudiano . A merid. dicta stra
thella . Et item unam petiam terre aratoriam ad
pratum sancti martini. A mane via.A merid .dom.
petri de turbiado et item ad strathellam .mez .
plod . A mane heredum Alberti mafei . A meridie
heredum dom . girardi de pontolio . Et item unam
aliam petiam terre que iacet ad zustrinam . A mane
viam .A merid .heredum iohannis de garbagnado ‚
Et item unam aliam petiam terre que iacet ad
noxettam . A merid . iohannis vitalis . A merid . mo
nasterii sancti Laurentii . Et itcm unam aliam pe
tiam terre prative que iacet in prato cenato . A mane
et A merid . bartholamei de claris . Et item unam
aliam petiam terre que iacet ad viam garbagnati
A mane via . A sero ripa . Et item unam aliam pe
Наш terre ad stratliellam brixianam . A mane savari
sius . А merid .via . Et item unam aliam petiam
terre que iacet ad froschettam . А mane froschetta .
A monte via. Et in eadem contrata mezum plodium .
A monte bulla . A merid .panizia . Et item unam
aliam petiam terre que iacet in gazolo . sive ad
runcum stararium cui . A merid . panizia . A mane
heredum petroboni marlelli.quibus istis tribus pelias
terrarum habebat costantinus de puteo quartam par
tem . Et item nonam partem unius petie terre pro
indiviso iacentis in contrata sancti martini cui de
super totum. A mane dom. alberti de cocallio . A
merid . via .Et item unum sedimen in castro ru
diani
Et Dom. martinus de laturre sacramento astri
ctns designare id totum quod habet et tenet. vel
pro eo tenetur de cavethis rudiani . dicit et desigual:
quod ipse habebat mediam cavetham rudiani .
quam dedit in partem iohannino filio suo qui eman
cipavit eum . et continetur in quodam instrumento
confecto a girardo teyce . notar. die iovis . quarto
exeunte novembris sub . M . cn . xxxi . lndictione
quarta . pro qua media cavetha ipse dominus mar
tinus dicit dictum iohanninum filium suum habere
totum infrascriptum potherum iacentes in loco ru
diani . In primis unum sedimen in castro Rudiani.
Et item unam petiam terre ad sanctum.martinum
cui coheret. A monte.et A sero via Et item unam
petiam terre prative in pratis sancti martini.cui co
heret . A mane dom bonincunter de cocallio . А
sero martinus botesinus . Et item unam petiam prati
unam aliam petiam terre que iacet ad sanctum ad buschum brutonum.A mane heredes lntherengi
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де martinengo . А sero antelmus burke. Et item
una'm petiam terre ad viam sancli martini. cui А
mane greppns marlcese . А sero via . ЕЕ item unam
petiam ibi prope. cui A mane via . A sero bellem
mus . ЕЕ item unam petiam terre in froschetta .
cui A mane zanellus de calcado . A sero savarisius
de pute() . ЕЕ item unam petiam terre prope fossa
tum burgi. Х mane greppus botaiani . A sero via .
Et item unam petiam terre in busco sancte marie
cui a mane flumen A sero Fontanelle .Et item
unam petiam terre in hora Sancti firmi.Et item
unam petiam terre ad noxettam . Et item unum
sedimen in barge . A monte via . A sero andriolus
berardi . ЕЕ item unam petiam terre que iacet apud
burgum de rudiano . . . . . filius bonacose . A sero
dominns Vgo de martinengo . A merid . iohannes
de lacu .
ЕЕ Dom . petrus de turbiado sacramento astrictus
designare id totum quod habet et tenet vel pro eo
tenetnr.in loco et terratorio rudiani de cavethis ru
diani.dicit et designat se habere unam cavetham ru
diani quam dicit debere esse Xxxv1.p|odía . et de qua
cavetham dicit se non habere cartam altestatam.et
pro qua cavetha dicit se habere omnes infrascriptas
petie terre iacentes in terratorio rndiani . et de una
parte illarnm terrarum dicit se habere Lv . quartas
milii et v. sold . imper . et dimid . in denar . ficti еЕ
'saam partem honorum illins loci. In primis quidem
duo plodia terre que iacet ad cantarana . A mane
via.A sero heredes.quondam dom . tancredì de pu
Еео.ЕЕ item duo plodia terre que iacet ad cerrum
petercanum . A mane heredes caponini.A sero here
des regolalide pnteo.A monte via de garbagnado _
ЕЕ item duo plodia. terre que iacet in vallis blelis ­
A inane via .A merid .heredes Alberti de cocallio .
A sero heredes Widonis де pompiano . ЕЕ item duo
plodia . terre que iacet ad strathellam. A mane eccle
sia de rudiano.A merid. et A sero via. ЕЕ item duo
plodia . terre que iacet de subtus strata brixiana
A monte heledonus de garbagnado. A sero via .A
monte heredes dom. oprandi de martinengo. ltem
unum plod . terre que iacet A merid .parte strate
brixiane . A mane illi de paterno. A merid . heredes
al'berici de puteo. A sero heredes Castellani de pon
tollio. Item duo plodin . terre que iacet prope bur
gnm . A mane parte heredes iohannis de turbiado.A
merid . heredes alberici de Claris . A monte heredes
gratiadei ­de paterno. Et ítem duo plodia terre que
iacet de supra stratam brixianam . A mane via de
sancto martino . A merid . strata . A sere heredes
girardi де pontolio . A monte heredes doni .monaci
de martinengo . ЕЕ item duo plodia terre que iacet
in bragida bulzana . A merid . heredes inverardi de
pompiano . А sero heredes tancrcdi de puteo . Et
item duo plodia terre que iacet A mane parte san
cti ­firmi .A mane heredes tancredi de puteo . А
merid. illi де paterno . A monte via. ЕЕ item medium
plod . terre que iacet ad viam de Claris . А шапе he
redes vilalis bulle . A sero pratarius. A monte heredes
alberici de claro . Item unum pled . et dimid . terre .
A mane via de urado . A merid. inverardi де рощ—
piano . Et item tria plodia. nemoris in carpeneda .
A merid . Sancte marie de rudiano. A sero et A
monte illi de paterno . Et item unum plod . terre de
supra burgum rudiani .A mane martinus gambaro
nus . A sero via de urado . ЕЕ item unum plodium
terre que iacet de subtils ripam de cerrentina . A
mane hedes domini confanoni de niardo . A merid .
clarus lafranchi. ЕЕ Item unam petiam terre ad viam
де игадо A mane et A merid . Vitalis bulle.
Et dominus Facinus де turbiado . . . . . . . et dom .
Giroldus Íilius qdm дот lanteri де turbiado sacra
mento aslricti designare id totum quod habent et
tenent vel pro eis tenetur de cavethis rudiani di
cunt et designant se habere unum Caput et dimi
diunl in loco rudiani pro quo habth omnes infra
scriptas petias iacentes in loco et terratorio Rudiani .
ln primis quidem unam petiam terre que iacet ад
runcos sancte marie .coheret ei .A mane heredes
qdam Lotherengi . A sero aqua que reddit Íictum .
xv . imper . ЕЕ item unam petiam terre iacentem in
dicta contrata . А mane liliì qdm Alberti mafei.A
sero lafranci .et reddit Íictum x1. imper . ЕЕ item
unam aliam petiam terre que iacet in dicta con
trata .A mane lali'ancus andree .. . . omenbonum
buzii. et reddit fictum xL. imper . ЕЕ Item unam
petiam terre in dicta contrata . А mane aqua . A
merid . maccaferrus ferarius et reddit fictum ххп.
imper .Et item unam petiam terre ubi dicitur in
pratis sancti martini . А mane dom . bonincuntcr de
cocallio . A merid . ecclesia sancte marie de rudiano
et reddit fictum vin] . qnartas millii . ЕЕ item unam
aliam petiam terre que iacet ad stratum brixianam .
А mane filius beldoni . A sero ambrosius buzii . et
reddit Íictum vul . quarlas milii . ЕЕ item unam pe
tiam terre que iacet in dicta contrata . A merid .
strata brixiana . А sero camisia . et reddit fictum mi .
quartas millii . Et item unam aliam petiam terre que
iacet ubi dicitnr ad Vlmesellum . Coheret ei . A monte
filii quondam oberti bulle . A merid.petrus panizia .
et reddit fictum mi . quartas millii . Et Item unam
aliam petiam terre iacet ad viam de grammis . A
mane et A merid . via que et reddit fictum tres qnartas
milii . ЕЕ item unam aliam petiam'lerre sedimate que
iacet in burgo rndiani . A merid . et A mane via et
reddit Íictum x . imper . ЕЕ item пиит sedimen in
castro rudiani.
Et Dom . petrus abiaticus qdm dom . iohannis де
trenzano pro se et domino Gczolino lratre вишен
cramcnto astrictus designare id totum quod ipsi ha
bent et tenent vel pro eis tenetur in toto loco et
terratorio et curia de rndiano де cavethis rudiani et
dicit et designat se et ipsum dominum kezolinum (l)
fratrem suum habere unam cavetham
campum in loco rudiani
seu unum
. pro qua vel pro quo ipsi
habent omnes infrascriptas . petias terre videlicet .
unam petiam terre que iacet ad buscos Sancte marie .
(i) ln ambìdue i Codici è scritto Gezolino e Kezolino, ma è ilmedesimo nome. ` i
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coheret ei А mane via . A sero Olium . Et item unam
alialn petiam terre ubi dicitur ad dictos buscos. A
mane aqua . A sero via . ЕЕ item unam aliam petiam
terre que iacet ad cantaranam . A mane via . A sero
dom .episcopus . ЕЕ item unam aliam petiam terre
ubi dicitur.A mane burgum . coheret ei. A sero via .
A mane dom . savarisíus de puteo . ЕЕ item aliam pe
tiam terre que iacet ubi dicitur ad viam sancti mar
tini . A. mane dicta via . A sero gandinus . ЕЕ ítem
unam petiam terre que iacet ubi dicitur ad dossos .
A mane burkesii . A sero filii qdm . dom. omen
bonum martelli. Et item unam alium petiam terre
que jacet ad froscliettam. A mane Albrichoni.A sero
lulcerius daytonis . Et item unam aliam petiam terre
que iacet ail viam Sancti martini . А mane dom .
Spalla de martinengo. A sero dicta via . Et item
unam aliam petiam terre ubi dicitur ad Iargarum .
A mane dom . Vgo . A sero ioliannes otte . ЕЕ item
unam aliam petiam terre ubi dicitur ad viam de
claris . A mane bonnomus gastoldi.A sero maurus .
malgarite.Et item unam aliam petiam terre que
iacet ad stratam brixianam A mane . еЕ A meridie
dom .Lotherengus de martinengo.Et item unum
sedimen in borgo rudiani . A mane et A sero via.
Et item unum sedimen in castro rudiani . A mane
via . A sero murus castri.
ЕЕ Dom .Savarisius de puteo .sacramento astri
ctus designare id totum quod habet et tenet vel pro
ео tenetur in toto loco et terratorio de rudiano ru
diani dicit et designat se habere de cavethis tria
capita де llonoribus rudiani pro quibus liabet et
tenet dietas infrascriptas petias terre. In primis
quidem .unam petiam terre que iacet in curta ru
diani ubi dicitur in Carpeneila . A mane aqua.a sero
via . Et item unam petiam terre que iacet in eadem
contrata . quam tenent filii qdm zanoni . colieret ei
A mane heredes qdm Widonis de pompiano . А sero
filii ricii . Item unam petiam terre quam tenent bassi.
A monte via.et A sere similiter via .Et item unam
petiam terre . А топЕе laurentius.A mane filiorum
oprandi де pontolio . ЕЕ item unam petiam terre
que 'iacet ubi dicitur ulmus A mel'id.et A sero
filii Oberti bulle . Et item unam petiam terre colieret
ei. A merid lieredes domini Lotherengi. A monte
ioliannis Vitalis . ЕЕ item unam petiam terre quam
tenet reoldinus . A mane via . A merid . martinus де
turre . ЕЕ item unam petiam terre que iacet ubi di
citur in frosclietta. A mane via . A sero froschelta .
Et Item unam petiam terre que iacet ad stratam
brixianam. A mane panizía . A monte strata . Et
Item unam petiam terre de subtus stratam.A sero
Widonis forti . А merid . ecclesie Sancte marie . ЕЕ
Item unam petiam terre.quam tenet martinus ran
gonum . A sero Spalle A merid . filii qdm girardi
де pontolio . Et item unam aliam petiam terre
quam tenet bracha . coheret ei. A mane Lafrancns
andree . A monte heredes VVazonis . ЕЕ item unam
alíam petiam terre quam tenet Venturinus Andree .
colieret. ei meridie. strathclla. A зет ecclesie
Sancti. andree . ЕЕ ítem unam petiam terre que
iacet ad viam de sancto martino. A mane via . А
merid . Ьегедеэ Lotherenghini . ЕЕ item unam pe
tiam terre que iacet in eadem contrata . A monte
Tothurus . A sem omenbonum buzii.Et item unam
petiam terre quam tenet ospinellus . А merid . filii
rizii ~A sero via.Et item unam petiam terre quam
tenet tutlierusll). A merid.et a sero Íilii pome.Et
Item unam petiam quam tenet Vitalis alcrande. A
mane via. A sero aqua . Et Item unam aliam petiam
terre quam tenet filii iohannìs Januar-ii . A mane et
A monte via . ЕЕ Item unam aliam petiam terre que
iacet in gazole. A mane eeclesia sancte marie. A
sero heredes lotherengi . ЕЕ item unam petiam terre
quam tenet Scluzerus . A mane dom. Vgonis . A sero
beredes Lotllerenghini . Et item unam petiam terre
que iacet in ronchis. A merid . et A monte panizia .
ЕЕ item unam petiam terre que iacet ibi ргоре quam
tenent civetliini . А sero via. A merid.omenbonum
buzii.
ЕЕ Dominus bonincunter де cocallio pro se et dom .
conradus Íilius qdm dom. laf'ranci де coccallio pro
se et dom. bertholomeo fratre suo sacramento astri
cti designare totum id quod habent et tenent vel
pro eis tenentur in toto loco et terratorio de ru
diano de cavetbis rudiani . dicunt se habere unam
cavetham rudiani de qua tres partes spectant et per
tinent predicto domino honinctmtro. et quarta pars
iam (lieto dom . conrado . et prefato dom . barthe
lameo fratri suo . еЕ рго qua cavetha ipsi habent om
nes infrascriptas petras terre jacentis in terratorio
de rudiano.In primis quidem unam petiam terre
quam tenet tentalilus lilius picenelli de qua reddh
fictum vr.sold . A mane via . A merid . Wido de
lal'ranciis . et iacet in contrata ubi dicitur ad mosclio
lum . Et item unam petiam terre que iacet ad san
ctam, mariam де busco . quam tenet panizia de qua
reddit fictum.m.sold. et i . denar. A merid . Ven
tura de cyvethinis. A monte via . ЕЕ Item unam
petiam terre que iacet in runcliis de qua reddunt
ficti Rivani.xx|i. imper . A sero olium.Et item unam
petiam terre que iacet in dicta contrata . de qua red
dunt Íìctum Stornelli ct fratres. ш. solder. imperial .
A mane acqua.a sero via . ЕЕ Item dnas . petias
terre que in pratis sancti martini quas tenent La
francus de burga et nantelmus et de quibus reddunt
eis liclnm . v . imper . coheret . A sero olium . A
merid . heredes dicti lafranci. coheret alii 'pet.A
mane via A sero erclesie sancte Marie de Rudiano
et де eo prato habent dicti domini.unum plaustrum
Репин] pro anno . ЕЕ Item petiam terre sedimate que
iacet in bui-go rudiani де qua reddit eis Iictum za
neliellus sigonum . Ш . soldor. imperial . A mane via
A sero terralium bnrgi de rudiano. Et item unam
petiam terre que iacet apud fossatnm burlii. quam
tenet boccettus Íilius qdam . liozonis де trezo. de
qua reddit fictmn vil . quartas milii . A mane bon
(Е) In lentrambi i Codici è scritto Tot/:urna e Тиши-ш.
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nomus gunselmi. A sere via . Et item unam aliam
petiam terre que iacet ad zustrinain quam tenent ab
eis Iilii qdm martini ugonis et de qua reddunt eis
fictum 1111 . quartas milii . A monte nanlelmus de
burga. A merid.bellenninus caligarius.Et item unam
petiam terre que iacet ad viam de Claris. quam tenet
gavacius de qua reddit lictum eis v1|1|.quartas niillii.
A inane dicta via . A merid . 1111 de turbiade. Et
item unani petiam terre que iacet ad campum furni
quam tenet ab eis zanellus de capriana ad fictum .
1111 . quartas 1111111 .A merid. via . А sere Iilii qdm
martini “genis . Et item unam petiam terre que iacet
ad ulmesellum quam tenet ab eis zanonus suscette.
et de qua reddit ei Iictum 111 . quart. milii . A mane
vulpus et cenradus de puteo. A sero ieliannes bulla.
Et item unam petiam terre que iacet ad viam de
grammìs quam tenet ab eis bonnomus gasteldi.et
de qua reddit fictum . 1111. quartas milii . A merid .
dictusI bonnemus . A mente heredes qdm oberti ar
delnanni . Et Item unam petiam terre que iacet prope
molendinum de porta . quam tenet ettenellus et red
dit eis fictum ex illa.11 . quartas Inilii . A mane via .
A merid.monasterium sancte euphemie. Et item
unam petiam terre que iacet ad viam de claris . quam
tenet iohannis vitalis et reddit eis iictum ex illa . 1111 .
quartas milii . A merid omenbonum bezenis . A sere
filii qdm .martini ugonis . Et Item unam petiam
terre que iacet ad viam de urado. quam tenet ber
trammus bulla . et de qua reddit eis fictum v . quar
tas milii . A sere via . A merid . dem . monpislerus
de paterno . Et item unam petiam terre quam tenet
ab eis acordatus de acrimmanis que iacet ad viam
de claris.et de qua reddit eis tictum 111 . quartas
milii. A mente dictus acordatus .A merid . bennu
mus gasteldi . ‘It item unam petiam terre que iacet
ad freschettam quam tenet ab eis Scluzerius.et de
qua reddit eis Iictum 11 . quartas milii . A mane fre
schetta . A monte. (10111 . savarisius de puteo . ЕЬ Item
unam petiam terre que iacet in curte de relis. A
sere via de urade. A merid . galuifa.A mente iehan
nis bulla. Et Item unam petiam terre aratorie que
iacet in curte garbagnati .A inane nervus abiaticus
qdm . inverardì . A merid . heredes qdm guielmi ari
prandi. A sere 1111115 qdm betrici .Et item unam
petiam terre que iacet ad stratam brixianam . A mane
demin . Spalla . A sere via .Et Item unam petiam
terre arater.que iacet ad gazolum. A томе. GI. A
meridie . l'essatum . Et item quamdam aliam petiam
terre que iacet ad gazolum . A mane et a sere via .
EL Item quamdam aliam petiam terre que iacet in
dicta centrata . A mane via . A merid . heredes qdm .
domin. Widenis de pompiane. lit Item unam aliam
petiam terre arator.que iacet ad Sanctum firmnm.
A sere goffus . Et item quatuor sedimina in burge
de rudiano quarum tenet dem . Vgo de martinenge .
de quibus nescinnt coherent .~ Item de xxxmi. par
tibus honoris comunis rudiani .dnas de honore ca
vetharum .Item unam petiam prati in froscheta . A
niente cenradus. et vulpus de puleo . A merid . dem.
savarisius de putee Et Item dem . bonincunter ha
bet inter portam rudiani et flumen unam petiam
terre cum uno vaso molini . A monte via . A merid.
unum fossatnm quod pentat in elio . Item unam do
mum in castro de rudiano . cum ille terrallio quod
fuit designatum uni capiti. Et item dìcnnt dictns
(10111 . boniucunter et prefatus dem . cenradus quod
emerunt a Lafrance qdm . dem. mayfredi de 10
grado selemmede honores unius cavethe .in quibus
honeribus dederunt viginti . 11 . solder . imper . ipsi
Lafrance.
Et Dominus pontoielus fìlius qdm». dom . girardi
de pentolio sacramento astrictus designare id totum
quod habet et tenet vel pro ee tenetur de cavethis
rudiani. dicit et designat se habere unam cavetham
rudiani et. tres partes cuiusdam altherius cavethe et
honorem castri sicut pertinet pro parte pre quibus
ipse habet et pessidet omnes infrascriptas terras et
Iicta . videlicet . In primis unam petiam terre que
iacet in curte de relis .quam tenent heredes qdm
eberti ardemanni ad fictum 1111 . quartas milii . ce
heret ei . A mane heredes qdm . dicti oberti. A
merid . bafterum . A sere via . Et Item unam petiam
terre arator . ad viam tardegustam in curte de relis .
A inane andriolus qdam . berardi mathasche . A
merid . alben-tus qdain . alberici . A sere pulma . Et
item unam petiam terre arator . que iacet ad Sanctum
firmum . A sere dem . savarisius de puteo . A merid
heredes qdln dem . alberti de paterno . et debet esse
duo pledia . Et Item ad froschettam due pledia terre
arator . A mane lafrancus . А тег1‹1 . heredes qdm .
Wuzonis andre . . . . de claro . A sere . et A monte
panizia .Item unam petiam terre araterie que est
unum pled .et dimid .que iacet ad stratam brixia
nam . A mane dem . de turbiado . A merid . dicta
strata .A sere capitanii de martinenge .Item apud
dictam stratam duo plod . terre arator . A mane he
redes qdm. dem . Widonis de pompiano . A sere
dem . petrus de turbiado . A mente dicta strata . Et
Item ad strathellam unum plodium et dimid . terre
arater . A mane nantelnus burlte . A merid. dicta
strata . Item in crevacore unum plodium et dimidium
terre araterie quam tenet martinus botesinus . pro
1111 . quartas milii . et greppus marchesii п . quart. a
mane panizia . A merid . heredes qdm . (10111 . bom
fati de pentolio . A sero dem. Lantelmus . Item
ad runchuui stararium unam petiam terre arato
ria. . . . . heredes qdm domini Lafranci de pa
ratico . A merid . et A sere via . Et item unam petiam
terre arater . apud burguni rudiani . А mane parte
quam tenet ad fictum sternellus et marianus scaioni
et nervus abiaticus et inverardi et pulicioni de gar
bagnade . et petrus Iilius Widonis forti dictus ster
nellus pre duabus quartas milii et alii pro . 1111.
quartas 1111111 . А mane via . A merid . burkesii . A
sero betesinus qui tenet ad Iictum ab heredibus
qdm . dicti dem. beinfati. A niente dictus nantelmus
de burgi . Et item unam petiam terre aratorie et
prative que iacet apud sanctam mariani de busco .
quam tenet dictus sternellus ad fictum 1111 . quartas
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milii. A mane heredes qdm dom . Lotherengi filii
qdm.dom . ugonis de martinengo . A merid . heredes
qdm.dicti dom . bomfati . A sero via . A monte he
redes qdm . dom . jacobi follie de herbusco. Et Item
unam Apetiam terre arator . que jacet in dicta con
trata quam tenet Wido calxonus ad fictum 11 . quartas
milii . A mane via . A merid . heredes qdm . dict .
dom . iacobi . A monte.et A sero aqua. Et item unam
petiam terre arator . que iacet ad runcum stararium .
quam tenet sternellus et greppus marckesii pro xn .
imper . A mane dom . vgo de martinengo . A merid .
gandinus qndm . andree . de claro . A sero aqua olii.
El: Item ad buscum millittum . ипаш petiam terre
buschive et aratorie.quam tenet ad iictum obertus
barella pro xv . imper . A mane aqua Huminis . A
merid . bozius ._A sero via . Et Item unam petiam
terre prative `que iacet in pratis sancti martini .A
mane dom . mrtinus de Lattere . A merid . ospi
nellus. A sero via.A monte ecclesia sancte marie
de rudiano. Et item unam petiam terre prative in
dicta contrata . quam tenet ad iictum xxx . imper .
Martinus botesinus . A mane dictus nantelmus. A
merid . bonuomus gonselmi . A sero martinus de
burga . Et item unum plodium et dimid . terre ara
torie ad gazolum .A mane omenbonum bozonis . A
merid. ecclesia sancte marie. Et item unam petiam
terre sedimate quam tenet ad fictum xm] . imper.
greppus markesii . que iacet in burgo rudiani . Av
merid . via . Et Item unam aliam partem dicti sedi
minis . quam tenet tarisius pro ш . sold . A sero Am
brosius bozonis . A monte diclus panizia . . . . . .
Et quam cavetham dictus dominus pontoiolus dictum
prefatum dom. girardum patrem suum habuisse de
bonis orici de casevico .
Et Albertinus filius qdm . dom . bomfati de pon
tolio .sacramento astrictus designare id totum quod
babet et tenet vel pro eo tenetur in toto loco et
terratorio et curia vel perlinentia de rudiano . pro
cavethis rudiani. designat se et fralres suos habere
quartam partem unius` cavethe de rudiano .et quartam
honorum illius cavetharum . et pro quarum parte
illius suos habere illius cavetlie dicit se et fratres .
In primis quidem.unam petiam lerre que iacet prope
fossatum rudiani et que est una pertica et que reddit
iictum и . quart. milii . coheret ei.A sero fossatum de
rudiano . A mane pontolius filius qdm dom . girardi
de pontolio. Et item unam . petiam terre que iacet
ad stratam brixianam que est una pertica et reddit
fictum unam quartam milii. A mane predictus pon
tolius.A merid . strata brixiana . Et item unam. pe
tiam terre que iacet in eadem hora . et que est una
pertica. et dat fictum unam quartam millii. A monte
dicta strata . A mane et A sero predictus pontolius.
Item unam aliam petiam terre que iacet in eadem
hora . que est ш . perticas. A merid. strata brixiana.
A mane supradictus pontolius . Et item unam aliam
petiam terre que iacet ad strathellam et que est una
pertica . et dat fictum п . imper. А mane predictus
pontolius . А sero martinus burgezii.
Et item unam aliam petiam terre . que iacet ad
strathellam et reddit lictum. unam quartam milii.
A mane iam dictus pontolius . A merid . stratbella .
Et item unam petiam terre que iacet in crevacoro
que est una pertica . et dat fictum unam quartam
milii . A merid . predictus pontolius . А mane dom .
Spalla de martinengo . Item unam petiam terre que
iacet in runco Sancte marie. que est l. pertica . et
dimid.et dat fictum unam quartam milii . A monte
predictus pontolius A merid . heredes iohannis piza
segalii.Item unam petiam terre que iacet in pratis
sancti martini et est. |.pert.et dat Íìctum v.imper.
A mane antelmus burkesii . A merid. bonnomus de
conselmis . Et item unam aliam petiam terre que
iacet in runco sterario. et que est. i. pertica . A
monte predictus pontoiolus . A merid . via . Item
unam aliam petiam terre que iacet in froschetta .
A merid.dictus pontoiolus . A mane zucca de gam
barono . Et item unam petiam terre que iacet in
hora sancti firmi. que est. i . pertica . Item quadam
aliam petiam terre que iacet in hora argari. et est
i.pertica.ltem quadam aliam petiam terre que iacet
in nemore brunono et est l. pertica. et dat fictum
п . imper . A sero suprascriptus pontoiolus . A
merid . gandinus . Item unum sedimen quod iacet
in burgo rudiani . et est 1111 . tabul . et dat fictum
xu . imper . et i . caponem.coheret ei .A sero via
comunis . A monte albertus ovetarii . Item quartam
partem tense Rudiani.
Et Dominus Spalla de martinengo sacramento
astrictus per Camisiam de Rudiano qui iuravit verbo
ipsius domini Spalle presentis et supra eius.animam
designare id totum quod ipse habet.et tenet vel
pro eo tenetur de cavethis rudiani . dicit et designat
ipse dom .Spalla se habere tres cavethas rudiani.et
pro illis dicit et designat se habere omnes infrascri
ptas petias terre videlicet . unam petiam terre sedi
male que iacet in burgo rudanii coheret ei . A mane
via.A merid.fossatum castri . Item unam aliam pe
tiam terre que iacet ubi dieilur'ad froschettam . A
mane lilii qdm . Bici. A sero dom. iohannes de tren
zano. ltem quandam aliam petiam terre que iacet ubi
dicitur ad noxettam . A merid . boni bulle . A sero
iohannes critalles. llem unam aliam petiam terre
que iacet ad dossos. A merid . dom . Savarisius de
puteo . A sero filii quondam Berardi bespe . Et item
unam aliam petiam terre que iacet ubi dicitur ad
viam garbagnati . A mane filii qdm . loderengi . A
sero Lafrancus Andreae . Et item quandam aliam
petiam terre que jacet ad viam dictam. A merid .
via.A sero buga .Et item unam aliam petiam terre
que iacet ubi dicitur ad dossos . coheret ei.A mane
martinus rangonus.A meridie filius qdam girardi de
pontolio . Item unam aliam petiam terre que iacet ad
viam sancti martini.A mane dominus petrus de tur
biado . et. A merid . similiter . Item quandam aliam
petiam terre que iacet ad lamas.A mane aqua . A
merid. martinus de laturre ~ Et item quamdam aliam
petiam terre que iacet ad ruucos . A mane illi de
Mon. Hist. Patr. XIX. '75
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pontolio A merid. . . . .turre . Item quamdam aliam
petiam terre que iacet ad runcos ubi dicitur. A
mane aqua.a merid . albertus turta. ЕЕ item quan
дат aliam petiam terre que iacet ad runcos sancte
marie . A mane aqua. A merid . filii qdam Lothe
rengi .
Et Dominus Amedeus de paterno qui moratur in
loco rudiani sacramento astrictus. designare id totum
quod dom . Uchezonus filius dom . Arici Marti
nengo habet et tenet vel pro eo tenetur in toto
loco et terratorio rudiani. de cavethis rudiani.dicit
et desigual. quod dom Vgutio llabet unum campum
tantum de honoribus rudiani. et quod campum dom .
Amedeus dicit se vendidisse prefato domino Vgu
cloni.
Hee sunt cavethe de rudiano requisite et invente
tempore pothestaríe dom . pagani de petra sancta .
potestatis . comunis brixie secunduln formam statuti
comunìs brixie inde facti.
Et Dominus lilonpislel'us de paterno qui moratur
in loco rudiani tertia pars duarum cavetharum.
Et Lalrancus andree de rudiano media cavetha.
Et Lantelmus hurgo de rudiano. quarta pars unius
cavethe.
Et Ecclesia Sancte marie de rudiano una cavetlla.
Et Dominus Vgolinus filius qdm dom . Monaci
de martinengo tres cavethe et unus . quarterius.
ЕЕ Dominus bartholameus de puteo media cavetha
de honoribus.
Et Dominus bulpus et dom . coradus eius frater
et dominus multonus eorum nepos una . cavetha .
Et Dominus Guielmus filius qdm dom.ott0nis de
paratico una . cavetha.
Et Dominus ioliannes qdm.dom.oberti de brembio
due cavethe.
Et Dominus Amatus de damiottis clericus de her
busco media cavetha.et octava pars cuiusdum alterius cavethe. ­
Et Antonius filius qdm oprandi Montenari de ru
diano una . cavetha.
Et Dominus ribaldus qui dicitur comes (le logrado .
una . cavetha.
ЕЕ Dominus oprandus filius qdm . дот . caponini
de comezano una.cavetha de honoribus et tensaíll.
Et Dominus brixianus qdm dom. Sanginverre de
pompiano.una. cavetha et dimidia . de honoribus ru
diani.
Et Dominus Ametheus filius quondam dom . al
berti de paterno . una . cavetha honoris rudiani.
Et Dom.Vgolinus et dom . petrus filii qdm dom .
Widonis de pompiano . una . cavetha.
Et Dom. mayfredus quondam. dom. гадит qdm .
dom . inverardi de pompiano una. cavetha.
ЕЕ Albertus Sarasini notarius. una cavetha et tres
partes cuiusdam alterius cavethe.
(l) Questi ultimi due Ribaldus e Oprandus nel Cod. n. l sono
stati aggiunti posteriormente (la allra mano.
ЕЕ Johannes filius qdm dom . martini de laturre
media cavetha.
Et heredes qdm . dom . Lotherenghini de marti
nengo una.caveta et dimidia .
ЕЕ Dom . petrus de turbiado . una cavetha .
Et Dominus facinus filius qdm . dom . Algisii de
turbíado . et dominus . giroldinus filius.qdm . dom _
Lanterii de Turbiado una cavetha et dimidia .
ЕЕ Petrus et Gezo abiatici qdm dom . iohannis de
trenzano . una cavetha.
EL Dom . Savarius de puteo tres cavethe de hono
ribus rudiani.
Et Dominus bonincunter de cocallio et Bertholo
meus et dom. conradus eius nepotes una . cavetha
quam cavetham predictus dom . bonincunter hodie
habet totam et debet stare pro se.et eis ad ru
dianum .
Et Dominus pontoiolus ñlius qdm dom . girardi
de pontollio . una. cavetha et tres partes cuiusdam
alterius cavethe.
Et Dominus Albertinus et fratres [ilii qdm dom.
bomfati de pontollio quarta pars unius cavethe.
Et Dominus Spalla de martinengo tres cavethe.
ЕЕ Dom . Vgucio filius qdm . dom . Arici de
martinengo. una. cavetlia tamen de honoribus ru
diani.
Summa est xxxml.cavethe cum sequenti designa
tioneU).
Et Dom . Dayre de calcaria tutor heredum qdm
dom . lotherenghi de martinengo. sacramento astri
ctus designare id totum quod ipsi heredes habent
et tenent vel pro eis lenetur de cavethis rudiani.
dicit et designat ipsos heredes habere unum campum
et dimid . rudiani pro quo ipsi heredes habent et
tenent totum infrascriptum potherum quod iacet in
loco et terratorio rudiani.
In primis quidem unam terre. partim vidatam et
partìm aratoriam. que iacet in curte de rolis .co
heret ei . A mane heredes uberti . ardemanni . A
merid . gavazius . A sero vitalis de alcardís.
Et item unam petiam terre. que est partim ara
toriam et partim prativam que iacet in curte ru
diani in hora ubi dicitur ad lavanderum .A mane
iohannes de lodo . А merid _ iohannes vilalis.A
sero.et A monte Aqua . El item unam petiam terre
que est prative et boschive. que iacet ad carpenedam
A mane via . A merid . dom . Spalla de martinengo.A
sero bonettus bulla . A monte Wido ficullus . Et
item unam petiam terre prative que iacet ad mo
linum . A mane Spalla et dom .Vgo . A merid.dicti
domini . A sero iohannes pizasegal . Item unam ре
tiam terre aratorie in contrata Sancte marie . A mane
aqua . A merid .et A séro via.
Item unam petiam terre buschive in rogliiis . A
mane Humen.A merid . Albertus tucherinus . ЕЕ Item
unam petiam terre aratorie et prative ad molinum
sancti martini . А топЕе via.A merid . scluzerius de
(I) Nel Cod. n l tutta la linea fu aggiunta posteriormente da
altra mano.
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dethonibus . Et item unam petiam terre prative ad
buscum brunenum. A mane aqua.A merid . martinus
‚ де laturre . A sere gandinus . Item unam petiam ín
eadem hora . A mane aqua . A merid . Olium . A sere
heredunl quondam dom . pedemelini de herbusco .
Et item unam petiam terre in eadem contrata . A
mane et A sere via. A merid . dem .Vgo Marti
nengo .Item unam petiam terre arateria que iacet
ad gazolum . А mane hereduln quendanl dom.bar­
delle de putco . А тег1д . dem . Spalla de marti
nenge . A sere via. Item unam petiam terre araterie
que iacet ad dessos .A mane burgesius . A merid .
via . Item unam petiam terre que iacet in eadem
centrata . A merid . dem . Spalla . A sere uxor qdm .
Апдгее.А niente girardus de trezo.Et Item unam
petiam terre ad stratam sancti martini que est ara
teria . A monte dicta strata . Item unam petiam terre
ad marnunl . A nlane . Lafraneus andreae de ela
ris . A meridie illi de tclgade . qui tenent a dem.
savarisio . Et item unam petiam terre apud sancti
Martini . A monte dictus dem . savarisius . A mane
via .
Item unam petiam terre apud sanctum martinum .
A mane via que vadit ad garbagnatum .A mente
Lafrancus burclle. A mane Vitalis de alckardis . Item
unam petiam terre apud eanlpum bonsigneri . A
mane gullethiui . А шег1д1е . ealnisla qui tenet a
diete dein . Savarisio de puteo . Iteln unam petiam
terre araterie.que iacet in eadem contrata . A mane
hedes quondam . berardelli . A merid . heredes qdm
Lafranci burlte. A sere via . Et item unam petiam
terre araterie que iacet ad stratam brixianam. A
mane filii qdul martini Vgenis. A merid . strata
brixiana .Item unam petiam terre ad viam de zu
strina . A mane tilii qdm . martini Vgenis . A merid .
girardus trezii . A mente dieti (illi qdm . martini
Vgenis.. Item unam petiam terre araterie que iacet
ad Vlmesellum . A malle filii recelde . А merid .
boia . A sere iohannes Lodi. Item unam petiam
terre araterie que iacet ad freschettam . A mane via.
A nlerid .dem . Vguccie de martinengo . A sere
dicta froschetta . Item unam petiam terre prative ad
bllsculn brunenum . A merid.et A mane aqua.Item
unam petiam terre araterie ad strathellam . A mane
Vitalis de Alcard'is . A merid . dicta Strathella. Item
unam . petiam terre araterie in dieta contrata . A
monte detus detheni. A sere via . Item unam petialn
terre ortive in burge Rudiani. A nlane via. A merid .
donl . Spalla . Item unam petiam sediminis in burgo
rudiani . A mane filii quelldam Uberti Ardemanni ‚
A sere via . Item unam petiam sediminis. Amane
gavacius . А sere et A monte via . Item unam pe
tiam sediminis. А mane Ottenellus . А llleridie . he
redes dicti Oberti.
CXXXIV
1219 . x . exeunt . decembri .
Instrumento et contractus facto et facti occasione
concorflie filete in comune Briœíe et dominum
шаг/шит de Corrìgía (l) qui electus fuit ро
ген. comunis Brixìe .
(Inedito).
In xpi . nomine . demini . Millesimo . ec . x none .
_Die dominico . x . exeunte decembri . Indictione vll _
parme . In pertieu domus vidolini denzioli (î) . In qua
demo donlinus poncius amatus (3). petestas. parme
habitat in ospieio , et presentis martello de curviaco _
Aycardo done azerbe . Guidone sanzanue . Guidone
testa. et domine Lorande penzene (4) de cremona
potestatis . predieti milite . pro ipso Rolando bovis et
Rolandine zizavaca notar . et mazerie de monicha .
et bellacate notar. brixiens . et aliis pluribus testibus
regatis. In presentia demini ponzi Amati petestatis .
comuni parme et domini lafranei de golferame ejus
dem potestatis.judicis.Dominus benifacius prepositus
ecclesie . sancti salvateris de brixia(5). et presbiter
Gerardus ecclesie sancti andree de brixia(6) Am­~
baxatores comunis brixie seeundum quod impositum
erat eis ut dicebant a domine Raymundo de capi
taneis . potestas pergami. et a dolnino lafrance de
salis . et a domino ranzerie de porta. et a domino
iacobe de menteclaro. conslllibus ceulunis brixie .
nomine comunis brixie et ex parte ipsius comunis
(1) Matteo da Correggio di parte Guelfa , nobile famiglia antica
di Parma. Nel |l96 e ||97 fu Podestà di Bologna dove si fece molto
onore contro Marquardo capo della fazione imperiale in Romagna.
Fu Podestà di Parma nel 1903, di Pisa nel 1908, di Cremona nel 1910,
di Bologna nel 1913 e nel 1916 di Modena e nel 1917 di Verona,
eletto а Pavia nel medesimo anno. Nel 1919 fu uno dei legati di
Parma a Federico lt di Svevia per la conferma dei privilegi con
cessi alla città dopo la pace di Costanza. Eletto а Brescia nel 1990,
quando si presentò venne scacciato dal popolo. Nel 1945, 1969 ì
1970 lo fu di Mantova; nel |250 fu Podestà a Piacenza e nel 1958
е 1961 lo fu a Padova.
(9) Vidolino d’Enzoli, antica famiglia di Parma. Un Adengerio
degli Enzoli fu Podestà di Cremona, succeduto a Guglielmo Bivoll
bergamasco nel 1979.
13) Ponzio Amato cremonese. Il Campo nella Storia di Cremona
pone nell'anno 1917 un Ponzio Amato, ambasciatore ai Veronesi, il
quale ottenne una confederazione per cinque anni, ed un Ponzio
Amato Podestà di Milano ncl 1977, 11 quale combattendo valoro
salnente in una battaglia seguita fra i Torriani e Ottone Visconti,
arcivescovo di Milano, rimase ucciso a Decimo sul territorio mi
lanese.
(4) t Ponzoni, potente famiglia di Cremona, di fazione guelfa o
dei lllaltraversi.
(5) San Salvatore di Brescia da non confondersi colla chiesa e
monastero fondati dal re Desiderio nel 760. Questa chiesa coll’unito
monastero de' Canonici Lateranesi era fuori di Porta Torrelunga nel
Borgo nuovo, così chiamato a que’ di, presse la via di Arbuiïone,
dove trovasi tuttora una sorgente d’acqua. Dopo la distruzione
avvenuta nel xv secolo, i Canonici coi loro diritti si ritirarono in
Brescia nella chiesa di S. Afra.
(6) Chiesa di S. Andrea, antichissima, distrutta dopo Passedio di
Brescia del |438; ì suoi diritti furono concentrati nella parrocchia
di S. Agata. Era situata nell’altuale fossa dirimpetto al monumento
eretto in memoria de' SS. MM. Faustino e Giovita. A questa chiesa
apparteneva il prete Gerardo (е nou Sivardo) come leggesi nel vol. Y.
delle Storie Brem'ane a pag. 300. .
Mm». Hist. Patr. XIX. 76
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brixie. et predicti potestatis pergami dixerunt et
denunciaverunt domino mafeo de corrigia presenti et
eum deprecati fuerunt quod ipse cras deberet assu
mere iter cum ipsis ambaxatoribus . eundi ad regi
men predicte civitatis brixie. Alioquin ipsi ambaxa
tores. eum amplius non expectaret. nec comune
brixie sive homines brixienses ipsum amplius expe
ctarent. cum non credat se amplius ipsi domino mafeo
teneri . immo aliam acciperent potestatem . sive re
ctorem . et insuper dixerunt predicti ambaxatores et
addiderunt eidem domino mafeo quod expectarent
eum usque ad diem martis proximum . si ipsa die
martis suum iter vellet incipere ad predictum regi
men eumdem . Quibus predictus dominus Mafeus.
Respondit et dixit quod paratus erat arripere iter
statim post festum nativitatis domini in die sancti
stephani . esse in civitatis brixie . in die sancti io
hannis proximum . et ab illa die in antea usque ad
annum novum facere regimen illius civitatis brixie
secundum quod electus fuit ab electoribus brixie.
quod denunciatum fuit ei et ccmuni parme per am
baxatores brixie. et secundum quod comune parme
eum dedit eis vel alium pro eo ad libitum amhaxa
torum. et facere omnia que consueta sunt fieri per
lombardiam . et per civitatis Lombardie . et per po
testates electas in civitatis lombardie. et jurare. et
observare secundum in statutis brixie continentur.
et de hoc plures cartas . esse debent .
Ego Obizo (l) not . sacri pallatii domini Guifredi
comitis pallatii .interfui et hanc cartam Ptogat.scripsi.
cxxxlv
2.
1220 . хш . intr . febr .
(Inedilo).
In nomine domini Millesimo . cc . xx . die jovis .
xm] . intrante . februarii indictione . vni . ln pre
sentia infrascriptorum testium . Dominus Niger Ma
rianus (i) parme potestas. dedit parabolam et con
`cessit domino mafeo dc corrigia vel debeat et possit
intromittere de ere hominum et comunis de brixia
ubicumque invenerit in parma et districtu parme ut
possit sibi satisfacere de feudo quod habere a co
muni brixie pro electione potestatis. quam de eo
fecerat ideo quia pro comune parme fecit requerire
comuni brixie per ambaxatores et litteras ut domi
num mafeum deberent recipere in potestaria. prout
legerant vel feudum sibi deberent solvere.et ipsi
brixienses hoc facere noluere et de hab . . quod inde
habuerint vel xasurut debeat stare ad voluntatem
dicti potestatis .
(1) Nel Cod. n. l è scritto Opizo.
(i) Negro Mariani, non Negro Marchesio, come trovasi nel vol. V,
pag. 301, delle Storie Bresciana dell’0dorìci. Negro Mariani appar
tiene all’antìca patrizia famiglia cremonese, e fu Podestà di Parma
nel то e di Piacenza nel та. v. Анд, sm. di Parma, pag. 101
e 338. ­­
Actum parme februarii . in camara pallatio co
munis constipulatione subnixa .
lbi vero testes Regali fuere dom . iohannes va­,
carius.et Gerardus de Albinis.et iohannes magistri
Alberti. Guido testa et alii.
Ego Albertus sacri pallatio. notarius. interfui et
hanc cartam fiogatus Scripsi .
cxxxlv
3.
___
1220 . xiv . intr . augusti .
_- (lnedito) (l).
Anno nativitatis domini Millesimo cc . xx . lndict .
vni . die veneris . xm] (xv) . intrante mensis augusti .
ln burgo sancti domini (sic) donnini . Mafeus de cor
rigia veniens ad presentiam domini conradi dei gratia
metensis et spirensis episcopi imperialis anle cance
larii et totius italie legati. conquestus est de comuni
brixie petens ab ipso comuni quingentas. libr . impe
rial . pro salario ei promisso et constituto ab eodem
comuni dicens quod concorditer electus fuit in bri
xiensium potestatem et providentia (9) ipsius civitatis.
juravit eum tenere in potestatem per annum presen
tem.et quod cum ambaxatores ipsius civitatis ipsam
brixiam conduxissent prout(3) ipsius civitatis regi
mine faciendo.paratus fuit iurare regimen et facere
per eum. non stetit. quin regimen fecit immo per
homines ipsius civitatis. qui talem violentiam susti
nuit in civitate . quod ibi esse non potuit . nec exer
cere officium potestatis. quoniam inobedientes erant
ei homines civitatis nec eos compellere potuit ut sibi
parerent. nec iurare voluerunt sequenciam eius . ut
mos est lombardie.et fuit hactenus civitatis ejusdem .
quin imo ipso in ospicio domini episcopi como
rante turres (sin) trahebant lapides super domum ibi
erat et quod servientes eius graviter percusserunt.
et quod eo sic morante in civitate. fecit vocari oon
silium et preconatores ipsius civitatis . requirendo ab
eis vice comunis quod paratus erat iurare regimen
et facere et ut facerent homines ipsius civitatis . pre
sentes esse ad faciendum et recipiendum iuramentum
ejusdem quod quidem facere noluerunt . quibus vero
violentiis et de causis . oportuit eum exire de civi
tate . et cum expectaret ut concorditer restituerent
eum in suo officio sicut credentia juramento te
nebatur alium videlicet obertum de gambara tertio
die post recessum ejus in potestatem . et concorditer
elegerunt.et iurare fecerunt et ideo dictus Mafeus
dicebat quod per eos stent@ quod ipsum officium
pothestarie non potuit exercere. Quapropler dicebat
quod feudum sibi constitutum et promissum ab ipso
comuni ut supraditum est nichilominus integre ha
bere debeat . ltem petebat pro expensis factis in ipsa
via . triginta libras. imper . quas dicebat id ipsum co
(l) Pubblicato dal Dr. Jul. Ficker nel Forschungen , l.. 4, р. i“,
pag. 314.
(ì) Nel Cod. n. 1 pro credencia, ed è giusto.
(3) Nel medesimo pro ipn'ul.
(4) Nel medesimo leggasi шт.
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mune ei solvere similiter promisisse ad hoc citato
Uberto de gambara poteste ipsius civitatis ut pro
ipso comune eidem mafeo responderet.et eo in pre
sentia ipsius domini cancellarii cum ambaxatoribus
ipsius civitatis . constituto sic respondit . quod sepe
dictus matheus (sic) concorditer ab illis quibus data
erat . potestaria eligendi. potestatem fuit concorditer
electus et vocatus ad regimen civitatis ejusdem. Item
quod tota credentia brixiensís iuravit eum in pote
state habere et tenere ac ei parere qui foret per
foros m electores qui eundem mafeum eligerunt.
electus . antea etiam quam electio pronunciaverint.
et quod pro comuni ipsius civitatis sepe fuerunt ad
ipsum destinati et specialiter ad conducendum ipsum
in civitate pro regimine faciendo . et quod ipse per
sonaliter in civitatem ipsam venit et paratus fuit iu
rare regimen ipsius civitatis.et potestariam secundum
quod supradictum est et facere Regimen ipsius civi
tatis . et quod ei constitutum fuit ab ipso comuni
salarium quingentarum librarum imperial.pro feudo
suo duorum judiciorum et assessorum ejus. et ab una
parte civitatis . videlicet a parte superiori . violencia
ei facta fuit malo ordine. et lapides de turribus ipsius
parti proiecte fuerunt super domum ubi erat sicut
supradictum est . scilicet dixit quod comuni displacuit
et parti militum quod ipse recessit de civitate et de
violencia ei facta .et quod parata fuit pars militum
ipsum tenere in potestariam .et ei jurare quare
dicebat quod pars ipsa que fecerat dictam violen
ciam ipsum salariuin solvere debebat et non comune
nec pars militum. Unde Gualfredus de toricella
judex regalis curie et domin. canzellarii constitutus
ab ipso domino cancellario auctoritate legationis qua
fungitur una cum sociis suis judicibus curie ibi pre
sentibus. videlicet ottone bottacio presbitero cac
cia et rolino de porta iohanne de regio. et de te
salvo boto ad ipsam causam audiendam et terminan
dam atque vice sua sentenciam proferendam visis
et auditis diligenter rationibus et allegationibus. hinc
inde productis et deliberato consilio parabola etiam
istorum sociorum ejus . et in presentia dicti domini
Canzellarii et eius mandato talem sententiam pro
mulgavit . videlicet quod condempnavit supradictum
Ubertum . potestatem brixie nomine et vice comunis
brixie.et ipsum comune dicta potestarie ibi presen
tialiter existente versus eundem matheum (sie) in
quingentas . libr . imper. pro salario suo et judicum
suorum . ita quod usque ad duos menses proxim .
ipsum salarinm solvat.lpso Matheo (sie) iurante quod
per eum non stetit quod non iuravit potestariam et
quod non fecit regimen civitatis . Item condempna
vit ipsam potest. nomine et vice ipsius comunis et
ipsum comune in xx . libr. imperial . pro expensis .
quas fecit in via quin ipse ivit brixiam facta taxatione et juramento ei prestito quod tantum expen- I
didit in ipsam viam.Et ibidem in continenti dictus
dominus canzellarius auctoritate legationis qua fungi
tur predicte potestarie ibi presenti nomine et vice
supradicti comunis in debito iuramenti fidelitatis (pre
cepit) ut usque ad duos menses proxime predictas
quingentas viginti lib . imper. eidem matheo (sie)
solvat nisi quantum remanserit ejus parabola . pre
dictus dominus canzellarius de predictis omnibus
hanc carta fieri precepit. lnterfuerunt de golferamns
iudex cremonensis.Guido de sancto iohanne de
parma Tisius de sancto petro . Bonifaccius de padua .
et Azo guido de tusco (l) de bononia et alii multi
testibus * Interfui et mandato domini cancellari hanc
cartam scripsi не).
Ego lantelmus ferarius papiensis. Imperiale aule
et regalis curie notarius. his interfui et mandato do
mini canzellarii hanc cartam Scripsi.
CXXXW.
4.
1220 , 1'7 settembre.
(Inedilo).
Anno . nativitatis . dom . Millesinfò. cc. xx . indict.
octava . Die Martis . xv . kal . septembri . In burgo
sancti domini (sic) . Dominus Conradus dei gratia
metensis et spirensis episcopus imperialis aule cazel
larius et totius italie legatus sue legationis auctoritate
percepit. Everardo fabe. potestatis Brixie in debito
iuramenti fidelitatis et sub pena ducentum. marcarum
argenti. quatinus usque ad terminum condempna
tionis versus Ubertum de gambara.potest. Brixiens.
nomine ipsius comunis pro matheo (sic) de corrigia .
una cum ipso Uberto altera potestate . concordet et
solvat eidem matheo pro salario suo et pro expensis
quingentas viginti librar. imper. de quibus ipsum
comune est condempnatum et si cum ipsam pote
statem concordare nequiverit medietatem solvat pro
parte sua . et inde dominus. canzellarius. hanc car
tam iussit fieri. lnterfuerunt dom . ottobonus lau
densis episcopus. Comes henricus de malta . En
verardus de lucri(3). Tisius de campo sancto petro.
Talamacius testibus.
Ego lantelemus feriarus papiensis. imperialis . aule
et regalis.curie notarius. interfui et hanc iussu dom .
Canzellarii scripsi.
CXXXIV.
5.
.__
1220, 26 agosto
(Edito) (4).
Anno nativit. domini . Millo . ducentesimo . xx. In
dictione octava. Die Mercurii septimo.kall.septembr.
in pallalio comunis Mutine pleno consilio ibi
(l) Azoguido de Tusco fu eletto nel 1937, della parte dei nobili,
capitano delle castella del contado di Bologna (Сицилиец, НМ.
di Bologna, parle l, pag. 3&9).
(î) Lo scritto fra i due asterischi manca nel Cod. n. l.
(3) ll Ficker, ор. cit., scrive sempre шт; nei due Codici è
sempre scritto Lucri.
(1) Nel Cod. n. l leggasi per флаг. (4) Pubbl. idem. Ivi, pag. 316.
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colecto . dominus Conradus dei gratia metensis et
spirensis episcopus imper . aule canzellarius et totius
italie legatus auctoritate sue legationis precepit Gilio
de donna Agnesia . potestati (l) . et consilio ipsius ci
vitatis vice totius comunis . In debito iuramenti fide
litatis. quatenus de cetero de appellationibus ipsius
civitatis respondere debeant matheo de corrigia sicut
concesse sunt ei per dominum regem. Ех inde predi
ctus canzellarius hanc cartam fieri iussit. Interfaerunt
dominus prepositus de tanna. Everardus de lutri .
Ribaldus carus (a) de papia et Gualfredus de turri
cella et multi alii bestes.
Ego lantelmus ferarius papiensis . imperialis. aule
et regalis curie notarius . lnterfui et hanc cartam de
mandato domini. Canzellarii Scripsi.
CXXXIV.
6.
__
1220, 13 settembre.
educ (3).
Anno nativitatis domini . Millesimo . ducentesimo
vigesimo Indict. octava. Die lune tertio decimo mensis
septembris . In pallatio . дот . episcopi. Bononiensis .
Dom . conradus dei gratie metensis et spirensis epi
scopus imperialis. aule canzellarius et totius italie le
gatus auctoritate sue legationis precepithuillielmo de
pusterna potestat(4). bononie nomine et vice ipsius
comunis in debito iuramenti fidelitatis quatenus de
cetero ipsum comune respondere debeat matheo de
corrigia de appellationibus ipsius civitatis secundum
quod ei concesse@ per dominum regem FR . predictus
dom . canzellarius hanc (cartam)fìeri iussit . Interfue
runt Everardus де |utri.Gua|dus de turricella. Iohan»
nes de regio. Giraldus de tebaldis judex curie test.
Ego lantelmus ferarius papiensis imperialis. Aule
et Regalis curie . notarius. lnterfui et banc cartam
Scripsi.
CXXXIV.
7.
1220, 27 ottobre.
Edito (в).
Anno nativitatis domini. Millesimo . ducentesimo.
vigesimo . Indict. vm. Die Martis v|.kall . novembr .
(1) Giglio ossia Egidio di Donna Agnese, podestà di Modena
nel 1320, che le vecchie storie modenesi lo chiamano figliuolo del
fu Giberto Lombardo (Arrò, Stor. di Parma, vol. III, pag. 102).
(î) Nel Cod. n. 1 è scritto сапа.
(3) Pubblicato dal Dr. J. Picker, op. c., t. 4, p. За, pag. 318.
(4) Guglielmo Pusterla nobile milanese fuit vir lantae prudentiae,
ut cum газе! ignarus темнит, omnes Legistaa disputando superaret.
Nel 1193 governò Treviso; l'u podestà di Alessandria nel 1198; lo l'u
di Treviso nel 1200; di Piacenza nel 1901; di Bologna nel 1203.
Nel 1904 goveruò la sua patria Milano, e nel |907 vicenza, e di
nuovo Bologna nel 1211. Nel 1918 reggeva Firenze, indi perla
terza volta Bologna nel 1220, e Vercelli nel 1221. Egli fece parte
dell’ambascieria costiluila nel |226 per couchiudere la Lega univer
sale chiamata la Compagnia de’ Lombardi.
(5) Nel Codice n. 1 è scritto concessum.
(6) Pubblicato dal Dr. J. Ficker, op. c., t. 4, р. Q5 pag. 390.
In burgo sancti domniui . Dom . conradus dei gratia
metensis et spirensis episcopus imperialis . aule can
zellarius. et totius italie legatus auctoritate sue le
gationis . posuit in banno imperii . et domini. regis
potestem et comune et homines brixie nisi ad proxi
mum festum sancte Marie candellarie solverint ma
theo de corrigia quingentas viginti libras . imperial.
comune versus eum condempnatum de quo banno
exire non debeant nec possint nisi prius solverint
camare dom. regis. quingentas marcas argenti.
predictus dom. canzellarius . hanc . cartam fieri ius
sit . Interfuerunt dom . jacobus episcopus Tauri
nensis magister Olricus protonotarius dom . canzellar.
Guielmus de andito de plancentia. Iohannes Stru
sius de cremona et jacobus de habraam de parma
testes .
Ego lantelmus ferarius papiens . imperialis. aule et
regalis . curie notarius . Interfui et hanc cartam. Iussu
dom . cancellarii. Scripsi .
CXXXIV.
8.
1221, 13 maggio.
edito (i).
Fridericus dei gratie Romanor.Imperator Semper
augustus. et Rex scicilie. potestati consiliariis et co
muni brixie. Íidelibus suis gratiam suam et bonam
voluntatem. Significanbe matheo de corrigia potest.
papiensi. lideli nostro ad audientiam maiestatis nostre
pervenit. quod vos quandam pecunie summam quam
sibi debetis pro salario potestarie. civitatis vestre ad
quam fuit concorditer evocatus eidem solvere dene
gatis . et licet venerabilis metensis et spirensis epi
scopus imperialis. aule canzellarius et totius italie
legatus . ipsius mathei rationibus cognitis diligenter
per sententiam vos ad solutionem ipsius pecunie соп
детрпагеЕ precipiendo vobis sub banno imperii ut
infra certum terminum satisfaceretis eidem de pe
cunia memorata vos id causam efficere non curastis .
Nos nolentes igitur predictum lidelem nostrum quem
volemus et debemus in sua justitia confovere diutius
suo jure fraudari . Universitati vestre sub pena quin
gentarum marcarum argenti districte precipiendo
mandamus quatinus pecuniam in qua vos eidem ma
theo predictus cancellarius condemnavit sibi infra
xxx dies prout susceptionem presentium omnia mora
et occasione post posila persolvatis. Quod si facere
neglixeritis noveritis nos Resonato socio (sic Zacio 7)
еЕ тагсо де salio (sic Fara i) lidelibus nostris dedisse
nostris litteris in preceptis ut vos imperii banno sub
ponat a quo extrahi nullo valeatis. nisi prius de ce
tero matheo fuerit de pecunia satisfactum. Datum
messine . хш . maii nona yindictione .
Ego michel sassi notarius. sacri pallatii . hoc breve
exemplatus fui.
(I) Pubblicato dal Dr. J. Ficker, op. c., Е. 4, p. 9‘, pag. 399.
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CXXXIV.
9.
1222 , 26 gennaio.
(inedito).
Anno nativitatis domini millesimo . ducentesimo
vigesimo (Sic)(|) indictione decima.die veneris quarto
kall. febr. in papie. Rezonatus zacius et marcus de
fara cives papie cognoscentes ex delegatus imperia
lis. maiestatis Super sententie. sive precepto domini
cancellarii exsecunt mandato data sive contra civita
tis. brixie de feudo domini mathei de corrigia eidem
ab ipso comuni solvendo et Super solvere ipsius feudi
fieri facienda eidem imperiali que fungebantur autori
tatem constituerunt et fecerunt girardum erogum
Suum missum et nuntium specialem ad denunciandum
pro ipsis ex parte ipsorum potest. sive consulibus vel
rectoribus comunis civilatís eiusdem nomine comunis
ipsius civitatis. ut de ipso feudo predicto domino
matheo debeat facere plenum solutionem.
Interfuerunt jacobus zacius petricinus pizollus et
Guitotus de campesse testes.
Ego jacobus pocacarne imperialis . notar . inlerfui
et hauc jussu istorum delegatorum scripsi.
CXXXIV.
lO.
1222 , 25 marzo.
(меццо).
Anno dominice Incarnationis. Millesimo . ducente
simo vigesimo Secundo. Ind. X. die sabbati septimo
Kall. Aprilis. In papie . nos resonatus zacius et mar
chus de fara . A domino Friderico dei gratia romain .
Imper. et Semper augusto. delegati amonicione fa
ciendam potest. consiliaris comuni brixie. ut Solve
rent domino matheo de corrigia certam pecunie
quantitatem pro salario potest . civitatis ejusdem ad
quam idem dominus matheus fuerat concorditer
evocatus et de qua dominus canzellarius ipsos versus
ipsum dominum matheum condemnaverant et ad sup
ponendum eos banno imperial. si mandatum domini
Imperatoris et eorum delegatorum monita negligerent
ad imperatore. Ео quod mandatum imperiale nobis
invictum ullomodo preterire non nec debemos . Vo
leutes mandatum illud secundum quod suscepimus
adimplere . pro eo quod dom. imperatoris mandatum
et nostram ammonicionem quam super his eis faci
mus per litteras et nostrum nuntium specialem ge
rardum erogatus nomine neglexisti adimplere . Ideo
que ipsam potestatem. et consiliarios et comune
civitat. ejusdem auctoritate imperiali qua fungimus
(l) L’indìzione decima indica che deve essere vigesímo `secunda.
in hac parte in banno imperii Subiicimus nisi usque
ad triginta dies proximos prius presentatione litte
rarum quas eis mandavimus per girardum erogatus
nostrum nuncium specialem eidem domino matheo
satisfecerint de predicta pecunia quantitate. de quo
banno nullatenus valeant exire nisi prius prefato
domino Matheo solverint predicta. pecunia quanti
tate. et in hac cartam fieri jusserunt.
Interfuerunt Gualterius de castello et Henricus
de gambolato et plures allii testib.
Ego jacobus pocacarne imperialis notarius. infer
fui et Scripsi.
Ego oldoricus pastorinus sacri pallatii. hanc cartam
Scripsi.
CXXXIV.
Il'.
1222. 25 marzo.
(lnedito).
Anno nativitatis Millesimo. cc. vigesimo Secundo
Indict. decima. Die sabbati vn. kall . aprilis. In pa
pie. Nos resonatus zacius et marcus de fara delegati
domino frederico dei gratia romam. imper. et Semper
augusto ad ammonitione faciendam potest. consiliar .
et comuni brixie ut Solverent domino matheo de cor
rigia certam pecuniam quantitatem pro salario po
testaria. ejusdem ad quam idem dominus matheus
fuerat concorditer evocatus et de qua dominus Can
cellarius ipsos versus predictum dominum condem
pnaverit et ad supponendum eis banno imperialis .
si mandatum domini imperatoris et eorum delegato
rum monita negligerent adimplere facimus et consti
tuimus Girardum erogatus nostrum nuncium specia
lem.et ad presentandum.et porigendum infrascriptas
litteras ipsis potest. consiliar. et comuni brixie ad
ipsis delegatis destinatis. Quarum tenor talis est.
Rezonatus zacius Marcus de fara delegati a domino .
F. (federicus) dei gratia Rom. Imper. et Semper au
gusto admonitionem faciendam potest . consiliar. et
comuni brixie.ut Solverent domino matheo de corrigia
certam pecuniam quantitatem pro salario . potest.
civitat. ejusdem ad quam idem dominus Matheus fue
rat concorditer evocatus . et de qua dominus cancel
larius . ipsos versus ipsum dom . Matheum condem
pnaverat et ad supponendum eos banno imperiali si
mandatum domini imperatoris et eorum delegatorum
monita negligerent adimplere. Viris nobilibus . et di
Scretis potest . consiliar . et comuni civitat . ejusdem .
salutem .ct omne bonum. Quam mandatum dom.im
peratoris quam super his nobis iniunctum ullo pre
terire non possumus nec debemus volentes mandatum
illud secundum quod suscepimus adimplere eo quod
imperatoris mandatum et nostram ammonitionem .
quam super his nobis facimus per literam et nostrum
nuncium specialem girardum erogatus nomine ne
glexisti adimplere.ideoque discretioni vestre tenore
present. prefato domino matheo satisfeceritis de pre
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dicta pecunia quantitate de quo banno nullatenus
valeatisill nisi prius prefato domino solveritis pre
dictam pecuniam quantitatem . et inde hanc cartam
fieri preceperunt .
Interfuerunt Gualterius de castello henricus de
gambolato et plures allii testes.
Ego jacobus pocacarne imperialis . notarius. inter
fui et hanc cartam Scripsi.
CXXXIV.
1a.
1225 . 10 marzo,
(medito).
In X. nomine domini . Millesimo. cc. xxv . die
lune . x. lntrante Marcio . lndict. xm . In presentia
testib. infrascriptorum. Dominus Matheus de corrigia
de parma fecit finem et refutationem . et pactum de
non petendo. conrado tege notar. sindico et nuntio
et procuratore . et auctori comunis brixie secundum
quod continetur in carta. inde facta per petrum
blancostati de brixia ibi visi et lecta. Becipienti pro
ipso comuni nominati et specialiter de salario ei
concesso sive promisso causa electionis de eo facte
a comuni brixie. de potestat.illius comunis vel causa
salarii quod judices qui cum eo debebant esse in
predicta potestate (”задет comuni dicere et petere
et de omnibus expensis.et jnjuriis et dampnis et
banno sive pena imperiali quas posset ipse dominus
matheus et predicti judices eorum. vel alius qui cum
eo esset posset dicere et petere eidem comuni pro
ipso salario vel pro ipsa ellectione. vel causam illius
ellectionis vel pro litibus factis ab eis occasione ipsius
ellectionis et generaliter de omni eo integraliter quod
predictus matheus et predicti judices. et alii que
fuerunt cum eo pro ipsa ellectione posset eidem
comuni dicere et petere ex aliqua causa que exco
gitari possit. Ita quod hac clausula generalis per
predictas specialis non restringatur promittentes per
se et judicibus suis et de societate sua eidem con
rado sindico et pro comuni suo stipullationem quod
in perpetuum per se vel suos heredes vel aliam
personam non impediet et causabit vel alio modo
iniuriam seu dampnum . faciet pro dicto comuni
brixie . alicui singulari persona brixiensis dioecesis
atque districtus pro predictis vel aliquo predictorum
sub pena ducentorum marcharum argenti et dampnis
et dispeusis . totius in duplum . quod ipsi comuni
brixie vel alicui de ejus districtus accederet. et si
ita non attenderint vel in aliquo predictorum pro
se vel aliud contraveniret ut tociens conmitatur pena
quociens contra factum fuerit pacto semper manente
rato prius pene solutionem. insuper predictus dom.
Matheus promisit ipsi sindico stipullationem nomine
comunis sui quod conservabit dictum comune et qui
(1) Nel Cod. n. I è scritto velleatis.
(З) Nel Cod. n. I passent eadem comuni.
libet de districtus m indempnem ab omni persona
impediente dictum comune vel aliquid de districtus
pro predictis vel causa predictorum occasioni dati
vel cessionis. Inde facti ab eo et specialiter a iudi
cibus suis et ab omnibus . qui cum eo fuerint. abso
lute sine contradictione . Casando et anichilando
omnem privilegium et instrumentum et sententiam
et scriptum quocumque nomine censeatur quod et
quam haberet apud se vel apud alium de predictis
vel causa predictorum. Respondetur. productioni
sive eorum iussu et ibidem infrascripta instrumenta
eidem conrado sindico recipiendi . pro comuni suo
reddit . scilicet quod instrumentum de litteris domini
henrici imperator. representatiouis domino pacis de
Manerva et domino Matheo de gambara tunc potest .
comunis brixie. conjectum (9) А michaele sassi nota
rio .Item instrumentum sententie late per Gualfredum
de turricella . civem papiensis et socios judices impe
rialis aule scripta per lantelmum ferrarium papiens.
notarium . et de qua pluribus predictis a dicto notar.
scriptis . ltem instrumentum bamnis imperialis . scri
ptum per dictum lantelmum. ltem quoddam instru
mentum confectum a symone not. super eodem facto.
Item aliud istrumentum confectum a jacobo pauca
carne notario. super eodem facto. Item aliud instru
mentum confectum ab henrigetto notar. castanee de
promissione facta a domino Uberto de gambara et
ipso domino matheo. ltem aliud instrumentum de
concessione facta ipsi dom. Matheo a domino nigro
potestas. parmens. de intromissione bonorum homi
num brixie pro facto salarii sui. ltem aliud instru
mentum factum a jacobo pocacarne notar. super ipsis
factis. Item aliud instrumentum factum per oldericum
pastorinum notar . ltem quoddam privilegium domini
conradi imperial . aule legati de eodem facto et insu
per idem dominus matheus pro his predictis et pacto
inde iuncto pro eo a domino Guielmo comite papiens.
potest. et domino bernardo de cornazano . et domino
bernardo rolando rubei parmens . et domino Guidone
de Regio cum domino bonifacio guidonis guizardi.
brixiens . potest . nomine dicti comunis brixie . con
fessus et manifestus fuit se fore solutum a comuni
brixie de ccc. librar. de denariis. mezanorum brixien
sis . monete . R . excepta . non accepta. et numerate
pecunie. nominati pro solutione illa quem ipse do
minus bonifatius pro comuni brixie fecerat ipso do
mino bernardo de cornazano m . et domino bernardo
rolandi rubeiw recipientis pro ipso domino matheo
conlirmans ipse dominus matheus ibi in presenti illud
pactum et solutionem et promissionem . conrado sti
pulatione. pro comuni suo habenti illud pactum et
solutionem dictam de cetero in perpetuum firmum et
ratam habere sub pena superius nominata et scripta .
Unde plures carte uno tenore esse debent.
(I) Nel Cod. n. l districtus eíus.
(2) Questa parola manca nel Cod. n. i.
(3) Cornazano Bernardo nob. di Parma governò Reggio nel 1916;
cremona nel 1918 e Modena nel im
(4) Rossi Bernardo Rolando, nobile di Parma, fu podesIà di Parma
nel |198; di Siena nel нема: Modena nel 1996; di Reggio nel 1997
e di Mantova nel 1338.
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Actum . parme . februarii . super porticum domus
dicti domini mathei de corrigia cum stipulatione sub
nixa. lbi vero testes Rogatus fuere dominus ber
nardus de cornazano index. dominus bernardus ro
landi rubei de parma . jacobus crettorum de capite
pontis. Gilius Ugonis luschi notarius. iohannes ca
gnola serviens comunis brixie et alii plures
Ego Ugo qui Rizardus dicor notarius. dom . ottonis
imperat. interfui et hanc cartam rogatus scripsi m .
cxxxv.
1225 . 10 ottobre.
Instrumentum cujusdam для: facie comanis briæie
per quondam Uldratum qui fuit de curte nova
civem Mediolani.
(inedito).
Anno dominice Incarnat. millesimo . ducentesimo.
vigesimo quinto. Die veneris . x . die mensis octobris.
indictione хина). In presentia infradictoruln notario
rum et testium.contentus et manifestus fuit oldradus
qui dicitur de curtenova civis mediolanensis quod
chunradus calzonus qui recepit cartam unam a do
mino llonifacimpotestate civitatis. brixie.et a comuni
illius civitatis brixie de libris mille quingentis ter
ciolis ad partem illius Oldrati ех mutuo non erat
nuncius seu missus illius oldradi ad illam cartam
recipiendam . et quod illas libras mille quingentas
non dedit in toto vel in parte nec per se nec per
ipsum churadum nec per alium illi comuni brixie nec
alicui pro ipso comuni et ab ipsa obligatione fucta
in manu dicti chunradi recipientis ad partem illius
oldradi. comune illius civitatis . brixie et quemlibet
qui in ea carta obligatum reperiretur absolvit et
omne jus sibi partum (sie) vel aquisitum occazione
illius carte seu illius obligationis remisit infradictis .
jacobo et montenario ad partem comunis brixie re
misit.Qua propter ipse oldradus fecit linem et refu
tationem et pactum de non petendo et totius sui iuris
remissionem in manibus iacobi de suncino consulum
justitie civitatis brixie.et montenarii de nuvolinis
missis et nunciis comunis brixie recipientimn ad par
tem et utilitatem comunis brixie et cujuslibet singu
laris personeique in ipsa carta. seu pro predictis .
dixit obligate . reperiretur de omni eo quod petere
vel requirere possitg aliquo modo occaxione dicte
carte qua recepit dictus chunradus vel occaxione il
lius obligationis. Actum Mediolani . in pallatio veteri
comunis. Mediol. present . Sigebaldo de laturre et
Guidone pestagalla pro notariis.
Interfuerunl. testes chunradus filius . quondam .
ваш-ан de cassate et Marcus filius quondam Ariberti
dosdei et pinamot filius quondam contis de ramono
omnes civis Mediolani.
(l) l dodici documenti surriferiti riguardanti la elezione del po
destà sono più del solito scorretti, ma si è serbata l’identica dizione,
come si è fatto con gli altri.
(З) Deve essere indizione xm.
Ego predictus Sigliebaldus filius ser petri de la
turre c. M. de contrata de quinque viis notarius .
ac missus regis interfui et rogatus subscripsi.
Ego Guido filius ser marcus pestagalle de porte
sancti Victoris ad cantum notat-ius . domini. ocono
nis) imperator. interfui ut supra subscripsi.
E50 Lanterns filius quondam rogerus pizalli de
contrata curteducis notarius . et missus domini Otto
nis imperat. tradidi et scripsi.
cxxxVI.
1230 ‘Í
Concordia fizcta intel' comune Mediolani
et Marchesium de monte/èl'ado (l).
(inedito).
In nomine domini. In primis dominus Marchio
debet dare comuni M (Mediolani) omnia sua castra et
villas et terras et jura et jurisdictiones que sua sunt
vel habent vel ei pertinent aliquo modo. vel jure ubi
que et comune.Mediolanensem debet predicta omnia
concedere in feudum legale ipsi marchioni . et ipse
marchio debeat iurare iidelitatem comuni Mediolani
de predictis omnibus rebus sicut vasnllus domino.
Item debet ipse marchio dare libras M. ter. in casa
mento uno in civitate M. et libr. х. milia in terris et
possessionibus in iurisdictione sive destrictu. M. et
quod debeat solvere fodrum comuni. M. de libris.
xl milia quocienscumque cives. M. solvent. et que
res debeant emi ab ipso marchione secundum vo
luntatem comunis. M . inter aduam et ticinum ubi
voluerit comune. M. et secundum extimationem co
munis M .et predicte emptiones precise et sine tenore
fieri debeant de hinc ad sanctum petrum proximum
venientem. lta quod non possit remitti per comune .
M . nec per consilium nec per arengum vel aliquo alio
modo . et quod predicte res empte ut supra non pos
sint vendi nec obligari.nec alienari nec alio modo
invasari nec in feudum dari nec in his usui fructum
nec usum nec fructum concedi per ipsum marchio
nem.nisi comuni. M. nec super his possessio concedi
nec creditoribus dari insolutum nec quo ad proprieta
tem. nec quo ad fructus . nec aliquo modo extinmri.
lit pro predictis.x1. milia . libr. dandis in predictis
rebus emendis donec ad plenum solute fuerint pre
dicte. libr. xi. milia deductis expensis debeat comune.
(l) Questo è il secondo documento che trovasi nel nostro Codice
relativo alla seconda Lega Lombarda. ll primo fu pubblicato alla
col. m e seg. ed è la lettera di papa Gregorio ai Rettori di Loin
bardia.
Intorno la data di questo documento vedi il Como, St. di Milano,
t. l, p. 4M; il chronicon Astcnse nel R. I. S. del Muratori, l. xl ,
col. |43; gli Annales Mediolanenscs, pure nel R. I. Script., t. XVI,
col. 64|; il (humans гьшш, Hist. Mede lvi, t. XVI, col. 67| :
così pure il Giulini, il Sigonio ed altri, i quali tutti concordano a
dire, che in quesl'anno 1930 il Marchese di Monferrato giurò di
essere obbediente alla volontà dei Milanesi, ovvero di stare di li
innanzi ai volori del Comune di Milano. Di tutti questi documenti,
riferibili alla 9‘ Lega Lombarda, se ne parlerà diiïusamente nella
prefazione.
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M. habere et tenere in ejus forcia et virtute castrum
et dominium de clavaxio et pedagium et quod pe
dagium debeat colligi per missum marchionis pre
sente et sciente et scribente nuncio comunis. M.et
quolibet die dictum pedagium collectum ut supra
deveniat permissum marchionis in ipsum missum co
munis. M. et quod pedagium debeat colligi et portari
et consignari in camera et forcia comunis . M . expen
sis ipsius pedagii et sine expensis comunis. M. quo
libet mense donec predicte. xi . milia. libr. fuerunt
persolute et quod castrum et dominium debeat
custodiri ad voluntatem comunis. M. expensis mar
chionis. Item quod parengate et fossata tam vetere
quam nova et muri omnes tam veteres quam novi
que et qui sunt circa burgum et clavaxii debeant
penitus destrni et explanari et removeri per marchio
nem et ejus expensis. et sine expensis comunis M .
Ita quod nullo tempore debeant refici vel relevari
aliquo modo vel fieri sine voluntate comunis . M . et
consilii congregati sine fraude ad sonum campane. In
quo consilio adsint D. СС. homines quorum sex
partis . sint in concordia interrogati de ore et hos
singulariter . et predictis libr.x1.milia solutis et con
signatis in forcia comunis M. ut superius/fune bur
gum et dominium de clavaxio et pedagium deveniant
in forciam marchionis jure feudi ut supra .ita quod
forticie non debeant esse circa. burgum et dominium
de clavaxio .Item de omni discordia et lite quam
habet marchio vel liabiturus est cum alexandrinis vel
vercellensibus. vel taurinensibus stabit in legiptimo di
cto comunis. M. si comuni. M. placuerit se recipere
se intromittere et promittere debet quod stabit per
stacium (sic) unius mensis in civitate . M . quolibet
anno si non remanserit per consilium comuni M. et
promittere debet quod faciet per se et cum suis ho
minibus et forciis pacem et guerram omni tempore .
undique et ubique per comuni. M. ad voluntatem со
munis. M. et quod homines. M . et ejus destrictus
possint ire et redire et stare per ejus terram et
forcias secure cum personis et rebus et quod non
permittet aliquem ire et redire per suam terram et
forcias ad offensionem comunis. M. et amicorum
ejus. Ев insuper vetabit cuilibet ire et redire et stare
per terram suam et forcias ejus et ex quo fuerit
denunciatum ei vel publice dictum fuerit in burgo
clavaxio . et comuni. M . debeat ei dimittere cla
vaxium ut supra dictum est. et alia castra et villas
et terras occupata et occupatas per comuni. M.
tempore obsidionis clavaxii per exercitum de clavaxio
ita quod ea teneat per comuni. M.jure feudi ut su
pra dictum est.ltem quod dictus marchio non possit
nec debeat conveniri nec rationem facere sub co
muni . М. occasione pecunie mutuo accepte a patre
vel avo suo. Item teneatur dictus marchio dare ope
ram bona fide omnibus in omnibus quibus posset
quod omnes illi qui sunt capti per marchionem de
salucia vel per ejus adiutores vel per aliquos de sua
parte debeant de carceribus libere dimitti et relaxari
nullo dato vel promisso seu remisso. ltem quod
marchio teneatur quod non possit nec debeat reci
pere aliquem de civitate . M.vel ejus destrictus in
vassallum nec aliquid in feuduui dare vel concedere
alicui de civitate M. vel ejus destrictus qui modo sunt
vel de cetero erunt . et si contrafecerit id quod da
tum fuerit in feutlum vel concessum deveniat in
comuni. M. [tem quod teneatur dictus marchio quod
non recipiet nec capiet aliquam partem alicuius
guerre vel discordie que esset in civitate M . vel ejus
destrictus. Item jurabit quod non det nec dabit nec
obligatus eis ad dandum aliquod alicui. nec remissit
nec remittet aliquod alicui persone pro ista concor
dia facienda vel tractanda per se vel per suum mis
sum. nec per aliquam submissam personam. et si
contralecerit vel sciret factum fuisse manifestabit in
consilio comunis M . quam citius poterit. Item quod
dabit per se et suos homines per ejus terram et for
cias mercatum apertum de blava et victtiabilibus co
muni M . et omnibus civitatis M . et ejus destrictus
sine aliquo vetito et bamno . et predicta omnia de
beant attendi . et observari salvis omnibus concordiis
et promissionibus et sacramentis quibus tenetur co
mune.M. alicui universitati vel persona. Item diclus
marchio per se et per suos homines debeat et tenea
tur facere pacem et remissionem et pactum de non
petendo et non agendo comuni M .recipiendo ad
suam partem et ad partem comunis vercellarum et
comunis novarie et alexandrie et taurini et brixie et
placentie et cari et omnium personarum civitatis M_
et ejus destrictus predictarum civitatum . et eorum
destrictus. et omnium aliarum personarum que fue
runt ad obsidionem clavaxii nominative de omnibus
injuriis et olfensionibus et dampnis et guastis datis
seu modo illatis ipsi marchioni vel ejus hominibus
in personis vel rebus aliquo modo. ltem quod ipse
marchio non offendet nec dampnum vel injuriam fa
ciet nec suos homines facere permittat alicui univer
sitati vel persone singulari que venissent tempore
obsidionis clavaxi ad preceptum comunis Mediolani.
sive que servicium vel adiutorium fecissent et pre
stitissent comuni Mediolani. et illis de sua parte et
predictam et singulam debeat iurare attendere et ob
servare dictus marchio et faciat iurare omnes suos ho
mines attendere et observare secundum istas formas.
CXXXVII.
1227, nono januario
Epístole misse а domino Honorio . papa . rectoribus
Lombardie super tractata concordie que fieri de
beat inter dictum papam et lombardos et domi
num federicum imperatorem de capitulis tractatis
occasione dicte concordie faciende.
(Edito) (i).
Onorius episcopus servus servorum dei . Dilectis
filiis Rectoribus Societatis Lombardie . Marchie . ac
(l) Pubblicato dal Dr. J. Ficker, nel Forschungen, t. lV, p. il
pag. 358, e da Andrea Valentini nella illustrazione del Liber Po
theris1 pag. 56.
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Romaniole . Salutem . et apostolicam benedictionem .
Cum in forma concordie inter vos et Carissimum in
Xpo lilium nostrum Federicum Romanornm Imperat .
illustrem semper augustum .et regem Scicilie per
nos facte duxerimus statuendnm. ut ad honorem dei
omnipotentis et ecclesie ac ipsius Imperat . detis
eidem Imperatori pro subsidio terre sancte in ex
pensis vestris per biennium milites Quadrigentos
transituros in ipsius Imperatoris . passagio . quod est
statutum ab ipso et Romana ecclesia approbatum
auctoritate presentium declaramus . ut si forte ipse
quod absit non transierit Imperator transire non te
neantur milites supradicti. Nisi forsan ipsum Impe
ratorem.propter necessitatem evidentem et manife
stam et a sede apostolica approbatam contingeret
non transìre.
Datum. Laterani. Nono Januarii Pontificatus.
nostri . Anno Undecimo (l).
(t) S. Ecc. Rev. Mons. Gio. Battista Rota, vescovo di Lodi, avendo
scoperto nell’Archivio vescovile una pergamena, non solamente ine
dita, ma all'atto sconosciuta , relativa alla seconda Lega Lombarda,
la pubblicò il 7 gennaio 1893 nel giornale Il Cittadino di Lodi. Pel
nesso storico e per l'imporlanza di questi rari documenti, dei quali
il nostro Codice ne contiene buon numero, credo necessario di ri
produrla qui in nota.
1997 quinque intr . m . novemb.
 
Si è conservata esattamente la gralìa dell'orìginale.
(S. T.) Anno ab incarnationc domini nostri Jesu Christi millesimo
ducenlesimo vigrsimo septimo die vencris quinto intrante mense no
vembri {паи-{опа prima. In ciuitate briœie in quadam domo episcopa
lus brixie. In prescntia anrici notarii de triuiœio et symeonis notarii
padue rogatorum шпат. Johannes de melm procurator communis
laude et ad hoc specialiter missus porcsrit et dedit шит: a parte
domini azonis dc pirouono pot. Laude et a parte communi: Laude
dominis Jacobo dc terzago et tomasio de pizalpilo anziani: rectorum
тешат lombardial marchie et romanie tenor quorum hic est. Viris
nobilibus ct discretis dominis et amici.;l karissimis, rcctoribus Iom
bardie marchie ac romania. Azo de pirouano Laudcnsis et consilium
сводит eiusdem salutem cum plenitudine gaudiorum. Rem gravcm
immo gravissimam in intollerabilem uobis cogimus enarrarc. Quad
cum nos quendam tabelliancm nostrum virum prouidum et /idelem
nomine bassianum cursum решит et communi placentie cum quo
dam seruitore nostro direxissemus ad rfpresentandum [теша nostras
eidem potestati et de ipsa representatiune publicum faceret instru
тешит . et cum рте/ат: seruitor litteras ipsas es: parte nostra .ludici
potestatis placentie obtuliuet . :dem {наст interrogauit eos unde erant.
et ipsi responderunt quod erant de laude . ct ipse statim Iittrras a se
proiecit . et ipsis notario et procuratori minimum dedequ ct impro
perium fecit.dicendo eis cito recedite de ante mc ex quo estis de
laude et alia iniuriosa verba dixit eisdcm . dicendo nimis estis ausi
quod venistis ante personam mcam nist cito recesserilis cito puteritis
habere dampnum et dedecus. Verum. quia пат-{з [uit postmodum
auribus intimatum.quod placentini superbia elati non modica pre
ceptum contempserunt stratum publicam et pontem unum in nostra
iurisdictione [ieri fatùndowolentes de hoc cognoscere ucritatrm si
placentini tante внеш presumptionis et audacie ad ipsum [ости
/lompli alghisium leucm notarium prouidum ct discrrlum et iohan
nem de mclzo semilorem cum co atl vidrndum si placentini contra
preceptum uestrum ucniebant ari/iret stratam et pontem ßen' facie
bant.et quod de hoc idem notar-ius publicum [аспид instrumentum
destinavimus .qui погани: et детищ iuerunt ad ipsum stratum et
inuenerunt homincs placentinos qui ipsum stratum faciebant ct pontcm
similiar . et давит! nunciis communi: placcntie quod ipsam stratum
et pontcm fieri faciebant . quod male faciebant quod contra preceptum
uestrum vcniebant. unde idem notarius de hoc fecit publicum instru
mentum . Cum Igitur excessus tales quod nobis inferunt мастит sint
nobis et nostro communi gravissimi ultra sit credibile . prudentiam et
dominationem uestram de qua spem gerimus . habundantem rogamusl
attrntt' . quatinus cum tanto equo animo iniuriam tolerarc non posi
мш .presartialiter ad parte: nostra: venire шита.“ ipso: placen
tinos ab ipso laborerio facere abstinere . quod quidam si [пегий nobis
crit gratissimum pariter ct acerptum. Alioquin pro firmo noueritis
1231 . v1 Idus octobris.
Epistola missa per dom . Gregor-iam Papam Re
ctoribus Lombardie occasione concordia facte
ínter' ipsum et dom.Federicum imperatorem (l).
CXXXVIII.
1232 . xm intr . mense madil.
Compromissum inter Legatos Civitatum Longobar
dar'um et Hermannum Magistrum Ospitalis Sancte
Mariae Theotonicorum in Jerusalem ex mandato
Imper- . Federici ad dçßniendas tites inter se rver
tentes sub Pontgfîcatu Gregorii 1ХРар.( f. 293 .
XCCLVII).
(adito) (e).
In nomine Ihu Xpi.amen. Anno eiusdem . Millo.
сс . trigesimo Secundo . Indictione . quinta . Die iovis
tercio decimo intrante mense madii . temporibus dni
Pape. G. (Gregorii) in civitate Padue apud episco
patum.ln sala domus dni landulli canonici paduani.
presentibus testibus rogatis . Scilicet dno iacobo dei
gratie episcopo paduano. Dno nirholao eadem gratia
Regino episcopo. dno Jordano priore sci benedicti
de padua. Magistro Baynaldo capellano dni Jacobi
prenest.electi . magistro Egidio scriptore dni Pape .
dno Oddone de fontana cive piacentino .magistro
gazole de laudo . dno Allamanno de crescenzana
judicibus potestatis padue . et magistro cognoscente
de ilorentia.
Cum ad postulationem Venerabilium Cardinalium .
dominoruln iacobi prenest.. electi et Ottonis sciNi
colai in carcerem tullianum diacon . cardinal . sedis
apostolice legatorum Magister liermannus hospitalis
Sancte marie theotonicorum in ierusalem nuncius et
procurator dni Friderici dei gratia Romanorum im
perator Semper augustus procurator nomine pro ipso
imperatore ex una parte et infrascripti rectores et
Ambaxatores nomine infrascriptarum Civitatum et
pro ipsis civitatibus et pro societate lombardie et
marchie et romagna ex altera. essent in pronlptu
comittendi et compromitlcndi in prefatos dnos le
gatos de discordia que inter imperatorem et socie
tatem lombardie predictam verti videbatur . Scilicet.
Et de satisi'actione ydonea imperatori . preslanda in
eo quod societas dicebatur curiam suam que ravenne
indixerat inpedisse. Et de securitate i'acienda et fir
quod quidquid inter nos ct ipsos contingerc possi! nullo modo substi
nebimus.que prcdicta instrumenta uobis transmittimus per precen
tium portilorem.
($.11) Ego alglaisius louis notarius sacri pallatii interfui dationì
prcdicte littere et royalus ham: carlam scripsi.
R.
(l) Già pubblicato a fol. 157 di questo Codice (docum. XLV) e
pubblicato prima da A. Valentini, op. cit., pag. 57.
(ì) Pubblicato dal medesimo A. Valentini, op. c., pag. 60.
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manda eidem societate. Si imperator velit filio suo
et principibus allamaniam venientibus ad ipsum a
dicta societate lilierum transitum exhibere . Et si
inter imperatorem et memoratam societatem aliquid
alii etiam articuli apparerent ex quibus posset discor
dia generari vel foveri concepto placet ut eodem
modo et ordine sopiantur prelati legati in ipso com
promisso scripto manu mei iacobini . not . lla dixe
runt et convenerunt dom. Guifredus de luziuo pote
stas padue et suprascriptis rectorihus et ambaxato
ribus . Scilicet pro inscriptis civitatibus. singulis . et
pro ipsa societate universis recipientibus . Scilicel pro
Mediolano dnis Rufino de mandello et lampognano
marzelino. rectoribus . Guifredo de pusterla et hen
rico gambaro ambaxatoribus. Et pro Brixia (1110 О
gnabeno de pesaziis indici rectori .Et pro bonomia
dnis Aymerico Arpinelli et Ursulino de Wisis recto
ribus . Et pro placentia domino lafranco de landetto
rectori . Е1; рго ferraria dominis Vidone visdomino
rum et menaboi rectoribus. Et pro cumis petro de
romano nuntio et procuratori ipsius comunis. Et pro
Mantua dominis Ugizoni de advocate et Martino de
bonacorsis rectoribus . scilicet quod de isto ultimo
articulo sic incipienti . Et si inter imperatorem et
memoratam societatem aliqui alii etiam artículo ap
parerent ex quibus posset discordia generari vel fo
veri concepta placeat ut eodem modo et ordine so
piantur nihil possint idem legati nec romana ecclesia
laudare dillinire aut terminare nisi de voluntate el
consensu utriusque partis. Scilicet domini impera
toris et societatis prelate lombardie Marchie et Ro
magne.quamvis generaliter fiat compromissum super
ipso artículo . Et hoc conveniunt prefati legati pre
sente voluntate et consenciente predicto magistro
hermanno nuncio et procuratori prelibati domini
imperatoris .
Ego Jacobus. qdam gracioli civis bononie aucto~
ritate Imperiali nunc rectorum notarius interlui et
prefatorum legatorum mandato scripsi.
CXXXIX.
1232, die xm intr. mense Madii.
Áliud simile compromissum,
sed clarius et extensius exaratum.
(Е11110)(1).
In nomine domini Amen. Anno ejusdem Millo.
сс.ххх11. Indictione.quinta. Die iovis. xm. intraute.
mense Madii . temporibus dni. Gregorii Pape. noni
et serenissimi dni Frederici dei gratia romanor.
imperatoris. ac semper augusti . ierusalem ac scicilie
regis. In civitate. padue apud episcopatum in sala
domus dni landulli canonici padue . presentibus te
stibus. R. Scilicet dno Iacobo dei gratia epo pad.
(1) Pubblicata da A. Valentini, op. c., pag. 62.
dno Nicolao eadem gratia . epu . regino . duo iordano
priore sci benedicti de padua . Magistro raynaldo
cappellano . (1111 ]асоЬ1 . prenest. electi cive placentie .
Magistro egidio scriptore dni pp. cive romano duo
Oddone de fontana cive placcntie . Magistro cazolo
de Laudo dno Allamanno de crescenzano indice ,
potestatis . padue et magistro cognoscento de flo
rentia.
Et ad honorem omnipotentis dei beatorumque .
apostolorum . ejus petri et paulí et sanctissime matris
nostre ecclesie dni PP. venerabilium dominorum car
dinalis jacobi . prenestini . electi et Ottonis sci nicho
lai in carcere tullíano diacoui . cardinalis . apostolice
sedis legatorum serenissimi dni Frederici dei gratia .
Roman . imperator . semper augustus . ierusalem . ac.
Sicilie regis. et societalis . Lombardie . Marchie et
Romanie . Et cum venerabiles card . dni . iacobi pre
nestini electus. et Otto sci nicholay in carcere tullian.
diacon.card . apostolice sedis legati sicut in sue le
gationis litteris plenius continetur .Jam (1111 requi
sissent quod dnus Fredericus dei gratia. romanor.
imperator . ex una parte.et rectores et Ambaxatores
infrascripti civitat. infrascriptarum Societat. Lombard.
Marchie et Romanie et ipse civitat.et Societat . ex al
tera super discordia que inter dum imperatorem. pre
dictum et ipsam Societatem . verti videbatur se com
mittent et compromittent ipsum imperatorem . ex una
parte et ipsi rectores et ambaxatores noie sue civitat.
singuli et nomine Societat . universi in ipsos (11105 10
gatos secundum formam articulorum seu capitulorum
inferius annotatam . 110111111а quorum rector . et am
baxat. et civitat . hec sunt. Et pro mediolano dni
rulinus de mandello . lampugnanus marcellinus recto
res. Guifredus de pusterla . llenricus gambara . index
Ambaxator . cois mediolani . Et pro brixia dnus ogna
benus de pessaciis index rector. Et pro bononia dni
Aymericus arpinelli legum dnus Ursolinus de visis
rector . Et pro . placentia dns lafrancus de laudo
rector . Et pro . Padua dus . Guifredus de lucino cu
manus civis potest . padue . dni nicholaus mathei de
flabiauo . henricus de manfred . rector . Et pro feraria
dni Guido visdominorum menaboi rector. Et pro .
faventia dni girardus arcolani index . Guido de mar
zanis rector . Et pro . cumis de romano . nuncius et
procurat.ipsius comunis de cumis . Et pro . Mantua
dni Ugucio advocatus et Martinus de bonacorsis
rect.. qui ambo rectores . de mantua consenserunt et
promiserunt in ante dictos duos legatos secundum
formam superius et inlerius denotatam in omnibus et
per omnia sequenti die Veneris immediate . xml .
intraute. madio.In sala dni episcopi padue que versus
meridie presentibus testibus rogatis . Scilicet. (1110
Nicholao episcopo . regino (1110 jordano priore sci
benedicti de padua . Magistro raynaldo capellano .
predicti dni electi egidii . magistro scripture dni
Pape . Magistro cognoscente de florentia. duo oddone
de fontana de placent . suprascriptis. forma autem
articulorum seu capitulorum hec est.Cum dus Fre
dericus imperator. gravissime (sic) a societate. lom
bardie . alibi Scripta sunt capitula.
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venerabilis magister Hermanus hospital. sce marie
tentonicorum . in ierusalem nuncius et procurator se
renissimi dni imperatoris. sicut in litteris imperiali
bus . bulla aurea bullatis sui mandati dignoscitur ple
nius contineri lbidem visis et lectis . procuratorio
nomine eiusdem dui imperator . et pro ipso imperat .
ex una parte et suprascripti rectorib. et ambaxatorib.
nomine dictarum civitatum.et pro suis civitat . ac
pro ipsa societate ex altera sicut erant quilibet a suis
civitat . super hec specialiter deputati ut ostendebant
cuilibet civitat . rector . et Ambaxat. per publica in
strumenta nomine sue civitate cujuslibet civitat.
rector . et ambaxat. et noie societat.predicte in simul
universi . Ita tamen quod pro illis civitat. que licet
sint ut fuerint de societate que huic tamen promisso
vel compromisso non conveniunt cum eis nullatenus
teneantur consenserunt et compromiserunt in prefatos
dnos legatos . scilicet ipse magister hermannus pro
parte imperatoris ex una parte et ipsi rectores et
Ambaxatores ex altera sicut erant deputati a suis
civitatibus per dicta publica instrumenta tamquam in
judicatores ordinarios vel arbitros seu arbitratores.
sive amicabiles componitores sicut res melius valere
poterit secundum formam et articulis suprascriptis
super negotio memorato solempniter promittentes
dnis legatis prefatis tam dictus dnus magister her
manus pro dno imperatore quam prefati rectores et
Ambaxatores nomine suarum civitatum et societatis
prefate et invicem inter se stare de predicto negotio
eorum sive arbitrio. sive laudo sive amicabili com
positioni ordinationi. sive dicto mandato voluntati.
sive preceptis in articulis suprascriptis et generaliter
eorum omnimode ordinationi lacte semel vel pluries
presentibus partibus vel absentibus simul vel partes
sicut eisdem legatis melius videbitur expedire salva
semper substantia fore (sic) superius anotate . Item
promiserunt eodem nomine. scilicet prefatus magi
ster hermannus nomine dni imperatoris ex parte
ipsius imperatoris. et pro ipso imperatore. et ipsi
rectores et ambaxatores nomine societatis ipsis lega
tis pro se et romana ecclesia recipientibus penam
ххш . marcharum argenti pro qualibet parte si con
tra facerent aut venirent. quecumque . pars contra
faceret vel veniret. quam etiam penam promiserunt
pars parti vicissim stipulatione solempniter . scilicet
ipse magister hermannus nomine imperat.et pro ipso
imperat . et prefati rectores et ambaxatores nomine
prescriptarum civitatum et societatis prefate. Ita
quod quelibet civitas pro rata tenetur ad penam si
dictus imperator pareret arbitrio et societas non pa
reret.Si autem una civitas tantum vel plures arbitrio
non parerent illa vel ille que contra facerent tantum
modo teneantur pro sua portione que contra face
rent . Alie vero que servarent arbitrium nihil propter
hoc onus omnes sustineant. Quod si idem imperator
societat . parentem arbitrio non pareret aut contra
faceret vel veniret . promisit idem magister herman
nus nomine imperatoris.et pro ipso imperatore.ipsis
legatis et adverse parti dictam penam solvere ac
luta vel non . servare arbitrium utraque pars nihilo
minus teneatur . Possint etiam idem legati et romana
ecclesia dictus domin . imperat . et civitates ipsas et
societatem per censuram ecclesiasticam compellere
ad ipsum arbitrium observandum quoties a parte vel
a partibus fuerit contra factum . Hoc autem promis
sum vel compromissum receperunt dicti legati nomine
suo et nomine sce romane ecclesie . lta quod si non
posset per eos idem negocium terminari.Dns Papa
cum suis fratribus sicut ei placuit de ipso dispona
receptis et factis promissionibns ejusdem imperatoris
dni Pape licet absentis sub eodem modo penis et for
mam que superius et inferius est notata . Insuper
promiserunt utraque . pars legatis suo nomine et no
mine romane . ecclesie recipientibus . et inter se vi
cissim servare dies et terminos sibi datos pro negocio
pacis prosequendo et terminando usque ad finem
negocii consumati sub pena arbitrio ipsorum. Eodem
arbitrio romane . ecclesie imponenda . ltem promise
runt utraque pars ipsis legatis suo nomine et ro
mane ecclesie recipientibus et sibi vicissim per sti»
pulationem servare omnia mandata que illis facient .
scilicet utroqui parti vel alteri in articulis suprascri
ptis et eorum accessoriis circa ipsos articulos occa
sione istius pacis prosequende firmande consumande.
sive prohibendo ne aliquid fiat. sive precipiendo
ut fiat quod ad pacis negotium viderint pertinere . et
hec possint precipere. sive prohibere sub qua pena
vìderint expedire. reservata eisdem legatis et dno
Pape potestate interpretandi Si aliquod dubium fuit
ad suam voluntatem omnia supradicta .Hoc acto in
ipso compromisso voluntate ipsorum legatorum et
voluntate utriusque partis . scilicet quod ille civitates
vel loca. castra . aut persone que sunt de societate.
si voluerint admittantur et recipiantur ad simile
promissum et compromissum in omnibus et per
omnia hinc ad vni.dies post festum sci johannis de
mense junii proximo venturo . insuper prenominatus
magister. hermannus procuratorio nomine dni impe
ratoris et pro ipso dno imperat . promisit stipulatione
sollempni ipsis legatis suo nomine et nomine romana
ecclesie . recipientibus et ipsis rectoribus et ambaxa
toribus nomine dictarum civitatum et nomine socie
tatis prefate lombardie marchie et romagne recipien
tibus sub dicta pena xxm . marcharum argenti. quod
dnus imperator. firmum et ratum habebit quicquid
promissum est supra predictum . magistrum . her
mannum et quod dnus imperator . faciet filium suum
dnum henricum illustrem romanorum regem fir
mum et ratum habere quicquid supra per ipsum
magistrum Hermannum promissum est in omnibus
et per omnia sub dicta pena .Qua soluta vel contra
prenominata omnia et singula in sua semper maneat
firmitate.
prestare parti servanti penaque commissa exacta so
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CXL.
1232? x. die Madii.
Notificatie Mandati procuratori in ргафио Нег
таппо ad stipulandum praezlictum comp/'o
missum.
(adito) (i).
Exemplum procuratoris Magistri Hermanni quod
sic incipit Fredericus dei gratiamomanor . imperat .
Semper August. ierusalem et sicilie rex. per presen
tevn scriptum uetum facimus universis quod nos cen
stituimus lacimus et ordinamus dilectum nostrum fra
trem hermannum hospitalis sce marie teutonicorum
in ierusalem venerabilem magistrmuncium et precu
ratorem in omnibus controversiis sive discordiis seu
causis que vertuntur inter nos et civitates infrascri
ptas mediolanum . placentiam.brixiam.mantuam. pa
duam . ferariam. bononiam. faventiam. et partem
ipsarum et earum complices et fautores et si que
sunt alie civitates ejusdem partis dantes ei plenam'
et liberam potestatem et mandatum censeentiendi et
compremittendi de omnibus illis controversiis seu
causis nomine et vice nostra in dilectes amicos no
stros Jacob.Venerabilem electum prenest. et ottonem
Sci Nicholai in carcere tulliano venerabiles Cardina
les et diaconos apostolice sedis legatos tamquam in
arbitres vel arbitratores seu amicabiles cemponitores
et ebligandi nos et ipsum pre nobis et eodem com
promisso ipsius legatis et ecclesie romane et parti
adverse ad penam vel penas aut sine pena. et ad
recipiendas ebligationes a parte adversa secundum
ordinationem et modum et veluntatem per omnia
Cardinalium predictornm.Nes enim firmiter cempro
mittimus ratum et firmum habere. et facere haberi
a karissimo lllio nostre henrice illustri remaner.
rege quicquid idem magister super premissis ceram
dictis legatis et cum ipsis duxerint facienda et promi
serint nos factures.
Datum apud pertum Naone. х . die Madii.indict .
quinta.
CXLI.
1233. xxv. m. Augusti.
Epistola Imp . Federici Gregorio Pape . quoad di
ctum cempromissum nec non ad cogendas civi
tates federatas ad concordiam.
(Edito) (9).
Sanctissimo suo patri Gregorio dei gratin sacre
sancte romane ecclesie. summe pontiiici et universali
(1) Pubblicato da A. Valentini, ор. cit., pag. 66v
(9) Pubblicato da A. Valentini, op. cit., pag. 67.
Pape. Fredericus eadem gratia romanorum semper
augustus ierusalem et sicilie Rex. Salutem et obse
quentia tiliale.Et si debitum solvere et promissa
complere sit omnibus debiteribus debitum et prin~
cipium maxime principale . in his tamen preteritis
premptius [idem debemus attendere . que illum ple
rumq.interveniente promittimus .qui illius aucteris
Iidei vicem gerit in quem neta pei-Íidie non deseen
dit. Recolentibus igitur nobis reverendissime pater
nos per virum providum et experta nobis sinceritate
Iidelem.H.(Hel'mannum) magistrum domus sce ma
rie teutonicorum in jerusalem ad hoc procuratorem
nostrum specialiter erdinatum. de principum nostro
rum consilie.Hn.{Henr'ici) etiam ltarissimi Iilii nostri
illustris romanorum regis concurrente consensu com
promisse facto selempniter promisisse ratnm habere.
inviolabiliter observare. quicquid super infrascripta
discordia que inter nos et aliquos de universitatibus
lembardie in inimico pacis super seminante zizaniam
vertebatur.quorum nomina in ipsius compromissi
serie centinentur. apostelice sedis provisie duceret
previdendum . Venerabilibus viris J . (Jacobo) prenest.
electo et 0.(Ottone) sci nicelay in carcere tulliano .
diaconis et apostolice sedis legatis recipientibus pro
se et nomine romane ecclesie. cempromissum . pre
cedente etiam prout per literas vestras accepimus
super hec paternitatis vestre decreto . tam sincero
quam iusto fratrum vestrerum comunicato consilie.
Ut proinde universitates ipse ad honorem dei et ec
clesie Sancte et vestram.ln quingentibus militibus te
neantur expensis suis pro terre Sancte subsidie per
bienium exhibendis. Nes provisienem ipsam pro
parte nostra et prefati Henrici Romanorum regis
kurissimi filii nostri ratam et firmam habemus. ut
pete qui pre firme disponimus versus nostris viris
et fratrum vestrerum dispositionibus filialiter obedire.
Remittcntes prout de providentia et ordinatiene ve
stra processit universitatibus ipsis et lecis super qui
bus apestolice sedis processit provisie. et quorum
nomina in compromissi serie continetur.Nec non et
marchioni montisierati qui infra statutum a partibus
terminum compremisisse prebatur omnes injurias et
elfeusiencs quas centra nes . Iilium nostrum et prin
cipes comisisse videntur impediendo curiam nostram.
hac ultima vice apud ravennam indictam principibus
ad curiam ipsam venientibus injurias irregando . pro
nominato Iilio nostro ad nos venire volenti aditum
precludendo.Eisdem etiam rancereln omnem et ma
livoleutiam relaxamus universaliter singulos et sin
gulariter universos in plenitudinem gratie nostre. et
вере dicti nostri filii recipimus eos restituentes in
integrum.Bamnis omnibus et factis eb predictas ef
fensas indictis in irritum revocatis.Si qua etiam per
ipsos interim gesta sint debitum rebur obtineant
quod alias de jure obtinere deberent.Ad cuius au
tem rei memoriam et perpetuam Íirmitatem pre
sentes litteras patentes per manus Jacobi netarii
Íidelis nostri scribi jussimus. Maiestatis nostre ti
pario insignatas. Anno . mense et Indictione sub
scriptis .
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Datum apud castrum iohannis . Millo. cc . trige
simo tercio quartodecimo mensis Augusti lndictione
tercie feliciter.
Autenticum vero hujus exempli sigillo aureo bul
latum.ln se retinuit dns PP.dicendo se velle illud
conservare .
CXLII.
1232 7
Petitiones factae ab Imperio Brixiensibus
et istorum responsiones.
(Edito) (1).
Infrascripte sunt petitiones Imperii et Responsiones
facte illis peticionibusg
Et prestabitur juramentum fidelitatis dno [mpe
ratori sicut mos estzg
Et Huic sic Respondeatur quod brixiensibus hoc
videtur conveniens secundum quod mox est prout in
pace constantia continetur.
Et Renunciabitur juramentis si qua facta sunt in
preiudicium honoris et juris dni imperatoris et im
peru;
Et Respondeatur nullum tale iuramentum factum
esse. renuntietur tamen salvo quod non intelligatur
quod societas lombardie marchia et romague et pax
constantia et sacramenta facta occasione ipsius pacis
et societatis vel facta inter civitatem et civitatem
facta sint in preiudicium honoris et iuris imperii sive
domini imperatoris'.
Et Promitlatur de parendo juri conquerentibus
coram dno imperatore ac ejus vicariis seu legatis in
lombardia:
Et Respondeatur quod hoc fieri non debet cum sit
contra pacem constantia concessam et factam lom
bardiss
Et satisfiet de ofiensis et iniuriis vel stando man
datis et gratie dni imperatoris. vel parendo iuri co
ram principibus italicis vel germanicis exclusis iis
qui merito sunt suspecti . ita tamen quod curia non
declinetur omnino'.
Et Respondeatur quod nulle offensa vel iniurie dno
imperatori facte sunt. sed si quod diceretur esse fa
ctum . est factum in honorem romane ecclesie et in
difensionem sui juris et non in iniuriam vel offensam
dni imperatoris vel imperii . Et insuper consueverunt
iniuriè et offensa remitti in pace ex gratia pro bono
pacis . . . . .verum tamen quod deberet fieri de iniu
riis et offensis fiat sub dom. papa. et ecclesia.
Et super regalibus fiat restitutio de manifestis.de
dubiis stabitur iuri coram principibus ut predi
clum est.
(l) Pubblicato dal Dr. J. Fickor, op. cit., pag. 364 e da Andrea
Et Respondeatur quod de regalibus fiat secundum
pacem constantia et privilegio concessa et non aliter.
Et Fiat restitutio noviter ablatorum adherentibus
dno Imperatori.
Et Respontleatur quod illum fiat sine dampno et
fructibus . et illum idem fiat de noviter ablatis (civi
tatibus) lombardie et sociis eorum et adherentibus
eis a dno imperatore vel ab adherentibus ei:
Et videtur brixiensibus.quod infrascripta petant:
Et videtur quod dns Imperator remittat illis de so
cietate lombardie . Marchie et Romagne . omnem
rancorem et excessum et omnem iniuriam et of
fensam si quam vellet dicere sibi fuisse factam .et
eos in plenitudine sue gratie recipiat. remittendo
revocando et cassando omnes sententias et con
stitutiones et bamna data et lata contra illos de
societate:
Et item quod dns imperator debeat confirmare et
approbare pacem constancie et dictam societatem,
et concedere ut ipsa societas possit renovari et au
gmentari per illos de societate.
Et item quod privilegium sive privilegia concessa
et data et concessiones facte civitatibus burgis castris
et locis que sunt vel erunt de societate predicta per
ipsum et pradecessores suos vel eorum nuntios.que
tamen non sint contra pacem constancie . confir
mentur. et specialiter privilegium sive privilegia
concessa ecclesie et episcopo brixiensi super appel
lationibus .
Et item quod dns imperatormon veniat cum exer
citu per se vel per alium contra illos de societate
predicta et quod teneatur facta concordia non ca
pere partem . Item civitates lombardie Marchie et
Romagne nec inter aliquam earum . nec inter aliquos
de predictis civitatibus vel de aliqua earum:
Et item quod dns papa.provideat super cautio
nibus et securitatibus prestandis et faciendis de con
cordia attendenda et observanda et specialiter per
sacramenta et provisiones et obligationes dni Impe
ratoris. et Archiepiscoporum et episcoporum et
principum et baronum alamanie et per excomunica
tionem ecclesie ut ex tunc dns Imperator si contra
faceret et contra facientes sint excomunicati. et si
dns Imperator contra faceret per se vel alium contra
predictam concordiam qd omnes qui ei tenerentur
vinculo alicuius promissionis vel fidelitatis sint abso
luti . et ei nullo modo teneantur.
Valentini, op. cit., pag. 69.
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CXL.
1232? х. die Madii.
Noti zcatio Mandati procuratori in prae/iuo Her
manno ad stipulandum praedictum compro
missum.
(Edito) (я).
Ехешр1шп procuratoris Magistri Hermannì quod
sic incipit Predericus dei gratia.romanor . imperat .
semper August. ierusalem et sicilie rex. per presen
tenu scriptum notum facimus universis quod nos con
stituimus facimus et ordinamus dilectum nostrum fra
trem hermannum hospitalis sce marie teutonicorum
in ierusalem venerabilem magistnnuncium et procu
ratorem in omnibus coutroversiis sive discordiis seu
causis que vertuntur inter nos et civitates infrascri
ptas mediolanum . placentiam.brixiam.mautuam. pa
duam. ferariam. bononiam. faventiam. et partem
ipsarum et earum complices et fautores et si que
sunt alie civitates ejusdem partis dantes ei plenam
et liberam potestatem et mandatum consceutiendi et
compromittendi de omnibus illis controversiis seu
causis nomine et vice nostra in dilectos amicos no
stros Jacoli. Venerabilem electum prenest. et ottonem
Sci Nicholai in carcere tulliano venerabiles cardina
les et diaconus apostolice sedis legatos tamquam in
arbitros vel arbitratores seu amicabiles componitores
et obligandi nos et ipsum pro nobis et eodem com
promisso ipsius legatis et ecclesie romane et parti
adverse ad penam vel penas aut sine pena.et ad
recipiendas obligationes a parte adversa secundum
ordinatiouem et modum et voluntatem per omnia
cardinalium predictoruuLMos enim firmiter compro
mittimus ratum et firmum habere. et facere haberi
a karissimo filio nostro henrico illustri romanor.
rege quicquid idem magister super promissis coram
dictis legatis et cum ipsis duxerint facienda et promi
serint nos facturos.
Datum apud portum Naone. х . die Madii.indict .
quinta.
CXLI.
1233. xiv . m. Augusti.
Epístola [mp . Federici Gregorio Pape . quoad di
ctum compromissum nec non ad cogendas civi
tates fèderatas ad concor-diam.
(ladino) (9).
Sanctissimo suo patri Gregorio dei gratia sacro
sancte romane ecclesie. summo pontifici et universali
(i) Pubblicato da A. Valentini, op. ciLl pag. 66
(9) Pubblicato da A. Valeuliui, op. cit., pag. 07.
Pape. Fredericus eadem gratia romanorum semper
augustus ierusalem et sicilie Rex. Salutem et obse
quentia filiale.fit si debitum solvere et promissa
complere sit omnibus debitoribus debitum et prin
cipium maxime principale . in his tamen preteritis
promptius fidem debemus attendere. que illum ple
rumq.interveniente promittimus . qui illius auctoris
fidei vicem gerit in quem nota perfidie non descen
dit . Recolentibus igitur nobis reverendissime pater
nos per virum providum et experta nobis sinceritate
fide|em.H.(Her/nannum) magistrum domus sce ma
rie teutonicorum in jerusalem ad hoc procuratorem
nostrum specialiter ordinatum. de principum nostro
rum consilio.Hn./Henrici) etiam liarissimi filii nostri
illustris romanorum regis concurrente consensu com
promisso facto solempniter promisisse ratum habere.
inviolabiliter observare . quicquid super infrascripta
discordia que inter nos et aliquos de universitatibus
lombardie in inimico pacis super seminante zizaniam
vertebatur.quorum nomina in ipsius compromissi
serie continentur. apostolice sedis provisio duceret
providendum. venerabilibus viris J . (Jacobo) prenest.
electo et О.(Оиопе) sci nicolay in carcere tulliano.
diaconis et apostolice sedis legatis recipientibus pro
se et nomine romane ecclesie. compromissum . pro
cedente etiam prout per literas vestras accepimus
super hoc paternitatis vestre decreto . tam sincero
quam iusto fratrum vestrorum comunicato consilio.
Ut proinde universitates ipse ad honorem dei et ec
clesie sancte et vestranLln quingentibus militibus te
neantur expensis suis pro terre sancte subsidio per
bienium exhibendis. Nos provisionem ipsam pro
parte nostra et prefati Henrici Romanorum regis
karissimi filii nostri ratam et firmam habemus. ut
pote qui pro firmo disponimus versus nostris viris
et fratrum vestrorum dispositionibus filialiter obedire
hemittentes prout de providentia et ordinatione ve
stra processit universitatibus ipsis et locis super qui
bus apostolice sedis processit provisio. et quorum
nomina iu compromissi serie contineturliec non et
marchioni montisferati qui infra statutum a partibus
terminum compromisisse probatur omnes injurias et
olfeusiones quas contra nos . filium nostrum et prin
cipes comisisse videntur impediendo curiam nostram.
hac ultima vice apud ravennam indictam principibus
ad curiam ipsam venientibus injurias irrogando . pro
nominato filio nostro ad nos venire volenti aditum
precludendoliisdem etiam rancorem omnem et ma
livolentiam relaxamus universaliter singulos et sin
gulariter universos in plenitudinem gratie nostre. et
sepe dicti nostri filii recipimus eos restituentes in
integruindiamnis omnibus et factis ob predictas of
fensas indictis in irritum revocatis.Si qua etiam per
ipsos interim gesta sint debitum robur obtineant
quod alias de jure obtinere deberent.Ad cuius au
tem rei memoriam et perpetuam firmitatem pre
sentes litteras patentes per manus Jacobi notarii
fidelis nostri scribi jussimus. Maiestatis nostre ti
pario insignatas. Anno . mense et lndictione sub
scri ptis .
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Datum apud castrum iohannis . Millo. cc . trige
simo tercio quartodecimo mensis Augusti indictione
tercie feliciter.
Autenticum vero hujus exempli sigillo aureo bul
latum.ln se retinuit dns PP.dicendo se velle illud
conservare .
CXLII.
1232 ?
Petitiones factae ab Imperio Bríxiensibus
et istorum responsiones.
(веко) (i).
lnfrascripte sunt petitiones imperii et Responsiones
facte illis peticionibus;
Et prestabitur juramentum fidelitatis dno fmpe
ratori sicut mos estz;
Et Huic sic fiespondeatur quod brixiensibus hoc
videtur conveniens secundum quod mox est prout in
pace constantie continetur.
Et Renunciabitnr juramentis si qua facta sunt in
preiudicium honoris et juris dni imperatoris et im
peril;
Et Respondeatur nullum tale iuramentum factum
esse. renuntietur tamen salvo quod non intelligatur
quod societas lombardie marchie et romagne et pax
constantie et sacramenta facta occasione ipsius pacis
et societatis vel facta inter civitatem et civitatem
facta sint in preiudicium honoris et iuris imperii sive
domini imperatoris'.
Et Promitlatur de parendo juri conquerentibus
coram dno imperatore ac ejus vicariis seu legatis in
lombardia:
Et Respondeatur quod hoc fieri non debet cum sit
contra pacem constantie concessam et factam lom
bardis:
Et satisfiet de offensis et iniuriis vel stando man
datis et gratie dni imperatoris. vel parendo iuri co
ram principibus italicis vel germanicis exclusis iis
qui merito sunt suspecti. ita tamen quod curia nou
declinetur omninot
Et Respondeatur quod nulle offense vel iníurie dno
imperatori facte sunt . sed si quod diceretur esse fa
ctum . est factum in honorem romane ecclesie et in
difensionem sui juris et non in iniuriam vel offensam
dni imperatoris vel imperii . Et insuper consueverunt
iniurie et offense remitti in pace ex gratia pro bono
pacis . . . . . verum tamen quod deberet fieri de iniu
riis et offensis fiat sub dom. papa. et ecclesia.
t Et super regalibus fiat restitutio de manifestis.de
dubiis stabitur juri coram principibus ut predi
clum est .
(l) Pubblicato dal Dr. J. Picker, op. cit., pag. 364 e da Andrea
Et Respondeatur quod de regalibus fiat secundum
pacem constantie et privilegia concessa et non aliter.
Et Fiat restitutio noviter ablatorum adherentibus
dno Imperatori . _
Et Respontleatur quod illum fiat sine dampno et
fructibus . et illum idem fiat de noviter ablatis (civi
tatibus) lombardie et sociis eorum et adherentibus
eis a dno imperatore vel ab adllerentibus ei:
Et videtur brixiensibus.quod infrascripta регат:
Et videtur quod dns Imperator remittat illis de so
cietate lombardie . Marchie et Romagne . omnem
rancorem et excessum et omnem iniuriam et of
fensam si quam vellet dicere sibi fuisse factam . et
eos in plenitudine sue gratie recipiat. remittendo
revocando et cassando omnes sententias et con
stitutiones et bamua data et lata contra illos de
societate:
Et item quod dns imperator debeat confirmare et
approbare pacem constancie et dictam societatem,
et concedere ut ipsa societas possit renovari et au
gmentari per illos de societate .
Et item quod privilegium sive privilegia concessa
et data et concessiones facte civitatibus burgis castris
et locis que sunt vel erunt de societate predicta per
ipsum et predecessores suos vel eorum nuntios.que
tamen non sint contra pacem constancie . confir
mentur. et specialiter privilegium sive privilegia
concessa ecclesie et episcopo brixiensi super appel
la tionibus .
Et item quod dns imperator.nou veniat cum exer
citu per se vel per alium contra illos de societate
predicta et quod teneatur facta concordia non ca
pere partem . Item civitates lombardie Marcliie et
Romagne nec inter aliquam earum . nec inter aliquos
de predictis civitatibus vel de aliqua earumz
Et item quod dns papa.provideat super cautio
nibus et securitatibus prestandis et faciendis de con
cordia attendenda et observanda et specialiter per
sacramenta et provisiones et obligationes dni Impe
ratoris. et Archiepiscoporum et episcoporum et
principum et baronum alamanie et per excomunica
tionem ecclesie ut ex tunc dns Imperator si contra
faceret et contra facientes sint excomunicati. et si
dns Imperator contra faceret per se vel alium contra
predictam coucordiam qd omnes qui ei tenerentur
vinculo alicuius promissionis vel fidelitatis sint abso
luti . et ei nullo modo teneantur.
Valentini, op. cit., pag. 69.
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CXLIII.
1233 . 1x ante kalend. Junii.
Delegatio Papae cardinalibus suis ml compositio
neln faciendam, cum capitulis seu conditionibus
pacis.
(Edito).
In nomine domini.anno.a nativitate domini Millo .
cc. xxxiii . die lune nono die ante kalendas Junii in
dictione vi . Cum ita erat. Quod dns papa. vocasset
Henricum de castelliono et mudalbergum judicem
civitatis .mediolani . et tetocium de tetociis et pala
dinum de saloe civitatis brixie et paganinum judicem
de vigontia cvicentiaij et tomasium caput nigrum
civitatis. padue. et bagarottum legum doctorem. et
premadicium de ziriminis de bononia et petrus ca
ziam judicem de placentia et gaidanetum de faentia et
iacobum de alexandro judicem de mantua Ambaxa
tores predictarum civitatum ac siudicos et actores
societatis lombardie marchie et romania . et predi
ctarum . civitatum . coram se ut tractaret super facto
compromissi facti in duos cardinales . scilicet..lacob.
prenestinum . electum et oddonem tituli sci nicolay
in carcere tulliano . et dedisset eis tres cardinales.
scilicet iohem de columpna et slephanum comitem
et prefatum oddonem qui cum eis audirent et tra
ctarent . quod lombardi vellent fieri circa predicta
per dnm Papam et ejus fratres et etiam tractatu
habito cum eis et auditis his que ab ipsis cardinalibus
fuerunt proposita. ita propositum fuit pro eo dno
Pape et iuli-ascriscriptis porrectum et lectum eidem
dno Pape per predictos ut inferius continetur.quod
scriptum fecit ibi tradi et dari fratri iohanni cubico
lario suo.series autem predicti scripti hec est .
In nomine domini. Sub capitulo de satisfactione
que petitur respondemus pro societate lombardie
marchie et romanie. et singulis civitatibus locis et
personis singularibus que in ea societate continentur .
quod nulla debet fieri satisfactio.cum nulla fuerit in
iuria.Super articulo securitatis faciende lombardis.
et modo inveniendi ne ledantur petunt ut ordinetur
per dnm papam.et ejus curiam.quod imperator vel
rex vel principes eius non debeant intrare in lom
bardiam marchiam nec romaniam.donec complete
confirmata fuerit.omnia que tractantur per dnm .
papam . de compositione facienda et firmanda inter
imperatorem et societatem lombardie marchie et
romanie . ltem quali tempore venire debeant . et
quanto tempore stare.et per quem locum. petunt
antequam intrent lombardiam vel marchiam vel ro
maniam quod debeat significari civitatibus de so
cietate et rectoribus societatis predicte ab ecclesia
vel ab imperatore . et tunc secundum quod eis iustum
visum fuerit ad honorem dei et sacrosancte romane
(I) Pubblicato dal Dr. J. Picker, op. cit., pag. 374 е da A. Va
lentini, op. cit., pag. 7|.
ecclesie et summi pontificis pertinere.respondebunt
illi de societate. et disponeut de predictis de numero
militum qui venturi erunt.petunt quod non veniant
ultra centum et sine armis et non debeant facere vel
tractare vel movere aliquam guerram vel violentiam
vel gravamen alicui vel aliquibus nec eundo vel
stando.vel partem capere in aliqua civitate vel loco
societatis predicte Item quod nullum gravamen faciat
Imperator alicui homini vel loco. pro eo in societate
intraveriut . vel quia sit de societate. Item quod dnus
imperator.omnia bamna et statuta et ordinamenta et
edicta seu decreta.et leges et constitutiones facta
vel factas et sententias latas per dnum imperatorem
vel suos nuntios . contra societate lombardie mar
chie et Romanie.vel contra civitatem aliquam vel
locum.vel castrum vel singularem personam. vel
universitatem de ipsa societate debeat revocare et
cassare . et irritare. Et pro inde habeant ac si facta
vel dicta vel lata non essent. et restituat omnes ci
vitates et loca et castra et singulares personas pre~
fate societati.in prestinum statuma quo erant ante
predicta. et eos in suam gratiam recipiat et restituat.
et eis faciat pacem. Item quod omnia privilegia et
concessiones facta et factas ab ipso imperatore et an
tecessoribus eius . sive nunciis suis . seu ab aliquo eo
rum alicui civitati vel loco vel castro vel singulari
persone de ipsa societate confirmet. et societatem
predictam conlìrmet presentem et futuram. Item om
nia predicta conlirmentur per lmperatorem et prin
cipes ejus.scilicet juramento prescripto ab aliquo
jurante in anima imperatoris eius mandato et sacra
mento corporaliter prescripto a dno Henrico rege
ejus filio et ab omnibus principibus eorum . ltem
quod dns papa . et ecclesia romana . recipiat socie
tatem lombardie marchie romanie et homines illius
societatis et loco et in sua protectione.
Et hec omnia fuerunt acta et facta in presentia
dominorum Stephani comitis et Bainaldi episcopi .
hostiensis cardinalium et Rofredi hostiarii dni pape .
et fratris johis cubiculatoris dni pape.
Actum est in pallatio sive in ortu dni pape.in ci
vitate Rome apud sanct.iohannem Leteranum.
Ego Marchisius sinistrarius notarius sacri pallatii
civitatis mediolani interfui et rogatus scripsi.
ch1v.
1233, vn de mens. Junii.
[пищит civitatum Рарае ut proclamet sententiam
arbitramentalem ab eo prolatam.
(галош;
In nomine domini Amen .Anno a nativitate do
mini . Millesimo . cc . trecesimo tercio . die Martis .
(l) Pubblicato dal Dr. J- Ficker, op. cit., pag. 376 e da A. Va
lentini, op. cit., pag. 73.
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vu . die mensis Junii . indictione v1. Cum dom. baga
rotus legum doctor. et premadicius de ziriminis ci
vitatis . bononie et madalbergus judex . et Anricus
de castelliono civitatis mediolani. et paganus . judex
de vigancia et tomasius caputniger civitatis padue
et petrus cacia civitatis placentie. et gaidanetus de
faencia civitatis.faencie . et paladinus de salodo. ci
vitatis brixie. et jacobus de alexandro. civitatis man
tue . et ambaxatores illarum civitatum. ac sindici et
actores societatis lombardie . marchie et romanie . et
predictarum civitatum . essent coram dno papa. et di
cerent et rogarent eum ut ipse opponeret in dicto
suo sive ­ordinamento quod fecerat inter societatem
et dictas civitates. ex una parte. et imperatorem . ex
altera. scilicet. quod imperator faceret pacem.et ran
corem remittere et servaret pacem omnibus adhe
rentibus societatis predicte.et civitatibus predictis.
ad quod respondit dnus papa. quod verba que erant
in dicto laudo sive ordinamento . scilicet hec univer
saliter singulis et singulariter universis tantundem
operabatur quantum si opponerentur predicta verba.
Item pecierunt ut exponeret et diceret eis si intel
ligitur quod ista verba . scilicet que discordia occa
sione premisse reiferentur ad illud quod dicitur im
periali celxitudini adherentibus . Ad quod respondit
dnus papa . quod referebantur ad omnia; scilicet tam
ad proximum dictum: scilicet ei quod dicitur bamna
constitutionesque sententias ordinamenta etcetera
quam ad superius dictum ubi dicitur imperiali exce
lentie adherentibus tam ecclesiasticis quam munda
nis. firmam pacem inviolabiliter observent ut simi
liter intelligatur discordie occasione premisse . et ita
intelligit .ltem petierunt si per illa verba.scilicet
hec imperiali celxitudini adherentibus . etcetera . te
neantur illi de societate servare pacem Cremonensi
bus . papiensibus . parmensibus . reginis . mutinensibus .
veronensibus.et trivisinis. et ravenatibus . Ad . quod
respondit dnus papa. quod non tenentur ex isto arbi
trio.quia non erant in arbitrio nec promiserunt nec
promissum fuit pro eis. et propter hoc si lombardi
ex aliis causis facerent gueram predictis . non inci
derent in pena compromissi: et ita dixit se intelli
gere . Item petierunt quod declararet suis litteris
predicta omnia sicut respondit et intelligitg ad quod
respondit dnus papa.quod si aliqua super his predi
ctis oriretur dubitatio. et sibi refemntur predicta pro
illos de societate . bene faciet cum deliberatione fra
trum suorum . ltem dixit idem dnus papa . quod non
intelligit . quod si adherentes imperatori non serva»
verint pacem societati et civitatibus iam dictis . quod
societas et civitates iam dicte teneantur eis in aliquo .
Qui vero ambaxalores et sindaci dixerunt et prote
stati fuerunt coram dom . papa . quod in suo laudo
sive ordinamento gravaverit societatem predictam et
civitates predictas . nihil pro eis in suo laudo et ordi
namento apponendo . et dixerunt quod nihil poterat
dare de adherentibus imperatori . cum nec ipsi adhe
rentes compromisissent nec imperator pro eis:
lnterfuerunt testes dnus Rainaldus episcopus . ho
stiensis et cardinalis. et Oddo tituli S . Nicholay in
carcere Tulliano cardinalis. et Melegianus de birago
civitatis Mediolani . et Walterius de civitate. et Ro
fredus ostiarii dni pape. et dominis et nicora de san
cto . zermano . similiter ostiarii dni pape . et plura
instrumenta uno tenore fieri sunt rogata:
Actum Rome . super . pallatium dni . pape . apud
ecclesiam sancti..1ohannis leteraniz
Ego Marchisius sinistrarius civitatis mediolani.et
notarius sacri pallatii interfui et Rogatus Scripsi (l).
CXLV.
1233, vn die m. junii.
Responsio declaratoria Papae- Legatis
quo ad sententiam predictam.
(Edito) (э).
Exemplum capitulorum nobis datum per cardina
les super quibus nobis dicunt ut cum imperatore
debeamus facere pacem . Cum dnus.Fredericus imp .
gravissime a societate lombardie marchie et romanie
asset-at se offensum . pro eo videlicet . quod curiam
suam quam Ravennam induxerat pro succursu terre
sancte dispositione imperii.et aliis quibusdam ne
cessariis . et honestis impedierunt ut dicit non per
mittendo venire filium . et principes Allamannie per
vias sive stratas imperiales ad ipsum nec adhuc
permittunt . Quin imo sibi et suis transitum impe
diunt ut proponit .Et contrario societas dicatur sic
dicitur timere de ipso ne velit malum vel gravamen
inducere super eos.et ideo si qua faciunt vel fece
runt pru defensione sua se facere asserunt et fecisse.
et dnus Papa. cum fratribus suis attendens quod ex
hoc talis et tanta posset discordia surgere.et jam esse
ianuis videbatur que posset toti Christianitati grave in
dispendium irrogare precipue propter impedimentum
subsidii terre sancte.ac volens tantis periculis pre
cavere . dnum iacobum prenestinum electum et dum
Ottonem sci Nicllolay in carcere tulliano diaconum
cardinalem ad partes istas . cum plene legationis of
litio destinaverit sicut in litteris sue legationis ple
nius continetur . requiruntur prefati cardinales. tan
quam legati sedis apostolice. et propter factum pacis
specialiter destinati: ut super discordia supradicta
in ipsis prefata societas taliter se committat . scilicet
de satisfactione ydonea imperatori prestanda . et de
securitate eiusdem societatis facienda et firmanda et
modo adhibendo ydoneo si imperator velit filio suo
et principibus Allamanie venientibus ad ipsum a dicta
societate liberum transitum exhiberi . primo tractetur
per ipsos legatos inter imperatorem et societatem
eandem . et si de comuni consensu poterint negocium
expediri deo gratia referantur.sin autem idem legati
habeant potestatem ut expositionis omnibus que dif
(1) ln ambidue i Codici questo documento è duplicato.
(i) Pubblicato da A. Valentini, op. cil., pag. 75.
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ficultate habeant dno Papa.et fratribus suis iuxta
ipsius mandatum et consilium precipiant ordinent et
disponant quidquid ad se dandam discordiam et pacem
firmandam viderint pertinere super articulis supradi
ctis. et si inter imperatorem et memoratam socie
tatem aliqui alii etiam articuli apponerent ex quibus
posset discordia generari vel foveri concepta. Placeat
ut eodem modo et ordine sopiantur.
1232 . . . . . . . . . . .
Littera, secreto, Petri Villani et Obisi Ugom' a
Brixia, sed tunc Romae degentium, Uberto Sordo
potestati Brixíae quo ad tractatam compositionis
cum Imperatore ex parte Cardinalium.
(Edito).
Prudenti et Nobili Viro dno O(berti).potestati
brixie ioannes. de Minervis et Vici trulli Petrus Vi
lanus et obizo Ugonum rectores et Ambaxatores co
munis brixie . Salutem cum reverentia . Nulli litteras
istas legi faciatis nisi juramento credenciam fecerit.
Vestre dominationi notum facimus quod postea quam
misimus ad vos girardum notarium sequenti die re
ctores et Ambaxatores societatis lombardie et locuti
fuerunt cum cardinalibus super capitulo emendationis
offense quam dicit imperator sibi a lombardis factam
et super adventu filii ejus et principum ejus in lom
bardiam . ipsis respondentibus quod nos daremus eis
in scriptis . quod super illis capitulis volebamus qui
bus tale scriptum dedimus quod non credebamus nos
offensionem imperatori fecisse . nec volebamus facere
emendationem nisi nudum et purum honorem . et
non que pertinerent ad paralionem rerum vel obse
quium personarum.
Super adventu filii eius et principum diximus quod
placebat ut venirent cum centum . militibus tantum
et sine armis.qui non deberent dampnumlombardis
dare. vel vim inferre. Quibus et a cardinalibus in
tellectis . responderunt quod non facerent nobis aliud
preceptum nisi secundum modum predictum. modum
absque consensu rectorum et ambaxatorum. et de
hoc factaest publica scriptura . veruntamen volebant
quod commissio fieret in eis publice generalis . quia
pro maiori honore sibi reputabant et melius puta
bant factum posse procederefzuibus a nobis auditis.
responsio cardinalium omnibus nobis placuit . Sed
postulavimus ab eis primo quod sub eis committe
remus irent ad imperatorem . et scirent si volebant
in eos commitere et nos et Mediolanun1.quia inte
rim dum ibant ad imperatorem volebamus a nostris
civibus licentiam commissionis habere . sed alie ci
vitates dicebant se posse facere commissionem statim
secundum quod dictum est.cardinales vero die do
minico vu die intrante mense martii arripuerunt iter
(l) Pubblicato dal Dr. J. Ficker, op. cit., pag. 363, e da A. Va
lentini, op. cit., pag. 76.
eundi ad imperatorem cum quibus vadit dns episco
pus noster perceperunt autem nobis cardinales sub
pena excomunicalionis . et rectores sub debito iura
menti . ut nullus rector seu ambaxator recederet sine
illorum licentia . et visis illorum litteris iremus fa
ventiam si haberent ab imperatore bonam respon
sione.Qua propter vobis mandamus ut vestris litteris
per harum latorem mittatis si vultis nos facere com
missionem in cardinalibus secundum que predictum
est. Noverilis insuper quod secundum quod videre
et intelligere potuimus in cardinalibus magnam fi
duciam habemus maxime quia unus illorum est pla
centinus et alius de vercellensibus partibus . Et So
cietatis hic scriptam litteram parvam et hic clausam
cardinales propria manu scripsisse.
CLXVII.
 
capitula a cardinalibus proposita Legatis
civitatum сап/Мегаватт et harum responsiones.
(Edito).
In nomine domini .Super capilulis datis per do
minos cardinales lombardis ita respondeatur . Pre
stetur juramentum fidelitatis dno imperatori sicut
morìs est fieri sacramentum fidelitatis a lombardis
imperatori .
Et renuntietur iuramenlis si qua facta sunt in
preiudicium honoris et juris dni Frederici imperato
ris.ita quod non intelligantur sacramenta societatis
lombardie . et marchie . et Romagne . vel inter civi
tatem et civitatem facta. quod facta sint in preiudi
cium honoris et iuris imperii sive dni imperatoris.
Et super capitulo illo continenti ut promittatur
de parendo juri etc .
Bene volunt lombardi quod comunia civitatum con
quirentibus de his comunibus faciant justitiam coram
dno imperatore . si in lombardia l'uerint. vel quod
coram ejus legatis qui sint in lombardia non suspe
ctis et in loco non suspecto et hoc non intelligatur
de immobilibus rebus dum tamen qui sunt vel fue
runt subditi civitatum vel habentes causam ab eis
subditis non audiantur aliquo modo contra comune
sue civitatis. nec de rebus concessis per eum vel
eius genitores alicui de societate lombardie civitati
loco vel persone . audiat querimoniam.
Et verumtamen hoc capitulum et ultimum capi
tulum fiat restitutio . etc. posita sunt ad preces et
ad instanti-am inimicorum nostrorum lombardie et
non ad honorem et statum et utilitatem imperii .
Unde salvo honore dni imperatoris. super. eis non
essent insistendum . sed iuri quod est in pectore eius
deberent relinqui.
(I) Pubblicato dal Dr. J. Ficker, op. cit., pag. 365 e da Valentini,
op. cit., pag. 78.
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Et super . alio capitulo Satisfiat de iniuriis etc
El; non creditur quod aliqua satisfacio fieri debeat
cum remissio iniuriarum sit facta precepto quod do
mini honorii pape. et domini gregorii pape. qui nunc
est a domino imperatore . lombardis in alia pace
nec postea aliqua offensa sit facta . Sed quicquid
factum est ad defensionem et tutelam factum est .
quod licitum est ut clamant iura omnesque . leges
et per ipsum dom. honorium papam.et dom. Gre
gorium nunc papam.in ipsa pace et concordia fuerit
stabilitum quod deberet fieri dom. imperatori . per
lombardos et secundum illas concordias pareatur vo
luntati dni pape.
El. super altero capitulo Super regalibus etc.
observetur per lombardos dno imperatori. secun
dum quod observatum fuit dno Frederico impera
tori.avo suo . et cum dno henrico imperatori. patri
eius et ordinetur sicut fuit ordinatum per predictos
eius genitores .
Et super ultimo vero capitulo fiat restitutio no
viter ablatorum etc.
Responsum est ut supra continetur quod non per
tinet ad honorem imperatoris . sed est de petitio
nibus inimicorum et noviter ablatorum intelligunt
lombardi . et intelligi sane debet rebus immobilium
ablatarum a tempore presentis discordie inter impe
ratorem . et lombardos cepte infra dum . tamen qui
sunt vel fuerunt subditi civitatum vel ab eis cau
sam habentes non audiantur contra comune sue ci
vitatis .
Et converso fiat ab imperatore et sequacibus eius
nobis.
Salvis in omnibus capitulis et quolibet eorum et
reservatis omnibus concessionibus datis privilegiis
factis per istum dom.imperatorem . et eius genitores
predictos. scilicet duos Fredericum et Henricum et
omnibus nostris iuribus . et quod imperator teneatur
non procedere de aliquo quod esset in concessioni
bus et datis sive privilegiis . sive quod veniat contra
data illa et privilegia .
Audiatur primo responsio petitionum lombardo
rum ut adimpleantur petitiones lombardorum si
competenter fieri poterit alioquin successive .
Et supradicte responsiones facte sunt predictis ca
pitulis per comune mediolani et per comune brixie
et per comune de Laudi et per comune Vercella
rum. et per comune Novarie .et per comune Cu
marum .
Et super capitulo fidelitatis dicunt placentini quod
sibi quod lombardi si pacem debent habere cum im
peratore.competenter non possunt vitare quin no
vum sacramentum prestent imperatori. sed in eo
quod dicitur sicut mox est. dicunt quod illud est
multum generales unde dicunt quod illum sacrae
mentum debet referri ad novum pactum seu con
cordiam que fiet inter imperatorem et lombardos .
Super secundo capitulo renuntiationis dicunt quod
postquam sacramentum fidelitatis factum fuerit im
peratori.a lombardis secundum formam predictam,
quod videtur renuntiasse iuramento si quod factum
fuit in preiudicium imperatoris .Unde non oportet
quod istud capitulum interponatur nec videtur locum
habere in hac parte cum superfluum reputetur .
Et super tertio capitulo de parendo juri etc.
dicunt quia si imperator debet esse judex qui cer
tius et inimicus de longo tempore extitit lombardo
rum et propitius atque benignus inimicis lombardo
rum.ac ipsi inimici lombardorum fauctores extiterint
imperatori . contra lombardos in causis que agita
bantur vel agitari possunt inter lombardos vel sin
gularem civitatem lombardie.et inimicos.lombardo
rum.vel singularem civitatem.eorum. Merito timere
possunt lombardi ne ius eorum pereat.vel quod
imperator eorum iuri certium se opponat et ideo
putant esse merito excursandum .
Et super quarto capitulo satisfaciendi de offen
sis etc.dicunt quod si aliqua iniuria facta fuit a lom
bardis imperatori. quod remissa a summo pontifice
voluntate imperatoris. nec a tempore remissionis
circa aliqua offensa per lombardos facta est. sed po
tius per imperatorem et eius fanctores quia armata
manu et more liostili in lombardos et eorum amicos
insultavit occidendo crudeliter hominesp mulieres tur
piteri et minus honeste violando et domos combu
rendo.Unde dicunt illud capitulum locum non ha
bere in hac parte.sed potius de excessibus impera
tori merito conqueri possunt lombardi .
Sub quinto capitulo restitutionis regalium etc.
quod distinguantur que sint regalia manifesta.
Sub sexto capitulo restitutionis noviter abla
torum etc.
Dicunt quod istud capitulum de novo interpositum
est ad instantiam inimicorum lombardie et specia
liter pro detrimento et morte civitatis Placentie.
Untle dicunt quod nullo modo est consentiendum in
eo.Unde supra predictis capitulis ambaxatores civi
tatum lombardie ibunt coram cardinalibus ad exa
minanda dicta capitula . et ad removenda superflua
de dictis capitulis. et ipsa reducenda ad bonum
modum et utilem pro lombardis dent opera cum
effectu . sed non credit potestas placentie quod pre
dicti ambaxatores civitatum lombardie. qui ituri
sunt . sufficientes sint ad terminanda predicta et dif
finienda . Sed ei videtur quod Mediolanum et eius
amici magnifice et decenter et majoriter debeant
congruo tempore interesse coram legatis.et pro
predictis negociis terminandis et finiendis si modus
et forma poterit inveniri. quo predicta cum honore
et utilitate societatis lombardie poterimus terminare
et complere (l) .
(1) I documenti del 1931, :233, im е |935 nel vol. lV, col. aai
e seguenti delle Antiq. ltalicae Medic' ¿vi del Muratori completano
i documenti della seconda Lega Lombarda.
Mon. Hist. Patr. x1x. во
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1237?. 23 luglio.
(inedito).
In Xpi . Nomine . Anno . A nativitate ejusdem.
Millesimo .cc. xxxvn. Indict. x . Ibi in continenti.
Dominus Guifredus de Pirovane brixiens. petest. no
mine.et vice comunis brixie. et deliberate consilie
generali comuni brixie more solito cum campana
pulsata et voce preconia per civitatem et suburbia
ceadunate de voluntate et consensu totius illius con
silii et emnium de dicte consilie. fecit constituit cu
ravit atque ordinavit dominos Gratiadeum de Iseo
et Remaninum de sancto gervasio vires nebiles et
discretos civitatis. iam dicte sues et predicti comunis
ceteros nuncios et procuratores . sindicos et auctores
specialiter ad eundum ceram deminis. Baynalde ho
stiensis et veletrensis dei gratia episcopo et tomasio
titolo sancte sabine . miseratione divina. presbítero
cardinale. et apostolico sedis legatis . ad responsie
nem et responsiones faciendam et faciendas . iam di
ctis dominis cardinalibus super capitulis porectis per
magistrum allamanorum nuncium demini imperato
ris ejusdem dominis cardinalibus. et per ipsos do
mines cardinales datis . et consignatis potestati . et
comuni brixie. et ad peticiones seu allegatienes et
propositiones faciendas et allegandas et preponendas
ceram dictis dominis cardinalibus pro comuni brixie .
et ad cempromissum faciendum et recipiendum a de
mine imperatore . et adherentibus ei.et sub ipsis do
minis cardinalibus et ad pacem faciendam et (inem
et remissionem . de omni eo quod elim obvenerint
inter deminum. imperatorem.et ei adherentes ex una
parte.et lombardi ex altera.et ad omnia necessaria
ad predicta et circa facienda et exercenda.et at
tendenda observanda omnia precepta dictorum de
minerum cardinalium . Tali mode quod dicti sindici
nomine comunis brixie et pro ipso comuni brixie
possint componere et respondere et complere dictam
concordiam et dictam pacem secundum formam te
nerem et medum responsienum factaium et facien
darum per comune medielanensem. capitulis et ferme
capitulorum datis et porectis a jam dictis dominis
cardinalibus cemunibus civitat. et locornm societa tis.
lombardis . promittendo iam dictus deminus Guifre
dus petest. nomine et vice suprascripti . comunis sti
pulat . suprascriptis sindicis.quod habebit et tenebit
in perpetuo omnia que hidem sindici fecerint in
predictis et circa predicta Íirmum et ratum . firma et
rata tanqnam per ipsam et comune brixie Semper
ferent facta.et sicut Semper pro comuni brixie pre
sens adessent .
Actum est hec in domo habitationis . potestatis.
civitatis brixie . die veneris . vm . exeunte julio. pre
sent.dominis ymblavato et ayulfe Inilitibus potestat.
predicti . et domine pexone de orianis atque pace
de buccis civibus brixiens . et aliis plurilms testibus
hujus rei. I
Ego Bonaventura muscarum . notar . interfui . Re
gavi et verbo predicti demini Guifredi petest . hanc
cartam scripsi.
CXLIX.
1233 . 31 dicembre.
Item in Уди/лешего сон irmatio facta (le invention@
et (lesignatíonc ter/‘arum идя/детей per quondam
dominant Stephanum l'ozonis et deminum petrum
occanonum (l).
(inedito).
In Xpi nomine die veneris ultimo exeunte mense
decembris. in platea contienis brixie. Presentibus do
mino Ottone Villani et domino Vithesto de pallazze
et domino Mauro de lanuce . et Arivabeno giroldi
et Mazorino de monica . et Valcono Vaserlande. et
Bemfado tasso .et jacebo auroldi .et crescimbeno
sterni . et lat`ranco occanono Aet Benvegnnto oxelle
netariis . testibus . Rogatis.
Ibi incontinenti in publica contiene tubis et cam
panis more solite cengregata deminus Obertus surdus
de placentia tunc petestatis. comunis brixie surrexit
contienando dixit quod eligerat pro comuni brixie.
deminum stephanum rezonis causidicum et deminum
petrum occanonum ad inveniendum et inquirendum
tetum hoc quod pertinet vel pertinere debet ad co
mune brixie. quod esset occupatum vel detentum
comuni brixie in vithexeto in contratis de la mella
citra et ultra mellam a cobiado inferius usque ad un
sadum et etiam fecit eos jurare ad dei evangelia .
inveniendi et inquirendi tetum hoc quod comuni
brixie pertinet vel pertinere debet in illis contratis.
et comuni brixie. in scriptis designare. Unde inde
deminus Obertus petestas.ibi dixit et prennetia
vit sententiavit laudavit et coniirmavit omnia ea que
ipsi fecerant vel exercerant in hec et circa hec et
etiam voluit ea omnia esse firma et stabilita in per
petuum. Preterea dixit et interdixit et sacramento
percepit cuilibet habcnti seu detinenti in illis con
tratis secundum quod ipsi designaverant et laudave
rant seu condempnaverant comuni brixie pertinere.
quod de cetere non impediat comune brixie. neque
de hec se intermittat aliquo modo que designationes
laudatienes sive coudempnationes continentur in hunc
moduni .
In nomine domini nostri Jesu Xripsti . Amen.
Hee sunt cendempnationes et judicationes facte per
deminum stephanum rozonis causidicum et deminum
petrum occanenum. Inquisitores et exatores potheri.
comunis brixie . de vithexeto . de terris detentis et
(1) l Vitesseti o Vilexeti del comune di Brescia erano terreni
lungo il tiume Mella: e veramente appaiono descritti come vicini
al liume che loro Iacean conûne.
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occupatis in dicto vithexeto in lecto de la mella
sicut trahit terminus comunis brixie . Antiquitus po
situs a sero parte eta monte brayde habiaticorum
quondam streve de Waldricis . recta linea versus se
rum usque ad aliam partem melle que confinat
dictam mellam aratorio Urachi et a dicto termino
versus meridiem usque ad unsadum ab utraque parte
melle et vithexeti . In pothestaria domini Oberti surdi
potest . Brixie sub . millesimo . cc . xxxui .Indi
ctione . v1.
In primis condempnamus martinum Willie ut di
mittat et restituat comuni brixie totam terram quam
tenet et possidet in gabiana seu Vignola cui cohe
ret. ei A mane aqua 'munarie . А monte . via. A
sero mella.A meridie.Galdus robolotti. Et hoc con
dempnatio lacta est consilio trium. sapientum. visis
rationihus et confessionibus et testibus .et
mentis ipsius Martini . qui sapientes fuerunt dominus
Bonzoannus de calcarìa et clominus zanonus de lo
nado et dominus lafrancus de plevethiciis.
Item condemnamus Galduni robolotti et brixia
num flumiane et bonincontrem de Roado et inve
rardum de roado . et bonincontrem mirabelle ut
dimittent et restituant comuni brixie totum id quod
habent et tenent in gabiana seu Vignola infra has co
herentias de super toto . A mane via . A sero mella
ultra terminos nuper positos predictos iuquisitores
versus mellam . qui termini positi sunt in clauso cu
iuslibet predictorum hoc modo. Et terminus positus
in clauso dicti Galdi distat a via que vadit amane
parte dicti clausi versus serum . per perlicas ьхпп .
in quibus connumeratur vasus sive alveus aque mu
narie.Et terminus positus in clauso infrascripti . bri
xiam flumiane . distat a via que est A meridie parte
dicti clausi versus serum per perticas Lxx . in qui
bus connumeratur alveus aque munarie . Et terminus
positus in clauso infrascripti . bonincontri de Roado
distat a via que vadit a mane parte dicti clausi
versus serum per perticas Lxxv . in quibus connu
meratur alveus aque munarie. Et terminus positus
in clauso infrascripti . inverardi de roado flistat a via
que vadit a mane parte illius clausi versus sero per
pe|‘licas.Lxx11|J. in quibus connumeratur alveus aque
munarie . Et terminus positus in clauso infrascripti .
bonincontri mirabelle distat a via que vadit a mane
parte illius clausi versus sero per perticas. Lxx. in
quibus connumeratur alveus aque munarie. Item
condempnamus dom . federicum de porta ut dimittat
et restituat comuni brixie . totum id quod habet et
possidet in prato quod habet prope pontem de li
grottis cepta mensura . А тапе capitis muri sive cor
tine que vadit a ponte de li grottis versus viam
Sancti Eustaccllii et que cortina est A meridie parte
infrascripti . prati recta linea versus montem usque
ad terram bonincontri mirabelle.et que terra debet
restitui.est mensurata per mensuratores comunis
brixie . inter plantatam ab eo factam et clausam cum
sepilius et postiis per luf' . plodia et xm] . tabule .
Et omnes infrascripte condempnationes facte sunt
visis rationibus partium per testes . et instrumento
instru
et auditis allegationibus advocatorum partium.et
habito consilio quatuor sapientum .scilicet domini
Mauri de la nuce . et dominus boniohannis de cal
caria .et domini Lafranci de plevethiciis et domini
zanonis de lonado . Item condempnamus heredes
quondam jostachìi grumdelli ut dimittant et resti
tuant comuni lirixìe x1|1.tahule de terra sua .que
jacet in vithexeto .cui coherentie ei A merid . et A
monte . et A sero via . A mane heredes quondam
trabucchi de gratacaxolo. quam item dictus Iosta
chius a comuni brixie. ut apparet per publicum in~
strumentum scriptum per petrum blancostati.notar .
Et Item condempnamus dominum bonaventuram me
dicum ut dimittat et restituat comuni brixie xxxvu .
tab. nemoris et dimid. que iacet in vithexeto prope
garanziam coherentie ei A mane VVielmus contesse .
A merid. prosper de nuvolinis et matheus de cive
thino. A sero comune brixie . A monte Sancti jacobi
de la mella . quam terram occupaverat de emptione
facta a domino botino cigala . ut continetur in cartis
suis ultra duo plodia continentia in carta ejus.Item
condempnamus dominum federicum de porta . ut di
mitlat et restituat comuni hríxie ххп. tab. prati sui
quod jacet in vithexeto coherent . eis A mane idem
doininus federicus. A merid . similiter. A sero via. et
comune brixie.A monte Insegnatus de la pesina. Et
Item condempnamus dominum Marchesium cagnolum
ut diniittat et restituat comuni brixie. Xxxvn. tahule
et dimid . nemoris quod jacet in vithexeto prope ga
ranziam cui coherent ei . A mane guielmus contesse .
A merid . prosper de nuvolinis et matheus de cive
thino . A sero comune brixie . А monte Sancti iacobi
de la mella . quam occupaverat (le emptione facta a
domino botino Cigala ut continetur in cartis suis
ultra duo plodia continentìa in dictis cartis . Et item
condempnamus Walxellas et heredes quondam her
nardi azerhi de flumiccllo et dominum pachesium et
benvegnutum et Ogerium de Walenighis ut dimit
tant et restituant comuni brixie . totam terram . et
hraydam que quondam fuit domini Malagnisclie que
est . хххп . plodia et хх . tab . salva ratione si plus
reperirelur eos possidere de dicta brayda teneatur
plus restituere comuni hrixie . cui coherent. ei . A
mane comune brixie et mella. А merid .Gezzo ni
chole. A sero bonefatius petracchi et heredes quan
dam blanchinardi. que condempnatio facta est visis
ralionibus suprascriptorum . et auditis allegationibus
advocatorum suorum. consilio quatuor szlpientum .
scilicet domini conradi de bagnol'o et domini gracii
de yseo . et domini jaeobi arigacii.et domini brixiani
eliazarri.Et item condempnamus lieredes quondam
blanchinardi de porta matulfa ut dimittant et resti
tuant comuni hrixie . unum plodium et l . tab . terre
braye sue que iacet in vithexeto. prope furcas de
turl'iolis coherent ei. A monte federicus de porta . A
sero alberlus де nuvolinis. et marchesius cagnolus .
A meridie honel'acius petraclli. A mane brayda mala
guische. Et item condempnamus dominos де Uracco
ut dimittant et restituant comuni brixie . unum plo
dium et dimid. prati et campi sui . quod iacet in vi
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thexeto prope garanciam coheret. ci . A monte gu
ielmus contesse . A sero via . A mane suprascripti .
domini . Et item condempnamus petrum de arnoldis
de bunfadum bruni de flumicello ut dimittant et
restituant comuni brixie unum plodium et dimidium .
prati et nemoris eorum quod jacet in vithexeto. cui
coheret . ei A mane mella . A merid . heredes quon
дат domini berardi madii. et girardus buzii . A sero
guielmus trulli . A monte . heredes quondam alberti
de picalio .
Et Item condempnamus dominum federicum de
porta ut dimiltat et restituat comuni brixie.unum
plodium et vall . tab . brayde sue . que iacet in vi
thexeto prope stratam turbolascam cui coheret.
ei.A mane comune brixie . A merid. via et albertus
de nuvolis .A sero via . A monte brayda comunis
de fiumicello . Et item condempnamus marcium де
cazago ministralem . ut dimittat et restituat comuni
brixie unum plod . et xxx tab .terre que jacet in
vithexeto prope stratum turbolascam coheret ei. A
mane mella . A merid . heredes quondam blanchi
nardi . A sero via et dominus federicus de porta .
A monte via.Et item condempnamus petrum de
logrado et iohannem gavatarum de flumicello. ut
dimittant et restituant comuni brixie ххп . tabule . et
dimid .terre que jacet in vithexeto cui coherent.
eis.A mane via . A sero suprascripti . Petrus et iohan
nes. A meridie . strata antique de urzeis .A monte
via. Et idem condemnamus bunfatum scovioni . no
tar. ut dimittat et restiluat comuni brixie Lx111.tabule.
terre que est ultra .unum plodium et dimid . quod
emerat a comuni brixie. ut per infrascript . instru
menta ejus apparet.et que terra iacet propter fur
cas . subtus a ponte sancti дашь; versus meridiem
que tabule terre sunt. A monte parte terminorum
nuper positorum per nos . et vadunt usque ad ter
ram comunis que non est arzita et ad stratam an
tiquam pallazoli que vadit ad portam campibassi .
Et item condempnamus heredes quondam domini
Ottonis mafei ut dimittant et restituant comuni brixie
Lxxv . tab . terre que tab. terre sunt A monte parte
terminorum nuper per nos positorum et vadunt
usque ad stratam venentem pallazoli .que vadit ad
portam campibassi . et jacet dicta terra prope supra
scriptas . furcas . A monte dicta strata pallazoli. A
mane dominus bunfatus . et que terra est occupata .
predictos heredes ultra tria plodia . et xL . tab . ut
continetur cartis suis . Et Item condempnamus he
redes quondam iohannis runcalmschi ut dimiltant
et restituant comuni hrixie . vn . tab . et. nu . pedes
terre que jacet prope suprascriptas. furcas.A monte
parte terminorum nuper per nos positorum cohe
rent . eis . A monte strata vetus pallazoli que vadit
ad portam campibassi .A mane heredes quondam
ottonis mathei et que terra est occupata ab ipsis
heredibus de terra comunis brixie .Et Item con
dempnamus heredes quondam pizonati de flumicello
ut dimittant et restituant comuni brixie xvm tab .
terre que jacet prope suprascriptas. furcas . A monte
parte terminorum nuper per nos positorum cui со—
herent suprascriptis . tab. A monte strata vetus pal
lazoli que vadit ad portam canipihassi . A mane he
redes quondum johannis rumcabuschi quam terram
occupavernnt dicti heredes de terra comunis brixie.
El’. Item condempnamus heredes quondam ottonis
de salis де flumicello ut dimittant et restituant co
muni brixie . v1 . tabul . de terra que jacet prope su»
prascriptas. turcas. A monte parte terminorum nuper
per nos posilorum . cui coherentie eis A mane he
redes quondam pizenatti . A monte strata vetus
pallazoli que vadit ad portam campibassi quam ter
ram occupaverant de terra comunis . Et Item con
dempnamus bunfatum scovioni notar . ut dimittat et
restituat comuni brixie шт . tab . terre que repe
riuntur occupate inter ceteras venditiones»` ei factas
a comuni brixie de super toto in vithexeto sine illa
que est juxta furcas et sine Ша де qua inferius di
cetur . coherent . predictis tabulis . A mane albertus
de nuvolinis et herede alberti grume.A merid. bun
fadus suprascript. A monte bonefatius petracchi.Et
Item condempnamus suprascriptum. bunfatum ut di
mittat et restituat comuni brixie unam petiam terre
que iacet in vithexeto . A mane parte unius ребе
terre illius bumfati . coheret . ei A sero via . A monte
idem bumfatus . quam terram idem bumfatus dicehat
se emisse a comuni brixie. ea conditione quod ipse
debebat facere plantatam unam . in ripa melle ad
defensionem sui et aliorum vicinorum . et si non fa
ciebat dictam plantatam non debebat ipsam terram
habere. quam venditionem non reperitur ei factam
fuisse . aliquo tempore .et si facta fuisse plantatam
non fecit que omnia probantur per instrumentum
publicum a dicto bumfato productum . et scriptum
per petrum blancostati . notar.sub millesimo . cc .
xxmo . х . die intrante decembris . Et Item dicimus
et confitemur quod albare et alie postilie que fue
runt incise per nos degoldeo Íilio quondam girardi
zucchi де siscano . A monte parte brayde dicti де
goldei et vie que vadit а mane parte brayde dicte
in loco siscani non fuerunt incise . ldeo quod essent
in terra comunis brixie . Imo legitime probatum
est. quod terra in qua erant dicte postilie est dicti
degoldei. et dictam terram illius degoldei esse pro
nuntiamus . sciliœt ideo dicte postilie incise fuerant
quorum necessarie erant ad laborerium cluse melle
quod per nos fiebat.et hoc dicimus et pronuntin
mus consilium trium snpientium. scilicet domini bon
zoauni de calcaria et domini lafranci de plevethiciis
et domini zanoni de lonado.
Item dicimns et pronuntiamus et condempnamns
quondam martinm de cazago ministralem et Gratium
de maritis.et dominum Oddo occhi.ut dimittant.et
restituant comuni hrixie.quelibet illorum a mane
parte fralrum suorum tres perticas.terre inter ter
ralium cluse de lamella et dietas terras.recta linea a
strata que vadit ad pontem sancti jacobi. usque ad
clusam . scilicet.ad caput cluse superius nuper per
nos facte.
Item condempnamus girardum maritum de Humi
cello ut dimittat et restituat comuni brixie duo plo
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dia et xi.n.tab.prati sui quod iacet in vithexeto.
prope clausos de siscano.cohercnt.dicte terre et tab.
A mane. A merid . mella.et A sero . et A monte .
Item girardus que terra reperitur occupata de' le
cto melle.ltem condempnamus iohannem quater
moziam ut auferrat omnes albaras que sunt in ripa
melle inferius a ponte de ligrottis usque ad viam
que vadit ad siscanum et terram in qua supersta
bant restituat comuni . Item dicimus et pronuntiamus
quod terra ambrosii de bagnolo que jacet inferius
a ponteide ligrottis prope clausum de cerutholdis
debet esse a capite superius versus montem.xvn .
pertic.et dimid.ampla. cepta mensura ab aqua mu
narie versus mellam.et facta mensuratione a monte
parte versus meridiem usque ad xxv.pertic.in lon
gitudine distat aqua munarie a terra comunis in dicta
terra per decem et novem pertic . et ultra x.et.
vm].pertic. versus sero. ab aque munarie.est terra
comunis.et cepta mensura in dicta terra. ultra illas .
xxv.pertic.versus meridiem. usque ad xxvm. pertic .
distat aque munarie que est sibi facta de terra co
munis per . vu . pertic . et ш . pedes . et ultra illas
pertic.versus sero est tota terra comunis brixie . et
condempnamus ipsum ambrosium comuni brixie di
mittere et restituere ipsam terram .Et item condem
pnamus heredes quondam Alberti gnnne de flumi
cello sive brixianum rofini de flumicello ut dimittant
et restituant comuni brixie unum plodium et LUI.
tab.terre ab eis occupata in vitexeto de terra co
munis brixie . cui coherentia eis.A monte via.A sero
presbiteri de flumicello.A merid.strata .A mane lan
francus spezabandi . El. item condempnamus gracium
de lamella ut dimittat et restituat comuni brixie
totam terram quam occupaverat in lecto melle. A
sero parte clausi sui ultra . va. tab . que sunt empte
a comuni brixie . nuper de dicto clauso. quod clau
sum jacet in loco flumicelli superius a ponte sancti
jacobi in ripa melle . A sero . et A monte mella . A
merid .via.que vadit ad flumicellun1.lta ut de cetero
non impediat dictum comune de dicta terra occupata
mmc de suprascript . va. tab. emptis . Et item con
dempnamus comune de flumicello ut dimittat et re
stituat comuni brixie totam terram que est in loco
vitexeti infra has . coherentie. A mane via que vadit
de foris a clausis domini federici de porta. et eccle
sia sancti jacobi de la mella.A sero ripa melle.
quam terram dictum comune emit a comune brixie.
et que venditio est resoluta a comuni brixie. resti
tutis denar.comuni de flumicello . Et item con
dempnamus zane bonum bacchi et rubeum rofini de
pallazolo ut dimittant et restituant comuni brixie
totam terram quam habent in vithexeto infra has
coherentie . cui coherent . eis. A mane via que vadit
extra clausos et ecclesia sancti Jacobi de la mella.
A sero ripa melle. A monte pons sancti Jacobi de
la mella et strata. A merid . albericus de civethino
et ejus socii quam terram suprascript. zanebonus et
rubeus emerant a comuni brixie . scilicet . dicta ven
ditio est resoluta per comune brixie restitutis. denar.
omnes cartas . et instrumenta de dictis venditionibus
factis comuni de flumicello suprascript . zanebono et
rubeo . et omnes suprascripte condempnaliones lecte
fuerunt suprascrlp . die et confirmate per suprascri
ptum dominum obertum potestatem et de his mihi
Guifredo de capriolo notar. precepit conficere quin
que publica instrumenta uno tenore. Anno domin.
Millesimo cc.xxxm. Indictione sexta.
Ego Guifredus de capriolo . Sacri pallatii . nota
rius. his interfui et rogavi . et jussu domini oberti
potestatis . omnia suprascripta perpetuavi et publi
cavi . et hanc cartam inde scripsi.
CL.
._
1233 . 31 dicembreßi).
Н. Condempnalìones et judicationes Лиге per domi
nos stephanum causidicum el petrum оссапопит
de terris тяп/детсад.
(lnedito).
In nomine domini nostri ihesu xpi Amen .Hee
sunt condempnationes et iudicationes facte per do
minum stephanum rozonis causidicum et dominum
petrum occanonum inquisitores et exatores potheri
comunis brixie de vithexeto de terris detentis et
occupatis in dicto vithexeto in lecto melle sicut
trahit terminus comunis brixie antiquitus positus a
sero parte et a monte brayde habialicorum quon
dam streve de waldricis. recta linea versus sero
usque ad aliam partem melle qui confinat dictam
mellam a territorio urachi et a dicto termino versus
meridiem usque ad onsadum ab utriusque parte melle
et vithexeti in potestaria domini oberti surdi . po
testis . brixie sub . Millesimo . cc . triginta tres . ln
dictione sexta.
In Xpi nomine hee sunt terre et vie designate
et terminate per dominum stephanum rozonis cau
sidicum et dominum petrum occanonum pro comuni
brixie in vithexeto et'in lecto melle tempore pote
staric domini jacobi de terzago . potestatis. comanis
brixie . Millesimo . cc . хххш . Indictione VI.
Et que terre possunt locari et atictari pro co
muni brixie comode.
In primis una petie terre a sero parte clausi
Martini Guillie et aqua munarie que jacet ad ga
bianam . coherentie ei . A monte via . А тапе aqua
(I) Questo documento si omelie perchè è la copia identica della
quos dederant in emptione. et cassamus et irritamus prima parte del documento схых.
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munarie . A merid . et A sero Galdus robolotti . A
sero comune brixie. et que terra que est locanda
et alictanda est.Lxxv . tabule et remanent comuni
brixie . A sero parte dicte terre usque ad lectum
melle .va . tab . ad utilitatem lecti melle que non
Sunt locande nec afictande cum faciant ventrem melle.
Et potest. haberi inde ad rationem. хп . imperialium
de quolibet plodio.
Item una petia terre a sero parte clausi brixiani
flumiaue ultra aquam munarie et ultra terminos
positos pro comuni brixie in potestaria suprascript.
domini Oberti coherent ei . A monte Galdus robo
lotti.A mane idem brixianus cum terminis positis
in potestaria suprascripta Oberti.A merid. boniconter
de Roado. A sero comune brixie et est per men
suram x . tab . que est alictanda et potest inde haberi
ad rationem v1. imperialium de quolibet plodio.
ltem alia petia terra a sero parte clausi bonin
contri de roado . ultra terminos positos in potestaria
suprascripta domini oberti. coheret. ei A monte
brixianus flumiane. A mane idem boninconter cum
predictis terminis . A merid . lnverardus de roado .
A sero comune brixie. et est per mensuram unam
tabulam . et dimidiam .
ltem .alia petia terre a sero parte clausi inve
rardi de roado ultra terminos suprascriptos coheret.
ei.A monte boninconter de roado. A mane idem
inverardus. A meridie . boninconter de mirabella . A
sero mella . et est per mensuram v1. tabul . que est
locanda et alictanda.
Item alia petia . terre. а sero parte clausi bonin
contri mirabella ultra terminos positos per supra
scriptum dominum Obertum quondam. potestatem.
coheret ei . A monte lnverardus de roado . A mane
idem boninconter cum predictis terminis . A merid o
federicus de porta. A sero comune brixie . et est per
mcnsuram.xxx1. tabul . terre.que est alictanda et lo
canda et remanet . xxn . tabul . comuni brixie . que
non est alictanda vel locanda a sero parte illius terre
usque in lectum melle ad rationem. xu.imperialium .
de plodio. i
Una petia terre quam quondam dominus federicus
de porta . tenebat et occupaverat . A monte parte
capitis pontis de ligrottis et terre comunis brixie.et
alvei melle . coherentie ei . A meridie . via que vadit
ad sanctum eustacchium . A sero terra comunis bri
xie . А monte boninconter de Mirabella. A mane
idem federicus que terra est aiictanda . et locanda
et mensurata . et terminata intus a postiliis per lll] .
plod . et xn . tabuL ad rationem de vm. sold..imper.
et dimid . de plodio.
ltem designaverunt et terminaverunt viam que
vadit a monte parte clausi martini giulie in Vignola
esse que venit a mane parte et vadit usque ad
mellam esse amplam per . xn . brachia . a sero parte
prope mellam. et A mane . x . blachia apud . flumen
aque munarie et terminata cum III] Vterminis. duo
bus.A monte parte. et duobus a merid. illius vie.
Item designaverunt et terminaverunt unam viam
superius a ponte sancti iacobi de la mella prope
terralium cluse de la mella nuper facte inter illud
terralium et terram marzetti ministralis et alios-uma
hominum.que via extenditur . A monte parte vensus
meridienmet debet esse amplam per tres perlicas.
ubique secundum quod termini nuper positi sunt
per suprascriptos . dominos.ltem eam esse designa»
verunt. que strata extenditur a capite pontis sancti
jacobi usque terminum . per quod itur ad siscanum et
ad brazagum ultra clausuras eorumuet clusam factam
noviter per comune brixie.
Item una petia terre que contenelaat brixianus
rulini et petrus brognolus de flumicello . suprascripti
brixianus et petrus que iacet in vithexeto . coheret.
ei . A monte via . A merid. (sie) lafraneus speza
bandus. A merid . (sic) strata a seno. et est unum
plodium et lnptabul . et est terminata et designata
per suprascriptos dominos non esse locanda et a5
ctanda et positus fuit termixuus.qui est a monte parte
et a mane parte . dicte terre . ln concordio lafranci
spezabandi ad postulationem et instantiam illius la
franci . et a meridie parte similiter.
Item designaverunt et terminaverunt. unam viam
que vadit a domibus sancti jacobi de mella . A mane
parte melle et a sero illarum domnum usque ad
stratam campi bassi per latitudinem amplam . un .
perticas. ubique et iuxta illas domus posuerunt ter
minnm ultra illum terminum vero usque ad pontem
melle dixerunt et prenotaverunt non esse afictandam
nec locandam propter euntes et transeuntes inde.
Item designaverunt et terminaverunl terram em
ptam pro comuni brixie a gracio de la mella . in
ripa melle superius a ponte sancti jacobi . et tres
terminos posuerunt iuxta sepem clausi illius gratii
inter clausum et mellam sicut extenditur . A monte
versus meridiem
ltem designaverunt et terminaverunt stratam que
venit a ponte campi bassi versus pallazolum. recta
linea debeat ire.et ejusdem latitudinis sicut in clau
suris brixie. usque ad stratam cum qua iungitur illa
que vadit ad pontem sacti iacobLet stratam de cam
pobasso non alictetur nec locetur tam ab una parte
melle quam ab alia et in comuni permanent.
ltem dixerunt et pronunciaverunt. quod terra que
est. A monte parte terminorum positorum in pote
staria domini Oberti surdi per nos in terra bumfati
scovioni et heredes quondam Ottonis mathei. et ma
lerbe . et heredes quondam johannis runcabuschi et
brayda de balasteriis non debeat afictari nec locari
pro comuni brixie . scilicet in comuni brixie rema
nere . que terra est apud stratam pallazoli .et furcas
de la mella.et est per mensuram unum plodium.et
Lxx . tabul . minus duobus pedibus.
ltem unum plodium et Llll . tabul . terre quam con
solitus erat tenere brixianum rofini sive heredes al
berti gunue de flumicello . que est apud furcas non
esse locandam nec afictandam.
Item designaverunt et terminaverunt . octo plodia
et dimid . terre esse locandam et afictandam pro eo
muni brixie.que jacet in vithexeto superius a pontem
sancti jacobi de la melia . cui coherentie ei.A merid.
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stratam .A sero heredes quondam martini trabuc
chi . A monte gratius maritus . A mane martius de
cazago ministralis et de qua terra videtur ipsius do
minis si placet consilio. detur Lafrance spezabando .
contracambium tanta terra permensurata quanta est
term illius lali'anci que est a termino nuper posito per
ipsos dominos. A mane parte dicte terre brixiani
rofìni et a sero parte ipsius lafranci intus viam que
vadit . A monte parte . dicte terre. usque ad sanctum
Gervasium . А merid. parte strate que vadit ad pal
lazolum .
Item designaverunt et terminaverunt unam petiam
terre aratorie . quam consolitus erat tenere. martius
de cazago ministralis esse locandam et aficlandam
que iacet in capite pontis de turbolis coherentie
ei . A mane mella. А merid . quondam tenebant he
redes blanchinardi . A вето federicus de porta. A
monte via. et est per mensuram unum plodium et
triginla tabul .
Item designaverunt et terminaverunt uuum plo
dinm et unam tabulam.de brayda lieredum quondam
blanchinardi esse locanda et afìctanda que iacet in
vitläexeto coherentie ei. A monte> comune brixie. A
вето via . A merid. dicti heredes . A mane brayda
de malaguisca.
Item designaverunt et terminaverunt unum plo
(Ниш et van. tabulas.brayde d'om .fe'derici de porta
esse locandam et afìctandam que jacet in vithexeto
prope stratum turbolascum cui coherentie ei . A
mane comune brixie . et via . A merid . via . A sero
et A monte. idem federicus.
Item videtur suprascriptorum . dominorunr. si pla
cet consilio ut suprascriptis Ш . quart ‚ pIodii brayde'
inalaguisch'e que sunt ultra stratam de turbolis . a
sere parte añctentur' cum suprascriptis . t'erris . in
una pelin' simul et" non separatim .
Ítem assignaverrmt et~ terminaverunt. unam viam
de xn. bracehiis amplam­ ubique a strata' inferius
que шт ad portam' campibassi. per campanea a
sero` parte melle sive: comune brixie'. et vith'exetnm'.
A sero terre» vendite. per dictum comune.usque ad
pontem de turbolis. et dictam viam` certis terminis
de- lapidibus medalorumI terminaverunt.
Item designaverunt in tei-ram girardi mariti' de'
flumicello. duo plodia. terre. et. xr.an . tabulas. que
iacent' in loco siscani in ripa melle.que debet esse
comunis brixie». ad utilitatem melle . A mane parte­
terminorum positorum per eos. Aliam vero terram
que est a sero parte terminorum dictorum assigna
verunt dicto girardo: scilicet supradictam terram
comunis dixerunt non esse vendendam nec locan‘~
dam pro comuni.
Item designaverunt et terminaverun't braydam de"
malaguischa- detracta strata de'Urceis que' vadit per
illam braydam quasi a sero parte' illius brayde et
detractis quartis plodii-. que sunt' ultra stratam ex
illa braydawetI confinant et integrantur cum parte
bva-yde filiorumÄ blanchinardi et cum quadaml alla'.
petia terre que tenebatur per mazettum ministralem
et cum quadam­ alia petia terre que tenebatur per
dominum fcdericum de porta . que omnes pctie terre
conclempnate sunt' comuni brixie . dicunt et desi
gnant dictam braydam detractis omnibus suprascri
ptis . esse . xxxi. plodium.et va. tabul . locandam et
afictandam .
Et designaverunt et terminaverunt unam petiatn
prati et nemoris.que est unum plcdium.quam con
soliti erant tenere petrus d`arnoldus . et bumfatus
bruni que 'lacet in vithexeto esse locandam et afi
ctandam.cui coherentie ei . А mane heredes quon
dam gafori de cazago . A merid .fontana de ma
laguischa . A sero dem . guilelmus . A Monte bumfatus
bruni.
Item designaverunt et terminaverunt unam' petiam“
terre aratorie . quam contenehat bumfatus scov'ioul
esse locandam et afìctandam pro comuni brìxie.
que iacet in vitllexeto colieret ei. A mane via. et
comune brixie . A merid . via . A sero item bum-`
fatus. A monte pizamola.et est per mensuram duo
plodia .
Item designaverunt et terminaverunt unam petiam'
terre aratorie . quam solitus erat esse locandam et
afictandam que iacet ibi prope.cui colieret ei. A
mane albertus de nuvolìnis et here'des alberti Gunne.
A meridie . solitus erat tenere ipse bumlatus . A
monte bonefacius petracchi . et est per mcnsnram' .
uw . tabulas.
Item designaverunt et lerminaverunt. xm. tabul.
terre quam contenebat heredes quondam . iostachi
grumlelli' in vithexeto coherent . eis A meridie . via .
А monte . via. A mane (fiati lleretles . A sero mella
esse locandas in vithexeto' inter p'ontem de turbolis .
et pon'tem Sancti iacobi.
Ítem designaverunt et termiuaverunt. xxu'.tabul^.
prati que consolitus erat' tenere tlominus fcdericus
de porta . que jacent’ in vitheseto . cuiI coherent. eis
A mane idem cliclus federicus . A sero comune
brixie et via. A meridie. Idem d'ominus federicus .
A Monte insegnatus de laA pesina esse loca-adam et
alìctandam cum ipso vithcseto.
Item designaverunt: et terminaverunt unam viam
cum terminis d'e medalis . A mane parte melle. et
a sero parte clausorum brixie . cepta mensura a
strata que vadit ad campum bussum usque ad stratam
turbolascam et illam viam per latitudinen1.x|1 bra
chiorum ubique ab uno capite usque ad' aliud esse
debet.
Item asignaverunt et terininaverunt.xxxvn. tabul.
et dimid . nemoris que consolitus erat tenere bona»
ventura medicus iu vitlieseto ргоре garantiam esse'
locandas et afìctandas coherent. eis A mane idem
dominus bonaventura . A merid . sti-inatus . Al sero
mella . А `Monte comune brixie.
Item asignaverunt et terminaverunt xxxvn tab .
et dimid.memoris quod consolitus-erat tenere do#
minus marchesius cagnolus in villieseto prope gah'
rantiam coherent . eis A mane guielmus contesse .
A merid . prosper de nuvolinis. A sero idem Шаг-г
chesius . A monte dom . bonaventura medicus esse>
locandam et afìctandam.
Mon. Hist. Patr. XIX. Si
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Item designaverunt et terminaverunt unum pio
dium et dimid.prati et campi que quondam soliti
erant tenere danini dev urago esse locandam et afi
ctandam.que iacet in vitheseto . coheretyei A mane
ipsi danini . А merid. via A sero via . A monte
guieimus contesse.
Item asignaverunt et terminaverunt . хып. р|од .
nemoris esse iocandum et afictandum. que jacet in
vitheseto . inferius ad stratam turbolascham. compu
tata intus insuia que est prope braydam quondam
malaguische . que est vnu . piod . per mensuram . A
sero parte meile. coherent. eis de super toto . А
­­­ mane terre ecciesie sancti jacohi . A merid . dom .
bonaventura medicus . et comune brixie . A sero
brayda de malaguischa . A monte strata turbolascha
et pons de turbolis .
Item assignaverunt et terminaverunt terram co
munis brixie a strata turbolasclla usque ad stratam
campi bassi. excepta terra concessa hominibus de
turbolis . que sunt sex . plodia . si piacuerit consiiio
sicut termini nuper sunt positi iuxtam dictam stra
tam. cc. vn . plodia detractis viis. que vadunt a sero .
et.A mane parte meile. et extenditur a monte
versus meridiem. et quelibet via ampia xn.bracllia.
Item designaverunt et terminaverunt . xvul . plod.
terre in lecto meile inter stratam campi bassi et
pontem sancti jacobi quam terrain dicunt non esse
afictaudam nec locandam pro comuni brixie: sci
licet in comuni brixie remanere propter transitum
et euntium et redeunlium per ipsas stratas nunc
aliquas in ilia terra bamnatur.
Item designaverunt . ххп . tab . et dimid . terre
quas consoiiti erant tenere petrus de logrado.et
iohannes gavatarus que iacet in vitheseto esse io
candas et afictandas . coherent . eis A mane via . А
meridie . strata antiqua de Urceis . A monte via.
Item designaverunt . vn . piodia.salletti quod non
est afìctandum nec locandum quod iacet apud stra
tam turbolascham superius a dicta strata a capite
pontis d_e turbolis . usque ad aibaram quam petunt
homines de turbolis ad defensionem pontis de turbo
lis.et ad aquam sub ipso ponte retinendam .ea condi
tione quod non debeat aiiqua persona bamniri. si in
ea pascuiaret cum bestiis . vel uteretur vel utuntur .
Item tracta diligente . ratione et subtilitate . in
vestigata . primo detractis sive deductis terris que
impetiiunt cursum meile . et deductis aliis terris que
sunt necessarie ad utilitatem aivei meile . et ad utili
tatem stratarum palazoli . et de turbolis . et deductis
viis el designatus et terminatis inter dictas stratas
ab utraque parte meile. et deductis. vi piodiis
terre que sunt necessaria hominibus de turbolis ad
defensionem pontis. A monte parte strate de turbo
iis.a capite pontis eorum usque ad aibaram turbola
scham . et deductis . xvnl . piodia giere meile que est
inter stratam campi bassi et pontem sancti jacobi.
Remanet comuni brixie adfictandum et iocaudum
_in lecto melie.ccc.piodia.et хит. tabui. et dimid.
Ео salvo quod si placuerit consilio relinquere pro
alveo meile et pro tribus viis que ingrediuntur in ea.
Die martis. v . intrante . iuiio . Dominus jacobus de
terzago. potestis . comunis . brixie . init secundum
formam consiiii et de hoc datam ad videndum et
temptandum suprascriptas . terras de vitheseto . cum
dom . Stephano rozonis. Petro occanono . Mauro de
la nuce . bonjohanne de calcaria . bernardo de sa
iodo . Lafranco de lavello longo . Conrado ugonum_
Conrado de concesio . Gabriele Triono . Manuele
madii . visis iii . terris potestat . ab eis petat consilium
quod habet super his facere . qui omnes fuerunt
concordes vel hac omnia reducantur ad consilium
campane . et quia plus offerenti dentur pro comuni.
CLII.
1237, 8 maggio
Instrumenta facta per dominum Guyì'edum de Pi
r'ovano quondam . potestatem . brixie de terris
vithexetti.
inedito.
In Xpi. nomine . Die veneris . vm . Intrant . ma
dio . In caminata in qua habitat . potestas. comunis
brixie . presentibus . domino Welfo de placentia iu
dice . et domino guielmo de concesio et brixiano
homezoio . et domino martino tasca . et martino
oreile notario. johanna arici cerute de manervio no
tario . et Aycardino trumbatore comunis brixie testi
bus R. Ibi in presenti (lominus guifredus de piro
vano de mediolano potestas. comunis brixie habens
licentiam et auctoritatem ac plenam vim et potesta
tem a generali consiiio comunis brixie inde facto . et
cum campana sonata et voce preconis coadhunato
et more solito congregate nomine comunis brixie.
pro ipsi comuni faciendo infrascriptam locationem
et investituram ad rectum iivellum brixie . in perso
nas inferius scriptas et exercendi et peragendi omnia
circa banc locationem et investituram necessaria et
utiiia nominati de tota terra prativa et boschiva
umeata aratoria gleriva culta et incuita quam co
mune brixie habet et ad ipsum pertinet integra
iiter in vitlieseto malaguisca et gabiana citra meilam
et ultra meliam a pendolinis.et a strata Sancti qui
rici inlerius usque Onsadum. et ultra meliam se
cundum quod determinata et conlinata et terminata
et mensurata est per mensuratores comuni brixie.
ad lloc pro comuni electos et constitutos excepto
lecto et vaso eL loco meile. et ipsa mella prout
determinatum est. et cxceptis viis pubiicis ubicum
que sint infra ilios confines designatis et exceptatis.
quod lectum seu vasum meile debet esse ampium.
xxx . pertic . inter pontem de turbolis.et via campi
bassi. quia ita promittitur et conceditur amplum
ipsum vasum seu lectum meile. et exceptis.vx. plod.
terre concessis comuni de turbolis. pro comuni brixie .
prope pontem et stratam de turbolis . nomine et
vice comunis brixie. et pro ipso comuni cum puncta
pellis ipsius quam in sua manu tenebat de tota terra
superius nominata. prout superius dictum est.
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Investivit domin. iacobum bacchi et martinum
xaltam . pro uno capite . Et Item Azolinum potha
musscam pro uno capite .Et ilem johannem сапа—
рапеш рго uno capite . Et item framumdum boc
cadeleporem et codeferrum de codeferris de foro
pro se et domino alberto sorozolo absente pro uno
capite et per eos dictum Albertum . Et ilem La
francum de frontegnano pro se. et alberto de eo
sirano absente pro uno capite et per eum dictum
albertum . Et item per eos investivit Graylandum
fabam absentem pro uno capite.omnes infrascriptos
pro uno quarterio. seu pro quarta parte totius terre
infrascripta.
Et Item dominum benedictum xogam pro se et
lafranchino filio absente pro duobus capitibus. sci
licet de uno capite pro quolibet et per eum do
minum Lafranchinum
Et Item Redulfum gatellam pro se et domino
jacobo talocii absente pro uno capite .et per eum
dictum jacobum . Et item Ambrosium de bornado
et girar-dum saginguerram pro uno capite.
Et Item johannem meccam caligarium . et iohan
nem gattam . notar.pro uno capite. Et Item Cave
giam tabernarium et alberto de calcinado pro uno
capite . Et Item omnes infrascriptos pro uno quar
terio.
Et Item investivit dominum lafrancum gorzonum
de mayrano pro uno capite . Et Item camuciam de
foro pro uno capite . Et Item buezium seIarium
pro uno capite Et Item WVizardum et raymun
dinum fratres et filios quondam Jacobi blanchinardi
pro duobus capitibus . scilicet de uno capite pro
quolibet .Et Item bonifacium homozolum nomine
bartholomeis fratris sui. et lafrancum zanoni pro
uno capite omnes infrascriptos pro uno quarterio.
Et Item investivit ballium pro medio capite.lit
Item iohannem tavergnam pro medio capite . lit
Item infrascriptum codeferum de foro pro medio
capite . Et Item albertum grundam de sixano pro
medio capite. Et Item albertìnum fratrem petri pi
storis de ramethello nomine dicti petri re'cipientem
et per eum dictum petrum pro medio capite.
Et Item per istos iufrascriptos presentes infra
scriptos absentes . lnvestivit dominum ariprandum
fabam absentem pro medio capite . Et Item cazeram
de paxirano absentem pro medio capite.
Et Item sagnibenum ruxatam absentem pro uno
capite . Et Item Venturinum de cocallio speciarum
absentem filium quandam guielmi pro medio capite.
Et Item bunfadum de bornado absentem pro medio
capite . Et Item bellonum de sixano absentem pro
medio capite.omnes istos presentes et absentes
pro uno quarterio.
Tali modo quod predicti conductores et eorum
heredes cui vel quibus dederint vel donaverint seu
pro alia indicaverint perpetuo habeant et teneant
et possideant iam dictam terram prout dictum est
superius. et ex ea quicquid voluerint faciant sine
contradictione comunis brixie una cum accessionibus
seu cum superioribus et inferioribus et ingressio-b
nibus suis integram cum omni honore . jure. actione
et ratione. et cum omnibus suis confinibus terminis
ac usibus et usanciis aquarum et viarum ad predi
ctam terram sive ad predictum comune pro ipsam
terram pertinentibus. exceptis viis et aliis superius
exceptatis ad lictum quoque omni anno solvendum
predicto comuni brixie . In festo sancte marie Au
gustLvel in octobri . quinquaginta tres libr . impe
rial . et llll . sol . imper . ipsi omnes nominatim . pro
cc.vai . plodiis de terra infrascripta . hoc modo
videlicet. quolibet quarterium vel illi que sunt de
uno quarterio . xm . libr . imper . et vl . sol . imper .
pro vaI . plodiis de terra . et vm. tabule . et tercia
parte alterius tabule. que obveniunt cuilibet capiti
XLIIIl. sol . imper.et nu.pro xi.plodiis de terra et
vm. tabule et tercia parte alterius tabule que ob
veniunt cuilibet capiti scilicet. im . sol . imper . pro
quolibet plodio . et quolibet medium caput debet
solvere . xxll . sol . imper. et u . imper. pro Quinque
pIodiis terre et dimid. et m) . tabul . et medietate
tercie partis alterius tabule. que pertinet cuilibet
medio capiti et quilibet predictorum debet solvere.
im . sold . imper . pro quolibet plodio sibi pertinenti
ita quod quilibet teneatur tantum pro rata sub pena
dupli Iicti quo ficto soluto alia super imposita eis
fieri non debeat penam vero inter se posuerunt et
eam ad invicem pro stipulatione promiserunt. sci
licet dictam polestat . nomine dicti comunis et qui
libet predictarum.ut si quis eorum. vel successorum
ejus.vel eorum heredum omnia qualiter superius
data sunt non attenderint vel contra fecerint. tunc
componat pars parti fidem servanti nomine pene
ﬁctum in duplum et pena prestita. rato manent
contractu.
Preterea infrascripta potestate nomine et vice in
frascriptis comunis. per stipulatione promisit infra
scriptis conductoribus et eorum heredibus et cui vel
quibus dederint aut donaverint seu pro anima indi
caverunt perpetuo infrascriptam investituram qualiter
superius legitur omni tempore cum ratione ab omni
persona impedienti defendere et warentare et toto
tempore legiptime desbrigare sub pena dupli dampni .
parint et dispendii inde eis vel eorum heredibus et
cui vel quibus dederint in currentis stipulatione
promissa. salvo eo quod si predicti conductores vel
eorum heredes aut quibus dederiut.aliquo tempore
ius suum emphiteuticum . et sua capita prout su
perius data sunt et determinata vendere voluerint.
prius dictam potestatem et eius successores nomine
comunis brixie. et ipsum comune brixie appellare
debent . et eidem comuni emere volenti. pro x11.
imper. minus dare de vero iusto precio . pro quo
libet capite. secundum quod superius investiti sunt
quam alteri . et si dictum comune emere noluerint
vendant cui voluerint exceptis ecclesie. servo po
tenti homine quibus nullo modo dare debeant. ha
bente comune brixie . xu . imper . de qualibet Inve
stitura. pro quibus debet investire eruptorem et
cartam in consimili confirmare tenore . pro supra-
scriptis vero omnibus attendendis et observandis et
Mon. Hist. Patr. XIX. 82
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toto ficto solvendo predicti conductores obligaverunt
omnia sua bona presentia et futura pignori infra
scripto comuni.et plura huius tenoris В . sunt inde
confici infrascripta.
Actum est lioc.Anno Millesimo cc.xxxvn. Indic.x.
Ego de Virola albertus sacri pallatii. notarius.
Interfui et R . verbo potestate.et dictorum hominum
scrípsi.
Et Die infrascripto et loco et testib .Ibi in pre
senti dominus Gnifrcdus de pirovano de mediolanis
potest. comanis brixie habens licentiam et aucto
ritatem ac plenam vim et potest. a generali con
silio comunis brixie . lnde facto et cum campana
sonato et voce preconis coadlmnatcn et more solito
congregato nomine comunis brixie et pro ipso lco
muni laciendi infrascriptam locationem sive inve
stituram ad rectum livellum brixie. in personas
inferius scriptas et omnia necessaria et alia utilia
circa hanc locationem et investituram . peragendi et
exercendi nominatim de quarta parte infrascripta
pro indivisa de tota terra prativa boschiva.vineata.
arativa gleriva culta et inculta quam comune brixie
habet et ad ipsam pertinet integraliter in vitlieseto.
et malaguisca. et gabiana citra mellam et ultra mel
lam a pendolinis et a strata sancti quirici inferius
usque onsadum de ultra mellam secundum quod
terminata et continata et mensurata est per mensura
tores comunis brixie . electos et constitutus excepto
lecto melle.et vasa melle et ipsa mella prout de
terminatum est.et per eosdem mensuratores. exce
ptatis viis publicis ubicumque sint infra illos confines.
designatis et evceptatis quod lectum seu vasum melle
debet esse amplum xxx . pertic.inter pontem de tur
bolis et viam campibassi. qui ita perinittitur et
conceditur esse amplum ipsum lectum seu vasum
melle. exceptatis. vl. plodiis de terra . concessa
comuni de turbolis pro comune brixie prope pontem
et stratam de turbolis nomine et vice comunis et pro
ipso comuni cum puncta pellis illius quam in sua
manu tenebat de quarta parte infrascripta pro indi
viso de tota terra comunis superius nominata prout
superius dictum est. lnvestivit dominum jacobum
bachi et martinum хают: de uno capite et azolinum
potllamusscam de uno capite. et johannem carzapanem
de uno capite. et dorninum framumdum buccadele
pore et codeferum de codeferis de foro pro se do
mino alberto sorozolo. absente de uno capite. et per
eos dictum dominum albertum et lafrancum de fron
tegnano pro se. et albertum de cosirano absente et
eum ipsum albertum de uno capite . et per eosin
vestivit dominum Graylandum fabam absentem de
uno capite . et sunt onmis suprascriptis de uno quar
terio . nominati de una petia de terra que appellatur
primum quarterium de illa terra que est inter pontem
de turbolis et viam campibassi et quam terra incipit
ad mensurandum prope terram comunis de turbolis
et est per testam. A mane parte. penes clauses
brixie xxxviii . pertic . et Ill] . pedes . et per testam .
A sero parte melle erga ipsam mellam i.-11. pertic .
et In] . pedes et per longum a mane parte illius
terre mensurando in sero et in mane est. i.xxii.
pertic. retracto vaso melle . p. xxx . pertic . per lon
gum. A monte parte est. i.xini.pertic . retractis illis .
xxx . perticis pro ipso vaso melle . et est xviii] . plo
dia et . п . tabule . cui terre coherent. А mane et a
sero via . A meridie comune de turbolis . A monte
participes vitheseti . Et item de quinta petia terre
que est juxta quartum quarterium.que petie terre ap
pellatur quintum quarterium respectu quatuor quar
teriorum que sunt inferius et A merid. ab isto de
predictam terram que est inter pontem et stratam
de turbolis.et inter viam campi bassi. et que petia
terre est per lungo mensurando in sero et in mane
incipiendo a merid . istius petia terre scilicet. iuxta
quartum quarterium est . С . п . pertic. per longum
A monte parte с . pertic . minus v . perticis.semper
retracto vaso melle. pro . xxx f. perticis.et per te
stam . А inane parte iuxta clausos brixie. LVIII).
pertic . retractis . n.perticis pro una4 via comuni que
debet esse inter hanc et clausus brixie . per testam.
a sero parte est C . pertic. minus Ill) . perticis re
tractis .n . perticis pro via similiter . A sero est per
mensuram. xvlnj plodia et VIII] . tabul . de terra cui
petie terre coherent . A mane et a sero via . A me
rid . et A monte participes vitheseti . Item de’ una
petia terre boschive que appellatur quartum quar
terium buschi . quod est a meridiei parte strata de
turbolis .ita quod ipsa strata remanet a monte parte
istius quarterii et est per lungum A monte .et A
merid . mensurando in sero et in mane . Clxxv per
tic . et per testam A sero parte . xu . pertic. et per
testam. A mane parte хчх. pertic. cui terre cohe
rent . A mane via . A sero amuit mella. A merid.
participes vithescti.A monte dicta strata de tur
bolis . Item de una petia terre que est una puncta
A mane parte juxta stratam. que est per testam . A
sero . xxx . partic . et per testam.a mane . vi . pertic .
et per lungum est . хыщ . pertic . Item de una petia
terre brayde maguische que appellatur quartum quar
terium et est . A mane . parte . que terra est per
testam A merid . parte xxvi . pertic . et A monte
parte per teslain. хш. pertic . per lungum mensu
rando А monte versus meridiei . est . Cl .pertic . cui
quarlerio . colieret . A mane. vm. plod. buschi ysole
participum vitliesctiiA sero Idem participes vitlie
seti. А monte via.ltem de una puncla terre que
est. xl . pertic . per lungum. et per testam . x . per
ticas. Item de una puncta terre a monte parte que
est per lungum . XIII] . pertic . et per testam . x . per
tic . ltem de una alia puncta que est apud nemus
et est per lungum xxxlllj pertice.et per testam.n.
perticas . Item de una petia terre prative et aratoric
que fuit de daninis de пташек est. unum plodium
et dimid . cui coheret. A sero et a merid . via su
prascripti danini A monte . Item de Lxxxn . tabule
terre m 'rcetti . ministr . de cazago . Item de . xxvi .
talLterre heredum blanchinardiltem de 1m.tabulis
terre avancii malaguische iuxta tercium quarterium.
ita quod istud sit quarterium quartum . de omnibus
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suprascriptis tabul . salvo plus vel minus . Item de.
xxxviii . tabul . et tribus pedibus de quarta parte de
terra alberti gunne sive brixiani rofini. iuxta ten-ium
quarterium.ita quod istud sit quartum a sero di
videndo . A monte versus meridiem cui terre de
super totum . coherent. A merid. strata . A Monte
via. a sero ecclesia de flumicello . A mane lafrancus
Speza .Item de xxvi . tabul.et dimid . de terra pro
quarta parte de illo plodio . et 1.xxxv1.tabul. illius
terre que fuit bunfati scovioni.iuxtam tertium quar
terium .ita quod istud sit quartum A monte parte
dividendo. A sero versus mane rui terre de super
totum coherent. А mane et a merid . comune. А
monte terra comunis et bunfatus suprascriptis. A
sero idem bunfatus. Item de Lvl. tabulis de terra
que fuit suprascripti bunfati scovioni coherent.illius
tabul . terre. A mane Albertus de nuvolinis. et he
redes alberti gunne . A merid.bunfatus infrascriptus
A monte bonifacius petracchi . Item de quarta parte
terre glerive que super habundavit . A merid . parte
strate campi bassi. prope terciam quarterium . Ita
quod istud sit quartum. cui terra coherent. A mane
aflluit mella. A merid . participes vitheseti . A sero
via .A monte dicta strata campi bassi . Item de
quarta parte de illa terra gleriva que est inter pon
tem et stratam sancti jacobi . et inter viam campi
bassi . Ita quod habet quarta pars debet esse A
monte dicte terre. et est primum quarterium istius
terre. cui terre super totum coherent. А‘ mane af
lluit aqua melle. A merid.dictam viam campibassi.
А sero via. A monte dictus pons. et stata sancti
iacobi. Item de quarta parte de illa strata que est
A monte parte strata pallazoli. et A Monte capitis
pontis sancti jacobi prope tercium quarteriumi ita
quod istud sit quartum quarterium. et istud quar
terium est A monte illius terre .Item 1.x. tabul.et
dimid .pro quarta parte de illa terra que fuit gi
rardi mariti de flumicello prope clausos de sixano.
iuxta tercium quarterium ita quod istud sit quartum .
A monte parte illius terre cui terre de super totum
coherent. A mane et a merid .alïluit aqua melle.
A sero et A monte.Item girardus maritus. Item de
quarta parte totius prati quod fuit occupatum per
infrascriptos homines superius a ponte de grottis.
videlicet per dominum federicum de porta `et.111|.
plod . et de xviii . tabul . bonincontrum mirabclle .
et xxvi tabul . lnvorardum de roado. et VIII] . tab.
brixianum flumiane.et x. tabul. jaldum Robolotti et
Martinum Wie Lv11. tab. 1.x11 tab.et dimid .que
quarta pars debet esse A 1ne1‘id.parte suprascripti
prati et est primum quarterium.A sero versus mane
dividendo.cui quarta pars dicti prati coheret. A mane
suprascriptus dominus federicus de porta . A merid .
via publica et murus qui appellatur cortina.A sero
ailluit aqua melle . A monte olii participes vitheseti .
Tali modo ut suprascripti conductores et eorum he
redes et quibus dederint seu vendiderint vel donave
rint et pro alia iudicaverint perpetualiter habeant et
teneant iam dictas petie terre. sive sit prativa sive
campiva sive gleriva sive boschiva sive culta sive in
culta . et vineata cum omni honore jure actione ra
tione requisitione peticione defensione reali.et perso
nali utile et directo et cum omnibus usibus et usantiis
confinibus et terminis aquarum et viarum ad predi
ctas petias de terra vel ad predictum comune earum
actionum modo aliquo pertinentibus facientes de eis
exinde in perpetuam quicquid voluerint secundum
usum terre et rectum livellum brixie .cum actione et
ingressibus una cum superioribus et inferioribus suis
in integrum sine dicti comunis vel alterius contradi
ctione . ad Íictum quoque ex ei omni anno solvendo
predicto comuni brixie in quolibet festo sancte marie
augusti vel in octobris . xm. libr . imper . et v1. sold .
imper. pro iam dictis petiis de terra que debent esse
per mensura Lvl. plodii et dimid. sub pena dupli
ficti . et quodlibet supradictum caput debet solvere.
xunpsolil . imper . et HIJ . denar . pro x1 .plod . de
terre suprascripte .et vul . tabul. et tercie partis
unius tabul. cuilibet capiti pertinentis et quodlibet
medium caput teneatur solvere. ххп sold . imper. et
u.imper. pro v.plodiis et dimid . terre.et III). tabul .
medietatem tercie partis unius tabul . pertinentibus
cuilibet medio capiti de terra suprascripta sui quar
terii ad rationem 111| . sold. imper. pro quolibet plo
dio . excepto et expressim dicto et salvo eo. quod si
predicti conductores vel aliquis eorum . vel suorum
heredum vel cui ipsi dederint aliquo tempore ven
dere voluerint jus suum emphiteuticum et meliora
mentum. et sua capita prout superius dicta fuerit et
determinata.quod prius debent dictam potestatem.
vel ejus successores nomine comunis brixie et ipsum
comune brixie appellare et eidem comune emere
volenti pro. X11. imper. minus de vero et justo precio
pro quolibet capite et medio . secundum quod supe
rius investiti sunt quam alteri dare. et si dictum
comune einere voluerit postea liceat et vendere cui
voluerit exceptis ecclesie. servo et homine potente.
quibus nullo modo vendere debeant. nunc, secum
contrahere habente comuni brixie . x11. imper . pro
investitura quelibet pro quibus debent investire
emptorem. et cartam iu consimili confirmare tenore .
penam vero inter se posuerunt et eam ad invicem
cum stipulatione sollemniter promiserunt. scilicet
predicta potestate nomine comunis brixie.et quibus
predictorum ut si quis eorum vel successorum eius
vel eorum heredum omnia qualiter vel superius le
gitur . et data sunt non attenderint et contrafecerint
componat pars parti fidem servanti nomine pene
predictum tictum in duplum. et pena soluta et pre
stita rato durante contractu . Preterea suprascripta
potestate nomine et vice comunis brixie predictis.
per stipulationem promisit convluctoribus suis here
dibus et quibus dederint. vendiderint . donaverint
vel pro anima iudicaverint perpetuo dictam investi
turam qualiter superius legitur omni tempore. cum
ratione ab omni persona jmpediente defendere. et
warentare. et toto tempore legiptime desbrigare sub
pena dupli eviclionis et totius dampni pariter et
dispendii inde eis vel alicui illorum modo aliquo in
curentis stipulatione promisit et pro his omnibus
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observandis et pro iam dicte ficto solvendo ipsi
conductores omnia sua bona presentia et futura со
muni pignori ebligaverunt et plnra hnins tenoris.
B'. sunt in conliei infrascripta et cetera. die supra
scripto et millesimo preiiicto et cetera .
Die snprascripte et loco et testib . sub eodein
millesimo dicte potest. dominus Guifredns pet'estas .
comunis brixie predicto modo investivit azoliiium
pothamusscam de sue capite. predicte terre.sci­
licet de x1. plodii et viij . tabul .et de tertia parte
unius tab . et istud est suum capite. scilicet unum
pled. prati et xxxvnij . tab . et tertia partis unius
tzibul . iacentis apud pontem de grottis .A mane
dominus ledericus де porta. A merid. via et murus
qui appellatur cortina. et а sere amuit mella.A
monte alii participes vitheseti . Item de . х . pled .
minus xxxi tab. jacentes propo albaram erstratam
turbolascam.A mane via.A merid. et a sere gray
landus faba conductor a dicte comuni. A mente
allii participes vitheseti. ad fictum. [Lex eis omni
anno in quolibet feste sancte marie angusti vel in
octebr . xLIiij sold. imper. et tu] . imper . ad ratio
nem . ui] sold. imper . pro quolibet plod . sub pena
dupli et cetera nt supra (l).
Unam petiani terre super habundatam mensnre
terre montis de cesta lenga.dalo et designato ma
gistro seaiela inzignerio . et Lafrance де cruce . et
magistro cexatto pre comunis brixie.et que terra
et mons.est mensurata per mensuram per iacobum
bazetham@ netarius et per martinum де paxiranis
notar. habentes cognitionem terre mensure.In pre
sentia fratris Amailei . et fi'atris dayberti et demini .
brixiani omezoli. et demini macochi@ de mercato.et
lane де bonzissis de subcopertu. et raÍIini iilii do
mini zaneboni priazonum qui fuerunt electi pro co
munis brixie dictam mensuram illius montis videre
et intelligere. et sie mensurata bona [ide . inventa
est plus . quatuor pledii et dimid . ultra . Clx . plod .
sicut est eis constitutuin pre comuni brixie.et que .
mj . ploilii et dimid . est designata et terminata per
duos terminos. de terra campiva. A sere parte dieti
montis. cui coheret. A mane et A merid . dictus
scaiola . A sere via cemunis.A monte comune bri
xie. et que petie terre est tu . pertic . et dimid . in
longitudine. et per testam est xxxiiij. prrtic.et.ij .
pedes minus viii . uncie.
(|) Nel Codice n. I la continuazione di questo documento è se
gnata CLI! bis. ed ha come gli altri documenti la intestazione scritta
in resse, così concepita: Una рта terre suprrhabimdala mensurc
terre топ“: de costalonga dati et consignati magistro scatole et la
franco de cruce @t magiser corale рт comuni briefe.
(ì) Nel Codice n. l è scritto Bazechfim.
(3) Nel Codice n. l è scritto Mazoclii.Boncissis . Ito/ini.
 
CLIII.
1251 , 29 marzo
Inquisitio facta de cavethis de rudiano et de rebus
et juribus pertinentibus ipsis cavethis tempore
domini Landulfi Crivelli . polest.comunis brixie.
inedito.
In nomine demini Millesimo СС. Li. indict. nona .
Нес est inquisitie [acta де cavethis de Rudianu
et де rebus et juribus pertinentibus ipsis cavethis.
tempore demini landulfi Crivelli potest. comunis
brixie secundum formain statuticemunis hi'ixie.
Mumpislerius de paterno qui moratus in loco Ru
diani qui juravit die mercurii tercio exeunte marcio
mandato . petestatis. dicere veritiitem super predictis
cavethis et rebus et juribus earum. et specialiter
super his cavethis quas tenet a comuni brixie. et
pro comuni in loco et teritorie et curte et perti
nentia rudiani . Qui dixit juramento se tenere et pos
sidere pro comuni brixie де cavethis rudiani terciam
partem duarum cavetharum et honorem earum et
quam terciam partem dicit se emisse а domino La
france de eriano. et pre qua tercia parte illarum
duarum cavetharum dicit se tenere et habere omnes
infrascriptas petie terre jacentis in terraterio ru
diani . Prima quarum jacet ad pertain A mane parte
burgi de rudiano coheret . ей . А sere et A monte
via . A merid. alhertus tivier . Et secunda jacet in
gazole coheret . ей A merid . Lafrancus andree .A
mane fessatum quod vadit ad garbagnadum . A monte
ecclesia de Rudiano . Et Item tercia petia jacet in
capite prati in gazole . coherent . ei A mente bulpus
de putee . A sere via . Et quarta petia jacet in ga
zole . A meridie . via . A sere heredes VVidenis Al
berteni . Et alia petia jacet in maren . A mente dicta
ecclesia.A sero dominus oprantlus de martinengo.
El. item una petia ad stratam sancti martini. A sere
dominus spalla де martinengo . A monte strathella
A merid. bulpus de hei-busco . Et item una petia
terre prative ad carpeneam. A mane via . A sere
olium. A mente heredes quondam domini Alberti
de paterno . Et Item una petia terre que jacet ad
cisternam. A sere filii pome . A mane bellonus. Et
Item una petia que jacet ad viam uradi .A sere
via. A monte bulpus . Et Item una petia que jacet
in carpeneda. A merid . filii pome . A. sere via. Et
Item una petia terre que jacet ad viam де sancte
firme. A mane heredes quondam zauni de garba
gnado . A merid. ecclesia de Claris . Et item una
petia que jacet ad sti'atam brixianam . A sere bezii.
A monte snprascripta strata . Et Item una petia terre
que jacet ad desses . A monte et a merid . ecclesia
de rudiane. A mane via . Et item unum seduininum
quod jacet ad castrum quod est. vmj . labul .Et
Item unum sediininum in burgo prope fossatum.
Castellinus Íilius quondam Lafranci andree de ru
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diano . qui juravit die jovis . vi intrante aprili. man
dato potestatis. dicere veritatem super predictis ca
vethis et rebus et iuribus earum . et specialiter super
his cavethis quos tenet a comuni brixie et pro co
munis in loco et territorio et curte et pertinentia
rudiani. qui dixit juramento se tenere et possidere
pro comuni brixie de cavethis rudiani mediam ca
vetham rudiani. quam se dicit emisse a domino ca
velcasole de pontolio et honorem illius medie ca
vethe . pro qua dicit se habere omnes infrascriptas
petie terre . In primis quidem unam petiam terre se
dimate que jacet in castello de rudiano . Et Item
unam petiam terre que jacet in nemoribus de sancta
maria coheret . ei . A merid . domin . Ugo .A mane
mazaferrus . A monte heredes lotherengi de marti
nengo . Et item unam petiam terre que jacet in ga
zolo . A mane riva . A merid. heredes girardi de
pontolio . A sero via . Et Item unam petiam que
jacet super ripis . A mane heredes quondam domini
oprandi de martinengo . A sero militer et A merid .
via. Et item unam aliam petiam terre que jacet in
fruschera . A mane martinus de la turre . A sero sa
varisius de puteo . A monte heredes gratiadei lucari.
Et item unam aliam petiam terre que jacet in bu
scho brunono . A mane dictus savarisius. A monte
illi de turbiado. А sero comes de logrado . A merid .
heredes suprascripti lotherengi . et quam predictam
consignationem fecit lafrancus quondam patris ejus
et ipse castellinus eam in omnibus confirmavit.
Et Riboldus filius quondam lantelmi de burghesis
de rudiano . qui iuravit die jovis . v1 . intrante aprili .
mandato potestatis . dicere veritatem super predictis
cavethis et rebus et juribus earum et specialiter su
per his cavethis quas tenet a comuni brixie et pro
comuni in loco et territorio et curte et pertinentia
rudiani . qui dixit juramento se tenere et possidere
pro comuni brixie de cavethis rudiani quartam par
tem unius cavethe de rudiano et honorem illius
quarte . quam emit alusco de puteo pro qua habet
omnes suprascriptas. petie terre . In primis quidem
unam petiam terre que jacet ubi dicitur ad cesam lini.
A merid . via. A sero heredes girardi de pontolio.
A mane emptor . Et item ad ripam duo plodia . A
monte via . A sero ripa . Et Item unum plodium . in
prato sancti martini.A mane via.A merid. dominus
petrus de turbiato . lit Item.i.xxv tabul . terre que
jacent in froschera.A monte.et A mane petrus pa
nizia . Et item medium plodium in prato zenato . A
sero via.A monte pratum.Et item dicit ipse riboldus
dictum lantelmum patrem suum emisse. llll . plod.
terre a domino oberto de brembio . et quam dictifuisse de acquisto sancti martini . A mane gaudinus . i
A merid. via. Et item dicit se emisse unum plodium
et dimid . terre a domino Ugolino de pompiano . A
mane martinus. A sero heredes domini Lotherengini.
Et quam predictam consignationem fecit dictus
riboldus confirmando in omnibus et per omnia aliam
consignationem per eum factam de ipsis cavethis co
munis brixie. tempore regiminis domini pagani de
Et Richelbonus clericus ecclesie sancte marie de
rudiano sacramento astrictus die lune tercio . intrante
aprili mandato potestatis.dicere veritatem super pre
dictis cavethis et rebus et juribus earum et specia
liter super his cavethis quas tenet a comuni brixie .
et pro comuni in loco et territorio et curte et per
tinentia rudiani. qui dixit juramento se tenere et
possidere pro comuni brixie . de cavethis rudiani
unam cavetham rudiani et honorem illius . pro qua
cavetha dicta ecclesia tenet et habet omnes infra
scriptas petie terre. jacentes in territorio rudiano .
videlicet unam petiam terre que jacet ad closettum .
A mane venturinus andree . A merid. heredes lo
therengini . Et Item unam petiam ad pratum mil
lini . A mane dominus boninconter de cocallio . A
merid . heredes girardi de pontolio . Et Item unam
petiam A mane via . Et Item unam petiam ad ga
zolum.A mane illi de paterno . Et Item unam pe
tiam ad stratellam. A mane via. Et item unam pe
tiam terre in dicto loco . A meridie via. Et item
unam petiam in froscheta . A monte heredes watii .
Et Item unam petiam terre in pratis >de ceneris. A
monte via.
Et Item unam petiam ad viam sancti martini.
A monte.et A mane via . Et Item unam petiam ad
viam cornelli .A mane heredes buie.
Et quam predictam consignationem fecit dictus
richelbonus confirmando in omnibus . et per omnia
aliam consignationem per eum factam de ipsis ca
vethis comunis brixie.tempore regiminis domini pa
gani de petra sancta olim potestatis . comuuis brixie.
Et Rambertinus filius quondam domini Ugonis de
martinengo qui juravit die sabbati. xm].exeunte
martio mandato . potestatis . dicere veritatem super
predictis cavethis et rebus et juribus earum et spe
cialiter super his cavethis quas tenet a comuni brixie
et pro comuni in loco et territorio et curte et per
tinentitia rudiani .qui dixit juramento se tenere et
possidere pro comuni brixie de cavethis rudiani. me
dietatem unius cavethe et honorem eius pro avo suo.
Item unam aliam cavetham et honorem ejus quam
emit a domino Lotherengino de martinengo. Item
unam aliam cavetham et honorem ejus quam emit
ab heredibus domini calapini . Item tres partes cu
jusdam alterius cavethe et honorem earum quas emit
a panitia. et que fuerunt uldekeri de claris. et de
quibus cavethis dicit se habere infrascriptas . petie
terre et ficta.Videlicet unam petiam terre in brayda
A mane via.A merid . illi de sancto Andrea . Et
item unam petiam terre partim vidatam et partim
prativam . que reddit Íictum . ххх . quart . milii . A
mane via. A sero flumen. A meridie vitalis de
alchaldisdit item unam petiam terre que reddit
Íictum . хп . quart . milii . A mane via . et A merid .
otonellus . Et item unam petiam terre que jacet ad
gazolum . A mane via. A merid . heredes widonis de
pompiano . Et item duo plodii terre ad froschetam.
A monte lotherenginus. Et Item unam petiam terre
ad froscheram.A merid . via .Et Item unam petiam
petra sancta olim potest. comunis brixie. terre in caracoa . A merid . via . Et Item unum mo
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linum ad portam. Et Item duo plodio terra que
reddit fictum ш . imper . A mane flumen . A sero
via . Et Item unum ad sanctam mariam . A mane via.
A sero olium . Et item unam petiam terre vidatam
jacentem ad burgettum. A monte fossatum. A sero
via.Et quam consignationem fecit dictus ramberti
nus confirmando in omnibus et per omniam aliam
consignationem quam fecit dominus Vgolinus de ipsis
cavethis comunis brixie tempore regiminis domini
pagani de petra sancta olim potestas comanis brixie.
Et Dominus bertolameus de puleo qui moratur
in loco herbuschi sacramento astriclus . die sabbati
х111| . exeunte marcii designare in totum quod habet
de cavethis rudiani .dicit et designat se habere me
dietatem bonorem unius cavethe rudiani . quam me
dietatem donna palmera uxor sua emit ab extima
toribus comunis brixie de bonis domini alberti de
cocalio. et de qua medietate illius cavethe dictus
dominus bertolameus dicit se habere omnes infra
scriptas petie terre videlicet. Et unam petiam terre
que jacet ad stratam . cui coherentie A mane jaco
bus bl-anci. A sero Albertus borella. Е1 item unam
petiam terre jacentem ad froscheram . A mane via
et item sedimen in castro rudiani . et sunt omnes
predicte petie terre in territorio rudiani . Et quam
predictam consignalionem fecit dictus bertolameus
confirmando in omnibus et per omnia aliam con
signationem per eum factam de ipsis cavethis co
munis brixie tempore regiminis domini pagani de
petra sancta olim potest.comunis brixie.
Et dominus bulpus de puteo de herbuscho qui
iuravit die sabbati. xml . intrante januar . mandato
potestatis . dicere veritatem super predictis cavethis
quas tenet a comuni brixie et pro comuni in loco et
territorio .et curte et pertinentia rudiani . qui dixit
iuramento se tenere et possidere pro comuni brixie
de cavethis rudiani pro se et domino fratre suo et
domino multono ejus nepote honorem unius cavethe
et pro illa cavetha habent omnes infi-ascriptas ca
vcthas iacentes in loco el territorio de rudiano.quas
pater eorum eis dimisiLln primis quidem duo plod.
terre que iacet ad gazolum .A mane via . A merid.
albertus de cocalio . A monte gonselmus . Et item
duo plod. terre que iacet ad crevacorum . A inane
oricus de casevico . A sero coinfanonus . ltem unum
plod.terre que iacet ad cesam attolini. A mane
sancta maria de rudiano . A sero martinus mine . A
monte ahiaticus Waconis . El: item duo plodia terre
que iacet ad stratam brixianam . A merid. girardus
de claris . A monte albericus de puteo. Et Item
unum plodium terre de subtus stratam . A mane he
redes aiulfi de cocalio . A sero illi de paterno . A
monte zorcius de mologno . Et item duo plodia terre
que iacet subtus froscheram . A mane- illi de pa
terno . A meridie heredes girardi de pontolio . A
sero oricus de casevico . Et Item duo plodia terre
que iacet ad viam de claris. A mane via . A merid .
bellamicus А monte pertherzanda. Et item duo
plodia terre que jacet ad runcaiam que reddit fi
ctum .vquuartas milii predictis dominis . Et item
(1110 plodia terre que jacet ad ulmesellnm .A mane
heredes ognabeni ferarii.A merid . via . Et Item vn.
pertices terre que jacent ad lroschetham(‘).A monte
bertolameus de claris .A merid.domin.boninconter
de cocalio . Et Item tria plodia prati ad lammas
folie . Et item duo plodia prati in pratis sancti mar
tini . Et Item duo plodia buschi in buscho brunono.
Et item unum sedimen in burgo et duo in castro.
lit quam predictam consignationem fecit dictus
dominus bulpus confirmando in omnibus et per
omnia aliam consignalionem per eum factam de ipsis
cavetbis comunis brixie.tempore regiminis domini
de petra sancta olim 1101651` comunis brixie.
Et dominus iohannes ronzonus de paratioo qui
moratur in loco Rudiani. qui iuravit die jovis.vr.
intrante aprili mandato potestatis dicere veritatem
super predictis eavethis et rebus et juribns earum.
et specialiter super his cavethis quas tenet a co
muni brixie.et pro comuni brixie in loco et terri
torio et curte et pertinentia rudiani . qui dixit iura
mento se tenere et possidere pro comanis brixie de
cavetis rudianLunam cavetham et honorem ejus pro
qua habet et tenet omnes infrascriptas . petias terre
iacentes in territorio Pmdiani .in curte de claris et
corvigiani . In primis quidem unam petiam terre
prativam que est unum plodium que jacet in curte
rudiani ad runcum statarium . A mane Wasum mo
lendini que fuit quondam oprandi . A merid . zane
bonus absaloni . Et item unam petiam terre aratorie
ad crevacorum quam tenet Vitalis d’A|cardis.pro
v1n.quartis milii.A mane zucca de gambaronibus.
А merid . Nantelminus burche.Et Item unam petiam
terre que iacet ad strathellam que est duo plodiau
quam tenet ospinellus ad lictum pro . v. quartis mi-lii
cum duobus aliis plodiis terre aratorie que jacet in'
dicta hora . cum supra dictis duobus plodiis. A mane
savarisius de puteo . A merid. heredes quondam ber
tavelli.Et Item unam petiam terret aratorie ad zu
strinam quam erat solitus tenere massolus pro tribus
quartis milii . A mane heredes quondam zanolini.A
merid . dominus Ugo de martinengo .Et Item duo
plodia terre ad strathellam brixianam . A mane io
hannes tuiani-. A monte strata.Et Item duo plodia
terre aratoric queniacet addossos . А mane .mart-inus
burge . A- monte dominus bulbus de puteo . ЕЕ Item
duo plodia terre aratorie que jacet in froscbetham.
A mane et a monte zucca. Et Item duo plodia in
contrata runchi stararii de terra aratoria .A mane
heredes domini girardi de- pontolio . A sere . Via .
Et Item duo plodia terre que iacet ad gazolum.A
sero catanii de martinengo .Et Item duo plodia
terre ad argarum . A mane via . A monte dominus
Ugo de martinengo . ltem duo plodia terre aratorieb
ad viam zurzis. lit item unum sedimen in-castro.A
mane via.A sero murus castri. A monte heredes
quondam domini Alberti de paterno.
Et quam predictam consignationem fecit predictus
dominus iohannes rozonus confirmando in omnibus'
(l) Si trova scritto Froschcram e Fr'osvchetham in ambidue i Codici.
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et per omnia aliam consignationem quam fecit do
minus guielmus domini ottonis de paratico de ipsis
cavethis comuni brixie . tempore regiminis domini
pagani de petra sancta olim potest . comuuis brixie.
Dominus iohannes novellus filius quondam do
mini Uberti de brembio qui moratur herbusco qui
iuravit de sabbati . хп . exeuute . madio mandato po
test . dicere veritatem super predictis cavethis quas
tenet a comuni brixie, et pro comuni in loco et
territorio et curte et pertinentia rudiani . qui dixit
iuramento se tenere et possidere pro comuni brixie.
de cavethis rudiani duo capita et honores illorum
pro quibus habet infrascriptas petias terre. Vide
licet unam petiam terre que iacet ad viam de claris.
A mane januarii, A sero gavacinus . Item unam
aliam petiam terre que iacet ad viam toguste. A
mane via . A sero ianuarii . A monti filii quondam
selvatici . Et Item unam aliam petiam terre que
iacet ad runcos sancte marie. A mane episcopatus
hrixie-. A sero ollium et reddit fictum . xxvi . denar .
Et Item unam aliam petiam terre que iacet ad
lammas . A mane et А sero aqua . Et Item unam
petiam terre sedimate que iacet in burgo rudiani.
А mane et A sero aqua .`Et Item uuum sedimen
in castro rudiani.
Et quam predictam consignationem fecit dictus
dominus iohannes confirmando in omnibus et per
omnia aliam consignationem per eum factam de ipsis
cavethis comunis brixie . tempore domini pagani de
preda (sic) sancta olim potestatis comunis brixie.
Et samuellns de herbuscho. qui iuravit die iovis.
vi . intrante aprile. mandato potestat . dicere veri
tem super predictis cavethis comuni brixie.et rebus
et iuribus earum et specialiter super his cavethis
quas dominos amathus de daniottis clericus de her
buscho olim а comuni brixie consueverat tenere.et
quas eidem samuello vendidit que sunt in loco et
territorio et curte et pertinentia rndiani . qui dixit
iuramento se tenere et possidere pro comuni brixie
de cavethis rudiani.medietatem unius capitis de ho
noribus et tensis . et octavam partem cuiusdam al
terius capitis de honoribus et lensis.et quos honores
et ipsas tensas dicit suprascriptus amatus se emisse
aliono de puteo et a bertolameo de claris. et ab
oldechero.et a iohanne filio predicti oldekeri.et a
iohanue lucie de loco rudiani.et de quibus dicit se
habere . III] . suprascripta et pro medietate cuius ca
pitis dicit se habere et tenere omnes infrascriptas
petias terre iacentis in loco et pertinentia de ru
diano . In primis quidem unam petiam terre que
iacet ad strathellam . coherentie ei heredes oprandi
de` pontolio . A merid . via . lit item unam petiam
terre que iacet ad froschetham . A mane dominus
boninconter de cocalio . A merid . via . Et Item pe
tiam unam terre que iacet in eadem hora. A mane
panicia . A sero ottonellus de natalibus .Et Item
unam petiam terre que iacet ad cisternam.A mane
iohannes bulle . A merid . dominus de martinengo.
Et item unam petiam terre que iacet ad frosche
tham.A sero filius ramosii.A monte iohannes bulle.
Et item unam petie terre que iacet ad ulmesellum.
А merid.bele.A mane iohannes lay. lit llem unam
petiam terre que iacet in eadem hora . A monte do
minus savarisius de puteo . A merid . via . Et item
unam petiam terre que iacet in caracoa . A mane
gnabenus huzii . A sero butesi . [it item unam pe
tiam terre que iacet ad stratam . A mane matheus
viviani.A monte bellem.Et item unam petiam terre
que iacet ad ulmesellum.A mane panitia . A monte
via .Et Item unam petiam terre que iacet ad nu
settam. A merid . iohannes basi. A monte fasani.
Et item unam petiam terre que iacet in agirolo .
A mane via, A sero heredes berardi mathasche .
Et item unam petiam terre ad viam garbagnati .A
monte monpislerus.A sero camisia . Et item unam
petiam terre que iacet ad carpentham . A mane A
zuchella . gambaroni . Et item unam petiam terre
que iacet ad zustrinam . A sero girardus treci . A
monte acorinus . lit item unam petiam terre que iacet
ad pratum sancti martini.A mane via.A sero flumen
Et Item unam petiam terre que iacet ad viam Uradi ,
A sero via. A monte heredes lachi. lit Item unam
petiam terre que iacet ad viam de claris. A mane
cori. A monte antelmus burghe. Et item unam petiam
terre que iacet ad viam. . . . .A sero via. A monte
heredes viviani albrici. Et Item unam petiam terre
ad stratam . A mane tigazius. A merid . vivianus . Et
item unam petiam terre que iacet in brayda . A mane
rizius. Item unam petiam terre ad pratum sancti
martini. A mane via . А sero flumen . Et Item unam
petiam terre que iacet ad strathellam . A mane et
a sero martinus burche . Et Item unam petiam terre
que iacet. . . . . A mane et a sero olium . lit Item
unam petiam terre ad fraschetham . A mane otto
uellus . А sero albertus ferarii.lit Item unam petiam
ad dossos. A monte savarisius de puteo.
El quam predictam consignationem fecit dictus
samuellus confirmando in omnibus et per omnia
consignationem quam fecit dominus amatus de da
niottis clericus de herbuscho de ipsis cavethis co
munis brixie .tempore regiminis domini pagani de
petra sancta olim potestatis comunis brixie.
Et Dominus Antonius filius quondam domini gi
rardi de rudiano qui iuravit. . . . .mandato potesta
tis. dicere veritatem super predictis cavethis etre
bus et iuribus earum et specialiter super his ca~
vethis quas tenet a comuni brixie . et pro comuni
in loco et territorio et curte et pertinentia rudiani.
qui dixit iuramento se tenere ct possidere pro co
munis brixie unam cavetham et honorem eius pro
qua cavetha designat omnes infrascriptas pelias terre.
In primis unum sedilnen in castro rudiani.
Et [tem unam petiam terre que iacet in gazolo.
A sero dominus savarisius de puteo . A monte do
minus monpislcrius.
Et Item unam aliam petiam terre aratoriam ia
cente in dicta contrata ibi prope. A monte heredes
quondam dultii de pontollio.A mane dictus do
minus monpislerus . A merid . heredes quondam
domini girardi de pontolio . Et Item unam petiam
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terre aratorie que iacet ad dossos. A sero martinus
rangonus. А mane zanebonus boiera.
Et Item unam petiam terre iacente ad fraschet
tum.A merid.via.A sero botesinus .Et ltem unam
petiam terre que iacet in griolo. A merid . heredes
quondam iohannis ienerii . A monte heredes peter
cani rivane . lit ltem unam petiam terre que iacet
ad viam de ligoslam . A sero savarisius de puteo.
А monte laurentius bulla.
Et quam designationem predictam fecit dictus do
minus Antonius confirmando in omnibus et per om
nia aliam consignationem per eum factam de ipsis
cavethis comunis brixie. tempore regiminis domini
pagani de petra sancta olim poteslat. comunis brixie.
El: Donna libera uxor quondam comitis de lo
grado que iuravit die sabbi . xm] . intrant . ianuario
mandato potestatis . dicere veritatem super predictis
cavethis de rebus et iuribus earum specialiter super
his cavethis quas tenet a comuni brix . pro comuni in
loco et territorio et. curte et pertinentia rudiani.que
dixit iuramento se tenere et possidere totum id quod
quondam comes de lagrado vir eius tenebat. videli
cet unum caput.et illud capite dicit se habere ficlum
annuatim x . scxtaria milii ad sextaria brixie minus
una quarta vel una quarta plus et tres soldos imper .
et vu . imper . de denar . ex illis terris dicti capitis
ab illis hominibus qui tenent illas et dicit se non ha
bere cartam attestatam ex illo lìcto. nomina quorum
hominum qui tenet illas terras dicit se nescire.
lit quam predictam consignationem fecit dicta
donna libera confirmando in omnibus et per omnia
aliam consignationem qua fecit quondam comes vir
suus.de ipsis cavethis communis brixie. tempore re
giminis domini pagani de petra sancta . olim pote
statis . comunis brixie.
Et dominus oprandus filius domini caponini de
comezano qui iuravit die mercurii. xv. intrante
martio . mandato potestatis . dicere veritatem super
predictis cavethis et rebus et iuribus earum et spe
cialiter super his cavethis quas tenet a comuni
brixie.et pro comuni in loco et territorio et curte
et pertinentia rudiani.qui dixit iuramento se tenere
et possidere pro comuni brixie de cavethis rudiani
honorem et tensam et corecturam de uno capite.et
pro quo capite dicit se habere. et possidere duas
tabulas et dimid. sediminis in castro rudiani. A
mane et A merid . via. A sero dominus albertus de
cocalio quod sedimen et dictum honorem et ipsam
lensam et curethuram dictus dominus caponinus
pater quondam prefati domini oprandi emit a do
mino iacobò filio quondam domini oddonis de ca
priolo. m continetur in quodam instrumento con
fecto a petro notario . die mercurii tercio intrante
aprili sub millesimo. CC. secundo indictione quinta.
ltem dicit iuramento infrascriptus oprandus et
designat se habere et emisse totum id quod ha
bebat Ugolinus Íilius quondam domini Widonis de
pompiano et dominus petrus frater suus.videlicet.
unam cavetham pro qua habet totum infrascriptum
potherums quod totum potherum designatum fuit
per sacramentum per antelmum bui-ke. et Wido
num . et per petrum panicie. et per bouomum et
per morum eiusdem loci. In primis quidem duo
sedimina in castro rudiani. Et Item unam petiam
terre que iacet in gazolo .A mane via . A monte
boninconter . Et item unam petiam terre iacentem
in eadem. A mane via. А merid.dominus Ugo de
martinengo.Et item unam petiam terre.A monte
fossatum. A sero dominus boniconter de cocalio.
Et Item unam petiam terre que iacet ad dossos.
A mane dominus petrus de turbiado . A monte mar
tinus de lature. Et Item unam petiam terre que
iacet ad dossos. A mane heredes quondam domini
lothereugi .A monte dominus savarisius . Et item
unam petiam terre. A sero froschetla . A monte via .
A mane dominus amatus clericus . Et Item unam
petiam terre que iacet ad cisternam. A mane an
telmus burche. A merid .heredes quondam domini
lotherengi. Et Item unam petiam terre de super
cisternam.A sero et a monte iohannes de lodo. Et
Item unam petiam terre ad via de gnammis . A sero
via . A monte bassi heredes . El item unam petiam
ad viam sancti martini . A monte via. А sero ваша .
Et Item unam petiam terre in brayda balzana . A
mane via.A sero girardus tretii . Et Item unam pe
tiam terre apud viam sancti firmi. A monte viazA
sero garulfa . ltem unam petiam terre. A monte
sancti Iirmi. A mane via . A merid . dominus imber
tus. Et item unam petiam terre de super strathel
lam . A monte et a sero dominus Savarisius .
Et Item dicit sacramento infrascriptus dominus
oprandus et designat se habere et emisse totum id
quod dominus martinus de lature tenebat a comuni
brixie in territorio de rudiano . Videlicet. mediam
cavetham quam dedit in partem iohannino filio suo
quem emancipavit eum. ut continetur in quodam
instrumento confecto a girardo teyee . notario . die
iovis. mpexeunle novembr . sub millesiino.cc.xxx1 .
lndict. In] . pro qua media cavetha. ipse domin.
martinus dicit dictum iohanninum filium suum ha
bere totum infrascriptum potherum iacens in loco
rudiani . In primis unum sedimen in castro rudiani.
Et item unam petiam terre ad sanctum martinum .
cui coheret a monte et a sero via.lit item unam
petiam terre in pratis sancti martini. cui coheret a
mane dominus boninconter de cocalio . a sero mar-v
tinus botesinus . EL item unam petiam «prati ad bu
schum bruthonum. A mane heredes lotberengi de
martinengo. A sero Antelmus burke . Et item unam
petiam terre ad viam sancti martini. cui A mane
greppus marchese.A sero via . Et Item unam petiam
prati ibi prope cui. A mane via . A sero bellinus.
ltem unam petiam terre in froschetta cui . A mane
zanellus de calcinado. A sero savarisius de puteo.
Et Item unam petiam terre prope fossatum burgi.
A mane greppus botaiani . A sero via . Et Item unam
petiam terre in hueco sancte marie cui . A mane flu
-men.A sero fontanellerlit ltem unam petiam terre
in hora sancli Íirmi. Et ltem unam petiam terre ad
nuxetam . Et item unum sedimen in burgo . A monte
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via A sero andriolus berardi. Et Item unam petiam
terre apud burgum de rudiano. filius bonacose . A
sero dominus Ugo de martinengo. A merid.iohannes
de lacu.
Et quam predictam consignalionem fecit dictus
dominus oprandus confirmando in omnibus et per
omnia consignationem per eum factam et consigna
tionem quam fecit Ugolinus filius quondam domini
widonis de pompiano.et illam quam fecit dominus
martinus de lature.de ipsis cavethis comunis brixie .
tempore regiminis domini pagani de petra sancta
olim potest . comunis brixie.
Et brixianus filius domini sangiguerre de pom
piano qui iuravit die iovis .xvi . intrant . martio .
mandato potestatis. dicere veritatem super predictis
cavethis quas tenet a comuni brixie. et pro comuni
in loco et territorio et curte et pertinentia rudiani.
qui dixit iuramento se tenere et possidere pro co
muni brixie de cavethis rudiani et unum sedimen
in castro rudiani.A mane et A monte murus castri.
Et quam predictum consignationem fecit dictus
brixianus confirmando in omnibus et per omnia
aliam consignalionem per eum factam de ipsis ca
vethis comunis brixie. tempore regiminis domini pa
gani de petra sancta olim potestat. comunis brixie.
Et Dominus Amaltheus quondam domini Alberti
de paterno . qui iuravit . die iovis . xvi . intrante
martio. mandato potestatis dicere veritatem super
predictis cavethis et rebus et iuribus earum.et spe
cialiter super his cavethis quas tenet a comuni
. brixie . et pro comuni in loco et territorio et curte
et pertinentia rudiani . qui dixit iuramento se te
nere et possidere pro comuni brixie de cavethis
rudiani. unum caput honoris Rudianì. et pro ca
pite tenet omnes infrascriptas petias terre iacentes
in territorio . ln primis quidem unam petiam terre
prativam et vidata que iacet ad carpenetham . A
mane via . A. meridie dominus monpislerus de pa
terno.Et item unam petiam terre aratorìe . terre
que iacet in crevacoro . А mane Albertus quondam
Alberici .A sero boia . Et item unam petiam terre
aratoria. que iacet ad froschetam . A merid . falco
nerius . A monte Albertus ferarius . Et item unam
petiam terre aratoria. que iacet ad viam de aguzano.
A monte et A merid . fossatum
Et lohannes bulla de rudiano qui juravit die
martis secundo intrante madio .mandato potest. di
cere veritatem super predictis cavethis et rebus et
juribus earum et specialiter super his cavethis quas
tenet a comuui brixie . et pro comuni in loco . et
territorio.et curte . et pertinentia rudiani . qui dixit
juramento se tenere et possidere pro comunis brixie
de cavetis rudiani . et emisse totum potherum quod
fuit domini mayfredi de poinpiano . ut continetur in
quodam publico instrumento a martino de rudiano .
notar.facto sub millesimo.CC.xxxvii.Indictione х.
videlicet unam cavetham pro qua habet totum in
frascriptum potherum quod designatum fuit per sa
cramentum per antelmum burche.et per VVidinum
et per petrum paniziam et per eorum omnes de
rudiano .In primis quidem in castro rudiani duo
sedimina .Et item sedimen in burgo rudiani.A mane
terralium.A sero via . Et ltem duo plodia terre . A
mane ripa.A merid.marianusdit ltem ad buschum
martini.duo plodia de busco . Et Item unam petiam
terre apud fossatum burgi .A mane savarisius de
puteo.A merid.girardus tretii. Et Item unam petiam
terre que jacet in eadem hora.A mane savarisius de
puteo.A sero via.lit Item unam petiam terre que
jacet ad stratam brixianam.A monte strata.A mane
heredes botelle.Et ltem unam petiam terre de super
burg0.A mane heredes quondam domini Widonis .
A merid. januarius . Et Item unam petiam terre in
runco cenato.A mane via . A merid.Albertus de sara
sino . Item unam petiam terre que iacet ad carpene
tam.A mane via.A monte heredes quondam domini
lotlierengilìt [tem imam petiam terre que iacet in
eadem hora.A mane via. A meridie Widonis. Et item
unam petiam terre que iacet in eadem hora . A mane
et A sero via. Et item unam petiam terre que iacet ad
W'asos . A mane aqua . A merid . fossatum . strate .
Et quam predictam consignationem fecit dictus
iohannes bulla.confirmando in omnibus et per omnia
aliam consignationem quam fecit dominus mayfredus
quodnam domini redulfi de pompiano de ipsis ca
vethis comunis brixie.tempore regiminis domini pa
gani de petra sancta olim potestat . comunis brixie.
Et Bertolameus filius quondam alberti sarasini
notai' . qui iuravil die mercurij . xv. intrante martio.
mandato potestatis . dicere veritatem super predictis
cavethis et rebus et iuribus earum et specialiter super
his cavethis quas tenet a comuui brixie .et pro co
muni in loco et territorio et curte et pertinentia
rudiani.qui dixit juramento se tenere et possidere
pro comuni brixie de cavethis rudiani .unum caput
et tres partes alterius capitis de honoribus terre
rudiani . pro quibus honoribus habet omnes infrascripta
petie terre.ln primis quidem unam petiam terre que
jacet in gazolo . A mane domini widonis de pom
piano . A merid.heredes domini oprandi de pontolio.
Et Item unam petiam terra prativam que iacet in
curte de errolis . cui A mane bucafolli de claris.A
merid. aqua de tribus partibus cuius redditur fictum.
xvnl . imper . a bonetto bulla . Et Item una aliam
petiam terre ad pratum cenatum. cui A merid . 1аи
rentius bulla.A sero via.lit item unam aliam pe
tiam terre que iacet ad secunduin firmum . A mane
heredes domini . acursi de puteo.A merid . domini
episcopi . A sero dominus petrus de turbiado . Et
Item unam aliam petiam que iacet in eadem hora
cui coheret.A mane bertolamei de claris. A me
rid . via. A sero heredes domini bertrami saginguerre.
Et Item unam aliam petiam terre que iacet ad viam
sancti firmi .cui A merid. heredes ambrosii реде
rarij de garbagnado. A sero gislei de eodem loco .
Et ltem unam petiam terre que iacet ad strathel
lam . A mane heredes quondam domini montenarii
de pontolio . A merid . via.Et Item unam aliam pe
tiam ibi prope in eadem contrata . A mane sancta
maria de rudiano . A merid. dicta strathella.lit Item
Non. Hitt. Patr. xix 84
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unam petiam terre aratoriam ad pratum sancti mar
tini. A mane via . A merid . dominus petrus de tur
biado . Et Item ad strathellam . medium plodium. A
mane heredes alberti mafei . A merid . heredes do
mini girardi de pontolio .Et Item unam aliam pe
tiam terre que iacet ad zustrinam .A mane via . A
merid . heredes iohannis de garbagnado . ЕЕ ltem
unam aliam petiam terre que iacet ad noxettam.A
mane iohannes vitalis . A merid . monasterium sancti
laurentii . ЕЕ ltem unam aliam petiam terre prative
que iacet in prato cenato . A mane et A merid.ber
tolameus de claris . Et Item unam aliam petiam terre
que iacet ad viam garbagnati . A mane via . А sero
ripa . ЕЕ item unam aliam petiam terre que iacet
ad stratam brixianam . A mane savarisius . A merid.
via . ЕЕ Item unam aliam petiam terre que iacet ad
froschettam . А mane froschetta . А monte via . Et
Item in eadem contrata medium plodium . A monte
bulla . А meridie panizia . Et ltem unam aliam pe
tiam terre que iacet in gazolo sive ad runcum ste
rarium . cui A merid . panizia . A mane heredes pe
terboni martelli. In quibus istis tribus petiis terre
habebat constantinus de puteo quartam partem. Item
nonam partem unius petie terre pro indiviso iacentis
in contrata sancti martini. cui de super totum .A
mane dominus Albertus de cocalio . A merid .via .
Et item unum sedimen in castro rudiani
Et quam predictam consignationem fecit dictus
bertolameus confirmando in omnibus et per omnia
aliam consignalionem quam fecit albertus quondam
pater eius de ipsis cavethis comunis brixie.tempore
regiminis domini pagani de petra sancta.olim pote
statis comunis brixie.
Dominus Albertus de yseo.nomine et vice here
dum quondam domini petri de turbiado qui iuravit
die mercurii tercio exeunte martimmandato potesta
tis. dicere veritatem super predictis cavethis et rebus
et iuribus earum . et specialiter super his cavethis
quas suprascripti heredes tenent a comuni brixie.et
pro comuni in loco et territorio et curte et perti
nentia rudiani . llnam cavetham rudiani quam dicit
debere esse xxxvi plodia et de qua cavetha dicit
eos non habere cartam atestatam.et pro qua cavetha
dicit eos habere omnes inii'ascriptas. petias terre ia
centes in territorio rudiani.et de una parte illarum
dicit eos habere Lv.quartas millii . et v.sold.imper.
et dimid . in denar. ficti et suam partem honorum
illius loci. In primis. Et duo plodia terre que iacet ad
cantarana . A mane via. A sero heredes quondam do
mini lancredi de puteo . ЕЕ ltem duo plodia terre que
iacet ad certum peterzanum . A monte heredes capo
niui . A sero heredes regolati de puteo. A monte via
de garbagnado. Et item duo plodia terre que iacet in
vallis bletis. A mane via . A merid . herede alberti de
cocalio .A sero heredes hvidonis de pompiano.
Et Item duo plodia terre que iacet ad strathellam .
A mane ecclesia de rudiano.A merid.et A sero via.
Et item duo plodia terre que iacet de super strata
brixiana . A monte beldonus de garbagnado . A sero
via . A merid . heredes dom . oprandi de martinengo.
ЕЕ Item unum plodium terre que iacet.A merid.
parte strate brixiane. A mane illi de paterno . А
merid . heredes alberici de puteo . A sero heredes
castellani de pontolio.
Et Item duo plodia terre que iacet prope bur
gum . A mane parte . A mane heredes iohanni de
turbiado. A merid . heredes alberici de claris.A monte
heredes gratiadei de paterno.
Et item duo plodia terre que iacet de super stra
tam brixianam .A mane via de sancto martino .A
merid . strata . A sero heredes girardi de pontolio .
A monte heredes domini monaci de martinengo.
Et Item duo plodia terre que iacet in brayda
bulzano . A merid . heredes inverardi de pompiano.
A sero heredes tancredi de puteo.
Et Item duo plodia terre que iacet. A mane parte
sancti Íirmi .A mane heredes tancredi de puteo .A
merid . illi de paterno. A monte via.
Et Item medium plodium terre que iacet ad viam
da claris . A mane heredes vitalis bulle . A sero pra
tarius . A monte heredes albrici de claro.
ЕЕ ltem unum plodium et dimidium terre . A mane
via de Urado . A merid . heredes inverardi de pom
piano.
ЕЕ Item tria plodia nemoris in carpeneda . A me
rid . ecclesia sancte marie de rudiano . A sero.et A
monte .illi de paterno.
Et Item unum plodium terre de super burgum
rudiani . A mane martinus gamharonus.A sero via
de Urado.
Et Item unum plodium terre que iacet de sub
tum ripam de cerretina. A mane heredes domini
comfanoni de niardo . A merid . clarus lafranci.
Et Item unam petiam terre ad viam de urado .
A mane . et meridie Vitalis bulle.
ЕЕ quam predictam consignationem fecit dictus
dominus Albertus vice et nomine heredum quondam
petri de turbiado . confirmando in omnibus et per
omnia aliam consignalionem quam fecit dominus
petrus de turbiado de ipsis cavethis comunis brixie
tempore regiminis domini pagani de petra sancta
olim potestatis comunis brìxie.
ЕЕ Dominus facinus de turbiado qui iuravit die
mercurii lercio exeunle martio mandato potestatis
dicere veritatem super predictis cavethis et rebus et
iuribus earum et specialiter super his cavethis quas
tenet a comuni brixie et pro comuni in loco et terri
torio et curte et pertinentia rudiani . qui dixit iura
mento se tenere et possidere pro comuni brixie.unum
capud et dimidium in loco rudiani . pro quo habet
omnes infrascriptas . pelie terre et honorem earum .
in simul cum domino giroldo filio quondam domini
lanteri de turbiado . iacentes in loco et territorio . In
primis .
ЕЕ unam petiam terre que iacet ad runcos sancte
marie.colier.ei A mane heredes quondam domini (l)
(l) Qui al codice manca un quaderno, cioè otto carte che sono
sedici pagineI le quali fortunatamente esistono nel codice n. l a
fol. chxvuil, recto, e dalla linea 95 in avanti ho continuata la
trascrizione.
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Lotherengi . A sero aqua . que reddit fictum . xv.
imper.
Et Item unam petiam terre iacentem in dicta con
trata . А mane filii quondam Alberti maphei . A sero
Lafranci et reddit fictum . xl . imper.
Et Item unam aliam petie terre que iacet in dicta
contrata . A mane lanfrancus Andree . A merid.ome
bonum buzij . et reddit fictum . xi . imper.
Et Item unam petiam terre in dicta contrata . A
mane aqua . A meridie macaferno ferarius et reddit
fictum . ххп . imper.
Et Item unam petiam terre ubi in pratis sancti
martini. A mane dominus boninconter de cocalio .
A merid . ecclesia sancte marie de rudiano . et reddit
Iietum . vm) . quartas milij.
ЕЕ ltem unam aliam petiam terre que jacet ad
stratam brixianam . A mane filius beldoni . A sero
ambrosius buzii . et reddit fictum vul. quartas milij.
Et Item unam petiam terre que jacet in dicta
coutrata . А merid . strata brixiana . A sero Camisia
et reddit fictum quatuor quartas milii.
Et Item unam petiam terre que jacet u_bi dicitur
ad ulmezellum . Coherentie ei a monte filii quondam
uberti bulle . A merid . petrus panicia et reddit fictum
quatuor quartas milii.
Et Item unam aliam petiam terre que jacet ad
viam de grâmmis . A mane et A merid . via et reddit
fictum tres quartas milii.
Et Item unam aliam petiam terre sedimate que
jacet in burgo rudiani . A merid . et A mane via et
reddit fictum x . imperial.
ЕЕ Item unum sedimen in Castro Rudiani.
Et quam predictam consignationem fecit dictus
dominus facinus pro se .et domino Giroldo confir
mando in omnibus et per omnia aliam consignatio
nem per eos factam de ipsis cavethis comunis brixie
tempore regiminis domini pagani de petra sancta
olim potestatis comunis brixie.
Et Dominus petrus filius quondam domini jacobi
de trenzano qui juravit Die mercuriì. xv. intrante
martio. mandato potestatis dicere veritatem super
predictis cavethis et rebus etjuribus earum.et spe
cialiter super hiis cavethis quas tenet a comuni brixie
et pro comuni in loco et territorio et curte et per
tinentia rudiani . qui dixit iuramento . se tenere . et
possidere pro comuni brixie de Cavethis rudiani .
Unam Cavetham seu unum Capud in loco rudiani .
pro qua vel pro quod habet omnes infrascriptas pe
tias terre et honorem earum. Videlicet.
Et unam petiam terre que jacet ad buscos sancte
marie. Coheret ei а mane via . А зего olium.
Et Item unam petiam terre ubi dicitur ad dictos
buscos . A mane aqua .A sero via.
Et Item unam aliam petiam terre que jacet ad
cantaranam. A mane via. A sero dominus epi
scopus .
Et Item unam petiam terre ubi dicitur a mane
burgum. Coheret ei a sero via. A mane dominus
ЕЕ Item unam aliam petiam terre ubi dicitur ad
viam sancti martini . A mane dicta via . A sero Gan
dinus.
Et Item unam petiam terre que jacet ubi dicitur
ad dossos. A mane burkesij . А sero filij quondam
domini omneboni matelli.
ЕЕ Item unam aliam petiam terre que jacet ad
froschettam . A mane albriclioni. А sero fulcerius
daytonis.
Et Item unam aliam petiam terre que jacet ad
viam sancti martini.A mane dominus Spalla de
martinengo. A sero dicta via.
ЕЕ Item unam aliam petiam ubi dicitur ad lar
garum . А mane dominus ugo . A sero iohannes ottca
ЕЕ Item unam aliam petiam terre ubi dicitur ad
viam de claris . A mane Bonomus gastoldus. A sero
Maurus malgarite.
ЕЕ item unam aliam petiam terre que iacet ad
stratam brixianam . A Inane. et A meridie dominus
lotherengus de martinengo.
Et Item unum sedimen in burgo rudiani.A mane
et А sero via. Et Item unum sedimen in castro ru
diani . A mane via. A sero murus castri.
Et quam predictam consignatiouem fecit dictus
dominus Petrus confirmando in omnibus et per
omnia aliam consignationem per eum factam de
ipsis Cavethis comunis brixie . Tempore regiminis
domini pagani de petra sancta olim potestatis co
munis brixie.
Et Dominus Savarisius de puteo qui iuravit.D|e
Lune . xn . exeunte marcio . mandato potestatis di
cere veritatem super predictis cavethis et rebus et
iuribus earum. et super hiis cavethis quas tenet a
comuni brixie et pro comuni in loco et territorio
et curte et pertinentia rudiani. qui dixit iuramento
se tenere et possidere pro comuni brixie de cave
this Rudiani tria capita de honoribus rudiani . pro
quibus habet et tenet omnes infrascriptas petias
terre .In primis quidem.
ЕЕ unam petiam terre que iacet in curte rudiani
ubi dicitur in carpenetham.A mane aqua a sero via.
ЕЕ item unam petiam terre que iacet in eadem
contrata quam tenent filii quondam zanoni . Cohe
ret ei A mane heredes quondam widonis de pom
piauo . A sero filiis ritii.
ЕЕ item unam petiam terre quam tenet bassi.
A monte via.a sero similiter via.
ЕЕ Item unam petiam.A monte laurentius A mane
filiis oprandi de pontolio. I
ЕЕ item unam petiam terre que iacet ubi dicitur
ulmus . A merid . et A sero filii oberti bulle.
Et item unam petiam terre. Coheret ei a merid .
heredes domini lotherengi . A monte iohannes. vitalis .
Et Item unam petiam terre quam tenet reol
dinus. A mane via. A meridie marlinus` de laturre.
ЕЕ Item unam petiam terre que iacet ubi di
citur in froschetha.A mane via.A sero froschetta.
Et Item unam petiam terre quam iacet ad stra
Savarisius de puteo. tam brixianam . A mane panizia . A monte strata.
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Et Item unam petiam terre de subter stratam.
A sero Wido forti. A merid.ecclesia sancte marie.
Et Item unam petiam terre quam tenet martinus
rangonum . A sero spalla . A meridie filium quon
dam girardi de pontolio.
Et Item unam petìam terre quam tenet braga.
Coheret ei a mane _lafrancus andree. A monte he
redes Wasonis.
Et Item unam petiam terre quam tenet VVenturi
nusìandrea . Coheret fei А merid. stratella . A sero
ecclesie sancti andree.
Et Item unam petiam terre que iacet ad viam
de sancto martino. A mane vía. А meridie heredes
Iotherengini.
Et Item unam petiam terre que iacet in eadem
contrata. A monte rotbui'us. A sero omenbonum
Butii.
Et Item unam"petiam terre quam tenet ospi
nellus . A meridie Iilíi ritii . A sero via.
Et Item unam petiam terre quam tenet rutlierus.
A merid . et A sero filii pomme.
Et Item unam petiam terre quem tenet vitalis
alerande . A mane via.A sero aqua.
Et Item unam petiam terre quam tenet filii
iohannis ienuariì . A mane et a monte via.
Et Item unam petiam terre que iacet in Gazolo.
A mane ecelesia sancte marie .A sero heredes lo
therengi.
Et Item unam petiam terre quam tenet Selu
zerius . A mane dominus . Ugo . A sero heredes lo
therengini.
Et Item unam petiam terre que iacet in ronchis.
A merid. et A monte panizia.
Et Item unam petiam terre que iacet ubi ргоре
quam tenent Civethini . А sero via . A Qmeridie
omenbonum buzii.
Et quam predictam consignationem fecit dictus
dominus Savarisius. Confirmando in omnibus et per
omnia aliam consignationem per eum factam de
ipsis Cavethis comunis brixie . Tempore regiminis
domini pagani de petra sancta olim potestatis co
munis brixie.
Et Dominus Boninconter de cocalio . qui iuravit
Die Iune . хш . intrante marcio . mandato potestatis
dicere veritatem super predictis Cavethis et rebus
et iuribus earum. et specialiter super liiis Cavethis
quas tenet a comuni brixie.et pro comune in loco
et territorio et curte et pertinentia Rudíani. Qui
dixit iuramento se tenere et possidere pro comuni
brixie de cavetis Rudiani . Unam cavetham et hono
rem eius. pro qua habet omnes infrascriptas petias
terre iacentes in territorio de rudiano . In primis
quidem.
Et unam petiam terre quam tenet teutaldus filius
picenelli . de qua reddit fictum vI . soId . A mane
via .A merid . Wido de Iafranciis . et iacet in con
trata ubi dicitur ad moscolum.
Et Item unam petiam terre que iacet ad san
ctam mariani d e busco. quam tenet panizia.de qua
reddit Iietum . ш . sold. et 1 . denar :A merid . ven
tura de cyvetllinis.A monte via.
Et Item petiam terre que iacet in runchis de
qua reddit fictum rivani . xxil.imper. A sero olium.
Et Item unam petiam terre que iacet in dicta
contrata. de qua reddit fictum Stomelli et fratres.
ш. sold . imper. A mane aqua. A sero via .
Et Item duas petias terre que iacent in prati
sancti martini quas tenent lanfrancus de burga et
nantelmus et de quibus redditnr ei Iictum.v.imper ,
Coherentie A sero olium . A meridie heredes dicti
Iafranci . Coherentie alii petie. A mane via . A sero
sancte marie de rudiano . et de eo prato habet di
ctus dominus unum plaustrum feni pro anno.
Et Item unam petiam terre sedimate que iacet
in burgo Rudiani.de qua reddit eis Iìctum zane
bellus sigonum . ш. sold. imper . A mane via. A sero
terralium hurgi de rudiano.
Et Item unam petiam terre que iacet apud fos
satum burgi.qunm tenet bocettus filius quondam
hozonis de trezo . de qua reddit fictum . vi] . quartas
milii . A~mane bonomus gonselmi . A sero via.
Et Item unam petiam terre que iacet ad custri
nam quam tenent ab eis filii quondam martini ugo
nis. et de qua reddunt eis {ictum quatuor quartas
milii. A monte nantelmus de burga . A merid. bel
lomus caligarius .
Et Item unam pctiam terre que iacet ad viam de
claris. quam tenent Gavatius . de qua reddit Iictum
eis . vm] . quartas milii . A mane dicta via . A merid .
illi de turbiado.
Et Item unam petiam terre que iacet ad campum
fumi . quam tenet ab eis zanebellus de capriana ad
fictum . ml . quartas de milio . А meridie via. A sero
filii quondam martini ugonis .
Et Item unam petiam terre que iacet ad ulme~
sellum . quam tenet ab eis zanonìs suscette et de
qua reddit eius Iictum .tres quartas milii .A mane
vulpus et corrado de puteo. A sero iohannes bulla.
Et item unam peliam terre que iacet ad viam
de Grammis quam tenet ab eo bonomus gastoldi.
et de qua reddit fictum . Ш] . quartas milii. А те
rid .dictus bonomus. A monte heredes quondam
oberti ardemani.
Et Item unam petiam terre que iacet prope mo
lendinum de porta quam tenet ottonellus. et reddit
eis Iictum ex iIIa duas quartas milii . A mane. via .
A merid . monasterium sancte eufemie .
Et Item unam petiam terre que iacet ad viam de
claris quam tenet iohannes vitalis .et reddit ei fi
ctum ex illa . In] . quartas milii . A merid . omenbo
num bozonis.A sero filii quondam martini ugonis.
Et Item unam petiam terre que iacet ad viam de
urado . quam tenet bertramus bulla. et de qua reddit
eis Iìctum v. quartas milii. A sero via . A merid.
dominus monpislerius de paterno.
Et Item unam petiam terre quam tenet ab eo ас—
cordatus de arcimanis qua iacet ad viam de claris.et
de qua reddit ei Iictum.nx. quartas de millio.A monte
dictus acordatus . A ineridie Bonnomus Gastoldi .
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Et Item unam petiam terre que iacet ad troschet
tam. quam tenet ab eo scluzerius. ct de qua reddit
eis Íictum .1i . quartus de millio . А mane froschetta .
A monte dominus Savarisius de puteo.
Et Item unam petiam terre que iacet in curte
de Rolis. A sero via de urado. А merid. Galuffa .
A monte iohes . Bulla .
Et Item unam petiam terre aratorie que iacet in
curte Garbagnati. A mane nervus liabiaticus quon
dam inverardi . A meridie heredes quondam Wielmi
ariprandi . A sero filius quondam bonici.
Et Item unam petiam terre que iacet ad stratam
brixianam . A mane dominus Spalla . A sero via.
Et Item unam petiam terre aratorie que iacet ad
Gazolum . A monte et A merid . fossatum.
Et Item quandam aliam petiam terre que iacet
ad Gazolum . A mane et A sero via.
Et ltem quandam aliam petiam terre que iacet
in dicta contrata. A mane . A meridie heredes
quondam Domini Widonis de pompiano.
Et Item unam petiam terre aratorie que iacet ad
Sanctum firmum . A sero GotTus.
Item quatuor sedimina in burgo de rudiano que
tenet Dominus ugo de martinengo de quibus nescit
colierentias.
Et Item 'de. xxxm). partibus honoris comunis ru
diani duas de honore cavetllarum.
Et Item unam petiam prati in froschetta. A monte
corradus et Wulpus de puteo.
Et Item dictus dominus boninconter habet in
terra portam rudiani. et flumen unam petiam terre
cum uno Waso molini . A monte via.A merid.unum
fossatum quod portat in olio.
ЕЕ item unam domum in castro de rudiano cum­
illo terralio quod fuit designatum uni capiti.
Et ltem dicit dictus Dominus boninconter quod
emit a Lafrance quondam domini mayfredi de lo
grado . solummodo honores unius cavetlle . in quìbus
honoribus dedit . xxl] .sold . imper. ipsi lafranco.
Et quam predictam consignationem fecit dictus
dominus boninconter. Confirmando in omnibus et
per omnia aliam consignationem per eum factam de
ipsi cavethis comunis brixie. tempore regiminis d0
mini pagani de petra sancta. olim potestatis co
munis brixie.
Et Dominus Pontoiolus filius quondam domini
Girardi de pontolio qui iuravit . die lune. qu . in
trante marcio. mandato potestatis dicere veritatem
super predictis cavetliis.et rebus. et iuribus earum .
et specialiter super hiis cavethis quas tenet a comune
brixie. et pro comuni in loco et territorio et curtc
et pertinentia rudiani . qui dixit iuramento se tenere
et possidere pro comuni brixie de cavethis rudiani .
unam cavetham et tres parte cuiusdam allerius ca
vethe et honores earum . Pro quibus ipse habet et
possidet omnes infrascriptas terras et ficta . Videlicet.
Et unam petiam terre que iacet iu curte de rolis.
quam tenent heredes quondam oberti ardemauni ad
lictum ml. quartarum milii.coheret. ei a mane heredes
quondam dicti oberti . A meridie balfe . A sero via .
El: Item unam petiam terre aratoria ad viam tar
degustam. in curte de Rolis. A mane Andriolus
quondam berardi mathasche. A merid. Albertus
quondam albrici. A sero pusina.
Et Item unam petiam terre aratorie'que iacet ad
Sanctum Íìrmum. A sero dominus Savarisius de pu
teo .,A monte beredes quondam domini alberti de
paterno .et debet esse duo plodia.
Et Item ad froschettam duo plodia terre ara
torie. A mane lafrancus.A meridie lieredes quondam
Wazonis andree de claro . А sero et A monte pa
mzia.
Et Item unam petiam terre aratorie que est unum
plodium et dimid . que iacet ad stratam brixianam.
A mane dominus de turbiado. A merid. dicta strata
A sero capitanii de martinengo.
Et Item apud dictam stratam duo plodia terre
aratorie. A mane heredes quondam domini Vidonis
de pompiano .A sero dominus petrus de turbiado.
A monte dicta strata.
Et Item ad stratllellam unum plodium et dimid.
terre aratorie quam tenet martinus botesinus pro.
ilu . quartis milii. et Greppus marchesii duas quartas .
A mane panicia. A merid. lieredes quondam domini
bomfati de pontolio . A sero dictus nantelmus.
Et Item ad runcum stararium unam petiam terre
aratorie.A mane heredes quondam domini Lafranci
de paratico.A meridie et sero via.
Et Item unam petiam terre aratorie apud burgum
rudiani. A mane parte quam tenet ad fictum ster
nellus et marlinus scaioni et nervus habiaticus quon
dam inverardi et pulitioni de Garbagnado et petrus
Iilius Widonis forti. Dictus Sternellus pro duabus
quartis milii. et alii pro l|n.quartis milii. A mane
via.A meridie burgesii. A sero botesinus qui tenet
ad lìctum ab heredibus quondam dicti domini bom
lati . A monte dictus nantelmus de burga.
Et Item unam petiam terre aratorie et prative
que iacet apud sanctam mariam de busco quam
tenet dictus sternellus. ad Íìctum quatuor quartarum
milii. A mane lleredes> quondam domini lotherengi
filii quondam domini ugonis de martinengo.A lne
rid. lieredes quondam dicti domini bonfati. A sero
via. А monte lleredes quondam domini iacobi follie
de herbusco.
Et Item unam petiam terre aratorie. que iacet
in dicta contrata quam tenet guido calxonus ad
Iiclum duarum quartarum milii. A mane via . A
meridie. heredes quondam dicti domini iacobi . A
monte. et A sero aqua.
Et Item unam petiam terre aratorie que iacet ad
rnncum stararium quam tenent sternellus et grippus
marchesii pro. хп . imper . A mane dominus ugo de
martinengo . А merid. gandinus quondam andree de
claro . А sero aqua olii.
Et Item ad buscum militum unam petiam terre
boschive et aratorie.quam tenet ad fictum obertus
borella pro. xv . ìmper . A mane aqua fluminis . A
merid . bozius . A sero via.Et Item unam petiam terre prative que iacet inl
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pratis Sancti martini . A mane dominus martinus de
laturre . A meridie hospinellus . A sero via. А monte
ecclesia sancte marie de Rudiano.'
Et Item unam petiam terre prative in dicta con
trata quam tenet ad fictuin ххх. imper . martinus
Iiutesinus.A mane dictus nantelmus.A meridie bo
nomus Gonselmi . А sero martinus de burga.
Et Item unum plodium et dimidium terre ara
torie. ad Gazolum. A mane omebonum bozonis. А
merid. ecclesia sancte marie.
Et Item unam petiam terre sedimate quam tenet
ad fictum xxxml . imper . Greppus marchesii que
jacet in burgo rudiani.A merid.via.
' Et Item unam aliam partem dicti sediminis quam
tenet tarisius pro tribus sold.A sero ambrosius bo
zonis . A monte dictus panizia . Et quam cavetham
dictus dominus pontoiolus dictum prefatum domi
num Girardum partem suam habuisse de bonis orici
de sonico.
Et quam predictam consignationem fecit dictos
dominus pontoiolus confirmando iu omnibus . et per
omnia aliam consignationem per eum fuctam de ipsis
cavetbis comunis brixie . tempore regiminis domini
pagani de petra sancta olim potestatis comunis
brixie.
Et federicus filii quondam domini bonfati de pon
tolio qui iuravit die lune хш . intl-ante marcio .
mandato potestatis dicere veritatem super predictis
cavethis et rebus et juribus earum et specialiter super
hiis cavethis quas tenet a comuni brixie. et pro co
muni in loco et territorio et curte et pertinentia
Rudiani.Quartam partem unius cavethe et honorem
illius pro quam dicit se habere et tenere omnes in
frascriptas petias terre jacentes in territorio Rudiani .
In primis quidem.
Et unam petiam terre que iacet prope fossatum
rudiani et qua est una pertica et qua reddit fictum
duas quartas milii . coherentie ei . A sero lossatum
de rudiano .A mane pontoiolus filiis quondam do
mini Girardi de Pontolio.
Et item unam petiam terre que jacet ad stratam
brixianam qua est una pertica.et reddit fictum unam
quartam milii . A mane predictus pontoiolus.A me
ridie strata brixiana.
Et item unam petiam terre que iacet in eadem
llora . que est una pertica et dat Íictum unam quar
tam milii.A monte dicta strata .A mane et A sero
dictus pontoiolus.
Et Item unam petiam terre que iacet in eadem
hora. et que est tres pertice. A merid . strata brixia
na. A mane supra dictus pontoiolus.
Et Item unam aliam petiam terre que jacet ad
strathellam et est una pertica . et dat Íictum duos
imper . A mane predictus pontoiolus. A sero mar
tinus burgesii.
Et Item unam petiam terre que jacet ad strathel
lam et reddit fictum una quartam milii . A mane
iam dictus pontoiolus . A merid . strathella.
Et [tem unam petiam terre que jacet in crevacoro.
qua est una pertica et dat Íictum unam -quartam
milii . A merid . predictus pontoiolus . et шипе »do
minus spalla de martinengo.
Et Item unam petiam terre que iacet in runco
sancte marie que est una pertica et dimidia . et dat
fictum unam quartam milii. A monte predictus pon.
taiolus . A merid . heredes iohannis pizasegalum.
Et Item unam petiam terre que iacet in pratis
sancti martini et est una pertica et dat fictum v.
imper . А mane antelmus burgelii . A meridie bono
mus de conselmis.
Et Item unam aliam petiam terre que jacet in
runco sterarioque est una pertica. A monte predictus
Pontoiolus . A meriilie via.
Et Item unam aliain petiam terre que iacet in
froschetta . A meridie dictus pontoiolus. A mane
zucca de gambarono.
Et Item unam petiam terre que iacet in hora san
cti firmi que est una pertica.
Et Item quandam aliam petiam terre que jacet
in hora argarii .et est una pertica.
Et Item quandam aliam peti-am terre que iacet in
nemore brunono . et est una pertica . et dat Íictum
u . imper . a sero suprascriptus pontoiolus . A merid .
Gandinus.
Et Item unum sedimen que jacet in burgo rudiani.
et Im . Labule . et dat fictum xl! . imper .et unum
caponem . Coheret ei A sero via comunis.A monte
Albertus overarii.
Et Item quartam partem tense Rudiaui.
Et quam predictam consignationem fecit dictus
Dominus federicus confirmando in omnibus et per
omnia aliam consignationem per eum factam de
ipsis cavethis comunis brixie . Tempore regiminis
domini pagani de petra sancta olim potestatis co
munis brixie.
Et Lotherengus Íìlius quondam domini spale de
martinengo . qui iuravit Die sabbati . xm] . exeunte
marcio . mandato potestatis dicere veritatem super
predictis cavethis et rebus et juribus earum.Et spe
cialiter super his cavethis quas tenet а comuni
brixie.et pro comuni in loco et territorio et curte
et pertinentia rudiani . qui dixit iuramento se tenere
et possidere pro comuni brixie tres cavethas et
honores earum. pro quibus dicit et desigual se
habere omnes inl'rascriptas petias terre . Videlicet.In
primis .
Et unam petiam terre sedimate que jacet in burgo
Rudiani . Coherentie ei A mane via .A meridie fos
sutum castri.
Et Item unam aliam petiam terre que jacet ubi
dicitur ad froschettam . A mane filii quondam ricci .
A sero dominus iohannes de trenzano.
Et Item quandam aliam petiam terre que Васе:
­ubi dicitur ad noxettam . A merid. boni bulle. A sero
lohannes critalles.
Et Item unam aliam petiam terre que jacet ad
dossos . A meridie dominus savarisius de puteo .A
sero filii quondam berardi bespe .
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Et Item unam aliam petiam terre que jacet ubi
dicitur ad viam Garbzlgnati .A mane Íilii quondam
Ioderengi . A sero Iafrancus andree.
Et Item quandam aliam petiam terre que iacet ad
dictam via. A merid. via . A sero ugga .
Et Item unam aliam_peliam terre que jacet ubi
dicitur ad dossos . Colierentie ei A mane martinus
rangonus . A merid . 1111115 quondam Girardi de pon
tolio .
Et Item unam aliam petiam terre que jacet ad
viam sancti martini . A mane dominus petrus de tur
biado et a meridie similiter!
Et Item quandam aliam petiam terre que jacet ad
Iammas . A mane aqua . A meridie martinus de la
turre .
Et Item quandam aliam petiam terre que jacet ad
runcos . A mane illi de pontolio . A merid . martinus
de laturre. '
Et Item quandam aliam petiam terre que jacet ad
runcos sancte marie . A mane aqua . A merid . filii
quondam Ioderengi.
Et quam predictam consignationem fecit dictus
lotherengus confirmando in omnibus. et per omnia
aliam consignationem quam fecit quondam dominus
spalla eius propter de ipsis cavethis brixie . tempore
regiminis domini pagani de petra sancta olim pote
statis comunis brixie.
Et Dominus baldoinus filius quondam domini 10
therengi de martinengo qui juravit penultimo mar
cii . mandato potestatis dicere veritatem super pre
dictis cavetllis et rebus et juribus earum. ct specia
liter super hiis cavethis quas tenet a comuni brixie
in loco et territorio et curte et pertinentia Rudiani .
qui dixit iuramento se tenere et possidere pro co
muni brixie de cavetliis Rudiani unum caput et
dimid . et honorem earum . pro quod babel; et tenet
totum infrascriptum potherum . que iacet in loco et
territorio Rudiani . In primis quidem .
Et unam petiam terre partim vidata et partim
aratoriam. que iacet in curte de rolis . Coherentie
ei. A mane heredes uberti ardemanni . A merid .
Gavatius . A sero vitalis de alcardis .
Et Item unam petiam terre. que est partim ara
toriam.et partim prativa . que jucet in curte rudiani
in hora ubi dicitur ad lavanderum . A mane iolian
nes de lodo . A merid . iohannes vitalis . А sero et
A monte aqua .
Et Item unam petiam terre prative et buschive
que jacet ad Carpenedam . A mane via . А meridie
dominus spalla de martinengo.A sero bonettus bulla.
A monte Wido Iiculus .
Et Item unam petiam terre prative que jacet ad
molinum . A mane spalla et dominus ugo. A merid .
dicti domini . A sero Iohannes pizasegal .
Et Item unam petiam terre aratorie in contrata
Sancte marie . А mane aqua . A merid.et a sero via.
Et'ltem unam petiam terre buschive in rogiis . A
mane flumen .A meridie albertus tutherinus.
Et Item unam petiam terre aratorie et prative ad
molinum sancti martini. A monte via .A meridie
Scluzerius de dothonibus.
Et Item unam petiam terre prative ad buscum
hrunonum . A mane aqua . A merid . marlinus de
Iaturre . A sero Gandinus.
Et ltem unam petiam terre in eadem hora .A
mane aqua . A merid. olium. A scro heredes quon
dam domini pedemolini de Iierbusco.
Et Item unam petiam terre in eadem contrata .
A mane et A sero via . A meridie dominus ugo de
inartlnengo .
lit unam petiam terre aratorie que iacet ad Ga
zolum . A mane heredes quondam domini bardelle
de puteo . A merid. dominus spalla de martinengo .
А sero via.
Et Item unam petiam terre aratorie que iacet ad
dossos . A mane burgesius . A meridie via .
Et Item unam petiam terre que in dicta contrata .
A merid. dominus spalla . А sero uxor andree . А
monte Girardus de trezo .
Et Item unam petiam terre ad stratam Sancti mar
tini que est aratorie. А monte dicta strata.
Et Item unam petiam terre ad marnum . А mane
Iafrancus Andree de Claris . A meridie illi de talgado.
que tenent a domino Savarisio.
Et Item unam petiam terre ad viam Sancti martini.
A monte dictus dominus Savarisius . A mane via .
Et Item unam petiam terre apud Sanctum marti
num. A mane via que vadit ad Garbagnadum . A
monte lafrancus burge . A merid . vitalis de Alkardis .
Et ltem unam petiam terre apud campum Bonse
gnori . A mane Gulletini. A merid.Camisia qui tenet
a dicto domino Savarisio de puteo .
Et Item unam petiam terre aratorie que iacet in
dicta cont-rata . A mane Iieredes de berardelli . A
merid . heredes quondam lafranci burge . A sero .
' Et Item unam petiam terre aratorie que iacet ad
stratam brixianam .A mane 11111 quondam martini
ugonis .
Et Item unam petiam terre aratorie que iacet ad
ulmezellum . А mane 11111 recolde . А merid . Boia .
A sero Iohannes lodi.
Iflt Item unam petiam terre aratorie que iacet ad
froschettam . A mane via. А merid. dominus ugitio
de martinengo. A sero dicta frosclietla.
Et Item unam petiam terre prative ad buschum
Brunonum . A mane et A merid. aqua.
Et Item unam petiam terre aratorie ad strathel
lam . A mane vitalis de alcardis . A merid. dicta stra
; tella .
Iit Item unam petiam terre aratorie in dicta con
trata . A monte dotus dothonis et A sero via.
Et Item unam petiam terre ortive in burgo ru
tlinni . A mane via. A merid . dominus spalla .
Et Item unam petiam sediminis in burgo rudiani
A mane 11111 quondam uberti ardemanni.A sero via
Et Item unam petiam sediminis A mane Gavatius
A sero et A monte via.
Et item unam petiam sediminis . A mane ottonel
Ius.A merid . heredes dicti oberti.
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lit quam predictani consignationem fecit dictus
baldoinus.Confirmando in omnibus et per omnia
aliam consignationem quam fecit dominus Dayre de
calcaria tutor suus de ipsis Cavethis comunis brixie.
Tempore regiminis domini pagani de petra sancta
olim potestatis comunis brixie.
In Xpi nomine . hec sunt terre designate per io
hannem bullam de Rudiano de Cavethis lludiani
quas tenet a comuni brixie ut continetur in quodam
instrumento publico a martino de Rudiano notario
facto . Tenor cuius talis est . '
In Xpi nomine Die dominico secundo intranle
augusto. In Burgo Rudiani ante ianuam Capearci
manorum.Presentibus VVidone quondam lafranci et
tethodino filio quondam pizenelli .et Wielmo Íìlio
domini iohaunis Rubei de calso de Rudiano testib.
R . Ibi Dominus Mayfredus filius quondam reulli de
pompiano qui prolessus fuit se lege vivente longom
barda.'l`radidit et exposuit cartas vendilionis in Wa
cetto filio quondam obertì bulle de Rodiano nominati
de omni eo toto Generaliler.quod ipse dominus
mayfredus hubebat tenebat ac possidebat .Seu per
eum tenebatur et possidebatur aliquo modo in castro
et in burgo et terratorio et pertinentiis de Rudiano
in terris sediminatis . vineatis . campivis . prativis ne
moris cultis et incultis aquis et aquarum seu et vasis
niolendinorum et aquaductibus et omnia ad se in
dicto castro et burgo et terratorio sive curte et per
tinentias in Castello et in comuni et diviso . In pi
scationibus et Venationibus et Generaliter in omni
honore Сине et lspecialiter tensis ovium et caprarum
alterius iurisdictionis venieutibus in episcopatu et
districtu brixie . Eidem Wacetto vendidit et tradidit
et specialiter infrascriptas petias terre quas confes
sus fuit fore sui iuris positas in castro et burgo
prenominato et in eis pertinentiis . S. petiam unam
terre sedimale positam in dicto castro . Et unam
petiam terre que iacet in curte de rudiano et est
aratorie .Coherentie cuius hii sunt . A merid . A
monte heredes quondam venture Civethini et que
iacet in dicta curia ubi dicitur ad Gazolus.Et unam
petiam terre aratorie iacente ad secundum firmum.
Et unam petiam terre prative iacente in pratis . се—
uatis . confines sunt hii . A mane via . A merid .
dominus albertus saraxinorum . Et dominium et pro
prietatem unius petie terre sedimale posite in burgo
Hudiani. Quam ab eo tenebat jenerinus Íilius quon
dam iohannis ienuarii et heredes quondam oberti
ardemanni in enpliiteosin et reddit Íictum omni anno.
xlii|.imper . confines . A mane terralium dicti burgi.
A sero via et dominium et proprietatein.x||.denar.
licti.unius petie terrc aratorie et prative. posite in
loco ubi dicitur ad [lumen . quam iure emplliteotico
ab ео tenebant lieredes quondam zanoni sosette .
confines sunt llii . a mane dictum flumen . a sero et
a merid.via . Item dominium et proprietatem . xu
imper . ficti unius petie terre prative et vithate et
aratorie posite in loco ubi dicitur ad carpenetam
quam ab eo tenebaut heredes quondam petri arci
manorum . confines sunt llii a sero et a mane via .
Item dominium et proprietatem. xl] . denar. Íicti
unius petie terre boschive posite in loco ubi dicitur
ad runcum fatiolum . quam ab eo tenebatlantelmus
de burga . et heredes quondam martini де burga .
confines cuius sunt hii . A mane dom.ugo de mar
tinengo.A merid . possidet scruzerius de dothonibus.
Item dominium et proprietatem . il] . sold.imper .
ficti unius petie terre aratorie prative . vtihate posite
in loco ubi dicitur ad carpenetam.confìnes hii sunt.
a mane via.A meridie heredes quondam domini
lotlierengini. Item dominium et proprietatem ш.
quartas et med. mili] fìcti unius petie terre vitate
posile in loco ubi dicitur ad carpenetam quam ab
eo tenebat in emphiteotico marlinus jenuarius . confi
nes sunt liii.a mane via. A sero heredes quondam
zanoni ramosii.Item dominium et proprietatem ш.
quartas et med.milii . ficti unius petie terre vithate
posite in dicto loco quam ab eo tenebat in emphi
teosin heredes quondam Zanolini. confines sunt hii.
А merid.VideÍicoli.A mane via.Item dominium et
proprietatem de tribus quartas milii ficti unius petie
terre aratorie . posidente (sic) in curia rolis. quam ab
eo tenebat bertramus bulla in emphiteosim.confìnes
sunt liii . А merid .Johannes Lati et Wielmus mori.
A sero vivianus quondam johannis bonacose. Item do
minium et proprietatem in] . quartas milii. Íicti unius
petie terre aratorie posite ad viam Sancti martini
quam ab eo tenebant heredes quondam bergemaschi.
confines cuius sunt hii . A mane Girardus tretii . A
monte bonnomus gonselmus . Item dominium et pro
prietatem vu) . quartas milii fictis unius petie terre
aratorie quam lenebat petrus panitia posite ad di
ctam viazolam sancti martini . confines sunt bii . A
merid. heredes quondam zortii . A sero via . Item do
minium et proprietatem nl) . quartas milii ficti unius
petie terre aratorie. quam tenebat heredes quondam
petri zani posite ad stratam brixianam. confines A
monte et A sero via .Salvo si quid alii de predictis
terris et rendiis sunt confines . pro precio Lvl . sold .
imper. quos confessus fuit se ab eo accepisse . et
tenunt except . non accept . et numerate peccunie .
Tali modo ut ipse Wacettus et sui heredes . et cui
dedcrint vel habere slatuerint . suprascriptas petias
terre et suprascripta lieta et redditus una cum acces
sionibus et ingressionibus seu cum superioribus et
inferioribus qualiter superius legitur cum omni iure
et honorantiis . rationibus . actionibus . et usantiis ad
dietas terras et ad diclas tensas et ad honorem unius
cavelhe pertinentibus perpetualiter habeant leneant
et faciant ex iure proprietario nomine et franco et
mundo alodio quicquid voluerint sine aliqua contra
ditione et in super promisit in superius dictus чеп—
ditor per se et suos heredes .obligando omnia sua
bona presentia et futura pignori . supra dicto emptori
suisque heredibus supradictam venditionem omni
tempore defendere et Warentare ab omni contradi-i
centi persona. suis propris expensis in pena dupli
pretii sicuti venditio fuerit pro tempore meliorata
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vel valuerint sub extimatione bonorum hominum in
consimili loco. Preterea ibique supradictis venditor
dedit cessit eidem emptori omnia sua iura omnes
rationes et actiones utiles et directas reales et per
sonales et ypothecarias quas vel quam habebat in
supradicta venditione aliquo modo . lta ut possit
agere cari excipere seu tueri omnibus modis eiusdem
actionibus sicuti ipse potestar . et fecit eum procu
ratorem in rem suam et possidere instituit.
Actum est hoc . Anno . Dom . M . cc . xxxvn. In
dictione x .
Ego martinus de Rudiano sacri palatii .notarius.
interfui et Rogatns . hanc . cartam . Scripsi .
Quam predictam consignationem dictus Johannes
bulla fecit de predictis rebus et iuribus et conti
nentibus in dicto instrumento pro cavethis de Ru
diano . prestito per eum sacramento de ipsis cavethis
et rebus et iuribus earum comuni brixie.consignan
dis . Ita quod dicta consignatio intelligatur eadem
consignatio quam fecit suprascripto anno . Die
martis . vx . intrante maio . de illis rebus et iuribus
que sunt in ipsa consignatione et in dicto instru
mento.
CLI\l .
l.
1251 , 4 maggio (ll
Ácceptatio inducíarum, earumdem onera et condi
tione compleclens, ex parte Comunis pergami,
sub die etc.
(inedito).
IN NOMlNE OMNIPOTENTIS DEI VIVI ЕТ
GLoRiosE VIRGINIS MARIE MATRIS EIUS.
Hec est forma treugue et pacis et concordie facte
inter comune et homines brixie ex una parte et
comune et homines pergami ex alia .In regimine
domini landulfi Crivelli de mediolano potestatis co
manis brixie . Anno curente millo . cc . Quinquages
simo primo Indictione Nona.
In primis hec est forma treugue.
In nomine Domini Amen. .
Die iovis quarto intrante madio.[n civitate brixie
in caminata habitationis potestatis comanis brixie.
Testibus presentibus Dominis albertano de sancta
агата. egidio de bagnolo iudice.Et griffolino de
griñis . Et philippo de ugonibus . federico de lavello
longo. Bonupace de castello . Et brixiano flumiane .
et cuifredus . de gonsalvi notarius . et aliis pluribus .
lbidem dui comes mayfredus . de calepio . et Guiliel
mus de bono et albericus de camisano ambo iudicis .
(t) Questo è il primo dei dieci susseguenti documenti, risguar
danti la formola con cui fu stipulata la pace seguita fra la città di
Brescia e quella di Bergamo. Documenti assai importanti per la
storia di Bergamo. Vedi i Docum. retro stampati N. xiv, xv, xvi,
пи, xxvui bis, xxxlx, xx., xu, un e хьш.
lit Suardus . quondam domini teste de suardislluil
lielmus de Bedescliis. barifaldus lazaris . et cuiliel
mus.de crema. et arpinellus de ficienis omnes am
baxatores comunis pergami. habentes parte et in
mandatis a generali consilio comunis pergami. fa
ciendi et firmandi pro se et pro ipsi comuni pergami
omnia infrascripta et quodque eorum ut de ipsa
parte et infrascriptis faciendis fit mentio et conti
netur. in quodam publico instrumento ab ottebono
de vegiis notarius. et scriba nunc ipsius comunis per
gami Die iovis quarto exeunte aprilis. Millesimo.
CC. quinquagesimo primo. et sigillato sigillo comu
nis pergami ibi viso et lecto. Et per suprascriptos
ambaxatores domino Albertano suprascripto. qui est
unus ex duodecim sapientibus per potestatem comu
nis brixie electus . Super pace et concordia tractanda
et facienda .inter comune brixie. et comuni pergami .
Dato et assignato; cui vero ambaxatores comunis
pergami pro se et nomine et vice ipsius comunis per
gami . et pro ipsi comuni pergami.dederunt plenam
triguam et fidantiam in avere et rebus et personis
omnibus hominibus et personis et universitatibus et
terris civitate et virtutis seu iurisdictionis et episco
patus brixie. lta tali modo que comune pergami
nunc aliquis pro comuni pergami nec aliquis seu ali
qui civitatis vel virtutis scu iurisdictionis pergami
non oifendent nec oll'endere facient in avere nec
persona nec alio modo Comune brixie . nec aliquem
vel aliquos singularem vel universitatem aliqua civi
tate vel virtutis seu iurisdictionis episcopatus brixie .
In territorio seu super territorio civitatis seu virtutis
vel iurisdictionis brixie nec aliqua parte terre vel
aque civitatis vel districtus comunis brixie . Super
territorio 2;' et districtu terre et aque . civitatis . et
virtutis et episcopatus comuuis pergami suprascripti .
omnes ambaxatores comunis pergami . nomine et vice
comunis pergami et pro ipso comuni dederunt et
confirmaverunt triguam et plenam fidantiam in avere
et rebus et personis suprascripto comuni brixie . et
hominibus et personis et universitatibus civitatis et
districtus. et virtutis et episcopatus Brixie. Tali modo
quod.quilibet et quelibet civitatis et virtutis secure
et cum plena fidantia cum rebus et personis veniat
stet et redeat ad civitatem pergami . et pro totum
territorium et per totam virtutem terre et aque et
episcopatum et fortiam comunis pergami et sic.sc
cutus. et esse debeat et plenam securitatem et fidan
tiam habeat in rebus et personis aportare. consilio
et comuni pergami et ab omnibus hominibus et per
sonis et universitatibus civitatis et virtutis seu distri
ctus pergami et etiam comuni. pergami et omnibus
civitatibus et universitatibus et omnibus hominibus
et personis civitatis et universitatum amicorum co
munis pergami in eundo stando. et Bedenndo cum
rebus et personis . per districtum virtutem et fortiam
et episcopatum comunis et universitatis comunis per
gami. Que trigua et fidantia in omnibus et per omnia
valeat teneat et duret et firma sit usque per totum
mense augusti venturi. Et evicetur ipsa treugua et
fidantia per civitatem et districtum pergami. quam
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cuius ipsi ambaxatores comunis pergami vel aliqui
ex eis fuerint et pervenerint ad civitatem pergami .
In nomine ieshu christi ita tamen quod circa finem
termini dicte treugue . potestas de prolungando ter
minum dicte treugue . vel frangendo dicta treuguam
fatiat consilium Generale. lit si videretur consilio de
frangendo dictam treuguam . Detur comuni et homi
nibus et terris brixie et virtutis et universitati brixie
terminus octo dierum . ultra predictum terminum .
lnfra quem possint exire cum personis et rebus de
civitate et virtute et iurisdictione comunis pergami.
Potestate et comuni brixie facientibus illud idem
comuni pergami . lnsuper prefati ambaxatores comu
nis pergami . nomine et vice comunis pergami et pro
ipso Comuni. Convenerunt et per stipulatione pro
miserunt Dominis albertano et egidio de bagnolo.
Recipientibus nomine et vice potestatis et comunis
brixie et ipsi comuni brix.. quod procurabunt et fa
cient sic quod comune pergami dabunt et firmabunt
omnia predicta et quodlibet suprascriptorum. Et
cridari facient dictam treuguam et fidantiam per ci
vitatem et virtutem pergami. Factu est hoc Anno.
Domini . Millesimo . cc . quinquagesimo primo Indi
ctione nona. Ego Mayfredus. de acerbo Sacri pallatii
notarius . Interfui et Rogatus . scripsi .
Ego Benadux caroli sacri pallatii . uotarius. Au
tenticum huius instrumenti vidi et legi et in formam
publici instrumenti scripsi et autenticavi et insinuavi
ad hoc ut perpetuo valeat et fides ei adhibeatur.
plena tam publico instrumento . et hoc de mandato
suprascripti domini Landulfi crivelli potestatis comu
nis in presentia dni Mayfredi crivelli militis predicti
potestatis . et Domini Girardi Cagapesti index . et as
sessoris dicti potestatis et domini Arici golte mihi
facto. Die sabati . xm] . exeunte junio.
CLIV.
2.
1251 , 5 maggio.
Corwocatío concilii comanis Pergami, a quo sta
tuitur ut responsio Да! qjirmative Legatis Brí
xie quoad inducias, pacem et alia capitula eas
aß'èrentía, sub die, есс.
(inedito).
Die veneris quinto intrante madio in pallatio
pergami . In consilio Generali comunis pergami con
vocato et coadunato ipso consilio generali . Campanis
et preconibus more solito et etiam consulibus vici
nautiarum civitatis pergamL Et Guidis paraticorum
et consulibus societatis sancli salvatoris et sancte
marie.precepto domini iacobi tabernarii (l) de parma
(l) l Tavernieri, nobile famiglia di Parma, ebbero uomini distinti
nelle armi e nelle magistrature. Un Bertolino guerreggiava coi conti
di Lamagua nel H27. Nel ms fu Podestà di Modena: nel ma
Podestà di Napoli. Iacopo suo Íìglio era miles; oltre la podestaria
di Bergamo, ebbe quella di Bologna nel 1963 e nel nos con Gi
I
potestatis pergami. In reformalione cuius consilium
facta deliberatione et vollis et revoltis partitis per
suprascriptum potestatem . placuit omnibus nemine
contradicente quod ita fiat super facto bulpiui ut dixit
dominus belfantus antianus. ltem placuit omnibus
nemine contradiceute quod potestas habeat collegium
iudicum in camera et si ipsis iudicibus videbitur
quod prexonerij possint dimitti cum ydouea satisda
tione dimittantur . Et quod treugua detur comuni et
hominibus brixie in omnibus ut dixit dominus albe
ricus de camisano et cum eius adiectione . Quod di
ctum tale fuit. videlicet quod treugua detur et fiat
et firmetur comuni et hominibus brixie formam et
eo modo ut brixienses dederunt comuni et hominibus
pergami et ad illum terminum in personis et rebus et
non rumpatur nisi secundum tenorem que continetur
in quodam publico instrumento reformationis consi
lium brixic super facto treugue per sifredum de gon
salvi notar.scripto die mercurii tertio intrante supra
scripto mense madii. proximi preteriti . Tenor cuius
treugue et fidantie date et facte per brixiensem. per
gamensibus lectus fuit in suprascripto consilio per
gami . Adiectio autem quam fecit dictus dnus Albe
ricus talis est. videlicet quod nulla offensio fiat in
personis seu rebus alicui seu aliquibus civitate et vir
tutis et iurisdictionis et districtus comunis brixie per
aliquem vel aliquos ex amicis comunis pergami per
districtum et fortiam comunis pergami. uec etiam
alibi per homines civitate vel districtus pergami . Et
si contingeretur quod aliquis vel aliqui ex amicis
comunis pergami. fortiam comunis pergami . quam
predam abstulissent alicui vel aliquibus districtus et
iurisdictionis vel episcopatus brixie. in ipso districtu
vel episcopatu . quod per comune pergami et ho
minibus districtus pergami debeat auferri eis ipsa
preda et restitui illo vel illis cuius vel quorum essent
predicta preda. Si vero haberi non posset debeat
emendari per comune pergami predicta preda facta
taxatione arbitrio boni viri . lllud idem faciendo et
Servando comune et hominibus brixie.comuni et ho
minibus et personis pergamidtem placuit omnibus
nemine contradicenle que illi octo ambaxatores qui
fuit et ire debent ad brixiam . pro comuni pergami .
videlicet dominus Guilielmus de gisalba. Et Gui
lielmus boni et albericus de camisano et socii qui
sunt brix. debeant et possint interpretari et decla
rare et exponere super facto seu dicto sacri imperii
secundum modum et dictum illorum qui dixerunt
et consuluerunt super predictus et ita sit firmum
pro comuni pergami. Dictum quorum qui consulue
rentur tale fuit quod intelligitur imperium semper
esse. et imperatorem modo non esse quod sciant et
infrascriptam pacem debere esse et fieri ad honorem
Sacri imperii et illius imperatoris qui erit de га
tione et inteliigunt illum debere esse imperatorem
de ratione qui erit electus per principes alamanie et
bertn da Gente, quella di Modena; i quali giurarono solennemente
sull’a|tare della B. Vergine di voler conservare inalterabilmente
la расе (I).
(I) Chronic. Parm.
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confirmatus per ecclesiam romanam seu per dominum
apostolicum . Et quod habeant suprascripti ambaxato
res libertatem firmandi et fatiendi et iurandi ipsam
pacem cum brixiensibus. secundum modum et for
тат ipsius interpretationis .et secundum reforma
tionem factam in consilio generali comunis pergami
scripto et rogato per ottobonum de vegiis notarius .
Die iovis quarto exeunte mense aprili . proximo pre
terito.Dictum autem suprascripti domini belfantis
antiani super facto bulpini tale fuit. Videlicet quod
unius frater llumiliatus et unius notarius. pro comuni
pergami vadant ad vulpinum ad ponendum infraseri
ptis omnes res utiles que sunt in ipso castro et ipsis
scriptis et positis ad salvum faciendum non custo
diatur postea ipsum castrum pro comuni pergami.
sed destruatur laborerium ibi l'actum et reducatur
ad eum statum in quo erat ante tempore presentis
guerre. Actum fuit Hoc . Anno . Domini . Millesimo .
СС. Quiuquagesimo primo. Indictione nona.
lnterfuerunt ibi Domini Belfans de rivola . Salvator
de castello. tadeus de bonate antiani populi pergami.
Et Domini paganis de grumello . Guiclmus Вигвам
indice et henricus de rivola .Obertus bergantie .
Guielmus de cavazza . Ventura de pappis et Mar
conus de marconibus notar . omnes Cives pergami
testes Rogati . Et suprascripta treugua et fidantia in
omnibus et per omnia ut suprascriptum est. Preco
nata fuit per Gratiolum Gratiani servitore. comunis
pergami . Die Sabbati. xi . intrante Maio.
Ego ottobonus de vegiis sacri pallatii notarius .
ac iudex ordinarius et tunc scriba potestatis et co
munis pergami precepto suprascripto domini potesta
tis pergami et voluntate suprascripti consilii gene
ralis comunis pergami. [nterfui et rogatus scripsi.
Ego Benadux caroli sacri pallatii notarius . Auten
ticum liuius instrumenti. vidi et legi. et in formam
publici inslrumentum scripsi. et autenticavi et insi
nuavi . Ad hoc ut perpetuo valeat et fides ei adhi
beatur plena tamquam publico instrumento. et hoc
de mandato suprascripti domini Landulfi crivelli po
testatis comunis brixie . In presentia domini mayfredi
crivelli militis predicti potestatis. et domini Girardi
cagapesti judice. et assessore. dicti potestatis. et
domini arici golte testes Rogati. michi facto die sab
bati . xm] . exeunte junio.
CLIV.
3.
1251 , 9 mag-gio.
Significatio фота: induciarum ut supra
inter dans partes, sub die, etc.
(inedito).
Die martis nono intrante madio . In civitate per
gami in pallatio comunis pergami in publico et gene
rali consilio comunis pergami campana et preconibus
__—.._—­ .___-g»_f- -f-Pv-‘ä """-ц" ­­'
benedictnm de camorem iudicem et assessorern do
mini iacobi tavernarii potestatis pergami. pro se et
pro ipso domino iacobo potestate pergami.Delibe­
rato consilio . l'actis et revolutis paratis super re
sponsionein facienda ambaxatoribus' comunis brixie.
super ambaxata quarum legi fecerunt.in ipso con
silio pei` dominum crescimbenum not . socium `suum .
Placuit omnibus nemine contradicente que ita fiat
in omnibus et respondatur ut dixit dominus belfans
de rivola antianus.(luius dominum tale fuit. Do
minus bell'ans antianus populi pergami pro se et
sociis suis antianis consuluit et dixit quod responsio
Íiat illis ambaxator. brix.secundum tenorem consilii
Generali facti et reformati per potestatem . et con
siliuin nuius pergami . Die veneris . v . intrante madio
super treugua et pace et aliis capitulis tunc propo
sitis per dominum Albericum de Camisano indice.
et socios ambaxator . comunis pergami . Cuius consi
lium lenor portatus fuit brixie . рег dominum Guiel
mnum . de bono iudicem ambaxalorem comunis per
gami. et rogatus. per me ottobonus de vegiis notario.
suprascripto(‘) die veneris. v. intrante madio . et non
alio modo. et illud consilium sit firmum et ratum in
omnibus tam super pace quam super treugua et om
nibus continentibus in illo consilio. Adiecto illi verbo
post verba sanctam ecclesiam qui reperitur in libro
consiliorum comunis pergami et in reformatione pre
dicti consilii Generalis. factum est hoc. Anno domini.
Millesimo. СС. L] . Indictione nona . testes interfuerunt
domini lienricus de rivola. Bertolameus de Zoppo.
martino. de muzzo . valottus dayberlornm et recu
peratus de roxiate et alii.
Ego Ottobonus de vegiis suprascripti notarius . ac
iudex ordinarius et test . scriba potestatis.et comunis
pergami . Precepto suprascripti . domini potestatis.
pergami et voluntate suprascripti. Consilii Generalis
comunis pergami interfui et Bogat . scripsi
Ego Benadux Caroli sacri pallatìi notarius . Auten
ticum lluius instrumenti . vidi et legi et in formam
publici instrumenti scripsi et autenticavi et insinuavi.
Ad lloc ut perpetuo valeat et fides ei adhibeatur
plena tam publico instrumento.et hoc de mandato
suprascripti domini landulfi Crivelli poteslatis comu
nis brixie . In presentia domini mayfredi crivelli
militis predicti potestatis . et domini girardi cagapesti
indice. et assessore . dicti potestatis et domini arici
golte.testibus. R.mihi facto die sabbati x111}.exeunte
iunio.
(1) Colla parola supralcrípto termina la mancanza retro accennata
a pag. 663-664.
more solito convocato et coadunato per dominum
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CLIV.
4.
1251 , 9 maggio.
Tregua cum Comuni Bergomi.
(lnedito).
Die martis nono intrante madio. ln civitate per
gami.in balatorio scalarum pallatii comunis pergami
supra plateam parvam sancti vincenti .Ibi iohannes
de prato servitor publicus et procurator comunis
pergami precepto potestatís. pergami et de voluntate
consilii generali comunis pergami viva voce preco
natus fuit sic dicens omnis homo sciat et audiat.
preceptum est ex parte. potestatis comuni pergami et
voluntate consilii generali communis pergami quod
aliqua persona. civitatis . et virtutis et districtus et
iurisdictionis pergami non debeat offendere aliquo
modo iure vel causa vel ingenio . comune homines
et personas civitatis . et virtutis et districtus et iuris
dictionis brixie .in avere nunc personis in civitate
nunc virtute pergami nunc brixie. nunc alibi sub.
penam personeI . Ideo quia treuguam et fidauda data
et facta et firmata est per comune et homines per
gami civitatis . et virtutis comuni et hominibus brixie
civitatis. et virtutis de hinc per totum mensem au
gusti proximo venientis.secundum quod brixienses
dederunt fecerunt et firmaverunt fidanliam et treu
guam comuni et hominibus civitatis et virtutis per
gami ut in quandam cartam tregue et fidantie date
per brixienses . pergamensibus.rogata per guifredus
de gonsalvi notarius . die mercurii m. intrante madio
proximo preterito continente et formam quod co
` mune et homines et consilium pergami dederunt co
muni et hominibus brixie civitatis et virtutis ut conti
netur in quadam cartam atestasse illius treugue rogata
per me ottobonum de vegiis. notarius . die veneris .
v.intrante madio . proximo precepto factum est hoc.
Anno domini . millesimo. СС . ы . indictione nona .
Testes ibi ìnterfuerunt domini martini. gargani
et mafeus tamffi et lanfrancus de azuellis index et
paganus de lascala index et alii plures.
Ego ottobonus de vegiis sacri pallatii notarius.ac
index ordinarius et tunc scriba . potestatis . et comu
nis pergami suprascripti domini potestatis pergami
et voluntate suprascripti consilii generalis comunis
pergami interfui et rogatus. Scripsi.
Ego benadux caroli Sacri pallatii notarius. anten
ticum huius instrumeuti vidi et legi et in formam
publici instrumenti scripsi et autenticavi et insinuavi
ad hoc ut perpetuo valeat et fides adhibeatur plena
tamquam publico instrumento . et hoc de mandato
suprascripti domini Landulfi crivelli potestatis . co
munis brixie . In presentia domini Mayfredi crivelli
militis predicti potestatis.et domini girardi caga
pesti iudice et assessore . dicte potestatis . et do
mini Arici golte testibus. R. mihi facto die sabbati
xml . exeunte junio.
ole.
5.
1251 , 5 maggio
.__
Ex inducìis transitar ad definiendam pacem per
petuam ex parte Comunitatìs pergami erga Со
munitatem Brixiae . sub die . etc.
(inedito).
Нес est forma infrascripte Pacis.
In nomine dei eterni . die Veneris . v . intrante
‘madio.millesimo. СС. L) . indictione nona. [n pallatio
comunis pergami. in publico et generali consilio co
munis pergami . campana et precouibus more solito
convocato et coadhunato . dominus iacobus taver
narius . potestatis. pergami proposuit et sibi pro co
muni pergami petiit consilium exiberi quod sit sibi
et comuni pergami faciendum super infrascripto
capitolo . Videlicet.
Si placet consilio quod fiat et compleatur et jure
tur pax inter comune et homines pergami. et comune
et homines brixie. quo modo et qua forma volunt
et eis placet quod dicta pax fiat inter utriusque
comune et pergami et brixie. Et in quo quidem
consilio multa alia capitula fuerunt proposita per
dictum dominum potestatem
Ad que dominus albericus de camisano judex
consuluit quod pax perpetuale fiat per comune et
homines pergami cum comune et hominibus brixie.
denolando et declarando modo imperatorem non
esse . et quod illa pax fiat et fieri debet ad hono
rem sacri imperii m qui electus fuerit perprincipæ
alamanie et confirmatus per ecclesiam romanam
seu per apostolicam . et ita intelligatur de sancto
imperio qui de iure debet esse imperator ut di
ctum esse supra. et ad honorem sancte ecclesie
romane eorum fidelium et amicorum utriusque co
munis.
Dominus belfans de rivola antianus populi per
gami per se et sociis suis antianis concionando consu
luit et dixit idem in omnibus super illa pace facienda
et omnibus suprascriptis ut dixit. albericus de ca
misano . deliberato dicto consilio factis et revolutis
partitis per suprascriptum dominum potestatem . pla
cuit omnibus nemine contradicente quod dicta pax
fiat secundum modum et dictum illorum qui dixerunt
et consuluerunt super predictis et ita sit firmum per
comune pergami et placuit consilio toti . et etiam in
propositione et in reformatione illius consilii multa
et alia continentur que non sunt hic .
lnterfuere ibi testibus . domini belfatis de rivola .
salvator de castello tathus de bonate Antiani po
puli pergami et domini pag. de grumellolluielmus
gargani iudice et henricus de virola obertus ber
(l, È curioso, che quantunque allora non esistesse l' Imperatore,
pur tuttavia ouoravasi l‘ lmpero , e si voleva salvo altresì l'onore
della Chiesa Romana.
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gondi . guilielmus de gavazza . Ventura de pp . et
orabonus de marinis notarius . omnes civitatis per
gami .
Ego ottobonus de vegii sacri . pallatii . notarius .
ac index ordinarius. et 10110 scriba. potestatis. et
comunis pergami interfui et R.scripsi.
Ego benadux саго11 sacri pallatii notarius . auten
ticum huius Instrumenti . vidi et legi et in formam
publici instrumenti scripsi et autenticavi et insinuavi
ad 1100 01 perpetuo valeat et fides 01 а11111Ь0а1. plena
tam publico instrumento et hoc de mandato supra
scripti . domini Landulfi crivelli . potestatis. comunis
brixie. In presentia domini mayfredi crivelli militís
predicti potestatis . et dom . girardi cagapesti judicis
et assessoris. dicti potestatis . et domini Arici golte
testibus. R . mihi facto die sabbati . xn!) . exeunte .
|un|o.
CLIV.
6.
1251, 9 magg-io.
Deliberatur et signíjîcetur pax dqînítiva
Comuni Br'ixiensis, sub die, etc.
(inedito).
In nomine dei eterni . Die martis nono intrante.
madio.
In civitate pergami . In pallatio comunis pergami
in publico et generali consilio comunis pergami.
campana et preconibus more solito convocato et
adhunalo per dominum benedictum de cantore iu
dice . et assessore . domini iacobi tavernarii potestatis
pergami pro se et ipso domino jacobo potestate.
deliberato consilio factis et revolutis partitis super
responsione facienda ambaxatores. comunis brixie
super ambaxata quam legi fecerunt in ipso consilio
per dominum crescimbenum nolarium.socium suum .
Placuit omnibus nemine contradicente quod ita fiat
in omnibus et respondeatur . ut dixit dominus belfans
de rivola antianus. cui dictum tale fuit. Dominus
belfatus de rivola antianus populi pergami pro se et
sociis suis antianis consuluit et dixit quod responsio
11111 11115 ambaxatores . brixie secundum tenore con
silii generalis facti et reformati per potestatem . et
consilium comunis pergami die veneris . v.intrante.
madio super treugua et pace et .aliis capitulis . tunc
propositis per dominum Albericum de Camisano
judice. et socios ambaxatores comunis pergami cuius
consilii tenor portatus fuit brixia per dominum gui
lelmum de bono 1011100 ambaxatores comunis pergami
et rogatum per me ottobonum de vegiis notario.
suprascripto die veneris . v . intrante madio . et non
alio modo.et istud consilium sit firmum et ratum
in omnibus tam super pace quam super treugua et
1110 001151110 111110010 1110 verbo
romanam post verba sanctam ecclesiam quod repe
ritur in libro consiliis comunis pergami in reforma
tiene predicti consilii generalis facti super illa pace
et treugua et omnibus suprascriptis . Actum est 1100
Anno domini . Millesimo . СС . ы . Indictione nona .
Interfuerunt ibi testibus . domini henricus de rivola
bertolameus de zoppo. martinus de muzzo. Va
lettus daybertorum et recuperatus de vegiis notarius
et alii .
omnibus contra in
Ego ottobonus de vegiis sacri pallatii . notarius.
ac judex ordinarius 01 tunc scriba potestatis . et co
munis pergami interfui et lìogatus . scripsi.
Ego benadux саго11 sacri pallatii notarius.auten­
ticum 1111105 instrumenti vidi et legi in forniam pu
blici instrumenti scripsi . et autenticavi . et insinuavi
ad bnc ut perpetuo valeat et 111105 01 adhibeatur plena
tam publico instrumento. et hoc de mandato supra
scripto . 110111101 Landulfi crivelli potestatis . comunis
brixie . In presentia domini mayfredi crivelli militis
predicti potestatis . 01 domini „girardi cagapesti indice
et assessore . dicti potestatis . testibus . R . т1111 facto
die sabbati . xml exeunte junio .
CLIV.
7.
1251, 15 ex. madio.
Sequitur reapse signyìcatio pax definitiva
Comuni Brixiensis . sub die . etc.
(inedito).
Die mercurii . xv . exeunt . mense madii . In civi
tate . pergami . In ~pallatio comunis pergami . in pu
blico et generali consilio comunis pergami.campana
et preconibus more solito convocato et coadhunato
per dominum iacobum tavernarium potestatis . Mil
lesimo . СС . ы . 1011101. nona . 10 reformatione cuius
consilii deliberato dicto consilio. factis et revolutis
partitis . placuit quasi omnibus de illo consilio quod
ita fiat super pace facienda cum brixie. ut dixit domi
nus belfans de rivola anti-.mus dictum cuius tale fuit
Videlicet quod illa pax fiat secundum formam con
silii generalis facti et deliberati super pace facienda
cum brixiensibus. et inpositi domino 0010111 тау
fredi . de calepio et sociis eius ambaxatores . comunis
pergami. Interfuerunt ibi testibus. domini henricus
de rivola . uricus suardus. gisalliertus carpionum.
bertolomeus de zoppo et paganus de lascala et alii.
Ego ottobonus de vegiis sacri pallatii notarius .ac
index ordinarius et tunc scriba potestatis . et comuni
pergami interfui et Rogatus scripsi .
lîgo benadux саго11 sacri palatii notarius . Auten
1100111 1101115 1051г0те1111 vidi et legi et in formam
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publici instrumenti scripsi et autenticavi et insinuavi
ad hoc ut perpetuo valeat et fides ea adhibeatur
plena. tam publico instrumento . е1 hoc de mandato
domini Landolfi crivelli potestatis . comunis brixie. in
presentia domini mayf'redi crivelli militis predicti
potestatis.et domini girardi cagapesti iudice.et asses
sore. dicti potestatis . et domini Arici golte. testibus.
Rogatis . mihi facto . die sabbati xnipexeunte junio .
CLIV.
8.
1251, 11 ex. madio.
Активно Comunis Brixìe, sub die, etc.
(inedito).
In nomine domini Amen. Die dominico.xi.eseunte
madio. In civitate . brixie. in publico et generali con
silio comunis brixie . convocato et coadhunato more
solito in pallatio magno ipsius comunis . domini
henricus Suardorum judex . Ubertus bergutii roge
rius ravalcelte.et zoannis de clauduno. ambaxatores .
sindaci et procuratores . comunis pergami ad infra
dicta facienda . secundum quod continetur in quodam
publico instrumento scripto et rogato per ottobonum
de vegiis notarius . die tercio decimo exeunte madio .
Millesimo . СС. L) . Indictione nona. Ibi viso et lecto
nomine et vice comunis pergami et pro ipso comuni
et ad honorem dei. et sanctc romane ecclesie et fi
delium et amicorum eiusdem. et ad honorem sacri
imperii romani et fidelium eiusdem et ad honorem
comunis brixie . е1 011111111111 amicorum eius. et ad
honorem comunis pergami . et omnium amicorum
eius. fecerunt et iuraverunt pacem perpetuam do
mino Landulfo de crivellis civi mediolani . potestate.
comunis brixie recipienti nomine et vice ipsius comu
nis brixie.et pro ipso comuni et omnibus singularibus
personis brixie . et eius districtus . Que suprascripta
verba . Scilicet . sacrum Imperium ita declarata sunt
et fueruut per comune et homines pergami. scilicet
quod comune et homines pergaini intelligunt sacrum
Imperium esse id semper fuit et est semper erit. et
quod non intelligunt non credunt imperatorem esse
modo quod sciant. et quod credunt illum debere esse
imperatorem qui per principes alamanie erit electus
secundum quod consuetudo est . et erit per ecclesiam
romanam sive per apostolicum conlirmatus faclum
est hoc (l). Anno domini Millesimo. CC.LI.Indictione
nona . (lui carte interfuerunt testibus . domini girar
(lus cagapestis judex . et iohannes marchus et lionar
dus perdepetti omnes indices . potestatis . el: comunis
brixie et mayfredus crivelli militis suprascripti. po
testatis . et Albertanus de sancta agatha . et zilius de
(lìA Una Tale dichiarazione dimostra che allora i Lombardi tene
vano per certo, che l'lmperatore legittimo, dovesse non solo essere
eletto dai Principi di Germania, ma che era duopo fosse confermato
dal Sommo Pontefice.
bagnolo ambo iudices et martinus de manervio.
Griiïolinus de grifïis . GnalTus de Ugonibus et bu
schettus de lavello longo.Albertus de salis et mar
tinus de concesio. et Guidestus de pontecarali . et
Guifredus de gonsalvi . notarius . et plures alii astan
tes in ipso consilio:
Ego valentus taieferri. sacri pallatii . notarius . ac
regis missus et ad hoc pro comuni pergami constitu
tus interfui et rogatus hanc cartam scribere scripsi:
Ego Benadux саго11 sacri pallatii notarius . Auten
ticum huius instrumenti vidi et legi et in formam
publici instruinenti scripsi et autenticavi et insi
nuavi ad hoc ut perpetuo valeat et fides ei adhi
beatur plena tam publico instrumento . et hoc de
mandato suprascripti domini Landulfi crivelli . pote»
statis . comunis brixie . in presentia domini mayfredi
crivelli militis predicti potestatis . et domini girardi
cagapesli judice. et assessore . dicti potestatis . et
domini Arici golte mihi facto die sabbati ‚111111.
exeunte junio.
CLIV.
9.
1251, 11 ex. madio.
Conjîr'matur solemni iuramento
tr'actatus mutuae pacis, sub die, etc.
(inedito).
In nomine Dei Eterni . Die dominico.x1.exeuute
madio. In civitate . pergami . In pallalio comunis . In
publico et generali consilio comunis pergami. cam
pana et preconibus more solito convocato et coadhu
nato . mandato domini iacobi tavernarii . potestatis.
pergami . Item dominus iacobus potestas . et universi
singuli de consilio generali qui erant ad dictum
consilium.et ipsum consilium generale suo nomine
et nomine et vice comunis pergami et pro comuni
pergami fecerunt constituerunt et creaverunt до
minos petrum tothelmauni et LÃ. de caffo anlianos
populi pergami utriusqne in solidum suos et dicti
comunis pergami . certos nuntios procuratores et sin
dicos ad faciendum et iurandum pacem et concor
diam perpetuam nomine comunis pergami et pro
pergami. Comuni et hominibus et personis brixie
iux'ta modum et formam in omnibus et per omnia
continentem in reformationibus consiliorum pergami
super hoc reformatorum. Videlicet. unius consilii
generalis rogati per me ottobonum de vegiis . nota
rius . v . intrante madio . proximo passato . et alterius
facti et rel'ormati.die mercurii quinto decimo exeunte
madio . et rogati per me notario . ipso die et alterius
reforman et facti die nono intrante madio proximo
passato. et ad recipiendum pacem et concordiam
perpetuam a comuni hominibus et personis brixie . et
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iuralnenta dicte pacis et concordie nomine et vice
comunis pergami et pro comuni pergami eodem
modo et certa facienda et gerenda que in predictis
et circa predicta fuerint oportuna . promittendo mihi
infrascripto ottobono de vegiis notario . quinto in
trante madio proximo preterito. et alterius facti et
reformati. die mercurii . xv . exeunte madio et. rogati
per me notario. ipso die et alterius reformati et feci
die nono intrante madio proximo preterito et ad re
cipiendurn pacem et concordiam perpetuam a comuni
hominibus et personis brixie . et iuramento oportuna.
promittendo mihi infrascripto ottobono de vegiis no
tarius. stipulatione nomine et vice ipsorum síndico
rum et cuiuslibet eorum habere Íirmum et ratum
quicquid ipsi sindici vel alterius . eorum fecerint et
receperint in predictis et non conlravenient ullo
modo. factum est hoc . Anno domini millesimo . СС .
quinquagesimo primo . indictione nona. Inlerfuere ibi
testibus . domini tathus de bonate . blonus taiaferri
antiani populi pergami . lienricus de sposullo . Adam
de azuelis coils . comunis pergami . Guilelmus gargani
et raymundus de crema iudice.et alii:
Ego Ottobonus de vegiis sacri pallatii . notarius .
ac iudex ordinarius et tunc scriba. potestatis .et co
munis pergami interfui et R. scripsi.
Ego benadux caroli sacri pallatii . notarius . Auten
ticnm huius Instrumenti vidi et legi. et in form-am
publici instrumenti scripsi et autenticavi et insi
nuavi . ad hoc ut perpetuo valeat et fides ei adhi
beatur plena tam publico in instrumento . et hoc de
mandato suprascripti domini Landulfi Crivelli pote
statis. comuni brixie. In presentia domini mayfredi
Crivelli militis predicli potestatis . et domini Arici
golle mihi facto . die sabbati . Xml . exeunte.junio .
Omnes infrascriptis consules infrascriptarum vici
niarum civitat . et burgarum adiecentium civitati per
gami iuraverunt pacem cum comuni et liominilms
brixie. secundum quod antiani et consilium generale
pergami juravit . et etiam iurare. faciendi jurare om
nes vicinos suos infra tercínm diem.
In primis.
Et Susinus de tretio consules vicinie . Sancti Ma
Et Lände Albricis thei.
Et Serzambonus gratiani consul. vicinie . Sancti
alexandri in colupna .
Et Normandinus cassi consul . vicinie . Sancte
agathe .
Et Bergamus rutlielonum consul . vicinie . Sancti
alexandri de la cruce.
Et Paganus primicerii consul.vicinie.sancti lau
Et Mont de lur rentii. I
Et Alexander de foro consul. vicinie .Sancti ste
phani.
Et Mont de acerbo consul . vicinie. Sancti iohannis
evangeliste. _
Et Guilelmusde Vidottis consul .vicinie . Sancti
Salvatoris.
Et Magister Meyoratus consul. vicinie . Sancti ni
cholai . de archu.
Et Martinus. de Mazzo consul. vicinie . de canali.
Et Bergamus morarii consul. vicinie. Sancti ni
cholai de puteo .
Et Bonettus de capriato consul . vicinie . Sancti ia
cobi de la porta.
Et Ventura seragalli consul . vicinie . Sancti pan
gratii.
Et Rogerus colde consul. vicinie . sancte agathe.
Et Lan` . domini henrici de custode consul.vicinie .de a_n­. suc-_0L
Et Paganus primigerii consul.vicinie.sauti casani .
.Et Bonaventura de rege consul. vicinantie Sancte
eupehmìe.
CLIV.
IO.
1251, ш ex. madio.
Declaratur quod iuratur et qui iuraverunt.
(lnedito).
In nomine domini nostri ihesu xpi.Amen .Et ad
honorem Sancte ecclesie romane et sacri imperii
romani et omniurn fidelium et amicorum Suorum
et ad honorem comunis brixie et Omnium amico
rum Suorum et ad honorem comunis pergami et
omnium amicorum Suorum. Dominus albertus privar
dornm judex et petrochus de martinengo ambaxa
tor . procurat . et sindaci comuni brixie . ad pacem
perpetuam et concordiam faciendam pro comuni
brìxie . comuni hominibus et personis pergami prout
continetur et sit mentio in quadam cartam atestata
seu quodain publico instrumento illius proeurat.
scripto et rogato per robertum de robertis. not.
die veneris . хш exeunte maio . Millesimo. СС и.
indictione nona. In publico et generali consilio co
munis pergami campana et preconihus more solito
convocato et coadhunato . Juraverunt Sacramento
corporaliter prestito suo nomine e vice el nomine
comunis brixie et Omnium hominuin et personarum
ipsius comunis plenam pacem perpetuam et con
cordiam .comuni pergami et omnibus et personis
eiusdem comunis secundum formam .et consiliorum
generalium utriusque comunis .Videlicet . consilii ge
neralis comuni brixie facti e reformati die sabbati.
хш . intrante madio . Millesimo . СС . ы . inflictione
nona . et consiliorum comunis suprascriptorum super
facto pacis.unius facti et reformati die veneris.v. in
trante madio.et rogati per me notario.supscripto die
veneris. millesimo.CC.L1 indictione nona et alterius
consilii generalis feci die.xv.exeunte madio proximo
preterito . et alterius consilii generalis facti et refor
mato die nono intrante madio proximo preterito et
declarationem factam per dominum gnilelmum de
bono iuilice . tunc ambaxatore . comunis pergami iu
consilio comunis brixìe de sancto imperio.
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Tenor cuius declarationis talis est.quod caput per
gami. intelligit sanctum imperium esse id quod
semper fuit et est et semper erit . et quod non in
telligunt nec credunt imperatorem esse modo quod
sciant . Et quod credunt illum debere esse impera
torem qui per principes alamanie erit electus secun
dum quod consuetudo est et erit per ecclesiam ro
manam. sive per apostolicum confirmatus . Item in
omnibus et per omnia iuraverunt domini petrus to
thelmanni et lanfrancus de casso antiani populi
pergami . sindaci et procuratores . ад hoc constituti
pro comuni pergami . inpublico et generali consilio
comuni pergami . ut conlinetur ut fit mentio in quodam
publico instrumento rogato per me octobonum no
tarius.de vegiis.hodierno die ante hunc contractum
et hanc pacem de voluntate totius consilii generalis
more solito convocati et coadhunati . et etiam illud
iuraverunt infrascripti de consilio in presentia predi
ctorum sindicorum et ambaxatorum comunis brixie .
et ad eorum postulatiouem . et in presentia domini
andrioli de butesino notario . cum ipsius ambaxa
toribus comunis brixie . qui predictum sacramentum
pro se et pro comuni brixie ibi fecit.
Nomina quorum de consilio qui predictum sacra
mentum fecerunt . hec sunt.Videlicet.
Et Domini Blonus tayaferri.
Et Albertus blosi.
Et Lanfrancus de Olivero.
ЕЕ paganus de Calepio.
Et Albertus mezarada.
Et ottobonus de ZatTo.
Et Rogerus raidorum judex.
Et garivertus magister antiani.populi pergami.
Et guidottus domini Guilelmi de farra.
Et perfectus de Iuranno.
ЕЕ Henricus de Vidottis.
Et Mont.de compatre.
Et Albertus seralberti de acerbo.
ЕЕ Guilelmus de Crema.
Et rogerus de vidottis.
Et Alexander de Wacio.
Et Albertus Lazaronus.
Et Henricus suardorum.
Et Gisalbertus carpionum.
Et rogerus de cuchis.
ЕЕ consulatus suardi.
Et gisalbertus azuellis.
Et Alexander ambevere.
ЕЕ rogerus gargnani.
Et Dominicus Wazzi.
Et girardus pesarinis.
Et Baierius de dommo.
Et Mayfredus de roario.
Et Petrus landulfi.
Et Petrus antoni.
Et L5.de axia.
Et Ma_r.fadazarius.
Et Ardezonus fitiane.
ЕЕ Mayfredus de petergallis.
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
ЕЕ
­Et
ЕЕ
Henricus de preomo.
Guilielmus de fondra.
Bergamus anderboni.
Amicus amigonum.
Petrus bariani.
Bosellus de curte.
Bertrammus de lesina.
Detesalvus petergallis.
Petrus de prata.
Iohannes de prepusolo.
Mafeus gumar.
Bonincuntrus de gesia.
Bellebonus de gerdemanno.
Bergamus azuelli.
Guiliellnus de crema index.
Iacobus de grumulo.
henricus pasarivii.
Robacomes collis.
Girardus de gerdeniano.
Martinus de muzzo.
Fredericus de bovogo.
Bonefatius de gerdeniauo.
Lafrancus de cuchis.
Bertramus de preomo.
Brunus de tretio.
Albertus de pranda.
Marchus de curte.
Gratio de bolo.
Iohannes gariverti.
Obertus cresentii.
Erde dommo.
Iohannes de redona.
Alexander de gavazzis que dicitur de madono.
Henricus de rivola.
Iohannes roversnti.
Iohannes ramfoldi.
Guidottus de bruna.
Beltramus fulceriì.
 
ЕЕ Brancartinus de preomo.
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Attazius boni alch.
Henricus lotta.
Philippus de incholis.
Obertus de lesina.
Lanterius de redonis.
Oldinus de rivola.
Adam de roetta.
Maiavacca de gromo.
Guilielmus baiani. l
Ventura de 2er-nat. l
Zuaninus de putatio.
Lan.ardezoni gocii.
Persus de mauris.
A_lexander . ser. lailaymerici.
Lan . petri rome.
Obertus ulciportii.
Guilielmus fatii notarius.
Suardus mda-dsuardis.
Iohannes de prata.
Albertus ser. bernardi de spirano.
Tomasius de roario.
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COMUNIS CIVITATIS BRIXIAESuardus (шлеме. El; Guilielmus де Ьопо.
Martinus merli. Et Albertus de gratia.
Martinus viviene. Et Regoldus тяжи.
Peterbonus de verdello.
Anselmus de bonate.
Albericus regolati.
Bonatius suardorum.
Bergaminus de diacono.
A|_g. de vegio.
Guilielmus teutaldi de bono.
Paganus de lascala.
Iînoe Spirano.
Paganus azuelli.
Guilielmus petratii de mapello.
Bonettus de terno.
Petrus grigorii.
Mayfredus rozzi.
Bonaan fare bordonis.
Bonaventura de curtefella.
atto fitiene
Vivianus de campanili.
ventura feragallis.
Vincentius ronzi.
Detesalvus de preomo.
Desalbertus de curtereze.
Albertus denocte.
Bonomus guar.
Guilielmus ottobonus merle.
Attolinus ser . bayoceni de dommo
Homedeus aynardi de Verdello.
Rogerus de Cavazza.
Ventura taiane.
boltraccius advocatus.
Mayfredus ruchi.
Calzabos de Verdello.
Gema adelaxio.
Guizardus de augusto.
Mafeus tarullì.
Fredericus cum pede.
Butingellus Busligalli.
Lantelmus regolatti.
Albertus de sorlasco.
Mayfredus de acerbo.
Ш. де prezate.
Albertus de pilis.
Baldus suardi.
Iacobus de casso.
@.1113 busco.
Morescus de cucbis.
Obertus de magro.
Guilielmus de guidottis.
Rogerus rizzi.
Prodinus de bonate.
Robacomes de mena.
Bonomus de bonianus.
Persevallus cremonese.
Peterbonus iitiene.
Buzius de boetta.
Martinus de masera.
Betutius de cumis.
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Morescus de lem.
Monferatus de mura.
Iohannes de vri;
Guilielmus pezani.
Albericus musei.
Carbonus de gandino.
Iloderengus de grumolo.
Lan . durentium.
Alexander Bonelpanis.
Martinus sanici.
Girard . de щ.
Recuperatus de farra.
Beatus de beatis.
Guifredus barelli.
Bonettus carli.
Guilielmus matenatii.
Ambrosius de goldei.
Attolinus de vegio.
iacobus de salio.
Et Normandinus cassi.
Et
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Et
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Obertus de campanili.
Guilielmus brethe.
Gisalbertus de brolo.
Ш . де
paganos de madono.
Vifredus roversati.
Ш. Guidotti domati.
Prodinus gaiardi.
Gratius de pomano.
lohannes de laturre.
Guielmus de garganis.
Fredericus de curte.
Floriusrde crema.
Mayfredus de clauduno.
Tentaldus de bono.
Albertus adelaxia.
Grumerius de rivola.
Anselmus de rivola.
Martinus de goldei.
Iohannes turlini.
jrenus de ireno.
Sempronius de gromo.
Burinus de burro.
Vivianus de paniano.
Obizinus mirani.
Albertus piligrini.
Mafeus gratiani.
martinus де laturre.
Totescus de urniano.
Bergaminus de lamadura.
magister .adam fisicus.
Salvus de laturre.
Тesta domini Guilielmi dom . teste.
Aicardus adelaxia.
Gromettus de grommo.
Zambonus prodomi. ж
Mon-t. de acerbo.
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Et Albertus cavalerius.
Et Bonaventura de diacono.
Et Bergaminus de Vegiis.
Et Albertus de Boniauis.
Et Raymundus de farra.
Et pagetus sonetti.
Et Iohannes de zucho.
Et rogerus de farra.
Et Guielmus de crema.
Et Albertus de farra.
Et martinus bottus.
Et Gidottus de Musso.
Et Guido pectoralis.
Et Bonaventura de vertoa.
Et Goffus lumbardi.
Et moe boniattis.
Acta et facta fuerunt omnia suprascripta. Die do
minico . xi . exeunte madio . ln civitate pergami . In
publico et generali consilio comunis pergami.cam­
pana et preconibus. more solito convocato et соа
dhunato in pallatio comunis pergami . Anno domini
millesimo . СС . ы . lndictione . nona.
lnterfuerunt ibi testibus. Domini tathus de bonate.
blonus taiaferri . Antiani populi pergami . lienricus de
poposulo . Adam de azuellis . ЕЕ: . comunis pergami
Gielmus gargani. et Raymundus de crema et alii.
Ego Ottobonus de vegiis sacri pallatii notarius . ac
judex ordinarius et tunc scriba potestatis et comunis
pergami . iussu et parabula . et voluntate suprascripti
domini potestatis et consilii generalis comunis per
garni. interfui et rogatus. Scripsi . et dictum sacramen
tum dicte pacis feci.
Ego Benadux Caroli Sacri pallatii .notarius . Au
tenticum huius instruinenti vidi et legi et in formam
publici instrumenti scripsi autenticavi et insinuavi.
ad hoc ut perpetuo valeat et fides ei adhibeatur
plena. tam publico instrumento . et hoc de mandato
suprascripti domini Landulfi crivelli potestatis. co
munis lirixie .In presentia domini Girardi cagapesti
judice et assessore . dicti potestatis. et domini may
fredi crivelli militis predicti potestatis. et domini
Arici golte testibus . rogatus . mihi facto die sabbati
xiii] . exeunte . junio.
inquisitio terre castri de Brixia.
(Edito) (i)
In Christi nomine .Dominus iohannes kiginkilii
causidicus . et dominus oprandus de pallazo. et do
minus bonapax de Castello.et dominus Albertonus
sethesia . qui fuerùnt electi per dominum Landulfum
(1) Pubblicato da А. valentini in line della Storia del Castello di
Brescia. Brescia 1880, in-t6.
crivelluin potestatis . comunis brixie . secundum for
mam statuti comunis brixie inde facti. ad inquiren
dum occupationes factas de terra castri brixiensis.
et de hoc quod esset de ipso castro. qui concorditer
dixerunt omnia infrascripta esse comunis brixie prout
inferius continetur . currente . millesimo . CC. Lr . In
dictione . nona .
In primis concorditer dicunt quod occupatum est
de terra castri apud ecclesiam omnium sanctorum m
in clauso seu brolo illius ecclesie a mane parte Íìcus
usque ad ipsum fìcum. que est penes campanile
usque ad ulmum primum magnum qui est ibi prope
in sepe . atque dicunt concorditer quod illa sepis a
mane parte debeat retrahi intus ab ulmo usque ad
ficum . Item dicunt concorditer quod terra castri
occupata est ibi ubi est romelia que est in dicte sepe
А monte parte ab illa romelia versus sero per rectam
lineam usque ad portile domini bondiei de castro
debeat intus retrahi. secundum quod inventum est
per dominos albertuin occhanonuin . et benvenutum
de inayrano.et albertum bagatam.et miloneni streve.
olim electos per dominum labrum quondam domini
bonefatii Guidonia . Wizardi . potestatis . brixie . In
secundo regimine. ad inquirendum de occupationibus
supradictis . per quatuor testes . cum quibus testibus
ipsi domini concordes fuerunt prout in eorum libro
apertius continetur.
Et Addunt enim supradicti domini et visum est
eis . quod illa sepis predicta que est a mane parte
debeat intus retrahi a campanili usque ad ulmum
predictum posita linea . Et ab ulmo usque ad rome
liam supradictam posita linea.
(1) Questo documento ricorda parecchi santuari sul colle Cidneo,
fra i quali quelli Omnium Sanctorum, S. Faustini in Castro, S. Ste
phani de Castro, S. Реи-им in Oliveto, S. Martini de Castro.
Quelli di Ognissanti e di S. Faustino in Castro furono consacrati
dal Vescovo liamperto intorno l’anno 843; supposta genuina la me
moria tramandataci dal Faino (Cod. Queriniauo, E. l, t, pag. |69),
il quale dice di aver trovato uel suo altare antico la seguente
iscrizione:
Anno Domini DCCCXXXXIII . VI [dus Maii . Натри-ш: Epi
scapus lii-is . ecclesiam Faustini et los-ite in lucum qui nominatin
Стадии in honorem Omnium Sancterum et SS. Hart. Гашиш el
лоте consecravit. Da questa appare che fosse una sola chiesa con
duplice titolo, come osserva l’ab. Brunati (Vite de' SS. Bresciani,
t. I, pag. 906), quello cioè di S. Faustino e quello di Ognissanti.
Questo santuario, rifabbricato nel xii o xiii secolo (Cod. Quer., B.
V, 33 e F. VI, 3) esisteva ancora pochi giorni fa, ma il picco de
molitore distrusse un monumento, quantunque volto ad uso pro
fano, tuttavia serbava larghe traccie dell’antica e bella sua struttura.
S. Stefano, dotto nelle cronache S. Stephanus in Arce, innalzato
forse nel vi secolo dal Vescovo Dominatore che, secondo il Cata~
logo del Totti, vi fu deposto, dietro il costume di seppellire i Ve
scovi nelle basiliche о dai medesimi fondate o da loro predilette.
In una topografia antica del Castello di Brescia si vede che la Chiesa
era nella piazza superiore detta Mirabella, distrutta nel xvi secolo
dal Governo Veneto e rifabbricata nel primo recinto.
S. Pietro in Oliveto, cosi chiamato dagli Olivi del Colle Cidneo.
ll Malvezzi, Chron. Briar. in Muratori, R. l. S. t. xiv, col. 875, lo
dice eretto nel 1119; consacrato dal Papa Eugenio lll nel 1148.
Dell'autico santuario non rimane che una piccola parte della Con
fessione. Nel xvi secolo fu rifabbricato su più larghe proporzioni
con eleganti scolture ornamentali.
Di S. Martino iu Castro restano pochissime memorie. Oltre isud
detti santuari, esistevano sul colle altri templi come quelli di
S. Remigio, di S. Desiderio, di S. Urbano, di S. Daniele, di S. Si
mone, di S, Eusebio ed altri, tanto che il colle poteva dirsi gremito
di piccole chiese.
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Et Item dicunt domini supradicti . quod tendatur
linea а portili porte orti heredum et quondam domini
bondiei de castro .quod portile est a mane parte.
per illum ortum ipsorum heredum et per ortum
alberti buezii sellarii.usque ad lapidem signatum
in muro castri . et quod remanserit ultra lineam
versus montem fit occupatum.et pertineat ad ca
strum . Et ideo debeat removeri per ipsas heredes .
et sepis debeat retrahi versus meridiem.
Et Item dicunt concorditer quod occupatum est
de terra castri .ibi ubi est sepis orti Alberli buezii
sellarii . a sero parte ipsius orti qui ortus est iuxta
tresandam comunis brixie per quam itur ad castrum .
que tresanda debet esse ampla . per III] . brachia et
dimid. Unde concordiler dicunt. quod illa sepis que
est a mane parte ipsius tresande debeat intus re
trahi tantum quod illa tresanda remaneat ampla . per
IIII. et dimid. prout cognitum fuit per supradictos
dominos albertum occhanonum et benvenutum de
mayrano. et albertum bagatam et milonem streve.
per dictos quatuor testes cum quibus ipsi domini
concordes fuerunt sicut in eorum libro apertius con
tinetur.scilicet. ita ut a capite superiori sit via ampla
per Inj . brachia et dimid . a muro civitatis . vel ca
stri . et ponatur linea versus meridiem usque ad ce
spitem seu zocchum ulmi qui est apud portile orti
eiusdem Alberti buezii.
Et Item dicunt domini supradicti quod tendatur
linea a portili porte heredum quondam domini . bon
diei per ortum alberti buezii. A monte parte versus
sero . usque ad lapidem signatum in muro castri . et
quod remanserit ultra ipsam lineam versus montem
sit occupatum. et pertineat ad castrum. El; ideo debeal
removeri . et debeat sepis retrahi versus meridiem.
Et Item concorditer dicunt. quod ponatur linea
ad romeliam orti gavardini verberatoris lane quem
tenet ab ecclesia S . Paustini in castro . usque ad ro
meliam que est apud portile orti domini gratiadei
pellarii . in monte et meridie . lit quod remanserit
ultra lineam versus sero . sit occupatio . Et ideo to
tum illud debeat removeri . et pertineat ad castrum .
Et dicunt concorditer quod occupatum est de
terra castri ubi est sepis orti gaforini ficche.que sepis
est a sero parte ipsius orti iacentis ad castrum . Unde
dicunt concorditer quod sepis predicta debeat intus
retrahi versus mane per rectam lineam a portili porte
tresande vicinie ortorum qui teneantur a iohanne de
crema usque ad sambucum veterem versus meridiem.
secundum quod inventum fuit per supradictus domi
nos Albertum et benvenutum et albertum bagattam
et milonem streve . per dictum duorum testium .
sicut in libro ipsorum dominorum plenius continetur.
lit item dicunt concorditer occupatum esse de
terra castri.ibi ubi est sepis domini. iohannis de
que sepis est a sero parte ipsius orti iacentis ad
castrumllnde dicunt quod sepis illa debeat intus
retrahi versus mane per unum bracchium et dimid.
secundum quod inventum est per dictos dominos
Albertum occhanonum et benvenutum de mayrano
et albertum bagattam . et milonem streve. per di
ctam .v. testium cum quibus ipsi domini concordes
fuerunt . ut in eorum libro apertius continetur .
Et item dicunt concorditer. quod occupatum est
de terra castri ibi ubi est sepis orti petri pistoris
de prato alboyno . que sepis est a sero parte ipsius
orti . Unde dicunt quod illa sepis debeat intus re
trahi versus mane per unum bracchium.secundum
quod inventum est per iam dictos dominos Alber
tum occhanonum et Albertum bagattam . et milonem
streve per dictam . v . testium cum quibus ipsi do
mini concordes fuerunt . ut in ipsorum libro apertius
continetur .
ltem dicunt concorditer quod occupatum est de
terra castri ibi ubi sunt vites brothe de castro. que
vites sunt apud viam per quam itur ad sanctum
petrum in oliveto m . videlicet a muris veteribus pa
ganoriis usque ad dictam viam . Quare concorditer
dicunt. quod sepis debeat fieri per rectam lineam
sicut trahunt illi muri que sunt ibi . Scilicet murus
qui est a mane parte illarum vitum . El'. alius murus
qui est a sero parte vitum predictarum. prout in
ventum est per supradictos dominos. Albertum occa
nonum et benvenutum de mayrano et albertum
bagattam . et milonem streve. per dictam im . testium
cum quibus illi concordes fuerunt sicut in libro eo
rumdem dominorum apertius continetur.
Et Item dicunt concorditer quod terra est occupata
ibi ubi est sepis clausi ecclesie sancti martini m de
castro. que sepis est a mane parte ipsius clausi.Unde
dicunt quod sepis illa intus retrahi per il] . bracchia .
sicut trahi ipsam sepis a brognolo ingroxato . usque
ad caput ravere. que ravera est a mane parte illius
clausi.secundum quod inventum est per dictos dom .
Albertum occanonum et benvenutum de mayrano . et
albertum bagattam et milonem streve . per dictam
III] . testium cum quibus illi sunt domini concordes
fuerunt prout in ipsorum dominorum libro apertius
continetur .
Et Item concorditer dicunt. quod occupatum est
de terra castri ibi ubi est sepis clausi ecclesie
S .Stephani de castro (3) . que sepis est a monte
parte illius clausi . sicut trahit brognolum quod est
ingroxatum et quod est a sero parte illius clausi . per
lineam usque ad aliud brognolum ingroxatum que
est in ravera . que ravera est a mane parte ipsius
clausi per lineam. Unde concorditer dicunt quod
sepis predictam debeat retrahi versus vites dicti
clausi . secundum quod dictum et designatum est per
mantua. scilicet sepis orti eiusdem dom. iohannis (1-9-3) vedi la nota (t), col. 696.
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dominum iohannem clericum dicte ecclesie sancti
Stephani supradictis dominis Alberto occhanono et
benvenuto de mayrano et alberto bagatte et miloni
streve. prout in libro ipsorum dominorum apertius
continetur .
Et Item dicunt supradicti dominus . iohannes et
dominus. oprandus et dominus. bonapax et domi
nus. albertonus. quondam ravera lapidum que est
facta per fratres de busco. apud turrem roche de
castro brixiensis et que vadit in montem et meri
diem . est super comune a flexu ipsius ravere . qui
flexus est quasi per mediam olivam inferiorem que
est in clauso dicte ecclesie sancli stephanidit per
quam raveram remota est via vetus per quam per
gebatur ad ecclesiam supradictam.
lit item dicunt concorditer quod terra castri co
munis brixie. in qua terra est ortus heremite est
comunis brixie secundum quod visum fuit per Su
pradictos dominos Albertum occanonum et benve
nutum de mayrano et albertum bagattam et milonem
streve . que ortus est ad rocham castri . prout in libro
ipsorum dominorum apertius continetur .
Et item dicunl. concorditer. quod occupatum est
de terra castri in locis illis .in quibus burgesius
de Arcu. et Ventura Speciarius . et heredes quondam
iacobi miconi . seu girardus dossus de castro . qui
girardus tenet per ipsos .lleredes habent ortos et
brola. atque tenent terram illam que est inferius a
planello castri. videlicet a muris et a turricellis
superius versus dictum planellum . prout visum fuit
per supradictos dominos albertum occanonum et
benvenutum de mayrano et albertum bagattam et
milonem streve.secundum quod in ipsorum libro
apertius continetur .
lnfirmata et cassata sunt omnia que in hac scri
ptura inferiori continentur propter consilium inferius
scriptum .
Item addunt supradicti domini iohannes et opran
dus . et bonapax. et albertonus concorditer dicentes .
quod ponatur linea ad murum turicelle . scilicet ad
portam turricelle . que est a monte . et а sero parte
orti petri pistoris de prato Alboyno. que quidem
linea tendatur versus mane . per omnes ortos . et per
vineas usque ad murum illius turricelle que est in
capite planelli a mane parte .et totum illud quod
remanserit a monte parte versus planellum . sit co
munis brixie. et ad castrum debeat pertinere.
ln chrisli nomine . consilium Sapientum tale est .
videlicet . dominus . ottonis villani causidici . et zu
fredi prandi layci. Et qui etiam habuerunt consilium.
A maiori parte collegii judicum . quod iohannes de
crema filius quondam domini iohannis de crema cau
sidici . absolvatur de eo quod dicebatur ipsum occu
passe . A merid . parte muri planelli inferioris castri
brixie.intus voltas turricellarum que sunt in dicto
planello . А monte parte clausi predicti iohannis.
et quem clausum ipse. iohannes tenet in feudum a
dominis advocatis . ut continetur in tribus publicis
instrumeutis factis a bonamico notario. Unum quo
rum factum fuit die veneris.vu. exeunte novembri.
Et aliud die sabbati . vl (sic) m exeunte novembri.
Et aliud die sabbati secundo intrante decembri.Sub
millesimo .centesimo nonagesimo quinto . lndictione
tertia decima .Et hoc ideo quia legitime probatum
est predictum quondam dominum iohannem. causi
dicum . et supradictum iohannem eius filium tenuisse
et possedisse supradictum clausum usque ad murum
dicti planelli predicti castri intus voltas dictarum tur
ricellarum per Lv . annos et plus.
Latmn et pronuntiatum est hoc consilium supra
dictum per dominum. Leonardum perdepettum Judi
cem et assessorem . domini Landulfi crivelli potesta
cis. brixie. Et per dominos. iohoannem kiginkili
ausidicum . et oprandum de pallazzo . et bonapax dei
castello . et albertonum sethesiam . electos per dictum
dominum Landulfum potestatis . brixie secundum
formam statuti comunis brixie . inde facti ad inqui
rendum occupationes factas de terra castri brixiensis .
El; de hoc que esset de ipso castro . presente domino
bonapace carvanno causidico . sindico et procuratore
ac defensore comunis brixie atque supradicta io
hanne de crema. die iovis sexto . intrante . julio
super laubia lignorum palatii veteris comunis brixie.
Anno domini Millesimo . СС . quinquagesimo primo.
indictione nona. interfuere dominus benadux со—
vatus. et bonaventura cagnolus et iohannes walandi.
et Anselmus xandus. Graciadeus anti . Recordatus
de niardo. notarius. et benedictus de scanamoieris
notarius . et albertus notarius . de gaydo testibus.
rogati.
In Xpi nomine. Hii sunt termini infrascripti qui
positi et fixi sunt in castro et circumstantiis castri
comunis brixie . propter occupationes factas de terra
eiusdem castri formam statuti comunis
brixie inde facti . Et quos terminos fecerunt poni
et figi . frater pax de boncissis . et frater marchesius
curli . et dominus bozolus de calepio . et dom . petrus
beltroppi procuratores comanis brixie. In ultimo
medio anno et regiminis domini Landulfi crivelli
potest . brixie . Anno domini. Millesimo. СС. ы . In
dictione nona.
In primis . Unus terminus lapideus positus et fixus
est in angulu unius orti dom.Gratiadei pellarii.
quem ortum tenet ipse dom.gratiadeus ab ecclesia
S . Faustini in castro . cui termino .coheret . a me
ridie via. a sero comune brìxie.
Et Item unus alius terminus lapideus positus et
fixus est in angulo unius orti gavardini verberatoris
lane. quem ortum ipse gavardinus tenet a supra
dicta ecclesia sancti faustini in castro. cui termino
secundum
(I) In queslo Cod. è scrilto vi ex.novemb. e nel Cod. n. 1 è
scritto septimo ex.novemb. È errato in ambidne, deve essere vilx
ex ‚ищешь.  
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coheret . A sero et A mane via castri Brixiensis .Et
Item unus terminus lapideas positus et fixus est in
angulo clausi sive broli seu orti ecclesie omniam san
ctorum . qui angulus est iuxta campanile ipsius eccle
sie . cui termino coheret. А mane via. А meridie.
similiter via . et ecclesia supradicta .
El; Item unam alius terminus lapideas positus et
fixus est in dicto clauso sea brolo . sive orto apud
unum almethellam.cui termino coheret.A mane via.
Et Item unus alius terminus lapideas positus ac
fixus est in angulo dicti orti seu clausi vel broli qui
angulus est a mane et a monte parte ipsius clausi
vel broli sea orti penes unam arborem romelie cui
termino coheret. A mane via castri . A monte ca
strum .
Et Item anus alius terminus lapideas positus est
et fixus est in angulo dicti clausi seu broli sive orti .
qui angulus est a sero et a monte parle.apud portile
cuiusdam orti heredum quondam domini bondiei de
castello . cui termino coheret. A monte castrum. A
merid. heredes quondam dicti domini bondiei .
Et Item unus terminus positus atque fixus est in
angulo orti Alberti buezii sellari . qua angulus est
A merid . et a sero parte ipsius orti. cui termino
coheret. A merid.est quedam domas dirata girardi
domamate. A sero est quedam via comanis brixie .
per quam viam pergitur ad castrum . et que via est
ibi ampla per tria brachia et dimidium .
Et Item unus alias terminus lapideas et fixus est
in angulo dicti orti buezii.qui angulo est a sero
et а monte parte ipsius orti . cui termino coheret
A monte castrum predictum.A sero supradicta via .
et que via est et esse debet ampla.per quatuor
brachia et dimid . A sero parte ipsius termini.
Et Item unius terminus lapideus positus et fixus
est in orto gaforini ficche. A sero parte ipsius orti
apud anum sambucum . cai termino coheret . A me
ridie. et sero via castri .
Et Item anus terminus lapideas positus ac fixus
est in orto iohannis de mantua. iuxta portam vici
norum qui tenent terram a iohanne de crema. cui
termino coheret. A sero via castri. A monte dictus
iohannes de mantaa .
Et Item unus terminus lapideas positus atque
fixus est in orto petri asesini pistoris de prato alboino
apud murum planelli inferioris de castro brixiensis.
cai termino coheret. A sero supradicta via castri .
A monte comune brixie.
Et Item unus terminus lapideas positus et fixus
est in clauso burgesii de arcu . qui clausus est . A
meridie . parte planelli inferioris castri brixiensis.
apud planellum . cui termino coheret . A meridie . di
ctus burgesius. A monte supradictus planellus castri .
Et Item unus terminus lapideas positas et fixus
est in orto petenini de Castello. qui ortus est . A
meridie . parte planelli inferioris castri brixiensis. cui
termino coheret.A merid.dictus peteninas.A monte
predictus planellus .
Et Item unus terminus lapideas positus ac fixus est
parte planelli inferioris castri brixiensis . cui termino
coheret. A meridie . supradictus Ventura A monte
predictus planellas.
Et Item unus terminus lapideas positus et fixus
est in clauso brothe de castello . qui clausus est. A
meridie . parte mari veteris castri brixiensis . iuxta
viam castri per quam viam pergitur ad ecclesiam
sancti petri in oliveto . videlicet positus ac fixus est
ille terminus inter duos muros in loco illo ubi est
dirutus murus antiquus eiusdem castri . cai termino
coheret. A mane et a sero dicti muri castri . A me
ridie . dictus clausus . A monte castrum predictum.
Et Item unus terminus lapideus positus atque
fixus est in clauso ecclesie sancti martini . apud
unam raveram lapidum. que ravera est. A mane
parte ipsius clausi .cui termino coheret.A mane
terra castri brixiensis . A sero dictus clausus ecclesie
sancti martini .
Et ltem unus terminus positus et fixus est in dicto
clauso ecclesie sancti martini penes unam brognolam
cui termino coheret . A mane terra castri brixiensis.
A sero supradictas clausus.
Et Item unus alius terminus positus ac fixus est
in supradicto clauso dicte ecclesie sancti martini in
medio predictorum duorum terminorum . cui termino
coheret.A mane terra castri brixiensis.A sero clau
sus predictus .
Et Item unus alius terminus lapideas positas et
fixus est in clauso Ecclesia sancti Stephani.A sero
parte illius clausi apud unam brognolam .cui ter
mino coberet. A mane dictus clausus. A sero terra
castri brixie . A monte similiter terra dicti castri .
Et Item unus alius terminus lapideas positas ac
fixus est in dicto clauso.A mane parte ipsius clausi .
apud unam olivettam . cui termino coheret. A mane
terra castri Brixiensis . А sero clausus predictus.
Et Item unus alius terminus lapideas positus et
fixus est in clauso predicto iuxta unam brognolam cui
coheret. A mane et A meridie. terra castri brixiensis .
A sero dictus clausus . v
Et Item unus alius terminus lapideas positus atque
fixus est ad sanctum Stephanam apud palastratam
veterem regie seu porte per quam pergebatur ad
ecclesiam sancti Stephani . et que palastrata est A
mane parte ipsius regie sive porte . cui termino со—
heret. A sero via antiqua per quam pergebatur ad
ecclesiam supradictam .
Et item unus alius terminus lapideas positus et
fixus est prope olivam que est apud viam rocche
castri brixiensis . cui termino coheret. A mane que
dam ortus dicte ecclesie sancti stephani.A sero via
predicta .
in orto Venture speciarii qui ortus est A meridie.
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1253, 13 aprile.
De dato facto per comune brìxìe comuni et
hominibus de flumicello de идя/зелено p/'opter
aquam теле tenendam sub ponte melle Sancti
iacobi.
(inedito).
In Xpi nomine die lune . XIIII . Intrante Aprili.
super paliatio mainri comunis brixie . Presentibus
dom. marchesio de casatlie milite dom . Azonis de
pirovanis potestatis comune brixie . дот. iohanne
Guiscardi . dom . domoii'oilo cane . Jacobino de ca
zago tunc notario . predicte potestatis . iolianne Gal
iandi notario. ioiianne notario . Íilio benvenuti de
puviago ministraie.atque coradino fuiconum notario.
bestibus Rogatis. Ibi dominus Azo de pirovano po
testas . comunis brixie de voiuntale consiiii generaiis
comunis brixie super hoc specialiter reformati no
mine comunis brixie fecit . datum et concessionem
et investituram ad proprium mundum. francum. atque
expeditum allodium in iohannem Gavattarum et
et Ugonem Adammi sindi
cos comunis de fiumiceiio ut continetur in carta
atestata facta per Marchesium de ferariis de castro
novo . notar . die iovis ш . intrante apriii sub Mil
lesimo . СС . Lm. indictione xi . ibi visa et lecta .
Recipientes nomine ac vice comunis de fiumicelio
nominati de toto vithcxeto quod comune brixie habet
et habere visum est. inter pontem sancti iacobi de
iameila et pontem de turbolis . excepto de eo qua
comune et homines de turboiis habent interI unum
pontem et alium . Ita quod per istud datum con
cessionem et investituram non fiat preiudicium со—
muni nec hominibus de turboiis in eo vitiiexeto
quam habent inter utrumque pontem. promittens
dominus potestas nomine comunis brixie stipullante .
dictis sindicis recipientibus nomine et vice comunis
ac universitatis de fiumiceilo perpetuo dictum datum
et investituram atque concessionem ratum et ratas
habere et tenere et non contravenire . et defendere
ab omni contradicente persona et guarentare . et eos
sindicos nomine dicti comunis et universitatis de
fiumiceiio in possessione tueri . sub pena omnis dam
pni.et dispensis . et expensis incurrentis vel incur
rentium ipsis sindicis et Universitati . Et pena
comissa et non comissa soluta et non soluta omnia
supradicta.et quodlibet supradictorum firma per
maneant perpetuo atque rata . obligando dictus po
testas. nomine comunis brixie. dictis sindicis reci
pientibus nomine ac vice dicti comunis et universitatis
de fiumicello ad predicta omnia et quodiibet pre
dictorum perpetuo attendenda et observanda . lie
nuntiando nomine comunis brixie omni auxilio legum
sibi patrocinanti.et omnibus statutis comunis brixie
et interdictis factis vel facturis et consiliis et monitis
rationum lactis. vel que fieri possent. et hoc pacto
Conradum maritum
expresso stipuliato valiato inter dictam potestatem .
nomine comunis brixie ex una parte. et dictos sin
dicos nomine dicti comunis et universitatis de fiu
micello ex altera . constituendo nomine comunis
brixie et ipsum comune nomine predictorum sin
dicorum et universitatis де fiumicelio precario no
mine possidere . Quam possessionem ipsi sindici
nomine ас vice dicti comunis et universitatis de
fiumiceilo illico interdixerunt dic-entes se veile di
ctum datum concessionem et investituram nomine
dicti comunis et universitatis de fiumicelio corpo
raiiter de cetero possidere . dando diclus potestas
nomine comunis brixie dictis sindicis et per eos dicto
comuni et universitati de Fiumicello . Седепдо man
dando omnia iura omnesque actiones et rationes
reales et personales utiles et directas sibi et comuni
brixie competentes et compectituras. constituendo
eos sindicos et per eos dictum comunem et univer
sitatem de fiumiceilo nuutios et procuratores et sin
dicos tamquam in rem propriam . Tali modo quod
ipsa universitas et homines habeant et quiete pos
sideant perpetuo ipsum vithexetum tamquam rem
propriam ipsius universitatis comunis et iiominum .
iieservato expensim per pactum stipuiiatum.iirmatum
inter ipsum potestatem nomine comunis brixie et di
ctos sindicos nomine dicti comunis et universitatis de
fiumicello. quod comune brixie. et cives . el subdicti
comunis brixie. possint accipere et facere accipi lapi
des et sabionum in ipso vitilexeto libere secundum
consuetum modum . Ita quod predictum datum
concessionem et investituram non fiat prejudicium
comuni et subdictis comunis brixie eorum predictam
facere possint. Et pro lloc dato concessione el in
vestitura . et pro predictis omnibus et quolibct pre
dictorum predicti sindi<­i nomine comunis brixie. et
universitatis de iiumicelio satisdederunt et promi
serunt stipuilantione sollempni dicto domino Azoni .
potestati . recipientes nomine ac vice comunis brixie.
tenere aquam meile in perpetuum sul» ponte meile
ad expensis comunis et liominum terre de fiumicello.
Ita quod si aliquo tempore dicta aqua meile rumperet
in aliam partem teneantur facere opus oportunum.
Et tenere eam sub ponte meile iaudabiliter ad ar
bitrium comune hrixie . obligando ad iiec omnia
predicta atlendenda et observanda dicti sindici ipsi»
potestali recipienti. nomine ac vice comunis brixie
se se personaliter et iilos` quorum sindici et procura
tores sunt et qucmiibet iiiorum qui sunt de dicta
terra iiumicelli. licet non sint in carta predicti in
Strumenti sindir‘atur.et omnia sua bona et bona iiio
rum quorum sindici et procuratores sunt ‚ et bona
dicte universitatis et cuiusiibet de dicta universitate
sive sint in carta judicatur sive non renunciando
omni legum auxilio et nove constitutionis et epistole
domini Adriani . Ita quod quilibet iiiorum sindica
rum . et quiiibet iiiorum quorum sindici et procura
tores sunt. et quilibet de dicta universitate in solidum
teneantur et conveniri possint omnino cum eiiectu
sine divisione aiiqua . Et renuntiando omnibus sta
tutis comunis brixie et conscilij et memoriis et ratio
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num factis et facturis pro comuni brixie per pactum
inter eos expiessim stipullatum vallatum. Et hoc
sub pena quingentarum librarum imperial . et omne
dampno et dispensis . Qua pena comissa vel non
comissa soluta vel non soluta omnia predicta per
petuo firma perm-meant atque rata .nec contrave
nient ipsa universitas nec dicti sindici nec aliqui
alii de ipsa universitate. per se vel per suos heredes
vel successores vel aliam interpositam personam .
Cuiusquidem satisdederunt et promissionis . in totum
dominus . Gezzo de Aricis . dominus . Albertonus se
thesia. dominus. benvenutus de tanghetinis dominus .
bonaventura musea constituerunt se pro dictis sin
dicis et per eos pro dicto Comuni universitate et
hominibus dicte universitatis de flumicello fideius
sores et principales debitores et intercessores. Ita
quod facient et curabunt quod dicti sindici et comune
nniversitas ac homines de flumicello attendent et
observabunt et complebunt predicta omnia et singula
predictorum in quolibet capitulo.aut attendent et
observabunt et complcbunt ea omnia per se et de
suo suis propriis expensis. sub pena quingentarum
librarum imperial . stipullatione promissa et omne
dampno et dispensis . Qua pena comissa vel non co
missa.soluta vel non soluta predicta omnia et singula
predictorum perpetuo firma permaneant atque rata .
obligando ad predictam omnia attendere . et obser
vanda ac complenda ipsi domino . Azoni . potestati .
recipientes. vice ac nomine comunis brixie. et per
eum ipsi comuni se se personaliter. et omnia sua
bona presente et futura . et renuntiando omni auxilio
sibi legum patrocinanti.et omnibus status comanis
brixie et interdictis factis vel futuris et consiliis et
memoriis rationum et nove coustitutionis.et epistole
divi adriani . Ita quod quilibet ipsorum in solidum
teneatur facere predictos sindicos comune . ac univer
sitatem et homines de flumicello attendere et obser
vare predicta omnia sicut sunt superius in quolibet
capitulo annotata.vel quilibet illorum in solidum ea
omnia singulariter attendet et observabit per se . et
de suo pacto expresso inter eos ex una parte.et
dictum potestatem nomine comuuis brixie ex altera .
Expressim facto et dicto cum stipullatioue vallato .
omni exceptione fideiussorio cessante stipullatione
sequenti. Et omnia predicta et singula predictorum
tam ex parte comunis et universitatis ac hominum
de flumicello quam ex parte comunis subditorum
comunis brixie facta. ordinata ac firmata sunt.salvis
et ratis perpetuo manentibus in quolibet capitulo
omnibus consiliis et reformationibus consiliorum factis
et habitis super dicto negocio vithexeti .Tenor quo
rum consiliorum et reformationum inferius singula
riter annotatus per ordinem declaratur .
Et Die mercurii. secundo intrante aprili congre
gato consilio generali campane sonitu super pallazo
maiori comunis brixie more solito . Lecta fuit ibi
quedam petitio comunis et hominum de flumicello.
Tenor cuius` talis est . v
Petunt comune et homines de llumicello.potestati.
et comuni brixie . quod volunt manutenere ad suas
expensas in perpetuum aquam que currit per al
veum melle sub ponte sancti jacobi de la mella co
muni brixie dante et concedente totum vithexetum
quod est et quod pertinet dicto comuni brixie . li
berum et expeditum inter dictum pontem de sancto
jacobo et pontem de turbolis comuni et hominibus
de flumicello. Salvo quod si aqua melle frangeret vel
rumperet in aliquo loco superius a dicto ponte de
sancto jacobo quod liceat predicte comuni et homi
nibus de flumicello faceret clusam seu rostam ubique
pro defensione dicte aque melle. et salvo quod om
nes homines brixie et brixiane possint accipere de
lapidibus et sablono in alveo aque melle secundum
modum cousuetum .
In reformatione cuius consilii facto partito placuit
totius consilio quod per potestatem nomine comanis
brixie concedatur et detur totum vithexetum comunis
brixie quod est inter unum pontem et alium comuni
et hominibus de Humicello . Reservato quod cives et
subditi comunis brixie accipere possint et facere
accipi lapides et sablonum in ipso vithexeto libere
secundum consuetum modum ipsi comuni et homi
nibus de flumicello facientibus bonam securitatem
potestati . nomine comunis briztie. quem potestati.
pro comuni brixie faciet sibi datum tenendi aquam
melle in perpetuum sub ponte melle suis expensis
propriis . Et si quo tempore rumperet in aliam par
tem teneantur tacere opus oportunum et tenere
ipsam sub ipso ponte laudabiliter. In quo contractu
poni debeant et ordinari quecumque necessaria vi
deantur consilio sapientiam quos potest . habere vo
luerit aucti presenti consilii. Ita tamen quod non
fiat nec intelligatur fieri datum de iis que comune
et homines de turbolis habent in ipso vithexeto
testes.dom. aldricus de sexto miles potestatis . Ven
tura de asula notarius. Gratiadeus hometti.
Die martis vm . Intrante aprili congregato cou
silio generali voce preconum et campane sonitu
super pallazo maiori comunis brixie more solito .
Lecta fuit ibi quedam petitio tenor cuius talis est .
Petunt comune et homines de Humicello potestati
et comuni brixie quod eum plusquam tres partes
hominum de flumicello sint iu concordio recipiendi
datum a comuni brixie de vithexeto secundum for- .
mam consilii generali inde facti pro manutenenda
aqua melle sub ponte sancti jacobi de la mella quod
compellantur illi pauci homines qui modo recusant
recipere ipsum datum et consentire contractui sin
dicatus ad ipsum datum recipiendum et ad consen
tiendum contractui sindicatus et adfirmandum que
cunque necessariam vel utilia videantur pro ipsis
contractu et dato . sicut fecerunt et faciunt et facient
alii homines ipsius terre. et ad sustinendum cum
aliis couvicinis ipsius terre omnia onera que prove
nirent eis causa illius dati et negotij .
In reformatione cuius consilii factis partitis per
potestatem . placuit toti consilio nemine discrepante
quod petitio comunis et hominum de flumicello au
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ctoritate presente consilii exaudiri debeat et com
pleri per potestatem in omnibus sicut est in promis
sione notatum testes. domin . Aldricus de sexto.
Marchesius de casate milites potestatis. Ventura de
asula notarius . atque gratiadeus hometti notarius po
testatis. tunc et plures alii testes . rogatis .
Die lune хны . intrante aprili.congregato consilio
generali super pallazo maiori comunis brixie voce
preconum et campane sonitu more solito proposi
tum fuit ut per consilium dicatur et ordinetur id
quod videtur et placet consilio debere fieri super
facto vithexeti de quo ordinatum est per consilium
quod datum fieri debeat comuni et hominibus de
flumicello ad hoc ut consilium ante dictum possit
attendi et predictum datum libere et absolute fieri
possit.cum quedam sint qui dicunt potestati se habere
ad livellum de dicto vithexeto . et quedam qui dicunt
se solvisse fictum usque ad sanctum martinum proxi
mum . et quedam sint qui dicant se laborasse et
seminasse quasdam terras ipsius vithexeti super
quibus et aliis in eodem consilio propositis . dominus
Azo de pirovano potestas . brixie . consilium postu
lavit .
In reformatione consilii factis partitis per pote
statem . placuit toti consilio nemine discrepanle di
ctum et consilium dom. benvenuti de capriano super
negotio dati vithexeti faciendi pro comuni brixie.
et hominibus de flumicello . Qui dominus benve
nutus consuluit quod fiat pro comuni briXie datum
de vithexelo comuni et hominibus de flumicello
secundum formam consilii super hoc facti libere.
non obstante quod aliqui homines teneant ad livel
lum de ipso vithexeto . Ita tamen quod illi qui
seminaverunt de terris ipsius vithexeti habere de
beant a comuni el hominibus de flumicello expensis
facta in seminando et labor-ando ipsas terras.et
justam estimationem blavarum que sunt in ipsis
terris aut concedatur eis quod illas terras teneant
donec recolegerint ipsas blavas.et qui solvere fictum
comuni brixie usque ad sanctum martiuum de terris
vithexeti habeant restitutionem ipsius ficti a comuni
et hominibus de flumicello aut teneant ipsas terras
usque ad predictum terminum ad quem solverunt
fictum . Sed nichilominus pro comuni brixie libere
fiat datum de ipso vithexeto comuni et hominibus de
flumicello secundum formam consilii super hoc facti .
testes. domin.aldricus de sexto . et marchesius de
casate milites potestatis Ventura de asula uotarius .
Gratiadeus hometi et jacobinus de cazago ambo
notarii . potestatis et plures alii .
Anno domini millesimo CC.quinquagesimo tercio.
indictione undecima .
Ego iohannes de pedezochis notarius. predicte tunc
potestatis interfui unde plura instrumenta uno tenore ‚
Rog . conficere verbo et auctoritate predicte pote
statis hanc cartam Rogatus Scripsi .
inquisitio possessionum comanis brixie occupata
rum et in civitate et suburbiis et clausis et
Montedenno .
(medito).
ln Xpi nomine . Nos Algisius de pallazo . Gabriel
trionus.Benvenutus de mayrano . Gilbertus vultorus .
Gezo de Aricis . Paganus manducasinus . Jacobus
domini . skithe confanonerij . et Brixianus riboloti .
Electi super inquirendis possessionibus comuni brixie
occupatis in civitate et suburbiis et clausis et in
montedenno . tempore domini jacobi de terzago po
testatis . comunis brixie . consilio domini conradi de
bagnolo et domini Albertani de pluvethiciis.et dom .
otteboni de retholdesco et domino . Gracii de )'seo.
currenle Millesimo cc . trigesimo tercio . Indictione
sexta . ita dicimus et pronuntiamus.
In primis dicimus et pronuntiamus quod bonin
conter liuche debeat dimittere tantum de terralio
expeditum quod secundum consuetum modum pos
sint homines ire ad pilam intus ad pilam et ibi
perpetuo remaneat expeditum .ita quod homines ad
eandem pilam consueto modo ire possint et redire .
item dicimus et pronuntiamus quod fundi fossa
torum civitatis circa civitatem ubique et pendentia
sive ripe deforis expediantur et arbores illis posite
incidantur et omnia que ibi sunt removeantur ad
ctinentibus tam arbores quam orti et alia omnia et
specialiter domus petri more de berbignache et
belini ejus fratris que sunt apud pontem sancli io
hannis de foris et domus in qua stat palazolus que
est apud pontem sancte Agathe. Ila quod nulla se
ragia ibi fiat. nec aliquod ibi possint ire volentes ad
aquam et fundos . salvo quod canales que ducuntur
aquam in civitatem . et reducunt non removeantur
si mole et rote et hedilicia inpedentibus nec ex
planentur in sumitute.Salvo semper iure comuni
expediendi illa quociescumque opus fuerit et comuni
placuerit . _
item dicimus et pronuntiamus quod domus facta
per dominum oprandum de sancto gervasio super
pila de terzanis . auferatur inde et removeantur nec
de cetero ibi fiat per eum nec aliquid impedimen
tum fiat pile per eum nec per aliquem .
ltem dicimus et pronuntiamus quod omnes uscere
et scalete per quas itur sub terra in domibus sive
canevis in viis et stratis publicis removeantur . ita
quod per viam nullam intrata fiat sub terra . Alie
vero fovee sive volte que sunt in viis explanentur
ad modum vie in qua facta sunt et cohoperianlur
ita quod coperture fiant de terre vel lapidibus .
item dicimus et pronuntiamus peteninum de ca
stro debere expedire quicquid occupatum in clauso
suo quem tenet ab ognabeno inania extra muros
veteres castri versus castrum iuxta viam castri .
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Item dicimus et pronuntiamus murum positum a
mane parte garzie et a sero vie a ponte marmorio
et usque ad domuni girardoni occuli esse comunis
brixie . nec debere cohoperiri via extra pontilia et
tecta domorum lignariis factis ad modum pergula
rum .Item dicimus a sero parte garzie a domo
contra peterzani fugacii usque ад pilam sancti lau
Stini . et si quis positum est super illis muris per
aliquos .Auferatur ab eis . et omnes plantate facte
in lecto garzie . infra illos confines aul'erantur .
Item dicimus et pronuntiamus dominum framuu
dum де ponlecarali debere removere pontilem unum
factum super muro civitatis brixie iuxta portam
sancti Andree .
Et hec omnia dicimus salva jure comuni ubique
in civitate. et extra in clausis et montedenno .Ita
quod predictas propter sententias non sint prejudi
cium comuni brixie nec intelligatur aliquis absolutus .
Et congregate collegio sapientum per dominum
bonifacium quondam domini. Castellani de bononia
potestatis comunis hrixie in pallazo minore comunis
fore concordes quod ligne que ii'cte sunt ante domum
domini Guielmi де calino auferantur et tollantur
penitus et omnia infrascripta . Item quod ligna ficta
ante domum benvenuti cagaroti . ЕЕ item ante pe
dem -turris Aricorum, Et item alhara que est ante
domum Íiliorum laurentii . ЕЕ item ulmus que est
ante domum constancii de villa et ulmus spolitarum .
' ЕЕ item pergula aruboui de giroldo . Et item
albara domini gezi aricorum .`Et item brogna que
est marmi де virola Et item pergula redulii et
canalis martini mezarole lit item albara petri de
canali et albara bonaventure musche . ЕЕ item ul~
mus doni . teutaldi де есть .ЕЕ item albara heredes
quo'ndam brixiani fulchonum. ЕЕ item albara ben
venuti fulchonum . ЕЕ item quod omnia ligna pergule
arbores que ficte vel posite sunt super ipsa strata.
a ponte marmorio usque ad turrim quonclam gi
rardoni de occulis que modo tenens per fulfhones
tollantur penitus .
Item quod fundi l'ossatorum expediantur et intel
ligantur fundi hoc. modo. videlicet . quod a plinicie
(манят?) fondi fossati expediantur versus terra
liuin per unam perticam де sex bracchia.
Et item fuere concordes predicti sapientes quod
sicut trahit per lineam a muro canalis fluminis qui
est a meridie parte versus mane illius canalis su
stinens terrallium et Caput canalis a mane parte
usque ad alvam sive murum alve porte ponticelli
linea recta intelligatur esse де fundo fossati quod
fundas fossati deheat expediri .
Et item idem intelligatur. A merid. parte alve
porte albare usque ad alvam porte Sancti iohannis
que est a monte parte directa linea debere servari et
esse de fundo fossati sive de conilitione fundi fos
satis . ЕЕ item quod domus prevosti et domus tezani
sive columpne ipsius domus penitus tollantur . [it
Item quod dominus Ventura ode et hered . manci
et дот. obizo de turbiado retrahaut se sicut di
ctum est debere retrahere illi’que habent inter por
Еат albare et portam Sancti iohannis et idem debere
similiter serva-ri a pila usque ad pertain novam ‚ЕЕ
Item quod trenti (sir) et girardus bruxadus similiter
retrahat . Et item quod trenti (sic) et girardus bruxa
thi que sunt juxta locum sive terralium quod teu'ere.
per heredes Adi де suraga usque ad turlungam se
retrahant similiter a turlunga usque ad beveratorem
et a beveratore usque ad portam Sancti Andree.
expediatur el intelligaftur similiter de fundo fossati.
Et Item quod portegale quod apozatum. А meridie
parte Sancti Andree tollantur penitus .
CLVII bis.
12 Decembrìs 1254.
Hudianí Ca'vetis.
(inedito).
In xpi nomine. Ego peterzolus de firmo . Judex.
et assessore domini bonifacii quondam domini. ca
stellani potestatis . comunis brixie . cognosens causam
que vertitur inter dominum zalterium cucche iudicem
sindicum comunis brixie nomine illius comunis ex
una parte.et dominos boniucontrum de cocallio. et
baldii de martinengo suo nomine et nomine cave
tarum де rudiano . scilicet domiuorum opiandi де
comezauo. Aymeriri filii quondam domini lfotherenghi
de martinengo et hartolomei serasii cousulum genti
lium de cavethis rudiani.et domini lacinj de turbiado
et dom. petri roselli de trenzano. et johannis ziza
panis nomine et vice domine mahilie matris eins .
et filie quondam domini gratiadei lugarii qui iohan
nes ohligavit se personaliter.et cuncta sua bona et
pignori quod faciat habere et tenere firmum hoc
contractum salva ratione dicte matris eins . et Co
decastroni fihi quonilam dicti dom . Acursi de puteo
де herbusco. oprandi quondam doin.ugonis де mar
tinengo.et lotherenghi quondam domini. spalle де
martinengo . brixiani sayverre . Antonii de la porta.
boni де treciis.gratioli lilii dom. inonpuslerii de
paterno nomine et vice dicti patris eius еЕ jacobi
iilii dom.bartolomei de Ser girardis де claris no
mine et vice dicti patris cuius nuntius et procura
tore est. prout dicebat contineri in quodam publico
instrumento et etiam nomine et vice samuelli de
daniottis de herbusco . riboldi de burghesiis.castel­
lini quondam lafranci Andree.et petrini hlii quon
dam dom . redullì де turbiado omnium de predictis
cavethis rudiani ut continetur in instrumento publico
confecto a bartolomeo sarasii notario. die dominicol v .
iiilrante.iulio.millesimo СС. ыш. Indictione xu . Ех
altera. In qua causa statutus fuit terminus probandi
per me judicem uti-ique parti. et etiam fuit por
recta per dominum zalterium Sindicum predictis
dominis bonincontroet baldii suo nomine.et nomine
eorum quorum sunt sindici et procuratore petitio in
hunc modum .
Mon. Hist. Patr. XIX.
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Ego zalterius cucche sindicus comunis brixie no
mine ipsius comunis.Peto quod sindici et procura
tore de cavethis de rudiano nomine dictarum cave
tharum compellantur per se et omnes qui habent
partem . stare et llabitare in terra rudiani . Item quod
pronuntietur quod totum illud quod venditum est
per allodium deveniat in comuni brixie cum fru
ctibus . Et hoc totum peto secundum formam statuti
et consilii facti super hoc . Cui petitioni facta fuit
responsio in hunc modum .
1п Xpi . nomine . Nos bonincontrus de cocallio et
baldum de martinengo. sindici et procuratores cave
tharum de rudiano nostro nomine et nomine cave
tharum de rudiano.sic respondimus petitioni domini
zalterii cucche sindici comunis brixie . nomine ipsius
comunis . Quia parti sumus et erimus stare in terra
de rudiano secundum pacta et conventiones factas
inter nos et comune brixie . Item dicimus nos nunc
dietas cavethas vendidisse vel alienasse aliquid de su
pradicto feudo . quod nos. . . . et cavethe tenemus a
comuni brixie. et contra pacta et conventiones pre
dictas . Unde visis et cognitis rationibus utriusque
partis et spelialiter inspectis libro registri et statuti .
et consilio comunis brixie et super his habito consilio
sapientum dominorum bonincontri de calvixano. con
solati de monteclaro. Judicum et benducis de со
vatis et venturini lupi laycorum pronuntio dictos
dominos bonincontrnm et baldum . pro se et no
mine eorum quorum sunt procuratores de dictis
cavethis debere stare in dicta terra rudiani . ad pre
ceptum. et voluntatem potestatis comunis brixie.
Item pronuntio quod omne id quod venditum est per
allodium per cavethas rudiani de eo quod tenebant a
comuni brixie deveniant in comuni brixie nisi ille qui
aquisivisset vellet habitare in terra rudiani ad volun
tatem potestatis et comunis brixie . salvo iure predi
ctis dominis bonyncontro et baldo suo nomine et
nomine illorum quorum sunt sindici et procuratores
contra comune brixie . occasione pactorum factorum
per comune brixie ipsis cavethis . Item pronuntio fru
ctus intromissos debere restitui et dimitti illis quorum
sunt possessiones qui tenent eas super quibus ipsi fru
ctus fuerunt ipsis satis de ipsis fructibus restituendis
comuni brixie t si alíquo tempore apparebit comune
brixie jus habere in ipsis possessionibus et fructibus.
Lata et pronunliata fuit llec sententia in scriptis
per dominum. peterzolmn iudicem suprascriptum die
sabbati Xn . intrante decembri sul) porticum ratio
num pallatii comunis brixie . testes. dom.obertus de
porta index . et dom.Lafrancus de la nuce ìudex.
petrus pellarius notarius.Josthachius gatta notar.et
ventura dom. notar.et multi alii sub Millesimo .
СС. Lnu.Indict.xn .
Ego Iohannes qdm . iacobi gnechegrini sacri pal
latii notarius. et nunc scriba dicti dom.peterzoli
judicis his interfuit et de eins mandato in presenti
registro prediclam sententìam transcripsi et publi
cavi nil addens vel minuens quod sensum mutet
vel sententiam et me hic quoque subscripsi.
CLVIII.
1254, 23 Aprile.
De emptione loci fratrum minorum jàcta
per' comune brixie il).
(lnedito).
I.
In Xpi nomine nomine die jovis. vm . exeunte
aprili. super pallatio maioris comunis brixie. testibus .
rogatis fuerunt domini . giroldus de bulgaro index .
Guielmus de bulgaro. lnverardus bonati. iacobinus
iohannis plumacii et brixianns quondam marchesii de
asula . Ibidem dom . zanebonus priazonus contrate
Sancte ngathe civitatis brixie pro xL|1.libr.imper.
et xvm . sold . et dimid . imper . quas confessus fuit
et manifestus se recepisse a dom . berardo de claris
massario comunis brixie solvente nomine et vice co
munis brixie .et pro comuni brixie precio et finito
mercato int'rascripte venditionis.Renunciando omni
exceptioni non date et non numerate pecunie . fecit
datum et venditionem dom.crescimbeno de prato
alboino indici sindico comunis brixie recipienti vice
et nomine comunis brixie . et per eum dicto comuni
brixie de xxx.tabule terre minus tribus pedibus
sui allodii et de vlm . soldor.imper. de ficto quod
dominus. bonifatius priazonus ei reddebat ex ficto .
xvm . tabule terre et'de proprietate dicti ficti . et
terre . et de jure et melioramento. nl] . tab. terre quas
ipse dom. zanobonus tenebat ad livellum а dicto
dom . bonifacio ad Íìctum reddendum omni anno и.
sold. imper . Item quod dictum comune brixie habeat
et teneat perpetuo dictan» venditionem.et ex ea quic
quid voluerit faciat sine alicuius conditione. cum
omni jure actione et ratione reali et personali uti
les et directas et cum omnibus accessibus et ingres
sibus usibus terminis et conlinibus ad dictam vendi
tionem in integrum . pertinentibus dando et cedendo.
mandando eidem sindico recipienti nomine dicti co
munis et per eum ipsi comuni brixie omnia iura
omnesque actiones et rationes utiles et directas rea
les et personales sibi competentia et competitura
in dicta venditione.ponendum dictum sindicum et
per eum dictum comune brixie in suum locum ut
in rem propriam. lterum dictus venditoi` constitui
se possedere dictam venditionem precario nomine
dicti sindici et dicti comunis brixie.Quare idem
sindicus nomine comunis brixie et pro dicto comuni
brixie interdixit ei possessionem dicte venditionis
dicens dictum comune de cetero velle eam cor
poraliter possidere . Preterea memoratus venditor
stipulatio promisit per se et suos heredes dicto
(i) Nel |950 ì Frati Minori abitavano iu Brescia presso la chiesa
di S. Giorgio. Vangustia del luogo, e cresciuti di numero. Ii mosse
a chiedere alla città un’allra abitazione, e nel 1954 il Consiglio citta
dino, volendo impetrare dal cielo la pace, turbata per civili discordia.
prese parte di comperare più fondi nel campo basso per innalzare
la chiesa ed il monastero di S. Francesco, ora ridotto a panilicio
militare. `
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sindico recipienti nomine et vice comunis brixie et
per eum dicto comuni brixie dictam venditionem
perpetuo defendere et guarentare suis expensis pro
priis ad omnia persona contradicente sub pena
duple evictionis sicut pro tempore fuerit meliorata
venditio vel valuerit in estimatione bonorum ho
minum in consimili loco. obligando eidem sin
dico.et per eum dicto comuni brixie se perso
naliter . et omnia sua bona presente. et futura pi
gnori . Renuntiando . omnibus statutis brixie factis
vel facturis . Que tota terra superius nominata . lacet
in circa civitatis brixie post burgum Sancti nazarìi
a sero parte in loco et territorio asignato et dato
fratribus minoribus pro comuni brixie cui coheret a
mane et a sero via . а monte brixianus tinacii . Anno
domini millesimo CC.quiuquagesimo quarto. Indi
ctione xn.
II.
1254, 23 Aprile.
ln Xpi nomine die jovis vm . exeunte aprili super
pallatio maiori brixie. testes rogatis fuerunt dom.
Giroldus de bulgaro . judex . Giroldinus piliparius de
cazago . et iacobinus carlarius . Ibidem dom . boni
facius priazonus pro xm . libr . imper . et xl . sold .
imper . et x . imper. quos confessus fuit et manifestus
se recepisse a dom.berardo de claris massario co
munis brixie solvente nomine et vice comunis brixie
et per eum ad comuni brixie precio et finito mer
cato infrascripte venditionis. Renuntiando omni ex
ceptioni.non date.et non numerate pecunie fecit
datum et veuditionem dom.Grescimbeno de prato
alboino sindico comunis brixie.recipiente nomine et
vice comunis brixie.et per eum comuni brixie de
xxn . tabule et duobus pedibus terre sui alodii . et
de x1. sold . et dimid . imper . de Íicto quos annua
tim ei reddebant infrascripti homines de infrascripta
terra et de proprietate dicti ficli et lerre.videlicet:
dominus zanebonus priazonus duos soldor.imper.
de пп . tab . Adam caligarius de ponlolio . xu. imper .
de duabus tabul . Ventura marcii pilizarius et l'rater
eius iohannes n . sold . imper . de Im . tab . Jacobus .
quondam iohannis plumacii et Frater eius federicus. п .
sold . imper . de пи. tab . stramacius confetorius de
leno . п . sold . imper . de 1m . tab . brixianus qdm .
marchesii de asula XVIII . denar . de ш . tab . johan
ninus filius qdm petri interpedis de herbusco de
campobasso . xu . imper.de 11 tab.Item" quod dictum
comune brixie perpetuo habeat et leneat dictam
venditionem et ex ea quicquid voluerit faciat sine
alicuius contradictione cum omnibus accessibus in
gressibus superius et inferius et cum omni jure et
actione utili et directa reali et personali usibus ter
minis et confinibus ad dictam venditionem . ln in
tegrum pertinentibus dando cedendo mandando ei
dem sindico recipienti nomine dicti comunis brixie
et per eum ipsi comuni omnia jura omnesque actio
nes et ratioues utiles et directas reales et per
sonales sibi competentia et competituras in dicta
venditione . ponendo in dictum sindicum el per eum
dictum comune brixie certum missum et procura
torem . et in suum locum ut in rem propriam . In
super dictus venditor constituit se possidere dictam
venditionem precario nomine pro dicto brixie . Quare
prediclus sindicus nomine comunis brixie.et pro
ipso comuni interdixit et possessionem dicte vendi
tionis dicens se velle eam decetero corporaliter
possidere.preterea memoratus dom.bonifacius ven~
ditor per se et suos heredes stipulaudo promisit
dicto síndico recipientes. nomine et vice dicti co
munis brixie et per eum ipsi comuni dictam vendi
tionem perpetuo ab omni persona rationabiliter
defendere et garaventare suis expensis propriis sub
pena dupli evictionis sicut propter fuerit meliorata
vel valuerit in extimatione bonorum hominum in
consimili loco. obligando diclo síndico et per eum
dicto comuni brixie se personaliter . et omnia sua
bona presente et futura pignori.et Renuntiando om
nibus statutis comunis brixie que autem terra tota
est et jacet in dicto loco et terreno dato fratribus
minoribus pro comuni brixie juxta dictum terram
domini zaneboni priazoni continentem in carta at
testata superius scripta. Item ibi in presenti et in
continenti Idem dom. bonifacius pro eodem precio
fecit datum et venditionem dicto síndico recipienti
nomine dicti comunis brixie et per eum dicto co
muni brixie de jure et melioramento . куш . tab .
terre tenentis cum dicta terra quas tenebat ad li
vellum a domino zanebono priazono fratre suo ad
fictum reddendum omni anno novem sold.imper.
eodem modo 'obligando et promittendo in omnibus
et per omnia ut superius in dicta carta obligan. ..
et promisit.
Anno domini millesimo . CC . Lm] . Indict . хп .
Ego Andriolus de botesino notarius . alfui his . et
rogatus. banc cartam Scripsi.
III.
23 Aprile.
In Xpi nomine die iovis v|n.exeunte aprili super
pallatio maioris comunis brixie testes. rogatis fuerunt
dom.Giro|dus de bulgaro Giroldinus de cazago pi
lizarius et iacobinus cartarius. Ibidem Adam de pon
tolio caligarius pro хх. sold. imper. quos confessus
fuit et manifestus se recepisse a dom. berardo de
claris massario comunis brixie solvente nomine et
vice comunis brixie et per eum a dicto comuni
brixie precio et finito mercato iuris et melioramenti
duarum tab. terre quas tenebat ad livellum a dom .
bonifacio priazono ad Íictum reddendum omni anno
хп . imper . et Ventura marcii pilizarius pro se et
fratre suo iohanne pro xi..sold . imper . quos con
fessus fuit et manifestus se recepisse a dicto mas
sario comunis brixie et per eum a dicto comunis
brixie precio et finito mercato juris et melioramenti
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nii.lab terre quas tenebant ad livellum :i dícto
domino bonifacio ad ficlum reddeudum omni anno
n . sold . imper . et iacobus qdm plumacii pro se et
fratre suo federico pro xi.. imper. quos confessus
fuit et iiianifestus se recepisse a (lícto massario co
munis brixie.et per eum а dicto comuni bríxie
precio et finito mercato iuris et iiielioramenti пп.
tab . terre quas tenebant ad livelluiii a dicto domino
bonifacio ad ficlum reddenduni omni anno Il.sold.
imper . et stramacius confetorius de leno de con
trata sancte agathe pro x1. . sold . imper. quas con
fessus luit et nianitestus se recepisse a dicto masario
comunis lirixie et per cum a dicto comuni bríxie
precio Íinito mercato juris et nielioramenti 11|1.tab.
terre quais tenebat ad livelluni a dícto domino bo
nifacio ad Íictum reddendum omni anno Ii.sold.
imper.Et brixianus qdm marchesii de Asula . pro
xxx. sold. imper. quos confessus fuit et manifestus se
recepisse a dicto masario comunis brixíe . et per eum
a dicto comuni brixie . precio et finito mercato . ш .
tab . terre quas tenebat ad livellum а dicto domino
bonifacio ad fictum reddendum omni anno vaII.
ímper.Et jolianínus Íílius qdm petri interpedis de
lierbusco qui moratur in campobasso . pro . xx. sold .
imper . quos confessus fuit et manifestus se recepisse
а dicto niassarío et per eum a comuni brixie precio
et finito mercato и. tab .terre quas tenebat ad li
vellum a dicto dom.bonil`acio ad fictum reddendum
omni anno . xn . imper . predictís omnibus renun
tiaudo omni exceptiones non date et non numerate
pecunie.fecerurit dictum et venditionem domino
crescínibeno de prato alboino indici síndico comu
nis brixie recipienti vice et nomine dicti comunis
bríxie et per eum dícto comuni de jure et melio
ramento dictarum tabul . terre. lta quod tlictus sín
dicus nomine dicti comunis brixie et pro dicto co
muni et ipsum comune brixie perpetuo liabeat et
teneat dictam venditionem et ex ea quicquid vo
luerit faciat sine alicuius contraditione . cum omnibus
accessibus ingressibus suis íuribus terminís et confi
nibus ad dictam venditionem in integrum . pertinen~
tibus dando cedendo mandando eidem síndico . et
per eum dicto comuni bríxíe omnia jura omnesque
actíoiies et. rationes utiles et directas reales et per
sonales si competencia et competituras . ponendo
eundem sindícum . et per eum dictum comune brixie
ín suum locum ut in rem propríam ct costituerunt
se dicti venditores precario nomine possidere dictam
venditionem pro dicto comuni brixíe. qui vero sin
dicus nomine et vice dicti comunis bríxie . et pro
ipso comuni interdixit eis possessionem dicte vendi
tionis . dicens se earn velle de cetero corporaliter
possidere et dictum comune brixie . Preterea memo
rati venditores omnes stipullantes. promiseriint per
se et suos lieredes et dictus ventura marcii pro se
et fratre suo íohanne.et dictus jacobus plumacii pro
se et fratre suo federico et pro eoruin lieredibiis.
dicto sindico recipienti nomine et vice dicti comunis
brixie et per cum comuni bris-.ie dictam venditionem,
videlicet: quílibet suam partem ab omni contradi
cente persona rationaliiliter defendere et guarentare
suis expensís propriís sub pena duple evictionis sicut
pro tempore fuerit meliorata . venditío vel valuerit
in extimatione bonorum hominuni in consimili loco.
obligando dicto síndico . et per eum dicto comuni
bríxie se personalíter.et omnia sua bona presente
et futura pignori.et dictis ventura marcii et jacobo
pluinacii pro se personaliter obligando . et dictis fra
tribus suis quibus feceruiit dictam venditionem. et
renuntiando omnibus stalutis brixie . Que autem
terra jacet et est in circa civitatis brixie.in loco et
terreno dato fratríbus minoribus pro comuni brixie
ut in aliis cartis superius scriptis continetur.lta
quod quilibet teneatur tantum pro sua terra.
Anno domini millesimo. СС . Lim . lndict . xii .
Ego Andriolus de botesino notarius alïui his et
Rogatus hanc cartam Scripsi . ,
IV.
23 Aprile 1254.
In xpi nomine die jovis . viii . exeunte Apríli super
palatio niaioi'i comunis lirixie testibus rogatis iiierunt
dom . giroldiis de bulgaro . brixianus uiarcliesii de
asula . ventui'a marcii pilizariiis et stramacius de leno
conletoi'ius.1bideiii martinus de purzaiio caligarius
de burgo sancti nazarii pro iiiI . libr . et iiil . sold .
ímper . quas coiifessus et manifestus fuit se recepisse
a domino berardo de claris masario comunis brixie
solvente nomine et vice comunis brixie . et per eum
a dicto comuni brixie.Rennntiando omni exceptioni
non date et non numerate pecunie. fecit datum et
venditionem dom. crcscimbeno de prato alboino
indici sindico comunis brixie. recipienti vice et no
mine comunis brixie. et per eum ipsi comuni et ei
tradidit cartam veiiditionis de пи tab. terre ortive
sui alodij . jacente in terreno dato fratribus mino
ribus pro comuni brixie . In contrata superius Scripta
ín aliis cartis. Ita quod dictum comune brixie per
petuo liabeat et teneat dictam terram el ex ea‘
quícqiiid voluerit faciat iure proprii cum accessibus
et ingressíbns suis et cum omni jiu-e actione ratione
usibus terminís et continíbus ad dictam in integrum .
pertinentíbus dando cedendo mandando eidem sin
tlico . et per euni diclo comuni brixie -perpeluo
omnia iura omnesque actioiies et rationes utiles di
rectas reales et personales sibi conipetentia et coni
petituras in dicta terra. ponendo dictiini sindicum
et per eum dictum comune bríxíe in suum locum
ut in rem propriam . et constituit dictus venditor
nomine precario se possidere dictam terrain pro dicto
síndico et pro diclo comuni brixíc . qui vero síndicus
nomine comunis brixie ct pro comuni brixíe ínter
dixít ei possessionem dicte ventlitionis dicens dictum
comune velle de cetero corporalíter possidere dictam
terram.Preterea dictus martinus venditor stipulante
promisit pro se et suos lieredes stipulantes promisit
dicto síndico recipienti nomine et vice dicti comu
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nis brixie et per eum dicto comuni brixie dictam
terram cum ratione perpetuo defendere et guaren
tare suis expensís propris ab omni contradicente
persona sub pena duple evictionis sicut pro tempore
fuerit meliorata vel valuerit in estímatíone bonorum
hominum in consimili loco.obligando (lieto síndico .
et per eum dicto comuni se personalíter.et omnia
sua bona presente.et futura pígnori.Renuntiando
omnibus statutis brixie.
Anno domini millesímo.CC.LHII.Indict.xn.
Ego Andriolus de botesino notaríus . affuí et Ro
gavi hanc cartam Scripsi.
V.
7 Maggio 1254.
In Xpi nomine die iovis vii . intrante madio su
per pallatío maiorís comunís brixie. Testes Rogatís
dom.Gi|-oldus de bulgaro iudex.Níco|aus de cali
gariis notarius.et Guielmus de bulgaro,lbíden1 ln
verardus bonatti notar. pro se et fratre suo tiberio
pro xxv . libr . imper . et xvuri . sold . imper . quas
confessus fuit et manífestus se recepísse a domino
berardo de clarís masarío comunís brixie solvente
nomine et vice comunís brixie.et per eum a dícto
comuni. Renuntiando omni exceptioni non date et
non numerate pecunie. Iecit datum et venditíonem
domino crescimbeno de prato alboino iudíci síndico
comunís brixie recipienti nomine et vice comunís
brixie et per eum ipsi comuni et ei nomine dicti
comunís tradídit cartam. venditíonís ad proprium.
de хн . tab. terre sui allodii.quas habeat in quadrello
terreni domini Guielmi de bulgaro. et de vul. ta
bul.et dimid .terre sui allodii quas ipsi fratres ha
bent in quadrello terreni ecclesie sancti iohannis
baptiste. et de mi . sold.ímper.et 1m.ímper.de Íicto
quos reddebant eis infrascriptí llomínes de xn.tab.
terre. videlícet. Albertus malapartís de quinxano no
tarius. de sancta agatha . duos soldor . imper. et Соп
fortus beccarius de burgo sancli nazaríi.xu . imper .
de tribus tabule terre. et donna Gracia uxor qdm
zandoni notar.de dicto burgo . xvi . imper . de пи .
tabul terre et díclus albertus malapartís. de sex tab .
terre. et де proprietate et iure dícti fictí et terre.
que tota terra est et iacet in terreno dato fratri
bus mínoribus pro comuni brixie ín contrata su
períus scripta in aliis cartis . Ita quod dictus síndícus
nomine comunís brixie.et dictum comune habeat et
teneat dictam venditíonem et ex ea quicquid voluerit
facíat sine alicuius contraditione . una cum accessi
bus et ingressibus suis superius et inferius et cum
omni jure et actione et ratione usíbus terminís et
confiníbus ad dictam venditíonem ín integrum . per
tínenlibus dando cedendo mandando eidem síndico
nomine comunís brixie pro díclo comuni omnia inra
omnesriue actiones et rationes utiles directas et
reales et personales sibi compelentía et competi
turas in dicta vendítíone.ponendo eum sindícum
et per eum dictum comune brixie in suum locum
ut in rem propriam.et costituít se possidere dictam
vendítíonem precario nomine possidere pro dicto
comune brixie.et ídem sindícus nomine dicti co
munís brixie . et pro ipso comuni interdixit eidem
venditori possessionem dicte venditíonís dicens se
eam velle de cetero corporaliter possídere . Preterea
memoratus inverardus vendítor pro se et dícto fratre
suo. et pro eorum heredibus stinpulantes . promisít
dícto sindíco recipienti nomine et vice comunís brixie
et per eum dícto comuni brixie díctam vendítionem
perpetuo cum ratione ab omni persona defendere
et guarentare suis expensis propriis sub pena duple
evictionis sícut propter fuerit meliorata vel valuerit
in extimatione bonorum liominum ín consimili loco
obligando eidem síndico et per eum comuni brixie
se personaliter et omnia sua bona presente et fu
tura pignorí.Renuntiando omnibus statutis brixie
factis vel l'uturis.
Anno domini millesimo СС . Lun . Indíctíone хп .
Ego Andriolus de botesino notaríus alluí his et
Rogavi llanc cartam Scripsi .
VI.
25 Aprile 1254.
ln Xpi nomine die sabbati.vr exeunte aprilí.super
pallatio maiorís comunís brixie testes . rogatís fue
runt Guido que fuit de camegnono.et nathinus de
Guido de pluvetbiciis.et Guielmus de bulgaro. Ibi
dem Albertus malapartis de quinxano notarius de
sancta Agatha pro пп . libr. imper. quas confessus et
manifestus fuit se recepisse a domino. berardo de
clarís massario comunís brixie solvente nomine et
vice comunís brixie . et per eum a comuni brixie
precio et finito mercato juris et melioramenti vl .
tabul . terre quas tenebat ad livellum ab inverardo
bonatti .et fratre suo tiberio ad iictum reddendum
omni anno duos sold . imper . Et confortus beccaríus
de burgo sancti nazarii . pro хь . sold . imper . quos
confessus fuit et manifestus se recepísse a dicto до
mino berardo massario comunís brixie.et per eum
n dicto comuni brixie.precio et finito mercato iuris
melioramenti nl . tab . terre . quas tenebat ad livel
lum a dictis lratríbus Inverardo et tiberio ad fictum
reddendum omni anno x11. denar .Et donna Gratia
uxor quondam zandoni notario de dicto burgo.
pro Lm . sold . imper. quos confessa fuit et mani
festa se recepísse a dícto massario comunís brixie.
et per eum a dicto comuni brixie. precio et finito
mercato iuris et melioramenti . пп . tab . terre . quas
ipsa tenebat ad livellum a dictis fratribus ad Íictum
reddendo omni anno xvi. imper . que tota terra est
et iacet in terreno dato fratribus minoribus pro co
muni bríxíe in contrata superius Scripta in aliis con
tractíbus ípsis omnibus. Renuntiando omni exce
ptioni non date et non numerate pecunie . fecerunt
dictum et venditíonem dom . Crescimbeno de prato
alboino indici síndico comunis brixie . recipientes
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vice et nomine comunis brixie et per eum ipsi co
muni brixie de predicta venditione . Ita quod dictum
comune brixie perpetuo habeat et teneat dictam
venditionem et ex ea quicqnid voiuerit faciat sine
alicnius contradictione . una cum accessibus et in
gressibus suis et cum omni iure et actione usibus
terminis et confinibus ad dictam venditionem . in
integrum . pertinentibns dando cedendo mandando
eidem sindico et per eum dicto comuni brixie omnia
inra omnesque actiones et rationes utiles et directas
reales et personales sibi competentia et competitu~
ras in dicta venditione.Ponendo dictum sindicnm
et pei euin dictum comune brixie in suum iocum
nt in rein propriam . et costituernnt se possidere
dictam venditionem precario nomine pro comuni
brixie.et diclus sindicus nomine comunis brixie . et
pro ipso comuni interdixit eis possessionem predicte
venditionis dicentes se nomine dicti comunis et
dictum comune brixie eain velie de cetero corpo
raliler possidere .Preterea memorati venditores sti
pnliantes promiserunt pro se et suos heredes dicto
sindico recipienti nomine et vice dicti comunis brixie
et per enin ipsi comuni dictam venditionem cum
ratione ab omni persona defendere et gnarentare
perpetuo suis expensis propriis sub pena dupie
evictionis sicut propter fuerit meliorata vel vainerit
venditio in extimatione bonoruni hominum.In con
simili ioco.obiigando dicto síndico et per eum dicto
comuni brixie se personaliter, et omnia sua bona
presente et futura pignori. Renuntiando omnibus
statutis brixie facti vel futuris . et dicta mulier auxi
lio senatus coiisuitns vel legalus. et antenticatus et
ypothecatus. Que autem terra est. et iacet in ler
reno dato fratiibus minoribus pro comuni brixie. in
contrata superius Scripta in dictis cartis. Ita quod
quiiibet teneatur pro sua terra .
Anno domini Millesimo СС . Lliii . indict . xii .
Ego Andrioius de botesino notar.all"ui his et Ro
gatus hanc cartam Scripsi .
VII.
24 Aprile 1254.
In Xpi nomine die veneris vii . exeunte apriii .
In paliatio maiori comunis brixie.testes.rogalis fue
runt dom.giroidus de bulgaro Judex.bonifacins pria
zonns et ventura de contrata de sancte agathe.
Ibidem dominus Guieinius de bulgaro contrate
sancte agathe pro quinquaginta tribus librar. im
per.et xi..iinper. quas confessus fuit et manifestus se
recepisse a domino berardo de claris masario co
munis brixie . solvente nomine et vice comunis brixie
et per eum a comuni brixie.Renuntiando omni
exceptioni non date et non numerate pecunie . fecit
datum et venditionem dom . Crescimbeno de prato
alboino indici síndico comunis brixie recipienti no
mine et vice comunis brixie et per euin dicti co
muni et ei tradidit cartam venditionis. de xi. tab .
terre sui alodii . et de xm . sold . imper . minus. i.
imper. de iicto et de proprietate illius iicti et terre
де qua redditnr quod ficlnm omnes -inl'rascripti
ipsi dom.Guieimo reddebant infrascripta terra.qne
tota terra est et iacet in terreno dato fralribus
minoribus pro comuni brixie in contrata superius
scripta in dictis cartis.hii reddebant dictum iictnm.
Jacobinns fiiins qdm guacini de burgo sancti nazarii.
x.impcr.de ii . tab . terre. lohannes de yseo qui
dicitnr sigacius et nxor eins benevennta fìlía qdm
gavari. xx. imper . де iin . tab . terre et Rubens
Ugonis> de dicto burgo . xxv . imper . et dimid .de
v . tab . terre buzechinus fiiius qdm iacobi cigale de
dicto burgo . viii . imper . де ii . tab . terre socinus
arronni cantarins de dicto burgo . xxvlii . imper . де
vii. tab . Johannes peiiavesini . xii . imper . de iii.
tab. dominus peytinus iiiius qdm doin . martini de
elio de pontecaralis .pro medielate hereditatis do
mine mabilie uxoris qdm dom.jacobi de cazago.
sex. imper.de medietate . iii. tab . Nichoiaus sartor
qdm petri betnsclii . xii . imper. de tribus tab.dom.
Giroidus de bulgaro index . xxviii . imper . де V .
lab . et v . pedibus . Guaifretliinus frere iiiius qdm
montenarii de dicto burgo . xxviii . imper . et dimid.
de ii . tab . et vini. pedibus mazocchinns iilius qdm .
gracii de cazago liii.sold.imper . et v . imp. de x.
tab.terre et vii. pedibus . Bonacursus de boideniga
sartor de contrata sancte agathe nii. sold . et vii.
denar. de xi. tab . Negrottus de megnochis iiii .
sold. imper . de sex. lab . et viii pedibus . Azinns
Íiiins qdm . Alberti de comezano de dicto burgo.
xviii. imper . de ш . tab . Deiafaif de ognado iiiia
qdm . bondiei de ognado xviii] . imper . de i . tab .
et x . pedib . et dimid . Gnicimus de cumis formaia
rius de contrata sancti faustini maioris.xviiii.im­
per . de i . tab . et x . ред . et dimid . Ventura bo
natti de contrata sancte aga the . xxx . imper . de sex.
tab.Donna beatrix nxor dom.iafranci de piuve
thiciis . xvi . imper . de iiii . tab .terre . Andreas de
maioiis de piuvethiciis. xi.imper.de iii . tab . minus
i . pede. dom.Johannes de elio de pontecaraii pro nie
dietate hereditatis domne . mabilie uxoris qdm dom .
iacobi de cazago.sex imper.pro medietate iii.tab.
heredes qdm.Ugonis brogne . xx .imper.de mi. tab .
Tali modo quod dictum comune brixie perpetuo
habeat et teneat dictam venditionem et ex ea quic
quid voinerit faciat sine alicnius contradictione cum
accessionibns et ingressionibns suis superius et in
ferius et cum omni iure et actione et ratione usibus
terminis et coniinibus ad dictam venditionem in
integrum.pertinentibus dando cedendo mandando
eidem sindico omnia _inra omnesque actiones et ra
tiones utiles et directas reales et personales sibi
competencia et competituras in dicta venditione.
Ponendo dictum sindicum et per enm dictum co
mune brixie in snum locnm ut in rem propriam.et
constitnit se dictus venditor possidere dictam ven
ditionem precario nomine dicti comunis brixie.et
dictns sindicns nomine comunis brixie et pro comuni
brixie interdixit eidem venditori possessionem dicte
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venditionis dicens de eam velle de cetero corpora
liter possidere . Preterea dictus venditor stipulante
promisit per se et suos heredes dicto sindico reci
pienti nomine et vice comunis brixie et per eum
ipsi comuni dictam venditionem ab omni persona
cum ratione defendere et guarentare perpetuo ab
omni contradicente persona suis expensis propriis
sub pena duple evictionis sicut propter fuerit me
liorata vel valuerit dicta venditio in extimatione bo
norum hominum in consimili loco . obligando eidem
síndico et per eum dicto comuni brixie omnia sua
bona presente et futura pignori. Benuntiando statulis
brixie.
Anno Dom. millesimo СС. L1111.Indict. xn.
Ego Andriolus de botesino notarius . all'ui his et
Rogavi banc cartam Sci-ipsi.
VIII.
23 Aprile 1254.
In Xpi nomine. die iovis . vm . exeunte aprili super
pallatio maioris comunis brixie. testes. rogatis. fue
runt dom. Guielmus de bulgaro. Inverardus bo
natti et Ventura bonatti de contrata sancte agathe .
Ibidem iacobinus filius qdni Guacini de burgo sancti
nazari . pro xxm . sold . imper . et Im. imper . quos
confessus fuit et manilestus se recepisse a dom.be­
rardo de claris massario comunis brixie . solvente
nomine et vice comunis brixie et pel` cum a comuni
brixie precio et linito mercato iuris et melioramenti
duarum tabularum terre quas tenebat ad livellum
a dom. Guielmo de bulgaro ad fictum reddendum
omni anno x. imper . et Ioliannes de yseo qui di
citur sigecius de burgo Sancti nazarii pro se et suo
nomine et vice et nomine benvegnute uxoris sue
Íilie qdm . gavari pro vaI . sold . et vu imper. quos
confessus fuit et manifestus se recepisse a domino
berardo de Claris masario comunis brixie. et per
eum a comuni brixie precio iuris et melioramenti
ш. tabul. terre quas tenebant ad livellum a dicto
dom . Guielmo de bulgaro ad lictum reddcndum an
nuatim xx. imper. Et rubens ugonis de dicto burgo
pro шт . sold. imper. et dimid . quos confessus et
manifestus fuit se recepisse a dicto masario comunis
brixie et per eum a dicto comuni brixie precio et
{inito mercato iuris et melioramenti. v. tab. terre
quas tenebat ad livellum a dicto dom. Guielmo ad
fictum reddendum omni anno xxv. imper . et dimid.
Et buzechinus filius quondam iacobi cigale de burgo
Sancti ioliannis pro xxvi . sold . et vnl . imper. quos
confessus (uit et manifestus se recepisse a dicto mas
sario comunis brixie. et per eum а dicto comuni
brixie. precio et finito mercato iuris et meliora
menti. п . tab. terre quas ips tenebat ad livellum
а dicto dom. Guielmo ad fictum reddendum omni
anno VIII . imper. Et socinus arronni cantarius de
dicto burgo sancti nazarii pro пи . libr . et xm.
sold . et nu. imper . quas confessus fuit manifestus
se recepisse а dicto dom. massario comunis brixie
et per cum а dicto comuni brixie .precio et finito
mercato iuris et melioramenti . vn . tab. terre quas
ipse tenebat ad livellum a dicto dom4 Guielmo de
bulgaro ad fictum reddendum omni anno xxvm . imp.
Et iollanues pellavesini pro xi.. sold. imper. quos
confessus et manitestus fuit se recepisse a dicto
massario comunis brixie.et per eum а comuni brixie
precio et finito mercato iuris et melioramenti ш.
tabul . terre quas tenebat ad livellum a dicto dom.
Guielmo ad tictum reddendum omni anno x1|.imper.
lit dom. peytinus filius qdm dom. martini de ello
de pontecaralli . рго xx . sold . imper . quos confessus
fuit et manifestus se recepisse a dicto dom. mas
sario comunis brixie. et per eum a dicto comuni
bi'ixie. precio et finito mercato iuris et meliora
menti medietatis. ш. tab. terre quas qdm domna
mabilia uxor qdm dom. iacobi de cazago tenebat a
dicto dom . Guielmo ad livellum ud [ictum redden
dum annuatim de dicta medietate sex . imper. cuius
domne mabilie dicebat se esse heredem pro medie
tate . Et nicolaus sartor qdm petri betusclii pro xL .
sold . imper . quos ibi confessus et manifestus fuit se
recepisse a dicto massario comunis brixie et per
eum а dicto comuni brixie . precio et finito mercato
iuris et melioramenti ш . tab. terre quas ipse tene
bat a dicto dom. Guielmo de bulgaro ad livellum
ad Íictum reddehdum omni anno xn. imper. Et dom.
Giroldus de bulgaro index . pro . In . libr’. imper . et
vn . sold . imp . quas confessus fuit et manifestus se
recepisse a dicto massario comunis brixie et per eum
a comuni brixie . precio et finito mercato v. lab. et
v. pedum. quas ipse tenebat ad livellum a dicto dom
Guielmo ad fictum reddendum omni anno XXVIII..
imper . Et Gualfredinus frere lilius qdm . montenarii
de burgo Sancti nazarii pro XXI . sold. imper . et ш.
imper. quos confessus fuit et manifestus se recepisse
a dicto massario comunis brixie.et per eum a dicto
comuni brixie precio et finito mercato iuris et me
lioramenti н . tal). terre et vlnl . pedum quas ipse
tenebat ad livellum a dicto dom . Guielmo ad fictum
reildendum omni anno.xxvm. imper. et dim . Et
Giroldinus filius qdm gracii de cazago nomine et
vice fratris sui mazochini et pro ipso mazochino
obligando se personaliter pro ipso fratre suo . pro
vl libr . imper . et хь . imper . quas conl'essus fuit et
manifestus se recepisse a dicto massario comunis
brixie et per eum a comuni brixie.precio et finito
mercato iuris et melioramenti x. tal). et vu. pedum
terre quas idem mazochinus tenebat ad livellum a
dicto dom. Guielmo de bulgaro ad Íictum redden
dum omni anno mi . sold. imper. et v. imper. Et
bonacursus de boldeniga sartor contrate Sancte
agathe pro sex. libr. imper . et vnl . sold . et im.
imper. quas confessus fuit et manifestus se recepisse
a diclo masario comunis brixie et per eum a dicto
comuni precio et Hnito mercato iuris et meliora
menti xi . tab. terre quas tenebat ad livellum a dicto
dom. Guielmo ad fictum reddendum ipsius omni
anno. пи. sold. imper. et vll. imper. Et pay
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tonus filius qdm negrotti de mignocliis nomine
et vice patris sui . et pro dicto patre suo . obligando
se personaliter pro eo . pro v1 . libr . imper. et xiii.
sold. et |iii.imp. quas confessus et manil'estus fuit
se recepisse а dicto massario comunis brixie et per
eum a dicto comuni brixie.precio et finito mercato
iuris et melioramenti xi . tab . terre quas idem dom.
negrottus tenebat ad livellum a dicto dom . Guielino
ad Íictum reddendum annuatim ini. sold. et mi.
imper. El Ventura Amorrellus notarius.pro iiii.libr .
et dimid . imper. quas confessus et maiiilestus fuit se
recepisse a dicto masario comunis brixie et per eum
a dicto comuni brixie . precio et finito mercato juris
et melioramenti vi . tab . et viii . peduin terre quas
ipse tenebat ad livellum a dicto dom. Guielmo ad
iictum reddendum omni anno xxvi . imper. Et azinus
filius qdm alberti de comezano pro Xxx. sold. imper.
quos confessus fuit et manifestus se recepisse a dicto
masario comunis brixie et per eum a dicto comuni
brixie. precio et finito mercato iuris et melioralnenti
ш . tab. terre quas tenebat ad livellum a dicto dom.
Guielmo de bulgaroad fictum reddendum omni anno
xxvii . imper his omnibus renuntiando omni exce
ptioni non date et non numerate pecunie . fecerunt
datum et venditionem doni . Crescimbeno de prato
alboino judici síndico comunis brixie.et per euni
dicto comuni brixie de iure et melioramenti dicta
rum omnium tabul. terre et pedum qnas tenebant
ad livellum a dicto domino Guielino de bulgaro.
que terra tota `simul se tenet.et iacet et est in ter
reno dato fratribus minoribus pro comuni brixie in
contrata superius Scripta in aliis contraclibus . Tali
vero modo et ordine quod dictum comune brixie
perpetuo habeat et teneat dictam venditionem et ex
ea quicquid voluerit faciat sine alicuius contradictione
cum accessionibus et ingressionibus suis superius et
inferius . et cum omni iure et actione et ratione usi
bus terminis et conlinibus ad dictam venditionem
In Integrum . pertinentibus . dando cedendo man
dando eidem síndico et per eum dicto comuni
omnia iura omnesque actiones et rationes utiles et
directas reales et personales sibi competentia et coin
petituras in dicta venditione . ponendo dictum sin
dicum et per eum dictum comune brixie in suuin
locum ut in rem propriam.Et constituerunt se dicti
venditores precario nomine possidere dictam vendi
tionem pro dicto comuni brixie . quare idem sin
dicus nomine et vice dicti comunis brixie .et pro
dicto comuni brixie interdixerunt eis possessionem
dicte venditionis dicens dictum comune eam de се—
tero velle corporaliter possidere . preterea dicti ven
ditores stipulantes promiserunt per se et snos lie
redes et per illos pro quibus et quorum nomine
vendiderunt dicto sindico recipienti nomine et vice
comunis brixie. et per eum dicto comuni brixie di
ctam venditionem cum ratione ab omni persona де
fendere et guarentare perpetuo suis expensis propriis.
sub pena dnple evitionis sicut propter fuerit melio
rata vel valuerit venditio in extimatione bonorum
hominum in consimili loco. obligando dicto sindico.
et per eum dicto comuni brixie se personaliter et
omnia sua bona presente et futura pignori. Renun
tiando omnibus statutis comunis brixie factis vel fu
turis.lterum diclus Azinus ad dei evangelia iuravit
omnia predicta et singula rata et [irma habere et
tenere perpetuo et non contravenire iillo modo vel
casu nec causa minoris etatis. Ita quod quilibet le
neatur pro terra quam vendidit tamen.
Anno domini Millesimo CC.Liiii.Indict.xii.
Ego Andriolus de botesino notarius aifui liis et
Bogavi hanc cartam scripsi.
IX.
._
24 Aprile 1254.
In Xpi nomine die Veneris vii . exeunte aprili
super pallatio maioris comunis brixie. testes.rogalis
fuerunt.dom . giroldus de bulgaro ìudex . Bonifacius
priazonus et Guielinus de bulgaro . Ibidem delasali'
de ognado filia qdin bondiei de ognado . pro xv.
sold.imper.et ii.imper.quos confessa fuit et mani
festa se recepisse a dom.berardo de claris masario
comunis brixie.et per eum a dicto comuni brixie
precio et finito mercato juris melioramenti nnius
tab.et x.pedum et diniid. terre quam terram ipsa te
nebat a dicto dom. Guielmo de bulgaro ad Íictum
reildendum omni anno xviii] . imper. Et Guielmus de
cuniis lormagiarius contrate sancti faustini maioris
pro v.sold. imper. et viii.imper.quos confessus et
manifestus fuit se recepisse a dicto doni. berardo
masario comunis brixie et per гит а dicto comuni
brixie precio et finito mercato juris et melioramenti
unius tab.et х. редиш et dimid. quam terrain ipse te
nebat ad livellum a dicto dom.Guielmo de bulgaro
ad ficlum reddendum omni anno xviii). imper . Et
ventura bonatti contrate Sancte agatlie pro iiii.libr.
iinper.et v.sold.imper.quas confessus fuit et ma
nilestus se recepisse a dicto masario comunis brixie
et per eum a dicto comuni brixie . precio et finito
mercato juris et melioramenti v1.tab.terre quas te
nebal ad livellum a dicto dom.Guielmo de bulgaro
ad Iictum reddendum omni anno xxx . imper . Et
donina biatrix uxor dom. lafranci de pluvethiciis pro
Liii . sold . imper . et iiii . imper . quos confessa et
manifesta fuit se recepisse a dicto dom.berardo
massario et per euin comune brixie.precio et finito
mercato iuris et melioramenti lili . tab. terre quas
ipsa tenebat ad livellum a dicto dom . Guielmo ad
{ictlim reddenduni omni anno xvi . imper. Et An
dreas de maiolis de pluvctliiciis pro xi. . sold . imper.
quos confessus fuit et manifestus se recepisse а dicto
bernardo masario comunis brixie. et per eum a dicto
comuni brixie . precio et finito mercato iuris ac ine
lioramenti |ii.tab.terre minus i.pede quas ipse te
nebat ad livellum a dicto domino Guielmo de bul
garo ad ßctum reddendum omni anno.x| . imper .
Et corradimis filius dom . ioliannis de ello de pon
tecaralli nuntius et procurator dicti patris sui ut con
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tinetur in carta inter `Scripta »per 1petrum albrici
montenarii notar.die martis m.intrante aprili vsub .
millesimo cc.x.ux|.nomine dicti patris Sui.pro xx.
sold . imper.quos recipere ad :huc debet a dicto .co
muni brixie . sed ei »fuerunt interdicti . precio et fi
nito mercato iuris et melioramenti 4medietatis nl..
tab. terre quas qdm idomna mabilia uxor qdm dom .
iaoobi «de cazago . cuius est vheredes pro medietate
tenebat ad livellum a `dicto domino Guielmo ad ii
ctum reddendum omni anno 4de super loto xu . imper.
his omnibus.renuntiando omni exceptioni non date
et non numerate pecunie. fecerunït datum et vendi
tiene dom . crescimbeno de prato alboino indici
sindico comunis »brixie et per eum recipienti vice
et nomine dicti comunis ybrixie.et per eum ipsi со
muni brixie de iure et Amelioramento omnium pre
dictarum tabularum quas tenebant ad livellum a
dicte dom.Guie|mo «de bulgaro que terra similiter
se tenet el iaoet et est i-n terreno dato per comune
brixie fratribus minorum. in contrata Superius Scripta
in aliis contractibus. Tali vero modo et ordine fe
cerunt predicti omnes predictam venditionem ut di
ctum comune brixie perpetuo habeat et tenea-t di
ctam terra et ex ea quicquid voluerit faciat sine
alicuius contradictione.una cum acoessionibus et
ingressionibus Suis superioribus et inferioribus et
cum omni jure actione et ratione usibus terminis
et conlinibus ad dictam venditionem. in integrum .
pertinentibus . dando cedendo mandando eidem sin
dico recipienti nomine et vice comunis brixie et
per eum ipsi comuni brixie. omnia iura omnes a
ctiones et rationes utiles et directas reales et per
sonales sibi competencia et competituras in dicta
venditione . ponendo dictum Sindicum et per eum
dictum comune brixie in suum locum ut in rem
propriam . et constituerunt se dicti venditores possi
dere dictam venditionem. precario nomine pro dicto
síndico et comuni brixie. qui vero sindicus nomine
comunis brixie et pro ipsi comuni brixie interdixit
eis possessionem dicte ven(litionis.dicens dictum
comune brixie de cetero dictam venditionem velle
corporaliter possidere. preterea memorati omnes ven
ditores stipullantes promiserunt per se et suos he~
redes dicto síndico recipienti nomine et vice comu~
nis brixie et per eum dicto comuni brixie dictam
venditionem perpetuo ab omni persona cum ratione
defendere et guarentare suis expensis propriis sub
pena duple evictionis sicut propter fuerit meliorata
venditio vel voluerit in extimatione bonorum homi
num in consimili loco. Renunciamlo omnibus statutis
brixie et millier auxilio senatus consulti vel leges
obligando omnibus personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori.
Anno domini Millesimo СС. Lilli . Indict. хп.
Ego Andriolus de botesino notar.afl`ui et Rog.
hanc cartam scripsi.
`
X.
25 Aprile 1254.
‘In nomine Xpi. die sabbati. v1. exeunte aprili
super pallatio maioris comunis brixie test.fuerunt
pax de oilaga . Lafrancus de quinzano et iohannes
martini bosonis de bornado . Ibidem graciolus Gazola
de mignocohis. pro im. libr . imper . et x-i . sold . imp.
-et ‘rmt denar­. quos confessus et manifestus fuit Se
recepisse а дот. berardo де claris massario comu
nis brixie solvente nomine et vice comunis brixie
‘et per eum a comuni brixie precio et finito mer
cato iuris et melioramenti v . tab . terre quas tenebat
ad livellum a confratribus ecclesie Sancti iohanuis
Abaptiste ad iictum reddendum omni anno xx. imper.
ЕЕ Gandullus iilius qdm vitalis de Offlaga de burgo
Sancti nazarii pro xxx1.soldv.imper. et 111|.imper.
Áquos confessus fuit et manil'estus Se recepisse a dicto
dom. berardo masario et per eum acomuni brixie.
precio et finito mercato iuris et melioramenti . н .
tab.terre quas tenebat ad livellum a dictis contra
tribus Sancti iohannis baptiste ad frct'um reddendum
omni anno v1u.imper. ЕЕ benevenuta uxor qdm stan'
carii de pluvethiciis де dict'o burgo pro xxvul . sold.
imper . et vlu.. imper. quos confessa et manifesta fuit
se recepisse a dicto masario et per eum a dicto co
muni brixie precio et finito mercato iuris et meliora
menti >duarum tabularum terre quas tenebat a dictis
`colufratribus ad livellum ad fictum reddendum-omni
anno vm. imper . ЕЕ Statholina íìlia qdm omeboni
ursoni de burgo Sancti nazari pro xavui -. sold . imp.
et vul. imper.quos confessa fuit et manifesta se
recepisse a dicto masario et per eum a dicto comuni
brixie.precio et finito mercato iuris et melioramenti
u . tab.terre quas tenebat ad livellum а dictis con
fratribus ad fictum reddendum omni anno v1||.imp.
ЕЕ Melita filia qdm girardi zucche de herbusco de
dicto burgo pro xxvn . sold . imper . et vlu . imper .
quos confessa et manifesta fuit Se recepisse а dicto
masario et per eum a comuni brixie precio et finito
mercato iuris et melioramenti. u.tab. terre quas te
nebat ad livellum a dictis confratribus ad fictum
reddendum omni anno v||| . imper . ЕЕ mayfredus de
canton filius qdm dom . delaydi de canton pro xxvu .
sold . imper . et vm . imper.quos confessus et mani
festus fuit se recepisse a dicto inassario et per eum
adicto comuni brixie precio et finito mercato iuris
et melioramenti 11.tah. terre quas tenebat ad livel
lum a dictis confratribus ad iictum reddendum omni
anno vm . denar. ЕЕ nathus de gutho de ilicto burgo.
pro xxvu . sold. imper.et vin.imper. quos confessus
fuit et manifestus fuit se recepisse a dicto masario
et per eum a dicto comuni brixie . precio et finito
mercato iuris et melioramenti n.tab. terre quas te
nebat ad livellum a dictis confratrihus ad fictum
reddendum omni anno vul.imper.Et Lafrancinus
filius qdm alberti de cocalio de dicto burgo pro Lv.
sold. imper. et im . quos confessus fuit et manifestus
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se recepisse a dicto masario et per eum a dícto со—
muni brixie precio et finito mercato iuris et melío
ramentí nu. tab. terre . quas tenebat ad livellum a
díctís confratribus ad ficlum reddendum omni anno
xv1.imper. Et pax de omaga filíus qdm lafranci ca
ligarií de dicto burgo pro Lv. sold. imper. et mi.
imper. quos confessus fuit et manífestus se recepisse
a dicto masario et per eum а dícto comuni bríxie .
precio et finito mercato iuris et melioramenti 11u .
tab. terre qnas lenebat ad livellum а dictis confra
tribus ad fictum reddendum omni anno xv1.imper.
Et Alena filía qdm martini ursoni de dicto burgo
pro Lv sold. imper. et im. imper. quos confessa fuit
et manilesta se recepisse a dicto masario et per eum
a comuni brixie. precio et finito mercato iuris et me'
lioramentí пп. tab. terre quas tenebat ad livellum a
díctis confratríbus ad fictum reddendum omni anno.
xv1.imper. Et bonlatus ursi de dícto burgo sancti
nazarií pro хы. sold.ímper. et dímid . quos confessus
fuit et manilestns se recepisse a dicto masario co
munis brixie et per eum a dicto comuni precio et
finito mercato iuris et melíoramentí ш. tab. terre
quas tenebat ad livellum a dictís confratribus ad li
ctnm reddendum omni anno xn imper. Et Scabe
rinus pister de dícto burgo pro хы. sold. imper. et
dimid. quos confessus fuit et manifestus se recepisse
a dicto masario comunis bríxie et per eum a dicto
comuni bríxie precio et finito mercato iuris et me
lioramenti m. tab. terre quas tenebat ad livellum a
dictis confratribus ad fictum reddendum omni anno
xn . imper. Et Maclò qui fuit de calepio de dícto
burgo pro n1.libr.imper.et v|1|1.sold.imper.et и .
imper.quas confessus fuit et manífestus se recepísse
a dicto masarío comunis brixie et per eum a dicto
comuni brixie precio et finito mercato iuris et me
líoramenti v.tab. terre quas ipse tenebat ad livel
lum a dictís confratribus ad lictum reddendum omni
anno xx.imper.Et dom. Stephanus de cazago pro
Lv . sold. imper. et im. imper. quas conlessus fuit et
manifestus se recepisse a dicto masario comunis
brixie et per eum a dicto comuni brixíe precio et
finito mercato iuris et melioramenti 1111. tab. terre
quas ipse tenebat ad livellum a díctís confratribns
ad fictum reddendum omni anno xv1.imper. His
omnibus renuntíando omni exceptioni non date et
non numerate pecunie. Fecerunt datum et vendí
tíonem domino Crescimbeno de prato alboino indici
síndico comunis bríxie recipienti nomine et vice co
munis brixie . et per eum ipsi comuni de iure et
melioramento omníum predictarum tabularum terre
quas tenebant ad livellum a dictis conlratríbus ec
clesie Sancti iohannis baptiste. et ab ipsa ecclesia .
que terra simul se tenet et jacet et est in terreno
dato fratribus minoríbns pro comuni bríxie in circa
civitatis bríxíe . in contrata superíus scripta ín aliis
contractibus. Tali modo quod dictum comune bríxíe
perpetuo habeat et teneat dictam vendictionem et
ex ea quícquíd voluerìt faciat sine alicuins contra
dictione . cum accessionibus et ingressionibus suis
et eum omni iure actione et ratione usibus termi
nis et confinibus ad dictam venditionem in integrum.
pertinentibus dando cedendo mandando eidem sin
dico et per eurn dicto comuni omnia iura omnesque
actiones et rationes utiles et directas reales et per
sonales síbí competentia et compelíturas in dicta
vendítione ponendo ipsum sindicnm et per eum
dictum comune in suum locum ut in rem propriam.
et constituerunt se possidere dictam venditionem
precario nomine pro dicto síndico et pro eo et pro
dicto comuni brixie. Qui vero sindícus nomine со—
munis brixíe . et pro ipso comuni brixie interdíxit
possessionem dicte venditionis omnibus predictis ven
ditoribus.dícens dictum comune vel ваш venditio
nem de cetero corporalíter possidere. Preterea me
morata omnes vendítores stipullantes promiserunt
per se et suos heredes dicto síndico et recipienti
nomine et vice comunis brixie et per eum comuni
bríxie dictam venditionem ab omni persona cum ra­
tione perpetuo defendere et guarentare suis ex
pensís propríis sub pena duple evictionis sicut propter
fuerít melíorata vel voluerit venditio in extimatione
bonornm homínum ín consimili loco . obligando se
personalíter et omnia sua bona presenlia et futura
pignori dicto síndico et per eum dicto comuni.}íe­
nuntiando omnibus statutís bríxie factis vel futuris
et dicte mulieres renuntíando auxilio senatus con
sultis vel leges ita quod quilibet teneatur de evi
ctione tanto pro sua terra et de sua terra.
Anno domini Millesimo СС. L1n|.lndict.xu .
Ego Andriolus de botesino notarius affui et rogatns
Scripsi.
XI.
4 Maggio 1254.
In Xpi nomine Die lune 1m.intrante Madìo. ln
Choro ecclesie sanctí petri de dom.testes. fuerunt
domini piurdus de Lanuce. Consolatus de Monte
claro et brixíano liazzarri indices . Ibidem pax de
oflaga nuntius et procuratore. bocacíi de quinzanello
de dicto burgo sancti nazarii specialiter ad hanc
venditionem et ad omnia infrascripta facienda et pro­
mittenda ut continetur in carta attestata interfacta
per tederíonem bosonís de quinzanello notar.díe do
minico v.exeunte . aprili sub millo cc . Lun.nomine
ipsins boccaccíí pro xxvn. sold. imper. et vm. imp.
quos conlessus fuit et manilestus se recepisse a do
mino berardo de clarís masario comunis brixíe et
per eum a dícto comuni brixíe precio et Íiníto mer
cato iurís et melíoramenti. п. tab.terre qnas tenebat
ad livellum a confratríbus ecclesie sancti iohannis
baptiste.et ab ipsa ecclesía ad fictum reddendum
omni anno vnl. imper. Et íohannes martini bosonís
de bornado nuntius et procurator. Stephaní secethe
de bornado ad infrascriptam venditionem specialiter
et ad omnia ínfrascrípta facienda et promíttendí ut
continetur in carta illíus procuratores facta per io
hannem mezapanem notar.díe lune preteríto proxi~
mo nomine illíus Stephani pro хы. sold. imper.
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е: dimid. qnos confessus fuit et inanifestus se rece
pisse a dicto masario comunis brixie et per eum
a dicto comuni brixie precio et finito mercato iuris
et melioramenti ш. tab. terre quas tenebat dictus
Stephanus ad livellum a dictis confratribus ad fi
ctum reddendum omni anno хп. imper. Е: .Lafrancus
de Quinzano qui moratur in dicto bnrgo.pro xm.
sold.i|nper. et dimid. quos confessus fuit е: mani
festus se recepisse a dicto masario comunis brixie
et per eum a dicto comuni precio е: finito mercato
iuris et melioramenti m. tab. terre quas tenebat a
dictis confratribus ad fictum reddendum omni anno
xn . imper. his renun tiando omni exceptiones . non date
et non numerate pecunie fecerunt datum et vendi
tionem domino Crescimbeno de prato alboino indici
síndico comunis brixie.recipienti nomine е: vice co
munis brixie.et per eum comuni brixie de iure et
melioramento omnium predictarum tabularum terre
quas tenebant ad livellum a dictis confratribus et
ecclesia sancti íohannis baptiste . que terra est et
iacet in terreno dato fratribns minoribus pro comuni
brixie in contrata scripta in aliis contractibus supe
rius scriptis. Tali modo quod dictum comune brixie
perpetuo habeat et teneat dictam venditionem et ex
ea quicquid voluerit faciat sine alicuius contradi
ctione. cum accessionibus et ingressionibus suis su
perius et inferius et cum omni iure actione et ra
tione usibus terminis et confinibus ad ipsam vendi
tionem . in inlegrum . pertinentibus . dando cedendo
mandando eidem síndico et per enm dicto comuni
brixie. omnia iura omnesque actiones et rationes uti
les et directas reales et personales sibi competencia
et competíturas in dicta venditione.ponendo dictum
sindicum et per eum dictum comune pro dicto sin
dico et comuni brixie . Qui vero sindicus nomine
comunis brixie et pro ipso comuni interdixerit dictis
venditoribns possessionem dicte venditionis dicens
dictum comune де се:его corporaliter eam velle
possidere. Preterea memorati venditores et procura
tores predictorum nomine et vice illorum quorum
fuerunt procuratores.et per se et personaliter obli
gando stipulantes promiserunt per se et suos he
redes dicto síndico recipienti vice et nomine co
munis brixie et per eum dicto comuni brixie dictam
venditionem perpetuo defendere et guarentare ab
omni persona cum ratione suis expensis propriis sub
pena duple evictionis sicuti pro tempore fuerit те
Iiorata venditio vel valuerit in extimatione bonorum
hominum .obligando dicto síndico et per eum dicto
comuni brixie se pei‘s\oi1aliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori et bona illorum quorum
fuerunt procuratores.Renuntiando omnibus statutis
comunis brixie. Ita quod quilibet teneatur ferram
pro terra quam vendidit.
Anno domini millesimo СС. Lim. Indict. xii.
Ego Andriolus de botesino notarius. affui et Ro
gatus . banc cartam scripsi.
XII.
25 АрЁЁ 1254.
In Xpi nomine die sabbati vi exeunte aprili super
pallatio majoris comunis brixie testes rogatis fue
runt Jnverardus bonatti et tiberius eins frater et
Guielmus de bulgaro.lbidem Guido de camegnono
et sicara uxor qdm martini ursoni de burgo sancti
nazarii pro хыш . sold . imper. quos confessi fue
runt et manifesti se recepisse a dicto дот . berardo
de claris masario comunis brixie solvente nomine
et vice dicti comunis brixie et per eum a dicto
comuni brixie precio et finito mercato Ii . tabule
terre sui allodii . Е: Gazola de mignochis. pro . In
libr .et xv . sold .imper . quas confessus et mani
festus fuit se recepisse a dicto masario comunis
brixie et per cuni a dicto comuni brixie precio et
finito mercato ш . tab . terre sni allodii . Et gracius
malabarba de burgo sancti nazarii pro ui . Iibr .
ímper . et xviii . imper . quas confessus et manifestus
fuit se recepisse a dicto masario et per eum a co
muni brixie precio et finito mercato т .tab .terre
sui allodii . his omnibus rennntiando omni exce
ptioni non date et non numerate pecunie.Tradide­
runt et exposuernnt cartam venditionis eidem dom.
Crescimbcno de prato alboino indici síndico comunis
brixie recipienti et vice et nomine comunis brixie
et per eum comuni brixie ad proprium et mundum
et francum alodium expeditum de dictis tab . terre
sui iuris .Ita quod dictum comune brixie perpetuo
habeat et teneat diclani venditionem et ex ea quic
quid voluerit faciat iure proprii sine alicuius con
tradictione . cum accessionibus et ingressionibus suis
superius et inferius .et cum omni iure actione et
ratione usibus terminis et confinibus ad dictam ven
ditionem in integrum pertinentibus .Dando cedendo
mandando eidem síndico et per eum comuni brixie
omnia iura omnesque actiones et rationes utiles et
directas reales et personales sibi competentia et
coinpetitnras in dicta venditione. ponendo eundem
sindicum et per eum dictum comune brixie in
suum locum ut in rem propriam et constituerunt
dicti venditores se possidere dictam venditionem
precario nomine predicto comuni brixie.et idem
sindicus nomine comunis brixie et pro dicto comuni
interdixerit dictis venditoribus possessionem dicte
venditionis.dicens dictum comune eam de cetero velle
corporaliter possidere . Preterea dicti venditores sti
pulantes promiserunt per se ct suos heredes dicto
síndico recipienti nomine et vice comunis brixie et
per eum dicto comuni brixie dictam venditionem
perpetuo defendere et garaventare ab omni persona
cum ratione suis expensis propriis sub pena duple
evictionis sicut pro tempore fuerit meliorata venditio
vel valuerit in extimatione bonorum hominum ín
consimili loco .obligando dicto sindico et per eum
dicto comuni brixie se personaliter et omnia sua
bona presente et futura pignori . Renuntiando om
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nibus statutis comunis brixie factis vel futuris et
dicta mulíer auxilio seuatus consultus vel leges . Ita
quod quilibct teneatur tam pro terra quam vendidit.
que terra est in terreno dato fratríbus minoribus.
Anno domini millesimo сс . ыш . Indict . xu .
Ego Andriolus de botesíno notaríus aiTui et Rogav .
Scripsi .
XIII.
4 Maggio 1254.
In Xpi nomine die lune ип .intrante madio . In
ecclesia Sancti petri de dom . civitatis brixie testes .
rogatis fuerunt dom. piurdus de la nuce . brixianus
líazarri et consulatus de monteclaro indices . Ibidem
lafrancus deY capite pontis nuntíus et procurator dom .
bonacursi rufacacii spetialiter ad infrascriptam ven
ditionem faciendam et omnia infrascripta promittenda
et facienda ut continetur in carta attestata inter
facta per iostacum de capite pontis notar .die ve
nerís . vu .exeunte aprili sul) millesimo cc . ыш .
nomine et vice ipsius dom . bouacursi pro vn . libr .
imper . quas confessus fuit et manifestus se recepisse
a dom . berardo de Claris masario comunis brixie
solvente nomine et vice ipsius comunis brixie et
per cum ab ipso comuni precio et finito mercato
vil . tabul . terre sui allodii . Et Inzelerius zenasíi
notarius .nomine et vice domne benevenute sororis
sue qdm . lafranci panicie obligavit se personaliter
et principaliter pro ea . pro sex . libr . imper . quas
confessus fuit et manifestus se recepisse a dícto ma
sario comunis brixie et per eum a comuni brixie
precio et finito mercato sex . tabule terre sui allodii .
Et dominus . steva de strevis procurator et missus
dominus . iohannís patris sui ad infrascriptam vendi
tionem faciendam et ad omnia infrascrípta facienda
et promittenda ut continetur in carta attestata facta
per albertum malapartis notarius díe dominico 1m.
intrante madio sub millesimo ccmm nomine et vice
dicti patris sui pro v . libr . 1трег. quas confessus
et manífestus fuit se recepisse a dicto dom . Ьегагдо
masario comunis brixie et per eum a dicto comuni
brixie precio et finito mercato V. tab. terre sui al
lodii . llís omnibus renuntiando omni exceptioni non
date et (non) numerate pecunie que terra tota est
et iacet in loco et tereno dato fratribus minoribus
pro comuni brixie . Tradiderunt et exposuerunt саг—
tam venditionís eidem sindíco recipienti nomine et
vice comunis brixie et per eum comuni brixie ad
proprium et mundum et francmn alodium expeditum
de dicta terra .Ita quod dictum comune perpetuo
habeat et teneat dictam venditionem et ex ea quic
quid voluerit faciat iure proprii sine alícuius contra
dictione. una cum accessionibus et ingressionibus
suis superius et inferíus et cum omni iure actione
et ratione usibus terminis ct coniiuibus ad dictam
terram.in íntegrum . pertinentibus. Dando cedendo
mandando eidem síndico et per eum dicto comuni
brixie omnia iura omnesque actiones et rationes uti
les et directas reales et personales sibi competencia
et competituras in dicta terra et venditione. Ponendo
eundem sindicum et per eum dictum comune in
suum locum ut in rem propriam . et constituerunt se
dictam venditionem precario nomine possidere Epro
dicto síndico et per eum pro dicto comuni brixie.
Qui vero sindicus nomine comunis brixie et pro ipso
comuni brixie interdixerit dictis -vendítoríbus pos
sessiouem dicte vendítionís . dicens dictum comune
brixie eam venditionem de cetero velle corporaliter
possidere.Preterea memorati venditores Vnomine et
vice illorum quorum sunt procuratores et suo :no
mine stipullatores promiserunt per se et suos hereda
dicto síndico comunis brixie recipienti nomine et viœ
comunis brixie et per eum ipsi comuni brixie per
petuo dictam venditionem cum ratione ab anni per
sona defendere et guarentare suis expensis propriis
sub pena duple evictionis sicut pro tempore fuerit
meliorata vel voluerit dicta vendítio in extimatíone
bonormn liominum in consimili loco . Obligando ei
dem sindico et per eum comuni brixie bona universa
dictorum Omnium quorum sunt procuratores et se
personaliter et omnia sua bona presente et futura pi
gnori . Renunciando omnibus statutis comunis brixie
factis vel futuris. Ita quod quilibet teneantur terra
pro terra quam vendidit. .
Anno domini millesimo CC . Lím . Indict. xn
Ego Andriolus de botesino notarios aiIui et Ro
ga tus . hanc cartam . scripsi .
XIV.
7 Maggio 1254.
In Xpi nomine die jovís vn.íntrante madio.super
pallatio maioris comunis brixie. testes Bogatis fue
runt dom . Giroldus de bulgaro judex . Guielmus de
bulgaro et Inverardus bonatti notarius . Ibidem Al’
bertus de bergamo humiliatus pro vnl.libr . imper.
quas confessus fuit et manifestus se recepisse a dom.
berardo de claris masario comunis brixie solvente
nomine et vice comunis brixie et per eum a dicto
comuni brixie precio et finito mercato vlu . tabul.
terre suí allodii que terra iacet et est in terreno
dato fratribus minoribus pro comuni brixie in con
trata superius scripta in aliis contractibus . Renun
tiando omni exceptioni non date et non numerate
pecunie. Tradidit et exposuit cartam venditionis ad
proprium modum et francum allodium expedítum
domino. Crescimbeno de prato alboino judici síndico
comunis brixie et per eum dícto comuni brixie de
dicta terra . Ita quod dictum comune brixie per
petuo habeat. et teueat dictam terram.et ex ea
quicquíd voluerit faciat iure proprietario nomine.sine
alícuius contradictione . una cum accessionibus et
ingressionibus suis et cum omni iure et ratione usíbus
terminis et confínibus ad dictam terram in integrum
pertinentibus . dando cedendo mandando eidem sin
dico et per enm dicto comuni brixie omnia jura
omnesque actiones et rationes utiles et directas reales
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et personales sibi competentia et competituras in
dicta terra. ponendo eundem sindicum et per eum
dictum comune brixie in suum locum ut in rem pro
priam . Et constituit idem venditor se possidere
dictam terram precario nomine dicti comunis brixie .
Qui vero sindicus nomine et vice comunis brixie et
pro dicto comuni brixie . Interdixit ei possessionem
dicte venditíonis . dicens dictum comune brixie de
cetero velle dictam venditionem corporaliter possi
dere . Preterea memoratus venditor stipulante pro
missit per se et suos heredes dicto síndico recipienti
nomine et vice comunis brixie et per eum comuni
brixie dictam venditionem perpetuo ab omni per
sona cum ratione del'endere et guarentare suis ex
pensis propriis . sub pena duple evictionis sicut pro
tempore l'uerit meliorata vel valuerit in extimatíone
bonorum hominum in consimili loco. Obligando
eidem síndico et per eum dicto comuni brixie se
personaliter et omnia sua bona presente et futura
pignori . Renuntiando omnibus statutis comunis brixie
lactis vel fuluris .
Anno dom . millesimo CC . Lun . Indict . x11 .
Ego Andriolus de botesino notarius allici bis et
Rogatus lianc cartam Scripsi .
CLIX.
6 Aprile 1255.
Liber inquisitionis et designationìs de pot/zero со
munis brixie quod habet tam in sediminibus
Castri novi et bla/'gi fveteris in сатрапеа et
pertinentiis de pontevico .
(lnedito).
I.
In nomine Xpí . Cum quedam designatio lacta
esset inquisitio de pothero comunis brixie. lam in
sediminibns castri novi et veteris burgi et in cam
pania et pertinentiis de ponlevico per dominos bo
nacursum de tangettínis .et bergamescum de man
ducasinis ad hoc per comune brixie destinatos iam
sunt. xi.. anni trasacti vel circa qui tunc liabuerunt
multos homines de pontevico secum causa faciendi
inquisitionem ut in libro Registri comunis continetur
scriptura cuius legentibus perpetue varielatem tem
porum et personarum possideutium ipsa bona et
propter coherentias cuique petie terre multimode
mutatas obscuritatem pocius quam certitudinem in
ducebat. Dominus yzelinns marcellinus (i) honora
bilis potestas brixie . curcnte millesimo cc. Lv.
Indict . xm . Jura comunis brixie cupiens srire et
clarius inveníre deslinavit lloricum occanonum notar .
brixiens . civem licet indignum ad inquisitionis pre
(I) Potente e cospicua famiglia di Milano, sostenitrice del partito
popolare detto Della Motta.. Nel 1259 volendo la città di Milano
eleggere un capo che avesse il titolo di Anziano, il partito della
Credenza elesse Martino della Torre, quello Della Motta il saggio
e valente giovane Azzolino Marcellino; ma, non si sa in quale occa
sione, con un colpo di pugnale venne ucciso.
dicte perscrutandam et promulgandam noticiam
pleniorem . qui horicus accedens ad dictum opus
faciendum in terra de pontevico habuit inl'rascriptos
homines de pontevico ad designandum notandum
et manifestandum omne pothere et omnia iura co
munis brixie que habebat in terra et territorio de
pontevico tam in sediminibus utriusque castri et
burgi de pontevico in ponte molinis et oleo. pe
scariis. fictis et drictis . scilicet dominum Gracium de
strosafoliis lafrancum barcam . Jollannem dom . algi
sii. Girardum amichi . Petrum ariprandi . brixianum
retlioldi . Girardum qdm nigri muscardi . Anselmum
gufredi. bagnolum bigne . jacobum Grandegnolum
et delaydum ariprandi . Albertum culmum johannem
de Ruinis et iohannem dumperzanni . Ottonem de
salattis . Ambrosium zocharum . Аг1спп1 comitis.
Ugonem maze . Cimonum . codasinum et zannum de
ruuco ac giroldum quondam dothonis zuchadossí ‚
qui omnes astricti sacramento per dictum notarium
designaveruut et manifestaverunt concorditer infra
scripta jura terras et possessiones ficta et dricta que
interius sunt esse et pertinere comuni brixie. ln
castro et burgo et pertinenliis de pontevico.salvo iure
comuni brixie in aliis que non possunt presentialiter
reperiri et illas possidere ad presens qui per pos
sessores scripti sunt inferíus et illas coherentías esse
presentialiter ad infrascriptas terras sicut inferius
scripte reperiuntur. quod opus inceptum fuit per
dictum horicum die martis . v1. intrante mense
aprilis sub predicto millesimo СС . Lv.Indict . хш .
In primis .
Domofollus filius qdm gubertini de alfianello tenet
et confessus est se tenere'l­ una cum fratribus suis
naturalibus a scherino et suzzone quandam petiam
terre de qua dícitur in registro . Et in primis ma
nifestaverunl qdm guberlínus de Allianello filius
qdm ottonis guberti et odolinus eius frater detinent
petiam unam de terra aratoria que iacet ubi dicitur
ad montem pellatum.et que dicitur esse 11 . р1ос11а .
et de qua tercium reddebatur et ceter .cui nunc
coheret . А dom . brixianns retholdi . loco
lieredis taxoni .et А merid. dom . brixianus loco
predicte heredis .A sera mandrigola . A monte via
capellorum et ceter.
шипе
Item comune brixie habet 1111 . plod . terre ara
torie. quam olim tenebat predictus Gubertinus in
contrata ubi dícítur a la mandragola 111 terratorio de
pontevico . iuxta allianellum in duabus petie terre.
una quarum est iuxta mandragolam . et potest esse
circa tria plodia. cui nunc coheret . A mane: Íilii
qdm lafranci amezi . Ачпег1(1 . via .A sero la man
dragola . A monte ipse domofollus lilius qdm gu
bertiní. Alia autem petia que potest esse una bi
bulca. designata est per ipsum domofollum gubertiní .
jacente ad surzegheias et esse comunis brixie . ut
ipsi audivit dici quam confessus est se tenere unam
cum asclierio eius frater naturale . Cui nunc coberet .
A mane via . А зего íìlii qdm Algisii de federícis .
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А monte viale quoddam a meridie . mandrigolaU)
et reddere tenebantur de ípsis 111| . plod. terre v1 .
denar . mediolanensis . predictus gubertinus et que
dam lafrancus de quibus investiti erant secundum
teiiorem infrascripti instrumenti tenor cuius talis est.
е Die veneris de mense februarií . In loco ponte
vicí sub . porticu de scazatí pistorís presentibus ho
ruui hominuin quorum nomina inferius leguntur per
lígnum quod in sua tenebant mano domofollus de
cazago et lafrancus adegeriiis de boscadro- qui sci
licet domofollus erant masaríi societatis que tene
bat curiam pontevicí ex parte comunis. Investivere
Gubertum de maiavaccliis et lafrancus de Allianello
nominative de duabus petie de terra aratoria que
jacet in curte de pontevici a la mandrigola et di
cuntur esse super totum nu . bibulcas . coheret . eí
A mane unus lafrancus . A merid via .A sero la
mandrigola . A monte ídem gubertus . A mane vero
secunde tenet girardus . А merid . cazanibolus . A
sero la inandrigola .A monte Gubertus predictus .
Sibíque alie sunt . coheret . Tali modo et ordine
fecerunt predicti domini predictam investituram in
predicto guberto. quod ipse et sui heredes perpe
tualiter debent habere . et tenere predictam terrain
et cui ipsi dederint sine sua suaruinque lieredum
contradictione reddeiido annualiter Vi . denaríis.me­
díolanensís. fíctum. in sancto martino vel ad ceter.
suprascríptis dominis sive eis qui tenebunt predi
ctam curiam . et sí ad terminum íllum predictum
fictum non dederit debet dare duplum.et dato et con
sigliato predicto Iicto nulla alia super ei inde fieri
debet. et si gubertus predictus iam vendere voluerit
predictam terrain debet inde predictos dominos
appellare et eam eis. pro XII . denar . minus quam
alteri dare sine autoritate vendat cui melius po
tuerit nisi servo vel ecclesie .Ita tamen ut ipsi ha
beant inde xn . denar . pro investitura et promiserunt
predictí dom . defendere predicto guberto ab omni
homine donec ipsi predictaui curiam tenerent et si
non possent defendere promiserunt eam in dupluui
componere in consimilíbus locis et propter hanc
investituram acceperiint ipsi a iam dícto guberto .
xvili . sold . denar . mediolanens . factum est hoc.
Anno ab incarnatione domini nostri Jesu Christi.
Millesimo с . vauii . indict . secunda et test. iii
terfuere Bamosíus transmundi et Lancius de patrengo .
et Ruinas de paterno et iohannes bonus et Addam
mis lanzonis . Rogati test .
е Ego Albertus de pontevico.notaríus sacri pal
latii interfui et hoc breve investiture Rog . Scripsi .
Orlandus de orlandis et lafrancus soínatus de
aspes cremonensís cui vendidit Orlandus tenent illam
petiain terre de qua legitur in registro. Item ultra
olium in cantonatha detínent unam petiain terre
aratorie dominus. oldo de brayda et Íilií berini. et
iohannes arditus de rubecco et quam usurpaverunt
vi . anni sunt et plus.et que consueverat reddere
(t) ln entrambi i Codici è scritto Mandragola e Mandrigola.
v . sold . imper . comuni brixíe pro ficto et que
esse potest 1 . plod . et dimíd . cui nunc coheret.
A mane locatus de Rubecco cui vendidit lafrancus
bontenipí . A mane lieredes berini . A sero orlandus
predictus qui aquisívit а dom . oldo de brayda . A
merid . heredes johannis arditi de rubecco et benaia
qui tenent in feudum а cabaiole ferarío de pontis
qui tenebat in feudum a dom . epíscopo .
Lafraiicus zauni Anselmi de paterno de sancta
maria tenet unam petiam terre de qua legitur in re
gistro. Item predictí Castaldiones et non alii desigua
verunt unam petiain terre que potest esse i . plod .
et diinid . de qua consueverat habere comune brixíe
tercium usufructus et quod terciuni solutum fuit et
est quam antíquitus detinebat Girardinus fílius Gui
donis botti. cui nunc coheret.et mane et A merid.
via . A monte lieredes qdm Guielmi rustici . A sero
heredes qdm acursi mayfredonum et jacet in con
trata ubi dicitur ad raveras moroiiun. Venit lafran.
cliinus zanni Anselmi qui tenet hanc petiam.dícens
se non debere solvere aliquíd dictum de ista terra
cuni ista sit feudum а comuni brixie quam solebat
tenere girardínus Guidonia botti et de hoc produxe
runt testib . perpetuatos inferius notatos in proximo
sequentí paragralfo ubi dícítur ibi de ista eadem
petia terre. et alias rationes.
II.
17 luglio 1225.
In Xpi nomine. hoc est feudlim quod soliti
erant tenere petrus bottus et guido bottus et zannus
peccator propinquí et participes a comuni brixíe.
de quo petro remanserunt zannus et lafrancus co
dasinus. et de zanno peccatore remansít íohanninus
qui fuit filius Lafranci qdm zanni peccatoris . et de
Guidone remansít fìlius ipsius Guidonis qui Girar
dínus mortuiis est sine herede.l­1ec sunt petíe terre:
Una petia terre aratoria jacente ad roncham sive
ad rovetas moronum que fuit qdm girardini gui
donis botti.sed eam sine fruges impegnavit dictus
girardinus iolianni anselmi de paterno pontísvíci ad
xxiiii.annos tamquain suum feudum honorificum a
comuni brixíe .ut de hoc et de quantitate terre
continebatur in carta ipsius impegnationis in cartam
factain per albericum vilane notar.de pontevico die
'lovis vim. exeunte aprili millesimo сс. xxvn. In»
dict. xv . et que est per mensuram vi . pei-tic . cui
coheret a mane .et a merid. vía. A sero filíí qdm
Acursi mayfredonum loco filiorum qdm iohannis
peccatoris a quibus ipse acursus habuit impiguore.
А monte lieredes qdm dom . Guielmi rustici de qua
petia terre probatum fuit per testibus. perpetuatos ad
postulationem quondam. girardíní fore suum feu
dum una cum alíis terrís quas ipse gírardinus et
participes sui tenebant in feudum a comuni brixíe .
sicut ipsi testibiis fecerunt mentionem dicentes etiam
quod nuiitii comunis brixíe bis abstulerunt drictum
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violenter de ipsa terra guidoni patri dicti girardini .
qui testes fuerunt perpetuati et recepti sub dominis .
Guielmo de pallatio et Redulfo de cazago.et iacobo
causidico де monteclaro constitutis ad faciendum
expediri terras comunis brixie . die lune.xv.exeunte
iunio. millesimo .cc.xxv.Indíct ‚хш .et scripti per
Vgezonum petri Venetie . et qui nunc tenet Iafrancus
zani Anselmi occasione dicte impegnationis et occa
sione dictorum testibus perpetuatorum inventum est
predictum feudum bottorum ínventum est totidem
feudum bottorum sive zagínorum et infrascriptum.
Item una petie terre aratorie iacente in eadem
contrata que est v1.pertic.aut plus cui coheret
A mane terra que fuit girardini guidonis botti quam
tenebat lafrancinus zanni anselmi pro suprascripta
impegnatíone. A sero dom. iohannis algisíi. A monte
domna orlenda de storozafoliis uxor qdm guielmi de
rusticis.A merid.via.lianc autem petia terre tenent
heredes qlm acursi mayfredonum.qui qdm acursus
habuít eam in pignore а lafranco et girardo et
Guielmo fratribus et filiis qdm iohannis peccatoris de
bottis tamquam feudum ipsorum fratrum a comuni
brixie ad хны/‚актов completos quam fore feudum
confitebantur predicti fratres et lilii iohannis pecca
toris a comuni brixie . et de impegnatione et confes
sione feudí et quantitate terre et coherentie. conti
nebatur in carta facta per albericum villane notarius
de pontevico die jovis 111.exeunte iunio millesimo
cc . xxxvmi . Indictione secunda .
‘ Item in eadem contrata eadem loco due petiole
terre prative que possunt esse v . pertic . aut plus
quam tenet iohanninus filius qdm lafranci zanni pec
catoris et confessus fuit sponte et sacramento fore de
dicto feudo a comuni brixie vm . namque predicta
rum coherentie. A mane et А merid . braceta qdm
Jacobi olate. А monte mantegnutus maylredonum . A
sero rinus et dom . iohannes algisius . Alteri vero . A
mane dom. iohannes algisii . A sero ecclesia sancte
marie de paterno . A merid. iacobinus de faltosa loco
girardini Guidonis botti. A merid. ventura rebuÍïi.
Item una petía terre campive et buschive iacente
in contrata ubi dicitur ad lamas talamassi que init
qdm girardini Guidonis botti. et potest esse v.
pertic.aut plus et erat feudum ipsius gírardini . ut
dixerunt sacramento zannus et lal'rancus fratres lilii
qdm petri botti et iollanninus filius qdm laf'ranci
peccatoris participes predicti girardini Guidonis et
etiam dixerunt et firmaverunt sacramento quod ipse
Girardinus Guidonís botti impegnavit eam dom .
giran-do orlandi et nunc eam tenet giraldinus filius
qdm dicti doni. gírardi.
Item una petia terre ín eadem contrata ad lamam
alamassi et eodem loco et divisa fuit ab alia predicti
girardini Guidonis botti et eiusdem quantitatis scilic .
v . pertic . cui coheret A mane albertinus et fratres
íilii quondam iohannis tissi ardezonum et zapaminus
qdm ottonís ardezoni pro heredibus qdm anselmi
doneguie . А sero lieredes qdm oberti nesi et inve
rardinus et amezinus qdm dom. inverardi de ari
prandis. A monte terram que fuit qdm girardini
guidonis botti quem nunc tenet girardus orlandus.
A merid. inverardinus et amezinus predicti et pre
dictaul terram tenet zagenus qdm Petri botti qui
etiam designavit in quodam suo extimo .cum erat
consul fore feudum.
Item una petia terre prative.íacente ín contrata
ubi dicitur ad maregnagam que potest esse una bi
bulca ant plus.cui colieret. A mane zanasius et
fratres de strozafollis. A sero et A monte Guido
de rusticis . A merid. zagenus filíus qdm petri botti
que fuit girardiní Guidonis botti et participum a
comuni brixie ut dixerunt sacramento zagenus et
lafrancus fratres filii qdm petri botti qui confite
bantur se emisse illam petíam a dicto girardiuo suo
participe et etiam continetur in quadam cartam
factam per raymundum de vithosa die martis.n0no
exeunte decembris Millesimo cc.xxv. Indict.x|n.in
qua dictus girardinus confitebantur esse feudum.
Item una petie terre prative in eadem loco et
contrata qua divisa fuit a predicta. terra girardíní
quam tenet zagenus qdm petri botti participes pre
dicti gírardini.et est una bibulca in pari quantitate
cum alia predicta. cui coheret et mane beredes qdm
ugezonis de strozafollis . A sero Guido de rusticis .
A monte lafrancus codasinus frater dicti zangení.
А merid.petrus de Ariprandis loco Alberti zanoni.
Item una petia terre aratorie que dicitur esse
sediminis iacente in terratorio de pontevico in con
trata ubi dicitur in Cassano que est v1. pertic . et
plus cui coheret . A mane heredes iohannis talamati
loco qdm conradi et buschis de ariprandis. A sero
plebs de pontevico . A merid . via . А monte lieredes
dicti iohannis talamatíi loco heredis qdm iohannis
comitís де strozafoliis quam tenet diamuntus Íilius
qdm iohannis talamatii. qui iohannes talamacius
habuit cam sine frugibus in pignore.ad xxvm . annos
a iohanne filio zageni de paterno et a lafrancino
peccatore et guielino filius eius participibns Gui
donis botti .qui iohannes zageni et filii eius con
fitebantur in ipsa impegnatione se tenere banc
pctiam terre a comuni brixie in feudum.ut in im
pegnatione et confessione feudi et quantitate terre
et coheret ipsíus terre continebatur in carta fanta
per albertum de pontevico notar. die dominico se
cundo intrante octubris millesimo cc.xxv.indict. xm.
Item de dicto i'eudo de bottis sive sagenis una
petia terre campive iacente in predicta contrata ubi
dicitur in cassano que potest esse v1 . pertic . parum
plus aut minus cui coheret.A mane terre que fuit
qdm Alberti ruini . А sero bolognini de orlandís loco
hospitalis que videlur fuisse alberti ruini pro parte ‚
A monte Rinus de alliancllo. A merid . gracius de
strozafolliis loco iohannis comitis . et bologninns de
orlandis . quam laborat pro parte paxinus qdm io
hannis talamacii nomine benvenute uxoris qdm bel
lorii filií alberti de luga de paterno grasso perpe
tualiter ad livellum reddendo annuatim in festo
sancti martini.1m . quartar.milíi sive siliginis et in
qua investitura confessus fuit dictus iohannes pec
cator sive diaconorum se tenere in feudum a comuni
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brixie.ut de investitura et confessione et quantitate
et coherent. et Íìcto continebatur in carta facta per
riboldum de pontevico notar. die jovis nil.intrante
mudio.millesimo i;c.xv1i.lndict.quarta.
Item in eadem contrata ultra rinum de alfianello .
‘П. pertic. terre arator.cum uno angulo sito a sero
parte Rini predicti.cui terre ultra rinum coheret.
A mane terra que fuit qdm girardi veroni quam
emit sub extimatione Alugatus filius pasqualis.A sero
rinus et terra que fuit qdm alberti Ruini. A monte
terra que fuit predicti girardi veroniU) . quam nunc
lafranchinus blava Íilius novelli varoni ut dixit. A
merid. strozafoli. de Angulo vero qui erat a sero
parte Rini . coheret dictus Rinus. A merid. bolo
gninus de orlandis et де qua terra Girardinus filius
qdm Guidonis botti impegnaverat fruges de tribus
perticar.ad xxvn.annos confitendo se tenere in feu
dum a comuni brixie.quam impegnavit Girardo va
roni de allianello et de qua impegnatione et confes
sione ieudi continetur in carta facta per Albertum
de pontevico notar.die sabbati primo mensis au
gusti . millesimo сс . xxv . indictione xml . et quam
dicitur emptam fore per jacobum malvezatum et per
lafrancum nerzam tamquam de bonis girardi varoni.
Item una petia terre campive ad goiolum que
potest esse tres pertic . aut plus cui coheret.A mane
anselminus girardi fcrarii . А sero hospilale loco al
berti pretroboni et bonacius de paterno. A monte
terra que fuit bezifuri quam nunc filii pacis may
fredum.A merid.heredes qdm dom. Ugezonis stro
zafolli loco iohannis comitis.hanc antem petie terre
impegnavit perpetualiter Guido botti consensu Gi
rardini ejus filii sicut suum feudum honorificum a
comuni brixie.ut de impegnatione et confessione et
де quantitate terre et coherentie.continetur in carta
facta per broncium notar. die marlis xv. exeunte.
decembris.millesimo cc.x|m. Indict . seconda quam
petiam terre tenent filii qdm Pacis de mayfredoni
bus pro quodam fra . . .. де frugibus illius terre
prope girardinum filium Guidonis botti confirmante
se tenere in feu'iuin a comuni brixie.ut de impe
gnatione et confessione fendi et quantitate et co
herentie .continetur in quodam instrumento facto
per muyfrednm mayfredonum notar. die dominico.
xv . intrante augusto millesimo сс . xxvll . Indict.
quindecima.
Item dicunt dom.Gracius strozafollus et lafrancus
barella et zagenus qdm petri botti quod predicti
botti custodiebant buscum qui erat antiquitus super
dosso gazie pro dom.amico cuius fuit pontevicus.
Item dixit dom.gracius quod credit se intellexisse
quod prope illain Wardam datum fuit feudum su
prascriptis bottis .
Item comune brixie habet unam petiam terre que
iacet in camporellis ultra rinum alÍianelli et potest
esse circa un . bibulc . quam solebat tenere girardus
veronns де alfianello et nunc enm emit alligatus
pasqualis de alfìanello sub extimatione comunis
(t) Si trova in entrambi i Codici Verona' е Varoni.
brixie tamquam de bonis Girardi veroni.et coheret
illius terre comunis.A merid terram.quam solebant
tenere Vaccha et dalfinus et lafrancus amolfredi.A
monte Staucarius Valverde pro dom. episcopo . A
merid.strozafolli de pontevico. A sero terra girardi
varoni que fuit girardini Guidonis botti.et quod
sit comunis brixie inde fit mentio per cartam alte
statam lactam per iohannem tissum notar. una die
lune . xn . exeunte augusto Millesimo сс . vn . In
dict. x. ln qua terra stancarii dic . A merid . et A
monte comunis hrixie. ì
Item comune brixie habet unam aliam petiam
terre iacentem prope contratam ubi dicitur in cam~
porellis que potest esse medium plodium et que so
lebat tenere . ‚ . . . et nunc autem possidet boncius
qdm gnaralwlli де alfianello cui coheret. A sero stan
carius Walverde . A merid . via . et quod sit comuni
bride. prout continetur in carta attestata facta per
iohannem tissum notarium una die lune. xn.exeunle
augusto millesimo cc.vl1.lndict.x.in qua . . . . dicti
stancarii Walverde dic .. . . A mane comune brix .
A merid.via.
Giroldinus filius qdm Riboldi oprandi de vithosa
tenet unam petiam terre aratorie de qua legitur in
registro. Item designaverunt unam petiam terre ara.
torie quam tenet rilioldus oprandi de vithosa ad
fictuin de qua solvit unam somam milii comun
brixie que iacent in runco carezono. que potest esse
unum plodium et dimid . quod lictum solvitur in
festo sancti michaelis cui nunc coheret . A mane
Guido de rusticis qui aquisivit a lafranco ardezoni
qui tenehat a comuni brixie. A merid.heredes al
berti rusticis.A sero curtexanus.A monte idem gi
roldinus.
Guido {ilius qdm . alberti de rusticis tenet aliam
petiam terre de qua dicitur in registro. Item alber
tus rustici tenet et aliam petiam terre iuxta pre
dictam de runco carezono (le qua reddit fictum in
festo sancti michaelis unam somam milii comuni
brixie.et que esse potest unum plodium et dimid.
et ceter.cui nunc colleret. A mane heredes zanni
de pergno (sie). A monte idem Guido et via . A sero
idem giroldinus qdm riboldi oprandi.A merid.ldem
Guido qui aquisivit a doin . rapino et ceter.
Pax " fratres qdm filii qdm zanni
bonaverus i de pergno tenent unam pe
anselminus clericus 'i tiam terre comunis de qua
burlamentus legitur in registro . Et item
bonsegnorus bolzanus tenet aliam petiam terre que
iacet in eadem vocabulo de runco carezono ad fi
ctum vm.quart.millii et quod fictum solvitur in
eodem termino sancti michaelis . et que potest esse
duo plodia aut plus.cui nunc coheret.A mane pre
dicti fratres et via.et A sero Guido de rusticis. A
monte via .
Lafrancus barcha tenet unam petiam terre comu
nis de qua legitur in registro. Craylandus raynerii
et reddit ficlum comuni brixie unam somam millii
de petia una terre que iacet ad carubium de pas
satis in surano quod fictum redditur in predicto
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termino sancti michaelis.et que esse potest unum
plodium et dimid.aut plus . cui nunc coheret . A
mane et A merid . plebs de pontevico . A sero et A
monte via .
Dominas Gracias de strozafollis clericus tenet
illam terram pro parte de qua legitur in registro.
Deydatus reddit unam somam millii pro ficto de
duabus petie que iacent in surano inter quas vadit
una via in monte.et A merid.et quod fictum red
ditur in eodem termino sancti michaelis et que esse
potest unum plodium aut plus de qua ipse dom.
gracias tenet tres pertic. cui coheret A mane via.
A sero idem dom . gracias qui aquisivit ab herede
qdam gaforii obizonis. A monte plebs.A merid.
tignosii.ltem alteri que est una petia vithata nunc
coheret ei.A sero via . A monte et A merid.brexa
nus retholili.A monte jacobus dom. Algisii quam
nunc laborat jacobus algisii et fuit deytati et fuerunt
ambe petie de sorte illorum de ysso.ut dicunt ipsi
designatores.
Imelda que fait filia qdm ugonis redulfì et nunc
uxor petri de curte de sancto gervasio tenet illas
pelias terre pro parte de quibus dicitur in registro.
lit Redulfi tenet tres petie terre de quibus red
dunt xvm . quart. millii in festo sancti michaelis.et
que tres petie terre possunt esse п . plod . et dimid.
aut plus de quibus ipsa mulier tenet vi . pertic. in
duobus locis . una quarum iacet ad braydas cui nunc
coheret. A mane et merid filia zanni gaiuti qui aqui
siverunt a iohanne de rusticis.A sero via.A monte
valentinus de ello qui aquisivit a jacobo oliverii.
qui oliverius aquisiverat ab orlando de orlandis.
Item tenet aliam petiam vithatam . jacente in con
trata ubi dicitur ad costam ligoratorum cui coheret
nunc.a mane heredes zanuchi qui aquisivit a la
franco de rustieis et jacominus altilie qui aquisivit a
gnidone de rusticis.A sero heredes raymondi de
baxano qui aquisiverunt ab Armegnaco de rusticis .
A monte heredes qdm dom.taxoni. A merid.Andreas
setimez et dicunt ipsa mu'ier et vir suus illas petias
fore vi.perticas.scilicet tres pertic. pro qualibet petia
et de quibus dicunt ipsi iugales reddi fictum. sci
licet xu.qnart.millii.ln festo sancti michaelis.ut de
ficto et petiis et quantitate earum et de investitura
de eis facta in benum redulii avum ipsius mulieris
per dom.riboldum de salis nomine comunis brixie .
continebatur in carta facta per obizonem notar . una
die veneris quarto intrante augusto millesimo cc .
indictione septima .
Guido bonezolus qdm dom de redulfis tenet aliam
petiam terre que in registro appellatur tercia cum
duabus precedentibus petiis.que iacet ubi dicitur
ad braydas et est campiva . que potesl esse . vi .
perlic . vel circa et reddit fictum v1. quart. millii
comuni brixie annuatim in lesto sancti michaelis.vel
de ipsa terra et ficto et de investitura facta per
dom. ribaldum de salis et dom obizonem Wasso
in dictum bonum sive boncium de redulfo
continetur in carta facta per obizonem notarium .
una die martis х. exeunt. novembris. Millesimo с.
num
ьхххшщ . Indict. vu . cui nunc coheret . A mane io
hannes schenus. A sero jacominus baddus.A monte
oricus baraccus. A merid . Guido de rusticis .
Andreas setimez. tenet unam petiam terre comunis
in monte cavurello . que est media bibulca . quam
solebat tenere iohannes wiscardi.cui nunc coheret
A mane terra que fuit heredes qdm mantuani ot
lelli.A sero dom. mayfredus de alberticulis pro
dom . orlando de orlandis . A monte civacius qdm
vetuli de Gualpertis . A merid . dictus Audreas loco
dothouis zucchadossi. et solebat reddere in festo
sancti michaelis . in . quart. millii ex Íìcto. et eam so
lebat tenere antiquitus albericus nebla et postea io
hannes Guiscurdus et postea zanebonus de VValpertis.
Et Item idem Andreas de setimez tenet illam petiam
terre de qua legitur in registro.Guielmus rustici
tenet unam petiam que jacet in costa ligaratorum
de qua solvit . v1 . quart . siliginis in sancto filastrioU)
et que esse potest unum plodium et una quarta.cai
nunc coheret. A mane idem andreas. pro domino
episcopo . А sero strata brixiana . A monte heredes
Raymundi de baxano . A merid. heredes qdm mar
tini malvezati .
[tem dictus Andreas sive magister jacobus filius
qdm brixiani de vallibus tenet unam peliam terre
comunis de qua legitur in registro. Et Berxanus de
vallibus tenet unam petiam que iacet super montem
cavullerum que esse potest duo plod. et dimid. aut
plus de qua dat tercium . cui nunc coheret . A me
rid.albertus de Gualpertis qui aquisivit a bomar
tino setimez.A meridie via.A sero dictus Andreas.
A monte Albertus de Gualpertis et eam tenet pre
dictus magister.jacobus nunc una cum infrascripta
terra prativa ad domus buscorum ad fictam.xvm .
imper . annuatim ad livellum de qua fait investitus
berxanus de vallibus qdm patris eius.ut continetur
in infrascripto instrumento livelli.
ltem Audreas predictus sive magister jacobus fi
lius quondam brixiani de vallibus tenent unanspetiam
terre prativam da qua legitur in registro . Et De
sbrigatus et brixanus de vallibus tenent unam petiam
terreprativam que iacet ad domum de buscho de
qua reddunt fictum xvm . sold . imper . ex locutione
pretitorum qui habent et habuerunt impegnatione
a comuni brixie . cui nunc coheret . A mane girol
dinus filius qdm Riboldi oprandi . et A sero idem
giroldinus pro se et Anselmo doneguie.A monte
plebs de pontevico . quam solebat tenere albertus
simeonis et est ш . plod . et nunc tenet eam predi
ctus magister: jacobus filius qdm brixianus de val
libus quia de ea et de alia prescripta . iacente ad
montem cavurellum fuit investitus qdm brixianus de
vallibus ad rectum livellum brixie solvendo annua
tim.xvm.imper.de ambabus petiis ut continetur in
infrascripto instrumento facto per robertum qui idi
cebatur de canica notar . millesimo . cc . xxl . lndict .
nona . die sabbati vim . intrante mense octubr.
Magister jacobus filius qdm brixiani de vallibus
(l) La [esta di S. Filaslrio vescovo dì Brescia si celebra ai 18 del
mese di luglio.
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venit coraiu orico occanono notar. et dixit et ma
nifestavit se tenere et patrem suum tenuisse infra
scriptas petias terrarum ad livellum а comuni brixie
que continetur in infrascripto instrumento tenor
cuius et. Signum tale et talis est.
III.
9 Ottobre 1221.
In Xpi nomine . Anno ab eius nativitate millesimo
сс . xxi . Indict.nona die sabbati nono intrante mense
octobris.In camara pallatii lignorum comunis brixie .
In presentia ysacci notarii . petri carvani notarii . io
bannis hize notarii . et iohannes maniculi ministralis
comunis brixie testium . рег lignum que in suis mani
bus tenebant dom . lafrancus de pontecarali et Ray
mundus ugonum potestates comunis brixie nomine et
vice eiusdem comunis verbo et consensu totiiis con
silii vel maioris investiverunt lirixianum de vallibus
habitatorem loci pontisvici nominatim perpetuo
de duabus petiis terre juris comunis brixie.que
jacent in pertinentias et territoriis . Sell curte de pon
tevico prima prativa duarum bibulcarum cui dicitur
ad domus buschornm .cui A mane Riboldi oprandi
de vithosa . A sero eiiisdem Riboldi et Anselmi do
neguie.A monte alberti sinionis tenentis per illos
de plebe . A meridie . Girardi ferarii . secunda cam
piva . v . pertic
veritate de utraque,si fuerit tante quantitatis aut
maioris vel minoris.cui mane bomartini. A me
rid.via.A sero lieredes qdm mantuani.A monte A~
i'iprandi de Ariprandis.Tali quidem pacto fecerunt
iste potestates.infrascripta investitura quod supra
scriptus brixianus et eius heredes inter dicta alie
natione.In perpetuum ipsas petias terre una cum
omnibus pertinentias et adjacentias in integrum.
cum omne iure et usu eidem pertinent.in integrum.
. . . . quarto infra istos coherent . . . cei'nitur habeant
et teneant et ex eis quicquid sibi oportuniim fuerit
sine contradictione aliqua vel receptione faciant
solvendo et consignando annualiter nomine ficti per
omne festum sancti martini vel in octobris . xviii.
imper . denar . bonorum imper . vel duplum inezano
rum suprascripto comuni brixie. vel eius certo nuntio
quo soluto et consignato ut dictum est nichil aliud
super ponatur suprascripto conductori vel eius he
redibus.penam inter se ponentes et ad invicem pro
mittentur . ut si qua pai'tium contra suprascripla
fecerit et inviolabiliter non observaverit compo
nat alteri ratum tenenti istum fictum in duplum
rato durante pacto preter penam exaclam . pre
terea suprascripti potestates nomine comunis brixie .
promiserunt suprascripto brixiano et eius heredi
suprascriptam investituram ab omni persona- con
tradicente sub pena dupli defendere et guarentare
cum stipulatione inserta . Actum ut supra feliciter .
Ego Robertus notarius.qui dicor de cania interfui et
Rogatus Scripsi . Qui suprascriptus filius brixiani
.jacente in monte cavurello salva
dicit se stetisse absens propter guerram proxime
preteritam.et valuisse laborare terras illas et ceter.
et petit eas sibi expediri per comune brixie .
Item Andreas de selimezio tenet illam petiam
terre de qua dictur in registro.zanebonus de glial
pertis reddit iii.quart. millii pro Íicto in festo sancti
michaelis. que iacet. in monte cavurello . et que
potest esse med.plod.cui nunc coheret.A mane et
А тег1д .andree de setimezio. A sero mayfredus de
alberticulis qui aquisivit ab orlando giroldi de or
landis. qui aquisiverat a brixiano relholdi.A monte
iacobus dothi cuiagius de gualpertis pro eo.
Guielmiis fratres filii quondain ariprandi scanoni
Bonzoanus tenent illam petiam terre de qua le
gitur in registro. Oprandus pellatiis vii . quart. millii
pro ficto unius petia terre. que iacet ad spinum
martellum.et que esse potest unum plodium et di
midium.et quod fictum redditur in festo sancti ini
chaelis.et nunc coheret.A mane jacomacius de Gual
pertis habiaticus girardi ramusii.A merid. jacobinus
domini rapini trinche.A sero strata brixiana. A monte
iohaninus bufagi qui habuit unam liabiaticain dothi
beloy in uxorem pro comuni brixie.
Dom . Guielmus de curtesiis de Rubecco tenet sua
anctoritate illam terrain de qua legitur in registro.
dom.0ldo de lirayda tenet unam petiam terre que
iacet in cantonatha ultra olinm de qua reddit fi
ctum unam millii in dicto termino sancti
micliaelis . et que potest esse duo plodii . et dimid. et
plus. A mane et A monte idem Guielmus curtesius
quam solebat tenere filius caritatis qui eam dederat
in feudum bruncio de pontevico. A sero via usque
ad quam solebat esse reconam de monisterolo. A
meridie. orlandus de orlandis qui aquisivit a do
mipo . oldo .
Ziliolus fìlius qdm lafranci Qui lafi'ancus et petrus
Marchesius filius petri fuerunt fratres et filii
qdm girardi ramusii tenent illam petiam terre de
qua legitur in registro.Et Girardus ramusii de petia
una terre reddit iiii.quart. millii que iacet ad soltum
berardi que polest esse media bibulca.et reddeba
tur illud fictum in dicto termino Sancti michaelis.
et Ziliolus habet tres perticas.et Marchesinus habet
vi.perlicas in yeadem contrata que fuerunt de bonis
dicli girardi ramusii in qua incluserunt illam inediam
bibnlcam romunis.coheret predicle universe terre
qdm girardi ramusii . A mane. Slratliella et lieredes
delaydi de la busca. А sero Ventura bregontii qui
habuit a iiliis qdm girardi ramusii. A monte lieredes
bonacursi de mei-oa A merid. pax et girardus boyli.
Et Oricus filins qdm delaydi Zilii baracchi tenet
illam de qua in registro legitnr. Filii zilii baracchi.
xviii. quart. milii pro Íicto unius pelia.que iacet ad
spinum inartellum in eodem termino sancti micliaelis
et que polest esse iiil.p|odii.et nunc coheret illi.A
mane inverardinus ainezinus et liabialici et dom .
invei-ardi.A inerid.brixianus retholdi.A monte да
briel ferarius.A sero via.
SOmanl
Item comune brixie liabet unam petiam terre de
qua legitur in registro. [it Albertus caregatus tenet
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unam petiam terre que potest esse uuum plodinm
et dimidium . et de qua redditur iictum vili. quart.
millii in eodem termino sancti michaelis. que iacet
ad perum et nunc coheret. A mane filii qdm zanni
gaiuti . A merid.heredes oprandi de cegolis qui fuit
frater alberti bugie.et A sero idem heredes.A mon te
iacobus rapini trinche.
Iacobus sfratres Íilii qdm ugonis strozafolii de
Ioliannes pontevico tenent petia terre de qua
Benaduxius legitnr in registro . Andreas Monte
narius reddit.xi.quart.millii in eodem termino sancti
michaelis et x . quart.siliginis in sancto iilastro de
petia una de terra.qu’e esse potest tria plodia et
iacet in Selvolta cui coheret nunc.A mane Alber
tanus qui aquisivit a descendentibus ab oldo musse.
A merid. dom.danie| де adthigheriis. A sero dom.
orlandns де orlandis. A monte girardus де peterzolis
qui tenet pro dom. danielo.
ЕЕ Gabriel habiaticus qdm alberti ferarii tenet
illam petiam terre de qua legitnr in registro . He
redes alberti ferarii tenent unam petiam terre que
iacet in Selvolta et де qua reddnnt vi. quart. fru
ment. in sancto michaele et que esse potest uuum
plodinm. А тапе еЕ A merid.et A sero via.A monte
Guido de rusticis pater cuius acquisivit ab herede
qdm Guidonis busche.
ЕЕ Albertus cocns de pontevico tenet unam pe
tiam terre de qua in registro . Retboldinus habia
ticus qdm cularsi tenet dnas petias terre de quibus
legitnr in registro.Cnlarsus reddit vi.quart.millii et
vi. quart. siliginis pro ш. petias terre.due quarum
iacentes ad crucem . et alia iacente in sabloneriis.
prima illarum de cruce que est tres pertic. quam.
tenet albertus cocus est nunc cum talibus coherentias
A mane rusteginus filius qdm costautiis de rusticis.
A merid . et A sero via . A monte albertus cocns
quam solebat tenere Rostos. Secunda petia que est
ш. pertic. que iacet in sabloneriis coheret.A mane
retholdinus predictus. A sero daniel de ariprandis
filius qdm luschi. A monte comune brixie. scilicet.
uuum pratum qd. tenet diamoutus lalamatii. A me
rid. otto salatus et participes pro domino episcopo.
Et Diamontns de talamatiis tenet unam petiam
terre in sabloneriis de qua reddit uu.so|d. imper.
ex locatione dom.alborti sorozoli et sociorum quod
solebat tenere hospitale de pontevico cui coheret. A
sero iacomiuus dom. Rapini. A mane heredes qdm .
petri bovesi . A monte Íilii qdm.iohannis talamatii.
et ramosius de ramosis. A merid. daniel de ariprandis
de qua legitnr in règistro..lohannes talamacii tenet
unam petiam que iacet in sablonera que est tria
plodia aut plus de qua dat medium et ceter.
ЕЕ Diamontus qdm iohannis talamacii tenet illam
petiam de qua legitnr in registro. Johannes talamacii
tenet unam petiam terre que esse potest duo plodia.
et una quarta de qua redditur fictum.vl|1} . quart.
millii. In festo sancti michaelis. et que iacet in via de
senica cui nunc coheret. A mane Albertus toscane
que fuit oldi beccarii .A sero ecclesia de paterno
grassi.A merid. jacobus Algisii..»\ monte via.
ЕЕ Lafrancus fratres et lilii pacis de mayfredo
El Gracius nibus tenent illam petiam terre de
qua legitnr in registro.
ЕЕ Girardus iunii tenet unam petiam que iacet
ad carubium agnzie et que esse potest tres quart.
plodii . et reddit dnas quartas millii in sancto mi
chaele et dnas siliginis in sancto Filastro cui nunc
coheret. A monte et A mane via. A merid. et A
sero filii pacis de mayfredonibus.
ЕЕ Martinus qdm bonomi vasutti habiaticus qdm
desbrigati tenet dnas petias terre de quibus legitnr in
registro. ЕЕ Desbrigatus tenet dnas petias terre que
iacent scilicet una ad agaiolum et aliam ad crucem
de quibus redditur duas Somas millii comuni brixie
pro licto in festo Sancti michaelis que esset possnnt
tria plodia. coheret illi nunc que iacet ad agaiolum.
A mane strata brixiana A merid. lrogerius nepos
qdm Gnielmi de rusticis. A sero via. A monte lilii
qdm ugezonis strozafolii illi autem que iacet ad cru
cem . coheret nunc. A mane strata brixiana .A merid.
via . A sero filii qdm . dom . ugezonis de strozafoliis
A monte zannus ariprandi qui aquisivit ab heredi
bus qdm girardi setimezii.
ЕЕ Oprandinus \ i'ratres et filii qdm zilioli petri
Et Ugolinus de boveso tenent dnas petias terre
ЕЕ Mayfredinus/ де quibus legitnr in registro. Ре—
trus de boveso tenet.petia terre una iacet in peta
Scuso et alia ad lamas de quibus reddit unam so
mam milii et que esse possnnt unum plodinm et
tres quartas. coheret. illi de lamis.A mane rinum .
A merid. bologninus de orlandis qui aquisivit ab
oprando de pellatis.A sero iacominus rapini trinche.
A monte petrus ottahelle de ramuSiis qui est here
des trausmundi.illi autem que iacet ad petascusum
coheret nunc.A monte et a mane giroldinus riboldi
oprandi.A sero via.A merid.eabriel habiaticus qdm
alberti ferarii.
Et Pax gfratres qui l`uerunt habiatici
ЕЕ banaverus `jmberti gavacii tenent unam
ЕЕ Anselmus clericus) petiam terre de qua legitnr
ЕЕ burlamons . in registro. Imbertus gava
cius tenet unam petiam terre que iacet ad gancium
de qua reddit un . quart. milii in sancto michaele
et que esse potest unnm plodinm et dimid. A monte
via.A merid.Inverardinus et Amiciuus habiatici in
verardi de aripraudis et ospitale de pontevico . А
sero predicti l'ratres gavazii .A merid . Ricarda filia
qdm alberti taiacani.
ЕЕ jacohus passarus de pontevico tenet unam pe
tiam. que est in costa de strono de qua legitur in
registro.Girardus Venture tenet unam petiam que
est in costa de Strono de qua reddit dnas quart.
frumenti . et potest esse unum plodinm et plus. A
monte et A merid . via. A sero stronum A merid.
via magna. et est ultra viam.A merid.Albertus re
cens qui tenet pro comuni in Selvolta.
ЕЕ Marchesìnus filius quondam zegii de pellatis
tenet illam petiam terre de qua legitnr in registro.
passarellus tenet unam petiam terre .que iacet ad
fornacem seu ad stronum de qua reddit dnas quartas
milii.et que est de sorte pellatorum et que potest
esse unum plodium . aut plus. et coheret nunc illi
terre.A mane via . A monte lafranchinus quondam
bontempí de pontevico. A sero dom. iohannes quon
dam domini algisii. A merid. zoanellus meiore que
fuit pro uxore heredes dalfíni.
Et bonacursus lilius lafranci де gualpertis tenet
illam petiam terre de qua legitur in registro.Gual­
pertí tenet unam petiam terre que iacet ad mosam
dat medium et que est unum plodium et dimidium.
coheret nunc.A mane ventura rebuili. A monte zan
nus qdm girardi de gualpertis. A sero et А mane via.
Et Oprandinus fratres 11111 qdm zilii petri de bo
Et Ugolinus veso tenent int'rascriplas petias
Et Mayfredinus terre de quibus legitur in regi
stro. Item manifestaverunt et specialiter dictus petrus
de boveso quod ipse petrus tenet unam partem де
qua dat quartum et х . sold. imper.et nominatim
íllos x.sold. imper. pro duobus pastis quos cousue
verat dare comuni pro scuiliis lectorum illíus sortis
pro uno plumatio et pro xxvu.imper.quos consue
verat dare comuni omni anno. et hoc quidem six.
sold.imper. ex locatione eorum qui impegnationem
a comuni brixie habent. In qua sorte erant iste terre
A ceter. In primis tenent predicti fratres infrascriptas
terras de ipsa sorte. Primo unam petiam que iacet
in sabloneria que potest esse unum plodium.et una
quarta. cui nunc coheret.A mane via. A merid.re­
tholdinus habíaticus martini cularsi. A sero comune
brixie . sed nunc tenet diamuntus de talamaciis. A
monte dom . mayfredus de alberticulis qui emit de
bonis orlaudi girardi iohannis orlandi.ltem tenent
ipsi fratres unam petiam que iacet ultra olium ín
regona que potest esse 1111. plodia.coheret nunc ei.
A mane aqua sluruelli.A merid. bonettus machine
et Getha de rubecco qui elnerunt ab herede qdm
iacobi piliparii. A sero rebuifus 1111115 qdm girairdi de
algliisiis qui vendidit zurlee de rubecco qui rebutfas
tenebat a comuni brixie. A monte dom. iohannes
algisii et Orlandus similiter.a sero predicte terre.
Et Bologinus 1111115 qdm girardi de orlandis qui
aquisivit a curtesio de leno qui curtesius aquisiverat
a petro de boveso et ab Ugolino sclienoni tenet
unam aliam scilicet. terciam partem íllius sortis petri
de boveso que iacet in selvolta que est tria plodia. А
шапе giroldus riboldi loco perle. A merid. girardus
ogerii et montenarius caureríi et Ostapolus et jaco
minus gaiuti qui aquisiverunt a lanfrancino bontempí
qui bontempus aquisiverat tria plodia a brixiano
retholdi. tenente a comuni brixie. A sero Giroldinus
riboldi oprandi et mussa. A monte idem bologiuus
et Gabriel де rusticis.
Item predicti fratres habíatici petri de boveso te
nent illam petiam terre prelecle sortis que iacet in
capite de selvolta que est 1111. plodia.A mane strata
brixiana.A merid . hospitalís de pontevico. A sero
dominus zilianus de pontecarali.et aliquantulum he
redes gírardi iohannis rustici. A monte heretics an
selmi doneguie. ltem predicti l'ratres tenent aliam
petiam terre де ipsa sorte que iacet ad crucem que
l
est duo plodia et dimid.cui coheret nunc.A mane
arnolfinus filius cavetliagne et iohannes dumperzanni
nepos bezoní . A merid. andrea de setimez. A sero
ymelda resca pro plebe.A monte ecclesia de vithosa
que est . . .
Item predicti fratres tenent aliam petiam terre
eiusdem sortis que iacet ad vithosam.et que estv.
plod .A monte strata brixie.A merid.girardus ari
praudi 11111 acerbi de vithosa. A sero daniel de pon
tevico.et ardezonus domini obizonis de pontevico.
A monte maynardinus qui habuit uxorem habíati
cam zanni dechanorum. Item predicti fratres tenent
unam petiam eiusdem sortis que iacet in eadem con
trata de vithosa et que est tria plodia .coheret nunc
ei.A mane. et A inerid.Imelda lilia qdm martini де
chaui pro comuni brixie . A sero dom . daniel де
pontevico . et filii qdm domini zochi de longena.A
monte via.Item predicti fratres tenent unam lam
mam prativam quam firmam ad campum larus de
qua reddit fictum x1|.imper.pro ficto.cuicoheretA
mane brixianus retholdi.A monte idem brixíanus.et
ecclesia de paterno.A merid. Inverardus et amicinus
habiatici qdm dom . lnverardi . A sero gírurdus gan
dulfi . et potest esse unum plodium.
Et Item 11111 qdm zilioli petri bovesi tenent unum
plodium terre comunis jacente in runco carunzono
de qua solebant reddere unum sextar. milii annua
tim ex lìcto . cui coheret nunc.A mane cabriel qdm
alberti ferarii . A monte via . A sero viazola quedam
et frogeríus де rusticis.A merid . heredes qdm oldi
de brayda .
Et Oldanus qdm oldi de brayda tenet medium
plodium terre comunis in eadem contrata cui cohe
ret.A mane cabriel qdm alberti feraríi . A merid .
heredes qdm oldi dc brayda. A sero attesius де
Ьгауда . A monte filií qdm zilioli petri bovesi.
Et Jacominus Cailí Montenarij de allianello ha
bíaticus Otte Lamperge tenet et possidet infraseri
ptas pelias terre de quibus legitur in registro. ltem
dixerunt et manifestaverunt quod uxor jacobi .et
que dicitur lamperge.tenet quandam partem unius
sortis de qua dat a quartum .et mi . sold . imper.
minus n.ímper.pro scuÍlio lectormn et pastis et qui
pasti erant de tota sorte.et comune pro tota illa
sorte dabat duos pastos que quarta fuit antiquitus
ipsius otte et antecessorum eius quam tenebant a
comuni blixíe et cet. In primis tenet unam petiam
terre que iacet ad rinum marconum et que est unum
plodium.et tres quarte. A mane graciolus lipati que
fuit heredes caifagnethe . A mêridie bonzannus et
Guielmus sclienoni et similiter heredes mantuani
ottelli. A sero.et A monte rinus marconus quiso
lebat esse aqua discurrens.
Item una alia petia terre eiusdem sortis que stat
guasta que iacet ad costas de ulmo . et que potest
esse unuui plodimn . A mane brixiauus retholdi pro
alberto ferrario . A merid . petrus frater luschi ari
prandí. A sero ariprandinus quondam oprandi zugni.
A monte via.
Et Item una petia terre eiusdem sortis . adest
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guasta que iacet iu sablonera.et que est duo plodia
et una quarta.A mane via.A meríd.bríxianus re
tholdi pro girardo qdm ferario.A sero hospitalis.A
monte iacobinus habiaticus petrochi de salatis.
Et Item una petia terre eiusdem sortis adest>
guasta que iacet in eadem contrata de sablonera et
est medium plodíum. A mane via.A merid.jacomi­
nus habiaticus petrochi de salatis.A sero hospitalis.
A merid.brixianus retholdi.
Et Item una petia terre eiusdem sortis adest
guasta que iacet ad cassanum que est 111111111 plodium
et dimid . cui coheret nunc.A mane jacominus ha
biaticus jostacchi de faltusa . A merid . danielus de
ariprandis.A sero iohannes nasonus et petrus 11111
nezii. A monte via.
Et Item unam petiam terre eins-lem sortis tenet
predictus jacobus cafii montenarii de alfianello ha
biaticus predicte otte que iacet ad rinum de allia
nello que est unum plorlium.A mane gnongus nepos
columbi bernardi algisii.A merid.Anse|minus 1111115
qdam girardini ferarii. A sero rinus de Altìauello.
A merid.via.
Et Item boso talamacii tenet unam petiam terre
que iacet in franzono que fuit de ipsa sorte que est
unum plodíum.et dimid.A mane brixianus retholdi
pro albertino ferario. A merid. filii qdm iohannis
talamacii.A sero Albertus ballinus de talamaciis.A
monte via de qua terra ipse boso talamacii produxit
unum instrumentum publicum factum per albertum
de víthosa notarium.una die iovis.v. intrante octubri.
millesimo cc.xxv1u.indictione prima. continens sicut
otta uxor qdm jacobi lamperge de paterno grasso.
pro xav. sold. imper. quos recepit a iohanne qdm
talamacii vendiderat earn ipsi iohauni dicendo quod
_ipsa terra reddebat quartum comuni brixie . et non
fecit mentione de ficto sortis in ipso instrumento .
Et Item tenet unam petiam terre eiusdem sortis
que iacet ad crucem quam tenet oprandinus 1111115
qdm oprandi zngni et frater eins que est medium
plodium . A mane heredes oprandus zugni pro ot
tone salati. A merid . zannus habiaticus zaneboni de
gualpertis. A sero via . A monte inverardus et amizus
habiatici dom. inverardi de ariprandis4
Et Frogerius 1111115 qdm jacobi de rusticis tenet
unam petiam terre de qua legitur in registro . Et
Lafrancus cazoli et petrus de boveso tenent unam
petiam. que iacet ad spinum martellum que est vm.
plod. de qua dant medium frugum . А mane via.A
sero strata brixiana . A merid . Rusleginus qdm con
stantii de rusticis et heredes raymundi pretrazii.A
monte plebes de pontevico.
Et Jacominus 1111115 qdm alberti gaiutí tenet unam
petiam terre de qua legitur in registro.scilicet. girar
dinus frasoli tenet unam petiam Vitum .que iacet
apud stratam que est tres quartas unius plodii de qua
dat medium vini. A mane albertus morandi ruste
corum.A merid. 11111 Ьа551 vasutti. A sero strata
brixiana . A monte heredes pacis jnverardi.
Et Lafrancus barella Quilibet
Et Gislina Íilia qdm anselmi mayfredonum pro me
dietate ambo tenent unam petiam terra.de qua le
gitur in registro.ßrixianus Bellafaremmi tenet unam
petiam .que iacet íuxta canedum donegum et que
dicitur esse duo plodía.de qua dat medíum.A mane
girardus zucadossi qui 11111: gener petri mercati. A
monte novellus qdm johanne frasse et filii ugezonis
strozafolii.
Et Crema qui fuit de pergamo sive filii eius te
nent unam petiam terre de qua legitur in registro.
Otto marinus tenet una petia terre que iacet in man
castrata que est vitliata et campiva et que dicitur
esse duo plodia de qua dat medium, coheret nunc
ei. A mane et A sero et A merid. via. coheret ei
A monte zannus caurerius et delaydus Ariprandi.
Et Zambellonus de cartis tenet tria piodia et med. De
Et Montenarius caurerius tenet tria plodia. illa
petia terre de qua legitnr in registro. Petherbellns
de villa tenet unam petiam terre que iacet in runco
carezano que est v1. piodia aut plus de qua dat ter
cium .A mane girardus habiaticus qdm adhelardi .
A merid .et A sero et A monte vía.
Et Albertus de alfiano. Et zapaninus Íilius ottonis.
Et Zannus cagnola. Et albertus de boves et fratr.
Et Montenarius de caureriis. Et albertus toscanus
lit Iacobus oliverii . Et Zaninus gaiuti
Et Zaninus retholdí . Et daniel de ariprandis
Et Gisla uxor qdm pagani vilani . Et 11111 iohannis
sechi.
Et Albertinus 1111115 montenarii . Et morus vitalis.
Тenent de petia terre de qua legitur in registro.
Et brixiauus de vallibus . Gaforus de obizonibus.Et
iohannes Gandulfì gualperti . peterbellus de villa .
Et rapinus robe. Vitalis morini. Albertinus ruini .
Heredes mantuani . Ottellí . Ugo bellotti . Sinegogus.
Petrus de boveso . delaydus baraccus . tenent unam
petiam terre aratoríe de qua dat pro parte medium et
pro quadam alia parte medium. et pro parte tercium .
que esse potest xxx. piodia aut plus . A mane cohe
ret nunc ei Rinus de gazio . et daniel de ariprandis.
A merid. et A sero et A monte via. de qua stat gua
stum et est gazium infra díctas coherentias.L.plodia.
et plus quod stat guastum . repertum est tota terra
fore gazii cum dosso. ьхш. piodia et LX1. tab . et exa
minatus quod potest facere et reddere x . sommas.
et med . grani scílicet medietatem millii et medieta
tem lrumenti videlicet 11. quart. pro quolibet plodio.
Et Diamuntus Quilibet pro medietate fratres et
ylit Boso Íilii qdm iohannis talamacii tenent
illa petia terre de qua legitur in registro.Jol1annes
talamacii et fratres tenent unam petiam que iacet ad
paternum de qua dant medium et est x . plodia aut
plus . cui nunc coheret. A mane Inverardinus et Ami
cinus habiatici qdm.Inverardi ariprandi et plebs de
pontevico. A merid. lanzettus habiaticus qdm alberti
lanzii. A monte et A sero via.
Et item comune brixie habet una petia terre de
qua legitur in registro. Et boso tenet unam petiam
que est.et iacet ultra rinnum de altianello que est
sex. piodia de medietate dat medium . et de alia
medietatem tercium et coheret nunc ei. A mane
‘s
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Notrita filia qdm girardi veroni et soror filii quon
dani segalíni de allíanello. A merid. heredes qdm
dom . girardi qdm. dom . zanni de Orlandis pro lie
rede qdm guberti. A sero ltivolus.A monte Ogna
benus Rivoli . et laborat eain Ognabenus predictus .
Et Albertus girardi petri bovesi
Et Zannus et bonominus et brixianus ter tenent
bassi vasutti. unam pe
tiain terre de qua legitur in registro. Et Alselmus
coxe tenet aliam petiain terre.que íacet ad pa
trengum . et que dicitur esse xii. plodia. et de qua
dat medium . coheret nunc ей. A mane liabiatica
qdm Lancuin de brayda . A merid . et A sero via .
A monte. dom. episcopus sive mayfredoni pro dom.
episcopo et dicitur quod ipsi albertus et zannus et
bonomus et brixanus dant viii. sold . imper. ex
Всю annuatim ex locatione eis lacta per dom. al
bertum sorozolum et socios.
Et Albertus filius qdm carere de salvegnano tenent
Et Zanínus iilíus alberti gaiuti unum
pratum de quo legitur in registro . Et heredes dom.
iacobi de pontecarali tenent pratum unum de quo
reddunt. x. sold. imper. quod íacet ad fontem et
quod esse potest iinum plodium et una quarta. sed
nunc est runcatum scilícet ad blavam . A mane brexa
nus retholdi. A monte Guido bonazolus . qui tenet
pro herede qdm iohannis zutí de gambara. A sero
et A merid. stroniim sed dicitur quod isti tenent
nunc ex locatione eis facta per dom. albertum soro
zolum et socios qui habebant in pignore et dant ex
lieto ini . sold . imper.
Et Montenaríus caurerius tenet unum pratum de
quo legitur in registro. Guala et Andrea et inoiitena
rius tenent unuiii pratum quod íacet propter castrum
de quo redditur fictum sold. xviii). imper. quod est
duo plodia vel plus cui nunc coheret . A mane illi qui
tenent pro comuni brixíe. Guido pasqualis et Iilii
qdm petri de boveso et heredcs qdui iohannis Wi
scardi, A merid. Zannus andree de setimez pro
desbrigato. A sero stronum et oliuiii.A monte gí
roldus qdm dom. girardi de orlandis et dicitur quod
ipse montenarius dat. xiiii . sold . imper. ex ficto
annuatim ex locatione facta ei per dom . albertum
et socios qui habebant in pignore a comuni.
Et Lafrancus barcha tenet unam petiain terre co
munis brixie. que fuit qdm gírardi leraríi . et íacet
in contrata ubi dicitur ad bexeiam. A mane Iosep
de prato alboino notario. loco iiiantegnuti mayfre
donis. A sero ottinus conlorte loco terre filíorum
oprandi iunii.A monte iacobinus carnevalis de fal
tosa . A merid. Ventura rebulfi.et potest esse uiium
plodium aut plus.
Et Lafrancus barcha tenet unam petiain terre ia
cente in contrata ubi dicitur ad carobuin aguzo quem
potest esse v. pertic.quem fuit de ferariis cui cohe
ret.A mane iiiartiiius iunii pro comuni. et alber
tinus ferarius pro comuni. A sero et А merid. rinus
maronus . A monte via.
Et Guido pasqualis
Et Ravizia de monistirolo
Comuni
Et Masa mayredi de salvagnano
Et Petrus de curte
Et iohannes geius
Et Zannus rethulfus
Et Martinus vasutti
Et Iohannes garoxolus
Et bononiis alberti gaiuti.
Et Albertus gírardi de boveso
Et Iacoma uxor iacobi liisclie
Et girardus iohannis peterzoli.
Tenent unam petiain terre de qua legitur in re
gistro.
Et Guala montenarius tenet unam petiain terre
sedimate et vitliate que esse potest unum plodium
et diinid . aut plus de qua reddit fictum xiii) . soldor.
imper. ех locatione eorum qui liabent impegnora
tionem a comuni . de qua reddebatur medium . colic
ret nunc. А тапе Inverardinus et amicínus habiaticí
qdm doin. inverardi. et iacobinus rapini trinche.
A merid. castruiii vetus. A sero montenarius cau
rerius. qui tenet a comuni brixíe . et heredes qdm
iohannis Wiscardi . A monte vía .
Et Giroldinus de orlandis ultra viaiii.sed nunc isti
tenent ad fictum pro vii.mezan. pro qualibet tabula.
ex locatione eis facta per dom. albertum forozolum
et socios.
Et Pax lHabiatici qdm gavazzi tenent
Et Boiiaverus unum pratum de quo legitui­ in
Et Anselmus registro.Gavazus gastoldus co
Et Burlamontus munis dat. vii. sold . imper. pro
lieto unius prati quod iacet ultra olíuin apud binas
ex locatione eorum qui liabuerunt impegnorationem
et coheret nunc ei. A inane oliuin et via.A merid.
heredes franci de aripiandis. A monte ugolinus con
stantii qui vendidit zurlee de rubecco. A sero dom.
Aricus de baxano et olivettus et alii qui tenent а
comuni brixíe. et est duo plodia.et diniid. aut plus.
Et Ricarda Íilia qdm albrici taiacani de pontevico
Et Petrus ottabelle sive ramosií . tenent unuin
Et Heredes quondam curtexaiií lpratumdequo
legitur in registro. Ео qui comunis brixie tenent
ununi pratum quod est donicale comunis quod iacet
de subtus plebis. de quo reddunt medium . A mane
canethuni donicum quod est comunis de pontevico ut
dicitur. A merid. petrus ariprandi pro herede con
stancii et zucha pro herede marchionis. A sero le»
ctuni olioli . A monte dictum canethum . et dicitur
quod ipsi ricarda et petrus et heredes qdm cur
texani. tenent atl fictum illud pro xxvii . sold . imper.
annuatiin in festo sancti martini. vel ad octava . ex
locatione eis facta per domin. albertum sorozolum
et socios que habebant in pegnorationem a comuni
et est vi. plodia aut plus.
Et Montenaríus caureríus tenet unum pratum de
quo legitur in registro.Et Gracias dom. Algísii de
mayfredoiiibus tenet iinum pratum quod íacet ad
fontein de rivatho de quo solvit vi. sold. ficti ex lo
catione eorum qui liabent in pignorationem a co
muni . coheret nunc ei. A mane iacobus dom. rapini
trinche . A merid . iacominus quondaiii doni . rapini
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trinche . A sero bracera heredes qdm iacobi clare.
A monte fontana et via. quod est unum plodium et
dimid . sed et plus. sed dicitur quod ipse monte
narius dat 11 sold. imper.ex ficto in festo saucti mar
tini ex locatione ei lacta per dom . albertum soro
zolum et socios.
Et dom . Brixanus retholdi tenet unnm sedimen
vithalum de quo legitur in registro. Et Otto rustici
tenet unum sedimen quod iacet ad bathonum de quo
dat Íictum v.qnartas frumenti. quod est mez. plo
dium vel circa. cui nunc coheret. A mane heredes
qdm alberti et zanni gaiutí. A sero bruna heredes
giselprandi. que tenet a comuni brixie . A monte via
A merid. dom . gracius de strozafoliís et dicit dom.
brixianus se emisse illud a dícto ottone et quod de
illo debet dare siliginem et est vithatum.
Et bruna que fuit iilía giselprandi de pontevico
tenet unum sedimen де quo legitur 111 registro. Al
bertus frater ottonis rustegi tenet unum sedimen
continuum a predicto sedimíne ottonis rustegi. de
quo dat. 111 . sold. imper. pro ficto.coheret nunc isti
sedimini A mane dom. brixanus retholdi qui leitet
a comuni brixie. A sero benadux de burlis etiaco
minus Mantnani . A monte via. A merid. dom. gra
cius de strozafoliis. et potest esse medium plodinm
vel circa et iacet ad bathoum(|).
Et Marcliesius filius qdm zegii bofalii de pellatis
tenet unam petiam terre de qua legitur in registro.
Pandossus tenet unum clausum in mancastrata qui
est tres partes unius plodii. de quo dat medium . cui
nunc coheret. A inane zunla et iohanínus Íilií qdm
marchi beccarii pro herede qdm lafranci ardezoni
pro comuni. A sero giroldus riboldi et brixanus re
tholdi. A merid . zannus caurerins.pro anselmo dom.
guíe. A monte heredes dom. taxoni.
Et zunta filii quondam marchi beccarii qui
Et iohaninus habuerunt ab hei-ede qdm lafranci
ardezoni. que potest esse ш . perticas . A mane via.
A sero marchesinus lilíus qdm belleboní zegii. A
monte heredes qdm dom. taxoui. A merid . zannus
caurerius . pro anselmo dom . Unie . et dicitur esse
feudum.
IV.
16 luglio 1224.
In Xpi. nomine die veneris xv1.intrante iullii.
zanasius pro se et zunta frater suo filii qdm marchi
infrascripta produxit quoddam Instrumentum publi
cum .tenor cuius talis est. In Xpi. nomine die do
minico tercio intr-ante mense marcii in pontevico in
superiori castro sub portion domus cortesii qui fuit
de Leno. presentis infrascriptorum testium . iohannes
,qui dicitur cissus qdm filins lafrancí artlezoni de pon
tevico . pro se et suos heredes promisit per stipu
lationem marcho Íilio rote de virola habítatori pon
tevíci . quod transactis . xxvlu . annís infra xv . dies
(1) È scńtto anche Batboum.
quod dicto marcho et suis heredibus vel successo
ribus suis cui dedissent requisituin i'uerit faciet finem
refutationem atqne datum in dicto marcho vel suis
heredibus vel successoribus seu cui dedissent requi
situm luerit faciet finem et refutationem alque da
tum in dicto marcho vel suis heredibus vel suc
cessorihus aut cui dederint dedissent de pelia una
de terra vitliata quam confessus fuit se tenere per
feudum honorifice a comuni brixie et que iacet in
curte pontevíci . ubi dicitur in mancastrata . et que
dicitur esse dnas perticas et dimid. sive plus.cui co
heret . А тапе via . A merid. Anselmus dom.Guie .
A sero comune brixie. A monte dominus taxonus .
sibique alie sunt coherentie. et de inde usque ad
alios Xxvul . annos completos. et sic semper facere
teneantur in capite ххпп . annorum et debent pro
míttere et defendere ei marcho vel suis heredibus vel
successoríbus.aut cui ius suum dederit illi qui tnnc
ernnt pro dicto íohanne predictam terram in lauda
mento sapientis viri sub pena dupli dampni pro quo
modo eis aceederit et hoc infra. xv . dies quod ei
vel eis heredibus vel successoribus requisitum fnerit
sub pena vnl . libr . et dimid . cum stipullatione pro
missa . et lloc autem fecit . pro vm . libr . et dimid .
quas confessus fuit se a suprascripto marcan acce
pisse. et renuntiat. exceptis non numerate pecunie
sive non acceptati precii . Ribaldus filius qdm domini
oprandi de vithosa . et Anselmus qdm filius frogerii
atque veronensins Orlandi facet-e (inem et rel'utatio
nem in mann suprascripti marchi de onine iure et
ratione. et atque actione quod vel quam habereut
vel petere in suprascripta terra pro successione feudi
et alterius cuiuslibet iure et promiserunt per stipu
lationem per se et suos heredes dicto marcho. et eins
heredibus aut cui dederint quod in perpetuum ma
nebunt taciti et contenti suprascripte fini et refuta-­
tioni sub pena totius damni stipullatione subni-xa
quod inde eis accederit . et insuper donna dulcia uxor
suprascripti iohannis refutavit in manu suprascripti
marchi omne ius omnes actiones quod vel quas ha
bere et petere aliqui posset in suprascripta petia
terre sive pro dote vel donatione seu quarta vel
alten-ins cuiuslibet iure . Preterea suprascriptus iohan
nes verbo donna dulcie iuravit et super eins anímam
quod ipsa in perpetuum per se et suos heredes ma
nerel tacita et contenta suprascripte fini et refuta
tioni ut super legitur .
Actum est hoc Anno a nativitate domini nostri
ieshu Christi. millesimo CC.xxnu.Indictíone x11. Ibi
fuere Ribaldus subtilis et ~albertus ardezoni flore.
atque iacobus rapini carli Regali test. ‚ .
Ego Albertus de pontevico notar.sacri pallatii
interfui et Bogatus. hanc cart-am scribere Scripsi
lìt Item dicunt concorditer quod hoc verum est
quod legitur in registro. Et item manifestaverunt
quod comuni brixie pertinet medielas pontatici.
pontis de ollio et medietas de Wois molendinorum.
et aque ollei et medietas de malgis bestiarum et
nominatim quod ibi ubi dicebatur quod comuni dan
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tur vu sold . imper . annuatim pro ficto . vn . molen
dinorum que sunt in ollio Xn. denar. de singulo
molendino illorum. vn . quod ibi erant tunc xml.
molendina et quod xn.denar. solvuntur de quolibet
molendino/sciliceLdomino epiSi-opo et comuni et
quod nunc sunt in ollio tamen xm . Woj molendino
rum sive. xni.molendina.et quod. v1. sold.et dimid .
de ipsis molendinis pertinent tamen comuni brixie.
Item dicunt quod comuni brixie pertinet investi
tura illorum moleudinorum quando venduntur et
Vspecialiter quod de malge debent stare per totum
martium et aprilem et madium.
Item dicunt quod non steterunt in pontevico hoc
anno presenti aliquo malge bestiarum scilicet. mil
lesimo cc. Lv. Indict. хш.
Item dicunt concorditer quod bine molendinorum
illorum de rubecco sunt in aqua et super aqua . et
possessionibus pertinentibus dom. episcopo et co
muni brixie.et quod a memoria istorum citra fece
runt violenter illi de rubecco.
Item predicti designatores dixerunt manilestave
runt et lirmaverunt hoc verum esse totum quod le
gitur in registro. Item manileslaverunt quod comuni
hrixie pertinet medielas honoris castri de pontevico.
et medietas de ůctis. scilicet . de castro et suburbio
et specialiter inter hos confines. scilicet . in suburbio
a meridie parte strate que vadit per medium subur
bium inferius . et in sero . et in mane usque ad viam
que est per medium porte castri de ponteviro. Item
a porta castri de pontevico et a via que in meridiem .
ab illa porta in mane usque ad aliam portam subur
bii de ponlevico que est a mane parte ut capit (sic)
via que vadit per medium suburbii usque in monte
usque ad fossata. Item a dicta porta castri ut vadit
via que vadit in montem per medium castri totum
in mane usque ad fossatum. Item medietatem castri
veteris. a monte parte. Item dicunt concorditer quod
de quolibet sedimine sito in castro pontevici solvi
tur. l. imper. ex ficto annuatim pro qualibet tabula.
Item de quolibet sedimine sito in suburbio super
stratam et mercatum in mane et sero versus ollium.
п. imper. pro qualibet tabula . et de quolibet alio
sedimine suburbii quod non est super stratam illam
solvitur . I. imper. pro qualibet tabula .
Item dicunt confirmant et manifestant quod co
muni brixie pertinet medietas honoris piscationis ollii
et lacus et venationis et oxellationis in curte de pon
bevico. secundum quod scriptum est in registro.
Item dicunt et designant et manifestant super co
quod legitur in registro Item heredes mantuani ot
telli et heredes farii faciunt ambaxatas Comuni scili
cet . brixiam et alibi et ubique et si exierit de ponto
vico pro faciendis ambaxatis debent ire ad expensas
comunis pro quibus ambaxatis tenent feudum a co
muni brixie. in curte pontisvici . de quo legitur in
registro. El; Ottonellus heredes mantuani et sardus .
Viuraverunt ad dei evangelia manifestandi potheri et
ceter.
Et Albertinus filius ottonis mantuaniottelli Te
Etßosolinus filius qm bosonis mautuani ottelli nent
hoc feudum a comuni pro ambaxatis.In primis ad
crucem tres bibulcas terre. scilicet .tria plodia vel
circa et est aratoria . A mane et A merid. via. A
monte plebs de pontevico. A sero giroldinus riboldi.
Item heredesqdm mantuani ottelli qui sunt mini
stralis . comanis brixie . tenent unam petiam terre de
sorte suaque iacet ad senterium acui nunc coheret
A mane retholdinus cularsi. qui tenet pro comani
medietatem . A sero strata brixiana . A merid . plebs
de pontevico. A monte maynardus de frassis et eam
tenet albertinus et bosolinus . Item unam petiam. ad
montem caruellum que potest esse . v . perticas. co
heret nunc ei. A mane Andrea setimez pro comuni
brixie . et a sero item andrea pro dotho zucadossi.
A monte persevallus de gualpertis. A merid. via.
Item tria plodia terre boschive ubi dicitur ad sabio
neriam cui nunc. coheret. A mane via. et heredes pe
trocchi ultra viam . A sero rinum gazii. A monte
hospitale pro comuni . A merid . orlandus de Orlan
dis. pro comuni qui aquisivit ab alberto Zanoni.
Item unam petiam terre que iacet ad patrengum.
que potest esse duo plodia et dimid.cui nunc cohe
ret.A monte via . A mane . et A merid . antonius de
mayfredonibus A sero gracius et lafrancus Íilius qdm
pacis de mayfredonibus.
Et Bellebonus et unus suus frater qui sunt ab
sente iuerunt filii petri ferrarii tenebant hoc feudum
a comuni. primo tria plodia et dimid . vel plus in
`ГЦПС0 carezouo que est pro parte ronchiva. et pro
parte boschiva et pro parte vithata cui nunc cohe
ret. А mane montenarius caurerius pro comuni brixie
A sero heredes dom taxoni.pro comuni et pax bo
rellus pro dom. episcopo et Lafrancus barcha pro
plebe. Al monte dicti heredes dom . taxoni . A
merid . via.
Item in eadem contrata ultra viam unam aliam
petiam que potest esse una pertica vithum cui nunc
colieret. A mane via. A sero lalrancus barcha pro
plebe . A monte via . a meridie hospitale.
Item unam aliam petiam ubi dicitur ad campa
tium stroni que potest esse tria plodia cui eoheret
nunc. A sero stronum. A mane via . et A monte via.
A merid. heredes dom. zacheni de pontecarali . Item
unam petiam que potest esse una pertica coheret
nunc illi. A sero stronum. A merid. oirardus ogerii
de vithosa . A monte et A mane plebs. Item ultra
stronum unam petiam que est una pertica et mez.
aut plus. A monte Ansaldns de pontecarali. A
merid . templerii . A mane stronum . A sero ecclesia
de Salvagnano .
Et Proversus et ricarda suo nomine et nomine
participum suorum produxerunt instrumentum. tenor
cuius talis est.
In christi nomine die dominico de mense ianuar.
In civitate lirixie in rhoro sancte marie de dom.
present. bonorum hominum quorum nomina infe
rius legitur. Damofollus de cazago massarius . alio
rum dominorum qui tenent cum pontevicum per
lignum quod in sua tenebat manu et per parabolam
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dom. guielmi de salis et lafranci et giroldi filii bo.
sadi et 6111 у1‹1ергаш11 de mercato investiunt albri
ghinum lilium qdm othonis coci de pontevico nomi
native de feudo quod iam dicto otto quodam ab eis
tenebat et de aliis tenutis quas similiter tenebat _. lla
quod ipse et suis heredes masculi et femine perpe
tualiter debent predictum feudum tenere. et supra
dictas tenutas. more patnis sine omnium. `corum
suorumque heizedum contradictione . factum est hon
Anno domini ab incarnatione nostri Iesu Christi
millesimo C . inn. Indict, x1 . Ibi interfnere Vgo
rubens et lpetrus .de bultero.
Ego Albertus . notarius . sacri pallatii . ìnterfuì et
hoc breve scripsi.
Et Perversus fuit Íilius acursi coppe filii done
gisle albrigetti coqui. Et Petrinus fuit 611113 ottabelle
fille ipsius albrigetti.Et Raymundus petra/.ii fuit
Glius marie lilie ipsius albnigetti . Matres istormn te
nuerunt et isti perversus et petrinus et raymundus
sive filìus eius tenent feudum de quo legitur lia
registro.
Et lieredes albriglietti coqui debent esse comunis
brixie . In terra pontisvici quando ambaxatores ve
niunt pontevicum pro quo tenent feudum a comuni
brixie in curte pontisvici et ceter. Et hoc est feu
dum eorum,. In primis.
Et Ricarda lilia _qdm alberti taiacaniS Omnes fue
Et Perversus filius coppe taiacani runt habia
Et Iacominus 611115 zanni taiacaui i tici . Рге
scripte gisle albrighetti coqui tenent de dicto feudo.
vi. perticas terre vel circa quam tenet Lal'rancus
barcha pro eis in contrata ubi dicitur in surano.
cui nunc coheret . A mane hospitale de pontevico.
A sero petrus ottabelle . A monte Iafrancus barcha .
qui tenet а р1еЬе.А merid. plebs de pontevico. Item
tenent unam petiam.ubi prope que est medium
plodium . A mane petrus Ottabelle . A sero idem
petrus ottabelle et girardus amici. A monte via et
plebs . A merid. dom. iohannes de algisiisltem te
nent s.soror perversi in runco carezono v1.pertic.
coheret. A mane heredes qdm girardi de orlandis
loco hospitalis. A sero petrus ottabelle. A monte obi.
zellus nuxi . A merid. via.
Item danesius consanguineus ricarde tenet tres
perticas vitum ad batboum. coheret A mane giroldus
de orlandis. A sero via.A monte heredes petrazii.
A merid . marchesinus de pellatis.
Item tenet ricarda _unam petiam ,terre in àgrogno
torto de ipso feudo que est xi . perticas cui nunc
coberet.A mane petrinus ottabelle . A merid . novel
lus qdm iohannis frasse et eius participes. А sero
hospitale pro dom.episcopo. A monte filii zanni gaiuti
et filii »liabiatici qdm iostachii de faltosa.
Item Ricarda tenet de dicto feudo unam peliaui
que iacet in campanea ubi dicitur ad pei-um zucca
dosßum _sive ad spinum martellum que est v1 .per
ticas cui nunc coheret . A mane gabriel ferarius.A
`steroïpetiïus Ottabelle. A monte Inverardus et ami
cinus quondain dom. Inverardi de ariprandis . A'merid .
iacobus dem . rapini trinche .
Item ,Jacomimis qdm твид taiœam' wie! de iPßP
feudo unam petiam terre Завете ad fontein piscis
sive ad runcum carozonum . que est v1 . pel-tip. cpi
nunc coheret. A mane hospitale.A sero via et Ate
sius oldi de brayda.A monte Attesius et bernardus
de burlis. A merid.zannus bigna de vithosa.
Item tenet ipse Jacobinlas unam petjam iaccntem
ad carubium pellatorum cui nunc coheret.A mane
Рамы girardus qdm girardi `frassmbuilli. А sere.
et A monte via . et est tres perticas.
Item petrìnus tenet. Item Ricarda et perversas
tenent unam petjam terre que est vil. pertic.ad spi
num martellum ,coheret nunc. A inane via. A sero
girardus ramosii et iohanninus ,bullagii qui tenet pro
comuni que fuit dothonis benny. A monte petrus
ottabe,l|e,A merid. petercinus et girardinus henedes
qdm bonacursi de meroa que vi.pe_rticas „lixerunt
de illis Sex plodiis que .notantur ad spinrum martel
luin in sorte coarum.
_Et Petrus 611115 оЦаЬеПе albyigeti _coqui tenent
de dicto feudo primo unam petiam lterre in Surano.
que potest esse v1.lperticas. cui nunc ,coheret A ymane
ricarda et perversus et iaçominus раций taiacani.
A sero. et A monte plebs de pontevico.
Item in runco carezono duo plodia let dimid . de
terra campiva et vithata. coheret nunc ei. A Ímane
yichelda soror perversi taiacani.A serp via. А monte
marchesius [ramosii et obicellus рцхй et valentinus
de ello. A meriil.via .
Item tenet in surano unam petiam lterre queegt
medium plodium . A mane zanasius strozafolii. A seno
perversas taiacanus. A monte plebs et via. A_meriql.
jacobus de algisiis.
Item imam petiam in eadem contrata gue est *me*r
dium plodium . cui .coheret „a ,mane perversos taia
canus . A monte . et A sero via .HA merid . girarduß
amici.
Item tenet ipse petrus de ipso feudo limam ‚ре—
tiam que lacet in grogntorto (510) que est v . pertic l.
A mane c_anedum de grogntorto (sie) . A sero ri
carda . A monte iacobus corna 611115 (111111 bornie.A
merid. novellus et l'participes qdm iohannis frasse .
Item unam petiam ubi dicitur ad ramum lacus
que est.v.perticas cui nunc coheret. A mane da
niel de ariprandis.A sero brixaninus calcagnus de
vitalibus . et comune de pontevico. A monte ventura
breguntii . A merid. bonafemina . et eins soror filje
qdm lafranci cortexani.
Item Iunam Apetiam ad perum zuccadossum .que
est v1.1perticas cui nunc coheret. A mane ricarda .
A sero _dom . brixianus retholdi. A ,monte Inverardi
nus et amicinus de ariprandis. Amerid . idem brixia
nus retholdi et iacobus dom . rapini. Itemibi lprope
ad spinum martellum scilicet. ad stratbellam u_e
vadit vitliosam que est unumiplodium et ш. p_ertlcas
cui nunc coheret . A mane via. A serovcomune brixie
quod possidet iohanninus bol'aii et giroldinus de or
landis. A monte boninus 611115гаушцпдй'рецае’йдА
`merid . riccarda.
EtIRaymundus petracii sive boninuseius ‚611115 ¿gui
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fuit4 1111115 marie filie Albrigettí tenet de dicto feudo.
primo unam petiam ubi dicitur ultra batboum que
est unum plodium et plus . coheret nunc ei A mane
novellus frassiornm et maynardinus .A sero via. A
monte vialis et montani. A merid . danesius artemanni.
Item tenet imam petiam terre que est tria plodia
et iacet ad spinum martellum.A mane via. A sero
rusteghinus 1111115 qdm constantii rusteghi. A monte
frogerius de rusteghis pro comuni . A merid. petrus
Ramosius.
Item bonafemina et eius soror filie qdm lafi'anci
cortexani tenet de ipso feudo unam petiam in runco
cai'onzono que est duo plodia dimid. prati vithata
et prati campiva cui nunc colieret A mane giroldus
riboldi oprandi qui tenet pro comuni brixie. A sero
et A monte et A merid. via. Item tenet ad ramum
lacus v . perticas terre cui nunc colieret. A mane
daniel de ariprandis. A sero canedum.A monte pe
trus ottabelle. A merid. via .
Et Zanazius qdm ugezonis de strozafoliis tenet
unam lamam de qua legitur in registro.Bonzannus
dat iii. sold . imper . prot'icto lamme canetlii . coheret
nunc illi lamme . A mane Oricus 1111115 qdm delaytlii
barachi . A merid . et A sero comune de pontevico.
A monte gracias de strozafolii.qui emit a filio grassi
de |a|uscha.et potest esse iii. perticas vel circa.
Et Jacominus 1111115 qdm dom. rapini dom . trinclie
tenet infrascriptam sortem de qua legitur in registro ,
Et item manifestaverunt et specialiter doin rapinus
1111115 qdm dom.trincl1e qua iuravit similiter mani
festandi potheres et honores comunis vel alii pre
dicti iuraverunt quod ipse rapinus sortem unam tenet
antiquitus a coiruni brixie.ad fictum omni anno
solvendo` xiiii. soldor. imper. et vasallus est insuper
comunis brixie.Et Hee sunt terre illius sortis. sci
licet unam petiam terre que iacet ad regonam pre
sbiterorum que esse potest duo plodia ct dimid.
coheret nunc . A mane filie qdm girardi rustici . A
merid . lama serottonis et conia pro comuni . que est
A sero de pontevico. A monte jacominus de 311211—
pertis. Item unam petiam que iacet in eadem con
trata que est i. plodium et dimid. coheret nunc illi
A mane via . A merid . Anselinns gofredi pizoli . A
sero zannus de gualpertis. A monte Albertinus de
gualpertis . Item unam petiam terre que iacet ad
batboum que potest esse V. plodia cui colieret nunc
A mane zannus et albertus gualpertorum A merid.
via.et iacominus qdm doin . rapini. A monte dictus
retholdinus.Item unam petiam que iacet ad clausum
zuccadossuin que est xii.plodia. colieret nunc illi.
A mane aloyca uxor qdm giiidonis danie pro iacobo
dothonis ramosii et brixianus de saccliis . A sero al
bertus morandi pro dothone zuccadossi et novellus
frassorum et participes sui et brixanus-retlioldi et
11111 zanni gaiuti.A monte petrinus taiacanus qui
tenet a comuni . et inverardinus et amicinus liabiatici
qdm dom . jnverardi et gabriel ferrariorum . A merid.
qdm zanni gaiuti et burlaniontus gavacii pro iacobo
dothonis ramosii. Item unam petiam que iacet ad
spinum martellum que potest esse plodia vi . cui nunc
coheret. A mane strata brixiana. A merid. martinus
bonnomi vasutli liabiaticus desbrigati pro comuni. A
sera dom . gracius et 11111 qdm ugezonis de stroza
foliis pro iohanne guiscardi. A monte bosettus et
anselininus et benevcnutus 1111115 qdm graselli. Item
unam petiam terre que iacet ibi prope que est duo
plodia et dimid . colieret nunc illi . A mane paxinus
et girardus 1111115 qdm dom . girardi frassaboyli .A
merid . zannus bomartini . A sero strata brixiana . A
monte bonzannus schenoni qui tenet pro comuni et
jacomatius et ottolinus de gualpertis qui tenent pro
domino episcopo . Item tenet unam petiam terre que
iacet ad lamas que potest esse. . . et dimidium cohe
ret nunc illi .A mane via.giroldinus riboldi pro io
hanne ferrario . А monte et a sero rinum de lamis
et apollonius de orlandis et albertus morandi filius
taiacani . A monte lafrancus donelle qui aquisivit a
zanebono de gualpertis . Item unam petiam que iacet
in sablonera que esse potest ini. plodia coheret nunc
illi . A mane pratum comunis brixie . quod tenet dia
montus talamacii . A merid` mayfredus qdm caritatis.
A sero via et brixanus retholdi pro ferariis . А monte
boso qdm iohannis de talamatiis . Item unam petiam
que iacet ad rinum de alfianello que esse potest duo
plodia aut plus. coheret nunc illi . A mane Íilii qdm
retholdi de La mandrigola . А sero rinum. A monte
dom . gracius de strozafolliis . A merid . quedam gua
stura.
ltem unam petiam que iacet in mancastrata que
esse polest unum plodium. colieret nunc illi.A mane
bologinus de orlandis pro oprando pellato et opran­
dinus de boveso et fratres qui tenent pro comuni
brixie.A merid. albertus toscanus pro petro de bo­
veso.A sero brixanus retholdi . A monte girardus
et ziliolus rainosii. Item imam petiam que iacet ad
crucem que est unum plodium . colieret nunc illi .
A sero strata brixiana.A merid. via. A mane gi
rardus retholdi. A monte plebs de pontevico.
Et coma 1111115 bornie tenet unam petiam terre
comunis que iacet in contrata ubi dicitur ad rego
nam presbiterorum cui nunc coheret A mane alber
tinus de glialpertis . A sero via. A monte plebs de
pontevico.A merid . plebs et jacominus doin. rapini
et potest esse unum plodium vel circa .
EtNovellus filius qdm дот. iohannis frasse Omnes
Et Gidonus et fratres 11111 qdm girardi predicti
Et Zanettus iohannis frasse tenent
Et Maynardus 1111115 guielmagii iohannis mediam
frasse illam
Et Giroldus filius qdm dothonis zucca- sortem
dossi de qua
Et Fiblerns 1111115 qdm iohannis frasse . legitur
in registro. [tem manifestaverunt et specialiter ge
rai'dus Íilius qdm magri inuscardi qui similiter iu
ravit manifestare pothere et honores comunis brixie
iii.sold ‚ 1трег . et mez. pro Íicto de qua medietate
sortis et de alia medietate tenebatnr runcinus unus
comuni brixie terre illius medie sortis sunt hee et
ceter. primo tenet unam petiam terre que iacet in
malcurachega . que est unum plodium et iii.perticas
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coheret nunc illi. A mane oprandinus et omnebonus
ШЕЕ quondam oprandi junii qui tenent pro comuni.
A merid. Aricus raymnndi bonelde . A sero iohan
ninus lilius zanetti recordantie. A monte predicti he
redes oprandi et girardi junii pro comuni brixiev
Item unam petiam terre que iacet in eadem con
trata que est v. pertic. coheret nunc illi. A mane
quedam filia iohannini habiatici alberti symeonis . A
merid . oprandinus et omnebonus ШЕЕ qdm oprandi
junii et martinellus filius girardi iunii . А sero dictus
martinus junii. A monte dom. stephania que fuit
nurus acnrsi de mayfredonibus que nunc est gan
dulfi neble.
Item unam petiam que iacet in rnnchis de vegiis
que est duo plodia et dimid . ventura rebulli girardi
dey algisiis.A merid . oprandinus et omnebonus iunii.
A sero terra que fuit martini teutonici et nunc est
dom. episcopi.A monte rinus marconus.
Item unam petiam terre que iacet ad campum
ecclesie que est unnm plodinm.coheret nunc illi.A
mane ecclesia sancte marie.A merid. Rivolus mar
conus. A sero et A merid. oprandinus et omnebonus
ШЕЕ qdm oprandi zugni.
Item unam petiam que est duo plodia . que iacet
prope villani. coheret nunc ei. A mane. beredes qdm
oprandi zugni. A merid. Gnielmns de mayfredonibus
et iohannes bernardi tonsi.A sero ecclesia de pa`
terno.et ipse iohannes tonsus.A monte petribusii
ariprandi.
Item unum sedimen cum vitibus que est una bibulca
coheret nunc ei. A mane via. A merid. gaymarus de
mayfredonibus . A sero.et A monte petrus ariprandi .
Item ad runcos duo plodia . A mane otto guarda
festa filius qdm iohannis de falthosa.et terraque fuit
alberti ferrarii que est comunis brixie. A merid. fro
gerius et guido de rusticis. A sero petrus ariprandi.
Et de qua medietate sortis dat ipse girardus quartum
filio domino aquilicis et domino dothoni zuccadossi
et iohanni frasse.
ЕЕ Petrus qdm dom.iohannis de ariprandis tenet
aliam medietatem.tenebat girardns filius qdm. nigri
mascardi .et quam nunc tenet heredes qdm iohan~
nis frase . et de qua medietate dicti dom .petri le
gitnr in registro . ЕЕ Item manifestaverunt et spe
cialiter petrus de ariprandis qui similiter iuravit
manifestare et designare pothere comunis brixie. et
nunc similiter iuravit et manifestavit ipse dom. pe
trus quod ipse aliam medietatem dicte sortis de qua
dat. m . Soldor . imper . et dimid. annuatim pro ficto
dicto comuni brixie. et tenet in feudo ab illo co
muni quartum de terris aratoriis et tercium vini. et
nominati solvit dictos ш. sold . imper. et dimid. pro
cavalatico et cetera. ЕЕ sunt hee terre illius medie
tatis sortis dicti dom. petri . scilicet: unam petiam
terre que iacet ad runcos де patrengo que est duo
plodia. A mane beredes qdm iohannis frasse. A merid.
ecclesia sancte marie. A monte iosep filius qdm a1
berti petriboni. A Sero petrinus et aldricus de or
licis. Item unam petiam terre que iacet ad paternum
illi.A mane via et beredes qdm iohannis frassi. A
merid. idem beredes qdm iohannis frasse.A sero
ecclesia sancte marie de paterno. et A monte via.
Item unam petiam que iacet a sero parte ес
clesie sancte marie que est duo plodia. coheret nunc
illi . A mane oprandinus et omnebonum ШЕЕ qdm
oprandi junii . A merid. еЕ A sero ecclesia sancte
marie . A monte via.
Item unam petiam que iacet in campania que est
Im . plod. et dimid.coheret nunc illi. A mane brixia
nus de mayfredonibus pro heredes qdm alberti ре
ЕгЕЬопЕ. A merid. dictus dom . petrus et facchus
bosonis. A monte via . A sero brixianus retholdi et
beredes qdm oprandi junij .
Item unum pratnm quod iacet ad campumrlacus
et est uuum plodinm et dimid . coheret nunc illi.
A mane Venturinus rebußì habiaticus qdm girardi
de algisiis et daniel de ariprandis. A merid . beredes
oprandi junii . A sero idem dom . petrus et iacobinus
dom . rapini de ariprandis. A monte ecclesia sancte
marie pro ariprandis. ЕЕ де qua media sorte ipse
petrus habebat. tres pastos in anno quando labo
rabatur per colonos. scilicet uuum ad grossos et
uuum ad minutos et unum ad vindemiam duabus
personis. et quam mediam sortem modo tenet ad
Snum donecale .
Et Hospitale sive fratres hospitalis de Isti omnes
pontevico tenent illnd
ЕЕ Bonzannus filius schenoni et bon- pothere de
zannus eins pater quo dicitur
ЕЕ Lafranchinus bontempi in registro
ЕЕ Zambelonus de betegno cui dicitur in uno loco.
de caris ЕЕ beredes
ЕЕ Marchesinus filius qdm zegii (l) de cazoli red
pellatis dunt vu .
ЕЕ Brixaninus iilius girardi amichi. quart. millii
ЕЕ Iohanninns lilius buffagii in eodem
ЕЕ Petrus qdm. zanni cazoli nepos terminosan
qdm Lafranci cazoli. ictimichaelis
pro ficto plurium petiarum terrarum que fuerunt de
sorte pellatorum. et que iacent in diversis contratis
quarum coherentias ignorant. In alio vero loco le
gitnr in registro . де еодет pothere . ЕЕ lafrancns
cazoli et dotho bellorum inravernnt designare totum
illnd pothere quod tenet a comuni brixie et eorum
participes .In primis designaverunt in mancastrata.
Unam petiam terre que potest esse tres partes
unius plodii scilicet ш. регЕЕсе. A mane iacominus
filius rapini. A merid. hospitale de pontevico pro ШЕЕ
qdm Lafranci vilani . A monte brixanns retholdi. A
sero bonzoannus schenoni et eius participes de quibus
tribus perticis nunc hospitale possidet unam perti
cam et dimid. et patercinus zanni cazoli possident
I . pertic. et dimid.
Item ad stronum duo plodia coheret nunc ei. A
mane via. А тегЕд . guido dom . alberti . et cabriel
dom . ottonis de rusticis . A Sero dom . iohannes al
gisii.A monte viazola et lafranchinus alberti bon
de sancta maria. que est tria plodia . coheret nunc (t) Questo nome manca nel Cod. n. i.
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tempi de qua fratres hospitalis de pontevice possi
dent unum plodium et meiora qdm dallini qui emit
a lafranco cazoli possidet aliud plodium.et que nunc
est uxor zanelli de paratico.
Item in eodem loco unam bibulcam . cui nunc
coheret. A mane petroccus de salvagnano qui emit
a zanno gaiuti et ille zannus a cingono . А merid .
hospitalis de pontevico. A sero gisla uxor ‘paganini
vilani -loco Íiliorum lafranci vilani . A monte zambe
lonus de caris . qui emit a Lalranchino bontempi .
quam possident arívettus et sorores filii qdm rubei
piliparii sive bigne . qui rubens emit illam de са—
zolis et fuerunt dicte petíe terre omnes in portione
dicti lafranci cazoli et fratrum et quibus dant vu .
quart . milíi ut supra designatum est per -alios ín alio
loco registri. et dabant etiam . x11 . imper . annuatim
pro ficto comuni brixie.
Item in mancastrata unam-petiam que potest esse
ytres partes unius plodíi . coheret nunc ei. A mane
brixianus retholdi.A monte boninus filíus et heredes
raymundi petracií qui aquisívit a girardo rustico. A
sero Albertus qdm morandí de rusticis . А merid .
bonzanuus schenonus quam tenet bonzannus et guiel
mus Iilii qdm aríprandi schenoni de pellatis
Item unam petiam terre ad stronum que est ш.
pertíc . A mane zambellonus de caris loco Iiliorum
qdm gírardi pellati.A sero.et А monte vía. A merid .
gisla uxor pagani villani quam nunc possidet lalran
chinus bontempi.
Item ad vithosam ad viam asinariís 1ш . plodia
cui nunc coheret a mane Íilii qdm ugezonis de stro
zafoliis loco ogerii amici qui habuit eam terram pro
gisla uxore sua que fuit habiatica dothonis belloy.
Item ad spinum martellum . ш . plodia . cui nunc
coheret. A mane perversas et rícarda de taíacanis .
A merid . iacomacius et otto de gualpertis habiatici
lqdm gírardi ramusii.A monte bonzoannus schenoni
et giroldus orlandi qui emit ab oprando pellato. quam
petiam tenet iohaninus boffagii qui habuit eam pro
arca qdm uxore 'sua que fuit habiatica dothonis
belloy de quibus dabat díctus dotho.quartum et x11.
imper . comuni brixie.
Item ad mancastratam unum plodium et dimidium
cui nunc coheret . A mane et A merid .Albertus
toscanus qui emit a petro boveso . A sero Albertus
oprandi rustici. A monte bonzoannus schenoni de
qua petía.bonzoannus schenoni tenet unum plodium.
et hospitale. et peterzolus zanni cazoli tenent me
dium plodium.
Item ad stronum unum plodium cui nunc cohe
ret.A mane zambellonus de caris qui aquisívit a
filiis gracíi algisii . A monte via .A merid.arivettus
et sorores eíus filíi qdm rubei píliparii. loco zanoni
cazoli. A sero lafranchinus bontempi de quo plodio
zambellonus de caris tenet medium bibulcam. quam
aquisívit lafranco bontempí.quí eam habuerat ala
franco villani et eius participibus et lafrancus bon
tempi possidet aliam mediam bibulcam.
Item ad stronum unum plodium cui nunc coheret.
A mane via . A merid. heredes .qdm buffagií . A
monte marchesinus baliiaticus quondam petri cotti.
et Venturinus et girardinus filii qdm accursi cotti.
A sero comune brixie . quod tenet zannus cagnola
et frater eius.quam terram tenet lafranchinus bon~
tempi qui aquisivit eam а lafranco vilani et schenono
et oprando pellato.
Item ad stronum unum plodium sive ad campani
stagnum cui nunc coberet.A mane arivettus el so
rores filii qdm rubei pilíparii loco zanini cazoli.A
merid. hospitale.et A sero via. .A monte lafraachinus
bontempi quam terrain possidet gísla uxor qdm pa
ganini lafranci villani.Et quas terras Iilii qdm La
franci vilani et scanonus et oprandus pellatus.tene­
bant a comuni. et dabant de ipsis quartum.
De sorte illa que fuit illorum de ysso de qua
dici tur in registro. Et Item hee sunt terre sortis que
fuit illorum de ysso de qua respondebant et dabant
Iictum comuni. scílicet . x. sold . imper . pro scullio
sortis. et de qua sorte heredes -qdm iacobi de pon
tecarali tenet medietatem et de alia medietate nichil
datur comuni .scílicet. de alia medietate solv-itur ter
cium et quartum et [ictum et cetera.Et una репа
terre que iacet ad fontaninos et que dicitur esse v1 .
plodia antiqua coherentias erant . A mane via. .A sero
stronum.A monte illi de busco.medietas cuius -pertí
net comuni brixie .et alia medietas ascribatur beredi
dom. jacobi де pontecarali ut in sorte dom . jacobí
continetur ínterius Scripta. scílicet. presumatur quod
ventura de cathegnano tenet illa tria plodia. -In
ventum est illa sex plodia in ipsa contrata. et «co
heret. A merid . frassabuilli . Et dicunt presbiter де
salvagnano et petrus Reytenus et iohannes ghevis
quod illa est terra.et quod parum inferíus dabatur
ad fontaninos et mensurata est .et inventa est in ea
quantitate .
De alia terra eiusdem sortis que iacet in campo
lmalo que dicitur esse 1m.plodia aut plus. A mane
plebis . A merid. brixanus rethodí . A sero similiter..
Amonte via. dicunt predicti designatores quod nichíl
habet comune brixie. in ea quia vendita Afuit ipsa
terra per comune brixie . ad istantiam creditores il
lorum de ysso et dom. iohannes algisíus habet dnas
partes et dom. episcopus llabuit terciam partem.
salva ratione pluris vel minoris et loco illíus terre
dicunt quod comune brixie habuit contracambium
scílicet. unam petiam terre que iacet ad montem
caurellum. que est unum plodium aut plus que nunc
est guasta . coheret nunc illi . А mane dominus may
fredus de alberticulis loco brixiani retholdi.A merid.
et. A sero via. A monte zanegradus de busca.
Item medietatem unius ребе terre que iacet in
eadem contrata.que est tres perticas. quam tenebat
olim albertus rustici. et nunc tenet ottebonus соси:
dando quartum.col1eret nunc illi.A mane perseval
lus de gualpertis. A sero bríxanus retholdus . A
monte antoninus gaiutus et fratres . A merid . dom.
mayfredus de alberticulis .
Item unam petiam terre que iacet ad crucem (l)
(l) Questo nome manca in questo Codice n. Q.
___-l
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veterem prope monte caruellum quam olim tenebat
alliertus oddonis cesse . et nunc tenet perversus de
taint-anis et que est duo plodia et dimid .cui nunc
coheret. А mane comune |>rìxie.s.v.perticas quam
tenet gl'aciolus lirixanus de sorte ferrariorum .A
sero Guido de rusticis . A monte diamontus de ta
lamatiis et heredes qdm mantuani otlelli qui tenent
pro comuni. A merid. llenadux burli
Item aliam vero petiam quam tenebat riboldus et
que est unum plo<lium.tenet dom . gracius et scripla
est supra ubi dicitur deydatus et ceter.
Et Confratres liospitalis де pontevico tenent unam
petiam terre cainpive де qua dicitur in registro.
Et Item Vgo bellotti et bonsignoris eins fraler
tenent unam решат que iacet ad rasseras.que est
v1 . plodia . A mane lirexanusU) retlioldi et liospitalis_
А merid t llospitalis pro oprando torsello qui tenebat
а comuni circa дно р|одЕа . А monte llospitale pro
ipso oprando .A sei-o artesius et zannus de busca
pro illis de busca.de qua dat tercium et ilicit fratre
ysaccus quod de ea dat liospitale vnf. quarkgrani
scilicet. vm) . quart. milii. et vm] . quart. siliginis et
dicit inde esse iustrumentum.
Et Item ipsi confratres tenent unam peliam terre
de qua legitur in registro . Et Petrus de boveso te
net unam petiam terre in eadem contrata ad tas
seras que est unum plodium et dimidium . de qua
dat tercium cui nunc coheret. A mane llospitale
loco belletorum. A merid . hospitalis . A sero ar
tesius де brayda loco illorum de busca A monte
via .
Et Item ipsi confralres liospitalis tenent unam
решив terre de qua lcgitur in registro.Et Vgo bel
lotti tenet unam petiam que est medium plodium in
eadem contrata ad l'asseras. cui nunc coheret. A
mane et A merid. hospitalis.loco petro де boveso .
А monle тж lìinus. A sero zannus bomartini.et
de qua dat tercium.
Et Item zannus bomartini tenet unam petiam.de
qua legitur in registro . Et lielzannus tenet unam
petiam super montem ад runcunl caronzonum que
est duo plodia . et de qua «lat tercium . cui nunc
coheret. А mane fontana. A merid. attesius de brayda.
loco gi'ilñinis de busca. A sero giróldus de orlandis
loco scalloni . A monte via.
Et Item liospìtale habet v. plodia de sorte que
fuit scorcini de quibus v. plodiis dat quartum. qua
rum iacet in contrata de sablonera una petia que
est sex perlicas . coheret nunc ei. A mane brixanus
retholili. A monte Íilii qdm oprantli iunij.
Item aliam petium iacente in eadem contrata que
potest esse tres pertic.cui nunc coheret. A mane
terra comunis` lirìxie . que fuit otte lamperglie .A
sero iohaninus qdm alberti junii . A monte dom.
brexanus retholdi. A merid.jacominus filius qdm bo
nacursi de salatis.
*Item alia iacet ibi prope ubi dicitur ad sablo
neram que potest esse tres pertice . cui nunc coheret
A monte et A mane via . А sero rìnum . A merid .
albertinus el bosinus qdm mantuani ottelli (l). *
Item alia jacet ubi dicitur ad comolum que potest
esse v| . pertices cui nunc coheret.A mane iacobus
algisii. A sero boso de talamatiis. A monte heredes
qdm дот. taxoni et jacobus algisii. A merid. dom.
episcopus. loco .oldi beccarii. de quibus terris scor
cini dicit frater ysaccus dare liospitale duos soldor.
imper. comuni brixie ex Íiclo annuatim.
Item comune brixie habet unam petiam terre ia
cente ultra Rinum de allianello que est v1.plodia
quam solebat tenere Gubertinus et lloc dixerunt sa
cramento omnebonum rivelli.Lafrancus |)onlempi~et
domafollus filius qdam gubertini . cui nunc coheret.
A mane terra que fuit Aqdm iohannis novagíi. A sero
Rinus de Allianello. A monte terra comunis quam
tenet omnebonus Rivelli. s. vl.plodia quam simi
liter possidebat dictus gubertinus. A merid. via de
allianello. scilicet dictum quod dictus gubertinus
vendidit eam petiam terre domino girardo orlandi .
Et brexanus rrtholdi tenet et possidet terras de
quibus legitur in registro et similiter sacramento
astrictu designandi ct manifestanili pothere comunis
brixie . manil'estavit se tenere has . petie terre де
quibus dat. х. sold. imper. comuni brixie annuatim
pro ficto pro medietate quarti. quod quartum est
comune dom . episcopi et comunis brixie.et alia ше
dietatem tenet a dom . episcopo ad liclum. xu. imper.
scilicet In primis:
Unam petiam terre que iacet .ad campum malum
et que est.v1|1. plod. aut plus coheret nunc illi. A
mane plebs de pontevico. A merid . Guielmus et
bonzoannus schenoni. et albertus toscanus. que fuit
girardi Imie де bono. A sero via. et jacobus algisii
et solebat esse comunis a sero quam tenebat dei
datus. A monte dom. episcopus . et iohannes де al
gisiis que fuit де sorle illorum de ysso. Item unam
petiam que iacet afl lamas que potest esse unum
plodium. et tres pertice. cui nunc coheret.A mane
via. A merid.l1eredes rubei montanorum et dom. vra
cius de Strozafollus loco iollannini comitis. A monte
beltloyni de allianello . A sero Rinum de lamis.
Item unam petiam terre que iacet in malcura
cliega que potest esse tria plodia aut plus coheret
nunc ei. A mane Guido de rusticis . A sero giroldinus
de orlandis que fuit qdm sclienoni. A monte iohanni
nus qdm iollanuis recordantie. que fuit oprandi pellati.
A merid . lnverardinus et amicinus de ariprandis et
giroldus Orlandi que fuit qdm dom. rapini.
Ítem unam petiam terre que iacet ac slruzagattam
que est v. plodia aut plus. coheret nunc illi. A mane
strata brixiana . А merid. lafranchinus et Anselmus
donelle. A monte ramosius lilius qdm zanni ramosii.
A sero delaydus ariprandi de vithosa.
Item unam petiam terre in eadem contrata sive
ad butrium que est tria plodia.col1eret A mane co-l
munis brixie que fuit degauorum A monte liabiatici
(l) Tutto ciò che trovasi fra i due ‘ mancava nel Cod. n. î, fu
aggiunto posteriormente a pie’ di pagina, pure, dal medesimo amma
(I) In entrambi i Codici è scritto Bruanus e Brixianus. nuense.
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lanzii de brayda . A sero strata brixiana. A meridie
comunis brixie.que fuit qdm Lombardi de vithosa.
Item unam petiam terre . que iacet ad stratellam de
vithosa que est tria plodia aut plus coheret nunc
illi.A mane girardus qdm ogerii de vithosa. A sero
daniel de pontecarali . A monte bagnolus bigne . A
merid . stratliella. .
Ев Аг1005 1111115 qdm Raymundi de villa tenent il
Et Girardus lilii qdin . bonari fratri lamterram
Щ: Zennns ipsius raymundí de quale
gitur in registro . Raymundus de villa tenet nnum
plodium et dimidium ant plus quod iacet ad pratliel
lam _de qua reddit tercium . coheret nunc illi . A
mane lafrancus amelfredi де а111а0е110 . A sero 11111
qdm zaueboui capre loco revenenti . A monte iaco
bus algisii et via.A merid . terra que fuit dom . c0~
lumbi de alfianello.
Et Ariens 111105 qdm Raymundi de villa tenet
unam petiam terre comunis que iacet ad riuum gazii
que est nnum >plodium et dimid . cui coheret. A
mane Rinus gazii . A sero daniel de ariprandis. A
merid. daniel et Rinus gazii.A monte orlandns de
Orlandis . et dat tercium.
Et boncius Iílius guarelbelli de aliiauello tenet
unam petiam terre que est medium plodium aut
plus ubi dicitur ad terminnm cui nunc coheret . A
mane giroldus gufredi. A merid . rubens rogerini et
debebat dare et volebat dare dnas quarte milii ex
locatione ei facta per lafrancum barcbam nomine
dicti Alberti lorozoli et sociorum.
Et Dominus Aveninus de nuvolinis tenent unam
­ Е; Mayfredus de mayfredonibus petiam terre
que Init. qdm zannoni et alberti zannoni medietatem
cuius habuit dom .aveninus де bonis dom . orlandi
et mayfredus acursi aliam medietalem a dom . bre
xano retholdi que potest esse tria plodia . que iacet
ultra Rinnm gazii . et reddit Iictum comuni brixie
11 . solder . imper.pro ficto annuatim cui nunc cohe
ret. A mane via et dom . brexanus retholdi . А sero
Rinum gazii .A monte qdm mantnani ottelli . A
merid . 11111 Anezii.
Et bernizus lratres filii qdm Orlandi converse
Et beuvenutns de vithosa tenent illam petiam
terre de qua legitur iu registrodit albertus donelle
tenet unam petiam . que iacet ad hospitale de qua
-reddit tercium de medietate . et de alia medietate
medium que esse potest.duo plodia et medium.cui
nunc coheret.A mane donna benvenuta filia qdm
obertí boldi et comune brixie. A sero strata brixiana.
A» monte liospitale. A merid. pax et girardus boylli .
-Item predicti t'ratres tenent unam petiam terre
comunis de qua legitur 111 registro. Item tenet lom
bardus de \ithosa unam petiam que iacet prope
hospitale.inventa duo plodia et de qua dat tercium
et ceter ‚. 001 nunc coheret . A mane babiaticus qdm
martini cnlarsi . A merid . girardns et mai-tinus boil
lus 'loco alberti bigne . A sero terra quam albertus
donelle tenebat pro comuni brixie . A monte lilia
­qdm obertí lboldi.
Et Jacobus gardegnola de vithosa tenet unam pe
tiam terre de qua legitur ín registro . Et Johannes
donelle tenet unam petiam que iacet ad hospitale
et.que dicitur esse tria plodia per mensuram de
medio 001 reddit medium. et de alia medielate red
dit tercium . et ceter . 001 coheret nunc . A mane
heredes qdm brexaní ariprandi. A merid . iohannes
osberti . A sero strata . A monte zannus rumani.
Et Delaydus 1111115 ariprandi de vithosa tenet unam
petiam comunis de qua legitur in registro. Lom
bardus de vithosa tenet unam petiam que iacet ad
albaram et de qua reddit tercium . A mane bagno
lus qdm girardi bigne.A merid . idem bagnolus
qdm girardi bigne . et fossatum . A sero retlioldinus
habíaticus qdm martini cularsi . A monte liospitale
et est nnum plodium . ltem Idem delaydus tenet
unam petiam comunis de qua legitur in registro.
Et idem lombardus tenet unam petiam in valle bul
garono de qua reddit tercium . et que esse potest
unum plodium et una quarta.A mane girardus ogeríí
A merid. idem delaydus pro domino episcopo . A
sero Binum . A monte dom . aricus de basano pro
comuni brixie.
lit Jacobus gnardegnola tenet unam petiam de
qua legitur iu registro . Et Jacobus giselberti de vi
thosa. tenet unam petiam terre que dicitur esse 1111.
plodia aut plus in campo bulgarellorum et de qua
reddit medium .A mane via. A merid . et A sere
idem iacobus . loco arici pizenni . qui tenebat pro
comuni brixie . A monte heredes qdm obertí boldi
loco ogerii de nuvolinis.
Item ídem gardegnola tenet unam alíam petiam de
qua iegitur in registro . Et iilíí acerbi de vithosa 1е—
nent unam petiam terre de qua dat tercium que iacet
in eodem campo bulgarellorum et ceter . 001 00110
coberet.A mane comune brixie. quam ipse delaydus
tenet loco arici pizenni . A sero strata brixiana. A
monte iohannini qdm oberti de vithosa. A merid.
gírardus acerbi que potest esse duo plodia .
Item idem iacobus tenet unam aliam petiam co
munis de qua legitur in registro.Et aricus pizenni
in campo bulgarcllo tenet unam peliam.qne potest
esse 1111 . р10д1а. aut plus de qua reddit medium fru
gium et ceter. cui nunc coheret. A mane via .A
merid. idem iacobus loco filiorum iohannis oldegani
pro medietate. et delaydus ariprandi pro alia medie
tate. qui Iilií nldegani tenebant pro comuni brixie.
А sero Johanninus lanzii loco grilfonis de busca.A
monte comune brixie . quam tenebat iacobus giseb
berti sed nunc eam tenet iste iacobus.
EL Item idem iacobus gardegnola i tenent unam
Et Item idem delaydus ariprandi )aliam petiam
comunis. scilicet. quilibet eorum medietatis de qua
legitur in registro. Et Johannes degani tenet unam
petiam que iacet in eodem vocabnlo. sed in campo
bulgarellorum que potest esse v111. plodia aut plus de
qua dat tercium et ceter. cui nunc coheret . A mane
via A sero dom . brexanus retholdi pro comune
brixie . A monte comune brixie . quam tunc tenebat
aricus pizenni sed tunc tenet iste iacobus . A merid .
11111 qdm pizeni.
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ЕЕ Mayfredinus 1111115 qdm , Guelmagii frasse tenet
unam aliam petiam comunis de qua legitur in re
gistro .
ЕЕ Item idem iohannes degani tenet unam petiam
que iacet ad stratam a sero parte que dicitur esse tría
plodia. aut plus et reddit tercium et cetera. cui nunc
coheret . A mane strata brixiana . A merid . habiatici
qdm petrí bovesi.A Monte via betegní . A sero pre
dicti habiatici qdm predicti petri pro comuni brixie.
ЕЕ Giselbertus habiaticus qdm osberti de vitliosa.
tenet unam aliam petiam comunis de qua legitur in
registro.Lombardus de víthosa tenet unam petiam.
que iacet de super butríum et que esse potest duo
piodia de qua dat tercium et cetera . cui nunc cohe
ret.A mane Anselmus zufredi pizeni. A sero strata
brixiana.A monte dominus brixianus retholdí . А
merid . retholdinus qdm martini cularsi.
Et Item idem iacobus gardeguola tenet unam
alíam petiam comunis de qua legitur in registro.
(Qui il Codice n. Э difetta di un quaderno, cioè di 16 pagine,
le quali trascrivo dal Codice n. t, a fol. схн. v. linea prima).
Et Item idem iohannes degani tenet unam alíam
petiam in eadem contrata et que potest esse v.
piodia aut plus et dat tercium etc.Cui nunc cohe
ret. A mane habiatici qdm petri bovesí pro comuni
brixie. A sero qdm domini zocchi de longliena .A
monte predicti habiatici qdm predicti petri bovesí
pro comuni brixie .A merid . Rusteginus qdm con
stantii de rusteco.
Et Giselbertus Iilius qdm bonfati osberti fratris
iaoob giselberti tenet unam petiam comunis de qua
legitur in registro.
ЕЕ Iacobus .giselberti tenet unam petiam que iacet
ad burríum que potest esse nnum plodium et di
midium. et de medietate dat medium .de alia me
dietate dat tercium etc .A mane idem Giselbertus
pro comuni brixie.et zannus bomartini.A sero
strata brixiana . A monte iolianninus bassi pro plebe .
A merid.anselmus gufredi pizenni.
ЕЕ Item idem Giselbertiuus tenet 111121111 aliam
petiam comunis de qua dicitur in registro.Aricus
pizeni tenet unam petiam in eadem contrata ad bu
tríum que potest esse 1111. plodia cui nunc coheret.
A mane via . A sero Anselmus gufredi et Giselber
tinus pro comuni. A monte heredes bomartiní loco
Ugolini suzoni.A merid . novellus qdm dom. iohan
nis frasse et de medietate dabít medium .et de alia
medietate dabit tercium.
Et Item delaytlus ariprandi de vitliosa tenet unam
petiam comunis de qua legittir in registro . Et Al
bertus donelle tenet unam petiam in eadem contrata
ad butríum que fuit de sorte trabache et que est
duo plodia etc . coheret nunc illí . A mane idem de
laydus de suo alodio. A sero Girardus ogcrii . A
monte 11111 Aqdm dom.ugonis de strozatolis.A merid.
terra que fuit qdm Guielmi de rusticis.
ЕЕ РеЕг115 cui dicitur Gorezia de salvagnano tenet
unam petiam terre comunis de qua legitur in
registro.
ЕЕ Item tenet idem albertus donelle que iacet
ad spinum martellum que est unum plodium.et di
mídium et ceter . Cui nunc coheret. A mane 11111
qdm oprandi alberti de cegolis.A sero plebs de pon
tevico.A monte plebs pro parte.et heredes oprandi
de cegolis pro parte . A merid . frogerius de ru
sticis pro comuni brixie et ůlii zauni gavíti pro
plebe.
ЕЕ Item comune brixie habet unam aliam petiam
terre de qua legitur in registro. Iohannes degani
tenet unam petiam de qua dat tercium et est per
mensuram unum plodium aut plus que iacet iuxta
crucem . А тапе plebís de pontevico.A merid. via et
comune brixie . quod boves a sero de bagnolus qdm
Girardi bigne. A monte dom. guido de rusticis.
ЕЕ Girardus acerbi de víthosa tenet aliam petiam
comunis de qua legilur in registro. ЕЕ Item idem
iohannes tenet а11а111 petiam que iacet ad víam de
asinariis que est'. duo piodia aut plus de qua dat
tercium etc. coheret nunc ei. A vmane via.Ansel.­.
minus habiaticus qdm iohannis donelle pro comuni.
A monte via.A merid . brexaninus Girardi amici
loco dotbonis beloy et pro comuni brixie.
ЕЕ Item idem Girardus acerbi tenet aliam petiam
comunis de qua legitur in registro. ЕЕ Item Idem
iohannes (legani tenet unam aliam petiam terre co
munis in eadem contrata que est medium plodium
aut plus.et de qua dat tercium.et cetera . cui nunc
coheret a mane. heredes qdm domini Ugezonis de
strozal'olíis . A merid . brexaninus Girardi amici. pro
comuni brixie.A sero et a monte via asinariorum,
ЕЕ Item delaydus ariprandi de vithosa tenet aliam
petiam comunis de qua legítur in registro . ЕЕ Item
tenet idem iohannes degani alíam petiam que iacet
ad gavatos que est unum plodium de qua dat ter
cium et ceter. coheret nunc ei. A mane.et A merid.
illorum de sancto iervasio . A sero idem delaydus
pro comuni brixie. A monte idem iacobus loco ia
cobi gisilbertí pro comuni brixie.
Hic incipit sors lombardorum .
ЕЕ Item tenet unum plodium et plus a comuni
brixie antiquitus in contrata ubi dicitur ad campum
mutti . Cui nunc coheret . A mane ídem delayelus
loco qdm iohannis deganí . A sero Girardus acerbi
loco bagnorum.A monte anselminus donelle pro
comuni brixie . A merid . heredes qdm Gazoli.
ЕЕ Item tenet unum sedimen in vitliosa quod
est media pertica coheret nunc illí. A mane bagno
l.us qdm Girardi bigne . A sero quoddam viale. A
monte heredes qdm Giselberti de vithosa . A merid .
Albertinus brexani que fuit jacobi Giselbertí .
ЕЕ Item tenet unum aliud sedimen situm in vi­
tliosa . еЕ est media pertica et vithatum . cui nunc
coheret.A mane dom . bagnolus qdm girardi bigne.
A sero anselmiuus donelle pro comuni. A monte
idem anselmínus. A merid . quoddam dugale.
ЕЕ Item unum plodium terre in capite contrate
de cavatllis que tenet a comuni . cui nunc coheret
A mane via . A sero zannus romani . A monte alber
tinus brexani .A merid . heredes alberti brigne .
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Item ad valles castegnarum mediam bibulcam de
terra comunis cui coheret. A inane iacobus garde
gnola pro comuni.A sero albertinus brexani.A
monte dom . bagnolus qdm Girardi bigne.A merid .
idem delaydus pro comuni .
Et Item ad binguras de ponte mediam bibulcam
de terra comunis. cui nunc coheret. a mane ber
nizius orlandi cosse et frater pro comuni. A monte
anselminus donelle. pro comuni. A sero heredes
Giselberti pro comuni. A sero idem iacobus garde
gnola loco lombardi de vithosa.
Et Item tenet idem delaydus ad valles Castegna
rum . V . perticas terre comunis quem fuit iacobi
Giselberti cui nunc coheret a mane via de asinariis .
A sero via corbelli sive gazoli. A monte predictus
delaydus que dixit supra . A merid . iohannes osberti
pro comuni brixíe.
El; Item ad campum muttí unum plodium et
unam quartam que fuit iacobi Giselberti de vithosa
cui nunc coheret.a mane illi de sancto iervasio.
A sero anselminus donelle pro comuni . A monte
illi de sancto iervasio . A merid . idem delaydus loco
iohannis degani ut dixit supra.
Et Item dicit predictus delaydus quod albertinus
brexani eius nepos tenet de predicta sorte unam
petiain terre comunis que íacet ad biiscum Sancte
marínum sive de patrengo . que est iii . pertice cui
nunc coheret olivus qdm Guielmi martioli pro co
muni.A sero zannus rumani . A monte comune
brixíe quam tenebat iohannes deganí. a merid . he
redes alberti peteni de patrengo .
Et Item ad gavathos habet ipse albertinus eius
nepos unam bibulcam de terra comunis de dicta
sorte . cui nunc coheret а mane íacobínus bagnus. A
sero via de gavatis sive corbelli . A monte zannus gi
zelbertini pro comuni . a merid . terra que fuit
acerborum et postea iacobi Giselberti.
Et Item dictiis albertinus habet unam perticam
ad viam corbelli cui nunc coheret . A mane delaydus
ariprandi . a sero via corbelli.a monte et a merid.
predictus delaydus .
Et Item ipse albertinus habet unum sedimen in
vithosa de predicta sorte comunis cui nunc coheret.
a mane doin . bagnolus qdm girardi bigne . а sero
viale . A monte delaydus ariprandi. a merid . aiisel
minus alberti donelle.
Et Item tenet predictus delaydus unam lainam
ad rivathum que fuit de ipsa sorte que est una
pertica et media. cui nunc coheret a mane zannus
Giselberti . A sero zílianus de pontecarali. A monte
catanii de bagnolo . A merid . Girardus ogerii.
Et Item lambardus de vithosa habebat de ipsa
sorte unam petiain terre ad pontem que est una
bibulca . cui nunc coheret a mane anselminus do
nelle.A sero via pontis sive corbelli. A monte
idem anselminus . A merid . zannus Giselbertini . et
hanc tenet iacobus gardegnola .
Et Item ad viam de asinariis unam petíam terre
comunis que est medía bibulca cui nunc coheret.a
mane via de asinariis . A sero delaydus de ariprandis
A monte petrus qdm zanni cazoli.A merid.pre­
dictus delaydus et hanc laborat dictus iacobus gar
degnola.
Et Item ad gavathos habebat ipse lambardus
mediam bibulcam de ipsa sorte quam nunc tenet
iacobus gardegnola. cui nunc coheret. A mane via
fibíaní.A sero olivus qdm Guielmi martignoli.A
monte delaydus ariprandi . A merid . `Iohanninus Gi
selbertíni.
Et Item albertus zappus habuit de dicta sorte.
primo unum sedimen in vithosa que est media per
tica que nunc tenet iacobus gardegnola. cui nunc
coheret . A mane viale. A sero catanií de baxano.
A monte via comunis . A merid . fantonus facaní Gi
selbertí.
Et Petrus zanon frater ariprandí habuit filium
Gneccum et habuit de ipsa sorte. primo mediam
bibulcam ad cagnain .cui nunc coheret. A merid .
catanii de baxano. A sero via fibíaní. A monte an
selminus donelle . A mane fantonus facutií Giselberti
quam nunc tenent bernízius et benvenutus fratres.
Et item ad lungaram pontís sive ad viam asino
rum mediam bibulcam . cui nunc coheret. a inane
via asinorum a sero delaydus aríprandi.a monte
anselminus donelle .A merid . iohanninus osberti
quam nunc tenent benvenutus et bernizius fratres .
Et Item ad gavatlios mediam bibulcam de di
cta sorte cui nunc coheret a mane albertinus qdm
brexani . A mane via fibíaní . A monte illi de sancto
iervasio . A merid . Anselmínus donelle pro comuni
brixíe .
Et Item iacobus Giselberti habuit de sorte lom
bardorumU). vi . perticas de illis . v . plodiis quem ia
cebant ad sanctuin brancathum.et vadít via per
medium illarum . v1 . perticaruin quas . vi . perticas
tenet nunc faustinus facutii . Giselberti.cui nunc
coheret . a mane Girardus acerbi pro comuni brixíe .
A sero rinum pontis . A monte Johanniniis osberti.
A merid. novellus frassíarum.
Et Item comune brixie.habet unum plodium
buschi et campi in contrata ubi dicitur ad buscum de
pathrengo . que fuit de sorte lombardorum et nunc
stat Guasta. cui nunc coheret.A mane terra que
fuit qdam deganorum pro comuni brixíe. A merid.
dom . arici de baxano . a sero via.a monte terra
que fuit cagne de lacurte.
Et Item olivus qdm Guielmi artioli tenentme
Et Anselminus donelle dium plo
dium lame ultra olium quam fuit de sorte lombar
dorum cui nunc coheret.A mane comune brixíe
quod tenent fílíum qdm zannii de pergamo . A me
rid.petrus ariprandi. et daniel solebat tenere sed
eam vendidit Guielmo Gurtesio de rubecco . s .xv.
pertice . et erat ílla terra aríprandoriim circa vim.
plodia .A sero Andrea de setinezlîl. et acursus may
fredonum que vendiderunt Guielmo curtesio . A
monte catanií de baxano .
Et Item Jacobus Giselberti habuit unam perticam
(t) Trovo Lombardorum e Lambardorum.
(9) Questo nome nel Cod. n. 9 si legge sempre Зонта.
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terre sortis lombardorum de illo plodio et dímidio
quod iacet ad rivathum quam nunc tenet delaydus
ariprandi . Cui pertice nunc coheret. A mane ansel
minus donelle et delaydus ariprandi . A sero zilianus
de pontecarali. A monte idem delaydus et Catanei
de baxano. A merid. Girardus de ogerii .
Et facutius dom . Giselberti habuit mediam per
ticam in uno sedimine quod nunc tenet fantonns.
cui nunc coheret.A mane Viale. A sero Catanii de
baxano . A monte iacobus de Gardegnola . A merid .
zannus osberti.
Et Item tenet ipse fantonus mediam bíbulcam de
illis quatuor plodiis. scriptis in sorte lombardorum
ubi dicitur ad sanctum brancathum . Cui medie bi
bulche.A mane iohaninus giselberti . A sero ber
nizius et benvenutus fratres. A monte anselminus
donelle . a meridie dom. Catanii de baxano .
Е1 Item ipse fantonus habet nl . perticas in lon
gura de illis. dnobus plodiís et dimid . que . dicuntnr
in sorte scilicet . lombardorum quibus tribus per
ticis coherent nunc. A mane zannus osberti de
vithosa . A sero ecclesia de vithosa . A monte dom.
Catanii de haxano.A merid.mantenutus de villa
де paterno .
Et Item Comune Brixiensis habet medium plodium
terre in cararola quam fuit de sorte lombardorum .
cui nunc coheret. a mane bagnolus qdm Girardi
bigne.et eins frater zannus . a merid. rinus pontis.
A monte ecclesia sancti bertolamei de vithosa.A
sero bertonus et venturinus qdm guielmi ogerii .
El; Johanniuus osberti Giselberti tenet de dicta
sorte unum sedimen quod media pertica est quod
fuit iohannis donelle cui nunc coheret. А mane viale .
A sero Catanii de baxano pro comuni.A monte
fantonus facutii . A merid. Olivus Guielmi.
Et Item tenet unum alind sedimen que est media
pertica quod fuit iohannis donelle. cui coheret.A
mane zannus giselberti. A sero catanii de baxano .
A monte olivus Guielmi artioli .A merid . dugale .
Е1 Item ipse iohanninus habet ш .perticas de
illis. v. plodiís que sunt scripta in sorte lombar
dorum quam iacet ad Sanctum branchatum . quibus
tribus perticis coheret nunc. A mane via asinorum .
A sero zannus Giselberti. A monte bernizins et fra
ter . A merid . idem iohanninus Giselberti . loco io
hannis donelle .
Et Item idem iohanninus habet In.perticas de
illis quatuor plodiís que notantur in sorte predicta
que. iacent ad sanctuln branchatum. quibus tribus
perticis nunc coheret . A mane via asinariorum .A
sero Catanii de baxano.A monte Olivus Guielmi.
A mane idem iohanninus loco iohannis donelle.
Et Item habet et tenet 111. perticas де 11115 .111.
р10д115 е1 д1т1д. que notantur in sorte lombardo
rum que _iacet in longura quibus tribus perticis
nunc coherent. A meridíe idem iohaninus loco io
hannis donelle.A sero fantonus fachutii.A monte
catanei de baxano. A merid. iosep de prato alboyno
loco maregnuti arnulii mayfredonum.
EL zannus Giselbertini tenet de dicta sorte unum
sedimen quod est media pertica in vithosa . cui nunc
coheret. A mane bagnolus et frater bigne. A sero
viale. A monte via . A merid. delaydus ariprandi.
Et Item habet et tenet 111 . perticas terre de illis
quinque plodiís . que notantur in sorte predicta que
iacet ad sanctnm branchatum . quibus tribus perticis
nunc coherent. A mane idem iohanninus osberti. а
sero via pontis. A monte delaydus ariprandi . A
merid . predictus iohanninus osberti .
Item unam perticam de illis quatuor plodiís que
dícuntur in sorte que iacet ad santum branchatnm .
cui pertice coheret . A mane anselminus donelle. A
sero fantonus fachntii. A monte anselminus predi
ctus . A merid . catanii de baxano .
Item unam perticam et mediam de illo plodio
et dimid . de quo dicitur in sorte lombardorum que
iacet ad rivathum .cui pertice et dimid.coheret
nunc ei. A mane delaydus ariprandi.A sero idem
delaydns et olivus . A monte catanii de baxano . A
merid . girardus ogerii .
Et Olivinns filins qdm Guielmi artioli tenet de
dicta sorte. primo unum sedimen que est media
pertica.et est in vithosa.cui nunc coheret.A mane
viale.A sero Catanii de baxano . A monte iohanni
nus osberti . A merid . idem iohanninus .
Е1 Item 111. perticas de illis . v . plodiis que no
tantur in sorte que iacet ad Sanctum branchatum
quibus tribus perticis coherent nunc. a mane et a
merid. fantonus fachutíi . A sero rinum pontis. A
monte via .
Et Item 111. рег11са5 де 11115 1111. plodiis que no
tantur in sorte que iacet ad Sanctum branchatum
quibus tribus perticis coheret nunc . A mane via asi
nariorum . A sero anselminus donelle. A monte et .
A mane iohanninus osberti .
Et Item 111. perticas terre in contrata ubi dicitur
buscum de pathrengo sive sancmarínum quibus nunc
coheret. A mane via. A sero albertinus brixiani. A
monte terra que fuit iohannis degani. Amerid. al
bertinus peteni.
Et ítem unam perlicam et dimid.de illo plodio
et dimid.que notatur in sorte ad rivathum cui
perticam et dimid. coheret a mane zannus Gisel
bertini . a sero zilianus de pontecarali . a monte ca
tanii de baxano . a merid . iohanninus osberti .
Et Item ad cavathos medium plodium . cui cobe
ret. A mane iacobus Gardegnola loco Iambardi . A
sero delaydus ariprandí.A monte albertinus brexani .
A merid. heredes alberti bigne .
Et anselmus habiaticus iohannis donelle habent de
dicta sorte primo unum sedimen quod est una per
tica in vithosa cui coheret. nunc. a mane bagnolns
et frater bigne . et delaydns oprandí . a sero zannus
Giselbertini . A monte albertinus brexani . A merid .
dugale .
Е1 Item habet unum plodium de illis v . plodiís
que notantur ín sorte que iacet ad Sanctum bran
cathum .cui plodio nunc coheret a mane via asina
riorum .A sero iacobus Gardegnola loco lambardi .
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A monte catanii de baxano . А merid . delaydus ari
prandi et bernardinus orlandi converse.
Et Item mediam bibulcam de dictis v. plodiis in
eadem coutrata cui nunc coheret.a mane catanii
baxano a sero via pontis .a monte ipsi catanii . А
merid . iacobus Gardegnola . loco lambardi .
Et Item unum plodium de illis пи . plodiis terre
que notantur in sorte que iacet ad sanctum brana
catum.cui nunc coheret A mane olivus qdm Guielmi
artioli . A sero via. A monte delaydus ariprandi . A
merid . Catanii de baxano .
Et Item anselminus donelle tenet vi . perticas de
illis m.plodiis que notantur in sorte eorum que
iacent ad campum muttum quibus sex perticis cohe
ret nunc a mane et merid.delaydus ariprandi.A
sero jacominus bernardi bagni et zannus rumani. A
monte zannus rumani .
Et Item habet medium plodium ad rivathum de
illo plodio et dimid . quod notatur in ultimo in sorte
eorum.cui medio plodio coheret nunc. A mane
terra que fuit zanni ferarii. A sero delaydus ari
prandi. А monte catanei de baxano.A merid.Gi­
rardus ogerii.
Et Item ad cavatlios medium plodium cui nunc
coheret albertinus brexani.A sero via corbelli.a
monte comune brixie.s. terra que fuit de Gnoclli.
a merid . zannus Giselbertis .
Et Item Johanninns qdm osberti Giselberti loco
qdm iohannis donelle habet v . perticas ad sanctum
brancathum de illis v . bibulcis que notantur in sorte
eorum et est in duobus petiolis uni earum coheret.
a mane fantonus fagutii . a sero via. a monte zannus
giselbertini a merid. via . alteri coheret . a mane et a
merid . via . a monte idem iohanninus pro se . a sero
fantonus .
‘lt Item sex perticis in duabus petiis de portione
iohannis donelle de illis un . plodiis terre que notan
tur in sorte eorum que iacet ad sanctum brancathum.
prime petie coheret.a mane via asinariorum . а sero
catanei de baxano . a monte idem iohanninus . a me
ridie predicti catanii de baxano. secunde coherent
a mane via predicta. a sero anselminus donelle. A
monte delaydus ariprandi . a merid . olivettus .
Et Item habet v.perticis loco iohannis donelle
et de portione eius de illis duobus plodiis et dimid.
que notantur in sorte eorum que iacent in lungara
quibus quinque pertices coheret. a mane dom.
Brixianus retholdi loco iacobi fili . a sero idem io
hanninus.A monte catanei de baxano. a merid.
mantegnutus qdam arnulii mayfredonum.
Et Item unam perticam et a . ad rivatlium loco
iohannis donelle cui coheret. a mane Girardus ogerii.
A sero zilianus de ponte.A monte delaydus ari
prandi.A merid . terra que fuit iohannis de bro
gonado .
De qua sorte ariprandus lombardus.albertus zop
pns . petrus et ottellus fratres . et filii qdm brixani
lombardi . et iacobus gisemberti . facutius. osbertus
giselberti breguntius . albertus giselberti . Guielmus
artioli.et iohannes donelle fratres et filii qdm Gi
selberti lombardi de vithosa dabant comuni brixie.
x1 . sold . imper . pro sediminibus et vn . somme et
dimid . grani . pro tercia parte milii. et pro tercia
frumenti . et pro tercia siliginis .
Et bertonus habiaticus qdm domafoli de vithosa
tenet unam petiam de qua legitur in registro . Et
Domafollus de víthosa tenet unam petiam que iacet
ad viam asinarii que est tria plodia. et de qua datur
tercium.cui nunc coheret. A mane iacomacius et otto
de Gualpertis . А meridie . et a sero via . A monte.
ecclesia sancti bartolomei de vitliosa.
Et Girardus acerbi tenet unam petiam terre co
munis de qua legitur in registro .Et Item doma
follus unam petiam que iacet ad viam asinariorum .
que est quatuor plodia de qua dat quartum et ceter .
Cui nunc coheret. A monte catanei de baxano pro
comuni brixie. A mane illi de sancto iervasio.A sero
filii qdm domini vgezonis de Strozafoliis.A merid.
fossatum.
Et Item comune brixie habet unam petiam de qua
legitur in registro . Et Aricus pizeni tenet unam
petiam que iacet prope buscum aldricorum que est
duo plodia de qua dat tercium et stat nunc Guasta.
Cui coheret a mane . et a meridie . fossatum . A
monte . . .
Et Girardus acerbi laborat unam petiam terre
comunis de qua legitur in registro . Et Obertus
boldi tenet unam petiam in eadem contrata que est
duo plodia de qua dat tercium et ceter. cui nunc
coheret . a mane aldricus de patrengo et nepos . А
sero fossatum. A monte Albertinus quondam brixani.
A merid. filius iostachi de falthosa.
Item Girardus acerbi habet unam petiam terre
iacente in campo bulgarellorum que potest esse unum
plodium et dimid . Cui coheret . A sero strata brixia
na . A monte iohannes osberti . А merid . ipse Gi
rardus.
Et Dom . Aricus de baxano et fedricbinus qdm
dom . Lafranci de baxano tenent unam sortem a co
muni brixie de qua legitur in registrolit Item pre
dicti iacobus giselberti et albertus iohannis donelle
manifestaverunt quod cat-mei de baxano. Scilicet
dom .aricus et dom. lanfrancus tenent a comuni brixie
sortem unam que est comunis brixie . et de qua dat
x. libr . imper. in . x . annis illis que habent in pe
gnorationem a comuni . terre vero sortis sunt hee.
scilicet. sedimina que sunt in vithosa et sunt unum
plodium et dimidium . cui nunc coheret. a mane
Lambardi . sive giselberti . a sero et a monte via.
a merid . filius zanni rumani.
Et Item tenet unam petiam terre in contrata ubi
dicitur in sancto brancatho . que est . vm . plodia
et plus . cui nunc coheret . A mane via asinariorum
et a sero via pontis . A monte terra quam tenet
iohaninus oberti Giselberti et participes eius pro
comuni brixie.A meridie anselminus donelle qui te
net pro romuni brixie.
Et ltem unam petiam que iacet ubi dicitur in stri
nacoppo que est quatuor plodia. Cui nunc coheret. A
mane hominum de sancto iervasio. A merid.Girardus
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асегЬЕ loco domafollorum pro comuni brixie. A monte
via . A sero ШЕЕ qdm dom . Vgonis de strozafoliis.
Item unam petiam terre in contrata ubi dicitur
ad buscum de pathrengo . que est. vll . plodia . cui
nunc coheret . A mane herede qdm . andree tarse .
A monte via que fuit deganorum et lambardorum
sive Giselbertornm de Vithosa . A sero ШЕЕ qdm
oprandi iunii .A merid. heredes.botali de patrengo.
ЕЕ Item unam petiam terre que est in contrata
ubi dicitur ad vallem bolgaronnm que est tria plodia.
cui nunc coheret. a mane bagnolus et zannus qdm
Girardi bigne. A monte via . A sero dugale .A
merid. delaydus ariprandi pro comuni.
ЕЕ Item unam petiam terre in contrata ubi di
citur in cararola que est uuum plodinm cui nunc
coheret . а тапе bertonns Guielmi de domofollo et
fratres . A merid . et a Sero rinnm . А топЕе La
franchinus qdm alberti bigne.
ЕЕ Item in lungura unam petiam que est duo
plodia et dimid . cui nunc coheret. A mane ste
vanus alberti pizeni . Еосо ШЕогцт ЬепдЕапЕ . А sero
donna benvenuta filia alberti boldi. loco heredum
iacobi fili. A monte lafrancinus filius qdm alberti
fili . A merid . fantonus fagutii.et iohanninus Gisel
berti qui tenet pro comuni brixie.
ЕЕ Item unam petiam que iacet ultra olinm que
est uuum plodinm cui coheret nunc a mane habia
tici qdm Gavatii pro comuni brixie . et terra que
fuit oldi de brayda et que vendita fuit per Vgo
linum Constantii heredi sive znrle de rubecco.A
sero daniel de ariprandi .A monte znrlea de rn
becco . que acquisivit ab ugone constantii . A merid.
olivus et anselminns donelle . pro comuni brixie.
Item unam petiam que iacet post castrnm vetus
que est . ш . perticas . cui nunc coheret . A mane
daniel de pontecarali .A sero stronum. A monte dom.
iohannes algisii . A merid . dom. brixanns retholdi.
ЕЕ Item unam petiam terre que iacet ad riva
thum que est unnm plodinm et dimid.cui nunc
coheret . A mane Gabriel qdm . alberti ferarii . A
monte iacomacins . et frater de Gnalpertis . a sero
iacobus dom . rapini a merid . delaydus ariprandi et
anselminns donelle de lambardis.
ЕЕ Oprandinus fratres qui fuerunt ШЕЕ oprandi
ЕЕ Omnebonum iunii de paterno sancte marie .
ЕЕ Iohanninus qui fuit richelboni ШЕЕ дЕсЕЕ оргапдЕ.
ЕЕ Iacominus qui fuit Iilius buratti ШЕЕ qdm zanni
fratres oprandi iunii.
ЕЕ Martinus qui fuit filius Girardi fratres primi
dicti oprandi de paterno sancte marie. tenent et
possident infrascriptas terras infrascripte sortis de
qua legitnr in registro. ЕЕ Item manifestaverunt et
specialiter oprandus iunii qui iuravit similiter disi
gnandi ut alii predicti inravernnt dicentes quod
oprandus iunii tenet sortem unam cum fratribus a
comuni brixie . де qua dat quartum et xu . Sold .
imper . pro ficto omni anno . еЕ потЕпаЕЕт dat illos
xu . sold . imper . pro duobus pastis quos consue
verat dare dnobus hominibus nuntiis comunis brixie.
omni anno de pane et vino et carnibus et pro scnfiis
lectorum et pro tribus sold . imper . quos similiter
consuevcrat dare pro ficto tantum et quod comune
brixie dabat ei et uni alteri cum eo duos pastos
omni anno de pane et vine et caseo . sed illi qui
habet in pegnorationem a comuni concordaverunt
cum eo et fratribus dandi xu . sold . imper . omni
anno remitentes illos duos pastos quos dabat ei со
mune de pane et vino et caseo . ЕЕ sunt hee terre
illius sortis .In primis unum sedimen quod uuum
plodinm et iacet in villa de paterno sancte marie.
Cui nunc coheret de super totum. A mane mante
guntus et Ventura habiatici qdm Girardi algisii.
A merid . heredes qdm oprandi iunii et fratruum
eius zanni et Girardi . еЕ еЕЕат а тегЕд . est habia
tici qilm Jostacchi de faltosa. A sero via. А monte
dicti manteguntus et Ventura.
Item predicti oprandinus et omnebonum tenet
unam petiam terre ipsius sortis que iacet ad campum
ecclesie . que est duo plodia et medium . Cui nunc
coheret . А mane ecclesia sancte marie . et Josep
alberti peterboni .A merid . rinnm marconum . A
Sero peterbusius ariprandi pro comuni et ecclesia
sancte marie . A monte via.
Item tenent unam petiam terre que est duo plodia _
et que iacet ad cerrnm. Cui nunc coheret a mane
Ecclesia sancte Marie . et peterbusiis ariprandi pro
comuni . A merid . terre que fuit albertini ferarii pro
comuni et terra que fuit qdm . heredum nigri mu
scardi. A sero iosep alberti peterboni.sive filia scagie
fratris eiuS . A monte ecclesie Sancte marie et mon
tani pro dom . Episcopo.
ЕЕ Item tenent unam petiam terre eiusdem sortis
que iacet ad clausus marchesios que est uuum plo
dinm . Cui nunc coheret . A mane iacobus et si
meonns carena loco bernardi tonsi pro comuni. A
merid . Gnielmns de algisiis cui nunc dicitur gniel
mus de mayfredonibus . A Sero terra que fuit qdm
albertini ferarii pro comuni . A monte Ogerius filius
qdm petri Gandulfi.
Item unam petiam terre eiusdem sortis que iacet
ad cunas beroldi .et que est duo plodia cui nunc
coheret. A mane rustegnus filius qdm constantii de
rusticis . A merid . terra comunis brixie . que fuit
qdm Girardi ferarii.et via . A Sero lafrancus habia
ticus qdm iohannis donelle . A monte iacominus ca
thena . loco oprandi pellatorum et Stat Guasta.
ЕЕ Item unam petiam que iacet ad dossum bo
nifacii que est tria plodia et que stat guasta . Cui
nunc coheret a mane dom. peterbusius ariprandi
pro comuni . A merid . plebs et peterbusius et da
niel ariprandi . A sero via . A monte terra que fuit
qdm teutaldi ymie. ‚
ЕЕ Item unam petiam que iacet apud stratam que
est medium plodinm. quam nunc laborat albertinus
brixani. Cui nunc coheret .A mane heredes qdm
iohannis frasse. A merid . Girardus amici habiaticus
aripotti. A sero strata brixiana . A monte daniellus
de ariprandis.
ЕЕ Item unam petiam terre que iacet in _eadem
contrata et est medium plodinm . Cui nunc coheret.
‘.
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а mane {ilii qdm alberti bogie a merid . ipsi Iilii. А
sero Valentinus de ello . loco lilií teulaldi ymie . A
monte heredes qdm iohannis frasse quam laborat
jacominus vavasoris.
Et Item unam petiam terre comunis de eadem
sorte que iacet ad angoiolum Campanie que est unum
plodium . et una quarta . Coberet nunc ei a mane
codasínus Íilius qdm petri boni sive zagenus . A
merid . via . A sero daniel de ariprandis . loco he
redum qdm codefuge . A monte Ventura rebulïi.
Et Item unam petiam terre que iacet in malcura
cheta que est unum plodium et dimidium . quam
tenet martinus qdm Girardi zugní . coheret nunc ei
a mane heredes qdm iohannis frasse loco heredum
qdm nigri muscardi.a merid.dictí heredes iohannis
frassi . a sero via . et ventura de carthegnano ultra
via . A monte via et plebs de pontevico ultra viam.
Et Item unam petiam que iacet in eadem con
trata que est unum plodium et dimidium . cui nunc
coheret . A mane andrea de setimezo et diamontus
de talamaciis . A ineridie . diamontus talamacii. loco
heredum qdm Girardi Johannis rustici. A monte et
A sero heredes qdm iohannis frassi loco heredum
qdm nigrí muscardi.
Et Item unam petiam que iacet ad eram veterem
que est medium plodium.cui nunc coheret.a mane
et a meridíe. brixanus retholdi.loco domin . taxoni .
A sero via .A monte iacobínus alberti gaiuti loco
girardi ferarii.
Et Item unum elausum vithatum qui iacet ad pa
ternum sancte marie qui est unum plodium de quo
datur tercium frugum . Cui nunc coheret . A mane
Jacominus habiaticus qdm Jostachini de faltosa . a
merid.Guielmus de algisiís sive de mayfredonibus.
A sero heredes qdm Johannis frassi loco heredum
nigri muscardi . A merid. dicti heredes Johannis
frassi et peterbusii ariprandi.
Et Item unam petiam terre eiusdem sortis que
iacet ad campum malum que est unum plodium et
dimidium.cui nunc coheret a mane guido alberti
de rusticis.et terra que fuit qdm alberti lerarii te
nentis pro comuni. A sero terra que fuit qdm gi
rardi feraríi tenentís pro comuni. et nunc laborat
eam . Lafrancus barcha . A monte via A merid.terra
que fuit alberti ferarii.
Et Item unam petiam que iacet ad mosam que
est honetha et prativa et que est unum plodium.et
dimidium . Cui nunc coheret a mane lafrancus Jo
hannis unselmi loco Johannis de nuvolinis a merid.
brixianus retholdi . A sero filíi qdm bruncii . A monte
Guido de rusticis pro se et bruucio. qui bruncius
tenebat pro com. Brixie.
Et Item unam petiam que iacet ad runcum de
patrengo que est vIrl . р1од1а . cui nunc coheret a
­mane catanii de baxano.a merid. mafea Iilia botalii.
a mane. dom . federicus de polite loco Johannis de
nuvolinis et omenbonus de alfianello loco mazucbel
lorum .A monte jacobus algísii de pathrengo.
Et Item unam petiam terre comunis de eadem
sorte que iacet ad franzonum que est unum plodium
que l'uit de sorte quam consueverat tenere scorzinus
a comuni brixie. Cui nunc coheret a mane ugo maze.
pro dom.episcopo loco rubei vilane . A merid. boso
de talamaciis loco otte lamperghe . et est etiam
quedam via facta de novo.A sero filii qdm oprandi
íunii et lafrancínus liabiaticus qdm iohannis donelle.
A monte lafrancinus predictus loco heredum qdam
zambelli bertramí.
Et Item unam petiam terre que iacet ad mosam
que est unum plodium et que fuit de sorte illa
scorzíni . Cui nunc coheret. A mane otto de salatis.
A merid . albertinus beccagnus de Gualpertis loco
Vecli de Gualpertis.A sero {ilíi qdm oprandi zugni
loco ottolini riboldi . A monte inverardinus et ami
cinus habiatici qdm dom .inverardi de ariprandis.
Et Item unam petiam de eadem sorte que iacet
ad costas de ulmo et que est prathiva et buschiva
et que est unum plodium et dimidium . Cui nunc
coheret . A mane Jacominus calIi loco otto lam
perghe . A merid . terra que fuit albertini ferarii . A
sero Johannes de ruino loco mayfredi ruzenenti a
monte via.
Et Item unam petiam terre que iacet in contrata
de sabloneria de eadem sorte que est tres quarterios
plodii . Cui nunc coheret .A mane terra que fuit
otte lamperghe a merid . hospitalis . A sero vía . A
monte iacomínus qdm bonacursi salati .de quibus
quatuor petiis terre que fuerunt de sorte scorzíni
dicti dat quartum et duos sold . imper . annuatim
pro ficto.
Et Item mediam bibulcam terre que non est de
sorte que iacet ubi dicitur ad bexetam quam tenet
ottonus де alliano. pro Iiliis oprandi.cui nunc cohe
reta mane terra comunis que quondam Girardi
ferarií . quam lafrancus barcha. A sero via. A monte
Jacominus vavasoris. A merid . plebs de pontevico.
Et Item martinus Iilius qdm Girardi iunii tenet
unam petiam terre de qua Iegitur ín registro . Et
Girardus Junii tenet unam petiam que iacet ad bu
scum de pathrengo. que est unum plodium et dimi
dium . de medietate dat medium . et de medietate
dat tercium . А тег1д . via . A mane terra que fuit
deganorum .A monte ottolinus qdm rubei de fal
tosa . А sero comune brixie scílicet . terra que fuit
de sorte ferariorum.
Et Item idem Martinus tenet unam petiam terre
comunis de qua dicitur in registro . Et Item Gi
rardus Junii tenet unam petiam in eodem loco ad
buscum де patrengo que est tria plodia de qua dat
tercium . Cui nunc coheret . A mane Iilii qdam Gi»
lrardí orlandí loco francí de ariprandis.A sero terra
que fuit qdam taxoni .A merid . via. A monte via
>de sancto iervasio.
Et Item comune brixie habet unam sortem in
terratorio de pontevico de qua legitur in registro.
Et'ltem omnes predicti et girardus ferarius sacra
mento astrictus manifestandi et dicendi ut alii pre
dicti iuraverunt dixerunt et manifestaverunt quod
ipse Girardus et Albertus eíus frater tenent sortem
unam de qua dant quartum et хп .soldor.imper.
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pro Него рго scuffiis et pro tribus soldor. imper .
quos consueverat solveret pro ficto et pro duobus
pastis quos faciebant Comune brixie . Remissis pastis
a duobus ipsis fratribus quos comune brixie eis Га
ciebat et nominatim illud fìctum. xu . soldor.imper .
ex locatione eorum qui habent in pegnorationem a
comuni brixie . terre autem huius sortis sunt hee
scilicet. sedimen unum quod iacet in loco paterni de
sancta maria et que est una quarta plodii . cui nunc
coheret.A mane filii qdam oprandi Junii.A meridie .
Jacominus Jostacchi de faltosa loco zanni iunii. A
monte filii qdam zanni zugni . A sero via .
Et Item unam petiam terre que iacet ibi prope
que est unum plodium et una quarta de qua dat ter
cium et spetialiter ideo quia fuit vithata . coheret
nunc ei a mane via . a merid . mantegnutus arnulfì .
fiilii girardi de algisiis . et sero filii qdam acursi
et pacis de mayfredonibus . A monte via . quam
tenent nunc oprandinus iunii.
Et Item unam petiam que iacet in eadem con
trata que est unum plodium . Cui nunc coheret.
A mane mantegnutus qdam arnulfì Girardi de al
gisiis et brixianum mayfredonum .loco Girardi де
paterno. A merid. predictus mantegnutus arnulfi
sive ventura de algisiis . A sero filii qdam oprandi
zugni . A monte iacominus jostacchi de faltosa et
eam laborat. lafrancus barchi.
Et Item unam petiam terre que iacet ad campum
malum sive ad carubum agozie que est tria plodia
quam laborat barcha pro medietate et zagenus botti
aliam medietate. Cui nunc coheret a mane Guido de
rusticis . a merid. rinum"marconum et Íilii qdam
acursi mayfredouum . A sero rivolus marconus et ca
rubìum agutie.A monte via et Íilii qdam girardi iunii.
Et Item unam petiam quam tenet Gratiolus brixa
nus que iacet ad eram veterem que est unum plo
dium et dimidium et est Guasta.Cui nunc coheret .
A mane albertus de turbiado et jacobus de algisiis .
loco herede qdam iohannis rustici. A merid. in
verardinus et amicinus et jacominus trepini . loco
franchi de ariprandis . A sero perversas de taiacanis .
А monte tomas de rusticis .loco dothonis ramusii.
Et Item unam petiam terre que iacet in eadem
contrata ad eram veterem qne est duo plodia aut
plus quam laborat Iilii qdam alberti gaiuti . Cui
nunc coheret . A mane Íilii bumli in loco gaforii.
A meridie brixanus retholdi pro se et loco raxoni.
A sero via. A monte filii domini raxoni.
Et Item i. petiam que iacet ad mosam que est
duo plodia.quam laborat lafrancus barcha . cui nunc
coheret.a mane boso talamacii. loco berede qdam
iohannis . A merid. Rinus marconus sive rinus gazii .
A sero via . A monte brixanus mayfredonum loco
pigardi.
Et Item I. petiam que iacet ad runcaliam que est
unum plodium et una quarta . quam laborat Gual
bergus de Martinengo . Gui nunc coheret . a mane
dominus Girardus de Martinengo .loco filii dalfini
de alfianello . А merid . stancarius Íilii qdam iohannis
Valverde . A monte via . A sero petrus nezus.
Et Нет 1 . petiam quam iacet in eadem contrata
que est tres pertices unius plodii . Cui nunc coheret .
A mane Ventura rebqui . Girardi de algisiis . A me
ridie via . A sero brixanus retholdi loco gracii val
verde. A monte lafrancus bontempi et Íilii qdam
federici de suregera.
El; Item unam petiam terre comunis que iacet ad
runcum de patrengo que est unum plodium et dimi
dium . quam nunc tenet Graciolus suznasus.cui nunc
coheret A mane martinus quondam Girardi junii
tenentis a comuni . A merid . via.A monte ottolinus
rubei de faltosa. A sero frugerius de rusticis et
fratres.
Et Item unam petiam que iacet in eadem loco
ad runcum de patrengo que est tria plodia quam
nunc laborat Gracias suznasus . cui nunc coheret . A
mane ventura rebuffi nepos quondam arnulfi girardi
de algisiis . A merid . iosep alberti peterboni . A sero
filii quondam petri et iohannis de olricis . A monte
ecclesia de pathrengo. et Girardus acerbis di vithosa.
Et Item unam petiam terre que iacet ad vithosam
que est duo plodia quam nunc laborat Girardus
acerbi . cui nunc coheret . а тапе rinus marconus .
A merid . lafrancus Guifredi pizeni. A sero Girardus
ogerii loco heredum petri zochari . A monte oricus
baracus.
Et Item unam petiam que iacet ad clausum mar
chesium que est duo plodia quam nunc laborant
filii oprandi iunii.cui nunc coheret.a mane martinus
quondam girardi junii . A meridie Gaymarius quon
dam berardi mayfredonum . A sero et а monte via .
Et Item unam petiam que iacet iuxta ecclesiam
sancte marie que est unum plodium quam nunc la
borant Íilii qdm oprandi zugni . cui nunc coheret.
A mane heredes qdam iohannis trasse loco Íilii qdm
nigri moscardi . A meridie rinus marconus . A sero
cabriel ferarius loco ottouis de montano . A monte
Íilii qdam oprandi iunii.
Et Item unam petiam quam iacet in contrata ubi
dicitur in campania ad runcum vegli . que est unum
plodium.cui nunc coheret. A mane rustechinus qdm
constantii de rusticis. A merid. via A sero mar
tinus qdam Girardi iuuii . A monte filii qdm oprandi
lumi.
Et Item teneut predicti ferarii hanc sortem de
qua dat v . soldor . imper . рго ficto comuni brixie
et quartum дот . гахопо де baxano et brixano де
retholdo. Terre huius sortis hec sunt. Scilicet.
Et una petia est que iacet in Sabloneria. que est
quatuor plodia quam nunc tenent brixanus retholdi .
Cui nunc coheret.A mane iacominus domini rapini
et via . A merid . filii qdam Girardi de orlandis loco
Girardi Guidonis bottis. A sero via. A monte ho
spitale .
Et Item una petia terre que iacet ad domos bu
schi que est unum plodium et dimidium quam tenet
brixanus retholdi. Cui nunc coheret. A mane la
francus bontempi de alfianello . et Jacominus dom .
rapini . A merid . ipse Jacominus rapini loco alberti
zanoni et a sero idem jacominus dom . rapini . loco
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domine biatricis de mayfredonibus . A monte comune
brixie scilicet. nnum pratum quod est tria plodia.
quod tenet albertus toscanus setinez(') et albertinns
de boveso et frater.
Et Item unam petiam terre quam tenet brexanus
retholdi . que iacet ad costas de ulmo que est unum
plodium.coheret nunc ei.a mane petrus roacii. loco
ette iacobi de lmnperga. A merid . plebs de pon
tevico sive albertus culmus pro ea loco alberti sió
monis . A sero aldricus et zannns et petrus de or
licis et via. A monte albertus culmus loco bonacursi
de meroa.
Et Item I. petiam que iacet ibi prope . que est
nnum plodium. cuius nunc coheret.A monte. et A
mane vía . A merid . orlicus et zannns et petrus de
orlícis. A sero iacominus caffi loco otte lamperge .
Et ltem unam petiam. que iacet ad rivolum de
allianello . que est nnum plodium vel circa. quam
tenet brexanus retholdi . Cui nunc coheret. A mane
ilodrita Íilia qdm Girardi veroni de allianello. sive
diamontus de talamaciis pro ea. A meridie rivolus
de alfianello et {ilii qdm Girardi de orlandis. A sero
rivolus predictus et filii qdm Girardi de orlandis.
A monte iacominus caiìì loco otte lamperglle.
Item 1. petiam que iacet ad franzonum que est
duo plodia quam tenet ipse brixianum.cui nunc
coheret . A mane via . A meridie paxinus talamacii
loco domine biatricis de mayfredoníbus. A sero
heredes qdam oprandi innii. loco alberti ferarii.
A monte Ugettus maze loco rubei de vilanis.
Et Item 1. petiam terre quam tenet predictus
brixianus que iacet ad agoiolum que est nnum plo
dium et dimidium. et cui nunc coheret. A mane et
a meridie via . A sero bonafides zanni arsí . loco al
berti feraríi . A monte jacomínus laurentii loco al
berti ferarii.
Et Item 1. petiam terre que iacet ad pirum
busum que est nnum plodium quam tenet idem
brixianus . Cui nunc coheret. A mane via. A meridie
dom. iacobus de algisiis. A sero albertus beldelerrus
loco Girardi de boveso. A monte via et idem al
bertus beldeferri loco predicti Girardi.
Item 1 . petiam terre que iacet ad eras veteres .
que est nnum plodium et dimidium . et eam tenet
idem brixianus . cui nunc coheret . A fmane nanus
et Gratiolus de Vanzago pro domino Episcopo.
loco Guithetti liabiatici Guidonís cafagnethe . A
meridie filia qdam . raxoni . A sero via. A monte
Ventura rebufii.
-Et Item 1 . petiam . que iacet ad mosam que
est ш . quarte plodii quam nunc tenet idem brixia
nus . cui nunc coheret.albertus -boldeferri loco vetuli
de valpertis . A meridie via .A sero Ventura yret-)uffi
loco alberti cargati . a monte josep . qdm alberti pe
­terboni.
Et -Item 1. petiam que iacet in beieto et que est
una bibulca quam tenet ipse brixianus . cui nunc
coheret.A mane Jacob oliverii loco desbrigati..a
(I) Si trova sovente Бейте; е Setínez, così pure Bril-anus e Вгеа‘а
ти, Pathrengo e Patrengo, Затаив е Salatua, ecc.
meridie plebis . A sero via . A monte iacobus dom.
lìapini. loco petri piliparii.
Et Johanninus lili qdm alberti ruini tenent unam
sortem de qua dicitur in registro . Et Item manife
staverunt et specialiter albertinns ruinus qui iurav.
similiter manifestandi pothere comunis et alia omnia
ut alii predicti juraverunt quod ipse albertinns tenet
sorlem unam a comuni brixie.de qua dat quartum
et x11 . sold . imper . pro scuffio illius sortis et pro
lectis et pro pastis duobus qui dabantur duobus
personis pro comunis brixie et tribus soldor . imper.
qui similiter solvebantur comuni omni anno . Sed
ex locatione eorum que olim habebant in pegno
rationem a comuni brixie dantur x11 . sold . im
per . pro predictis scuffiis . et pastis et tribus soldis .
remissis pastis qui dabantur a comuni brixie.
Et terre huius sortis sunt hee . In primis.una
petia terre sedimale quam tenet iohanninus predictus
pro medietate et albertinns ardezoni pro medietate
quam iacet ad pratmn grassum et que est medium
plodium. cui nunc coheret. a mane vía.A meridie
otto salattus loco petrochi salati . A sero dictus.otto
loco albertiní terarii . A monte otto bernocchi Íilia
qdam alberti ferarii loco ottelli riboldi.
Et Item unam petiam terre que iacet ad mosam
que est duo plodia quam tenet dictus Johanninus et
Gisla iilia qdm anselmi mayfredonum . Cui nunc co
lieret. А mane Íilii qdam oprandi junii. A monte via.
et A sero via . a meridie terra que fuit qdam Girardi
ferarii pro comuni quam laborat Lafrancus barcha.
Et Item 1 . petiam terre que iacet in eadem con
trata quam tenet ipse iohanninus que est medium
plodium . cui nunc coheret . a mane dominus orlan
dus qdm dom . Girardi de orlandis.A meridie inve
rardinus et amicinus habiatici qdm dom. inverardi .
A sero iacobus algizii loco frogerii de rusticis . A
monte andrea barberius loco ottouis salati.
Item 1 . petiam terre que iacet in sabloneria que
est unum plodium et tres pertice. quam tenet ipse
johanninus . cui nunc coheret . A mane otto salatus
fílius riboldi. A merid . mora qdm jacobi Giselberti
et horicus boracus . A scro cabriel habíaticus qdam
alberti ferarií .A monte via.
Et Item i. petiam que iacet in eadem contrata
que est unmn plodium et dimidium . quam tenet
ipse iohanninus . cui nunc coheret a mane hospitalis
de pontevico . A merid . inverardinus et amicinus
qdm dom . inverardi . A sero et A monte via . in
quam est unus boscus quam tenet lieredes pichardi.
Item 1 . petiam que iacet ad raram que est nnum
plodium quam tenet venture bregunzii . cui nunc
coheret- A mane Jacominus habíaticus qdm petro
chi de salatis . A merid .Gabriel qdm alberti Ге—
rarii. A sero predictus Jacominns qdm petrochi
et nasonus qdm nezii . A monte zannns nosonus ne
zormn .
Et Item 1.petiam que iacet ad grumoncellum
que est quatuor plodia minus una quarta quam tenet
predictus johanninus et albertinns ardezoni petrochi
eius .participis . cui nunc coheret . A mane rinus de
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merid . domna orlenda uxor
Guielmi de rusticis et iacominus carnevalis . A sero
via. a monte díamontus talamacii loco ottonis salati.
Item unam petiam que iacet ad domos de busco
que est medium plodium et stat Guasta. Cui nunc
coheret . A mane otto riboldI salati . A Inerid . via
a sero bologninus qdm Girardi Orlandi . loco qdam
Girardi boylí .A monte brixianus retholdí
Et Item I . petiam terre que iacet in eadem con
trata que est unum plodium et dimid . quam tenet
iolianninus et albertinus ardizoni solebat tencre me
diam .cui nunc coheret. A mane bolegninus qdm
Girardi de orla-ndis loco lusclli de aríprandis . A
merid . brixianus retlioldi . A sero iacobus algisii .
loco Ugezonis strozafolií . A Inonte orlandus de or
landis loco patris eins.
Et Item I. petiam que iacet ad carpennm que
est v. plodía quam tenet jolianninus. v . perticas .
et heredes picardi . coheret nunc ei . A mane rinus
alfianelli . A merid . terra que fuit martini vie . et via
de senica . A sero otto riboldi salati et lipatinus .
A monte albertus culmus et bologninus de Orlandi.
Et Item I . petiam que iacet ubi dicitur in capo
rellis. que est tria plodía . quam tenet johannínus .
cui nunc coheret . A mane via alÍianelli . A merid .
albertus {ilius qdm alberici rezati. et lalrancus amel
fredi .A sere filii qdm moreschi de altianello . A
monte iacobinus qdm petrochi salati.
Et Item 1. petiam que iacet ultra rinum de al
fìanello et que est unum plodium et dimid . quam
tenet albertus ardezoni. cui nunc coheret . A mane
plebs de pontevico loco iohannis simonis a meridie
iacobinus caiii.|oco iacobi otto lamperge.A scro
rinus de alfianello et plebs de pontevico ultra rinum .
A томе via.
domo buscorum . A
Et Item unam petiam que iacet ad runcos de curia
que est tria plodía et que stat Guasta . Cui nunc
coheret . A mane otto de salatis . A merid . via .
A monte Canonica brixie.a sero via.Et pertinet mc
díetas ad ipsum iohanninum et medietas illíus pertice
terre . ad albertinum ardezoni.
Ее Item comune brixie lIabet unam sortem in
terratorio de pontevico de qua legitur in registro.
Et ítem manifestaverunt et spetialiter petrus et otto
fratres Íilii qdm riboldi salati qui iuraverunt simi
liter manifestandi pothere comunis et alia omnia ut
predicti juraverunt quod ipsi fratres tenent unam sor
tem de qua consueverat dare quartum comune brixie
et lectum unum cum sorte ruinorum et unum pul
lum meierolum et unum spicarolum et unam por
zellam annuatim cum ipsis ruinís.de .qua sorte modo
dant sex somas grani . seilicet. tres milíi et tres si
liginis . ex locatione eorum qui olim habueruut in
pegnorationem a comuni brixie.et nomínatim dant
granm'n illud pro .quarto et pro scutiis lecti et me
ieroli et spicaroli . Terre sortis sunt hee. scilicet.
Unum sedimen qiuod iacet in paterno grasso cum
vitibus quod est tres paltes mins piedi-i. oui nunc
cohereLA mane via . A meridie Albertini petrochi .
A sero lalrancus Giga. loco albertini ferarii . A monte
via de quo otto salati tenet unam perticam . et Otta
bernochi unam perticam. et paxinus talamacii unam
perticam . pro ipso ottone.Et de quo sedimine otto
bernochi tenet unam perticam . quam ei dedit otto
de salatis ad iictum per unam quartam Inilií . et ille
afìctavit illud Vesino filio ottonis salati. per пи.
solder . imper.et paxinus talamacius tenet unam per
ticam de illo sedimine quod ei dedit otto salatus ad
Íictum per unam quartam milíi.
Et Item I.petiam que iacet ín follegero que est
unum plodium aut plus quam tenent Iìlii qdam
oprandi junií ad fictum per IIII . quartas et dimid .
Inilií annuatim.Cui nunc coheret.A mane Iilii qdam
oprandi junii. A monte iosep alberti peterboni . A
sero Iilii qdam oprandi junií . loco otto lamperghe .
A monte .Inverardinus et amizinus qdam dom . .In`
verardí.
Et Item I. petiam que est medium plodium et
iacet in valgethono quam tenet otto de salatis.
Cui nunc coheret.A mane rianus et Gratiolus de
corvís de Vanzago . loco lIeredum qdm oldi bec
carií .A monte brexanus retlioldi et Jacominus de
bnrlis loco obizonum.
Et Item unam petiam que iacet ad mosam que est
medium plodium quam nunc tenet. andreas barbe
rius ad fictum per duas quartas milii annuatim . A
mane Johaninus ruini et orlandus de orlandis. sive
aveninus de nuvolinis . A meridie Johannes ruiui. A
sero zannus et pax qdam lanzii.A monte pax de
talamaciis . et Inantcgnntus mayti'edonum .
Et Item unam petiam terre que iacet in sabio
nería quo est vI . plodía coheret nunc ei . A mane
via . A merid. brixianus retlioldi . A sero via . A
monte hospitale et terra que fuit otte lamperghe .
et habiatici qdam dom. Jnverardi de qua tenet
Jacominns qdam petrochi IIII . plodía et Jacominus
qdam calli vm) . perticas. et Íilii oprandi iunií III.
perticas.
Et Item I. petiam terre que iacet ad runcum de
grumunzolo sive ad plancam que est duo plodía
et mez. aut plusU) quam tenet díamontus qui-aqui
sivit a nigro novelli. qui nigrus aquisivit a petroccllo
de salatis sive a patre eius. cui nunc coheret . A
mane rinus de grumunzolo sive de domo buschorum .
A sero via .et A monte via. et A meridie johannes
ruini et participes eins .
Et Díamuntus de talamatiis tenet terrain que
iacet ad runcum de grumunzolo sive ad plancam
que est duo plodía et dimid . et dicit otto quod ille
diamnntus debet inde reddere annuatim vIIII.quart .
Inilíi et siligínis .qui díamontus aquisivit a nigro no
velli.
Et Item unam petiam que »iacet ad demos bu
scorum que est una bibulca. et est guasta . cui co
heret nunc . A mane dom. brixianus retboldi . А
merid . via . A sero iohannes ruini . A monte idem
Ábrixianus retholdi.
(t) Fine della seconda mancanza, segue di nuovo il testo del
Cod. n. 9.
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ЕЕ Item unam petiam que íacet ad carpeniim
que est ununi plodium et medium quam tenet otto
de salatís . colieret nunc ei. A mane iohannes iunii
et participes eíus pro comuni brixíe . A merid .lie
redes zanni oscelli loco lieredes beccarii.A sero
doni. mayfredus de turbiado loco filii vilane . A
monte albertiis culmiis pro domino episropo.
Et Item unam petiam terre que íacet in riinchis
de saiicto gervasio. et que est unimi plodium . et
et dimid.quam tenet dictiis otto.cui nunc coheret.
A mane canonica brixie.A sero iacominus habiaticus
qdam petrocchi.A monte predicta canonica brixíe.
A merid . via.
Et Item in eodem loco unam petiani que est
unum plodium et diinid . quam tenet dictiis otto.
cui coheret A inerid.et a sero via . A mane cano
nica brixíe . A monte homínes de sancto gervasio.
ЕЕ Item unam petiain terre que iacet in campo
rellis que est tria ploilia.quam tenet iacominus ha
biaticus qdam petrocclii . cui nunc coheret. A inane
via . A sero Íilii qdam iiioresclii . qdam maltaloiiis.A
monte albertus rezadí де alfianello . A тегйдйе io
liaiines ruini.
Et Item unam petiain que íacet iii sablonera que
est tria plodia. A inane via.A merid.brixianus re
tholdi et oricus baraccus . A sero via . et A monte
via.de qua otto tenet vi. perticas et iolianinus ruiiií
vi . perticas .
Et Item unam petiain que íacet ad rarani que
est unum plodium et diinid . quam tenet íacobínus
qdam petrocclii .cui nunc coheret .A mane via.
A sero ventura bregunzii loco ruinorum . A merid.
cabriel liabiaticiis qdam alberti ferarii et guido de
rusticis .A monte heredes qdam iohannis travallij.
ЕЕ Item unam petiain prativani que íacet ad co
stas de ulnio que est tria plodia. cui nunc coheret .
A mane Ventura rebufïi loco alberti zanoni.A srro
iacominus calli lialiiaticiis qdam otte lamperghe. A
merid . via . A monte idem iacominus pro plebe.
ЕЕ Ventura rebuffí tenet unum plodium et Dia
montus talamacii tenet unimi plodium de illis tribus
plodíí iacent . ad costas de iilino . que est de sorte
de salatis et reddunt tres quartas milii pro quolibet
ut contítebantur.
ЕЕ ltem unam petiain terre que íacet ad mosam
in (tricto) (') que est tres perticas . quam nunc tenet
hospitale. cui nunc coheret. A inane via . A meridie
et a sero plebs de pontevico . А monte albertinus
cocus loco desbrigati et oliverii.
ЕЕ Item iacominus liabiaticus qdam petroccliis de
salatis tenet mediam bibulcam . que est una lama et
íacet ad rarain que est comunis. coheret ei A mane
ventura brcgiinzii loco albertíni ruini. A monte
zanus nasonus qdam nezi.A sero jacomacius de
gualpertis. A meridie bonacursus de gualpertis .
ЕЕ ambrosius zoccari de patrengo tenet imam
petiain terre comunis de qua legitur in registro.
Et Anselmiis coxe tenet unam petiam terre comunis
(I) La parola того manca; esiste nel Cod. n. I.
que íacet ad noxetani que est unum plodium de
medietate dat medium et de inetlietate dat terciuiii
et ceter . cui nunc coheret. A mane Rinus de pa
trengo . A meridie mantegnutus arnulfi de algisiis.
A monte Íìlii qdam martini vie . A sero dom . до.
hannes algisius.
ЕЕ oinnebonus Hivellus de allianello tenet unam
petiain terre comunis de qua legitur in registro.
Et heredes orlandi nigre de patrengo tenent in
runcalia . ii . реЕйе terre iiiia qiiariim et ceter. quam
ei locrivit lafrancus barclia sive zanasius de stroza
lolíis gastoldi domini alberti sorozoli et socioruni
qui habebant in pegnorationem a coniuni.que petia
est ubi dicitur in roncalia . que est tria plodia .cui
nunc coheret . A mane cabriel nodrite de bellentio
et lieredes segalini de altianello . A monte omnebo
nus rivelli et lancettus greppe savie . A sero liinuni.
A merid . bologiiinus qdam girardi de orlandis.
Et Item comune brixíe habet una aliam petiain
terre in eadem contrata ubi dicitur ad pratelliiin
que solebant laborare lieredes orlandi nigre de pa
trengo. una cum alia petia primo dicta . et coheret
nunc illi terre . A mane omenbonus де alÍianello.
A sero lieredes qdam zaui morete . A monte or
landus qdam algisií de patrengo . A meridie filii za
neboni capre . et est duo plodia.
Et Item comune brixíe habet unam petiain terre
de qua legitur in registro . ЕЕ Raymundus de villa
tenet uniiin plodium et diinidíum aut plus quod
iacet ad Rinum cui nunc coheret A monte plebs.
A merid. habiatici qdam doin . inverardi . A sero
Rinum .A mane terra que fuit cantatoris.
Et Item comune bríxie habet una petiain terre
in conti-ata ubi dicitur in riinchis de patrengo.quc
potest esse uiiuiii plodium. cui nunc coheret-A
monte et A sero via.A merid . heredes qdam girardi
де orlandis . scilícet . appolonius . A mane iacominus
domini rapini de ariprandis.
ЕЕ Ventura rebuffi unam petiam terre comunis.
que íacet ultra olliuni. que potest esse iinum plo
dium aut plus. cui coheret.A mane lieredes qdm
petri bovesi pro comuní.A sero Guitlo de rusticis.
A monte tlioinas де riisticis.A uieridie albertinus
qdm boldeferri et est in regona ad locum caxoloruin.
ЕЕ [teni Guido de rusticis tenet unam aliam pe
tiain terre comunis brixíe ultra oliuin in regona ad
locum caxolorum que potest esse uuuin plodium et
dimid.cui nunc coheret.A inane Ventura rebufti et
heredes qdm zilioli bovesi.A monte iohaniniis lanzii.
A merid. Albertinus boldeferrí cui dicitur becagnus
A sero Orlandus de orlandis et dicitur esse leudum
a comuni brixíe.
ЕЕ Item _unam petiain terre que íacet in inalca
ratliega.et que est uniim plodium. coheret nunc
illi .A mane aricus qdm rayinundi comítis. A sero
et A monte. diamontus de talamatiis.A merid.per­
versus de taiacanis pro comunis brixíe.ltem comune
brixíe habet unam petiam terre que íacet ad gazium
et est medium plodium quam solebant tenere coqui .
cui nunc coheret.A mane Rinum de gazio . еЕ со
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mune brixie.A serol heredes qdm lafranci cortexani
Ai monte via . A тег1д1е heredes Vgezoni de stro
zafoliis .
Et Zamiiis cagnola et frater eins tenent unam
pe'tńam terre comunís que est iii-.perticas que iacet
in contrata ubi dicitur ad stronum.cui nunc co
heret . .i inane lanfrancinus bonteinpi qui tenet pro
comuni. A sero 11111 qdam oprandi de zegolis .A
monte petrocchus de acursis de 5111/113011110. A merid.
dom.ioliamies de algisiisdtein tcnent aliam petiam
terre comunís ibi prope que est medium plodium.
coheret nunc ei . А inane dominus iohannes de algi
siis. A sero stronuni . A monte 11111 qdm oprandi
de zegolís. A merid . stroiium et heredes qdm
schenonis.
Et Item. hospitale de pontevico tenet i. petiam
terre commis que iacet 10 contrata ubi dicitur in
Surano. que est unam plodium et dimid.vituin que
qdam fuit oprandi tori'elli cui nunc coheret.A mane
oricus baraccus. A sero Lafrancus barclia pro co
muni et pro plebe. A monte benadux et frater de
burlìs. qui tenent pro lerariis pro comuni brixie . A
merid.dulza uxor iacobi gaiuti.filia qdam ventnríiii
de setíniez. de qua debet dare terciu-m . nt conti
netur 10 carta facta per bonifacium petracchi no»­
taríus una die sabbati nono exeunte aprile . Mille
simo . CC . sex . Indictione nona .
ЕЕ Item comune brixie habet unam petiam terre
que iacet ad eassamim.que potest esse.iii. perticas
quam solebat tenere oldus lieccaris et nunc. laborat
eam bonaspectus. et dabat quartum.cui nunc co
heret.A mane daniel de ariprandis.A sero iacobus
de algisiis.A monte orlandus de orlandis.A merid.
doin . brixianus retholdi.
Et Item comune brixie habet unam petiam terre
de qua dicitur in registro.Et cantator de patrengo
tenet umm petiam terre que iacet in runcalia que
dicitur esse ш. quartas de qua dat tercium.A monte
iacobus algísii. A iiierídie via. A sero oliveríi sive
íacob eins lilíus.A moiite albertus toscane qui liabiiit
a gaydono . et bonacursus peterboiii qui Iialinít a Gu
ielmo adhelardi de mandrigola . et hec concordaiit .
doni . lafrancus amellredi et lionacursus predictus et
creiiiascus frater zuclie .qui erant ibi presentib. et
ad hoc et hiit quoddam instrumenluin factum die
martis xi. intrante augusto . Millesimo CC . xvii.
Indictione xv.factum per micliaelem de virola notai'.
In quo contínebatur quod bocius 1111115 qdam doin.
alberti de mare de pontevico investivit oliverinin де
де pergamo qui nunc moratur in loco pontisvici`
nominatim де viii. petie terre prima pelia iacet in
loco pontisvici . In alio loco instrumenti continetur .
vi.pertic.iacet ubi dicitur riincagia.A mane comune
brixie . А ineritlie dominus iohannes de orlandis de
pontevico. In alio loco instrumenti continetur . vi .
perticas . iacet ubi dicitur rimcagia . A nieridie дот .
Inverardus de pontevíco. А scro comune brixie.
CLIX.
Y.
[sta sunt molendina que sunt in Ollio.
(inedito).
In primis Orlandus de Orlandis tria molendína.
Girardns
Et Paxinus
Eli Abertns de Walpertís iinuiii molendinum.
lit Ziliolis ramosii et frater eins i 110111111 mo
Et Civallius qdam vecli де gumlpertis l lendinum,
Et Item Civallius predictus
Et Guido pasqualís
Et Jacobus de vallibus
Et Girardus gandulíi
Et hospitale де Pontevico
Et Benadux burli
Et Brexaiiinus de Sicliis
Et Venturinus acursí cotti
frassabuilli duo molendína.
unum molendinum.
 
 
unum molendinum.
unuin molendinimi
 
i unum molendinum.
. . faciunt unum mo
Et Cherus де sancto Gervasio i . . .
. Iendinnm in olio
Et Gayto
де novo.
Et Iohaninus bassi et fratres unum aliud molen
dinuni faciunt de novo.
Et zilianus dom.boxadriiii de pontccarali pro
duxit infrascriptum Instrumentum Coram orico nota
rio . Inquisitione potheri comunís brixie . 5111 10 1ег
ritorio de pontevico tenor cuius talis est.
CLlX.
VI.
1170 . 4 Decembrìs.
lnedíto (1).
(î) In Christi nomine die veneris quarto die intrante
mense decembris in castello gaydi (3) presentibus 110
rninliominum quorum nomine subtils legítur per li
gmini quod in suis tenebant manibus consules brixie.
videlicet dominus albertus de gambara et madius de
pontecaralo et Nlizacavallus confanenerius et pregna
clia et nionaclius de foro et albricus де capriano per
consilíum quorumdaiii militum de brixia qui cum eis
ibi erant. Iflt in vice comunís brixie investiverunt
per feudum lionorifice adhegeriuiii de boxadro el
per enin dominam ottam uxoreni et filíam qdam gui
donis scorpionis de pontevico nominative де 1010
fentlo uod redíctus Guido дат ex arte 001110015Ч Р
brixie in curia pontevíci tenebant eo vero modo fe
cerunt predicti consules predictam ínvestituraiii in
(I) L’0dorici, nelle Storie Bresciani“, t. V, p. t9, nc lia pubblicato un
brano con delle varianti nei nomi, per cui è a ritenersi come inedito.
(9) È questo il terzo documento del nostro Codice, che si riferisce
al periodo Consolare in Brescia.
(3) Del castello o della terra di Ghodí (пнут), 1’аЬа1е Balilassaro
Zamboni, nella Relazione del solenne Ingresso del Rev. Arciprvte i
V. F. D. Giuseppe Tedoldi fallo in Ghedi il dl 13 maggio |770
(stamp. in Brescia pel Rizzardì, in 4°), a pag. х nelle dieci note,
raccolse tutte le possibili notizie storiche per dimostrare la sua
antichità e l'importanza di quel castello, ma tra í molti documenti
da lui citati non ricorda la presente investitura.
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prediclo allliegerio et uxore sua quod ipsi et eorum
heredes inasculi et femine perpetualiler honnrifice
debent haber(` et tenere predictum feudum ex parte
comunis brixie in quocumque loco sit in predicta
curia sive in sedimine sive in clausuris.aut in agris
vcl in uemoribus vel etiain in pratis et iu omnibus
locis ubicuuique inveniantur de predirto feudo esse
sine contradictione predicti comunis et suprascri
pturum consulum et eorum successornm. Actum
est hoc anno ab Incarnatione дот . nostri iesllu
chripsti . Millesimo C. |.xx. lndict. . . lbi fuere Ar
lotti de pallazo . Albertus Íilius Alberti de lavello
lungo . poccapalia de occanonis . Milo de Grillo.
Salarolus de unsado . prandolinus {ilius qdain pran
douis liabiatici . rogati testes.
Ego Albertus notarius interfui e hoc breve Ro
gatus Scripsi.
Item dixit confcssus et proteslatus fuit prescri
ptus quod omnes terras quas ipse et daniel qdain
dom. adhegerii de pontecarali tenebant iu terra et
terratorio de pontevico ipsi teneliant in l'eudum a
comuni brixie aut дот . cpiscopu brixiensis . sicut a
suis antecessoribus intelleclis.
CLIX.
VII.
Fictum (le sealimìnìbus cast/'ì ‚помете!
pertinentibus comuni brixie.
(inedito).
Et Dom. Graecius ‚Д _ де slro
ЕЕ lilie qdam dom . Vgezonis ë-SÈ zafoliis
ЕЕ Heredes Girardi de setimez "1 Ё vu . tab.
ЕЕ Girulilinus dothunis zucadossi Е о ‚ еЕ ш.ре
des et med . pro domo et sedimine que fuit zanebelli
et bomartiui де setimez . cui coheret . А sero et а
meridie via. A monte Albertus sorozolus et iohan
nes osbergerius .
ЕЕ Dom . Albertus soro
zolus
Et Johannes osbergerius 'à ï;
11.tab.et vu pedes
et пп . unzie que
fuit qdm . dom.
‚_.«ses_
=
gracii де mayfredouibus A mane brixianus qdm.
doin. gracii . А sero via . A monte predictus brexa
nus . А merid . lieredes girardi de setimez et giraltlus
zucadnssi.
Et brexanus filius domini gracii mayfredonum v .
mezanos (i) . рго u . tabul . et . vn . pedes et ш .
unzie . terre que fuit qdm . patris sui . A mane ipse
idem.A sero via .A monte lieredes quondam gi
rardi de orlandis . А meridie дот . albertus sorozolus
et ìohannes osbergerius .
Et Item idem brexanus ш . imper . et vl .
Et Gutfredinus eius nepos methian.pro III.ta
bul . et ш . pedes unius sediminis quod est iuxta
predictum . A mane heredes qdam brunzii de ru
sticis . A sero omnes suprascripti . A merid . via .
A monte albertus дот . morandi de rusticis et he
l'edes qdam girardi de orlandis.
(l) Melhiamu е Мегапш è la medesima moneta, cioè la frazione
della lira imperiale bresciana.
ЕЕ дот . Orlandus де orlandis vi . ini
ЕЕ Íìlii qdm dom . Orlandi cle orlandis per . et
mez . pro vi . tab. et v . pedes . A monte et a sero
via . A mane dominus albertus de rustiris . A me
ridie brexanus qdm . dom . gracii de mayfredonibus.
ЕЕ Albertus дот . Morandi de rusticis . lul.imper.
et 1. melhianum. pro nu . tabul . et ш. pedes. A
mane Rusteghinus qdam constantii . А monte via.
A sero дот. ог|апдпз et heredes qdm dom . girardi
de orlandis. A merid . brexanus qdam дот . gracii
де mayfredonibus et gufreilinus eins nepos . lilius­
dom. brunzii et gracius de comella.
ЕЕ Rusteghinus qdam дот . constantii пп . im
per. et i. methianum. pro uli . tabul . et ш. pedes.
A inane iacobus dom . algisìi . A monte via. A sero
albertus morantli . A merid . frogerius de rusticis el
heredes lafranci de rusticis et gracius de comella.
Et Iucobus algisii . ш . mezanos. pro x . tabula.el
dimid . de sedimine zanni contis . A mane albertinus
grue . А sero Guielinus schenouus . A monte via . A
meridie albertinus grue et gracius Cunonus.
Et guielmus schenonus pro цхоге sua que fuit
umr qdm . Gnielmi grue . ш . imper . et dimid . et
1 . теЕЫапнт . pro ш . labul . et vill . pedes. A mane
et A monte via . A него iacobus algisii . A meridial
Albertinus grue et Albertanus raynerii.
Et Albertinus grue u . imper .
ЕЕ Albertinus qdam dumperbelasii pro n .ta
bulas . A mane via . A sero . et A monte Guielmusl
Schenonus pro uxore .A meridie gracias cunouus.
ЕЕ Gracius cunonus 11| . imper . et «limid .pro ni .
tabul . et vu . pedes et пп . unzie. A meridie et a
mane via .A monte albertinus Grua . A sero Al
berlanus raynerii.
Et Albertanus raynerii l iu . imper . et I . ше
ЕЕ Ventura де catliegnano l tliian . pro ш . tal).
et ш . редез. А тапе Gracius cunonus. А sero Ven
tura de catllegnano . thomas de rusticis . A meridie
via. A monte Guielmus schenonus et incubus algisii.
ЕЕ thomas rustici v . тентов. pro п. tab. et
ЕЕ frogerius rustici mez . A inane Ventura de
catllegnano . A meridie via . A sei'o cabriel rustici .
A monte Busteghinus de rusticis.
ЕЕ cabriel де rusticis. v. mezanos. pro п. tabulas
et mez . minus i. ред . А mane thomas et frogerius .
A meridie via. A monte rustegliiuus de rusticis. A
sero gracius de comella.
ЕЕ Gracius de comella . v. mezanos. pro п . labu
las.et mez . minus 1 . редет . А тапе cabriel . A
monte Rusteghinus де rusticis. et albertus morandi.
A sero heredes brunzii de ruslicis . A merid . via.
ЕЕ Ьегедеэ brunzii de rusticis. v. mezanos . pro u.
tabul . et mez . А mane gracias de comella. A sero
brexanus de mayfredonibus . A monte Albertus то—
randi . A meridie via .
ЕЕ Petrus de virola ш. imper. et mediam. pro ш.
tabulas. et 1.редет.сшп parte illius qui fuit lafrauci
de gambara.A mane carrucius de astalengo.A monte
et A sero via . A meridie filia quondam dom` taxoni .
ЕЕ carucius de astalengo ш . imper. et medium.
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pro III . tabulas. et v. pedes. A mane 6110 dom.
taxoni . A monte via . А sero petrus 110 virola . A
merid . filia dom . taxoni.
Et domna Gisla 6110 qunndam dom . taxoni . 11 .
imper . pro II . tab . A inane ipsa eadem . A monte
carucius et petrus de virola . A sero via et clavega .
A meridie Albertinus oddonis 0050.
Е1 Albertinus oddonis 0050 II . imper . pro II .
tabul . terre . A mane et A monte predicta domna
Gisla . A sero via et clavega .A merid . terraliuni .
Е1 Item domna gisla filia qdam dom . 1111001.
xxI . imper . 01 Inediam . pro xxI. tab. et IIII . pedes.
Anderlinus Ininistralis et girardinus balle . A Inonte
via . A merid . terralium . A sero carin-.ius 110 asta
lengo et albertinus oddonis cose.
Et anderlinus ministralis. III . mezanos. pro I . la
bula . et mez . A mane girardinus balle . A merid .
domna gisla .A monte via . А sero domna gisla.
Et girardus balle . III .imper . A mane Riclielda
bone lerarie . A monte via . А sero anderlinus. A
monte terrallium.
lìt Richelda bone ferarie . III . imper . pro III.
tabul . A Inane Ventura bregunzii . A sero girardns
balla . A Ineridie via .A monte terrallium.
Et Ventura breguntii . III . imper . pro III . tab .
A mane Valentinus de 0110 . А тег11110 tex-rallinm.
A sero Richelda bone l'errarìe . A monte via.
Et Valentinns de ello vI . imper . pro vI . tabul .
A mane aldricus et petercinus de olricis . A sero
Ventura breguntii .A monte via.
Et Aldrirus 110 0111015 vII . imper . et I. methia
et Petercinns num . pro vl. tabulas. et II. pedes.
A monte iacobinus merca. A sero Valentinus de ello .
A monte via .A Ineridie terrallium.
Et Jacobinus mercati . II . imper . pro II. tabulas .
minus II . pedes. AImane montinus 110110111 . A sero
aldi'icns et petercinus de olricis. A monte via.A
meridie terrallium .
Е1 Montinus bellotti . II. imper . рго II. tab. et I.
ped . A mane et 11 sero iacominus mercati . Ame
ridie terrallium . A Inonte via.
Et Jacominns mercati. III . mezanos. pro I. ta
bula . et IIII . pedes. A mane terralliIIIn.A monte via .
A sero montinus bellotti.A meridie terrallium et
montinus .
Е1 Jacobus algisii . II imper . et mezam . et 1.010
1111001101 . рго III . tabulas.et vIII . pedes. A sero via.
etA Ineridie . A monte iohannes Algisii.
Rt dom . iohannes algisius . XXVIII. imper.et 010
zam . pro XXXVIII . tabulas . et mezam . A merid . ia
cobus 013156 01 via et iacobus rasperius . А sero iaco
bus algisii et via. et iacobus rasperius et danesinus
et hercdes lafranci vilani .A Inane iacobus algisii.
Et Jacobus rasperius v. mezanos . pro II . tabulas .
et Inez. А mane. et A meridie dom . iohannes Al
gisi . А sero via . A monte danesius Artemanni.
Et danesius artemanni II. imper . pro Il . tabulas .
minus III р01105.А 01000 101100005 algisii. A sero
yia. A monte Gisla et heredes pagani vilani . A IIIe
Et Gisla et lieredes pagani vilani'III . Inezanos.
pro I . tab . et III . pedes . et mez .A mane 110111. io
1100005 algisii. A sero via. A monte lieredes qdm
lafranci vilani . A nieridie Gisla et lIeredes qdam
pagani vilani . A
Et lieredes quondam lali'anci vilani III . mezanos.
pro I . tabula. et III . pedes . et Inez. A 011100 dom .
iohannes algisii .A sero via. A Inonte flora IIx-or qdam
alberti vilani . A meridie lieredes qdam pagani vilani.
Et Flora nxor qdam alberti vilani III . mezanos.
pro I . tabula . et III pedes. et mez . A mane dom.
johannes Algisii . A sero via . et A monte via. A ше
ridie heredes qdm lafranci Vilani.
Et Jacobins algisii . XXVII . imper . pro xxle . tal» .
Ininus III. pedes . A mane via .et laf‘IIIIcus Amel
Fredi et ombonus de alÍianello . A monte lafrancns
amelfredi et via . A sero (lominus iohannes algisii.
A meridie via et ombonus de alfianello .
Et Lafrancus amelfredi II . imper . et I . metliia
num . pro II. tabulas . et III . pedes . A mane et А
100010 vie .A sero et A meridie iacobus algisii.
Et ombonus de 016000110 1111 . imper . ct minus I .
methianum pro IIII. tabulas minus III. pedes. A mane
et A merid . via . А sero . et A Inonte iacobus algisii.
Et giroldinus Riboldi . хх . imperial. et I . 100
tlIianum . pro xv. tabul . et II . pedes . A monte. et
A sero via. A mane dom . mayfredns de alberticulis
et iohannes pontolius et iacominus de faltosa.A meri
1110 via et iacomjnus de fallosa et benailux de burlo _
Et Jacominus 11011111110115 (111001 iostacliii de faltnsa
III . imper . et Ineth . pro I. tabul . et mez . A mane
611115 bnrli. et nepos .A sero girardinns riboldi . A
monte idem girardinus .A meridie via.
Et lienadux burli et nepos . IIII . imper .et I .
metliian . pro IIII . tab . et III. pedes.A mane mayi're
dus de alberticnlis et iohannes pontolius . А 010111110
via . А monte predictus. A sero iacominns 110 faltosa .
Et niayfredus 110 alberticnlis vaIII . imper . et
Е1 101100005 pontolins mezet pro XVIIII.
tabulas . et mez. A mane lIeredes qdm girardi de or~
landis . lit bernardus pulsi . A sero giroldinns riboldi
et benadux burli et nepos A monte via . A meridi(l
via et bernardus pulsi.
Et bernardus pulsi v. mezanos . pro II . tab. el
mez . А mane giroldus de orlandis . A sero . et A
monte mayfredus de alberlicnlis et iohannes ponto
lins . A meridie via .
Et giroldus de orlandis . IIII . imper . et mez . el
I.methianum pro IIII . 1011 .01 VIII .perles . A inane
et A monte via . A sero bernardus pulsi.A montil
bologninus de orlandis.
Et bologninns et appollonius 01115 frater vi imper.
pro vI . labnlas . A monte . et A mane via . А 100111110
giroldinus de orlandis. A scro mayfredus de alber
ticulis. et iohannes de pontolio.
Et Frater iolIaninus II. imper. Ininus I 10011110
Е1 Martinus iunii num pro II . tabulas minus
—1111.р01105. A monte et A scro via . A meridie via.
Guielmus et bonzoanus SclIenonus` . A inane oricus
—_‚—-.'Jl
ridie iacobus rasperius . baraccus.
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Ев Gnielmus
Et Bonzoannus
minus 111. pelles. A mane oricus baraccus. A monte.
fratres iol1aninus et martinus junii . A meridie ho
de sclrenonihus 11 . [трет . 111i
nus I . methizmum pro 11.tal1.
nacursus de gualpertis.
En oricus baraccus ш . imper . et mez _ pro 111 .
tabulas . et 1111 . pedes. ~\ monte viz1 А это fnatres
iohaninus et martìnus itunii ас Gniel'mus» et hon
znanuus schenoni _ A merid . zan'us presbitev et iacu
lnacius de gualpertis . А mane orlandus (le orlandtis .
El'. Orlandns де Orkmdis 111. '11111101'V minus 1.11116
thianum . pro 111 . tab . minus ш . pelles А mane .
terralium.A sero orìcus baraccus . A meridie z:1nnus
presbiter. A monte via .
EN z:1nnus presbiter v.1111per.pro v.A mane ler
rallium A sero iacomacìus et frntres de gualpertis.
А merid. via . A monte oricus baraccus .
El: Jaconmcius 11 . imper . et mez . pro и . tab.et
mez . A mane zannus presbiter . A sero Albertus де
gualpertis . et bomem'sus et graciolus qdam lal'ranei
de gualpertis . А merid vin A monte gnielmns et
bonzoannus schenoni .
Et Albertus de gualpertis 1. imper. Amane iat
prn x . podes comacìns
Et Bonacursus et gratiolus de gnul- A ser0~ et
pertis 1 . imper . pro х . pedes А meridie
via .A monte predicti schenoni..
El; Bologninus qdam girardi de orlantlis .v1|1.
imper . et 1.1nethian . pro vl11. tub. et 111 . petles . A
monte et A sero et A merid . vin . А mane gírol
dínus eius frater.
lit giroldinus qdam .girardi orlan(li.x11-imper.
et mez . pro x11 . tab . et mez . A mane Appollon-ius
et eìus frnter . A sero bologninus eius frater . A
monte via . A meridie vla.
Et Appollonìus qdam girardi orlandi.xv1.in1per.
et mez . pro xvl . tab . А mane terrallium . A sero
giroldinus eius frater.A monte vin . A merid via.
El’. Orlandinus lilius qdam golfetti de patrengo.
11 . imper . minus 1 . methizmum pro 11 . tab . minus
11. pedes.A mane et A 111eri1l.vin.A sero orlandus
de orlandis. A monte zambellonus et Guifredns de
caris.
Et orlandus de orlandis . V11 . ímper . et mez.pro
v11 . tab . et 1111 . pedes . А mane orlandinus lìlius
qdam algìsii golfetti . А sero ArnolÍìnus . A merid.
via. A monte guifredns et zambellonus де caris et
fìlii qdam oprandi iunii.
Et ArnolÍìnus sartor 11.imper.minus 1.methìan .
pro XXV . pedes . A mane orlandus de orlandis . A
вето iohannes Ruinus . A monte filii qdam opramli
junii . A merid . via.
Et Johannes Ruini 111 .imper .et mez . pro 111 .
tal) . et v .pedes. А mane arnolßnus surtor.A meridie
via . A sero z:1nnus dumperzanni. A monte ugo et
bellus et z:1nnus et mancinus.
Et zannus dumperzanni1111.1mper.et 1.methian.
pro 1111 . tabulzls. et 111 pedes.A mane iohannes ruini.
A merid . via. A sero lanfrancus pethoni. A monte
Andrea setimez .
Et Lafrancus. решив. n . imper . [11my rr. tabulae.
A mane z:1nnus dunlpefzanni . A. sem via. A meridie
via . A monte andreas setimez.
Et Andreas setimez . v. {трет . etx . methianum .
pro v.tabul . et v111.pedes. А mane Ugo et шпане
et bellus quiV dieitur macini . A sere» et A monte via .
A merid. Lafrunens редкий et z:1nnus dupmann'l.
Et Ugo Elii quondam maze v111.ìmper.et mez.
Et bellus et 1.meth.pro1m1.
llt Znnnus l tab. et V111. pedea.
И lllii qdam о Pandi iunii A. шале et A monte
via . A sero Andreas de setimez . A merid . urlanduß
de orlandis iobanncs Ruini . Arnolfìrms surtou et
z:1nnus dum'perzanni.
Et Guifredus et znmbelflomls de caris.v111.impœ,
pro v111 ‚ tab . A monteet А mane via.A. sero filii
quondam oprandiy 'yunii . А merid. dom . orlanllus de
orlandis et orlandinus filius qdm ulgisii зонам.
Et Gisla 11xor gir'urdi ogerii v. memnos _ pro 11.
tabul . et mez . A mame et a monte via . :1 sero jaco
111inus qdm lafranci 111011tanorum. A |11eridielaf|an­
cus barclm .
Et Javominns filins lallrnnci montanorum v . me
zanos. pro 11.1al1ulas et. mez. A mane Gisla uxor
girardi ogerii . A meridi'e Найти barella . A sero
ventura rebufll.A. monte via.
EL Ventura` rebullì е 111. impe! . et mez.
El maynardinus frassorum l pro tab.111 . et mez.
A mane lafrancinus qdum lnfranci montanorum .A
sero giselbertus qdam bonfati де vitbosa . A mane
via . A merid . lafrancus harclla _ et Richœlda mor
iacobi sartoris et ìavominus fum .
lit giselherlns 111.1nezianos.pro 1. tab. et mez .cui
nunc coherct. А mum: ventura relmllì et moranllus
frassorum . A sero zagenus botti . А monte via .A
merid. Íìlii qdum zanni Зайцы . et. benegnus agnetis.
Et zagcnus botti 111.111etllinnos.pro v|111.pedes.
A mane gisell1ertus.A sero zoanellus де pau-atico.
A monte vin . A meridie . benegnus agnetis .
Et Zonnellus de paratìco . 111. metbianœ . pro 11111.
pedes .A mane zagenus l1otti.A зет т'ъгсЬезйиз
r.1musii . A monte via . A merid. hrexanus retlloldi.
Et Marcllesius de ramosiis. 111. methiun. pro V111,
pédes. A mane zonnellus predictus . A monte via.
A merid . dum . lxrexanns retholdi . A зет z:1nnus
manenti,
Et Zannus manenti . 1| . imper . et I . methianum.
pm 11 . Штиля . et 11. pedes . А mane marchesius de
ramosiìs. A sero zoanellns de parativo. A monte
via . A meridic brexanus relholdi.
Et heredes belori.1 . imper. pro 1 . tub. A mane
zannus manenti .A aero zoanellns de paratico .A
monte via . A meridie brexanus retholdi.
EL Zoanellm де paratico 1 . imper. et I _ methian.
pro 1. tabula . et 11. pedes. A mane heredes bellori .
sero zannus arsus . A monte vin.A merid . antonius
gaiutus.
Et zannns arsns 11 . imper . pro 11. tabul. A mane
zoanellus de paratico. A sero via. A meridie petrus
tignosus.
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ЕЕ petrus tignosus 11 . Етрег. рго 11. tabul . A mane
zoanellus de paratico.A sero via.A monte zoannus
arsus. A merid . Obizinus Riche.
Et Obizinus Biche I 111. imper. pro tribus tabu
ЕЕ Zannus lis . A mane zoanellus de
ЕЕ lafranchinus l paratico. A sero via.A monte
tignosus.A merid.morandus venture de quinzanello.
ЕЕ Morandus (anezan. pro dua
ЕЕ Heredes iohannis Vent-.1ra .bus tabulis et di
ЕЕ Perversus de taiacanis mid . qdam zanni
gaiuti . A Sero via . A monte obizinus zannus et la
francinus Vghe. A meridie ШЕЕ qdam girardi orlandi.
Et Íilius qdam girardi orlaudi 11. Етрег. рго lI.
tabulis et i.pedem . А шапе ШЕЕ qdam zanni ga
iuti . A meridie еЕ A sero via. A monte morandus et
beredes iohannis venture et perversas de taiacanis.
ЕЕ filius qdam zanni gaiuti 111. Етрег. et dimid .
pro m.tabulis et uu . pelles . А тапе brexanus re»
tholdi. A sero ШЕЕ qdm. girardi gaiuti. A meridie.
via. A monte zoanellus de paratico.
Et brexanus retholdi . v . imper . et dimid. pro
v . tabulis . et vnl. pe'des. A mane benegnus agnetis .
A sero ШЕЕ qdam zanni gaiuti .A meridie via . A
monte beredes belori et zannus manenti et mar
chesius ramusii .
ЕЕ benegnus agnetis . 1 . Етрег . рго. 1 . tabula . A
mane heres zanni gaiuti. A sero brexanus retholdi.
A meridie via . A monte giselbertus.
Et beredes zanni gaiuti. v. mezanos. pro 11. Еа—
bulis et 1111 . pedes . A mane iacobinus Fusca. A sero
benegnus agnetis. A monte giselbertns. A meridie via .
ЕЕ Jacobinus fusche |11 . mezan .
ЕЕ Richelda qdm . iacobi sartorìs pro 1.tab.et
med . A mane lafrancus barcha .A sero beredes
qndam zanni gaiuti .A meridie via . A monte Ma)
nardus predictus.
Et lafrancus barcha . VII . imper.pro VII. tabul.A
mane et A meridie via. A sero Jacobinus fusche et
Richelda quam iacobi sartoris. A monte girardus
ogerii . et .Iacominus montanorum et ventura rebuffi .
ЕЕ daniel de ariprandis ш .mezanos. pro 1. tab.
et 1|u.pedes . A mane via . A monte terrallium . A
meridie via .A sero idem daniel.
Et Jacob oliverii 111 . imper . et mez. pro 1u . ta
bnl . et med. A mane lioninns de nuvolinis. A sero
via . A monte terralium.A meridie via. salvo iure
comune in I.tabu| . quam usurpavit де ЕеггаНЕо.
ЕЕ lioninns de nuvolinis 111. imper . et mez . pro
ш . tab. et mez . A mane albertus culmus . A sero
iacobus oliverii . A monte terrallium . A merid . via.
salvo iure comuni in 1 . tabul . quam usurpavit de
terrallio .
ЕЕ Albertus culmus 11 . Етрег . еЕ 1 . methian. pro
11.tab.et ui.ped.A mane ШЕЕ qdm zaneboni raure .
A sero lioninns de nuvolinis . А топЕе ЕеггаНЕпт.
A meridie via .
Et ШЕЕ qdam zaneboni caure 11 . imper . et 1.
meth.pro Il.tabnlis et 111. ред. А топЕе Lafrancus
codasinus . A sero Albertus culmus.A monte ter
l".t Lafrancus codasinus 111 . Етрег . еЕ mez . pro
111. ЕаЬ . еЕ mez. A mane zagenus boti . A sero filii
qdm zaneboni canre.A monte terrallium.A meridie
via . salvo iure comuni in mez.tabulam quam usur
pavit de terrallio.
ЕЕ zagonus botti 111. Ешрег . рго ш . tabulis . A
mane ymelda alberti simonis. A sero lafrancus co
dasinus. A monte terrallium . A meridie via . Salvo
iure comuni in mez . tabulam quam usurpavit de ter
rallio .
ЕЕ ymelda simonis 111 . Етрег . minus 1 . methia
num pro tribus tabulis minus tres pedes. A mane
iacobus algisii et dominus albertus de turbiado. A
monte terrallium. A sero zagenus botti. salvo iure
in mediam tabulam quam usurpavit de terrallio.
ЕЕ iacobus algisii et albertus de turbiado . 1111.
Ешрег .et mez . pro nu . tab . et 1111. ред . A mane
benaia de strozafoliis . A sero ymelda simonis . A
monte terrallium . A merid. via salvo jure comuni
in vnu . pedibus.
ЕЕ ЬепаЕа uu . imper . et mez. pro пп . tabulis
et uu . pedibus . A mane andreas de setimez . A sero
albertus de turbiado et iacobus algisii. A monte
terrallium.A merid . via salvo iure comunem in по
vem pedibus .
Е; andreas de setimezo vu.imper.et i.methian.
pro vu . tabul . et ш . ред . А mane iohaninus bassi
et fratres.A sero benaia pro uxore . A monte ter
rallium . A meridie via. salvo iure comuni in unam
tabulam quam usurpavit de terrallio.
ЕЕ Iohaninus bassi ui.imper.et mez.et I.me­
Et brexaninus thian . pro ш . tabul . et vin .
ЕЕ bonominus ped.A monte orlandus de or
landis . A sero Andrea de setimezo . A monte ter
rallium . A meridie via. salvo jure in mediam tabulam
quam usurpavit.
ЕЕ orlandus de orlandis xxv. imper. et mez .
pro xxv.tah.et media.A mane iacominus dom . ra
pini .A sero predicti bassi. A monte terrallium . A
merid . via .
ЕЕ .Iacominus dom.rapini.xxm.imper.pro ххш.
tabul . A mane. et A monte terrallium . A sero or
landus de orlandis.A merid.via.
ЕЕ bonomus gaiutus 11. Етрег . pro 11 . ЕаЬ . A
ЕЕ iacobus gavitus mane via et A merid . A
sero ipsi idem.A monte terrallium et porta montis.
ЕЕ ШЕЕ quondam Oldi de bragida . vi. imper . pro
vi . tab . A mane et A merid . via . A monte dom .
gracius de strozafoliis . A Sero terrallium.
ЕЕ Girardus filius roveioni frassornm . 11 . Етрег .
рго n.tabulis.A mane via . et A merid. via. A sero
terrallium.A monte girardus acerbi et girardus so
melli . A merid . novellus frassornm.
ЕЕ Novellus frassornm . xv. imper . pro xv . lab.
A mane via. А sero terrallium . A monte girardus
roveionus . A merid . petrus ariprandi.
ЕЕ Petrus ariprandi . xviii] . imper . minus I . me
thian. pro xvuq . tab.minus |u.pedes. A mane vial
A sero terrallium . A monte novellus frassornm . A
‘o
 
rallium . A meridie via . merid . habiatici qdam doin . .Inverardi.
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Е1 xvi . imper . pro xvi . tab . que sunt comunis
brixíe ubi est cortívmn comunis.A mane vía . A
sero plebs.Item A monte et heredes qdam venture
del setimez et inna Iilia anselmi doneguie . et he
redes qdam curtesii де leno. A meridie terrallíum
Item 11 . imper. et mez . pro 11. tabulis. et ileedes
versus terrallíum . ubi est casaturris comunis.
Et confratres hospitalís de pontevico r tenent il
Et Ricarda de taiacanis . lam petiam
Et Petrus ottabelle terre de qua
dicitur in registro . Et Veridus де guaIpertis tenet
medium plodium de qua reddit mediuln pro me
dietate.et pro alia medietate tercium. et coheret
illi antiquitus . A mane Iiliorum taíacani . A meridie
frassorum . A sero hospitale. et nunc sunt ille co
herentie . in contrata ubi dicitur in grognotorto. et
repertum est ubi plus terre circumstantium esse
quam sunt in registro in sortíbus de taiacanis et
est nunc. A monte Íilii iohannis gaiuti.
CLIX.
vut.
Нега burgi super'iorìs scílicet Á monte parte.
Et debent solvere 11 . imper./)ro qualibet tabula,
inedito. `
Е1 11111 qdam Zanni de pergamo . xv . imper . pro
vil .tabul . et 1111 . pedibus. A mane girardus sagre .
A sero via et A meridie. A monte vía fossatum.
Et Girardus sagre muscardi . vi . imper . pro 111 .
11111111. A mane frater iohaninus humilíatus et humi
liati. A monte via et fossatum . A meridíe. via. A sero
fìlii qdm Zanni de Pergame.
Et frater johaninus et humiliati . vx . imper. pro
111 . tabul . A mane Andreas barberins. A sero girar
dus sagre . А monte via et fossatum . A merídie via .
Et Andreas barberius v1. imper . pro 111. tabul.
A mane lilii qdm girardi et orlandus де orlandis .
A sero frater iolianinus et humiliati . A monte via
et fossatum . A meridie vía.
Et dominus orlandus et filii qdm dom. girardi
de orlandis .v1. imper.pro 111. tabul . A mane rubens
marcliionis . A sero Andreas barberius. A monte
vía fossatum . A meridie via.
Et Rubens marchionís xm . imper . pro v1. 11111111 .
е1 1111 . pedibus. A mane montinus. A sero dom .
orlandus et Íilii qdam dom. girardi de orlandis.
A monte vía et fossatmn . A meridíe strata.
Е1 дот. gracius de strozafolíís v11.ímper. pro m.
AEt Montinus bellotti tab.et 1111 pedibus.
A mane benvenuta 111111 qdam richi lerarii. A sere
Rubens marcllionis. A monte via et fossatum.A
mane strata.
Et benvenuta quondam Bichi feraríi vu . imper.
pro 111. 1аЬ111.е1 1111.ред11111з . A mane heredes perle.
A sero montinus bellotti . A mente via et fossatum .
A meridie strata.
Et heredes perle. xvln . imper. pro vnu . tabul.
minus 11. ред. А monte ottebonus et Albertinus
coqui . A merid . strata . A monte via et fossatum .
A sero benvenuta qdam richi ferarii.
Etottebonus coquus. xv . imp . pro vn . tabul . et
media . A mane albertinus coquus. A sero via. et
lieredes perle. A monte fossatum . А meridie strata.
Et Albertinus coquus . xxvl. imper . pro xm .
tabul . A mane petrus ferarius . A sero ottebonus . A
monte l'ossatum . A meridie strata.
Et Petrus qdam pacis Ferarií. xi||.imper . pro vi.
tabul . et medía.A mane zannus de baxano. A sero Al~
Iiertinus coquus.A monte fossatnm. A meridie strata.
Et Zannus де baxano. xn. imper . pro vi . tab.
A mane bologninus qdam dom . girardí de orlandis.
A sero petrus qdam pacis ferarii . А 1поп1е 1115511
tum . A meridie strata.
Et bologninus qdam dom . girardí de orlandis xn.
imper. pro vi . tabul . minus 11. pedibus. A mame pax
de coxis. A sero Zannus de baxano . A monte fossa
tum . A meridie strata .
Et Pax de coxís pro 11. tabul.
et 1. редет. е1 1111 . unzie . isti tres in simul.
Et Zannus gavitus pro 11. 1аЬ. A mane benadux
et 11 . pedibus. et 1111 . unzie . burli sive uxoris
Et Jacobus gavitus pro` 11 . eins heredis qdam
tabul. el 1 . редет.е1 1111.111121е. anselmi doneguie.
A sero bolognínus qdam dom . Girardi де orlandis.
A monte fossatum . A meridie strata.
Et benadux burli sive Imia eius uxor heredis
et Iilia qdam alselmi doneguie. xva. imper. pro
xxv . tabul . et 1111 . pedibus . A mane terrallíum . A
sero pax de coxis et Zannus et iacobus gavitus .A
monte fossatmn. A merídie strata.
х111. 1трег. omnes
GLIX.
IX.
Ficta [пи-51 inferiori.:
lnedito.
Fícta burgi inferioris . A sero et A merid. parte
pertinentía comuni brixie . Et solvere 111. mper. pro
qualibet tabula.qua sunt super stratum usque ad
aliud Signum.
Et Giroldinus qdam dothonis zucadossi . xim.
imper. pro vn. tab. que sunt super stratam . A
mane et A monte via . A sero graciolus et faccus
mayfredonum . A merid . niger oldeprandi et est he
redes qdam dom. gracii mayfredonum.
Et Graciolus mayfredonum . xml. imper.pr0
Е1 Faccus vll . tabul . qua sunt super stra
tam . A mane giroldinus zuccadossi . A monte strata.
A sero dom . iohannes et iacobus de algisiis . A ше
ridie niger oldeprandi.
Et Dom . iohannes de algisiis xn. imper. pm
Et Jacobus vi tab . qua sunt super stra
tam . A mane graciolus et Iaccus mayfredonum. A
sero et A monte via.A meridie jacominus et si
monus qdam cathene.
Et .Iacomínus qdam nicholay
Е1 Simonus qdam cathene
 
 
-de cathenis xm.
1 imper . pro xxi.
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tabul . et l . ред . еЕ mez. qua est super mercato . A
mane graciolus et faccus mayfredonum. A sero via .
A monte dom . iollannes et Jacobus de algisiis . A
merid . niger oldeprandi .
ЕЕ Niger Oldeprandi. v1m.imper. pro vun . tabul .
et I . pedem . A mane via . A monte iacolninus et
sunonus de catllenis . A meridie petrallus.
Et Petrallus qdm andree barberii . пп . Етрег . еЕ
|nez.pro im. tabul . et mez. A monte niger olde
prandi . A sero via . A meridie ventura bregunzii . A
mane venturinus de mulzano.
Et Ventura breguncii . х . Ешрег . еЕ mez . pro х .
tabul . et mez . A mane bernardus pulsi . A sero via .
A monte petrallus. A meridie iacobus buddus.
Et Jacobins buddus . хпЕ . imper . et mez. pro.
Xiu. tabul . et mez. A mane crema de pergamo et
Íilii eius _ A serO et A meridie via. A monte Ven
tura bregunzii.
ЕЕ сгеша еЕ lafranchinus eius Íilius. vm . imp.
pro vm . tabul . А mane et A meridie via . A monte
bernardus pulsi . A вето iacobus baddus.
Et bernardus pulsi . vll . imper . et med . pro vu .
tabul . et med . et vu . pedibus . A mane via et Ven
turinus de mulzano. A sero ventura bregunzii. A
meridie iacobus buddus et lafrancbinus creme . A
monte Venturinus де mulzano et petrallus.
ЕЕ Veuturinus de mulzano »un . Етрег . еЕ тед .
рго un. tabul. et med . A mane via . A sero bernar
dus et petrallus. A monte niger oldeprandi . A me
ridie Bernardus pulsi.
ЕЕ Нет comune brixie habet terra ubi fit mer
catum et est хххп . tabul . et vm . pedibus. A mane.
et A monte . et A sero via . A merid . Johannes algi
sius . et Albertus boldelerrus et marsillius de sancto
gervasio . et giroldus de orlandis et est totum dugale
quod est a meridie comunis brixie.
Item vn . tabul . et mez . A mane et A _monte via .
А sero terrallium burgi . A meridie donna Gisla
qdam дот . taxoni.
ЕЕ дот. iohannes algisiì .x11.imper . pro vi . tabul .
quia sunt super mercatum . A mane Albertinus bec
cagnus . A monte comune brixie. A sero via . A
meridie paxinus et girardus boylli.
ЕЕ Albertinus beccagnus . vll . imper . pro ш .
tabu|.et mez. quia sunt super mercatum . A mane
iacomínus rapini . А sero dom. iohaunes algisii. A
meridie pzixinus et girardus boillus . А топЕе dugale
comunis brixie.
Et .Iacobinus Rapini xnu . imper . рго vn. tabul .
quia est super mercatum . A mane giroldinus de or
landis.A saro Albertinus beccagnus. A monte dugale
comunis brixie. . A meridie pax et girardus boilli.
ЕЕ giroldinus de orlandis v1. impenprehtu. tabul .
quia est super mercatum . A mane johaninus de sancto
gervasio . A sero iacobinus rapini . А топЕе dugale
comunis brixie . A meridie pax et girardus boilli.
’Et Johaninus de sancto gervasio . х imper. et nied.
pro v . tabul . et m . petlibus . quia sunt super mer
catum . A mane Iilii «qdm dom . girardi de orlandis .
A meridie pax girardus boilli. A monte dugale co
munis brixie . A sero giroldinus de Orlandis.
Et Íilii qdam дот . girardi de orlandis ххпп.
Етрег . еЕ med . pro x11. tabul. et ш . pedibus. A
monte iohaninus de sancto iervasiO.A mane via et
uxor qdm andree tanse. A monte dugale comunis
brixie. A meridie uxor qdm andree tanse et pax et
girardus boilli.
ЕЕ belvisus uxor qdam andree tanse xv . imper .
pro xn. tabul . et dimidie . А mane via .'A sero et A
monte Íilii qdm дот . girardi de orlandis . A meridie
pax . et girardus boilli.
ЕЕ Paxinus fratres filii qdam girardi frassa
ЕЕ Girardus boilli xr.u.imper. pro xr.11.tabul.
A mane a sero . et a merid . via . A monte uxor qdm
Andrea tanse et Íilii qdm dom. girardi de Orlandis _
iolianinus de sancto gervasio. jacobinus rapini . Al
bertinus beccagnus et iohannes qdm dom . algisii.
ЕЕ Orlandus de Orlandis. xvi. imper. et dimid .
et Е . methianum . рго xvi . tabul.et vm . pedibus. A
mane et a monte via . A sero Ventura bergunzii et
novellus frassorum. A meridie novellus et maynar
dinus et delaydus ariprandi et rebuftus roveioni.
ЕЕ Ventura berguntii v1. imper. pro v1. tabul.
A mane Orlandus de Orlandi. A monte via . A sero
via.A meridie novellus et lieredes boni.
ЕЕ Novellus pro medietate quondam
ЕЕ heredes boni dom.iollannisfrasse.xr.u.
ЕЕ Giducius imper. pro xml. tabul. A
ЕЕ Zannus eius Frater mane via ЗА monte or
ЕЕ may-nardinus landus de Orlandis et Ven
ЕЕ delaydus ariprandi tura bergont.i­ì.AserO via.
pro uxore ШЕЕ . А тегЕд _. magister petrus
de virola. et petrus re}tonus. iacobus peterbelli et
_ bonaspectus.
ЕЕ magister petrus de virola Vu imper.pro vu.
tabul . A mane et А тегЕдЕе via. A monte maynai'dus
frassi et zannus delaydi de vítliosa a sero peter
bellus de villa.
ЕЕ Peterbellus de villa mi . imper. et 1.metliia­
nus. pro im. tabul . et u . pedibus. A mane magister
petrus de lvirola. A merid. via.A monte girardus
et Zannus de frassis. A serO bonaspectus .
ЕЕ Bonaspectus . vlu . imper . et i . metliìanus . pro
vm . tabul. et n . pedibus. A mane iacobus peter
belli. A serio et A meridie . via .A monte novellus
et `lleredes boni de frassis. t
ЕЕ IJOIOgIllIllIS Orlandorum . xl . imper . еЕ ш . те
tíanos . pro xi . tabul . et vm) . pedibus . A mane ia
cobus rasperius . A sero et A monte via . A merid .
ardelliuus . ministralis .
ЕЕ Ardellinus ministralis. vu. imper . minus . x .
methianum . pro tab. vn. minus ш. pedibus. A mane
iacobus Oliverij et nodrita qdam girardi veroni . A
sero via.A monte girardinus Orlandorum. A meridie
iacobus algisii.
ЕЕ jacobus dom. algisii vm] . imper. et dimid .
pro Ех. tabul .et dimid .A mane nodrita qdam gi
rardi veroni . A sero via . A monte Amlerliuus . A
meridie Orlandus de orlandis.
,.
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ЕЕ orlandus de orlandis xxi . imper . et 1. methia
ninn pro xxi . tabul.et ii. ped . A mane via _ A monte
nodrita qdam girardi veroni.et iacobus algisii . A sero
via.et A meridie gandulfinus nebla et andreas setimez.
ЕЕ gandulfinus nebla xii.imper. et med.pro xii.
tabul . et dimid . A mane via . A sero Andreas seti
mez . A monte orlandus de orlandis. A sero via . A
ineridie terralium burgi.
Et Andreas setimez . imper . pro х. tabul . A mane
gandalqu nebla .A monte orlandus dc orlandis . A
sero via. A ineridie terrallium burgi.
Et nodrida qdam girardi veroni . xiii . imper . pro
Xin. tabul.A mane via. A sero jacobiis Algisii et
ardelínus ininistralis. A monte jacobus oliverii . A
merid . orlandus de orlandis.
Et iacobus oliverii . v . imper . et dimid . pro v .
tabul .et v . pedibus . A mane via . A meridie. no
drida. A sero Anderlinus. A monte Zannus arsus.
Et Zannus arsus v. imper . et dimid . pro v. tabul .
et v . pedibus. A monte via . A sero giroldinus de
orlandis. A monte dom . novellus frassorum et iacobus
rasperius . A inane iacobus rasperius. А merid.
iacobus oliverii .
ЕЕ novellus frassoruui . v . imper . et 111 . metbia
nos. pro v. tabul . et viii. pedibus. A mane et A
monte via . A sero jacobus rasperíus . A merid . zan
nus arsus .
Et jacobus rasperíus . v . imper . et 111. inethia
nos . pro v . tabul . et viii. pedibus . A inane novellus
frassorum .
ЕЕ daniel ariprandi xvii. imper . pro xvii . tabul .
A mane dom. episcopi. A sero Guido de rusticis
et uxor girardi ogerii.A monte vía.A merid.Gisla
uxor girardi ogerii.
ЕЕ Guido de rusticis . v1 . imper . pro v1 . tabul . A
mane daniel de ariprandis . A monte et А sero via .
A meridie gisla uxor gírardi ogerii.
Et Gisla uxor girardi ogerii vini. imper'. et dimid .
pro v11n.tabul . et dimid.A mane daniel.A sero via`
A monte Guido dc rusticis . A inerídie ipsa mulier .
Et Item Gisla predicta . xvii. imper . pro xvii.
tabul . a mane benaia . et ventura bergontii. A sero
via . A monte benaia et daniel ariprandi et ipsa mu
lier . A meridie rayinundus de zegolis et giroldinus
dothonis ziiccadossi .
ЕЕ giroldus qdm dothonis zuccadossi. X11.ímper.
pro хп. tabul . A. mane raymundinus de zegolis . A
sero via. A monte gisla predicta . A meridie predi
ctus raymundinus .
Et Raymundus de cegolis» et fratres et filii quon
dam oprandis de cegolis . x11 . imper. pro x11 . tabul .
pro 1. sedimine. coheret. A mane ídem fratres. A
sero et A meridie idem fratres. A monte giroldinus
iilius qdam dothonis zuccadossi.
ЕЕ domna Gisla uxor dom.bonacursi de gambara
xxviii. imper. pro xiiii. tabul. qnia super inercatum .
A mane via comunis. A monte terra comunis brixie.
pro medietate. B sero terrallium . A meridie mon
tíuus de pergamo.
ЕЕ Heredes qdam Zanni de pergamo xx1.imper.
pro xxi . tabul . minus ii. ped . A mane via . А sero
terrallium.A monte donna Gisla tilia qdam dom.
taxoni . A monte ravanus agnelle de baxano.
ЕЕ Ravanus qdam agnelle de baxano . v.i1nper.
et dimid . pro v . tabul . et dim. A mane via . A sero
terrallium.A monte heredes qdam Zanni de per
gamo.A meridie novellus frassorum.
Et Novellus lrassorum . v methianos.pro п tabul.
et dimid . A mane via . A sero terrallium . A monte
ravanus agnelle de baxano . A meridie jacobinns lau
rentii.
ЕЕ Jacobinus laurentii v. methianos . pro II . tabul.
et dimid . A mane via. A sero terrallium . А monte
novellus l'rassorum . A meridie Iilia nigri oldeprandi.
ЕЕ uxor et Íilia nigri oldeprandi . v . imper . pro
v. tabul. A mane via. A sei'o terrallium. A monte
jacobinns laurentii. A meridie Albertinus grue.
Et Albertinus grue et Albertínus dumperbellasii.v.
imper. pro v . tabul. A inane via. A sero terrallium.
A monte uxor et lilia qdm nigri . A meridie graciolus
nigri de qiiibus tenet Albertinns grue |ii.tabul.
ЕЕ Graciolus qdm nigri v. imper. pro v. tabul A
mane via . A sero terrallium . A monte Albertinus grue.
A meridie brexanus qdam gracii de inayi'redonibus.
ЕЕ brexanus qdam gracii de mayfredoníbns 11n.
imper . pro 1111 . tabul. A mane via A sero terralium.
A monte graciolus qdam nigri. A meridie girardus
cercenellus.
Et girardus cercenellus . vii . imp . et dimid . pro
vii. tabul . et dimid. A inane via . A sero terrallium .
A monte brexanus qdam graccii mayfredonum. A
merid. ventura de cathegnano.
ЕЕ Ventura de cathegnano . iii imper . pro 111 .
tab. A mane via . A sero terrallium . A monte gi
rardus cercenellus .A meridie petrus tignosus.
ЕЕ Petrus tignosus v . methianos . pro . ii . taan .
et dimid . A mane via. A sero terralium . A monte
Ventura de catliegnano.A ineridíe jacobinns gaiutus.
Et jacobinns gaiutus. 1111 . imper . et dim . pro im.
tabul. et dimid. A mane vía . A sero et A merid.
terralliuin.A monte petrus tiguosus.
CLIX.
X.
Ficla Sediminum in castro fveteri.
lnedito.
Et graciolus nigri. vi . imper . et 1 . methianum .
pro v1 . tabul . et п . peJ . A mane via et fossatum
castrí . A sero Ripa castrí veteris et olium . A monte
Jacominus fusca . A . inerídie lafrancus de villa .
Et Jacobinus fusca . viii . imper. et | . methianum .
pro viii tabul. et п . pedibus et mane via. et fossa
tuin . А sero ripa castrí veteris .A meridie girardus
nigri .A meridie guido Valerus pasqualis.
ЕЕ guido valerus pasqualis 11n . imper. et 1.me­
thianum . pro пи . tabul . et 111 . pedibus . А mane via
et fossatum . А sero ripa castri veteris . A monte be
nadusius giselberti . A meridie jacobinns liische.
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Et benadusius giselbertí. 11n . imper. pro IIII. tab .
et I . petlem.A Inane via et fossatum . A sero ripa
predicta .A Inonte lieredes qdam girardi |ucl1i . A
meridie guido Valerus .
Et heredes qdm girardi luclli .V . imper. pro v.
tabul . et I . pedem . A mane vin et lossatum . A sero
ripa predicta. A Inonte rubeus bonacursi. quam tenet
petroccus . A meridie benadux giselberti .
Et Iìubeus bonacursi quam tenet petroccus de
salvagnano v1 . imper. pro vI . tabul . A mane vía et
fossatum .A sero ripa castri veteris .A Inonte va
lentinus.A meridie heredes girardí luclli .
Et Valentinus de ello v . imper . pro v. tabul . A
mane et A monte via . et fossatum . A scro ripa castri
veteris . A meridie rubens bonacnrsi sive petroccus
pro eo .
CLIX.
XI.
Ficta de sediminibus jacentibus all plebem
et de fvitibus.
inedito.
Ventura de cathegnano IIII . sold. imper. debet
comuni brixie ex Iicto pro sedimine et vitibus que
fuerunt in registro Íilíorum berini et tenet pro zar
dina Iilia qdam jacobi berinj que moratur brixie
et est uxor Anselmini pilizarii cui nunc coheret . A
mane via .A sero heredes qdam alberti cose pro
dom. episcopo. A monte hospitale quod tenet pro
herede qdam girardi de orlandis . A merid. beredes
qdam bellentii et est LII.tabulas .
Et bonacursus filius qdm Inagistri davagii IIII .
sold.imper . рго uno sedimine quod iacet ad plebem
cui nunc coheret. A mane gabriel terarius. A sero
via . A Inonte Gabriel ferarius. A Ineridie plebs de
pontevico et comune brixie. pro comuni tenet ja
cobus, barberius et pro ipsa plebe clericí et est LII .
tabul . et dimid . cum lama secum tenente .
Et Jacobiuus barberius III . sold . imper . debet
dare comuni cx Iicto pro duobus sediminibus que
fuernnt unum rapini robe. et aliud de bcredibus re
dulli comitis . quibus nunc coheret . A Inane plebs
sive Clerici plebis . A sero via et plebs . А monte
comune brixie quod tenet dictus bonacursus.A me
ridie dicta plebs et est LI . tabulas.
Et Danesius qdm artemanni IIII . imper .pro I .
sedimine jacente ad plebem cui nunc coheret . A
mane via . A sero Guielmus et bonzoanns sclIenoni .
A meridie petrus ariprandi el est v. tabulas.
lit Guielmus qdam sclienoni XYIII . imper . et
Et bouzoanus dimid . ex Íicto pro duobus sedi
minibus jacentibus ad plebem que fuerunt qdam do
thonis belloy et ipsorum schenonum et rubei bu
fagíi.in registro. quibus nunc coheret . A inane via
A sero perversus de taiacanis .A monte giroldinus
riboldi . A merid . danesius artemanni uni eorum et
peterbusius . alteri et est XXI. tabulas.
Et Attesíus filíus qdam dom.oldi delient dare
de bragida xII . imper .
Ш habiatici qdam ipsius dom. oldi comuni ex ß
cto pro uno sedimine iaceute ad plebem que fuit
in registro . Oldí de brayda cui nunc coheret. A
mane Ventura berguntij . А sero via . A monte lic
rede quondam alberti cose pro dom .episcopo .A
Inerídie montinus bellotti et heredes qdam zilii bo
vesí et est 1.11. tabulas ‚
Et Iilius et habiatici qdam dom .oldi de bragida.
vI . imper.comuní ex Íirto pro terris que notantur in
registro. Inter ficta que aposita sunt super uno plo
dio terre vel circa que _iacet ad plebem cui A mane
giroldus orlandi . A sero similiter terra comunis
brixie scilicet sedimen quod tenent a comuni brixie .
A monte dom.episcopus et jacobns algisii. A Ineridie
heredes petri bovesí et Inontinus bellotti et ramusii .
et lloc idco quia appellati predicti lilius et habiatici
qdam oldi predicti noluerunt designare ipsas terras
comunis brixie de quibus reddebantur illí vI . imper .
Et Zannus quondam lafranci dom . oldi I . imper .
ex ficto pro uno carubio iaceute in regonella. quod
fuit in registro oldi de bragida . cui nunc coheret.
A mane et A meridíe via. A Inonte lectus oioli. A
sero dictus Zannus et est una pertica .
Et petrus ottabelle debet dare comuni .vl imper.
pro uno sedimine iaceute ad plebem cui nunc co
heret . A mane perversus de taíacanis.A monte via.
A sero lieredes qdam oldi de brayda .A meridie
plebs de pontevico quod fuit quondam in registro .
bercdum transmundi et XIII. tabulas.
Et Petrus ariprandi . II . imper . pro uno sedimine
quod fuit in registro Íiliornm qdam taicaní jacente
apud vites de costa iuxta plebem. cui nunc coheret .
A mane via. A sero perversns de taint-anis cum costa .
A monte danesius artemanni et sclIenoni . A merid .
novellus frassi . et est VIII. tabulas . et vIII . pedes .
Et Perversus de taiacanis . vII . imper . pro uno
sedimine jacente ad plebem quod fuit qdam in re
gistro Íiliorum qdam taiacani. cui nunc coheret . A
mane via . A sero petrus ottabelle. A Ineridie gi
roldus riboldi et est XXI. tabulis.
Et Orlandus de orlandis XvIII . imper . debet co
muni ex ticto pro uno sedimine quod fuit qdam in
registro tracardi .cui nunc coheret . A mane plebs
de pontevico . A sero via. A monte girardus amici.
et lieredes qdam girardi orlandis et heredes qdam
albrici villani . A meridie giroldus riboldi et est Ine
dium plodium et XX . tabul . et dimid .
Et Item comune brixie liabet unum sedimen iuxta
plebem quod tenet daniel de pontecarali .cui nunc
colIeret.A Inerid .et a sero via . A mane lieredes
zanni recordantie . A monte jacobus algisii et potest
esse VIII. tabul . et dat x11 imper. de Íicto salva ra
tione pluris vel minorís.
Et Item jacobus algisii XXIIII. denar.pro uno sedi
mine. jacente ad plebem . quod potest esse III . perti
cas.aut plus. et quod fuit grilli de labuscha. cui nunc
coheret . A sero via . A monte Giroldínus riboldi . A
merídie daniel ariprandi . A mane. . . et dicuntur illa
duo sedimina fore et pertinere comunis brixie salvo
appareret contrarium per aliquam rationem quam
haberent predicti daniel et iacobus possidentes.
.llnn l/isl. Patr XIX. 109
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ЕЕ Giroldinus Riboldí . xviii . imper . debet со—
muni pro uno sedimine jacente ad plebem quod
fuit in registro . zerbeni cui nunc coheret . A mane
petercinus et marchesinus cazoli . A sero via . A
monte Orlandus de orlandis . A nieridie iacobus de
algisiis et est Lit . tabulis.
ЕЕ Item xviii . imper . pro iino sedimine quod fuit
uxoris girardi frassabulli et est medium . plodium et
xx . tabule . et med . A monte plebs . A sero via. А
тапе filii qdam girardi de orlandis. A inerídie gi
roldus Riboldi.
ЕЕ bologniiius filius qdam domini girardi de orlan
dis . xviii . imper . ex ficto pro uno sedimine iacente
prope carubium liospitalis de pontevico.cui nunc co
heret . A mane girartlus amici . A sero via . A monte
via.A meridie doin. orlandus de orlandis et quod lio
spítale emerat a douiino Rapino et est una pertica.
Et bellentius liabiaticus qdam bellentií.vi . sold.
imper . pro vitibiis et terra et sedimine jacente ad
plebein.ciii coheret . A mane via . A sero heredes
quondani alberti cose.A monte Iilíi berini.A inerídie
liospitale de pontevico. et fueruiit in registro. qdam
bellentii et est Lxxxv. tabulis. de quibus fuit in
vestitus bellentius quidam per comune brixíe . ut
continetur in carta facta per obizonein notar.die
martis X . exeunte novembri Millesimo С. Ьхххшщ .
1пдйсЕ . Lvii .
ЕЕ Item comune brixíe habet unam petiain terre
quam possidet Gabriel liabiaticus qdm osberti bel
lentii que potest esse sex pertic .aut plus de qua
Íit mentio in registro . cui nunc coheret . A mane
iohaniniis bassi et frater loco pellatoriim . A sero
iacominus fallatus .loco fílíorum ambrosíi . A monte
via .A nieridie pax boilliis . et frater . et dat iictum
comuni brixíe iii. imper. que terra fuit empta sub
extimatione comunis brixíe per quendaiii bellen
tium taiiiqiiani de bonis placentini grassi solvendi
illos iii . imper.ut contínetur in carta facta per io
hanuem notar . die sabbati iii . exeunte novembri
Millesimo C.nonagesimo.Indictione prima.
ЕЕ Giroldus qtlin riboldí' oprandi . xii.impe_r . pro
uno sedimine quod fuit qdam riboldí patris sui. cui
iiiiiic coheret. A mane via. A sero perversiis taiacanus.
A. monte idem perversiis . A inerídie schenoni pro
tilia qdam dotlionis belloy et v. tabul. et mez . est.
ЕЕ Zannus gaiutus. xii . imper . pro uno sedimine
quod fuit in registro desbrígati . cui nunc coheret. A
mane via. A sero via et fossatum castri . A monte an
dreas de setiinez . A merid . lieredes rayinundi petra
cii et est ad strataiii brixianam et est . xvi . tabulis.
Et Lioninus qilm raymundi petracii . xii . imper .
pro uno sedimine iacente ad stratain quod fuit in
registro zambelli degani cui nunc coheret . A inane
strata brixiana . A nieridíe Idem lioninus . A sero
fossatum castri et via . A monte zannus gaiutus pro
comuni et est . xvi . tabulis .
Et Novellus qdm l'rasse iohannis . 1| . imper . per
unum sedimen ad plebem . cui nunc coheret . A
inane via . A monte dom . petrus ariprandorum . A
inerídie peterbellus де villa.A sero perversas de ta
íacanis et scriptum in registro . quod dom.ioliannes
trasse dabat xxvii .imper . pro sediminibus et est,
viii.tabulis et vii .pedes.
ЕЕ Jacobinus de taiacanis habet unani petiain
terre comunis jacentem ai] plebem.cui coheret.A
inane vía et Zannus de brayda. A monte via et vites
de costa. A sero plebs sive terra sancte marie. A me
ritlie via que est in loco oioli et est. xxxvi. tabul.
ЕЕ perversus de taiacanis . viiii. imper. pro vitibus
de costa que fuerunt liliorum qdam taiacani in regi
stro et est xLiii.tabul . A mane giroldinus riboldí et
Guielinus et boiizoannus schenoni et danesinus et
petrus ariprandi . et novellus frassorum et daniel de
atlliigeríis. A sero ecclesia Sancte marie. et A monte
similiter.A inerídie via.
CLIX.
XII.
1150 , 8 febbraio.
Рёв-гит comunis brixíe de denariis terris
que sunt extra bur'gum pontìsvici.
(inedito).
ЕЕ Lafrancus barcha . xii. imper .comunis brixíe
pro ficto pro una lama que in registro tenebat olim
Gaforus que potest esse una pertica et тед . еЕ йасеЕ
ад сапедиш doneguin.cui nunc coheret . A inane
giroldus zuccadossi.A sero gabriel ferarius et Guido
de rusticis . A inonte idem Lafrancus pro comuni
brixíe . A inerídie plebs de pontevico.
ЕЕ petercinus qdam zanni cazoli pro terra de
ЕЕ Auderliiius teiedo quam
ЕЕ Ventura de cathegnano. lolim tenuit La
francliinus cazoli in registro . que potest esse iinuin
plodium.cui nunc coheret. A mane vía et A meridie
via.A monte дот . brixianus retlioltli . A sero zan
nus recordaiitie de pellatis .
ЕЕ heredes gracií de mayfredonibus . iiii . йтрег.
comuni brixíe . pro ficto annuatini pro terra de gazo
que fuit in registro liereduni qdam trasmundi.cuí
nunc coheret.A mane comune brixíe quod stat
guastum. A serolieredes cortexani. pro comuni brixíe.
A monte idem comune. A inerídie iohannes де al
gisiis et lieredes qdam ugezonis de strozafoliis et
heredes gracii де iiiayfredonibus.et potest esse iinuui
plodium .
ЕЕ Perversus et Ricarda de taiacaiiis suo nomine
et nomine participum suoriim pi'otluxerunt instru
inentum infrascriptum . tenor cuius talis est. In
christi nomine die inartís qui fuit octav . exeunte.
mense februarii.presentia bonoriiin vírorum quorum
nouiina ínlerius leguntur qui eorum presentia . Bo
sader domafolus . bonuml'ad Albertus de pontecarali
auctoritate et parabola alioruiii oiiiniuni de societate
quilibet habebat virtuteiii et licentiain per carlam
attestatani.a me petrus visa et lecta pro comuni
bríxie iiivestiverunt ottonuiii cocuin de petia una
terre buscliiva.que íacet ad gazuni iii terratorio
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poiitivici . hec . coherent ei . А mane Rimini gazii . A
meridie Rinuui de castri. A monte via. et sibiqiie
alie sunt coherentie. Ita quod ex inde iam dictns
ottonus et Gisla uxor eiusdem et illorum heredes
in perpetuum secunduni bonuin usuni pontevíci ad
ficlum reddendum omni anno in festo sancli martini
predicto bosadro xn . mediolan. factnm est hoc sub
tegete dicti ottonis . Anno doni . millesimo C . L .
Indict. .xiii . fulg . . . interluere Richelboiius de asta
lengo et Raterius Gastaldus et vguzio scutifer boxadri
qui omnes sunt . подан testes . Ego petrus notarius .
davilaso imperatori notar. iis interfui et Rogatus
scrípsi.
Et iacobinus niaraveíai iiii.ímper.comunís brixie
Et Ricarda eius uxor `)ex Iicto pro gazio quod
potest esse ununi plodium et quod olim erat in re
gistro Iiliorum taiacani cui nunc coheret .A mane
heredes cortexani et comune brixie .A sero Iilii
zanni de perganio. A monte via . A ineridie Iieredes
quondam Vgezoni strozafoliis.
Et Jacoininus qdm zanni taiacani п . imper . co
muni brixie pro vite carubi que est media bibulca
et que fuit in registro . Iiliornm taíacani cui nunc
coheret. A inane paxínus et girardus fi'assaboilli .
A sero et A monte et A meridie via .
Et In`ver.irdinus et amicinus habíatici qdm dom.
invei'ardi. unum sold. imper. comuni brixie pro ficto
pro lama de taseris que est unum plodium et que
fuit in registro ipsius dom . inverardi . cui nunc co
heret . А тапе Íilii qdam Vgezonis strozafolii pro
comuni. A sero hospitale . A monte hei'edes qdam
gavacii . A meridie dicti Inverardinus et amicínus .
[it heredes qdam ugezonis de strozafoliis uiium
sold . imper. comuni brixie ex lieto pro quadam lama
de taseris quam potest esse medium . plodium . et que
fuit oliin in registro franchi de ariprandis. cui co
heret nunc . A mane predicti lieredes et Ricarda et
Ilínum de tasseris . A sero habíatici qdam doin . in
verardi . A monte Íilii qdam zanni de pergamo . A
ineridie heredes qdam dom.ugezonis.
Et Hospitale im. soldor. imper. pro vitíbns et
terra sitis inxta plebeui et hospitale que fuel-unt
qdam brucelle. cui nunc coheret. A mane via . A
sero Íilii alberti cose . pro dom . episcopo . A monte
lieredes qdam bellenlii . A merid . iacobiis dom . al
gisii . et est xxii. . tabule.
Et Item dictum Ilospitale Ii . soldor. imper. co
muni brixie pro terra sortis trabuche que potest
esse . viii . plodii terre iacent . in publícis contractis
et que fuit qdam iohannis Guiscardi . primo. iacent
duo plod. ad cruceni . cui nunc coheret . A inane
lanfrancus donelle .A sero Andrea de setiinez . A
monte coma bornie. A meridie iohannes sclienus
Item ad gazolum. vi . pertic . cui nunc coheret. A
mane via. A sero oricus baracciis . A monte pax et
girardus boilli . A meridie dom . gracius strozafolii .
Item ad sanibugum . v . pertic . cui nunc coheret .
A mane iacominus montani. A sero Íilii qdam zanni
gainti . A mane habíatici qdm petri bovesi . A me
pertic . cui nunc coheret . A mane jacobus dom . al
gisii . A sero via.A monte uxor qdm . pagani vilani et
Iieredes qdm . anilirosii piliparii . Iii grognotorto me
dium. plodium. coheret nunc ei . A inane Ricarda
pro comuni scilicet medium plodium. comunís quod
fuit vccli de gualpertis. A sero caneduni et via. A
monte Iiliis qdm zanni gaiuti. A meridíe heredes
qdm iohannis frasse et illas terras dicunt fuissent
sortis trabuche . et solvere dictum [ictum comuni et
grannm dom . episcopo.
Et Item dictum hospitale ii . soldor . imper . co
muni bríxie ex ficto pro terra que ín registro fuit
scorzini que est . v. plod . que iacet in pluribus
locis . scilicet . in sabloneria . v. pert. cui nunc co
heret.A mane brixianns retholdi . A sero heredes
qdam acursi mayfredonuni et via. A monte Íilia
qdam oprandi zngni . A mei'idie díctus dom . bi'exa
nus. Itein in eadem contrata media bibulca . cui nunc
coheret. A mane terra que fuit qdam otte lamperge
pro comuni brixie . A sero iohannes Ruinoruni pro
comuni brixie.A monte domin . brexanus predictus.
A meridie heredes bonacursi de salatis . Item ibi
prope media. bibulca cui nunc coliei'et. A mane via .
A sero Rinus де gazo .A monte via .A meridie
heredes qdam mantuani ottelli . Ilein in coniolo.
vi . pertic . cui nunc . coheret . A inane jacobus de
algísíis .A sero boso talaniatíi . A monte iacobus
algisii et heredes taxoni . A nieridíe terra qdam oldi
beccaríi et domino episcopo.
Et ítem dictum hospitale dat xii . imper . comuni
brixie pro terra que in registro fuit oprandi torsellí
que iacet in tasseris que potest esse vii . bibulcis . cui
nunc coheret.A niane habíatici quod dom. inve
rardi . A sero via . A monte Íilii zanni de pergaino .
A meridie dictum hospitale nt continetur in carta
facta per bonifatium petrocchi notar. una díe sabbati
viiii . exeunte aprili.Millesinio cc . vi . indict. vini .
Et orlandus de orlandis . xii . imper . comuni
brixie ex lieto pro terra de Rino gazíi que potest
esse ununi plodium et dimid . que in registro fuit
hereduni qdam frassaboilli . cui nunc coheret . А
inane via de sablonerzi . A sero Rinus gazii .A
monte heredes ottonis mantuani . A meridie heredes
qdam accursi mayfredoiium quam emit a frassabolli
et fuerat primilus alberti zanoni.
Et iohaninus filius et i'ratres Íilii qdm bassi va
sutti . vi imper . pro terra vithata teieti que in regi
stro fuit vasiitti que potest esse tria plodia . cui nunc
coheret. A mane heredes qdam doin . taxoni. A sero
heredes qdni . dom . osberti bellentíi pro comuni. A
monte via.A inerídie pax et gírardus frassabuilli.
Et jacominus habiatícus iostachi de faltosa dant
Et Iilii quondam zanni gaiuti sive
dare debent.xii.iniper. comuni brixie ex ficto pro
uno prato jacente. ad grognuntortum quod est duo
plodía vel circa.quod in registro fuit filíorum Ga
iute.cui nunc coheret. A mane coma bornie. A sero
caneduin coiiiunis de pontevico.A monte iacomatiiis
et fratres de gualpertis. A meridie hospitale et ri
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Et jacominns fallatns dant 111 . imper .et dare
Et berta cathena comuni brixie . ех ficlo
Et Zannns ariprandi l pro terra de teiedo que
in registro fuit brnnzii que est unum plodium et di
midium . cui coberet. A mane bellentins [ilins osberti
bellentii . A sero via . A monte via . A meridie he
redes quondam frassaboilli de qua tenet iacominus
fallatns. 111. pertie . et berta 1. pertie . et mez . et
zannus ariprandi unam perticam et medium et sunt
vithate.
Et donna Mabilia nurus qdnm brunzii dare debet.
xx.ìmper . comuni brixie ex ficto pro quadam lama
dalamosa que potest esse unum plodium et dimid .
ant plus que iu registro fuit brunzii cui nunc cohe
ret. A mane lilii qdam oprandi iunii . A sero niger
oldeprandi .A monte Guido de rusticis. A merid .
dom . brixianus retlloldi et giroldinus riboldi .
Et Imelda habiatica qdam iol1annis degani et uxor
maynardi li'assornm . 1111 . imper . ex Íicto pro uno
plodio terre buscllive aut plus jacente in buscho
sancte marie sive ad buscnm patrenglii cui nunc
coheret. A mane via.A sero zannns Rumani. A monte
heredes oberti boldi.Alberti brexani.A merid... . .
Et Girardus filii qdam ogerii . v . mezianos. ex
Et Bertonus Íicto pro terra de gavatho que
nunc ­reperitnr sed designatum est ipsos tenere 111e
dium plodium vel circa iacente in cararola.eni nunc
coheret . A mane Lafrancus et Anselmus dqam iol1a11
nis donelle .A sero dom . Aricus et participes de
baxano . A bartliolamei de
vithosa. A meridie Rinus de planea de patrengo.
Et Albertinus lilius montenarii caurerii dare debet
comuni brixie 1|1.i1nper.ex lieto pro uno clause de
teiedo que in registro fuit dalÍini dntllnnis et que
potest esse 111.pertic . aut plus cui nunc colicret .
A mane via et (lugale et дот . iohannes de algisiis.
monte ecclesia sancti
A meridie lleredes dom. taxoni . А monte et A me
ridie Albertinus boldeferri .
Et benadux
Et Jacominns eius nepos
pro terra sabloni que in registro fuit bnrli et que
potest esse duo ритма nunc coheret .A mane
z:1nnus quondam Infranci de brayda et fratrcs .A
sero ipsi fratres pro illis de salis. A monte oricus
baraccus . A meridie via .
[it .lacominns arnulÍi Íiaster qdm scorzini dare
dare debent v1.i111per.
comuni brixie ex Íicto
debet . 11 . imp. pro terra de Gonselmo que in re
gistro fuit albrici scorzini que est v1 . pertic . cui
nunc coheret .A mane iacobus carnevalis . А scro
Rinus marconus. A monte terra filiorum oprandi
junii . A meridie brexanus mayfredonum et quedam
sua neptis.
Et Jacobins lnalvetns
Et Federicns carazncha
pro terra de teiedo que in registro l'uit Guiscarde
et Guielmi rustici et que est . v . plod . aut plus.cni
nunc coheret de super totum .A mane et A monte
via .A sero mncardus et lleredes iohannis spende.
A meridie iacobus domini algisii et guido de rusticis
et heredes qdam Guielmi rustic-Let sunt vithate.
debent dare v1111.i1nper.
comuni brixie ex lieto
lit Item comune brixie debet habere unum plo
dium terre prative ultra olium.eo salvo quod strata
Rnbecrhi pro ea facta est per medium et fuit де
bonis qdam iacobi ramusii et erat livellum a comuni
brixie quam divisernnt inter se per livellum comu
nis. Zannus et Ugolinns fìlii qdam predicti jacobi
ut continetur in carta facta per iol1annem bona
c11rsinolar. de pontevivo . una die dominico quarto
exeunte aprìli . Millesimo ce. xxxvl. Indictione nona .
quam pro ea habnit et pessedit orlandns de orlandis.
coheret illi medie que est a meridie strate que ро
test esse media bibulea . A mane petrus ariprandì
sive dominus daniel eius nepos qui vendidit dom.
Guielmo cortesii de Rubeccho . A meridie Guielmus
cortesius loco andree de setimez qui impegnavit
ei . A monte ipse dom . Guielmns loco maylredide
maylredonibus qui vendidit ipsi domino Guielmo.A
sero strata Rubecchi . Alteri vero que est ultra stra
tam et est media bibulca .coheret A mane strata.
A sero orlaudus de orlandis et pax et girardus fras
saboilli.A monte et A sero Idem dominus Guielmus
curtesius pro mayfredo caritatis qui vendidit ipso
dom . Guieln1o.A meridie marchesinus de pellatis el
mediam tenet Guielmus curtesius pro dom . orlando
qui vendidit eam ei. et aliam mediam tenet dictus
orlandus . et potest reddere |111 . soldor . imper .ex
lieto annuatim .
Conradus de pulpenaeiis . 111 . imper . comuni ex
Íicto pro terra teiedi cui colleret. А тапе jacob.
111alvezatus.A sero heredes qdam taxoni.A merid.
comune brixie sive montenarius caurerius pro co
muni . A monte via . et potest esse v1 . pertic . et est
vitlmta .
it Federicns carazncln: 11 . imper . pro uno plodio
terre vitlmte iacente in teiedo quod fuit in registro
filiorum qdm реи-й mercati.et quod emit tamquam
de bonis qdm Gnielmi de 1‘nsticis.cui nunc colleret.
A типе lieredes qdam стоит rustici . A monte
via. A meridie et A scro dictus Годен-{сия sive dicti
hercdes .
Et Montenarius caurerius debet dare comuni pro
ficto x11 . imper. per Iammam rnncl1i azzoni que |10
test esse 111.11ertic . que fuit in registro peterbelli de
villa cui nunc coheret . A mane iacobus duminial
gisii .A sero heredes qdm burli.A monte lleredes
qdm dom . laxoni.A meridie culmine brixie quod te
net lpse montenarius.
Et Oricus baraccns . v111.i111per. debet comuni
brixie pro terra de fornace que fuitin registro qdm
patris sni que potest . esse v1 . pertic. cui nunc
coheret.A mane dom.brixianus retlioldi et [iolerus
frassorum. A sero Rinus de lama. A monte ipse orieus.
A meridie iol1annes algisius.
lit Lafrancns citlla s
lit Vitha eins l'rater
Et petrus eorum nepos i
tenent unam petiam
terre de qua legitnr
in registro inter lieta.
bernardus tonsus сит herede martini tentonici. v.
metianos . pro terre Gonselmi et est illa terra xv.
pertic . cui nunc colieret . A mane Albertinus Zambo
nini де АШапеНо . А sere Rinus marconus A monte
ИЗО
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iacominus de faltosa et iacominus arnulfi caligarii.
A meridie beredes qdam gracii de mayfredonibus.
ЕЕ iacominus carnevalis .Il . imper . comuni brixie
ex ficto loco ШЕЕ ottonis tardivi qui tenebat in registro
pro terra Gonselmi que est vi . pertic . cui nunc cohe
ret. A mane gracius cimonus et albertinns zambonini.
ЕЕ Girardns Veroni de alfianello . xii . Imper.pro
uno sedimine jacente ad soregeras quod est. vI .
pertic.cui nunc coheret .A mine via . A sero do
mafollus filius qdm gubertini . A monte brixianus
retholdi .A meridie girardus cigottus montenarii et
dictns bonacursus qdm peterboni et codellus qdm
giroldi de mandrigola .et petrus eius frater omnes
de alfianello et concorditer quod illud sedimen fuit
laboratum et possessum per girardum veroni et nunc
illud laborat mayfredus gnongus.
ЕЕ Odellus qdm giroldini guacii unam quar
ЕЕ Obertus petri de avis de astalengo tam culinam
frumenti pro terra de alfianello que dicitur esse
media bibulca . еЕ ЕасеЕ де supra ad cazabollum. cui
nunc coheret . A mane mandrigola . A sero zanonus
scossi . A Inonte ipse oddellus. A meridie Lafrancus
bontempi.
Et Lafrancus bontempi dicit se intellisisse a dicto
oberto quod dederat ei 1111 . plodia dicendo ei quod
debeat Solvere quartum frumenti et pro ea habebat
sortem quandam et quod ipse lafrancus inde habebat
cartam .
ЕЕ Albertinus zambonini pro uxoribus suis . Il .
ЕЕ Gratins cinonus imper . pro terra Gon
selmi que fuit in registro heredis Guagherii que est
vI . pertic . cui nunc coheret . A mane plebs de pon
tevico .A sero Lafrancus citha et fratres et nepos.
A monte iacominus de faltosa . A Incrid . gufredus
de mayfredonibus.
ЕЕ Mayfredus gnongus filius qdam dom . paschi.
ЕЕ Giroldinus petri qdam redulfi bernardi de algisiis
eius uepos . xx. imper. debent comuni brixie ex Íicto
pro 111. р|одЕа Еегге comunis brixie. cui nunc coheret.
In contrata ubi dicitur in runcalia. A mane antoninus
de Inayfredonibus . A sero lleredes qdam zaneboni
capre . A. топЕе via . A Ineridie petrus feuronus . et
sunt tria plodia de quibus mayfredus tenet duo plo
dia . et giroldinus et bernardiuus unam bibulcam.
Et Ecclesia de salvagnano . vI . imper . pro terra
comunis que iacet ad fontanam camperam que potest
esse . II . pert . et mez. cui nunc coheret . A mane
plebs de pontevico . A Sero stronum.A monte dom.
ansaldus de pontecarali . A merid . girardus ogerii
de vithosa .
Et Zannus bonmartini debent dare comuni bri
Et Iacominus mercati xie ex ficto IIII.imper.
pro quadam petia terre buschi de tasseris que est
mez . bibulca. et que fuit bonsegnori et Ugonis
bellotti in registro. cui nunc coheret. A mane ho
spitale de pontevico . A sero zannus bonmartini pro
comuni brixie. А топЕе via. A meridie Attesins de
brayda.
` ЕЕ Giroldinus qdm girardi orlandi Ii . imper .
pertic . que fuit in registro oprandi pellati . cui nunc
coheret. A mane petrus ottabelle.A sero schenoni.
A meridie comune brixie . quam tenet iohaninus buf
fagii . А monte Raymundus petracij . Ilem tenet dom .
Giroldinus et debet . 11 . imper . comuni brixie . ex
fieto pro terra spini martelli que ШЕЕ in registro
zanni recordantie. cui nunc coheret . A mane ven
tura bergunzii pro petro ottabelle. A sero schenoni.
A monte raymundus petracij . A meridie comure
brixie . pro quo tenet iohaninus buffagii et est . 111 .
регЕЕс.
ЕЕ Orlandus qdm dom . giroldi dom . iohannis de
orlandis vnl .sold . imper . et I . imper . pro sedimi
nibus de castro et de bnrgo superiori et inferiori
et de tribus molinis que habet in ollio ad presens.
Et plebs de pontevico 1111 . Етрег . рго Еегга quam
tenet a comuni que potest esse media bibulcacui
__ __.- -.
nunc coheret. A mane dom . episcopns . A sero viale. '
A monte plebs et iacet ad plebem .
Et Orlandus qdm algisini Goffetti de patrengo
emit unam petiam terre buschi sive pater eins que
est III. pertic .et iacet in terratorio de patrengo a
dom . Giroldo patre orlandi de orlandis de quo busco
de patrengo predictus qdm giroldus dabat vu . sold.
imper. comuni brixie ex ficto pro busco et pro se
diminibus superioribus et inferioribns et molinis.cui
nunc coheret . A mane La mandrigola et iacobus
algisii. A sero iacobus rasperius notarius . A monte
Guercins zuchonorum. A Ineridie ipse orlandinns et
Gaudolfinus neble .
ЕЕ domna Gisla qdm dom.taxoni. IIII.plodia et
mez .de terra comunis iaccntis in taiedo . cui nunc
coheret .A mane dom . Aliottus de polpenatiis . A
sero iohaninus bassi et fratres . А топЕе via . А
тегЕдЕе . montenarius caurerius . et benaan bnrli .
quam tenent pro comuni et bnilli . et dat.. п . imper.
pro quolibct plodio ex ficto.
CLIX.
XIII.
Ficta de terris Selvolta.
inedito.
ЕЕ Ventura de cathegnano . 111 . imper . pro ш .
регЕ . Еегге jacent . in Selvolta que fuit in registro
girardi ramusii. cui nunc coheret . A mane benve
gnutus de salvagnano notar . A sero vla selvolte et
giroldus de orlandis. A monte fuschi. A Ineridie via .
ЕЕ benvegnutus qdm rubei notar . vI . imper.
pro vi. pertic . terre de Selvolta . cui nunc coheret .
A mane malgarita filia qdm zanni Ramusii. A sero
ventura de cathegnano . A Inonte algisius fuschi et
fratres. A meridie via. et fuit olim jacobi ramusii.
ЕЕ Malgarita filia qdm zanni ramusii 111 . Етрег.
pro III.pertic.terre selvolte que fuit qdm patris
eins . cui nunc coheret . A mane strata hrixiana . A
sero benvegnutus qdm.rnbei notar.A monte algisius
debet comuni pro terra spini martelli et est .111. де fuschis et fratres.A meridie via.
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Е1 Algisius de fuschis et fratres . x11.imper . pro
111.plodia terre selvolte que fuit qdm bonacursi
meroa.cui nunc coheret . A mane strata brixiana.A
sero giroldus de orlandis .A monte via et orlandus
orlandi.A meridie ventura de calhegnano . et ben
vcgnutus rubei notar.et malgarita.
Et Jacoba filie qdm perle. vn. imper . prol
Et Agnes V11 . рег11с . terre de selvolta. cui
lit Bonafemina nunc coheret. A mane strata liri
xiana . A sero giroldus Riboldi . A monte via . A me
ridie Gandollus neble et petroccus de salvagnano et
fuit unum plodium brunzií . el mez . Giroldí riboldi .
Et Gandulfus nepla v1 . imper . pro v1. pertic .
terre de selvolta que fuit Moronum.cui nunc co|1e~
ret. A mane strata brixiana . A meridíe via. A sero
petroccus que l`uit olivierii . A monle heredes perle .
Е1 Pelroccus d’accursis de salvagnano. v1. pertic .
terre де salvagnano que fuit oliverii . с111 nunc cohe
ret. A mane Gandulfus nebla . A sero girardus oge
rií . A monte giroldínus riboldi et filie perle. A me
ridie via.
Et Girardus ogerii 1111. imper.pro uno plodio terre
selvolta.que 11111. Ьгехап1 retholdi. cui nunc coheret .
A mane petroccus accursorum . A sero montenarius
caurerius .A monte bologninus de orlandis .A me
г1д1е vía.
Et Montenaríus caurerius 1111 .imper .pro uno
plodío terre de selvolta que 11111 qdm brexani re
tholdi . cui nunc. coheret.A mane girardus ogerii . А
sero iacominus gaiutus et ostaiolns.A monte bolo
gninus de orlandis .A meridíe via .
Et Jacobus gaiutns 1111 . imper. pro uno plodio
Et Ostaiolus terra de Selvolta que fuit
qdm bretani retlioldi . cui nunc coheret .A mane
montenarius caurerius . А sero Gabriel ferarius . A
monte bologninus de orlandis . A meridie vía.
Et Giroldus Riboldi 1| . imper . pro 11 . pertic .
terre de selvolta que 11111 illorum de ysso sive illo
rum de buscha .cui nunc coheret . A mane heredes
qdm perle.A sero bologninus de orlandis . A monle
via . A meridie petroccus acursorum .
Е1 bolognínns dom.girardí de orlandis . x11.imp .
pro 111.plodia terra de selvolta que fuit qdm petri
де boveso et Ugonis schenoni. cui nunc coheret . A
mane giroldus riboldi .A sero idem giroldns et
mussi . A monte bologninus de orlandis et gabriel de
Rusticis . A meridie girardus ogerii et montenarius
et ostaiolus et iacobus gaiutus.
Et Gabriel qdm Lafranci de Rustici 1111 .imper .
pro uno plodio terre de selvolta .cui nunc coheret
A mane et A monte via. A sero et A meridie bo
logninus de orlandis et que fuit qdam Castellani de
Rnsticís .
Et bologninus qdm dom.orlandi 1111.imper . pro
uno plodio terre de selvolta cui nunc coheret . A
mane gabriel de rusticis.A sero Guido de rusticis.
A monte via . A meridie ipse idem bologninus.et
que fuit qdm Castellani de rusticis.
Et Guido de Rusticis . v111 . imper . pro duobus
plodiis terre de selvolta que fuit qdam patris eius.
с111 nunc coheret . A inane Bologninus . A sero 11111
qdm ngezonis de strozafolus pro comuni brixie. А
1110111е via .A meridie mussa et albertinus.
Et Mussa qdm oldi mnsse v.imper.pro­v.pertic.
terre de selvolta . que 11111 qdm patris eins cui nunc
coheret . A mane bologninus de orlandis.A sero al
bertinus raynerii. A monte Guido de rusticis . A me
ridie giroldus Riboldi.
Et Albertanus qdm raynerii.111 . imper . pro 111.
pertic . terre de selvolta que fuit olim musse .cui
nunc coheret . A mane mussa. A sero 11111 qdm' uge
zonis de strozafoliis .A monte Guido de Rusticis.
A meridie giroldus Ribdldi.
Et Gabriel qdm lafranci qdm alberti le1arii.x11.
imper.pro |11.plodiis terre de selvolta que fuit al
berti ferarij avi sui . cui nunc coheret .A mane
ostaiolus et jacominus gaiutus . A sero giroldus ri
boldi . A monte idem giroldus . A meridie. . .
Е1 Giroldus qdm Ríboldi xn.imper.pro 111.plodiis
terre де selvolta que fuit qdm patris sui .cui nunc
coheret .A mane gabriel ferarius et bologninus de
orlandis. A sero dom. daniel de punterarali.A monte
mussa et albertanus . A meridie via et gabriel Ie
rarius .
Е1 dom.daniel де pontecarali xm. imper'l pro |11.
plodiis terre et 1.perticam . de selvolta que 11111 qdm
patris et antecessorum suorum.cui nunc coheret.A
mane giroldínus Riboldi .A sero dom . zilianus de
pontecarali et heredes qdm dom . daym'undi et dom.
iacobe de salis . A monte filíi qdam dem . ugezonis
de strozafoliis. A meridie via.
El heredes qdm dom . daymundi et donne iacobe
de salís x11.imper. pro 111. plodiis terre de selvolta
et est in duabus petie terre.prima est unum plo
dium . A mane dom .daniel де pontecarali.A monte
dom . zilianus de pontecarali . A sero et A meridie
via . Alia est unum plodium . A mane daniel.A sero
.vía.-A monle lostínus de cambasso, quam tenet
lafrancus de villa . A meridie dom . zilianus de pon
tecarali . Alia petia eiusdem domine jacobe ibi prope
de qua tenet hospitale medium plodium . et quedam
costa remanet inculta. cui nunc coheret. A mane via ._
А sero dominus daniel de pontecarali.A monte ipse
dominus daniel .A meridie dom .zilianus de ponte
carali. et .potest esse una bibulca cum costa.
Et domin . zilianus de ponlecarali x11.imper. pro
111.plod . terre de selvolta cui nunc coheret.prin1a
petie que est v11.pertic . A mane vía .A sero dom.
brexanus retlioldi . A monte terra predicte donne
acobe A meridie montenarius caureríus. Alteri vero
que iacet . ibi est . v. pertic . A mane daniel de pon
tecarali. A sero via. A monte donna jacoba predicta .
A monte ipsa donna.
Et fostinus de cambasso. v1. imper. pro v1. pertic.
terre de selvolta quam tenet Lafrancus de villa.
cui nunc coheret . A mane 11111 qdam ugezonis de
strozafolíis . A sero via . A monte dumperzannus qdm
moneghi presbiter sancti iohannis sive poma eins
uxor. A meridie donna iacoba et fuit Íilii maltalenti.
Et Poma filia qdm `moneghi 111. imper .pro 111 .
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pertic . terre de selvolta que fuit qdm patris sui.
cui nunc coheret. A mane filii qdam dom.vgezonis
de strozafoliis. A sero via. А monte targebellus for
naxarius . A merid . fostinus de cambasso.
Et Orlandus de orlandissive 'aveninus de nuvo
linis uu . imper . pro mi . pertic . de terra selvolta
cui nunc coheret . A mane daniel de pontecarali.A
sere targebellus lornaxarius . A monte via.A meridie
poma predicta et filia ugezonis de-strozafoliis et fuit
Imie bosonis.
Et Targebellus fornaxarius qui fuit de platina IlIl.
imper . pro ни . pertic . terra de selvolta que fuit
lmie bosonis et est intus fornax. cui coheret nunc.
'A mane dom .orlandus de orlandis sive Aveninus
denuvolinis . A sero via et A monte via. A meridie
poma predicta.
m Montinus de pergama xu . imper . pro ш .
Et iohannes pontolius plodiis terre de sel
volta que fuit qdm jacobi ramosii . et postea orlandi
de orlandis . cui nunc coheret . A mane heredes
quondam petri cotti. A sero via . et A meridie via.
A monte Iacobus baddus.
Et Lioninus de nuvolinis vim . plod . terre que
iacet .ad runchos de sacchis que fuit sui antiquitus.
A monte et A manewvia . A sero dom . aliottus de pol
penatiis . A meridie giroldus riboldi et cremascus et
gandullus et predictus giroldus et dicunt quod de ea
datur ш . sold . imper . ex ficto que fuit qdm foiate.
Et dom . Aliottus filius qdam dom . conradi deid polpenaciis vn . pertic.terre comunis que qdm dom .
taxoni et iacet in eadem contrata ubi dicitur ad
runcos de sacchis et ad selvoltam cui nunc coheret .
A mane predictus Lioninus. A sero Venlura de ca
thegnano A monte via. A meridie heredes qdam
dom . taxoni . et dicunt quod data Íìctum v1.imper .
Et Ventura de cathegnano w tria plodia terre
Et Caruzins de astalengo comunis in eadem
­Et Iacobus de fallatis de virola contrata que fuit
qdam gandulii neble.cui nunc cohcret.A mane
dom. Aliottus . A sero strata brixiana . A monte via.
А merid. heredes dom. taxoni . et dicunt quod dat
fictum xn.imper.
Et donna Gisla qdam domftaxoni. mi . plod . et
dimid . in eadem contrata quc fuit qdam patris sui .
cui nunc coheret . A mane Lioninus de nuvolinis .
A sero strata ybrixiiana . A monte Jaoominus fallatus
et ventura de cathegnano et carucius et dom.aliot
tus et petrus de la curte ¿pro comuni et bruna za
.nucchi . A meridie heredes qdm -raymundi de baxano
et dat de ea xv1n.impcr.
Et Jacobus zpassarinus limum .plodium terre vel
circa terre commis . que fuit qdm ra-ymundi sive do
mafolli de vithosa cui nunc coheret . A mane via et A
sero via . A monte albertus reccus . A meridie via . et
iacet in selvolta et dat de ea 1m . imper . et mez.
Et Albertus reccus un.pertic . terre comunis ja
centis in selvolta que fuit qdm girardi fresoli .cui
nunc coheret.A mane targebellus .A sero et A
monte via . А meridie jacobus passarus et dat m .
imper.
Et filie perle unam perticam comunis in selvolta
que fuit illorum de evithosa . cui nunc coheret . `A
mane via . A sero jacobus passarus . A montevia.
A meridie jacobus passarus et dat. i.imper.
Et Dom. daniel de pontecarali mi.imper. pro uno
plodio terre coniunis de selvolta que fuit ¿qdam
jmie bosonis cui nunc coheret . A manelvia et guido
de rusticis . A monte via. A meridie filii dom. uge
zonis de strozafoliis.
‘Summa omnium plodiorum terre pertinentisrco
muni brixie que est inventa per dominum oricum
ocizanonum notarium est P.ccc.valmapiodia mi
nus xinhtabul . et dimid.
Summa totius ficti in denariis quod dabatur an
tiquitus de ipsis terris sine tercio et quarto quod
de ipsis terris dabatur annuatim est xxiii .librar.
imperet-xxxv fsicjdmpeinsine ponte de pontevico .
Summa totius ficti in grano quod reddebaturlan
tiquitus de ipsis terris sine medio tercio et-quatto .
quod de eis vel maiori parte similiter reddeliatnr
inter frumentum milium et siliginem est.xxxv1 some
et m.quarte.
Quì il Codice n. e diletta del seguente Documento il quale si
trascrive dal Codice N. l.
GLX.
1233 . 8 octobris.
[ждите pot/zeri comanis brixie
quod est inter ‘Castenedolum et Portezolum (l).
([nedilo).
Inquisitio facta per dominos martirium de ugoni
bus..lohannem alicinquonum . johannem petenalupum
et albertonum sethesiam constitutus . per comune
brixie. super inquisitione facienda de pothero comunis
hrixie quod dicitur esse inter castenedolum etgportezo
lum et etiam per bontempum de virlis eorum notar.
EL Ventura mar-tii de burgo sancti mathei iura
mento testilicatur et dicit quod apud pnrtezolum
strata vetus usque ad quatuor seytatas vel circa-erat
ampla per ‘unam seytatam et adhuc sunt ibi termini
positi. et dicit quod ibi ubi sunt furche est comunis
brixie .lut audivit ab hominibus sancte etrpllomie (9)
etxalibi predicta strata in quibusdam locis est a'mpla
et in quibusdam locis est stricta .Item quod dicta
strata laboratur per homines sancte fomie ut credit.
Item dicit quod icet-helias et Gnilielmus fratres et
Caspa de sancta fomia 'et niger de sancta fomia
sciunt veritatem de prcdictis.ut credit similiter.
(l) Intorno al comune di Caslonedolo veggasi la nota (5) nella
seconda colonna di questo Codice, pag. '7. Questo è il documento
del |233 riferito in quella nola.
‘Pontezolo, ora Ponticelli, trovasi sulla antica slrada mantovana
qua itur Castenadulo.
(ì) Sancte Вар/попив, sancta fumial qualche volta fomia soltanto o
Eufeumía o Eufemia. Vedi la nota prima nella col. в di questo Codice.
_'. 
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Et Petrus de strambianis de burgonovo juramento
facto die jovis . intrante octobr.testificatur et dicit
quod uichil sit de aliquo pothero quod habeat co
mune brixie inter castenedolum et portezolum.
Et Johannes de mussis de sancta fomia juramenta
facta die iovis predictus testificatur et dicit quod
via sive strata comunis brixie. per quam consueverat
ire homines a portezolo ad hospitale de castenedulo
et dicebatur quod erat tunc strata mantuana erat
bene ampla per unam seytatam baliste vel circa in
qua strata homines et bibulci ibant ad pasculandum
cum bobus et ovibus suis et ad faciendum fenum sine
alicuius contradictione et faciebat sablonum in dicta
strata et erat comunis brixie. et de predicta strata et
pothero tenent iufrascripti. videlicet martiuus allie
rius et squarzabissa et gaytanus occulus bovis et bo
nifacius de calcaria et zivolarius et multi alii nomina
quorum ignorat et etiam omnes habentes pothere
apud dictam stratam. ltem dicit quod dicta strata est
terminata de terminis veteribus in pluribus locis.
Et Petrus caspa da sancta fomia. iuramento facto
die iovis predicta testificatur et dicit quod strata
mantuana vetus per quam consueverat ire homines
a portezolo ad hospitale de castenedulo et mantuana
erat ampla per unam seytatam baliste vel circa et est
terminata de terminis veteribus in pluribus locis.
in qua strata bibulci et homines cum bobus et
bestiis suis solebant ire ad pasculandum et facere
sablonum sine alicuius contraditione . et de predicta
strata laborant dom.martinus alkerius et bonifacius
de calcaria et henricus golta et multi alii nomina
quorum tgnorat.
Et bellebonus de siccasolis de sancta fomia. iu
ramenta facta die predicto testificatur et dicit quod
strata vetus mantuana comunis brixie que tendebat
a portezolo usque ad hospitale de castenedulo erat
ampla per unam seytatam vel tantum quantum posset
trahy unus homo cum una fronzia vel circa in qua
strata pascolabant homines cum bestiis suis et fa
ciebant sablonum sine alicuius contradictione .ltem
dicit quod est terminata de terminis veteribus in
pluribus locis.ltem dicit quod dicta strata est labo
rata et arata per magnam partem sed nescit per quos.
Et Albertus de laqua de sancta euphomia . ju
ramenta facta die jovis predicto testiiìcatur et dicit
quod strata vetus comunis brixie . que est inter por
tezolum et castenedolum infra terminos veteres erat
ampla tantum quantum posset trahere unus homo
cum una fronzia vel circa . et dicit quod ibi erant due
strate comunis brixie . Item dicit quod una est arata
tota per martinum alkerium ct bonifacium de cal
caria et alios homines quorum nomina ignoratltem
dicit quod a sua memoria infra quod est xl.. annorum
vidit stratam a monte parte arantem per habentes
apud dictam stratam sine alicuius contradictione et
est terminata per novos terminos de novo.
lit corbellus de orabonis de sancta euphomia .
juramento facto die iovis prediclo, testifìcatur et
dicit quod strata predicta est laborata set nescit per
quos et erat ampla per l. . perticas et plus in qua
strata homines pascolabant cum bovibus bestiis suis
et faciebant sablonum et ibi stabant homines de
brixia . cum caroziotll cum ibant versus partes illas
in exercitum . Item dicit quod strata predicta est
terminata antiquitus a parte superiori et inferiori
in pluribus locis. ltem dicit quod ipsa strata est
ita ampla quantum posset trahere una balista.
Et Maranta de sancta euphomia juramento facto
die jovis predicto . testificatur et dicit quod noviter
strata vetus mantuana inter castenedolum et por
tezolum est terminata. ltem dicit quod ipsa strata
vetus infra terminos veteres est et erat ampla tan
tum quantum posset trahere unus homo cum una
fronzia in qua strata homines solebant pasculare et
facere sablonum sine alicuius contradictione. et adhuc
sunt ibi sablonerie . ltem dicit quod in ipsa strata
vetus aratur a sua memoria infra sine alicuius con
traditione per homines nomina quorum ignorat.
Et acursus de acitantis. juramento facto.die iovis
vni . intrante octobri. testific..tur et dicit quod apud
pontem de portezolo dom.henricus golta et dominus
Martinus alkerius tenent de pothero comunis brixìe.
Ubi consueverat osse sablonerie et forche in quo
loco homines accipiebant sablonum et pascolabant
cum bestiis suis sine alicuius contraditione . ltem
dicit quod illud quod erat comunis brixie . est ter
minatum in quibusdam locis et nunc aratur sed no
mina eorum ignorat. Item dicit quod strata vetus
erat satis ampla set nescit bene quantum.
Et Johannes moreschi .juramento facto die pre
dicto . testificatur et dicit quod apud portezolum
erat quedam magna petia terre. et in magna quan
titate ubi erant furche et sablonere et dicebatur
esse comunis brixie et homines accipiebant sablo
num et pascolabant in ea petia terre .sine alicuius
contradictione sed nescit quis eam petiam terre la
boret.ltem dicit quod strata vetus mantuana et de
calcinado et hospitali de castenedulo erat tam ampla
et plus quem ad modum est longum pallatium no
vum sed nescit quis laboret illas stratas.
Et Dom.Ysaccus de calcaria juramento facto die
predicto. testificatur et dicit quod a sua memoria
infra que xxx.annorum et plus quod comune brixie
habebat in magna quantitate pothero inter portezo
lum et castenedolum et stabat expeditum nec labo
rabatur per aliquam personam . sed in ipso pothero
cavabatur sablonum et pascolabant homines cum
bestiis suis sine alicuius contradictione tamquam in
re comuni brixie. de quo pothero creditur quod Mar
tinum alkerius et henricus golta et plures alii tenent.
(l) Carroccio. Troveremo più avanti nella [поищи-а in síndico:
стемам: gli oblighi di questo comune verso la città, quando il
Carroccio passava per Caslonedoio.
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Et Dom.bonil`acius de calcaria. iuramenta facta
die predicte testificatur et dicit quod apud porte
zolulu erat quoddam pascavolum et dicebatur esse
comanis brixie . et quedam sablonerie et dicebatur
quod ipsas sablonerias tenebat dominus martinus
alkerius . Item dicit quod vidit terminos strate sed
non vidit eam terminare que est ampla xu . perticas
et plus et credit quod laboratur de dicta strata et
hoc dicit exaudita.
Et Dominus Martinus de alkeriis juramenta facta
die jovis predicto. testificatur et dicit quod iam sunt
xxx . anni vel circa et etiam plus quod audivit dici
a parte sua quod dom .milo de grillis faciebat ter
minare pro comune brixie et ponebat terminos ab
hoc latere strate veteris mantuane inter castene
dolum et portezolum tam longe ab uno termino
usque ad alium quem ad modum est pallatio a mer
cato foro et posuit illos terminosbusque ad campa
neam sui domini. millonis . et sic quidam dixit eidem
domino miloai de gritlis modo vidimus in nostram
terram et ipse tunc dixit eamus ad prandium et
ultra id non fuerunt positi aliqui termini.ltem dicit
quod homines qui habent apud stratam veterem la
borant ipsam stratam et ipsemet testis facit arare de
ipsa strata aliquantulum quod comune brixie accepit
de terra sua ad faciendum stratam novam de caste
nedulo .Item dicit quod sablonere comanis brixie.
sunt ibi ubi erant . sed tenentur per comune brixie .
Et Petraccus de sancto jacobo de castonedulo.
juramento facto die veneris nono intrante octobri.
testificatur et dicit quod strata vetus mantuaua co
munis brixie que tendit a portezolo ad hospitale de
castenedulo est et consuevit esse tam ampla et plus
quantum posset trahere unus homo cum arcu ab
una parte strate usque ad aliam in qua consueve
rant homines pascolare cum bobus et bestiis et est
terminata in pluribus locis de terminis antiquis et
in magna parte dicte strate laboratur sed nescit
per quos quia eos non cognoscit sed bene scit ter
minos dicte strate.
lit Aricus de sancto jacobo de castenedalo jura
mento facto die predicto testificatur et dicit quod
adhuc sunt in quibusdam locis termini antiqui in
strata veteri mantuaua predicta et consuevit esse et
est ampla per unum yctum arcus et de dicta strata
laborant dom. Enricus golta et martinus alkerius et
multi alii nomina quorum ignorat. Ítem dicit quod
sit terminus strate et ibi apud portezolum erant
sablonerie et furche antiquitus in qua strata ho
mines accipiebant et pascolabant cum bestiis suis
sine contradictione. [tem dicit quod apud porte
zolum usque ad duas saytatas strata non erat ampla
per unum terciam arcus.
Et Degelavardus de sancto iacobo de mstenedulo .
juramento facto testificatur et dicit quod a sua me
moria infra qua est xL.anni vel circa vidit bo
mines et bibulci euntes veronam et mantuam per
dictam stratam mantuanam pasculantes in dicta
strata et facientes sabloaum in sabloneriis que erat
ibi in strata comanis brixie.et sunt termini veteres
in quibusdam locis in ipsa strata et est ampla et
esse consuevit tantum quantum unus homo posset
trahere cum uno arcu ab uno latere usque ad aliud
et de ipsa strata laborant dominus henricus golta
et martinus alkerius ut audivit a bibulcisl suis et
plures aliis quos non cognoscit
Et Bernardus de castenedulo.iuramento facto.
die veneris nono intrante octobris. testificatur et
dicit quod strata vetus mantuaua per quam ibant
homines mantuam et ad hospitale de castenedulo
erat ampla per tres perticas ab uno latere strate.
et ab altero erat quedam turnatura de terra quod
erat comanis brixie. ut dicebatur et est terminata
de termiais veteribus in quibusdam locis terra quam
habet comune brixie inter portezolum et castenedo
lum et in qua terra et strata comanis brixie . ho
mines coasueverant facere sablonum et pasculare cum
bestiis suis sine alicuius contradictione. et de ipsa
strata et terra comanis brixie tenent dom . henricus
golta et martinus alcherius et multi alii quos non
cognoscit .
Et `Johannes scheysa de castenedulo . juramento
facto die prediclo. testifìcntur et dicit quod audivit
dici quod dom .henricus golta et Martinus alkerius
tenent de pothero quod habet comune brixie inter
castenedolum et portezolum . Item dicit quod nescit
quantum esset ampla strata vetus vel novo.
Et Jacobus de sancto iacobo de castenedulo.ju
ramento facto die predicto. testificatur et dicit quod
audivit dici quod strata predicta comanis brixie
consuevit esse ampla per unam seytatam . Item dicit
quod dicitur quod martinus alckerius tenet de dicta
strata de aliis nescit.
Et zanebonus zunta de castenedulo. juramento
facto die sabbati х . intrante octobri. testificatur et
dicit quod apud porlezolum vidit sabloneras in
quibus homines brixie accipiebant sablonum sine
alicuius contraditione.et dicebatur ipsas sablonerias
fore comanis brixie quas dom. henricus golta et
martinus alckerius tenent . Item dicit quod audivit
dici quod strata vetus comanis brixie erat ampla
per vx . perticas et aratoria sed nescit per quos et
de predictis sciunt veritatem acitanti (310) et illi de
portezolo . [tem dicit quod vidit duas forcas in dictis
sabloneriis
Et Johannes Cortesellus de casteaedulo.juramento
facto die predicto. testificatur et dicit quod vidit
apud portezolam quasdam sablonerias comanis bri
xie. ut dicebatur et erat ibi furche comanis brixie.
Item quod strata vetus comunis predicta per quam
ibant homines mantuam et ad montemclarum erat
e___
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ampla per xx perticas et plus. Item dicit quod де
дйсЕа strata laboratur per hoinines de sancta fomia
et caionvico nomina quorum ignorat.
ЕЕ frater iohannes prior sancti pauli de porte
zolo. iuramento facto die predicto. testiIicatur et
dicit quod sabloneria que est apud portezolum erat
comunis brixíe . et ibi erant furclie comunis brixíe
antiquitus et accipiebant liomiiies sabloiium sine
alíqua contradictione. Item dici quod strata man
tuaiia vetus erat ampla per xvi.perticas et plus.et
audivit dici quod martinus alkerius ct henricus golta
tenent de dictis strata et sabloneriis.
ЕЕ Ognabenus bocaboniis de castenedulo . jura
mento facto die sabati. testificatur et dicit quod
apud portezolum erant quedain sablonerie comu
nis.qui consueverant esse fiirche comunis et que
dam petie terre vegre.Item dicit quod strata vetus
predicta consuevit esse ampla per tres perticas et
plus sed iiescit bene veruni.ltem dicit quod nescit
quas teneat predictas sablonerias nec de predicta
strata.
ЕЕ Lumbardiis de castenedulo. iuramento facto
die domíiiico xi.intrante octubri.testificatur et dicit
quod apud portezolum erant sablonerie et furche
comunis brixíe in qua terra pascolabant liomines
cum bestiis suis et accipiebant sablonum sine ali
cuiiis contradictione. Item dicit quod strata vetiis
inantiiana erat ampla per tres perticas et plus et
dicit quod apud portezolum erat plus ampla. Item
dicit quod credit quod martinus alkerius et hen
ricus golta tenent de strata et terra predicta.
ЕЕ Consciliuiii sapientum . Videlicet dominoriiin
petrí galli. Ogerií musoni . .loliannis de paterno et
Girardi de ponpiano Iiidicuni tale est quod illi пи .
дотйпй qui sunt constituti ad iiiquirendum pothero
comunis brixíe quod est inter portezolum et caste
nedoluin debeant habere illos testes qui dixerunt;
veritatem de dicto pothero . et faciant terminare
dictum potherum inter portezolum et castenedolum
et terminos ponere. Ita quod per istos terminos
positos non fiat preiudicium aliqui qui habent ius
infra predictos terminos dum curabuntur vel veiiient
illi qui dixerint se habere ius infra dictos confines
prius dant eis termino probandí de iure suo si que
venerint et si aliquid non veiierint termino lapso
habeatur illud pothero.tamquani comunis brixíe et
iste terminus datur eius in conscilio generali.
CLXI.
1253 . во liulii.
Contr-actus bal'lini de Goìono (l).
(Edito).
I.
Die mercurii penultimo mensis julii . In pallatio
minori novo comunis brixíe. testibus. Priiirdus de
lanuce.Zilíus baiamuiidi.Consolatus de monte.0bizo
de turbiado. et Zalterius cucche Judices et plures alii
Rogatis.
Barlinus de goiono facta stipulatione promisit do
miiio Azo de pirovaiio potestati comunis brixíe et `ei
renuntiavít . vice nomine et comunis brixie quod fa
ciet opus et laborerium aque clisis conducente in
navilium secundum infrascriptum modum. Videlicet.
quod faciet unuin murum grossum de octo bra
chíis et altuin per quinque bracchia vel circa sub
aqua et supra aquam a latere meridiei lecti vetcrìs
navilii usque ad murum ysule molini domini epi
scopi. qui murus defendat et retineat aquam clisis
ut decurrat et vadat per dictum navilíum.
Item quod faciet alium murum in bucca navilii
in liunc modum ad prohibendum ne aqua navilii
pliisquam necesse fuerit currat nec veniat per di
ctum navíliuin.Videlicet quod faciet unam pilaiii
in iiiedietate bucce navilii .et iuxta pílani . A mane
et A sero parte faciet «luas buccas voltas muri boni
et fortis. Sciliret unam a mane et alteram burcani
a sero et laciet eas altas . ii . brachia et diinid . vel
circa. et ultra ipsas buckas et pilaiii faciet murum
bonum et foi-tem alterum per vi . brachia . vel circa
et grossum per octo brach . et in ipsis buckis cavabit
ab utraqiie et qualibet parte lapides ita quod ibi
fieri possínt porte lignee si necesse fuerínt et super
his buckis pouet unam trabeiii magnum et l`orteni
que capiat unam buckam et aliam cum dicta pila.
Item quod implebit de lapidibus grossis totum le
ctum aque a sasso grosso que est in lecto aque dicte
usque ad dictas buckas et siniiliter implebit ab utraque
parte dicti muri de lapidibus grossis quos lapides ro
mune debet facere conduci iuxta laborerium predi
ctum ad voluntatem niagistrí. et hoc totiim coinplebit
et faciet hínc ad duos inenses completos eo liabente
denarios . et calcinam a comuni ut inferius scriptum
est.Et hoc totum laborerium et opus et quodlibet de
predictis faciet prout dictum est. et illud defendet re
tinebit et manutenehit prius quam factum fuerit ad
suas proprias expensas. usque ad xx.annos completos
sub pena de CG.librar.imper.stipulatione promissa
et dupli totius dampni comunis brixíe . ex hoc incur
rentis . et sub obbligatione Omnium suoruni honoruni
presentiuin et futurorum.Renuntiando.omnibus sta
tutis brixíe factis et facturís et omni leguni auxilio.
(I) Sono tre documenti, il primo dei quali pubblicato nelle Pro
vi'siom' della Spett. Univern'là del Naviglio, raccolte da Paolo Scovoli.
Brescia, 1777, stamp. Frat. Pluda. 9' ediz., pag. t, con parecchie
varianti; gli altri due sono inediti.
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Cuius satísdationis et promissionis dom.inenelaus
de Rozonibus дот . ledericus de Grilïis pro eo exiti
teruut fide et se constituerunt principales debitores
stipulantes promiserunt predicto potestati Renun
tiante . nomine et vice comunís brixie facere et cn
rare quod dictus barlinus predicta omnia et singula
attendet et observet et si non attendebit et obser
vabit quod per se et de suo attendent observabunt
Rennntíando . statutis brixie et nove constitutionis el
epistole divi Adriani . Ita quod quilibet eorum prius
et in totuni conveniri possit. obligando ad hoc omnis
sua bona presentia et futura et sub dicta pena .
Et pro dícto opere et Iaborerio dictus dominus
Azo de pirovano potestas brixie nomine comunís
brixie et pro comuni brixie stipulante promittente
dicto inagístro barlino dare et solvere C.líbrar. iin
per. per duos terminos videlicet: niedietateni in prin
cipío laborerii et completam solutioneni.finito opere
predicto. et xx. librarnm imperial. pro defentione
et manutenimento predicti operis usque ad xx .
annos . et quod faciet et Íieri unam calcariam cal
cine ad laudem et voluntateni magistri facalcine ita
quod copiam habeat calcine ad dictum laboreriuin
coinplendum et quod faciet conduci ad dictum la
boreriuin lapides grossos ad implendum et com
plenduin a sasso grosso qui in dicto vaso est íuxta
dictum murum usque ad murum pile et alium mn
rum ab utraqne parte et qualibet parte ad volun
tatem ipsius magistri barliní. et quod faciet ei dare
unam trabem convenientem ad dictum opus ubi
cumque inventa fuerit iusto et convenienti precio.
Et hoc totuin proinisit dictus poteslas nomine
comunís brixie secundum reformationein consilií ge
nerali inde facti.Anno domini millesimo CC. i.. tercio
Indict . xi.
Cicamica de cicamicis notaríns et scriba dicte
potestatis de hoc fecit vel facere debet piiblicnm
instrumentum.
CLXI.
1253 . 9 septembris.
(inedito).
II.
In Xpi nomine Die martis nono intrante seteinbri
super aera scala inter pallatium mains novum co
munis brixie et pallatium novum ininus.presentibus .
дот . Ugezono occanonuni . bonaventura gambacíi .
johanne de savallo. Jnverardo de brogonado . Jo
hanne notario. de puvignago . et pluribus aliís testi
bus Rogatis. Ibi magister barlinus de goiono per se
et suos lieredes . stipulantes proinisít cicainice de ci
camicis notario et scribe dom. azoiiis de pirovano
potestatis brixie.et pro ipsa potestate nomine et vice
comunís brixie. quod faciet opus et laborerium riipti
navilii que -est inter gavarduni et goionum secun
dum infrascriptum moduni. Videlicet. quod faciet
ibi unum bonuni murum grossum. per tria bracliia
et alterum super terra per v. brachia . et longiiin
quantum ibi necesse fuerit et quod implebit de la
pidibus grossís ab utraqne parte illius muri ab uno
capite usque ad aliud et usque ad sumitatem muri
et cooperíet murum et lapidíbus iuxta niurnm ab
utraqne parte de terra in ea quantitate que ibi fuei'it
necessaria.quo Iaborerio et opere facto et completo
modo prcdicto et laudato . dictus barlinus stipiilante
iterato promisit per se et snos heredes dicto cica
mice nomine potestatis et pro comuni brixie reci
pienti quod defendet et manutenebit ad suas pro
prias expensas usque ad xx. annos completos dictum
laboreriuin priusquaiii factum fuerit .sub pena x.
Iibi‘ar.imper. el omnis dampni et díspensi . pro quibus
omnibus observandis obligationi pignoris omnia sua
bona presentia et futura. llenunciante quod ob lianc
causani se tneri non possit occasione legis. statutis
ordinamentís . niodis . rationuni comunís brixie . vel
alteriiis rei vel cause.Aut iure vel modo quod dici
vel excogitari possit. et omnibus his specialiter te
netur.et Renuntíando omni conditioni sine causa
vel ex in iuxta causa. Iiabendo ex hoc a comuni
calcinam sullicientem ad complendum illud labore
ríum et lapides grosses conductos iuxta ipsum labo
reríum ad implendum ab iitraque parte íllius muri
in ea quantitale que necesse fuerit . et hoc pro precio
de x.libr.imper.quas dixit. Renuntiando . a comuni
sive massarius comunís pro comuni Renunt.exce­
ptioni . cuius satisfatione et promissione doin . me
nelaus rozonus pro eo extitit fide et se constituit
principalem debitorem stipulatorem promittens quod
faciet et curabit quod dictus barlinus predicta omnia
et síngula attendet et observabit et coinplebit et si
non attenderit et observabit quod ipse per se et de
suo attendet et comune brixie de omnibus et singulis
predictis indeinpnes penitus conservabit. obligando
ad hoc omnia sua bona presentia et futura. Renun
tizindo omnibus statutis et ordinainentis a comuni
brixie .factis et facturís et beneficio nove constitu
tíoni et omni legum auxilio. et omnibus alíis quibus
dictus barlinus renuntiat ita quod prius in totuni
conveniri possit snb pena superius nominata x . libr .
imper . Anno dom . М .СС . Lin. Indict. xi.
Cicamica de cicamicis notarius. et scriba dicti
doni . azonis de pirovano potestatí brixie debet de
hoc facere vel fecit instrumentum.
CLXI.
1253 . 3 novembris.
(inedito).
~ III.
Die veneris iii.exeunte novenibri in pallatio lia
bitationis potestatis brixie . presentibus dom . pace
de buckis . federico de griflis et antonio de gaytanis
testib. Rogatis. Coram domino Azone de pirovano
potestate brixie. et ad eius instantiani et'dom.priurdi
de la nuce sintlici comunís brixie. barlinus de goiono
dixit et confessus fuit se fecisse opus et laborerium
navilii. tam illud laborerínm quod tenebatur facere
in burka navilii . iuxta clisini ubique in alveo inclini
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quam aliud laborerium rupte navilii que est inter
gavardum et goionum sicut promiserat comuni brixie.
seu alteri pro comuni sicut in breviariis scriptis per
me cicamica de cicamicis notarius. continetur de qui
bus debet plura publica conficere instrumenta . Re
tiiicaudo et dicendo et confirmando omnia et singula
que in ipsis breviariis continetur .
Item dixit et confessus fuit quod potestas pre
dicta pro comuni brixie. satisfecerat totum id inte
graliter quod tenebatur et debeat ei facere pro eo
muni brixie. pro ipso laborerio faciendo. et quod
comune ei debebat facere. Anno Dom. millesimo
CC.L111.Indict. x1 .
Cicamica de Cicamicis notar . et scriba predicti
dom.azonis potestati brixie de hoc fecit vel facere
debet publicum instrumentum.
In Xpi nomine retracta sunt omnia et singula
infrascripta de breviariis prenominati cicamice de
cicamicis notar . et per eum productis per me brixia
num xandum notarium . et sicut in ipsis breviariis
continebatur et scriptum inveni . lta hic scripsi nil
addens vel minuens quod sensum vel sententiam
mutet preter forte litteram vel sillabam et me quoque
verbo et auctoritate dominorum Egidii baiamundi
et zalterii cucche causidicorum super libro registri
pro comuni brixie allectorum scripsi.
CLXII.
1255 . 6 martii.
immunitas monasterii Santi Í/ilii (l) de Lugana (9).
Edito (3).
In xpi nomine.Die sabbati. v1. intrante martio.
factum fuit; conscilium generale in pallazou maiori
comunis brixie . sonitum campane et voce preconia
more solito congregatum precepto domini yzolini
marcellini potest . comunis brixie . In quo consilio
lecta fuit quedam petitio abbatis sancti Villii de lu
gana.tenor cuius talis est. Cum multa maleficia et
robarie fiant omni tempore uxta monasterium sancti
Villii de lugana et juxta ipsum monasterium transeant
cotidie robatores et malefactores cum predis cum
non possint transire per alia loca de facili. petit
(I) Monasterìum S Viliì. — Monastero di S. Villio o Vigilio, ora
conosciuto sotto il nome di Badia, era allora occupato dai Vallom
brosani, è in Lugana in luogo isolato a due kil. dal comune di
Pozzolenpzo1 provincia di Brescia, diocesi di Verona a mezzodi del
Lago di Garda. Il monastero visse indipendente lino al 1479, indi
fu dal Pontefice dato in commenda a Pietro Lippomano, al quale
diede in commenda anche il monastero dei Ss. Gervasio e Protasio
sul Mella ed altro in Verona tutti Vallombrosanì.
Не! monastero non rimane che una torre sulla quale fu inlissa
un’iscrizìone del secolo xv con notizie interessanti circa il suddetto
cenobio.
vedi intorno questo monastero il Вшчсоым, Chiese di Verona
libro 1°, Parte V“, pag. 16|
(9) Lugana. - Scipione Malfei (Verona illuslr., col. |45) la dice
Selva Lugano, col qual nome si chiama un tratto di paese, il quale
costeggiando il lago cstendesi da Peschiera a Rivoltella.
(3) Pubblicato nel vol. lll, p. 65 della зама della Riviera di Salò
del Conte Comm. Francesco Bettoni-Cazzago.
abbas sancti Villii de lugana ut amore dicti et bono
statu illius monasterii et comunis brixie et pro se
curitate illius contrate et omnium transeuntium per
illas partes. concedatur viginti hominibus et eorum
heredibus volentibus venire ad habitandum juxta di
ctum monasterium immunitas et libertas de omni
bus oneribus de cetero venientibus a civitate brixie .
et sint de cetero secuti cives brixie .Quia si hoc
tiet de facili poterit fieri ibi talis defensio quod
nullus malefactor poterit transire per partes illas
quam defensionem vult facere idem abbas suis ех
pensis. et petit idem abbas quod potestas faciat vi
deri locum illum et illam contratam per sapientes
homines qui in talibus se cognoscantlit hoc idem
petit dominus episcopus brixiensis pro bono statu
civitatis brixie . Super petitione potestas consilium
requisivit. In Reformatione cujus consilii partitis factis
per potestatem placuit toti consilio nemine contra
dicente quod predicta petitio domini abbatis sancti
villii de lugana auctoritate presentis consilii firma
esse debeat . Et compleri.Salvo quod sapientes non
mittantur per potestatem causa videndi ipsum locum
et quod illi viginti homines et eorum heredes qui
iverint habitare juxta dictum monasterium de cetero
habeant et habere debeant immunitatem et libertatem
sicut in prescripta petitione notatum est et scriptum.
Actum est hoc presentibns dominis Galvagno steve
nardo Judex et assesore dicti domini yzolini. potesta
tis brixie . Johanne marcellino et Gnidotto de monzia
militibus ipsius potestatis. Bertollo de Rickis.Johanne
augicii et yzelino jannuar . notariis testibus Rogatis.
Anno . Domini . Millesimo . cc . quinquagesimo
quinto . indictione tercia decima .
Ego Zufredus de sadeis notarius . sacri pallazi et
tunc scriba predicti potestati his alibi et mandato
ac autoritate ipsius potestatis . hanc cartam scripsi.
ln xpi nomine.Ego brixianus xandus notarius
Egidii baiamundi et zalterii cucche judicum super
libro registri ellectorum . et eorum verbo et aucto
ritate autenticum huius exempli vidi et legi ac
exemplavi in isto quarterio nil additum vel dimi
nutum quod sensum vel formam mutet propter forte
litteram vel sillabam et me quoque subscripsi.
CLXIII.
1254 . 13 julii.
Зашла/дев facie (le domibus et terraliis emptis
et dest/'uctis occasione porte` pilarumU).
(inedito).
Septem libros imperial . borgognono ferario pro
quodam dampno sibi dato. In unam suam domum
que fuit destructa occasione laborerii porte pilarum
(I) ll documento cxvil (vedi retro a col. 496 о seg.) descrive Га!
largamento della cerchia delle mura di Brescia, cominciato nel 1237
е compito nel 1949. Qnest'opera colossale ebbe cominciamenlo e
fine alla Porta delle Pile. Dopo cinque anni il comune acquislava
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sancti faustini maioris.et que fuit extimata per domi
nos . petrum chizolam et petrum de pontolio ad hoc
constitutes per dom. Bonifacium presentem potestat .
dampnum esse tantum ipsi borgognono que domus
erat per mensuram vII . pedes et dimid . et una
unzia.ut continetur in carta dicte extimationis facta
per deglielvardum giroldi notar. die lune. XIII . in
trantc jullio millesimo CC. LIIII. Indict.XII . et hanc
solutionem fecimus de mandato potestatis ut precepit
et dixit algarisio de frontegnano notario massario.
die mercurii.Xv.intrante jullio presentibus baldoyno
Wazani . et Gardello ministralibus . teste . Rogatis .
Duodecim librarum imperial. michaelo de pilis
sancti faustini maioris pro solutioue unius sue do
mus que fuit destructa per comune brixie occa
sione laborerii porte pillarum et que iacet iuxta
porta pilarum et quod dampnum extimatnm fuit per
dominos petrum chizolam et petrum de pontollio
ad hoc ellectos per comune brixie ad extimandum
domnm et dampnum ipsius domus in concordio dixe
runt laudaverunt et approbaverunt dampnum ipsius
domus fore factum ipsi michaelo. In XII. librar.
imper.ut continetur in carta attestata. facta per mar
tiuum de Passiranis notarius.die iovis xII . eXeunte
augusto millesimo CC.LIIII . salut. de mandato po
testatis. ut dixit trivisanus. ministralis die Inartis vII .
eXeunte augusto presentibus vetulo pomelli notario .
et dom . Antonium Ugonum et patarino de pataris
et gardello ministralis . testibus rogatis (l).
Et tres libr . imper . et dimid . domino zalterio
cucche judice . pro solutione extimationis . vII . tab .
terre ei accepte occasione laborerii porte pilarum
sancti faustini . ad rationem . X . sold . imper . pro
qualibet tabulam secundum eXtimationem factam per
dominos petrum chizolam et petrum de pontollio .
die sabbati penultimo exeunte Inadio . et que exti
matio confirmata fuit per lucernam de osmerinis et>
graciolum schellinum . que tabnle terre jacent iuxta
dictam portam vetns .
Et tres librar .imper. et vIII . sold . imper . Ca
zagino et Guifredo morixelle pro solvunt extima
tionis de tribus tabulis et v.pedibus et dimid.terrc
ei accepte occasione predicta liIerunt per predictos
extimatores . xx . sold . 1трег.
Item XXXIII] (9) .sold . imper . predicto guifredino
pro solutione extimationis de XXX . brachia. muri ei
e distruggeva delle case per edilìcare la Porta suddetta; ciò che
avvenne nel 1951 sotto la podeslarìa di Bonifacio. A perpetua me
moria del fatto fu collocata sulla medesima Porta la seguente iscri
zione: Tempore Domini Вот/пей de Banania M. CC. LIIII. Al di
sopra di questa iscrizione è scolpita una corona nel cui centro vi
è il nome di Cristo scritto anagrammalicamente. Questo monumento
fu saviamente conservato nel Inuro di fianco alla editicazione della
nuova Porta eseguita nel |818 e demolìla nel 1880. ll 9-2 aprile |882
venne quella iscrizione trasportata al Museo dell’l­2tà Cristiana.
(t) Nel Codice n. I si legge la continuazione di qnesto documento
nelle ultime sei righe della pagina susseguente 336 e sul verso del
medesimo foglio. Il rimanente della detta pag. 336 contiene un
framenlo di nna stima di terre di Mosìo del |955 in cui sono no
minati i Conti Zilbertus, Pitius, Pedcsinns, Guall'redus, Gabriel,
Guido, Raymundus, Martinus.
accepti et desti'ucti occasione dicti laborerii et exti
mationis per predictos eXtimatores soluti sunt secun
dum sententiam latam per dom . tlIomasium judicem
et assessorem present . potest . et Scripta in libro bo
naventure januario notario dictatoris potest. solvunt.
die Inartis III.exeunte dccembri . presentibus Vetulo
pomelli . notar. zanvellato notar. et Inartino speza~
capatis notar. testib . Rogatis.
In xpi nomine.Antescripte solutiones facte in do
Inibus et terris emptis et destructis per comune
brixie occasione laboreriis porte pilarum sancti fau
stini maioris retracte sunt per `me brixiannm xan
dum notar . dominorum Egidii et Zalterii . Ante
scriptorum ellectorum super libro registri de libris
expensarnm dom.pellansii de ello massario.comunis
brixie tempore potliestarie dom. bonifacii quondam
domini Castellani de bononia 011111 potest . brixie et
sicut in predictis libris expensarnm continebatur . et
scriptum erat.Ita hic exemplatum et scriptum. nil
additum vel diminutum quod sensum vel sententiam
mutet preter forte litteram vel sillabam . et me quo
que verbo precepto et auctoritatc predictorum do
dominorum snbscripsi.
Die lune quarto intrante octubri . Millesimo CC.L.
quarto indictione duodecima
Et Petrus gallus ЕЕ Tentonicus de pallazo
Et Guido Villane ЕЕ Predicasins de paratieo
ЕЕ Egidius baiamundi ЕЕ Johannes gegingellis
Et Zalterius cucche Et Martinus de viono
ЕЕ Johannes de paterno ЕЕ Ogerius de nuvolinis
ЕЕ Lafrancus de nuce ЕЕ Giroldus de bulgaro
ЕЕ Girardus de poInpiano Et Brixianus liazarri
ЕЕ Johannes de calepio ЕЕ Piurdus de lanuce
ЕЕ Ogerius Inusonus ЕЕ BertlIolameus de mon
ЕЕ Gracius de yseo teclaro.
ЕЕ Ubizo de turbiado
Et omnibus antescriptis sapientibns congregatis
in pallatio minori coinunis brixie per dominum bo
nifacium qdam domini Castellani potestat . brixie.
qui omnes fuere concordes predicti sapientes quod
-oInnes arbores et liguia omnia et edificia que sunt
super viam in ripa Carzie. A ponte marmorio usque
ad domnm de occulis incidantur et removeantur.
111 Хр1 nomine . Ego brixianus xandus notarius
dominorum Egidii baimundi et zalterii cucche ju
dicum electornm super libro registri et eorum verbo
et mandato predictnm consilium sive sententiam de
libro consiliorum factornm per dom.Bonilacium po
testatem comunis brixie. et scriptum per bonaven
turam jannuarinm notarium . et bonacursum stutlIioli
notarium. dictatores predicte potestatis et eXem
plavi et sicut in ipso libro continebatur et scriptum
inveui . Ita lIic scripsi et exemplavi nil addens vel
minuens quod sensum vel sententiam mutet preter
forte litteram vel sententiam et 1110 quoque sub
 
(î) Nel Cod. n. l è scritto Item XXIII! .solden scripsi .
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CLXIV.
1254 . 6 decembris.
Solutiones filete comitibus Мой] pro terra
et aliis casamentis mosiì.
(inedito).
l.
Sexaginta librar . imper . dedit et solvit pellausius
de ello massarius comunis Brixie nomine et vice co
munis brixie . presentialiter . GnochoU) iilio quondam
domini cabrielis comitis de belforto quos ipse domi
nus . Gnochus habere et recipere debebat a comuni
brixie.pro pretio unius sue domus quam ipse solitus
erat habere in castro Mosii super terrallium dicti
castri cum muris et sponda dicte domus. quam do
mum dominus persevallus confauonerius nomine su
prascripti dom .Gnocchi vendiderat comuni brixie
pro suprascripto precio secundum quod extimata erat
dicta domus cum muris et sponda diete domus. de
qua venditione dicebatur ibi ordinatum et inbre
viatum fuisse publicum instrumentum per martinum
scovioni notar . die veneris . v11 .exeunte aprili sub
millesimo CC. 1.1111. Indict . x11 . ipso gnocho Renun
tiante omni exceptioni non accepte pecunie.et quod
eam ullo tempore non apponet et ceter . et confir
mante omnia quam suprascriptus dom . persevallus
eins nomine fecerat in predicta venditione obligando
se personaliter et omnia sua bona presentia et fu
tura pignori . ad hoc omnia attendenda et obser
vanda.qui supradictns dom . persevallus eins nomine
convenerat et promiserat comuni brixie vel alterius
stipulatione.nomine comunis tempore supra dicte
venditionis et juravit quod omnia predicta rata et
firma habebit et teuebit nec contravenire occasione
minoris etatis . vel aliqua alia ratione et omnia pre
dicta et infrascripta . corporaliter ad sancta dei evan
gelia iuravit tactis scripturis .et quod ipse dominus
Gnochus confessns et manifestus fuit se lege romana
vivere quam solunt ei fecit dom . pellausius massa
rius comunis brixie de mandato potestati present.
ut ipsemet Ipotest . precepit et dixit ei in presentia
bonaveuture jannuarii notart..et alberti cicamice 1,10
tar .et iohannis bagnacani notar . testibus et hec so
lutio facta lfuit . die Adominicyo . vl.intrante decembri
in caminata potestatis brixie . presentibus dom. со
mite rozerio. et lantelmo de bagnolo judice. et ja
cobo cilincicapite judice et taiaferro de asula et pc
terzolo de firmo judice prediete l.potestatis et iohanne
quondam domrbrancallii de pontecarali et mayfredo
filio 1q'uondam dom.Wiscardi de pontecaralli et mar
tino scovioni notar . testibus Rogatis.
(1)'l'n altri documenti leggasi Eunocho.
CLXIV.
1254 . '7 decembris.
II.
(lnedito).
Centum septuaginta et duas libras. imper. et dimid.
dom . rozerio comiti de mosio qui fuit iilius comitis
Arici pro solutione quarta parte turris et pallatio
rum circumstantium dictarum terrarum quam partem
turris et pallatiorum ipse dominus rozerius erat so
litus habere in castro mosii de qua quarta parte
lecerat venditionem comuni brixie pro predicto precio
secundum extimationem factam per comune brixie
де dictis turris et pallatii de qua venditione dice
batur fuisse ordinatum publicum instrumentnm per
martinum scovioni notarium die veneris . vu . exeunte
aprili millesimo CC.1.1111 . Indict . x11 . ipso dom . de
rozerio. Renuntiante omni exceptioni non accepte et
non numerate pecunie . quod precium recepit pre
dictus dom . rozerius salvo sibi omne iure in precio
et extimatione unius alterius quarte partis dicebat ad
se de iure pertinere debere. precium cuius turris
est СССС. xL. librar. imperial. et pretium pallatio
Árum est . CCL. librar. imper . solutus est de man
dato potestatis.die lune . v11. intrante decembri . in
pallatio maiori comunis brixie. presentibus dom.
lantelmo de bagnolo Jacopo cilincicapite Judice. et
ta iaferro de asula judice.et zunta de sablonetha
.clerico et vfafeo de civethino et ugolino desideri] el
benedicto xoge et dom. azoue melegino de moso
et pluribus aliis testibus Rogatis . et potestas . dedit
licentiam algarisio de frontegnano notar. plures
conÍìcere cartas isto modo.
CLXIV.
1254 . 12 decembris.
1,11.
Et quadraginta et quatuor librarum . imperial.
domino antonio Íilio qdm comitis Walfredi de bu
zolano ques ipse dom.Antonius 'habere et recipere
debebat a comunibrixie pro quarta parte precii pal
latii sive Acasaturris et unius domus terranee ubi
prope in castro de mosio. jacent. quod pallatium et
quam domum ipse dom. Antonius una cum cohe
rentiis sujserat solitus habere in castro mosii . et >de
qua sua parte pallatii sive casaturris et alterius d0
mus facta erat venditio eius nomine comune brixie.
pro infrascripto precio secundum quod extimatuin
erat dictum pallatium et dicta domus videlicet.pal­
latio de super toto СС . librarum . et domus хх.
librar. imperial. de qua venditione dicebatur ibi
ordinatum et inbreviatum fuisse publican: instrumen
tum per martinum scovioni notar. die veneris secundo
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ехеипЕе Aprili Millesimo СС . Liiii . Indict . Xii . Ipse
дот. Antonius Renuntinnte omni exceptionis non
accepte et non numerate pecunie et ceter.et confir
mante omnia qua predicta venditione eins nomine
facta finisse. obligando se personaliter et omni sua
bona presentia et futura pignori . ad omnia atten
denda et observanda que eins nomine facta et con
venta et proinissa fuissent comuni brixie.sive alteri
stipulationi nomine comunis brixie tempore siipra
scripte venditionis. et in super tactis scripturis cor
poraliter ad sancta dei evangelia iuravit quod omnia
predicta rata et firma habebit . et tenebit nec contra
venire occasione minoris vel aliqua alia ratione ipso
дот . АпЕопЕо protestante dicente et confirmante se
lege vivere Iìoinanorum . et se esse Inaiore de xv .
annis dati et numerati fuerunt ei predicti denarii die
sabbati xii. intrante decembri in pallatio maiori co
munis brixie presentibns dom. Lantelino de bagnole .
Jacobo zilizincapite indice . et Conrado nozie. petro
liono et iohanne madii. qui stat cum domino Lan
grado. et Anselmo de boni qui stat cum donna
orielda de muro et Conrado fulconiiin et bonaciirso
stuthiolo notar . testibus . Rogatis .
CLXIV.
1254 . 15 deeembris.
IV. .
Centum septuaginta et dnas librar. imperial. et '
дЕтЕд . domino tajaferro de asula et judice et dom .
Antonio quartano de mosio nuntio et procuratore
domini comitis narisij (l) de mosio ad predictos dena
rios recipientes. ut continetur in carta attestata.
Inde facta per petrum de turrexella notar. die jo
vis x. intrante deceinbri M. СС. 1.1111. 1пдЕсЕЕопе X11 .
pro solutione quarte parte lurris et pallatioruin cir
cumstantiuin dictam turriin et pallatioriim. ipse dom .
Nayinns solitus erat habere in castro inosii et de
quam fecerat venditionem comuni brixie . predicto
precio dominus lafrancus de Salis . nomine et vice
dicti doni.comitis Naymi seciindum extimationem
factain per comune brixie .et de qua venditione
dicebatur fuisse ordinatuin et iinbreviatum publiciiin
instrumentum per martinum scovioni . notario die
Veneris vii . exeunt.aprili M. СС . ьнп. Indict . xii .
ipsis dominis taiafcrro et antonio quartano procu
ratore.[ìenuntiai1te omni exceptiones non accepte et
non numerate pecunie. obligando se personaliter et
omnia sua bona presentia et futura pignori . et tacere
stare tacitum et contentum dictum дот . Naymum
Semper dicte Solutioni et dicte venditioui de predicta
(l) Narìsio era figlio dì Azzone, 9° conte di Mosio. _ Pare che
i compilatori dci due Codici abbiano letto sull’originale Мити:
рег Naymus, cosa non impossibile , se si osservano bene le lettere
che compongono quei due nomi. Ma certamente è uno sbaglio del
l’amanuense, e devesi leggere Naimo, figlio del conte Arico od
Enrico, como lo prova il seguente documento CLXXII.
sua parte tiirris et pallatiorum . et insuper ad sancta
dei Evangelia iuravit corporaliter. tactis et scripturis
tacere semper lirmam et ratam habere et tenere
extimationem et venditionem dictum dom.Naymum
comitem . solutus die jovis xv . exeunte deceinbri .
presentibus comite rozerio. benvenuto riiffacani sar--`
tore et bartolameo grosso notario et brixiano notar.
et baldoyno gazani ininistrale et gardello ministrale
testibus . Bogatis .
CLXIV.
1254, 16 decembris.
V.
Centum et septuaginta sex librar . imperial. Ame
deo qdam Vgonis berte AzoniS de Aqua nigra notar-_
actore domine maysende qdm comitis uxoris pizii de
buzolano ut continetur in carta attestata facta illius
actore per lafrancniu seccavinum notar.de eanedo.
die veneris. v. intrante deceinbri sub . M . СС. Liri .
indict . xi . et a mane notario algisio viso et lecta et.
tntrix filioruin Suorum et filiorum dicti comitis pizii .
Videlicet . bartolamei et moroelli . ut continetur in
carta ipsius tutelle facta per predictum lafrancum
seccavinum notar . die veneris.v.intrante Septembri
millesimo siiprascripto et a me algarisio notario.
massario . visa et lecta et etiam viso et inventario a
siiprascripta donna maysenda facto de hereditate et
bonis qdm dicti doin . picii pertinentibus . facto et
scripto per asiatum de aqua nigra notar . die lune.
x.exeiinte decembri M. СС. Liii . Ind. xi. a me viso
algarisio notario. unile ilictns amedeus actor fuit con
fessus et manifestiis se recepisse et habnisse et ibi
in presenti recepit et accepit vice et nomine dicte.
domine maysendc tntricis Suprascriptorum pupillorum
et siiprascriptorum minorum et nomine et vice don
narum zoane et Arineplacis aloysio sororum filiarum
qdm comitis Valfredi de buzolano et domine упуде
ШЕе qondam infrascripti comitis picii quarum nun
tius et procurator est suprascriptarum donnaruin ut
continetur in carta illius procuratore. facta per дот ..
lafrancum seccavinum notar . die mercuriì xvi. in
trante deceinbri M . СС . LiIiI . Indict . xii . а me
notario . visa et lecta snprascn'ptam quantitatem pe
cunie a dom . pellausio massario comunis brixie.
solvente nomine et vice comunis brixie pro completal
solutione . venditionis de quatuor partibiis precii pal
latii sive casaturris et domus terranee ibi prope ja
centis . in castro inosii facte comuni brixie per
eundem Amadeum siipi'ascriptum . quod pallatinm et
quam domum predicti pupilli et predicte donne soliti
eraut habere in castro inosii et de quibus quatuor
partibns pallatii Sive casaturris et alterius domus..
facta erat venditio comuni brixie pro predicto precio
vel alteri stipullatione. pro comuni brixie per dictum
Amadeiiin procuratorem et actorem snprascriptorum
pupillorum et suprascriptaruin doiunarum Secundum
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quod extimatione. erant dictum pallatium et dicta
domus . videlicet pallatio de super toto СС . libr .
imper . et domus xx . librai' . imper . et de qua ven
ditione dicebatur ibi fuisse ordinatum et imbreviatnm
finisse publicum instrumentum per martinum scovíoni
netarium . die venerís Secundo exeunte aprili Mille
simo CG.L1111.Indict.xu..
Summa denariorum datornm comítibus mosii pre
с n l. l lo l ь
solutione castr1 mosq et turrls et pallatu et allarum
demorum est DC . xxv . libr . imper ‚
In Xpi nomine . Antescripte solutiones facte do
minis comítibus mosii pro solutione castrí mosii et
turris et pallatiorum et domorum ut supra scriptum
est retracte sunt per me brixianum xandum nota
rium. dominorum Egidii baiamundi et zalterii cucche
causídicorum ellectorum super libro registri et eo
rum verbo et mandate de libre expensarum dem .
pellausii de elle massario comunis brixie. tempore
regiminis domini benifacii de bononia . potestis . brixie .
MCC.L.1111 . Indíctione . x11. et sicut in ipso libro
expensarum scriptum reperi . Ita hic scripsí et exem
plavi nil addens vel minuens . quod sensum vel sen
tentiam mutet et me queque subscripsi.
GLXV
28 Juniì 1251.
sententia super' 'via самба Rue caligarrol'um.
(Inedito).
In xpi nomine consilium sapientum tale est.vide­
licet. demini osberti de porta judicis . et bonapacis
caritte Layci et dem. zilií de bagnole adiuncti ad
liano sententiam sive consilium. visis testibus per
petuatis el instrumentis ab infrascriptis hominibus et
vicinis contrate rue carzie de caligarii a mane parte
carzie.videlícet.ab omenbono fulconum et ab Alberto
spathablaca (l) et a nigro fulconum et a cenrado ful
conum et a iohanne conradi et a tetholdo facini et
a redulfo de brogonadoU). et a bonfato laurentii
et а martine mezarola et а bonaventura mussca (î) et
a petro privardo et a petro de canali. et a benve
nuto de canali. et a gracio civola(3). et ab alberto
de serezío. et bonaventura de serezio. et ab here
dibus iohannis coste et a manne de virola.et a de
mino Gezone de aricis . et a dom . arivabeno giroldi
et а iacobo de Roado et a balgisio Galine . et a bo
napace giroldi et a bertramo spolito et ab inzelerío
et petro mensura.et a Constantino de villa.et ab
uxore petri mensure et a gaforino de claris . et a
paulo pavarello(4).et ab andriolo laurentii. et а ia
cobino laurentii . Item a dom . Gezone et berardo de
(I) Nel Cod. l. Spamblanca.
(2) Nel Cod. i. Bregonado.
(3) Nel Cod. l. Cigala.
(4) Cod. 1. Panalello.
aricis . et a martino gambacio. et a benvegnuto de
gambara . et a dem . Azone de polethramis . et a pel
legrino de desenzano.et a bendiadeo de gavarde.et
ab heredibus antelmi grassi et a dem . Guielmo de
calino et a dem. Andriasio de mente rotondo .Et
visa questione et situ loci in praesentia dom.adobati
cabucii iudicis et assessor . dem . landulli crivelli pe
test. comunis brixie et dem. obizonis de turbiade
sindici comunis brixie et alberti de nuvolinis procu
ratori cemunis brixie . et visis etiam pedibus mure
rum descopertis antiquorum et visis statutis comunis
brixie et auditis alegationibus de predictis et pre
dicti síndici et habita diligente deliberatione quod
liceat omnibus suprascriptis habere et tenere banca
extra muros suos ante domes ipsorum per tres pedes
et non ultra ad pedeln pertice comunis brixie.et
compellantur removere banca supra dicta. usque ad
dictam quantitatem illorum trium. pedum.scílicet. а
cantone domus que fuit bonfati privardorum et que
modo est benvegnuti fulcenum que domus est a
mente parte rue versus sanctum faustini et quod
cantonum est a meridie parte dicte domus benve
gnutí l`ulconum a dicte cantone inferius veniendo
versus meridiem. usque ad domum andriasii et ad
viam que itur ad molendinum et domum dicti do
mini Guielmi de calino.et si qua banca esset ultra
dictam quantitatem trium pedum reducantur et re
trahantur usque ad mensuram illorum trium pedum
et si qui satisdationes facte sunt vel Iierent occa
sione dictorum bancerum ex praecepto dem. ado
bati quod ab ipsis satísdatienibus dicti vicinii ab
selvantur.
Lata est hec sententia et aperta die venerís ul
timo exeunte junio. testibus. vitalis umeltatisU). ne
tario. et macarana de bellintexinis et giroldinus de
castro notarií . et iohannes de urcio ministralis. et
data per domin . adebatum iudicem . dem . Landulli
crivelli potestatis . comunis brixie.verbo et consensus
unius consilii I'acti die mercurii 111. exeunte.junio
dati in lebia lignorum comunis brixie .In presentia
dom. bonfati Iìlii dom. Gezonis de aricis procu
ratore.et sententiati predictorum vicinerum . Anno
dom . м . cc . 1.1. Indíctione . nona .
Ego brixianus de Lacarzia notarius . dem . fede
rici imperatoris dictorum procurat.notar. interfui et
Rogatis scripsi et perpetuavi.
In Xpi nomine . Ego brixianus xandus notarius .
predictorum dominorum Egidii baiamundi et zalterii
autenticum huíus exempli vidi et legi et sicut in ille
continebatur et scriptum inveni ita nihil addens vel
minuens quod sensum vel sententiam mutet preter
forte litteram vel sillabam et me quoque verbo et
mandate dictorum dominorum subscripsi.
(l) Nel Cod. n. 1 è scritte Шпионит.
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CLXVI
.__
13 octobris 1254.
Instrumentum divisione ter'ralorii ínter brìxienses
et mantuanos.
Edito (я).
In xpi nomine die veneris.xmi.intrante octubri.
In terreno mosii iuxta mottas. Ibi factas presentibus
suzo bogi vianda . Lafranco margono. beso de sancto
salvatore omnes habitatores mosii comitatus brixiens.
et Rulfo ottonis ardoni et conrado de calvis . testi
bus . ad hoc vocatis . Ibi dom . bonefacius qdam do
mini castellani de bononia potestas brixie . et dom.
comites Guizardus et Guido et comes albertus et
comes iohannes et iohannes de sancto gervasío . Azo
de capite pontis. Amadeus gigniniœ). Raymundus
de lodrino . gilbertus vultorum . Albertus forozolus .
Brixianns de pezasiis . sucinus blezius . bosius gayta
nus presbyter manducazenus et bertolameus home
zolus ex una parte pro comuni brixie . et eius vice et
nomine . Et dominus Gruamons de cazainimicis (3) de
bononia potestatis . comunis mantue et domini comes
obizinus et comes fredericus eius frater de marcaria .
bonacursus de saviola et Amedeus cremascus et ru
finus de zanicallis . et orabona de trivolis . et rayneri
tritapalea et bonacursus de gezis et mantuanus de
burdigaciis ex alia parte pro comuni mantue et eius
vice et nomine fuere concordes predicte potestates
ambarum civitatis. scilicet. brixie et mantue et pre
dicti sapientes qui cum sapientes qui cum eis erant
quod confinis erat terratorii utriusque comunis in
contractis mosii dugale quod est iuxta clausum bo
martinorum.A mane parte illius clausi sicut ille
dugale vadit usque in ollium recta linea.et sic men
surato a ripa fosse motte que est versus mane per
stratum levatam est continis lunge a dicta ripa fos
sati motte . Lvl . pertice vel ibi circa . Item die sab
bati sequenti in campo seuglariorum presentibus.
saliolo (4) ministrale et gambarino predicto comuni
mantue et benvenuto magistri azonis notario . et plu
ribus aliis testibus . lbi in campo seuglariorum fuere
concordes potestates ambarum civitatum et sapientes
qui cum eis erant quod fossatum quod est inter
terram comitis vgi et fratrum de mosio et campum
senglariorum est confinis utriusque quod fossatum
tendit usque in aquam tartari et campi similiter ten
dunt usque ad ipsam aquam. Anno dom . M.CC.L|nI
Indictione . xu .
(l) Pubblicato da Andrea valentini nella illustrazione di questo
Codice. Brescia, tip. Apollonio 1878, in­8°, a pag. 96.
(З) Nel Cod. n. l leggesi Gigim'.
(3) Gruamonte Caccianemici. l Caccianemici fu una nobile e po
tente famiglia di Bologna. Un Bonadironco fu Console nel 1189. Un
Caccianemico de’Caccianemici fu Podestà di Frignano, ed il di lui
padre Alberto lo fn di Modena. Gruamonte Caccianemici Cavaliere
fu Pretore di Modena nel naso-si con Loderingo Andoli , e solto
il loro governo fu fabbricato il Palazzo del Comune di Modena.
Vedi il Сняпшшссп, Storia di Bologna, vol. l, pag. 182.
(4) Nel Cod. n. l. Sabiolo.
Ego bonacursus de purtegno notarius. sacri pallatii
his alfui et mandato dom. bonifacii qdam dom. ca
stellani potestatis comunis brixie hoc scripsi.
In xpi nomine . Ego brixianus xandus notarius .
dom. Egidii baiamundi et zalterii cucche iudicum
autenticum huius exempli vidi et legi et sicut in illo
continebatur et scriptum inveni. Ita hic scripsi et
exemplavi nil addens nil minuens quod sensum vel
sententiam mutet preter forte litteram vel sillabam
et me quoque verbo et mandato prediclorum do
minorum Egidii et Zalterii super libro registri elle
ctorum subscripsi.
chvn
Mense ianuar. 1116.
Contractst cuiuszlaln confessionis dom . iohannis
br-uximli de eo quod habebat in loco de Дню“)
pro sancto vigilia de trento.
(inedito).
Anno domini ab incarnatione eius.'mil|esimo. с. xvl.
mense ianuarii . lndict. vim . presentia bonorum ho
minum quorum nomina subter leguntur. confessus
et manifestus fuit.dom.iohanues brusiadus habitator
de castri vulpini quod neque ipse neque pater eius .
sol (SiC) . dom. albertus habiaticus neque avus eius
sol (sic) . dom. Oprandus de muzo aliud aquisiveruut
a sancto Vigilio de trento nisi solomodo fictum in
loco fani neque sanctus vigilius ullo tempore aliud
habuit in loco fani. neque aliud ei datum fuit in
predicte loco solomodo fictum. Et confessus et ma
nifestus fuit quod homines de fano non debent dare
ei . neque fodrum . neque albergariam . neque domi
nicum pro sancto vigilio.neque ullam conditionem
nisi solomodo fictum . Et hoc fecit iam dictus domi
nus iohannes amore dei omnipotentis et timori san
ctissimi loci sepulcri domini nostri lesu Christi ubi
ire volebat iuravit ad sancta dei evangelia ita verum
esse per omnia . Et promisit per se et per suos lie
redes hominibus de Fano quod non veniret contra
hoc ullo tempore sub pena L . Libr.venetis monete .
et pena soluta breve maneat in suo robore . Нес
promissio facta est alberto de Fano et vitali et io
hanni de predicto loco Fani suo nomine et vice om
nium suorum vicinorum.
Ibi fuere dom.lohannes de monticello et dom .
Lafranco de niardo et dom .ribaldus de breno et
dom.albertus de cemmo et dom.Loterius frater
eius. et Gustancins de Siano . et bonaldus de am
foro. testibus Ptogatis . Actum est in loco vulpini .
scilicet apud turrim castri.
Ego iohannes gratiadei notarius . interfui sub
scripsi et complevi et dedi.
In xpi nomine Ego brixianus xandus notarios. su
m lntorno alvillaggio di Fano vedi più avanti il doc. сьхххш.
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рег libro registri constitutus autenticum huius exem
plum et legi et sicut in ipso continebatur ad scriptum
inveni ita hic scripsi et exemplavi nil addens vel
minuens quod sensum vel sententiam mutet preter
forte titulum . litteram vel sillabam et me quoque де
mandato et verbo et auctoritate dom. Egidii baia
mundi indice ad ofiicium registri constituti subscripsi.
quod autenticum huius exempli habet comune de
Fano .
CLXVIII
30 decembris 1231.
Cont/'actus lignorum acceptorum per comune brixie
belolto et zanebello et allemanno in loco civethinìs.
' (inedito).
Die Secundo exeunte mense tlecembrijn mercato
de pallazolo publico. Ibi contentus et confessus fuit
bellottus de Sarnico missus et procurator zanebelli
raymundi civitatis. pergami et doin . altemanni de
arnoldis eiusdem civitatis ad recipiendum ligna que
dom. albertus Ваша arbiter. ellectns ad rationem
faciendam inter pergamenses et brixienses consulibus
de pallazolo preceperat videlicet. saveo A}merici et
andree romani notarii . et eorum sociis ut ipsa ligna
eisdein belloto et zanebello et dom . altemanno dare
et designare deberent . ut in quadam carta attestata
а те infrascripto alberico roba notario . scripta con
tinetur quod suprascripti saveus et andreas et eorum
socii in ipsa consolaria.eiusdem bellotto eius no
mine et nomine suprascriptorum zenebelli et dom.
altemanni dederant et designaverant centum septua
ginta quinqne trabes et triginta quatuor canteras de
illis ducentis viginti uno minus trabis et quadraginta
duobus canteris que et quos comune civilatis brixie
eis bellotto et zanebello et altemanno abstullerant.
In loco de civetllino(‘) de iurisdictione pergami. et
Renuntiando ibi ipse bcllottus quod trabes et can
teri non essent ibi dati et designati et omni iuri et
legi quibus se de hoc aliquo modo vel iure tueri
posset . Factum est hoc Anno domini M. CC . xxx! .
Indict. пи . Interiuere ibi test. dom . bonefacius de
scarpa et petrus de otabella et scarinus ministralis
et bontempus de vesina de pallazolo omnes et plu
res alii.
Ego Albericus Roba sacri pallatii notarius. Interfui
et Rogatus scripsi.
In xpi nomine. Ego brixianus xandus notarius . ан
tenticum huius exempli vidi et legi et sicut in illo
continebatur et scriptum reperi et inveni. lta hic
scripsi nil additum vel diminutum quod sensum vel
sententiam mutet preter forte littera vel sillabam. ей
те quoque verbo ей precepto dominorum Egidii
baiamundi et zalterii cucche causidicorum super libro
Registri ellectorum scripsi.
(l) Civethino: сюита, frazione dei Comune di Tagliuno, pro
vincia di Bergamo, stà sulla riva destra dell'Olio.
CLXIX
1253, 23 dicembre.
De Immunitate data comunis et homiuibus
de Pozelengo (i).
Edito (ai
In Xpi nomine die martis nono exeunte mense
decembris.
Et abiaticus de taschis.Et martinus de concesio.
Et framundus boccadelepore . Et coradinus de cal
caria. Et lalrancus de salis. Et manuel madii. Ей
Uguzonus (3) occanonus . Et Antonius de gaynis И) .
Ей Henricus de martinengo. Ей Stephanus bellini.
Et Federicus de griffis. Et Uguzonus de tanghetinis.
Et hector de cizago . Et fucinus de bleziis . Et Egi
dius(5) bayamundi. Et Forninus de pallazo. Et benve
nutus de capriano.Et Lafrancus suzii.Et Raymundus
domini conradi Vgonum.Et grassus de grumethello .
Et Piurdus de lanuce. Et buschettus de lavello longo.
Et Gabriel trionus . Ей gratiadeus mangonus .Et Jo
hannes de peschera . Et Jacobus de pallazo . Ей pax
de buchis . Et durnacchus madii. Et Jacobus mandu
chasinus.Et berardus madii.Et Albertus forozollus.
Et iohannes de sancto gervasio . Et conradus de ca
zago . Et menelaus rozonus. Et Jnverardus faba . Ей
Rizardus de aricis.Et martinus de alkeriis.Et ama
tlius cagnolus . Ей albertus de buarno . Congregatis
ante scriptis sapientibus per dominum azonem de
pirovano potestatem brixie. In pallazo minori novo
comunis brixie.coneordes inerunt quod potestas eli
gat tres vel quatuor sapientes viros per quartieria
cum quibus providere debeat super facto comunis et
hominum de pozellengo. quorum provisio reducatur
ad consilium generale . et de voluntate consilii pro
cedatur super hoc. quod factum fuit M . CC . ьш.
Indictione x1 .
Item die dominico quarto exeunte mense decem
bris . Et brixianus de cizago . Et albertus forozollus.
Ей ottonus de pallazo . Ей mayfredus alberticuli . Et
buschettus de lavello longo . Et henricus de marti
nengo.Et Egidins@ bayamundi. Et bona pax de
castello . Et bona pax de turbolis . Et zalterius cuc
che.Et obizo de turbiado. Et albertonus sethesia.
Et menelaus rozonus. Et pax de bucchis. Et fede
ricus de grii'fis . Et bartolomeus de monteclaro.
Congregatis predictis sapientibus in caminata pote
(l) In questo Codice la intestazione del presente documento è
spostata; trovasi sulla line della terza pagina del documento.
(i) Pubblicato dal Conte Рпшсвзсо Ban-om, nella sua Storia della
Riviera di Salò, t. lll, pag. 53. —— Pozelengus ­ Pozellengus­ Риш—
lengus ­ Puzolingus -­ Puthcolingus. Varianti che si trovano nei
nostri Codici; Птицы, It. Sacr., t. V, ed il Dlolel , Щит.
De Due Uldarici, a pag. 97 е 6| , scrivono: Ident puteu: longw. —
Pozzelengo = Comune della Provincia di Brescia , e diocesi di
Verona.
(3) Cod­ n. t. Цунами.
(4) Сод. n. t Gaytanù.
(5) Cod. n. l. гит.
(6) Nel Cod. n. l. гит.
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statis per eundem potestate1n.ln concordio fuerunt
pro maiori parte quod detur et concedatur per po
testatem et consilium comunis brixie.de voluntate
consilii generalis comuni et hominibus habitantibus
in pozellengo et qui in futurum habitabunleidem
immunitas et libertas talis qualemll) comune et ho
mines castri sancti georgii . que concessio fiat pote
stati de pozellengo. In consilio generali et per ipsum
comuni et hominibus de pozellengofil presentibus et
futuris.Cum hac adiectione quod in terra de pozel
lengo vel eius territorio nullo tempore in perpe
tuum possint vel debeant stare vel habitare vel
possessione aliquas (3) habere domini de calcaria et
domini de salis.Et item quod pro comune brixie fiat
datum (4) et vendicio comuni de pozellengo de eo
toto in integrum quod habent domini de calcaria et
domini de salis in terra et terratorio de pozellengo
pro illo precio quo fuerit extimatum dictum pothe
rum . per comune brixie . et comune de pozellengo .
debeat satisdare comuni brixie de precio illius po
theri . solvendo illis quorum est dictum potherum ad
voluntatem comunis brixie et per terminos qui con
stituentur per comune brixie et sicut ordinabitur per
comune brixie.
Et die mercurii ultimo decembrisz ln pallazo novo
minori comunis brixie.presentibus dominis ogerio
de nivolinis et -cresimbeno de prato alboyno causi
dicis et abbono de albertis et benvenuto notarius
de herbusco.Dominus azo de pirovano potestas pre
dictus dedit michi cicamice notario infrascripto ver
bum et licentiam perpetuandi predicta consilia de
privata forma in publicam reducenda sub infrascripto
Millesimo.
Et die lune tercio exeunte decembri sub infra
scripto Millesian . congregato consilio generali in
pallazo maiori comunis brixie. campane sonitu et
voce preconum more solito . propositum fuit per di
ctum dominum azonem potestatem . quod ipse po
testas habuit quamdam quantitatem sapientum . iu
dicum et laycorum. qui concordes fuerunt pro maiori
parte quod detur et concedatur per potestatem et
consilium comunis brixie de voluntate consilii gene
ralis comuni et hominibus habitantibus in pozellengo
et qui in futuro habitabunt ibidem (5) immunitas et
libertas qualem habent comune et homines castri
sancti georgii que concessio fiat potestati de pozel
lengo in consilio generali brixie et per ipsum co
muni et hominibus de pozellengo presentibus et
futuris . Cum hac adiectione quod in terra de pozel
lengo vel eius territorio nullo tempore in perpetuum
possint vel debeant stare vel habitare vel posses
siones aliquas habere domini de calcaria et domini
de salis . ltem quod comune brixie faciat datum et
(l) Nel Cod. n. l. Talis qualem habent.
(i) Nel Cod. n. l. È sempre scritto Pezelengo.
(3) Nel Cod. n. I. Aliquas quas.
(4) Nel Cod. n. l. Datio.
vendicionem comune de pozellengo de eo toto in
integrum. quod habent domini de calcaria et domini
de salis.ln terra et territorio de pozellengo pro
illo precio quo fuerint extimatum dictum potherum
per comune brixie et comune de pozellengo debeat
satisdare comuni brixie de precio illius potheri sol
vendo illis quorum est dictum potherum ad volun
tatem comunis brixie.et per terminos qui consti
tuentur per comune brixie. et sicut ordinabitur per
comune brixie. super quo dictus potestas consilium
postulavit. ln quo consilio dominus griffolinus de
griffis consuluit in facto pozellengi fiat sicut est in
propositione notatum et quod potestas faciat inicium
de predictis per suum tempus.ita quod postquam
emerint detur ei immunitas et libertas sicut in pro
positione continetur. In reformacione consilii facto
partito placuit quasi toti consilio dictum et consi
lium dicti domini Sriffolini antescripti . Interfuerunt
testes . Inverardus de brogonado notarius . conradus
noxie notarius. nasdecanus ministralis . conradus
taiasacus bonapax galeri . malerba ministralis et pa
nigantius (l) ргесо .
Et die mercurii ultimo mensis decembris. Et
petrus gallus .Et brixianus liazari.Et gracius de yseo.
Et Giroldus de bulgaro . Et Jacobus sethesia et Lan
telmus de hagnolo . Et Egidius m bayamundi . Et
piurdus de lanuce. Et iohannes de calepio. Et Gi
rardus de pompiano . Et Osbertus(3) de porta . Et
Obizo de turbiado et martinus de viono. Et iacobus
cilicincapite . Et totheschus de pallazolo. congregatis
antescriptis sapientibus in caminata potestatis per
dominum montenarium ludice et assessore predicte
potestatis in concordio fuerunt potestas nomine co
munis brixie faciat venditionem sindicis comunis et
et hominum de pozellengo et per eos comuni et
hominibus illius terre de potheris et possessionibus
in integrum dominorum de salis et de calcaria quod
habent in terra et territorio de pozellengo . et quod
detur ipsi comuui et hominibus illius immunitas et
libertas secundum reformationem =(4)consilii gene
ralis inde facti pro illo precio quo extimabitur illud
potherum per comune brixie vel per illos qui consti
tuti fuerint ad hoc pro comuni brixie. Et dicti sindici
satisdent de illo precio solvendo secundum refor
mationem = dicti consilii generalis . Tali conditione
quod comune de pozellengo et homines illius terre
debeant esse fideles semper comuni brixie. et illis
qui tenuerint et manuteuebunt civitat . brixie . Et si
aliquando essent rebellcs comuui brixie.amittant ipso
iure dictam immunitatem . die dicto mercurii ultimo
decembris. Presentibus dictis testibus. dictus domin.
azo potestas dedit mihi cicamice notario . infrascripto
istud consilium ad perpetuandum et de privata forma
in publicam reducendum.
(l) Nel Cod. n. 1. Bagavacius.
(2) Nel Cod. n. l. lilius.
(3) Nel Cod. n. l. иьтщ.
(4) Tutto ciò che lrovasì fra i due = nel nostro Codice fu aggiunto
___
___.____..._.——›__————
____-____
(5) Cod. n. l. Habítabunt habeant immunitas. dallo stesso amanuense nel margine.
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ЕЕ ilein die mercurij ultimo Decembris. ln pal
lazo maiori novo comunis brixie in publico et ge
nerali consilio . campane sonitu et voce preconuin
more solito congregate (l). dominus azo de pirovano
potestas brixíe nomine comunis brixíe . secundum
dispositionem alterius geiieralis consilii inde facti et
superius scripti de voluntate tocius antedicti consilii
et pro ipso consilio . dedit . prestitit . atribuit atque
concessit domino lafranco de salis potestatís comunis
de pozellengo. Conrado de castro novo maytredo
l'ranci alberto vite et Gabrielli Iilio Gídonis honesti
sindicis et procuratoris comunis et liominum de po
zellengo ut contínetur in carta inde facta per boso
nein galucii die martis Secundo exeunte decembri sub
ínfrascripto millesimo . Tenor cuius instrumenti talis
est . In xpi nomine die martis secundo exeuntis de
cembri. In publica platea comunis de pozelengo.
presentis domino iacobo rascacii de mercato novo.
bertramino Minestralis. et lafranco niussi de pozel
lengo testib.Rogatis. Ibi ottenebonus lombardi con
sul comiinis de pozellengo . Venturinus lionaveri .
Landulfus qui dicitur ptattus (sie) de aynardis . Ruf
fus de fontibus . Galvettus quondam federici bonesi
nus (î) quondam vake . albertus galianus (3). де Vanze.
martinus imie obertus batinera . Vithella flachatoris .
Tebaldus quondam zanelli . Albertinus carli . Guido
de calcaneis . crescentinus eins frater. honestus de
avianis . florius qui fuit de suarro . mayfredus quon
dam trelI'olii. Stephanus belini Giiielinus de modoli
nis (4). Nicoletus quondam viviani. ottebonus paparot
tus . forzettus (5) qui fuit de inonzambano. Gratarola .
Morandus . culboni. Johannes pumme. martinus
quondam zaneboni . sucius eius frater . Raymandinus
eius nepos.carabellus bonnomi cise.bugatti gandulli .
Iohannes butori . bertolaineus suus lrater . martinus
vogane . Ventura eius lilius . et eius verbo . girardus
stravolti degelvardus eins pater . albertinus liti .
campus girardi pagani .'girardus cersche . Galerius
brogno (5) . Zilius eius frater . Albertus qui fuit de
sancto luinzio . Iohannes mazze cerutus de madal
gisii . Albertus niayiola . paytonus dayni . bonincon
ter Ognabenus . quondam belloti . salvcttus qui fuit
de capriana . boso quondam gambari . campus eius
frater . moreschinus doniinici . bonaventura qui fuit
de rivoltella . niiorinus de carlis .ysacclius de blan
zonis. bonettus iiioxardi . redulfus qui fuit de loiiado .
bernardus acerbe . Gandulfus scattus . paxettus Ga
roxolus . sonettus macliezani . oliverius quartaní Guí
dottus boze . Iohannes qui fuit de monzainbano.
pozellengus alberti millii.cai"¿ettus Guielme . bonetta
dominicus oliane . Guido codecerus . boso paytoni .
Valeiigus quondam otteboni. riboldus iacobi sti'inelli .
lambardinus palmeri. anselinus утйе . facius quondam
domini laiirencií . Agruminus boiiaventura . pegnora
rius (7) . albertus :ione . buscacerius benvenutus be
(I) Nel Cod. n. I. Voce preconia congregate.
(-2) (lod. I. Bonrtinus.
(3) Cod. n. I. (делание. Васесщ de ”али.
(4) Cod. n. I. llladolgivi's.
(5) Cod. n. I. Forizettus.
ii. I.
n. I.
5
(15) Сад. вяьтщ Brogna.
(7) Cod. Pegorari'us.
roeríus . Ubertus ynardí . Galvanus qui fuit de mon
zanibano . Nasinibenus Ierarius . niger quondam
lombardi. Venturiniis de pasquallis . falconus pal
meríi . Guido onesti . Yzerius magistri. brunellus qui
fuit de ponte . martinus quondam vachi . Lombardus
rulli . albertus flandine . et bonfatus quondam sulubii .
omnes predicti congregati in pubblica vicinia more
solito congregata . Fecerunt constituerunt et ordi
naverunt suo nomine et nomine et vice comunis de
pozellengo . Dominuni lafrancum de salis potestatem
de pozellengo absenteni.et conraduin qui fuit de
castro novo et inayfredum franci et albertum vite
verbo patris sui . et Gabriellem filium Guidonis
honesti verbo patris sui presentes . suos et dicti
comunis nuntios et procuratores. sindicos et actores
et queinlibet eorum iii solidum ita quod occupantis
non sit inelior conditio ad recipiendum immunita
tein et libertatem a comuni brixíe . et ad recipien
dum datuin et emptioiiem faciendam de toto pothero
in integrum . quod habent domini . de salis et domini
de calcaria in terra de pozellengo et eius terratorio pro
illo precio quo dictum potherum fuerit extiniatum
pro comune brixíe . et ad promittendum et ad sa
tisdanduin de precio dicti potheri solvendo ad volun
tatem comunis brixíe . et per terminos qui consti
tuentur per comune brixíe .et sicut ordinabitur per
comune brixíe illis quorum est dictum potherum .
vel aliis sicut placuerit comuni brixíe . et ad obbli
gandum dictum comune et bona dicti comunis et
queinlibet predictorum in solidum et bona et cuius
libet predictorum ad laudem sapientis viri et ad
voluntatem comunis brixíe pro omnibus suprascriptis
et singulis observandis et attendendis .et ad omnia
que essent utilia et necessaria ad predictain. vel occa
sione predictoriim et ad securitateni faciendani pro
comuni de pozellengo et pro suprascriptis et quolibet
eorum ad laudein sapientis viri . fideiussoribus qui
se obligaverint pro comuni de pozellengo де ргесйо
dicti potheri . solvendo . conservandis eis sine dampno
de ipsa obligatione et quicquid ipsi procuratores sin
dici et actores coinuniter vel divisim fecerunt in pre
dictis et circa predicta promiserunt nomine comunis
de (l) pozellengo et suo nomine ratum et firmum
habere et tenere et non contravenire . aliqua ratione
vel exceptione que dici vel cogitari (9) possit . Anno
domini millesimo СС . Liiii . Indictione xii .
Ego bosso galucii notarios fecit instrumentum
dicte sindicarie.
Immunitateni et libertatem talem qiialem habent
comune et homines de castro sancti georgíi . et per
eos comuni et hoininibus dicti loci de pozelengo pre
sentibus et futuris et eis sindicis et pro eos dicto
comuni et liominibus de pozelengo. Dictus potestas
nomine brixíe et per euin comuni brixíe secundum
dispositionem in antedicti consilii . fecit datum et
venditionem de toto pothero et omnibus possessio
nibus in iiitegruin. quod et quas habent et doin.
de calcaria et dom. de salís in terra et terratorio
l Cod. n. I. Nomine de poullengo.
ì Cod. n. I Ezcogítari.
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де pozelengo . Cum hac adiectiene quod in terra de
pozelengo vel eius terratorio nullo tempore in per
решит р0551п1 vel debeant stare vel habitare .vel
possessiones aliquas habere doin. de calcaria et dom.
де salis . nominati pro illo precio que dictum potlie
rum fiierit extiinatum per comune brixie vel per
illes qui constituti fuerint ad hec pro comuni brixie .
Unde predicti potestas et sindici de pozelengo obli
gantes personaliter et principaliter et omnes conti
nentes in istrumento sindicatos et quemlibet ín totuni
suo nomine et vice et nomine comunís et hominum
de pezelengo presentíiini et futuroruin stipulatienes
promiserunt dicto domino azoni potestati et per eum
comuni brixie solvere et dare preciuin dicti potheri
illis quorum estl dictum potlierum vel alíis sicut pla
cuerint comuni brixie.ad voluntatem comunís brixie.
et per terminos constitutes per comune brixie. et
s_icut ordinabuntnr per comune brixie. obbligantes ad
hoc omnia eorum et omnium continentium in carta
sindicatus et ceinunis de pozelengo bona presentia
et futura pignori. Renuncíando omnibus statutis co
munís brixie factís et facturís. et beneficio neve
consti . . . . . (Qui il codice N. a è interrotto per la
mancanza di alcune pagine come si legge а piede
di pagina dello stesso. Hic pagine sequentes viden
tur lacerate ex libris; percui' cessano le varianti e
si prosegue colfaiuto del Codice N. i) tutionis
et epistole dive adriani et omni leguin auxilio . Ita
quod quemlibet eorum et omnium continetur in carta
sindicatum pessit prius in totuni realiter et persona
liter conveniri . Tali pacto et conditione quod di- y
ctiim comune de pozelengo et homines illius terre
semper esse debeant fideles comuni brixie et illis qui
renunciabunt et manutenebunt civitatein brixie et si
aliquando essent rebelles vel fuerint comuni brixie
amittantur ipso iure dictam immunitatein .
Et die mercurii predicto In caminata habitationis
potestatis. brixie. presentibus dominis Zilio baya
inundi indice iacobo masacanina .Coxa conversi et
alberto de calvixane notar .test . R. Ibi dem. bu
schetus de lavello lungo bellacatus de drnbecho dom.
lafrancus de sallis et Galvagnus de Virlis pro dictis
sindicis et comuni et hoiiiiiiibus de pozelengo extite
runt fideiussores . et se constituerunt principales де
bitores. stipulant proiiiittunt michi cicamice notario .
infrascripte recipienti nomine et vice potest . brixie
et pro comuni brixie facere et curare quod dicti
sindici et liomines et comune de pozelengo omnia
et singulla supradictis in einnibus et singullís capi
tullis atendent et observabunt et sinon atenderent
et observarent quod ipsi per se et de suo atendent
et observabunt. Obligando se personaliter et prínci
paliler et quemlibet eorum in totum et omnia eorum
bena presentia et futura pignori . Renunciando einni
bus statutis brixie factis et facturis . et beneficio nove
constitutienis et epistole divi adriani et oinni Iegum
auxilio et oinni conditioni sive causa ex iuxta vel
ex iniuxta causa .Ita quod quilibet eorum in tetum
realiter et personaliter possit convenire ubique.
testes. qui fuerunt ad vendítionein et iinmunitatem
sicut hii . Amadeus gigini notaríus. beneventus de
herbusco netarius . Beldecarus de beldecaris nota
rius. Lafrancus de ledrine netarius . bagancius petro
parmexanus . Ministralis . repetinus Ministralis .
Anne Domini Millesimo CC Lquarto. Indict . duo
decima.
Ego Cicainica de cicamicis netarius . et scriba
dicte potestatis. sacri palazi his interfui et Regavi
Jussu dicte potestatis hoc scripsi.
In xpi nomine Ego brixianus xandus notariiis
Antenticum huius exenipli vidi et legi et sicut in
illo centractuin et scriptum reperi ita liic scripsi et
exempiavi nil additum vel diminutum quod sensum
vel sentencíam mntet preter forense litteras vel sil
labam et me quoque verbo et auctoritate antedicto
ruin doininoruin Egidii bayniundi et Zalterii cuche
Judicum super libro register electerum subscripsi.
In xpi nomine die veneris xii intrante Februarii.
convocato consilio generali super pallaze maiori
comuni brixie . Voce preconis et campane sonitu
more solito precepto domini bonifacii quondam do
mini castellaní potestatis. comunís brixie lecta fuit
quedani provisio sapientum qui fuernnt xxxv. nu
niere ques habuit predictus potestas iuxta volun
tatem uiiíiis alterius consilii generalis fati de novo
inter predicto mense super redificacioneni et apta
cíonein castri et comune de pozelengo qui continet
hoc. Sapientes predicti fuerunt concordes quod
homines de- pozolengo si eis placuerit debeant aptari
et colecari ad castruin quod modo est in pozelengo
et apud illud castruin et si non eis placuerit quod
debeant aptari et colecari ad locuin ubi dixeriint
potest . et consilio comunis brixie per cartam ate
statain et quod eis fiat id quod pecierunt.Item
quod hec potest . ad consilium generale et secun
dum voluntatem illius consilii procedatur . Tenor
cuius carte talis est.
In xpi nomine die veneris vi intrante februarii.
In platea eomunis de pozelengo faclnni fuit consi
lium generale per dem . lafrancuin de salis . pote
statem pozelengi more solito voce precenia ceiigre
gattini in proposicione cuius concilií lecta fuit peticio
sive provisie preniissa super redificatiene terre de
pozelengo per albertuin galucium. ceradinum de
castro novo . Yenturinum quondam bonaveri et otte
boniim quondam lombardi. ognabenum quondam bel
leti . et Florium qui fuit de scondrao . et cabriellem
vídonís liovetti electos die lune v . exeunte ianuar.
super mores viveri voluntate consilii ibi predictum
bonapacem rapini Vicarium dicte potestatis coadu
nati. Forma cuius petitionis sive provisionis talis
est. Videlicet predictis víis de pozelengo quod pe
tatur potestati et comune brixie quod homines de
pozelengo debeant aptari super montein de Fluno
si placet potestati et comuni brixie ita quod quatuor
plodia super ipsum mentem de 1111110 claudantur et
miiríaiitur une fossato ample xx. brach . et alto se
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cundum quod Íieri debet de jure . et quod potestatis
etiam quod placeat potestati et consilio et comuni
brixie quod Xxv. plod . terre extra illud fossa tum
concedatur pro comuni et consilio brixie . comuni
et llominibus de pozelengo . In quibus XXV . plodiis
terre llomiucs de pozelengo.possint facere ortos
regotes et eras suas . lta quod ipsa terra et locus
sit tantum comunis et hominum de pozelengo . et
quod aliquis non habeat infra nec extra fossatum
silicet in illis Xxv.plodiis . et in illis quatuor aliquid
proprium uisi comune et llomines de pozelengo.
Tali modo quod comune et liomines de pozelengo
debeant dare cambium illis personis qui habent
terram in illis xxv. plodiis terre et in illis quatuor
in extraneum bonorum hominum de comunibus po
zelengi . In relormacione consilii placuit omnibus de
consilio nemine discordante quod illud quod ordi
natum et provissum est per predictos . vii homines
de pozelengo vel quod per eos l'uerit provissum et
ordinatum in provissione et redilicacione terre de
pozelengo si placuerit potestati et comuni brixie .
et etiam omnia qui petierint potestati et comuni
brixie . ut peti fecerint nomine comunis de розе
lengo . et pro ipso comuni plenam et integram in
omnibus optineant perpetuo firmitatem . ы quod
predicta peticio sive provisio detur potestati et co
muni brixie per cartam atestatam . Interfuere liiis
dominus dom . rozerius abas monasterii sancti Vilii
de laguna. dominus gratiadeus archipresbiter de
peschera et ynverardus de valle conversus dicti mo
nasterii. Anno Domini Millesimo СС . Lmj . Indict. xlj
Ego Gabriel de pozelengo Sacri pallati notarius
interfui et auctoritate et verbo predicti domini la
franchi potestatis predictum consilium publicavi et
me quoque subscripsi.
Super quam provisionem predictus dominus boni
facius potest. brixie consilium requisivit. In cuius re
formacione consilii partitis factis per potestatem pla
cuit maiori parti consilii quod provisio suprascripta
facta super redilficatione et aptacione Castri et terre
pozelengi {irmetur in totum et quod auctoritate pre
senLis consilii . plenam habeat {irmitatem . et quod opus
quod ibi Íieri debet non fiat ad expensas comunis et
hominum de pozelengo . lnterfuere dominus tomas
index dicte potestatis. lnzelerius zanasii . Benadux ma
rizoni ottolinus canis.albertus de coniezano notarius
potestatis . et bagancius preconio comunis brixie.
Anno Domini Millesimo СС .Lun .lndicL хп.
Ego Girardus Fregoldi notarius.sacri pallazi et
etiam predicte potestatis et comunis brixie hoc con
silium verbo predicte potestatis publicavi et me
quoque subscripsi .
In Xpi nomine Ego brixianus xandus notarius
predictorum dominorum Egidii et Zalterii Autenti
cum huius exempli vidi legi et sicut in illo con
tractu et scriptum inveni .Ita hic scripsi et exem
plavi nil additum vel diminutum quod sensum vel
sentenciam mutet preter forte literam vel sillabam
et eorum verbo me quoque subscripsi.
Die dominice vnu exeunte angusti factum est con~
scilium Generale per potestatem . In pallazo maiori
comunis brixie more solito congregatum voce pre
conia exclamatum et campana sonatum . In propo
sicione cuius concilii lecta fuit peticio quorundam
concivium brixie. et Iiliorum domini alberti mantelli
quod petunt sibi allignari sedimina in castro novo
pozelengi in quibus possint se reducere cum faniiliis
et frugibus eorum et eciam quod sedimina cirche
eis ablata . debeant exstimari et solvi illis quorum
sunt ante quam eleventur .In reformacione cuius
consilii factis partitis per dominum bonelacium quon
dam domini Castellani potestis. brixie. placuit multe
maiori parti consilii quod in castro novo pozelengi
non permittalur habere vel habitare aliquis civis
brixie ut voluntur nec conpellantur homines de poze
lengo locum sive sedimen aliquem vel aliquod alli
gnare eis . Anno domini Millesimo СС . Lquarto.
testes dom . tomas iudex potestatis . pattus antonius
milites potestatis et Simon judex potestatis supra
dicte .
Retracta est lloc reformatio sive consilium de libro
consiliorum generalium factorum per dom. bonifa
cium qdm dom . Castellani potestatis . comunis brixie
sub millesimo anlescripto per me brixianum xandum
notai-ius dictorum dominorum egidii et zalterii . et
eorum verbo et auctoritate.
CLXX.
23 octobris 1255.
Conlr'aclus cuiusdam consilii делегат
super' jhcto fvul/nim' (l).
inedito.
In xpi nomine die dominice vim exeunte octubri
congregato consilio generali in maiori pallatio . co
munis brixie’l campane sonitu et voce preconia more
solito.Lecta fuit ibidem quedam provisio sapientum
habita super facto ambaxate misse per potestatem
et comune pergami . Cuius tenor tali est „ Concordes
fuerunt sapientes quos dom. lnzellinus marcellinusßl
potestas brixie llabuit ad hoc quod respondeatur
ambaxatoribus pergami quod paratus est potest.
brixie pro comuni brixie cum sapientibus civitatis
brixie.sicut requisitum fuit per ambaxatores comunis
pergami ire ad terram de vulpino hoc prius ordinata
cum ipsis ambaxatoribus comunis pergami quod an
tequam super questionibus habeantur tractatus vel
examen poni debeant termini usque in culmina mun
tium inter utroque comune secundum formam in
strumentorum utriusque comunis quibus terminis
positis potestas pro comuni brixie vult procedere
(I) Questo documento ed i seguenti “по а! CLXXV mancano in
questo Codice n. Q, quindi si lrascrivouo dal Codice n. t.
(9) lnzellinus Marcellinus. Da Marcelliui nobile e potente famiglia
di Milano, la quale apparteneva alla fazione della Motta. Vedi Giu»
um, Storia de' Milano, in-~’i°.
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super aliis questionibus ad determinanduni eas sicut
iustnin sit et conveniens indicatur pro utroque 00
11111110 snper qua provisione prenominatus potestas
petiit consilium.In reformatione cuius consilii factis
partitis per ipsum potestatem placuit quasi toti con
sideratione quod potestas equitet ad terram de vul
pino cum sapientibns secundnm provisionem ante
seriptain.lnter quas sint illi „quatuor qui destinati
fuenunt per comune brixie cansa negociis de vnlpino
et aportent instrumenta qui faciunt ad negiocium
illud . et si sapientibus et potestati pergami placnerit
procedere secundum provisionem sapientum ante
scriptam procedat . Si autem ei non placuerit rever
tatur potestas . Interfuerunt doniin . Guithottus de
inodoecia et ioliannes marcellinus milites potestatis
et dioblesius et petrus de hosmerinis notarius. ipsius
potestatis testibus Bogav.
Anno domini millesimo СС .Lv . Indict.XIiI .
Ego bonaveutura boccamoni de guthizolo sacri
pallatii notarios . lIis internt et Rogavi banc cartam
scripsi.
CLXXI.
15 Novembris 1255.
De termínìs positis causa aiu/pini.
inedito.
In xpi nomine die lune Xv . intrante novemb. 111
terratorio de pisoneis (l) ubi dicitur lamma de piso
ueis per Inedium ruine de pisoneis presentibus dom .
rogerio 11110 qdam dom . ardizonis de snaro . et dom .
oberto qdam dom . maxonerii de plevico et mele
rino dom . mestralis de celeriis de luaro et bellotto
quondam dom . iacobi cellerii de luaro et alberto
t'ratre eins . et uiagistro girardo coxato civitatis brixie
et petro de circullo milite comunis brixie. et petro
qdm martini brixiani de montibus et domino bel
loto qdm. doin. federici de montegio et lafranco
que dicitur margotinns milite comunis brixie . et
petro qdam martini brixiani de monzambano que
erat in ipsa andata cum . dom . lantelmo de bagnolo
indice atque banfiolo qdam dom.Inatliei tarusii cive
pergainensi et aliis multis test. Rog. Cum termini
positi essent inter comune brixie et comune pergami
in villa de vulpino silicet culmen domus quod est
а mane que fuit martini prnmoligi et tnnc erat
iohannis sertassi de corlin et _terminus positus et
.cruce signatus iuxta illam domnm a inane parte et
culmen domus scandolate lombardi de coalino que
est a sero et terminus positus а cruce signatus inxta
(l) Pisoneis = Pisogne: è un grosso ed ameno villaggio fabbri
cato allo sbocco della Valcamonica sulla sponda orientale del Lago
Sebino, dirimpetto a Lovere. La strada che congiunge Pisogne colla
Valtrompia esisteva tin dal tempo dei Romani, e nella frazione di
'Fraine esistono ancora avanzi di torri romane. Dopo Iseo è il più
antico paese del lago; è costituito da varie frazioni о parrocchie.
Dagli Statuti dì Brescia del XII secolo risulta che era stazione im
portante per la trasmissione e smercio dei legnami della valle alla
città di Brescia.
illam domnm a sero parte sicut trahit recta linea
usque at culmen montis secundum quod de predictis -
et quam pluribus aliis conterminis et fit Inentio in
quodam publico instrumento scripto et rogato per
bailardum manine notar.die veneris vII. intrante iunii
Millesimo CC.Xv11II . Indict.vII ‚ЕЕ eciam in quodam
alio publico instrumento rogato per ravaninus de la
nucc notar.supradicto die anno et indictione . Ibi
visis et lectis et cum contencio essent inter utrumque
comune de supradictn culmen montis . tandem dom .
Izelinns marcellinus potest.comunis brixie et dom.
Egidius baiamundi. albertus de yseo et antelmns
de bagnollo. bartholomeus de monteclaro indices
henricus de lavellolungo bonifacins de sallis . Gabriel
tetocius . Gi'ilIus de grillis.lienricus de martinengo.
henricus confanonerius . Codurus de gaytanis milites
brixie.ambaxat.supra dicti comunis brixie. ex una
parte habeutes parabullam et licentiam a conscilio
generali comunis brixie.ponendi intrascriptos ter
minos per cartam rogatam per venturam boccamoni
notar die. . . . . Millesimo CC.I.v.Indict.XIII . ЕЕ do
niinns siclIetus de saXetta pisanus potest. comunis
pergami et dom . paxius pellamigela.belfantus de ri
vola.lafrancus xnardorum federicus de vungo . atto
ficieue. bertranius qdam doni . greci de greco . Cre
scentiuus de bonate. Lafrancus azuelli. Guielmus gar
gnani . paganinns de la scala et Guizardus de au
guttis . omnes civitatis pergami ambaxator . ipsius
comunis pergami eX alteram habentes parabulam
et licentiain a conscilio generali ipsius comunis brixie
ponendi infrascriptos terminos per cartullam rogatam
per agnellum de azuellis notar . die sabati penultimo
octubr . Millesimo СС . Lv. Indict.ini . In concordio
poni feceruiit duos terminos lapideos cruce signatos
vide unum prope viam de la palude de cerveni et
alium in culmine montis ubi dicitur in culminis va
libus sive inglazaris que locus ubi positus est ipse
qnarlus terminus ~potest videri ab eo loco ubi ro
gatum fuit istud instrumentum et que quatuor ter
mini sunt positi per rectam lineam ab uno termino
ad alium et eos terminos pro suprascriptis coniu
nibus brixie ac pergami. dicti dom. potestates et am
baxatores lirmaverunt et predictnm fuerunt. Salvo
eo quod predicti vel aliqnid predictorum non intel
ligatur nec intelligi possit esse diiiiinntuiii aliquod jus
vel etiam aqiiisitnm alicui universitati vel singulari
persone. ЕЕ omnia supradicta facta fuernnt die loco
prescriptis et iu presentia testinm predictorum et
de predictis regata fuernnt plura instrumenta fieri
in uno tenore per me Venturam de asula notar.et
per giselbertuin alberti notar. onine bergamenses.
Anno Dom.MillesinIo СС . Lv. iiidict.XIII.
Ego Ventura de asula Sacri pallatii notarius . Iu
terfui et Rogavi scripsi.
‘
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CLXXII.
25 Novembre 1255.
Comes Nafmus de Íllosio confirmat venditionem
Comuni Brixíe die xxn mense aprilis 1254
factam.
(inedito).
In xpr. nomine die jovis sexto exeunte novembr .
In caminata domus habitat.potestat.Brixie presen
tibus dominis Galvagno de stevanardis iudice et as
sessore dom. Inzelini marcellini potestatis. comunis
brixie . Iohanne marcellino milite ipsius potestatis .
jacobo cilícincapite.Nantelmo de bagnolo fratre al
gisio de mauducasinis fratre ippolito Broce Conrado
fulconum. Algarisio de frontegnano ac aliis testib.
B.dom . naymus comes filii qtlm.dom. harici comitis
de moso.lecto prius coram eo et diligenter vulgari
sermone sibi exposito per me venturam de asula
notarium tunc scribam specialem potestatis . et co
munis brixie.contractu venditionis lacte ad mundum
francbum liberum et expeditum allodium per domi
num lanfrancum de salis nomine domini naymi co
mitis sive pro domino naymo. In dom . bonifacium
qdm. dom . Castellani de liononia potestatis . comunis
brixie et dominum crescimbenum de prato alboyno
judicem sindicum et procurator comunis brixie vice
et nomine comunis brixie et per eos in comune brixie
de omnibus terris cultis et incultis possessionibus et
sediminibus domibus pallaciis vassallaticis et posses
sionibus servorum suorum nemoribus pascuis aquis
aquaductibus palludibus ripis piscationibus molen
dinis pontaticis navigis venationibus decimis honori
bus differentibus iuribus et iurisdictionibus omnibus
in integrum ipsi domino Naymo pertinentibus in
castro et extra castrum in burgo et extra burgum
In villa et extra villam.ln comuni et divisso in tota
terra et curia et terratorio de moso. Et generalem
et integralem de omni eo rato quod eius pertinebat
et pertinere posset aliquo modo vel iure seu aliqua
causa precio et mercato finilo quo extimata sunt ea
quem extimata sunt pro comuni brixie et ea quem
fuerunt extimanda eo precio quo extimabuntur. et
providebitur per potestatem .et consilium generale
comunis brixie quo contractus scriptus et notatus
fuerat per martinum scomoni notarium Millesimo
сс. um. Indict. xtLdies veneris vn. exeunte Aprili .
ipsum contractum venditionis facte in comune brixie.
ei omnia et singulla quem in ipso contractu conti
netur. Et comprhensa sunt in quolibet capitulo et
instrumento libera voluntate ratificavit et sicut ibi
scripta et comprhensa sunt omni modo in totum
confirmavit et insuper ad cautellam secundum ipsum
modum et formam . In totum de novo fecit vendi
ctionem et datum ln dom . inzolinum marzellinum
potest . et dom . ogerium de nuvolinis iudex sindicum
et procurator comunis brixie . Coram quibus omnia
predicta facta fuerunt nomine comunis brixie . et per
eos in ipsum comune brixie . de omnibus et singula
riter in integrum antescriptis . et quem in ipso con
tractu continetur. Ita tamen que ex hoc novo dato
et presenti vendicionem non tollatur firmitas prece
dentis contractus nec intelligatur nec intelligi possit in
aliquo derogatum esse priori contractui et confessus
fuit ipse dom . naymus comes quod comune brixie
erat in possessione omnium predictorum tamquam
sive rei et ipsam possessionem comuni brixie confir
mavit omni modo et si quid de causa venditione pos
sidebat vel possidere videretur constituit se posses
sorem prccario nomine comunis brixie donec comune
brixie in ipsam possessionem intraverit et pro parte
solutionis predicte vendictionis et dati recepit ibi a
domino Gesone de aricis massario . comunis brixie
nomine comunis brixie solverat et per eum ab ipso
comune brixie centum et sexaginta et octo libr.et xr
sold . imper.et x . imper . de moneta nova comunis
brixie pro ducenlis et viginti et quatuor libr.et quin
decim sold . imper . et novem imper. et dimid . de
moneta currente per lombardiam tunc. S. finito precio
infrascriptarum peciarum terre quam pecuniam idem
comes Naymus confessus fuit sibi numerata fuisse re
nunciaute. exceptione. non numerate sibi pecunie
quam promissit numquam opponere sub pena alterius
tante summe stipulat promissa . et quam pecuniam
totam per predictum dom . naymum comitem ibi re
ceptam. a iam dicto dom . Gesone de aricis massarius
comunis brixie nomine comunis brixie solvente pa
tenter ostendit idem dominus Gezo Massarius coram
predictis dom . potestate et sindico comunis brixie et
testibus antescriptis et me notario . subscripto et re
nunciavit ipse dominus naymus comes habeat consi
liis et provissionibus comunis brixie factis et facturis
et exceptis deceptionis ultra dimidiam dicti precii et
exceptioni doli et mali et quod ullo tempore vero
oponet se arratum fuisse . ad illam venditionem fa
ciendam et omnibus auxilio legum et cuilibet exce
ptione iuris et facti quibus contra presentem contra
ctum vel aliqua que contineatur in ipso posset aliquid
moveri vel opponi de iure vel de facto eodem dom.
Naymo comite venditore antediclum contractum ve
nditionis facte per dom . lafrancus de sallis nomine
domini Naymì comitis . sive pro dom . Naymo in
dominum bonifacium domini Castellani de bononia
potestatis comunis brixie et dom. crescimbenum de
prato alboyno iudicem sindicum et procurator comu
nis brixie vice et nomine comunis brixie et omnia et
singulla quam in ipso contractu continentur propria
voluntate in totum ratificante et confirmante. Iste
sunt ille peciis terre pro medietate quarum omnium
pro indivisso. dom. Naymus comes recepit a dicto
massario comunis brixie . nomine comunis brixie et
per eum ab ipso comuni brixie predictam pecuniam
finito precio ipsius medietatis pro indivisso omnium
infrascriptarum peciarum terre et pro parte solvunt
tocius vendicionis antedicte in comune brixie facte.
in primis una pecia terre a dicto bellum . A mane
et sero et a monte lohannes bellini et est medium
plodium extimata quatuor libr . imper . ad rationem
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plodio et capit xi. . sold . imper. totum extimum .
Item una pecie terre in burgo niosii a meridie . et а
sero via a mane et a monte hoc comitis Gualfredi
et est 1.11111 . tabul . extimata х. soldor . imper . ad xa
tionem tabul . et capit xxviiii . librar . imper . totum
extimum. Item una pecie terre ad eandem contra
tain. A. monte via A meridie . heredes quondam co
mitis Baymundi a seroheredes comitis Gualfredi . et
est per mensuram viii . tabul . et dimid . extimate x .
sold . imper . ad rationem tabule et capit 1111 . libr .
imper . et v . soldor . imper . totum extimum .
Item una pecie terre sedimate iacente in contrata
sedimen de burgo mosii. A mane et a monte et a
meridie . et a sero illi de cathegnanis et est per inen
suram xvaIii . tabul . extiinat . x . soldor . imper . ad
racionem tabul . et capit xiiII . libr. imper. et dimid .
imper . totum extimum. Item una pecie terre sedi
mate iacente in contrata albare. a mane. botolinns
dom . segnorini a sero beredes comitis raynaldi a
meridie. via a monte teralium cirche et est xxxi .
tabul . extimat X . Soldor . imper . ad rationem tabul. .
et capit xv.. librar . imper . et dimid . totum exti
mum . Item una pecie terre sedimate iacente in con
trata albare a mane beredes qdm comites narisii а
тегЕдЕе . via . a monte teralium cirche a sero comes
vizardus et beredes comites raynaldi et est xxxi.
tabul . extimate . x . sold . imper . ad racionem tabul .
et capit xv . libr . imper. et dimid . totum extimum .
Item una pecie terre iacente in contrata retro de
buscellis . A monte via et comune brixie a meridie .
nescitur cuius Sit et est uuum plodiuin et Lxu . tab .
estimat. 111. libr. imper . ад rationem plodinm . et
capit 11. libr . imper . et 1111 . sold. imper . et viiii .
imper . totum extimum. Item una pecie terre sedi
mate in castro inosii a meridie. via a mane mazechus
a Sero beredes dom . benvenuti et est una tabula.
et duo pedes extimata . xxv . sold . imper . ad racio
nem tabulam. et capit xxviili. sold. imper . et II .
imper totum extimum . Item unum sedimen in dicto
castro quod fuit comitis raymundi . a sero heredes
ugoloti a meridie . via . a mane beredes comitis aze
boni et est. xii . pedes et III . uncie extimatum xxv .
sold.imper. ad rationem labul.et capit xxv . soldor .
imper. et diinidie . imper . totum extimum . Item LI .
tabul. et dimid . terre que fuerunt pro parte comitis
raymundi super quibus erant doinum pallaciuin et
turris a mane via . a sero et a meridie . murus et te
ralium castri . extimate xxv. sold . imper . ad rationem
tabul . еЕ сарЕЕ anii . libr. et vii . sold. et dimid.
imper . totum extimum . Item una pecie terre apud
gambinuin a meridie eta mane gambinum a monte
borioni de marcharia et est uuum plodinm et xvaiI .
tabul. extiinat. iiii . librar. imper . ad rationem plodii
et capit v. librar. imper . et xxviI . imper. totum
extimum . Item una pecie terre apud predictam cui
coheret a mane Sozo boghi a meridie . borioni . A
sero beredes comitis raynaldi et est duo plodii et
111. tabul. estimat. 111. libr. imper. ad rationem
plodii . et capit vi. libr.et xxi . Sold.et dimid. imper.
totum extimum .
Item una pecie terre iacente. ad fulcliellum. et
est per mensuram xxxi .tab. prati a mane comune
brixie. a meridie heredes comitis raymnndi а sero
haeredes comitis azeboni extimata iiii. libr. imper.
ad rationem plodii. Et capit 11 . 1ЕЬг. Ешрег. еЕ 1111 .
50|д. еЕ 111111 . Ешрег . еЕ дЕтЕд . ЕоЕит extimum. Item
una pecie terre iacente ad eandem contratam . а
тегЕдЕе beredes Orchi a mane beredes comitis Ugo
nis de rethuldesco a monte via et pro parte Sozo
Boghi a sero richelbonus et est per mensuram iiii..
plodii minus xx. tab . extimata . iii1 . libr . imper . ad
rationem plodii et capit xv.libr.et iiii.sold.imper .
totum extimum . Item una pecie terre in floresco
inter ambos tornapassios a mane via a sero comites
de casali alto a monte comes zilberlus et est uuum
plodinm et xLI. tab. extimata . i..sold.imper. ad ra
tionem plodii . Et capit 111 . libr. et x.Sold . el dimid .
imper.totum extimum. Item una pecia terre iacente
ad passaram quam laborat zanus belliarde a meridie
ecclesie de gambonellis a inane comitis azonis et est
per mensuram unum plodinm et xxx. tab . extimata
Lv.sold. imper.ad rationem plodii.Et Capit. iii. libr.
et xi . sold . et dimid. imper. Item una pecia terre ad
calcariain a meridie via. a Sero comes Gnielmns. A
mane beredes comitis azeboni et est per mensuram
viiI . plod . et xLii. tab. extimata xi . sold . imper . ad
rationem plod . ЕЕ сарЕЕ . xv . librar . et 111 . soldor .
et 11 . Етрег. ЕоЕ11т extimum. Item una pecie terre
in marcharenzola apud forzetliivollam a sero barto
lomei de moso. pro parte et comitis raynaldi pro
parte. a meridie via. et est uuum plodinm et Lx .
tabul . extimata . xxx . sold . imper. ad rationem plo
dinm. et capit. хь11111. sold. imper.extimum totum.
Item una pecie terre aratorie iacente in contrata de
ronchis. A sero via a Ineridie hered.comitis tebaldi .
a monte richelbonus arlotti. et est per mensuram
vini . plod.et xx . tab . extimata . 111. libr . imper . ad
rationem plod . et capit xxviI . librar . et xii . soldor .
imper . extimum totum . Item una pecie terre a me
ridie sozo boghi a Sero via. a monte et ineridie mo
nasterium . et est uuum plodinm et viii . tabul . et
dimid . extimata 111. 1ЕЬг.Етрег . ад гаЕЕопет plod . et
capit. 111.1ЕЬг.еЕ v . sold. imper . et uuum inezanum
totum extimum . Item una pecie terre ad cohacias a
mane herede Ugonis cathegnani.a sero comes zil
bertus.a monte lierede roberti.a mane heredes co
mitis pizii et est per mensuram vini. plodii et xxviii .
tab. extimata 111 . libr . imper.ad rationem plodiuin .
ЕЕ capit . xxvii . libr . et xvl.sold . imper . et vuil .
imper . extimum totum . Item una pecie terre ad fon
tanam mortarii. a mane heredes mazoli a sero 1111
velli a monte comes martinus. et est xLiiiI .tab . et
dimid . extimata iiii . libr . imper . ad rationem plo
diuin . et capit . xxxv . sold . imper . et viI. imper . et
dimid. extimum totum . Item una pecie terre ad leva
tam а тапе Brichelbonus a sero mellegotti. A monte
heredes comitis petesanii. a merid. via. et est Lxxiiii .
tabul . extiinat . 1.11. sold.imper . ад гаЕЕопет plod. et
capit . xi. sold . iinper.et viii.imper.extimum totum .
Item una pecie terre ad poinendollum a mane hered '
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assinelli a sero levata a merid . sozo boghi et est v .
plod . et Lxxxin . tab . extimata xxx . soldor . imper .
ad rationem plodium et capit vm. libr. imper . et
хнп . soldor . imper. et x. imper . ltem una pecie
terre ad longoras a mane illi de cassatico .A sero
via. A monte et a mane hered. comitis Gualfredi et
est ш. plod. extimata хь . soldor. ad rationem plo
dium . lit capit . v1. libr . imper . extimum totum .
Item una petia terre ad Molaglaciam. a mane dugalle
de malaguischis. А sero monasterium . A monte he
redes comitis cabriellis . A merid . hercd . bonmar
tini de marcharia et est per mensuram xl plod.
extimat . L.sold.1imper. ad rationem plod . et capit.
xxvu. libr. imper . et dimid. extimum totum . ltem
una petia terre ad ronchellos que est nemoressa.
A mane hered.cathcgnani . a sero hered. azonis mori
a monte hered. teutaldi . et est unum plodium. et
ani . tabule. extimata L . soldor . imper.ad rationem
plodii . et capit. nu . librar. imper . et xvur. imper .
extimum totum . ltem unum sedimen in burgo mosii.
a mane teralium fossati a sero via a meridie comes
Guido et est xv . tab . extimatum x. sold. imper.ad
rationem tabul . Et capit . vn . libr. et dimid . imper .
extimum totum. ltem unum sedimen in burgo mosii
a mane via a sero et a meridie . heredes comitis
Gualfredi . А monte comes martinus et est Ill . tab .
extimat; . x . sold . ad rationem tabul . et capit.xxx .
sold. imper. totum extimum. ltem pecie terre ad
venterbolium ultra oleum a mane gaitholdi de cal
vatono a sero et a meridie via pro parte. a monte
fuit comitis raymundi pro parte . et est anu . plod.
et Llll . tabul . extimat. m . librar . imper. ad ratio
nem plod.et capit. centum xxi . librar . et xI.soldor.
imper . et vnu . imper.
Anno Domini Millesimo CCL quinto. Indictione
tertiadecima . '
Ego Ventura de asula sacri pallatii notarius in
terfui et В . де predictis duo instrumenta uno tenore
conficere hoc scripsi .
chxm
20 augusti 1255.
Concessio facta Comuni Bi'ìxie, Comunibus ab ho
minibus Vul/)ini de Fam' et de Ragni pro con
structione duo molendina et terrae Franchae.
lncdito.
In Xpi nomine die veneris xn. exeunt. augusto.
congregato consilio generali in maiori pallatio co
munis brixie campane sonitu voce preconum more
solito. Lecta fuit ibidem quedam petitio comunium
et hominum de volpino et de montibus de Fano (l)
(l) Volpino ­- villaggio con 800 ab. posto sulle prime alture di
Valcamonica. — Monti, altro villaggio che ora conta soo ab. -­
Fano era capo di Comune, ma dopo che il Comune di Brescia per
mise di fabbricare un Castro franco o libero per difendersi dai
Bergamaschi, sembra che gli abitanti di Fano si sieno portati ad
abitare il nuovo castello e forse abbiano adoperati i materiali del
et de regno continens quod una terra franca pro
manutenumento. et defenssione illius contrate et iuris
comunis brixie fieri debeat eis per comune brixie
super cornu blancho et quem terrenum in quo fieri
deberet ipsa terra deberet eis dari pro comuni brixie
et quod daretur eis licentia construendi' duo molen
dina ubi videbitur esse melius . et quod una die fa
cere possint forum in qualibet septimana . Et quod
in constructione ipsius terre facere voluit aliquas
alias expensas . nec aliquod bonus sustinere nisi que
construere volunt domos in quibus debent habitare.
et volunt quod nullus habeat possessiones neque
domus . ln illa terra nisi solum tererii . Et Vicini
ipsius terre.
Item lecta fuit ibi quedam provissio sapientum
habita super peticione predicta hominum de vulpino
montibus. Fano et Regno . qui concordes fuerunt
omnes qui nemine discordante quod secundum ре
ticionem hominum de vulpino montibus rogno et
fano.Fiat eis una terra franclla.hoc addito quod
terrenum quod eis dabitur pro comuni brixie in
quo terra fieri debet detur eis in feudum pro co
muni brixie ad hoc ut de ipso tereno nichil alienare
possint secundum voluntate comunis brixie. Et tali
tenore quod nullus bergamensis recipiatur ad habi
tandum in illa terra. Et quod expense quem iieri
debent in constructione ipsius terre iieri debeant
per comunia et homines totius Valecamonica . Unde
per homines de pisoneis et а pisoneis super usque
dalegnum et per illos de dalegno. Et per omnes de
valcamonica qui omnes de valcamonica occasione
ipsius operis excusentur ab omnibus oneribus co
munis brixie de novo imponendis usque ad aliquod
tempus conveniens quod videatur consilio comunis
brixie super quibus potest petui consilium .In re
formatione conscilii factis partitis per pet.....
placuit maiori parti conscilii quod terra francha
predicta fiat secundum petitionem antescriptam co
munis de vulpino et aliorum comunium predictorum
volencium in simul communi . Et'. reduti ad insepa
rabilem unionem . Et secundum provvisionem sa
pientum antescriptam in totum et integraliter. hoc
salvo quod quem dicta terra fieri debet. Et construi
mitantur sapientes et magistri cum eis ad compre
hendum ipsam terram in ea magnitudine et dispo
sicione . et situacione . et in ea consuetudine muri et
altitudine que videntnr esse conveniens . et quod co
munia et homines valcamonica excusentur secundum
petitionem sapientum antescriptam usque ad unum
loro paese per fabbricarlo. Ad ogni modo Fano non esiste più e solo
alcuni ruderi a monte di Volpino attestano il luogo ove un giorno
sorgeva. ll nuovo castello chiamasi ora Castelfranco di Regno. —
Rogno, già pago romano` come c'indicano lapidi romane ivi trovate,
è una delle antiche Pievi di Valcamonica che estendeva sua gin
risdizione ecclesiastica dal Tinazzo al Dezzo. Un'antiea tradizione,
della cui probabilità giudicheranno i geologi, vorrebbe che , come
a Pisa il mare, così a Regno arrivasse il Iago d’|seo ora lontano
4 kilometri. Certo che ltogno dovea in antico avere maggiore po
polazione di quella che ha (500 ab.) come è certo che le innonda
zioni dell’Oglio devono averlo assai rovinato. Ora fa comune con ca
stelfranco. Questi paesi per l'occupazione dei quali Brescia sostenne
una guerra secolare coi Bergamaschi appartengono ora al manda
mento dì Lovere, circondario di Clusone, provincia di Bergamo.
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annum . Et predicti sapientes condividant per dictum
laborerium inter comunia et liomines Valcamonica .
sicut eis videbilur utile et conveniens hoc tamen
excepto quod in castro construendo in terra illa
quam debet fieri francha non fiat aliquod edificium
altum ultra sex puncta. Interfnere domini Galva
gnus stevanardus index et Gnidotus de modoetia
potestatis . miles . Et Jacominus ferarinus . Et petrus
de hosmerinis et tetocius de asula. notarius pre
dicle potest.et bagancius predicto comunis brixie
testibus .
Anno domini Millesimo CCL . quinto. Indictione
terciadecima.
Ego Ventura de gutliezollo sacri pallatii notar.et
tunc potest.et comunis brixie scribn specialis hanc
cartam Rogavi Scripsi.
CLXXIV.
Die iovis iunii 1256.
Jus civitatis Brixìae in fossatum civitatìs.
inedito.
ln Xpi. nomine super questione quem vertilur co
ram domino Mayfredo de laturre Gerente vices dom .
Franceschi de laturre (l) potestatis . comunis brixie
vide utrum comune brixie possit aflitare fundum
fossati civitatis brixie et de eo utilitatem consequi et
facere tanquam de re sua secundum reformationem
consilii generalis comunis brixie hoc anno celebrati
non obstante contradictione obizoni de Ugonibus
dominorum pbilipi uberti de ngonibns bragucii et
algisii fratrum de turbiado et hered . qdm. bonfati
totheschi de adro.et hered . qdm . teutaldi de sola
cio . et hered . Jacobi bove de brogonado et valenti
de corogno et liumiliatorum de herbusco et coradi
nozìe pro se et illis de prandonibus et graziadei
de garbagnado et alberti de gambara . qui asserunt
fundum dicti fossati post domus eorum et in aliqui
bus locis suum esse seu ius in eo habere et non
comunis brixie .
In dei nomine visis libro Registri comunis brixie.
Et reformatione dicti conscilii et visis juribus pro
ductis per predictos et eorum alegationibus diligenter
intellectis et super his habito conscilio dominorum
Vidonis Vilane et iohannis de paterno rambaldi de
lonado iudicum et jacobi de puteo notar.et La
franci humeltatis et bonfati Fulconum Laycorum.Nos
(qui finisce la mancanza accennata alla col. 845)
predictus dominus mayfredus de lature tenens regi
men predicti domini franceschi de la turre potestatis
brixie et eius nomine dicimus et pronunciamus et
per sententia declaramus de fundis dicti fossati seu
fossatorum civitatis brixie debere servari modum
et formam qua et que continelur in libro registri
factas et factam et pronunciatus et pronunciata tem
pore domini Jacobi de terzago et vtempore dom.
bonifacii domini'castellani de bononia potestatis co
munis brixie. Aut si comune brixie voluerit utili
tatem percipere de predictis fundis fossatorum se
cundum reformationem conscilii generalis comunis
brixie hoc anno facti quod lloc fieri possit et debeat
non obstante contradictione predictorum vel cuius
libet alterius persone.
Lecta et pronunciata fuit hoc sententia die iovis
junii . In conscilio generali comunis brixie campana
sonita more solito congregate in pallatio maiori
comunis brixie per predictum dominum mayfredum
tenentem locum potestatis brixie nomine et vice
ipsius potestatis citatis omnibus suprascriptis et om
nibus eciam atinentibus de ­illis artis per bertola
meum cetlani (l) et iohannem constancie ministralis
comunis brixie olliatim et eciam voce preconia per
ipsos contractos presentibus.Dominis Roberto de
materno Villano de trugnano judicibus polestatis et
brixiano de porta . ac Venturino Galine nec non de
gelnardo geroldi notario potestatis testibus . Rogatis .
Millesimo СС . Lx sexto . Indictione nona .
Ego iohannes de gambaciis notarius infrascripto
potestatis interfui et Bogatus scripsi precepto el;
eciam iussu suprascripti domini mayfredi.
CLXXV.
11 mens . decembris 1280
Hoc est forma sentencie. Et concorrlie Super
decimis inter populum et clerum Regii.
inedito.
Cum questio magna et controversia gravis esset
inter venerabilem patrem dominum Guilielmum de
foliano (U dei gratin reginum episcopum ac ceteros
prelatos et clericos et ecclesiasticas personas coli~
gentes decimas de districtu regino seu in colligendis
decimis seu ins habentes ex una parte. Et capi
tanei populi et comune regino ex altera propter
exacciones impias et molestas que fieri dicebantur
per dictos prelatos et ministros eorum in exactione
predicta.Et cum ex predictis causis multa scan
dala et pericula orta essent inter prediclas partes
propter plurima gravia statuta que contra clericos per
dom. capitaneum et populum riginum edita luerant
et pubbicata.In generali et publica concione et
observata in civitate et districtu regii quam pluribus
septimanis propter que ipse capitan . et eius consci
liarii et omnes alii qui dictis statutis dendis et scri
bendis ut observandis consilium prestiterant vel con
sensum secundum juris exigenciam ex concitationis
(l) Nel Cod. n. l si leggerebbe più facilmente павший.
(s) l Fogliani di Reggio antica e nobile famiglia di cui un Alberto
fu console del Comune di [leggio nel |180 — Guglielmo fu eletto
vescovo di Reggio nel 1243 o fece il suo solenne ingresso nel |259.
Morì ai 97 agosto |283. венцы, Italia, tom. 2°, col. 306 e Lun,
(l) Torre (della), nobile e potente famiglia di Milano. Fam. celebri Ital.
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vinculo fuerant nominati. Et tota civitas generali
sub posita lurisdictionc propter que nimicum magna
mala quasi ab omnibus continebatur ne multo priora
accederent in grave dampnum et preiudicium pre
dictorum prelatorum et ecclesiarum . In grave dam
pnum et periculum aiantis corporum et rerum
omnium hominum tocius civitatis et districtus regii .
Nos frater paganinus prior conventus fratrum pre
dictorum de regio . et frater Guielmus de yporegia
lector dicti conventus. Et frater Giroldus de mutina
prior conventus fratrum heremytauorum de regio .
Et frater petrus de bibiano lector dicti conventus.
Arbitratores seu amicabiles compositores amici co
munes et consciliatores et pronunciatores et amica
biliter et comuniter electi a domino antlionio man
sionario ecclesie regium et ab azolino clerico Gori
dicte ecclesie procuratoribus et actoribus et specia
libus nunciis constitutis a venerabili patreldomiuo
Guielnlo de foliano dei gratia regino Episcopo et a
prelatis et ecclesiasticis propositis et canonicis ec
clesie predicte. Et ecclesie sancti prosperi de castello
et aliis civitatis et districtus regii In pleno et gene
rali sinodo ut de eornm procurat. aparet in instru
mento scripto per manum Guilielmi quondam dom .
philipi notar. viso et lecto a nobis ex una parte
Et a domino . caralio de maiochis et a domino . man
zolo dom. petri manzi sindicis et procuratoribus et
specialibus nunciis constitutis in pleno Generali con
scilio populi ltegii a nobili militi domino. . . . .
Capitan. et А . L (quinquaginta) . sapientibus . et a
viginti quatuor et a conscilio predicto . Ut de eorum
sindicatu apparet in publico instrumento scripto per
iohannem malincium notarium . a nobis eciam viso et
lecto ex altera parte . Выдай insuper instancius a
predictis sindicis et procuratoribus hinc.inde ut tam
pium et necessarium suscipiamus officium ac eciam
suplicent requisiti nomine predicti cleri et populi ut
apparet publicis instrumentis scriptis per eosdem
notarium quod super predictis et inter eos providere
et componere ac pronunciare volumus ipsorum pre
cibus inclinati intendentes et volentes predictis resi
stere scandalis tot et tantis obviare periculis et malis
et causam eorum mantiamque decernere ut tolatur
sub diversio tocius civitatis et districtus eiusdem que
poterant iminere. EL iam secundum comune iudicium
iminebat propter pacem concordiam et quietem cle
ricorum et laycoruin habendamdit propter bonum et
pacificum et securum statum tocius civitatis regii et
districtus similiter conservandum ad honorem omni
potentis dei et beate virginis marie et beatorum
prosperi et grisanti et darie et omnium sanctorum
dei . Examinata discordia et questione predicta cum
clericis et laicis supradictis et diligenti deliberatione
habita cum religiosis et aliis sapientibus juris. Ita
super hiis interdictas partes duximus amicabiliter et
fideliter componendum et providendum et consulen
dum et pronuntiandum auctoritate comissionis nobis
facte de virtute precis et pietatis eorum nobis oblate.
et demonstrate a predictis partibus firmiter obser
vari debeat videlicet quod ad decimas coligendas
ipsi prelati et clerici personaliter per se vadant vel
per personas ecclesiasticas pro se mittant ad domos
eorum a quibus decimas postulare voluerint. et ibi
recipiant a quolibet illud quod sibi dare voluerint.
unum quamque in modo et quantitate dandi prout
in antiqua consuetudo habebat sue consciencie relin
quendo ita quod occasione colectionis decimarum nul
lum trahant vel cogant sub judice ecclesiastico vel
civili persone tam ecclesiastice per se vel aliis de
cimas colligentes secum ducere possint de propriis
familiaribus ecclesiarum suarum sive clericis vel lay
cis sicut opus fuerit et honestas vel necessitas po
stulabit. Ita tamen quod iniurias aliquas aut minas
per se vel per aliquos non faciant aut procurent.
Si vero sunt ut fuerint aliqui layci qui in parochia
in qua dare debebant decimas domos non habeant
ut in eis non habitent liceat persone ecclesiastice ad
quam illa decima pertinebit ad aream . pergere et ibi
decimas postulare . Sicut tunc superius dictum est
ipsius dantis conscientie relinquendo. Item quod do
minus episcopus predictus convocet et habeant sino
dum cleri sui et in ipso sinodo faceat preceptum in
virtute hobedientie et spiritus sancti quod omnes
predicti cleri in coligendis decimis jus habentes simi
liter attingentur sub pena maioris excomunicationis
predicta omnia plenarie et integraliter accedere et
observare et illi sinodo et precepto facienda et au
diendo convocet dom . Episcopus aliquos religiosos
de omni domo seu conventu de regio et eos inter
omnia faciat si poterit in maioris testimonium firmi
tatis . Hoc antem in nostra presentia iam est factum .
Item quod si aliquis clericus subiectus dicto domino
episcopo accusatus fuerit apud eum Et inventus fa
cere vel venire contra predicta ut aliquod predicto
rum dictus dominus Episcopus cum canonice citari
faciat et pena pecuniaria ut alia pena cannonica gra
viter puniat secundum' quod transgretionis eius me
ritum postulabitur . Si vero aliquis dicti domini epi
scopi parere iudicio pertinaciter recusarent eum si
potuerint capi faciat et in carcere poni et detineri do
nec satisfecerit congruenter invocato ad hoc si opus
fuerit auxilio brachii secularis. Item quod predicta
omnia firmentur inter dictum dom. Episcopum et
prelatos et clericos predictos ex una parte et popu
lum et comune regii ex altera . per congruas promis
siones obligationes et penas. In publicis instrumentis .
Item quod populus et comune facere et habere possit
statuta pro conservatione predictorum quamcumque
juste fieri poterit que non sint contra ecclesie liber
tatem .Item quod dom . Episcopus predicta promittat
facere servare de consilio et consensu omnium prela
torum In Episcopatu regii presencialiter existencium
ad quos jus decimarum pertinet . Et predicta pro
mittat et faciat dictus dominus Episcopus de consci
lio et consensu tocius ecclesie regine et tocius capi
tuli sancti prosperi de castello et omnes predicti cum
eo de conscilio et consensu religiosorum de quolibet
conventu de regio quos convocare debeat et facere
tunc esse presentes qui ad eius mandata ut preces
nolueriut mittere. Е: hoc eciam in nostra presentia
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iam est factum . Item quod ipse dom . Episcopus pro
mittat et promissum attendat quod procurabit suo
pesse fideliter quod clerici absente ad quos decimas
pertinent predicta omnia aprobent sicut presentes et
promittaut et consenciant et observent . Item dicimus
et consulimus et ordinamus et disponimus quod infra
scripta declaratio et notificatio cum statuto sequenti
pactis et promissionibus precedentibus ad iungantur
et ubicumque dicte ordinationis seu amicabiliter com
positionis pacta sive promissa scripta vel quocumque
missa fuerint seu lecta . ut coram populo publicata
sive in regio sive extra scribatur in simul et legatur
mittatur et publicetur declaratio et notificatio infra
scripta . videlicet quod dominus capitaneus reginus
de consensu et consilio quinquaginta et sapientum
virorum tam secularium quam religiosorum notificat
et declarat quod licet clerici noluit vel non debeant
propter promissiones super dictos cogere laycos ad
decimas exibendas nichilominus tam homines pro
salute animarum suarum tenentur reddere decimas
quam debentur iure divino ut loci consuetudine apro
bata. Statuit tunc et ordinat dictus capitaneus et
populus reginus de consensu dom . Episcopi et cleri
et de conscilio predictorum prelatorum et clericorum
quod si aliquis clericus promissione acciones et com
positiones factas inter clerum et populum et comune
regii super negociis decimarum temerarie fregerit seu
in aliquo ausus fuerit contraire. Et propter ex co
mitatus ab ipso domino Episcopo eius parere. El:
stare iudicio et mandato noluerint quicumque ille
capiatur personaliter et in carcere dom.episcopi
teneatur donec satisfecerit plenarie atque puniatur
fuerit secundum quod transgressionis eius meritum
postulabit. Quod si nec dom . Episcopi nec populi
ut comunis et hoc noluerit parere judicio eius bona
omnia publicetur per ipsum dom . Episcopnm pau
peribus eroganda. Signi vero layci contra pactiones
et promissiones et compositiones predictas aliquod
illicitum comiserint arbitrio capitaneo populi pu
niatur secundum quod transgresionis eorum virtutum
postulabit . Item cum dictus dom . Episcopus et clerus
miserit populo regino de faciendo et conferendo ad
stratam regalem et ad pontes et ad dugalia et ad
aquam canalis sicule de gratia speciali quam comunis
utilitas et necessitas id exposset et cum in preteritis
temporibus fieri fecerint quam vis de jure canonico
et civilli a predictis factionibus immunes dicimus et
consulimus et pronunciamus eosdem prelatos et cle
ricos a predictos ecclesiasticos ad predicta humili
tate invitari et eos invitatos condescendere de gratia
speciali intelligendo quod ad dictam stratam rega
lem conferant quem tota comunitas regii facient ad
dictam stratam et intelligendo quod ad pontes et
dugalia conferant in illis villis et terris in quibus
habent terras et possessiones suas vel suarum eccle
siarum et locorum illi tantam quam habent eas sibi.
Et intelligendo quod illi solomodo prelati et clerici
conferant ad aquam canalis sicule qui habent mo
lendina in aqua dicti cauallis . Et ad predicta modo
predicta conferant et faciant ex liberalite propria
et gratia speciali . In summa volumus omnibus notum
esse quod venerabiliter pater dom. Episcopus re
ginus superius memoratus et ceteri prelati et clerici
sui istius compositionis concordie modum acceptantes
comprobantes et volentes et consencientes prestati
sunt publice et private quod non intercedunt neque
proponunt nec credunt per istius promissionis obli
gationem in aliquo facere contra prohibitionem seu
ordinationem domini Gregorii decimi factam in ul
timo conscilio ludinensi que scribitur in novissimis
constitutionibus extra titulo de rebus ecclesie non
alienandis capitulo hoc consultissime prohibemus .
Hec idem eodem modo protestati sunt dominus ca
pitaneus supra dictus populusque reginus . S . quod
nolunt nec intendunt clericos trahere vel inducere
ullo modo ad veniendum vel faciendum contra pro
bibitione vel ordinationem decretalis superius memo
rate . Unde utraque pars tam populus quam clericos
voluerint omnes predictas promissiones et ordina
tiones integraliter et immobiliter observari dummodo
non fiat contra decretalem illam superius nominatam
contra quam per premissa fieri mihi credunt. Nos
autem religiosi prenominati habita diligenti examina
tione . conscilio et deliberatione cum multis sapien
tibus peritis et experitis in jure canonico et divino
dicimus et pronunciamus quod non credimus nec
videmus contra decretalem prealogatam expresse ali
quod fieri per predicta . Item dicimus et consulimus
quod pro bono pacis et concordie perpetue obser
vande ne unquam lites ex litibus oriantur Sindici di
ctorum clericorum et preclarorum in continenti fa
ciant finem et refutationem perpetuam dictis sindicis
nomine potestatis capitaneis popoli et conscilii et
comunis regii . et quinquaginta sapientum et omnium
quorum interesset vel interesse posset de omnibus
iniuriis dampnis et processibus factis per capitaneum
et populum et comune regii ipsis clericis et prelatis
et de omni iure aquisito eis vel alicui eorum contra
aliquem de civitate vel districtu regii occasione ipso
` rum processuum et iniuriarum quem ad . . . . . huma
num et iudiciale et promittant nomine predictorum
se nunquam moturos per se vel per aliquam perso
nam summissam. questionem aliquam in judicio te
reno civili vel ecclesiastico de ipsis dampnis et jniu
riis vel iure eis vel alicui eorum aquisito ex eis . Hec
omnia et singula prout superius leguntur dicta con
sulta et pronuntiata atque feliciter celebrata . fuerunt
per predictos religiosos componitores et arbitratores
inter predictas partes rogatu et requisitione eorum
in platea comunis regii in cospectu regine ecclesie
presentis dom . Antonio de malatacliis vicario dicti
dom . Guielmi regini Episcopi et dicto dom . Capita
neo populi et dictis L . (quinquaginta) sapientibus et
xxmi . omnibus vel maiore parte eorum et presenti
bus devote ac intente audientibus dictos procurato
ribus et sindicis tam cleri quam populi sedentibus
quoque prenominatis religiosis ibidem coram circum
stantibus testibus rogatis. Scilicet dom. doberto de
buynis et dom . Guielmo de campagnola . et dom.
iacobo de caculis et domino manganino iudice et
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дот . nicolao indice dicti dom . capitanei et dom .
ducio eíus milite et dom. . . . . eins notarius et aliis
ultra centuui.
Ibique in continenti dicti procuratores et cleri
predictis sindicis populi prout superius legitur finem
et refutationem fecerunt et liuic indice dicti et pro
curatore et sindici protestantes ut dictum est mu
tua et leta stipulatione oiiiologaverunt et aproba
verunt omnia et singola infrascripta tamquain utilia
et grata ac accepta utrique parte quatenus de jure
et de facto potuerunt melius confirmando preterea
sic. attendere et observare et nulla occasione contra
venire ut facere nomine dicti cleri et populi volun
tale promiserunt sub obligatioiie et ypoteca bonorum
et ieruin omniuui parcium predictaruin mandaveriint
et rogaverunt in super me Joliannem de malvicis
nomine et dictum Guielmum quondam dom . philipi
notar . dicti religiosi et dicti procuratores et sindaci
nomine predictorum ut predicta scríbanus et pre
dicta serveinus ut ex inde nos et iiterque nostrum
instrumenta unuin et plura publica faciamus hoc
uno seinper tenore servare.
Acta Init predicta sub anno a nativitate domini
Millesimo СС . Lxxx . Indictione octava die inercuríi
xi . mensis decembris .
CLXXVI.
17 marcii 1283.
Liga et confederatio inter comunia Mediolani
Bríxie Cremona et Mutine et Placentia (l) .
inedito.
In nomine domini dei Yesu Xpi. Anno a nativi
tate eíiisdem Millesimo CC.Lxxxiii. die Martis xvii.
mensis ma-rcii. Indictione xi . In pallatio novo co
munis mediolani congregate consilio octuagentorum
ad sonum campane et voce preconía more solito
convocato. In quo qiiidein consilio aderant ed adsunt
dominus Jacobus de siimaripa potest. et beliniis ben
zoniis Capitan.populí Ardicius crivellus cabrius de
modena capitan. partis . Obizo de hospíello (9) otto
de rayxana capit.societatis beate agnetis mediolan.
Cum domin. Antonius de Puteo Nicolaus de curcixis
ambaxatores et sindici comunis cremone . ЕЕ dom.
petrus de advocatis bertolinus de madiis ambaxato
(I) Nel Cod. n. I è scritto invece Concordia inter comunia Briziac
шиш. etc. ll Muratori, С. Cantù ed altri tacciono di questa lega
stabilita dal Consiglio degli Ottocento, nel Palazzo nuovo del Comune
di Milano. Troviamo però nella Chroníca Placentina a Jo. Coda
gnello, (Parma |859), а pag. 337, an. 1989: Die mortis xxv angusti
in обойди Mediolani jurata el [acta щ concordia ínter commune
Mrdiolani et dominum marchionem Mantis/'eran' ea: una parte et
соттипе el homínes Cremone, Placentia el Briefe ex altera; ma tale
lega fu giurata a tutt’altro scopo dì quello stabilito nel nostro do
cumento. Pare invece si riferisca al I'atto del gennaio IRS-Lupa@ IMI,
in cui si legge: Unde Medi'olanenses cum сета militum Placcnlt'e,
Cremona et Brin'e in тошнит illarum de castro properant ccc.:
del qual fatto ne parla anche il Giulini, Memor. di Milano, vol. Vlll,
lpag. 359 in cui leggasi anche il nome del Podestà, e quello dei
Capitanio del Popolo.
(i) Nel Cod. n. I è scritto Hostiolo.
res et sindici comunis bn'xie. ЕЕ Guillelinus de Ca
stronovo et palmerius de Fontana ambaxatores de
sindici comunis placentie eorum nomine commu
nium predictorum civitatum et cuiusque nomine
in solidum una cum dominis Alberto de berenzago
Galvaneo Stephanardo íacobo de modena. betino de
bernadigio ottolino de mandello et iohanne de cro
pello sapientibus pro comuni mediolani infrascripto
negotio deputatis . ­Iu pallatio veteri archiepiscopa
tus mediolani. In presentia venerabilís patris dom.
О (l) . sancte mediolani ecclesie archiepiscopi et do
minorum Jacobi de suinaripa potestatis comunis et
belini benzoui capitan. populi mediolanens.obtin­
cione societatis seu confederationis in ire inter prt»
dicta comunia ad honorem predictorum comunium
et homiiiuin prodictarum civitatum providissent et
tractassent esse statuendum et ordinandum per am
baxatores et sindicos predictorum comunium nomine
comunibus. dictariini Omnium civitatum prout inferius
contínetur. videlicet quod in unaquamque cívitate
predictorum comunium secundum possibilitatem et
facultatem cuiusque civitatum ex predictis civitati
biis debeat imponí seu creari miliciam citra calendas
aprilis usque ad eam quantitatem que sapientíbus
uiiiuscuiusque civitatis videbítur. ЕЕ quod quique im,­
poneretur debeant consignuri. et esse consignati in
unaquamque predictarum civitatum hinc ad medium
nienseni maii. ЕЕ Ша impositio seu creatío militie
debeat durare per annum totum computandum a
tempore consignationis illius militie et non possit nec
debeat remitti nec diminui usque ad predictum ter-_
minuni nisi de comuni consensu sapientum omnium
predictarum civitatum. ЕЕ йЕет statuerunt et affir
maverunt et statuunt et firmant quod certa talia mi
lituin videlicet ducentorum quinquaginta militum ail
спит equum et quinquaginta balesteriorum et unuin
equum fiat inter predicta comunia et quod comune
mediolani pro medietate debeat sustinere honera et
expense facte de dicta militia balesteríis silicet quod
comune mediolani debeat et teneatur habere asolda
tos ad siias expensas ut suprascriptum est. Centum
xxv . milites ad unum equum et xxv . balesterios ad
unum equum ad suas expensas . Et comune Cremone
teneatur et debeat habere asoldatos quinquaginta mi
lites ad unum equum et decent balesterios ad unum
equum ad suas expensas. ЕЕ comune brixíe teneatur
et debeat habere ad suas expensas asoldatos quadra
ginta quinque milites ad unuin equum inter quos sint
et esse debeat septem balesterii ad unum equum .
ЕЕ comune placentie teneatur et debeat habere asol
datos ad suas expensas quadraginta quinque milites
ad unum equum inter quos sint et esse debeant bal
lesterii octo ad unuin equum . ЕЕ que dicta sunt de
talia fíant et expediant in continenti et quam citius
esse poterit et quod predicti milites et ballisterii de»
beant morari et esse simiil et divissim stare et redire
pro defensione unius cuiusque predictarum civitatum
et hominum predictarum civitatum et pro ofensione
(I) 0:0tho, Ottone Visconti. Vedi Певцы, Italia Sacra, vol.lV,
col. 199. OIho archiepisc. Medial.
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inimioornm ubi maiuni periculum iniinebit et maier
opresura abarebit (sie) et. erit et prent sapientíbus
dictarum civitatum magia videbitur expedire. Et item
statuernnt et firinaveruiit et statuunt et firniant.
quod una quaque dictarum civitatum posait et delieat
dare capitaneus sue civitatis illis militibus et bale
steriis sibi determinatis prout superins est notatnm.
Et ítem statuernnt et Íirmaverunt et statuant et
ßrmant quod quilibet quatuor mensibus computandis
a. die separationis illins parlamenti debeant conve
nire ambaxatores predictarum omníum. civitatum oon
` grueociori loco elette per sapientes predictarum ci
vitatum . causa ordinandi previdendi statuendi qui.
quid eis melius providebitur predicta secietate seu
liga . et redundabit ad maiorem honorem . et maiuni
coinodum predictaruni 010010111 civitatum et heminnni
predictaruiu civitatum et cuiuslibet earum. Et item
statuernnt et firmaverunt et statuant et firmant quod
amici omnium predictarnm civitatum debeant requíri
ut ad ligam initam inter predicta comunia et socie
tate seu confederatione veniant cum illis conditio
nibua pactis que inita et facta fuit inter predicta
comunia occasione dicte secietatis seu lige et dicta
requisitio fieri debeat quem congruum et expediens
videbitur sopientibus predictorum comunium. Et
item statuernnt et firmaverunt et statuunt et firmant
quod dicti capitanei milites et ballasterii dicte talie
ubi pro temporibus secundum quod superins scri
ptum est pro maioris civitatis necessarie debeant se
pre consignare eorum potestate sen rectore illins
civitatis ubi erunt. et se regere secunduin volunta
tem et sensum potestatis et sapientum illins civitatis
dum tamen quod in aliquo non derogetur hiis nec
fiat contra ea que statuta et conventata sunt in
conventioníbus et pactis lige et secietatis iam facte.
Et item statuernnt et ordinaverunt et statuunt et
ordinant quod omnia predicta et quelibet predicto
rnm debeant atendi et observari pro nnaquaque
dictarum civitatum prout superins et statutum . in
quelibet capitulo non obstante statuto quod loquitur
de scrutinio faciendo et de balotis superest in aliqua
dictarum civitatum et non ebstantibus aliqnibus sta
tutis et ordinamentis alicuius ex predictis civitatibus
tam comunís quam populi que ebviarent predictis
vel alicui predictorum seu que prestarent aliqued
impedimentum predictis vel alicui predictorum et.
si qua statuta reperientur in aliqua predictaruin ci
vitatum quod’ ex nunc habeant pro cassis et iritis et
non observentur nec ebservari debeant quantum est
in predictis et circa predictam . Et hec comunia
statuernnt et ordinaverunt et statuunt et ordinant
suivis et reservatis 11115 10 conventienibua predicte
líge iam faete continentur. Et item statuernnt et
firmaverunt et statuunt et Íirmant quod comunia
superins statuta et erdinamenta debeant poni et in
cludi in compositoribus statutornm unius cuiusque
cemuniuin dictarum civitatum et pro statutis debeant
ebservari. Et item statuernnt et providerunt et ordi
naverunt et statuant et ordinant quod ambaxato
res pro una quaque dictarum civitatum destinentur
ад curiam domini pape quam citius esse petint et
sapientibus dictarum civitatum vidcbitni- expedire que
debeant deferire ambaxatam pro comunitate dictarum
civitatum secundum quod disponentur et ordiiiabitur
per sapientes dictarum civitatum.Et item providerunt
statuernnt et firmaverunt et statuunt et Iirmant quod
illi ambaxatores qui irent adv curiam vel versus iIIas
partes bononie aliqua occasione quod ex dictarum
civitatum debeant regare comune et hemines bonenie
quod satisfaciant nobili militi domino salvarisio de
villa de 00 quod habere debet a dicte comuni bono
nie pro sallario sui(') capitaneatus . quare predictus
dominus nicolinus де curcixis ambaxator et sindicus
comunis et consilii creinone a predicta omnia singula
facienda ut plenius continetur . In quodam infraseri
pto sindicatus facto Millesimo CC. Lxxxil. Indi
ctione x . Die iovis . xi . martii regate et scripte per
iulianum stradivaríis nomine comunís cremone. Et _
dominus bertolinus de madiis ambaxater et sindicus
consilii et ceinnnis brixie . ad predicta omnia et sin
gula facienda. ut plenius continetur in quodam infra
scripto sindicatus facto Millesimo CC . Lxxxin . die
veneris xxvi. febr. Indictione xi. Regate et scripte
per petrnin lilium brixiani Foyate netarius civitatis
brixie . Et dominus palmerius de fontana ambaxator
et sindicus consilii et comunís placentie a predicta
omnia et singola facienda ut plenius continetur in
quodam ínfrascripto sindicatus facto Millesimo. CC.
Lxxxii . Indictione x" die mercurii tercio mensis mar
cii Regate et scripte per albertum de incelis netarius
placencie.Et dominus ottolinus de mandello sindicus
consilii et comunis mediolani. ad predicta omnia et
singula facienda.ut plenius continetur in quodam
infrascripto sindicatus liodíe tradito et scripte per
inafeum де magnate netarius camere populi comunís
mediolani neinine et vice predictorum comunium et
cuiuslibet eorum ad invicem solemni stipulations
promiserunt et guadiam dederunt obligando omnia
bona dicteruni comunium et cuiuslibet eorum pi
gnori sibi ad invicem unius alteri et alter alteri .
Ita quod predicta comunia predictarum civitatum et
qualíbet earum omnia et singula predicta statute et
ordinamenta in omnibus et per omnia pro ut su
perins continetur. Et ad maiorem cautelam et fir
mitatem omniuin predictoruin dicti sindici et queli
bet eerum . eorum nomine et dictoruin comunium et
cuiuslibet eorum iuraverunt ad sancba dei evangelia
corporaliter tactis scripturis. In omnibus et super
omnibus predictorum comunium predictarum civi
tatuin.et cuiuslibet eorum quod atendent et obser
vabunt predicta omnia et singnla statuta et ordina
menta. In omnibus et per omnia pro ut superins est
expressum.Actum ut superins presentibus alberto de
lizellis notar . civitatis placentie et iacobo cagiubaxi
lica Mauere ferr. . . . Guidote marcellis netarius ca
mere populi comunis mediolani et domino sozopillo
trulia et marono de casate trun'ibatoribus comunia
mediolani omnibus ad hoc vocatis testibus et llogatis.
(1) Nel Cod. n. l seu capitaneatus.
Mon. Hist. Patr. XIX. 109
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Ego matheus de magezare notarius camere populi
comunis mediolani predictis omnibus interfui et ad
scribendum dedi et in eo consueto signo signavi et
in publicam formam hoc instrumentum explere feci
et scripsi Rogatus.
Ego peterbellus de Valsemo filius Guillelmi de
valsemo porte Nove contrate sancti petri ad corna
redum jussu infrascripti notar scripsi.
CLXXVII.
25 aprilis 1282.
(l) Concordia inter Civitatem et cle/'um causa си—
iusdam hereditatis.
inedito.
In Xpi nomine . Die sabati XXV. mensis aprilie.
In curia canonice brixiensis presentibus domino ar
zulfo de casali alto judex. iacobo Ferarini Iostacho
de capite pontis. brixiano de sabio notarius et Al
berino quondam domini constantini de calvixano
test. Rogatis.
Ibique domini obizo de lomello et paxinus de
toscolano indices sive causidici sindici attores pro
curatores et nuncii dominorum comacii de galuciis
polestatis et alberti de confanoneriis de placentia
capitan.comunis populi brixie.ut de sindacatu con
stat publico instrumento regalo et scripto per iohan
nem Guaginam notarium dictatorem comunis brixie .
die sabati sexto exeunte aprili Millesimo. Infrascripto
ipsi ambo sindici et quilibet eorum nomina et vice co
munis brixie et pro ipso comuni omni iure et modo
quo melius possunt ex una parte . Et iacobus beti
gnolus notarius sindicus et sindicario nomine domino
rum oberti archidiaconi Girardi vice domini brixien .
et aliorum canonicorum capitulli ecclesie brixiensis .
De quo sindicatu constat publico instrumento rogato
et scripto per iostaclium de capite pontis notarius
die et Millesimo. Infrascriptis Nomine et vice dicto
rum dominorum canonicorum capituli ecclesie infra
scripte similiter omni iure et modo quo melius potest
ex altera parte. Habentes ecclesia predicti sindici
super lliis speciale et generale ac etiam plenum et
liberum mandatum ad omnia et singula infrascripta
de comuni concordia ellegerunt comiserunt et com-L
promisserunt se se in dominos Gratiadeum de cal
vixano rambaldum de lonado et petrunl de advocatis
judices seu causidicos. Ibi presentes et recipientes
tamquam in arbitres seu arbitratores sive amicabiles
compositores et comunes amicos a predictis partibus
electos . concorditer де omnibus litibus controversiis
et questionibus motis et movendis que erant vel esse
poterant nunc vel in futurum de bonis et hereditate
quondam barnabei mansionariis et Clerici dicte ec
clesie brixiensis . et dictorum et hereditatis occasione
(l) Nel Cod. n. l è scritto Conventie ínter вышит et clerum super
facto cuiuadam hereditatis.
inter dictos sindicos comunis brixie nomine ipsius
comunis ex una parte . Et dominum Jacobum sindi­
cum et sindicario nomine dictorum dominorum cano
nicorum capitoli et ecclesie brixiensis ex altera.
Quam hereditatem que et bona dicti sindici comunis
brixie dicebant ad comune brixie pertinere debere
cum jure suo tunc jure sibi concesso et acquisito
a Stephania filia quondam agnelli et ceteris . Que
tamquam proximiorum succedebat bamabeo predicto
et in bonis eins et contra dictus sindicus canoni
corum et capitoli ecclesie brixiensis negando pre
Adictam dicebat dictos canonicos capitulum et eccle
siam esse in plena possessione et tenuta dictorum
bonorum et hereditatis et ea omnia ad ipsos cano
nicos capitulum et ecclesiam pertinere et debere
pertinere de iure.Et in tenuta et possessione dicto
rum bonorum et hereditatis defendendos esse . Et
de ipsa tenuta et possessione eorum bonorum et
hereditatis non esse spoliandos nec deiciendos .
de quibus omnibus et singulariter nominati et ge
neraliter de omnibus et singulis ad predictam per
tinentibus . ita quod omnia dicta et non dicta
veniant. In hoc compromissum ita et tali modo
conditione et parte quod dicti arbitri seu arbitra
tores et amicabiles compositores et omnes amici
possint per pactum sive transationem et sine aliquo
tenore ad eorum voluntatem et libituln arbitrium
inter predictas partes et cuiuslibet et ipsis partibus .
Dicere percipere laudare sententiare arbitrari difi
nire et amieabiliter componere et dicere etiam qua
Iibet iuris solempnitate et ordine omissis prout eis
videbitur de omnibus et singulis infrascriptis omni
loco et die quolibet feriata vel non feriata citatis
vel non citatis partibus presentibus vel absentibus et
una presente et altera absente . Et totum quidquid
ipsi dicent laudabunt sententiabunt arbitrabunt co
niuniunt et dillinient seu precipientes in predictis
et circa predicta et quodlibet predictorum promise
rnnt dicte partes sibi ad invicem stipulantes . solem
pni atendere et. servare perpetuo nec in aliquo con
travenire aliqua ratione modo vel causa qui vel que
dici vel cogitari possit Et illud totaliter omologare
sive confirmare ad voluntatem dictorum arbitrorum
Nec ab ipsorum dictis sententiis componicionibus
diffmicionibus seu preceptis appelare nec ea iniqua
vel iniusta dicere nec petere quod reducantur ad
arbitrium boni viri remittende sibi vicissim per pat
tum appellationis beneficium . Et renuntiantes omni
suo iuri sibi competenti vel competituro per pactum
expressum per quod possent dicte partes contra pre
dicta vel aliquod predictorum facere vel venire sub
pena et in pena centum marcharum argenti. Hinc
inde ab utraque parte stipulata et promissa . que per
eam tocies comittatur et possit exigi cum effectu
quocies de facto vel de iure predictas partes vel
aliquam earum factum vel atentatum fuerit contra
predicta vel aliquid predictorum qua pena semel sive
pluries comissa vel non comissa exacta vel non exa
cta . Nichilominus ea omnia et singula et que dicent
dicti arbitri plenam et perpetuam optineant firmita~
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tem obligent sibi vioissim omni iure et modo quo
melius fieri et valere potest bona dictorum capitulli
'et ecclesie brixiensis Áet similiter bona comunis brixie
tam mobilia quam immobilia presente et futura .pi
égnori pro predictis omnibus et singulis solvendis aten
ldendis et »inviolabiliter observandis . Et confiteudo
se vicissim еа alterius precario nomine ,possidere.
ìpromitentes sibi ad -invicem dicte partes diclo modo
et nomine restituere comunes expensas et omnia
dampna que Багет; ut sustituerentur pro predictis
atentdendis et observandis . Et de hoc plura instru
menta uno tenore . Fieri sunt rogata per me bonum
Galetharium notarius л.
Anno domini Millesimo СС. Ьхххп . Indictione
decima .
CLXXVIII
24 aprilis 1282 (l).
Determinatie _facta per Sindìcos Comunis Brixie
et Canonicorum ex alii.;` super' /àcto hereditatis
Bernabei olim Clerici «videlicet quod spectant
Reverendis Canonìcis сит pacto inter quod dicti
Reverendi Canonici relacent unam domum prope
broletum Civitati (î).
inedito.
In Xpi nomine Nos Graciadeus de calvixano Ram
baldus de lonado . et petrus de advocatis indices
sive causidici arbitri et arbitratores et amicabiles
componitores eletti et constituti a dominis obixone
de lomello et paxino de toscolano causidicis sindicis
actoribus procuratoribus et nunciìs dominorum co
macii de galuciis potestatis et alberti cle-confanone
riis де placentia capitanei . ac etiam consilii generali
comunis brixie et ipsius comunis et nomine vice
ipsorum et dicti comunis ut de sindacatu dictorum
dominorum obizonis et paxini contra.In instrumento
publico rogato et scripto per Iohannem Guaginam
notarium dictatorem comunis brixie die sabati vx .
exeunte aprili Millesimo infrascripto ex una parte.
Et iacobo becignoli síndico et sindicario nomine
dominorum oberti archidiaconi Girardi vicedomini
et aliorum canonicorum ecclesie brixiensis nomine
et vice ipsorum canonicorum et capituli ecclesie su
prascripte ut de sindicatu ipsius jacobi contra in
instrumento inde facto per iostachum de capite pon
tis notarius die infrascripto et millesimo ex altera
parte . qui sindici tam comunis quam canonicorum
habebant et habent generale et speciale ac plenum
et sutiiciens mandalum ad omnia et singula infra
scripta ut dicte partes confitebantur et vidimus in
dictis instrumentis sindicatuum contineri. de omnibus
litibus controversiis et questiouibus motis et mo
nendis et que erant et esse poterant n'unc et de
inde de bonis et hereditate quondam barnabei olim
mansionarii et clerici dicte ecclesie brixiens . et di
(t) L’anno non è espresso nel documento, ma deve essere del H83'
perchè il Podestà eil Capitano governavauo la città in quel tempo.
(î) La intestazione manca nel Cod. i, la trascrivo dal Cod. t.
ctorum bonorum et hereditatis ecclesie inter dictos
sindicos et comune brixie. nomine ipsius comunis ex
una parte et dictum iacobum sindicum et sindicario
nomine dictorum canonicorum capituli et ecclesie
brixiensis ex altera . Volentes Á(liclas lites controver
sias et questiones decidere et amicabili compositione
tollere et eis ûnem inponere . Sic in dei nomine pacti
transactionis concordia -et amicabilis compositionis
nomine.Visis prius cognitis et auditis et intellectis
Arationibus et allegationibus dictarum parcium . Arbi
tramus laudamus componimus precipimus diñinimus
et pronunciando dicimus dicta bona. et hereditatem
dicti barnabei olim mansionariis dicte ecclesie perti
nere et pertinere debere.ad predictos canonicos et
ecclesiam et per ipsum sindicum ad eos dominos
canonicos capitulum et ecclesiam pertinere et ipsos
canonicos et ecclesiam stetisse et esse in possessione
et quasi possessione dictorum bonorum et heredita
tis . et ipsos canonicos capitulum et ecclesiam defen
dendos esse et defendi debere per comune brixie et
rectores et oßiciales ipsius comunis . In possessione
et quasi possessione dictorum bonorum et heredita
tis et non obstante contradictione dictorum sindi
corum comunis et ipsius comunis a petitione quorum
sindicorum et dicti comunis brixie dictum. sindicum
canonicorum et per eum ipsos canonicos capitulum
et ecclesiam absolvimus salvo quod infra dicetur .
Item simili modo ex vigore dicti compromissi in nos
facti dicto modo et nomine pacti transationis con
cordie et amicabilis compositionis . Arbitramur laude
amus precipimus et dicimus quod dictus jacobus
sindicus et sindicario nomine canonicorum capitali
et ecclesie brixiens. tradere relaxare et dimittere
debeat dictis sindicis comunis brixie et per eos (lieto
comuni brixie unam domum cum solario positam
iuxta pallatium sive murum broleti comunis brixie
cui coherentie a mane strata. a sero ecclesia seu
domus sancti agustini. A monte domus in qua sta
bat carcerati de pagadebitis .a meridie pallatium
sive broletum comunis brixie . Cum omnibus iuribus
et actionibus ad ipsam domum pertinentibus . Salvo
quod dicti canonici non teneatur de evictione nec
ipsam domum aliter defensare dicto comuni nisi pro
suo speciali facto . Et quod negetes et vasa et alia
que sunt in dicta domo possint accipere et ducere
ad suam voluntatem . Et quod tomerius et iohan
nes Gatelli possint dictum domum tenere usque ad
terminum Sancti michaelis ad quem terminum con
duxerunt a dictis canonicis salvo quod eam de ce
tero teneant pro comuni brixie et gratis usque ad
dictum terminum tamquam domnm ipsius comunis
brixie . Item insuper dictus sindicus canonicorum
nomine eorum et dicte ecclesie . Dare debeat sive
ipsi domini dare debeant pro eis et ecclesia brixiensis
Centum Lxxv libr . imperial. dictis sindicis sinda
cario nomine comunis et per eos dicto comuni.
Et hec omnia et singola infrascripta . Nos tres
supradicti arbitri arbitratores et amicabiles compo
sitores et ceteres amici hinc inde a predicti partibus
electi in concordia precipimus laudamus ditlinimus
Non. Hist. Patr. XIX. 110
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arbitramus componímus et componendo atque pro
nunciando sententiamus Inter dictas partes et a dictis
partibus debere atendi et observari sub pena Centum
marcharum argenti in compromisso aposita nostro
arbitrio' tinem iinponentes.Quod arbitrinm dicti sin
dici utriusque partis sindacario nomine super dicto
ibi statim omologaverunt aprobaverunt contirmave
runt et sibi placere dixerunt laudum arbitrium in
frascriptum . Et sicut contenetur in eo promisernnt
sibi ad invicem dicto nomine atendere et observare
sub pena predicta et omnis dampni et dispendii et
sub obligatione bonorum dicti comunis brìxie et di
ctorum canonicorum capituli et ecclesie brixiensis.
Quibus ita factis dictus jacobus becignoli sindicus
nomine dictorum canonicorum el: ecclesie et pro
ipsis ibi statim solvit et dedit dictis sindicis dicti
comunis brìxie Recipientibns pro ipso comuni dictas
Centum I.va . libr. imper . sicut in illo laudo con
tinetur.Et Renunciante omni exceptione non date et
non numerate pecunie et exceptioni doli et in factum
et quod non possint nec aliqnis eorum possit dicere
ullo tempore non ita vernm esse.
Lectum apertum preceptum laudatum ditiinitum
arbitratum compositum componendo atque pronun
ciando sententiatum fuit in scriptis per infrascriptis
dominos Graciadeum de calvixano Bambaldum de
Ionado et petrum de advocatis judices arbitros et
arbitratores et amicabiles compositores inter pre
dictas partes in presentia dictarum parcium videlicet
dominorum obizonis de lomello et paxini de toscolano
Judicum sindicorum et Sindicario nomine comunis
brìxie ex una parte . Et dicti iacobi becignoli sindici
et Sindicario nomine dictorum canonicorum et capi
tuli et ecclesie brixiensis . ex altera parte . Presen
tibus . etiam dominis oberto archidiacono. Girardo
vice domino et pluribus aliis ex canonicis brìxie.
Die sabati xxv. mensis aprilis . Presentibus domino
arzqu de casalialto judexjacobo Ferarini jostacho de
capite pontis brixiano de sabio notarius et alberino
quondam domin . constantini de calvixano et pluribus
aliis testibus Rogatis . In curia canonice brixiensis .
Et de hoc Ego bonus galetarius notarius Rogatus
sum a predictis partibus scilicet a dictis sindicis et
etiam a dictis arbitris de hoc uno tenore plura fa
cere instrumenta. et ideo hic aposui Signum meum .
CLXXIX
25 aprilis 1282
procurator Capitali Сашей/11125 dat Comuni Brixiae
шпагат et corporalem possessionem cuiusdam.
inedito.
In xpi nomine die sabati xav mensis Aprilis In
domo que fuit quondam Barnabei mansionarii el'.
Clerici brixiensis posita iuxta pallacium sive murum
broleti comunis brixie a mane strata a sero ecclesia
sive domus ecclesie sancti augustini a monte domus
in qua stabat carcerati de pagadebitis a meridie pal
lacium sive broletum comunis brìxie . Presentibus
brixiano de sabio alberino qdm bernini notariis ro
merio tabernario et iohanne gatelli et pluribus aliis
testes R . Ibique iacobns becignoli notarios sindicus
dominorum oberti archidiaconi Girardi vice domini
brixiensis et aliorum canonicorum capituli ecclesie
brixiensis.ut de sindicatu constat instrumento publico
rogato et scripto per jostachum de capite pontis
notar.die sabati sexto exeunte aprili Millesimo in
frascripto . Sindacario et vice et nomine dictorum do
minorum canonicorum et capituli ecclesie brixiensis .
per clavim et cathenatium hostii dicte domus quam
et quod tenebat cum maioribus dedit tenutam et
corporalem possessionem predicto domino paxino
de toscolano judex causidico et síndico et actori
procuratori et nuncio dominorum comacii de galu
ciis potestatis et alberti de confanoneriis de placen
tia capitan. comunis et populi brìxie. Ut de sin
dicatu constat publico instrumento rogato et scripto
per iohannem guaginam notarius dictatorem comunis
brìxie die sabati sexto exeunte aprili Millesimo in
frascripto recipienti vice et nomine dictorum domi
norum potestatis capitanei . et comunis brìxie et
per eum ipsis et comuni brìxie de infrascripta domo
secundum formam cuiusdam precepti . laudi sive
sententie scripte per me boninuni galetharium no
tarium die sabati xxv. mensis aprilis Millesimo in
frascripto .
CLXXX
25 aprilis 1252.
 
Locatione.
(шина;
In xpi nomine Die et loco predictis presentibus
domino petro de advocati judex et brìxiano de sabio
notarius et albertino bernini notar .testes Rogatis .
Ibique suprascriptus dominus paxinus de tuscolano
judex sindicus nuncius et procurator Sindicario et
procuratorio nomine et comunis brìxie modo supra
scripto.Locavit dictam domum iohanni Gitelli et to
merio rabe. hinc ad festum sancti michaelis dando eis
nomine comunis lirixie verbum et licentiam quod еаш
teneant ad dictum terminum gratis et sine aliqua pen
sione solvenda dando et dimitendo eis clavim hostii
ipsius domus .
CLXXXI
x1 madii 1258.
Мишит líbrarum 333 imperial. factum per Epi
scopum Brixiensem militia Fer-aridi).
lnedito.
In xpi nomine die sabati xr. intrante madio in
caminata habitationis potestatis comunis brixie pre
(l) ln quel torbido periodo di conquista di Eccellino venivano in
soccorso della città milizie ferraresi e padovana, alle quali Cavalcauo
rettore e vescovo di Brescia pagava per la prima trecento trenta tre
lire imperiali ed alle padovane lire imperiali duecento cinquanta.
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Sentibns domino henrico de martinengo domino al
berto de gambara domino bartolomeo de mantna
jiidex domino comite Guidone domino Giialterio de
ugouibus domino jacobino de martinengo Varino
gallo notario .et iohanne iunii ministralis test. Bo
gatis. Ibi dominus ottebellus index comunis de fe
raria pro se et milicia de feraria que est brixia et
nominatim pro presenti discordia brixie confessus
et manifestus fuit in veritate recepisse mutuo a до
mino cavalcacano episcopo potestate et rectore co
munis brixie dante et mutuante vice et nomine
comunis brixie et de denaris comune brixie et per
eum a comuni brixie trecentum xxx. tres libr. im
perial . et vi libr. imper. et viii . imper . monete
nove brixie. Rennuciando exceptionis non numerate
et non mutuate et non date perpetue et non ita
verum esse. ЕЕ illa non opponet aliquo tempore
sub pena alterins tante quantitatis et omnis dampni
cum itaque promissa . Unde dictus dominus Otte
bellus judex obligando se personaliter et sua bona
presentia et futura pignori predicto domino episcopo
et per eum comuni brixie ut ei et per eum comuni
brixie per stipulationem. proinissit dare et solvere
omni et per eum comuni brixie vel suo certo misso
hinc ad unum mensem proximum venturum alias
trecentum triginta tres libr . imperial . et vi . soldor.
imper. et vIII.imper. bone monete nove brixie vel
eque bone monete brixie. ЕЕ quod refaciet omne
dampni et expensas quod et quas comune brixie
habuit vel fecerit pro prediclis denaris ad terminum
non solutis. Et interesse comune ad rationem duo
rum soldoriim imper . pro qualibet libr. inde pri
mus terminum consecutum eo domino episcopo et
per eum comuni brixie Solvere promisit stipula
tione . Renunciante comunis brixie faclis vel fa
ciendis et omni iure civili et forensi et rescriptis
ratione curie ita quod de sorte predictam et dam
pnum et dispensis. et interesse possit ubique con
veniri et quod non probabit solutiim huius debiti
nec exceptiones pacti seu alterins rei vel facti nisi
per hoc instrumentum incissum redditiim ei volun
tate creditoris . vel per aliud super hoc formam ab
ydoneo notario. et omni alii exceptis et legumo
auxilio sibi in hoc facto modo aliquo patrocinanti
renunciati .Et dominus gradus de concessio domin.
henricus de lavellolungo dominus bonifacius de salis
dominus jostachus bruxadus dominus henricus con
fanunerius et dominus Federicus de lavellolungo
cives brix . sicut principales debuere et primo loco
conveniendi extiterunt pro eo fideiussores et prin
cipales debitores constituti renunciando constitutioni
fideiussoris et Statutis brixie et nove constitutioni
et beneficio epistole domini adriani ita nt qiielibet
eorum et primo loco ante quam debitor possit in
solidum conveniri. et omni alii iuri suo. Eidem
domino episcopo. et per enm comuni brixie sti
pulante promiserunt Solvere ei predictos denarios
predicto termino si debitores non Solverit enm omni
causa et sub eis deponis et Sub omnium snoruin
bonorum presencium et futurornin obligatione re
nunciationes insuper omnibus renunciando . quibus
debitores renimciavít.Actum est hec.
Anno Domini Millesimo cctviii.Indictione prima .
Ego Bonizanns de azano notarius . sacri pallatii his
interfni et R.scripsi.
CLXXXII
10 madii 1258.
Mutuum librarumaSo imper. [делит per Episco
pum brixiensem militia de Padua (t).
lnedito (9).
In xpi nomine die veneris.x.intrante madio in ca
minata domus habitationis potestatis comunis brixie .
presentibus domino bertolomeo de monteclaro.do­
mino Jacobo sethesia . domino Constantino de zemmo
indicibus. domino algisio manducasino .domino ar
toicho de gambara . macrana de belentisiiiis notario .
zufredino de sadei notario . Iafranco samare et io
hanne iunii ministralis. testib. Rogatis. Ibique domi
nus tisins de campo sancte petro . et dominus alber
tus comes et dominus aypercus de mancapessis de
padua. pro sese et militia de padua que est brixie.
et venit pro presenti discordia . receperunt ibi in
presenti mutuo a domino cavalcachano brixiens . epi
scopo potestate et rectore comunis brixie. dante et
inutuante de denariis propriis monete nove comunis
brixie. et nomine et vice comunis brixie ducentnni
quinquaginta librar . imper . monete nove brixie re
nunciando. exceptioni. non numerate pecunie et non
ita esse et illam exceptionem non opponent aliquo
tempore . sub pena alterins tante quantitatis. et om
nibus dampnis cum stipulations promissa . Unde pre
dicti dominus tisins .et dominus albertus comes . et
dominus aypercus obligaverunt se personaliter. et sua
bona presentia et futura pignora predicto domino
episcopo reciperunt vice et nomine comunis brixie .
еЕ рег е11ш comune brixie . ac stipulatione promisse
rnnt domino episcopo predicto . et per eum comuni
brixie dare et Solvere sine aliqua occasione vel exce
ptione . hinc ad uuum mensem proximum venturum
allias ducentum quinquaginta librar.imper. monete
nove brixie . vel eque bone monete brixie . et omne
dampnum et dispendium interesse ad rationem duo
rum sold. imper . pro qualibet libra inde post ter
minum consecutum eidem domino episcopo et per
eum comuni brixie. resarcire et Solvere promise
runt stipulantes . et reniinciaverunt statutis comunis
brixie . factis vel que de cetero fierent pro comuni
brixie et omni juri civili et forensi et juri nove con
stitutioni.et beneficio domini adriani . in omne legum
auxilio. Ita quod quolibet eorum de predicta sorte
et dampnis et dispendis ubique possit in solidum
conveniri. et R. quod non probabunt solutionem hu
(l) ll titolo di questo documento esiste soltanto nel Cod. n. I, dal
quale f'u trascritto.
19) Nel Cod. n. l questo documento leggasi a fol. cchxxva.
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ius debiti. nec exceptionem pacti seu allerius rei vel
facti . msi pro hoc instrumentum incissum redditum
eis voluntate creditoris. vel per alliud super hoc
lactum ab ydoneo notario . et R . decretis et decre
talibus domini pape et romane curie et novellis con
stitutionibus. Ita quod non impetrabunt nec impe
trari facient literas vel rescripta a romana curia
occasione giusthilicatione coinpensandi in sortem vel
еаш diminuendis eam vel terminum faciendis sibi
prolungare contra domini episcopi statuta et comunis
brixie voluntatem et omni alii exceptioni.et legum
auxilio sibi modo aliquo patrocinanti. Et dominus
bartolomeus de nuvolinis et dominus coradus cre
mascus. et dominus arnoldus de saviola . dominus
gratiadeus cle ripa . et dominus rufinus de zanucalis
omnes de mantua sicut principales debitores. et
prian loco conveniendi . Renunciando constitutioni
Iideiussorie et nove constitutioni et beneficio epistole
domini adriani et statutis brixie et Omni allii exce
,ptione.lta quod quelibet eorum in solidum et ubique
_possit conveniri proinittentes stipulantes predicto do
mino cpiscopo . et per eum comuni brixie solvere et
.dare eis predictos denarios.predicto termino si de
bitores шт solverint cum omni causa et sub eiusdem
penis obligantes se personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori. predicto domino episcopo.
et per eum comuni brixie renunciantes insuper om
nibus renuntiationibus quibus debitores principales
renunclaverunt.
Actum est hoc.Anno domini Millesimo.cc.r.v111.
indictione prima.
Ego bonizanus de azano notarios.sacri pallatii
hiis interfui et Rogatis scripsi.
Ego brixianus de capriano. sicut in registro со пш—
nis brixie inveni sub signo et nomine predicti nota
rius scrlpsi.
CLXXXIII
 
12 mens. aprilie 1284.
I.
Instr-amerita emptionurn pro pallatio comunis
brixie . seu Broletí.
inedito (l).
In xpi nomine die mercurii . xn . mensis aprilis .
in domo dom. benvenuti sanzaculi contrate Sancti
casiani civitat . brixie . presentibus misoro de come
zano. phino de granarolis.bertolo de bornado notar.
girardo de codeferris de bagnolo . peterbono de
Vfayano ministralis . comunis brixie . gabriello et vbo
nacursio fratribns de circulo notar. test . Rogat . Ibi
dom.benvenutus sanzaculi et bonaventura eius filius
et eins verbo.qui confessi fuerunt sese lege romana
vivere.pro xxxnn.libr.imper.bone monete brixie.
(l) l dieci documenti risguardanti il Palazzo del Broletto, qui de
scritti, nel Cod. n. l sono spostati; si leggono a fol. cchxxxvl verso
in avanti. Questi descrivono le vendite delle case per Vingrandì
mento del medesimo Palazzo sotto il governo del vescovo Berardo
Maggi. Vedi anche la nota alla colonna 95 96.
quas presentialiter receperit a fratre ognabeno braga
massarius. comunis brixie . dante et solvente nomine
et vice dicti comunis brixie. et 4de denariis ipsius co
munis brixie . Renunciante omni exceptione et ceter .
fecerunt datum et venditiones fratri »ognabeno brage
massarius comunis brixie . recipienti nomine et vice
lcomunis brixie.et per euul comuni brixie . nominati
de duabus domibus Juris ipsarum jacenti apud pa
latium comunis brixie.A monte ,parte dicti pallatii.
cui coberet de super toto.A mane strata.A merid.
carcel' pagadebitorum comunis brixie .A sero pres
biteri seu ecclesia sancti augustini . et a monte ot
tebellus quondam acerbini sive uxor eius.salvis aliis
coherentiis. Tali modo et ordine fecerunt predi
ctam venditionem. quatenus comune lbrixie de cetero
perpetuo habeat . teneat . et possideat dietas doos .
et de eis quicquid voluerint faciat tamque de .le
sua propria secundum usum ynzmndi liberi et expediti
allodii.cnm omni iure honore actione et ratione viis
usanciis aqueductis terminis conlìnibus ingressibus et
regressibus superioribus et inferioribus . et cum omni
ibus super se et infra se existentibus integraliter di
ctis tlomibus pertinentiis.dante. cedente. mandante .
eidem massario nomine comunis brixie. et per eum
comuni brixie . omnia inra . omnesque rationes et
actiones utiles et directas. rea-les et personales sibi
competentia et competitura. et quod et quas habe
bant et sibi pertinebant. et modo aliquo pertinere
poterant de iure et de facto in dictis domibus verr
ditis et constitutis ipsi massario nomine comunis
brixie . et per eum comune brixie nuncio et procu
ratore et eum nomine dicti comunis posuerunt in
suum locum tamquam in suam rem propriam.con~
iitentur insuper sese dictas domos nulli allio ven
didisse donasse nec alienasse.nec pignoris obligasse
nisi comuni brixie predicto precio . et insuper pre
dicti dom. benevenutus et bonaventura eius filius per
sese et per suos heredes. stipulantes promisserunt
dicto massario et per eum comuni brixie dictas
domos ab omni persona perpetuo defendere et gua
rentare suis propriis expensis. tam si vincetur quam
si vinceretur sub pena duple evictionis et extima
tionis rei evicte et tocius dampni et depensis co
muni brixie incurretur. et obligatione bonorum suo
rum presentium et futurorum. Renunlianbe statutis
et. ordinamentis modis rationum comunis brixie factis
et facturis.et omni suo iuri et legum auxilio et
epistole divi adriani. Ita quod quilibet eorum in
solidum teneatur profitentur sese dietas domos possi
dere nomine comunis brixie . quod massarius nomine
comunis brixie interdixit eis possessionem dicenlis
quod ne sese de eis domibus ulterius intromittat cum
dictum comune ultra eas domos per se de cetero
corporaliter possidere.
Anno domini . Millesimo.CC. Lxxxmr.indict.xn.
Ego lafranchus literii de cazago notarios sacri pal
latii interfui et rogavi scripsi.
Ego brixianus de capriano. sicut in registro со.
muni brixie inveni. et sul» signo et nomine predicti
notam . scrlpsl.
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inedito.
In xpi nomine die sabati penultimum exeunte
aprili . in domo illorum de tathonibus contrate festo
la grepe civitatis brixie. presentibus. domino gratia
deo de calvisano indice oberto quondam bonomi no
tario.stefano de marinis notar. bradicio ministralis .
comunis brixie.et alberto zafusta ministralis.comunis
brixie testibus rogatis .Ibi ottebellus Iilius quondam
bonapacis acerbini pro L . sold . imper . quos ibi pel'
sonaliter recepit a fratre ognabeno brage massarius
comunis brixie .ipso massario dante et solvente vice
et nomine comunis brixie . et de denariis comunis
brixie. ipso ottobello fenundo omni exceptioni non
ita verum esse.non date et non numerate pecunie .
Ipse quidem ottebellus fecit datum et plenam ven
ditionem in ipsum massarium et per eum in pre
fatum comunis brixie.de medietate unius muri.que
est a monte parte cuiusdam sue domus jacente prope
broletti comunis brixie. in contrata de cruce civitatis
brixie.cui domus coheret a mane et a monte strata.
a merid. comune brixie. Tali modo idem venditor
fecit hanc venditionem et datum in ipsum massarium
et per eum in ipsum comune brixie. quod a modo
prescriptum comune brixie habeat . teneat . gaudeat
et possideat medietatem dicti muri.et de ipsa me»
dietate dicti muri faciat quicquid voluerit et sibi
placuerit sine aliqua contra persona seu universitale.
et quod in ipso muro possit componere ligna пе
cessaria. et super eo edificare ad omnem suam vo
luntatem secundum consuetudinem muri comunis
brixie . promittens cum stipulatore suprascripto mas
sario recipienti nomine et vice comuni brixie. :et per
eum comuni brixie. dictam medietatem suprascripti
muri ut suprascriptum est ab omni contradicente
persona defendere et guarentare sub pena omnis
dampni et depensi . inde dicto comuni brixie incur
reret stipulatione promissa . Obligando ad hoc omnia
sua bona presentia et futura pignori.Et Renunciando
omnibus statutis comunis brixie faclis vel facturis.
et omni legum auxilio constituendo ipsum massarium
et per eum ipsum comune brixie suum certum nun
tium et procuratorem et eum nomine dicti comunis
in suum locum posuit de suprascripta medietate
muri ut suprascrìptum est ut de re sua propria.
Anno dom . Millesimo CC . Lxxxnn . indict . xu.
Ego meyorus de comezano notarius.sacri pallatii
hoc ail`ui et rogavi scripsi.
Ego brixianus de capriano sicut inveni in registro
comunis brixie sub signo et nomine predicti notario .
scripsi.
 
Emptio de quíbusdam domibus fanta per Comunem
Brixiensem in contrata S. ÁugustiniU).
inedito.
In xpi nomine die mercurii.x.íntrante»madio.In
camara massarie comunis brixie . presentibus phino
granarolo . brixiano zaynello . oliverio pulmono et
abiathegino de circulo notar. test. Rogat. Ibi reduxi
mus et albertinus fratres et. filii qdam bonavenlure
de lepoca que confessi fuerunt se lege romana vivere
pro decem librar . imper. quas confessi et manifesti
fuerunt se recepisse et liabuisse a fratre ognabeno
brage massario comunis brixie dante et solvente no
mine et vice comunis brixie et de denariis ipsi со—
munis. Renunciando omni exceptione non date et
non numerate pecunie. et non ita verum esse . fece
runt datum et venditionem ipsi fratri ognabeno
ementi et recipienti nomine et vice comunis brixie .
et per eum comuni brixie de toto jure et meliora
mento unius domus destructe et tocius tereni super
quod consueverat esse ipsa domus iacente in con
trata illorum de cruce prope ecclesia sancti augu
stini civitatis brixie . cui coheret a mane zeminus de
zemo.a meridie comune brixie. a monte via seu in
gressus.a sero lafrancus trepontonus. salvis semper
aliis coherentiis . de qua domo destructa cum dicto
terreno redditur ex ficto. xvi. imper.et dimid.eccle­
sie sancti augustini salvo semper omni suo iure dicte
ecclesie. Tali modo et ordine lecerunt predictam
venditionem et datum de predicto iure et meliora
mento dicte domus destructe et tocius terreni . Qua
tenus comune brixie de cetero perpetuo habeat.
teneat.et possideat dictum jus et melioramentum .
et de ipso iure et melioramento faciat quicquid vo
luerit tamqnam de re sua . cum omni jure . honore
viis usanciis terminis confinibus ingressibus et re
gressibus superioribus et inferioribus . et cum omni
bus ad illud ius et melioramentum pertinente . dante .
cedente. mandante . eidem fratri ognabeno massario
comunis . Recipiente nomine et vice comunis brixie .
omnia jura. omnesque rationes et actiones utilles et
directas reales et personales sibi competentes et
competituras . quod et quas habebant et sibi perti
nebant et modo aliquo pertinere poterant. de iure vel
de facto in dicto iure et melioramento . Constitutum
ipsum massarium nomine comunis brixie et per eum
comune brixie . nunc et procuratore et eum posue
runt in suum locum ut in re sua constituit se dictum
ius et melioramentum nulli alio vendidisse donasse
nec alienasse nisi ipsi solo massario predicto comuni
brixie pro dicto precio . Insuper predicti fratres per
se se et suos heredes stipulantes promiserunt dictum
ius et melioramentum perpetuo defendere et gua
(l) Le intestazioni degli istrumenti Ill a х sono scritte sul mar
gine e solamente nel Codice n. l.
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rentare suis propriis expensis tam si vincetur quam
si convinceretur. sub pena duple evictionis et exti
mant res evicte et tocins dapmni et dispendii comuni
brixie et suis successoribus incurenl et sub obligat.
bonoruln suorum presentium et futurorum. Renun
ciando omnibus statutis et ordinamentis modis ratio
num comunis brixie factis et facturis ct omni .suo juri
et legum auxilio et epistole divi adriani. lla quod
quilibet eorum in solidum teneatur. Et insuper su
prascriptus albertinus taclis scripturis ad sancta dei
evangelia juravit se maiorem xviii . annorum et con
travenire occasione maioris etatis. vel aliqua alia ra
tione. pro quibus omnibus attendendis et observandis
et modo et nomine suprascripto . dom . marchionus
de palatio constituit se pro eis fideliter et specialem
debitorem in omni causa cum stipulatione promissa.
et obligando dicto massario nomine comunis brixie
se pel'sonaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori. Renuntiando omnibus statutis et ordina
menlis modis rationum comunis brixie factis et fa
cturis et omni suo juri et legum auxilio et beneficio
novc constitutiionis. Ita quod primo possit conveniri
conlitentis se se dictum jus et melioramentum no
mine comunis brixie que massario nomine comunis
brixie interdixit ei possessionem dicentes quod ne
sese dicto jure et melioramento ulterius intromittat.
cum comune brixie vult per se dictum jus et me
lioramentum de cetero per se et suos successoribus
corporaliter possidere.
Anno dom . Millesimo CCL . xxxun. хп . 1пд1
ctione.
Ego lafrancus lilerii de cazago notarios sacri pal
latii interfui et rogavit scripsi .
Ego brixianus de capriano sicut inveui in registro
comunis brixie sub signo et nomine predicti notario
scripsi.
CLXXXVI.
xl mndii 1284.
IV.
Emptio Comunis Bríxie /àcta de domìbus
contrata S. Augustíni.
inedito.
In Xpi nomine de iovis x1. mensis madii . ln cano
nica brixiensis . presentibus dom.dum bertolo man
sionario dicte canonice. rubeo apolonii ministralis .
comunis brixie . phino granarolo notario et bertolino
clerico filio mayfredi de retlloldesco test . rogatis .
Ibi dom. dum per iohannes de claris presbiter ес
clesie sancti augustini civitatis brixie . et дош . {еде—
ricus de cazago archipresbiter de herbusco clericus
eiusdem ecclesie , suo nomine et nomine et vice
nicolay de manerva clerici eiusdem ecclesie halientes
licentialn et auctoritatem a venerabili patre.domino
herardo de madiis dei gratia episcopo brixiensisU).
(I) Del vescovo Berardo Maggi ne parlano l’ab. Brunalì nelle
Vile de' SS. Bresciani, vol. I, pag. 98, nota HB, l’0dorici nelle Storie
faciendi presentem venditionem et omnia infrascripta
sicut conlinetur in carta facla per jacobum ferarini
notarium . д1е mercurii xi . madio.Millesimo infrascri
pto. Ac ecizlm de conscientia verbo et voluntate do
minorum oberti de pontecarali archidiaconus brixien~
sis . presbiter bonomi archipresbiter maioris . Alberti
de madiis (l) prepositi.girardi de gambara vicedo
mini . Azonis archipresbitero de urceis . oldofredi de
leno . et iohannis de ferarinis . omnium canonicorum
brixie. et nomine dicte canonice et canonicorum et
nomine dicte canonice et capituli eiusdem.que eccle
sia suncti augustini est capella dicte canonice et ca
nonicorum ut dicebant modo et nomine suprascripto.
fecerunt datum et venditionem jure proprio fratri
ognabeno brage massario comunis brixie. ementi et
recipienti nomine et vice comunis brixie et per eum
dicto comuni de infrascripta terra et teretorio et
domo et hediliciis super existentis . Jacentis in quadra
porte inxta dicta ecclesia sancti augustini . A mane
parte domum ipsius ecclesie .cui coheret de super
toto . А mane. a monte. et a meridie . comune brixie
emptor . A sero dicta ecclesia sancti augustini . sive
domus eiusdem et qua terra est et capit per longum
in mane et meridie . xxx. brachia et per traversum
sive per testam. in mane et sero x. braccliia. Item
de xvi . imper . ficti quod reduximus et alberlinus et
fi-atres et lilii qdam bonaventure de lapoca tenebatur
ecclesie Sancti augustini omni anno ex lieto unius
domus destructe et tocius terreni super quod con
sueverat dicta domus . Jacente in dicta contrata . cui
coheret a mane zeminus de zemo.A meridie . co
mune brixie . In parte predicta emptione et dicta
ecclesia sancti augustini sive domus eiusdem. In parte.
a sero lafrancus trepontonus . A monte via seu in
gressus . Salvo si allie adessent ei coherentie . Item de
dominio et proprietate dicte domus deslructe . de
qua consueverat reddi dictum fictum . Tali modo et
ordine dicli domini.presbiteri et clericus per se se
et suo nomine et nomine et vice nicolay de manerva
Clerici eiusdem ecclesie . fecerunt predictam vendi
tionem modo et nomine suprascripto fratri ognabeno
brage massario comunis brixie . ementi nomine et
vice dicti comunis brixie . ut ipsum comune brixie
cum suis successoribus et cui dederit vel habuerit sla
tuerit ех nunc habeat . teneat . et possideat perpetuo
dictam venditionem et omnes predictas res venditas
cum omnibus superioribus et inferioribus ingressibus
et egressibus . juribus . rationibus . et actionibus.
viis . usanciis . terminis . confinibus requisitionibus et
omnibus ad eas res venditas pertinentibus . et faciat
inde quicquid voluerit. iure proprii mundi et expediti
allodii sine aliqua condictione . Insuper dicti domini
presbiteri et clericus modo et nomine suprascripto .
pro se et nomine dicte ecclesie dederunt . cesserunt .
et mandaverunt dicto fratri ognabeno massario co
Bresciane, vol. Vl, pag. 941, e più dilfusamenle di tulli il _conte Fran­
cesco Bettoni-Cazzago in un apposito capllolo della sua Storia di
Brucia, lelto all'Ateneo nel 1899, di cui se ne dà relazione nei Com
mentarii dell’Aleneo medesimo a pag. 95 dello stesso anno (1899).
(l) Alberto Maggi era fratello del vescovo Berardo. Qui è detto
Preposilo, cioè dignitarìo del Capitolo della Cattedrale.
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munis brixie et per eum dicto comuni omnia jura et
omnes actiones et rationes sibi et dictis canonicis
ecclesie et capitulo coinpetentis et competituris in
dictis et pre lictis rebus venditis. et constituendo
ipsum massarium nomine dicti comunis brixie. et
per eum comune brixie. nunc et procuratorcm et
sindicum eorum ad predictam posuerint eundem in
snum locum ut in rem suam propriam quas res ven-‘
ditas . dicti venditiones modo et nomine suprascripto .
constituit se et dictarum ecclesiarum possidere no
mine dicti comunis. donec ipsum comune in pos
sessionem predictarum rerum ìntraverit corporalem
quam accipiendi et retinenda sua auctoritate de in
ceptis licentiam omnimodum contullerunt et dede
runt dicto massario recipienti nomine dicti comunis .
promittentes et nomine dicte ecclesie dicto massario
stipulanti. nomine dicti comunis defendere et gua
rentare ipsi comuni et eius successionibus. et cui de
derit vel habere statuerit dictas res venditas perpetuo
cum ratione. ab omni persona contradicente et uni
versitate propriis expensis eorurn et dicte ecclesie
defendere et guarentare tam in prima quam in alliis
causis rellicientibus. tam si vinceretur quam si con
vinceretur . ut de predictis rebus venditis vel eorum
occasione nunquam dicto comuni litem vel contro
versiam aliquam non movere sub pena stipulatione -
promissa dupli evictionis et extimatione rey evicte
et omnis dampni et dispendii inde ei incureretur.
et ad predicta lirmiter attendenda et observanda.
predicti presbiteri et clericus modo et nomine supra
scripto . obligando se et omnia sua bona et dicte
ecclesie. presentia et futura dicto massario nomine
dicti comunis. et predicta fecerunt dicte venditores
pro xxxii . libr. imper . sive duplo bonorum me
za'norum bone monete brixie. quas specialiter re
ceperunt et habuerunt a dicto massario dante sol
vente et emente nomine et vice comunis brixie. In
presentia predictorum canonicorum et eius verbo .
pro finito precio et completa solutione dicte vendi
tionis et rerum venditarum . Renunciando omni exce
ptione non date et non numerate pecunie.et non
ita esse verum. et omni exceptione deceptionis doli
et in fatum conditionis sine causa et sine insta causa .
et omnibus decretis et decretalibus privilegiis indul
gentiis rescriptis et literis impetratis et impetrandis.
et omni suo juri et legum auxilio et omnibus exce
ptionibus et defensionibus sibi et dictis ecclesie com
peterent et competituris de jure vel de facto contra
predicta vel aliquod predictorum ex certo et expresso
pacto intei'dictos venditores . modo et nomine supra
scripto fecerunt datum et concessionem dicto massa
rio nomine comunis et per eum dicto comuni de uno
bracliio et spanna terre ultra predicta x . brachia
terre a sero parte illius terre vendite occasione fa
ciendi et construendi unum murum expensis dicti
comunis super illo uno bracliio et una spanna terre
ut ille murus dividat terenum et jus comunis briiie .
а tereno et jure dicte ecclesie sancti augustini . [ш
quod ille sit et debeat esse et perpetuo remnnere
comunis et ad omnes ussuin dicti comunis et ipsius
ecclesie . qnia sic de predictis omnibus dicte partes
fuerunt inter se concordes pacto expresso liinc inde
facto stipulato firmato.
Anno doin . millesimo СС. Lxxxlin . indict.x11.
Ego lafrancus literii de cazago notarios. sacri pal
latii interfui et rogavi scripsi .
Ego brixianus de capriuno sicut inveni in registro
comunis brixie . sub signo et nomine predicti notario
scripsi .
CLXXXVII.
19 madîi 1284.
. V.
Emptio Cbmunis~ Brixie de domibus contrata а
quibusdam ecclesiam S. Jugustìni.
inedito.
In Xpi nomine die veneris xviiii. mensis madii
in canonica brixie. presentibus dom . dum bertolo
mansionario canonice brixie . lafranco parola de иг—
ceis clerico. phino grannrolo notario et peterbono
de soyano ministralis . comunis brixie test. Rogatis .
Ibi dominus dumpen` iohannes de claris pi'esbiler
ecclesie Sancti augustini et dom. dumper federicus
de cazago archipresbiter de herbusco . et nicolaus> de
manerva clerici et confratre eius dicte ecclesie no
mine et vice dicte ecclesie et eciam de consenso et
voluntate demini berardi de madiis dei gratin epi
scopi hrixie. ut continetur in carta facta per jacobum
ferarini notarium . die suprascripto et millesimo in'
frascripto . ac etiam de consensu voluntate et verbo
dominorum oberti de pontecarali archidiaconi. bri
xiens . dum per bonnomi archipresbiter maioris. gi»
rardi de gambara vicedominis.oldofredus de leno
et antonio de carpenedulo. omnium canonicorum>
brixie .Ibi presentium nomine et vice dicte canonice
et capituli eiusdem ecclesia cuius Sancti angustini est
Capella dicte canonice . Uti ibi dicebatur modo et
nomine suprascripto fecerunt datum et venditionem'
fratri ognabeno brage massario comunis brixie .
ementi et recipienti nomine et vice comunis brixic et.
per eum dicto comuni de infrascripla terra et terre
torio iacentis in quadra porte prope ecclesiam snncti
augustini. et que terra est et capit per testam decem'
et octo brachia in monte et sero et per longum tri
ginta brachia in monte et meridie. Item de xlr.
imper.et dimid . lìcti et pi'oprietate de qua redde
balur 'dictum fictum.Videlicet de una domo de
structa sive de terreno illius que conlinit illorum*
de lapoca.coheret a monte via .a sero martinus
sanzaculus . а mane andriolus curtarius . et a merid.
comune brixie . quod melioramentum dicte domus
destructe emptum est per comune brixie . ut conti-J
netur in carta facta per me notarium infrascriptum _»
Item de dominio et proprietate dicte domus de
structe et terre et terreni .Tali modo et ordine зи—
prascripti venditores fecerunt dictum venditionem‘
Mon` ”ш. Pair. XlX. lll
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шодо et nomine suprascripto dicto fratri ognabeno
massario comunis brixie . ementi et recipienti nomine
et vice dicti comunis brixie . ut ipsum comune brixie .
cum suis successoribus et cui dederit vel habere
statuerit ex nunc habeat. teneat . et possideat per
petuo dictam venditionem et omnes predictas res
venditas cum omnibus superioribus et inferioribus
ingressibus et egressibus . juribus . rationibus et actio
nibus . viis . usanciis . terminis . continibus . requisi
tionibus et omnibus ad eas res venditas pertinent.
et iaciat inde quicquid voluerit jure proprii mundi
liberi et expediti allodìi sine ulla contradictione et
insuper suprascripti domini dumper iohannes presbi
ter. dumper federicus archipresbiter de herbusco et
nicolaus de manerva venditores Clerici et confratres
dicte ecclesie. nomine et vice dicte ecclesie dederunt.
cesserunt . et mandaverunt eidem massario recipienti
nomine et vice comunis brixie et per eum comuni
brixie . omnia jura et omnia rationes et actiones.
sibi et dicte ecclesie et canonice competenti et com
petituris in dictis et predictis rebus venditis. consti
tuendum ipsum massarium nomine comunis brixie.
et per ipsum comune brixie nuncium et procurato
rem. et sindicum eorum ad predicta posuerunt enn
dem in suum locum ut in rem suam propriam . quas
res venditas . dicti venditores modo et nomine supra
scripto constituerunt se et dictam ecclesiam possi
dere nomine dicti comunis donec ipsum comune in
possessionem dictarum terrarum intravit corpora
lem. quam accipiendi et retinendi sua auctoritate .
deinceps licentiam omnimodam contullerunt et de
derunt dicto massario recipienti nomine et vice co
munis brixie. promittentes per se se et nomine dicte
ecclesie dicto massario stipulauti nomine dicti co
munis defendere et guarentare ipsi comuni. et eins
successoribus et cui dederit vel habere statuerit dictas
res venditas perpetuo cum ratione ab omni persona
et universitate contradicente propriis expensis eorum
et dicte ecclesie defendere et guarentare.tam in
prima quam in alliis causis reticiendis . tam si vin
cetur quam si convinceretur .et de predictis rebus
venditis vel earum occasione.nunquam dicto comuni
litem vel controversiam aliquam non movere sub
pena duple evictionis et extintionis rey evicte. et
olnnis dampni et dispensis dicte comuni incurrent.Et
ad predicta omnia Íirmiter attendenda et observanda
predicti venditores pro se et nomine dicte ecclesie
modo et nomine suprascripto . Obligando se perso
naliter et omnia sua bona presentia et lutura et
bona dicte ecclesie pignori . dicto massario nomine
dicti comunis.et predicta fecerunt predicti vendi
tores. pro Lv . librar . imper . sive duplo bonorum
mezanorum bone monete brixie . Quas presentialiter
receperunt et habuerunt suprascripti dom . dumper
iohannes presbiter. federicus archipresbiter et nico
laus de manerva clerici et confratres eiusdem ec
clesie. a suprascripto massario in presentia supra
scriptorum canonicorum et eìus verbo . dante .et
solvente et emente nomine et vice comunis brixie .
et de denariis ipsius comunis pro finito precio et
mercato suprascripte venditionis et dictarum rerum
venditarum . Renunciando omni exceptione non date
et non numerate pecunie et non ita esse verum et
omni exceptione recemptionis doli et in fatum соп
ditionis sine causa et sine iuxta causa . et omnibus
decretis et decretalibus. privilegiis et indulgentiis.
rescriptis . et litteris impetratis et impetrandis. et
omni suo juri et legum auxilio . et omnibus defen
tionibus sibi et dicte ecclesie competentis et com
petituris. de jure vel de facto contra predicta vel
aliquod predictorum ex certo et expresso pacto
inter dictos venditores et dictum emptorem facto
et stipulato firmato de omnibus suprascriptis et ceter.
Anno dom . Millesimo . СС. Lxxxnu . indict . xn .
Ego Lafrancus literii notar. sacri pallatii interfui
et rogavi scripsi.
Ego brixianus de capriano . sicut inveni in registro
comunis brixie . sub signo et nomine predicti notario
scripsi.
CLXXXVIII.
30 madii 1284.
Emptio a ßwtribus S. Áugustìni cuiusdam domus.
lnedite.
In Xpi nomine die martis . xxx.mensis madii.
in camera massarii comunis brixie presentibus be
nedicto de scanamoyeriis notario . zanebono migno
cha et prohino (9) granarolo. testib.rogatis . Ibi dom.
damper iohannes de claris presbiter ecclesie sancti
augustini et federicus de cazago archipresbiter de
herbusco . clericus et confrater eiusdem ecclesie .suo
nomine . et nomine . et vice nicolaus de manerva cle
rici eiusdem ecclesie. nomine dicte ecclesie. pro
хх. soldor. imper. quos presentialiter receperunt a
fratre ognabeno brage necessario comunis brixie.
renunciante omni exceptione non date et non nume
rate pecunie et non ita esse verum . Fecerunt datum
et venditionem fratri ognabeno brage massario со
munis brixie. ementi et recipienti nomine et vice co
munis brixie de xu. imper . Íicti et de proprietate de
qua redditur dictum Íictum . videlicet unam domum
jacentem in contrata crucis seu sancti augustini. cui
coheret a mane andreas de pulxono cartarius.a
monte strata . a meridie ingressus seu via . et a sero
heredes dom. Iohannis de lapoca. Salvis semper alliis
coherentiis . de qua domo investitus t'uit suprascri
ptus andreas ad suprascriptum fictum reddendum
annuatim in feste sancti martini per suprascriptum
domin . iohannem presbiterum nomine dicte ecclesie
ut continetur in carta facta per jacobum gratiadey
(l) Nel Cod. N. l i documenti CLXXXVHI e CLXXXIX sono in
ordine di data, nel nostro Codice по.
(2) Nei primi cinque documenti è scritto Phino e cosi pure nel Vll
e nell'Vlll, ma in questo e nel IX si legge chiaramente Prohino.
Nel Cod. n. l si legge Prohino nei documenti lll, IV, V, VI, vll
в lx.
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notarium . Tali vero modo et ordine fecerunt dictam
venditionem . quatenus comune brixie et eius succes
sores et cui dederit vel habere statuerit ex nunc
habeat.teneat.et perpetuo posaidcat.dictum fictum
et dictam proprietatem . cum omnibus juribus. hono
ribus. actionibus et rationibus. viis. usanciis. terminis .
confiuibus.acqueductis.et cum omnibus ad illud et
ad illa pertinentibus.et faciat inde quicquid voluerit .
Iure proprii mundi liberi et expedìti allodii sine ulla
contradictione . Insuper dederunt.cesserunt et man
daverunt dicto massario nomine et vice comunis
brixie . omnia jura et omnes actiones et rationes sibi
et dicte ecclesie competentiis et competituris in
dictis denariis ficto et proprietate constitutis. In
super ipsum massarmm nomme comunis nuncium
et procuratorem et sindicum eorum. ad predictam
posuerunt eundem in suum locum nomine comunis
brixie.ut in suam rem propriam. Quas res vendi
derunt dicti venditores modo et nomine suprascripto
constituit se et dictam ecclesiam possidere nomine
dicti comunis. donec ipsum comune in possessione
predictarum rerum intervenerit oorporalem quam
accipiendi et retinendi sua auctoritate deinceps li
centiam omnimodum contullerunt et dederunt dicto
massario recipienti nomine et vice comunis brixie .
promittent pro sese et nomine dicte ecclesie dicto
massario stipulanti nomine dicti comunis defendere
et guarentare ipsi comuni et suis successores et cui
dederit vel habere statuerit dietas res venditas per
petuo cum ratione ab omni persona et uuiversitate
contradicente suis propriis expensis eorum et dicte
ecclesie defendere et guarentare tain in prima quam
in alliis causis reíicieutis . tam si vinceret quam si
vinceretur et de predictis rebus vendidit vel earum
occasione nunquam dicto comuni litem vel contro
versiam non movere sub pena stipulatione promissa
dupli evictionis et extimationis rey evicte et omnis
damni et dispendii inde ey incureretur et ad predicta
tirmiter attendenda et observanda presenti predicti
et clerici dicte nomine ecclesie et modo et nomine
suprascripto . obligando se et omnia sua bona pre
sentia et futura pignori dicto massario recipiente
nomine et vice comunis brixie. Benuutiando omni
exceptione decemptionis doli et in fatum conditionis
sine causa et sine iusta causa et omnibus decretis
et decretalibus privilegiis indulgentiis rescriplis. et
litteris impetratis et inpetrandis . et omni suo juri et
legum auxilio et omnibus exceptionis et delentionibus
sibi et dicte ecclesie competentis et competituris de
iure vel de facto contra predicta vel aliqua pre
dictorum ех сегёо pacto interdictos venditores et
dictum emptorem de omnibus suprascriptis firmato .
Anno dom .millesimo . СС . Ьхххпп . indict. хп.
Ego Lafrancus literii de cazago notarios . Sacri
pallatii interfui et Rogavi scripsi.
Ego brixianus de capriano. sicut inveni in registro
comunis brixie.sub signo et nomine predicti notario
scripsi.
 
CLXXXIX.
19 madii 1284.
VII.
Vemlitio сигал/ат domus (lest/'ucm Comunis Bríxíe.
luedito.
In Xpi nomine die veneris. xvuu. mensis madii
in camera massariì comunis brixie. presentibus phino
granarolo . corradino dulcibelli . bertolo де Ьогпадо .
zigalino ministl'alis.colnunis brixie testib. rogatis. Ibi
giroldus de villa де urceis clericus per novem librar.
imper. et |1|I.sold.imper.sive duplo bonorum me
zanorum bone monete brixie . Quas presentialiter
recepit a fratre ognabeno brage massario comunis
brixie . Renuntiando omni exceptione non dale её
non numerate pecunie et non ita esse verum. fecit
datum et venditionem ipsi fratri ognabeno massario
comunis brixie recipienti её ementi nomine et vice
comunis brixie nominatim de omni jure et meliora
mento unius domus iam destructe et de terreno
ipsius iacente in quadra porte prope ecclesíam sancti
augustini . cui colierut . a mane . a monte . a sero et
a meridie. comune brixie emptor. Salvis Semper aliis
coherentiis que domus aquisita fuit per ipsum mas
sarium giroldum a bonaventura vercerii . notario. ut
continet in carta quadam condita per richinum de la
pesina nolarium. die sabati. v. exeunte julio . 1ilille
simo CC.Lxxx.et reducta in publicam formam (per
grisentinum de capriano.uotarium.habentem licen
tiam a generali consilio comunis brixie reducenti('))
in publicam formam brevarias et scripturas dicti ri
chini de lapesina. ut in subscriptione dicte carte con
tinetur . de qua domo redilebatnr ех ficto annuatim
mi . sold . imper . ex ficto ecclesie sancti augustini .
quod lictum aquisitum et emptum [uit per massarium
ipsum nomine comunis brixie . ut continetur in carta
per me notarium. infrascriptum. Tali modo et ordine
fecit predictam venditionem de predicto jure et me
lioramento. Quatenus comune brixie de cetero per
petuo liabeat. teneat . et possideat dictum ius et
melioramentuin et de ipso jure et melioramento faciat
quicquid voluerit tamquam де re sua. cum omni
jure . honore . viis . usanciis . terminis . coufinibus .
ingressibus её egressibus. superioribus et inferioribus .
et cum omnibus ad illud pertinentibus dando се—
dendo . mandando eidem massario recipienti nomine
et vice comunis brixie . et per eum comuni brixie .
omnia jura. omnes rationes . et artiones utiles et di
reclas. reales et personales . quod et quas habebat et
modo aliquo pertinere poterant. de jure vel de facto
in dicto jure et melioramento. constituendo ipsum
massarium nomine dicti comunis et per eum comune
brixie. nuncium et procuratorem . её ешп possuit in
suum locum.ut in rem suam.confitenti insuper se
dictum jus et melioramenlum nulli allio vendidisse
(l) Lo stampato fra parentesi manca in questo Codice, leggasi
soltanto nel Cod. n. t.
Mon. Hist. Patr. XIX. |19
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donasse nec alienasse nisi ipsi solo massario . nomine
comunis brìxie pro dicto precio. Insuper predictus
dom. giroldus per se et suos heredes . stipulante
promisit dicto massario nomine dicti comunis brixie .
et per eum comune et omni successores dictum ius et
melioramentum ab omni persona et universitate cum
ratione perpetuo defendere et guarentare suis propriis
expensis. tam si vinceretur quam si convinceretur
sub pena duple evictionis et extimationis rey evicte
et tocius dampni et dispendii eidem comuni brìxie
incurreret et suis successores et obligando Omnium
snorum bonorum presentium et futurorum. Renun
ciando omnibus statutis et ordinamentis modis ra
tionum comunis brìxie factis et facturis. et omni
suo juri et legum auxilio . et decretis . decretalibus.
privilegiis . indulgentiis . rescriptis et litteris impe
tratis et impetrandis. et omnibus exceptionibus et de
fentionibus sibi competentis et competituris. de jure
vel de facto contra predicta confitente se dictum jus
et melioramentum possidere precario nomine dicti
comunis . donec ipsum comune in possessionem dicti
juris et melioramenti corporalem . quam accipiendi
et retinendi sua auctoritate deinceps licentiam omni
modam contullit et dedit dicto massario. recipienti
nomine et vice comunis brixie . pro quibus omnibus
iirmiter attendendis et observandis. ziliolus cataldus
notarius . constituit se pro eo fideiussorem et princi
palem debitorem . in omni causa cum stipulatione
promissa . Obligando ad hoc dicto massario nomine
comunis brìxie . et per eum comuni brìxie se perso
naliter et omnia sua bona presentia et futura pignorì.
Renuntiaudo omnibus statutis et ordinamentis modis
rationum comunis brìxie. factis et facturis et omni
suo juri et legum auxilio et beneficio nove consti
tutionis . Ita quod primo possit conveniri.
Anno dom.Millesimo . СС. Lxxxlm . indict.xn.
Ego lafrancus literii de cazago notarios sacri pa
lati interfui et Rogavi scripsi.
Ego brixianus de capriano . sicut inveni in re
gistro comunis brìxie. sub signo et nomine predicti
notario scripsi.
CLXXXX.
20 madii 1284.
Solutìo librar'. quinquaginta nomine Comunís pro
pretio ablati destrarii.
inedito.
In Xpi nomine die sabati. xx. mensis madii in
camera massarii comunis brixie.presentibus nicolao
caligario. phino granarolo. et ugolino de beldecariis
notario . testib . rogatis .
Ibi gratiadeus notarius.de pessceriis (sie) destrictus
verone. nuncius et procurator . et procuratore nomine
donnarum donelle et anne eius Íilie de la scala ad
infrascripta facienda ut continetur in carta illius
procuratoris scripta per bonaventuram ottonelli de
Iavergellis notarium . die lune sexto decimo madii.
Millesimo. CC.Lxxxn|l . indict.xn. a me notario visa
et electa. recepit ibi presentialiter L . libr . imper.
boue monete brixiane. a fratre brage massario comu
nis brixie dante et. solvente nomine et vice comunis
brìxie . et de denariis ipsius comunis . quos denarios
dictum comune brìxie . dare tenebatur dictis don
>nabus pro restitutione et emandatione unius destrarii
eidem . ablati donnabus . et hoc secundum reforma
tionem- generalis consilii comunis brixie . super hoc
specialiter reformatione. renuntiando omni exceptione
non date et non numerate pecunie . et non ita esse
verum. quam exceptionem nec ullam alliam num
quam possit apponere nec probare . sub pena totidem
summe . stipulatione promissa.
Anno dom . Millesimo . СС . Lxxxnn. Indict. xn.
Ego lafrancus literii de cazago notarius.sacri pal
latii interfui et Bogavi scripsi.
Ego brixianus de capriano sicut in registro co
munis brixie inveni. sub signo et nomine predicti
notario scripsi.
CLXXXXI.
30 madii 1284.
___.
VIII.
Solutio librarum triginta nomine comunis
inedito.
In Xpi nomine die таи-быки . mensis madii . In
camara massarii comunis brìxie . Presenlibus zane
bono mignocha. Prohino granarolo.oliverio pulmono
notar . testib . Rogatis.lbi Andreas de pulxono carta
rius. qui confessus fuit se lege romana vivere pro
triginta librar. imper. quas presentialiter recepit a
fratre ognabeno brage massario comunis brìxie .
dante et solvente nomine et vice dicti comunis
brìxie et de propriis denariis ipsius comunis.renun
tiando omni exceptione non date et non numerate
pecunie. et non ita esse verum. Fecit datum et ven
ditionem ipsi fratri ognabeno massario comunis
brìxie. recepienti et ementi nomine et vice comunis
brixie de una domo juris ipsius jacente in contrata
festolagrepe sive crucis.cui coheret a mane et a
meridie ottebellus tilius qdam bonapacis acerbim.
A monte strata. et a sero donna aymelina uxor
quondam dom . costancii de zemo . Salvis semper
alliis coherentiis. jure proprii et de toto jure et me
lioramento unius alterius domus cum muris et he
ditìciis super existentibus in dicta contrata. de qua
reddebatur annuatim in festo sancti martini vel in
octavam xu. imper . ex ticto ~ecclesie sancti augustini .
cui coheret a mane andreas suprascriptus venditor.
per emptionem factam per ipsum a bonaventura
vercerii. a monte strata. a meridie . ingressus seu via .
a sero heredes dom. iohannis de lapoca. sive comune
brìxie . Salvis semper alliis coherentiis. Tali modo
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еЕ огдЕпе predictus andreas fecit predictam vendi
tionem de predicto jure et meliorainento dicte do
mus et de suprascripta domo ad proprium . modo et
nomine suprascripto.Qnatenns comune brixie et eius
successores et cui dederit vel habere statuerit de
cetero perpetuo . habeat . teneat . et possideat supra
scriptam domum et siiprascriptum jus et meliora
mentum . et de ipsa domo inde quicquid voliierit
jure proprii mundi liberi et expediti allodii tam
quam de re sua propria et de dicto jure et melio
ramento dicte domus faciat quicquid voluerit tam
quam de sua re . cum omni jure . honore . viiS. usan
ciiS . aquaductis . terminis . continibus . superioribus
et inferioribns . adiacentiis. et cum omnibus ad eas
res venditas pertinent.dando . cedendo. mandando.
eidem massario nomine comunis brixie. emptioni et
pro enm comuni brixie . omnia inra . omnes rationes
et actiones utiles et directas . reales et personales
sibi competentis . et competitnris . quod et quas ha
bebat et sibi pertinebat in dictis rebus venditis.
constituit ipsum massarium nomine comunis brixie
nuncium et procuratorem et eum posnit in Sunm
locum ut in rem Snam propriam . Quas res venditas
dictns andreas venditor modo et nomine suprascri
pto . constituit Se precario nomine possidere nomine
comunis brixie.donec ipsum comune in possessionem
in predictarum rerum intraverit corporalem. quam
accipiendi et retinendi Sua auctoritate deinceps licen
tiam oinnimodam contullit et dedit dicto massario
recipienti nomine et vice comunis brixie. proniitenti
per se et per suos beredes dicto massario Stipulanti
nomine et vice comunis brixie. dictas res venditas
perpetuo defendere et guarentare ab omni contra
dicente persona Suis propriis expensis.tam in prima
quam in alliis causis refliciendis . tain si vinceretur
quam si convinceretur. sub pena duple evictionis
et extimationis res evicte . et Sub pena omnis dampni
et dispensi dicto comuni et Suis successores incurent.
et pro predictis firiniter attendendis et observandis
obligando dicto massario nomine comunis brixie . se
personaliter . et omnia Sua bona presentia et futura
pignori . дЕсЕо таееагЕо renuntiando omnibus statutis
et ordinamentis modis rationum comunis brixie . fa
ctis et facturis et omni suo iuri et legum auxilio . ЕЕ
insuper alena filia quondam negreboni villani de уеео
еЕ uxor suprascripti andree que confessa fuit Se lege
romana vivere . consensit et verbum posnit Supra
scripte venditioni et omnibus Suprascriptis.confiten­
tem Se nullum jus habere in dictis rebus venditis.
et si quod haberet in nianibus suprascripti massarii
nomine comunis brixie penitus refutavit. Renuntiando
auxilio senatus consulti velleiani et nove (constitu
tionis) juri autentici et ypotetici et omni allio Sno
juri pro quibus omnibus firmiter attendendis et ob
servandis modo et nomine Suprascripto . Benedictus
de Scanamoieriis notarius constituit ее рго eo fide
lem.et specialem debitorem in omni causa cum stipu
latione promissa . еЕ obligando dicto massario nomine
comunis brixie se personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori. Renuntiando omnibus
statutis et ordinamentis modis rationum comunis
brixie. factis et facturis et omni Suo juri et legum
auxilio et beneficio nove constitutionis . Ita quod
primo possit conveniri .
Anno domini Millesimo CC.Lxxxiui.Indict. xii.
Ego lafrancus literii de cazago notarius.sacri pal
latii interfni et rogavit scripsi .
Ego brixianus de capriano.sicut inveni in registro
coinnnis brixie subsigno et nomine predicti notar.
scripsi.
CLXXXXII.
1° iunii 1284.
IX.
Emptio unius domus per septuaginta septem libra
гит imperial. ab Ottebello de Acer'bìnis in
contrata cruce de una domo solerata etc.
inedito.
In ХрЕ потЕпе дЕе ргЕто iunii in infrascripta
domo contrate de cruce civitatis brixie. presentib .
ustiano de prato Alboino notario. girardo codeferre
de bagnole. bonaventura filio benvenuti sanzaculi.
ognabeno grunda et bonaciirsio mnsii notar. testib.
rogatis. Ibi ottebellns filius qdam bonapacis acerbini .
que confessus fuit se lege romana vivere.pro Lxxvii.
librar.imper.et dimidia.quas personaliter recepit a
fratre ognabeuo brage massario comunis brixie .
dante et solvente et emente nomine et vice comunis
brixie. et de propriis denariis ipsius comunis. Re
nunciando omni exceptione non date et non nume
rate pecunie et non ita verum esse. fecit datum et
venditionem ipsi fratri ognabeno massario comunis
brixie . et per eum comuni brixie nominatim de una
domo solerata cum muris et hedificiis supra exi
stenti iacente in contrata crucis . cui coheret a mane
et a monte via a ineridie.et a sero comunis brixie
emptor. Salvis Semper alliis coherentiis. Tali modo
et ordine fecit predictum venditorem. Quatenus co
mune brixie et eins Successores de cetero . perpetuo
habeat. teneat. et possideat. dictam doinum et de
ipsa quicquid voluerit faciat iure populi mundi liberi
et expediti allodii . tamquam de re sua propria . cum
omni iure . honore . viis. usanciis . aquaductis . termi
nis . confinibus . ingressibus et egressibus . superiori
bus et inferioribns . et cum omnibus Supra se et infra
Se existentes. integraliter dicte domui pertinent.
dando . cedendo . mandando . eidem massario nomine
comunis brixie . omnia jura.omnes rationes et actio
nes. utiles et directas . sibi competentes et competen
titnris. quod et quas habebat. et sibi pertinebat in
dicta domo confitente ее dictam domum.nulli allio
vendidisse. donasse.nec alienasse . nisi comuni brixie
predicto precio . constituens ipsum massario nomine
comunis brixie . et per eum comuni brixie nuncium
et procuratorem. ei eum posnit in Sunm locum ut
in rem Snam propriam.quam domum dictns venditor
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modo et nomine suprascripto constituit se precario
nomine possidere nomine comunis brixie . donec
ipsum comune in possessionem dicte domus intravit
corporalem quam accipiendi et retinendi sua auctori
tate deinceps licentiam omnimodam contullit et de
dit dicto massario recipiente nomine et vice comunis
brixie . promittens insuper dictus . ottobellus per se
suosque heredes dicto massario stipulante nomine et
vice comunis brixie. dictam domum ab omni persona
collegio et universitate contradicente perpetuo de
fendere et guarentare suis propriis expensis.tam in
prima quam in alliis causis reficiendis . tam si vince
retur quam si convinceretur sub pena duple evictio
nis et extimationis rey evicte. et sub pena onmis
dampni et dispensis comuni brixie et suis successores
incurrent . et predictis firmiter attendendis et obser
vandis . obligando dicto massario nomine comunis
brixie . se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori. Renuntiando omnibus statutis et
ordinamentis modis rationum comunis brixie . factis
et fácturis. et omni suo iuri et legum auxilio et
insuper donna lialis filia tlorii cui dicitur salvadeus
et filii quondam iohannis giroldi emancipata a dicto
patre suo ut continet in carta emancipationis scripte
per zigoginum pasturellum notarium . die sabati.xv .
exeunte decembr . Millesimo cc. Lxxx . indict . xv .
(sic) vm . qua confessa fuit se lege romana vivere.
consensit et verbum posuit suprascripte venditioni et
omnibus suprascripti proiitenti se nullum ius habere
in dicta domo et si quod haberet eidem massario co
munis brixie penitus refutavit. Ptenuntiando auxilio
senatus consulti velleii et nove iuri autentici et ypo
tetici . et alio suo iuri et legum auxilio et ceter.
Anno domini Millesimo.CC.Lxxxlul.indict. xn.
Ego lafrancns literii de cazago notarius.sacri pal
latii interfui et rogavi scripsi.
Ego brixianus de capriano sicut inveni in registro
comunis brixie sub signo et nomine predicti notario
scripsi.
сьххххш
15 iulii 1284.
X.
inedito.
In Xpi nomine die sabati. xv. intrante julio. in
caminata potestatis comunis brixie. presentibus do
mino baldoyno de ugonibus. berardo de lambardis
et petro bonzii notar. civibus brixie atque domino
petro vicardiill de regio judice testibus rogatis.
Ibi Jacobinusœ) de sancto martino. Johanninus­ qdam
frogerii malavische qui fuit de cremona . et mar
tinus plati cives civitatis novare propria voluntate .
et quieto et pacifico animo solempni stipulatione
promiserunt dom . grascedonio de lovesinis de regio
potestatis comunis brixie. recipienti nomine et vice
(l) Nel Codice n. t si legge Vixen-lli.
(ì) Nel Cod. n. I si legge: lbi'que Jacobus... Johannes.
fratris petri de sancto eustachio massario comunis
brixie . nomine comunis brixie.et hominum civitatis
et districtus brixie fecerunt finem pactum remissio
nem et plenam absolutionem predictis dicto nomine'
de omni iniuria si qua essent facta in personis eorum
et occasione allicuius deceptionis.et occasione dam
pnorum et expensarum vel quacumque allia de causa
in civitate br1xie.et districtu hinc letro . et etiam
occasione si aliquo tempore receperunt aliquas res
vel fuissent eis modo aliquo de civitatis biixie et
districtu acceptos per alliquem seu per alliquos de
ipsa civitate vel districtu . Tali modo quod ipsi nec
aliquos ipsorum per sese neque per alliquam perso
nam dicte occasione non inquietaberit nec in quiete
pro-mittunt modo aliquo vel inne quod dici vel exco
gitari possit comune brixie vel aliquam alliam per
sonam civitatis brixie et episcopatus .et hoc sub
pena omnis dampni dicto comuni brixie vel alicui
singulariter persone civitatis brixie vel districtus
modo aliquo incurrentis stipulatione promissa.obli
gando ad hoc omnia sua bona presentia et futura
pignori . Renuntiando omnibus et singulis statutis
comunis et legum auxilio et privilegio fori et quo
libet allio eorum iure tam facti quam iuris pro qua
auctoritate iit remissio et facti predicti iohannis.
iacobinus et martinus presentes receperunt XLI. flo
rinum auri et unam valicem et plures alias res. Re
nuntiando omni exceptioni non accepto et non nume
rate pecunie et non ita esse verum . ln totum quam
exceptionem et ullam aliam non opponent sub alteri
tante quantitatis ut est sors. stipulatione promissa
et ecciam dixerunt et confessi fuerunt se bene ha
bere omnes res suas et bona que et quas duxerunt seu
aportaverunt in civitate brixie. insuper dictus iaco
binus per se et verba alliorum et super animas ipso
rum iuraverunt ad sancta dei evangelia tactis scriptu
ris. omnia suprascripta singula perpetuo habere (irma
et rata et vera et ex non conlravenire modo aliquo
vel iure respectu vel casu quod dici vel excogitati
possit omni exceptione remota stipulatione inserta.
Anno dom.Millesimo cc.Lxxxim. indictione xn.
Ego brixianus de privardis notarius .hiis intertui
et rogavi hanc cartam scripsi.
Ego brixianus de capriano sicut inveni in registro
comunis brixie sub signo et nomine predicti notarii
scripsn
chxxxiv ill
1° iunii 1285.
investiturle in Vilanle ВагЬегёит de una statione
in contrata portae civitatis Briœie.
inedito.
In xu nomine die veneris primo mensis iunii
in palatio populi comunis hrixie . presentibus dom.
petro de advocatis judice . milettol de griffis . bona
(I) l documenti сьххххш fino a ccxxv mancano in questo
Codice: si leggono nel Cod. n. lIl a fol. cchxxxxvl e seguenti.
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ventura de la gaymara . petro gazani notario . et gru
fatio de rezato . testibus . rogatis .
Ibi ceram presentia dominorum bocazii de puz
bonello potestatis . comunis brixie . et federici laroni
capitan. populi brixie. et anzianorum partis et po
puli brixie. ac eorum licentia et mandato. Code
cerus preco comunis brixie. sindicus et procuratore
comunis brixie sindicario nomine comunis brixie . ad
infrascripta specialiter constitutus ut continelur in
carta sindicatus f'acta per me ulixem de cilicincois
notarium tunc proprium et dictatorem dicti domini
potestatis et comunis brixie . die martis xvii . aprilis
proximo preterito. Millesimo infrascripto juxta refor
mationem conscilii generalis comunis brixie . facti die
martis predicto . et millesimo infrascripto . per bacu
lum quem in suis manibus tenebat investivit ad re
ctum livellum brixianum Villanum barberium de una
statione scita in contrata porte civitatis brixie . cui
stationi coheret a mane.a meridie . et a sero via . a
monte dominus anselmus de rotingo. que statio est
partis comunis brixie . Tali modo et ordine predictus
sindicus modo et nomine suprascripto . fecit predi
ctam investituram in predictum villanum barberium
de cetero ipse et sui heredes . habeant . teneant . et
faciant quicquid voluerit de predicta statione . secun
dum usum recti livelli brixie sine aliqua contradi
tione ipsius sindici sindicario nomine dicti comunis .
seu dicti comunis . Videlicet . vendere donare et pro
anima iudicare. excepto ecclesie servo. aut potenti
homini quibus nullo modo dare seu vendere debeant .
dando et solvendo per se et‘suos heredes dicti со
muni brixie annuatim ex Íicto in festo sancti petri de
junio vel ad octavam . L . sold. imper . quo Íicto ita
soluto . data et designata . allia super imposita ei non
fiat. preter quod si aliquo tempore dictus inphiteota
jus suum vendere voluerit vel eius heredes prius de
beant dictum sindicum sindicario nomine dicti comu
nis seu dictum comune brixie . apellare et ei volenti
emere pro XII . imper. minus quam alteri persone
dare debeant . si emere voluerit. alioquin vendant cui
noluerit.salvo ficto preter infrascriptis prollibitis per
sonis . quibus nullo modo dare debent diclo comuni
brixie. exinde habente duodecim imper . pro quibus
debeat investire novum emptorem et breve in con
simili modo firmare pena vero inter se posuerit.ut
si quis eorum vel suorum lieredes omnia ut superius
legitur non attenderint vel non observaverint tunc
componat pars parti fidem servati nomine pene pre
dictum fictum in duplum et duplo et Íicto soluto
predicta omnia in suam permaneant firmitatem .
Quare predictus sindicus sindicario nomine dicti со
munis brixie stipulare promisit dicto villano barberio
suisque heredibus dictam investituram cum omnibus
juribus pertinentibus dicte stationi ab omni persona
rationabiliter defendere et guarentare sub obligatione
bonorum comunis brixie . et sub pena omnis dampni
et dispendis ei et suis heredibus in currentis stipula
tione promissa. Renuntiando omni legum auxilio et
statutis comunis factis et facturis . et e converso pre
promisit dicto síndico modo et nomine suprascripto
dare et solvere eidem comunis brixie ad dictum
terminum dictum fictum et post terminum. Íictum
cum duplo ad voluntatem dicti comunis brixie . Ita et
tali modo quod in proximo festo sancti petri nichil
teneatur solvere de dicto ficto.et quod refficiet omne
dampnum et dispendis.quod dictum comune brixie
fecerit vel habuerit pro predicto Íicto in duplo exi
gendo credendo eidem síndico sindicario nomine
dicti comunis sine sacramento. vel ab aliqua alia
probatione . Obligando ad hoc se personaliter et om
nia sua bona presentia et futura pignori.P\enuntiando
omni legum auxilio et statutis comunis brixie factis
et facluris. et omni allio suo juri sibi patrocinanti
de jure vel de facto et de predictis plura instrumenta
uno tenore fieri sunt regata per me ulixem notarium.
Anno domini Millesimo CC.Lxxxv.indictione xm.
Ego ulixes de cilicincliois tunc proprius notarius.
et dictator dicti domini potestatis et comunis brixie .
hiis afui et rogatus scripsi.
Ego brixianus de capriano {ilius Alberti zerle.
sicut inveni in registro comunis brixie sub signo et
nomine predicti notarii. scripsi.
CLXXXXV.
1'7 aprilis 1285.
amstítutío uníus procuratoris nomine Comunìs ad
faciendum quandam investituram Í/ílanuml Bar
berium.
(lnedito).
In Xpi nomine die martis xvll. mensis aprilis in
pallatio maiori comunis brixie in pleno et generali
conscilio comunis brixie . sono campane et voce pre
conia more solito congregato de mandato infrascripti
domin . pot. presentibus . bonaventura de lagaymara .
Jacobino de casenago. et milono de navis . test. Rogat .
Ibi nobiles viri dominus rolandus de arigeriis po
test (l) comunis brixie . federicus taronus capitan . po
puli brixie anciani partis et populi brixie voluntate
ipsius conscilii generalis comunis brixie et omnes de
conscilio et quolibet de ipso conscilio fecerunt con
stituerunt et ordinaverunt codecertum preconem co
munis brixie presentem suum et dicti comunis certum
procuratorem et sindicum specialem . ad faciendum
datum et investituram nomine comunis brixie in vil
lanum barbcrium perpetualiter de una statione iuris
ipsius comunis brixie posita in contrata porte civitatis
brixie . cui stationi coheret a mane . a meridie . et a
sero via . a monte dom. anselmus de rotingo . precio
de L.sold . imper . redditis annuatim comunibus per
ipsum vilanum et eius heredes et hoc de voluntate
(1) Rolandus de Arigeriìs (Aldighieri di Parma , illustre famiglia.
Un Rolando nel 1168 fu creato cavaliere. Анд, St. di Parma,
t. lll, р. 988). Il Rolando, podestà di Brescia nel 1985, è ricordate
dal medesimo МЮ, Sl. di Parma, t. lV, pag. 64. ll Malvezzi, Chr.
Вт. in R. l. S., t. XIV, col. 953, riferisce le Lettere del Podestà
di Brescia Rolandus de Arigoriis inviate a Carlo ll delle due Siciliel
dictus villanus barberius convenit et per stipulare proprio in quest’anno 1985.
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ipsius conscilii generalis facti die predicto continentis
quod predicto precio dicta domus.eidem et heredi
bus eins debeat perpetualiter colocari anuatim per
ipsum et lieredes eius comuni brixie reddendo et ad
promittendum nomine comunis brixie predicto vilano
dictam investituram defendere et guarentare a quali
bet persona sub obligatione bonorum comunis brixie
et ad faciendum nomine comunis et recipiendum ab
ipso inphiteota omnes promissiones . obligationes . et
remissiones utilles et directas et necessarias circa pre
dictam ad laudem sapienles. et insuper ad faciendum
et recipiendum _nomine comunis generaliter omnia
allia et singula necessaria in predictis et circa pre
dicta facieuda ад maiorem firmitatem dicti contratis
promittendo dicti dom. potestati. capitaneo et an
ziani partis et populi et omnes illi de conscilio et
qnolibet de conscilio.l1abere in perpetuum lirmum et
ratum totum id quod predictum sindicum sindicario
nomine dicti comunis brixie factum fuerit in predictis
et circa predicta sub obligatione bonorum comunis .
Renunciante omni legum auxilio et statutis brixie.
Anno Dom . Millesimo СС. иххху. indict.x111.
Ego ulixes de cilicinchois tunc notarius . proprius
ac dictator dicti domini potestatis et comunis brixie .
hiis alTui et rogatus scripsi.
Ego brixianus lilius alberti zerle . sic in registro
comunis brixie inveni . et sub nomine et signo pre
dicti . notarii . scripsi.
CLXXXXVI.
12 februarii 1286.
In nomine domini nostri [hem Xrìstilnß'ascripte
sententie locationes . investiture et inquisitiones
registrate et rescripte sicut in hoc registro . de
mandato fvil'i priulenlis.domini iucobi cle civitate
mediolani . electi et сопящий per comune brixie
ad bona et ¿um comunis brixie occupata inqui
rencla et recupel'anda . ut deveníant in comune
brixie. et ad ¿Ila rvaria pro :pso сотипе ge
renda . In anno currente . Millesimo СС. ьхххш .
Xml . Indictl'one.
lnedito.
I.
lm Xripti nomine die.Ego Jacobus tadonus judex
pro comuni brixie constitutus ad bona et iura comu
nisy brixie. que occupata tenenlur recuperanda co
gnosciens ex officio predicto michi comisso per co
mune. brixie et auctoritate qua fungor in hac parte
super eoquod dicebatur venturinum de nuvolinis in
debite detinere et delenuisse occupatas dnas petias
terre. Videlicet unam peciam terre iacente in monte
de costalunga que super abundavit mensure terre
montis de costalunga date et consignate magistris
alberto scayola.lafranco de cruce et cuxato enzi
gneris . que terra et mons est et liiitlmensurata per
jacobum bazeiam . et martinuni de pasiranis cognito
res mensure terre. In presentia fratris amadey et
fratris dayberti . brixiani omezoli. mazachi de mer
cato et sociorum sapientum ad hoc electorum . que
terra fuit inventa tunc plus 1m.plodia et dimid.ultra
centum sexaginta plodia terre dicti montis date et
consignate predictis magistris lafrancho scayole et
cuxato . que pecia terre super abundans suprascriptis
mensuris est designata et terminata per duos 11111111
nos.a sero parte dicti montis . cui coheret a mane et
a meridie dictus scayola . а sero via. a monte comu
nis brixie . salvo si allie fuerint coherentie . que petia
terre est in longitudine quinquagintadue pertice et
dimidia . et per testam trigintaquatuor pertice et duo
pedes sicut in registro comunis brixie dicitur conti
neri.et de qua pecia terre suprascriptus venturinus
investitus fuit per quondam iacobum gantelmi tunc
vicarius generalis . per illustrissimo . quondam do
mino rege Carulo in lombardia et per dominum ber
nardum de albamala tunc errarium eiusdem dom.
regis in brixia ut continetur in quodam infrascripto
Coram me producto. per dictum venturinum . et scri
pto per iohannem de pallazo . д1е 111136 xvn. mensis
aprilis Millesimo . CC.L.xX11n.indictione prima . ad
ÍìCtum reddendum de suprascripta pecia terre per di
ctum venturinum . decem soldor . imper . annuatim .
allia vero pecia terre jacente in plano montis danni
districtus brixie . cui coheret a mane et а monte ne
uius montis denni . a sero via.a merid. suprascripta
pecia terre de qua fit sacramento et que pecia terre
est uin ue lodia . et де ua ecia terre dictus venturigus iiivesptitus fuit perqdorii. nicolaum de barro
tunc errarium in brixia per suprascriptum dominum
regem. ut continetur in infrascripto inde facto per
federicum de brogonado notarium . die dominico
хш . mensis Ianuarii . Millesimo . CC . Lxxv . ind-ict.
tercia ad fictum annuatim redditum x11.caponos.
super quibus omnibus facla diligenti inquisitione per
me actore dicti mei officii . et dato termino com
petenti dicto venturino. ad probandum et quicquid
de. iure poterat et volebat in predictis et circa pre
dicta et ad producendum omnia jura infrascripta et.
rationes quibus uti volebat et intendebat in hac
causa. Unde visis testibus super lloc receptis ex olli
cio.et ecciam testibus super hoc productis. per di
ctum venturinum con visis et instrumentis etiam4 su
perius productis et his omnibus diligenter examinatis
et. auditis omnibus que dicere et allegare et propo
nere voluit idem venturinus . EL super his habito
sapientum conscilio. Dominorum benevenuti de ga
vardo et cavalchini de salis iudicum dei nomine in
vocato . Pronuncio. suprascriptas pecias terre . esse et
pertinere comuni brixie.de iure condempno dictum
venturinum quod dimittat et relaxet et restituat д1—
ctas pecias terre et qualibet ipsarum libere comuni
brixie et quod de ipsis peciis terre de cetero se non
intromi'ttat . et lloc non obstante quod dictus ventu
rinus dicebat et alegabat quod venditionem habebat
et habere volebat et debebit habere de iure in. dictis-z
pecia terre propter expensis. quas dicebat se feaisœ
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in melioramento et reducendo ad culturas dietas
pecias terre a tempore dictarum investiturarum cita
tarum et ecciam occasione ficti quinquem annorum
quod solvit de predictis peciis terre. Domino Milleto
de grif'fis et sociis euiploribus monti dennis afractis
vero preceptis per eundem venturinnm hinc retro de
dictis terris et qualibet еагиш.
Absolvo et pronuncio ipsum venturinnm de cetero
non posse inquietari non impediri occasione predi~
ctorum fructuum per comune brixie nec occasione
comunis brixie.
Die martis xu . Februari
Dom . Jacobus judex suprascriptus precepit per
emptorem Venturino de nuvolinis quod crastina die
quando pulsabatur ad conscilium . veniat ad con
scilium generale ad audiendum sentenciam supra.
scriptam quam vult in dicto conscilio facere legi et
aperiri . ipso amplias non monito nec citato.
Lata . lecta aperta et pronunciata fuit suprascripta
sentenciam in consiglio generali comunis brixie con
gregate in pallazo maiori comunis brixie . more so
lito . per dom . jacobum iudicem suprascriptum ibi
presentem . Instanciis in dicto conscilio et sedentibus
dominis Johanne de Luzino de cumis potestatis
brixie. et girardo de josano de cremona capitaneus .
populi brixie .In sede solita . ac dominis Mileto de
griffis. ugutione de lecapestis ancianis partis . et
donl.anibale de Calvisano iudex petro de trubecco.
bonfato de tanghetinis. guizemanno schelino ancianis
populi et quam pluribus alliis testibus. ad memoriam
precedentis scientie . Rogavit . Die mercurii . хш .
februar . Indict . xml .
Anno domini Millesimo . СС . Lxxxvi .
Ego alberius de quinzanello notarios prescriptus
prudentis . domini jacobi iudicis suprascripti . et co
munis brixie in officio suprascripto hiis afl'ui et de
mandato eins predicta omnia in hoc registro scripsi
et mei notario. nomen sub notavi .
Ego Brixianus literii filius alberti zerle sicut in
registro comunis brixie inveni et sub signo et no
mine predicti notario scripsi .
Die lune. xviii. februarii. In pallazo maioris co
munis brixie ad bancum quod sedet iudex vel su
prascriptis . presentibus bonaventura eonstantini que
dicitur stanearius et lafranco literii notario. testibus .
rogatis . Ibi bonaventura de nuvolinis infrascriptum.
dom . jacobum iudicem recipientem nomine comunis
brixie remisit. et restituit integraliter suprascriptas
dnas pecias terre . seu possessiones earum terrarum
scriptarum in sententia suprascripta . Salvo tamen et
reservato Jure colonorum ipsis colonis. et cuilibet
eorum . Actum est hoc in Millesimo prescripto.
Ego alberius de quinzanello suprascriptns nota
rius . scripsi . Ego Brixianus filius alberti zerle . sicut
in registro comunis brixie inveni . et sub nomine pre
dicti notarii . scripsi .
 
GLXXXXVII
19 februarii 1286.
Sententia recuperatìom's bona et jura pro Comune.
ll.
(inedito).
In Christi nomine. Ego Jacobus taronus judex pro
comuni brixie.deputatus ad bona et jura comuni
brixie occupata . recuperanda ex officio meo cogno
scens super eo quod dicebatur possessiones bona
et jura olim per comune brixie sive per conscilium
generale comunis brixie concessas et concessa alberto
scayole . sive . . . in feudum date et data que in re
'registro comunis brixie penes continetur. sive etiam
que extra ipsum registrum per suprascripta plubi
cata (l). vel aliter constricta eidem alberto scayole pre
dicto . vel allio modo concessa et data seu confirmata
per comune brixie . `sive auctoritate alicuius conscilii
ipsius comunis brixie . vel per aliquem habentem re
gistrum vel officio aliquo in civitate brixie una vice
vel pluribus apertas vel aperte fore et devenisse in
comune brixie. et ab aliis . et specialiter per cala
mandrinum qui dicebatur esse filius agnetis sororis
grioli de calcinado et que predicti alberti scayol'e sive
etiam per dictum griolum tutorem et tutorio ­nomine
dicti calamandrini. detenta sunt hinc retro. et modo
dicuntur detineri contra iusticiam occupatam . Viso
termino dato dicto griolo tutorio nomine dicti cala
mandrini. ad suam defensionem . et visa omni defen
sione quam voluit facere super hoc . et visis testibus
productis per dictum griolum . modo et nomine su
prascripto . et eciam testibus meo officio inquesitis et
receptis et eorum reversionibus et visis instructioni
bus rationibus et iuribus per dictum griolum tutorem
et tutorio nomine dicti calamandrini . et etiam visis
aliis in scriptis et juribus per me et meo officio recu
peratis et visis etiam his que super lloc in registro
comunis brixie continentur . et omnibus diligenter
examinatis et auditis et intellectis alegalionibus grioli
predicti . tutorio nomine dicti calamandrini . et super
his omnibus habito consilio sapientum virorum. Vide
licet dominorum gratiadey de calvixano . coradi de
fogolinis. et raymondi de breno iudice. ex officio
meo . et auctoritate mihi in hac parte concessa xripsti
nomine invocato. Pronuncio dicta bona possessiones
et iura. apertas et aperta fore et devenisse in comune
brixie . et pleno iure ipsi comuni brixie pertinere . et
dicte possessiones.bona et jura predicta per comune
brixie exigi debeant de cetero percipi . et haberi . et
quod dictus calamandrinus sive dictus griolus eins
tutor seu aliqua allia persona pro ipso calamandr'mo
se non impediat nec intromittat de cetero de predi
ctis. nec comune brixie possit vel debeat pro illis
aliquatenus molestare . a fructibns vero s'eu per vete
ribus dicti pheudi exactis et preceplis per ipsum са
lamandrinum vel per alliuni eins nomine . absolvo
(i) Vedi Du-Cange per Publican.
Mon. Hist. Patr. XIX. 113
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дйсЕнт griolum tutorem ipsius calamandrini de qua
tutela constat ut contínetur in carta tutele scripta per
andriolum de gaydo notarium . die martis. vll. no
vembri . MCC. Lxx. vim. et per ipsum tutorem cala
mandrinum predictum absolvo.que griolus tutor di
citur vocari nicolaus filius qdm domini raynerii de
calzinado. Salvo omni jure super habentes emphiteo
tatis seu livelariis dicti pheudi.
Lata. lecta. aperta. et pronunciata fuit suprascripta
sentencia in conscilio generalis comunis hrixie in
pallazo maiori comunis brixíe more solito congre
gato. vel mandato dominorum Johannis de lucino
potestatis. et girardi de josano capitaneus. brixíe.
Ibi present . per dictum dom .jacobum present.
dicto griolo tutore et tutorio nomine suprascripti
calamandrini .
Die martis . xvlm . februar . Millesimo..... Lxxxvl .
indictione . xm . Presentìbus tethrico de quinzanello .
fedrigino de brogonado . Ugolino de pasturellis . et
petro gazani omnibus notarii. testibus . Rogatis .
Ego bonaventura constantini notarius . suprascripti
iudicis . et comunis brixíe in officio suprascripto hiis
aifui et de mandato eius predicta in registro. lìogatus
scripsi .
Ego brixianus illius alberti zerle . sicut in registro
comunis brixíe inveni et sub signo et nomine pre
dicti notarii scripsi.
CLXXXXVIII
___»
12 februarii 1286.
Sententia conlra scalinos extra domum gajdçferia.
III.
(inedito).
In Christi nomine . Conscilium . domini redulfi de
cazago judicis et dom. obizonis de lomello iudicis .
ей адйипсЕй voluntate precium tale est.quod dom .
iacobus tadonus index . possit facere auferi et remn
vere duos scalinos lapideos que sunt extra murum
domus domini gaydeleri de porticu. Quo conscilio
dominorum sapientum lecto . dictus dom . jacobus
tadonus pronunciat dictum dom . gaydeterum ad de
struendum dictos scalinos et ut eos destruat et
destrui faciat hinc ad terciam diem sub pena x.
librarum .
Lectum . latum et pronunciatum fuit dictum con
silium per dictum judicem et sic condampnatus in
conscilio generali comunis brixie . die mercurii . xu .
februarii. presente federico де brogonado . tethrico
de quinzanello . Vgolino de pasturellis et petro ва
zani . testibus . rogatis .
Anno dom. Millesimo CC . nxxxvl. indictione хш .
Ego bonaventura constantini notarius. dicti )udicis .
predictum conscilium perpetuavi et rogatus scrìpsi .
Ego brixianus lilii alberti zerle . sicut in registro
comunis brixíe inveni et sub signo et nomine predi
ctus notarius Scripsi.
CLXXXXIX.
2 aprilis 1286.
Sententia pro giroldino.
IV.
(inedito).
In nomine domini nostri Ieshu Christi .Consci
lium dominorum gratiadey de calvixano et petri
de advocatis judice tale est. quod giroldinus de
monteclaro sartor que moratur in domibus canoni
corum in contrata de domibus . Compellatur tollere
bancum quod ipse tenet extra domum in qua habitat
in dicta contrata et precipiatur sibi quod teneat
dictum bancum extra dictam domum nec cum ipso
banco impediat viam plubicam que est ante domum
suam extra muros ipsius domus aliter quam impe
diuntur. impedíri posset secundum statuta comunis
brixíe .allie strate seu vie plubice civitatis brixie . a
pena vero si que imposuisset dom . jacobus tadonus
vel imponere vellet дйсЕо giroldino. qua tenuit seu
qua non movit dictum bancum . absolvatur qua satis
videtur habuisse justitiam ignorantie eorum.Eo quod
sic habitum et sic tentum videtur esse dictum bancum
iam longissimo tempore. et predicta solverunt pre
dicti sapientes . Visis et examinatis testibus productis
in defentione ipsius giroldi. per sindicum canonico
rum et canonice brixiensis . et defentione quam fecit
et auditis alegationibus factis per sapientes ipsius et
sindici et canonicorum ecclesie brixiensis .
Latum. pronunciatum. et apertum.ac confirmatum
est conscilium prescriptum per dom . Jacobum tado
num judicem supr:1scritum.die martis secundo mensis
aprilis in pallatio maioris comunis brixíe . congregate
tunc ibidem generali consilio comunis eiusdem ad
вопит сатрапе . lecto suprascripto consilio de verbo
ad verbum presentibus . bonaventura de nivolinis.
lafranco literii. stefano marini notario.et Johanne
lavezatto predicto comunis brixie testibus . Rogatis.
Actum anno dom. Millesimo CC. Lxxxvl. lndict.
xm .
Ego alberius de quinzanello notarius.iudicis.su­
prascripti in hoc oflicio de mandato eins hoc scripsi.
Ego brixianus Íilii alberti zerle . sicut in registro
comunis brixíe inveni et sub signo et nomine pre
dicti notarii . Scripsi .
CC.
Mense ianuariì 1286.
Ámolìo scalinol'um occupantium 'vias publicas.
V.
(Inedito).
ln Christi nomine amen . Cum infrascripti quorum
nomine inferius leguntur inventi fuerunt per dom.
Jacobum tadonum judex prescidentem pro comuni
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brixie . super viis stratis et pontibus refïiciendis ha
bere extra muros domorum in quibus habitant . gra
dus scalaruln sive scalinos et quibus datus fuit termi
nus ad defensionexn facienda . predictum judicem . et
nullam fecerunt . sed venerunt coram predicto judice
ad dicendum cum sacramento et ad protestandum
quod dictos gradus seu scalas removerunt seu remo
verant. Idcirco predictus index auctoritate et juris
dictis sibi concessa a comuni brixie . et ex arbitrio ei
dato . et quolibet iure quo melius potest. pronunciat
infrascriptos quorum nomina inferius scribuntur de
here removere predictos scalinos seu gradas hunc ad
tercium die. sub pena Lx. sold. imper.pro quolibel .
in pecunia numerata .omni compensatione remota .
si predictos gradus non removerint . et eos gradus
seu scalinos vel scalas ainotos et remotos tenere .
Petrus marcoldi . quinque gradus lapidis qui erant
ante domos quas habet in contrata de lavellolungo
que iuravit dictos gradas removisse .
Et heredes gracioli brezarde de contrata mercati
fori unam scalam trium scalinorum qui inter remo
visse extra muros domum sue contrate merca ti fori .
Jacobus de pasturellis unum pedem scale. et venit
et inter se removisse extra muros sue contrate san
cte Julie .
Bonaventura filii benvenuti sanzaculi pro tribus
gradas lapidis scale et inter se removisse extra muros
sue contrate mercati fori .
Lafrancus ravizia unnm pedem scale et venit et
inter se removisse extra muros domus sue contrate
sancte Julie .
Philipus benbone . duos pedes scale . et venit et
inter se removisse extra muros domus sue in bur
gonovo .
Johannes cavalli de rezato . unum pedem scale.
et venit et inter se removisse extra murum domus
sue in burgonovo .
Jostacus strambiani unum pedem et venit etiu
ravit se removisse extra murum domus sue in bur
gonovo .
Acursus pizalva unum pedem scale et iuravit se
removisse extra murum domus sue in burgo sancti
maphey .
Lazarus de burgo novo mayster manere . plures
pedes scale venit et iuravit se removisse .
Bura de burgonovo unum pedem scale et inter se
removisse .
Albertus de buthezolis unum pedem scale .
Graciolus íllius lamberti de nivolaria . Et iohannes
botes habent duos pedes scalarum et juravit se re
movisse .
Omnes predicti citati fuernnt per johannem de
manervio ministrale comunís brixie die veneris xl.
januarii.quod die predicto sit coram dicto judice
ad faciendam suam descriptionem si quam facere
volebant et intendebant occasione quod inventi fue
runt per suprascriptum iudicem . die mercurii.vu|1 .
januarii habere extra muros domorum suarum .
Ziliolus de degosalvis tres scalinos lapideos et
inter se removisse.
Grumerius speciarius multos scalinos lapideos et
intel' se removisse .
Dominus bertolus de advocatis duos pedes scale
lapideos venit faxolus familiarius eius.et inter se
removisse die jovis xvn . januarii.
Dom . iacobus de calcaria unum pedem scale et
inter se removisse .
Venturinus secadenarius unum pedem scale lapi
deum et venit inter se removisse .
Jattus marcii plures scalinos lapideos et inter se
removisse die veneris xvm . januarii.
Albertus speciarius . unum pedem scale . venit et
inter se removisse die suprascripto .
Cesar de rozonibus tres scalinos lapideos extra
muros et venit et inter se removisse . die iovis xvl .
ianuarii. extra murum domus sue contrate mercati
novi .
Jacobinus ganacia unum pedem scale . venit et
juravit se removisse die suprascripto. extra murum
domus sue contrate mercati novi .
Brixianus de gambara notarius plures gradns sca
larum et iuravit se removisse. extra murum domus
sue contrate sancti benedicti .
Petrus melanesius habet . vl. gradas lapideos extra
murum . et inter se removisse extra murum domo
rum suarum contrate crucis bonorum.
Johannes de urzeis zerlator tres gradus scalarum
et juravit se removisse. extra murum domus sue
inter qua habitat. in contrata crucis bonorum ,
Borgesius de calzavellis duos gradas scalinos.
venit bertulus de bornado eins procurator et inter
se removisse extra domum snam burgi campibassi .
Pasinus parita habet duos scalinos lapideos et
inter se removisse extra murum domus sue in burgo
sancti alexandri .
Aroldus de amorellis unum pedem scale extra inu
rum domus sue contrate arcus .
Dominus Ugutio de lecapestis tres gradus scale
venit et iuravit extra murum domus sue contrate
sancti iohannis.
Nicolaus gaydi duos gradus scale venit et iuravit
se removisse extra murum domus sue burgo sancti
johannis .
Petrus pelatia de yseo habet tres gradas scale et
iuravit se removisse extra murum domus sue in
burgo sancti iohannis .
Jacobus de unsado. duos scalinos lapideos . et iura
vit removisse se extra murum domus sue in burgo
sancti iohannis.
Vetulus lucii duos gradus scale. et iuravit se
removisse extra murum domus sue in burgo sancti
iohannis .
Albertus de azano burgi sancti nazarii tres gradus
scale et iuravit se removisse. die mercurii. xxvm.
januarii .
Avostinus de bagnolo contrate de sub coopertu .
tres scalinos lapideos et inter se removisse die mer
curii suprascripto.
Venturinus ardizoni . duos gradas scale et inter se
removisse .
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Azalus pulxonus. unum bancum inter columnam
et unum carnarolum et venit et inter se removisse
die martis v.marciis.
Dom. johannes de poiis unum pedem scale lapi
dum extra muros venit henvenutus eins filius et inter
se removisse die martis v.marcii.
Jacobinus gaytamus unum pedem scale et inter
se removisse.
Dominus lambertus de lomello scalinos lapideos
extra muros et juravit se removisse .
Dom.millettus de gritïis habet scalinos extra mu
ros et iuravit se removisse.
Johannes bazega. duos scalinos lapideos et inter
se removisse.
Johaninus mayneti de burgo sancti nazarii duos
scalinos lapideos et luravit se removisse .
Heredes pascuelli de burgo sancti nazarii. duos
scalinos lapideos et venit carzinus heredes . et inter
se removisse.
Bellafemina uxor quondam chizolis de burgo san
cti nazarii duos scalinos lapideos et venit et inter se
removisse.
Obizinus de leno de dicto burgo multos scali
nos lapideos et inter se removisse die martis ххп .
lannuarn.
Casina iilia bocazii. multos scalinos inter se re
movisse.
In_Christi nomine. amen . Cum intrascripti quo
rum nomina inferius leguntur. inventi fuerunt per do
minum ìacobum tadonum iudicem prescidentem pro
comuni brixie super universis stratis et pontibus
retliciendis habere extra muros domorum in quibus
habitant gradas sive scalinos et quibus datus i'uit
terminus ad suam detentionem faciendam per di
ctum judicem . et nullam fecerunt. Idcirco predicto
index auctoritate etiurisdictione sibi concessa et
arbitrio ei dato a comuni brixie. et quolibet iure
quo melius posset precepit in suprascriptos quorum
nomina inferius scrihuntur.debere removere scalinos
sive gradas scale si non sunt remoti hinc ad ter
ciam die sub pena Lx. sold. pro quolibet dandorum
massario comunis brixie nomine comunis brixie.Si
predictos gradus removerint et eos gradus sive
scalas vel scalinos amotos et remotos tenere omni
et qualibet compensatione remota.
Brixianus tres pedes scale ante domos
Barilus scovini suas contrate mercati fori.
Ecclesia sancti salvatoris plures pedes scale lapi
deos ante domos suas in burgo novo.
Dom. robertus de robertis habet tres pedes scale
in via ante domum suam in contrata palazii.
Alexander caligarius habet unum scalinum sci
licet ante domum habitationis seu prope pala
cium . ‚
Dom . henvenutus sanzaculis duos scalinos prope
palatium lapideos ante domum suam .
Alberticulus unum pedem scale extra domum
et muros ante domos suas contrate sancti bene
dicti.
Magister benadusius ferarius.habet unum pedem
scale extra muros ante domes suas contrate sancti
benedicti.
Dom. leo de lavello lungo duos pedes scale.
extra muros ante domum suam contrate sancti be
nedicti.
Heredes lafranci bugnage plures scalinos lapideos
extra domum suam contrate de pataris.
Albertinus bochintesta unum pedem scale ante
domum suam contrate de pataris.
Oprandus cazoli duos pedes scale ante domum
suam contrate mercati novi.
Bonaventura de tosabechis habet tres scalinos la
pideos extra domum . ante domain suam contrate de
calcaria .
Johannes lanzonus duos gradus scalarum extra
muros. ante domum suam contrate sancte marie.
Benvenutus sanzaculus plures gradus scalarum.
ante domum in qua moratur domino Vgo de pa
latio contrate sancti ambrosii.
Johaninus zoli duos scalinos lapideos in burgo
sancti Alexandri .
Dom.robertus de robertis duos gradas scalarum
extra muros domus eius a mane parte pallatii .
Obertinus de cazago unum pedem scale. ante do
mum suam contrate sancte agathe.
Dom . bernardus ,de mayrano habet multos scali
nos extra muros domus sue contrate Sancte agathe.
Lafrancus balius duos scalinos lapideos ante до
mus sue contrate arcus.
Dom.lafrancus de ochis plures pedes scalinos la
pideos ante domum suam contrate arcus .
Dom. catheninus de bocaleporibus multos scali
nos lapideos ante domum Snam contrate arcus.
Heredes bonincontri bonzanni . duos gradus sca
laruln lapideos ante domum suam in burgo sancti
johannis .
Dominus ugucio de magellis . unum pedem scale
lapideum extra muros domus sue in burgo sancti
johannis.
Finottus de pasirano duos grados lapideos scala
rum extra muros domus sue in burgo sancti jo
hannis.
Venturinus inzabovis duos gradus scalarum lapi
deos extra muros domus sue in burgo sancti jo
hannis .
Petrus regolii . duos scalinos lapideos extra do
mum suam contrate de sub coopertu.
Dom . lafrancus occanonus unum scalinum la
pideum extra muros domus sue contrate sancti
ieorgii.
lleredes dom . lanfranci de lanuce tres scalinos
lapideos extra muros domus sue contrate sancti
ieorgii.
lleredes martini de larapinis contrate portega
galie . unum scalinum lapideum extra muros.
Altadona que moratur in contrata sancti faustini
maioris habet~unum pedem scale extra muros .
Dominus petrus advocatus.
Socinus de carpenedulo.
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Ricardus de orianis .
Jacobus de bornato.
Socinus de lomello.
Dom. petrus amadeus iudex .
Libanorius де orianis .
Aymericus de gosalvi.
Sindici sive antiani ut dicitur ipsi vel aliqui eorum
contrate sancti benedicti. et per ipsos universitatis
dicte contrate Sancti benedicti. quam inventi sunt et
fuerunt die lune xml . januarii. vicini predicte соп—
ёгаёе. seu universitatis predicte contrate. per dom. ja
cobum tadonum iudicem. super viis aptandis et refi
ciendis et super recuperandis juribus comunis brixie.
habere penes ecclesiarum sancti benedicti. plateam
seu coopertum muro constructum in via publica co
munis hrixie. que platea sive coopertum est nocens
quam plurimum transeuntibus её que predicta omnes
personaliter её eciam allii vicini habitantes in dicta
contrata citati fuerunt её domos habitatiouis eorum
per bontempiuum de hospitali ministrale. comunis
brixie . ex parte judicis suprascripti perentorie ut
removerent plateam sive coopertum predictnm её
murum ad terciam diem. aut comparent coram dicto
judice cum omnibus suis juribus et dicte contrate
ad defensionem suam faciendam. si quem facere vo
lebant et iutendebant . et nullam fecerunt. ldeo di
ctus dom.iacobus iudex precepit auctoritate et ar
bitrio sibi concesso et quolibet allio iure. quo melius
potest.predictos dominos. petrum socinum. ricardum.
iacobum.socinum de lomello. petrum amadey. liba
norium et aymericum .et per eos.et quemlibet eorum
dictam universitatem dicte contrate debere murum
que est circa plateam sive circa dictum coopertum
per predictos et quemlibet predictorum. et per eos
per predictam universitatem . seu per homines habi
tantes in dicta contrata destrui et tolli liinc ad xv.
dies sub pena xxv. libr. mezan. in denaris numeratis.
solventes massario comunis brixie qua soluta vel
non ad novo destructis nichilominus teneatur in qua
via penitus desbrigata sit.
CCI.
___
25 aprilie 1286.
VI.
Sententia .
(inedito).
ln Christi nomine. Conscilium dominorum redulfi
de cazago . et cavalcllini judice. tale est quod petrus
guizocchus zacagrinus. petercinus eius filius. petrus
де Ьгепо. bonfatus stornatus.aricus de leno. Iaco
binus qui dicitur Vagetus.grognardus becarius.ia­
cobinus ilordiane et agustinus de capriolo. remo
veant et removere debeant bancha que habent extra
domus. seu becarias quas tenent in becariis ponti
celli.Ita quod nichil teneant nec tenere possit extra
muros domorum quos tenent. aliquid nec bancha.
Salvo quod possint tenere carnarolos extra muros
altos ita quod non impediant iter euncium vel
trauseuncium.
Latum et pronunciatum fuit dictum consilium.
per dictum dominum Jacobum tadonum iudicem et
sic coniirmatum in consilio generalis comunis brixie.
in pallatio maiori comunis brixie. die veneris. xxv.
mensis aprilis.presentibus alberio de quinzanello её
lafranco literii. testibus Rogatis.
Anno domini. Millesimo. СС. Lxxva.Indict. хш.
Ego bonaventura constantini notarius. dicti judicis
predictis interfui et rogatus eius verbo et auctori
tate perpetuavi et scripsi.
Ego hrixianus filius alberti zerle.sicut inveui in
registro comunis brixie sub nomine её signo predicti
notaru . scripsi.
CCII.
10 шаЁ 1286.
VII.
Sententia .
(l nedito)
In Christi nomine.Conscilium dom.azonis de ri
chis judicis tale est. quod pronuncietur una pecia
terre aratorie dominor. iohannis et'. facini fratres de
palazolo. iacente in vithexetto prope furchas cui cohe
ret.a monte gracius ferandus. a mane iohannes carlus
de ilumicello.a meridie marchesius de capriolo. sive
heredes eius. a sero brixianus brognolus de ilumi
cello. que dicitur esse duo plodia et que p`ecia terre
dicitur esse de sorte moresiui et de brayda bale
sterii . devenisse in comune brixie.Et hoc cum legi
ptime probatum sit per testes inquisitionis. Receptís
ех ollicio dom.Jacobi tadoni judicis де mediolano
constituti pro comuni brixie. ad recuperandum bona
et jura comunis brixie predictam peciam terre fuisse
de sorte moresini. et de brayda balesterii. que more
sinus tenebat cam in feudum а comuni brixie. et qui
moresinus dicitur decessisse sine herede ех se de
scendente. Её predicta consuluit dictus sapiens visis
testibus et inquisitione facta ex officio suprascripti
Judicis.Salvo omni iure dicto dom.iohauni et dicto
facino fratri suo. Contra lafranchinum iilium quondam
bonadey de bagnolo . et contra gislam sororem
suam et filiam quondam dicti bonadey. qui vendi
derunt proprietatem suprascripte petie terre.supra­
scriptis fratribus де qua reddebatur ex ficto annuatim
dictis fratribus unam somam grani. medietate. fru
menti et medietate.mi|lii.per petrum capioni de flu
mizello.ut continetur in carta venditionis Scripta per
coiferum de pallazolo notarium. die lune penultimum
mensis novembris. Millesimo СС. octuagesimo tercio.
Indictione x (sic). A iicto vero recepto per dictum
dom. iohannem et fratrem absolvantur. Cum appa
reat ipsos esset bonefidey possessores .
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Latum pronunciatum et apertum fuit predictum
conscilium et sic. confirmatum per predictum juilicem.
In conscilio generali comunis. In pallazo maioris co
munis eiusdem facto die veneris x. intrante madio .
presentibus tetllrico de quinzanello fredrigino de
brogonado notario. potestatis. iohanino lavezario et
gualengo preconibus comunis brìxie test. ltogat.Et
presente eciam domino facino de palazolo per se
et procuratorio nomine dom. iohannis fratris sui.
Anno domini. Millesimo CC.Lxxxv1.lndict.X|m.
Ego lafrancus literii de cazago notarius sacri pal
latii et dicti judicis et eius verbo et auctoritate pre
dictum consilium perpetuavi et scripsi.
Ego brixianus filius alberti zerle. sicut inveni in
registro comunis brìxie. sub nomine et signo dict.
notar. scripsi.
CCIII.
1286 . 10 maij.
VIII.
Sententìam in favorem civitatis.
(Inedito).
In Christi.nomine.Conscilium dom.azonis де ri
chis Judicis tale est.quod una pecia terre aratorie al
bertoni ferarii de gaydo habitat. burgi sancti johan
nis . jacente in vithexeto prope furcas . cui coheret a
sero via . a merid . heredes marchesii de capriolo . a
mane petrus capioni de tlumicello . pronuncietur de
venisse in comune brìxie que dicitur esse unum plo
dium . que pecia terre dicitur tuisse de sorte moresini
de brayda balesterii. Et hoc cumprobatum sit legi
ptime per testes inquisitionis receptionis ex officio
dom.jacobi tadoni judicis de mcdiolano constituti pro
comuni brìxie ad recipiendum bona et iura comunis
brìxie predictam peciam terre fuisse de sorte mo
resini et de brayda ballesterii .que moresinus tenebat
eam in feudum a comuni brìxie. et qui moresinus
dicitur decessisse sine herede ex se descendente
et predicta consuluit dictus sapiens.visis testibus et
inquisitione facta ex officio suprascripti judicis. et
quam peciam terre emit suprascriptis albertonus a
coradino Íilio condam iohannis de adro caligarius
precio. v. libr. imper. Ut continetur in carla facta
per federicum de mothelfa notarium. die lune tercio
exeunt.marcio. Millesimo СС. octuagesimo tercio.
Salvo omni jure dicto albertono contra dictum co
radinum si quod habet in dicta pecia terre. et in
melioramento cuiusdam a ficto vero quod petebatur
per dictum judicem absolvatur predictus albertonus.
cum appareat ipsum possessorem esse bone tidey.
Latum pronunciatum et aperlum fuit predictum
conscilium . et sic confirmatum per dictum judicem
in conscilio generali comunis brìxie. facto die ve
neris x. intrante madio.presentibustethrico de quin
zanello .federico de brogonado notario dom . pote
statis . testibus Rogatis.
Anno dom. Millesimo CC.x.xxxv|.indic. xml.
Ego lafrancus literii de cazago notarius sacri pa
latii et dicti judicis et eius verbo et auctoritate
predictum conscilium perpetuavi et scripsi.
Ego brixianus filius alberti zerle sicut inveni in
registro comunis brixie. sub nomine et signo pre
dicti notarii Scripsi.
CCIV.
1286 . 11 тай].
Ix.
Sententia in fàvol'em comunis Briœie.
(inedito).
In Christi. nomine. Conscilium dom.degosalvi ju
dicis tale est. quod una petia terre aratorie jacente
in contrata Vithexeti. prope turcas que potest esse
unum plodium et dimid. cui coheret a mane johannes
carolus de flumicello. a monte comune де Humicello.
a sero mayfredus savie de ilumicello. que pecia terre
erat de feudo vithexetti quod tenebatur a comuni
brìxie per moresinum ministrale . de mercato novo et
per canem filium quondam dicti moresini. pronun
cietur per dom. jacobum tadonum de mediolano
judicem comunis brixie pervenisse in comune brìxie
per mortem predictorum vassalorum moresini et canis
qui morlui sunt. sine heredibus ex se descendentibus
sicut probatum est per testes receptos ex officio
dom . iacobi tadoni judice constituti pro comuni
brixie ad inquirenda bona et iura et possessiones
comunis brìxie.
Item quod zoanardus filius quondam bonfati de
orabonis de flumicello debeat investiri de dicta pecia
terre per dominum jacobum tadonum judicem su
prascriptum . solvendo ex ea annuatim in festo Sancti
martini vel in octavam comunis brìxie sex quartas
grani videlicet medietate frumenti et medietate millii.
Salvo quod per hoc conscilium non На: preiudicium
alicui habenti pociora iura.
Latum pronunciatum et apertum fuit predictum
conscilium et sic confirmatum . per dom .jacobum
suprascriptum in conscilio generali comunis brìxie die
sabati x1 . madii . presentibus tethrico de quinzanello
et alberico de quinzanello notarii . testibus . Rogatis.
Anno dom . Millesian СС . Lxxxvl . indic . xml.
Ego lafrancus literii de cazago notarius sacri
pallatii et dicti iudice.et eius verbo et autoritate
predictum conscilium perpetuavi et scripsi.
Ego brixianus filius albertus zerle sicut inveni in
registro comunis brixie sub nomine et signo predicti
notarii . scripsi.
CCV.
1286.
X.
Sententia in favorem Cz'vitalìs.
(inedito).
In Christi. nomine . Conscilium dom . azonis de ri
chis Judicis tale est. quod una pecia terre jacente in
contrata vithexetti prope furcas que pecia terre di
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citur esse per mensuram v . quart . plod.eui coheret
a monte et a Sero via . a merid . petrus capioni de
flumicello. a mane zoanardus de omniabonis de flu
mizello. et consueverat habere xalta de flumizello.
Pronuncietur per dom. Jacobum tadonum indicem de
mediolano constitutum per comune brixie . Ad inqui
renda bona et jura et possessiones comunis brixie
devenisse in comune brixie. quam peciam terre
gracius ferandus de yseo habitatore . quarterii . Sancti
faustini.Vendidit mayfredino savie de flumicello.
precio sex.librar.imper.ut continetur in carta facta
per iohaninnin de vachis de carpenedulo notarius
die mercurii xv . mensis novembris . Millesimo
CC . Lxxxiiii . Cum legiptime probatum sit testes
inquisitionis receptos ex officio domini jacobi iu
dicis suprascripti dictam peciam terre esse de brayda
moresini . sive de brayda balesterii quam tenebat
dictus moresinus in feudum a comuni brixie . et que
moresini decessit sine herede ex Se descendentibus
ut legiptime probatum est. ЕЕ Salvo omni jure dicto
mayfredino et terra dictum gracium ferandum qui
vendidit ei dictam petiam terre ad allodium. Et Salvo
omni jure dicto mayfredinuin contra saviolam mal
garitam. et delaydinam sorores et filias dicti de
laydi orielde de flumizello. que allias veiididerunt
Iohanni savie de flumizello patri suprascripti may
fredi suprascriptain peciam terre . Ut continetur in
carta venditionis Scripta per brixianuin notar.de
flumicello. die mercurii . v . exeunte aprili. M. CCLi .
indict. ix . A frugibus antein temporum preteritoruin
receptorum pro ipsum mayfredinum absolvatur .
Cum appareat ipsum esse bone fides possessorem.
Id quod una petia terre jacente in dicta contrata
prope l'urchas . in contrata vithexetti . cui coheret a
mane beredes gracii de yseo.a Sero venturinns
mains de ilumicello. a monte iohan . Riinchabuschi
a merid . venturinns inzabovis . еЕ ееЕ uuum plodinm .
Pronuncietur per dictum indiceni devenisse in co
mune brixie.et hoc cum legiptime probatum sit
per testes inquisitionis receptos ex officio supra
scripti indicisi. predictam peciam terre fore де
Ьгауда тогееЕпЕ ministralis comunis brixie sive de
brayda balesterii qui moresinus tenebat `dictam
braydam in feudum a comuni brixie.ut legiptime
probatum est. per testes inquisitoris receptos ex
oflicio suprascripti judicis et que moresinus decessit
sine beredes ex se descendentibus.et quam peciam
terre petrus campioni de cazago flumicello investitus
fuit ad livellum per tomasium Scalcini ad fictum
reddendum ex ea annnatim x.sold. imper. ЕЕ quod
fictum dictuS tomasius vendiderat cum proprietate
doin . marcho de vrago . et de quibus x . sold . imper.
dictns petrus solvebat . v . Sold . imper . дот . inar
chetto de urago . sive domine riconori et v. Sold .
imper.dom.federico de madiis . Ut in carta dictam
solvnnt dictorum suprascriptorum plenius continetur.
et solvnnt ficti teinpornm futurorum absolvatur idem
petrus . Ita qiios predictos ullatenus debeat iinpediri .
et Salvo omni jure dicto domino federico et domino
Latum pronuntiatnin et apertum fuit predictum
conscilium et sic confirmatum per Suprascriptum ju
dicem . in conscilio generali comunis brixie . facto in
pallatio maiori comunis eiusdem . presentibus tethrico
de quinzanello . fedrigino de brogonado notarii doin .
potestatis . et iohanino lavezario precone comunis
brixie testibus . rogatis .
Anno dom . millesimo СС . Lxxxv1.indict.xiiii.
Ego lafranchinus literii de cazago notarius . sacri
pallatii ed dicti iudicis et eins verbo et auctoritate .
predictum conscilium perpetuavi et scripsi.
Ego brixianus ШЕЕ alberti zerle sicut inveni in
registro comunis brixie sub nomine et signo predicto
notario . есгЕреЕ.
CCVI.
24 maij 1286.
XI.
Sententia pro cavethis de Rudiano.
(inedito).
In Christi.nomine .Consilium dominorum gratia
dey de calvixano . obizonis de lomello . Petri de ad
vocatis . Petri amadey . Cavalchini de Salis josepi de
asula et Stefani de egratis.Judicium tale est .Quod
castrum totum et burgum totum de rudiano.et extra
et ultra predictum castrum et burgum de rndiano
de curia et teretorio rudiani . xxxvi . plodia terre pro
qnolibet capite. Que capita fuerunt xxxvi . capita
fuerunt et sint de concessione et investitura facta
per comune brixie xxxv1.cavethis de rndiano.seu
occasione ipsarum cavetharum.Et quod ita fuisse et
esse pronuncietur et predictam consolnerunt predicti
Sapientes . Visis testibus et reversionibus eorum . et
scripturis registri contineiitibns de predictis cavethis
et auditis alegationibus Sapientum comunis de ru
diano.et aliorum dicentium se habere ius in dictis
cavethis . ЕЕ super predictis omnibus diligenti exa
niinatione et deliberatione habita.
Latum et pronunciatuin fuit dictum conscilium
per dom.Jacobum tadonum indicem ad inquirendnm
et recuperandum bona comunis brixie . et Sic con
firmant et precepit die veneris xxiiii.inadii in con
silio generali coinnnis brixie . presentibus tethrico
de quinzanello.Vgolino de pastiirellis et iohanino
campioni testibus . Rogatis.
Anno dom . Millesimo СС. Lxxxvi. ind . xml.
Ego Bonaventura constantini notarius. dicti judicis
predictis interfni et perpetuavi et scripsi.
Ego brixianus filius Alberti zerle . sicut inveni in
registro comunis brixie sub nomine et signo predicto
notario . scripsi .
marchetto contra datores eorum.
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CCVII
24 шей 1286.
_
XII.
Sententìa in favorem civitatis contra homines
et Comune urceis veteris.
(lnedito).
In Christi nomine. Consilium dominorum ram«
baldi de Lonado.benevenuti de gavardo et raymundi
de burno . Judicibiis . tale est. quod comune de urceis
teneatiir et debeat satisfacere et solvere comuni
brixie. Infrascriptam quantitatem pecunie pro ficto
et pensione seu utilitate Castri spoldi et fossati de
urceis veteribiis. Videlicet quiiique soldorum . meza
nornm nostre monete annuatim de octuaginta octo
annis preteritis . de quo castro spoldo et fossato ap
paret fuisse factam quadam Investituram in arengo co
munis brixie . quibiisdam liominibus de Urceis veteri
bus. Ut in forma registri continetiir.Cum apparent
prediclum comune de Urceis liabuisse tenuisse et pos
sedisse predictiiiii castrum spoldum et fossatum per
predictum tempus . et a predicto tempore citra. Et
quod in futuriim annuatim debeant solvere et pre
stare dictum fictum predicto comuni brixie.aut di
mittere el relaxare comuni brixie . predictam In
vestituram factam ut in dicto registro continetur.
Et predicta consulunt . predicti sapientes visis pre
dicta Investitura et testibiis per dictum iudicem re
ceptis ratione officii sui.et visis confessionibus sin
dicorum dicti comunis et his omnibus diligenter
examinatis et auditis . eciam allegationibus advocato
rum dicti comunis et dicti dom.Jacohi tadoni.
Latum pronunciatilm fuit dictum Conscilium per
dictum judicein et sit confirmalum et preceptum.
In conscilio generali comunis brixie. In pallatio
maiori comunis brixie.die veneris xxiiii . madii.
presentibus tethrico de quinzanello. et Vgolino de
pasturellis testes . Rog . et dictus judex condempnat
petrum tinctorem et alliertum ferarium sindicis co
munis de Vrceis nomine dicti comunis et per eos
ipsum comune.ad predicta omnia et singula facienda
et solvenda ut in dicto consilio continetur.
Anno dom . Millesimo. CC . Lxxxvi . Indictione xilii.
Ego bonaventura constantini notarius . dicti dom .
Jacobi Judicis predictis interfui et rogatus eius verbo
perpetuavi et scripsi.
Ego tomasinus caroli notarius .autenticum huius
Instrumenti vidi et legi et exemplavi et registravi.
ut in eo continetur nil addens vel diminuens.
CCVIII.
18 junii 1286.
XIII.
Sententia pro Сдайте.
(Inedito).
In Christi nomine . Conscilium dom.de osalvi de
l . l n g с
degosalvis Judice . et dom. pasini de toscolano ei
adiuncti voluntate partium tale est. quod quedam
peciam terre jacentes prope ponte de torbollis in
contrata brayde malavische.cui coheret de super
toto a mane lectum melle.a monte comune de llu
micello . a meridie . bonfati arigarii . a sero Johannes
de constantiis de urago. de qua terra seu pecia
terre que dicebant esse. xviii . plodia . vel circha
fuerunt.Investiti ad rectum livellum brixie.ventura
de nivolinis et ventura de mazadoniis tunc procu~
ratores et sindici hospitalis romeorum sancii iaoobi
de la mella.facti per ipsos romeos in strata apud
flumicelluni.[nter ecclesiam Sancti ìacobi de lamella
et ecclesiam sancti luce . reddendo ex ea annuatim
comuni brixie x. sold . imper . ex ficto . que investi
stitura (acta fuit per qdain dom. federicuni comitcm
de macharia olim potestatem comunis brixie. nomine
comunis brixie.de qua investitura est carta facta
per bonincontrum cuche . notarium . die sabati xiiii .
iiitrante septeinbris . Millesimo . CC. vaiiii . debeat
mensurari in presentia vel citatis presidentibus vel
sindicis romeorum. dicti hospitalis et alliis vicinis
lta quod alveus meile non computetur nec mensure
tur. In mensura nec vie que vadunt sive quibus ilur
per predictam peciam terre. nec computentur in dicta
mensura . et id quod est ultra xviii . plodia . de dicta
petia terre dimittantur et relaxetur comuni brixie.
que dicitur esse inventa et mensurata de novo . ultra
xxviii . plod . ltem quod dictum hospitale et sindici
dicti hospitalis absolvantur a fructibus perceptis hinc
retro de superfluo dicta pecia terre. que est ultra di~
cta xviii . plod . cum fuerant bonelidey possessores.
Latum pronunciatum et apertum fuit predictum
conscilium per dom. Jacobum tadonem judicein sii
prascriptum et sic confirmatiim in conscilio generali
comunis brixie.In pallatio maiori comunis brixie
die Martis xviii . iiinii . presentibus stanchario con
stantini et fedrigino de brogonado notario . testibus.
Rogatis.
Anno dom . Millesimo . СС. Lxxvi. Indict.xiiii.
Ego lafrancliinus literii de cazago notarius. domini
iacobi iiidicis predictis alfui. et Rogatus eius verbo
perpetuavi et scripsi.
Ego tomasinus Caroli notarius . autenticum huius
Instrumenti vidi et legi et exemplavi et registravi
ut in eo continetur nil addens vel diminuens.
CCIX.
1286 . 14 augustî
.__-_.
XIV.
Sententia pro civitale.
(inedito).
In Christi nomine. Conscilium sapientum videlicet
domin . alberti del pallatio . Judicis et domin. arzulli
de casali alto judicis ei adiuncti tale est. quod pro
nuncietur per dom .Jacobum tadonum judicem pro
comuni brixie constitutum ad recuperandum posses
siones et bona comunis brixie . Infrascriptam peciam
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terre quamtamcumque sit infrascriptos terminos co
munis brixie.quam tenet martinus preveti que fuit
de castenedullo et quam confessus fuit eam esse.
quatuor plodia.et unnm quartum et dimidium et
que pecia lerre jacet ad portizollnm inter terminos
comunis brixie . esse et pertinere comuni biixie . et
esse de terratorio quod liabet comune brixie. ad
portezolum et quod ipse martinus teneatur et debeat
dimittere et relaxare comuni brixie predictam pe
ciam terre cum fructibus preceptis et precipiendis.
a tempore questionis citra monte ei per dictum ju
dicem .Salvo predicto omni 500 jure contra dom.
henricum goltam sive heredcs et salvo eciam ipso
martino iure recentionis pro melioramento quod fecit
ipse martinus in plantata arborum quam fecit et
llabet in ipsa pecia terre.et predicta consulunt dicti
sapientum visso predicto termino comunis brixie.et
terminos qui terminant dictum terratorium quod
babet comune brixie . ad portezolum et; visso registro
comunis brixie et vissis testibus productis et rece
ptis per officinm dicti denriacobi et reversionibns et
auditis allegationibus quas predictus martinus facere
voluit et habita super hoc diligente deliberacionc.
Latum pronunciatum et apertum fuit suprascri
ptum conscilium per infrascriptum dom . Jacobum
judicem.In conscilio generali comunis brixie die
mercurii Xml . intrante angusti presentibus tencha de
baxano et lambertino de contegnagis notario . et co
decero precone comunis brixie.In pallatio maiori
dicti comunis testibus. Rogatis.
Ego apolonins de liosmerinis notarius . dicti dom .
Jacobi judicis predictis 1111111 et rogatus е1115 verbo
perpetuavi et scripsi.
Ego tomasinus саго11 notarins . autenticum 110105
exemplavi vidi et legi et exemplavi et registravi ut
in eo continetur nil addens vel diminuens.
ССХ.
1286 . 22 angusti.
XV.
lnedilo.
In Christi nomine Conscilium sapientum videlicet
dom. anibali de calvixano `Intlicis tali est.quod fiat
preceptum peterzino et pasino fratribus filiis qdam
ardizoni de navis dare et solvere tamen comunis
brixie seu comuni brixie . fictum xvii . annorum . ad
rationem v1u.ìmper.pro quolibet anno pro quadam
peciam terre comunis brixie .jacente in terratorio de
navis ut in registro comunis brixie plenius contine
tur.et quod de flcto aliorum annorum non impedian
tur nec molestentur et bec. causa habeant tria instru
menta solutionum dicti ficti et tribus annis continnis
ut continetur in dictis instrumentis . primum dicto
rum instrumentornm scriptum fuit mann martini de
virlis notar . die martis xxnu.marcii Millesimo CC.
septuagesimo septimo (510). secundum scriptum fuit
mann brixiani gnercii notar. die sabbati. “11.10
trante decembris Millesimo . ccnxvnl . tercium scri
 
ptnm fuit manu brixianiprandi notar.die iovis х.
exennte novembr . MCC x..xvnn.Et predicta consu
luit dictis sapientes. Vissis rationibus et allegationi
bus cuiusque partis. Item quod turclius filins qdam
bonzani de navis et pasinns eins nepos teneantur et
compellantur solvere. et eis fiat preceptnm dare et
solvere camere . comunis brixie sen comuni brixie fi
ctnm seu solutionem ficti xvn . annorum ad rationem
de xxvm.imper.pro quolibet anno. quod fictum red
dunt ex quadam pecia terre comunis brixie. jacente
in terratorio de navis . Ut in registro plenius con
tinetur. Et de solutione Íicti aliorum annorum non
impediantnr. nec molestenlur . sive pro se sive occa
sione predecessorum suorum . et hoc cum ipsi ha
beant tria instrumenta publica . de tribus annis
continuis solutionum dicti iicti . primum quorum in
trumentorum . scriptum fuit manu bonaventura de
amoretis notar. die lune x1 . intrante iullio Mille
simo CC. Lxxvu. et secundum scriptum fuit mann
brixiani guerzii notar. die lune x. intrante de
cembr. M.CC.1.xxv111. tercium scriptum fuit brixiani
privardi notar . die iovis х . exennte . . . . . M . CC .
vaun. Et prediota consuluit dicti sapientes vissis
rationibus et alegationibus einsqne partis.
Latnm apertum et pronunciatnm fuit predictum
conscilium per dominum Jacobinum tadonnm judi
cem infrascriptum et sic confirmatum per eum in
consilio generali comunis brixie . super pallatio ma
iori comunis brixie die iovis xxn.angnsti presentibus
laurentio de pulverinis et lambertino de contegnaga
notarii . testibus . Rogatis .
Ego apolonius de hosmerinis notarios . dicti dom .
Jacobi judicis predictis alfui et rogatum eins verbo
perpetnavi et scripsi.
Ego tomasinus саго11 notarios . autenticum huius
exemplavi.vidi et legi et exemplavi et registravi ut
in eo continentur nil addens nil diminuens.
CCXI.
1286 . 22 angusti.
_
XVI.
Pro cavethìs de rudiano.
(inedito).
1“ In Christi nomine conscilium dominorum ogna
beni de pesaziis.et lafranci de bagnole indicum tale
est.qnod pronuncietur per dictum Jacobum tadonnm
judicem pro comuni brixie . constitutum . ad inqui
rendum et recuperandnm bona et inra comunis
brixie.occasiones cavethas de rudiano et possessiones
jura et honores ipsarnm cavetharum.que tenentnr
et possidentur. vel quasi possidentur per omnes et
singulos infrascriptos et per omnes liabentes causam
ab eis. et a quelibet eorum. ab eo tempore certe
quo non sleternnt in terra de rndiano cum familliis
eorum . illi a quibus llabuernnt cansam vendidisse in
comuni brixie.et ipsiset quemlibet eorum lennisse
Mon. Hist. Patr. XIX. 115
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аЬ omni jure eis.qualibet eorum pertinere in dictis
cavethis et in juribus et honoribus et possessionibus
ipsarum cavetharum . cum constat dom . Jacobo ipsos
et quemlibet eorum.non stetisse nec habitasse in
terra de rudiano. ЕЕ ргед1сЕа consulunt dicti sa
pientes visis testibus instrumenlis confessionibus et
rationibus. In hac causa . productis et auditis ale
gationibus advocati eorum . ЕЕ 11115 omnibus diligen
ter examinatis. Et super hiis etiam habita diligeuti
deliberatione et examinatione cum infrascriptis sa
pientibus juris.Videlicet dominis arzulfo de casalialto
benevenuto de gavardo . redulfo de cazago raymundo
de burno.cavalchino de sallis et pasino de toscolano.
Nomina quorum sunt hec . dom . nicola де риЕео де
herbuscho. johannes eins frater seu contadinus de
dolzibellis eorum procurator. Ut aparet per instru
mentum traditum die veneris x1.intrante jullio.
M.CC.|.xxxv| . per johannem bassi de herbuscho et
per ipsum procuratorem . dicti nicolla et johannes. Et
dom . couradus dom . vulpi de puteo . де herbuscho
seu conradus dulzibelli е1115 ргоснгаЕог. Ut aparet
per lnstrumentum factum die martis Xxu.ianuar.
millesimo СС. Lxxxvl . per inverardum de brembio
notarium. et ipsum procurator dictus conradus до
mini vulpi . Et jacobinus megnanus legiptimus ammi
nistrator lilie sue . Et amatus samuellis de herbuscho
seu conradus dulzibelli е1115 ргосигаЕог.еЕ рег ipsum
procuratorem . dictus amatns . Et abitinus ser girardi
de bartolameis sive conradus dulzibelli е1115 ргосига
tor. et per ipsum procuratorem. dictus obertinus. ЕЕ
peterzinus de bertolameis. Et johannes forbitus de
trenzano .Et bertonus qdm dom.petri roselli de
trenzano suo nomine et nomine zilioli fratris sui.
sive conradus dulzibelli procurator . dicloruln . et per
ipsum procuratorem. dicti bertonus et ziliolus . ЕЕ
ЕеЬа1д115 . ЕЕ astollinis de cocalio sive dictus conradus
eorum procurator . et per ipsum procuratorem . dicti
tebaldus et ayolfinusU). Et bonaventura de pantanis~
de logrado . seu dictus conradus е1115 ргосигаЕог. еЕ
рег ipsum procuratorem dictus bonaventura et pa
sinus saynguerra де pompiano seu conradus predi
ctus eius procurator et ipsum procuratorem dictus
pasinus. quarum procuratores estat Instrumentum
factum et traditum die dominico xvii . marcii . Mille
simo.CG.i.xxxv1.per bartolomeum serasii notarium.
Latum pronunciatum et apertum fuit predictum
conscilium et sic conlirmatum per dom . Jacobum
Tadonum judicem suprascriptum . In conscilio gene
rali comunis brixie. super palatio maiori comunis
brixie . die iovis ххп . angusti . presentibus laurentio
de pulianis et lambertino де contagnaga notarii.te­
stibus . Rogatis .
Ego Apolonius de hosmerinis notarius . dicti judi
cis predictis allui et Rogatus е1115 verbo perpetuavi
et scripsi .
Ego tomasinus Caroli notarius . Autenticum huius
exemplavi legi et exemplavi registravi.ut in eo con
tinentur nil addens nil diminuens.
(1) 51 legge Апатит e Ayolfîmu.
ССХН.
1286 . 22 augusti.
XVII.
Pro Calvet/lis de Radiano
(lnedito).
2° In Christi nomine . Conscilium dominorum be
nevenuti de gavardo. cavalchini de sallis . pasini de
toscolano et redulfi (le cazago..ludicum tale est.
quod pronuncietur per dom. Jacobum tadonum judi
cem deputatum pro comuni brixie . ad inquirenda
iura et bona comunis brixie . Infrascriptos procura
tores et per istos procuratore-s. infrascriptos heredes
paysanos . sive habitatores castri sive terre de rudiano
et quemlibet inlrascriptorum . Amisisse omnes terras
et possessiones et jura et honores quas tenenl et que
fuerunt de cavethis de rudiano . et libere deveuisse
in comune brixie . nomina procuratorum sunt 11ес .
Maleus de buziis et baldoynus де albrigonibus . 110—
mina paysanorum sunt hec . prevostus qdam bro
gnolli.Et mayl'redus qui dicitur beldonus.et jacobus
de borgesiis. et lafranchus et antelmus de borgesiis.
ЕЕ rubeus et zentilus raxoni . et nigrus girardini.
Et iohannes gandelli . Et bertolinus de manentis.
ЕЕ albertinus . Et iohanues . ЕЕ petrus de bonapacis .
ЕЕ albertinus adllelexte . Et pexinnus zanoni . ЕЕ mar
tinus qdm pizamonice . ЕЕ mafeus qdm gandini . ЕЕ
albertinus qdam bellami . ЕЕ granzerius et iacobus
gnechi . ЕЕ Iohannus bonacosse . Et lafranchus et
ìacobus de risinis . Et mafeus teleze . ЕЕ aslullus et
iohannes de columbario . ЕЕ martinus bugatus.Et
tibetus et pasinus alegri . ЕЕ 1011а1111е5 prevetliini.
ЕЕ metaferus bertete. ЕЕ boya qdam resani.Et zane
tus josepi . ЕЕ ardemannus bellandus . Et mafeus
barberius.Et ziliolus pertazini.Et johannes danesii.
Et johannes bagate . ЕЕ alexander де villa . ЕЕ mar
tinus bulete . ЕЕ johannes de intratico . Et johannes
cazete . ЕЕ ambrosius de usis . ЕЕ albertus zucardi .
ЕЕ Vgetus et vivianus chizoni . ЕЕ girardus de bel
leziis . ЕЕ johannes de soldo . ЕЕ fachinus де otto
nellis . ЕЕ bertramus de bullis . Et gambaronus ar
demanni . ЕЕ laurencius acordati . ЕЕ danesius де
оЕЕопе1|15 . ЕЕ johannes де albrigonibus.Et martinus
pecorarius. ЕЕ johannes mazia quondam gambe .
ЕЕ gervasius avanzini . ЕЕ martinus. ЕЕ guielmiuus
de albrigonibus.Et rubeus . Et martinus zutta qdam
marchesii . ЕЕ jacobus de arcimanis . ЕЕ albertus de
Urado .Et benevenutus lovatini. ЕЕ bertramus za
pani . ЕЕ albertinus et martinus et lafrancus cavazani .
ЕЕ venturinus de calso . ЕЕ casimbenus nìzolle. ЕЕ
cazalupus et guizardus lancii . ЕЕ guithottus de po
nellis . Et antelmus de caso . ЕЕ johannes de ballis .
ЕЕ jacobus de vitalis . ЕЕ simoninus baßis . ЕЕ
ballalinus et girardus de ballis . ЕЕ mal`eus qua
termanice . ЕЕ bonfatus oreboni . ЕЕ mayfredinus et
bertolinus de sibellis . ЕЕ petrus et acordatus de le
rariis .ЕЕ bonomus gavagnoli чЕЕ 1011а1ше5 guazii .
ЕЕ Ьопошиз де pomellis . ЕЕ arcimannus де bams»
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Et johannes barabasii. Et gizalbertus et aldricns de
paluscho . Et johannes semperbelle . Et lefogninus
ferarins . [it salvetus de hachís . Et berardus et fau
stinus et teutaldus et lafranchus et zambonns rasii.
Et omodeus de collognis . Et antoniollus ramosii .
Et lafrancus et petrus de ramosiis .Et johannes de
alhrigonibus . Et oliberius pellancie . Et andriolus
boxelli . Et venturinus boninsegne . Et venturinus
lovatini . Et graciolus boxelli . Et petrus tomathe .
Et graciolus marchi .Et berardus bulle . Et mafeus
fregabigollus . Et mayster Verzius . Et lafrancus
calxonus Et mariani . Et mafens et martinus ma
riani. Et favaldus bazoni . Et dothinus de dothonibus .
Et fachinus francore . Et johannes totherii. Et petrus
de borgesiis . Et jacobus de mafeis .Et guielminns
castellini . Et petrus goffi . Et mai-tinus de talgatis .
Et bonincontrus de zanellis Et nellus et setalinus de
talgatis. Et bonus de boziis . Et favazolus de tal
gatis . Et piperata et lafranchinus de hospinellis .
Et lafranchus bertelle .Et dothinus de morinis . Et
bertramus de trezio . Et petrus boni de trezio .Et
delaydus falconerii . Et mafeus ambrosii .
Qui predicti omnes fecerunt et constituerunt pre
dictos procuratores ut constat per cartam factam
die marcis . хп . marcii . Millesimo СС. Lxxxvi . per
jacobum de lacu notarium. Et predicta consulunt
vissís testibus advocati eorum . Et habita super hoc
diligenti deliberatione et examinatione cum dom.
arzulfo de casalolto . raymundo de burno . ognabeno
de pesaziis et lafrancho de bagnollo judicibus.
Latum pronunciatum et apertum fuit predictum
conscilium. et sic confirmatum per dom . Jacobum
Tadonum judicem suprascriptum . In conscilio gene
rali comunis brixie . In pallatio maiori dicti comunis .
presentibus laurentio de pulverinis et lambertino
de contegnaga notarii .'testibus . Rogatis . Die iovis
xxli. angusti. In presentia baldoyni de albrigonibus
suprascriptus .
Ego apolonius de hosmerinis notarius . dicti dom.
Jacobi predictis afI'ui et rogatus eins verbo perpe
tuavi et scripsi .
Ego tomasinus caroli notarius . a registro comunis
brixie exemplavi mandato dicti domini Jacobi tadoni
et in hoc registro scripsi.
CCXlll.
1286 . 22 angusti.
XVIII.
Pro cavethis de Rudiano.
(Inedito).
3° In Christi nomine. Consilinm domini Yosepi de
asulla judicis talis est. quod dicta tenuta et posses
sione comune et nunc comuni brixie . contra heredes
qdam dom . pacis de buchis de parte seu pro parte
cavetharum honorum . jurium et possessionum dicta
rum cavetharum de rndiano. quam partem predicti
lieredes qdam dom. pacis habent seu tenent et pos
sident aut per eos tenetur et possidetur. in castro
seu borgo seu terratorio terre de rudiano. Et
hoc quam dicti heredes . citati sunt ad domos . seu
ad raparias suas in civitate brixie . seu in terra de
comezano . quod ad certum terminum iam elapsum
debent comparere coram domino Jacobo tadone
judice deputato per comune brixie . ad bona et iura
comunis brixie . Inquirenda et recuperanda per se vel
per legiptimos defensores si volebant in aliquo dell
fendere jura sua si hoc habent vel ad eos pertinent
in dictis cavethis honoribus . juribus . et posses
sionibus dictarum cavetarum de rudiano comunis
brixie positis . In castro hurgo seu terratorio
de rudiano et non venerunt predicti heredes . nec
aliqnis pro eis ad defentionem ipsorum heredorum .
vel Juris quod predicti heredes . dicuntur heredes
in prediclis cavethis honoribus et juribus dictarum
cavetharum ut aparebat per litteras et scripturas
predictas in actis dicti judicis etc.
Latum pronunciatum et apertum fuit suprascri
ptum conscilium per domin.Jacobum tadonum ju
dicem infrascriptum et sic confirmatum in consilio
generali comunis brixie . super pallatio maioris co
munis brixie . die jovis xxii . angusti presentibus lau­
rencio de pulverinis et apolonio de hosmerinis ro
gatis testibus .
Ego apolonius de hosmerinis notarius . de mandato
dicti judicis ab imbreviaturis lambertini contegnaga
notario. dicti judicis et voluntate doni. lambertini
exemplavi et scripsi .
Ego lambertus qdm cabriellis de contegnagis no
tarius. dictum judicein predictum conscilium scripsi
et tradidi ad registrandum predicto apolonio Comisi.
Ego tomasinus caroli notarius . registro a comunis
brixie exemplavi de mandato dicti dom.Jacobi tadoni
judicis .
CCXIV.
1286 . 22 angusti.
XIX.
Pro cavethis de Rudiano.
(Inedito).
4° In Christi nomine die jovis xxn.mensis angusti.
Dom . Jacobus tadonus judex statuit et decrevit dan
dam esse possessionem omnium jurium possessionum
bonorum . quos et quas tenent et possident de ca
vethis de rudiano . et occasione dictarum cavetharum
vel quasi possident heredes qdam dom . pacis de
buchis . Johanino lavezario pro comuni et nomine
comunis brixie .cuius est sindicus quam possessio
nem dedit et dandum esse decrevit exequendo et
executioni mandando conscilium hodie latum et aper
tum per predictum Judicein . In conscilio generali.
actum ad banchum dicti judicis sedentis pro tribunali
presentibus apolonio de hosmerinis et laurentio de
pulverinis notarii . Rogatis . testibus .
Ego apolonius de hosmerinis notarius . de mandato
Исп. Hist. Patr. XIX. 116
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дйсЕит judicem ab inbreviaturis lambertini de con
legnaga notario. dicti iudicis et de voluntate dom .
lambertini exemplavi et scripsi .
Ego lambertns qdam cabrielli de contegnagis no
tarius. dicti judicis predictam possessionem scripsi et
tradidi ad registrandnm predicto apollonio comissi .
Ego tomasinus caroli notarius . а registro comunis
brixíe exemplavi de mandato dicti dom . Jacobi ta
doni judicis .
CCXV.
1286 . 26 juni.
.__
XX.
Pro cavethis de Budiano.
(inedito).
5о Die veneris v1.exeunte inlío gualengus preco
comunis brixie . retulit согат дотйпо Jacobo tadono
judice infrascripto per se et sociis suis se preconi
zasse per loca consueta in civitate brixie. quod qui
libet qui tenet de cavethis de rudlano . et quilibet
qui tenet de terris dictarum cavetharum . et quilibet
qui habet honorem in dictis cavethis . et quilibet qui
vult eos defendere sive dictas cavethas comunis per
totam diem sint согат дйсЕо indice cum omnibus suis
rationibus ad dicendum et ad alegandum ius suum et
ad ostendendum rationes suas quas ostendere volun;
alioquin dictiis index sententialiter secundum juris
ordinem procedet ex officio suo . ad predicta non
obstante absentia eorum vel alicuius predictorum .
Ego apolonius de hosmerinis notarius. dicti dom.
Jacobi de scripturis meis sub dicto indice scriptis
verbo ipsius predicta exemplavi et scripsi.
Ego tomasinus caroli notarius. a registro comunis
brixie exemplavi de mandato dicti dom. Jacobi tadoni
judicis .
CCXVI.
1286. 29 juni.
XXI.
Pro cavethis (le Rudiano.
(Inedito).
6° Die lune tercio exeunte inllio . codezerns preco
comunis brixíe retulit согат dicto domino Jacobo
indice se ex dictum alta voce ex parte dicto indice
ante domnm habitationis qdam dom . pacis de bu
chis . Ibi ubi consueverat habitare in civitate brixíe.
si est aliquis qui velit respondere vel defendere he
redes qdm dicti dom. pacis vel si ipsos heredes vult
aliquid dicere vel petere in cavethis de rudiano.
quod ad х. dies sint согат дйсЕо judice .cum от
nibus suis rationibus . alioquin dictns judex pronun
ciet contra eos prodictas cavethas quas tenebant esse
comunis brixíe .
Ego apolonius de hosmerinis notarius4 dicti dom .
Jacobi de scripturis meis sub dicto index suprascri
ptis verbo ipsius predicta exemplavi et scripsi.
Ego tomassinus caroli uotarius. a registro comunis
brixie. exemplavi de mandato dicti дот .Jacobi
tadoni iudicis .
CCXVII.
1286 . 27 julii.
XXII.
(inedito).
7° In Christi nomine die sabati v. exeunte iullio .
In broleto comunis brixíe .prensentibus lafrancho .
calzono et venturino costa. et olivino ministralis
comunis brixie testibus . Rogatis . Ibi gratiadens gras
sus pro comunis brixíe preconizavit et exclamavit
publice et alta voce in dicto broleto . si est aliquis
qui velit defendere infrascriptos vel pro eis aliqua
inra producere.quod hinc ad diem lune proximum ve
nientem per emptionem et stantive sint согат дот.
iacobo tadono indice . cum omnibus suis rationibus
quas que volunt producere occasione terrarum et
possessionum de cavethis de rudiano quas tenent .
alioquin dictus judex procedet ex officio suo sen
tencialiter contra eos et quemlibet ipsorum non
obstante absentia eorum vel alicuius ipsorum . ЕЕ
pasinum saynguerram de ponpiano . ЕЕ aliprandinum
vel heredes de ponpiano ЕЕ brixianum de come~
zano. heredes . cilioli de comezano . heredes. dom .
pacis de bnchis . hered. dom . bonincontri de cocalio .
hered . ugonis pantani de logrado . zilianum de mar
tinengo de urceis veteribus illos de concesio .
Ego apolonius de hosmerinis uotarius. dicti do
mini iacobi de scripturis mei. sub dicto indice scri
ptis verbo ipsius judex. predicta exemplavi et scripsi.
Ego tomasinus caroli notarins a registro comunis
brixie . exemplavi de mandato dicti dom . Jacobi
tadoni iudicis .
CCXVIII.
1286. 23 juni.
XXIII.
Pro сапы/22.9 de Rudiano.
(Inedito).
8° Die mercurii vm . exeunte inllio.Antoniollus ra
vani Ministrali comunis brixie . retulit согат дйсЕо
domino indice se precepisse et citasse omnes infra
scriptos et fecisse omnia et singula que inlrascripta
litera contínetur . transmissa ex parte dicti judicis
que ambaxata venit die crastina. per totam diem per
emptionem . Tenor cuius litere talis est . Jacobus ta
donis index pro comuni brixíe . deputatus ad bona
et inra comunis brixie inquirenda et recuperanda.
consnlibns et comunibus de rudiano . ponpiano.
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trenzano de urceis veteris. de comezano. de co
calio . de logrado salutem vobis sue districte preci
piendo mandamus.qnatenus vissis presentibns excla
mari et preconizari publice et alta voce per terras
vestras faciatis . quod omnes tenenles et possiden
tes de cavethis de rndiano vel liabentes facere vel
petere . In predictis cavethis. In continentis . post
presentis predictarum literarum. coram nobis de
beant comparere cum omnibus suis rationibns def
fentionibus et alegationibns. quas volunt utere pro
predictis et etiam citetur omnes infrascripti. quod
ad dictum terminnm sint Coram nobis similiter cum
omnibus suis rationibus defentionibus et alegationi
bus.quas volnnt utere pro predictis cavethis.alioquin
contra vos et quemlibet vestros mediante justitia
procedemus . amplius non citatis . Et pasinns sayn
gnera . Et aliprandinus vel herede de ponpiano. Et
heredes quondam dom. petri roselli . Et Johannes
forbitus de trenzano.Et zilianus de martinengo de
urceis veteris. Et brixianus herede cilioli . Et heredes
dom . Pacis de buchis de comezano. Et tebaldns.
Et lleredes dom . bonincontri de cocalio . Et heredes
Ugonis pantani de logrado. Et lleredes bragerii de
bugis . Et heredes delaydi. Et heredes bona de tren
zano. Et heredes lovatini. Et bertolameus serasii .
Et muntenarins pro se et fratribus suis . Et Guiel
mns qdm castelini . Et Jacobinns borgessii participes
eins . Et dom . guielminus . Et dom . bertolinus de
cataneis de rudiano. et solvant Ministrali de merito
vie sue.
Et litere. Regate . Date . die veneris xva . iullii.
Ego apolonius de hosmerinis netarius. dicti iu
dice . et eins mandato Scripsi.
Ego apolonins de hosmerinis notarius.dicti indice .
de seripturis meis sub dicto indice scripsi verbo
ipsius predicta exemplavi et Scripsi.
Ego tomasinus caroli notarius . a registro massario
comunís brixie exemplavi de mandato dicti dom .
tadoni iudicis predicti.
CCXIX.
1286 . 31 angusti.
—_
XXIV.
Pro cavethis de Rudiano.
(Inedito).
9° In Christi nomine Conscilium domini raymundi
de burno judicis . tale est. quod detnr tenuta et pos
sessio comuni brixie . sen nnnc comunís brixie. pro
ipso comuni contra brixiannm capognini et contra
lleredes qdm zilioli capognini de comezano . et contra
zilianum de martinengo de urceis veteribns de от—
nibus terris et possessionibus fictis juribus. et ho
noribus quem qnas predicti habebant tenebant et
possidebant vel aliquas eorum de cavhelis rndiani.
et hoc cum predicti.citati sint legiptime quod ve
nerint et venirent et venire deberent et comparere
coram dom . Jacobo tathono indice ad inquirendnm
Ьопа comunis si volebant aliquod _ins hostendere vel
alegare vel producere in predictis et non vencrnnt
ipsi nec aliqnis pro eis sed fuerint et steternnt con
tumaces ipsi et quilibet eorum. Et lloc consulit dictus
index vissis dictis citationibns et visso registro et
vissis statutis comunis brixie super hoc loquentibus .
Latnm pronunciatum et apertum fuit suprascriptum
conscilium et sic confirmatnm per dom. Jacobum ta
donum indicem. In conscilio generali comunis brixie .
super pallatio maiori comunis brixie . die sabati nl
timo angusti . presentibns apolonio de hosmerinis et
coradino de gaydo notarii . testibns. Rogatis . Ego Gi
rardus de baxano notarius. dicti indicis . де scriptnris
meis sub dicto judice rogatis registravi et scripsi .
Ego tomasinus caroli notarins a registro massario
comunís brixie. exemplavi de mandato dicti dom.
Jacobi jndicis.
ССХХ.
1286 . 31 angusti.
XXV.
Pro слива/253 de Rudz'ano.
(Inedito).
10° In Christi nomine die sabati ultimo angusti.
Dom. Jacobus tathonus index statuit et decrevit dan
dam esse possessionem omnium iurinm possessio
num. honornm quos et quas tenent et possident de
cavetllis de rudiano et occasione dictarum caveta
rum vel quasi possident brixianus capognini et here
des qdam zilioli capognini de comezano et zilianus
de martinengo de urceis veteribus iohanino lavezario
predicti et nomine comunís brixie cuius est sindicus
ut constat per cartam factam per . . . quam possedit
dedit et dandnm esse decrevit exequendo et execu
tioni mandando conscilium hodie latum et apertum
per dom. indicem. In conscilio generali comunís
brixie . Асцит in pallalio maioris comunís brixie . ad
banchnm ubi sedet potestas . ipso judice sedente pro
tribunali presentie. apolonio de hosmerinis et cora
dino de gaydo notarii . testibus . Rogatis .
Anno domini millesimo . СС . Lxxxvl . Indict . хнн.
Ego girardinus de baxano notarius dicti indicìs
predictis affni et Rogatns Scripsi.
Ego tomasinus Caroli notarius. a registro massario
comunís brixie exemplavi de mandato dicti dom.
Jacobi indicis.
CCXXÍ.
.__
1286 . 22 angusti.
XXVI.
Pro слоев/123 de Rudiano.
(Inedito)A
l 1° Die iovis xxil . angusti martinus bouafidey im
nistralis comunís brixie. retulit coram dicto indice
se citasse et precepisse et fecisse omnia que conti
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nentur in infrascripta litera . omnes infrascriptos et
quemlibet ipsorum ut hodie stantive et per emptie
nem ut scriptum est in infrascripta litera. essent et
comparerent ceram dicto indice. ut inferius conti
netur. tenor cuius litere talis est. nos Jacobus ta
donus index pro comuni brixie . constitutus ad inqui
renda et recuperanda bona et iura comunis brixie
heredibus qdm dom . pacis de buchis . brixiano capo
gnino . heredibus zilioli capognini de comezano. zi
liano de martinengo de urceis veteribus salutem.
Cum pluries vos et quemlibet jurium citati fecimus
ex parte nostra ut coram nostra presencia comparere
deberitis occasione cavetllarum de rudiano et ea pre
cepta in omnibus recusastis . Idcirco vobis per em
ptionem precipiendo mandamus . Ita quod dictum
preceptum valeat et teneat. amplius non citatis uno
pro omnibus quatenus hinc ad diem martis proximum
venientem coram notra presentia comparere debeatis
cum omnibus iuris rationibus quas producere velitis
occasione possessionum et iurium nostrarum quas
tenetis de cavetis rudiani. sciente si dictum pre
ceptum per emptionem vobis factum recusaveritis
contra vos procedemus . In dando possessionem sin
dico comunis brixie nomine comunis brixie super
possessione et iuribus quas tenetis et possidetis pro
cavethis de rndiauo.
Et solvant ministralis die mercurio vie sue et te
neant comunia facere solvuut de bonis eorum om
nium . Datum die dominice xvin. angusti.
Ego apolonius de hosmerinis notarius dicti iudicis.
Verbo eius scripsi.
Ego Thomasinus caroli notarius . a registro massa
rio comunis brixie exemplavi de mandato dicti dom.
Jacobi tadoni iudicis.
CCXXII.
1286 . 24 octubris.
XXVII.
Pro cavethis (le Rudiono.
(Inedito).
12° In Christi nomine conscilium sapientum vide
licet dominorum arzufli de casali alto et raymundi de
burno iudicum assumptorum per virum discretum
dom .Jacobum tadonem judicem de mediolano per
comune brixie . electum et deputatum ad inquiren
dum et recuperandqu possessiones.res . et bona dicti
comunis seu dicto comuni pertinentia. super eo
quod dictus dom .Jacobus index proponit.alegat et
dicit pro parte comunis brixie . Infrascriptos no
billes videlicet dom. baldu de martinengo et dom.
oprandmn eius fratrem. spalinum de martinengo
et fratrem suum bartolomeum et guielminum lrater
de martinengo. et bartolameum serasii. et heredem
oprandi de la porta habitatores de rudiauo iniuste
tenuisse et modo tenere comuni brixie. quicquid
habeut et tenent et sui antecessores tenuerunt in
terra et terratorio de rudiano et suis pertinentiis
de xxxvl. cavethis. xxxvl. plod . pro qualibet earum
olim iure feudi datis per comune brixie xxxvi.
militibus de quibus cavethis fit mentio in registro
comunis brixie. proponendo et allegando pro parte
comunis eos recortlasse a iure suo si quod habuis
sent vel haberent in ipsis cavethis pro eo quod
ipsi non stant cum suis familiis nec olim steterint
ipsi nec eorum antecessores in terra de rudiano nec
equos tenuerunt nec servierunt comuni brixie sicut
hoc tacere debuerunt et debent ad rationem cuius
libet cavethe. Unum equum ab armis. allegando et
inducendo pro parte comunis brixie dictum regi
strum stant comunis brixie loquencia de predictis
et allia ad hoc faciendam. Inquisitionem factam per
ipsum judicem et testibus.ex officio per eum rece
ptos et similiter inquisitiones veteres. hac designa
tiones veteres et de novo factas et sententia olim
et allia plura latas. quibus rationibus et alliis dice
bat et dicit dictus iudex . predictos dominos bal
dum. oprandum eins lratrem . spalinum fratrem suum
bertolinum . guielminum fratres de martinengo . bar
tolameum scrasii.et heredes.oprandi de laporta ceci
disse et de jure esse privatos et privari debere dictis
possessionibus et iuribus et dietas possessiones de
bere devenire et reduci in comuni brixie non obstante
aliqua eorum contraditione pro parte vero dictorum
nobilium alegatum est et exceptum predicta non esse
per omnia sit vera et ea non debere fieri. proponendo
eriam et alegando pro parte eorum quod sui ma
iores fuerunt de investitis per comune brixie et
quod ipsi steterunt continue cum suis familiis in
terra de rudiano et modo stant similiter ipsi de
scendentes eorum.lìt dicebant et dicunt esse plene
probata per testes productos ad eorum dellensores
et pro parte eorum .per dictam inquisitionem fa
ctam et per testes ex officio receptos per ipsum
judicem. alegando insuper se se nichil fecisse nec
amisisse facere propter quod possit de iure dici ipsos
cecidisse seu privandos esse dicto iure eorum sed
sunt penitus absolvendi a predicta inquisitione et ab
omnibus supradictis petitis et pro predictis contra
eos. quibus suprascriptis et alliis etiam vissis et au
ditis et examinatis alegationibus similiter factis tam
pro parte comunis quam eciam pro parte dictorum
nobilium. Conscilium dictorum sapientum est tale ha
bita prius deliberatione super predictis et cum alliis
pluribus sapientum viris. videlicet. dominis be
nevenuto de gavardo. omenbono de pesaziis . caval
chino de salis. pasino de toscolano. redulfo de cazago
et lafrancho de bagnole indicibus. quod predicti no
biles absolvantnr et quilibet eorum absolvatur per
dictum judicem a dicta inquisitione et ofiicio et
quod dictus iudex pronunciet et sua sententia de
claret eos nec aliquem eorum perdidisse dictum
eorum feudum neque terras et possessiones. quas
iuste habent et quilibet eorum habet de dictis ca
vethis. nec de pertinentibus ad dietas cavethas et
quod ipsi debeant et quilibet eorum debeat stare
cum suis familiis in terra de rudiano et pro qua
libet et integra cavetha scilicet ad rationem cuius
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libet cavethe . tenere unum equum ab armis ad
mandatum potestatis seu rectoris comuuis brixie que
est et pro tempore erit in civitate brixie.
Latum pronunciatum et apertum fuit suprascriptum
Conscilium ct sic confirmatum per suprascriptum
iudicem in pallatio maiori comunis brixie . In consilio
generali dicti comunis ad banchum potestatis. in
presentia antonii frassacinis. bertolini cagnoli. lau
rentii де pulverinis et lambertini де contegnaga
notarii . testium . Rogatorum . die iovis ххпп . осёиЬ .
presentibus etiam dom. baldo et oprando fratribus
de martinengo. spalino pro se её fratre suo. guiel­
mino et bertolino fratrihus de martinengo . Bartola
теу serasii . montenario qdam dom. oprandi de la
porta pro se et fratribus suis.
Ego thomasinus caroli notarius . ab imbreviaturis
apolor.ii de hosmerinis suprascriptum Conscilium
exemplavi et registravi de voluntate eiusdem.
CCXXIII.
1287 . 12 Ãic-Ämbris (I).
Quadam obligatio Comunis de Castenedulo erga
Сатина: Brixie.
(Inedi to).
1° Conscilium dominorum conradi de fogolinis.
raymundi de burno et pasini de toscolano indicum
tale est. quod comune et homines de castenedullo
teneantur et debeant comuni brixie . quatuor bonos
boves et ydoneos. ad conducendum carozium со—
munis brixie et quatuor homines bibulcos bonos et
ydoneos ad conducendum illos boves cum carozio
quam comune brixie iret vel ire deberet vel equi
taret cum carozio et quod si aliquis de predictis
bobus sive bibulcis defficeret vel ali
quem impedimentum haberet in eundo stando et
redeundo quod tune predictnm comune et homines
castenedulli teneantur et teueant eque bonum et
ydoneum bovem et bibulcum subrogare sive sub
iungere in locum defÍicientis sive in locum impe
dimeutum habentem et quod comune brixie tenea
tur et debeat facere spisiam predictis bovibus её
bibulcis. In eundo stando et redeundo cum dicto ca
rozio. Item consulerunt dicti sapientes quod pre
dictnm comune et homines castenedulli non mole
stentur nec agraventur de celero occasione cuiusdam
ficti. С. librar. imper. de quo ficto dictum comune
et homines castenedulli fuerant investiti per do~
minum vidonem de mandello olim potestatem co
munis brixie. ut aparebat per cartam attestatam fa~
ctam per degolsalvum notarium. una die lune. quarto
exeunte mense octubris. Millesimo СС. xxxll. et hoc
cum apareat predictum iictum esse venditum no»
in viam
(I) La data non è espressa, ma deve essere del 1987, perchè era
Podestà di Brescia in quell'anno Tomaso de lnzola, qui nominato
e presente alla stipulazione dell’alto. Dovrebbe dire da Enzola, fa
miglia illustre di Parma, la quale diede Podestà a Verona, а Modena
c Tommaso lo fu di Siena nel 1989 (Анд, Storia di Parma, vol. lV,
mine comunis brixie. per dominos pacem de ma
nervio et mafeum de gambara olim potestatem
comunis brixie. pro precio duorum mille viginti
librar . imper . tempore domino alberto vandiutera
Rog. suo nomine et nomine Iiliorum domine marie
et domini gabrielli trioni. ut patet per istrumentum
scriptum sive autenticatum per arivabenum notar. et
per iohannem angacii notar. una die veneris quarto
decimo intrante mense aprilis . Millesimo СС . ххш .
её predicta consuluerunt dicti sapientes . Visso ter
mino dato brixiano curtexello sindico comunis et
hominum de castenedullo per dom. Jacobum tadonem
judicem constitutum ad Jura comunis brixie. recu
peranda et vissa confessione dicti sindici et vissis
testibus productis per predictnm sindicum coram
dicto dom . jacobo et vissis predictis duobus instru
mentis investiture et venditiones её alliis pluribus
instrumentis et auditis allegationibus dicti sindici
et domini alberti trioni et alliorum habencium jura
a predictis emptoribus sive ab heredes ipsorum.
Lectum publicatum et apertum fuit suprascriptum
Conscilium et ita pronunciata sententia et confirma
tum per dom . Jacobum tadonem judicem mediolan .
ad invenieuda et recuperanda jura et possessione et
bona comunis brixie pro ipso comuni brixie depu
tatum . In pallatio maiori comunis brixie. ln publico
et generali conscilio comunis brixie. ibi ad sonum
campane et voce preconum more solito congregato
de mandato nobilis viri domini tomasii de inzola pote
statis comunis brixie presente eciam ipso domino t0
masio potestate et presente domino blasio milite et
socio dom. bechelli de artenisiis capitanei populi bri
xie. vicem ipsius dom.capitaneus propter eins absen
tiam et. presente ibi brixiano de curtexello de caste
nedullo síndico dicti comunis ad dictum consilium
audiendum . die iovis хп . mensis decembr. presentibus
dom. jacopino de luxignago. dom . grigorio de amicis
judicibus et assessoribus potestatis et дот . girardo de
malatesta milite et socio dicte potestatis.et lafranco de
bagnolo et redulfo de cazzago judicibus . её antonio
squasacapite de cobiado et iohanne lechi de rezato .
mayfredo de rusticis. stefano de circulo et ottolino
prandi . corado de gaydo . antonio frassacure et nico
lino de adro notar.dom. potestatis et laurenzio de
pulverinis notario dicti dom.Jacobi judicis et ceteris.
Ego tliomasinus Caroli notarius. ab imbreviaturis
tenclie de baxano suprascriptum. Conscilium exem
plavi et registravi ut in eo continetur de voluntate
eiusdem.
CCXXIV.
1296 . 28 ootobrís.
[ловящим in Síndico Castenechdi cum onere libr.
ioo. in anno.
2° In nomine sancte et Individue trinitatis Amen.
Anno domini millesimo. centesimo . nonagesimo . vI.
pag. 76). Indictione хпп. die lune quarto exeunte mensis octu
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bris. In civitate brixie. ln publica concione eius
dem civitatis . cum campanis et tuba pulsata . dom.
guido de mandello dei gratia brixiensis potestasU).
per lignum quod in sua manu tenebat vice et co
munis brixie investivit omnebonum guastafangunr et
albertum arnaldi . et inartinum zanelli de valezio. et
zanettum quartani et ottonem de guariento et ma
churum et delaytum de capriana consules castene
dolli electos tunc de ipso loco vice et nomine Uni
versitatis castenedulli. seu illorum hominum omnium
qui pro tempore ibi venirent ad habitandum nomi
native de castenedullo quod est comunis brixie .et
de certa pertinentia et terratorio castenedulli inte
graliter sicut pertinet comuni brixie. eo vero modo
et ordine fecit prenominata potestas.predictam in
vestituram ut suprascripta universitas seu homines
omnes ut suprascriptum est. et eorum heredes. aut
cui dederint vel habere statuerint predicta omnia
in perpetuum habeant et teneant atque possideant
ad lictum
comuni brixie„et designandum centum libras.imper.
vel ducentas libras . de bonis mezanis. [n festo
sancti martiui vel ad octavam et si comune brixie
in aliquo tempore equitaret cum carozio convene
runt et promiserunt predicti consules castenedulli
vice tocius comunitatis castenedulli
brixie ad carozium quatuor boves de melioribus
qui tunc essent vel fuerint in allia terre castenedolli
et qui essent boni et ydonei ad ducendum carozium.
et quatuor bibulcos bonos et ydoneos ad ducendam
illos boves cum carozio et ad hoc faciendum qui
bibulci et boves debent habere spisiam a comuni
brixie.eundo et redeundo et stando et si aliquis
predictorum bovum in via deficeret vel aliquod im
pedimentum haberet scilicet in eundo vel stando vel
redeundo. convenerunt prefati homines ita bovum
bovem adiungere ad carozium ut ille esset.qui de
ficeret vel impedimentum haberet bona fide et sine
fraude et idem prefati homines castenedulli conve
nerunt attendere . et observare in bibulcislta vide
licet quod esse dampnum bovum et bibulcorum tan
tum ad ipsos homines de caslenedullo spectare debet.
Item convenerunt predicti consules caslenedulli at
que promiserunt vice tocius comunitatis castenedulli
predicte potestati vice comunis brixie.quod si aliquis
de ipsis habitantibus in castegnedollo venderet vel
comutaret cum aliquo homine sortem integram quod
debet appelare comune brixie.et comune brixie
debet investire adquisire et cartam in eam firmare.
et pro investitura debet habere comune brixie
quinque sold. imper. vel bis tantum de bonis me
Si vero tantum partem sortis aliquis de
predictis hominibus venderet vel comutaret cum
aliquo debet appelare comune brixie predicta debet
facere scilicet investire et breve in emptorem fir
exinde dandum ac omni anno solvendo
dare comuni
zanis .
(l) Mandello Guido della nob. famiglia di Milano, del partito
de’ Capitani e de' Vavassorì. Fu Podestà di Piacenza nel lt99: lo
era anche nel 1200, nel quale anno velluto alle mani coi Cremo
nesi, a Saut’Andrea presso Busseto, ebbe una grandissima rotta,in
cui rimase egli stesso prigioniero. ln Brescia fu Podestà dal nes
al 1198.
mare rogare et secundum illam partem sortis que
venditur vel comutatur debet comune brixie habere
partem predictorum quinque soldor. imper. pro iu
vestitura. has autem venditiones et comutationes vel
allias allienationes debent facere predicti homines
seu habitatores de castenedullo et tantum inter se vel
inter eos qui venirent ibi ad habitandum et qui non
essent de iurisdictione vel virtutis civitatis brixie.
Ita videlicet quod ex venditione vel comutatione
illorum hominum vel habitatorum loci de castene
dullo vel ex allia alienatione ullus focus de centum
focis constitutis minuatur sive aliquis ipsorum ho
minum seu habitatorum eiusdem loci venderet vel
comutaret vel alio modo alienaret alicui que esset
de iuris ratione vel virtute brixie vel venderet scu
comutaret vel allio modo allienaret contra formam
superius dictam tunc liceat comuni brixie sua aucto
ritate. possessionem rey alienate intrare et jure do
minii rem alienatam habere et possidere. vissa vero
vice prenominata potestate.vice nomine comunis bri
xie convenit atque promitit predictis consulibus ca
stenedulli vice.nomine tocius comunitatis de caste
gnedullo habere universitatem seu omnes homines
et habitatores castegnetholli. lta. liberos et franchos
in fodro et in omnibus alliis rebus ut sunt illi homi
nes de casali alto seu illi de sancto georgio vel de
quinzano ex infrascriptis rebus quas predicti homi
nes castegnedolli dcbent facere comuni brixie ct
comune brixie debet investire emptores seu ex causa
permutationis adquisitores in ipsos et suos heredes.
et cui dederint ut habere statuerint secundum lor
mam superius nominatum et ex convencioue iacta
et promissione inter iam dictam potestatem vice co
munis brixie et iam dictos consules castegnedolli
vice tocius universitatis debent esse foci prenominali
loci centum nunc nec minui debent per aliquod tem
pus . et quilibet de prenominatis centum focis con
tinue debet habitare in predicto loco sine fraude.
Si vero aliquis focus de predictis centum focis. Ibi
continue sine fraude non habitaret tunc pars illius
foci debet venire. In comune brixie. Item si plus
centum focis ibi ad habitandum venirent quotcumque
ad habitandum ibi venirent debent esse ita liberi et
franchi ut esset quilibet de prenominatis centum
focis . Item convenerunt prenominati consules vice
dicte universitatis et jam dicte potestati promiserunt
vice comunis brixie.quod nullum servum nec famu
lum nec alicuius extranee civitatis bandezatum ibi
reciperent nec ad habitandum ibi venire concederent
dato et consignato predicto ficto omni anno in predi
cto termino per predictis homines vel eorum nuncius
comuni brixie vel eius misso . allia super imposita
inter eos nec fieri debent penam vero inter se ambe
partes promiserunt. quod si comune brixie . vel uni
versitas castenedolli omnia ut superius dicta sunt non
attenderit vel non observaverit tunc componat pars
parti fidem servanti fictum in duplum et pena so
luta pacto manente rato insuper eciam promittit do
minus guido potestas brixie vice et nomine comanis
brixie prenominatis consulibus castenedulli vice et
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nomine tocius universitatis de castenedullo . Predicta
omnia rationabiliter eis defendere et guarentare
Suisque eciam heredes.siib pena dupli dampni quod
inde incurrent ob banc autem investituram in pre
dictam nniversitatem castegnedolli Iactam debeant
predicti homines castegnedolli dare comuni brixie
trezentum librar . de mezanis scilicet ducentas librar.
nunc in presenti et centuin librar.intrante aprili
vel in octava decima vero predicti loci castegnedolli
debent esse comunis brixie vel eorum ad quos de
jure procedere debet. Actum est hoc scilicet . In
presentia dom.johannis fabe et dom.ugonis de gru
methello et dom . desiderii et dom . guarini tonsi. et
dom.prothenzali de mayrano . et dom. robacastelli
consulis tunc iustitie brixie. Interfuere doni. aripran
dns judex potestatis. et doin. flamengus miles pote
statis. et dom galzerius de calcaria. et petrus home
lelus . et armannus donne oriane et dom. megnanus
Sancti gervasii . et dom . Johannes de oriano et dom .
ugo de pallazio . et Johannes voSinuS . et obizo de
capriano et tosabechus et gratiadeus vilane. et bon
zanus caradone. et guidottus de cruce. et dom.car­
nevalus de codeferre. et dom. martinus bulgarellus
et ardamennus et gandnlfus petri maltriti. et follus
de gaydo . et gratiadeus de calcaria et lafranchus
dom . mayfredi de buzio . et doin . oprandus de mar
tinengo et dom . petrus de uiartinengo. et girardo
gisiilfi. et patricius homezolus.et magna pars populi
brixie. Rogati testes. ЕЕ ibi presenti predicta potestas
fecit et conferuit doin. petrum homezolum nuncium
comunis brixie. dandi tenutam predictis consulibus
castenedulli de predicto loco.
Ego degosalvus sacri imperii notarius. interfni et
Rogatus. una cum iohanne ardemanni notar.plures
cartulas. In uno tenore facere de predicta investi
tura hanc cartulam scripsi et me suprascripsi.
1270 . 2 тадЕЕ.
In Christi nomine die veneris Secundo intrante
madio.In ecclesia Sancti petri de dom.civitatis brixie.
presentibus domino johanne de calepio. girardo de
punpiano. vicentio de pluvethiziis judicibus et oprando
qdm doin.pacis de gnxiago testibus Rogatis currente
Millesimo ducentesimo.septuagesimo. lercia decima
indictione corain dom.ogerio de nuvolinis judicis
consul justitie brixie . et eius anctoritate.et decreto .
Ego amadeus de salago Sacri pallati notarius. au
tenticnm prescripti instrumenti vidi et legi una cum
infrascriptis alberzono et zufredo notarii. et sicut
in illo continebatur. Ita et in isto Scriptum inveni
mann ipsius zufredi nil additum vel diminutum
quod sensum vel sentenciam mutet et me verbo et
auctoritate dicti domini ogerii consulis justitie brixie
subscripsi .
ln Christi nomine die veneris Secundo intrante
maio predicta in ecclesia petri de dom. presentibus
dictis dom.johanue de calepio girardo de punpiano
et vincentio de pluvethiziis judicibus et oprando
qdm dom. pacis de guxiago testibus Rogatis Currente
_—':—:—'—:__.__———жŕ т-гг-——‚'_ v_* A _
predicto millesimo. CC.septuagesimo. Indictione xiii
corain dicto doin. ogerio de nuvolinis.judice consule
justitie brixie . et eius auctoritate et decreto. Ego
Alberzonus de navis Sacri pallati autenticum predicti
instrumenti. vidi et legi una cum predicto amadeo
et infrascripto zufredo notario. et sicut in illo con ti
nebatur . Ita et in isto scriptum inveni manum ipsius
zufredi nil additum vel diminutum quod sensum vel
sententiam iniitet et me verbo dicti domini ogerii
consulis iustitie brixie Subscripsi.
In Christi nomine die veneris Secundo intrante
maio predicto loco et presentibus dom. iohanne de
calepio.girardo de punpiano et vincentio de pluve
thiziis judicibus . et oprando qdm dom. pacis de
guxiago testibus Rogatis . curente predicto Millesimo
CC . Septuagesiino.Indict. xiii. coram predicto doin.
ogerio de nuvolinis consule justitie brixie . et eius au
ctori tate et decreto. Ego zufredus de Sadeis notarios .
sacri pallatii autenticuin scripti instrumenti vidi et
legi una cum prescriptis amadeo et alberzono nota
rii. et sicut in illo continebatur . Ita et in isto scripsi
et perpetuavi nil addens vel diininuens quod sensum
vel sentenciam mutet et me verbo et auctoritate dicti
dom . ogerii consulis iustitie brixie snbscripsi.
Ego thoinasinus caroli notarius . verbo et parabnla
et mandato doin . jacobi tadoni judice ad inquirenda
et recuperanda bona et jura comunis brixie.registravi
ut in predicto instrumento autenticato. Inveni scripsi.
nil addens vel diminuens quod sensum vel Senten
ciam mutet.
1286 . 25 novembris.
Et brixianus curtesellus de castenedullo sindicus
comunis de Castenedullo ut continetur in carta
sindicatos Scripta per iohaninuin filliuin bertollj de
salago notarium . die lilne xxv . novembris . Mille
simo CC . Lxxxvi . Suo facta dixit. die martis v .
exeunte novembris.coram дот . Jacobo tadono ju
dice suprascripto. quod illi de castenedullo . et со—
miinis castenedulli ex pacto tenetur et teneatur.dare
quatuor boves bonos et ydoneos comuni brixie . ad
ducenduin carozium brixie quam carozium traytur
foras ‘et duos bibulcos unnmcumque dictum caro
zium traytur per comune brixie . еЕ comune brixie
tenetur facere expensas bobibiis et bibulcis dum stant
in servicio comunis brixie . Item dicit quod dictum
comune non tenetur facere vel dare C . libr. imper .
comuni brixie annuatim nec aliquod fictum facere
teneatur comuni brixie per comuni brixie.uec fece
runt ab ео tempore citra quo vendituin fuit dictum
Íictum per comune brixie comuni de castenedullo
domino alberto vardintera Suo nomine et Sociorum .
Ego thomasinus caroli notai-ius . ab imbreviaturis
apolonii de hosmerinis exemplavi et registravi de
mandato dicti dom . Jacobi tadoni judicis . voluntate
ejusdem apolonii.
,.Lŕ-...guAŕa
Non. Hist. Patr. XIX. ii'l
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CCXXV.
1284.
Il_lfì'ascrìpta jìcta. debentur comuni brixie . secun
dum irgfrascriptam quantitatem . qualibet anno
de feudo fossatorum civitatis brixie . et de juris
dictione ipso comuni pertinente et secundum
provisionem [плат per' infrascriptos Inphiteotes
tempore regiminis Nobilis 'viri domini Grascen
doni] de Lovesinis potestatis brixie carente . Mil
lesimo . СС . Lxxxllll . Xll . [ndictione (l) .
inedito.
Liber fundi fossatorum veterorum civitatis Brixie .
Venditorum per dom. Guifredinurn de Muttis judicem
et assessorem . dom . Grascendonii de Lovesinis po
testatis comunis Brixie . Ad incantum voce preconia .
In comunis Brixie concione.|n anno curente Mille
simo . СС . LXxxlIlI . Duodecima lndictione . Et hoc
secundum reformationeln consilii generalis super hoc
specialiter reformati . Et debent Solvere infrascripti
infrascripta ficta . Annuatim . In festo beate sancte
marie mensis septembris vel ad octavam.
Crescimbenus piliparius filius qdm Petri de Ma
nervio . Novem sold. et x . imper. pro quatuor tabulis
et nndecim pedibus ad rationem duorum soldor .
imper.pro qualibet tabulluJacentibus prope portam
albare a monte parte . coheret. a mane terl'aleum . a
sero strata . Videlicet inter dictanl portam et ilumen
qui vadit per domos Azeboni vendrini.
Fideiusor pro dicto Crescimbeno pillipario Girar
dinus de homis qui dicitur Batllia.
Lafranchus de treschorio
Cobellus beccarius de Yseo tres mezanos. pro
Venturinus qui dicitur zicer vll. tabullis quatuor
pedibus et dinlidio. Ad rationem trium soldor. pro
qualibet tabulla. Jacentibus prope viam novam. A
monte parte . coheret et meridie dicta via . A mane
teraleum . A sero strata . Videlicet inter dictam viam
et portam Albare.
Fideiussor pro predictis.Lafrancus de trescllorio.
XXII. sold . imper . et
Dominus Coradus nozia. XXII .sold. imper . et tres
mezanos pro vll . tabulis IIII . pedibus et dimidio ad
rationem trium soldor . imper. pro qualibet tabulla
jacentibns prope viam novam . A meridie parte . со—
heret . A monte dicta via. A mane teraleum sive di
ctus coradus . A sero strata. Vídelicet inter dictam
víam et portam sancti Johannis. Fideiussorum pro
dicto Corado nozia . Azolínus spezacaput .
Dominus Coradus nozia suprascriptus Xxlln . sold .
imper . et le . imper.pro novem tabullis et X. pedi
bus. ad rationem XXX. imper . pro qualibet tabulla .
(l) No! Cod. n. l questo documento trovasi a foi. CCCLXVII.
Jacentibus prope suprascriptam emptionem coheret.
A monte suprascriptus Coradus. A mane teraleum. А
sero strata . Inter dictam viam et portam Sancti Jo
hannis.
Fideiussor pro dicto Corallo nozia . Azolinus Spe
zacaput suprascriptus.
Iohanninus Lavizarius
Pasinus de lacu _
Zanebonus capelarius
Summa emptionis facte
per eos. iohanninum . pa
sinum. Zanebonum et Jo
Iohannes de puteo de hannenl. est.octo .librar.
cobiado notarius imper . et Xxle . imper .
pro vll. tabulis. et Illl.pedibus et dimedio . Ad ratio
nem xxll . sold . imper. pro qualibet tabulla Jacenti
bus prope pontem Sancti Johannis . A monte parte
coheret. A merid . dictus pons . A mane teraleum . A
sero strata cuius emptionis pervenit infrascripta .
pecunia cuilibet predictorum ad solvendum pro sua
parte . Videlicet predicto lohannino Lavizario. Llln .
sold . imper . Paxino de Lacu . xxvli . sold . imper .
et tres mezan . Zanebono capellario . XXXIII . soldor.
imper . 11. imper . et dicto Johanni XI.le . sold . xl.
imper .
Fideiussor unus pro altero.et quilibet in totum.
Iohannes de pallazo ._xl. . sold . imper . et vml _
nlezan . pro vu . tabullis.mI . pedibus et dimedio ad
rationem v . sold . et dimid . imper . pro qualibet 1a
bulla. Jacentibus prope pontem sancti Johannis . A
monte. coheret. A merid . iohannes Lavizarius et
socii . А тапе teraleum . A sero strata .
Fideiussor pro eo iollannes Lavezarius prediclo.
Azinus trabnchi ferarius.xxlm.sold.et le.imper.
pro vIllI . tabullis et X . pedibus . ad rationem . XXX .
imper. pro qualibet tabulla in diclo loco coheretA
meridie Johannes de pallazolo . A mane teraleum. A
sero strata .
Fideiussor pro dicto Azino trabuchi ferarii.Ven­
turinus de monzia.
Et Venturinus de monzia xxlm . sold . et vll.
Et Martinus de capriolo imper . pro vml . ta
bulis et X . pedibus ad rationem . XXX . imper . pro
qualibet tabulla jacentibus. in dicto loco .coheret.A
meridie Azinus trabuchi. А mane teraleum . A sero
strata .
Fideiussor pro predictis Venturino de moncia et
martino de capriolo . Azinus trabuchi ferarìus.
Mateus Vayuarius . XII . sold. imper. et vll. mezan .
pro quatuor tabulis et XI. pedibus ad rationenl.XXX .
imper . pro qualibet tabulla . Jacentibus in dicto loco
coheret a' meridie Venlurinus de munzia et marti­
nus de capriolo . A mane teraleum . A sero strata .
Durellus de Aguttis Íideiussor pro dicto Mafeo .
Venturinus capellarius lell. sold .et v.imper.et
l. assem pro vn . tabullis quatuor pedibus et dimi
dio . ad rationem . XXX . imper . pro qualibet labulla .
д
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Jacente inter stratam novam et pontem campibassi
coheret . a mane teralenm . A sero strata .
Fideinssor pro eo zanebonus capellarius eins fra
ter in totnm.
Benevenutus qui dicitur mesethns . xxxvl . sold .
imper . et x . imper . et dímid . pro xml . tabullis et
vnu . pedibus ad rationem xxx imper . pro qualibet
tabulla jacentibus inter stratam novam et pontem
campibassi . coheret a monte coradus nozia . a mane
teralenm . A sero strata .
Iohannes Lavezarins fideiussor pro dicto Bene
venuto .
Thomasinus filius qdam iacobi ottengi de yseo.
xn . sold. imper. et vn . mezan . pro nu . tabullis et
decem pedibus ad rationem xxx. imper. pro qualibet
tabulla iacentibus inter stratam novam et portam
campibassi coheret. а mane teralenm . A sero strata.
Pasínus de lacu fideiussor pro dicto lomasino Íìlio
quondam ottengi de yseo .
Petllrinns filius pethrali tinctoris.xxl.sold.imper.
et vu . mez . pro un . tabulis et undecim pedibus ad
rationem . xxx . imper . pro qualibet tabula . jacenti
bus inter stratam novam et pontem campibassi.co­
heret a mane teralenm. et a sero strata.
Magister jacobns de yseo medicus . fideiussor pro
dicte Pethrino .
Durellus de Aguttis xxnn. sold. imper. et
Fachinus de Herbuscho vu . imper . pro vim .
tab . et x . pedibus ad rationem . xxx . imper . pro
qualibet tabulla . jacentibus . inter stratam novam et
pontem campibassi. coheret A mane teralenm. A sero
strata.
Fideinssor unus pro altero et quilibet in totnm.
Bigardus ferarius . xn . sold . imper. et vu.mezan .
pro un . tabullis et x1. pedibus ad rationem xxx .
imper . pro qualibet tabulla iacentibus inter stratam
novam et pontem campibassi.
Mafeus gnaginarius fideiussor pro dicto Bigardo.
Magister Jacobus medicus de yseo. xn. sold. imper.
et vu . mezan . pro пи . tabullis et xl. pedibus ad
rationem xxx . imper . pro qualibet tabulla . jacenti
bus inter stratam novam et pontem campibassi.
Mafeus guaginarius fideiussor. pro dicte Magistro
Jacobo medico de yseo.
Dom . albertns de pallazolo index . xvn . sold . п .
imper . pro vm . tabulis . et vll . pedibus .ad rationem
dnorum sold . imper . pro qualibet tabulla jacentibus
inter pontem sancti johannis et portam campibassi.
Fideinssor pro dicto dom.Alberto Cometns cilcin
capnt pro ficto presenti anno et non altero.
Boncompagnns de pallawlo . xxvnu . sold . imper .
et dimid.pro xml. tabulis. et 1x.pedibus ad rationem
dnorum soldor. imper.pro qualibet tabulla.iacentibus
inter portam sancti Johannis et portam campibassi .
Mayfredinns de pallazolo Iideinssor pro dicto Bon
compagno de pallazolo.
Benvenutus raschazii xxvim . sold . imper . pro
Petrus de niardo xun . tabnl et dimidia ad
rationem dnorum soldor.imper.pro qualibet tabulla
iacentibusinter portam sancti Johannis et portam
campibassi .
Fideinssor virus pro altero et quilibet in totnm.
Zanebonus capellarius l xnn.sold.imper.et vim.
Venturinus eins frater I pro vnu . tabullis et x .
pedibus et rationem куш . imper . pro qualibet ta
bulla.Jacenl.ibus inter portam sancti Johannis et por
tam campibassi. _
Johannes Lavezarius fideiussor pro dictis zanebono
et venturino.
Fidelis de pallazolo . xl . sold . imper . et ш. as
sem . pro vn . tabullis пи . pedibus et dimidio . ad ra
tionem . xvm . imper . pro qualibet tabulla jacentibns
inter pontem sancti Johannis et portam campibassi.
Zanebonus capellarius fideiussor pro dicto fideli.
Petrus de niardo . vaI . imper . et i . assem . pro
duabus tabulis . et v. pedibus et dimidio . ad rationem
хит . imper . pro qualibet tabula jacentibus .inter
portam sancti Johannis . et portam campibassi.
Boncompagnus de pallazolo notarius . fideiussor
predicto petro de niardo.
Zochinus de herbuscllo hospitator. xxn.sold.im­
per . et tres mezan. pro xlm. tabullis et Ix . pedibus .
Ad rationem куш . imper . pro qualibet tabulla .
Jacentibus inter pontem sancti johannis et portam
campibassi .
Fideinssor pro dicte zuchino. Magister johannes
de colognis ferarius .
t»
Stephaninus porche . Ll . sold . imper . et octo im»
per . et dilnid . pro xxxull . tabullis et v . pedibus ad
rationem xvm. imper.pro qualibet tabulla jacentibus
prope portam campibassi a monte parte.
Azolinus Spezacapnt fideiussor pro diclo Stepha
nino porche.
Brixianus dalmasii.xxxvl.sold.x.imper.et dimid .
pro xxvnlx. tabulis . et dimidia ad rationem xv. im
per . pro qualibet tabulla . jacentibns . prope portam
campibassi. A monte parte . Videlicet inter portam
campibassi et portam sancte Agathes qui accepit
procuratio nomine dominorum Benvenuti et pasini {ì
liornm qnondam dom . Zilioli de calzaveliis .
Fideiussor pro eo Zanonns cilcincaput .
Benvenutus rascazii loco petri de mantua bata
toris lane ххп . sold . imper . et tres imp . et nnnm
assem . pro xvu. tabullis et. vlm . pedibus x . uuciis
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et dimidia. ad rationem xv . imper. pro qualibet
tabulis . jacentibus inter portam campibassi et portam
sancte Agathes.
Persona de cathegnano iideiussor pro dicto petro
de mantua.
Dominus Ogerius de civolariis de Bornado.vm|.
sold . imper . 111 . imper . et unum assem . pro vu .
tabulis quatuor pedibus et dimidio . ad rationem xv.
imper. pro qualibet tabula. jacentibus inter portam
campibassi et portam sancte Agathes.
Dominus obizo de monterotondo fideiussor pro eo.
Bonacursus sethazarius . Xml . sold . imper . v1.
imper.et unum assem pro x1. tabullis. vu .pedibus
et dimidio .ad rationem xv. imper.pro qualibet ta
bulla . jacentibus inter portam campibassi et portam
sancte Agathes.
Fideiussor pro eo.
Clarinus de sancto gervasio.tres libr.imper.vnu .
sold . et tres mezan. pro Lv . tabullis . tribus pedibus
et vnu . unciis . ad rationem Xv . imper . pro qualibet
tabulla. jacentibus inter portam campibassi et por
tam S. Agathes .
Dom . Lotherengus de sancto yervasio . fideiussor
pro dicto clarino.
Dom . Gualdricns streva. xvm . sold . imper. et v . im
per. et unum assem pro x111|.tabullis et vnn.pedibus
ad rationem xv . imper . pro qualibet tabulla . Jacentibus
inter portam campibassi et portam sancte Agathes.
Bonaventura costa lideiussor pro dicto dom.Gual­
drigo streva.
Benadusius de Garbagnado . xvn . sold . imper . et
ш . 1шрег . еЕ unum assem pro xm. tabullis et vnl.
pedibus et xi. unzeis ad rationem xv. imper. pro
qualibet tabulla . jacentibus inter portam campibassi
et portam sancte Agathes.
Gualdricns de strevis fideiussor pro д1сЕо Вена—
duxio de Garbagnado.
Dom . obizo de Lomello Judex . xu. sold . imper .
pro xv. tabullis . xi . pedibus et vnu . unziis ad ra
tionem vim . imper . pro qualibet tabulla . Jacentibus
prope portam novam A mane parte coheret a sero
dicta porta nova.
Fideiussor pro dicta dom . obizone de Lomello
Natalon de llesso notar.
Dom . Zilianus de muro . vn . sold . imper . et 1111.
1шрег . et dimid . pro vnu . tabullis et x . pedibus ad
rationem vim. imper . pro qualibet tabulla. jacenti
bus inter portam novam et portam porta matulli.
Dom . Merescllottus de muro lideiussor pro dicto
dom . Ziliano .
Natalon de flesso tres sold. imper. vm. imper .et
unum assem pro quatuor tabullis et XI . pedibus ad
га110пет vnu . imper . pro qualibet tabula . jacenti
bus inter portam novam et portam portamatulli.
Fideiussor pro dicto Natalone.Dominus obizo de
Lomello judex .
Bertolinus ferarius tres sold . vm.imper.et unum
assem pro 1111 . tabullis et x1. pedibus . Ad rationem
vim. imper. pro qualibet tabulla jacentibus inter por
tam novam et portam porlamatulfi.
Benvenutus ravani notarius Íideiussor pro dicto
dom . Bertolino ferario .
Benevenutus ravani . xx. sold . imper . et tres assi
bus . pro 111111. tabullis et vuu.pedibus.ad rationem
v11n.imper . pro qualibet tabulla . jacentibus inter
portam novam et portam portamatulli.
Fideiussor pro dicto Benevenuto ravani . Petrus
niardi qui moratur in burgo sancti Johannis.
Feramulus ferarius v.sold.et v1. imper.et unum
assem pro vu. tabullis ‚1111. ред1Ь115 et dimidio ad
rationem vim . imper . pro qualibet tabulla . jacenti
bus inter portam novam et portam portamatulii.
Iohaninus Mazabolii notarius . fideiussor pro dicto
Feramulo ferario .
Gracius caligarius 1111 . 501д . 1шрег. et 11|.imper .
et | . mezanum pro v. tabul . v1u.pedib . et х . unziis
ad rationem vnu . imper. pro qualibet tabulla.jacen­
libus inter portam novam et portam portamatullì.
Bertolinus ferarius de coccalio . fideiussor pro
д1сЕо Сгас1о caligario.
Martinus casareteus VII . sold . et 1111 . 1шрег . е1
dimidio . pro vnu . tabullis x. pedibus . ad rationem
vrm . imper . pro qualibet tabulla . jacentibus inter
portam novam et portam portamatulfì.
Benevenutus ravani lideiussor pro dicto Martino
casareteo .
Petrus casareteus v . 501д . v1 . imper. et Lussem.
pro v|1.tabulis. 1111 .pedibus. et dimidio. ad rationem
Vllll . imper. pro qualibet tabula. jacentibus inter
portam novam et portam portamatulli.
Frater pomellus fideiussor pro д1сЕо реЕго ca
sareteo.
Bertolus zilícincaput medicus . vn . sold . е1 m.
imper . et dimidio . pro vim . tabulis . et x . pedibus
ad rationem vnu . imper . pro qualibet tabulla . ja
centibus. A sero parte porte portamatulfi.
Clementinus filius qdm dom. Jacobi cilicincapitis
lideiussor pro eo.
Frater pomellus fcrarius . tres . sold . vlnl . imper.
et unum assem.pro quatuor tabullis ad rationem
vnu. imper . pro qualibet tabulla .jacentibus inter
portam novam et portam portamatulfi.
Petrus casareteus lideiussor pro д1сЕо fratre po
mello.
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Bertolus zilcíncapit . vi . sold . imper. vi .imper.et
ш . assibus pro vini . tabullis et x . pedibus ad ra
tionem viii.iinper. pro qualibet tabulla .jacentibus
a mane parte porta portematulfi . l
Clementinus predictus fideiussor pro eo.
Patuzius Anne. vi . sold . et in .imper . et imum
assem pro iiii.tabullis ad rationem viii. imper.pro
qualibet tabulla.pro vim . tabullis et х . pedibus ja
centibus a mane parte portematnlfi .
Iohannes lavezarius fideiussor pro dicto patucio .
Iacobus cagafogus . Xxvim. imper. et unnm assem
pro Iiii.tabullis x1.pedibns ad rationem vin.imper .
pro qualibet tabulla . jacentibus a mane porte torlonge.
Patucius Anne fideiussor pro dicto Jacobo cagafoco.
Dominus federicus de bruxadis.mi.sold.et vini .
imper . et dimid . pro хпп . tabullis . tribus pedibus
et x . nnziis ad rationem iin . imper . pro qualibet
tabulla . jacentibus prope viain qui venit de mercato
novo a sero parte.
Brixianus de paono sartor .fideiussor pro dicto
domino Federico.
Ysopus caligarius xviiii . imper . et unnm assem
pro im.tabullis xl.pedibns ad rationem im. imper .
pro qualibet tabulla . Jacentibus A mane parte porte
turliinge (sie) .
Martinus de Calvisano fideiussor pro dicto ysopo.
Bertolus zilcincaput predictus v1 . sold . imper . et
vi . assibns pro quatuor tabullis et X . pedibus ad ra
tionem quindecim imper . рго qualibet tabula . Ja
centibus a mane porta portemaltnlfi .
Clementinus predictus fideiussor pro eo.
Fratres humiliati de nrceis . xvi . sold . imper . et
nii . imper. et dimid . pro xi.viiii . tabullis . et n .
pedibus ad rationem Iiii.iinper. pro qualibet ta
bulla.Jacentibus, a inane parte vie qua venit de
mercato novo.Ante habitationem suam.
Bonaventura siambla notarius . pro eis fideiussor.
Jostachinus pilliparius . xxvini . imper . et dimid .
pro v1i.tabnllis quatuor pedibus et dimidio ad ra
tionem im. imper. pro qualibet tabulla .jacentibus
a mane parte porte torlunge .
Rubens fregoldi fideiussor pro dicto Jostachino
pillipario.
Johannes Arigazii.xxviiii.imper. et dimid.pro vii.
tabullis iiii . pedibus et dimidio ad rationem mi.
imper.pro qualibet tabulla Jacentibus a meridie parte
porte torlunge.
Rubens fregoldi fideiussor pro dicto Johanne Ari
gazii.
Rubens fregoldi vi.sold. et vi. imper.et dimedium
pro xvilii . tabullis viii.pedibus ad rationem quatuor
imper.pro qualibet tabulla. Jacentibus А тапе parte
porte turlunge .
Johannes Arigazii fideiussor pro dicto Rnbeo
fregoldi.
Azolinns spezacaput.xxvm.sold. imper. et x.im­
per . et dimid . pro Lvii . tabulis novem pedibus et
tribus nnciis ad rationem quatuor iinper.pro qua
libet tabulla.Jacentibus prope portam sancti Andree
A merid . parte et ceter .
Brixianus de paono sartor fideiussor pro dicto
Azolino.
Dom . Rizardus de salodo . xxvli . sold . imper .
et ш imper. pro Lliii.tabullis et dimidia.ad ratio
nem vi. imper. pro qualibet tabulla .Jacentibus prope
portam sancti Andree et merid . parte .
Fideiussor pro eo .
Richasina . quatuor sold . vu . mezan . pro viii .
tabullis . vii . pedibus et nl . nnciis . ad rationem .
vi . imper . pro qualibet tabulla . jacentibus prope
portam sancti Andree A merid . parte.
Jacobus Bechere fideiussor pro dicto Richasìna .
Azolinns spezacaput . х . sold . imper . viii . imper .
pro xxi . tabullis vi. pedibus et una unzia ad ratio
nem vi . imper. pro qualibet tabulla et recepit pro
heredibus Caracatti de Calvixano . Jacentibus prope
portam sancti Andree А merid . parte.
Fideiussor pro dictis heredibus Azolinns Speza
caput .
Johanninus Calcaneus quadri sancti Johannis xxiiii .
sold. vu. imper. ad rationem xxx. imper. pro quali
bet tabulla. pro vim . tabullis. x.pedíbus. et est inter
portam sive pontem sancti Johannis . et stratam no
vam coheret.a merid.Johanne Lavezarius.A monte
magister Jacobus medicus de yseo . A sero strata .
Fideiussor pro eo Bertellus de capriano in totnm .
Mayfredinus filius quondam Richemanni de pal
lazolo.xviiii.sold.imper.et viii. imper. pro vliii.ta­
bullis et х . pedibus ad rationem 1i .sold . imper .
pro qualibet tabulla.Jacentibus inter portam sancti
Johannis et portam campibassi .
Fideiussor pro eo Zanebonus Capellarius.
Zanebonus capellarius . хы . sold . imper . vm .
imper.pro xx. tabullis х. pedibus ad rationem ii .
sold . imper . pro qualibet tabulla . Jacentibus inter
portam sancti Johannis et portam campibassi .
Fideiussor pro eo Mayfredinus filius qdm . riche
inanni de pallazolo .
Capellanus de sayano notarius . xiii.sold. vii. im
per .et unnm assem pro v tabullis . v . pedibus una
unzia et dimidia . fundi fossati veteris civitatis brixie .
quod est inter portam sive pontem santi Johannis el'.
stratam novaui coheret a mane teralium. A merid ­
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Johanninns Giselberti de casalibus . А sero strata .
A monte Johannes calciineiis ad rationem xxx. imper .
pro qualibet tabulla.
Fideinssor pro eo Johanninns giselberti de casa
libus .
Raymundinus de ugonibus suo nomine et nomine
domini . Ruziiienti eins fratris . xvi . sold . et vii .
imper . pro Xi . tabullis et novem unciis . ad ratio
nem xviii. йтрег. рго qualibet tabulla Jacentibus
prope carziam sive pontem de torzanis . coheret a
mane dicta carzia sive pons .
Fideinssor pro dicto Raymundino vielmus cali
garius de turzanis .
Vielmus caligarius de turzanis . xvi . sold . imper .
minus 1 . assem . pro x . tabullis vii . pedibus et x .
unziis et rationem xviii . imper . pro qualibet ta
bulla . Jacentibus prope carziam sive pontem de tor
zanis . coheret A mane dicta carzia sive pons .
Fideinssor pro dicto vielmo caligario Girardus
de ngonibus qui dicitur Rubens .
Martinus parolarius . xii. sold . et viiii . mezan .
pro iiii . tabullis et x1 .pedibus ad rationem xviii.
imper . pro qualibet tabulla . jacentibus prope car
ziam sive pontem de torzanis . coheret a mane dicta
carzia sive pons.
Fideinssor pro dicto Martino parolario. Girardus
de ugonibus predictus .
Benvenntus sartor . vii . sold . imper . et viiii .
mezan.pro iiii. tabullis xi pedibus ad rationem xviii .
imper . pro qualibet tabulla . iacentibus prope carziam
sive pontem de torzanis . coheret a mane dicta carzia
sive pons .
Fideinssor pro dicto Benvenuto sartore Martinus
parolarius predictus .
Gisla uxor quondam iohannis caligarii v . sold . et
vi . imper. et 1. assem pro tribus tabullis viii . pedi
bus et iii . unciis ad rationem xviii . imper. pro qua
libet tabulla . iacentibus prope carziam sive pontem
de torzanis coheret a mane dicta carzia . sive pons .
Fideinssor pro dicta Gisla Dom . raymundinus de
ugonibus .
Dom . ognabenus civina xiiii . sold . йтрег . viiii .
imper . pro vii. tabullis iiii . pedibus et dimidio .
ad rationem 11 . sold . йтрег . рго qualibet tabulla
jacentibus inter portam albare et flumen qui vadit
per domos Azeboni vendrini .
Fideinssor pro dicto ognabeno civina . Benveniitus
bethana pilliparius .
Johanninns botti de navis tinctor . vil . sold . йт
рег . viiii. тети. рго iii. tabullis viii.pedibus et iii .
unciis ad rationem ii. sold . imper . pro qualibet ta
bulla jacentibus inter viam novam et portam albare.
Fideinssor pro eo Stephanus vuladi uotarius.
Ventui'azius caligarins . vii . sold . et viii . mezan .
pro iiiI . tabullis xi . pedibus ad rationem xviii.
imper . pro qualibet tabulla . jacentibus inter portam
de torzannis et portam sancte Agathes.
Dom . Coradus de ugonibns eius fideiussor .
Jacobinus graue . vi . sold . imper . et xi . mezan ­
pro iiii . tabullis uno pede ad rationem xviiii . imper .
pro qualibet tabulla . iacentibus inter pontem de
torzanis et portam sancte Agathes .
Fideinssor eius Venturazius caligarius .
Petrus tinctor . xiiii . sold . viiii . йтрег . pro vii .
tabullis et iiii . pedibus ad rationem ii . sold . imper .
pro qualibet tabulla . jacentibus inter portam Albare
et viam novam .
Fideinssor pro eo . Johannes Botti de navis tin
ctoi` .
Rizardus scalvinus. viii. sold. imper. et 11 . йтрег .
рго 1111 . tabullis et uno pede ad rationem.ii.sold .
imper . pro qualibet tabulla .jacentibus inter pertain
Albare et viam novam .
Fideinssor pro eo Jostachinns rubey Cnrtelarius .
Marinerius fìlius qdam Jacobi otengi de yseo. viiii.
sold . х . imper.pro 1iii . tabullis . xi . pedibus ad ra
tionem ii . sold . imper . pro qualibet tabulla . Jacen
tibus inter portam albare et viam novam .
Fideinssor pro eo Jacobinus ottengi de yseo.
Marcliesins schelinus . vii . sold . viiii . mezan.pro
tribus tabullis viii.pedibus et tribus nnziis. ad ra
tionem . ii . sold . imper. pro qualibet tabulla. jacen
tibns inter portam albare et viam novam .
Fideinssor pro eo Andriolus Lanzii .
Dom . Bertulus berxuli . viiii . sold. x . imper . pro iiii.
tabullis . xi . pedibus . ad rationem ii . sold . imper .
pro qualibet tabulla . jacentibus inter portam albare
et viam novam .
Fideinssor pro eo . Johannes petri rubey ferarii .
Johannes petri rnbey ferarii . xii sold . viii.
imper et unum mezan . pro v1. tabullis.iiii.pedibus
et iii . nnziis ad rationem . 1i . sold . imper. pro qua
libet tabulla.iacentibus inter portam albare et viam
novam.
Fideiussor pro eo . Bertolns berxulli .
Petercinus nicola de navis . iiii . sold . imper . et
iii . assibns . pro duabus tabullis et viii . pedibus et
diinid . ad rationem xviii . йтрег . рго qualibet ta
bulla . jacentibns inter portam sancte Agathes et car
ziam sive pontem de torzanis .
Fideiussor pro eo Nicolaus de navis habitator
sancti Laurencii .
Dom . rizardus de orianis . xxxvi . solder . et x.
imper .et дйтйд . pro xxxvii . tab . x . pedibus et
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dimidio . ad rationem. x11 . imper. pro qualibet ta
bulla jacentibns inter portam de torzanis et portam
novam .
Fideinssor pro eo.
Johanninns pellexelle caligarius nu . sold . x1 .
imper . et I . assem . pro vn . tabullis . Im . pedibns et
dimidio . ad rationem . vm . imper . pro qualibet ta
bulla . iacentibus inter portam novam et portam
portematnlfi .
Fideinssor pro ео tantum pro isto anno Palucins
Anne .
Tiberns de drovolo Vmi . sold . imper . et x . im
Tadeus de porziis per.pro xvun.tabullis.et vim.
pedibns ad rationem v1 . imper.pro qualibet tabulla .
iacentibus inter portam torlunge et portam sancte
Agathes .
Fideinssor unus pro altero .
Brixianus sartor Íilius qdam iohannis de Buthi
zollis . xvim . imper . et ш . assib . pro 11n . ta
bullis. x| . pedibns ad rationem пп . imper . pro
qualibet tabulla . iacentibus inter portam torlnnge .
A sero parte et viam que venit де mercato novo .
Fideinssor pro eo peterbonus de sayano ministr .
Peterbonus de sayano ministralis comunis brixie.
xxx . imper . et dimid . pro vll. tabullis im . pedibns
et dimidio ad rationem lm.imper . pro qualibet ta
bulla .jacentibns inter portam torlnnge a sero parte
et viam que venit de mercato novo.
Fideinssor pro eo Brixianus Íilins iohannis de
Bnthizolis sartor.
Albertus de gotenengo ministralis . xxx . imper .
et dimid . pro . vu . tabullis un . pedibns et dimid .
ad rationem 1m . imper . pro qualibet tabulla . jacen
tibns inter portam torlunge а sero parte et viam
que venit de mercato novo .
Fideinssor pro eo peterbonus de sayano ministr .
Petrus de trescorio soyarius . v . sold . imper .
et xvlm .assib . pro п . tabullis uno pede et vim .
unciis . ad rationem . xxx . imper. pro qualibet ta
bulla jacentibns inter portam albare et stratam
novam ­
Fideinssor pro eo Jostachinus rubey cnrtelarii .
Johannes de trescorio . vn . sold . imper . et xv .
mezan.pro tribus tabullis uno pede ad rationem xxx .
imper . pro qualibet tabulla . iacentibus inter stratam
novam et portam albare .
Fideinssor pro eo Jostachinns rubey cnrtelarii.
Jostachinus rubey cnrtelarii. v. sold . imper . et v .
imper . pro п . tabullis uno pede et Vim . unziis .
ad rationem xxx . imper . pro qualibet tabulla . ia
centibus inter stratam novam et portam albare .
Bertolns cilcincaput . ниш . imper . et I . assem
pro п . tabulis. et v.pedibus.et dimid. ad rationem
xx . imper. pro qualibet tabulla. jacentibns. a mane
parte porte portamatnlß.
Fideinssor pro eo Clementinus lilius quondam
dom . Jacobi zilcincapitis fideiussor pro eo.
Johaninus gisilberti de casalibus . хш . sold . im
per . vu . imper . et I . assem pro v . tabullis . v.pe­
dibns . I . unzia et dimidia fundi fossati veteris civi
tatis brixie. que est inter portam sive pontem sancti
iohannis et stratam novam . coheret a mane terra
leum.A merid .Venturinus capellarius.A sero strata .
A monte Capellanus de sayano notarius. ad ratio
nem xxx . imper . pro qualibet tabulla .
Fideinssor pro eo Capellanus de sayano notarins.
Brixianus de paono . xxvml . imper . et dimid .
pro vu . tabullis пи . pedibns et dimid . ad ratio
nem .111| .imper pro qualibet tabulla iacentibus
prope viam que venit de mercato novo . coheret a
mane fratres de urceis . A sero via .
Fideinssor pro eo Corvetns cilcincaput .
Corvetns cilcincaput . xxvml . imper . et dimid .
pro vn . tabullis et 1m . pedibns et dimid . ad ratio
nem ml . imper . pro qualibet tabulla . iacentibus ante
domum Нашли де urceis .
Fideinssor pro eo Brixiano de paono .
Dominus Bertolinus filius qdm dom . Berardi de
madiis . vn . libr . vn . sold . vl . imper . pro vu .
tabullis . im . pedibns . et dimid . ад rationem xx .
sold . imper . рго qualibet tabulla . iacentibus a
merid .parte pontis sancti Johannis .A monte et
a sero strata. A merid. Benevenntns rascazii a mane
mazoni .
Dominicus piliparius qui fuit de episcopatu colle
liabitator . quarterii . sancti faustini . xx . imper . pro
duobns pedibns et dimid . terre in qua edificatum est
unum murum de lapidibns . iacentibus .in contrata
burgi albare prope portam veterem civitatis . coheret
terre et muri. A meridie . strata. A monte ipse domi
nicus . A mane dicta porta. A sero comunís brixie.
Fideinssor pro eo Brixianus privardns .
Fratres hnmiliati de herbusco. va. sold.imper .
et vn . mezan.pro xxu. tabullis. v|1.pedibus et vnu .
unziis. cum muro canalli qui est a monte parte ia
centibus . ante domum habitationis dictorum fratrum
A mane parte . Coheret a monte Humen a meridie .
comunís brixie . a sero via . a mane Azebonus ven
drini ad rationem n . sold . imper . pro qualibet ta
bulla .
Fideinssor pro eis Ognabenus cazagini .
Benevenntns secamella . xml . sold . imper . vtm .
imper . pro vn . tabul . nu . pedib . et dimid . jacen
Fideinssor pro eo Johannes Lavezarius. tibns inter portam veterem bnrgi albare et flumen
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quod vadit per fossatum. coheret a monte et a me
ridie. comunis brixie . а mane dictus Benevenutus .
a sero via. ad rationem 11.sold. imper. pro qualibet
tabulla .
Joannes de patliengulis.xxvliii . imper . et dimid ,
pro vil . tabullis . ml . pedibus et dimid . iacentibus
in contrata torlunge coheret a monte Johannes ari
gaciis. A mane strata.A sero illorum de pregnacchis .
ad rationem nn . imper .pro qualibet tabulla .
CCXXVI.
2o jana 1284.
Liber continens Reformationes . Extimatìones . Con-A
cordantìas et cartam Sindicatus [догах super
[шиш fossatorum tempore Nobilis Militis (lo
mini Grascenrloníj de Lovesìnis de Regio oÍim
potestatis Brixie . In Anno currente . Millesimo
CC . Lxxxun .
(Inedito).
Die martis xx . Iunii .
Generali conscilio comunis Brixie . sono campane .
voce preconia . more solito congregato. In pallatio
maioris civitatem eiusdem .
Item cum alias per conscilium generalem . Exte
terit Reformatum . Quod lundi Fossatorum civitatis
debeant incantari .lit hoc factum sit in pluribus
locis cum pluribus locis . et quod facto dicto incanto .
Postmodunl debent iterum poni ad conscilium ge
neralem.Et secundum voluntatem ipsius conscilii
procedere super venditione eorum .
Super quibus omnibus Dominus Potestas consci
lium postulavit .
Dominus Buezius de Lavello longo . consuluit quod
super facto venditionis fundi fossati. Quod judex
gabelle domini potestatis . Valeat cum duobus vel
tribus sapientibus de quolibet quarterio . де hiis qui
non habent aliquod facere in eis . Ad videndum .
examinandum. et extimandum. dictum fundum. cum
scriptis reducere quicquid per eos factum fuerit .
Et postmodum reducatur ad conscilium generalem
et secundum voluntatem ipsius conscilii procedere
in predictis .
In Beformatione conscilii factis partitis. per dom .
potestatem ad levandum et sedendum placuit toti
consilio vel quasi dictum et consilium dom . Buezii
de Lavello longo ut superius est notatutn et scriptum .
Interfuere Bellacatinus corgolus. Albertus covatus .
Benadux de valdelis .et Venturinus de ognatis no
tariis .
In Xpi nomine .Hoc est extimum factum per in
frascriptos Extimatores ellectos per dom . Grascen
donium de Lovesinis potestatem et per antianos
partis et populi secundum Reformationem conscilii
generalis comunis Brixie . Ad extimandum Fundos
Fossatorum civitatis Brixie. Nomina quarum sunt
hec .
Millesimo СС . Lxxxnu .
In quarterio sancti
Alexandri
Iohannes campioni
Martinus talocius
In quarterio sancti
Stephani
Leo de Guicemanis
Johannes de pedezocha
 
In quarterio sancti
Faustini
Veturinus de bellinis
In quarterio sancti
Johannis
Petrus de Mayrano i
 
Die sabati xxmi . Junnii . In primis extimaverunt
concorditer A porta et ponte pedrioli versus mane
parte usque ad terminos positos pro comuni brixie .
Ad rationem tabule xn . imper . Reservato semper
fundo aque comunis brixie.
Item extimaverunt inter pontem pedrioli usque
ad carziam sive portam pillarum . Reservato semper
fundo aque . xu . imper . ad rationem tabule . scilicet
a terminis positis pro comuni brixie inferius .
Item a porta pillarum usque ad murum sive ad
angulum muri in sero parte et ab angulo usque ad
viam per quam iter sero et mane . Que est penes
dictam portam extimantur . xu . imper . ad rationem
tabule .
Item a via predicta . Ad viam aliam sive flumen.
que est apud domos azeboni Vendrini . Extimatur.
xx . imper . ad rationem tabule . versus meridiem .
Item a ilumine predicto . quod vadit per demos
dicti azeboni usque ad pontem sive portam albare .
vel ponticelli remanendo . ш . pertices. per testam
apud dictum pontem sive pertain usque in terminos
comunis . extimate. п . sold. imper . Et ille tres per
tices . extimate . v1 . sold . imper . ad rationem ta
bule .
Item a dicto ponte inferius . versus meridiem .
scilicet 1n.pertices . per testam prope dictum pon
tem extimate . vl . sold . imper . ad rationem tabule .
Et ab illis tribus perticis. inferius usque ad viam no
vam proximam versus meridiem extimantur. u.sold .
ad rationem tabule . Reservatis . tribus perticis
apud viam novam per testam . Que fuerint exti
mate . ш . sold . imper . ad rationem tabule .
Item a dicta strata sive a dicta via nova .Versus
meridiem . ш . perticis . per testam. Extimantur . ш .
sold . imper . ad rationem tabule . Et a dicti tribus
perticis inferius usque ad portam et pontem sancti
Johannis sive palate.extimantur ad rationem tabule
ххх . imper . Remanendo v1. perticis . apud dictum
pontem. Extimantur ille tres pertice que sunt penes
dictum pontem . А monte parte dicti pontis.xx.sol .
imper . ad rationem tabule .Item alie tres pertices
que sunt penes illas dictas tres perticas. A monte
_parte dictarum trium perticarum extiinantnr x. sold.
imper . ad rationem tabule .
Item a dicte ponte sancti Johannis inferius versus
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meridiem . Reservate fnerunt tres pertice prope dictum
pontem . extimate ad rationem tabule xx . sold .
imper . et ab illis tribus perticis inferius versus me
ridie usque ad scalas que sunt versus ospicium de
capelariis sive bayanini de la palata .extimate п.
sold. imper.ad rationem tabule . et a scalis predictis
inferius usque pontem campibassi xvm . imper . ad
rationem tabule .
Item a dicto ponte campibassi. usque ad pontem
sive portam sancte Agathes. extimatur. ad rationem
tabule . xv . imper .
Item a porta sancte Agathes. usque ad carziam
extimatur . xvm . imper . ad rationem tabule .
Item una poffa que est inter porta de turzanis et
ea rziam . extimatur. xvm.imper. ad rationem tabule .
Item a porta de turzanis asque ad portam novam
per quam ilur ad sanctum Alexandrumur . extimat .
ad rationem tabule . x11 . imper .
Item a porta Nova usque ad portam matulfi exti
matur . ad rationem tabule vnu . imper .
Item a porta Matulfi usque ad aquam que est
versus domum Regucii. extimstur.ad rationem ta
bule vni . imper .
Item a domo dicti Regucii usque ad portam tur
lunge.extimatur . ad rationem tabule quatuor imper .
Item a porta turlunge usque ad portam sancti
Andree . extimatur . vx . ilnper. ad rationem tabule .
Item a porta sancti Andree de civitat . usque ad
terminos positos in clauso vetuli Luzii .extimatur.
ad rationem . tabule xv . imper .
Die mercurii xx . junii .
Generali conscilio et ceter .
Cum per conscilium generale alias exsteretis Re
formatum quod fundi fossatorum . qui terminati et
mensurati sunt . debeant extimari . per certos homi
nes ad hoc ellecti . et dictum extimum factum sit.
proponitur quid super hiis placet consilio faciendum
lecto ipso extimo in presenti conscilio .
Super quibus dom.potestas conscilium postulavit .
Dom . Bertolinus Campioni . consuluit quod super
fundo fossati vendendo exclametur per civitatem .
Quod quolibet volens de dictis fundis ad livellum
veniat coram dom . potestate vel iudice deputato ad
hoc facienda .Et quod dictus judex possit valeat et
debeat . quilibet volenti plus .Offerente ultra pre
dictum extimum . Alioquin vendantur secundum di
ctum extimum .
Item reformatum conscilii factis et revolutis par
titis per dictum dominum potestatem.placuit toti
conscilio dictum et conscilium dicti dom . Bertolini
prout superius est notatum et scriptum . Interfuere
testes Belacatinus corgolus . Albertus covatus . Bena
dnx de valdellis et Venturinus de ognadis.
congregato conscilio generali die vl . angusti et
ceteris .
Cum secundum reformationem. Conscilii generalis
factis super fundis fossatorum comunis Brixie . ven
ditorum . Item fundi per dom . Ufredinum judex
dom . potestatis ad gabelam sint pluries incantati
et nullus pateat . qui secundum extimum factum per
oertos sapientes ellecti secundum dictam Reforma
tionem . conscilii generalis certas partes fossatorum .
Lectas in presenti conscilio lncantare nec accipere
velit. dicit et proponit dom . potestas quod super
hiis videtur conscilio faciendo .
Item si placet conscilio quod aqua que labitur
per stratam funda fossati . comunis debeat mensurari
et dari per comune brixie . in datis factis et facien
dis aut remanere debeat in comuni. Et quod fiat
unus sindicns per comune Brixie . Qui faciat investi
turas nomine comunis Brixie . In quemlibet qui ac
cipisset vel accipiet de dictis fundis secundum refor
mationem conscilii generalis . et quod possit facere
omnes obligationes . Renunciante . et pacta in predi
ctis opportuna . Aut quod aliter videtur conscilio fa
ciendo in incantatis coram dom . Ufredino .Index
dom . potestatis . dicit et proponit . dom . potestas
quid super predictis omnibus et singulis . videtur
conscilio faciendo.
Super quibus omnibus consciliar . dari dom . po
testas conscilium postulavit .
Dom . Rubens Fregoldi notarius . consuluit quod
fiat unus sindicns per comunem brixie ad faciendum
investituras de fundis fossatorum comunis Brixie . In
perpetuum datis et dandis per comune brixie . cond
ductione . seu illis qui incantaverunt vel incantabunt
ipsos fuudos qui incantati non sunt . Coram domino
Ul'redino predicto. Et ad faciendum promissiones
obligationes . renunciationes . et pacta . opportunis .
et opportuna super predictis. Et ad recipiendum
promissiones . obligationes. renunciationes et pactis
utilles et utillia circha predicta a conductione . sive
ab illis quibus dati et dandi sunt dicti fundi.Et
sicut in dicta propositione superius est notatum .
Item consulnit. quod aqua que labitur per fundum
fossatorum non vendatur set remanent in comune
brixie .
Item consuluit quod dicta funda non data lecta
in presenti conscilio incantetur per dictum dom .
Ufredinum et dentur si habere poterit tantum ut
extimatum est. vel plus et non aliter .
Dom . albertns de ugonibus consuluit quod super
fundis fossatornm lectis in presenti consilio habea
tur certa quantitate sapientum semel et plures sicut
videbitur . Expedire dominis potestati capitaneo et
anzianis partis et populi. in extimandum . et exami
nandum _ ea quod fecerint plenam auctoritatem pre»
sentis conscilii optineat firmitatem.
In reformationem Conscilii factis partitis per dom .
potestatem et revolutis placuit toti conscilio quod
super fossatorum non datis nec incantatis dictum et
conscilium dicti dom. alberti de ugouibus in totum
lectis in presenti conscilio.
Item factis et revolutis partitis per dictum domin .
potestatem placuit toti conscilio in omnibus aliis di
ctnm et conscilium dicti dom . Rubei fregoldi in totum.
interfuere Mayfredinus de Rusticis . Venturinns de
verziano et petrus bunzii notar . dom . potestatis .
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Die dominico ví . Augusti super pallazío maiorIs
comunis Brixie . presentibns Venturino de verziano
finoto de passirano et petro buncii notario. tnnc
dom. potestatis testibus .Ibi in publico et generali
Conscílio . Campane sono voce preconia more solito
congregato . De mandato infrascriptornm dominorum
potestatis et capitanei . Dom . Grascendonius de Lo
vesinis pntestas. dom . Talionns de villa capitaneus
populi ßrivie . Verbo et voluntate Anzianorum partis
et populi. et omnium de conscilio et congregatorum ad
dictum conscilium qui erant ССС . et plus . Una cum
dominis potestate et capitaneo. fecerunt constituernnt
et ordinaveruut Maylredinum de Busticis de ponte
notarínm presentem suum et comunis brixie . sindi
cum et procuratorem specialiter ad investíendum et
faciendum ínvestituras perpetnas. nomine comunis
brixie de fundis fossatorum veterorum civitntis brixie.
pertinentibus dicto comuni. Et de omni jure eidem
comuni pertinentís de ipsis lundis . secundum quod
terminata sunt in quacumque persona . Volentem
inde conducere a dicto comuni vel eins síndico. pro
eo ad rectum et perpetuum Iivellum ipsius comunis
secundum extimationem inde factam sive pro illa
quantitate licti que promissa et ordinata est posset
et debere reddi . Inde omni anno. де qualibet tabula
in quolibet loco . Et spetialiter in illns personas.
quibus assignationes et concessiones sunt jam inde
facte . ad incantnm per dominum Ufredinum Judex
dom. potestatis. Et etiam quibus assignationes et
concessiones lient in futnrum _ secundum predictnm
extimnm pro qualibet tabula. vel secundum provis
sionem facíendam per sapientes ad lloc elligendos,
secundum reformatíouem conscilíi generalis de ipsis
f'undis non assignatis . Et ad promittendnm eis sin
dicario nomine comunis brixie de evictione dictorum
fossatorum. Et juris perpetuo cum ratione . Et ad
penam dupli dampni et dispendii. eis ob id incuren
tibus. promittendo et ad obligando eis et quilibet
eorum . omnia bona dicti comunis . Ad renuntiandum
omnia sua inra. Et ad recipiendum sindicario nomine
comunis brixie promissione. obligatione renuntia
tíone et pacta. a dictis personis. quibus Iient dicte
locationes et investiture de solvendo et dando omni
anno dictum fictum omni anno in termino ordinando.
dicto comuni.vel eins síndico legíptime.seu massario
pro dicto comuni. Recipiente sub pena dupli et om
nis dampni et dispendii. Inde incurenti dicto comuni.
Et ad recipiendo et facíendo sindicarío nomine dicti
comunis omnes et singulares promissiones obliga
tiones . rennntiationes confessiones pactiones utiles
et necessarias .et omnia illa oportuna in predictis
et circlm predieta et universalia que per legiptimnm
sindicum Íieri possent. Concedentes insuper et dantes
dicto síndico plenum libernm et generalem manda
lum faciendi et complendi omnia et singula instru
menta et universa alia oportuna et utilia circlia ea.
Et promisserunt milii notario. stipulante. nomine
dictorum conductorum et personarnm de rato ha
bendo et Servando perpetuo totum id quod dictus
sindicus faciet et promittit in predictis et circa pre
dictarum . Reservato lecto Aque' quod labitur per di
ctum fossatnm . In comune brixie . Actum Mille
simo . CC . Lxxxuu .
Ego albertínus de tnrzanis tunc dictator dicti
dom . potestatis Rogatus scripsi .
Die vm. angusti.
Convocatis infrascriptís sapientibus. Coram do
mino Ufredino judex domini potestatís de mandato
dominorum potestatis et capitanei et de voluntate
Anzianornm partis et populi. super fundis fossatorum
examinandis per eos non datis nec incantatis per
dictum judicem secundum reformationem Conscilii
generalis faclis ví. angusti.Concordes fuernnt quod
exclametnr publice per civitntis de mandato dicti
Índice quod quilibet qui teneret aliqnid . Occupatum
in fundis fossatorum inl'ra terminos posilos per co
mune brixie ad certnm terminum prout ei videbitur
ea debeat desbrigasse et tolere et removere omnes
fructus cuiuslibet conditionis sub pena ipsius arbitrii.
Et quod ab íllo termino ín antea. nullus audeat
possidere ea sub pena eis et cuilibet eorum . Aufe
renda arbitrio Judícis.
Item teneatur diclus index transacto dicto termino.
facere omnes fructns qui essent in dictis fundis. infra
dictos terminos destrui.
Item quod interim dictus index possit dari de
fundis fossatorum. Et de eis asignare cuilibet volenli
de ipsis. secundum extimum factum vel ad plus quod
habere poterit ultra dictum extimum.
Item quod dictus sindicus.constitutns ad predicta
possít investituras facere in quemlibet volentem de
dictis fundis. ultra extimationem factam plus dare
vel saltem secundum dictum extimum.
In quarterio Sancti Jo- In quarterio Sancti Ale
bannis. xandri.
Jacobus de quinzanello Patucius anne
Ventura costa Milonus de navis
Vetnlns luzii í Bonternpus de virlis
Coradus de codepontis l
In quarterio Sancti Fan- In quarterio Sancti Ste
stini. pliani.
Berardus Lambardi
Nicolaus de rondo
Facinns de pallazo
Vitalis humeltatis
Federicus conversi
` Blanzardus tassus
Iohannes tabernarius
Plubellus de carnario l
 
CCXXVII.
__
17 aprilis 1273.
investitura in Venturinum de nuvolinis super со—
stalonga.
(inedito).
In Xpi nomine. Amen . Anno incarnationis eins
dem. Millesimo . СС . septuagesimo tercio mense
aprilis. Die lune septimodecimo eiusdem prime ín
dictíouis in claustro sanctornm martirum fauslíní
д- . ^
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еЕ iovite civitatis brixie . Nos Jacobus gantelmi dom.
Romanini excellentissiini domini nostri Karuli Regis
Sicilie et domini Brixie. in partibus Lumbardie vica
rins generalis et Bernardus de albani alia eiusdem do
mini Regis ecclesias. et errarius in partibus antedictis
considerantes grata et accepta servicia que discretus
vir ventiirinus de nuvolinis civis et mercator brixie
domino nostro regi predicto ofiicialibus et nunciis
Suis in civitate brixie venientibus et morantibus li
cite devote ac liberaliter contulit et propter eins
fidem Speramns quod in antea conferet incessanter.
hoc instrumente emphiteosis nomine et pro parte
eiusdem domini nostri Regis damus et concedimus
et locamns eidem venturino presenti et recipienti
investituram per baculum suique eredes in perpe
tuum in einphiteosim peciam imam terre Super
abundantem mensure terre montis de costalunga.
date et consignate Magistro Scayole Lafrance de
cruce et Coxato inzegneriis. que terra et mens est
mensurata per iacobuni bazegam et martinnm de
pasiranis cognitores mensure terre in presentia
fratris amadey fratris Dayberti Brixiani homezoli
mazochi de mercato et Sociorum Sapientuin ad hoc
electorum que terra sive mons inventa fuit plus
quatuor plodia et dimid. ultra centum sexaginta
plodia terra dicti inontis date et consignate pre
dictis Magistro Scayole Lafrance et Coxato que terra
super habundans predictis mensuris est designata et
terminata per dues terminos a sere parte dicti mon
tis . cui coheret a mane et a merid.dictus Scayola a
sere via comunis. a monte comune Brixie. Salvo si
alie fuerint coherentie dicte terre . que petia terre
est in liingitudine quinquaginta due pertices et dimi
dia. et per testam . triginta quatuor pertices et duo
pedes sicut in registro comunis brixie dicitur conti
neri . Ad habendum tenendum et perpetuo possiden
dum ac fructuandum et quicquid deinceps dicto Ven
turino snisque heredibns placuerit facienduin cum
omnibus iuribus actionibns et rationibus realibus et
personalibus utilibus et directis accesibus et egresi
bus Suis superioribus et inferioribns et cum omnibus
integraliter super se et infra Se habitis et habendis
arboribns fructiferis et infructiferis et omnibus que
in predicta pecia terre contenta fuerit et in antea po
terunt contineri ad fictum decem sold.imper. monete
brixie. per Suosque beredes eidem dem . Regi vel
comune Brixie. sen nunciis vel otiicialibus eornndem.
Annuatim in feste Sancti martini vel eins octava re
dendum promittentes per nos nostrosque in ellicio
successores datam locationem et concessionem ipsam
ratam et firmam Semper gierere et tenere et in nullo
contravenire neque per nos neque per nostros in
officio successores neque per aliquas personas. quam
pecia terre ab oinni homine et persona per nos nos
trosque in olïicio successores legitime et Secundum
jus eidem venturino snisque heredibns cuive dederit
Seu alienaverit defendere et guarentare et quod
ipsam peciam terre Salvo seinper Regie curie vel
comuni brixie ficto predicto in predicta pecia terre
possit vendere donare vel cocuinqne modo allenare
preter quam piis lecis et Servo et queties de pre
dicta pecia terre alienatio fieret quod pro carta et
investitura Regia curia vel comune brixie habeat et
recipi ad duodecim imper. monete predicte quam
predictam peciam terre predictis dominis Vicarius
et erarins nomine et pro parte domini nostri regis
predicti facientes se ab eodem venturino precario
nomine possidere донес Едет venturinns de predicta
pecia terre possessionem accepit corporalem.quam
accipiendi intrandi et retinendi auctoritatem liberan]
et licentiam concesserunt et post hec idem Ventu
rinus predictam possessionem eisdem domino vicario
et erario interdixit aserens se possessionem predicte
pecie terre velle corporaliter accipere et tenere.
Actum Brixie presentibus testibus ad hoc specialiter
vecatis et rogatis Bertrando de Luperiis . Magistro
Donate de florinis Restagno . Gantelmo . ac Berga
mine marescalce. Anno mense die indictione et loco
_ premissis per manus johannis de popqu auctoritate
predicti dem. Regis publici notar. Subscriptione et
Signo ipsius solito roboratum rogantibus et volenti
bus contrahentibus antedictis. Quod scripsi et pn
blicavi ego predictus Johannes auctoritate Regia pu
blicus notarius et quia predictis interfni meo noto
et signo Solito consignavi. In Xpi nomine die sabati
nltiino Septembris . Millesimo CC. Lxxiii . Indictione
prima . Ego Benifacius de manervio notarius. Aucto
ritate et precepto expresso mihi facto et habita pre
dicta et infrascripta exemplare Secundum tenorem et
fermam predictam principalis instrumenti.A domino
Acorsino de grosete judice et assessore Dom. Guielmi
Brunelli Vicarii in brixia.pre dom.Karnlo Rege Sici
lie in Lobia lignea comunis brixie ubi dii-itnr gabella
presentibus Girardo bergami atque jehanne campioni
de cazago notariis de hiis . testib . rogatis. Quod iu
strumentum Seu cartam attestatam vidi legi et dili
genter eam examinavi cum pluribus aliis discretis
nil additum vel diminutum quod sensum vel Senten
tiam mutet preter ferte litteram vel sillabam causa
abreviationis ad hoc ut perpetuo et fides habeatiir
plenam tamqnam de iure haberi potest auctoritate et
precepto dicti judicis predicta in omnibus exemplavi.
ССХXVIII.
13 janûarii 1275.
Conjìrmatio supl'adicte investiture.
(inedito).
In Xpi Nomine. Anno Nativitatis eiusdem . Mille
simo . CC . septuagesimo quinto . Indictione tercia .
Pateat omnibus et Singulis tam presentibus quam
futuris presentes litteras inspectiiris . Quod Deininus
Nicolaus de Barro serenissimi dom . liaruli dei gratia
Sicilie Regis illustris clericuS et familiaris et eiusdem
in civitatis Brixie . Thesaurarius pro parte eiusdem
dem. Regis dedit concessit et locavit Venturino de
Nuvolinis mercatori civi Brixiensi et suis heredibns
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in perpetuum una pecie terre que nundum est re
ducta ad culturam iacentes in plano montis denni
districtus Brixie.cui coheret. A mane et a monte
Nemus montis deni . A sero via.A meridie.tlicti Ven
turini quod eam possit colere seu coli facere . ас fru
ctare gaudere et possidere et facere omnia sibi utilia
de predicta pecia terre pro sua voluntate sine ali
cuius contraditione . Et est in summa quinque plodia.
Tali pacto et conditione quod ab isto die in antea
ipse Venturinus et sui heredes vel habentes ius ab
ipso habeant teneant gaudeant et possideant ut su
pradictum est. Et teneantur ex ea reddere et per
solvere singulis annis in crastino nalivitatis Domini
camere Regie vel illi qui pro ipso domino Веге
erit in Brixia . Duodecim capones grasses et si in so
lutione defìcerent dare et solvere pro menda quo
libet die duos capones.Ila quod summa non excedat
quantitatem dupli predictorum duodecim caponum.
Et ad hec omnia attendenda et observanda dictus
venturinus obligavit eidem dom . Tesaurario recipienti
nomine dicti dom. Regis omnia sua bona presentia
et futura pignori. Renuntiando omni legum auxilio
sibi patrocinanti et omni alia exceptioni que dici
possit excogitari vel opponi . Et ipse prediclus do
minus Nicolaus Thesaurarius pro parte Regia per
se et suos successores promisit predicto venturino
et suis heredibus et cui dederint vel habere sta
tuerint predictam peciam terre . ab omni contradi
cente persona defendere et auctorizare seu guaren
tare sub pena omnis dampni et dispendii inde eis
incurenlis . et ad hec attendenda et observanda pre
dictus dominus Nicolaus obligando omnes proventus
dom.Ptegi pertinentes in Brixia.Renuntiando omni
legum auxilio Camere Regie palrocinanti et omni
alia exceptioni que dici possit in contrarium vel
opponi.Salvo tamen in omnibus et per omnia bene
placito Regio et mandato unde ad luturam memo
riam et tamen Regie curie quam predicti venturini
cautelam preseus instrumentum per manus mei Fe
dregllini de brogonado civis Brixiensis sacri palati
notar . Geri fecit sigillo suo proprio signo et sub
scriptione mei predicti notar. solitis roboratum.
Actum hoc in civitate Brixie. in domo habitationis
dicti domini Thesaurarii Die dominico terciodecimo
mensis januarii. In presentia dom.Jacobi de Mariana
militis civis Brixie jacobini de sancto stephane et
Roberti de catelanno lamiliarium eiusdem dom . The
saurarii ac magistri Guielmi de castellucio . Test.
Rogat.
Ego Fedregliinus de Brogonado sacri palati nota
rius predictum Instrumentum de mandato et volun
tate predicti Domini Thesaurarii Rogatus scripsi et
meo solito signo signavi quia predictus omnibus
presens fui.
CCXXIX.
2'7 marcij 1265.
Liga inter comune Mediolanì et Carolus /ílius Regis
Franciel et ext/‘insect’ civitatis Brixia.
edito (1).
In nomine Domini. Amen. Millesimo.CC. sexage
simo quinto. Die vencris XXVII. mensis marcii. In
archiepiscopatu Mediolani presentibus dom . Bay
mundo dei gratia episcopo Cumense. Philipo. Napo
leone. Franzischo omnibus dictis de Lature. Acurso
cutica. Musa Masario civitat. Mediolani. et Vgone
staca bavilo aquiensi et dom. sordello et pluribus
aliis testibus.
Venerabilis pater dominus Albertus episcopus si
stariensis et dominus petrus de vicinis senexcalcus
provincie et folcalcherij pro dom . karolo illustre co
mite provincie et Batalus dom . Baucii sindici et
procuratoris . ipsius dom . comitis . Ut constat per li
teras sigillatas. A me notar. vissas et lectas. Quarum
tenor talis est. Karolus filius Regis Franzie Senator .
Alme urbis Andegavie provinzie et Folchalcherij co
mes universis presentes Iiteras inspecturis salutem et
sincere dilectionis afectum . Per has patentes lileras
cunctis facimus manifeslum .quod nos nomine ecclesie
atque nostro facimus procuratores nostros . Venerabi
lem patrem dom . Albertum Dei gratia episcopum si
stariensem et nobilem virum petrum de vicinis se
nexcalcum provincie et Folchalcherium et Bil'allum.
dom . Baucii fideles nostros ad tractanflum et facien
dum pactiones et coligationes cum omnibus volenti
bus parti ecclesie et nostre adherere et eorum sin
dicis et procuratoribus nomine ecclesie atque nostro
ad honorem dei et romane ecclesie et civitatis Me
diolani et omnium parti ecclesie et nostre adheren
tium dantes eisdem vel saltem duobus ex eis plena
riam potestatem faciendi omnia et singula statuta et
jnrandi in anima nostra dietas pactiones et coligatio
nes quas facient attendere bona fide sine fraude . In
cuius rei testimonium presentes litteras sigilli nostri
munimine fecimus roborari . Datum apud valencialam
die jovis in crastinum cinerum . Anno . Domini . Mil
lesimo . СС . LxIIII . ex una parte . Et nobiles viri do
mini federicus de Lavello Longo Cliunradus de pal~
latio . EL Inverardus bonatus sindici et procuratores
partis Britie . extriusece nomine et vice ipsius partis
ех altera convenerunt et fraternitatem amicitiam per
petuam contraxerunt . convenerunt insuper et promi
serunt et juraverunt tactis sacrosantis scripturis pre
dicti sindici et procuratores predicte partis extrin
sece Britiensis pro se et nomine dicte partis pro
ipsa parte predictis nunciis et procuratores prefati
domini Karoli et pro ipso habere tenere et bservareo
perpetuam societatem et amicitiarn cum ipso domino
(1) Pubbl. da Сьввшш Вон, La Francia Carta. Bergamo, Миш
leni, 1859, in-8°, pag. 40.
П тою esiste solamente nel Cod. n. l.
. ‚4513.
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Karulo et eum fovere et jurare et manntenere in
omnibus suis negociis toto suo posse et tenere omnes
inimicos prefati domini Karuli pro inimicis et amicos
pro amicis . et prestare toto suo posse transitum et
ducatum per Lombardiam militibus et nunciis eins
dem domini Karoli. Versa vice predicti nuncii et
procuratores predicti domini Karoli pro se et no
mine ipsius convenerunt et promiserunt et jurave
runt tactis sacrosanctis scripturis sindicis et procu
ratoribus partis extrinsece Brixiensis habere tenere
et servare perpetnam societatem et amicitiam cum
ipsa parte et eam fovere jurare et manntenere in
omnibus suis negociis toto posse suo et tenere ini
micos predicte partis pro inimicis et amicos pro
amicis . el predictam partem et homines dicte partis
reducere in civitatem Brixie et suum districtnm toto
suo posse. Recepto et observato quod ipse dominus
Karolus possit si voluerit recipere ad sua mandata
Brixienses intrinsecos tam cives quam castellanos si
venire volnerint. Hoc dicto et expresso quod pre
dicta pars extrinseca Brixiensis et omnes dicte partis
reducti sint. conserventnr et manuteneantur in suo
statu honore et libertatent actenns melius fuerunt.
Ego Petrus filius condam ser nazarii Livioni
Notarios C.M.tradidi et scripsi.
CCXXX.
13 jannarii 1280.
Liberatío a solutione datiol'um et gabellarum (l).
edito (a).
In nomine domini Anno ab eins Nativitate. Mille
simo Cententesimo Lxxx . Indictione xm. Die domi
nico xm . intrante mense jannarii. In ecclesia sancti
petri de dom . civitatis Brixie.In publica concione
facta in ipsa ecclesia cum tuba et campanis . Do
minus Ardricus del Salis tnnc consul ipsius civitatis
qui tunc habebat vicem concionandi . presentibus et
consentientibus omnibus ceteris consulibus eins so
ciis. Scilicet Gerardo de Bornado et Ravanino con
fanonerio et Lafrance de Lavello Longo et Martino
petenalupi et Alberto Framesiui . Ac ugone de gru
methello et per eorum parabolam constituit atque
decrevit coram popnlo . ut nemo negotiator seu ha
bitator brixie masculns vel femina debeat dare ali
quod toloneum nec carecthuram nec ullam dationem
eundo vel redenndo sen stando ad mercatum per vias
vel stratas per vicos per plateas ant per zapellos nec
pontaticnm ad pontes nec rivaticum ad ripas aqua
rum nec aliquis alius homo qui ducat vel trahat
aliquod averum alicuius hominis masculi vel femine
predicte civitatis debeat dare ullam dacionem pro
l) ll titolo esiste solamente nel Cod. n. l.
(9) Il medesimo documento trovasi nello Statuto di Brescia dol
nu secolo, publicato dall’0dorici nel vol. Legea Памир. Ц. vel. XVI,
illo avero in episcopato sen comitatn aut virtute
brixie . sed libere et franhiliter debeant mercatores
et homines brixie masculi et femine . nec non et iIIi
qui dncnnt seu trahunt averum illorum . Ire redire .
et stare ad mercatum ubicnmque sit. aut vadant vel
veniant in Episcopaln vel comitatn aut virtute Brixie.
per vias per stratas per zapellos per plateas per vicos
per pontes per aqnas et per terea loca sine ulla
datione pro supradictis rebus dante. Ita quod nemo
masculus vel femina Episcopatns seu comitatns aut
virtntis brixie exigat ullam dationem pro huiusmodi
rebus ab hominibus iam dicte civitatis nec ab hiis
qui ducunt seu trahunt averum ipsorum . Interfnere
Umbertns de yse et Teutaldns de Bornado et Belle
bonus cagnolus . et Albertonus Sethesia et Facchet
tus de abbis et adthelardns de mercato . testes rogati
et tunc erant ille Albertonus Sethesia et Teutaldns
de Bornado consules negociatorum .
Ego Gallus notarius . de terentiano interfui rogatn
acjussn predictornm consulnm hanc cartulam scripsi.
CCXXXI.
16 decembri 1280.
sententia declaratoria de comunibus
que tenentur re/ìcere pontem Grotte de la mella (l).
(inedito).
In Christi Nomine . Consilium sapientum tale est.
Videlicet dominorum Redulfi de Cazago. Pacis de
tuscolano et Cavelche (9) de salis iudicum quod infra
scripti sindici infrascriptorum comunium et per ipsos
infrascripta comunia teneanlur et compelantur ad
refectionem pontis de la grota sicut cetera comunia
et homines qui et que consnevernnt yre et transitum
facere per dictum pontem . Cum aprobatum sit quod
infrascripta comunia et homines predictarum ire et
redire consnevernnt per dictum pontem maxime
tempore verne. et quod precepta facta infrascri
риз sindicis nomine infrascriptorum comunium de
solvendo certam quantitatem pro dathia eis inpo
sita occasione refectionis dicti pontis cassentur el:
iritentnr et pro nullo pronuntientur omni tempore
quo facla fuere dicta precepta nondum erat termina
tum utrum infrascripta comunia tenerentur ad refe
ctionem dicti pontis. Et quod depositnm factum
predicta de causa revocentur et pro nullo pronun
cientur ita quod restituatur eisdem .
Nomina sindicorum et comunium sunt hec.Be­
landus de yseo síndico comunis de yseo et ipsum
comune de yseo.AIbertus ngolini de pulxono по—
mine dicti comunis et ipsum comune.Petrus Io
hannis sindici de Martignago et ipsum comune . Al
bertus de vegna de marasino et ipsum comune.
Abertus pngneti pro comuni de pregacio et ipsum
comune.Cristianns de pischeris pro dicto comuni et
(1) ll titolo è scritto solamente nel Cod. n. 1.
Monumenta Hist. Patrice. Torino 1876, iu-fol. (i) Nel Cod. n. l è scritto Самбо/и.
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ipsum comune. Petercinus de carzano pro comuni de
ysola et ipsum comune. Bontempus may de zono pro
comuni de zono predicto et ipsum comune . Et pre
dicta consulunt dicti sapientes vissis testibus pro di
ctis per Sindicos dictorum comunium nomine ipsorum
ex una parte . Et per dom . framundum de Laripa
judicem . et sindicum comunis brixie . nomine dicti
comunis brixie ex altera . et vissis reformationibus
consiliorum comunis et populi et auditis allegatio
nibus parcium.
Latum pronunciatum et sic preceptum fuit supra
scriptum consilium ut superius continetur per dictum
ubertum trovamalam judicem et assessorem domini
Campanesii zazii regi vicario brixia . Presentibus Be
lando de yseo suprascripto sindico et Arpolino de
conchis procuratore. sive actore onmium suprascri
ptorum sindicorum et comunium suprascriptorum et
dicto dom. framundo de Laripa judice et síndico
comunis brixie . Die Lune . xvi . mensis decembris in
pallatio maiori comunis Brixie . Presentibus Bertulo
gardenali . Brixiano foyata . petro dom . campioni de
cazago notario . dom . vicarii . et calcaterra notarii .
testibus . Rogavi .
Anno Dom . Millesimo CC. Lxxx. lndictio octava.
Ego Saiolus de serezio notarius . tunc . dom . Vi
carii brixie. his interfui Rogavi hanc cartam seu
sententiam scripsi et de privata forma verbo dicti
judicis in publica reduxi et me quoque subscripsi.
Infrascripta comunia tenentur relicere pontem
grote de Lamella.
Comune et homines de Cobiado.
Comune et homines de Urago.
Comune et homines de Sixano.
Comune et homines de Zellatica.
Comune et llomines de Guxago.
Comune et homines de Salis.
Comune et homines de Buncho.
Comune et llomines de Rodingo.
Comune et homines de Sayano.
Comune et homines de Valenzano.
Comune et homines de Homis.
Comune et homines de Polaveno.
Comune et homines de Monticelis.
Comune el'. homines de Proveziis.
Comune et homines de Pischeris.
Comune et homines de Provalio.
Comune et homines de Yseo.
Comune et homines de Pulxono.
Comune et homines de Martignago.
Comune et homines de Pregazio et Marsino.
Comune et homines de Zono.
Comune et ho'mines de Vello.
Comune et homines ysole Lacus Ysey.
 
ССХХХП
22 шт 1270.
Forma Capitulorum constitutorum
intel' dominum Regeln Sicilie et Bl'ixienses.
Edito (i).
In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen .
Ad ipsius summe perlecteque trinitatis laudem et
honorem. Et ad laudem et honorem et exaltationem
Sancte Matris ecclesie atque luvictissimi domini Ka
ruli dei gratia Sicilie Regis illustris.Et ad bonum
statum pacilicum tranquilum et quietem perpetuam
comunis et populi et partis ecclesie et predicti do
mini Regis. que modo gubernant Brixiam et ad su
blimationem omnium Amicorum fidelium predictorum
ecclesie romane et domini Regis et comunis et po
puli et partis predicte.
Capitulo tractala inter dominum Везет
е: Brixiensem.
Нес sunt capitula tractata et ordinata inter ve
nerabilem patrem dominum. H. dei gratia Archie
piscopum Sancte Severine . Ambaxatorem consilia
rium et familiarem dicti domini Regis pro ipso
domino llege. Et predictos comune et populum et
partem ecclesie Brixie. Confirmata et ratificata et
approbata cum additionibus et declarationibus in
frascriptis capitulis insertis per dominos Bertrandum
de pogeto milite et реи-“ш imberti judicem appel
lationum magne curie predicti domini Regis * am
baxatores consciliares et familiares ac nuncios spe
ciales eiusdem domini Regis * (9). ad infrascripta
specialiter constitutos ex una parte. Et dominos
Jostacum de Bruxadis. Bonincontrum де calvixano
judicem . Coradum de pallazo. Ognabenum Lam
bardi judicem cives Brixiensis. Sindicos nuntios et
procuratores et actores omni modo quo melius cen
seri possunt comuni et populi et partis ecclesie
nunc regentis Brixiam nomine predictorum comunis
populi et partis ecclesie nunc regentis Brixiam ex
altera parte.
De eodem.
x. In primis quod dominus noster Rex habeat
curam regiminis et potestariam civitatis et districtus
Brixie.Lìbere secundum capìtula infrascripta toto
tempore vite sue . Et post vitam eius primogenitus
Íilins eius qui erit rex Cicilie per quinque annos
continuos inchoandos in continenti post vitam ipsius
domini Regis.Eodem modo secundum capitula in
frascripta.Quod regimen dominum et potestariam
(t) Pubbl. da Gianllta Rosi, La Francia Carla. Bergamo, Maz
zoleni, |852, in­8°, p. 40.
(a) Ciò che trovasi ira i due * nel nostro Codice `e aggiunto nel
margine e nell'altro Codice n. i fu aggiunto in ìnterlinea.
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faciat ipse dominus Rex per se vel per suum vica
rium. Et post vitam dicti dom . Regis dictus filius
eiusdem dicti dom.Regis.Eodem modo et ceter.
De eodem.
n. Item quod idem dom.Rex et vicarius eius qui
pro ipso erit in Brixia et dictus filius eius dom .
Regis sive vicarius eius post vitam dom . Regis in
rixis . maleficiis . ubi pena imponitur pecuniaria et in
modo fatiendi rationem inter eos qui sunt de Brixia
vel districtu debeat procedere secundum statuta et
ordinamenta et consuetudines civitatis brixie . quo
non sunt contra ecclesiasticam libertatem.Et que
non sunt contra segnoriam et jura domini Regis .
Et Íilius eius post vitam eius datam et data eisdem
secundum formam statutorum et infrascriptorum ca
pitulorum .In hiis autem ubi pena sanguinis vel
mortis imponitur et in omnibus aliis habeat liberum
arbitrium . Salvis predictis et infrascriptis capitulis.
De eodem.
3. Item quod predictus dom.Rex habeat et perci
piat per se vel per vicarum suum ad hoc specialiter
constitutum omnes redditus et proventus quocumque
nomine censeantur tam civitatis quam districtus Brixie
que ad ipsum comune pertinent vel pertinere con
sueverunt tam de jure quam de consuetudine toto
tempore vite sue . [dem de filio et eodem modo et
forma.
De eodem.
4. Item quod idem dominus Rex teneatur provi
dere in expensis vicario suo qui pro tempore erit in
brixia . et familie sue et judicibus et oiiiciales ipsius
vicarius.qui pro tempore fuerit et custodibus castro
rum et ambaxatoribus et exploratoribus qui mittentur
ubicumque per ipsum vicarium et aliis etiam judici
bus et ofiicialibus qui consueverunt retroactis tempo
ribus eligi per comune brixie secundum consuetudi
nem civitatis brixierldem et eodem modo et forma
teneatur filius suus tempore sui dominii et segnorie
ac regiminis.
De eodem.
5. Item quod dominus Rex promittat bona fide
manutenere manuteneat et defendat civitatem brixie
et districtum suum in omni suo honore et iurisdi
cione et personas tam ipsius civitatis quam districtus
nobiles et ignobiles et ecclesiasticos et seculares
manutenere et defendere in omni suo iure sicut
bonus dominus debet defendere et manutenere bonos
subditos.ldem et eodem modo predictus suus filius
tempore sui dominii teneatur.
De eodem.
6. Item quod dominus Rex det operam pro posse .
ut omnes singulares persone et universitates civitatis
et districtus brixie sint et esse debeant sub ipsa
civitate sicut esse consuevere ab initio . Et pro de
fensione dicte terre et aliis superius expressis tenebit
miliciam et armigeros expensis suis .prout honori
suo et utilitate terre viderit expedire.
De eodem.
7. Item quod idem dominus Rex teneat et habeat
pro inimicis omnes inimicos ecclesie et suos et
omnes illos qui faciunt gravamen comuni hrixie.vel
parti intrinsice brixie nunc regenti brixiam. Et omnes
fautores olim Coradini novelli ubicumque sint nisi
velint venire ad pacem et concordiam secundum
quod videbitur domino Regi expediri honori et vo
luntati eiusdem dom. Regi et comunis brixie et parti
intrinsece predicte.Salvis his que super illis de parte
extrinsece Brixie. Inferìus denominatur. Eodem modo
et eadem forma teneatur dictus filius eius post vitam
dicti domini Regis tempore sui dominii.
De eodem
8. Item quod dictus dom . Rex teneat omnes car
ceratos et confinatos qui tenentur per comunem
populum et partem brixie . pro carceratis et confi
natis et ipsos tractare secundum merita eorum prout
utilitati et honori suo comuni et comunis brixie et
partis intrinsece predicte viderit expedire.super hoc
soli domino PiegLet non vicarii arbitrio reservato .
Eodem modo et eadem forma teneatur dictus filius
eius post vitam dicti dom. Regis tempore sui do
mimi.
De eodem.
9. Item si aliqua civitas vel universitas vel sin
gularis persona unumcumque sit faceret guerram vel
optineret vel inimicaret nunc vel in futurum tempore
sui regiminis civitati vel districtui brixie dictus domi
nus Rex. debeat ad omnes suas expensas in Brixia
vel districtu defendere eas bona fide et facere eis
guerram. et tenere militiam . et tot armigeros expen
sis suis in dicta terra . prout superius continetur . Et
predicti Brixiensis toto eorum posse debeant facere
vivam gueram donec veniant ad concordiam secun
dum quod domino Regi et honori suo et comunis
brixie. et partis ecclesie regentis nunc brixia vide
bitur expedire . Eodem modo et eadem forma tenea
tur dictus filius eius tempore sui dominii. et eidem
per comune brixie . promitti debeat et observari.
De eodem
lo. Item quod idem dominus Rex vel eius vica
rius . qui pro tempore fuerit.non compellat nec com
pellere debeat homines de civitate vel districtu brixie
emere vel tenere equos vel arma. ultra id quod
actenus est consuetum et pro solutione facienda mi
litibus tam civitatis quam districtus hrixie quibus
equi fuerint impositi habeat et percipiat dictum co
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mune medietatem bonorum inimicorum presentium
et futurorum civitatis et districtus Brixie.Alia vero
medietas libere deveniat ad dnminum Regem predi
ctum . Salvo jure clericorum nisi dicti inimici vene
rint ad mandata domini Regis. prout honori et uti
litati eius et comunis brixie.et predicte partis nunc
regentis brixiam . ipsi domino Regi videbitur expe
dire. Salvis de inimicis inferius anotatis. Eodem
modo et eadem forma teneatur dictus filius eius tem
pore sui dominii et debeat observare.
De eodem.
l i. Item quod dominus Rex vel vicarius eius qui
pro tempore fuerit non conpellat nec conpellere
debeat aliquem vel aliquos de Brixia vel districtu
qui sint de parte predicta regente Brixiam . ire
ultra suam voluntatem extra districtum Brixie .
nec ad exercitum ire seu in exercitu stare pro co
muni brixie. vel diviso extra ipsum districtum . Salvo
quod si alicubi fieret guerram domino Regi in Lom
bardia. vel dominus Rex faceret in Lombardia
guerram . vel exercitum aticubi in Lombardia quod
comune brixie teneatur suis expensis mittere con
venientem et decentem militum et peditum taliam in
servicium dicti domini Regis moraturam ibidem se
cundum quod generali consilio comunis vel eius
maiori parti videbitur expedire. Et salvo quod si
aliqui guerram facerent comuni brixie vel parti nunc
regenti Brixiam. quod possit compellere homines
brixie . et districtus secundum ordinationem maioris
consilii.vel privatim facere exercitum et cavelcatam
contra inimicos comunis brixie . vel partis intrinsece
predicte . Idem servetur et servari debeat in dicto
filio suo et eidem et per ipsum filium suum tempore
sui dominii .
De eodem.
n. Item quod dominus Rex vel eius vicarius seu
nuncius non debeat neque possit collectas talias
mutua vel exactiones aliquas imponere comuni brixie
vel alicui . seu aliquibus personis vel universitatibus
seu terris castris vel locis Brixie vel districtus vel
datum imponere vel extorquere a predictis nisi fa
ceret pro servitio fatiendo domino Regi predicto de
talia militum vel peditum. ut in superiori proximo
capitulo est.Et nisi faceret pro servitio faciendo
comunibus seu amicis dicti domini Regis et comunis
brixie et tunc faceret de voluntate consilii generalis
vel maioris partis eiusdem.
De eodem.
13. Item quod omnia que usque ad diem hodier
nam debentur comuni brixie.ex quacumque causa
sint remaneant in comuni brixie.ad hoc ut de ipsis
possit satisfieri omnibus debenlibus recipere ab ipso
comuni brixie.lit hoc de hiis que debentur comuni
brixie ex contractu vel qui contractum vel ratione
amministrationis quam aliquis fecisset de bonis co
munis brixie.vel inimicorum comunis brixie.vel
fructuum preceptorum ex dictis bonis.
De eodem.
i4. Item quod dictus dominus Rex habere et
tenere debeat pro amicis nobiles viros. Marchionem
estensem et comitem veronensem et panceram adel
pretum . et henricum de arcu. et ottonem de Lo
drono et omnes amicos partis ecclesie. et suos de
verona et de tridento. Et comunia Mediolani . Man
tue . Ferarie . Cremone . Parme . Bononie . Mutine .
Regij . Placentie . Et partem ecclesie de pergamo que
apellatur pars inferior . Et ceteros amicos predicto
rum comunis populi et partis regentis brixiam.que
ipsi domini et comunia et amici fuerint amici pre
dicte sancte matris ecclesie et predicti domini Regis .
et predicti comunis brixie. Et quod comune brixie
possit dictis dominis comunibus et amicis servire
ad suam voluntatem quociens voluerint et eis vide
bitur expedire ipsis existentibus amicis et fidelibus
sancte matris ecclesie et dicti dom . Regis.
De eodem.
:5. Item quod dominus Rex et eius nuncii dent
operam bona fide quod carcerati de Brixie et districtu
amici ipsius et dicte partis regentis brixiam qui
sunt in carceribus inimicorum comunis Brix . vel si
qui deinceps capiantur que deus avertat eximantur
et relaxentur de ipsis carceribus sine aliqua redem
ptione pecuniaria per eos facienda.et quod milites
et nunciis domini Regis qui erunt in partibus lom
bardie debeant eis dare sine aliqua prestatione pe
cuniaria convenientia contracambia de inimicis.si
quis deinceps capient in Lombardia vel habuerint
in sua fortia. Salvo quod si aliqui de gente domini
regis essent capti ab inimicis eius quod deus avertat
in brixia vel districta possit dari competens excam
bium secundum quod dictum est de brixiens. Idem
et eodem modo servetur per filium et gentem suam
tempore sui dominii et per comune brixie servetur
eidem et genti sue.
De eodem
16. Item quod quicumque vicarius . qui erit in
Brixia pro domino Rege deposito eius officio teneatur
et debeat cum familia sua morari per xv dies in
civitatis Brixie . ad faciendam rationem coram se
quenti Vicario. unicuique volenti de ipsis conqueri.
Si durante eorum oflicio alicui realem vel perso
nalem iniuriam intullissent. Et quod dicitur de vi
cario domini Regis et familia inteligi debeat in
vicario et sua familia . dicti sui filii tempore sui
dominii
De eodem.
I7. Item quod dominus Rex possit recipere ad
mandata sua partem extrinsecam brixie sen aliquem
vel aliquos ex eis. Si voluerint venire ad mandata
eis emendantibus dampna data ab universitate. vel
singulari persona partis extrinsece brixie. vel alicuius
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occasione predicte partis eis de brixia vel alicui de
parte sua qui associaverunt captos ductos apud
albam . et alia dampna data ab eisdem brixiensibus
extrinsecis.vel eorum occasio brixiensis intrinsecis.
vel alicui de eorum parte postquam suposueruut do
minio et reginiini domini regis. et recepti fuerunt
per venerabilem patrem dom. H . dei gratia Ar
chiepiscopum Snncte Severine. quod fuit die penultimo
Januar . Millesimo сс. ьхх. lndict . хш . EL hec sunt
prout arbitrio vel voluntate dicti domini Regis vel
sui certi nuntii videbitur expedire. lixceptis illis qui
interfecerunt homines brixienses vel districtusfllali
modo quod omnes illi qui videbuntur suspecti do
mino Regi. vel suo vicario morentur ad confinia
secundum quod ipsi Regi vel eius vicario videbitur
expedire. Idem in omnibus supradictis inteligatur
de Íilio dicti domini regis.tempore sui dominii ser
vari debeat per eum et per suum vicarium.
De eodem
18, Item quod Brixienses teneantur emendare
Mediolanenses qui erant in Brixia pro custodia Brixie
omnia que vere probabuntur per testes sibi fuisse
ablata a Brixiensibus dum tamen comune Medio
lanense si amicum domini regis et partis intrinsice
Brixie et hoc sint arbitrio domini regis vel sui vicarii.
De eodem.
:9. Item quod quolibet anno in principio regi
minis quando dominus Век mutabit regimemiurabit
Conscilium Brixie et tocius districtus fidelitatem do
mino Regi et vicario suo quam diu vixerit.
De eodem.
no. ltem quod dictum comune Brixie et districtus
et conscilium eorundem teneatur iurare fidelitatem
eodem modo.lilio domini Regis predicte immediate
post vitam dicti domini regis.
De eodem
ai. Item fuit actum inter partes predictas. quod
omnia ea ct singula que dicta sunt in capitulis pre
missis iieri et servari debere.per dominum Regen] .
et eodem modo domino Regi per comune et sin
gulares homines tam civitatis quam districtus eius.
lntelligantur debere iieri et servari per lilium suum .
et eidem fìlìo suo predicto per comune brixie et sin
gulis hominibus eiusdem civitatis et districtus Brixie.
tempore sui dominii sibi concessi.
Predicta liant.Salvo honore domini Episcopi ec
clesie brixiensis.suprascripta autem capitula lecla
fuerunt et recitata et in omnibus confirmata per
nominum Bertramum de poyeto et petrum lmherti
judicem ambaxatores et familiares dom. regis et
eius nomine ex una parte.ln presentia et voluntate
domini> H , Archiepiscopi Sancte Severine Ambaxa
toris nunc specialis dicti dom . Regis. Et per dominos
Jostacnm Bruxadum . Bonincontrnm de calvixano .
Omenbonum Lambardi judices . Et corradum de
pallazio sindicos et nomine comunis brixie . ex altera .
Die jovis xxii . madii . Millesimo .CC . ьхх . lndi
ctione хш .
In publica contione Campane et preconibus more
solito congregata.de quorum conlirmatione Antonius
de Calepio notarius debet facere cartam.
ссхххш.
1286.
Cavete Iïufliani (1).
inedito.
In Christi nomine . Нес est inquisitio facta per
prudentem virum dominum jacobum tadonumizl de
civitate mediolani iudicem ad inquirenda et recupe
randa bona et jura comunis brixie . Sub . anno cur
rente . Millesimo CC. . Lxxxvi . Indictione хпп . De
cavethis et juribus cavetharum et de honoribus dicta
rum cavetharum de rudiano . et de concessione et
investitura castri burgi teretorij de rudiano. Facta
per comune brixie in dictis cavethis . de tota curia et
castra et leretorio et burgo rudianj.que concessie
facta fuit xxxvi . cavethis quibus data fuerunt triginta
et sex plodia terre et duo sedumina in burgo seu
villa . et unum sedimen in castro rudiani pro quali
bet dictarum cavetharum ut ex inquisitione et summa
inferius descriptis continetur.
Lafrancus ramosii de rudiano qui juravit mandata
dicti judicis et de veritate dicenda . lnterogalus si
scit aliquem qui teneat de cavethis de rudiano . Re
spondit quod tenent dom . Guielmus et bertolinus
filii et heredes qdm dom . Vgonis de martinengo
sedumen quod est in castro de Rudiano . cui coheret
A sero murum castri . А mane via. lnterogatus si
scit vel audivit quod predicti teneant alias terras vel
aliud.quod sit de cavethis . Respondit quod sic au
divit quod tenent terras sed nescit quas et nec au
divit dici nec eas scit coherentias. nec scit qua occa
sione . nec quo titullo teneant. sed dicunt ipsi quod
sunt cavethe. lnterogatus si scit quod aliqui alij
teneant de dictis cavetliis.Respondit quod dominus
baldu de martinengo et fratres habent duo sedimina
in castro de dictis cavethis uni quurum.colierent.A
sero murum castri . A meridie via . Alteri coberent .
A monte lossatum castri. A mane via . Et nescit si
(l) Per le Cavete vedi la nota a col. 577.
(9) Tadone, antica famiglia di Milano. ll Giulini registra un Ta»
done notaio nel 1053, il quale donò case e beni al Monastero di
S. Ambrogio e nella carla di donazione si sottoscrive Notaio del
Sacro Palazio (Stor. di Milano, vol. Ill, pag. 486).
Jacopo Tadono fu uno dei quattordici giureconsuiti milanesi,
elelli, nel l'ì86, a stabilire con giuste misure il diritto che Milano
aveva sopra le acque che scorrevano per la città (Ivi, l. Vlll ‚
pag. 486).
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habeant aliquod aliud de cavethis . sed multas terras
habent in dicta terra . Et bene audivit quod bene
tenent multas terras de dictis cavethis sed nescit
quas nec quot nec qua occasione . lnterrogatus si
scit vel audivit quod aliquis alius teneat de dictis
cavethis . Respondit habere bonincontri de cocalio .
videlicet inverardus et bonardus de cocalio qui sunt
banniti . Et heredes Guizardl de cocalio et heredes
iohannis monaci de cocalio. et tebaldus filius qdm
dom. coli de cocalio . Item dicit quod heredes dom .
bertolomei de ser girardis de claris sunt cavethe .
videlicet Girardinus et obertinus de claris et par
ticipes qui stant in terra de claris . ltem dicit quod
dicitur quod conradinus filius dom . vulpi de her
busco est cavetha.ltem dominus spalinus et fratres
eius de martinengo sunt cavethe . Item heredes dom .
zilioli. dom . lamberti de comezano et dom. brixianus
filius dom . oprandi de comezano sunt cavethe .
ltem dicit quod heredes bonincontri de cocalio te
nent unum sedimen in castro . cui coheret. A monte
terralium castri . A sero et A mane via . ltem dicit
quod audivit dici quod habebant terras de cavethis
sed nescit quod nec quantum nec coherent ipsarum
de sedimine.et terris heredes dom . bertolamei de ser
girardis nescit. ltem dicit quod nescit sedimen nec
terras conradini de herbusco.ltem dicit quod dom .
spalinus de martinengo et fratres habent unum se
dimen cui coheret . А sero murus castri . A meridie
et a mane terralium . ltem dicit quod habent multas
terras set nescit si sit de cavethis nec ne. ltem
dicit quod suprascripti de comezano habent sedu
mina et terras sed eas nescit . ltem dicit quod dom .
munpuslerius de paterno decessit et reliquit filiis qui
mortui sunt nec scit ipsum habere filium vel filiam
sed filios filiorum . ltem lectis sibi per seriem per
ipsum judicem .omnibus terris quas tenebat qdm
dictus dom.munpuslerius sedimen jacent in registro .
Respondit se nescire ubi sint.excepto sedimine ja
cente in castro quod non tenetur ab aliquo . coheret
A sero murum castri a mane via. ltem dicit quod
lafrancus Andrie de rudiano decessit relicto uno suo
habiatico nomine guielminus filius qdm. castellini
de claronibus de rudiano.ltem perlectis omnibus
petiis terrarum sedimen quod jacet in registro.quas
tenebat dom . lafrancus . Piespondit se nescire .
excepta una petia terre jacente in gazolo. A mane
seriola dom . episcopi . A monte heredes dom . gi
rardi de pontolio . ltem dicit quod lantelmus burgie
de rudiano decessit relictis habiaticis . videlicet An
telmino filio Venturini burge et iacobino filio riboldi
burge et petro et fratribus filiis qdm Alberti Burge .
Item perlectis omnibus terris quas tenebat dom.
Lanteminus sedimen que sunt in registro . Respondit
se nescire. Item dicit quod audivit dici quod ecclesia
de rudiano debet habere unam cavetham . et perlectis
omnibus terris quas tenebat ecclesia sancte marie de
rudiano dixit se nescire.excepta una pecia terre ja
cente ad viam sancti martini . A monte strata sancti
firmi . A mane strata de sancto martinoltem dicit
quod dominus ugolinus filius quondam dom . monaci
de martinengo mortuus est relictis duobus suis filiis .
videlicet dom . Bertolino et Guielmino qui morantur
in terra de rudiano.et perlectis omnibus terris que
in registro continentur quas tenebat qdam dom . ugo
linus . Respondit se nescire excepta una petia teure
jacente in bragida. coheret A mane via .A monte
monasterium sancti Andree . partem cuius tenent an
drioli zanelli heredes.Et Albertinus viani de buciis
de rudiano. et nescit quod plodia sit dicta petia terre .
excepto molino quod devastatum est. quod vidit tenere
filios dom . Ugolini. et nullus tenet eum et excepta
una petia terre vitatha jacente ad burgettum.coheret
A monte fossatum burgi . А sero via . Item dicit quod
dom. bartolameus de puteo de herbusco mortuus est
nec scit ei aliquos heredes vel filios et si aliqui sunt
non morantur aliqui in terra de rudiano.Item dicit
quod non vidit nec cognovit dom . Albertum de со
calio nec vidit nec cognoscit aliquos heredes ipsius .
et perlectis sibi omnibus coherentie terrarum quas
tenebat qdm dictus dom. bertolaineus dixit se ue
scire . ltem dictus judex precepit dicto lafranco ro
mosij quod pena et bamno xxv . librar . debeat dicere
ipsi judici veritatem de omnibus que dicit ei aut
petet ab eo.
ltem interogalus si vidit dom . vulpem de herbusco .
Respondit sic et est mortuus et reliquit unum filium
nomine conradinus qui moratur in terra de herbusco
et ibi in dicta terra de herbusco colit festa .et pro
maiori parte anni ibi stat in dicto loco herbuschi et
dicit se audisse dom . conradum fratrem dicti vulpi
qui decessit et reliquit heredem dictum fratrem
suum . et vidit dom. moltonum nepotem suum qui
decessit relicto dom . vulpe sibi herede.
ltem dicit se scire ubi sunt duo plodia terre ja
centis ad gazolum . coherent A mane via . A meridie
heredes Ambrosini de mozanega. A monte heredes
mazardini de Rudiano que duo plodia ipse testis tenet
et dicit se emisse a dom. vulpe dicta duo plodia.
Item dicit se scire unam aliam petiam terre que
jacet ad crevacorum sed quot plodia nescit nec co
heret quam tenet dom . conradinus.
Item interrogatus si scit duo plodia terre que ja
cent de subtus froscheram quam tenebatur per pre
dictum vulpum. Respondit quod credit quod duo eius
vicini teneant eam . vide heredes condam gaytoni
et nepotes eius.ad Rl . fictum heredes condam dicti
vulpi et dicit se nescire coherent dicte terre . Inte
rogatus si scit ubi sit unam petiam terre que est
unum plodium. que jacet ad viam de claris. Respondit
sic sed nescit quod plodia sit dicta terra et eam tenet
Venturinus qdm acordati de rudiano ad fictum . Re
spondit heredes qdm dom . vulpi et dicit se nescire
coherent dicte terre.
ltem dicit quod scit unam petiam terre quod est
duo plodia jacentes ad runcayam coherent . a sero via
ut credit de qua redditur ficlum dicto herede dom .
vulpi . et nescit quas teneat eam . Et dicit quod scit
unam petiam terre que est vn . pertices jacentem in
froschetham et eam tenet beldonus ad fictum. Re
sponditheredes quondam dicti dom . vulpi . cui coheret  
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A monte lafrancus roinosij testes et dictus beldonus .
A sero antoniolus romosij .
ltem dicit quod aqua oley destruxit dno plodia
prati quod erat ad lamas Faiie . Item dicit scire duo
plodia prati . ln pratis sancti martini quod pratum
dictus testis tenet quod emit a dom. vulpo . cui cohe
ret A mane Gazolus de albregonibus . A sero heredes
buccii. Item dicit quod aqua olij destruxit duo plodia
buschi in busco brunono. Item dixit se scire unum
sedimen in burgo quod ipse testes emit a predictis .
cui coherent. A monte et a sero via. et perlectis
omnibus petiis terrarum que registro continentur et
aliis sediminibus dixit se nescire aliud.
Item interogatus si cognovit dom.cuielmum filium
qdm dom.ottonis de paratico aut aliquos heredes vel
filium ipsius . Respondit quod non. nec scit que sunt
vel fuerint.
Item perlectis sibi omnibus terris que sunt in re
gistro quas tenebat qdm dictus dom . Guielmus dixit
se nescire.excepto uno sedimine jacente in castro. A
mane via.A sero murus castri quod tenent bertram
mus de trezio et petrus de trezio de rudiano.
lnterogatus si cognovit aut nominari audivit domin.
Johnnnem qdir dom.oberti de brembio aut aliquos
heredes ipsius . Respondit non . Item lectis sibi terris
per ordinem que sunt in registro quas tenebat qdm
dictus . dom . johannes . Respondit se nullam scire.
lnterogalus si scit vel cognovit dom . Amatum de
daniotis clericum de herbusco . Ptespondit quod num
quam vidit eum . sed audivit eum nominari et nullos
filios reliquit. sed credit quod samuel de herbusco
vel heredes bertolamei de ser girardis de claris sint
heredes ipsius . Item perlectis sibi omnibus terris que
sunt in registro quas tenebat qdm dom. Amatus .
Piespondit se nescire.
lnterogatus si cognovit dom.antonium filium qdm
dom . oprandi montenarij de rudiano . Respondit sic .
et dimisit unum filium qui dimisit tres filios. nomina
quorum sunt hec . videlicet montenerius . Venturinus
et antoniolus filii forti qdm dicti dom . Antoni] de
Rudiano . Item dicit quod scit unam petiam terre ja
centem ad gazolum set nescit coherentie . Item dicit
quod scit eis. шпат petiam terre jacentem in dicta
contrata set nescit coherentie.
Item dicit quod scit unam petiam terre iacentem
in ageriolo m sed nescit coherentie. l tem dicit quod
nescit alias terras quas tenebat qdm dictus dom .
antonius et que sunt in registro . perlectis sibi per
ordinem. Item dicit quod predicti bene stant in terra
de rudiano.I lnterogatus si cognovit dom . Ptibaldum qui di
citur comes de logrado. aut nominati audivit. Re
spondit quod non cognovit. Respondit bene@ audivit
nominari sed nescit si dimisit heredes aliquos.
lnterogatus si cognovit dom.oprandum filium qdm _
dom.caponini de comezano . liespondit sic et dimisit
brixianum eius filium sibi heredem qui stat cum fa
milia nunc in terra comezani . Item lectis sibi quod
ii ‚ v v
(l) Nel Cod. n. l Agn'ollo.
(а; Nel Cod. n. l ud bena.
dam sedimen quod tenebat qdm dictus dom.opran­
dus. Respondit se nescire.
lnterogatus si cognovit . aut nominari audivit bri
xianum filium qdm dom . saginvere de pompiano aut
heredes ipsius. Respondit se nescire.Item dicit quod
seit unum sedimen quod fuit dicti brixiani cui cohe
ret . A mane et a monte murus castri sed nullus tenet
dictum sedimen.
lnterogatus si cognovit Amatheum filium qdm dom.
alberti de paterno . Respondit quod bene vidit eum
sed nullos filios aut heredes dimisit quod sciat.ltem
lectis sibi per ordinem omnibus terris quas tenebat
qdm dictus . Amatheus et que sunt in registro. Re
spondit se nullum scire.
lnterogatus si cognovit dom . vgolinum et petrum
filios qdm dom . guidonis qdm dom.liibaldi de pom
piano. Respondit quod cognovit dictum dom. petrum.
set nescit si reliquit heredes ipse vel dictus dom .
Vgolinus. Item lectis sibi omnibus terris per ordinem
quas predicti tenebant et que sunt in registro.lfte
spondit quod nullum scit.
lnterogatus si cognovit aut audivit nominari dom .
mayfredum qdm . dom . Redulfi dom . inverardi de
pompiano. Respondit non nec scit si heredes aliquos
habet. Et perlectis sibi per ordinem terris quas te
nebat qdm predictus dom . mayfredus. Respondit senullum scire. i
lnterogatus si cognovit Albertum sarasini notarium
vel heredes eius . Respondit quod numquam vidit
dom . Albertum . sed dimisit Bartolameum sarasiui
suum filium qui stat in terra de rudiano . Item scit
unam petiam terre iacenlem in gazolo sed nescit
coherentie . Item scit unam petiam terre ad sanctumfirmum set nesciticoberentie . Item dicit quod scit
unam petiam terre ad stratellam sed nescit cohe
rentie . Item lectis sibi omnibus terris quas tenebat
predictus et que sunt in registro . Respondit se ne
scire nisi suprascriptas.
lnterogatus si cognovit aut nominari audivit dom .
martinum de laturre. Respondit non nec dimisit he
redes ipso teste sciente .Item lectis sibi terris quas
tenebat ipse et iohanninus eius filius que sunt in
registro . Respondit se nescire.
lnterogatus si cognovit dom . petrum de turbiado.
Respondit non.sed dimisit unum filium nomine dom .
Bedulfus de turbiado qui dimisit quendam filium no
mine petrus qui stat in terra de turbiado . et non
habitat in terra de rudiano . et dicit quod scit ubi
sunt duo plodia terrejacentis super stratam brixianam .
A mane via sancti martini . A monte strata et tenent
eam heredes dom . oprandi de porta de rudiano . Et
perlectis omnibus aliis pecis terre de quibus fit
mencio in registro.respondit se nescire .
interogatus si cognovit dom . Facinum de turbiado .
Respondit sic.et est mortuus et non reliquit aliquos
filios masculos qui nunc sint vivi . exceptis duobus
filiis qui stant ad turbiadum . qui dom . facinus et
filij fuerunt banniti de malexardia . Et perleclis omni-'
bus peciis terrarum et sedimen que fuit in registro .
Bespondit se nescire.
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Interogatus si cognovit dom . petrum et gezolinum
habiaticos qdm dom . johannis de trenzano . aut he
redes ipsorum . Respondit non . et perlectis omnibus
terris et sedimen que sunt in registro. Respondit se
nescire.
lnterogatus si cognovit dom . savarisium de puteo.
Respondit sic et dimisit duos lilios. videlicet . dom .
nicolam et iohannem Íilios eius . qui stant in terra de
herbusco cum familia.et perlectis omnibus terris que
sunt in registro . Respondit se nescire . ltem unam
peciam terre jacentis in carpeneda. A mane consue
verat esse heredes qdm guidonis de pumpiano sed
nunc est johannis boselli . A sero rezio . quam petiam
terre ipse testes emit ab ipsis nichola et johanne.
lnterogatus si cognovit dom . bonincontrum de со
calio.l1espondit quod sic et dimisit inverardum de
cocalio bannitum perpetuale comunis brixie . et zum
parum eius habiaticum est stat in cocalio . et dum .
tebaldum eius habiaticum qui stat in cocalio et per
lectis omnibus terris que sunt in registro . Respondit
se nescire . excepto l . peciam terre jacentis in burgo
rudiani coheret A mane via . A sero teralium hurgi
de rudiano quam tenent mazia gambe et iohanninus
eius nepos.
lnterogatus si cognovit dom.pontoyolum filium
qdm . dom . girardi de pontolio . Respondit non nec
scit si habet heredes aut non nec scit aliquas terras
quas tenebat perlectis sibi illis qui sunt in registro
lnterogatus si cognovit albertinum filium qdm
dom . bonfati de pontolio aut heredes ipsius . Re
spondit nec scit terras aliquas ipsius que sunt in
registro.
lnterogatus si cognovit domin .spallam de marti
nengo . Respondit sic et dimisit duos habiaticos vi
delicet dom . spalinum et dom . coradinum fratres de
martinengo et stant cum familia in terra rudiani .
ltem dicit quod scit unam petiam terre sedimen
jacentem in burgo Rudiani.A mane via . a meridie
fossatum castri.et perlectis terris que stant in Be
gistro. Respondit se nescire nisi predictas
lnterogatus si cognovit aut nominari audivit dom .
Ugezonum filium dom . Arici de Martinengo . Re
spondit quod audivit nominari et credit quod fuerunt
filii eius dom .petrus et zilianus de martinengo qui
stant in terra de urceis veteribus
lnterogatus si cognovit heredes qdm dom .
Lotherengi de Martinengo . Respondit sic qui sunt
dom . baldus et oprandu de martinengo et stant
heredes continue cum familia in terra de Budiano
et dictus dom . baldu . Item dicit se scire . Unam
peciam terre partim vidatam et partim aratoriam ja
centem in curte de collis coheret A mane heredes
uberti ardemanni. A meridie salvetus de latis. A
sero albertus rasus . Item scit unam petiam terre
partim aratoriam et partim prativam et nunc vidatam
totam jacentem ad lavandorum coheret A mane via
et heredes iohannis lodi. А meridie heredes iohan
nis vitalis . A sero aqua . Item lectis aliis terris que
sunt in registro dicit se nescire sed bene habent eas .
lnlerogatus si scit vel audivit dici quibus condi
tionibus sunt illi qui tenebant cavelhas a comuni
brixie. eis tenebant Respondit quod bene audivit
dici quod ipsi tenebant facere certas conditiones co
muni brixie . quas ipse nescit sed dicit quod sit in
registro .
lnterogatus si jacobinus megnanus habet de ca
vethis. Respondit sic et dicit quod stant in civitate
Brixie et quod nunquam stetit. Interogatus si ioha
ninus filius qdm dom . petri roselli et fratres stant
in terra de rudiano. Respondit non cognoscit eum.
et si stetisset vel staret in terra de rudiano bene
cognosceret eum .
lnterogatus si dom . Ugo de pantanis stat in terra
de rudiano. Respondit non eum unquam vidit ipso
stare in loco rudiani cum familia .
lnterogatus si dom . zilianus (l) de martinengo et
heredes dom. ugezonis de martinengo stant vel stete
runt unquam in terra de Rudiano. Respondit non.
luterogatus si pasinus saginguere de pumpiano
statin ltudiano Bespondit non et bene sunt v.
anni quod non stetit in terra de rudiano.
lnterogatus si Amatus dom . bartolomei de claris
et albertinus et girardinus eius nepotes stant in
dicto loco . Respondit Amatus mortuus est et dicti
nepotes et filii stant in loco de claris . nec steterunt
in terra de rudiano a. V. annis citra . lnterogatus
si pontoyolus de pontolio stat in terra de rudiano.
Respondit non nec stetit jam sunt v1. anni. et stat
in terra de pontolio et aliquando brixie.ltem dicit
quod iohannes farbitus de trenzano non stat in dicto
burgo nec unquam stetit in dictu terra de rudiano.
sed quia omni die vadit ad dictum burgum . Et cre
dit quod belebonus eius nepos stat brixie.nec stat
rudiani . Item quod bonnomns presbiter de rudiano
bene stat et albertus filius lovatini cum fratribus
stant et semper steterunt . ltem dicit quod nicolaus
filius qdm . dom . savarisij nec iohannes frater eius
non stant nec steterunt jam sunt vl . anni in terra
de rudiano. Item dicit quod dominus guizardus de
cocalio est mortuus et reliquit unum suum filium
nomine . . . . . qui stat et tebaldus et inverardus eius
participes non steterunt in terra de rudiano jam
sunt пи ‚ anni . Item dicit quod ziliolus de comezano
mortuus est qui iverat ad standum comezano forte
annus est. et reliquit filium et filiam qui stant co
mezani et dicit quod brixianus de comezano stat
comezani bene possunt esse circa duos annos . llem
dicit quod Amathinus filius de samuelis stat in terra
de herbusco et stetit continue cum familia sua iam
sunt x . anni et quod conradinus qdm.dom . vulpi
de herbuscho stant herbuschi.et stetit ibi jam sunt
x.anni . Aliquando venit rudianum et stat per vm.
dies in dicta terra . Item dicit quod heredes facini
de turbiado videlicet filie non stant nec steterunt
jam x . anni in terra de rudiano . sed stant turbiadi .
ltem dicit quod dom . Leo de buchis est in conli
nibus et dixit quod non stabat Budiani cum familia
ante quam fuisset positus in confinibus. guielmus
(l) Nel Cod. n, l Zurpamu.
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eius frater stat in terra de rudiano nec unquam
stetit cum stet sed stat come/.ani . Item dicit quod
habiatici . . . . . <1) de rudiano stant rudiani . Item di
cit quod mafeus de butis de rudiano 'síndico co
munis bene stat in rudiano.ltem dicit quod dom.
Azo de rubeis et cabriel Íilius dom. johannes de
hrembio et guido Íilius ugolini guidonis de pompiano
et Ariprandinus filius qdm peterni (2) . de pompiano
non staut nec steterunt rudiani iam sunt х . anni et
plures.ltem dicit interogatus si scit ut credit vel
audivit . quod illi que habuerunt cavethas et tenue
runt cavethas habuerunt eas sub certis pactis.vide
quod tenerentur stare Rudiani et continue cum fa
miliis eorum et tenere equos ad defensionem dicti
castri burgi de Rudiano. Respondit quod bene audi
vit . quod illi qui habent vel habere debent cavethas
debent stare rudiani . et ibi tenere equos per defen
sionem castri et burgi de nudianolnterogatus si scit
vel audivit vel credit quod alia condicio facere de
bent illi de cavethis . Piespondit non sed bene audivit
quod comune brixie tenetur et debet facere pontem
super oleum in terra rudiano et tenere ibi mercatum .
Bertolus cardinalis qui iuravit mandata dicti iu
dicis. iiespondit dixit quod habet inquisitionem de
cavetis.cui precepit dictus judex. quod pena et
banno.x. libr . aportet ei.
Albertus rasus de Rudiano qui juravit mandata
dom.jacobus de veritate dicenda.et precepit pena
et banno xxv.librar. quod dicat veritate de omni
eo quod petet ab eo.interogatus si scit vel audivit
quod aliquis teneat de terris et sediminibus cave
tharum de rudiano . Respondit quod sic scit. Vide
iohaninus boselli et fratres de Rudiano tenent unum
sedimen in burgo cui coheret a mane .a monte. et
a sero via . et credit quod fuit facini de turbiado .
et emerunt dicti fratres dictum sedimen ab eo . Item
dicit quod guizardus de lanceis et martinus negri
nus tenent illud sedimen in burgo.cui coheret a
mane. et a sero via . a monte Jollanninus boselli et
fratres de rudiano et credit quod fuit iohannis ran
nella . que erat cavetha et stabat in terra de herhu
sco . et illi qui habebant dictam cavethum vendiderunt
dictum sedimen.quod per plures manus ambulavit.
Item dicit quod petrus pezola et nepos et bertram
mus sibelli tenet unum sedimen . coheret undique
via . et fuit de cavethis . sed nescit de quibus . ltem
dicit quod dom. baldu de martinengo tenet unum
sedimen cui coheret a sero via.a monte dom . spa
linus . A mane martinus segurius et est de cavethis.
Item dicit quod spalinus tenet unum sedimen cui
coheret a sero via.a monte baldu de martinengo.
Item dicit quod dictus dom . spalinus tenet aliud se
dimen . coheret a sero terralium.A meridie terralium
castri. Item dicit quod dom . baldu tenet unum se
dimen . coheret A monte dom.spalinus A mane via .
Item dicit quod iohaninus boselli tenet unum sedi
il) Nel Cod. n. 1 мыши bragcri.
men . cui coheret . A monte dom . bertolinus de mar
tinengo. A mane via. А sero terraliunLet vendide
runt ei illud . dicti dom . Bertolameus et guilielmus
de martinengo . ltem dicit quod gavaria et maza
de rudiano tenent unum sedimen cui coheret a sero
terralium a mane viam.et tenent cum ad бесит ab
heredibus dom . bonincontri de cocalio quod est ca
vetha.ltem dicit quod lafrancus ramosij tenet unum
sedimen quod tenet a dom.vulpo de herbuscho
cui coheret a monte et a sero via.ltem dicit quod
scit unum sedimen quod tenet guizardus de raziis
ad lictum reddendum . dom . guielmo et bertolino
de martinengo jacent.ad portam de sero . coheret
a mane via . a sero terralium a monte via.ltem
dicit quod plura alia sunt sedimina quod quibus
non recordatur. Item dicit quod illa sedimina que
sunt in castro nescit determinare coherentias nec
cuius sint aut fuerint.
Item dicit quod vidit munpuslerium de paterno
qui decessit sine heredibus vel filiis aliquibus ex se
descendentibus.et dicit se scire ubi est . una pecia
terre que iacet ad portam . A mane parte burgi de
rudiano . coheret a sero via . A monte ingressus sive
via. А meridie heredes alberti rivetti.et dicit que
est duo plodia . cuius petia terre tenet unam per
ticam heredes arlotini de rudiano. Aliam favazollus
eius consanguineus et germanus . Aliam tenent vel
duas heredes falconerii de rudiano . Aliam tenent lie­
redes martini subtilis . aliam heredes zanni honetti .
et predicti omnes habent dictam terram ad fictum .
et heredes qdm hrixiani de zizago . et potest esse
quod emerunt ab heredibus dom . brixiani . Item dicit
se scire unam petiam terre jacentem ad stratam
sancti martini cui nescit coherentie.nec scit per
quem teneatur.quam credit esse duo plodia. Item
dicit quod scit. unam petiam terre prativam jacentem
ad carpenetham . que esse dicitur un . plod . coheret
a monte heredes dom . Alberti de paterno. A mane
via. A sero olium . et eam tenent benvegnutus et
fratres filii qdm Lovatini de Ptudiano . quam eme
runt a zanno bulle de Rudiano. et eam emerat sub
extimuln tamquam de bonis . dicti dom . munpuslerij
de . . . . . Item dicit se scire quandam petiam terre
que iacet ad cisternam et est unum plodium cohe
ret a sero filij pome . a mane belonus et nescit quam
tenet eam.ltem ipeciam terre que iacet ad viam
viali.coheret a sero via. A monte iohannes boseli
de rudiano et eam tenet ipse iohannes haseli.et
eam emit ab heredibus bertrammi bulle et credit
quod scit duo plodia . Item l. peciam terre jacentem
ad carpenethaimA meridie lilij pome.A sero via
quam tenent heredes oraboni et heredes andrioli be
lece de rudiano et debet esse duo plodia . et tenent
ad fictum ab heredibus brixiani de zizago(1).ltcm
dixit se scire unum sedimen quod jacet in castro.
coheret a mane via.a sero murum castri . quod non
tenetur per aliquam. Item scit unum sedimen in
burgo prope fossatum .cohereut a mane heredes por
(î) Nel Cod. n. t решим. (l) Nel Cod. n. l Cízago.
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che Lucij.A meridie via. А sero dom . spalinus . et
eam tenet quedam mulier vidua cuius nomen igno
rat . et perlectis omnibus aliis petiis terre . que in
registro continentur dixit se nescire.ltem dixit se
scire duo plodia terre que fuerunt dom . munpu
sieri] et fuerunt de cavethis jacentibus ad portam
superius . coherent a mane via a sero dom . baldu
de martinengo . A monte venturinus de calxo . et
eam tenet salvetus de latis qui eam emit ab ipso
domino munpuslerio.ltem dixit quod cognovit ca
stelinum filium quondam lafranci andrie de Rudiano.
qui decessit relicto uno filio qui vocatus guielminus
et stat rudiani . Item perlectis sibi omnibus terris
que sunt in registro.dicit quod bene scit tamen
nescit coherent.
lnterogatus si cognovit vel heredes reliquit. Ri
baldus filius qdm Lantelmi de burgesis . Respondit
sic et dimisit unum filium nomine jacobinus que
stat Rudinni . et perlectis terris quas tenebat que
sunt in registro. Ptespondit se nescire coherent .
‘* Item dicit quod ecclesia seu presbiter.de Rudiano
tenet infrascriptas pecias terre videlicet . l . peciam
terre jacentem ad closettum . A mane veuturinus an
drie . A meridie heredes lotherengini et est duo plo
dia.ltem perlectis aliis terris que sunt in registro.
Respondit se nescire.
Item dicit quod cognovit Rambertinum filium
dom . ugonis de martineugo qui decessit nullis re
lictis heredibus nisi unam bastardam . ltem dixit se
scire unam peciam terre in braida. A mane via . A
meridie illi de sancto andrea . sed nescit coherentie
et nescit a quo teneat.ltem dicit quod scit unam
petiam terre partim vidate et partim prative . A
mane via А sero flumen.quam tenet petrus boni
et bertramus de troziis qui tenent eain ad fictum
A dominis guielmo et bertolino fratribus de marti
nengo et fratribus dicti flanibertini .
ltem dicit se scire unam petiam terre que est
duo plodia jacentem ad fruscheram. A monte Lo
therenghinus et nullus tenet eam . Item scit unam
aliam petiam terre ad fruscheram . A meridie viam
et tenent eam ipsi fratres . Item scit unum molinum
ad portam et est vastatum et est dom . episcopi qui
emit eum a predictis de martinengo . Item scit unam
petiam terre ad sanctam mariam . A mane via.A sero
olium . et eam tenent Guielmus et bertolinus de mar
tinengo . Item dicit quod scit unam petiam terre
jacentem ad burgettunLa mane fossatum . A sero
via et est vul . plod .et eam tenent predicti dom.
de martinengo .
lnterogatus si cognovit bartolameum de puteo qui
moratur in herbusco . liespondit sic . sed mortuus est
et nescit sibi heredes . Item perlectis sibi omnibus
terris que sunt in registro. Respondit se nescire.
lnterogatus si cognovit dom.bulpum de herbu
sco.liespondit sic et dimisit unum filium nomine
gradinus . et scit unam petiam terre jacentem ad
(1) L’lnvesligazìone fra gli * esiste sollanlo nel Cod. n. 1, ed
anche in questo Codice fu aggiunta dal medesimo ammanuense nel
margine inferiore.
gazolum .A mane via . a meridie Albertus de coca
lio. a monte gonselmus et est duo plodia.et eam
tenet lafrancus ramosii quod emit.ltem scit unum
plodium prati ad lamas folie . coherent a sero heredes
marchesij.a mane heredes vizij in parte et eam tenent
heredes marchesij de rudiano . et nescit quo iure.
Item scit duo plodia prati in pratis sancti mar
tini . coherent. a monte venturinus borgesij. A mane
gazoltis.et eam tenent Lafrancus Ramosij et fratres
et emeruutltem scit unum sedimen in burgo co
heret a sero a monte via.quod tenet Lafrancus ra
mosii qui emit et perlectis omnibus aliis que sunt
in registro.dixit se nescire alias .
lnterogatus si cognovit dom . iohannem ruzonum
de paratico . Respondit sic set mortuus est et nescit
ei heredes aliquos.nunc aliquas eius heredes stant
rudiani nunc stare posset quin sciret.ltem dicit
quod scit duo plodia terre jacentis ad argarum. A
mane via.a monte dom . Ugo de martinengo . quam
tenent heredes giselberti de rudiano quam sibi dede
runt delaydus de trezio et frater.ltem lectis sibi
omnibus terris que sunt in registro dicit se nescire.
et dicit quod totum potlierum dicti johannis Ron
zoni emerunt predicti delaydus de trezio et frater.
lnterogatus si cognovit johannem novellum filium
qdm dom.oberti de brembio.fiespondit sic sed
mortuus est et nullos heredes dimisit. et lectis sibi
terris per ordinem que sunt in registro. llespondit
se nescire tamen dicit quod vendite sunt omnes sed
nescit quibus .
lnterogatus si cognovit samuelem de lierbuscl1o.
Respondit sic et dimisit sibi heredes.videlicet pa
sanveruum de herbusco qui stat in burgo sancti io
hannis et quemdam suum patruum cuius nomen igno
rat qui stat in herbusco . nec steterunt Budiani iam
sunt xx . anni et plures . Item dicit quod scit uuam
peciam terre jacentem ad cisternam.a mane iohan
nes bulle . A meridie dom. natalibus a monte et a
sero via. et est duo plodia quam tenet albertus Lo
vatini et filius zanni de uti de rudiano qui tenent
eam ad lictum.ltem perlectis omnibus aliis terris
que sunt in registro . Respondit se nescire .
lnterogatus si cognovit dom . Antonium filium qdm
dom . oprandi de Rudiano. Respondit sic. et decessit et
dimisit tres habiaticos videlicet montenerius et fra
tres de lludiano qui stant lludiani . Item scit unam
petiam terre jacentem in gazolo . a sero dominus
savarisius de puteo . A monte dom . munpuslerius et
tenent dicti habiatici .Item perlectis sibi aliis terris
que sunt in registro . Respondit se nescire .
interogatus si comes de Logrado et donna Li
bera relinquit heredes . Respondit non . nunc scit ei
aliquid nunc steterunt Rudiani jam sunt Xxx . anni
et plus . v
lnterogatus si cognovit dom . oprandum filium
dom . caponini de comezano . Respondit sic et dimi
sit unum filium qui stat comezani qui vocatur bri
xianus qui non stetit Rudiano a v.annis citra.ltem
lectis sibi terris per ordinem que in registro sunt
dixit se nescire .   
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lnterogatus si cognovit lirixianum filium dom.sa
ginguerre de pompiano . Respondit sic et dimisit unum
filium qui stat pompiani . nunc stetit Rudiani iam
sunt xx anni.et vendidit totum id quod habebat in
Rudiano de cavethis de Rudiano . set nescit quibus
vendidisset nisi quia filius danesij ottouelli de Ru
diano tenet sedimen predictorum jacentes in castro
de Rudiano.coheret a mane et a monte murus castri.
sive terralium et nescit quo jure.
lnterogatus si cognovit dom . Amatheum filium
qdam . dom . alberti de paterno . liespondit sic sed
mortuus est nullis relictis heredibus . Item dicit quod
scit.unam petiam terre jacentem ad carpenetham .
A inane via. A meridie bonfatus oraboni et eam tenent
heredes Andrioli Belleze de Rudiano. qui lenent eam
ad iictum a filio Brixiani de zizago . Ilem scit unam
petiam terre jacentem ad viam de aguzano.A monte
et a meridie fossatum . quam tenent heredes porche
rizij de Rudiano . et nescit quo jure . ct perlectis aliis
. dicit se nescire .
lnterogatus si cognovit johannem bullam de Ru
diano. Respondit sic .et decessit sine aliquibus he
redibus . ltem dicit quod scit unum sedimen in burgo
de turbiado coheret a mane terralium.a sero.et a
meridie via . quod tenent heredes berte de Budiano .
qui emit illud. Item dicit quod scit unam peciam
terre quejacet ad stratam brixianam . A monte strata .
A sero via.a mane heredes bertelle et eam tenet
Lafrancus ramosij qui emit.ltem perlectis sibi per
ordinem terris que sunt in Registro. Respondit se
nescire alias nisi infrascriptas quas dixit superius et
noininavit .
lnterogatus si cognovit bartolameum filium saracini
notarium. Respondit sic quia bene vivit et stat Ru
diani . et perlectis per ordinem terris suis que sunt
in registro . ltespondit se nescire et dicit quod bene
nominabit eas.
Item dicit quod benelcognovit heredes dom.petri
de turbiado qui decesserunt nullis relictis heredibus
et perlectis sibi terris per ordinem que sunt in re
gistro . Respondit se nescire tamen dicit quod que
libet cavetha est xxxvi . plodia .et semper publice
audivit. et dicit quod deberent esse xxxvi.cavethe.
et quelibet cavetha habet unum sedimen in burgo
et unum in castro et debebat quilibet stare in Ru
diano.et tenere singullum bonum equum ab armis
et hec omnia dixit quod pater eius dicebat ei.quod
fuit ad comparciendum dictas cavethas.
lnterogatus si cognovit dom. facinum de turbiado .
Respondit sic et decessis relictis multis filiis qui omnes
mortui sunt et nullus stat Rudiani nunc stetit iam sunt
xvi. anni . Item dicit quod heres porche rizij tenet
et emit unam petiam terre jacentem ad runcas sancte
marie . coheret a sero via . a meridie heredes boye .
qui fuit domini facini.ltem dicit quod nizola et nepos
et bertramus sibelli tenent unum sedimen in burgo
de rudiano . A monte et a mane via . Item perlectis
aliis terris dicit se nescire nisi suprascriptas cavethas.
lnterogatus si cognovit dom . petrum filium qdm
res filios qui stant in trenzano nec steterunt m ru
diano iam sunt хпп . anni et plures . Et perlectis sibi
terris dicit se nescire et dicit se vendidisse qui omnes
terras quas habebant et vendidit heredibus boselli de
rudiano.lu . plodia terre jacentis ad largarum.a mane
dom. Ugo . A sero johannes otte et alias nescit.
lnterogatus si cognovit dom . savarisium de puteo.
Respondit sic et dimisit iu.filios.videlicet johannem .
danesium et fratres qui stant in herbusco nunc ste
terunt unquam in rudiano . Item lectis sibi terris per
ordinem dicit se nescire . et dicit quod bene habent
omnes terras cavethe et bene designabit.
lnterogatus si cognoscit dom . bonincontrum de
cocalio. Respondit sic et dimisit dom . inverardum de
cocalio qui est bannitus et filios dom. Guizardi de
cocalio et filios johannis monaci de cocalio . Et scit
unam petiam terre jacentem ad inosculum . A mane
via . A meridie guido de Lafranchaciis quam tenent
benvenutus lovatini m et dom. bertolinus de marti
nengo qui emerunt. Item lectis aliis dicit se nescire
set bone invenientur (2).
lnterogatus si dom.pontoyolus filius qdm dom. Gi
rardi de pontolio decessit.Respondit sic . sine heredi
bus aliquibus et tenet terras suas jacobinus megnanus
de brixia et bone invenienturß) et nescit quo jure .
lnterogatus si cognovit fredericum filium dom. bon
fati de pontolio . Bespondit sic et dimisit plures filios
qui sunt banniti perpetuales.et perlectis sibi terris
per ordinem dicit se nescire .
lnterogatus si cognovit Lotherenguni filium dom .
spalle de Martinengo . Respondit sic et dimisit duos
filios . videlicet spalinum et fratrem qui moratur ru
diani . et lectis sibi terris dicit se nescire tamen dicit
quod bene designabunt.
lnterogatus si dom . baldu de martinengo vivit .
Respondit. R.et bene stat Rudiani et bene descignabit
omnes terras suas . et ipse nescit eas .
lnterogatus cuiusmodi facta fuerunt inter comune
brixie et illos de cavethis seu illos quibus date fue
runt cavetlie . Respondit quod audivit a patre suo et
ab illis de domo sua.quod ipsi quod habebant et
habere debebant cavethas debebat facere (4) cum
familiis suis in rudiano et tenere equos ab armis.
videlicet quilibet unum et comune brixie debebat
tenere pontem super olio et iui . tui-res super portis
burghi . et quod comune brixie dedit dictis qui habe
bant cavetlias . malgas seu utilitatem malgarum . et
de hoc dicit esse publicam vocem et famam in
terra de rudiano.et jam vidit eas ibi stare cum equis
et armis . et comune eos cogebat (5) stare ibi . Qui
testis dicit se recordari de i.xx. annis.
ltem die vii.martij eodem anno dictus albertns
qui juravit ut supra. interogatus si tenet de cavethis .
Respondit sic ad viam de gramis quam dixit teoldus
rassns eius frater. et fuit heres quondam dom . petri de
(I) Nel Cod. n. l leggasi иван.
(9) ld. id. [помнил
(з) ld. id. lnvenílur.
(4) ld. - id. debebat stare.
dom . jacobi de trenzano. Respondit sic et dimisit plu (5) ld. id. сошли.
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turbiado et est vn.perticas.ltem dixit quod cavethe
debent esse xxxvi . et fuerunt xxxvi . milites quibus
date fuerunt per comune brixie cuilibet ll. sedimina
in castro et unum sediiuen in burgo.et xxva plodia
terre cuilibet de cavelhis . Item dicit quod comune
brixie similiter dedit in burgo de Budiano cuilibet
paysano ll . tabule et dimidia sediminis. Item dicit
quod totum castrum fuit totum de cavethis et totum
burgum fuit comunis brixie . et de cavethis et tota
curia de rudiano.et de hiis est publica vox et fama .
et predicta omnia audivit dici semper.
Postea vero cum dictus albertns ad petitionem ca
vctharum et comunis et hominum de Rudiano venis
set ad rever-sionemtil * pro responsione interogatio
nibus factis super hiis que dicit snperius* dictus
albertus rassus de rudiano die lune vLmadii dicit
quod xxva milites debent esse cavethe de rudiano .
ut audivit dici. et dicit quod est publicum inter
gentes de rudiano . et inter homines episcopatus
brixie . ltem quod dicitur quod tota curia et terre
num et castrum totum de rudiano fuit juris cave
tharum et comunis brixie et predicta audivit dici et
predicta omnia dicuntur comuniter per homines de
rudiano . et per homines districtus brixie . et dicit
quod comune brixie dedit cavethis predictuin castrum
et curiam de ltudiano secundum quod comuniter di
citur per homines de rudiano.nam non est aliquis
vivus quod interfuerit predictis vel qui de predictis
sciant veritatem . et dicit quod vox et fama est id
quod dicitur et dici consueverit per gentes.
Ego Ribaldinus mellanesius notar. de precepto
dom.-jacobi tathoni Judice ad inquirendum et recu
perandum bona comunis brixie addidi et interlineavi
predictam scripturam subtiliter scriptam (2).
Die sabati xvuq ..1anuarij.
Berardus Rasus de Rudiano qui juravit mandata
iudicis et de veritate dicenda. lnterogatns si cognovit
munpuslerum de paterno Respondit sic (3) qui deces
sit nullis relictis heredibus . ltem dicit se scire unam
petiam terrejacentem ad portam . А mane parte burghi
de rudiano. coheret a sero et a monte via . a me
ridie heredes Alberti tuveri et eam tenent inartinus
subtilis et heredes . et delaydinus falconerii . Et eam
tenet ad Íictum reddendum heredes brixiani de zi
Zago . Item dicit quod scit unam peciam terre jacen
tem in gazolo . A meridie Lafrancus Andrie a mane
fossatum . etvadit garbagnatum . А monte ecclesia de
Rndiano et eam tenet Zentilis de Rudiano et nescit
quo iure. Ítem dicit quod scit unam peciam terre ja
centem in capite prati de gazolo . A monte heredes
dom.Sulpi . A sero via et cum tenent heredes venture
де manentis sed nescit quo jure. Item lectis sibi aliis
terris per ordinem dicit se nescire nisi infrascriptas .
(I) Ciò che trovasi fra due * esiste sollanto nel Cod. n. l.
(ì) La presente conferma del notaio in questo esemplare n. e fu
aggiunta in interlinea e nei margini dal medesimo ammalmense in
carattere minulissimo. Nel Cod. n. l corre di seguito dopo le pa
role Lxx annis.
(3) Le parole Respondit (sic) mancano in ambedue i Codici.~Nel
Cod. n. l fu aggiunlo in iuterlinea dal medesimo ammauueuse.
lnterogatus si cognovit castellinum filium qdm La
franci Andrie. Respondit sic . et reliquit unum filium
nomine Guielminns qui stat Rudiani.et perlectis terris
eius dicit se nescire.
lnterogatus si cognovit Ribaldum lilium qdm lau
telmi de burgesis de Rudiano . Respondit sic qui de
cessit relicto uno filio nomine iacobinus de Rudiauo .
et perlectis omnibus terris que sunt in registrodte
spondit se nescire.
lnterogatus de terra sancte Marie de Rudiano.Be­
spondit se nescire eas.
lnterogatus si cognovit rambertinum filium qdm
dom.ugonis de martinengo. Responditv sic et decessit
nullis relictis heredibus . Item dicit quod scit unam
petiam terrejacentem ad froscheram. А monte Lohte
renginus. Respondit nescit. quas eam teneat. Item scit
unam petiam terre in dicta contrata.A meridie via.
quo non laboratur . Item scit unum molinum ad por
tam destructum et guastum . tenet dom . episcopus quia
dederunt ei dom. Guielmus et bertolinus de marti
nengo . et dicit quod heredes viviani bonacose tenent
terram quam tenebat cum dicto molino.set nescit quo
iure. Item dicit qd. heredes zanni castelli tenent unam
petiam terre jacentem ad sanctam mariam . a mane
via . a sero olium sed nescit quo jure . Item dicit quod
scit unam petiam terre jacentem ad burgettum.A
monte fossatum. a sero via sed nescit quo jure.
Interogatus si cognoscit dom . bartolameum de pu
teo de herbusco . ltespondit sic qui decessit et nullus
heredum scit ci . et nullus stat in terra de Rudiano .
Item lectis sibi terris que sunt in registro . Respondit
se nescire .
lnterogatus si cognovit dom. bnlpum de herbusco .
Respondit sic. et dimisit unum filium nomine con
radinus qui stat in terra de herbusco nunc stetit un
quam cnm familia in terra de Rudiano. lnterogatus
de terris qui sunt in registro . Resp.se nescire.
lnterogatus si cognovit dom . johannem ronzonum
de paratico . Respondit non sed non credit se demi
sisse rudiani heredes nuncialibL et dicit quod non
posset esse nec stare quod ipse nesciret et perlectis
terris . Resp . se nescire.
lnterogatus si cognovit johannem novellum . Ве—
spondit non sed bene audivit nominari et nullos he
redes habet nec dimisit in terra Rndiani a xx . annis
citra. et perlectis terris que sunt in registro . Resp.
se nescire .
lnterogatus si cognovit samuelem de herbusco.
Respondit non sed bene dimisit heredes qui stant in
terra de berbusco . nec steterunt in terra de Rudiano.
а xx . annis citra . et perlectis terris sibi que sunt
in registro respondit se nescire.
lnterogatus si cognovit dom . antonium filium qdm
dom . oprandi de rudiano . Respondit sic . et decessit
relictis tribus Íiliis. videlicet montenarius et fratres
qui stant in terra de Rudiano . et perlectìs terris.
Respondit se nescire .
lnterogatus de comite de Logrado et de donna li
bera . ltespondit . quod decesserunt nullis relictis lle
redibus .et nescit quod Leneant.
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lnterogatus si cognovit dom . oprandum qdm dom .
caponini de comezanoltespondit sic et dimisit filium
unum nomine brixianus. qui stat comezani nunc stetit
ltudiani a 1m.annis citra et perlectis terris nescit.
lnterogatus si brixianus filius dom.saginguerre
reliquit heredes. Respondit quod audivit dici quod
sic . quia stat pumpiani nec stetit Rudiani de x.annis
citra .
lnterogatus de dom . filio qdm dom .
alberti de paterno. Respond . quod decessit nullis re
lictis heredibus . et perlectis terris eius. Respondit
nullus scire.
lnterogatus dom .johannes Вина de rudiano.lle
spondit quod decessit nullis relictis heredibus.et ha
bent terras suas . heredes brixiani de zizago qui eme
runt eas et qui heredes stant in civitate Brixie .
Item dicit quod bartolameus filius qdm alberti
sarasini bene vivit et stat Rudiani et terras eius
nescit.
Item dicit quod non cognoscit habere dom.petri
de turbiado sed bene scit quod non stat Rudiani . et
perlectis terris eius Respondit se nescire.
lnterogatus de dom . facino de turbiado. Respondit
quod decessit ipse et filii nec steterunt a x. annis
.citra rudiani nec scit terras eius. et perlectis sibi
illis que sunt in registro.
lnterogatus si cognovit . . filium qdm
dom . jacobi de trenzano Respond . sic sed nescit sibi
heredes nec terras eius . tamen nullus stat rudiani .
nec steterunt a.xx.annis ctira .
lnterogatus si cognovit savarisium de puteo . Re
spondit sic. sed heredes eius cognoscit videlicet.
Johannenl et nicolam qui stant herbuschi et non
steterunt Rudiani jam sunt x . anni . et terras nescit .
lnterogatus si cognovit dom . bonincontrum de co
calio . Respond . sic qui dimisit inverardum bannito
perpetuo et Guizardum . et heredes Johannis monaci
qui stant in cocalio et nullus stat Rudiani A X.annis
citra . et terras eius nescit.
lnterogatus de dom . pontoyolo filio qdm dom.gi
rardi de pontolioltespondit quod non cognovit nunc
dimisit heredes quod scit . sed nullus heres ipsius
stat in rudiano . et terras eius nescit.
lnterogatus si cognovit federicum de pontolio.
Respondit sic et dimisit heredes qui sunt perpetuo
banno et terras eius nescit.
lnterogatus de dom.Loterengo filio dom. spalle
de martinengo Respondit quod dimisit duos Íilios
videlicet spallinum et corradinum qui stant rudiani .
et terras eius nescit.
lnterrogatus de dom. baldu de martinengo . Re
spondit quod bene vivit et stat Rudiani. et terras
eius nescit.
lnterogatus cuiusmodi pacta fuerunt inter comune
brixie et illos de cavethis. Respondit quod audivit a
patre suo . et a veteribus de Rudiano . quod illi qui
habebant cavethas erant xxxvi .et quilibet habebat
xxxvi . perticas terre.et unum sedimen in castro . et
aliud in burgo.et debebat stare continue in terra
de rudiano.et tenere singulum bonum equum ab
*di
armis . Et coinune hrixie similiter dedit sibi malgas
seu honorem et pacificum malgaruin .et debebat te
nere pontem super olio.et turres super portis. et
mercatum in rudiano. et de hiis omnibus dicit quod
est publica vox et fama in terra de Rudiann .
Petrus burgesus de Rudiano qui juravit die sabati
xvuq.januarij mandata judicis et de veritate dicenda.
lnterogatus si cognovit munpuslerium de paterno .
Respondit non sed non posset habere heredes in ru
diano quod non cognosceret et perlectis terris que
sunt in regixtro . Respondit . se nescire.
lnterogatus si cognovit castelinum filium qdm la
franci andrie . Respondit sic et dimisit unum filium
nomine guielminus qui stat in terra de rudiano . et
.- perlectis terris cavethe castelini que sunt in registro .
Respondit . se nescire.
lnterogatus si cognovit Ribaldum filium qdm Lan
telmi burgesij . Respondit sic et dimisit unum filium .
nomine jacobinus et stat in terra de rudiano et per
lectis terris cavethe dicti Ribaldi . ßespondit se ne
scire.
lnterogatus si scit terras cavethe quas tenet eccle
sia de Rudiano.Respondit se nescire.
lnterogatus si cognovit rambertinum filium ugonis
de martinengodiespondit quod bene audivit nomi
nari ipsum et habet duos fratres nomine dom. Guiel
minus et bertolinus de martinengo.et perleclis terris
eas nescit .
lnterogatus de dom. bertolameo de puteo.Respon­
dit se nescire nec de terris suis.
Ínterogatus de dom . bulpo . Respondit quod bene
cognovit eum et dimisit unum filium nomine conra
dinus qui non stat Rudiani nunc unquam stetit . de
terris suis nescit aliquid .
ltem dicit quod non cognovit dom . iohannem ron
zonum . nec dom . johannem novellum .nec samuelem
de herbusco . nec scit terras eorum perlectis sibi.
lnterogatus de dom . Antonio filio qdm dom .
oprandi de rudiano . Respondit quod dimisit duos
habiaticos nomine vavasorus et montenarius qui stant
in Rudiano. de terris suis nihil scit.
ltem dicit quod non cognovit donnam liberam nunc
comitem de logrado nec aliquas terras eis scit.
lnterogatus de dom . oprando . dom . caponini de
comezano . Respondit quod dimisit unum filium no
mine brixianus qui stat comezani . et terras suas ne
scit perlectis eis.
ltem dicit quod non cognovit brixianum filium
dom.saginguerre nec Amatheum de paterno.nec Jo
hannem bullam de rudiano. nec aliquos heredes. ipso
rum nec terras eorum.
lnterogatus dicit quod bene cognoscit bartolameum
filium qdm alberti sarasini qui stat rudiani sed terra
eius nescit.
ltem dicit quod non cognoscit heredes qdm .
dom . petri de bonardo nec dom . petrum filium qdm
dom.jacobi de trenzano nec terras eorum .
lnterogatus si cognovit dom. facinum de turbiado .
Respondit sic qui decessit et est bannitus et heredes
eius. sed terras eius nescit.
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lnterogatus si cognovit dom . savarisium de puteo .
R. non nec terras eius scit .
lnterogatus si cognovit dom . benvenutum de co
calio . Respondit sic . sed non cognoscit heredes nec
scit terras eius.nisi unum pratum iacentem in pratis
sancti martini.coheret a mane cavethe dom. epi
scopi . A sero heredes Lovatini . et cum tenent mar
tinus mazardi et Gervasius eius consanguineus ger
manus .
lnterogatus si cognovit dom . pontoyolum filium
qudm dom . Girardi de pontolio. Respondit non
nec terras eius scit.
lnterogatus si cognovit federicum filium qdm dom .
bonfati de pontolio.1tespondit non nec.terras eius
scit.
ltem dicit si cognovit filios dom . Lotherengi spalle
de martinengo.videlicet spalinum et corradinum qui
stant rudiani..et terras suas nescit.
ltem dicit quod dom. baldu de martinengo bene
vivit et stat rudiani et terras eius nescit.
ltem dicit quod non cognovit vazetlum filium oberti
bulle et terras eius scit.
lnterogatus que pacta facere debeant illi qui tene
bant cavethas . et que conditiones . Respondit quod
numquam audivit sed dicebatnr. quod certa pacta et
conventiones erant inter ipsos.et comune brixie de
quibus nichil Scit.
ltem dicit quod habet decimam partem honoris
ipse testis quarte partis unius cavethe. lnterogatus
si habet aut tenet aliquas terras de cavethis de ru
dmnoltespondit non quod sciat . et dicit quod honor
cavetharum est honore tansas malgarum que vadunt
per terram de rudiano . et dicit se nescire utrum ha
beat de cavethis seu de terris cavetharum quia jam
sunt xxx.anni quod non vidit stare aliquid de ca
vethis in terra de rudiano . nisi illis de martinengo.
ltem dicit se habere xvi. partes unius sediminis quod
est in castro rudiani .quod fuit Antelmi de burgesiis
de rudiano et nescit coherent. dicti sediminis que
est guastum et diruptum et nullum fructum inde per
cepit et dixit se nescire nec andivisse pacta vel con
ditiones ad que tenebantur cavetlie nec aliquid tene
bant eas comuni brixie . ltem dixit quod Antelminus
de burgesiis de Rudinno totidem quam ipse testes .
ltem dicit quod benus de burgesiis habet totidem et
jacobinus de burgesis habet totidem . ltem dicit quod
non habet nec habuit unquam equum aliquem .
Cui dictus judex precepit quod hinc ad nn.dies
debeat designasse in scriptis omnes terras quas tenet
de cavethis de rudiano inscriptis sub pena et in
pena amissionis juris et omnium iurium . que haberet
in terris et super terris cavetharum de rudiano . die
lune xxi..lanuarii.venit dom. petrus et designavit et
dixit quod habere Riboldì de Burghesis de Rudiano
tenet pro cavethis l . petiam terre campivam . jacen
tem ad dossos vallis molini. A sero guielmus ca
stellini .a meridie heredes martini botesi . et vi .
pertices est.et quod ipse testes nullum tenet.
Salvetus de Latis de rudiano qui iuravit die sab
bati predicto mandata judicis et de veritate dicenda .
et cui precepit sub pena xxv. libr.quod dicat ve
ritatem .dixit quod nescit nec audivit que fuerunt
pacta inter comune brixie . et illi qui tenent cave
thas comunis de rndiano.et forte sunt xL . anni.quod
ipse ivit stare Rudiani cum fuit de cavethate episco
patus bergomi et dicit quod munpuslerius de paterno
decessit nec dimisit filios aut heredes quod sciat quia
eum non cognovit et perlectis omnibus terris que
sunt in Registro . Respondit se nescire.
ltem dicit quod bene cognovit castelinum filium
qdm lafranci Andrie et dimisit unum filium.nomine
Guielminus.et dicit quod emit partem ipsius testes
unam petiam terre ab ipso castelino. seu a patre
ipsius castelini.que jacet in curte de valli ubi dicitur
ad viam de bonaghis.coherent a mane heredes boselli
de albrigonibus. ltespondit . non quod sciat . Intero
gatus si credit quod scit de cavethis seu de terris de
cavetliis.kespondit non.et perlectis ei omnibus petiis
terre que sunt in registro et sediminibus que erant
consignata per castellinum qdm lafranci de Rudiano
de cavethis ipsius . ftespondit se nescire et dicit quod
guielminus predictus stat in terra de Rndiano et sem
per stetit . lnterogalus si tenet equum Respondit.
non .
Brixianns Guercij qui juravit xxm..lanuarij man
data judicis de veritate dicenda . lnterogatus de pactis
et conventionibus. que sunt inter cavethas de Rudiano
sive illos de cavethis et comune brixie. Respondit
quod audivit dici quod quilibet de cavethis debebat
tenere unum equum pro eo quod tenebant a comuni
brixie sed veritatem de hoc nescit.
Dominus Azo de Richis qui iuravit die dicto manda ta
judicis et de veritate dicenda . lnterogatus que pacta
et conditiones erant inter illos de cavethis et comune
brixie . Respondit quod audivit dici quod comune bri
xie debebat tenere castrum de rudiano illis de са—
vethis . et de hoc dedit cuilibet de cavethis unum
sedimen in castro et xxvaplodia terre in terrato
rium de rudiano que distabat per tria miliaria ad
terram de Rudiano . et quilibet de cavethis debebat
tenere equum unum et ipsi debebant habere honores
malgarum et tense.et dicit quod semper ita audivit
et dicit quod dedit de hoc esse publicam vocem et
famam.quia a pluribus et pluribus audivit predicta
et dicit quod audivit dici quod emerunt a comuni
brixie ipsas cavethas .
lnterogatus si tenet de terris et sediminibus de
cavethis.l1espondit non quod sciat.
Cui dictus judex precepit sub pena amissionis juris
suis. quod ad terminum diem debeat designare totum
id quod tenet de terris et sediminibus de cavethis
cum coherentiis earum.et quantum sunt per men
suram.
ltem dicit quod habet unam domum sedimatam
in burgo quam emit sub extimo comunis brixie.
cui coheret a sero via . A meridie dethoni sed dixit
quod eam non tenet pro cavethis nec occasione ca
vetharum.
Dominus benedictus de scanamoyeriis qui juravit
die dicto sacramentum dixit quod audivit dicit
.if
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quod homines de rudiano quod illi de cavethis de
bebnnt tenere xxx equos ab armis tempore guerre et
servicio comunis brixie et stare continue in terra de
rudiano. Et quilibet de cavethis habebat xxxvi. plodia
terre . et dicit quod hoc est publica vox et fama . et
erat semper a memoria ipsius citra .
Daniesìus filius ottonelli de natalibus qui iuravit die
lune xxvii. Januar. mandata judicis de veritate di
cenda . lnterogatus que pacta et conventiones sunt
inter comune brixie et illos de cavethisdlespondit
quod audivit dici quod comune brixie debebat tenere
duas turres in castro Rudiani et pontem super olio
et mercatum in terra de rudiano . et illi de cavethis
debent stare continue in terra de rudiano. lnterogatus
si tenet aliquam terram que fuisset de cavethis.Re­
spondit sic quia pars eius emit unam peciam terre
iacentem ad dossos que potest esse v . plodia . coheret
a sero mafeus de burus a mane consueverat esse co
decastroni de berbusco . sed non tenent ugettus et
fratres de gizonibus qui emerunt eam ab illo code
castrono. que erat de cavetis et dicit quod pater ipsius
testes . accepit ad fictum a comune de logrado ipsam
terram et bonaventuram pantani de logrado vendidit
ipsum fictum patri ipsius testes. que bouaventura eme
mt ab heredibus quondam dicti comitis de Logrado .
ltem tenet unam petiam terre que fuit de cavethis
iacentem ad sanctum firmum.coberet.a meridie via
que vadit ad sanctum firmum . а sero via . a mane
astulfus et fratres eius mazadalius et est vl.pertice
et fuit comitis de logrado.et eodem modo habuit et
emit ipsam ut emit aliam. ltem dicit quod ipse testis
emit unum sedimen a brixiano filio dom.sanginguerre
de pompiano.jacentem in castro rudiani.et est III.
talnxle et dimidie et fuit de cavethìs . coherent a monte
via.A mane kiziLvidelicet iacobinus rizii qui emit
tantundem a dicto brixiano. ltem dicit quod tenet
ad iictum . A jacobino megnano medium plodium
terre ad stratam brixianam . coheret a sero via a me
ridie Venturinus botesini et est de cavethis. Item
dicit quod tenet tres perticas terre vidate a dom.
spalino. jacentes ара! olium coberent undique olium .
sed credit quod non scit de cavethis.quia aripran
dians pome vendidit ei illam .‘ Item dicit quod tenet
ipse testis unam petiam terre ad viam de claris quam
emit a dom . brixiano saginguerre et bene est de ca
vethis.coheret A sero via de claris.A monte via.A
mane Boselli . et est vi . pertices .
Lafrancus calxonus de rudiano qui juravit man
data judicis et de veritate dicenda. die xxvii januar .
sacramentum dixit. quod tenet duo plodia terre ja
centis ad stratam brixianam . A monte via . A sero
lilius barabasii de rudiano heredes alberti borelle .
A meridie favallus quam emit partem ipsius testis .
a dom. bartolameo baruparole de herbuseo et dicitur
quod erat de cavethis . et bene est de cavetbis. ltem
dicit quod tenet unum plodium ad dossos.coheret А
monte maieus de buziis. a mane prevostus de rudiano.
a sero martinus pigocij .et dicit quod fuit de cavethis.
Item dicit quod ipse testis emit a matre dom.spa
lini et fratres unam petiam terre jacentem ad fro
schetam.coheret.A merid..lobaninus alegri m et pa
sinus eius frater . A monte iohaninus boselli et potest
esse v1 . pertices et a sero jacobus rizij.ltem dicit
quod tenet unam peciam terre in dicta conti-ata et
potest esse nu. plodia et dimidie et plus. a mane
guielmus castelini . a monte malqu de buziis.A me
ridie johaninus boselli quam emit pater ipsius testis
ab heredibus dom. savarisij de puteo de herbuscodtem
dicit quod ipse testis babet unam petiam terre ad
froschetam que est unum plodium que fuit дошла
varisij . coheret a monte imiqu de buciis . A meridie
heredes berardini boselli et fuit de cavethis. ltem
dicit quod tenet unam petiam terre ad cisternam que
est unum plodium quod fuit de cnvethis. coberet a
meridie ecclesia de rudiano in parte et johannes for...
bitus in parte. A meridie filius zuchi de rudiauo quam
emit partem ipsius testis . a :anno de Latis . ltem
dicit quod ipse testis tenet vu . pertices in regona in
contrada runcaye.A mane via. A sero salettus гоп—
calie.quam emit pater ipsius testis.A dom.Sirardo
de pontolio et est de cavethis .
Cui preceptum fuit per dictum judicenLquod ad
terciam diem designet omnes terras quas tenet de ca
vethis cum coberentiis.sub pena amissionis juris suis.
Bertolottus grasse de Rudiano juravit mandata ju
dicis die vauI. jam et de virtute dicenda . Sacra
mento dixit quod tenet unam petiam terre que est
m.pertices.et vl. tabule jacentem ad cisternam cohe
ret A monte via . A mane heredes Bartolamei sara
sini et de ea reddit iictum conradino filio dom.vulpi
de herbusco unum sextarium mili] . Item dicit quod
tenent duas partes duorum plodiisterre jacentis ad
viam de Claris. que dicitur in Agriolo . coherent A
monte stroplinus.A mane via et eam tenent ad Íìctum
ab heredibus dom . bartolamei de claris ipse et mafe
cinus íìlius struppe.
Cui preceptum fuit per dom.judicem quod ad ter
cium diem designet sub pena amissionis juris sui si
quam aliam tenet de cavetbis.
Item dicit quod martinus marchesij tenet unam
petiam terre jacentem ad lamas de pedemulis que
fuit dicti conradini de herbusco coheret a mane riva
riciorum . a sero januarij.
Albertinus rose de rudiano qui juravit die vi . fe
bruariLinterogatus si tenet aliquam terram de ca
vethis . Respondit quod nescit sed bene tenet terras
in Rudiano.sed nescit quibus fuisset.
Stancharius filius totheschi moreni qui juravit ut
supra . lnterogatus si tenet aliquam terram de ca
vethis.Respondit quod nescit.sed bene tenet sedimen
et terras . sed nescit de quibus fuissent.
Petrus boni de trecio . qui juravit die xxn. ianuarii
mandata dicti judicis et de veritate dicenda Sacra
mentum dixit . quod bonus de trezio pater ipsius testis
et delaydus de trezio eius patronus emerunt unam
cavetham que fuit johannis ronzoni de paratico . ln
terogatus que pacta et conditiones erant inter illos
de cavethis et comune brixie.B.espondit quod audivit
(l) lol Cod. n. l è scritto Давний.
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dici . quod quilibet de cavetha debebat tenere equum
et stare continue in terra de rudiano . ltem dicit
quod bertraminus de trecio lilius dicti delaydi de
trezio tenet unam petiam terre prative que potest
esse unum plodium . iacenlem ad runchum statha
rium . А meridie patronus et nepotes heredis zano
boni absaloni. ltem dicit quod dom.bertraminus tenet
unam petiam terre jacentem ad crevacorum . A mane
consueverat esse zocha de gambaronibus.sed nunc
est dictus bertraminus . A meridie heredes Venturini
de burghesiis mantelini burge . et potest esse duo
plodia . ltem dicit quod ipse testis . et bertraminus
tenent unam petiam terre jacentem ad strathellam.
A monte consueverat esse savarisius de puteo sed
nunc est piperata in parte et heredes preverthini
in parte. A meridie consueverat esse bertavelli sed
nunc martinus bugatus . et potest esse duo plodia et
dimidia. Item dicit quod dictus bertraminus vendidit
unam petiam terre aratorie iacenlem ad cisternam .
coheret a mane consueverat esse heredes qdm zane
boni sed nunc esse Astulfus ferarius. A sero prevostus.
A meridie consueverat esse dom. vgo de martinengo
sed nunc est petrus zanoni . et potest esse ш.рег—
tice.ltem dicit quod dictus bertraminus tenet duo
plodia terre ad stratam brixianan1.A sero lafrancus
Ramosij.in parte et in parte ecclesia de rudiano.A
monte strata.A mane consueverat esse iohannes ru
mani sed nunc est Lafrancus calsonus. ltem dicit quod
ipse testis tenet duo plodia jacentia ad dossos. A mane
heredes martini burge . A monte consueverat esse
dom .bulpus de puteo sed nunc est mafeus de buciis .
ltem dicit quod ipse consueverat tenere duo plodia
terre in contrata runchi statharij .A sero consueverat
esse via . .consueverat esse heredis gi
rardi de pontolio sed nunc est heredis bucij . ltem
dicit quod ipse et consanguinei tenent duo plodia
terre jacentis ad gazolum sed nescit coherentie quia
nullus laborat circha eam. Item dicit quod bertra
minus tenet unam petiam terre ad sanctum firmum
et est duo plodia. A mane prata sancti lirmi. A sero
heredes petri gotIi . et est de cavethis ipsa terra.
Item dicit quod ipse et dom . bertraminus tenent пи.
tabule sediminis in castro. A sero via a mane murus
castri.a monte heredes ognabeni de ponte . et per
lectis omnibus aliis que sunt in registro et quas te
nebant iohannes ronzonus. kespondit se nescire. Item
dixit quod heredes marchesij tenent unam peciam
terre ab eo ad fictum ad froscheram . coheret A me
ridie heredes zucche . А mane froschetha et est vl .
pertices .
Cui preceptum dictus judex.quod ad lercium
diem debeat designare alias terras que sunt in re
gistro sub pena amissionis juris sui .
Dominus nicola fìlius dom .savarisii de puteo
de herbusco qui juravit die xxim .januarii. et de
veritate dicenda. et mandata judicis sacramentum
dixit. quod habet unam cavetham et dimidiam de
cavethis de rudiano ipse et frater.lteui dicit quod
nescit nec audivit aliqua pacta nec condiciones que
sint inter comune brixie . et illos de cavethis . Inte
rogatus si unquam tenuit ipse et frater equum pro
cavethis . Respondit non . Interogatus si stant ru
diani ipse et frater. Respondit non nec unquam ste
terunt continue. lnterogatus si scit possessiones quas
habent et tenent de cavethis et pro cavethis et jure
cavetharumliespondit nullam scit sed dicit quod
scit nomina illorum qui tenent pro eis ipsas terras
et dant eis Íictum de eis quia omnes affictate sunt.
lnterogatus qui tenent eas. Respondit quod barto
lameus sarasini.Respondit sibi.v1 .quartas milij ex
ficto annuatim de parte ipsarum terrarum heredes
zanni bovatti . vl. quartas . ltem dicit se non recor
dari nomina illorum qui reddunt fictum. Respondit
bene habent ipse et frater vr.somas milii de ficto
anuatim de terris et possessionibus cavetharum. Inte
rogatus si aliquo tempore stetit quod non tenuit
equum ipse et fratemkespondit sic multociens et
nunc non habet.
Die xvmt . marcij .
ltem dixit quod nullus pæiysanus tenet vel tenuit
unquam equos pro cavethis de rudiano . Interogatus
si scit vel audivit quod preceptum fuerit vel iniun
ctum alicui de cavethis quod tenerent equos . Re
spondit non nec audivit quod inde fuerit facta sa
cramentalnterogatus si est clericus.Respondit sic.
Cui precepit dictus judex sub pena amissionis
juris sui et cadendi a jure suo.quod ad tercium diem
debeat designare omnes terras et possessiones . quas
tenent pro cavethis et coherentias earum . et quan
tum sunt per mensuram.
lnterogatus quis alius tenet aliam cavetham et
dimidiam . Respondit quod est filius codecastroni de
herbusco qui stat in terra de herbusco .
Bertramus filius et qdm delaydi de razio qui stat
rudiani. qui iuravit mandata dicti judicis de veritate
dicenda.die veneris xxv. ianuarii facere dixit se le
nere et habere medietatem unius cavethe que fuit
iohannis ronzoni et quam pater eius emit. Intero
gatus que pacta et conditiones sunt et faciunt inter
comune brixie et illos de cavethis . Respondit quod
comune brixie . debeat tenere nn.turres super por
tas castri . et ipsi de cavethis debebant stare con
tinue cum familia sua in terra de rudiano . et qui
libet de cavethis debebat tenere unum equum ab
armis et erant xxxvl.cavethe et predicta audivit
dici . et de hoc est publica vox et fama in terra de
rudiano.
lnterogatus si ipse testis stat in terra de ru
diano . Respondit sic . lnterogatus si habet equum
Respondit non nec unquam tenuit aliquem pro ca
vethis. Item dicit et asignat quod ipse testis tenet
unam petiam terre ad runcum statharium. a mane
vasus molini.qui fuit heredis dom oprandi . a
meridie est olium . sed esse consueverat zaneboni
absolani et potest esse unum plodium .et de ipsa
habet unam quartam milii . ex Iicto annuatim. Item
dicit quod tenet unum peciam terre iacenlem ad
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cravacorum . a mane consueverat esse zuchi de gam
baronibus sed nunc est ipsius lestis.A meridie he
redes Antelmi burge . et potest esse dno plodia .
Item dicit quod filii gisalberti tenent ad fictum a
petro de trecio duo plodia terre jacentis ad arga
rum.A mane via. A monte dom . Ugo de marti
nengo. Item dicit quod ipse testis et petrus boni
tenent unam petiam terre ad strathellam . A mane
consueverat esse savarisius de puteo sed nunc est
piperata et heredes prevethini . A meridie martinus
bugatus . et potest esse duo plodia et dimidia . Item
dicit et consignat quod ipse testis tenet unam pe
tiam terre ad cisternam . a mane consueverat esse
heredis quondam zanolini sed nunc est astulfi fe
rarii a sero prevostus.A meridie petrus canoni.et
potest esse m.pertice.ltem dicit et consignatquod
ipse testis tenet unam peliam terre ad stratam
brixianam . A sero lafrancus ramosij et ecclesia de
Rudiano.a monte strata . a mane consueverat esse
iohannis sed nunc est lafranci tathoni .
ltem dicit quod petrus boni tenet duo plodia terre
jacentis ad dossos. a mane heredes martini burge.
A monte consueverat esse dom.vulpus sed nunc est
mafeus de buciis . ltem dicit et consignat quod ipse
et dom . petrus tenent duo plodia terre in contrata
runchi statharij . a sero consueverat esse via et nunc
non utitur . a mane consueverat esse heredis dom.
girurdi de pontolio. sed nunc heredis bucij . Item
dicit et consignat quod ipse et dictus petrus tenent
duo plodia terre jacentis ad gazolum set nescit co
herentias . ltem dicit quod ipse testis tenet unam pe
tiam terre ad sanctum firmum et est duo plodia.a
mane prata sancti firmi . A sero heredes petri goffi .
Item dicit quod ipse et dictus petrus tenent пи .
tabulas sediminis in castro.a sero via . a mane mu
rus castri . a monte heredes ognabeni de ponte.ltem
dicit quod dictus petrus tenet unam petiam terre
ad froschetam . A meridie heredes zuche . a mane
froschetta et est. v1.pertices .
rava ni
Albertus Lovatini de rudiano qui juravit die Lune
xxvn. ianuarii mandata iudicis de veritate dicenda
sacramentum dixit quod pater eius tenet medium
caput honorum cavethe a dom.attone de pontolio
et non habet aliquam terram nec sedimen in terra
de rudiano pro ipsa cavetha . lnterogatus que pacta
erant inter comune brixie et illos de cavethis.Re­
spondit quod audivit dici . quod comune brixie deo
bebat tenere turres in castro de rudiano et tenere
mercatum in terra de rudiano et pontem super olio .
et ipsi de cavethis debebant stare continue in terra
de rudiano et tenere equos et arma . set nescit quan
titatem equorum. Item dicit quod benvenutus et
venturinus Lovatini tenent unam petiam terre que
est im . plodia . jacentem ad carpenetham . A monte
consueverat esse heredis alberti de paterno sed
nunc est iohannis pedezocha. A mane via.a sero
olium . et dicit quod pater eius emit sed nescit a
quo.ltem dicit quod tenet unum plodium terre
qnod cisternam a monte via . a sero ambrosius de
uri. a monte johaninus gratelli et eam emit pater
eius . et est unum plodium.ltem dicit quod benve
nutus eius frater tenet unum plodium prati jacen
tem ad lavandorum sive ad moscolam coheret a mane
via . a meridie guido de Lanfrachaciis et emit a joha
nino qui dicitur lialus et fratribus de rudiano.
Cui precepit dictus judex . sub pena amissionis et
cadendi а iure suo . quod designet in scriptis omnes
terras quas tenet et que fuerunt de cavethis et cohe
rentias earum . et quot sunt per mensuram.
Johannes furbitus de trenzano . qui iuravit die lune
xxvleanuarii mandata judicis et de veritate dicenda .
sacramentum dixit quod tenet honores unius cavethe
quos emit a petro zurri de turbiado.lnterogatus si
habet aliquas terras de cavethis . Respondit quod
numquam emit ab aliquo de cavethis aliquam terram .
nec habet aliquam terram de cavethis. lnterogatus
que pacta erant inter comune brixie et illos de ca
vethis. Respondit quod comune brixie debebat tenere
castrum . et turres in ea . et pontem unum super olio
et dicit quod illi de cavethis debebant ibi stare con
tinue in terra de rudiano si guerra erat et tenere
equos ut audivit dici omnia predicta.sed nescit quan
titatem.nec audivit dici .
Cui preceptum dictus judex sub pena amissionis et
cadendi a iure suo . quod hinc ad tercium diem de
beat dare in scriptis omnes possessiones et terras et
sedimina . quas tenet de cavethis et coherentias
earum. et quod sunt per mensuram .
Albertus de urado filius qdm gisalberti . quijuravit
die lune xxvii .januarii mandata judicis de veritate
dicenda . lnterogatus que pacta et condiciones sunt
inter comune brixie et illos de cavethis . Respondit
quod audivit dici quod comune brixie debebat tenere
duas turres in castro rudiani et tenere mercatum ibi
et unum pontem super olio. et illi de cavethis de
bebant tenere equos set nescit quos nec quoties. et
dicit quod audivit dici quod in capite xxx.annorum
illi de cavethis debebant esse franchi. ltem dicit quod
ipse testis tenet tertiam partem unius pecie terre
jacentis ad argarum . coheret a mane via . a meridie
heredes dom . vgozonis de martinengo.a monte ba
golinus et potest esse tria plodia .et alias duas partes
tenent johaninus filius gisalberti et nepotes et tenent
eam a ficto a bertramino de trezio.et petro de trezio.
ad reddendum de ea tota uri.quartas milii.et nunc
est illud lictum martini Razete barberij de burgo
santi alexandri. qui emit illud a predictis de trecio.
ltem dicit quod ipse testis tenet unam petiam terre
ad cisternam prope burgum que potest esse duo
plodia.a sero giroldus de montesello . A mane via .
A meridie heredes cizoni quam emit a guizardo de
cocalio et iilio.et est de cavethis .
Cui preceptum fuit per dictum judicem sub pena
amissionis juris sui quod designet in scriptis omnes
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terras quas habet . que sunt de cavethis sub pena
amissionis juris et cadendi a iure suo.
Pasinus filius qdm dom.brixiani saginguerre de
pompiano qui juravit die martis ххпп . januarii man
data.judicis de veritate dicenda sacramentum dixit
se habere unum caput de cavethis de rudiano.lnte
rogatus que pacta et conventiones sunt inter comune
brixie et illos de cavehlis . liespondit quod audivit
dici quod comune brixie debebat tenere castrum et
turres et pontem super olio et mercatum et care
thuram mercati et illi de cavethis debebant stare
continue in terra de rudiano . ltem dicit quod ipse
testis vendidit unum sedimen riziis de rndriano.et
aliud vendidit danesio ottonelli. ltem dicit quod nichil
aliud scit quod teneat de cavethis nec aliquid aliud
tenet. lnterogatus in quo loco stat. Respondit in terra
de pompiauo . lnterogatus si stetit unquam Rudiani .
Respondit sic stetit forte per deies quia coactus
luit.per quendam judicem dom . potestatis a duabus
annis citra. vel circha . lnterogatus si tenuit equum .
ltcspondit non . lnterogatus si tenuit equam . Re­
spondit sic . duas equas a x . annis citra sed nonpro cavethis. i
Dominus prebonomus presbiter ecclesie de Budiano
qui proniisit in virtute S.Spiritus de veritate di
cenda . dixit quod ecclesia de rudiano habet unum
caput de cavethis де Rudiano et honores illius. ltem
dicit quod tenet unam petium terre jacentem ad clo
seltum. A mane consueverat esse venturini andree
sed est astulfi ferarii . A . meridie dom. baldu he
redis dom . Lotherenghini et potest esse duo plodia .
ltem dicit quod heredes iohannis rizij de rudiano
habent in pignore ab ecclesia unam petiam terre ja
centem ad pratum molini.et potest esse unum plo
dium.et nescit coherentias. ltem dicit quod ecclesia
tenet unam peciam terre jacentem ad viam sancti
martini . et potest esse im . plodia vel circa . coheret
a mane via et a meridie . ltem dicit quod bene habet
unam peciam terre ad gazolum quam tenent iohannes
boselli et nepotes ad fictum ab ecclesia sed nescit
coherentias . ltem dicit quod bene habet unam petiam
terre ad strathellam ooherentias nescit.et potest esse
m.pertice . et eam tenet belandus de rudiano ad
fictum . Bespondìt dicta ecclesia et postea dixit quod
erat a mane via . ltem dicit quod tenet unam petiam
terre ad strathellam . coheret a mane via et tenent
eam ad fictum heredes brere et heredes andrioli.
zanelli . et potest esse duo plodia . ltem dicit quod
habet iohannis belece tenet unam petiam terre in
froscheta ad fictuiu . ltespondit dicte ecclesie et potest
esse vi. pertice sed nescit coherentias. ltem dicit quod
tenet unam petiam terre in circlettam . coheret а mane
-via . et potest esse unum plodium . et tenent ad fictum
dicti heredes iohannis beleze. ltem tenet unam petiam
terre ad viam cornelli et eam tenet ad factum alber
tinus de cavatina . et potest esse unum plodium.ltem
unam petiam terre ad pratum molini coheret. A inane
via . et eam habet in pignere heres iohannis ВЫ] .
Вот. Gabriel de brembio qui juravit mandata ju
dicis et de veritate dicenda die martis xxv111.jan~
nuarii . lnterogatus si habet aliquas possessiones vel
terras in terra de Budiano. Respondit non . lnterogatus
si unquam habuit. Respondit sie. sed nescit quid fuerit
et vendidit bragerio de Rudiano pro v1 . libris .
vel circa. et dicit quod audivit dici quod fuit de ca
vethis. lnterogatns que pacta et conventiones sunt
inter illos de cavethis et comune brixie . Respondit
quod audivit dici. quod illi de cavetbis debebant stare
in terra de rudiano tempore guerre . usque ad xxv .
annos et in capite xxv. annorum debebant esse liberi
et posse vendere cui voluerit.
Amathinus qdm samuelis de herbusco . qui iuravit
ut supra . lnterogatus si est de cavethis de rudiano.
Respondit quod ipse et quidam eius nepos habent
medium caput cavethe et honores illius quem habuit
pro quodam suo patruo . nomine dom . Amathus cle
ricus . lnterogatus quas terras tenet et possessiones .
et sedimina pro ipsa cavetha . liespondit quod habet
ipse et nepos nii.somas et nu.quartos milij ex ficto
sed nescit aliquam de terris . lnterogatus qui sunt
fictales . Respondit infrascripti videlicet. Johanettus de
fatto . п . quartas et dimidia . et albertinus bonapartis
ш. quartas. vilanettus vn. quartas Johaninus rivettus.
v . quartas . cazalupus de bosellis v . quartas . consul
de Latis п . quartas Lantelminus de burgesiis ш.
quartus . heredes bonini lovatini ш . quartas.et alias
nescit. lnterogatus si tenet equum . llespondit non
nec tenuit a x . annis citra . lnterogatus si stat Ru
diani. Respondit non nec stetit iam sunt xx. anni
nec unquam. lnterogatus que pacta et conditiones
sunt inter illos de cavethis et comune brixie . Be
spondit quod illi de cavethis debebant stare usque
ad xxv.annos in terra de Rudiano et postea erant
absoluti.lnterogatus si audivit dici quod tenere de
bebant equos.ltespondit non.
Guido filius qdm dom .vgonis de pompiano.qui
iuravit mandata judicis . et de veritate dicenda . Die
xxanianuariLlnterogauis si habet aliquid de ca
vethis de Rudiano. Respondit non . quia pater eius
vendidit dom . oprando caponini de oomezano ut au
divit dici . lnterogatus si scit vel audivit dici quod
vendidisset. sed quod fuit unum caput quod vendi
derunt pater ipsius testis et quidam eius frater. ut
audivit dici et aliud nescit. ltem dicit quod ipse
testis.habet unum aliud caput ipse et dom.petrus
de guidonibus de pompiano quod fuit comitis de Lo
grado . et emerunt a dom . bartholameo et antonio de
gutho de logrado.et postea vendiderunt alberto pan
tano de logrado ipse testis . et heredes patari . lute
rogatus si heredes dicti alberti habent illud caput.
Rœpondit quod nescit nec stant Rudiani quod sciant.
Girardinus filius dom.jacobi de Bartolameis de
claris qui juravit die xxvnqjanuariiunandata judicis
et de veritate dicenda sacramentum dixit quod ipse
et heredes dom . Amathi et dom . Giraldi de Barto
lomeis de claris habent tria capiuncavedie et ho
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norum de rudiano.et dicit quod credit unum ipsorum
caput fuit de heredibus antecessorum suorum . aliud
vero emerunt a dom.lSartolameo de puteo de her
busco. et aliud a dom. caponino dc comezano. ln
terogatus si stant Rudiani . Respondit non nec ste
terunt unquam . lnteroga tus si tenent equos. llespondit
non pro cavethis sed aliquando impositum fuit ei per
comune brixie. lnterogatus si tenet aliquas terras vel
possessiones que fuerunt de cavethis in terra de Bu
diano. Respondit quod bene tenet multas possessiones
in terra de rudiano sed nescit si fuerint de cavetis
an non .
Cui preceptus fuit per dom. Judicem sub pena
amissionis juris sui quod hinc ad tercium diem debeat
designare in scriptis cum coherentiis et quod sunt per
mensuram omnes terras et possessiones et sedimina
quod et quas tenet de cavethis et que fuerunt de
cavethis.
zumparus filius qdm dom . Guizardi filii qdm dom .
bonincontri de cocalio qui juravit die xxmj januarii
mandata judicis de veritate dicenda . sacramentum
dixit.quod dom . rebaldus filius dom. cenni de co
calio habet quartam partem unius capitis cavethe et
ipse testis habet medietatem trium partium dicti ca
pitis et dom. inverardus habet aliam medietatem trium
partium unius capitis . lnterogatus si stant continue
cum familia in terra de [Indiano . Respondit non .
nec steterunt a x . annis citra. lnterogatus si tenent
equos . llespondit non nec habuit aliquem ipse a vii .
annis citra . et a duobus annis citra nullum habuit.
lnterogatus que pacta et conditiones sunt inter illos
de cavethis et comune brixie. Bespondit quod nescit .
lnterogatus si ipse testis habet aliquas terras vel pos
sessiones de cavethis et terra de kudianomespondit
поп . nisi unum sedimen in castro et unum sedimen
in burgo . et dicit quod nescit coherentias . sed maza
de Rudiano tenet illud sedimen de burgo . et aliud
quedam mulier . nomen cuius ignorat lnterogatus si
participes eius tenent aliquas terras de possessionibus
de ipsis cavethis.tiespondit non.
Dom. tebaldus qdm . dom .toni qdm . dom . Lafranci
fratris dom.bonincontri de cocalio . qui juravit man
data judicis et de veritate dicenda die xxvmyjanuarii
sacramentum dixit.quod tenet et habet quartam par
tem unius cavethe . lnterogatus si habet aliquas terras
et possessiones de cavethis in terra de Rudiano. Ве
spondit sic. videlicet quartam partem unius domus
in castro et quartam partem unius sediminis in castro
de rudiano . et nescit coherentias et credit quod vo
catur barberius ille qui tenet domum.et credit quod
uxor qdm ognabeni de ponte teneat sedimen.et aliud
dicit quod non habet.ltem dicit quod habet quar
tam partem unius quarte frumenti ex ficto annuatim .
sed nescit quid reddere debeat aut ubi sit termln
terogatus si scit quod alii sui consortes habeant ali
quas terras in terra de rudiano . liespondit quod
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rudiano de terris quas habebat sed nescit quibus.
lnterogatus si stat rudiani . liespondit non . nec stetit
jam sunt x . anni . nec habet equum.
Cui preceptus dictus judex quod sub pena amis
sionis juris sui debeat designare totum id quod tenet
sub pena amissionis juris sui et de terris cavetharum .
Prevostus filius qdm brognoli filij qdm bragerij
de Rudiano qui juravit mandata judicis et de veritate
dicenda . die penultimo januarii . sacramentum dixit.
quod ipse et quidam eius consanguineus germanus
habent duo capita honorum cavetharum de Rudiano .
lnterogatus si stat Rudiani . Respondit sic . Intero
gatus si tenet equum.liespondit quod tenet unum
de quo solutus est a comuni de Rudiano.et dicit
quod numquam tenuit aliquam pro cavethis . Intero
gatus quis dedit ei dicta capita cavetharum. Re
spondit quod avus suus emit a iohanne novello.In­
terogatus si quas terras habet vel sedimina de ca
vethis . Respondit non quod sciat .
Cui preceptus dictus judex . sub pena amissionis
juris sui . et cadendi a jure suo quod hinc ad tercium
diem debeat designare in scriptis omnes terras quas
tenet de cavethis et que fuerunt de cavethis.
Martinus bacete barberius qui juravit mandata ju
dicis et de veritate dicenda die ultimo januarii sa
cramentum dixit . quod habet vu . quartas milij ex
ficto annuatim in terra de rudiano quod lictum red
dunt Rubeus marchesij et mater. m.quartas.et al
bertinus de urado et frater. unum sextarium milij.
quod fictum emit a petro de trezio.lnterogatus si
scit possessorem.hespondit non.lnterogatus si stat
rudiani . fiespondit imo in civitate Brixie. nec unquam
stetit PtudianLlnterogatus si tenet equum. Respondit
non nec unquam tenuit. ltem dicit quod habet v1.
pertice terre vithate in terra de rudiano quem emit
ab heredibus stizagi de dodonibus (1) de rudiano . de
qua solvit Lafranco ramosii et fratri n.quartas milij
ex Нею. jacente in contrata sancti martini ubi dicitur
in capfuro . coheret a sero . et a meridie seriola que
vadit ad molinum dom.episcopi.A mane via. a monte
heredes arlotini . lnterogalus item dicit quod habet
unum plodium quod emit pater ipsius a Lafranco
qui dicitur vilanus de liudiano jacentem ad pomellum
sed coherentias nescit. lnterogatus si scit vel audivit
dici quod fuerit de cavethis de rudiano respondit non .
Cui precepit dictus judex sub pena amissionis
juris sui quod hinc ad terciam diem debeat desi
gnare in scriptis terras de quibus habet infrascriptum
Íìctum cum coherentiis.
ßosolinus de ballis qui juravit die primo februarii
mandata judicis de veritate dicenda . lnterogatus si
tenet aliquam terram que scit de terris de cavethis
nescit.ltem dicit quod ipse vendidit hominibus de (l) Nel Cod. n. я è scritto Dothonibus.
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de rudiano Respondit sic.videlicet unam peciam terre
ad pratum zenatum que potest esse vii . pertice coheret
a meridie et a monte monasterium de urado. a mane
et a sero filii qdm bonetti de balîìs que fuit bri
xiani saginguerre seu antecessorum suoruni et eain
accepit ad fictum pater ipsius . et nunc de ea reddit
fictuui petro de cavatis notario terciani partem v.
quartas milij . qui emit dictum Íictum a teoldo bar
herio. et per plures manus ambulavit. Item dicit quod
.filij oberti de baÍIis et tilii qdm bonetti de baílis te
nent ii . plodia pro quolibet in dicta contrata et de
eadem conditione coheret illi filioruin oberti. a monte
et a meridie monasterio de urado . Interoga tus si dictus
petrus stat rudiani . Respondit non sed in civitate
brixie . Interogatus si tenet equuin. Respondit quod
nescit. Item dicit quod girardus bassus tenet de dicta
petia tei‘re.vi.perticas.ltem dicit quod salvettus de
Latis et participes tenent de dicta petia terre et vi
vianus de chizonibus tenet.vii.perticas.et dicit quod
tota est xiin . plodia que fuit de tei'ris de cavethis
et fuit brixiani lilij dom. saginguerre .
Ugettus de cliizonihus de rudiano . qui juravit die
sabati secundo februarii mandata judicis et de ve
ritate dicenda . sacramentum dixit. quod tenet vii .
perticas terre ad dossos ad Íiclum a doin . petro de
cavatis notario. coherent a mane via.a sero johaninus
ottonelli. а meridie vercius . et dicit quod est de ca
vethis et fuit. codecastoni de herbusco que fuit de
cavethis.Item dicit quod ipse testis tenet vii.perticas
terre jacentis in gazole . colieret a mane напав“).
а monte ecclesia de i'udiano a mane Guielminus ca
stelinus habiaticus Lafranci andree . et cam emerunt
pater ipsius testis. et ipse a duobus mensibus citra
‚а dicto Guielmo qui est de czivethisœ).
Magister de guercius (3) de rudiano.qiii juravit
mandata iudicis de veritate dicenda die predicto.In­
terogatus si tenet aliquam terrain que fuerit de cavetis
de Rudiano . Respondit quod nescit sed dicit quod emit
unum sedimen in burgo rudiani a bragerio de ru
diano que potest esse v1|iJ.tabule coheret.a monte
bulli . a meridie via . a mane et a sero similiter via .
Item dicit quod ipse emit a quodam filio boniiicontri
de cocalio |.peciam terre que est unum plodiuin.
jacentem ad cisternam coheret . A sero dom . baldu
de martinengo.A monte Íìlij Lovatiní.Item dicit quod
tenet ad fictum a johanne de pedezochis viiiJ.per­
ticas iacentes ad dossos. colicret. А meridie Bertolinus
carturius(’*) seu bertolinus manentus . A monte ma
feus de buziis.
Jacobus mafei de Rudiano qui juravit die Secundo
feliruarii mandata judicis et de veritate dicenda . ln
terogatus si tenet de terris de cavethis . Respondit
(l) Nel Cod. n. 1 è scritto ”анис.
(ì) Questa investigazione nel Cod. n. l Гц aggiunta, in carattere
più piccolo, sul margine inferiore dal medesimo ammanuensc.
(3) Nel Cod. n. l è scritto Vercius.
(4) ld. Самшит“.
sie . videlicet duo plodia terre ad stratam brixianam.
coherent. a monte strata . a ineridie ecclesia de ru
diano . A in ane circlia . . . . . . de rudiano . A sero he
redes guidonis forti . et eam leneiit ad fictum ab he
redibus savarisij de puteo . videlicet a dom . nicola et
zanno de donis eius heredes . Interogatus si predicti
sunt clerici. Respondit sic credit et de ea.Respondit
fictum vi . quartas milij .
Die Lune xviii] . marcij .
Domin . baldu de Martinengo pro se et fratre.
Bertolinus de Martinengo pro se et fratre.
Bartolanieus sarasii .
Montenarius de porta pro se et fratribus.
Dom . nicola qdm doin . savarisij pro se et fratre .
Amathinus qdm dom . samuel pro se et nepotibus .
Dom . Tebaldus de cocalio .
Ayolfinus dom . guizardi habilore de herbusco .
Bertolinus de trenzano pro se et fratribus.
Obertinus de bartolaineis de claris . pro se et par
ticipibus .
Corradinus dulcibelli nunc pasini saginguerre.
Jacobiuus megrinus die sequenti comparuerunt ho
die coram dicto judice occasione cavetharum (i).
Conradus filius dom . vulpi de herbusco qui juravit
die ultimo februarii de veritate dicenda . Inlerogatus
quid et quantum tenet de cavethis de rudiano . Re
spondit quod tenet unuin caput . Interogatus que
pacta sunt intei` comune brixie et illos de cavethis.
Bespondit quod pater eius audivit dici et dicebat sibi
quod comune brixie invenit triginta sex milites qui
stare debebant in terra de rudiano per xxv. annos
vel circa . et post XXV . annos debebant esse franchi.
Interogatus quid dedit supradictis militibus . Respondil
quod nescit nìsi terras et honores malgaruin . Inte
rogatus si debebant tenere equos . Respondit quod au»
divit dici quod eo tempore tenere debebant equos .
videlicet quilibet singuliim et comune brixie debebat
tenere eisdeiii levatam Rocham de rudi'ano per un
turres et tres inter novum pontem et pontem super
olio et mercatum . [nterrogatus si unquam tenuit ali
quam equam pro cavethis . Respondit non nec pater
eius unquam tenuit . lnterogatus si unquam stetit Ru
diani. Respondit non . Interogatus si seit terras suas
quas tenet pro cavethis . Respondit quod nescit.
Dom . Johannes Íilius qdm doin . savarisij de puteo
de herbusco . Interogatus quid et quantum tenet de
cavethis de rudiano. Respondit quod tenet unum caput
ipse et frater et dimidium pro hereditate patris. et
unum caput et dimídium einerunt a dom. codeca
strono de herbusco olim fratri qdm dicti doin . sa
varisij . videlicet honores tamen. lnterogatus si dom .
codecastronus reliquit lieredes . Respondit sic unum
filium nomine bardelinus. lnterogatus que pacta et
concordia sunt inter comune brixie et illos de са
vethis . Respondit quod non audivit dici aliquid.Inte­
rogatus si ipse et fratres tenent equum aut tenuerunt
(l) Tutti questi nomi e la data pel Cod. n. l furono aggiunli ро
steriormente in interlinea dal medesimo ammanueuse.
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aliquem pro cavelllis . Respondit non . Interogatus si
unquain steterunt continue in terra de rudiano.Re­
spondit non . Interogatus si ipse et fratres sunt cle
rici . Respondit sic sunt clerici _ Interogatus si scit
terras aliquas quas liabet rudiani . Respondit non nisi
quod bzirtolomeus serasii tenet ad fictum ab ipsis
unum plodiuin et de eo reddit unum sextarium milij .
Bardelinus filius qdm dom. Codecastroni de lier
busco . qui juravit die ultimo februarii . Interogatus
quid et quantum tenet de cavethis de Rudiano.Re­
spondit non . quia pater eius vendidit dom.johanni
et michaelli eius nepotibus . Interogatus si pater eius
stetit unquam rudiani. Respondit sic et natus fuit ibi
ut dicebat.et dicit quod liabet пп. imperiales an
nuatim ex ficto de quodam sedimine quod est in castro
de rudiano et aliud non liabet.
Mafecinus stuppe qui juravit die vl . marcij.lnte­
rogatus si tenet de terris de cavethis . Respondit sic .
v . perticas ad viam de bonugis . coherent а mane via .
a meridie Albertus rasus . a sero filij alberti burgesiì .
а mane bernardus martini bulle et de eis redd.m .
quartas milii dom . spalino . Item tenet v1. perticas ad
ulmeselluin coherent а meridie crescimbenus rizii.
a mane spalinus . A monte jobaninus gllisalberli.a
sero lleredes bunfati omnibus et de eis R.1||I.quartus
milij . dom. mazze et lleredes ectorini de zizago .
Item v . perticas in ragona . coherent a sero olium .
а mane magister ardemannus . a meridie ioliannes bo
selli . а monte bertolameus serasij . Item unam petiam
terre in pratis de rolis que est vi . pertice.a mane
heredes bonumi Lovatini . а sero gazolus de albrigo
nibus. a monte ecclesia de quibus reddit. v1. soli
dos imperiales . et unum caponem predictis de zi
zaga . Item tenet medium plodium terre ad viam
de bonagis. coheret a sero bertolameus serasij. a
monte via . а merid. barberius avertira (1) et de ea
reddit n . quartas milij Petro de covatis quem emit а
дот . а2опе де RlChlS. Item debet bertolottus et la
francus ramosi et giroldus de muntellis lictum dom .
Azuni de ricliis. Item dicit quod ìohaninus gisal
berti. tenet xi. tabulas sediminis apud portam. a mane
que fuit dicti dom . azonis . coherent a merid . via .
a monte fossatum . а шапе Lalrancus ramosi . et de
ea reddunt u. quartas milii petro de covatis qui emit.
Item dicit quod aldricus de palusco et uxor tenent
или." pludium terre sub ripas de guarda que l`uit
dom . facini de turbiado . coheret a sero pelhrucius
et bertogninus.a monte heredes laurencij barabasij.
A meridie heredes batayoni et vendidit ipsam terrain
quam emerat ab ognabeno framusini de peröumo qui
emerat a dom . facino de turbiado . Item dicit quod
albertus de urado emit a dicto ognabeno . Ilem dicit
quod tenent ipse et pergaminus de bulgaro х. шЬц1е
sediminis in burgo . coherent a mane teralium.a sero
via . a monte obertinus de cavarina et de ea reddit .
vu . imper. predictis de zizago. Item dicit quod ven
(l) Nel Cod. n. l è scritto Avertoca.
didit iohanni gisalberti unam ребят terre que fuit
dom. munpuslerij ad viam sancti firmi . a sero sal
vettus de Latis . a monte via . а meridie vivianus de
chizonibus qui emit а nizola a mane petrus gastoldus
et dom. vivianus .Item dicit quod iollaninus gisal
berti tenet v . pertices terre ad cercletam . coherent
a sero burgesij . a mane iohaninus predictus . a monte
galicia .a meridie via et de ea reddit идиш-паз milij .
petro covato qui emit a dom . Azone . Item dicit quod
venturinus acordati tenet vil . perticas ад позешпш .
coherent а mane salvetus de Latis . a meridie Al
bertus de urado . а sero martinus pegracius a monte
vivianus cliizoni et de ea reddit vi. quartas milij dom .
Spalino .
Nizola qui iuravit ut supra. Interogatus si tenet
de terris de cavethis.Respondit sic. medium plodium .
ln regona sive in runcaya coheret . a monte comune
de rudiuno . a mane dom . baldu . et а lneridie simi
liter . a sero heredcs pizulle . qui tenent a dom.vulpe
de ehrbusco.et de ea reddit хп . imper.ex ficto annua
tim dicto dom. baldu .Item tenent ipse et lieredes
pezole unum sedimen quod est vul . tabule coheret .
а meridie via. а sero via. a monte via . el de ea
reddit ipse testis . iohanni boselli. vn . imper . et par
ticipes emerunt fictum . et fuit petri ruselli de tren
zano. Item tenet unum plodium terre in gazole. со—
lleret a sero via.a monte petrus ramathe. а mane
iacohus mcgnanus quam tenet fatllinus de oltonellis .
qui tenet a dicto jacobo . et de ea reddit unam quar
tam et dimidiam milij dicto jacobo meguano .
Mafecinus belece qui juravit ul supra . Interogatus
si tenet de terris de cavethis . Respondit sic unum
plodium ad viam Sancti martini coheret а monte io
lianinus civeri . a sero barberius averoe . a mane via
et de eo reddit In . quartas milij dom.spalino.Ilem .
vi . pertice ad frosclietham coherent a sero circha .
a mane rizij . а monte heredes pigamonege . et de ea
reddit 1m. quartas milij ecclesie de rudiano. Item
dicit quod emit ab ognabeuo l'ramusini de pergamo .
ш . perticas jacentes ad froschettam . coherent а me
ridie ecclesia de rudiano . A sero via . a mane bono
minus de pomellis . A monte heredes` andriuli pete
nelli et fuit dom . fucini de turbiado.
Zucca de albrigonibus qui juravit ut supra. Inte
rogatus si tenet de terris de cavethis. Respondit quod
sic v. pertice in carpenetha sive ad lamas folic . co
herent a monte via . n sero delavardus mat (scic)(').
ipsius testis.a mane albertus rasus.a meridie heredes
vulpi quam tenet martinus marchesij .et de ea reddit
dicto heredes vulpi xxvu . imperiales . et rubens mar
cllesii reddit dicto dom. totidein et tenet secum . Item
dicit quod martinus marchesij tenet ad froschetham .
А bartolameis de claris . Item dicit quod tenet unam
petiam terre ad lroschetham de qua reddit Íìctum
martino bacete de brixia .
(l) Nel Cod. n. l è scritto Томас/ш.
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Bernardus ambrosij de mozanega qui juravit ut
supra. Interogatus si tenet de terris de cavethis.
Respondit sic п . plodia terre ad gazolum que fuit
dom . munpuslerij quam ei dedit bertolinus de ma
nenlis ut in dicto dom.bertolini manenti continetur .
Zanus subtilis qui juravit die sabbati п martij.In­
terogatus si tenet aliquam terram vel possessionem
de cavethis . Respondit quod nescit. sed dicit gari
bertus iilius qdm martini subtilis tenet duas tabulas
nnius petie terre que fuit . munpuslerij jacentis ad
portam a mane parte burgi de rudiano.coherent a
sero ospinellus . a mane canelli . a monte via . 1те
rogatus si tenet aliquam aliam petiam terre de ca
vethis.Respondit quod non tenet.
Delaydus falconerij de rudiano qui juravit ut supra .
Interogatus si tenet aliquam possessionem de cave~
this . Respondit quod ipse tenet unam petiam terre
que fuit dom . munpuslerij et fuit de cavethis jacen
tem ad portam a mane parte burgi de rudiano . co
lleret a mane jacobus mafei.a monte via.Interogatus
ques redditus posset exire «le plodio illius terre.Re­
spondit unum sextarium milij pro quolibet anno .
et tamen afictaretur . Item dicit quod tenet unum plo
dium in regona que fuit comitis de logrado quod plo
dium . vendidit sibi . testi Guido et aliprando de pom
piano heredibus domine libere uxorís quondam dicti
comitis . coheret a monte heredes alberti . et. jacobus
maf'ei burgesii sed esse consueverat heredis facini'de
turbiado . et tenent ad Íictum ab eis . а meridie filii
bonarsii . sed esse consueverat heredis dom . barto
lamei (le puteo . a sero aqua. a mane via . et de ea
acciperetur 111|.quartas milij.ex ficto annuatiln. Item
dicit quod tenet unam petiam terre ad Sanctum mar
tinum et est unum plodium . et fuit heredis dom.
savarisij de puteo . et de eo reddit tictum п . quartas
milij . coherent a mane heredes bonapartis. a meridie
et а sero via. Interrogatus que pacta et conditiones
erant inter comune brixie et illos de cavethis . Re
spondit quod nescit.
Benetinus de buziis qui juravit ut supra . Interro
gatus si tenet aliquam terram de cavethis . Respondit
sic. medium plodium.jacentem ad stratam brixianam.
coheret a meridie.et a monte malfus . et bettus de
bnciis . et fuit дот . petri de turbiado . et de ea
reddit fictum albertino lovatini п . quartas milij . qui
emit dictum Íictum . Item dicit quod tenet unam per
ticam terre que fuit dom .facini de turbiado jacentem
ad cantaranam . coheret . a mane.a monte . a meridie
mafeus de buciis . sed esse consueverat . a mane el а
monte bonnomus ganzelarius.Et habebat eam ad
Iictum pro xu.imperiales a dom. facino de tur
biado . sed emit fictum grigorinus de pompiano . In
terogatus que pacta et conditiones fuerunt inter со
mune brixie et illos de cavethis . Respondit quod illi
de cavethis debebant stare continue in Rudiano et
tenere singulum equum et comune brixie debebat
tenere turres et mercatum Yet pontem super olio .
Fanazollus de talgato qui juravit ut supra. Inte
rogatus si tenet aliquam terram de cavethis.Respondit
sic. quod tenet omnes infrascriptas terras que fue
runt de cavethis modis infrascriptis . In primis tenent
ipse et petrus et martinus de talgato . unam perticam
terre que fuit dom . munpuslerij . jacentem ad portam
a mane parte burgi de Rudiano . coheret a mane de
laydus falconerii . A sero via.a meridie heredes mar
tini subtilis. et est illa dicti martini subtilis. unum
plodium terre vidate que l`uit íohannis bulle cavethis.
Item dicit quod tenet ipse et dicti nepotes sui duo
plodia terre que fuit dom.vulpi de herbusco . jacentia
ad stratam brixianam seu ad froscheram coherent. a
monte.consueverat esse albertus de puteo . sed nunc
est johaninus boselli . A mane ipse favazolus.sed esse
consueverat matheus de paterno . et reddit fictum
пи . quartas milij . Item dicit quod tenet unam pe
tiam terre jacentein ad froscheram . que fuit dom .
amathei de paterno . et est v . pertice . coherent . a
meridie heredes falconerij . A monte nepotes et he
redes alberti ferarij et malens gandini tenet alias v.
perticas cum dictis coherentiis . et dicit que bene alii
ctaretur unum sextarium milij. pro plodio.Item dicit
quod tenet unam petiam terre de super stratam bri
xianam . apud viam Sancti martini . coherent a monte
heredes bonapartis . a sero heredes petri ricii. A me
ridie heredes cizagini . et fuit iohannis bulle et de ea
reddit fictum doin . ziliolo qdm dom . caponini de
comezano . et de ea reddit fictum nl . quartas et di
midias inilij . Item dicit quod tenet unum plodium terre
apud stratam brixianam quam tenet ab athamino (l)
heredes samuelis de herbusco . coherent a mane he»
redes zicagini . a monte albertinus lovatini et de ea
reddit fictum |1.quarlas et dimidia milij .
Gentilis de Rudiano qui juravit ut supra . Intero~
gatus si tenet de terris de cavethis. Respondit sic
unam peciam terre jacentem in gazole. A meridie
heredes castelini qdm Lafranci andrie sed vendidit
petro gaßi . a mane fossatum quod vadit garbagnatum .
A monte ecclesia . et potest esse vi . pertiee . et tenet
ipsam ipse et nepotes. videlicet Johaninus et bulza
filij qdm preverthini de rudiano.
Theoldns rassus. qui juravit die lune mi . marcij
dixit iterum quod alias dixerat quod tenent ipse et
fratres ad viam de gramis . unam peciam terre.a
monte mafeus gandini . A meridie Berardus Rassus .
a sero lafrancus ramosi . que fuit cuiusdain filij ber
trami bulle . Illa Lafranci ramosi . a mane via. et fuit
heredis dom . petri de turbiado . et est duo plodia.
Item dicit quod ipse et dicti fratres sui tenent ad viam
de gramis tria plodia terre. coherent а meridie sal
vetus de Latis. a monte monasterium sancti laurencij
de urado . а тапе дот . spalinus de martinengo . A
sero via . et fuit dom.oprandi dom.cap0nini de co
mezanolnterogatus que pacta fuerunt inter comune
brixie et illos de cavethis. Respondit quod audivit
(t) Nel Cod. n. l è scritto Amalhinv
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dici quod debebat tenere equos et stare continue in
terra de rudiano . Item dicit quod honor cavetharum
erat iste quod a clesim cilra debebant habere pro
qualibet malga unum caseum et unam mascherpam
et tres soldos imperialium . et debebat ire ad expensas
pegrariorum ad exigendum tensam ipsam.
Cacalupus qui juravit ut supra. Interogatus si tenet
de terris de cavethis. Respondit sic 1111. perticas terre .
jacentes ad guardiani superius.coherent a mane pre
vostus. A meridie antoniolus de ramosiis.A mane
circa.a sero bartolameus fasii et bernardus de bullis
et de ca reddit conradino qdm dom . vulpi 1111 .
quart.mi|ij . Item tenet vll . perticas ad viam de claris .
coherent а mane bertolottus . a meridie Antoniolus
ramosii. A sero ipse testis quam tenet a brixiano
caponini et tenet dictas vu. pertice ab heredibus dom .
ectorini de cizago et brixiano dom . caponini de co
mezano . et de ea reddit vm . quartas milij . Item dicit
quod emit a dicto brixiano v . perticas terre ibi prope
que secum tenet.coherent a meridie dom.bertramus
de bregonziis de pergamo . A monte et а sero via.
Item tenet 1111. plodia terre ad paternos . coherent
а meridie filij lovatini . а monte martinus marchesij .
a sero albertus rasus . a mane via. et de ea reddit
Iictum XII . soldos imperialium et . 11 . capones. dom .
johanni de pedezocchis et quedam sue cugnate. Item
tenet tres perticas terre ad mesellum . coherent а me
ridie ipse testis . a sero benvenutus lovatini . A mane
dom . baldus de martinengo . et heredes cazete de latis .
et de ea reddit fictum grigorino de pompiano . 11.
quartas milij ex Íicto .
Zannus subtilis qui alias dixit . qui juravit die lune
1111 . murcij . Interogatus iterum si tenet terras de са
vethis . Respondit sic . v . perticas terre in capite prati
in gazolo.coherent a monte heredes dom . vulpi de
herbusco . set nunc tenet lafrancus ramosij . а sero
via . et fuit dom . munpuslerij . Item dicit quod gari
bertus subtilis tenet 11. plodia terre vithate jacentis
in moream que fuit dom . munpuslerij . а monte ec
clesia de rudiano.a sero grana.sed esse consueverat
dom.oprandus de martinengo.a mane salvottus. Item
dicit quod tenet unum plodium terre ad portam a
mane parte burghi . et est vidata . coheret a sero via
de garbagnato. a meridie buzij. a mane johaninus
tueri . a monte favazolus et delaydi falconnij . quam
tenet a jacobino de burgesiis et reddit fictum.viu .
quartas milij et fuit johannis bulle .
Berardus qdm. martini bulle . qui juravit ut supra .
Interogatus si tenet aliquam de cavethis . Respondit
quod tenet unam peciam terre ad cerethinam que
est 1 . plodium . coherent a meridie bologninus galvagni
a monte heredes albertini acordati . a mane via. et
de ea reddit 111. quartas et dimidia milij dom . spa
lino de martinengo. Item dicit quod habet unam per
ticam terre ad guardam superius . coheret a monte
jacobinus gnecche . sero ripa.a mane cacalupus.et
fuit de illis de cavethis
Maffeus de quatermanicis qui juravit ut supra.In­
terogatus si tenet de terris de cavethis. Respondit
quod tenet mediam perticam ad pertain superius .
coheret а mane via . a sero iohannes barabasij.a
monte astulfus ferarius et dom . guielmus de marti
tinengo et de ea reddit dom . spalino unam quartam
milij ex 11010.110111 dicit quod tenet uuum plodium
terre in curte de rollis sub ripas.coheret a mane
via.a meridie laurencij heredes barabasii.a sero jo
hannes boselli . a monte bartolameus sernsii . et de
ea reddit 1111 . quartas milij petro cavato.qui emit
dictum Íictum а Ьаг101а1пео serasij et Íilio . Item dicit
quod tenet unum `plodium terre in curte de rollis .
A monte vgettus de chi/.onihus . А meridie bonolnus
pomelli . А sero via. A mane astulfus ferarius ettfrater
et (le ea reddit n.quartas milij . А dom.amato qdm .
dom . samuelis de herbusco .
Obertinus de bartolameis de claris qui juravit die
dominico tercio marcij . Interogatus quid et quantum
habet de cavethis de Rudiano Respondit quod ipse
et illi de domo suu.'tenent tria capita ‘honorum de
cavethis de rudiano. Interogutus quod nominet omnes
illos de domo sua . Respondit heredesdom . amati de
bartolameis . videlicet 1111 . filij et -heredes dom . gi
rardi de bartolameis . videlicet ipse testis et jacobinus
eius frater et girardinus de bartulameis . Interogatus
cuius Íuerunt dicta capita. Respondit quod unum caput
fuit dom . basacaponi de comezano pater »domi'n~.
Àoprandi de caponis de comezano . et alia duo capita
Semper `hinc retro Éhabuerunt.Intel'rogatns si ïhabent
aliquas terras vel possessiones in terra de ìrudiano
de ipsis cavethis. sed quod nescit sed habet multa
ficta . Interogatus qui reddunt ipsa Iicta. Respondit
johaninus tueri . quinque quartas milij . et hospinellus
et lafrancus ramosij . et heredes arlotini. Interoga-tus
si stat rudiano. Respondit non nunc sed -sbeterunt
tempore domini franceschi de laturreU) cum una bona
equa . quia compulsi fuerunt ad veniendum ad stan
dum in terra de Rudiano per dictum dominum flan»
ceschum de Lature pro cavethis . et postea ­non 510—
terunt nisi aliquando per vnl . dies vel per xv. quibus
preoeptum est eis.Interoga-tus que pacta et condi
tiones sunt inter illos de cavethis et comune brixie .
Respondit quod nescit nec audivit dici. Interogatus
si tenet equum pro cavethis . Respondit non nunc sed
jam tenuerunt ut audivit dici.
Petrus filius qdm dom . amati de bartolameis de
claris qui juravit ut supra . Interogatus quid et quan~
tum tenet de terris de cavethis.seu de honoribus .
Respondit quod illi et ipse de domo sua suprascripta
habent tria capita de honoribus et habeut multa Iicta.
videlicet duas somas milij . ex Íicto annuatim ipse
testis et fratres . et alij consortes `sui et participes duas
sumas pro quolibet. lta quod sunt vi . some milij .
Interogatus qui reddunt dicta Íicta.Respondit lafrancus
ramosij et participes et pecius qui vendit vinum et
(1) Cioè nel 1966.
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illi de bonapartis . et illi de marchesiis et lrater et
gazola de albrigonibus et quidam aliud nomen cuius
ignorat. lnterogatus si stat rudiani . Respondit non
nunc.pater eins unquam stetit'. Interogatus si tenet
aliqnem eqnum pro cavethis. Respondit non nunc nec
pater eius . sed bene tenuit avns ipsins testis pro ca»
vethis. lnterogatus que pacta sunt inter illos de ca
vethis et comune brixie . Respondit quod illi de ca
vethis debelmnt stare in terra de rudiano . et tenere
singulnm equum et comune brixie debeliat tenere
tnrres in rudiano et pontem super olio .
Johaninns Íilins gisalberti qui jnravit ut supra die
lune quarto marcij . lnterogalus si tenet de terris de
cavethis . Respondit quod tenet duo plodia terre ad
argarum que fuit heredis ruzoni. coherent a mane
via. a monte consueverat esse dom. vgo de marti
nengo set nunc est bigurinus de Rudiano . et de ea
nunc reddit martino bazete Íictum quatuor qnartas
milij .
Petrus lilius qdam zanni de solto . Interogatus si
tenet de terris де cavethis. Respondit sic unum plo
dinm jacentem ad viam sancti Íirmi.coheret a sero
bnllus.a meridie via.a monte lieredes cazete.a mane
ipse testis. et fuit дот . mayfredi de pesina de tre
scorio . et de ea reddit Íictum quatuor qnartas milij
heredi dom .amati de bartolameis de claris.ltem
dicit quod tenet 11.plodia de super stralam brixia
nam . coherent a mane venturinus de botis . A me
ridie strata brixiana.a monte astulfus.et de ea reddit
хш . quartas lrumenti . patrono qui emit a dom. ber
tolino . et dom. guielmo de martinengo .
Antoniolus ramosij qui juravit ut supra. Intero
gatns si habet aliquas terras de cavethis de rndiano .
Ilespondit sic . vi . perticas terre ad froschetham . co
herent a mane beldonns .A sero l'achinns de olto
nellis . a meridie mallils de buciis . a monte Lalrancus
ramosij . et de ea dat п . quartas et dimidia mili]` de
lieto annuatim . bartolameis de Claris .
Mall'eus de buciis qui juravit die dicto Secundo
marcij . lnterogatus si habet aliquas de cavethis. Re
spondit sic unam peciam terre in fraschetha que es`t
VI . pertice. colleret a monte beldonns . sed l'uit дот .
vnlpi de llerbnsco . A meridie Lal'l'ancns calxonis. a
mane mafens de buciis . a sero ipse testis. et jaro
binns et boldi de liorghesiisßt fuit dom.bonincontri
de cocalio . et dabat lictum de ea ш . quartas milij .
sed einerunt lictnm ipse et heredcs feznli . [rater maza
gambe que stat brixie . et de medietate dat ei fictum
11n . qnartas milij . Item dicit quod tenet п . plodia
ad froschetam . coherent a sero rizij. a mane La
francus calxonns. a meridie similiter. a mane anto
niolus de ramosiis et fuit codecastroni de herbusco .
et cum emit ipse testis . ltem dicit quod tenet de
subtus strathellam х . perticas terre . coheret a sero
piperata де liospinellis. А mane liertolinns cantnri .
A monte heredes vitalis leonis . a meridie Lafranchi
nus de burghesiis . et fuit dom. zilioli . et dom . bri
xiani de caponinis. et emit medietatem . videlicet
partem dom . brixiani . et de alia reddit dicto ziliolo
unam qnartam et minam de milio. ltem dicit quod
ipse habet 1n . perticas terre ad slratam brixianam.
coherent.a sero heredes zanelli bonetti.a monte
strata.a meridie albertinus viani de bnziis.A mane
beldonus in parte et fuit amathei де paterno . et de
ea reddit fictuin heredi zilioli dom . caponini qui
habnit pro uxore suam filiam qdm dom. hectorini de
cizago . [tem dicit quod tenet unam petiam terre ad
runchum statarium sive in gazolo . et potest esse x .
pertice vel circha . coherent a sero riva vel via.A
mane lafranchinns de burgesiis . a monte heredes
buzij . qui habent totidem de ipsa conditione ut est
sua . et Init bartholomei serasij quam ei vendidit
ipse bartolameus lilius . Item dicit quod habet dnas
perticas bnschi ad buschum brinorium . А monte he
redes brageri . A meridie similiter . a mane flumen .
a sero olium sed nescit cuius fuerit. Item dicit quod
tenet a dom . baldu de martinengo чих] . perticas ad
stratam brixianam.col1erent a mane papatassus sive
pecius . A meridie strata . А monte prevostns de buys
et de ea reddit tercium.Item dicit quod tenet ab
ecclesia ш . perticas terre ad gazolum . coherent a mane
habiatici qdm дот . antonii de porta.a meridie simi
liter. A monte venturinus botesini qui tenet a jo
hanne boselli et nepotibus . et de ea reddit п. quartas
milij et dedernnt еат ei iohannes boselli et nepotßs
qui tenebat еат ад lictum ab ecclesia.
Rubens rexani де Rndiano qui juravit ut supra.
die Secundo marcij . lnterogatus si tenet aliquam ter
ram de cavethis. Respondit non nec habet aliquam
terram in terratorio de Rudiano sed buya eins frater
habet et tenet.
Buya де Rudiano qui juravit ut supra.Interogatus
si tenet de terris de cavethis . Respondit sic . A spa
lino de martinengo unam petiam terre ad dossos et
est v . pertice . coherent a sero prevethini . a monte dom .
baldu de martinengo . a mane guielmus castelini . a
meridie via . et de ea reddit пп . quartas milij an
nuatim ex licto . Item dicit quod tenet unam peciam
terre vidatam que est 1n . pertice jacentem ad viam
sancti martini. А monte dictns johannes et nicola
Íilii dom.savarisij et a meridie similiter.a mane ca
vriola filius bonapartis . a sero via que vadit garba
gnatum. et de ea reddit fictum predictis dum.jo­
hanni et nicola ш . quartas milij . et aliam tenet a
predictis iohanne et nicola dulza morini . ad lictum
reddendum ш . quartas milij .
Piperata de hospinellis qui juravit die dominico
tercio xnarcij . lnterogatus si tenet aliquam terram
de cavethis. Bespondit quod tenet unam petiam terre
ad stratam brixianam . que est vn . pertice . coheret
a mane et a sero jacobus mafei . qui tenet ab ipsa .
A monte strata brixiana .et еат tenet . a dom.jo­
hanne et nicola liliis qdm dom.savarisii.Reddend0
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vn . quartas milij . Item dicit quod tenet ad lictum
a girardo de bartolameis de claris . unam peciam terre
jacentem ad froschetham.coherent a mane mafeus de
buciis. A meridie facinus zanni guaschi. a monte mar
tinus mazardi.A sero Gnielminus castelini et est duo
plodia . et de ea reddit quatuor quartas et dimidias
milij. Item dicit quod tenet duas perticas ad braydam .
coherent a monte magister gnercius.a meridie ipse
testis quam tenet а bartolameis de claris . videlicet
a girardin() predicto.et obertino et tantundem tenet
Vercius et lantnndem tenet uxor Lantini . et reddunt
n . quartas milij pro qnolibet annuatim ex ficto.
Baldoynus quondam boselli qui juravit die mer
curij.vi. marcij. Interogatus si tenet de lerris de ca
vethis. Respondit sic .medium plodium in contrata
sancte marie . coherent а monte graciolus boselli qui
tenet a com'adino dom. vulpi . А sero via . a inane
dom . baldu de martinengo . a meridie andriolus bo
selli.qui tenet ab infrascripto jacobo megnano . et de
ea reddit ш . quartas milij dicto jacobo et dicto
andriolo totidem . Item dicit quod heredes berardi
boselli tenent unum sedimen quod fuit дот . l'acini de
turbiado in burgo . coheret.a mane . et a monte . et а
sero via . et potest esse хп . tabule . Item dicit quod
graciolus boselli et heredes . boninsegne de albrigo
nibns tenent tria plodia ad largarum.coherent a ine
ridie . a mane heredes dom . lamberti filij qdm dom .
Ugonis de martinengo quam illius Lamberti est
vegra . А sero johannes boselli set esse consueverat
johannis otte . vendidit dicto iohanni boselli.
Pasinus alegrini qui juravit ut supra . lnterogatus
si tenet de terris de cavethis . Respondit sic unam
peciam terre que est vi . pertice in froschetha . cohe
rent.a meridie heredes boninsegne de albrigonibus .
a mane via. а sero andriolus boselli et baldoynus.
a monte castigatus et fuit dom . ognabeni framusini
de pergamo qui earn habuerat a дот . facino de tur
biado . Item dicit quod girardus belece et mafecinus
beleee emerunt de ipsis terris a dicto dom . ogna
beno . Item v1 . pertice in capite burgetti . A meridie
dom . baldu de martinengo . a monte burgesij . a sero
via de garbagnato . a mane johaninus gardelli . et fuit
filiorum dom . Guizardi de cocalio . et ipse emit ab
eis. Item tenet.vII. perticas terre et johaninus alegrini
ad viam sancti martini. coherent a sero tibertus.
a mane via. A meridie heredes forti. a monte he
redes arlotti et emerunt ab ipso dom . ognabeno de
pergamo qui emerat a dom . facino . Item liu.tabule
sediminis in burgo. A meridie via. A sero via.A monte
ipse pasinus testis et frater . a mane bigorinus . et
de eo reddit xu . imper . et п . capones heredibus
dom . zilioli de caponinis .
Bonus de buziis qui juravit ut supra . Interogatus si
tenet de terris de cavethís . Respondit sic . tres per~
ticas terre ad cliacorum . coherent a mane via . a me
ridie ipse dom . spalinus.et a sero similiter.a meridie
circha et via . quam emit et fuit dicti dom . spalini .
Montenarius filius qdm oprandi qdm dom.antonij
de porta de rudiano . qui juravit die vi . marcij . In
terogatus quid et quantum tenent de cavethis. Re
spondit ipse et Venturinus et antoniolus eius fratres
tenent medium caput de cavethis . et Lovatini habue
runt aliarn medietatem . Item dicit quod tenent unam _
petiam terre in gazolo que est duo plodia et dimidia .
a sero tenent scayoni et dom. baldu . sed fuit castel
lini que est de cavethis sed eam vendidit mafeo sca
yono. a mane consueverant esse heredes castellini sed
nunc est ugettns de chizonibus qui emit ab eo .A
monte maifus de buciis qui tenet ab ecclesia.A me
ridie bartolameus de claris . Item dicit quod tenent
ab ecclesia duo plodia in gazolo. coherent a mane
zentilinus.a meridie heredes castelini.sed nunc tenet
ugettus qui emit . a monte heredes gofIi . et heredes
jacotti. А sero venturinus de bottis et petrus burgesus
et de ea reddunt nn . quartas milij dicte ecclesie.
Item dicit quod tenent In . plodia terre in ngriolo .
coherent a sero via . а monte albertus rasus . a me
ridie heredes cazelte. Item dicit quod tenent Ill .
plodia terre ad viam turligiguste. А mane via. A
sero Íilij oraboni et besogninus. A monte berardus
rasus sive bulla . Item tenent ш . tabulas sediminis in
castro in quo stat artusius sed nescit coherenlias. Item
dixit die Xvul . marcij . quod nullus paysanus de ru
diano tenuit unquam equum aliquem pro cavethis.
Obertinus de cavarina qui juravit ut supra.Inter­
rogatus si tenet de terris de cavethis. Respondit sic
unum plodium terre ad viam cornelli sive ad viam де
gramis . coherent a mane berardus rassus . A meridie
consul de latis . A sero ramosìj . A monte venturinus
accordati .et de ea reddit ш . quartas milij . Item
dicit quod tenet v1 . perticas terre vidate jacentes in
cnrte de rolis. coherent а monte дот . bertolinus de
martinengo . A sero jacobus Ricij .sed fuit Rubei sa
ginguerre.a mane panigacius et rizardus de malspe
ronibus. A meridie rasij . et de ea reddit umquartas
milij Lafrance ramosij a bonincontro de cocalio .
Petrus gom.qui juravit ut supra.Interogatus si
tenet de terris de cavethis.Bespondit sic unum plo
dium ad dossos. coherent a sero дот. spalinus . a
mane heredes castellini . a meridie lilij andrioli za
nelli . a monte [ilíj martini subtilis . et de ea reddit
ml . quartas milij et minam dom . baldu de marti
nengo . Item v1 pertice terre in gazollo . coherent.
a sero jobaninus boselli . A mane bonus valacij . a me
ridie heredes forti . A monte johannes forbitus et de
ea reddit x||1.quartas milij.jaculiino megnano.Item
dicit quod emit unum plodium a guielmino castellini
inter fossatos . A monte ecclesia de rudiano.A ше—
ridie circa . A mane dom . episcopus . A sero aqua.
Bonomus galvagni qui jul'avit ut supra . die martis
v. marcij. Interogatus si tenet aut scit aliquam terram
de cavethis . Respondit quod nescit . sed tenet unam
peciam terre que est 111|.plodia in curte de collis .
coheret a sero heredes petenelli . a mane via . et a
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meridie berardns qdm martini biiIIe . A monte aIdis .
а meridie Bartolameus sarasii et bertramus de zapays ­
Bertolottus grasse qui juravit ut supra. Intero
gatus si tenet aliquam terrain de cavethis.Respondit
sic . iii . perticas terre ad cisternani . coherent a inane
bartolaineus sarasij . A monte via . А meridie saIvetus
de Latis . A sero cazalupns et de ea reddit пи.
quartasinilij Conrado qdm dom.vqui de herbusco .
Нет tenet duas perticas duorum plodiorum terre.
jacentes ad viam de cIaris ubi dicitur in agriolo . a
mane via.a monte echesia de rudiano. A meridie
bonus inasarius IiIius gandini . A sero rasij . et de ea
reddit duas quartas milij . et mafecinus stuppe unam
quartam . bartolameiis de cIaris. Item dicit quod ber
trainiis de goldi sibelli et frater eius mayfredinus
reddiint Iietum dictis bartoIameis .
Johannes semperbelle.qui juravit ut siipra.lnte­
rogatiis . si tenet aliquam terram de cavethis. Ве—
spondit quod nescit . sed tenet ab heredibus arlotini.
unam petiam terre ad viain de claris et est v. per
tice . coherent . a mane saIvetus lati.a monte galicia
et salvetus de Iactis . a sero Bartolameus sarasij . a me
ridie Iieredes stuppe et de ea reddit fictum arlotino .
v . qiiartas miIii . Item tenet. v1. perticas terre vi
date ad cerethinain . coherent a monte guizardus
de ranzijs . А meridie berardus rassus . a sero aIdri
cus de paliisco . a inane ripa . et de ea reddit jacobo
bigore medium . et i.iinperialium de ficto.
DuIza uxor morini Jannarij . que juravit ut supra .
Interogata si tenet aliquam terrain de cavethisdìe
spondit quod tenet i . peciam terre vidate in contrata
saiicti martini et est unum pIodiiiin coheret a meridie
delaydus falconerij . А monte doin . baldu de marti
nengo. A sero via . a mane bonapartis. et de ea reddit.
in. quartas milij doin. iohanni et nichoIIe qdm. doin .
savarisij .
Johaiiinus gambe qui iuravit die v . marcij . Inte
rogatus si tenet de terris de cavethis . Respondit sic.
unimi sediinen quod est . xii . tabiile quod tenent ipse
et |nazagainbe.jacens ad portain de sero in burgo
de i‘iidiano.cohereiit a monte iohaniniis boseIIi.a me
ridie dom. baIdu de martinengo.a sero miirus comu
nis . a mane via . et fuit dom . bonincontri de cocalio .
xx\l'1i.iinper. Item dicit quod tenet unum plodium
et plus ad viam sancti martini . coheret a meridie
danesius ottoneIIi. A sero via. a mane berardus rassus .
a inei'idie heredes iohannis pasette et de ea reddit
quatuor quartas miIij . bernardo ininistralis de rudizino
et nescit si fuerit de cavethis.
Mazagainbe qui juravit ut supra. Interogatus si
tenet de terris de cavelhis. Respoiidit sie. supra
scriptum sedimen . Item dicit quod tenet |11 . perticas
terre ad strateIIam . coherent a mane belandns. a me
ridie via . а monte petrus burgesius . A sero heredes
bucij . et de ea reddit iii . quartas miIij doin . spaIino
de martinengo. Item dicit quod tenet. 1ii . perticas terre
vidate ad burgettum. coherent а sero dom .episcopus.
a mane via.a meridie monasterium sancte eiiphemie .
et emit eam a doin . bonincontro de cocalio.
Mafecinus de Ierariis qui juravit ut supra . Interro
gatus si tenet aliquam terram de cavethis . Bespondit
sic . vi . perticas terre in agriolo . coherent a meridie
Iieredes oraboni . a inane heredes forti. A sero dom .
spaIinus de.inartinengo . A monte heredes bonini L0
vatini .
Andriolus giiarnerij qui juravit ut supra. Intero
gatus si tenet de terris de cavethis. Respondit sic .
|il.perticas terre jacentes in curte de roIIis.coI|erent
a meridie circa comunis . a monte teoIdus rassus.a
sero petrus gastoldus . a inane via ciligoste . et de ea
reddit i1. quartas miIij dom. bertolino de martinengo .
Item ш. perticas terre in curte de rollis . coherent a
mane et a sero via. a monte vivianiis chizoni . et de ea
reddit ш. quartas iniIij . heredibus ectorini de zizago
et participibus . Item ni. perticas in curte de r0IIis .
coherent а monte berardus rassus . а sero Lafra nchinus
rasi . a meridie berardus rasus . a inane Iafrancus ra
inosii . et de ea reddit dnas quartas iniIij heredibus
ziIioIi de caponinis de coinezano.
Albertus Lovatini tutor heredis bonini Iovatini .
qui juravit die dominico tercio marcij . lnterogatus
si tenet aquuam terram que Iuisset de .cavethis.Re­
spondit quod non . quod sciat. postea dixit quod he.
redes dicti bonini . Reddit iii . quartas miIij . ex ficto
annuatim dom . amato qdin samueIis de Iierbusco et
nepotibus de una petia terre jacente ad fraschetham
et est ш . pertice . coheret A monte via . а meridie
jacobiis rizij . а sei'o albertus de Ruado .
MaITeus de Lafranchis qui juravit ut supra.lnte­
rogatus si tenet aliquam terrain de cavethis. Respondit
sic imam petiam terre que potest esse unuui pIodium .
jacentem ad sanctain mariam ad buschos sive in ro
vethis . coheret casteIini a sero 0|ium а mane aqua
et eam tenet ab heredibus dom . bonincontri de со—
calio . Videlicet a filio guizardi de cocalio et de ea
reddit imam quartam I'ruinenti. Item dicit.quod pe
trus habiaticus guidonis de Lafranchaciis habet unam
peciain terre ad muscoIain . apud doin . bonincontrum
de cocalio quam videIicet est in dicto dom. bonin
contro si ita est.
Petrus toinatlle . qui juravit ut supra.Inter0gat­is
si tenet de cavethis . Respondit sic unum plodium
terre ad crevacorum. coherent heredes bragetij. а
monte savoltus qui tenet ab ipso pontoyolo. A monte
Iieredes andrioIi zaneIli. A meridie inartinus piga
mugle et de ea reddit Iictuin 1i . quartas milij doin .
pontoyolio de pontolio.
Pasinus Jacobi inafei qui juravit ut supra.lnlef
rogalus si tenet terrain aliquam de cavetIxis. Bespondit
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sic . im . plodia terre ipse et piperata de hospinellis .
iacentis de subtus ad stratam brixianam sive ad dos
sos.coherent a mane strata brixiana.a meridie circha
de quadro. a sero via. a meridie ecclesia de qua red
dunt ipse et dictus piperata unam somam milij.dom .
johanni et nicole qdm dom . savarisij de herbusco .
Albertinus belemi de Rudiano. qui juravit ut supra .
Interogatus si tenet de terris de cavethis.Respondit
sic . medium plodium in caracoa coherent a mane he
redes bonini Lovati . а meridie heredes avanzij dom.
Lafranci. a mane mafeus gandini . et eam tenet ab
heredibus dom . zilioli de caponinis . et de ea reddit
duas quartas milij .
Johaninus barabasij qui juravit ut supra . Intero
gatus si tenet aliquam terram de cavethìs.Respondit
sic.v. perticas ad froschetham coherent а sero alber
tinus Lovatini.a meridìe heredes pigamulge.À mane
heredes marchesii viviani et de ea reddit fictum II .
quartas milij . jacobo megnano et fuit de burgesiis .
Item dicit quod tenet mediam perticam ortalis apud
viam sancti firmi . coherent a sero heredes dumlafranchi
qui tenent pro spalino . а тапе filius qualermanice
qui tenet a spalino.a monte albertus rassus. a me
ridie via et gambararius tenet totidem . et de eis red
dunt vu . quartas milij annuatim ex ficto .
Jacobus de artimanis qui juravit ut supra. Inte
rogatus si tenet de terris de cavethis . Respondit non
quod sciat .
Johaninus preverthini qui juravit ut supra. Inte
rogatus si tenet de terris de cavethis.Respondit sic .
duo plodia terre ad froschetham . coherent a monte
via de froscheta. a meridie mafecinus gandini.a sero
albertinus bonapartis . а mane dom. episcopus . et de
ea reddit v1. quartas milij filiis de bartolameis de
Claris. Item unum plodium jacentem ad cisternam.
coheret dom. baldu de martinengo . a sero heredes
zuchi de solto . videlicet pecius . а mane ecclesia de
Rudiano.a meridie fregabigol . et de ea reddit iictum
11u.quartas milij dom . johanni et nichole filiis qdm
dom . savarisij de puteo . Item dicit quod tenet ipse
et bulza eius frater unam petiam terre que fuit dom .
munpuslerij ut in dicto zentili reperitur.
Hospinellus de hospinellis. qui juravit ut supra .
lnterogatus si tenet de terris de cavelhis.Respondit
sic.v11. perticas ad viam Sancti martini ad strathellam
coherent а monte via . a sero nier acarine . a meridie
dom». baldu de martinengo in parte et in parte petrus
burgesius. A mane prevostus bragerij et de ea reddit
v1. quartas milij bartolameis de Claris.
Dothus de hospinellis qui juravit ut supra. Inte
rogatus si tenet de terris de cavethis . Respondit sic .
п. pel'ticas ad runchettum faciorum.coherent a mane
via.a monte via. a meridie crescimbenus ricij . a sero
similiter et de ea reddit x11. imper . et duos capones
dom . baldu de martinengo . et dom. bertolino et gu
ielmo et spalino et fratri de martinengo . item dicit
quod tenet п . plodia terre ad strathellam . coheret
a monte via et circha. a sero ecclesia de rudiano .
a mane becius de burgesiis. a meridie heredes pre­
verthini .et de ea reddit unam quartam milij ber
tramo de trecio et nepoti . Item dicit qnod ipse testis
vendidit unam peciam terre Johanni t'orbito de tren
zano in gazole. coheret a meridie mariani. а mane
ripa. a monte zorotus de morinis. a sero graciolus
marchi et fuit dom. munpuslerij .
Lafranchinus de burgesiis. qui juravit die vll.
marcij sacramentum dixit. quod tenet de cavethis.
videlicet 11.plodia terre ad dossos. coherent a monte
bergaminus de Rudiano . et а mane dom . spalinus. a
meridie uxor lancini . a sero petrus borii . et de ea
reddit v|1.quartas et dimidiam milij dom.amato qdm
dom . Samuelis de herbusco et nepotibus.
Albertinus bonapartis qui juravit die dicto sacra
rnentum dixit quod tenet duo plodia ad viam Sancti
martini. coherent a monte filij preverthini. а mane
via. a sero buffa et emerunt а dom . oprando capo
nini de comezano . [tem dicit quod petrus bonapartis
tenet duo plodia terre in pralis .de patris coherent
a monte filij lovatini . a sero danesius ottonelli. a
mane dom . spalinus et filij qdm ruselli de trenzano
quam emerunt. Item dicit quod petrus eius frater
tenet ш. perticas terre ad carpenetham . coherent a
monte albertus rasus . а meridie rizij . a sero zucha
marchesij . et fuit de Samuele de herbusco et dom .
amati de bartolameis de claris . sed eam emerunt .
Venturinus acordati qui juravit die predicto sa
crumentum dixit quod tenet duo plodia terre ad viam
turliguste seu ad nosettam . sed dici consueverat ad
viam de Claris .coherent a monte salvettus de latis
et albertus rassus. a sero giroldus de vertexellis. a
meridie via et de ea. reddit vm . quartas milij. he
redibns quondam vulpi de herbusco. [tem vx. perticas
terre in dicta contrada . coherent a sero martinus
negracius.a mane salvettus de latis.a monte vivianus
chizoni et de ea reddit. v1.quartas milij dom.spa­
lino et sunt de cavethis omnes .
Johannes chizini U) qui juravit ut supra.lnterogatus
si tenet de terris de cavethis.Respondit quod gari
bertus tenet vnl] . perticas terre ad marem. coherent
a monte heredes bucij . a sero heredes buzij.a mane
guielminus castellinus et de ea reddit heredibus bri­
xiuni de cizago ш . quartas milij.
Graciolus boselli qui juravit . sacramentum dixit
quod tenet medium plodium terre in contrata Sancte
marie. coherent a monte heredes pezolle. А sero via .
A mane dom . baldu de martinengo et de ea reddit
п . quartas milij . coradino dom . vulpi . Item tenet
(i) Nel Cod. n. 1 è scritto ситца.
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ad largarum unum plodium terre.coheret a monte
Rubens de buciis. a meridie butTaloni. a mane jo
haninus gisalberti.
Zentilis de buys . qui juravit ut supra . die vii.
marcij . Interogatus si tenet de terris de cavethis .
Respondit vi . perticas terre ad dossos . coherent a
mane ecclesia.A monte via.a sero filij andrioli za
nelli. a meridie hospinellus.et de ea reddit i.quartam
frumenti Girai'dino de Bartolameis de Claris. Item
v. perticas terre ad guardam sancti martini. coherent
a meridie bertraminus de trecio.A mane petrus bur
gesij.A sero via.et monasterium sancti pauli.et eam
tenet a doni. baldu de Martinengo.
Johaninus de columbario qui juravit die vii marcij .
liiterogatus si tenet de terris de cavethis.Respondit
sic.medium plodium terre jacentem in froschetha .
coheret а тапе graciolus boselli.a sero beldonus.
a monte albertinus Lovatini et eam emit a guielmo ca
stelini. Item emit a teoldo barberio. i.plodium terre
jacenlem ad viam sancti martini. coheret a meridie
infrancus ramosii.a monte ecclesia sancte marie.a
sero heredes dusij . ltein 111 . рег11005 terre ad castri
nam . coherent a mane dom.baldu de martinengo .
a sero heredes carnevali.a monte petrus chirolus et
nepotes.et cam emit a petro et zanno tomathe.sed
nescit si fuerit de cavethis ille due . Item dicit quod
emit a donna yunia que emerat sub extimatione tam
quain de bonis johannis bulle. v. plodia terre ad bra
gidam cesei‘inam.coherent a meridie via.a sero filij
brixiani de seriado.ltem tenet unum sedimen de
quo dat fictum comuni de rudiano 11 .501(1 . 1111
per . in fossato Castri . Item tenet unum sedimen quod
emit a pasino et stefano vastacomitis.et est 11|.ta
bule . coheret a sero mafecinus belece . a mane pecius
zuchi .
Antoniolus de conzalis de zizago. qui juravit ut
supra. lnterogatus si audivit aliquid dici de facto
cavetharum . Respondit quod est bene ьхх annorum
et quod Semper audivit dici quod quilibet de cavethis
debebat tenere equum et stare in Rudiano .
Johaninus rovei'us.qui juravit die doininico tercio
marcij.lnteri'ogatus si tenet aliquas terras de cave
this . Respondit sic. int'rascriptas videlicet. una petia
terre ad cistei'nam . et est duo plodia. coheret a sero
consueverat esse poinelle sed nunc est bußi.a mane
zannus Vitalis et de ea reddit viii. quartas uiilij dom .
johanni et nicole qdm dom.savarisij. ltem dicit quod
tenet a predictis uuaui petiam terre ad viam sancti
martini.coheret a mane via Sancti martini.a monte
monasterium santi Laurencij de urado. a sero heredes
(10111. savarisij quam nullus lenet.et de ipsa reddit
fictum 11. quartas milij . lteui dicit quod tenet unam
peciam terre ad porlam . А mane porte buro'i de Ru
diano. et est duo plodia coherenta monte.consueverat
esse dom. niunpuslerii sed nunc heredis zanni bo
netti. A mane Rubens de buciis.et de ea reddit fictuni
x . quartas milij. videlicet medietatem 111115 d0m.bar­
tolamei de claris.et aliam niedietatem Amato qdm
dom. Samuelis de herbuscho .
Nollus de Rudiano qui juravit ut supra.lutero­
gatus si tenet de terris de cavethis.Respondit sic.
viii] . perticas terre jacentes ad maren ipse et bonin
conter zanelli bonetli.et petrus burgesius.coheret.
a monte spalinus de inartinengo.a mane heredes ca
stelini . a sero Ramosij . et de ea reddit v| . quartas
niilij dom . johanni et nicole clericis Íiliis qdm (10111 .
savarisij .
Graciolus qdm marchi . qui juravit ut supra.lnte­
rogatus si tenet de terris de cavethis.Respondit sic. 1.
peciam terre in froschetha et est v. perticas coherent .
a meridie via . a sero Lafrancus casticatus. a mane
petrus bui'gesius et ecclesia comunis.et de ea reddit
1111. quartas milij dom . spalino et fratri de martinengo .
ltein dicit quod tenet duo plodia terre ad sanctam
inariam de busco.coherent a sero olium.a meridie
via.a monte prevostus de buys.et eam tenet a dom .
johanne et nicola et de ea reddit vi . solides imper .
et diniid .
Jacobus ricij . qui juravit die lune 1111. marcij . Intero
galus si tenet de terris de cavethis . Respondit quod
pater ipsius testis dabat fictum doni amato qdm .
dom . samuelis de herbusco et dom.amato de bar
tolameis de claris . xv . imper . de una pecia terre ad
carpenetham . et est vi . perticas coherent. a mane La
francus ramosij . a monte albertus rasus . a sero he
redes marchesij . sed ipse et heredes bonapartis de
riziis emeruiit. Íictum et tciient siniul ipsain terram.
item dicit quod tenet unum sedimen quod polest
esse 1111 . tabule in castro . coheret a meridie ecclesia
de rudiano.a sero danesius de ottonellis. qui emit
pater ipsius a brixiano saginvere .
Maliens qui dicitur buffa qui juravit ut supra.ln~
terogatus si tenet de terris de cavelhis.Resp.non.
Fachinus castelli qui juravit ut supra . Interogatus
si tenet de terris de cavethis respondit sie unam pe
ciam terre ad runchum statharium . que est iiii.per­
tice . А monte dom . bertolinus et guielminus de mar
tinengo . А meridie rizij . a sero oliuui . a mane fos
satuin et de ea reddit predictis dom. bertolino et
guieiuio 1111 . quartas milij . Item dicit quod tenet
unam perlicam et dimidiam. sed esse consueverat i .
plodium sed alium accepit jacenteiii ad sanctain ma
riam . coheret a sero olium . a mane via . A meridie
comune de rudiano . a monte heredes tayaferri et
de ea reddit predictis 11 . quartas milij . ltem dicit
quod tenet iii. perticas jacentes in runchis sancte
marie coherent. а 11101110 jacobinus megnanus . sed
earn tenent heredes boselli . a. meridie ricij . a sero
via . a mane dom . baldu de martineugo . de qua
reddit duas quartas et dimidias . milij dom . jacobo
inegnano .
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Bertramus sibelli qui juravit die quinto marcij.
Interogatus si tenet de terris de cavethis. Respondi
sic quod tenet a samueli de herbuscolet a grigo
rino de pompiano . et a bartolameis de claris ipse et
frater suus mayfredus de infrascriptis petiis terre sed
nescit determinare cuius sint per se. In primis I.
peciam terre jacentem apud burgum et est duo plodia .
coheret a meridie guielmus de martinengo.a monte
uldratus qui tenet a dom. spalino de martinengo.
A sere ferarius videlicet astulfus qui tenet a spalino .
a mane heredes fathotti ‘de chizonibus. Item vif.
pertice terre ad cisternam ad viam de claris . a me
ridie albertus de urado. а monte Bassie sero gi
roldus de muntesellis qui tenet a spalino . A mane
via. Item v1.pertice terre in agriolo.coherent а monte
vivianus chizoni . A sero heredes forti. а meridie sal
vetus lati .
Mayfredus sibelli . qui juravit ut supra . dixit omnia
suprascripta et aflirmavit . l tem dixit quod tenet ipse
de nizola et nepotes I . sedimen in burgo de rudiano
quod fuit dom . facini de turbiado . coheret undique
via . et est xv . tabule .
Belandus de rudiano qui juravit ut supra . Intero
gatus si tenet de terris de cavethis. Respondit sic
duo plodia terre ad pontem de Aguzano. coherent
a sero via . a monte petrus curollus . A meridie he
redes pigamungle . a monte cavatha seu seriola dom .
episcopi et de medietate.reddit Iìctum un . quartas
milij dom . spalino . alia fuit mafei gandini. sed nescit
si fuerit de cavethis . Item ш . pertice terre ad stra
thellam . coherent a meridie via . a monte heredes
arlotini. A sero macagambe qui tenet a дот .spa
Iino . et de ea reddit dnas quartas milij ecclesie de
Rudiano. Item tenet xv. perticas terre ad strathellam .
coherent a mane patronus de buys . а meridie stra
thella . a sero maleus gandini . a monte mafeus de
bucis qui tenet а дот . baldu de martinengo.de qua
reddit unam quartam milij . de l . plodium ecclesie
de Rudiano . et de alia reddit ш . quartas milij ja
cobino inegnani . Item i . sedimen quod est vnl . ta
bule in castro . a monte via. a sero heredes ognabeni
de poute.a mane johaninus danesij . et eam tenet
a dom. Guielmo de buchis et reddit Il . capones
annuatim ex fìcto.
Mal'eus de balììs qui juravit v . marcij . Interogatus
si scit de terris de cavethis respondit sic . I . plodium
jacentem ad viam de gratuis . coheret a monte via .
A meridie salvetus de Latis . a mane bafolinus de
baßis . sed nunc est zamboni rasij . quam emerat
ipse baffolinus а codecastrono de herbusco. a sero
via .a monte salvetus de Iatis. et de ea reddit nl .
quartas milij . et unum terzerum petro de covatis sed
fuit dom . codecastroni de herbusco . Item dicit quod
tenent ipse et bonettus et balfolinus vll . plodia que
Í'uit brixiani saginguerre . et de ea reddunt petro de
covatis . v. quartas milij . coherent a meridie et a monte
nwnasteriuiu . A sero {ilii bonetti . et alia ш, plodia
tenent salvetus de Latis et galicia. et Girardus bafqu .
Item i . sedimen in burgo de rudiano ad quadram de
sero. et potest esse vn. tabule.coheret а mane consul
de Latis . A monte via . A meridie bannonus belesie .
et de eo reddit ш . solides imper . de licto . heredum
zilioli qdm caponini et salveto de Latis.
Baffalinus de bafíis qui juravit ut supra . Intero
gatus dixit quod vendidit x. plodium zambono rasij
ad viam de gramís que fuit codecastroni de herbusco .
А monte via. A вето mafeus de balfìs. A meridie
salvettus et galicia . Item tenet a'brixiano saginguerre
suprascriptam .
Sachettus berte qui juravit ut supra . Interogatus
si tenet aliquam terram de cavethis . Respondit unum
plodium terre . jacentem ad dossos . A monte bucij .
A mane Rubeus de rizjis.A meridie Venturinus bo
tesini . A sero Johaninus bonapartis. et de ea reddit
n.quartas milij . petro de covatis . qui emit а bar.
tolameo sarasij et totidem reddit macaferus eius frater
predicto. Ilem dicit quod tenet l . plodium ad dossos .
coheret а mane via et circha . а sero dom . baldu
de martinengo. a monte ferria uxor qdm botayoni .
que stat zizagi. et de ea reddit. I quartam milij ec
clesie de rudiano . Item vi . perticas ipse et frater ad
viam meletti . coherent а monte fachinus zucche.a
sero heredes preverthini.a mane dom . episcopus et
de ea reddit ecclesie . I . quartam milij et dimidiam .
Item tenet xvl . tab . sediminis extra burgum .cohe
rent a sero petrus tornati. a mane mazagambe. a
monte strata . A meridie heredes petri zanelli . et de
ea reddit I . quartam et dimidiam milij.donne marie
de zizago et heredibus zilioli qdm.dom.caponini de
comezano. Item dicit quod nier de obicis tenet i.
sedimen quod fuit iohannis bulle. et est xuntabule
coheret a mane teralium a sero. eta meridia via.
Guizardus de Raciis qui juravit die martis. v .
шаги] .Interogatus si tenet de terris de cavethis
Respondit sic.11x. plodia in prato zanato coherent
a mane Lafrancus ramosus et heredes oprandi de
porta . qui est cavetlla . A sero ripa . a monte ven
turinus acordati . a meridie teoldus rasus . et fuit
bartolomei sarasii . Item tenet 1. sedimen in burgo
ad portam de sero. a mane et a monte via. а sero
teralium . et est dom .guielmi de martinengo . Item
dicit quod ipse et martinus pegrarius tenet I. se
dimen in burgo quod fuit johannis novelli. A mane
et a sero via . а monte iohannes boselli et fratres .
Interogatus si dom . bertramus de bregonciis tenet
aut habet terram in terratorio de rudiano . Respon
dit sic . v1 . pertice . et v1 . tabule . apud fossatum
burgi. coherent a meridie canturinus . a inane he
redcs fezoli . a sero fossatum burgi . Interogatus quis
dedit ei illam terrain .Respondit quod emit sub
extimum comunis brixie xxv. anni sunt vel circha,
Item dicit quod dom.. mayfredus de Lapisina habet
bene totidem ut dictus dom . bertramus . Item dicit
quod liabet bene dictus dom. bertramus xxx . plodia
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in terratorio de urado . cui precepit sub . pena х .
librarum quod ad tercium diem det et designet in
frascriptis omnes infrascriptas terras.
Lafrancbinus filius qdm johannis belece qui ju
ravit ut supra . Interogatus si tenet de terris de
cavethis . Respondit sic vn. pertice terre ad ul
mesellum . coherent а meridie via . a monte buffa .
a sero buffa et Iilius boninsegne . a mane giroldus
de muntexellis . et de ea reddit v . quartas milij .
conradino dom . volpi . Item I . plodium terre ad viam
sancti martini coheret a mane via.a meridie al
drícus de paluscho . a sero barberius de avertella .
a monte iohaninus tueri . et de ea reddit spalino ш .
quartas milij et frater eius mafecinus tenet totidem .
Item dicit quod tenet v . pertice ad cerclettam. cohe
rent a monte via. a meridie patronus.a mane mo
nasterium sancti pauli . et de ea reddit 1m. quartas
milij . ecclesie de rudiano.Item dicit quod tenet i .
peciam terre vitatam a dom . baldu . iacentem ad la
vandorum ad medium .
Martinus pegrarius qui juravit ut supra . Intero
gatus si tenet de terris de cavethis. Responditquod
ipse et guizardns de Laciis et tenent unum sedi
men quod fuit johannis novelli. coherent a mane
danesius et de ottonellis . A monte johannes boselli .
A sero via . Item dicit quod tenet vnu . pertice terre
iacentes in cerethinis . coherent a mane bartolomeus
sarasij . A meridie berardus rassus . A monte gui
zardus de raziis . A sero iohannes furbitus qui a
giselprandis et ab alberto tayono de claris.et de ea
reddit vi . quartas milij .johanni forbito qui emit
a foyata de turbiado qui stat brixie. Item tenet in
dicta contrata unum plodium.coheret a mane Bar
tolameus sarasii . A monte et A meridie via.a sero
teoldus rossus et de ea reddit п. quartas milij petro
de covatis ex ficto.
Giroldus de montesellis bruxadorum. qui juravit
die quinto marcij . Interogatus si tenet de terris de
cavethis . Bespondit sic . 1. plodium terre ad noset
tam . coherent a mane jacobinus gneche . A meridie
guidottus de pomellis . a sero vivianus de chizonibus
et de ea reddit im. quartas milij et dimidia here
dum dom . zilioli de caponinis . et heredes dom .
ectorini de zizago .Item dicit quod emit xn . per­‘
tice terre a dom. spalino ad nosettam . a monte
Vgettus de chizonibus . A meridie graciolus boselli .
a mane vivianus de chizonibus . et albertus de urato .
a sero via .
Delaydinus petri pezole qui juravit ut supra . In
terogatus si tenet de terris de cavethis . Respondit
sic . ш . pertice terre ad viam sancte marie sive ad
runchayam . coherent a mane nizola qui tenet ab
infrascripto dom . baldu. a sero via . que vadit ad
sanctam mariam a monte comune de Itudiano.et
de ea reddit п . quartas |nilij.conradino qdm dom .
vulpi. Item tenet ipse et nizola et mayfredinus si
belli.i.sedimen in burgo quod fuit dom . facini . co
heret а mane . et a meridie via zinolus.
Martinus mazardi qui juravit ut supra . Interogatus
si tenet de terris de cavethis respondit sic ipse et
gazolus et cervasius tenent п . pertice terre ad
portam snperius. coherent a sero venturinus acor
dati а mane dom . spalinus . et tenet iohannes bara
basii . A meridie via . et a monte albertus rassus . et
de ea reddit v1. quartas milii dom .spalino. Item
dicit quod tenet ipse et gervasius x . pertice terre
_ prathive et aratorie . in pratis s. martini. sive ad
viam garbagnati. coherent а mane cavetha dom .
episcopi. a monte heredes Lovatini . a meridie he
redes preverthini . A sero heredes bragerii et de
laydus falconerij . et fuit dom . boniseontri de co
calio.
Petrus burgersius qui juravit ut supra.Intero­
gatus si tenet de cavethis . respondit sic . ш . pertice
ut in dicto bonincontri filii andrioli zanelli contr .
et de ea reddit heredes qdm dom. savarisij . ш .
quartas milij .Item dicit quod tenet i. perticam
terre ad portam а mane parte burgi . coheret a sero
iacobus mafei . a monte nollus . a mane maffus de
buziis. et de eam emit a donna maria de zizago.
Boninconter filius qdm andrioli qdm zanni bo
netti de Rudiano . qui juravit ut supra die Secundo
marcij . Interogatus si tenet aliquam terram de ca
vethis. Respondit quod sic tenet infrascriptas pecias
terre videlicet . unam peciam terre ad dossos seu in
maren . et vnu . pertice est.coherent a monte spa
linus et fratres de martinengo. а mane guielmus
castelini heredum Lafranci andree . a meridie here
des andree qui dicitur pigamurga de claronibus . et
de ea reddit Iictum vi . quartas milii heredum dom .
savarisij de puteo ipse et nollus et petrus burgesius .
Item dicit quod ipse tenet |.perticam terre que
fuit dom. munpuslerii ad portam a mane parte
burgi. a meridie johaninus tuver . a monte nollus.
Item dicit quod dicti nollus et petrus burgesius te
nent duas perticas.de dicta terra . et de ea reddit
Íictum Lat'ranco ramosij ipse lestis.1 . quartam milij­
et nollus Reddit duas quartas . Lafrancus ramosij et
petrus burgesins emunt duas quartas milij а donna
maria de zizago .et ipse testis emit unam quartam.
Bonfatus filius oraboni bulle qui juravit ut supra.
Interogatus si habet de terris de cavethis . Respondit
sic . videlicet l . peciam terre que est ш . pertice
vidatam jacentem ad carpenetham . coheret . A me
ridie Íìlius ariprandoni pome.A sero . et a monte
heredes andrioli petenelli et eam tenet ad Iìctum
ab heredibus brixiani de zizago et a ziliolo qdm
dom .caponini de comezano et de ea reddit ßctum
ш . quartas milij . et fuit munpuslerii . Item dicit quod
tenet v1I.pertice ad viam taligustam.coherent a
mane Lafranchinus filii alberti rasi . A sero petrus
gastoldus .qui tenet ab ecclesia . de qua reddit ш .
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quartas et dimidia milii de ficto . Jacopo megnano .
ltem dicit quod tenet 1.perticam terre ad viam de
claris . que est 1 .plodium i coheret a sero via . a
meridie heredes dom lafranci de rudiano et de parte
ipsius Reddit fictum. v1 .imper . filius roselli de
trenzano .
Bertolinus filius qdm venture de manentis.qui
juravit ut supra . lnterogatus si tenet aliquam terram
de cavethis . Respondit sic . infrascriptas . In primis ,
v1. pertice terre vidate . jacentis apud terralium . a
mane parte burgi de Rudiano . coherent a monte bra
guncij de pergamo quam tenet guizardus de Lancet
tis . А sero via . A mane ipse testis et tenet ab here
dibus dom. vulpi de herbusco et de ea reddit . v1.
quartas milij ex ficto . Item dicit quod vendidit
Ambrosio de mozanega ad gazolum duo plodia terre .
coherent a monte heredes dom .vulpi de herbusco
a mane via . a sero prata s . martini et fuit dom.
munpuslerij de paterno . Item dicit quod tenet duo
plodia ad strathellam a monte dom . baldu de mar
tinengo . a sero ipse testis et fuit dicti ambrosii de
mozanega quam tenet ab heredibus dom . Amalhini
de bartolameis de claris et de ea reddit fictum п.
quartas milii .Item dicit quod ipse tenet in valle
meletti . ш . plodia terre . a monte gattus et dom .
ugo de martinengo videlicet bertolinus et guielmus
eius filij . a mane alcherius de quiuzanello et dicit
quod est sua .ad alodium et nescit de quo ñierit.
Item tenet I . plodium terre prative jacentem ad
sanctam mariam . coheret a meridie via . a monte
filii prevethini et de ea reddit Íictum dom . baldu
de martinengo XXVIII. imperialium et ll . capones .
interogatus si scit aliquid aliud bregociis de per
gamo. Respondit sic ad sanctum Botìnum set nescit
si sit de tereno urati de rudiano. Item dicit quod
audivit dici quod habent multas terras in terratorio
de urato .
Johannes bosellus qui juravit ut supra. [тего
gatus si tenet de terris de cavethis . Respondit sic.
I . sedimen iacentem in burgo de rudiano ad portam
de sero et est. v. tabule vel vi . coherent a me
ridie martinus pegratius. a sero et a monte via . et
fuit dom . Giroldi de turbiado . Item dicit quod tenet
I . peciam terre ad viam uradi que est in . pertice
a sero via . A monte consueverat esse bertramus
bulla.set nunc est ipse iohannes et fuit dom,mun­~
puslerij . Item dicit quod tenet 1.perticam et di
midiam ab heredibus dom .vulpi de herbusco co
herent a sero olium . a monte ardemannus et in curte
de collis et de ea Reddit fictum xxvi . imper. an
nuatim et olim dicebatur ad lammas folie.ltem
tenet de ipsa heredum marchesii videlicet martinus
et zucha fratres. ltem dicit quod Rovera uxor qdm
berardi de albrigonibus tenet x . tabule de ipso se
dimine. quod fuit dom . facini de turbiado. ltem
dicit quod conradinus dom . vulpi vendidit martino
mizardi et fratri unam peciam terre ad crevacorum .
A monte circha comunis . et potest esse vn . pertice
vel v1 .Item tenet ipse testis ш . pertice terre.
prative in curte de rollis. coherent a sero via . A
monte ipse testis.et fuit dom .samuellis de her
busco . videlicet amati qui vivit eius Íilij . Item dicit
quod muntenarius et fratres et heredes dom .an
toni] qdm dom . oprandi de porta . habent unum se
dimen in burgo de rudiano . a sero Ramosii . a
mane via .Item I . peciam terre ad stratam brixia
num coherent a meridie via . a sero venturinus de
bottis .
Crisimbenus Bici] . qui juravit ut supra . Intero
gatus si tenet aliquam terram de cavethis . Respon
dit non . set jacobus ricij, tenet unum sedimen in
castro de rudiano .quod fuit brixiani saginguerre .
coheret a meridie ecclesia a mane .eta monte fos
satum sive terralium a sero danesius de ottonellis
quod emerunt quam simul stabant a dicto brixiano
set nunc est tamen dicti jacobi ricij . lnterogatus si
brogoncij de pergamo habent terras aliquas in ru
diano .Respondit quod nescit set habent multas
terras in urado .
Ambrosius fiiius qdm zanni de uri qui juravit die
lune nu.marcij. lnterogatus si tenet aliqucam terram
de cavethis . Respondit quod'tenent 1 . pertiam terre
ipse et albertus Lovatini que fuit dom . samuelis de
herbusco. coherent a monte et a sero via . a mane
consueverat esse johannes bulle . set nunc est ben
venutus Lovatini . a meridie consueverat esse dom .
de martinengo . set nunc est buHa de Rudiano . et
eam tenet ab heredibus alberti stornelli . videlicet
filio petri dothi . Item tenet unum sedimen in castro .
que est nu . tabule . coheret . a mane dom . baldu
de martinengo . a meridie botalia quam tenet a dom .
tebaldo . а bonincontris de cocalio . a mane via a
sero murus . et de ea reddit хпп . imper . bartola
meis de claris.
Salvettus de Latis qui juravit ut supra . Intero
gatus si tenet de terris de cavethis . Respondit quod
tenet 1.plodium que fuit dom .munpuslerij vel
dom . Amathei jacentem ad portam superius . co
heret a mane. via a sero dom . baldu de martinengo .
a monte venturinus de calxo .a meridie filij alberti
rasi . set fuit bertrami bulle quam emit pater ipsius
a dom . munpuslerio . Item dicit quod pater eius
emit a castelino unam peciam terre in curte de rollis
ad viam de bonagis . a mane heredes boselli de al
brigonibus . a monte anolus de albrigonibus .
item dicit quod ipse et galicia uxor qdm gnazij
caeette tenent v1 . perticas terre jacentes de supra
prato zenato.coherent a monte monasterium de
urato . a mane baifalinus que fuit dicti brixiani
saginguerre. et fuit хип .plodia . lnterogatus si
occupata est aliqua via ad terram dom .baldu .
Respondit sic per dom .baldu .lnterogatus que
pacta et conditiones sunt inter illos de cavethis et
comune brixie .Respondit quod illi de cavethis de
bebant stare in terra de rudiano continue et tenere
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singnlum equum . et comune brixie . debebat tenere
turres in castro et pontein super olio.
Viviamus chizoni qni juravit ut supra . Intero
gatus si tenet de terris de cavethis . Respondit non .
Jacobinus gneche de claris . Interogatns si tenet
aliquam terrain de cavethis . Respondit quod ipse
et berardus bulla habent unum plodium terre ad
guardain superius .coherent a monte antoniolus de
ramosis.a sero ripa . а mane lieredes boselli de co
lognis .videlicet cazalupus et fiatres et fuit de
bullis.
Die ni . Marcij .
Gervasius . qdm avanci de albrigonibus qui ju,
ravit die Lune пи . marcij.lnterogatns si tenet де
terris de cavethis.Respondit sic unnin plodium terre
aratorie et prative .iacentis ad viam garbagnati sive
in pratis ­s . martini . a monte heredes Lovatini . а
mane seriola dom . episcopi .a sero heredes mar
tini subtilis . a meridie martinus mazai'di qui emit
ab infrascripto . et einpta fuit a dom . bonincontro
de cocalio . sive ab heredibus .Item dicit quod х.
tabule terre jacentes ad portam superius . coherent
a monte martinns magardi qui tenet ab infrascripto
domino . a meridie via. a sero venturinus novelle
eta mane gazolus de albrigonibus qui tenet ab
ipso domino infrascripto .et de ea reddit quilibet
п . quartas milij dom . spalino de martiuengo .
Teoldus Rassus sive bulla qui juravit ut supra .
Interrogatns si tenet de terris de cavethis.Respondit
sic . Ii . pertice de super portam .coherent a mane
via . a sero boselli . a meridie astulfus Icrarins . qui
tenet a dom . spalino . А monte johaninus boselli .
a meridie filij alberti rasi set nescit cuius fuerit de
cavethis .Item dicit quod illa Iìliorum dicti alberti
est de una et eadem conditione . ut est sua.Item
dicit quod tenet xiii . tabulas terre prope poi-tain
superius .coherent a sero Iilii alberti rasi .que
eadem conditione sunt.A meridie heredes marchesij
viviani . a monte heredes zapani in parte et beneve
nutns Lovatini in parte . a inane via . et luit ber
trami bulle et patruus iohannis bulle et fuit de
cavethis . Item tenet 1 . ortale in dicta contrata . et
est v . tabule.coherent a meridie Albertinus lova
tini . a monte heredes bonini Lovatini . a sero al
bertus rasus qui tenet de eadem conditione et set
nescit cuius fuerint . set fuit de cavethis . Item dicit
quod tenet terciam partem ii .plodia ad pratum
zenatum sive ad viam de gramis .coheret а тапе
albertus rassus . et est de eadem conditione . A sero
berardus rasus qui est de dicta conditione . A monte
bernardus rassus qui tenet a monasterio de urato .
_et fuit johannis bulle qui erat cavetha .Item dicit
quod tenet ad cerethinam v . perticas prati que fuit
brixiani saginguerre .a meridie albertus rasus . de
eadem conditione . A monte berardus rassus qui est
de eadem conditione.a sero via seu prata de rollis .
,Item i. perticain terre in dicta contrata prope ri
pam .coheret a mane albertus rassus de eadem con~
ditione .a sero berardus rassus de eadem condi
tione. A meridie heredes palace in parte et lie
redes accordati de arcimaniiis in parte et fuit
brixiani saginguerre
Albertinus viani .qui juravit die Lune 1m . mar
cij . Intenogatus si tenet de terris de cavethis . Re
spondit sic ipse et becius de burgesiis et delaydus
petri dotlii Iii . plodia terre jacentis ad stratam bri
xianam . a monte via . a meridie strata . a sero ja
cobus mafei . а inane ramosii et de ea reddunt vini.
quartas milij . dom . johanni et nicole qdm domin.
savarisij .Item tenet de subtus stratam brixianam
ii . perticas terre . coherent a monte strata brixiana .
A sero diinesius de ottonellis . A mane brixiana de
actotis que tenet ab albertino Lovatini .set fuit
dom . facini de turbiado .et de ea reddit dicto al
berto 11 . quartas milij et dicta brixiana totidem.
Item tenet de subtns stratam brixianam I . plodium
qui fuit dicti doin . facini de turbiado . coheret a
mane beldonus . а sero iohaninns tuveri . a monte
tenet bonetinns de buziis que fuit siniiliter dom.
facini de turbiado et nunc reddit dom . spalino et
fratri . ш . quartas et dimidia milij . Item tenet vi .
perticas ad bragidam . coherent a mane via . a ine
ridie heredes andrioli zanelli . qui tenet ab here
dibus bragei'ij et est de eadem conditione . A sero
fachinus zucche . а monte zannus bonapartis et I`uit
Omnium cataniornin de martinengo .ipsa et illa di
torum herednm bragerij set einerunt a predictis.
Item tenet I.sediinen extra burgum de Rudiano
quod est xviii . tabule . coherent a meridie via . а
inontc ugettus de chizonibus . a sero venturinus
de bottis et де еа reddit unain quartam milij jiicobo
inegnano . Item habet medietatem istius becius de
burgesiis .
Petrus filius zuchi de solto qui juravit ut supra.
Interogatns si tenet де tei'ris de cavethis . Responilit
sic . i . plodium terre vidate jacentem ad cisternam.
coherent a sero ambrosius de mozanega et bolina.
a monte dom . baldu de martinengo . a mane pre
vethini qui tenent a bartolameis de Claris . et de
ea reddit dictis bartolameis пи . quartas milij. Item
tenet I . plodium ad dossos . quod fuit dom .mun
puslerij . coherent а monte ecclesia de rudiaiio.
a mane via .
Martinus arlotti de talgato qui juravit ut supra.
Interogatns si tenet de terris de cavethis . Respondit
sic . i . plodium terre ad viam s . martini .coheret
a inane via . a sero favacollus . qui tenet ab infra
scriptis . a monte illi de bonaparte . a meridie lie
recles alegrini et inedietatem pertice terre.a mane
ad portam a mane parte burgi.que medietate per
tice fuit dom . munpuslerij . coherent a sero via.
A ineridie heredes martini subtilis et de eis reddunt
fictum . heredes doin . zilioli qdm . dum . caponini de
comezano . v . quartas milij . qui ziliolus habuit рго
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Íilia ectorini de zizago .Item tenent ipse et putruus
suus et favazolus duo plodia terre ad froschettam
seu atl stratam brixianam . a monte consueverat
esse albricus de puteo .set nunc est johaninus bo
selli . а mane ipse fuvazolus . set esse consneverat
amatheus de paterno et de ea redtlunt conratlino
dom.vulpi 1|u.quartas milij. Item dicit quod tenet I.
plotlium de super stratam brixianam quam tenet а
bartolameis de claris .coherent a meridie via seu
strata brixiana .a monte favacolus et de ea red
dunt п . quartas milij et dimidie . Item dicit quod
tenet 1. plodinm ad stratam brixianam . A mane
buzij . a meridie via . et dicitur quod fuit dom .
munpuslerij .
Bozius de burgesiis . qui juruvit ut supra . intero
gatus si tenet de terris de cavethis . Respondit .
sic . I. plodium ad stratam brixianam . coheret a
sero jacobus mafei.a meridie strata brixiana.a
monte via.a mane albertinus urani qui tenet ab
infrascriptis dom .johanne et nicola qdm dom . sa
varisij . et de ea reddit liclum.ni.quartas milij ipse
testis . et delaydinus dodoris ipse et albertinus viani .
et sic habet quilibet ibi singulum plodium de quo
dat 111.quartas milij pro quolibet . lnterogatus quid
et quantum habent de cavethis. Respondit ipse et
participes quantam partem honorum cavethe . lnte
rogatus qui sunt honores cavetharum.Respondit
quod habent de qualibet malga que venit in brixia
nam lactum unius diei . et unum agnellum.et х .
solidos imper .et I . caseum quem vult.lnterogatus
si tenet vel tenuit equum. Respondit non . lnterogatus
si unquam tenuit pro cavelhis . Respondit non.ln­
terogntus que pacta et conditiones sunt et fuerunt
inter illos de cavethis et comune . brixie . Respondit
quod quilibet de cavethis debeat tenere unum
equum . et stare continue in terra de Rudiano .
Antelminus de burghesiis .qui juravit ut supra .
Interogatns si tenet de terris de cavethis.Bespondit
quod ipse et petrus burgesius et fratres tenent v .
perticas terre in pratis s.martini.a mane Ventu
rinus de botesino . А meridie lieredes boche . set
dicitur quod fuit дош . petri de turbiado.a monte
via.a sero via .
Mafens gandini qui juravit nt supra . Interogatns
si tenet де terris de cavethis . Respondit quod tenet
v.pertice terre ad froschetham . coherent a meridie
heredes petri falconerij.a monte heredes prevertini.
a sero favazolus qui tenet ab infrascripto. a mane
heredes bragerij et de ea reddit. п .quartas milij.
heredibus dom.ectorini de zizago . et l`uit dom.ama­
thei de paterno. _
Venturinns Lovatini . qui juravit die dominico
tercio marcij . Interogatus si tenet aliquam terrain
de cavethis . Respondit quod tenent ipse et beneve
nutns eins frater I.peciam terre ad carpenetham et
nunc dicitur ad campos olij.coheret а mane via a
sero olium .a monte consneverat esse heredes
quondam dom .alberti де paterno . set nunc estjo
hannis pedezocha quam tenet heredibus boselli de
colognis . a meridie danesius ottonelli in parte . et
in parte petrus bonapartis . et est пи . plodia tamen
qnia olium destruxit de ea . et fuit dom.munpu­
slerii.Item dicit quod tenet Lpeciam terre que est
unum plodiunl jacentem ad castrinam . coheret а
meridie dom . baldu de martinengo . a sero johannes
forbitus . а mane amatns qdm . dom. samuelis de
herbusco et nepotes . quam tenet ab heredibus
dom.zilioli qdm.dom . caponini de comezano.et
reddit v1 . quartas milij .Item dicit quod laborat a
dicto amato qdm . dom . samuelis et nepotibns.l .
peciam terre ad cisternam . que est |.plodium . co
heret a mane antelminus de burgesiis qui tenet а
dicto amato .a sero heredes dicti
gazolus de albrigonibus.a meridie vercius .
zilioli . a monte
Venturinus boninsegne de albrigonibus qui juravit
ut supra . lnterogatus si tenet aliquam terram de
cavethis . Respondit quod nescit .set dicit quod
tenet v1. pertice terre in froschetha . coherent a me
ridie via . a monte pasinns Legrini . a mane via . a
sero andriolus boselli et audivit dici quod sui eme
runt eam ab ottonello de rndiano . ltem dicit quod
emit.ni.pertice ab alberto Lovatini .Jacentes ad
alburellam.coherent a sero baldonus . a monte via .
a mane johannes boselli .
Beldonus de Rudiano qui juravit ut supra . ln
terogatus si tenet aliquam terram de cavetbis . Re
spondit sic.l.peciam terre ad fraschetham que
potest esse I . plodium.coheret a meridie maffus де
buciis set esse consueverat bonincontri de со—
calio. a mane ramosij .set esse consueverat bar
tolameus де claris .a него jacobinus де burge
siis et eam tenet a conradino dom . vulpi de her
busco . et reddit fictum v1 . quartas milij . Item dicit
quod tenet п . plodia terre ad stratam brixianam
ipse et belanom de rudiano . qui stat garbagnadi .
coherent a mane beldonus habiaticus . a sero bene
tinus et fratres.et nepotes lilij ambrosij bucij . Item
dicit quod bertolinns canturi dabat [ictum dom . Га—
cino.postea dixit dom . vnlpe .
Die ш . Marcij .
.lacobinus filius riboldi qdm hantelmi de bur
ghesiis de rudiano . qui juravit die dominico tercio
marcij . sacram.dixit . quod ipse et petrus burgesij
et autelminus де burgesiis et becius de burgesiis
habent quartam partem unius cavethe et honores
illius .Interogatus si habet aliqnam possessionem
de cavethis . Respondit quod nescit et perlectis
terrìs.que fueruut patris .dixit se nullam scire .
Maleus scayonus qui juravit ut supra . Interogatus
si tenet nliquam terram de cavethis .Respondit
quod tenent 1.sedimen ipse et albertinus nervus
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et taschus i extra burgum jacentem ad cisternam et
potest esse |1.pertice.coherent a mane via cisterne.
а monte ugerius civoIarij . a sero patronus qui tenet
a dicto jacobino megnano i et de ea reddunt пп .
quartas mili]­ ех Iicto annnatim .Item dicit quod
emit I. perticam terre in gazelle a guielmino ca
steIini que est tria plodia et plus . coheret a mane
ecclesia de rudiano.a sero via.a monte dom . baldu
de martinengo .
Johaninus alegri. qui juravit dicto die i Interogatus
¿i tenet aliquam terram de cavethis . Respondit quod
tenet unum sedimen in burgo de Rudiano quod est
nn.tabule.coheret a mane jacobus cerzimallus . a
sero et a meridie via. a monte [ilij zapani . et de
ea reddunt fictum ipse et fratres хп . imper . et l .
caponem heredibus hectorini de zizago .
Maliens Marchesij qui juravit ut supra . Intero
gatus si tenet de cavethisîBespondit sic . n . plodia
terre ad froschetham . a meridie bertolinus et dom .
baldu de martinengo . A monte martinus marchesij .
a sero delavardus mater ipsius testis . et de ea red
dit Íìctum iliI.quartas milij . bartolameis de Claris .
Item dicit quod mater eius predicta tenet v . pertice
a дот . vulpo.ad lamas folie . sive in curte de rollis .
sive ad lamas dem i vulpi.coherent a meridie dom .
conradinus et vulpi quam tenet martinus marchesij .
a sere ipse testis .
Die vl . Mareij .
Lafrancus calxonus qui juravit die vi . marcij.
Interogatus si tenet de terris de cavetIlis . Bespondit
ut alias dixit . Item dicit quod emit ad Iroschelham a
matre dom . Spalini vil . pertice .
OttabeIIa uxor qdm.Lancini . qui juravit die до—
minico . Interogatus si tenet de terris de cavethis.
liespondit sic.medium plodium ad braydam.A me
ridie magister vercins . a sere Lafrancns Ricius . A
mane via et de ea reddit n . quartas milij bartola
meis de claris.
Brixiana de actottis que juravit die predicto . In
terogata si tenet de terris de cavethis . Respondit
sie . il . pertice terre jacentis ad stratam brixianam .
coherent a meridie prevostus . A mane rieij . a sero
albertinus viviani et de ea reddit lictum alberto
Lovatini п . quartas milij . et fuit дот . гасят де
'turbiado .
Benevenutus Lovatini qui juravit ut supra . Inte
rugatus si tenet de terris de cavethis .Respondit
sic . nu . pertice terre jacentis ad maren . coherent
а monte Johannes boseIIi et filij boninsegne.A
mane via .a sero gazolus .et de ea reddit mi .
quartas milij .heredibus qdm dom.ruselli de tren
zano videlicet bertono et fratribus . Нет i . plodium
ad viam s.martini seu in maren . coheret а sero
via .a monte heredes bonini Lovatini . a meridie
ipse testis.a mane aIbertinns beloni.et de ea
reddit nnum sextarinm milij . heredibus дот . zilioli
qdm дот .caponíni de comezano . Item dicit quod
tenet ipse et venturinus Lovatini . nii pIodia terre
que fuit dom . mnnpuslerij ad carpenetham . cohe
rent a mane via .a sero oIium .a mane tenet ca
zalupus heredes boseIIi .set pro dom .johanne de
pedezochis .Item dicit quod tenet unum plodium
terre ad Iavandorum.a mane via . a meridie . vide
de Iafrancaciis et de ea reddit vi imper . et 1.as
serein Lafrance ramosii . set fuit federici de роп
tolio .
Astulfns ferarius qui juravit nt supra . sacramentum
dixit quod tenet l. plodium. terre ad portam superius.
coheret a sero albertus rasus .a inane heredes de
goldj . sibelli . et de ea reddit fictum vin . quartas
mili]~ domino spalino et fratri .
Andriolus Iioselli qui juravit die v1 . marcij . Inte
rogatus si tenet de terris de cavethis . Respondit sic .
n . pertice terre in contrata Sancte marie . coherent
a sero via . a meridie fachinus castelli qui tenet ab
infrascripto dom.a mane dom. baldu de martinengo .
et de ea reddit jacobo megnani . terciam partem
vin . quartas milij .
Machaferrns berte qui juravit die dominico.Inte­
regatas si tenet de terris de cavethis . Respondit sic .
vii . pertice terre jacentis inter fossatos . coherent a
sero Iilij preverthini.a monte faehinus zache. a mane
Iaf'rancus berte . et de ea reddit ipse . et frater . unum
imper. et dimid . ecclesie de ficto. Item dicit quod
tenet unum plodium terre ad dossos. coheret a monte
rizij . a meridie venturinus botesini . a sero bonaparti
et de ea reddit fictum petro de covatis п. quartas
milij .
Nier de obicis tenet i.sedimen quod fuit johannis
bulle et est xm. tabule . a mane terralium. a sere
et a meridie via. quod tenet a comuni de Rndiano.
Die martis xxvl . Marcij .
Pronnnciati sunt testis aperti per judicem die dicto.
Patronus de Rndiano . qui juravit die xxi.jannuarii
mandata dicti judicis et de veritate dicenda . Intero
.gatus . Respondit quod bene audivit dici quod iIIi де
cavethis debebant stare continue cum familia sua in
terra de rudiano et quod antecessores sui tunc dice
bant ei et specialiter quidam suus socer dicebat ei
quod cavethe de Rudiano date fuerunt per comune
brixie xxxv1.militibus qui stare debebant continue
in terra de rudiano cum familia sua . Interogatus de
dom . munpuslerio de paterno . Respondit quod de
cessit et nullos reliquit heredes et dicit quod fava
zoIns et jacobus malei et tilij zaneIIi bonetti tenent
unam peciam terre jacentem ad poi-tam a mane parte
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burgi de rudiano . a sero et a monte via. a meridie
consueverat esse albertus tuver et nunc est. filius.
et perlectis aliis terris. Respondit se nescire.
Item dicit quod castellinus dimisit unum filium
nomine guielminus de Rudiano . qui stat Rudiani nec
tenet equum nec unquam tenuit nisi quia solutus fuit
semel pro comuni de Rudiano . et dicit quod dictus
guielminus tenet 1 .peciam terre sedimate jacentem
in castello de rudiano . coheret a mane murus castri .
a meridie heredes dom . ugonis de martinengo . ltem
dicit quod dom . guielminus tenet 1 . peciam terre in
nemoribus sancte marie et potest esse . . . pertice.
coherent a meridie greppus marchesus . a mane flu
men . ltem i.peciam terre jacenlem in gazolo.a mane
consueverat esse riva.set nunc est aqua . a sero via
et potest esse vn . pertice . Item perleclis aliis re
spondit se nescire.
Item dicit quod Riboldus de burgesiis dimisit unum
filium nomine jacobinus qui stat Rudiani . nec tenet
equum nec unquam tenuit.et perlectis terris que
sunt in registro et quas tenebat . Respondit se ne
scire .
Item perlectis aliis terris que sunt in registro et
sediminibus . Respondit se nescire .
ltem dictus patronus qui sacramentum juravit die
veneris vim . marcij . lnterogatus quid audivit de ca
vethis . Respondit quod audivit dici quod cavethe
fuerunt xxxvi . quibus date . fuerunt cuilibet xxxvi .
plodia terre et п . tabule sediminis cuilibet capitis in
castro pro comuni .Brixie. lnterogatus quibus pacta
et conditiones . Respondit quod comune brixie debe
bat tenere xm . turres et pontem super olio . et non
debebant solvere daciam nisi quando comune brixie
solvebat . et quilibet de cavethis debebat tenere
equum unum. et de hiis est publica vox et fama.
Item dictus patronus cum venisset ad reversionem .
ad petitionem comunis et hominum et cavetharum
de rudiano die lune v1 . madij dicit quod audivit dici
a quodam suo socero qui multum erat senex et erat
Lxx . annorum quod comune brixie dedit totum Ru
dianum xxxvi . militibus qui nominabantur cavethe .
qui debebant tenere unum equum pro quolibet.et
comune brixie debebat tenere un.turres in castro
de rudiano et pontem super olio . et conservare co
mune de rudiano sicut civitatis brixie.seu quarterium
brixie.et esse sicut franchi ut quadra sancti johannis
et predicta civitate audivit dici. et sonus est de pre
dictis inter gentem de rudiano. et dici quod de pre
dictis est publica vox et fama . et est vox et fama
quod dicitur per gentes comuniter . lnterogatus qua
liter scit quod est vox et fama de predictis . Respon
dit quia audivit dici predicta per gentes.
Guielminus filius qdm castelini filij qdm lafranci
andrie de Rudiano qui juravit die mercurij vl . fe
bruarii mandata judicis et de veritate dicenda sacra
mentum dixit se habere medium caput 1. cavethe et
honores illius.lnterogatus si stat Rudiani. Respondit
sic . lnterogatus si tenet equum . liespondit non. nec
unquam tenuit nisi per unum annum quod accepit
unam a comuni de rudiano et habuit inde.x. librarum
imper . lnterogatus que pacta et condiciones sunt
inter illos de cavethis et comune brixieltespondit
quod nescit. Item dicit et consignat quod habet et
tenet sedimen unum in castello de Rudiano.quod est
uu.tabule.coherent a mane heredes oprandi de
porta . ltem dicit et consignat quod bene habet l.
perticam terre in gazollo. set nescit coherentias.postea
dicit quod coherent a mune riva. a meridie Jacobinus
megnanus.a sero via . et potest esse duo plodia.cui
precepit dictus judex . sub pena amissionis juris sui
quod ad tercium diem debeat consignare omnes
terras cum coherentiis . ltem dicit quod tenet 1.pe
ciam terre super ripis . a mane domin . baldu . he
redes dom.oprandi de martinengo. a sero tenet dom .
spalinus de martinengo.a meridie via.et potest esse
dimidium plodium set circha scavezavit eam . ltem
dicit quod habet 1. petiam terre in froschetha . a sero
Lafrancus calxonus. A monte mafeus de buzis et
potest esse in . pertice . ltem dicit quod habet I.
peciam terre in busco brunono. et potest esse VI .
pertice . a sero olinm . a mane quedam seriola. ltem
dicit quod nescit l . perticam terre in nemoribus
sancte marie quia olium destruxit eam.lnterogatus
quantum potest percipi pro quolibet anno. uno anno
juvanli altero . Respondit quod nescit .
Dominus baldu de martinengo . qui juravit die
sabbati xvmj.januarii mandata judicis.et debveritate
dicenda . qui suo sacramentum dixit quod audivit
dici quod quilibet de cavethis . et quilibet cavetha
debebat tenere unum equum ab armis usque fad xxx .
annos et in capite xxx.annos . debebant esse alodium
et de hiis dicit se vidisse testes perpetuatos quos dicit
amisisse . et dicit quod non audivit dici nec scit quod
possessores cavethe tenerentur stare in burgo et loco
de rudiano. lnterogatus si scit quam partem habeat in
cavethis . Bespondit quod habet unum caput et dimi
dium et ipse et frater . videlicet unum caput ex suc
cessione patris sui . et aliud quod emit pater ejus ab
illis de paterno.et dixit quod habet et tenet.et
consueverat pro se et fratres eius habere et tenere
infrascriptarum peciarum terrarum videlicet.1.pecia
terre partim vidata et partim aratoria . que jacet in
curte de rollis . cui coherent a mane via in parte .
et in parte magister ardemannus . a meridie salvettus
de latis in parte . et in parte johannes boselli de
albrigonibus. et in parte heredes mafei ramosii . a
sero albertus rasus . a monte in parte magister ar
demannus quam terram dicit non esse de cavethis .
nec eam tenere a comuni cum scit de curte de
rollis . et nescit quot plodia sit . et credit esse un .
plodia et plus quam peciam terre dicit tutores suos
emisse a quibusdam hominibus de Budiano . et dixit
quod tenent . et possident ipse et frater eius . unam
peciam terre partim prativam et partim aratoriam .
set nunc est vidatam.cui coherent a mane salvetus
de latis in parte et heredes guacij de latis in parte .
a meridie jacobinus qui dicitur pedemeyus. a sero
vassus aque . a meridie vivianus chizoni . et jacet ad
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lavanderum.ltem et credit esse nu.plodia illam
quam tenet.et de cuius parte dicte pecie terre ven
ditionem fecerunt tutores sui comuni de rudiano.
quam parte venditam dicit esse unum plodium . cui
plodio coberent a sero aqua . a monte aqua . a me
ridie comune de Rudiano.a mane aqua comunis.
Item dicit quod ipse et fratres tenent unam peciam
terre prativam et buschivam . cui coherent a mane
via . a meridie via . a sero graciolus boselli de albri
gonibus in parte . a monte albertus de urado et est
v . plodia et Lx . tabulis . Item I . peciam terre pra
tive jacentem ad molinum quam tenent ipse et ira
tres.a mane . a meridie pascuum comunis. a monte
monasterium s. heufemie . a sero andriolus boselli
et petrus pezoli sive heredes et est v . plodia et plus .
ltem tenent ipse et fratres aliam peciam terre pra
tive que consueverat esse aratoria. in contrata s. ma
rie . coberent a mane aqua . a sero et a meridie via .
Item dicit quod olium destruxit quandam peciam
terre buschive.jacentem in fiunchis.cui consueverat
esse a monte flumen. a meridie albertus ruver.et
si aliquid super est de dicta terra bene tenet et nescit
quod plodia sit vel fuerit. Item dicit se tenere l.
peciam terre partim prativam et aratoriam jacentem ad
prata . s. martini . et dicebatur ad molinum s. mar
tini . cui coberent a sero via . a monte subtilinus qui
tenet pro heredibus brixiani de zizago . a meridie ar
tusius de pontolio. set olim consueverat esse sclu
zerius de dodonibus . Item dicit quod olium destruxit
quamdam peciam terre prative jacentem ad buschum
brunorum . coberent a mane aqua . a meridie mar
tinus de laturre . a sero Gandinus . et l . peciam terre
jacentem in eadem contrata.a mane consueverat esse
aqua. a meridie olium . a sero consueverat heredes
dom . vulpi de herbusco . et l . peciam terre in eadem
contrata . a mane et a sero via . a meridie dom . vgo
de marlinengo. Item dicit quod tenent 1. peciam
terre aratorie et nunc vegre jacentem ad gazolum .
a mane heredes dom . bardelle de puteo. a monte
heredes dom . spale et nescit quot plodia sit. ltem
dicit se tenere I . peciam terre aratorie ad dossos.
a mane burgesij . A meridie via et postmodum dixit
quod tenet eam prevostus de buciis . et est unum
plodium . et dicit quod eam habebat in pignore.et
non erat sua. set impegnavit eam albertinus qdm
vitalis de alchardis . ltem dicit se tenere 1 . peciam
terre jacentem ad dossos sive ad crivacorum . cohe
rent a meridie heredes dom . spalle . a monte heredes
girardi de trezio . a sero uxor andrie . a mane he
redes . . . et est unum plodium et dimidium.
ltem dicit quod non tenent ipse nec fratres unam
peciam terre jacentem ad stratam s . martini.a monte
dicta strata . et eam tenent heredes bucij qui dicunt
dictam terram suam esse . et est 1 . plodium . ltem
dicit se tenere I. peciam terre jacentem ad maren .
coheret a meridie zanellus de talgato qui tenent ab
heredibus dom . savarisij . A mane lafrancus andree
de claris . et est unum plodium . ltem tenet Lpeciam
terre nunc vidate jacentem ad viam s . martini. a
mane via . A monte heredes dicti savarisij.et est vn .
pertices. Item tenet 1 . peciam terre jacentem ad
s.“ martinum . coheret a sero via que vadit ad
garbagnathum . a monte consueverat esse Lafrancus
burge . set nunc est circha comunis brixie. a meridie
tenet bertraminus de treciis et consueverat esse vi
talis de alcardis et est unum plodium et dimidium.
Item dicit quod nescit.1.peciam terre quod consi
gnata fuit in prima consignatione . jacentem ad cam
pum bonsegnori. a mane gulacini . a meridie camisia .
qui tenet a dicto dom . savarisio et potest esse quod
est ei occupata . et dixit eam non vendidisse. Item
dicit quod quedam pecia . per eum designata est in
alia designations quam dixit. coherent a mane he
redes berardelli . а meridie heredes qdm Lafranci
burge et jam superius designata cum designavit.
unam petiam terre jacentem ad dossos.cui dixit
coberent a meridie dom . spalla . a sero heredes an
drie . a monte heredes Girardi de trecio . Item con
signavit se tenere et possidere unam peciam terre
nunc vidate jacentem ad stratam brixianam . A mane
filij qdm martini ugonis . a meridie strata et est duo
plodia . ltem consignavit п . plodia lerre jacentem
ad ulmesellum.A mane filij teoldi. A meridie filij
prevethini . a sero galicia de latis . et lilij guacij de
latis . ltem consignavit 1. peciam terre ara torie jacen
tem ad fraschetham.a mane via.a meridie dom .
ugo de martinengo . a sero froschetha et est п .
plodia. ltem dicit quod olium destruxit l. peciam
terre ad buschum brunonum.coheret a mane et a
meridie aqua. ltem dicit quod non tenet nec pos
sidet 1 . peciam terre jacentem ad strathelam.cui со—
heret a mane maza Gambe qui tenet ab heredibus
dom. spalle et consueverat esse vitalis de alcardis.
A meridie dicta strathella . et dicit quod credit sibi
occupata fore et tenent eam heredes buci buche et
est dimidium plodium. ltem dicit se nescire l. peciam
terre jacentem ad strathellam quam consignata. co
herent in alia consignatione a monte dothus de do
thonibus . a sero via . ltem consignavit 1. peciam terre
in burgo Budiani. a mane via .a meridie heredes dom .
spalle . ltem consignata se tenere l. peciam sediminis
in burgo rudiani . a mane filii uberti ardemanni . a
sero via . ltem dicit se non tenere 1. peciam sedi
minis cui consignaviLcoherent in alia consignations .
a mane gavacius. a sero et a monte via . et tenet
illud venturinus de calxo . ab heredibus dom.spalle .
et dixit non vendidisse nec commutasse . ltem con
signat se tenere unum sedimen in burgo. coberent
a inane ottonellus . a meridie heredes zoanelli sive
ravicia de garbagnado et consueverat esse heredum
ottonelli .'ltem facta dicta consignatione dixit se ha
bere multas alias terras in terra de Rudiano.set
nescit si sint de cavethis . qui predictus dom . baldu
dixit tenere predictas pecias terre cavetharum et pro
jure de cavethis de Rudiano . a comuni brixie. Cui
dictus judex precepit quod hinc ad tres dies debeat
designare omnes terras quas tenet de cavethis sub
pena amissionis juris sui.llem dicit quod tenent ipse
et fratres pro cavethis.1. peciam lerne liacentem ad
campum burgetti.a sero via.a monte villanellus.A
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meridie antelminus de burghesiis in parte et est 1.
plodium et dimidium et plus . ltem dicit quod ipse et
frater tenent 1. peciam terre de cavethis jacentem ad
dossos.a monte ricij in parte et in parte prevostus .
a meridie canturinus de rudiano . a sero heredes pre
vostini et est duo plodia et dimidia . a mane heredes
berte.ltem dicit quod consignatam i. peciam terre de
cavethis jacentem in gazollo . coheret a sero via .
a mane heredes johannis novelli et prevostus.a monte
scayoni. et est vegre et est ш . plodia et Lxxx.ta
bule . et de ea occupavit unum plodium mafeus sca
yonus et martinus ejus frater . quo plodio est vidata .
ltem consignatam i . peciam terre ad dossos que est
v . plodia.coheret a monte marcius mariani et habet
zuchi . a meridie prevostus de buys . A sero dom .
spalinus in parte et in parte vercius.ltem Lpeciam
terre in gazollo. coheret a mane via . a sero heredes
dom . ugonis de martinengo . a monte et a meridie
via et est v1 . pertice . Item dicit quod non habet nec
tenet equum aliquem nec tenuit jam sunt x. anni.
et plures . lnterogatus die xvm . marcij si est aliquis
paysanus de Rudiano qui tenuit equos vel tenuerunt
x . anni sunt ratione vel occasione vel jure cavetha
rum . Respondit non . Interogatus si scit vel audivit
dici quod unquam iiierit preceptum sibi vel alicui
de cavethis vel alicui paysanorum per aliquam pote
statem comunis brixie quod tenerent equos. Respondit
quod tempore dom . franceschi de Lature dictum fuit
per dom . albertum luloum judicem dom franceschi de
Lature fecit fieri satisfactis de tenendo equos pro
cavethis. tamen illi de cavethis dicebant quod fa
ciebat eis obligum. et dicit Íieri dictam satisfatio
nem de tenendo dictos equos ad voluntatem pote
statis si debebant tenere de jure.tamen nullum equum
tenuerunt per hoc .
ltem dom . baldu de martinengo predictus qui ju
ravit die nono marcij . lnterogatus de facto cavetha
rum . Respondit quod audivit dici . quod fuerunt
xxxvi . milites quibus date . fuerunt cavethe. videlicet
xxxvi. cavethe . et date fuerunt cuilibet xxxvi . plodia
terre . lnterogatus si tota curia de rudiano est et fuit
de cavethis . Bespondit sic . excepta emptione facta
a monasterio de argono.que emptio constitit С libra
rum mediolanensium veterum . ltem dicit quod curia
de collis non est de cavethis nec de terratorio Ru
diani. Item dicit quod de predictis omnibus est pub
blica vox et fama . et cum dictus dom . baldu venerit
ad rever-sionem ad petitionem hominum de Rudiano .
et cavetharum de rudiano . die Lune vi . madij . In
terogatus quomodo scit quod tota curia de Piudiano
est et fuit de cavethis . Respondit per auditum gen
cium . lnterogatus a quibus . llespondit per homines
de Rudiano et nescit a quot . lnterogatus si scit quid
est vox et fama . Respondit nescit . lnterogatus quo
modo scit quod est publica vox et fama. quod ca
strum et curiam et terratorium de liudiano . datum
fuit per comune brixie xxxvi . cavethis . Bespondit
per auditum . quod aliter non est aliquis qui posset
reddere rationem per etatem que hoc fuerunt facta
jam sunt c.xxxn . anni et plus . qua facta fuit emptio
sancti pauli de argono (i) et dicit quod jus datum fuit
pro comuni brixie . cavethis ante illud tempus in ca
stro . in lerratorio de Rudiano ut audivit dici . lnte
rogatus a quibus hoc audivit dici . Piespondit ab om
nibus de rudiano . et nescit a quot hominibus audi
verit set a pluribus audivit. lnterogatus quid dicebant
illi homines . a quibus audivit dici . Respondit dice
bant quod comune brixie dedit cavethis castrum et
curiam de rudiano . et terratorium . et quod comune
brixie debebat tenere turres in castro . et pontem
super olio . et omnia offerta debebant esse cavetha
rum . et quod illud jus cavetharum debebat esse alo
dium transactis xxx . annis et de hoc vidit jam testis
perpetuatos.
Maifeus de bucis de Rudiano . qui juravit die do
minico xx .januarii mandata judicis et de veritate
dicenda . luterogatus quibus conditionibus tenebant
illi . qui tenebant cavethas a comuni brixie . Re
spondit quod audivit dici quod quilibet de cave
this debebat tenere unum equum ab armis per
xxx . annos et postea erat alodium . et nullas alias
condiciones audivit dici quod deberent facere dicto
comuni brixie .
lnterogatus si cognovit dom .munpuslerium de
paterno . hespondit sic . et nullos dimisit heredes . et
habent possessiones suas . heredes brixiani de zizago
in parte . et benvenutus Lovatini .et Venturinus Lo
vatini habent in parte .Item dicit quod petrus chi
rollus et favazolus et heredes andrioli zanelli et
mafeus de bucis . et jacobus mafei . et delaydinus
falconerij tenent I . peciam terre que fuit dicti mun
puslerij . jacentem ad portam . a mane parte burgi
de Rudiano . a sero et a monte via .a meridie jo
haninus habiaticus alberti tuveri . et potest esse v1 .
pertices et plus . ltem dicit quod doninus zuche de
hospinellis .tenet unam petiam terre jacentem in
gazollo . a meridie heredes Lafranci andrie.a mane
fossatum quod vadit garbagnatum . A monte ecclesia
de Rudiano . et potest . esse v1.pertices .
quo jure teneant ipsas .
ltem dicit quod iohaninus subtilinus tenet I. pe
ciam terre jacentem in capite prati gazoli . A monte
heredes dom . vulpi . A sero via . et potest esse duo
plodia . sed nescit quo jure .
ltem dicit quod heredes martini subtilis . et uxor
tenent l . peciam terre jacentem in maren . coheret
a monte ecclesia de rudiano . a sero heredes dom.
oprandi de martinengo . set nescit quo jure et modo
est vidata .videlicet spalinus de martinengo.set
nescit si scit heredes dicti dom . oprandi . ltem dicit
quod benvenutus lovatini et Venturinus eius frater
tenent 1 . peciam terre jacentem ad carpenetham.a
mane via . a sero olium . a monte tenet johannes de
pedezochis . set esse consueverat heredum johannis
de paterno . set nescit quo jure .
et nescit
(I) S. Paolo d’Argon; Monastero di Benedettini nella Diocesi di
Bergamo soppresso nel i797 ed ora di proprietà dell’ Ospedale di
Bergamo.
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ltem dicit quod favazolus et heredes arlotini te
nent 1 . peciam terre jacentem ad stratam brixia
nam . а sero mafeus bucij et ipse testis . a meridie
via . set nescit quo jure . Item dicit quod filius zuchi
de solto tenet I . peciam terre jacentem ad dossos .
A mane via . a monte et a meridie ecclesia de ru
diano . ltem dicit quod bene habet unum sedimen
in castro quod est vastum (П) et non tenetur per ali
quem . ltem perlectis omnibus aliis terris et sedi
minibus que fuerunt de cavethis . Ptespondit se
nescire .
lnterogatus de castelino filio Lafranci andrie.
Bespondit quod dimisit unum filium nomine Guiel
minus qui stat Budiani.ltem dicit quod nescit
unam peciam terre in nemoribus s . marie . cohe
ret a mane aqua . a sero olium et dextruxit olium
maiorem partemde ipsa pecia terre.et potuit forte
remansisse l . plodium quod tenet ipse Guielminus .
Item dicit quod ipse guielminus tenet 1.peciam
terre vidatam jacentem in gazollo et est n . plodia .
coheret a mane via . a meridie heredes girardi de
pontolio . a sero via . ltem tenet ipse guielminus l.
aliam peciam terre vidatam jacentem de super
ripam .et est duo plodia . dicitur coherent a mane
et a sero heredes quondam dom . oprandi de mar
tinengo.a meridie via . ltem tenet unam peciam
terre dictus guielminus in froschetha . que est ш .
perticas.a sero heredes savarisij de puteo.a mane
consueverat esse martinus de turre . set nunc est
piperata . A monte consueverant esse heredes gran
dini Lucari . et nunc tenet ipse mafeus testis . ltem
dicit quod olium destruxit quandam peciam terre
que consueverat jacere in busco brignono cui con
sueverat esse a mane dictus savarisius . a monte illi
de turbiado.a sero comes de Logrado . a meridie
habent suprascripti Loterengi et perlectis omnibus
aliis terris dicte cavethe quas habet dictus guiel
minus dixit se nescire.et dixit quod ipse guiel
minus non habet equum aliquem nec habuit jam
sunt duo anni.
ltem dixit quod Riboldus filius qdm Lantelmi
de burgesiis de lludiauo decessit relicto uno ßlio
nomine jacobinus . qui stat Rudiani . et non habet
aliquem equum nec habuit jam sunt anni duo . nec
est aliquis de cavethis qui stat Rudiani qui habent
aliquem equum vel teneant . excepto prevosto habia
tico bragerii de buis de rudiano .ltem dicit quod
dictus jacobinus tenet I peciam terre que est duo
plodia jacentem ad ripam.A monte via.asero ripa .
Item dicit quod antoniolus de ramosiis tenet unam
peciam que est nam . tabule jacentem in froschetha .
a monte . et a mane Lafrancus ramosii.set esse con
sueverat petrus paniza . set nescit quo jure et per
lectis omnibus aliis terris que sunt in registro . et
quas tenebat quondam dictus Riboldus . Bespondit se
nescire .
lnterogatus de terris ecclesie sancte marie de
rudiano . Respondit quod scit . l . peciam terre ad
(l) Nel Codice n. l ь scritto ушат.
closettum .a mane consueverat esse venturinus an
drie . set modo tenet astulfus ferarius . a meridie
heredes Lotherenghini . videlicet dom . baldu .quam
peciam terre tenet medietatem ecclesia de rudiano.
et aliam medietatem tenet albertinus notarius.ad
fictum reddendum ecclesie . ltem dicit quod delay
di`nus falconerij . et heredes martini subtilis tenent
ad fictum reddendum ecclesie . unam peciam terre
jacentem ad pratum sancti martini . a mane consue
verat esse dom . boninconter de cocalio . set nunc
sunt gervasius et martinus mazardi . a meridie con
sueverant esse heredes girardi de pontolio . set nunc
tenet jacobinus megnanus .qui est heres ipsius.
et est llI . plodia.Item dicit quod girardus belece
tenet unam peciam terre ad fictum reddendum ec
clesie . ltem in froschetha . a monte heredes guazij.
videlicet martinus pigocij . a meridie johaninus bo
selli . et est vi] . perticas.ltem dicit quod belandus
tenet unam peciam terre ad fictum reddendum ес
clesie ad strathellam . a mane et a meridie via .et
alia in dicta contrata . a meridie via . a mane pa
tronus de buys . et est ш . perticas.ltem dicit quod
Richettus tenet ad lictum reddendum ecclesie.
unam peciam terre ad viam sancti martini . amonte
et a mane via .et potest esse unum plodium.
lnterogatus de Rambertino filio qdm dom . Ugonis
de martinengo.Respondit quod decessit nullis filiis
relictis set fratribus . videlicet guelmus et Berto
linus habent possessiones suas . ltem dicit quod al
bertinus de buciis et heredes andrioli zanelli tenent
x . peciam terre ad fictum reddendum patrono de
buis . unam peciam terre jacentem in bragidis seu
m bragida. a mane via . a meridie illi de sancto
andrea .et potest esse tria plodia . ltem dicit quod
olium destruxit unam peciam terre jacentem in ra
gona . a mane via . a meridie ottonelli . ltem dicit
quod scit unam peciam terre jacentem ad gazolnm.
A mane via .a meridie heredes guidonis de pom
piano et est vegra et guasta .Ita quod non tenetur
per aliquem . ltem dicit quod dom . episcopus tenet
quatuor molinos ad portam quod emit a predictis
guielmino et Bertolino .Item dicit quod olium de
struxit duo plodia terre . a mane llumen .a sero
via . Item dicit quod predicti fratres de martinengo
tenent nnam peciam terre vidate jacentem ad bur
gettum . A monte fossatum .a sero via et est vm.
plodia et plus . et perlectis sibi omnibus aliis terris.
Respondit se nescire .
ltem dicit quod non cognovit dom . bartolameum
de puteo nec scit si dimisit heredes ac ne.et per
lectis sibi omnibus aliis terris que sunt in registro
et quos tenebat predictus . Respondit se nescire.
lnterogatus de dom .vulpo de herbusco . Respondit
quod decessit.relicto uno filio nomine conradinus
qui stat herbuschi.nec unquam stetit Rudiani.a
memoria ipsius testis .ltem dicit quod Lafrancus
ramosij tenet unam peciam terre jacentem ad ga
zolum . a mane via . a meridie tenet ambrosius .set
esse consueverat . albertus de cocalio . a monte gon
selmus et est n .plodia et plus et tenet duo plodia
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prati in pratis s . martini dictus Lafranchus. cohe
rent a meridie heredes martini subtilis .a sero he
redes girardi de trecio . quas pecias terre dom . la
francus emit a dom . vulpo et emit unum sedimen
in burgo.coheret a monte et a sero via. ltem
perlectis omnibus aliis terris et sediminibusdie
spondit se nescire .
ltem dixit quod dom . johannes ranzonus decessit
et nescit ei heredes et dicit quod bertraminus de
treciis tenet i.peciam terre ad cravacorum . amane
consueverat esse zucha de gambaronibus . set nunc
est dictus bertraminus . А meridie heredes mante
lini burge . a sero via . et potest . esse vi.pertices
et nescit quo jure teneat.et perlectis terris que
fuerunt qdm dicti jobannisltespondit se nescire .
lnterogatus de dom .johanne novelli .Respondit
quod non cognovit eum nec heredes ipsius.nec
scit si dimisit heredes an non et perlectis omnibus
terris in sediminibus que sunt in registro . Respondit
se nescire . V l
Interogatus de Samuele de herbusco .Respondit
quod non cognoscit ipsum neci heredes ipsius et
perlectis terris omnibus que sunt in registro . Re
spondit se nescire .
lnterogatus de dom . Antonio filio qdm . dom .
oprandi de rudiano . Respondil; quod dimisit nl.
.habiaticos . videlicet muntenariusvet fratres qui
stant rudiani . nec tenent nec tenuerunt unquam
equum quod sciat. et dixit perlectis omnibus terris
et sediminibus cavethe dicti antonij que in registro
continetur se nescire ubi scit.
lnterogatus de comite de Logrado . Respondit
quod non cognovit nec scit aliquos heredes ipsius
descendentes.et dicit quod non scit nec unquam au
divit aliquod lictum eis deberj. nec unquam vidit eum
nec scit ubi stetit ipse nec donna libera uxor eius .
lnterogatus de dom . oprando lilio dom . caponini
-de comezano . Respondit quod dimisit unum filium
nomine brixianus qui stat comezani.nec stetit ru
diani jam sunt mi.anni et plus.ltem dicit quod
cazalupus de rudiano tenet i . peciam terre.que est.
n.plodia apud fossatum Rudiani . a mane .et a sero
via . et nescit quo jure teneat . lnterogatus si scit
alias terras.perlectis illis que sunt in registro .Re
spondit non.
lnterogatus de brixiano dom . saginguerre et per
lectis terris et sediminibus ejus. Ptespondit se nescire .
lnterogatus de dom.aniato lilio qdm.dom.alberti
de paterno . Respondit quod nullos heredes dimisit
perlectis terris et sediminibus que sunt in registro.
Respondit se nescire.
Item dicit quod iohannes bulla nullos heredes di
misit . et perlectis terris.kespoudit nichil nescire .
i ltem dicitaquod bartolameus quondam saracini al
bertini bene vivit et stat Rudiani . et perlectis omni
bus terris que sunt in registro. Respondit se nescire.
ltem dicit quod non cognovit heredes dom . petri
de turbiado.et perlectis terris que sunt in registro.
Respondit se nescire .
lnterogatus de dom . facino de turbiado . Respondit
quod non cognovit eum. et perlectis terris que sunt
in registroltespondit se nescire.
lnterogatus de domino petro filio domini jacobi
de trenzanolteSpondit quod non cognovit eum nec
terras ipsius scit.
lnterogatus de dom . bonincontro de cocalio . Re
spondit quod dimisit quendam nomine zumparum
de rudiano.et perlectis omnibus terris que sunt in
registro.ltespondit se nescire.
lnterogatus de dom.pontoyolo filio qdm . dom .
girardi de pontolio. Respondit quod non cognovit
nec heredes ipsius.et perlectis terris que sunt in
registro . Respondit nescire .
lnterogatus de federico de pontolio.Piespomlit
quod nescit nec terras eius . perlectis ei per ordinem .
lnterogatus de dom.Lotherengo.Respondit quod
dimisit duos filios videlicet spalinum et corradinum
et terras eius nescit perlectis per ordinem .
lnterogatus de dom.baldu.kespondit quod bene
vivit et bene scit terras eius et quod bene sunt
sicut designavit ipse lmldu .
lnterogatus de vazetto filio alberti bulle. liespondit
quod nescit aliquid nec scit terras eius.
Mafeus de buciis qui juravit die vim .b uiarcij.ln
terogatus de facto cavetharumllespondit quod au
divit dici quod fuerunt xxxvi . capit . lnterogatus
si tota curia de rudiano fuit de cavethis . Respondit
excepta emptione facta per ipsos de cavethis .A
sancto martino seu a monasterio de argon . Inte
rogatus quid est dicta emptio . Respondit quod co
mune de rudiano bene posset habere.eam emptio
nem sive terram emptam si necesse est . lnterogatus
quantum fuit dicta emptio sancti martini.11espondit
quod -nescit.postea vero die jovis xxv.aprilis.dixit
dictus mafeus quod ipse et dom.baldu de marti
nengo et bartolomeus serasij.et albertus rasus et
dom.guielmus qdm dom.ugonis de niartinengo et
patronus de Rudiano habent quilibet ipsorum se
dimen terras et possessiones in terratorio de Ru
diano.Postea vero cum venisset dictus mafeus ad
petitionem hominum de rudiano et cavelharuin de
rudiano ad reversionem et responsionein.lnteroga
tionibus hominum et cavetharum de rudiano super
idicto predicto.1nterogatus die Lune vi . madij quo
modo scit quot tota curia de rudiano fuit de ca
vethis excepta iemptione facta per ipsos de cave
this . a sancto martino monasterij dlargonliespondit
quod non esl vivus qui interfuerit contractui nec
qui scit veritatem nisi ex auditu . et ipsemet testis
audivit dici comuniter per gentes de rudiano el forte
audivit etiam per aliam gentem .
xxi . Jannuarii .
Venturinus filius dom . oprandi qdm dom . an
tonii fllll qdm . dom . oprandi de rudiano qui ju
ravit mandata judicis . et de veritate dicenda die
lune xxrlanuarii.sacramentum dixit se esse de
cavethis .de rudiano . ipse et duo fratres ejus nec
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habent nec unquam habuerunt equum aliquem .
Item dicit et consignalione. . . . . cavethe quod bene
habet et scit infrascripta sedimina et terras.unum
suum sedimen in castro rudiani quam tenet de
cavethis set nescit coherentie.ltem dicit quod bene
habent i.peciam terre in gazollo set nescit cohe
rentie.Item dicit quod tenent ipse et fratres 1.pe
ciam terre jacentem in gnollo.set nescit coherentie .
Item perlectis omnibus terris que sunt in registro
et que fuerunt qdm.dom.antonij predicti .Respondit
se non tenere aliquam.nisi predictas et nescit quod
scit factum de ipsis . Item dicit quod numquam au
divit quibus pacta aut conditiones tenebant ipsas
cavethas a comuni brixie.cui precepit dictus judex
quod hinc ad tercium diem sub pena amissionis juris
sui debeat omnes terras que fuerunt de cavethis
quas tenebant antecessores et coherent earum .
Dominus spalinus filius dom.lotherenghi qdm .
dom.spalle de Martinengo . qui juravit mandata dicti
judicis de veritate dicenda . die xxl . jannuarii sa
cramentum dixit et consignavit jure cavethe se et
fratrem suum tenere . tres cavethas et honores earum
a comuni brixie . nec habet equum nec habuit un
quam.ipse vel pater.nec scit pacta nec conditiones .
que erat inter comune brixie et cavethas seu illos
de cavethis .Item perlectis sibi omnibus terris que
sunt in registro . et quas lenebal qdm pater eius .
Respondit se bene habere et possidere eas set nescit
coherentie . nec unquam ipse nec pater eius vendi
derunt aliquam ex ipsis .
xvmj . Martij .
Cui precepit dictus judex.sub pena amissionis
juris sui . quod hinc ad tercium diem debeat eas
designare coram judicibus inscriptis cum coherentie
ipsarum.ftem dixit die xv1uj.martij quod nullus de
paysanis tenet vel tenuit а sua memoria citra.ali
quem equum causa vel jure cavetharum.ltem dixit
quod non audivit quod tenuerit equos .
xxi . Jannuarij .
Bertolinus filius qdm dom . ugonis de martinengo .
qui juravit die lune xxi . lannuarii mandata judicis
et de veritate dicenda . sacramentum testis .et dicit
quod habet ш . cavethas ipse et frater . et i.quartam
cavethe . et honores earum et dicit quod nullum
equum habent nec habuerunt jam sunt vn . anni et
jam habuit equasset nullam tenuit.aut tenuerunt
pro cavethis . Item dicit quod numquam audivit de
aliquibus pacta et conditiones que sunt inter comune
brixie et illos de cavethis . Item dicit quod prevo
stus habet et tenet unam petiam terre jacentem in
bragida .A mane via.a meridie illi de sancto an
drea.et dicit quod credit quod fratres ipsius ven
diderunt eam . ltem dicit quod non tenet unam
peciam terre.jacentem ad gazolum.a mane via . a
meridie heredes guidonis de pompiano set est guasta .
et nullus tenet eam.ltem dicit quod tenet l.peciam
terre ad froschetham .a monte dom . baldu lilius
dom.Lotherengi.a meridie rizij.et est duo plodia,
Item dicit quod non tenet 1 . peciam terre jacentem
ad froschetam.a meridie via . et est guasta . nullus
eam tenet et credit esse ПИ . plodia.ltem dicit quod
bene habet terrenum unius molini quod erat ad
portam.medietate est sua et alia medietate est spa
lini . Item dicit quod olium dextruxit I. peciam terre.
a sero via. a mane flumen.ltem dicit quod tenet
i.peciam terre ad sanctam mariam . a mane via ‚а
sero olium.et potest esse ш . perticis et de ea reddit
iictum facinus zanni castelli ipsis fratribus ш . quartas
milij. Item dicit quod tenet 1.peciam terre jacentem
ad burgettun1.A monte fossatum.a sero via.et est
vili . plodia .
xviu . Marcij .
Cui precepit dictus judex quod hinc ad tercium
diem sub pena amissionis juris sui debeat dare in
scriptis omnes alias terras quas non designavit et
coherentias earum.et quod plodia sunt .Item con
signavil unum sedimen in castro. coheret .a mane
via . A meridie dom . spalinus et potest esse vm.
tabulas vel circha.ltem dicit quod credit quod sit
vendit . l . peciam terre in caracoa . a meridie via.
die xvm . marcij .
Item dictus Bertolinus . Interogatus si aliquis рау
sanus de rudiano tenet vel tenuit equos ratione vel
occasione cavetarum . Respondit non .
xxl . Jannuarii .
Bartolameus filius qdm alberti sarasij de Rudiano.
qui juravit die xx1.jannuarii mandata judicis de ve
ritate dicenda . Interogatus que pacta et conditiones
erant inter illos de cavethis et comune brìxie.Re­
spondit quod comune brixie debebat tenere pontem
super olio et tures et mercatum in dicta terra de
rudiano.et ipsi de cavethis debebant stare continue
cum familia in terra de rudiano.et tenere equos
et arma set nescit in qua quantitate.
lnterogatus si stat in terra de Rudiano et tenet
equum . ttespondit quod bene stat in dicta terra . et
stetit jam sunt xi.v.anni nec stetisset in dicta terra
nisi essent per illis cavethis . et multociens tenuit
equos set nunc non habet nec tenuit aliquem pro
cavethis jam sunt xxx.anni et plus et ante tempus
guerre cremonensis . et bergomensis . ipse testis te
nebat I . equum pro l . equam quam dixit valere v.
librarum imper.ipsis cavethis.set habebat tunc plus
de cavethis quam non habet nunc . et dicit quod
tunc habebat unum caput et tres partes unius ca
pitis.quod caput habuit dom .pax de bochis set
nescit quomodo habuerit.et quod caput habere
ipsius dom . Pacis.habentlnterogatus si dom. pax .
nunc filij . unquam stetit in terra de Rudiano pro
ipsa cavetha . Respondit non.ltem dicit quod maf
feus de buciis et bucius buche de Rudiano habent
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l . peciam terre jacentem in gazollo sive in runcho
stelario . A monte illi de trecio . a meridie heredes
castelini . set consueverat esse heredum dom.oprandi
de pontolio.a mane et a sero riva . quam peciam
terre vendidit predictus jacobinus filius ipsius testis .
et potest esse 111.plodia.ltem dicit quod dom.spa
linus et fratres habent unam peciam terre jacentem
in curte de errollis de qua reditur ůctum XVIII.
imper.set nescit coherentie . et dicit quod testis ven
didit eam patri predictorum spalini et fratris et ne
scit quantum scit . ltem dicit quod bene habet et
tenet unam peciam terre. jacentem ad sanctum fir
mum.a mane consueverat esse heredum dom.a
cursi de puteo . set nunc sunt . heredum dom. fede
rici . de lavello lungo.a sero dom . episcopus . ltem
dicit quod habet unam peciam terre in dicta con
trata.set nescit coherentie.ltem dicit quod habet
aliam peciam terre ad viam sancti lirmi . set nescit
coherentie.nec quantum sit . ltem perlectis omnibus
terris et sediminibus que sunt in registro . et que
consignavit alias in registro . Respondit se nescire
nec coherentie.ltem dicit quod bene fecit guardas
et scaravaytas semper in dicta terra .de die et
nocte post ea vero die xx . maer . lnterogatus si
scit vel audivit quod unquam preceptum fuerit vel
invictum per potestatem vel ejus judicem . vel quod
tactum fuerit per predictos de cavethis . vel aliquem
ipsorum de stando Rudiani continue vel de tenendo
equos . Respondit quod bene sunt va .anni quod
illi de cavethis fuerunt coacti ad standum rudiani
et ad tenendum equos.et quod tunc ipse testis te
nuit.et hoc fuit per potestatem brixie.Cui precepit
sub pena amissionis sui juris . quod hinc ad terciam
diem debeat designare in scriptis omnes terras cum
coherentiis quas alias consignavit et quantum sunt
per mensuram .
xxx . Jannuarii .
lnfrascripte pecie terre designate sunt . per bar
tolameum sarasij occasione cavetharum rudiani . Die
penultimo jannuarii . ln primis designavit uuam peciam
terre que jacet in gazollo . a mane ripa . a sero ripa
sive via . a meridie heredes castellini. ltem unam .
peciam terre prative jacentem in curtis de herollis.
a mane et a meridie aqua . ltem 1. aliam peciam
terre jacentem ad pratum cenarum . coheret a sero
via et a meridie heredes Laurentii bulle . Item unam
aliam peciam terre que jacet ad sanctum firmum .
coheret a mane dom . Lavello lungo . a sero episco
patus brixie .ltem unam aliam peciam terre ja
centem in eadem contrata . a mane bernardus rassus .
a monte et a meridie heredes berardelli de albri
genibus . ltem l. aliam peciam terre jacentem ad
stratellam a mane heredes dom . mon tenarii de pon
tolio . ltem I . aliam peciam terrejacentem in eadem
contrata . coheret a mane ecclesia s . marie de Ru
diano . А meridie dicta strathella .ltem l . peciam
terre jacentem ad prata s . martini A mane via.a
sero heredes alberti de burgesiis .a meridie here
des falconerij . ltem ad strathellam medium plodium .
a mane jacobus de mafeis . et a meridie venturinus
de bottis . sive belando . ltem unam petiam terre
jacentem ad zusternam .a mane via . a meridie he
redes iohannis de garbagnado . ltem I . peciam terre
jacentem ad nosettam . a mane heredes iohannis de
vitallisa meridie monasterio sancti Laurentij de
urado . ltem I. aliam petiam terre prative . jacentem
in prata cenata . a mane et a meridie heredes dom .
bartolamei de claris . ltem I . aliam peciam terre ja
centem ad viam garbagnadi. a meridie via . a sero
ripa . ltem unam petiam terre jacentem ad stratam
brixianam . a mane heredes dom . savarisij . a me
ridie via.ltem i.peciam terre jacentem ad frosche
tham . coheret . a mane dicta froscheta . а monte
via . ltem in eadem contrata.1. peciam terre a
monte. . . . . et heredes qdam panicie a meridie.ltem
I . peciam terre jacentem in gazollo. a meridie he
redes panicie . et a mane heredes petroboni marcell
et que pecia terre est devastata et destructa . abon
dancia fluminis aqua oley . in quibus illis ш . per
tices terrarum habebat quondam dom. constatinus de
puteo de herbusco . ltem nonam partem pro indiviso
unius pecie jacentem in contrata s . martini .cui
coheret de super toto . a meridie . et a sero via . et
a mane heredes bonapartis . ltem unum sedimen in
castro veteri . de quo nescit coherentias . ltem intero
gatus dictus bartolameus vinj . marcij . de facto ca
vetharum . Respondit quod cavethe fuerunt XXXVI.
quibus date fuerunt XXXVI . plodia terre pro quo
libet et duo sedimina pro quolibet in castro de ru
diano . lnterogatus si tota curia de rudiano fuit de
cavethis .lltespondit six. excepta emptione mona
sterii de argon. et de predictis est publica vox et
fama . Item cum venisset dictus bartolameus ad pe
titionem hominum de Budiano et cavetharum de
Rudiano . et reversionem - de Rudiano . pro respon
dendo interogationibus super dicto predicte per
predictos homines de rudiano et per cavethas de
rudiano .lnterogatus quomodo scit quod est vox
et fama . quod tota curia de rudiano fuit de cave
this . et quod cavethe erant XXXVI . quibus date
fuerunt .XXXVI . plodia terre pro quolibet et duo
sedumina in castro pro quolibet . Respondit quod
audivit dici comuniter per gentem de rudiano et
alibi aliter enim non est vivus . qui sciret reddere
rationem de scientia nec qui posset dicere nisi ex
auditu gentium .
vn . Martij .
Dominus Guielmus filius qdm dom.ugonis de mar
tinengo . qui iuravit vII . martij. lnterogatus quid et
quantum tenet de cavethis . lnterogatus quid audivit
dici quod fuerunt cavethe . Respondit quod fuerunt
XXXVI . sedimina in burgo et dicit quod audivit dici .
quod totum castrum et totum burgum de rudiano
et tota curia de rudiano fuerunt de cavethis et de hiis
omnibus est publica vox et fama . postea dicit quod
quedam emptio facta fuit a monasterio s.pauli de
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argon et dicitur de aquisto s. martini qui non est
nec fuit de cavelhis ut audivit dici . Interogatus qui
bus pacta et condiciones . audivit dici quod date fue
runt cavethe . Respondit quod nescit . Interogatus si
tenet equum aut unquam tenuit pro cavethis. Re
spondit non . lnterogatus si stat Rudiani . Respondit sic .
vII . Marcij .
Guielminus castellini qui iuravit die jovis V11. mar
ей] . interogatus si tenet de terris de cavethis. Re
spondit sic. ln primis . 1 . peciam terre in nemoribus
s.marie.a sero olium.a mane.a meridie prevostus .
a monte boninconter de cocalio quam tenet ran
cerius de rudia'no . et de ea reddit I. quartam frumenti .
et est. VI . pertice. Item dicit quod tenet in gazolo
iinum peciam terre.et est u.plodia . coheret a mane
riva.a meridie jacobinus megnanus lieredes girardi
de pontolio. quam tenet beldonus a sero via.ltem
dicit quod vendidit zanaye et dotino ysachi qui eam
vendiderunt artusio . Item dicit quod tenet v. per
ticas super rip'is. a mane dom. baldu de martinengo .
set esse consueverat lieredum dom.oprandi de mar
tinengo.a seró dom.spalinus de martinengo . set esse
consueveral dictorum heredum dom. oprandi . a meridie
via . ltem dicit quod tenet |n.perticas terre in fro
schetha . a ma'ńe piperata . set esse consueverat mar
_tinus de turre. a ser'o lafrancus calxonus. set esse con
'sueverat savarisius de puteo . a monte mafeus de
Ъисйз.‘
Die martis xxvx . marcij pronunciati sunt testes
"aperti per judicem .
Ego Ribaldus mellanesius imperiali auctoritate no
-tarius de precepto et mandata dom .jacobi tadoni
de mediolano Judicis ad inquirendum et recuperan
dum bona et jura comunis brixie de voluntate bo
naventnre constantini qui dicitur stancarius ab im
breviaturis dicli bonaventure notarius dicti iudicis
scripsi exemplavi et redigi ut in eis continetur.
Ego Bonaventura constantini notarius dicti judici
dictam inquisitionem feci et exemplavi dicto ribal
dino comisi et me subscripsi.
(i) In Xpi . nomine _. Nos albertus de carpenedullo
et brixianus Liazurri judex . et lionaventura muscha .
(l) Nel margine e dì fianco alla parte (Albertus de Carpendnlo)
in ambidue i Codici vi è aggiunto o scritto di carattere differente
da quello del Codice la seguente nota.
Hoc imtrumentum redactum fuit hic ea: eo quod aliqui tastes dí
.'rerunt in dictis suis quod сиеста: debebunt tenere equos per xxx .
armas et stare rudiam' et post illud tempm dcbebant esse franci et
super hoc [цепям или rccepti et publican'. quam publicationcm seu
autenticationcm dia'erunt vidisse ct credebunt quod non est vcrum ut
apparet per publicationcm huius instrumenti uba' fit mentío de (пш
m'tate пси/Богат data comuni et hamim'bus de rudiano solomodo non
autem dict't aliquid dc cavethis que cavea vel terre date cavrlhis .vint
immune.: . et sic testes аи autenticati de quibus [осин sunt анаша
tems fuerunt receptí occan'one comunis de rudiano (l) non ищет асса
rione cavetharum nec tcrrarum nec растет-ат factorum super ca
vethis . et абс illi tartes passant me illi qui fuerunt autenticati de
quìbus locuntur testes cum allii testes non recipiantur autenticati et
fuit productum hoc instrumentum per cavethas et comune de Rudiano.
(l) Tutto il seguito leggasi soltanto unl Cod. N. 1.
electi per dom. Landulfum crivelli potestatem comunis
brixie.juxta formam reformationis consilij comunis
brixie . Indi facti ad examinandum providendum in
quirendum et determinandum terras et personas
quibus a comuni brixie concessa est libertas et imu~
nitas onerum et scufiorum (i) secundum quod de jure
debent habere et secundum formam reformationis
consilij suprascripti laudamus pronunciamus senten
ciamus et aprobamus concorditer imunitatem et li
bertatem et pacta et condiciones factasœl. oastrum et
homines de rudiano . esse liberum et liberos nunc
gravari debere ultra id quo gravatur civitas brixie.
secundum quod legiptime probatum est per testes
ipsum comune et homines franchitate habere veteres
et antiquos tempore potestatis dom.pagani de La
turre olim potestatis comunis brixie sub millesimo
СС . xxxv . indictione vm . die ultimo exeunte decembris
dicta quorum testium autenticata fuerunt per anto
nium giroldi notarium sub eodem millesimo et die que
libertas et imunitas honorum et schifiorum.pacta et
conventiones lata et aprobata coram predicto dom.
Landulfo potestate in consilio generali comunis brixie.
ad campana sonata more solito congregato que pre
dicta conlirmata sunt per dictum potestatem.volun­
tate et auctoritate predicti consilij. die sabati xi.
intran te marcio Millesimo СС . Lj . indict. nona . presen
tibus robertino roberti . Guifredo de golalvi notar.
bartolo de Richis . venturino gardenali. bonifacino
‘sacro notario testes Rogavit.
Ego parisius chuche notarius predictorum domino
rum. specialiter ad hoc per dictum potestatem electos
secundum modum et formam consilii infrascripti hiis
interfui et predicta legi in predicto consilio hanc
cartam rogatus scripsi.
Ego Ribaldus melunesius imperiali auctoritate no
tarius jussu precepto dom. iacobi tathoni de medio
lano judex . ad recupel'andum bona et jura comunis
brixie. in registro posui. et ut in istrumento pre
dicto reperi exemplavi(3) .
Consilium dominorum graciadei de calvixano .
obizonis de Lomello . petri de advocatis . petri ama
dei.cavelchino de salis.joseppi de asula.et stepllani
de ognatis . indice tale est quod castrum totum et
burgum de rudiano . totum et extra et ultra predi
ctum castrum et burgum de rudiano de curia el ter
ratorio rudiani . xxxvr.plodia terre pro quolibet ca
pite. que capita fueruut xxxvl . capita fuerint et sint
de concessione et investitura tacta per comune bli
xie.xxxvi.cavethis de rudiano seu occasione ipsarum
cavetharum et quod ila fuisse et esse pronuncielur
et predicta consuluerunt predicti sapientes visis testi
bus et revisionibus eorum et scripturis registri con
tinenlibus de predictis cavethis et auditis allegatio
nibus sapientum ‘comunis de rudiano et aliorum
­diciencium se habere jus in dictis cavethis et super
(l) Nel Cod. N. t è scritto schuphiomm.
(Q) La parola [асам leggasi solamente nel Cod. N. 1.
(3) Nel Cod. N. l Vaulemica è del notaio Tomasinus Caroli.
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predictis omnibus habita diligenti texaminacione et
deliberatione .
Latum et pronunciatum fuit dictum consilium per
dominum jacobum tatlionum judicem ad inquirendum
et recuperandum bona et jura comunis brixie . et
sic coniirmatum et preceptum die veneris XXIII).
madij . in consilio generali comunis brixie . presen
tibus cerico de quinzanello . Ugolino de pasturellis
et johanino campiani testibus rogatis .
Ego ribaldus mellanesius imperiali auctoritate no
tarius.registravi et exemplavi ut in breviaturis bona
venture constantini contra de voluntate ejusdem et
de precepto et jussu dom.jacobi tathoni judicis de
mediolano ad inquirenda et recuperanda bona et jura
comunis brixielil.
Ego Bonaventura constantini notarius dicti judicis
predictum consilium scripsi et exemplavi dicto Ri
baldino comisi .
Il seguito esiste solamente nel Cod. n. i dal quale
lo trascrivo.
Die martis 6 intrante agusti.
Теле: assumpti supra fabricas castri Rudiani.
Dominus Lambertus de guizemanis qui juravit de
veritate dicenda dixit quod vidit turres in castro de
rudiano circumquaque dictum castrum et erant ve
teres turres . quando vidit eas el erant magis alte.
quam murus castri et dicit quod pro qualibet sponda
erant due vel tres Lul'res. lnterogatus quid iverat tunc
ad faciendum in terra de rudiano sive reduliano.
Respondit tunc equitaverat cum dom.brixiano de
lavellungo pro quo faciebat unam militiain.et tunc
equitavit milicia civitatis brixie rudilianum . lntero
gatus quantum tempus potest esse . quod vidit pre
dictas turres respondit quod sunt xxxvi . anni et plures
ut credit et tunc ibat milicia brixie ad pontem gua
daninum in servicio mediolani . lnterogatus si apa
rebat tunc quod aliquo aspectu unquam alique tures
fuissent maiores. quam erant tunc temporis quam ivit
cum milicia rudiauum.1iespondit quod nescit.quia
numquam fuit in castro.set hospitavit in uno liospicio
extra castrum . cum dom . brixiano de lavello lungo .
lnterogatus si dictum castrum fuit destructum per
dom . izelinum . Ut audivit dici . quia credit rebelles
huic comuni et eciam dom. izelinus feci iieri duos
motas sive duos fortilicias cum duobus butefredis .
de uno quarum fuit captus dom . folchinus de car
pello quas fortilicias factas per dom.izelinum cepit
pars in tanseta brixie . quando erat in contrata de
urceis et dicit quod facinus de turbiado et lafran
chus eius frater de turbiado et allij fratres fuerunt
rebelles huic comuni et dicit se vidisse dom.giroldum
(l) Anche questo, nel Cod. N. l, è firmato dal notaio Tomasinus
et tothescliuin de turbiado fratres et albertum de
turbiado et dom . bulpum de herbuscho et fazinum
et Lafrancliinum de turbiado fratres et quosdam de
cocallio . et illos de martinengo qui omnes erant ca
vetliis cum equis et equitabant quociens omnique
precipiebatur per potestatem . seu rectorem comunis
brixie per se et ibant ante miliciam civitatis brixie
et tamquam cavetlie pro honore cavetharum . equi
tabant quocienscumque precipiebatur eis per po
testatem . et dicit quod predicta fuerunt bene sunt
va. anni .
Dominus ugo de cazago suo facto dicit quod vidit
plures turres in castro de rudiano set nescit quod
eam plures erant . quas vidit et nescit quantum fo
rent alte set magis erant alle. quam muros castri
et dicit quod murus castri erat altus per x.brachia
et plus et erat magis altus murus castri quam murus
ille et dicit quod per staturam hominis erant turres
magis alte quam murus castri et erant turres veteres
multum . et dicit quod una illarum erat super por
tam castri et eam vidit. et allie erant in cantonis
castri ut credit. lnterogatus quantum tempus est.
quod vidit predictas turres et dictum castrum.lte
spondit sunt plures L . anni et fuit tempore domini
pagani de petra sancta . et dicit se vidisse fossatum
circumquaque dicto castro murum dicti castri circum
quaque et dicit quod audivit dici quod dictum castrum
fuit destructum et murus ville fuit destructus quia
erant rebelles comuni brixie et non obediebant co
muni brixie preceptis et de eo est publica vox et fama
in brixia. et dicit quod cum esset custos in castro
rudiani vidit cavethas tenere equos seu equas pro
cavethis pro honore iure cavetliarum et etiam vidit
caveas facere consilium per se . a milicia et a con
silio milicie brixic . lnterogatus qui fuerunt illi quos
vidit equitare pro cavethis et tenere equos pro ca~
vethis. Respondit fazinum de turbiado et dom.bul
pum de herbuscho et illos de cocallio et comitem
de logrado et petrum rosellum de trenzauo et illos
de martinengo et allios eciam qui erant cavetlie de
quibus non recordant et dicit quod predicta vidit
)am кпд/‚авт.
Dominus albertus de ugonibus suo sacramento dicit
quod vidit castrum vetus quod appelabatur castrum
episcopi muratum circumquaque et fossadaluin cir
cumquaque . et vidit unam turim in dicto castro super
unum cantonem ut credit et nescit si esset super
ianuam vel ne . et nescit quantum foret alta set erat
magis alta quam murus castellanus et posset esse.
quod illic erant turres in dicto castro set non bene
recordatur. tunc erat multum juvenis et non credit
quod essent xviii . annorum et bene sunt anni xviii .
quod hec fucruntet dicit se iuisse tunc cum milicia
hujus civitatis . que milicia equitaverat occasione
asegurandi terras que sunt illic . quia tunc terra de
urceis erat rebella comuni brixie. Ilem dicit quod
vidit burgum de rudiano circumquaque muratum et
fossadatum et appellabatur castrum similiter et ibi
vidit duas turres super portas dicti castri . Una erat
Carolus, invece di Ribaldw mellanmur. super portam de sursum et alia erat super portam
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inferius. et dicit quod ille tures erant ita alte sicut
pallaciolum . ln quo reddit ius dictus judex . et credit
quod essent alte . xviii . pontate et plus et dicit quod
ultra dictum burgum sive castrum erat allius bur
getus. ln quo sunt aeree et tezie.
Ego thomasinus caroli imperiali auctoritate nota
rius registravi et exemplavi ab imbreviaturis apolonij
de hosmerinis continetur de voluntate eiusdem et de
precepto et iussu dom . jacobi tadoni judex de me
diolano ad inquirenda et recuperanda bona comunis
brixie .
Dom . otto de cocallio suo sacramento dicit quod
vidit castrum de rudiano. et dicit quod dictum ca
strum circumquaque inuratum circundato fossato et
vidit unam turim super porta castri.et dicit ac vidit
nisi unam portam dicto castro et dicta turris erat alta
plus muro castellano set nescit quantum . et nescit si
alie turres essent dicto castro et dicit se fuisse in
castro.
Et Malfeus de butiis suo sacramento dicit quod
vidit castrum vetus de rudiano ediliicalum cum muro
et fossato-circumquaque et hodie est fossatum et
dicit quod vidit unam turim super cantonem magis
altam quam esset murus castellanus . et erat tam alta
ut una domus alta et dicit quod audivit dici quod
fuit mercatum in terra de rudiano . et quod consuevit
fieri . dictum mercatum ut audivit dici . et de hoc est
publica vox et fama per terram de rudiano. Item
quod vidit murum et fossatum circumquaque burgo
rudiani et extra quem burgum erat tezie et aree.
Et baldoynus de albrigonibus de rudiano . suo sa
cramento dicit quod vidit castrum de rudiano cum
fossato et muro circumquaque et dicit quod antiquitus
mercatum consueverat teneri rudiani ut audivit dici .
et hoc publice et comuniter dicitur per homines ru
diani .et dicit quod forte duo anni sunt quod comune
de rudiano fecit .preconizzari et exclamari per bri
xianam et bergamascham mercatum rudiani et de
bebat fieri quolibet die mercurij et dicit quod cir
cumquaque burgo rudiani consuevit esse murus et
fossatum et extra burgum sunt tezie et aree.
Ego lhomasinus caroli imperiali auctoritate notarius
registravi et exemplavi ab imbreviaturis laurenzii de
pulverinis de voluntate eiusdem.
Ego lanrencius de pulverinis notarius dicti iudicis
dicto tomasino predicto in breviatura comissa ad
registrandnm scripsi.
CCXXXIV.
19 februarj 1286.
lnvestiture et Locationes.
in nomine domini nostri Уезды Christi Amen .
Нес sunt Locationes et investiture facte per' pru
dentem virum dominum Jacobum tadonum civitatis
mediolani juris per'itum in utroque jur-e, judicem
brixie.ad recuperanda bona et jura comunis brixie
sub anno Millesin cc . Lxxxrl . lndictione хил.
de terris occupatis et per eum recuperatis possum
admissis hominibus jurisdictionis brixiane tam civi.
tatis quam episcopatus brixie
(inedita
In Christi Nomine Die Martis хит. Mensis Fe
bruarii . Generali consilio comunis Brixie . in pal
latio maiori ad sonum campane et vocem preconis
more solito congregato . Vir nobilis Dom . Johannes
de Lucino potestas comunis brixie (2) super infra
scriptis consilium postulavit . Cum sententie late sint
et ferantur coram viro provido dom.lacobo de
lathonis judice constituto.Ad bona comunis recu
peranda dicit atque proponit idem Dom .potestas
si placet consilio quod ipse sententie late et ferende
in quibus comune victor astetit registrentur et simi
liter locationum instrumenta et lnquisitiones facte
et fiende in favorem comunis super cavetbis de ВП
diano .Item idem dom . potestas dicit atque рго.
ponit quid videtur et placet consilio tacere de
terris et possessionibus quas tenebat venturinus de
Nuvolinis que devenerunt in comune et de aliis
terris et bonis que ex ollicio dicti iudicis devenient
m comune .
ln quo quidem consilio surgens dom .Novellus
de mercato consuluit quod omnes sententie late et
omnes sententie ferende coram dom . Jacobo judice
supradicto in favorem comunis brixie de bonis et
possessionibus que devenerunt in comune Brixie.
Et que tenebantur occupata registrentur de man
dato dicti judicis . Et similiter omnes inquisitiones
facte et fiende in favorem comunis super cavetliis
de Rudiano debeant registrari .
ltem consuluit quod omnes Concessiones et Lo
cationes alias facte illis qui perdiderint sententias
vel perdiderunt debeat canzelari .
ltem consuluit idem dominus Novellus quod dom.
potestas et capitaneus et anciani partis et populi
elligantur. 111|.sapientes iuris ad providendum et exa
minandum coram dicto judice quid fatiendum sit
super possessionibus et bonis que devenerunt et de
venient in comune brixie.ex oilicio ipsius judicis.
Et super locationibus fiendis de ipsis possessionibuss
et bonis pro maiori et in maiorem utilitatem co
munis brixie . Quorum provisio reducatur inscriptis.
Et auctoritate presentis consilij habeat firmilantem
quantum est in eo quod in utilitatem comunis esset
provissum .
ltem quod omnes tenentes possessiones a comuni
brixie.lnvestiantur de novo sicut sapientibus ad hoc
providere habendis videbitur utilius expedire.
ln Reformatione cujus consilij factis et revolutis
partitis per dictum dom . potestatem placuit toti
consilio dictum et consilium dicti domini Novelli
sicut superius per ordinem est notatum .
(l) La intestazione fu lrascritta dal Cod. n. 1 perchè molto più
chiara ed estesa.
(î) Giovanni Lucini, antichiss. e nobiliss. famiglia di Como. FU
Podestà di Brescia anche nel 1314. Nel 1935 teneva le parti di
Matteo Visconti e nel isse fu chiamato al governo di Milano.
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АЕГиеге predictis Fedricus de Quinzanello.Fede­
ricus de Brogonado .Petrus gazani et Ugolinus de
pasturellis notario dom ‚ potestatis testes rogantes .
Convocatis viris providis Dom . Gratiadeo de
Calvixano . Conrado de fogolinis . Redulfo de cazago .
Raymundo de Burno Jndice coram dom . Jacobo de
tathonis Judioe supradicto . In pallatio minori co
munis ad hoc constitutis et electis per Dominos po
testatem. Capitaneum et Ancianos partis et populi
Die martis xxvl . februarii secundum formam consilii
ante dicti providerunt et concordes fuerunt quod
omnes sententiezlate et ferende per dictum judicem
ad bona comunis brixie.recuperanda constitutum in
quibus sententiis ipsum comune victor astetit de
beant registrari et tenor ipsarum sententiarum а
principio usque ad linem ponatur et scribatur et
inferatur in registris comunis brixie.et super regi
stris comunis eiusdem .
ltem quod contractus et Instrumente Locationum
et Investiturarnni que de cetero lient et Instrumente
ipsarum a principio usque ad Íinem de verbo ad
verbum ponantur in registris comunis brixie .
Item quod lnquisitiones cavetharum de Budiano
facie et fiende in favorem comunis ipsius debeant
simililer registrari .
Item quod concessiones Locationes et Investitore
illorum qui perdiderunt sententias et in futurum
perdent de registris et super registris comunis
brixie debeant canzelari et scribi cause propter
quos fuerit canzelature .
Item quod dictus Judex diligenter inquirat et
inquiri faciat clam et palam ex ollicio suo si quis
voluerit accipere ad livellum seu imphiteosim que
devenentur et devenient in comune Brixie . ex of-­
(icio ipsius iudicis et nichilominus semel et plures
et quotiens sibi placuerit publice fatiat exclamari
per civitatem et alibi et plus offerenti dare possit
et debeat in consilio generali comunis brixie . et
ipsius iudicis datio locatio et investitura habeat fir
mitatem ac si per comune brixie facte forent.Et
quod omnes tenentes et possidentes juste a comuni
brixie possessiones de novo per judicem supra
scriptum debeant investiri et valeant dicte Locationes
et lnvestiture quemadmodum per comune brixie .
facte forent. де bonis et possessionibus .
ltem quod de dictis lnvestituris et Locationibus
que de cetero tient per dictum judicem de bonis et
possessionibus comunis brixie fiant 1m . libri eiusdem
tenoris .unus quorum remaneat penes massarium
comunis brixie.alius penes judicem deputatum ad
exactionem averi proventuum et reddituum comunis
brixie . Et alius deputetur penes fratres humiliatos
de Gambara .Et alius quartus penes dom .prepo
situm et coni'ratres sancti salvatoris ad perpetuam
memoriam predictorum .
Alïuere predictis provisionibus factis per ante
dictos sapientes Ventura de nuvolinis et Alcherius
de quinzanello notarii testibus Rogatis . Anno do
miniY Millesimo CC.octuagesimo vr . Indictione xml .
Ego Bertolinus de campionibus notarios proprius.dicti dom .potestatis . his aÍTui et rogatus scripsi . у
Et Ego Johannes de paono predictum Instru-v
mentum in isto libro de verbo ad verbum .verbo
et iussu suprascripti dom .Jacobi tathonum indice .
Exemplavi et scripsi nil addens vel minuens quod
sensum vel sententiam mutet preter forte litteram
vel silabam . Et interlineari dictum verbum deve
nient.k
CCXXXV.
Die 3 intrante marcio 1286.
.__
I.
[поспит-а т Bonfadinum de Выждав (i).
ln Xpi Nomine die Dominico tercio intrante
Marcio . In pallatio maiori comunis brixie ad Bancum
dom . potestatis.presentibus doni . Bogerio capello
de Mediolano judice et assessore Dom. Johannis
de Lucino potestatis comunis brixie . Tetlirico de
quinzanello.Ugolino pasturello.Stephano marini no
tario dicte potestatis.Alcherio de quinzanello notario
et Johanino Lavizario precone comunis brixie .et
aliis pluribus testibus rogatis.lbi generali consilio
comunis brixie congregato ad sonum campane et
voce preconia ut mos est.Vir prudens dom.Jacobus
tathonus де civitate Mediolani judex suprascriptus
ex oiïitio suo sibi comisso per comune brixie . et
auctoritate generalis consilii comunis eiusdem super
hoc specialiter reformati ut inde constat per instru«
mentum conditum et factnm per Bertolinum de
campionibus notarium die martis decimonono mensis
febrarii Millesimo СС. octuagesimo sexto Indiclione
quartodecima servato prius ordine et solemnilate
reformatiouis consilij ante scripti.Per baculum quod
in suis manibus tenebat nomine et vice comunis
brixie investivit Bonfathinum de Bonfatis de mon
piano nominatim de una petia terre aratorie iuris
dicti comunis brixie . Jacenbe in pertinentiis montis
deni in contrata quintasii . que est mensurata in
venta quatuor plodia septuaginta quatuor tabule .
sex pedes et dimidius cui coheret de super toto a
mane et a sero via.a monte Albertus bagata qui
tenet pro comuni bi‘i_xie.a meridie Ricllelbonus
renzanus de monpiano in parte et albertus hagata
in parte.Tali vero modo et ordine predictus dom .
Jacobus fecit predictam lnvestituram ad rectum li
vellum comunis brixie .Quatinus predictus Bonfa
tinus et sui heredes et cui dederit vel habere sta
tuerit ex nunc perpetuo habeat leneat et possideat
dictam petiam terre et de ea quicqnid volueritfatiat
iure recti livelli brixie.Silicet vendere donare et pro
(l) Queste Locazioni od investiture sono lutte inedite. Nel nostro
codice (n. 9) sono settanta, di quest' ultima si leggono solamente
le prime quattro righe, la continuazione trovasi a foglio Dxxxu
del codice n. 1, il quale ne contiene altre tredici, le quali mau
cano nel nostro codice. Dunque complessivamente sono ollanlatre~
Le intestazioni si trovano solamente del codice n. 1 e scritte da
altra mano forse nel secolo xvii.
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anima iudicare . Exceptis servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare debeat Dando.Sol­
vendo.Reddendo deinceps annuatim comuni brixie .
seu massario comunis eiusilem.'Qui nunc est vel in
futurum erit omni anno in festo sancti martini vel
in octavam tres librarum imper.undecim solidorum l
imperial . el; duos imperial.Nomine licti ad rationem
quindecim solidorum imper.pro quolibet plodio.
Quo licto ita dato soluto et consignato conductori
ei aliquam super imposita non fiat preter quod si
aliquo tempore dictus emphiteola vel heredes eius
jus suum aliquo tempore vendere voluerint primitus
debeat dom.potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie . et ipsum comune appellare.Et ei vel
eis pro duodecim imper.minus quam alteri persone
de vero et iusto precio dare alioquin emere nolen
tibus, vendat cui voluerit, exceptis supra prehibitis
personis comune brixie inde habente xn.imper. pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem firmare in laude sapientis
penam vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulatione promissa.Quod si quis eorum vel suorum
heredum.hec omnia non attenderit et non obser
vaverit tunc componat pars parti [idem servanti
predictum fictum in duplum nomine pene.Et ad
predictum fictum solvendum et omnia suprascripta .
predictus Bonfathinus obligando se personaliter et
omnia sua bona presentia et futura pignori dicto dom .
Jacobo recipienti nomine et vice comunis brixie .
Renuntiando omnibus statutis et ordinamentis co
munis brixie.factis et facturis et omni suo juri et
legum auxilio.Et in super predictus dominus Ja
cobus judex nomine et vice comunis brixie promisit
dicto Bonfathino et suis heredibus et cui dederit
dictam petiam terre et dictam Investituram ab omni
persona collegio et universitate perpetuo defendere
et guarentare.Et isto tenore plura lnstrumenta ro
gata sunt fieri.
Anno dom.
quartadecima .
Ego Lafranchìnus literij de cazago notarius sacri
pallatii et verbo et iussu suprascriptijudicis Inter
fui et rogntus scripsi .
Et ego Johannes de paono notarius verbo et
iussu suprascripti dom .Jacobi judice.predictum ln
strumentum in isto libro exemplavi et scripsi de
verbo ad verbum nil addens vel minuens quod sen
sum vel sententiam mutet preter forte literam vel
silabam .
Millesimo CC . Lxxxvi . lndictione
ССХ XXVI.
3 maggio 1286.
II.
Investilura in Alberlum /ìlium
qdm Mantuani Bagate.
In Christi Nomine die Dominico tercio intrante
Marcio in pallatio maiori comunis Brixie . Ad ban
cum dom . potestatis Brixie . presentibus dom. Вове
rio capello (i) de mediolano Judice et assessore.dom.
Johannis de Lucino potestatis brixie.Tethrico ile
quinzanello.Ugolino pasturello.Stephano marini no
tario dicte potestatis.Alke1-io de quinzanello notario
et johanino Lavizario precone comunis brixie.etplu­
ribus aliis testibus rogatis . lbi generali consilio co
munis brixie. congregato ad sonum campane et voce
preconia ut mos est.Vir prudens dom.Jacobus ta
thonus de civitate mediolani judex suprascriptus.
Ex ollìcio suo sibi comisso per comune brixie . et
auctoritate generalis consilii comunis eiusdem super
hoc specialiter reformali ut inde constat per in
strumentum publicum conditum et factum per Ber
tolinum de campionibus notarium die martis deci
monono mensis februarii Millesimo CC.octuagesimo
sexto.Indictione xun . sewato prius ordine et so
lempnitate reformationis consilij antescripti per ba
culum quem in sua manu tenebat sufrascriptus
dom. Jacobus nomine et vice comunis brixie ad
rectum livellum brixie.Investivit Albertum lilium
quondam Mantuani bagatte contrate mercati fori
nominatim de una pecia terre aratoria juris comunis
brixie.Jacente in pertinentijs montis deni in con
trata quintasij que est per mensuram inventa quinque
plodia triginta due tabulle . decem pedes et dimi
dius . cui de super toto coherent a mane et a вето.
via . a monte comune brixie . mediante uno fonte et
a meridie Bonfathinus de Bonfatis de Mompiano qui
tenet pro comuni brixie . Tali vero modo et ordine
predictus dom . Jacobus index nomine comunis brixie
fecit predictam Investituram.Quatinus predictus Al
bertus et sui heredes et cui dederit vel habere sta
tuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et possideat
dictam peciam terre et de ea quiquid voluerit fatiat
jure recti livelli Brixie.si|icet vendere donare et pro
anima indicare excepto ecclesie servo vel potenti
homini.Quibus nullo modo dare debeat . Dando sol
vendo et reddendo comuni brixie . seu massario co
munis eiusdem qui nunc est vel in futurum erit
hinc ad festum sancti martini proximum venturum
vel ad octavam.et ab inde in antea in dicto termino
annuatim quolibet anno Tres librarum imper .Novem
solidorum imper. et tres imper. Nomine ficti ad ra
tionem xm solidorum imper. pro quolibet plodio.
Quo ficto ita dato soluto et consignato conductori ei
aliqua alia super imposita non fiat preter quod Si
aliquo tempore diclus emphiteota suum vendere
voluerit primitus debeat dom.potestatem sive recto
rem vel sindicum comunis brixie et ipsum comune
Brixie appellare et ei vel eis pro хп . imper. minus
quam alteri persone de vero et iusto precio dare
debeat alioquin emere nolentibus vendat cui voluerit
exceptis supra prohibitis personis comune Brixie.
lnde habente duodecim imper. pro investitura pro
quibus debeat novum investire emptorem et breve
in eodem firmare in laude sapientis . Penam vero
inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione pro
(l) Capello Rogerìo. Appartiene alla nobile famiglia De' Capelli»
alla quale fin dal 1119 un Arialdo Capello firmava un diploma
citato dal Giulini., Sl. di Milano, vol. V, pag. 110.
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niissa . Quod si quis eorum vel suorum heredum hec
omnia non attenderit et non observaverit tunc com
ponat pars parti fìdem servanti predictum fictum in
duplum nomine pene. et ad predictum fictum sol
vendum et omnia statuta predictus albertus bagata
obligando se specialiter et omnia sua bona presentia
et futura pignori . dicto dom . Jacobo judice . Recí
pienti nomine et vice comunis Brixie. Rennntiante
omnibus statutis et ordinamentis maioris rationum
comunis Brixie . factis et facturis et omni suo iuri
et legum auxillio. Et insuper predictus dom.Jacobus
judex.Nomine et vice comunis Brixie.promisit dicto
Alberto et suis lleredibus et cui dederit dictam pe
ciam terre et dictam Investituram ab omni persona
collegio et universitate defendere et gual‘entare.Et
plura Instrumenta isto tenore Rogati sunt fieri.
Anno domini Millesimo CC. octuagesimo sexto .
lndictione quartodecima.
Ego Lafranchinus Literij de cazago notarius in
terfui et rogatus verbo et jussu suprascripti judicis
scripsi.
Et ego Johannes de paono notarius. verbo et jussu
suprasrrípti dom.Jacobi judice predictum Instru
mentum in isto libro exemplavi et scripsi de verbo
ad verbum nil addens vel minuens quod sensum vel
sentenliam mutet preter forte literaln vel sillabam.
CCXXXVII.
Die 2 aprilis 1286.
III.
[посягает in Zaninum ßlium. qdm Bonzani
de Lambaraga .
Die martis secundo intrante Aprili in palatio ma
iori comunis brixie. presentibus Tethrico de Quin
zanello notario . dom.Rogerio capello judice de me
diolano . Gualengo precone comunis brixie . Alcberio
de quinzanello et Venturino de nuvolinis notariis
testibus Rogatis. lbi generali consilio comunis Brixie .
congregato ad sonum campane et voce preconia nl'.
шок est . Vir prudens dom . jacobus tathonus de me
diolano judex suprascriptus. Ex officio sibi comisso
per comune brixie et anctoritabe generalis consilii
comunis eiusdem super hoc specialiter reformati nt
inde constat per instrumentum conditum et factum
per Bertolinum de campionibus notarium die martis
xvuu . niensis Februarii Millesimo CC.Lxxxv1 . Indi
ctione xm . servato prius ordine et solempnitate re
formationis consiliì ante scripti . per baculum quem
in suis manibus tenebat idem dom . Jacobus nomine
et vice comunis brixie . ad rectum livellum comunis
brixie. Investivit Zaninum lilium qdm Bonzani de
Lambaraga . pro se et nomine et vice fratrum suo
rum . Nominalim de una pelia terre vithate campive
et buschive juris comunis brixie . Jacente in costa
longa et in quintasio colleret. a sero via. a monte
nemus montis deni.a mane et a meridie heredes
Bellesini de palis . que dicitur esse per mensuram
vn . plodia. Tali vero modo et ordine predictus dom .
jacobus index nomine et vice comunis brixie . fecit
predictam investituram . Quatinus predictus zaninus
et fratres eius et sui heredes et cui dederint vel
habere statuerint ex nunc perpetuo habeant teneant
et possideant dictam petiam et de ea quicquid vo
luerint faciant . Silicet vendere donare el'. per animam
judicare excepto servo ecclesie vel potenti homini.
quibus nullo modo dare debeant. Dando solvendo
per se et fratres suos et suos heredes comuni
brixie. seu massario comunis eiusdem qui nunc est
et in futurum erit deinceps annuatim omni anno in
festo sancti martini vel in octavam.viginti unum
solidorum imper. nomine ficti . Quo ficto ita dato
soluto et. consignato alia super imposita condictione
non fiat. preter quod si dictis emptores ius suum
vendere voluerint primitus debeant dictum potestatem
sive rectorem vel sindicum comunis brixie et ipsum
comune appellare et eivel eis pro xn.imper.minus
quam alteri persone dare debeant de vero et iuxto
precio. Alioquin emere volenlibus vendant cui volue»
rint. exceptis supra prohibitis personis comunis brixie .
lnde habente x11 . imper . pro Investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapienlis . penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione promissa quod
si quis eorum vel suorum heredum hec omnia non
attenderit et non observaverit tunc componat pars
partì fidem servanti predictum fictum in duplum no»
mine pene . Et ad predictum fictum solvendum et
omnia statuta predictus Zaninus obligando se specia
liter et. omnia sua bona presentia et futura pignori .
dicto dom . iacobo . Recipienti nomine et vice co
munis brixie. Renuntiando omnibus statutis et ordi
namentis maioris rationum comunis brixie . factis et
facturìs et omni suo jure et legum auxillio. Et insuper
predictus dom.jacobus index. nomine et vice comunis
brixie. promisit defendere et guarentare dicto Zanino
pro se et fratribus suis et suis heredibus et cui dederit
dictam petiam terre et dictam investituram ab omni
persona collegio et universitate perpetuo delendere
et guarentare .et plura instrumenta isto tenore ro
gati sunt.
ССХXXVIII.
Die 2 aprilie 1286.
IV.
Investitura in Mazodonium de Mazadoniis.
Die suprascripto loco el testibus et in generali
consilio suprascripto. Ibi dom. Jacobus Tathonus
index predictus nomine comunis brixie auctorilate
prescl'ipta per bncullum quem in sua manu tenebat
idem dom.Jacobus nomine comunis brixie.lnvestivit
ad rectum livellum brixianum Mazadonium lilium
qclm dom . venture de mazadonijs renunciantem pro
se et suo nomine et nomine Bonapacis eius fratris .
ЮЗ
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Nominatim dc infrascriptis tribus petiis terre juris
comunis brixie. Videlicet de una petia terre vithate
et buschive jacente in iuontedenno ubi dicitur in
costalonga sive in quintasio.cui coheret a meridie
ognabenus gazere sive heredes eius.A sero via co
munis. А mane sumitas quintasij partim et partim Lan
telmus de cazago.A monte consueverat habere Zir
bottus.set nunc tenet uxor qdm dom.oliverij de
alventis sui heredis dicti dom. oliverij. que debet
esse per mensnra Quatuor plodia et Lx. tabulas . ltem
de una petia terre aratorie jacente in plano monte
deni aput quintasium cui solebat cohere a monte
Bertolinus qdm Gratiadei adami de Monpiano et nunc
colieret Crescinus de Brusio habilator Mompiani . A
sero Zirbottus sive heredes eius vel via. A mane
strata que dicitur esse per mensuram Lxxxxvi . ta
bulis . Нет де una alia pecia terre vitbate et bu
schive jacente in costa Callamandrini in contrata (le
parzanis.cui coheret a mane via . a monte senterium
culme. A sero solebat cohere Salvoldeus de navis
sive jacobus Novolie et fratres set nunc coherent
heredes dicti jacobi et a mane solebat coliere Gi
nami de Lambaraga set modo coheret Riclielbonus
paytonus de mompiano que dicitur esse per men
suram tria plodia . Tali modo et ordine predictus
dom . jacobus iutlex nomine et vice comunis brixie
fecit predictam Investituram. Quatenus predicti fratres
et sui lieredes et cui dederint de cetero perpetuo
habeant teneant et possideant dietas pecias terre et
de eis quiquid voluerit faciant. Silicet vendere do
nare et pro anima judicare .Excepto servo ecclesie
vel potenti liomini. quibus nullo modo dare debeant .
dando . solvendo. reildendo per se et suos heredes
comuni brixie.seu massario comunis eiusdein vel
suo certo nunc qui nunc est et in futurum erit dein
ceps annuatiin omni anno in festo sancti martini
vel in octavam.Decem septem solidorum imper.et
dimidium nomine ficti de dictis tribus peciis terre.
Videlicet de dicta pecia terre jacente in montedeno
ubi dicitur in costalonga sive Ouinlasio que est qua
tuor plod . et Lx . tabulis . Decem solidorum imper .
Et de alia pecia terre aratorie jacente in plano montis
deni apud Quintasium que est Lxxxxv|.tabulis.De­
cemocto imper. Et de alia pecia terre jacente in costa
Calamandrini in contrata de parzanis que est tria
plodia.Sex solidorum imper.Quo ficto ita dato so
luto et consignato conductione alia super imposita
non fiat. preter quod si aliquo tempore dicti emptores
jus suum vendere voluerint primilus debeant dom.
sive rectorem vel sindicum comunis brixie et ipsum
comune appellare et ei vel pro in . imper. minus
quam alteri persone .dare debeant de vero et justo
precio. Alioquin emere nolentibus vendant cui vo
luerint exceptis super prohibitis personis comunis
brixie. lnde liabente xii . imper . pro investitura.pro
quibus debeat Novum Investire emptoreiii et breve
in eodem firmare in laude sapientis. Penam vero
inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione pro
missa quo si quis eorum vel suorum habere llec om
nia non atenderit et non observaverit tune com
ponat pars parti [idem servanti predictum Íictum in
duplum nomine pene. Et ad predictum solvendum
et omnia statuta predictus Mazadonius obligandose
specialiter et omnia sua bona presentia et futura pi
gnori dicto dom . jacobo recipienti nomine et vice
comunis brixie . Renunciando omnibus statutis et or
dinamentis maioris rationum comunis brixie factis
facturis et omni suo iure et legum auxillio.Et insuper
predictus dom.Jacobus iudex nomine et vice comunis
brixie promisit dicto Mazadonio pro se et dicto fratri
suo et suis heredibus et cui dederit defendere et gua
rentare dietas pecias terre et dictam lnvestituram
ab omni persona collegio et universitate perpetuo.
Et isto tenore plura instrumenta rogata sunt Íieri.
CCXXXIX.
2 aprilis 1286.
V.
[поездил-а in Paganinum jíl . qdm Jo . Porcella
de Yseo.
Die suprascripto loco et testes. et in generali con
silio suprascrípto . Ibi dictus, dom _. Jacobus tathonus
judex nomine comunis brixie. et auctoritate prescripta
per bacullum quem in sua manu tenebat nomine co
munis brixie.ad rectum livellum brixie.lnvestivit
Paganinum lilium quondam johannis porcelle de yseo
habitatorem quarterii sancti faustini . Nominatim de
infrascriptis dualius peciis terre vithate et buschive
iuris ipsius comunis brixie . Videlicet de una pecia
terre vitliata et buschiva jacente in costalunga co
heret a meridie et a sero nunc iohannes gambacij
et consueverat esse matheus de liosmerinis.A mane
petrus tironus sive Bonafemina eius Íilia . et a monte
comune brixie . et dicitur esse per mensuram unum
plodium et xviii. tabule . Quam consueverat tenere
Bonazunta qdm gazoli de mantua habitator contrate
ponticelli civitatis brixie . qui Bonazunta ibi in dicto
consilio generali in inanibus dicti dom . jacobi refu
tavit omne jus et melioramentum quod habebat
in dicta pecia terre pro xvi. libris imperial . quas
confessus fuit se recepisse et habuisse a suprascripto
paganino pro suprascripto jure et melioramento su
prascripbe pecie terre . Renunciante omni exceptioni
non date et non numerate pecunie et non ita esse
verum . Item de una petia terre vithata et buschiva
jacente in costalunga . Cui colieret а mane Bertolus
de cocalio . A вего heredes qdm petri tironi. A me
ridie Coradinus pellarius et ÍBrixianus gisanti.et a
monte senterium culininis . et dicitur esse per men
suram duo plodia .quam petiain terre consueverat te
nere Burga Íilia qdm dom.l`ederici ragni.Et de
qua petia terre investitus fuit dictus paganinus de
voluntate et consensu dicte burge ut continetur in
carta atestata facta per ottolinum de serlis notarium
die xxvii . intrante mai-cio . Millesimo CC.Lxxxvi.
lndict.xiili . Tali modo et ordine predictus doni.
Jacobus jutlex fecit predictam lnvestituram.Quatenus
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predictus paganinus et sui i eredes et cui dederit ex
nunc perpetuo habeat tene z’. et possideat dictas pecias
terre et de eis quiquid voluerit fatiat. si-ilicet ven
dere donare et per animam indicare excepto servo
ecclesie vel potenti homini. Quibus nullo modo dare
debeat dando. solvendo. reddendo per se et suos
heredes comuni brixie. sive massario comunis eiusdem
aut suo certo nuncio qui nuncio est vel in futurum
erit. Vndecim solidorum imper.nomine Íicti deinceps
annuatim oumi anno in festo Sancti martini vel in oc
tava. de dictis duabus peciis terre.Videlicet de prima
pecia terre que jacet in costalunga duos solidorum
imper. et de secunda que iacet in eadem contrata no
vem solidorum imper. Quo ficto ila dato soluto et con
signato conductori alia super imposita non fiat.preter
quod si aliquo tempore dictus emphiteota jus suum
vendere voluerit primitus debeat dom . potestatem sive
rectorem vel sindicum comunis brixie et ipsum co
mune brixie appellare et ei vel eis pro xu. imper.mi­
nus quam alteri persone dare debeat de vero et justo
precio . Alioquin emere nollentibus vendat cui vo
luerit exceptis supra proliibitis personis comunis bri
xie inde habente xu . imper. pro Investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve ineodem
firmare in laude sapientis. Penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione promissa quod
si quis eorum vel suorum heredum hec omnia non
attenderit et non observaverit tunc componat pars
parti (idem servanti predictum fictum in duplum
nomine pene. Et ad predictum fictum solvenduin et
omnia statuta predictus Paganinus obligando se per
sona et omnia sua bona presentia et futura pignori
dicto dom.jacobo Recipienti nomine et vice co
munis brixie. lìenuntiando statuta et ordinamenta
majoris rationum comunis brixie factis et facturis .
et omni suo jure et legum auxillio. Et insuper pre
dictus dom . lÍacobus julex nomine. et vice comunis
brixie. promisit dicto paganino et suis heredibus dictas
pecias terre et dictam Investituram ab omni persona
collegio et universitate perpetuo defendere et gua
rentare . lit isto tenore plura instrumenta rogati sunt
fieri.
CCXL.
2 aprilie 1286.
__..
VI.
Investitura in Guielmum qdm Andree Becarij.
Die predicto loco et testibus . Et in generali con
silio suprascripto . Ibi dictus dom . Jacobus tathonus
judex suprascriptus et auctoritate prescripta per ba
culum quem in suis manibus tenebat nomine comunis
brixie ad rectum livellum brixie. lnvestivit Guielmum
qdm andree beccarij. Nominatim de una pecia terre
vithate jacente in costa calamandrini juris comunis
brixie.cui colieret a mane Marchesius de madiis .A
sero laurentius meliatus . А monte senterium qui est
in summitate montis . A meridie via. que dicitur esse
per mensuram tria plodia . Tali modo et ordine pre
dictus dom . iacobus judex nomine comunis brixie.
fecit predictam (investituram).Quatenus predictus
Guielmus et sui heredes et cui dederit vel habere
statuerit. Ex nunc perpetuo habeat teneat et pos
sideat dictam peciam terre et de ea quiquid voluerit
faciat . Silicet vendere donare et per animam indicare
excepto servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo
modo dare debeat . dando . solvendo . reddendo per
se et suos heredes deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava.Comuni Brixie.
seu massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit . Novem solidorum imper . nove monete
brixie. quo ficto ita dato soluto et consignato . alia
super imposita non fiat conductione. Preter quod
si aliquo tempore dictus emptor ius suum vendere
voluerit primitus debeat dom.potestatem seu recto
rem vel sindicum comunis brixie. et ipsum comune
brixie appellare et emere volentibus pro x|1.imper.
minus quam alteri persone de vero et justo precio
dare debeat. Alioquin emere nolentibus vendat cui
voluerit exceptis super proliibitis personis comunis
brixie . Inde habente xu.imper.pro investitura pro
quibus debeat novum investire emptorem.et breve
in eodem firmare in laude sapientis.Penam vero
inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione pro
missa . Quod si quis eorum vel suorum heredum hec
omnia non attenderit et non observaverit tunc com
ponat pars parti fidem servanti predictum fictum in
duplum nomine pene. Et ad predictum fictum sol
vendum et omnia statuta . predictus Guielmus obli
gando se persona et omnia sua bona presentia et
futura pignori dicto dom. jacobo judice . Recipienti
nomine et vice comunis brixie.Renuntiando omnibus
staluta et ordinamenta maioris rationum comunis
brixie factis et facturis.et omni suo iure et legum
auxillio . Et insuper predictus dom. Jacobus iudex
nomine et vice comunis brixie . promisit dicto Gu
ielmo et suis heredibus et cui dederit dictam petiam
terre et dictam lnvestituram ab omni persona col
legio et universitate perpetuo defendere et guaren
tare. Et isto tenore plura Instrumenta rogati sunt
Íieri.
CCXLI.
2 aprilis 1286.
.__
VII.
Investìtura in Bonafìdem qdm dom.MarLini сбое.
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto con
siliolbi dictus dom.Jacobus tathonus judex nomine
et vice comunis brixie. per bacullum quem in suis
manibus tenebat ad rectum livellum brixie. lnvestivit
Bouafidem qdm dom. Martini cive nominatim de
una petia terre vitllate et buschive juris comunis
brixie . Jacente super costa calamandrini cui colleret
a meridie via montis deni . A monte culmen montis .
A mane fili] Iacobi novolie.A sero ysachus beccarius
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que debet esse duo plodia. Tali modo et ordine pre
dictus dom .jacobus nomine comunis brixie . fecit
predictam Investìturam . Quatenus predictus Bona
fìdes cive et sui heredes et cui dederit vel habere
statuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et possi
deat dictam peciam et de ea quiquid voluerit faciat .
Silicet vendere donare et per anìmam judicare.Ex­
cepto servo ecclesie vel potenti homini.Quibus nullo
modo dare debeat . dando . solvendo . reddendo per
se et suos heredes deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava comuni brixie.
seu massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit. Quatuor solidorum imper. nomine ficti .
Quo ficto Ita dato soluto et consignato conductori
alia super imposita non fiat . Preter quod si dictus
emptor aliquo tempore jus suum vendere voluerit
primitus debeat dom. potestatem vel rectorem aut
sindicum comunis brixie et ipsum comune brixie.
appellare et emere volentibus pro xii.imper.minus
quam alteri persone de vero et iusto precio dare
debeat . Alioquin emere nolentes vendat cui voluerit
exceptis super prohibitis personis comune brixie inde
babente x11. imper. pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem firmare
in laude sapientis . penam vero inter se posuerunt ad
invicem cum stipulatione promissa quod si quis eorum
vel suorum heredum. hec omnia non attenderit et non
observaverit tunc componat pars parti fidem servanti
predictum fictum in duplum nomine pene.Et ad pre
dictum Íictum solvendum et omnia statuta predictus
bonafides obligando se specialiter et omnia sua bona
presentia et futura pignori dicto dom.iacobo judex .
Recipienti nomine comunis brixie.Renunciante om
nibus statutis et ordinamentis majoris rationum co
munis brixie. factis et facturis et omni suo jure et
legum auxilio . Et insuper predictus dom . iacobus
iudex nomine et vice comunis brixie . promisit dicto
bonafidei et suis heredibus et cui dederit dictam pe
tiam terre et dictam investituram ab omni persona
collegio et universitate perpetuo defendere et gua
rentare . Et islo tenore plura instrumenta rogata sunt
fieri .
CCXLII.
2 aprilis 1286.
VIII.
Irwestitura in Grigorinum /ìtium
qdm Ognabeni Gazel'e .
Die suprascripto et loco et testibus. et in dicto
consilio . Ibi dictus Judex nomine et vice comunis
Brixie per baculum quem in sua mann tenebat ad
rectum livellum Brixie . dicto nomine modo et forma .
Investivit Grigorinum lilium qdm ognabeni gazere
renunciantem pro se et suo nomine et nomine et
vice fratris sui absentis.Nominatim de una pecia
terre jacente in costalonga coheret.A mane sente
rium. А sero via . А meridie lafrancus de Magno de
Lambaraga . sive heredes lnverardi bonati . A monte
heredes venture mazadonij et est duo plodia.et xxv.
tabule et dimidia. Tali modo et ordine fecit pre
dictam Investituram . Quatenus predictus Grigorinus
et frater eius et cui dederit vel habere slatuerit ex
nunc perpetuo habeant teneant et possideant dictam
peciam terre cum omni jure. honore nctione et ra
tione viis et usanciis terminis et conlinìbus et de ea
quiquid voluerint faciant . Silicet vendere donare et
per animam judicare exceptis servo ecclesie vel po
tenti homini.Quibus nullo modo dare debeat.dando.
solvendo.reddendo deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava comuni brixie .
sive massario comunis eiusdem . qui nunc est vel in
futurum erit. quinque solidorum imper. bone mo
nete brixie nomine ficti . Quo ficto ita dato soluto
et consignato conductori alia super imposita ei non
fiat. preter quod si aliquo tempore dictus emphi
teota jus suum vendere voluerit primitus debeat dom .
potestatem vel rectorem seu sindicum comunis bri
xie . et ipsum comune appellare et emere volentibus
pro хп. imper. minus quam alteri persone. dare
debeat de vero et justo precio . Alioquin emere no
lentibus vendat cui voluerit exceptis prohibitis per
sonis comunis brixie . Inde babente xn . imper . pro
Investitura pro quibus debeat novum investire empto
rem et breve in eodem firmare in laude sapientis.
penam vero inter se posuerunt ad invicem cum quod
si quis eorum vel suorum habere.hec omnia non
attenderit et non observaverit tunc componat pars
parti fidem servanti predictum Íictum in duplum no.
mine pene. Et ad predictum fictum solvendum et
omnia statuta obligando se specialiter et omnia
sua bona presentia et futura pignori . Dicto domino
jacobo recipienti nomine et vice comunis brixie.
Renunciando et obligando in omnibus et per omnia
ut supra.
CCXLIII.
2 aprilia 1286.
IX.
[nvestitura in Br'ixianum de Maginis
notarium de herbusco.
Die suprascripto et loco et testibus. Et in dicto
consilio. lbi dom .Jacobus judex suprascriptus.No­
mine et vice comunis brixie.per bacullum quem in
sua manu tenebat ad rectum livellum brixie . Inve
stivit Brixianum de Maginis notarium de herbusco
habitatorem quarterii sancti faustini civitatis brixie.
Nominatim de tercia parte vu. tabullarum 1|11.pedibus
el dimidiis jacentibus prope viam novam a mane parte
prope terraliuin inter dictam viam novaui et portam
albare.coherent a meridie dicta via.A mane terra
lium et a sero strata.quam petiam terre tenebant
ad livellum a comuni brixie Lafrancus de trescorio .
Coldellus beccarius et Venturinus qui dicitur cicer
ad fictum omni anno reddendum comuni brixie.
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Аппиа11ш tres imper . ad ralionem tabule cui tercia
pars pertinet dicto venturino.coheret а mane le
ralium ubi nunc hedificavit johannes de trescorio
soatarius a meridie strata . a sero cobellus beccarius
et a monte Johannes de trescorio soalarius et que
tercia pars est per mensuram u.tabulis.v.pedes v1.
unzie. Tali modo et ordine dictus tlom..lacobus iudex
nomine et vice comunis brixie .fecit predictam in
vestituram quatenus predictus Brixianus et sui he
redes et cui dederit vel habere slatuerit ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dictam terciam
partem dictarum vil.tabulis terre et 111|.pedibus et
dimidie cum omni iure honore viis et usanciis aque
ductis muris terminis confinibus et cum omnibus
supra se et infra se existentibus inlegraliter dicta ter
cia parte dictarum vu.tabulis uu.pedibus et dimi
diis pertinentibus et de ea quiquid voluerit faciat.
Silicet vendere donare et per animam judicare.Ex-­
ceptis servo ecclesie vel polenti homini quibus nullo
modo dare debeat . dando . solvendo . reddendo per
se et suos heredes deinceps . Annuatim omni anno
in festo sancte Marie mensis septembris vel in oc
tava comuni brixie . vel massario comunis eiusdem
vll.solidorum imper.1|u.imper.et unum mezanum.
nomine 11011. quo ficto lla dato soluto et consignato
conductori alia super iniposita non fiat.Excepto
quod si dictus emphiteota aliquo tempore jus sumn
vendere voluerit primitus debeat dictum potestatem
seu rectorem vel sindicum comunis brixie . et ipsum
comune brixie.appellare et emere volentibus pro
xu.imper.minus quam alteri persone debeat de
vero et justo precio dare alioquin emere nolentibus
vendat cui voluerit cxceplis prohibitis personis co
mune brixie . Inde habente хц . imperial . pro in
vestitura pro quibus debeat novum Investire em
ptorem et breve in eodem firmare in laude sa
pientis. penam vero inter se posuerunt ad invicem
cum stipulatione. quod si quis eorum vel suorum
heredum hec omnia non attenderit et non obser
vaverit tunc componat pars parti [idem servanti pre
dictum fictum in duplum nomine pene .Et ad pre
dictum fictum solvendum et omnia statuta predictus
Brixianus obligando se specialiter et omnia sua bona
presentia et futura pignori dicto dom . iacobo re
cipienti nomine et vice comunis 'l-)rixie . Renun
ciante omnibus statutis ordinamentis maioris rationum
comunis brixie factis et facturis et omni suo iure et
legum auxillio . Et insuper predictus dom . jacobus judex
nomine et vice comunis brixie promisit dicto Brixia
nino et suis heredibus terciam parte dictarum vu .
tabullarum . 1111 . pedibus et dimidium terre ab omni
persona collegio et universitate defendere et guaren
tare perpetuo. Unde supradictus venturinus qui di
citur cicer refutavit in manibus infrascripti 111111015
in dicto consilio generali omne jus et melioramentum
quod debebat seu habere poterat in dictis duabus ta
bullis v.pedibus v1. unziis pro lereia parte dicta
rum vn . tabullarum 1111 . pedibus et dimidium terre
quas dictus Venturiuus una cum lafranco de tre
SCorio et cobello beccario Investilus erat per comune
brixie . In summa de suprascriptis vu. tabulis. 1111 pe
dibus et dimidium ut continet in carta Investiture
livelli.facta per Lafranchinum de calino notarium
die sabati Secundo septembris Millesimo СС. Lxxxmi .
Indictione хш . Е1 quam partem videlicet tercia pars
de infrascriptis vu.tabu|is.|111.pedibus et dimidium
venit in partem suprascripto Venturino.qui dicitur
cicer ex divisione facta cum Lanfranco de trescorio
et Cobello beccario ut continetur in carta divisionis
scripta per oldenrandum bassi notarium die dominico
xv . octubris Millesimo CC. Lxxxmi . Indictione xn .
Tali modo et ordine idem Venturinus qui dicitur
cicer hanc refutationem fecit in dictum iudicem ad
hot ut investiret suprascriptum Brixianinum cui ven
didit jus suum et melioramentum precio et finito
mercato xi..solidorum imper.quod confessus et ma
nifestus fuit se a suprascripto Brixianino habuisse et
recepisse. Renunciando exceptioni non date et non
numerate pecunie et non ila esse verum . Tali
modo fecit hanc venditionem in dictum Brixianinum
de dicto suo iure et melioramento quod de cetero
ipse et sui heredes et cui dederit vel habere statuerit
habeat teneat et possideat cum omni iure actione et
ratione ad eam terciam partem pertinentem et de
dicta venditione dicti iuris et melioramenti faciat
quiquid voluerit sine aliqua contradictione et con
venit et per stipulationem promisit diclus venturinus
pro se et suis heredibus .dictum ius et meliora
mentum ab omni persona collegio et universitate
perpetuo rationabiliter defendere et guarentare sub
pena- omnis dampni et dispendiarum ei incursarum
et obligatio bonorum suorum et cetera.
CCXLIV.
2 aprilis 1286.
X.
[поездит-а in Bernardum de Mayrano.
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto con
silio generali. [bi dom . Jacobus index suprascriptus
nomine et vice comunis brixie per bacullum quem
111 51115 manibus tenebat ad reclum livellum . Inve
stivit Bernardum de mayrano tutorem et tutorio no
mine dom _ Julliole filie qdm dom . lnverardi bonati
ut dicitur et per eum ipsam Julliolam. Nominatim
de una pecia terre jacente in contrata ubi dicitur
in Quintasium cui consueverat cohere a meridie he
redes paramusij de leno et nunc coherent heredes
razini tinctoris. А sero via А monte heredes 031121
beni gazere et а mane senterium montis qui dicitur
esse per mensuram tria plodia . Tali modo et ordine
predictus dom.jacobus fecit predictam Investituram .
Quatinus predicta dom.Julliola et sui heredes et
cui (lederit vel habere statuerit de cetero perpetuo
habeat teneat et possideat dictam petiam terre et
de ea quiquid voluerit faciat. silicet vendere donare
et per animam iudicare.excepto servo ecclesie vel '
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potenti homini quibus nullo modo dare debeat.Quam
peoiam terre venit in partem dicte dom.Julliole.ex
divisione facta cum sororibus suis ut ibi dicebatur.
dando . solvendo per se et suos heredes deinceps
annuatim omni anno in festo sancti Martini vel in
octava. comuni Brixie sive massario comunis eiusdem
que nunc est vel in l'uturum erit. quatuor solidorum
imper.nomine lieti . Quo licto ita dato soluto et con
signato conductori alia super imposita non liat. preter
quod si aliquo tempore dictus empbiteota ius suum
vendere voluerit primitus debeat dom . potestatem
vel rectorem vel sindicum comunis brixie et ipsum
comune brixie appellare et emere voluerint pro x11 .
imper. minus quam alteri persone de vero et justo
precio dare debeat. Alioquin emere nollentibus vendat
cui voluerit exceptis prohibitis personis comunis brixie.
Inde habente xu . imper. pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis. penam vero inter se po
suerunt ad invicem quod si quis eorum vel suorum
heredum . hec omnia non attenderit et non obser
vaverit tunc componat pars parti lidem servanti pre
dictum fictum in duplum nomine pene. Et ad pre
dictum lictum solvendum et omnia statuta predictus
dom.Bernardus nomine dicte dom.Julliole obligando
se personaliter et omnia sua bona presentia et fu
tura pignori dicto dom . Jacobo recipienti nomine et
vice comunis Brixie . Et insuper prediclus dominus
Jacobus nomine et vice comunis Brixie . promisit
dicto dom . Bernardo renunciando nomine et vice
suprascripte domine Julliole dictam peciam terre et
dictam investituram ab omni persona collegio et uni
versitate perpetuo defendere et guarentare. Et isto
tenore plura Instrumenta rogata sunt fieri.
CCXLV.
2 aprilìs 1286.
XI.
Investitura in Bríxianum [Нит qdm Laurenti]
Johannis пират] de mompiano.
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto con
silio generali . Ibi dictus dom . Jacobus index nomine
et vice comunis brixie. per bacullum quem in suis
manibus tenebat ad rectum livellum brixie. Inve
stivit Brixianum lilium qdm Laurentij Johannis me
yarij de mompiano. renunciantem nomine Girardi
fratris sui nominatim de una pecia terre iuris co
munis brixie. Que jacet in monledenno in contrata
de cogolo cui coheret a mane.A sero Bonifans con
sueverat esse set nunc . A mane Guielmus Andree.
a sero heredes gnocbi, A meridie via que vadit in
montem. A monte senterium culme et dicitur esse
per mensuram quatuor plodia . Tali modo et ordine
predictus dom.Jacobus fecit predictam Investituram .
Quatinus predictus Brixianus et sui beredes et cui
dederit vel habere statuerit habeat teneat et possi
deat dictam peciam terre cum omni iure щи vijs el
usancijs et cetera . et de ea quiquid voluerit l'atiat.
silicet.vendere donare et per animam judicare.Ex­
cepto servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo
modo dare debeat . dando . solvendo . reddendo dein
ceps annuatim omni anno in lesto sancti martini
vel in octavam comuni brixie . seu massario comunis
eiusdem qui nunc est vel in futurum erit.duode­
cim solidorum imper. nomine licti.Quo ficbo ita dato
soluto et consignato conductori alia super imposita
non liat . Excepto quod si dictus emptor aliquo
tempore jus suum vendere voluerit primitus debeat
dom . potestatem seu rectorem vel sindicum comunis
brixie et ipsum comune brixie appellare et emere
volentibus pro хп . imper.minus alteri persone dare
debeat de vero et justo precio. Alioquin emere no
lentibus vendat cui voluerit exceptis prohibitis per
sonis comune Brixie . Inde habente хп . рго investitura
pro quibus debeat novum investire emptorem et breve
in eodem lirmare in laude sapienlis. penam vero
inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione pro
missa . quod si quis eorum vel suorum heredum hec
omnia non attenderit et non observaverit tunc com
ponat pars parti lidem servanli predictum fictum in
duplum nomine pene . Et ad predictum íìctum sol
vendum et omnia statuta dictus Brixianus modo et
nomine suprascripto obligando se personaliter et omnia
sua bona et cetera ut supra.
CCXLVI.
2 aprilis 1286.
XII.
Investítura in Crescimbenum de Fulconibl/„L
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto con
silio . Ibi dictus dom . Jacobus index nomine et vice
comunis brixie . Investivit Crescimbenum lilium qdm
dom . benvenuti de liilconibus nominatim de una ре—
cia terre vidate iuris comunis brixie ‚ Jacente in costa
Callamandrini cui coheret a mane Razinus tinctor sive
heredes eius . A monte montes de navis . A meridie
et a sero via . que dicitur esse 111|.plodia et dimidia.
Tali modo et ordine fecit predictam lnvœtituram.
quatinus predictus Crescimbenus et sui heredes et
cui dederit vel habere statuerit de cetero perpetuo
habeat teneat et possideat dictam petiam terre et
de ea quiquid voluerit faciat cum omni jure et cetera.
Silicet vendere donare et per animam indicare ex
cepto servo ecclesie vel potenti homini.dando.sol­
vendo . deinceps annuatim omni anno in festo запой
martini vel in octavam comuni brixie . sive massario
comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum erit
lredecim solidorum imper.nomine licti.quo lieto ita
dato soluto et consignato conductori alia super im~
posita non liat . preter quod si dictus empbiteota
aliquo tempore jus suum vendere voluerit primitus
debeat dictum potestatem seu rectorem vel sindicum
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comunis brixie et ipsum comune brixie appellare et
emere volentibus pro x11 . imper . minus quam alteri
persone de vero et iusto precio dare debeat. Alio
quin emere nolentibus vendat cui voluerit exceptis
prohibitis personis comunis brixie inde habente x11 .
imper . pro investitura pro quibns debeat novum iu
vestire eniptorem et breve in eodem firmare in lande
sapientis .Penam vero inter se posuerunt ad invicem
cum stipulatione quod si quis eorum vel suorum he
redum hec omnia non attenderit et non observa
verit tunc componat pars parti Едет servanti pre
dictum Íictum in duplum nomine pene.Et ad pre
dictum Íictum solvendum et omnia statuta. predictus
Crescimbenus obligando se personaliter et omnia
sua bona presentia et futura pignori dicto dom.Ja­
cobo recipienti nomine et vice comunis brixie.
renunciante statutis comunis brixie et cetera.
CCXLVII.
2 aprilis 1286.
XIII.
investitura in Johanninnm ßlium qdm. Venture
Boxelli.
Die supradicto loco et testibus . In dicto consilio
generali. Ibi dictns dom .Jacobus judex nomine et
vice comunis brixie per bacnllum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum Brixie . Investivit Johan
ninum filium qdm Venture boxelli tutorem et tutorio
nomine Franceschine filie qdm Bellexini palliani et per
eum ipsam franceschinam ut continetur in carta tutelle
scripta per martinum де milonibus de capriolo Die
iovis xxviuJ . mensis novembris Millesimo СС. Lxxxv .
Indictione tercia decima. Nominatim de tribus peciis
terre vitliate et boschive et campive jacentis in con
trata Quintasii costalonge . prima quarum est vithata
et campiva.coheret ei a sero Federicus deLamba
raga et A mane via. A monte beredes Atenanti ballii .
Secunda pecia terre est vitllata.coherent a mane he
redes Rofini de nuvolinis . А sero heredes dicti Ale
nantis. А mane Federicus de Lambaraga.Tertia pecia
terre est vithala et campiva . coherent a mane dom .
Guielmus de casolla.a sero via.a meridie ingressus .
a monte heredes dicti Roflìni . et dicitur dietas tres
pecias terre esse per mensuram ни . plodia . Tali
modo et ordine fecit predictum investituram . Qua
tinus predictus johanninus nomine et vice predicte
Franceschine . et dicta Franceschina habeat teneat et
possideat dictas pecias terre et de eis quiquid vo
luerit faciat cum omni jure aclione et ratione vijs
et usancijs. terminis. confinibus et cetera.scilicet ven
dere donare et per animam judicare . Excepto servo
ecclesie vel potenti homini quibns nullo modo dare
debeat . dando. solvendo. reddendo deinceps annua
tim omni anno in festo sancli martini vel octava.
quindecim solidos . imper . nomine Iicti comuni bri
xie .seu massario comunis eiusdem qui nunc est vel
in futurum erit. Quo Íicto ita dato soluto et con
signato conductori alia super imposita non Iiat.preter
quod si dictus emphiteota aliquo tempore jus винт
vendere voluerit primitus debeat dom. potestatem seu
rectorem vel sindicum comunis brixie . et per ipsum
comune brixie appellare et emere volentibus pro x11 .
imper. minus quam alteri persone de vero et justo
precio dare debeat. Alioquin emere nolentibus vendat
cui voluerit.exceptis prohibitis personis comunis bri~
xie . Inde habente хп . imper . pro Investitura pro
quibus debeat novum investire emptorem et breve
in eodem firmare in laude sapientis.Penam vero inter
se posuerunt ad invicem stipulationem quod si quis
eorum vel suoi um Iieredes. hec omnia non atten
derit et non observaverit tunc componat pars parti
fidem servanti predictum Íictum in duplum nomine
pene . Et ad predictum Íictum solvendum et omnia
statuta predictus iohanninus obligando se personaliter
et omnia sua bona presentia et futura pignori .
dicto dom . Jacobo recipienti nomine et vice comunis
brixie. et renunciante omnibus statutis et ordinamentis
maioris rationum comunis brixie. factis et facturis
et omni suo iure et legum anxillio . Et insuper pre
dictus dom . Jacobus nomine et vice comunis brixie .
promisit dicto Johanino nomine et vice predicte
Franceschine predictas pecias terre et predictam
Investituram ab omni persona collegio et universi
tate perpetuo defendere et guarentare.Et isto tenore
plura instrumenta regata sunt fieri.
CCXLVIII.
2 aprilis 1286.
XIV.
[поевшим in Lafrancum fil. qdm Johannis
de caline.
Die suprascripto loco et testibus . Et in dicto con
silio generali . Ibi predictus dom . Jacobus index no
mine et vice comunis brixie per bacullum quem in
sua manu teneba't ad rectum livellum brixie. Inve
stivit Lal'rancum filium qdm johannis de calino.No­
minatim de una pecia terre vithate jacente in con
trata costalunge cui coheret a meridie carzeta. A
monte comune brixie . sive culinen montis . A inane
Delavancius de ognatis in parte et maphezolus bel
lasie in parte consueverat habere cariola . et a sero
Brixianus Gisanti. Bonfatns de Mazano et Bertolus
de cocalio et consueverat habere ioliannes de Bor
nado et est octo plodia et dimidia . Tali modo et
ordine fecit predictum Investituram predictus dom .
Jacobus nomine et vice comunis brixie.Quatinus
predictus Lafranchinus et sui heredes et cui dederit
vel habere statuerit habeat teneat et possideat pre
dictam peciam terre cum omni iure et cetera . et de
ea quiquid voluerit facial. Silicet vendere donare et
per animam judicare . Excepto servo ecclesie vel po
tenti liomini quibus nullo modo dare debeat.dando
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solvendo.reddendo per se et suos heredes deinceps
annuatim omni anno in festo sancti Martini vel in
octava comuni brixie.vel massario comunis eiusdem
qui nunc est vel in futurum erit.viginti octo soli
dos imperiales . nomine ficti . Quo ficto ita dato soluto
et consignato alia super imposita eonductori non fiat .
Preter quod si aliquo tempore dictus emphiteota jus
suum vendere voluerit primitus debeat doin . pote
statem seu sindicum vel rectorem comunis brixie vel
sindicum ipsius comunis et ipsum comune brixie .
appellare et eis emere voluerint pro xi1.imper.minus
quam alteri persona de vero et justo precio dare
debeat.Alioquin emere nolenlibus vendat cui vo
luerit exceptis prohibitis personis comunis brixie. Inde
liabente xii.imper.pro Investitura pro quibus debeat
novum investire emptorein et breve in eodem firmare
in laude sapientis. Penain vero inter se posuerunt
ad invicem cum stipulatione promissa . Quod si quis
eorum vel suoruin heredum hec omnia statuta non at
tenderit vel non observaverit tune componat pars parti
fidem servanti predictum fictuin in duplum nomine
pene .Et ad predictum fictum solvendum et omnia
statuta predictus Lafranchinus obligando se perso
naliter.et omnia sua bona presentia et futura pignori .
dicto dom. Jacobo recipienti nomine et vice comu
nis brixie. Renuntiando statuta comunis Brixie et
cetera postea vero die lune x.junij in pallatio mi
nori comunis Brixie presentibus alcherio de quinza
nello. Venturino de nuvolinis testibus rogatis . Ibi
predictus judex modo et nomine suprascripto et forma
investivit suprascriptum Lafranchinuni de xv. tabulis .
terre jacentis in dicta contrata infraseriptas cohe
rentias que invente sunt.plus dictam peciain terre
dictis xv. tabulis.solvendo ex ipsis annuatim comuni
brixie vi.ímper.in infrascripto festo .
ССХ LIX.
2 арт-1135 1286.
XV.
[погибнет in ­Ío/zannem Boni Paterium.
Die supraseripto loco et testibus.Et in dieto ge
nerali consilio . Ibi predictus dom .Jacobus judex
nomine et vice comunis brixie . modo et nomine su
prascripto . per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie. Investivit Johannem boni
patei'ium habitatorem contrate portagalie.Nominatim
de infraseriptis tribus peciis terre juris comunis bri
xie jacentis in costalonga . Prima quarum jacet. in
costalonga.coherent a mane vallis vacitesij.a monte
culmen eostalunge.A sero Berardus de sixano . A
meridie vallis et dicitur esse per mensuram vi1.plo­
dia . et vii . tabulis . Secunda jacet in contrata montis
deni . coherent a mane heredes dom .jacobi de Roado .
A sero heredes tirisendi. a monte mons denus . А
meridie carzeta et est tria plodia. Tereia jacet in
costalunga coherent a mane heredes jacobo de Roado .
A monte via.A meridie tlietus iohannes boni et di
citur esse medium plodium.Tali modo et ordine
fecit dictam investituram dictus judex nomine et vice
comunis brixie . Quatinus predictus Johannes et sui
heredes et cui dederit vel habere statuerit ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dietas pecias
terre et de ipsis quiquid voluerit faciat cum omni
iure usu honore viis et usancijs terminis confiuibus
ingressibus et egressibus ete . Scilicet vendere donare
et per animam judicare. excepto servo ecclesie vel
potenti homini quibus nullo modo dare debeat.dando.
solventlo.et reddendo per se et suos heredes an
nuatim deinceps perpetuo omni anno in lesto sancti
martini vel in oclavam comuni brixie.sive massario
comunis eiusdem . qui nunc est vel in futurum erit.
Тriginta tres solidorum imper. nomine lieti. vide
lícet de dicta pecia terre que jacet in costalo'nga que
est vii . plodia et vii. tabulis viginti solidorum imper.
et de secunda pecia terre que jacet in contrata montis
denni in costalonga .Duodecim solidorum imper.
ЕЕ де tercia petia terre que jacet in costalonga.xii.
imper . Quo Íieto ita dato soluto et eonsignato con
ductori alia super imposita non fiat excepto quod
si dictus emphiteota aliquo tempore jus suum ven
dere voluerit. primitus'debeat dom.potestatem.seu
rectorem aut sindicum comunis brixie et ipsum со
типе brixie appellare et eis emere volentibus pro
xii . imper . minus quam alteri persone de vero et
justo precio dare debeat . Alioquin emere nolentibus
vendat cui voluerit exceptis personis prohibitis co
munis brixie inde liabente xi1.imper.pro investitura
pro quibus debeat novum investire emptorein et
breve in eodem firmare in laude sapientis . Peuam
vero inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione.
Quod si quis eorum vel suorum habere hee omnia
non attenderit et non observaverit tune componat
pars parti Íidem servanti predictum fictuln in duplum
nomine pene . Et ad predictum fictuin solvendum et
omnia statuta predictus iohannes obligando se perso
naliter et omnia sua bona presentia et futura pignori
dicto dom . jacobo recipienti nomine et vice comu
nis brixie . Renunciante omnibus statutis et ordina
mentis maioribus rationum comunis brixie.factis et
faeturis et omni suo iure et legum auxilio. Et in»
super predictus dom .jacobus iudex nomine et vice
comunis brixie promisit dicto Johanni et. suis he
redibus et cui dederit dietas pecias terre ab omni per
sona eollegio et universitate perpetuo defendere et
guarentare. ЕЕ isto tenore plura instrumenta rogata
sunt Íieri. Postea vero die jovis vi.íntrante Junio.
presentibus Alcherio de Quinzanello et venturino de
nuvolinis notario testibus rogatis . Ibi predictus doni .
jaeobus judex modo et nomine suprascripto et forma
investivit suprascriptum johannem boni de xxxvini.
tabulis terre jacentis in inlraseripta contrata infra
sei'iptas colierentias eum inventa sit dicta pecia terre
esse plus quam debebat.Solvendo ex ea xiiii. imper .
et diinid . comuni Brixie in infrascripto termino.
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XVI.
investitura in Guielmum qdm. . Lujeti notar.
Die suprascripto loco et testibus. Et in dicto con
silio generali. Ibi dom .Jacobus predictus per ba
culum quem in suis manibus tenebat ad rectum
livellum Brixie.lnvestivit Guielmum qdm Luyeti 00
tarium . Nominatim de una petia terre vithate jacente
in costalonga.cui coheret a mane via et carzeta. a
sero sterni . А mane Benvenutus sansaculus.a monte
albertus betelina que est per mensuram quatuor plo
dia .Tali modo et ordine predictus doin .Jacobus
index nomine et vice comunis brixie . fecit predictam
investituram.Quatinus Guielminus et sui heredes et
cui dederit vel habere statuerit ex nunc perpetuo
habeat teneat possideat dictam petiam terre et de ea
quiquid voluerit fatiat. Scilicet vendere donare et per
animam judicare excepto servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare debeat.dando.sol­
vendo.reddendo per se et suos beredes deinceps
annuatim omni anno in festo sancli Martini vel'in
octavam novem solidorum imper. nomine ficti.co­
muni Brixie . vel massario comunis eiusdem qui nunc
est vel in futurum erit . Quo Íicto ita dato solnto et
consignato conductori alia super imposita non fiat.
Excepto quod si ilictus emphiteota aliquo tempore
jus suum vendere voluerit primitus debeat dictum
potesta tem seu rectorem vel sindicum comunis Brixie
appellare et ei volentibus emere pro Xn.imper. minus
quam alteri persone de vero et iusto precio dare de
beat. Alioquin emere nolentibus vendat cui voluerit
exceptis prohibitis personis comunis Brixie . inde ha
bente x11 . imper . pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve 111 eodem firmare
111 laude sapientis . Репаш vero inter se posuerunt
ad invicem cum stipulatione promissa . quod si quis
eorum vel suorum heredum hec omnia non atten
derit et non observaverit tunc componat pars parti
fidem servanti predictum fictum in duplum nomine
pene. Et ad predictum fictum solvendum et omnia
statuta dictus Guielminus obligando se personaliter
et omnia alia sua bona presentia et futura pignori .
dicto domino jacobo Recipienti nomine etvice comunis
brixie .'Et insuper dictus iacobus nomine et vice co
munis brixie promisit dicto Guielmino et suis heredi
bus et cui ilederit dictam peciam terre et dictam In
vestituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare . Et isto tenore plura
instrumenta кодам sunt fieri. Postea vero die Jovis
vl. inti'ante junio presentibus Alcherio de quinzanello
et Venturino de nuvolinis notario testibus Rogatis .
Ibi predictus doininus jacobus judex modo forma
et nomine suprascripto . Investivit supradictuni Gu
ielmum de xvi. tabulis terre jacentis in dicta con
trata inlrascriptas coherent. cum inventa sit esse
plus xv1.tabulis. solvendo ex ipsis in festo sancti
Martini nn .imper. et dimidium nomine ficti de dictis
xvi. tabulis terre comuni brixie .
CCLI.
2 aprilis 1286.
XVII.
Investitura in Delafdum qdm . Brixiani Dothe.
Die suprascripto loco et testibus.Et dicto Con
silio . Ibi predictus dominus jacobus iudex nomine
et vice comunis Brixie per baculum quem 10 sua
manu tenebat ad rectum livellum brixie . Investivit
Delaydum qdm brixiani dothe et brixianum Íilium
qdm iohannis Brixiani dothe Renunciantes pro se et
suo nomine et nomine heredum qdm petercini qdm
Brixiani dotlle de Mompiano. Nominatim de una pecia
terre vithate et buschive jacente in monte denno in
contrata ubi dicitur in cogolo cui solebat cohere
A mane dom . Bonifans qui dicebatur Callamandrinus
et modo coherent . Richelbonus de trenzano pistor .
A meridie via . que appellatur strata vetus.a sero so
lebat cohere Lafrancus qdm girardi madij de mom
piano et nunc coherent filìj et heredes qdm Boldi
prandonum de mompiano. A monte via culme.Ta|i
modo et ordine predictus dom.jacobus nomine co
munis brixie fecit predictam investituram. Quatinus
predicti conductori et suis heredibus et cui dederint
vel habere statuerint ex nunc perpetuo habeant te
neant et possideant dictam peciam terre que dicitur
esse duo plodia . et de ea quiquid voluerit fatiant.
Scilicet vendere donare et per animam indicare ex
ceptis servo ecclesie vel potenti homini. Quibus nullo
modo dare debeant.dando.solvendo et reddendo
per se et suos heredes deinceps annuatiin omni anno
in festo sacti martini vel in octava comuni brixie.
sive massario comunis ejusdem qui nunc est vel in
futurum erit. Sex solidorum imper.nomine Íicti. Quo
ficto ita dato soluto et consignato conductoribus alia
supra imposita non fiat . preter quod si aliquo tem
pore dicti emphiteoti jus sunm vendere voluerint pri
milus debeant dictum potestatem seu rectorem vvel
sindicum comunis brixie et ipsum comune happel
lare et emere volentibus pro x11.imper.minus quam
alteri persone dare debeant de vero et justo precio .
Alioquin emere nolentibus vendant cui voluerint ex
ceptis prohibitis personis comunis Brixie .Inde ha
bente xn . imper. pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem 111-—
mare in laude sapientis . penam vero in seposuerunt
ad invicem cum stipulatione . Quod si quis eorum
vel suorum heredum hec omnia non attenderit.et
non observaverit tuuc componat pars parti (idem
servanti predictum Iictnm in duplum nomine pene.
Et ad predictum fictum solvendum et omnia statuta ‘.
predicti Delaydus et Brixianus pro se et nomine et
vice heredum quondam suprascripti petercini obli
gando se se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori . dic-to dom .jacobo Recipienti
nomine et vice comunis brixie . Renunciante omnibus
statutis et ordinamentis maioribus rationum comunis
.brixie factis et lacturis et omni suo jure et benefitio
nove constitutionis et epistole divi adriani ita quod
quilibet eorum in solidum teneatui' et cetera.
Mon. Hist. Patr. XIX. |34
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XVIII.
Ilwestitura in Benvenutum Biaguim notarium.
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto con
silio . Ibi predictus Judex nomine et vice comunis
Brixie per baculum quem in sua manu tenebat ad
rectum livellum brixie. Investivit Benvenutum Bia
guini notarium.Nominatim de una pecia terre vithate
et buschive jacente in costa callamandrini . coheret
a mane marizoni. a sero marchesínus.a monte su
mitas montis illius coste . A meridie via et comune
brixie et est unum plodium et dimidium . Tali modo
et ordine dictus judex fecit predictam investituram
nomine comunis brixie . Quatinus predictus Benve
nntns et sui heredes. et cui deden-it vel habere sta
tuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et possideat
dictam petiam terre et de ea quiquid voluerit faciat.
Scilicet vendere donare et per animam suam indicare
exceptis servo ecclesie vel potenti homini quibus
nullo modo dare debeat'dando.solvendo.reddendo
per se et suos heredes deinceps annuatim omni anno
in festo sancli martini vel in octavam Comuni brixie
vel massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurnm erit.Quatuor solidorum imper. et dimidium
nomine ficti. Quo Всю ita dato soluto et consignato
conductori alia super imposita non fiat. preter quod
si aliquo tempore jus suum vendere voluerit primitus
debeat dictum potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie appellare et emere volentibus pro хц .
imper . minus quam alteri persone de vero et iusto
precio dare debeat. Alioquin emere nolentibus vendat
cni voluerit exceptis prohibitis personis comunis Bri
xie inde habente xu . imper. pro Investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis . Penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione quod si quis
eorum vel suorum heredum hec omnia non atten
derit et non observaverit . Et ad predictum fictum
solvendum et omnia suprascripta obligando se per
sonaliter et omnia sua bona presentia et futura pignori
dicto dom. jacobo Renuncianti nomine comunis brixie
et cetera.
CCLIII.
2 aprilis 1286.
XIX.
investitura in Parisium Viole de Lambaraga.
Die supra dicto loco et testibus.Et in dicto con
silio . Ibi predictus dom.jacobus judex nomine et
vice comunis brixie per bacullum quem in sua mann
tenebat ad rectum livellum Brixie. Investivit pari
sium viole de Lambaraga Nominatim de una pecia
terre vithate et buschive . jacente in costa Callaman
driní . coheret a meridie via.a mane Benvenutus Bia
guini notarius. a sero heredes zirboti. a monte su
mitas montis. Tali modo et ordine predictus dominus
jacobus nomine et vice comunis brixie fecit predictam
Investituram quatínus predictus parisius et sui he
redes et cui dederit vel habere statuerit ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dictam peciam
terre et de ea quiquid voluerit faciat. Scilicet ven
dere donare et per animam judicare excepto servo
ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat . dando . solvendo . reddendo.per se et suos
heredes . deinceps annuatim omni anno in festo
sancti martini vel in octavam Comuni Brixie vel mas
sario comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum
erit'. Quatuor solidorum imper. nomine ficti . Quo
ficto ita dato soluto et consignato conductori alia
super imposita non Íiat. Preter quod si dictus em
phiteota aliquo tempore ius винт vendere voluerit
primitus debeat dominum potestatem seu rectorem
vel sindicum comunis brixie appellare et emere vo
lentibus pro x11. imper.minns quam alteri persone de
vero et justo precio dare debeat. Alioquin emere
nolenti vendant cui voluerit exceptis prohibitis per
sonis comunis brixie . Inde habente x11 . imper . pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem firmare in laude sapientis.
Penam vero inter se possuerunt ad invicem cum sti
pulatione promissa quod si quis eorum vel suorum
heredum hec omnia non attenderit et non observa
verit tunc componat pars parti fidem servanti pre
dictnm Iictum in duplum nomine pene. Et ad pre
dictum Íictum solvendum et omnia statuta predictus
parisius obligando se personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori. dicto dom. jacobo Re
cipienti nomine et vice comunis brixie .Et insuper
predictus dom.jacobns nomine et vice comunis brixie
promisit dicto parisio et suis heredibus et cui dederit
dictam petiam terre et dictam Investiluram ab omni
persona collegio et universitate perpetuo defendere
et guarentare . Et plura instrumenta isto tenore Re
gati sunt fieri.
CCLIV.
2 aprilis 1286.
XX.
Investitura in Nicolaum /ìl.qdm.dom..facobi
de Roado.
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto con
silio generale. Ibi predictus dom . Jacobus Judex .
modo et nomine suprascripto per bacullnm qnem
in suis manibus tenebat ad rectum livellum brixie.
Investivit Nicolaum lilium qdln dom.Jacobi de roado .
Nominatim de tribus periis terre vithate iacentis
in costa longa. Prima quarutn jacet in costa longa.
coheret a mane dictus Nicolaus qui tenet pro here
dibus coxati а sero johannes boni set solebat habere
albertus de roado. A meridie carzeta et dictus Ni
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0011105.А 100010 dictus Nicolaus et est duo plodia
et xxxr.tabulis et dimidia de illis. v. plodia de quibus
qdm dom.jacobus pater qdm dicti Nicolay investitus
fuerat per qdm alhertum scajolam ut continetur in
carta Rivelli Scripta per sperindeum Arnoldi nota
rium . Secunda jacet in dicta contrata tenente cum
illa a monte parte.coheret a mane et a meridie dictus
Nicolaus . A sero johannes boni. a monte senterium
cuhne montis et via et est xxl. tabulis. Tercia jacente
in dicta contrata tenente cum illis.coherent a mane
filii qdm dom . Benvenuti de Lacanali . A meridie et
а sero dictus Nicolaus et a monte culmen montis
sive senterium et via. et est Lx. tabulis . Tali vero
modo et ordine predictus dom .Jacobus fecit pre
dictam Investituram . Quatinus predictus Nicolaus et
sui heredes et cui dederit vel habere statuerit ex
nunc perpetuo habeat teneat et possideat dietas petias
terre et de eis quiquid voluerit.scilicet vendere
donare et per animam indicare excepto servo ecclesia
vel potenti homini quibus nullo modo dare debeat .
dando . solvendo . reddendo.per se et suos heredes
deinceps annuatim omni anno in festo sancti mar
tini vel octava comuni brixie.sive massario comunis
eiusdem . qui nunc est et in futurum erit. Decem
solidorum imper . et septem imper . nomine ficti.Vi­
delicet de prima pecia terre novem solidorum imper .
et tres imper. Et de secunda pecia terre quatuor
imper.Et de tercia pecia terre duodecim imper.
Quo ficto ita dato soluto et consignato conductori
alia super imposita non stat . Excepto quod si aliquo
tempore 1110105 emphiteota jus suum vendere vo
luerit primitus debeat dictum potestatem seu re
ctorem vel sindicum comunis brixie . apellare et
emere volentibus pro x1r.imper.minus quam alteri
persone de vero et justo precio dare debeat .Alio
quin emere nolentibus vendat cui voluerit exceptis
prohibitis personis . comunis brixie inde habente xu .
imper. pro investitura pro quibus debeat novum in
vestire emptorem et breve 10 eodem firmare in laude
sapientis . peuam vero inter se posuerunt ad invicem
cum stipulatione promissa quod si quis eorum vel
suorum heredum hec omnia non attenderit et non
observaverit tunc componat pars parti 1111001 servanti
predictum fictum in duplum nomine pene. Et ad pre
dictum 1101001 solvendum et omnia statuta obligando
se personaliter et omnia sua bona et cetera.
CCLV.
2 aprilis 1286.
XXI.
Investitul'a in Richelbonum de Herbusco.
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio.lbi predictus dominus Jacobus inde modo et
nomine supradicto per bacullum quem 10 sua manu
tenebat.lnvestivit Richelbonum pistorem qui fuit de
herbusco habitator civitat. brixie. Nominatim de una
petia terre vithate jacente in cogollo 111 costa Cal
 
lamandrini cui coheret a sero Gavinelli dothe. А mane
Renzani.a monte culmen montis et a meridie.via et
est unum plodium et dimidium.Tali modo et ordine
predictus index modo et nomine supradicto fecit pre
dictam investituram . Qualinus predictus Richelbonus
et sui heredes et cui dederit vel habere statuerit
de cetero perpetuo habeat teneat et possideat dictam
petiam terre et de ea quiquid voluerit fatiat cum
omni iure et cetera.scilicet vendere donare et per
animam judicare.Excepto servo ecclesie vel potenti
homini qui nullo modo dare debeat.dando solvendo`
reddendo per se et suos heredes deinceps annua
tim omni anno in festo sancti martini vel in octava
comuni Brixie . sive massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit . quatuor solidorum
imper.et dimidium nomine 11011. quo Íicto ita dato
soluto et consignato conductori alia super imposita
non stat.preter quod si aliquo tempore dictus em
phiteota ius suum vendere voluerit primitus debeat
dictum potestatem.seu rectorem vel sindicum co
munis brixie.appellare et emere volentibus pro xu ;
imper.minus quam alteri persone de vero et justo
precio dare debeat.A|ioquin emere nolentibus vendat
cui voluerit exceptis prohibitis personis comunis bri
xie . Inde habente xu . imper.pro investitura pro
quibus novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis.penam vero inter se po
suerunt ad invicem et cetera.Et ad predictum fictum
solvendum et omnia statuta predictus Richelbonus
obligando 50 personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori.dicto judici recipienti nomine co
munis brixíe.Renunciante statutis comunis Brixie et
cetera . Et insuper predictus dominus Jacobus index
nomine et vice comunis Brixie promisit dicto Richel
bono et suis heredibus dictam petiam terre et dictam
investituram ab omni persona collegio et universi
tate perpetuo defendere et guarentare et cetera.
CCLVI.
2 aprilis 1286.
.__.
XXII.
investitura in Frogner'ium de Lee sive de Lìpillis.
Die martis Secundo inlrante Aprili predicto loco
et testibus.Et in dicto Consilio.Ibi dictus dom.Ja­
cobus judex modo et nomine predicto per bacullum
quem in sua manu tenebat Investivit Frognerium
de Lee sive de Lipillis sartorem habitor quarterium
sancti faustini civitatis brixie.Nominatim de una pecia
terre vithate jacente in monte denno in contrata ubi
dicitur in cogolo . coheret a mane Arivabenus qdm
johannis de cazio de mompiano.a meridie strata vetus
comunis brixie . A monte senterium que vadit per
001101110. A sero Jannarius paytonus que est quatuor
plodia. Tali modo et ordine predictus dominus ja
cobus modo et nomine predicto . fecit predictam In
vestituram . quatinus predictus Frogerius et sui he
redes et cui dederit vel habere statuerit cx nunc
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perpetuo habeat teneat et possideat dictam petiam
terre et de ea quiquid voluerit faciat. scilicet ven
dere donare et per animam indicare excepto servo
ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat . dando . solvendo. reddendo per se et suos
heredes deinceps annuatim omni anno in festo
sancti martini vel in octava comunis brixie.sive mas
sario comunis einsdem qui nunc est vel in futurum
erit . Oclo solidorum imper . nomine licti. Quo licto
ila dato soluto et consignato conductori alia super
imposita non liat . Pretel` quod si dictus emptor ali
quo tempore jus sunm vendere voluerit primitus de
beat dictum potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie. appellare et emere volenlibus pro
хп. imper. minus quam alteri persone de vero et
justo precio dare debeat.Alioquin emere noleutibus
vendat cui voluerit. Exceptis prohibitis personis co
mune britielnde habente xt|.imper.pro investitura
pro quibus debeat novum investire emptorem et breve
in eodem firmare in laude sapientis.Penam vero
inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione quod
si quis eorum vel suorum heredum hec omnia non
attenderit et non observaverit tunc componat pars
parti lidem servanti predictum lictnm in duplum no
mine pene. Et ad predictum solvendum et omnia sta
tuta . predictus Frogerins obligando se personaliter et
omnia sua bona presentia et futura pignori. dicto
dom . jacobo recipienti omnibus statutis comunis
brixie lactis et facturis et ceteris . Et insuper predictus
dom.Jacobns judex nomine et vice comunis brixie .
promisit dicto Frogerio per se et suos heredes dictam
petiam terre et dictam investituram ab omni per
sona.collegio et universitate perpetuo defendere et
guarentare.et isto tenore plura instrumenta Rogata
sunt fieri et cetera.
CCLVII.
2 aprilis 1283.
XXIII .
Ínvestitura
in [Нагар-[шт Bellaflonam et Stephaniam sorores
et /ìlias qdm Rfjìm' de Nuvolìnis.
Die suprascripto loco et testibus. Et in dicto con
Si|i0.1bi dictns dom .Jacobins judex modo et nomine
snpradicto per bacullum quem in suis manibus te
nebat ad rectum livellum brixie. Investivit dominas
Malgaritam Belladonam et Stephaniam sorores et
lilias quondam Rolini de Nuvolinis non tamquam
heredum patris sui nomine et lilij qdm dom.johannis
de nuvolinis.Nominatim de una pecia terre vithate
et buschive jacente in montedeno prope Quintasium
cui coheret A monte comune brixie.A mane dom.
Bonifacius a meridie et a sero Bonadeus soyarius et
est unum plodium et ьххш . tabulis . Tali modo et
ordine fecit dictam investituram modo et nomine
suprascripto . Quatinns predicte domine et sui he
redes et cui dederint vel habere statuerint de cetero
perpetuo habeant teneant et possideant dictam pe
tiam terne modo et nomine suprascripto. et de ea
quidquid voluerint faciant. scilicet vendere donare et
per animam judicare.Excepto servo ecclesie vel po
tenti homini quibus nullo modo dare debeant. dantes.
solventes . reddentes per se et snos heredes . de
inceps annuatim omni anno in festo sancti martini
vel in octava.Qnatuor solidorum imper. nomine licto
comuni brixie . vel massario . comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit.Quo licto ita dato so
lnto et consigliato conductori alia super imposila
non lìat. preter quod si dicti emphiteote aliquo tein
pore jus suum vendere voluerint primilus debeant
dom.potestate|n sen rectorem vel sindicum comunis
brixie et ipsum comune brixie . appellare et emere
volentibus pro xu.imper. minus quam alteri persone
de vero et justo precio dare debeant.Alioquin emere
nolentibns vendautcui voluerint exceptis prohibitis per
sonis comune brixie inde liabente x||.imper.pro in
vestitura pro quibus debeat novum investire emplo«
rem et breve in eodem firmare in laude sapientis.
Penam vero inter se possuerunt ad invicem cum sti
pnlatìone promissa quod si quis eorum vel suorum
heredum . hec omnia attenderint et non observave
rint tunc componnt pars parti lidem servanti pre
dictum lictum iu duplnm nomine pene.Et ad pre
dictum lictum solvendum et omnia statuta.predicte
sorores obligando se personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori dicto dom. iacobo reci
pienti nomine comunis Brixie et cetera.
CCLVIII.
2 aprilis 1286.
XXV.
investitura in Petrum Ámadeum judicem.
Die suprascripto loco et testibns.Et in dicto con`
silio. Ibi dictus dom.iacobus judex modo et nomine
suprascripto per bacullnm quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie . Investivit dom. Petrum
Amadeum judicem Nominatim de una pecia terre
vithate et buschive jacente super costa Callamandrini
et est unum plodium.Cui coheret a mane Mompia
nus de magno. A sel-o marchesins melíanus. A meridie
via.A monte Navaschus de Navis.Tali modo et or
dine dictus index modo et nomine suprascripto fecit
predictam investituram.Quatinus predictus dom.pe­
trus amadeus judex et sui heredes et cui dederit vel
habere statuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et
possideat dictam peciam terre et de ea quiquid vo
luerit fatiat.scilicet vendere donare et per animam
indicare excepto servo ecclesie vel potenti homini
quibus nullo modo dare debeat . dando . solvendo .
reddendo per se et suos beredes . deinceps annua
tim omni anno in lesto Sancti martini vel in octava
comuni brixie.sive massario comunis einsdeni qui
nunc est vel in futurum erit. Tres solider. imper.
nomine lictiì Quo Пси) ita dato soluto et consignato
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conductori alia super imposita non fiat. preter quod
si dictus emphiteota aliquo tempore jus suum ven
dere voluerit primitus debeat dictum potestatem seu
rectorem vel sindicum comunis brixie et ipsum co
mune brixie . Appellare et emere volentibus pro
xn.imper.minus quam alteri persone de vero et justo
precio dare debeat. Alioquin emere nolentibus vendat
cui voluerit exceptis prohibitis personis.comune bri
xie inde habente xn . imper. pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis . penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione promissa quod
si quis eorum vel suorum beredum hec omnia non
attenderit et non observaverit lunc componat pars
parti Едет servanti predictum Íictum in duplnm no
mine pene. ЕЕ ад predictum fictum solvendnm pre
dictus dom.petrus amadeus judex obligando se per
sonaliter.et omia sua bona et presentia et futura
pignori dicto dom _ jacobo recipienti nomine et
vice comunis brixie . ЕЕ insuper predictus dom.ja
cobus judex nomine et vice comunis brixie promisit
dicto dom. petro amadeo per se et snos heredes
dictam peciam terre et dictam investituram ab omni
persona collegio et universitate perpetuo defendere
et guarentare et cetera.
CCLIX.
2 aprilis 1289.
XXV.
investitura in Jacobinum qflm Girardi Маш!
de Mompiano.
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto con
silio.Ibi dictus dom.Jacobus index modo et nomine
suprascripto.per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie.Investivit Jacobinum filium
qdm.Johannis qdm Girardi madii de mompiano pro
se et aliis suis consortibus si quos l1abet.Nominatim
de una petia terre vilhate jacente in monte cogoli
cui coheret a mane et a meridie via . A monte sen
terium. A sero Marchesius madii dicitur esse per men
suram . . . . . . . Tali modo et ordine fecit predictam
investituram. Qnatinus predictus Jacobinns et sui
heredes et cui (lederit vel habere statuerit ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dictam petiam
terre et de ea quiquid voluerit faciat.Scilicet ven
dere donare et per animam indicare excepto servo ec
clesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat . dando . solvendo . reddendo deinceps annua
tim omni anno in lesto sancti martini vel in octava .
comuni brixie.Sive massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit.'Tres solidorum imper .
nomine ficti . Quo Íicto ita dato soluto et consignato
conductori alia super imposita non Íiat.Excepto quod
si dictus emphiteota aliquo tempore ius suum ven
dere vquerit primitus debeat dominum potestatem
seu rectorem vel sindicum comunis brixie et ipsum
comune brixie appellare et emere volentibus pro
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xn . imper . minus quam alteri persone de vero et
justo precio dare debeat . Alioquin emere nollentibus
vendat cui voluerit exceplis prohibitis personis co
mune brixie . inde habente хп . imper . pro investi
tura pro quibus debeat novum investire emptorem
et breve in eodem firmare in laude sapientis. Penam
vero inter se possuerunt ad invicem cum stipula
tiene . quod si quis eorum vel suorum beredum hec
omnia non attenderit et non observaverit tune com
ponat pars parti (idem servanti predictum fictum in
duplum nomine pene. ЕЕ ад predictum Íictum sol
vendnm et omnia statuta. predictus Jacobinns obli
gando se personaliter et omnia sua bona presentia et
futura pignori dicto dom . Jacobo judice Recipienti
nomine et vice comunis brixie . Renunciante omnibus
statutis et ordinamentis rationum comunis brixie factis
et facturis et omni suo jure et legum auxilio. ЕЕ
insuper predictus dom.jacobus nomine et vice co
munis brixie.promisit dico jacobino et suis heredi
hus. et cui dederit dictam peciam terre et dictam
invevestituram ab omni persona collegio et univer
sitate perpetuo defendere et guarentare et cetera.
CCLX.
› 2 aprilie 1286.
XXVI.
Investitum in Bonajèminamßl.qdm.petri Tirom'.
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio.Ibi dictus dom .Jacobus judex modo et nomine
supradicto per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie . Investivit Bonafeminam
filiam qdm petri tironi et nunc uxorem ottolini de
serlis nominatim de infrascriptis duabus peciis terre
jacentis in costalonga vit.hate.cui prime coheret a
mane johannes Alene.A sero bonapax et johannes
fratres de Sayano.a meridie Bertolus de cocalio. A
monte culmen montis et est Lxxxxvm.tabulis.Se­
cunde coheret a mane paganinus de )seo.A monte
dicta Bonafemina per suprascripta pecia terre. A monte
via.A sero venturinus de sayano et dictus pagani
nus et est Lxxxxvm . tabulis .Tali modo et ordine
fecit predictam investituram . Qnatinus predicta Во
nafemina et sui beredes et cui dedcrit vel habere
statuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et possideat
dictas pecias terre et de eis quiquid voluerit faciat .
Scilicet vendere donare et per animam judicare.
excepto servo ecclesie vel potenti homini quíbus nullo
modo dare debeat . dando . solvendo . redeudo .per
se et suos beredes . deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava . Sex solidorum
imper . nomine ficti . comuni brixie . vel massario co
munis eiusdem qui nunc est vel in futnrum erit.
Videlicet tres solidorum imper . de prima pecia terre
et ш . solidorum imper . de secuuda . Quo ficto ita
dato soluto et consignato conductori . alia super iin
posita non fiat. preter quod si aliquo tempore dictus
emphiteota jus suum vendere voluerit primitus debeat
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dom . potestatem seu rectorem vel sindicum comunis
brixie et ipsum comune appellare et emere volen
tibus pro xm . imper . minus quam alteri de vero et
justo precio dare debeat . Alioquin emere nolentibus
vendat cui voluerit exceptis prohibitis personis co
mune brixie . lnde habente х11. imper. pro investi
tura pro quibus debeat novum investire emptorem
et breve in eodem firmare et celera.Et ad predictum
fictum solvendum et omnia statuta predicta Bona
femina verbo dicti ottolini viri sui presentis et 000
5001100115 obligando se personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori . dicto dom .jaeobo reci
pienti nomine et vice comunis brixie . Renunciando
statuta comunis brixie et omni alio suo jure et legum
auxilio et cetera.
CCLXI.
2 aprilis 1286.
.___
XXVII.
[поевшим in magistrum albertum Betelinam.
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio . Ibi predictus dom . jacobus judex modo et no
mine supradicto per bacullum quem in sua manu
tenebat. Investivit ad rectum livellum brixie Magi
strum albertum _Betelinam muratorem .Nominatim
de infrascriptis duabus peciis terre vithate jacentis
in costalonga . prime terre coherent a mane mapheus
de hosmerinis et arivabenus de navis . a sero Ste
phaninus de sayano zapator.A monte senterium cul
minis.a meridie heredes alberti de buarno . sive
Guielminus Luyetti et est quinque quartas plodia .
Secunde coheret а mane et a meridie Johannes Gam
bacij. A sero heredes alberti de Buarno . A monte
carzeta et est medium plodium et due. tabule vel
circa.Tali modo et ordine dictus Jacobus judex no
mine et vice comunis brixie fecit predictam investi
turam.Quateuus predictus Magister Albertus et sui
heredes et cui dederit vel habere statuerit ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dietas pecias
terre et de eis quiquid voluerit faciat.scilicet ven
tlere donare et per animam judicare.excepto servo
ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat.dando . solvendo . reddendo . per se et suos
heredes deinceps :annuatim omni anno in lesto
sancti martini vel in octava comuni brixie vel mas
sario comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum
erit. Quinque solidorum imper . minus 1 . mezanum ‚
Videlicet tres solidorum imper. de prima petia terre .
que est quinque quartas.et xxin.imper. et dimidia
et de secunda petia terre que est medium plodium
et 1|.tabulis.Quo ficto ita dato soluto et consignato
conductori alia super imposita non fiat. preter si
aliquo tempore dictus emphiteota jus suum vendere
voluerit primitus debeat dom.potestalem seu recto
rem vel sindicum comunis brixie et ipsum comune
appellare et emere volentibus.pro xu.imper.minus
quam alteri persone de vero et justo'precio dare
debeat . Alioquin emere nolentibus vendat cui vo
luerit exceptis prohibitis personis comune brixie inde
habente х11. imper. pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem firmare
in laude sapientis et cetera.Et ad predictum fictum
solvendum et omnia statuta predictus magister alber
tus obligando se personaliter et omnia sua bona pre
sentia et futura pignori dicto dom.jacobo judice. Re
cipienti nomine et vice comunis brixie . Renunciando
omnibus statutis et ordinamentis comunis brixie et ce
tera . Et insuper predictus dom . jacobus nomine et vice
comunis Brixie promisit dieto Alberto et suis heredi
bus et cui dederit dietas pecias terre ab omni persone
collegio et universitate perpetuo defendere et gua
rentare.Et isto tenore plura instrumenta Rogata sunt
fieri et cetera.
CCLXII.
2 aprilis 1286.
.__
XXVIII.
investitura in Albertum qdm.d0m.Crescimbeni
de Sternìs.
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto 0011
51110.1Ь1 predictus dom.Jacobus judex modo et no
mine suprascripto per bacullum quem in suis ma
nibus tenebat ad rectum livellum brixie.Investivit
albertum qdm dom. Crescimbeni de sternis Nomi
natim de infrascriptis duabus peciis terre vithate ja
centis in costalonga clausarum Brixie . Coheret prime
pecie terre a sero via. A meridie carzeta et via.
A monte senterium culminis montis et est |11.plodia
et Lxxx . tabulis . Coheret secunde a meridie carœta
seu via . A monte heredes benvenuti de lacanali.
A sero dictus albertus. A mane heredes alberti de
buarno sive Guielminus Luyeti et est 11 . plodia et
dimidia ut confitebatur item albertus.Talì modo et
ordine predictus judex et nomine suprascripto fecit
predictam investituram quatinus predictus Albertus
et sui heredes et cui dederit vel habere statuerit
de cetero perpetuo hebeat teneat et possi'deat dietas
pecias terre et de eis quiquid voluerit faciat.Sci­
licet vendere donare et per animam judicare.Ex­
cepto servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo
modo dare debeat. dando.solvendo . reddendo. dein
ceps annuatim omni anno in festo sancti martini vel in
octava comuui brixie sive massario eiusdem qui nunc
est vel in futurum erit.Quindecim solidorum imper.
nomine 11011. videlieet de prima pecia terre novem so
lidorum imper.Et de secunda sex.solidorum imper.
nomine ficti . Quo ficto ita dato soluto et consigliato
conductori alia super imposita non fiat.Preter quod
si tempore aliquo dictus emplliteota jus suuuiven
dere voluerit primitus debeat dom . potestatem seu
rectorem vel sindicum comunis brixie Appellare et
ipsum comune Brixie . 01 emere volentibus pro Xu.
imper. minus quam alteri persone de vero et justo
precio dare debeat. Alioquin emere nolentibus vendal
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cui voluerit exceptis prohibitis personis comune bri
xie .Inde habente xn . imper . pro investitura pro
quibus debeat novum investire emptorem et breve
in eodem firmare in laude sapientis.penam vero
inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione pro
missa quod si quis eorum vel suorum heredum hec
omnia non attenderit et non observaverit tunc com
ponat pars parti fidem servanti predictum fictum in
duplum nomine pene. Et ad predictum lictum sol
vendum et omnia statuta . predictus albertus obli
gando se personaliter et omnia sua bona presentia et
futura pignoi‘i.dicto dom .jacobo Recipienti nomine
et vice comunis brixie . Renunciando statutis comunis
brixie factis et facturis et onmi suo iure et legum
auxillio . Et insuper predictus dom . jzicobus judex
nomine comunis brixie promisit dicto alberto et suis
heredibus et cui dederit diclas pecias terre et dictam
investituram ab omni persona collegio et universi
tate perpetuo dcfendere et guarentare. lit isto tenore
plura instrumenta Ковша sunt fieri et cetera.
CCLXIII.
2 aprilis 1286.
XXIX.
investitura in Mom/)ianum qdm Jacobi Magni
de Lambal'aga (i).
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio. lbi predictus Judex modo et nomine supra
dicto . рег baculum quem in suis manibus tenebat
ad rectum livellum brixie . lnvestivit Monpianum qdm
Jacobi magni de Lambaraga nominatim de una pecia
terre vithate jacente in montedenno in costa Calla
mandrini.coheret a mane Benetallus de madiis. А
sero marchesius de Labona . A monte senterium
culme et a meridie via et est unum plodium . Tali
modo et ordine fecit predictam investituram modo
et nomine supradicto . Quatinus predictus Mompia
nus et sui heredes et cui dederit de cetero perpetuo
habeat teneat et possideat dictam peciam terre et
de ea quidquid voluerit laciat. Scilicet vendere do
nare et per animam judicare.excepto servo ecclesie
vel potenti homini quibus nullo modo dare debeat .
dando . solvendo. reddendo per se et suos heredes
deinceps annuatim omni anno in lesto sancti mar
tini vel in octava . comuni brixie . sive massario co
munis eiusdem qui nunc est vel in Iuturum erit.
Tres solidorum imper.nomine lirti.Quo ficto ita
dato soluto et consignato conductori alia super im
posita non fiat. Preter quod si dictus emphiteota
aliquo tempore jus suum vendere voluerit primitus
debeat dom . potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie et ipsum comune appellare et emere
volentibus pro xn . imper.minus quam alteri per
(I) Lambaraga è il nome della strada maestra del comune di
Mompiano. Mompiano о Mompiani è altresì il nome di una nobile
famiglia di Brescia, or ora estinta.
 
sone de vero et iusto precio dare dcbeat . Alioquin
emere nolentibus vendat cui voluerit.exceptis prohi
bitis personis comunis brixie.inde habente xn. imper.
pro investitura pro quibus debeat novum investire
emptorem et breve in eodem firmare in laude sa
pientis . Pcnam vero inter se possuerunt ad invicem
cum stipulatione . quod si quis eorum vel suorum
heredum .hec omnia non attenderit et non obser
vaverit tunc componat pars parti lidem servanti pre
dictum fictum in duplum nomine pene. Et ad pre
dictum fictum solvendum et omnia statuta.predictus
mompianus obligando se personaliter. et omnia sua
bona presentia et futura pignori dicto judici.Re
nuncianti nomine et vice comunis brixie.Renun­
tiando omnibus statutis et ordinamentis maiorihus ra»
tionum comunis brixie factis et facturis . et omni suo
iure et legum auxilio . Et insuper predictus dom.Ja­
cobus judex nomine et vice comunis brixie promisit
dicto mompiano et suis heredibus et cui dederit di
ctam petiam terre et dictam investituram ab omni
persona collegio et universitate perpetuo defendere
et guarentare et cetera .
CCLXIV.
die 2 aprilis 1286.
 
XXX.
Investitura in Áldriginum ji] . qdm . Gaspe
de Lipillis (i).
Die supradicto loco et testibus . Et in diclo con
silio . Ibi predictus dom . Jacobus judex modo et no
mine supradicto per baculum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie . lnvestivit Aldri
ginum lilium qdm Gaspe de Lipillis . Renunciantem
pro se et nomine et vice Jacobini fratris sui nomi
natim de una pecia terre vithate jacente in cogolo
cui coheret. a mane Albertus banza de habiono.A
sero Girardus renzanus . a monte culmen montis et
a meridie via et debet esse duo plod . . . . . . . . . .
Tali modo et ordine predictus judex modo et no
mine supradicto fecit predictam investituram . Qua
tinus predicti fratres et sui heredes et cui dederint
vel habere statuerint de cetero perpetuo habeant
teneant et possideant dictum petiam terre et de ea
quidquid voluerint faciant.scilicet vendere donare
et per animain judicare.excrpto servo ecclesie vel
potenti homini quibus nullo modo dare debeant.
Dando . solvendo . reddendo per se et suos heredes
deinceps annuatim omni anno in festo sancti mar
tini vel in octava sex solidorum imper . nomine ficti .
Quo ficto ita dato soluto et consignato alia super
imposita conductori non liant. Excepto quod si aliquo
tempore dirti emphiteota jus suum vendere volue
rint primitus debeant dom . potestatem sell rectorem
vel sindicum comunis brixie et ipsum comune ap
(1) Lipillis è un borgo alla distanza di un chilometro dalla l'orla
Trento di Brescia.
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pellare et emere volentibus pro xii . imper . minus
quam alteri persone de vero et justo precio dare
debeant.Alioquin emere nolentibus vendant cui vo
luerint exeeptis prohibitis personis et ceter. ЕЕ ад
predictum fictuin solvendum et omnia statuta.pre­
dictus Aldrigiuus obligando se personaliter et omnia
sua bona presentia et futura pignori.dieto dom.Ja­
cobo renuncianti nomine et vice comunis brixie.
Renunciante omnibus statutis et ordinamentis co
munis brixie factis et facturis et omni suo iure et
legum auxilio . ЕЕ insuper predictus dom .Jacobus
judex promisit dicto Aldrigino renuncianti pro se
et fratre suo dictam petiain terre et dictam investi
turam ab omni persona collegio et universitate per
petuo defendere et guarentare.
CCLXV.
2 aprilìs 1286.
XXXI.
Inuestitura in Lantelmum de cazago notarìus.
Die supradicto loco et testibus . ЕЕ in dicto con
silio . Ibi predictus dom . Jacobus judex modo et no
mine supradicto per bacullum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie . lnvestivit Lantel
mum de cazago notarium.nominatim de­ una pecia
terre vithate jacente in costalonga ubi dicitur in
quintasio.cui coherent a mane et a monte heredes
Bonifacii eustachi . a meridie albertus sterni . a sero
heredes дот . oliverij de alvenlis. ventura mazadonij
sive heredes eius.et Bonaventura de serzio et est
iI.p|odia . Tali modo et ordine fecit predictam ln
vestituram . Quatinus predictus Lantelmus et sui he
redes et cui dederit vel habere statuerit de eetero
perpetuo habeat teneat et possideat dictam peciam
terre et de ea quidquid voluerit faciat . Seilicet ven
dere donare et per animam judicare excepto servo
ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat . Dando . solvendo . reddendo deinceps annua
tim omni anno in festo sancti martini vel in octava
comunis brixie vel massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in luturum erit . Sex solidorum imper.
nomine fieti . Quo ficto ita dato soluto et consignato
conductori alia super imposita non fiat.preter quod
si aliquo tempore dictus emphiteota jus suum ven
dere voluerit primitus debeat dom . potestalein seu
rectorem vel sindicum comunis brixie et ipsum co
mune appellare et emere volentibus pro xii.imper .
minus quam alteri persone de vero et justo precio
dare debeat. Alioquin emere nolentibus vendat cui
voluerit. exceptis prohibitis personis comune brixie
inde habente xn . imper. pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorein . et breve in eodem
firmare in laude sapientis . Penam vero inter se pos
suerunt ad invicem cum stipulatione. Quod si quis eo
rum vel suoruiii heredum hec omnia non attenderit
et non observaverit tune componat pars parti fidem
servanti penam fictum in duplum nomine pene.
Et ad predictum fietum solvendum et omnia statuta .
predictus Lantelminus obligando se partialiter et
omnia sua bona presentia et futura pignori . dicto
dom .jacobo judici renuncianti nomine et vice co
munis brixie. Renunciante omnibus statutis et ordi
namentis comunis brixie faetis et facturis . et omni
suo juri et legum auxilio.Et insuper predictus
dom .Jacobus judex nomine et vice comunis brixie
promisit dicto Lantelmo et suis heredibus.et cui de
derit dictam peciam terre et dictam Investituram ab
omni persona collegio et universitate perpetuo de
fendere et guarentare.
CCLXVI.
 
2 aprilia 1286.
XXXII.
[поевшим in Nicolaum de пат.
Die supradicto loco et testibus . ЕЕ in dicto con
silio . Ibi predictus dom . Jacobus judex modo etno
mine supradicto per bacullum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. lnvestivit Nico
laum de Navis de una pecia terre vithate et buschive
jacente in contrata ubi dicitur in callamandrino.
colieret a mane albertus buzole de fulconibus.a
meridie via . a sero albertus banza sive heredes eius
et a monte culmen montis et est duo plodia . Tali
modo et ordine predictus judex fecit predictam in
vestituram . quatinus predictus Nicolaus et sui he
redes et cui dederit vel habere statuerit de cetero
perpetuo habeat teneat et possideat dictam peciam
terre et de ea quidquid voluerit faciat . Seilicet ven
dere donare et per animam judicare . excepto servo
ecclesie vel potenti homini . Quibus nullo modo dare
debeat . dando. solvendo. reddendo per se et suos
heredes deinceps annnatim omni anno in festo sancti
martini vel in octava comuni brixie sive massario
comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum erit.
Sex solidorum imper.nomine ficti.Quo fieto ita
dato soluto et consignato conductori alia super im
posita non fiat . Preter quod si aliquo tempore dietas
emphiteota jus suum vendere voluerit primitus de
beat dom.potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie et ipsum comune appellare et emere
volentibus pro xii . imper. minus quam alteri per
sone de vero et justo precio dare debeat .Alioquin
emere nolentibus vendat cui voluerit. exceptis prohi
bitis personis comunis brixie . 'Inde habente xii . imper .
pro investitura pro quibus debeat novum investire
emptorein et cetera. ЕЕ ад predictum fictum sol
vendum. et omnia statuta predictus Nicolaus obli
gando se personaliter . et omnia sua bona presentia et
futura pignori . dicto dom .Jacobo Renuncianti no
mine et vice comunis Brixie. Renunciante omnibus
statutis et ordinamentis majoribus rationum comunis
Brixie lactis et facturis et omni suo iuri et leguln
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auxilio . Е1 insuper predictus dom . Jacobus nomine
et vice comunis brixie . promisit 111010 Nicolao et suis
heredibus.et cui (1000111 dictam petiam terre ct dictam
investituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare. Quam peciam terre
consueverat tenere ad dictum 1101010 reddendum la
francus pistor de sancto' Benedicto.Die mercurij
tercio aprilis in pallatio ininoris comunis Brixie
Presenlibus Alcherio de Quinzanello et ventura de
Nuvolinis notariis.testibus Rogatis. Ibi predictus La
francns fecit datum et venditionem supradicto Ni
colao de supradicto jure et inelioramento quod ipse
habebat in supradicta pecia terre et in manibus
ipsius Nicolay refutavit omne jus et melioramentum
supradicte pecie terre. Tali 'modo et ordine fecit
predictam venditionem de supradicto jure et melio
ramento . Quatiuus predictus Nicolaus et sui hei'edes
et cui dederit.et ex nunc perpetuo habeat leneat
et possideat dictum jus et melioramentum et de ipso
jure in meliorainento faciat quidquid voluerit tain
quam de re sua propria cum omni jure honore usu
viis et usanciis terminis confinibns ingressibus regres
sibus superioribus et inferioribus et cum omnibus
ad illud pertinentibus . Dando. cedendo . mandando
eidem emptori omnia jura et omnes actiones et ra
tiones quod et quas habebat et sibi pertinebat in
dicto jure et melioramenlo . Confitenti se dictum jus
et melioramentum possidere nomine dicti emptoris .
Quam intrandi et retinendi deinceps auctoritatem
et omnimodum contulit atque dedit.Et promisil:
dicto Nicolao defendere et guarentare dictum jus
et melioramentum perpetuo et cetera . Et hoc fecit
predictus Lafrancus pro xx . librarum imper. quas
confessus et manifestus fuit se recepisse et habnisse
a supradicto Nicolao pro supradicto jure et melio
ramento vendito. Benuntiando omni exceptioni non
date et non numerate'pecunie et non ita esse ve
rum et cetera .
CCLXVII .
2 aprilie 1286.
XXXIII.
investitura in Majfl'eilinum quomlam Johannis
sellarij .
Die predicto loco et testibus . et in dicto consilio .
lbi predictus dom. Jacobus judex modo et nomine
supradicto . per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixiae.Investivit mayfredinum
qdam Johannis sellarij. Nomination de una petia
terre vitliate et boschive jacente in monte Calla
mandrini.cui coheret a mane )'saschus de yseo bec
carius. A meridie via .A sero margoni . A monte
culmen montis et est unum plodium et dimidiuin.
Tali modo et ordine fecit predictam investituram .
Quatiuus predictus mayfredinus et sui heredes. et
cui dederit vel habere statuerit de cetero perpetuo
habeat leneat et possideat dictam petiam terre e
de ea quidquid voluerit faciat . Scilicet vendere do
nare et per animam judicare . excepto servo ecclesie
vel potenti homini quibus nullo modo dare debeat.
Dando . solvendo . reddendo per se et suos heredes .
deinceps omni anno annuatim in festo sancti mar
tini vel in octava comuni brixie.sive massario co
munis eiusdem qui nunc est vel in fulurum erit .
Quatuor solidorum imper. nomine ficti. Quo 11010
ita dato soluto et consignato conductori alia super
imposita non fiat.Preter quod si aliquo tempore
dictns emphiteota ius sunm vendere voluerit.pri­
mitus debeat dictum potestatem sive rectorem vel
sindicum comunis brixie appellare et emere volen
tibus pro xn . imper. minus quam alteri persone de
vero et iusto precio dare debeat.Alioquin emere
nolentibus vendat cui voluerit exceptis prohibitis
personis comune brixie habente x11. imper. pro in
vestitura pro quibus debeat novum investire empto
rem et breve in eodem firmare in laude sapientis
et cetera.Et ad predictum fictum solvendum et
omnia statuta predictus mayfredinns obligando se
personaliter et omnia sua bona presentia et futura pi
gnori . dicto 00111 . jacobo judici renuncianti nomine
et vice comunis brixie . Renunciante omnibus statutis
et ordinamentis maioribus rationum comunis brixie
factis et facturis et omni suo juri et legum auxilio .
Et insuper predictus dom . Jacobus judex nomine et
vice comunis brixie.promisit dicto mayfredino et suis
heredibus dictam peciam terri et dictam investituram
ab omni persona collegio et universitate defendere
et guarentare perpetuo et cetera . f
CCLXVIII .
2 aprilia 1286.
XXXIV.
[поевшим in Coradum et Petrum fratres
111 . qdm Gratìadei pellarij .
Die predicto loco et testibus . Et in dicto consilio .
Ibi predictus dom . Jacobus index nomine et vice co
munis brixie.inodo et nomine supradicto.per bacul
lum quem in sua manu tenebat ad rectum livellum
brixie . Investivit Coradum et petrum fratres filij qdm
Gratiadei pellarij iudicis et Brixianum filium qdm
Ghisanti merzadri nominatim de una pecia terre vi
thate jacente in costalonga clausarum brixie cui co
heret a mane Lafrancbinus de calino pro agimbeno
ruxagata mediante senterio . A sero Bertolus de 00
calio mediante senterio. A monte clclnens spatharius
sive heredes 0105 et ingressus et est 000111 р10010111 .
Та11 modo et ordine fecit predictam Investituram
quatinus supradicti et sui heredes et cui dederint
vel habere statuerint de cetero perpetuo habeant te
neant et possideant dictam petialn terre et de ea
quithuid voluerint fatiant. Scilicet vendere donare et
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рег animam judicare . excepto servo ecclesie vel po
tenti homini quibus nullo modo dare debeant. Dantes _
solventes et reddentes per se et suos heredes.dein­
ceps annuatim omni anno in festo sancti martini
vel in octava . comunis Brixie sive massario comunis
eiusdem . qui nunc est vel in futurum erit . Quatuor
solidorum imper . nomine Íicti . Quo Íìcto ita dato so
luto et consignato conductoribus alia super imposita
non fiat. Excepto quod si diclus emphiteota aliquo
tempore ius suum vendere voluerit primitus debeat
dom . potestatem seu rectorem vel sindicum comunis
Brixie appellare et emere volentibus pro xn.imper _
minus quam alteri persone dare debeant de vero et
justo precio . Alioquin emere noleutibus vendant cui
voluerint. exceptis prohibitis personis comune brixie .
Inde habente хп . imper . pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis . hec omnia non attende
rint et non observaverint tunc componat pars parti
[idem servanti predictum fictum in duplum nomine
pene.Et ad predictum fictum solvendum et omnia
statuta . predicti Coradinus petrus fratres et Brixia
ninus obligando se se personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori dicto dom . jacobo Renun
cianti nomine et vice comunis Brixie. Renuntiante
omnibus statutis et ordinamentis maioris rationum
comunis brixie factis et facturis et omni suo iuri et
legum auxillio . et epistole divi adriani . Ita quod qui
libet earum in solidum teneatur.Et insuper pre
dictus dom . Jacobus iudex nomine et vice comunis
Brixie. promisit supradictis et suis heredibus et cui
dederint dictam petiam terre et dict-am lnvestituram
ab omni persona collegio et universitate perpetuo
defendere et guarentare et cetera.
CCLXIX .
die 2 aprilia 1286.
XXXV.
[поевшим in Jsaschinum qdm Bellini de `yseo.
Die suprascripto loco et testibus . Et in dicto con
silio . Ibi dom . Jacobusjudex predictus modo et no
mine supradicto per baculum quem in sua manu
teuebat ad rectum livellum brixie. lnvestivit lsaschi
ниш qdm Bellini de yseo beccarium habitatorem
Brixie . Nominatim de una petia terre vithate jacente
in Bunchis Qalamandrini . cui coheret a mane Riche
rius novolie de mompiano . a meridie comune brixie
vel via. a monte culmen montis et est quinque quartas
plodia . Tali modo et ordine predictus dom .jacobus
judex nomine et vice comunis brixie fecit predictam
investituram . Quatinus predictus Isaschinus et sui
heredes et cui dederit vel habere statuerit de cetero
perpetuo habeat teneat et possideat dictam peciam
terre et de ea quidquid voluerit iaciat . Scilicet ven
dere donare et per animam judicare . Excepto servo
ecclesie vel potenti homini . quibus nullo modo dare
debeat . Dando . solvendo . reddendo per se et suos
heredes . deinceps omni anno annuatim in festo
sancti martini vel in octava comuni brixie sive mas
sario comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum
erit . Tres solidorum imper . nomine Íicti . Quo iicto
ita dato solulo et consignato conductori alia super
imposita non fiat.Excepto quod si dictus emphi
teota aliquo tempore jus suum vendere voluerit pri
mitus debeat dom. potestatem seu rectorem vel
sindicum comunis brixie. appellare et emere volen
tibus pro xu . imper . minus quam alteri persone de
vero et justo precio dare debeat . Alioquin emere
nolentibus vendat cui voluerit exceptis prohibitis per
sonis comune brixie 'inde habente x1i.imper. pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem firmare in laude sapientis.
Penam vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulatione quod si quis eorum vel suorum heredum.
hec omnia non attenderit et non observaverit.tunc
componat pars parti fidem servanti predictum fictum
in duplum nomine pene.Et ad predictuln iictum
solvendum . et omnia statuta . predictus Jsaschinus
obligando se personaliter et omnia sua bona presen
tia et futura pignori.dicto dom . Jacobo renuncianti
nomine et vice comunis brixie. Renunciante omnibus
statutis et ordinamentis maioris rationum comunis
brixie factis et facturis et omni suo iuri et legum
auxilio.Et insuper predictus dom.Jacohus judex
nomine et vice comunis brixie. promisit dicto Jsa
schino et suis heredibus et cui dederit dictam petiam
terre et dictam lnvestituram ab omni persona col
legio et universitale perpetuo defendere et guaren
tare.
CCLXX. '
2 aprilie 1286.
XXXVI.
Investitura in Johannem de Prezegno.
Die suprascripto loco et testibus. Et in eodem con
silio . lbi dictus dom . Jacobus judex modo et nomine
supradicto per baculum quem in suis manibus te
nebat ad rectum livellum brixie . Investivit lohan
nem de prezegno quarterii sancti Faustini Renun
ciantem nomine et vice semperbone . Íilie quondain
martini patriarche de castro. uxoris nunc dicli Jo
hannis . Nominatim de una petia terre vithate jacente
in contrata. Quintasii clause brixie. cui coheret a sero
et a mane via et а monte Lafrancus bordonus ha
bitatorem Mompiani . А meridie Martinus ginnami de
lambaraga. et est unum plodium et xviii] . tabulis.
Tali modo et ordine predictus dominus jacobus modo
et nomine fecit predictam Investituram . Quatinus
predicta semperbona et sui heredes et cui dederit
vel habere statuerit de cetero perpetuo habeat et
teneat et possideat dictam petiam terre et de ea quid«
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quid voluerit faciat. scilicet vendere donare et per
animam judicare . Excepto servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare del)eat.Dando.sol
vendo. reddendo deinceps annuatim omni anno in
festo sancti martini vel in octava comuni Brixie.
vel massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
fucturum erit viginti octo imper.nomine ficti.Quo
ficto ita dato soluto et consignato conductori alia
super imposita non fiat preter quod si aliquo tem
pore dictus emphiteota jus suum vendere voluerit
primitus debeat dom. potestatem seu rectorem vel
sindicum comunis brixie et ipsum comune appellare
et emere volentibus pro x11.imper.minus quam
alteri persone de vero et justo precio dare debeat .
Alioquin emere nolentibus vendat cui voluerit exce
ptìs prohibitis personis comune Brixie . Inde habente
x11 . imper . pro investitura pro quibus debeat novum
investire emptorem et breve in eodem firmare in
laude sapientis . Penam vero inter se posuerunt ad
invicem cum stipulatione. Quod si quis eorum vel
suorum heredum hec omnia non attenderit et non
observaverit tunc componat pars parti fidem ser
vanti predictum [ictum in duplum nomine pene . Et
ad predictum fictum solvendum et omnia statuta.
Predictus johannes nomine et vice dicte uxoris sue
obligando se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori . dicto dom . jacobo renuncianti no
mine et vice comunis brixie. Et insuper predictus
dom.jacobus judex nomine et vice comunis brixie
promisit dicto johanni renuncianti nomine et vice
dicte semperbone uxoris sue et suorum heredum
et cui dederit dictam petiam terre et dictam Inve
stituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare et cet.
CCLXXI .
2 aprilie 1286.
XXXVII.
[темнит т Jacobinum jìl . qdm. Bontempi.
Die predicto loco et testibus. Et in diclo consilio .
Ibi predictus Jacobus judex .modo et nomine su
pradicto per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie . Investivit Jacobinum li
lium qdm Bontempi de hodulo habitatorem de mom
piano qui dicitur cozardus pro se et Cresino ejus
fratre . Nominatim de una petia terre vithate jacente
in costa Callamandrini cui coheret a meridie via.
a mane Lafrancus de lumexanis . A sero Mompianus
de mompiano . A monte culmen montis et est unum
plodium.Tali modo et ordine predictus dom.jacobus
fecit predictam investituram quatinus predicti fratres
et sui heredes et cui dederint vel habere statuerint
de cetero perpetuo habeant teneant et possideant
dictam peciam terre et de ea quidquid voluerint fa
ciant . Scilicet vendere donare et per animam judi
care.excepto servo ecclesie vel potenti homini quibus
nullo modo dare debeant. Dantes.solventes et red
denles deinceps annuatim omni anno comuni Brixie
sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit. Tres solidorum imper.nomine ficti.
Quo ficto ita dato soluto et consignato conductori
alia super imposita non fiat. Preter quod si aliquo
tempore dicti emphiteota jus suum vendere volue
rint primitus debeant dom . potestatem seu rectorem
vel sindicum comunis brixie et ipsum comune ap
pellare et emere volentibus pro xu . imper . minus
quam alteri persone de vero et justo precio dare
debeant . Alioquin emere nolentibus vendant cui vo
luerint.exceptis prohibitis personis comune Brixie
inde habente xn . imper . pro investitura. pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis . Penam vero inter se p0
suerunt ad invicem cum stipulatione promissa quod
si quis eorum vel suorum heredum . hec omnia
non attenderit et non observaverit tune componat
pars parti fidem servanti predictum fictum in du
plum nomine pene.Et ad predictum fictum solven
dum et omnia statuta . predictus Jacobinus pro se et
suo nomine et nomine et vice dicti cresini fratris
sui obligando se personaliter et omnia sua bona pre
sentia et futura pignon-i.dicto dom.Jacobo renun
cianti nomine et vice comunis brixie . Benunciante
omnibus statutis et ordinamentis maioris rationum
comunis brixie. factis et facturis et omni suo iuri
et legum auxilio . Et insuper predictus dom. judex
nomine et vice comunis Brixie promisit dicto jaco
bino nomine et vice dicti fratris sui dictam petiam
terre et dictam investituram ab omni persona col
legio et universitate perpetuo defendere et guaren
tare . et cetera.
CCLXXII.
die 2 aprilia 1286.
XXXVIII.
Investitura in Bertolinum qdm.Melìari/'
de Mom/n'ano.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio . lbi supradictus dom . Jacobus judex modo et
nomine supradicto per bacullum quem in suis mani
bus tenebat ad rectum livellum brixie. lnvestivit Ber
tolinum qdm meliarij de mompiano. Nominatim de
una petia terre vilhate et buschive jacente in costa
Callamandrini cui coheret a meridie via. A sero he
redes qdm . Arigini de Savallo . A mane dom.petrus
amadeus judex pro donna mathia uxore sua et est
unum plodium . Tali modo el ordine fecit predictam
investituram.Quatinus predictus Bertolinus et sui
heredes et cui dederit vel habere statuerit de ce
tero perpetuo habeat teneat et possideat dictam pe
ciam terre et de ea quidquid voluerit faciat.scilicet
vendere donare et per animam judicare.Excepto
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servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo
dare debeat . Dando . solvendo . reddendo . per se et
suos heredes . deinceps omni anno annuatim in festo
S . Martini vel in octavam . Tres solidorum . imper .
nomine ficti . Comuni brixie . vel massario comunis
eiusdem qui nunc est vel in futurum erit.quo ficto
ita dato soluto et consignato conductori alia super
imposita non fiat. Excepto quod si dictus emphiteota
aliquo tempore jus suum vendere voluerit primitus
debeat dom . potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie et ipsum comune brixie appellare et
emere volentibus pro хп . imper . minus quam alteri
persone de vero et justo precio dare debeat. Alio
quin emere nolentibus vendat cui voluerit. exceptis
prohibitis personis comune brixie inde habente x11.
imper . pro investitura pro quibus debeat novum in
vestire emptorem et breve in eodem lirmare in laude
sapientis . Penam vero inter se possuerunt ad invi
cem cum stipulatione promissa quod si quis eorum
vel suorum heredum . hec omnia non attenderit et
non observaverit tunc componat pars parti fiilem ser
vanti predictum fictum in duplum nomine pene . Ш;
ad predictum fictum solvendum et omnia statuta pre
dictus Bertolinus obligando se personaliter et omnia
sua bona presentia et futura pignori.dicto dom.ja­
cobo Renuncianti nomine et vice comunis brixie. lle
nunciante statutis et ordinamentis et maioris ratio
num comunis Brixie factis et facturis et ceteris. Et
insuper predictus dom . jacobus modo et nomine su
pradicte . promisit dicto Bertolino et suis heredibus
dictam petiam terre et dictam investituram ab omni
persona collegio et universitate perpetuo defendere
et guarentare etc.
CCLXXIII .
2 aprilis 1286.
XXXIX.
[поездила in Ottonem Prandi notarium.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio. Ibi dictus dom . Jacobus judex modo et nomine
supradicto per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum Brixie. Investivit Ottonem prandi
notarium . Noininatim de una petia terre jacente in
costa Callainandrini. cui coheret A meridie via .A
monte culmen montis.A mane heredes boldi. A sero
Jacobinus filius qdm Johannis de Girardis de mon
piano et est quinque quartas . Tali modo et ordine
fecit predictam investituram. Quatenus predictus Otto
cum suis heredibus et cui dederit vel habere statuerit
de cetero perpetuo habeat teneat et possideat dictam
peciam terre et de eu quidquid voluerit faciat. Sci
licet vendere donare et per animam judicare.excepto
servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo
dare debeat. Dando . solvendo per se et suos here
des . deinceps omni anno annuatim in festo Sancti
martini vel in octava.Tres solidorum imper.no­
mine ficti. quo ficto ita dato soluto et consignato
conductori alia super iniposita non fiat preter quod
si aliquo tempore ius suum vendere voluerit pri
mitus debeat dom . potestatem seu rectorem vel sin
dicum comunis brixie et ipsum coinune.appellare
et emere volentibus pro xn.imper. minus quam
alteri persone dare debeat . Alioquin emere nolen
tibus ventlat cui voluerit.ex'ceptis prohibitis personis
comune brixie inde habente X11 . imper . pro investi
tura pro quibus debeat novum investire emptorem
et breve in eodem firmare in laude sapientis.Penam
vero inter se possuerunt ad invicem cum stipulatione
promissa quod si quis eorum vel suorum beredum
hec omnia non attenderit et non observaverit tunc
componat pars parti fidem servanti predictum fictum
in duplum nomine pene . Et ad predictum fictum sol
vendum et omnia statute . predictus Otto obligando
se personaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori . dicto dom . iacobo Renuncianti nomine et
vice comunis brixie. Renunciante statutis comunis
brixie factis et facturis.Et insuper predictus dom.
iacobus judex nomine et vice comunis brixie. pro
misit dicto Ottoni et suis heredibus et cui dederit di
ctam peciam terre et dictam investituram ab omni
persona collegio et universitate perpetuo defendere
et guarentare et cetera.
CCLXXIV .
2 aprilis 1286.
XL.
Investitura in Ognabenum jìl . qdm Alberti Banze
de Habiono.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio . Ibi predictus dom . Jacobus judex modo et uo
mine supradicto per baculum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. Investivit Ogna
benum filium qdm alberti banze que fuit de ha
biono . Nominatim de una petia terre vithate et bu
scliive jacente in costa Callamandrini coheret a ше
ridie et a monte via . A mane heredes cedre et est
duo plodia . Tali modo et ordine fecit predictam in
vestituram. Quatinus predictus Ognabenus et sui
heredes et cui dederit vel habere statuerit de ce
tero perpetuo habeat teneat et possideat dictam
peciam terre et de ea quidquid voluerit fatiat.
Scilicet vendere donare et per animam judicaire.
Excepto servo ecclesie vel potenti homini quibus
nullo modo dare debeat. Dando.solvendo per se
et suos heredes. deinceps omni anno annuatim in
festo Sancti martini vel in octava comuni brixie.sive
massario comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum
erit . Sex solidorum imper . nomine ficti . Quo ficto
ita dato soluto et consignato conductori alia super
im'posita non fiat.Excepto quod si dictus emphiteota
aliquo tempore jus suuin vendere voluerit primitus
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debeat dom. potestatem sive rectorem vel sindicum
comunis brixie et ipsum comune appellare et emere
volentibus pro хп. imper. minus quam alteri per
sone de vero et justo precio dare debeat. Alioquin
emere nolentibus vendat cui voluerit exceptis prohi
bitis personis comune Brixie.inde habente x|1.imper.
pro investitura pro quibus debeat novum investire
emptorem et breve eodem firmare in laude sapientis .
penam vero inter se posuerunt ad invicem et cetera .
Et ad predictum fictum solvendum et omnia statuta.
predictus Ognabenus obligando se personaliter et om
nia sua bona presentia et futura pignori . dicto dom .
jacobo Renuncianti nomine et vice comunis brixie .
Renunciante omnibus statutis et ordinamentis ma
ioris rationuin comunis brixie factis et facturis et
Omni suo iuri et legum auxilio . Et insuper predictus
dom . Jacobus iudex nomine et vice comunis brixie
promisit infrascripto Ognabeno et suis heredibus . et
cui dederit dictam peciam terre et dictam investi
turam ab omni persona collegio et universitate per
petuo defendere et guareutare.
CCLXXV .
die 2 aprilis 1286.
XLI.
investitura in. Delavantium de ognatis.
Die supradicto loco et testibus. Et in dicto con
silio . Ibi predictus dom . jacobus judex modo et no
mine supradicto per baculum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. Investivit Dela
vantium de ognatis de infraseriptis duabus petiis terre
vithate et buschive Jacentibus in costa longa prime
coheret a mane martini forabuschus.a meridie car
zeta . А scro Saginbenus ruxagata et est quatuor plo
dia . Secunde coheret a mane `Iohannis boni. A sero
Benvenutus de calino. A monte comune brixie. A
meridie matheus belleze et est Lx. tabulas. .Tali
modo et ordine fecit predictam investituram. Qua
tinus predictus Delavantius et sui heredes.et cui
dederit vel habere statuerit ex nunc perpetuo habeat
teneat et possideat dicte petie terre et de eis quid
quid voluerit fatiat. Scilicet vendere donare et per
animam judicare.Excepto servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare debeat . Dando.sol­
vendo . per se et suos heredes . deinceps annuatim
omni anno in festo sancli martini vel in octava co
muni brixie sive massario comunis ejusdem qui nunc
est vel in futurum erit. Quatuordecim solidorum
imperial .et quatuor imperial . nomine licti . Vide
licet xmr . solidorum imper. de prima pecia terre .
et im . imper. de seconda nomine lieti . Quo ficto
ita dato soluto et consigliato conductori alia super
imposita non fiat. Excepto quod si dit-tus emphiteota
aliquo tempore jus suum vendere voluerit primitus
comunis brixie appellare et ipsum comune et emere
volentibus pro x11. imper. minus quam alteri per
sone de vero et justo precio dare debeat. Alioquin
emere nolentibus vendat cui voluerit exceptis prohi
bitis personis.comune brixie inde habente xn.imper .
pro investitura pro quibus debeat novum investire
emptorem et breve in eodem firmare et cetero.Et
ad predictum fictum solvendum et omnia statuta.
predictus Delavancius obligando se personaliter et om
nia sua bona presentia et futura pignori . dicto dom .
jacobo renuncianti nomine et vice comunis Brixie.
lìenunciante statutis comunis Brixie factis et facturis
et cetera. Et insuper predictus dom. jacobus nomine
et vice comunis brixie promisit dicto Delavancio et
suis heredibus dietas pecias terre et dictam investi
turam ab omni persona collegio et universitate per
petuo defendere et guareutare et cetera.
CCLXXVI .
2 aprilia 1286.
XLII.
Investitura in Crescimbenum jil . qdm . Martini
Bianchi.
Die supradicto loco et testibus.Et 'm dicto con
silio.lbi predictus dom .Jacobus judex modo et
nomine supradicto per bacullum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie . Investivit Cre
simbenum lilium qdm martini blanchi de brusio
nominatim de una petia terre aratorie jacente in
plano montis denni in contrata Quintasii.cui coheret
a inane.a monte a sero via . a meridie jacobus pa
tega de mompiano et est ш . quarta plodia et decem
tabule. Tali modo et ordine fecit predictam investi
turam . Quatinus predictus Cresimbenus et sui he
redes et cui dederit vel habere statuerit de cetero
perpetuo habeat teneat et possideat dictam petiam
terre et de ea quidquid voluerit fatiat . Scilicet ven
dere douare et per animam judicare excepto servo
ecclesie vel potenti homini . quibus nullo modo dare
debeat . Dando . solvendo per se et suos heredes .
deinceps annuatim omni anno.in festo sancti mar
tini vel in octava.comuni brixie vel massario comu
nis eiusdem qui nunc est vel in fulurum erit. Vi
ginti duos imper.et dimidium nomine ficti.Quo licto
ita dato soluto et consignato conductori alia super
imposita non fiat. Et ad predictum fictum solven
dum et omnia statuta . predictus Cresimbenus obli
gando se personaliter et omnia sua bona presentia et
futura pignori . dicto dom . Jacobo judici renuncianti
nomine et vice comunis Brixie.Renunciante statutis
comunis Brixie factis et facturis et omni suo jure
et cetera.Et insuper predictus dom.Jacobus nomine
et vire comunis Brixie promisit dicto Cresimbeno et
suis heredibus . et cui dederit dictam peciam terre et
dictam Investituram perpetuo defendere et guarentare
debeat dom. potestatem seu Itectorem vel sindicum et cetera.
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CCLXXVlI.
2 aprilie 1286.
XLIII.
investitura in presbiterum Oprandum/ìl . qdm . dom .
Benaducis de Fauallís.
Die suprascripto loco et testibus .Et in dicto con
silio.Ibi predictus dom . Jacobus judex modo et no
mine suprascripto per bacullum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. lnvestivit dom .
presbiterum Opraudum filium qdm dom . Benadueis
de lavallis tamquam lieredes quam dicti Benaducis olim
patris sqi presbiteri ecclesie sancti Orbani olim patris
sui . Nominatim de una petia terre vithate et buschive
jacen te in eostalonga cui coheret A mane Girardus pa
roli . A sero et a monte via et a ineridie earzeta et
est unum plodium et dimidium . Tali modo et ordine
predictus dominus Jacobus fecit predictam investi
turam . Qualinus predictus дот . presbiter Oprandus
et sui heredes . et cui dederit de cetero perpetuo
habeat teneat et possideat dictam petiain terre et
de ea quidquid voluerit facial. Seilicet vendere do
nare et per animam judicare.excepto servo ecclesie
vel potenti homini . Quibus nullo modo dare debeat .
Dando. solvendo per se et suoslieredes deinceps annua
tiin omni anno in feslo sancli martini vel in octava .
comuni Brixie sive massario comunis eiusdeln qui
nunc est vel in futuruin erit.Quatuor solidorum
imper . et dimidium nomine ficti . Quo ficto ita dato
soluto et consignato conductori alia super imposita
non fiat et cetera. Et ad predictum fictum solven
dum et omnia statuta predictus presbiter Oprandus
obligando se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori . dicto dom . Jacobo renuncianti no
mine et vice comunis brixie. Renuntiante omnibus
statutis comunis brixie factis et facturis et decretis
et decretalibus dom . pape et omni alio suo juri.
ЕЕ insuper predictus dom . Jacobusjudex nomine et
vice comunis brixie promisit dicto dom . presbitero
Oprando et suis heredibus et cui dederit dictam pe
tiain terre et dictam investituram ab omni persona
collegio et universitate perpetuo defendere et gua
rentare et cetera.
ЕЕ postea vero die lune xv. Julii in palatio mi
nori comunis brixie presentis ad bancuin dicti ju
dici Apolonio de Hosmerinis . Lambertino de cote
naga notario et lafranco literij de cazago testibus
Rogatis . lbi predictus doin . Jacobus judex modo et
nomine suprascripto et forma investivit predictum
dom. presbiterum opranduin de xi.i . tabulis terre ja
centis in dicta contrata inlra dietas coherentias.cum
inventa sit dieta petia terre plus хм . tabulis.dando
et solvendo omni anno in sancto martino vel in
octava comuni brixie xiii] . imper . et dimidium no
mine ficti de dicta xm. tabulis terre. est imbreviaturijs
Laurentij de polverinis notario dicti judex conti
iietur.
Ego johannes de paono notario ab imbreviaturiis
Laurentij precepto dicti judicis exemplavi (l).
CCLXXVIII.
die 2 aprilis 1286.
XLIV.
Investitura in Jacobum де Lacanali
/ìl . qdm . Benvenutum .
Die martis Secundo aprilis in pallatio maiori co
munis Brixiae . Presenlibus Dom . Ogerio capello ju
diee de mediolano. Tethrico de Quinzanello Gualongo
precone com. brixie . Alcherio de Quinzanello et ven
turino iioiar.de nuvolinis notarii testibus liogatis . lbi
Generali consilio comunis brixie . Congregato ad so
num campane et vocem preconiam ut mos est .Vir
prudens dom . Jacobus tadonus de mediolano judex su
prascriptus . Ex ollicio suo sibi comisso per comune
brixie el. auctoritate generalis consilij comunis eiusdem
super hoc specialiter reformali ut inde constat per
lnstrumentum conditum et factum per Berbolinum de
campionibus notarium die martis . xviii] . mensis fe
bruari Millesimo. СС . Lxxxvi. lnditione xiii.Servato
prius ordine et solemnitate reformationis consilij an
tescripti per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie . lnvestivit Jacobum de La
canali filium qdm . dom . Benvenuti de Lacanali,
Renunciantem suo nomine et nomine et vice tethol
dini fratris sui et nepotum suorum . Nominatim de
infrascriptis duabus petiis terre vithate jacentis in
costa lunga. Cui prime coheret A mane Johannes
de medulis.A monte senterium culme. A meridia
dicti heredes dicti Benvenuti de Lacanali qui tenen!
pro coxato. A sero Johannes ser ottonis et est xtvi.
tabulis. Secunde coheret A mane Albertus betelliiia
et olim consueverat habere Albertus de buai'no.A
meridie olim petrus de Lacanale et mollo Albertus
Sterui . A monte senterium et via . et est unum plo
diun et v| . tabulis . Tali modo et ordine predictus
dom . jacobus lecit predictain investituram . Quatinus
predicti fratres et nepotes et cui dederit vel habere
statuerit de cetero perpetuo habeant teneant et pos
sideant dietas petias terre .et de eis quidquid vo»
luerint faeiant . Seilicet vendere dare et per animam
judicare .Excepto servo ecclesie vel potenti homini
quibus nullo modo dare debeant . Dando. solvendo.
per se et suos heredes deinceps annuatiin omni anno
in festo sancti martini vel in octava comuni brixie
sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit.tres solidorum iuiper . nomine Ной.“
delicet xij . imper . de prima petia terre . et ii . so
lidorum imper . de secunda petia terre. Quo licto
(l) La soprascritla locazione del 15 luglio, fu aggiuntae scritta
dal medesimo ammanuense in ambedue i codici sul margine e dl
fianco alla locazione CCLXXVH.
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ita dato . soluto et consignato conductori . Alia super
imposita non fiat. Preter quod si aliquo tempore
jus sunm vendere voluerint primitus debeaut domi
num potestatem seu rectorem comunis brixie et
ipsum comune appellare et emere volentibus pro
x11.imper.minus quam alteri persone de vero et
justo precio dare debeaut . Alioquin vendant cui vo
luerint et cetera ._ Et ad predictum fìctum solvendo
et omnia statuta predictus.Jacobinus obligando se
personaliter et omnia sua bona presentia et futura pi
gnori dicto domino Jacobo indice . Benuncianti no
mine et vice comunis brixie. Renunciante omnibus
statutis et ordinibus comunis brixie factis et facturis
et omni suo juri et legum auxilio.Et insuper pre
dictus dom. jacobus index nomine et vice comunis
brixie promisit dicto jacobino Renuncianti suo no
mine et dicti fratris sui et nepotnm suorum dietas
pecias terre et dictam Investituram ab omni per
sona collegio et universitate perpetuo defendere et
guarentare
CCLXXIX .
die 2 aprilis 1286.
XLV.
lm'estitura in .ÍacoImm Реп-амид jìl.qdm Crexoni
de Concesio.
Die suprascriplo loco et testibus.Et in dicto con
silio. Ibi dictus Dom.Jacobus Judex modo et no
mine suprascripto per bacullum quem in sua manu
teuebat ad rectum livellum brixie. Investivit Jaco
bum ferarium filium qdm Crexoui de concesio pro
se et Marchesio fratre suo nominatim de una pecia
terre aratorie jacente in contrata Qnintasij . coheret
A mane et A sero via . A meridie Jostacus gata sive
heredes eius et est unum plodium et xxvn.tabulis .
Tali modo et ordine fecit predictam investituram .
Quatiuus predicti fratres et sui heredes et cui dede
rint vel habere statuerint de cetero perpetuo ha
beant teneant et possideant dictam peciam terre et
de ea quidquid voluerint faciant.SciIicet vendere
donare et animam judicare. Excepto servo ecclesie
vel potenti homini quibus nullo modo debeant.
Dando.solvendo per se et suos lieredes deinceps
annuatim omni anno in festo sancti martini vel in
octava . Triginta imper . et ш . solidorum nomine
ficti . Comuni brixie sive massario comunis ejusdem
qui modo vel in futurum erit. quo ficto ita dato
soluto et consignato conductori alia super imposita
non fiat. Excepto quod si aliquo tempore jus suum
vendere voluerint primitus debeaut dom . potestatem
sen rectorem comunis Brixie et ipsum comune ap
pellare et emere volentibus pro xu . imper. minus
quam alteri persone de vero et justo precio dare
debeaut . Alioquin emere nollentibus vendant cui vo
luerint.exceptis prohibitis persouis comune Brixie
inde habente xn . imper . pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis . et cetera . Et ad predictum
Iictnm solvendum et omnia statuta predictus Jacobus
pro se et nomine et vice dicti fratris sui obligando
se personaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori dicto dom. Jacobo Renuncianti nomine et
vice comunis Brixie. Renunciante omnibus statutis
et ordinamentis comunis Brixie factis et facturis et
cetera . Et insuper predictus dom . Jacobus judex no
mine et vice comunis brixie promisit dicto Jacobo
et suis heredibus Benuncianti nomine et vice dicti
fratris sui dictam peciam terre et dictam Investitu
ram perpetno defendere et guarentare et cetera.
CCLXXX .
2 aprilis 1286.
XLVI
Investitura in Venturinum fïl. qdm Johannis
de Задано.
Die suprascripto loco et testibus.Et in dicto con
silio.lbi predictus dom.Jacobus judex modo etno
mine supradictum per bacullum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie . Investivit Ventu
rinum filium quondam Johannis de sayano porta
galie Nominatim de una petia terre vithate jacente in
costalonga clausarum Brixie.cui coheret a mane con
sueverat herede Johanne de Bornado et modo co
heret Bertolus de cocalio et heredes petri tironi.
A scro heredes Bertolini de Giroldis.A meridie
carzamorta et via . A monte Johannes Gambacij .
Tali modo et ordine fecit predictam investituram.
Quatiuus predictus Ventnriuus et sui heredes et cui
dederit vel habere statuerit de cetero perpetuo ha
beat teueat et possideat dictam peciam terre et de
ea quidquid voluerit fatiat . scilicet vendere donare
et per animam judicare.excepto servo ecclesie vel
potenti homini quibus nullo modo dare debeat.
Dando. solvendo. reddendo per se et suos heredes
deinceps annuatim omni anno in lesto Sancti Inar
tini vel in octava . Septem solidorum imper.noinme
Iicti . Comuni Brixie sive massario comunis ejusdem .
qui nunc est vel in futurum erit. Quo ficto ita dato
soluto et consignato conductori.alia super imposita
non fiat.Excepto quod si dictus emphiteota aliquo
tempore jus sunm vendere voluerit primitus debeat
dom . potestatem seu rectorem vel sindicum comunis
brixie. Appellare et emere volentibus pro xn.imper .
minus quam alteri persone de vero et justo precio
dare debeat. Alioquin vendat cui voluerit exceptis
prohibitis personis et ceter . Et ad predictum fictum
solvendum et omnia statuta.predictus Venturinns
obligando se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori dicto dom . Jacobo Judice Renun
ciante nomine et vice comunis brixie Renunciante
omnibus statutis et ordinamentis et modis comunis
brixie factis et facturis et omni sui juri et legum
auxilio. Et insuper predictus dominus Jacobus no
mine et vice brixie promisit dicto Venturino et vsuis
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heredibus et cui dederit dictam peciam terre et
dictam investituram ab omni persona collegio et
universitate perpetuo defendere et guarentare et
cetera.
CCLXXXI .
die 2 aprilìs 1286.
XLVII.
Investitura in Venturinum quondam Zìrboti.
Die predicto loco et testibus. Et in diclo con
silio . Ibi dictus dom .Jacobus Judex modo et no
mine supradicto per bacullum quem in sua manu
teuebat ad rectum livellum brixie. lnveslivit qdm
habiaticum zirboti filij olim Jacobi micaelis de quarta
parte Nominatim de una pecia terre vithate et bu
schive jacente in montedeno ubi dicitur in cogolo.
cui cohere a mane consueverunt heredes dom . Boni
fans miles saucli Spiritus et nunc cohere parisius
viole de mompiano . A sero consueverat collere do
minus Bonifacius eustachi et dictus zirbotlus et modo
coheret mazarus de maiellis in parte et Guielminus
Rivellus in parte. А тег1с11е via vetus . А monte sen
terium culmen et dicitur esse octo plodiis.Tali modo
et ordine fecit predictam inveslituram quatinus pre
dictus Venturinus et sui heredum et cui dederit vel
habere statuerit de cetero perpetuo habeat teneat et
possideat dictam peciam terre et de ea quidquid vo
luerit fatiat. Scilicet vendere donare et per animam
judicare.Excepto servo ecclesie vel potenti homini
quibus nullo modo dare debeat . Dando . solvendo per
se et suos heredes deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava . Comuni Brixie
sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit . Viginti quatuor solidorum imper.no­
mine ficti . Quo ficto ita dato soluto et consignato
conductori alia super imposita non fiat. Preter quod
si dictus emphiteota aliquo tempore jus suum ven
dere voluerit primitus debeat dom . potestatem seu
rectorem vel sindicum comunis brixie appellare et
emere volentibus pro x11 . imper. minus quam alteri
persone dare debéat . Alioquin emere nolentibus ven
dat cui voluerint exceptis prohibitis personis comune
Brixie inde habente xn . imper . pro Investitura pro
quibus debeat novum investire emptorem et breve
in eodem firmare in laude sapientis. Penam vero
inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione pro
missa et cetera. Е1 ad prediclum fictum solvendum
predictus Venturinus obligando se personaliter et om
nia sua bona presentia et futura pignori . dicto dom .
jacobo renuncianti nomine et vice comunis brixie .
Renunciante omnibus statutis et ordinamentis modis
rationum comunis Brixie factis et facturis et omni
suo jure et legum auxilio. Et insuper predictus dom .
jacobus judex nomine et vice comunis Brixie pro
missit dicto Venturino et suis heredibus et cui dederit
dictam petiam terre ab omni persona collegio et
universitate defendere et guarentare et ceter.
CCLXXXII.
2 api-‘551286.
XLVIII.
Investitura in Áfmericum fil.qdm.Ár-gìni
de Savallo.
Die predicto loco et testibus. Et in dicto con
silio. lbi predictus dom . Jacobus judex modo et
nomine supradicto per bacullum quem in sua manu
teuebat ad rectum livellum Brixie . lnvestivit Ayme
ricum filium qdm Argini filij qdm Johannis de Sa
vallo renunciantem suo nomine et nomine et vice
Jacobini fratris sui et Valentinum filimn qdm Va
lenti qdm Johannis de Savallo. Renuncianlem pro se
et suo nomine et nomine et vice Johanini fratris
sui habitatores de Mompiano nominati de una pe
tia terre vithate et buschive jacente in cogolo in
costa calamandrini . A mane Bertonus meyarius .A
sero Bonfatinus Razini .a meridie via quam appel
latur strata vetus . A monte senterium culme.Tali
modo et ordine fecit predictam investituram.Qua­
tinus predicti et sui heredes et cui dederint vel ha
bere slatuerint de cetero perpetuo habeant teneant
et possideant dictam petiam terre et dicitur esse tria
plodia . et de ea quidquid voluerint faciant.Scilicet
vendere donare et per animam judicare.Excepto
servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo
dare debeant. dantes . solventes . рег se et suos he
redum deinceps annuatim omni anno in festo sancli
martini vel in octava comuni Brixie sive massario
comunis ejusdem qui nunc est vel in futumm erit
nomine ficti . novem solidorum imper . Quo ficto ita
dato soluto et consignato couductori alia super im
posita non fiat. Excepto quod si aliquo tempore jus
suum vendere voluerint primitus debeant dom.po­
testatem seu rectorem vel sindicum comunis Brixie
et ipsum comune appellare et emere volentibus pro
x11 . imper . minus quam alteri persone dare debeant.
Alioquin vendant cui voluerint.Exceptis prohibitis
personis comune Brixie inde habente xn . imper. pro
investitura pro quibus debeat novum investire empto
rem et breve in eodem firmare et celera.Et ad
predictum fictum solvendum et omnia statuta supra
scriptus Valentinus suo nomine et nomine et vice
Johanni fratris sui. et Aymericus suprascríptus suo
nomine et nomine fratris sui . obligando sese perso
naliter et omnia sua bona presentia et futura pignori
et cetera.Et insuper predictus dom . Jacobus judex
nomine et vice comunis brixie promisit fratri et
suis heredibus dictam peciam terre et dictam investi
turam ab omni persona collegio et universitate per
petuo defendere et guarentare et cetera.
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CCLXXXII I.
2 aprilis 1286.
XLIX.
[ушедшим in Benetallum fil . qdm . Johannis
de Madijs.
Die predicto loco et testibus . Et in dicto consilio .
Ibi dictus dom . Jacobus judex modo et nomine su
prascripto . per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum Brixie . Investivit Benetallum fi
lium qdm . Johannis de Madijs . et Joliannem Brixia
num fratres et filij qdm . Richelboni fratris qdm.
dicti Benetalli de mompiano pro medietate et De
laydinum filium qdm.Johanuis draperij de polavegno
pro alia medietate . Nominatim de una pecia terre
vithate et buschive jacente in costa Callamandrini .
coheret a mane Jacobinus qdm johannis de Girardis
de mompiano . A sero Guielmus andree beccarius .
A monte senterium culme.et A meridie via.et est
tria plodia . Tali modo et ordine fecit predictus dom.
jacobus predictam investituram. Quatinus suprascripti
Benetallus Johannes et Brixianus et dictus Delaydi
nus et sui heredes et cui dederint vel habere sta
tuerint de cetero perpetuo habeant teneant et pos
sideant dictam peciam terre et de ea quidquid
voluerint faciant.scilicet vendere donare et per
animam judicare excepto servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare debeant.Dantes sol
ventes per se et suos heredes deinceps annuatim
omni anno in festo sancti martini vel in octava no
vem solidorum imper.nomine ficti comuni brixie
seu massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit . Quo ficto ita dato soluto et consignato
conductoribus alia super imposita non fiat. preter
quod si aliquo tempore jus suum vendere voluerint
primitus debeant dom . potestatem sive rectorem vel
sindicum comunis brixie appellare et emere volen
tibus pro x1|.imper.minus quam alteri persona dare
debeant . Alioquin ~emere nolentibus vendant cui vo
luerint exceptis prohibitis personis comune Brixie.
Inde habente хп . imper . pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis . репа vero inter se posue
runt ad invicem cum stipulatione quod si quis eorum
vel suorum heredum hec omnia non attenderit et
non observaverit tunc componat pars parti fidem
servanti predictum lictum in duplum nomine pene .
Et ad predictum fictum solvendum et omnia statuta
predicti Benetallus Johanninus et Brixianus et De
laydinus obligando se se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori . dicto domino Ja
cobo Renuncianti nomine et vice comunis brixie.
Renunciante omnibus statutis et ordinamentis.modis
rationum comunis Brixie factishet facturis et epistole
divi adriani ita quod quilibet eorum in solidum te
neatur . Et insuper predictus dom . jacobus judex
nomine et vice comunis Brixie promisit suprascripsit
et suis heredibus et cui dederint dictam peciam terre
ab omni persona collegio et universitate defendere
et guarentare perpetuo et cetera.
CCLXXXIV.
die 2 aprilia 1286.
L.
Investitura in Petr'um fil . qdm . Boldi Prandi
de Mompìano.
Die predicto loco et testibus.Et in dicto consi
lio. Ibi predictus dominus Jacobus judex modo et
nomine supradicto . per baculum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie . lnvestivit petrum
filium qdm Boldi prandi de mompiano . Renuncian
tem pro se et Brixiano Girardo et Albertino fra
tribus suis filijs qdm dicti Boldi nominatim de in
frascriptis duabus petiis terre . Videlicet de una pecia
terre buschive et vithate Jacente in cogolo cui coheret
a sero Lafrancus madii et nunc coheret Ottolinus
prandi notarius . A mane Johannes et delaydus de
dothis de mompiano. A meridie via. A monte su
mitas montis . et est unum plodium . Secunda Jacente
in contrada Quintasij et est aratoria . coheret a mane
et a sero via . A monte Jacobus patege .A meridie
Ognabenus de plevethicijs et est unum plodium .
Тali modo et ordine predictus dom. Jacobus fecit
predictam investituram quam predictus petrus et
fratres eius et sui heredes et cui dederint vel habere
statuerint de cetero perpetuo habeant teneant et pos
sideant dietas pecias terre et de eis quiquid voluerint
faciant . scilicet vendere donare et per animam judi
care exceptis servo ecclesie vel potenti homini qui
bus nullo modo dare debeant .Danles.solventes per
se et suos Iieredes. deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava . Septem soli
dorum imper. videlicet tres solidorum imper. de
prima pecia terre.et пп . solidorum imper.de secunda
pecia terre comuni brixie.sive massario comunis
eiusdem qui nunc est vel in futurum erit.Quo ficto
ita dato soluto et consignato conductori alia super
imposita non fiat. preter quod si aliquo tempore
dicti emphiteota jus suum vendere voluerint primi
tus debeant dom . potestatem seu rectorem vel sin
dicum comunis brixie. appellare et emere volenti
bus pro хп . imper.minus quam alteri persone de
vero et justo precio dare debeant. Alioquin emere
nolentibus vendant cui voluerint exceptis prohibitis
personis comune Brixie . Inde habente xn.imper . pro
investitura pro quibus debeat novum investire empto
rem et breve in eodem firmare in laude sapientis .
penam vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulatione promissa . quod si quis eorum vel suorum
heredum hec omnia non attenderit et non observa
verit tune componat pars parli fidem servanti pre
dictum fictum in duplum nomine pene. Et ad pre
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dictum lictum solvendum et omnia statuta supra
scriptns petrus pro se et suo nomine et nomine et
vicc lictum suorum obligando se personaliter et omnia
sua bona presentia et futura pignori.dicto dom .
Jacobo Renuncianti nomine et vice comunis brixie .
Renunciante statutis et ordinamentis omnibus comunis
brixie factis et facturis et omni suo jure et legum au
xilio. lit insuper predictus dom . Jacobus nomine et
vice comunis brixie promisit suprascriplo petro no
mine et vice dictorum fratrum suorum et suorum
heredum dietas pecias terre et dictam investituram ab
omni persona collegio et universitate perpetuo defen
dere et gnarentare et cetera'.
CCLXXXV.
2 aprilie 1286.
‚—
LI.
Investitura in Brixianum de [Им-[207216153
Die predicto loco et testibus.lìt in dicto modo et
consilio . Ibi dictus dom . Jacobus index modo et no
mine supradicto. per baculum quem in sua manu
tenebat. Investivit Brixianum de marizonibus nota
rium nominatim de medietate pro indivisso unius
petie terre vithale et buschive iacentis in costa Ca
lamandrini cui coheret de super toto . A mane pay
toni de mompiano . A sero heredes Johannis melianij
sive benevenutus biaquini . A monte senterium culme
monlis et a meridie via.et dicitur esse dicta medie
tas duo plodii. Tali modo et ordine fecit predictam
investituram . Quatinus predictus Brixianus et sui he
redes et cui dederit vel habere statuerit de cetero
perpetuo habeat teneat et possideat dictam peciam
terre et de ea quiquid voluerit faciat . scilicet
vendere donare et animam judicare excepto servo
ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat . Dando solvendo per se et suos heredes
deinceps annuatim omni anno in festo sancti martin
vel in octava comuni brixie .vel massario comunis
eiusdem.qui nunc est vel in futurum erit . Sex
solidorum imperial . nomine пси . Quo licto ita dato
soluto et consignato conductori alia super imposita
non fiat. Excepto quod si dictus emptor aliquo
tempore jus sunm vendere voluerit primitus debeat
dom . potestatem seu rectorem vel sindicum co
munis brixie appellare et emere volentibus pro хп_
imper. minus quam alteri persone de vero et insto
precio dare debeat . Alioquin vendat cui voluerit Ex
ceptis prohibitis personis comune Brixie .Inde lia
bente хп . imper . pro Investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem lirmare
in laude sapientis et cetera . Et ad predictum lictum
solvendum et omnia statuta.predictus Brivianus obli
gando se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori . Dicto dom .Jacobo liennncianti
nomine et vice comunis brixie.Renunciante omni
bus statntis et ordinibus comunis brixie factis et fac
turis et omni suo iure et auxilio. Et insuper predictus
dom . Jacobus nomine et vice comunis brixie . pro
misit dicto Brixiano et suis heredibus et cui dederit
dictam petiam terre et dictam investituram perpetuo
defendere et guarentare ab onmi persona collegio
et universitate.
CCLXXXVI.
2 aprilis 1286.
LII.
Investitura in Jacobum fil.qlÍm.Johanis Раут.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio. Ibi predictus Judex modo et nomine supradicto.
per bacullum quem in sua manu tenebat ad rectum
livellum Brixie. Investivit Jacobnm lilium qdm . J0­
bannis Paytoni . Girardinum lilium qdm Gracij Pay~
toni . Albertum lilium qdm Richelboni paytoni et
Richelbonum lilium qdm johannis Paytoni pro se et
fratribus suis de mompiano et heredes qdm Januarii
paytoni de mompiano . Nominatim de una petia terre
vilhate et buschive jacente in montedeno ubi di
citur in cogolo . cui coheret a mane Jacobus cazij.
A sero Girardus varusdeus. A monte senterium culme.
A meridie strata vetus . et est . xn . plodia et dimidia.
Tali modo et ordine predictus dom . jacobus fecit
predictam investituram . Quatinus predicti omnes et
sui heredes et cui dederint vel habere slatnerint de
cetero perpetuo habeant teneant et possideant dictam
peciam terre et de ea quiquid voluerint faciant.scilicet
vendere donare et per animam judicare. excepto servo
ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeant.Dantes . solventes per se et suos heredes
deinceps annuatim omni anno in lesto sancti martini
vel in octava comuni brixie . sive massario comunis
eiusdem qui nunc est vel in futurum erit.Triginta
sex solidorum imper . nomine licti . Quo licto ila
dato soluto et consignato conductori alia super im
posita non liat. lixcepto quod si dicti emphiteota
aliquo tempore ius sunm vendere voluerint primitus
debeant dom.potestatem sive Rectorem comunis
brixie et ipsum comune brixie . appellate et emere
volentibus pro xii . imper . minus quam alteri persone
dare debeant. Alioquin vendant cui voluerint exceptis
prohibitis personis comune brixie . Inde habente хн.
imper . pro investitura pro quibus debeat novum in
vestire emptorem et breve in eodem lirmare in laude
sapientis et cetera . Et ad predictum lictum solven
dum et omnia statuta obligando se se personaliter et
omnia sua bona presentia et futura pignori dicto
dom .jacobo . Renuntianti nomine et vice comunis
brixie.Renunciante statuta et ordinamenta comunis
brixie factis et facturis et epistole divi Adriani.lta
quod quilibet in solidnm teneatur . Et insuper predi
ctus dom . iacobns nomine et vice comunis Brixie pro
misit snprascriptis et suis heredibus et cui dederint
suprascriptam petiam terre et suprascriplam investi
turam ab omni persona collegio et universitate per
petuo defendere et guarentare.
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LIII.
investitura in Maßèum Barberium.
Die predicte loco et testibus. Et in dicto consilio'
Ibi predictus dom .Jacobus judex modo et nomine
suprascripto per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie . Investivit Mafeum barbe
rinm filium qdm Lafranci qdm Alehisij de Capriolo
habitat. contrate ponticelli civitatis brixie . Nomina
tim de una pecia terre vithate et buschive jacente
in costalnnga . coheret . a sero pollingranatus et Ja
cobus beccarius. A mane heredes dom . Oldofredi de
Saxona. A monte culmen montis et a meridie dictos .
Tali modo et ordine fecit predictam Investituram .
Qnatinus predictus Matheus et sui heredes et cui
dederit vel habere statuerit de eetero perpetuo ha
beat teneat et possideat dictam peciam terre que
dieitur esse per mensuram Lxxnl. tab. ЕЕ де еа
quiquid voluerit faciat.Scilicet vendere donare et
per animam judicare. Excepto servo ecclesie vel po-­
tenti homini . quibus nullo modo dare debeat.Dando -
solvendo per se et suos heredes deineeps annuatim
omni anno in lesto sancti martini vel in octava eo
munis brixie.Sive massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit.Deceni et octo.imper .
nomine Íicti . Quo ficto ita dato et solute et consi
gnato conductori alia super imposita non fiat.preter
quod si aliquo tempore jus винт чепдеге voluerit
primitus debeat dom.potestatem seu rectorem vel
sindicum comunis Brixie . appellare et emere volen
tibus pro xu. imper.minus quam alteri persone dare
debeat . Alioquin emere nolentibus vendat cui voluerit
exceptis prohibitis personis comune Brixie . Inde ha
bente xn . imper. pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem firmare
in laude sapientis . Penam vero inter se posuerunt ad
invicem cum stipulatione . Qnod si quis eorum vel
suorum herednm.hec omnia non attenderit et non
observaverit tune componat pars parti Едет servanti
predictum Íictum in duplnm nomine pene.Et ad pre
dictum Íictum solvendnm et omnia statnta predictus
Mafeus obligando se personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori dicto dom . Jacobo renun
cianti nomine et vice comunis brixie. Renunciante
omnibus statutis et ordinamentis . maioribus rationum
comunis brixie factis et facturis et omni suo jure et
Iegum auxilio . ЕЕ insuper predictus dominus Jacobus
nomine et vice comunis brixie.promisit dicto Mafeo
et suis heredibus et cui dederit dictam petiam terre
et dictam Investituram ab omni persona collegio et
universitate perpetuo defendere et guarentare. Ро
stea vero die veneris vn . Intrante junio in pallatio
minori comunis Brixiae presentibus Alclierio de
Qninzanello et Venturino de yNnvolinis notar.et test.
Ibi predictus dom .Jacobus judex modo et nomine
supradicto et forma investivit suprascriptum Mafeum
de Lx . tab . et ш . ред . Еегге jacentis in dieta con
trata infra Stans coherent. cui inventa sit supra
scripta pecia terre plus i.x.tab.et 1n.pedes. Dando
solvendo ex ipsis i.x.tab.et n1.pedes comuni brixie
omni anno in festo sancti martini vel in octava xv .
imper . et ш . aser. . . .
CCLXXXVIII.
2 aprilie 1286.
LIV.
investitura in Johannem jìl.qdm.Bertoli
de Cocalio.
Die supradicto loco et testibus.Et in dieto con
silio.Ibi predictus doni.Jacobns Jndex modo etno
mine supradicto . per baculum quem in sua mann
tenebat ad rectum livellum brixie.lnvestivit Johan
nem lilium qdm Bertoli de cocalio habitatorem con
trate pedrioli Nominatim de infrascriptis tribus peciis
terre vithate jacentis in cIausarum Brixie in contrata
costalonge.Cni prime coheret.A monte culmen mon
tis. a mane tenetur per Lafranehinum de Calino.A
sero paganinus de yseo et est unum quartum plodium .
Secunda ­jacente in dicta contrata eostelonge coheret
predicti Bertolinus et Johaninus . a meridie Brixianus
Gisauti mezzader.A sero paganinus de yseo beccarius
et est ьххпп. tab.xn.unz.et v|.pedes . Tercia jacet
in eadem contrata cui coheret. A monte heredes
petri tironi . a mane via . A meridie Garzeta . A sero
Venturinus de sayano et est unum plodium et dimid .
Tali modo et ordine fecit predictam Investituram
quod predictus Johannes et sui heredes et cui de
derit vel habere statuerit de cetero perpetuo habeat
teneat et possideat dietas pecias terre et de eis qui
quid voluerit faciat. Scilicet vendere donare et per
animam judicare (excepto) servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare debeat . Dando . sol
vendo per se et suos heredes deineeps annuatim omni
anno in festo sancti martini vel in octava comuni
brixie sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel
in futurum erit . duodecim solid . imper . nomine
ficti.Quo {icto ita dato solnto et consigliato condu
ctori alia super imposita non fiat preter quod si
aliquo tempore dietus emphiteota ins suum vendere
voluerit primitus debeat dom . potestatem seu recto
rem vel sindicum comunis brixie.Appe|lare et emere
volentes pro xn . imper. minus quam alteri persone
de vero et justo precio dare debeat alioquin emere
nolentes vendat cui voluerit exceptis prohibitis per
sonis comune Brixie inde habente хп. imper. pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem firmare in laude sapientis .
penam vero inter se posuerunt ad invicem tune com
ponat pars parti Íidem servanti predictum Íictum in
duplnm nomine pene. ЕЕ ад predictum fletnm sol
vendum et omnia statuta predictus Johannes obli
gando se personaliter et omnia sua bona presentia et
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futura pignori . dicto domino jacobo Renuncianti no
mine et vice comunis brixie . Renunciante omnibus
statutis comunis Brixie faetis et facturis et omni suo
jure et legum auxilio . ЕЕ insuper predictus dom.ja
eobus nomine et vice comunis brixie promisit dicto
jehanni et suis heredibus dietas pecias terre et dictam
investituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare.Die veneris tercio
intrante madio in pallatio minori comunis brixie pre
sentibus Stancario constantini et Alcherio de quinza
nello notarii testibus rogatis . Ibi Bertolus de cocaleo
pater supradieti iohannis . venit coraiii supradicto
judice et confirmavit et ratificavit investituram
faetam in dicto johanne lilio suo et ad supradictum
fictum solvendum et omnia statuta. obligando se per
sonaliter . et omnia sua bona presentia et futura pi
gnori ete . Renunciante statuta comunis Brixie etc . etc.
CCLXXXIX.
„___
2 aprilis 1286.
LV.
[поении/а in Bertolum де Capl'ìano.
Die supraseripto loco et testibus.Et in dicto con
silio.Ibi predictus dominus Jacobus modo et nomine
supradicto.per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livelluui Brixie.1nvestivit Bertolum de ea
priano Renunciantem nomine et vice domine Bea
tricis matris eius et uxoris qdm dom.oliverij de
alventis et per eum ipsam nominatim de una petia
terre vithate et buschive jacente in Quintasio clause
Brixie . cui coheret а maile petri ealigarij . a meridie
heredes venture mazadonij . А sero via . a monte Bo
naventura de serezio sive heredes eius et est qua
tuor plodia et vi . tabulis . Tali modo et ordine fecit
predictam investituram . Quatenus predicta donna et
sui heredes et cui dederit vel habere statuerit
de cetero perpetuo habeat teneat et possideat di
ctam peciam terre et de ea quiquid voluerit fatiat.
Seilicet vendere donare et per animam judicare.ex­
cepto servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo
modo dare debeat. Dando solvendo per se et suos
heredes deinceps annuatim omni anno in lesto sancti
martini vel in octava.coinuni brixie sive massario
comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum erit.
Decem solidorum imper . nomine ficti . Quo ficto ita
dato soluto et consignato conductori alia super impo
sita non fiat et сеЕега.ЕЕ ад predictum fictum sol
vendum et omnia statuta predictus Bertellus nomine
et vice dom. donne Beatriz eius matris obligando
se personaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori.dicto domino Jacobo Renuncianti nomine et
vice comunis Brixie et cetera. Et insuper predictus
dom . Jacobus nomine et vice comunis Brixie pro
misit dicto Bertello nomine et vice dicte matris sue
dictam peciam terre et dictam lnvestituram ab omni
persona collegio et universitate perpetuo defendere
et guarentare.
CCLXXXX.
2 aprilie 1286.
LVI.
[поевшим in Bonaventuram fil . Benvenuti
de Paono.
Die predicto loco et. testibus.Et in dicto consilio.
Ibi predictus dom . jacobus judex modo et nomine
supradicto.per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie . lnvestivit Bonaventuram
filium Benvenuti de paono qui dicitur sanzaculus
nunc et propter dicti patris sui ad infrascriptam
facienda ut eontinetur in carta procuratore Scripta
per Gregorinum gazere notarium die . . . . . . . . . ..
Millesimo . CC . Lxxxvi . Nominatim de una petia
terre vithate et busehive jacente in costalonga et est
unum plodium et dimidium parum minus cui coheret
a mane et a meridie Johannes Gambaccij. А sero he
redes qdm alberti de Buarno.et a meridie carzeta.
Tali modo et ordine fecit predictam Investituram.
Quatinus predictus Bonaventura et sui heredes et
cui dederit vel habere statuerit ex nunc perpetuo
habeat teneat et possideat dictam peciam terre et
de ea quiquid voluerit fatiat.Scilieet vendere donare
et per animam judicare.Excepto servo ecclesie vel
potenti homini quibus nullo modo dare debeat.Dando
solvendo per se et suos heredes deinceps annua
tim omni anno in festo sancti martini vel in octava
comuni brixie.sive massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit. quinque solidorum ipse
nomine ficti.quo ficto ita dato soluto et consignato
conductori alia super imposita non fiat.Preter quod
si dictus emphiteota aliquo tempore jus suum vendere
voluerit primitus debeat dom . potestatem vel recto
rem seu sindicum comunis brixie.appellare et emere
volentibus pro xii. imper.minus quam alteri persone
dare debeat. Alioquin emere nolentibus vendat cui
Voluerit.Exceptis prohibitis personis comune Brixie
Inde habente xii . imper. pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis .pena vero inter se ро
suerunt ad invicem cum stipulatione . quod si quis
eorum vel suorum heredum hec omnia non atten
derit et non observaverit tune componat pars parti
fidem servanti predictum fictum in duplum nomine
pene .Et ad predictum fictum solvendum et omnia
statuta.prcdictus Bonaventura procurator nomine
dicti patris sui eonstitutus ad predictam obligatio
nem se personaliter et bona dicti patris sui presentia
et futura pignori dicho dom.Jacobo Renuncianti
nomine et vice comunis brixie . Benuneiante omnibus
statutis et ordinamentis comunis Brixie.factis et
facturis et omni suo iure et legum auxillio.Etinsuper
predictus дот . Jacobus judex nomine et vice comunis
brixie promisit dicto Bonaventure et suis heredibus
et cui dederit dictam peciam terre et dictam inve
stituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare.
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LVII.
Investitura in Bartolameum Tathonum notar'.
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio. Ibi predictus dom .Jacobus judex modo et
nomine supradicto . per bacullum_quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum Brixie . Investivit Bertola
meum tathonum notarium de infrascriptis duabus pe
ciis terre vithate et buschive jacentis in costa Ca
lamandrini.Cni prime coheret A meridie via.A mane
dictus Bertolameus . A sero Itichelbonus . A monte
culmen montis.Secunde coheret a mane heredes
Gasperi de Lipillis.A meridie via . A monte culmen
montis . A sero predictus Bertolameus et sunt pre
dicte due pecie duo plodiis.Tali modo et ordine
fecit predictam lnvestituram.Quatinus pl'edictns Ber
tolameus et sui heredes et cui dederit vel habere
statuerit. Ex nunc perpetuo habeat teneat et pos
sideat dictam peciam terre et de ea quiquid volue
rit faciat Scilicet vendere donare et per animam
judicare. Excepto servo ecclesie vel potenti homini
quibus nullo modo dare debeat . Dando.solvendo per
se et snos heredes deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava comuni Brixie
sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit. Sex solidos imper. nomine ficti. Quo
ficto ita dato soluto et consignato conductori alia
super imposita non fiat.Preter quod si aliquo tempore
jus sunm vendere voluerit primitus debeat dom . po
testatem seu sindicum vel rectorem comunis brixie
appellare et emere volentibus pro xn .imper.minus
quam alteri persone dare debeat alioquin emere nol
lenli vendat cui voluerit.exceptis prohibitis personis
comune brixie inde hab-ente xn.imper.pro investi
tura pro quibus debeat novum investire emptorem et
breve in eodem firmare in laude sapientis. penam
vero inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione
quod si quis eorum vel suorum heredum hec omnia
non attenderit et non observaverit tuuc componat
pars parti fidem servanti predictum fictum in duplum
nomine pene . Et ad predictum fictum solvendum et
omnia stalnta.predictus Bertolameus omnia sua bona
presentia et futura pignori dicto dom . jacobo renun
cianti nomine et vice comunis brixie . Renunciante
omnibus statutis et ordinamentis
comunis brixie factis et facturis et omni suo iure
et Iegum auxillio. Et insuper predictus dom.jacobus
judex nomine et vice comunis brixie promisit dicto
Bertolameo et suis heredibus et cui dederit dictas
pecias terre et dictam Investituram ab omni persona
collegio et universitate perpetuo defendere et gua
rentare.
maioris rationum
CCLXXXXII .
die 2 aprilis 1286.
LVIII.
[повидал-а in Bonominum de Giroldis.
Die supradicto loco et testibus . In dicto consilio .
Ibi predictus dom .Jacobus judex modo et nomine
supradicto per bacullum quem iu sua mann tenebat
ad rectum livellum Brixie . Investivit Bonominum de
Giroldis . Benunciaute per se et nepolibus suis qdm
Bonapacis de Giroldis . Nominatim de medietate
pro indivisso unius pecie terre vithate et buschive
jacente in costa longa cui coheret. . . . . . . . et est
duo plodia . Tali modo et ordine fecit predictam ln
vestituram . Quatiuus predicti et sui heredes et cui
dederit vel habere statuerit. Ex nunc perpetuo ha
beant teneant et possideant dictam peciam terre et
de ea quiquid voluerint faciant.scilicet vendere do
nare et per animam judicare.Excepto servo ecclesie
vel potenti homini quibus nullo modo dare debeaut .
Dando . solvendo per se et silos hereiles deinceps an
nuatim omni anno in festo sancli martini vel in о
ctava . comuni Brixie .vel massario comunis eiusdem
qui nunc est vel in futurum erit.Septem solidos
imper . nomine ficti . Quo ficto ita dato soluto et con
signato conductori alia super imposita non fiat . pre
ter quod si aliquo tempore dictns emptor jus suum
vendere voluerit primitus debeat dominuin potesta
tem seu rectorem vel sindicum comunis Brixie . Ap
pellare et emere volentibus pro Xn . imper . minus
quam alteri persone de vero et justo precio dare de
beat alioquin emere nolentibus vendat cui voluerit.
exceptis prohibitis personis quibus nullo modo dare
debeat. Comune Brixie inde habente x||.imper.pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem firmare in laude sapientis .
Penam vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulatione promissa.quod si quis eorum vel suorum
heredum bec omnia non attenderit et non observa
verit tunc componat pars parti fidem servanti pre
dictum fictum in duplum nomine pene.Et ad pre
dictum fictum solvendum et omnia statuta.predictns
Bonominus pro se et suo nomine et nomine et vice
nepotum suorum obligando se personaliter et omnia
sua bona presentia et futura pignori dicto dom.Ja­
cobo Renuncianti nomine et vice comunis brixie.
renunciante omnibus statutis comunis Brixie promisit
dicto Bononiino et suis heredibus . Renuncianti nomine
dictornin nepotum suorum dictam petiam tcrre et
dictam investituram ab omni collegio et universitate
perpetuo defendere ct guarentare.
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LIX .
[investitura in Jacobi/lum qll/n Cuor/1i [Ио/[пат].
Die veneris . xxm . mensis aprilis in pallatio maiori
comunis brixie presentibus dom . Guithoto pollinzano
de Mediolano judice et assessore dom. Johannis de
Lucino tunc potestatis comunis brixie . Tethrico де
Quinzanello . Fedrigino de brogonado notario dom .
potestatis.\'enturino de nuvolinis et Alcherio de
quinzanello notario testibus rogatis .Ibi generali
consilio comunis Brixie . Congregato ad sonum cam
pane et voce preconia ut mos est. Vir prudens дот .
Jacobus tathonus de mediolano judex suprascriptus .
Ex officio suo sibi comisso per comune brixie et
auctoritate Generalis consilij comunis ejusdem super
hoc specialiter reformati 111 inde constat per Instru
mentum publicum scriptum per Bertolomeum de
campionibus notarium die martis xviii] . mensis fe
bruarij .Millesimo СС. Lxxxvl . Indict. . xml . servato
prius ordine et solempnitate consilij ante scripti per
bacullum quem in sua manu tenebat ad rectum li
vellum brixie. Investivit Jacobinum qdm Gnochj mo
linarj rennnciantem pro se et suo nomine et nomine
et vice fratrum suorum.Nominatim de una pecia
terre jacente in montedenno in contrata de cogolo .
coheret A mane Laurencius meyatius . A sero fro
gerius sai-tor de lipillis . A meridie via . A monte cul
men montis et est tria plodia . Tali modo et ordine
fecit predictam Investituram . Quatinus predictus Ja
cobinus et fratres sui et cui dederint vel habere sta
tuerint de cetera perpetuo habeant teneant et pos
sideant dictam peciam terre et de ea quiquid volue
rint faciat. Scilicet vendere donare et per animam
judicare . Excepto servo ecclesie vel potenti homini
quibus nullo modo dare debeant . Dando solvendo
per se et suos heredum .deinceps annuatim omni
anno in festo Sancti martini vel in octava comuni
brixie.sive massario comunis brixie qui nunc est
vel in futurum erit.Novem solidos imper. nomine
ficti .Quo ficto ita dato soluto et consignato con
ductori alia super imposita non fiat.preler quod si
dicti emphiteota aliquo tempo jus suum vendere vo
luerint primitus debeant dom.potestatem sive recto
rem vel sindicum comunis brixie appellare et emere
volentibus pro xu . imper .minus quam alberi persone
de vero et justo precio dare debeant.Alioquin ven
dant cui voluerint. Exceptis prohibitis personis co
mune brixie . inde habente x11 . imper . pro Investi
tura pro quibus debeat novum investire emptorem
et breve in eodem firmare in laude sapientis.penam
vero inter se posuerunt ad invicem stipulationem.
quod si quis eorum vel suorum heredum hec omnia
non attenderint et non observaverint . tunc componat
pars parti Едет servanti predictuln fictum in duplum
nomine pene . Et ad predictum fictum solvendum et
omnia statuta predictus Jacobinus obligando se per
sonaliter et omnia sua bona presentia et futura pi
gnori . dicto dom . Jacobo Renuncianti nomine et vice
comunis brixie.Reliuncia|ite statutis comunis brixie
factis et facturis et omni suo iure et legum auxillio.
Et insuper predictus dom .jacobus nomine et vice
comunis brixie promisit dicto Jacobino . Renunciante
pro se et fratribus suis et cui dederint dictam pe
ciam terre et dictam investituram ab omni persona
collegio et universitate perpetuo defendere et gua
rentare.
CCLXXXXIV.
26 aprilis 1286.
.-.
LX.
Investitura in Federicum qdm Jacobi de Cazijs
де Mompiano.
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio . Ibi supradictus dom . Jacobus judex nomine
et vice comunis brixie modo et nomine supradicto
per bacullum quem in sua manu tenebat ad rectum
livellum Brixie.lnvestivit Federicum qdm Jacobi de
cazijs de mompiano. Nominatim de una pecia terre
vithate jacente in quintasio cui coheret a mane.a
sero et a meridie via et est Lvul . tabulis . Tali modo
et ordine fecit predictam Investituram. Quatinus pre
dictus federicus et sui heredes et cui dederit vel ha
bere statuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et
possideat dictam peciam terre et de ea quiquid vo
luerit fatiat. scilicet vendere donare et per animam
judicare.Excepto servo ecclesie vel potenti homini
quibus nullo modo dare debeat. Dando solvendo per
se et suos heredes .deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava. Viginti octo
imper. nomine ficti. Quo ficto ita dato soluto et
consignato conductori alia super imposita non fiat.
preter quod si aliquo tempore dictus emphiteota jus
suum vendere voluerit primitus debeat dom.pote­
statem seu rectorem vel sindicum comunis Brixie ap
pellare et emere volenti pro xu.imper.minus quam
alteri persone dare debeat . Alioquin vendat cui vo
luerit .exceptis prohibitis personis comune Brixie.
inde habente xu . imper . pro investitura pro quibus
debeat novum emptorem investire et breve in eodem
firmare in laude sapienlis . Penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione quod si quis
eorum vel suorum heredum hec omnia non atten
dcrit et non observaverit tune componat pars partì
[idem servanti predictum fictum in duplum nomine
pene . Е1 ad predictum fictum solvendum et omnia
statuta predictus federirns obligando se personaliter
et omnia sua bona presentia et futura pignori.dicto
dom . Jacobo Renunciauti nomine et vice comunis
brixie . Et insuper predictus dom . Jacobus nomine
et vice comunis brixie promisit dicto federico et suis
heredibus et cui dederit dictam peciam terre et dictam
Investituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare.
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LXI.
Investítura in Albertumßl . qdm Sabati de Brogonado.
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio . Ibi predictus dominus Jacobus judex nomine
et vice comunis brixie modo et nomine supradicto.
per bacullum quem in sua manu tenebat ad rectum
livellum brixie . Investivit albertum lilium qdm.Sa­
bali de brogonado habitatore burgi pillarum Nomi
natim de medietate pro indivisso unius pecie terre
vithate et buschive jacente in contrata de costalonga
in Quintasio cui de super toto coheret a sero
via. А monte Lecapesti et olim habebat magister
Johannes de asula.A mane culmen montis.A monte
heredes Razini tinctoris et olim consueverat habere
paramusius de Leno et dicitur esse tota per men
suram tria plodia . Tali modo et ordine predictus
dom.Jacobus fecit predictam Investituram quatiuus
predictus albertus et sui heredes et cui dederit vel
habere statuerit de cetero perpetuo habeat teneat
et possideat dictam petiam terre et de ea quiquid
voluerit faciat.scilicet vendere donare et per ani
mem judicare . Excepto servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare debeat.Dand0.
solvendo per se et suos heredes deinceps an
nuatim omni anno in festo sancti martini vel in
octava. Comuni Brixie sive massario coinuuis eiusdem.
Qui nunc est vel in futurum erit.Quatuor solidorum
imper.momine ficti.Quo ficto ita dato soluto et con
signato conductori . alia super imposita non fiat.
Excepto quod si dictus emphiteota aliquo tempore
jus suum vendere voluerit primitus debeat dictum
potestatem seu Rectorem vel sindicum comunis brixie
appellare et emere volenti pro xii imper.minus quam
alteri persone de vero et justo precio dare debeat
alioqua emere nolenti vendat cui voluerit exceptis
prohibitis personis comune Brixie . Inde habente xii
imper. pro investitura pro quibus debeat novum inve
stire emptorem et breve in eodem firmare in laude
sapientis et ceter. Et ad predictum fictum solvendum
et omnia statuta . predictus albertus obligando se
personaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori.dicto domino jacobo Renuncianti nomine et
vice comunis Brixie . llenunciante statutis comunis
Brixie factis et facturis et omni suo jure et legum
auxilio . Et insuper predictus dom . Jacobus judex
nomine et vice comunis brixie promisit dicto alberto
et suis heredibus et cui dederit predictam peciam
terre et predictam investituram ab omni persona
collegio et uuiversitate perpetuo defendere et gua
rentare.
CCLXXXXVI.
26 aprilis 1286.
LXII.
[посидит in Zambonìnum qdm Laurencíf
de ./l'Ionticellis.
Die suprascripto loco et testibus. Et in dicto con
silio.Ibi predictus dom.Jacobus judex et nomine et
vice comunis Brixie . modo et nomine supradicto .
per bacullum quem in sua manu tenebat ad rectum
livellum Brixie . Investivit zamboninum qdm . Lau
rentij de monticellis habitatorem contrate episcopatus
Brixie nominatim de medietate pro indivisso unius
pecie terre vithate et buschive in contrata de со
stalonga in Quintasio et est tria plodia . Cui de super
toto coheret a sero via . A meridie.Lecapesti et olim
habebat magister johannes de Azula. А тапе culmen
mantis.A monte heredes. Razini tinctoris et olim
consueverat habere paramusius de Len0.Tali modo
et ordine predictus dom. Jacobus fecit predictam
Investituram . Quatinus predictus Zamboninus et sui
heredes et cui dederit vel habere statuerit.Ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dictam peciam
terre et de ea quiquid voluerit faciat.scilicet. ven
dere donare et per animam judicare.Excepto servo
Y» ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat.Dando solvendo per se ct suos heredes.dein­
ceps annuatim omni anno in festo sancti martini
vel in octava.Quatuor solidorum imper. nomine ficti .
Comuni Brixie seu massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit.Qu0 ficto ita dato so
luto et consignato conductori alia super imposita
non fiat . preter quod si aliquo tempore dictus em
phiteota jus suum vendere voluerit primitus debeat
dom . potestatem seu rectorem vel sindicum comu
nis brixie . Appellare et emere volenti pro xti.imper.
minus quam alteri persone de vero et justo precio
dare debeat . Alioquiu vendat cui voluerit exceptis
prohibitis personis comune brixie Inde habente xn .
imper . pro investitura pro quibus debeat novum in
vestire emptorem et breve in eodem firmare in
laude sapientis . Penam vero inter se posuerunt ad
invicem cum stipulatione . quod si quis eorum vel
suorum heredum.hec omnia non attenderit et non
observaverit tunc componat pars parti fidem servanti
predictum fictum in duplum nomine pene. Et ad pre
dictum fictum solvendum et omnia statuta . predictus
Zamboninus obligando se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori . dicto dom.Jacobo
Renuncianti nomine et vice comunis brixie . Renun
ciante omnibus statutis et ordinamentis modis ra
tionum comunis brixie factis et facturis et omni suo
jure et legum auxilio. Et insuper predictus dom.
Jacobus judex nomine et vice comunis brixie pro
misit dicto Zambonino et suis heredibus.et cui de
derit dictam peciam terre et dictam investituram ab
omni persona collegio et universitate perpetuo et
defendere et guarentare.
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LXIII.
Investitura in Орг-таит et Johannem frat/'es
et fil . qdm . Jac . Novolie.
Die supradicto loco et testibus . Et in dícto con
silio . lbi predictus dom.Jacobus index nomine et
vice comunis brixie. modo et nomine supradicto per
bacullum quem in sua manu tenebat ad rectum li
vellum brixie. Investivit Oprandum et Johannem
fratres et lilios qdm Jacobi novolie de mompiano.
Nominatim de una petia terre vithale et buschive ja
cente in terratorio montis deni ubi dicitur in par
zanis.coheret a mane olim dom.Bonifans Calaman
drinus, pro comuni Brixie et nunc heredes Gracij
paytonum .A sero Bonalides Cive . A moule sente
rium culme.A meridie via. et est duo plodia . Tali
modo et ordine fecit predictam investituram . Qua
tinus predicti Oprandns et Johannes et sui heredes .
et cui dederint vel habere statuerint de cetero
perpetuo habeant teneant et possideant dictam pe
ciam terre et de eis quiquid voluerint fatiant.sci
licet vendere donare et per animam judicare . Ех
cepto servo ecclesie vel potenti homini quibus ullo
modo dare debeant . Dantes solventes per se et suos
heredes.de inceps annuatim omni anno in festo
sancti martini vel in octava comunis brixie sive
massario comunis eiusdem qui nunc est vel in fu
turnm erit . Quatuor solidorum . imper. nomine lieti .
Quo licto ita dato soluto et consignato conductori
alia super imposita non liat.Excepto quod si dicti
emptores aliquo tempore jus sunm vendere voluerint
primitus debeant dom.potestatem seu Bectorem . vel
sindicum comunis brixie appellare et emere volen
tibus pro x11.imper . minus quam alteri persone de
Vero et justo precio dare debeant. Alioquin emere
nollentibus vendant cui voluerint Exceptis prohibitis
personis. Comune brixie.inde habente Xu.imper.pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem lirmare in laude sapientis.
penam vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulatione . quod si quis eorum vel suorum heredum .
hec omnia non attenderit et non observaverit tunc
componat pars parti lidem servanti predictum lic
tum in duplum nomine pene. Et ad predictum li
tum solvendum et omnia statuta predicti Oprandus
et Johannes obligando se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori dicto dom . Jacobo
renuncianti nomine et vice comunis brixie. Renun
ciante omnibus statutis et ordinamentis maioris ra
tionum comunis brixie factis et facturis et omni suo
jure et legum auxilio.Et insuper predictus domi
nus jacobus judex nomine et vice comunis brixie.
Promisit dictis fratribus et suis heredibus et cui
dederint dictam petiam terre et dictam investituram
ab omni persona collegio et universitate perpetuo
defendere et gnarentare.
CQLXXXXVIII.
die 26 aprilie 1286.
LXIV.
Investitura in Girardum de Paono pilìparium,
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio .Ibi predictus dom . Jacobus index nomine et
vice comunis brixie modo et nomine supradicto.per
baculum quem in sua manu tenebat ad rectum li
vellum brixie.Investivit Girardum de paono pilipa
rium Renunciantem nomine et vice Johannini ha
biatici qdam Bonaventure de serezio et per eum
ipsum iohaninum . Nominatim de una petia terre vi
thale et buschive jacente in terratorio montisdeni
prope quintasinm. cui coheret a mane petrus de
roado caligarius et a monte via et soyarius. Asero
via.a meridie heredes.zirhotti et est tria plodia.
Tali modo et ordine predictus dominus iacobus fecit
predictam investituram quatinus predictus Johani
nus et sui heredes.et cui dederit vel habere statuerit
de cetero perpetuo habeat teneat et possideat di
ctam petiam terre et de ea quiquid voluerint faciat.
scilicet vendere donare et per animam judicare.
Excepto servo ecclesie vel potenti homini.Qnibus
nullo modo dare debeat.Dando.s0lvendo per se et
suos heredes . deinceps annuatim omni anno in
festo sancti martini vel in octava comuni brixie.
sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futnrum erit. septem solidorum.imper . nomine licti,
Quo licto ita dato soluto et consignato conductori
alia super imposita non lìat.preter quod si aliquo
tempore jus sunm vendere voluerit primitus debeat
dom . potestalem seu rectorem vel sindicum comunis
brixie appellare et emere volenti pro x11.imper.
minus quam alteri persone dare debeat.Alioquin
vend-at cui voluerit.exceptis prohibitis personis co
mune brixie inde habente хп . imper.pro investitura
pro quibus debeat novum investire emptorem et
breve in eodem lirmare in laude sapientis et cetera.
Et ad predictum lictum solvendum et omnia slatuta
predictus Girardus nomine et vice predicti Johanini
obligando se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori dicto dom . Jacobo. Renuncianti no
mine et vice comunis brixie. renunciante omnibus
statutis et ordinamentis comunis brixie factis et fa
cturis et omni suo jure et legum auxilio.Et insuper
predictus dominus Jacobus index nomine comunis
Brixie.promisit dicto Girardo renuncianti nomine
et vice dicti Johanini et suorum heredum et cui de
derit dictam peciam terre et dictam Investituram ab
omni persona collegio et universitate perpetuo de
fendere et gnarentare.
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LXV.
investitura in Bertolinum de Дева/285155
qui dicitur percus.
Die Sabati xt . Jntrante madie in pallatio maieri
comunis brixie presentibus dem . Bellono Mora de
medielanejudex et assessore . Dem. Ottolini de man
delle petestate comunis brixie (1) Tethrice de quin
zanello . Fedi-igino de Brogonado notaris . Alcherie
de quinzanelle . Stancario constantini notarii testibus
rogatis . Ibi generali consilio comunis brixie . Cen
gregate ad sonnm campane et voce preconia ut mes
est . Vir prudens Dem . Jacobus tathenns de medio
lano judex suprascriptus ex officio suo sibicomisse
per comune brixie ancteritate consilij generalis eo
munis eiusdem super hoc stipulatione reformati ut
inde constat per istrumentum publicum conditnm
et factnm per Bertelomcnm de campionibus neta
rium die Martis хчпп . mensis februarij Millesimo
cc.nxxxv1.1ndietione x1v.servato prins ordine et
selempnitate consilij anteseripti per bacullum quem
in sua manu tenebat ad rectum livellum Brixie.
Investivit Bertolinum Lecapestis qui dicitur percus.
Nominatim de una pecia terre vithate et buschive
jacente in costa lunga cui coheret a mente Marchas
de Betesine sive heretics eins . A mane mons costa
lnnge. A sere et A monte via et est quatuor plodia .
Tali тодо еЕ ordine fecit predictam Investituram
quatinus predictus Bertolinus et sui heredes.et cui
dederit vel habere statuerit ex nunc perpetuo habeat
teneat et possideat dictam peciam terre et de ea
quiquid voluerit fatiat. scilicet vendere donare et per
animam judicare. Excepto serve ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare debeat.Dando. sol
vendo per se et sues heredes deineeps annuatim
omni anno in feste sancti martini vel in octava.
comuni Brixie sive massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit. Novem solidorum
imper . nomine ficti. Quo flete ita date solute et cen
signate conductori alia super imposita non fiat. preter
quod si aliquo tempore dietns emphiteota jus suum
vendere voluerit primitus debeat dem . potestatem
seu Itectorem vel sindicum comunis brixie . арре1
lare et emere volentibus pro xn. imper . minus quam
alteri persone de vero et justo precie dare debeat .
Alioquin emere nolentibus vendat cui veluerit.exceptis
prohibitis personis Comune brixie.Inde habente хп .
imper.pro investitura pro quibus debeat novum in
vestire emptorem et breve in eodem firmare in lande
sapientis.penam vero inter se posuerunt ad invicem
cum stipulatione quod si quis eernm vel suorum
beredum hec omnia non altenderit et non obser
(1) lia Mandello nob. familia di Milano. Un Ottone nel 1218 e
nel 1230 reggeva la città di Firenze, nel 1221 reggeva Piacenza,
indi Padova nel 1225 e, fu potestà di Bologna ~nel 1241.
 
vaverit tune componat pars parti fidem servanti pre
dictum fictum in duplnm nomine pene.et ad pre
dictum fictum solvendnm et omnia statuta.predictus
Bertolinus obligando se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori dicte dom.Jacobe
Renuncianti nomine et vice comunis brixie . ЕЕ in
super predietns dominus jacebus nomine et vice co
munis brixie.promisit diete Bertolino et suis he
redibus et cui dederit dictam petiam terre et pre
dictam Investituram ab omni persona collegio et
universitate perpetuo defendere et guarentare.
ССС.
д1е 11 шад11 1286.
LXVI.
investitura in Lanfranchum de Lumexanis.
Die supradicto Ioeo et testibus.Et in dicte con
silio.Ibi supradictus dominus Jacobus judex modo
et nomine supradicto per baculum quem in sua
manu tenebat ad rectum livellum Brixie Investivit
Lafranehum de Lumexanis Nominatim de una pecia
terre vitate et buschive Jaeente in calamandrino
cui coheret a mane dem.Gaboardus de Mompiano
presbiter ecclesie де mompiano .A monte culmen
montis. A meridie via. a sere Benetallus de Madijs
de monpiano et est unnm plodium et dimidium.
Tali тодо еЕ ordine predictus dom .Jacobus lecit
predictam investituram.Quatinus predictus Lafrancus
et sui heredes et cui dederit vel habere statuerit
de cetere perpetuo habeat teneat et possideat dictam
peciam terre et de ea quiquid voluerit faciat.Scilicet
vendere donare et per animam judicare.excepto
servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo
dare debeat.Dando solvendo per se et sues here
des deineeps annuatim omni anne comunis brixie
sive massario comunis eiusdem qui nunc vel in fu
turum erit in feste sancti martini vel in octava.
Quatuor solides imper.et dimid.nomine Íicti. Quo
fiete ita dato solute et consignate conductori alia
super imposita non fiat. preter quod si aliquo tem
pore dictus emphiteota jus suum vendere voluerit
primitus debeat dom . potestatem seu Recterem vel
sindicum comunis Brixieappellare et emere volenti
pro x11.imper. minus quam alteri persone de vero
et iuste precie dare debeat.Aliequin vendat cui
voluerit.Exceptis prohibitis personis comune brixie
inde habente xn.imper.pre Investitura pre quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis . Репаш чего inter se pe
suerunt ad invicem cum stipulatione. quod si quis
eernm vel suorum eredum . hec omnia non atten
derit et non observaverit tunc componat pars parti
predictum fictum in duplnm nomine pene.Et ad
predictum solvendnm et omnia statnta . predictus
Lafrancus obligando se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori dicte dem . Jacobo
Mon. Hist. Patr. XIX. 140
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LXIII.
[шедшим in Opf-andum et Johannem frati-es
et ß] . qdm . Jac . Nos/olie.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio . lbi predictus dom. Jacobus index nomine et
vice comunis brixie . modo et nomine supradicto per
bacullum quem in sua manu tenebat ad rectum li
vellum brixie. Investivit Oprandum et Johannem
fratres et filios qdm Jacobi novolie de mompiano.
Nominatim de una petia terre vithate et buschive ja
cente in terratorio montis deni ubi dicitur in par
zanis.coheret a mane olim dom.Bonifans Calaman
drinus, pro comuni Brixie et nunc hereiles Gracij
paytonum . А sero Bonafides Give . А moule sente
rium culme.A meridie via.et est duo plodia . Tali
modo et ordine fecit predictam investituram . Qua
tinus predicti Oprandus et Johannes et sui heredes .
et cui dederint vel habere statuerint de cetero
perpetuo habeant teneant et possideant dictam pe
ciam terre et de eis quiquid voluerint fatiant.sci­
licet vendere donare et per animam judicare . Ех
cepto servo ecclesie vel potenti homini quibus ullo
modo dare debeant . Dantes solventes per se et suos
heredes.de inceps annuatim omni anno in festo
sancti martini vel in octava comunis brixie sive
massario comunis eiusdem qui nunc est vel in fu
turum erit . Quatuor solidorum . imper. nomine ficti .
Quo ficto ita dato soluto et consignato conductori
alia super imposita non fiat.Excepto quod si dicti
emptores aliquo tempore jus suum vendere voluerint
primitus debeant dom. potestatem seu Bectorem . vel
sindicum comunis brixie appellare et emere volen
tibus pro X11.imper . minus quam alteri persone de
vero et justo precio dare debeant. Alioquin emere
nollenlibus vendant cui voluerint Exceptis prohibitis
personis. Comune brixie. inde habente x11.imper.pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem firmare in laude sapientis.
penam vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulatione . quod si quis eorum vel suorum heredum .
hec omnia non attenderit et non observaverit tunc
componat pars parti fidem servanti predictum fic
tum in duplum nomine pene. Et ad predictum fi
tum solvendum et omnia statuta predicti Oprandus
et Johannes obligando se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori dicto dom . Jacobo
renuncianti nomine et vice comunis brixie. Renun
eiante omnibus statutis et ordinamentis maioris ra
tionum comunis brixie factis et facturis et omni suo
jure et legum auxiliolit insuper predictus domi
nus jacobus index nomine et vice comunis brixie.
Promisit dictis fratribus et suis heredibus et cui
dederint dictam petiam terre et dictam investituram
ab omni persona collegio et universitate perpetuo
defendere et guarentare.
C_CLXXXXVIII.
die 26 aprilie 1286.
LXIV.
investitura in Gil'ardum de Paono piliparium,
Die supradicto loco et testibus. Et in dicto con.
silio .Ibi predictus дот . Jacobus index nomine et
vice comunis brixie modo et nomine supradicto.per
baculum quem in sua manu tenebat ad rectum li
vellum brixie.Investivit Girardum de paono pilipa.
rium Renunciantem nomine et vice Johannini ha
biatici qdam Bonaventure de serezio et per eum
ipsum iohaninum . Nominatim de una petia terre vi
thate et buschive jacente in terratorio montisdeni
prope quintasium. cui coheret a mane petrus de
roado caligarius et a monte via et soyarius.Asero
via.a meridie heredes . zirhotti et est tria plodia.
Tali modo et ordine predictus dominus iacobus fecit
predictam investituram quatinns predictus Johani
nus et sui heredes.et cui dederit vel habere statuerit
de cetero perpetuo habeat teneat et possideat di
ctam petiam terre et de ea quiquid voluerint faciat.
scilicet vendere donare et per animam indicare.
Excepto servo ecclesie vel potenti homini.Quibus
nullo modo dare debeat.Dando.solvendo per se et
suos heredes . deinceps annuatim omni anno in
festo sancti martini vel in octava comuni brixie.
sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit . septem solidorum.imper . nomine ficti.
Quo ficto ita dato soluto et consignato conductori
alia super imposita non liat.preter quod si aliquo
tempore jus snum vendere voluerit primitus debeat
dom . potestatem seu rectorem vel sindicum comunis
brixie appellare et emere volenti pro x11.imper.
minus quam alteri persone dare debeat.Alioquin
vendat cui voluerit.exceptis prohibitis personis со
типе brixie inde habente x11 . imper. pro investitura
pro quibus debeat novum investire emptorem et
breve in eodem firmare in lande sapientis et cetera.
Et ad predictum fictum solvendum et omnia statuta
predictus Girardus nomine et vice predicti Johanini
obligando se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori dicto дот . Jacobo. Renuncianti no
mine et vice comunis brixie. renunciante omnibus
statutis et ordinamentis comunis brixie factis et fa
cturis et omnisno jure et legum auxilio. Et insuper
predictus dominus Jacobus index nomine comunis
Brixie.promisit dicto Girardo renuncianti nomine
et vice dicti Johanini et suorum heredum et cui de
derit dictam peciam terre et dictam Investituram ab
omni persona collegio et universitate perpetuo de
fendere et guarentare.
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Die Sabati xi . Jntrante madio in pallatio maiori
comunis brixie presentibus dem . Bellono Mora de
mediolanojudex et assessore . Dom. Ottolini de man
dello potestate comunis brixie (i) Tethrico de quin
zanello . Fedrigino de» Brogonado notaris . Alcherio
de quinzanello . Stancario constantini notarii testibus
rogatis . Ibi generali consilio comunis brixie . Соп
gregato ad sonum campane et voce preconia ut mos
est. Vir prudens Dom. Jacobus tathonus de medio
lano judex suprascriptus ex officio suo sibicomisso
per comune brixie auctoritate consilij generalis со
munis eiusdem super hoc stipulatione reformati ut
inde constat per istrumentum publicum conditum
et factum per Bertolomcum de campionibus nota
rium die Martis xvuu . mensis februarij Millesimo
cc.l.xxxvi. Indictione xiv. servato prius ordine et
solempnitate consilij antescripti per bacullum quem
in sua manu tenebat ad rectum livellum Brixie.
Investivit Bertolinum Lecapestis qui dicitur percus.
Nominatim de una pecia terre vithate et buschive
jacente in costa lunga cui coheret a monte Marchas
de Botesino sive heredes eius . А mane mons costa
lunge. A sero et A monte via et est quatuor plodia .
Tali modo et ordine fecit predictam Investituram
quatinus predictus Bertolinus et sui heredes.et cui
dederit vel habere statuerit ex nunc perpetuo habeat
teneat et possideat dictam peciam terre et de ea
quiquid voluerit fatiat . scilicet vendere donare et per
animam judicare . Excepto servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare debeat.Dando. sol
vendo per se et sues heredes deinceps annuatim
omni anno in festo sancti martini vel in octava.
comuni Brixie sive massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit.Novem solidorum
imper . nomine ficti. Quo ficto ita _dato soluto et con
signato conductori alia super imposita non fiat. preter
quod si aliquo tempore dictus emphiteota jus suum
vendere voluerit primitus debeat dom. potestatem
seu Ilectorem vel sindicum comunis brixie . appel
lare et emere volentibus pro x11. imper. lninus quam
alteri persone de vero et justo precio dare debeat.
Alioquin emere nolentibus vendat cui volueritexceptis
prohibitis personis Comune brixie.Inde habente xu .
imper.pro investitura pro quibus debeat novum in
vestire emptorem et breve in eodem firmare in laude
sapientis.penam vero inter se posuerunt ad invicem
cum stipulatione quod si quis eorum vel suorum
heredum hec omnia non attenderit et non obser
(I) Da Mandello nob. familia di Milano. Un Ottone nel 1218 e
nel 1230 reggeva la città di Firenze, nel 1221 reggeva Piacenza,
indi Padova nel 1225 e, fu potestà di Bologna ‘nel 1241.
vaverit tune componat pars parti fidem servanti pre
dictum fictum in duplum nomine pene.et ad рге—
dictum fictum solvendum et omnia statuta.predictus
Bertolinus obligando se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori dicto dom.Jacobo
Benuncianti nomine et vice comunis brixie . Et in
super predictus dominus jacobus nomine et vice со
munis brixie.promisit dicto Bertolino et suis he
redibus et cui dederit dictam petiam terre et pre
dictam Investituram ab omni persona collegio et
universitate perpetuo defendere et guareutare.
ССС.
die 11 madii 1286.
LXVI.
[повалит т Lanfr'anchum de Lumexanìs.
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio.Ibi supradictus dominus Jacobus judex modo
et nomine supradicto per baculum quem in sua
manu tenebat ad rectum livellum Brixie Investivit
Lafrauchum de Lumexanis Nominatim de una pecia
terre vitale et buschive Jacente in calamandrino
cui coheret a mane dom.Gaboardus de Mompiano
presbiter ecclesie de mompiano .A monte culmen
montis. A meridie via . a sero Benetallus de Madijs
de monpiano et est unum plodium et dimidium.
Tali modo et ordine predictus dom .Jacobus tecit
predictam investituram. Quatinus predictus Lafrancus
et sui heredes et cui dederit vel habere statuerit
de cetero perpetuo habeat teneat et possideat dictam
peciam terre et de ea quiquid voluerit faciat.Scilicet
vendere donare et per animam judicare.excepto
servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo
dare debeat .Dando solvendo per se et suos here
des deinceps annuatim omni anno comunis brixie
sive massario comunis eiusdem qui nunc vel in fu
turum erit in festo sancti martini vel in octava.
Quatuor solides imper.et dimid . nomine licti. Quo
ficto ita dato solute et consignato conductori alia
super imposita non fiat. preter quod si aliquo tem
pore dictus emphiteota jus suum vendere voluerit
primitus debeat dom . potestatem seu Rectorem vel
sindicum comunis Brixie.appellare et emere volenti
pro x11.imper. minus quam alteri persone de vero
et iusto precio dare debeat.Alioquin vendat cui
voluerit.|îxceptis prohibitis personis comune brixie
inde habente xu.imper.pro lnvestitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in laude sapientis . Penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione. quod si quis
eorum vel suorum eredum .hec omnia non atten
derit et non observaverit tune componat pars parti
predictum fictum in duplum nomine pene. Et ad
predictum solvendum et omnia statuta . predictus
Lafrancus obligando se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori dicto dom . Jacobo
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Renuncianti nomine et vice comunis b|‘ixie.Renun
ciante statutis et ordinamentis maioris rationum co
munis brixie factis et facturis et omni suo jure et
legum auxilio. Et insuper predictus dom. Jacobus
nomine et vice comunis brixie.promisit dicto la
franco et suis heredibus.et cui dederit vel habere
statuerit dictam peciam terre ab omni persona col
legio et universitate perpetuo defendere et guaren
1аге.
CCCI.
die 11 madii 1286.
LXVII.
investitura in Ellenam quondam Crescimbeni
де Marizoníbus.
Die supradicto loco et testibus.Et in dit-,to consilio
Ibi predictus dom.Jacobus judex modo et nomine
supradicto per bacullum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie . Investivit Lafrancum de
Lumexanis Renunciantem nomine et vice Ellene
filie qdm Crescimbeni de marizonibus et per eum
dictam Elenam Nominatim de medietate pro indivisso
unius petie terre jacente in costa calamandrini co
heret de super toto a mane paytoni de mompiano
a sero heredes iohannis molinarij . A monte culmen
montis et a meridie . via.et est duo plodia. Tali modo
et ordine fecit predictam Investituram quatinus pre
dicta Elena et sui heredes et cui dederit vel habere
statuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et possi
deat dictam peciam terre et de ea quiquid voluerit
fatiat.sci|icet vendere donare et per animam judicare
excepto servo ecclesie vel potenti homini quibus
nullo modo dare debeat.Dando . solvendo per se et
suos heredes.deinceps annuatim omni anno in fe
sto S. Martini vel
massario comunis eiusdem qui nunc est vel in fu
turum erit .Sex solidorum imper . nomine ficti.Quo
ficto ita dato soluto et consignato conductori alia
super imposita non fiat. preter quod si dicta em
phiteota aliquo tempore jus suum veritiere voluerit
primitus debeat dom.potestatem sive Rectorem vel
sindicum comunis brixie.appellare et emere volenti
pro xn.imper.minus quam alteri persone dare de
beat exceptis prohibitis personis Comune brixie inde
habente xu . imper.pro investitura pro.quibus de
beat novum investire emptorem et breve in eodem
firmare in lande sapientis. penam vero inter se pos
suerunt ad invicem cum stipulatione promissa . quod
si quis eorum vel suorum heredum.hec omnia non
attenderit et non observaverit tunc componat pars
parti fidem servanti predictum fictum in duplum
nomine pene.Et ad predictum fictum solvendum
et omnia statuta predictus Lanfrancus obligando se
personaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori dicto dom . Jacobo Renuncianti nomine et
vice comunis brixie . Renunciante omnibus statutis et
ordinamentis modis rationum comunis brixie factis
in octava . comuni brixie . sive
et facturis et omni suo jure et legum аих1|1о.Е1
111511рег predictus dom .Jacobus judex nomine et;
vice comunis brixie promisit dicto Lafrance Re.
nunciante nomine et vice dicte ellene dictam ре
ciam terre et dictam Investituram ad omni persona
collegio et universitate perpetuo defendere et gua.
rentare.
CCCII .
x1 madii 1286.
LXVIII.
investitura in Zanardum де Orabonis
де Fiumicello.
Die predicto loco et testibus. Et in dicto Con
silio . Ibi predictus dominus Jacobus judex nomine
et vice comunis brixie modo et nomine supradicto.
per bacullum quem in sua manu tenebat ad rectum
livellum brixie . Investivit zanardum de orabonis de
flumicello . Nominatim de una pecia terre aratorie.
jacente in contrata vithexeti prope furchas que di
citur esse unum plodium et dimidium cui coheret
a mane Johannes carolus de flumicello . A monte со
mune de flumicello . Tali modo et ordine fecit pre
dictam Investituram. Quatinus predictus zanardus et
sui heredes et cui dederit vel habere statuerit ex
nunc perpetuo habeat teneat et possideat dictam pe
ciam terre .et de ea quiquid voluerit fatiat.Scilicet
vendere donare et per animaт judicare . excepto servo
ecclesie.vel potenti homini.quibus nullo modo dare
debeat . Dando.solvendo et reddendo per se et suos
heredes.deinceps annuatim omni anno in festo san
cti martini vel in octava comuni Brixie . sive massario
eiusdem camere comunis brixie.Sex quartarum grani
medietate frumenti et medietate milij nomine ficti.
Quo ficto ita dato soluto et consignato conductori
alia supra imposita non fiat. Preter quod si aliquo~
tempore dictus emphiteota jus suum vendere voluerit
primitus debeat dictum potestatem sive rectorem vel
sindicum comunis brixie appellare et emere volenti
pro xu. impe|‘.minus quam alteri persone de vero et
justo precio dare debeat . Alioquin emere nolenti
vendat cui voluerit.exceptis prohibitis personis co
mune Brixie inde habente хп.1трег. pro Investi
tura pro quibus debeat novum investire emptorem
et breve in eodem firmare in laude sapientis . Penam
vero inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione
promissa quod si quis eorum vel suorum heredum
hec omnia non attenderit et non observaverit tunc
componat pars parti fidem servanti predictum fictum
in duplum nomine pene . Е1 ад predictum fictum sol
vendum et omnia statuta predictus zanardus obligando
se personaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori . dicte dom . jacobo Renuncianti nomine et
vice comunis brixie . Renunciante omnibus statutis et
ordinamentis modis rationum comunis brixie factis
et facturis et omni suo jure et legum auxilio.Et
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insuper predictus dom . Jacobus nomine et vice co
munis brixie promisit dicto zanardo et suis heredibus
et cui dederit dictam peciam terre et dictam Inve
stituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare.
CCCIII.
die x1 madii 1286.
LXIX.
Ínvestitura in Martinellum [а . qdm Girardi Paroli
de Castro.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio . Ibi predictus dom . Jacobus judex modo et no
mine supradicto . рег bacullum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. Investivit Mar
tinellum lilium qdm Girardi paroli de castro . Nomi
natim de una pecia terre vithate et buschive jacente
in costa longa cui coheret a monte Johannis boni
paterius . A mane et a ineridie comune Brixie . et est
unum plodium et unum quartum . Tali modo et 0r
dine fecit predictam Investituram.Quatinus predictus
Martinellus et sui ieredes et cui dederit vel habere
statuerit de cetero perpetuo habeat teneat et pos
sideat dictam peciam terre et de ea quiquid v Iuerit
latiat. scilicet vendere donare et per animam judi
care . Excepto servo ecclesie vel potenti homini qui
bus nullo modo dare debeat Dando . solvendo per se
et suos heredes deinceps annuatim omni anno in
feslo sancti martini vel in octava.Quatuor solidorum
impennomiue ficti comuni brixie sive massario eins
dem comunis . Quo ficto ita dato soluto et consignato
conductori alia super imposita non fiat.Preter quod
si aliquo tempore us suum vendere voluerit primitus
debeat dom. potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie.appellare et emere volentibus pro
xn. imper. minus quam alteri persone de vero et justo
precio dare debeat . Alioquiu vendat cui voluerit. ex
ceptis prohibitis personis comune Brixie inde habente
xn.imper.pro investitura pro quibus debeat novum
investire emptorem et breve in eodem firmare in laude
sapientis . Penam vero inter se posuerunt ad invicem
cum stipulatione promissa quod si quis eorum vel
suorum heredum hec omnia non attenderit et non
observaverit tunc componat pars parti fidem ser
vanti predictum fictum in duplum nomine pene .
Et ad predictum fictum solvendum et omnia statuta
predictus Martinellus obligando se personaliter et om
nia sua bona presentia et futura pignori dicto dom.
Jacobo Renuncianti nomine et vice comunis brixie.
Renunciante omnibus statutis et orilinfunentis maioris
rationum comunis brixie factis et facturis et omni
suo jure et leguin auxilio. Et insuper predictus lMar
tinellus tactis scripturis ad sancta dei Evangellia
juravit omnia predicta habere firma et rata et non
contravenire occasione minoris etatis vel aliqua alia
de causa. Et insuper predictus dom.Jacobus ju lex
nomine et vice comunis brixie promisit dicto Mar
tinello et suis heredibus et cui dederit dictam peciam
terre et dictam Investituram ab omni persona collegio
et universitate perpetuo defendere et guarentare .
Postea vero die mercurii v . Junij presentihus Alche
rio de quinzanello et Venturino de Nuvolinis testibus
Rogatis . Ibi predictus dom . Jacobus judex modo et
nomine supradicto et forma investivit supradictum
Martinellum de xxxvmj . tabulis terre jacentis in
dicta contrata inl'rascriptas coherentias cum inventa
sit dicta pecia terre plus xxxvmj . tabulis dando.
solvendo omni anno in festo sancti martini vel in
octava comuni brixie xinj.imper.et dimidium nomine
ficti de dictis xxxvinj . tabulis terre.
CCCIV.
die xx madii 1286.
LXX.
investitura in Bonfatum de lllazano.
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio.Ibi predictus dom.Jacobus judex modo et no
mine supradicto per baculum quem in sua manu te
nebat ad rectum livellum Brixie. Investivit Bonfa
tum'de Mazano de contrata de Lavello longo de una
pecia terre vithate .jacente in costalonga cui cohe
ret а mane sagimbenus Ruxagala . A meridie vallis
sive via carzere . A sero heredes Johannis de Bor
nado.(l) et est xxx tabulis vel circha . Tali modo et
ordine fecit predictam Investituram . Quatinus pre
dictus Bomfatus et sui heredes et cui deilerit vel ha
bere statuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et pos
sideat dictam peciam terre et de ea quiquid voluerit
fatiat.Scilicet vendere donare et per animam judi
care .Excepto servo ecclesie vel potenti homini qui
bus nullo modo dare debeat. Dando. solvendo per
se et suos heredum. deinceps annuatim comuni Bri
xie . sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel
in futurum erit in festo sancti martini vel in octava
duos solidos imper . nomine ficti . Quo ficto ita dato
soluto et consignato conductori alia super imposita
non fiat.Preter quod si dictus emphiteota aliquo tem
pore jus suum vendere voluerit primitus debeat
dom. potestatem sive Rectorem vel sindicum comunis
Brixie. Appellare et emere volenti pro xn.imper.
minus quam alteri persone de vero et justo precio
dare debeat.Alioquin emere nolenti vendat cui vo
luerit. Exceptis prohibitis personis comune Brixie inde
habente x||.iinper.pr0 investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem fir
mare in laude sapientis . Penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione quod si quis
eorum vel suorum heredum . hec omnia non attenderit
et non observaverit tunc componat pars parti fidem
servanti predictam fictum in duplum nomine pene.
(I) Qui il codice manca ed il resto trovasi a pag. 539 del Cod n. I,
dal quale trascrivo lino alla investitura LXXXIII, che è Vullima.
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Е1 ad predictam fictum solvendum et omnia statuta .
predictus Bomfatns . obligando 50 personaliter et
0111010 sua bona presentia et futura pignori . dicto (10111 .
Jacobo Rentincianti nomine et vice comunis brixie.
Renunciante omnibus statutis et ordinamentis . ma
ioris rationum comunis Brixie . factis 01 iacturis . et
omni sno jure et legum auxilio. Et insuper predictus
dom . ‘ Jacobus jndex nomine et vice comunis brixie
promisit diclo.Bomfato et suis heredibus et cui de
derit dictam peciam terre et dictam Investituram
ab omni persona collegio et universitate perpetuo
defendere et gnarentare . Postea vero die Jovis v|.
intraute Junio.presentibus Alcherio de Quinzanello
et Venturino de nuvolinis notariis testibus Rogatis.
Ibi dictus dom .Jacobus judex modo et nomine sn
pradicto et forma. Investivit predictum Bonifatum
de vr. tahulis terre jacentis in dicta contrata infra
scripta.coheret cum dicta petia terre inventa sit
esse plus vr . tabulis . Dando. solvendo ex ea omni
anno comuni Brixie in festo sancti martini vel in
octava 1111. 1тр0г. et dimidinm nomine ficti de pre
dictis 11. tabulis terre.
CCCV.
die x1 madii 1286.
LXXI.
Investitura in Brixianum удал: Gilanti
Merzadri де Pellarijs.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio . Ibi predictus dom . Jacobus judex modo et no
mine supradicto.per bacullum quem in 5110 111000
teuebat ad rectum livellum Brixie. Investivit Bri
xianuin qdam Gilanti Merzadri de pellarijs . de una
pecia terre jacente in costalonga .cui coheret a
monte hercdes Graciadei pellarij et dictus Brixianus .
А sero et a mane via . et est ххх . tabulis . Tali
modo et ordine fecit predictam investituram . Qua
tinus predictus Brixianinus cum suis heredibus et cui
dederit vel habere statuerit de cetero perpetuo ha
beat teneat et possideat dictam peciam terre et de ea
quiquid voluerit 101101 . Scilicet vendere donare et per
animam indicare . excepto servo ecclesie vel potenti
homini quibus nullo modo dare del_»eat.Daudo.sol­
vendo deinceps annuatim omni anno in testo sancti
martini vel in octava . Quiudecim imper. nomine
ficti comuni Brixie.sive massario comunis eiusdem
qui nunc est vel in futurum erit.Quo ficto ita
dato soluto et consignato conductori alia super
imposita non fiat.preter quod si aliquo tempore
dictus emphiteota jus snum vendere voluerit pri
mitus debeat dominum potestatem.sive Rectorem
vel sindicum comunis brixie.appel|are et emere vo
lenti pro хп . imper . minus quam altcri persone de
vero et justo precio dare debeat. Alioquin emere
nolenti vendat cui voluerit.exceptis prohibitis per
sonis comune Brixie . inde 110110011: xil.imper.pro
investitura pro quibus debeat novum investire еш
р10г0111 01 breve in eodem firmare in lande sapientis.
Peuam vero inter se possuerunt ad invicem cum sti
pulatione quod si quis eorum vel suorum heredum
hec .omnia non attenderit et non observaverit lune
componat pars parti fidem servanti predictum fictum
in duplum nomine pene .Et ad predictam fictum
solvendum et omnia statuta. Predictns Brixianus o
bligando se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori.dicto dom . Jacobo Renuncianti no
mine et vice comunis Brixie.Rennnciante omnibus
statutis et ordinamentis comunis brixie factis 011.1
ctnris et omni suo iure et legum 011111110.Е110
super predictus dominus Jacobus index nomine et
vice comunis brixie promisit snprascripto Brixiano
et suis heredibus et cui dederit predictam peciam terre
et predictam investituram ab omni persona collegio
et universitate perpetuo defendere et guarentare.
CCCVI.
die x1 madii 1286.
LXXII.
Investitura in Richetum Renzanum де Mom iano.р
Die supradicto loco et testibus.Et in dicto con
silio.Ibi predictus dom.Jacobus judex modo et 110
111100 supradicto per bacullum quem in sua manu
teuebat ad rectum livellum brixie. Investivit Riche
tnm Renzannm de Mompiano. Nominatim de una
petia terre buschive jacente in contrata plani Quin
tasis montis deuni comunis brixie . cui coheret a me
ridie albertus bagata teuens pro comuni brixie a
sero strata 0 monte et a mane comune.que est per
mensuram nlr.plodia et хш1 . tabulis et v|||.pedes
detractis dictis х1111.10Ь0115 et 1111. pedes pro ila
puo unius lecti cuiusdain foutis que est in dicta
terra quod dapnnm est 0100р11. xuu . tabulis et vul.
pedes. Tali modo et ordine predictus Judex fecit
predictam lnvestitnram . Quatiuus predictus [tichetus
et sui heredes et cui dederit vel habere statuerit de
cetero . perpetuo habeat teneat et possideat dictam
peciam terre et de 00 quiquid voluerit fatiat.sci­
licet vendere donare et per animam judicare.e.\cepto
servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo
dare debeat Dando. solvendo per 50 et suis here
dibus . deinceps annuatim omni anno in festo sancli
martini vel in octava comuni brixie sive massario co
munis eiusdem qui nunc est vel in tuturum erit.
Quinqnaginta solidos imper . 0001100 ficti . Videliœt
X.solid . imper.ad rationem plodium . 1310 50110 quod
de predieto ficto de presenti anno tenealur et de
beat solvere fictum pro rata temporis. Quo ficto ila
dato soluto et consigliato conductori alia super im
posita non fiat. preter quod si aliquo tempore jus
snum vendere voluerit primitus debeat potestatem
sive rectorem vel sindicum comunis brixie . appellare
et emere 1010011 pro xu. imper. minus miam alteri  
suorum heredum hec omnialnon attenderit et non
observaverit tunc componat pars parti fidem ser
vanti predictum fictum in duplum nomine pene. Et ad
predictum fictum solvendum et omnia statuta . predi
ctus Richetus obligando se personaliter et omnia sua
bona presentia et futura pignori . dicto dom .Jacobo
.Renuncianti nomine et vice comunis brixie.Renun­
ciante omnibus statutis et ordinamentis maioris ra
tionum comunis brixie factis et facturis et omni suo
jure et legum auxilio.Et insuper predictus dom.ja
cobus judex nomine et vice comunis brixie.promisit
dicto Richeto et suis heredibus et cui dederit dictam
peciam terre et dictam investituram ab omni per
sona.col|egio et universitate perpetuo defendere et
guarentare.
CCCVII.
die 10 Junii 1286.
LXXIII.
Investitura in Carlinum de Fiumicello.
Die Lune x . Intrante junio in pallatio majori co
munis hrixie . presentibus Tethrico de quinzanello .
Vgolino pasturello notario . zanardo de orabonis de
flumicello . et Codecero precone comunis brixie testi
bus Rogatis. Ibi generali consilio comunis brixie.
congregato ad sonum campane et voce preconia ut
mos est. Vir prudens dom.Jacobus tadonus judex
constitutus pro comuni Brixie ad inquirendum et re
cuperandum bona et jura comunis ejusdem . super
specialiter reformati ut inde constat per Instrumen
tum conditum et factum per Bertolinum de cam
pionibus notarius die martis xvlui. mensis februarii
Millesimo CC.Lxxva.Indictione x1uI.Servato prius
ordine et solempnitate Reformationis consilij ante
scripti per bacullum quem in sua manu tenebat ad
rectum livellum Brixie . Investivit Carlinum de Flu
micello nominatim de infrascriptis duabus peciis terre
aratorie juris comunis brixie.Jacentis in vithexeto in
bragida Ballasterij cui prime pecie terre coheret A
sero via. A monte heredes Marchesij de capriolo mo
linarij . A mane petrus campionus de flumicello et
est per mensuram mensuratam Lxxxxn . tabulis et
v. pedes ad rationem v.solidorum imper . plodia.Se
cunrle pecie terre coheret А sero Zanardus de orabonis
de flumicello. A mane heredes dom . Graciis de yseo. A
monte comune de flumicello et est per mensuram
mensuratam medium plodium et ш. tabulis.Tali vero
modo et ordine predictus dom . jacobus judex nomine
et vice comunis brixie . fecit predictam Investituram.
„тмин pe. se e». suus uereues omni anno in testo
sancti martini vel in octava comuni Brixie. sive mas
sario comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum
erit.Duodecim solidorum imper. nomine Iicti de pre
dictis duabus peciis terre . quo ficto ita dato soluto
et consignato conductori alia super imposita non
fiat. Preter quod si aliquo tempore dictus emphi
teota ius suum vendere voluerit primitus debeat dom.
potestatem seu rectorem vel sindicum comunis bri
xie.Appellare et emere volenti pro xu.imper.minus
quam alleri persone de vero et justo precio dare
debeat . Alioquin emere nolenti vendat cui voluerit.
exceptis prohibitis personis comune Brixie.lnde ha
bente xu.imper.pro lnvestitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem fir
mare in laude sapientis . penam vero inter se pos
suerunt ad invicem cum stipulatione promissa quod
si quis eorum vel suorum heredum hec omnia non
attenderit et non observaverit tunc componat pars
parti fidem servanti predictum fictum in duplum no
mine pene. Et ad predictum fictum solvendum et
omnia statuta.predictus Carlinus obligando se perso
naliter et omnia sua bona presentia et futura pignori
dicto dom..lacoho. Renuncianti nomine et vice co
munis brixie . Renunciante omnibus statutis comunis
brixie factis et facturis et omni suo iure et legum
auxilio. Et insuper predictus dom . jacobus judex no
mine et vice comunis brixie promisit dicto Carlino
et suis heredibus et cui dederit dietas pecias terre
ab omni persona collegio et universitate perpetuo
defendere et guarentare.
CCCVIII.
‘die 10 junii 1286.
LXXIV.
Investidura in Johaninum Runcabuschi
de Fiumicello.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto con
silio. Ibi predictus dom. Jacobus judex modo et
nomine supradicto per baculum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum Brixie. Investivit Joha
ninum Runcabuschi de flumicello. Nominatim de
una pecia terre aratorie juris comunis brixie. jacente
in vitliexeto in bragida ballasterij. Cui coheret a
monte comune de flumícello.A mane heredes Gracij
de yseo. A sero carlinus de flumicello a meridie
petrus compioni et est per mensuram mensuratam
ьхххх. tabulis et dimidia ad rationem v. solidos
plodio . Tali vero modo et ordine predictus dom . ja
cobus nomine et vice comunis Brixie fecit predictam
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lnvestituram. Quatinus predictus Johaninus et sui
heredes et cui dederit vel habere statuerit ех nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dictam peciam
terre et de ea quiquid voluerit fatiat . scilicet ven
dere donare et per animam judicare excepto servo
ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat. Dando. Solvendo per se et suos heredes
omni anno in lesto sancti martini vel in octava.Co­
muni brixie . sive massario comunis eiusdein qui
nunc est vel in futurum erit. Quatuor solidorum
imper . et dimidinm nomine lieti. Quo licto ita dato
soluto et consignato conductori alia super imposita
non liat. Preter quod si aliquo tempore dictus em
phiteota jus snum vendere voluerit primitus debeat
dom. potestatem seu rectorem vel sindicum comunis
Brixie appellare et emere volenti pro xn.imper.
minus quam alteri persone dare debeat. Alioquin
emere nolenti vendat cui voluerit . Iixceptis prohi
bitis personis comune Brixie. Inde habente хп. im
per. pro investitura pro quibus debeat novum in
vestire emptorem et breve in eodem lirmare in lande
sapientis . penam vero inter se possuerunt ad invicem
cum stipulatione. quod si quis eorum vel suorum
heredum hec omnia non attenderit et non observa
verit tune componat pars parti lidem servanti pre
dictum'lictum in duplum nomine pene. Et ad
predictum lictum solvendum . predictus Johaninus
obligando se personaliter et omnia sua bona presentia
et futura pignori . dicto dom. jacobo indice Renun
cianti nomine et vice comunis Brixie. Renunciante
omnibus statutis et ordinamentis maioris rationum
comunis brixie factis et facturis et omni suo iure et
legum auxilio. Et insuper predictus dom. Jacobus
_index nomine et vice comunis brixie promisit dicto
Johanino et suis heredibus et cui dederit dictam
petiam terre. Ab omni persona collegio et univer
sitate defendere et gnarentare.
CCCIX.
Die 10 junii 1286.
.__
LXXV.
Investitura in Petrum Campionum de Fiumicello.
Die predicto loco et testibus.Et in dicto consilio .
Ibi predictus dom . Jacobus index nomine et modo
supradicto per baculum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum Brixie . Investivit Реи-11111 cam
pioni de Fiumicello nominatim de una petia terre ara
torieiuris comunis . Brixie ln vihexeto prope furcas
in bragida ballasterij . cui coheret a meridie et a sero
via.et a monte et a mane consueverat coherere mo
resiuus ministralis et nunc coheret a mane ventu
rinus mauri A monte mayfredinus sante de ilumi
cello et potest esse duo plodia . Tali modo et ordine
fecit predictam Investituram.quatinns predictus pe
trus cum suis heredes.et cui dederit vel habere
statuerit de cetero perpetuo habeat teneat et possi
deat dictam peciam terre et de ea quiquid voluerit
fatiat . scilicet vendere donare et per animam ju
dicare.Excepto servo ecclesie vel potenti homini
quibus nullo modo dare debeat. Dando . solvendo
reddendo et conducendo deinceps annuatim omni
anno in festo sancti martini vel in octava tria sextar.
grani medietate frumenti et medietate milii nomine
licti comuni brixie . sive massario comunis eiusdem
qui nunc est vel in futurum erit. Quo lieto ita dato
solnto et consignato conductori alia super imposita
non fiat. Preter quod si aliquo tempore dictus em
phiteota ius sunm vendere voluerit primitus debeat
dom. potestatem seu rectorem vel sindicum comu
nis brixie.Appellare et emere volenti pro xn.imper.
minus quam alteri persone dare debeat alioquin
emere nolenti vendat cui voluerit . exceptis prohibitis
personis comune Brixie .inde habente xn. imper.
pro investitura pro quibus debeat novum investire
emptorem et breve in eodem lirmare in laude sa
pientis.penam vero inter se possuerunt ad invicem
cum stipulatione . quod si quis eorum vel suorum
heredum hec omnia non attenderit et non obser
vaverit tunc componat pars parti lidem servanti pre
dictum lictum in duplum nomine pene . Et ad pre
dictum lictum solvendum et omnia statuta.predictus
petrus obligando se personaliter et omnia sua bona
presentia et futura pignori . dicto dom . jacobo Re
nuncianti nomine et vice comunis brixie. Renun
ciante omnibus statutis et ordinamentis maioris ra
tionnm comunis brixie factis et facturis et omni suo
jure et legum auxilio . Et insuper predictus dom.
jacobns judex nomine et vice comunis brixie.pro­
misit dicto petro et suis heredibus et cui dederit di
ctam petiam terre ab omni persona collegio et uni
versitate perpetuo delendere et gnarentare.
CCCX.
Die 10 junii 1286.
LXXVI.
Investitura in Mayfredinum fil. qdm. Jo. Suvie.
Die supradicto loco et testibus . Et in dicto cou
silio. Ibi predictus domin . Jacobus judex modo et
nomine supradicto.per bacullum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie . Investivit May
fredinum lilium qdm Johannis Savie de llumicello.
Nominatim de una pecia terre arator .juris comunis
brixie.Jacente in vithexeto prope furcas in brayda
ballesterij cui consneverat coherere A mane xalta de
salis et nunc tenet zanardus de llumicello . A meridie lie
redes petri de zenpellis. A sero et a monte via.et est v.
quartas plodii . Tali modo et ordine fecit predictam
Investituram . Quatinus predictus Mayfredinns et sui
heredes.et cui dederit vel habere statuerit.Ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dictam petiam
terre et de ea quiquid voluerit fatiat. scilicet ven
dere donare et per animam indicare . Excepto servo
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ecclesie vel potenti homini quibus nullo mede dare
debeat.Dando . solvendo. reddendo et conducendo
deineeps anuatim omni anne in feste sancti mar
tini vel in octava comuni brixie sive massario ce
munis eiusdem qui nunc est vel in futurum erit.
sex quartas grani medietate frumenti et medietate
milij nomine ficti . Quo ficte ita dato solute et cen
signato conductori alia super imposita non fiat preter
quod si aliquo tempore dictns emphiteota jus suum
vendere voluerit primitus debeat dem.potestatem
sive rectorem vel sindicum comunis Brixie appellare
et emere volenti pre x11.imper.minus quam alteri
persone de vero et justo precio dare debeat.A1io­
quin emere nelenti vendat cui voluerit . exceptis
prohibitis personis comune brixie . Inde habente x11 .
imper.pre Investitura pro quibus debeat novum
investire emptorem et breve in eodem firmare in
lande sapientis Penam чего inter se posuerunt ad
invicem cum stipulatione premissa.quod si quis
eernm vel suorum heredum hec omnia non atten
derit et non observaverit tune componat pars parti
fidem servanti predictum fictum in duplnm nomine
pene.Et ad predictum fictum solvendnm et omnia
statuta. predictus Mayfredinus obligando se persona
liter et omnia sua bona presentia et futura pignori .
dicte dem . Jacobo renuncianti nomine et vice co
munis brixie.Rennnciante omnibus statutis comunis
Brixie . factis et facturis еЕ omni suo jure et legum
auxilio . ЕЕ 111511рег predictus dem . Jacobus judex
nomine et vice comunis brixie promisit dicte May
‚ fredino et suis heredibus et cui dederit dictam petiam
terre et dictam investituram ab omni persona eol
legie et universitate perpetuo defendere et gua
rentare.
CCCXI.
die 10 junit 1286.
LXXVII.
investitura in Thomasìnum qdm. Johannis Scalcini.
Die supradicto loco et testibus . ЕЕ 10 dicte consilio
generali . Ibi predictus dem . Jacobus judex mede et
nomine supradicto . per baculum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. Investivit Tho
masinum qdm . Johannis Sealcini habitatorem Burgi
albare . Nominatim de infrascriptis duabus peciis
terre jacentis in campanea flumicelli in centrata vi
_thexeti prope fureas in bragida ballasterij . Cui prime
pecie terre coheret sive censnevit eeherere A me
ridie Arnoldi . A sere heredes Brixiani teppi. A
mane heredes Girardi cavethali de flumicello et nunc
coheret a monte Venturinus anabovis. A sere pe
trus campionus . A mane liercdes dem. Gracij de
yseo. Cui Secunde petie terre coheret a mane he
redes dom . Graeiis de yseo . a sere predictus То
masinus. A monte heredes iohannis Ptuncabnschi .
Tali mede et ordine predictus dem .Jacobus fecit
predictam Investituram quatinus predictus Tema
sinus et sui heredes et cui dederit vel habere sta
tuerit ex- nunc perpetuo habeat teneat et possideat
dictas pecias terre et де 015 quidquid voluerit fa
tiat.scilicet vendere donare et per animam judicare .
Excepto servo ecclesie vel potenti homini quibus
nullo modo dare debeat. Dando solvendo reddendo
et conducendo deineeps omni anne in feste sancti
martini vel in octava . Quinque quartarum grani
medietate frumenti et medietate milij nomine ficti.
comuni Brixie. sive massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit. videlicet tres quartas
grani de prima lpecia terre et 11. quartas grani de
secunda pecia terre.Quo ficto ita dato solute et
consigliate conductori alia super imposita non fiat.
preter quod si dietns emphiteota aliquo tempore ins
suum vendere voluerit primitus debeat dom . pote
statem sen rectorem vel sindicum comunis brixie
appellare et emere volenti pro x11.1mper.mmus'
quam alteri persone dare debeat . Alioquin emere
nelenti vendat cui voluerit exceptis prohibitis per
sonis comune Brixie . Inde habente x11. imper . pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem firmare in lande sapientis .
Penam vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulatione premissa quod 51 quis eorum vel suorum
heredum hee omnia non attenderit et non observa
verit tune componat pars parti fidem servanti pre
dictum fictum in duplnm nomine pene. ЕЕ ад pre
dictum fictum solvendnm et omnia statuta . predictus
Tomasinus obligando se persenaliter et omnia sua
bona presentia et futura pigneri . dicte dem . jacobo
renuncianti nomine et vice comunis Brixie. Renun
ciante omnibus statutis et ordinamentis medis ra
tionum comunis brixie factis et facturis et omni suo
jure et legum auxilio. Et insuper predictus Jacobus
judex nomine et vice comunis brixie promisit dicte
Tomasino et suis heredibus et cui dederit dietas pe
cias terre ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare .
СССХП.
die 10 junii 1286.
LXXVIII.
investitura in Brixianum de Meyarijs
(le [Piante/ciano.
Die supradicto loco et testibus. ЕЕ 10 dicte con
silio . Ibi predictus dominus Jacobus judex modo et
nomine supradicto . per bacullum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. Investivit Bri
xianum de Meyariis de Mentepiano . Renuncianti ne
mine et vice Girardi meyarij fratris eins. Nomi
natim de una pecia terre juris comunis Brixie ja
cente in contrata campolezij juxta territorium de
mompiano .cui coheret a mane via .ultra viam monte
denum comunis Brixie . a mente via et ultra viam
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­montedenum . A sero flumen de Mompiano et ultra
flumen Lali'ancus Bagata qui tenet pro comuni Brixie
et a meridie dicti Brixianus et Girardus fratres de
meyariis de mompiano que est per mensuram men
suratam unum plodium et vai . tabulle . Tali modo
et ordine predictus doin.Jaoobus fecit predictam
Investituram quatinus predicti fratres et sui heredes
et cui dederit vel habere statuerit de cetero per
petuo habeant teneant et possideant dictam peciam
terre et de ea quid quid voluerint fatiant.scilicet
vendere donare et per animam judicare.Excepto
servo ecclesie vel potenti homini quibus nullo modo
dare debeant.dando solvendo per se et suos he
redes deinceps annuatim perpetuo omni anno in
festo sancti martini vel in octava . Sedecim solido
rum . imper . et dimidium nomine ficti comuni brixie .
~seu massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit.et hoc ad rationem x.solidorum imper.
per plodium quo ficto ita dato soluto et consignato
conductori alia super imposita non fiat. preter quod
si aliquo tempore dicti emphiteoti jus suum vendere
voluerint primitus debeant dom . potestatem seu re
ctorem vel sindicum comunis Brixie appellare et
emere volentib . pro xii . imper. minus quam alteri
persone dare debeant . Alioquin emere nolentibus
vendant cui voluerint . exceptis prohibitis personis
comune Brixie. Inde habente xii . imper . pro inve
stitura pro quibus debeat novum investire emptorem
et breve in eodem firmare in laude sapientis.pe­
nani vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulalione . quod si quis eorum vel suorum heredum
hec omnia non attenderit et non observaverit tunc
componat pars parti Едет servanti predictum fictum
in duplum nomine pene.Et ad predictum fictum
solvendum et omnia statuta predictus Brixianus per
se et nomine vice dicti Girardi fratris sui obligando
se personaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori dicto dom.jacobo Benuncianti nomine et
vice comunis brixie. Renunciante omnibus statutis
et ordinamentis modis rationum comunis brixie factis
et facturis et omni suo iure et legum auxilio..Et
insuper predictus dom . Jacobus judex nomine et vice
comunis Brixie promisit dieto Brixiano . Benunciante
pro se et suo nomine et nomine et vice dicti Gi
rardi fratris sui et cui dederit dictam peciam terre
et dictam investituram ab omni persona collegio et
universitate perpetuo defendere et guarentare .
СССХШ.
die 10 junii 1286
LXXIX.
[навещает in Paxinum Parentati.
Die veneris xiii. intrante Junio in pallalio minori
comunis Brixie presentibus Alcherio de quinzanello
et venturino de nuvolinis notario testibus Bogatis .
lbi vir prudens Dom . Jacobus tadonus de mediolano
judex eonstitutus pro comuni Brixie ad bona et jura
comunis brixie. Inquirenda et recuperanda cx ol.
licio suo sibi comisso et auctoritate consilij gene.
ralis comunis brixie super hoe specialiter reforman,
ut inde constat per instrumentum conditum et fa
ctum per Bertolinum de campionibus notarium die
martis xviiii . inensis februarii . Millesimo СС. Lxxxvi.
Indict. xiiii . servato prius ordine et solempnitate
consilij antescripti per baculum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. lnvestivit рак].
num parentati . Nominatim de una pecia terre vi
thate et buschive jacente in costalonga que est per
mensuram va.tabulis . coheret a mane via .a me
ridie Gaymarinus de castello ministralis.A sem
Ventura de prato alboino pistor et de qua pecia
terre vithate de xviii . labul . terre dicta pecia terre
investitus fuit Guizardus parentali pater dicti pa
xini per qdm Albertuin seayolam ut continetur in
carta per Bonaventuram apolonij notaiium die sabati
tercio intrante madio . Millesimo СС . ы . lndictione
nona . Tali modo et ordine fecit predictam investi
turam quatinus predictus paxinus et sui heredes et
cui dederit vel habere statuerit ex nunc perpetuo
habeat teneat et possideat dictam peciam terre et
de ea quidquid voluerit faciat. scilieet vendere do
nare et per animam judicare.exeepto servo ecclesie
vel potenti homini quibus nullo modo dare debeat.
Dando . solvendo deinceps perpetuo annuatim omni
anno in festo sancti martini vel in octava .xi. im
per . nomine lieti . comuni Brixie sive massario co
munis eiusdem qui nunc est vel in futurum erit.
Quo ficto ita dato soluto et consignato conductori
alia super imposita non liat. Excepto quo si aliquo
tempore dictus emphiteota jus suum vendere vo
luerit primitus debeat dom . potestatem seu rectorem
vel sindicum comunis brixie appellare et emere vo
lenti pro xli.imper.minus quam alteri persone
dare debeat . Alioquin emere nolenti vendat cui
voluerit.exceptis prohibitis personis comune brixie
inde habente xii . imper . pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in ео—
дет firmare in laude sapientis.penam vero inter
se posuerunt ad invicem eum- stipulatione . quod si
quis eorum vel suorum heredum hec omnia non at
tenderit et non observaverit tune componat pars parli
Идет servanti predictum fictum in duplum nomine
pene . ЕЕ predictum fictum solvendum et omnia sta
tuta predictus paxinus obligando se personaliter et
omnia sua bona presentia et futura pignori dicto
dom . Jacobo iudici . Renuncianti nomine et vice co
munis brixie . Renunciante omnibus statutis et ordi
namentis comunis Brixie factis et facturis et omni
suo jure et legum auxilio.Et insuper predictus
dom . jacobus judex nomine et vice comunis Brixie
promisit dicto paxino et suis heredibus et cui de
derit suprascriptam peciam terre ab omni persona
collegio et universitate perpetuo defendere et gua
rentare .
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CCCXIV.
die 15 junii 1286.
__
LXXX.
[подвалит in Borfatum Razini.
Die sabati.xv . Intr .junio loco et test. Ibi pre
dictus dominus Jacobus judex modo et nomine su
pradicto per baculum quem in sua manu tenebat
ad rectum livellum brixie . Investivit Bonfatnm ra
zini Nominatim de infrascriptis duabus peciis terre
vithate et buschive juris comunis brixie . jacentis in
costalonga et calamandrino videlicet de medietate
pro indiviso unius pecie terre vithate et buschive
jacentis in costalonga in contrata Quintasij cui co
heret de super toto a mane culmen montis . asero
via.a meridie Graciadeus de botesino .a monte
heredes Inverardi Bonati et est tria plodia . Et de
una alia pecia terre vithate et buschive jacente in
cogolo in costa Callamandrini coheret a mane dom .
Bonifans. sui heredes valentini de savallo de mom
piano . a sero ginamus de mompiano. a mane via
vetus .a monte senterium culme et est unum plo
dium. Quam peciam terre dicitur et confitetur sibi
devenisse in partem ex divisione facta cum fratribus
suis. Tali modo et ordine predictus dom . Jacobus
judex fecit predictam investituram quatinus predictus
Bonfatus et sui heredes et cui dederit vel habere
statuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et possi
deat dictas pecias terre et. de eis quid quid voluerit
fatiat. silicet vendere donare et per animam judi
care . excepto servo ecclesie vel potenti homini qui
bus nullo modo dare debeat.dando solvendo per
se et suos heredes deinceps annuatim omni anno
in festo sancti martini vel in octava comuni Brixie
sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit . Sex . solidos imper. nomine ficti . Quo
ficto ita dato soluto et consignato conductori alia
_super imposita non fiat. preter quod si aliquo tem
pore dictus emphiteota jus sunm vendere voluerit
primitus debeat dom. potestatem sive rectorem vel
sindicum comunis brixie appellare et emere volenti
pro x11.imper.minns quam alteri persone dare
debeat . Alioquin emere nolenti vendat cui voluerit .
exceptis prohibitis personis comune Brixie Inde lia
bente xn . imper . pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem fir
mare in lande sapientis.penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione quod si quis
eorum vel suorum heredum hec omnia non atten
derit et non observaverit tunc componat pars parti
fidem servanti predictum fictum in duplum nomine
pene . Et ad predictum fictum solvendum et omnia
statuta.predictus Bomfatus obligando se personaliter
et omnia sua bona presentia et futura pignori pre
dicto dom .jacobo Henuncianti nomine et vice co
munis brixie. Renunciante omnibus statutis et or
dinamentis maioris rationnm comunis brixie factis
et facturis et omni suo jure et legum auxilio . Et
insuper predictus dom . Jacobus judex nomine et
vice comunis brixie promisit dicto Bonfato et suis
heredibus et cui dederit dictas pecias terre et dictam
Investituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare .
CCCXV.
.___
die 17 junii 1286.
LXXXI.
I/tvestìtura in Johannem Razini.
Die lune xvln. lntrante Junio in pallatio minori
comunis Brixie . presentibns Alcherio de quinzanello
et venturino de nuvolinis notariis testibus Rogatis.
Ibi suprascriptus dom.Jacobus judex nomine et
modo supradicto. per baculum quem in sua manu
tenebat ad rectum livellum brixie. Investivit Johan
nem razini nominatim de medietate pro indivisso
unius pecie terre vithate et buschive jacentis in co
stalonga in contrata quintasii cui de super toto co
heret a mane culmen montis . a sero via . a meridie
Graciadeus de botesino . A monte heredes Inverardi
Bonati et est tria plodia . Tali modo et ordine pre
dictus dom.jacobus fecit predictam Investituram.
Quatiuus predictus Johannes et heredes et cui de
derit vel habere statuerit ex nunc perpetuo habeat
teneat et possideat dictam petiam terre et ex ea
quiilquid voluerit fatiat . scilicet vendere donare et
per animam judicare.excepto servo ecclesie vel po
tenti homini quibus nullo modo dare debeat.Dando
solvendo ex ipsa medietate deinceps annuatim omni
anno in festo sancti martini vel in octava comuni
Brixie sive massario comunis eiusdem Tres solido
rum imper . nomine ficti . Quo ficto ita dato so
lnto et consignato conductori alia super imposita
non fiat. pretext quod si dictus emphiteota aliquo
tempore ius snum vendere voluerit primitus debeat
dom . potestatem seu Rectorem vel sindicum comunis
brixie appellare et emere volentibus pro Xll.imper .
minus quam alteri persone de vero et justo precio
dare debeat . Alioquin emere nolentibus vendat cui
voluerit. exceptis prohibitis personis comune brixie
inde habente x11 . imper. pro investitura pro quibus
debeat novum investire emptorem et breve in eo
dem firmare in laude sapientis . Penam vero inter
se possuerunt ad invicem cum stipulatione . quod si
quis eorum vel suorum heredum hec omnia non
attenderit et non observaverit tunc componat 'pars
parti fidem servanti predictum fictum in duplum
nomine pene.Et ad predictum fictum solvendum et
omnia statuta predictus Johannes obligavit se perso
naliter et omnia­ sua bona presentia ct futura pi
gnori . dicto dom . Jacobo judici Renuncianti no
mine et vice comunis brixie . Bennnciante omnibus
statutis et ordinamentis maioris rationnm comunis
Brixie factis et facturis et omni suo jure et legum
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auxilio . Et insuper predictus dom . Jacobus Judex
nomine et vice comunis brixie promisit dicto johanni
et suis heredibus et cui dederit dictam peciam terre .
ab omni persona collegio et universitate perpetuo
defendere et gnarentare .
CCCXVI.
 
die 17 Innii 1286.
LXXXII.
Investitura in Tetholdinum magister.
Die supra dicto in pallatio maiori comunis Brixie .
presentibus Venturino de nuvolinis . Alcherio de Quin
zanello . Fedrigino de Brogonado notario et Joha
nino Lavizario precone comunis brixie testibus
Rogatis . Ibi Generali Consilio comunis brixie. Con
gregato ad sonum campane et vocem preconia ut
mos est. Vir prudens dom . Jacobus Tadonus de me
diolano judex constitutus ad inquirendnm et recu
perandnm bona et jura et possessiones comunis
brixie . Ex ollitio suo sibi comisso per comune brixie
et anctoritate generalis consilij comunis eiusdem super
hoc specialiter reformati ut constat per instrumen
tum conditum et factum per Bertolinum de campio
nibus notarium die martis xvim . februar. Millesimo
CC.Lxxxv1. lndictione xiv . Servato prius ordine et
solempnitate consilij antescripli per baculum quem
in sua manu teuebat ad rectum livellum brixie . In
vestivit magistrnm Tetholdinnm manere de con
trata de torzanis.Nominatim de una pezolla terre
jacente in lontio fossati de torzauis que est per men
suram v . tabulis . cui coheret a mane et a sero co
mune . a meridie strata publica et a monte heredes
Bonapacis odde . Tali modo et ordine predictus dom .
jacobus fecit predictam investituram . quatinus pre
dictus tetholdinus et sui heredes et cui dederit vel ha
bere statuerit ex nunc perpetuo habeat teneat et pos
sideat dictam peciam terre et de ea quiquid voluerit
fatiat scilicet vendere donare et per animam judi
care. Excepto servo ecclesie vel potenti homini quibus
nullo modo dare debeat. Dando. solvendo per se
et suos heredes omni anno annuatim deinceps in
festo sancti martini vel in octava Comuni brixie.
sive massario comunis eiusdem qui nunc est vel in
futurum erit . Septem solidos imper . et dimidium no
mine ficti videlicet xvm imper . pro qualibet tabula.
Quo ficto ita dato solnto et consignato conductori
alia super imposita non fiat.Preter quod si aliquo
tempore dictus emphiteota jus suum vendere voluerit
primitus debeat dom . potestatem sen rectorem vel
sindicum comunis brixie . appellare et emere voleuti
pro xn . imper. minus quam alteri persone dare de
beat. Alioquin emere nolenti vendat cui voluerit
exceptis prohibitis personis comunis` brixie inde ha
bente x11 . imper. pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem fir
mare in laude sapientis. Penam vero inter se pos
snerunt et invicem cum stipulatione . quod si quis
eorum vel suorum heredum hec omnia non atten.
derit et non observaverit tnnc componat pars parti
(idem servanti predictnm fictum. in duplum nomine
pene. Et ad predictnm fictum solvendum et omnia
statnta . predictus magister Tetholdinus obligando Se
personaliter et omnia sua bona presentia et futura
pignori dicto dom . Jacobo judici Renuncianti по.
mine et vice comunis brixie. Renunciante omnibus
statutis et ordinamentis modis rationnm comunis
brixie factis et facturis et omni suo jure et Iegum
auxilio . Et insuper predictus dom . Jacobus judex
nomine et vice comunis brixie promisit dicto magi
stro tethibuldino et suis heredibus et cui dederit
dictam petiam et dictam investituram ab omni per
sona collegio et universitate perpetuo defendere et
guarentare.
CCCXVII.
die 17 Innii 1286.
LXXXIII.
Investitura in Alber-tum Ferrarium
de Urceis novis.
Die Lune xvii . Intrante junio in pallatio maiori
comunis brixie . presentibns Venturino de nuvolinis.
Alcherio de Qninzanello . Fedrigino de brogonado.
Tethrico de quinzanello notarijs . et Johanino La
vizario precone comunis Brixie testibus Rogatis. Ibi
Generali consilio comunis brixie congregate ad so
num campane et voce preconia ut mos est. Vir
prudens Dom . Jacobus tadonus de mediolano judex
constitutns pro comuni brixie ad inquirendnm et
recuperandum bona iura et possessiones comunis
Brixie ex ollitio suo sibi comisso per comune Brixie
et anctoritate consilij generalis super hoc spetialiter
reformati ut inde constat per instrumentum conditum
et factum per Bertolinnm de campionibus notarium
die martis xvuI . mens. februarii Millesimo CC. Lxxxvi.
lndictione хпп . servato prius ordine et solempnitate
consilij ante scripti . per bacullum quem in sua manu
tenebat predictus dominus Jacobus judex nomine et
vice comunis brixie ad rectum livellum brixie feu
datario nomine dedit seu investivit albertnm fera
rinm de urceis novis sindicum et sindicario nomine
dicti comunis et per eum dictum comune ad infra
scripta facienda et recipienda ut continetur in carta
sindicatus Scripta per Brixiannm drnbandi de Dru
bandis notario . die mercur . Xn . Junij Millesimo.
CC.1.xxxvi . lndictione хцп. Tenor cuius Instrumenti
sindicatus talis est. In Xpti nomine die mercurij
x|1.Jnnij .ln pallatio comunis castri sancti Georgij
de Urceis . In consilio generali comunis dicti castri
cum campana sonata voce preconia more solito соп
gregato presentibus dom . presbyter Baynerio pre
sbytero plebis bngolij et dom . Giroldo de villa cle
rico dicte plebis . Guielmo Armengarde et Mayfredo
bitroza ministralibus comunis dicti castri testibus
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Rogatis . Ibique Dom . petrus de villa et ognabenus
de galeguauis consules dicti comunis .venturinus de
cocalio massarius dicti comunis. albertus de sancto
Gervasio . Johaninus carabelli . Johannes de may
rano . pax amistati . Castellanus gazanus. dottus de
corniano . petrus carabelli. petrus cavallerus . Gabriel
qdm dom.anselmi de villa . dom . Brancalius de mar
tinengo . Stephanus de Barvatorio . Anselmus de cor
niano . petrus basonus . petrus regallus . Benvenuttus
tomera. Cornianus Jannarij. Johannes bagnoli plote .
Civera tinctor. ognabenus bagnolus . venturinus gal
fiana . venturinus Lambardi . Bertramus milonis zoy
nus stercij . petrus alioni . antonius galli. Benzonus
regallii . Manuel de cocalio . Petrus braga . Conradus
regattus . Johannes stephani . Bonomus de medio .
Albricus gregorij . Obizo braga . albertus borgesij .
Jacobinus filius . Johannis de madij . Riboldus con
stancij . Jacobus qdm purate de mazijs . stanca
rius de barchis . Stephanus de Stephanis . Johannes
pacius . Drubandus de drubandis . Ottolinus de Ru
mellengo . Anselmus galliana. Mazia de regalibus .
Bagnolus qdm. petri bagnoli . Bonomus de retholdis.
petrus zuchus . dom . Amezinus de sancto Gervasio .
Dom . clarinus de sancto jervasio . J . nepos fugati .
Lafranco de pretorio . Oprandinus de sancto Jer
vasio . Albertus galfiana . Bertolotus de pretorio .
Venturinus barifaldi . Anzolinus speziarius .Johannes
mazellus . Mazolus masellus . Albertus de claris . pe
throccus fidelis . Antonius alioni . Lafranco de mazi
rono . Jorcinus de laglera .Johannes de parenciis,
Johannes qdm belloni ferarij . Antonius de mazirono _
Jorcinus clare de regalibus . Johannes plota . Johannes
de drubandis . Brixiauus amistati . Gabriel qdm ga
vacij . petrus agacius . Albertus de faustinis . Guido
sternus . Raymondus de corniano . Omebonus de ro
dingo. venturinus prodeboca . Castelinus qdm . ven
turinus rascazij . Beduh'us galla. Jacobus luchesij .
Riboldus crialesius .Benvenutus de corniano . Johan
nes qdm Ottonis bagnoli . Dom . zilianus de marti
nengo . dom . Antonius de martinengo . venturinus
biroldi . Girardus cavalerus . Johannes filius petri de
quinzano . Johannes ferarius.Jorcinus ferarius . paxi
nus de nazario. Jacobus de Nazario .zola de retholdis
Jacobus mazia valarius.Johannes benvenuti de odis .
petrus qdm . ferabovis . Benvenutus zentanus . ven
turinus qdm . brazoli . Magister zucbus . Lafrancus
russa . Benvenutus gandalia . Johannes qdm . petri de
Bagnatorio . Crimoxanus de cocalio . albertinus qdm
belomi ferarij . Lafrancus de frontegnano . petrus
qdm de lafranchinus Alberti ferarij . Derossa de
frontegnano . Bertolinus de glerola . petrus prevosti .
Guercius nepos fugacij . Lafrancus petri alioni . Ma
feus galfiana .Johannes qdm . Alberti de bagnatorio .
Crescinus gazarus . Jacobus qdm . dom . anselmi de
villa . Lalrancus sallati . Albertus filius stephani de
stephanis . Antonius milonis . petrus pacius . Gaforus
nepos fugacij. Musettus frater florij . Oldefridinus de
galegnanis . Albertus stancarij de barchis . Alber
tinus filius Jorcini cagnoli . Mayfredinus agacius .
Marchus petri alioni . Brixianus gambacij . Lafrancus
de longhena . Acursinus qdam montinellus Buttus et
petrus de paruziis notar. Oumes iufrascripti consi
liarij dicti castri et convicini illius loci pro se se et
nomine et vice comunis castri sancti Jeorgij de Urceis
et pro universitate dicti comunis . Fecerunt . con
stituerunt . ordinaverunt atque elligerunt petrum tin
ctorem . et albertum ferarium de Urceis absentes
tamquam presentes suos et dicti comunis certos sin
dicos et procuratores comunitatis (Яти!) et divissim .
Ita quod occupantis conditio non sit melior specialiter
ad investituram recipiendam nomine dicti comunis
secundum usum rectum livellorum brixie . A dicto
comuni brixie. vel a suo sindico et procuratore. vel
a dicto dom . Jacobo tadono de civitate mediolani
habentesfacultatem investiendi nomine comunis brixie
ad hoc specialiter constitute de Castro de Urceis
veteribus et fossato et spoldo . et ad promittendum
comuni brixie . seu sindico dicti comunis vel dicto
dom . Jacobo nomine comunis brixie vel notar.dicti
dom . Jacobi qui fecerit dictam hanc investituram de
solveudis dicto Comunis brixie . v . solidorum meza
norum sive Xxx . imper . nomine Iicti . Annuatim iu
festo sancte marie mensis angusti . Et hoc secundum
modum et formam consilij seu sententie lati vel late
per dom . jacobum de tadonis judicem comunis
Brixie ad inquirendum et recuperandum bona pos
sessiones comunis brixie et ad obligandum se se
partialiter et bona omnia dicti comunis presentia
et futuraf pignori . dicto comuni brixie.Et ad omnia
statuta attendenda et observanda et omnes renun
tiationes . obligationes . promissiones et causas fa
ciendas et exercendas et operandas quam utilia et
necessaria fuerit et hoc in laude sapientis viri . EtÀ
insuper ad jurandum et fidelitatem faciendam pote
stati brixie . seu alij Rectori vel oIliciali nomine co
munis brixie . El ad promittendum ea omnia pro
fidelitate facienda que in Registro comunis brixie
continetur promittendum mihi notario stipulanti vice
et nomine comunis brixie . habere et tenere per
petuo firma et illibata omnia quecumque dicti sin
dici fecerint operati fuerint comuniler. et divissim
in predictis et circha predicta tamquam a se ipsis
et a dicto comuni hoc totum factum foret sub pena
х . librarum et dupli omnis dampni et dispendii
predicto comuni brixie incurenti stipulatione pro
missa . Et ad predicta attendenda et firmiter ob
servanda obligando se se partialiter . et omnia sua
bona presentia et futura pignori dicto comuni brixie
et se se possessiones de ipsis bonis precibus con
stituere . Et renuntianti omnibus legum auxilium et
omnibus statutis comunis brixie .factis vel facturis
et specialiter jure nove constitutus . et benefitio
epistole divi adriani . Ita quod quilibet eorum in so
lidum teneatur et conveniri possit nulla causa vel ex
ceptis obstante. Anno Dom . Millesimo CC.i.xxxvx .
lndict . хпп .
Ego Brixianus drubandi de drubandis notar . atfui
Rogavi plura brevia uno tenore scripsi. Nominatim
de toto castro spoldo et fossato castri de urceis
veteribus . Et hoc secundum tenorem et formam
Е'.
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consilij lati per suprascriptum dom . Jacobum judicem
de consilio dom . Rambaldi de Lonado . Benvenuti
de gavardo et Raymundi de burno indice . Die. . . . .
lntrante Junio Millesimo . CC.Lxxxvi . lndict . 111111 .
Та11 тодо е1. огд1пе predictus dom .Jacobus judex
Y nomine et vice comunis brixie fecit predictam In
vestituram quatinus predictus albertus sindicus et
per eum dictum comune de Urceis novis de cetero
perpetuo habeat teneat et possideat dictum castrum
spoldnm et fossatum de urceis veteribus nomine
leudi honorevoli ad infrascriptum lictum reddendnm.
Et de ipso castro spoldo et fossato. Dando . sol
vendo per se et nomine dicti comunis et ipsum co
mune deinceps annuatim perpetuo per omnem fe
stum Sancte marie de mense Augusti . octo dies antea
vel octo postea aut ipsa die sine aliqua occasione
comuni Brixie . sive massario comunis eiusdem qui
nunc est vel in futurum erit . Quinqne solidorum me
zanorum sive xxx . imper . 110111111е licti . Et hoc sub
pena x . librarum si hoc non impleverit . Penam vero
inter se possuerunt ad invicem cum stipulatione.
quod si quis eorum vel suorum heredum hec omnia
non attenderit et non observaverit tunc componat
pars parti lidem servanti predictum lictum in du
plum nomine pene et predictas x. libras . Et ad
predictum lictum solvendum et omnia statuta. pre
dictus albertus sindicus et sindicario nomine dicti
comunis obligavit se partialiter et omnia sua bona
presentia et futura pignori.et bona dicti comunis
de Urceis novis . dicto dom . Jacobo Rennncianti
_ nomine et vice comunis brixie . Benunciante omnibus
statutis et ordinamentis maioris rationum comunis
brixie factis et facturis et omni suo iure et legnm
__ auxilio . Et insuper predictus dom . Jacobus judex
Vnomine et vice comunis brixie promisit diclo al
berto sindico et per eum ipsum comune de Urceis
novis dictum castrum . spoldnm et fossatum de Urceis
veteribus perpetuo defendere et guarentare . Et in
super predictus albertus sindicus et sindicario no
mine dicti comunis de Urceis novis in generali
consilio comunis brixie facto die lune xvu . lntrante
iunio Millesimo suprascripto . Nomine et vice homi
num terre de Urceis novis a xv. annis superius iu
ravit tactis scripturis lidelitatem dicto dom . jacobo
indici . Bcnunciante nomine et vice comunis brixie.
Et promisit dicto dom . jacobo indice Renunciante
nomine supradicto defendere et defensare dictum
castrum fossatum et spoldnm ad utilitatem et ho
norem comunis brixie. lìt spopondit sindicario no
mine predicto dom . jacobo indice . Renuncianti no
mine et vice comunis Brixie esse adiutores at
defensores comunis brixie contra omnes homines et
quoslibet universitatem qui hoc castrum dicte civi
'tatis tollere voluerit . Et convenit et spopondit no
mine suprascripto predicto dom . jacobo iter et iti
'nera et cavalcatas facere ad voluntatcm et honorem
comunis brixie . et pro ipso comuni brixie.et juravit
nomine supradicto esse adiutores cuinslìbet de subur
banis vite bonorum et membrorum suorum . lit re
tinere eos et quelibet eorum in omni loco ubi po
_.tuerint sine occasione mali ingenij . Et hec omnia
sacra et quilibet predictorum promisit predictus sin
dicns sindicario nomine predicto dom . Jacobo Re.
nuncianti nomine et vice comunis brixie ut supra
facere fieri a quolibet universitatis de urceis ma
jore . xv . annis et a suis successoribus quotienscumque
requisita fuerit omni occasione remota et ea sacra
menta et quodlibet predictorum sacramentoruin sem
per renovare . Que omnia facta sunt de voluntate
et consensu Dom . Ottolini de Mandello potestatis
comunis brixie . Et eo presente . Et presente et vo
luntate Dom. Girardo de Suzano Capitaneo populi
Brixie .
Ego Johannes de paono Notarius ab imbrevia
turis Lafranci Literii de cazago notario precepto et
mandato suprascripti Dom . Jacobi tadoni judicis pre
sidentis ut supra exemplavi.
Fine delle 83 lnvestitnre.
CCCXIX (l).
1286 . 16 septembris.
Instrumentum /ìdelìtatis ìurate per homìnes de Ur
ceis veterísß) dmbaxatoribus Com . Brixie (3).
(medio).
Die lune xvi.septembris . In platea ecclesie sancte
marie de Urceis presentibns dom.restauro de lam
bardis indice .alberto de lavellungo ambaxaloribus
comunis brixie ad infrascriptum negotium deputalis
guelfo de ugonibus Brixiano foyata et brixiano de
turbolis ministralis. comunis Brixie testibus. Rogatis.
Ibi dom.Jacobus tadonus index constitutns ad jura
et bona comunis brixie . inquirenda et recuperanda
cupiens et volens sententiam et investituram per
eum factam et latam et alia inra comunis brixie
`executioni mandare precepit convocatis more solito
campane pulsatis et voce preconia hominibus burgi
de urceis infradictam lidelitatem et promissionem et
sacramentum. lnli'adicta in qua convocatione consilio
seu arengo erant duo partes et plures hominum dicti
bnrgi ut ibi dixernnt. nomina quorum inferius con
tinentur . Tenor vero infrascripte lidelitatis et pro
missionis et pacti . .. quod et quam lecerunt infra
scripti homines et quilibet ipsorum de urceis suo
(t) I documenti 305 a 318 inclus. sono a fol. 539 e seguenti del
Codice n. l.
11) Orzi vecchi, comune della Provincia di Brescia, già feudo dei
Conti di Martinengo Cesaresco, che ancora possiedono il Castello.
ln un campo, poco lontano, sta la Chiesa di S. M. appartenente al
l'antioo Bigolio, distrutto per fabbricare il Castro di s. Giorgio,chia­
mato poi Orzinovi. nestami però il dubbio che 11 giuramento riguardi
gli uomini di Orzinovi, dello anche solo Oizi, e che la parola ест.
che si legge nel titolo del documento, sia arbitrariamente aggiunta
dall'amanuense antico.
(3) Questo documento, nel Codice n. t, è spostato; trovasia
fol. nvm, ed è in questo Codice sollanto che leggi-si la data del
l'anno 1986, scritta sul margine di carattere antico, ma posteriore.
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nomine et nomine et vice comunis de urceis supra
dicto dem . jacobo judice recipiente vice et nomine
comunis brixie talis est. Videlicet quod premiserunt
nomine dicti comunis de urceis et suo nomine et
quilibet premiserunt predicte dom . Jacobo recipiente
nomine suprascripte deffendere et deifensare castrum.
fessatum et spoldum de urceis ad utilitatem et. ho
norem comunis brixie et speponderunt predicte
modo et nomine predicte dem . jacobo judice reci
piente vice et nomine comunis brixie esse adiuteres
et defensores comunis brixie centra omnes liemines
et quamlibet universitatem qui dictum castrum dicte
civitatis tolere veluerint et convenerunt et spepon
derunt predicte nomine et modo supradicto dem.
jacobo iter et itinera et eavalcatas facere ad utilita
tem et honorem comunis brixie et pro ipso comuni
brixie. et. inter nomine suprascripte et modo esse
adjutores cujuslibet de snburbanis a civitate Brixie .
Vite benorum et membrerum suorum et retinere eos
et quemlibet eorum in omni loco ubi potuerint sine
occasione mali ingenii.nomina illorum qui fecerunt
predictes contractus sunt ista . Benomus de meze .
Petrus beytus . Johannes de provalie . Salvetus de
faustinis. Venturinus de gislendis . Petrus balfus.
Bonaventura botazins . Venturinus cegonns. Gol-tinus
geguolus . Lafranchus blanche . Petrus carati. Bene
tus de prederio . Albertinns gognolns . Franceschinus
de martinengo . Redulfinus de provalie . Orechus de
reta . Jacobus fidelis . Nier recordatus . Guathagnns
zngni . Johannes de provalie. petrus recerdatus no
tarius . Benevenutus Xepatus . Petrus filius qdm Je
hannis regordati . Federicus de mayrano. Alegrinns
de crema . Moretns codex. zanelinus de provalie .
Petrus cavallerij. Johannes more . Graciolus franche .
Lantogus de nazario. berteletus de pretorio . Ben
' serus de rascazijs . Acersinus blancie.Johannes ven
ture. Petrus berellj . graciolus de la porta. Masellus
zepatus .Gidinus recerdatns . Adammus besij bm .
Petrus mere .Jorcinus tinelj . Pezinus manenti . Ven
turinus carazij . Thntaldus bclavithe . delaydus de
rata . Petrus paganus. bellaeatus de la porta .Jehan
nes caspa . lafranchns de sancto vito . benevenutus de
bargnano . cabriinus paradisij. cresinns de griano.
ogerinus ursij . baldorus. albertus bezolarius. alber
tinus brognella . petrus rodelende . marchesius rozij .
Johannes de loare. regordinus de nuvolinis. petrus
fidelis.don1. amezinns de sancto yervasio.oprandinus
de sancte yervasie . mayster zoetns. Jorcinus zepa
tus. ariginus batfus. gaffores nepotis figati . guidinus
rezenis nepos ligati. pasinus reytani . raynerus de
eortaneva . negerbonus ingladj . Jacobus regordatus .
petrus de colegnie. martinus manenti . Jorcinus sca
rabelli . Johannes guielme . Johannes blauci . Albertus
de nuvolinis . nevaresins regerdati. Johannes de fan
stinis . Albertus edelli . Johannes regordatus . Jacobus
brandici. cerinus de roado . Ugozonus catanins . ben
deus faba . Fadinus de pompiano . lafranchns cisius .
amabenus agazonns . Johannes grezij. albertinus tar
tarus . mafeus reytani. fedriginus de casalibus. cerinus
de eomezano. Bertolinus ugonis. Johannes novey .
compagnus zappa. fachinus zappa. Vidinus zappa.
crescilnbenus avonde. lafranclms de calzinade.Jehan­
nes cenzerius.montenerius ugonis.Jacebus davidi de
sablonaria . girardus regordatus . petrobonus regerda
tus. Johannes bastardi. Johannes sancti michaellis .
Johannes pancoldi. reccus de sablonaria . toscanus de
penpiane . crisimbenus molinarius. ugetus cayeni .
Johannes braga ferarins . mayfredus avonde . mafens
teralus . venturinus care. miletus tense. truccus ugo
nis . pasinus gambaloni . delaydus asij . coneya cazafogns
de adre . federicus tirisendns . Guielmus bastardos.
pezius obizonis . albertinus de bragis. benadnsius de
bovenengo . albertinus pantanus . Lafrancus trevella.
Johannes de sablonera . albertinus gera . Lafrancus
avonde . Ugerus ugonis brixianus amistati. notar . ru
bens de pente . Johannes stephani notar. castellinus
quedi . bonfatus obizonis. albertus stephani .Johannes
qui dicitur stancharius de barde . ottelinns de rume
lengo . Johannes bagnelus plete . girardus zambeni .
Venturinus codebeca . Jorcinus cave de regalibns .
albertinus ejus frater . pezinus quedns . albertus ma
riellus . Johannes ottonis bagnoli.Acersinus quedns .
dottus de corniano. bagnolinus de bagnolis . golve
mus de Campagnola ministralis . Venturinus Lam
bardi. benevenutus lambardi. lafranchns de faustinis .
Jorcinus bruni . Lafranchus de frontegnano . mayfre
dus agazius . Fachinus enrti de ortenge . ferarins de
ovenengo . graciolus algarisij .Stephanus de stepha
nis . graciolo abiaticus . andriolus marevolta . Jo
hannes Venzilie. Petrus scarperius. pax amistati .
bernardus de corniano . fachinus gatellus . Johannes
botega . grigerinus cozij . pezinus belleni . pezinus
tentellns . Johannes de la porta . petrus de tardivo .
petrus agazius.Johannes qui dicitur muraschns de
agreta. pax burgi. elarinus ferarins. Johannes bo
nani . albertus de covo . Guido de covo . benevenutus
tomera . petrus de regalibus . guido de la porta .mo
techus boterius . Lairancus rizolli . manzinus vache .
rixianus de colognis . pezinus de burge . Johannes
amistati. pegresins de cayonovico . albertus spatarius.
ognabenus carilesius. pezinus ejus filius. Johannes
canseldi. pezinus morenus . Johannes de garbagnado.
Jorcinus aldrici . castellanns gazar. Johannes pizolus .
girardus archiloy . delaydus de vilegana . petrus alga
risij . albertus benizanus . mornicus de paluscho . re
dnlfus galla . castellinus fussarius . Aricus de colognis
de pergemascha. Johannes benadeus eius filij . maze
cus de martinengo . girardus . gazar. Lafranchus qui
dicitur spalagnus de sonzino. Lafranchns porzelaga .
Venturinus raseazij . marchus tacius. albertinus filius
Venturini albertachi. Jacobus tansaldi . bonomus de
colognis . Johannes azetus . crisinus faustini . pezinus
sabati . acorsinus gonella . Johannes pleta . pezinus de
rumelengo . bentempus de capriolo . ebixinus atettus .
fadinus ragnus. benevenutus de colognis. brixianns de
villa . regolinus de gaga. benevenutus ragnus. alber
tinus gambacij . albertinus stancharij de barche .al
bertinus ravachi. notarius de ravatis. Venturinus
fussarius ledinus lode . petrus zuchns . petrus qdm .
acursi jde regalibus.Jacobus schelinus.guido cellerij .
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.Plñvanus bonani . ognabenus scarperius . cabriellus
gavazij.Johannes qui dicitur darossa de frontegnano.
rednlfinns de schelinis .Venturinus qui dicitur vol
terius bonizonis. Jacobus tozius. delacnrrus januari]
de Campagnola . capolinus de corniano. albertinus
crialesins. albertus de regalibus. Lafranehus de brac
.cio . Castellinus de tregnano . jacobus lambardi. pri
palagnns de sonzino . federicus Veronesius . petrus
de rodingo. delaydus de novagio . Castellinus zuchus .
girardinus de garbaguado .lafranchus cagrossi . An
tonius bagnolns . benvenutus cagrossus . ­ysachinus de
regalibus .guido feraguti . marchesins lupa. baterias
galla . mafeus habiaticus . Jacobus busij . graciolns
belcani _. acorsinus de vitano . Jacobus de burno . al
bertus lupa.Johannes de odie de hoenengo . guido
sternus. mayster violla . cabriellus ambrosij de vile
gana . Johannes coseti . Johannes qui dicitur suata to
maria. marina de corniano. Venturinus de salatis .
Venturinus albertochi . benevenutus de corniano.La­
francus fìlins archiloy . albertus de fanstinis . zanonus
qdm grandoni de bagottis . antonius de cazago . om
bonus spatarins . Johannes patins . Venturinus ten
chelli.Jorcinus sti-opi . graciolus barbarus . bonus al
garisij . Vacha de dorchis. benevenutus cosseti . Johan
nes de trubandis notarius.zanimus qdm guidonis ba
gnoli . Johannes de corniano . corentinus de gabiano .
ognabenus bagnolus. martinellus longi . brancalius de
martinengo . civera tinctor . girardus cavallerius . Je
rolla piti. cena de galagnanis. manuel de cocalio. be
nevenutus gandali . Jorcinus francine. parisius parolle .
Stephanus bagnatore . benevenutus bentaneis . pan
tellus septilis . franconus scayoni . magister gronda .
_anselmus galfiana .otto baylana . mazia de regalibus .
lafranchus neberti .Johannes septilis .albertus bate
>nutus. petrus de villa. abathinns de frontegnano.
Johannes adeleyta .petrus girardelli .Johannes zur
,lengi . Johannes bellenatus . Venturinus aguzani .an
selminns е1115 frater. petrus salvanns .Johannes rossa_
muzagus de sabatis .jacobus de villa. petrus bereta .
pasinus phylipi .Johannes de oddis .Johannes de pro
valio. Jacobus mazia . beninus retoldi . peterzinus
_septilis . peterzinus de nnvolinis .peterzinus bota
nugns .redulfus agnani . benevenutus galliana. avosti
nus botanugus . Johannes galegnanns . pinzonus de
griano bellaria pappe . petrus carj . novellus eins li
lius .Johannes mollinarins .uguzio loterij catanij . Fa
chinus graue de astazano .petrus adeleyte . cabrielus
nicole. Johannes pappe .razolus lazarini . laurenzius
filius alberti soseti . acorsinus targa . Johannes de
quinzano . girardus petalufus . zanucha de butamicis _
fachinus de bagnatorio. Jacobus de luzano. crimo
xanus de cocalio . albertus soyetus, graciolus ameze.
Jacobus faustini .ysachus de corniano. Jacobus bo
nazii . pasinus ariuschi .Johannes ferarius .cabriellus
de villa .petrus de nnvolinis .avinentns de ciciago.
Venturinus caporius de claris . Johannes de
passirano . teutaldus zeni . magellus anime . Lafran
chus salati. Jorcinus ferarius .Johannes de bagna
torio .guielmus taironi .petrus 1111115 johannis ade
lleyte . bertollus tosellus .petrus basonus ._ jacobns
. nier
botanutus. faconus gaze . pezeta belluzij . Johannes
degoldi . Jorcinus botanutus . Lafranchus merzader~
bonomus moreti . zonellus ambrosius diganti. La
franchus tagoni. Imbertus basonus .obertns guazonus.
bosetus bonizanus . peterzinus sosetus. martinus Ьо
nacnrsii . petrus ferabonis . venturinus beroldi . guíe.
zonus tizengus . Ambrosius diganti. Lafranchus La.
goni . Imbertus basonus . obertns guazonus. besotus
bonizanns . peterzinus sosetus . martinus bonacursii.
petrus ferabonis . Venturinus beroldi. guiezonus ti
zengus . ambrosius granarii .cabriellus batallana . an
telminus de crema . Johannes filapagorius .bonaven
tura ferrarius. petrus milex . aymericus gandalia.
jacobinus ameze . capeta bellusii . Venturinus de со
calio. grado scorzanmntis. petrus scutelarius.jacobm
rivolta . gidinus Íiliaster martini berete . Uguzio re
galis . gonselmus de corniano .andriolns oliven'i.fe­
,daricus de loaro. bonetus de columbario .Jacobus
folenge . martinus salati. Johannes maza. betinus
zanaldi . Johannes loterii catanii . Johannes de bo
nettis. Johannes tavella . Vido> conradi . Venturinus
de bonettis . Lafranchus anime . martinus berete . pe
tracius boneti .cabriellus rivolta . Jacobinus tavella.
martinus bellenatns . Jacobins inglesende .Jacobus
medicus . Stephanus folenge . albertus . tacocii . Ве
nevenutus pizeninus . Jacobus tencanus . petrus ten
canus . Johaninus bonetti . iorcinus gaze . brixianus
crisi . betinus tencanus . bertolinus de glerola. Ja
cobus avostanus. moscha de ceno . bonomus avo
stani . petrus more . Jacobinus adeleyte . Girardus
ferarius . bonardns berete .cambonus de pergamo.
Johannes quondam petri de bagnatorio. Venturinus
salati . franchus basonus . benegnas beroldi . rivellus
gallegnanus .pezinns monete . Jacobus tavella.Jo­
hannes de dianesiis . Guielmus de dianesiis . brixiauus
de nnvolinis .petrus retoldi.niartinus de cocalio.
petrus carzatus. oldefredinus de galegnanis. Jo
hannes filius tentaldis de zenis.albertns ferarius.
drubandus de drubandis . albertus clarinus .petrus
bañ'us .albertus pedori .buratus de megnaniga.Jo­
hannes de claris. albertus luehesii . azolinus spe
ziarius .petrocus fidelis . brixianus dama . Johannes
albnzani . benevenutus ingladi . longus de turbiado.
Venturinus zocha . guidinus de honetha . Jorcinus
anzolerii . grilfns de sperinis. petrus calcatera.ri­
boldus carlesius . antonius milonis . lafranchns so
lacii . petrus filius iohannis marzadri. petrus filius
martini parentie . Venturinus galfiana . obizo mara
volta . benadusius de codepresbiteris . aymericus li
lius petri de soldo . Johannes filins longi de turbiado.
mafeus galfiana . albertus cigamiga . Johannes ра—
rentia .petrus avosti .Jorcinus de la grera . acorsius
navata . petrus faustini . Venturinus sternus . martinus
piperata .Juvanus bettis .antonius figatus .Albertus
qdm bellomi ferarii . bertolinus carzi . tomasius bar
tolamey .Johannes acursii . bonexollns avosti .petrus
‚1111115 getli. galiguani .Antonius de liono .Johannes
ragnus . petrus marevolta . Johannes timera . ribol
_ dinus de lodriano . Johannes de lagera . cabriel 1105115.
iohannes qdm alberti bartolamejl .Lafranchus filiUS
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alberti t'erarii.Lafranchus 111105 girardi bondiey.pe­
trus de ceredo . bellotus de claris. lafranchus alioni .
Lafranchus marie . obizo baffus . cavalla de herhu
scho . toinasius qdm alberti bartolamey . albertus
de maravolta .Johannes de calino .girardus davit.
riboldus constancii . guienzonus caraticus . petrus
de soldo .delaydine filius antonii de megnaniga (I).
simoninus zapa . Jacobus lilius Johannis maza . petrus
de bornado . antonius barifaldi . crescinus barbarus .
laurencius filius Jauni lothe . petrus alioni. marchiis
0105 lilius. Girardus roba .gisalbertus de torbiado.
Lafranchus acerbi . Benevenutus filins trenchini . An
tonius de megenica . antonius zocha .Johannes hru
samorbus . antonnius de montizello . petrus filius jo
hannis de calino. lombardinus lilius petri de bornado .
Vacumdeus de 110550 . Antonius шаг-12001 . lafranchus
filius gracij mersoni de odelengo. girardus archetis.
jacobus luchesij.mafeus botini de coniollo.inartinus
filius johannis de maziis . paxinus qdm . bonomi de
colognie . Venturinus de calepio . Jannus hothe . gi
rardus de leno. bletus harbarus. pilotus constancij.
petrus cimera . segnorinus filius tomasij bartolamey
givenzonus curadrns. agnabenus alioni . prevostus
constancij . Iohannes de ydro . lafranchus coinilio .
petrus barbarus .Venturinus curadrus . Ioliannes se
salus . ottobonus cessalus. laurentius patei'ius. girardus
qdm . albuzani de adro . gofforus canega . uuielmus
arinengarde . Ioliannes bellonus ferarij . mayfredus de
villa . inazolvo masellus. lafranchus cessalus . Jacobus
lilius doin . Johannis de mogeniga . blancia de alino .
ziliolus de carpenedullo .Venturinus de masellis.Ja­
cobus rotolende.petrus filius prevosti constancii .
aymericus zambeni . dom . johannes de mogeniga.
benevenutus testorus . Johannes de soldo . Longninus
longni. mayfredus fidelis . Jacobus patarius.albertus
grigorii . brixianiis pedauri . ottinus cagna de ruxia.
zinns de mogeniga . rosinus de oriano . Riboldus de
calimo . petrus festa . delaydìus bonelli . Teubaldus
benetus . mayster bocalungi . bertramus milonis. pe
trus filius venture sterni . Johannes 0105 frater . Inve
rardus de Campagnola. petrus de mogeniga. ambrosius
salvi. Facchinus de martinengo . albertus zappa . Jo
hannes de archetis. Odellus de villa. martinus cazius.
Johannes 0110 00 arcus . Jacobus bellomi ferarii .
brixianus maximus . girardus de torbiado. lafranchus
Inglesende. graciolus alberge. Jacobus osbertellj bri
xianus rozanus . albertus abomi .
Ego tomasinus Imperiali auctoritate . notarius . ab
imbreviaturis apolonij de hosmerinis notario (11011
judicis exemplavi et registravi de precepto seu de
mandato dom. Jacobi tadoni Judicis deputati ad re
cuperanda bona et jura comunis bixie . et de volun
tate ejusdem apolonij .
Ego apolonius de osmerinis notarios judicis pre
dicli dedi ad registrandum predicto thomasino quem
scripsi.
(1) Е più avanti Megenica e Mogeniga.
CCCXX.
15 . Julii 1286.
[поении/а in pre oprandum presbiler
Eccles. S. Urbani de una petia terre in costalunga.
(lnedito).
Die lune xv . Jullij in pallatio minori comunis
brixie. ad banchum dicti judicis . presentibus apolonio
de hosmerinis et lambertino de cotegnaga notarii. et
lafranco lilerij de cazago habitatore. burgi sancti ale
xandri testibus . Rogatis . Ibi dom. Jacobus tadonus
de mediolano Judex constitutus. per comune brixie
ad inquirenda et recuperanda jura et bona comunis
eiusdem et auctoritate generalis consilij comunis bri
xie.super hoc specialiter reformati . Ut inde constat
per instrumentum conditum et factum per bertoli
num de campionibus notar.die martis xvii||.mensis
februarii . Millesimo сс. Lxxxvi. Indict. xiiii . servato
prius ordine et solempnitate consilij ante scripti .
per baculum quem in sua manu tenebat predictus
dom.jacobus judex nomine et vice comunis brixie.
ad rectum livellum comunis brixie.Inveslivit dom.
pre oprandum filiuin qdm dom . benaductis de favali
bus presbiter ecclesie sancti urbani civitatis brixie.
nominatim de xi.) . tabule . terre vithate et buschive
in costalunga.quem inventa fuit per mensuram plus
de uno plodio . et diinidio . dicte xLi . tabule . de quo
plodio et dimid . Investitus fuit predictus 0001 . рге
oprandus per dictum judicein .cui coheret . a mane
girardus paroli . a sero et a monte via . et a meridie
carzeta . Tali vero modo et ordine predictus judex .
nomine et vice comunis brixie fecit predictam investi
turam quatenus predictus pre oprandus et sui heredes
'et cui dederit vel habere statuerint de cetero per
petuo. habeant teneant et possideant .dictam peciam
terre . et de ea quicquid voluerint fatiant . scilicet
vendere donare et pro anima judicare excepto servo
ecclesie. vel potenti homini quibus nullo modo dare
debeat dando solvendo per se et suos heredes . dein
ceps annuatim omni anno . in festo sancti martini
vel in octava comuni brixie.sive massario communis
ejusdem qui nunc est vel in futurum erit. quatuor
dicti imper. et dimid . nomine lieti. quo licto ita
dato soluto et designato conductori alia super impo
sita non fiat excepto quod si aliquo tempore dictus
emphiteota jus suum vendere voluerint . primitus de
beat 0001. potestatem seu rectorem vel sindicum co
munis bi-ixie . et ipsum comune appellare et emere
nolenti pro xii. imper. minus quam alteri persone
de vero et iusto precio. dare debeat . alioquin emere
nollenti vendat cui voluerit exceptis prohibitis per
sonis comune brixie inde habente x1i.imper . pro
investitura pro quibus debeat novum investire em
ptorem et breve in eodem firmare in laude sapientis.
penam vero inter se posuerunt ad invicem cum sti
pulatione. quod si quis eorum vel suorum heredum
hec omnia non attenderit vel non observaverit tunc
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componat pars parti fidem servanti predictnm fictum
in duplum nomine pene et ad predictnm fictum sol
vendum et omnia suprascripta . predictus dom . pre
oprandns presbiter obligando se partialiter et omnia
sua bona presentia et futura pignori . dicto dom.Ja­
cobo Judici. Rennnciante nomine et vice comunis
brixie. Renunciante omnibus statutis comunis brixie
et decretis et decretalibns domini . pape. et omni suo
jure et legum auxilio. Et insuper predictus dom.Ja­
cobus Judex nomine et vice comunis brixie . promisit
dicto doni. pre oprando et suis lieredibus.et cui de
derit dictam peciam terre et dictam investituram.
ab omni persona collegio et universitate . perpetuo
defendere et guarentare. et isto tenore plura instru
menta Bogata . sunt fieri.
Ego tomasinns caroli notarins . suprascriptam ln
vestituram ab imbreviaturis laurencii de pulverinis
exemplavi et registravi de voluntate eiusdem.
Ego lanrencins de pulverinis notario dicto judicis
predicto tomasino suprascriptam investituram dedi
et ad registrandum comissi.
CCCXXI.
19 Julii 1286.
Investitura in Polingranatum Beccaríum
(le una petia terre ¿n coslalunga.
(inedito).
Die Veneris xviii] .Jnlii.ln pallatio minori comunis
brixie ad banchum dicti judicis . presentibus apolonio
de hosnierinis et lambertine de contegnaga testes
Rogat.Ibi dom.Jacobns tadonus de iiiediolano pre
dictus. per baculum quem in sua manu teuebat .
Investivit polingranatum beccarium pro se et nomine
et vice jacobi de trento beccarii . habitantis . civitatis
brixie ‚ in tresanda de la struua. noniinatiiii de una
pecia terre bnscliive jacente in costa lunga que est
кыш. tabnle.et viiii.pedes.coliereiit a sero johan
nes gatella pro morario. a monte culmen montis .a
meridie dicti emphiteotis.vero niodo et ordine.pre­
dictus dom . jacobns fecit predictam investituram ad
rectum livellum comunis brixie . quatenns predicti
polingranatns et jacobinus et sui lieredes . et cui de
derit vel habere statuerit ex nunc perpetuo habeat
teneat et possideat dictam peciam terre. et de ea
quicquid voluerint faciant jure recti livelli brixie.
scilicet vendere donare et pro anima judicare excepto
servo ecclesie vel potenti liomini . quibus nullo modo
dare debeant . dando . solvendo . reddendo . deinceps
annuatim . comuni brixie seu massario comunis eius
dem. qui nunc est vel in futnrnm erit omni anno
in festo sancti martini vel in octava tredecim imper .
nomine lieti. quo ficto ita dato soluto et consignato .
conductori. aliqua super imposita non fiat.preter
quod si aliquo tempore dicti emphiteotis. vel lieredes
eins. jus snnm aliquo tempore vendere voluerit pri
mitus debeant dictam potestatem seu rectorem vel
sindicum comunis brixie. et ipsum comune brixie
appellare . et ei vel eis . pro xii . imper . minus quam
alteri persone . de vero ­et iusto precio dare debeant
alioquin emere nollenti vendant cui voluerint.exce­
ptis supra prohybitis personis . comune brixie inde
habente xii. imper. pro investitura pro quibus debeat
novnin emptorein investire et breve in eodeln tenore
firmare in laude sapientis. penam vero inter se p0.
snerunt ad invicem cnm stipulatione promissa.qu0d
si quis eorum vel suorum heredum . hec omnia non
attenderit vel non observaverit. tnnc componat pars
parti fidem servanti. predictnm fictum in duplum
nomine pene et ad predictnin fictum solvendum,et
omnia suprascripta predictus polingranatus etjaco
biuns obligando se se partialiter. et omnia sua Ьопа
presentia et futura pignori . dicto dom . Jacobo Renun
ciante nomine et vice coinnnis brixie. Renunciante
omnibus statutis et ordinamentis coiiinnis brixie fa
ctis et facturis et omni suo iure et legum auxilio.
Et insuper predictus dom . Jacobus Judex nomine et
vice comunis brixie . promisit dictis polingranalo et
Jacobino et suis heredibus . et cui dederint dictam
petiam terre. et dictam investituram ab omni per
sona collegio et universitate perpetuo defendere et
gnarentare et isto tenore plura instrumenta. Rogati.
sunt fieri.
Ego tomasinns caroli notarius . ab imbreviaturis
laurencii de pulverinis suprascriptam Investituran
exemplavi et registravi de voluntate eiusdem.
Ego lanrencius de pulverinis notarius dicti judicis
predicto toinasino predictam investituram dedi et ad
registrandnm comissi .
СССХХП.
.___
24 madii 1286.
Investitura in Rubeum Fr goldi de mercato novo.
(inedito).
Die Veneris xxiill. madii in pallatio majori comu
nis brixie presentibus tetlirico de quinzaiiello et ugo
linns de pasturellis testes . Rogati. Ibi in generali
consilio comunis brixie .ad sonum campane et voce
preconia more solito congregato . Viro prudens dom.
Jacobus tadonus judex de civitate mediolani consti
tutus pro comune brixie ad inquirenda et recuperanda
bona et jura coninnis brixie ex officio suo sibi со
misso per comune brixie et anctoritate generalis
consilii . comunis eiusdem super hoc specialiter re
formati nt inde constat per instrumentum conditum
factum per bertolinnm de campionibus notarium die
martis xviii februarii millesimo suprascripto Servato
prius ordine et solempnitate reformationis consilii
aiitescripti. per baculum quem in sua manu tene
bat . Investivit predictus dom . Jacobus nomine et
vice comunis brixie ad rectnui livellum brixie. ru
beuni fregoldi de mercato novo. et petrum matonum
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de vn.tabulis. fundi fossati veteris de brixia. quod
est sub castro dom. franceschini pregnache. coheret
a mane strata . a monte Johannes de patengullis. a
sero dictus dom . Francischus de pregnachis . Tali
modo et ordine predictus dom. jacobus judex fecit
predictam Investituram . quatenus predicti rnbeus et
petrus et cui dederint vel habere statuerint de cetero
perpetuo habeant. teneant. et possideant.dictas vu .
tabule. ortive et de eis quicquid voluerint fatiant .
scilicet vendere donare ac pro anima judicare .ex
cepto ecclesie servo neque potenti homini. quibus
ullo modo dare debeant . dante et solvente. per se
et suos heredes deinceps annuatim omni anno in
festo sancti martini. vel in octava comuni brixie sive
massario communis eiusdem qui nunc est vel in futu
rum erit. 11 . solid. imper. et xt. imper . nomine ficti
quo ficto ita dato et consignato conductori allia
super imposita non fiant ad rationem v. imper . pro
qualibet tabula. prativa. quod si aliquo tempore dicti
emphyteotis jus suum vendere voluerint. primitus
debeant dom. potestatem seu rectorem vel sindicum .
comunis brixie appellare et emere nolenti pro xu .
imper. minus quam alteri persone . dare debeant.
Alioquin vendant cui voluerint exceptis prohybitis
personis comune brixie inde habente xu . imper . pro
investitura pro quibus novum emptorem debeat in
vestire et breve in eodem tenore firmare . in laude
sapientis. penam inter se posuerunt.ad invicem cum
stipulatione promissa.quod si quis eorum vel suorum
heredes hec omnia non attenderint et non obser
vaverint. tune componat pars parti fidem servanti.
predictuln fictum in duplum nomine pene et ad pre
dictum fictum solvendum et omnia suprascripta.
predicti rubeus et petrus obligando . se partialiter et
omnia sua bona presentia et futura pignori. dicto
dom.Jacobo Renunciante nomine et vice comunis
brixie . Renunciando omnibus statutis et ordinamentis
modis rationis . comunis brixie . factis vel facturis .
et omni suo jure et legum auxilio . insuper dictus
judex nomine et vice comunis brixie promisit dictis
rubeo et petro et suis heredibus et cui dederint di
ctam Investituram perpetuo defendere et guarentare.
Ego tomasinus caroli notarius.ab imbreviaturis
bonaventura eonstantini notario. dicti judicis Infra
scriptam investituram exemplavi et registravi de
voluntate ejusdem bonaventure .
CCCXXIII.
24 madii 1286.
investitura in Betozium Bespam
de una petia terre ad Torlungam.
(inedito).
Eodem die loco et testes .suprascriptus dom. jaco
bus dicto nomine per baculum quem in suis manibus
tenebat. Investivit betozium bespam Renunciante pro
se et petro travexello pro quo se partialiter et omnia
sua bona presentia et futura pignori. obligando de
xviii. tabule fundi fossati veteris civitatis brixie.
jarentis . ad torlungam prope (lomos eorum . a sero
teralium dom . francischi pregnache . et a monte
comune brixie . sive dom . gratiadeus de calvixano.
Inde tali modo et ordine predictus dom .jacobus
fecit hanc investituram . quod predicti betozius et
petrus et cui dederint vel habere statuerint de
cetero perpetuo habeant teneant et possideant di
ctas xvlu . tabule. fundi fossati et de eis quicquid
voluerint faciat scilicet vendere donare et pro anima
judicare exceptis ecclesie servo et potenti homini
quibus nullo modo dare debeant . dante et solvente
per se et suos heredes . deinceps annuatim omni
anno. In festo sancti martini vel in octava comuni
brixie sive massario comunis brixie qui nunc est vel
in futurum erit. vmj. solid. imper. nomine ficti quo
ficto ita dato et consignato conductori allia super
imposita non fiant.preter quod si aliquo tempore
dicti emphiteoti jus suum vendere voluerint . primi
tus debeant dom.potestatem seu rectorem brixie aut
sindicum comunis brixie. appellare et emere volenti
pro xu. imper. minus dare quam alteri persone .
alioquin vendant cui voluerint exceptis prohjbitis
personis quibus nullo modo dare debeaut comune
brixie inde habente xu. imper. pro investitura pro
quibus novum emptorem debeat investire et breve
in eodem tenore in laudem sapientis firmare. penam
vero inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione
promissa. quod si quis ex ipsis vel suorum heredum .
omnia ut suprascriptum est non attenderit vel non
observaverit. tunc componat pars parli fidem servanti
predictum fictum in duplum nomine pene et ad pre
dictum fictum solvendum et omnia suprascripta. pre
dictus betozius pro se et dicto petro obligando se
partialiter et omnia sua bona presentia et futura pi
gnori dicto dom.jaeobo renunciante nomine et vice
comunis britie . Renunciante omnibus statutis et ordi
namentis maioris rationum comunis brixie factis vel
facturis et omni suojure et legum auxillio. Insuper
dictus Judex nomine et vice comunis brixie promisit
dicto betozio.Renunciant1­ pro se et nomine et vice
dicti petri dictam investituram perpetuo defendere
et guarentare.
Ego tomasinus caroli notarius. ab imbreviaturis
bonaventure constantiui notarii dicti judicis infra
scriptam investituram exemplavi et registravi de vo
luntate eiusdem bonaventure.
CCCXXIV.
Ultimo juni 1286.
 
" investitura in Delas'ancium de Ognadis
(Inedito).
Die mercurii ultimo julii. in palatio minori comu
nis brixie ad banchum dom . Jacobi tadoni judici pre
dicti presentibus Lambertino de conteguaga notario .
et antoniolo ministralis . testes . Bogatis . Ibi dom.
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Jacobus predictus per cartam quam in suis manibus
tenebat . investivit dem . delavancium de ognadis
nominatim de x . tabulis . et octo pedibus. terre de
quodam residuo quod repertus habere et tenere ultra
1111 . р1од1а . 01 Lx . tabule . de quibus 1111. р10д1а .et
Lx. tabule . allios investitus fuit per dictum judicem
nomine comunis brixie. que petie terre cum dicte
residuo . Jacentis in contrata ubi dicitur in cesta
lunga cui residuo coheret. a mane Johannes boni.a
sere lafranchinns de caline . a mente culmen montis.
a meridie. mafeus belleze et borgesius draperius de
caline quod est comunis brixie . Tali vero mode et
ordine. predictus dominus jacobus fecit predictam
investituram ad rectum livellum brixie . qui dom.
delavanzius et sui heredes. et cui dederit vel habere
statuerit ex nunc perpetuo habeat et teneat et pos
sideat dictas x.tabule. et ecto pedes terre et de eis
quicquid voluerit faciat jure livelli brixie. Scilicet.
vendere donare et pro anima judicare excepto serve
ecclesie vel potenti homini quibus ullo modo dare
debeat. Dando solvendo reddendo deinceps annua
tim comuni brixie seu massario comunis eiusdem.
qui nunc est vel in futurum erit . omni anno in feste
sancti martini vel in octava tres asses . nomine licti .
que lìcte ita dato solute et consignate conductori
allia super imposita non liat. preter quod si aliquo
tempore dictus emphiteota vel heredes eius jus
suum aliquo tempore vendere voluerit primitus de
beat dem. potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie. et ipsum comune brixie appellare et
01 vel eis pro xn. imper minus quam alteri persone
de чего 01 justo precio dare debeat . alioquin emere
nollenti vendat cui voluerit exceptis supra prollybitis
personis comune brixie . Inde habente xII . imper.
pre investitura pro quibus debeat novum emptorem
investire et breve in eodem tenore lirmare in laude
sapientis . penam vero inter se posuerunt ad invicem
cum stipulatione promissa quod si quis eorum vel
suorum heredum. hec omnia non attenderint vel
non observaverint . tunc componat pars parti lidem
servanti . predictum lictum in duplum nomine pene
et ad predictum lictum solvendum et omnia supra
scripta predictus dem . delavancius obligando se per
sonaliter et omnia sua bena presentia et futura pi
gneri . dicte dem. jacobo Benunciante nomine et
vice comunis brixie.Renuncianle omnibus statutis et
ordinamentis comunis brixie factis et facturis et omni
suo iure et legnm auxilio . Et insuper predictus dom .
Jacobus nomine et vice comunis brixie promisit dicte
de|n.de lavanzio et suis heredibus.et cui dederit vel
habere statuerit dietas x. tab . terre et octo pedes et
dictam investituram perpetuo defendere et guarentare
et isto tenere plura instrumenta. Regata sunt lieri ,
Ego Thomasinus caroli netarius. suprascriptam
investituram ab imbreviaturis laurentij de pulverinis
notario.dicti dem. Jacobi judicis exemplavi et regi
stravi de voluntate eiusdem.
Ego Laurencius de pulverinis netarius.dicti judicis
predicto tomasino predictam investituram dedi et ad
registrandum cemissi.
CCCXXV.
14 angusti 1286.
._
Investitura in Florium l/ìlium Parentati notarium.
(lnedite).
Die mercurii xini.mensis augusti.in pallatio ma
ieri comunis brixie ad banchum ad quod . dem .pote.
stas exercet ellicinm sunm. presentibus laurencie de
pulverinis et apelonio de hesmerinis et lencha de
baxano omnibus notarii . testibus . regatis . ibidem in
presenti vir prudens dem . Jacobus tadenus de me
diolane index et censtitutus pre comune brixie.ad
iura et bona comunis brixie ad inquirenda et recu
peranda . ex officio suo sibi comisso et auctoritate
consilii generalis comunis brixie.super specialiter
reformati ut inde constat per instrumentum conditum
et factum per bertolinum de campionibns notarium.
die martis xvllli . mensis februarii . millesimo cc.
Lxxxi . Indict . xnn . servato prins ordine et solem
pnitate consilii ante scripti . per baculum quem in
suis manibus tenebat . investivit llorium lilium paren
tati notarium. de toto jure quod comune brixie habet
ut sibi pertinet in quadam petiam terre .vidate ja
cente in costalunga que dicitur esse tria plodia et
dimid. cui petia terre coheret. a mane heredes.
quondam benapacis giroldi . a sero benevenutus san
zacullus a monte menstisdeni.que pecia terre fuit
de benis heredes . qdm bonaventure gambazii bani
torum pre comuni brixie. Tali modo et ordine. pre
dictus dominus jacobus judex fecit predictam inve
stituram quatenus predictus llorielus et sui heredes
et cui dederit vel habere statuerit ex nunc habeat
teneat et possideat usque que comune brixie tenere
pesset et tenetur si dictns contrattus celebratus nou
foret. dictam petiam terre et predictum jus et ex eo
quicquid voluerit faciat . scilicet vendere donare et
per animam judicare ut comune brixie posset.ex­
cepto servo ecclesie vel potenti homini. quibus nullo
mode dare debeat dando . solvendo ex ipsa pecia
terre deinceps annuatim omni anno in feste Sancti
martini vel in octava comuni brixie sive massario
comunis eiusdem xv. solder. imper. et dimid. ad ra
tionem. pledii ex licto et nomine licti. que licto ita
date consignate et solute conductori allia super im
posita non liat.preter quod si dictus conductor ius
sunm aliquo tempore vendere voluerit primitus de
beat dem . potestatem seu rectorem vel sindicum
comunis brixie appellare et emere velenti pro xu.
imper . minus quam alteri persone de vero et iusto
precio dare debeat . aliequin emere nollenti vendat
cui voluerit exceptis prohybitis personis comune
brixie inde habente xu . imper . pro investitura pro
quibus debeat novum investire emptorem et breve
in еодет lirmare in laude sapientis. penam vero
inter se posuerunt ad invicem cum stipulatione quod
si quis eorum vel suorum heredum. hec omnia non
attenderit et nen observaverit tunc componat pars
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parti fidem servanti predictum fictum in duplnm
nomine pene . et ad predictum fictum solvendnm et
omnia suprascripta . predictus fleriolus obligando se
persenaliter et omnia sua bona presentia et futura pi
gnori . dicto dem . jacobo judice renunciante nomine
et vice comunis brixie renunciante enmibus statutis
et rationis et ordinamentis rationum comunis brixie
factis vel facturis . et omni suo jure et legum auxilio
et insuper predictus dem .jacobus nomine et vice
comunis brixie promisit dicto fleriole et suis heredi
bus . et cui dederit dictum jus ut comune brixie.
habet in se delfendere et varentare ab omni collegio
et universitate .
Ego temasinus careli notarius. ab imbreviaturis
lambertini de centegnagis suprascriptam investituram
tam exemplavi et registravi de veluntate eins Lam
bertini.
Ego lambertinus de contegnagis netarius . dicti ju
dicis. predictam investituram suprascripte temasino
dedi et ad registrandnm comisi .
CCCXXVI.
x1 . septembris 1286.
investitura in Valengum preconem comun. Brixie.
(Inedito).
Die mercurii. x1. mensis septembris in pallatio
maieri comunis Brixie. ad banchum suprascriptum
ad quod dictus dom . petestas exercet etiicinm suum.
presentibus dom. gratiadeo de calvixano cavelchine
de salis judice niceline de adro . antonio frassature
notarii testes . regatis. Ibidem in generali consilio ce
munis brixie. congregate ad sonnm campane ad vo
cem preconeam ut mos est. Vir prudens dem . Ja
cobus tadonus de mediolano judex. constitutus pre
comuni brixie.ad bona et jura comunis brixie. In
quirenda et recuperanda ex officio sibi comisso et
auctoritate consilii generalis comunis brixie.Super
specialiter reformati nt inde constat per instrumen
tum conditnm et factum per bertolinum de campio
nibus notarium . die martis xvnn. mensis februarii .
et millesimo suprascripte servato prius ordine et
solempuitate consilii ante scripti. per baculum quem
in sua manu tenebat. Investivit ad rectum livellum
brixie valengum preconeni comunis. nominatim de
infrascripta pecia terre aratoria juris comunis brixie.
jacente atl portezelum que dicitur esse 111 . plodia.et
unnm quartum et dimidium . cui petia terre coheret .
a mane strata . a sere comune brixie. quod tenet di
ctus jehaninns а comuni brixie. a monte labitur aqua
pertizolli . a mane predictum comune brixie. Tali
modo et ordine predictus dem.jacobus judex fecit
hanc investituram quatenus predictus valengus et sui
heredes. et cui dederit vel habere statuerit ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dictam peciam
terre.et de ei quicquid voluerit fatiat. Scilicet ven
dere . donare et per animam judicare . excepto eccle
sie servo vel potenti homini quibus ullo modo dare
debeat. dando solvendo per se et sues heredes.dein
ceps annuatim omni anno in feste sancti martini vel
in octava comunis brixie.Sive massario comunis eius
dem qui nunc est vel in futurum erit . v . sold.
imper.ad rationem plodii nomine ficti quo ficto ita
date solute et consignate conductori allia super
imposita non fiat. preter quod si aliquo tempore
dietns emphiteota jus suum vendere voluerit pri
mitus debeat dom.petestatem sen rectorem vel sin
dicum comunis brixie . appellare et emere vollenti
pro x11.imper.minus quam alteri persone dare
debeat . alioquin emere nelenti vendat cui voluerit
exceptis prohibitis personis . comune brixie inde ha
bente x11 . imper . pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem fir
mare in laude sapientis . penam vero inter se po
suerunt ad invicem cum stipulatione quod si quis
eorum vel suorum heredum. hec omnia nen atten
derit et non observaverit tunc. componat pars parti
fidem servanti predictum fictum in duplnm nomine
pene et ad predictum fictum solvendnm et omnia
suprascripta predictus valengus obligando se . et om
nia sua bona presentia et futura pignori. Diete dom .
Jacobo judice renunciante nomine et vice comunis
brixie. Renunciante omnibus statutis et maioris ordi
namentis rationutn comunis Brixie factis vel facturis
et omni suo jure et legum auxilio. Et insuper predi
ctus dom. Jacobus judex nomine et vice comunis
brixie promisit dom . jehanino et suis heredibus . et
cui dederit vel dictam petiam terre. et dictam inve
stituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentare.
Ego temasinus caroli netarius. ab imbreviaturis
Lambertini de contegnagìs suprascriptam investituram
exemplavi et registravi de veluntate eins dominus.
Ego Lambertinus de contegnagis notarios. dicti
dem .judicis predictam investituram suprascripte to
masino dedi et ad registrandnm comissi.
CCCXXVII.
x1 . septembris 1286.
investitura in Rubeum Fregeldi.
(inedito).
Die predicte loco et testes . Ibi suprascriptus dem .
Jacobus judex modo et nomine supradicto per ba
culum quem in sua manu tenebat ad rectum li
vellum brixie . Investivit Rubeum Fregeldi nomi
natim de omnibus peciis terre que sunt comunis
brixie . Jacentis ad pentezollum .que sunt a mane
parte strata qua itnr versus castenedullum . coherent.
prime pecie terre . a mane .a sere . a monte. et a
meridie . via . et est 111 . plodia . et 111 . quart . et xxl .
tabule. coherent . Secunde. a mane. a sere . a monte
via . a meridie aqua portezolli . et est |11. plodia. co
herent . tertia .a mane . a sere via . a monte aqua
portezolli et est unum plodium . et 1.1111 . tabule. tali
mode et ordine predictus dominus jacebus fecit pre
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dictam investituram qua tinus predictus rubeus et sui
heredes . et cui dederit vel habere statuerit.ex nunc
perpetuo habeat teneat et possideat dietas pecias
terre . tantas quantas suut et ex eis quicquid voluerit
faciat.scilieet vendere donare et per animam judi
care exeepto servo ecclesie vel potenti homini quibus
ullo modo dare debeat. dando solvendo ex ipsis
peciis terre pro quolibet plodio deinceps annuatim
omni anno in festo sancti martini vel in octava co
muni brixie. sive massario comunis eiusdem xiiii .
imper. nomine lieti. quo lieto ita dato soluto et
consignato conductori alia super imposita non fiat.
preter quod si dietus emphiteota jus suum vendere
voluerit aliquo tempore primitus debeat dom. pote
statem seu rectorem vel sindicum comunis brixie
appellare et emere nolenti pro xii. imper. minus
quam alteri persone de vero et justo pretio dare
debeat . alioquin emere nollenti vendat cui voluerit
exceptis prohibitis personis comune brixie inde lia
bente xii . imper . pro investitura pro quibus debeat
novum investire emptorem et breve in eodem fir
mare in laude sapientis . репаш vero inter se posue
runt ad invicem cum stipulatione . quod si quis eo
rum vel suorum heredum . hec omnia non attenderit
et non observaverit tune componat pars parti fidem
servanti predictum fictum in duplum nomine pene
et ad predictum fictum solvendum et omnia supra
scripta. predictus rubeus obligando se personaliter
et omnia sua bona presentia et futura pignori . dicto
dom .jacobo judice renuntiante nomine et vice co
munis brixie . lienunciante omnibus statutis et modis
et ordinamentis rationum comunis brixie. factis vel
facturis . et omni suo jure et legum auxilio . ЕЕ in
super predictus doin . Jacobus judex vice et nomine
comunis brixie. promisit dicto rubeo et suis here
dum . et cui dederit dietas pecias terre et dictam in
vestituram ab omni persona collegio et universitate
perpetuo defendere et guarentarell).
CCCXXYIII.
24 septembris 1286.
investitura in Valenguriz preconem Comunis Brixie.
(lnedito).
Die martis xxiiu . intrante . septembris. in pallatio
maiori comunis brixie . ad banchum dom . potestatis
comunis brixie. ad quod dominus . potestas exercet
officium suum . In presentia tenehe de baxano an
tonio frassature et nicolino de adro notarii. et testes .
rogati . Ibi in generali consilio comunis brixie more
solito ad sonum campane et voce preconia congregato
ut mos est. Ibi vir prudens dom . Jacobus tadonus
judex de mediolano pro comunis brixie eonstitutus
ad inquiienilum et recuperandum bona et omnia co
munis brixie ex oflicio sibi comisso a consilio generali
comunis brixie . super hoc specialiter reformati . Ut
(1) ln questo codice manca l’autenlica, simile a quella del docu
mento 397.
 
1пде constat per instrumentum publicum factuni рег
bartolameum de campionibus notarium. die martis
xviili . mensis . februarii . millesimo supraseripto. ser.
vato prius ordine et solempnitate consilii ante scripti.
per baculum quem in sua manu tenebat.Investivit
ad rectum livellum brixie valengum preconem со
munis brixie . Nominatim de infraseripta pecia terre
juris comunis brixie et est aratoria jacente in con
trata portizolli . que pecia terre est per mensuram
de super toto duo plodia . cui coheret a mane dictus
valengus. a sero dommaffetus de gaytanis. a monte
aqua portizolli . a meridie couiune brixie . Tali 1110110
еЕ ordine predictus dom .Jacobus judex fecit lianc
investituram . quatenus predictus valengus et sui he
redes. et cui dederit vel habere statuerit ex nunc
perpetuo habeant teneant et possideant dictam pe
ciam terre et de ea quicquid voluerit facere faciant
scilicet vendere donare et pro anima judicare. Ex
cepto ecclesie servo vel potenti homini.quibus nullo
modo dare debeant . dando solvendo per se et snos
heredes deinceps omni anno annuatim in festo sancti
martini vel in octava comuni brixie . sive massario
comunis eiusdem qui nunc est vel in futurum erit
xxx. imper. ad rationem plodii nomine fit-ti. quo
ficto ita dato soluto et consignato conductori allia
super imposita fieri nunc debeant preter quod si
aliquo tempore dictus emphyteota jus suum vendere
voluerit primitus debeat dom . potestatem seu recto
rem vel sindicuin comunis brixie. appellare et emere
volenti . pro xii. imper. minus quam alteri persone
dare debeat . alioquin emere nollenti vendant cui v0
luerint exceptis supraseriptis prohybitis personis со
типе Ьг1х1е 1пде |1аЬепЕе xii.impcr. pro investitura
pro quibus debeat novum emptorem investire et in
eodem breve novum firmare in laude sapientis.pe­
nam vero inter se posuerunt ad invicem cum stipu
latione quod si quis eorum vel suorum'heredum.
hec omnia non attenderint et non observaverint
tune componat pars parti fidem servanti predictum
fictum in duplum nomine pene. et ad predictum
fictum solvendum et omnia supraseripla . predictus
valengus obligando se et omnia sua bona presentia
et futura pignori . dicto dom . jacobo renunciante
nomine et vice comunis brixie. Renunciante omni
bus statutis et modis ordinamentis rationum comu
nis brixie . lactis vel facturis et omni suo jure et
legum auxilio .Et insuper predictus dom . Jacobus
judex vice et nomine comunis brixie promisit dicto
valengo et suis heredibus. et cui dederit dictam
peciam terre et dictam investituram ab omni per
sona. collegio et universitate perpetuo defendere
et guarentare.
Ego tomasinus Caroli notarius. ab imbreviaturis
apolonii de hosmerinis notarii . supraseripti. doin. Ja
cobi judicis supraseriptam investituram exemplavi et
registravi de precepto seu mandato supradicti judicis.
et de voluntate atque consensu supradicti apolonii.
Ego apolonius de osmerinis notarios . dicti judicis
predictam dedi ad registrandum predicto tomasino
que scripsit .
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CCCXXIX.
во septembris 1286
ULTIMO
In Christi nomine hoc est designatio terrarum et
domorum bur-gi et territorii de rudiano .filata
prudenti viro domino jacobo tadono judice
ad recuperanda bona et iura et possessiones
comanis brixie per patronum et mayreum de
buziis et albertinum adele) te .Venturinum ас—
cordati gaxolum de albrigonibus. l/ivianium gi
zonii . mag/eum mariani.omnes de rudiano. eie
ctos per comune et homines de rudiano. ad
infradictam designationem faciendum et quam
designationem fecerunt dominis Restauro de
lambardis . alberto de laveliolungo . baldofno
de botizino. belino de monterotundo. ambaxa
toribus per comune bl'ixie. cum predicta judice
ad hoc destinatis et inceperunt presente fra
seriofamiliari domini episcopi brixie . qui stat
garbagnatefizcere infi-ascriptam designationem.
(inedito).
In primis versus garbagnate(l).Inter circham co
munis brixie et flumen oley tria plodia terre gunste
que solita est esse clausum et fuit et est dicta terra
qdm ser oprandi mayoris de martinengo qui stabat
garbagnate cui petie terre est a sero olium . n meri
die antelmini de hurgesiis de rudiano . ltem a mane
parte dicte pecie terre . allia pecia terre guaste que
potest esse m1 . plodia. vel circhu . et est petri bur
gensis et fratrum et vilani burgensis cui est a me
ridie.antelmini burgensis. et a mane via . a monte
venturinis de accordatis de rudiano. ltem а mane
parte vie que est ei juxta campum de burgensibus
predictis.unam aliam peciam terre guastive quam
nesciunt cuius fuisset et potest esse xx . plodia . cui
coherent . a meridie. in parte de alcardis . a mane
lafranchinus de burgesiis . qui dicitur vilauetus . a
monte mqueus fregonus in parte et in parte lafran
chinus vilanetus et in parte heredes quondam forti
de la porta.a sero mall'us de buziis et heredes qdm .
castelini . ltem unam aliam petiam terre laborative
lafranchini vilaneti que potest esse mi. plodia cui
coherent.a s_ero dicta petia terre que est xx. plodia .
mediante. quadam via. a meridie . episcopatus brixie.
et a mane dictus episcopatus . a monte in parte dicta
petia terre que est xx. plodia . et in parte alia terra
guasta. Item ullia petia terre laborative que potest
esse duo plodia . petri de trezio. de rucliano . cui est
а mane et а meridie. dom . episcopi a mane terra
guasta et nescitur cuius sit. Item una allia petia
terre laboralive que est petri et bertrami de trezio
de rudiuno que potest esse duo plodiu . cui coheret
a meridie . terra guasta et a mane terra guasta et a
(l) Garbagnate è l'attuale paese di Roccafrauca.
sero terra guasta. a monte denoli de talgato de ru
diano. Item allia petia terre guastive que nescitur
cuius sit. et potest esse duo plodia . cui coheret a
meridie. petrus et bertrami de trezio.a mane episco
patus brixie . А monte fuit guielniini de castellino de
rudiano . a sero petrus et bertramus de trezio. Item
una alia petia terre laborative que est nollis de ru
diano que potest esse tria plodia . cui coheret a mane
episcopatus brixie . a meridie . lerra guasta . a sero
heredes forti. Item una alia petia terre guaste pre
vosti de ruiliano cui coheret a meridie . petri et bel
trami . a monte nollus. que potest esse duo plodia .
Item una allia petia terre laborative jacente in ga
zollo que est heredum qdm forti de la porta. coheret
a mane ugetus de chixonis a sero scagoni. in parte.
et a monte malrus de buxiis que est duo plodia.
Item una alia petia terre vidate in dicta contrada que
est ugeti de chizonis que est vn . pertice. coheret a
mane guielminus castellini.a meridie . nollus de tal
gato . a monte heredes forti. Item una alia petia
terre vidate et herborivere que potest esse 1u.per
tice. que est guielmini castellini coheret . a mane
seriola que vadit garbagnatum . a meridie. nollus de
talgadis. a sero ugetus de chizonis. ltem a monte
parte dicte terre. Una alia petia terre vidate in ar
boribus que est zentilli de bogis. que est lll . per
tice.coheret a mane dicta seriola.a meridie . dictus
guielminus custellini . a sero ecclesia de rudiano.
ltem una alia peti-„i terre vidate que est duo plodia .
que est ecclesie de rudiano . quam tenet heredum
fortis de rudiano . coheret a meridie . ugetus de chi
zonis. a sero maÍIus de buziis in parte et a mane
zentilis de bogis a monte heredes Бот in parte et in
parte heredes jaceti de buziis . ltem una alia petia
terre.vidate que est п. pertice.que est heredes ja
ceti de buziis. coheret a mane seriola. a meridie
zentilis boys . a sero heredes gofli . et a monte va
lacius de buziis.ltem una alia petia terre vidate que
est valacii de buziis . coheret a mane seriolla . a me
ridie heredes Jacetti. que est unum plodium. Item
una allia pecia terre vidate que est v. pertice. que est
petri дот coheret a mane heredes jaceti . a meridie
ecclesia. ltem una alia petia terre vidate ibi prope .
que est petri borgensis coheret a mane ecclesia de
rudiano. meridie . venturinus de botesino . a monte
accessu . que potest esse m. pertice. Item una alia
petia terre vidate ibi prope que est Venturini de
butizino quam tenet ab Ecclesia de rudiano . que est
unum plodium.coheret a monte petrus borgensis .
a mane dicta ecclesia et similiter a meridie . ltem
ш . pertice . terre vidate.ibi prope malli de buciis .
quam tenet ab ecclesia predicta. coheret a mane .
et a monte dicta ecclesia . a meridie . heredis forti .
ltem duo plodia. terre vidate in arboribus mafey
mariani . coherent a mane ecclesia in parte . a monte
dom . baldu de martinengo a sero via. Item vii pertire
terre gunste domini baldu de martinengo . coheret
а mane ecclesia de rudiano . a meridie . mafeus ma
riani.a sero via. Item una pecia terre quondam
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-via.a meridie. lafranchinus de horgeziis . a sero he
redis bozii que potest esse u.p|odia.et i . quarta.llem
una alia petia terre ibi prope vidate in herboribus
lal'ranci de burgcsiis que est duo plodia. coheret a
mane via . a meridie. terra guasta a sero тат де
buziis. Item una alia petia terre laborative que est
heredis qdm . bozii de rudiano que potest esse Il. plodia
coheret . a mane qdm . lamberti catanii . а meridie.
lafranchini de burgeziis. a sero petri de trezio. Item
una alia petia terre laborative dicti pelri de trezio .
que est unum plodium . coheret a mane lleredes bozii.
a monte berlrami et petri de trezio . a sero via . Item
una alia petia terre vidate . in herhorihus novis que
est malìi de buziis et potest esse unum plodium . co
heret а тапе lafranchinus de hurgesiis . а meridie .
maß'us de huziis et heredes qdm bocii. In qua fuit
milius et est duo plodia . cui а sero via . а meridie
terra guasta et nescitur cuius sit. ltem duo plodia.
terre gunste que nescitur cuius sit cui. est a mane.
et a monte maîfus de buciis a sero via . a meridie .
fuit qdm oprandi mayoris. Item vl.pertice terre
guaste bertrami et petri de trezio . coherent a mane
heredes bozii . et a meridie maffus de buziis . а sero
via . Item una alia petia terre prative . que est m .
pertice . que est heredum qdm prevethini et ambrosii
de mozanega.coheret а mane via.a sero olium. Item
ш . pertice . terre canipive que est de hospiuellis .
coherent. a meridie dictum pratum .a sero oleum .
Item una alia petia terre laborative. in qua fuit mi
lium que est Sancti pauli de argono coheret . a mane
via. a sero petrus де tomatha. quam tenet heredes
qdm zanelli bonelli et petrus horgesius. Item una
alia pecia terre in qua fuit milius et milica que est
crisiuibeni de richis et lafrancj eius fratris. et est
duo plodia. coheret a mane via a sero olium.a mane
ripa . a monte fachinus .castelljltem una allia pecia
terre dicti fachini de Castelo et est m.pertice. in qua
fuit milius . a meridie rizii et a sero olium . quam te
net ad fictum a bertolino et guielmo de martinengo .
Item una allia pecia terre in qua fuit milius que est
duo plodia. et que est beldoni де rudiano . coheret .
a sero via et a meridie petrus de trezio. a monte
.artusius. Item una allia petia terre guaste que est
dominorum guielmi et bertoliui de martinengo et
potest esse i . plodium . coheret а sero oleum . [tem
una allia pecia terre дот . Ьа1ди де martinengo
et est guasta.coheret а тапе via. а зего predictiguiei
minus et bertolinus et est vu. pertice. Item una
pecia terre laborative in qua est vites plantate de
novo que est ш pertice . que est artusis de pontolio .
coheret. a mane beldouus. а sero via . Item una
allia pecia terre vidate que est delaydi et dothiui de
­ dothonibus de rudiano que potest esse vII . pertice .
cui coheret a meridie . artusius a sero via.et a mane
parte habet heredes
terre laborative in qua fuit milium et vites plantate
de novo. et est duo plodia . coheret . a sero illi де
"dethonibus in parte. a mane habet bozii et heredum.
ambrosii de mozanega. Item una petia terre vidate
de novo que est heredes . qdm buzii que potest esse
pigamunice. [lem una petìa
  
duo plodia . coheret a sero heredes pigamoniœa
mane viu.a monte hahet ambrosius de mozanega,
Vitum novellarum que est vx . pertice . coherent.a man@
via. a sero heredes pigamonice Item duo plodia.
terre aratorie lafranci ramosii . coherent. a mane via.
a monte heredes mazardini a meridie. heredes am
brosii де mozanega. Item tres pertice vinearum Jo.
hannis forbiti. coherent a sero via.et n meridie. doml
baldu de martinengo.Item duo plodia.vinearum ri
cheti qdm toteschini Johannis Manci. coherent.a mane
graciolus marchi. a monte heredes pagani de ponte
Item duo plodia. terre vidate gracioli marchi. coherent
a monte heredes pagani de ponte. a mane Johannes
forbitus . Item una petia terre vidate . Johannis тын
que est 1u. pertice. coheret. а mane seriolla.a
meridie . volatus in parte et in parte heredes gom.
Item una allia репа terre vidate que est buffe et
bertramini de treziis que est v1 . pertice . coheret.a
mane seriola . A meridie. Johannes fol-bitus a sero
heredes pagani de ponte. Item una petia terre vilate
mafei de buziis que est v.pertice . a mane seriola.a
meridie . heredes pagani де роте. а sero heredes.
arlotini. Item duo plodia. vinearum . petri curolli et
nepotum. coherent a mane mafeus де buziis.a monte
seriolla . a meridie heredes . pagani de ponte. Item
una petia terre heredum pagani vidata.que est ш.
plodia et una pertica. coheret. а sero nizolla.a meridie
richetus qdm todeschini de rudiano. (Item 1u.per`
tices terre vidate prevosti de bogis . coheret aserq
petrus tomathe . a mane petrus де talgato et перо
tes Ш) . Item ш . pertice . terre vidate herede. pign
monice coherent.a sero via.a mane hellandus.Item
vi. pertice. terre vidate hellandi . coherent. a sero
via.a monte seriolla. Item ш pertice. terre vidate
nizole de rudiano coherent.a mane heredes ognabeni
de ponte. a meridie richetus qdm todeschini. Item
1n . pertice. terre vidate fachini de tonellis. a sero
via . a mane diclus nizola. Item ш. pertice. terre
partim prativam et partim laboratam melloni de tre
ziis. a mane via . a meridie. heredes . marzadini.Item
unum plodium medium pratum et vineis hereiluin.
qdm Marzadini coheret. а mane via . a meridie |a~
I'ranchus ramosis. Item Ш . pertice . prati molteni de
treziis. coheret . a mane ramosii et a meridie simi
liler. [tem ш pertice. prati lafranci ramosii. coheret
a meridie. lleredes . pigamonice . a monte molteni de
treziis . Item unum plodium prati setilini de talgatis.
coheret . a mane Lalranchus ramosii et a sere via.
Item v1 . pertice . prati lafranchi ramosii coherent а
meridie setilinus. а sero heredes bozii . Item vi.
pertices prati lafranchi ramosii . gazoli benevenuti
bonatini et heredes. pelri zanelli bonelli coheret.a
mane martinus arloti.a meridie moltenus де treziis.
Item due pertice . prati . petri de tomatha . coherent.
a sei'o via. a monte heredes . bozii. a meridie.he­
redes . setilinus . Item 11 . .pertice . heredum. bozii co
herent a него via .a mane lah'anchus ramosii.Iteul
17u . pertice . prati lantehnini de bol'gesiis . coherenta
(l) Tutto quello che trovasi fra parentesi, si legge solamente nel
Cod. n. l.
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monte petrus de borgesiis.a sero via. [tem ш . per
tice. prati petri de borgesiis.coherent a mane Ven
turinus de botesino a sero via. Item v1. pertice . prati
Venturini de botesino coherent. a sero via . a mane
prevostus . Item v1 . pertice . prati prevosti . coherent
a mane Iilii preverthini coherent.a1nonte heredes .
mazardini . а meridie . petrus de telgatis . Item vm .
pertice . prati petri chiroli et nepotum. coherent. a
meridie . heredes . marzadini et a mane moltenus de
treziis . Item п . pertice . prati Venturini de botesino.
coherent a monte martinus mazardi (l) . a meridie ре
trus de talgato . Item ш . pertice . prati . Venturini
boninsegne. coherent a monte prevostus . a sero lan
telminus de borgesiis.Item 11|.pertice. prati andrioli
martini de cizago.coherent a sero heredes . venturini
boninsegne . a monte prevoslus. Item v1. pertice.
vinee nove . heredes . qdm . inazardini . coherent a
mane seriolla. a sero prevostus. Item . v. pertice. terre
campive et prative heredum.qdm avanzini . coherent
a mane seriola а monte benevenutus lovatini.Item
1|1.pertice terre prative benevenuti lovatini.cohe
rent а mane seriola. a meridie. heredes. avanzini .
Item ш . pertice . lame prevosti et petri gastoldi . co
herent. a mane seriola a sero via.Item due pertice
terre vidate masere et martini septilis coherent. a
monte prevostus et petrus gastoldus.a mane bere
des . avanzini. Item 1|.pertice terre vidate belasterii
mafey septilis coherent. a sero via.a meridieA delay
dus falconerii. Item n`1|.pertice. terre vidate delaydini
qdm falconerii coherent. a sero via.a meridie Ven
turinus de botezino. Item due pertice. terre aratorie
berardi qdm martini bulle . coherent a sero oleum
et a mane via . Item 1|11. pertice . terre aratorie cre
scimbeni de riziis et dothini qdm zuche . coherent a
monte heredes bonaparti. a sero oleum . Item ш.
pertice.terre aratorie heredes qdm. bonaparti . co
herent а mane via a sero aqua . Item ш. pertice
terre vidate Joanelli de soldo. coherent. a monte
delaydinus falconerii . a mane via. Item v1. pertice
terre aratorie delaydini falconerii . coherent . a mane
via a sero Ilumen. Item ш. pertice. terre vidate
heredum alberti de borgesiis.coheret a monte ma
feus mariani. a sero aqua. Item 1|. pertice terre
aratorie Jacobi mafey. coherent a monte Johannes ma
riani . a mane Scayonus . Item 1111 . pertice inter vites
et terrain maiey scayoni.coherent.a monte mai'eus de
buziis.a meridie. heredes . alberti borgesii . Item 1|.
pertice. terre vidate. Johannis qdm mariani. coherent.
a monte mafeus de buziis et a mane via. Item duo
plodia terre prative mafey de buziis. coherent. a monte
seriola.a meridie . Johannes mariani. Item due per
tice . prative mafei de buziis . coherent . а sero ber
tramus de treziis . a inane malleus de buziis . Item v.
pertice . prative guielmi et bertolini de martinengo .
coherent. a sero aqua. a mane maiIeus (2) de buziis.
Item v1.pertice . prative petri qdm boni.coherent a
monte albertinus qdm lovatini. a meridie. bertra
mus de treziis. Item ш. pertice . prative . alberti qdm
(l) Ora è scritto in ambidue i Codici Marzadiní, ora Mazardíni.
(а) ln entrambi i Codici si trova .Ma/"eux, Maffeua e Mall'us.
 
lovatini.coherent a monte seriola. a meridie . petrus
de tresiis versus. . . . in confinibus rudiani et gar
baniate. Item unum plodium terre aratorie lafranchini
vilaneti . coheret a mane circha comunis brixie.a
meridie . episcopatus brixie. [tem una petia terre
guaste et nescitur cuius sit. que est п . plodia . co
herent . a mane suprascriptus villanetus.a meridie .
Iachinus de hospinellis . Item ш. pertice . terre ara
torie fachini de hospinellis.coherent . a mane episco
patus brixie . a meridie . fossatum . Item v . pertice .
terre vidate heredum . berte. coherent a mane epi
scopatus brixie . a sero heredes . preverthini . Item
ш. pertice. terre aratorie petri qdm goth. coherent.a
monte preverthini.a sero aqua. Item v. pertice . terre
vidate heredum. qdm. preverthini . coherent . a sero
seriola . a mane heredes . qdm . berte .Item 111| . per~
tice. terre vidate mafey mariani . coherent.a sero se
riola. a monte zanus forbitus. Item 1| . pertice. terre
vidate Johannis forbiti.coherent a sero seriola . a
monte ripa . Item ш. pertice. terre vidate. cerudi
de morinis . coherent. а meridie. zanus forbitus. a
sero seriola. Item duo plodia . et dimid. terre aratorie
heredum . qdm hectorini de cizago. coherent a monte
et a meridie via. Item unum plodium . terre guaste
et nescitur cuius sit. coheret . a monte heredes . he
ctorini de cizago. Item v. pertice. terre aratorie.
Jacobini de borgesiis . coherent . a mane heredes di
cti hectorini. a monte via. Item ш. plodìa . terre
aratorie dom.baldu de martinengo coherent. a monte
circha comunis brixie . a sero via . Item v . pertice .
terre vidate martini qdm marchesii.coherent.a sero
seriola . a monte ripa . Item I . plodium . terre vidate
prevosti de bogis. coheret. a sero seriola . a mane
ripa . Item duo plodia terre vidate Crescimbeni et
jacobi de riciis.coherent а meridie seriola . a mane
prevostus a sero via . Item due pertice. terre ara
torie . In qua fuit milica boga qdm rexani.coherent .
a mane circha comunis a sero via .Item medium
plodium terre aratorie. In qua fuit _milium patroni.
coheret a mane circha comunis а sero via. Item ш .
pertice. terre vidate . heredes . qdm . marzadini. co
herent . a sero seriola.a mane via . Item unum plo
dium. terre aratorie in quo est panicum heredum.
qdm. prevelhini. coheret. a mane circha comunis.a
sero via . Item unum plodium . terre aratorie in qua
fuitmilium albertini qdam lovatini . coheret . а mane
circha comunis . a sero via . Item ш . pertice . terre
vidate. de novis vitibus petri qdm honi . coherent a
mane predicta circha . a sero via . Item ш . pertice .
terre vidate..lacobi de maieis coherent.a mane circha
comunis . а sero via . Item unum plodium terre ara
torie in qua est panicum bertrami de treziis coheret
a mane Jacobus mafey a monte circha . Item unum
plodium terre vidate in qua fuit milium heredum .
qdm . alberti de burgesiis. coheret a monte bertramus
de treziis. a sero via. Item unum plodium terre
aratorie antelmini de burgesiis.coheret a monte ber
tramus de treznis et a sero via.Item una pecia terre
vidate bertrami de treziis . coheret a monte circha
comunis . a sero via. a meridie antelminus de bur
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gesiis et est duo plodia. Item unnm plodium terre
vidate centilini de bogis . quam tenet a dom . baldu
de martinengo .coheret a sero via . a meridie . ber
tramus de treziis . Item viii . plodia . terre vidate mo
iiasterii sancti pauli de argono . coherent. a mane et
a meridie . via. a sero seriola. Item iii. pertice . terre
vidate martini bazethe. coherent.a sero seriola a mane
via . Item ii . pertice . terre aratorie petri de talgato
et nepotum coherent.a mane et a monte. Item due
pertice . terre vidate favazoli de talgato. coherent a
sero seriola.a monte via. Item vii . plodia . terre vi
date domini.abatis sancte fomie.coherent a meridie
via.a sero seriola que tenetur per patronuui frega
bigollum et francariuiii de niartinis et delaydinum
de doctonibus.et martinum arlotti et zanettuni olfeti .
et per Venturinum de botesino . Item unnm plodium
terre vidate in herboribus Johannis qdm alegrini .
coheret . a mane via . a meridie . Johannes . alegrini .
Item unnm plodium terre vidate heredniii . andrioli
caiielli . a mane via. a monte betinus viani . Item
unnm plodium terre vidate albertini qdam viani de
buziis. coheret a mane via. a monte heredes bona
parti. Item v. pertice . terre heredum . qdm Johannis
bonaparti . coherent a mane via . a monte Iafranchns
rizius . Item v . pertice . terre vidate lafraiicij de ri
ziis . coherent a meridie heredes quondain johannis
bonaparti et a mane via .Item vu . pertice terre
vidate fachini de hospinellis .coherent . a sero via .
a monte piperate de hospinellis . Item unnm plodium
terre vidate piperate de hospinellis coheret a sero
via. a monte verzins. Item Iii . pertice . terre vidate
ver/.ii coherent. a sero via . а monte Iieredes.lanzini .
Item ii . pertice . terre vidate . heredum . qdm . lan
zini . coherent . a sero via . a monte petrus zanoni.
Item Ii . pertice. terre vidate petri qdm zanoni cohe
rent. a monte et a sero via. Item ii . pertice . terre
vidate heredum. quondain lionardi. coherent . a mane
Iafranous rizius a monte via . Item iii . pertice. terre
vidate mazie qdm gambe . coherent. a inane via .
a meridie . Johannes qdm bonacosse . Item пи . per
tice . inter vites et lama mayfredini qdm . bonacosse.
coheret a sero seriola . a monte maza qdm gambe.
Item х . pertice . terre vidate ecclesie sancte fomie
que tenetur per Joliannem bonacossam et martinum
bugatnm . coherent a sero seriola . a mane via . Item
una pertica terre campive heredes petri zanelli . co
lieret a monte circha comunis . a meridie. bertramus
de trezio . Itein mi . plodia . terre Ianiive et prative .
dom . bertolini. qdm guielmini de martinengo. cohe
rent. a mane et a meridie. et a monte aqua .Item
medium plodiniii busciii petri de burgeziis . colieret
a sero de riziis.a meridie et a sero de aqua.Itein iii.
pertice buschi prevosti de bugis. coherent. a sero
aqua . et a monte guielininns qdm castellini . Item
medium plodium . busclii et lame guieliiiini castellini .
coheret. a sero et a marie aqua . Item iiiedinm plo
dium baschi grancerii de lafrancis coheret a sero et
a mane aqua . Item unnm plodium prati prevosti de
bugis. coheret a sero et a inane aqua.Item vi.pertice .
terre campive gracioli qdm marclii.coliereiit a moule
via. a sero aqua.Item vi . pertice . terre campive pm
tive et vidate . Alexandri de villa . quam tenet a spa
lino de martinengo . coherent a ineridie via . а man@
aqua . Item una petia terre vidata . fachini de ca
stello . coheret a mane via . а sero olium .Item ш,
pertice . terre campive heredum cagaferi . coherenta
mane via. a sero olium. Item due pertice. terre
campive inafey qdm gandini . coherent . a mane via­
a sero oleum . Item iii. pertice . terre prative here.
dum . prevetliiiii . coheret. a mane aqua . Item due
pertice . terre prative albertini qdm. mane. coherent.
a sero olium . a mane via. Item tres pertice. terre
vidate in herboribus albertini qdm pasette coherentl
a sero aqua . a mane via. Item duo plodia . terre ага
torie et prative Crescimbeni et lafranci de riciis cohe.
rent a sero via . a mane aqua . Item vi pertice . terre
prative lafranci calxoni. coherent a sero aqua.a mane
via. Item due pertice . terre aratorie bergami de bul
garo coherent a sero aqua . a mane via. Item due
pertice. terre aratorie fregabigolli coherent a sero
aqua et a mane via. Item ш . pertice . terre vidate
heredes . pezole . coherent. a nieridie baldoynus de
albrigonibus et a sero via. Itein 111.pertice terre vi
date . nizole coherent a sero herech . pezolle .et а
mane dom. baldns. Item ii . pertice terre vidate fa
chini de castello . coherent a sero via. a mane aqua.
Item duo plodia terre prative dom . baldu de mar
tinengo . coherent. a sero et a mane aqua. Item duo
plodia terre campive andrioli qdm boxelli coherenta
sero et a inane aqua .Item viii . plodia terre vidate
douiiiioruni guielmini et bertolini fratrum de marti
nengo . coherent. a nieridie . et а monte et a mane
via. Item una pertica terre lamive jacobi de riciis.
coheret a sero a meridie et a mane aqua.
Die niartis primo octobris.
Item a mane parte circha comunis brixie versus
garbagnatuni . inter dictam circliam et stratellam
sancti martini que est penes cerclietam terratorii de
rudiano . ш . pertice . terre vidate iiigri girardini
coherent a monte et a meridie . via. Item ш. plodia.
terre vidate in arboribus bulle cui dicitur mafeziiius.
coherent . a monte via . а inane prevostus de bugis.
Item xxxiii . tabule. terre aratorie. hereduui. qdm
petri zanelli coherent a monte buffa. a meridie.circlia
comunis . Item 11i . pertice . terre aratorie lieredes.
Carnevali de bogis.In qua est panicum . coherent.a
monte prevostus et a meridie. circha comunis brixie.
Item ш . pertice . terre aratorie prepositi de bugis.
coherent a monte via . a meridie . heredes . Carnevali.
Item 11i . terre vineate de novo . heredum . antedicti
zanelli. coherent a mane Jacobus mafey. et a monte
via. Item v . pertice. vinearum novarum Jacobus ma
fey . coherent . а monte. et a mane dom . spalinus de
martinengo. coherent. a sero Jacobus Malley et a mane
via . Item unnm plodium . terre aratorie Venturini de
botisino . In qua fuit panicuui. coheret jacobns malley
et a iiieridie bellandns de zivethate. Item iii.ter1‘ß
aratorie bellaudi de zivethate. coherent a ineridie cir
cha comunis brixie. et a monte Venturinus де b0
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tizino . in qua fuit milium . Item due pertice terre ara
torie heredum mazardini coherent a monte dominus
spalinus et a meridie circha comunis . Item due per
tice .terre vinearum novarum heredis . andriolli za
nelli . coheret. a monte dom . spalinus . a meridie _
circa . Item 111. plodia . terre aratorie. dom. spalini
de martinengo. in qua fuit milium . In parte coherent .
a monte Jacobus Maifey . a sero Venturinus de bo
tezino in parte . et in parte bellandus. Item 111 . per
tice. terre aratorie. lolazii de buziis. in qua fuit
milium coherent a sero dom . spalinus de martinengo .
a monte via . Item 111 . pertice. terre vinearum nova
rum in qua fuit panicum heredes . qdm pigamoniee .
coherent a mane dom . spalinus . а meridie . circha co
munis.Item 111 . pertice . terre aratorie heredes.buzii
qdm buche . coherent. a monte via . a meridie . de
burgesiis. Item xi . perticeY terre aratorie in qua fuit
milium heredum. qdam alberti de burgesiis . coherent
a monte heredes . buzii.a meridie . prevosti de bugis.
Item xv.pertiee. terre aratorie prevosti de bugis. in
qua fuit milium. coherent . a monte heredes. qdam .
alberti burgesii. a meridie. andrioli boxelli. Item unum
plodium terre aratorie in qua fuit milium andrioli
boxelli . coherent.a meridie.patronus et a monte pre
vostus de bogis . Item due pertice . aratorie patroni
de bogis in qua fuit milium. coherent a meridie. circha
comunis . a monte andriolus zanelli . ltem v. pertice .
terre vinearum novarum heredum. andrioli zanelli.
In qua fuit milium coherent a monte via. a meridie .
petrus tomathe in parte . et in parte savoldus quon
dam bozani . Item due pertices terre aratorie petri
quondam tomathe . 10 qua fuit milium . coherent. a
monte heredes. andrioli Zanelli . a meridie. here
des.pigamonice. Item 11 . pertice. terre . aratorie sa
voldi qdm bozani. In qua fuit milium . coherent a
monte heredes andrioli zanelli .a meridie . heredes.
pigamoniee . Item duo plodia terre aratorie et vidate
de novo . In qua fuit milium et milica heredum pi
gamonice . coherent a meridie. boga de resanis et a
monte petrus tomathe et savoldus bozani. Item due
pertice. terre hoge qdm resani . aratorie in qua fuit
. coherent . a meridie . circha comunis .a
monte heredes .pigamonice . Item v . pertice . terre
vineate de novo zentilini de bogis . a monte via . a
meridie . hospinellus de hospinellis. Item quinque
pertice. terre vinearum novarum hospinelli de ho
spinellis. coherent . a meridie . bertrainus de treziis
et a monte zentilinus de bogis. Item unum plodium
terre aratorie . bertrami de treziis coherent . a monte
hospinellus de liospinellis . a meridie . petrus de tre
ziis . Item unum plodium.terre aratorie petri de tre­
ziis. coherent a meridie . martinus bugati .a monte
bertrami de treziis. Item duo plodia . terre vinearum
novarum martini bugati coherent. a meridie . qdm
guielminus eastelini et a monte petrus de treziis.
Item ш. plodia . terre de novo plantata vinearum
guielmini qdm castellini . coherent a meridie . dom .
baldu de martinengo et a monte martinus bugatus.
Item duo plodia . terre aratorie dom . baldu de mar
tinengo. coheret a meridie . circha et a monte gu
milium
ielminus castellini . Item duo plodia. terre vidate de
novo ceruti de martinis. coherent a monte via . a
meridie. heredes. prevethini. Item unum plodium
terre vinearum novarum dothini de hospinellis. co
heret a monte via . a meridie . fachinus de hospinel
lis. Item 111 . pertice . terre aratorie heredum . qdm
prevethini . coherent a meridie .piperata de hospinel
lis a sero bertramus de treziis. Item v1. pertice .
terre aratorie piperate de hospinellis. coherent . a
monte heredes prevethini . a meridie heredes lio
nardi .Item v .pertice terre aratorie heredum . qdm
lionardi . coherent a monte piperata de hospinellis et
a meridie jacobus de burgesiis. Item due pertice.
terre Jacobi de borgesiis . coherent. a monte here
des . lionardi a meridie . vielminus castellini . Item v .
pertice . terre aratorie . bezii de burgesiis quam tenet
ab ecclesia de rudiano . coherent. a monte via .a
meridie. petrus zanoui . Item unum plodium terre
aratorie petri qdm zanoni .quam tenet a dicta eccle
sia .coherent a monte bezius de borgesiisU) . a me
ridie. heredes . lionardi . Item unum plodium terre
aratorie heredum . lionardi . coheret . a monte dotus
de liospinellis . a meridie maffus de buziís. Item duo
plodia .terre aratorie maffi de buziis . In qua fuit
panicum .coherent a monte heredes . lionardi a meri
die . vilanetus de borgesiis. Item unum plodium .
terre aratorie Jacobi de borgesiis. coheret a meridie.
lafranehus de borgesiis et a monte malfus de buziis .
Item unum plodium terre aratorie lafranchini de bor
gesiis coherent a meridie . heredes . goffi . a monte
Jacobinus de borgesiis. Item medium plodium terre
aratorie antelmini de borgesiis . coheret a meridie.
circha comunis a monte heredes . goffi . Item х .
pertice . terre vidate de novo petri gofti . coherent. a
meridie . antelminus de borgesiis . a monte bertolinus
de canturo . Item duo plodia. terre guaste crescim
beni uxoris qdm grumerii . coherent a meridie .he
redes . goffi . a monte vilanetus. Item . v . plodia . terre
aratorie bertolini qdm canturi . In qua fuit panicum et
milium . coherent . a meridie . heredes . qdam goth . а
monte framosini. Item duo plodia. terre aratorie
dom . lafranci de pizollis . coherent a meridie . cantu
rinus a monte spalinus de martinengo . Item duo
plodia terre aratorie cataniorum de rudiano in vale
de moledo . coherent. a monte antelminus de borge
siis et a mane ugetus de chizonibus in parte. Item
unum plodium terre aratorie ugeti de chizonibus.
coherent. a monte heredes. bonaparti . a meridie.
episcopatus brixie. Item v1. pertice. terre aratorie
heredum. quondam bonaparti coherent a meridie.
ugetus de chizonibus et a monte jacobus de borge
siis . Item v1 . pertice . terre aratorie Jacobi de bor
gesiis . coherent a meridie . heredes . quondam bona
parti . a monte petrus de treziis in parte et antel
minus de borgesiis in parte. Item 111 . plodia. terre
aratorie quam tenet antelminus de borgesiis. gui
zardus de bazetis . et martinus bazeta et petrus bor
gesius coheret a meridie.Jacobinus de borgesiis a
(l) Si trova burgesius e borgesiut.
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monte heredes . buzii. In parte et in parte fachini
qdam frantere . Item vr . pertice . terre aratorie petri
de treziis . coherent . a mane via.a meridie . Jacobus
de bergesiis . Item vr . pertice . terre aratorie here
dum. qdm lienardi. coherent.a monte via.a meridie .
petrus de treziis. Item v1. pertice terre aratorie
heredum . qdm . buzii . coherent a mente via . a me
ridie . martinus qdam bazete . Item ш . pertice . terre
aratorie fachini qdam lrantore in qua fuit milium.
coherent.a monte via et a meridie.martinus bazethe .
Item ш . pertice. terre. antelmini de bergesiis co
herent a monte via.a meridie . martinus bazete.lnter
stratam brixianam . et stratellam que est ibi ubi di
citur ad dossos et ad marenum penes cerchetam
terraterii de rudiano. Item nnum plodium terre ara
torie heredum.qdam petri borgesii et melterii de
treziis. coherent a meridie ._ via.et a monte petrus
quondam zanoni . Item xl . pertice . terre aratorie in
qua est ravicias petri qdam zanoni de soldo. coherent .
a sere via. a monte petrus de treLiis . Item due per
tice . terre petri de treziis.coherent . a meridie . pe
trus zanonus . a monte heredes . iacobi . Item v.
pertice. terre aratorie heredes . Jacobi de buziis.
coheret. a monte et a meridie . petrus de trezio.
Item unum plodium terre aratorie petri de trezio.
coherent a mente martinus bugatus . a sere via .Item
vi . pertice . terre aratorie martini bugati.collerent a
sere via . a monte petrus de talgato et nepotes . Item
vi . pertice . terre aratorie petri de talgato et nepo
tum . coherent . a monte et a sere via.Item ш . per
tice. terre aratorie.in qua est ravicie bellandi de
civethate.coherent.a mane cerchela . comunis de ru
diano . a sere maza quondam gambe . Item ш per
tice . terre mir/.e qdm gambe in qua fuit milium.
coherent. a meridie. dicta stratella . a mane bellandus .
Item nl pertice . terre petri de talgato et nepotum
in qua fuit milium.ceherent a mane cercheta pre
dicta . a sere heredes . petri zanelli .Item nnum plo
dium terre heredum.petri zanelli in qua fuit milium .
coherent a meridie. maza gambe.et a sere prevostus
de bogis. Item tres pertice. terre spalini de marti
nenge . coherent . a mane dicta cercheta.a sere fa
cliinus de hospinellis . Item nnum plodium terre
aratorie fachini de hospinellis in qua est ravicie .
coherent. a sere prevestus. a mane spalinus predictus.
Item vi. pertice. terre aratorie petri qdam zuccbi de
soldo.in qua fuit milium.ceherent a mane dicta cer
cheta . а sere prevestus. Item nnum plodium terre
heredum.andriol|i zanelli in qua est ravicie.cellerent
a mane dicta cercheta.a meridie. petrus qdam zuchi.
Item nnum plodium . terre aratorie heredum . berte .
in qua est ravicie coherent.a mane cercbetta predicta.
a sero prevestns . Item due plodia. terre aratorie he
redum.qdam batageni. coherent. a mane dicta cer
cheta et a sere dom . baldn . Item v1 . pertice.
terre aratorie petri de trezio . coherent a mane dicta
circheta . et a sere dom. baldu. Item vi.pertice. terre
bertrami de treziis .in qua est ravicie . coherent a
mane predicta cercheta .a sere malleus marianus.
Item 1n . plodia terre aratorie . piperabe de hospinel
lis et jacobi mafey et tenet earn ad lictum a Johanne
donesii de pnteo de herbusco . coherent . a томе
strata . a mane dicta cerclieta . Item uunm plodium_
terre aratorie машу mariani. coherent.a meridie,
dom. baldn et a sere petrus zuchi. Item nnum
plodium. terre aratorie petri zuchi. in qua est га
vicie . coherent a sere viazollo. a mane mafeus ша
riani. Item ni . plodia terre guaste dom. baldu де
martinenge . coherent . a sere via . a mane heredes.
qdam batageni. Item vi . pertice. terre aratorie here
dum .qdani alegrini . In qua est ravicie. ceherenta
monte via . a meridie. heredes . martini bulle. Item
medium plodium terre aratorie bernardi qdam mar
tini bulle . coherent a monte heredes . alegrini.a me.
ridie . fachinus de ottonellis ‚ Item due pertice . terre
aratorie fachini de ottonellis.coherent a mane via et
a meridie . ugetus de chizonis. Item duo plodia . ugeti
de chizonis coherent.a mane via .a meridie.mayster
Verzins . Item duo plodia . terre aratorie Verzii . co
herent a meridie. Spalinus de martiuengo et frater
et a monte ngetus de chizonibus .Item duo plodia.
terre aratorie dom. spalini de martinengo .coherent.
a mente mayster Verzius . a meridie. heredes. petri
de riziis .Item duo plodia .terre aratorie Crescimbeni
de riziis. a meridie . coherent . dem . baldu. a mane
prevestus .Item vnn . pertice . terre aratorie in qua
est ravicie.prevesti de bogis . coherent. а mente et
a meridie . dom . baldn . Item due pertice. terre
aratorie.heredum . qdam berte . coherent . a mane
prevostus et a meridie . similiter . Item due pertice.
heredum . qdam buzii. coherent a meridie . stratella.
a mane mazia qdm gambe .Item v1 .pertice.terre
aratorie prevesti de bogis . coherent. a meridie.
stratella.a mane mazia qdm gambe. Item vi. pertice
terre aratorie prevesti de bogis .coherent. a meridie.
stratella . a mane fachiuus fache. Item ш . plodia.
terre vidate in arberibus de novo . bertolini de cau
turo. coherent a meridie. stratella . a mane dem.
baldu.in parte et heredes prevethini in parte .Item
x . pertice. terre vegre dem . baldu. coherent a sero
prevostus prevethini et a mane heredes bertí . Item
nnum plodium . terre aratorie heredum prevethini.
in qua fuit milium. coherent a meridie.bertelinus de
canturo et a mane demin .baldn . Item duo plodia.
terre aratorie maystri Verzii coherent .a meridie.
malleus de buziis et a monte similiter . Item ш .рег
tice . terre aratorie maffey de buziis coherent .a me
ridie . stratella. a monte verzins . Item и .pertice.
malley de buziis .- coherent . a meridie. verzins et а
monte volacius de buziis . Item due pertice .terre
aratorie . volacii de buziis. coherent. а meridie . mal
leus de buziis et а monte heredes lanzini. Item
ш .pertice .terre aratorie patroni de bogis.cohe
rent. a meridie. stratella. a monte mafeus de buziis.
Item nnum plodium terre aratorie mafey de buziis
in qua fuit ravice. coherent a monte guielminus ra
stelli et meridie. patronus. Item nnum plodium terre
aratorie heredum. buzii.coherent a mane maleus bu
zins.a monte guielminus castellini.ltem due pertice.
terre aratorie guielmini castellini. coherent a monte
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heredes . alberti borgezii et a meridie mafeus de bn
ziis. Item «lue pertice . terre aratorie heredum . qdm
alberti borgesii.coherent a monte petrus de trezio et
а meridie. guielminus castellini. Item unnm plo
dium. terre aratorie. heredum . qdm lanzini. coherent
а тег1‹11е. volacius et a monte villanetus .Item due
plodia . terre vilaneti predicti . coherent a mente
bergaminus belgari et a meridie .heredes .qdm lan
zini. Item 11|.plodia terre aratorie petri de trezio
in qua fuit milium et nunc sunt ravicie. coherent
a meridie . heredes. alberti bergesii et a monte ma
feus bnzius . Item v1 . pertice. terre mafey de buziis .
coherent a sere via . a mane bergaminus bulgari.
Item v1. pertice.terre aratorie bergamini predicti
coherent. a meridie . villanetus de borgeziis et a
monte danesius de ottencllis.Item v1 . pertice.terre
aratorie danesii de ottonellis . coherent a monte pre
vestus et a meridie . bergaminus de bolgare. Item
unnm plodimn terre prevosti de bogis coherent a
meridie . danesius et a monte heredes . jacobi de bu
ziis .Item unnm plodium terre aratorie lafranci cal
xeni . coherent a meridie . mafeus de buzii.a monte
betinus qdam viani .Item medium plodium terre ara
torie heredum. qdam . jacobi de buziis.ceherent . a
monte via. et a meridie. prevostus. Item medium
plodium . terre aratorie alberti qdam viani de buziis
coherent a monte via . a meridie . lafranchns calxeni .
Item medium plodium terre aratorie danesii de etto
nellis .a monte et a meridie .heredes . pigamenice.
Item unum plodium terre heredum.qdm pigamo
nice.ceherent a monte danesius et а тег1(11е. ша1Ге11$
de buziis. Item medium plodium terre aratorie ven
turini de betizino.coherent a sere et a meridie . via .
Item duo plodia terre aratorie petri de talgate et
nepotnm . coherent a mane et a mente via. Item
111. pertice terre vidate de novo fachini de hospinel
lis . coherent a monte via et a sere lafranchns calxe
nus . Item 111. pertice. terre aratorie setilini de tal
gatis . coherent . a mente fachinus de hospinellis et a
sere castigatus. Item duo plodia terre vidate de neve
lalranchini calxeni . coherent. a mente via . a meri
die.savoldus qdam bozani. Item duo plodia. terre
vidate de nove bechi qdam barabasii. coherent. a
monte via et a mane lafranchns calxonns.ltem111.
pertice. terre aratorie fachini de hospinellis. eehe
rent a mane via . a meridie . malfeus de buziis . Item
111 . pertice . terre aratorie heredum . qdam gardelli .
coherent. a meridie. maliens de buziis in parte et
a monte heretics. arlotini in parte. Item vl . pertice.
terre mafey de buziis coherent. a monte heredes.
qdam gardelli in parte.a meridie buffe. Item duo
plodia. terre vinee plantate de novo saveldi qdam
bozani. coherent. a mane malfeus de buziis et a
sere johannes bethe . Item v1. pertice . terre vidate
de novo mafetini cui dicitur buffa. coherent. a monte
maliens de buziis . a meridie . lafranchinus de riziis .
Item |111 . plodia . terre vidate de novo . In herberi
bus lafranchi de riziis. coherent. a monte buffa.
a meridie. heredes berte. Item x. pertice . terre
aratorie . in qua sunt ravicie guielmini castellini . co
herent . a monte savoldus bozani et a meridie . he
redes benaparti. Item 111 . pertice. terre aratorie
macaferi qdam bertelle. quam tenet ad fictmn a
bertolomeo serasii. coherent. a monte latranchinus
de richiis . a meridie . venturinus de botizine . Item
unnm plodium terre aratorie heredes quondam ber
telle. coherent a meridie venturinus de betizino. a
mente lalranchinus de riciis. Item (1110 plodia . terre
aratorie Venturini de botizino . coherent . a meridie .
bellandus et a monte heretics bertelle. Item 11| . plo
dia . terre aratorie bellandi de civethate . Coherent . a
meridie. stratella. et a monte Venturinus de boti
zino. Item 111. pertices. terre aratorie mafey gan
dini.eeherent.a meridie.stratel|a.a mente heredes
qdam bagatini . Item x. pertice. terre vinearum
nevarum in herberibus heredes. jehannis benaparti .
coherent. a monte guielminus castellini . a sere he
redes . pigamenice . Item v1 . pertice terre vidate he
redes. alberti de borgesiis. coherent. a meridie.
stratella . a monte moltenus de treziis Item v1 . per
tice. terre aratorie. melteni de treziis. coherent a
meridie . heredes alberti de burgesiis et a monte
heredes zanni bagate. Item v1 pertice. terre ara
torie zanni bagate . coherent a mente heredes
pigamenice a meridie moltenus de treziis . Item
v1 . pertice . terre aratorie jacebi de borgesiis . cohe
rent. a meridie stratella. a sere Venturinus de be
tizino . Item ш. pertice. terre aratorie patroni de
bogis .a meridie.jaeobus de borgesiis et a monte
heredes pigamenice . Item v. pertice. terre vidate in
herberibus de novo petri qdam zuchi. coherent a
meridie. guielminus de borgesiis. et a mane heredes
pigamenice . Item unnm plodium terre aratorie bezii
de burgesiis coherent a mane pecins zuchi a meridie.
venturinus de botizino. Item v1.pertice. terre Ventu
rini de botizino . coherent. a meridie . stratella et a
monte bezins de borgesiis. Item duo plodia . terre
vidate lafranci calxeni . coherent . a meridie . stratella
et a sere andreolus qdam martini de cizago. Item
v.pertice. terre vidate andrielli qdam martini de
cizago . cohcrent. a meridie. et a sere via. Item
unnm plodium terre vidate bulfe. coherent a mane
saveltlus bozani et a sero via. Item unnm plodium
terre vidate saveldi bozani coherent. a mente via a
sere buffa . Item x.pertiees. terre vidate de nove
heredum . qdam benaparti. coherent .a mente via .
а mane bezins de borgesiis. Item unnm plodium
terre aratorie heredum . qdam bezii . coherent a me
ridie . bezins de bergesiis et a sere via . Item х .per
tice . terre aratorie lafranci ramosii . In qua fuit
milium coherent. a sere via et a mane petri zanelli.
Item tria plodia et una pertica terre vidate. in her
beribus in qua fuit milium.heredes qdam pigamo
nice coherent. a sere pecins qdam zuchi . a mane
heredes . Johannis benaparti . Item medium plodium
terre aratorie heredum . qdam petri zanelli . coherent
a meridie . heredes. pigamonice . a mente nellus .
Item duc pertice . terre vinearum nevarum nolli
coherent. a meridie. heredes .petri zanelli. a monte
heredes .andriolli zanelli . Item due pertice terre
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heredum andriolli zanelli . coherent a meridie . nolus
et a monte spalinus de niartinengo . Item unum plo
dium terre aratorie dicti spalini . coheret a meridie .
heredes . andriolli zanelli .amonte Iieredes. martini
setili. Item unum plodium. terre aratorie реЕг1 qdam
golIi . coherent a meridie . heredes . andrioli zanelli et
а mane guielminus castellini . Item vi .pertice .terre
aratorie heredes . avanzini . coherent . a meridie . la
franchus ramosii a monte maffeus de buziis et be
nevenute bertrami . Item vii . pertice . terre aratorie
benvenuti qdam lovatini . coherent .a sero via et а
топЕе Iieredes . bonini lovatini .Item due pertice.
terre aratorie . albertini qdam bellomi . coherent.
a monte heredes . bonini lovatini a meridie . he
redes. avanzini . Item due pertice . niafey qdm gan
dini . coherent. a monte heredes . dicti bonini.et
a meridie heredes dicti avanzini . Item due pertice.
terre aratorie benevenule uxoris bonomi bertrami .
coherent . a monte Iieredes . bonini qdam lova
tini et a meridie . Iieredes avanziniV Item medium
plodium terre aratoriae niafey de buziis a monte
heredes bonini lovatini . a 111ег1д1е. heredes avan
zini. Item unum plodium terre aratorie Johannis
buche. coheret. a mane savoldus bozani .A sero
heredes bozii . Item unam plodium . terre heredum .
bozii. coheret a mane Johannes boche et a sero bal
doynus de albrigonibus . Item iii . pertice . terre ara
torie. heredes bonini qdam lovatini . coherent a
mane heredes . bozii et 11 sero via . Item vi . pertice .
terre aratorie in qua sunt vites nove et iiiilium Bal
doyni de albrigonibus . coherent . a sero via . a mane
heredes buzii qdam buche.(‘) Item unum plodium
terre aratorie . septilini de talgato . coherent. a sero
via et a mane Johannes barabasij . Item iii pertice .
terre aratorie albertini qdam johannis pasete cohe
rent.a sero via et a mane via. Item vi. pertice. terre
aratorie Iafraiici ramosii . coherent a sero et а monte
via . ltein viii . pertice. terre vidate Johannis bara
basii quam tenet ad fictum ab ecclesia de rudiano .
coherent. a monte lafranchus ramosii et a meridie.
baldoynus de albrigonibus. Item 111 . регЕ1се. terre
vidate Johannis boxelli coheret . a monte et a me
ridie . via. Item duo plodia . terre prative vineate et
partiin nove . Venturini qdam boninsegne coherent a
sero beldonus et a monte via. Item duo plodia . terre
vidate beldoni qui dicitur mayfredinus coherent. a
meridie . strata et a monte pecius zanoni. Item unum
plodium. terre aratorie pezii zanoni coheret. a monte
venturinus Boninsegne et a sero Iieredes. tagaferi.
Item unum plodium terre vidate heredum. qdam
tagaferi . coherent. a mane pecius zanoni . a meridie .
albertinus lovatini. Item duo plodia. teri'e ai'atorie
albertini coherent a meridie . zaniiius gardelli . a mane
gazollus de albrigonibus. Item unum plodium . terre
vidate de novo niafey gandini . coherent. a monte
pecias zanoni . а 111ег1д1е . gazollus de albrigonibus .
Item duo plodia . terre aratorie benvenuti qdam lova
tini coherent. a mane via . a 111ег1д1е. malleus de
(l) Si trova scritto anche боем е becha errori dell’ammanuense.
buziis . Item vi . pertice . terre aratorie maley de bu.
ziis. coherent a mane via . a meridie . albertinus de
lovatinis. Item iii. plodia . terre aratorie gazoli de
albrigonibus . coheret a monte mafeus gandini. a
mane maffeus de buziis . Item vii. pertice . albertini
qdam lovatini coherent а тапе via . a meridie. dom.
baldoynus de niartinengo . Item unum plodium tene
vidate arivethi de paluscho coheret . a mane et а
meridie via . Item unum plodium . terre vidate ga
verina de claris coheret. a meridie via .a mane ri
vetus de paluscho. Item duo plodia . terre vidate
dom . baldu . coherent . a mane via . a sero heredes.
bonaparti. Item vi. pertice terre vidate alberti qdam
Johannis pasete. coherent a mane dom . baldu.eta
sero siiniliter. Item duo plodia. terre vidate heredum.
bonaparti coherent. a nieridie via. a monte alber
tinus pasete. Item iii . petie terre vidate delaydini
falconerij . coherent a meridie. et a sero via.Item
due pertice . terre vidate boye quondam resani . co
Iierent . a sero via . a mane heredes bonapartis . Item
vi . pertice . terre vidate . dulzie morini.coherent.a
sero via . heredes . qdam bonapartis . Item . vi . per
tice . terre vidate . dom . baldu coherent . a sero via
et a mane albertinus pasete . Item . v1 . pertice. terre
vidate pasini qdam alegrini . coherent . a sero via а
шапе Iieredes . gardelli. Item duo plodia . terre vidate
heredes . qdam gardelli .coherent .a sero pasinus ale
grini et a mane albertinus qdam lovatini . Item tres
pertice . terre vidate jacobi de borgesiis . coherent.
a sero antelminus de borgesiis. a mane heredes . gar
delli .Item 111 . регЕ1се . terre vidate antelmini de
borgesiis . coherent . a mane jacobus de borgesiis а
sero via . Item vi . pertice . terre vidate dom.ba|du.
coherent. a sero via a mane omedeus de colognis.
Item iiii . pertice . terre vineate de novo nmedey de
colognis . coherent. a mane malleus gandini a sero
dom . baldu . Item unum plodium terre vidate mafey
gandini . coherent. a mane albertinus gandi. a sero
omedeus de colognis . Item vi. pertice . terre vidate
Ial'ranci de borgesiis . coherent . a sero via . a monte
maffeus de buziis . Item v . pertice . Еегге vidate.
nialfey de buziis . coherent . a sero via et a meridie.
vilanetus . Item vi . pertice. terre vidate septilini de
talgato . coherent . a sero via et a mane Johannes to
terii . Item duo plodia . terre vidate Johannis toterij.
coherent. a sero setilinus. a mane albertus qdam
viani . Item vi . регЕ1се. Еегге vidate albertini viani.
coherent. a monte heredes . tagaferi . a sero 101111111
nus toverus. Item x . pertice . terre vidate omedey de
colognis coherent. a mane malleus gandini a sero
maffeus de buziis . Item ii. pertice . terre mafey de
buziis coherent.a mane et a monte albertus Viani.
Item due pertice. terre aratorie malli de buziis.co«
herent a monte strata a 111ег1д1е. albertus viani.
Die mercurii Secundo octubris.
Item a monte parte strate brixiane . versus viam
supraseripti lirini . Inter dictam viam supraseripti
firini . et dictam stratam brixianam . ЕЕ unum plO
dium. terre aratorie noIli de talgatis. in qua fuil
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milium . coheret a mane dalaydus falconerij . a monte
petrus talgati et nepotes . Item ш . plodia terre
aratorie in qua sunt ravicie petri de talgato et ne
potum et favazoli . coherent. a monte anlelminus
de borgesiis а meridie. nollus de talgatis .Item ш .
pertice . terre aratorie antelmini de borgesiis . cohe
rent. a monte via . a meridie. talgati .Item unum
plodium terre aratorie alberlini bonaparti coherent .
а monte via . a sero antelminus de borgesiis . Item
due pertice. terre aratorie delaydini falconerii . со
herent . a meridie via . a sero nollus . Item vi. per
tice . terre aratorie Jacobi de mafeis . coherent а me
ridie. via. a mane heredes . alberti stornelli . Item
v1m.pertice . terre aratorie heredes. alberti stornelli
coherent.a meridie via.a mane ramosii . Item duo
plodia . terre aratorie. lafranci . ramosii coherent a
meridie via . a mane scagonus . Item ш. plodia . terre
aratorie. mafey scagoni . coherent . a meridie via .
а monte Johannes boxelli. Item unum plodium terre
aratorie heredes . andriolli zanelli . coherent a mane
circhetta et a meridie.via. Item unam perticam terre
aratorie lavozolis de talgatis coheret. a meridie .he
reiles. andrioli zanelli.et a monte Johaninus boxelli .
Item х. pertice . terre iohannis qdam boxellicoherent
a monte et a sero via . et a mane circheta.Item unum
plodium terre aratorie alberti borgesii in qua sunt
ravizie . coherent a mane eta meridie via. а monte
ugetus de chizonis . Item due pertice . terre aratorie
dothini zuche . coherent a monte piperata . a meridie
gratiolus marchi . Item unum plotlium terre aratorie
piperate de hospinellis . coheret . а monte maleus
buzius . a merid. dolhinus .Item due pertice terre
aratorie ugeti qdain chizoni . a monte martinus ma
zardi et frater . a meridie. borgesii.
Item vl . pertice terre aratorie martini mazardi
in qua fuit milium.a monte ugetus chizoni et a me
ridie.similiter. Item duo plodia. terre aratorie in
qua fuit milium ugeti chizoni coherent. a mane via .
A meridie . martinus mazardi . Item duo plodia. terre
aratorie lafranchini de richis . in qua fuit milium . In
parte coheret a monte crescimbenus de riziis.a mane
ugetus chizoni .Item unum plodium terre aratorie
Venturini de lovatinis in qua fuit panicum coheret a
monte dom . baldu. a inane via . Item uuum plodium
terre aratorie Jacobi de riciis . coheret . a monte
dom . baldu . a mane via . Item unum plodium . terre
aratorie Jacobi de riciis coheret . a monte dom .
baldu.a meridie. ugetus chizoni . Item unum plo
dium terre lafrancii de riciis . in qua fuit milium .
coheret. a monte dom . baldu. a sero johaninus
boxelli . Item п . pertice . terre aratorie . mafey de
buziis.coherent a monte mafeus de boxellis a me
ridie . piperata . Item vi . pertice . terre aratorie . Jo
hannis boxelli coherent . a monte heredes Johannis
bellezie . a meridie mafeus de bozis . Item vi . per
tice. terre aratorie. heredes . qdam pigamonice in
qua fuit milium coherent a monte zucha de albrigo
nibus . a meridie heredes Iohannis bellezie. Item
vu . pertice . terre aratorie . dom . baldu de marti
nengo . coherent a monte martinus marchesii a me
ridie . Jacobus de riziis . Item duo plodia . terre ara
torie rubey qdam marchesii . In qua fuit milium co
herent. a meridie . dom . baldu . a monte heredes
prevelhini . Item vi pertice . terre aratorie zuche de
gambaronibus . coherent . a meridie . heredes . piga
monice . а monte Johaninus barabasii . Item v1 . per
tice . terre aratorie Johanini barabasii in qua fuit
panicum in parte.coherent a monte via sancti firmi .
a meridie . heredes . pigamonice. Item unum plodium
terre aratorie gracioli boxelli . In qua fuit milium .
coheret. a meridie . via et a monte martinus qdam
duzii . Item unum plodium terre aratorie martini
dusii. et zauellis eius frater. coheret . a meridie .
graciolus boxelli. a sero via.Item unum plodium
terre aratorie . heredum. qdam Carnevali. coherent. a
monte et a sero via . Item х . pertices . terre aratorie
albertini lovatini . in qua fuit milium. coherent a
sero albertus rassus et a monte via . Item due per
tice . terre aratorie . heredum . pigamonice. coheret
а sero albertinus lovatinus et a mane circhetla . Item
unum plodium terre berardi qdam martini bulle . In
qua sunt ravicie coheret a monte via . а meridie .
albertus rassus . Item unum plodium . terre aratorie
alberti rassi . in qua fuit milium . coheret а meridie .
lafranchus ramosii et a mane albertinus lovatini .
Item vlm . pertice . terre aratorie lafranchi ramosii .
in qua sunt ravicie . coherent. a mane baldonus . a
mante albertus rassus . Item vim . pertice . terre ara
torie . in qua fuit milica . coherent. а sero ramosius
et а inane johaninus de columbario beldoni. Item
m . petie . terre aratorie iohannis de columbario. in
qua fuit panicum . coherent a sero beldonus . а mane
graciolus (ldam boxelli . coherent a mane circheta . а
sero iohannes de columbario . Ilem n. pertice . terre
aratorie Venturini qdam boninsegne. coherent a sero
beldonus. a mane heredes . boxelli. Item vi. per
tice . terre aratorie beldoni . in qua fuit milica . со
herent a meridie . malfus de buziis . a monte domin .
beldonus . Item ш . pertice . terre aratorie mafey de
buziis l in qua fuit panicum. coherent. a meridie.
guielininus castellini et a mane circhetla Item ш .
pertice. terre aratorie guielmini castellini. in qua
fuit milium . coherent. a mane piperata. et a sero
castigatus. Item unum plodium . terre aratorie pipe
rate de hospinellis . coherent a mane circhetta.et a
sero guielminus castellinus Item vi . pertice. terre
_mafti de buziis. in qua fuit milium et panicum со
11егеп|: . а meridie castigatus.a monte beldonus . Item
v1 . plodia. terre aratorie lafranci calxoni . in qua fuit
milium et panicum et ravicie. coherent. a monte
malIus . а meridie iohannes boxelli . Item vi . pertice.
terre aratorie facini Johannis guasci . in qua fuit
milium . coherent. a meridie heredes bozii . a monte
guielminus castellini . Item vl.pertice. terre aratorie .
heredes bezii . in qua sunt ravicie . coherent. a
meridie ‚ graciolus marchi a mane circha . Item v1 .
pertíce. terre gralioli qdm marchi. in qua fuit milium.
coherent. a meridie . via . a monte heredes bozii (i).
(l) Si trova scritto sovente bozii, buzii e bugia'.
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Item . vii. pertice terre aratorie . Iohannis boxelli .
in qua fuit panicum . coherent. a monte et a me
ridie castigatus . Item vii . pertice . terre aratorie
castigati in qua fuit milium coherent . a meridie .
pasinus alegrini. a monte iohaninus boxelli. Item
vil.pertice . terre pasini alegrini. in qua fuit milium .
coherent a meridie. maffus de buziis et a monte ca
stigatus . Item vii . pertice . terre aratorie maffi de bu
ziis.in qua fuit milium. coherent. a meridie. et a
mane via . Item vim . pertice . terre heredum qdam
boxelli . coherent . а monte iacobus caligarius que
dicitur petenaca et a meridie . prevostus de bugis .
Item v . pertice terre aratorie prevosti де bugis .
in qua fuit milium . coherent a meridie via . et a sero
heredes . martini де cizago . Item v . pertice. terre
aratorie . heredum . andrioli qdam martini де cizago.
coherent a meridie via. et a mane prevostus. Item
vi . plodiis . terre aratorie heredes . bonini lovatini .
et albertini lovatini. coherent. a sero volacius et
ugetus de chizonibus . et a mane heredes boxelli .
Item ш. plodiis . terre petri de talgato et nepotum
in qua fuit milium . coherent . a sero heredes alberti
borgesii. et a meridie via . Item unum plodium terre
aratorie . favazoli de talgatis coheret . а meridie. et a
sero petrus. Item ш . plodiis . terre aratorie . here
dum . petri de borgesiis . in qua fuit milium . cohe
rent a meridie . strata . а sero heredes . quondam bo
zii . coherent . a meridie strata . a monte volacius de
buziis. Item unum plodium terre aratorie volacii de
buziis . coherent . а meridie. heredes alberti borgesii.
et a monte antelminus de borgeslis . in qua fuit pa
nicum . coherent. a meridie volacius . et a monte
ugetus chizoni. Item unum plodium terre aratorie
ugeti de chizonis . coheret a monte spalinus de mar
tinengo . a meridie antelminus de burgesiis . Item
vil. pertice . terre vidate de novo . jacohi mafey.
coherent. a sero. et a meridie via. Item duo plodia.
terre aratorie.in qua fuit panicum. Iohannis boxelli .
coherent . a sero via . a monte Johannes Intratici .
Item vi . pertice. terre. vidate de novo . Johannis
Intratici . coherent a monte et a sero via . Item duo
plodia . terre aratorie . spalinus де martinengo.cohe­
rent . a sero Johannes Intralici . et a meridie ugetus
de chizonis .Item duo plodia. terre aratorie Jacobi
ricii . in qua fuit milium et panicum . coherent a mane
albertinus bonapartis . a sero spalinus . Item vi . per
tice. terre vidate in arboribus de novo . heredes .
oberti de ottonellis . In qua fuit in parte milium.co­
herent a monte Jacobus de riciis.a sero via. Item
unum plodium terre aratorie heredes . qdam bona
parti. In qua fuit milium . coheret . a meridie alber
tinus lovatini . et a monte heredes . alberti ottonelli .
Item unum plodium terre jacobi qui dicitur petena
cus . coherent a meridie . albertinus lovatini . et а
monte castigatus . Item unum plodium terre aratorie .
Iafranci calxoni in qua fuit milium . coherent a meri
die. jacobus petenacus. et a monte malIus. Item
duo plodia . terre aratorie mafli de buziis. In qua
fuit milium . coherent a meridie . Iafranchus calxonus
et a monte antoniolus ramosii. Item unum plodium
et dimidium . terre aratorie. In qua fuit panicum
antonioli ramosii . coheret a meridie. maliiis de bu.
ziis et a monte ramosii . Item lu . plodia . terre vidate
de novo. In qua fuit milium Jacobi de riciis.00.
herent a sero via . a mane ramosii . Item uu. plu.
dia .terre aratorie dom . baldu de niartineng0,in
qua fuit in parte panicum . coherent a monte et a
sero via .Item duo plodia. et una perlica terre ara
torie Iafrancii ramosii . coherent. a monte jacobuß
de riciis et a sero similiter .Item unum plodium
terre aratorie heredes bonini lovatini . coheret а
monte via . a sero albertus де urado. Item unum
plodium terre aratorie . alberti de urado in qua fuit
ravicie . coheret . a mane via . a sero bonomus bel
losie . Item unum plodium terre aratorie bonomini
bellosie . In qua fuit panicum coheret а monte via.a
sero dom . baldu . Item vi . pertice. terre aratorie
Jacobi de riciis . coherent a него dom. baldu et
a meridie . Lafranchus ramosii. Item uu. plodia,
terre aratorie ecclesie de rudiano . coherent. a monte
via . a meridie . zaninus de columbario . Item unum
plodium terre aratorie Johannis de columbario.co­
heret. a monte dicta ecclesia et a meridie . ramosius.
Item unum plodium terre Iafranci ramosii . In qua
est milica coheret . а monte Johaninus columbario . a
mane via .Item unum plodium terre ai'atorie.mar­
tini qdam duxii plantatum vitum de novo .In qua
fuit milium. coheret. a monte via. a sero guazeti
de Iatis. Item v . pertice. terre aratorie heredum.
guazeti де Iatis.In qua fuit milium coherent.a monte
via. a meridie. dom . baldu de martinengo.ltem
duo plodia . terre dom . baldu де martinengo. In qua
fuit milica . coherent. a monte Iiercdes. guazeti de
Iatis in parte. et a meridie. heredes. prevethini. Item
duo plodia. terre aratorie. savoldi qdam. bozani.
In qua fuit milium et milica . coherent a mane via.
a sero fregabigolus . Item ш . pertice . terre aratorie.
fregabigolli . In qua fuit milium coherent a mane sa
volilus bozami.a sero dom.baldu de martinengo.
Item duo plodia . terre aratorie . fregabigolli . In qua
fuit milium quam tenet ad Iictum a Johanne danesio
et nicola de herbuscho . coherent. a mane via. a
sero heredes. qdam prevethini . Item duo plodia.
terre aratorie . heredum. qdam prevethini . In qua fuit
milium coherent. a mane fregabigollus. a monte dom.
baldu. Item V1. pertice. terre aratorie heretics.
qdam bonaparti . In qua fuit in parte milium.co­
herent . a mane via .a sero bulfa . Item unum plo
dium . terre aratorie . petri де talgato et nepotum.
coheret . a mane via . et a sero favazolus . Item unum
plodium terre aratorie favazoli де lalgatis.Iu qua
fuit panicum . coheret a mane petrus de mlgato.a
sero crescimbenus de riziis. Item vi. pertice . terre
aratorie heredes. qdm . alegrini . In qua fuit milium
in parte. coherent a mane via . et a monte индии.
Item vx . pertice. terre vidate iu herboribus де по"0
апдгЕоН qdam . martini де cizago . coherent a эегО
malfeus mariani. a meridie . heredes . qdam forti.
Item iu . plodia . terre vidate de novo in herboribllâ
qdam forti. coherent . a meridie strata . a mane via
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Item due pertice . terre aratorie Venturini de boti
zino. coherent a meridie . strata . a sero pezius za­.
noni. Item ш. plodia. terre aratorie. mafcy mariani.
coherent. a mane heredes . martini de cizago . а sero
astulfus . Item ununi plodium terre aratorie. crescim
beni de riziis.col1eret. a Sero favazolus et a­mane
scagonus. Item unum plodium. terre aratorie.vezzii .
coheret a mane albertinus bellemi et a sero dom.
baldu . Item unum plodium terre aratorie . alberti
qdam bellemi . coheret a sero Verzius . a mane be
rardus bulla . Item . due pertice . terre aratorie . be
rardi bulle. coherent. a meridie. scagonus a mane
buffa . Item и . pertice . terre aratorie . buffe . cohe
rent . a mane heredes . qdam bonaparti . a meridie .
crescimbenus de riciis. Item unum plodium. terre
aratorie. heredum.qdam . salveti de latis . In qua fuit
milium . coheret . a meridie . heredes . qdam guazeti
de latis . et a sero heredes. alberti borgesii . Item
unum plodium terre aratorie . heredum. qdm. gua
zeti de latis . In qua fuit panicum . coheret a sero
heredes . alberti borgesii . et a mane heredes . pre
vethini . Item unum plodium terre aratorie heredes . А
alberti borgesii et antelmini de borgesiis. coheret.
a sero venturinus lovatini . a mane heredes . salveti
de latis . Item v|111. pertice. terre aratorie heredes .
qdam guazeti de latis . in qua fuit milium . coherent
a mane dom. baldu . а monte heredes . qdam sal
veti . Item . ш . pertice. terre aratorie heredes . qdam
salveti de latis.In qua fuit milium.coherent.a monte
dom. baldu . et a meridie . heredes . qdam guazii de
latis . Item unum plodium terre in qua fuit milica
dom . baldu. coheret. a monte via.a meridie heredes.
salveti de latis . Item due pertice . terre aratorie. la
franci de riciis coherent. a sero cazalupus et a mane
heredes . guazii de latis . Item due pertice . terre ara
torie . cazalupi . coherent . a sero albertinus lovatini .
A mane lafranchus ricius. Item due pertice. terre
aratorie albertini lovatini.1n qua sunt ravizie cohe
rent . a sero gazolus et a mane cazalupus . Item 111 .
plodia. terre aratorie cazalupi . In qua fuit milium.
coherent a monte via et a meridie . gazolus. Item
п . plodia. terre aratorie . plantate vinearum nova
гит .in qua Iuit milium. coherent. a monte via . a
sero albertinus lovatini . Item unum plodium terre
aratorie albertini lovatini . In qua fuit milium . cohe
rent a monte via . a sero Ambrosius de uris .Item
unum plodium . terre vidate de novo ambrosii de
uris . coheret. a sero et a monte via. Item unum plo
dium terre aratorie buiIe .In qua fuit milium colle
rent a sero via . a mane Johannes toterius . Item duo
plodia. terre vidate de novo Johannis toterii quam
tenet ad Iictum a iohanne donesii . coherent . а sero
buffa . a mane Jacobus de Vitalis .Item unum plo
dium . terre vidate de novo . Jacobi de vitalis . in qua
fuit milium . coheret a mane gazolus . a monte bene
venutns lovatini . Item unum plodium terre vidate
de novo . gazolli. coheret a meridie venturinus lo
vatini. a monte cazalupus .Item 11|. pertice . terre
aratorie . heredum . qdam . Johannis bellezie . In qua
fuit milium . coherent a sero via . a mane petrus de
talgato. [tem unum plodium terre vidate petri de
talgato . et nepotum . coheret . a sero Johannes bel
lezie. a mane Johannes i'orbitus . Item unum plodium
terre vidate forbiti . coheret a sero petrus de talgato
et a mane venturinus lovatini . Itcln duo plodia terre
vid.|te Venturini lovatini . coherent. a sero johannes
forbitus. a monte gazolus. Item v. pertice. terre
aratorie heredes qdam. Carnevali . coherent. a sero
via a mane johanninus de columbario. Item unum
plodium . terre vidate Johannis de columbario. co
heret a sero heredes qdam Carnevali . a mane petrus
tomathe . Item unum plodium . terre vidate petri to
mathe. coheret a sero Johaninus de columbario a
mane dom . baldu. Item пиит plodium . terre vi
date . dom . baldu . coheret a sero petrus tomathe .
a mane Verzìus. Item |11. pertice terre vidate Al
bertini bellemi . coherent . a sero via . a monte pe
zius zuchi. Item unum plodium. terre vidate pezii
zuchi . coheret. a sero botina. A mane heredes . pre
vethini. Item unum plodium terre vidate heredum .
prevethini . coheret . a sero pezius zuchi . a monte
dom. baldu. Item v. pertices. terre vidate here
dum . ambrosii de mozanega . coherent . a sero via .
а тапе castigatus . Item unum plodium . terre vidate
prevosti de bogie . coherent . a sero via . а тапе са
Stigatus . Item unum plodium . terre vidate castigati .
coheret a sero prevostus.a mane t'regabigollus . Iteln
unum plodium terre vidate fregabigolli . coheret . a
sero castigatus . a meridie prevostus . Item unum plo
dium terre vidate albertini qdam . manere notari .
quam tenet ad Iictum ab ecclesia de rudiano . cohe
ret a sero fregahigollus et a mane Albertinus bel
lemi. Item unum plodium terre vidate de novo alberti
bellemi. coheret. a monte verzius et a mane scago
nus . Item 111| . pertice . terre vidate de novo Iachini
frantore. coherent. a mane scagonus а lneridie .
astulfus. Item due pertice. terre aratorie.fregabigolli .
coherent. a sero via a mane ecclesia de rudiano .
Item unum plodium terre andriolli boxelli . coheret .
a sero via. et а mane ecclesia predicta. Item ш .
pertice. terre aratorie quam tenet lanfranchus cal
xonus savoldus bozanus pezius zuchi . et heredes .
qdam arlotini . coherent . a meridie . strata brixiana .
a sero via . Item unum plodium terre vidate ecclesie
de rudiano . coherent a meridie strata . а monte pre
vostus de bogis. Item unum plodium terre vidate
albertini qdam manere notari. quam tenet ad Iictum
a dicta ecclesia de rudiano . coheret . a monte prevo
stus а meridie. dom. baldu . Item unum plodium
terre vidate Johannis forbiti coherent. a sero alber
tinus notarius. a mane prevostus . Item ш . pertice .
terre vidate de novo magistri astulÍi. coherent. а
mane et a meritlie . dom . baldu . Item 111 . plodia .
terre vidate dom . baldu . coherent . a meridie . strata
brixiana . a monte prevostus . Item ш . plodia. terre
aratorie pezii zanoni . coherent a meridie . strata .
a monte astulfus . Item unum plodium . terre vidate
astnlii . coherent . a meridie . pezius zanoni . a mane
scagonus . Item 1111 . pertices . terre aratorie bertrami
de trezio . coherent a sero prevostus.a meridie ре
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zins qdam zanoni. Item v . pertice. terre aratorie
prevosti . In qua fuit milium . coherent . a monte fre
gabigollns . a meridie . dom . baldu . Item unnm plo
dium . terre vidate heredes . facheti . coheret. a monte
via . a sero ugetus . Item . vii . pertice . terre vidate
ugeti de chizonis. coherent. a mane heredes. fa
cheti . а sero bertolinus de canturo . Item unum plo
dium . terre vidate heredum . qdam alberti borgesii
et nxoris qdam ottobelli . coheret . a sero bertolinns
de cantnro . a meridie ugetus . Item 11 . pertice. terre
aratorie _ prevosti de bugis . coherent a inane via . a
meridie . heredes . qdam . faoti . Item unnm plodium
terre aratorie riche de ramotis in qua fuit milium .
coheret. a inane via. a sero borgesius. Item duo
plodia terre vidate de novo heredes. qdam . salveti
de latis . coheret a monte bertolomens serasii . a
mane via. Item duo plodia.terre vidate quam te
nent per antoniolum de raniosiis . conradinum fathi
gatum et per heredes . qdam fezoli . coherent a sero
berguncii . a mane heredes salveti de latis . Item v1 .
pertice . terre aratorie bertrami berguncii . coherent.
a sero fossatnni castri rudiani. a meridie . bertoliniis
de canturo. Item tria plodia et diinidia . terre vidate
et campive cazalupi. coherent. a monte et a sero
via . Item 111. pertice. terre vidate . bertoloti grasse .
coherent. a monte via. a mane bertolameus serassii .
Item vi . pertice . terre vidate in herboribus . In qua
fuit milium bertolini qdam canturi . coherent. a mane
ugetus de chizonibns a sero fossatum burgi de ru
diano .
Die iovis tertio intrante octubris .
Item inter stratam qua itur ad sanctum firmnm
et cerchetam comunis de rudiano . que est a mane
parte burgi de rudiano ibi ubi dicitur ad cerchellam .
Item 111. pertice . terre aratorie in qua fuit milium
prevosti de bogis coherent. a mane heredes. qdam
oraboni . a meridie via . Item 1111 . plodia . terre ara
torie . heredum . qdam . dom . Iamberti catanii. cohe
rent. a meridie via . et a sero cercheta . Item iii .
pertice .terre aratorie in qua fuit milium bigorini.
coherent . a meridie . et a mane via. Item unuiii plo
dium terre heredes . qdam guazeti de latis . In qua
fuit milium . coheret . a mane hered . oraboni a sero
similiter. Item unnm plodium . terre aratorie . Iiere
dum . qdam. oraboni. coheret . a mane gnacius de
latis et a sero similiter . Item due pertice . terre
aratorie. heredes . qdam guazii de latis coherent.
a sero cercheta . a mane oraboniis . Item iii . plodia.
terre aratorie . heredum . qdam . quatermanice . In
qua fuit milium et panicum coherent. a mane he
redes. qdam oraboni et a sero cerchetta . Item unnm
plodium terre aratorie in qua fuit panicuin boldoni .
coheret a mane zanonus rasii . a sero spalinus de
martinengo . Item vi . pertice . terre aratorie . dom .
spalini de martinengo . a mane beldonns . a sero al
bertns de nrado. Item 111 . pertice . terre aratorie al
berti de urado . In qua fuit milium . coherent . a sero
cercheta a monte martinus mazardi . Item unnm plo
dium . terre albertini bellemi . coheret . a sero et a
шег1д1е . spalinus de martinengo .In qua fuit pani
cum . Item unnm plodium . terre aratorie lafranci
ramosii . In qua fuit milium coheret a meridie . ша _
fredinus beldoni . а sero albertinus bellemi . Item vl.
pertice. terre . aratorie . In qua sunt rnvicie. In parte
mafey quatermanice . coherent a meridie . lafranchus
ramosii . a sero ugetus qdam. chizoni. Item ununi
plodium . terre aratorie. ugeti de chizonìs in qua
fuit milium . coherent. a sero spalinus de martinengo.
a monte bertramus de trezio . Item 111 . pertice. terre
aratorie.spalini de martinengo. coherent a sero al
bertns de urado. a monte martinus mazage et frater_
Item medium plodium martini de mazago . coheret а
sero cercheta a mane bertramus de trezio . Item vi_
pertice . terre aratorie peterboni et bertrami de tre
zio . coherent . a mane malleus quatermanice . a зею
martinus mazardi et frater . Item unnm plodium
terre aratorie heredum . berardi rasii . In qua fuit
milium coheret albertns de ruado . a meridie. maffeus
quatermanice . Item duo plodia terre aratorie alberti
de urado. In qua fuit milica. coherent.a monte
albertns rassus . a meridie . heredes. berardi rassi.
Item duo plodia . terre aratorie teutaldi rassi.cohe­
rent. a monte et meridie . albertns de urado. Item
1111 . р10д1а . terre aratorie alberti rassi . In qua sunt
ravizie milium et milica coherent a meridie.bertra­
mns de trezio . a monte heredes.qdam avanzini.
Item unnm plodium terre aratorie alberti de urado.
coheret a mane martinus mazardi et a sero heredes.
qdm avanzini . Item 111 . pertice terre aratorie here
des . qdam avanzini . coherent . a meridie . albertns
rassus de urado . Item 111. pertice petri de tomata_
coherent. a monte albertns rassus . a meridie . ber
tramus de trezio. Item 111. pertice. terre aratorie
gazolli coherent a meridie . viviauns qdam chizoni.
a meridie . heredes qdam avanzini . Item iu . pertice.
terre aratorie martini mazardini . et frater . coheret
a meridie . vivianus chizoni. a mane gazolus.llem
due pertice . terre aratorie . viviani chizoni.colierent.
a meridie. berardus bulla.a sero via . Item |ii.pertice.
terre aratorie . berardi martini bulle . coheret :i sero
via . a meridie . таН`е115 quatermanice . Item iiii per
tice. terre aratorie mafey quatermanice. coherent.
berardus bulla . a sero heredes. bertelle. Item ш.
pertice . heredum. qdm bertelle coherent. a sero via.
et a meridie. albertns de urado . Item iu.pertire.
terre aratorie. alberti de urado . coherent. a sero
via . a monte heredes . qdam bertelle. Item 111.рег
tice . terre aratorie . berardi martini bulle . coherent.
a sero albertns de urado . a mane ugetus .Item vi.
pertice . terre aratorie . in qua fuit milium heredum
qdam guazi cazete. a meridie. vivianus qdam chi
zoni . a mane via . [tem v . pertice . terre aratorie.
viviani qdam chizoni . a mane via . Item v . pertice
terre aratorie . viviani qdam chizoni quam tenet ad
fictum ab ecclesia de rudiano . coherent. a meridie.
Johannes boxellus. a inane via. Item duo plOdÍ3~
terre aratorie Johannis boxelli . coherent . a meridie.
inonasterium sancti laurencii a mane via.Item vl
pertice . terre aratorie antonioli de ramosiis 'in qua
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fuit milium . coherent . a meridie . maffeus quaterma
nice. a sero via. Item unum plmliiilli . terre aratorie.
maifey quatermanice . coheret a monte antoniolus ra
mosii . а тег1д1е . heredes guazeti de latis. Item duo
plodia . terre aratorie.maffey quatermanice coherent.
a monte Johannes boxelli . a meridie . Johannes tote
rii . quam tenet ad Íictum monasterio sancti laurentii.
de cremona. ltem 11 . р1од1а. terre aratorie.Johannis
toterii quam tenet a Johanne danesio ad fictum . со
ЬегепЕ. а mane via .a meridie. heredes. qdam Jo
hannis bellezie . Item 1111 . р1од1а . terre aratorie .
heredes . guazii . lati coherent . a monte maleus qua
termanice a sero via . Item unum plodium. terre ага
torie alberti rassi coheret . a mane bigorinus . a me
ridie . via . Item vi . pertice . terre aratorie heredum .
qdam oraboni. in qua fuit milium . coherent. a sero
heredes. berardi rassi . et а monte heredes . salveti .
Item vi pertice .heredes .salveti de latis .in qua fuit
panicum.a monte heredes. guazetti де latis.et a mane
cercheta . ltem vim . pertice , terre aratorie . Johan
hannis pasete . coherent. a sero via . a meridie. ga
verina . ltem duo plodia. terre aratorie campive qdam
gambe . coherent. a sero via . et a mane heredes .
berardi rassi . Item 111 . pertice . terre heredum . be
rardi rassi . coherent . a mane heredes . qdam or
landi. et a meridie mayster astulfus . Item vl. pertice .
terre aratorie et dicti maystri astulli. coherent. a me
ridie. via et a monte gasona qdam gambe. In qua
fuit panicum . Item vn . pertice . terre vidate plantate
de novo . donesii de ottonellis coherent . a meridie .
et а sero via. Item duo plodia. terre vidate de novo.
In qua fuit milium heredum. Johannis bellezie . co
herent.a mane via.a meridie.aldricus de paluscho .
ltem v . pertice . terre aratorie . aldrici де paluscho .
In qua fuit milium coherent . a mane via . а meridie.
castigati . Item unum plodium. terre aratorie. lalranci
calxoni . coheret. a mane et a meridie . via . Item
unum plodinm . terre vidate de novo caprine gambe .
coheret .a meridie . via a monte spalinus de marti
nengo . Item. tres pertice . terre aratorie . dicti dom .
spalini coherent. a meridie .gaverina gambe a monte
ambrosi de mozanega . Item 111 . регЕ1се . terre ara
torie . heredes . qdam ambrosii . де mozanega . cohe
rent . a meridie . dom.spalinus. a monte barberius de
vertua . Item duo plodia. terre Crescimbeni de riziis .
quam tenet ad fictum ab ecclesia de Claris. coheret .
a meridie . via et a monte heredes qdam stope . Item
vi . pertice . terre aratorie . heredes , qdam stope . In
qua fuit milica coherent. a meridie. crescimbenus de
riciis et a monte Johannes qdam gisalberti . ltem
unum plodium . terre aratorie Johannis gisalberti . 111
qua fuit panicum . coheret .a meridie. heredes. stope
et a monte barberius de vertua . Item duo plodia.
terre aratorie. in qua fuit milium et panicum et sunt
ravicie .coherent.a sero heredes.Johannis gisalberti .
a meridie . heredes . ambrosii de mozanega . Item
vi . pertice . terre aratorie . dom . codecastroni de
herbuscho . coherent. a mane Johannes gratelli. et
a sero bertolotus grasse . Item duo pertice . terre
bertolotti grasse. coheret. a sero bergaminus bulgari .
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а тег1д1е . barberius de verculla. Item duo pertice .
terre bergamini de bulgaro . In qua fuit panicum .
coherent. a зет heretics . scope . et a monte viazola .
Item duo pertice. terre aratorie . heredes. qdam
scope coherent . a mane bergaminus bulgari a sero
bertolameus serasii. Item duo plodia. et dimidia.
terre aratorie heredes. qdam salveti de latis. In qua
fuit milium . coherent. a mane monasterium sancti
laurentii. a monte heredes . cazete. Item 111 . pertice .
terre aratorie gazoli . de albrigonibus coherent. a
sero gunzius де latis . et a mane Johannes boxelli .
Item ш. pertice. terre aratorie. heredum qdam guazii
де latis . coherent. a meridie . Johannes semperbelle .
a monte heredes salveti de latis . Item v. pertice.
terre aratorie . Johannis qdam semperbelle . In qua
fuit panicum . coherent . a sero bertolameus serasii .
et a monte heredes. qdam salveti de latis. Item v .
pertice. terre aratorie. bertolomey serasii . In qua
luit milium in parte . coherent. a sero ramosii . et a
meridie. via . Item 111 . регЕ1се . Еегге aratorie . Ven
turini quondam lovatini coherent. a monte circha .
a meridie qdam salveti de latis .Item vu.pertice.
terre aratorie albertini qdam lovatini. coherent. a
monte circha a meridie. heredum. quondam . salveti .
In qua fuit milium . Item 111 . регЕ1се . Еегге агаЕог1е .
heredes qdam salveti de latis. In qua fuit milium.
coherent . a mane heredes . ргед1сЕ1 salveti . a sero
heredes Jacobi de buzíis. Item 111 . pertice terre ara
torie heredes quondam iacobi.coherent a mane here
des quondam salveti. a sero similiter. Item x. pertice.
terre aratorie . heredum . salveti de latis . In qua fuit
milium . coherent . a meridie heredes . guazeti де
latis . a monte albertinus lovatinus . Item 1111 . р1од1а .
terre aratorie . heredum qdam salveti de latis . In qua
fuit panicum in parte. coherent. a monte cercheta
a meridie . ramosii. Item unum plodium terre ara
torie. benvenuti qdam lovatini. In qua fuit milium
coheret. a monte cercheta . a meridie . berardus
qdam martini bulle . Item 111 . регЕ1се . Еегге агаЕог1в
bigori de arcimanis . coherent. a sero via. a meridie .
heredes.boninsegne . In qua fuit milium . Item unum
plodium terre Venturini qdam boninsegne . coheret а
sero via . a nleridie. benvenutus qdam lovatini . co
heret. a sero via . a mane berardus qdam martini
bulle . Item 111 . pertice . terre aratorie . berardi qdam
martini bulle . coherent. a sero benvenutus qdam lo
vatini a meridie . heredes qdam salveti . Item unum
plodium. terre aratorie heredum. qdam alberti de
borgesiis . coheret . a sero via . a mane moltenus de
treziis . Item unum plodium terre aratorie heredum .
bonini qdam lovatini . In qua fuit panicum . coheret .
a meridie. et a sero via . ltem unum plodium terre
aratorie Venturini de arcimanis. coheret a meridie
via.a monte moltenus de treziis quam tenet a mo
nasterio Sancti laurencii de cremona . Item unum plo»
dium terre aratorie molteni де treziis . coheret . а
шег1д1е . venturinus accordati . a monte benvenuta
qdam lovatini. ltem v. pertice. terre aratorie . Jacobi
де arcimanis . In qua fuit milium . со11еге11Е. а meri
die. via. et а mane Lafrancus ramosii . In qua l'uit
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milica . coherent . a monte heredes. salveti de |atis.et
a meridie. via . Item. vnl . plodia . terre aratorie .
bertelamey serasii. in qua fuit in parte milica . et in
parte milium et nunc sunt ravicie . coherent. a monte
via . a meridie . bonomus de pomellis . ln parte . Item
due pertice. terre aratorie. berardi qdam martini
bulle . coherent et a mane bertelameus serasii. et a
monte via. Item Il . pertice . terre bigorini de arci
manis . In qua fuit milium . coherent. a mane bertela
mens serasii .a sere albertus rassus . Item due plo
dia . terre aratorie heredum palance . In qua fuit pa
nicum in parte . a monte albertus rassus. a meridie .
prevestus . Item Inl . pertice. terre prevesti de bogis.
coherent. a mente heredes . palance et a meridie .
heredes . bonini levatini . Item vi. pertice . terre ara
torie. Venturini qdam beninsegne.coherent.a mente
heredes . bonini . a meridie buffa . Item x . pertice
terre aratorie in qua fuit milium benomini de po
mellis . coherent . a meridie buffa . a monte bertela
meus serasii . Item nnum plodium terre aratorie
bulfe in qua sunt ravizie . coherent . a meridie. here
des. Johannis bellesie. et a monte bonomus bellesie .
Item п . pertice .aratorie heredes . qdam oraboni .
in qua sunt ravizie. coherent. a mente bonomus
quondam bellesie. a meridie besogninus . Item ш .
pertice . terre aratorie . besognini de ferariis . In qua
fuit milium coherent a monte heredes qdam oraboni .
a meridie . petrus de ferariis . Item v1 .pertice. terre
petri de ferariis . coherent. a mente besogninus et
a meridie giroldus . In qua sunt ravicie . Item nnum
plodium . terre aratorie . giroldi predicti. coherent. a
meridie via . et a monte petracius . Item vi . pertice .
terre vidate de nove heredum. Johannis bellezie.
coherent a meridie via .a monte buffa . Item nnum
plodium terre aratorie bulle . in qua fuit panicium.
coheret a meridie via et a monte heredes . boninse
gne. Item duo plodia . terre aratorie . martini qdam
marchesii . in qua fuit milica . coherent. a meridie
via . et a monte heredes qdam guazii de latis . Item
vi . pertice. vidate de novo heredes . eberti de otto
nellis coherent. a meridie via. a monte heredes.
guazii de latis . Item x . pertice . terre vidate in parte
et in parte aratorie. in qua est milica coherent. a
mente gazolus. a meridie via . Item v.pertice . vidate
de neve . viviani qdam Chizoni coherent. a meridie
via.a monte gazolns. Item v. pertice. terre vidate
de neve ugeti qdam chizoni . coherent . a meridie
via . a mente gazolus . Item v. pertice terre vidate
de novo coherent. a meridie . et a sere via . Item
nnum plodium . terre gazoli de albrigonibus coherent
a sere via . a mente heredes. quondam avanzini. Item
v. pertice . terre aratorie . heredum. qdam mazar
dini. coherent a meridie . heredes guazii cazete . a
sere gazelus . Item дно plodia . terre aratorie.here
dum. guazii de late. In qua fuit milica. coherent. a
meridie . martinus marchesii . a mane venturinus bo
ninsegne. Item v . pertice. terre aratorie . guidoti de
pomellis . coherent. a sere heredes . qdam avanzini .
a monte heredes. benlati de orabonis. Item unum
plodium terre aratorie vidate de novo heredum.qdam
avanzini . coheret a sero via. a mane guidottus de
pomellis . Item due plodia terre vidate de neve bon
fati de orabonis et fratris . In qua fuit panicum,
coherent. a sero via . a monte bertelamens serasii,
et albertinus rassus. Item due pertice. bertelamey
serasii terre aratorie . coherent a sere via. a meridie.
heredes qdam oraboni . Item due pertice. terre ага.
torie Obertini gaverine . coherent a sere via . a monte
meltenus de trezii . Item ш . plodia . terre aratorie.
alberti rassi . In qua fuit milium . coherent a meridie,
bonifatus qdam oraboni et a mente meltenus de
treziis . Item v .pertice. terre aratorie mafey qdam
scope . coherent. a monte via. a sero heredes.a|berli
bergesii . Item v . pertice . terre aratorie . heredes.
qdam alberti borgesii . In qua fuit panicum . coheret.
a mente et a sero via . Item . nnum plodium tene
aratorie molteni de treziis coheret a sere via eta
meridie albertus rassus.Item unum plodium terre
aratorie andrieli qdam guarnerii in qua fuit milium
et a mane et a sere via . Item duo plodia . terre ara
torie viviani de chizonis . coherent . a sere et a mane
via . Item vi . pertice . terre aratorie Venturini de ar
cimanis . coherent a sero via. et a mane lafranchus
ramosii . Item nnum plodium terre aratorie lalranci
ramosii et beldoni . coheret . a mane via . a sere ven
turinus arcimanis . Item unum plodium terre aratorie
heredes . beni de calze . In qua fuit panicum in
parte. coheret. a mane via. a sere heredes pezole.
Item unum plodium. terre heredum . qdam pezolle.
coheret . a meridie . venturinus acerdati . et a sere
bonomus de pomellis . Item v . pertice . terre aratorie
benomi de pomellis in qua fuit panicum.coherent.
a sere via . a meridie . venturinus acordati. Item
unum plodium . terre vidate de novo . mafey qdam
quatermanice. coheret a sere via . a monte heredes.
mazardini . Item ш . pertice . terre heredum . mazar
dini . in qua fuit milium . coherent a monte cercheta
et a sere via. lItem in . pertice . terre aratorie here
dum . qdam avanzini in qua fuit panicum .coherent.
a monte circha . a meridie . ugetus chizoni .Item vl.
pertice . terre aratorie maystri astullì in qua fuit
panicum . coherent a monte tibethns et a meridie.
mayster astulfus. Item due plodia . terre aratorie an
drioli qui dicitur tibelhus. In qua fuit milium et
panicum coherent a monte et a meridie heredes b0
nini levatini in qua fuit milium.ceherenta monteet
a mane via . a sere astulfus . Item v . pertice .terre
aratorie . heredum . dicti levatini in qua fuit milium
circa . a meridie tibethns . Item unum plodium . terre
aratorie plantate de neve . heredum . qdam oraboni.
coherent . a mane via . et a monte cercheta. Item ni.
pertice. terre aratorie Venturini de calze . In qua fuit
milium . coherent. a monte cercheta . a sero berte
lomeus serasii . et a mane Jacobus de riciis . Item ш .
pertice .terre aratorie balfaloni de baliis. coherent.a
meridie. Jacobus pandemelius. a monte gazolus. Item
1n . pertice . terre aratorie teutaldi rasii . coherent. а
meridie . Vivianus chizonis et a mane similiter. Item
duo plodia . terre aratorie . Viviani de chizonis .c0
herent . a mane via. a meridie . Venturinus acordati.
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Item unnm plodium terre aratorie Jacobus de riciis .
coheret a monte heredes. oraboni a mane via. Item
duo plodia. terre aratorie. heredes. qdam salveti
lati . coherent . a mane via . a sere venturinus acor
dati. Item v1. pertice. terre aratorie. Venturini
acordati. In qua fuit ravizie et tenet earn a spalino
de martinengo ad fictum. coheret a mane heredes .
salveti lati . a monte vivianus chizoni . Item v . per
tice . terre aratorie . Jacobi cui dicitur pandemalius
et uxoris pizalberti . coherent . a monte balfolenns et
a meridie. martinns pegorarius. Item 17 . pertice.
terre aratorie martini pegerarii . In qua fuit milium .
coherent a mane Venturinus acordati et a meridie.
Vivianus chizoni quam tenet a monasterio sancti lau
rentii. Item x1111.pertice. terre vidate de novo in
parte . coherent . a sere heredes . viviani bonacosse .
a mane albertus de nrado. Item x. pertice. terre
aratorie . alberti de nrado .In qna fuit panicum . co
herent a mane via a sere Vivianus chizoni . Item 111 .
pertice. terre aroterie bertolamey serasii. In qua
sunt ravicie . coherent. a mane via. a sere albertus
rassus . Item 111 . pertice . terre aratorie alberti rassi .
In qua fuit milium . coherent.a monte albertus de
nrado. a meridie. Venturinus acordati . Item 111.
pertice. terre aratorie . heredum qdam salveti lati.
coherent . a mente Vivianus chizoni. a meridie . Ven
turinus acordati. Item duo plodia. terre aratorie.
Venturini acordati in qua sunt ravizie et tenet earn
ad fictum ab heredibus . vulpi de herbusche . eehe
rent. a mane via . a meridie . heredes . andrioli be
xelli . Item 111 . pertice . terre aratorie heredes . gua
zeti lati in qua fuit panicum . coherent. a mane via .
a sere heredes . qdam boxelli. Item v1. pertice . terre
aratorie. heredum . qdam boxelli . coherent.a mente
Venturinus accordati et a meridie.albertns rassus.
Item 111 pertice . terre aratorie . tentaldi rassi. cohe
rent.a mane via . a sero albertus rassus. Item 111.
pertice terre aratorie . alberti rassi . coherent a monte
andriolus boxelli. a meridie. mayfredus de sibellis .
Item 111 . pertice . terre aratorie . gireldi de munti
zellis. coherent a monte andriolus boxelli . a mane
albertus rassus. Item due plodia . terre aratorie may
fredj de sibellis plantata de neve . coherent. a mane
via . 0 meridie . albertus de nrado . In qua fuit mi
lium . Item due plodia. terre vidate de novo alberti
de nrado . coherent . a mane via a monte mayfredus
de sibellis. in qua fuit milium. Item unnm plodium
terre aratorie. ugeti chizoni et viviani chizoni. et
fachini de chizonis . coheret . a meridie . et a mane
via.Item 111. plodia .terre aratorie gireldi de mun
tizellis. coherent . a meridievia . a mane albertus de
nrado. In qua fuit milium et nunc fuit ravizie. Item
due pertice . terre vidate de novo ugeti chizoni . co
herent . a meridie . via.a sere vivianus chizoni.Item
due pertice . terre vidate de novo. Viviani chizoni.
coherent a meridie via. a sere albertinus levatinus .
Item unnm plodium.terre aratorie. fachini de chi
zonis plantata de novo . coheret . a mane et a mente
gireldns de montizellis. Item unnm plodium. terre
vidate malfey buffe. coherent a meridie . via a mane
mafeus quatermaniee . Item unnm plodium . terre vi
date mafcy quatermanice quam tenet a spalino mar
tinengo coheret. a meridie via. a mane buffa. Item
due pertice. terre teudaldi rassi . coherent. a meri
die. albertus rassus a monte Johaninus boxelli . Item
due pertxce terre aratorie alberti rassi. coherent. a
monte teutaldus rassus et a mane astolfinus ferarins .
Item unnmA plodium . terre aratorie astelfini ferarij .
quam tenet a spalino de martinenge.ceheret а monte
albertus de nrado . a mane bertramus de sibellis .
Item duo plodia . terre vidate de novo bertrami de
sibellis coherent. a meridie . albertinus de levatini. a
mente rubens uldrati. Item duo plodia. terre ara
torie. ruhey uldrati quam tenet a spalino de marti
nengo . In qua fuit milica . coheret a monte albertus
rassus. a sere albertus de nrado. Item due plodia .
terre aratorie alberti rassi coherent . a monte vivianus
chizoni a meridie . rubens uldrati. Item due pertice .
terre aratorie viviani chizoni . coherent a meridie . al
bertus rassus . a sere fachinus de chizonis . Item due
pertice. terre aratorie fachini de chizonis.In qua
fuit milium. coherent a monte ceminus gnechi.a 010
ridie . albertus rassus . Item due pertice. terre arato
rie heredum . qdam berardi rassi . coherent . a mente
ceminus gnechi . а sere bertolameus serasij . Item
due pertice. terre aratorie tentaldi rassi . coherent .
a sere bertolameus serasij . a mane albertus rassus .
Item unnm plodium terre aratorie . bertolomey sera
sij . In qua fuit milium . coherent a monte heredes.
guazij cazete . a meridie . albertus de nrado . Item
111 . pertice . alberti de nrado . coherent. a meridie .
astolfinus ferarins . a monte bertolameus serasij . Item
duo plodia . terre aratorie . plantata de neve Johan
nis boxelli. coherent a sere via . a monte artnsins de
pentolie. Item unnm plodium. terre vidate de novo
artusij de pontolio . coherent. a sere via. a meridie
Johaninus boxellj . Item v1 . pertice . terre vidate de
novo . gazoli de albrigenibus coherent . a sere via . a
mane heredes. guazij cazethe . Item dno plodia . he
redes. guazeti lati plantata de novo . coherent a sere
gazelus predictus. a mente benevenutus levatini. Item
heredum . alberti eatanij duo plodia . terre aratorie .
coherent a monte Johaninus gisalberti . a sere here
des.guazeti cazethe. Item unnm plodium.terre vidate
de novo cemini gneche. coherent a meridie. heredes .
berardi rassi . 0 monte heretles. Iamberti catanij .
Item v pertice. terre vidate de nove gireldi de mun
tizellis . coherent ‚ 0 meridie . fachinus de chizonis a
mane guidotus de pomellis . Item v . pertice . terre
vidate de neve guidetti de pemellis. coherent a me
ridie. vivianus de chizonis. a monte Johaninus be
nacossa . Item unnm plodium terre aratorie . gireldi
de muntizellis. In qua fuit panicum . coheret . a
monte Venturinus accordati . a monte heredes salveti
de latis. Item unum plodium terre vidate de novo
heredum . quondam salveti de Iatis . coheret. a me
ridie. gireldns de muntizellis .A sero guidotus de
pomellis . Item 111 . plodia. terre vidate de neve Jo
hannis et mayfredi bonacosse . coherent . a monte
heredes . berardi rassi et a sero gisalberti. Item 1111 .
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pertice . terre aratorie . plantnle de novo Johannis
gisalberti . coherent. a sero benevenutus lovatini a
meridie . heredes lamberti catanij . Item duo plodia .
terre aratorie . benevenuti lovatini in qua fuit milica
in parte.coherent a meridie.heredes.guazeti cazete .
а sero mafeus qui dicitur grancerius . Item unum
plodium . terre aratorie . lafranci ramosij . in qua fuit
milium.coherent a sero via . a monte albertinus 10
vatini .Item unurn plodium terre vidate granterii.
coherent a sero via . a monte lafrancus ramosii . Item
ш . pertices terre aratorie . in qua fuit milium hereL
des . bonini lovatini . coherent . a sero via . a monte
albertus rassus. Item unum plodium terre aratorie.
alberti rassi. coherent. a Sero via . et a monte via .
Item unum plodium . terre aratorie . teutaldi rassi .
coheret . a sero . et a monte via . Item unum plodium
terre aratorie teutaldi rassi . coheret a Sero et a
mane via. Item due pertice . terre aratorie . here
dum . qdam zapani. coherent. а sero albertus rassns.
a meridie . heredes . bonini lovatini.Item v1. pertice.
terre vidate heredum oberti bassi quam tenent ad fi
ctum a monasterio Sancti laurentij . coherent. a
monte via a meridie . ogelus obizoni. Item unum plo
dium terre aratorie et vidate de novo. In qua fuit
milium ugeti chizoni . coheret . a meridie . beneve
nutus lovatini. a monte heredes . alberti bassi. Item
v1. pertice. terre vidate girardi bassi quam tenet a
monasterio Sancti laurentij . coherent . a meridie . Jo
haninus gisalberti et a Sero ugetus. Item unum plo
dium . terre vidate de novo ambrosini botalij . cohe
rent. a monte via . a mane heredes . berardi rassi .
quam tenet а monasterio Sancti laurentij . in qua fuit
panicum coheret . a monte via . a meridie . blaffinus
de blaftìs.ltein due pertice . terre aratorie blaffìni
de hlaffis coherent . a Sero girardus blaiI'us . a monte
heredes. berardi rassi. Ile due pertice terre aratorie .
heredes. oberti blafß . coheret а meridie . Johanninus
gisalberti.a sero blaIIinuS. Item v1. pertice. terre ara
torie Simoni blaffi quam tenet a monasterio Sancti
laurentij . coherent. a monte via. a meridie . martinus
mazardini. Item unum plodium terre aratorie here
dum . oberti de blafIiS quam tenet a monasterio
Sancti laurentij coheret . a monte via . a Sero simonus
de baffis . Item due pertice terre aratorie heredum .
lovatini de blaffis . coherent а monte via. a meridie .
Jacobus pandemelius . Item v. pertice. terre aratorie
baflini de blaffis.coherent . a meridie . heredes . Vi
viani bonacosse . a mane martinus pecorarius. ln qua
fuit milium . Item v . pertice . terre aratorie . here
dum . qdam berardi russi. coherent. a meridie here~
des bonacosse. a Sero martinus mazardi. Item ш.
pertice . terre heredum. mazardini . coherent . a me
ridie . heredes . bonacosse et a monte heredes . bo
netti. de baflìs. Item unum plodium terre aratorie.
heredum . qdam batagoni . coherent. a monte cer
chetta.a meridie . via. Item due pertice . terre ara
torie . heredum . guazii cazete . coheret a monte
cercheta a meridie . via . Item ш. pertice . terre ara
torie. martini qdam . duxii . In qua fuit milium .
coherent. a monte cerchela et a meridie . via. Item
due pertice . terre aratorie . Jacobi pandemeli'l . In
qua fuit panicum coheret a monte cercheta.et a me.
ridie . via . Item unum plodium. terre aratorie spalini
de martinengo . In qna fuit milium . coheret а monte
œrcheta . a meridie via . Item unum plodium. terre
vidate heredum . berardi rassi . quam tenet a mona
sterio Sancti laurentij . coheret. а monte cerchetta.
a meridia via. Item v pertice terre vidate.bono­
mini qdam gavagnoli quam tenet ad fictum а то.
nasterio Sancti laurentij . coherent.a monte oerchela.
а meridie via. Item v. pertice terre vidate here
dum . oberti de baffis . coherent a monte cerchetta.
a meridie via. Item v. pertice terre vidate.l>aflìni
de ballis . coherent . a monte cerclleta . а meridie.
via . Item v . pertice terre vidate de novo . giroldi de
inunlizellis quam tenet а monasterio Sancti lanren~
tij. coherent a sero via . а mane similiter . Item ш .
pertice . terre vidate heredum . qdam . buzii . cohe
rent. a mane . et a meridie via . ltem ш . pertice.
terre \idate Johannis boche . coherent а monte et a
mane via . ltem nu . plodia ‚ terre vidate heredum.
guazii de latis . coherent. a mane et a sero via .Item
unum plodium terre vidate heredum. qdam avanzini.
Coheret . a mane et sero via . Item v . pertice . terre
vidate ugeti de chizonis .coherent a meridie. et а
mane via . Item v . pertice . terre vidate Viviani chi
zonj . coherent a meridie . el a sero via . ltem due
pertice . terre vidate et lamive viviani predicti.ca­
herent a monte via a Sero aqua. Item una pertica.
terre vidate ranzerij coheret . a monte via .a sero
aqua. Item ш . pertice. terre vidate graciolj boxelli.
coherent. a meridie . et a mane via. Item vmi.per­
tice .terre vidate baldoyni et andrioli et venturini
qdam boninsegne . coherent. a monte et a meridie
via . Item x . pertice . terre vidate heredum. bonini
qdam lovatini . coherent . а monte via . a mane here
des . boxelli . Item ш . pertice . terre vidate besognini
de ferarijs coherent. a mane et a monte heredes.
bonini lovatini . Item due pertice terre vidate gazoli
de albrigonibus . coherent. a meridie . via. a sero
petrus gastoldus . Item ш. pertice . terre aratorie.
petri gastoldi . coherent. a meridie . via . et a mane
gazolus . Item ш. pertice. terre vidate de novo al
berti de urado . coherent . a meridie . et a Sero via .
Item v1. pertice . terre vidate heredum . bonetti de
bafůs . et blafÍìni . coherent . a meridie . et а sero via.
ltem ш . pertice . terre vidate martini de cenimo.
coherent. a mane heredes . bonini lovatini et a monte
teutaldus rassus . Item ш . pertice . terre vidale teu
taldi rassi coherent. а monte via . a meridie . marti
nus de cemmo . Item v. pertice. terre aratorie alberti
rassi . coherent . a monte et a sero via . Item v .per
tice . terre vidate heredum . bonini lovatini coherent
а Sero via . a monte albertus rassuS. Item unum plo
dium terre vidate Johannis qdam boxellj . colieret.a
monte et a mane via. Item unum plodium . terre ara
torie. In qua fuit milica heredum. qdam petenelli
coheret. a mane via а sero aqua. Item unum plo­
dium . terre aratorie . heredes . avanzini . coheret. а
monte et a mane via . Item una pertica .terre ага
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torie; bergamini de bulgaro . coheret. а monte et
а meridie . aqua . Item una pertica. terre heredum .
qdam avanzini. coheret. a monte via . a sero aqua .
Item v1 . pet'tice. terre aratorie . alberti rassi et teu
taldi rassi. coherent. a inane et а monte via. Item
v1 . pertice. terre in parte vidate venturini де calzo .
coherent a mane via . а meridie. salvetus de latis.
Item vi . pertice . terre vidate heredum . salveti de
latis coherent. a mane via .et a monte venturinus
de calzo . Item mi . plodia . terre vidate dom . baldu
de martinengo. coherent. a sero aqua. et a mane
ripa. Item duo plodia . terre vidate de novo Jacobi
de vitalibus coherent. a sero aqua.et a mane via.
Die veneris im . intrante octubris.
(Quì, nel Cod. n. I,jìnisce il documento, lar/dove
nel Cod. n. 2 prosegue così:
Item a monte parte cerchete comunis de rudiano
versus curteni comunis de claris et versus terrato
rium de urado inter dicta cerchete comunis brixie.
Item vl . pertice. terre aratorie. heredum . qdam dom .
oprandi capogniniuet nepotis . coherent a monte. et
a mane via . Item ш . plodia . terre aratorie . Johan
nis qdam boxelli . coherent . a monte et a mane via .
Item In.pertice. terre aratorie. herartli qdam mar
tini bulle . coherent. a monte via. a sero rubens mar
chesii . Item ш . pertice . terre aratorie . rubey qdam
marchesij . coherent a meridie. cercheta . а monte
heredes . boninsegne . Item unum plodium terre ara
torie . heredum . boninsegne coheret . a meridie . ru
bens qdam marchesij . a monte heredes. boxelli .
Item unum plodinm . terre aratorie . heredum . qdam
boxelli. coherent. a monte albertinus qdam Iovatini.
a sero dom . baldu de martinengo . Item unum plo
dium terre aratorie bigorini . coherent a monte via .
a sero heredes bonini Iovatini. Item unum plotlium
terre aratorie benvenuti lovatini in qua fuit milium
coherent a sero via. a meridie дот . baldus де mar
tinengo. Item duo plodia . et dimidia. terre aratorie _
dom . baldu de martinengo . coherent . a monte bene
venutus lovatini.a meridie . martinus mazardini . Item
ш . pertice . terre aratorie . coherent. a meridie . сег
cheta . a sero heredes . qdam zaponi . Item duo’ plo
«Iia . heredum . qdam zaponi terre aratorie . coherent
a meridie . cercheta . a monte dom . baldu de marti
nengo . Item vu . pertice . terre aratorie . Johannes
gardelli. coherent a sero. et a monte via. Item unum
plodium terre aratorie. heredum.qdam zaponi. co
herent a monte via . a sero heredes. qdam дан-де!" .
Нет duo plodia. terre aratorie . heredes . qdam avan
zini. coherent. a monte Venturinus boninsegne . a
mane alhertus de urado . Item unum plodium . terre
aratorie heredum. qdam avanzini . In qua sunt ra
vizie . quam tenet ab ecclesia de rudiano . coheret.
a monte Johaninus boxelli . a sero heredes mazar
dini . Item unum plodium . terre aratorie . heredum .
qdam mazardini . quam tenet ab ecclesia де rudiano .
coheret. a monte Johaninus boxelli. et a sero simi
liter . Item uuum plodium . terre aratorie ‚ Johannis
boxelli . In qua fuit milium. coherent a meridie.via a
monte venturinus de boninsegna. Item unum plo'
dium. terre aratorie. Venturini qdam boninsegne.
In qua fuit milium . coherent a mane heredes . qdam
mazardi .a monte Johannes boxellj . Item due рег
tice. terre aratorie Johannis boxelli . coherent. a
monte dictus Johannes. а sero via. in qua fuit mi
lium. Item x. pertice. terre aratorie . heredum .
qdam dom . lamberti catanij . coherent a monte here
des . qdam gisalberti . a meridie . via Item unum plo
dium .terre aratorie. alberti de urado. coheret . a
mane via.a monte bigorinus . Item duo plodìa . terre
aratorie . Johannis qdam gisalberti . coherent . a
monte bigorinus . a sero heredes . Johannes andriolus
boxellj . Item unum plodium . terre aratorie andrioli
qdam boxelli. In qua fuit panicum. coheret. a monte
bigorinus. a sero danesius. Item duo plodia. terre
aratorie . Danesii de ottonelis . coherent . a monte
via. Item unum plodium . terre aratorie. baldoyni
boxelli.coherent a monte andriolus. a sero dane
sius . Item unum plodiuin . terre aratorie gracioli
qdam boxele . coheret . a meridie . via et a sero Jo
haninus boxelli. Item duo plodia. Johannis boxellj .
coherent. a meridie via . a sero venturinus boninse
gue .Item unum plodium. terre Venturini boninse
gne . coherent . a meridie via. a monte danesius de
ottonellis .Item duo plodia . terre aratorie Johannis
boxellj . coherent. a sero. et a monte . et a meridie .
via.Item ш .pertice . terre aratorie gazoli de albri
gonihus. coherent. а тапе via. a sero Jacobus de
vechis . Нет vm . plodia . terre aratorie . heredum .
qdam mazardini.coherent . a mane via . a sero maf
feus quatermanice . Item v1 . perlice . terre aratorie .
mafey quatermanice . coherent. a meridie . lafrancus
ramosij . a monte mayfredus de sibellis. Item duo
plodia . terre aratorie . Iafranci de ramosijs . coherent
a mane et а meridie via . Item duo plodia . terre ara
torie heredum. qdam zaponi coherent a mane et a
sero via . Item mi . plotlia . terre aratorie . heredum
qdam salveti de latis.coherent а mane mafeus qua
termanice . a sero via.Item unum plodium terre ara
torie . heredum . qdam guazeti lati . coheret . a sero
via. a monte heredes . qdam forti . Item v1 . perlice
terre aratorie . heredes . degoldj de sibellis . cohe
rent . a meridie . heredes . salveti de latis . a monte
vivianus chixoni . Item vi . pertice. terre aratorie vi
viani qdam chixonj . coherent a sero heredes . qdam
forti. a mane ugetus chizoni . Item due pertice . ugeti
chixoni . coherent a ineridie . vivianus chizoni . а sero
Johaninus gisalberti. Item due pertice. laI'ranci cal
xoni . coher . a meridie . heredes . forti . a sero albertus
rassus . Item ш . plodia . terre aratorie heredum .
qdam forti. coherent. а sero via . a monte vivianns
chizoni . Item unum plodium . terre aratorie . alberti
rassi . coheret a meritlie via . a sero via . ln qua
fuit milium . Item mi . plodia . terre aratorie . ber
toloti et mafey scope . In qua fuit panicum. cohe
rent a mane via . a sero albertus rassus . Item unum
plodiuin terre aratorie mafey gandini . coheret a
inane via . a meridie Iafranchus ramosij . Item duo
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plodia terre aratorie Iafranci ramosij . coheret a sero
albertus lovatini .a mane via . Item unum plodium
terre aratorie albertini lovatini . coheret a meridie
circheta . a sero heredes qdam avanzini . Item due
pertice terre aratorie heredum qdam avanzini . cohe
rent а meridie circheta . a mane albertinus lovatini.
Item iiii .plodia terre aratorie alberti rassi. In qua
fuit milium in parte et in parte ravicie . a mane ber
tolotus et heredes scope . Item unum plodium terre
aratorie heredes qdam avanzini . coheret a meridie
albertus rassus . a mane bertolotus.ltem unum plo
dium terre aratorie gazoli . coheret a meridie aI
bertus rassus . et a monte Iieredes salveti de lati.
Item duo plodia terre aratorie peiri gastoldi . cohe
rent a meridie circheta predicta . a sero via .Item
duo plodia terre aratorie heredes qdam oraboni
bulle . coherent a monte Johaninus barabasij et a
meridie albertus lovatini in parte . In qua sunt га
vizie . Item duo plodia terre aratorie mayfredi de
sibellis. coherent a meridie heredes oraboni et a
sero albertus rassus .In qua fuit milium .Item dun
plodia terre aratorie alberti rassi . coherent a sero
via. a meridie petrus gastoldus . Item due pertice
terre aratorie viviani cliizoni . coherent a meridie
albertus rassus . a sero faehinus de ehizonis . Item
due pertice . terre aratorie fachini de ehizonis . cohe
rent а sero heredes mazardini . a meridie albertus
rassus . Item unum plodium terre aratorie heredes
qdam mazardini coheret a sero et a monte via .
Item iiii . plodia terre aratorie Iieredes qdam salveti
de latis . coherent a sero via . a monte heredes qdam
avanzini . Item due pertice terre aratorie heredes
petrazij de ferarijs . coherent a meridie heredes sal
veti de latis. et а monte besogninus . Item due per
tice terre aratorie besognini de ferariis. coherent a
monte heredes guazeti de latis et a meridie petra
zius de ferarijs . Item unum plodium terre aratorie.
quam tenet mafeus qdam scope. ab ecclesia de ru
diano . coheret a mane via .a meridie bertolotus et
Iieredes avanzini . Item duo plodia terre aratorie teu
taldi rassi . coherent a monte Iieredes salveti de
latis . a mane via . Item duo plodia terre aratorie
heredes qdam berardi rassi .coherent a monte teu
taldus rassi . a meridie heredes bonetini de Lova
tinis . Item vi . pertice heredum bonini lovatini .
coherent a monte heredes berardi rassi . a meridie
besogninus . Item vi . pertice terre aratorie besognini
coherent a meridie heredes oraboni . a mane heredes
forti. in qua fuit milium . Item iii . plodia terre ara
torie heredum qdam forti . coherent a mane via . a
sero Iieredes qdam oraboni .Item unum plodium
terre petri gastoldj . coheret a mane via . a monte
lheredes forti . Item iii. pertice terre aratorie heredum
qdam guarnerij . coherent a meridie circha . et a
mane via .Item duo plodia terre aratorie petri ga
stoldi.eoherent a meridie circheta de rudiano . a
mane heredes qdam guarnerij . Item vi . pertice terre
aratorie heredum qdam oraboni . coherent a monte
besogninus . a meridie teutaldus rassus . Item iii .
pertice terre aratorie teutaldi rassi. coherent a monte
heredes oraboni . a merid.petrus gastoldus. Item.vi_
pertice terre aratorie spalini de martinengo.cohe
rent a monte monasterium de urado . a mane hereda;
bonetini lovatini . Item ununi plodium terre aratorie
Iieredum qdam bonetti de baIIis . coheret a meridie
via . a monte albertinus lovatini . Item unum plodium
terre aratorie blallini . coheret a meridie тонные.
rium sancti Iaurentij. a mane venturinus acordan,
Item vi . pertice terre aratorie heredum salveti de
latis . in qua fuit milium . coherent a meridie dictum
monasterium .a mane blallinus de blalIis . Item v1,
pertice terre aratorie heredum zapani . In qua fuit
panicum.eoherent a sero via . a meridie dictum то.
nasterium . Item iiii . plodia terre aratorie monasteri]
sancti Iaurencij . coherent a monte venturinus acor
dati .In parte et in parte blallinus de blallis .eta
sero via . Item unum plodium terre aratorie here»
dum berardi rassi coherent a monte monasterium
de urado . а meridie blallinus . Item unum plodium
terre aratorie maystri ardemani . In qua fuit milium.
coherent a mane blallinus. a sero Iieredes salveti de
latis . Item iiii . plodia terre aratorie heredum sal
veti de latis . coherent a sero eta monte via. Item
iiii . pertice terre aratorie blallini de blallis. cohe
rent a sero mayster adermannus . a mane spalinus
de martinengo . Item unum plodium terre aratorie
bellintendi de bullis . а тапе bonfatus de orabonis.
a sero albertus rassus . Item duo plodia terre aia
torie alberti rassi . coherent a sero petrus gastoldus
et a niane bonfatus de orabonis . In qua fuit ravicie.
Item unum plodium terre aratorie heredum bona
cosse . coheret a meridie circheta . et a mane petrus
gastoldus . Item duo plodia terre aratorie petri ga
stoldi . In qua fuit milium . coherent a mane et a
sero albertus rassus . Item duo plodia terre aratorie
ugeti de chizoni . coherent a monte et a meridie pe
trus gastoldus . Iteiniiii . plodia terre aratorie petriga
stoldj . coherenta meridiecircheta eta monte ugetus.
Item iin . pertice terre aratorie alberti rassi . In qua
_fuit milium . coherent a mane et a meridie petrus
gastoldus . Item unum plodium terre uxoris bonoini
de bullis. In qua fuit panicum . coheret a sero via.
a meridie circheta. Item unum plodium terre ara
torie berardi qdam martini bulle . In qua fuit ini
Iium . coheret a ineridie uxor qdam bonomini de
bullis et a sero via .Item unum plodium terre ara
torie alberti rassi et belliiiteodi de bullis . coheret
a meridie dictus albertus . a sero berardus bulla.
Item due petie terre aratorie teutaldi rassi .eolie
rent a mane petrus gastoldus . a ineridie albertus
rassus .Item unum plodium terre aratorie guardi
de baffis .
petrus gastoldus . a sero Iieredes bonetti de ballis.
Item unum plodium terre heredum qdam bonetti de
ballis. coherent a sero albertus rassus.et a monte
heredes salveti de latis . In qua fuit milium . Item
unum plodium terre aratorie alberti rassi .coherent
a meridie heredes salveti et a sero Iieredes oberti
balli . in qua fuit milium . Item uniim plodium terre
aratorie heredum oberti balli . coheret a sero et а
In qua fuit milium . coherent a meridie
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monte via . Item VI . pertice terre heredum salveti de
latis . In qua fuit milium . coherent a meridie berardus
buIla.a sero via . Item v1 . pertice terre aratorie he
redum guazii de latis . coherent a meritlie teutaldus
rassus . а monte heredes bonetti de baffis . Item
v1. pertice terre aratorie grancerij de lafranchis et
alberti rassi . In qua fuit milium et panicum . cohe
rent a meridie et a monte via. Item unum plodium
terre aratorie monasterium de urado . coheret а
тапе .et a meridie via . Нет vi. pertice terre ara
torie heredes qdam zapani . coheret a meridie et
a sero via. Item im . plodia terre aratorie Johannis
de columbario . coherent a monte et a meridie via.
Item unum plodium terre aratorie heredum brixiani
de seriado . coheret a mane dictus Johannes . a sero
spalinus de martinengo . Item vm . plodia terre ara
torie . spalini de martinengo . coherent а meridie he
redes zapani . et a sero via . Item unum plodium
terre aratorie berardi qdam martini bulle. In qua
fuit ravicie _ coherent a monte monasterium sancti lau
renci] . a sero lafrancus ramosii . а тапе berardus
martini bulle . Item vul . plodia terre aratorie spa
lini de martinengo . coherent a sero berardus mar
tini bulle et a mane via .Item duo plodia terre be
rardi qdam martini bulle . coherent a mane spalinus .
a sero baffinus de bal'Iis in parte . Item unum plo
dium terre aratorie malfey qdam gandini . coherent
a mane via . et a meridie lieredes berardi rassi. In
qua fuit milium . Item дпе pertice terre aratorie teu
taldi rassi . coherent a mane via . a monte heredes
berardi rassi . Item due pertice terre aratorie teutaldi
rassi. coherent a mane via . a monte albertus rassus.
Item duo plodia terre aratorie heredum qdam berardi
rassi .In qua fuit milium . coherent a mane via .a
meridie antoniolus de ramosij . Item ш . pertice
terre aratorie antonioli de ramosij . coherent a mane
via . a meridie martinus pecorarius . Item m . pertice
terre vidate de novo martini . pecorarij quam tenet
a monasterio Sancti laurencii .coherent a mane via .
а: meridie circha comunis de rudiano . Item unum
plodium terre heredum berardi rassi. coheret a sero
via . a meridie circheta . Item duo plodia terre ara
torie consuli de latis . coherent a meridie heredes
berardi rassi . et a sero via .Item v .pertice terre
aratorie lafranci ramosij . ln qua fuit milioni . cohe
rent a meridie consulis de latis et a sero via. Item
v . pertice terre aratorie alberti rassi . coherent a
sero via et a meridie lafranchus ramosiì . Нет unum
plodium terre obertini caprine . coheret a meridie
consul . a sero lafranchus ramosii . Item unum plo
dium terre aratorie venturini de arcimanis . In qua
fuit milium . coherent a meridie obertinus gavrine . a
sero alhertus rassus . Item unum plodium terre ara
torie lafranchi ramosii.col1eret a meridie ventu
rinus de arcimanis . A sero lleredes berardi rassi .
Item v . pertice terre aratorie lieredes berardi rassi.
in qua fuit milium . coherent a sero via. a meridie
albertus rassus . Item unum plodium terre aratorie
antlrioli guarnerij, . coheret a sero albertus rassus . a
meridie berardus bulla. Item v . pertice terre ara
torie alberti rassi . coherent a sero via . a monte
guizardus de luteLis . Item v1 pertice terre guizardi
de lutezis . In qua fuit milium . coherent a sero via .
a monte heredum bonetti de baÍIis . Item unum plo
dium terre aratorie blaffini de blaffis . coheret a
sero via . a meridie guizardus de lutezis . Item Ш .
pertice terre aratorie heredum bonini lovatini . in
qua fuit milium . coherent a sero via et a monte
lafranchus ramosij . Item п pertice terre ara
torie alberti rassi . coherent a mane via . а sero
circha comunis brixie . Item v . plodia terre aratorie
lal'ranci ramosij . in qua fuit milium et panicum .
coherent a sero via . et a mane monasterium sancti
laurencij . Нет vi. pertice terre aratorie et vidate
de novo ecclesie de rudiano . coherent a sero via .
a mane monasterium sancti Iaurencij .Item vl.per­
tice terre aratorie et vidate de novo ecclesie де
rudiano . coherent a sero via . a monte bertolameus
serasij . Item ш . pertice terre aratorie prevosti del
bugie . colierenta mane circha comunis brixie. a monte
cazalupus . Item т . pertice terre cazalupi .coherent
a mane dicta circha .a monte :intoniolus де ramu
sijs. Item duo ploilia terre aratorie et plantate de novo
antonioli de ramusijs . coherent a mane dicta circa .— a`
monte johannes gisalberti. coherent a mane dicta cir
cha et a sero via. Item nnum plodium terre vidate де
novo . rubey gratioli ganasclli.coheret a mane dicta
circha . a sero via. Item duo plodia terre aratorie Ьаг
tolamey serasij . coherent a sero via . a meridie ес
clesia de rudi-ano . Item unum plodinm terre aratorie
comini gueche . et berardi Íilij martini bulle . coheret
a meridie bertolameus serasij . a sero via . Item duo
plodia terre aratorie et plantate de novo . In qua
fuit milium lafranci et rubey gavazij . coherent а
mane circha pretlicta. a sero ripa . Item vr . pertice .
terre aratorie teutaltli rassi.coherent a mane dicta
circa comunis . a sero ripa . Item v1 . pertice terre
aratorie riche de ramosijs . In qua fuit milica . cohe
renta mane dicta circha . a sero guizardus de Ian
tezis. Item x.pertice guizard'i de Iantezisl terre' ara
torie in qua fuit milium . coherent a sero ripa . a
meridie teutaldus rassus . Item unum plodium terre
aratorie lat'ranci ramosij . In qua fuit ravicie. cohé
ret a mane circha predicta . a monte heredes forti.
Item unum plndium terre aratorie heredum forti.In
qua fuit milium . coheret a mane dicta circha . а
meridie heredes forti.Item due pertice terre aratorie
lat`ranchi fatoti . In qua fuit milium . coherent a' marie
circha predicta . а meridie lafranchus ramosij . Item'
due pertice . terre aratorie viviani chizoni . In qua
fuit milium . coherent а тапе circha predicta . a me
ridie fachinus faoti . Item due pertice terre aratorie
ugeti de chizonis in qua fuit milium . coherent a mane*
dicta circha . а meridie predictns vivianus . Item unum1
plodíum terre aratorie Venturini acordati . Id qua
fuit milium in parte.coheret a sero ripa . a meridie’
gnizardus де bauciis . Item vi. pertice terre vidate
heredum salveti de latis . coherent a meridie Via . a1
mane ripa . Item ш . pertice terre vidate . heredmm*
qdam Змеи. coherent a sero via . a mane ŕip'a".
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Item vi .pertice terre aratorie Venturini boninsegne.
In qua fuit milium.coherent a sero via et a mane
ripa . Item unnm plodium terre vidate zemollie dusij.
coherent a sero via . a mane ripa . Item vi . pertice
terre vidate in parte alberti rassi et heredes berardi
rassi . coherent a sero via . a mane ripa . Iteiii vi .
pertice terre vidate bigorini et zanetti semperbelle .
coherent a sero via . a mane ripa.Item vi . pertice
terre aratorie . In qua fuit ravizie gnizardi de lan
zetis. coherent a sero via. a inane ripa . lteni v1. per
tice terre vidate de novo Iieredes pallancie.coherent
a sero via . a mane ripa . Item unnm plodium terre
vidate de novo bertolamey serasij.coheret a sero via.
a mane ripa . Item vi . pertice terre aratorie guizardi
de lanzetis in qua fuit paniciini . coherent a sero
via.a niane ripa .Item una pertica et dimidia terre
vidate nxoris bonomi bulle .coheret a sero ventu
rinus acordati . a mane ripa . Item due pertice terre
vidate de novo . Venturini de arcimannis coherent a
sero via. a meridie guizardus de lanzetis .Item v .
pertice terre vidate Jacobi arcimanis . coherent a
sero via . a mane fachinus gavazij . Item due per
tice terre vidate fachini gavazij . coherent a mane
ripa.a sero Iiigorinns .Item unnm plodium terre vi
date . heredes berardi raffi . coheret a mane ripa . a
sero monasterium sancti lanrentij .Item unnm plo
dium terre vidate heredum palanzie . coheret a sero
via . a monte dictnni monasterium . Item duo plodia
terre aratorie . hered . alberti de arcimanis quam te
nent a monasterio sancti laurenzij . coherent a me
ridie heredes palanzie et a sero via . Item tria plodia
terre vidate Venturini de arcimanis quam tenent a
monasterio predicto . coherent a sero via.et a monte
ripa . Ileui due pertice terre vidate alberti rassi.
coherent a mane ripa . a meridie dictum monaste
riuni . Item 111. pertice terre vidate heredum palanzie .
coherent a mane et a meridie dictum monasterium .
Item 11 . pertice terre vidate bertolamey serasij .
coherent a monte dictum monasterium et a mane
heredes palantie.Item due pertice terre vidate mar
tini pecorarij . coherent a sero albertns rassus . et
a mane via . Item vi . plodia et dimidia terre ara
torie et vidate de novo veiiturini de arcimanis he
redes albertini de arcimanis et heredes mafezini de
arcimanis quam tenent in feudum a dicto monasterio .
coherent a sero heredes guazeti de latis et heredes
Venturini boninsegne et a meridie berardi qdam mar
tini bulle . coherent a monte et a nieridie berardi
qdam martini bulle . Item 111 . р10д1а et dimidia terre
vidate et campive bonomi gavagnoli . coherent . a
mane via . a meridie bartolameus serasij . Item unnm
plodium terre vidate heredes petenelli . coheret a
sero via . a monte dictum monasterium . Item 111 .
pertice terre vidate semperboni . qdam capani .cohe
rent a sero via . a meridie Lafranchus ramosij . Item
duo plodia terre vidate lafranci ramosij . coherent
a sero via . a meridie Johannes boxelli . Item unum
plodium terre vidate bertrami qnodam zapani. cohe
ret a sero lafranchns ramosij .a mane bertolameus
serasij . Item vi . pertice terre vidate bertolamey
serasij . coherent a monte via . a meridie malleus
quatermanice . Item v . pertice terre vidate de novo
dicti mafey quatermanice . coherent a mane via. а
monte bertolameus serasii . Item unnm plodium terre
aratorie Johannis boxellj . in qua fuit milium .coheret
a sero lafranchus ramosij .a mane mafeus quater
manice . Item vi . pertice terre aratorie Johannis
boxelli .In qua fuit milium . coherent a sero via 0
a meridie petrus de ferarijs . Item vi . pertice terre
heredes laurencii baraliasij . coherent a mane via.a
sero Johaninns boxelli . Item vi. pertice terre vidate
in parte de novo alberti rassi . coherent a mane et
a monte via . Item due pertice terre aratorie he~
redum Iovatini barabasi . coherent a mane albertns
rassus .a monte predictus laurentins sive heredes.
Item unnm plodium terre aratorie petri de fera
riis et besognini . coheret a monte via. a sero lie
redes boninsegne .Item vi . pertice terre aratorie
heredum дот . ugonis de martinengo.colierent а
mane via . a meridie obertinns de gaverina . Item
unnm plodium terre vidate heredum boninsegne.
coheret a sero via. et a meridie jacobns de ricijs.
coheret a meridie et a sero via.ltem v.pertice
terre vidate albertini gaverini . coherent a meridie
via . a sero jacobns de riciis . Item v1 . pertice terre
vidate . апдг1о11 qdm gnarnerij . coherent a marie et
a meridie via . Item unnm plodium prati alberti rassi.
coheret a sero et a meridie aqua .Item iii.pertice
prati heredum guazeti de latis. coherent a monte
albertns rassus in parte et heredes boninsegne.a
meridie monasterium sancti Ianrentij quam tenet ab
ecclesia de claris . in parte . Item vi . pertice prati
bartolamey serasij. coherent a mane et a meridie via.
Item unnm plodium terre prative Johannis boxellj.
coheret a mane via . a sero aqua . Item ii. plodia
terre prative johannis boxellj et andrioli boxellj et
Venturini qdm boninsegne . coherent a mane via a
sero aqua . Item vI . pertice prati ugeti de chizonis.
coherent a sero aqua et a mane via . Item v.pertice
prati albertini qdm Iovatini. coherent a sero aqua
et a inane via. Item v . pertice prati lafranci ra
mosij . coherent a sero aqua a mane via . Item uiium
plodium prati andriolli boxelli.coheret a mane aqua.
a sero via .Item unnm plodium prati Venturini bo
ninsegne coheret a mane aqua . a sero via . Item
unnm plodium et diniidium prati heredniii qdm sal
veti de latis . coheret a mane et a monte via .Item
v . pertice prati lafranci ramosij . coherent а mane
aqua . a monte ramosij . Item 111. pertice prati ben
venuti qdni lovatini.colierent a mane aqua . a monte
ramosij .Item iii. pertice prati heredes alberti de
borgesijs . coherent a mane aqua ‚ a sero via.
Item una pertica et dimidia terre vidate heredes
pazelle . coherent a mane via . a sero aqua . Item x.
pertice terre aratorie in qua fuit milium heredes
qdam guazij de latis . coherent a mane aqua.a uie
ridie albertns rassus .Item unum plodium prati al
berti rassi . quem tenet ad fictum a dom .de lavel
lolongo. coheret a monte hei'edes guazij de latis et
a sero petenata caligarij .Item 111 . р10д1а terre Vi
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date petenate caligarij.coherent a mane albertus
rassus.a sero ramosij . Item п . pertice terre prative
heredum guazi] de latis. coherent a monte via . a sero
ramosij . Item х . pertice terre vidate delavardj qdam
marchesij . coherent a mane aqua.a meridie uxor
pizalberti .Item v . pertice terre aratorie andriolj
qdam boxele .In qua fuit milium quem tenet ad
fictum a dom . de lavellolungo . a monte albertus ras
sus et a mane delavardus marchesij . ltem duo plodia
terre prative agnesine pizolberti et iacobi de vi
tallis . coherent a monte (lelavardus marchesij . a me
ridie dom . baldu de martinengo . Item и . pertice
terre aratorie heredum salvelis de latis . coherent a
monte delavardus.a meridie ardemannus. Item duo
plodia terre aratorie et prative . In qua fuit milica .
lafranci ramosij . coherent а sero oleum . a mane
heredes salveti de latis. Item nl.pertice prative
antonion de ramosijscoherent a sero lafranchus ra
mosij. a mane jacobus petenatus. Item unum plo
dium terre prative heredum salveti de latis.coheret
a sero lafranchus ramosij et a meridie Jacobus pe
tenatus. Item due pertice terre prative heredum gua
zeti de Iatis . coherent a sero lafranchus ramosij et
a meridie bertolameus serasij . Item unum plotlium
prati bertolamey serasij . coheret a mane ardeman
nus. a meridie maleus . qui dicitur scopa . Item unum
plodium prati et terre mafey scope. coheret a me
ridie Johaninus boxellj . a mane ardemanus . Item х .
perlice terre vidate et prative ardemanni.coherent
a meridie albertus rassus . а monte petenatus . Item
duo plodia prati alberti rassi . coherent a monte ar
demanus . a meridie vivianus chizoni . Item duo per
tice terre aratorie viviani chizoni . coherent a monte
albertus rassus. a meridie berardus martini hulle.
Item due pertice terre aratorie prative berardi qdam
martini bulle. coherënt a meridie albertus rassus .
a monte vivianus chizoni. Item v11.pertice terre
aratorie alberti rassi . In qua fuit milium . coherent
a sero rubeus marchesij . et а mane dom. baldu.
Item m . pertice terre aratorie. In qua fuit milium
petri bonaparti . coherent a monte alben-tus rassus .
a meridie Jacobus de riciis. Item duo plodia terre
guaste et partim buschive sive cainpive Johannis
boxellj .coherent a вето Ншпеп olei . a mane mar
chesij . Item п. plodia terre aratorie et gunste . Iu
qua fuit milium . In parte heredes qdam marchesij .
coherent a mane albertus rassus.a sero Johannes
boxellj . Item duo plodia terre vidate de novo. mar
tini qdam marchesij . coherent a sero albertus ras
sus . a mane jacobus ravicius . ltem unum plodium
terre buschive alberti rassi .quam tenet ad liclum
ab ecclesia de claris . coheret a sero oleum . a monte
Johaninus bexellj . Item v| . pertice terre vidate de
novo Jacobi de ricis . coherent a mane lafrancus ra
mosij . a monte petrus bonapartis . Item х . pertice
terre aratorie et vidate . in qua fuit milium caza
lupi. quam tenet a Johanne de pedezochis brixie .
coherent a sero oleum.a meridie heredes lovatini.
Item vr . pertice terre vidate in parte et in parte
campive venturiui de Iovatinis.coherent a sero oleum
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et a mane benvenutus Iovatini .Item vi. pertice
terre vidate benvenuti lovatini.coherent a mane via,
a meridie petrus bonapartis. Item 11|.pertice terre
vidate tlanesij de ottonellis.coherent a meridie et а
sero aqua. Item vi . pertice terre pelri bonaparlis .
coherent a mane spalinus de martinengo. a monte
benvenutus lovatini.Item duo plodia terre vidate
in parte heredes` andriolj petenellj . et a mane via .
Item ш . pertice terre vidate heredum Johannis bel
lezie . coherent a sero via . а meridie ecclesia de ru
diano . Item duo plodia terre aratorie cazalupi quam
tenet ab ecclesia de rudiano.coherent a sero et a
meridie via . Item хп . plodia terre prative et vidate
dom . spalini de martinengo et fratrum ejus.c0herent
a monte et a mane via . а sero aqua. Item vm] .
pertice terre vidate alberlini lovatini.coherent а
mane seriolla . a meridie via. Item unum plodium
terre aratorie bonomiui de pomellis in qua fuit mi.
lica . coheret a sero et a mane aqua. Item п.рег
tice terre aralorie.ln qua fuit milium guidotti de
pomellis.coherent a sero eta mane aqua. Item и .
pertice terre lamive cazalupi. coherent a sero et a
mane aqua . Item v . plodia terre vidate dom.baldu
де martineugo.coherent a meridie et a mane via.
Item ш . perlice prative Venturini boninsegue .£0
herent a meridie et a sero via.Item 111.pertice
prative gracioli boxellj .coherent a meridie via, a
mane dom . baldu. Item due pertice terre aratorie .
In qua fuit panicum heredum qdam Johannis bel
lezia.cohereut a mane aqua.a sero via.Item uuum
plodium terre guidoti de pomellis. a meridie gra
ciolus boxelli . a monte alhertus rassus . ltem uuu-lil
plodium terre boschive alberti rassi et fratrum.co­
lleret a monte albertus de urado. a meridie vidotus
de pomellis . Item х . pertice terre vidate et aratorie
alberti de urado . coherent a monte benvenutus Io
valini . a meridie dom . baldu . Item vI . pertice terre
vidate lafranci ramosij . coherent a monte dom.baldu.
a mane Johaninus boxellus. Item v1 pertice terre
vidate Johannis boxelli.c0herent a monte dom.
baldu . a mane via . Item vl . pertice terre aratorie
heredum salveti lati. In qua fuit milium . coherent
a monte et a sero dom . baldu . Item 111| . plodia
terre aratorie vidate et prative dom . baldu de mar
tinengo coherent a monte ardemanis.a mane via .
Item v1.pertice terre aratorie et vidate ardemani.
coheret a nleriilie et a sero dom . baldu. Item vm .
pertice terre prative prevosti de bogis . coherent а
.monte via. a meridie heredes bonini lovatini. Item
vi.pertice prative guielmi catanij . coherent a me
ridie ricij .a ,sero prevostus . Item VI . pertice prative
et honete Viviani chizoni . coherent a monte aqua.
a meridie vivianus chizoni . Item unum plodium
terre prative fachini et ugeti chizoni . coheret a mane
et a monte aqua. Item v1. pertice terre aratorie
et vidate .coherent а mane aqua.a sero via. Item
duo pertice terre vidate riche de ramosijs.cohereut
a sero via . a mane aqua . Item X . pertice terre pra
live heredum porche de riciis. coherent a meridia
bertoliuus calanij . et a monte boninus lovatini.Item
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vl. pertice aratorie heredum bonini lovatini.coherent
а sero via.a monte prevostus. Item vl.pertice terre .
heredum guazeti.coherent a monte e a sero via .
Item vm pertice terre vidale de novo . consulis de
latis . coherent a meridie albertus de urado. a monte
heredes quondam guazij . de latis . ltem 11 . pertice
terre aratorie heredum qdam salveti de latis . cohe
rent a mane bertolinus catanij et a meridie albertus
de urado. Item v.pertice terre prative hertolini de
martinengo.coherent a monle ricij.a meridie alber
tus urado.ltem vi.pertice prative benvenuti lova
tini . coherent a mane via . a meridie alhertus de
urado.ltem unum plodium terre aratorie alberti
rassi . coheret a sero et a meridie via . a mane aqua.
In porta brixiana . que est a mane parte bnrgi.
sedimen crescimbene cum cupis.et est una tabula
et diluidia.Item sedimen heredum lionardi cum cupis
cum duabus domibus et est duo tabule. ltem sedi
men mafey de scayonibus sive bagatini.cum una
domo cum cupis et est 111.tabule.ltem sedimen
petri zuchi et cuvalini cum 1 . casio domus cum cupis
et est dimidia tabula. Item sedimen Jacobini de
borgesiis cum uno casio domus copate et cum una
tezia et est |11.tabu|e.Item unum sedimen cum
casio domus copate et cum una tezia palie et est
1111 . tabule . et est Iafranci vilani . Item unum sedi
men petri vuiolj et nepotis. In quo est domus 1.
copata et est 111. tabuIe.Item una lega palee petri
de gonselmis de rudiano el est |1.tabule. Item
unum sedimen in quo est una domus copata here
dum alberti et petri borgesij .et est 1111 . tabule.
Item unum sedimen heredum dom..laci de huchis
in quo est domus copata . et est 111. tabule . Item
unum sedimen cum una domo copata et una tezia
palee heredis berte et est llll . tabuIe .Item unum
sedimen cum uua domo copata et una tezia copata
delaydi falconerij . et est 111 . tabule . Item unum se
dimen in quo est domus una copatn et una tezia
palie . bertrami de treziis et est 111 . tabule . Item
unum sedimen petri de trezio. In quo est una domus
copata et una tezia palie et est lll tabule.Item
unum sedimen delaydi de dothonihus in quo est una
domus copata et una teges palie et est 111 tabule.
Item unum sedimen heredes qdam gardelli in quo
est una domus copata et una teges palie . et est 11 .
tabule . Item unum sedimen hospinelli de hospinellis
in quo est domus copata et teges palie . ltem unum
sedimen bertolini de canturo in quo est due tegetes
copate et est lll . tabule. Item unum sedimen alber
tini bonaparti.In quo est domus ropata . et est ll .
tabule . Item unum sedimen toteschini morini. In quo
est una domus et una tegcs et est v1. tabule.Item
unum sedimen Venturini de hospineilis in quo est
duo domus et una teges et est IIII. tabule. Item
unum sedimen favazoIi de talgatis in quo est una
domus copata et est 11. tabule . Item unum sedimen
petri de talgatis et nepotum in quo est una domus
copata et tegitata et est II . tabule . Item unum se
dimen volacij de boziis in quo est domus una cum
fenillo copata uno et est 11|.taI)uIe.Item unum se
|191
dimen heredum alberti stornellj . ln quo est liUllIUS
una copata et est lll . tabule. Item unum sedimen
heredis zaneti de bonetis et heredis martini septilis,
In quo sunt 111 .domus copate et est vl.tabu|e,
Item unnm sedimen pezij goÍIi . In quo est una d0.
mus copata et una teges et est llll.l.abllle.ltem
unum sedimen тат де burzijs In quo est una do.
mus copata et est una tabula et dimidia . Item unum
sedimen guielmini castelini In quo est una domus
copata et una tezia . et est vi . tabule.ltem unum
sedimen heredis boche de catonibus . In quo sunt
duo domus et una tezia palie et est vi.lahule.ltem
unum sedimen dulzie morini In quo est una domus
copata et est una tabula.ltem unum sedimen here~
dum qdam martini rnngoni In quo est una domus et
est 1111 . tabule . Item unum sedimen petri et zanni
de bonapartis.ln quo est una domus copata et una
teza de palie et est vi . tabule. Item unum sedimen
heredis ognaheni de burgiis In quo sunt due do
mus cum una tezia . et est vu . tabule. Item unum
sedimen Johannis buzii . In quo est domus . et
una tezia et est vu . tabule . Item unum sedimen
heredum I'rantone In quo est una domus et una
tezia . . . tabuIe . Item unum sedimen dothini de do
thonibus et uxoris zanelli In quo est una domus et
est v . tabule . Item unum sedimen heredum gan
dini ln quo est una domus et una tezia et est v.
tabule. Item unum sedimen heredes pigamonice in
quo est una domus.et est v. tabule. Item unum
sedimen .lacohj de megnanis.In quo est una domus
et una tabula . Item unum sedimen andrioli boxelli
In quo est una domus et est vn . tahule . Item unum
sedimen albertini qdam manere In quo est una
domus copata et est 111 . tabule . Item unum sedimen
heredum ambrosii de buziis in quo est una domus
cum una tezia et est mi.tabu|e. Item unum sedimen
heredes alberti borgesij . In quo est una domus cum
una tezia et est vil. tabuIe. Item unum sedimen
Venturini de botizino.In quo est una domus et duo
tegetes et est vl1.tabule. Item unum sedimen Jacobi
mafey.ln quo est una tezia . et est ll . tabule . llem
unum sedimen aibertini pasete.In quo est una до
mus cum una tezia.et est 1111 . tabule .Item uuum
sedimen Lafrancí ralxoni. In quo est una domus et
una tezia et est. v. tabuie. Item 111111111 sedimen mafey
mariani.ln quo sunt duo domus cum una tezia.et
est vii . tahule . Item nnum sedimen favoldi bozani.
In quo est una domus et est lll . labule. Item nnum
sedimen mafey де buzijs ln quo est una domus et
est una tabula.Item 111111111 sedimen bellintendi de
bugis . ln quo est una domus. et est una tabula.
Item unum sedimen heredum bragerij.in quo sunt
duo domus et est v. tubule.ltem uuum sedimen
maystri verzij . ln quo est una domus et una tezia
et est 1111 . tahule . Item unum sedimen heredum bo
nini et martini bulle . In quo est duo domus et una
tezia et est v . tabule . Нет unum sedimen fregabi
golli.ln quo est una domus et est duo tabule.ltem
unum sedimen petri tomathe In quo est una domus
et una tezia et est 11 . tabule. Item unum sedimen
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gratioli boxelli.ln quo est una domus et una tezia
et est n.tabule.ltem unum sedimen qdam gracioli
marchi. in quo est una domus et est и. tabule . ltem
unum sedimen Venturini lovatini in quo sunt (i).
ADDITAMENTUM
Diploma primum imperatoris Henrici Vl
pro Brixiensihus,
vl kal. Augusta' м.с.хсн (2).
Diploma secundum imperatoris Henrici VI
cum appendicibus pro Brixiensìbus,
vi kal. Áugusti. M.c.xcu.(3).
In nomine Sancte et lndividue Trinitatis Hen
ricus divina favente clementia Romanorum Imperator
et semper Augustus.
Circumspecta eminentie nostre discretio nomina
tores lmperij Regiones suis approbatas laudibus dili
genti industria in nostri pectoris archanoilll ab invicem`
distinguens civitates etiam illarum loca et personas
que suis late clarent titulis.non minus sollicite (5) con
siderat et attendit.ut statu cuiuslibet earum inspecto
secundum devotionis et fidei sue exibitionem et me
ritum loco et tempore imperialis gratie favorem eo
uberius percipiant et honorem. lnter memorandas
itaque ltalie civitates cum Brixia strenuitate militie
et armis commendata sinceritate intense devotionis
sue et fidei celsitudini nostre et imperii exhibite et
exhibende ita se applicuerit ut ad eius et ipsorum
Brixiensium exaltationem indeficientem et commodum
firmum et immutabile intendendi habeamus proposi
tum: notum facimus universis tam presentis quam fu
ture etatis lmperij fidelibus . quod nos (6) eorum devotis
(1) Qui finisce il Codice n. 2, ma non è ñnito il documento,
mancante nell'uno e nell'altro Codice.
(2) Questo diploma è già pubblicato identico a l'.° 33 e 34 sotlo
il n. xn di questo volume colla sua nota illustrativa.
L'autogralo sla nella Biblioteca Quiriniana. È una membrana con
servatissima di cm. 65 per 40 col sigillo imperiale in cera intatta.
(3) Anche di questo diploma la Queriniana possiede l'autogral'o di
membrana conservatissima di cm. 65 per 69 con sigillo imperiale
in cera.
Pubblicato dal Malvezzi, Chronic. lin-artem in Muratori, 11.1.8.,
vol. MV, p. 888. Dall'Astezati, Onmmentar., pag. xm, e dal Mazzu
cholli, Privilegi di Brescia, p. 1. l quali non si servirouo dell’au~
togral'o per le loro pubblicazioni, ma su qualche apogral'o dei quali
la Quiriniana ne possiede parecchi. Le erudite ed importanti note
scritte dall’Astezati intorno a questo documento, pubblicate inseguito
al Diploma stesso, mi dispensano di occuparmene. Ho già dimostrato
che invece dell’anno 1192 deve essere del 1193 е qui aggiungo che
I'Astezati medesimo a carte l.vnl nota 33, dimostra che rimpero
vero me un errore, che dovrebbe leggersi impero vero lll. Siccome
trattasi solamente di una sostituzione al primo diploma, dello stesso
tenore, meno le aggiunte, ed esteso per le medesime ragioni è
probabile che il cancelliere abbia conservata la medesima data, del
primo diploma colla semplice differenza di vn kal. invece di vl,
che può essere anche errore dell'amanuense.
(la) Astezati e Malvezzi - arcano.
(5) ld. id. -­ minus comida-at.
precibus aurem clementie nostre benigne et favora
biliter accomodantes confirmamus eis videlicet Bri
xiensibus omnes (i) concessiones et permissiones. quas
in tenore Pacis eis lecimus.lnsuper concedimus eis
omnia Regalia que Imperium habet in episcopatu
Brixiensi.seu jurisdictione vel districtu Brixie.sci­
licet infra lios fines.in tota curte et territorio Mosi.
ab utraque parte fluminis Ollij . et a curte et terri
torio Mosi in susum.sicut flumen Ollei usque (2) Pala
zolum fluere dignoscitur et in ipso flumine et (3) ripis
eius versus Brixiam et terram brixianam. et in omni
bus locis et castris et burgis sicut extenduntur curtes
et territoria locorum Brixiensium . ab utraque parte Ol
lei.et in curte et territorio Mure.et in curte et terri
torio Palazolilltl et a Palazolo in susum.usque ad
lacum Yses.(5) unde fluit Olleum(ß) versus Brixiam .et
in ipso flumine et ripis eius versus terram Brixianam .
et inde supra per totum episcopatum ßrixie usque
Dalegnum.el. per totum territorium ejus. et a Dalegno
in omnibus locis et castris et burgis que distringuntur
per civitatem Brixie.et curtibus et terri torijs ipsorum
locorum usque Lcmonum et a Lemono ad Pozolen
gum.(7) et a Pozolengo usque ad Guidiciolum .(8) et a
Guidiciolo usque ad Moslim. et in alijs locis que distrin
guntur vel distrmgebantur per civitatem Brixie ubi
cumque fuerint vel in terra vel in aqua.eo addito ut si
in predictis locis vel infra predictos fines a gloriose
patre nostro Friderico felicis (9) memorie Romano lm
peratore . vel a nostra clenlentia. vel ab eo qui a nobis
habuit aliquod datum vel scriptum factum fuerit de
predictis hegalibus Brixiensibus non obsit.de quibus
qui acquisivil non habet publice possessionem . non
violentam . non clandestinam. ab hac concessione exci
pimus omnia leuda et beneficia antiqua seu a Patre
nostro.seu a nobis concessa de quibus ille qui acqui
sivit manifestum habet possessionem. non clandesti
nam . non violentam . et excepto fodro Regali quando
aliquis successor noster prolecturns est Romain pro
corona suscipienda . ab his qui solent et debent predic
tum fodrum dare et exceptis appellationibus secundum
quod in forma Pacis conlinetur. Pro predictis autem
Regalibus que eis in pace non concessimus.et nunc
concedimus dabunt nobis vel nuncio nostro in civi
tate Brixic. in proximis kalendis Martii.et a proxi
mis kalendis Martii in antea singulis annis duas marcas
auri pro censu. Ad maiorem autem fidei et gratie
nostre plenitudinenL et eorum cautelam et securita
tem . talem cum Brixiensibus inivimus paclionem que
iuramento hinc inde firmata est . Juravit Sefridus (10)
marescalcus noster de llagenowezml de parabola nostra
(1) Malvezzi - honores.
(2) ld. ­­­ usque ad.
(3) ld. -­ e1 in ripù.
(It) ld. - Palazzo.
(5) ld. —- lscii.
(6) Id. -- Olíum.
(7) Aslezali ­- Poulengum.
(8) ld. —- Gudizolum.
(9) ld. — Federico l". M. ­~ Malvezzi — Federico.
(10) ld. - Federicul.
(11) ld. — Agebo, vidi-licet de. -- Malvezzi -­ Agenhowe de
 
(6) Astezati -­ etatis quia nos. parabola.
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in animam nostram.quod nos manutenebimus civi
tatem Brixie. et adiuvabimusfll Brixienses manutenere
omnes supradictas concessiones. confirmationes et pos
sessiones iura.justicias et rationes. et si quas pos
sessiones . iura . justicias et rationes amiserunt vel
amiserinLeos adiuvabimus bona fide recuperare.et
adiuvabimus eos contra omnes civitates loca vel per
sonas Lombardie. lllarcliie.et ltomaniole . ita tamen
ut pro speciali negotio Papiensium non faciamus (2)
werram Brixiensibus. nec pro speciali negotio Brixien
sium teneamur facere werram Papiensibus . Si vero
Papienses adiuncti sunt vel adiunxerint se alicui ci
vitati loco vel persone . adiuvabimus Brixienses
contra Papienses.nec faciemus aliquam societatem
cum aliqua civitate . loco. vel persona Lombardie.
Marchie . et Romaniole (3) sine parabola omnium con
sulum Brixie. vel maioris partis (4). salvis pactis Medio
lanensium et Placentinorum . que fecimus cum eis .
Juraverunt Brixienses quod bona fide iuvabunt(5) nos
manutenere Imperium in Lombardia . Marchia et Roma
niola.et possessiones.iura.justicias et rationes.quas
habemus in Lombardia . Marchia et Pxomaniola . et
specialiter terram quondam comitisse Mahtildis. si
quas etiam possessiones.jura.justicias et rationes in
predictis locis.et quod de terra quondam comitisse
Mahtildis (6) amisimus bona fide adiuvabnnt nos recu
perare contra omnes civitates loca vel personas Lom
bardie . `llarchie et Boinaniole.eo tenore . ut si nos
quod nobis licere nolumus. aliquando (7) contra conces
siones seu permissiones (8) factas civitatibus locis vel
personis societatis.venire voluerimus.non teneantur
Brixienses hoc sacramentdad hoc nos adiuvare.nec
aliquam societatem specialeni facientng cum aliqua ci
vitate (10) loco vel persona. Lombardie. Marchie et Ro
mauiole sine nostro consensu.ltem consules et cre
dentia iurabunt.quod bona fide dabunt nobis rectum
consilium cum petierimus per nos vel per nostrum
certum nuntium.vel per nostras litteras.nec per frau
dem se subtrahent quin illud dent. Hoc etiam sa
cramentum facient omnes Brixienses a decem octo
annis supra.et a septuaginta infra.qui generalia sa
cramenta facere consueverunt.et si qui non fecerint
' propter minorem etatem. iurabunt infra quinquenium
si requisiti fuerint.et renovabunt singulis decenniis
hoc sacramentum etiam illi qui fecerint.si requisiti
`i'uerint.Ut autem hec omnia que predicta sunt rata
deinceps observentur ct illibata.presentem inde pa
ginam scribi et nostre maiestatis sigillo iussimus com
muniri.Statuentes et imperiali auctoritate facientes
ut nulla omnino persona humilis vel Aalta huic prac
matice sanctioni nostre contraire vel aliquo temeri
tatis ausu eam presumat infringere.Quod qui facere
(i) Astezali e Malvezzi -- adiuvabimua omnes Briziem.
(2) ld. -­ facirmux.
(3) Malvez/.i e Astezati - liomandiole.
(4) ld. id. -—— partis corum
(5) Id. id. — adjm'abunt.
(ô) ld. id. - Matilde.
(7) ld. id. - aliquo modo.
(8) ld. id. - promissiones.
(9) ld. id. -— facere.
(iO) ld. id. — comunitate.
attemptaverit in ultionem temeritatis sue centumli
bras auri puri pro pena componat medietatem lm.
periali Camere nostre. partem vero residuam per.
sonis (1) iniuriam passisle . Huius rei testes sunt;
Cunradus Maguntinus archiepiscopus.wilelmus ar.
cbiepiscopus Ravennas.l­lenricus Wormaciensis epi
scopus . godefridus comes de Veinhingen . Robertus
de Durne . Hartimannus de Butingen . Cuno de in
cembere senior.et Cuno iunior. Werenhenus de Ros
sewac . Cunradus de Walthusen cainararius et frater
eius Albertus . Ottobellus mediolanensis et Arnoldus
placentinus Imperialis aulej udices . et alii quam plures.
SIGNUM Domini Hem-ici Sexti
imperatoris Invictissimi.
Acta sunt hec anno ab lncarnatione Domini
м° . с° . xc° . l] . . . . indictione decima .
Regnante Domino Henrico Sexto . Roman . Impe
ratore gloriosissimo.
Romanorum
Anno Regni eius xx°.ll_] . Imperij vero 1]. Feli
citer Amen .
Date apud Geilenbusen v11°.Kalendas Augusti.
1l sigillo appeso alla pergamena in cera. rappre
senta lllmperatore seduto in trono colla spada nella
destra ed il globo nella sinistra colla iscrizione in
giro и Henricus Dei Gratia Imperator Augustus.»
Henricus VII imperator
confirmata privilegia Brixiensibus
concessa ab Henricus VI,
l’x1 . Kalend. Februar-ii. 1311 (3).
Enricus dei gratia Romanorum Rex semper Au
gustus . Universis Sacri Romani Imperii fidelibus pre
sentes litteras inspecturis gratiam suam et omne
bonum.
Ex parte Sapientnm virorum . Consilii et Сош
munis civitatis Brixiensis dilectorum nostrorum fide
lilllll. nostro extitit culmini humiliter supplicatum ut
privilegium infrascriptum confirmare de benignitate
Regia digneremur. cuius Privilegij tenor talis est.
In nomine sancte et individue flirinitatisllenricus
divina favente clementia Romanorum Imperator et
(t) Aslezati -- residuam tniurram.
(2) Il Malveazil dopo la parola passie scrive tosto: Data apud
Grinslenbusen I/II Kul. Aug.. an. Летай eius xxl/1. lmp. vero Il.
Рейс. Am... Cosi pure l’Astezati colla variante: anno regni tim
Xle. Grincbenhuxen, e ci da i nomi dei testi in nota e colle se
guenti varianti cd aggiunte, le quali nell'autografo non esistonozcnil
lelmus . Vormacinensis . Godefredus . Vejunsugcn . Duone et filius
eius Ulricus . Hartinanius vernenus de [tosseune .Cino senior Di
nicembere .et Cino junior filius ejus. valthiisen et iìlius . Vultramus
de Lapide.sofridus Маты-811119 de Agenouve.et frater ejus Vot
framus.
(3) Rinunciata da Maifeo dei Maggi l Signoria della città di
Brescia, |‘lmperatore vi mandava qual suo Vicario Alberto da Са
stelbarco, e ristabilita la pace tra Guelli e Gbibellini, Enrico wn
fermava i privilegi, che suo padre aveva concesso alla città.
Anche di questo Atto la Queriniana possiede una bellissima
membrana di cm. 60 рег 42. Aulografa col sigillo imperiale in cen.
La trascrizione e la pubblicazione che si fa ora di questi tre
importanti Diplomi, è la prima volta che viene eseguita sugli
autograii. Il numero e la qualità delle varianti dimostra, che anche
la pubblicazione di questo Atto fu eseguita su apograiì.dei qualíla
Biblioteca Queriniana, oltre la copia del Lt'brr Роняет n. la
fol. ссссьхххп. possiede due esemplari pergamenacei ripmdotti
integralmente dal Mazzuchelli nella sua Raccolta di Privilegi, a pag. ‘2.
x i ii- Ñ ___ __ __ __ ævi-d
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~`.semper Augustus . turcumspecta eminentie nostre
discretio nominatores lmperij Regiones suis appro
batas laudibus diligenti industria in nostri pectoris
archano ab invicem distinguens civitates etiam illa
rum loca et personas . que suis late clarent titulis
non minus sollicite considerat et attendit.ut statu
cuiuslibet earum inspecto secundum devotionis et
fidei sue exibitionem et meritum loco et tempore
imperialis gratie favorem eo uberius perripiant et
honorem. Inter memorandas itaque Italie civitates
cum Brixia strenuitale militie et armis comendata.
sinceritate intense devotionis sue et fidei celsitudini
nostre et Imperij exllibite. et exibende ita se appli
cuerit ut ad eius et ipsorum Brixiensium exaltatio
nem indeficientem et comodum firmum et immutabile
intendendi habeamus propositum notum facimus uni
versis tam presentis quam future etatis Imperij fide
libus quod nos eorum devotis precibus aurem cle
mentie nostre benigne et favorabiliter accomodantes.
confirmamus eis videlicet Brixiensibus omnes con
cessiones et permissiones, quas in tenore pacis eis
fecimus . lnsuper concedimus eis omnia Regalia . que
Imperium habet in Episcopatu Brixiensi seu iuris
dictione vel districtu Brixie scilicet infra hos fines.
In tota curte et territorio Mosi ab utraque parte
fluminis Olej . et a curte et territorio Mosi in susmn
sicut flumen ollei usque ad Palazolum fluere digno
scitur . et in ipso flumine et ripis ejus versus Brixiam
et terram Brixianam et in omnibus locis et castris
et Burgis sicut extenduntur Curles et territoria lo
corum Brixiensium ab utraque parte Ollei.et in curte
et territorio Mure. et in curte et territorio Palazoli .
et a Palazolo in susum usque ad lacum Yses unde
fluit olleum versus Brixiam . et in ipso flumine et
ripis ejus versus terram Brixianam . et inde supra per
totum Episcopatum Brixie usque ad Dalegnum .et
per totum territorium ejus . et ad Dalegnum in om
nibus locis et castris et Burgis .que distringuntur
per civitatem Brixie, et Curtibus et territorijs ipsorum
locorum usque Lemonum. et a Lemono usque ad
Pozolengum.et a Pozolengo usque ad Guidiciolum.
et a Guidiciolo usque ad Mosum et in alijs locis que
distringuntur vel distringebantur per civitatem Brixie
ubicumque fuerint vel in terra vel in aqua . eo addito
ut si in predictis locis vel infra predictos fines a glo
rioso patre nostro Friderico felicis memorie Romano
rum lmperatore.vel a nostra clementia.vel ab eo. qui
a nobis habuit aliquid datum. vel factum vel scriptum.
factum fuerit de predictis liegalibus Brixiensibus non
obsit.de quibus qui acquisivit non habet publice pos
sessionem non violentam . non clandestinam ab hac
concessione excipimus om nia feoda et beneficia antiqua .
seu a patre nostro . seu a nobis concessa de quibus ille
qui acquisivit manifestam habet possessionem . non
clandestinam.vel violentam . et excepto fodro Regali
quando aliquis successor noster profectnrus est Romain
pro Corona suscipienda ab hiis qui solent.et debent
predictum fodrum dare .et exceptis appellationibus
secundum quod in forma pacis continetur. Pro pre
simus.et nunc conceilimus. dabunt nobis vel nuntio
nostro in civitate Brixie in proximis kalendis Marcij
et a proximis kalendis Marcij in antea singulis annis
duas marcas auri pro censu.Ad majorem autem fidei,
et gratie nostre plenitudinem . et eorum cautelam et
securitatem talem cum Brixiensibus inivimus pactatio
nem . que juramento hinc inde firmata est . Juravit
Gofredus Mareschalcus noster de Hagenowe (1) de
parabola nostra in animam nostram . quod nos manu
tenebimus civitatem Brixie . et adiuvabimus Brixienses
manutenere omnes supradictas concessiones. confir
mationes. possessiones . iura . iusticias et rationes et
si quas possessiones iura . iuslicias . et rationes ami
serunt vel amiserint. eos adiuvabimus bona fide ea
recuperare . et adiuvabimus eos contra omnes civi
tates. loca . vel personas Lombardie.Marchie . et Ro»
mandiole. Ita tamen ut pro speciali negotio Papiensinm
non faciamus (2) werram Brixiensibus, nec pro speciali
negotio Brixiensium teneamur (3) facere werram Papien
sibus.Si vero Papienses adjuncti fuerint vel adjunxerit
se alicui civitati loca. vel persone. adiuvabimus Bri
xienses contra Papienses. nec faciemus aliquam So
cietatem cum aliqua civitate loco vel persona Lom
bardie . Mari-hie et Romaniole sine parabola omnium
consulumw Brixie . vel majoris partis . salvis pactis
Mediolanensium et Placentinorum . que fecimus cum eis.
Jnraverunt Brixienses (5) . quod bona fide jurabunt
nos manutenere Imperium in Lombardia . Marchia et
Romaniola et possessiones jura justitias et rationes
quas habemus in Lombardia.Marchia.et liomandiola
et specialiter terram quondam comitisse Matildis.
Si quas etiam possessiones . iura . iustitia et rationes
in predictis locis et quod de terra quondam comi
tisse Matildis amisimus bona fide adjuvabunt nos
recuperare contra omnes civitates loca vel personas
Lombardie. Marchie et Romaniole eo tenore. Ut si
nos, quod nobis licere nolumus aliquando. contra con
cessiones seu permissiones factas civitatibus . loca,
vel personis societatis venire voluerimus . non tenean
tur Brixienses hoc sacramento ad hoc nos adiuvare;
nec aliquam societatem specialem facientfö) cum aliqua
civitate. loco vel persona Lombardie. Marchie et
Romaniole sine nostro consensu . Item consules et
credentia iurabunt pro bona fide dabunt nobis re
ctum consilium cum petierimus per nos. vel per
certum nostrum Nuntium . vel per nostras litteras .
nec per fraudem se substrahent quam illud dent.
Нос etiam sacramentum facient Brixienses a decem
et octo annis supra et septuaginta infra qui gene
ralia sacramenta facere consueverunt. et si qui non
fecerunt propter minorem etabem iurabunt infra
quinquenium si requisiti fuerint . et renovabunt sin
gulis decenniis hoc sacramentum etiam illi qui iura
verunt si requisiti fuerint . Ut autem hec omnia que
predicta sunt rata deinceps observentur et illibata
(l) Mazzuchclli — Marescallus de ¿gamblel
(2) ld. ­­ faciemus.
(3) ld. - non (слетит.
(А) ld. —— consiliariorum.
(5) .ld. - Bricn'am'.
dictis autem Regalibus.que eis in pace non conces (6) Id. — facere.
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presentem inde paginam scribi . et nostre Maiestatis
sigillo iussimus communiri.Statuentes et Imperiali
auctoritate sanctientes . ut nulla omnino persona hu
milis vel alta huic pragmatice sanctionis nostre con
traire vel aliquo temerario ausu eam presumat in~
fringere.Quod qui facere attemptaverit in ultionem
temeritatis sue Centum libras auri puri рго репа
с0111ропв1.тед1е1111еш Imperiali Camere nostre. par
tem que resiiluam personis iniuriam passis . Huius rei
testes sunt Cunradus Maguntinus (1) Archiepiscopus .
WilelmusÚZ) Archiepiscopus Ravennas . Henricus Wor
maciensis(3) Episcopus . Godefridus Comes de Veihin
gen1@ . Robertus de Durne (5). Hartmannns de 8111111
gen . Cuno de lr.cembere senior et Cano@ junior
Werenhenns de Rossewac . Cunradus de WallhusenU)
Camararius. et frater eins Albertus. Ottobellus Medio
lanensis et Arnoldus Placentinus Iniperialis Aule
Judices et alii quam plures.
Signum Domini Henrìci Sexta' Rolnanorum Im
peratoris Invictissimi.
Acta sunt hec Anno ab incarnatione domini Mil
lesimo. c°. х‹.°. l) . Indictione decima .
Regnanle domino Henrico Sexto Romanorum Im
peratore gloriosissimo. Anno Hegni eius xxm.lmperij
vero Il. Feliciter Amen.
Datum apnd Geysenhnsen 18) v11.kalendas Augusti.
Nos igitur predictorum Civium Brixicnsium de
votis supplicationibus favorabiliter inclinati prefatum
privilegium et omnia in eo contenta prout rite et
provide concessa sunt et tradita approbamus rati
ficamus et presentis scripti patrocinio confirmamus .
Nulli ergo omnino hominnm liceat hanc nostre ap
probationis ralificationis et confirmationis paginam
infringere vel ei in aliquo contraire.Quod qui fa
cere presumpserit premissam penam et indignationem
nostrain se noverit incurisse . Huius rei testes sunt:
Venerabiles Baldovinus Trevirensis Archiepiscopus.
Theobaldus Leodinensis. Aymonus Gebennensis Epi
scopus ac Homo de Peretulo Prepositus de Senalo
consiliarius noster Auditor Palatii Regalis.ln cujus
rei testimouium et evidentiam pleniorem presens
scriptum conscribi et nostre Maiestatis sigillo ius
simus communiri.
Signum Domini Henrz'ci Romanorum Regis In»
victissimi .
Datum Mediolani x10 kalend.Februarij.Indictione
ix.Anno domini millesimo trecentesimo undecimo .
Regni vero nostri anno tei-tio.
Ego Frater Henricus Tridentinus Episcopus Sacre
Imperialis Aule Cancellarius Vice Domini Henrici
Coloniensis Archiepiscopi Sacri Romani Imperij per
Italiain archicancellarii recognovi.
(1) Mazznchellì -­ Conradus Moguntinus.
(2) ld. — Vie/mus.
(3) 111. — Henricus Vermat.
(li) ld. — Godrfrrdus comes de l/ichíngrn.
(5) Hubertus de Urne Hartimannus de Bulingl.
(6) Cimo de Umbret. senior, et (limo Vanebr. de Roscuart.
(7) Сит-иди: de Valt/laser Cameraritu et [raler Alberti".
(8) Без1еп11шет tigesimo kal.
Senlentia Henrici VII in Brixienses.
Apogral'o Queriniano del 20 dicembre 1348l segnato N. 8,
pergamena di cent. 70 per 60 (1).
Anno dominice Incarnat. millesimo trecentesimo
quadragesimo octavoœ). Indictione secunda.die vige
simo decembris in pallatio comunis Cremone in рте.
sentia franceschini de diviciollis notarius qui debet
se subscribere in hoc instrumento nec non in pre
sentia dominorum grufli de stanollis . antonioli de
ferro et ghirardini de cortixijs ibi testium Roëatis­
Jacobinus de leno sindicus et procurator terre de
Monteclaro et sindicario et procuratore nomine pre.
diclo porecxit in manibus dominorum Zobanni de
catignano et storini de alghixijs consulum Justicia
Cremoue pro tribunali sedendum quodam publicum
instrumentum seu autenticum scriptum per Vbaldum
filium quondam freneti notarium de sancto potro Val
lishere civis pisani Imperiale auctoritate uotarius et
subscriptum per guidonem filium N icolli de Fai-neta
notarium et per Vguizonem filium serzani notarium ci
vem pisanum et perlacobum lilium quondam ser simo
nis cliavalxe notarium.Petens ipsum Instrumenten]
dicte nomine antenticari debere ad Eternam rey me
moriam habendam et retinendam et plenam fidem per
petuo faciendam que consulles convocatis et созда
natis discretis et sapientibus viris dominis bitbino de
Manariis . Nicolino de Alegris et Johanne de scliiciis
juris peritis de colegio Judicum Cremone nec non da
111100 Zohaunino de Nasellis hombonino de madijs et
Angelerio de Capris notariis perilis de colegio nota
riorum Cremone et habito consilio eorum et cum
eorum consilio dixerunt et pronunciaverunt ipsum In
strumenlum esse veracem bonum et justum et justam
esse certain propœr quam petebat ipsum lustru
mentum autenticari debere ad eternam :ci memoriam
llabendain et retinendam et de ео perpetuo plenam
fidem t'aciendam. ISL ideo comiscerunt michi tomaxino
де Nasellis notarius intrascriptus ut. possit et debeat
ipsum instrumentum autenticare et in publica fer
ma redigere ad eternam rei memoriam habendam
et retinendam et perpetuo laciendain et comiscerunt
franceschino de diviciollis notario prefatus 111 possit
et’. debeat se subscribere in hoc Instrumento seu ан
1еп11саге.Тепог cuius lnstrumenti talis est.
(1) Dopo che Enrico VH aveva contermati alla città di Brest-iai
privilegi di Enrico Vl, incoronato l'imperatore in S. Ambuogio in
Milano, chiese alla Lombardia il dono di cento mila lioriui per la
ricevuta incoronazione. Brescia l'u delle prime a ritiularsi di pagare
la sua quota, ed a togliersi dalla sudditauza dell'lmpero. Бито
sottomesse Lodi e Cremona, pervenne tosto sotto la città di Brescia,
ma chiuse le porte sostenne l'assedio per 11 mesi, e non cedette
se non per intromissione dei Legali Pontifici, mandati espres
samente dal Papa. L’|mpera.tore dopo giurata la pace. этап”:
sentenza soprascritta contro la città per essersi а 1111 ribellata.
(2) Questa sentenza è pubblicata dal ltöeninges, Acta Henrici Vl'.
nella Parte Il, pag. 16 e Mss. Queriniana 1‚. l. 7, pag. 33. È la primi
delle Вице Сотросшапе: contra Bril-iam: è una riproduzione uguale
alla nostra, ma senza le autentiche.
Nel Paudolfo Nassino, Codice Queriniana, C. l, 15, a pag 514.
trovasi una trascrizione del xvi secolo della medesima зенита.
col|’istessa data 20 dicembre 1348: ed anche nell'Archim'» umh
di Cremona esiste una bellissima copia pergamenacea colla llwll
data e con le autentiche di settei notai.
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In nomine domini amen . Henricus . dei gratia
Romanorum Rex semper Augustus ad certitudinem
presentium et memoria futurorum . Regimini sacri
Romani Imperij disponente domino presidentes.
Pacem et justitiam dulcedine clementie limitatam in
cunctis nostris actibus libenter amplectimur ac sie
расет ipsam singulis eiusdem lmperii fidelibus soli
citis studiis impartimur.Ut ea que agimus in recta
statera Judicij et in libra equitatis. ad vindictam
malefactorum laudem vero bouorum Semper mitigato
rigore prout expedit appendanms . Nam Justicia et
pax misericordia et veritas adeo in simul amplecxe
sunt.et tam perfecte charitatis gluctino copulate.
tantoque цехи individue unionis astricte quod scis
sure cuiusvis materiam non agnoscunt nec divisio
nis incomoda patiuntur.Disscipentur igitur eiusdem
lmperij inimici et hostes et sicut cera fluit a facie
ignis sit pereant pertinaces in mallo. Exultent Justi
et Iideles in sinu eiusdem Imperij et in leticia de
lectentur.Ita quod pro culpa suplicium et pro vir
tute premium singulis tribuatur. Dudum si quidem
postquam ad ytalie partes dicto dure pervenimus
ad hoc studia nostra convertimur et ad hoc preci­
pue regalis sollicitudo providit ut quibuscumque par
cialitatum et discordiarum erroribus quos per tocius
lombardie partes dispendiose pululare conspecxi
mus . falce rectitudinis et mansuetudinis . quasi to
taliter amputatis in ipsis lombardie partibus.auctore
deo . bonum pacis caritatem unitatem et concordiam
nutriremus extrinsecos cum intrinsecis ad unitatis
et tranquillitatis federa more patris et mediatoris
pacifici reducendo . Sie que eiusdem Iombardie civi
tates castra et terre huiusmodi salutiferos actus no
stros salubriter cognoscentes . ac pensantes ех hiis.
eis posse fructum honoris et comodi provvenire.vo­
tiva pace et tranquillitate preceptis Nostris ac dicti
Imperij mandatis et beneplacitis sicut eciam debue
runt se totaliter submisserunt.de parendo huiusmodi
mandatis et beneplacitis nostris . per solempnes pro
curatores et nuncios seu personas legiptimas . nobis
Iidelitatis debite . prestito juramento . Et inter ceteros
hoc cives.comune et populus brixiensis pro nostro
et [треп-1] honore ac sui utilitate l'ecerunt.Nam cum
dicti cives civitatis Brixie in multitudine numerosa
essent et diu fuissent exules. vagi et profugi et a
proprie patrie honoribus et beneliciis destituti. et
eciam eorundem bonis et possessionibus spoliati de
mansuetudinis nostre provisione solita . eosdem ex
trinsecos proposito pacis et sacramenti federe . ma
gnisque penarum promissionibus et appositionibus
cum alijs concivibus suis tune intrinsecis ad расет
et unitatem reduximus et ad bona omnia eorundem .
nec non et ofIicia et honores plenarie et equaliter
reformavimus cum eisdem . Sed post huiusmodi util
Iem reconciliationem ipsorum.dicta Brixiensis Civitas
et cives ipsius in elationis et superbie verticem соп—
Scendentes.ac huiusmodi beneficiorum nostrorum
et gratiarum inmemores et ingrati et debite fideli
tatis obliti. non sunt veriti crudeliter prosequi tam
iustum et naturalem gratiosum et benevolum bene
factorem ipsorum . Nec eciam metuit illorum dam
pnata temeritas in eorum speciallem Dominum se
vissime insilire sibi pro bono malum nefande retri
butionis oIIieio rependendo . Ipsi namque civitas
Brixiensis et cives ut preconceptum virus evomerent .
et quam gerebant nequitiam interius exterius reve
larent contra nos et nostrum dictum Imperium pu
blice rebelare. Juramentum ab eis prestitum violando.
ausu temerario presumpserunt . concives eorum qui
in adventu nostro dominabantur ibidem. ceperunt
domos. possessiones et bona ipsorum invadendo au
ctoritate propria ас eciam funditus destruendo de
eivitate expelendo derobando et occidendo.et aliquas
personas ipsorum carceribus captivando quos et ca
ptivos et carceratos . cum per literas et solempnes
nuncios nostros ab eisdem facissemus requiri . Hoc
а principio tacere totaliter contempserunt. Nos au
tem paterno more volentes ipsos ab ipsorum erro
ribus clementer et misericorditer revocare.ad eosdem
plures misimus nuncios nostros solempnes. quorum
monita indurati in nequitia contempserunt. Nec hijs
contenti cum ad civitatem predictam Nobis et Ro
mano imperio subiectam venissemus.volentes ipsam
ingredi pro reformatione et reparatione eiusdem dicti
cives et civitatis nos et gentem nostram nulatenus
admiserunt.sed pocius contra nos et dictum Impe
rium rebelarunt et munierunt eandem . continue contra
nos et gentem nostram diversimode preliando per
sonam nostram et revertende Regimine consortis no
stre in domo habitationis nostre trabuccis et machinis
in quantum poterant offendere. moliendo.gentes по—
stras continuis preliis invadendo . derobando . vulne
rando. et occidendo et etiam magnam quantitatem
homiuum ad muros civitatis in eonspectu castrorum
nostrorum suspendendo rebelles banitos etiam et ho
stes nostros et Imperij receptando et de ipsis in no
stram et imperij iniuriam aliquos ipsorum Rectores
et capita Iaciendo falsis literis et ambaxiatis freque
tibus rescribentes et tractantes cum pluribus civita
tibus et locis ytalie que ad infamiam.lesionem no
stram et imperii ac rebelionem concitandam cre
diderant redondare . Et nedum predicta omnia et
singula . sed iniurias et temeritates allias et diversas
et varias . quas eciam diticile esset seriatim describi .
Nichilominus committere attentaverunt. in nostram
et sacri Imperij gravem olfensaminiuriam contem
ptum ac magnum scandolum tocius ytalie et perni
ciosum exemplum . Demum vero prefati civitas bri
xiensis et cives. postquam ad eorum superbiam et
domandam . cum exercitu nostro et aliarum civitatum
Lombardie illarum comunicato consilio et assensu
juste processimus contra eos . et in ipsorum obsidione
per quatuor menses et ultra annum ipsam civitatem
ipsorum indurata nequitia stetissemus suum recogno
scentes reatum.de personis et rebus in dispositione
et voluntate nostra . se se libere totaliter submise
runt. Nos autem solicita moderatione pensantes quod
et si excessus huiusmodi iniurie et otlense usque adeo
graves . atroces et deformes extiterint quod facti cir
cumstantijs universis matura consideratione discussis.
Mon. Hist. Patr. XIX. 151
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penis compensari quibuslibet non valerent . volentes
tameii certis piis moti consciderationibns . clementer
et niisericoi‘ditei‘.qnod seinper in corde gerimus
agere cuni eisdem . ac benigne contra illos censure
temperare rigoreiii.debita super liijs meditatione
preiiiissa . et habita rum proceribus principibus et
allijs consciliarijs nostris. deliberatioiie soleinpni de
ipsorum conscilio et asseiisu . ad honorem et reve
renciani dei et gloriose Virginia marie et tocins ce
lestis curie.nec non et sanctissiini patris et dom.
nostri domini Clementis summi pontificis a quo
preces recepimus pro eisdem .et reverendorum pa
trnin duoruni Cardinaliuni Scilicet . dominorum Ar
naldi sabinensis episcopi apostolice sedis legati. Leo
nardi albanensis.Nicolay Iiostieiisis et veletrensis
episcoporum . et Luce sancte marie in via lata dia
coni cardinallis . qui pro ipsis apud Nos . ut clementia
flecteremur. multociens institeruiit. Christi . sequentes
vestigia . Iii hijs scriptis sedendo pro tribunali scen
tentiamus.declaramus et scenteiiciando decernimns
et pronunciamus ut infra. In primis de abundancia
regallis clementie cuius est propriiini misereri et pre
dictorum precibus et requisitionibns.ad infrascriptam
libentius inclinati indulgendo decerniinus. Qnod dicti
Brixienses cives et districtuales eiusdem (civitatis)
propter predicta jaiii coiiiisa facinnora non iiioriantur .
sed de benignitate Regia vitani retineant sine car
ceribus et mutilatione iiieinbroruiii.Et eadein ducti
clemencia voluiiiiiius quod nec ipsos nec filios eorum
deiii coinitetur infainia.ac testaiiienti factionem non
perdant. active eciaiii passive et contraliendi habeant
potestatein. Idem de innata nobis clemencia iiidul
gemus quod bona et res ipsornni . que et quas cives
predicte civitatis Brixie et districtus singiillariter
quisque ipsorum Iiabet. seu liabeiit seu habebant
ante Rebelioneni predictam iii civitate et districtu
Brixie vel alibi dicti cives et districtnales habeant
et sibi reuianeant . et bona predicta ipsis restituinins
et diuiittiinus et in statu pristiiio conservamns salvis
juribus Iniperij prout erant ante Rebelionem pre
dictam. et uuiversitatum et singullarium personarum .
Item de eadem clemencia indulgemus quod civitas
predicta que.propter dictas enormes ollensas.aratro
totaliter destrui meruit non destrnatur . salvis seuiper
iiifrascriptis. Et ne tanta facinora renianeant tota
liter inipunita.diciuius et pronnntiamus quod muri
murorumque tures et porte civitatis predicte tota
liter funditns destruantur . Et quod fosse seu fossata
que sunt extra dictos muros impleantur et expla
nentur.Et predicta fiant expensis lioniinuni dicte
civitatis . In quibus expensis non contribuant qui ex
tra dictam civitatem ad nostram hobedienciam mo
rabantur. Nec unquam reficiantur sine nostra vel
Romanorum regis seu iniperatoris licentia speciali.
Nec ibi vel alibi in civitate vel districtu . predictis .
alique fortellicie fiant absque nostro vel successoruin
nostrorum in imperio specialli mandato. Et si secus
fieret.ex nunc comune et civitatem predictam et
queuilibet contrafacientes et quocies contrafierit in
niillelibrarnm puri auri nostre Camere (solvendis)
condempnamns . Civitatem predictam et comune ipsius
omnibus privilegijs.franchiscis et libertatibus a nobis
vel predecessoribus nostris Regibus et Iniperatoribus
Romanornm concessis eisdem . nec non omnibus sta~
tuta et consuetudinibns quocnmque jure sen titulo
eis competant vel sint quesita.ac mero et mixto
imperio si quod habnerunt . seu consueverunt exer
cere hactenus vel facere exerceri. et omni iurisdi
ctione. tam in dicta civitate brixie quam eius su
burgijs et districtus proprio privamus . justicia sua
dente. Et similiter omnia privilegia et regallia que
aliquid ex illis civibus brixie et districtus que
tempore dicte rebelionis in dicta civitate brixie vel
districtu in rebelione nostra morabantur . habebant.
adimemus.B.evocanins cassamus et Irritamus et nullius
momenti de cetero fore per presenteni sententiam
declaramus.Salvis tanien illis privilegijs Regalibus
et Imperialibus eis concessis super bonis eisdem
per nostram clenientiain superins conservatis.Et tam
predicta quam omnia pedagia . tollonea gabellas red
ditus et proventns et cetera alia bona et jura que
dictnni coninne seu civitas brixie recipere vel recol
ligere seu recipi vel recolligi facere consueverunt
teiiiporibus retroactis.Nec non castra.vi|las.burgos.
ninnitioiies. fortelicias . Redditus et proventns palatia
que appelantur de comuni et turiln justa palacium
ei iiiontein iiiter ipsius civitatis muros constitutuiii
prout muri ipsius civitatis eum ab extrinsecis et alij
uiuri qui eundeui montein a parte civitatis cingunt
et iiinninnt.et quecuiiiqtie alia bona et inra que
civitas Brixie et comune ipsius . intra et extra civi
tatem ipsam liabeiit et possideiit sen tenebant et
possidebant ante dictam rebelionem omni eorum
Juribus et Jurisdictionibus mero et mixto imperio.
Nobis et Romano imperio confiscarnus ac nichilominus
civitatem et coinuneiii predictos et homines dicte
civitatis in septuaginta iiiilibus florenorum anri cori
deinpnainus nostre camere persolvendis. in quibus non
contribuant que extra civitatem predictam . ad по
strani hobedientiam persistebant.Et eciain omnes
notarii civitatis Brixie et districtus qui in nostra
rebelione fuerunt a tabellionatus oliicio .et Judices
et advocatos qui similiter in dicta Rebelione fuerunt.
Judicandi et asidendi officia et honore suspendimus
quousque anctoritate nostra . eis vel eorum singullis.
alind specialiter de gratia concedatur. Salva et re
servata nobis ballivia et potestate addendi.minuendi.
corrigendi et interpretandi in omnibus et singullis
supradictis . prout et quin nobis videbitur expedire.
Data lata et pronunciata est dicta sententia per pre
dictum dominum Itegem et Iecta et publicata per
iiiagistruiii Bernardum de Mercato iiostrum Regalis
camere. In presentia mei Leopardi frenetti de pisis
item notarius dicte camere quibus ipse dominus Bex
inandavit.quod de predictis omnibus et singullis
faceremus et denius cuique petenti totaliter vel par
ticulariter nnuin et plura publica infrascriptaln
Brixia . in publico parlamento hominum dicte civitatis
Brixie . convocato voce preconia et sono campana
rum in platea dicte civitatis ante palatium ipsius
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domini Regis super ballatorio dicti palati] (l). ubi idem
dominus Rex sedebat et sedit pro tribunali presen­
tibus venerabile patre domino Baldovino Archiepi
scopo trevereussi . Dom . Amedeo comite Sabaudie .
guidone de Flandria . Roberto de Flandria . gulielmo
de Januella . henrico de boco . Aleardo de rolbana .
Amideo de Vallaris. thoma de septem fontanis. fulche
de sigariis . petro de Ambaldis де Roma .stefano de
colompna . Johanne de cancelerijs de Janua profes
sorem legum . Petro de tuderto Iegum professorem .
Andrea calandrino de Roma juilex. Roberto de or
gionis. Iohanne de Artaldo . ferri de branchonen .
feri de burseto. guidone archipresbitero aretino.
gherardo de orons? . henrico de Rapusten . Vernuleo
de alfanis de florentia . Simone lilipi de pistorio .
francisco Judice . domini guidonis de Flandria . ma
gistro nicolla de spira et simone bandi de sancto
miniate testibus ad hoc rogatis et vocatis sub anno
domini ab eius nativitale Millesimo trecentesimo un
decimo indictione decima (sie) die veneris prima
octobris .regni ipsius domini Regis anno tercio.
Lanfranchinus de bagnole . Iuris utriusque peritus
certus et Iegiptimus sindicus actor et procurator et
Nuucius specialis comunis et universitatis hominum
civitatis Brixie supradicte constitutus ad hec et allia
facienda prout aparet per cartam publicam scriptam
manu Coradini de ochis notarii in Millesimo tre
centesimo undecimo Indictione nona die Iovis ultimo
septembris.sindacario et procuratorio nomine dicti
comunis et hominum ipsius comunis Brixie.Visa
et audita dicta sententia et omnibus in ea contentis .
In continenti in eodem predicto loco et die et te
stibus supradictis presentilws. ex certa scientia et non
per herorem . ratilicavit et approbavit et omologavit
dictam sentenliam seu auctencticavit et quecumque
in ipsa continentur et promisit eam et ea ratam et
rata firmam et firma habere et tenere et contra non
facere vel venire .
Ego Hubaldus filius qdm freuetti notarius de sancto
petro Vallishere . civis pisanus Imperiali auctoritate
notarius atque Judex ordinarius . Autentichum huius
sententie scripte iu actis et gestis dicti serenissimi
principis dom . henrici dei gratia Romanorum Regis
Semper augusti per Leopardum l'renetti de pisis no
tarium camere dicti dom . Regis non vitiatum . non
coruptum .non abrassum . nec in aliqua parte sui
abolitum vel canzelatum . Vidi et legi una cum in
frascriptis notariis . де verbo ad verbum ceram nobile
ll) Nel palazzo di Broletto, dal lato occidentale, cioè dall'angolo
della piazza Iìno alla torre del popolo, su questa facciata, esisteva
il poggio (distrutto nel 1797) dal quale venne letta e pubblicata la
sentenza. Vedi Il Palazzo di Broletto di А. Valentini. Milano, tipo
grafia Lombarda, 1896, pag. 10 e 11.
et sapiente Milite domino tebaldo de guarinis de fa
briano pisis potestate . et una cum infrascriptis no
tariis et testibus fideliter adscultavi.et ipse idem
dominus pisis potestas . una mecum . predictam
sentenciam cum dicto autentico adscultavit et vidit.
non abolito vel vitiato in aliqua parte sui ut supra
dictum est. Ideoque predicta de verbo ad verbum
uichil addito vel diminuto.decreto et auctoritate
predicti domini Pisis potestatis et mandato pro
tribunali sedentis in hiis interpositis fideliter ut di
ctum est supra exemplavi . Et qua dictus dominus
Pisanius potestas una mecum predictam sententiam
cum diclo auteuticho in omnibus concordare In
venit . et dictam autenticam est. sine aliquo vitio . et
mandato eius decreto et auctoritate. ipsam sententiam
publicavi et autenticavi et ad futuram rei memo
riam Signum et nomen тент apposui que adscul
tatio |ectura.visio et exemplatio et autenticatio.
decreti et auctoritatis interpositio facte Iuerunt in
presentia supradicti domini Pisis potestatis et eius
decreto et auctoritate ipso pro tribunali sedente in
presentia infrascriptorum notariorum et testium.
Videlicet .domini Bartholi de saxoferrato Iurispe
riti et antonii notarij qdm antonij de fabriano olli
cialium predicti domini Pisis potestatis ad hoc
vocatorum et rogatorum.Actum pisis in pallatio
pisis comunis ubi presidet predictus dominus Pisis
potestas . presentibus infrascriptis notariis . et presen
tibus infrascriptis . domino Bartllolo et Antonio te
stibus ad hec vocatis et rogatis.Dominice Incarnation .
Anno Millesimo trecentesimo quadragesimo . Indict.
octava quarto kalendas octubris secundum cursum
pisanarum. et suprascripta verba supra signata vi
delicet utilem. Indictione eo modo ut supra conti
netur mea manu propria scripsi ipsaque . signa cum
eadem manu signavi.
Seguono alt/'e cinque autentiche Nolarih'
colle solite formale .
'l- Guido filius Nicoli de farneta notarius Judex or
dinarius.
'l Uguccioue filius ser zani notarius imper.
'l' Jacobus filius qdam ser Simonis cavalze notarius.
'l' Thomaxinus de Nasellis civitatis cremone uotarius
sacri pallatii ex commissione michi facta per
suprascriptos dom . zohauini de catignano et sto
rini de Alghixiis consules justitie cremone.
'l' Franceschiuus де dunciolis civis cremone publ.
imperiali auctoritate notarius ecc. et una cum
suprascripto Tomasin de Nasellis notario me
subscripsi .
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Abberille Gulielmus, 80.
Abbia Conradus (de), 302.
Abodellil Gosius de Casatico, 337.
Abertonus, 49.
Aboni Albertus, 1137.
Abraam, 76.
Abrivatul, 225.
Ablaloni Zanebonus, 636.
Abstrazatus, 254.
домами де capite pontis, 55.
Асом-пни, 198, 582.
Acerbe Bernardus, 843.
AOOrbî Lafrancus, 192, 1137.
» de Solanese, 80.
» Girardus de Vithosa, 770.
› Martinus, 278.
Acerbini Ottebellus fil. qm Bonapacis, 877, 890.
A00rb0 Mont. (de), 694.
Acerbo Mayfredus (de), 693.
Achetti, 1137.
Acintatil Acursus (de), 820.
Aeon-inns Obizonis, 261.
Acrimanis Accordatus (до), 591.
Actottil Brixiana (de), 1019.
Авт-01 де Puteo de Herbusco, 710.
› Cotti Venturinus, 790.
» Gulielmus, 365.
Adam Pristinarius, 76.
Ade, 5.
Adogerii Albertus Ferariensis, 100.
Adegerius de boxadro, 790.
Adelardus, 262.
давшие Guala, 80.
Adelasii Monachus, 48.
» Ottonis Pagani, 80.
Adelasiu Lafrancus, 67, 79.
Adela! Lanterius, 116.
маню, 110.
Adelaxia Albertus, 694, Adelasie Aiardus, 48.
Адонис Ardricus, 97.
› Iohannes, 96.
» Mayfredus, 61, 97.
» Obizone, 97.
Adelaxio Gema, 693.
Adslongi, 77.
Adhelburgus, 82.
Adobatul, 76.
› де Mediolano, 33.
Adrianus, 125.
Adro Albuzani (de), 1137.
» Iacobus (де), 61.
» Martinus (de), 402.
» Montenarius (de), 163.
Advocati Lafranbius, 115.
Advocati Mayfredi, 104, 366.
Advocatis Gratius (de), 41.
Advocatus, 48.
Advocatus Albertus, 115.
» Aposazius, 92, 100, 104.
» Boltraccius, 693.
» de Brixia, 91.
» Girardus, 498.
» Laurentius, 48.
и Oddo, 105, 122, 166, 566.
» Redulíinus, 42.
» Ubertus, 19.
Адамовна, 1133.
Aghino Azolinus (de), 343.
Agnelli, 262.
Agnellus, 293, 295.
Agnenis Azo (de), 260.
Азией: fil. Colamandrinus, 898.
Агония 1011аппез, 64, 65.
Agreta Muraschus (де). 1134.
Agrummus Bonaventura, 843.
Agustus, 51.
Agutis Durellus (de), 933.
Aguxno Iohannes (de), 42.
Aguzonus Amabenus, 1133.
Aiasconi Albertus, 48.
Aicarda Donna, 105.
Aioardus, 20.
Airoldi Iohannes, 246.
» Ognabenus de Pontesello, 101.
Ala Ogerius, 195.
дышащий Girardus, 125, 495.
Alarius Martinus de Adro, 402, 403, 408.
Albani Bernardus (de), 949.
Albarina Ottonis (де), 317.
Albarlnus Lafrancus, 79.
Alberge Graciolus, 1137.
Alberìoi Lafrancus dom. de Capriano, 53.
Albßrloil Pentidus (de), 116.
Alberioo отняв (де), 273.
Alberious. 6, 7, 12, 22, 75.
» Nebla., 742.
Albertaohns, 1134.
Albertanus 122, 154, 166.
Albertanus de S. Agata., 677.
Albertebellis Iohannes (de), 201.
Alberti Orlandus, 358.
Alberticulis Mayfredus, 742, 744, 840.
Albertinus, 305.
f» Adeleyte, 1149.
Albertochi Venturinus, 1135.
Albertoc, 81.
Albertonellus, 272.
Albertoni Domofollus, 395.
» Iohannes, 339, 340.
» Lafrancus, 333.
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Albertoni Pizone, 339.
» Vido, 578, 652.
Albertonus, 79, 253.
» Albertus, 32, 49, 70, 94, 109.
Albertucius, 413.
Albertuoulus. 42.
Albertus, 21, 23, 51, 74, 262.
» Brixianus, 54.
Albinis Gerardus (де), 600.
Albino Petrus (de),
Albriehonì Wazo, 232.
Albrici lohannes, 49, 95.
Albrigonibus Baldoynus (de), 1039,
» Gazolus (de), 965.
» Gervasius qd. Avanci (de), 1015, 1149.
Albuzani lo., 1136.
Alcardis Vitalis (de), 581.
Alcherius, 81.
Alekerini Ferrarii, 547.
Alcrande Vitalis, 590.
Aldella. Ugolinus, 275.
Aldis, 1003.
Aldoniß Albertinus (де), 23, 324, 330.
Alkerii Antonius (de), 54.
Alkeriis Iaeobus (de), 54, 61, 104.
Alkeriorum Crescentinus, 364, 394.
мнение де Alkeriis, 55.
» Antei, 72.
» Martinus, 56, 116, 819.
Alkiroli Beroldi, 335, 536.
Alearde de Rolbana, 1205.
Alegre Albertinus, 267.
Alegri lo., 1019.
Alegrini Pasinus, 1001.
Alene Albertus, 252, 253, 255, 269.
» Dominicus, 414.
» Io., 1070.
э Lafrancus, 255, 344.
A100 Albertus (de), 80.
» Alexander (де), 82.
Alerie Lafrancus, 274.
Aloxande ser МН. Aymerici, 692.
Alexandri Albertus, 335.
» де Flumicello, 362.
Alexandre Iacobus (de), civ. Mentuae, 625.
» Oprandus (де S.), 47, 85, 94, 110.
Alexondi, 506.
Alfanii Gerardi, 566.
Alferi Widone, 552.
Alßenello Alñnus (de), 180.
» Girardus (де), 39.
» Gubertinus (de), 167, 168.
» Macagri (de), 295.
Algßrisii Bonus, 1135.
» Petrus, 1134.
Algerinus de Crema, 1133.
Algisius, 168, 240.
Algisi de Federicis, 734.
Algisus dom. de Vixauo, 242.
Algizii Albertus, 208, 211, 217.
Alicinquonus Io., 818.
Alio Alexandro (de), 87.
Alionus Petrus, 1129, et Ognabenus, 1137.
Aliottuß de Polpenatiis, 814.
Aliotti Teutaldus, 268, 367.
Alkisii Ugo Lafranci et Albertus, 314.
Almegal'de Bernardus, 563.
» Lanzolinus, 563,
Alle Guilielmus (de), 80.
Altndona., 904.
Alteri, 200, 210.
Altilie Iacominus, 741.
Alventie Oliverius (de), 1075.
All. Guilielmus (de), 81.
Amabenus, 1133.
Amaberius, 57.
Amadeus Sapient., 896.
» де Porta. Matulfi, 426.
Amaltheus qdm. dom. Alberti de Paterno, 661.
Ambaldis Petrus de Roma (de), 1205.
Amberzage lanettus (de), 78.
Amalvechatus Albertus, 77.
Amathinus fil. de Samuelis, 968.
Amatus, 1008.
Aruboni de Giroldo, 709.
Amberzato Ottebonus (d'), 49.
Ambevere Alexander, 691.
Amblatorii Frogerius, 497.
Ambrosii (затаив, 49, 82.
Ameze. 1135 e 1136.
Amezinus Inverardinus, 744.
Amexolus Bartol., 304.
› Patricus, 47.
Amica. (de) Iacobus, 33.
Amicheti Siboninorum, 390.
Amiehi Girardus, 734.
Amicus Amigorum, 692.
Amideo de Vallarís, 1205.
Amistati Ugerus Ugoni Brixianus notar., 1134.
» Pax, 1134.
» lobanues, 1134.
Amizo, 5, 6.
Amorelli Albertus, 508.
Amorellus, 567.
» Gerardi, 566.
Amoretis Bonaventure (de), 914.
Ampolla Io., 471.
Ampulle Albertus de Moso, 400.
Ancelletus, 358.
Anderboni Bergamus, 692.
Andria. Lafrancus de Rudiano, 6,
963, 976.
» Riboldus, 315.
Andriasio de Monte rotondo, 886.
Andria Albertus, 315.
Andrioli, 987.
Амман Lambertini, 563.
» Petenelli, 1190.
Andriolul de Geydo, 898.
Andrionul, 405.
Angello Henricus (de), 33.
Anona., 77.
Anlaldinul, 120.
Ansaldo Robertus, 228.
Anselmus, 5. 6, 7, 10, 12.
Antelde Cacaovumus, 79.
Antelminus de Crema, 1236.
Antilde Guilielmus, 48.
Antilienie Ayroldus (де), 53.
Antoni Petrus, 691.
Antonioli de Ferro, 1206.
Anzeionus Albertus, 78.
Anzelerii Forcinus, 1136.
Anzelonorum Albertus, 310.
Anserlottuo Albertus, 260.
Aqua. Iohannes (de), 262.
» Lafrancus (de), 434.
» Riboldus (de), 269.
» Venturinus (де), 434.
Aquanigra. Berenzius (de), 39.
337, 359, 578,
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» Daibertus (de), 22.
ADanesius (де), 40.
Drubandi (de), 348.
Iacobus (de), 39.
Lafrancus (de), 327.
Mizferrum, 38.
» Obertinus, 40.
Archerii Jo. Boni, 115.
Archetis Girardus, 1137.
» Iohannes, 1137.
Archiloy Gerardus, 1134 et Lafrancus, 1135.
мощам: Venturinus (de), 1185.
Arou Henricus (de), 960.
Arcus de Otte, 1137.
Archus de Vixano, 742.
Ardengi Martini, 565.
Ardenkinus, 193.
Arder-ardua, 6.
Ardeloni Flore Albertus, 754.
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» Zapaminus qdm Ottonis, 737,
» Gocii Lan., 692.
Arditi() Pellegrinus, 96.
Arditione Gerardus de Placentia (de), 32.
Arditui de Mediolano, 308.
» Iohannes de Rubecco, 168, 194, 735.
Ardoni Ruifus Otto, 837.
Arduini Zufredus qd. dom., 318, 320, 393.
Ardraoto Rubeus (de), 274.
Ardrado, 6.
Ardrici Wifredus de Castro Wifredo, 42.
Ardrioil Albertus Rumini (де), 198.
Ardrioul, 23.
» Modoecia (de), 86.
Arduinul, 7.
Arialdas, 6.
Aribuginus Grueta., 88.
Arioazius Ioannes, 364.
Archilosiul Venturinus, 154, 155.
Aroherii lo. Boni, 115.
Arcimannis Accordatus (de), 668.
Arcimanus Iacobus (de), 916.
Argento Albertus, 538.
Argini fil. qd. Aymericus, 1092.
» de Savallo, 1082, 1092.
Ariel, 294.
» Magazani, 273.
» Iohannes de bovagno, 53.
» ,Salomonis, 481.
Arioil Gezzone (de), 485.
» Gezzo (де), 468.
Arioul de S. Iaeobo de Castenedulo, 77, 821.
Arigßolul Iacobus, 163, 634.
Arimundi Girardus, 328.
Arimundis Deghelvardus (de), 216.
Arimundus, 21, 22.
Arimundus de Arimundis, 315.
Aripolti, 173.
Ariprandi Petrus, 734.
Ariprandil Inverardinus et Amicinus (de), 746.
Ariprandinul, 80.
Ariaans, 7.
Arlotti de Bathasofla. Alberti, 260.
» Richelbonus, 854.
» Ugo, 257.
Arlotul Paganus, 376.
Arlotinul, 970.
Arimundul, 216.
Armanni Petrus (de), 278.
Armannus, 77, 80, 97.
Armegnaohus, 170.
Armelende Io., 566, 567.
Armengarda uxor curti, 22.
Armeno Lafrancus, 527.
Among-arde Guielmus, 1 13 7.
Armenulfus, 61.
Arnembaldus, 80.
Arnoesii Iohannes, 128, 148.
Arnoldinul де Azano, 80.
Arnoldis Altemannus (de), 839.
Arnoldus Petrus, 685, 642.
Arnolñnus filius Cavethagne, 748.
Arnulqu Ingenii, 77.
Arocino Arnaldus (de), 48.
Arpolinus de Couchis, 955.
Arronni Socinus, 720.
Arpinellus Ficienis, 678.
Ани: 281111118, 803.
Artaldo Iohannes (de), 1205.
Artenisiul, 80.
Artesnadc Ganducius (de), 414.
» Daybertus (de), 414.
Artemannus, 186.
Artioli Guielmus, 773.
Aruboni Giroldus, 709.
Asinus Iohannes de Gandino, 83.
Аденоид-о Carruccius (de), 792.
Asini Alberti Iohannis, 69.
Astulñ Martinus, 333.
Arzino Zanebonus (de), 76.
Arzufñ Egidius, 251.
Arluful Ziliolus, 22.
» Zilius, 228, 229, 250.
Asola. Azo Io. Widonis (de), 265.
» Balexoni (de), 401.
» Barberius (de), 259.
Boserinus (де), 265.
Bretti Ugonis (de), 296.
Dodi (de), 401.
Dothonis (de), 279.
» Iohannes (de), 4l.
дном. Nicolaus (de), 39, 575.
» Taiaferro (de), 831.
» Trumannus Rustichi (de), 385.
» Ubertus (de), 39.
› Zilius (de), 259.
Aßula Belexoris (de), 402.
Alinariul Tignusius Faustinus, 420.
Alinarii Teutaldus, 53.
Alinelli Rogerius, 332.
Агония Obizinus, 1134.
Athegheriul Ferarius, 355, 385.
Athelardi Albertus de curte, 38,
Athelalìa. uxor decembris, 22.
Athelberge Girardus, 419.
Attûboni Redulfus, 341.
минтая, 82.
Atteliul fil. qdm. d. oldi de bragida, 805.
Atti Ricardi, 373.
Atto, 6, 77.
Atto de Comite, 116.
Atto Lafrancinus Iohannes, 278.
Attolinus, 230.
Attonil Albertus, 32.
Aubel-tus, 9, 10.
Anguita Bartholameus, 441.
Anguita Guizardus (де), 693.
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Auro Cuppa (de), 83.
Auroldi lacobus, 632.
Аудио 101лаппез (de), 82.
Aveninus de Nuvolinis, 767.
Атамана. Barberius (de), 1011.
Avianil Honestus (de), 843.
Avinentus, 1135.
.Avis Obertus Petri de Astalengo (de), 813.
Avorea Zilius (de), 273, 348, 354.
Avolioi Albertus, 39.
Avoree Gratins, 365, 276 (vedi Апогея).
Avostanus lacob., 1136.
Avostelli, 562.
Avosti BoneXellus, 1136
» Petrus, 1136.
Агония de Robertis, 275, 277, 290.
Avunde lohannes, 264, 276, 344.
Axia Lan. (de), 691.
Aydonus, 278.
Aydus de Grumello, 115.
Aymericus de Monteclaro, 125.
Aymericus Porta (de), 304.
Aymonibus Aymo (de), 53, 104.
Aymonibus Oddo papa. (de), 54.
Aymonibus I'gutio (de), 54.
Aynardus de Buzolano, 517.
Aynardi Hamedeus de Verdello, 238, 693.
Аута-(115 Landulfus (de), 843.
Aypercus de Mancapessis, 874.
Ayroldis Io., 529.
Ayvane lacobus de S. Zenone, 441.
Aza. Lafrancus (de), 81.
Анемон“ de Mose, 288.
Анапа Bonelli (de), 492.
Анапе Bonizanus (de), 873.
Azelis Otto (de), 198.
Azerbe done Aycarclo, 598.
Azetus, 1134.
Alinus fil. q'lm. Alberti de Comezano, 720, 723.
Аяо 10. de Guidone, 273, 352.
Azolil Peterzolus (de), 198.
Azonis Bernardus, 283,
» Corleone pater (de), 259.
f» Gandulfus, 388.
» Raynoldus, 343.
» Ugo Ruine, 272.
» Ugolinus, 33.
Azuelli Bergamus, 692.
Axuelli Pnganus, 693.
Azuollis Gisalbertus, 691.
Azula. Geforinus (de), 39.
Аню Augusti (de), 116.
Baccalius, 275, 278.
Baccarii Obertus, 197, 339.
Басом-1 Pemicus, 196.
Baoeta Martinus de Brixia, 994.
Bachallis Ugo (de), 252.
Званый: Lafrancus (de), 252.
» Rogerius (de), 199, 252.
Baochi Zane Bonus, 637.
Baohis (de) Salvetus, 917.
Baoous Azo, 263, 358.
Baohuli Bergunzinus, 198.
Bàddllß lacobus, 801.
Badduß lacominus, 742.
Badeoli Bernardus, 187.
Вида. lohannes, 118.
Витя (de) Arcimannus, 916.
Загни (de) Bañ'olinus, 990, 1009, 1014.
Ba.qu Ariginus, 1133.
» Obizo, 1136.
» Petrus, 1133.
Bogota, Rogerus de Moso, 399.
Завала Albertus ill. qd. Mantuani, 696. 1044, 1116.
Bagnatore Stephan., 1135.
Bagnatorio Fachinus (de), 1135.
» lohannes (de), 1135.
Bagni Incom. Bernardi, 775.
Bagnoli Bagnolinus (de), 1134.
» Girardus, 15, 17, 53, 566.
» Io. Ottoni. 1134.
Bagnolo Bonacossa (de), 364.
Boxadrus (de), 308.
Conradus (de), 409.
Bonacosse (de), 391.
Egidius (de), 302.
Girardinus (de), 55.
Landulfus (de), 842.
» Zufredus de Arduyn (de)i, 365.
Bagolino (de) Petrus, 499.
Bagotius, 358.
Bagottis (de) Grandoni, 1135.
Baiamundi Iohannes de Candethino, 104.
» Iohannes, 56, 313.
» 2111118, 824.
Baiamundus, 22.
Baiani Guilielmus, 692.
Baiardi Io., 486.
Балясина!!! Bernardus, 536.
Balcone Cagneiïus (de), -78.
Baldella. Bonaiuncta., 358.
Baldonus de Boldano, 273.
Baldoyni, 329.
Baldus Lafrancinus, 277, 400.
Balelterii Braida, 906.
Ballaollrtelli Bernardus, 561.
Balle Girardinus, 793.
Ballius Albertus, 54.
Baliuß Atenanti, 1057.
Ballina Bonfadinus, 128.
» Marchisius tilius Laurencii, 11, 63.
» Wido, 410.
Затратами, 55.
» Bonaventura., 314.
Bßmpnfoiate Lafrancus, 313.
Ballon. Schutettus (de), 311.
Bandi Simone de Sancto Miniato, 1205.
Banotti Venturo contr. S. Agathe, 728.
Baule Albertus de habiono, 1074, 1076, 1084.
Bamba.: Otto, 11.
Borabalij Laurencij , 1 18 7.
нивы-н Iohannes, 917, 998.
Вегасом Delnytus, 177.
» Oricus, 795, 812.
Вином Zilius, 169.
Barba. Lafrancus (de), 115.
Barbanus Atto, 76.
Barbarioha. Lafrancus (de), 505.
Barbaro! Crescinus, 1137.
Baroha Lafrancus, 734, 789.
Затей: Albertus (de), 54.
ь Martinus Crassus (de), 55.
Baroho Albertinus Stancharius (de), 2134.
Bardelinus, 992.
Bardivo Iohannes (de), 261.
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3810111 Gnifredus, 694.
Bargnano Bonaventura. (de), 1133.
30.1‘1001 Petrus, 692.
Bariohelli, 221.
Bartfaldus, 258.
Barifaldi Venturinus, 1129.
» Antonius, 1137.
Barilli, 345.
30.1'110110 де Goiono, 824.
Зад-110110111, 210, 227, 318, 365.
Baruparola. Bartol. de Erbusco, 981.
Barvatorio Stephanus (de), 1129.
Barzago., 81, 84.
Barlìo Bontempus, 376.
Basecaponi де Comezano, 998.
Basalinus, 104.
300011010. Lafrancus, 258, 279.
Belege, 82.
311011 10. де Herbusco, 915.
Bolonia Imis., 817.
300011110 Petrus, 1129, 1135.
» Franchus, 1136.
» Imbertus, 1136.
Balsaoomes, 76.
Bassaguerra Ugutio (de), 104.
3800000 Iacobus (de), 284.
Bassienus, 83.
Beni Casali, 309.
300010 Aquistabenus (de), 309.
› Arcimbaldus til. qd. Brixiani de Bassie Benve
nutus eins frater.
› Debellus et Marchesius fratres et Iìlii qdm. дот.
Lafranci de Bassis heredes qdm. Aquistabeni de
Bassis, 55, 309, 915.
Bastardi Ogerius, 365.
Вес-011011110 Ugo, 213.
Bapltuppe Oprandus, 463.
Batacius Albertinus, 215.
Batagius Iohannes, 261.
Batalana. Cabrieltus, 1136.
Batenutus Abertus, 1135.
Bathasuñe de Asula, 399.
Bathaloßa. (de) Wide Liazzarri, 256, 354.
Bathalufñie (de) Rubens, 252.
Bathalonul Dominicus, 257.
Bathiva, 21.
Batinera. Obertus, 843.
Batpanioo Rogerius (de), 5l.
Batixatus, 49.
Batooulil Pagani (de), 535.
Batteferri Alñsius, 82.
3011 Martinus, 414.
30110 Iacobus Petri, 33,
Bavo Iohannes de Coalino, 51.
Bavilus Acquensis, 952.
30.20.01 dom. Iacobns, 194, 237, 244, 255.
302000 Oricus (de), 342.
» Ribaldus (de)A 255.
» Uberti (de), 253, 255, 338, 342.
Baylena. Otto, 1135.
Ввуооеп! ser. Attolinus de Dommo, 693.
305030. Johannes, 903.
308010. Martinus, 536, 1159.
Bazola., 347.
3050101'1110 Albertus, 1133.
Baloni Favaldus, 917.
Beßqtla Roger-ius, 87.
Boaqniniul de disinciano, 27, 55.
Beatriz, 18, 21, 1099.
Bobine, 80.
Becarij Guielmus qd. Andree, 1049.
Becam-ius Polingranatus, 1139.
Beccagnus Albertinus, 780.
Beccarius Pilzobonus, 452.
» Cobellus de Yseo, 931.
» Confortus, 718.
Becoarii Ottebellus, 430.
Beccßxii Iohannes de rametliello, 42.
3001101‘0 Iacobns, 938.
Becoul Albertus, 310.
» Benvegnutns, 310.
3000110 Selvodeus, 310.
Веда-0111: Guielmus (de), 678.
Beffa. Lafrancus, 52.
Beffe Martinus, 384.
Begins Berte Iohannes, 204.
Belacatinus Corgolus, 945.
Belasie Maphczolus, 1058.
Belanom де Rndiano, 1018.
Belavitha. Thutaldus, 1133.
» Zanebonus, 289.
Balcani Graciolus, 1135.
Belcarii Iohannes, 223.
Beldeferrus Albertus, 783.
Belfantis Albertus (de), 445.
Belece Andrioli, 970.
» Girardus, 1001
» Mafecinus, 1001.
Belentesini Martinus et Stefainus, 391.
Belexaris de Asnla, 402.
Beleze Io., 987.
Belicam Iohannes, 40.
3011111 Martinus, 405.
» Ottonellus, 405.
Belintelini Petrus, 364.
» Stefani, 362.
Belisie Gerardus, 403.
Belzonus, 416.
30110. Teutaldus de Moutepiano, 367.
Bellaoosse Niger, 275.
Bellaore Obertinus, 434.
Balladesohi Io., 502.
3011011000 Malgarita, 1067.
Bellûfßntil Mazettus, 310.
» Anomatus, 310.
» Secilia, 310.
Bellafareni Brixianus, 750, 177.
Bellafemina Teutedius de Montepiano, 393.
Bellamious, 655.
Bollendi de Claris, 460.
Bellandul de Salis, 291.
Bellaria, 1135.
Bellavogie de Lampertìs, 400.
Bellemarohi Petrus Imberti, 144.
Bellentius, 167, 186.
Bellentius Osberti, 810.
Bellentius de pratoalboino, 38.
Bellerisius Berta, 318.
Bellesini Mario de Nevis, 396.
Belletisius, 210.
Balletti til., 76.
Bellevegius, 243.
Bellevogie де Lampertis, 215.
Bellexorus Anselmus, 269, 290.
» Lafrancus Asole, 527.
Bellica. de Wastapane, 213.
301111100. Niger (де), 256, 262, 386.
3011100 Gratiadeus, 311.
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Bellini Isaschinus, 1 0 7 9.
› de Yseo, 1079.
Lafrancus, 3 82.ì)
» de Lampertis, 253, 406.
» Martinus, 382.
» Obizo.
» Otto, 338.
» Stephanus, 840.
30111010 Воп1`0с11 (de), 218.
» Obertus (de), 289.
Odelbertus (de), 346.
Ottonellus (de), 244.
Rethodesco (de), 289.
dom. Ugonis Gandulñ (de), 244.
» Venturinus (de), 944.
30111001010 Otto et ñlii qdm Conradi, 338.
» Albertus, Orlelhertus, 338.
Bellinus Lamberti, 209.
Belliocus, 526.
Belloni Benvegnutus de Porta, 468.
301100110 Landus de S. Petro, 231.
Bellotti Bonomi Graciadeus, 434.
Bellettus habiaticus, 100.
‚› de Telgato, 75,
Belluzii Pezeta, 1136.
Bembone Philipus, 901.
Benaduxius. 434.
Bendiadeus, 81.
300110010 de Cavatís, 711.
Benedicto, 6.
3000110, 79.
Benethige 111 qd. Alberti de Nuvolinis, 454.
30010 Aycardus (de), 53.
Benevegnutus, 258, 310.
Benivolio Girardi (de). 22, 23.
Bentaneil Benvenutus, 1135.
Berardelli, 597.
Berenni seu (Benni), 369.
Berenzago Alberto (de), 864.
Beteta Petrus, 1135.
Berete Bonardus, 1136.
» Martinus, 1136.
Bergamino, 950.
Bergamini“ Bolgari, 1161.
Bergamo Albertus humiliatus (de), 732.
Bergantia. Obertus. 681.
veve
Bergunziul Wiscardus Petrus, 115, 245, 262, 288.
Bergutii Ubertus, 687.
Berini Zardina, 805.
Berioius Azo, 276,
Berinzo, 79.
301100110 Benedictus (de), 246.
Berlende Albertus de Moso, 207, 370.
» Berlendis, 332.
» Uguzoni Alberti, 385, 388.
Berlanga Iacobus, 276.
Bernabeus, 869.
Bernardi Albertus (ser), de spirano, 692.
» Iobannes, 105.
Bernardo, 22.
Bernadigio Bettinus (de), 864.
Berogius, 236, 242, 248.
Beroldelus, 212, 214.
Bereldi Benegnus, 1136.
» Venturinus, 1136.
Bertani de Maiatozio, 559.
Bertarus, 251.
Bertavelli, 983.
Bertazolul, 83.
Bertella, 287.
301101100, 1099.
Bertogninus. 998.
Bertelotti de Rucullo de Navis, 367.
Bertolottus Gosii, 196.
Bertoni de Paterno, 504.
Bartl-ami Maurisci, 58.
Bertrami Zumbellus, 173.
Bertraminul de Trecio, 983.
Bertramus, 49, 70.
» de Builis, 916.
Berluli Bertulus, 940.
300000101 Petrus, 486.
30001110 de la Carzia [ohannes, 139.
Bespe Berardus, 594.
Besticluß (qui dicitur) Albertus, 283.
Bestosus, 278.
Betegne Zambellonus (de), 762.
Betrisiiß Petrus (de), 211.
Bettelina. Albertus, 1061, 1071.
Betolchi Girardus, 426.
Betozius Bespa, 1141.
Bethußelli Ribadus, 430.
Bethuecllil Calura. (de), 433.
301701111 Aynardus, 288, 290.
Bevoohinus, 238.
Bevurera, 41.
Beytus Petrus, 1133.
Biatis Manzuccus (de), 194.
Biatriciß Albertus, 254.
Biattus de Buzolano, 304.
Bicoli Albertinus de Sarezio, 423.
Biife, 60.
Biifa. Adam, 95.
» Gigus de Curterezia, 82.
Girardus Rogerii (de), 95, 97.
Iohannes (de), 52.
Lafrancus (de), 97.
Rogerius (de), 97, 115.
Bigolus Io., 415.
Bigurinus de Rudiano, 999.
Birage Melegianus (de), 626.
311011011, 952.
Biscar, 78.
Biteringo Iohannes (de), 170.
0101011 Albertus, 415. 1
Blanche Lafrancus, 1133.
310110111 Martinus, 1086.
Blanchinardi, 641.
Blanoi Io., 1133.
3100010 Alino (de), 1137.
3100010 Acorsinus, 133.
310001110 Iohannes, 79.
» Oliverius, 247.
Blanco Lafrancus (de), 242.
310000111 Ardezoni, 78.
3100000 et eius frater, 83.
Blandini Gezo de Navis, 396.
Blanzonis Ysacckus (de), 843.
Blava Lafranchiuus Ы. Novelli Varoni, 739.
Blendis Albertus, 231.
Bleziis Fucinus (de), 837, 840.
3100110 et Pilizonus et Albertus Orlandi de Villa Ca
prarium, 352.
Blosi Albertus, 691.
300110110 Raymundinus, 283.
300011000110 Rainerius (de), 33.
Bocabatha Martinus, 348.
300011110 Grognardus, 905.
Boeatiuß de Manervio, 104.
Boenzii Casina, 903.
YУi
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Bocca. Io., 42, 438.
Boccabonns Ognabenus, 823.
Bocoadolopore Framundus, 432-, 645, 840.
Bocoadeleporibus Gualfredus (de), 122, 166, 482.
Boocalata, 330.
Boccalungi, 1137.
Boooalupo Gratiolus, 49.
Boccardo Stephanus, 87, 105, 301.
Boocardus Iohannes, 104.
Boccavellie Petrus, 471.
3000111 Iacob., 645.
Ognebenus, 199.
`30001'1111 Ambrosius, 277.
Boohalatha. et Petrus eius frotar, 339.
Boohintesta. Albertinus, 364, 904.
Booio Ugolinus (де), 282.
Bocki Socinus, 334.
Bofollus, 78.
Bogota. Zanebonus, 583.
Bogie Albertus, 173.
Boiera Zanebonus, 659.
Boiotti Delayti, 537.
Bolandio. Guarnerius (de), 32.
Boldanis lacobus (de), 294.
Boldßnius Boldanis (de), 276, 277.
Boldoniga, Bonacursus (de), 720.
Boldis Lafrancinus (де), 260.
» Zanebonus (de), 278, 281.
ъ Ugolinus (de), 260.
Boldo Martinus (de), 348, 358.
Baldoni Otto, 265.
Boldraei Albertus, 545.
Bolgari Bergaminus, 1161.
3010 Gratio (de), 692.
Bollanus Bonsegnorus, 168.
Bombelli, 79.
Bonaoursus, 233, 240, 243, 247, 409
› де iudeis, 256, 289.
Bonafersura., 81.
Bonañde Iacob. Dothonís, 299.
Bonagons de ser Welfo, 271, 853.
Bonamiouß et Petrus vassall. Mariana, 409.
Bonani Io., 1134.
Bonaparte, 1016.
Bonapartis Albertinus, 988.
Bonapas, 227.
Bona.an de Bordonis, 693.
de Castro, 570.
Bonasii Iacobus, 1135.
Bonato Anselmus (де), 49, 693.
» Arderícus (де), 32.
Arnoldus (de), 48.
Carers. (de), 95, 110.
Crescentinus (де), 850.
Obertus (de), 48.
Prodinus (де), 693.
› Tadeus (de), 681.
Bonßti Inverardus, 712.
Bonato Alghisio (de), 82.
» Arnulqu (de), 80.
» Lafrancus (de), 81.
Bonatti Tiberio, 717.
» Ventura contr. S. Agathae, 724.
Bonatto Guarnerii (de), habiaticus, 80.
Bonattus de Vilano, 76.
Bonaventura de Nivolinis, 900.
Bonaveri Venturinus, 843.
Bonavitha. fil. qdm. Boccaveie, 142.
Boncius Guarelbelli de Alñanello, 767.
Boncius Petrus, 208.
)
»
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Bondioi Albertinus, 209.
Bone Gandolfus, 261.
» Richelde Ferrario, 793.
Bonefacius, 81.
‚› де Brambato, 76.
» Guidonia. V. Guìscatdus.
Vedi Bonifatius.
Bonefatio Johannes (de), 100.
Bonelli Delaydinus, 1137.
Bonelpanis Alexander, 694.
Bonesummo, 316.
Bonettis lohanninus (де), 1136.
» Petraccius (de), 1136.
» Venturinus (де), 1136.
Bonettus Teubaldus, 1137.
Bonezolus, 271.
Bonfatis Bonfatinum де Mompiano (де),
Bonfatus, 84.
» de mercato, 38.
Ursus, 727.
Boni Johannes Archerii, 115.
Attazius Alch., 692.
Guielmus, 680.
Petrus de Trecio, 83, 982.
Paterius, 1059.
Bonianiß Albertus (де), 695.
Bonianus Bonomus (de), 693.
30111011 Petrus, 208.
Boniois Riboldus (de), 215.
Bonifaciul de Parma., 602.
Bonifatius de S. Martino, 263, 315
Bonineortesius, 333.
Bonini Pomellis, 1190.
Boninsegna., 199.
» Ugo, 267, 375.
Zachenus, 201.
Boniprandi Albertinus, 52.
Boniprandus Guido (de), 33.
Bonisommus, 214.
Bonissime Jo., 342.
Bonizanus Albertus, 1134.
» Besottus, 1136.
Bonizonis Albertus (de), 316.
Bonizonus, 67.
Bonizzo Petro, 314.
Bono Bonñlîus (de), 47.
» Guilielmus (де), 694.
» Teutaldus (de), 694.
Bonoñlio, 7.
Bonoldi Ostagius (де), 290.
» Ugonis, 275, 291.
Bonoldus де Bonoldis, 296.
» de Dominicis, 278.
Bonomi Plevanus, 1135.
Bonominus, 23.
Giroldi, 1102.
Bonomus Guar., 693.
Bonnomus Gonselmi, 593, 594.
Bononia. Antonius (de), 313.
Bonoy Bonaventura, 157,
Bonpafoiata. Benedictus, 56.
Bonaventura, 301.
Bonsegnorus qui dicitur Balzanus, 168.
Bonserius Lanfrancus, 365.
Bonsignori Signorinus, 403.
Bonsignoris Bernardus (де), 324.
Bontempi Iacob., 1081.
» Lanfrancus, 736.
Bonterupus de Virlis, 948.
Bonus Johannes де Autescalam, 79.
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Bonus Amicus de Foro, 80.
› Johannes de Osio, 76, 78.
» Petrus de Carzo, 78.
Bonvioini, 539.
Bonzani Turchus ñl. qd. de Navis, 914.
» Zaninus fil. qd. de Lambaraga, 1045.
» de Lambaraga, 1045.
Bonzissia Lana (de), 651.
Bordeginus, 317.
Bordigazius, 47.
Bordonus Lafrancus, 1080.
Borella. Albertus, 580, 981, 655.
› Obertus, 670.
Borla Petraccbi, 557.
Borlege Iacobus, 267.
Bornado Bonzoannus (de), 468.
» Girardus (de), 105.
› 10. Martinus Bosonis (de), 726.
Bornato Zanoni (de), 69.
Bornengus, 344.
Bornis Bordiginus (de), 315.
Borrus Wilielmus, 32.
Воюем-111115, 40.
Boselli Bernard., 982.
› de Colognis, 1013.
Bosellis Cazalupus (de), 988.
Bos Ioannes, 423.
Bosetti, 22.
Bosius Adamus, 1133, 1137.
Вово Maure, 403.
» de molino, 226.
› de S. Salvatore, 837.
Bosonis Albericus, 78.
› de Gazolo Brixianus fil. eius, 222.
Возня Vachettus, 400.
Botaiani Greppus, 587.
Botalia., 1014.
Botanugus Peterzinus, 1135.
» Avostinus, 1135.
Botanutus, 1136.
Bûtanutuß Iacobus, 1136.
» Iorcinus, 1136.
Botasiuß Bonaventura, 1133.
Botega. Io., 1134.
Boterius Motechus, 1134.
Botes Iohannes, 901.
» Martinus, 979.
Botesini Venturinus, 981, 1020.
Botesinus Martinus, 660.
Bothe lannus, 1137.
Botius Otto, 323.
Вот Detesalvo, 601.
Botolis Consilius (de) 282.
Bottacio Ottone, 601.
Botti Girardinus ñl. Widonis, 168, 736.
» Io. de Navis, 939.
BOttil Venturinus (de), 999.
Bott“ Martinus, 695.
Botulus Consiolus (de), 294.
Вече lacobus, 857.
Bovenengo Benadusius (de), 1134.
Boveso Petrus (de), 167.
Bovetti Lanfrancinus, 395.
BOvog'o Fredericus (de), 692.
Bovoldi Ugoni, 276. '
Bovolliß­ de Gazolo Brixianus eius filius, 381.
Bovus, 208.
Bovus Gastaldus comunis Mariana., 408.
» Polotti Vass. Mariana, 409.
› Rolando, 598.
Boxlder de Salodo, 104.
Boxelli Andriolus, 917.
» Lafrancinus, 252.
› de S. Salvatore, 206.
» Ventura, 1057.
Boys Zentilis, 1150.
Выпиши Martinus, 54.
Возы-див, 251.
Bozo Guidottus, 843.
Bozerinus de Asola, 265.
Вода, Mayfredus (de), 98.
Bozii Ubertinus Ottonis, 314.
Boxius Boetta, 693.
» de Buzolano, 223.
» de Burgesiis, 1017.
Bozolariul, 1133.
Bozoni Ugolinus, 281, 27.
Braocus, 15.
Braoius Guidonia, 65, 66, 67, 68, 71. 84.
Braohil Musonus (de), 441.
Braga Io., 1134.
Bragagnana., 80.
Bragßgnis Zanebonus (de), 562.
Braga, 78.
Выяснив de Rudiano, 990.
Bragis Albertinus (de), 1134.
Bragida. Santi Viti col., 241.
» Thotheschinus (de), 434.
Bragunoius de Pergamo, 1013.
Brambato Albertus (de), 81.
Brancallus, 354.
Brandioi Iacobus, 1133.
Brandico Rocher-ius (de), 485.
Bratius Conradus, 56.
Brayda. Ben'ni (de), 168.
» Oldus (de), 167, 168, 369.
Brayde Albertus, 361,
Bre Ambrosius (de), 81.
Bregunzii Degoldeus (de), 252.
Bregonzii Zilius, 344.
Bregonzius Albertus Ugonis, 402.
Brembara Pellegrinus (de), 48.
Brembio Obertus (de), 582, 965, 972,
» Gabriel fil. don. Io. (de), 969.
Brendoriis Albertinus et Silus (de), 330
Brethe Guilielmus, 694.
Brettocovil Azo, 272.
Brettus Azo, 262.
Brezarde Graciolus, 901.
Brioius, 283. ,
Brigaguerra, 308.
Briana Obizo (de), 33.
Brixia. Fidelis (de), 39.
› lostachinus, (de) 39.
› Marchesius (de), 39.
Brlxißnul dom. Brixiani Leonie, 40.
› qdm. Marchesii de Asula, 712.
» de Vallibusl 171.
» Vexillifer, 399.
Broche Benvenutus, 501.
Brogna Ugo, 569.
Brogne Ugonis, 720.
Brognolo Brixianus de Flumicello, 906.
Brogonado Federico (de), 1041.
» Lanfrancus (de), 341.
› Sabati (de), 1105.
Brogognado Inverardo (de), 825.
» Zilius (de), 502.
Brognoli, 990.
» Iusepinus, 389.
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Brognolla, 1133. -
Brognelus Petrus de Flumicello, 362, 646.
Brotti Azo, 276, 279.
Bruce Ippolitus, 851.
Brubandi fil. Bernardus Girardus, 342.
Brumestus, 76.
Bruna Giselprandi de Pontevico, 753.
» Guidottus (de), 692.
Bruni Bonfatus, 642.
» Iorcinus, 1134.
» Rogerus, 331.
Bruntius, 186.
Brunzius Mabilia, 811.
Brusamorbus, 1137.
Brusamorbus Io., 1137.
Виталия де Rodingo, 11.
Brusavilanus Albertus, 566.
Brusiado lohannes, 50.
Brusio Bianchi (de), 1086.
Впиши! Federicus (de), 937.
» Iostacus (de), 956.
Bruxadus Gerardus, 710.
Bruxati Casaloldo (de), 322, 407.
Bruxavaeca Guilielmus, 82.
Bruxiadus, 12, 62, 64, 65, 109.
» Albertus, 166.
» Ioliannes, 838.
» Oldeprandus, 91.
Bruxellus Martinus, 263.
Buarno Albertus (de), 569, 1071.
Bucca. Io., 314, 574.
Заветы-10 Lafrancus, 413.
Buocadelepore Pax, 299.
Bucadebos Albertinus fil. Carnevalis, 312.
» Vedi Albertinus Carnevalis.
Buecadepane, 83.
Bueafelli de Claris, 662.
Buccalatha., 212.
Виссе Iuhannes, 55, 123, 163.
Bucciue Mayfredus, 104.
Bucka. Io., 301.
Buci Buche, 1024.
Buchatius, 22, 23.
Buchetanis Delaydus, 273.
Buchetti Ziliolus, 213.
Bucine, 21.
Buckie Pax (де), 826.
Budechini Girardus, 222.
Budiie Albertinus, 221.
Budizolis Ribalilus (de), 236.
Buessego Albertinus (de), 51.
Buezii Albertus, 697.
Вина, 1006.
» Maffeus, 1008.
Bufagius Rubens, 186.
B'ußaloni, 1007.
Bufñs Bertramus (de), 916.
Bugie Albertus, 745.
Bugiue Aricus, 252.
Ввинти Одде Lafranci de Asula (de), 528.
Buldanus, 215.
Buldeferrus Albertus, 801.
Bulgaro Franduinus (de), 83.
» Guielmus (de), 507.
» Giroldus (de), 842.
» Pergaminus (de), 993.
Bulgarelli Mauńnus, 22.
Bulgarellis Машин, 104.
Bulgarellul Martinus, 929.
Bulla de Rudiano, 977.
Bulle. Albertus. 273.
» Ambrosius, 399.
Aricus Lafrancus, 259, 260.
Aricus Bonacursus de Asula, 259, 260, 402.
Martinus, 399.
Ugo, 353.
Vasettus fil. Oberti, 979.
Ziliolus, 399.
» Zilius, 402.
Bullie Ymelda (de), 358.
Bulpi Flacanigo Salvodeus (de), 51.
Bulza, 996.
Bulzia Boccardus, 53.
Bulzoni Conradus, 33.
Bundiis Gubertus (де), 221.
Bundue Albertus (de), 208.
¥¥¥¥¥¥
­ Bungiue Alamannus, 79.
Bunge Henricus (de), 116.
Bungus, 70.
Buniigie Girardi (de), 273.
Вата. де Burgo novo, 901.
Burche Nantelminus, 656.
» Lantelimnus, 581, 584,
Burdechinis, 215. `
Burdigaciis Mantuanus (de), 837.
Burdini Girardus, 314.
Burdinis Ugo (de), 382.
Burdis Albertini (de), 559.
Burdogia. Adam, 74.
Burella., 585.
Burga. Lafraucus (de), 590, 668.
Burgo Albertus, 963.
» Mantelinus, 983.
» Venturinus, 963.
Burgesiis Antelminus (де), 979.
Burgesis Lantelmus (de), 963, 976.
Burgesius Becius (de), 1016.
Burghe Antelmus, 358.
Burghesis Riboldus fil. qd. Lantelmi de Rudiano (де), 6 5 3.
Burgo Guidottus (de), 115.
» Petrus de Scano (де), 94.
Burgundio Ugolinus habiat. Ferzilii (de), 268.
Burlandi Alberti, 52.
» Guielmus, 410.
Burlis Benadux (de), 753, 790, 794.
Burnado Ambrosius (de), 448.
Burnengus de Casali Mauro, 264.
» Guithotthus (de), 79.
Burni Descazatus, 331.
Burro Burinus (de), 694.
Burue Mafeus (де), 981.
Busca in oculum, 82
» Griifonus (де), 182, 191.
» in occulum compatre qui dicitur, 82.
» in oculis Peterbonus, 82, 83.
Bueeaceriuß Benvenutus, 843.
Buscazerri Ubertinus, 268.
Buschi Mayfredus, 248.
Busco Mar. Gir. (де), 693.
» Iohannes (de), 120.
Buse Pelicie, 83.
Buserinus, 352.
Busius Iohannes, 81.
Bußenis Fgone, 87.
Busse Iacobus (de), 51.
» Martinus (de) 51.
Bußtigalli Bonnumus, 95, 110,
» ñlius, 7 6.
» Regoldus, 694.
» Butingellus, 69'3.
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Butius, 39, 92.
Butßmioiß Zanucha (de), 1135.
Butavilani Albertus, 498.
Butecino Io. (de), 414.
Butezolis Waldemarus (de), 247.
винами: Albertus (de), 901.
» Cabriellus (de), 38, 284.
› Martinus (de), 284.
› Valdimirus (de), 284.
» Iacobus, 468.
Buthixolis, 38.
» Otebellus (de), 55.
Butii Girardus, 42, 56.
› Mayfredns dom., 47, 61, 93, 100.
Buti!!an Hartmannus (de), 35.
Butizolil Dom. Ottonis (de), 241,
» Ribaldus (de), 234.
Butori Io., 843.
Butorti Albertinus, 350, 358.
Butrufus Adobatus, 32.
Buttero Bartolomeus (de), 115.
Buttori Albertus, 269.
Buya de Rudiano, 1000.
Buynis Dabertus (de), 862.
Buys Prevostus (de), 1000.
Buzii Vachettus, 217.
Buziis Benetinus (de), 995.
» Mañ'eus (de), 982, 1149.
Buzius, 39, 62.
» Ambrosius, 588.
» Girardus (de), 410.
Buzechinul, 720.
Buzellarius Ottebonus, 77.
Buzola. Federicus, 519.
Buzolano Ваша. (de), 198.
» Cosa (de), 41.
Bomfìettus (de), 40.
Buzzius (de), 41.
Federici (de), 38, 522.
Girardus (de), 41.
Guiscardus (de), 523.
Raynoldus (de), 223.
Rogerinus (de), 198.
» Zanebonus (de), 41.
Buztius Lafrancus, 301, 314.
Buzuß Marchesius, 141.
vvvvvvv
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Caballis de Motelfa Albertinus (de), 198.
Gaballus Io., 344.
Cabalucius Thedisius, 33.
Cacaimputeus Zanebonus (de), 75.
Caoalupus, 997.
Cacaul Bonattus, 78.
Caccia. Petrus civ. Placentiae, 625.
Gachintorti, 190.
Caculis lacobus (de), 862.
Cafagnete Withetti Hainati Widonis, 181, 748.
Caffì Vitalis, 52.
Cagaceis Lazarini et Abrici de Turbolis, 434.
Gagarabia. de Rethuldisco, 228.
Cagaferi, 1156.
Cagaroti Benvenutus, 709.
cagna de Ruxia Ottinus, 1137.
Cagnolil Conversus, 569.
0081101110 Bellebonus, 414, 954,
» Bonaventura, 700.
› Marchesius, 642.
» Zufredus, 299, 300.
Cagroßli Bonaventura., 1135.
» Lafrancus, 1135.
Caizonus, 82.
Calamatinul de Buzolano, 38.
Calapinu Iohannes (de), 45, 46, 58, 59, 85, 104,
413, 830. .
Galapinus, 580.
0010060 Zanellus (de), 587
0510010110, 88.
самцами: Albericus, 78.
Calcaneis Guido (de), 843.
Calcaria. Acerbus (de), 64.
» Anselmus (de), 55.
» Bonioanes(de), 426, 448, 485, 501,571, 819.
› Coradinus (de), 840.
» Calcerio (de) e Galcerio, 42, 99, 118, 247,
301, 929.
Obizo (de), 56.
Otto (de), 56.
» Petrus (de), 57.
Calcaterra, 1136.
Cßlcato Rubens (de), 76.
Calcinado Bonacursus (de), 42.
Calcinato Braga. (de), 79.
Caldaria. Beltramus, 7 8.
Caldera Ugo, 228.
Calefñ Bertolottus, 260, 344, 345, 547.
› Ioannes, 260, 344, 345, 547.
Calegarii Obertus, 283.
Calepi Bernardus, 54.
Calepio Iacobus (de), 54, 58.
» Раввина (de), 691.
» Venturinus (de), 1137,
Calieri Ognabenus, 274.
Caligariis Nicolaus (de), 309.
Galino Draperius (de), 1148.
» Guilielmus (de), 122, 166, 709.
› Lafrancum fil. qd. Io. (de), 1058.
. Миш (de), 201.
» Petrus (de), 39.
› Riboldus, 1137.
YУ
Callamandrini Costa in contrata. de Parzanis, 1047.
Садового Sancte, 15.
Calorazl. Wazo (de), 101.
calso Rubei (de), 675.
Calvaxesio Maurus (de), 64.
Calvi de Casali romano, 287.
Calvin Conradus (de), 268, 837.
Calvisano Bonincontor (de), 302.
» Wido Poterzoni (de), 206.
Calvißiano Terzolus (de), 57.
Calvixano Alben'nus qm. Dom. Constantini (de), 867.
» Caracatti (de), 938.
Calvus, 77.
Calzaveia. de Lodrino, 456, 488.
Calzavegis Petrus (de), 56, 434 (vedi Galvaxelio).
Calzinado Lafrancus (de), 1134.
Calzonuß Chunradus, 609.
» Lafrancus, 999.
Caracatti de Calvixano, 938.
Camadeus, 77.
Сашъаяво Fostinus, 816.
свита-100110 Iohannes, 52.
Cambiator Albertus, 33.
Cambonegio Figetus (de), 324.
» Wifredus Wiscardi (de), 204.
`—...-——
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Cambonelio Figettus, 324.
» Ottericus (de), 324.
Cßmbonellis Albetus mauri (de), 231.
Cambre. Lafrancus, 76.
» Petrus (de), 95.
Camegnono Conradus (de), 122, 166.
» Guido (de), 718, 730.
Сапоги-10 Ugo (de), 86.
Gamìretis Gracii (de), 550.
Camisano Albericus (de), 680.
Camisia. de Rudiano, 594.
Campagnola Golvenus (de) Ministralis, 1134.
» Guielmus (de), 862.
» Inverardus (de), 1137.
Campanile Anselmus (de), 48.
» Obertus (де), 65, 66, 77, 694.
Campanili Guilielmus (де), 116.
» Ottobellus (de), 77, 116.
» Vivianus (де), 693.
Gampbovis Laurentius de Calvixauo, 248.
Сатрапа Guitatus (de), 605.
campioni Bertolinus, 945.
» Iohannes, 944.
Oamposini, 79.
Canale Maurus (de), 80.
Canali Petrus (de), 835.
» Benvenutus (де), 835.
Canalis Rogerius (de), 77.
Canoellerius, 353.
Gandadarius Otto, 86.
Candidinus Raymundus, 64.
Cane Domofollus, 703.
Canedo Advocatus (de), 293.
Canega Gaforus, 1137.
Ganerus Albertus, 269, 281.
Canetho Iohannes Minalis (de), 198.
Сапоги-11 Ugo Faraguti, 258.
Ganevarius Ugo, 263, 267.
Cani Iohannes, 80.
Canianus, 97.
Canis Ottolinus, 847.
Cansoldi Io., 1134.
Canton Mayfredus (de), 54, 726.
‚ Millo (де), 53.
» Ogerinus (de), 53.
Canturi Bertolinus, 1 018.
Canturinus de Rudiano, 1025.
Canzonus, 358.
Gapalunge Petrus, 449.
Capella. Azolinus (de la), 320.
» 10. Burlandi (de la), 320.
» de Vercellis Mañ'eus, 20.
берета, 1136.
Capellus de flesso Otto, 39.
Capezoli Petrus (de), 205.
Capelli Allesius (de), 225.
Capionus Petrus, 906, 1119.
Capis Albertus, 232.
Capitaneis lacobus (de),
» Venecianus (de), 116.
» Vivianus (de), 116.
Capitaneo Raymundus (de), 76.
Capito Pontis Aceatatus (de), 42, 122, 166.
» Lafrancus (de), 27.
» Prevostus (де), 27.
Caponi Albertus de Concesio, 419.
Caponini de Comezano Oprandus qd. dom., 659, 977,
988.
Caporius Venturinus, 1135.
Gapriana. Salvettus (de), 843.
» Zauellus (de), 591.
Capriano Albertus (де), 24.
Albrieus (de), 32.
» Bertolinus (де). 1099.
» Lafrancus (de), 56.
» Oddonem (de), ll.
Caprioli Benvenuti Conradi, 554.
Capriolo Albertus (de), 23, 24, 104.
Augustinus (де), 965.
Bontempus, 1134.
Guielmus (de), 77.
Henzellerius (де), 61.
Lazaro (de), 435.
Marchesius (де), 906.
Martinus (de), 932.
Rivellus (de), 61.
› Salomone (де), 61.
Caput Asinarii, 55.
¥vsvv¥
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Caputnigrus Tomasius civ. Paduae, 623, 625.
Caputpulli Albertus, 348.
Carabelli Io., 1129.
Caracolsa. Alberti Burlandi, 52.
Caracosa Biata., 487.
Caradone Bonzanus, 929.
Carafemine uxor qdm. Petri de Roado, 471.
Caragius, 344.
Garamagnole, 14.
Caramici habiaticus, 229.
Garamicus, 323.
Cerati Petrus, 1133.
Caraticus Gruienzonus` 1137.
Caravacio Guipertus (de), 233.
Caravasio Petrus (de), 41.
Caravazio Airoldus (de), 220.
» Bastardus dom. Widonis (de), 42.
dom. (де), 282.
Garipertus (de), 41.
Gilbertinus (де), 42.
Maifredus (de), 40.
Rosinus (de), 223.
» Vido (де), 41.
Caravazo Bernardus (de), 55.
(Затащив Venturinus, 1133.
Carazucche Federicus, 811, 812.
Carbonerius, 78.
Carbonus de Gandino, 694.
Carcere Ubertinus (de), 32.
Carcia. Petrus (de), 367.
Cardinaliß Bertolus, 969.
Care Veuturinus, 1134. .
Caregatus Albertus, 744.
Carelluß Albertus, 73.
Carentane Lafrancinus, 366.
бетонной Guilielmus, 48, 77.
Carenzonus, 567.
багете Albertus де Salvegnano, 751.
Carexane de Vercellis Amezonus, 20.
Cargati Albertus, 167, 181.
Cargatus Albertus, 169.
Cargavitil Ioanninus, 441.
Cari Petrus, 1135.
Carilesius Oguabenus, 1134.
» Ribaldus, 1136.
Carimanni Osbertus, 87.
Cario Hermannus (де), 32.
Сад-10111. Botajanus, 42, 123.
» Ugo, 410, 417.
Cariole Dondedei, 471.
УМVY
 
Capra Zanebonus, 788. » Ottonelli, 396.
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cariolis Ottonelli (de), 368.
carioni Giroldi, 365, 392.
Carissimus, 69.
caritate Rolandus (de), 33.
caritte Bonapacis, 835.
Garlaxanus, 33.
Carlesius, 1136.
Carli Bonettus, 694.
carlis Miarinus (de), 843.
› Zambellonus (de), 750.
Carminella, 273.
carnasalli Martinus, 277.
carnevale Ugone, 290.
Carnevalis Albertinus, 312.
› Bellebonns de Costoro, 395.
› qui dicitur Bucadebos, 312.
» Iacominus, 813.
» Io. de Buezio, 398.
Carnevale Giroldus (de), 237.
Carnislevanus, 248.
Сад-00010, 927.
Caroní Albertus, 264.
carotta Lafrancus, 76.
Carozio, 820.
Carozium com. Brix., 925.
carpenedulo Bonacursus (de), 280.
» Guielmus (de), 284.
carpenadnllo Albertus (de), 1035.
» Ziliolus, 1137.
Carpionus Gisalbertus, 691.
cartarius Iacobinus, 713.
Carucius, 817.
carns Ribaldus de Papin., 603.
Carvasallus Martinus, 267, 270.
carvi Albertus (de), 81.
carvioo Guilelmus (de), 83.
» Ottebonus (de), 81.
carza Anselmus (de la), 53.
› Albertus (de), 56.
» Azolinus (de), 20.
» Lauterius (de), 47.
Carzafrattus de Muchezono, 78.
carzaoho Aynardus (de), 270.
carzagi Nicoli (de), 521.
carzago Anselmus (de), 517.
Belzochi (de), 552.
Baldoynus (de), 523, 524.
Io. Lafrancus Albn'ci (de), 523, 524.
Bonacursi Teyzonis (de), 524.
Anselmi (de), 524.
бах-параде Io., 645.
carxarini Gisla. uxor qdm., 152.
Сапы-111115, 148.
Carzatus Petrus, 1146.
carzi Bertolinus, 1136.
carzia Marchesio (de), 119, 313.
carzia Calapinus, 55.
» de S. Laurentio, 438.
» Patronus, 54.
carzio Widoti (de), 414.
carzo Alexander (de), 81.
carzolns Lafrancus, 289.
Carzonus, 84.
Casala, 187.
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casali Alto Bruxadus (de), 226 vedi calalolto
e Осинка.» Bruxatus (de), 245
casali Mauro (Casalmoro), 264.
» Mauro Fulco (de), 225, 243, 248', 399.
» Mauro Lafrancus Mosini (de), 279.
» Mauro Burnengis Roselli (de), 279.
 
casali Mauro Vacre Martini (de), 279.
Mauro Otto Mayne (de), 356.
Mauro Venturinus (de), 39.
Mauro Bai-nero (de), 357.
Mauro Oricus (de), 357.
Mauro Uberto de Dulcia (de), 281.
Rumano Cali (de), 565.
Rumano Carogiis (de), 288.
Ambrosi Oraboni (de), 288.
Rumano Cibe de Petri Fole (de), 554.
Rumano Merli (de), 345.
casalibns Fedriginus (de), 1133.
»- Giselbertus (de), 939, 942.
» Venture (de), 505.
casaliolto (Casaloldo) Arzulfus (de), 915.
casalo Frogerius (de), 316.
э Mauro Lafrancus, 347.
calalolto Albertus (de), 373.
V¥VVV¥¥¥V¥
„ Azonis (de), 372.
Casanova, 341.
› Benki (de), 339.
› Gulielmo (de), 339.
› Conrado (de), 339.
Casaretus Martinus, 936.
Casarettus Widonis, 280.
calarotto Albertus (de), 208.
Gassrotto Zilius (de), 214.
Casarottus Widonis, 280.
casato Chunradus fil. qdm. Girardi (de), 609.
calollis Lafrancus (de), 364.
» Girardi (de), 364.
» Albertinus (de), 364, 391.
caaenago Iacobino (de), 894.
casevico Oricus (de), 580, 655.
casina. Iacobus (de) massarins com. Navis, 423.
casinus, 225.
casius Iohannes, 76.
caso Antelmus (de), 916.
calolta Guielmus (de), 1057.
caloynul de Concesio, 426.
caspa Io., 1133.
бая-взвесив, 174.
cassanus Sanctus, 229, 383.
callo Iacobus (de), 693.
callnlina Arduino (de), 9.
Castagna Io., 309.
Сапог-110111010 Albertus (de), 101.
Oastellanus de Ponticella, 143.
Castelli, 316.
» de Mariana, 228.
» Rivalus, 282.
caltalliono Henricus (de), 623.
castello Bonapax (de), 410, 574, 677, 695.
› Berardus (de), 79. ’
Cesarius (de). 80.
Dalñnellus (de), 79, 94.
Gandulfus (de), 55, 105.
Gaydi, 790.
Girardus (de), 66, 67, 82.
Guercius (de), 76.
Guithottus (de), 62.
Guntardus (de), 79.
Ianettus (de), 79.
Lafrancus (de), 79.
Lacurrus (de), 309.
Marc-ius (de), 32.
Petrus (de), 76. ""'
Puppus (de), 80.
Salvator (de), 681.
veteri Ubertus (de), 22.
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Coltello Valerianus (de), 32.
Caltollllolo Guielmus (де), 951.
0001011001110 Tebaldinus (de), 337.
Gastenedulo Bernardus (de), 822.
Castigatus, 1008.
Coltoldo Iacobinus (де), 95.
Castro Bondiei (de), 696.
Castronovo Guillelmus (de), 863.
caltrowifrodo Bonaventura (de), 38.
» Marchesinus (de), 40, 42.
» Ogerius (де), 88.
0010011 Loterii Uguzio, 1135.
Cataniuß Ugozonus, 83, 1133.
Catelanno Robertus (de), 951.
Cathegnano Oldefredus (de), 332, 403.
cotheno Simonus, 800.
0011110 Walfredus qd. Burse (de), 418.
› Allamannus frate., 418. _
000021110, 211.
Gaurerius Montenarius, 812.
0070011 DBIayttlS, 218.
» Giardus, 227.
э Redulfns, 218.
» Zanebellus, 219.
Cavagis Zanini (de), 543.
0070101'11 Mussi Bonaventura qdm., 289, 290.
Cavalerius Albertus, 695'.
Cavallerius Girardus, 1 13 5.
Gavallerus Petrus, 1129, 1133.
0070111 де Rezato Iohannes, 901.
› Widone, 548.
Cavallini, 199. _
0070110 де Herbusco, 1137.
Cavalotuß Mussi, 274.
Cavarina. Obertinus (de), 993, 1002.
Cavatina. Albertinus (де), 987.
Gavatius, 323.
Cavatus Petrus де Claris, 468, 998.
Caveza., 80.
э Guielmus (de), 681.
› Rogerus (do), 693.
0070511 Ве10уд110, 399.
› Girardus, 227.
» Rodnlfus, 399.
007050 Lafrancus (de), 229.
0070 де Regalibus Jorcinus, 1134.
» )
Caveloaoano Girardus (de), 57.
Cayeloani Obertus де Logrado (де), 101.
007010000110 де Palatio, 413.
Gavoliato. Guasconus (де), 116.
Cavethali Girardus, 1121.
Cavethagne, 748.
Cavezatus, 81.
Cavilata. Lafrancus qui dicitur, ll.
00у00 Dominica nxor qdm. lo. (de), 490.
Cayoni Ugetus, 1134.
00у0017100 Pegrosius (da), 1134.
can. Lustria Gratiadeus, 301.
005081111 Ognabenus, 829, 942.
Ossago, 42.
» Antonius (de), 1135.
Bonacursus (de), 42, 313.
Bonineunter (de), 431.
Domofollus (de), 93, 100.
GaHori_(de), 389, 642.
Giraldinns piliparins (de), 713.
Guilelmus (de), 574.
Iacobus (де), 55, 468.
Mabilie uxor dom. lac. (де), 720.
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Albertinus eius fratrer, 1134.
005030 Martinus (де), 636.
› Obertinus (de), 904.
» Petrus­ (de), 363.
э Redulíinus (de), 404.
» Redulfus (de), 361, 376, 905.
» Gaforus (de), 361, 369.
cazalupus de Bosellis, 988.
Oaxalustria. Gratiadeus (de), 314.
Oaxanibolus, 735.
Calaverte Mothelfe, 549.
0020000 Ioannes de Pontecarali, 119.
Oßziag'hi Petrus, 54.
00210 Fanzoni Io. filius qdm. Iacobi (де) 428.
» Federicus qd. Iacob. (de), 1104.
» де Mompiano Iohannes (de), 1066.
Cazius Martinus, 1134.
0011010 Lafrancus, 75, 177, 749, 808.
» Landulfus, 80.
» Lando (de), 616.
002011 Oprandus, 904. V. Cazola..
я Zanni Petrus, 762.
002010 Albertus (де), 194.
» Martino (де), 380.
0000100 Lafrancus, 293.
» Ottolinus, 22.
Cazulus, 169.
00000110 Albertus (де), 177.
0050110 Oprandns (de), 745, 770.
00101'11 Iacobus de Luaro, 849.
» Albertus, 849.
00101'100 Ambrosius (de), 52.
» Ognabenus (de), 52.
Celerius Castellus. 51.
001100 Bontempus de Paterno, 454.
Cellerius Guido, 1134.
0001010 Albertus (de), 838.
» Costantinus (de), 163.
» Obertns (de), 56.
0000 де Galagnanis, 1135.
0000 Moscliu (de), 1136.
Cenodobio Vazonis (de), 75.
Oenxerius Io., 1134.
Сера. Teutaldus (de), 80.
Ceroenellus Girardus, 804.
Ceredo Petrus (де), 1137.
(.'Iol'ellißV Alberti de Herbusco, 458.
Corotho Albertus (de), 52.
coroxolil Gandnlfns (de), 22.
Corinto Lafrancus (de), 78.
» Maioccus (де), 78.
i» Suzo (de), 75.
001'0000 Girardns, 843.
Gerudo Bonacursus dom., 104.
001'70 Decembrius (до), 21, 22.
001'700110 Guiscardus, 116.
Uorvatuß Ottolinus de Suncino, 312.
Corvoni Anselmus (Suizardi,` 115.
Cerzimallus Iacobus, 1019.
00001‘101 Albertus de Claris, 477.
0000 Albertus де Buzolano, 41.
Cessalus 0 800001110 Ottobonus, 1137.
» о » Lafranchus, 1137.
0000011101 Teutaldus, 549.
000111 Iohannes (de), 167.
011020010 Alberini de Navia, 395.
Chignelli Fontanella (de), 553.
chiroli Petrus, 1153.
chllalbottis Ubertus, 228.
Chithaziuo Io. Robertns, 364.
Chizini 0 011121110 Io., 1006.
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011111010 Petrus, 829.
Chixeni Ugetus (de), 1150.
Chiionibul Vivianus (de), 991, 994.
› Ugettus (de), 991.
010010100 Martinus, 53.
Cicamiga Albertus, 1136.
Ciccamicie Bellottus, 56, 104.
Cioorinus, 187.
Cicha. Albertus, 253.
Ciciago Avinentus (50), 1135.
Cigacius, 582, 583.
cigade. Bonnus, 362.
Cigala. Botino, 634.
Cigala. Lafrancus, 397.
» Martinus (de), 79.
Cigalla. Girardus, 364.
Cigale Iacobus (de), 720.
Cigamice Bellottus, 42.
Gigamiga, 1136.
Cigola. Lafranchus, 397.
» Martinus (de), 79.
Cilibelli Petrus, 206.
Cilicincapite Petrus, 53.
Cilicincaput Corvetus, 942
Cimalerba. tfazali (de), 322.
Cimalerbe Rubbeus, 225.
Cim'brioli Boise Motelfe, 551.
Cimera. Petrus, 1137.
Uimolinus Martinus (de), 414.
Cinixelli, 206.
Cinonus Gratins, 813.
Cipriani Marchesii, 368, 396.
Giprianus Petrus, 412.
Circulo Albertus (de), 56.
ciriolus Albertinus, 82.
Cisonue Mayfredus, 124.
Cise Carabellus, 843.
Cisius Lafranchus, 1133.
Citha. Lafrancus, 812.
Civallius qd. Vecli de Gualpertis, 790.
Give Bonafide qd. d. Martini, 1050, 1107.
Civera., 1129.
civethino Albricus (de), 361, 364, 389.
» Fafeus (de), 832.
Civetta Albertus, 288.
Civolariis de Bornado Ogerius (de), 935, 1019.
cizagini о Zicagini, 996.
Cixago Hector (de), 840.
Cizeris Sissano (de), 430.
Clamadeus, 81.
Clamati Petrus Iohannes, 76.
Clara. Martinus Teutaldus (de), 346, 347.
01010 Gandulfus dom., 215.
» Gandalqu vassallus Marianne, 221, 245, 409.
» Merengue Martinus de Aznla., 264.
› Zilius, 353, 374.
Clarinus Albertus, 1135.
010110 Bellotus (de), 1137.
» Bonifacius (de), 410.
Covati (de), 313.
Girardinus (de), 963.
Lafrancus (de), 574.
Masperoni (de), 313.
Obertinus (de), 963.
Ogerius (de), 54, 301, 314.
Raynerius (de), 101.
010115000 Mayfredus (de), 57.
claudine Obertus (de), 47.
01011000510 Albertus, 472.
Clerolis Lafrancus Egidius (de), 528.
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Glßronibue Pigamurga (de), 1012.
Clotherarum 45 solder., 449.
011100010 Valtherius (de), 435.
Clnzanonus Iohannes, 51.
Cluzanotus, 51.
Cluxono Girardus (de), 83.
0001100 Iohannes (de), 51.
» Lumbardi (de), 50, 51.
Cobellus, 294.
0000110 Astolünus (de), 915.
» Bernardus (de), 963.
Bertoli (50), 1098.
Boninconter (de), 579, 968.
Guizardi (de), 963.
Inverardus (de), 968.
Iohannes Mona/cus (de), 963’.
Manuel (50), 1135.
Т0Ъ015110 ñl. qd. dom. Colli (50), 963.
001101110 Agiulfius (de), 105.
» Cremasckinus (de), 40.
» Crimoxano (de), 1135.
» Iohannes (de), 104.
» Venturino (de), 1136.
001300110 В000г500 (de), 963.
000001110 Attolinus (de), 504.
» Venturinus (de) speciarinm, 645.
» Zañ'arus (de), 504.
» Girardus (de), 480.
Ceci Ottonis, 757.
000110 Albertus de Turbiado, 144.
005011000 Venturinus, 1134.
005000011001 de Herbusco, 984.
Codeoerus Guido, 843.
Codeferri, 77, 268.
Codeferri Lafrancus, 61.
Codeferris Codeferrum de Foro (de), 645.
» Girardo de Bagnolo (de), 875.
Codeferro Carnevallus (de), 105, 929.
» Conradus (de), 57 .
Codepini Ottolinus, 261.
Codepontis Coradus (de), 948.
Codepresbiteris Benadasius (de), 1136.
Codepullus, 282.
» Albertus, 255, 269, 275.
Codesini Ottolinus, 261.
Codesinus Lafrancus, 797.
Codex Moretus, 1133.
Codolo Guido (de), 86.
Cogi Albrighinus lil. qd. Ottonis de Pontevíco, 757.
Cognoloento de Florentin, 616.
cogecie Bernardi (de), 317.
cogent!! Veuturinus, 1133.
0010110 Girardi Ottonis (de), 249.
0015010, 316.
Colioni Albertinus dom. Bogerii, 115.
» Guilielmus, 96, 109.
» Ugutio, 96.
colionus Rogerius, 69, 94, 116.
Collioni Suzzus, 94, 96.
» Villanus, 94, 96, 109.
Collis Robacomes, 692.
Collo Dothus (de), 355.
Colog. Albertinus (de), 82.
Colognie Petrus, 1133.
» Вопошив (de), 1134, 1107.
001031110 Aricus de Pergemascha., 1134.
» Boninconter, 455.
‚ Brixianus (de), 1134.
Colombari() Bonetus (de), 1136.
Golompna. Stefanus (de), 1205.
Y‘v’¥Vì?
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Columbario Io. (de), 1007. Gorgulus Guithottus, 154.
Gemella. Gracius (de), '792. Coriaga. Taxonus (de), 395.
Gomexano Bonfstinus (de), 429. Coriensis Henricus, 32.
» Brixianus (de), 920. 001'1005 de Roade, 1133.
» Carinus, 1133. Coriola. Botajanus, 468.
› Cilíoli (de), 920. Cornazano Bernardus (de), 608,
› Lambertus (de), 963. Gorneliano Aurico (de), 9.
» Oprandus (de), 963. Corniano Anselmus (de), 1129.
› ‘Opranduß lil. qd. Caponini (де), 583, 710. » Benvenutus (de), 1135.
001018 Alberto (de), 116. » Bernardus (de), 1134.
comoli, 48. » Capulinus (де), 1135.
001011011'0 Guilielmo (de), 49. » Dettus (de), 1134.
. Моль. (де), 691. » Gomsimut (de), 1136.
Conaci Gerroe, 58. » 10. (de), 1135,
Conagius Guilielmus, 48. » Marino (де), 1135,
001100510 Antonius (de), 54. » Jsachus (de), 1135.
› Conradus (de), 506, 574. Corniole Bonaventura, 494.
» Cazoinus (de), 123, Corog'no Valenti (de), 857.
» Galets. (de), 58. Corona. Alberto (de), 9.
» Hemanuel (de), 104. Corrigia. Mañ'eus, 600.
» Martinus (de), 840. Cortathelnrdo Isemberti (de), 318.
» Mannelli (de), 46, 47, 52, 59, 86, 88, 125, Gortenova. Rainerus (de), 1133.
» Bodulfus (de), 32. Gortesellus Io., 822.
000005811 Ambrosius, 55. Gortexani Benafemina., 758.
000005510 Albertus (de), 42, 54. Cortezie Richettus, 42.
» Guielmus (de), 644, 001710111 Filippus, 248.
Coneya. Cazafogus de Adro, 1134. Gorviono Attacius (de), 41.
Gonfanonerio Rechazanus, 301. › Conradus (de), 40.
Gonfanonerius Guido de Papin, 19. › Fazonus (de), 41.
› Ardizione, 88. » Martinus (de), 39.
» Henricus, 14, 53, 59. 0080 Giroldus, 193.
» Iacobus, 363, 481. Colirano Ogerini (de), 473.
» Menelaus, 47. 00880 Albertinus Oddonis, 370.
» Mizacavallus, 790. 0055011 Benvenutus, 1135.
› Sckitha, 122, 166. Cossirano Albertus (de), 645.
Coniculo Phylippus (de), 56. 00810 Ventura., 948.
0001011 Iohannes, 48. costalonga. sive Quintasio, 1047.
0001010 Lafrance (de), 61. 005115 de Comella Bernardus (de), 40.
001110105 Bellebonus, 64. 005101‘10 Domofollus Albertoni (de), 367.
» Maffeus Botini (de), 1137. » Floris (de), 367, 395.
Conkis Amistatus (de), 55. » Bellebonus Carnevalis (de), 367.
Conradi Benvegnutus, 271. >› Omnebonus (de), 419.
› Caurioli, 271. Cothalaßia Vezatus (de), 367.
Conradus, 125. » Salvodeus (de), 367, 395.
» Bagnolo (de), 708. 001105 Lafrancus, 317.
» Ugo, 342. Covati de Claris Iacobus, 313.
Gonsolatuß de Mente, 824. » » Ieannes, 313.
Gonsavie Iacobus, 470. » » Petrus, 318.
0005010105 de Batolis, 270. Covatus Albertus, 945.
001151110 Ato, 87. 007111 Algisius, 225.
Consolati de Monteclaro, 711. » Robertìnus, 225.
Constanciis Riboldus (de), 1137. 0070 Albertus (de), 1134.
Conltanti Bernardus, 534. › Guido (de). 1134.
Contegnaoha Vidonus (де), 440. 0020 Conversi, 845.
Contessa Guielmus, 634. Coxatus Girardus, 567.
001111550 Dayramundinns, 337. Coxe Anselmus, 178.
0001011005 de Monteclaro, 41. » Ogerius, 362.
Conversi Federicus, 948. Coxis Pax (de), 800.
00070505, 252. Gozardus, 1081.
Conzalis Antoniolus (de), 1007. Cozii Grigerinus, 1134.
Coqni Bapatizatus Io., 115. Cravignlo. Albertus, 77.
cora. Io. (de), 567. Croma. Antelmus (de), 1136.
coradinnl, 321. » Detesalvus (de), 116.
Uorbellus frater, 818. › Florius (de), 694.
› de Orabonis, 820. › Guielmus (de), 678, 691, 695.
cordelioniß Azolinus, 374. » Iehannes (de), 48, 307.
Cordis Leoni Azonus ñl., 259. » Lafranchinus, 801.
Gordo Bertramus (de), 75. › Mayfredinus (де), 463.
corezie Ottolinus, 41. › Muscardi (de), 116.
Corguli Iaoobus (de), 515. » Raymundus (de), 695.
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Cremagnanis Bontempus (de), 481, 456.
Cremascus, 817.
» Coradus, 875.
Cremezano Alberto Ferarius (de), 39.
» Augustus (de), 41.
» Bellebonus (de), 38.
» Petrus (de), 39.
Cremona. Bellotti (de), 333.
д Rubens (de), 74.
» Vasouis (de), 399.
Cremosiani Girardinus, 48, 275, 277, 400.
Cremoxani Ugo, 347.
Crescimbeni Albertus qd. d. de Sternis, 1072.
Crescimbenus, 298.
» Dulcius, 304.
Cresentii Obertus, 692.
Cresinus fil. qdm. Gratiadei Conradi, 137, 1081.
Crespina., 346. _
Crexoni Ferrarius ñl. qd., 1089.
Crialesius Albertìuus, 1135, 1129.
Grimoxanus de Cocalio, 1129.
Crisi Brixiames, 1136.
Crispine Vido, 255.
Crivellarii Alcidis uxoris qdm. Gratiadei, 451.
Crivellarius Gratiadeus, 365, 393.
Cropello Io. (de), 864.
Crovigula Mazochinus, 77.
cruce Girardus (de), 105.
» Guidottus (de), 929.
› Lafrancus (de), 569.
Crusche Lafrancus, 331.
» Dorcus, 331.
Uuacius Marohisius et frater ejus Petrus xpikisteni, 79.
Cuchis Lafrancus (de), 692.
» Morescus (de), 693.
» Rogerus (de), 691.
0110110 Lafrancus, 81.
Cugia Ambrosius, 272.
› Petrus, 272.
Cukerla., 225.
Culdere Ugo habiaticus, 210.
Cularsus, 170.
Culefi Gratius, 358.
Cullettus, 80.
Culmus Albertus, 734, 783.
Culombinis Vido (de), 52.
Cumiß Bctutius (de), 693.
» Guielmus (de) Formaciarius contr. S. Faustini
Majoris, 724, 726.
cumino Ottebonus (de), 83.
Cunchis Petrus (de), 20.
011110 de lncembere senior, 35.
» junior, 35, 1196, 1199.
Cunonus Gracius, 792.
Cuppus, 83.
Curader Lafrancus, 128.
curadruß Giuvenzonus, 1137.
» Venturinus, 1137.
Cnrcixis Nicolaus (de), 863.
Curiolani Botaianum, 448.
Gurlimanus, 262.
0111‘110 Clementinus (de), 83.
Curoli de Bcvurera Albertus, 41.
Curollus Petrus, 1009.
Gurte Basellus (de), 692.
» Federicus (de), 694.
Guilbertus (de), 93, 100.
Marcus (de), 692.
Oprandus (de la), 60, 93, 100.
Petrus (de la), 752, 817.
»virif
Curtedoga. Petrus (de), 82.
Curtenova Butinus (de), 95, 110.
» Lafrancus (de), 78.
» Maliens (de), 166.
» Uldratum (de) civ. Mediol, 609.
(Заметано Albertus Adobatus (de), 97.
» Adobatus (de), 95, 96.
› Rogerius de Breda (de), 116.
Синеют Desalbertus (de), 693.
Curterezie Bellottus (de), 116.
Curterezio Atto (de), 79.
Curtesella Bonaventura (de), 693.
Curtexanus, 168.
› 188.
Curtexellis Vachi (de), 434.
Curti Fachinus de Ortengo, 1134.
Curtina Johannes (de), 84.
Curtino Carolus (de), 47.
Curtis, 22.
Curzamalis Galerius (de), 416.
Cusche Gracius, 432.
Cusckis Walcus de Moso (de), 399, 403.
› Lafrancus (de) qdm. patrem ejus, 403.
Cuska Albertus, 205, 370.
› Lafrancus, 371.
Custode lo. (de), 82.
Cutica Acursus, 952.
Cuxatul Enziniere, 895, 896.
Cuzele Lafrancus, 566.
I)
Басня. Albertinus (de), 282.
Dagiberti, 360.
Daibertns (vedi Daybertus).
Daidatus, 169.
Daimbertus (vedi Daymbertus),
Dalñnellus de Diacono, 82.
Dalñni de Castello Zaninus., 109.
Dama Brixianus, 1136.
Damiottis Amatus (de), 582.
Damotti, 226.
Ваши Lafrancinus, 258.
Dandoniis Petrus (de), 47.
Danesii Johannes, 916, 974.
Danesius, 1008.
Danesius qdm. Artemanni, 805.
Danesius Н]. Ottonelli de Natalibus, 582, 981.
Паговво de Frontegnano. 1135
Datha Ubertus (de), 347.
David, 5.
David Girardus, 1137.
Daybertie Bondiei (de), 489.
Daybertorum Volottus, 682.
Daybertus, 48.
ъ Brixianus, 949.
» Sapient., 896.
Daymbertis Adam (de), 342.
Daymbertus, 489.
Daymundus 10. (де), 251, 257, 35s.
» Dottus, 351.
Dayre de Calcaria, 675.
Daytonis Fulcerìus, 666.
Dechani Johannes, 172.
Dedominicis Ugo (de), 281.
Degani Imelda, 811.
Degelavardus de S. Jacobo de Castenedulo, 821.
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Degoldi lo., 1186.
Degosalvis Ziliolus (de), 901.
301001110. del Cluxono, 307.
Delacurrns Januar. de Campagnola., 1135.
Delafalf de Ognado filia qdm. Bondiei, 720.
Delagio Johaninus, 75.
Delamora. Bosc, 206.
3010510110. Anselmus, 53.
Delavanoins, 1142.
Delavardus, 1019.
Delende, 51.
Deliinus, 315.
301111: де Flesso, 236.
Denocte Albertus, 693.
De ponte Rubens, 1134.
Derasii Ferrarii Martinus, 453.
Derosea., 1129.
Derota. Orechus, 1133.
Delbrigatus, 170.
Descanus Alexandrinus, 83.
Desenzano Guilielmi (de), 345.
Desñthatue, 322. .
Desiderii Ugolinus, 8.32.
Desiderius, 15, 17.
» Petrus, 54.
Dethatus, 273.
Detesalvus, 115, 265.
Deybertis Atto, 76 (vedi Daybertis, Daymbertie,
Daymbertus).
Diacono Bergaminus (de), 693.
» Dalfinellus (де), '
» Guizardus (де), 44.
» Vizardus (de), 45. »
› Wizardus (де), 47, 57, 59, 60, 61;
Diana. Zilius (de), 47.
Dianesii lo. (de), 1136.
» Guielmus (de), 1136.
Dioherius, 251.
Diganti Zanellus Ambrosius, 1136.
Diobleeius, 849.
Discatiatue, 82.
Docthe Albertinui, 279.
Doîlone, 9.
Dodonibus Sclus'erius (de), 1023.
Dodoris Delaydinus, 1017.
Dolñnus Amalfredi, 740.
Domati Lan. Guidotti, 694.
Domentechat, 80.
Dominici Johannes, 77.
› Maifredinus, 52.
Dommo Bajerus (de), 691.» Lan. (де), 692.V
Domofollus, 78.
» Gubertinus, 734.
Dompnis Bonoldus (de), 260.
Donaberto Guifredi Lafranci (de), 285.
Donadecasa. relicta qdm. presbiteri iudici de Mayrano,
145.
Donasibilie Omodei, 271.
Dondei Ugolinus, 196.
Dondi Lafrancus, 357, 374. ‘f
30110 Johannis, 76.
Donoberte Lafranco Alberti (de), 270, 282.
3000110. Verona (de), 307.
» ихог qdm. Scarlatte de Garbagnado, 482.
Donelle Albertus, 171, 769.
Donesmanni de Withonibus, 480.
Donowie Anselmus, 181.
Donioane Ugo de Navis, 368.
Donini Petrus Vassallus de Mariana, 409.
3001000, 315.
Doniottus sarcinator, 79, 251.
Donna. Ugo Montenara (de), 281.
Donnaycarde dom. Federici, 507.
Dora. Johannes (de), 53.
Doroa. de Mantua, 195.
Dorche Antelmus, 382.
Dorchis Vache. (de), 1135.
Doßdoi Marcus fil. qdm. Ariberti, 609.
Dolsus Girardus de Castro, 69-9.
Dothe Brixianus, 1062.
› Gavinelli, 1066.
› Petrus abiaticus, 225.
Dothus Zaneboni (de), 277.
Dothonis Zanebouus Iacobinus {ilius (de), 265.
3011 Io., 351.
Dotinus Ysachi, 1035.
30111 Ambrosius. 392.
Dotus де Daymundo, 169.
» Jacobus, 267, 272.
Dovayra. Obertus (de), 64.
Dovora. lnvolatus (de), 87.
Dragoni Bonacursus, 529.
Dragapoldus, 248.
Drocinus, 278.
Drocus Dom., 241.
Drubandie Drubandus (de), 1136.
Drubecco Bondieus (de), 501.
Drnbocho Bellacatus (de), 845.
Duchi de Trenzano dom. Wigenzonus- fil. qdm., 61.
300110:, 256. .
Dulcettus, 347.
Duloetus de Dulcanis, 277.
Dnloibelli Corradinus, 886, 915, 992.
3111010 Bonamicus, 233.
» Johannes, 56.
» de. >Casali-Mauro dom. Uberhxs, 224.
3111010 де Muzzo Guilielmus, 115.
311101110 де mercato, 76.
› де Pontollio, 583.
Dulza. Morini Nicola, 1000.
Dulzanus, 261.
Dulzoni Albertus, 80.
Dumperzanni Io., 734.
Dunel Adam (де), 9.
300501100, 434.
Durelli Dominicus, 52.
Durenti Bonus (de), 60.
Durentibus Maurus (de), 75.
Durentius Lan., 694.
Durentus Durellus, 48.
» Mapheus, 115.
» Maurus (de), 75.
» Obertus, 116.
» Tonsabove, 47, 94, 110.
Durne Robertus (de), 35.
› Ulricus (де), 35.
Duxellus qdm. Lanzoni, 286.
Duxius Albertinus, 418.
E
Egidius de Mairano, 55.
» Ottolinus, 41.
» qdm. Symeoni, 41.
» de Visano, 41.
» YSOISIIB., 40.
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Eimo, 6.
Ello Albertus (de), 54.
› Martinus (de), 720.
s Ugo (de), 56.
Elene Albertus, 401.
Elzanella., 282.
Enghe Ubertus, 344.
Engis Petrus (de), 279.
Enzioli Vidolinus (11’), 598.
Era. Petrus (de), 52.
» Valacinus (de), 52.
Eribertus, 6.
Ertenno (sic) Albericus (de), 75.
Ertenno (sie) Martinus (de), 75.
› Petraccius (de), 75.
» Raymundus (de), 80.
ЁЗЁЁЁЁЁ’ ЭЕЁЁЁЕШ È sinonimi di Eufemia..
Euphomia Машин; (de S.), 820.
Eusebius Ottolinus (de S.), 358.
F
Гама. Ariprandus, 301, 432, 453.
Bernardus, 390.
_Bonapax, 20, 104.
Bondeus, 1133.
Inverardus, 122, 166, 300.
Johannes, 42, 58, 60, 87.
Otto, _75.
Rainerius, 75.
Fabenus, 210.
Faber de Bononia. (vedi Guiscardus), 282.
Facchettus de Abbis, 954.
Faccus Mayfredonum, 800.
Fßehe Fachinus, 1160.
Fachettus de iabb..., 53.
Fachinus Francore, 917.
» de Herbuscho, 933.
Faohutîi Fantonus, 773.
Faoiane Pellegrinus, et Acto ejus nepos, 96.
Facinue de Turbiado, 978.
Facio Bertramus (de), 94, 109.
Faciolus, 82.
Fadazarius Mar., 691.
Faiture Lafrancus, 115.
Falconerii de Rudiano, 970.
Fallanus, 262.
Fallatis de Visola. lacobus (de), 817.
Falsacappa, 81.
Falsettus Ianettus, 78.
» tabernarius, 76.
Faltosa. Iostachus (de), 172.
Famesga., 277.
Рамазана: de Talgato, 996.
Fano Albertus (de), 838.
» Vitalis (de), 838.
» Johannes (de), 838.
» Maifredus (de), 52.
Fanone Lanterius (de), 77.
Fantebonus, 199, 200.
Faoti Fachinus, 1186.
Faraonis Albericus, 21.
» Richelrla. uxor Alberti Faraonis, 22.
Fare de Conello Lafrancus, 116.
Farra. Albertus (de), 695.
УVYЧ¥
‘il
Farra. Bartolomeus Oberti (de), 116.
» Guidottus don. Guielmi, 691.
» Guilielmus (de), 115.
» Marcus de Papin (de), 604, 605.
» vRaatylnundufl (de), 695.
» Recuperatus (de), 694.
› Rogerus (de), 695.
Farioluß Girardus, 261.
Farosolus Albertus, 837.
Fasianus, 269.
Fassie Вопарах, 502.
Fathige 1о., 469.
Fathoti de Chizonibus, 1009.
Fatricati Pachanus (de), 199.
Fatto Iohanettus (de), 988.
Fauressa., 22.
Faustinis Albertus (de), 1129, 1135.
» Crescinus (de), 1134.
» Jacobus (de), 1135.
» Johannes (de), 1133.
» Lafranchus (de), 1134.
» Salvetus (de), 1138.
Favallis Benaducis (de), 1087.
Favallus, 251.
Favanegra Johannes, 362.
Favazollus, 970.
Рытвин. Bernardus (de), 33.
Faxolus, 210.
Federici Grasellus, 128, 237.
» de Montegio, 849.
Ferabonis Petrus, 1136.
Feradi Alegrus, 57.
Романная, 74.
» Ventura., 693.
Реп-53111 Ubertus, 261, 349, 358.
Feraguti Guido, 1135.
Feragutis Pax (de), 287.
Feranduß Gracius, 906.
Ferangis Acursus (de), 290.
Ferarini Jacobus, 867.
Ferarius Adthicherius, 268.
› de Asula. Adecherius, 264.
Adegerius, 263, 376.
Andreas de Gandino, 83.
Benadusius, 904.
Bigardus, 933.
Bonaventura., 1136.
Clarinus, 1134.
Iohannes, 80, 81.
Jorcinus, 1134.
Lafrancus, 77.
Lefogninus, 917.
Nasimbeuus, 844.
Othecherius, 234.
Prandulfus, 83.
Vitbonus, 225, 228.
Ferati Sabattus, 54.
Ferlende Johannes, 51.
» Frera, 83.
Ferraguti, 273, 276, 277.
Ferrarii Jacobus, 306.
Ferraris Marchesius de Castro Novo (de), 703.
Ferrariue Albertus, 22, 77, 582, 907.
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» Bellinus, 342.
» Otto, 83.
» Ugo, 270.
Ferri de Branchonen, 1205.
» de Burseto, 1205.
» Buldu, 174.
Ferrundo Ottobellus, 877.
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Forzigli de Burgundia, 268.
Fersuga. Bonettus (de), 88.
Festa. Petrus, 1137.
Fioalarii Rozonis, 364.
Fieche Gaforini, 697.
Ficianus Attus, 32.
Ficienie Jacobus, 49, 88.
Ficie Bertramus, 62, 80.
Ficiene Alexander, 65, 66.
u» Arditi/10, 95.
» Atto, 94, 109, 693.
» Pellegrinus, 94, 109.
› Petrus, 116.
Figati Antonius, 1136.
» Galfores nepot., 1133.
Filanisacco Rubens, 77.
Filapagorius Jo., 1136.
Filipi de Pistorio Simone (де), 1205.
Fini Iohannes, 195.
Finottnl де Pasirano, 904, 947.
Fiolerii Yzonis Lafrancus, 391.
Fitiane Ardezonus, 691.
Fitiene Peterbonus, 693.
Flebiano Nicol. Matheus (de), 616.
Flaoanigo, 51.
Flacoseo Albericus (de), 39.
Flemieinie Albertus (де), 93, 100.
Flamenesinis.
Fleseo Carlus (de), 39.
» Dellus, 236.
Discazatus (de), 236.
Girardus (de), 27, 56.
Obizonil (de), 263, 341.
Peuus(der 236, 240.
Teutaldus (de), 42.
» Vacumdeus (de), 1137.
Flesso Wiscardi (de), 283.
» Zanicarrus (de), 38.
» Ziliolus (de), 345.
Flordebelle Wido, 239.
Flordiane Jacobus, 905.
Floriana. Rubens (de), 256, 259.
Floriano Vidus, 254.
Floriani lo. Rubens, 374, 376.
Florienne de Capite pontis, 53.
Florii cui dicitur Salvadeus Lialis ñlia, 891,
Florinie Donatus (de), 950.
Florinln que fuit de Scondrao, 846.
Florine que fuit de Suaro, 843.
YVб
Flumiana. Brixianus (de), 410, 428, 633, 639, 677.
Fiumicello Carlinus (de), 1117.
» Carlus (de), 906.
Lafranci Rofini, 363.
Io. Rofinus (де), 890.
Martinus Regus (de), 390.
Omnebonus (de), 433.
Flnra. Iohannes, 81.
Fogolinie Coradus (de), 898.
Folchettus, 320.
Folohinus de Carpello, 1037.
Foloolinus, 237.
Foloone Dom., 244­
Folconibne Crescimbenus (de), 1056.
Folenge Jacobus, 1136.
» Stephanus, 1136.
Folia. Io. (de), 567.
Foliti Alberti (vedi Iacobinus), 311.
Folli Vivianus Petri, 245.
Follie Iacob. de Herbuscho, 670.
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Fomie. Caspa (de S.), 818, 819.
» Mussis Io. (de 8.), 819.
» Niger (де S.), 818. (vedi Вариации).
Fondra. Guielmus (de), 692.
Fontane. Gracianus (de), 366.
» Gulielmus (де), 300.
» Palmerius (де), 863.
» dom. Oddone civ. placent., 614, 616.
Fontaniva Ubertinus (de), 33.
Fontebonus, 212
Fontegliva. Engleschus (de), 33.
Foi-abuses. Martinus, 569.
Forabuschus Martinus, 1085.
Forbitorus Martinus, 343, 352.
Forbitns де Trenzano Iohannes, 915.
Fordebelle, 240.
Formegnano Lafraucus (de), 22.
Foro Landulfus (de), 77.
» Monachus (de), 790.
› Oddo (de), 57.
Гоп-031111 Canevalis, 275.
Forzettns de Monzambano, 843.
Fostini abiaticus, 225.
Foyata. Brixianus. 955.
» де Turbiado, 1011.
Fracassolis Castaldus (де), 403.
Fragarolus Albertus, 81.
Framezonis Albertus, 22.
Framusini de Pergamo, 993.
Franche Graciolus, 1133.
Franci Mayfredus, 843.
Francine Jorcinus, 1135.
Francore Fachinus, 917.­
Franti Mayfredus, 218.
Franzeschi Ziliolus, 256.
павиана Crescimbenus, 570,.
Frasalemi Acursus, 252.
Frassaboli Girardus, 179.
Frassabuilli Girardus, 171, 790.
‚› Paxinus, 790,
Frassacellus Io., 294.
Frassapallea., 190.
Frasse Novellus, 760.
‚› Fiblerus fil. qd. lo., 760
» Zanettus Io., 760.
Frassis Maynardus (de), 756.
Риты-1111 Algisius et'Manfredus, 323.
Fraterne Mayfredus, 229.
Fratebuldorus, 194.
Fraterne Ottolinus, 250.
Frathellus mercati, 53.
Franlns Petrus, 83.
Frazalosus Gualfredus Gastald., 207, 331.
Fredericus cum Pede, 693.
Fregoldi Rubens, 937, 1140, 1146.
Frera Ferlende, 83.
Fregonus, 1149.
Frera. Gisls Ugo (de), 282.
Frere Gualfredinus, 720.
Fretholdi Joannes, 364.
Frezalosius Invernicius, 199.
Frezalozius Wielinus, 199.
Frogerii Anselmus, 754.
» Pasqualis, 213.
Front... Abatliinus, 1135.
Frontegnano Algacisio (de), 851.
» Azo (de), 53.
» Lafrancus (de), 645, 1134.
Frontignano Petrus (de), 492.
  
Follns de Gaydo, 929. Fronzetoris Joannes, 524.
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Fuga., 266.
3111001'11 Beltramus, 692.
3010110 00 Sigariis, 1205.
Fulchettus Gumerii, 214.
3010111 Zanebonus, 379.
30101105 00 Casali Mauro, 254.
30100 Maifredus (de), 52.
Fulconibns Buzola Albertus (de), 1076.
301000111115 Crescimbenus (de), 1056.
301001115 Rozolinus habiaticus, 209.
» de Brembato Paganonus fil., 75.
Fulconus Niger, 835.
› Omnebonus, 835.
› Conradus, 835.
Fulcus Ricardi, 373.
Fuldionus Oricus, 253.
Fulsiraga Vincentìus (de), 33.
Fultusa Jostacus (de), 749.
Fulzario Petrus (de), 115.
Furlenda., 257.
301‘110 Johannes (de), 79.
» Lafrancus (de), 80.
› Suzo (de), 79.
Fusarius Castellinus, 1134.
» Venturinus, 1134.
3050110 Jacobi, 752, 804.
3050111 Algisius, 814.
G
Gabalonus Loterius, 83.
Gabao Albertus, 81.
Gabazius, 185.
Gabia Albertus, 256, 261, 353, 355.
Gabiano Corentinus (de), 1135.
Gabinius, 278.
Gabius Albertus, 349.
Ambrosius, 349.
Gafaro Gulielminus (de), 320.
Gafarus, 335.
Gafarelli de Calipio, 11.
Gafares, 1133.
Gaiforins de Civetthino, 511.
Gafori Michare Benvegnute uxoris qdm, 440.
Gage. Regolinus (de), 1134.
Gagliotti Bonfatus de Flumicello, 452.
Gagnolns Gortinus, 1133.
» Albertinus, 1133.
Gaiantis Mazzoni (de), 414.
Gaiardi Prodinus, 694.
Gaidanetus de Faencia, 625.
Gaita. Johachinus, 567.
Gaitholdi de Calvatono, 855.
Gainti Orlandus, 177.
Galdus Robolotti, 633.
Galegnani, 1136.
» Cerra (00), 1135.
» Johannes, 1135.
» Oldefredinus, 1136.
» Petrus fil. Getii, 1136.
Galñana Anselmus, 1185.
» Benvenutus, 1135.
» 111000115, 1136.
Galßana Venturinus, 1129.
001101105 Albertus, 843.
Galicia (donna de Rudiano), 245.
0011010 Ugolinus, 244-.
Galicioli qdm. Zubelli de Cogozio, 414.
Galino Venturinus, 838.
GallaÍBaterius, 1135.
» Redulfus, 1129, 1134.
Gallegnanus Bivellus, 1136.
Galli Antonius. 1129.
» Petrus, 302, 823.
Galliano Anselmus, 1129,
шиш-айвы, 81.
Gallimarius, 499.
Gallo Otto (de), 344.
Gallo Zilius (de), 347.
Gallus Ingelfredus, 448, 468, 485.
Gallus Petrus, 77, 842.
Galuñ'a, 660.
Galone de Seriato Guido, 76.
Galvagni Bologninus, 997.
Galvagni Bonomus, 1002.
Galvaneo Stephanardo, 864.
Galvettus qdm Federici, 843.
Galzerius e Galcerius de Calchera, 42, 55, 99,
118, 247,301, 929.
Galzirolus, 120.
Gambacii Bonaventura, 825.
Gambacius Io., 1090.
› 10. 00 Gavazanis, 420.
» Martinus, 836.
ватном, 1134.
Gambar, 23.
Gambara, 21.
Abraam (de), 545.
» Albertus (de), 53, 55, 63, 269, 501, 790.
» Albericus Humiliatus (de), 426, 435, 464,
574, 576.
Benvenutus (de), 40.
Benedictus de Arnnlñs (de), 42,
Guarinettus (de), 39.
Gazolus (de), 39.
Gislandus (de), 39.
Gaizo (de), 55, 58.
Lafrancus (de), 39.
Navesus (de), 56.
Obertus (de), 122, 166.
Obizo (de), 235.
Omnebonus (de), 41.
Orabonus (00), 39.
Raimundus, 451.
Richettus (de), 39.
Rexatus (00), 39.
Roetta (de), 56.
Ustianus (de), 56.
Verzius (de) 400,
Gambarelli, 221, 223.
Gambari Boso, qdm. 843.
Gambaroni, 582.
Gambaronibus Zocha (de), 656, 983.
Gambaze Girardus, 48.
Gambazie Bartholomeus, 511.
Gambe Max/.ia de Rudiano, 967.
Gambetta, 537.
Gambinus, 267, 270, 343.
Gambolato Enricns (de), 606.
Gambonelio Figetus (de), 319.
Gambonellis Albertus ñgîi (de), 404.
Gambra Petrus (de), 110.
Ganacia Jacobus, 902.
Gandali Benv., 1135.
Gandalia., 1129, 1136.
Gandinellus, 66.
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Gandini Mañ'eus, 996.
Gandino Andreas (de), 51.
» Armenulûnus (de), 94. 109.
» Iohannes-(de), 78, 97.
» Zaninus (de), 94.
Gandalfus, 6, 10, 283.
» de burgo novo, 79.
» Girardus, 790.
» Joannes, 316.
» Raverius, 314, 330.
Gandulia Aimericus, 1136.
Ganduli Benvenutus, 1135.
Gantelmus, 950.
» Jacobus, 896, 949.
Ganzolarius Bonomus, 995.
Garacini Rodulfus, 314.
Garagius de Casali romano, 287.
Garbagnado Ambrosii Pecheraríi (de), 586.
» Beledonus, 587.
» l -Benadusius (de), 935.
» Girardinus (de), 1135.
» Ravicia (de), 1024.
Garbagninus, 56.
Gardella Lafrancus, 80.
Gardenali Bertulus, 330, 955.
Gargani Guielmus, 681.
Garganis Guielmus (de), 694, 695.
Gargnani Rogerus, 69.
Gargolato Jacobus, 48, 49.
Gargoli Jacobus, 439.
Gariardus, 5, 6, 7.
Garibertus, 283,
Garibaldus Octo, 325.
Gariverti ohannes, 692.
Garivertus Lanfrancus, 78.
Garoxolus Io., 752.
Garzia Marchesius (de), 42.
Garzia Petrus (de), 395.
Gasmerius, 320.
Gaspe de Lipillis Aldriginus fil., 1074.
Galtaldinus, 227.
Galtoldo Iacobino (de), 110.
Gastoldul Petrus, 1004.
Gasuppe Alghisius, 49.
Gata Jostacus, 1089.
(Мышца, 76.
Gatella Rodulfus, 645.
Gatellus Fachinus, 1 134.
Gatelli Tomerius Iohannes, 870.
Gatta corona Bernardus, 40.
Gattis Johannes (de), 77.
Gatto Raverolus (de), 48.
Gatto Albertus, 365.
» Petrus, 365.
Gausoni, 360.
Gavaoiuo Faccus (de), 228.
» 167, 210, 245, 1024.
Gavaratus Io., 643.
Gavardini, 697.
Gavardo Jacobus (de), 104.
Gavari Ш. Benvenuta, 720.
(Зачатия, 49.
» Imbertus, 171.
» Desaydus vassall. Mariana, 409.
» Redulfus vassall. Mariana, 409.
Gavazzanis Botazoli (de), 414.
Gavazii Gabriellus` 1135.
Gavazzis Alexander (de), que dicitur de Madono.
Gaxotti (le Concesio, 574.
Gayfredus, 86.
Gaymara Ventura (de la), 893.
Gaytani Bosíus, 567.
Gaytanis Antonius (de), 826, 840.
Gaytanis Eoduro (de), 303.
» Ottonis (de), 303.
» Raů'etus (de), 1148.
Galion Faustinus, 78.
Gaytti Zanturninus, 96.
Gaza. Faconus, 1136.
Gazani Petrus, 1041.
Gazappe Petrus, 95, 110.
Gazar Castellanus, 1134.
Gaze Faconus, 1136.
» Jorcinus, 1136.
Gazere Gregorinus fil. qd. Ognibeni, 1051, 1054.
Gazius Barberius, 270.
Galola de Albrigonibus, 998.
» de Mignocchis, 730.
Gazoli Bonazuuta de Mantua qd,.
Bozo, 316, 407.
Gazolo, 577.
» Bovanis (de), 381.
» Raymundus (de), 381.
» Martinus (de), 222, 382.
» Martinus (de), 373.
» Zanebellus (de) 373.
Galolto Ferrari (de), 202.
Gebeooni, 6.
Gebizoni, 6.
Gegingellis Io., 830.
Geius Io., 752.»
Gentilielis, 444.
Goroldi Arrivabenus, 143.
Gerardus, 12.
» qui dicitur pesacarnem, 11.
Gerdemanno Bellebonus (de), 692.
Gordoniano Gerardus (de), 692.
Gervasii (S.) Albertus, 100.
» Anselmus, 100.
Gervasio Amezinus (de S.), 1129.
Aventurato (de S.), 302.
Clarinus (de S.), 935.
Girardus (de завесе), 57.
Gratiadeo (de S.), 94, 100.
Lotherengus (de S.), 935.
Magnanus(de S.), 54, 90, 91, 100,105,929.
Obizo (de sancto), 42.
Oprandus (de sancto), 64, 708.
~ Romaninus (de sancto), 122, 166, 631.
Gorvoni donna. Otta, 290.
Golia Bonincuntrus (de), 692.
Genus, 91.
Gotha de Rubecco, 747.
Gezis Bonacursus (de), 837.
Gelo Albericus, 367.
» de Aricis, 708, 835.
Gelolinua de Trenzano, 588, 967.
Gezzo de Aricis, 705.
» Nicole, 634.
Geysenhusen, 1199.
Ghecche Jacob., 997.
Ghevis Io., 764.
Ghirardini de Cortixijs, 1200.
Ghizoldiß Albertus (de), 289.
Gibellini, 344.
Gibelinis Teutaldus (de), 282.
Giducius, 802.
Gignini Amadeus, 837.
>v¥vv¥¥v¥
Gayfaxanus de Pedriolo, 366, 393. Gigul, 65, 67.
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Gilantius, 1 11 5.
Gilbertue, 52.
» Cordoanerius, 81.
» Frogerius, 398.
» Vultorus, 708.
Ginnami, 80.
Ginnani Albertus, 414.
» Martinus, 1080.
Girard de Aug., 694.
Girardelli Petrus, 1135.
Girardino fil. Martini Massarii de Asola, 280,
Girardoni Occuli, 709. ’
Girardus, 67, 68.
› de Regia. 80.
› de Saiano, 513.
Giroldi Ambrosius, 343.
Gisalba. Guilielmus (de), 680.
Gisalbertus de Brolo, 694.
Gisanti Brisianus, 1048.
Giselbertinus, 273.
Giselbertus, 5, 6, 7, 270.
» de Mapello, 82.
› de Telgato, 75.
» de Vithosa, 771.
Giselmerius, 79.
Giselprandis, 1011.
Gisie Alberti fil. dom. Petris, 427.
Giela uxor qdm Aberici de Gibbo, 356.
» uxor qdm lo. Caligarii, 939.
61:10 Petrus, 428.
Gislendis Venturìnus (de), 1133.
GiBoldus Ambrosius (de), 271, 278, 399, 408.
» de Gisoldis, 287, 291.
» Gratiadeus, 268.
Gißolfue Ambrosius, 262.
Gisulii Girardus, 6, 55, 105.
Githazio, 391.
Gizoni Vivianus, 1149.
Gizonibus Ugettus (de), 981.
Glare Albertus, 42.
Glare Gerardus pechorarii, 42.
» Ogerius, 42.
» Teutaldus Ferarius, 42.
Gherole Oprandus, 100.
Glerola Bertolinus (de), 1136.
Gletolis Orlandns (de), 270.
Glotharius Gratiadeus, 492.
Gnaifus de Ugonibus, 688.
Gneche Jacobinus, 1015.
Gnoohi Molinarii, 1103.
Gobbi Bernardus Oberti, 339.
» Carbonus, 233.
Gobi Conradus, 405.
› Guiberti fil., 336.
Gobie de Rethuldisco Wielmus (de), 41, 197, 227,
244, 255.
Goßus Martinus Murader, 304.
Goiono Barlinus (de), 824.
» Laurentius (de), 143.
Goldei Ambrosius (de), 694.
» Martinus (de), 694.
Goleo Andria (de), 342.
Golie Lafrancus, 527.
Golta Aricus, 426, 695.
» Henricus, 303, 819.
Golte Aricus, 679.
Gonella Acorsinus, 1134.
Gonselmus, 580, 972.
» Bonnomus, 668, 676.
Gora, 1134.
6010210. Petrus, 769.
Gorga. et ñlii, 342.
Gortinus, 1133.
Gorzanus Lafrancus de Марш, 645.
Gosii Andreonus, 339.
» Bertolottus, 340.
Gosius Bertolottus, 196.
Gotta Albertus, 42.
» Arichettus, 42.
Gottefredo, 7.
Goyci Io. de Sissano, 430,
Goyzonis Guifredinus, 337,
Goyzorum Otto, 194.
Goxatti Girardus, 497.
Gracia Zandoni, 717.
Graoiolus de Nivolaria.
› Marchi, 1006.
» Gazola de Mignocehis, 726.
» Suznosus, 782.
Gracius Albertus Richelbonus Janny-ius Раут“: de
Mompiano Jo. Girard., 1096.
» de Cornella, 792.
Gracciue de Strazafolìis, 734, 791.
Grana de Astazano, 1135.
Granarii Ambrosius, 1136.
Granaroli Peteroinus de Herbuseo, 478.
› Wercii.
Granarolo Jacob. Leurattus, 569.
Grancerii de Lanfranchis, 1185.
Grandini Lucari, 1027.
Grane Jacobinus, 940.
Granerius Johannes, 79.
Grappe Adamus, 78, 81.
Grassemundus de Foro, 80.
Grassobio Guido (de), 84.
Gratacasolo Trabuchi (de), 634.
Gratacolis Albertus, 55, 59, 60.
Gratarola., 843.
Gratia Albertus (de), 694.
Gratiadeus de Brochonado, 152.
› de Calvixano, 898.
» de porta sacco, 55.
Gratiani Pellegrinus, 49.
Gratianus, 49.
» Maffeus, 694.
Gratiolus, 97.
Gratins Maritus, 641.
» de Marta, 249.
Gravis de adtbera Petrus. 59.
Gravonus, 290.
Graylandue Faba. 645.
» Raynerii, 740.
Greci Albertus (de), 567.
» de Greco, 850.
Greoo Bertramus (de), 115.
Grenzanie Benaducis (de), 511.
Greppus Albertinus, 418.
Grera. (de la), 1136.
Grezanis Benaducis (de), 502.
61011111: Io., 1133.
Griano Cresinus (de), 1133.
Grifñ de mercato Bastardus, 42.
Grifñs Federicus (de). 824, 840.
» Griffolino (de). 677` 842.
› Miletus (de), 55, 791, 897. 903.
Grifo Guintelmini, 76, 79.
Griñ'us, 266.
Grigorii Petrus, 693.
Grigorinus de Pompiano, 997.
Grilus Albertus, 82.   
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Grimizoni, 6.
Grimoldo, 5, 6.
Griolus de Calcinado, 898.
Grippul Marchesius, 670.
Grivelli Johannes, 52.
Grole. Martinus, 320.
Gromo Gromettus (de), 694.
» Maiavacca. (de), 692.
› Sempronius (de), 694.
Grossi Petrus, 435, 499.
Grotta» Albertus (de), 39, 59, 61, 82, 88.
» Alexander (de), 80.
Guifredus (de), 82.
Guilielmus (de), 62, 80.
Guilielmus Alberti (de), 80.
Landulfus (de), 67, 68, 80.
Oldus (de la), 59, 60.
Grotte de la Mella, 954.
Grue. Dayberti, 48.
Grue Albertinus, 804.
Grufatius de Rezato, 893.
Grufßl de Stanollis, 1200.
Grumdelli Jostachius, 633, 642.
Grumo Albertus, 636.
Grumello Johannes (de), 75.
Grumerius speciarius, 902.
Grumethello Brochognonus (de), 54, 104.
¥i¥v¥
» Gabriel (de), 409.
» Grassus dem. Ingelfredi, 303.
» Ugo (de), 55.
Grumolo Jacobus (de), 692.
» Loderengus (de), 694.
Grunda. Albertus de Sixano, 645, 1135.
Gunoini Jacobiuus, 720.
Guaginarius Mafeus, 933.
Guala. Johannes (de), 110.
» Verdello (de), 82.
Gualoinus de Verdello, 75.
Gualla. Zilius (de), 342.
Guardafesta. Otto, 761.
Guardegnola Jacobus (de), 760.
Guarini Rolandus, 33.
Guarminella. Moyses, 78.
Guarskinus, 82.
Guaschetti Dominichino de Vazze, 111.
Guasconus, 12.
Guasconus figlio di Lafranco di Таящие, 11.
Gualerlande Gualconus, 298.
Gnazii de Latis, 1185.
Guazonis Rotsrii, 331, 1136.
» Obertus, 1136.
Guberti Odolinus, 167.
» Ottonie, 167.
» Ugo, 253.
Gubertinus, 33.
Gubertinus filius qdm. Ottonis. Guberti et Oldeiuus,
369, 734.
Guelmagii Fresse Mayfredinus, 769.
Guinlardie Pultronus (de), 100.
Guicemanis Leo (de), 944.
Guido de S. Io. de Parma., 602.
э Mantovano, 288.
Guidonc de Flandria, 1205.
Guidonia Azo, 353.
Guidonibul Petrus de Pompiauo (de), 988.
Guidottie Guilielmus (de), 693.
Guidottus, 109.
Guienzonus, 1137.
Guierius Albertus, 272.
Guifredum Marcium, 286.
Guigerins Albertus, 275, 276.
Guillie Martinus, 638.
Guilielmus frater, 818.
­> muscolinarum, 54.
Guielmue de molendino, 15.
Guisoardus, 282.
Guitha. Martinus (de), 349.
единения de Modoecia, 849.
Guizemanis dom. Lambertus, 1037.
Guizolini, 352.
Guizolus Ambrosii, 296.
Gulpertis Zaueboni (de), 749.
Gunnar Mafeus, 692.
Gumbertho Conradus (de), 83.
Gumerius, 317.
» Albertus, 210.
» Fulchettus, 210.
Gunne Albertus de Flumicello, 637.
Guntelminus pister., 74.
Gurzoluß de Ambrosius, 344, 354.
Guseelmerius, 204.
Guthezolo Artusius (de), 163.
› Jacobus (de), 42.
Gutho Baiamundus (de), 23.
Guxinoho Inverardus (de), 105.
» Johannes (de), 47, 88, 99, 104.
Guxiag'o Castelli (de), 502.
Guxogo Monachus (de), 448, 468.
Guydo Mantuano, 288.
Guzoli Martinus, 547.
H
Habraam Jacob. de Parma., 505, 604.
Hagenowe Wolfrsmus (de), 35.
Hartimannus de Butingen, 1196, 1199.
Helfenltem Ludovicus (de), 32.
Hello Albericus (de), 482, 506.
Henrico de Boco, 1205.
Henricus de Rapusten, 1205.
› Vercellens., 18.
Herbannus, 96.
Herbuschinul, 155.
Herbulco Bulpus (de), 578.
» Girardine (de), 377.
› Richebonus (de), 1065.
» Samuel (de), 687, 976.
› Vulpi (de), 963.
Herbnloho Zochinus (de), 934.
Пеший Gratiadeus, 706.
Пошедши- Brixianus, 644.
» Petrus, 56, 929.
» Mazechi, 949.
Homie Jacobus (de), 470.
Homodei, 74.
Honesti Gabrielli fil. Guidonis, 848.
Полета. Guidinus (de), 1136.
Honorate Andrea., 198.
Ног! Albericus (de), 310.
Horieboni, 279.
Hospiellus Obizo (de), 863.
Hospinellis Piperata (de), 1000.
Humeltatis Vitalis, 948.
Hoterisco de Retholdesoo, 384, 399.
Hovetti Vidonis Gabriellem, 846.
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1
Ildiprando, 5, 6.
Imblavati Albertinus, 41.
Imblavatus, 38, 55, 104.
Imboltathi, 535.
Imis., 363.
» Buzolanus, 40.
» Girardus (de), 23.
Imiani Albertonus, 80.
Imie Martinus, 536.
э Teutaldus, 173.
1110110118 Philippus (de), 692.
Indeverto, 7.
Ingelberto, 6.
Ingeldi Alberti, 75.
» Petrus, 75.
Ingeleski Jacobus, 300.
Ingladi Benevenutus, 1136.
» NegerbODuS, 1133.
Ingladius, 1133.
Inglesende Lafrancus, 1137.
» Jacobus, 1136.
Inßegnatus de la Pesina, 634.
Interpedie Petrus de Herbusco, 713.
Intorbelle Piolus, 466.
Inverardus et Tiberius fratres, 718.
Inverniciuß Domafolli Gastaldus, 233, 325, 403.
Inverno Albrici (de), 245, 316.
шитой: Venturinus, 904, 1121.
Inlelerius Zanasii, 835, 847.
Iravatus, 276.
Iroldi Laurentius, 48.
Isac, 6.
Isaccus, 261, 358.
Iselinus, 31.
Isemberti Gemma, 358.
» Ugo, 358.
Iseo Gratiadeus (de) (vedi Yseo), 631.
Italia, 1193.
J
Jacheminus, 3 1 6.
Jacobinus, 310.
› de Leno sindicus et procurator terre de
Monteclaro, 1200.
» fil. Alberti Foleti de Morisiis de Mar
liauo, 311.
Jacobus, 23.
» de S. Stephane, 951.
Januella Guglielmo (de), 1205.
Jattus Marcii, 902.
бете Canazzi Lafrancus, 115.
Johannes, 6, 7, 10.
» bibulci, 54.
» de plebe, 42.
» de romagna, 23.
› de vrn., 694.
Jordana uxor qdm. Bozei de Sarezio, 484.
Jordano Ambrosius (de), 276.
Jovenatta, 83.
Jrenus de Jreno, 694.
Jubiano, 7.
Judeis Bonacursus, 355.
Judicibus Joannes de Sixano (de), 308.
» Paulus (de), 368.
Junii Girardus, 170.
Junio Petrus (de), 118.
Juranno Perfectus (de), 691.
K
Kezinl de Mantua, 222.
Kiginkilii Johannes causidicus, 695.
Шиши: Girardus, 198.
Kinni Atto, 48.
Kinkinardus Calligarius, 130, 132.
Kizela Petrus, 506.
L
Labona Marchesius (de), 650.
Lacanale Benvegnutus (de), 569, 1065.
Lacanali Jacobus (de), 1068.
Laoarzacha. dom. Rocii (de), 566.
Laeee Racolatus ůl. qdm. Maifredi, 57.
Laciis Guizardus (de), 1011.
Lacruce Oprandus (de), 46. l
Laeu Albertucius (de), 93, 100.
Albertus (de), 91.
» Gulielmus (de), 47.
Ladrino, 169.
Lafesina Januarius (de), 53.
Lafranohil Albertinus vassall. Mariana. (de), 409.
Lafranohus Lombardus (de), 278.
Lafranous 5, 6, 7, 9, 12, 77.
 
» Andree, 652.
5 de dona Berta, 343.
» de Gaytano, 56.
» Ottonis de pergamo, 41.
» Ugolinus, 331.
Lagaymara Bonaventura (de), 894.
Lagera Io. (de), 1136.
Lagio Teutonicus (de), 116.
Laglera Jorcinus (de), 1129.
Lage Johannes (de), 115.
Lalio Alexander (de), 49.
Lalio Magister (de), 48.
» Otto (de), 97.
Lama de Mothelfa, 540.
Lamadura Bergaminus (de), 694.
Lambaraga Contr. di Mompiano, 1045.
Lambardi Berardus, 948.
» Venturinus, 1134.
» Jacobus, 1135.
Lamberti, 253.
Lambertini!! Barbarius cui fuit de Gutho (goito), 305.
Lamotta Albertus (de), 76.
Lamperga. Jacobus (de), 180.
» Otto (de), 173, 748.
Lamperti Belinus, 373, 375, 379.
» Martinus Maioli, 405.
Lampertil Riboldus et Robertus, 315, 323.
» Ripaldus (de), 316.
» Vegius (de), 173.
Lampertus Io., 316.
» Ugonus Imelde, 208.
Lana Martinus de Vido, 357.
Laneeil Guizardus (de), 969.
Lanoini Ottabella uxor qd., 10l9.
lè
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300011010 Petrus (de), 414.
301101110 Patrengo (de), 735.
3011111 Riboldusfjde Asula, 251, 270, 273, 276, 281.
399, 408.
» Urlandus Andree, 194.
Landini, 210.
» Zanellus, 213.
3011110 Lafrancus (de), 351.
301160000 Robertus magister ascerius (de), 60.
Landriano Guido (de), 32.
Landrianus, 20.
Landrona. Azo (de), 415.
› Jo., 415, 416.
Landulfus, 6.
» Petrus, 691.
Lanfranchacius Guido (de), 52, 986.
Lanfranchinus, 52.
311111100 Priurdns (de), 728, 824.
3001100 Petraccus (de), 166.
Lantini. 1001.
Lantirolul de cocallio, 40.
» Lantiroli, 139.
3011150. Albertus (de), 538.
Lanzii Andriolus, 940.
301150111 Girardus, 16, 17, 88, 471.
Lanzonis Adam, 735.
Lanzonus, 261, 265, 281.
Lapetta. Otto (de), 81.
30р1110 Albertus Wolframus (de), 35.
Lapilina Mayfredus (de), 1010.
3011000 Jo. (de), 884.
Laqua. Albertus (de), 819.
301011101: Martinus (de), 904.
Lardaroli Jostacus, 472.
301'170 Suzzo (де), 115.
3000010 Paganus (de), 693.
301011110 cui dicitur Patarinus, 308.
30.11 Johannes, 676.
30110 Salvetus (de), 967, 979.
301000 Aldus (de), 49.
301111‘0 Franciscus (de), 952.
‚› Napoleone (de), 952.
. Р11111ро (де), 952.
Laturre Johannes (de), 95, 694.
» Martinus (de), 579, 966.
» Salvus (de), 694.
Latnrri Gerardus (de), 61.
Landa. Vincentius (de), 33.
Laurentius Johaninus, 5, 47.
Lavagno Alartonus, 164.
Lavallo Johannes (de), 133.
Lavellongo Brixianus (de), 122, 166, 397.
» Federicus (de), 300, 677, 952.
» Lafrancus (de), 88, 105, 300.
Lavolloicngo Albertus (де), 54, 128, 376, 378,
384, 386, 398.
Burgesius, 128.
› Miletus (de), 573.
» Itivellus, 128.
» Ugo (de), 128.
Lavellolungo Buschettus (de), 688, s45.
Lavezßt() Johannes (де), 900.
307150110! Joanninus, 932.
Lay lo., 582, 658.
305011111 ltazolus, 1135.
Lazaris Barifaldus, 678.
Lazaroni, 48.
» Galicianns, 47
Lalaronus Albertus, 691.
» Lafrancus, 62.
Lasaronus Scotus, 48.
» Ugo, 335, 403.
Lazarus, 240.
» de Burgo novo, 901.
3000110011 Bertolinus, 1109.
Leoapestis Bruxiadus (de), 104.
» Johannes, 42.
» Ugutio (de), 897.
3000110010 Bonifacio, 573.
Lecapestus, 55.
Lecco Oberto (de), 164.
300 sive de Lipillis Frognerius (de), 1066.
301001000 Guilielmus (de), 81.
» Marcherii (de), 82.
› Rubens (de), 78.
30110 Albertus (de), 343, 345.
30110 СЦГ1681118 (де), 747.
» Girardus (де), 1137.
0 Stramacius (de), 713.
300 Brixianus, 105.
Leopardi Venture, 529.
» Gielmus, 531.
3001110 Bertrammus (de), 692.
s Framesinus (de), 76.
› Obertus (de), 692.
» Teutaldus (de), 76.
Lesino, 77. .
Leupertus, б.
Levaloche Ottonis, 245.
3017010 Brixianus (de), 76.
3101'110 Albertus, 347.
Liazarri Brixianus, 164, 830, 842.
Liono Antonius (де). 1135, 1136.
3111011 Graciolus, 748.
Litofredi Bregunzius, 79.
3111 Albertinus, 843.
Liverii Anebonus, 224.
3001‘0 Federicus (de), 1136.
» Jo. (de), 1133.
Locate Bos (de), 83.
» Joannes (de), 76.
Lodo Lodinus, 1134.
Lodo Jo. (de), 585, 660.
Lodriano Ribaldinus (de), 1136.
Lodrino Johannes (de), 56.
» Lafrancus (de), 433.
› Laurentius (de), 55.
› Raymundus (de), 837.
Logni Logninus, 1137­
Lombardi Goiïus, 695.
Lombardia, 1195.
Lombardinus Moreschi, 51.
Lombardul Lafranconi, 261.
301110110 Lambertus (де), 903.
» Obizo (de), 867.
ь ons (110), 21.
» Paulus (de), 493.
› Ruphínus (de), 21.
Lonato Zanonus (de), 302.
Longhena. Lafrancus (de), 1130.
Longirolo Petrus (de), 423.
Longius Alexander (de), 77, 81.
30101'11 Girardi, 82.
› Petrus iilius, 11.
Loterius, 77.
.» Blancus, 82.
» pater Petrus, 11.
» Catanii Jo., 1136.
301110 Janni, 1137.
Laurentius, 1 137 .
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Lotta Henricus, 692. Maiasius Ognabenus, 55.
Lovatellus Imbertus, 299. Maiavacca, 54, 64, 65, 324.
Lovatini Venturinus, 985. Maiavacchis Gubertus, 735.
Luce (S.) Strata (de), 432. Maifredinus, 52.
Luchesi Albertus, 1136. наш-ваш: dom. monaci de Baxiano, 40, 57.
э Jacobus, 1137. Maifretlus Vercellensis, 18.
Lucri linverurdus (de), 602. Mainfredo, 6.
Lugari Gratiadeus, 42, 53, 55, 362, 579, 653, 710. пазом Dom. Lafrancus, 431.
Lumbardus de Castenedulo, 81, 84, 823. Падшая, 358.
Lumexanis Lanfranchus (de), 66, 69, 70, 71, 253, Шапъгацеа Otto, 11.
1110. Halagio Walterins (de), 234.
Lampara. Guilielmus (de), 49. Malagni нацепив, 287.
Lungus Gratiadeus, 414, 415. Malanocte Guielmus (de), 348.
Lupa. Albertus, 1135. » Martinus (de), 348.
» Marchesius, 1135. » Ugozus Martini (de), 273, 277.
Lupedeo, 6. Malanotti, 249.
Luperiis Bertrandus (de), 950. » Inverardus, 273, 290.
Lupi Venturinus, 711. пивными, 246.
Lupus de Clauduno, 49. Malaspina Retholdus, 81.
ъ Lafrancus, 449. ’ Malavisoharum, 370.
Lutezis Guizardus (de), 1186. Malawische, 332.
Lutrs. Pincerna Henricus (de), 86. Maleingus, 235.
Luyetti Guielminus, 1071. Malclavello Vitalis (de), 104.
Lula Johannes 128. Male Amasati, 566.
Lulano Jacobus (de), 1135. Malebranee Lafrancus, 342.
Luziane, 198. » Petrus, 337.
Luzius Vetulus, 948. I Malegino Azone de Moso, 832.
Malelavelli Morescus, 54.
пивной“ Maurus, 262.
Malerbe, 640.
Malñgini De Gatta Bertrami, 116.
Malíiliastrus Anselmus, 87.
Malgarite Maurus, 666.
Mabellus Guilielmus (de), 48. Maliavazze Berardus, 115.
Maoafernus Ferrarius, 665. Malinpermessethe Alberti, 291. ~
Maeaferus, 578, 1010. Malnepos Conradi, 79.
Macagambe, 1009. Malogno Zorcius (de), 655.
Maoagni Bosonis, 212, 229. Malpello Lafrancus (de), 80.
Macarce Ugolinus, 261. Malsanini Lambertinus, 481.
Heeedonii Bouapax (de). 567. » Acerbinus, 481.
Machaferrus Berte, 1020. ' Maltaloni Moreschi, 176.
Maohazanus Ambrosius, 399. Maltraversum de Madalvergis, 87.
Maohezanus Sonettus, 843. Maltriti Gandalfus, 54, 133, 363.
Macius Blancus, 78. » Samuellus, 393.
пыль Girardus (de), 482. Maltritus Ardemannus, 929.
» que fuit de Calepio, 727. » Gandulfus, 929,
Mace Obizo, 55. » Petrus, 929.
ИМИ! Berardus, 56, 444, 479, 840, 942. Malvetius, 75.
› Durnacchus, 840. Malvetus Jacobus, 811.
› Jacobinus qd. Girardi Madii de Mompiano, 1069. Malvicis Jo. (de), 863.
Madiis Benetallus fil. qd. Jo. (de), 1073, 1093, 1110. Malviginus, 242.
» Bertolinus (de), 866. Malustraversus.
» Federicus (de), 909. Manceschi Bertramus, 46.
» Manuelis (de), 476, 503, 644. Mandello Tacius (de), 86.
» Marchesius (de), 1049. » Petrus ñlius Jacobi Ferrarii (de), 306.
ИМИ!!! (16 Р0П1‚6('8‚Г8‚110, 790. Manduoasinus Paganus, 708.
» Spera, 567. нападении: Albertus, 479.
Madonne Jo., 514. Manduohasenis Pelegrinus (de), 122, 166, 251, 280.
Madone Paganus (de), 694. 301, 314, 403, 733.
Mafei Albertus, 586. » Bergamascus (de), 122` 166, 251.
Hafen! Mariani, 1149. 280, 301, 314, 403, 733.
Hafens, 48. Manduchasinil Baiamundus (de), 104.
Magatha, 281. › Manduchasinus (de), 104.
Hagellis Ugucius (de). 904. Handutius, 349.
Magetti Zoanìnus, 310. Manegoldi Tetocinus (de), 56.
Maginoni Imbertus, 457. Manenti Martinus, 1133.
индиец-0111 Ognabenus Jacobini, 205, 207, 252. » Pezinus, 1133.
Magni Jacobus, 1073. Manentis Ventura (de), 975.
Magri Jacobinus, 203. Папы-710 Albertus (de), 48.
Maiaoepra Riboldus, 198. » Bocatius, 32, 87, 88.
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Manervio Coradus (de), 115.
» Martinus (de), 300.
» Oprando (de), 301.
» Ottebonus (de), 484.
» Pax (de), 166, 303, 608.
» Tarussus (de), 40,
Manfarri Albertus, 253.
Mania. Girardus de Costero, 294, 367, 419,
» Ognabenus, 708.
Manicholdo Ubertns de dom., 60.
Manigoldus, 58.
Manpello Girardus (de), 49.
Mansnardi Laurentius, 47.
Mantelli Albertus, 848.
Mantellus de S. Salvatore, 328.
Mantua Albertus (de), 38.
» Alscandrus (de), 382.
» Alexander (de), 221.
» Alexandrinus (de), 33.
» Johannes (de), 697.
» Obizo (de), 233.
» Petrus (de), 38.
Mantuani Ottelli, 810.
Mantuanus, 39.
Manuche, 198.
Manage Bonañde, 536.
Manzia Venturinus (de), 932.
Напиши Ugo (de). 270.
» Viscardus (de), 266.
Mapello Abbas (de), 78.
» Adam (de), 83.
» Albertus (de), 32.
» Giselberti de Gumbertho (de), 76.
» Petrus (de), 76.
Maranta, 263.
» Raymundinus et fratre suo Ugolino, 266.
Marante Guyfreflus, 290.
» Ziliolus filius (de), 352.
Maraschotti Monechinus, 196.
Maraveia. Jacobinus, 809.
Maravolta Albertus (de), 1137.
» Andriolus, 11 34.
» Ohizo, 11 36.
» Petrus, 1136.
Marcellinus Rogerius, 32.
Marcharia. Borioni (de), 853.
Marchesio de Саша, 301.
Мнений“ Johannes, 246.
Marchezottus de Muro, 935.
Marchiae, 1195.
Marchis Wiscardus (de), 271.
Шагом: Guifredus, 287.
Harcoldi Petrus, 901.
Maroonus Rivalus, 180.
Marengo Ugolinus (de), 357.
Marevolta, 1134 (vedi Maravolta, 1136, 1237).
Hargonus Lafrancus, 837.
Margotinus, 508.
Margotti Albertus, 56, 58, 59.
Mariana Alberti Ugozonis (de). 384.
» Bonacursus (de), 233, 234, 290.
Falconus (de), 399.
cabriel (de), 233, 243, 409.
Favalus (de), 39.
Gandulfus (de), 290.
Oldus (de), 290.
Guielmus (de), 246.
Mayfredus Fratarus (de), 223.
Montenerus (de), 274, 282.
Oddolinus (de), 233.
V¥ё;У
Mariana. Oldi (de) 282, 290.
» Orici (de), 399.
Otto (de), 38, 234, 247.
Pallotus (de), 335.
Perottus (де), 321.
Ribaldus (de), 55, 234, 240, 318.
Saretinus (de), 227.
Speronus (de), 233.
Ugo (de), 224.
» Wercius (de), 247, 406.
Marianna Maifredi (de), 284, 315.
» Mantovani (de), 315.
» Pallottus (де), 315.
Marie Lafrancus, 1137.
Mariellus Albertus, 1134.
Marinerius de S. Alexandre, 49.
Marinis Wisardus (de), 205.
Marino Otto, 82.
Мал-1:1 Gratianus de Flumicello, 435, 636.
Шва-129111 Antonius, 1137.
Marizoni Benadux, 847.
Marizonibus Brixianus (de), 1095.
» Ellena qd. Crescimbeni (de), 1111.
Marliano Guidone (de), 48, 94, 109.
Шамана Ribaldus, 362.
Marsilyon, 78.
Martegnage Petrus, 462.
Martello Uurviago (de), 598,
Martii Ventura, 818.
Martinatius, 381.
Martinellus, 310, 1113.
Martinenghi Millo, 54.
Martinengo, 301.
» Albertus (de), 11.
» Albertus Galbardus (de), 104.
» Arici (de), 596, 967.
› Arico (de), 301.
› Aymericus fil. qd. dom. Lotherenghi (de),
710.
» Baldu Oprandus, et Spalinus Bartholo
meus et Guielminus ejus fr. (de), 923,
962.
Bartholomeus (de), 923.
Bertolo (de), 301.
Bertottus (de), 314, 574.
Brancalius (de), 1129, 1135.
Catanei (de), 581.
Codebella Petrus (de), 301, 314.
Fachinus (de), 1137.
Franceschinus (de), 1133.
Giselbertus (de), 75.
Goizone (de), ll, 57, 59.
Gualbergus (de), 781.
Guielmjnus, 923.
Guifredus, 57.
Guilelmus, 57, 59.
Henricus (de), 100, 840.
Jacobino (де), 873.
Jacobus, 57, 59.
Lafrancus, 57, 59, 104.
Loderengi (de), 298.
Lotherengi ñlii dom. Ugonis (de), 593.
Lotherengus (де). 54, 369, 578, 587.
Loterengus fil. dom. Spalle (de), 977.
Maifredus, 57.
Mazoccus (de), 1134.
Monacus (де), 579.
Nuvolus, 57, 59.
Oprandus (de), 32, 58, 59, 88, 105,
578, 587, 652, 923.
yv¥¥¥9v
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Martinengo Paganus (de), 57, 59.
» Petrus, 929.
› Plevano (de), 301, 314.
» Rambertinns fil. qd. dom. Ugonis (de),
654, 976.
» Spalinus (de), 923.
› Spalla (de), 578, 589, 652.
» Ubertus, 57.
» Ugezonus 111. dom. Arici (de), 967.
.. Ugo (de), 581, 586, 587, 962.
» Ugolinus fil. qdm. dom. Monaci (de),
579, 595.
› Zilianus de Urceis (de), 920, 968.
» Zilius (de), 11.
» Wifredns, 59.
Martini Guilielmus, 49.
Martino (S.) Guifredus (de), 372.
Martinonns Otto, 76.
Martinorum Zilililus, 328.
Martinus dem., 19, 20, 49, 50, 240, 305.
Мамин Conradus, 703.
Папы-1111 Petrus ñl. Jo., 1136.
Шивы-0111 Albertus, 48, 115.
Masera Martinus (de), 693.
Павы-1110 Martinus, 270, 282, 429, 693.
мазь“ de Seniga Lafrancus (de), 40.
Massell Obertus, 6, 9.
Massia Jacobus (110), 21, 22.
Matelli Omneboni, 666.
Matenatii Uuilielmus, 75, 694.
Mathasche Berardus, 592.
Matriti Gandnlfns, 393.
Mauri Rambaldi, 252.
ъ Ribaldus. 251.
Mantis Petrus (110), 692.
Maurizoli Rubens, 507.
Mauronto, 6, 7.
нации de Manervio, 40.
Maximi, 327.
Maxonerii fil. qdm. (de), 357.
» Plevico Obertus qdm. (de), 849.
Mayfredonibus Pax (de), 170.
Mayfredus de Buzio, 929.
» de Mathegnano, 101.
de Molino, 215.
Mayna. de Casali Mauro, 256.
» Girardns (de), 94, 110.
Maynardinus, 802.
uayne Otto de Casali Mauro, 258.
Maynetto Martinus (110), 257, 355.
Mayola. Albertus, 843.
Mayrano Albertus (de), 695.
» Benvenutns (de), 696, 708.
Bernardus (de), 1054.
Jo. Gorzoni (de), 498.
Trenti (de), 39, 566.
Petrus (de), 944.
Prothenzalns (de), 55.
» Rethemundns, 54.
» Teutaldo Mace (de), 435.
Mayzoni Johannes, 115.
Maza. de bonis, 188.
» qdm. Gambe, 1159.
› Jacobus, 1137.
» Johannes, 1136.
» de Rudiano, 989.
» Tentaldus, 513.
Maladalius Astnlfus, 981.
Maladonius de Mazadoniis, 1046.
Mazagamba, 1010.
¥¥8¥¥
Mazagni Boso, 227.
Шаман: Lafrancns de Asula (de), 244, 265, 267, 281,
282, 290, 352, 399.
Папаша, 214.
папин Martinus, 979.
Maze Ugonem, 734.
Падения Mazolfns, 1137.
Maxis. Jac., 1129, 1135.
Maziis Martinus (de), 1137.
Маки-111110, 269.
Mazironus de Mariana, 40, 273.
Шансы Oldus, 94, 110.
» de mercato, 651, 896.
» Sebastiano, 365.
Hazel, 82.
Пахом, 570.
Mazolus, 188.
Mazoronus, 324.
Mazuchelli, 236.
» Malcoatus, 77.
Mazucchelli Bontempi, 475.
Мишени, 236.
Mazza, 81, 993.
Швы-11113, 33.
Mecii Guilielmi, 77.
Meclunzoni, 6.
Medicus de Osio, 79.
Medimonaoo Lafrancus (de), 96.
» Laurentius (de), 47.
Medolis Jo. (110), 569.
» Vitalis (de), 204.
Meganica, |137.
Megnaniga Buratus (de), 1136, 1137 e colle varianti
Meoeniga e Посещен.
Megnanus Jacob. de Brixia, 915, 968, 974.
Megrinus Jacob., 992.
Meiarius Zaninns, 198.
Meiolus, 228.
Meioli Verzius Martinus, 203, 208, 229, 250, 253, 314.
Melanesins domini brixiani leonie. 40.
» Petrus, 902.
Melcheta., 403.
Melchette Ottolinns, 203.
Melegetta de Moso, 331, 334.
Meliari Bertolinus, 1082.
Melii Martinus, 116.
Melketa., 231.
Membro Lafrancus (de), 75.
» Nigro (de), 95.
Menabos, 260.
Menabovis Wido, 257, 258, 346, 356, 374.
Menacattus Montenarii, 423.
Mercati Jacominus, 793.
Mercato Adthelanlus (11е), 954.
­ Bonfato (de), 297.
» Obertus (de), 77.
Merle Guilielmus Ottobonus, 693.
Merlus Albertinus, 270
э Biathus, 519.
» Delaytus, 270.
Heros. Bonacnrsus (de), 180.
Meronus Gerardus, 310.
» Oprandus, 310.
» Boso, 310.
Merzader Lafrancus, 1136.
Merzoni Baldoynus, 494.
Mesa. Ottonellns (de), 291.
Mese Zanebonns, 288.
Новости qui dicitnr Benevenutus, 933.
Meyarius Jo. de Mompiano, 1055, 1103.
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Mezader Gisanti, 1098.
Melanie Graciolus (de), 38.
Mezate castro (de), 60.
Mezarada Albertus, 691.
Meno Bonomus (de), 1133.
Miarolne Lafrancus, 82.
Miconi lacobus. 699.
Mignooca. Petrus, 489.
Mignocha Zanebono, 884.
Mignotti de Motlielfa, 540.
Milex Petrus, 1136.
Milani, 5, 6.
Milonie Antonius, 1136.
Milcnis Oprandus fil. de S Gervasio, 125
Milonns de Nevis, 894, 948.
Milzano Iohannes (de), 40.
Minali Egidius de Carisino, 223,
Minalli Iohannes, 4], 223.
Mirabelle Boninconter, 633, 639.
Mirani Obizinus, 694.
Misoro Comezano (de), 875,
Mizator, 75.
Modoeoia Ardricus (de), 86.
Moie Boso, 252v
Moierole Leoninus, 504.
поит, 342.
Molinari Facinus Petri, 298.
Molinis Lafrancus (de), 401.
Mompianne de Mompiauo, 1081.
Monacha Lafrancus (de). 32.
Monaohus, 63.
Monaci Lafrancus, 194, 253.
› Paganus, 82.
Monalterio Lafranci (de), 80.
Moneehinus, 187, 194, 214, 339.
Monete Pezinus, 1136.
Monferatns de Mura, 694.
Monglanus Iohannes, 40.
Monica. Mazarinus (de), 155, 632.
Monicha Rolandus (de), 598.
Monpislerns Paterno, 577.
Montanarie Petrus, 501.
Monte de Plebe de Aiete Albertinus (de), 308.
Monteclaro Iacobus (de), 376, 402, 404.
» Raymundus (de), 105.
» Redoldus (de), 341.
Monteferado Marchesius (de), 610.
Montegio Pagnono Teutalilo (de), 304.
Montanari Vereins, 254.
Montenarii Alberiens, 53.
» Oprandi de Itudiano, 583.
» Paxettus, 225.
» Ubertus, 276.
Montaner-ius, 163.
» dom. (de), 283.
› Marini, 54.
» de Nivolinis, 361.
» de Porta, 992.
Montenarji Catïi Jacominus de Alůanello, 748.
Montenero Ugo (de), 281.
Montexellis Riboldus (de), 237, 248.
Montexello Guilielmus (de), 532.
Monticelli! Albertus (de), 567.
» Petrus de Novaria (de), 20.
Monticellus lo. de Rodingo, 474, 838.
Montiolarie Marchesius, 567.
Montisoeli Riboldi, 283.
Montilello Antonius (de), 1137.
Montizello Rubens (de), 240.
Mora. Petrus, 1133.
Morourii Vsllis, 410.
More Bosc, 199.
» de Bozolano, 561.
» Johannes (de), 1133.
» Petrus, 1133, 1136.
Morengi, 273. Y
Morengine Ugolinus, 257, 258, 261, 346, 356, 376
Moreni Stancharius fil. Totesclii, 982.
Morenas Pezinus, 1134.
Moreschi lo., 820.
» Beltramus (ser), 88.
› Gratiolus, 56.
Morescus. 57, 82.
» de lem., 694.
Moreechne de Buzolano, 41.
Moresinus, 906.
Moreti Bonomus, 1136.
Mori Wielmus, 676.
Morini Vitalis, 177, 750.
» Zarottus (de), 1006.
Morinis Dothinus (de), 917.
Morieine Albertus Foleti de Marliano, 311.
Morixelle Guifredus, 829.
Morlanus de Pedriolo, 366.
Mornigo Maldottus (de), 7 5.
Morosllus, 277.
Moronus Obertus, 116.
› Petrus, 39.
Mortathelle Aymericus de Saresio, 423.
Morunti Girardus de Fluxnicello, 453.
Moscha de Ceno, 1136.
Moscacini de Busolano, 552.
Mosoarolus, 198.
Mosohazani, 546.
повесим: Mayfredus (de), 413.
Moso, 403.
» Fantebono (de),
» Segnorinum (de), 281.
Mossi Ribaldus, 344.
Motelfa Lombardinus (de), 38.
Mothelfa Martini (de), 344.
» Vido (de), 42, 246.
» Zaneboni Bnlse (de), 296.
» Raynoldi Malamuse (de), 296.
Mothelfe Marchesìus (de)` 42.
Moxardi Bonettus, 843.
Moxini Lafrancus de Casali Mauro, 400.
Moxonerins, 258.
Mozanega., 995, 1152.
» Ambrosius (de), 964, 995, 1016.
Mole Martini Berte, 537.
Монете, 549.
Mozza Columbus (de), 116.
» Lafrancus Ughezonus (de). 115.
» Petrus Gisalberti (de), 115.
Mozzo Laurentius (de), 48.
Mnioli Benvenutus, 486.
Mnlonie Lafrancus (de), 251.
Multi Lafrancus de Cremona, 114.
Mnlzano Venturinus (de), 801.
Малаги Io. Plasma uxor eins, 435.
Mnntano Ottonis (de), 180.
Muntellie Giroldus (de), 993.
Mnnzinbree Cuone (de), 32.
Muratori, 235, 248.
Mnrelli Dominicus, 52.
Mnriagni Bonfatus, 418.
Musea, 91, 92.
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Musea. Graciadeus, 55.
Musees-dus, 21, 22, 23.
Именам, 552.
Muloolinil Guilielmus (de), 27.
» Willelmus (de), 105.
Musebulpi Girardus de Butesino, 499.
Mulei Albericus, 694.
Мщощ Ogerius, 823.
Шине Atelminus Ugonis, 407.
» Ugo Vassall. Mariana, 216, 222, 250, 399, 409.
Mussi Otto, 288.
Musso Guidottus (de), 695.
Мания, 80, 81, 342.
» Oprandus, 83.
111111110. Arlottus (de), 89.
мини: Bonsignorii, 331.
Muzio Guala (110), 83.
» Teutaldus (de), 62, 80.
Muze Gratiadeus (de), 48.
Маню Columbo (de), 95.
» Lafrancus (де), 81.
› Martinus (de), 682, 692.
» Patricius (de) 81.
» ltogerius (de), 48, 94, 96, _109.
N
Nafarius, 228.
Namfarus, 405.
Naparius, 226.
Napparii Jo., 503.
Nascinguerra. Tebaldinus (de), 32.
Naedecagne Amicus de Urceis, 482.
Nasonus pistor, 41.
Natalibus Danesius (де), 582, 981.
Natalie Arnaldus, 78.
>> Otto (de), 345.
» Raymundus, 545.
Nathalie Johannes (de), 228.
Nathus Gutho (de), 726.
Navaschus de Navis, 1068.
Navata Acorsius, 1136.
Navia Arrivabeno (de), 303, 569.
› Jo. dom. Bertolotti (de), 395.
› Marcius Belesini de Girardus Rubens (de), 368.
Nazario Lantogus (de), 1133.
Nazellus de Bordiginis, 228, 243.
Nebbia Albertus (de), 194.
Neberti Lafrancus, 1135.
Nebla Gandulflnus, 803.
Negerbonus Ingladi, 1133.
Negracius Martinus, 1006.
Negrinus Martinus, 969.
Negroboni Villani Alena de yseo, 889.
Negrottus Megnocchis, 720.
Nepla Gandulfus, 815.
Nervus dom., 48.
Nerza. Bonacursus, 53.
Nesi Ober-ti, 737.
Netevosi Markesius, 265.
Niardo Confanoni (de), 588, 664.
» Lafrancus (de), 39, 838.
Niado Petrus (de), 934.
Nicole Cabrielus, 1135.
Nioolosii Johaninus, 210.
Nier de Claris, 1135.
» Recordatus, 1133.
Niger Bellacosse, 275, 278.
› де Bellinca, 256, 262, 286, 355.
» Belincay, 376.
» de Bozolano, 38.
д Brixianus, 390.
» de Cavodaro, 414.
Nigerbonus de Bacco, 78.
Nigri Bonomus de Brivio, 95.
» Hogerìus de Brivio, 95.
» Muscardi Girardus, 734.
Nigroni, б.
Nivolone Zilius, 269.
» Rober-tus, 269.
Nizolle Casimbenns, 916.
Nodrida. Veroni qd. Gerardi Veroni, 803.
Nollus, 1012.
Normandinus Cassi, 694.
Noeudolue Wifredus, 42.
Notevox, 345.
Novagio Delaydujde, 1135.
Novalis, 239.
Novaria. Opizo (de), 33.
Novelli Albericus, 78.
Novellus Jo., 657.
de Mercato, 301, 315, 1040.
Novolie Oprandus et Jo. fratres et fil. qd. Jacob.. 1107.
Novoy Jo., 1133.
Novus Johannes, 230, 384.
Noxa Adam (de), 79.
Noxe Bertraminus, 82.
Nozia Coradus, 931.
Nuce Jacobus (de la), 364.
» Mauri (de la), 127, 633, 644.
» Petraccus (de la), 122, 391.
» Ravaninus (de), 56.
Nuvolinis Albertus (de), 1133.
» Lioninus (de), 817.
» dom. Montenarins (de), 361, 389.
» Peterzinus (de), 1135.
» Prosper (de), 634.
› Regordinus, 1133.
» Venturinus (de), 895, 948.
Nuvolona. Ziliolus (de), 273.
Nnvoloni Egidius de Ramethello, 42.
Nuxi Obizellus, 757.
О
Obertus, 58, 77.
» alamannus, 15.
» de Brembio, 579.
› де Magistro, 693.
Obertinus Gaurine, 1185.
Obexzoni, 276.
Obizinue de Leno, 903.
Obizo de Capriano, 929.
Obizoni, 6, 61.
Obizonibus Gaforus (de), 169, 177.
Oceanonus Albertanus, 468.
» Albertus, 409, 696.
Graciadeus, 54.
› Lafrancus, 298.
» Montenarius, 54.
» Oricus, 53.
» Ugezonus, 154, 825, 840.
» Zanonus, 56.
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000000005 Petrus, 122, 166, 401, 632.
» Marchesium, 54, 105, 313.
Occhi Oddus, 636.
001110 Lafrancus (00), 410, 417, 904.
Ocki Berardus, 301, 314.
Ooulil bovis Anselmus, 51.
» Gaytaninus fil., 391, 819.
» Albertus, 364.
Oculo Petrus (de), 53.
0011105 bovis Aripraudus, 56.
Odelbertus, 330.
000111 Albertus, 1133.
000101130 Lafrancus fil. Gracii Morzoni (de), 1137.
0000 Bonapacis, 1127.
00015 Jo. (de), 1135.
0000, 6, 7, 12, 75.
000011115 Rodulfus, 56.
Oddonibus Girardus (de), 54.
0000015 Albertinus, 387.
» de Foro, 63.
Oddonus Petrus, 57.
0001108 Guacii qdm. Giroldiui, 813.
0001‘101 Obertus (de), 77.
0010 Jo. de Hoveuengo, 1135.
0015 Benevenuti (de), 1129.
Odricis Tochus (de), 215.
Oñaga Pax (de), 726.
Ofredus (Oldofredus), 75.
Ogerii Girardus, 747.
Ogerinus Ursius, 1133.
Ognabenum qd. Belloti, 846.
Ognadis Venturinus (de), 943, 945.
Ognatis Delavantius (de), 1085.
Oloelerius, 79.
Oldamus qdm. Oldi, 748.
Oldefredus, 235, 240.
Oldekerius, 582.
010010000, 82.
Oldevrandimu, 405.
0101 Albertus, 370.
OlduB Albertus de Meso, 61, 403.
» de Mariana, 208.
Oldutius de Rivola., 83.
Olevano Ubertus (de), 86.
0110110 Dominicus, 843.
Olita. Zanebellus, 327.
Olive Martinus, 52.
» Zanebonus, 194.
Oliverii Andriolus, 1136.
» Zanebonus, 232, 543.
Oliveto Lanfrancus (de), 691.
Olricus, 13.
Oltezie Scaiolu, 155.
0010 Albertus (00), 221.
0010001 Donasibilie, 271.
Omezolus Bartolom., 304.
» Brixianus Sapient., 651, 896.
Omis Albertus (de), 58, 59.
» Jacobus (de), 55.
Omnebonus Joannes, 266, 268.
Omniabonis Zoanardus (de), 909.
Oprandi Riboldus, 168.
Oprandus de s. Alexandro, 88.
» de Mella, 75.
Oraboni Ambrosii de Casali Romano, 271, 288.
» Bonfatus, 973.
» Lafrancus, 526.
» Zanardus (00), 1117.
Orbertalli, 51.
Orbi Johannes, 230.
Orbus Joannes, 320.
Orea. Benvegnutus Egidius (de) (vel Zilius), 267.
Orebellus, 87,
Orechus Derota, 1133.
Orelle Marchesii, 537.
Orembellus, 88.
Orgnano Obizo (de), 497.
Oriana. Guílielmo (de), 54, 85.
Oriana donne Armannus, 42, 929.
» Johannes, 122, 166, 929.
Orianis Libanorius (de), 905.
» Pexonus (de), 442, 63].
» Rizardus (de), 905, 940.
Oriano Lafrancus (de), 577, 652.
» Rosinus, 1137.
01‘10115 de Baxano, 69, 221, 226, 250.
» et Ribaldus fratres, 405.
Orlandi Johannes Alberti, 68, 77.
» Albertusret Zanonus, 320.
» Amadeus, 501.
› Landulfns, 81.
Orlandis Orlandus (de), 735, 790.
Orlandus Pasqualium, 276.
» Wielmi, 260.
Ornasi Cavallerius, 224, 226, 253, 254.
01‘000 Gherardus (001), 1205.
Orsettus Mulinarius, 434.
Ortengo, 1134.
Oßbergerii Dulzanus Martini, 56.
Osborgerius Jo., 791.
Oßbertelli Jacobus, 1137.
Olberti Johanninus, 774.
0510 Zocchi (de), 79.
Olmarini Marchesius, 53.
Osmerini Girardiuus, 414.
» Lafrancus, 361, 365, 389.
Osmerinis Bonaventura qdm Roberti (de), 428.
» Lucerna (de), 829.
Osmundus, 320.
080 Bertramus (de), 81.
Ospinelli de Carzato, 322, 544.
Ospinellus, 77.
Ostiano Ombonus (de), 38.
Otabella. Petrus (de), 839.
Otasius, 23.
Otengi Marinerius ñl. qd. Jac. de Yseo, 940.
Otheldis de Fiumicello, 474.
Othericis Ugolinus (de), 219.
Othericus, 370.
Ottebellus Joannes, 262.
Otteboni Rubens, 330.
Ottebonus de Rotaldisco, 122.
» Stephanus, 81.
Ottelli Albertìnus ûl. Ottouis Мальты, 755.
Ottengi Jacobus de Yseo, 933.
Ottengus Thomasinus de Yseo, 933.
Ottû, 10, 12.
» 00 Casali Alto, 23.
» 00 Lodrono, 960.
» de Sacco, 155.
Ottobonus, 82.
» qd. Lumbardi, 846.
» de Retholdesco, 164.
Ottolane Martinus, 358.
» Ugolinus, 269.
Ottolinus dom, 248, 264,
» Bernardi de Verona., 311.
» Capitis asini, 348.
Ottonelli Danesius, 987.
Ottonellus herede Mantoani, 184, 755.
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Ottonis, 15.
» Mathei, 640.
Ovenengo Ferrarius (de), 1134.
Overarij Albertus, 672.
Uvernage Johannes (de), 83.
» Petrobonus (de), 75.
ovetarii Albertus, 594.
Oxio Girardus (de), 116.
Ozello Orichinus (de), 76.
Р
Pachanzano Ardicius (de), 77.
Pacius Ugolinus fil. qdm. Fulconis, 221.
Pademegius Albertus, 261.
Padua Gnanfus (de), 33.
» Jacobus episc, 138, 139.
PaduaniîAlberti de Castianello, 458.
Pagani Attonis, 58.
› Adelasii Lanterii, 79.
Paganini Uberti, 563.
>› Gisla uxor, 764.
Paganinus de Yseo, 1070, 1098.
Paganis Grumello, 681.
Paganoni Albertinus, 49.
a
Paganus, 49. _
» de Calepio, 691.
» de Castello, 49.
Paixola Otto, 9.
Paladinus de Saludo, civ. Brixiee, 617, 625.
Palanzie Heredum, 1187.
Palati Bovo Gastaldus de Mariana, 405.
Palatiano Guilielmus (de), 70.
Palazzo Algisius (de), 61, 708.
» Ottonis (de), 573.
Palazzoli Claustro, 118.
Paliani Lafrancus, 483.
Palianus Iohannes, 41.
Pallatio Albertus (de), 25.
» Azeboninus (de), 410.
Biatta (de), 104.
Galetha (de), 303.
Girardus (de), 78.
Gotfredus (de), 42, 122, 166, 376.
Guilielmus (de), 122, 166.
Marchesius (de), 15, 17.
Maria (de), 395.
Niger (de), 79.
Petrus (de), 78, 81.
Bazo (de), 27.
Bibaldus (de), 393.
Stephans Forninus (de), 297.
Tomasius (de), 42.
Ugutionis (de), 78.
» Zanebonus (de), 75.
Pallazio Bonacis (de), 438.
» Marius (de), 104, 367.
» Ugo (de), 929.
Pallazo Arlotti (de), 791.
» Aventuratus (de), 54.
¥¥¥V¥¥V¥¥V¥8V¥
Azo (de), 122, 166, 331, 338, 353.
Forninus (de), 286, 840.
Mussius (de), 363.
» Oprandus (de), 695, 764.
Ранено Bonsigniore (de), 92.
~» Vithesto, 632.
»
» Facinus (de), 948.
Pallazoli Arici, 466.
Pallazolo Fidelis (de), 934.
» Mayfredinus (de), 934.
Pallexende Cai-lus, 423.
Palliani Franceschina Ш. qd. Bellexini, 1057.
Pallotti Bovo Gastaldus de Mariana, 253, 379.
» Gastaldus, 314.
Pallottus, 317.
Palotti Robertus vassall. Mariana, 215, 409.
Palteriano Lanterius (de), 79.
Palusco Aricus (de), 81.
» Godiolus (de), 75.
» Mornicus (de), 1134.
» Petrus Arnulfi (de), 75, 84.
» Tade (de), 75.
Pancers. Adelpretus, 960.
Panooldi Jo., 1134.
Pandecampus, 55.
Pandemegins, 282.
Pandemelius Marcellus, 270.
Pandossns, 182.
Panfurno Alberto, 9.
Paniane Vivianus (de), 694.
Panilaete Ottobonus, 51.
Panis in fumo Bertramus, 78.
» de milio Bonaldus, 358.
Paniza Petrus, 1027.
Panizia. Petrus, 579.
Pantani Ugonis de Logrado, 920, 968.
Pantanis Bonaventura de Logrado (de), 915.
Pantanus Albertinus, 1134.
Paone Bonaventura (de), 1100.
Paonus Girardus, 54,
Paparel Petrus, 14.
Paparottus, 38.
» Ottebonus, 843.
Papatassus, 1000.
Pape Michael, 83.
Pappe, 1135.
Pappis Ventura (de), 681.
Pappe Jo., 1135.
» Bellaria, 1135.
Par Iohannis (de), 78.
Реи-0111510 Maifredinus Iohannes, 52.
Paradisii Cabrinus, 1133. ‘
Paramano Guizardus (de), 324.
Paramusi de Leno, 1054, 1106.
Paratico dom. Guielmus íìl. Ottonis (de), 581.
» Predicasius (de), 830.
» Ruzonus Io. (de), 656, 972, 976.
Paravelli Io. Paulus, 450.
Parelle Parisius, 1135,
Parentia. Io., 1136.
Parentie Petrus fil. Martini, 1136.
Parentini Albertus, 49.
Рад-118. Pasinus, 902.
Рад-111011115 Girardus, 83.
Parola Lafrancus de Urceis, 882.
Parolarius Martinus, 939.
Paroli Girardus de Castro, 1113.
Partacius Zilius, 243.
Partenerus Ugo, 275.
Parvus Adamus, 77.
Pasarini Lafrancus, 534.
Pasarivii Henricus, 692.
Pasco Ubertus, 261.
Pascirano Girardus (de), 144.
Pasinus Omboni, 143.
» Parentati, 1123.
Paslasinus Ottonis, 560.
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Pasquale, 358.
Pasquali Lafrancus, 248.
Pasquali Orlandus, 278.
Pasqualinus, 216.
Pasqualis, 23, 239, 790.
Passaguerra de Mediol., 98.
Passarellus, 171.
Passarinus Iacobus, 817.
Развития Iacobus de Pontevico, 746.
Passiranis Martinus (de), 829.
Passirano Io. de, 1135.
гематит Iohannes, 81.
Pastamarza, 76.
Paetelli, 538.
Pastorellus Ugutius, 54.
Pastorinus Oldoricus, 606.
Pasturellis dom. Ottonis Barallie (de), 515.
Pasturollo Ugolino, 1042.
Pasturellus Arduinus, 56.
Patari Iohannes, 42, 56.
» Mayfredus, 373.
Pataris Patarinus (de), 829.
Patarri Lafranco, 255.
Patelario Gratiolo, 61.
Patengulis Ioannes (de), 943.
Paterius Laurentius, 1137.
Paterno Girardus, 268.
Paterne Lafrancus Girardi, 289, 295.
Paterni Roierius, 54.
Paterno Albertus (de), 54.
» Amatheus (de), 973.
Amedeus (de), 595.
Bonacius (de), 739.
Io. (de), 823.
Mumpislerus, 652.
» Zilielmus filius Azonis (de), 435.
Райшз IO., 1135.
Patolo Lafranchinus, 52.
Разгадки Raymundus, 757.
Patrcngo Andreas (de), 78.
Patricus Patrici, 361, 364.
Patring'o Lanzius (de), 48.
Patuzius Anne, 937, 948.
Panliano Marcus (de), 33.
Pavarus Buscus, 304.
Pax Amistati, 1129.
» de Gandulfis, 225.
» de Manervio, 122.
Paxotti Rosa de Mariana, 316, 406.
Paytonus Dayni, 843.
» Iacob. (de), 1096.
» lanuarius, 1066.
Paz, 81.
Peccottus, 83.
Pecora. Ioannes, 570.
Poctom de Brembate, 48.
Peotoralis Guido, 695.
гейши-1 Brixianus, 1137.
Pedelana. Saccus, 79,
Pedemeyus, 1022.
Pedemolini de Herbusco, 597.
Pedesapientis Wifredus, 404.
Pedezocca Io. 448, 468, 944, 985.
Pedezochis de brixia Io. (de), 1189.
Pedis Sapientis Wifredus, 203.
Podori Albertus, 1136.
Podrong'o Iohannes (de), 87, 88.
Рейх-1011 Ponte, 944.
Podriolo Albertus Grassi (de), 365.
› Morlanus (de), 392.
Муху
chraccius Martinus, 994.
Регтайм de Cayonvico, 1134.
Pelatia. Petrus, 902.
Pellacor, 81.
Pollamigola. Paxius, 850.
Pellancie Oliberius, 917.
Pollarins Gratiadeus, 426.
Pellariis Merzadri (de), 1115.
Pellati Wielmus, 401.
Pellatis Rethodus clerico (de), 168.
Репина Albertìnus, 42.
Pellavesini Io., 720.
Pellexelle Iohanninus, 941.
Pellice Iohannis, 278, 358.
Pelosus, 349.
Pentido Grifetus (de), 116.
Ремни: Ioannes, 325.
Por'boni Imelda, 194.
Perchemascus, 207, 253, 259.
Pergame Iohannes (de), 79.
» Montinus (de),` 817.
Pergibertus, 78.
Perle Agnes, 815.
» Bonafemina, 815.
» Iacoba, 815.
Perlioni Gerardus, 502.
Porottus de Mozzo, 48.
Persevallus, 831.
» Cremonese, 693.
Persici Bernardus, 341.
Perso Oddo (de), 87.
Pertraversius Walfredus et Zilius, 399.
Perversus de Taiacanis, 808.
Pes Sapientis Guifredus, 335.
Резал-011 1ас. de Burnado, 574.
Pesarinis Girardus, 691.
Pesariis Omnebonus (de), 124.
Pescariis Rogerius (de), 56.
Pesse Martinus, 461.
Pestalius Obertus, 356.
› Confortinus filius, 306.
» Petercinus frater, 306.
Pestenaga Iohannes, 82.
Petalufus Girardus, 1135.
Petenalupi Martinus, 54, 87.
Petenalupo Uberti (de), 315.
Petenalupus Io., 818.
Petenarius Martinus, 76, 104.
Potonelli Andrioli, 994, 1012.
Petenerus Ugo, 278 (vedi Petenarius Ugo).
Potherboni Aymelina uxor eius, 435.
Petercani Rivane, 659.
Petercinus, 82.
» Adelaxius, 95.
» Nicola de Navis, 940.
Petergallis Detesalvus, 692.
» Mayfredus (de), 691.
Petergnaga. Albertus Merli (de), 39.
Petenarius Ugo, 261.
Peterzanda, 580.
Peterzani Fugacii, 709.
Peterzanus de Prato Alboino, 39.
Peterzinus de Bertolameis, 915.
Peterzolus de Firmo, 831.
Pethatia, 83.
Pethathi Martinus, 264.
Pethoni Lafrancus, 796.
Pethrinus ñl. Pethrali, 933.
Petodelmanni, 116.
Potracchi Bonifacius, 128, 362, 376, 390.
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Pethrachi Ziliolus, 261. Pincellus Riboldi, 281.
Реп-асом de S. Jacobo de Castenedulo, 821. Pincerna Conradus, 32.
Petrafolli Albertinus, 228. » Henricus de Lutra, 86.
» Brixianus, 228. Pinchettus, 400.
Petrofolli Vivianus, 231. Pingettus, 276.
Petra Завета. Paganus (de), 577. Pinzeno Vitali (de), 95.
Petratii Guilielmus de Mapello, 693. Pinzonus de Griano Bellaria Pappe, 1135,
Petraversus Martinus (de), 264. Piooius Lafrancus, 341.
» ' Zilius (de), 264. Piperata Martinus, 1136.
Раскаты-нив Walfredus, 408. Pipioni Lafrancus, 4l.
Petribellus Walpertì de Villa, 177. Pisaginus, 68.
Patricinus de Regia, 79. Pisarinus Albertus, 83.
Petrikini de Petringo, 61. Pisognis Iannuarius (de), 52.
Petringo Ambrosius (de), 94, 96, 97. Piteschi Iohannes, 210.
» Iohannes (de), 61, 58. Piteski Zanonus. 208, 314.
» Lanzo (de), 115. Piti Jerola, 1135.
» Oprandus (de), 95. Pizalla, 994.
» Petringinus (de), 95. Pizalva Acursus, 901.
Petrinus Pasquale, 358. Pizapiper Obizo, 72.
Petrobonus de Cugnolio, 84. Pizasegalus Johannes, 672.
Petroccus de Salvagnana, 763. Pizasegal Jo., 596.
Petroni Uberzonus Ugonis, 343. Pizenis Aricus, 172.
Petrucius, 993. » Wifredus, 172.
Petrucoli Albertus Guidotti, 96, 110. Pizeninus, 205.
Реп-ими de Rivola Guidotti, 96. » qd. Ottonis de Alberico, 273.
Petrus, 6. Pizeno Vitali (de), 110.
» (S.) Mantuanus, 383. Pilenonns de super a pilis S. Faustini majoris, 368.
Petrus'bonus Busca in oculis, 82, 83. Pizigo Lafrancus (de), 395.
Pevirate Cremosiani, 279. Pizii Dom., 254.
Peyte Foyata Orlandi Oberti (de), 339. » Walfredus, 252.
» Lafranchinus Io., 339. Pizolbonus Ade ñl qd. Ade, 430.
Pezaooa, 77. Pizole Tiburga fil. qdm. Io., 450.
Pezani de Muzzo Iohannes, 116. Pizoli Adam, 271.
» Guilielmus, 694. Pizolus J0., 1134.
Pezapanis Bonaventura, 575. Pizollus Petrecinus. 605.
» Rambaldinus, 471. Pizolpilo Tomasio (de), 613.
Pezasis Brixìanus (de), 837. Pizolus Andriottus de Retholdesco, 400.
Pezatta de la Porta, 83. Pizonus, 253.
Раисы Lafrancus, 419. Placentia Guido (de), 22.
Peseta., 1136. Placentia Alkeńus, 41.
Pezola. Petrus, 969. Platina Bernardus (de), 551.
Pezole Delaydinus Petri, 994, 1006, 1011. Plebe Stephanus (de), 42.
Phino de Granorolis, 875. Plevanius, 261.
Phylipi Pasinus, 1135. Plota Bagnolus Io., 1134.
этапе Albertus (de), 635. Plnbeoco Io. Tonsi (de), 414.
Picenelli Teutaldus, 667, 675. Plubellus de Carnario, 948.
Pioenenus Alexandrinus, 82. Plumacci Iacobinus J0., 712.
Piceninus Ottonis Albrici, 277. Pluvethiciis Albertanus (de), 426, 485, 501, 708.
Picenno Vitalinus (de), 98. Pluvethiois Guido (de), 718.
Piceno Vitali (de), 111. Pluvie Lafrancus, 194.
Picerne Bruniolus, 82. Pocapaglia Petrus, 54, 402.
Picigo Lafrancus (de), 367. Pocapalee Albertus, 115.
Picioni, 6. Pocapalia de Occanonis, 791.
Pigamonica., 994, 1151. Pofíis, 369.
Pigamungla, 1005, 1009. Pogesius, 221, 225.
Pigooius Martinus, 981. Poiis Iohannes (de), 903.
Pigordns Albertus, 292. Polcardy Petrus, 328.
Pigotius Tignosius, 317, 319. Poledramis Gerardus, 392.
Pigozus, 269. Polixende Carlinus de Navis, 368, 396.
Pilato Guielmus ñlius Alberti (de), 353, 532. Pollicie Wiscardi, 563.
Piligerdus, 278. Polligranatus, 1097.
Piligrini Albertus, 694. Polotti Bovettus, 228.
Piliparins Crescimbenus qd. ñlius Petri de Manervio, Polterniano Albertus Guerre (de), 110.
931. Poma., 578. ,
» Petrus, 168. Pomano Gratins (de), 694.
Pilis Albertus (de), 693. Pome Ariprandonus, 1012.
Pilizonus (vedi Bionda), 352. Pomelli Bonaventure Divicie, 469.
» Orlandus, 263, 343. Pomellis Bonominus (de), 994, 998.
Pillatti Wielmus, 265. » Guidotti (de), 1190.
Pinamot fil. qdm. Contis de Ramono, 609. › Guithothus (de), 916.
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Решения Ferarius, 936.
Pomo Robertus Roberti de Asola (de), 258, 356.
Pompiano Aliprandus (de), 920.
» Fadicius (de), 1 1 33.
» G uidonis (de), 5 8 0.
» Saginvera (de), 9 6 6 .
» Toscanius (de), 11 34.
» Ugolinus (de), 6 5 3.
Ponoinß Lafrancus de Flesso, 38.
Ponte Brunellus que fuit (de), 844.
ь Marmorio, 709.
Ponte Ognabene (de), 985.
» Pagani (de), 1152.
› Tomasius (de), 403.
Ycellinus (de), 298.
Ponteoarali Alvernazio (de), 301.
Acursus (de), 56.
Albertus Patelle(de), 119.
Ansaldinus ñl.qdm. Lafranci Teste (de),1 1 9.
Anselmus (de), 119.
Ardezonus (de), 100, 300.
Botilia (do), 54, 105 (vedi Уноси
qd., 119.
Boxader (de), 104 (vedi Zilianns, 790).
Brancalius (de), 122, 166, 831.
Diaconus, 56.
Framundus (de), 7 09.
Galzerius (de), 56, 119.
(lavazia (de), 119.
Giroldus, 42, 301.
Goyzone (de), 301.
Guarinettus (de), 119.
Guarinus (de), 119.
Guidestus (de), 688.
Iacobus (de), 369, 387.
lohannes de Busco (de), 119.
Iorinus fil. qdm. Ugonis (de), 119.
Lafrancus (de), 120.
Lafrancus Bassus (de), 410, 417,
Lafrancus Testa (de), 105.
Obertus Tommatus (de), 42, 119.
Obizo (de), 11, 104.
Ottobellus (de), 104, 233.
Petrus, 93.
Seccator (de), 54.
Sechatorius, 119.
Teutaldo (de), 301, 314.
Tomasius, 401, 408.
Turculus (de), 120.
Ughezonus Clericus (de), 168.
Ugo fil. qdm. Alberti Patelle (de), 119.
Verzius (de), 119.
Vithottinus (de), 119.
Vithottus, 104, 119,
Vivianus fil. qdm. Galzerii (de), 119.
Ysaccus qdm. Bottilie, 468.
Zilianus dom. Boxadrini (de), 790.
Pontooaralo Iobannes (de), 22.
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› dom. Manzonis (de), 315.
Pontevico Iacobus de Walpertis (de), 39.
» Lombardinus (de), 39.
» Ospitale (de), 756.
Pontolio Adam caligarius (de), 713.
» Girardus (de), 583, 653, 963.
» Pontoyolus (de), 669, 968.
Pontollio Cavalcasole (de), 578.
» Lafrancus (de), 101.
Pontolius, 594, 596.
» Petrus, 829.
 
Forcella Paganinus fil. qd. Io. de Yseo, 1048.
Poroelli, 562.
Роговица Giselbertus, 364.
Poroho Stephaninus, 934,
Porta S. Agathae, 935.
» Albertus Bergamaschus (de), 128.
Anselmo (de), 301.
Anselmus (de), 22, 104, 301.
Archidiaconus (de), 122.
Beilecatus (de la), 1133.
Bonacursus (de), 410.
Dechanus (de la), 78.
Dom. Lafrancus (de), 42, 361.
Federico (de), 301.
Federicus (de), 55, 128, 188, 314, 389, 639.
Gandoltinus (de), 154.
Gaymarius (de), 472.
Girardus (de), 79.
Guido (de la), 1134.
Io. (de), 299, 301, 1134.
Ioan. (de), 55, 313.
Opramlus de Rudiano (de la), 923.
Rancerio (de), 301.
Rancerio, 77, 79, 104, 122, 166, 305.
Ranerius (de), 55.
Rogerius (de), 301.
» Rofinus (de), 601.
Portavelli, 581.
Portenarius Otto, 316.
» Ugo, 346, 354.
Portiou Bonnomi (de), 497.
» Dondedeus (de), 56.
» Gaydeferus (de), 899.
» Lafrancus (de), 56.
Portilo Iohannes, 57.
» Martinus, 56.
Porzano Aricus (de), 167.
» Vithottus (de), 118.
» Wido (de), 105.
Porzellaga Lafrancus, 1134.
Porzelle, 536.
Ропща Tadeus (de), 941.
Posegii Cicha fil. Ottonis, 210.
Potanus Iohannes, 133, 148.
Ponzano Gabellus (de), 497,
падая. Albertus (de), 692.
Prandi Boldi Petr., 1094.
» Zufredus, 699.
Prandonis Ottonis (de), 429.
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» Ziliolus (de), 429.
Prandonum Girardus qui dicitur Scotatus, 105, 429.
» Mayfredus, 122, 166, 428.
Prandonna Zustamundus, 59.
Prandus Amedeus, 469.
Prata Iohannes (de), 692.
» Petrus (de), 692.
Prati Robertus, 214.
Prato Alboino Albertus (de), 55.
» » Anselmus (de), 39.
» › Benetìnus (de), 39.
› » Bonus (de), 39.
» » Crescimbenus (de), 712.
» » Iacobus (de), 39.
» » Lafrancus (de), 39.
» » Реи-ив (de), 39.
» » Petrus Wiberti (de), 39.
Preazonus Bonifatius, 489.
Predario Bonetus (de), 1133.
Predono Ricardi et Moscardi (de), 324.
Porce Lafrancus, 54. Pregnacoa, 17, 790.
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Pregnaohe Benvegnuti, 42, 314, 331, 338, 353.
Pregnaohis Pregnachinus (de), 410.
Preliani Girardus, 478l
Preomo Bertramus (de), 692.
» Brancartinus (de), 692.
› Detesalvus (de), 693.
» Henricus (de), 692.
Prepositus de Capite pontis, 56.
Preposulo Arnaldus (de), 83.
» Landulfus (de), 83.
Prepnlolo Iohannes (de), 692.
Prethera Lafranchus (de la), 5l.
`Pretorio Bertolotus (de), 1133.
гниют de Canova, 474.
' Prevostus, 990.
Prezate Lan. (de), 693.
Prezegno Iohannes (de), 1080.
Priazonus Zanebonus, 299, 712, 714.
Priegno Barilus (de), 317.
» Sabatinus (de), 317.
Pripalagnus de Sonzino, 1135.
Privardis Girardinus (de), 123, 362.
Privardus Petrus, 835.
Prodeboca Venturinus, 1129.
Prodromi Zambonus, 694.
Provaglio Io. (de), 1133, 1135.
» Redulfinus (de), 1133.
» Zaueliacus (de), 1133.
Prumolonus, 50.
Publica Gezus (de), 224.
Puchiano Albertus (de), 41.
Рифе Albertus, 207.
Pugnettus, 83.
Pugni filius, 76.
Puia. Rogerius (de), 81.
Pulledramis, 365.
Pnlmoni Arlotti, 431.
Pulmonue Oliverius, 878.
Pulpenaziis Conradus (de), 189.
Pulpinelli, 51.
Pulsi Zanellus, 187.
Pulteriano Albertus Guerre (de), 94.
Pulxonus Azelus, 9029.
Punci Lafrancus, 432.
Purbeno, 52.
Parlano Martinus (de), 716.
Риз-цепи: Gizalbertus, 391.
Pusio Ottonus (de), 187.
Putatio Zuaninus (de), 692.
Pnteno Accursus Wicemannus (de), 495.
Puteo Bardella (de), 1023.
» Guido (de), 86.
» Wicemanno (de), 54.
» longo Petrus (de), 81.
Pnteus Bartolomeus (de), 655.
» Bulbus (de), 577.
Pygite Urlandus, 195.
Pyte Jo. et Orlandus, 341.
Q
Quadragesima et Homedei fratres, 74.
Quarentina Stephaninus (de), 52.
Quartani Oliverius, 843.
Quaterpanis Albertus, 200.
Quatuor oculi Albericus, 81, 83.
Quedi Castellinus, 1134.
Quedus Acorsinus, 1134.
Quedus Pezinus, 1134.
Quinoiani Albertus, 104.
Quinzano Lafrancus, 217, 218, 231, 245.
Quinzano lo, (de), 35.
Quinzanello Bocacius (de), 728.
» Fedricus (de), 1041.
» lacobus (de), 948.
» Maifredus (de), 53.
» Tederionem Bosonis (de), 728, 1042`
1088.
Quizocohus Petrus, 905.
R
Rabitus Albertus, 342.
Rabrazati Uldevrandus, 254.
Raciis Guizardus (de), 1010.
Raconi, 5.
Bagine Ottolinus, 226.
Bagni Barga ñlia qd. Federici, 1048.
Ragnne Asinarius Ottolinus, 414, 420.
‚ Benvenutus, 1134.
» Tadinus, 1134.
Raimundo Tebaldinus (de), 32.
Raineri de Muro Anselmus ñlius, 11.
» Raynoldus, 169.
Rainerius, 6.
Rainfredo, 6.
Raymundellus Egidius, 267.
Raymundus sine ala, 213.
Rayneri del Calzinado Niœlaus fil. dom., 899.
Raynero Raimundus Viscardi (de), 276, 290.
Raynerius Rothenghinus, 290, 293.
Raynerii Wibertus Jo., 317.
Ramatha. Petrus, 994.
Rambadus Ugonus, 122.
Rambosius Albertus, 78.
Rambotius, 320.
Rambotti Petrus, 276, 290.
Rame Petrus Lafranci, 115.
Ramenghinus, 330.
Ramenterius Petrus, 76.
Rameriuß de Nevis, 396.
Ramethello Acursius (de), 284. ‘
» Albertus (de), 40. l
Bellandus (de), 40. l
Benvenutus (de), 39.
Girardus (de), 39.
Maifredus (de), 40.
Mantuanus (de), 40.
Riboldus Ughizionis (de), 42.
Rufredus (de), 39.
Ubertinus (de), 39.
Wido (de), 240.
» Wilielmus (de), 38.
Ramfoldi Iohannes, 692.
Ramosii Lafrancus de Rudiano, 962.
» Ziliolis, 790.
Ramußii Malgarita, 814.
Rampacci Bertaminus, 111.
Ranella Iohannes, 969.
Rangoni Martinus, 440.
Rangonus Marcius, 583.
Ванна. Albertus, 54.
Rapacelte Armannus de Trecio, 94, 109, 110.
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» Guilielmus, 97.
» Guithottus, 94, 97.
» Iohannes, 97.
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Rapacii Bertramus, 95, 98.
Rapazelta. Hermannus, 62.
Rapini Albertus, 53.
Rapinus Robe, 177, 185.
Внедрена: Lafrancus, 65, 66, 67, 68.
Rasohaziis Bonserus (de), 1133.
Raschasius Benvenutus, 934.
» Venturinus, 1134.
Rasi Ferettus, 53.
Raspegoldus, 323.
Rasperius Iacob., 803.
38.851111 Iacobinus, 801.
Rassus de Rudiano Bernardus, 975.
» Theotdus, 996.
Rasus Albertus, 967, 975.
Raterii Albertus fil., 11.
Ravaoelta, 80.
Ravalcelta. Rogerius, 687.
Ravacolli Io., 342.
Ravani Benvenutus, 936.
Raveris Iohannes (de), 224.
Ravesii Robertus, 230.
Raviza Petrus, 259, 267.
Ravizia. Lafrancus, 907.
» de Monistirolo, 751.
Raviziis Warinus (de), 256.
Razete Martinus, 986.
Razini Bofatus, 1125.
Reboldi Beninus, 1135.
Rebeus Brixianus de Lenato (Lonato г), 77.
Rebrazatus, 323, 405.
Rebufñ Ventura, 796.
Rebufus, 272.
Becous, 1134.
Reocus Albertus, 817.
Rachi Albericus, 187.
Recolatus Albericus, 116, 118, 693.
» Amaberus (de), 58.
Reconibus Cesar (de), 902.
Recordantie Zanetti, 183.
Recordatus Girardus, 1134.
» Iacobus, 1133.
Ioannes, 1133.
Navaresius, 1133.
Nier, 7, 1133.
Petrobonus, 1134.
Petrus Notarius, 1133.
» Petrus qd. IO.,Recordi Albertus, 489.
Recuperatus de Roxiate, 682.
Redaldus de Griliano, 9.
Redienzoni, 5.
Redoldis Ambrosius (de), 244.
Redona. Johannes (de), 692.
Redonis Lanterius (de), 692.
Redottus de Gargolato, 49.
Redulfus de Noza, 48.
» de Redulñ de Desenzano, 303.
Refutati Martinus, 214.
Regali Oddo (de), 11.
Regalibus Albertus (de), 1135.
» Petrus (de), 1134.
>~ Ysachinus, 1135.
Regali: Uguzio, 1136.
Задания Petrus, 1129.
Regenzi Zanebelli, 543, 561.
Regiapannis Iohannes, 90, 110.
Regogius, 238.
Regolatus Plevarius, 116.
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Regolinus de Gags., 1134.
Regonasoi Zaneboni, 563.
Ranzani, 1066.
Renzanus Richetus, 1 1 1 6.
Resins Girardus, 472.
Restagno, 950.
Rethaldeschus Berte, 194.
Rethenginus, 269.
Retholdi Brixianus, 734.
Retholdesco, 335, 405.
» Advocatus (de), 41.
Bonfatus (de), 41.
Badocus (de), 382.
Egidius Ribaldi (de), 40.
Falconi (de), 329.
Ottebonus, 166, 708.
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Conradus de Gobbis (de), 41.
Otto Bellini (de), 268, 334, 382.
Retoldi Brixianus, 370.
Rexani Rubens, 1000.
Reytani Mafeus, 1133.
» Pasinius, 1133.
Reytenus Petrus, 764.
Rezius Girardi, 271.
Rezonis Guidimos nepos Figati, 1133.
Ribaldi Iohannes, 82.
» Zilius, 217.
» Mauri de Seriato, 75, 272, 278.
Ribaldus de Mariana, 240.
» Panis, 321.
» de Pompiano, 584.
» teutonicus, 9.
s et Oricus fratres, 405.
Riboldi Albertus, 347.
» 013501118,Riboldis Bono de Cremona (de), 87.
» Dominicus Riboldus (de), 48.
Riboldus de Riboldis, 48.
» Lafranci de Alberto, 261.
» Lafranci de Lando, 267.
Ricardis Albertus, 263.
» Iacobus (de), 232, 246.
» Malanox (de), 231.
Ricardus, 6, 49.
Richasina. (n. di pers.), 938.
Riche Obizinus, 797.
Richelbonus oculi de Ponticello, 456.
310111 Benvenuta, 799.
Richiß Azo (de), 980.
Rickis Bertollus (de), 828.
Ricii Wiscardus, 246.
Ricius, 51.
Rimoldesco Crescentius (de), 39.
» Girardus (de), 39.
» Iacobus (de), 39.
» Iohannes (de), 39.
.~» Maifeus (de), 39.
Rina. Azonis (de), 343.
Rine Ugonis, 287.
Rinus Gazo (de), 810.
Ripa. Gratiadeus (de), 875.
Risinis Jacobus (de), 916.
Ritius Teutaldus, 343.
Rivalta. Martinus (де), 291.
Rivaltella Zilius (de), 399.
Rivane Ugezonis, 194, 197, 252.
Rivettus Iohaninus, 988.
Rivola. Albertus (de), 88.
>› Algisius (de), 48.
Regolattus Lantelmus, 693. » Anselmus (de), 694.
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Rivela Belfans (de), 681.
» Bertramus (de), 47, 48, 70.
Crumerius (de), 694.
Detesalvus Lafranci Zanonis (de), 116.
Girardus (de), 70.
Gnilielmns (de), 81.
Henricus (de), 692.
Mazoccus (de), 49, 94, 110.
Nichole (de), 79.
Oculus (de), 48.
Oldecinus (de), 115.
Oldinus (de), 692.
Oldus Mazochi (de), 95.
Otto (de), 82.
Pedrocolus (de), 88.
Rogerius (de), 83.
Rivolta Cabriellus, 1136.
» Iacobus, 1136.
Riveltus Guilielmns, 80.
Rixolus, 272.
» Lafrancus, 1134.
Bizeni Ambrosius, 276.
Rizzi Rogerus, 693.
Road() Boninconter (de), 633, 639.
» Carinus (de), 1133.
» Inverardus (de), 639.
» Iacobus (de), 835,
› Nicolaus (de), 948, 1064.
Rearie Mayfredus (de), 691.
» Oprandus (de), 48.
» Piligrinus (de), 115.
» Tomasius (de), 692.
Reba Girardus, 1137.
пошедший Petrus, 61, 97.
» Martinus Petrus, 94, 109.
Robaoastellus, 55.
Robacomes de Roeua, 693.
Robastrate S. Agathe, 461.
Roberge Jo., 290.
Roberghe Zannus, 290.
Robertis Albertus (de), 56.
(ат- » Gratiadeus (de), 468.
» Ioannes, 391.
» Robertus (de), 305.
Roberticius Gandulfus, 212.
Roberticus, 225.
Bobertinus, 49.
Roberto de Flandria, 1205.
Robertus de Durne, 1196, 1199.
» de Orgionis, 1205.
Robertnrins, 225.
Robertntius, 322.
Rebelotti Brixianus, 286, 297.
» Galdus,'_639.
Robollottus, 80.
Boboratoris Lafrancus, 527.
Bedami Ambrosius, 400.
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Bodelende Petrus, 1133, (vedi Botolende Iacob.,
1137.
Rodingo Albericus (de), 11.
» Albertus (de), 88.
» Morando (de), 61.
» Petrus (de), 1135.
» Rizardus (de), 166.
Redulñ Petrus, 78, 81.
Bodulfus Camerarius, 32.
Reduna Albertus (de), 75.
» Caput de cane (de), 75.
» Oldeurandus (de), 75.
Roetta Adam (de), 692.
Вою Otto de Motllelfa, 249.
Reiini Rubens, 637.
Войти Brixianus, 641.
Rogr. Laurentius, 47.
Rogerii Celsoni Janettus, 67, 77, 78.
» Lafrancus, 116.
Rogerius de Foro, 115.
Reina Beltramns (de), 81.
› Rogerius, 116.
Romane Petrus, 339.
Romano Petrus Procur. Cumi (de), 615.
Romanus, 358.
Rome Lan. Petri, 692.
Romario Tabernarìo, 872.
Romosius Transmundi, 735.
Roncalie Salettus, 982.
Roncus Jo. de Nuvolinis, 456.
Ronie Lafrancus Girardi, 116.
Renzi Vincentins, 693.
Rotario Castellanus Lazarnm (de), 116.
Rosa fil. qdm. Leoni, 358.
Roselli Petrus de Trenzano, 710, 968.
» de Trenzano, 1013.
Resiate Albertus (de), 48.
Rossa Io., 1135.
Rotardus Albertus (de), 292.
Rotolende Iacob., 1137.
Rothele Lafrancus, 278.
» Vilani (de), 356, 386.
Rothenghinus, 290.
Вставка Albertus (de), 15.
Bothobio Vitalis (de), 17.
Rothobius, 20.
Bothogi Ugonis, 551.
Rotholdesoo Literius (de), 382.
Betholdi Mayfredinus, 264.
Retinge Anselmus (de), 893, 894.
» Riccardus (de), 122.
Roversati Johannes, 692.
» Vífredus, 694.
Rovia. Jan., 48.
Bozanul Brixianus, 1137.
Rosi Albertus de Manervio, 569.
Bolii Stropalisini fil. qdm. Amici, 448.
Rolij Marchesins, 1133.
Bozzi Mayfredus, 693.
Rozius, 1133.
Rozolinus, 373.
Rezenus Menelans, 825, 840.
Rozoni Stephanus, 301, 632.
Bozzo de Rozonibus, 56.
Rubeece Cartesius (de), 744.
» Jo. Arditus (de), 369, 387.
» Rustechus (de), 387.
зима Albertus, 115.
» Pinus, 199, 331.
Rubeis Azo (de), 969.
Rubens, 240.
» Andrea, 80.
» Bernardus Rolandi de Parma, 609.
» Gufredus, 277.
» Masoni, 262.
Rubey Jostachinus, 940.
Вноси: Alexander, 48.
» Johannes, 83.
Ruchi Mayfredus, 693.
Rudiano Barabasius (de), 981.
› Belandus (de), 988.
» Boselli (de), 974.
» Giselbertus (de). 972.
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Rudiano Zentilis (de), 975.
Rufacacii Bonacursus, 731.
Rufii ferrario de Brogouado, 469.
Lafrancus de Flurnicello, 390.
Ruine Ugo, 255, 353.
Ruinis lo., 734.
Buinus Albertinus, 177,
Rumanus de rustico, 256.
Bumclongo Ottolinns (de), 1134.
» Pezinus (de). 1134.
Runcabusohi, 363.
» Iohannes (de), 640.
» Ymie, 390.
Runcabuschus, 1118.
Runoullo de Navis 'Bertolotti (de), 367,
Rundi Johannes, 76.
Rune Ugo gastaldus com. Brix., 251, 261, 353, 401.
Ruptus Gubertus, 323.
Russa, 1129.
Ruselli de Trenzano, 1006.
Rustechi Otto, 181.
Rustechis Bosonis (de), 385.
Rustici Albertus, 168, 370.
» Trumanus, 376.
Rusticis Mayfredinus (de), 946.
» Rusteginus fil. qdm. Constanciis (de), 745.
Ruthianus, 45. .
Buti Ugo Guiberti, 375.
Butti Ugo, 212, 229, 315, 379.
Ugolini, 373.
Ruxagata Agimbenus. 1078.
» Sagimbenus, 569, 1085.
Bulononti Mayfredi, 780.
Витай de Daymundo, 272, 352.
Ambrosius, 251, 265, 277, 279, 289, 401.
S
sabati de Brogonado, 1105.
» Mazoclli Zufredinus til. qdm., 393.
» Pezinus, 1134.
Sabatinus Valtem de Buezio, 368.
Sabatis Petrocchi (de), 749.
Sabous Albertoni, 503.
sablonaria. David Iac. (de), 1134.
» Iacobus David (de), 1134.
Sablonera Io. (de), 1134.
Sablonetha Zunta (de), 832.
Sacca Dom. (de), 221.
Saohelli Brixianus, 503.
Sacohettus Berte, 1010.
Sacchis Inzelerius, 466.
» Brixianus (de), 759.
» Nicolaus (de), 467.
Sacco Albertus (de), 55.
Sacta. Albertinus, 263.
sagimballi Iacobus, 486.
Sagimbenus Buxaga, 5l, 1114.
Saginballus, 434.
Saging'uere Pasinus, 968,
Saginguerra, 977, 1008.
» Bertramus, 662.
Saginguerre dom. Bonapacis (de), 496.
Закипела Brixianus fil. de Pompiano, 584.
Sagre Girardus, 799.
Sajano Wielmus (de), 450.
Sala. Ardericus (de), 88, 566.
Залпом: de Unsado, 791.
salsthiel, 567.
Salati Ottellus (de), 175.
» Lafrancus, 1135.
» Martinus, 1136.
Salatis Petrocchus (de), 174, 176.
» - Venturinus, 1135.
Salatlnus fil qdm. Saraxini, 816, 320.
salotti, 364. Y
Salimbonus Olivierus de Popia, 89.
» Syrus, 84, 85, 98.
Salicha, 227.
Salio Iacobus (de), 694.
Salis Albertus (de), 250, 263, 296.
» Aruccius (de), 47. -
ъ Azo (de), 55, 346.
» Barba. (de),be 262.
» Barnaba (de), 355.
» Bellandus (de), 291.
Boxadrus (de), 223.
Giroldus (de), 46, 49, 105.
» Guilielmi (de), 58, 92.
» Iacobus Ugonum (de), 208, 209, 215, 243, 253,
315, 373, 375,
» Inverardus (de), 55, 274, 296, 301, 313, 314.
» Io. (de), 55, 336.
Lafrancus (de), 59, 60, 92, 105, 125, 269,
279, 293, 301, 314, 343, 410.
Mazironus (de), 40,
Raymundus (de), 287, 296.
Redulfus (de), 54.
Ribaldus (de), 104.
Ugonis (de), 279, 316, 405.
Wiscardus (de), 54.
Xalta (de), 1120.
» Zufredus (de), 288.
Salkonis Maria, 538.
Sallatinus, 214.
ванты de Sarasino, 229, 250.
Salodo Rizardus (de), 938.
» Ursone (de), 122, 166, 301, 314.
Salomonus de aqua nigra, 40.
Salt (solt г) Petrus (de), 81,
Salta. in cathino Odo, 567.
Salvabecchi, 269.
Salvagnano Masa Mayfredi (de), 752.
» Petrus cui dicitur Gorezia (de), 769.
Salvagnus, 78.
Salvanus Petrus, 1135.
Salvarisio de villa, 866.
Salvatici Alberti, 433.
» Bellavite uxOr eius, 433.
Salvetti Bontempus de Camegnono, 474.
» (le LatÍS, 1185.
Salvi Iacobinus de Unsado, 435, 458.
Salviciis, 5l.
Salvodeus et Vitalis et Ioannes fratres de восьма
sia, 367.
Samuel, 363.
Завета: Iustus, 348.
Sanc Girardus, 194.
» Raynerius, 194.
Sanici Martinus, 694.
Защищая Benvenutus, 1061.
Sansoni Lafrancus, 527.
Sanzaculi Benvenutus, 875.
Sanzanne Guido, 598.
Sanzanomini Azolinus de Osio, 115.
Saporita Teutaldo de donna, 303.
Sarasini, 210.
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Saraxini Gaforus Orlandi, 339.
5,1» Gandulfi de Marianna ((10), 323.
ц » Guido (de), 316, 323.
» Gerardus (de), 363, 390.
saraxino Albertinus n1. (100111116 (de), 323.
» Ottolinus 61. Vidonis vassall. Marianna ((10),
216, 409.
ъ Wizolo (de), 259.
Sardus, 184, 210.
Sarezie, 414.
Sariati Bonaventura, 53.
Sariate Merolus (de), 76.
Sarnego de Vercellis castro..., 87.
Sarnico Belottus (de), 839.
» Niger Lafrancus (de), 312.
. » Pollinus, 310.
Sassi Ubertus, 348.
80110 Albertinus, 272.
Savallus Iohan. (de), 154, 284, 825.
Savarelli qui dicitur Baldus, 414'.
Savarisius de Puteo, 581, 967. »
Savazius, 320.
Savellns de Buzolano, 41.
Savio Iohannes de Buzolano, 41.
» Jo. de Flumicello, 455, 1120.
Savino. Albertus, 258, 356.
Saviola Arnoldus (de), 875.
» Bonacursus (de), 875.
Savoltus, 1004.
Saxona Oldefredi (de), 1097.
80у000 Venturinus 61. qd. Io. (de), 1090.
800 Albertus ((16), 81.
800190111, 494.
Scacaboni Wielmus, 205.
» Zanebonus, 205.
Scacarumei, 342.
Seacerii Iohannes 61. qdm Girardi, 165.
800001105 Conradus, 79.
Scaieni Marianus, 592.
scalcini Thom. qd. Io., 1121.
Scala. Paganinus (de la), 850.
Scalla. Appus (de), 77.
» Petricinus (de), 77.
Scalvinus Rizardus, 940.
Scamettus Albertinus, 244.
Scamonus, 186.
Scanabechi Albertus, 267, 272, 277.
Scanaboconi, 328.
Scanamoyeriis Benedictus (de), 980.
Scanamoier Landulfus, 104.
Scanohaboconi, 324.
Scande Albertonus, 534.
Scano Bassacomes (de), 95, 110.
» Bensonis (de), 83.
Bongus (de), 82.
Guilielmus (de), 115.
Guithottus (de), 82, 83.
Mancesie (de), 83.
Ottabone (de), 83.
Otto (de), 83.
Petrus de Burgo ((10), 109.
Robertus (de), 116.
» Rubetti (de), 83,
Scanonus, 191.
scanne Petrinus (de), 69.
Scarabelli Iorcinus, 1133.
Scarati Mayfredinus (de), 210.
Scarlupus Petrus, 59.
8001‘0110 Tramesinus, 76.
Scarpa Bonefacius (de), 76, 839.
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Searperius, 1134, 1135.
Seartamale Ugo, 262.
Searsamanticis Lombardus (de), 275.
Scatarius Io. de Trescorius, 1053.
800110 Abiatici, 325, vedi Beanie.
Scattus Gaudulfus, 843.
800у00011 Mafeus, 1002, 1018.
Scayenns Franconus, 1135.
Scazatus, 239, 240, 242, 283.
Scazerius Albertus, 155.
› Iohannes, 139, 148, 154.
Scazie Iohannes, 330.
» Girardinus, 330.
Scazola Alberlus, 898.
Scolini de Fotanella, 525.
Schellino Gratiano, 303.
Schelinus Iacobus, 1134.
» Marchesius, 940.
Schellinus Graciolus, 829.
Schenoni Bonzoannus, 795.
Sohenenus Guielmus, 792.
Sehenus Iohannes, 222, 809.
» Zanettus, 210, 212.
Scheysa Io., 822.
Schiavinns Iacobus, 470.
801105 patruus Alberti, 333.
Scirus de Papia, 99, 100.
Sckilinus Martinus, 53.
Scluzerius de Dothonibus, 591, 667, 674.
Seopardus Guilielmus, 82.
» Obertus, 82.
Scorzamontis, grado, 1136.
Soovagalli, 327.
Seevienus Bonfatus, 52, 642, 649.
Screttus Marchisius et Manzo ejus 6110, 11.
Scruelus Landulfus, 76.
Scutelarius Petrus, 1136.
800111011115 61. dom. Ottonis de Banca, 311.
Scutifer Geytascus, 47.
» Maifredus, 47.
Secadenarius Venturinus, 902.
Secafeni de Mercato, 566.
Secamella Benevenutus, 942.
Seocasolem Iacobus, 56.
Seccasoli Cremascus, 468.
Seccaselis, 92.
Secavini lohann., 322.
Seccavini Negrum, 228.
» Obertus, 322.
80001110 Stephanus, 728.
Sechis Ugo (de), 266, 344.
Secchi Lafrancus, 264, 266.
Sechalini de Alfianello, 178.
Sectarius, 93.
Sefultus Albertinus, 418.
» Anselmus, 418.
» Benvenutus, 418.
› Ottonellus, 418.
Segnorini Botoliuus dom. 200, 370, 385, 853.
Segnorinus, 233.
Segrini Pasinus, 1018.
Segurius Martinus, 969.
80110 Tothescus, 87.
Seitaturta Lafrancus, 80.
Selañne Teutaldus de Concesio, 420.
Selva. Anselmus (de), 55.
Selvaticus Iohannes, 87.
Semenelli Albertus, 353.
Semenellis An'cus (de), 252.
Semerellis Lafrancus, 254 0 374.
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Semerellis Bulle, 254 o 374.
seminellil Ziliolus (de), 374.
Semmene Mazoccus (de), 80.
801100001, 5.
Seniga Egidius (de), 40.
» Petrus (de), 40.
» Zanebonus (де), 40.
Septemmexii Andrea, 190.
Septilis Pantallas, 1135.
» Paterzinus, 1135.
Seralberti Albertus de Acerbo, 691.
Serasii Bartolomens, 923.
Sordossi Iohannes de Coalino, 50.
sere Ribaldus, 196, 337, 338.
Serettus Manzo filius M'archisius, 11.
801'0210 Bonaventura (de), 835, 1108.
Seriate Bassus (de), 78.
» Raymundus (de), 75.
Serlis Armengardis (de), 467.
» Bertramus (де), 498.
Serra Ribaldus (de), 16.
Sertarinus, 268, 270, 277.
Sertassi Io. de Corliuo, 849.
Sesalus, 1137.
Setharius Bonacursus, 935.
Sethesia Albertonus, 53, 570, 695, 818.
» Iacobus, 842, 874.
› Lafrancus, 55.
Setilinus de Telgate, 1152.
Setmezio Andrea (de), 169, 744.
Setulñs Benvegnutus (de), 394.
Sexto Aldricus (де), 707.
Seytaiudes Martinus, 27.
Sfurigati Pagani, 324.
Siano Gustancius (de), 838.
Sibelli Bertramus, 969, 1009.
Sicasolus Iacobus (de), 105.
Siocardns де Sacca, 222.
Siccasolis Bellebonus (de), 819.
sicoavini Ardoynus ñl., 338.
„ Iohannes, 195, 214.
» lo. pater, 197.
» Martinus iìl., 197.
» Ribaldinus fil., 197.
8100110 Bonettus (de), 289.
» Ugo, 358.
Sichefredns de Asula, 232, 256.
Siehendinus Io., 567.
Siehenzenus Oddonus, 56.
Siehifredi Walfredus, 256, 257.
8101110 Brexaninus, 790.
Sigefredi Guifredus, 272, 349.
Signosus Wielmus, 188.
silva benediota Thiderieus (до), 32.
Bineg'e Zanebelli, 245.
Sinegogus Ugo Beloti, 177.
Sinochus Ugo, 89.
Sizardus fil. qd. Lafranci Pieter., 262, 400.
Skithe Confanonerii, 708.
Sobricatus Raynerius, 56, 366.
Soinatus Lafrancus de Aspes Cremonens., 735.
Solaoii Lafranclins, 1136.
Solario Petrus (de), 84.
Soldammus Otto, 53.
Soldani, 95.
» Petrinus, 110.
soldo Aymericus, 1136,
» Petrus (de), 1137.
Solto Brixianus (de), 506.
Somenelli Albertus, 383.
Sonetti Paganus, 695.
Sordellus, 952.
Sore Iohannes de rametbello, 42.
Sorlasoo Albertus (de), 693.
Sorozolus Albertus, 645.
Soseti Laurentius, 1135.
Sosette Zanoni, 675.
Soletus Albertus, 1135.
» Peterzinus, 1136.
Soyano Bonapax Giroldus, 569.
Soyetus, 1135.
8021000, 206.
80220 Lafranci, 116.
802200 Collioni, 109. ,
Spalagnus Lafranchus qui dicitur Sonzino (de), 1134.
Spalla Bernardus де 5. Firmo, 194, 230, 280, 320,
372, 402. ’i
Spatarius Albertus, 1134.
›> Clemens, 1078.
» Lafrancus, 40.
» Ombonus, 1135.
Spatharius, 434.
Spathablanea Albertus, 835.
Spathefrede, 328.
Spazaforni, 354.
Bpaxafurnus, 347.
Spende Iohannes, 190.
Sperinis Grifïus (de), 1136.
Speroaro Maifredus (de), 20.
Speronerii Degolsalvns, 413.
Speronus, 211, 268, 383.
8ре2а Lafrancus, 649.
Spezabantles Lafrancna 260, 641.
Spezacaput Azolinus, 931, 938.
Spiafrugi de Cazago, 432.
Spicardi Albertus de Buzolano, 41.
» Zanebonus, 542.
Spice Venturinus, 496.
Spigola. Petrus, 479.
Spina, 80.
Spinellus Iacobus, 116.
spira Nicolla (де), 1205.
Spirano Albertus ser Bernardi (de), 692.
» 113.11. (де), 693.
spoiti Aricus de palusco, 76.
Spolitns Bertramus, 835.
Sporzathega Albertus (de), 83.
Squadarze Zilius, 441.
Squarzabissa, 819.
Squarzaburgus Albertus, 38.
Squassus Albertus, 289.
Stabitellus, 217.
Staca. Ugo, 952.
Stambnohi Azonis, 347.
» Raymundus, 267, 270, 277.
Stancarii de Pluveticiis, Benvenuta. uxor qdm 726.
Stancarius de Bardo lo., 1134.
Stephani Berardus, 42.
› 10. notar., 1134.
Stephania qm Agnelli, 868.
61. qd. Refinns de Nuvolinis, 1067.
Stephanie uxor qdm Dondedei Cariole, 471.
stephaninus de Cemmo, 468. "38 ‹
Stephanie Stephanus (de), 1734. '
Stephanus, 10.
Sternellrus, 670.
Storni Crescimbenus, 632.
Sternus Guido, 1129, 1135.
» Venturinus, 1136 e 1137.
Stevani Bartholomeus, 225.
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Stevani Raymundus, 546.
Stevanui Lafrancns, 528.
Stevanoni, 240.
Stizagi de Dodonibus, 990.
Stopellus Bellenatus, 54, 361. 389-. 468.
Stopoloni, 566.
Sternatul Bonfatus, 905.
Stornelli Albertus, 1014.
нищеты-со Lafranco de Cremona, 87.
Strambiani Iostacus, 901.
Strambianis Petrus de Burgonovo, 819.
Strata Monacns (de), 403.
впадет Degelvardus pater, 843.
_ › Girardus filius, 843.
Strasamburgus, 248.
Streohofolli Ughezonus, 175.
° ткете, Gualdricus, 935.
Streve Milus (de), 410, 696.
д (le Waldricis, 638.
Strevis Steve. (de), 721. .
Strictis de Placentia Arnaldns (de), 86.
Strictus Iacobus, 32.
Btrie Albertus, 414.
Strinaverri, 41.
» Buzollanus, 41.
э Bonetus, 41.
Strinelli Riboldus, 843.
Strepi lorcinus, 1135.
Strozafoliis Giroldinus, 7 91.
› Dotlionis chcadossi, 7 91.
Strusius Io. de Cremona, 604.
Struvafello Ughezonus (de), 190.
Struxius Albertus de Cremona, 86.
Stuppe Mafecinns, 993.
Sturzafollo Uchezonis (de), 170.
вам-ай Baldus, 693.
» Consulatus, 691.
» Lafrancns Martini, 57, 59, 60, 61.
» Martini, 116.
» Nautelmus, 53.
вам-аспид Bonatius, 693.
» Henricus, 691.
» Lantelmus, 52.
Suardus vel Xuardus Bertramus, 80.
ъ dom. Lan. Snardis, 692.
» Paganus, 88.
» qdm. Dom. Teste de Snardis, 678, 693.
Suaro Rogerius (de), 849.
» Ardizonus (de), 849.
Suata Tornaria lo., 1185.
Suazii Ottolinns, 250.
Subinago Beutotus (de), 302.
Subricati Raynerius, 394.
subtilis Martinus, 975.
Sucous Ugo, 261.
Sugnini de Qninzanello, 506.
Sulfrino Gratiadeus (de), 406.
Sulubii Bonfatns qd. (de), 844.
Summaripa Anselmus (de), 33.
summe Albertus Cremonensis, 86.
Suraohe Oddo, 55.
Burago. Adi (de), 710.
Burbano, 39.
» Barba (de), 39.
surdi Azolinus, 281.
» de loco S. Zeneschi Bertarinus iil. Guidonia, 337.
Surdus Zaninus, 282.
Surlaleo Mayfredus (de), 79, 81.
» Paxettus (de). 79.
Surlasco Rogerius (de), 48, 115.
высот Zanonus, 591.
suie Bogi Viande., 837.
» Colionns, 62, 82.
Sulouil Ugolinus, 177, 769.
Suus de Ottebono, 49.
Suizo Gnilielmo (de), 94, 110.
sybardi Buzolani, 561.
Sybonenerum de Flumicello Martinus Begum et Io,
Favanegra et Amichettus et Omnebonns fratr., 362_
Synelli, 1 98.
T
Tabernariis Lafrancns (de), 864.
Tabernarius Ioannes, 948.
» Michaeli, 365, 392.
» Lafrancns, 392.
Tacius de Mandello, 86.
› Marcus, 1134.
Tado de Acerbo, 116.
Tagoni Lafrancns, 1136
Taiacane Albertus, 56.
Taiaferri темпе, 688.
Taiaferrns, 80, 1008, vedi Tayaferri, 691.
Taiane Ventura, 693.
Tajasacus Conradus, 842.
Tajergna. Girardus (de), 574.
› loannes (de), 364, 467.
Taieto (le plebe de Vallasina Socii (de), 305.
Tainoldus lohannes, 198.
Taironi Guielmns, 1135.
Taiuno Guarinus (de), 75.
› Lafrancns (de), 11, 75.
Talamaciis Albertus Ballinus (de), 749.
Talamatius Diamontus ( de), 745.
» Io., 170, 738.
Talechado Guido (de), 11, 12.
Talenti Cervonum Martinus, 116.
Talgato Denoli (de), 1149.
Taliono Laurentius, 47.
Taliuno Agolinus (de), 47.
и Petrus (de), 47.
Talecii Girardus, 53.
Talocius Iacobus, 439, 645.
» Martinus, 53, 944 0 9, 44.
Tambelle Batacii Ottolini, 538.
Tanchetino Bonacursus (de), 122, 166, 251, 253,
280, 376. 378, 384, 386, 398, 733.
Tancredus, 22, 316, 318.
Tanga Acorsino, 1135.
Tanghetinis Benvenutus, 705.
» Ugouus (de), 840.
Tansaldi Iacobns, 1134.
Tanse Belvisus (de), 802.
Tardini Lafrancns, 358.
Tardivo Petrus (de), 1134.
Targebellus Forinxarius, 817.
Tarini, 273.
» Albertus, 324.
» Zanonus, 327.
Taroni, 234.
Taronus Dom., 240.
Tartarellus, 229.
Tartarue, 230.
ь Albertinus, 1133.
Tartuge Petrus, 491.
Tarufñ Mafeus, 683, 693.
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Tarnfñ Rodulfus, 80. темами: Verone, 40.
Тал-11311 Mathei, pergam., 849. Tengo, 9.
Tasca Martinus. 644. Texethorns Martinus, 349.
Talche Lafrancus, 104. Tego, 5, 6, 7,
Taeohis abiaticus (de), 840. Teyce Rayboldus, 260.
Tasini Lafrancus, 366, 567. Teziie Grimoldus (de), 210.
Talon Ottonis (de), 263. Тезе“, 234,
Тип Wacettus, 210, 245, 384. Theobaldns Leodinensis, 1199.
Tasso Bonfadus, 632. I Thoma! de septem fontanis, 1205.
Тани Blanzarduß. 948. Thothesohinus de Brsgids., 434.
Tathonus Albertonus, 389. Tibertns, 1001.
Талию Lafrance, 377. Tigagiug, 658,
Tavella. Iacobus, 1136. Tignosi Faustinns, 414.
» Ioannes, 1136. l Timera Io., 1136.
Tavernolis Bonzoannus (de), 367, 395.V Tinngiug, 56,
Taxoni Gisla, 793. Tinelli Iorcinus, 1133.
» Ugo, 12, 54, 87, 88. » Marchesius, 325.
Taxonns filius qdm. Gafarelli de calipio, 11. Tineline, 1133.
'rayaferri Blonus. 691. Tirisendus Federicus, 1134.
Tebaldi Bonaventura de Sarnico, 312. Tironi Bonafemina fil. Petri, 1070.
Tebaldus de Caculio, 992. Tisengus Guiezonus, 1136.
Tegetibns Pachaninus fil. Oberti (de), 198. Tisine de S. Petro, 602.
Teiardus Ardericus, 66, 70. Titebonus, 196.
Teizoni Bonacursus, 565. Tivier Albertus, 652.
Telechado Guido (de), ll, 12. Tizengns, 1135.
Telexe Mafeus, 916. Tizo, 5.
Telgade Petrus (de), 47. Tofredns de Niardo, 38.
Telgatis Setalinus (de), 917. Tomathelle Baldricns, 399.
» Nellus (de), 917. » Tonsus, 399.
Telgato Bertarinus (de), 75. Tomathus, 251.
» Guarnerius (de), 75. Tomera. Beneventus, 1129, 1134.
Teliardi Iohannes, 49. Tomothellus, 343,
Telvnni о Tevnlni, 77. Товарищи“, 269.
Temarinus, 365. Tonse Bellomus, 394.
Temolinis Lafrancus (de), 364, 391. Tonsi Grandeus, 53.
» Oprandus (de), 39. › Iacobus, 414.
Temporali Danesius, 52. » Warinus, 104.
Temporalis Riboldo Martinus Alberti (de), 52, 353. Toppi Brixianus, 1121.
Tenca de Baxano, 913. Torbiado Girardus, 1137.
Tencanne Iacobus, 1135. » Gisalbertus (de), 1137.
» Petrus, 1135. Tornalpassus, 254.
› Bettinns, 1135. Tornapas, 227.
Tenohelli Venturinus, 1135. Toreelli Oprandi, 810.
Теща. Miletus, 1134. - Tosabecco, 368, 396.
Tentellnl Pezinus, 1134. Товсив Guizardns, 326,
Темами Albertus, 325. Tolellne Bertellus, 1135.
Teralns Mañ'eus, 1134. Toteechi Moreni, 982.
Terno Bonettus (de), 693. Totelone de Urniano, 694..
Terzago Iacobus, 613. Tothesohe Ottolinus, 339.
Тезе Riboldns.l 358. Tothelchi de Adro Bonfati 857.
Tesio Alexander (de), 78. Tothescns de Pallazolo 842.
Teeolne, 240. Totins Martinus, 469.
Testa Guido, 598, 600. Totus Marcius, 76.
» dom. Guilielmi dom. teste, 694. Tozalini Ticardi Attonis, 220.
» Lafrancus, 55. Toxins Iacobus, 1136.
Teetorne Benevenutus, 1137. Trabalatne, 254.
Tetocoi Galiottus, 100. Trabncons, 263, 266, 270, 287, 387.
» Girardus, 64. Trabnohi Axinus Ferarius, 932.
Tetocii Alghisius dom., 53. Trabnki Delaytus, 299.
Tetociie Tetocius (de), 122, 166, 623. › Gerardi, 299.
Tetocius, 58. Trasalaste Lafraneus, 414.
Tetozio Manegoldus (de), 27. Travalii Gualfredus, 502.
Tettaval Guilielmus, 76. Trecio Albertus, (de), 49.
Tentaldo de Maurenzacha, 9. » Arditionis (de), 69.
» Zilins Martini (de), 343. » Bertramus (de), 49.
» de Tercio, 94. » Ottolerius (de), 75.
Teudaldns, 5, 6, ‘23, 305. Treocio Teutaldus (de), 48, 109.
» de Gibelinis, 282. Trefolins Ioannes, 364, 393.
» de Muscolinis 54. Tregnano Castellinus (de), 1135.
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Trenti de Mayrano Lafrancus dom., 59, 61.
Trepini Iacominus, 781.
Trepontonns Lafrancus, 880.
Treschorio Lafranchus (de), 931.
Trescuro Alexander (de), 81.
Trescurro Rogerius (de), 75.
» Raymundus (de), 81.
Tresito Oddo (de), 56.
Tresoldi Iacobus, 502.
Tresoldo Iohannes (de), 75.
Tressini Iacobinus, 781.
Tretheboldi Venturinus Ugonís, 252.
Tretii Girardus, 582, 658, 676.
:Erotic Brunus (de), 692.
Trovalii Montenarius, 451.
Trevella Lafranchus, 1134.
Trezio Delaydus (de), 982.
» Ombonus (de), 88.
Treno Bozonís (de), 668.
Tricio Ottobonus (de), 87. l
Trifolii Ioannes, 56.
Trimanus, 358.
Trinche Rapinus, 169.
Trione Albertus (de), 75.
Trionus Gabriel, 128, 303, 644, 708.
Triovus Martinus, 53.
Tritapalea Raynerus (de), 837.
Trivolis Orabona (de), 837.
Trizolzo Wifredus (de), 48.
Trovalii Gualfredo, 502.
Trozii Bertramus (de), 971.
Trucardus, 186.
Trucari de Mairano, 17.
Trucarinus, 310.
Truoarus, 16, 17.
Truchettus, 77.
Truffi Guielmus, 122, 166, 389.
› Vielmus, 362.
Trumannus de Rusticis, 269, 275.
Trumanus, 261.
Truzii Io., 391.
» Bayamundns, 391.
Tueri Io., 997.
Tniani Io., 581.
Tundemannus Albertus, 408.
Turbiado Attolinus (de). 122, 168.
» Bazar (de), 47,
Bragucii et Algisìi fratr. (de), 857.
Facinus (de), 588, 664, '710.
Gezo (de), 32, 42.
Gezone (de), 301.
Io. (de), 301, 314, 410.
Liazarrus (de), 59.
Longus (de), 1136.
Obizo (de), 824.
Ronzone (de), 566.
Stefano (de), 47, 49, 59, 118, 122, 166,
301, 313.
Turchi Albertinus, 198.
› Ragazanus, 324.
Turisenda, 6.
Turlemannus, 288.
Turlini Iohannes, 694.
Turnelmannus, 262.
Turre Girardus (de 1a), 97.
Guithottus (de), 82.
Cucchi (de), 84.
Iohannes (de), 79, 81.
Martinus (de), 362, 589.
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Giroldinus 111. qd. dom. Lanterii (de), 596.
'.l'urre Mayfredus (la), 857. ,
Turresellis Lanfrancus (de), 39.
Turselli Io., 514.
Turta Petrus, 74.
Turzanis Vielmns (de), 939.
Tuscane Petrus, 186.
Tnsoaneni Petrarcus, 77.
Tulohis Waldus (de), 199.
Tusco Azo Guido de Bononia, 602.
Tuscolano Pasinus (de), 911.
Tutabona uxor qdm dict. Bobertus Verbo, 452.
Tuthelle Vilanus, 375.
Tutherinus Albertus, 673.
Tuver Io, 1012.
Tnveri Alb'ertus, 577, 975.
U
Uberti de Brembio, 657.
Ubertinus Martini, 261.
Ubertus, 5, 6, 7.
» de MßrtIDO,› Villa, 9.
Uberxoni, 287.
Uchicionus, 9.
Uohiman Rumanus, 82.
Ugebonis Ferarius de Mantua, 305.
Ugheti de Martino, 328.
Ughezonus Albertus, 256.
Ugizione Michael (de), 245.
Ugizonis de Claritia, 343.
Ugo, 59.
Ugolinus Constantii, 752.
» de Pompiano, 579.
» qui dicitur Veronensis, 306.
Ugolottus, 325.
Ugoni, 6.
Ugonibns Airoldus (de), 54, 59, 61.
» Alberti (de), 362, 946.
Obizo (de), 54, 104.
Obizoni (de), 857.
Philipi Uberti (de), 857.
Philippo (de), 677.
Raymundinus (de), 939.
Raymundus (de), 57, 119, 299.
» Zilius (de), 56.
Ugonis Bertolinus, 1133.
» Bonapacis de Markelo, 270.
Cathegnani, 201, 854.
Columbus, 399.
Imelde Lampertus, 221.
Lafrancus, 399.
Montenerius, 1134.
Petrus Lafranci, vassall. Marianne, 409.
Petrus, 61, 373.
Truccus, 1134.
» Ymelde, 323, 405.
Вводит Guilielmus, 54.
» Rambaldus, 166.
» Ugo,Ugonns Imelda Albertus, 208, 210.
» Martinus, 42, 818.
» Urlandi, 222.
Ulciasini Omnebonus, 484.
Ulciporti Obertus, 692.
Uldegani Io., 768.
Uldeprandi Albertus, 432.
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Uldevrandus, 375.
Uldewrandua, 388.
Ulzapedil Bartolameus, 448.
Питания де Yse, 954.
Umboni Io.. 290.
Unlado Gisla (de), 475.
Пиво Domini (де), 643.
Urani Albertinus, 1017.
Urceis Petrus (de), 39. .
Urgnano Iohannes (de), 27, 53, 104.
Urgnanus, 81.
Uri Ambrosius, 985.
Urnasii Ugo, 314.
Ursis Ogerimes, 1133. i
Urlo Casali Anricus (de), 87 . .
Ursoni Sicara uxor qdm Martini, 730.
» Statholina filia qdm Omeboni, 726.
Uxolo Guercius (de), 32.
Uliano Bacettus (de), 78.
V
Vacarius Io., 600.
Vaccha. Amolfredi, 740.
Vache. Manzinus, 1134.
Vache Manzinus, 1134.
Vachettus, 208.
Vachi Wifredus, homo de macinata, 208.
Vacki Wifredus, 280, 372, 379.
Vaoumdeus de Flesso, 1137.
Vagetus Iacobinus (qui dicitur), 905.
Vake Bonesinus qd, 843.
Valarius, 1129.
Valcamonica Faustinus, 40.
Valdellis Benadux (de), 945.
Valdimarus, 235.
Valence Iohannes, 246.
Valengus qm Otteboni, 843.
Valentini de Savallo, 1125.
Valentinus de Ello, 793.
» fil. qd. Valenti, 1092.
Valenza Io. de Motelfa, 249, 525.
Valeoe Ottolinus, 81.
Valeri Girardus, 489.
Valerianus, 567.
Valerius Albertus de S. Firmo, 320.
› Pasquali Guido, 741, 804.
Vallerius Otto, 262.
Vallibus Brixianus (de), 177.
» Iacobus (de), 790.
Valverde Iohanues, 180.
Valzel Iohannes (de), 7 7.
Vandolns de Bornado, 366.
Vanne (de), 843.
Varanega Girardus Moreschi (de), 51.
» Frossius (de), 51.
» Maza (de), 51.
Vardi, 210.
Varditera Albertus, 930.
Vaseoni Albertus, 95, 111.
» Conradus dom. Girardi, 115.
Vaserlande Valconus, 632.
Vasoni Petrus, 194.
Vastaoomitie Stefanus, 1007.
Vastapanis, 548.
Vasutti, 186.
Vathega о Nathega Girardus, 391.
Vegiis Bergaminus (de), 695.
Vegio Alg. (de), 693.
)b Attolinus (de), 694.
Vendrini Azebonus, 931, 944.
Ventolana Martinus (de), 258, 374.
Ventre Andrea, 78.
) Otto, 81.
Ventri Bertrami, 57.
Ventris Lafrancus, 59.
Ventura. de Asula, 707.
»
»
)V
)ì
de Cathegnano, 764.
Marcii, 713.`
Petrus'(de), 115.
Speciario de Mercato novo, 575, 699.
Venture Io., 1133.
Venturinum qdm Bonaveri, 846.
Venturinus de Calxo, 916, 971.
Venzilie Io., 1134.
Veratini, 539. i
Vercellinus, 33.
Vercellis Aimerycus (de), 89.
Vercerii Bonaventura, 888.
Verdello Albertus (de), 47.
»
»
»
»
Calzabos (де), 693.
Ottolinus (de), 116.
Peterbonus (de), 693.
Petrus (de), 48, 115.
Veritatiß Amabertus, 47.
Vernuleue de Alfanis de Florentin, 1205.
Verona Amicus (de), 40.
i»
хY‘.9¥
»
Bernardi (de), 311.
Cotius (де), 33.
Iacobus (de), 307.
Iohannes (de), 40.
Ottonellus (de), 39, 40.
Petrus (de), 39.
Tebaldus (de), 40.
Verone Vivianus, 40.
Veronesius, 1135,
Veroni Flodrita de Alûanello, 783.
Vertua. Bonaventura (de), 695.
Verziano lohannes (de), 39.
Verzilie Iacobus de Flumicello, 431.
Verzius de Mariana, 380.
Veeina Bontempus de Pallazolo (де), 839.
Vestithellus, 79.
Vethellus, 23.
Vetolus Alesii, 230.
Vetuli Civacius qdm, 742.
Vetulus Alesii, 230.
Vexino Retoldus (de), 342.
Vexiliferi Petrus, 412.
Vexosii, 344.
Veytecanis Petrus, 499.
Viani, 1017.
e
ì)
Albertinus, 1000.
Albertinus de Buciis, 964.
Vianesii fil. qdm. dom. Bolfantis de Ugonibus, 496.
Viberto Paganinus (де), 41.
Vicemanni Acursus, 439.
Vicomercato Pinamundus (de), 32.
Videis Bonaccursus de Asula, 408.
Vidottiß Henricus (de), 691.
)X Rogerus (de), 691.
716 'Lanus Alberti, 226.
Vigilardus, 318, 319.
Vigilius de Trento (S.), 838.
Vilane Gratiadeus, 929.
» Martinus, 752. Guido, 164.ì
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Vilanellus, 1024.
Vilanetus, 1149.
vilani Flora uxor Alberti, 794.
Vilanus, 49. ‘
» Barberius, 892, 893.
Vilegana Delydus (de), 1134.
» Cabriellus Ambrosius (de), 1135.
Villa Brixianus (de), 1134.
» Cabriellus, 1135.
› Constantii (de), 709.
» lacobus, 1135.
» Mayfredus (de), 1137.
» Michael, 209.
. » Michaellis, 250, 373.
» Obizone (de),`373.
» Odellus (de), 1137.
» Orlandi (de), 269.
» Peterbellis (de), 750.
» Petrus (de), 1135.
» Temporalis (de), 343. n
Villani Petrus Índex, 46, 49, 61; civ. Brix., 118,
122; Teste, 301 ; Consil.,3l4; Cons., 627. Rettore
et ambassator 2“ liga Lumbard.
Vinoentia Pilius (de), 33.
Vinicianus Oprandi, 116.
Viola. Мазки, 1135.
Viole Parisius de Lambaraga, 1063.
viono Martinus (de), 830, 842.
Viride Teutaldus de Concesio. 414, 419.
Virlie Galvagnus (de), 845.
Virola. Redulfus (de), 42.
Virzelina, Stefanus de Navis, 435.
vilano Albertonus (de), 38.
» Albertus (de), 41.
Deluvius (de), 40.
Mantuanus (de). 41.
Ogerius (de), 42.
Paninus (de), 41.
Petrus (de), 41.
» Uber-tinus (de), 41.
Visiani Vido, 283, vedi Vixano.
Vitali Feraro de Roado, 377.
Vitalis, 7, 269.
» de Alchardis 580, 673, 1023.
» Andree, 347.
Gisle, 269.
Guido, 345.
Ioannes de Cothelasia, 395.
Morus, 750.
de Offlaga Gandulfus filius qdm 726.
Ziliolus, 349.
Zucchi, 213.
Vitano Acorsinus (de), 1135.
Vite Albertus, 843.
Vithalini Tintoris de Navis, 434.
Vithella Flachatoris, 843.
Vithosa Domafollus (de), 178,
» lacobus Gisilberti (de), 172.
» Lumbardus (de), 171.
» Raimundus (de), 738.
Vithotti Redulfus, 254, 388.
Vito (S.) Lafrancus, 1133.
Vitosa Riboldus Oprandi (de), 168.
vitotti lO. Redulfus, 388.
Vitta lacobus (de), 116.
шиш; de Casali alto, 224.
Viviani Albrici, 583.
» Matheus, 658.
Vivianus, 74.
Viviane Martinus, 693.
rs¥¥v
VveУ
Vivoldo Ricardi (de), 322.
Vixano Albertaziuz (de). 39.
» Algisius (de), 239.
» Lafrancus (de), 339.
» Martinus (de), 39.
Vixardi Iohannes, 247, 248.
Vizolus Ambrosii, 233, 265.
Vizoli de Asola, 20.
Vo. Boninsegna (de), 252.
» Martinus (de), 221,
Vogane Martinus, 843.
Volsemo Peterbellus (de), 867.
Volungo Abellus (de), 40.
Volterius ,Bonizonis, 1135.
» Yenturinus qui dicitur, 1135.
Voo Peraldus vassall. Mariana (de), 409.
Vosinus lohannes, 929.
Vualbertus, 5.
Vueloolius Casarius, 76.
Vualdoni, 6, 7.
Vualpertus, 5, 6, 7.
Vualeoosii de Azano, 83.
Vuaeconi Lafrancus (ser), 88.
Vuaeerlanda Iohannes. brix. 89.
Чинно Domenichinus (de), 98.
Vuido, 6, 7.
Vuilielmus, 5.
Vulpinellus, 51.
Vulpil Petrus, 228.
» Tonsus, 372, 402.
‚ь Unfredus qdm. Alberti (de), 231.
X
капа Martinus, 645.
Xandue Anselmus, 700.
xepatus Benvenutus, 1133.
Xoga Benedictus, 645.
Хосе Benedictus, 832.
Хода. Meiorus (de), 306.
» episc.-Verone, 306.
Xpikißteni Petrus, 79.
Xuardinus, 71.
Xuardue Bertramus, 80.
» Obertus, 80.
Y
Ybertil Atto (de), 76,
Ydro lo. (de), 1137.
Yervasio Amezinus de Sancte, 1133.
» Oprandus (de), 1133.
Ymelde Gufredi Rubei, 273. ,_
Ynardi Ubertus, 844.
пшена, 218.
Ysabelle vassall-Mariana, 409.
Ysaccus de Calcaria dom., 820.
Yse Ferrarius (de), 53.
Ysembardus, 86.
Ysemberti Iohannes, 261.
Yseo Albertus (de), 663.
» Gracius (de), 302, 410. .» lacobus (de), 90, 93, 100.­
» Io. qui dicitur Sigacius (de), 720.
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Унес Vithottus (de), 101.
Ylimberti Ugo, 260.
Ylnellus de Ramethello, 42.
Ylola Anselmns (de), 251.­
Ylolella. Girardus (de), 40.
» Obigellus (de), 498.
» Waldncius (de), 40.
» Wielmus (de), 40.
» Zanellus (de), 40, vedi “tinni
Твори: Caligsrius, 937.
Тип-6118. Gavacia (de), 40.
› Iohannes Ricardus (de), '40.
» Regolinus (de), 40.
W
Wßcio Alexander'` (де), ‘691.
Waginarinl Tathonus de brixih, 40.
Walandi Io. 700.
Waldricil Streve (de), 633
Waldriois Streva (de), 56.
Wale Benvegnutus, 339.
» dom., 339.
Walenighis Benveguntus, 634.
› Ogerius, 634.
› Pachesìús, 634.
Walengi Zanebellus, 101.
Walla. lohannes (de), 95.
Walpertiß Albertus (de), 790.
» Zanebonns (de), 167.
Walpertis Veculus (de), 178.
Walterio qdm. Regogii, 283.
Walterius, 240.
Walthiisen Cunradus camerarius (de), 85.
Walverde Staucarius, 740.
Wandnlo de Bor-nado 392.
'Warnerio Albertus (de), 274.
Warnerius Iacobinus, 56.
ì » Asule Omnebonns, 42.
Walchetti de Viace Domenichino, 95.
Walcono Girardus (de), 55.
“Тащи-111111111 Iohannes, 53.
Wastaoutum, 79.
Waltavilla Iacobns (de), 196.
Waßconul Lombardus, 265.
Waloni Ioannes, 525.
Waxonil de Seniga lacobus, 40.
Wazzi Dominicus, 691.
“Ты-сапе Berlolottus, 263.
Werenhenul de Rossewac, 1196, 1199.
Wernerus de Rossewac, 35.
Weroii Wielmus, 244.
Werlii Gratins, 269.
Wiberti Girardus, 194.
Wide Lafrancinus, 260.
Widonis Albertus, 210.
» Iohannes, 255.
» Ottolinus, 210.
» pastorie,
» Ugolinus ñl. qdm, 584.
Wie Pirolns, 212.
› Zaninus Alberti, 213.- ‘
Wifrednl de S. Martino, 260.
Winelde Io., 461.
Witlolul Loderengus, 278'.
Wiscardi Io, 301.
» Raymundns, 268,
Ион. Hist. pair. XIX.
Wisoardus Bath'asdlis, 257.
.. de Marciis, ’257.
Witardi Luschus qdm, ЧЛ.
Withonus, 267.
Wizardus, 252.
Wizolus, 15, 17, 200. _
Wizolus e Wizolinue Ambrosius, 259, 269. 272,
274, 287, 402.
» Loderengus, 278.
» де Sarezino, 257.
u
Z
Zaoagrinus, 905.
Zaccagnanua de Bonato, 80.
Zacha. Ugo, 567.
Zachareli, 313.1
Zacharnm Ambrosius, 734.
Zache Fachinus, 1020.
Zacius Rezonatus de ÀPapia', 604, 605.
Zafarius Aymonus, 533.
Zafo Ottobonns (de), 691.
Zagenus Botti, 796.
» Io., 738.
28.18. Albertus, 569.
Zalonibus Girardus (де), 51.
‚. Ри1р1пе11ив (де), 51.
» Vilielmus (de), 51.
Zambeius Bellotns de burgo Ville de Ripa abdue, 311.
Zambellonus de Betegno 762.
Zambellus Bertrami, 173.
» Bonizonus, 321;
Zambeni Aymericus, 1137.
i» Gerardus, 1134.
Zamboldus, 238. _
Zamboni Armennlfus де Gandińö, 97.
» Rasij, 1009.
Zambonini Albertinus, 813.
» Baruncii, 52.
Zamboninus qd Laurencij de Mdnticellis, 1105.
» Obertinus Baruncii, 51.
Zainan Redulfì, 406.
Zamparul, 989.
Zampognul, 225.
Zampugnus, 212.
Zanalbertil Wiscardus de Buzolano (de), 41.
» Oddolinus de Buzolanö (de), 41.
Zanaldi Betinus, 1136.
Иены-див де Orabonis 1112.
Zanatti Ventura, 210.
Zanaya., 1034,
Zanazius qd. де Strozafoliis, Ugëzonis’ 738, 759.
Zandoni, 82.
Zanebelli Besonus, 200.
» Lafrancinus de Saraxino, 409.
Zanebello Lafranci de Buzolano, 4l, 216.
Zanebellus calligsrius, 40.
» de Capriana 668.
» Rayinundi, 839`
Zanebertis Oddolini (de), 560.
Zaneboni Dothonis, 273.
Zanebono de Lamesa Ottonellus (de), 285.
Ишемия, 78, 198, 219, 220, 2,43, 336,33*?, т‘.
› et fil. qdm Azolini, 319.
» de Caravzaio, 41.
ь dom Fulconis vassall. Marianna, 409.
» Mense, 275, 278.
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Zanebonus Olive, 335, 336, 338.
» ab Saloni, 581.
Zanedonibus Ambrosius (de), 198.
» Wiscardi (de), 533.
Zanegradus de Busca, 764.
Zanelinus, 1133.
Zanella, 217.
Zanelli, 987.
» Andriolns, 964.
» Tebaldus, 843.
Zanellus, 210.
» de Calcinado 660.
Zanetti Vitalis de curte, 52.
Zangarinus Robertus, 73.
Zani Lafrancinus, 382.
Zanibel de tartar, 23.
Zaniboldus, 237. .
Zanioallis Rutinas (de), 837.
Zaninus Ferove, 275.
» de Lasora, 243. l
Zanni Anselmus, 736. .
» Bonetti, 970.
» de Garbagnado, 578, 652.
» Petrus de Solto, 999. ­
› de Uri, 1014.
Zannus Codasinus, 734.
» de Daymundos, 273.
› Garatiris, 281.
Zanobonus Albertus, 247 .
Zanolini, 985.
Zanolinus, col. 243.
Zanoni Albertus, 291.
» Imelde, 314.
» Petrus, 983.
» Ubertinns, 216, 323.
» Zilius, 208, 314.
Zanonul de Lonado, 164.
Zanotus, 22.
Zanuochi Bruna, 817.
Zanucha de Butamicis, 1135.
Zanue Albertus, 400.
» Belliarde, 854.
› Iacobus, 400.
Zapa, 1134, 1137.
Zapafoiate Jacobus, fil., 90. Quarini de Pontecarolo,
119.
Zapani, 1015.
Zapays Bertramus (de), 1003.
Zappa Albertus, 1137.
» Compagnus, 1134.
» Fachinus, 1134.
» Simoninns, 1137.
» Vidinus, 1134.
Zardi Peterzolus, 198.
Zardina Berini, 805.
Zavaresius, 75.
Zavata Albericus, 76.
Zaventi de Capriolo, 15.
Zaynello Brixiano, 878.
Zemo Zeminus (de), 880.
Zenati de Ventura, 692.
Zeneranus, 245, 337.
Zenerasius, 41.
Zeneri Netevoxius, 261.
Zenesco Otto (de 8.), 38.
Zeni Teutaldus (de), 1135, 1137.
Zenobius, 383.
Zepatul lorcinus, 1133.
» _ Masellns, 1133.
Zerbia Teutaldus, 22.
Zerbinus, 186.
Zerbosius, 74. _ ­ l
Zeroamundi lo., 537.
Zerva Lafrancus, 79.
Zervoni Talentus, 48.
21000 Pax (de), 47.
Zicer Venturinus qui dicitur, 931.
Zioha Albertus, 254.
Ziga Johannes, 47.
Zilianul, 269, 279.
l» Bassi, 790.
» de Muro, 935.
Zilio de Orea Benvegnntus (de), 267.
Zilioli, 397.
» de _Anzolo, 270.
» de Buzolano, 527.
Ziliolo de Yemma, 261.
Ziliolus, 23.
» de Calcinado, 141.
» Franceschi, 266, 275.
» Marante, 257.
› Raymundns, 262, 280.
» Symeoni, 198.
Ziliul, 221, 251, 405.
» Bortolotti, 262.
de Celatica, 454.
Francescki, 355.
Martini, 261.
Sarzillator de Asola, 255.
› de Streva, 279,
Zindafolti Uchezonis, 178.
Zinedoni Wiscardi, 560.
211101110, 1012.
Zirbeti Venturinus, 1091.
Zirbottns, 1064.
Zirhottus, 1108.
Zirilninil Premadicius de civ. Bononiae (de), 623,
625.
Zivethote Bellandus (de), 1156.
Zivolarius, 819.
Zizago Brixianus (de), 507, 970.
Zilapanis Ioannes, 710.
Zoanelli, 1024.
Zoanellus Meiore, 747.
Zoaninus, 310.
Zoanniß Clauduno (de), 687.
Zooha Antonius, 1137.
» Venturinus, 1136.
2000110 de от, 75.
200110110. Acorinus (de), 275, 278.
Zoohi, 81.
Zoecus, 213.
Zoetus Magister, 1133.
Zofo Ospinellus, 76.
Zola de Betoldis, 1129.
2011 Iohanm'nus, 904.
Zolonum Girardus de Tulpino, 51.
Zonellus, 1136.
Zouzoli Albertus, 203.
Zoppi Iacobus de Casirano, 473.
Zoppo Iohannes (de), 49, 95, 98, 111.
» Bartolomeus (de), 682.
Zoppas, 76.
» Albertus, 715.
Zopus Iohannes de Oliveto, 79.
Zorgna, 52.
Zeri Io. de Bagnolo, 465.
Zorzius de Mologno, 580.
Zoti lo. de Bagnolo, 440.
20у11110 Stercij, 1129.
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Zucadossi Dothus, 183, 734.
Zuccardi Albertus, 916.
Zucca de Albrigonibus, 994.
ъ de Gambaronibus, 581.
Zueoari Petrus, 180.
zucche Fachinus, 1010.
» de Herbusco Melita filia qdm. Gerardi, 726.
Zuoohemanni Fraccus. 79.
» Gualacinus, 7 9.
Zucchi, 194.
» de Rudiano, 982.
Zuoohoyi Lafrancus, 489.
Zucchus Castellinus, 1135.
» Petrus, 1134.
Zucho Iohannes de Brixia, 41.
» Martinus de Brixia, 41.
Zuohelli Albericus, 53.
Zuohellus 273, 277.
Mon. Hist. pnlr. XIX.
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Zuohi de retholdesco Iohannes, 38.
» de Solto, 1016.
Zuoho Iohannes (de), 695.
Zuchus, 1129.
Zuga Iohannes (de), 76.
Zugni Guntagnus, 1133.
~ Oprandus, 748.
Zugui Guathagnus, 1133.
Zunta Beccarii ñl. qd. Marchi, 753.
» Zanebonus, 822.
Zupo Giroldus, 362.
Zurla Ambrosius (de), 83.
Zurlo de Rubecco, 777.
Zurlengi lo., 1135.
Zurri Petrus, 986.
Zustamundus Prandonus, 60.
Zuthegis Bonacursus (de), 376.
Zutta Martinus, 916.
l
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Adro, provincia di Brescia, 80, 402.
Adua, (Adda) Нише, 80. .
Aguzane (Ponte de), 1009.
Alba, citta del Piemonte, 33.
Albare, strata de Brixia, 430.
Allea (Oglio), 16, 18.
Alllanello, comune di Brescia, 39, 369.
Amberzago, provincia di Bergamo, 78.
Ampheo, il Ninfeo di Brescia, 7.
Andegavia (citta), 952.
Andrea (8.), terra di Rudiano, 13, 331, 971.
Anzeniche (monte), 411.
Aquanigra, comune di Mantova, 38, 39, 40, 325.
Arcubuifono, in Brescia, 447.
Azeln, 18, 279, 282, 284,287, 291, 343, 353, 373,
376, 385, 402, e col nome di Амин, 39, 41, 255.
Aste (Asti), 33.
Astlano, 62.
B
Bagnolo, comune di Brescia, 13, 15, 55, 308, 364, 409.
Barbaricha (comune de), provincia di Brescia, 484.
Bariano, 30.
Belulle (Belluno), 32.
Bobli, 13, e Bobbie, provincia di Pavia, 32.
Bojeni (monte), 410.
Bonaghis (via de), in Rudiano, 980.
Bonagis, 993.
Bonate, terra milanese, 48.
Bononia, 32, 313, 398, 617, 960.
Bornado, comune di Brescia, 392.
Boteeino comune di Brescia, 7, e BotoSillo, 365.
Bovagno, comune Val Trompia, 53.
Bovonengo, provincia di Lodi, 1134.
Boveso, comune di Brescia, 167.
Bozolanl (Mantovano), 198.
Bregobla (Valgobia), provincia di Brescia, 417.
Brixia, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 32, 58, 85, 99, 102,
114, 117, 119 251, 255, 280, 284, 323, 432,
560,617, 865, 956,958,1073,1089,1137,1153
e quasi tutte le pagine contengono il nome di Brixia.
Brogonade (Borgonato), comune di Brescia, 825, 1105.
Buezio (Bovezzo), comune di Brescia, 368, 397.
Burgaria, 30.
Burgt S. Nazarii (Chiusure Brescia), 445.
Buzolano (Mantovano), 16, 18, 38, 40, 41.
С
Caliplo (Bergamasco), 10, 11, 59, 85.
Calcinado, provincia di Brescia, 42, 79, 141, 569, 898,
Calino, comune di Brescia, 39.
Calvalcaselle, 368.
Calvisano e Calvixano, comune di Brescia, 57, 206,
302, 867, 938.
Calzavegi (Calvagese), Riviera Lago di Garda, 434.
Campania, terra vegra tra Castenedo e Montechiaro, 8.
Campdebassi (strata de), Brix., 433.
Campelesl, contr. territ. Mompiano, 1122.
Campuni lacus, 184.
Canedí, 36, 37, 38, 198, 359; sive sancti Zenesii,
terra Mantovana, 517.
Capriano, comune di Brescia, 11, 32, 309.
Capriolo, comune Bresciano, 58.
Caravazie, comune Milanese, 40, 55.
Camarium, localita nella città di Brescia, 7.
Carri (sconosciuto), 13.
Carsina, comune di Brescia, 367, 394, 410.
Carvìco (Bergam.), 81.
Carzia (Garza), fiume, 11, 301.
Casale Rumanî, com., 16, 18, 359.
Casali Alto, 23, 24; cioè Casalolto, 2l, 377.
» Mauro, comune, 16, 18, 39.
Casalta, località. di Brescia, 7.
Casamale (sconosciuto), 359.
Cassiano, 13.
Cassulina (luogo sconosciuto), 9.
Castelliono Auricus (de), civ. Mediol., 625.
Castanedulo, com. Brix., 5, 7, 8, 101, 818, 913,
925, 926, 1146.
Castrezago, com. Brix., 301.
Castri Azole, 16.
» Mariano, 16.
» МОЙ, 16.
Castro de Calepio, 10, 11, 59, 85.
› novo, 13.
» S. Cassiani, 32.
» Pontisvici (de), 11.
Castrowifredo, 38, 40.
Castrum Brixiae, 5, 695.
Categnano, com. Brix., 403.
Cavete de Budiano, 577, 914, 962.
Cazago, comune di Brescia, 361.
Comme, com. Brix., 56, 468.
Ceneta, provincia veneta, 32.
Cenodobio, provincia di Bergamo, 75.
Cerothellns, castello bergam., 44, 62, 85, 109
Cerpentio, borgo del Piemonte, 13.
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Cervacio (Gervasio), provincia di Brescia, 397.
Cesarea, citta del Piemonte, 33.
Clvethino, comune bergamasco, 361.
Civvignola (localita sconosciuta), 359.
Claudano, comune bergamasco, 49.
Clarlano (localita sconosciuta), 359.
Claris, città. lombarda, 16, 54, 301, 1015, 1018.
Clisls (Chiese), fiume, 834.
Cluxono, comune bergamasco, 306, 307.
Coalinus, 44, 45, 50, 51, 85; Cualinus, 62, 109;
Qualinus, v. castello bergamasco.
Cobiado (Collebeato, comune bresciano), 955.
(тошно, comune bresciano, 40, 921.
Comezano, terra bresciana, 15, 921, 977.
Conceslo, terra bresciana, 32, 42, 46, 54, 397, 411.
Conckis (monte), nel comune di Nave Bresc., 20, 55.
Conilentla, terra del Piemonte, 20.
Coriaga (sconosciuta), 368, 397.
Corna (monte), 302, 411.
Corona (luogo sconosciuto), 9.
Cortinls, terra bresciana, 368, 397. 412.
Corviono, terra bresciana, 40, 41.
Corzonum o Gorzone, castello bresciano, 85.
Cosirano, terra bresciana, 473.
Costalutha (sconosciuto), 369.
Costalunga (Chiusure di Brescia), 573, 949, 1048.
Совмина. (Costanza), 23, 33.
Costoro, comune di Brescia, 295, 367.
Cothalasia, comune di Brescia, 367, 395, 397.
Сгешп, 48, 307, 1136.
Cremczuno (provincia di Brescia), 38, 39, 4l.
Cremona, 13, 33, 89, 863, 960.
Сита, cina del Piemonte, 33.
Cuniculus, condotto Romano, 8.
Curticella (località bresciana), 359.
D
Dalegnus, episcop. Brix., 34, 102, 856.
Darfum, comune Bresciano, 302.
Desenzano, 27, 303, 345, e тешим"), comune Bre
sciano, 55.
Donîni burgo (8.), Parmense, 600.
Dugnonunl, castello bergamasco, 44.
E
Ello, terra bresciana, 25, 54.
Ertenno, terra bergamasca, 75.
Euphomie (8.), colla. variante S. Fomie, terra bre
sciana (Sant'Eufemia), 818.
Eustachi (Sancti), terra bresciana, 511, 633, 639;
Strata S. Eustachii, 428.
F
Fano, terra bergamasca distrutta, 50, 52, 838, 855.
Faventia (città), 32, 617.
Feltre, 32.
Ferraris., 32, 617, 872, 960.
Fistnla Methali, condotto d’acqua in Brescia, 7, 27.
Flaoosso, habit. castello Caneto, 39.
Flesso, abitat. castello Caneto, 38, 39.
Fontana cazeferra, localita a S. Eufemia della Fonte, 8.
Fontem de Rivatho, 181. Y
Frontegnano, comune Bresciano, 53.
G
Galbiado, de Episcop. Mediol., 305.
Gambara (comune di), 39, 40.
Gandino, terra bergamasca, 51, 78.
Gargnano, comune della Riviera de Iago, 23.
Gavardum, comune Bresciano, 825.
Gazolo, comune Mantovano, 381, 962.
Geiuslenhusen, citta Germanica., 36.
Genesius (Caneto), cast. mantovano, 36.
Gervasio (8.), comune Bresciano, 42, 302, 641.
Golonum (Golione), comune Bresciano, 825.
Gorgoluto, terra bergamasca, 48.
Gorzoni, 44, 109; colla variante Gorzollus,terra della
Valcamonica, 43.
Grabedona, 32.
Grcmone (pontem), 10].
Grumetello, castello bergamasco, 24, 117, 303, 409.
Grummo (terra bergamasca), 359.
Guastalla, 306.
Gurtanova, provincia di Bergamo, 45.
Guthezolus, 35, 42; colla variante Guidicìolum, terra
mantovana, 102.
Guxago, provincia di Brescia, 955.
H
Herbannus, castello bergamasco, 43, 109.
Herusco, provincia di Brescia, 309, 377.
Homis, 955, e Omis, provincia di Brescia, 55.
I
Ianicum, castello di Valcamonica, 30 2.
Ianua (citta), 33.
Imola, 32.
Iostaehi (8.), terra bresciana, 443.
Iseo, id., 302, 955.
Isolaria, provincia Piemontese, 13.
Italia, 34, 159.
Iulie (S.) de Brixia, 30.
Y
Yse, id., 410.
Yses, id., 34, 102.
Yseum, castello di Brescia, 90.
YSola (Lacus Ysey), 955.
Ysolelln, (Isorella) terra. bresciana, 40.
L
Lacoste., frazione di Volpino, 50, 51.
Lumber` (fiume), 31.
Lande, 30, 32.
v
Flumicollo, comune bresciano, 362, 389. Langosco, terra della Lomellina, 13.
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Laurenciatica (sconosciuta), 359.
Ьешопшп, comune della Riviera del Lago di Garda,
35, 102.
Lodrino, terra Vai Trompia., 55.
Logrado, provincia di Brescia, 101, 921.
Lombardia, 103, 960.
Lonato, provincia di Brescia, 302.
Lugana, terra bresciana, 827.
anexanis, terra Val Trompia, 368, 397, 410.
Lnstrica, terra. della Lomellina., 13.
M.
Изгнание, pr'ovincia di Brescia, 358.
Mairano, provincia di Brescia, .15, 54, 55, 145.
Malesi (sconosciuto), 359.
Manervio, comune bresciano, 40, 98, 233, 305.
Mantua, 16, 32, 117, 305, 382, (317, 960.
Manzenigha, località bresciana, 369` 897.
Marasino, provincia di Brescia, 955.
Marcaria, terra mantovana, 16, 18, 350.
Marchia, 103. °
Marla (S.), terra di Rudiano, 971.
Mariana, ora provincia di Mantova, 15, 18, 38, 40,
208, 253, 314, 323, 372, 375, 378, 405, 409.
Martiana (Магазина), 30; Цап-101111110, 305.
Martino (S.), castello dei Lomelli, 19.
Martignago, terra bresciana, 954, 955.
Maurenzaoha (luogo sconosciuto), 9.
Manritio (S), terra bergamasca, 96.
Mazano, provincia di Brescia, 1114.
Medolis, provincia di Mantova, 569.
Mediolani,13,17,32,86,305,610,617,863,952,960,
Mella (fiume), provincia. di Brescia, 308, 309, 389,
890, 954; Pons S. Iacobus de la Mella, 390.
Mercato novi, località cittadina, 566, 1140.
Mezanis, provincia di Brescia, 38.
Miizano, provincia. di Brescia, 40.
Mincium (fiume), 16.
Monte Denno, a mattina della città di Brescia, 5, 7,
8, 363, 391, 708, 1042.
Monteclaro, provincia di Brescia, 20.
Montegio, provincia di Brescia, 302, 303.
Montepianllm, comune di Brescia, 366.
Montieellis, provincia di Brescia, 955.
Mornigo, 75.
M0810, ora comune Mantovano, 13, 15, 18, 34, 35,
102, 220, 252, 324, 370, 384, 831.
Mothelfe, terra asolana, 42.
Muram, terra bresciana, 61, 102.
Muscolinis, terra bresciana, 25, 54.
Mutina (città), 32, 602, 863, 960.
N
Navia, comune Bresciano, 303, 367, 410, 914.
Navilií (naviglio fiume), 824.
Niardo, terra valcamonica., 38, 39,
Nivoiinis, terra bresciana., 361.
Novara (citta). 20, 30, 32.
Noxa, terra Valsabbia, 48.
0
031111110, terra bresciana, 1142.
011111ш (flume), 30, 34, 36, 102, 168.’
Omis, terra bresciana, 55, e Homie, 955.
Opoli (dosso Val Trompia), 397.
Oriano, terra bresciana, 577.
Ospitalis S. lohannis, Episc. Vercellenais, 20.
Ostiano, provincia di Mantova, 38.
0vernag0, provincia di Bergamo, 7 5.
Р
Padua (città), 32, 617, 874.
Pallazolum, comune di Brescia, 34, 90, 102.
Pallozio, monte nella. prov. di Brescia, 367, 394, 429,
Pailnsco, prisvincia di Bergamo, 75.
Papia (città): 13, 19, 33.
Parme (citta), 13, 32, 599, 600, 602, 960.
Passirano, comune di Brescia., 144.
Patringo sive Paterno, provincia di Brescia, 48, 358.
Pendesie (strada da Pregno alla Vaigobia), 417.
Реп-зато, 30, 32, 58, 64, 68, 85, 89, 109, 114,
115, 117, 679, 960.
Petergnaga, provincia di Brescia, 39.
Petri (S.) de Valico, terra bergamasca, 47, 61.
Petrus (S.) de Oliveto, conv. entro Brescia, 62.
Placentia, 13, 32, 4], 86, 617, 863, 960.
Pischorís (fortezza), 955.
Pisognis, terra in Valle Camonica, 52.
Polaveno, terra di Val Trompia, 955.
Pompiano, terra bresciana., 379, 920.
Pontecarali, terra bresciana, 42, 301.
Pontevico, comune di Brescia, 39, 117, 167-177, 300
369-386, 733.
Asinariis (via. de), loc. Pont., 178.
Bathoo, id., 193.
Brancatus (8.), id., 192.
Butrium, id., 177.
Cantonata, località lungo l'Oglio, 168.
Cararola e Calcarola, loc. Pont., 192, 193.
Caurello (monte), com. pontevico, 169.
Costa de Strono, loc. de Pontevico, 171.
Costa Lagoratorum, id., 170.
Cunas, id., 173.
Cumbium Achuzie, id., 170.
Ecclesia S. Marie, id., 172.
Fontaninus, terra que jacet Pontev., 191.
Grimonceilum, loc. Pontev., 175.
Grumunzello, id., 176.
Guntortum, id., 193.
Lame Canethi donechi, id., 182.
Malcurathecha, id., 173.
Mundricola, id., 178.
Petascusio, id., 170.
Regona de Monasterolo, id., 169.
Roveras Moronorum, id., 168.
Runco Сан-020110, id., 168.
Sablonan'a, id., 170.
Scruzgatta, id., 192.
Selvolta, id., |70.
Sorte Bernardorum, id., 169.
Sorte Trabache, id., 177.
Spinum Martellum, id., 169.
Surano, id., 169.
ь Valgathono, id., 176.
Pontida, provincia di Bergamo, 62.
Pontollio, provincia di Brescia, 101.
Porta S. Agate, civ. Brix., 941.
»
» S. Andree, id., 566.
» Arbuifoni, id., 514.
» Pile S. Laumnüi, id., 513.
9
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Porta Matulil, id., 514, 941.
» NOVE, 51.3.
» Pedrloli, id., 944.
» Pilarum, id., 944.
» Toris longe, id., 566.
› Terzani, id., 941.
Portizolus o Pontezollns, terra bresciana., 81 8, 91 3, 1 I 46.
Porzelaga, terra. bresciana, 1134.
Pozelengum, terra Riviera del Lago, 35, 102, 840.
Pratalboino, comune di Brescia, 38, 39.
Pregazio, terra bresciana, 955.
Pregnaeca, contr. di Brescia, 15.
Provalio, terra bresciana, 955.
Proveziis, terra bresciana, 955. L
Pulpenazils, terra della Riviera. del Lago,'189.`
Pulxono, terra bresciana, 955.
Puviguago, comune della riviera di Salò, 825.
Q
Quintasi, contrata Mompiani, 1042.
Qniuzanello, terra bresciana, 53.
R
Rametllello, terra. bresciana, 16, 18, 38, 39, 283.
Regio (città), 960.
Regium (citta). 32.
Retholdesco, ora comune Mantovano, 15, 16, 18, 38, 39,
194, 226, 252, 338, 372.
Bivoltella,comuneBresciano, 16, 18, 233, 375, 380, 388,
Regno, terra di Bergamo, 855.
Romaniola, 103.
Romano veteri, 30.
Rosìate, provincia di Bergamo, 48.
Rothingo 15, e colla variante Rodingo, comune di
Brescia, 955. `
Robecco, provincia di Brescia, 168, 194, 387.
Rudiano, 577, 920, Rudiano Cavete (de), 652, colle
varianti Rudiliano e Rutilìano, distretto di Chia
vari, provincia di Brescia, 17.
Rumelengo, distretto Orzi Nuovi, provincia di Brescia,
1129, 1134.
Rullco, frazione di Gussago, provincia di Brescia, 955.
S
Sablonetlla, provincia Mantovana, 832.
Saccha, terra dei Lomelli, provincia di Brescia, 381.
Salis, provincia di Brescia, 955.
Salodo Cemmi (de), riviera del Lago. 301, 574.
Samegnana, luogo della Lomellina, 13.
Sarnico, district. Pergami, 60, 310.
Sovallo, comune di Valsabia, 825.
Sayano, provincia di Brescia, 955.
Seniga, provincia di Brescia, 40.
Sepríus, provincia di Bergamo, 30.
Serezio, Sarezzo, provincia di Brescia, 955.
Seriate, provincia. di Bergamo, 7 5.
Sermione, castello sul Garda, 16, 18.
Silvaregîs, nella Lomellina, 13.
Sixano, (Azzano?) о Sajano, provincia di Brescia, 308, 955.
Sorbaria, provincia di Lodi, 359.
Sparoaria, terra della Lomellina, 13.
Statiano, provincia di Lodi, 359,
  
Suncini Castrum, 100, 312.
Surlasoo, provincia di Bergamo, 48.
T
Tajuno Bergamasco, 11, 75; colla variante Taliono, 47.
Tavernolìs, terra della Val Trompia provincia di Brescia,
367, 395, 412.
Telgate, provincia di Bergamo, 47, 61, 90.
Temolinis, provincia di Brescia., 39, 364, 391.
Terdona, citta del Piemonte, 33.
Tervìsiuln, provincia Veneta, 32.
Ticino, 13.
Treccio, e Trezio, pro'vincia di Cuneo, 48, 982.
Trenzano, provincia di Brescia, 17, 921.
Trescurro, provincia di Bergamo, 75, 81.
Tridento, Trento, 960. "
Trizolzo, Trivulzio, 48.
Turblado, provincia di Brescia, 32, 47, 301, 410.
Turbolis, provincia di Brescia, 309.
› Pons (de), provincia di Brescia, 643.
Turre Sarancí, località' in Brescia, 7.
Turresellis, provinciadiBrescia, 39, 0 Turrlcella, id , 341 .
U
Ulmeneto, provincia di Cremona, 359.
Urago, provincia di Brescia, 955.
Urceis, comune di Brescia, 9, 39, 100, 300, 309, 310,
911, 921, 1128.
Urgnano, provincia di Bergamo, 27.
V
Valcamonica, 40, 856.
Valenciala (terra bresciana), 952.
Valentia, nella Lomellina, 13.
Vallasinn, distr. Mediol., 305.
Vallegre (sommità di un monte), provincia di Brescia, 410.
Valolta, provincia Mantovana, 80.
Varanega, terra di Volpino nel Bergamasco, 51.
Vello, terra della Val Camonica, 955.
Vemenesco, nella Lomellina, 13.
Vercellens., 20, 2l, 32.
Verdello, provincia di Bergamo, 47, 48, 75.
Verona, 29, 28, 32, 40, 117, 306, 960.
Vorzìnno, provincia di Brescia, 39.
Vetlleseto e Vitheseto, terra. lungo il Mella, 361 , 388, 632.
Vin Cnrzia de Caligarii, in Brescia, 835.
Vin Mantuana, 8.
Vicentia, 32.
Vigilius (8.), terra Val Trompia, 240.
Villafranca Castri (de), 313.
Virola., comune di Brescia, 42.
Visano, comune Bresciano, 38, 39, 40.
Volungo, provincia di Lodi, 40, 315, 359.
Volpini, castello Bergamasco, 43, 44, 49, 50, 62, 85,
109, 855.
Z
папаша-венами, comune di Brescia, 955.
Zemeto, nella Lomellina, 13.
Zenesii, Castri Sancti sive Canedi, 36, 37, 38, 517.
Sulfrino (cast-ello), 406. Zono, riviera d`Iseo, 955.
G.ERA'R`.C‘H'IA ‚ЕСС1Е31А’8Т1‘СА
РАР1, ОАВВШАЫ, ARGIVESGOVI
VESCOVI, ECC.
Abbas de Aqua. Nigro, 249.
Albertus, abbas, 322.
э episcopus sistariensis, 952.
» Lecapestus, canonic. Brix.- Ecol., 25.
» primœrii, 77.
Alieno Petrus urbis oardinalis de' Placentia. 86.
Amathus, clericus, ­988. Q -
» de Daniottis, olericus de Erbusco, 657.
Amizo, archidiaconus, 7.
Anselmus, Cumanus episcopus, 86.
Anthonius Mansionar. Eccles. Regium Procurat. Nuntis
vener. Patr. Guilm. Episoop. Reg., 859.
Archiepisoopus S. Severine, ambaxat. oonsiliar. et familiar.
Dom. Caroli Regis, 956.
Arnaldi, Sabinensis Episcopi Apostol. sedi; legati, 1200.
Attolinns Rodulfì, archidiac., 75.
Aymonus, Gebennensis episcopus, 1199.
Azo, archipresbiter, canonic. Brix., 880.
Aznellis Adam (de) Can. comunis Pergami, 695.
Baldovinus, venerabilis Trevirensis Archiepiscopus, 1199,
1205.
Bertholdus, Aquilejensis Patriarca.,
Бегите, Ма.1151011аг111$ canonioe Brix., 882.
Bonaventura, diacono, 695.
Bonefacius, Novarie Episoopus et Vicarius Impar. Aule. 86.
Bonifacius, Prepositus Ecol. S. Salvatoris de Brixia., 598.
Caccia, Presbiter, 601.
Carpenednlo Antonius (de), canonicus Brix., 882.
Cavalcaohano, br-ix. Episc. potestate et Rectora can. Brix.,
874.
Conradns, episcopus Metensis` 600.
n Maguntinus archiepisoopus, 35, 1196, 1199.
Eberardns, archiepiscopus Salzeburgensis, 158.
Egidius, Magister scripture dni Pape civ. Rom., 614, 616.
Forarinis lo. de canonic. Brixiens., 880.
Fraserius, familiar. dom. Episc. Brix., 11.49..
Gaboardus, Presb. ecol. de Mompiano, 1116..
Gambara Girardus (de) Vioedominus, 880.
Gerardus, Presbiter Eccles. S. Andree de Brixia, 598.
» Rodulñ, archidiac., 75.
Girardi, Vice Domini Brix.. 867.
Girardus, arohidiac., 76.
» de Ponteoarolo, canon. Brix. Eccles., 25.
Giroldns de Майна, prior conventus fr. heremytanor. de
Regio, 889.
Gori, olerico Azolinus, Procur. et Nuntius vener. Patre
D. Guielmo episc. Reg., 859.
Gratiadeus, archipresb. de Peschera., 347.
Gregorius IX papa., 157, 614, 615, 689.
э pap., 862.
Groppi, выше, 212.
Guido, Arohipresbiter Aretino, 1205.
Guilielmus, Archiepiscopus Ravenne, 86, 89.
и (le Foliano, Reginum Episoopum, 858.
» de Yporegia., Lector conventus de Regio, 859.
Henricus de Popusolo, Can. comunis Pergami, 695.
ь Wormaoiensis Episoopus, 1196, 1199.
Hermannus, Magister верящая S. Marie Town-icm
in Ierusalem, 614.
› Monasteriensis Episcopus, 32.
Honorio papa., 612.
Inœllerius Pellegrinus `de Ello, Canon. Brix. Ecol., 25.
Jacobus, Episcopus de Padua, 614, 615.
» Episc. Taurinensis, 604.
» Prenest. Card., 614.
Johannes, Archidiaconus majoris Brix. ecoles.. 25.
» Episo. Brix., 72, 89.
» de Pallatio, Arcbidiaconus Brixienn., 89.
Jordano, Priore S. Benedicti de Padua, 614, 616.
Lafralwns, Arohipresb. Ysey, 100.
Landufus, Canonin. Paduan., 614.
Leoapestus Albertus, Canonicus ecoles. Brix., 23.
Leonardi, Albanensis Card., 1203.
Madiis Albertus (de), Prepos., 880.
в. Berardus, Episc., 880.
Maifredus de Salis, Canon. Brix. ecol., 25.
Malatachis Antonius (de), Vicarius Dom. Guilmi мы
Ер1всор1, 862.
Martinus, Clericus Brix., 89.
Matncius, sacerdos eccl. Brix., 25.
Maurus, Presbit. eccl. Brix., 25.
Menaboi Guido, Visdominorum, 616.
Nicolaus, Episcopo Regin., 614, 616.
Nicolay, Hostiensis et Veletreusis Episcop., et Luce S. M.
in via. lata diaconi Cardinal., 1203.
Nicora de Sanoto Zermano, ostiarius Dom. Pape, 626.
Obertus, Arohidiaconus, 867.
Oldericns, Episcopus Brixie, 5, 7, 8.
Oldofredi de Leno, Canonious Brix., 880'.
01ricus, Protonotanius, 604.
Oprandum fil. qd. Benaductia de Favalihus. pmbiw
Ecclesia S. Urbani civ. Brix., 1138.
Otto, Arohiepiscop. Medial., 864.
» presbiter, 19.
0tt0b0nus Laudensis Episcopus, 60-2.
Ottonis S. Nicolai in oarcerem. Jullian. diacon. Card., 614.
Paganìnus, Prior conventus Fratrum de Regio, 859.
Petro, diacono, 7.  
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Pontecarali Obertus (де), Archidiaconus Brixiens., 880.
Pontolio Iohan. de Archipresbiter plebis de Trenzano
Brixiens. Dioces. Trascrittore del Codice n. 1 де1
Liber Potheris anno 1255, p. 1. Cancelliere del Ve
scovo Azzone, come risulta dalla Brix. Sacra, p. 273.
Ргапдпв, Canonicus Brix. ecc-l., 25.
Prebonomus, Presbit. ecol. de Rudiano, 987.
PreSbìter de Gutta, 74.
Raymundus, Episcop. Brix., 62, 64, 65, 69, 71­, 86.
› Episcopus Comensis, 952.
Raynaldus, Magister Capellan. д. Iacob. Prenestin., 614,
61 6.
Richelbonus, clericus ecclesiae S. Mariae de Rudiano, 654.
Rofredus, hostiarius dom. Pape, 624. ‘
Rozerius, abas monast. S. Vilii de Lugana, 847.
Sabinensis Episcopus, 159.
Siccasolís, archidiac., 166, 280.
Siiïredus, Episcopus Ransponensis, 158.
Stephanus Comes, Episcop. Hostiens. Card., 624.
Syrum, Presbiter, 64, 65, 77.
Teutaldus, Archipresbiter есс1. Brix., 25.
Th... tituli S. Sabine presbiter Cardinalis Apost. Sedis
legati auctoritate dom. Pape.
Thiechellnus, augiens. Abbas, 32.
Uberto, subdiacono, 7.
Ursoni, Archipresbitero, 7.
Vidoni, Visdominorum, rect. Ferrar., 138.
“Папин, Episc. Brix., 11, 12.
Vuidoni, preshit., 7. '
Yporegia Guielmus (де), Lector conventus де Regio, 859.
Wastaumus, Canon. Brix. Eccl., 25.
Wilelmus, Archiepiscopus Ravennas, 35, 1196, 1199.
Wilielmus, Episc. Astensem., 3]
2811111, Abbatis, 211.
CHIESE
Ecclesia S. Agathe Brixiens., 574.
» S. Ambrosii, Episc. Vercellens., 20.
» S. Andree de Rudiano, 590, 667.
» S. Augustini civit. Brix., 15, 145, 149, 163,
441, 870.
» S. Bal'tholomei de Vithosa, 773.
» S. Beuedicti de Busolano, 198.
de Buezio (Bovezzo), 411.V
де Cambonelio territ. Mariane, 325.
де Carzngo prov. Brix., 529.
de Casali Rumano, 551.
de Casarotto territor. Mariana, 407.
S. Celsi civit. Brix., 486.
¥¥U¥¥
я S. Eusebii terr. Azule, 269, 278, 281, 289.
S. Faustini in castro Brix., 697.
» et Iovite civit. Brix., 510.
S. Firmi terr. Mariane, 221, 373, 402.
Ecclesia S. Firmi terr. Rudiani, 1033.
» Sancti FlOriani suburb. Brix., 499, 510.
» de Gnmbonellis territor. Mosii, 854.
» de Gazolo territ. Mariane, 322.
» S. Iacobi de Mella suburb. Brix., 310, 362,
637, 640, 643.
Iacobo de Castenedulo prov. Brix., 821.
Imiliani parroch. di Casaloldo, 21, 22.
Io. Lateranl, 626
ч
тиф
» S. Laurentiì terr. Asule, 247.
» terr. Mariana, 278.
› terr. Rametelli, 283.
¥.v
S. Margherita de Castro Nuovo terr. Asule, 266.
S. Maria de Rudiano,577, 579, 652, 665,102?.
» de Claris, 313, 578, 652, 1188.
Mariano, 268, 213, 221, 245, 315, 375, 406.
S. Marie Mansionis Templi civit. Brixie, 433,
485, 48.6.
S. Martini de »Rudiano, 577, 578.
» in Castro Brix., 698, 702.
S. Mathei civit. Brix., 514.
S. Michaelis de Buzolano, 62, 223, 535.
Mosi, 325, 372, 404.
de Mothelfa, 283.
vvvvv
Vvìväŕv
» S. Nazarii civit. Brix., 486.
» Omnium Sanctorum in castro Brixie, 696, 698.
» S. Pauli de Portezolo territ. Brix., 823.
» S. PetrideDom. civit. Brix.,9,25,27,569,929.
» » in Celo aureo, 272.
» » Marcellini civitat. Brix., 447.
» » in territ. de Rethodescho, 194.
» S. Petrus in Oliveto in castro Brix., 698.
» S. Prosperi de Castello civit. Regii, 859, 860.
Ramethelli prov. Brix., 239, 240.
S. Resceni comun. Asule, 288.
Y
(16 Salvagnano territ. Pontevici, 813.
S. Salvatoris civit. Brix., 447.
S. Stephaui de castro civit. Brix., 698, 701, 702.
S >Stephanus in quarter. Veronens. contrata Sen
tine, 307.
» Sancti Syrii civit. Brixie, 566.
угу?
» S. Urbani in castro civit. Brix., 1087, 1138.
де Villa territ. S. Zenesii (Caneto), 260, 546.
Ville Caprariorum terr. Asule, 266, 281.
S. Vílìi territ. Asule, 247, 289.
de Vithosa territ. Pontevici, 192.
¥Vх‘б
» S. ZenOnis in territ. Retoldesco, 196, 335.
MONASTERI
Monasterìum S. Andree territ. Rudiani, 964.
» Aque Nigro, 129, 195, 212, 215, 246,
350.
Monasterio Dodoris, 13, e De Doris , territ. Lomel
lina, 13.
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Monasterio S. Euphomie civit. Brix. , 8, 363, 393,
591, 1004, 1023.
Monasterium S. Faustino et Iovite civit. Brix., 139,
141, 143, 235, 284, 365, 366,
427.
» fratres Humiliatos de Gambara, 1041.
› э s de Herbusco, 942.
MOnaSter. (seu Zenobium) S. Faustini terr. Mariano, 247.
Monasteri S. (Зовите et Damiani civit. Brix., 125, 433,
486.
Monasterium Heremitanorum de Regio, 859.
Monasterium Humiliatornm de S. Laurentio civit. Brix.,
437.
S. Iulie civitatis Brix., 195, 367, 395,
427, 469.
S. Lanrontii de Urado, 1014, 1034.
» id., 663, 996, 1185.
de Leno territ.Brix., 346.
S. Pauli de Argono, 1026.
› de Rudiano, 1011.
l S. Vilii de Lugana., vedi la. nota l, 827.
GERARCHIA CIVILE
IMPERATORI, RE, DUCIIIL'ECG.
Adalberto, figlio di Berengario Il, 960.
Adrianus Divus. 825, 845.
» Dom. imperat., 704.
Albamala Bernardus (de), tesoriere di Carlo re, 896.
Alberiells Alberici fil. qm. comit. de Arena, 97.
» comes, ambax. com. Cremone, 101.
l» Io. comes de Arena, 95, 111.
Albertus 0011103, 257, 204, 277, 286, 287, 295,
324, 356.
› comes de Casali Alto, 198, 279, 295, 353,
356, 376, 378.
Amedeus comes Sabandie, 1205.
Andito Guielmus (de), cancellar. де Placentia, 604.
Antonius comes de Casali Alto, 295.
Archetti comes. 60.
Ariens comes, 832.
Avuclarius Marchesins de Mediolano que fuit de Mar
texana, 305.
Azebonos comitibus de Mose, 207, 262, 281, 287, 289,
292, 371, 546, 854.
Azo де Moso comitibus et де Casaloldo, 88, 99, 103,
231, 274, 287, 292, 296, 308, 317, 324, 332,
353, 370, 381, 384, 403.
Azolínus comes, 318, 320.
Baldoynus com. Antonius, 380.
Barioli comes, 328.
Barro Nicolaus (de), sereniss. dom. Karuli Dei Gratia
Sicilie Reg. iIlnstr. clericus et familiaris et eiusd.
in civit. lh'ix. Thesaurarius, 896, 950, 951.
Ваза comes, 67, 68.
Belforte Cabriellis (comes de), 371, 831.
Bernardus de Mercato, magister regalis camere, 1204.
Bernardus Karillthie Otto Meranie duces Dei gratis. Prin
ceps Imperii, 158, 159.
Bertoldus, marchio Istrie, 32.
› dux de Zaringen, 32.
Bletllonus Azo colnes de Casalolto, 332.
Вошедшие comes, 239.
Bona.an qdm Dom. Guifredi comitis Guielmi, 371.
Bonifacius comes de S. Martillo, 195, 222, 280, 354.
Cabriellis comes, 388.
Carolus filius Regis Francie, 952. Vedi Кап-01118.
Casalolto (comites de). Vedi Azo-Azebonus, Albertus,
Antonius, Guido, Martinus. .
Conradus comes de S. Martino, 191.
» Dei gratis Metensis et Spirensis episcopus imper.
aule cancellarius et totius Italiae Legatus, 600,
>› imperator Augustus, 5.
Шиш-вдев II rex, 15.
Cunradus de Walthnsen, camararius et frater eins Al
bertus, 1196, 1199.
Daliinus homo de macinata, comes де Lomello, 208»I
Egidins comes de Marcaria, 207.
Enrlous comes, 385. '
» qdm Azoni comitis, 197.
» VII Romanor. Rex semper Augustus, 1196,
1 201. Vedi Henricus.
Erogatus Girardus, nuncius imper. Fed., 606.
Federlcus comes, 288,1292, 293.
» dnx Svevie fil. Henrici, 32.
Folchacheríus comes. 952.
Frederie'ils dux Svevie, 32.
Fredericus impel-., 27, 28, 30, 33, 35, 64, 65, 66,
67, 68, 84, 90, 102,157, 604, 612, 614, 615,
628, 1194. "
Gantelmus Iacobus, vicarins gener. per illustriss. Dom.
Rege Carolo in Lombardia, 896.
Germanus, archicancellarius, 33.
Girardus comes, 324, 346.
› де Crema comes, 64.
› comes de S. Martino, 19.
Gnocchi fil. qdm dom. Gabrielis comitis de Belforte, 831.
Godefrldlls colnes де Veinhingen, 35, 1196, 1199.
G0110 comes, filius qdm Alberti qui dicitur de Marti
nengo, 10, 11.
l» comes, 39, 58, 60.
Golzius de Mezate comes, 45, 58.
Gotefridus, imp. aulo cancellar., 33.
Gualfredus comes, 288, 318, 325, 333, 339, 853, 855.
Guelfus comes, 326, 336.
» comes де S. Martillo, 19.
Gufredus comes de Lomello, 12, 13, 14, 19.
Guido comes de Casali Alto, 286, 287, 289, 295.
Guifredus comes, 599.
р et Iacobus 111. qdm colnitis Goizonis de Mar
tinengo, 57, 58.
» comes de Martinengo, 87, 88.
l» de Monte де Р1еЪе де Aiete comit. Medio
lan., 308.
Guillelmus comes, 58, 59, 60, 292, 327, 347.
Guizardus comes, 837.
Guizolus comes de S. Martino, 353, 371.
Henricus VI imperat., 27, 28, 32, 33, 36, 84, 86,
91, 98, 101, 617, 1193, 1196, 1199.
» coloniensis, archiepiscop. S. R. Imp. per 1111
liam archicancellarins, 1 200.
» marchio Saonensis, 32.
tridentinus episcopus ilnper. aule cancellarius,
1200.
comes, 371.
comes de Dietse, 600.
comes de Malta, 602.
filius comit. Azonis, 343
V
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Henrichettns comes, 59.
Hermannus marchio Veronen., 32.
» magister Hospitalis S. Marie Theutonic. in
Jerusalem, nuncìus et procurator imp. Fe
derici, 614.
lacobus comes, 58, 59, 60.
101100000 de помесью, gastaldio d_e monasterii de Aqua
Nigra., 198.
Inricus, gr. Dei Rex, 358.
Karuli Regis Sicilie et domini Brixie in partibus Lom
bardie vicarius generalis, 949, 950, 952, 956.
Linpuldus Austrie atque Styrie, 158.
Lomello Gufredus (comes de), 12, 13, 14, 19.
» Rophinus (comes de), ñlius qdm Ottonis et
Beatrix uxor sua, 12, 13, 14, 15, 18,
20, 21.
› '(comites de), 195, 197, 208, 215, 233, 279,
315, 373, 398. ‘
» Otto (comes de), 18. ` .
› Quaterpanes Albertus que fuit de Macinata (co
mitum de), 333. ь J
» Ugones (comites et comitibus de), 262, 332,
370, 398.
» Wifredus (comes palat. de). Vedi Guifredlls, 13.
Malastreve comes, 115.
Mamalea (località di Mosio), 333.
Marcaría (comes Egidius de), 295.
» Phylippus (comes de), 295.
» Zilius (comes de), 278.
Marliano comitat. Mediolan., 311.
Martinengo com. Вал-1010111. (de), 923, 962.
» com. Codebella. Petrus (de), 301, 314.
» com. Goizo (de), 11, 57, 59.
» com. Guilielmus (de), 923.
» Lafrancus fil. qdm comit. Maifredi (de). 58,
59, 60, 85, 88.
э com. Lothcrengus (de), 54, 369, 578, 587,
977.
» сош. Oprandus (de), 32, 58, 59, 88, 105,
578, 587, 652, 923.
Paganus (comes de), 58, 59, 60, 88.
com. Spalla (de), 578, 589, 652.
com. Ugolínus (de), 579, 595.
› Wifridus comes (de), 104.
Martino (S.) Bonifacius (comes de), 372, 401.
Martinus comes dc Casalolto, 378.
» comes de S. Martino, 257, 263.
Mathildis comitissa, 103, 1195, 1198.
Mayfredlls comes de Calepio, 677,
Melzo 1000000 (de), Procur. com. Laude, 613.
1111000 comitis Tebaldi, 402.
MussuS comes palat., 13, 14, 17.
УV
Nantelmus comes, 287.
Narlsii cornes Feder-ions, 282.
Nnrisìlls comes, 196, 254, 270, 286, 292, 336, 346,
347, 375.
Naymus comes de Mosio, 851.
Nigel' comes, 262, 270, 277, 279, 293.
Nicholettns homo de macinata, comes de Lomello, 208.
Nuvolus Paganus et Lafrancus et Iacobus fratres heredes
comitis Goizonis de Martinengo, 59.
Obertus comes, 294.
» comes palatinus, 13, 14.
0bìzinu8 comes dc Marcaria, 837.
0р120000 marchio, 30.
Otto comes, 87.
» dux Baiguarie, 32.
» imperat., 42, 610.
э Meranic duccs, 158, 159.
Philippus comes, 296.
Pizius comes Lafrancus, 202.
Pitius comes, 316, 321, 324, 339, 371, 403.
Pízonis Obertus comes ñl., 208, 275, 292.
Baymllndlls comes, 207, 294, 371, 385, 404.
Raynßldlls comes, 293, 381, 387.
Redulflls comes, 185.
Rethuldesco'Ugo comes (de), 854.
Bibaldus comes de Logrado, 583, 595, 965.
R0dulfus, camerarius Henl'ici imper., 32.
Boglerîus vicecomes, 86.
Roglerlls vicecomes, camerar. dom. Imper., 86.
ROphînlls comes de Lomello, 12, 13, 14, 15, 18,20,
21. Vedi Lomello.
Rozerius comes, 831.
Saraxino Guizolus comes (de), 353, 374.
Seftidus marescalcus de Hagenowe, 35, 1194,1198.
Segnorinus qdm comitis Pitius, 335.
Tebaldlls comes, 260, 262, 273, 276, 277, 287, 854.
Theboldlls comes de Leschemnnde, 32.
Thomasius comes, 158.
Ubertus comes, 59.
» comes fil. comitis Pizonis, 387.
Ugo comes, 249.
7101010 Petrus (de), senexcalcus, 952.
Vido comes, 277.
7100100 de Sarasino comes, 196, 227, 256.
Walfrcdus comes de Buzolano, 832.
» comes de Marcaria, 381.
» comes de Moso, 194, 207, 224, 254, 259,
272, 320, 332.
Wido comes de Casali Alto, 269, 280.
771011000 comes, 384
Wifredus de Curtcnova. comes, 58.
» comes de Moso, 58, 59, 60, 199,225,371,
384, 404.
Wizardus comes, 244.
Wizolus comes de Saraxino, 257, 270, 277, 282, 332.
Zilbertus dom. comes, 251, 252, 287, 292, 293, 294,
299, 300, 381, 854.
Zilius frater comitis Goizonis de Martinengo, 11, 58,
200, 264, 278, 281, 286, 287, 340.
CONSOLI DI BRESCIA
E SUA PRoVINOIA
Adelasli Paganus, cons. Pergami, 62.
Advocßtns Broniolus, id., 46, 94.
Advocatus Oddone, cons. Brix., 25.
Albricis Lan. (de), cons. vicinie S. Mathei (Pergami), 689.
A1100 Alexander (de), cons. Pergami, 62.
Amberzago Ottebonus (de), id., 87.
Apnlie Albertus Ugo de Catliegnano, cons. de Moso, 199.
Aque Nigre Io., cons. Casalolto, 377.
Arîmontì Bontempus Girardi, consul de Moso` 331.
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Ardricus de Salis, consul Brixie, 15.
Amaldi Albertus, consul de Castenedulo, 927.
Azo comes, consul Brixie, 88, 99.
› comes de Moso, consul Brixie, 103.
Azuelis Adam (de), cons. comm. Pergami, 689.
Bagnolo Gerardus (de), consul Brixie, 566.
Ballius Gerardus, cons. Iustitie Brixie, 398.
» Laurentius, consul Brixie, 11.
anano Iacobus (de), cons. Retholdesco, 338.
Bollottus, cons. Iustitie Brixie, 398. 1
Bernardus, cons. Casali alto, 23.
Bocoabarla Lafrancus, cons. maior Brixie, 410.
Введен Obertus, consul de Retholdesco, 252, 253.
Воесагаив Stephanus, cons. Brix., 53. r
Bonacursus, consul de Casali alto, 22, 23.
B0napax, consul Brixie, 21.`
Bonevogius Ascherus, cons. de Mariana, 253.
» Iohannes Nicholaì Riboldi, id., 253.
Borlandi Guilielmus, cons. lust. Brix., 121, 123, 126,
196.
Bornado Gerardus (de), consul Brix., 23, 63, 953.
Bornato Bonfatus (de), cons. instit. Brix., 121, 123, _
126, 129, 150, 166.
Bosadri Lafrancus, cons. Brix., 566.
Brunella Girardus, cons. Inst. Brix., 121, 123, 126,
129, 150, 166.
Cablllioanis Rachazanus, cons. Brix., 63.
011110 Lan. (de), Ant. popoli Pergami, 688.
Calepio Iohannes (de), id., 44, 57, 60.
Capito pontis Lafrancus (de), cons. maior Brix., 221.
Capriana Delaydus (de), consul de Castenedulo, 927.
» Machurus (de), id., 927.
Capriato Bonettus (de), consul vicin. S. Iaeobi de 1a
Porta, 690.
Caspolìnus, cons. de Navis, 396.
Cassi Normandinus, consul vicinie S. Agathae, 689.
Cathegnano Ugo (de), consul de Meso, 331.
Caulis Martinus (de), consul de Carsìna, 394.
Cavalaoius, cons. Novarie, id., 20, 21.
Codepullus Albertus, consul Asule, 251.
Colde Rogerus, consul vicinia S. Agate, 690.
ConaciuS Geroe, cons. maior comun. Pergami, 46, 94.
Conacius, cons. com. Perg., 110.
Concesîo Albertus (de), consul Brixie, 88.
Confanonerius Henricus, consul Brix., 60, 61.
» AZO, 88,Brixianus, id., 25.
» Ravaninus, id., 953.
Curterezio Bids. (de), cons. Pergami, 62.
Custode Henricus (de), cons. vicinie de an. Scol., (sic) 690.
Donna Oriana Wilielmus (de), consul com. Brix., 103.
Vedi Oriana.
Dothonis Pater. Gerardus Mero et Zoannes, cons. de Tur
bolis, 309.
Faba Iohannes, cons. Brix., 88, 105.
Ferrario Albertus (de), consul de Carsina, 394.
Foro Alexander (de), consul vicinie S. Stephani, 689.
Framossino Albertus (de), cons. Brixie, 24, 63, 953.
Galzerius dem. de Calcaria, cons. Iustitie Brix., 398.
Gambara Albertus (de), cons. Brix, 57, 58.
Gandulil Marini Io., cons. Casalolto, 377.
Gastaldus, cons. de Lumexanis, 414.
Gerardus de Marinis, cons. de Fiumicello, 389.
Gidus Iurisperitus, cons. Pergami, 62.
Gisoldis Graciadeus (de), consul Asule, 251.
Griffo Milo (de), consul Brixie, 87, 88, 99, 103.
Grotta. Guifredus (de), consul Pergami, 62.
Grumcdollo Ugo (de), consul Brixie, 22, 24, 953.
Guastafangus Omuebonus, consul de Castenedulo, 927.
Guidis Paratic. et Consulibus Soeietatis S. Salvatoris et
S. Marie civit. Pergami, 679.
Guielmus, consul de Mose, 403.
Isaac qui dicitur Suzolus Petrus Montague, consul de Ca
salolto, 377.
Lafrancns Iudicum, consul de Casalolto, 377.
Lanuce Maurus (de), cons. Iustitie Brixie, 398.
» Petroccus (de), index, consul Brix., 46, 57,
58, во. .f
Lavello Longo Albertus (de), consul Brixie, 105. "
» Buezius (de), consul. Brixie, 943.
» Lafrancús (de), consul Brix., >22, 23,
24, 953. '
Lombardi Ottebonus, cons. com. de Pozzellengo, 843.
я
Multritùs Samuel; cons. Iustitie Brixie, 398.
Marchesius, cons. Brix., 63.
Marchisins Io., consul.Asule 401, 408.
Martinengo dom. Lotherengus (de), consul gentil. de Ca
vetis, 710.
Martinus, Petenalnpi, consul de Brixia, 15, 21.
» de manervio, tunc consul Brix., 198.
Mastalius Bernerius, consul. maior Cremone, 101.
Maureschi Bertramiuus, cons. Pergami, 57.
Mero Gerardus et Zoannes ûlii Dothonis, consulis com.
de Turbolis, 309.
Meyoratus magister, cons. vicinie S. Nicholaì de arcbu,
690.
Maynettus dom. Ariprandi, consul de Casalolto, 377.
Mesacanina Obizo (de), cons. Iustitie Brixie, 398.
Millus de S. Gervasio, cons. Brix., 46, 49, 57, 58.
Monaci Lafrancus, consul de Retliodescho, 338.
Mont de Acerbo, cons. vicinie S. [0.Evange1istae, 689.
Mont de Lur., cons. vicin. S. Laurentii, 689.
Monteolaro Iacobus (de), consul Brixie, 598.
M0ntexello Giselbertus (de), cons Pergami, 87.
Morarii Bergamus, consul vicinie S. Nicholaì de Puteo, 690.
Mostardus de Castroveteri, consul. de Casalolto, 377.
Mozo Rogerius (de), cons. Pergami, 87.
Muzzo Martinus (de), consul vicin. Canali, 690.
Negradus Io., consul de Casalolto, 377.
Nuvolinis Ogerius (de), index, consul Iustitie Brix., 929.
oriana Guilielmus (de), consul Brix., 88, 99, 103. Vedi
Donna. ­
Paco de Scasati, consul de Navis, 396.
Pagani Atto, cons. Pergami, 46.
Разница Primicerii, cons. viciniea, S. Laurentii, 689.
Pallatio Marius (de), consul Brixie, 25.
Passonus Io., consul de Cothalasia, 414, 418.
Petringo Iohannes (de), cons. maior com. Perg., 46, 94,
98, 110.
Porsici Berardus, consul de Retholdesco, 252.
Petonalllpo Martinus (de), consul. Brixie, 18, 19, 2-1,
221, 953.
Petenalnpus Petrus, id., 88, 99, 105.
Pizevatus, consul de Flumicello, 389.
Pizus, consul de Meso, 252.
Ponteoarall Iohannes (de), consul Brixie, 88.
» Lafrancus `(de), id., 46, 49, 57, 58.
» Obizinus (de), cons. Inst. Brix., 121, 123,
126, 129, |56, 166.
‘Pa
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Primigerií Paganus, cons. vioinie S. Casani, 690.
Prothenzolis de Mayrano, consul Iustitie Brixie, 929.
Рифе Albertus, consul de Mosio, 252.
Putarri e Patarl Iohannes, consul Brixie, 121, 123,
126, 129, 150, 166.
Quariento Otto (de), consul de Castenedulo, 927.
Quartani Zanettus, id., 927.
Rachazani Ugolinus, consul de Mosio, 199.
Ваше Albertus, cons. maior Brix., 101.
Banzerius Porta (de), consul Brix., 598.
Raterius qui dicitur de la. Carzia, id., 11.
Rego Bonaventura. (de), cons. vioinie S. Euphemiea, 690.
_baldi Iohannes, cons. Pergami, 62.
Riboldi lo. Nic. Bonevogius, consul de Mariana, 253.
Rivola Maureseus (de), consul Pergami, 62, 87.
Rizills, consul Asule, 251.
-Rogerio Lafrancus (de), consul Pergami, 87.
Bunzonus, cons. Sarezio, 414.
Russe Marchisius, consul Brixie, 1111,
Rutholonllm Bergamus. cons. vicin. S. Alexandri _de la
Cruce, 689. u’
Ruzeni Ambrosius, consul Asule` 353.
Salis Ardricus (de), consul Brixie, 23, 308, 953.
» Lafrancus (de), id., 598.
Savarisii lo., cons. de Gavazanis, 419.
Scazio Fantebonus, consul de Mosio, 331.
Segnarinns dom., id., 331.
Soragnllì Ventura, cons. viein. S. Pangratii, 690.
SoraSSl Bartolomeus, cons. gentil. de Cavetis, 710.
Serzambonus Gratiani, cons. vicin. S. Alex. in Columpna,
689.
Sethesia Albertonus, consul negociator., 954.
Sposullo Henricus (de), cons. com. Pergami, 689.
Suneino Iacobus (de), consul Iustitiae, 609.
Suzelus. Vedi Isaac, 377.
811811108 de Tretio, cons. S. Mathei. Perg., 689.
Tniaferri Blonus, ant. pop. Pergami, 689.
Tßthlls de Bonate, ant. populi Pergami, 689.
г130018108, consul. Novarie, 20, 21.
Toinrdi Ardricus iurisperitus, cons. Pergami, 62.
Tetotius, cons. Brix., 63.
Tentaldlls de Bornado, consul negociator, 954.
» de Muscolinis, cons. Brix., 25, 104.
Teutaldus (1е Mansione, cons. de Costorio, 397.
Torbißdo Iohannes (de), cons. Iustitie Brix., 121, 128,
126, 129, 150, 166.
Tothelmmmus Petrus, antian. pop. Pergami, 688.
Tothescns Boninsegna, consul de Casalolto, 377.
Trabllcchí Albertus, consul Asule, 251, 252.
Truconi Lafrancinus, consul de Navis, 396.
Turbîado Stephanus (de), cons. Brix., 51, 114.
Uohozonibus Bona.an de Yse (de), consul lust. Brix ,
121, 123, 126, 166.
Ugo de Donioauo, consul de Navis, 396.
Ugo de Mornigo, cons. Perg., 38, 46, 58, 59, 110.
Ugo de Mornigo, cons. mai. com. Perg., 96.
Ugonis Lambertus, consul de Mariana, 314.
Umboni Iohannes, consul Asule, 251.
Urlandí Ughezonus, consul de Mariana 314.
Vellaohere Io., cons. de Buezio, 397.
Vontri Lafrancus de Bruniolo Advocato, consul maior
com. Pergami, 46, 57, 58, 94, 110.
Ventris Lafrancus Ottonis, cons. Pergami, 58.
Vezatlls de Mansiono, consul de Costorio, 397.
Vidottis Guilelmus (de), cons. vicinie S. Salvatoris, 689.
Vitalis qdm marchesii de Priegno, consul com. de Con
cesio, 419.
leollls Ambrosius, consul Asule, 251.
ZavllS Alebrisius, consul de Casalolto, 377.
Zilianlls dom. Maurus, consul Asule, 353.
2111118 Sartor, id., 401.
2111118 Zanoni, consul de Mariana, 314.
Zanelli Martinus de Valezio, consul de Castenedulo, 927.
Zohannis de Catignano, cons. lusticie Cremona, 1200.
‘i PODESTÀ
Aiordano'de Vivario, Brix. potest., 87.
Arigeriis Rolandns (de), id., 894.
Axnndris Canzarinus (de), id., 305, 309, 312, 485,
570, 573, 575.
Bonifacills qd dom. Castellani de Bononia., id., 709, 710,
829, 830, 837.
Bonifaoius, id., 609.
» Vidonis Vizardi, id., 361, 571, 575.
Bocazills de Puzzobonello, id., 893.
Burrlls de Burris, id., 305, 308.
Caifaris Castellanus de Mantua. (de), id., 567.
Castellani Bonifacins, id. Vedi Bonifacins.
Comacius de Galuciis, id, 867.
Corrìgia машет; de Parma, id., 598.
Crivelli Landulfus, id., 652, 679, 695, 696` 836,1086.
Рама Everardus, id., 602.
Faber Bonifaoii Guidonis Guiscardi de Bononia, id.,
285, 291, 361, 501, 571, 575, 608, 696. ­
Vedi Bonifacius colla variante Vidonis Vixardi,
Gambara Matheus (de), id., 608.
› Obertus (de), id., 313, 361, 601.
Guifredus, id., 631.
Inohoardis Proinus (de), id., 309.
Iniquitate Obertus de Placentia (de), id., 457, 572.
Lambertinus de Lambertis,potest. com. Brixie, 379, 398.
Lampognanus Marzelinus, rector, 615.
Lovesinis Grascendonius (de), potest. Brix., 931, 943,
947.
Luzino Ioannes de Cumis (de), id., 897, 899, 1041.
Mandello Guido (de), id., 927.
› Ottolinus ((10),1‹1., 1109.
» Ruñnus (de), rector, 615.
Maroollinns Yzelinus, honor. potest. com. Brixie, 733,
848, 851.
Martinengus Lotherengus , potest. Brix., 36, 37, 42,
114, 118, 361, 424, 517.
Раввина de preda saneta., id., 457, 595, 653, 657,
1037.
» de la Тине, 1(1., 119, 122, 123, 125,127,
165, 401, 404, 408.
Pesaziis Ognabenus (de), ind. rector Brix., 615.
Pirovßno Azo (de), potest. com. Brix., 302, 303, 305,
308, 310, 426, 447, 468,485, 572, 644, 708,
824.
Pontecaralì Galzerius (de), id., 283.
» Lafrancus (de), id., 309.
Rambertinus Rambertini, id., 119, 122, 128, 165, 250.
251, 253, 279, 396.
Surdus Oobertus, potest. com. Brix., 410, 627, 638,
639, 640.
Teroingo Iacob. (de), potest. Brix., 306, 638, 644.
Tornasius de Inzola, potest. com. Brix., 926.
Turre Franceschus (de la), potest. Brix., 857.
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Ugonns Raymundus, potest. com. Brix., 743.
Vicarins Lombardus, potest. Asule, 401.
Vidonls Vizardi seu Guidoni Guizardì Bonifacius, potest.
Brix., 361. Vedi Bonifacius.
Yzolinus Marcellinus, id., 827.
VICARJ, CAPITANI
Brunelli Guielmus, vicarius in Brix., 950.
IoSano Girardus (de), capitaneus Brixie, 897, 899.
Perohomascus, oñiciale com. Brix., 405.
Taronus Federicus, capit. pop. Brix„ 893,?894.
villa. Talionus (de), id., 947. '
Zazins Campanesius, regius vicarius Brix., 955.
AMBASCIATORI
Baldoynns de Botesino, ambax., 1149.
BellinllS de Monterotundo, id., 1149.
Bergamaschus de Manduchasenis, ambaxator com. Brix.,
167.
Bonacursus de Tanketinis, id. 167.
Fontana Palmerius (de), ambaxat. com. Placentie, 864.
Gambara. Henricus, ambaxat., 615
Gnillelmus de Castronovo, ambax. com. Placentie, 864.
Lambardis Restaurus (de), ambaxat., 1149.
Lafrancus de Salis, id., 101.
Lavellongo Albertus (de), id., 1149.
Martinengo Petrocchus (де), ашЪах., ргосиг. et sindic.
com. Brix., 690.
Minervis Io. (de), rect. et ambax., 627.
Pusterla Guifredus (de), ambaxator, 615.
Ugonum Obizo, id., 627.
Villano Petrus (de), id., 52, 627.
NUNCII
Homezolus Petrus, nuncius com. Brix., 929.
Montenarius de Nuvolinis, id., 609.
Obizo Ugo, nuntius, 114.
Offlaga. Pax (de), nuncius et procurat., 728.
Pallatio Azo (де), nuncius, 314.
Villani Petrus, id., 114.
SINDICI
Adammi Ugo, sindicus com. de Flumicello, 703.
Albertus Ugolini de Pnlxono, sindicus etipsum comune,9 54.
Batallls dom. Ваней, sindicus et procuratoris, 952.
Belandus de Yseo, sindicus comun. де Yseo, 954.
Bonatus lnverardus, sindicus et proourat. partis Brix., 952.
Carzan de Petercino, sindicus pro comuni de Ysola, 955.
Cucohe Zalterius, sindicus com. Blix., 711.
Снижение де Castenedulo , sindicus com. de Castene
dulo, 930.
Fontana Palmerius, ambaxat. et sindicus consil. et comun.
Placentia, 866.
Framnndus де la Ripa., iudex et sindicus com. Brix., 955.
Lavello Longo Federicus (de), sindicus et procurator partis
Brix., 952.
Madiis Bertolinus (de), ambaxat. et sindicus consil. со
Mandello Ottolinus (de), sindicus consil. et comun. Me
diolani, 866.
May de Zono Bontempus, sindicus, 955.
Pallatio Chunradus (де), sindicus et procurator partis
Brix., 952.
Pallazio Corradus (de), sindicus, 960.
Petrus Iohannis, sindicus де Martignago, 954.
Pisoheris Christianus (de), sindicus pro dicto comuni, 954.
Развей Albertus, sindicus pro comuni де Pregacio, 954.
Vegna Albertus де Mal-asino (де), sindicus ipsum comune,
954.
MILITI . .
Aspectatus, miles potest. Prix., 398. '
Ayulfus, id., 631.
Bertoldns де Bononia., id., 398.
Camararius Bertrarîms, id., 121, 126, 166.
Canis >Mayfredus, miles potest., 304.
Casathe Marchesius (de), miles potest. Brix„ 703.
Codnrns_de Gaytanis, miles, 850.
Crivellus Mayfredusfmiles potest. Brix., 679, 695.
Duoius, miles capit. 'regii, 862.
Flamengus, miles potest. Brix., 929.
Girardus, id., 284.
Iacobus де Mariana, miles civit. Brix., 951.
Malatesta Girardus (де), miles, 926.
Marcellinus Io., miles potest. Brix., 828, 851.
Monzia Guidottus (de), id., 828.
Pattus Antonius, miles pot., 848.
Petl'acoius advocatus, id., 800.
Pirovano Otto (de), id., 303.
Pogeto Bertrandus (de), miles pro dom. regis, 956.
Raynerius (le Castro S. Petri, id., 284, 298.
anre Aricus (de la), miles potest. Brix., 121, 126, 166.
Ymblavatus, id., 631.
MlNlSTRALl
Albertus de Gotenengo, ministralis, 941.
Ardellînus, id., 793, 802.
Armengarda Guielmus, id., 1128.
Bitroza Mayfredus, id., 1128.
Bonaventura Stephanus, id., 57.
Bradicius, ministralis com. Brix., 877.
Brixianus де Turbolis, ministralis, 57, 1132.
Calzonus Lafranchus, ministr. com. Brix., 920.
Cazago Martins (de), ministralis, 641.
Cisius Petrus, id., 324.
Constaneie Io., id., 858.
Gaforinî, id., 414.
Gardellus, id., 829.
Gaymarinus de Castello, id., 1124.
Gnoffo de Ugonibus, id., 1132.
Golvemns de Campagnola., id., 1134.
Grottis Martinus (de), mestralis, 114.
» Ubertus (de), id., 114.
Guilìelmus, ministr., 57.
Insegnatus, id., 507.
Ium'i Io., id., 873.
Lucari Gratiadeus, mestralis,114.
Malerba, ministr., 842.
Manioull Io., id., 743.
Martinus Bonaûdes, ministr. com. Brix., 922.
Mazaperlìnus, ministr., 20, 57.
 
mun. Brixie, 866. Melerinus, id., 849.
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Morasius, id., 57.
Nasdecanus, id., 842.
Olivinus, ministr. com. Brix , 920.
0recle Ottolinns, ministr., 57.
Othericus de Salario, mestralis, 114.
Pastroeohi Salvadeus, ministralis, 478.
Patrocci, id., 502.
Pellavesini Otta uxor, id., 483.
Peterbonus de Saiano, ministr. com. Brix., 875, 941.
Petrus de Muscolinis, ministr.. 57.
Prandi Gerardus, mestralis Brix., 27.
Puviago Benvenutus (de), ministrale, 703.
Baínoldus, id., 57,
vani Antoniollus, ministr. com. Brix., 920, 1142.
Rubens Gerardus, mistral., 114.
» Apolonius, id., 879.
_ » `ministralis et missus cons. Brix., 23.
- Samara Lafrancus, ministr., 874.
Scarinus, id., 839.
Trivisanus, id., 829. 1'.
Urcio Io. (de), id., 836. '
Venturiuus Costa, ministr. com. Brix., 920.
Vesinellus, ministralis, 390. э
Vesinus, mistralis, 363.
Vielmus, id., 362, ­
Wazani Baldoynus, ministralis, 829.
Zafusta Albertus, ministr. com. Brix., 877.
Zigalinus, ministr. Brix., 886.
Zubaninus, id., 57.
INGEGNERI, MISURATORI, MAGISTRI
Adam, magister ñsicus, 694.
Adelaxie, magister, 95.
Albertonus, id., 25.
Ambrosius de Mediolano, iuzignerius, 448.
Asula Lafrancus (de), magister, 426.
Barlinus, magister de Goiono, 825.
Bassi Brixianus, mensurator, 426.
Bazeian Iacobus, mensurat. terre, 896.
Bonaventura medien, mensurator, superstaut laborerii pal
latiorum Broleti com. Brix., 122, 163, 166, 642.
Bosellus Io., mensurator, 426, 448.
Bosus Gytani, id., 567.
Cognoscente, magister de Florentia, 614.
Coxatus Gerardus, ingenier, 567, 949.
» Girardus, magister, 569.
Cruce Lafrancus (de), ingenier., 567, 895, 949.
Davagius, magister, 185.
Garefa de Porta nova, mensurator, superstant laborerii
pallat. Broleti com. Brixie,­163.
Girardus, magister, 485.
Guallandus, id., 89.
Homedeus de Muro, id., 163.
Iohannes de Porta, superstant laborerii pallatiorum co
mun. Brixie, 163.
Laurentius, magister muri, 426.
Malaparte, magister, 64, 65, 77.
Metallus, id., 25.
Nervus, id., 95.
Passiranis Martinus (de), mensurat. terre, 896.
Pedacetus, magister, 25.
Petrus, id., 49. .
Porta loannes (de), superstant labor. pallet. com. Brix.,
163.
Runco Murandus (de), magister, 426.
Scaiola mag. Albertus, inzegnerius, 286, 297, 578, 895,
896, 949.
Scaiola magister, 572.
Tacca, id., 212.
Yzerius, id., 844.
RAGIONIERI, MASSARI
Blethonus Azo, ratiouabiliter, 19.
Braga Ognabenus, massar. com. Brix., 875.
Claris Berardus (de), id., 712.
Gaytanus Gaytani, id., 121, 127, 166.
Musa, massar. civ. Mediol., 952.
Ordei Massai», com. Brix., 396.
Oricus, id., 402.
Pallatio Guielmus (de), massarius, 398.
Pellausiu's, massar. com. Brix., 831:
MEDICI, MARESCALCHI,
INQUISITORI, CASTALDI
Adam, magister ñsicus, 694.
Bonifacîus, maresc. equor., 312.
Bovo, castaldio comunis, 209.
Giroldi Ambrosius, gastaldus com. Brix., 353.
Invernizns, castald. com. de Mose, 252.
Laudi Andrea, gastaldus com. Brix., 338.
Occainouus Petrus, inquisitor et exator potheri comunis
Brix., 638.
Pallotti Bovo, gastaldio com. Brix., 382.
Runa Ugo (de), id., 353.
Ubertus, medicus, 257, 355.
Zilícincaput Bertolus, id., 936, 937.
PRECONI
Aleduxius, preco et miles com. Brix., 298.
Bagancius, preco comunis Brixie, 847.
Bangatius, id., 304.
Codecerus, id., 893, 913, 919.
Crescimbenus ñlius qdm Abriam', id., 298, 573.
Grassus Gratiadeus, id., 920.
Gualengus, id., 907, 919, 1045, 1088.
Lavisarius Io., id., 1042, 1127.
Panigantius, id., 842.
Stephanus, preconem vice com. Brix., 9.
Valengus, prece com. Brix., 1145.
TROMBATORI
Aycardinus, trumbator comunis Brix., 644.
Casate Maronus (de), trumbator com. Mediolani, 866.
Sozopìllus Trulia, id., 866.
T0rellus, trumbator comunis Brixie, 304.
PoDEsTÀ E CAPITANI DI ALTRE 01111
BERGAMO
Capitaueìs Raimundus de Scalve (de), potest. Pergami, 51,
114, 115, 598.
Gardinellus, servitor comunis Pergami, 112.
Garivertus, magister antiani populi Pergami, 691.
Grisettus, servit. com. Perg., 94, 109.
Menabos, id., 94, 109.
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Miraplrns, id., 109.
Mizacapitns, id., 94.
Monaca, id., 95.
Potringns Ambrosius, id., 94, 112.
Scatparoli Vitalis, servitor comun. Brixie, 114.
Siehetns de Saxetta Pisanns, potest. Pergami, 113.
Tabernarius Iacobus de Parma, id., 679.
Tainforri Blonns, antian. pop. Pergami, 695.
Tathlls de Bonate, id., 695.
Wido de Regio, potest. Pergami, 118.
chhe Martinus, servit. com. Perg., 114.
BOLOGNA _'
Antoninus, potestas de Bononia., 33. ~
Arpínelli Aymericus, rector de Bononia., 615.
Graciolus lacob., civ. Bononie auctor Imper. rector, 615.
PnStorna Guillielmns (de), potest. Bononie, 603.
Wisis Ursolinus (de), rector Bononie, 615.
CREMONA
Ponzoni Lorandus, potest. Cremone, 598.
Uguizionlls de Вино, id., 87.
FERRARA
Menaboi, rect. Ferrariae, 615.
ViSdominor. Vido, rector de Ferraria, 615.
LODI
Pirovano Azo (de), potest. Laude, 613.
MANTOVA
Bonaoorsis Martinus (de), rect. de Mantua, 615.
Cazainimicis Grnamons de Bononia (de), potestas comunis
Mantue, 837.
Ugizonns de Advocate, nuncius et proc. de Mantua, 615.
MILANO
Benzonlls Belinus, cap. pop. Mediol., 863.
Lampognßnus Marzelinus, rector Mediol., 615.
Mandello Ottolinus (de), sindic. com. Mediol., 866.
› ВиШпиэ, rector Mediolani, 615.
Sumaripa Iacobus (de), potest. Mediolan., 864.
Rayxana. Otto (de), cap. Societatis B. Agnetis Mediol.,
863.
MODENA
Авгиевы Gilio (de donna), potest. Mutine, 603.
NAVE
Advocatns Oddo, potest. com. de Navis com. Brix., 397.
PADOVA
Luzillo Guifredus (de), potest. Padue, 615, e Lucino
Guifredus (de), Cumanus civis pot. Padue, 616.
PARMA
Niger Marianus, potest. Рапиде, 599.
Poncius Amatus, id., 598.
PAVIA
Albertus de Summe Cremonensis, potest. Papie, 86.
PIACENZA
Confanoneriis Albertus de Placentia (de), capit. c. p.
br., 867.
Landetto Lafranco (de), rector de Placentia, 615.
PISA
Guarinis Tebaldus de Fabriano (de), Pisis potestas, 1206.
J
.l
v
POZZOLENGO
Nerza. Bonfatus, potest. ’8. Zenesii (Caneto, provincia
Bresc.), 37.
Salis Lafrancus (dei, potest. comunis de Pozellengo, 843.
е f- Gi-UDICI
Adalbertus, index sacri pallatii, 8.
Adegherius Adelbertus, civis Ferrarie, imper. aule iudex, 9 О.
Advocatls Petrus (de), index, 900.
Alberieus, id., 118.
Alborius de Quinzanello, id., 900.
Albertanns de S. Agatha, id., 687.
Albertieulns, id., 424.
Albertus de Palazolo, id., 933.
» de Prato Alboino, id., 105.
Alcate Petrus, id., 308.
Alegris Nicoliuus (de), iurisperitus de Cremona, 1200.
Alexandro Iacobus (de), index Mantuae, 623.
Alzare Petrus (de), index potestatis, 305.
Amicis Gregorius (de), index et assessor dom. potestatis
com. Brix., 926.
Angello Henricus (de), index, 33.
Angnellns de Mantua, id., 33.
Annibal de Calvisano, id., 897, 913.
Aroolimlls Girardus, id., 616.
Ardrieus, id., 71, 82.
Ariprandus, index potest., 929.
Arlottlls de Mntina, index, 33.
Arnoldus Placentiuns, index aule Imper., 36, 1196,
1199.
Aymerîcns, index, 55.
Azolinus de Brix., id.. 396.
Azuellis Lafrancus (de), id., 682.
Bagnolo Egidio (de), id., 677.
» Lantelmus (de), id., 297, 831.
Baimllndi Iohannes, id., ambax. com. Cremone, 101.
Ван-1311011 de Saxoferrato, iurisperit., 1205.
Benevenutus de Gavardo, iudex, 896, 911.
Berardus, id., 105.
Bernardus de Faventia, id., 33.
Blil'n Iohannes (de), id., 115.
Bignrrus de 1a Porta, index assess. pot. Brix., 163.
Bithinus de Manariis, inrisperitus de Cremona, 1200.
Bonacnrsns de Carpenedulo, index p., 114.
Вопарах, index de Macedonio, 572.
Bonate Arnoldus (de), index, 116.
Bollinoonter de Calvixano, id., 956, 962.
Bonizetis Albertus (de), indio. potest. Brix., 284.
Bono Guilielmus (de), index, 677, 690.
Вгасспв de Monteclaro, id., 20, 2l.
k
Ь
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Bruxadus lostacus, id., 962.
Breno Raymundns (de), id., 898.
Buccamaioris Iulianus, index et assessor dom. Carzarini
de Axandris potest. Brixie, 307, 309, 312, 313.
Bulgaro Geraldus (de), index, 712.
» Gnlielmus (110), 111., 712.
Burno Raymundus (de), id., 911, 921, 925,1041.
Cagapestis Girardus, index et assessor pot. Brix., 679,
681, 695.
Calandrino Andrea de Roma, index, 1205.
Calcaria Fulcogius (de), id., 298.
Calepio Iohannes (de), id., 929.
(3v-unisono Alber-ions (de), id., 677.
Comore Benedictus (110), iudcx et assess. dom. potest.
Pergami, 682.
Campanili Obertus (de), iudex,­116.
`« Canis Mayfredus, miles, 303.
Capello Rogerins de Mediol., index et assess. Dom. 10.
110 anino ро1051. Brix., 1042, 31088.
Casali alto Arznlfus (110), index, 86 7~.
Canpo, id., 32. _
Сащо Rodnifns (110), id., 899,654. ,I
Cazia index de Placentia, 623. j f ‘
Cilinoicapite Iacobns, index, 831.
Consolatns de Monteolaro, id., 728.
Cotius, id., 32.
Crescenzana Allemanno (110), index potest. Paduae, 614,
616.
Cncche Zalterius, index, 710, 824, 846.
Carte Maiori Gnlielmus (de), id., 300.
Curte nova Mañ'eus (de), id.„121, 123, 126.
Desiderius, id., 27, 46, 58, 59, 60, 87, 88, 105.
Ezelinus, id., 33.
Florius, id., 33.
Fogolinis Conradus (de), id., 925.
Franciscus, id., 1205.
Frenetti Hubaldus, id. Vedi Hobaldus, 1205.
Galferamns, iudex Cremonensis, 602.
» Lafranous, index potest. Parme, 598.
Galvagno Stevenardo, index, 828, 851.
Gazolns magister de Lando, index potest. Padue, 614.
Girardus de Pnnpiano, index, 929.
Greci Albertus, index et assessor dom. Castellani de Caf
faris potestatis Brixie, 312.
Groseto Acorsinus (de), index, 950.
Grotta Albertus (de la), id., 118.
Guastalla Donedeus (de), id., 306.
Guertui, id., 15.
Guido 61105 Nicoli de Farneta, notarins index, 1206.
Guielmus, index, 15.
» de Crema., id., 692.
Gnithotus Pollinzanus de Mediolano, index et assess. po
testatis Brix., 1103.
Gnithottì Rogerius, index, 116.
Hnbaidus 61. qdm Frenetti, notarius de Sancto Petro
Vallishere, civis Pisanus et index, 1205.
Iacobus, index, 1078, 1080, 1087.
Imberti Petrus, index dom. regis, 956.
Iohannes, index, 118.
» sacri pallat. notar. et index, 10.
» de Sohiciis, index de Cremona, 1200.
Lafrancus, index potest. Pergami, 87.
Lambardi Ognabenus, index civ. Brix., 956, 962.
Lambardis Restauro (de), index, 1132.
Lanfranchinus de Bagnolo, iuris ntriusq. peritus., sindicus,
actor et proour. et nuncius specialis com. Brixie, 1205,
Lanuce Petraccns (de), index cons. Brix., 59, 60, 61, 114,
Laripa Framundus (de), index, 955.
Lascala Paganus (de), id., 683.
Lavate Lafrancus (de), id., 115.
Lethoyoo, index potestatis, 575.
Leuco,Rogerius (de), id.. 305.
Liazarri Brixianus, index, 298, 728, 1035.
Lodovlcus, index potest. Brix., 284, 298.
Lomello Obizo (110), index sive causidicus, sindious, actor
procurat. et nuncius Dom. Comacii de Galluciis ро
testatis et Alberti Confanoneriis de Placentia capit,
com. et populi Brixie, 867.
Lnxignanb Iacobinus (de), index comuni Brixie, 284,
298, 926.
Madalbergns, index, 625.
Maladobaotus, index de Parma, 33.
Manganinns, index, 862.
Mantua Bartolom. (de), id., 872.
Muranensibns Guido (de), id., 575.
Marany Guido (de), id., 571.
Marohesins Capriani, id., 53.
Mesacanina Iacob., id., 845.
1110151, 111., 5.
Montenarius, id., 842.
Mora Bellonns de Mediolano, index et assess. dom. 0t
tolini de Mandello potest. Brix., 1109.
Mudalbergns, index civ. Mediol., 623,
Nantolmns de Bagnolo, index, 286.
Nuoe Piardns (de), id., 298.
Ügnatis Stephanus (de), id., 1036.
Ottebellns, index com. Ferarie, 873.
Ottobonus, index de Ambersago, 87.
Ottobellus Mediolanensis, index aule impor., 36,1196,
1199.
Pacis de Tuscolano, index, 954.
Paganinus, index de Vioentia, 623.
Paganns, index, 625.
Pasinns de Toscolano, id., 867, 925.
Passawerra, index Mediol., 84, 85, 86, 89, 91, 93.
Paxino de Toscolano, index, 867.
Pelacori Albertus, id., 115.
Pellarini Gratiadeus, id., 298.
Pelluccus Iaoobus, id., 121, 123, 166.
Perdepettus Leonardus, index et assess., 304, 700.
Pergamo Rogerins (de), index, 313.
Pesaziis Ognabenus (de), id., 695, 914.
Peterzolns de Firmo, id., 710, 711.
Petraoins, id., 15.
Petrus Amadeus, id., 905, 1068.
Pilins, id., 33.
Pisoniam de Pisoniis, index Pergam., 87.
Plnveticiis Vincentins (de), index, 929.
Pompiano Girardus (de), id., 823.
Porta Osberti (de), id., 835.
Privardoruin dom. Albertus, id., 690.
Raimundns parvus, id., 53.
Rambaldus de Lonado, id., 911.
Rainfus Lafrancus, index potest. Brix., 306, 308.
Redulfus, index, 279.
Richis Azo (de), id., 907.
Riprandinns de Verona, index potest., 301, 313.
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Rivola Henricus (де), index, 681.
Rogerus raidorum, 691.
Rozate Rogerins (de), index, 115.
Saleto Albertus, id., 306, 307.
Salis Cavalcllinus (de), id., 896, 905, 1145.
>> Cavelche (de), id., 954.
Selilnbeni Syrns de papia, id., 86, 90, 93.
Sichezellus, index pot. Perg., 118.
Simon, index potestatis Brixie, 848. .
Stevenardus Galvagnus, index et assessor dom. Ysolini
potestat. Brix., 828.
Suardi Henricus, index, 687.
Subinago Bontotus (де), indexdet assess. rpotest., 303,
304, 310, 485. y'. '
Tathonus Gerardus, index, 312. ’â
» Iacobus, id., 895, 1041. _
Torioella Gualfredus (де), index regalis curie, 601.
Trovamalam Ubertus, index, 955.
Trugnnno Villanus (де), 1д., 858.
‘Ufredinns, index potest., 945, 948.
Ugonus Obizo, index, 118.
Villa Iohannes (de), id., 47.
Villanus Petrus, index, 46, 61; rector et ambaxator,
627.
Welfus de Placentia, index, 644.
Wibertus, index de Logrado, 104.
Withottis Rogerius (de), index potest. de Pergamo ,
301, 313.
Yosepus de Asula, index, 917.
AVVOCATI, CAUSIDICI
Albertanus, causidicus, 468.
Aposazins, advocatns, 27, 55.
Azolinus de Bononia, causidícus, 398.
Bagarottus, leg. doctor, 623.
Bagnolo Conradns (де), cansidicus, 417.
Bagocius lacobns, id., 299.
Biaquinns, causidicus Disinciani, 105.
Boneprandus, advocatus, 92.
Bracns, causidicus, 15.
Brixianns Verzellis, advocatus, 20.
Brogniolns, id., 58.Buzii Girardus, ­causidicns, 317.
Canceleriis Iohannes de Ianua (de), prof. legum, 1205.
Carvanno Bonapax, causidicus, 700.
Castellanns, advocatus, 56.
Detesalve, id., 85, 87.
Iacobus, causidicus de Monteclaro, 737.
Lafrancus, advocatus Pergam., 57.
Lanterns, advocatus, 57.
Maíavaca Guido, causidicus Cremone, 114.
Malfredus, advocatus, 58.
Monteclaro Iacobus (де), causidicus, 369.
Nivolînis Ogerius (de), id., 841.
 
  
Oddo dnius. Aposazius, advocatus, 54.
Oglerills de Nubolinis, causidicus, 468.
Pallatìo Wielmns de Monteclaro, id., 361.
Pluvethíciis Albertanus (de), id., 468.
Pontecarali Petrus (de), id., 105.
Prato Alboyno Crescimbenus (de), id , 841.
Robertorum Gratiadeus, id., 300.
Rozonis Stephanus, id., 638.
Tomasinus de Bononia, id., 398.
Tnderto Petrus (де), legum profes., 1205.» .
'rnrbindo 10. (до), causidicus, 417. ._ ‘ л;— ’
Ubertus Vercellensis, advocatus, 17, 18. ' _ v
\ rx
Villani Otto, causidicus, 699. ` i
Yse Gracins (die),.’id., 417.
А
Y
. ъ NOTAI
Abbas de Ello, notarius, 302, 314.
Abiatheginns de Circulo, id., 878.
Aicardus, notarius sacri pallet., 15.
Aimo de Casali Alto, notar. sacri pallat., 24.
Albarinus, notarins, 116.
Alberlcus, id., 6.
Alberinus qm. Bernini, id., 872.
Alberius de Quinzanello, notarius et index, 900.
Albertus, notar. ac legisperitus, l2.
» notarius, 600, 791.
Albrici Petrus Montenarii notarins, 725.
Alckerius, notarios, 1042.
Amadeus de Salago, id., 929.
Amorellus Ventura, id., 723.
Armnsins, notar. de Leno, 300.
Andriolus de Botesino, notarius, 714,
Angelerius de Capris, notarios de Cremona, 1200.
Anricus, notar. de Trivixio, 613.
Antonius, notarius qdm. Anton. de Fabriano ollicial. dom.
Pisis potest., 1206,
Arcìlus, notar., 392.
Ardemannus Iohann., id., 929.
Ardericns, id, 6.
Arigacii Iohannes de portal Matulfa, id., 42.
Arlotti Pax de Yseo, id., 302.
Armessnlfns, id., 6.
Arnoldi Sperandeus, id., 1065.
Asolal Nicolaus (de), id., 307, 308.
Asula Ventura (de), id., 310.
Angacius Iohannes, id., 828.
Aymericus de Porto, id., 303.
Azuellis Agnellus (de), id., 850.
Bngnacani Io., id., 831.
Balardns, id, 52, 114, 118.
Bassi Brixianns, id., 448.
Bazetha Iacob., id., 651.
Becholsnlvns, id., 57.
Beldecarlls de Beldecaris Ugolinus, id., 846, 887.
Belentísinis Macrana (де), 1д., 874.
Bellacatinus Corgolus, id., 943.
Bellacatns, id., 598.
Benadnx Caroli, id., 679, 695.
» de Valdelis, id., 943.
Bergaminus, id., 429.
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Bertolínns де Campionib., id., 1042,
Bertollius de Salago, id., 930.
Betignolus Iacob., id., 867.
Biuguini Benvenut., id., 1063.
Blancostati Petrus de Brix., id., 362, 607.
Boccamoni Bonaventura de Guthizolo, id., 849.
Bonaniicus, id., 700.
Bonatti Inverardus, id., 717.
Bonaventura Constantini, id., 899, 1035, 1037.
» id., 569.
Bonßytha, id., 443.
Boncalzarii Grandus, id., 431.
Bonifaoinus, id., 1036.
Bonifacius де Manervio, 1д., 950.
Мощи, Albertus (de), notar. de Asula, 285, 291.
Bonomi Obertus, notar., 72, 877.
Вол y Bonaventura., id., 128.,
t B011 S Iohannes, id., 65.
Bornndo Bertolus (де). id., 875.
Bossi Brixianus, id., 442. . к "
Botesino 10. (де), id., 364, 391. '
Bracius Guido, id., 64. ’
Brixianus de Capriano filius Aslberti Zerle, id., 894,
899. ‚ i
‚ де la omis, id., 836; f
Brognolus Petrus, id., 105.
Brogognado Federicus (de), id., 896, 899.
Brogollado Fredreghini (de), id., 951.
Bunzii Petrus, id., 946.
Buttus Petrus de Paruziis, id., 1130.
Cagiubaxilica Manere Ferr... Iacobus, id., 866.
Calcaterra, id., 955.
Calcînato Iacobus (de), id., 284.
Са1ер1о Antonius (де), 1д., 962.
Calìgariis Nicolaus (de), id., 717.
Camel, notarius de Palazolo, 47.
Cupellanus де Sayano, notarius, 938.
Capito Pontis Iostacus (де), id., 731.
Capriano Albertus (de), id., 309.
Capriolus Gufredus (de), id., 291, 638.
Carbonus, id., 197, 341.
Caulo Iohannes (de), id , 127.
Cavatis Petrus (де), 1д., 991.
Caxago Iohannes Campioni (de), id., 950, 955.
» Lantelmus (де). 1д., 1075.
(lernte Arici de Manervio lo., id., 644.
Chonradus, id., 64, 65, 66, 67, 68, 71, 84.
Chosßlvus, id., 49.
Cicamiois Cicamica. (de), id., 825, 841.
Cilioinoois Ulixes (de), id., 893.
Circuli Bonaventura, id., 157.
Codeferre Girardus, id., 890.
Comozano Albertus (de), id., 847.
» Meyorus (де), id , 87 7.
Contegnaga Lambertinus (de), id., 913, 914.
Contegnacllis Lambertus qd. Cabriellis (де), 1д., 918.
Corgollls Bellacatinus, id, 943.
COvatus Albertus, id., 943.
Crema. Ioannes (de), id., 572.
Daybertus, id., 360.
Dechosalvus, id., 47, 61, 929.
Deghelvardns Giroldus, notar. sacri Imper., 829.
Devulatns Petrus, notarius, 452.
Divîciollis Franceschinus (де), notarius Cremone, 1200.
Drnbandus de Drubandis, notarius, 1128.
Drncllls Inverardus, id., 575.
Dulcius, id., 365.
» -Crescimbenus, id., 302, 570, 575.
Fatii Guilielmus, id., 692.
Federicus de мошка, id, 907.
Ferngallus, id., 114.
Ferarini Iacobus, id., 880.
Реши-1113 Lantelmus, papiens. notar., 602.
Floravaucius ñl. ser Mayiredí de Verona, notar, 307_
Foyuta Petrus, Brixian. notarius, 866.
Frassacinis Antonius, notar., 925.
Fregoldl Girardus, id., 847.
Freneti Ubaldus, ñl. qdm носах-11111 де sancto Реьт
Valishere civis Pisani, 1200.
Frontegnano Algarisius (de), notar., 829.
Fulconiblls Albertus (de), id., 568.
Fuleonus Aymericus, id., 575.
Ъ
Galotharius anus, id., 869. ,
Gallus де omega, ia., 490. f 1
» 'notar'. de Trenciano, 17, 954.
» Varinus, notar., 873.
» de Visano, id., 17, 119.
Gambaciis Io. (de), id., 858.
Gatta Io., id., 645. . `
Gazani Petrus, id., 893, 899.
Gazeta Gregorinus, id., 1100.
Giginus Amadeus (de), id., 431.
Girardns de Bamno, id., 922.
» Bibulci, id., 163.
› 1д., 338.
Giroldinus de Castro, id., 836.
Giroldlls Arivabenus, id., 42, 114, 119, 123, 125,
157, 166, 363, 424.
Gonsalvlls Guifredus, id., 677, 1036.
Gosalvus, id., 117.
Gracioli Iacobus qdm, civis, Bououie notarius, 615.
Granda Ognabenus, notar., 890.
Gualando Io. (de), id., 575.
Guagina Ioannes, id., 867.
Gualardus Io., id., 575.
Gnalkerius de Bononia, id., 284.
Guechegrini Io. qd. Iacobi, id., 711.
Guercii Brixianus, id., 913.
Guido ñlius Nicolli де Farneta., id., 1200.
Gulielmus de Carpenedulo, id., 570.
Henrigettus, id., 608.
Hosmerinls Apolonius (de), id., 914, 918.
» Petrus (де), 1д., 849.
lacobus ñl. qdm ser Simonis, notarius Chavalxe, 1200.
Iawbus Centumñli, notai-ius, 90, 93.
Iannßl'llls Yzelinus, id., 828.
Incelis Albertus (de), notar. Placentie, 866.
lnsognntus de Lapescina., notar-ius, 151, 152.
Invornrdus de Brembio, id., 915.
lohannes, sacri pallat. notarius et iudex, 10, 15, 17, 20,
21, 27.
Kagini (о Gliiginí) Amadeus, notarius, 163, 307, 476.
Lafrancus de Lodrino, id., 846.
Lapesina Iacobus (de), id., 309.
» Richinus (de), id., 886.
Lastalla Io. (de), id., 575.
Laturl'e Sigebaldus (де), id., 609.
Laurentius de Goiono, id., 157.
Lavergellis Bonavent. Ottonelli (de), id., 888.
Laytus de Tenesi, id., 309.
Lechi de Rezato, id., 926.
Leno Bonincunter (de), 567.
» Otto (de), id., 308.
 
 `
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Leopardns Frenetti de Pisis, notarins camere Dom. Regis,
1204, 1205.
Levis Alghisins, notar., 614.
Literij Lafrancllinus de Cazago, id., 876, 1043.
Livioni Petrus til. qd. ser Nazarii, id., 953.
Lizellis Albertus (de), id., 866.
Lnschi Gilius Ugonis, id., 609.
Lnyeti Gnielmus qd, id., 1061.
Macarena de Bellintexinis, id., 836.
Madiis Bomboninus (de), notarins de Cremona, 1200.
Magezare Matheus, notarins, 866.
Мафию Brixianus (de), id., 1052.
Магнат Mafeus (de), notarins Carnero populi comunis
Mediolanl, 866. А ‚Г ‚
Malapartis Albertus de Qninzano, notar.; 717.Mnlclavelli Henric., id., 306. i
Manine Bailardus, id., 850.
Marcellis Guidottus (de), notarins Camere po'puli comunis
Mediolani, 866.
Marehesius Sinistrarius, notarins, 624.
Marconus de Marconibus, id., 681.
.Marieius Lafrancus, id , 303.
Marini Steph., id., 877, 1042.
Martinus Cremosanorum de Cocallio, id., 101.
» Philippi, id., 86.
» de Rudiano, id., 677,
› de Virlis, id., 913.
Mayfredus de Acerbo, id., 679.
› de Papia, id., 90, 100.
Mazabolii Iohan., id., 936. `
Megezare Matheus (de), notarins Camere populi conlllnis
Mediolani, 866.
Mellanesins Riboldus, notarins, 1035.
Mezapanîs loan., id., 728.
Mnnarins Bonifac. Petrus, id., 305.
Mncas Bonaventura, id., 571, 632.
Nasellis Tomaxinus (de), id., 1200.
› Zollanninus (de), notarins de Cremona, 1200.
Natalon de Flesso, notarins, 935.
Наши-1 Anselmus, id., 157.
Nozio Conradus, id., 842.
Obizo, id., 599.
Оссапоппв Horicns, id., 733, 818.
» Lafrancus, id., 575.
Oehis Coradinns (de), id., 1205.
Ognatis Venturinus (de), id., 943.
Orabonns de Marinis, id., 685.
Orelle Martinus, id, 644.
Organo Zufredns (de), id., 312.
Ottolinus de Serlis, id., 1048.
Oxelle Benvegnutus, id., 455, 632.
Paganonus Albertinus, id., 114.
Paono Ioannes (de), id., 1043.
Parentati Florinus fil., id., 1144.
Pedezocchis Io. (de), id, 707.
Реал-осев. 1о., id., 304.
Pellarius Petrus, id., 575.
Persns, id., 94, 109, 115.
Pesclleriis Gratiadeus (de), id., 887.
Pestagalla Marcus (de), Porte S. Victoris ad cantum no
tarins, 610.
Petrucchi Bonifacius, id., 424, 789.
Petrus, notar. de Novara, 20.
Pllylippi Martinus, lmper. aule Papiens. notar., 86.
Pizalli Bogerus et Lanterns eins fil., notar., 610.
Pizocinns, id., 75.
Plizabnsii Mayfredus, id., 116.
Росасагпе Iacobns, id., 606.
PomeIIi Vetulns, id., 829.
Pontevico Riboldus (de), id., 739.
Prandi Brixianus, id., 914.
» lacobus, id., 164.
» (то, id., 1083.
» Ottolinus, id., 1094.
› Zufredus, id., 426.
Privardns, id., 284.
Pnlmonns Oliverins, id., 888.
Pulverinis Laurentius (de), id., 914.
Pnrtegno Bonacursus (de), id., 838. д“
Puteo Iohannes de Cobiado (de), id., 932. ‘Í --~’\
anignago 10. (de), la., 825. “l
ь l
Quinzunello Boso (de), id., 485. l ч
Rasperius Incob., id., 814.
Ravanìnus детище, id., 52, 114, 115.
recordarse .le и? где, la., 700.
Ribaldus Mellanesius, id., 975.
Richelbollus, id.. 26'6 269, 353.
Richis,BertoU,us (de), 1d., 828.
Rondo Nicolaus (de), id., 575.
Roba Albericus, id., 839.
Robertís Io. (de), id., 306, 307.
Rodulfns, id., 6.
Romanus, notarins de Palazolo, 47.
Rnbeis Bonaytha de Barba, notar., 426.
Rubens Fregoldi, id., 946.
Sabio Brixianus (de), id., 867.
Забей lefredinus, id., 828, 874.
Saiolus de Serezio, id., 955.
Sarasini Albertus, id., 585, 595, 966.
› Bartolomeus, id., 662.
Sassi Michael, id., 604.
Savallo Io. (de), id., 416.
Scanamoieris Benedictus, id., 700, 884.
Scovioni Bonfatns, id., 428.
› Martinus, id., 831, 835.
Seriado Brixianus (de), notarins massarius, 573.
Siambla Bonaventura, notarins, 937.
Simon Chavalxe, id., 1200.
Sirachi Girardus, id., 575.
Sosera Albertus, id., 116.
Speronarins Dechosalvus, id., 423.
Sqnasacapite Antonius de Cobiado, id., 926.
Stradivarius lulianus de Cremona, id., 866.
Simeoll, notar. Paduae, 608, 613.
Tlliardi Gratiadeus, notar., 424.
Tatllonus Bartol., id., 895. 900, 1101 ed altri.
Тезе Conradus, id, 607.
Tenchu de Baxano, id., 1144.
Tethricns de Quinzanello, id., 899.
Tetociis Bonacursus (de), id., 305.
Teutaldus, id., 6.
Tenialdus de Rivola, id., 114.
Теуее Girardus, id., 586.
Thomasinus Caroli, id, 918, 1039.
Tírisendi e Torisendi Gnielmus, id., 307, 308.
Tissus Io., id., 740.
Traperethellîs Petrus (de), id., 284, 307.
Tridentiuus, id., 309.
Trubandl Io., id., 1135.
Ugolinus de Pasturellis, id., 899, 1041.
Ugncoio filius ser Zani, notarins Imper., 1200, 1206.
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Urgnano Zufredus (de), id., 303, 304. Vitalis Humeltatis, id., 836.
78100881 Iohannes е Walcossi lo., id., 47, 50, 57, 61, Vuillielmus, id , 6.
95, 98, 111. тиши Stephanus, id., 939.
Valdelis Benadux (de), id., 943.
ValSemo Peterbellus (de) de Porta Nova contrate S. Petri WaScrlanda Walconus (de), id., 300.
ad Cornaredum, notan'us Mediolani, 867.
VegiíS Ottobonus (de), notarius, 681. Xanälls, id., 827, 835, 836.
› › notarius ас iudex ordinarius et
tunc scriba potestat. et comunis Pei-garni, 695. Zanebonuâi, id., 66, 67, 71, 75.
Venetie Ugutius Petrus, notar, 400. Zenasìj Inzelerius, id, 731.
Ventura de Asola., id., 570. Zerle Albertus, id., 894, 899.
Venturinus de Verziano, id., 946. Zizavaca комната, id., 598.
Vilane M_hericus, notar. de Pontevico, 736. Zuchelli Fredericus, id, 137.
“lis Bonämpus (de), notarins, 818. Zufredus de Qrgnano, iii, 470, 571. t
13 Albertus (de), id., 647. Zupl'alldlls, id‘.`,.~443. .
'^ » Michael (de), id., 789. ‘ ‚ » , ~„
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